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 saqarTvelos erovnuli muzeumi moxarulia warmogidginoT `qarTlis 
cxovrebis~ topoarqeologiuri leqsikoni,  romlis Seqmnaze qarTveli 
mecnierebi me-20 saukunis bolo aTwleulSi muSaobdnen da 1999 wels ukve 
moamzades gamosacemad. sxvadasxva mizezis gamo naSromis farTo sazogadoebis-
Tvis wardgena dRemde ver moxerxda, rac, erTi mxriv, dasanania. Tumca, meore 
mxriv, mecnierebs saSualeba miecaT, bolo xanebSi    arqeologiuri gaTxrebis 
Sedegad aRmoCenili, mTeli rigi axali monacemebisa SeematebinaT leqsiko-
nisTvis.  
qarTlis cxovrebaSi naxsenebia 650-mde adgili da punqti, romelTa nawili 
dResac arsebobs – mcxeTa, quTaisi, ufliscixe, gremi, biWvinTa  da sxva. nawili 
ki, samwuxarod, saukuneTa ganmavlobaSi ganadgurda. dRes ukve saqarTvelos 
erovnuli muzeumis gaerTianebaSi Semavali  oT. lorTqifaniZis sa xelobis 
arqeologiis centris TanamSromelTa mizani iyo, SeeqmnaT Tanamedroveobis 
Sesabamisi arqeologiuri da istoriul-wyaroTmcodneobiTi informaciis 
cnobari, rac, vgoneb, warmatebiT SeZles.  mecnierebi ar wyveten aRniSnul 
leqsikonze muSaobas da, vimedovnebT, momdevno gamocema kidev ufro sruli 
iqneba. 
minda, madloba gadavuxado yvela TanamSromels, romelmac aRniSnuli 
gamocemis SeqmnaSi miiRo monawileoba da amasTanave mivuloco maT qarTlis 
cxovrebis topoarqeologiuri leqsikonis pirveli gamocema. vfiqrobT, es 
naSromi mniSvnelovan rols Seasrulebs qarTveli mecnierebis axali Taobis 
aRzr daSi da samagido wignad iqceva Zveli saqarTvelos istoriiTa da arqeo-
logiiT dainteresebuli  mkiTxvelisTvis.
pativiscemiT,
akad. wevr-kor.    daviT lorTqifaniZe
saqarTvelos erovnuli muzeumis
generaluri direqtori
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winasityvaoba
saqarTvelos miwa-wyalze qarTvelebis istoriul-kulturuli ganvi-
Tarebis, sxvadasxva xalxTan urTierTobis xangrZlivi da Taviseburi procesi 
aTaswleulebis ganmavlobaSi mimdinareobda. Tanamedrove saqarTvelom gezi 
saxelmwifoebriobis ganmtkicebisa da evroatlantikuri erTobisaken aiRo. 
qveynis myari saxelmwifoebriobis, stabilurobis da winsvlis erT-erT ga-
rants warmoadgens codna-gamocdileba. amitom istoriuli gamocdilebis 
Seswavla-gaazreba prioritetul mniSvnelobas iZens. saqarTvelos istoriis 
mecnieruli gaazrebis gareSe warmoudgenelia awmyos Secnoba da momavlis 
ukeTesad ganWvreta. Cvenma winaprebma es kargad icodnen da jer kidev Sua 
saukuneebSi Seqmnes „qarTlis cxovreba~, anu saqarTvelos istoria, romelic 
„bibliasa~ da „vefxistyaosanTan~ erTad qarTuli kultura-ideologiis 
qvakuTxeds warmoadgenda. is Zveli da Sua saukuneebis saqarTvelos istoriis 
Seswavlis umniSvnelovanesi werilobiTi wyaroa. 
`qarTlis cxovrebis~ udidesi mniSvnelobis gaTvaliswinebiT daibada 
„qarTlis cxovrebis“ topoarqeologiuri leqsikonis, enciklopediuri xasia-
Tis cnobaris Seqmnis idea. es leqsikoni ufro TvalnaTels gaxdis „qarTlis 
cxovrebaSi“ moxseniebuli geografiuli punqtebis realur-xelSesaxeb saxes, 
gansazRvravs maT mniSvnelobasa da adgils saqarTvelos istoriasa da materia-
lur kulturaSi.
topoarqeologia saistorio mecnierebis sxvadasxva dargebis gadakveTaze 
arsebuli samecniero kvlevis mimarTulebaa, romelic moicavs arqeologiis, 
istoriuli geografiis, toponimikisa da werilobiTi wyaroebis sinTezur-
sistemur Seswavlas. leqsikoni swored am kuTxiTaa Sedgenili. safuZvlad 
aRebulia „qarTlis cxovrebis“ simon yauxCiSviliseuli akademiuri gamocema, 
romelSic yvela Zveli nusxis monacemia gaTvaliswinebuli da agreTve Seta-
nilia vaxuSti bagrationis — „aRwera samefosa saqarTvelosa“. am monumentur 
gamocemaSi naxsenebia 650-mde adgil-punqti — qalaqi, sofeli, daba, monasteri, 
cixesimagre da sxva (mag.: mcxeTa, quTaisi, ufliscixe, gremi, biWvinTa, axalcixe, 
rusTavi, Zalisa da a. S.). maTi nawili dResac arsebobs, xolo nawili JamTa sia-
visagan ganadgurda. Cveni mizani iyo „qarTlis cxovrebaSi“ moxseniebuli pun-
qtebis Sesaxeb Tanamedrove donis Sesabamisi, arqeologiuri da istoriul-
wyaroTmcodneobiTi informaciis momcveli cnobaris Seqmna. am punqtebis 
nawili arqeologiurad Seswavlilia. Tumca, xSir SemTxvevaSi es informacia 
naklebad xelmisawvdomia saistorio mecnierebis sxvadasxva dargis mkvlevar-
TaTvis da, saerTod, Cveni qveynis warsuliT dainteresebuli mkiTxvelisaTvis. 
aTwleulebis manZilze `qarTlis cxovrebis~, rogorc werilobiTi wyaros, 
Seswavlis TvalsazrisiT mniSvnelovani warmatebebia miRweuli. amis naTeli 
magaliTia Tundac axlad gamocemuli `qarTlis cxovreba~ akademikos roin 
met revelis redaqtorobiT. 
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warmodgenili leqsikoni uaRresad mniSvnelovani unda iyos saqarTvelos 
Zveli istoriis zogierTi, burusiT moculi monakveTis garkvevisaTvis, rad-
gan toponimebis nawili lokalizebuli ar aris an dRes sxva saxels atarebs; 
wyaroTa cnobebi zogierTi adgil-punqtis Sesaxeb legendis xasiaTisaa. amgvar 
punqtebTan dakavSirebuli artefaqtebis kvleva ki ufro naTels gaxdis maT 
realur-materialur saxes. 
SemoTavazebuli leqsikoni qarTvelologiis erT-erTi mimarTulebis — 
saqarTvelos arqeologiisa da, kerZod, topoarqeologiis mimarTulebaSi 
iZleva TiToeuli toponim-Zeglis Sesaxeb arsebul informacias, `qarT-
lis cxovrebaSi~ moxseniebuli arqeologiur-istoriuli Zeglis Sesaxeb. 
leqsikonSi moZiebulia `qarTlis cxovrebaSi~ moxseniebuli TiToeuli ad-
gil-punqtis Sesaxeb ukve cnobili da axali arqeologiuri, istoriuli, isto-
riul-geografiuli, wyaroTmcodneobiTi da sxva xasiaTis masalebi, romelTa 
kompleqsuri kvleva-Ziebis Sedegad TiToeul qalaqze, sofelze, dabasa Tu 
cixesimagreze unificirebuli nimuSis mixedviT Seiqmna samecniero sacnobaro 
statia. 
leqsikonis proeqtze muSaobisas gamoyenebuli iqna Tanamedrove meTodo-
logia: istoriul-SedarebiTi da arqeologiuri artefaqtebis statisti-
kur-tipologiuri kvleva. TiToeuli Zeglis kvlevisas (qalaqi, sofeli, ci-
xesimagre da sxv.) mocemuli iqna: 1. rogorc Zveli, ise axali saxelwodeba; 
2. CamonaTvali werilobiTi wyaroebisa, romlebSic es punqtebia moxseniebu-
li; 3. Zeglebis adgilmdebareoba-lokalizacia; 4. maTi aRwera da arqeologi-
uri artefaqtebis Sesaxeb komentari; 5. Seswavlis mokle istoria da kvlevis 
monacemebi, Zeglis Seswavlis Tanamedrove mdgomareoba; 6. sruli bibliogra-
fia. leqsikonis arqeologiuri specifikurobidan gamomdinare, ZiriTadi 
aqcenti gadatanilia Zeglebis Seswavlis arqeologiur nawilze. toponimebi 
dalagebulia anbanis mixedviT. `qarTlis cxovrebis~ yoveli axali toponimis 
identifikaciis SemTxvevaSi SesaZlebeli iqneba SemdgomSi misi leqsikonSi Ca-
mateba.
`qarTlis cxovrebis~ topoarqeologiuri kvlevis Sedegad Seiqmna enci-
klopediuri xasiaTis, anbanurad dalagebuli, sacnobaro tipis unikaluri 
naSromi, romelic daxmarebas gauwevs arqeologebs, istorikosebsa da yvela 
dainteresebul mkiTxvels. sazogadoebisaTvis ufro xelmisawvdomi gaxdeba 
`qarTlis cxovrebaSi~ moxseniebuli TiToeuli toponimis Sesaxeb arsebuli, 
erTad Tavmoyrili arqeologiuri da agreTve sxva saxis informacia.
garda wminda mecnieruli mniSvnelobisa, leqsikons SeuZlia didad Seuwyos 
xeli saqarTveloSi turizmis ganviTarebas. leqsikonisTvis ganxorciele-
buli kvlevebis safuZvelze TiToeuli toponim-Zeglis (gansakuTrebiT maTi, 
rac turistul marSrutebSia moqceuli) Sesaxeb SeiZleba Seiqmnas turistebi-
saTvis Zalze saWiro SemecnebiTi da praqtikuli xasiaTis broSura, bukleti, 
cnobari, gzamkvlevi, ruka. garda amisa, SesaZloa daigegmos sruliad axali tu-
ristuli marSrutebi. 
antikur epoqaSi Zveli saqarTvelos teritoriaze politikuri hege monoba 
moipoves kolxeTisa da iberiis samefoebma, romelTa adgilsa da safuZvel-
zec momavalSi warmoiqmna erTiani saxelmwifo — saqarTvelo. winamdebare 
leqsikonSi arsebuli werilobiTi wyaroebis safuZvelze da axal arqeolo-
giur masalaze dayrdnobiT Zveli saqarTvelos kulturul-istoriuli gan-
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viTarebis ZiriTadi konteqstia mocemuli. amasTanave aRsaniSnavia, rom, sam-
wuxarod, saqarTvelos istoriis rekonstruqciisaTvis faqtebis monacemebi 
mcirea. miuxedavad amisa, werilobiTi wyaroebis, arqeologiuri da epigrafi-
kuli Zeglebis monacemebis urTierTSedarebisa da kritikulad ganxilvis 
safuZvelze garkveulwilad xerxdeba saqarTvelos calkeuli punqtebis — 
qalaqebis, soflebisa da cixesimagreebis istoriis met-naklebad aRdgena-war-
modgena.
leqsikonSi saqarTvelos arqeologiuri Zeglebidan momdinare masala Se-
jerebulia werilobiT wyaroebTan. aseTi meTodikis gamoyenebis Sedegad mi-
viReT sacnobaro-monografiuli xasiaTis naSromi saqarTvelos istoriis 
Sesaxeb. leqsikonze muSaoba didi ZalisxmeviT, ZiriTadad 1999 wels dasrul-
da, ris Semdegac garkveuli Sesworebebi sul mimdinareobda, radgan arqeolo-
giuri gaTxrebis Sedegad axal-axali monacemebi Cndeboda. samwuxarod, imis 
gamo, rom leqsikonis drouli gamocema ver moxerxda, axal monacemTa nawili 
ver aisaxa masSi. kerZod, 2000 wlis Semdeg Catarebuli mniSvnelovani arqeo-
logiuri samuSaoebi, esenia — alaverdi, arwivani (jinisi), iyalTo, nekresi, 
samTavisi, bagratis taZari, gelaTi, Tbilisi, zedazeni, Tezi(TrialeTis), 
kacxi da sxv. dasanania agreTve is, rom 2010 wels SoTa rusTavelis saxelobis 
erovnul samecniero fondSi wardgenil am naSroms sul ori qula daaklda, 
rom dafinansebuliyo. dafinansebis SemTxvevaSi ki leqsikonSi yvela isto-
riuli punqtis GPS kordinatebis, toporukebis, gegmebisa da arqeologiuri 
masalis suraTebis Setana moxerxdeboda. Cafiqrebuli iyo agreTve momavalSi 
am leqsikonis Targmna (inglisurad, rusulad) da publikacia, rac TavisTa-
vad xels Seuwyobda qarTuli humanitaruli mecnierebis popularizaciasa da 
misi avtoritetis amaRlebas saerTaSoriso arenaze. samomavlod SesaZlebe-
lia mocemuli leqsikonis eleqtronuli versiac Seiqmnas, romelSic yoveli 
axali toponimis identifikaciis SemTxvevaSi SesaZlebeli iqneba misi Camateba 
leqsikonSi. is aRWurvili iqneba eleqtronuli saZiebo sistemiT, calkeuli 
toponimis moZebna SesaZlebeli iqneba sakvanZo sityvebiT.
Zveli saqarTvelos topoarqeologiis sakiTxebi ganixila araerTma mecni-
erma. maTma naSromebma fasdaudebeli wvlili Seitanes mocemuli leqsikonis 
Sedgenis saqmeSi. leqsikonSi xsenebuli naSromebi damowmebulia da boloSi 
mocemulia maTi sruli bibliografia. 
bunebrivia, rom am vrceli naSrom-leqsikonis, ufro zustad misi amJamad 
warmodgenili masalebis avtorebi, albaT ver avcdiT garkveul subieqtur Tu 
obieqtur xarvezebs. samwuxarod, leqsikonSi mocemul yvela statiaSi, monace-
mebis naklulobis gamo, informacia Tanabrad ar aris warmodgenili. imedia, 
keTilganwyobili mkiTxveli amas didsulovnad mogvitevebs da, samagierod, 
mogvawvdis saqmian SeniSvnebs, romlebsac momaval ganaxlebul gamocemebSi 
gaviTvaliswinebT.
 gela gamyreliZe
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About this book
A TOPOARCHAEOLOGICAL DICTIONARY OF
Kartlis Tskhovreba (The History of Georgia)
Over the millennia, Georgians in the land of Georgia have experienced a long and distinctive 
cultural development, and their history has been shared with other peoples. Independent modern 
Georgia (in Caucasus) looks to strengthening the nation and towards joining the European and 
Atlantic communities. Knowledge and experience are the guarantees of stability and progress. For 
this reason, the study and illustration of historical experience are highly significant. Understand-
ing the present and shaping the future are inconceivable without a scientific conceptualization of 
the history of Georgia. Our ancestors were well aware of this and back in the Middle Ages they 
compiled Kartlis Tskhovreba or the History of Georgia which, along with the Bible, translated into 
Georgian at an early date and Rustaveli’s The Knight in the Panther Skin constituted the basis of 
Georgian culture. Kartlis Tskhovreba is the most important written source for the study of ancient 
and medieval Georgian history.
This gave rise to the idea of creating an encyclopaedic reference book, a topographical and 
archaeological of Kartlis Tskhovreba. This work will shed more light on the actual appearance of 
geographical points referred to in Kartlis Tskhovreba and will determine their place in Georgian 
history and material culture. 
This conjunction of topography and archaeology is a field of scientific research at the crossroad 
of various branches of historical science, involving a systematic study of archaeology, of historical 
geography, of toponymy and of written sources (resp. Topoarchaeology). The dictionary has been 
compiled from this standpoint. Simon Kaukhchishvili’s academic edition of Kartlis Tskhovreba 
has been used as the basis for this work since it takes into account all earlier versions. Vakhushti 
Bagrationi’s Description of the Kingdom of Georgia has also been employed. This monumental 
work mentions up to 650 places: cities, towns, villages, hamlets, monasteries, fortresses (includ-
ing such places as Mtskheta, Sarkine, Uplistsikhe, Gremi, Akhaltsikhe, Rustavi, or Dzalisa). Some 
continue to exist to the present day, while the rest have suffered from the vicissitudes of time. 
Our purpose has been to create a reference-work that contains a comprehensive account done 
to modern standards of the places mentioned in Kartlis Tskhovreba from the archaeological and 
historical points of view. Some of these placers have been studied archaeologically, but in many 
cases this information is not—as yet—easily accessible to the broad readership interested in the 
past of Georgia. 
We propose to put this right, and in the proposed dictionary, material that is already famil-
iar will be brought together with new archaeological, historical, geographical, and other relevant 
material on each locality referred to in Kartlis Tskhovreba. As the result of a complex study, a 
comprehensive and scholarly article containing information about each city, village or fortress has 
been written according to a standard pattern.
Work on the Dictionary has involved historical, comparative, statistical and typological ap-
proaches to the study of archaeological artefacts. In studying each site (city, village, fortress, etc. 
all arranged alphabetically) the following data are given: 1) old and new names; 2) a list of the 
written sources in which the places are mentioned; 3) the location of the sites; 4) a description 
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and a commentary on the archaeological artefacts; 5) a brief history of the study of the site and 
its findings; the present status of the study of the site; 6) a comprehensive bibliography. The topo-
graphical and archaeological study of Kartlis Tskhovreba has resulted in the compilation of a 
unique reference-work of encyclopaedic character. It will be useful to archaeologists, historians 
and all readers interested in Georgia’s past. Much of the information on each place mentioned in 
Kartslis Tskhovreba, brought together in this Dictionary, will become available to the public for 
the first time. 
The kingdoms of Colchis and Iberia gained political hegemony over the land of Georgia in the 
Classical period, and on the basis of these kingdoms a single Georgian state, Georgia, was formed. 
In the present Dictionary the context of cultural and historical developments in early Georgia are 
given on the basis of available written sources and new archaeological material. 
Should funding become available, all historical points: GPS co-ordinates, topographical maps 
and photos of archaeological material could be entered in the Dictionary. Again depending on 
finance, it is envisaged that the Dictionary should be published in English. An electronic version 
with an electronic search system could well be placed on the Internet. 
This vast work will inevitably contain mistakes or errors of judgement. The lack of relevant 
data has meant that there is a certain unevenness in some of the articles. We beg your pardon, Dear 
Reader, and hope that you will provide helpful notes to be taken into account in future revisions.
                                                                                     Gela Gamkrelidze
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Fabulmugi, daba (qc 4: 315,19). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 315,19), 
`dasturlamali~ (qarT. samarT. Zeg. 1970a: 
713), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 52), XVIII s-is istori-
uli sabuTebi (masalani saq. stat. ... 1907: 228, 
401; saq. siZ. 1909: 360).
vaxuSti bagrationi abulmugis Sesaxeb gad-
mogvcems: `dbaniss queiT ars CdiloT kerZ xin-
wis xevi. mas queiT daba abulmugi. aq iTxrebis 
liToni rkinisa, spilenZisa da laJvardisa~ 
(qc 4: 315,18-20). 
mdebareobs dmanisis munic-Si1, md. maSaveras 
Senakad xinwisxevis marcxena mxareze, sof. ba-
liWis maxloblad. 
XVIII s-Si abulmugi sabaraTianoSi Sedioda 
da warmoadgenda saxaso sofels (bagrationi 
1986: 52).
1975 w. abulmugis arqeologiuri Seswavla 
daiwyo s. janaSias sax. saqarTvelos saxelm-
wifo muzeumis araxlo-kazreTis eqspediciam 
(xelmZR. m. sinauriZe). gaTxrebis Sedegad iq 
gamovlinda Sua saukuneebis abano (sinauriZe 
1977: 136). 1985-1986 ww. arqeologiuri kvlevis 
centris maSaveras xeobis arqeologiurma eqs-
pediciam (xelmZR. k. kaxiani) abulmugis xeoba-
Si Seiswavla elinisturi xanis samarovani.
samarovani `abulmugi I~ mdebareobs naqalaqar 
dmanisis maxloblad (CrdiloeTiT), abulbu-
qis xevis marcxena mxares. samarovanze gaiT-
xara qvis filebiT nagebi 25 samarxi da qvis 
filiT gadaxuruli 2 ormosamarxi. samarxebSi 
micvalebulebi daukrZalavT kidurebmoxri-
li, marjvena gverdze, TaviT Crdilo-aRmosav-
leTiT. dadasturda samarxTa meoradi gamoye-
nebis SemTxvevebic (№№3, 4, 6, 12, 16, 18, 19). 
sam samarxSi (№№11, 12, 24) aRmoCnda wvril-
fexa saqonlis Zvlebi (aRapi). №22 samarxSi 
micvalebuls zemodan efara kevri. samarxebSi 
aRmoCnda: wiTlad SeRebili, moxatuli da an-
gobirebuli mravalricxovani da mravalfero-
vani WurWeli (dergebi, doqebi, xeladebi, qoT-
nebi, koWobebi, jamebi, fialebi, samarileebi. 
sul 61 erTeuli). sabrZolo-sameurneo iara-
Rebidan aRsaniSnavia: rkinis Subispirebi, is-
rispiri, culebi, danebi; samkaulidan gvxvdeba: 
brinjaos samajurebi, sakinZebi, sasafeTqle 
rgolebi, sakidebi, varduli, sakisre rgoli; 
sardionis, minis, giSris mZivebi. samarovani 
TariRdeba Zv. w. IV s-is dasasruliTa da III 
s-is dasawyisiT (ZnelaZe 2001: 140-164; xoxoba-
Svili, ZnelaZe 2008). masala inaxeba dmanisis 
arqeo logiuri eqspediciis bazaSi. 
abulmugis abano qviT naSeni nagebobaa, rome-
lic Sedgeba sacecxle ganyofilebis, sakuTriv 
aba nosa da mis win mdebare niSebiani oTa-
xisagan (saerTo sigrZe 9 m). abano warmoadgens 
kvadratul oTaxs, romelic gadaxurulia gum-
baTiT. oTaxi kiriTaa Selesili. kedlebSi 
datanilia wylis milebi da sakvamurebi. aba-
nos dasavleTiT mowyobilia saqvabe, romlis 
zemoT moTavsebulia cxeli wylis auzi. masSi 
Seyvanilia mili, romelic abanos wyliT ama-
ragebda. wyalsadenis meore xazi Seyvanilia 
abanos Crdilo kedelSi da Cadis auzSi. aqve 
aRmoCnda Tone, romelic abanos dangrevis Sem-
deg yofila gamarTuli. nagebobis samxreT ke-
delSi arsebuli karis win aRmoCnda rusudan 
mefis (1222-1245) moneta. abanos teritoriaze 
gamovlinda moWiquli WurWlis natexebi. aba-
no TariRdeba ganviTarebuli Sua saukuneebiT 
(sinauriZe 1977: 136). masala inaxeba saqarTve-
los erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqar-
Tvelos muzeumi).
abulmugis eklesia mdebareobs sof. baliWis 
pirdapir, md. maSaveras marcxena napiras. ekle-
sia darbazulia (9,6X6,1m). gvian Sua saukuneeb-
Si gadaukeTebiaT. eklesiis dasavleT kedel-
Si, sarkmlis Ziris qvad gamoyenebulia Zveli 
warweriani fila. rvastriqoniani asomTavru-
li warwera ar ikiTxeba. asoTa moxazulobiT 
warwera TariRdeba X-XI ss-iT (musxeliSvili 
1941: 25). dasavleT kedelSi garedan Casmulia 
jvrisgamosaxulebiani medalioni, romlis 
qvemoT berZnuli mTavruliT gamosaxulia 
`alfa~ da `omega~. qva arasworadaa Cadgmuli. 
Cans, Zveli masala (daax. VI-VII ss-is) Semdgom-
a
1 munic. — municipaliteti
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abuxalo
Si gamouyenebiaT (yauxCiSvili 1951: 293). 
abulmugis maxloblad daaxl. 0,4-0,5 km-ze md. 
maSaveras marcxena napiras dgas `orsaydris 
eklesia~ (ori saydari), romelTagan qvemo 
eklesia darbazulia (7,0X4,1 m). eklesiis fasa-
debSi CaSenebulia CuqurTmiani stelebis 11 
natexi, romlebic VI s-iT TariRdeba. sakuTriv 
eklesia gviandeli nagebobaa (jafariZe 1982: 33).
orsaydridan 1 km manZilze ori patara eklesi-
is nangrevia. pirvels, mcire Senobas `daqceul 
saydars~ uwodeben; meore, moyviTalo qviT 
nagebi, darbazuli tipis e. w. sveticxovlis 
taZaria. Sesasvleli samxreTidanaa. taZris 
SigniT, SesasvlelTan devs saflavis qva mxe-
druli warweriT, romelic TariRdeba 1658 
wliT (musxeliSvili 1941: 29).
bibliografia: bagrationi 1986: 52; berZeniS-
vili 1979: 13; kaxiani ... 1991: 51-59; lorTqi-
faniZe 1935; 1938; masalani saq. stat…... 1907: 228, 
401; musxeliSvili 1941: 25, 29; saq. siZ. 1909: 
360; sinauriZe 1977: 129-141; qc 4: 315, 19; qarT. 
samarT. Zeg. 1970a: 713; ZnelaZe, xubuluri 1989: 
42-47; ZnelaZe 2001: 140-164; yauxCiSvili 1951: 
40; xoxobaSvili, ZnelaZe 2008; jafariZe 1982. 
abuxalo , eklesia (qc 4: 345,4). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 345,4), 
`dasturlamali~ (qarT. samarT. Zeg. 1965: 279), 
papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ (or-
beliani 1981: 66).
vaxuSti bagrationi abuxalos Sesaxeb gadmog-
vcems: `kualad gveZineTis dasavliT (md. Za-
mas) moerTvis xevi abuxalosi. aqa arian quabni 
gamokveTilni maRals kldesa Sina mravalni. 
mas Sina eklesia keTili da kacTa Seuvali si-
magriT. aqidam gardavals gza gujareTs raWis 
xevzed. abuxalos dasavliT gardavals gza gu-
jareTs~ (qc 4: 345, 2-5). 
mdebareobs qarelis munic-Si, TrialeTis qe-
dis CrdiloeT kalTaze, md. Zamas saTavesTan.
XVIII s-Si sof. abuxalo ekuTnoda amilaxvrebs 
(orbeliani 1981: 66). 
sof. abuxalo arqeologiurad Seuswavlelia.
abuxalos nasoflari mdebareobs dRevandeli 
soflidan 2,5 km-is daSorebiT, mTis zeganze, 
sadac SemorCenilia darbazuli tipis eklesi-
is nangrevebi da wriuli zRude (sZa 1990: 354).
samonastro kompleqsi mdebaroebs sofli-
dan dasavleTiT, frialo kldeze. monastris 
dasavleTi mxare daculia maRali galavniT. 
Zegli Sedgeba kldeSi nakveTi, sxvadasxva 
zomis erTmaneTTan dakavSirebuli 8 gamoqva-
bulisgan. eklesia nagebia aguriT. afsida naxe-
varwriulia. kedlebze SemorCenilia moxatu-
lobis fragmentebi. samonastro kompleqsi 
TariRdeba XVII-XVIII ss-iT (sZa 1990: 354).
bibliografia: gvasalia 1983: 120, 143; makala-
Tia 1961; orbeliani 1981: 66; sZa 1990: 354; qc 4: 
345,2-5; qarT. samarT. Zeg. 1965: 279. 
agara (qc 4: 662,27). ixsenieba vaxuSti bagra-
tionis naSromSi `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 662,27).
mdebareobs axalcixis munic-Si, axalcixidan 
samxreTiT, 17 km-is daSorebiT, md. winubnisa 
da mtkvris SesarTavTan, mtkvris marcxena na-
pirze, dRevandeli sofel agaris teritori-
aze. 
agara arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: qc 4: 662,27. 
agara, agaraTa (qc 4: 170,4, 182,2). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
151,22; 170,4,10; 182,2; 191,21), `matiane qarTli-
sa~ (qc 1: 312,13; 313,4), `cxovreba mefeT-mefisa 
daviTisi~ (qc 1: 331,15; 335,2), laSa-giorgis 
droindeli mematiane (qc 1: 369,22, 370,31), 
`istoriani da azmani SaravandedTani~ (qc 2: 
19,5,18; 51,10; 54,5; 64,9; 77,19), basili ezosmoZ-
Rvris `cxovreba mefeT-mefisa Tamarisi~ (qc 2: 
144,23), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 46).
qarTlis cxovrebaSi moxseniebuli agara, aga-
rani, agaraTa cixe lokalizdeba gardabnis 
munic-Si. mdebareobs sof. kojris maxloblad, 
kojris cixis teritoriaze (berZeniSvili 
1964: 317). agara aris `sadguri sazafxulo~ 
(orbeliani 1965: 42). am mniSvnelobiT agara 
moxseniebulia mraval istoriul sabuTSi 
(qarT. samarT. Zeg. 1966: 21; 1970: 22). (ix. ko-
jori).
bibliografia: bagrationi 1986: 46; ber-
ZeniSvili 1964: 317; orbeliani 1965: 42; qarT. 
samarT. Zeg. 1966: 21; 1970: 22; qc 1:312,13; 313,4; 
331,15; 335,2; 369,22; 370,31; qc 2:19,5,18; 51,10; 
54,5; 64,9; 77,19; 144,23; qc 4:151,22; 170,4,10; 
182,2; 191,21.
avlabari (qc 4: 338,2). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 324, 21; 
338, 2; 447, 14; 501,8, 16; 580, 16; 621, 3), beri eg-
nataSvilis `axali qarTlis cxovreba~ (qc 2: 
381, 15; 434, 7; 537, 33), `dasturlamali~ (qarT. 
samarT. Zeg. 1966: 260, 306), papuna orbelianis 
`ambavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 82, 225, 
235), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 29), Teimuraz bagra-
tionis `axali istoria~ (bagrationi 1983: 46, 
62, sq. 27), XIV-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
(qarT. samarT. Zeg. 1970: 627, 665, 869, 987; 1972: 
176, 343, 381, 649, 650; 1977: 50, 342; 1981: 456, 542, 
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767; 1985: 751, 752; dok. saq. soc. ist. 1940: 100, 
117, 156, 208; 1953: 121, 122; saq. ist. qronikebi ... 
1980: 54, 55, 104, 108, 159, 193, 196; qarTul-spar-
suli ... 1955: 319, 333, 244, 246).
mdebareobs q. TbilisSi, isnis munic-Si, mtkv-
ris marcxena napirze, Tanamedrove avlabris 
teritoriaze. 
vaxuSti bagrationi avlabris Sesaxeb gadmog-
vcems: `uwodeben oTxTa qalaqTa aw tfiliss 
da ganyofiT: kalas-tfilissa, tfiliss-sei-
dabads da isns-avlabars~ (qc 4: 338,1,2). `isni, 
romel ars avlabari~ (qc 4: 580,16). avlabari 
sparsul-arabuli warmoSobis sityvaa da niS-
navs `sasaxlis midamos~ (mesxia 1952: 110). sxva 
mosazrebiT — ` gareTubans~, romelSic ar Sedi-
oda galavanSemovlebuli metexis teritoria 
(beriZe 1977: 134, 135).
avlabari arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1983: 46, 62,sq.27; 
bagrationi 1986: 29; beriZe 1977: 134, 135; dok. 
saq. soc. ist. 1940: 100, 117, 156, 208; 1953: 121, 
122; mesxia 1952: 110; orbeliani 1981: 82, 225, 
235; saq. ist. qronikebi ... 1980: 54, 55, 104, 108, 
159, 193, 196; qarT. samarT. Zeg. 1966: 260, 306; 
1970: 627, 665, 869, 987; 1972: 176, 343, 381, 649, 
650; 1977: 50, 342; 1981: 456, 542, 767; 1985: 751, 
752; qarTul-sparsuli ... 1955: 319, 333, 244, 
246; qc 2: 381,15, 434,7, 537,33; qc 4:324,21, 338,2, 
447,14, 501,8,16, 580,16, 621,3. 
avlevi (qc 4: 375,17,25). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 375,17,25), 
XVIII s-is istoriuli sabuTebi (TayaiSvili 
1907: 165; javaxiSvili 1930: 12, 35; qarT. samarT. 
Zeg. 1974: 578; 1981: 737), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 43).
mdebareobs qarelidan 22 km-is daSorebiT, md. 
frones marjvena napirze, Tanamedrove sof. av-
levis teritoriaze.
werilobiT wyaroebSi pirvelad ixsenieba 1715 
w. ruisis samwysoSi Semaval soflebs Soris 
(TayaiSvili 1907: 165). XVI s-Si froneebis xeo-
ba zemo qarTlis sadroSoSi Sedioda. avlevi 
ekuTvnoda amirejibebs. XVIII s-is dasasruli-
saTvis avlevSi saxlobdnen Tavadi ramazaS-
vilebi (javaxiSvili 1930: 12).
1955 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis institu-
tis samxreT oseTis istoriul-geografiulma 
eqspediciam (xelmZR. n. berZeniSvili) soflis 
CrdiloeTiT, 400 m-is daSorebiT gamoavlina 
samosaxlo gora, sadac aikrifa: eneoliTuri 
xanis keramikis natexebi; adrebrinjaos xanis 
Savzedapiriani da wiTelsarCuliani Tixis 
WurWlis fragmentebi; gvianbrinjao-adrerki-
nis xanis Savad gamomwvari, Savpriala da le-
gazedapiriani qoTnebi da jamebi; antikuri 
xanis e. w. fikeluras tipis lakiani WurWlis 
samluliani yuri, romelic berZnuli impor-
tuli nawarmia da TariRdeba Zv. w. VI s-is meore 
naxevriT (musxeliSvili, cqitiSvili 1960: 
188-193; lorTqifaniZe 1966: 72). 
avlevis CrdiloeTiT 0,5 km daSorebiT, adgil 
carcianT goraze (60X20m) aRmoCnda gvianbrin-
jaos xanis Savad gamomwvari, uxeSkeciani, sxva-
dasxva zomisa da daniSnulebis Tixis WurWlis 
natexebi. avlevis teritoriaze, adgil zeda-
ubanSi, gzis gayvanisas gamovlinda qvis file-
biT nagebi Sua saukuneebis uinventaro samarxe-
bi, romlebSic micvalebulebi dakrZaluli 
iyvnen zurgze gaSotilni, TaviT dasavleTiT 
(sZa 1990: 354).
avlevis centrSi, Zvel sasaflaoze dgas 
RvTismSoblis darbazuli tipis (11,8X5,8m) 
eklesia, naSeni fleTili qviTa da kvadrebiT. 
Sesasvleli aqvs samxreTiTa da dasavleTiT. 
afsida naxevarwriulia. aRmosavleTi fasadis 
frontonze gamosaxulia reliefuri jvari. 
eklesiaze dasavleTidan miSenebulia aguris 
orsarTuliani samreklo (sZa 1990: 355).
avlevis ganapiras, aRmosvleTiT, md. Sua frones 
marjvena napirze, sasaflaoze mdebareobs dar-
bazuli tipis (10X4,9m) eklesia, nagebi qviSaqvis 
filebiTa da kvadrebiT. SekeTebisas aguria 
gamoyenebuli. Sesasvleli samxreTidanaa. naxe-
varwriul afsidaSi TaRovani sarkmeli da 3 ni-
Sia. aRmosavleTi da dasavleTi fasadebis sarkm-
lis zeviT gamosaxulia jvari (sZa 1990: 355). 
avlevis aRmosavleTiT, 1,5 km-is daSorebiT, 
md. Sua frones marcxena napirze, Zvel sasaf-
laoze SemorCenilia darbazuli eklesiis 
nangrevebi (8,4X4,6m). nagebia qviSaqvis usworo 
kvadrebiT. afsida naxevarwriulia. Sesasvle-
li samxreTidanaa (sZa 1990: 354).
bibliografia: bagrationi 1986: 43; TayaiS-
vili 1907: 165; lorTqifaniZe 1966: 72; makala-
Tia 1963: 39; musxeliSvili, cqitiSvili 1960: 
avlabari
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188-193; sZa 1990: 354, 355; qc 4: 375,17,25; qarT. 
samarT. Zeg. 1974: 578; 1981: 737; xaxutaiSvili 
1966: 101, 134, 142, 143; javaxiSvili 1930: 12, 35. 
avWala , havWala (qc 4: 163,11). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 163,11; 
267,7; 514,10; 537,3,5), `cxovreba mefeT-mefisa 
daviTisi~ (qc 1:326,4; 349,21), basili ezosmoZR-
vris `cxovreba mefeT-mefisa Tamarisi~ (qc 2: 
128,17), `wameba raJdenisi~ (wamebai ... 1946: 243), 
XIV-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (qroni-
kebi 1897: 197; 1967: 194; masalebi saq. ist. 1905: 
3; ist. sab. 1913: 33; saq. siZ. 1910: 471, 503, 508; 
1920: 10; dok. saq. soc. ist. 1940: 72, 208; 1953: 
266; dok. Tb. ist. 1962: 159; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 14; qarT. samarT. Zeg. 1965: 200, 374; 
1970: 180, 190, 1039; 1972: 671; 1974: 153, 220, 231, 
249; 1977: 169, 172, 606; 1981: 149, 310, 444, 461; 
saq. ist. qronikebi ... 1980: 65, 81, 86, 90, 155, 210), 
papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ (orbe-
liani 1981: 59, 69, 102, 142, 144, 182, 228), sexnia 
CxeiZis `cxovreba mefeTa~ (CxeiZe 1913: 43, 439), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 64, 81), Teimuraz bagration-
is `axa li istoria~ (bagrationi 1983: 46), oman 
xer xeuliZis `mefoba irakli meorisa~ (xerx-
euliZe 1989: 4), daviT bagrationis `axali is-
toria~ (bagrationi daviT 1941: 3, 75), somxur 
xelna werTa minawerebi (somxur xelnawerTa ... 
1978: 78), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 61). 
mdebareobs q. Tbilisis CrdiloeTiT. md. mtkv-
ris marcxena napiris terasaze. warmoadgens 
dedaqalaqis erT-erT gareubans. 
avWala werilobiT wyaroebSi pirvelad ix-
senieba XI s-is 80-iani wlebisaTvis `didi Tur-
qobis~ dros, rogorc Turqebis gamosazamTre-
beli punqti aRmosavleT saqarTveloSi. 
Tbilisis saamiros daarsebidan avWala mis 
SemadgenlobaSia (musxeliSvili 1967: 78). 
daviT aRmaSenebeli (1089-1125) avWalaSi 300 
mxedriT Causafrda Turqebs (qc 1: 349,21). XII 
s-is dasasruls Samqorisa da ganZis aRebis Sem-
deg zaqaria da ivane mxargrZelebi qarTuli 
laSqriT, mopovebuli nadavliTa da tyveebiT 
avWalis velze wardgnen Tamar mefis (1184-
1207) winaSe (qc 2: 128,7). 1387 w. saqarTveloSi 
Temur lengis meore Semosevis dros bagrat V-m 
(1360-1393) mtris dasaxvedrad jari ganalaga 
martyofidan avWalamde (qc 4: 267,7). XIV-XV ss-
Si avWala kaxeTis SemadgenlobaSia. misi miwebi 
mcxeTis saeklesio mamulad iTvleba (qronikebi 
1897: 197; masalebi saq. ist. geog. 1964: 14; qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 190). XV s-Si avWalis miwebi 
saZovrebad gamoiyeneboda (somxur xelnawerTa 
... 1978: 78). XVI s-is 80-ian wlebSi nasoflari 
avWala kvlav mcxeTis sakaTalikoso mamuls 
warmoadgens (masalebi saq. ist. geog. 1964: 14; 
qarT. samarT. Zeg. 1965: 200). XVI-XVII ss-Si 
avWala kaxeTis samefoSia da rusTavis sad-
roSos ekuTvnis (bagrationi 1986: 64; gvasalia 
1971: 36). XVIII s-is pirvel naxevarSi, `os-
malobis~ dros gaxSirebuli lekTa Tavdasxme-
bis gamo isay-faSam 1734 w. avWalaSi da diRomSi 
galavani da sayaraulo koSkebi aago (qarT. 
samarT. Zeg. 1974: 153). erekle II-m (1744-1798) 
morige jari Caayena avWalaSi (orbeliani 1981: 
110). 1749 w. erekle II-m RalatisaTvis Tbili-
sis meliqi-aRa avWalaSi daapatimra (qronikebi 
1967: 194). XVIII s-is dasasrulisaTvis avWala 
kaxeTis SemadgenlobaSia. misi yma-mamulebi 
Tavad guramiSvilebs ekuTvnis (qarT. samarT. 
Zeg. 1974: 153), mouravad ki saxlTuxucesi amiran 
maRalaZea (qarT. samarT. Zeg. 1970: 1039). XVIII 
s-dan wyaroebSi ixsenieba zemo da qvemo avWalis 
cixeebi (giuldenStedti 1962: 61) da soflebi 
(ioseliani 1871a: 84). zogierT wyaroSi es pun-
qti `havWalis~ formiT ixsenieba (qc 1: 326,4; 
somxur xelnawerTa ... 1978: 78).
zemo avWalis axali xidis midamoebSi 1867 w. 
gzis samuSaoebis dros aRmoCnda lodi, ro-
melzedac berZnuli warwera iyo amokveTili 
(ix. naqulbaqevi).
avWalisa da misi midamoebis arqeologiuri Ses-
wavla ZiriTadad dakavSirebulia zemo avWa lis 
hidroeleqtrosadguris (zahesis) mSe neb lobis 
dros SemTxveviT aRmoCenil arqeolo giur 
masalasTan. 1923 w., zahesis mSeneblobisas, avWa-
lis midamoebSi aRmoCnda gvianbrinjaos xanis 
Tixis WurWlis fragmentebi (qoriZe 1955: 187, 
188). imave wels, md. mtkvris marcxena napirze, 
zahesis arxis saTaveSi gamovlinda qvis file-
biT nagebi samarxi. msgavsi samarxi aRmoCnda 
1924 w. zahesis sadguris saZirkvelTan. samar-
xebSi dadasturda: movardisfrod da monacris-
frod gamomwvari yuriani da uyuro doqebi; 
mowiTalod gamomwvari koWobebi; oqros beW-
debi; firfita; sayure; vercxlis ornamentire-
buli Tasi; samajuri; eniani abzinda; brinjaos 
rgolebi; fibula; rkinis maxvili; monetebi: 
gotarzes vercxlis draqma (ax. w. 40-51 ww.) (2 c), 
avgustusis vercxlis denari (2 c). orive akl-
dama daTariRda ax. w. I s-iT (makalaTia 1927: 
173, 174; qoriZe 1958: 80; nemsaZe 1979: 55-63). 
masala ina xeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
1924 w. zemo avWalaSi aRmoCnda samarxi, romel-
Sic dadasturda eneoliTuri xanis farToye-
liani Tixis WurWlis fragmentebi; erTi masi-
uri jami da ori brtyeli, rqiseburi SveriliT 
Semkuli sadgari (kuftini 1947: 69, 81; qoriZe 
1955: 31; jafariZe 1961: 77).
1925 w. saqarTvelos siZveleTa komitetis 
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davalebiT zahesis arxis saTavesTan gaiTxara 
sami qvevrsamarxi (xelmZR. g. Citaia), romelT-
agan erTSi micvalebuli (qali) daekrZalaT 
kidurebmokecili, marcxena gverdze, TaviT 
samxreT-aRmosavleTiT. samarxSi aRmoCnda: 
Tixis doqebi; mooqruli minis, sardionis, giS-
ris mZivebisagan Sedgenili yelsabami; oqros 
grexili rgoli; giSris TvliT Semkuli me-
dalioni; brinjaos beWedi da sxv. meore qvevr-
samarxSi micvalebuls (mamakaci) Tan axlda: 
brinjaos isrispiri; vercxlis sayureebi, sak-
isre rkali da mZivebi. samarxebi daTariRda 
Zv. w. XV-VI ss-iT (Citaia 1925: 10, 11); Zv. w. III-I 
ss-iT (noneSvili 1992: 61). 
1927 w. zemo avWalaSi, bavSvTa axalSenis mi-
damoebSi, saqarTvelos saxelmwifo muzeumis 
eqs pe di ciam (xelmZR. g. nioraZe) gaTxara gvian-
brinjao-adrerkinis xanis ormosamarxi (1,4X1,3 
m), sadac micvalebuli (qali) daekrZalaT 
mjdomare(?) pozaSi. samarxSi aRmoCnda: brin-
jaos bolokveTili maxvili, Tavebgadadebuli 
samajuri (2 c), beWdebi (4 c), maxaTi, Rilebi, 
firfita, lursmnebi, rkinis dana. Tixis WurW-
lidan aRsaniSnavia: miliani langari, jami, 
doqi, koWobi. mZivebidan gvxvdeba: sardionisa 
(37 c) da minis (15 c) mZivebi (nioraZe 1931: 139-
228). masala inaxeba saqarTvelos erovnul muze-
umSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi).
1928 w. zahesis midamoebSi, gamovlinda dan-
greuli samarxebi, romelTa Soris aRmoCnda 
adrebrinjaos xanis yuadaqanebuli culi (inax-
eba saqarTvelos erovnuli muzeumis s.janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumSi) da viwroqediani 
Subispiri, romelic inaxeba xanlaris muzeumSi 
(kuftini 1941: 10, 132; jafariZe 1961: 92, 162, 
167). 
1938 w. zahesis maxloblad rkinigzis axali xi-
dis mSeneblobisas mcxeTis arqeologiuri eqs-
pediciis (xelmZR. a. kalandaZe) mier gaiT xara 
I-III ss-is ramdenime qvis samarxi da qvaTli-
lebiT nagebi galavnis naSTebi. qvaTlileb-
ze berZnuli asoebi an xelosnis niSnebi iyo 
amokveTili (afaqiZe ... 1955: 10). 
1950 w. zahesis rkinigzis sadguris samxreTiT, 
daaxl. 200 m-is daSorebiT, md. mtkvris marc-
xena napirze gamovlinda qvis filebiT nagebi 
samarxi (1,12X0,58X0,44 m), romelic Seiswav-
la s. janaSias sax. saqarTvelos saxelmwifo 
muzeumis eqspediciam (xelmZR. d. qoriZe). sa-
marxSi aRmoCnda Tixis mowiTalod da moSavod 
moxatuli qoTani; moSavod gamomwvari koWobi; 
fiala; vercxlis 2 sasafeTqle rgoli; vercx-
lis zurgSezneqili samajuri; brinjaos sak-
inZi (3 c); rkinis dana. samarxi daTariRda Zv. w. 
VI-IV ss-iT (qoriZe 1956: 215-225). masala inaxe-
ba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi). 
1983-1984 ww. arqeologiuri kvlevis centris 
mcxeTis mudmivmoqmedma eqspediciam (xelmZR. 
a. afaqiZe) zemo avWalaSi, zahesis Crdi lo-
dasavleTiT Seiswavla avWaliskaris adreu-
li Sua saukuneebis samarovani, romelic mde -
bareobs md. mtkvris marcxena napirze, zahe sis 
dasaxlebaSi, bulaCauris wyalsadenis max-
lob lad (afaqiZe ... 1987: 47). gaiTxara 65 sa-
marxi, romelTagan 5 qvis filebiT gadaxu-
ruli ormosamarxia, 60 qvis filebiT nagebi 
samarxi. samarxebSi micvalebulTa raodenoba 
sxvadasxvaa — erTidan eqvsamde. micvalebule-
bi daukrZalavT zurgze gaSotilni, TaviT 
dasavleTiT, mcireodeni gadaxrebiT. nivTebi 
dadasturda 41 samarxSi. gamoiyo samarxTa 
ori qronologiuri jgufi: 1. ax. w. IV-V ss-is 
samarxebi, romlebSic aRmoCnda: oqrosa da 
vercxlis gemiani beWdebi, qvis sabeWdavebi, 
mZivebi, oqrosa da vercxlis sayureebi, sasa-
feTqle rgolebi; mZivebiT Semkuli brinjaosa 
da rkinis sakinZebi; minis sanelsacxebleebi da 
sxv. 2. ax. w. VI-VIII ss-is samarxebi, romlebSic 
aRmoCnda: broweulis nayofis formis marjnis 
mZivebiT Semkuli brinjaosa da rkinis sakin-
Zebi; mSvildsakinZebi (maT Soris, Wvintiani); 
brinjaosa da vercxlis sayureebi, mZivebi, 
abzindebi, samajurebi; minis sanelsacxeblee-
bi, rkinis danebi, Subiswverebi (afaqiZe ... 1987: 
47). avWaliskaris samarovnis masala inaxeba 
mcxeTis arqeologiuri eqspediciis bazaSi.
avWalasa da mis midamoebSi sxvadasxva dros 
SemTxveviT aRmoCnda monetebi. 1924 w. zahesis 
mSeneblobisas napovnia ori qufuri dirhemi: 
omeiduri (700-701); abasuri, xalifa mahdis 
dros moWrili (778-779). 1927 w. zemo avWalaSi 
aRmoCnda qufuri felsi, xalifa raSidisa da 
aminis dros moWrili (808-809). monetebi inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. 
saqarTvelos muzeumi) (jalaRania 1972: 10, 12). 
1956 w. avWalaSi ipoves bizantiuri oqros mo-
neta (1 c), konstantine IX monomaxisa (1042-
1055) (abramiSvili 1965: 92, 132, 137). 
1957 w. avWalaSi aRmoCnda erTmaneTTan Se-
duRebuli ramdenime moneta, romlebic abu-
saidis dirhemebs warmoadgendnen (RvaberiZe 
1986: 70). zemo avWalaSi napovnia agreTve ru-
sudan mefis (1 c) (1222-1245) moneta (abramiS-
vili 1984: 145). monetebi inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTve-
los muzeumi). 
zemo avWalis Tavze, kldovan goraze mdebare 
sasaflaoze dgas darbazuli tipis, fleTili 
qviTa da brtyeli kvadratuli agurebiT nagebi 
XVII-XVIII ss-is eklesia (Smerlingi 1960: 100).
bibliografia: abramiSvili 1965: 92, 132, 137; 
abramiSvili 1984: 142-146; abramiSvili, ramiS-
vili 1975: 16-24; abramiSvili 1976: 25; afaqiZe 
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... 1955: 10; afaqiZe 1963: 131, 132, 158, 196, 200, 
216, 219, 223, 245; afaqiZe ... 1986: 31-37; afaqiZe ... 
1987: 47-51; bagrationi 1941: 3, 75; bagrationi 
1983: 46; bagrationi 1986: 64, 81; berZeniSvili 
1965: 440; 1966: 18, 59; berZeniSvili 1971: 3-22; 
gvasalia, Todria 1971: 23-37; giuldenStedti 
1962: 61; dok. Tb. ist. 1962: 159; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 72, 208; 1953: 266; ioseliani 1871a: 
84, 85; ist. sab. 1913: 33; kuftini 1941: 10, 132; 
1947: 69, 81; makalaTia 1928: 161-188; masalebi 
saq. ist. 1905: 3; masalebi saq. ist. geog. 1964: 
14; musxeliSvili 1967: 72, 75, 76; nemsaZe 1979: 
55-63; nioraZe 1931: 139-228; noneSvili 1992: 
61; orbeliani 1981: 59, 69, 102, 142, 144, 182, 228; 
paxomovi 1938: 15; saq. arq. 1959: 72; saq. arq. 1992: 
104; saq. ist. qronikebi ... 1980: 65, 81, 86, 90, 155, 
210; saq. siZ. 1910: 471, 503, 508; 1920: 10; somxur 
xelnawerTa ... 1978: 78; qc 1: 326,4, 349,21; qc 2: 
128,17; qc 4: 163,11; 267,7; 514,10; 537,3,5; qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 200, 374; 1970: 180, 190, 1039; 
1972: 671; 1974: 153, 220, 231, 249; 1977: 169, 172, 
606; 1981: 149, 310, 444, 461; qoriZe 1955: 29-31, 
111, 187, 222; 1956: 215-225; 1958: 80; qronikebi 
1897: 197; 1967: 194; RvaberiZe 1986: 70; Smer-
lingi, doliZe, barnaveli 1960: 100; Citaia 
1925: 11; CxeiZe 1913: 43, 439; wamebai ... 1946: 
243; xer xeuliZe 1989: 4; jalaRania 1972: 10, 12; 
jafariZe 1961: 92, 162, 167. 
azeula , cixe (qc 4: 327,16). ixsenieba vaxuSti 
bagrationis TxzulebaSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 327,16).
lokalizdeba gardabnis munic-Si. mdebareobs 
TrialeTis qedis ganStoebaze, daba kojris 
samxreTiT, mTaze; Tbilis-manglisis (tabaxme-
las gavliT) saavtomobilo gzaze. azeulas 
cixe dRes cnobilia koJoris cixis saxeliT (ix. 
koJori, kojori).
azeulas cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: qc 4: 327,16. 
akaurTa (qc 4: 316,12). ixsenieba vaxuSti bagra-
tionis TxzulebaSi `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 316,12), XVI-XVIII ss-is isto-
riuli sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 1972: 18, 19; 
1974: 62, 63).
mdebareobs q. bolnisidan 7 km-is daSorebiT, 
md. maSaveras marcxena napirze, dRevandeli 
sof. akaurTas adgilas. 
akaurTa arqeologiurad Seuswavlelia. 
akaurTas darbazuli eklesia (15,5X10m) age-
bulia soflis SuaSi, kldovani mTis kalTaze. 
naSenia didi qvaTlilebiT. dasavleT fasadis 
Ria mwvane qvis axali wyoba mkveTrad gansx-
vavdeba aRmosavleTis masiuri qvis wyobisagan 
(musxeliSvili 1938: 323). eklesiis sworkuTxa 
navi Sverili afsidiT mTavrdeba. afsidi gare-
dan waxnagovania. SigniT afsidi navze orjer 
ufro viwroa. TaRebs nalisebri moyvaniloba 
aqvT. Tavdapirveli wyobisagan gadarCenilia 
aRmosavleT fasadi sakurTxevlianad (kedlis 
sisqe aRwevs 121 sm). dasavleTi kedeli axalia. 
eklesia Semkulia CuqurTmebiT. samxreTis ka-
ris arqitravze gamosaxulia yurZnis mtevnebi, 
tolmklava jvrebi; samxreTis fasadis sark-
melTan moTavsebulia reliefuri medalioni 
farSevangis gamosaxulebiT. Zegli daTariRe-
bulia V-VI ss-is mijniT (rCeuliSvili 1948: 
27-38; beriZe 1974: 96, 97). eklesia aRudgeniaT 
XX s-is dasawyisSi. 1974 w. akaurTas eklesiaze 
Catarda mcire masStabis sarestavracio samu-
Saoebi (xelmZR. r. gverdwiTeli, T. nemsaZe).
sof. akaurTadan 2 km-is daSorebiT mdebare-
obs `giorgi batonis~ darbazuli tipis riyis 
qviT nagebi eklesia (7,60X5,10 m), romelsac aqvs 
marTkuTxa formis afsida. nageboba gadake-
Tebulia gvian Sua saukuneebSi. 
bibliografia: beriZe 1974: 96, 97; musxeliSvi-
li 1938: 311-382; rCeuliSvili 1948: 27-38; qc 4: 
316,12; qarT. samarT. Zeg. 1972: 18, 19; 1974: 62, 63. 
alaverdi (qc 4: 214,23). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRw-
era samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 214,23; 349, 
sq. 2; 516,15; 548,20, sq. 4; 549,1,8; 568,29; 580,2, sq. 
1; 583,13; 602,7,8; 616,21; 618,22; 630,28), `matiane 
qarTlisa~ (qc 1: 264,15, sq. 3), `cxovreba mefeT-
mefisa daviTisi~ (qc 1:364,2,12), `JamTaaRmwere-
li~ (qc 2: 231,4; 5,18), beri egnataSvilis `axali 
qarTlis cxovrebis~ pirveli da mesame teqsti 
(qc 2: 367,23; 393,5; 434,14; 438,21; 487,21,31), 
cxovreba ioseb alaverdelisa (cxovreba ... 1968: 
405), farsadan gorgijaniZis `istoria~ (gor-
gijaniZe 1926: 53), arCilis `gabaaseba Teimu-
razisa da rusTvelisa~ (arCili 1989: 399, 545), 
papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ (or-
beliani 1981: 57, 88, 179, 238), sexnia CxeiZis 
`cxovreba mefeTa~ (CxeiZe 1913: 48), oman xerx-
euliZis `mefoba irakli meorisa~ (xerxeuliZe 
1913: 243, 245), besarion orbeliSvilis `Sesxma 
... biZinasi, Salvasi, elisbarisi~ (orbeliSvi-
li 1989a: 52, 54), grigol dodorqelis `wamebai 
qeTevanisi~ (dodorqeli 1989: 11, 32,), isto-
riuli dokumentebi (saeklesio gujrebi 1881: 
13, 14, 15, 16, 19; qronikebi 1892: 31, 139, 148, 149, 
190, 270; 1897: 117, 348, 408, 417, 481, 492, 517; 1967: 
46, 69, 80, 94, 170, 171, 179, 180, 195, 209, 369, 571, 
618, 626, 632; qarTl-kaxeTis ... 1903: 22, 249; sab-
uTebi 1947: 320; qarT. samarT. Zeg. 1965: 211, 367, 
395, 396; 1977: 13, 14; 1981: 660, 806, 807; 1985: 257, 
337, 466, 475), rusi elCebisa da mogzaurebis 
Canawerebi (miSecki 1935: 51, 52; ruseTis daax-
loeba kavkasiasTan 1889: 124, 156, 157, 170, 201, 
382, 464, 475; masalebi ... 1937: 256, 258-259, 261, 
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274, 281, 289, 359-360, 419), 
qarTul-spar suli isto-
riuli sa buTebi (qar-
Tul sparsuli ... 1955: 
158, 388), al-muluqis 
cnobebi sa qar Tvelos 
Sesaxeb (al-mu luqi 1988: 
44), is qan der munSis 
cnobebi sa qar Tvelos Se-
saxeb (mun Si 1969: 86, 96).
mdebareobs axmetis mu-
nic-Si, alaznis velze, q. 
Telavidan 18 km-is daSorebiT.
alaverdis Sesaxeb vaxuSti bagrationi gadmog-
vcems: `Storis xevs zeiT, alaznis dasavliT, 
ars alaverdi, kaxeTis mTis kalTis velsa zeda, 
didSeni, zRude-palatebiani, gumbaTiani, 
romelman moigo saxeli alonis gamo, romel 
ars alonguerds da Semdgomad yrusa uwodes 
alaverdi~ (qc 4: 548,20-22, 549,1).
alaverdSi samonastro kompleqsi VI s-Si 
daaarsa iosebma, wmida asurelma mamam (cxovre-
ba ... 1968: 405). SesaZloa aq ZvelTaganve iyo 
warmarTuli samlocvelo (beriZe 1974: 136). 
wminda giorgis didi saepiskoposo taZari age-
bulia XI s-is pirvel meoTxedSi, kaxTa mefis, 
kvirikes dros. 1476-1495 ww. eklesia Zlier da-
zianda miwisZvris Sedegad. kaxTa mefe aleqsan-
drem (1476-1511), misma dedam, nestan-darejan-
ma da meuRle anam aaSenes dangreuli kedlebis 
nawilebi da aRadgines gumbaTis yeli. 1742 w. 
eklesia kvlav miwisZvram daaziana. misi Seke-
Teba 1750 w. daiwyo Teimuraz II-is meuRlem, de-
dofalma Tamarma. taZris SekeTeba daamTavra 
erekle II-is (1744-1798) meuRlem, dedofalma 
nestan-darejanma. 
alaverdis wmida giorgis eklesia dResac 
kaxeTis saepiskoposo taZaria. Sua sauku-
neebis alaverdSi moRvaweobdnen gamoCenili 
saeklesio pirebi: mTavarepiskoposi svimon 
Wyondideli, igive bediel-alaverdeli (qc 
1: 345,20), episkoposebi nikolozi da iosebi 
(qc 4: 609,23; 615,1,22; 617,1; 624,21). alaverdis 
taZarSi ikrZalebodnen kaxeTis mefeebi (qc 
2: 367,23; 487,31; 512,1). 1624 w. 5 ianvars ala-
verdis taZari gaZarcva da Semusra Sah-abasis 
jarma (qc 2: 393,5). Sah-abasma aq Camoasaxla Ta-
TarTa tomebi, romlebmac monasteri cixed da 
alaverdis saxanos administraciul centrad 
aqcies (qc 2: 434,14, 516,15). 1660 w. zaal aragvis 
erisTavma, Salva, elizbar qsnis erisTavebma 
da biZina ColoyaSvilma kaxeTis ajanyebis Se-
degad alaverdi iranelebisgan gaaTavisufles 
(qc 2: 438,21). 
alaverdeli episkoposi meeqvse adgilas iyo 
mTavarepiskoposTa ierarqiul siaSi. mefee-
bi da memamuleebi did saboZvars swiravdnen 
taZars (saeklesio gujrebi 1881: 13-16, 19; 
qarTl-kaxeTis ... 1903: 252-255). alaverdi 
xSirad mefeTa samyofels warmoadgenda. X s-Si 
iq mivida salocavad afxazTa mefe konstantine 
(qc 1: 264,15). Teimuraz I (1606-1648) alaverd-
Si iRebda Sah-abas II-is despanebs. aqve idgnen 
XVII s-Si rusi elCebi (masalebi ... 1937: 256, 
258, 259, 261, 274, 281, 289, 359, 360, 419). ala-
verdis monasterSi sxvadasxva dros moRvawe-
obdnen mwerlebi, xelnawerTa gadamwerni da 
mkazmavni: filipe alaverdeli (XVI-XVII ss), 
zebede mRvdel-monazoni (XVII s), nikoloz 
ColoyaSvili (XVIII s-is pirveli naxevari), 
erekle I-is (1688-1703) asuli mariam-makrine, 
arqimandriti kirile (XVIII s-is meore na-
xevari), ioane laraZe (XIX s-is dasawyisi) (me-
nabde 1962: 341-347).
alaverdis samonastro kompleqsi moqceulia 
galavanSi. Tavdapirvelad is mamaTa monas-
teri iyo. XVII-XVIII ss-Si aq daarsda dedaTa 
monasteric. alaverdis galavnis farglebSi 
agebulia wmida giorgis saepiskoposo taZari; 
XVII s-is feiqar-xanis (Sah-abasis nacvali ka-
xeTSi 1616-1623 ww.) sasaxle, aguris rvakuTxa 
nageboba, masze daSenebuli dabali, oTxkuTxa 
Senoba da yazarma. amave periodSi unda iyos 
nagebi satrapezo da marani. galavanic XVII 
s-iT TariRdeba. gegmiT uswormasworo moxa-
zulobisaa da cilindruli koSkebiT aris ga-
magrebuli. galavanSi SemorCenilia agreTve 
samsarTuliani palati, samreklo da ramdenime 
sacxovrebeli saxli. galavnis gareT gviani Sua 
saukuneebis abanos Senobaa (beriZe 1974: 136).
alaverdis wmida giorgis eklesia warmoadgens 
trikonqs. is gumbaTiani nagebobaa. gemaSi wagr-
Zelebuli jvaria, romlis sami mklavi afside-
biT aris daboloebuli (zomebi: 41,7X26,4m, 
simaRle 50 m-mde). dasavleTis wagrZelebuli 
mklavi wyvili svetiT sam navad aris gayofili. 
aRmosavleTis afsidi samnawiliania. sakurTxe-
vlis orive mxares afsidebiT dasrulebuli 
sadiakvne da samkveTloa. jvris mklavebis 
gadakveTaze aRmarTulia gumbaTi, romelic 
oTx maRal svets eyrdnoba. taZars sami mxri-
dan ekvroda garsSemosavleli, romelic XIX 
s-Si moungreviaT. darCenilia misi dasavleTi 
nawili. gumbaTis yelSi 16 sarkmelia. taZris 
fasadebi gaformebulia TaRebiTa da niSebiT. 
aRmosavleTi fasadi xuTTaRiani kompozi-
ciiTaa Semkuli. alaverdis taZari garedanac 
da Signidanac mopirkeTebuli iyo nasvretebia-
ni tufis e. w. Sirimis qvis filebiT. XV s-Si aR-
dgenili nawilebi — gumbaTis yeli da kedlebi 
agebulia aguriT. XIX s-Si eklesia Signidan da 
garedan SeaTeTres. 
1967 w. restavraciis Sedegad aRmoCnda Zveli 
mxatvrobis nawilebis ramdenime fena. Semor-
alaverdi
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Cenilia mefeTa portretebi da wmindanTa ga-
mosaxulebani. warwerebis fragmentulobis 
gamo saero pirTa portretebis zusti identi-
fikacia ver xerxdeba. uadresi freskebi XI s-s 
ganekuTvneba. samxreTis mklavis kedlebze 
XV-XVI ss-is, xolo dasavleT da CrdiloeT 
kedlebze XVI-XVII ss-is freskebia (beriZe 
1974: 53-57, 134-136; virsalaZe 1967: 9-10, 16-17; 
CubinaSvili 1959: 367-404).
alaverdis eklesiaSi inaxeboda mravali Zvir-
fasi xati. alaverdis wmida giorgis xati didi 
gavleniT sargeblobda da ganTqmuli iyo sas-
waulmoqmedebiT (qc 2: 231,4,5,18; qc 4: 214,23). is 
oqroTi Seumosavs konstantine kaxTa mefes (qc 
1: 264,15, sq. 3; qc 4: 798,21). alaverdis eklesi-
is dRemde gadarCenili oqrosa da vercxlis 
Weduri xatebi inaxeba saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (S. amiranaSvilis sax. saqarTvelos 
xelovnebis muzeumi).
1991 w. ZeglTa dacvis sammarTvelos specia-
luri samecniero-sarestavracio saxelosnos 
mier alaverdis taZris interierSi Catarda 
arqeo logiuri samuSaoebi (xelmZR. b. mWed-
liSvili). taZris iatakis qveS, 30-40 sm sisqis 
naSali fenis qvemoT aRmoCnda aRmosavleT-
dasavleT xazze damxrobili didi nagebo-
bis naSTi, romelic Tavis mxriv daSenebulia 
ufro Zveli Senobis kedlebze. zeda nage-
bobis kedlebi (sigane 2-2,2 m) naSenia fle-
Tili da riyis qvebiT kirxsnarze. Senobis 
sigrZea 46 m. misi daniSnulebis garkveva ver 
xerxdeba. mTlianad gamovlinda am nagebobis 
samxreTi mxare, nawilobriv aRmosavleTisa 
da dasavleTis kedlebi, centraluri nawili. 
Senobis CrdiloeTi kedeli dRes arsebuli 
taZris Crdilo kedlis gareT ezoSi unda 
mdeba reobdes. 
qveda Senobis kedlebi (sigane 2 m) nagebia ri-
yis qviT talaxze. nagebobis kedlis sigrZea 56 
m. mwiri informaciis gamo Senobis gegmareba 
da misi daniSnuleba bolomde gaurkvevelia. 
gaTxrebisas ZiriTadad keramika aRmoCnda. esaa 
IV-X ss-Tvis damaxasiaTebeli naprialebzeda-
piriani mowiTalo feris keramika. 
taZris interierSi gamovlinda 15 samarxi. 
aqedan 6 qvisaa, 3 ormosamarxi, 4 aguriTaa naSeni 
da gadaxurulia qviSaqvis Txeli filebiT. yve-
la samarxi qristianulia. maT Soris ramdenime 
saojaxo da sagvareulo saZvalea. mxolod erT 
maTganSi aRmoCnda nivTi — moWiquli samarile. 
samarxebi TariRdeba ganviTarebuli da gviani 
Sua saukuneebiT. warweriani samarxi qvebiT 
dgin deba, rom taZarSi krZalavdnen rogorc 
sasuliero, ise saero pirebs. mag., aq daukrZa-
lavT Teimuraz mefis rZali, batoniSvil da-
viTis Tanamecxedre, episkoposi pirosi da sxva 
(mWedliSvili, gocaZe 1995: 213-216). ganaTxa-
ri masala inaxeba saqarTvelos erovnul muze-
umSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
1969-1971 ww. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, 
arqeologiisa da eTnografiis institutis 
ka xeTis eqspediciam (xelmZR. k. ficxelauri) 
sof. alaverdTan Seiswavla samarovani da 
samosaxlo `alaverdi I~ (`Svindiani~) da 
samosax lo `alaverdi II~ (ficxelauri ... 1971: 
39). sa mosaxlo `alaverdi I~ mdebareobs sof. 
ala verdidan Crdilo-aRmosavleTiT 1 km-is 
da So rebiT. fenaSi SemorCenilia 2 sm sisqis 
ga momwvari Tixis iatakis fragmentebi. aqve aR-
moCnda Savpriala keramikis natexebi da kaJis 
namglis CasarTebi. namosaxlari TariRdeba 
adre brinjaos xaniT (dedabriSvili 1969: 66, 
67). `alaverdi II-is~ teritoriaze sammetri-
ani danaleqebis qveS ga movlinda Sua brinjaos 
xanis samarovani, romelic zevidan edo da zog 
SemTxvevaSi Wrida adre brinjaos xanis samosa-
xlos fenas. samarovanze qviswreebiani ori sa-
marxis garSemo ganlagebuli iyo sxva samar xebi. 
yvela samarxi ormoiania, mcire qvayriliT, 
inhumaciuri (micvalebulebi dakrZalulia 
marjvena an marcxena gverdze moxrili, TaviT 
dasavleTiT). erT SemTxvevaSi (qviswria-
ni samarxi №2) dadginda, rom micvalebuls 
axvev dnen wminda qsovilSi, romlis kideebi 
Sekruli iyo piramidalurTaviani brinjaos 
sakinZebiT. №1 qviswrian samarxSi micvalebu-
lis Zvlebi ar aRmoCnda. samarxs hqonda TaxCa, 
romelSic ganlagebuli iyo Tixis aTamde Wur-
Weli. danarCen samarxebSi inventari erTfero-
vania — Tixis ramdenime WurWeli da iSviaTad 
sxva nivTebi (ficxelauri ... 1971: 39).
bibliografia: alibegaSvili, sayvareliZe 
1980; al-muluqi 1988: 44; amiranaSvili 1950: 
158-162; arCili 1989: 399, 545; baqraZe 1875: 6, 
7; beriZe 1974: 136; bugianiSvili ... 1971:7 8; 
bugianiSvili ... 1972: 17, 18; gorgijaniZe 1926: 
53; dedabriSvili 1969: 66, 67; dodorqeli 
1989: 11, 32; virsalaZe 1967: 9, 10; TayaiSvili 
1907: 87; ioseliani 1845: 146-150; masalebi ... 
1937: 256, 258, 259, 261, 274, 281, 289, 359, 360, 
419; menabde 1962: 335-347; miSecki, kluCarevi 
1928: 144-147; munSi 1969: 86, 96; mWedliSvili, 
gocaZe 1995: 213-216; orbeliani 1981: 57, 88, 
179, 238; orbeliSvili 1989a: 52, 54; ruseTis 
daaxloeba kavkasiasTan 1889: 124, 156, 157, 170, 
201, 382, 464, 475; sabuTebi 1947: 320; saeklesio 
guj rebi 1881: 14-16; ficxelauri ... 1971: 39; qc 
1: 264,15, sq. 3; 364,2,12; qc 2:231,4;5,18; 367,23; 
393,5; 434,14; 438,21; 487,21,31; qc 4:214,23; 349, 
sq. 2; 516,15; 548,20, sq. 4; 549,1,8; 568,29; 580,2, sq. 
1; 583,13; 602,7,8; 616,21; 618,22; 630,28; qarTl-
kaxeTis ... 1903 :22, 249; qronikebi 1892: 31, 139, 
148, 149, 190, 270; 1897: 117, 348, 408, 417, 481, 492, 
517; 1967: 46, 69, 80, 94, 170, 171, 179, 180, 195, 209, 
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369, 571, 618, 626, 632; qarT. samarT. Zeg. 1965: 
211, 367, 395, 396; 1977: 13, 14; 1981: 660, 806, 807; 
1985: 257, 337, 466, 475; qarTul-sparsuli ... 
1955: 158, 388; CubinaSvili 1925: 107-127; 1959: 
369-404; 1959a; CxeiZe 1913: 48; cxovreba ... 1968: 
405; xaxanovi 1898: 8-19; xerxeuliZe 1913: 243. 
alambari, sasaxle (qc 4: 792,1,2, sq. 1). ixsenie-
ba vaxuSti bagrationis TxzulebaSi `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 792,1,2, sq. 1).
mdebareobs qobuleTidan CrdiloeTiT 14 km-
is daSorebiT, Tanamedrove sofel alambaris 
teritoriaze.
vaxuSti bagrationis cnobiT, `xinos mdinaris 
(md. kintriSi) SesarTavTan zRuazed ars alam-
bari, sasaxle Seni, gurielTa~ (qc 4: 792,1). 
alambari XV-XVI ss-Si iyo guriis mTavarTa 
rezidencia (megreliZe 1963: 74).
alambari arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: megreliZe 1963: 74; qc 4:792,1, 2, 
sq. 1. 
alastani (qc 2: 443,4,6,10,17,23,29; 447,7). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: beri 
egnataSvilis `axali qarTlis cxovrebis~ 
meore teqsti (qc 2: 443,4,6,10,17,23,29; 447,7), 
`gurjistanis vilaieTis didi davTari~ (gur-
jistanis vilaieTis ... 1941: 14, 196, 197, 203).
mdebareobs axalqalaqis munic-Si, axalqala-
qidan Crdilo-aRmosavleTiT, 22 km-ze md. Wo-
bareTiswylis orive napirze, dRevandel sof. 
alastanis teritoriaze.
alastani qarTul werilobiT wyaroebSi ixse-
nieba rogorc adgili da rogorc samemkvidro 
samflobelo, qarTvel bagratovan ufliswul-
Ta — `alastanelTa~ mamuli-rezidencia 
XIII-XIV ss-Si. `alastanelebi~ qarTvel 
ufliswulTa zewodebaa, romelic warmomdga-
ria sa uflis wulo centris — alastanis saxe-
lidan. alas taneli ufliswulebi flobdnen 
mTlianad java xeTsa da mis mosazRvre zogi-
erT raionsac (kerZod, lores, qvemo qarTlSi, 
romelic amJa mad somxeTis sazRvrebSia). qar-
Tul wyaroebSi pirveli `alastaneli~ iyo 
giorgi IV laSa, Tama ris Ze (1207-1223). ukanas-
kneli `alastaneli~ mefe iyo giorgi androni-
kes Svili alastaneli (1355-1373). misi gav-
lenis qveS javaxeTis garda Sedioda lorec, 
somxiTis mxaris nawili, qvemo qarTlSi. is 
Turqebma mokles brZolaSi 1373 w. XIV-XV 
ss-Si alastans samcxis mTavrebi — jayelebi 
daepatronnen. XVI s-idan, osmaluri eqspansi-
is Sedegad, soflebi zemo da qvemo alastani, 
romlebic tyiani java xeTis raions ekuTvnoda, 
xerTvisis livaSi Sevida (gurjistanis vilaie-
Tis ... 1941: 196).
ruseT-TurqeTis omis damTavrebis Semdeg, 
adrianopolis sazavo xelSekrulebis Ta-
naxmad, 1829 wlidan dRemde sof. alastanSi 
(iseve, rogorc javaxeTis sxva soflebSi) cxov-
roben erzerumidan (TurqeTi) gadmosaxlebu-
li somxebi.
alastani arqeologiurad Seswavlili araa. 
javaxeTis axalqalaqis arqeologiuri eqs-
pediciis mier 1960 wels (xelmZR. g. lomTaTiZe) 
da 1968 wels (xelmZR. e. jandieri) am midamoebSi 
Catarda dazvervebi. moZiebulia spilenZis na-
xevarmonetebi zedweriliT: `javaxTufali~ da 
`daviT Ze giorgisa, javaxTufali~ (igulisxme-
bian giorgi IV laSa (1207-1223) da daviT VII 
ulu, laSa-giorgis Ze (1247-1270). alastaneli 
javaxTuflebis ori moneta (sxva 33 monapo-
var monetasTan erTad) inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTve-
los muzeumis numizmatikis fondi). alastanSi 
SemorCenilia naxevraddangreuli, darbazuli 
eklesia. Semosili yofila Tlili qviT. aR-
mosavleTis fasadze SemorCenili iyo nusxuriT 
Sesrulebuli, asomTavrulnarevi warwera. 
amJamad sam qvaze warwera aRar ikiTxeba. dar-
bazuli eklesia aSenebulia X-XI ss-Si da gada-
keTebulia XII-XIII ss-Si. sarkmlis marjvniv 
da marcxniv or qvaze SemorCenili warwera 
nawilobriv ikiTxeba. sarkmlis zemoT gamosa-
xulia sami wre jvrebiT: 1. marcxena qvaze, wris 
gareT, maRla, mkrTalad aris amokveTili: `ese 
me romelman davde qvai~. 2. sarkmlidan marjvniv, 
maRla, calke qvaze amokveTilia: `ese me da Cim ... 
saolis Zem(?)~. warwera TariRdeba XIII s-is Sem-
dgomi xaniT (rostomovi 1898: 30, 31; ciskariS-
vili 1959: 123; berZeniSvili 1964: 157, 158).
bibliografia: berZeniSvili 1964: 157, 158; 
berZeniSvili 1985: 100, 107, 109, 114, 116, 
123; gurjistanis vilaieTis ... 1941: 14, 196, 
197, 203; 1958: 274, 275; meliqseT-begi 1957: 9; 
odiSeli 1964; rostomovi 1898: 30, 31; qc 2: 
443,4,6,10,17,23,29; 447,7; ciskariSvili 1959: 92, 
104, 123; javaxiSvili 1966: 125, 126, 127.
alevi , eklesia (qc 4: 353,20,23). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 353,20,23), XV-XVIII ss-is istoriuli sab-
uTebi (qronikebi 1897: 287; qsnis saerisT. stat. 
1951: 28; masalebi saq. ist. geog. 1964: 18; qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 562; saq. ek. ist. Zeg. 1967: 195, 
217, 239), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 36), iohan giulden-
Stedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (gi-
uldenStedti 1962: 95, 275). 
mdebareobs axalgoris munic-Si, md. qsnis 
marcxena Senakad aleuras qvemo welze, axlan-
deli soflebis — qvemo da Sua alevis terito-
riaze. Zveli alevi iyofoda qvemo da Sua ub-
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nebad, romlebic XIX s-Si qvemo da Sua alevis 
soflebad iqcnen (baqraZe 1875: 24).
alevis eklesia werilobiT wyaroebSi pir-
velad ixsenieba XV s-Si (qronikebi 1897: 
287). XVII s-Si alevi ekuTvnoda wilknis 
saepiskoposos (qarT. samarT. Zeg. 1970: 562). 
1724 w. ruseTSi mimavali vaxtang VI (1716-1724) 
alevSi SeCerda (dondua 1967: 146). XVIII s-Si 
alevi Sedioda cxrazmis xevSi, romelic gvian 
Sua saukuneebSi qsnis saerisTavos ZiriTadi 
nawili iyo (TayaiSvili 1951: 28; gvritiSvili 
1968: 342). 1777 w. erekle II-is mier damarc-
xebuli qsnis erisTavebis qoneba batoniS-
vilebs daurigda. alevi ergo ioane bato-
niSvils (gvritiSvili 1955: 330). aq gadioda 
qsnis xeobidan mTiuleTisaken mimavali gza 
(gvasalia 1983: 44).
alevisa da misi midamoebis arqeologiuri 
Seswavla daiwyo 1981 wels. qvemo alevSi, 
soflis aRmosavleTiT, md. aleuras marjvena 
napirze, adgil `grZelebze~ gamovlinda sa-
marovani, sadac 1981-1989 ww. gaTxrebs awar-
moebda s. janaSias sax. saqarTvelos saxelmwi-
fo muzeumis alevis arqeologiuri eqspedicia 
(xelmZRv. n. afxazava).
samarovanze gaiTxara gvianbrinjao-adrerki-
nis xanis erTi ormosamarxi, romelSic micvale-
buli daekrZalaT kidurebmoxrili, marcxena 
gverdze. samarxSi aRmoCnda: Savpriala Tixis 
WurWeli (qoTnebi, dergi, langari da sxv.), 
brinjaos Subispiri da rkinis maxvili. samarxi 
daTariRda Zv. w. X-VII ss-iT. 
samarovanze gamovlinda adre Sua saukuneebis 
138 samarxi: qvis filebiT nagebi samarxebi, or-
mosamarxebi da ZelebiT gadaxuruli ormosa-
marxebi. micvalebulebi daukrZalavT zurgze 
gaSotilebi, TaviT dasavleTiT; qalebis nawi-
li dakrZaluli iyo gverdze, kidurebmoxri-
li. samarxebSi aRmoCnda 36 moneta: ferozis, 
kavadis, valarSaris da xosro I-is sasanuri 
draqmebi; erTi herakle keisris vercxlis heqsa-
grama. samarxebSi gamovlinda: mSvildsa kinZebi 
(budeabmuli, Wvintiani, budemTliani); sakin-
Zebi (figurulTaviani, `SenobiseburTaviani~, 
mrgval-brtyeli TaviT, broweulis yvavilisa 
da nayofis gamosaxulebiani da sxv.); abzinde-
bi, balTebi, sayureebi (erTwiladi, orwiladi 
da sxv.); brinjaos, vercxlisa da rkinis beW-
debi; samajurebi (qedSesqelebuli, Tavebga-
xsnili da sxv.). samarovani TariRdeba V-VII ss-
iT (afxazava 1988: 117-119).
gamoirCeva samarxi №10 (zomebi: 2,10X1,17 m), 
romelic Sekrulia oTxi da gadaxurulia 3 
qvis filiT. samarxis Crdilo nawilSi daukr-
ZalavT mamakaci, samxreTiT — qali. orive 
zurgze gaSotili. maT Soris esvena ori bavSvi. 
samarxSi aRmoCnda: brinjaos dabrtyelebul-
Taviani samajuri; gemiani beWedi; brinjaos 
rombuli sakidebi; sasanuri vercxlis monete-
bi (2 kavadis, 4 xosro I-is); rkinis jvriseburi 
muxlsaxsriani mSvilsakinZi; qarvis mZiviT 
Semkuli, brinjaos Reroiani sakinZebi (2 c); 
rkinis beWdis natexi; minis mZivebi. ganaTxari 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
alevis eklesia (alevis sameba) mdebareobs 
axalgoris Crdilo-aRmosavleTiT, unagira 
mTis erT-erT mwvervalze, romelic lor-
womis (alevis) kldis saxeliT aris cnobili. 
eklesia darbazuli tipisaa. aqvs sworkuTxa 
sakurT xeveli. nagebia qvaTlilebiT. centra-
lur darbazs CrdiloeTiT, dasavleTiTa da 
samxreTiT aqvs minaSenebi. mTavar eklesiaze 
aRmosavleTidan miSenebulia meore eklesia, 
momrgvalebuli sakurTxevliT. mTavari ekle-
sia TariRdeba VIII-IX ss-iT. mcire eklesia — 
X s-iT. eklesias gars ertymis fleTili qviT 
nagebi ovaluri formis galavani, romelsac 
Sida mxridan ramdenime nageboba aqvs miSene-
buli. galavnis gareT ormocamde wvrili 
saTav sos naSTebia (gvasalia 1970: 13, 14). gad-
mocemiT, alevis eklesia daviT aRmaSenebels 
(1089-1125) auSenebia. eklesia ixsenieba wmida 
samebisa da RvTismSoblis saxeliT (ioselia-
ni 1850: 24; baqraZe 1875: 24). alevis sameba 
mdidari yofila saeklesio ganZiT, ris gamoc 
mas `oqroskarians~ uwodebdnen. saeklesio 
ganZ Si warweriani xatebi, jvrebi da Tasebic 
yofila. maT Soris: 1. mTavarangeloz gabrie-
lis XIV s-is xati berZnuli warweriT, romel-
Sic moxseniebulia `erisTavT erisTavi ivane qvemo alevi
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abesalomis Ze~. xati aRudgeniaT 1772 wels, 
razec metyvelebs meore warwera: `meored Se-
vakeTe erisTavman daviT ...~ 2. mTavarangeloz 
miqaelis xati religiuri Sinaarsis 1619 w-is 
xucuri warweriT. 3. mTavarangeloz gabrie-
lis xati religiuri Sinaarsis xucuri warwe-
riT da vercxlis 6 Tasi, romelTagan erTze 
moxseniebulia `menur oqromWedeli~. meoreze 
mxedruli warweraa (monograma), romelic ar 
ikiTxeba. danarCenebze religiuri Sinaar-
sis XVII s-is warwerebia. nivTebi dakargulia 
(TayaiSvili 1915: 74-77).
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alewi, cixe (qc 4: 347,5). ixsenieba vaxuSti 
bagrationis TxzulebaSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 347,5).
mdebareobs borjomis munic-Si, md. gujare-
Tiswylis xeobaSi, sof. winubnidan CrdiloeT-
iT, 8 km-is daSorebiT.
vaxuSti bagrationi alewis cixis Sesaxeb gad-
mogvcems: `sarbielas-xevis Tavs, maRals mTis 
wuerzed, ars cixe alewisa, magari da mWureti 
qarTl-imereTisa~ (qc 4: 347,5).
alewis cixe Sedioda — istoriuli Toris Se-
madgenlobaSi. XV s-is meore naxevridan Toris 
nawils, kerZod, gujareTis xeobas ciciSvilebi 
flobdnen (makalaTia 1957: 16; xujaZe 1969: 114).
alewis cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
cixe dgas mdinareebis Zamisa da gujareTis 
wyalgamyof qedze. icavda Sida qarTlSi, md. 
Zamas xeobaSi gadasasvlel gzas. cixe Zlier 
dazianebulia. galavans aRmosavleTiTa da 
dasavleTiT cilindruli koSkebi hqonda. cixe 
nagebia fleTili qviT kirxsnarze. TariRdeba 
gviani Sua saukuneebiT (berZeniSvili, gior-
gaZe ... 1987: 28).
bibliografia: berZeniSvili, giorgaZe ... 1987: 
28; makalaTia 1957a: 16; qc 4: 347,5; xujaZe 1969: 
114. 
ali, qalaqi (qc 4: 377,3). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 350,17; 
337,3,6; 449,12; 472,21; 474,25,26; 478,7; 506,26; 
857,9), beri egnataSvilis `axali qarTlis 
cxovreba~ (qc 2: 442,30; 493,8), XV-XVIII ss-is 
istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 207; rui-
sis samwy. davT. 1907: 177; dok. saq. soc. ist. 1940: 
181, 325; masalebi saq. ist. geog. 1964: 18; qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 405; 1981: 103; 1985: 15, 45, 47, 
456, 479, 517, 521, 536, 625; saq. ist. qronikebi ... 
1980: 112; ist. dok. ... 1958: 20; qarTul-sparsuli 
... 1955: 142; 1984: 12, 15, 45, 47; 1985: 456, 479, 517, 
521, 536, 625, 742), dasturlamali (qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 545, 660, 693, 705, 706, 714, 721), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 44), Teimuraz bagrationis `axa-
li istoria~ (bagrationi 1983: 50, 51), daviT 
bagrationis `axali istoria~ (bagrationi da-
viT 1941: 8), Jan Sardenis `mogzauroba sparseT-
sa da aRmosavleTis sxva qveynebSi~ (Sardeni 
1975: 278, 295, 296), don kristoforo de kaste-
lis `aRmosavleT iberiis samefosa da misi awin-
deli omebis Sesaxeb~ (kasteli 1976: 187).
mdebareobs xaSuris munic-Si, Tanamedrove 
sof. alis maxloblad, md. WeraTxevis (aliswy-
lis) marjvena napirze. 
ali mdebareobda qarTlisa da imereTis dama-
kavSirebel gzaze. dasavleT saqarTvelosTan 
savaWro-ekonomikuri urTierTobebis ganvi-
Tarebis Sedegad is qalaqad iqca XII s-Si (mesxia 
1959: 44; berZeniSvili 1964: 16, 20). XIV s-is mi-
wuruls alSi iyo sabaJo (qronikebi 1897: 210). 
XV s-is dasawyisSi mefe aleqsandre I-ma (1412-
1442) amirajibebi dasaja da maT ali CamoarT-
va, magram maleve Seiwyala isini da ali ukan 
daubruna (qronikebi 1897: 209). 1526 w. imereTis 
mefe bagrat III-m (1510-1565) qarTlis mefe lu-
arsab I-Tan (1527-1556) SeTanxmebiT miiRo qar-
Tlis dasavleTi nawili, maT Soris, ali (sin. 
1973: 102). XVIII s-Si ali zemo qarTlis erT-
erTi qalaqi iyo (berZeniSvili 1966: 86).
ali arqeologiurad Seuswavlelia. 
alis midamoebidan cnobilia ramdenime SemTx-
veviTi monapovari. 1913 w. soflis terito-
riaze aRmoCnda e. w. `aRmosavlur-qarTuli~, 
xolo 1914 w. geometriuli ornamentiT gra-
virebuli 2 kolxuri culi. nivTebi inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi). 
1925 w. alSi aRmoCnda monetebis ganZi, romel-
Sic Sedis 471 vercxlis moneta: oqros urdos 
juCidebi (1310-1348) 204 c; jaliaridi (1355-
1389) 7 c; ioane II trapizonelis (1280-1297) 
asperis qarTuli minabaZi (kirmaneuli) 1 c; ah-
mad jaliarisa da saqarTvelos mefis, giorgi 
VII-is (1393-1407) saxeliT moWrili moneta 
249 c; gaurkveveli qarTuli moneta 10 c. ganZi 
XIII s-is bolo — XIV s-iT TariRdeba. inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi). (paxomovi 1926: 45, 
46; kapanaZe 1941: 133; dundua 1964: 26). 1971 w. 
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alSi, gomi-saCxeris gzatkecilTan, miwis sa-
muSaoebis dros aRmoCnda meore ganZi, romel-
Sic Sedis 59 Sirvanuli moneta. maT Soris: 6 
anonimuri Sirvanuli moneta moWrilia xi-
lula I-is (1417-1462) dros; 53 farux iesaris 
(1462-1500) dakninebuli Targia. ganZi TariR-
deba XV-XVI ss-iT. ganZidan 55 moneta daculia 
xaSuris mxareTmcodneobis muzeumSi, xolo 4 
saCxeris munic-is sof. qoreTis saSualo sko-
laSi (jalaRania, dundua 1973: 61; jalaRania, 
dundua 1974: 56).
arqeologiuri dazvervebis Sedegad soflis 
CrdiloeTiT, md. WeraTxevis zeda welze aR-
moCnda XVI-XVII ss-is naqalaqari (sZa 1990: 423).
sof. alis teritoriaze ramdenime eklesiaa: 
dedaRvTisas eklesia dgas soflis Crdiloe-
TiT 800 m-is daSorebiT, mTis ferdobze. ekle-
sia darbazulia (9X6,2m). nagebia riyis qviTa 
da qvaTliliT. Zlier dazianebulia. naxevar-
wriuli afsida darbazis siganisaa da misgan 
gamoyofilia pilastrebze dayrdnobili Ta-
RiT (sZa 1990: 422).
kviracxovlis eklesia dgas soflis centrSi. 
eklesia gumbaTiania (14,35X10,42m). agebulia 
1810-1820 ww. nagebia aguriTa da riyis qviT. 
samxreT-dasavleTiT miSenebuli aqvs egvteri 
da samreklo (sZa 1990: 423).
usaneTis eklesia mdebareobs naqalaqar alis 
CrdiloeTiT, ferdobze. eklesia samnavi-
ani bazilikaa (15,2X10,6m). nagebia fleTili 
da Tlili qviT. naxevarwriul afsidas, sam-
kveTlosa da sadiakvnes TiTo sarkmeli aqvs. 
eklesiaze aRmosavleTidan miSenebulia or-
sarTuliani samreklo. eklesia da samreklo 
TariRdeba XVI-XVII ss-iT.
RvTismSoblis eklesia dgas naqalaqar alis 
dasavleT nawilSi. eklesia gumba Tiania 
(14,5X10,9m). nagebia fleTili qviTa da agu-
riT. naxevarwriul afsidas, sworkuTxa sam-
kveTlosa da sadiakvnes TiTo sarkmeli aqvs. 
TariRdeba XVI-XVII ss-iT (sZa 1990: 423, 424).
`qarTlis cxovrebaSi~ moxseniebuli alis 
garda werilobiT wyaroebSi ixsenieba kidev 
erTi, amave saxelwodebis dasaxlebuli punqti, 
romelic mdebareobs samxreT saqarTveloSi 
md. focxovis xeobaSi (jiqia 1958: 458).
bibliografia: bagratoni 1983: 50, 51; bagra-
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alis cixe (qc 4: 377,7). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 377, 7; 433, 
21), oman xerxeuliZis `mefoba irakli meorisa~ 
(xerxeuliZe 1989: 57).
vaxuSti bagrationi alis cixis Sesaxeb gad-
mogvcems: `alis wyalzed (md. WeraTxevi) ... als 
zemoT ars lixis mTis kalTas, cixe alisa~ (qc 
4: 377,7). 
alis cixe mdebareobs xaSuris munic-Si, md. 
WeraTxevis marjvena napirze, Tanamedrove sof. 
mcxeTisjvarSi. cixes dReisaTvis ewodeba mcxe-
Tisjvris cixe (nadiraZe 1987: 4).
XVII s-is 20-ian wlebSi giorgi saakaZem sxva 
cixeebTan erTad alis cixec gaamagra (qc 4: 
433,21). 1757 w. lekebma alis cixe aiRes (xer-
xeuliZe 1989: 57). alis wylis xeobas mihyve-
boda aRmosavleT da dasavleT saqarTvelos 
damakavSirebeli erT-erTi mTavari gza. cixe 
CrdiloeTidan icavda am gzaze mdebare qalaq 
als (gvasalia 1983: 147, 148).
sof. mcxeTisjvarSi arqeologiur gaTxrebs 
awarmoebda S. amiranaSvilis sax. saqarTvelos 
xelovnebis saxelmwifo muzeumis winafeoda-
luri xanis ganyofilebis eqspedicia. 1972-1977 
ww. eqspedicias xelmZRvanelobda j. nadiraZe. 
1988 wlidan — a. daviTaSvili. adgil `naurieb-
Si~ gaiTxara samarovani, 3 sxvadasxva periodis 
samarxebi (bragvaZe, daviTaSvili 1993: 3). yve-
laze adreuli samarxebi TariRdeba Zv. w. VIII-
VII ss-iT. II periodi moicavs adreantikur, 
xolo III periodi — adreelinistur xanas.
adgil `gasayidlianT venaxSi~ sami fenaa: I — 
gvianbrinjaos xanis, II — Zv. w. I aTaswleulis 
pirveli naxevris, III — ganviTarebuli Sua 
saukuneebis nasaxlari, sadac aRmoCnda 1200 w. 
moWrili brinjaos Cinuri moneta (bragvaZe, 
daviTaSvili 1993: 46).
adgil `nauriebSi~, romelsac kveTs gomi-saC-
xeris trasa, gamovlinda samarovani sami sxva-
dasxva periodis samarxebiT. yvelaze adreu-
li (III fena) TariRdeba Zv. w. VIII-VII ss-iT. 
micvalebulebi dakrZalulni iyvnen kidureb-
moxrilni, marjvena an marcxena gverdze, TaviT 
samxreT-dasavleTiT, Crdilo-dasavleTiT an 
samxreT-aRmosavleTiT. samarxebSi aRmoCnda 
monacrisfrod da moCalisfrod gamomwvari 
Tixis WurWeli: qoTnebi, doqebi, sasmisebi, 
jamebi, langrebi. liTonis nivTebidan gvxv-
deba: brinjaos Toxi, Subispiri, satevari, 
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amaSukeTi 
mSvildsakinZi, Rilebi, isrispiri, samaju-
rebi, sakinZebi, rkinis danebi, satevrebi da 
mSvildsakinZebi (daviTaSvili 1996: 166-168; 
1999: 19-29; 2000: 18-27). III fenis samarxebidan 
aRsaniSnavia №82 ormosamarxi. masSi micvale-
bulis ConCxi ar dadasturda. samarxSi aRmoCn-
da brinjaos nivTebi: mamakacis iTifaluri 
qandakeba, xaris qandakeba, sakidi ZaRlis ga-
mosaxulebiT, jaWvze asxmuli zanzalakebi da 
irmis qandakeba, fantastikuri cxovelis ga-
mosaxuleba, samajurebi. samarxi TariRdeba Zv. 
w. VII s-iT (nadiraZe 1990: 113, 114). samarovanze 
adreantikuri xanis (II fena) 25 samarxi gaiT-
xara. micvalebulebi dakrZalulni iyvnen ki-
durebmoxrilni, marjvena an marcxena gverdze, 
TaviT aRmosavleTiT an samxreT-aRmosavle-
TiT. samarxebi individualuria. mxolod orSi 
iyo dakrZaluli or-ori micvalebuli. samar-
xebSi aRmoCnda: moruxod da mowiTalod gamom-
wvari Tixis WurWeli, rkinis masragaxsnili da 
masraSekruli Subispirebi, satevari, danebi, 
culi, brinjaosa da vercxlis rgolebi, brin-
jaos samajurebi, sakinZebi, mZivebi (sardionis, 
giSris, qarvis, miniseburi pastis). samarxebi 
TariRdeba Zv. w. VI-V ss-iT (daviTaSvili 2000: 
29-58). samarovanze adreelinisturi xanis 
(I fena) 16 ormosamarxi gaiTxara. micvale-
bulebi dakrZalulni iyvnen kidurebmoke-
cilni, marjvena an marcxena gverdze, TaviT 
Crdilo-dasavleTiT an samxreT-dasavleTiT. 
samar xebSi aRmoCnda ruxad da Calisfrad 
gamomwvari Tixis WurWeli: yurmiliani doqi, 
koWobebi, daStrixuli samkuTxedebiT wiT-
lad moxatuli doqebi; liTonis nivTebi: brin-
jaos gverdebCaWrili cilindruli zarakebi, 
sakinZebi, mSvildsakinZebi; rkinis Subispiri 
da kolxuri naxevardraqma; mZivebi sxvadasxva 
formisa da masalisaa — mTis brolis, sardio-
nis, kirqvis, miniseburi pastis. 
adreelinisturi samarxebidan tipuria №16 
ormosamarxi. micvalebuli dakrZaluli iyo 
kidurebmoxrili, marcxena gverdze, TaviT 
samxreT-dasavleTiT. samarxSi aRmoCnda: moSa-
vo feris Tixis doqi; mrgvalganivkveTiani 
brinjaos rgolebi (2 c); sardionisa da kirqvis 
mZivebi (6 c). samarxi TariRdeba Zv. w. IV s-is 
meore naxevriTa da Zv. w. III s-is dasawyisiT 
(bragvaZe, daviTaSvili 1993: 3, 13, 25).
mcxeTijvris arqeologiuri masala daculia 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (S. amira na-
Svilis sax. saqarTvelos xelovnebis muzeumi).
alis cixe mdebareobs sof. mcxeTisjvris ganapi-
ras, md. WeraTxevis marjvena napirze, maRlobze; 
cixe Sedgeba dedacixisa da galavnisagan. gala-
vani moicavda daaxl. 1 ha te ritorias. nagebia 
fleTili qviT duRabze. dedacixis kedlebi mis-
devs qedis zedapirs, amitom mas arawesieri moxa-
zuloba aqvs. mis teritoriaze sxvadasxva Seno-
baTa naSTebia SemorCenili, maT Soris, wylis 
auzic. cixe Zlieraa dazianebuli. TariRdeba 
gviandeli Sua saukuneebiT (gvasalia 1983: 147).
bibliografia: bragvaZe, daviTaSvili 1993; 
gvasalia 1983: 147, 148; daviTaSvili 1996: 166-
168; 1999: 19-29; 2000: 18-27; 2002: 29-58; nadiraZe 
1987: 4; nadiraZe 1990: 113, 114; qc 4: 377,7; 433,21; 
xerxeuliZe 1989: 57. 
alonguerdi, ix. alaverdi
amaRleba, monasteri (qc 4: 754,14). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
754,14), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 161; 
1964: 261), aleqsi ievlevis elCobis angariSi 
(ievlevi 1969: 87).
mdebareobs vanis munic-Si, kviniswylis (amaR-
lebis wylis) marjvena napirze, Tanamedrove 
sof. amaRlebis teritoriaze (giuldenSted-
ti 1962: 161; beraZe 1977: 29).
amaRlebis monasteri werilobiT wyaroebSi 
pirvelad ixsenieba XVII s-Si aleqsi ievlevis 
imereTis samefoSi elCobis angariSSi (ievlevi 
1969: 87). monasteri iyo baris erisTavTa sag-
vareulo saZvale. XVIII s-is 30-ani wlebidan 
amaRlebis monasteri ukve eklesiad moixsenie-
ba. sofels amaRleba ewoda eklesiis saxelis 
gamo (beraZe 1977: 29).
amaRleba arqeologiurad Seuswavlelia.
amaRlebis eklesia warmoadgens samafsi dian 
nagebobas. eklesias gumbaTovani gadaxurva 
hqonda (gumbaTi Camongreulia). nagebia fle-
Tili qviT kirxsnarze. nawilobriv mopirke-
Tebulia Tlili qviTa da aguriT. Sesasvleli 
aqvs samxreTiTa da dasavleTiT. sami sarkme-
li aRmosavleTiT, TiTo-TiTo — samxreTiT, 
dasavleTiTa da CrdiloeTiTaa. eklesia 1615 
w. augiaT macxovris saxelze (beraZe 1977: 29; 
sixaruliZe 1989: 82; boWoriZe 1995: 51).
eklesiis maxloblad md. fereTis marcxena na-
pirze, sof. zendarSi SemorCenilia cixe-dar-
bazis nangrevebi, romelic baris erisTavTa 
saxlis fuZemdebels, giorgi (gedeonyofil) 
erisTavs auSenebia (sixaruliZe 1989: 82). 
bibliografia: baqraZe 1875: 24; beraZe 1977: 28-
40; boWoriZe 1995: 51; burjanaZe 1957; giulden-
Stedti 1962: 161; 1964: 261; ievlevi 1969: 87; 
sixaruliZe 1985: 82-87; qc 4: 754,14.
amaSukeTi (qc 4: 364,15). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 364,15; 
379,19), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 303).
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ambrolauri
mdebareobs xaragaulis munic-Si, awindeli 
sof. amaSukeTis adgilas.
amaSukeTi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: giuldenStedti 1962: 303; qc 4: 
364,15; 379,19.
ambrolauri , sasaxle mefeTa (qc 4: 763,18; 
764,20). ixsenieba Semdeg werilobiT wya-
roebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 763,18; 764,20), aleqsi iev-
levis elCobis angariSi (ievlevi 1969: 166).
vaxuSti bagrationi ambrolauris Sesaxeb gad-
mogvcems: `rionis samxriT da krixulis aR-
mosavliT, ambrolaurs, yofila sasaxle awin-
delTa mefeTa...~ (qc 4: 763,18). 
mdebareobs dRevandeli q. ambrolauris ad-
gilze, mdinareebis — rionisa da krixulis 
SesarTavTan. a. ievlevs CamoTvlili aqvs same-
fo cixe-darbazebi, romelTa Sorisac axsenebs 
ambrolaurs (ievlevi 1969: 166). ambrolauris 
saxelwodebis Sesaxeb gamoTqmulia mosazre-
ba, rom is amarolisZeTa gvars unda ukavSir-
debodes — amrolisZe — amorauli — ambrolau-
ri (amarolisZeTa samosaxlo) (beraZe 1975: 
136). gamoTqmulia agreTve mosazreba, rom 
ambrolaurs Sua saukuneebSi ewodeboda mete-
xara (qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 40; beraZe 
1975: 136).
ambrolaurSi mdebareobda imereTis mefeTa 
erT-erTi rezidencia, romlis nangrevebic 
dReisaTvis miwis zedapirze ar Cans. XVII s-Si 
aq eklesias aSenebs imereTis mefe giorgi III 
(1605-1639) (boWoriZe 1994: 139). adreul Sua 
saukuneebSi ambrolauri Sedioda Takueris 
istoriul-geografiul erTeulSi. XI s-Si ya-
libdeba raWis saerisTavo, romelsac ganageb-
da kaxaberiZeebis sagvareulo. XV s-Si raWis 
erisTavoba gadavida WarelisZeebis sagvareu-
los xelSi. 1489 w. raWis saerisTavo axlad 
Seqmnil imereTis samefoSi gaerTianda da sa-
gamgeod gadaeca CxeiZeebis, xolo Semdgom wu-
lukiZeebis sagvareulos. 1769 w. ambrolauri 
wulukiZeebis siZes zurab maCabels eboZa (bo-
WoriZe 1994: 137-142; beraZe 1975: 136; 1983: 99, 
100; kakabaZe 1967: 317).
ambrolauri arqeologiurad Seuswavlelia. 
iq dReisaTvis SemorCenilia qviTkiris samsar-
Tuliani oTxkuTxa koSki, romelic gviandeli 
Sua saukuneebis unda iyos (barnaveli 1959: 19). 
adgilobrivi mosaxleoba mas `maCablis koSks~ 
eZaxis. aqvea darbazuli eklesiis (10,4X5,9m) 
naSTebi. eklesia Tlili qviT yofila nagebi. 
aRmoCenilia karis TaRis qva (1,83X1,3m) Sem-
kuli jvriT, CuqurTmiTa da asomTavruli war-
weriT: `jvari qristesi, Zleva mterTa~. jvris 
qvemoT mxedruli warweraa: `q. adidnes RmerT-
man orTave Sina cxovrebaTa mefeT mefe giorgi 
da Tanamecxedre misi dedofalT dedofali 
Tamar da Zeni maTni aleqsandre, rostomi da 
mamuka awda ukunisamde amin~ (boWoriZe 1994: 
139). ambrolauris eklesiidan unda iyos XVII 
s-is TvlebiT Semkuli RvTismSoblis vercx-
lis xati (26,5X20 sm). xats qvemoT aSiaze aqvs 
asomTavruli warwera, sadac moxseniebulia 
mTavarepiskoposi svimon jafariZe (boWoriZe 
1994: 140).
ambrolaurTan aRmoCenilia monetebis ganZi, 
romelic Seicavs Tbilisis zarafxanaSi moW-
ril, arabulwarwerian da imereTis mefe giorgi 
II-is (1565-1585) saxeliT moWril monetebs (kap-
anaZe 1955: 117, 118; dobrovolski 1977: 131-134).
bibliografia: barnaveli 1959: 19; beraZe 1975: 
132-153; 1983: 99, 100; boWoriZe 1933: 289-338; 
1994: 137-142; dobrovolski 1977: 131-134; iev-
levi 1969: 166; kakabaZe 1967: 317; kapanaZe 1955: 
117, 118; qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 40; qc 4: 
763,18; 764,20. 
amiranis gora (qc 4: 671,13). ixsenieba vaxuS-
ti bagrationis naSromSi: `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 671,13). 
mdebareobs javaxeTis axalqalaqidan samxreT-
aRmosavleTiT 500 m-is daSorebiT. mTa vulka-
nuri warmoSobisaa. 
vaxuSti bagrationi amiranis goris Sesaxeb 
gad mogvcems: `axalqalaqs zeiT ars amiranis 
go ra, mtkuris samxris kidezed. mun ars 
mtkuars zeda xidi~ (qc 4: 671,13-14). 
XIX s-Si mTaze jer kidev Canda duRabiT nagebi 
galavnis saZirkveli da mcire eklesiis naSTi. 
gadmocemis mixedviT mTaze mdgara amiranis 
kerpi (rostomovi 1898: 31, 32). 
XIX s-is bolos iv. rostomaSvilma axalqala-
qis amiranis goraze miakvlia arqeologiur 
masalas. 1956 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis 
institutisa da a. puSkinis sax. Tbilisis peda-
gogiuri institutis erToblivma arqeolo-
giurma eqspediciam (xelmZR. t. CubiniSvili) 
dazvera mTis ferdobisa da misi mimdebare 
Zeglebi. 1958 w. amiranis goraze SemTxveviT 
aRmoCnda qvis samarxi, romelSic Tixis sami 
WurWeli ido. 1979 w. arqeologiuri kvlevis 
centris samxreT saqarTvelos mTianeTis eqs-
pedicia (xelmZR. m. gabunia) amiranis goraze 
awarmoebda dazverviTi xasiaTis samuSaoebs 
(gabunia, kalandaZe ... 1982: 23).
amiranis gora
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anaklia 
goraze gamovlenilia 
2 periodis fena maTi 
Tanadrouli samar-
xebiT. zeda fena ekuT-
vnis Zv. w. II aTasw. 
dasasrulsa da I aTasw. 
damdegs. qveda fena ki 
Zv. w. III aTaswleuls. 
qveda fenis masale-
bidan aRsaniSnavia 
Sav priala, xeliT na-
Zerwi Tixis WurWeli. 
sainteresoa erTi Savpriala nakeToba, romel-
sac ZirSi Casmuli aqvs obsidianis firfita. 
fragmentuli masalidan aRsaniSnavia Savad da 
movardisfrod naprialebi WurWlis natexebi 
Semkuli nakawriT, fosoebiTa da wertilovani 
ornamentiT. jamebi umetesad Rrmaa, pirmoyri-
li. zogs garedan kopi aqvs daZerwili (Cubi-
niSvili 1963: 11-15; orjonikiZe 1983: 27, 28). 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
bibliografia: gabunia, kalandaZe ... 1982: 16-
24; orjonikiZe 1983: 27, 28; rostomovi 1898: 31, 
32; qc 4: 671,13; CubiniSvili 1960: 23-27; 1963: 
11-15. 
anakerti, daba (qc 4: 118,9; 678,4,5,7,11; 679,16). 
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4:118,9; 678,4,5,7,11,), juanSeris `cxovreba vax-
tang gorgaslisa~ (qc 1: 216,15), gurjistanis 
vilaieTis didi davTari (gurjistanis vilai-
eTis ... 1941:58). 
lokalizebulia klarjeTSi, Zvel qarTul 
provinciaSi (amJamad TurqeTis sazRvrebSia), 
mdebareobs md. Woroxis aRmosavleT Senakad-
Tan — anakertis xevSi, aWaris mTis kalTaze ar-
sebul dabasTan. 
anakerti pirvelad ixsenieba V s-is ambeb-
Tan, kerZod, qarTlis pitiaxSis — varsqenis 
sikvdiliT dasjis epizodSi (qc 1: 216,15). 
anakerti — rogorc `daba didi da kargi~ V 
saukuneSive arsebula. anakertTan, qarTlis 
mefe bakur III xosroiani (farsman VI-is Ze) Tavs 
dasxmia varsqen pitiaxSs. mefe bakurma Seipyro 
pitiaxSi da sikvdiliT dasaja (qc 1: 216,15; qc 
4: 118,9). 
XVI s-Si anakerti, mTel mxaresTan (klarjeT-
sa da taosTan) erTad, osmaleTma daipyro. 
amieridan is fanakis livaSi Sevida. 
anakerti arqeologiurad Seuswavlelia. 
bibliografia: gurjistanis vilaieTis ... 1941: 
58; qc 1: 216,15; qc 4: 118,9; 678,4,5,7,11; 679,16. 
anaklia , cixe (qc 4: 779,4). ixsenieba Semdeg we-
rilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis ` aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 779,4, sq. 2; 
779,3), XVII s-is sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 
1970: 500; tuRuSi 1991: 19), 1737 w. lixTimere-
Tis ruka (burjanaZe 1959: 192), imereTis mefis, 
aleqsandre V-is (1720-1752) werili ruseTis 
imperator anasadmi (mimowera ... 1861: 225), ka-
cia II dadianis werili graf totlebenisadmi 
(sigelebi ... 1902: 282), niko dadianis `qarT-
velT cxovreba~ (dadiani 1962: 194), lui gran-
Jies `werili~ (istoria kaTolikobisa ... 1902: 
179), jovano julianosa da lukas werilebi 
(saqarTvelo evropis ... 1987: 166), ludoviko 
granJeros `werili~ (istoria kaTolikobisa 
... 1902: 140), don kristoforo de kastelis 
cnobebi (kasteli 1976: 179, 195), arqanjelo 
lambertis `samegrelos aRwera~ (lamberti 
1938: 121), juzepe Zampis werili (istoria ka-
Tolikobisa ... 1902: 205), Jan Sardenis ` mogzau-
roba~ (Sardeni 1975: 16, 18, 38, 39, 41), XVII s-is 
meore naxevris Turquli ruka (alasania 1971: 
103), XVII s-is dasasrulis franguli ruka 
(gvasalia 1979: 107), ipoliti elos `samonas-
tro saZmoTa istoria~ (tuRuSi 1991: 8), piotr 
tolstois `Savi zRvis aRweriloba~ (ustri-
alovi 1863: 337), iohan giuldenStedtis `mog-
zauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 325; 1964: 53), 1708 w. arza anakliis cixis 
ianiCarebis dafinansebis Taobaze (osmaluri 
dokumenturi ... 1982: 32), 1713-1715, 1720, 1722 
ww. arzebi anakliis cixis Sesaxeb (osmaluri 
dokumenturi ... 1982: 35-36, 40, 43-45, 52-55), 
1720, 1721, 1730 ww. `quCukberaTi~ anakliis 
cixis Sesaxeb (osmaluri dokumenturi ... 1982: 
95-99), rainegsis `kavkasiis istoriul-topo-
grafiuli aRwera~ (rainegsi 1797: 5), iaziko-
vis cnobebi (sigelebi ... 1891: 261), bronevskis 
`axali geografiuli da istoriuli cnobebi 
kavkasiis Sesaxeb~ (bronevski 1823: 49), pri-
modes `Sav zRvaze vaWrobisa da yirimSi ge-
nuelTa axalSenebis istoria~ (primode 1848: 
126), fransua gambas `mogzauroba amierkavka-
siaSi~ (gamba 1987: 83, 92, 94, 95, 112, 113, 148, 317, 
321, 340), muries `samegrelo~ (murie 1883: 290), 
koxis `mogzauroba redut kaledan trapezun-
tamde~ (koxi 1981: 134, 137).
mdebareobs zugdidis munic-Si, Sav zRvasTan 
md. enguris SesarTavis 
marcxena napirze, axlan-
del sof. anakliasTan.
anaklia wyaroebSi sxva-
dasxva saxeliT ixsenie-
ba: anakria (qc 4: 779,3, 
779,4; lamberti 1938: 
121), anargia (Sardeni 
1975: 16-18; istoria 
kaTolikobisa ... 1902: 
205), anklia (gamba 1987: 
artefaqtebi amiranis 
goridan
anaklia
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83-92; koxi 1981: 134, 137). xalxur metyvelebaSi 
is anrkiadac ixsenieba.
zogierTi avtoris mixedviT anaklia anti-
kur xanaSi herakles saxeliT cnobili didi 
qalaqi yofila (Sardeni 1975: 16, 38). XIV-XV 
ss-is anakliaSi arsebula genuelTa savaWro 
axalSeni da simagre (tuRuSi 1991: 5). XVII s-Si 
warmoadgenda sofelsa da navsadgurs (mesxia 
1983: 238). am dros anakliaSi saepiskoposo ka-
Tedralic arsebobda (lamberti 1938: 121). 
1703 w. osmalebma aq cixe aaSenes. XVIII s-Si 
anaklia patara qalaqi iyo (mesxia 1983: 239). 
XVIII s-is 80-ian wlebSi anaklia afxazTa 
mTavris, levan ServaSiZis samyofels warmoad-
genda (rainegsi 1797: 5).
1935-1936 ww. anakliaSi arqeologiur gaTxrebs 
awarmoebda zugdidis saxelmwifo istoriul-
eTnografiuli muzeumis eqspedicia (xelmZR. 
a. Wanturia). 1969 w. iq dazvervebi Caatara 
s. janaSias sax. saqarTvelos saxelmwifo 
muzeumis nosir-muxurCis arqeologiurma eqs-
pediciam (xelmZR. e. gogaZe). 1972-1975 ww. anak-
liaSi gaTxrebs awarmoebda iv. javaxiSvilis 
sax. istoriis, arqeologiisa da eTnografiis 
institutis kolxeTis arqeologiuri eqspedi-
cia. 1975-1978 ww. iv. javaxiSvilis sax. istori-
is, arqeologiisa da eTnografiis institutis 
arqeologiuri kvlevis centris kolxeTis eqs-
pedicia (xelmZR. T. miqelaZe).
1935-1936 ww. md. enguris marcxena napirze 
gaiTxara xelovnuri borcvi `dixa guZuba~ 
(anaklia I), sadac gamovlinda oTxi fena: pir-
veli fena Zv. w. III-II aTaswleuls ganekuTvne-
ba. masSi warmodgenilia bikonusuri formis 
qoTnisa da koWobis tipis Txelkeciani WurWe-
li; nacrisfrad gamomwvari qoTnis fragmenti 
Zabriseburi yeliT, mrgvali mucliTa da si-
tuliseburi yurebiT; samkuTxa moyvanilobis 
kaJis yunwiani isrispiri da segmentis formis 
dakbiluli namglis CasarTi; yalibi namzadi-
saTvis; Tixis ornamentirebuli burTula da 
zoomorfulTaviani liTonis sakinZi. II da III 
fena TariRdeba Sua brinjaos xaniT. II fenas 
miekuTvneba rvakuTxovani formis xis jarg-
valuri tipis nagebobis saZirkvlis naSTi; ka-
nelurebiani da Sevronebiani badiebi; qsovi-
lis anabeWdiani Tixis WurWlis Zirebi da sxv. 
(fxakaZe 1992: 274); aqve aRmoCnda wablis, Txi-
lis, rkos nayofebi da fetvis marcvlebi; `ma-
xas~ jiSis puris marcvali (menabde 1940: 684, 
685); saqonlis Zvlebi; maT Soris Txis mTeli 
ConCxi. III fenis masala identuria II fenisa. IV 
fena gvianbrinjaos xaniT TariRdeba (kuftini 
1950: 241, 242). am fenaSi warmodgenilia pir-
moyrili WurWeli; dabalyeliani, pirgadake-
cili WurWlis piris gvirgvinebi; dergis pi-
rebi; tolCebi (kuftini 1950: 255).
1972-1978 ww. anaklia I-is borcvis aRmosavleT-
iT, 1,5 km-is daSorebiT iTxreboda xelovnuri 
borcvi (anklia II). namosaxlari TariRde-
ba Zv. w. III aTaswleulis dasasruli Ta da II 
aTaswleulis dasawyisiT (miqelaZe 1990: 22). 
borcvze gamovlinda xis Zeluri, jargvaluri 
tipis nageboba (20m2) da oTxkuT xa formis 
xisave sameurneo saTavsos naSTi (miqelaZe 
1990: 19). xis nagebobis kuTxesTan aRmoCnda 
ormosamarxi. micvalebuli dasve nebuli iyo 
mokrunCxul mdgomareobaSi, marjvena gverd-
ze. mis qveda kidurebTan gamovlinda bavSvis 
ConCxis naSTi. borcvze aRmoCnda mogrZo-mom-
rgvalebuli formis Tixis ori yalibi, qvis 
sawafi, obsidianis isrispiri, spiraluri saki-
di (miqelaZe ... 1980: 34, 35); gaTxrebisas ga-
movlinda keramikis sakmaod mravalferovani 
fragmentebic, romlebic sam jgufad iyofa: 
pirvel jgufs ganekuTvneba Savpriala kera-
mika, romelic sxvadasxva zomisa da formis 
WurWliTaa warmodgenili. am saxis keramika 
metwilad momrgvalebuli formisaa. nawili 
uornamentoa, xolo saSualo zomis Txelkecian 
WurWelze datanilia geometriuli, talRise-
buri da zigzagiseburi xazebi. meore jgufSi 
erTiandeba Savad, ruxad da yavisfrad gamomw-
vari, Sveriliani keramika. maTi erTi nawilis 
zedapiri gofrirebulia da zigzagisebri xa-
zebiTaa ornamentirebuli. mesame jgufis kera-
mika warmodgenilia badiiseburi da qilise-
buri mozrdili WurWliT, romelic Savadaa 
gamomwvari da metwilad prialaa. am fenaSi 
aRmoCenilia Zroxis, Txisa da Roris Zvlebi 
(miqelaZe 1990: 73).
borcvze dafiqsirebulia Zv. w. VI-V ss-is na-
mosaxlaric, sadac aRmoCnda oTxkuTxa formis 
xis nagebobis naSTi, adgilobrivi da atikuri 
Savfiguruli keramikis fragmentebi, wab-
lisa da yurZnis wipwebi (miqelaZe 1990: 17). 
anakliis erT-erTi nagebobis kedlis 
rekonstruqcia g. leJavas mixedviT
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ganaTxa ri masala inaxeba zugdidis dadianebis 
sasaxleTa istoriul-arqiteqturul da g. Ci-
taias sax. foTis kolxuri kulturis istoriis 
muzeumebSi.
anakliis cixe mdebareobs md. enguris Sesar-
TavTan. is 1703 w. aaSenes osmalebma (qc 4: 779,4). 
Tavdapirvelad nageboba xis yofila. qvis cixe 
1731 w. aSenda (osmaluri dokumenturi ... 1982: 
67). riyis qviT nagebi cixe kvadratuli geg-
misaa. koSkebi oTxkuTxaa, galavani oriaru-
siania. qveda yru kedliTaa amoyvanili, zeda 
iarusze saTofurebia. cixe nawilobriv dan-
greulia. 
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anakofia , cixe, Tavadi cixe, qalaqi (qc 1: 
235,6; 317,15; qc 4: 124,19; 781,17). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 124,19; 145,17,20; 146,18,19,21; 153,23; 176,15; 
748,5; 776,24; 781,7,17,19,sq.2,4; 782,1,5; 783,23; 
784,5,8,11; 795,11,12,18; 796,10,23; 801,12), ju-
anSeris `cxovreba vaxtang gorgaslisa~ (qc 
1: 235,6; 236,2), `matiane qarTlisa~ (qc 1: 
295,6,11,12; 299,6,9; 317,16), `daviT da konstan-
tines wameba~ (daviT da konstantines wameba 
1987: 497) 1771 w. solomon I-is (1752-1784) 
`werili imperator ekaterinesadmi~ (sigele-
bi ... 1901: 69), giorgi kedrenes `istoriuli 
mimoxilva~ (kedrene 1963: 584), kastelis `aR-
mosavleT iberiis samefo da misi awindeli ome-
bis Sesaxeb~ (kasteli 1976: 82, 195), arqanjelo 
lambertis `samegrelos aRwera~ (lamberti 
1938: 10), pavle alepoelis `saqarTvelos aR-
weriloba~ (masalebi XVII saukunis ... 1973:72), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1964: 53), fransua 
gambas `mogzauroba amierkavkasiaSi~ (gamba 
1987: 87, 319), diubua de monperes `mogzauroba 
kavkasiaSi~ (diubua de monpere 1937: 130).
anakofiis lokalizaciis Sesaxeb arsebobs gan-
sxvavebuli mosazrebebi: zogierTi mkvlevari 
mas traqeas cixesTan aigivebs (musxeliSvili 
1966: 119; anCabaZe 1959: 9; diubua de monpere 
1937: 130). sxva mosazrebiT is gaigivebulia 
nikofsiasTan (giuldenStedti 1964: 53). ana-
kofiis lokalizacias afxazeTSi, axlandeli 
axali aTonis teritoriazec axdenen (javaxiS-
vili 1983: 55; leqvinaZe 1973: 30; TrafSi 1975: 
88).
vaxuSti bagrationi anakofiis Sesaxeb gadmog-
vcems: `cxomis dasavliT ars anakofia da mdi-
nare misi mcire, gamomdinare kavkasisa da mom-
rTveli zRvisa egreTve Cdilodam. am mdinaris 
aRmosavliT da zRvis kidezed ars qalaqi ana-
kofia~ (qc 4: 781,17).
VIII s-is 30-ian wlebSi murvan yrum anakofias 
alya Semoartya, magram ver aiRo (qc 1: 236,2). 
VIII s-is miwurulidan, vidre quTaisi afxazTa 
samefos dedaqalaqad gamocxaddeboda, anako-
fia sataxto qalaqi iyo. 1032 w. bagrat IV-is 
(1027-1072) naxevarZmam, demetrem anakofia bi-
zantielebs gadasca. 1074 w. giorgi II-m (1072-
1089) anakofia daibruna. XIV-XV ss-Si anakofia 
genuelTa faqtoria yofila (anCabaZe 1959: 244; 
fadeevi 1934: 116; kudriavcevi 1922: 134), rac 
werilobiTi wyaroebiT ar dasturdeba (beraZe 
1989: 31). XVII s-Si samegrelos mTavarma levan 
II dadianma anakofias galavani Semoavlo (qc 4: 
782,1). XVII s-Si anakofia samegrelos, guriisa 
da imereTis patriarqis rezidencias warmoad-
genda. 1771 w. anakofia Turqebma daikaves.
anakofiis gengegma
1925 w. anakofiis cixeze a. baSkirovma Caa-
tara sadazvervo gaTxrebi (baSkirovi 1926: 
53). 1957-1958 ww. cixe-qalaqis teritoriaze 
Catarda arqeologiuri gaTxrebi (xelmZR. m. 
TrafSi) (TrafSi 1975: 100-101). gaTxrebisas 
aRmoCnda eneoliTis, gvianbrinjaosa da eli-
nisturi xanis namosaxlarTa naSTebi (TrafSi 
1975: 130-133). eneoliTisa da gvianbrinjaos 
xanis masala warmodgenilia mcirericxovani 
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keramikiT. elinisturi epoqis masalebidan 
gvxvdeba Savlakiani keramika da importuli 
(nawilobriv sinopuri) amforebi (TrafSi 
1975: 131). SedarebiT ukeTaa Sewavlili Sua 
saukuneebis naqalaqari. gamovlenilia VIII-IX 
ss-is sacxovrebeli da sameurneo daniSnule-
bis nagebobebi; XI-XII ss-is kiris gamosawvavi 
mrgvali formis qura (4,20X5,50 m); VII-X ss-is 
qvevrebi, qoTnebi, amforebi, doqebi. sabrZolo 
iaraRidan gvxvdeba: rkinis isrispirebi, Su-
bispirebi. ganaTxari masalidan aRsaniSnavia 
minis WurWlis fragmentebi; qarTuli da bi-
zantiuri monetebi (TrafSi 1975: 131-145). 
cixis teritoriaze gaiTxara ramdenime or-
mosamarxi, romelSic micvalebulebi dakrZa-
lulni iyvnen zurgze gaSotilni, TaviT 
da savleTiT, mkerdze dakrefili xelebiT. 
samarxeuli inventari ZiriTadad warmodgeni-
lia rkinis beWdiT (№4 samarxi), brinjaos 
RilebiT (№3 samarxi), brinjaos mrgvali 
formis sarkiT (№5 samarxi), brinjaos sama-
juriT (№6 samarxi), rkinis daniT (№7 samarxi). 
eqvsi samarxi uinventaroa. samarxebi TariRde-
ba adre Sua saukuneebiT (TrafSi 1975: 102-103).
anakofiis cixe (farTobi 70 000 kv.m) mdebare-
obs iveriis mTaze. dedacixe (83X37 m) agebu-
lia V-VI ss-Si. galavnis SemorCenili nawilis 
simaR lea 4-5 m; kedlis sisqe 1,2 m-ia. nagebia 
kargad gaTlili kvadrebisagan. dedacixis 
samxreT kedelTan karibWea. citadelis aR-
mosavleTi da dasavleTi kedeli gamagrebuli 
iyo VII s-Si miSenebuli oTxkuTxa formis koS-
kebiT. meore ZiriTadi TavdacviTi nageboba 
(450X150 m) VII-VIII ss-s ganekuTvneba. is didi 
zomis qvaTlilebisganaa nagebi. cixis samxreTi 
kedeli aRWurvili iyo oTxi cilindruli da 
ori sworkuTxa formis koSkiT. anakofiis cixe 
XIII s-mde funqcionirebda.
VII s-is eklesiis teritoriaze aRmoCnda re-
liefuri filebi berZnuli warwerebiT. pir-
veli warwera: `agebulia RvTis SemweobiTa da 
romaelTa didi mefis konstantine monomaxis 
monawileobiT evgeni protospafaria despot-
isa da kasiis taqsiarqis Teodore valentis 
xelSewyobiT es saocari 
eklesia 6554 (1046 w.) 
Tebervlis 14-Si~; meore 
warwera: `eklesia age-
bulia wminda Teodores 
saxelze miqaelis ar-
qiepiskoposobis dros, 
aprilis 15-Si~. warwe-
rebi XI s-iT TariRdeba 
(xruSkova 1980: 26-31).
axali aTonis bazili-
kuri tipis VII s-is eklesia dgas iveriis mTaze. 
VII-VIII ss-Si unda iyos nagebi iveriis mTis 
ferdobze mdebare eklesia, romlis nangreve-
biRaa SemorCenili. svimon kananelis IX-X ss-is 
eklesia dgas axali aTonis mTis Ziras. naSenia 
TeTri qviT. eklesia jvar-gumbaTovani ti-
pisaa, samafsidiani. Tavis droze elesia moxa-
tuli yofila.
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ananuri , eklesia, cixe (qc 4: 353,14-17). ixsenie-
ba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
353,14-17; 354,12,16,17; 505,23; 516,23; 621,19,23-
25; 623,1; 624,7), beri egnataSvilis `axali qar-
Tlis cxovrebis~ pirveli teqsti (qc 2: 391,1; 
419,4,13), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 35), papuna orbelia-
nis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 37, 
43, 44, 62, 69-71, 73, 81, 113, 114, 121-124, 216, 219, 
223, 241, 244), Teimuraz bagrationis `axali is-
toria~ (bagrationi 1983: 81), XVII-XVIII ss-is 
istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 508, 509; 
1967: 106, 158, 235, 431, 485, 459, 510, 518; qarTl-
kaxeTis ... 1903: 264; dok. saq. soc. ist. 1953: 242; 
masalebi saq. ek. ist. 1938: 153; 1953: 242; 1955: 
310, 475; qarT. samarT. Zeg. 1965: 397, 420, 512; 
1970: 553, 558, 559, 563; 1981: 373, 418, 428; 1985: 
243), iohan giulden Stedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 271; 
1964: 227), de grai de fuas `cnobebi saqarT-
velos Sesaxeb~ (de grai de fua 1985: 27, 28, 43, 
anakofiis cixe
anakofia
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44, 95, 98), riCard uilbrahimis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (uilbrahimi 1990: 24), burnaS-
ovis `saqarTvelos suraTebi~ (burnaSovi 1935: 
73), iazikovis `Canawerebi~ (iazikovi 1935: 73). 
mdebareobs duSeTidan 23-e km-ze, md. mTiule-
Tis aragvis marjvena napirze. 
ananuri istoriul wyaroebSi XVI s-dan ix-
senieba. is aragvis erisTavebis rezidencia iyo 
(mesxia 1983: 229). 1633 w. qarTlis mefe rostom-
ma (1632-1658) aragvis saerisTavo daarbia. 1739 
w. SanSe qsnis erisTavma Semusra ananuri. dawva 
koSki `Seupovari~, iq Sexiznuli mosaxleobiT 
(qc 4: 516,23-25). 1746 w. aragvelebi aujanydnen 
erisTavebs. maT ananurSi dasaxmareblad moi-
wvies mefe Teimuraz II (1744-1762) da erekle 
II (1744-1798) da daamarcxes erisTavebi. Teimu-
raz II-m gaauqma aragvis saerisTao da terito-
ria samefo mamulad gamoacxada (gvritiSvili 
1965: 11). ananuris cixesimagre saSiSroebis 
dros qarTvel mefeTa TavSesafari iyo (qc 4: 
505,23; 516,23; 621,19,23-25; 623,1; 624,7). 1770 w. 
aRweris nusxaSi ananuri moxseniebulia mcire 
qalaqad, sadac cxovrobda 100 komli qarTveli 
da somexi (qarT. samarT. Zeg. 1965: 420). 1791 w. 
erekle II Tavis ganwesebaSi saqarTvelos Svid 
Zlier cixeTa Soris ananuris cixesac asaxe-
lebs (qarT. samarT. Zeg. 1965: 512). ananurSi 
iyo samefo sabaJo (mesxia 1983: 230). 1792-1799 
ww. aRweriT ananuri qalaqia da ekuTvnoda ba-
toniSvil vaxtangs (almasxans) (bagrationi 
1986: 35). XIX s-is 70-ian wlebSi ananurSi 64 
komli saxlobda (ioseliani 1875: 25). 1812 w. 
konstantine muxranbatonma ajanyebul glex-
Ta dasaSoSmineblad rusTa mxedrobiT gad-
awva ananuri (bagrationi 1985: 81). ananuris 
cixesimagre ketavda CrdiloeTidan (samxreT 
ruseTidan) momaval did magistrals — daria-
lis gzas. ananurze gadioda kaxeTidan momava-
li gza, romelic vaZaTxevTan gadadioda qsnis 
xeobaSi (gvasalia 1983: 160).
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi) daculia SemTxveviT 
mopovebuli masala ananuridan (koleqcia №1-
51, 1-36), romlis SemadgenlobaSia: brinjaos 
abzinda, WurWlis natexebi, patara salteebi; 
rkinis nivTi, widebi; oqros firfita grexili 
ornamentiT; oqros firfitebis mcire nate-
xebi; Sah huseinis vercxlis moneta, oqros mone-
tebis natexebi laTinuri asoebiT; faiansisa da 
yviTlad moWiquli Tixis WurWlis natexebi; 
wiTlad da Savad gamomwvari Tixis WurWlis 
natexebi; sami kauri; qsovilis naSTi. 
1957 w. duSeTis mxareTmcodneobis muzeumma 
SeiZina SemTxveviTi monapovari ananuridan: 
brinjaos irmis qandakeba, lurji minis mZivebi 
da minis sabeWdavi jvris gamosaxulebiT.
ananuris arqeologiuri Seswavla daiwyo 1939 
w. mcxeTis eqspediciis razmma m. ivaSCenkosa da 
al. kalandaZis xelmZRvanelobiT. gawminda 
koS ki `Seupovari~, sadac gamovlinda: damwva-
ri adamianebis ConCxi; gviani Sua saukuneebis 
keramikis natexebi, veneciuri oqros monetis 
natexi jovano kornarosi (1703-1722) da husein 
I-is (1718-1722) vercxlis sefeiduri moneta 
(paxomovi 1949: 71; mesxia 1983: 230). 
1971 w. Jinvalis hidrokompleqsis mSeneblo-
basTan dakavSirebiT Catarda dazverviTi sa-
muSaoebi ananurSi. mikvleul iqna antikuri da 
adreuli Sua saukuneebis samarovnebi (ramiS-
vili ... 1972: 49). 1978 w. arqeologiuri kvle-
vis centris Jinvalis eqspediciam (xelmZR. r. 
ramiSvili) Seiswavla ananuris cixesimagris 
teritoria da misi Semogareni. gaiTxara qveda 
cixis teritoria, sadac gamovlinda sacxovre-
beli saTavsoebis kedlebis fragmentebi, nage-
bi kirxsnarze kvadratuli aguriTa da Tlili 
qvebiT. arqeologiuri masala gviani Sua sauku-
neebisaa. esenia: wiTlad gamomwvari moWiquli 
da mouWiqavi jamebis, xeladebis, qoTnebis, 
qilebisa da dergebis fragmentebi (ramiSvili 
... 1981: 140). 
ananuris CrdiloeTiT, adgil `civwyaroze~ 
gaiTxara aRmosavleT-dasavleT xazze damxro-
bili sami qvis samarxi. inventariani erTi sa-
marxi iyo. masSi gamovlinda brinjaos sakin-
Zebi, Semkuli broweulis yvavilisebri TaviT, 
Zowisa da sardionis burTula TaviT; rkinis 
fibulis natexi; brinjaos beWedi; brinja-
os Tavebdabrtyelebuli samajuri. samarxi 
TariRdeba ax. w. VI s-iT. 
ananuris Crdilo-dasavleTiT, adgil `TeTr 
gzaze~ 1985 w. gaiTxara adre Sua saukunee-
bis 11 qvis samarxi da erTi ormosamarxi. uka-
nasknelSi dakrZaluli iyo ori micvalebuli, 
moxrili kidurebiT, marjvena gverdze, TaviT 
samxreTisaken. samarxSi aRmoCnda: wiTlad 
gamomwvari xeladis natexebi; brinjaos fi-
bula da sakidebi; vercxlis beWedi da rgoli; 
minis mZivebi. samarxi TariRdeba III-IV ss-iT 
(ramiSvili ... 1987: 86, 87). 
1988-1989 ww. am adgilidan ramdenime metris 
daSorebiT gaiTxara ganviTarebuli Sua sauku-
neebis nasoflaris qvis RobiT SemosazRvruli 
erTi sacxovrebeli kompleqsis nawili. nage-
boba, romelic ramdenime oTaxisagan Sedgeba, 
naSenia kldis fleTili qvebiT kirxsnarze. 
sacxovrebeli oTaxebis iataki miwatkepni-
lia an qvis filebiTaa mogebuli. kompleqsis 
gaTxrebisas aRmoCnda qviT naSeni ori sawnaxe-
li. arqeologiuri masala warmodgenilia 
wiTelkeciani moWiquli da mouWiqavi WurW-
lis: qvevrebis, jamebis, xeladebis, dergebis, 
qoTnebis, badiebis natexebis saxiT (mindoraS-
vili 1998: 34-39). nasaxlaris Crdilo-dasav-
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leTiT gamovlinda aRmosavleT-dasavleT 
xaz ze damxrobili Sua saukuneebis uinventaro 
qvis samarxebi (ramiSvili ... 1997: 104). ananursa 
da mis SemogarenSi aRmoCenili arqeologiuri 
masala inaxeba arqeologiuri kvlevis centris 
duSeTis bazaSi.
ananuris cixesimagre Sedgeba citadelisa da 
qveda cixisagan. qveda cixis farTobi samjer me-
tia zeda cixisaze, romlis galavani Zlier da-
zianebulia. is gegmiT araswori xuTkuTxedia. 
galavnis samxreT nawilSi 2 Sesasvlelia — didi 
da mcire. galavanze midgmulia 4 naxevarwriu-
li formis koSki, romelTagan mxolod safuZve-
liRaa SemorCenili. nagebia fleTili qviT du-
Rabze (zaqaraia 1953; ciciSvili 1955: 80). zeda 
cixe mdebareobs maRlobze. gegmiT xuTkuTxaa. 
misi kedeli 8-10 m simaRlisaa. nagebia fleTili 
qviT, riyis qviTa da aguriT kirxsnarze. Sesas-
vleli koSki samxreT kedelSia. 3 koSkia dasav-
leTis kedelSi, erTi — CrdiloeT kedelSi. 
dasavleTi kedlis centrSi dgas SvidsarTu-
liani sworkuTxa koSki `Seupovari~. da narCeni 
koSkebi cilindrulia. koSkebis kedlebSi da-
tanebulia saTofurebi da salodeebi. zogan 
mowyobilia buxari. ezos SuaSi dgas pira-
midulsaxuraviani, xuTsarTulian sworkuTxa 
koSki. galavnis Sida ezoSi aRmarTulia 2 ekle-
sia, samreklo da wyalsacavi 2 auziT. qveda da 
zeda cixis galavnebs Soris dgas darbazuli 
tipis eklesia, e. w. `mkurnali~ (11,7X6,4m). 
mas aqvs naxevarwriuli afsida. Sesasvleli 
samxreTidan da CrdileTidanaa. mogvianebiT 
eklesiis saxuravze dauSenebiaT samreklo. 
eklesia nagebia fleTili qviTa da kirxsnariT. 
calkeul detalebze gamoyenebulia aguric. 
citadelis dasavleT monakveTSi dgas mcire 
gumbaTiani eklesia `RvTaeba~ (21X8m). nage-
bia fleTili qviT duRabze. SigadaSig aguric 
gamouyenebiaT. aqvs naxevarwriuli afsida. 
eklesiis samxreTi mklavis areSi moTavsebulia 
Tlili qviT nagebi sworkuTxa baldaqini. mis 
sam fasadze mxedruli war weraa, romelSic mox-
seniebulia saqarTvelos mdivanbegi, aragvis 
erisTavis, giorgis Svili ediSeri. baldaqini 
agebulia misi meuRlis, ana abaSiZis mier 1674 w. 
eklesia aSenebuli unda iyos XVI s-is Sua wleb-
Si an XVII s-is dasawyisSi (zaqaraia 1953: 109). 
ananuris citadelis mTavar Senobas warmoad-
gens didi gumbaTiani taZari `RvTismSobeli~. 
gegmiT is sworkuTxedSi moTavsebuli cen-
tralur-gumbaTovani nagebobaa (22,9X17,1m; 
simaR. 26,4m). Sesasvleli samxreTidan da 
CrdiloeTidanaa. sakurTxevlis naxevar-
wriuli afsidis gverdebze damxmare saTav-
soebia. gumbaTi eyrdnoba sakurTxevlis kuT-
xeebs da dasavleTis or burjs. sakurTxevelSi 
sami sarkmelia, gumbaTis yelSi — 16. eklesiis 
kedlebi nagebia fleTili qviT duRabze. in-
terieri Selesilia baTqaSiT. garedan mopir-
keTebulia Tlili qvis perangiT. interieri 
moxatuli yofila. amJamad samxreT kedelze 
SemorCenilia `gankiTxvis dRis~ scena. fasa-
debi Semkulia adamianis, cxovelebisa da frin-
velebis reliefuri figurebiT (zaqaraia 1953; 
beriZe 1974: 74). samxreTis fasadze gamovle-
nilia maRali da ganieri moCuqurTmebuli 
jvari, gverdebze datotvili vazebiT. aqvea 
jaWviT dabmuli ori lomis figura. jvari 
da vazi amkobs dasavleTis fasadsac. taZari 
agebulia 1698 wels. amaze miuTiTebs samxreT 
fa sadze arsebuli 19-striqoniani mxedruli 
warwera, romelSic moxseniebulia aragvis 
erisTavis Svili, mdivanbegi barZimi da bo-
qaulTuxucesi qaixosro (zaqaraia 1953: 10, 11). 
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qc 2: 391,1; 491,4,13; qc 4:353,14-17; 354,12,16,17; 
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vili 1955: 80, 81;
anCa eklesia (qc 4: 677,18,22,sq.2,3) ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
ananuri
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tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 677,18,22, sq. 2,3), beri egnataSvilis `axali 
qarTlis cxovreba~ (qc 2: 418,16), giorgi mer-
Cules `grigol xanZTelis cxovreba~ (merCule 
1963: 248-319), istoriuli sabuTebi (qronikebi 
1892: 98, 127; 1897: 170, 176).
anCis monasteri lokalizdeba saqarTvelos 
istoriul provincia SavSeTSi. mdebareobs 
samkalis velze, qalaq anCadan daaxloebiT 1 km 
manZilze. amJamad moqceulia TurqeTis respub-
likis farglebSi.
vaxuSti bagrationi gadmogvcems: `ispiris mTis 
kalTas, ars eklesia RuTaebisa anCa, gumba Tia ni, 
did-Suenierad nagebi, kargs adgils. ij da epis-
kopozi, mwyemsi liganis xevisa gaRma-ga mo Rmar-
Tisa goniamde, forCxis xeobisa da aWarisa, da aw 
calier ars~ (qc 4: 677,21,22; 678,1-3).
anCis monastris agebis TariRis Sesaxeb pir-
dapiri cnobebi ar mogvepoveba. giorgi merCu-
les `grigol xanZTelis cxovrebis~ mixedviT, 
anCaSi monastris daarseba savaraudoa VI-VII 
ss-Si, saqarTveloSi arabebis SemoWramde (in-
goroyva 1954: 377, 378; menabde 1962: 436). VIII 
s-is pirveli naxevridan anCa saepiskoposo 
taZaria. anCis episkoposi didi gavleniTa da 
pativiT sargeblobda mefis karze. maT hqon-
daT mRvdlebisa da diakvnebis kurTxevis gan-
sakuTrebuli ufleba (ingoroyva 1954: 379). 
anCeli episkoposi ezra TavdadebiT ebrZoda 
saqarTveloSi SemoWril bizantielebs (qc 1: 
292,15). IX-XVII ss-Si anCa warmoadgenda ara 
mxo lod religiur, aramed administraciul 
centrsac (merCule 1963: 68, 69). anCis mo-
nasterSi inaxeboda macxovris `xelTuqmneli~ 
xati, romelic dResac anCisxatad iwodeba 
(ix. anCisxatis eklesia, anCisxati). XVII s-Si, 
rodesac Turqebma daipyres tao-klarjeTi, 
anCis monasteri qarTvelebma samudamod mia-
toves. monasteri kargad iyo Semonaxuli jer 
kidev XVIII s-Si vaxuSti bagrationis dros (qc 
4: 677,18,22, sq. 2, sq. 3). 1879 w. es adgilebi moin-
axula d. baqraZem. mis dros eklesia ukve Zlier 
iyo dazianebuli. 1904 w. monasteri aRwera n. 
marma. mis mixedviT, SemorCenili iyo mxolod 
eklesiis aRmosavleTi mxare. 1975 w. eklesia 
mTlianad iyo dangreuli (jobaZe 1992: 54). 
anCa arqeologiurad Seuswavlelia.
anCis monasteri warmoadgenda jvar-gumba-
Tovan nagebobas, romelsac samxreTidan da 
dasavleTidan portikebi hqonda miSenebuli. 
samonastro kompleqsi SesaZloa Seicavda 
episkoposis rezidencias (jobaZe 1992: 54). 
eklesia agebuli iyo mowiTalo-Rvinisferi 
qviSaqviT, moyavisfro da mwvane qvis CanarTe-
biT. sami ornamentirebuli qvis bloki da 
Tlili kvadrebi xelmeored iyo gamoyenebuli 
axlomdebare saxlisa da james mSeneblobisas. 
ornamenti XI s-is pirvel naxevars miekuTvneba. 
savaraudoa, rom VI-VII ss-Si agebuli taZari 
safuZvlianad SeakeTes XI s-Si, mas Semdeg, rac 
igi dazianda bizantia-saqarTvelos saomari 
moqmedebis dros (jobaZe 1992: 56).
bibliografia: ingoroyva 1959; menabde 1962; 
qc 1: 292,15; qc 2: 418,6; qc 4: 677,18,22, sq. 2,3; 
qronikebi 1892: 98, 127; 1897: 170, 176; merCule 
1963: 248-319; jobaZe 1992: 54-56. 
anCis eklesia (qc 4: 334,23). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 334,23; 
335,11,sq.4,5, 439,14), beri egnataSvilis `axali 
qarTlis cxovreba~ (qc 2: 418,16), istoriuli 
sabuTebi (qronikebi 1892: 293; 1897: 490, 505; 
1967: 113, 114, 126, 145, 274, 275, 286, 287, 288, 290, 
293, 401, 402, 633, 648). 
anCisxatis eklesia mdebareobs q. TbilisSi. mtkv-
ris marjvena napirze, ioane SavTelis quCaze. 
anCisxatis Sesaxeb vaxuSti bagrationi gadmog-
vcems: `ars kualad 
anCisxati didi, ugum-
baTo, kaTalikozisa; 
Semusvrili aRaSena 
kaTalikozman domen-
tim, Zeman qaixosrosa-
man, ars naTlismcem-
lis~ (qc 4: 335,11). 
anCisxats XVII s-mde 
mariamwmidis ekle-
sia ewodeboda. igi 
augiaT VI s-is dasaw-
yisSi vaxtang gorgaslis Zis, daCi ujarmelis 
dros. XVII s-dan eklesia anCisxatad ixsenieba. 
rostom mefes (1632-1658) sionsa da anCisxats 
Soris yizilbaSuri rigis sasaxle augia (qc 4: 
334,23). Cans, XVII s-Si eklesia didi xnis dan-
greuli iyo. kaTolikos domentis meoxebiT igi 
xelaxla aaSenes. XIX s-Si eklesia Zirfesvi-
anad gadaakeTes: daaSenes cru gumbaTi; miadges 
uxeSi proporciebis samreklo, romelic mo-
Sales restavraciis dros. anCisxatis eklesia 
gvian Sua saukuneebSi saepiskoposo taZaria. am 
periodSi taZari mniSvnelovani kulturuli 
centri iyo. aq moRvaweobdnen petre mesxi, 
romelic anCis xats Camohyolia klarjeTidan 
da misi STamomavlebi — mxatvari grigoli da 
aleqsi. am ukanasknelma safuZveli Cauyara qar-
Tuli xelnawerebis kaligrafTa aleqsi-mes-
xiSvilebis dinastias (beriZe 1974: 25, 93).
1958-1960 ww. anCisxatis eklesiaSi Zegl-
Ta dacvis sammarTvelos mier Catarda sa-
restavracio-kvleviTi samuSaoebi (xelmZR. 
r. gverdwiTeli). gaiTxara bazilika. kedlebs 
moSorda Selesiloba. moangries dasavleTi-
dan miSenebuli tlanqi samreklo. pirvandeli 
anCisxati
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saxiT aRdga da gamagrda SavTelis kuTxeSi 
mdgomi 1675 w. samreklo. ezo gaiwminda sxva-
dasxva gviandeli nagebobebisagan. restavraci-
is Sedegad Zeglma miiRo daaxloebiT is saxe, 
romelic mas hqonda XVII s-Si (gverdwiTeli 
1966: 37-42; 1975: 6-13).
1981 w. anCisxatis ezoSi mSeneblobisaTvis 
qva bulis amoRebis dros gamoCnda didi zomis 
e. w. qarTuli aguriT nagebi, sakmaod mozrdi-
li Senobis nangrevebi. Senoba idga bazilikis 
samxreT-aRmosavleTiT, misgan ramdenime met-
ris daSorebiT. SemorCenili iyo miwaSi Cam-
jdari ori sarTuli. qveda sarTulis gawmenda 
gruntis wylebis gamo ar moxerxda. pirvel da 
meore sarTulebs Soris gadaxurva, romelic 
xis unda yofiliyo, aRar SemorCenila. meore 
sarTulze gamovlinda ori mozrdili oTaxi 
da damxmare saTavsoebi. kedlebs kar-fanjrebis 
Riobebisa da TaxCebis Tavze gasdevda nawilo-
briv SemorCenili xis sartylebi. aRniSnuli 
nageboba unda iyos domenti kaTolikosis 
(1660-1675) sasaxle (gverdwiTeli 1982: 65-68). 
anCisxatis eklesia warmoadgens samnavian bazi-
likas (21,5X13,6 m; Sua navis simaRle Signidan 
4,4 m). sakurTxevlis afsida Caxazulia eklesi-
is sworkuTxa moxazulobaSi. sakurTxevls 
ganviTarebuli samnawiledi forma aqvs. afsi-
dis gverdebze gamarTulia marTkuTxa formis 
sadiakvne da samkveTlo (beriZe 1974: 25, 93). 
eklesias sami Sesasvleli aqvs: dasavleTis, 
CrdiloeTisa da samxreTis. gverdiTa kedleb-
Si, dasavleTis Sesasvlelis Tavze fasadis 
mxridan Cadgmuli iyo reliefuri qva `jvris 
amaRlebis~ kompoziciis fragmentebiT. VI s-is 
bazilika agebulia kargad gaTlili moyviTa-
lo feris kvadrebiT. misgan darCenilia yvela 
kedeli gadaxurvis kamarebis quslebamde. nave-
bi gayofili iyo sami wyvili boZiT, romelTa-
gan SemorCa dasavleTi wyvilis bazisebi da 
saZirkvlebi. pirvel samSeneblo periods ekuT-
vnis afsidis konqi. XVII s-Si kaTolikos do-
menti qaixosros Zes eklesia TiTqmis mTlianad 
Tavidan auSenebia. samSeneblo masalad gamo-
yenebulia aguri. navebi gayofilia ori wyvili 
svetiT (gverdwiTeli 1966: 37-42; 1975: 6-13).
anCis xati ixsenieba Semdeg werilobiT wya-
roebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 677,sq.3), saekle-
sio sa buTebi (qarTl-kaxeTis ... 1903: 147, 148; 
xelnawerTa aRweriloba 1908: 308-312), iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTvelo-
Si~ (giuldenStedti 1962: 270-272). 
xati warmoadgens macxovris e. w. xelTuqmnel 
gamosaxulebas. gadmocemis Tanaxmad, edesis 
mefe avgarozma mxatvars SeukveTa qristes sa-
xis Seqmna tiloze. es davaleba mxatvarma ver 
Seasrula, sanam qristem Tavad ar aRbeWda sa-
kuTari xateba tilos saxeze mosmiT (avgarozi 
1863). xelTuqmneli xati da misi ori asli VI 
s-Si imyofeboda nestorianul eklesiaSi, ede-
saSi, saidanac anton martyofels erTi asli 
Cumad gamoutania (kekeliZe 1951: 307). arsen 
bulmaisimisZes, igive ioane rkinaels (saqarT-
velos kaTolikosi 1224-1233 ww.) macxovris 
xelTuqmneli xatisadmi miZRvnili aqvs qeba-
dideba (kekeliZe 1951: 307). masve ekuTvnis anCis 
xatisadmi miZRvnili `galobani~ (xelnawerTa 
aRweriloba 1908: 308-312). `galobanis~ mixed-
viT, xati ieropolidan klarjeTs Camouta-
nia andria pirvelwodebuls. 944 w. macxovris 
xati edesidan gadaasvenes konstantinepolSi 
(vasilievi 1917: 282). qarTuli gadmocemis 
Tanaxmad, leon isavrisa da misi Tanamzraxve-
li xatmebrZolebis dros, xelTuqmneli xati 
wamousvenebiaT da dausvenebiaT klarjeTs, 
anCis saydarSi (amiranaSvili 1956: 13). arse-
bobs versia, rom xati daiRupa jvarosnebis IV 
laSqrobis dros, 1204 w. konstantinepolSi 
(kondakovi 1905: 16). anCis xati Tamar mefis 
meoxebiTa da SemowirulobiT anCis episkopos-
ma ioane rkinaelma oqroTi moaWedvina beqa 
opizars. 1308-1334 ww. beqa mandaturTuxucesma 
WedurobiT Seamko xatis kioti da karedis Sida 
mxare (amiranaSvili 1956: 10, 11). Turqebis 
mier samcxis dapyrobis Semdeg, 1664 w. vaWarma 
amirjan evangulaSvilma sxva xatebTan erTad 
anCis xati samcxidan gamoitana da TbilisSi 
2000 marCilad mihyida kaTolikos domenti II-s 
(qarTl-kaxeTis ... 1903:147-148). xati didxans 
esvena givi amilaxoris saxlSi. 1668 w. amila-
xorebis ojaxis SemowirulobiT xatis gare ka-
redi moWeda berTauka lolaZem. xati daasvenes 
TbilisSi, mariamwmidis eklesiaSi, romelsac 
mas Semdeg anCisxatad uxmoben. kaTolikosma 
domenti III-m (1707-1724) ganaaxla karedis xis 
fragmenti da kiotis Sua nawili. xolo 1715 w. 
Semata Tval-margaliti (amiranaSvili 1956: 
12, 13). 
anCis ferweruli xati, Weduri karedi (148X158 
sm, mooqruli vercxli, oqro). xati daculia 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (S. amiranaS-
vili sax. saqarTvelos xelovnebis muzeumi). 
macxovris saxe Sesrulebulia VII-VIII ss 
cvilovani (enkaustikis) teqnikiT (1,05X0,71m, 
sisqe 4,6 sm) dafaze. macxovris Sa ravandedi 
da samosi erTiani vercxlis firfitiTaa Ses-
rulebuli da moWedilia Zvirfasi TvlebiT 
(XIX ss.). xatis oqros ornamentuli CarCo 
moWedi lia beqa opizaris mier XII s-is me-
ore naxevarSi. vazis foTlebis reliefuri 
ornamentis fonze gamosaxulia mTavaran-
gelozebis — miqaelis da gabrielis, ioane 
naTlismcemlis, RvTismSoblis, mociqule-
bis — petresa da pavles da ioane maxareblis 
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figurebi. macxovris xatis Tavze gamosaxulia 
hetimasia. CarCos qveda nawilSi moTavsebuli 
asomTavruli warwera gvamcnobs, rom xati io-
ane rkinaelma Tamar mefis SemowirulobiT 
moWeda `xeliTa beqasiTa~ (amiranaSvili 1956: 
9). kioti da karedis Sida mxare XIV s-is Wedu-
robiT aris Semkuli. masze gamosaxulia: xare-
ba, Soba, naTlisReba, feriscvaleba, jvarcma, 
jojoxeTad wartyvevna. aq moTavsebul aso-
mTavrul warweraSi moxseniebulni arian beqa 
mandaturTuxucesi, misi meuRle marine da 
maTi sami Svili: sargis I, yvaryvare I da Salva. 
Weduroba Sesrulebuli unda iyos 1308-1334 
ww. (amiranaSvili 1956: 10, 11). karedis gare 
mxares gamosaxulia kompoziciebi: lazares 
aRdgineba, miZineba, mirqma, ierusalimad Ses-
vla, suliwmidis mofena. kiotis zeda mxares 
moTavsebulia amaRlebis kompozicia. xatis 
gare karedis warweraSi moxseniebulni arian: 
givi amilaxori, misi meuRle — Sahnavazis asu-
li Tamari, maTi Svilebi: Tamari, anduyafari 
da demetre, romelTa SewevniT karedi moWeda 
berTauka lolaZem 1686 wels. meore warwera 
gvamcnobs, rom kaTolikosma domentim vaxtang 
VI-isa (1703-1724) da misi meuRlis rusudanis 
dros ganaaxla karedi da Seamko Zvirfasi Tv-
lebiT (amiranaSvili 1956: 12, 13; alibegaSvi-
li, sayvareliZe 1980: 33-37).
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aradeTi (qc 4: 374,16). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 151,17; 
374,15,16; 709,27), `matiane qarTlisa~ (qc 
1:312,7), beri egnataSvilis `axali qarTlis 
cxovreba~ (qc 2: 347,6; 352,sq.2; 481,24), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 42), XV-XVIII ss-is istoriuli sa-
buTebi (mcire qronikebi 1968: 37; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 32; qarT. samarT. Zeg. 1972: 132, 531; 
1977: 620; 1981: 92, 93, 216, 700; 1985: 287, 302).
vaxuSti bagrationi aradeTis Sesaxeb gadmog-
vcems: `breTis dasavliT, wveridam astydebis 
mTa kvernaqi da mivals fcis-wylamde, romelsa 
ewoda cecxlis-juari. wvers queiT, aradeTs, 
ars Wia mariamuli, romeli hkurnebs brazianis 
nakbens smiTa~ (qc 4: 374,14-17). 
mdebareobs qarelis munic-Si, qarelidan Crdi-
loeTiT, 7 km-is daSorebiT, md. aRmosavleT 
frones marjvena napirze, Tanamedrove sof. 
aradeTis teritoriaze. 
1483 w. agvistoSi aradeTis maxloblad Sedga 
brZola qarTlis mefe konstantine II-sa (1478-
1505) da samcxis aTabag yvaryvare II jayels So-
ris. mefis damarcxebam daaCqara saqarTvelos 
daSlis procesi, xolo saaTabago sabolood 
gamoeyo saqarTvelos. XVII-XVIII ss-Si aradeTi 
sacicianoSi Sedioda (gvritiSvili 1955: 127)
sof. aradeTis mimdebare teritoria — dedof-
lis mindori, romelic mdebareobs aRm. da 
das. froneebs Soris, mdidaria arqeologiuri 
ZeglebiT. 1926 w. dedoflis mindvris samxre-
TiT, sof. doRlaurTan aRmarTul aradeTis 
orgoris maxloblad aRmoCnda brinjaos ori 
batilumi — sakulto-saritualo daniSnule-
bis nivTebi da oqros firfitisagan damzade-
buli qalRmerTis gamosaxuleba (gagoSiZe 
1973: 77-80; 1974: 70). 1953-1963 ww. dedoflis 
mindorze da aradeTis orgoraze dazvervebi 
Caatara s. janaSias sax. saqarTvelos saxelm-
wifo muzeumis ur b ni sis arqeologiur ma eqs-
dedoflis mindvris gegma
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pediciam, romelsac 
sxva dasxva dros xel-
mZRvanelobda n. berZe-
niSvili, g. lomTaTiZe, 
p. zaqaraia. xolo 1957 
w. dazvera iv. javaxiS-
vilis sax. istoriis, 
ar qeologiisa da eTno-
grafiis institutis 
Ta namSromelma o. RambaSiZem, romelmac iq aR-
moaCina gvianbrinjao-adrerkinis xanis niv-
Te bi: brinjaos masragaxsnili Subispirebi, 
yun wiani satevrispiri, mTlianadsxmuli e. w. 
aRmosavlur-qarTuli satevari; monacris-
frod gamomwvari Tixis WurWeli: sadRvebeli, 
tolCa, doqebi (RambaSiZe 1974: 150-167). 1972-
1978 ww. dedoflis mindorze arqeologiuri 
gaTxrebi Caatara s. janaSias sax. saqarTvelos 
saxelmwifo muzeumis, xolo 1973 w. qarTuli 
xelovnebis institutis eqspediciebma (xelmZR. 
i. gagoSiZe). maT Seiswavles antikuri xanis sa-
taZro kompleqsi. 1979 w. aradeTis orgoraze 
gaTxrebs awarmoebda s. janaSias sax. saqarTve-
los saxelmwifo muzeumis Sida qarTlis ar-
qeologiuri eqspedicia (xelmZR. i. gagoSiZe).
sof. aradeTis dasavleTiT 3 km daSorebiT, 
dedoflis mindorze, gaiTxara sataZro kom-
pleqsi, romelSic Sedis: mTavari taZari, mcire 
taZari, ori karibWe, mcire taZris msaxur-qu-
rumTa 6 sacxovrebeli da sameurneo nagebobebi, 
nasoflarebi da samarovnebi.
sataZro kompleqsSi centraluri adgili 
ukavia kvadratul Sida ezos (105X105m), rom-
lis irgvlivaa ganlagebuli yvela taZari da 
karibWe. mTavari taZari (46X30m) Sida ezos 
samxreT kedelSia CarTuli. is Sedgeba cen-
traluri darbazis, portikis, lojia-aivnisa 
da garSemosavleli derefnebisagan. taZari 
nagebia aliziT (0,5X0,5X0,12m; 0,5X0,25X0,12m) 
riyis qvis saZirkvelze. kedlebi (SemorCenili 
simaRle 2 m, sisqe 1,6 m) Selesilia bzenarevi 
Tixis xsnariT da SeRebilia. mTavari Sesasv-
leli samxreTidanaa — oTxsvetiani, samxreT-
iT farTod gaxsnili portikidan (17,2X11m), 
romelsac centralur darbazTan akavSirebs 
grZivi RerZis aRmosavleTiT gaWrili kari. 
centralur darbazSi (17,2X17,2m) Sua adgi-
las mowyobilia kvadratuli (1,6X1,6X0,15m) 
sakurTxeveli. iataki TixiTaa molesili. cen-
tralur darbazSi iyo oTxi xis sveti, por-
tikSi — ori. TixiT Selesili svetebi idga 
xis oTxkuTxa bazisebze, romlebic Casmuli 
iyo iatakSi amoRebul fosoebSi. centraluri 
darbazis centrSi, sakurTxevlis Tavze aRmar-
Tuli iyo oTx Tavisuflad mdgom svetze day-
rdnobili orsafexuriani gvirgvini, centrSi 
farTo RiobiT (erdo). portiksa da centralur 
darbazs akravs derefnebi, romlebic gayofi-
lia tixrebiT, erTmaneTisagan izolirebul 
sam nawilad. maT or-ori damoukidebeli Sesas-
vleli aqvT garedan. taZars CrdiloeTidan 
miSenebuli aqvs sworkuTxa, calmxares Ria, 
orsvetiani lojia-aivani (11X6,5m), romelic 
taZarTan dakavSirebulia kariT. svetebi das-
rulebulia qviSaqvis zarisebri kapitelebiT 
(svetisTavi) (simaRle 0,4 m, qveda diametri 
0,42 m), romlebzec lotosis gaSlili yvavi-
lis reliefuri furclebia amokveTili. abaka 
ki Semkulia ormag wnulSi Casmuli vardule-
bis rigiT. centralur darbazs, portiksa da 
lojia-aivans banuri gadaxurva hqonda, xolo 
garSemosavlel derefnebs kramitiT daxu-
ruli — calferda saxuravi. kramitebi (sigrZe 
meryeobs 0,48-0,57 m Soris) SeRebilia wiTlad.
mcire taZari Sida ezos CrdiloeT kedelSia 
CarTuli. masSi Sesasvleli samxreTidanaa, Ria 
orsvetani portikidan, romelic Sida ezoSi 
gadis da mTavari taZris Crdilo aivnis sime-
triulia. mcire taZari Sedgeba centraluri 
darbazis, portikisa da garSemosavleli 
derefnisagan. portiki centralur darbazs 
(7,5X8m) ori kariT ukavSirdeba. darbazis cen-
trSi idga qviSaqvis kapiteliT dasrulebuli 
sveti, samxreT-dasavleT kuTxeSi — sakurTx-
eveli (1,1X1X0,15m). centralur darbazs aR-
mosavleTidan da CrdiloeTidan garSemosav-
leli ekvris. masSi moxvedrac portikidan 
SeiZleba. mcire taZari gadaxuruli iyo krami-
tis orferda saxuraviT.
mcire taZridan CrdiloeTisaken miemarTeba 
kedlebiT SemozRuduli farTo quCa-gasasvle-
li, romlis boloSi aRmosavleTisa da dasav-
leTis mxares gaiTxara sam-sami, erTmaneTi-
sagan kedlebiT gamoyofili nageboba (eqvsi 
mcire taZari, TiToeuli 13X20 m). yoveli maT-
gani Sedgeba kvadratuli oTaxis, samxreTis 
mxares Ria portikisa da derefnisagan. taZrebs 
samxreTidan da CrdiloeTidan akravs ezoebi.
sataZro kompleqss aqvs ori karibWe (20X22m). 
isini Sida ezos aRmosavleTisa da dasavle-
Tis kedelSi Sua adgilasaa CaSenebuli. Ti-
Toeuli Sedgeba erTmaneTTan dakavSirebuli 
didi da mcire portikisagan. didi portikebi 
(17,2X11m) oTxsvetiania da gaxsnilia gareT. 
mcire portikebi (11X6,5m) ki orsvetiania da 
ezoSi gadis. mcire portikebis CrdiloeTiT 
da samxreTiT sworkuTxa saTavsebia (6,5X2m), 
romlebic kariT ukavSirdebian portiks. Sida 
portikebis svetisTavebi mcire taZrisa da mTa-
vari taZris CrdiloeTi aivnis svetisTavebis 
msgavsia. gareTa portikebis svetisTavebi ki 
danarCenTagan abakas ornamentiT gansxvavdeba. 
maTze amokveTilia naxevarwriuli ReroebiT 
erTmaneTTan dakavSirebuli lotosis samfur-
artefaqti dedoflis 
mindvridan
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cliani palmetebi da maT Soris Casmuli eqvs-
furcliani vardulebi. karibWeebi kramitiT 
iyo gadaxuruli. sataZro kompleqsi TariRd-
eba Zv. w. II-I ss-iT.
sataZro kompleqsis aRmosavleTiT mimdebare 
teritoriaze gamovlinda namosaxlarebisa 
da sameurneo nagebobebis riyis qviT nagebi 
kedlebis naSTebi da keramikuli nawarmi. 
TariRdeba Zv. w. II-I ss-iT. kompleqsidan Crdi-
lo-aRmosavleTiT, 400 m-is daSorebiT gamov-
linda Tixis WurWlis saxelosnoebi. iq gaiT-
xara Tixis WurWlis gamosawvavi TaRovani (dm 
2,4 m, SemorCenili simaRle 1,5 m) da sworkuTxa 
(3X1,3m) qura, romelTa aRmosavleTiT, 50 m man-
Zilze aRmoCnda Tixis karieri. iq gamovlinda 
wundebuli, damtvreuli Tixis WurWeli da 
kramiti, qvis svetisTavebis ramdenime frag-
menti, rkinis wida.
sataZro kompleqsis samxreTiT, adgil `moz-
vleulebSi~ mdebareobs taZris Tanamed-
rove, gvianelinisturi xanis nasoflari da 
samarovani. nasoflarze aRmoCnda wiTlad 
da Savad gamomwvari Tixis WurWeli, xelsafq-
vavebi, kirqvis sakurTxevlis fragmenti. sa-
marovanze gaiTxara ramdenime ormosamarxi. 
maTSi micvalebulebi dakrZalulni iyvnen 
xelfexmokecilni, marjvena an marcxena gver-
dze. samarxebSi aRmoCnda wiTlad moxatuli 
doqebi da qusliani jamebi; Savpriala Tixis 
WurWeli: xeladebi, profilirebulpiriani 
jamebi, naxevarsferuli Tasebi; qvisa da minis 
mZivebi, brinjaos samajurebi.
sataZro kompleqsidan aRmosavleTiT, adgil 
`dampalas wyaros~ Crdilo-aRmosavleTiT, 
borcvze aRmoCnda elinisturi xanis dasasru-
lis didi nagebobis naSTebi. Senoba gadaxu-
ruli iyo sataZro kompleqsSi gamoyenebuli 
kramitis msgavsi wiTlad SeRebili kramitiT. 
borcvis Ziras mikvleulia amave xanis samaro-
vani.
adreuli Sua saukuneebis qvis samarxebi aRmoCn-
da sataZro kompleqsis samxreTiT, taSiskaris 
arxis marjvena napiras, kvernaqis seris samxreT 
ferdobze — e. w. `paraskevis goraze~ da `sisx-
lis jvris~ maxloblad (gagoSiZe 1981b: 102-
115). sataZro kompleqssa da mimdebare teri-
toriaze mopovebuli arqeologiuri masala 
inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. ja-
naSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
sof. aradeTis samxreTiT, 4 km-is daSorebiT, 
sof. doRlauris maxloblad, md. mtkvris 
marcxena Senakadis, md. dasavleT frones Sesar-
TavTan, mdebareobs aradeTis orgora. yvelaze 
maRalia dasavleTis gora, e. w. dedoflis gora 
(zedapiris farTobi 70X50m). is mravalfeni-
ani namosaxlaria. dedoflis goraze dadas-
turda eneoliTis, adrebrinjaos, gvianbrin-
jaos, adrerkinis, antikuri da adreuli Sua 
saukuneebis fenebi. antikuri xanis fena war-
moqmnilia sasaxlisa da sameurneo nagebobebis 
nangrevebiT. gaTxrebis Sedegad gamovlinda 
pilonebiT SemosazRvruli Sida ezos nawili. 
ezos garSemo ganlagebulia 6 oTaxi da mcire 
karibWe. oTaxebi TiTo kariT ukavSirdeba Sida 
ezos. kedlebisa da pilonebis qveda nawili 1,5 
m simaRleze agebulia riyis qviTa da bzenarevi 
Tixis xsnariT. Semdeg kedlebi amoyvanilia 
ali zis aguriT (52X52X12m). alizis wyoba 
gamagrebulia kedlebis gaswvriv da gardi-
gardmo dalagebuli xis ZelebiT, Selesilia 
alizis xsnariT. garedan sasaxlis kedlebi 
mopirkeTebuli yofila Tlili qviSaqvis 
blokebiT, romlebic erTmaneTze gadabmuli 
iyo isriseburi formis gamirebiT.
sasaxlis ezoSi mowyobilia saxabazo oTxi 
ToniTa da xelsafqvavebiT. ezos irgvliv gan-
lagebul oTaxebSi inaxeboda Wirnaxuli (xor-
bali, qeri, isli), rkinis saxnisebi. gansakuTre-
biT aRsaniSnavia irmis rqisagan damzadebuli 
gravirebuli firfitebi (25 c), romlebzec 
amokveTilia arameuli warwerebi. varaudoben, 
rom es firfitebi samkiTxao-saTamaSo daniS-
nulebisaa (yvelaze didi firfitis zomaa 
49X48 mm; yvelaze mciresi 40X36 mm). firfiteb-
ze gamosaxulia erTi an ori, iSviaTad sami fi-
gura: daTvis, taxis, irmis, jixvis, sxvada sxva 
fantastikuri cxovelis, mxedrebis gamosa-
xuleba. sami firfita datovebulia gamosa-
xulebis gareSe. firfitebTan erTad aRmoCnda 
Roris falangebi, romlebzec datanilia erTi 
an ori Wde, naxvreti. dedoflis goris sasaxle 
TariRdeba Zv. w. I — ax. w. I s-is pirveli naxevriT 
(gagoSiZe, wowelia 1991: 47-71)
orgoris aRmosavleT goraze mxolod gviani 
brinjaos xanis fena gaiTxara.
orgoris maxloblad, CrdiloeTiT, mdebare-
obs kidev erTi gora: masze gamovlinda adre, 
Sua da gvianbrinjao, adrerkinis xanis namosax-
larebi.
CrdiloeTis goris dasavleTiT, mindorSi, 
aRmoCnda adrebrinjaos xanis samarovani. 
dedoflis goris gegma
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gaiTxara 13 ormosamarxi. maTSi aRmoCnda 
adrebrinjaos xanis gviandeli periodisaTvis 
damaxasiaTebeli moSavod da movardisfrod 
gamomwvari Tixis WurWeli; vercxlis, anTi-
monisa da brinjaos samkauli, kaJis isrispire-
bi. orgoris CrdiloeTiTa da aRmosavleTiT 
gaiTxara gvianbrinjao-adrerkinis xanis sa-
marovani, romelSic aRmoCnda Savad da legad 
gamomwvari Tixis WurWeli. samarovnis Crdi-
lo-aRmosavleT kuTxeSi gaiTxara yorRani. da-
sakrZalav ormos xelniani etlis forma hqon-
da. yorRanSi aRmoCnda cxenis aRkazmuloba, 
maT Soris, brinjaos geometriuli ornamentiT 
Semkuli borblisebur saybeurebiani lagami, 
brinjaosa da sardionis mZivebi, Savad gamom-
wvari Tixis WurWeli (sZa 1990: 355, 356). arqe-
ologiuri masala saqarTvelos erovnul muze-
umSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
sof. aradeTis maxloblad ramdenime eklesiaa. 
gviani Sua saukuneebis `salariani saydari~ 
dgas soflis samxreT-aRmosavleTiT, 1 km-is 
daSorebiT, md. aRmosavleT frones napirze. 
eklesia darbazulia (6X4,5m), nagebia fleTi-
li da riyis qviT. sworkuTxa sakurTxevelSi 
erTi sarkmelia (sZa 1990: 356).
wminda giorgis eklesia dgas soflis ganapiras, 
CrdiloeTiT, sasaflaoze. TariRdeba VIII-IX 
ss-iT. 1970-ani wlebis bolos eklesia aRadgi-
nes (proeqtis avt. i. varsimaSvili, xelmZR. r. 
gverdwiTeli). eklesia darbazulia (8,5X5,5m). 
nagebia natexi qviT. naxevarwriul afsidaSi 
gaWrilia sarkmeli. interierSi SemorCenilia 
gviandeli moxatulobis kvali. eklesiisTvis 
mogvianebiT samxreTiTa da dasavleTiT miuSe-
nebiaT garSemosavleli (sZa 1990: 356).
aradeTis ganapiras, aRmosavleTiT, md. aR-
mosavleT frones marjvena napirze dgas cixe-
darbazis kompleqsi. masSi Sedis galavani, 
wminda sabas eklesia da sasaxle. cixe TariR-
deba XVII s-is Sua xanebiT. nagebia fleTili 
qviT. galavani gegmiT kvadratulia (40X40m). 
SemorCenilia aRmosavleTi kedeli oTxi koS-
kiT (kedlebis sisqe 1,2 m). samxreT kuTxeSi 
dgas oTxsarTuliani mrgvali koSki. galavnis 
Crdilo-aRmosavleT kuTxeSi dgas TiTo 
mrgva li da oTxkuTxa koSki. aRmosavleT ked-
lis SuaSi idga galavanze garedan miSenebuli 
naxevarwriuli koSki, romelic mTlianad dan-
greulia. wminda sabas eklesia dgas cixe-dar-
bazis kompleqsis Crdilo-dasavleT nawilSi. 
samxreT fasadis asomTavruli warweris Tana-
xmad eklesia agebulia 1666 w. dedofal mari-
amis dakveTiT. eklesia darbazulia (9,3X5,5m). 
nagebia fleTili da riyis qviT. nalisebr af-
sidaSi erTi TaRovani sarkmelia. interieri 
moxatuli yofila. kedlebi amJamad SeTeTre-
bulia. eklesiis axlos, galavanTan SemorCe-
nilia sasaxlis nangrevebi (zaqaraia 1968: 123, 
124).
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aranisi (qc 4: 353,13). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR wera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 353,13), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 35), iohan giuldenStedtis `mog-
zauroba saqarTvloSi~ (giuldenStedti 1962: 
49, 273). 
vaxuSti bagrationi aranisis Sesaxeb gadmog-
vcems: `ars bodornas quabni gamokueTilni 
da cixe magari. amis CdiloT uria, mosaxleni 
vaWarni. Cdilod misa, aranisTan, zanduklis 
xevi~ (qc 4: 353,13).
mdebareobs duSeTis munic-Si, misgan 13 km-is 
daSorebiT, md. aragvis marjvena mxares, sof. 
zemo da qvemo aranisis teritoriaze.
XVIII s-Si aranisi erekle II-s Svils, vaxtangs 
ekuTvnoda (bagrationi 1986: 35).
Jinvalis hidrokompleqsis mSeneblobis da-
kavSirebiT, sof. aranisis teritoriaze gaSen-
da dasaxleba axali Jinvali. mSeneblobisas 
aRmoCnda sxvadasxva periodis ramdenime Zegli, 
romelic Seiswavla arqeologiuri kvle vis 
centris Jinvlis eqspediciam (xelmZR. r. ra-
miSvili).
1. adgil SarneulSi md. aragvis marjvena mxa-
res gamovlinda Zv. w. V-III aTasw. pirveli na-
xevris nasaxlari. gaiTxara 1984 w. miwis zeda-
piridan 1,45 m siRrmeze TxrilSi gamovlinda 
cilindruli moyvanilobis ormo (dm 1,4 m, siR-
dedoflis goris rekonstruqcia 
iul. gagoSiZis mixedviT
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rme 0,25 m), romelSic aRmoCnda mtkvar-araqsis 
kulturisaTvis damaxasiaTebeli Tixis WurW-
lis natexebi, obsidianis anatkecebi, cxovel-
Ta Zvlebi da sxv. (sZa 2004: 216).
2. eneoliT-adrebrinjaos xanis namosaxlari 
mdebareobs qveda aranisSi. gaiTxara 1975-1976 
wlebSi. namosaxlari mravalfeniania. qveda — 
adre samiwaTmoqmedo kulturis fena CaWrili 
iyo adreuli brinjaos xanis ormoebiT. qveda 
fe na Si aRmoCnda baTqaSis fragmentebi, Tixis 
WurWlis natexebi, riyis qvis sanayi, qvisa da 
Zvlis iaraRebi. Zv. w. III aTasw. meore naxevris 
fenaSi gamovlinda sxvadasxva zomis 100-mde 
ormo (dm 0,4-2,3 m, siRrme 0,4-1,8 m). ormoebi 
amogebulia lastiT da TixiTaa molesili, 
romelsac etyoba Zlieri cecxlis kvali. erT-
erT ormoSi (dm 2,1 m, siRrme 0,4 m) aRmoCnda 20-
mde mTeli WurWeli, Tixis sabeWdavi, riyis qvis 
xelsafqvavebisagan nagebi kera, Tixis sadgari, 
xorblisa da sxva marcvleulis, aseve wiTeli 
saRebavis naSTebi. namosaxlarze gamov linda 
kaJisa da obsidianis namglis CasarTebi, Zvlis 
Toxi, sadgisi, saxvretebi, cxvrisa da adamia-
nis, TixiT Sesrulebuli patara qandakebebi, 
liTonis satexi, xiStis msgavsi iaraRi, anke-
sebi da sxv. mravalricxovan Tixis nawarmSi 
gamoirCeva sakulto daniSnulebis WurWle-
bi, Semkuli cxovelTa stilizebuli gamosa-
xulebebiT, spiraliTa da naxevarmTvarise-
buri niSnebiT. keramikul nawarmSi gvxvdeba 
Rruqusliani larnakebi da sxv. gamovlenili 
ormoebidan zogi sacxovrebeli naxevradmi-
wurebia, zogi sakultoa an sanacre. gvxvdeba 
sanagve ormoebic (sZa 2004: 217). 
3. TalTebis namosaxlari da samarovani mde-
bareobs soflis aRmosavleTiT, md. aragvis 
marjvena napirze, Tixis karieris terito-
riaze. gaiTxara 1981 wels. qveda fenaSi 2-2,5 
m siRrmeze gamovlinda adrebrinjaos xanis 
namosaxlaris naSTebi, Tixis WurWlis nate-
xebi, naviseburi xelsafqvavis fragmentebi. 
TariRdeba Zv. w. III aTaswleuliT. 
zeda terasis fenaSi gamovlinda ax. w. I-II ss-
is namosaxlaris naSTi da samarovani. gaiTxara 
12 kv. m. farTobis, aliziT nagebi sworkuTxa 
saTavso. riyis qvis saZirkvelze daSenebuli 
alizis kedlebi gamagrebuli iyo xis sarebiT. 
gaTxrebisas aRmoCnda Tixis WurWlisa da gver-
debakecili kramitis natexebi, 11 qvevri da or-
moebi saojaxo narCenebiT.
samarovanze gaiTxara jgufebad ganlagebuli 
20 samarxi. maTgan 1 qvevrsamarxia, 1 qvevris 
natexebiT gadaxuruli ormosamarxi, 18 or-
mosamarxi. samarxebi ganlagebulia sxvadasx-
va doneze. qveda iarusis samarxebi I-II ss-iT 
TariRdeba. micvalebulebi esvena mkveTrad 
moxril pozaSi, marjvena an marcxena gverdze, 
TaviT CrdiloeTiT. samarxeuli inventari 
warmodgenilia Tixis wiTlad gamomwvari xe-
ladebiTa da jamebiT. zeda iarusis samarxebSi 
(TariRdeba III-IV ss-iT) damxroba Warbobda 
dasavleTisaken. micvalebulebi esvena odnav 
moxrilebi. samarxeuli inventari warmodge-
nilia Tixis xeladebiT, sasmisebiT, brinjaos 
samajurebiT, beWdebiT, sayureebiT, abzinde-
biT da sxv. (sZa 2004: 216).
4. moZmanaanT ubnis namosaxlari da samaro-
vani mdebareobs soflis CrdiloeTiT, xevis 
piras. gaiTxara 1973-1974 wlebSi. TariRdeba 
II-IV ss-iT. namosaxlaris fena Seicavs Tixis 
WurWlis fragmentebs. samarovanze gaiTxara 
ramdenime ormosamarxi. micvalebulebi esvena 
xelfexmokecili, marjvena an marcxena gverdze, 
TaviT dasavleTiT. samarxeuli inventaridan 
gvxvdeba: Tixis WurWeli, brinjaos zarakebi, 
rgoli, beWedi, minis sanelsacxeble, parTuli 
moneta da sxv. (ramiSvili ... 1973: 83). 
5. samarovani mdebareobs zanduklianT navena-
xarze, sof. qvemo aranisis bolos. Seswavlil 
iqna 1971-1973 da 1977 wlebSi. gaiTxara 46 or-
mosamarxi. maTgan 37 TariRdeba III-IV ss-iT, 
4 — adreuli, 5 ki — gviandeli Sua saukuneebiT. 
adreul samarxebSi aRmoCenilia: brinjaos, 
vercxlisa da oqros sayureebi, mZivebi, Tixis 
moCalisfrod gamomwvari WurWeli, monete-
bi da sxv. 1971 w. samarovanze gaiTxara III-IV 
ss-is ori mdidruli samarxi. erTSi (sam. №5) 
zurgze gaSotil, TaviT dasavleTiT damxro-
bil micvalebulTan erTad, daekrZalaT cxeni. 
micvalebulis Tavsa da fexebTan aRmoCnda ori 
wyvili sareclis fexi, mdidrulad moCuqurT-
mebuli vercxlis garsakravebiT; vercxlis 
pinaki arameuli warweriT; 3 beWedi, maTgan 2 
gemiTaa Semkuli; oqros wyvili sayure; oqros 
1 da vercxlis 4 moneta, mravali did-patara 
abzinda, minis 5 WurWeli, Tixis oryura Cafi, 
mZivebi da sxv.
№1 ormosamarxSi esvena qali, moxrili poziT, 
marjvna gverdze, TaviT samxreT-dasavleTiT. 
iqve aRmoCnda Cvili bavSvis gaSotili ConCxi, 
romelsac Tavi vercxlis pinakze edo. samarxSi 
qalis ConCxTan aRmoCnda: Tixis 2 WurWeli; 
oqros wyvili sayure lalis TvlebiT; oqros 
Tvalbudiani beWedi; vercxlis gemiani beWedi; 
oqros patara zodi; didi raodenobiT mZivebi 
(umetesad sardionis). Cvilis ZvlebTan ga-
movlinda: vercxlis dazianebuli pinaki; ver-
cxlis 3 beWedi (maTgan 2 gemiani); vercxlis 
romauli moneta da mZivebis didi raodenoba 
(ramiSvili ... 1972: 46). 
6. III-VIII ss-iT daTariRebuli samarovani 
mdebareobda saavadmyofos teritoriaze, sa-
dac 1972-1973 da 1976 wlebSi gamovlinda 19 
ormosamarxi, 25 qvis filebiT gadaxuruli 
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ormosamarxi, 22 qvis samarxi. ormosamarxebSi 
(III-V ss) dakrZalvis wesi qristianulia. sa-
marxebSi aRmoCnda: sakinZebi, mSvildsakinZe-
bi, mZivebi da sxv. qvis samarxebSic (V-VIII ss) 
dakrZalvis wesi qristianulia. maTSi aRmoC-
nda: brinjaosa da rkinis samajurebi, beWdebi, 
minisTaviani sakinZebi da sxv. erT-erTi sakin-
ZisTavi Semkuli iyo falauri warweriT (ra-
miSvili ... 1974: 66).
7. samlocvelo. Zegli mdebareobs saSualo 
skolasTan, ferdobze. TariRdeba Zv. w. II s-is 
meore naxevriT. gaiTxara 1975-1976 wlebSi. 
nageboba (18,7X9m) wagrZelebulia samxreTi-
dan CrdiloeTiT. Sedgeba 3 saTavsosagan. 
nagebia riyis qvis saZirkvelze dafuZnebuli 
alizis agurebiT. kedlebi Selesilia. Senobas 
hqonda xis mZlavr konstruqciaze dayrdno-
bili brtyeli saxuravi. Sua saTavsos samxreT 
nawilSi sakurTxevlis (0,7X0,7m) naSTia, xolo 
CrdiloeT nawilSi aliziT nagebi Rumlis 
mcire nawili. gaTxrebisas gamovlinda wiTeli 
zolebiT, geometriuli saxeebiT moxatuli 
Tixis WurWlis natexebi (xeladebi da jamebi), 
importuli amforiskebi da sxva (sZa 2004: 303). 
aranisis Zeglebze gamovlenili arqeologi-
uri masala inaxeba arqeologiuri kvlevis cen-
tris duSeTis bazaSi.
soflis ganapiras, dasavleTiT, sasaflaoze 
dgas XVIII-XIX ss-is darbazuli eklesia 
(8X4,8m). Sesasvleli aqvs dasavleTidan. afsi-
da naxevarwriulia. 
TeTraanT koSki mdebareobs soflis zeda 
ubanSi (zeda aranisi). koSki cilindrulia 
(dm 7,8 m), samsarTuliani. nagebia riyis qviTa 
da aguriT. Sesasvleli meore sarTulzea. 
kedlebSi sxvadasxva mxares saTofurebia (sZa 
2004: 215, 216). 
bibliografia: bagrationi 1986: 35; giulden-
Stedti 1962: 49, 273; ramiSvili ... 1972: 43-50; 
ramiSvili ... 1973: 77-89; ramiSvili ... 1974: 65-
74; sZa 2004: 215, 216, 217, 302, 303; qc 4: 353,13.
araxueTi (qc 2: 444,5). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: beri egnataSvilis `axali 
qarTlis cxovrebis~ meore teqsti (qc 2: 444,5), 
`Zegli erisTavTa~ (Ze 1954: 348; qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 106), ioane bagrationis `qarTl-ka-
xeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 35), XVIII s-is 
statistikuri aRweris masalebi (masalani saq. 
stat. 1907: 440). 
lokalizdeba aragvis xeobaSi, dRevandeli 
sof. araxveTis maxloblad, aragvis marjvena 
napirze, lomisis mTis kalTebze. 
araxueTi ixsenieba mefe daviT VIII-s (1293-
1311) ajanyebis epizodSi. mefe vaxtang III-em 
(1302-1308) araxveTi misca Salva qsnis erisTavs. 
`mefeman miuboZa Salvas Truso, Rula, gagisZeni, 
mleTe, araxueTi, xando, yanCaeTi, abazasZeTa ma-
muli~ (qarT. samarT. Zeg. 1965: 106). 
araxveTi arqeologiurad Seuswavlelia.
nasoflaris adgilas SemorCenilia gviani Sua 
saukuneebis koSki, xolo soflis dasavleTiT, 
mTis ferdobze mcire zomis XIX s-is darbazu-
li eklesiaa. 
bibliografia: bagrationi 1986: 35; masalani 
saq. stat. 1907: 440; qc 2: 444,5; qarT. samarT. Zeg. 
1965: 106; Ze 1954: 348.
arbo, arbowminda, eklesia (4: 369,11). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
369,11), XVIII s-is istoriuli sabuTebi (dok. 
saq. soc. ist. 1953: 81-83; qronikebi 1967: 45; 
qarT. samarT. Zeg. 1974: 260, 261, 379; 1981: 413), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 40), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 85).
mdebareobs goris munic-Si, goridan Crdi-
loeTiT 29 km-is daSorebiT, dRevandeli sof. 
arbos teritoriaze. 
XVIII s-is pirvel naxevarSi arbowmindis mrev-
li urbneli episkoposis sakuTreba iyo (qroni-
kebi 1967: 45). sof. arboSi yofila sabaJo (na-
TaZe 1930: 146, 147).
arbo arqeologurad Seuswavlelia.
sofelSi dgas wminda giorgis darbazuli 
eklesia (igive arbowminda), romelic riyis 
qviT, tufiTa da SirimiTaa nagebi (9,3X5,9m). 
Weri TaRovania. afsida naxevarwriuli. kari 
dasavleTiT da samxreTiTaa. sarkmeli samia. 
eklesias hqonda galavanic, romlis CrdiloeT 
mxares SemorCenilia mrgvali koSkis pirveli 
sarTuli. TariRdeba X s-iT (makalaTia 1971: 
62, 63; mefisaSvili, cincaZe 1975: 99-100; sZa 
1990: 45). 
arbowmindis axlos, misgan aRmosavleTiT, 
dgas RvTismSoblis mTlianad dangreuli 
eklesia (makalaTia 1971: 63). iqvea wmida gior-
gis gumbaTiani eklesia, romelic aguriTa da 
fleTili qviTaa nagebi. TariRdeba XIX s-iT 
(makalaTia 1971: 63).
bibliografia: bagrationi 1986: 40; giulden-
Stedti 1962: 85; dok. saq. soc. ist. 1953: 81-83; 
makalaTia 1971: 62, 63; mefisaSvili, cincaZe 
1975: 99, 100; naTaZe 1930: 146, 147; qronikebi 
1967: 45; qarT. samarT. Zeg. 1974: 260, 261, 379; 
1981: 413; qc 4: 369,11.
areSi (qc 4: 133,26). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 133,26), `matiane 
qarTlisa~ (qc 1: 264,13), beri egnataSvilis 
`axali qarTlis cxovrebis~ pirveli teqs-
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ti (qc 2: 346,10,12,19,20), 1104-1118 ww. sigeli 
daviT mefisa niania nianiasZisadmi (qarT. ist. 
sabuT. kor. 1984: 50), isqander munSis `cnobebi 
saqarTvelos Sesaxeb~ (munSi 1969: 14), anonimi 
italieli avtori (TurqeT-sparseTis ... 1987: 
35), evlia Celebis `mogzaurobis wigni~ (Ce-
lebi 1971: 269).
vaxuSti bagrationi areSis Sesaxeb gadmog-
vcems: `movidnen hereTs da moadgnen vejins; 
amisad movida adarnarse patriki, miupyra 
juari, misca konstantines areSi, gavazi da 
kuirikes boWorma~ (qc 4: 133,26).
lokalizdeba yvarlis munic-Si, mdebareobs 
alaznis vakeze, md. areSis zemo welze (md. ka-
balis marjvena Senakadi) dRevanadeli sof. 
mTisZiris teritoriaze (WilaSvili 1991: 161). 
p. ingoroyva areSs aigivebda rusTavis cixesTan 
(ingoroyva 1926: 175). areSis amgvari lokali-
zeba uaryo il. abulaZem (qarT. cx. 1953: 221).
areSSi arqeologiuri kvleva-Zieba 1973-1982 
ww. awarmova s. janaSias sax. saqarTvelos sa-
xel mwifo muzeumis arqeologiurma eqspedi-
ciam (xelmZR. l. WilaSvili). aRmoCenili masa-
la inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. 
janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
areSis naqalaqari Sua saukuneebis Zeglia. aq 
adreuli brinjaos periodis mcire, SemTx-
veviTi arqeologiuri masalac aRmoCnda. 
naqalaqari gadaWimulia vrcel teritoriaze, 
sadac gamoiyo eqvsi ubani: `bazilikis~, `usa-
xelo borcvis~, `mdinarispira kompleqsis~, 
`saydris yuris~, `xerTvisis~ da `tyis ubani~ 
(WilaSvili 1991: 136, 147). 
`bazilikis~ ubnis mTavari nagebobaa samnavi-
ani eklesia (bazilika), romelsac garkveuli 
periodis mere miaSenes garsSemosavleli. 
eklesiis saerTo farTobia 27X21 m. Sida 
sivrce orrigad ganlagebuli sam-sami svetiT 
dayofilia sam nawilad. svetebi ganivkveTSi 
wriulia da eyrdnoba sworkuTxa safuZvels 
(1X1,5X0,2 m). afsida naxevarwriulia. eklesia 
dangreulia; SemorCenilia mxolod afsidis 
5,8 m simaRlis nawili. eklesiis kedlis sisqe 
aRwevs 1,1 m. iataki molesilia kirxsnariT. 
bazilikas (garsSemosavlelis gareSe) aqvs 
sami Sesasvleli — samxreTidan, dasavleTidan 
da CrdiloeTidan. eklesia ZiriTadad nage-
bia riyisa da fleTili qviT; gamoyenebulia 
agreTve oTxkuTxa aguri (23X23X6 sm); aris 
mrgvali aguric (dm 35 sm, sisqe 6 sm), romelic 
damzadebulia namjanarevi Tixisagan da gamom-
wvaria mowiTalod. dadasturda Rariani da 
brtyeli (zomebi daax. 37X19sm) kramitebic. 
ramdenime brtyel kramitze aRmoCnda nus-
xurwarweriani samstriqoniani damRa. pirvel 
striqonze jvaria, meoreze sami asosagan Sem-
dgari liga tura, mesameze — daqaragmebuli 
`Seiw yale~. areSis bazilikis pirveli samSene-
blo periodi TariRdeba V s-iT, meore — (garSe-
mosasvleli) X s-iT (WilaSvili 1991: 25, 27). 
arqeologiuri masala eklesiaSi TiTqmis ar 
aRmoCenila. xolo nagebobasTan dadasturda 
moWiquli keramika da sada mowiTalod gamom-
wvari WurWeli (doqebi, jamebi, langrebi, 
qoTnebi da sxv.). aRmoCnda agreTve rkinis 
lursmnebi, isrispirebi, anjamebi da sxv. da-
dasturda agreTve 10 sm sigrZis gulsakidi 
spilenZis jvari. taZris samxreT nawilTan 
gaiTxara Svidi qvis samarxi. yvela samarxi uin-
ventaroa. aqve, eklesiis samxreTiT mdebare 
monakveTze gaiTxara 3 ormosamarxi da 16-mde 
qvis samarxi; isini dazianebulia. ConCxi da in-
ventari cotaa. №14 qvis samarxi SedarebiT kar-
gad aris SemorCenili (2,1X0,65m). masSi adamia-
nis ConCxTan erTad aRmoCnda mocisfro minis 
samjuri, vercxlis farakiani beWedi, faiansis 
mZivi (WilaSvili 1991: 31).
eklesiis dasavleTiT, adgil `Cvidmetheq-
trianze~ gaiTxara namosaxlaris naSTebi, 
romelic ori fenisagan Sedgeboda (qveda IX-
XI ss-is, xolo zeda XI-XIV ss-is). aq aRmoCnda 
riyis qviT nagebi kedlebis usaxuri naSTebi; 
aris kramitis natexebic; fenebSi gamovlinda 
qvevrebis, saojaxo keramikisa da moWiquli 
WurWlis fragmentebi.
adgili `usaxelo borcvis~ ubani mdebare-
obs md. areSiswyalis marcxena napirTan. aq 
gaiTxara garsSemosavleliani, darbazuli 
tipis, fleTili da riyis qviT nagebi eklesia 
(10X6,8m); afsida naliseburia. ganaTxar fe-
naSi aRmoCnda kramitis natexebi. eklesiasTan 
gaiTxara XI-XIII ss-is Svidi qvis samarxi. aqve 
aRmoCnda keramikis gamosawvavi qura (WilaS-
vili 1991: 64).
`usaxelo borcvis~ samxreTiT 300 m-ze gaiTxara 
`mdinarispira kompleqsis~ ubani. aqac darba-
zuli tipis garsSemosavleliani riyisa da fle-
Tili qviT nagebi naliseburafsidiani eklesia 
(17,5X14,25m) aRmoCnda. mas samxreTis kedelTan 
miSenebuli aqvs patara darbazuli eklesia. 
eklesiis samxreTiT gaiTxara 18 qvis samarxi; sa-
marxebi qristianulia; inventari cotaa.
`saydris yuris~ ubani mdebareobs md. areSis 
marcxena mxares `usaxelo borcvidan~ daax. 
1 km-ze. aq gaiTxara riyis, fleTili qvisa 
da agurisagan nagebi sameklesiani bazilika. 
gaTxrisas aRmoCnda Rariani da brtyeli krami-
tis natexebi. 
`saydris yurisa~ da `usaxelo borcvis~ ubnebs 
Soris gaiTxara keramikis gamosawvavi qura, 
romelTanac ZiriTadad qvevris natexebi aR-
moCnda (WilaSvili 1991: 103).
areSiswylis marjvena napirze `xerTvisis~ 
ubania, sadac riyisa da fleTili qviT nagebi 
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kedlisa da sxvadasxva nagebobebis naSTebi 
gamovlinda. gaTxrebisas aRmoCnda kramitis, 
moWiquli WurWlis, saojaxo da sameurneo ker-
amikis fragmentebi da sxva (WilaSvili 1991: 
105). 
sof. mTisZiridan CrdiloeTiT 1,5 km-ze md. 
areSiswylis marjvena mxares mdebareobs `tyis 
ubani~, sadac gaiTxara xuTi mcire zomis ekle-
sia da nasaxlari. aqve gamovlinda namosax-
laris, riyisa da fleTili qviT aSenebuli 
TavdacviTi kedlis (sigane 1,2 m) naSTebi. 
namosaxlarze aRmoCnda ramdenime swor-
kuTxa, riyis da fleTili qviT nagebi saxlis 
naSTebic; fenebSi dadasturda aguris, kram-
tis, saojaxo da sameurneo keramikis fragmen-
tebi. `tyis ubanze~ gaTxrili xuTi eklesiis 
zomebia: 9X3,65 m; 7,8X3,2 m; 10,15X5,5 m; 7,1X3 m; 
8X4,9 m. xuTive eklesias naxevarwriuli afsida 
aqvs. 1-el da me-3 eklesiebs aqvT garsSemosav-
leli. yvela eklesia nagebia riyisa da fleTi-
li qviT (WilaSvili 1991: 106-134).
areSis, dRevandeli sof. mTisZiris teritori-
idan cnobilia SemTxveviTi arqeologiuri 
aRmoCenebic. md. areSis marjvena napirze aR-
moCnda brinjaos culi (sigZe 13,5 sm) mrgvali 
satare naxvretiT. am tipis culebi spilenZ-
brinjaos adreuli periodisTvisaa (Zv. w. III 
aTasw.) damaxasiaTebeli (WilaSvili 1991: 
137). aqve 1952 w. aRmoCnda vercxlis monete-
bis ganZi. is Sedgeba 300 cali qufuri vercx-
lis monetisagan. ganZi Seicavs abasianTa da 
omaianTa dinastiis xalifebis saxeliT sxva-
dasxva zarafxanaSi moWril dirhemebsa da 
draqmebs. dadasturebulia xosro II-is (590-
528) 3 draqmac. ganZi daflulia IX s-Si; inaxeba 
saqarTvelos erovnuli muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi) (jalaRania 1972: 36-
47; 1976: 38-89).
bibliografia: qarT. cx. 1953: 221; TurqeT-
sparseTis ... 1987: 35; munSi 1969: 14; ingoroy-
va 1926: 175; musxeliSvili 1967: 55-130; qc 1: 
264,13; qc 2: 346,10,12,19,20; qc 4: 133,26; qarT. 
ist. sabuT. kor. 1984: 50; Celebi 1971: 269; 
WilaSvili 1975a: 91-99; 1977: 114-128; 1991; 
WilaSvili ... 1978: 97-113; WilaSvili ... 1980: 
64-78; WilaSvili ... 1986: 92-105; jalaRania 
1972: 71-82; 1976: 38-89.
armazi , cixe-qalaqi (qc 1: 9,12; 10,6; 13,12; 
19,5; 43,22; 44,10; 45,1; 50,3,6,17; 89,5; 159,6; qc 
4:63,2,10,20; 64,4,20; 65,24,29; 78,23,24; 104,26; 
339,15,18,23; 340,2; 348,13). ixsenieba Semdeg 
weri lobiT wyaroebSi: leonti mrovelis 
`mefeTa cxovreba~ (qc 1: 8,19; 9,12; 10,6; 13,12; 
19,5; 43,22; 44,10; 45,1; 50,3,6,17), leonti mrov-
elis `ninos mier qarTlis moqceva~ (qc 1: 89,5), 
juanSeris `cxovreba vaxtang gorgasalisa~ (qc 
1: 159,6), beri egna-
taSvilis `axali qar-
Tlis cxovrebis~ mesa-
me teqsti (qc 2: 494,6), 
vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 
78,23; 339,15,23; 340,2; 
348,13), XIV-XVIII ss-
is istoriuli sabu-
Tebi (qarT. samarT. Zeg. 1970: 176 191, 203, 494, 
571, 622, 753; qronikebi 1897: 195, 239, 241, 253, 
275; masalebi saq. ist. geog. 1964: 23; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 183; 1953: 17; saq. siZ. 1909: 482), 
papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ (or-
beliani 1981: 229), ioane bagrationis `qarTl-
kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 30, 39, 81), 
strabonis `geografia~ (yauxCiSvili 1957: 
129), klavdios ptolemaiosis `geografiuli 
saxelmZRvanelo~ (lomouri 1955: 60), dion ka-
siosis `romis istoria~ (dion kasios 1966: 60), 
pliniusi (afaqiZe 1958: 76), iohan giuldenS-
tedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (gi-
uldenStedti 1962: 191).
vaxuSti bagrationi armazis cixis Sesaxeb gad-
mogvcems: `xevi qarTlisa, sdis missave mTas da 
modis CdiloT. aqa ars cixe, romeli aRaSena 
qarTlos da uwoda saxeli Tvisi ... farnaoz 
aRmarTa aqa kerpi armaz, saxelisa Tvisisa da 
rekonstruqcia
erT-erTi nageboba
erT-erTi nagebobis gegma
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mis gamo ewoda armazi adgilsa amas~ (qc 4: 
339,14-19). 
mdebareobs mcxeTis mopirdapire mxares, md. 
mtkvris marjvena napiras. sxva mosazrebiT, 
armazis cixe-qalaqi mdebareobda armazisxevis 
midamoebSi (meliqseT-begi 1921: 22; kakabaZe 
1928a: 7; eremiani 1939: 86). 
`armazcixe~ berZnul-romaul wyaroebSi sxva-
dasxva saxeliT ixsenieba. straboni mas uwodeb-
da harmozikes (yauxCiSvili 1957: 129); ptole-
maiosi — harmaktikas (lomouri 1955: 60); dion 
kasiosi — hermastus (dion kasiosi 1966: 103). 
XVIII-XIX ss-is qarTul wyaroebSi armazcixe 
moixsenieba `bagineTis~ saxeliT.
Zv. w. IV-III ss-Si farnavazma mTaze, romelic 
`qarTlad~ iwodeboda, dadga armazis kerpi; 
aaSena cixesimagre da RvTaebis pativsacemad am 
mTas armazi uwoda (mq 1963: 82; qc 1: 8,8). far-
navazianTa dinastiis Semdegma mefeebma (saur-
magi, mirvani, farnajomi, artoki da sxv.). gaa-
grZeles armazis mSenebloba. Zv. w. III-I ss-Si 
armazi Camoyalibda cixe-qalaqad Tavisi Sida 
cixiT (mq 1963: 95; qc 1: 19,5, 43,22). Zv. w. 65 w. ibe-
riaSi laSqrobisas pompeusi miadga armazcix-
es. mefe artokma (artagma) cixis dacva ver 
moaswro da md. mtkvris meore mxareze gadavida 
(dion kasiusi 1966: 59). ax. w. I-II ss-Si qarTlis 
samefo or nawilad gaiyo: armazis — mtkvris 
CrdiloeTiT (marjvena napiri) da mcxe Tis, 
mtkvris samxreTiT mdebare qveynebad (qc 1: 
43,22). ax. w. II s-Si armazcixe kargavs qalaqis 
mniSvnelobas da mcxeTis akropolisad iqceva 
(mesxia 1983: 74). VI-VIII ss-Si armazi, rogorc 
qalaqi, qreba (qronikebi 1892: 57; mesxia 1983: 
35). VIII s-is damdegisaTvis armazi mxolod 
cixisa da sabaJos rols inarCunebda da mcxeTis 
eklesiis mflobelobaSi Sedioda (mesxia 1983: 
81). 735-738 ww. armazcixe sabolood arabebma 
daangries (afaqiZe 1990: 239). XIV-XVI ss-Si 
armazis cixe Tavisi midamoebiT mcxeTis saka-
Tolikoso mamulia (qronikebi 1897: 195, 239, 
241; qarT. samarT. Zeg. 1970: 494, 571). XVIII s-Si 
armazi bagration-daviTaSvilebis kuTvnile-
baa (saq. siZ. 1909: 482). arsebobs mosazreba, rom 
sigel-gujrebSi moxseniebuli `armazcixe~ 
gulisxmobs armazisxevis cixesa da monasters 
(afaqiZe 1958: 83).
armazisa da misi midamoebis arqeologiuri 
Seswavla daiwyo XIX s-is miwuruls. 1889 
w. bagineTSi (armazcixe) Catarda gaTxrebi 
(xelmZR. eq. TayaiSvili, d. quTaTelaZe). iq 
aRmoCnda: sasaxlis nangrevebi, moxatuli ked-
lis fragmentebi, rkinis isrispirebi, koWobi, 
minis WurWlis natexebi da sxva (TayaiSvili 
1968: 371; kavlelaSvili 1996: 133-149). 1902 
w. armazisxevis dasavleTiT mdebare farTo 
terasaze, martazisxevis SesarTavTan, `navT-
sadenis~ adgilas, arqeologiuri komisiis ini-
ciativiT (xelmZR. eq. TayaiSvili) gaiTxara ax. 
w. IV-V ss-is 25 qvis samarxi, sadac aRmoCnda 2 
mowiTalod gamomwvari qoTani, oqros sayuree-
bi, brinjaos samajurebi, sakinZebi, brinjaosa 
da vercxlis beWdebi, gemebi, balTebi, fibule-
bi da sxva (TayaiSvili 1904: 80). masala inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi). 
1925 w. md. mtkvris marjvena napiras, armazci-
xidan 0,5 km daSorebiT gaiTxara (xelmZR. g. 
nioraZe) 20 qvis samarxi, romlebSic micvale-
bulebi (xSirad or-ori) daukrZalavT gulaR-
ma gaSotili. samarxebSi aRmoCnda: ax. w. pirve-
li saukuneebisaTvis damaxasiaTebeli nivTebi: 
rkinis, iSviaTad brinjaos sakinZebi, beWedi, 
oqros sayure, mZivebi, giSris, sardionis, mar-
jnis, almandinis da sxva (nioraZe 1926). 1930 
w. `navTsadenis~ teritoriaze aRmoCnda qoT-
niT dafluli IV-V ss-is sasanuri vercxlis 
monetebis ganZi, romelic inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTve-
los muzeumi). 
1934 w. igive `navTsadenis~ teritoriaze aR-
moCnda I-III ss-is qvis samarxi (afaqiZe ... 1955: 
4). 1937 w. n.maris sax. enis, istoriisa da mate-
rialuri kulturis institutis arqeolo-
giurma eqspediciam (xelmZR. al. kalandaZe) 
Caatara gaTxrebi mtkvrisa da armazisxevis 
SesarTavTan, sadac aRmoCnda abanos nangrevebi 
da IV-V ss-is 11 qvis samarxi. 1938 w. gaTxrebi 
gagrZelda abanosa da mis midamoebSi. gamov-
linda 20 qvis samarxi. iqve, rkinigzis samxreT-
iT mdebare ferdobze gaiTxara VI-IX ss-is 
26 samarxi (afaqiZe ... 1955: 10). 1940 w. abanos 
samxreT-dasavleTiT mcxeTis arqeologi-
uri eqspediciis samTavros Crdilo jgufma 
(xelmZR. al. kalandaZe) gaTxara mdidruli 
samarovani. 1941 w. mcxeTis arqeologiuri eqs-
pediciis armazis jgufma (xelmZR. a. afaqiZe) 
armazisxevSi gamoavlina: e. w. zRurbliani 
nageboba (sasaxlis Tu taZris naSTi), orsenaki-
ani Senoba. 1942-1943 ww. iqve aRmoCnda qvis sa-
marxebi (afaqiZe ... 1955: 12). 1944-1946 ww. mcxe-
Tis arqeologiuri eqspediciis mier (xelmZR. 
g.lomTaTiZe) armazisxevSi gaiTxara I-III ss-
is kramitsamarxi (№46), IV s-is mdidruli sa-
marxebi, nagebobis fragmentebi, zRurbliani 
nagebobis meore senaki da Sig Cadgmuli 10 qvis 
samarxi; gaTxrebisas aRmoCnda: marmarilos 
qandakebis natexebi, wyalsadenis milis frag-
mentebi, brinjaos xanis 8 ormosamarxi. mcxeTis 
rkinigzis sadgurTan gaiTxara kramitsamarxi 
(afaqiZe ... 1955: 12, 13). 
armazisxevis gaTxrebis paralelurad, 1943-
1948 ww. arqeologiuri eqspediciis bagine-
Tis razmma (xelmZR. a. afaqiZe) Seiswavla md. 
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mtkvris marjvena mx-
ares, qarTlis qedis 
boloSi, terasebiani 
kldovani mTis kexsa 
da Crdilo-aRmosav-
leT ferdze mdebare 
armazcixe (bagineTi) 
(afaqiZe 1959: 65, 66; 
jafariZe 1961: 167, 
168). gaTxrebisas ga-
movlinda: Sidacixis 
zRudisa da SenobaTa 
nangrevebi, mdidru-
li samarxebi (afaqiZe 
... 1955: 5). 1937, 1943 
ww. mcxeTis arqeolo-
giuri eqspediciis mier (xelmZR. s. ja naSia), 
mcxeTis rkini gzis sadguris maxloblad gaiT-
xara I-III ss-is qvis filebiT nagebi ramdenime 
samarxi da kramitsamarxi (afaqiZe ... 1955: 13). 
1945 w. mcxeTis rkinigzis sadguris aRmosav-
leTiT, martazisxevSi, `navTsadenis~ teri-
toriaze mcxeTis arqeologiuri eqspediciis 
armazisxevis jgufma (xelmZR. g. lomTaTiZe) 
aRmoaCina 4 qvis filebiT nagebi samarxi, mra-
valricxovani inventariT (afaqiZe ... 1955: 13). 
1951 w. rkinigzis sadguris maxloblad gamov-
linda ax. w. I s-is mavzoleumis tipis akldama 
(lomTaTiZe 1951: 541). 1961-1964 ww. mTa-qarT-
lis dasavleTiT, armazisxevisa da martazis-
xevis ubnebSi iv. javaxiSvilis sax. istoriis in-
stitutis eqspediciam (xelmZR. g. lomTaTiZe) 
Seiswavla samonastro kompleqsis nangrevebi, 
antikuri xanisa da adre Sua saukuneebis qvis 
filebiT nagebi 8 samarxi (lomTaTiZe 1964: 
6-9). 1967-1969 ww. martazisxevis SesarTavTan, 
marcxena napiris borcvze, imave institutis 
martazisxevis eqspediciam (xelmZR. n. ugre-
liZe) gaTxara adre Sua saukuneebis 56 qvasa-
marxi da Zv. w. II-I ss-is erTi qvevrsamarxi 
(ugreliZe 1971: 89). 1974 w. martazisxevis 
marcxena napirze napovnia Zv. w. I s-is pirveli 
nax. qvevrsamarxi (narimaniSvili, manjgalaZe 
1989: 168-171). 1975 w. arqeologiuri kvlevis 
centris mcxeTis mudmivmoqmedi arqeolo-
giuri eqspediciis (xelmZR. a. afaqiZe) mier, 
bagineTze svetebiani darbazis dasavleTiT, 
meore terasaze Catarda gaTxrebi, sadac aR-
moCnda brtyeli da Rariani kramitebi, Tixis 
WurWlis natexebi. iqve gamovlinda riyis qviT 
nagebi kedeli da gvianelinisturi xanis nage-
bobis karnizis nawili stilizebuli lomisa 
da rvafurcliani vardulis reliefuri ga-
mosaxulebiT (afaqiZe ... 1978: 54, 55). 1975-1977 
ww. imave eqspediciam Seiswavla qarTlis qedis 
CrdiloeTi kalTis Ziras, mcxeTis rkinigzis 
sadguris win mdebare mogvTakaris gvianan-
tikuri xanis samarovani (afaqiZe ... 1981: 126). 
amave wlebSi mcxeTis SemogarenSi, mtkvris 
marjvena napirze, karsnisxevSi gaiTxara Zv. da 
ax. welTaRricxvebis I ss-is, agreTve ax. w. III-
I ss-is Zegli: meTuneTa dasaxleba, sawarmoo 
ubani, sameurneo daniSnulebis nageboba (ma-
rani, sawnaxeli) da samarovani (nikolaiSvili 
1993: 3, 4). 1976 w. rkinigzis baqan `armazis~ 
samxreTiT, armazisa da martazisxevebs Soris 
mdebare ferdobze gaiTxara gvianantikuri 
xanisa da adre Sua saukuneebis samarovani — 
axali armazis samarovani (sZa 1990: 242, 243). 
1993, 1995-1998 ww. mcxeTis arqeologiuri in-
stitutis bagineTis razmma gaTxrebi ganaaxla 
armazcixeze, sadac gamovlinda romauli tipis 
abano, warmarTuli sataZro kompleqsi da epi-
grafikuli Zeglebi, agreTve galavani, rome-
lic Semouyveba naqalaqarsa da Sidacixes. 
md. mtkvris marjvena napirze, armazisxevis 
SesarTavTan, pirvel terasaze gamovlinda 
eneoliTis xanis obsidianis iaraRis saxelos-
nos naSTebi da brinjaos xanis rva ormosamarxi 
(afaqiZe ... 1955: 10, 13). 
armazcixeze (bagineTze) gaiTxara galavniT 
Semovlebuli naqalaqari da Sidacixe. gamov-
linda sami fena (armazcixe I, II, III) da mSen-
eblobis ori ZiriTadi periodi (Zv. w. IV-III 
ss-is nagebobebi uduRaboa; Zv. w. III s-dan mSe-
neblobaSi gamoyenebulia duRabi). galavani 
gamovlinda 3 km-ze. naqalaqari da Sidacixe 
(farTobi 30 ha) sxvadasxva samSeneblo fenebs 
Seicavs. uZvelesia galavnis mTavari koSki, 
romelic nagebia mSralad, uxeSad damuSave-
buli qviT. momdevno fenaa e. w. armazcixe I, 
romelsac miekuTvneba Semdegi nagebobani: ga-
lavnis kedlebi, svetebiani darbazi da sakul-
Senobebis gegma
erT-erTi nagebobis gegma
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to nagebobis saZirkveli. galavani, koSkebi da 
burjebi (galavnis simaRle 6 m, sigane 2,6-4 m). 
nagebia qvaTlilebis mSrali wyobiT; gadab-
mulia samagrebiT. kldeSi amokveTil budeebSi 
Casmul qvaTlilebze amoyvanilia Tixis xsna-
riT Semtkicebuli alizis kedeli, romelic 
yovel 10 m-Si gamagrebulia 3-3,5 m-iT gamoweu-
li burjebiT (10X11 m). koSkebi da burjebi 
gadaxurulia wiTlad SeRebili kramitiT. 
Sidacixis teritoriaze gaiTxara `svetebi-
ani darbazi~ (20,8X8,8 m), nagebi qvaTlilebis 
mSrali wyobiT, romelzec alizis kedlebi 
iyo amoyvanili (kedlis sisqe 1,45-1,7 m). iataki 
vardisferi qviSaqvis fxvniliT iyo motkep-
nili, saxuravi kramitisaa. darbazSi aRmoCnda: 
6 svetis baza da kapiteli, oTxsafexuriani 
kibe, Zvlis firfitebis fragmentebi, brinjaos 
brtyel Taviani lursmnebi, dafanjruli bal-
Ta. armazis qedis aRmosavleT wverze, galavnis 
umaRles adgilze gamovlinda didi qvaTli-
lebiT naSeni sakulto nagebobis saZirkveli. 
erTi mosazrebiT, armazcixe I TariRdeba: Zv. 
w. IV-III ss-iT (afaqiZe 1963: 22-28); xolo meore 
mosazrebiT, Zv. w. III s-is meore naxevari — Zv. w. 
I s-iT (lorTqifaniZe 1971: 151; gamyreliZe 
2010: 162-164; nikolaiSvili 2011).
armazcixe II-s miekuTvneba kirxsnariT naSeni 
sasaxlis tipis meore nageboba, galavnis 
samxreTi monakveTis nawili da zRudis nawi-
li Sidacixis samxreT-aRmosavleT kuTxeSi. 
armazcixe II TariRdeba: Zv. w. III-I ss-iT (saq. 
arq. 1959: 260). 
armazcixe III-s miekuTvneba Sidacixis terito-
riaze aRmoCenili abanos nangrevebi, sarkofa-
gi da akladama. abano (7X4,7kv m) mdebareobda 
svetebiani darbazis Crdilo-aRmosavleTiT. 
SemorCenili iyo wyalsacavi auzi, abazana da 
abanos iatakqveS moqceuli gaTbobis siste-
ma — mrgvali da oTxkuTxa aguriT Sedgenili, 
or rigad ganlagebuli kaloriferebi (afa-
qiZe 1963: 38). `svetebiani darbazis~ Crdi-
lo-dasavleTiT aRmoCnda mTliani qvisagan 
gamokveTili sarkofagi (1,85X0,6X0,65 m), 
romelsac rkinis gamirebiT dakavSirebuli, 
aseve mTliani qvisagan gamoTlili orferda 
saxuravi exura. sarkofagSi aRmoCnda oqros 
yelsabami (2 c), samajuri (3 c), beWedi (5 c), 
dugmis nawilebi, sartylis fragmentebi, xvie-
bi; vercxlis ornamentirebuli garsakravebiT 
Semkuli sareclis xis fexebi (4 c); fiala, pina-
ki oqrosfeniani medalioniT, `armazulwarwe-
riani~ WurWeli, lambaqi, jami, kovzi, sarkee-
bi, lursmnebi; minis sanelsacxeblis, qsovilis 
naSTebi da sxv. monetebi — romauli aureusebi: 
vespasianes (69-78), titesi (79-81), adrianesi 
(117-138); vercxlis romauli denarebi: av-
gustes (Zv. w. 27-ax. w. 14), traianesi (98-117), 
adrianesi (117-138), faustina ufrosis (gard. 
141 w.). sarkofagi TariRdeba: ax. w. II s-iT (sZa 
1990: 241). 
naqalaqaris Crdilo-dasavleTiT, mis qveda 
terasaze, kldis Sverilze, sarkofagsa da 
abanos nangrevebs Soris aRmoCnda akldama, 
nagebi msxvili kvadrebiT, romelic gamagre-
buli iyo liTonis gamirebiT. qvis perangis 
SigniT aRmoCnda meore wyoba — fleTili qva 
kiris duRab ze (kedlis sisqe 0,8-1 m). akldama 
Sedgeboda: Sesasvlelisgan (5,4 kv m) da sa-
marxi kamerisagan (7,4 kv m). iataki (0,4 m sisqis 
aguris, qviSaqvisa da kirxsnaris minarevi) kar-
gad datkepnili iyo. gadaxurva cru kamara an 
filebis safexurisebri wyoba yofila. akldama 
miwiT unda yofiliyo dafaruli. Sesasvlel-
Tan aRmoCnda: aguri, qvis karnizisa da frizis 
fragmentebi. gaZarcul akldamaSi SemorCa: 
vercxlis suris(?) fragmentebi, ocamde oqros 
wvrili kilita da oqromkerdis nawyvetebi. 
akl dama TariRdeba ax. w. II s-iT (ciciSvili 
1950a: 187-193); I-II ss-iT (sZa 1990: 241); ax. w. 
III s-iT (lorTqifaniZe 1971: 152). bagineTis 
arqeologiuri masala inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTvelos 
muzeumi). 
Sidacixis Crdilo karibWesTan gaiTxara ri-
giT meore, romauli tipis abano civi, Tbili da 
cxeli ganyofilebiT. gamovlinda: aba zanebi, 
wyalsadenebi, gaTbobis sistema, hipokausti 
cxeli abanos qveda sarTulSi. abano nagebia 
qvatexiliT kirxsnarze. Sidapiri da abaza nebi 
Selesilia hidravlikuri xsnariT. ar maz cixis 
pirvel terasaze, orsenakiani na ge bo bis ma-
xloblad gaiTxara gegmaSi oTxkuT xa formis 
warmarTuli taZari, rome lic qviSaqvis 
qvaTlilebze amoyvanili alizis kedlebiTaa 
nagebi. taZari gadaxuruli yofila wiTlad 
SeRebili brtyeli da Rariseburi kramitiT. 
taZris fasadi aRmosavleTiTaa damxrobi-
li. centraluri darbazi (farTobi 200 kv m) 
derefnebis meSveobiT ukavSirdeba dasavle-
Tis minaSensa da marans, romelSic 16 qvevria. 
darbazis centrSi dgas qviSaqvis moCuqurT-
armazcixis rekonstruqcia g . gamyreliZis mixedviT
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mebuli baza (dm 1,27 m, simaRle 0,3 m), ro-
melzec xis sveti iyo aRmarTuli da masze 
qviSaqvis moCuqurTmebuli kapiteli idga. 
taZarSi atikuri orderiT Semkul kvarcxl-
bekze (0,7X0,7X0,3 m) qandakeba mdgara. iatakze 
da mis garSemo aRmoCnda arqiteqturuli de-
talebi (karnizis fragmentebi, marmarilos 
mcire qandakebis nawilebi — stilizebuli lo-
mis TaviT), wiTlad da Calisfrad gamomwvari 
Tixis WurWeli (maT Soris sawyao-saritualo 
WurWeli), Tixis Sekiduli bula panTeisturi 
RvTaebis gamosaxulebiT, rkinis samfrTiani 
isriswverebi, abjris firfitebi, qvis birTve-
bi, ax. w. I s-is parTiuli vercxlis monetebi da 
sxv. taZari ax. w. pirvel saukuneebSi funqcio-
nirebda. misi ganadgureba unda momxdariyo 
ax. w. IV s-is pirvel naxevarSi (nikolaiSvili 
1996: 23-25). 
abanos maxloblad, samxreT-aRmosavleTiT 
mdebare sxvadasxva daniSnulebis saTavsebSi 
keramikul nawarmTan erTad aRmoCnda 3 epig-
rafikuli Zegli. erTze amokveTilia berZnuli 
warwera: `mefis ... mamamZuZem da ezosmoZRvarma 
gaakeTebina Tavisi sazrdeliT (an saxsriT) 
miwisqveSa gayvaniloba (an wyalsadeni) da 
abano (an wyalsadeni abanosaTvis) da Seswira 
drakontis dedofals~. warwera TariRdeba 
II-III ss-iT. meore filaze ikiTxeba: `armeniis 
mefis, vologezes asuls, xolo iberTa didi me-
fis amazaspes meuRles, anagranesma, mamamZuZem 
da ezosmoZRvarma, sakuTari saxsriT (gakeTe-
buli) abano Seswira~. warwera TariRdeba 
II-III ss-iT. amave periodisaa mesame warwera, 
romelSic saubaria imaze, rom iberTa mefis 
asulebs mefis moxelem raRac Seswira (yaux-
CiSvili 2000: 227-229). iqve aRmoCnda vercxlis 
monetebi (ax. w. I s-is romauli denarebi, parTi-
uli draqmebi) da Zvlis sami qandakeba (saSua-
lo zoma 11 sm). erTze gamosaxulia tere for-
tuna, meoreze — RvTaeba erotia, mesameze lomi 
(nikolaiSvili 1996: 24). 
mtkvris marjvena mxares, mcxeTis rkinigzis 
sadguris aRmosavleTiT 300 m daSorebiT, 
kldo vani ferdobis sagangebod amoWril, 
natexi qviTa da TixiT Selesil qvabulSi 
(9,10X4,48 m) gamovlinda mavzoleumis tipis 
akladama, romelic warmoadgens sworkuTxo-
van, erTsaTavsian nagebobas (2,33-2,37X1,75-
1,80X1,9 m). akldama agebulia qviSaqvis Tlili 
filebiT, uduRabod. aRmosavleTis kedeli, 
romelSic karia datanili, amoyvanilia moyvi-
Talo qviSaqvis kargad damuSavebuli kvadre-
biT. danarCeni kedlebi garedan uswormas-
worod dawyobili qvebiTaa nagebi. iataki 
mogebulia sworkuTxa filebiT. orferda saxu-
ravi gadaxurulia wiTlad SeRebili, damRiani 
Rariseburi da brtyeli kramitebiT. akldama 
gaZarculi iyo, micvalebulis Zvlebi areuli. 
micvalebuli sarecelze dausvene biaT. aklda-
maSi aRmoCnda: oqros samkauli — abzinda, mZi-
vebi, sakidi, kilita, sakidi — avgarozi (lo-
misa da frinvelis gamosaxulebiT); vercxlis 
jamebisa Tu pinakebis fragmentebi; brinjaos 
Rru qandakeba (Wabukis); ori niJara; minis 
WurWeli: 2 TefSi, 1 fiala, 15 sanelsacxeble; 
Tixis wiTlad gamomwvari jami da Wraqi; oqros 
monetebi — romauli aureusebi: tiberiusis (14-
37), neronis (54-68), viteliusisa (69) da vespa-
sianesi (69-79); vercxlis sparsuli draqmebi: 
orod I-is (54-37) — 47 cali; artabanis (88-77), 
sinetruqsis (77-70), fraat III-is (70-75) da 
fraat IV-is (37-2). akldama TariRdeba ax. w. I 
s-is dasasruliT (lomTaTiZe 1951: 541-544). 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
mcxeTis rkinigzis sadguris win, mTaqarTlis 
Crdilo kalTis Ziras gaiTxara gvianantikuri 
xanis samarovani da namosaxlari (ix. mogvTa-
kari). 
rkinigzis sadguris dasavleTiT 2 km daSo-
rebiT, armazisxevisa da md. mtkvris Sesar-
TavTan, erT-erT terasaze gaiTxara: II-IV da 
IV-IX ss-is samarovani, abano, zRurbliani 
nageboba, erTsenakiani da orsenakiani nage-
bobebi da marani. sul gaiTxara 144 samarxi: 
ormosamar xebi, sarkofagebi, qvis filebiT an 
fleTili qviT nagebi samarxebi da ramdenime 
kramitsamarxi. yvela maTgani individualuri 
an saojaxo iyo. micvalubulebi daukrZalavTi 
gaSotilni, TaviT aRmosavleTiT (afaqiZe ... 
1955: 15-21). II-IV ss-is samarxebSi gamoiyo 
e. w. erisTavTa samarxebi: banursaxuraviani 
da orferdasa xuraviani ori sarkofagi (№№6, 
7) da kargad gaTlili qvis filebiT nagebi 
Svidi samarxi (orferda an banursaxuravi-
ani), romelTa kedlisa da saxuravis filebi 
gadabmuli iyo rkinis samagrebiT; iataki sa-
marxebs qviT an keramikuli filebiT hqondaT 
mogebuli. ori samarxi (№№1, 2) moqceuli 
iyo qviTkiris nagebobaSi; erT samarxSi (№3) 
micvalebulis Zvlebi vercxlis WurWelze iyo 
dalagebuli (meoradi dakrZalva); sam samarx-
Si (№№1, 3, 6) micvalebuli sarecelze daus-
venebiaT. samarxebSi aRmoCnda oqros nivTebi: 
satevris garsakravi, sabeWdavi, sartyeli, dia-
dema, samajurebi, yelsakidebi, sawvive rgole-
bi, abzindebi, sayureebi, beWdebi, kilitebi, 
sakinZebi, Tilisma, cxenis aRkazmuloba da sxv. 
vercxlis WurWeli: sasmisebi, surebi, langre-
bi da sxv. minis sanelsacxeblebi, rkinis sate-
vari; oqros monetebi — romauli aureusebi: 
titesi (79-81), traianesi (98-117), adrianesi 
(117-138), septim severiusis (193-211), filipe 
umcrosis (247-243), valerianes (253-260), gor-
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diane piusis (238-244), filipe ufrosis (244-
249), traiane deciusis (249-251), hostilianesi 
(ax. w. 251), neronis (54-68), galbasi (68-69), 
antonine piusis (138-161), komodis (180-192); 
vercxlis monetebi: gotarzes (40-51) draqma, 
avgustes (Zv. w. 27 — ax. w. 14 ww.) denari da sxv. 
erisTavTa samarxebi TariRdeba II-III ss-iT 
(afaqiZe ... 1955: 22-104).
armazis erisTavTa samarxebTan dakavSire-
bulia Semdegi epigrafikuli Zeglebi: 1. №1 
samarxSi aRmoCnda oqros beWedi, romlis 
sardionis qvis gemaze amoWrilia wverosani 
mama kacis biusti. gamosaxulebas Semouyveba 
berZnuli warwera: `asparug pitiaxSi~. warwe-
ra TariRdeba ax. w. I s-iT (yauxCiSvili 1951: 
262); ax. w. II s-iT (afaqiZe 1963: 140). 2. imave 
samarxSi aRmoCnda asparugis saerisTavo sar-
tylis balTa, romlis SuagulSi Casmulia gema 
ori adamianis gamosaxulebiT. gemaze berZnu-
li warwe raa: `karpaki, zevaxi Cemi sicocxle~ 
an `javaxi sicocxle Cemi — karpaki~. warwera 
TariRdeba: ax. w. II s-iT (yauxCiSvili 1951: 
261); (afaqiZe 1963: 141). 3. №2 samarxSi aRmoCe-
nil oqros beW dis sardionis Tvalze berZnuli 
warweraa: `zevaxi~. warwera TariRdeba II s-iT 
(yauxCiSvili 1951: 263). 4. №3 samarxSi oqros 
beWdis qvaze gamosaxuli mamakacis profilis 
qveS amokveTilia negatiuri warwera `pla-
toni~. warwera TariRdeba ax. w. I s-iT (yaux-
CiSvili 1951: 264). 5. №6 samarxis oqros beWdis 
Tvalze gamosaxuli sayuriani mamakacis profi-
lis qveviT ikiTxeba: `zvx~ (`zevaxi~) (yauxCiS-
vili 1951: 263). 6. №2 samarxis vercxlis pina-
kis gareTa zedapirze saSualo sparsul enaze 
warwe raa: `pitiaxSi RvTaebrivi ardaSirisa, 
RvTaeb riv (papakis?) Zis~. warwera TariRdeba 
III s-is meore meoTxediT (afaqiZe 1963: 142). 7. 
№3 samarxSi aRmoCenil vercxlis langris ga-
reTa zedapirze berZnuli warweraa amokawru-
li: `me, mefe flavios dadesma mivuZRveni ber-
suma pitiaxSs~. warwera daTariRda: I-III ss-iT 
(yauxCiSvili 1941: 170, 171); III s-is 50-iani 
wlebiT (afaqiZe 1963: 145); II s-is miwuruliT 
an III s-is dasawyisiT (yauxCiSvili 1951: 265). 
8. №4 samarxis samxreT kedlad Cadgmuli iyo 
lodi, romlis SigniTa mxares aRmoCnda oreno-
vani (berZnul-arameuli) warwera. berZnuli 
teqsti aTstriqoniania. mis qvemoT amoWrili 
arameuli teqsti TerTmetstriqoniani. war-
wera ase ikiTxeba: `serafiti, mcire pitiaxSis 
zevaxis asuli, pitiaxS publikiosis agripas 
Zis, iberTa mefis didi qsefarungis mravali 
gamarjvebis mompovebeli ezosmoZRvris iod-
manganis meuRle. gardaicvala axalgazrda, 21 
wlisa, romelsac hqonda ubadlo silamaze~ 
(wereTeli 1941: 17; yauxCiSvili 1941: 169-175; 
SaniZe 1941: 181-186). warwera TariRdeba ax. w. 
II s-iT (yauxCiSvili 1941: 173). 9. №4 samarxis 
CrdiloeTis kedlad gamoyenebul lodze aR-
moCnda arameuli warwera. masSi I s-is movle-
nebia moxseniebuli. (wereTeli 1948a: 360; in-
goroyva 1941: 411, 418, 419). 
erisTavTa samarovnis samxreT-dasavleT da 
Crdilo-dasavleT nawilSi gaiTxara ori kra-
mitsamarxi da ori qvis filebiT nagebi samarxi 
Raribuli inventariT. maTSi aRmoCnda Tixis 
xeladebi, rkinis dana, culi, beWedi, brinja-
os abzinda, sayure, minisebri pastisa da giS-
ris mZivebi, avgustes vercxlis denari da sxv. 
samarxebi daTariRda II-III ss-iT (afaqiZe ... 
1955: 129-134). erisTavTa samarovnis samxreT-
aRmosavleTiT 20-30 m manZilze gaiTxara qvis 
filebiT nagebi 14 samarxi (3 orferda, 11 ba-
nursaxuraviani). filebi uxeSadaa gaTlili. 
iataki qvis an keramikis filebiTaa mogebuli. 
micvalebulebi daukrZalavT gaSotilni, rki-
nis lursmnebiT Sekrul xis kuboebSi. samar-
xebSi aRmoCnda: oqros sayureebi, yelsabami, 
samajurebi, beWdebi; vercxlisa da brinjaos 
abzindebi; rkinis mSvildsakinZebi, saavgaro-
zo milaki. samarxebi TariRdeba IV s-iT (afa-
qiZe ... 1955: 104-129).
armazisxevis ubanze, ZiriTadad abanos nangre-
vebisa da `zRurblian nagebobas~ Soris da 
rkinigzis liandags gadaRma, e. w. ` tyis ubanze~, 
gaiTxara qvis filebiT nagebi 106 koleqtiuri 
samarxi. micvalebulebi daukrZalavT gaSoti-
li, TaviT dasavleTiT. samarxebSi aRmoCnda: 
brinjaosa da rkinis sakinZebi (162 c), mSvild-
sakinZebi (76 c), beWdebi (68 c. aqedan 3 oqrosi), 
oqros 2, vercxlis 8, brinjaos 5 sayure; sama-
jurebi (19 c), abzindebi, balTebi, mZivebi, mi-
nis WurWlis natexebi da sxv. monetebi: VIII s-is 
2 arabuli felsi. samarxebi TariRdeba IV-IX 
ss-iT (afaqiZe ... 1955: 135-146).
armazisxevis ubnis Crdilo-aRmosavleT 
nawilSi, md. mtkvris meore terasis kideze ga-
movlinda abanos (22,8X8,8m) nangrevebi. abanos 
saZirkveli amoyvanilia riyis qviT. gadaxuru-
li yofila kramitiT. abano Sedgeba gasaxdeli 
oTaxis, sacecxlisa da sami sabanao (cxeli, Tbi-
li, civi) ganyofilebisagan (saerTo farTobi 
67.12 kv. m). Senobis dasavleTiT, gasaxdeli 
oTaxia, saidanac aRmosavleTis kedelSi gaW-
rili kariT, sacecxlis Tavze mdebare saTavsis 
gavliT cxel abanoSi Sediodnen. cxeli abano 
uerTdeba Tbil abanos gasasvleliT. Tbili 
abanos aRmosavleTiT mdebareobs civi abano, 
romelic Sedgeba auzisa da masze mogvianebiT 
miSenebuli saTavsisagan. auzis kuTxeebSi da-
tanili wylis gasasvleli milebi uerTdeba 
arxs, romelic saZirkvels mihyveba da Cadis 
md. mtkvarSi. gaTbobis sistema (kaloriferi, 
hipokausti, Rumeli da sakanalizacio arxebi) 
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cxeli da Tbili abanos qveviTaa mowyobili. 
saTbobis iataks warmoadgens 0,2 m datkepnili 
fena (kiris, danayili agurisa da kramitis nare-
vi), romelzec dgas mrgvali da oTxkuTxa agure-
bisagan nagebi 1,1 m simaRlis 45 sveti. maT Soris 
manZili 0,30-0,35 m. TiToeuli sveti Sedgeba 
sqeli kiriT gamagrebuli 20-21 agurisagan. 
svetebi gadaxuruli iyo keramikuli filebiT. 
cxel abanoSi haeri adioda kedlebSi datani-
li sworkuTxa kramitis milebiT. armazisxevis 
abano romauli tipis abanoebs ganekuTvneba da 
TariRdeba II-III ss-iT (afaqiZe 1963:34-38). 
abanos samxreT-aRmosavleTiT gamovlinda 
qviTkiris orsenakiani, e. w. zRurbliani nage-
bobis naSTebi. dasavleTis senakSi Semor-
Cenilia: arqitravis nawili, svetisTavi da 
sworkuTxa baza. aRmosavleTis senakSi aRmoCn-
da kramitis natexebi, nacrisa da naxSiris fena 
(afaqiZe ... 1955: 160-163). armazisxevis ZiriTa-
di ubnis samxreT-aRmosavleT nawilSi, Sara-
gzis CrdiloeTiT aRmoCnda Zlier dazianebu-
li, erTsenakiani nagebobis nangrevebi. Senobis 
daniSnuleba gaurkvevelia (afaqiZe ... 1955: 
164). abanos samxreT-dasavleTiT 40 m daSore-
biT aRmoCnda fleTili qviTa da kiriT naSeni 
orsaTavsiani nageboba (sZa 1990: 238). armazis-
xevis marjvena napirze, ubnis Crdilo-dasav-
leTiT da samxreT-dasavleTiTa aRmoCnda ma-
rani (4,5X9m) 55 qvevriT. qvevrebis umetesobas 
dauyveba reliefuri sartylebi; zogierT 
qvevrs SerCenili aqvs qviSaqvis mrgvali an 
oTxkuTxa sarqveli. maranTan dakavSirebulia 
sakulto samarxebi — wiTlad an Savad gamomw-
vari, miwaSi 1,8-2,5 m siRrmeze Cafluli Tixis 
9 qila. zogierT qilaSi aRmoCnda frinvelis 
Zvlebi. abano, zRurbliani nageboba, erTsena-
kiani nageboba da marani iTvleba armazisxevis 
erisTavTa rezidenciis kompleqsad. IV s-is da-
sawyisisaTvis kompleqsi gadamwvar-ganadgure-
bulia (afaqiZe ... 1955: 165-171). zRurbliani 
nagebobis samxreTiT, 27 m manZilze gamovlinda 
orsenakiani Senoba, romelic qviSaqvis Tlili 
lodebiTaa naSeni. TiToeul senakSi aRmoCn-
da or-ori qvis samarxi. orsenakiani nageboba 
VI s-is mimdevno xanas ganekuTvneba (afaqiZe ... 
1955: 171-174). armazisxevis masalis nawili in-
axeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. jana-
Sias sax. saqarTvelos muzeumi). 
nagebobaTa dekoris detalebi da arqeologi-
uri masalis nawili inaxeba armazisxevis bazaSi.
md. mtkvris marjvena mxares, rkinigzis baqan 
`armazis~ samxreTiT, armazisxevisa da mar-
tazisxevebs Soris, ferdobis Ziras gaiTxara 
gvianantikuri da adre Sua saukuneebis axali 
armazis samarovani. samarxebi nagebia qviSaqvis 
filebiT, fleTili qviTa da talaxiT; gadaxu-
rulia mozrdili filebiT; micvalebulebi 
daukrZalavT gaSotilni, TaviT dasavleTiT. 
samarxebSi aRmoCnda: oqros, vercxlisa da 
rkinis beWdebi, sayureebi; minisa da pastis 
mZivebi; brinjaos sakinZebi, mSvildsakinZebi, 
samajurebi; Tixisa da minis sanelsacxebleebi; 
parTeuli moneta. samarovnis aRmosavleTiT 
gamovlinda fleTili qviTa da TixiT nagebi 
kedlebi da Sua saukuneebis keramika (sZa 1990: 
241, 242). masala inaxeba didi mcxeTis arqe-
ologiur muzeum-nakrZalSi. 
martazisxevis anu sangrisxevis SesarTavTan, 
marcxena napiras, armazisxevis dasavleTiT 2 
km daSorebiT Seswavlil iqna martazisxevis 
samarovani, sadac gaiTxara fleTili qviTa da 
TixiT amoyvanili, sam-sami filiT gadaxuruli 
47 qvis samarxi (dakrZalva qristanuli wesiT) 
da erTi qvevrsamarxi. qvis samarxebSi gamoiyo 2 
qronologiuri jgufi: IV-V da VI-VII ss. qvevr-
samarxi Zv. w. II-I ss-iT daTariRda (ugreliZe, 
amiranaSvili 1971: 89-91).
Tbilisi-mcxeTis gzatkecilis me-17 km-ze, kars-
nisxevSi, borcvis Zirze da Txemze gamovlinda 
terasulad ganlagebuli namosaxlari, romel-
Sic dadasturda 3 samSeneblo fena. gaiTxara 
6 saxli. sacxovrebeli kompleqsi Sedgeboda 
sakuTriv sacxovrebeli, agreTve damxmare nage-
bobebisagan. Senobebi daxuruli iyo Rariani da 
brtyeli kramitiT. kedlebi nagebia qviSaqvis 
filebiT. iataki Tixatkepnilia. Sua saxlSi 
gamarTulia kera. gaTxrebisas aRmoCnda: qvevre-
bi, dergebi, jamebi, xeladebi; qandakebebi: mama-
acisa da qalis gamosaxuleba. namosaxlaris aR-
mosavleTiT, 60-ode m-is daSorebiT gaiTxara 
meTuneTa saxelosno ubani. saTavsebSi gamovle-
nili qurebi Sedgeboda sacecxlisgan, sanacrisa 
da quris yelisgan. Zegli daTariRda Zv. da ax. 
welTaRricxvebis pirveli saukuneebiT. 
karsnisxevis namosaxlarTan gaiTxara 30 kra-
mitsamarxi, ormosamarxi, xis ZelebiT gadaxu-
ruli samarxi, Tixis filasamarxi da qvevr-
samarxi. maTSi aRmoCnda: Tixis xeladebi, 
minis sanelsacxebleebi, brinjaosa da rkinis 
postamenti armazcixidan
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samkaulebi (sasafeTqle rgolebi, beWdebi), 
brinjaos zarakebi, sxvadasxva formisa da masa-
lis mZivebi, monetebi: orod I-is (57-37), ar-
taban II-is, avgustusis (galiis zarafxana) da 
sxv. samarovani TariRdeba ax. w. I-II ss-iT (afa-
qiZe ... 1978a: 8-53; nikolaiSvili 1993) 
armazis cixe mdebareobs armazisxevis saTa-
vesTan, rkinigzis xazis samxreTiT 3 km daSore-
biT, kldovan mTaze. cixe Sedgeba galavnisa da 
orsarTuliani koSkisagan. nagebia fleTili 
qviT. trapeciis formis galavans (26X27,5m) 
Sesasvleli samxreT-aRmosavleTiT hqonia. 
koSki, romelic galavnis samxreT nawilSi 
dgas, kuTxeebmomrgvalebulia. koSkis pirveli 
sarTuli yrua. Sesasvleli meore sarTulze 
CrdiloeTidanaa (sZa 1990: 235). 
armazSi (zusti adgili ucnobia) aRmoCnda 
TeTri qvis natexi asomTavruli warweriT: 
`salocvelad m d sawyaloblad~ (TayaiSvili 
1905: 62). armazis eklesiis dasavleT kedelSi, 
karis Tavze Casmuli iyo fila, asomTavruli 
religiuri xasiaTis warweriT (saq. sax. muz. 
epigr. Zeg. 1953: 12). orive fila inaxeba saqarT-
velos erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. 
saqarTvelos muzeumi). 
armazis RvTismSobis eklesia mdebareobs 
armazisxevis marjvena napirze, mcxeTis rkinig-
zis sadguridan 3 km daSorebiT. eklesia darba-
zulia (14,2X8,2m). nagebia aguriTa da fleTili 
qviT. Sesasvleli dasavleTidanaa. afsida na-
xevarwriulia. aRmosavleTis, dasavleTisa da 
samxreTis kedlebSi TiTo sarkmelia, Crdiloe-
Tis kedelSi — ori. moxatuloba sakurTxevelsa 
da dasavleTis kedelzea SemorCenili. eklesias 
dasavleTiT karibWe ekvris, CrdiloeTiT — mi-
naSeni. karibWis CrdiloeTiT saZvalea. karib-
Wis (3,6X5,19m) Sesasvleli dasavleTiTaa. Seis-
ruli TaRi aguriT amoyvanil svetebs eyrdnoba. 
minaSeni (10,8X3,2m) afsidiania, romlis RerZze 
erTi, xolo dasavleT kedelSi ori sarkmelia. 
saZvale (3,7X3,6m) gumbaTiania. afsida naxevar-
wreze naklebia. Sesasvleli dasavleTidanaa. 
Sesasvlelis Tavze moTavsebulia oTxstriqo-
niani asomTavruli warwera. igi daculia 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi). warweraSi ixsenieba 
giorgi III-is (1156-1184) droindeli istoriu-
li pirebi: kaTolikosi nikolozi (1150-1178), 
salduxis Zmisa da abuleTis dedis qaliSvili, 
vinme xaTuna — monazvnobaSi mariami. eklesia 
1150-1178 ww. TariRdeba. karibWe da minaSeni 
cal-calkea agebuli XII s-is meore naxevarSi 
(Smerlingi ... 1960: 28-30). eklesiis dasavleT-
iT dgas orsarTuliani samreklo, romelic 
nagebia fleTili qviTa da aguriT. qveda sarTu-
lis kamara Seisrulia. meore sarTuli gadaxu-
rulia kamariT. mogvianebiT samreklosaTvis 
saTavsi miuSenebiaT. samrek-
lo TariRdeba XVI-XVII ss-iT 
(sZa 1990: 234).
RvTismSoblis eklesia (`axal-
qalaquri~, `olRas monas-
teri~) mdebareobs mcxeTis 
rkinigzis sadguris pirda-
pir, mTis kldovan ferdze, 
md. mtkvris marjvena na-
pirze. eklesia darbazulia 
(13,6X6,7m). nagebia fleTili 
qviT. Sesasvleli dasavleTi-
dan da CrdiloeTidanaa. 
afsida naxevarwriulia. aR-
mosavleTis, samxreTisa da 
CrdiloeTis kedlebSi TiTo 
sarkmelia. eklesia Selesili 
da SeTeTrebulia. eklesias 
dasavleTidan ekvris karibWe, 
gadaxuruli varskvlaviseb-
ri kamariT, romlis centrSi ornamentiani 
medalionia. eklesia da karibWe TariRdeba 
XI-XII ss-iT (sZa 1990: 243). saxelwodeba `ax-
alqalaquri~, `olRas monasteri~ XIX s-is 
90-ian wlebSi miiRo inJ. gorniCis colisgamo, 
romelmac aRmoaCina da gawminda es eklesia 
(Smerlingi ... 1960: 28).
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4: 158,9; 276, sq. 1; 242,19; 314,10,13, sq. 3; 321,17; 
323,13,16,27; 324,16,22; 330,15; 418,7,10). ixsenie-
ba Semdeg werilobiT wyaroebSi: leonti mrov-
elis `mefeTa cxovreba~ (qc 1: 8, sq. 3), vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 158,9; 276, sq. 1; 242,19; 314,10,13, sq. 3; 
321,17; 323,13,16,27; 324,16,22; 330,15; 418,7,10), 
daviT aRmaSeneblis istorikosis `cxovreba 
mefeT-mefisa daviTisi~ (qc 1: 334,17), JamTaaRm-
wereli (qc 2: 299,18), beri egnataSvilis `ax-
ali qarTlis cxovrebis~ mesame teqsti (qc 
2: 536,1,5), `dasturlamali~ (qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 562), sexnia CxeiZis `saqarTvelos 
cxovreba~ (CxeiZe 1913: 25), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 
47, 61), XVII-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
(qronikebi 1897: 443; ist. sab. 1913: 315; qar-
Tul-sparsuli ... 1955: 195; saq. ek. ist. Zeg. 1974: 
60; saq. siZ. 1909: 260, 261; 1910: 444; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 13; qarT. samarT. Zeg. 1981: 
737), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 69, 223, 
239, 241, 245), 1800 w. mariam dedoflis werili 
kovalenskisadmi (aqtebi ... 1866: 223), 1803 w. 
uwyeba saqarTvelos samefo karis kuTvnili 
mamulebis Sesaxeb (aqtebi ... 1868: 80, 84), 1804 
w. saqarTvelos Semosavlis ganrigi (aqtebi ... 
1868: 1052).
aruxlo-naxiduri lokalizdeba bolnisis mu-
nic-Si, Tanamedrove sof. aruxlos midamoebSi. 
mdebareobs md. xramis marjvena napirze, md. 
xramisa da maSaveras SesarTavTan. 
saxeli `aruxlo~ am punqts XVIII s-Si aq dasax-
lebulma Turqulenovanma tomebma uwodes 
(berZeniSvili 1979: 111). wyaroebSi xSirad 
aruxlo `araxlo-aruxlus~ formiT ixsenie-
ba (qc 4: 314, sq. 3; qarT. samarT. Zeg. 1970: 562; 
lorTqifaniZe 1935: 284). saxelwodeba `nax-
iduri~ XII s-dan aris cnobili md. xramze gade-
buli xidis dangrevis Semdeg. naxiduri, md. 
xramis marjvena da marcxena napirze mdebare 
ori soflis — axlandel aruxlosa da qola-
giris adgilze mdebareobda (xaraZe 1991: 77, 
78). gamoTqmulia mosazreba gaCianisa da nax-
iduris igiveobis Sesaxeb (meliqseT-begi 1934: 
41, 42). naxiduris, `naxitiris~ saxeliT md. 
qciasac ixsenieben (giuldenStedti 1962: 69, 
223, 239).
1118 w. TurqebTan salaSqrod mimavali daviT 
aRmaSenebeli (1089-1125) naxidurSi SeCere-
bula (qc 1: 334,17). 1295 w. daviT VIII-m (1293-
1313) yazan-yaenis (1295-1304) moTxovniT na-
xidurSi gadasca monRolebs masTan Sexiznuli 
Tuqal noini da misi Svili (qc 2: 299,18). 1407 
w. giorgi VIII (1393-1407) naxidurTan daiRupa 
Turqebis (SavbatknianTa) erT-erTi Semose-
visas (qc 4: 276,sq.1). 1599 w. simon I-ma (1556-
1600) ieriSi miitana naxidurTan dabanakebul 
osmalebze (qc 2: 379,14,18, 536,1,7). XVI s-Si, 
qarTlis samefos sadroSod dayofis Semdeg, 
naxiduri jer `sabaraTianoSi~, xolo Semdeg 
`saorbeloSi~ Sedioda (qronikebi 1897: 443; 
berZeniSvili 1972: 13, 14). 1646 w. rostom mefem 
(1632-1658) naxiduris mouravad beJan yarCi-
RasaSvili daniSna (masalebi saq. ist. geog. 
1964: 163; qarTul-sparsuli ... 1955: 195). 1696 
w. naxiduris da qolagiris mouravoba erekle 
I-ma (1703-1709) papua orbeliSvilsa da mis 
Zmebs uboZa (saq. siZ. 1909: 260). 1721 w. aRweriT 
naxidurSi 5 mebatone, 27 gamomRebi da 7 boga-
no yma iTvleboda (lorTqifaniZe 1935: 335). 
naxi duri mefis domenad miiCneoda (masalani 
saq. stat. ... 1907: 18, 107; berZeniSvili 1979: 
11). vaxtang VI-m (1716-1724) naxiduridan ru 
gaiyvana xunanis mosarwyavad (CxeiZe 1913: 25). 
1736 w. aruxlo samemkvidreod mourav androni-
kaSvils gadaeca (saq. siZv. 1910: 144). 1787 w. sa-
xelwodeba `naxiduri~ ukanasknelad ixsenieba 
(qarT. samarT. Zeg. 1981: 737). amieridan es pun-
qti `aruxlos~ saxeliTaa cnobili.
1966 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutisa da 
xelovnebis saxelmwifo muzeumis gaerTia-
aruxlo
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nebulma eqspediciam (xelmZR. t. CubiniSvili) 
dazverviTi samuSaoebi Caatara bolnisis mu-
nic-Si, md. xramisa da maSaveras SesarTavTan, sa-
dac sof. aruxlosa da asanbojalos Soris mde-
bare koncxze aRmoaCina jgufebad ganlagebuli 
eneoliTuri xanis samosaxlo gorebi — aruxlo 
I-VI. 1966-1976 ww. aruxloSi muSaobda iv. 
javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiisa da 
eTnografiis institutis qvemo qarTlis eqs-
pedicia (xelmZR. t. CubiniSvili). 1978-1985 ww. 
Zegls Txrida arqeologiuri kvlevis centris 
qvemo qarTlis eqspedicia (xelmZR. d. gogelia, 
Semdeg — g. mircxulava). 1974-1975 ww. arux-
losa da mis midamoebSi, saqarTvelos saxelm-
wifo muzeumis kazreTis eqspediciis (xelmZR. 
m. sinauriZe) mier gaiTxara Sua saukuneebis na-
mosaxlari da eklesiis nangrevebi. 1978-1985 
ww. s. janaSias sax. saqarTvelos saxelmwifo 
muzeumis qcia-xramis xeobis kldis ZeglTa 
Semswavlelma eqspediciam (xelmZR. n. baxtaZe) 
gamoikvlia md. xramisa da mis Senakad xeobebSi 
arsebul gamoqvabulTa kompleqsi — `naxiduri 
I~, sadac Sua saukuneebis nivTier masalasTan 
erTad aRmoCnda Sua da gvianbrinjaos xanis 
fenebis naSTebi.
aruxlos nasoflari, romelic oTxi samosaxlo 
borcvisagan Sedgeba, mdebareobs md. xramisa da 
maSaveras SesarTavTan, sof. aruxlosa da asan-
xojalos Soris. aruxlo I-ze (100X150 m, sima-
Rle 6 m) gamoiyo Svidi samSeneblo horizonti, 
romelTagan eqvsi warmodgenili iyo aliziT 
naSeni saTavsoebiT, xolo qveda, meSvide — Tix-
narSi CaWrili naxevarmiwurebiTa da Txrile-
biT. samosaxlo borcvis centralur nawilSi 
gamovlinda ovaluri formis `didi moednis~ 
nawili. samosaxlos zeda fenebi dazianebuli 
iyo gviandeli samarxebiTa da ormoebiT, mag-
ram I da II samSeneblo horizontebze mainc 
gamoikveTa aliziT nagebi ori oTxkuTxa Seno-
bis (2,24X1,60 m) nawili. III samSeneblo hori-
zontze, centraluri moednis irgvliv gamov-
linda sacxovrebeli kompleqsebi. Senobebi 
warmoadgens aliziT nageb, wriul-gumbaTo-
vani saxuravis mqone sacxovrisebs (1,89X4,60 
m) da aseTive, mxolod SedarebiT mcire zomis 
sameurneo daniSnulebis saTavsoebs. yvelaze 
didi zomis Senoba (dm 4,6 m) aRmoCnda 3,8 m 
siRrmeze, IV-VI samSeneblo horizontze. 
xSirad, sxvadasxva samSeneblo fenis sacxovre-
beli kompleqsebi erTsa da imave adgilas aris 
nagebi. samosaxlo borcvis gareT, Crdilo-
aRmosavleTiT, gamovlinda Tixnar niadagSi 
1 m siRrmeze CaWrili ovaluri da wriuli 
moyvanilobis (dm 4,10-4,60 m) 8 naxevarmiwuri. 
maT SesaZloa, zeda nawilSi hqonodaT Sesasv-
lelebi, romelTa kvali miwis zedapirze ver 
dafiqsirda. zogierTi miwuris iataki TixiT 
iyo molesili. iatakze SeimCneoda cecxlis 
kvalic. or naxevarmiwurSi dadasturda sayr-
deni boZebisaTvis gankuTvnili ormos naSTi. 
naxevarmiwurebi sacxovrebeli an sameurneo 
daniSnulebis iyo (gogelia 1979: 13-18; goge-
lia, WeliZe 1992: 48-51). samosaxlo borcvs Se-
mouyveboda ori Rrma Txrili: `sveli~ (sigane 
9,5 m, simaRle 2 m-de) — SesaZloa sarwyavi arxi 
da `mSrali~ (sigane 11 m, simaRle 5 m) — Sesa-
Zloa TavdacviTi Txrilebi (kuSnariova, 
CubiniSvili 1970: 24). aruxlo I-ze aRmoCnda 
eqvsi samarxi. samosaxloze gamovlenil samar-
xebSi (№№10, 11, 12) micvalebulebi daekr-
ZalaT gverdze kidurebmoxrilni. samarxebi 
uinventaroa. mxolod erTSi aRmoCnda Zvlis 
daniseburi iaraRi da sadgisi. samosaxlos ga-
reT napovnia qvayriliani ormosamarxebi (№№7, 
8, 9). ori maTganis iataki wiTeli saRebaviT 
iyo SeRebili. samarxebSi aRmoCnda obsidi-
anis iaraR-anatkecebi, Zvlis sadgisebi, sar-
dionis mZivi da sakidi, Tixis WurWlis nate-
xebi. aruxlo I-ze moZiebuli keramika uxeSia, 
xeliT naZerwi, araTanabrad gamomwvari. Tixa 
msxvilmarcvlovania, qviSisa da bazaltis mi-
narevebiT. Semkulia pirs qvemoT ganlagebuli 
kopiseburi SverilebiT. keramika ZiriTadad 
warmodgenilia kasriseburi da qiliseburi 
formis Tixis WurWlis natexebiT. aruxlo 
I-ze aRmoCnda obsidianis anatkecis 5000 eg-
zemplari. nukleusebi umetesad prizmuli da 
konusuria. iaraRis dasamzadeblad gamoiyen-
eboda swori an amozurguli prizmuli lame-
lebi. yvelaze mravlad warmodgenilia retu-
Sirebuli lamelebi da anatkecebi. obsidianis 
inventaris umetesoba saWrisebi da safxekebia. 
gaxexil-gaprialebuli iaraRebidan gvxvdeba 
soliseburi culi da sadgisebi; qvis iaraRe-
bidan — xelsafqvavebi, saxexebi, sanayebi, xel-
CaquCebi, mcire zomis grdemlebi (WeliZe 1979: 
19-31; gogelia 1992: 49-52). 
aruxlo I-is zeda fenebSi dafiqsirda adrean-
tikuri da elinisturi xanis keramikuli masala: 
moxatuli WurWeli; pirgadaSlili da samtuCa 
doqis pirebi, msxliseburi formis xeladebi, 
rombebiT moxatuli yuriani qoTnebi, wiTlad 
SeRebili fialebi, pirSezneqili jamebi da sxv. 
namosaxlarze aseve gaiTxara qvayriliani or-
mosamarxi da qvis filebiT nagebi samarxi. or-
mosamarxSi aRmoCnda: rombiseburi ornamentiT 
Semkuli Tixis doqi; maRalqusliani, yuriani 
sasmisi; jami, qoTani; rkinis masiuri namgali da 
Zvlis saxvreti. is TariRdeba Zv. w. VIII-VII ss-
iT. qvis filebiT nageb samarxSi aRmoCnda: Tixis 
yuriani sasmisi, brinjaos sakinZi, beWdebi da 
minis mZivebi. is adrenatikur xanas ganekuTvneba 
(kviJinaZe 1966: 64, 65).
aruxlo II (70X100m, simaRle 3 m) mdebareobs 
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aruxlo I-is samxreT-dasavleTiT. namosax-
larze gamoiyo sami samSeneblo horizonti. 
pir veli, romelSic gamovlinda gviandeli 
qvis Senobebi da ormoebi, dazianebuli aRmoCn-
da. meore horizontze 2 m siRrmeze aR moCnda 
damwvari da wiTeli saRebaviT SeRebili 
Tixatke pnili iatakis fragmenti da aliziT 
nagebi sa Tavso (dm 2,60 m). mesame samSeneblo 
horizontze gamovlinda aliziT naSeni nage-
bobis fragmenti. aruxlo II-ze aRmoCnda 
kasriseburi da qiliseburi formis Tixis 
WurW lis natexebi; Zvlisa da rqis iaraRebi; 
erTmxriv an ormxriv retuSirebuli lamele-
bi; qvis nawarmidan aRsaniSnavia: saWrisebi, 
soliseburi iaraRi, namglebi, safxekebi, 
orpiriani xerxebi, satexiseburi sagnebi, re-
tuSori, kombinirebuli iaraRebi.
aruxlo III (dm 80 m, simaRle 3,5 m) mdebareobs 
sof. asanxojalos CrdiloeTiT, 50 m daSore-
biT. iq gamoiyo ori samSeneblo horizonti. 
samosaxloze aRmoCnda aliziT nagebi Seno-
bis fragmenti da ormosamarxis naSTi. Tixis 
WurWeli warmodgenilia qiliseburi formis 
keramikis natexebiT; Zvlis iaraRi — sadgise-
biTa da saprialeblebiT. qvis nawarmidan aR-
moCnda 200-ze meti obsidianis iaraRi. maT So-
ris: retuSirebuli da amoRaruli lamelebi, 
saWrisebi, retuSirebuli anatkecebi, orpiri 
namglis CasarTebi, erTi an orsamuSaopiriani 
xowebi, danebi, saWrisebi.
borcvi aruxlo IV (SemorCenili dm 40 m, simaR-
le 1,20 m) dazianebulia. mdebareobs aruxlo 
III-is samxreT-dasavleTiT 100 m-ze. 
aruxlo VI aRmoCnda aruxlo I-is Crdilo-aR-
mosavleTiT 600 m daSorebiT. gvianbrinjaos 
xanis yorRanis qveS. fenaSi gamovlinda: kera-
mikuli nawarmi (kasriseburi, pirgaSlili, 
brtyelZiriani WurWlisa da jamiseburi Wur-
Wlis natexebi. sami natexi Semkuli iyo kopise-
buri danaZerwiT da reliefuri sartyeliT), 
Zvlis iaraRi (sadgisebi, saprialeblebi), qvis 
iaraRebi (bazaltis nukleusi, culebi, obsid-
ianis safxekebi, saxvretebi da sxv.). gaTxrebi-
sas gamovlinda sami ormo. pirveli ovaluria, 
Zirisaken gafarToebuli (dm 0,80 m). masSi aR-
moCnda Tixis WurWlis natexebi da kviristavi. 
aruxlo VI-is ganaTxari masala inaxeba bolni-
sis mxareTmcodneobis muzeumSi. 
aruxlo I-IV da VI nasaxlarebi eneoliTuri 
xanis Zeglebia (CubiniSvili 1971: 31-33; We-
liZe 1979: 19-31; gogelia 1992: 48-54). aruxlo 
I-III nasaxlarebis masala inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTve-
los muzeumi). 
daba aruxlosTan, kldovan koncxze, romelsac 
CrdiloeTidan da aRmosavleTidan Camoudis 
md. xrami, gamovlinda terasulad nagebi na-
saxlari (farTobi daaxl. 5 ha), romlis Crdi-
lo-aRmosavleT ferdobze, zemodan meore 
terasaze gaiTxara 8 saTavsosagan Semdgari 
`sacxovrebeli da sameurneo kompleqsi~ (sigr-
Ze 15 m, sigane 7,60 m). nageboba zurgiT kldes 
eyrdnoboda. Sesasvleli hqonda samxreTidan. 
naSenia didi lodebiT, wyoba mSralia. kom-
pleqsis centrSi darbazia, romelSic aRmoCn-
da kera, svetebis sayrdeni qvis bazebi da xis 
Zelebis naSTebi. nagebobaSi gamovlinda XII-
XIII ss-is Tixis WurWeli. iqve gaiTxara kom-
pleqsSi Semavali ` marani~ qvevrebiTa da marcv-
leulis Sesanaxi xaroTi (dm 1,5-2 m). borcvis 
centralur nawilSi gamovlinda mSrali wyo-
biT nagebi aTamde saTavso ganviTarebuli Sua 
saukuneebis keramikiTa da minis WurWlis frag-
mentebiT. qveda fenebSi dafiqsirda gvianbrin-
jaosa da adrerkinis xanis nivTebi (sinauriZe 
1977: 129, 131-133). ganaTxari masala inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi). 
samosaxlo borcvis samxreT ferdobze gaiT-
xara eklesiis nangrevebi. eklesia darbazulia 
(9X11m). nagebia Tlili da fleTili qviT kirx-
snarze. iataki motkepnilia kiriT. Sesasvleli 
aqvs samxreTidan. amave mxridan miSenebulia ekv-
deri, romelic eklesias ukavSirdeba samxreTi 
kedlis boloSi arsebuli kariT. nagebobis 
kedlebTan gaTxrili samarxebidan mxolod 
erTSi aRmoCnda grexili minis msxvili sama-
juris natexi, brinjaos jvari da sayure. samarxi 
eklesiis Tanadroulia da TariRdeba XII-XIII 
ss-iT. eklesiis CrdiloeTiT aRmoCnda 30-50 sm 
simaRleze SemorCenili galavnis naSTebi.
aruxlos namosaxlaris gaswvriv, md. xramis 
marcxena napiris SemaRlebul terasaze 
SemorCenilia darbazuli tipis sami eklesia, 
romelTagan erTi Zlier dazianebulia. qedis 
wverze dgas eklesia, romelsac Semouyveba ga-
lavnis nangrevebi (sinauriZe 1977: 130-133).
naxiduris qvabTa kompleqsi gamovlinda md. 
xramis xeobis marcxena napirze. I kompleqsi 
warmoadgens mSrali wyobiT nageb `megali-
Tur~ SenobaTa jgufs, romelsac sam rigad 
aseTive wyobis zRude Semouyveba. kldis fer-
dobze gamokveTilia Svid iarusad ganlagebu-
li 100-mde gamoqvabuli. qvabebi erTmaneTTan 
gasasvlelebiTaa dakavSirebuli. qveda iaru-
sis nagebobebi sameurneo, zeda ki sacxovre-
beli daniSnulebisaa. qvabebSi dafiqsirda 
Tixatkepnili iatakebi, niSebi, ormoebi. ga-
naTxari masalis umetesobas Seadgens Tixis na-
warmi: qvevrebi, qoTnebi, Cafebi, doqebi, jame-
bi, xufebi da sxv. iqvea gamovlenili moWiquli 
jamis natexebi. minis nawarmidan aRsaniSnavia 
grexilReroiani samajuris natexi da WurW-
lis Ziri. maT garda aRmoCnda: rkinis Toxi, 
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Zvlis saTiTe da spilenZis 
monetebis ganZi (72-e qvabi). 
ganZSi Sedis: giorgi III-is 
(1156-1184) (2 c), giorgi III-
isa da Tamaris (1184-1207) (6 
c), Tamaris (4 c), laSa-gior-
gis (1207-1222) (3 c), mon-
etebi. danarCeni monetebis 
umetesoba XIII-XIV sauku-
neebisaa. 
naxiduris I kompleqsis zo-
gierT qvabSi, iatakis qve-
moT aRmoCnda Suabrinjaos 
xanis ieris mqone Tixis WurWlis natexebi (bax-
taZe 1991: 22-46). 
naxiduris qvabTa II kompleqsi mdebareobs 
I-is dasavleTiT, 1 km-is daSorebiT. kompleq-
si Sed geba 10 m simaRlis kldovan flateSi 
sam iarusad gamokveTili 46 qvabisagan. qvab-
Ta umetesoba TiTo saTavsiania. isini uxe-
Sadaa gamokveTili da 60-80 sm siganis kare-
bebiT gamodis terasul gadasasvlelebze. 
qvabTa erTi jgufi gadakeTebulia cixe-qvabad, 
romelsac fleTili qviT nagebi sami zRude Se-
mouyveba (sisqe 95-100 m, simaRle 7-8 m). zRudis 
SigniT, iatakze dadasturda wylisa da sursa-
Tis sacavi 3 ormo. II iarusis erT-erT qvabSi 
(№23) aRmoCnda Tone (dm 70 sm), romelSic na-
yar miwaSi dafiqsirda: moWiquli da mouWiqavi 
WurWlis fragmentebi, mowernaqebuli, wiwvo-
vani ornamentiT Semkuli jamebis, qoTnebis, 
qilis natexebi, kviristavi da qsovilis frag-
mentebi. masala TariRdeba XIII-XIV ss-iT. II-
III iarusebze gamovlinda oTxgamoqvabuliani 
`kldis saxli~, romelTagan erT-erT qvabSi 
(№35) SemorCenili iyo: TeqiTa da fardagiT 
gadaxuruli gaSlili Tiva, Tixis kera (dm 45 
sm), samzareulo keramikis — kecebis, qoTnebis 
natexebi; wernaqiT dafaruli doqebi, jamebi; 
moWiquli jamebi, samarile, Wraqis natexebi; 
rusudan mefis (1222-1246) moneta; vazis sasx-
lavi rkinis danebi, Zvlis sadgisi, liTonis 
samkauli da sxv. masala TariRdeba XI-XIV ss-
iT. erT-erTi qvabis (№23) Tixis iatakis qveS, 
daax. 50 sm diametris RrmulSi dafiqsirda Sua 
brinjaos xanis fenis masala: Savad gamomwvari, 
naprialebi WurWlis fragmentebi da obsidi-
anis anatkecebi. 
naxiduris qvabTa III kompleqsi II kompleqsis 
mopirdapire mxaresaa gamokveTili. is sami-
arusiania da Sedgeba 63 gamoqvabulisagan. ga-
fantul jgufebad ganfenili gamoqvabulebi 
ZiriTadad sworkuTxedi an ovaluri formisaa 
(zomebi 4-5X15-20kvm). iatakebi motkepnilia, 
kedlebi da Weri — asimetriuli. qveda terasis 
qvabebi erTmaneTisagan izolirebulia. zeda 
iarusis qvabebi sacxovreblad gamoiyeneboda. 
TiTqmis yvela maTganSi SeiniSneba cecxlis 
xangrZlivi moqmedebis kvali. zogierT qvabSi 
aRmoCnda TixiT molesili kerebi, wakveTili 
konusis formis Toneebi, wylis maragisaTvis 
amoRebuli ormoebi. yvela qvabSi dadasturda 
nivTieri masala (600-mde), romelic naxiduri I 
da II qvabTa kompleqsebSi mopovebuli nawarmis 
msgavsia da TariRdeba XI-XIV ss-iT. aqac da-
dasturda adreuli xanis fenebidan momdinare 
nivTebis fragmentebi: gvianbrinjaos xanis Savi 
da lega feris, naprialebi qoTnebisa da jamebis 
ornamentuli natexebi (baxtaZe 1991: 21-66).
aruxlos maxloblad, md. xramis marjvena na-
pirze arxis gayvanisas aRmoCnda Tixis qila-
Si Senaxuli monetaTa ganZi (vercxlis — 24, 
yaanuri da hulaguiduri). monetebi TariRdeba 
XII-XIV ss-iT (sinauriZe 1977:131).
bibliografia: aqtebi ... 1866: 223; 1868: 80, 
84, 1052; bagrationi 1986: 47, 61; baxtaZe 1987: 
106-121; 1991; benduqiZe 1979: 39-44; berZeniS-
vili 1972: 13-21; 1979: 28, 111; berZeniSvili 
1964: 316, 391, 420; 1965: 118; 1966: 10, 74-76; gi-
uldenStedti 1962: 69, 223, 239, 241, 245; goge-
lia 1979: 13-18; gogelia, WeliZe 1992: 19; go-
gelia 1982: 13-17; gogelia, WeliZe 1984: 13, 14; 
gogelia, WeliZe 1985: 13-16; gogelia, WeliZe, 
avaliSvili 1986: 13-15; 1991: 10-13; ist. sab. 
1913: 315; kviJinaZe 1967: 64-65; kiRuraZe 1976: 
12, 80-83, 108; kolesnikovi 1979: 35-38; kuSnari-
ova 1970: 7; lorTqifaniZe 1935; 1938; masalani 
saq. stat. ... 1907: 19, 22, 88, 99, 107; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 13; macxonaSvili 1979: 32-34; 
meliqseT-begi 1934: 41, 42; musxeliSvili 1980: 
46, 47; nebieriZe, gogelia, esakia 1979: 27-29; saq. 
ek. ist. Zeg. 1974: 60; saq. siZ. 1909: 260, 261; 1910: 
444; sinauriZe 1977: 129-144; qc 1: 8, sq. 3; 334,17; 
qc 2:299,18; 379,14,18; 536,1,7; qc 4:158,9; 276, sq. 
1; 242,19; 314,10,13, sq. 3; 321,17; 323,13,16,27; 
324,16,22; 330,15; 418,7,10; qarTul-sparsuli 
... 1955: 195; qarT. samarT. Zeg. 1970: 562; 1981: 
737; qronikebi 1897: 443; CubiniSvili 1967: 21-
25; 1973: 102-104; 1973a: 102-104; CubiniSvili 
... 1969: 4, 5; CubiniSvili, nebieriZe 1971: 9-12; 
CubiniSvili 1971: 31-33; CubiniSvili, kuSnari-
ova 1967: 537-541; CubiniSvili ... 1974: 13-15; 
CubiniSvili ... 1976: 14-20; CubiniSvili ... 1979: 
9-13; CubiniSvili, gogelia 1981: 35-42; CxeiZe 
1913: 25; WeliZe 1979: 19-31; xaraZe 1985: 137-143; 
1991: 77, 78; javaxiSvili 1972: 22-32. 
arqevani , qalaqi (qc 4: 310,sq.2; 311,1). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4:3 
10, sq. 2; 311,1), ioane bagrationis `qarTl-ka-
xeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 57), `qalaqni 
saqarTvelosani~ (qarT. xelnaw. aRw. 1949: 30), 
XVII-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (ma-
artefaqti 
aruxlodan
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salebi saq. ist. geog. 1964: 23; qarT. samarT. Zeg. 
1972: 160, 522), uxtanesis `istoria~ (uxtanesi 
1975: 25, 66-67, 88).
vaxuSti bagrationi arqevanis Sesaxeb gadmogv-
cems: `Wapalis CdiloT, qciis kbodezed, ars 
arqevani. amas ewoda qaoziani, sadac ars did-
didni naSenebni. eseve ars gaCiani~ (qc 4: 311,1,2). 
`xolo arqevani pirvel iyo gaCiani da sanadiro 
qalaqi, merme qaoziani~ (qc 4: 310,sq.2). 
arqevanis zusti lokalizacia ar xerxdeba. va-
xuSti bagrationis rukis mixedviT arqevani 
md. foladaur-maSaverasa da maSavera-qciis 
SesarTavTa Sorisaa. aq sofel quCulosTan 2-3 
km-ze aris cixisa da sxva SenobaTa nangrevebi 
(berZeniSvili 1964: 39-41). arqevani-gaCiani-sa-
nadiro, igive qalaqi qaoziani mdebareobs md. 
qciis marjvena napirze, durRais aRmosavle-
TiT, molis obis dasavleTiT (lorTqifaniZe 
1938: 304, 338). 1923 w. saqarTvelos istoriul 
rukaze arqevani aRniSnulia md. qciis marjvena 
napirze, Wapalas cixis Crdilo-aRmosavleTiT 
(saq. ist. ruka 1923).
arqevani — mcire qalaqi daaarsa qarTlosma 
(qarT. xelnaw. aRw. 1949: 30). qalaqi sxvadasxva 
dros gansxvavebuli saxeliT ixsenieboda (qc 
1: 8,23; 9,2; 27,19; 24,15; 25,18; 332,3; qc 4: 310, 
sq. 2; uxtanesi 1975: 25, 66, 67, 88). wyaroebSi 
arqevanad is ixsenieba XVII s-dan (masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 23; qarT. samarT. Zeg. 1972: 
160). 1721 w. aRweris mixedviT arqevanad ami-
laxoris sabatono ori sofelia moxseniebuli 
(lorTqifaniZe 1935: 122, 269). ioane bagra-
tioni arqevans Sulaveris xeobis soflebis 
siaSi ixseniebda (bagrationi 1986: 57). XIX s-is 
dasawyisSi ixsenieba areqvanis mxare da cixe 
(aqtebi ... 1873: 599, 600).
arqevanis savaraudo teritoria arqeologi-
urad Seuswavlelia.
bibliografia: aqtebi ... 1873: 597-601, 698, 699, 
702, 708, 712, 718; bagrationi 1986: 57; berZeniS-
vili 1964: 5-50; lorTqifaniZe 1935: 6, 265, 269; 
1938: 62, 122, 304, 325; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 23; saq. ist. ruka 1923; uxtanesi 1975: 14, 
25, 67, 89; qc 1: 8,23; 9,2; 27,19; 24,15; 25,18; 332,3; 
qc 4:310, sq.2’ 311,1; qarT. samarT. Zeg. 1972: 160, 
522; qarT. xelnaw. aRw. 1949: 30. 
arRuni (qc 4: 505,24). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 505,24), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 34, 28), XVI-XVII ss-is istoriu-
li sabuTebi (saq. ek. ist. Zeg. 1967: 133; qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 555), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 49, 273).
mdebareobs duSeTis munic-Si, duSeTis Crdi-
lo-dasavleTiT 7 km-is daSorebiT, alevis qe-
dis aRmosavleT kalTaze, duSeTis xevis saTa-
veSi.
arRuni qarTlis cxovrebaSi moixsenieba 
mefe vaxtang VI-is (1716-1724) dros, leke-
bis winaaRmdeg brZolis epizodSi (qc 4: 
505,24). vaxuSti bagrationiseuli soflebis 
CamonaTvalSi arRuni bazaleTis soflebis 
siaSia (bagratoni 1941: 199, 200). is wilknis 
saepiskoposoSi Sedioda (qarT. samarT. Zeg. 
1970: 555); arRuni erekle II-is (1744-1798) 
Zis, vaxtangis (almasxanis) sakuTrebaa (bagra-
tioni 1986: 34). 1781 w. aRweris mixedviT sof. 
arRunSi 16 komli cxovrobda (saq. ek. ist. 
Zeg. 1967: 133). iohan giuldenStedti aragvis 
saeris Tavos soflebis CamoTvlisas arRun sac 
asaxe lebda (giuldenStedti 1962: 49). axal -
goridan ananurisaken mogzaurobisas man gaia-
ra md. ar yalas gayolebiT sof. arRuni da qa-
sisxevi (giul denStedti 1962: 273). gvian Sua 
saukuneebSi erT-erTi samimosvlo gza gadio-
da axalgori — Zeglevi — gremisxevi — tonCa — 
arRu ni — qaisxevi — ananurze (gvritiSvili 
1955: 159).
duSeTis mxareTmcodneobis muzeumSi daculia 
sof. arRunis midamoebSi 1974 w. SemTxveviT na-
povni brinjaos masragaxsnili Subispiri (sigr-
Ze 20,5 sm) da brinjaos satevari (sigrZe 17,5 sm). 
1985 w. soflis teritoria Seiswavla arqeolo-
giuri kvlevis centris aRmosavleT saqarT-
velos mTianeTis arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. r. ramiSvili). Zegli mdebareobs 
soflis Crdilo-dasavleTiT, adgil `mokle 
miwebze~. iq gamovlinda Zv. w. VI-V ss-is na-
mosaxlaris naSTi da samarovani. namosaxlarze 
fragmentuladaa SemorCenili fleTili qviT 
nagebi SenobaTa kedlebi. namosaxlarze aRmoC-
nda Savad gamomwvari WurWlis (fiala, sasmisi, 
qoTnebi) fragmentebi. 
namosaxlaris samxreT-dasavleTiT mde-
bare samarovanze gaiTxara xuTi ormosa-
marxi. micvalebulebi dakrZalulia TaviT 
CrdiloeTiT an samxreTiT, kidurebmoxrili; 
qali marcxena, kaci ki marjvena gverdze. sa-
marxebSi aRmoCnda: Savad gamomwvari Tixis 
WurWeli (jamebi, sasmisebi, xeladebi, koWobe-
bi, qoTnebi); rkinis sabrZolo iaraRi — masra-
gaxsnili Subispiri (moxrilia), xiStiseburi 
iaraRi, dana; samkauli — brinjaos sayureebi, 
prizmulTaviani sakinZi, naWdevi ornamentiT 
Semkuli samajurebi; masiuri geometriuli 
stilis balTa, rkinis masiuri fibula brin-
jaos ZewkviT; vercxlis xviiseburi sayureebi, 
sardionisa da qarvis mZivebi, kaurebi (ra-
miSvili ... 1987: 83; muxigulaSvili 1987: 533). 
masala inaxeba arqeologiuri kvlevis centris 
duSeTis bazaSi.
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arRunSi imave adgilas, `mokle miwebze~, tye-
Si, darbazuli tipis eklesiis nangrevebia, 
romelic miwiTaa dafaruli.
bibliografia: bagrationi 1941: 199, 200; 
bagrationi 1986: 34; gvritiSvili 1955: 159; 
giuldenStedti 1962: 49, 273; muxigulaSvili 
1987: 533; ramiSvili ... 1987: 74-89; saq. ek. ist. 
Zeg. 1967: 133; qarT. samarT. Zeg. 1970: 555; qc 4: 
505,24. 
aryis cixe (qc 4: 147,24). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 147,24), `ma-
tiane qarTlisa~ (qc 1: 301,17,19), gurjistanis 
vilaieTis didi davTari (gurjistanis vilai-
eTis ... 1941: 7).
mdebareobs axalcixis munic-Si, axalcixis 
samxreTiT, 5 km-is daSorebiT, axlandel sof. 
yulalisTan (sixaruliZe 1980: 56).
aryis cixesTan moxda brZola mefe bagrat IV-
sa (1027-1072) da liparit kldekaris erisTavs 
Soris (qc 1: 301,16-19). Turqebis mier samcxe-
saaTabagos dapyrobis Semdeg aryis cixe Sedio-
da axalcixis livaSi. gurjistanis vilaieTis 
didi davTris mixedviT aryis cixe yofila sak-
maod mdidari sofeli Tavisi venaxebiT, baRe-
biT, yanebiTa da sxva mamulebiT (gurjistanis 
vilaieTis ... 1941: 7; 1958: 69).
aryis cixe arqeologiurad Seuswavlelia. 
seri, romelzec cixea agebuli, samxreT-aR-
mosavleTidan Crdilo-dasavleTiT eSveba md. 
borbolas xevSi. cixis galavans aqvs arawesi-
eri forma, rac gamowveulia reliefis Tavise-
burebiT. mas uWiravs 600-700 kv m farTobi. ci-
xes hqonia erTi koSki. galavnis kedlebi, garda 
Crdilo-aRmosavleTis mxareze SemorCenili 
perangSemoclili mcire naSTisa (simaRle 1,5 
m, sigane 1 m), TiTqmis miwasTanaa gasworebuli. 
koSki moRweulia 1,5-2 m simaRlis kedlebiT. 
cixe naSenia kirxsnariT. perangi Tarazulad 
dawyobili didroni qvaTlilebia. cixis ezo-
Si yofila sami didi zomis sameurneo xaro. 
qvemo terasaze SeimCneva cixis md. borbolas-
Tan damakavSirebeli gvirabi. mis dasavleTiT 
gamarTuli yofila marani. cixe agebuli unda 
iyos adre Sua saukuneebSi. XII s-idan, axalci-
xis dawinaurebis Semdeg aryis cixem TandaTan 
dakarga Tavisi mniSvneloba (sixaruliZe 1980: 
56, 66). 
bibliografia: gurjistanis vilaieTis ... 
1941:7; 1958: 68-70; krebuli ... 1870; sixaruliZe 
1980: 56, 66; qc 1: 301,17,19; qc 4: 147,24; WiWinaZe 
1904. 
arSis cixe (qc 4: 357,14) ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 357,14), 
beri egnataSvilis `axali qarTlis cxovreba~ 
(qc 2: 406,28; 409,20,22), farsadan gorgijaniZis 
`istoria~ (gorgijaniZe 1926: 21, 27), ucnobi 
avtoris `cxovreba saqarTveloisa~ (cxovreba 
... 1980: 78,5), arCilis `gabaaseba Teimurazisa 
da rusTavelisa~ (arCili 1989: 444, 457-459), 
ioseb tfilelis `didmouraviani~ (tfileli 
1989: 613), 1774 w. aragvis xeobisa da xevis mosax-
leobis aRwera (masalani saq. stat. 1907: 417), 
XVIII s-is istoriuli sabuTi (masalebi saq. ek. 
ist. 1955: 65), papuna orbelianis `ambavni qar-
Tlisani~ (orbeliani 1981: 62), daviT bagra-
tionis `axali istoria~ (bagrationi daviT 
1941: 27), ioane bagratonis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 36), Teimuraz bagra-
tionis `axali istoria~ (bagrationi 1983: 68), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1964: 63), isqander 
munSis Txzuleba (munSi 1969: 130).
vaxuSti bagrationi arSis cixis Sesaxeb gad-
mogvcems: `Casavals queiT ars, CdiloT kerZ, 
aragvis dasavliT, cixe arSisa, Tvinier kacTa 
xelTagan qmnuli, maRals kldesa zeda, moz-
Rudvili kldiTave da Seuali kacTa, myinvaris 
kalTasa zeda. aRmosavlidam aragus erTvis ar-
Sas queiT, aCxotis xevi~ (qc 4: 357,14-19).
mdebareobs yazbegis munic-Si, Tergisa da snos 
xeobebis SesayarTan, md. Tergis marcxena na-
pirze, maRali kldis Txemze, sof. arSasTan. 
1623 w. giorgi saakaZis meTaurobiT iranelTa 
jaris ganadgureba igegmeboda. gamahmadi-
anebul anduyafar amilaxors SeTqmuleba rom 
ar gaeca, ajanyebis meTaurebma is colTan er-
Tad arSis cixeSi gamoamwyvdies. qarTvelTa 
damarcxebis Semdeg yizilbaSebma moaxerxes 
anduyafarisa da misi meuRlis ganTavisufleba 
(qc 2: 409,19-22). arSis cixe sparsul wyaroebSi 
`yarayalxanis~ saxelwodebiTaa cnobili (mun-
Si 1969: 130).
1972 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutis Jin-
valis eqspediciam (xelmZR. r. ramiSvili) 
arSis cixis teritoriaze gaTxara oTxi mi-
wisqveSa akldama. isini gegmiT sworkuTxaa 
(2,1X1,4X1,4m), aRmosavleT-dasavleT xazze 
wagrZelebuli. nagebia duRabze. gadaxurulia 
ganivad dalagebuli fiqalis filebiT. dasav-
leT nawilSi mowyobili aqvs oTxkuTxa Casas-
vleli. №1 akldamaSi aRmoCnda adamianis mi-
mofantuli Zvlebi. №2 akldamaSi gamovlinda 
sami micvalebulis aseve mimofantuli Zvlebi 
da minis 2 inkrustirebuli mZivi. akldamebis 
funqcionirebis qveda TariRia IX-X ss (ramiS-
vili ... 1973: 76). 
cixis teritoria bunebrivadaa daculi Sveuli 
kldeebiT. SedarebiT advilad misadgomi ad-
gilebi gamagrebulia XVI-XVII ss-is galavniT 
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(zaqaraia 1988: 80). cixis CrdiloeT mxares ar-
sebuli Sesasvlelis gverdiT, kldeSi gamokve-
Tili yofila sayaraulo, romelic kars kibiT 
ukavSirdeboda. kibeze gadadioda da cixisken 
miemarTeboda keramikuli wyalsadenis trasa. 
cixis teritoriaze SeiniSneba namosaxlarTa 
naSTebi da akldamebi (ramiSvili ... 1973: 76; 
zaqaraia 1988: 80). 
cixeze SemorCenilia wmida giorgis darba-
zuli tipis uafsido, duRabze nagebi ekle-
sia, CrdiloeTi mxridan minaSeniTa da kariT. 
nagebobis samxreT-aRmosavleT kuTxeSi amoSe-
nebulia patara niSi. Sesasvlelis pirdapir 
dgas qvis sveti. eklesia IX-X ss-iT TariRdeba 
(zaqaraia 1988: 80).
bibliografia: arCili 1989: 444, 457-459; 
bagrationi daviT 1941: 27; bagrationi 1983: 68; 
bagrationi 1986: 36; beriZe 1983: 114; gvritiS-
vili 1955: 401; giuldenStedti 1964: 63; gor-
gijaniZe 1926: 21, 27; zaqaraia 1988: 80; iTon-
iSvili 1971: 98-102; iToniSvili 1986a: 125; 
makalaTia 1934: 217; masalani saq. stat. 1907: 
417; masalebi saq. ek. ist. 1955: 65; munSi 1969: 
130; orbeliani 1981: 62; tfileli 1989: 613; qc 
2: 406,28; 409,20,22; qc 4: 357,14; cxovreba ... 1980: 
8; ramiSvili ... 1973: 76.
arwivani (qc 4: 320,1). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwe-
ra samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 320,1), 1457 w. 
samTavisis sigeli (ist. sab. 1913: 11; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 24), ` dasturlamali~ (qarT. 
samarT. Zeg. 1970a: 621, 627), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 49), 
XVIII s-is saqarTvelos statistikuri aRweri-
lobis masalebi (masalani saq. stat. ... 1907: 10).
mdebareobs TrialeTSi, walkis munic-Si, koxa-
jcricis xevsa da md. qciis SesarTavTan; koxa-
jcricis xevis marcxena mxareze, Tanamedrove 
sof. jinisis teritoriaze (xaraZe 1991: 64). 
gamoTqmulia mosazreba, rom arwevani sof. 
gvelfarexasTan erTad Tanamedrove sof. gum-
baTis Zveli saxelwodebaa (meliqseT-begi 1934: 
34). zogierT wyaroSi arwivani moixsenieba ar-
wevanis saxeliT (lorTqifaniZe 1938: 267, 269). 
arwevanis Tanamedrove saxeli jinisi, XIX s-is 
30-ian wlebSi urumebis mier darqmeuli Tur-
quli toponimia (Ciqovani 1976: 16).
1457 w. giorgi VIII-m (1446-1466) arwevanis ma-
muli Seswira samTavisis eklesias (masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 24; ist. sab. 1913: 11). XVIII 
s-Si arwevani Sedioda sabaraTianoSi da war-
moadgenda mefis saxaso sofels, oTar mdiv-
nis samouravos (masalani saq. stat. ... 1907: 10; 
lorTqifaniZe 1935: 284).
arwevani arqeologiurad Seuswavlelia.
arwevanSi ori eklesiaa. erTi maTgani agebu-
lia wm. giorgis saxelze. masze SemorCenilia 
erTstriqoniani samSeneblo xasiaTis war wera, 
romelSic moxseniebulia msaxurTuxucesi af-
ridoni da eklesiis mSenebeli xoSaqi. eklesia 
TariRdeba XII s-iT (Ciqovani 1976: 37).
bibliografia: bagrationi 1986: 49; ist. sab. 
1913: 11; lorTqifaniZe 1935: 267, 269, 284; 
masalani saq. stat. 1907: 10; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 24; meliqseT-begi 1934: 34; qc 4: 320,1; 
qarT samarT. Zeg. 1970a: 621, 627; Ciqovani 1976: 
37; xaraZe 1991: 64. 
askana, cixe (qc 4: 791,3). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 791,3), 
`Semoqmedis gulani~ (qronikebi 1967: 282, 607), 
XVIII s-is istoriuli sabuTebi (ist. dok. ... 
1958: 147; saq. ist. qronikebi ... 1980: 260), kaste-
lis `cnobebi da albomi saqarTvelos Sesaxeb~ 
(kasteli 1976: 38, 182), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 313). 
mdebareobs ozurgeTis munic-Si, md. baxviswy-
lis marcxena napirze, Tanamedrove sof. askanis 
teritoriaze. 
sofeli askana werilobiT wyaroebSi pirvelad 
ixsenieba XVIII s-is pirvel naxevarSi (kasteli 
1976: 138, 182). 1764 w. osmaleTis jarma askanis 
cixe aiRo. imave wels mamia I-ma gurielma da 
solomon I-ma (1752-1784) askanis cixe gaaTa-
visufles (qronikebi 1967: 282, 607). XVIII s-is 
miwuruls askanis cixe aznaurma daviT asa-
Tianma daisakuTra, magram mcirewlovan mamia V 
gurielis meurvem, qaixosrom mitacebuli cixe 
ukan daibruna. 1804 w. askanis mecixovned ukve 
svimon TayaiSvilia. askanis cixe `Tamaris cix-
is~ saxeliTac aris cnobili (soselia 1967: 71).
1961 w. askanasa da mis midamoebSi arqeologi-
uri dazvervebi Caatara iv. javaxiSvilis sax. 
istoriis institutisa da baTumis samecniero-
kvleviTi institutis gaerTianebulma eqs-
pediciam (xelmZR. n. berZeniSvili), romelmac 
iq gamoavlina rkinis sadnobi saxelosnoebi. 
1974-1975 ww. imave institutebis erToblivma 
eqspediciam (xelmZR. d. xaxutaiSvili) gaT-
xara askanasa da mis midamoebSi aRmoCenili 
saxelosnoebi (xaxutaiSvili 1977: 19). 1991 w. 
arqeologiuri kvlevis centris guriis arqe-
ologiurma eqspediciam (xelmZR. v. sadraZe) 
dazverviTi samuSaoebi Caatara askanis cixeze 
(sadraZe ... 1994: 7).
asakanasa da mis midamoebSi rkinis sadnobi 
saxelosnoebi ganlagebulia xevebis piras, Se-
maRlebul, wiTelmiwian (cecxlgamZle) ad-
gilebze. saxelosno asakana I aRmoCnda soflis 
teritoriaze. iq gamovlinda: rkinis sadnobis 
qura, widebi, quris Selesilobis natexebi, sa-
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nayi qvebi, sabervelis, saqSeni milebisa da Ti-
xis WurWlis fragmentebi. askana I TariR deba 
Zv. w. X-XI ss-iT (xaxutaiSvili 1977: 22-24). 
askana II-1 da askana II-2 saxelosnoebi aRmoCnda 
md. wyalwiTela pirvelis saTavesTan mdebare 
borcvze. saxelosnoebSi dadasturda wakveTi-
li piramidis formis qurebi, romlebic Sevse-
buli iyo riyis qvebiTa da alizis natexebiT. 
gadanayarSi (80 kvm) aRmoCnda: rkinis widebi, 
saqSeni milebisa da Tixis WurWlis fragmen-
tebi. askana II-1 TariRdeba Zv. w. XII s-is dasas-
ruliT, askana II-2 — Zv. w. XIII s-is dasasruliT. 
adgil kvirisTavSi, ferdobze, aRmoCnda aska-
na III-1 saxelosno, sadac gamovlinda: sawar-
moo narCenebi, samfexa tigelis natexi, saqSeni 
milebisa da Tixis zoomorfulyuriani Wur-
Wlis natexebi. askana III-1 daTariRda Zv. w. I 
aTaswleuliT. misgan 50 m daSorebiT gaiTx-
ara askana III-2 saxelosno, romlis gadanaya-
rSi aRmoCnda widebi, Selesilobis natexebi, 
saqSeni milebisa da Tixis WurWlis natexebi, 
askana III-2 saxelosno zogadad daTariRda 
adreantikuri xaniT. askana III-2 maxloblad 
aRmoCnda askana III-3 saxelosnos rkinis sad-
nobi qura (1,40X0,30-0,40m), romelsac wagr-
Zelebuli forma hqonda. quris sami kedeli 
amoWril ormoSi amouyvaniaT, meoTxe — quris 
iatakzea daSenebuli. erT-erTi kedlis Zir-
Tan, naxevarsferul CaRrmavebaSi gamdnari masa 
grovdeboda. Ziri da kedlebi qvis filebiT 
iyo mopirkeTebuli, zemodan Tixis xsnariT 
gadaelesaT. qura amovsebuli iyo qvebiT, dam-
wvari TixiTa da widebiT; sabervelis saqSeni 
milebi da Tixis WurWlis natexebi aRmoCnda 
ormoSi. askana III-3 saxelosno adreantikuri 
xaniT daTariRda. 
saxelosno askana IV aRmoCnda adgil moskaneT-
Si. iq gamovlinda: rkinis sadnobi qura; qvebiT 
mopirkeTebuli ormo; riyis qvebisagan Sedge-
nili wriuli magida (dm 100 sm). quraSi aRmoCn-
da saqSeni milis natexebi. gadanayarSi aikrifa: 
widebi, quris Selesilobis, saqSeni milebisa 
da Tixis WurWlis natexebi. saxelosno daTa-
riRda Zv. w. X s-is dasasruliT (xaxutaiSvili 
1977: 19-23; 1981: 3-37, miqelaZe ...1979:104) 
sof. askanaSi yofila gumbaTiani xis eklesia, 
sadac aRmoCnda xati warweriT: `... wmida estate 
mogiWede xati ese ... beJan asaTiZeman~ (baqraZe 
1987: 173). eklesia amJamad aRar arsebobs.
askanis cixe Sua saukuneebis safortifikacio 
nagebobaa. naSenia fleTili qviT kirxsnarze. 
cixis samxreT-dasavleT nawilSi Sesasvle-
lia. Sida cixis teritoriaze SemorCenilia 
qvevrebi da wriuli formis qvis auzebi. cixis 
Sesasvlelis marcxniv ormoa, romelic, gad-
mocemiT, baxviswyalze Casasvleli gvirabia. 
cixis teritoriaze sasaxlisa da eklesiis nan-
grevebia SemorCenili. eklesia warmoadgenda 
Tlili qviT naSeni bazilikis tipis nagebobas 
(kiRuraZe 1889: 2; soselia 1967: 69-71; sadraZe 
1994: 7).
bibliografia: baqraZe 1987: 173; berZeniSvili 
1966: 88; giuldenStedti 1962: 313; gZeliS-
vili 1964b: 32; inaiSvili ... 1978: 101-103; ist. 
dok. ... 1958: 147; kasteli 1976: 38, 182; kiRuraZe 
1889: №35; miqelaZe ... 1979: 103-108; sadraZe ... 
1994: 7; saq. ist. qronikebi ... 1980: 260; soselia 
1967: 69-71; qc 4: 791,3; qronikebi 1967: 282, 607; 
WaniSvili 1997: 243-248; xaxutaiSvili 1977: 
19-23; 1981: 3-37; javaxiSvili 1934: 456, 458, 460. 
aspinZa , sofeli, daba (qc 1: 262,18; 379,14; qc 2: 
410, sq. 3; 500,25; qc 4: 132,11; 433,24,25; 666,24,25; 
716,22; 725,15). ixsenieba Semdeg werilobiT 
wyaroebSi: `matiane qarTlisa~ (qc 1: 262,18), 
sumbat daviTis Zis `cxovreba da uwyeba bagra-
tionTa~ (qc 2: 379,14), beri egnataSvilis 
`axali qarTlis cxovrebis~ pirveli teqsti 
(qc 2: 410 sq. 3; 500,25), vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 132,11; 
433,24,25; 666,24,25; 716,22; 725,15), XIII-XVIII 
ss-is istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 
396; qarT. samarT. Zeg. 1981: 243, 721, 1985: 136; 
saq. ist. qronikebi ... 1980: 63, 125-126, 139, 313, 
324), XVIII s-is anonimuri qronika `cxovreba 
saqarTveloisa~ (cxovreba ... 1980: 43), sexnia 
CxeiZis `cxovreba mefeTa~ (CxeiZe 1913: 43), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 82, 84), Teimuraz bagratio-
nis `axali istoria~ (bagrationi 1983: 53), XVI 
s-is Turquli wyaroebi (Turquli wyaroebi ... 
1983: 67), `Cildiris vilaieTis mokle (ijmal) 
davTari (Cildiris... 2008: 39), `gurjista-
nis vilaieTis didi davTari~ (gurjistanis 
vilaieTis ... 1958: 38, 177, 178, 185, 188, 191, 
192, 195, 198, 200-202, 348, 352), Jan Sardenis 
`mogzauroba sparseTsa da aRmosavleTis sxva 
askanis cixe
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qveynebSi~ (Sardeni 1975: 392), de grai de fuas 
cnobebi saqarTvelos Sesaxeb (de grai de fua 
1985: 30, 82-84, 91, 92, 96), iohan giuldenS-
tedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (gi-
uldenStedti 1962: 219). 
vaxuSti bagrationi aspinZis Sesaxeb gadmog-
vcems: `erTvis mtkuars aspinZis xevi ... amis 
SesarTavs ars xidi ... aspinZis Tavs da agaris 
zeiT, Cdilos ars cixe kldesa zeda Seni~ (qc 4: 
666,24,25). 
mdebareobs istoriul samcxeSi, md. mtkvris 
marjvena napiras, md. oTis SesarTavTan. kldis 
ferdobze aRmarTuli cixis garSemo. 
aspinZa werilobiT wyaroebSi pirvelad ix-
senieba IX s-is tao-klarjeTis bagrationebis 
Sinaomebis aRwerisas (qc 1: 262,18; 379,14). XVI 
s-is 50-ian wlebSi osmalebis mier samxreT 
saqarTvelos dapyrobis Semdeg aspinZa axal-
cixis livis erT-erTi centria. 1625 w. giorgi 
saakaZem aspinZasTan daamarcxa yizilbaSTa 
laSqari. 1770 w. erekle II-m sZlia Turq-lekTa 
SeerTebul laSqars. 1829 w. ruseT-osmaleTis 
adrianopolis zavis mixedviT istoriuli 
samxreT saqarTvelo aspinZiTurT gaTavisufl-
da osmalTa batonobisgan da axalcixis mazra-
Si Sevida (berZeniSvili 1966: 85, 97). 
aspinZas ekava strategiulad mniSvnelovani 
adgili. mdebareobda samcxesa da javaxeTis 
sazRvarze. aq gadioda gza javaxeTidan Sida 
qarTlSi (berZeniSvili 1966: 99, 100). 
1970-1977 ww. aspinZasa da aspinZis munic-Si 
Tbilisis saxelmwifo universitetisa da s. ja-
naSias sax. saqarTvelos saxelmwifo muzeumis 
erToblivma eqspediciam Caatara dazvervebi 
da gaTxrebi (xelmZR. oT. jafariZe). dazver-
vebis Sedegad aspinZasTan md. mtkvris marcxe-
na napirze, lodovanSi aRmoCnda yorRanebi 
(jafariZe ... 1981: 17). 
1989-1992 ww. arqeologiuri kvlevis centris 
mesxeT-javaxeTis arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. oT. RambaSiZe) q. aspinZaSi gaTxara 
kulturis saxlis mSeneblobis dros gamovle-
nili ramdenime dangreuli qvevrsamarxi. maTSi 
aRmoCnda gvianelinisturi xanis Tixis WurWe-
li (RambaSiZe ... 2004: 47). 
aspinZis teritoriaze, qedze dgas mozrdili 
Tlili kvadrebiT nagebi cixe, romelsac gars 
ertymis galavani sami koSkiTurT. erTi koSki 
oTxkuTxaa, ori — wriuli. erT-erTs datanili 
aqvs cixeSi Sesasvleli kari. cixe TariRdeba 
IX-X ss-iT. 
aspinZis teritoriaze, md. mtkvris marjvena 
napirze, adgil xviliSaSi dgas uxeSad Tli-
li qvisagan nagebi darbazuli tipis eklesia, 
romelsac CrdiloeTidan da samxreTidan aqvs 
minaSenebi. samxreTis karnizze asomTavruli 
warweraa: `qriste Seiwyale Teodoiti~. ekle-
sia VIII-IX ss-iT TariRdeba. xviliSis eklesi-
idan 2 km-is daSorebiT, md. mtkvris marjvena 
napirze, CixoriSi mdebareobs uxeSad gaTlili 
qvisgan nagebi darbazuli eklesia. nagebobis 
karnizebis CarCoebi moCuqurTmebulia. ekle-
sia dangreulia (quqCiSvili 2000: 52). aqve, 
samxreTiT, xevis ferdobze SemorCenilia sami 
darbazuli eklesiis nangrevebi (boWoriZe 
1992: 18-20).
aspinZasTan, md. mtkvris marcxena mxares, var-
neTis xevSi, nasoflar varneTis cixeSi dgas 
orsarTuliani darbazuli eklesia, nagebi 
fleTili qviT. Senobis meore sarTulze 
SemorCenilia afsida mxatvrobis naSTiT (quq-
CiSvili 2000: 53).
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ateni , mcire qalaqi, cixe (qc 4: 135,13; qc 1: 
276,17). ixsenieba Semdeg werilobiT wya-
roebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera samefo-
sa saqarTvelosa~ (qc 4: 135,13; 146,13; 229,24; 
342,15,16,19,21; 343,3,8; 392,3; 393,1; 405,1; 470,23; 
474,27; 507,6), `matiane qarTlisa~ (qc 1: 268,7; 
276,17; 298,14,16), JamTaaRmwereli (qc 2: 267,8; 
275,4; 299,20), beri egnataSvilis `axali qarT-
lis cxovrebis~ pirveli da mesame teqsti (qc 
2: 350,21; 365,2; 422,15; 488,14,15; 506,19; 507,12), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 31), farsadan gorgijaniZis 
`istoria~ (gorgijaniZe 1926: 7). 
mdebareobs goris munic-Si, md. tanas xeobaSi, 
goridan 10 km-is daSorebiT, Tanamedrove sof. 
atenis adgilas. 
vaxuSti bagrationi atenis Sesaxeb gadmogvcems: 
`ateni, mcire qalaqi. mosaxleni qarTvelni, 
somexni, uriani. ars cixe maRals kldesa zeda, 
naSeni didi ... atenis samxriT ars monasteri 
sioni, gumbaTiani, keTilnaSeni~ (qc 4: 43,3-9). 
adre Sua saukuneebidan moyolebuli, ateni 
mniSvnelovani qristianuli centria. Sua 
saukuneebSi dRevandeli soflis adgilas ar-
sebobda mcire qalaqi. mefe bagrat III-is (975-
1014) xanaSi ateni ekuTvnoda kldekaris eris-
TavT erisTavs rati baRvaSs (qc 1: 276,17). 989 w. 
bagrat III-m rati daimorCila da atenis cixes 
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daepatrona. atenis sionis erT-erTi warwera 
gvamcnobs bagrat IV-is (1027-1072) dros aq 
qalaqisa da qulbaqebis aSenebas. XI s-Si bi-
zantiisagan zurggamagrebulma bagrat IV-is 
naxevarZmam, demetrem da kldekaris erisTavma 
liparit liparitis Zem scades atenis cixis 
aReba, magram mefis jarTan damarcxdnen. daviT 
aRmaSenebels (1089-1125) atenSi hqonda samefo 
saWurWle (qc 2: 267,7-8; 275,4). demetre II-is 
(1271-1289) dros atenisa da misi qveynis mflo-
belia raWis erisTavi kaxaberi, romelic Rala-
tisaTvis Semdgom sikvdiliT dasajes. XVI s-Si 
kaxeTis mefe avgiorgim (1511-1513), qarTlis 
mefe daviT X-s (1505-1525) atenis cixeSi yofni-
sas Semoartya alya, magram cixis aReba ver Se-
Zlo. 1556 w. Sah-Tamazma tyved Caigdo atenis 
cixeSi TavSefarebuli qarTlis mefis, luarsa-
bis (1527-1556) deda nestan-darejani. XVII s-is 
30-ian wlebSi qarTlis mefe rostoms (1632-
1658) aujanydnen Teimuraz I-is (1634-1648) 
momxre feodalebi. SeTqmulebma atenis cixes 
Seafares Tavi. rostomma aiRo cixe da daangria 
(qc 2: 350,21; qc 4: 135,13, 422,15, 488,14,15). XVIII 
s-Si lekebis xSirma Semosevebma daaknina qala-
qi. XIX s-Si is ukve sofelia.
1966 w. atenis sioni Seiswavla iv. javaxiS-
vilis sax. istoriis, arqeologiisa da eT-
nografiis institutis arqeologiurma eqs-
pediciam (xelmZR. v. arTilayva). 1968-1975 ww. 
specialurma samecniero-sarestavracio sa-
xelosnom SeakeTa da gaamagra taZris fasadeb-
is qveda nawilebi, gumbaTis saxuravi (xelmZR. 
l. ximSiaSvili, r. gverdwiTeli, T. nemsaZe). 
1983 w. eklesia gadaixura qvis lorfinebiT; 
gaiwminda da gamagrda moxatuloba (xelmZR. r. 
gverdwiTeli, g. WeiSvili, k. bakuraZe). 
atenis sionis taZari dgas md. tanas marc xena 
napiris kldovan kideze. is jvar-gumbaTo-
vani nagebobaa. gegmiT tetrakonqia (24X19m, 
simaRle 22 m). taZari dgas orsafexurian im-
postze, romlis qveS farTo cokolia amoSe-
nebuli. sakurTxevlis mimdebare ori oTaxi 
sadiakvne da samsxverploa. samxreT-dasav-
leTisa ki saqalebo. Sesasvlelebi samxreTiT 
da CrdiloeTiTaa. gumbaTqveSa sabjeni TaRebi 
odnav naliseburia. eklesia agebulia VII s-Si 
(CubinaSvili 1936: 128-136; beriZe 1974: 108). 
interierSi SemorCenilia qarTuli, berZnuli 
da somxuri warwerebi (barnaveli 1957; aleq-
siZe 1978; abramiSvili 1977; yauxCiSvili 1951: 
191-193). fasadebi Semkulia qristianuli sim-
bolikis amsaxveli cxovelebisa da frinve-
lebis gamosaxulebebiT, bibliuri siuJete-
biT, qtitorebis reliefuri portretebiT. 
reliefebi miekuTvneba or samSeneblo periods 
VII da X ss-s (abramiSvili 1972: 32-55).
samxreTi fasadis erT-erTi warwera gvamc-
nobs 853 w. arabTa sardlis, buRaTurqis mier 
Tbilisis aRebasa da dawvas (barnaveli 1957: 
17, 18). sakurTxevlis bemaSi aRmoCnda dedo-
fal guaramavrisa da stefanoz mamfalis gar-
dacvalebis mauwyebeli X s-is freskuli war-
werebi (barnaveli 1957: 12-19; abramiSvili 
1977). interierSi SemorCenilia VII-VIII ss 
moxatuloba. restavraciis Sedegad gamovli-
nda taZris Tanadrouli moxatuloba — wiTeli 
saRebaviT Sesrulebuli arqiteqturuli wyo-
bis imitacia. VIII s-is pirvel naxevars unda 
ganekuTvnebodes wiTeli da TeTri saRebave-
biT gamosaxuli ` ganedlebuli jvrebi~. XI s-is 
meore naxevris moxatulobaSi ganirCeva ram-
denime ostatis xeli. gumbaTis kamaraSi Semor-
Cenilia jvris gamosaxuleba, gumbaTis yelze 
— winaswarmetyvelebi, trompebze — maxareble-
bi, trompebis naxevarwreebSi — samoTxis oTxi 
mdinaris personifikaciebi. sakurTxevlis af-
sidis konqSi gamosaxulia RvTismSobeli niko-
pea, bemis kamaraze — macxovari da oTxi winas-
warmetyveli, afsidis kedlebze 12 mociquli. 
kompoziciebi gadmogvcems apokriful scenebs 
RvTismSoblis cxovrebidan, saxarebis Tormet 
scenas qristes cxovrebidan. dasavleTi afsida 
mTlianad uWiravs gankiTxvis kompozicias. 
qtitorebis gamosaxulebebi warmodgenilia 
dasavleT afsidis qveda registrSi. warwerebi 
dazianebulia da maTi vinaoba sadavoa. iden-
tificirebulia mefe bagrat IV. aRmosavlur 
yaidaze Semosili Wabuki erTi mosazrebis 
mixedviT gaigivebulia giorgi II-sTan (1072-
1089). is aseve identificirebulia daviT aR-
maSenebelTan. atenis sionis ferwera mdidaria 
mcenareuli motivebiTac (amiranaSvili 1950: 
181-185; virsalaZe 1984).
taZrisaTvis kvarcxlbeki agebulia TandaTa-
nobiT, 30-35 sm sisqis baTqaSiT. taZris samSe-
atenis sioni
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neblo masala umetesad adgilobrivi qvaa. 
kedlis perangad gamoyenebulia tufis qvaTli-
lebi. iataki mogebulia tufis filebiT. taZ-
ris interieris gaTxrebisas aRmoCenili kram-
itebi ZiriTadad ori periodisaa: VII-VIII da 
XI-XII ss-is, rodesac Zegli safuZvlianad Seu-
keTebiaT. 
interierSi mravali samarxi aRmoCnda. yvela 
qristianulia. samarxebi VII s-is Semdgomi 
xanisaa. gvxvdeba rkinis lursmnebiT Sekruli 
xis kuboTi damarxvis wesi. samarxebi uinven-
taroa. interieris gaTxrebisas Cndeboda kera-
mikis fragmentebi. maTgan uZvelesia VII-VIII 
ss-is fialis fragmenti da amokveTili orna-
mentiT Semkuli, SeRebili badiis natexi. XII-
XIII ss-s ganekuTvneba maRalqusliani, mwvaned 
moWiquli da frinvelis gamosaxulebiT Sem-
kuli jamis fragmentebi. X-XIV ss-iT TariR-
deba Ria mwvane minis sada, grexilReroiani 
da samkuTxaganivkveTiani samajurebi. iqvea ga-
movlenili rkinis lursmnebi (arTilayva 1973: 
102-113). 
sofel atenSi SemTxveviT aRmoCnda Sua sauku-
neebis arqeologiuri masala: brinjaos sam-
kauli, brinjaosave xatisuReli, serdolikis 
mZivebi (arq. mas. kat. ... 1955: 52, 53). masala ina-
xeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. jana-
Sias sax. saqarTvelos muzeumi). 
atenis cixe dgas md. tanas marcxena napiris 
maRal kldeze (38,4X17,2m). nagebia fleTili 
qviT duRabze. TariRdeba X s-iT. burjebiT 
gamagrebuli galavnis SigniT mecixovneTa sad-
gomebi, wyalsacavi da sxva nagebobebia. cixe 
icavda Sida qarTlidan samxreT saqarTvelo-
saken mimaval gzas (zaqaraia 1960: 21, 22). 
koSki dgas soflis aRmosavleTiT, md. tanas 
marcxena napiris kldeze. gegmiT oTxkuTxaa 
(7,2X4,8m). nagebia fleTili qviT. karis wirTx-
lebad gamoyenebulia Tlili qva. TariRdeba 
XVI s-iT. meore koSki dgas soflis samxreTiT, 
md. tanas marcxena napiris kldeze. gegmiT oTx-
kuTxaa (7X4m). nagebia fleTili qviT. TariR-
deba XVI-XVII ss-iT.
RvTismSoblis gumbaTiani eklesia (orbeli-
anebis eklesia) dgas soflis centrSi. is jvar-
gumbaTiani nagebobaa (7,2X7,9m). naSenia riyis 
qviT. dasavleTi karis timpanis asomTavrul 
warweraSi moxseniebulia eklesiis amSenebeli 
erisTavi rati liparitis Ze. safiqrebelia, 
rom rati erisTavma X s-Si ganaaxla eklesia. 
TariRdeba VII-IX ss-iT (rCeuliSvili 1942: 60-
75). samxreTi karis arqitravis mxedruli war-
weris Tanaxmad eklesiis dasavleTi minaSeni 
augia mRvdel daviT davidovs 1870 wels. 
wm. barbares eklesia dgas soflis Crdilo-
dasavleTiT, maRal mTaze. eklesia darbazulia 
(5,7X4,2m). nagebia fleTili qviT. TariRdeba 
ganviTarebuli da gviani Sua saukuneebiT.
wm. giorgis darbazuli (7,45X4,5m) eklesia 
dgas soflis Zvel ubanSi. nagebia fleTili 
da riyis qviT. dasavleTis frontonis Svid-
striqoniani asomTavruli warweris mixedviT 
eklesia agebuli unda iyos bagrat IV-is mier 
1060-1072 wlebSi.
oqroianT saydari dgas atenis sionis Crdilo-
dasavleTiT, misgan 150 m daSorebiT. Sedgeba 
ori, erTmaneTze midgmuli eklesiisagan. pir-
velad augiaT samxreTis darbazuli eklesia 
(3,9X2,7m). mogvianebiT kldis qimi xelovnurad 
gazardes da CrdiloeTidan miuSenes meore 
darbazuli eklesia (5,3X3,8m). orive eklesia 
nagebia qviSaqvis kvadrebiT. TariRdeba gviani 
Sua saukuneebiT.
naTlismcemlis eklesia dgas soflis samxreT-
iT 0,5 km-ze, md. tanas marjvena napirze. is 
darbazulia (7,3X4m). nagebia fleTili qviT. 
TariRdeba VIII-X ss-iT. dasavleTisa da 
CrdiloeTis minaSenebi gviandelia. 
kviracxovlis eklesia dgas soflis sasafla-
osTan. eklesia darbazulia (5X5m). nagebia 
Tlili qviT. gadaxurulia kramitiT. aRmosav-
leTi kedlis frontonis Tavze agebuli iyo 
aguris samreklo. eklesias Semovlebuli hqo-
nia galavani (SemorCenilia fragmentulad). 
Zegli daTariRebulia ganviTarebuli da gvi-
ani Sua saukuneebiT.
bibliografia: abramiSvili 1963: 685-690; 
1972: 32-55; 1977; aleqsiZe 1978; amiranaSvili 
1950; arq. mas. kat. ... 1955: 52, 53; arTilayva 
1973: 102-113; bagrationi 1986: 31; barnaveli 
1957; beriZe 1974: 32, 108; gorgijaniZe 1926: 
7; virsalaZe 1984; zaqaraia 1960: 21, 22; maka-
laTia 1957; rCeuliSvili 1942: 60-75; qc 1: 
268,7; 276,17; 298,14,16; qc 2:267,8; 275,4; 299,20; 
350,21; 365,2; 422,15; 488,14,15; 506,19; 507,12; qc 
4:135,13; 146,13; 229,24; 342,15,16,19,21; 343,3,8; 
392,3; 393,1; 405,1; 470,23; 474,27; 507,6; yauxCiS-
vili 1951: 191-193; CubinaSvili 1936: 128-136. 
atoci , eklesia (qc 4: 375,25). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 316,7; 
756,3; 375,25; 875,13), XVIII s-is istoriuli 
sabuTebi (TayaiSvili 1907: 161; dok. saq. soc. 
ist. 1953: 48; qarT. samarT. Zeg. 1965: 405; 1981: 
92; masalebi saq. ist. geog. 1964: 25), oman xer-
xeuliZis ` mefoba irakli meorisa~ (xerxeuliZe 
1989: 58), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 43), Teimuraz bagra-
tionis `axali istoria~ (bagrationi 1983: 51), 
daviT bagrationis `axali istoria~ (bagra-
tioni daviT 1941: 8).
mdebareobs qarelis munic-Si, md. dasavleT 
frones (fciswylis) marcxena napirze, Tanamed-
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rove sof. atocis teritoriaze (makalaTia 
1963: 48). 
vaxuSti bagrationi atocis Sesaxeb gadmog-
vcems: `breZis CdiloT ars eklesia atocs, 
wmidis giorgisa, saswauliani~ (qc 4: 375,25). 
`qarTlis cxovrebaSi~ atoci ZiriTadad ix-
senieba wminda giorgis eklesiasTan dakavSire-
biT (qc 4: 756,3, 375,25). iq imarTeboda giorgo-
bis dResaswauli, romelic atocobis saxeliT 
iyo cnobili (javaxiSvili 1979: 89). XVIII s-is 
meore naxevarSi atoci ramdenjerme daarbies 
lekebma (bagrationi 1983: 51; gvasalia 1989: 19).
atoci arqeologiurad Seuswavlelia. 
atocidan cnobilia ramdenime SemTxveviTi 
monapovari. iq aRmoCnda ax. w. I-II ss-iT daTa-
riRebuli brinjaos italikuri WurWlis (pa-
teris) verZis Tavis formis yuris fragmenti 
(lorTqifaniZe 1968: 94; 1989: 366, 367). 1956 
w. sofelSi aRmoCnda bizantiis imperator 
konstantine II-is (641-668) vercxlis moneta — 
heqsagrama. inaxeba saqarTvelos erovnul muze-
umSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
(abramiSvili 1965: 71).
atocis maxloblad cnobilia ramdenime Zegli: 
nasoflari mdebareobs soflis CrdiloeTiT, 2 
km daSorebiT, adgil `urmixelSi~. TariRdeba 
gviani Sua saukuneebiT. iq gamovlinda riyisa 
da fleTili qviT nagebi Senobebis saZirkvlis 
naSTebi, mowiTalod gamomwvari uxeSkeciani 
Tixis WurWlis fragmentebi. 
gviani brinjaos xanis samarovani mdebareobs 
soflis dasavleTiT 0,8 km daSorebiT, adgil 
`kaxuras velze~. ormosamarxebSi dakrZaluli 
iyo kidurebmokecili micvalebulebi, TaviT 
Crdilo-dasavleTiT. samarxebSi aRmoCnda 
brinjaos masragaxsnili Subispirebi, moSavod 
gamomwvari, uxeSkeciani Tixis WurWeli (sZa 
1990: 358). masalis Senaxvis adgili ucnobia.
cixe-galavani da nasoflari mdebareobs soflis 
CrdiloeTiT. TariRdeba gviani Sua saukune-
ebiT. cixe-galavani (52,2X50,3 m) nagebia fle-
Tili qviT. marTkuTxa formis galavnis kuTxe eb-
ze garedan miSenebulia mrgvali koS kebi. maT gan 
SemorCenilia Crdilo-aRmosavleTis koSkis sa-
mi sarTuli da samxreT-dasavleTi koSkis nawi-
li galavnis fragmentebiT (zaqaria 1968: 93).
atocis teritoriaze darbazuli tipis ram-
denime eklesiaa (sZa 1990: 357-359). 
bibliografia: abramiSvili 1965: 71; bagra-
tioni 1983: 51; bagrationi 1986: 43; bagrationi 
daviT 1941: 8; gvasalia 1989: 19; dok. saq. soc. 
ist. 1953: 48; zaqaraia 1968: 93; TayaiSvili 1907: 
161; lorTqifaniZe 1964: 214; 1968: 94; 1989: 366, 
367; makalaTia 1963: 48; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 25; sZa 1990: 357-359; qarT. samarT. Zeg. 1965: 
405; 1981: 92; qc 4: 316,7; 756,3; 375,25; 875,13; xer-
xeuliZe 1989: 58; javaxiSvili 1979: 89. 
aRaianis mindori (qc 4: 352,22). moxseniebulia 
vaxuSti bagrationis naSromSi `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 352,21-23). 
mdebareobs kaspis munic-Si, md. qsnis marjvena 
napirze, dRevandeli sofeli aRaianis teri-
toriaze. ebjineba TxoTis mTis CrdiloeT 
kalTas. aRaians samxreTidan ekvris 800 kvm vake, 
e. w. riyianebi, romelic gamoyofs sof. aRaians 
patara dasaxlebuli ubnisagan. mas axali ubani 
an komuna hqvia.
aRaianis mindori xelsayreli bunebrivi 
pirobebis gamo Sida qarTlis erT-erTi da-
winaurebuli sasoflo-sameurneo regionia. 
vaxuSti bagrationis cnobiT aRaianis mindori 
gamoyenebuli yofila zamTris saZovrebad (qc 
4: 352,22). am mxarem Zlieri aoxreba ganicada 
Sah-abas I-is (1587-1629) dros. 1625 w. yarCixa-
xanis sardlobiT yizilbaSTa laSqari aRa-
ianis velze dabanakda. maT ganzraxuli hqon-
daT iqve myofi kaxelebis jaris motyuebiT 
ganadgureba. kaxelebma Seityves ra es ambavi, 
xmliT gaikafes gza (jamburia 1964: 125, 126).
sof. aRaianSi xSiria SemTxveviTi arqeolo-
giuri aRmoCenebi. 1928 w. soflis axal ubanSi, 
`komunis~ teritoriaze warmoebuli miwis 
samuSaoebis dros gamovlinda Tixis sarko-
fagi, romelSic adamianis ZvlebTan erTad iyo 
oqros samkaulebi da ori moneta. samarxeuli 
inventari daTariRebulia IV-V ss-iT (makala-
Tia 1941: 90). 1958-1962 ww. gzis samuSaoebis 
dros aRmoCnda masala, romelic ZiriTadad 
samarxeulia da miekuTvneba gvianbrinjaosa da 
antikur xanas. nivTebi daculia saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTve-
los muzeumi). 
(№№17-58, 47-58, 5-59, 10-60, 17-61, 26-61, 2-62) 
da kaspis mxareTmcodneobis muzeumSi. 1952 w. 
miwis samuSaoebis dros upoviaT arwivis oqros 
gamosaxuleba (nivTis adgilmdebareoba ucno-
bia). 1961 w. TxoTis mTis qveda terasaze 1 m siR-
rmis TxrilSi waawydnen gvianbrinjaos xanis 
samarxeul nivTebs (baramiZe 1974: 124-136). 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi) (№№26-
61, 1-10) da kaspis mxareTmcodneobis muzeumSi 
(№723, №728). maTTan erTad aRmoCnda antikuri 
xanis xelada. 1962 w. 3 m siRrmeze dafiqsirda 
samarxi Tixis oTxi xeladiT. 1974 w. gamovlin-
da IV s-iT daTariRebuli mdidrulinventari-
ani Tixis sarkofagi (mirianaSvili 1980: 74,75). 
1975 w. arqeologiuri kvlevis centris nasta-
kisis eqspediciam (xelmZR. a. boxoCaZe) aRa-
ianis teritoriaze daiwyo sistematuri arqe-
ologiuri gaTxrebi. 1975-1976 ww. dazverviTi 
sa muSaoebi Catarda TxoTis mTis mimdebare 
vakeze — `riyianebis velze~. iq mimdinareobda 
arqeologiuri samuSaoebi 1977-1978 wlebSic. 
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namosaxlari I gamovlinda soflis zemoT, Txo-
Tis mTis CrdiloeT ferdobze. goris zeda-
pirze da fenaSi aRmoCnda adre brinjaos xanis 
mtkvar-araqsis kulturisaTvis damaxasiaTe-
beli Tixis WurWlis natexebi.
namosaxlari II mdebareobs soflis axal sasa-
flaosTan, Tbilisi-goris gzis marcxena mxa-
res, gzidan 100 m daSorebiT. iq gamovlinda 
gviani antikuri da adre Sua saukuneebisaTvis 
damaxasiaTebeli Tixis WurWlis natexebi. 
naqalaqari aRmoCnda soflis Crdilo-dasav-
leTiT riyianebis velze. misi zeda fena mrav-
aljeraa gadaxnuli. miwis qveS 1,3 m siRrmeze 
aRmoCnda riyis qviT mogebuli saZirkvlis 
nawili alizis kedlis naSTebiT. dafiqsirda 
antikuri xanis xuTi samSeneblo done. erTi 
piri riyis qvis saZirkvelze amoyvanili iyo 
Selesili alizis aguris kedlebi, romlebic 
SeRebili da SesaZloa moxatulic iyo muqi 
wiTeli saRebaviT. nagebobebi gadaxuruli 
iyo wiTlad SeRebili kramitiT. maTze xSiria 
xelosanTa niSnebi. didi raodenobiT aRmoC-
nda agurebi (0,29X0,29X0,04 m), Tixis mile-
bi, kaloriferebis natexebi, rkinis lursm-
nebi, sarkmlis minebis natexebi. naqalaqari 
TariRdeba Zv. w. I-ax. w. IV ss-iT (boxoCaZe 1981; 
mirianaSvili 1977; 1980; 1982; 1983). 
aRaianis teritoriaze gaiTxara ramdenime sa-
marovani. TxoTis mTis qveda kalTebze gamov-
linda 25 samarxi. samarovani gaiTxara sofel 
aRaianis aRmosavleTiT 3 ha farTobze. aR-
moCenilia gvianbrinjaos xanisaTvis damaxa-
siaTebeli masala (brinjaos brtyeli culi, 
Subispiri, irmis qandakeba, maxvili, rgoli, 
balTa, milebi, sakinZebi, keramika). TariR-
deba Zv. w. XI-X ss-iT (baramiZe 1974: 124-136). 
`riyianebis velze~ gaiTxara Tixis sarkofagi 
(1,4X0,46 m), ormosamarxebi (19), qvevrsamarx-
ebi (2). iq gamovlenili maRalxarisxovani adg-
ilobrivi keramikuli nawarmi damzadebulia 
ganleqili Tixisagan da gamomwvaria Tanab-
rad. samarovanze gamovlenilia wiTlad da 
Savad gamomwvari WurWeli. Zv. w. IV-III ss-iT 
TariRdeba aq SemTxveviT aRmoCenili xelade-
bi. Zv. w. I-ax. w. I ss-s ganekuTvneba jamebi da 
WinWilebi, wiTlad angobirebuli WurWeli. 
oqros nakeTobani samarovanze warmodgenilia 
samkaulis saxiT (wnuli Zewkvebiani samajure-
bi, ori beWedi, sada sayure rgolebi, sakidebi, 
kilitebi, saavgaroze). vercxlis nakeTobidan 
gvxvdeba WurWeli, kovzebi da samkauli. aR-
moCenilia vercxlis xuTi Tasi (ax. w. I-III ss). 
oTxi kovzidan sami maTganis tari daboloebu-
lia cxovelis CliqiT (Zv. w. I-ax. w. I ss). Zv. w. 
I s-is samajurebidan xuTi zurgSezneqilia, 
dawaxnagebuli TavebiT. Zv. w. I-ax. w. I ss-is sa-
majurebi boloebgadaxveulia. brinjaos nake-
TobaTagan aRsaniSnavia sura figuruli yuriT, 
romelzec gamosaxulia dionise Rvi nis smis 
dros (I s.); aqvea aRmoCenili zarakebi da saqamre 
abzindebi. rkinis nawarmis umravlesobas Sead-
gens danebi. mniSvnelovania ax. w. I s-iT daTari-
Rebuli rkinis caluRela sasworis aRmoCena. 
samarovnidan cnobilia kande labri da erTi 
Subispiri. samarovanze aRmoCnda siriuli war-
moSobis minis xuTi sanelsacxeble WurWeli. 
mravlad aris gamovlenili minisa da naxevrad-
Zvirfasi qvebis gemebi. mravalferovania mZive-
bi da sakidebi. samarxebSi aRmoCnda 120-mde 
moneta. maT Sorisaa: romis, parTiis, pontos, 
kapadokiis, somxeTis vercxlis monetebi; kol-
xeTisa da iberiis oqros monetebi (lizimaqesa 
da aleqsandre makedonelis staterebis minaba-
Zebia (mirianaSvili 1983: 18-82).
soflis centrSi dgas wriuli gegmis, ri-
yis qviT nagebi xuTsarTuliani koSki. kon-
struqciul adgilebSi gamoyenebulia aguri. 
koSki dazianebulia. TariRdeba XVIII s-iT.
wminda giorgis darbazuli tipis eklesia 
(11,8X7,6m) aRmarTulia soflis centrSi. nage-
bia riyis qviT. TariRdeba XIX s-iT. mogviane-
biT misTvis dasavleTidan miuSenebiaT aguris 
karibWe (3,8X2,8m), romelzec daSenebulia pa-
tara samreklo.
bibliografia: barmiZe 1974: 124-136; boxoCaZe 
1981: 6-35; makalaTia 1941: 81-90; mirianaSvili 
1977: 84-95; 1980: 74-86; 1983: 4-81; qc 4: 352,22; 
jamburia 1964. 
aRjayala (TeTri cixe) (qc 4: 387,22). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 387,22; 390,11; 397,19, sq. 1; 399,17; 424,19; 
461,17; 501,28), beri egnataSvilis `axali qar-
Tlis cxovreba~ (qc 2:343,29; 355,30; 391,10,11; 
484,6; 494,11), papuna orbelianis `ambavni qar-
Tlisani~ (orbeliani 1981: 3, 203, 205, 224, 231-
232, 237, 243), Teimuraz bagrationis `axali 
istoria~ (bagrationi 1983: 74), bagrat bagra-
tionis `axali moTxroba~ (bagrationi bagrat 
1941: 59), 1798 w. istoriuli sabuTi (dok. saq. 
soc. ist. 1953: 105), mustafa naimas cnobebi 
saqarTvelos Sesaxeb (naima 1979: 24), isqander 
munSis Txzuleba (munSi 1969: 124, 159), zaqaria 
agulecis `dRiuri~ (aguleci 1979: 22), som-
xuri anderZebis minawerebi (somxur xelna-
werTa ... 1978: 28, 149), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 243).
mdebareobs marneulis munic-Si, sof. yuSCidan 
samxreT-dasavleTiT 0,5 km-ze, md. debedas mar-
jvena napirze, misgan 2-2,5 km daSorebiT arse-
bul kldovan borcvze (musxeliSvili 1960: 
115).
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vaxuSti bagrationi aRjayalis Sesaxeb gad-
mogvcems: `xolo Zuelad adgilisa amis saxeli 
ars qurdvaWris xevi, da aw uwodeben aRjayalas 
(TeTrcixe), iayuf yeenisagan wodebuls, romel-
man pirvel aRaSena cixe ese~ (qc 4: 307,8-10). 1489 
w. iayub yaenma (1479-1490) aRjayalis cixis aSe-
neba daavala sardal xalil begs (qc 2: 484,6). 
mefe konstantine II-m (1479-1505) 1490 w. daan-
gria aRjayala (qc 4: 390,11). sparseTis Sahi is-
maili kvlav aSenebs cixes (qc 4: 397,19,20). 1523 w. 
daviT mefem (1505-1523) aiRo cixis (qc 4: 399,17). 
1587 w. ferhard faSam aRjayalis SekeTeba da-
avala yazan xans. Sah-abasma (1587-1629) aRjaya-
lis midamoebSi Camoasaxla borCalus Turquli 
tomi (niama 1979: 30). lekTa laSqari xSirad ar-
bevda am cixis midamoebs (orbeliani 1981: 203, 
205, 224, 231, 232, 243, 247). 1744 w. aRjayalis 
cixes daeufla nadir-Sahi (orbeliani 1981: 3). 
1771 wlisaTvis aRjayalis mxare gaCanagebulia 
da iq mxolod TaTrebi saxloben (giuldenSt-
edti 1962: 243). aq gadioda qarTlSi Semosasv-
leli gza (berZeniSvili 1966: 80, 115).
aRjayalis cixe arqeologiurad Seuswavle-
lia.
aRjayalis cixesimagre Sedgeba ori nawilisa-
gan: mTavari zeda nageboba da samxreT-dasavle-
Ti terasa, romelic galavniTaa SemozRuduli. 
zeda nawilis farTobia 6500 kv m. dasavleTi-
dan daculia bunebrivi kldiT. danarCeni 
mxareebi gamagrebulia burjebiT. samxreTis 
mxares safexurebia amoWrili. aqvea cixeSi 
Sesasvleli 3,5 m siganis kari. cixis kedlebi 
nagebia fleTili qviT duRabze. kedel-bur-
jebi daSenebulia kldovan qanze. kedlebis 
wyobaSi gamoirCeva ori samSeneblo periodi: 
pirveli, qveda donis kedlebi nagebia Tarazu-
li wyobiT, erTi zomis qvis kvadrebiT; meore, 
zeda done warmodgenilia mcire zomis fleTi-
li qvis arawesieri wyobiT. cixis Sida farTo-
bze akrefili masaliT zeda done XV-XVIII-ss, 
xolo qveda, moWiquli keramikis mixedviT XI-
XIII ss-s ganekuTvneba da unda warmoadgendes 
istoriul wyaroebSi am adgilze moxseniebul 
gagis cixes (musxeliSvili 1960: 113-117) (ix. 
gagis cixe).
aRjayalis saxelwodebiT saqarTvelos, somxe-
Tis, TurqeTisa da iranis teritoriaze ramde-
nime cixea aRnusxuli: gagi-aRjayala, erevnis, 
xaxulis, erzrum-namianis, yars-selimis, Cil-
diris, mahmudis da arfaCais aRjayala (ilu-
riZe 1989: 121).
bibliografia: aguleci 1979: 22; bagrationi 
1983: 74; bagrationi bagrat 1941: 59; berZeniS-
vili 1966: 80, 115; giuldenStedti 1962: 243; 
dok. saq. soc. ist. 1953: 105; iluriZe 1989: 114-
121; munSi 1969: 124, 159; musxeliSvili 1960: 
113-140; naima 1979: 30, 112, 115; orbeliani 
1981: 3, 89, 231, 232, 237, 243; saq. ist. qronikebi 
... 1980: 380; somxur xelnawerTa ... 1978: 28, 149; 
qc 2: 343,29; 355,30; 391,10,11; 484,6; 494,11; qc 4: 
387,22; 461,17; 390,11; 397,19, sq. 1; 399,17; 424,19; 
501,27. 
aSaturT-kari da cixe (qc 4: 361,11). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
361,11,14,sq.1), ioane bagrationis `qarTl-kaxe-
Tis aRwera~ (bagrationi 1986: 37).
aSaturT-kari da cixe mdebareobs cxinvalis 
munic-Si, md. mejudas saTavesTan, mis marjvena 
napirze (gvasalia 1983: 78).
vaxuSti bagrationi aSaturT-karis Sesaxeb 
gadmogvcems: `Jamuris mTis kalTasa ars aSa-
turT-kari da cixe~ (qc 4: 361,11,12). gvian Sua 
saukuneebSi aSaturT-kari da cixe Sedioda 
qsnis saerisTavoSi (qc 4: 361,9).
aSaturT-kari da cixe arqeologiurad Seuswav-
lelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 37; gvasalia 
1983: 78; qc 4: 361,11. 
aSuriani, veli (qc 4: 366,9,12), sofeli (bagra-
toni 1941: 201). ixsenieba Semdeg werilobiT 
wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 366,9,12; bagrationi 
1941: 201), XVII-XVIII ss-is istoriuli sa-
buTebi (qronikebi 1897: 197; qarT. samarT. Zeg. 
1972: 521), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 39).
vaxuSti bagrationi aSurianis Sesaxeb gadmog-
vcems: `kaspis dasavliT mindori mtkuarsa da 
kuernaqs Sua ars aSuriani, uwyloobiT unayo-
fo, ufliscixemde ... aSurians zeiT ars uflis-
cixe~ (qc 4: 366,8-12).
mdebareobs q. kaspis dasvleTiT, kvernaqis qed-
sa da md. mtkvris marcxena napirs Soris. 
aSurianis veli uZvelesi droidan sazamTro 
saZovrebad gamoiyeneboda (gvasalia 1983: 11).
1963 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutis mTa 
qarTlis arqeologiuri eqspediciis (xelmZR. 
al. kalandaZe) kaspis razmma aSurianis velze, 
sadgur metexis maxloblad Seiswavla yor-
Rani (baramiZe 1964: 15). 1965 w. imave insti-
tutis rusTavis arqeologiuri eqspediciis 
(xelmZR. g. lomTaTiZe) kaspis razmma metexis 
aguris qarxnis №1 karieris teritoriaze da 
sadgur grakalTan, e. w. saloki xevis midamoeb-
Si gaTxara 7 yorRani, 2 metexTan, 5 grakalis 
midamoebSi (SatberaSvili 1966: 13). 1966 w. 
razmma kvlav gaagrZela samuSaoebi aSurianis 
velze, sadac ramdenime yorRani gamoavlina 
(SatberaSvili 1967: 36-38). 1968 w. imave in-
stitutis TeTriwyaros eqspediciis (xelmZR. 
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n. TuSiSvili) kaspis razmma aSurianis velze 
3 yorRani Seiswavla (SatberaSvili 1969: 6). 
1977 w. aSurianis velze dazverviTi samuSaoe-
bi awarmova imave institutis arqeologiuri 
kvlevis centris kaspis eqspediciam (xelmZR. 
z. SatberaSvili), romelmac gamoavlina adre-
brinjaos xanis namosaxlarebi, yorRanuli sa-
marxebi da gvianbrinjaos xanis namosaxlaris 
naSTebi (mircxulava ... 1980: 69-71).
aSurianis velze, sadgur metexis samxreT-aR-
mosavleTiT mdebareobs metexis adrebrinjaos 
xanis nasaxlari, sadac SemorCenili iyo 0,05 m 
sisqis Tixatkepnili iataki. nagebobas mownu-
li da TixiT Selesili kedlebi hqonia. iatakis 
centralur nawilSi gaiwminda Ti xis mrgva-
li, Zirgaxvretili kera. iataksa da kera ze 
aRmoCn da xeliT naZerwi, araTanabrad gamomw-
vari, sqelkeciani, msxvilmarcvlovani Tixisa-
gan damzadebuli, sada, uornamento kera mika: 
dergebi, qoTnebi, qila, samyura WurWeli da 
sxva (fxakaZe 1967: 318-326).
aSurianis velze, mtkvris marcxena napirze mde-
bareobs namosaxlari, sadac adgil-adgil xanZ-
ris kvalia SemorCenili. iq gamovlenili Tixis 
WurWlis fragmentebis mixedviT, namosaxlari 
adrebrinjaos xaniT TariRdeba. misgan aR-
mosavleTiT, 300 m daSorebiT, mdinarispira 
flatesTan mdebareobs adre da Suabrinjaos 
xanis nasaxlarebi, sadac aRmoCnda obsidiani-
sa da Tixis WurWlis natexebi (mircxulava ... 
1980: 71).
aSurianis velis yorRanebidan yvelaze ukeT me-
texisa da grakalis yorRanuli jgufebia Seswav-
lili. metexis №1 yorRani mdebareobs sadgur 
metexis maxloblad. samarxs Semo wyobili hqon-
da riyis qvebis 0,85 m simaRlis yrili. yorRans 
aRmosavleTi mxridan gaaCnda 4,5 m sigr Zisa da 
0,8 m siganis daxrili dromosi. yorRanis cen-
trSi aRmoCnda aRmosavleT-dasavleT xazze 
damxrobili oTxkuTxa moyvanilobis samarxi 
ormo (2,8X2,2X1,85 m). masSi aRmoCnda Tixis 24 
WurWeli: dergebi, qilebi, qoTnebi, yuriani da 
uyuro jamebi, sasmisebi da sxva. WurW lis qvis 
sarqveli, brinjaos satevari, masragaxsnili 
Subispiri, sardionis mZiviT Semkuli sakinZi, 
oqros fuye da sardionis ovaluri mZivebi. 
samarxis samxreT-aRmosavleT da Crdilo-aR-
mosavleT kuTxeebSi gamovlinda msxvilfexa 
saqonlis Tav-fexisa da neknebis Zvlebi, cen-
tralur nawilSi ki wvrilfexa da msxvilfexa 
saqonlis Zvlebi. samarxSi adamianis ConCxi ar 
aRmoCenila. yorRani TariRdeba Zv. w. XVI-XV 
ss-iT (baramiZe 1965: 57). 
grakalis №1 yorRani mdebareobs sadgur 
grakalTan, e. w. saloki xevis marcxena napirze. 
yorRani qvamiwayriliania. yrilis qveS gamov-
linda oTxkuTxa moyvanilobis dasakrZalavi 
ormo (2,1X1,85X2 m). samarxSi aRmoCnda sxva-
dasxva formisa da zomis Tixis 23 WurWeli: 
dergebi, qilebi, qoTnebi, yuriani jamebi da 
sxv. isini gamomwvaria Savad, rig SemTxvevaSi 
vardisferi sarCuliT. yvela zedapirnapri-
alebia. WurWeli sadaa. mxolod 3 maTgania or-
namentirebuli. dasakrZalav ormoSi adamianis 
ConCxi ar aRmoCenila. yorRani TariRdeba Zv. w. 
II aTaswleulis pirveli naxevris dasasruliT 
(SatberaSvili 1966: 13).
saloki xevis midamoebSi Seswavlili 3 qvay-
riliani gorasamarxis dm 12 m aRwevs. samarxi 
ormoebi TiTo micvlebulisaTvis iyo gankuT-
vnili. micvalebulebi dakrZalulni iyvnen 
oTxkuTxa moyvanilobis ormoebSi, moxrili ki-
durebiT, marjvena an marcxena gverdze, TaviT 
samxreTiT an CrdiloeTiT. samarxebSi aRmoCe-
nili WurWeli Savprialaa. yeli da mxrebi Sem-
kuli aqvT reliefuri, Wdeuli da sxv. orna-
mentirebuli saxeebiT. samarxebi TariRdeba 
gvianbrinjaos xanis adreuli periodiT (Sat-
beraSvili 1966: 14). aSurianis velis arqeolo-
giuri masala inaxeba kaspis mxareTmcodneobis 
muzeumSi.
bibliografia: bagrationi 1941: 201; bagra-
tioni 1986: 39; baramiZe 1964: 15; 1965: 57; gva-
salia 1983: 11; mircxulava ... 1980: 69-71. fxaka-
Ze 1967: 318-326; qc 4: 366,9,12; qarT. samarT. Zeg. 
1972: 521; qronikebi 1897: 197; SatberaSvili 
1966: 13, 14; 1967: 36-38; 1969: 6; 
aCabeTi , sasaxle, cixe (qc 4: 371,1,4). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 371,1,4), beri egnataSvilis `axali qarT-
lis cxovrebis~, meore da mesame teqsti (qc 2: 
444,4; 456,19; 507,11), `Zegli erisTavTa~ (qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 106, 116), XVII-XVIII ss-is 
istoriuli sabuTebi (masalebi saq. ist. geog. 
1964: 27; qronikebi 1967: 45; saq. ist. qroni-
kebi ... 1980: 112), papuna orbelianis `ambavni 
qarTlisani~ (orbeliani 1981: 72, 76), oman 
xer xeuliZis `mefoba irakli meorisa~ (xer-
xeuliZe 1989: 58), ioane bagrationis `qarTl-
kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 41), iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTvelo-
Si~ (giuldenStedti 1962: 101, 279).
vaxuSti bagrationi aCabeTis Sesaxeb gadmog-
vcems: ` TamaraSens zeiT erTvis (md. liaxvs) Ti-
ris monastrisxevi. am xevzed, goris Zirs, ars 
aCabeTi, sasaxle da cixe mefeTa~ (qc 4: 370,25, 
371,1). 
mdebareobs cxinvalis munic-Si, md. liaxvis 
marjvena napirze, Tanamedrove soflebis, zemo 
da qvemo aCabeTis teritoriaze.
VII s-Si aCabeTis saxels atarebda xevi, rome-
lic moicavda didi liaxvis Sua da zemo wels 
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(gvasalia 1983: 109). `qarTlis cxovrebaSi~ 
moixsenieba `gza aCabeTisa~, romelic qarTls 
dvaleTTan (Sida qarTlis mTianeTTan) akav-
Sirebda (qc 2: 456,19).
qarTlis mefe luarsab I (1525-1556) sparse-
lebTan brZolisas aCabeTis cixes afarebda 
Tavs (qc 2: 507,11). givi amilaxvaris ajanyeb-
is dros (1742-1745) qarTl-kaxeTis mefeebs 
Teimuraz II-sa (1744-1762) da erekle II-s (1744-
1798) ramdenjerme mouxdaT aCabeTis cixis aRe-
ba. 1759 w. lekebma iqauroba aaoxres da iqidan 
mravali tyve waasxes (xerxeuliZe 1989: 58). 
aCabeTidan momdinareobs liaxvis xeobis feo-
dalTa — maCabelTa gvari (gvasalia 1983: 108).
aCabeTi arqeologiurad Seuswavlelia. 
1955 w. Sida qarTlSi istoriul-geografiuli 
eqspediciis (xelmZR. n. berZeniSvili) mier Ca-
tarebuli dazvervebis dros sof. aCabeTis max-
loblad, `saqoreTis goraze~ aikrifa eneoli-
Turi xanis keramikuli nawarmis fragmentebi 
(musxeliSvili, cqitiSvili 1960: 187).
aCabeTis cixe mdebareobs sof. zemo aCabeTis 
centrSi, md. Tiriswylis marjvena napirze. 
cixe nagebia riyis qviT duRabze. Sedgeba koS-
kisa da galavnisagan. koSki pirveli sarTulis 
simaRleze oTxkuTxaa (10X10 m), zeda nawilSi 
kuTxeebi momrgvalebulia. SemorCenilia misi 
oTxi sarTuli. koSkis samxreTiT TaRebiani 
nagebobebis nangrevebia. mcire galavniT Semo-
zRuduli koSki ekuTvnis mSeneblobis pirvel 
periods. galavani gegmiT naxevarwriulia da 
patara farTobi ukavia. meore galavani ufro 
did farTobs SemosazRvravs. igi TiTqmis pi-
rvelis paraleluria. mis samxreT-dasavleT 
kuTxeSi beRelia. mesame galavani moicavs daax. 
700 kv m farTobs. gegmiT is arawesieri oTx-
kuTxedia. galavnis SigniT dgas wm. estates 
darbazuli tipis eklesia (6X4 m). nagebia fle-
Tili qviT. TariRdeba gviani Sua saukuneebiT 
(makalaTia 1971: 28; zaqaraia 1982: 62).
bibliografia: bagrationi 1986: 41; berZeniS-
vili 1965; gvasalia 1983: 108, 109; gvritiS-
vili 1953: 109-131; giuldenStedti 1962: 101, 
279; zaqaraia 1968; 1982: 62; makalaTia 1971; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 27; musxeliSvili, 
cqitiSvili 1960: 187; orbeliani 1981: 72, 76; 
saq. ist. qronikebi ... 1980: 112; qronikebi 1967: 
45; qarT. samarT. Zeg. 1965: 106, 116; qc 2: 444,4; 
456,19; 507,11; qc 4: 371,1,4; xerxeuliZe 1986: 58. 
awufisi (qc 4: 408,27). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 408,27; 
bagrationi 1941: 196), beri egnataSvilis `axa-
li qarTlis cxovreba~ (qc 2: 368,24), ucnobi 
avtoris `cxovreba saqarTveloisa~ (cxovreba 
... 1980: 58, 26), XVI-XVII ss-is istoriuli sa-
buTebi (qronikebi 1897: 431; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 28; masalani saq. stat. 1907: 85-87, 
155), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 47).
lokalizdeba algeTis xeobis zeda welze. 
mdebareobs oSeTisa da zrbiTis xevebs Sua, 
garylupis aRmosavleTiTa da zrbiTis dasav-
leTiT (lorTqifaniZe 1935: 286). 
svimon I-is (1556-1569, 1578-1600) mier dauT-
xanis damarcxebis Semdeg, Sah-Tamazma didi 
laSqari gamogzavna qarTlSi. svimon mefe 
laSqriT awufiss misula, mowinaaRmdegeni 
farcxisTan dabanakebulan (qc 2: 362,23,24). 
1569 w. farcxisTan gamarTul brZolaSi qarT-
velebi damarcxdnen. svimon I tyved Cavarda da 
Sah-Tamazs mihgvares (qronikebi 1897: 431). awu-
fisi wyaroebSi awefisis formiTacaa moxsenie-
buli (qronikebi 1897: 431).
awufisi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1941: 196; bagra-
tioni 1986: 47; lorTqifaniZe 1935: 286; masala-
ni saq. stat. 1907: 85-87, 155; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 28; qc 2: 362,23,24; qc 4: 408,27; qroni-
kebi 1897: 431; cxovreba ... 1980: 58,26.
awyuri , awyveri (qc 4: 662,17), (qc 1: 39,28) ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: le-
onti mrovelis `cxovreba mefeTa~ (qc 1: 38,18; 
39,28; 41,5; 42,10), juanSeris `cxovreba vax-
tang gorgaslisa~ (qc 1: 224,5,6), matiane qar-
Tlisa (qc 1: 300,9,13,15), JamTaaRmwereli (qc 
2: 172,15; 241,24; 265,10; 266,2; 271,12; 276,22; 
277,13; 278,3,4), beri egnataSvili `axali qar-
Tlis cxovrebis~ pirveli da mesame teqsti 
(qc 2: 343,14,26; 478,24; 479,1,27; 482,9,16,17,23-
33; 483,14,26; 500,12,25; 501,1; 519,12; 521,19; 
523,18; 524,9,18; 526,18), vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 147,3; 
201,27; 228,26; 230,15,23,24; 386,26; 451,20,22; 
662,17; 708,2,5,6,8,9; 710,3; 715,11; 716,23,25; 
717,6,18,21,22; 720,6; 721,19; 722,15; 723,16; 741,7; 
813,2; 815,10), XIII-XVIII ss-is istoriuli 
dokumentebi (qarT. samarT. Zeg. 1965: 212, 496; 
1970: 172, 181-186, 240-241, 244, 1974: 111, 486; 
qronikebi 1967: 175, 318, 320, 333, 582, 584; dok. 
saq. soc. ist. 1940: 19; mcire qronikebi 1968: 
27, 33, 37, 39, 47, 53, 65), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 
82,84), Teimuraz bagrationis `axali istoria~ 
(bagrationi 1983: 53), oman xerxeuliZis `mefo-
ba irakli meorisa~ (xerxeuliZe 1989: 61), iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTvelo-
Si~ (giuldenStedti 1962: 219, 315; 1964: 147, 
225, 385), evlia Celebis `mogzaurobis wigni~ 
(Celebi 1971: 296), Jan Sardenis `mogzauroba 
sparseTsa da aRmosavleTis sxva qveynebSi~ 
(Sardeni 1975: 273), gurjistanis vilaieTis 
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didi davTari (gurjistanis vilaieTis ... 1941: 
14, 82).
vaxuSti bagrationi awyuris Sesaxeb gadmog-
vcms: `Tixrevis xevis zeiT, mtkuris kidezed, 
samxriT ars awyueri, qalaqi da cixe didSeni, 
mosaxleni arian ... vaWarni, aramed warCinebul-
ni — mohmadianni. aqa ars eklesia didSeni, 
Suenierad qmnuli, gumbaTiani, yovladwmidis 
RvTismSoblisa. ijda mitropoliti ... garna aw 
uqmi ars, aramed cixesa Sina dganan iengiCarni. 
aq ars xidi mtkuarsa zeda~ (qc 4: 662,17). 
mdebareobs axalcixis munic-Si, axalcixidan 
22 km-ze, md. mtkvris orive napirze, abanos-
Relis SesarTavTan, Tanamedrove sof. awyuris 
teritoriaze. 
pirvelad ixsenieba I s-Si: andria pirvel-
wodebuli `warmoemarTa da moiwia awyvers, 
romelsa pirvelad ewodeboda sosangeTi ... da 
daivana adgilsa erTsa, sada igi iyo taZari 
sa kerpo, romelsa aw Zvel-eklesia ewodebis~ 
(qc 1: 39,28). taZarsa sakerposa andria pirvel-
wodebulma daabrZana RvTismSoblis xelTuqm-
neli xati. VIII-IX ss-idan awyurSi saepiskopo-
so taZari ukve arsebobda. `grigol xanZTelis 
cxovrebaSi~ ixsenieba awyuris episkoposi, 
romelic grigol xanZTelis mowafe iyo. am pe-
riodSi awyuris cixe, iseve rogorc mTeli mes-
xeT-javaxeTi, aSot kurapalatis vaJs, guaram 
mamfals, xolo Semdeg mis vaJs nasrs ekuTvnoda. 
888 w., nasris mokvlis Semdeg, mesxeT-javaxeTi 
tao-klarjeTis bagrationTa ufrosi Stos 
warmomadgenelTa xelSi gadavida. 
XI s-is Sua xanebSi bagrat IV-is mefobis dros 
`qarTlis cxovrebaSi~ ixsenieba `abuseri, 
eris Tavi artanujisa da xixaTa da cixisjuari-
sa da awyuris cixis patroni~, romelic kldeka-
ris erisTavma liparit baRvaSma daatyveva. 
abuseris datyvevebis Semdeg, liparitma dai-
kava samcxe-saaTabagos cixesimagreebi. 1058 
w., bagrat IV-is mier liparitis Sepyrobis 
Semdeg, mas CamoerTva es cixeebi. XIII s-is 20-
iani wlebis dasasruls mefe rusudanma (1223-
1245) Tavisi asuli Tamari yiasdin sulTans 
miaTxova da mziTvad awyuri misca. XIII s-idan 
samcxis mTavrebi jayelebi arian, xolo awyuri 
maT erT-erT rezidencias warmoadgenda. mefe 
demet re II-m (1271-1289) awyuri misca sargis 
jayelsa da Zesa missa beqas. XV s-Si awyuri ram-
denjerme daarbies sparselebma: 1477 w. Sahma 
uzun hasanma; 1486 w. samcxeSi SeiWra iranis 
Sahi iayub-yaeni, awyuris cixe aiRo, mosaxleo-
ba tyved waasxa da awyuris RvTismSoblis xati 
waiRo. mogvianebiT, samcxis aTabagma manuCarma 
xati gamoisyida. 1546 w. imereTis mefem bagrat 
III-em (1510-1565) xati jer cixisjvarSi ga-
daitana, 1553 w. — imereTSi. XVI s-is dasasruls 
awyuri, iseve rogorc mTeli samcxe, Turqebis 
xelSi gadavida, xolo awyuri sanjayis cen-
trad iqca. awyuris cixeSi Turqebma iengiCarTa 
razmi Caayenes. 1770 w. erekle II-m (1762-1798) 
axalcixis safaSos winaaRmdeg gailaSqra. 
erekle II da ruseTis imperatoris rwmunebuli 
qarTl-kaxeTSi, generali totlebeni awyuris 
cixes miadgnen. gadamwyveti Setevis win tot-
lebenma qarTvelebi miatova da Tbilisisken 
daiZra. erekle II-m cixe ver aiRo, magram iqidan 
gamosuli TurqTa razmi daamarcxa, xolo Sem-
deg, aspinZasTan — awyuris cixis garnizonis 
dasaxmareblad wamosuli Turqebi. 
awyurTan, md. mtkvris marcxena napirze ar-
qeologiuri gaTxrebis Sedegad gamovlinda 
naqalaqari. Senobebi orgvaria: wriuli da 
oTxkuTxa, nagebia daumuSavebeli qvis kvadre-
biT. sacxovrebel nagebobebSi dadasturda 
kera, Rumeli da sakurTxeveli. naqalaqarze 
mravlad moipoveba kolxur-iberiuli, berZnu-
li (ioniuri, atikuri) da aqemeniduri kerami-
ka. naqalaqari TariRdeba Zv. w. V-ax. w. I ss-iT.
naqalaqaris teritoriaze gaiTxara samarxebi, 
romlebic TariRdeba Zv. w. VII-ax. w. I ss-iT. 
qvawrian ormosamarxebSi aRmoCnda: brinjaos 
samajurebi drakonis TaviT da gvelis TaviT; 
brinjaos sabeWdavi beWdebi cxenis, Tevzis, 
frin velis, mzis gamosaxulebebiT; konusuri, 
cilindruli, naxevarsferuli formis zarakebi, 
sxvadasxva formisa da masalis mZivebi, brinja os 
mcire zomis qandakebebi (liCeli 1999: 24-25).
md. mtkvris marjvena napirze mdebare mTis 
CrdiloeT kalTaze gaiTxara Zlier dazi-
anebuli akldama, romelic adre Sua saukunee-
biT TariRdeba. akldama warmoadgens gegmiT 
kvadratul nagebobas, romelic agebulia Tli-
li kvadrebiT. SemorCenili kedlebis zomebia: 
simaRle — 1,20 m, sigane — 1,30 m, sigrZe — 6 m. ak-
ldamas hqonda TaRisebri gadaxurva, romelic 
nagebi iyo riyis qviT kirxsnarze. dasavleTis 
kedelSi mowyobil Sesasvlels uerTdeboda 
didi zomis riyis qvebiT nagebi dromosi. akl-
damaSi iataki mosworebuli iyo kirxsnariT. 
SesasvlelTan dazianebuli iatakis gawmendi-
awyuris cixe
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sas aRmoCnda wiTlad SeRebili brtyeli da 
Rariseburi kramiti. samarxSi napovnia 6 Tavis 
qala, dakrZalvis wesi ver dadginda. akldama-
Si gamovlinda adreuli da ganviTarebuli Sua 
saukuneebiT daTariRebuli sameurneo Tixis 
WurWlis fragmentebi da msxvilfexa saqonlis 
Zvlebi (liCeli 1997: 91-92).
awyuris RvTismSoblis gumbaTiani taZari dgas 
sofelSi. dRes is dangreulia, Camoqceulia 
gumbaTi da kamarebi, kedlebis zemo nawilebi; 
SemorCenil kedlebs Semoclili aqvs Tlili 
qvis perangi. taZari TariRdeba X-XI da XIII-
XIV ss-iT (beriZe 1970).
awyuris cixe dgas soflis maxloblad, md. 
mtkv ris marjvena napirze. dRes cixe dangre-
ulia. igi samxreTidan icavda borjomis xeobas. 
rogorc Cans, mravaljeraa SekeTebuli. Sei-
Zleba iTqvas, rom pirveli fena adreul Sua 
saukuneebs ekuTvnis. igi dgas kldeze, kedlebi 
TiTqos kldesaa Sezrdili. Sesasvleli gvi-
rabidan hqonda (zaqaraia 1973: 63-65). 
sofeli awyuri aris kaxeTSic (axmetis munic.). 
moixsenieba ioane bagrationis mier Sedgenil 
`qarTl-kaxeTis aRweraSi~ (bagrationi 1986: 
69).
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479,1,27; 482,9,16,17,23-33; 483,14,26; 500,12,25; 
501,1; 519,12; 521,19; 523,18; 524,9,18; 526,18; 
qc 4: 147,3; 201,27; 228,26; 230,15,23,24; 386,26; 
451,20,22; 662,17; 708,2,5,6,8,9; 710,3; 715,11; 
716,23,25; 717,6,18,21,22; 720,6; 721,19; 722,15; 
723,16; 741,7; 813,2; 815,10; qarT. samarT. Zeg. 
1965: 212, 496; 1970: 172, 181-186, 240, 241, 244 
1974: 111, 486; qronikebi 1967: 175, 318, 320, 333, 
582, 584; Sardeni 1975: 273; Celebi 1971: 296; 
xerxeuliZe 1989: 61. 
aWvi, cixe (qc 4: 791,23). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRw-
era samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 791,23), svimon 
da qaixosro gurielebis Sewirulobis wignebi 
aWvis eklesiisadmi (qarT. samarT. Zeg. 1977: 662, 
667), afxazeTis kaTolikosis — Semoqmedel nem-
saZis mier Taya saluqvaZisadmi boZebuli sige-
li (baqraZe 1987: 97), daviT bagrationis `axali 
istoria~ (bagrationi daviT1941: 80). 
lokalizdeba ozurgeTisa da qobuleTis mu-
nicebSi. mdebareobs axlandeli sof. aWvis 
teritoriaze (sixaruliZe 1959: 125), md. 
aWviswylis napirze, ozurgeTidan 9, xolo 
qobuleTidan 38 km-is daSorebiT.
aWvi istoriulad kargad cnobili soflis 
ori nawilia. qobuleTis aWvi zemoa, ozur-
geTisa — qvemo. Zvelad isini erTiani iyo. XVIII 
s-Si zemo aWvi Turqebma daikaves, xolo qvemo 
guriis samTavros SemadgenlobaSi darCa. os-
malTa batonobisagan aWaris ganTavisuflebis 
Semdeg zemo da qvemo aWvi kvlav gaerTianda 
(sixaruliZe 1959: 125). wyaroebSi zogjer aWis 
saxeliT ixsenieba (baqraZe 1987: 96, 97). 
aWvi arqeologiurad Seuswavlelia.
aWvis cixe (qc 4: 791,23) araa lokalizebuli. 
zogierTi mkvlevari uaryofs aWvSi cixis 
arsebobas (baqraZe 1987: 26). zogi iq patara 
simagres varaudobs (megreliZe 1938: 47; six-
aruliZe 1959: 125).
aWvis eklesia mdebareobs md. aWiswylis marc-
xena napirze. eklesia bazilikuri tipisaa. 
garedan Semkulia CuqurTmebiTa da jvrebiT. 
Sesasvleli aqvs samxreTidan da dasavleTidan. 
iataki qvisaa. eklesiis samxreT fasadze, Sesas-
vleli karebis Tavze asomTavruli warweraa: 
`wmidao giorgi, meox eqmen patronT: saRirs, 
rats da bnian (s?) da meox eqmen nikoloz aWel-
sa da galatozTa: miqaos da mxecsa~. warwera 
eklesiis Tanadrouli — XIII-XIV ss-is unda 
iyos (yauxCiSivli 1951: 107, 108). interieris 
kedlebi dafarulia freskebiT, romlebzec 
ZiriTadad XVII-XVIII ss-is religiuri xasi-
aTis berZnuli warwerebia SemorCenili (yaux-
CiSvili 1951: 110).
bibliografia: afxazava, kaxiZe, kalandaZe 
1980: 28, 29; bagrationi daviT 1941: 80; baqraZe 
1987: 94-97, 242; TayaiSvili 1907: 24, 25; megre-
liZe 1933: 47; sixaruliZe 1959: 5, 6, 125, 126; qc 
4: 791,23; qarT. samarT. Zeg. 1977: 662, 667; yaux-
CiSvili 1951: 107-110.
axalgori, qalaqi (qc 4: 359,11, 412,7, 623,5). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 359,11, 412,7, 623,5), beri egnataSvilis 
`axali qarTlis cxovreba~ (qc 2: 372,24), iko-
Tis XVI-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
(qronikebi 1897: 23; 1967: 10, 11, 106; wilknelis 
sargos ... 1925: 25-26; dok. saq. soc. ist. 1953: 85, 
267; qarT. samarT. Zeg. 1970: 561; 1974: 38, 643; 
1981: 554, 779; 1985: 421; qarTul-sparsuli ... 
1955: 237), farsadan gorgijaniZis `istoria~ 
(gorgijaniZe 1926: 37, 41, 42), ioane bagratio-
nis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 
36), papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ 
(orbeliani 1981: 44, 70, 216, 227), de grai de 
fuas `relaciebi~ (de grai de fua 1985: 53), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
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axaldaba 
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 47-53, 95-97, 
275; 1964: 29, 143-145, 229).
mdebareobs alevis qedis dasavleT kalTaze, 
Tanamedrove raionuli centris, axalgoris 
teritoriaze. 
axalgori XIV s-Si qsnis saerisTavoSi Sedio-
da. 1569 w. qarTlis mefe svimon I-ma (1556-1600) 
is qsnis erisTavs CamoarTva. XVII-XVIII ss-Si 
axalgori qsnis saerisTavos centri da mniSv-
nelovani savaWro qalaqia (gvasalia 1967: 49).
1908 w. qsnis xeobaSi, sof. saZegurTan SemTx-
veviT aRmoCnda e. w. `axalgoris ganZi~ (ix. 
saZeguri). nivTebi Seagrova da SeiZina e. 
TayaiSvilma (TayaiSvili 1915: 139-146). 1917 
w. axalgoris midamoebSi aRmoCnda mdidruli 
samarxi, romlis inventaric saqarTvelos sais-
torio-saeTnografio muzeumma SeiZina (afa-
qiZe ... 1955: 202).
axalgoris teritoriaze mikvleulia neoli-
Turi sadgomi. masala inaxeba axalgoris mxa-
reTmcodneobis muzeumSi (gvasalia 1983: 49). 
n. mzareulovis kerZo koleqciaSi inaxeboda 
axalgoris midamoebSi aRmoCenili brinjaos 
xaris 2 masiuri qandakeba (gagoSiZe 1964: 85). 
nivTebi amJamad daculia s. makalaTias sax. 
goris istoriul-eTnografiul muzeumSi. 
axalgorSi SemTxveviT aRmoCenili ax. w. IV 
s-is mdidruli samarxidan cnobilia Semdegi 
nivTebi: vercxlis Tasi, oqros 2 wyvili sayu-
re, Tvaledi beWdebi, brinjaos 2 abzinda, or-
wiladi mSvildsakinZi da Sabur II-is oqros 
moneta (afaqiZe ... 1955: 202; gagoSiZe 1964: 84). 
monetis aversi daStampulia oqros monetis, 
xolo, reversi — vercxlis monetis StampiT 
(jalaRania 1979: 12). masala inaxeba saqarTve-
los erovnul muzeumSi (S. amiranaSvilis sax. 
saqarTvelos xelovnebis muzeumi).
qsnis erisTavTa cixe-darbazebi dgas md. qs-
nis marcxena napirze, alevis qedis kalTaze. 
maTgan kargad Semonaxulia mxolod erTi 
cixe-darbazi. is qviTa da aguriTaa nagebi da 
marTkuTxa forma aqvs (farTobi 1300 kv m). ga-
lavani gamagrebulia ori marTkuTxa, erTi 
mrgvali da erTi mravalkuTxa koSkiT. maRali 
oTxkuTxa koSki SedarebiT ukeTaa Semonaxuli. 
mas orferda saxuravi hqonda. koSkis kedelSi 
da yolebulia saTofurebi. meore oTxkuTxa 
koSkis mxolod qveda nawilia Semonaxuli. sam-
sarTuliani mravalkuTxa koSki sacxovrebeli 
daniSnulebisaa. XIX s-Si sasaxlis pirveli 
sarTuli gaufarToebiaT da meore sarTuli 
dauSenebiaT. meore sasaxle dgas pirvelisagan 
100 m daSorebiT. is gegmaSi kvadratulia. kuT-
xeebSi Cayolebulia koSkebi. sasaxle orsarTu-
liani yofila. is kariT ukavSirdeboda kuTxis 
koSkebs. SemorCenilia abanosa da sameurneo 
daniSnulebis nagebobaTa nangrevebi. mesame, 
momcro sasaxle dgas mdinaris piras. SemorCe-
nilia oTxkuTxa koSkisa da galavnis narCenebi. 
koSkis pirvel sarTulze datanebulia WiSka-
ri. sarTuls kamarovani gadaxurva aqvs. samive 
cixe-darbazi XVII-XVIII ss-iT TariRdeba (me-
fisaSvili, cincaZe 1975: 153-159).
bibliografia: afaqiZe ... 1955; bagrationi 
1986: 36; gagoSiZe 1964; 1976: 10; gvasalia 1967: 
9-54; gvasalia 1983: 49; gvritiSvili 1955: 159; 
giuldenStedti 1962: 47-53, 95-97, 275; 1964: 29, 
143-145, 229; gorgijaniZe 1925: 37, 41, 42; de grai 
de fua 1985: 53; dok. saq. soc. ist. 1953: 85, 267; 
zaqaraia 1963: 110; 1969: 94-105; TayaiSvili 1915: 
139-146; lorTqifaniZe 1985: 161; mefisaSvili, 
cincaZe 1975: 153-159; orbeliani 1981: 44, 70, 216, 
227; smirnovi 1934; qarT. samarT. Zeg. 1970: 561; 
1974: 38, 643; 1981: 554, 779; 1985: 421; qc 2: 327,17; 
qc 4: 359,11, 412,7, 623,5; qarTul-sparsuli ... 1955: 
237; qronikebi 1897: 23; 1967: 10, 11, 106; wilkne-
lis sargos ... 1925: 25-26; jalaRania 1979: 12. 
axaldaba (qc 4: 329,18). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 329,18), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1886: 30). 
mdebareobs md. veres marjvena mxares, mTawmin-
dis qedis CrdiloeT kalTaze, daba wyneTis 
dasavleTiT, 7,5 km-is daSorebiT, dRevandeli 
sof. axaldabis teritoriaze.
gvian Sua saukuneebSi axaldaba Sedioda ciciS-
vilebis samflobeloSi (gvasalia 1983: 126).
axaldaba arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 30; gvasalia 
1983: 126; qc 4: 329,18.
axaldaba (qc 4: 754,20,21). ixsenieba Semdeg we-
rilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis ` aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 754,20,21), 
XVIII s-is istoriuli sabuTi (qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 926). 
mdebareobs tyibulis munic-Si. dRevandeli 
sof. axaldabis teritoriaze.
axaldaba arqeologiurad Seuswavlelia.axalgoris sasaxle
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axaldaba 
bibliografia: qarT. samarT. Zeg. 1970: 926; qc 
4: 754,20,21. 
axaldaba (qc 4: 369,5). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRw-
era samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 369,5), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 41), XVI-XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 1970: 277; 1981: 586, 
665, 781, 827; 1985: 131, 168).
mdebareobs goris munic-Si, md. didi liaxvis 
marjvena napirze, dRevandeli sof. axaldabis 
adgilze. 
XVI s-Si axaldaba ekuTvnoda favleniSvilebs 
(qarT. samarT. Zeg. 1970: 277). XVIII s-Si axalda-
bas flobdnen TumaniSvilebi (qarT. samarT. 
Zeg. 1981: 665).
axaldaba arqeologiurad Seuswavlelia. 
axaldabidan cnobilia ramdenime arqeologi-
uri Zegli: adgil `viritafaze~ saxlis mSe-
neblobis dros ganadgurda samarxi, romelic 
savaraudod TariRdeba gviani brinjaos xaniT. 
soflis centrSi, adgil `mRvdlis saxlTan~ 
aRmoCnda gviani Sua saukuneebis namosaxlari, 
sadac gamovlinda wiTelkeciani Tixis WurW-
lis natexebi da riyis qviT nagebi saZirkvlis 
naSTebi (sZa 1990: 47).
sofelSi dgas X s-iT daTariRebuli, RvTis-
mSoblis darbazuli tipis eklesia (9,7X7,2m). 
na ge bia fleTili qviT. kuTxeebi amoyvanilia 
Tli li tufis qviT; kamara, sabjeni TaRi da 
konqi — aguriT. naxevarwriul afsidaSi sark-
melia. sakurTxeveli TaRovani SesasvlelebiT 
ukavSirdeba mcire zomis samkveTlosa da sadi-
akvnes. eklesias Sesasvleli aqvs dasavleTidan 
(sZa 1990: 47). 
soflis samxreTiT dgas ganviTarebuli Sua sau-
kuneebiT daTariRebuli wm. giorgis darbazuli 
eklesia (7,8X4,6m). nagebia qviSaqvis kvadrebi-
Ta da riyis qviT. kuTxeebi da arqit ravi amoy-
vanilia porfiritiT, sabjeni TaRebi, kamara da 
lavgardani — aguriT. afsida na xevarwriulia. 
Sesasvleli samxreTidanaa (sZa 1990: 47, 48). 
bibliografia: bagrationi 1986:41; sZa 
1990:47,48; qarT. samarT. Zeg. 1970: 277; 1981: 586, 
665, 781, 827; 1985: 131, 168; qc 4: 369,5. 
axaldaba, cixe (qc 4: 359,14). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 359,14), 
XV s-is pirveli naxevris samTavisis samwysos 
Sesavlis wigni (qarT. samarT. Zeg. 1970: 200), 
papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ (or-
beliani 1981: 91, 97, 240), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 39), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 275). 
vaxuSti bagrationi axaldabis Sesaxeb gad-
mogvcems: daba wirqvalis `samxriT, bolsa da 
axaldabas Sua, ars axaldabis cixe amilaxori-
sa~ (qc 4: 359,14).
mdebareobs axalgoris munic-Si, md. qsnis 
marjvena mxares xarulis qedis aRmosavleT 
kalTaze, axalgoridan 3 km-is daSorebiT.
wyaroebSi pirvelad ixsenieba XVI s-Si (qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 200). XVII s-Si axaldaba saami-
laxvroSi Sedioda (gvasalia 1983: 94).
axaldaba arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 39; gvasalia 
1983: 94; giuldenStedti 1962: 275; orbeliani 
1981: 91, 97, 240; qarT. samarT. Zeg. 1970: 200; qc 
4: 359,14. 
axaldaba, qalaqi, cixe (qc 4: 380,15,17,18,20). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4:380,15,17,18,20; 422,24; 724,1,5; 725,8,11), 
JamTaaRmwereli (qc 2: 240,20; 241,21), beri eg-
nataSvilis `axali qarTlis cxovreba~ (qc 2: 
531,4,10), XVI-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
(qarTul-sparsuli ... 1955: 81; samx. saq. ist. 1962: 
55, 56; qarT. samarT. Zeg. 1985: 353, 354), vaxtang 
VI-is `dasturlamali~ (qarT. samarT. Zeg. 1965: 
279), papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ 
(orbeliani 1981: 66, 121), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (orbeliani 1986: 45), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 177, 217, 221). 
vaxuSti bagrationi axaldabis Sesaxeb gadmogv-
cems: taSiskaris `pirispir, samxridam, erTvis 
mtkuars sardaniSvilis xevi ... amis dasavliT ars 
axaldaba, mcire qalaqi, mtkuris imier-amier, 
mosaxleni qarTvelni da uriani. aqa ars xidi 
mtki ce. axaldabis samxriT ars cixe maRalsa kl-
desa zeda. didnaSeni da magari~ (qc 4: 380,15-20).
mdebareobs borjomis munic-Si, Tanamedrove 
axaldabis teritoriaze, md. mtkvris orive na-
pirze.
1260 w. monRolTa winaaRmdeg ajanyebuli 
mefe daviT VII ulu (1247-1270 ww.) samcxeSi 
gadavida. qarTvelebi sargis jayelis meTau-
robiT SeebrZolnen monRolebs axaldabisa 
da qviSxeTis midamoebSi, magram damarcxdnen. 
1526 w. qarTlis mefis. daviT X-is Zem luar-
sabma (SemdgomSi qarTlis mefe luarsabi 1527-
1556) politikuri kavSiri Sekra imereTis mefe 
bagrat III-sTan (1510-1565) da gadasca qarT-
lis dasavleTi nawili — ali, surami, axaldaba. 
XVI s-Si axaldaba samefo sakuTrebaSi Sedioda 
da mefis mier daniSnuli mouravi da mamasaxli-
si marTavda. XVIII s-Si axaldabaSi iyo sabaJo. 
XVIII-XIX ss-is mijnaze axaldaba darejan de-
dofals ekuTvnoda (berZeniSvili 1985: 41, 49, 
56-58; mesxia 1983: 332, 397, 425).
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axali-juari
axaldaba arqeologiurad Seuswavlelia.
aq RvTismSoblisa da wmida giorgis darbazu-
li eklesiebia. axaldabasTan, mtkvarze SeimC-
neva X s-is xidis burjebi. xidis maxloblad 
dgas riyis qviT duRabze nagebi, Sua saukuneeb-
is mrgvali koSki. SemorCenilia oTxi sarTu-
li. Sesasvleli aqvs dasavleTidan, meore sar-
Tulze. md. mtkvrisa da neZvuras SesarTavTan 
mTaze dgas ganviTarebuli Sua saukuneebis 
cixe, romelsac mosaxleoba `cixis gverds~ 
uwodebs. nagebia fleTili qviT. SemorCenilia 
misi Crdilo-aRmosavleTi mxare. galavanSi 
SeimCneva sxvadasxva sacxovrebeli da sameur-
neo Senobebis nangrevebi (makalaTia 1957: 53, 
54; berZeniSvili 1985: 18-20).
bibliografia: bagrationi 1986: 45; berZeniS-
vili 1985: 18-20, 41, 49, 56-58; giuldenStedti 
1962: 177, 217, 221; makalaTia 1957: 53, 54; mesxia 
1983: 332, 397, 425; orbeliani 1981: 66, 121; samx. 
saq. ist. 1962: 55, 56; qarT. samarT. Zeg. 1965: 279; 
1985: 353, 354; qarTul-sparsuli ... 1955: 81; qc 
2: 240,20 ; 241,21 ; 531,4,10; qc 4: 380,15,17,18,20 ; 
422,24 ; 724,1,5 ; 725,8,11.
axali-juari , eklesia (qc 4: 343,23). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4:343,23), 1785 w. istoriuli sabuTi (qarT. 
samarT. Zeg. 1981: 666).
vaxuSti bagrationi axali-juaris eklesiis 
Sesaxeb gadmogvcems: `bobnevs zeiT, CdiloT 
kerZ, ars cixe kikanT-beri ... am cixis dasavliT, 
mTasa Sina, ars eklesia wmidis giorgisa axali-
juari~ (qc 4: 343,21-23). 
axali-juaris eklesiis lokalizeba ver 
xerxdeba. savaraudod, is mdebareobda md. tana-
sa da wedisis wyals Soris, cixesimagre kikanT-
beris dasavleTiT (baqraZe 1875: 32).
amave saxelwodebis eklesia mdebareobs 
agreTve goris munic-Si, sof. axalubanSi. ekle-
sia darbazulia (7,15X4,75m). TariRdeba XIX 
s-iT (sZa 1990: 48).
bibliografia: baqraZe 1875: 32; sZa 1990: 48; 
qarT. samarT. Zeg. 1981: 666; qc 4: 343,23.
axalqalaqi (Sida qarTlis), qalaqi (qc 4: 
341,14; 422,9). ixsenieba Semdeg werilobiT 
wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 341,14; 422,9), beri 
egnataSvilis `axali qarTlis cxovreba~ (qc 
2: 386,10), XIV da XVII-XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (masalebi saq. ist. geog. 1964: 30, 31; 
qarT. samarT. Zeg. 1970: 178; 1972: 269, 524; 1974: 
196; 1977: 101; 1981: 422, 574; 1985: 198, 211, 217, 
236, 272, 422, 504, 513, 532, 673, 674, 875, 880, 931), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 30, 39).
vaxuSti bagrationi qarTlis axalqalaqis 
Sesaxeb gadmogvcems: sxertis Walis `samxriT 
ars TeZamzed axalqalaqi~ (qc 4: 341,13,14).
mdebareobs kaspis munic-Si, kaspidan 16 km-is 
daSorebiT md. TeZmis marjvena napirze.
1609 w. yirimelma TaTrebma, romlebic sulTan 
murads baRdadSi stumrobisas axldnen, ukan 
dabrunebisas qarTlis gza airCies. TaTrebma 
daarbies erTawminda da axalqalaqi. sxer-
tis WalasTan mefe luarsab II-is (1606-1614), 
giorgi saakaZisa da zaza ciciSvilis razmebma 
daamar cxes yirimeli TaTrebi (qc 2: 386,15-20). 
axalqalaqs wiTelqalaqad an mefis qalaqadac 
ixseniebdnen. misi gaqalaqeba dakavSirebulia 
qarTlis mefe rostomis (1632-1658) saxelTan, 
razec mogviTxrobs axalqalaqis RvTismSob-
lis eklesiis warwera (gvasalia 1983: 162). Sem-
dgomSi qalaqma TandaTan dakarga Tavisi mniS-
vneloba.
1908 w. axalqalaqis maxloblad SemTxveviT 
aRmoCnda brinjaos culebisa da zodebisagan 
Semdgari ganZi, romelic Tixis did WurWelSi 
yofila moTavsebuli. 2 culi aRmoCenis Sem-
deg, maleve dakargula. ganZi eq.TayaiSvils 
SeuZenia kavkasiis muzeumisaTvis (TayaiSvili 
1913a: 172, 173). nivTebi inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTve-
los muzeumi). (arq. mas. kat. 1955: 61-65). aqvea 
daculi axalqalaqSi SemTxveviT aRmoCenili 
brinjaos satevari (baramiZe 1965: 58); brin-
jaos mrgvalganivkveTiani, masiuri TavSekru-
li rgoli da brinjaos zodi. s. makalaTias 
sax. goris istoriul-eTnografiul muzeumSi 
inaxeba axalqalaqidan momdinare brinjaos 2 
cali e. w. aRmosavlur-amierkavkasiuri culi 
(baramiZe 1965: 58). axalqalaqis SemTxveviT 
aRmoCenili arqeologiuri nivTebi TariRdeba 
gvianbrinjao-adrerkinis xaniT. 
axalqalaqis centrSi SemorCenilia kvadra-
tuli gegmis qviTkiriT nagebi cixe-galavani, 
romelsac saTofurebiani mrgvali koSkebi 
aqvs. saTofurebi aqvs galavansac (makalaTia 
1959: 15).
RvTismSoblis darbazuli tipis eklesia 
(17,3X6,55m) mdebareobs soflis centrSi. nage-
bia fleTili qviTa da aguriT kirxsnarze. 
Sesasvleli samxreTidanaa. afsida naxevarwri-
ulia. TariRdeba gvindeli Sua saukuneebiT. 
eklesiis aRmosavleT fasadze ori mxedruli 
warweraa: ` mas Jamsa odes ijda eran Turans bed-
nieri yaeni xelmwife Sahsefi ... qriste, saxe-
liTa RmrTisaiTa Cven saqarTvelos xelmwifis 
Svilman mefeT mefeman patronman rostom da 
Tanamecxedreman Cuenman dedofalTa dedo-
falman patronman mariam xelvyaviT aRSeneba 
TeZmis pirs qalaqi da saxeli vuwodeT mefis 
qalaqi da aRuSeneT saydarni da monasterni, 
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verc misani qalaqis amis mkvidrobisaTvis me-
fis qalaqelTa somexTa CvenTa saxasoTa va-
WarTa qksa t (...?) Tves ivlissa kd~. amis qveS 
meore warweraa: ` gvagona da mogvaxsena qalaqTa 
da saydrisa amis aRSeneba karisa Cvenisa mdivan-
ma yorRanaSvilman merab. isi vaRvaweT aRmSe-
neblad saydrisa amis. vinc hswiravdes, moixse-
nebdeT merabs yovelnive~ (gvasalia 1983: 162).
bibliografia: arq. mas. katalogi 1955: 61-
65; bagrationi 1986: 30, 39; baramiZe 1965: 58; 
gvasalia 1983: 126, 133, 134, 162-164; TayaiSvi-
li 1913a: 172, 173. ioseliani 1850: 27; makala-
Tia 1959: 15; masalebi saq. ist. geog. 1964: 30, 31; 
qc 2: 386,10; qc 4: 341,14, 422,9; qarT. samarT. Zeg. 
1970: 178; 1972: 269, 524; 1974: 196; 1977: 101; 1981: 
422, 574; 1985: 198, 211, 217, 236, 272, 422, 504, 513, 
532, 673, 674, 875, 880, 931.
axalqalaqi (javaxeTis) qalaqi da cixe (qc 1: 
298,9; qc 2: 51,6; qc 4: 146,14). ixsenieba Semdeg we-
rilobiT wyaroebSi: `matiane qarTlisa~ (qc 1: 
298,9; 305,2; 306,16-18, 22, 23), ` istoriani da azma-
ni SaravandedTani~ (qc 2: 51,6), JamTaaRmwerelis 
Txzuleba (qc 2: 239,10), vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 146,14; 
149,4,13; 671,10,13; 707,19, 23), beri egnataSvilis 
`axali qarTlis cxovreba~ (qc 2: 497,28; 522,20; 
523,15), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 82, 84), daviT bagra-
tionis `axali istoria~ (bagrationi daviT 
1941: 13, 32, 37-39), bagrat bagrationis `axali 
moTxroba~ (bagrationi bagrat 1941: 98, 115), 
Teimuraz bagrationis `axali istoria~ (bagra-
tioni 1983: 23, 55, 73, 77, 79), papuna orbeli-
anis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 89, 
115, 213), niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ 
(dadiani 1968: 145, 147), mcire qronikebi (mcire 
qronikebi 1968: 55), gurjistanis vilaieTis 
didi davTari (gurjistanis vilaieTis ... 1941: 
213-246; 1958: 306-376), Turquli wyaroebi XVI 
s-is samcxe-saaTabagos istoriisaTvis (Turquli 
wyaroebi ... 1983: 32, 68), ibrahim feCevis cnobebi 
saqarTvelos Sesaxeb (ibrahim feCevi 1964: 41), de 
grai de fuas cnobebi saqarTvelos Sesaxeb (de 
grai de fua 1985: 48, 98), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 81; 1964: 147).
vaxuSti bagrationi axalqalaqis Sesaxeb 
gadmogvcems: `xolo axalqalaqi ars am orTa 
mdinareTa (axalqalaqis wyali da javaxeTis 
mtkvari) SesarTavs Soris. ese iyo qalaqi moz-
Rudvili da cixe Zlieri, aramed Semusra mra-
valgzis, garna aw aRaSena kualad SavSeTis beg-
man qarTlidam~ (qc 4: 671,10,13).
lokalizdeba javaxeTis zeganze, javaxeTis 
mtkvarsa da axalqalaqis wyals Soris, Tanamed-
rove q. axalqalaqis taritoriaze. 
Zveli qalaqis aRmocenebis zusti dro cno-
bili araa. savaraudoa, rom aq arsebuli dasax-
leba qalaqad gadaiqca IX-X ss-Si. XI-XIII 
ss-Si axalqalaqi javaxeTis politikur-ekono-
mikuri centri iyo. bagrat III-is (980-1014) 
dros qalaqi jer kidev `uzRudo~ iyo. `cixeTa 
ufalni kacni mtkice iyvnes erTgulebasa zeda 
bagratisasa ... gavides javaxeTs da iwyes axal-
qalaqisa zRudiTa Senebad, rameTu mas Jamsa 
uzRudo iyo~ (qc 1: 298,9). qalaqis SemozRudva 
damTavrda bagrat IV-is (1027-1072) dros. XI 
s-is 60-ian wlebSi axalqalaqi alf-arslanma 
aaoxra (qc 1: 306,16-18). 1191 w. Tamaris (1184-
1207) winaaRmdeg ajanyebuli giorgi rusis 
momxre feodalebma gadawyvites aeRoT axal-
qalaqi, magram damarcxdnen (qc 2: 51,6). XIII 
s-Si axalqalaqi monRolebma gadawves. XVI s-Si 
qalaqi samcxis erisTavebis, jayelebis xelSia. 
1535 w. is bagrat III imereTis mefesa (1510-1565) 
da aTabag yvaryvares Soris brZolis asparezi 
iyo (qc 4: 497,28). 1545 w. axalqalaqi osmalTa 
sulTnis, Sah-Tamazis jarma daipyro. XVI s-is 
bolos Cildiris safaSos SemadgenlobaSia 
da sanjayis centria. XVIII s-is 70-ian wlebSi 
erekle II-m (1744-1798) ramdenjerme scada 
qalaqis gaTavisufleba (bagrationi 1983: 23, 
55, 73, 77, 79; orbeliani 1981: 89, 115, 213). 1828 
w. ruseT-saqarTvelos samxedro nawilebma 
gen. paskeviCis meTaurobiT qalaqi aiRes. mah-
madiani qarTvelebi aiZules TurqeTSi gadax-
vewiliyvnen, axalqalaqSi ki somxebi Camoasax-
les erzerumidan. 1918 w. qalaqi isev osmalebma 
daipyres. 1921 w. axalqalaqSi ruseTis me-11 
wiTeli armiis nawilebi Sevidnen.
1960 w. axalqalaqis midamoebSi miakvlies aSe-
lis zeda safexuris Ria tipis sadgomebs — e. w. 
axalqalaqi I, md. faravnis marcxena napiris 
15 m simaRlis terasaze da axalqalaqi II, md. 
murjaxeTis wylis marjvena napiris 10-15 m 
simaRlis terasaze. mopovebulia bazaltisa 
javaxeTis axalqalaqis citadelis gengegma
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da andezitis qvisagan damzadebuli iaraRebi: 
xelculebi, saCexebi, saxokebi, nukleusebi, 
anatkec-anamtvrevebi (grigolia 1965: 513).
1960, 1968-1969 ww. iv. javaxiSvilis sax. is-
toriis, arqeologiisa da eTnografiis insti-
tutis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
g. lomTaTiZe) da 1990 w. arqeologiuri kvle-
vis centris eqspediciam (xelmZR. e. jandieri) 
Zveli naqalaqaris teritoriaze Caatara ar-
qeologiuri gaTxrebi. dadginda, rom Sua 
saukuneebis qalaqis fenebis qveS yofila ufro 
adreuli namosaxlari. koncxis CrdiloeTiT 
arsebobda samosaxlo, sadac SemorCenilia 
Tlili qviT mopirkeTebuli eklesiis nan-
grevebi, warweriani da CuqurTmiani qvebi. 
iq gaiTxara TixiTa da qviT nagebi saxlebi, 
piruty vis sadgom-gomurebi. 
dRemdea SemorCenili Zveli qalaqis maRali, 
sqelkedliani galavani, burjebiTa da koSke-
biT. galavans mTavari karibWe datanebuli 
hqonda samxreT-aRmosavleTiT. iq gadioda 
javaxeTSi mimavali yvela gza (berZeniSvili 
1966: 30, 73, 95). qalaqSi misasvlelad Tavfarav-
nis xeobis siRrmeSi, amJamad arsebuli xidis 
axlos, Zveli xidi yofila (kvezereli-kopaZe 
1972: 77). am adgilebSi xidis arsebobis Sesaxeb 
aRniSnavs vaxuSti bagrationic (qc 4: 671,10,13). 
naqalaqaris gaTxrebisas gamovlenilia ganvi-
Tarebuli da gviani Sua saukuneebis sxvadasx-
va daniSnulebis nagebobebi: sacxovrebeli, 
sameurneo, TavdacviTi, sakulto nagebobebi, 
qarvasla, xelosanTa ubnis naSTebi. arqeolo-
giuri masala mravalferovania. Tixis nawarmi 
warmodgenilia sada da moWiquli WurWliT. 
maT Soris gvxvdeba sufris (jamebi, fialebi, 
doqebi, xeladebi, samarileebi), samzareulo 
(qoTnebi, qilebi, saduRrebi, kecebi da sxv.), 
sameurneo (dergebi, qvevrebi, qocebi da sxv.), 
samSeneblo (kramitebi, Sorenkecebi, agurebi, 
wyalsadenis milebi), agreTve sagangebo daniS-
nulebis (gadasatani zesadgrebi, Wraqebi, 
Cibuxebi) keramika. Tixis nawarmis umetesoba 
dafarulia wiTeli da yavisferi wernaqiT, 
rac ase damaxasiaTebelia javaxeTis keramiki-
saTvis. faiansis nawarmi importulia. minis 
nawarmi warmodgenilia Txelkedliani fin-
jnebisa da sasmisebis fragmentebiT, mZivebiT, 
samajurebiT. liTonis nawarmidan gvxvdeba: 
rkinisa (satevari, daSna) da brinjaos nivTe-
bi (samajuri, zaraki). monetebi ZiriTadad 
spilenZisaa — qarTuli, bizantiuri, Turq-
selCukuri. mopovebuli masalis mixedviT 
XI-XIII ss-Si qalaqi erT-erTi Zlieri savaW-
ro-ekonomikuri da politikuri centri unda 
yofiliyo (jandieri 1969: 56-69). 
bibliografia: bagrationi bagrat 1941: 98, 
115; bagrationi daviT 1941: 13, 32, 37-39; bagra-
tioni Teimuraz 1983: 23, 55, 73, 77, 79; bagra-
tioni ioane 1986: 82, 84; berZeniSvili 1966: 
10, 69, 70, 95, 96, 99-105, 107; boWoriZe 1992: 8, 
18, 226, 247, 252, 257; giuldenStedti 1962: 81; 
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diani 1968: 145, 147; de grai de fua 1985: 48, 98; 
TayaiSvili 1909: 22-26; Turquli wyaroebi ... 
1983: 32, 68; ibrahim feCevi 1964: 41; ioseliani 
1850: 25, 26; kvezereli-kopaZe 1972: 77; mcire 
qronikebi 1968: 55; orbeliani 1981: 89, 115, 213; 
ciskariSvili 1959: 52; jandieri 1969: 46-73; 
1974: 49-67; 1978: 27-45; jRamaia 1961; qc 1: 298,9; 
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axalqalaqi (TrialeTis) (qc 4: 319,3; 320,8 ; 
321,18,19). ixsenieba Semdeg werilobiT wya-
roebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 319,3; 320,8; 321,18,19), 
1546 w. axalqalaqis gamosaRebis wigni (dok. 
saq. soc. ist. 1940: 6), `dasturlamali~ (qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 313), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 48).
lokalizdeba walkis munic-Si, walkidan 2,5 
km-is daSorebiT, md. xramis kalapotis kldo-
van napirze, WoWianis platoze, Tanamedrove 
sof. daSbaSis teritoriaze. 
vaxuSti bagrationi TrialeTis axalqala-
qis Sesaxeb gadmogvcems: „eZans queiT da axal-
qalaqs zeiT gadmodis qcia maRali kldidam“ 
(qc 4: 319,3). „axalqalaqs queiT erTvis qcias 
xevi abanosi Cdilodam“ (qc 4: 320,8). 
TrialeTis axalqalaqi X s-Si aSenda baRvaSe-
bis mier da Sedioda kldekaris saerisTavoSi 
(berZeniSvili 1979: 57). Semdeg samefo dome-
nad iqca (berZeniSvili 1979: 130). XV-XVI 
ss-Si axal qalaqi mcire qalaqad moixsenieba 
(gvasalia 1983: 133). XVIII s-Si vaxuSti bagra-
tions, rogorc mxaris mmarTvels, adgil-
samyofeli TrialeTis axalqalaqSiH hqonda 
(rCeuliSvili 1972: 69).
l. meliqseT-begma XX s-is 30-ian wlebSi aq 
ciklopuri nagebobis naSTebs miakvlia (meli-
qseT-begi 1938: 54). 1936 da 1939 ww. TrialeTis 
arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. b. kufti-
ni) aq Seiswavla antikuri xanis 3 samarxi (kuf-
tini 1941: 24). mogvianebiT samarxebis sruli 
publikacia ganaxorciela i. gagoSiZem (gago-
SiZe 1982: 57-59). masala inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTve-
los muzeumi). 
samarovani mdebareobs soflis Crdilo nawil-
Si. samive samarxi warmoadgenda mokle qva-
yuTebs. micvalebulebi dakrZalulebi iyvnen 
gverdze, mokrunCxul mdgomareobaSi, TaviT 
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samxreT-dasavleTisken. samarxeuli inventari 
Sedgeba doqebis, jamebis, rkinis samajure-
bis, danebisa da Subispirisagan. b. kuftini 
samarxebs romauli an parTiuli xaniT aTari-
Rebda (kuftini 1941: 24). Zegli Zv. w. V-IV ss-
iT gadaaTariRa i. gagoSiZem (gagoSiZe 1982: 
57-59).
TrialeTis axalqalaqSi ori eklesiaa. sofel-
Si, md. xramis Rrma xeobis napirze dgas wmida 
giorgis gumbaTiani eklesia. gegmiT is Tavisu-
fali jvris tips warmoadgens. taZris kedleb-
is Siga piri uswormasworo qviTaa nagebi, 
Tlili qviTaa gamoyvanili mTavari mzidavi 
konstruqciebi. garedan Senoba Tlili qvis 
perangiTaa Semosili. sakurTxevelSi Semor-
Cenilia freskis umniSvnelo fragmenti. fasa-
dis samxreT monakveTSi, mTavari Sesasvlelis 
arqitravze amoWrilia qtitoris warwera: 
`madliTa RmrTisaiTa qriste adide rat eris-
TavT erisTavi~. aRmosavleT fasadze gaWrili 
sarkmlis CarCo moCuqurTmebulia da aqac war-
weraa: `qriste adide rat erisTavT erisTavi~. 
aRmosavleT fasadze amokveTilia melqisedek 
kaTolikosis piligrimuli war wera: `qriste 
Seiwyale melqisedek da Svilni~ (qarT. warw. 
kor. 1980: 245). TariRdeba X s-is meore na-
xevriT (rCeuliSvili 1971: 111-126).
meore eklesia, mariam RvTismSoblis saxelzea 
agebuli. ugumbaToa. XIX s-Si gadaukeTebiaT 
da warwerebic dauzianebiaT. eq. TayaiSvilma 
eklesiis maxloblad dagdebul qvaze moa-
xerxa amoekiTxa: `saxeliTa RmrTisaiTa ... Cven 
axalqalaqelTa ...~ (TayaiSvili 1913). amave 
eklesiaze fragmentebis saxiT ikiTxeba rat er-
isTavT erisTavis saxeli (rCeuliSvili 1972: 
73; qarT. warw. kor. 1980: 246, 247).
bibliografia: afrasiZe 1983: 32-34; bagra-
tioni 1986: 48; baqraZe 1959: 55-77; berZeniSvi-
li 1979: 57, 130; gagoSiZe 1982: 57-59; gvasalia 
1983: 133; dok. saq. soc. ist. 1940: 6; TayaiSvili 
1913; kuftini 1941: 24; meliqseT-begi 1938: 54; 
rCeuliSvili 1971: 11-126; 1972: 69-77; qc 4: 
319,3; 320,8; 321,18,19; qarT. samarT. Zeg. 1965: 
246, 247; qarT. warw. kor. 1980: 246-247. 
axalcixe , qalaqi, cixe (qc 2: 343,12; 402,24; 
472,2; 475,30; 482,9; 486,19; 520,9, 521,7, 10; 529,3; 
531,1, 18; qc 4: 35,23; 282,14; 455,22,26; 457,14; 
466,22; 472,3; 498,26; 507,9; 508,29; 517,17; 520,22; 
604,20; 589,13,16; 663,18; 664,4; 665,24; 683,21; 
707,25; 723,23; 732,4; 733,3, 9, 15, 20; 734,16; 735,3, 
18; 736,6, 10; 738,10; 739,10; 813,23; 833,9; 834,20; 
835,13; 837,4; 839,3; 842,18,24; 843,8; 846,20; 848,2; 
849,3, 5, 17; 852,18, 20, 21, 22; 853,5, 20; 855,4, 
11; 871,11, 16; 874,15; 876,12, 23; 878,1, 3; 879,15; 
880,22; 881,4; 882,3, 21; 892,6, 19). 
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: beri 
egnataSvilis `axali qarTlis cxovreba~ (qc 2: 
343,12, 402,24, 472,2, 475,30, 482,9, 486,19, 520,9, 
521,7, 10, 529,3, 531,1, 18), vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 35,23; 
282,14; 455,22,26 ; 457,14; 466,22; 472,3; 498,26; 
507,9; 508,29; 517,17; 520,22; 604,20; 589,13,16; 
663,18; 664,4; 665,24; 683,21; 707,25 ; 723,23 ; 732,4; 
733,3, 9, 15, 20; 734,16; 735,3, 18; 736,6, 10; 738,10; 
739,10; 813,23; 833,9; 834,20; 835,13; 837,4; 839,3; 
842,18,24; 843,8; 846,20; 848,2; 849,3, 5, 17; 852,18, 
20, 21, 22; 853,5, 20; 855,4, 11; 871,11, 16; 874,15; 
876,12, 23; 878,1, 3; 879,15; 880,22; 881,4; 882,3, 
21; 892,6, 19), XII-XVIII ss-is istoriuli do-
kumentebi (masalebi saq. ist. geog. 1964: 33, 34; 
saq. siZ. 1909: 526; 1910: 44, 48, 65, 92, 94, 95, 96, 
98, 99, 299, 323, 372, 376, 454, 550; qronikebi…1897: 
53, 133, 221, 223, 227, 246, 256, 304, 307, 385, 423, 
426, 442, 453, 479, 494, 496, 504, 511, 512, 514; 
mcire qronikebi 1968: 27, 37, 45, 47, 53, 59, 60, 65, 
75; qarT. epist. 1989: 86, 145; samx. sax. ist. 1961: 
19, 36, 40, 43, 46, 47, 55, 102, 109; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 40, 157, 168, 322; 1953: 54, 90, 145, 163; 
qarT. samarT. Zeg. 1972: 117, 462, 630), XVII-XIX 
ss-is istoriis qronikebi (saq. ist. qronikebi ... 
1980: 24, 28, 43, 61, 82, 83, 109, 112, 113, 125, 127, 
131, 132, 137, 138, 143, 147, 161, 172, 175, 178, 185, 
186, 200, 211, 212, 223, 227, 229, 230, 232, 235, 240-
246, 248-252, 254, 256, 259, 262, 265-267, 269-270, 
273-278, 280-282, 286-290, 292, 295-296, 306, 310, 
311, 313, 314, 317, 319, 320, 322, 324-326, 329, 331-
333, 335, 336, 341, 347, 355, 358; qarT. samarT. Zeg. 
1965: 425, 455,496; 1974: 447, 449; 1977: 63; 1981: 
267, 293, 305, 346, 413, 571, 698, 731; 1985: 105, 
204), `cxovreba saqarTveloisa~ (cxovreba ... 
1980: 38, 39, 49, 56-58, 110, 115, 117, 121, 144, 145), 
sexnia CxeiZis `cxovreba mefeTa~ (CxeiZe 1913: 
6, 32), papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ 
(orbeliani 1981: 47, 50, 51, 56, 71, 75, 77, 80, 84, 
86, 89, 92, 96, 99, 100, 107, 109, 114, 115, 118, 154, 
197, 211, 220, 235, 238-240, 246), Teimuraz bagra-
tionis `axali istoria~ (bagrationi 1983: 51, 
53-55, 58, 61, 63, 75, 78, 79), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 33, 
34, 82, 84), XIV-XV ss-is somxuri xelnawe rebi 
(somxur xelnawerTa ... 1978: 25, 34, 42, 43, 54, 
63, 70, 81, 99-101, 120, 121, 138, 139, 141, 150, 154, 
164, 165), `Cildiris vilaiTis mokle davTari~ 
(Cildiris ... 2008: 39, 41), `gurjistanis vilai-
eTis didi davTari~ (gurjistanis vilaieTis ... 
1958: 37, 42, 43-50, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 
74, 89, 97, 99, 105, 118, 122, 124, 134, 135, 137, 177, 
184, 185, 191, 196, 198, 203, 215, 217, 221, 222, 224, 
225, 230, 234, 235, 243, 262, 279, 283, 300, 303, 306, 
371, 372, 385, 394, 395, 398, 413, 459, 461, 466, 504, 
531), XVI s-is Turquli wyaroebi (Turquli wya-
roebi ... 1983: 19, 30, 32, 55, 56, 66-68), Jan Sarden-
is `mogzauroba sparseTsa da aRmosavleTis sxva 
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qveynebSi~ (Sardeni 1975: 9, 13, 21, 35, 45, 51-53, 
55-57, 65, 83, 113, 204, 240, 245, 247, 250, 261, 263, 
272, 273, 278, 283, 284, 292, 293, 315, 316, 365, 389, 
390, 392), de grai de fuas Txzuleba (de grai de 
fua 1985: 10, 13, 25, 52, 54-56, 59, 79, 80, 90, 91, 93, 
97-99), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 65, 111, 
149, 163, 165,173,215,219,259,315). vaxuSti bagra-
tioni axalcixis Sesaxeb gadmogvcems: `axal-
cixis wyals ... moerTvis oldamis xevi ... am xevs 
zeiT, axalcixes erTvis urebTan borjomis xevi 
... aqa ars axalcixe qalaqi, fersaTis mTis ker-
Zod Camosuls kldesa zeda~ (qc 4: 663,18). 
mdebareobs md. mtkvrisa da focxovis (axalci-
xis wylis) SesarTavTan, Tanamedrove q. axal-
cixis adgilas. md. focxovi qalaqs Suaze yofs.
axalcixe mdebareobs gzajvaredinze qarTls, 
javaxeTsa da aWara-imereTs Soris. aq Tavs 
iyrida oTxi gza: borjom-awyur-axalcixis, 
axalcixe-aspinZa-axalqalaqis, axalcixe-abas-
Tuman-quTaisisa da axalcixe-adigen-baTumis 
(berZeniSvili 1966: 91, 92). 
werilobiT wyaroebSi axalcixe pirvelad ix-
senieba XII s-Si samcxe-saaTabagos samwysosTan 
dakavSirebiT (qronikebi 1897: 53). XIII-XVII 
ss-Si cixe-qalaqi samcxis aTabag jayelebis sag-
vareulos ekuTvnoda. XIII s-Si monRolebma aq 
zarafxana daaarses (mesxia 1983: 113); XV s-Si 
samcxe-saaTabago saqarTvelos gamoeyo da cal-
ke samTavrod Camoyalibda. 1578 w. axalcixe 
osmalebma daipyres. 1628 w. is safaSos centri 
gaxda. XVIII s-Si axalcixe qristian tyveTa vaW-
robis centri xdeba. 1829 w. ruseT-osmaleTis 
adrianopolis sazavo xelSekrulebiT ruse-
Tis imperiaSi Sevida. 
1953-1957 ww. saqarTvelos mecnierebaTa aka-
demiis iv. javaxiSvilis sax. istoriis insti-
tutis, varZiis muzeum-nakrZalisa da puSkinis 
sax. Tbilisis pedagogiuri institutis erTob-
livma eqspediciam (xelmZR. t. CubiniSvili) 
arqeologiuri dazvervebi da mcire gaTxrebi 
Caatara mesxeT-javaxeTSi. dazvervebis Se-
degad 1955 w. aRmoCnda arqeologiuri Zegli 
axalcixis `amiranis gora~. 1958-1965 ww. iv. 
javaxiSvilis istoriis instituti saqarTve-
los kulturis ZeglTa dacvisa da restavraci-
is sammarTvelosTan erTad sistematur arqe-
ologiur gaTxrebs (xelmZR. t. CubiniSvili) 
awarmoebda axalcixesa da mis midamoebSi 
(CubiniSvili 1963: 5-7). 
axalcixis `amiranis gora~ mdebareobs md. 
focxovis marcxena napiras, axalcixidan Crdi-
lo-aRmosavleTiT 2,5 km-ze. gaTxrebi mimdi-
nareobda sam ubanze, `amiranis goris~ serze 
da mis samxreT kalTaze. gamovlinda adrebrin-
jaos xanis nasaxlari, samarovani da samsxver-
plo. nasaxlarze ivaraudeba 100-ze meti Se-
noba, romelTa centrSi qviT SemozRuduli 
moedani iyo. Senobebi riyisa da kldis qviT 
Tixis xsnar ze nagebi TiTo sworkuTxa oTa-
xisgan Sedgeboda. Senobebi CaWril grunts 
eyrdnoboda da samxreTiT an samxreT-aRmosav-
leTiT iyo mimarTuli. oTaxis centrSi kera 
iyo gamarTuli. zog oTaxSi Rumeli, zogSi ki 
taxtiseburi SemaRleba an niSi gaiTxara. Seno-
bebis banuri gadaxurva 3-4 metrian xis Zelebs 
unda dayrdnoboda. amiranis goraze aRmoCnda 
agreTve akldamis, qvayuTis da ormosamarxis 
tipis, inhumaciuri, umetesad, individualuri 
samarxebi. micvalebulebi kidurebmoxrili, 
marjvena an marcxena gverdze iyo dakrZaluli. 
`amiranis goris~ nasaxlaris Tanadroulia 
Txemze gamovlenili terasulad nagebi qvis 
sworkuTxa ramdenime Senoba, romlebic sakul-
to-saritualo daniSnulebis unda yofiliyo, 
razec metyvelebs iq dadasturebuli nacro-
vani fena, cxovelTa damwvari Zvlebi da sa-
gangebod Semkuli WurWeli. `amiranis goris~ 
kompleqsebSi aRmoCnda: keramika (sami tipis 
kera, zesadgrebi, xeliT naZerwi Savpriala, 
pirfarTo, uyuro qilebi da koWobebi, mrgval-
mucliani oryura qilebi, Rrma jamebi, samfexa 
WurWeli, sarqvelebi da sxv. WurWlis ume-
tesoba sadaa, Semkulobis gareSe. mxolod zo-
gierTs reliefuri, CaRrmavebuli an nakawri 
zolebi amkobs), romelic `mtkvar-araqsuli~ 
kulturis wres miekuTvneba; liTonis nakeToba 
(19 spilenZis, 3 vercxlis da 1 tyviis; spilen-
Zis: satevrispirebi, maxaTi-nemsi, sadgisi, 
namgali, erTnaxevriani xvia da sxv. vercxlis 
zambariseburi xvia; tyviis mravalxviiani saki-
di), romlebic tipobrivad ukavSirdeba ro-
gorc wina aziaSi gavrcelebul nakeTobebs, ise 
`mtkvar-araqsis~ kulturisTvis damaxasia-
Tebel nivTebs; samkauli (miniseburi pastis, 
TeTri pastis, sardionisa da aqatis mZivebi). 
amiranis goris Zeglis TariRi Zv. w. III aTas-
wleulis pirveli naxevaria (CubiniSvili 
1963; 1971; saq. arq. 1992: 191-193; orjonokiZe 
1983: 11-21). 
axalcixesa da mis SemogarenSi napovnia XI-XIII 
ss-is monetebis ganZebi, romlebSic aRmoCnda: 
bizantiuri, orTukidebis, trapezuntis as-
axalcixe
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axatani 
prebis minabaZebi, halabis aTabagebis monetebi 
(lomouri 1938: 311). 
axalcixe sam nawilad iyofoda: qalaqis, cixes-
imagrisa da Sidacixisagan. amasTanave hqonda 
ubani, sadac qalaqis SeZlebuli fena cxov-
robda da gareubani, anu rabaTi, sadac vaWar-
xelosnebi da Raribebi iyvnen dasaxlebulni. 
axalcixes gars Semouyveboda galavani, Sesasv-
leli kariTa da sayaraulo koSkebiT (koJor-
iZe 1969: 59-62). 
axalcixeSi 24 eklesia iyo. aqedan 4 TviT cixeSi 
mdebareobda. 1298 wlidanaa cnobili kaTolike-
bis `patrebianT~ eklesia. XV s-iT TariRdeba 
wm. jvris eklesia (`kokola~), romelic samcxis 
didebuls kokola SalikaSvils augia. wminda 
rozalis, wm. ioane naTlismcemlis, wminda ma-
rinesa da sxv. eklesiebi cixis zeda da qveda ka-
rebTan aris ganlagebuli (koJoriZe 1969: 61, 62).
jvris qarTuli, kaTolikuri eklesia 
(22,5X11,5 m) gadakeTebuli Senobaa. nagebia 
Tlili qvebiT. adre eklesia gumbaTiani iyo 
(10,25X9,25 m). Zvel eklesias sarkmeli yvela 
mxridan hqonda. nawilobriv moCans warweri-
ani da CuqurTmiani qvebi. CrdiloeTiTa da 
samxreTiT maRla saqareze aris ori qandakeba 
cxvris Tavis gamosaxulebiT. samxreTis ked-
lis sarkmlis Tavze aris ori qva jvris gamosa-
xulebiT (boWoriZe 1992: 165-167).
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axatani (qc 1: 295,16). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: `matiane qarTlisa~ (qc 1: 
295,16), vaxuSti bagrationis mier Sedgenili 
soflebis sia (bagrationi 1941: 206), XI-XVIII 
ss-is istoriuli sabuTebi (qronikebi 1892: 
185; 1897: 33, 206; saq. siZ. 1910: 17; qarT. dok. 
1982: 19, 159; qarT. ist. sabuT. kor. 1985: 111; ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 34; qarT. samarT. Zeg. 
1965: 200; 1970: 22, 190, 392; 1985: 289, 290, 811; 
saq. ek. ist. Zeg. 1967: 51, 52), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 64).
mdebareobs duSeTis munic-Si, md. axatnis 
wylis (md. aragvis marcxena Senakadi) marjvena 
na pirze, sof. axatanis teritoriaze (musx-
eliSvili 1967: 118; gvasalia, Todria 1971: 35).
wyaroebSi pirvelad moxseniebulia melqi-
sedeq kaTolikosis XI s-is sabuTSi (qarT ist. 
sab. kor. 1984: 26). axatani iyo sveticxovlis sa-
kuTreba da iq yma-mamulebi hqoniaT saamilaxv-
ros Tavadebs (saq. siZ. 1910: 17). XVIII s-is aR-
weris davTrebSi CamoTvlil sofelTa Soris 
axatanicaa moxseniebuli (saq. ek. ist. Zeg. 1967: 
51, 52). ioane bagrationi qarTl-kaxeTis aRwe-
risas axatans kaxeTis CrdiloeT nawilSi mde-
bare soflebs Soris moixsniebda (bagrationi 
1986: 64). aq gadioda saguramodan TianeTisaken 
mimavali gza biwmendi — axatani — nodkorna — 
Toliji — sayaraulos mimarTulebiT (ber-
ZeniSvili 1964: 179).
axatanis centralur nawilSi, miwis samuSaoe-
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axiza
bis dros Cndeboda samarxebi. 1970 w. am aRmoCen-
ebis adgilze mcire arqeologiuri gaTxrebi 
Caatara iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutis erwo-
TianeTis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
r. ramiSvili).
ormosamarxebSi, romlebic Cndeboda 0,4-0,5 m 
siRrmeze, micvalebulebi esvena moxrili ki-
durebiT, marcxena an marjvena gverdze, TaviT 
samxreT-dasavleTiT. samarxebi individu-
aluria. samarxeuli inventari warmodgeni-
lia mowiTalod gamomwvari Tixis WurWliT; 
rkinis gemiani beWdebiT; rkinis rgolebiT; 
sxvadasxva ferisa da moyvanilobis mZive-
biT; gotarzes vercxlis monetiT. samarovani 
TariRdeba III-IV ss-iT (ramiSvili 1971: 385). 
masala inaxeba arqeologiuri kvlevis centris 
duSeTis bazaSi.
sof. axatanis CrdiloeTiT 1 km-is daSorebiT, 
tyeSi, dgas ioane naTlismcemlis VIII-IX ss-is 
ori darbazuli tipis eklesia. CrdiloeTiT 
mdebare eklesia (12,5X16,14m) nagebia qviSaqvi-
Ta da aguriT. samxreTiTa da CrdiloeTiT 
aqvs kari. afsida naxevarwriulia. eklesia 
dazianebulia. samxreTiT mdebare eklesia 
(8,6X6,7m) nagebia riyisa da fleTili qviT. 
kari CrdiloeTiTaa. afsida naxevarwriulia. 
eklesia Zlier dazianebulia.
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axiza , cixe, daba (qc 1: 178,4,5), eklesia (qc 1: 
198,15), monasteri (qc 4: 682,3). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 682,3), 
juanSeris `cxovreba vaxtang gorgasalisa~ 
(qc 1: 178,4,5, 198,5), Cildiris vilaieTis jaba 
davTari (Cildiris vilaieTis ... 1970: 104).
vaxuSti bagrationi axizas Sesaxeb gadmog-
vcems: `artanujs aRaSena gorgaslan monaster-
ni merisa, Sindobisa da axizisa, friad Sueni-
erni~ (qc 4: 682,3,4).
lokalizdeba md. Woroxis xeobaSi. mdebare-
obs artanujTan, md. artanujis wylis marcxena 
napirze. amJamad moqceulia TurqeTis respub-
likis farglebSi. 
vaxtang gorgasalis brZanebiT axizas cixe ga-
nuaxlebia da iq eklesia auSenebia klarjeTis 
erisTav artavazs (qc 1: 178,4,5). vaxtang gor-
gasals sxva saepiskoposoebTan erTad Seuqmnia 
klarjeTis saepiskoposoc, centriT axizaSi 
(qc 1: 198,15). sof. axiza XVIII s-is dasawyisSi 
Sedioda Turquli sammarTvelo erTeulis — 
artanujis livaSi da mas vinme suleiman omeris 
Ze ganagebda (Cildiris eialeTis ... 1970: 104).
axiza arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: qc 1: 178,4,5, 198,15; qc 4: 682,3; 
Cildiris eialeTis ... 1970: 104; javaxiSvili 
1979: 339.
axmeta (qc 4: 549,8,10). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 549,8,10), 
ioane bagrationis `sjuldeba~ (bagrationi 
1957: 5,17, 52,12), misive `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 69), Teimuraz bagra-
tionis `axali istoria~ (bagrationi 1983: 52), 
papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ (or-
beliani 1981: 44, 57, 517), niko dadianis `qarT-
velT cxovreba~ (dadiani 1962: 140), XVI-XVIII 
ss-is istoriuli sabuTebi (dok. saq. soc. ist. 
1940: 361; masalebi saq. ist. geog. 1964: 34; qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 335, 367, 368; 1972: 332, 338; 
1974: 369-371, 622; 1977: 103, 489, 493; 1981: 41, 
183, 194, 206, 316, 373, 378, 534, 614; 1985: 315, 411, 
447, 466,736), iohan giuldenStedtis `mogzau-
roba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 
37, 43, 45, 207, 227; 1964: 143).
lokalizdeba md. iltos qvemo dinebasa da md. 
orvils Soris, gaSlil vakeze, pankisis xeobis 
SesasvlelTan. mdebareobs dRevandeli axme-
tis munic-is teritoriaze.
axmeta arqeologiurad Seuswavlelia.
axmetis munic-is sof. axalsofelSi 1949 w. 
SemTxveviT aRmoCnda qalis mdidruli samarxi. 
samarxeuli inventaridan aRsaniSnavia oqros 
balTa kameiT (lomTaTiZe 1977: tab. XXXII,1). 
1964 w. axmetis `jvrebis mTebTan~, marmari-
los karierze, romelic mdebareobs md. il-
tos marcxena napirze, axmetidan TianeTisa-
ken mimavali gzis me-4 km-ze, afeTqebis dros 
SemTxveviT aRmoCnda keramikisa da Zvlebis 
fragmentebi. am midamoebis Seswavlis Sedegad 
gamovlinda sxvadasxva periodis arqeologi-
uri Zeglebi: adre da Sua brinjaos xanis `il-
tos~ namosaxlari da samarovani, gvian brin-
jaosa da gvianantikuri xanis samarxebi, Sua 
saukuneebis nasaxlari da samarovani.
`iltos~ namosaxlari da samarovani gaiTxara 
1965-1967 ww. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, 
arqeologiisa da eTnografiis institutis kax-
eTis arqeologiuri eqspediciis mier (xelmZR. 
k. ficxelauri). namosaxlari ganlagebulia 
terasulad. I-II terasaze gaiwminda nage-
bobaTa naSTebi (III terasa dangreuli iyo 
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axmeta 
afeTqebis Sedegad). Se-
nobebi gegmiT oTxkuTx-
aa. Tixatkepnili ia taki 
dafaruli iyo nacriT. 
nagebobebs hqo nia qvis 
saZirkveli, ro melzec 
TixiT Sele sili wnuli 
iyo amoyvanili. gadax-
urva banuri yofila. na-
saxlarze ga movlinda 
oTxi fena: I adrebrinjaos xanis Senobebis 
naSTebi, sameurneo ormoebi da ramdenime sa-
marxi, romlebSic Catanebuli iyo Tixis Wur-
Weli; II fenaSi Cndeboda adre da Sua brinjaos 
xanis masala; III — Suabrinjaos xanis keramikaa 
dafiqsirebuli; IV fena Seicavda sxva dasxva 
periodis masalebs adre brinjaodan Sua sauku-
neebis CaTvliT. ormosamar xebSi micvalebule-
bi esvena moxril pozaSi. Tan axldaT Tixis 
WurWeli. samarxebs Soris iyo kenotafic. an-
tikuri xanis samarxebSi aRmoCnda brinjaos 
samkaulebi.
`axmetis jvrebis~ aRmosavleT ferdze mdebare-
obda did terasaze ganlagebuli Sua saukuneebis 
nasoflari. iq gamovlinda Zlier dazianebuli 
sacxovrebeli Senobebi, eklesiis naSTi, romel-
sac hqonia damcavi kedeli (daingra afeTqebis 
dros) (dedabriSvili 1969: 39-66).
1966 w. imave eqspediciam axmetis munic-is sof. 
matanSi, misgan dasavleTiT, 2 km-is daSorebiT 
iltos kariersa da sofels Soris Seiswavla 
marani da koSki. marani, romelic damoukide-
beli nagebobaa, mdebareobs damrec ferdobze, 
mlaSeebis goris ZirTan. Senoba gegmiT swor-
kuTxaa (12,65X10m). nagebia kldis fleTili 
qviT kirxsnarze. SigadaSig gamoyenebulia ri-
yis qvac. Sedgeba ori nawilisagan: sawnaxelisa 
da sakuTriv marnisagan. sawnaxeli midgmulia 
marnis CrdiloeT kedelze. sawnaxelis navi 0,5 
m sisqis kedliT or nawiladaa gayofili. orive 
navi zeda nawilSi gafarToebulia, fuZesTan Se-
viwroebuli (sigane 0,7 m). orive ganyofilebas 
aqvs TiTo sadinari mili. sakuTriv marani didi 
darbazia. mis 73 kv m farTobSi ganTavsebuli 
unda yofiliyo 45-50 qvevri. aqedan adgilze aR-
moCnda wiTlad gamomwvari, sadazedapiriani 5 
qvevri. 
koSki aRmarTulia marnis samxreT-aRmosav-
leTiT 8 m-is daSorebiT. is gegmiT oTxkuTxaa 
(4,30X4,7m). nagebia riyis didi qviT. kuTxeebSi 
gamoyenebulia natexi qvis lodebi. SemorCe-
nili simaRlea 6 m. mesame sarTuli mTlianad 
mongreulia. 1,5 m siganis Sesasvleli Crdilo-
dasavleT kuTxesTanaa. koSkisa da marnis ir-
gvliv SeiniSneboda Senobebis naSTebi. arqe-
ologiuri masalidan aRsaniSnavia moWiquli 
WurWlis, faiansis natexebi; Calisferkeciani 
wvrili WurWeli, minis samajurebisa da sas-
misebis natexebi, romlebic TariRdeba XI-XIII 
ss-iT. aqve aRmoCnda XIII s-is meore naxevris ori 
monRoluri moneta (ramiSvili 1969: 111-127). 
iaRsaris samarovani mdebareobs sof. matnis 
dasavleTiT, 3,5 m daSorebiT, iaRsaris goris 
Zirze. samarovanze gaiTxara ormosamarxebi da 
qvis samarxebi. ormosamarxebi gadaxuruli iyo 
qvis filebiT. micvalebulebi esvena zurgze 
gaSotili an gverdze, odnav moxrili kidure-
biT, TaviT dasavleTiT. samarxTa umravlesoba 
individualuria. inventari Raribi da erT-
ferovania. 26 samarxidan mxolod SvidSi aR-
moCnda brinjaosa da rkinis sakinZebi da ori 
beWedi. samarovani TariRdeba V-VI ss-iT (ram-
iSvili 1969: 111-127). 
iaRsaris kompleqsi mdebareobs samarovnis 
CrdiloeTiT. Sedgeba fleTili qviT nagebi, 
oTxkuTxa gegmis mqone sacxovrebeli saxlisa-
gan (darbazisagan), romelic Zlieraa dazi-
anebuli, iaRsaris xatis koSkisagan. koSki 
orsarTuliania. mogvianebiT misTvis aRmosav-
leTidan eklesia miuSenebiaT. koSkis meore 
sarTulze mowyobilia mcire samlocvelo 
sakurTxevliT. koSkSi Sesasvleli samxreTi-
danaa. gadaxurva konusuria.
iaRsaris marani damoukidebeli nagebobaa. 
mdebareobs iaRsaris goris samxreT-dasavleT 
ferdobze, iaRsaris xatis qvemoT. Sedgeba 
sami sxvadasxva saTavsosagan. nagebia qviSaqvis 
fleTili qvebiT kirxsnarze. mTavari, mogr-
Zo sa Tavsos Crdilo-aRmosavleT nawilSi 
qviSaqviTa da duRabiT naSeni ori sawnaxelia. 
iqve aRmoCnda 12 qvevri. pirveli saTavso kariT 
ukavSirdeboda meores. mesameSi ki aRmoCnda 2 
qvevri. meore saTavsos kedlis saZirkvlis qveS 
napovnia wiTlad gamomwvari koWobi, romel-
Sic elaga: vercxlisa da oqros beWdebi, vercx-
lis sakidebi, jvari, firfitebi da mavTulis 
xviebi, kovzi, WurWeli, wvrili margalitebi, 
XV-XVI ss-is, samkaulad gamoyenebuli 11 cali 
vercxlis moneta. ganZi TariRdeba XVI-XVII 
ss-iT. gaTxrebisas aRmoCnda gviani Sua sauku-
neebis sada da moWiquli keramikis natexebi. 
gamovlinda Tixis milebiT Sedgenili wyal-
sadeni, romelic `sawnaxlis goridan~ wyliT 
amaragebda mlaSeebis goris maransa da nasax-
lars (ramiSvili 1974: 139-151). 
bibliografia: bagrationi 1983: 52; bagra-
tioni 1957: 5,17, 52,12; 1986: 69; giuldenStedti 
1962: 37, 43, 45, 207, 227; 1964: 143; dadiani 1962: 
140; dedabriSvili 1969: 35-75; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 361; lomTaTiZe 1977: tab. XXXIII,1; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 34; orbeliani 1981: 
44, 57, 517; ramiSvili 1969: 111-127; ramiSvili 
1974: 139-151; rusiSvili 1973: 29; ficxelauri, 
bugianiSvili ... 1971: 39-42; qarT. samarT. Zeg. 
ColoyaSvilebis cixe
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axtala
1965: 335, 367, 368; 1972: 332, 338; 1974: 369-371, 
622; 1977: 103, 489, 493; 1981: 41, 183, 194, 206, 316, 
373, 378, 534, 614; 1985: 315, 411, 447, 466, 736; qc 4: 
549,8,10; ciskariSvili 1972: 77-85. 
axtala , nasoflari (qc 4: 546,9). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
546,9), XVIII s-is istoriuli sabuTebi (qarT. 
samarT. Zeg. 1972: 479, 480; 1981: 204), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 68), iohan giuldenStedtis `mog-
zauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 29; 1964: 17).
vaxuSti bagrationi axtalis Sesaxeb gadmog-
vcems: `vejinis CrdiloT, mTis kalTas, ars 
axtala, romelsa ityvian nasoflarsa da risx-
viT danTqmulsa, aRmodis kupri, viTarca mdu-
Rare, da aRmoaqus Jamad kovzi, jami da saxmarni 
glexTa~ (qc 4: 546,8-11).
mdebareobs gurjaanis teritoriaze, qalaqis 
centralur nawilSi. axtalis talaxi amJama-
dac amodis miwis wiaRidan da aqvs samkurnalo 
Tvisebebi.
axtalis midamoebi arqeologiurad Seuswav-
lelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 68; giulden-
Stedti 1962: 29; 1964: 17; qc 4: 549,9; qarT. 
samarT. Zeg. 1972: 479, 480; 1981: 204.
axtala, eklesia (qc 4: 309,21; 310,2,7; 343,9). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 309,21, 310,2,7, 343,9), juanSeris `cxovre-
ba vaxtang gorgasalisa~ (qc 1:199,4), XIV da 
XVIII ss istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 
196; 1967:391; sigelebi ... 1902: 59; qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 929; 1985: 316; saq. ist. qronikebi ... 
1980: 134, 137, 138, 142), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 
81), oman xerxeuliZis `mefoba irakli meorisa~ 
(xerxeuliZe 1913: 269), iese oses Zis `Tavga-
dasavali~ (Tavgadasavali ... 1913: 87, 90, 106, 
111, 112, 119, 135), kirakos ganZakelis `somxe-
Tis istoria~ (ganZakeli 1961: 222), vardan 
didis `msoflio istoria~ (vardani 1861: 181), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 77,245; 1964: 
11, 13).
vaxuSti bagrationi axtalis Sesaxeb gad-
mogvcems: `axpats queiT ars xeoba WoWokanisa 
lelvaris mTis queS ... mis quemoT ars CdiloT 
eklesia agarakisa ... gumbaTiani, didSeni. aw 
uwodeben axtalas ... pirispir axtalisa, aR-
mosavliT, berdujis mTasa Sina ars monasteri 
ori ... xolo quemor axtalisa ars xeoba xoJor-
niisa~ (qc 4: 309,19-22, 310,2-7).
lokalizdeba qvemo qarTlSi, lelvaris mTis 
ZirSi. mdebareobs md. debedas Sua welze, mis 
marcxena napirze. amJamad moqceulia somxeTis 
respublikis farglebSi. 
juanSeri am adgils agarakis saxeliT icnobda 
(qc 1: 199,4). vaxuSti bagrationis ganmarte-
biT agarakis eklesia awindeli axtalaa (qc 
4:309,21). agaraki axtalad miaCndaT d. baqraZ-
esa da n. berZeniSvils (baqraZe 1875: 34; ber-
ZeniSvili 1964: 311, 312). gansxvavebuli mosaz-
rebiT agaraki unda iyos axtalasTan mdebare 
`Zeli WeSmariti~, romlis maxloblad axlacaa 
adgili agarakis saxelwodebiT (meliqseT-
begi 1964: 310). somxur werilobiT wyaroebSi 
axtala `pRanZahanqis~, anu `spilenZis madnis~ 
saxeliTaa cnobili (ganZakeli 1961: 222; var-
dani 1861: 181).
axtalis taZari augia ivane aTabags, romelic 
iqvea dakrZaluli. imave monasterSi daukrZa-
lavT ivanes Svili avagi (ganZakeli 1961: 222; 
vardani 1861: 181). 1392 w. sabuTSi mcxeTis 
saeklesio mamulebis ricxvSi naxsenebia axta-
lis aTi komli somexi, maTi mamulebiT (qroni-
kebi 1897: 196). 1763 w. erekle II-is (1744-1798) 
TaosnobiT axtalis midamoebSi daiwyes vercx-
lis sabados damuSaveba (xerxeuliZe 1913: 269). 
1776 w. erekle II-s sveticxovelisaTvis Seu-
wiravs axtalis madnidan gakeTebuli oqros 
cxragirvanqiani, warweriani barZimi (qroni-
kebi 1967: 345). 1785 w. daRestnelma omar-xanma 
axtala daarbia da gaZarcva (qronikebi 1967: 
391). erTi wlis Semdeg vercxlis warmoeba 
kvlav ganuaxlebiaT.
1886-1888 ww. frang mecnier Jak de morgans 
axtalis midamoebSi, lelvaris mTis Ziras 
gauTxria ormosamarxebi da qvevrsamarxebi. 
aRmoCenili mravalricxovani nivTebidan mor-
gans mxolod mcireodeni nawili gadaucia 
kavkasiis muzeumisaTvis, danarCeni masala sen-
Jermenis (parizis maxloblad) muzeums SeuZe-
nia (morgani 1889: 62, 63; uvarova, radde 1902: 
112). am nivTebidan sayuradReboa brinjaos 
gravirebuli sartylis fragmenti, romelzec 
gamosaxulia mSvildosani mamakacis ori figu-
ra, iremi da xari (xidaSeli 1982: 148).
morganis mier kavkasiis muzeumisaTvis ga-
dacemuli axtalis arqeologiuri masala (59 
erTeuli) warmodgenilia Savad gamomwvari, 
mrgvalpiriani, Zabriseburyeliani xelade-
biT, calyura qoTnebiTa da koWobebiT, welSi 
gamoyvanili yuriani tolCebiT, jamiTa da 
sxv. WurWlis naprialebi zedapiri Semkulia 
amoRaruli xazebiT, iribi naWdevebiTa da 
wneviT datanili zolebiT. zogierT maTgans 
yurze daZerwili aqvs kopi. liTonis nivTe-
bidan aRsaniSnavia: brinjaos mrgvalganivkve-
Tiani samajuri, romlis boloebi erTmaneTze 
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gadadis da sxv. keramika da samkauli, romelic 
ormosamarxebidan unda momdinareobdes, gvian-
brinjao-adrerkinis xanas ganekuTvneba. 
axtalis nivTebs Soris calke gamoiyofa wiT-
lad gamomwvari samtuCa xelada, dabali yeli-
Ta da sferuli moyvanilobis taniT, romelic 
kopebis sami rigiTaa Semkuli. ovalurganivkve-
Tiani yuri mierTebulia pirsa da mxarze. yurze 
daZerwilia mcire zomis Sverili. xelada gvi-
anantikuri xanisaa. masala inaxeba saqarTve-
los erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarT-
velos muzeumi). 
axtalis samonastro kompleqsi gaSenebulia 
mogr Zo naxevarkunZulze, romelsac dasavle-
Tisa da aRmosavleTidan mdinare da mcire-
wyliani xevi Camoudis. monastris teritoria 
Se mozRudulia sasimagro kedliT. Sesasvleli 
CrdiloeTidanaa. zRudis SigniT mTavari ta-
Zari da ori mcire eklesiaa. maT garda axtalis 
midamoebSi kidev ramdenime eklesiaa. mTavari 
taZris aRmosavleTiT mdebareobs wmida gior-
gis eklesia. dablobze, or mTas Sua dgas wmida 
samebis eklesia. dasavleTiT, qeds gaRma grigol 
RvTismetyvelis eklesiaa. zRudis karibWis mo-
pirdapired SemorCenilia naxevrad dangreuli 
wmida ioane oqropiris eklesia (baqraZe 1875: 34). 
mTavari taZris gegma sworkuTxaa (27,8X21,4 
m). Sesasvlelebi dasavleTiT, samxreTiTa da 
CrdiloeTiTaa. afsidaSi sami sarkmelia, da-
narCen mklavebSi or-ori. taZris Sida kedlebi 
nagebia naxevrad damuSavebuli qvebiT. zogan 
Tlili kvadrebia gamoyenebuli. kamarebi yvel-
gan agurisaa. fasadebi ornamentirebulia. 
Camoq ceuli gumbaTis fragmentebi mimofantu-
lia taZris interiersa da ezoSi. zogi qva ga-
lavnis kedelSia CaSenebuli. taZari amJamad 
kramitiTaa daxuruli. Tavis droze krami-
tis nacvlad lorfini yofila gamoyenebuli 
(zaqaraia 1978: 196-214). interieri moxatulia 
(tolmaCevskaia 1931: 15; amiranaSvili 1971: 
256). axtalis taZari TariRdeba X-XI ss-iT 
(TayaiSvili 1901: 30). sxva mosazrebiT XII-XIII 
ss-is mijniT (Smerlingi 1943: 18; zaqaraia 1978: 
201). mTavar taZarze warwerebi araa warmodge-
nili, garda religiuri Sinaarsis mqone qarTu-
li da berZnuli freskuli warwerebisa (meliq-
seT-begi 1964: 311; yauxCiSvili 1951: 351-363). 
taZris aRmosavleTiT mdebare wmida giorgis 
eklesiis dasavleTi karis Tavze aTstriqoni-
ani qarTuli asomTavruli warweraa: `qriste, 
me uRirsi da suliTa sawyalobeli winamZR-
vari petre Rirs viqmen aRmSenebad egutrisa 
amis saxelsa zeda wmidaTa mociqulTasa ... 
vinca patronisa avag aTabagisa samwirvelosa, 
CemgniT aRSenebulsa, zeda Rirsiyos da aRir-
soT pirvel patronTa da Tqven, Cemica suli 
manve iurvos daukleblad. CemiTa xeliTa da 
Zmiswulisa Cemisa ilarionisiTa agviSenebia 
da aravin guemarTlebis uxseneblobasa ...~ 
1242-1250 ww. daTariRebul am warweraSi mox-
seniebulia ivane aTabagis Svili avag aTabagi 
(TayaiSvili 1901: 26). 
axtalidan sxva qarTuli warwerebicaa cnobi-
li. qvis erT-erT jvarze amgvari asomTavruli 
warweraa: `jvari qristesi, irodions Seundon 
RmerTman, romelman ese oxmari adgili saxmar 
yo~. wmida samebis eklesiaze yofila araerTi 
qarTuli asomTavruli warwera, romelic Zeg-
lis restavraciisas ganadgurebula. maTgan 
mxolod ramdenimea SemorCenili kedlebsa da 
saflavis qvebze: `RvTisaTvis locva yavniT 
mamano wmindano codvilisasa mose kandelaki-
saiTvis~, `ioanes Seundos RmerTman~, `mo-
ses moZRvarsa Seundon RmerTman~, `dekanozi 
nikoloz Seundon RmerTman~, `simons Seundon 
ufalo RmerTo~. eklesiis SigniT, qvis jvarze 
amgvari warweraa: `Zlevai qristesi, ama ad-
gilisa mSenebelTa demetres, giorgis da si-
mons Seundven RmerTo ufalo~ (TayaiSvili 
1901: 31; meliqseT-begi 1964: 315).
bibliografia: amiranaSvili 1971: 256; bagra-
tioni 1986: 81; baqraZe 1875: 5; berZeniSvili 
1964: 311, 312; ganZakeli 1961: 222; giuldenS-
tedti 1962: 77, 245; 1964: 11, 13; eriwovi 1872: 21; 
vardani 1861: 181; vostorgovi 1903: 5; zaqaraia 
1978: 196-214; Tavgadasavali ... 1913: 87, 90, 106, 
111, 112, 119, 135; TayaiSvili 1901: 26-31; iose-
liani 1850: 23-33; meliqseT-begi 1964: 310-315; 
morgani 1889: 62, 63; muraviovi 1848: 313-331; 
saq. ist. qronikebi ... 1980: 134, 137, 138, 142; 
sigelebi ... 1902: 59; tolmaCevskaia 1931: 15; 
uvarova, radde 1902: 112; qc 1: 199,4; qc 4: 309,2; 
1 310,2; 343,9; qarT. samarT. Zeg. 1970: 929; 1985: 
316; qronikebi 1897: 196; qronikebi 1867: 345, 
391; yauxCiSvili 1951: 351-363; Smerlingi 1943: 
18; xerxeuliZe 1913: 269; xidaSeli 1982: 148.
ajameTi (qc 4: 755,4). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 155,11,13, 755,4, 
772,23), `cxovreba mefeT-mefisa daviTisi~ (qc 
1: 322,1), `istoriani da azmani SaravandedTa-
ni~ (qc 2: 99,18), JamTaaRmwereli (qc 2: 156,6), 
fransua gambas `mogzauroba amierkavkasiaSi~ 
(gamba 1987: 169-174, 177). 
mdebareobs zestafonis munic-Si, md. yvirilas 
marcxena napirze, axlandeli sofel ajameTis 
teritoriaze (berZeniSvili 1990: 444). 
Sua saukuneebSi ajameTi iyo mefeTa sanadiro 
adgili (qc 4: 755,4). iq unadiriaT giorgi I-sa 
(1014-1027) da Tamar mefes (1184-1213) (qc 1: 
322,1; qc 2: 99,18). antikur xanaSi ajameTze ga-
dioda fasis-rionis sanaosno gza (berZeniSvi-
li 1990: 444; jafariZe 1989: 140)
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ajameTi arqeologiurad Seuswavlelia. 
sof. ajameTSi SemTxveviT aRmoCnda sami or-
mosamarxi. inventaridan SemorCa rkinis ia-
raRi: e. w. `webelduri culi~, maxvilisa 
da Subispirebis fragmentebi. maTi nawili 
ganekuTvneba IV-V ss-s (lomTaTiZe 1977: 61). 
ajameTis qvis satexi karieridan momdinare-
obs V-VI ss-iT daTariRebuli momcro zomis 
msxliseburtaniani doqi (jafariZe 1989: 79). 
masala inaxeba n. berZeniSvilis sax. quTaisis 
saxelmwifo istoriul muzeumSi.
bibliografia: berZeniSvili 1990: 311, 443, 
444, 447, 481, 638-639; lomTaTiZe 1977: 61; gamba 
1987: 169-174, 177; qc 1: 322,1; qc 2:99,16; 156,6; qc 
4: 155,11,13; 755,4; 772,23; jafariZe 1989: 77-80, 
107, 139, 140.
aweris cixe (qc 4: 362,23,sq.2). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4:362,23, 
sq. 2; 363,9; 517,16; 891,22), `axali qarTlis 
cxovrebis~ meore teqsti (qc 2:444,6), Zegli 
erisTavTa (qarT. samarT. Zeg. 1966: 106), papuna 
orbelianis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 
1981: 47, 48), ioane bagrationis `qarTl-kaxe-
Tis aRwera~ (bagrationi 1986: 38).
mdebareobs cxinvalis munic-Si, md. patara li-
axvis marjvena napirze, gudisis qedis samxreT 
kalTaze, dRevandeli sof. awerisxevis teri-
toriaze (gvasalia 1983: 68).
mefe vaxtang III-m (1302-1308) awerisxevi uboZa 
Salva qvenifnevels (qc 2: 444,6). XVIII s-is 30-
ian wlebSi aq cixe aago qsnis erisTavma SanSem 
(qc 4: 362,23). yizilbaSebma imam-yuli-xanis me-
TaurobiT aiRes aweris cixe, daatyveves SanSes 
ojaxi da cixe daangries (orbeliani 1981: 47, 
48). 
aweris cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 38; gvasalia 
1983: 68; orbeliani 1981: 47, 48; qc 2: 444,6; qc 4: 
362,23, sq. 2; 363,9; 517,16; 891,22; qarT. samarT. 
Zeg. 1966: 106.
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bagavi (qc 4: 199,15). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 199,15), 
JamTaaRmwerelis Txzuleba (qc 2: 166,11; 
167,12). JamTaaRmwerelTan moixsenieba baga-
vanis formiT (qc 2: 166,11). savaraudod, loka-
lizdeba istoriuli Sirvanis (dRevandeli 
dasavleT azerbaijanis) teritoriaze.
mefe laSa-giorgi (1207-1222) bagavSi Cavida 
Tavisi dis, rusudanis SirvanSahze misaTxoveb-
lad da iqve gardaicvala (qc 2: 167,12).
bibliografia: qc 2: 166,11; 167,12; qc 4: 199,15. 
bazaleTi, sofeli (qc 4: 354,6; 435,26). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 354,6; 435,26), beri egnataSvilis `axali 
qarTlis cxovreba~ (qc 2: 412,2), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 57), papuna orbelianis `ambavni qarT-
lisani~ (orbeliani 1981: 57), XVII-XVIII ss-
is istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 6, 47; 
1967: 219, 220, 635; saq. ek. ist. Zeg. 1967: 131; 
qarT. samarT. Zeg. 1970: 555), isqander munSis 
cnobebi saqarTvelos Sesaxeb (munSi 1969: 22, 
66, 161; 1981: 66, 70), qaTib Celebis cnobebi 
saqarTvlos Sesaxeb (Celebi 1978: 9, 161), iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTvelo-
Si~ (giuldenStedti 1962: 273).
mdebareobs duSeTis munic-Si, dRevandeli 
sof. bazaleTis teritoriaze. 
bazaleTTan SeebrZolnen erTmaneTs 1626 w. 
mefe Teimuraz I (1634-1648) da didi mourav 
giorgi saakaZe (qc 2: 412,2; qc 4:435,27-29). XVIII 
s-Si bazaleTi mefe erekle II-is (1744-1798) Zis, 
vaxtangis (almasxanis) sagamgeblo iyo (bagra-
tioni 1986: 34). XVIII s-is aRweriT bazaleTSi 
cxovrobda 19 komli (saq. ek. ist. Zeg. 1967: 131). 
bazaleTi wilknis saepiskoposoSi Sedioda 
(qarT. samarT. Zeg. 1970: 555). iohan giuldenS-
tedti aragvis saerisTavos aRwerisas bazal-
eTs ganadgurebul soflad moixseniebda (gi-
uldenStedti 1962: 273).
duSeTis mxareTmcodneobis muzeumSi dacu-
lia sof. bazaleTSi SemTxveviT mopovebuli 
nivTebi: brinjaos rgoli (1960 w); kaJis fuZea-
moRaruli isriswveri; brinjaos Sedgenil-
tariani satevari; mrgvalReroiani samajuri; 
kilitebi (14 c); WurWlis fragmentebi (1963 
w); e. w. aRmosavlur-qarTuli tipis culi (1974 
w); samajuri gvelis Tavebis gamosaxulebiT; 
bologaxsnili samajuri (1975 w). brinjaos 
masragaxsnili Subispiri, foTliseburi pi-
riT; brinjaos namglis piri; bologaxsnili 
samajuri; satevari (1976 w).
sof. bazaleTis teritoriaze gaiTxara ori sa-
marovani. 1975-1977 ww. soflis ganapiras, xevis 
ferdze dazianda gviani brinjaos xanis gvian-
deli etapis ormosamarxebi. Zegli Seiswavla 
iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiis 
da eTnografiis institutis arqeologiuri 
kvlevis centris narekvavis eqspediciam 
(xelmZR. l. wiTlanaZe). ormo-samarxebSi ga-
movlinda Savad gamomwvari Tixis WurWlis 
fragmentebi (wiTlanaZe ... 1980: 59, 60).
meore samarovani mdebareobs soflis samxreT-
dasavleTiT, adgil `mzvareSi~. Zegli Seiswav-
la 1988-1989 ww. arqeologiuri kvlevis 
centris aRm. saqarTvelos mTianeTis arqeolo-
giurma eqspediciam (xelmZR. r. ramiSvili). 
samarovani oriarusiania. zeda dazianebulia 
mSeneblebisagan. samarovanze Seswavlilia 102 
ormosamarxi. orSi dadasturda micvalebulis 
qristianuli wesiT dakrZalva. danarCen samarx-
ebSi dakrZalulni arian TaviT dasavleTiT an 
aRmosavleTiT, qvis sasTumalze, marjvena an 
marcxena gverdze xelfexmoxrilni. sam SemTx-
vevaSi damxroba CrdiloeTidan samxreTisa-
kenaa, TaviT samxreTiT. samarxTa umetesoba 
inventariania. maTSi gamovlenilia Savad, wiT-
lad da wablisfrad gamomwvari keramika: pir-
moyrili, pirgadaSlili da tuCsadinariani 
jamebi, sasmisebi, xeladebi; erTeulia dergebi, 
oryura qilebi, qoTnebi da sawyao WurWeli. 
Tixis masalaSi gamoirCeva oryura wiTelke-
ciani WurWeli moxatuli wiTeli saRebaviT. 
Zirze aqvs ori gamWoli xvreli (daniSnuleba 
ucnobia). mamakacTa samarxebSi gamovlenilia 
rkinis sabrZolo iaraRi: sxvadasxva zomis Su-
bispirebi (umetesad moxrili), satevrebi, sa-
brZolo culebi, danebi, brinjaosa da Zvlis 
isrispirebi; sameurneo iarRidan gvxvdeba rki-
b
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nis danebi. samkaulidan aRsaniSnavia brinjaos 
sxvadasxva formis sakinZebi, kilitebi, sartye-
li, brinjaos masiuri samajurebi zoomorfuli 
TavebiT; rkinis burTulaReroiani samajure-
bi; cotaa beWdebi, maT Soris ori farakiania; 
gvxvde ba brinjaos cxvrisTavis gamosaxulebia-
ni ilarebi, sardionisa da lurji minis mZivebi, 
vercxlis sayureebi da sasafeTqle rgolebi, 
dafanjruli da gverdSeWrili zarakebi. qveda 
iarusis samarxebi TariRdeba Zv. w. VII-VI, zeda 
ki Zv. w. IV-III ss-iT (ramiSvili ... 1997: 97, 98). 
bazaleTis samarovnebis masala inaxeba saqarT-
velos erovnuli muzeumis duSeTis bazaze.
bazaleTis saxeliT cnobili sofeli mdebare-
obs xaragaulis munic-Sic, romelic arqeolo-
giurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1941: 199, 200; 
bagrationi 1986: 34; berZeniSvili 1966: 60; 
giuldenStedti 1962: 273; munSi 1969: 22, 66, 
161; 1981: 66, 70; orbeliani 1981: 57; ramiSvili 
... 1997: 97, 98; saq. ek. ist. Zeg. 1967: 131; qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 555; qc 2: 412,2; qc 4:354,6, 
435,26; qronikebi 1897: 6, 47; 1967: 219, 220, 635; 
Celebi 1978: 9, 161; wiTlanaZe ... 1980: 55-60. 
baTumi , mcire qalaqi, cixe (qc 4: 792,13). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 676,2,7,8; 792,13; 793,4; 814,1), beri egna-
taSvilis `axali qarTlis cxovreba~ (qc 2: 
360,27), vanis `Jam-gulani~ (baqraZe 1987: 176), 
aristoteles `metrologia~ (aristotele 
1987: 110; yauxCiSvili 1969: 36); pliniusis 
`bunebis istoria~ (latiSevi 1904: 278), miqel 
panaretosis `trapizonis qronika~ (panare-
tosi 1960: 40; yauxCiSvili 1950-1951: 21), josa-
fat barbaros `mogzauroba tanaSi da sparseT-
Si~ (barbaro 1981: 55), ambrozio kontarinis 
`mogzauroba~ (kontarini 1894: 49), veneciis 
arqivis sabuTebi (TamaraSvili 1902: 776), pi-
etro veskontes (1318 w.), franCesko piciganis 
(1367 w.), graciozo bekazas (1480 w.), freduCe 
ankonelis (1497 w.) rukebi (ix. barbaro 1981: 
64), iohan Siltbergeris `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (Siltbergeri 1978: 164-168), evlia 
Celebis `mogzaurobis wigni~ (Celebi 1971: 
71, 81, 82, 94), mustafa niamas `cnobebi saqarT-
velos Sesaxeb~ (niama 1960: 259), murad IV-is 
firmani (jiqia 1942: 237-239), baTumis 1610-
1611 ww. aRweris davTari (Sengelia 1974: 174), 
aini alis rixale (aini ali 1971: 226), spenseris 
`mogzauroba CerqezeTis, afxazeTisa da same-
grelos sanapiroebis gaswvriv~ (spenseri 1981: 
138), koxis `mogzauroba redutkaledan trape-
zuntamde~ (koxi 1981: 184, 187), fransua gambas 
`mogzauroba amierkavkasiaSi~ (gamba 1987: 64, 
81, 105, 108, 111, 204, 257).
vaxuSti bagrationi baTumis Sesaxeb gadmog-
vcems: ` amis zeiT ars am wyalze Caqvi. da am Caqvis 
samxriT dis Woroxis mdinare. zRvis Sesar-
Tavzed da Woroxis CdiloT kidurze ars baTo-
mi, mcire qalaqi da cixe kargi~ (qc 4: 792,9-14). 
wyaroebSi moxseniebuli baTumis lokalizebis 
Sesaxeb gansxvavebuli mosazrebebia: I mdebare-
obs md. yoroliswylis zRvasTan SesarTavis 
adgilze (baqraZe 1878: 24; kalfoRlu 1905: 41; 
frenkeli 1879: 58; uspenski 1917: 107; elinicki 
1938: 311); II — md. Caqviswyalze (kakabaZe 1928g: 
28); III — baTumis yuris regionSi (CxeiZe 1959: 
9); IV — md. baTisis SesarTavTan (inaiSvili 
1976: 86); V — Tanamedrove baTumis adgilze 
(yauxCiSvili 1987: 114). 
qalaqis daarsebis periodis Sesaxebac gansx-
vavebuli mosazrebebia: I — XI ss (ioseliani 
1850: 31, 32; axvlediani 1944: 165); II — Zv. w. IV 
s. (xicunovi 1847: 848; murie 1962: 18; dakiSe-
viCi 1890: 25); III — II s-is meore naxevari (si-
xaruliZe 1959: 79; CxeiZe 1959: 14; inaiSvili 
1966: 73); IV — II-VI ss (surgulaZe 1965: 42). 
wyaroebSi baTumi sxvadasxvagvarad ixsenieba: 
baTomi (qc 4: 792,9), baTea (aristotele 1987: 
109-117), portus altus `tabula pevtingeri-
anaze~ (lomouri 1958: 105), vati (barbaro 
1981: 55), varti, liati, lovati (mamisTvaliS-
vili 1981a: 64).
baTumSi uZvelesi dasaxleba md. yoroliswy-
lis marcxena napirze mdebare baTumis cixis 
(`Tamaris cixis~) qveda fenebSi dasturdeba, 
romlebic, Zv. w. VIII-VII ss-iT TariRdeba. am 
droisaTvis samosaxloebi Cans agreTve `ba-
Tumis cixis~ mimdebare teritoriazec — gan-
Tiadi (yara-dereSi), urexi, maxvilauri da 
sxv. `baTumis cixis~ samosaxlo Zv. w. VI s-Si 
savaWro centrad da urbanizebul terito-
riad iqca (kaxiZe, xaxutaiSvili 1989: 92). II 
s-Si, SesaZloa, romis imperatoris adrianes 
dros, aq romaelebis garkveuli samxedro Zala 
idga. baTumis cixis teritoriaze cxovreba Zv. 
w. VIII s-dan XIX s-mde, garkveuli wyvetile-
biT mimdinareobda. XIV s-is dasawyisSi baTumi 
odiSis mTavrebs ekuTvnodaT, xolo Semdeg 
guriele bis mTavrebis xelSi gadavida. 1547 w. 
baTumi osamalebma daipyres. 1564 w. rostom gu-
rielma qalaqi gaaTavisufla. male baTumi isev 
osmalebma igdes xelSi. 1609 w. mamia gurielma 
isev gamoixsna. Semdeg osmalebma isev daipyres. 
1878 w. baTumis navsadguri rusebma daikaves da 
porto-frankod (ubaJo portad) gamoacxa des. 
Tavisufalma vaWrobam xeli Seuwyo navsad-
gurisa da qalaqis zrdas. 1883 w. dasrulda 
baqo-baTumis rkinigzis xazis gayvana. 1897 w. 
daiwyes baqo-baTumis navTsadeni milis mSe-
nebloba. amis Semdeg baTumi Savi zRvis mniSvne-
lovan navsadgurad da samrewvelo-savaWro 
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centrad iqca. 1918 w. 
aprilSi qalaqi osma-
lebma daipyres. amave 
wels isini gavidnen ba-
Tumidan da maTi adgi-
li daikaves inglise-
lebma, romlebmac 1920 
w. baTumi daubrunes 
saqarTvelos demokra-
tiul respublikas. 
1921 w. osamlebma 
kidev erTxel daipy-
res baTumi. 1921 w. 18 
marts qarTvelebma 
isev daibrunes qalaqi 
da mimdebare regioni. dRes baTumi saqarT-
velos sazRvao WiSkari da umniSvnelovanesi 
ekonomikur-kulturuli centria.
baTumis cixeze da mis midamoebSi 1962-1963 
ww. arqeologiuri kvleva-Zieba Caatara ba-
Tumis samecniero-kvleviTi institutisa da iv. 
javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiis da 
eTnografiis institutis gaerTianebulma eqs-
pediciam (xelmZR. n. berZeniSvili, 1968 wli-
dan a. inaiSvili). 1959 w. baTumis midamoebSi 
arqeologiuri dazvervebi Caatara istori-
is institutis arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. o. lorTqifaniZe) (lorTqifaniZe, 
miqelaZe 1960: 761-768).
baTumTan sof. maxvilaurSi gaiTxara samosax-
lo borcvi, romelSic aRmoCnda neoliTuri, 
brinjaosa da antikuri xanis arqeologiuri 
masala. neoliTuri masala kaJis, obsidia-
nisa da bazaltis iaraRebiTaa warmodgeni-
li — safxekebi, saWrisebi, danebi, xelculebi, 
satexebi, Surdulis qvebi da sxv. aq aRmoCnda 
brinjaos xanis qvayriliani samarxebis naSTebi 
(dergebis, qoTnebis, jamebisa da sxv. fragmen-
tebi). aqve dadasturda antikuri xanis namosax-
laris naSTebi — baTqaSebis, qvevrebis, qoT-
nebis, jamebis natexebi (gogitiZe 1982: 19-39; 
kaxiZe, xaxutaiSvili 1989: 44). 
dRevandeli baTumis teritoriaze, adgil 
`WaobTan~ aRmoCnda herakleas amforis nate-
xebi (lorfqifaniZe, miqelaZe 1960: 762). aqve 
dadasturda IV-VI ss-is welSezneqili amfora 
(ka xiZe, xaxutaiSvili 1989: 45).
baTumSi md. yoroliswylis marcxena napirze, 
zRvisken, mravalfeniani Zegli — baTumis ci-
xea (`Tamaris cixe~). misi qveda fena, romelic 
ZiriTadad ferdobebze dadasturda, TariRde-
ba Zv. w. VIII-VII ss-iT. aq cxovreba Zv. w. VIII s-
idan XIX s-mde garkveuli wyvetilebiT mimdi-
nareobda. Zv. w. VII s-Si samosaxlo borcvs gars 
Semouyveboda Txrili da xis meseri. am fenaSi 
aRmoCnda qoTnebis, jamebis, sasmisebis, yur-
miliani doqebis, xelsafqvavebis, sawafebis, 
kviristavebis, xaris fi gurebis fragmentebi. Zv. 
w. VI s-is arqeologiuri masala warmodgenilia 
kolxuri qvevrebis, qoTnebis, jamebis, sasmise-
bis natexebiT. aqve aRmoCnda qiosis, samosis, 
lesbosis, Tazosis amforebic. aris Savlakiani 
WurWlis fragmentebic (kaxiZe, xaxu taiSvili 
1989: 59, 75-88). Zv. w. IV-II ss-is fenas miekuTvne-
ba adgilobrivi amforebi, qvevrebi, piramidu-
li sawafebi, doqebi, jamebi, langrebi, kramite-
bi. aqve aRmoCnda soloxa I -is tipis amforebi, 
mendes amfora, sino pes amforisa da luTeriis 
natexebi; kosis amforis nate xebi. adreuli Sua 
saukuneebis fenas ganekuTvneba nagebobis ked-
lis naSTi, romelic aSenebulia fleTili qvisa 
da qvaTlilisagan. aq aRmoCn da: aguris, krami-
tis, qvevrebis, amforebis natexebi. nacixarze 
dadasturda da gaiTxara Sua saukuneebis marnis 
naSTebi, romelic nagebia qvebiTa da duRabiT. 
aq dadasturda qvevrebis, moWiquli jamebis 
natexebi. gaiTxara gviani Sua saukuneebis sa-
mosaxlos naSTebi, romelic nagebia qvis kvadre-
biT kirxsnarze. aq napovnia moWiquli WurWlis 
fragmentebi, Tixis Cibu xebi, jamebi, 1785 wlis 
osmaluri monetebi (kaxi Ze, xaxutaiSvili 1989: 
52, 90). 
baTumis cixeze ori samSeneblo periodi gamoi-
yofa: pirveli — `Sidacixe~ II, romlis nan-
grevebiRaa SemorCenili da romelsac VI-VII 
ss-iT aTariReben (sixaruliZe 1962: 25-27); 
`Sidacixe~ I ukeT aris SemorCenili. igi swor-
kuTxa moyvanilobisaa da nagebia qvis kvadre-
biT duRabze. kedlebSi zogan gamoyenebulia 
kontrforsebi. samxreTis kedels aqvs garemi-
naSenebi. galavnis Crdilo-aRmosavleTiT, 
kuTxeSi sworkuTxa formis koSkia. es samSeneb-
lo periodi XVII-XVIII ss-iT TariRdeba (ka-
xiZe, xaxutaiSvili 1989: 46, 47). baTumis cixis 
ganaTxari masala inaxeba x. axvledianis sax. 
aWaris saxelmwifo muzeumSi. 
1890 w. sof. ganTiadSi, md. yoroliswylis 
xeobaSi aRmoCnda e. w. `ganTiadis ganZi~. brin-
jaos ori waldi, segmentiseburi iaraRi, Toxi 
da culi TariRdeba Zv. w. XIII-XII ss-iT (ramiS-
vili 1974: 99). inaxeba x. axvledianis sax. aWa-
ris saxelmwifo muzeumSi. 1914 w. aRmoCnda `ba-
Tumis ganZis~ saxeliT cnobili nivTebi: Zv. w. 
XIII s-is brinjaos Toxebi (6 c) (qoriZe 1965: 
82; ramiSvili 1974: 12). inaxeba azerbaijanis 
saxelmwifo muzeumSi. 
baTumis midamoebSi mdebareobs saZirkvlamde 
dangreuli, barcxanas Sua saukuneebis cixe da 
kveseleulis eklesia (barnaveli 1959: 141).
bibliografia: aini ali 1971: 226; aristo-
tele 1987: 110; axvlediani 1944: 165; barna-
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baTumis cixis gengegma
md. yoroliswyali
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baileTi (qc 4: 790,21). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefos saqarTvelosa~ (qc 4: 790,21), 
XVII-XVIII ss-is qarTuli istoriuli sabuTe-
bi (ist. dok. 1958: 137-140, 144; qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 481; 1977: 725; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 36), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 313). 
mdebareobs ozurgeTis munic-Si, md. sufsis 
marcxena napirze, nasakiralis seris CrdiloeT 
kalTaze, Tanamedrove sof. baileTTan. 
pirvelad ixsenieba XVII s-Si. XVII-XVIII ss-Si 
baileTi ierusalimis jvris monastris wina-
mZRvris mflobelobaSia (masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 36). XVIII s-Si baileTi gurielebis 
erT-erTi rezidenciaa. mcirewlovan mamia V 
gurielis dros didgvarovnebma guriis sxva 
cixeeb Tan erTad, baileTic daisakuTres. 1792 
w. mamia gurielis meurve qaixosrom baileTis 
cixe gamoixsna (CxataraiSvili 1985: 16).
baileTi arqeologiurad Seuswavlelia.
aq SemorCenilia XIV s-is cixis nangrevebi da 
gumbaTiani eklesia, samwaxnagovani afsidiT. 
eklesia nagebia aguriTa da fleTili qviT. XIV 
s-Si eklesiisaTvis Tlili qvis gumbaTi daud-
gamT. nagebobis dasavleT da samxreT kedleb-
ze moxatul istoriul pirTa qveS warwere-
bia: `leon batoniSvilis Ze giorgi Cyvz (1827) 
welsa~ da `Tanamecxedre misi anCabaZis asuli 
elisa bedi~ (baqraZe 1987: 226). eklesiis aSene-
bis TariRad 1609 weli iTvleba (TayaiSvili 
1895: 26). eklesiaSi aRmoCnda warweriani xatebi 
da nivTebi. warwerebi asomTavrulia da Sinaar-
siT ZiriTadad religiuri xasiaTisaa. wminda 
Tevdores vercxlis xatze moxseniebulni arian 
`gurieli da dedofali elene~, romlebic XV 
s-Si cxovrobdnen (baqraZe 1987: 224, 226-228); 
vercxlis jamze xucuri warweraa: ` ... amisi de-
kanozisa daviT qarCilaZesa da Zesa missa ga-
brils~, daviT qarCilaZe cxovrobda giorgi gu-
rielis dros XV s-Si (TayiaSvili 1907: 30, 31).
bibliografia: baqraZe 1987: 224-228; giulden-
Stedti 1962: 313; zaqariaZe 1977; TayaiSvili 
1895: 26; 1907: 30, 31; 1907b: 85, 86; ist. dok. 1958: 
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bakuriani, bakuliani (qc 4: 318,19; 672,6). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 318,19; 333,23; 364,17; 380,29; 381,7; 672,6), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986:46), gurjistanis vilaieTis 
didi davTari (gurjistanis vilaieTis ... 1958: 
490, 493, 494).
mdebareobs borjomis munic-Si, daba bakuri-
anis teritoriaze.
Sua saukuneebSi Toris SemadgenlobaSia. Tur-
qebis mier samcxe-saaTabagos dapyrobis Semdeg 
is petres livas qaSveTis nahieSi Sedioda (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 494).
1926 w. bakurian-Toris eqspediciam (xelmZR. 
l. meliqseT-begi) bakurianSi Seiswavla cik-
lopuri nageboba (meliqseT-begi 1928: 10, 
16). 1968 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, 
arqeologiisa da eTnografiis institutis 
mesxeT-javaxeTis arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. oT. RambaSiZe) dazvevriTi samuSaoe-
bi Caatara bakurianSi (RambaSiZe 1969: 19). 
1985-1986 ww. imave institutis arqeologiuri 
kvlevis centris mesxeT-javaxeTis eqspedicia 
(xelmZR. oT. RambaSiZe) dazverviT samuSaoebs 
awarmoebda bakurianis botanikuri baRis te-
ritoriaze (RambaSiZe ... 1991: 33). 
ciklopuri nageboba mdebareobs bakurianis 
botanikuri baRis midamoebSi. SemorCenilia 
kedlis fragmentebi. gegmaSi is oTxkuTxaa. l. 
meliqseT-begma is daax. Zv. w. IX s-iT daaTariRa 
(meliqseT-begi 1938: 63, 64). arqeologiurma 
dazvervebma botanikuri baRis teritoriaze 
gamoavlina namosaxlari gora, romelzec ai-
krifa Tixis WurWlis fragmentebi, minisa da 
sardionis mZivebi, brinjaos sakinZi. masala 
TariRdeba Zv. w. VIII-VI ss-iT (RambaSiZe ... 
1991: 33). inaxeba saqarTvelos erovnul muze-
umSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
aq SemorCenilia ramdenime eklesia: bakurianis 
Crdilo-aRmosavleTiT, 4 km daSorebiT dgas 
wminda eliasa da wminda giorgis XIX s-is dar-
bazuli tipis eklesiebi (xujaZe 1969: 101).
bibliografia: bagrationi 1986: 46; berZeniS-
vili 1985: 7-10, 12, 27, 35, 36, 54, 55, 63; berZeniS-
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bakurcixe , daba (qc 4: 544,9, sq.2). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
544,9, sq. 2), XVIII-XIX ss-is dasawyisis isto-
riuli sabuTebi (qarTul-sparsuli ... 1984: 42; 
qronikebi 1967: 318-320; qarT. samarT. Zeg. 1974: 
206, 421, 422; 1977: 50; 1981: 228; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 386; 1953: 275), papuna orbelianis 
`ambavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 160), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 68), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 29, 261, 273).
vaxuSti bagrationi bakurcixis Sesaxeb gad-
mogvcems: `kardanaxis CdiloT ars xevi Calaub-
nisa ... am xevzed ars daba bakurcixe maRalsa 
gorasa da keTils adgils~ (qc 4: 544,8,9).
mdebareobs gurjaanis munic-Si, gurjaanidan 8 
km-is daSorebiT, dRevandeli sof. bakurcixis 
teritoriaze. 
1938 w. n. maris sax. enis, istoriisa da materi-
aluri kulturis institutis arqeologiuri 
eqspediciis (xelmZR. a. afaqiZe) mier bakur-
cixis midamoebSi Catarda pirveli arqeolo-
giuri gaTxrebi (afaqiZe 1941: 1). 1968 w. iv. 
javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiisa da 
eTnografiis institutis kaxeTis arqeologi-
urma eqspediciam (xelmZR. k. ficxelauri), gur-
jaanis muzeumTan erTad, soflis samxreTiT 
Seiswavla gvianbrinjaos xanis ormosamarxebi 
(bugianiSvili ... 1969: 17; ficxelauri 1973: 61). 
1980 w. imave institutis arqeologiuri kvle-
vis centris kaxeTis arqeologiuri eqspedici-
is (xelmZR. k. ficxelauri) mier bakurcixis 
maxloblad gaiTxara adrebrinjaos xanis yor-
Ranuli samarxi. bakurcixesTan Seswavlil iqna 
Sua brinjaodan gvian brinjaos xanaze gardama-
vali periodis ormoiani samarxi (ficxelauri 
1982a: 18, 19).
bakurcixis yorRani mdebareobs md. alaznis 
marjvena napirze, adgil `gorielebTan~. 
yorRa nis miwayrilis dm 60 m, simaRle 3 m-s aR-
wevda. yrilis qveS gamovlinda aRmosavleT-
dasavleT xazze damxrobili, morebiT nagebi 
miwiszeda oTxkuTxa Senoba (9X8,5 m). morebiT 
mogebul iatakze efina Wilobi. iatakze aRmoCn-
da sa xu ravis sayrdeni boZebisaTvis gankuT-
vnili 9 or mo. samarxis centralur nawilSi, 
romelic gaZarculi iyo, gamovlinda Savpria-
la Tixis Wur Weli, adamianis ga fantuli Zvle-
bi, mi ni se buri pastisa da oq ros mZivebi. samar-
xis sam xreT-aRmosavleT 
na wil Si gaiwminda mar-
jve na da marcxena 
gverd ze da sve ne bu li, 
ki du re bmoxrili ori 
mi c va le bulis ConCxi. 
Ta viT erTi CrdiloeT-
iT iyo miqceuli, meo-
re — samxreTiT. iatak-
ze di di raodenobiT 
ga mov linda mcire zomis 
Savpriala Tixis Wur-
Weli. samarxis samxreT 
nawilSi, iatakze gaiwminda wreSi Caxatuli 
geometriuli ornamenti. samxreTi kedlis gas-
wvriv aRmoCnda didi zomis reliefuri da na-
kveTi ornamentiT Semkuli Tixis WurWeli. aR-
mosavleT kedelTan gamovlinda obsidianis 
isrispirebi, oqros garsakravi, Subispirebi 
vercxlis salteTi, brinjaos satevari da sxv. 
yor Rani TariRdeba Zv. w. III aTaswleulis da-
sasruliT (ficxelauri 1982a: 18). ganaTxari 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
`bakurcixis samarovani~ mdebareobs soflis 
samxreT ganapira nawilSi. bakurcixis sasof-
lo-sameurneo teqnikumis axali Senobis agebi-
sas dazianda samarxebi, romelTa qveS ufro 
adreuli samarovanic gamovlinda. qveda fenis 
ormosamarxebi damxrobilia Crdilo-dasav-
leT — samxreT-aRmosavleT xazze. micvale-
bulebi dakrZalulia marjvena an marcxena 
gverdze Zlier moxrili kidurebiT, TaviT 
Crdilo-dasavleTiT. samarxebSi aRmoCenili 
mravalricxovani Tixis WurWeli da samkaule-
bi Zv. w. II aTaswleulis miwuruliT TariR-
deba (ficxelauri 1973: 61). 
zeda fenis dazianebuli ormosamarxebi, maTSi 
gamovlenili Tixis WurWlebisa da brinjaos 
maxvilebis mixedviT, Zv. w. II-I aTaswleule-
bis mijniT TariRdeba (ficxelauri 1973: 61). 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(gurjaanis sacavi).
`gora miwis~ samarovani mdebareobs bakurci-
xis CrdiloeTiT, alaznis velis SemaRlebul 
adgilze. adreul, miwayrilian gorasamarxze 
gamarTuli iyo ormosamarxebi, romlebSic ki-
durebmoxrili micvalebulebi esvena marjvena 
an marcxena gverdze. samarxeuli inventari 
warmodgenilia: Savpriala Tixis WurWliT, 
brinjaos bolokveTili maxvilebiT, namgle-
biT, samkaulebiTa da sxv. samarovani Zv. w. XI-
II-X ss-iT TariRdeba (afaqiZe 1941: 3). masala 
inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. ja-
naSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
imave muzeumSia daculi bakurcixesa da mis 
midamoebSi sxvadasxva dros SemTxveviT aR-
bakurcixe
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moCenili nivTebi. 1932 w. muzeumSi Sesuli ma-
salebidan aRsaniSnavia: brinjaos zodi, e. w. 
aRmosavleT-amierkavkasiuri culebi, brtyeli 
culebi, satexi, mTlianadsxmuli, momrgvale-
bulboloiani da bolokveTili satevrebi, 
romelTa saxelurebi bolovdeba dafanjru-
li TaviT, masraSekruli Subispirebi, sada da 
grexili boloebdabrtyelebuli sasafeTqle 
rgolebi, samajurebi, abzindebi da sxv. 1936 
w. metexis xelovnebis muzeumma saqarTvlos sa-
xelmwifo muzeums gadasca bakurcixidan mom-
dinare arqeologiuri nivTebi: rkinis Toxe-
bi, Subisa da satevris pirebi, isrispirebi da 
sxv. 1952-1954 ww. muzeumSi moxvda bakurcixis 
midamoebSi aRmoCenili nivTebi: brinjaos 
mTlianadsxmuli, wvermomrgvalebuli sate-
vari, romlis saxeluri dafanjruli TaviT 
bolovdeba, brinjaos Subispirebi, Savad 
gamomwvari Tixis doqi, xelada da jami. bakur-
cixesa da mis midamoebSi SemTxveviT aRmoCeni-
li nivTebi TariRdeba gvianbrinjao-adrerki-
nis xaniT.
bibliografia: afaqiZe 1941: 1-3; bagrationi 
1986: 68; bugianiSvili ... 1969: 17; giuldenS-
tedti 1962: 29, 261, 273; dok. saq. soc. ist. 1940: 
386; 1953: 275; saq. arq. 1992: 208, 209; orbeliani 
1981: 160; ficxelauri 1973: 61; qarT. samarT. 
Zeg. 1974: 206, 421, 422; 1977: 50; 1981: 228; qar-
Tul-sparsuli ... 1984: 42; qronikebi 1967: 318-
320; qc 4: 544,9; Fficxelauri 1982a: 18, 19. 
baliWi (qc 4: 311,25; 315,20; 316,6). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tio nis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 311,25; 315,20; 316,6), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 
52), 1741 w. istoriuli sabuTi (dok. saq. soc. 
ist. 1940: 150), giuldenStedtis `mogzauro-
ba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 81; 
1964: 13).
sofeli baliWi mdebareobs bolnisis munic-Si, 
md. kangoris marjvena napirze (md. maSaveras 
marjvena Senakadi), daba kazreTidan 3 km-is 
daSorebiT. 
1971 w. sof. baliWis ganapiras sasmeli wylis 
milebisaTvis gayvanil TxrilSi aRmoCnda qvis 
sarkofagi, romelic gaTxara s. janaSias sax. 
saqarTvelos saxelmwifo muzeumis kazreTis 
arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. m. sinau-
riZe). sarkofagi daxuruli iyo orferda qvis 
saxuraviT, romlis zedapirze, bolo nawilSi 
reliefurad gamosaxulia kieebisken gafar-
Toebuli tolmklava jvari. marjvena gverdze 
orstriqoniani qarTuli asomTavruli warwe-
raa, romelsac sxvadasxvagvarad kiTxuloben: 
`ieses suli qriste Seiwyale~ (SaniZe 1972: 
141; sinauriZe 1975: 76,sq.2); `iese saxlisu-
fali qriste moixsene~ (barnaveli 1972: 145). 
warwera TariRdeba VI-VII ss-iT (SaniZe 1972: 
137-143). sarkofagi Sedgeba erT mTlian qvaSi 
amokveTili rofisa (sigrZe 1,87 m, sigane 0,47 m, 
siRrme 0,3 m) da orferda saxuravisagan (sigrZe 
2,15 m, sigane 0,7 m). sarkofagi mTlianad miwiT 
iyo dafaruli. gamTxrelis azriT, sarkofagi 
meoredaa gamoyenebuli, razec metyvelebs war-
werisa da sarkofagSi aRmoCenili nivTebis 
qronologiuri sxvaoba. warwera TariRdeba 
VI-VII ss-iT, nivTebi (oqros beWedi da sakin-
ZisTavi) ki ara ugvianes X saukunisa (sinauriZe 
1975: 76-78).
sxvadasxva azria gamoTqmuli sarkofagSi Ca-
svenebul micvalebulTa raodenobaze. v. ja-
fariZe Tvlida, rom sarkofagSi ori mi cva-
lebuli iyo dakrZaluli. pirvelis Zvlebi 
mixvetili iyo sarkofagis boloSi. meore ga-
Sotili esvena (jafariZe 1972: 137-145). m. si-
nauriZe ki sarkofagSi erT micvalebuls varau-
dobda (sinauriZe 1975: 77; 1977a: 26-28).
sarkofagis aRmoCenis adgilze gavlebul sa-
dazvervo TxrilebSi aRmoCnda 20-mde uinven-
taro qvis samarxi. maTSi micvalebulebi esvena 
qristianuli wesiT. zogierTi samarxis asage-
bad gamoyenebulia CuqurTmebiT Semkuli adre 
Sua saukuneebis stelebis natexebi. ramdenime 
samarxis kedlebi amoSenebuli iyo qvis wyobiT. 
aqve gamovlinda masiuri kedlebis naSTebi, 
romlebic SesaZloa eklesias ekuTvnoda. fena 
TariRdeba ara uadres VI-VII da ara ugvianes 
X-XI ss-sa (sinauriZe 1977a: 26-30).
1974-1975 ww. baliWSi gaiTxara Sua saukuneebis 
nageboba. fena Seicavda gvianbrinjaos xanis 
keramikasac. gamovlinda uinventaro qvis sa-
marxebi, romlebSic micvalebulebi daukrZa-
lavT zurgze gaSotilni, TaviT dasavleTiT 
(sinauriZe 1977: 136). baliWis ganaTxari masa-
la inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s.janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
sof. baliWis zemoT, im gzasTan, romelic 
Tavis droze warmoadgenda somxeTisaken mi-
maval mTavar gzas, mdebareobs surb-niSanis 
(surb sargisis) mcire zomis darbazuli ekle-
sia. Sesasvleli samxreTidanaa. saxuravi da 
kedlebi Camongreulia. aqvs odnav gafarToe-
buli afsida (sinauriZe 1977: 129-138).
bibliografia: bagrationi 1941: 37, 39; bagra-
tioni 1986: 52; barnaveli 1972: 144-147; gi-
uldenStedti 1962: 81; 1964: 13; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 296; kotinovi 1980: 174; lorTqi-
faniZe 1977: 5-23; sinauriZe 1973: 429; 1974a: 437; 
1975: 75-78; 1977: 129-144; 1977a: 26-30; 1985: 47-
53; 2000: 19-21; qarT. warw. kor. 1980: 149, 150; 
qc4: 311,25; 315,20; 316,20; SaniZe 1972: 137-143; 
jafariZe 1972: 124-134; 1982: 383, 384.
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bambaki, qalaqi (qc 4:309,1). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 309,1), 
beri egnataSvilis `axali qarTlis cxovreba~ 
(qc 2: 349,15), Teimuraz bagrationis `axali is-
toria~ (bagrationi 1983: 71), iohan giulden-
Stedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (gi-
uldenStedti 1962: 245).
lokalizdeba somxeTis respublikis Crdi-
loeT nawilSi, dRevandeli yazanCis maxlo-
blad (berZeniSvili 1979: 54). identificir-
deba Zveli wyaroebis kagnarTan (musxeliSvili 
1977: 149, 150; ingoroyva 1954: 454).
1551 w. iranis Sahma Tamazma qaixosro II aTabags 
gadasca bambaki da lore (gamrekeli, cqitiS-
vili 1973: 153), XVIII s-is bolo ocwleulSi 
bambaki giorgi batoniSvilis saufliswulo 
mamuli iyo. qarTl-kaxeTis samefos gauqmebis 
Semdeg ki rusTa winaaRmdeg ajanyebuli bato-
niSvilebisa da sparselTa samxedro dasayrde-
nad iqca (bagrationi 1983: 71).
bambaki arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1983: 71; berZeniS-
vili 1979: 54; gamrekeli, cqitiSvili 1973: 153; 
giuldenStedti 1962: 245; ingoroyva 1954: 454; 
lorTqifaniZe 1935; 1938; musxeliSvili 1977: 
149, 150; qc 2: 349,15; qc 4: 309,1; 
bana (qc 4: 209,20; 250,12; 283,4,7; 674,23; 
683,13,sq.3). ixsenieba Semdeg werilobiT wyar-
oebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 209,20; 250,12; 283,4,7; 
674,23; 683,13, sq. 3), `matiane qarTlisa~ (qc 1: 
261,3,4; 292,12; 295,2), daviT aRmaSeneblis is-
torikosi (qc 1: 318,7; 368,32), sumbat daviTis 
Zis `cxovreba da uwyeba bagratonianTa~ (qc 
1: 379,17; 385,6), `istoriani da azmani Sara-
vandedTani~ (qc 2: 16,2), basili ezosmoZRvris 
`cxovreba mefeT-mefisa Tamarisi~ (qc 2: 130,5), 
JamTaaRmwereli (qc 2: 213,11; 214,8; 313,11), k. 
koxis `mogzauroba~ (koxi 1846: 243-248).
vaxuSti bagrationi banas Sesaxeb gadmogvcems: 
md. Woroxze, fanaskertis cixis `zeiT ... mTaSi, 
ars bana, aw uwodeben fanaqs. aqa ars eklesia 
gumbaTiani, didi, Suenierad nagebi, keTil-
Sueniers adgils. aRaSena mefeman adarnasem, 
da daflul arian mefeni. ijda episkopozi, 
fanaskertisa da sruliad taosi, olTisisa da 
narumakisa da aw ars calieri~ (qc 4: 683,13-17). 
mdebareobs qarTul istoriul provincia 
taoSi, md. olTisis Senakadis, feniaqis wylis 
marjvena napirze, sof. feneqis (feniaqis) adgi-
las. amJamad moqceulia TurqeTis respublikis 
farglebSi. 
banas eklesia aaSena adarnase IV-em (888-923) 
(qc 1: 261,3). pirveli baneli episkoposi yofi-
la kvirike. mis dros banas saepiskoposo taZris 
samwysoSi Sedioda fanaskerti, sruliad tao, 
olTisi da narumaki (qc 1: 261,3,4; qc 4: 683,15-
17). VII-XII ss-Si banas qveviT Tavdeboda qarT-
vel mefeTa samflobelo da iwyeboda berZenTa 
miwebi (javaxiSvili 1983: 60, 65, 68). bana Sua 
saukuneebSi iyo taos provinciis administra-
ciuli da religiuri centri. bana X-XV ss-Si 
iyo qarTvel mefeTa mamuli (qc 1: 318,7, 385,6). 
banas eklesiaSi imarxebodnen qarTveli me-
feebi (qc 4: 683,15-17). aq dakrZalulni arian 
mefe vaxtangi, Ze mefeT-mefisa aleqsandresi da 
misi meuRle fanaskertelis asuli siTi-xaTuni 
(qc 4: 283,3,4). banaSi iqorwina bagrat IV kura-
palatma (1027-1072), keisar romanus III argiru-
sis qaliSvil elene dedofalTan (qc 1: 295,2). 
bana XVIII s-mde iyo sakaTedro taZari (gutCevi 
1971: 240; tieri 1960: 12). baneli episkoposebi 
diplomatiur misias asrulebdnen qarTvel 
mefeTa interesebis dasacavad (qc 1: 391,12). 
zaqaria baneli, igive zaqaria va laSkerteli, 
svingelozi 1021-1022 ww. diplomatiur mo-
laparakebebs awarmoebda imperator basili 
II-sa da saqarTvelos mefe giorgi I-s Soris. 
baneli episkoposebi aqtiurad monawileob-
dnen qarTvel da bizantiel mefeTa Soris 
gamarTul brZolebSi, taoSi politikuri gav-
lenis mopovebisaTvis (qc 1: 291,12; qc 4: 144,3). 
Tamar mefis (1184-1207) dros, ruqnadinze 
gamarjvebis Semdeg, tao qarTvelebma kvlav 
Semoimtkices. zaqaria aspaanis Zis meTauro-
biT Tamar mefem xaxuli, oSki da bana daibruna 
(qc 1: 368,32; qc 2:130,5; javaxiSvili 1983: 272). 
banaSi warimarTa laSa-giorgis (1207-1222) 
mier sulTnis winaaRmdeg saomari moqmedebebi 
(qc 2: 16,2). XIII s-is Sua da bolo wlebSi bana 
sastikad aaoxres rumis Turqmanulma tomebma. 
banasTan daamarcxa yvaryvare cixisjvarel-
jayelma TurqmanTa uzarmazari laSqari, ris 
gamoc am oms banajarad uxmoben (qc 2: 213,11, 
214,7,8; qc 4: 209,20). mogvianebiT aq beqa manda-
turTuxucesma brwyinvale gamarjveba moipova 
azat-moses 60 000-ian laSqarze (qc 2: 313,11; 
qc 4: 250,12). savaraudoa, rom am brZolebis Se-
degad banas eklesia dazianda (edvardsi 1985: 
27). ruseT-TurqeTis omis dros 1855, 1877 ww. 
bana
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taZari daingra (strzigovski 1918: 121). banas 
monasteri erT-erT mniSvnelovan kulturul 
keras warmoadgenda. aq X-XVI ss-Si Sesrule-
buli xelnawerebi inaxeba k. kekeliZis sax. 
xelnawerTa institutSi (menabde 1962: 462-
464).
bana arqeologiurad Seuswavlelia. 
taZari aRwera k. koxma TurqeTSi mogzauro-
bisas. igi maSin jer kidev gadaxuruli mdgara 
(koxi 1846: 243-248). banas taZari aRweres e. 
veiden-baumma da d. baqraZem. XIX s-Si nageboba 
garSemortymuli iyo mcire samlocveloebiTa 
da senakebiT (masalebi kavk. arq. 1909: 89, 92-95). 
eq. TayaiSvilis xelmZRvanelobiT Catarebuli 
eqspediciis dros Sesrulda taZris anazomebi 
(arq. s. kldiaSvili) (masalebi kavk. arq. 1909: 
88-117). banas taZari sxvadasxva dros moina-
xules n. tierim (tieri 1960: 12-14), d. gutCov-
ma (gutCovi 1971: 240, 241). uaxlesi anazomebi 
ekuTvnis r. edvardss (edvardsi 1985: 27-32).
taZari warmoadgens tetrakonqs, romelic 
garsSemovlebulia wriuli galereiT (sigane 
daax. 38 m, simaRle 32 m). Sida sivrce warmoad-
gens wreSi Caxazul, momrgvalebulmklave-
bian, tolferda jvars. centraluri kvadrati 
gumbaTiT iyo gadaxuruli (gumbaTis yelis dm 
8 m). jvris mklavebis sigane orjer naklebia 
maT simaRleze. afsidebi oTxi masiuri boZi-
Taa dakavSirebuli. afsidebs Soris gamar-
Tuli iyo mravalsarTuliani patronikeebi. 
afsidebis qveda nawilSi amoyvanilia kamarebi. 
isini ka ribWis rols asrulebdnen. patroni-
keebs Soris moTavsebuli iyo kvadratSi Caxa-
zuli jvris formis saTavsebi. xuTsarTuliani 
afsidebi kamarebiT yofila gadaxuruli. 
sakurTxevlis afsida Sedgeboda 6 svetisgan 
(simaRle 2 m), romlebic 2 m simaRlis kedelze 
iyo aRmarTuli. danarCen afsidebs hqondaT 
oTx-oTxi sveti, TiTqmis ormagi simaRlisa da 
Tanac ufro masiuri. afsidebs sam-sami sarkmeli 
hqondaT. ZiriTad sivrces gars uvlida wriu-
li garsSemosavleli, romelic orsarTuliani 
unda yofiliyo da aRwevda afsidebis sarkmle-
bamde. galerea mTlianad iyo Semkuli naxevar-
wriul pilastrebze gadayva nili TaRediT. 
maTi ornawiliani kapitelebi damSvenebulia 
wnuli ornamentiTa da volutebiT. pilastre-
bi maRalprofilirebul bazisebze dgas (Cubi-
naSvili 1936: 169-179; severovi 1947: 189; beriZe 
1974: 111, 112; 1989; mefisaSvili, cincaZe 1978: 
mefisaSvili, TumaniSvili 1989: 95; jobaZe 
1992). dReisaTvis Senobis umetesi nawili dan-
greulia (edvardsi 1985: 27-28). taZari agebu-
lia erTi zomis kargad gaTlili qvis kvadre-
biT. kedlis perangebs Soris gamoyenebulia 
fleTili qviSaqva duRabze. mosapirkeTebeli 
filebi mWidrod aris mijrili. pilastrebis 
gansxvavebuli Sesrulebis stili miuTiTebs 
pirveli samSeneblo periodis sam fazaze. meo-
re samSeneblo periodi dakavSirebuli iyo Zeg-
lis Zlier dazianebasTan mtris Semosevis an 
miwisZvris Sedegad da SesaZloa ukavSir deba 
adarnases samSeneblo moRvaweobas. am peri-
odSi kedlis gamagrebis mizniT TaRebi Seivso 
uxeSi qvis wyobiT. gadakeTebis kvali Cans in-
terierSic (edvardsi 1985: 29-32). miCneuli 
iyo, rom bana X s-is Zeglia (masalebi kavk. arq. 
1909: 88-117; Tumanovi 1963: 492). Tumca, taZ-
ris mxatvrul-stilisturma analizma cxadyo 
misi msgavseba VII s-is iSxnisa da zvartnocis 
eklesiebTan. bana daTariRebulia VII s-is me-
ore naxevriT (CubinaSvili 1936: 169-179; beri-
Ze 1974: 111, 112; 1989; mefisaSvili, cincaZe 
1978; mefisaSvili, TumaniSvili 1989: 63, 95; 
jobaZe 1992: 78-85).
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banZa , cixe (qc 4: 776,15). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 447,5; 
376,15,17; 833,23; 834,2,11), `kinklosuri qro-
nika~ (mcire qronikebi 1968: 58, 69, 72, 73), besa-
rion Wyondidelis ganCineba (qarT. samarT. Zeg. 
1977: 369), `mesxur-imeruli dRiuri werile-
bi~ (saq. ist. qronikebi ... 1980: 264), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 323)
mdebareobs martvilis munic-Si, md. abaSis 
marcxena napirze, axlandeli sof. banZis teri-
toriaze.
XVI-XVIII ss-Si banZa odiSis samTavros Se-
madgenlobaSia. 1658 w. banZis midamoebSi 
gamarTula brZola imereTis mefesa da guria-
samegrelos mTavrebs Soris, romelic imereTis 
mefis aleqsandre III-isa (1639-1660) da same-
grelos mTavris vamey III dadianis gamarjve-
biT damTavrda. 
arqeologiuri dazvervebisas banZasTan dafiq-
sirda brinjaos xanis namosaxlarebi — `taba-
kuri I da II~ (grigolia ... 1973: 31). banZis 
Crdilo-dasavleT nawilSi, md. abaSis marc-
xena napiris terasaze mdebareobs banZis dixa-
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guZuba I. dazvervebisas iq aRmoCnda cilin-
druli formis jamis natexebi; yelCaRaruli 
WurWlis pir-yelis fragmentebi; Tixis borb-
lis modeli; kaJis namglis CasarTi; safxeki. 
namosaxlari TariRdeba adre rkinis xaniT 
(grigolia ... 1973: 29, 30). 1923 w. sof. banZaSi, 
md. abaSis piras SemTxveviT aRmoCnda qvevrsa-
marxi. inventari warmodgenilia: rkinis max-
viliT, SubispiriT, daniT, vercxlis TasiT, 
oqros wvrili samkaulebiT, antonine piusis 
(138-161) vercxlis monetiT (makalaTia 1928: 
182-185). qvevrsamarxi TariRdeba ax. w. II s-iT 
(fuTuriZe 1959: 60). masala inaxeba saqarTve-
los erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarT-
velos muzeumi). 
banZis cixe mdebareobs md. abaSis WalaSi, no-
jixevTan. misgan mxolod nangrevebiRaa Semor-
Cenili. nagebia riyis qviT. ormagi galavnis 
SigniT gadarCenilia samxreTisa da Crdiloe-
Tis oTxkuTxa koSkis naSTebi (eliava 1971: 33).
soflis centrSi mdebareobs qvaTlilebiTa da 
riyis qvisagan nagebi `samoTxis karis~ bazili-
kuri tipis eklesiis nangrevebi (eliava 1971: 
30).
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baraleTi , qalaqi (qc 4: 670,22,23). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 670,22,23), XVII s-is istoriuli sabuTebi 
(qronikebi 1897: 506; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 37), papuna orbelianis `ambavni qarT-
lisani~ (orbeliani 1981: 232), gurjistanis 
vilaieTis didi davTari (gurjistanis vilai-
eTis ... 1958: 273-277).
mdebareobs axalqalaqis munic-Si, axalqala-
qidan 16 km-is daSorebiT, md. baraleTis marc-
xena mxares, Tanamedrove sof. baraleTis teri-
toriaze.
vaxuSti bagrationi baraleTis Sesaxeb gad-
mogvcems: `wundas zeiT javaxeTis mtkuars 
mierTvis Cdilodam baraleTis mdinare ... 
am wyalzed mtkuris SesarTavis zeiT, ars 
barale Ti, mcire qalaqi~ (qc 4: 670,22,23). bara-
leTi XVI s-Si xerTvisis livaSi Sedioda (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 243). baraleTi 
warmoadgenda ugalavno, ucixo, gaumagrebel 
e. w. mcire qalaqs, romelic aRmocenda XI-XII 
ss-Si, rogorc savaWro-xelosnuri centri 
(berZeniSvili 1964: 144-145; mesxia 1986: 293). 
1687 w. sruliad saqarTvelos kaTolikosma 
nikoloz amilaxvriSvilma aoxrebuli sofeli 
baraleTi axlad aaSena (qronikebi 1897: 506; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 37). XVIII s-is 
30-50-ian wlebSi lekebma baraleTi daarbies 
da iqidan didi nadavli waiRes (orbeliani 
1981: 232). XVIII s-Si baraleTi moixsenieba 
TerTmet mcire qalaqTa Soris (qc 4: 670,22,23; 
mesxia 1986: 293). XIX s-Si baraleTi, rogorc 
qalaqi, aRar arsebobs (berZeniSvili 1985: 
116). is `baralisis~ saxeliTac iyo cnobili 
(gurjistanis vilaieTis ... 1958: 273, 274). ba-
raleTis qalaqobisdroindeli savaraudo sa-
xelebia: `saxdelo~, `gelaz~ da `sayaraulo~ 
(berZeniSvili 1985: 116).
XII s-Si gza javaxeTidan Sida qarTlSi bara-
leTis gavliT gadioda (berZeniSvili 1966: 
100). XIV s-Si koxtasTavidan TrialeTisken mi-
mavali gza am qalaqs gaivlida (berZeniSvili 
1966: 99). XVIII s-is pirvel naxevarSi Turqe-
Tis, iranisa da amierkavkasiis damakavSirebel 
gzaze mdebareobda baraleTi, romelic mniS-
vnelovan savaWro punqts warmoadgenda (sin 
1973: 494).
baraleTi arqeologiurad Seuswavlelia. 
1968 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutis mes-
xeT-javaxeTis arqeologiuri eqspediciis sa-
dazvervo razmis mier (xelmZR. o. RambaSiZe) 
baraleTis `nacargoraze~ aikrifa zedapiru-
li masala: keramika, brinjaos diskosebri sa-
kidi da sxva (RambaSiZe 1969: 18; RambaSiZe, kvi-
JinaZe 1981: 62).
1993 w. sof. baraleTis namosaxlar `amaRle-
baze~ Catarda saqarTvelo-aSS-is erToblivi 
eqspediciis (xelmZR. z. qiqoZe, f. koli) sa-
dazvervo samuSaoebi. namosaxlarze gamovlin-
da adrebrinjaos xanis Savi da mowablisfro 
pria la pirmoyrili jamebi da yuriani qoT-
ne bis fragmentebi — Semkuli nakawri samkuT-
xedebiT, spiraluri ornamentiTa da sxv. iqve 
gamovlinda Tixis kerisa da sarqvelis frag-
mentebi, culis yalibis natexi, brinjaos oTx-
waxnaga isrispiri da sxva (qiqoZe ... 1998: 42).
baraleTSi ori eklesiaa, qarTuli da somxuri. 
qarTuli eklesia samnaviani bazilikaa. mog-
vianebiT eklesia gadaukeTebiaT. mis aRmosav-
leT kedelSi Cadgmulia qva asomTavruli 
war weriT: `aRaSena eklesia ese maT JamTa Sina 
odes laSa mefed dajda ...~ (rostomovi 1898: 
40; ciskariSvili 1959: 52). eklesiis aRmosav-
leT kedelTan mdebare saflavis qvis mxedru-
li warwera ixseniebs petre xmalaZes, romelic 
mahmadianebisagan icavda eklesias (rostomovi 
1898: 41).
sof. baraleTSi SemorCenilia samlocvelo — 
kvarcxlbekze mdgari `jvari~. msgavsi jvrebi 
X-XI ss-is Semdeg aRar gvxvdeba (berZeniSivli 
1964: 84).
bibliografia: berZeniSvili 1975: 83, 112, 117, 
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barguSati , barguSaTi (qc 1: 368,21; qc 
2:365,17). ixsenieba Semdeg werilobiT wyar-
oebSi: laSa-giorgis droindeli mematiane 
`cxovreba didisa mefeT-mefisa Tamarisi~ (qc 
1: 368,21), beri egnataSvilis `axali qarTlis 
cxovreba~ (qc 2: 365,17), papuna orbelianis 
`ambavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 166, 
170-172, 190, 193, 208), stefanoz orbelianis 
`cxovreba orbelianTa~ (orbeliani 1978: 55, 
62, 63, 90), hasan rumlus `cnobebi saqarTvelos 
Sesaxeb~ (rumlu 1966: 22, 56), mustafa naimas 
`cnobebi saqarTvelosa da kavkasiis Sesaxeb~ 
(naima 1979: 102), esai hasan jalaliancis `al-
vanTa qveynis istoria~ (jalalianci 1971: 28). 
lokalizdeba somxeTis respublikis terito-
riaze, mTian yarabaRSi, md. barguSaTis wyalsa 
(md. mtkvris Senakadi) da TeTr wyals (axsus) 
Soris (saq. ist. ruka 1923).
barguSati pirvelad ixsenieba laSa-giorgis 
droindel mematianesTan. mandaturTuxu-
cesma da amirspasalarma zaqaria mxargrZelma 
da misma Zmam, somexTa da qarTvelTa aTabagma 
ivanem Tamaris mefobis (1184-1207) dros aiRes 
gelaquni, bijnisi, amberdi da barguSati (qc 1: 
368,21; orbeliani 1978: 55). 1556 w. Sah-Tamazma 
(1524-1576) gailaSqra barguSatisken (rumlu 
1966: 22, 56), dasva sulTani ganZas, barguSaTs, 
Saqs (qc 2: 365,17). Teimuraz II-m (1744-1762) da 
erekle II-m (1744-1798) ramdenjerme ilaSqres 
barguSatSi (orbeliani 1981: 166, 170-172, 190, 
193, 208). ivane orbelianma liparit orbelians 
misca samemkvidreod barguSati da sxva cixeni 
(orbeliani 1978: 62, 63). barguSatis mflobe-
li iyo tarsaiW didi liparitis Ze (orbeliani 
1978: 90).
barguSati-barguSaTi areqologiurad Seu s-
wav le lia.
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bardavi, barda, barzaa, qalaqi (qc 1: 5,5; 68,20; 
117,3; 130,23; qc 4: 128,5). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: leonti mrovelis `mefeTa 
cxovreba~ (qc 1: 5,5; 668,20; 117,3), vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 128,5; 129,27; 130,16; 134,13; 213,22; 264,21; 
265,3; 267,5; 272,8), juanSeris ` cxovreba vaxtang 
gorgasalisa~ (qc 1: 144,10; 176,7; 217,17; 242,4), 
`matiane qarTlisa~ (qc 1: 255,12; 256,18; 266,4), 
`cxovreba mefeT-mefisa daviTisi~ (qc 1: 332,3; 
340,5,7), laSa-giorgis droindeli mematiane 
(qc 1: 370,31), sumbat daviTis Zis `cxovreba 
da uwyeba bagratunianTa~ (qc 1: 376,8; 377,7), 
`istoriani da azmani SaravandedTani~ (qc 2: 
17,17; 58,4), basili ezosmoZRvris `cxovreba 
mefeT-mefisa Tamarisi~ (qc 2: 130,8), JamTaaRm-
wereli (qc 2: 186,7; 189,8; 191,4; 195,19; 223,8; 
228,13; 247,9; 250,3), beri egnataSvilis `axali 
qarTlis cxovrebis~ pirveli teqsti (qc 2: 
330,25; 335,18; 407,11,12; 457,20; 467,20), papuna 
orbelianis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 
1981: 54, 55, 73-75, 80, 82, 208), IX s-is meore na-
xevris `dawerili favlenelisa mRvimisadmi~ 
(qronikebi 1892: 71; qarT. ist. sab. kor. 1984: 
17; qarT. samarT. Zeg. 1965: 3), stefanos orbe-
lianis `cxovreba orbelianTa~ (orbeliani 
1978: 55), ibn haukali (haukali 1976: 31, 37), 
isTaxris `gzani da samefoni~ (isTaxri 1937: 
2, 4, 6), `hodud al-alemi~ (hodud al-alemi, 
1937: 15), hamadalah yazvinis `gulTa siame~ 
(yazvini 1937: 22, 40, 41), zaqaria al-kazvini 
(al-kazvini 1975: 25, 34, 39, 87, 107, 111, 112, 120-
122, 124, 128, 135, 197), `samyaros sakvirveleba~ 
(samyaros sakvirveleba 1978: 11, 20, 27, 38, 39, 42, 
43), evlia Celebis `mogzaurobis wigni~ (Cel-
ebi 1971: 267), qaTib Celebi (Celebi 1978: 62, 63, 
114, 125, 126, 142, 143, 261), isqander munSi (mun-
Si 1969: 150, 151), hasan rumlu (rumlu 1966: 64), 
zaqaria agulecis `dRiuri~ (aguleci 1979: 76), 
esaia hasan jalaliancis `alvanTa qveynis is-
toria~ (jalalianci 1979: 21, 27, 29), mustafa 
niama (niama 1979: 163). 
lokalizdeba azerbaijanis respublikaSi, 
raionul centr bardas maxloblad. mdebare-
obs md. mtkvris marjvena napirze, mtkvrisa da 
terteris SesarTavTan (samyaros sakvirveleba 
1978: 42, Sen. 39).
bardavs werilobiT wyaroebSi sxvadasxva 
sa xeliT moixsenieben: qarTulSi bardavi, 
somxur Si partavi, arabul-sparsulSi barda-
barza. qarTuli wyaroebiT bardavi Zveli 
qalaqia, daarsebuli qarTlosis vaJis, bar-
dosis mier (qc 1: 5,5). ucxouri wyaroebi mis 
daarsebas aleqsandre makedonels an sparsTa 
mefe perozs (459-485) miaweren (nurievi 1986: 
7). VI s-Si bardavi kavkasiis albaneTis sataxto 
qalaqia, romelic mdebareobda did saqarav-
no gzasayarze (sixaruliZe 1963: 176; nurievi 
1986: 4). VIII s-Si is arabebma daipyres. Semdgom 
qalaqi buRa-noinma moaoxra (qc 1: 255,12; qc 4: 
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129,27, 130,16). aSot kurapalats saxlad hqon-
da tfilisi da bardavi (qc 1: 376,8; qc 4: 128,5). 
1121 w. bardavi daipyro daviT aRmaSenebelma 
(qc 1: 340,5,7). XIII s-Si monRolebma aiRes qala-
qi da zamTars iq atarebdnen (qc 1: 217,7; 255,12; 
370,31; qc 2: 186,7; 189,8; 191,4; 195,19; 223,8; 
228,13; 247,9; 250,3; 330,25; qc 4:129,27; 130,16; 
267,5). bardavi XVIII s-Si sabolood daangria 
nadir-Sahma (nurievi 1986: 25, 26). 
bardavSi SemTxveviT aRmoCenili sxvadasxva 
nivTebi TariRdeba Zv. w. II aTaswleulidan 
moyolebuli gviani Sua saukuneebis CaTvliT 
(nurievi 1986: 7). mis teritoriaze arqeolo-
giuri gaTxrebiT gamovlenilia namosaxlaris 
sami sxvadasxva samSeneblo done: IX-X, X-XII 
da XIII-XIV ss-is. qveda, I done 3 m siRrmezea 
dafiqsirebuli. masSi aRmoCnda sacxovrebe-
li Senoebebi, nagebi aguriT, Tixisa da gajis 
xsnar ze. arqeologiuri masala warmodgenilia 
Tixis mouWiqavi WurWliT, liTonis, minis, qvi-
sa da Zvlis nivTebiT. II doneze gaiTxara ezo, 
sadac aRmoCnda Wa; sameurneo da sayofacxovre-
bo daniSnulebis ormoebi; didi Toneebi da 
sxv. arqeologiuri masalidan aRsaniSnavia 
moWiquli da mouWiqavi Tixis WurWeli, minis 
nakeTobani da zodebi. amave doneze napovnia 
ganZi, romelic Sedgeba vercxlis sxvadasxva 
zomisa da formis samajurebisagan, vercxlis 
naWrebisa da monetebisagan. zeda, III donis 
sacxovrebeli Senobebis asagebad da iatakis 
dasagebad gamoyenebulia oTxkuTxa aguri. Se-
nobebSi gamovlinda: Toneebi, moWiquli jame-
bi da TefSebi, liTonis, minis, qvis nawarmi. III 
doneze aRmoCnda wyalsadenis ori xazi, rom-
liTac qalaqi maragdeboda sasmeli wyliT. 
numizmatikuri masala Seicavs bardavSive moW-
ril Sadadinebis, ildigizidebis, ilxanebis 
monetebs; mezobeli qveynebis felsebsa da 
dirhemebs (nurievi 1986: 8-20).
1970 w. bardavSi gaiTxara qristianuli 
taZari, romelSic gamovlinda sami done: 
adreuli Sua saukuneebis (V-IX ss-is), X-XIII 
ss-is da monRolebis Semdgomi periodis. qve-
da pirvel doneze gamovlenilia samnaviani 
bazilikis saZirkveli, nagebi riyis qviTa da 
aguriT (11X6m). gverdiTi navebi viwroa. ia-
takad dagebulia aguri (22X22X5sm). arqeolo-
giuri masalis umetesoba mouWiqavi keramikaa. 
taZari dangreulia xanZris Sedeged. bazilika 
arqiteqturuli niSnebiT, samSeneblo masali-
Ta da ganaTxari keramikis mixedviT TariRdeba 
VIII s-iT (geiuSevi 1971: 226, 227).
bardavis teritoriaze SemorCenili arqiteq-
turuli Zeglebidan aRsaniSnavia 1322 w. age-
buli mravalwaxnagovani mavzoleumi (nurievi 
1986: 22).
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bareuli , cixe (qc 4: 763,3). ixsenieba vaxuS-
ti bagrationis naSromSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 763,3). 
mdebareobs ambrolauris munic-Si, md. rionis 
marcxena napirze, dRevandeli sof. bareulis 
teritoriaze, misgan ramdenime km-is daSore-
biT. dasavleTidan esazRvreba berSoulis 
RelevaxuStiseuli `bareulis xevi~ (beraZe 
1983: 19). vaxuSti bagrationi bareulis cixis 
Sesaxeb gadmogvcems: `tolis xevs zeiT moerT-
vis bareulis xevi, rions samxridam ... bareuls, 
rions kidezed, ars cixe keTilSeni~ (qc 4: 
763,1-3).
bareulis cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
soflis midamoebSi arsebuli cixis naSTe-
bidan SemorCenilia kldis fleTili qvebiT 
kirxsnarze naSeni koSkis Crdilo-dasavleTi 
kuTxe. danarCeni kedlebi miwis pirTanaa gas-
worebuli.
bareulis RvTismSoblis darbazuli tipis 
eklesia (4,5X3,2m) naSenia Sirimis kvadrebiT, 
kirxsnarze. Sesasvleli hqonia samxreTidan, 
dasavleTidan da CrdiloeTidan. XX s-is 
20-iani wlebisaTvis eklesiis dangreuli 
kedlebiRa iyo SemorCenili (boWoriZe 1994: 
127). eklesiidan cnobilia vercxlis(?) dazi-
anebuli Weduri xati, romeliRac wmindanis 
gamosaxulebiT. xati Semkulia mcenareuli 
ornamentiT. qveda arSiaze SemorCenilia nak-
luli asomTavruli warwera: `... sasoebiT 
mosavsa Sensa zaqarias kvitasSvilsa meox meyav 
dResa mas gankiTxvisasa~. TariRdeba XVI s-iT. 
xatis fragmentebi inaxeba n. berZeniSvilis 
sax. quTaisis saxelmwifo istoriul muzeumSi 
(boWoriZe 1994: 128). 1991 w. miwisZvris Sede-
gad mTlianad daingra bareulis wminda gior-
gis darbazuli tipis XI s-is eklesia.
bibliografia: beraZe 1983: 19; boWoriZe 1994: 
127, 128; qc 4: 763,3.
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baxtrioni , maRraani, cixe (qc 4: 549,18,sq.3; 
599,19; 600,14). ixsenieba Semdeg werilobiT 
wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 549,18, sq. 3; 599,19; 
600,14), beri egnataSvilis `axali qarTlis 
cxovreba~ (qc 2: 434,15; 438,20,21), ioane bagra-
tionis `sjuldeba~ (bagrationi 1957: 5, 28, 
52), misive `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagratio-
ni 1986: 70), XVIII s-is istoriuli sabuTebi 
(qarT. samarT. Zeg. 1972: 347, 375, 450, 451; 1974: 
291, 431; 1985: 315; saq. ek. ist. Zeg. 1967: 72), mo-
hamed Taheris cnobebi saqarTvelos Sesaxeb 
(Taheri 1954: 393), `cxovreba saqarTveloisa~ 
(cxovreba ... 1980: 110), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 35, 45, 47, 261).
mdebareobs axmetis munic-Si, md. alaznisa da 
iltos SesarTavis maxloblad, md. alaznis 
marcxena napirze, baxtrionis goraze.
vaxuSti bagrationi baxtrionis Sesaxeb gad-
mogvcems: `utos-xevis SesarTavis pirispir, 
alaznis aRmosavleTis kidesa zeda, ars cixe 
baxtrioni anu maRranisa, romelman moigo sa-
xeli dabnebTagan mis garemosTa myofTa ... ese 
yofil ars didSeni da magari, garna aw uqmi (qc 
4: 549,16-21). XVII s-is 50-ian wlebSi, Sah-abas 
II-is brZanebiT, alaznis napirze mdebare pata-
ra sofel baxtrionSi cixe auSenebia alaverdi-
xans. cixe erT-erTi mtkice dasayrdeni iyo kax-
eTSi sparsTa batonobis gasavrceleblad da aq 
Camosaxlebuli Turqmanuli tomebis dasaca-
vad (qc 2: 434,15, 438,20,21). 1659 w. ka xelebis 
ajanyebis dros baxtrionis cixes, romelSic 
yizilbaSTa jari idga, Tavs daesxnen ajanye-
bulebi. maT aiRes cixe da amowyvites iq myofi 
TaTarni (qc 4: 600,4-6). 
cixe SemorCenilia nangrevebis saxiT. mas sam-
kuTxa moyvaniloba unda hqonoda. galavanze 
miSenebuli yofila riyis qviT nagebi koSkebi. 
SemorCenilia CrdiloeTisa da Crdilo-aR-
mosavleTis koSkebis fragmentebi, maT Soris 
aRmosavleTis koSkis ori sarTuli. pirvel 
sarTulze, CrdiloeTis mxares karebia, aR-
mosavleTiT niSebi, SuaSi buxari, gverdebze 
TiTo saTofuria. meore sarTulze buxari da 
saTofurebia. cixis aRmosavleT monakveTSi 
dgas riyis qviT nagebi mcire zomis darbazuli 
eklesia. Sesasvleli samxreTidanaa. sarkmlebi 
aRmosavleTiT da CrdiloeTiTaa. darbazi 
gadaxurulia erTiani, cilindruli kamariT. 
trapezi marcxena kuTxeSia midgmuli. eklesia 
gviani Sua saukuneebisaa (zaqaraia 1962a: 48, 49; 
1965: 158-160; 1973: 123, 124).
1960 w. zafxulSi baxtrionis goraze, xvnis 
dros unaxavT oTxi moneta, romlebic ase 
ganisazRvra: xosro II-is (590-628) sasanuri 
draqma; omeianTa dirhemi, moWrili 710-711 
ww.; abasianTa ori dirhemi, moWrili 760-761 da 
765-766 ww. SesaZloa isini didi ganZis nawili 
iyo (jalaRania 1973: 74, 75; 1979: 41, 53). mon-
etebi mpovnels darCa.
bibliografia: bagrationi 1957:5, 28, 52; 
1986:72; giuldenStedti 1962: 25, 45, 47, 261; 
zaqaraia 1962a: 48-50; 1965: 158-160; 1973: 123, 
124; Taheri 1954: 393; kotinovi 1980: 58; mus-
xeliSvili 1980: 16, 60, 118; saq. ek. ist. Zeg. 1967: 
72; qc 2: 434,15, 438,20,21; qc 4: 549,18,sq.3; 599,19; 
600,14; qarT. samarT. Zeg. 1972: 347, 375, 450, 451; 
1974: 291, 431; 1985: 315; cxovreba ... 1980: 110; 
jalaRania 1972: 5, 6; 1973: 69-80; 1979: 41, 53.
bedia, qalaqi (qc 1: 5,15; qc 4: 780,7). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: leonti mro-
velis `mefeTa cxovreba~ (qc 1: 5,15; 281,1,5;), 
vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 780,7,8,10,13,16; 794,22; 796,11; 
789,1). Jan Sardenis `mogzauroba sparseTsa da 
aRmosavleTis sxva qveynebSi~ (Sardeni 1975: 
157, 381), don kristoforo de kastelis `aR-
mosavleT iberiis samefosa da misi awindeli 
omebis Sesaxeb~ (kasteli 1976: 171, 176), arqan-
jelo lambertis `samegrelos aRwera~ (lam-
berti 1938: 120, 158), ambrozo kontarinis 
`mogzauroba~ (kontarini 1894: 45, 49), iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTvelo-
Si~ (giuldenStedti 1964: 53).
vaxuSti bagrationi bediis Sesaxeb gadmog-
vcems: `egrisis mdinaresa zeda, mTasa Sina, ars 
egri, sadaca movida pirvelad egros, Ze Targa-
mosisa, da aRaSena qalaqi ... aramed amas Semdgo-
mad uwodes bedia~ (qc 4: 780,7). 
bedia mdebareobs galis munic-Si, samurzayanos 
dablobze, md. oxojis marjvena napiras. misi 
lokalizaciis Sesaxeb gansxvavebuli mosazre-
bebi arsebobs: sof. egri (bagrationi 1808: 15; 
beraZe 1967: 141); sof. Samgona (kakabaZe 1924b: 
116); sof. bedia (kilanava 1988: 239). 
bediis istoriis Sesaxeb cota ramaa cnobili 
kerZod: ` egros aRaSena qalaqi da uwoda saxeli 
Tvisi egrisi. aw mas adgilsa hqvian bedia~ (qc 1: 
5,15). VIII s-is meore naxevridan XII s-is meore 
naxevramde bedia sabedianos saerisTavos mTa-
vari qalaqi iyo. XIV-XVI ss-Si mniSvnelovan 
politikur da kulturul centrs warmoadgen-
da (TamaraSvili 1902: 58; kilanava 1988: 241). 
XVII s-is pirvel naxevarSi bedia saepiskoposo 
centrad gadaiqca da aqau-
ri episkoposebi iwodebod-
nen bedielebad (lamberti 
1938: 120). XVII-XVIII ss-Si 
bedia dakninda.
sof. bedia arqeologiurad 
Seuswavlelia. 
arqeologiuri dazverve- bedia
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bis Sedegad sof. bediasTan dafiqsirebulia 
paleoliTuri xanis sadgomis naSTi (voronovi 
1969: 16), adrebrinjaos xanis dolmeni (ivaS-
Cenko 1935: 14).
sof. bediaSi dgas samonastro kompleqsi, 
romelSic Sedis taZari, samreklo da sasaxlis 
nangrevebi. bediis RvTismSoblis gumbaTiani 
taZari aigo X-XI ss-is mijnaze, mefe bagrat 
III-is (975-1014) mier. dRes arsebuli nagebo-
ba XIII-XIV ss-iT TariRdeba. taZars aqvs na-
xevarwriuli afsida erTi sarkmliT. kedleb-
ze SemorCenilia moxatulobis fragmentebi. 
taZris mxatvroba X-XIII, XIII-XIV, XIV-XVII 
ss-Sia Sesrulebuli (Smerlingi 1949: 25). nage-
bobis samxreTi kedlis aRmosavleT nawilSi 
gamosaxulia qtitori — bagrat III eklesiis 
modeliT xelSi da dadianTa gvaris warmo-
madgenlebi. freska XIV-XVII ss-iT TariRdeba. 
aRmosavleT kedelze XIV-XVII ss-is qarTuli 
warweraa: `dedofalT dedofali marex da Svi-
li misi erisTavi da msaxurTuxucesi dadiani 
giorgi~ (brose 1849: 90-94). bediis monastris 
dasavleTi kedlis kuTxis erT-erT qvaze mo-
Tavsebuli yofila X s-is qarTuli asomTavru-
li warwera: `wmidao R(mr)TismSobelo dedao 
RvTisao. meox eqmen galatozTuxucessa svime-
ons, amSenebelsa wmidisa amis taZrisa; svimeon-
sa amin~ (brose 1849: 91; pavlinovi 1893: 26; si-
logava 1980: 38). amJamad warwera dakargulia. 
taZris dasavleTiT dgas XIV s-is samreklo 
(voronovi 1978: 134). samreklos dasavleT ke-
delSi Casmulia qvis fila, romelzec amokve-
Tilia 1293-1327 ww. samstriqoniani qarTuli 
asomTavruli warwera: `adiden R(merTma)n 
mefeTa mefe konstant(i)ne, Ze daviTisa, a(me)n~ 
(brose 1849: 93; qronikebi 1897: 179; silogava 
1980: 175, 176). samreklos aRmosavleTis Sesas-
vlelis Tavze Casmuli yofila fila XIII s-is 
meore naxevris qarTuli asomTavruli war-
weriT: `RmerTo, Seiwyale suli amis m(a)S(e)
n(e)blisa n(i)k(olo)z k(aTaliko)zisa da s(o)
fr(o)n b(e)dielisa g(o)ngli(b)a(i)s Z(e)T(a)
sa S(eiwyale)n R(merTma)n~ (brose 1849: 93; si-
logava 1980: 172, 173). amJamad warweriani fi-
lis adgilsamyofeli ucnobia.
bediis taZars ekuTvnoda oqros mTliani 
firfitisagan naWedi, X-XI ss-is barZimi (sima-
Rle 12,5 sm, dm 14 sm). barZimis zeda nawilSi 
erTstriqoniani qarTuli asomTavruli war-
weraa: `wmidao RmrTismSobelo, meox eyav 
winaSe Zisa Senisa bagrat afxazTa mefesa da 
dedasa maTsa guranduxt dedofalsa, amis bar-
Zimisa SemwirvelTa. amin~. warweris qvemoT, 
barZimis gare zedapiri svetebze dayrdnobili 
TaRediT dayofilia 12 nawilad. TiToeuli 
TaRis qveS gamosaxulia TiTo figura: RvTis-
mSobeli yrmiT, taxtze mjdomi qriste da aTi 
mociquli; mogvianebiT bar-
Zimis fexi daikarga. XVI s-Si 
igi aRadgina bedielma mit-
ropolitma; barZimis fexze 
amokveTilia qarTuli war-
wera: `yovlad wmidao dedo-
falo vlaqerisa RvTismSo-
belo, Semiwyale me bedieli 
mitropoliti germane CxetiZe, romeli Rirs 
viqmen kadrebad Semkobad wmidisa amis bar-
Zimisasa~ (baqraZe 1875: 23). barZimi inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (S. amiranaSvi-
lis sax. saqarTvelos xelovnebis muzeumi).
bediel episkoposTa sasaxlis nangrevebi mde-
bareobs taZris dasavleTiT. XI-XII ss-is or-
sarTuliani sasaxle qvisganaa nagebi. qveda 
sarTulze ganlagebulia sakurTxeveli da 
darbazi masiuri svetebiTa da TaRovani We-
riT (voronovi 1978: 133, 134). sasaxlis Sesas-
vlelis Tavze XI-XII ss-is qarTuli warweraa: 
`RmerTma Seundos mitropolit anton ioane 
tiresZes, amis amSenebelsa~. 
1952-1955 ww. Catarda Zlier dazianebuli be-
diis taZris restavracia-konservacia. gamagr-
da kedlebi, Tavidan gadaixura taZari. aseve 
gamagrda sasaxlis kedlebi.
bibliografia: amiranaSvili 1957; 1971: 242; 
bagrationi 1808: 15; baqraZe 1875: 23; beraZe 
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37-40; silogava 1980: 38, 173, 175, 176; tol-
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beTania , monasteri (qc 4: 329,15). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 33,19; 294,7,sq.1; 297,23; 329,15), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 29), XVI-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
(dok. saq. soc. ist. 1953: 30; qarT. samarT. Zeg. 
1972: 12, 35; 1981: 36). 
vaxuSti bagrationi beTaniis Sesaxeb gadmog-
vcems: `yovlad wmidis monasteri beTania, gum-
baTiani, magars adgils Tamar mefis aRSenebu-
li, aw xucis samar~ (qc 4: 239,15,16). 
mdebareobs Tbilisis samxreT-dasavleTiT, 16 
km-is daSorebiT, md. veres marjvena napirze. 
saxelwodeba beTania palestinuri toponi-
mia, romelic qristes cxovrebis epizodTan 
bediis barZimi
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aris dakavSirebuli 
(ke keliZe 1957: 362). 
XI-XII ss-Si beTania 
iyo orbelTa sagva-
reu lo saZvale (or-
beliani 1978: 37; mes-
xia 1979: 15). XV s-is 
pirveli naxevridan 
mas baraTaSvilebi 
flobd nen (qc 4: 33,19; 
297,23). Semdeg beTania didi xniT miviwyebuli 
iyo. mxolod XIX s-Si miaqcies mas yuradReba 
(gagarini 1851: 72). 
beTaniis taZris samxreTiT, 3 km daSorebiT, sa-
madlo-beTaniis gzis marcxena mxares gaSlil 
velze, 1957 w. moswavleebi (pedag. g. inasariZe) 
waawydnen naxevrad dangreul samarxebs da amis 
Sesaxeb acnobes s. janaSias sax. saqarTvelos 
saxelmwifo muzeums. arqeologiur razms i. 
kikviZisa da l. WilaSvilis SemadgenlobiT 
daevala darRveuli samarxebis Seswavla. sa-
marovanze gaiwminda 11 qvis samarxi. maTSi 
erTi an ramdenime micvalebuli dakrZaluli 
iyo zurgze gaSotili, TaviT dasavleTiT an 
samxreT-dasavleTiT. xelebi elagaT mkerdze 
an barZayis Zvlebis gaswvriv. erT SemTxvevaSi 
micvalebuli meore micvalebulze iyo das-
venebuli. samarxebSi aRmoCnda: rkinisa da 
brinjaos mSvildsakinZebi; sardionis, mar-
jnis, minis mZivebiT TavSemkuli brinjaosa da 
rkinis sakinZebi; mrgvalganivkveTiani, Taveb-
gamsxvilebuli rkinis samajurebi; ovalurfa-
rakiani rkinisa da brinjaos beWdebis frag-
mentebi; samarovani TariRdeba VI-IX ss-iT 
(kikviZe, WilaSvili 1961: 97-121). masala inaxe-
ba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi). 
beTaniis RvTismSoblis taZari gumbaTiani 
eklesiaa (21X18m). Semosilia Tlili qvis pe-
rangiT. kedlebisa da gumbaTis yelis aguris 
wyoba XIX s-is bolos Catarebuli restavraci-
is droindelia. taZars aqvs naxevarwriuli 
afsida da ganieri bema. sakurTxevlis gverdiT 
samkveTlo da sadiakvnea. maT zemoT saidumlo 
oTaxebia. sarkmlebi moCuqurTmebulia. taZari 
TariRdeba XII-XIII ss-is mijniT (ciciSvili 
1955: 65; beriZe 1974: 153; zaqaraia 1981: 9-38; 
1990: 56). 
interierSi Semonaxulia XII-XIII ss-is mijnis 
freskebi. mefeebis: giorgi III-is (1156-1184), 
Tamarisa (1184-1207) da giorgi laSas (1207-
1222) gamosaxulebebi CrdiloeT kedelzea 
(alibegaSvili 1957: 28; 1979: 10-22; gilgen-
dorfi 1990: 16-20). samxreT kedelze gamosa-
xulia demetre I-is (1125-1156) Tanamedrove 
amirspasalari da mandaturTuxucesi, eris-
TavT-erisTavi sumbat I didi, orbeli, taZris 
modeliT xelSi (meliqseT-begi 1964:319; mesx-
ia 1979: 14, 15; gilgendorfi 1990: 18).
beTaniis taZris dasavleTiT, aTiode metrze 
dgas wmida giorgis darbazuli tipis (6X7m) 
qvaTlilebiT nagebi eklesia. naxevarwriul 
afsidaSi erTi sarkmelia. fasadze sami asom-
Tavruli warweraa. samxreTis kedelze, Sesas-
vlelis Tavze arsebul warweraSi moxsenie-
bulia 1177 w. damarcxebuli da sikvdiliT 
dasjili, giorgi III-is winaaRmdeg ajanyebuli 
ivane orbelis (sumbat I didis Ze) meuRle ru-
sudani. 1196 wliT daTariRebul meore warwe-
raSi moxseniebulia: sumbat erisTavT-erisTa-
vi, misi Ze ivane da ivanes meuRle, somexTa mefis, 
kvirikes asuli rusudani. dasavleT kedelze 
moTavsebuli mesame warwera ekuTvnis `patron 
rusudanis~ karis erT-erT moxeles — ejib 
wurilaisZes (silogava 1994: 16, 37, 40).
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beTlemi , gamoqvabuli, monasteri (qc 4: 357, 
27). ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: 
vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 357,27), ioane bagrationis 
`kalmasoba~ (bagrationi 1948: 210, 211).
mdebareobs yazbegis munic-Si, myinvarwveris 
aRmosavleT ferdze, zRvis donidan 3723-3982 
m-ze.
vaxuSti bagrationi beTlemis Sesaxeb gad-
mogvcems: `myinvaris kldesa Sina arian quabni 
gamokueTilni friad maRalsa, da uwodeben 
beT lemsa, garna saWirod asavali ars, rameTu 
ars jaWvi rkinisa, gardmokidebuli quabidam, 
da miT aRvlen~ (qc 4: 357,26-29).
1927 w. myinvarwveris alpinisturma eqspedi-
ciam (xelmZR. s. jafariZe) am midamoebSi aR-
moaCina da aRricxa eqvsi senaki, kldeSi nakveTi 
eklesiis nangrevi da mis qveS moqceuli kari, 
xis svetebi, gaTlili qvebi, erT-erT maTganSi 
Casmuli qvisave jvari da kldeze amokveTili 
jvari (iToniSvili 1963: 52). 1930 w. beTlemi 
moinaxula da aRwera s. makalaTiam (makalaTia 
1934: 235-242). 1948 w. al. jafariZis xelmZ-
RvanelobiT beTlemSi moewyo sagangebo al-
pinisturi eqspedicia (jafariZe 1948: 229). 
1978-1980 ww. Tbilisis saxelmwifo univer-
sitetis axalgazrda mecnierTa sabWos eqs-
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pediciam (xelmZR. p. margvelaSvili), romel-
Sic arqeologebic monawileobdnen, monastris 
teritoriaze aRricxa aTi nagebobis nangrevi, 
romelTagan erTi arqeologiurad Seiswav-
les (mWedliSvili 1981: 36-40; mWedliSvili, 
nikolaiSvili 1986: 42-50).
nageboba, romelic monastris samxreT ganapira 
nawilSi mdebareobs, gegmiT oTxkuTxaa. naSenia 
sxvadasxva zomis qvebiT. wyoba mSra lia. ked-
lis perangebs Soris sivrce wvrili qvebiTa da 
granitis naSaliTaa amovsebuli. CrdiloeTi 
kedeli granitis xuTmetriani masivia. gada-
xurvisTvis masze amoWrilia horizontaluri 
Rarebi. Senobis samxreT-dasavleT kuTxeSi 
mowyobili Sesasvleli ukavSirdeba derefnis 
msgavs nagebobas, romelic aRmosavleTiT Tan-
daTan qveviT eSveba. derefnis aRmosavleTi ke-
deli didi zomis granitis qvaa. mis zedapirze 
safexurebad amokveTilia kedlis qvis dasa-
debi budeebi. gadaxurva mowyobili yofila Ze-
lebze gadebuli fiqaliT. Sesasvlels hqonia 
xis ori kari. iataki ficriT yofila mogebuli. 
Senobis CrdiloeTi kedlis gaswvriv gaiwmin-
da fskerze qvis filebiT gawyobili oTxkuTxa 
ormo. nagebobis gaTxrebisas gamovlinda: Ti-
xis, liTonis, xis, Zvlis, qvisa da minis nivTebi. 
keramikuli nawarmidan aRsaniSnavia wiTlad 
gamomwvari xeladis natexebi da rva Wraqi, 
romelTagan sami fexiania. liTonis nivTe-
bidan gvxvdeba brinjaos 
jamiseburi moyvanilo-
bis ornamentirebuli 
Wraqi sapatruqe RariTa 
da saxelurebiT, Wur-
Wlisa Tu sasanTlis ma-
siuri fexi, sxvadasxva 
zomis Zewkvebi, Siga-
daSig CarTuli rombise-
buri firfitebiT. rkinis nivTebidan aRsaniS-
navia oTxi isrispiri. iqvea napovni vercx lis 
oTxkuTxa sakidi, romelzedac dabali konu-
suri da wnuli mavTulebia mirCiluli. xis 
nivTebidan warmodgenilia magidis fragmenti, 
mTliani xisagan gamoTlili geometriuli or-
namentiT Semkuli organyofilebiani sanawi-
le, ornamentirebuli saxelu riani kolofi 
da ori kovzi. Zvlis mxolod ori nivTia mopo-
vebuli. erTi Rili unda iyos, meores daniS-
nuleba gaurkvevelia. qvis nawarmidan gvxvdeba 
oTxi, embazis msgavsi, oTxkuTxa mi niaturuli 
WurWeli da fiqalis mogrZo, ga xvretili niv-
Ti. minis WurWlidan aRsaniSnavia momwvano 
feris farToRariani, Txelkedliani, brtyel-
Zira Wraqebi, sasmisi da sxv. (mWedliSvili, 
nikolaiSvili 1986: 50). ganaTxari nivTebi gan-
viTarebul da gvian Sua saukuneebs miekuTvne-
ba. masala inaxeba yazbegis mxareT mcodneobis 
muzeumSi.
samonastro kompleqsis centrs warmoadgens 
amoziduli klde, romlis oTxive mxares nage-
bobaTa nangrevebia SemorCenili. yvelaze 
didi Senoba kvadratuli gegmis mqone afsidi-
ani eklesiaa (4X4 m). misi CrdiloeTi kedeli 
kldea. naSenia sanaxevrod damuSavebuli qve-
biT. wyoba mSralia. Sesasvleli samxreT-
dasavleTidanaa. kari xisa hqonia. eklesiaSi 
qvis didi zomis gatexili jvaria (margvelaS-
vili 1979: 19). 1930 w. s. makalaTiam kompleqsis 
aRmosavleTiT aRmoaCina qvaze amokveTili 
samstriqoniani xucuri warwera: `eder (sasa) 
gaT (?) r (?) b (?) grns~ (makalaTia 1934: 236). 
1978-1980 ww. beTlemis eqspediciis wevrebma 
amis garda miakvlies sxva werwerebis cudad 
SemorCenil fragmentebsac (margvelaSvili 
1979: 19). samonastro kompleqsidan 250 m-iT ze-
moT, zRvis donidan 3982 m-ze mdebareobs gamo-
qvabuli, romlidanac gadmokidebuli iyo 5,5 
sigrZis rkinis jaWvi. gamoqvabulSi Semonax-
ulia stelis baza (margvelaSvili 1979: 17, 22).
bibliografia: bagrationi 1948: 210, 211; 
iToniSivli 1963: 52, 53; lomTaTiZe 1977: 131; 
makalaTia 1934: 235-242; margvelaSvili 1979: 
17-23; 1981: 34-36; mWedliSvili 1981: 36-40; 
mWedliSvili, nikolaiSvili 1986: 42-50; qc 4: 
357,27; jafariZe 1948: 228-239; jafariZe 1995: 
217-231. 
belaqani (qc 4: 540,9,19,20, sq. 3,4). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 540,9,19,20,sq.3,4; 543,13), JamTaaRmwereli 
(qc 2: 252,24; 272,6; 283,21), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 72, 
79, 83), Teimuraz bagrationis ` axali istoria~ 
(bagrationi 1983: 66, 69), bagrat bagrationis 
meteosadguri
monasteri
gamoqvabuli
beTlemi
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`axali moTxroba~ (bagrationi bagrat 1941: 
83), papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ 
(orbeliani 1981: 215), niko dadianis `qarT-
velT cxovreba~ (dadiani 1962: 140), XVIII s-is 
istoriuli sabuTebi (dok. saq. soc. ist. 1940: 
277, 401; qarT. samarT. Zeg. 1977: 731), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 29, 261; 1964: 89).
mdebareobs istoriuli hereTis teritoriaze, 
evlax-lagodexis gzatkecilze, md. alaznis 
marjvena Senakad belaqnis wylis (belaqan-
Cai) napiras. amJamad moqceulia azerbaija-
nis respublikis farglebSi da warmoadgens 
raionul centrs. 
adgili belaqani moxseniebulia JamTaaRm-
werelTan (qc 2: 252,24; 272,6; 283,21). vaxuSti 
bagrationi axsenebs mxolod belaqnis wyals 
(qc 4:540,9,19,20,sq.3,4; 543,13). JamTaaRmwe-
relis gadmocemiT `TaTarTa ganvles kambe-
Ciani, kaxeTi, hereTi, yovelgan omiTa da war-
vides gzasa belaqnisasa~ (qc 2: 252,23,24). 
belaqanSi damkvidrda garejidan wamosuli 
pimen salosi, romelmac gaaqristiana le-
kebi (qc 2: 283,21). gandidebulma sadun manka-
berdelma dimitri mefisagan (1271-1289) miiRo 
Telavi da belaqani (qc 2: 272,6). XVI-XVII ss-Si 
belaqani kaxeTis mniSvnelovani centri iyo. 
XVII s-is bolodan, roca iq avarul tomTa Ca-
mosaxleba daiwo, belaqani TandaTan mowyda 
kaxeTs. belaqani iyo lekTa TavSeyris adgili 
kaxeTis dasarbevad. 1748-1750 ww. qarTl-kaxe-
Tis samefos warmatebebma lekTa winaaRmdeg 
SeaSfoTa War-belaqnis avaruli Temebi. 1750 w. 
lekebi Tavs daesxnen qarTl-kaxeTs. erekle 
II-m (1744-1798) sastikad daamarcxa isini. io-
han giuldenStedtis mixedviT, gavazidan 30  m 
daSorebiT, alaznis Senakadze mdebareobs 
be laqani, sadac ukve aRar gvxvdebian qarTve-
lebi (giuldenStedti 1962: 29, 261). 1803 w. 
martSi War-belaqanSi saqarTvelo-ruseTis 
gaerTianebulma laSqarma daamarcxa lekTa 
ja ri. War-belaqani kvlav daubrunda saqarT-
velos (berZeniSvili 1965: 276-278). XVIII-XIX 
ss-Si belaqani mniSvnelovan rols TamaSobda 
War-belaqnis (saingilos) politikur cxovre-
baSi. 1830 w. misi ruseTTan SeerTebis Semdeg 
belaqani axladSeqmnil War-belaqnis olqSi 
Sedis. 1840-1860 ww. is mazris centri iyo. 1921 
wlidan belaqani azerbaijanis respublikis 
farglebSia. belaqnis gziT saqarTvelo ukav-
Sirdeboda daRestans. aqedan dResac gadis gza 
xunzaxSi (musxeliSvili 1980: 94).
belaqani arqeologiurad Seuswavlelia.
mis midamoebSi yvelaze sayuradRebo Zeglia 
maWis, anu mawis cixe-qalaqi, romelsac ad gi-
lobrivi lekebi feriyalas (Tamaris cixes) 
eZaxian. mdebareobs maWis wyalze, misi kala-
potidan 40-45 m simaRleze. miudgomel cixe-
qalaqs uWiravs ormagi kedliT SemozRuduli 
2 ha farTobi. Sida cixeSi dgas riyis qviT age-
buli darbazuli tipis (10X6 m) eklesia. Sesas-
vleli samxreTidanaa. cixeSi SemorCenilia 
qviT naSeni auzi. mis maxloblad Tlili qviT 
amoSenebuli miwisqveSa akldamebia. erT-erTi 
akldamis Tavze ido qva asomTavruli warwe-
riT, romelSic moxseniebulia bagrat afxazTa 
mefe da mis yma, kaxTa da ranTa mflobeli aR-
sarTani. cixeSi idga sasaxle, romelic amJamad 
dangreulia. gvian iq maWis erisTavis reziden-
cia iyo, romelic 1431 w. gauqmebula (edili 
1947: 144-146). belaqnidan 4 km daSorebiT, mTis 
ferdze darvazkilisa, aguriT naSeni darba-
zuli tipis eklesiaa (16X10 m). Sesasvleli sami 
mxridanaa. mogvianebiT samxreTis da Crdiloe-
Tis karebi amouqolavT. samxreTis karebs miSe-
nebuli hqonia karibWe, dasavleTisas samreklo. 
eklesias irgvliv qvis galavani ertya. eklesiis 
maxloblad nasaxlarebia. sof. belaqnis bo-
loSi, saxnav mamulebSi dgas eklesia nurqilisa 
(20X14 m). agebulia riyis qviT. Signidan Sele-
sili yofila. kari dasavleTis kedelSia. iqvea 
miSenebuli samreklo. gumbaTs aqvs 8 sarkmeli.
Sua sofelSi, xubaris gorakze mdgari mcire 
eklesiidan saZirkveliRaa SemorCenili. mis 
irgvliv samarxebia, romelTa nawils emCneva 
asomTavruli da mxedruli warwerebi (aso-
mTavruliT — `qriste moixsene suli birTve-
lisa, ese qva misi ars~). adgili wmindadaa 
gamocxadebuli. 
xubaridan 1 km-is daSorebiT, SimbaTis xevSi 
dgas eklesia SimSaT-kilisa (16X10m) (SimSaT-
Wandari. iq bevria Wadris xe). nagebia riyis 
qviT. kari samxreT kedelSia. eklesia Signidan 
Selesili da moxatuli yofila.
mokar-kilisa (farTobi 80 kvm) mdebareobs 
belaqnis wylis napiras. iq yofila eklesia 
galav niT, romelic 1863 w. ajanyebis moTaves 
haji murTazs daungrevia. gadmocemiT, iq iyo 
lavra, sadac pimen salosi da anton naoxreba-
li moRvaweobdnen (edili 1947: 146-149).
bibliografia: bagrationi bagrat 1941: 83; 
bagrationi 1983: 66, 69; bagrationi 1986: 72, 
79, 83; berZeniSvili 1964: 242; 1965: 194, 201, 
204, 276-278, 297; gvasalia, Todria 1971: 23-52; 
giuldenStedti 1962: 29, 261; 1964: 89; dadiani 
1962: 140; dok. saq. soc. ist. 1940: 277, 401; edi-
li 1947: 72, 79, 83, 139, 144-149; papuaSvili 1970; 
1972; qarT. samarT. Zeg. 1977: 731; qc 2: 252,24; 
272,6; 283,21; qc 4: 540,9,19,20,sq.3,4; 543,13; qro-
nikebi 1967: 462, 628; CangaSvili 1970; cincaZe 
1973: 56-71. 
beloTi , sasaxle (qc 4: 369,22, sq. 2). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
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tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
362,20; 369,22, sq. 2), XVIII s-is istoriuli sa-
buTebi (qarT. samarT. Zeg. 1966: 427; 1972: 694) 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 38).
mdebareobs cxinvalis munic-Si, md. patara li-
axvis marjvena napirze, Tanamedrove sof. be-
loTis teritoriaze.
vaxuSti bagrationi beloTis Sesaxeb gadmog-
vcems: patara liaxvis xeobas `vanaTsa, sacxe-
nissa da beloTs zeiT erTvis fotrisis-xevi~ 
(qc 4: 362,20,21). beloTSi iyo qsnis erisTave-
bis erT-erTi rezidencia. 1777 w. saerisTavos 
gauqmebis Semdeg es mxare iulon batoniSvils 
ekuTvnoda (gvritiSvili 1955: 260).
beloTi arqeologiurad Seuswavlelia.
beloTis cixe-darbazi dgas Sua sofelSi. ga-
lavanSi macxovris darbazuli tipis (13X6m) 
eklesiaa. agebulia fleTili qviT, konstruq-
ciul nawilebSi gamoyenebulia Tlili qva. 
naxevarwriul afsidaSi erTi sarkmelia. Ta-
riR deba X s-iT. eklesias dasavleTiT ebjine-
ba galavnis kedeli. galavani gegmiT rombise-
buria. kuTxeebze garedan miSenebulia sami 
mrgvali da erTi xuTkuTxa koSki. galavnis 10 
m-mde simaRlis kedlebSi oTx rigad mowyo-
bilia saTofurebi. galavnis samxreT kedelze 
miSenebuli sasaxle Zlier dazianebulia. mog-
vianebiT cixe-galavani aRmosavleTis mxridan 
gafarTovda: aSenda orsarTuliani sacxovre-
beli saxli, SemoizRuda galavniT da miuerT-
da ZiriTad nagebobas. cixe-darbazi TariRd-
eba XVII s-is meore naxevriTa da XVIII s-iT 
(beriZe 1983: 130; zaqaraia 1968: 91).
bibliografia: bagrationi 1986: 38; beriZe 
1983: 130; gvasalia 1976-1977: 26, 27; gvritiS-
vili 1955: 260; zaqaraia 1968: 91; zaqaraia 1988: 
131; makalaTia 1971: 54-57; qarT. samarT. Zeg. 
1966: 427; qc 4 1972: 694.
beltis cixe (bebriscixe) (qc 4: 351,6). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 351,6), laSa-giorgis droindeli memati-
ane (qc 1: 367,5), XIV da XVII ss-is istoriuli 
sabuTebi (qronikebi 1897: 196; dok. saq. soc. 
ist. 1953: 5; masalebi saq. ist. geog. 1964: 40; 
qarT. samarT. Zeg. 1970: 179, 489). 
mdebareobs mcxeTis Crdilo gareubanSi, md. 
aragvis marjvena napiris gorakze. 
vaxuSti bagrationi beltis cixis Sesaxeb 
gadmogvcems: `mcxeTis CdiloT ars cixe bel-
tisa, aRaSena ardam erisTavman~ (qc 4: 351,6). 
gamoTqmulia mosazreba strabonis mier mox-
seniebul sevsamorasa da beltis cixis (be-
briscixis) igiveobis Sesaxeb (meliqiseT-begi 
1917: 13; kakabaZe 1924: 12). cixe pirvelad ixse-
nieba demetre I-is (1125-1156) gardacvale-
basTan dakavSirebiT (qc 1: 367,5). XIV s-Si 
beltis cixe sofelia, romelic warmoadgenda 
sveticxovlis sakaTalikoso mamuls (masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 40; qarT. samarT. Zeg. 1970: 
179). XVIII s-Si lekTa xSiri Tavdasxmebis 
dros beltis cixe sdarajobda RarTiskaridan 
mcxeTisaken mimaval gzas (berZeniSvili 1966: 
23). XIX s-is meore naxevridan beltis cixes 
bebriscixis saxeliT moixsenieben (zaqaraia 
1973: 51).
beltis cixeze pirveli arqeologiuri sa-
muSaoebi Catarda 1962 w. iv. javaxiSvilis sax. 
istoriis institutis mcxeTis arqeologiuri 
eqspediciis mier (xelmZR. al. kalandaZe). 1983 
w. ZeglTa dacvis sammarTvelos mier Catarebu-
li Zeglis sakonservacio samuSaoebis parale-
lurad arqeologiuri kvlevis centris mcxe-
Tis mudmivmoqmedi arqeologiuri eqspediciis 
mier (xelmZR. a. afaqiZe) gaiTxara beltis cix-
esTan gamovlenili samarovani.
bebriscixis Crdilo koSkTan aRmoCnda qviSa-
qvis kvadrebiTa da fleTili qviT nagebi ke-
deli, romelTanac dadasturda sxvadasxva 
periodis arqeologiuri masala: 1. gvian-
brinjao-adrerkinis xanis Tixis WurWlis 
ramdeni me natexi; 2. gvianantikuri xanis kra-
mitisa da qvevrebis fragmentebi, xelsafq-
vavis qvebi, Zvlis nivTebi, margalitis mZivi 
da sxv. 3. gviananti kuridan adre Sua saukunee-
bze gardamavali xanis Tixis WurWeli; 4. Sua 
saukunee bis Tixis WurWeli, kramitebi jvris 
gamosa xulebiT, Tixis milebisa da agurebis na-
texebi da sxva (kalandaZe 1963: 40, 41). bebris-
cixis dasavleT kedlis gaswvriv, safuZvlis 
qveS gamovlinda fleTili qviT nagebi kedlis 
wyobis ori rigi, romelzec alizis kedeli iyo 
amoyvanili. iqve dadasturda antikuri xanis 
wiTlad SeRebili, Txelkeciani Tixis WurWli-
sa da SeRebili kramitis natexebi (sZa 1990: 242). 
bebriscixis aRmosavleTiT, xeviT gamoyofil 
borcvze gaiTxara 216 kv m farTobi, sadac ga-
movlinda 25 miwayriliani da qvis fi le biT 
gadaxuruli ormosamarxi. micvalebu lebi da-
ukrZalavT gaSotilni, TaviT samxreT-da sav-
beltis cixe
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leTiT. nivTebi aRmoCnda mxolod sam samarxSi 
(№№1, 10, 16); esenia: brinjaos sayure, sardio-
nisa da gamWvirvale minis mZivebi (5 c), brinja-
os mrgvali firfitebi da sasafeTqle rgoli. 
samarxebi TariRdeba ganviTarebuli Sua sauku-
neebiT (afaqiZe ... 1986: 33). samarovnis masala 
inaxeba mcxeTis arqeologiuri eqspediciis 
bazaSi. 
beltis cixe Sedgeba zeda da qveda cixebisagan 
(100X60 m). zeda — gegmiT samkuTxedis for-
misaa. samive kuTxeSi dgas koSkebi, romelTa-
gan samxreT-aRmosavleTi koSkis 3 sarTulia 
SemorCenili. CrdiloeTis koSki oTxkuTxaa. 
mesame — aRmosavleTis koSkze, romelic adreve 
dangreula, SemdgomSi augiaT cilindruli 
formis koSki. koSkebi da cixis kedlebi nagebia 
fleTili qviT kirxsnarze. wyoba Tevzifxu-
ria. cixis kedlis sisqe zogan 2 m aRwevs. zeda 
cixes samxreT-aRmosavleTiT akravs qveda cixe, 
romlis mxolod aRmosavleTiT mdgari oTx-
kuTxa koSkis nangrevebia SemorCenili. beltis 
cixe TariRdeba adre Sua saukuneebiT (zaqaraia 
1973: 50-52).
bibliografia: afaqiZe ... 1986: 31-37; berZeniS-
vili 1966: 23; boxoCaZe 1969: 20-27; dok. saq. soc. 
ist 1953: 5; zaqaraia 1959; 1972: 17-19; 1973: 50-
52; 1977: 16-17; kakabaZe 1924: 12; kalandaZe 1963: 
37-43; masalebi saq. ist. geog. 1964: 40; meliq-
seT-begi 1917: 13; sZa 1990: 242 qarT. samarT. Zeg. 
1970: 179, 489; qronikebi 1897: 196. qc 1: 367,5; qc 
4: 351,6.
beJanbaRi (qc 4: 624,25). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 624,25), 
`cxovreba saqarTveloisa~ (cxovreba ... 1980: 
301), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 67), XVII-XVIII ss-is 
istoriuli sabuTebi (qarTul-sparsuli ... 
1955: 160, 370; masalebi saq. ist. geog. 1964: 40; 
masalebi saq. ek. ist. 1967: 19), iohan giuldenS-
tedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (gi-
uldenStedti 1962: 19, 20).
adgili `beJanbaRi~ mdebareobs gurjaanis mu-
nic-Si, sof. gadrekilis maxloblad, misgan 2 
km-is daSorebiT. 
is XVII-XVIII s-Si qaixosro da gojaspi andro-
nikaSvilebis mamulia (masalebi saq. ek. ist. 
1967: 19).
beJanbaRis teritoriaze da mis SemogarenSi 
mikvleulia sxvadasxva periodis Zeglebi. Sua-
paleoliTis xanis Zegli mdebareobs beJan-
baRSi gayvanili betonis sarwyavi arxis piras, 
mis marjvena mxares. is dazianebulia farTo-
bis saxnavad gamoyenebis gamo. napovnia Rrmad 
patinirebuli kaJis namzadze gaformebuli 
iaraRi, Ramelasa da anatkecebze damzadebuli, 
retuSiT damuSavebuli sxvadasxva saxokebi. ia-
raRi pirveladi da meoradi damuSavebis teqni-
kuri niSnebiT musties xanas ganekuTvneba. 
sadgomi karalisxevi mdebareobs sof. gadreki-
lis dasavleTiT, 4-5 km daSorebiT, e. w. kaWaxis 
wveris mTis Ziras, adgil nasaxlevebsa da md. 
lakbis marjvena wyliani Senakadis — md. kara-
lisxevis marcxena napirs Soris mdebare teri-
toriaze. sadgoms ukavia md. karalisxevisaken 
damreci ferdobis utyeo, niaRvrisagan Zlier 
gadarecxili 1,2 ha farTobi. zedapirulad Seg-
rovebuli qveda paleoliTuri kaJis nivTebis 
jgufSi warmodgenilia TiTo levalualuri, 
Tavbolo motexili lamela da mogrZo foT-
lisebri anatkeci, sami dasrulebuli iaraRi 
da mcire anatkecebi. aRsaniSnavia amozneqil 
samuSaopiriani grZivi saxoki, retuSiT Ses-
worebuli zurgiani dana-saxoki da blagwve-
tana. masala gviani aSelis xaniT TariRdeba 
(bugianaSvili 1974: 31, 32).
Slartis Reles namosaxlari mdebareobs sof. 
gadrekilis dasavleTiT, 2 km daSorebiT, 
Slartis Reles marcxena napirze. Zegli war-
moadgens bunebriv Tavbrtyel goras. fenis 
simZlavrea 1 m. fenebis gamoyofa ar moxerxda. 
aRsaniSnavia Tixis Selesilobis (baTqaSis) 
didi raodenoba, rac aq sarlastiTa da TixiT 
aSenebuli Senobebis arsebobaze miuTiTebs. 
Tixis WurWlis fragmentebs Soris aRsaniSna-
via kargad ganleqili da gamomwvari wiTeli 
an moruxo-mowablisfro keciani WurWeli, 
romelTa zedapiri naprialebia. aqvea uxeSke-
ciani WurWlis piris, gverdisa da Ziris frag-
mentebi, Semkuli sxvadasxva ornamentiT. Zegli 
TariRdeba Zv. w. II aTaswleulis dasasruliTa 
da I aTaswleulis dasawyisiT. is daaziana sar-
wyavi sistemis mSeneblobam (ficxelauri, me-
nabde 1982: 3).
brma wylis yorRani mdebareobs sof. gadreki-
lis dasavleTiT, mTebs Soris moqcul dab-
lobSi, romelsac adgilobrivi mosaxleoba 
brimawylis saxeliT moixseniebs. Zegli gaiT-
xara 1972 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, ar-
qeologiisa da eTnografiis institutis kaxe-
Tis areqologiuri eqspediciis mier (xelmZR. 
k. ficxelauri). yorRanis yrilis dm 20 m. sima-
Rle centralur nawilSi 1,5 m. miwayrils Se-
mouyveba riyis didroni qvebi. yrilis qveS ga-
movlinda oTxkuTxa moyvanilobis ori samarxi. 
maTSi esvena TiTo micvalebuli, marjvena 
gverdze, xel-fex mokecili. pirvel samarx-
Si aRmoCnda 6 Tixis WurWeli, wvrilfexa da 
msxvil fexa saqonlis Zvlebi. meoreSi — 10 Wur-
Weli da cxovelis Zvlebi. yorRani TariRdeba 
Suadan gvianbrinjaos xanaze gardamavali pe-
riodebiT (ficxelauri 1972: 7-10).
nasadgomaris samarovani gaiTxara 1970 wels. 
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Zegli mdebareobs sof. gadrekilis samxre-
TiT, 1 km daSorebiT, xvianWianT xevis mar-
jvena napirze, adgil nasadgomarze. samaro-
vani sam iarusiania. I — zeda iarusi mTlianad 
ganadgurebulia farTobis damuSavebis gamo, 
Zlieraa dazianebuli II — Sua iarusic. III-is 
samarxebis ormoebi miwayriliani yorRane-
bia (dm 10 m). zeda ori iarusi ormosamar xebia. 
sul gaiTxara 105 samarxi, aqedan 8 yorRania. 
yvela iarusis samarxebi damxrobilia Crdi-
lo-aRmosavleTidan samxreT-dasavle Tis ken. 
micvalebulebi dakrZalulia marjve na an mar-
cxena gverdze xelfexmokecili. dadasturebu-
lia sareclis arseboba. samarxebSi aRmoCenili 
Tixis WurWeli da brinjaos nivTebi TariRde-
ba Zv. w. II aTaswleulis meore naxevriT (ficxe-
lauri, menabde 1982: 12-120).
pirdapiri miwebis samarovani mdebareobs sof. 
gadrekilis dasavleTiT, 2 km daSorebiT, ad-
gil pirdapir miwebze. Seiswavles 1971 wels. 
gaiTxara ori ormosamarxi. №1 samarxi oTx-
kuTxa moyvanilobisaa (1,6X1,4m) micvalebuli 
esvena samarxis centralur nawilSi, marjvena 
gverdze, Zlier moxril pozaSi. TaviT Crdi-
lo-aRmosavleTiT. samarxSi aRmoCnda Tixis 
10 WurWeli da brinjaos Rilebi. samarxi №2 
oTxkuTxa moyvanilobisaa (1,4X1,4m). micvale-
buli esvena marjvena gverdze moxril pozaSi, 
TaviT Crdilo-dasavleTiT. samarxSi aRmoCn-
da Tixis 10 WurWeli. samarovani TariRdeba Zv. 
w. XIV-XIII ss-iT. Zegli dazianda samSeneblo 
samuSaoebis dros (ficxelauri ... 1973: 36, 37; 
ficxelauri, menabde 1982: 120-125).
sof. gadrekilis samxreTiTi, sarwyavi arxis 
ga yvanisas dazianda ori yorRanuli samarxi. 
iq aRmoCenili Tixis WurWlis fragmentebi 
TariRdeba Zv. w. XV-VII ss-iT (ficxelauri 
1972: 5-7).
beJanbaRis samarovani mdebareobs sof. gad-
rekilis samxreT-dasavleTiT, beJanbaRis wya-
rosken mimavali gzis pirze. gzis aRmosavleT-
iT, adgil urmuSeTsa da beJanbaRis sazRvarze 
gadebuli bogiris Crdilo-aRmosavleTis 
kuTxis maxloblad. 1971 w. gaiTxara swor-
kuTxa ormoiani samarxi (2X1,2 m). damxroba 
CrdiloeTidan samxreTisakenaa, inhumaciu-
ria. samarxis CrdiloeT nawilSi aRmoCnda 
Zlier moxrili kidurebiT marcxena gverd-
ze darZaluli micvalebulis ConCxi, TaviT 
CrdiloeTisaken. samarxis Tavze 1,5 m siRrmeze 
aRmoCnda miwaSi Cadgmuli Tixis ori WurWeli, 
movardisfrokeciani, zedapirnaprialebi, gan-
leqili Tixisagan damzadebuli jami, Semkuli 
Sidapirze Rrmad amoRaruli spiraluri or-
namentiT da mowiTalod gamomwvari WurWlis 
natexebi, Semkuli TeTri angobiT datanili 
koncentruli sartylebiT. aRniSnuli faqti 
miuTiTebs dakrZalvis Semdeg iq Catarebul 
ritualze. samarxi TariRdeba ax. w. II s-is me-
ore naxevriT (mamaiaSvili 1980: 116-126).
bibliografia: bagrationi 1986: 67; bagra-
tioni 1941: 205; bugianiSvili ... 1972: 15-19; bu-
gianiSvili 1974: 25-36; giuldenStedti 1962: 
19, 20; dundua 1973: 51-65; kotinovi 1980: 356; 
mamaiaSvili 1980: 116-126; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 40; saq. ek. ist. Zeg. 1967: 19; ficx-
elauri ... 1971: 41; ficxelauri ... 1973: 36-37; 
ficxelauri, menabde 1982; qc 4: 624,25; qarTul-
sparsuli ... 1955: 361, 370; qronikebi 1967: 41; qc 
4 : 624,25; RvaberiZe 1986:70; cxovreba... 1980: 301.
berbuki (qc 4: 368,1). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 368,1), `das-
turlamali~ (qarT. samarT. Zeg. 1970a: 553,), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 48), XVI da XVIII ss-is isto-
riuli sabuTebi (simon mefis arza ... 1980: 161; 
saq. ist. qronikebi ... 1980: 66; dok. saq. soc. ist. 
1940: 318; qarT. samarT. Zeg. 1985: 515), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 277).
mdebarobs goris munic-Si, goridan Crdilo-
aRmosavleTiT, 4 km-is daSorebiT, md. mejudis 
marcxena napiras, sof. berbukis teritoriaze. 
1735 w. qarTli osmalTa winaaRmdeg ajanyda. 
qarTvelebs givi amilaxvaris sardlobiT, ber-
bukidan SeuteviaT goris cixeSi gamagrebuli 
osmalebisaTvis da gamarjveba moupovebiaT 
(saq. ist. qronikebi ... 1980: 66). berbuki wya-
roebSi berbuqis formiTac gvxvdeba (saq. ist. 
qronikebi ... 1980: 66). iohan giuldenStedti 
moixseniebda sof. berbukis cixes (giuldenS-
tedti 1962: 277).
1982 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqeo-
logiisa da eTnografiis institutis arqeo-
logiuri kvlevis centris goris munic-is 
arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. g. min dia-
Svili) dazvervebisas sof. berbukTan mia kvlia 
yorRanul samarxs, romlis axlos aRmoCn da 
elinisturi xanis namosaxlari (mindiaSvili 
1985: 37).
berbukis midamoebidan cnobilia SemTxveviT 
aRmoCenili adreuli Sua saukuneebis samar-
xeuli nivTebi: moCalisfrod gamomwvari Tixis 
samtuCa xelada, Semkuli amoRaruli talRova-
ni xaziTa da iribi naWdevebiT; brinjaos bal-
Tebi, sarke, mSvildsakinZi; oqros orwiladi 
sayureebi, romelTa rkalze mirCilulia ga-
varsiT Semkuli, burTuliT daboloebuli pi-
ramida; Tvalbudiani beWedi, gemaze cxovelis 
gamosaxulebiT; sxvadasxva masalisa da formis 
mZivebi da sxv. samarxeuli nivTebi TariR deba 
VII s-is pirveli naxevriT. masala inaxeba s. ma-
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kalaTias sax. goris istoriul-eTnografiul 
muzeumSi (afxazava 1979: 127).
soflis samxreTiT mdebareobs gviani Sua 
saukuneebis samsarTuliani, saTofurebiani 
mrgvali koSki (dm 7,7 m). naSenia riyis qviTa 
da aguriT, kirxsnarze. Sesasvleli meore sar-
Tulzea. pirvel sarTulze gamarTulia buxari 
(sZa 1990: 48).
berbukis samxreTiT dgas darbazuli tipis 
(11,7X7,5 m), riyis qviTa da aguriT 1830 w. age-
buli mTavarangelozis eklesia. Sesasvleli 
aqvs CrdiloeTidan. afsida naxevarwriulia. 
grZiv kedlebze wyvili pilastria. aRmosav-
leT fasad ze marmarilos filaa, dazianebuli 
mxedruli warweriT, romlis mixedviT eklesi-
is amSeneblebi gigaurebi yofilan. fasadze 
gamosaxulia aguriT Sedgenili sami jvari. 
eklesia gadaxurulia Rariani kramitiT (sZa 
1990: 48).
bibliografia: afxazava 1979: 127; bagrationi 
1986: 48; giuldenStedti 1962: 277; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 318; mindiaSvili 1985: 37; saq. 
ist. qronikebi ... 1980: 66; simon mefis arza ... 
1980: 161; sZa 1990: 48; qarT. samarT. Zeg. 1970a: 
553; 1985: 515; qc 4: 368,1.
berdaZoni , sofeli (qc 1: 290,22). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: `matiane qarT-
lisa~ (qc 1: 290,22), 1005-1019 ww. `kiTxva-mige-
bai romeli misca Teodore sabawmindelsa ef-
Timi mTawmindelman~ (qarT. samarT. Zeg. 1970: 
22), melqisedek kaTolikosis 1020 w. sigeli 
(qronikebi 1897: 33), bagrat kurapalatis 1040 
w. gujari (qronikebi 1892: 185), 1031-1033 ww. 
dawerili melqisedek kaTolikosisa mcxeTis 
saydrisadmi (qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 26).
lokalizdeba istoriul qvemo qarTlSi. mde-
bareobs banuSC-Cais xeobaSi, sof. brdaZoris 
adgilas (musxeliSvili 1960a: 36). amJamad moq-
ceulia somxeTis respublikis farglebSi. 
wyaroebSi berdaZoni pirvelad ixsenieba XI 
s-Si. misi aSeneba miewereba kaTolikos melqi-
sedeks (qc 1:290,22; qronikebi 1897: 33). berda-
Zoni mdebareobda qarTlis samefodan somxeTis 
qalaqebisken mimaval gzaze: Tbilisi — koda — 
imiri — sadaxlo — berdaZoni — alaverdi ... yar-
jilisi, Semdeg erevani an yarsi (berZeniSvili 
1979: 47). 
berdaZoni arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: berZeniSvili 1979: 47; musxe-
liSvili 1960a: 23-61; qarT. samarT. Zeg. 1970: 
22; qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 26; qronikebi 
1892: 185; 1897:33. qc 1: 290,22.
berdiki, daba, cixe (qc 4: 306,11; 311,14). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 306,11, 311,14), XVII-XVIII ss-is isto-
riuli sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 1981: 643; 
qarTul-sparsuli ... 1955: 83, 281, 285), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 56).
vaxuSti bagrationi berdikis Sesaxeb gadmog-
vcems: wuRruRaSenis zeviT aris `cixe berdiki-
sa maRals kldesa zeda, friad magari~ (qc 4: 
311,14,15). 
mdebareobs bolnisisi munic-Si, md. fola-
daurisa da loqis wylis SesarTavTan, fola-
dauris marjvena napirze, dRevandeli sof. 
foladauris maxloblad, misgan samxreT-aR-
mosavleTiT, 5 km-is daSorebiT (gZeliSvili 
1964g: 69; berZeniSvili 1964: 13).
berdikis cixe saqarTvelos samxreT provincia 
somxiTSi Sedioda. is mgliskaris uReltexi-
lidan loreSi mimaval gzas akontrolebda 
(berZeniSvili 1964: 13).
1956-1958 ww. istoriis institutis qvemo qar-
Tlis istoriul-geografiulma eqspediciam 
(xelmZR. d. musxeliSvili) dazvera berdikis 
cixe da mis maxloblad mdebare gvianbrinjaos 
xanis ori nasaxlari (musxeliSvili 1960a: 29). 
1959 w. istoriis institutis bolnisis arqeo-
logiurma eqspediciam (xelmZR. i. gZeliSvili) 
berdikis nasoflarsa da dRevandeli sof. 
foladauris maxloblad miakvlia rkinis sad-
nobi saxelosnos naSTebs. 1960 w. amave eqspedi-
ciam gaTxara sof. foladauris maxloblad 
mdebare Sua saukuneebis nasoflari (gZeliS-
vili 1964g: 69-75).
md. loqiswylisa da foladauris SesarTavTan 
aRmoCenilia gvianbrinjaos xanis ori gorana-
mosaxlari — `donRuz dara~ da `SaiTan yala~. 
`donguz daras~ Txemze dafiqsirebulia qvay-
rili, romlis aRmosavleTiTa da samxreT-
aRmosavleTiT, ferdobze, eSveba fleTili 
qvebiT, mSrali wyobiT nagebi kedlebi. maTi 
sigrZe 150 da 100 m-ia. aRmosavleT kedels 
garedan Txrili hqonda Semovlebuli. gora-
kis ferdobze napovnia adrerkinis xanisaTvis 
damaxasiaTebeli brinjaos Tavgamsxvilebuli 
sakinZi. 
berdiki
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zemoT aRwerilis msgavsia `SaiTan yalas~ nage-
bobac. TariRdeba gvianbrinjao-adrerkinis 
xaniT (grigolia, tatiSvili 1960: 79). sof. 
foladauridan dasavleTiT, 2 km daSore-
biT gaTxrilia 8 ha farTobis nasoflari. mis 
samxreT-dasavleT kideSi gviani Sua sauku-
neebis eklesiis nangrevi da samarovania. nasof-
larze gaivlo sami saZiebo Txrili. erT-
erTSi aRmoCnda nasaxlari, sadac gamovlinda 
fleTili qviTa da TixiT nagebi 8 saTavso. maT 
Soris, 2 sacxovrebeli. rkinis sadnob saxelos-
noSi napovnia prizmuli formis rkinis sad-
nobi qura (sigrZe 3 m, sigane 1 m, simaRle 0,7 m), 
naxSiri, hematituri qviSa da wida. wida aRmo-
Cnda ezoSic. gamovlenili masalidan aRsaniS-
navia: Tixis jamebi, fialebi, Wraqebi, Cibuxebi, 
rkinis waldi, makrateli, danebi, CaquCi. Zeg-
li TariRdeba XVII-XVIII ss-iT (gZeliSvili 
1964: 69-74). 
berdikis cixe dgas kldeze. SemorCenilia ga-
lavani da ori koSki. erTi koSki oTxsarTu-
liania. cixe ganviTarebul Sua saukuneebSia 
agebuli (berZeniSvili 1964: 39).
bibliografia: bagrationi 1986: 56; berZeniS-
vili 1964: 13, 39; 1979: 95; grigolia, tatiS-
vili 1960: 79; grZeliSvili 1964g: 69-75; mus-
xeliSvili 1960a: 26, 29; qarTul-sparsuli ... 
1955: 83-84, 281-282, 383-385; qarT. samarT. Zeg. 
1981: 643; qc 4: 306,11; 311,14.
berTubani , monasteri (qc 1: 210,2; qc 4: 494,15). 
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: juan-
Seris `cxovreba vaxtang gorgasalisa~ (qc 1: 
210,2), vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 494,15), XIV-XVIII ss-is 
istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 197, 231, 
453; qarTl-kaxeTis ... 1903: 13; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 41; qarT. samarT. Zeg. 1970: 180; 1972: 
616; 1981: 318; saq. ist. qronikebi ... 1980: 70).
mdebareobs daviT garejis monastris aRmosav-
leTiT, 8-10 km-is daSorebiT. amJamad moq-
ceulia azerbaijanis respublikis farglebSi.
berTubnis monasteri pirvelad ixsenieba VI 
s-Si daviT garejelisa da misi mowafeebis 
saqmianobasTan dakavSirebiT (qc 1: 210,2). mo-
nasteri aoxrda XIII s-Si monRolTa Semoseveb-
is Sedegad (CubinaSvili 1948: 71, 72; lominaZe 
1966: 16). berTubani erqva monasterTan mdebare 
sofelsac, romelic XIV s-Si warmoadgenda 
sakaTalikoso mamuls (qronikebi 1897: 197, 231, 
453; qarT. samarT. Zeg. 1970: 18). aleqsandre I-ma 
(1390-1442) sof. berTubani Seswira sveticxo-
vels (masalebi saq. ist. geog. 1964: 71). XVIII 
s-is dasawyisSi garejel mwignobars gabriel 
saginaSvils ganuzraxavs berTubnis monastris 
aRdgena, magram ganzraxva ver ganuxorcie-
lebia da domenti kaTolikosis rCeviT gare-
jis naTlismcemlis monasters dahbrunebia 
(lominaZe 1966: 28).
berTubani arqeologiurad Seuswavlelia.
monasteri warmoadgens kldeSi ga mokveTili 
gamoqvabulebis kompleqss, romelic ZiriTa-
dad or sarTulzea ganlagebuli. pirvel 
sar Tulze moTavsebulia Wis magvari wyal-
sacavi, saxate niSa, saZvale da senakebi. meore 
sarTulze ganlagebulia samonastro centri, 
romelic Sedgeba eklesiisagan, satrapezosa da 
masTan dakavSirebul gamoqvabulTa jgufisa-
gan.
berTubnis RvTismSoblis eklesia darbazulia 
(11,7X6,7 m). aRmosavleTiT miSenebuli aqvs ekv-
deri, romelic eklesias ukavSirdeba ori kari-
Ta da sarkmlebiT. sakurTxeveli gamoyofilia 
kankeliT. eklesiis aRmosavleTi nawili moxat-
ulia religiuri xasiaTis kompoziciebiTa da 
qtitorTa — Tamar mefisa (1184-1207) da laSa-
giorgis (1207-1222) gamosaxulebiT. moxatulo-
ba TariRdeba XI-XII ss-is mijniT (CubinaSvili 
1948: 51; volskaia 1947: 18-20; meliTauri 1960: 
115-117; sxirtlaZe 1982: 114-133).
eklesiis aRmosavleTiT mdebareobs satra-
pezo da gamoqvabulTa jgufi. satrapezo geg-
miT wagrZelebuli sworkuTxedia (13X8,5 m). 
Sesasvleli samxreT-dasavleTiTaa. mis centr-
Si gamarTulia qvis trapezi-magida (sima-
Rle 0,59 sm, sigane 0,66 sm), romelsac gauyveba 
merxebi, xolo TavSi mdebareobs winamZRvris 
niSi. satrapezos gverdiT kedlebSi yovel 55 
sm-is daSorebiT gamokveTilia niSebi. gver-
diTi grZivi kedlis centrSi, mcire afsidaSi 
sakurTxevelia, romelic ori safexuriTaa 
gamoyofili. Crdilo-dasavleTi kedlis kuT-
xis niSSi gamokveTilia avzi, romelic wyliT 
maragdeboda iatakis qveS gayvanili wyal-
sadeniT. satrapezos moxatuloba TariRdeba 
XII-XIII ss-iT (CubinaSvili 1948: 51-60; vols-
kaia 1947: 147-152; meliTauri 1960: 115-120). 
moxatulobas axlavs ganmartebiTi qarTuli 
asomTavruli warwerebi. eklesiis CrdiloeTi 
kedelis freskebze warwerebia: `Tamar mefeT 
mefe~, `giorgi mefeT mefe Ze Tamarisi~. satra-
pezoSi winamZRvris niSis marcxniv religiuri 
xasiaTis warweraa (barnaveli 1962: 46, 47). 
amgvari ramdenime berZnuli warwera gvxvdeba 
eklesiis sakurTxevlis konqSi da satrapezo-
Si — winamZRvris niSSi. warwerebi TariR deba 
XIII s-is pirveli meoTxediT (yauxCiSvili 
2000: 301, 302). eklesiaSi SemorCenilia XVII 
s-is amokawruli religiuri saxiaTis warwe-
rebi qarTul da somxur enebze (meliqseT-begi 
1940: 174; barnaveli 1962: 46).
bibliografia: barnaveli 1962: 46, 47; vol-
skaia 1947: 18-20; 1988: 130-155; lominaZe 1966: 
16, 28; masalebi saq. ist. geog. 1964: 41; meli-
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Tauri 1960: 115-120; meliqseT-begi 1940: 153-
174; saq. ist. qronikebi ... 1980: 70; sxirtlaZe 
1982: №2; 1982: №4; 1983: №62-65; qarTl-kaxeTis 
... 1903: 13; qc 1: 210,2; qc 4: 494,15; qronikebi 
1897: 197, 231, 453; qarT. samarT. Zeg. 1970: 180; 
1972: 616; 1981: 318; yauxCiSvili 2000: 301, 302; 
CubinaSvili 1948: 45, 51-60, 71, 72. 
beriqali , cixe (qc 4: 322,11). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 322,11), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 51), 1721 w. qvemo qarTlis 
aRweris davTrebi (lorTqifaniZe 1935: 291, 
346, 348; 1938: 130).
vaxuSti bagrationi beriqalis cixis Sesaxeb 
gadmogvcems: xulutis cixis `queiT, samxriT 
ars cixe beriqalisa, kldesa zeda, kldiTave 
mozRudvili, Seualsa da magars adgils~ (qc 4: 
322,11,12). 
mdebareobs bolnisis munic-Si, sof. tanZiis 
maxloblad, md. qciis marcxena mxareze, sof. 
senebis Crdilo-dasavleTiT, tanZiis aRmosav-
leTiT (lorqifaniZe 1935: 291). 
sofeli beriqali qciis soflebis XVIII s-is 
CamonaTvalSia aRniSnuli (bagrationi 1986: 
54). beriqalisa da xulutis cixeebs Soris ga-
dioda gza samSvildidan TrialeTisaken (ber-
ZeniSvili 1966: 72). sofeli dReisaTvis aRar 
arsebobs (berZeniSvili 1972: 21). cixis nan-
grevebi SemorCenilia qciis xeobaSi, Znelad 
misasvlel adgilze.
beriqalis cixe da sofeli arqeologiurad 
Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 91; berZeniS-
vili 1966: 72; berZeniSvili 1972: 13-21; lorT-
qifaniZe 1935: 291, 346, 348; 1938: 130; saq. ist. 
ruka 1923; qc 4: 322,11. 
beriZis cixe (qc 4: 790,19). ixsenieba vaxuSti 
bagrationis TxzulebaSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4:790,19). 
vaxuSti bagrationi beriZis cixis Sesaxeb gad-
mogvcems: `baxvis wylis SesarTavs zeiT ars 
cixe beriZisa, samxriTken mas zeiT xeoba sure-
bi, venax-xiliani, mosavliani~ (qc 4: 790,19).
lokalizdeba ozurgeTis munic-Si. savarau-
dod mdebareobda md. baxviswylis SesarTavTan.
cixis savaraudo teritoria arqeologiurad 
Seuswavlelia. 
bibliografia: qc 4: 790,19. 
bercixe, cixe (qc 4: 360,9). ixsenieba vaxuS-
ti bagrationis naSromSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4:360,9).
vaxuSti bagrationi bercixis Sesaxeb gad-
mogvcems: `qarCoxis dasavliT ars ksansa 
zeda Jamuri ... saSuals Jamursa ars cixe, ber-
cixed wodebuli, ksansa zeda da kldesa zeda 
mdgomare~ (qc 4: 360,7-10).
lokalizdeba qsnis xeobis zemo welze (maka-
laTia 1968: 112). mdebareobs sof. Togoianis 
pirdapir, mJave wylisa da qsnis xerTvisSi 
aRmarTul kldeze.
bercixe qsnis saerisTavos farglebSi Sedio-
da. mniSvnelovan simagred iTvleboda da qsnis 
xeobas icavda CrdiloeTi mxridan (gvasalia 
1983: 77).
bercixe arqeologiurad Seuswavlelia.
cixe aSenebulia maRali kldis Tavze, rome-
lic sami mxridan qarafebiTaa daculi. cixe-
ze misasvleli aRmosavleTidanaa. kldis ze-
da nawili daaxloebiT 400 kv m farTobisaa, 
ro me lic CrdiloeTidan, aRmosavleTidan da 
nawi lobriv samxreTidan zRudis kedlebiTaa 
da culi. cixis CrdiloeT nawilSi SemorCeni-
li zurgiani koSki nagebia qvaTlilebiT. mis 
samxreTiT ramdenime nagebobaa. iqvea darbazu-
li tipis eklesiac. sakurTxevlis 2,5 m simaR-
leze, kuTxeebSi iribad qvebia gadebuli da 
iwyeba simrgvale, romelzec konqis nangreve-
bia SemorCenili. sakurTxevlis qveS sardafia. 
masSi ramdenime qvevria Cadgmuli. eklesiis aR-
mosavleT fasadze viwro sarkmelia. cixis teri-
toriaze sxva nagebobaTa nangrevebic SeiniSneba. 
bercixe, eklesiisa da koSkis mixedviT, ad reu li 
Sua saukuneebiT TariRdeba (gvasalia 1967: 29).
bibliografia: gvasalia 1967: 29; 1983: 77; maka-
laTia 1968: 112; qc 4: 360,9.
ber-cixe (qc 4: 755,17). ixsenieba vaxuSti bagra-
tionis TxzulebaSi `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 755,17).
vaxuSti bagrationis mixedviT: xev quevrulaze 
`ars ber-cixe, kldesa zeda Seni, magari~ (qc 
4:755,17). 
mdebaroebs Terjolis munic-Si, md. qveronas 
xevSi, sof. gognis CrdiloeTiT, 3 km-is daSo-
rebiT.
ber-cixe arqeologiurad Seuswavlelia. 
cixe agebulia qveronas xevis pitalo kldeze. 
misgan nangrevebiRaa SemorCenili.
bibliogafia: qc 4: 755,17; javaxiSvili 1965: 114. 
berZenauli (qc 4: 375,14). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 375,14), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 43), XVIII s-is istoriuli 
sabuTebi (saist. kr. 1929: 26-28; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 183, 184; qarT. samarT. Zeg. 1970: 777).
vaxuSti bagrationi berZenaulis Sesaxeb gad-
mogvcems: `kidesa mtkuri-sasa ars quena-tkoca, 
mas zeiT berZenauli~ (qc 4: 375,13,14). 
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mdebareobs qarelis munic-Si, qarelidan Crdi-
lo-dasavleTiT 20 km-is daSorebiT, dRevan-
deli sof. berZenaulis teritoriaze.
istoriul sabuTebSi berZenauli gvxvdeba 
XVII s-dan (masalebi saq. ist. geog. 1964: 41). 
1725 w. aRweris nusxaSi moxseniebulia ber-
ZenaulSi mcxovrebi glexebi (saist. kr. 1929: 
26-28). berZenaulSi iyo kaTolikosis 1 yma da 
17 bogano (dok. saq. soc. ist. 1940:184). 
berZenauli arqeologiurad Seuswavlelia.
soflis CrdiloeT nawilSi, SemaRlebul 
adgilze, Sua saukuneebis nasoflaria, sadac 
SeiniSneba miwiT dafaruli darbazuli tipis 
eklesiis, galavnis kedlis naSTi da sxva Seno-
baTa nangrevebi (sZa 1990: 360). 
soflis centrSi dgas ioane naTlismcem-
lis darbazuli tipis eklesia (13,65X6,2 m). 
TariRdeba ganviTarebuli Sua saukuneebiT. 
gadakeTebulia XIX s-Si. adreuli kedlebi 
nagebia didi zomis gaTlili qvebiT, XIX 
saukunisa — aguriT. aqvs naxevarwriuli afsida 
viwro sarkmliT. Sesasvleli samxreTidan da 
dasavleTidanaa (sZa 1990: 360).
bibliografia: bagrationi 1986: 43; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 183, 184; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 41; saist kr. 1929: 26-28; sZa 1990: 360; 
qarT. samarT. Zeg. 1970: 777; qc 4: 375,14.
beyCo, cixe (qc 4: 363,5). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 363,5), beri 
egnataSvilis `axali qarTlis cxovrebis~ 
meore teqsti (qc 2: 444,6; 449,26), `Zegli eris-
TavTa~ (qronikebi 1897: 60), iohan giuldenS-
tedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (giul-
denStedti 1964: 65).
mdebareobs md. patara liaxvis saTavesTan, md. 
Cabaruxis xevisa da md. patara liaxvis Sesar-
TavSi (gvasalia 1976-1977: 21).
vaxuSti bagrationi beyCos cixis Sesaxeb gad-
mogvcems: `xevi CabaruxeTisa ... erTvis liaxvs 
dasavlidam. am liaxvis SesarTavs, orsav wyals 
Sua, ars cixe beyCosi. am cixes zeiT ars qnoRo 
sam xeobad~ (qc 4: 363,2-5). 
XIV s-is dasawyisSi beyCos cixe mefe vaxtang III-
m (1302-1308) uwyaloba Salva qvenifnevels (qc 
2: 444,6). Temur lengis laSqrobebis dros cixe 
qsnis erisTav girSels ekuTvnoda da iq Tavs 
afarebda kaTolikosi eliozi (qronikebi 1897: 
15, 16). gvian Sua saukuneebSi cixe patara laixvis 
saTaveebis, kerZod, qnoRos Temis centri yofila 
(gvasalia 1982: 50). wyaroebSi cixe bexuSe-bexu-
Sis saxeliTac moixsenieba (qc 2: 444,6, 449,26).
beyCos cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
cixe dgas maRal kldeze (farTobi 1150 kvm). 
nagebia fleTili qviT kirxsnarze (kedlebis 
sisqe 1-1,5 m). galavnis kedels oTxi burji aqvs. 
aqedan dasavleTis erTi da CrdiloeTis ori 
burji naxevarwriulia. samxreTisa sworkuT-
xaa. reliefis gamo galavnis kedlebs swori 
konfiguracia ara aqvs. Tumca, gegma swor-
kuTxeds uaxlovdeba. cixis farTobi ganivi 
kedliT oradaa gayofili. nagebobis dasav-
leTiT, Cabaruxis xevSi, sami zurgiani koSkia. 
xolo CrdiloeTiT, 2 km daSorebiT, adgil 
laWaurSi kidev sami koSkia. erTi zurgiani, 
ori marTkuTxa. koSkebi cixesTan erTad Tav-
dacviTi sistemis erTian jaWvs Seadgens da 
ganviTarebuli Sua saukuneebiT TariRdeba 
(gvasalia 1983: 69).
bibliogafia: gvasalia 1967: 47-48; 1976-1977: 
21; 1982: 50; 1983: 69; giuldenStedti 1964: 65; 
makalaTia 1971: 60; qronikbi 1897: 15, 16, 60; qc 
2: 444,6, 449,26; qc 4: 363,5.
beSTaSeni , beSkenaSeni (qc 4: 319,19). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tioni `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
319,19), 1392 w. qarTl-kaxeT-mesxeTis sakaTa-
likoso mamulebis siTarxnis gujari (qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 117), 1559 w. qarTlis sakaTa-
likoso mamulebis siTarxnis gujari (qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 264), XVII s-is istoriuli 
sabuTi (dok. saq. soc. ist. 1940: 87; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 41-42), `dasturlamali~ (qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 326), XVIII s-is aRweris ma-
salebi (masalani saq. stat. 1907: 19), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 48).
vaxuSti bagrationi beSkenaSenis Sesaxeb 
gadmogvcems: ,,eZans zeiT erTvis qcias beSke-
naSenis-xevi Crdilodam. gamosdis erjevnisa 
da klde-karis mTasa. aRmosavliT beSkenaSeni-
sa ars tba bareTisa, mcire, uTevzo“. 
mdebareobs walkis munic-Si, walkidan Crdi-
lo-aRmosavleTiT, 7 km-ze, Tanamedrove sofel 
beSTaSenis teritoriaze. 
istoriul sabuTebSi pirvelad moxseniebulia 
XIV s-Si. 1697 w. qarTlis kaTolikosma ioane 
diasamiZem beSkenaSelebs xelSeuvaloblis 
wigni misca. 1721 w. vaxtang VI-is brZanebiT 
vaxuSti batoniSvilma da givi TumaniSvilma 
Seadgines sabaraTianos mewinave sadroSosa 
da somxiTis aRwera, romlis mixedviT beSkena-
SenSi iTvleboda 1 mebatone — svimon batoniS-
vili, 4 memamule-aznauri rCeuliSvilebi, 12 
gamomRebi da 3 bogano yma (masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 41-42; lorTqifaniZe 1935: 291). 
XIX s-Si ruseT-TurqeTis omebis Semdeg Tria-
leTSi berZnebis Camosaxleba daiwyo. saukunis 
bolosaTvis beSkenaSeni ukve berZnuli sofeli 
beSTaSenia, sadac 250 komlze meti cxovrobda 
(TayaiSvili 1913: 15-17). 
beSTaSenis siZveleTa mecnieruli Seswavlis 
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dasawyisi dakavSirebulia eq. TayaiSvilis sa-
xelTan, romelmac XIX s-is dasasruls aRwera 
TrialeTis soflebi, maT Soris, beSqenaSeni. 
pirveli arqeologiuri kvleva ki ioakimovs 
Cautarebia. beSTaSenis teritoriaze, mis 
dasavleT nawilSi 1882 w. komarovsa da io-
akimovs antikuri xanis samarxebi gauTxriaT. 
amave epoqis 7 samarxi 1896 w. eq. TayaiSvilsac 
Seuswavlia. 1936-1948 ww. walkis wyalsacavis 
mSeneblobasTan dakavSirebiT, soflis teri-
toriaze arqeologiuri gaTxrebs awarmoebda 
b. kuftini. 1989 w-dan gaTxrebs atarebs arqeo-
logiuri kvlevis centris TrialeTis eqspedi-
cia (xelmZR. g. narimaniSvili).
sof. beSTaSenidan Crdilo-dasavleTiT 0,2 km-
ze, md. geriak-Cais da md. baSkov-sus xerTvisSi, 
maRal kanionebs Soris moqceul koncxze gan-
lagebulia `ciklopuri naqalaqari~, romelic 
mravalfenian Zegls warmoadgens: uZvelesia 
mezoliTuri xanis Ria sadgomis naSTebi, rome-
lic `naqalaqaris~ samxreTiT, mdinaris mar-
jvena napirze mdebareobs.
`ciklopuri naqalaqaris~ teritoria ze gaT -
x ri lia adre brinjaos xanis namosaxlaris 2 
ho ri zonti da Suabrinjaos xanis dasasrulis 
fena, romelsac faravs gvianbrinjaos xanis 
Seno bebis naSTebi da Sua saukuneebis fenebi. 
aqve gaiTxara Zv. w. III-II ss-is namosaxlaris 2 
na geboba da Zv. w. IV-III da I ss-is samarxebi. 
namosaxlarsa da samarovnebs 30 ha farTobi 
ukavia. samkuTxa formis koncxis CrdiloeTi 
nawili mZlavri `ciklopuri~ kedliTaa gada-
ketili. mis win TavdacviTi Txrilia mowyo-
bili, romlis siRrme 5 m-mdea. 
ciklopuri naqalaqaridan Crdilo-aRmosav-
leTiT mdebareobs aqemeniduri da midiuri 
epoqis samarovnebi, xolo Crdilo-dasavleT-
iT — gvianbrinjaos xanisa. aqemenidur da midi-
ur qvayuTebs CaWrili aqvT adrebrinjaos xanis 
namosaxlaris fenebi. aqve aRmoCnda adrebrin-
jaos xanis erTi samarxi (narimaniSvili ... 1998: 
39-55; JorJikaSvili, gogaZe 1974: 6).
`ciklopuri~ namosaxlaris aRmosavleTiT, 
md. baSkev-sus marcxena napirze mdebareobs 
megaliTuri sadgomi. adgilobrivi mosax-
leoba mas `daSlexs~ uwodebs, rac qarTulad 
`lodovans~ niSnavs. sadgomi Sedgeba napral-
gvirabebis da dolmeniseburi nagebobebisagan 
(meliqseT-begi 1938: 55).
`ciklopuri~ namosaxlaris dasavleTiT, mdi-
naris marjvena napirze Zv. w. XIII-VII ss-is 
mravaliarusiani samarovania gamarTuli. aq, 
beSTaSenidan safar-xarabasaken mimavali gzis 
piras b. kuftinma 1936-1939 ww. 49 samarxi gaTx-
ara. 1990-1999 ww. kidev 11 samarxi gaiTxara 
(kuftini 1936: 93; 1939: 3-71; 1941: 41-49, 65-75; 
menabde, davlianiZe 1968: 98-143)
`ciklopuri~ namosaxlaris samxreTiT, mdi-
nareTa SesarTavTan axlos yofila gamarTuli 
Zv. w. IV-I ss-is didi dasaxleba, romelic md. 
beSqenaSenze gadebuli xididan iwyeba, miuyve-
ba mdinaris marjvena napirs da gvianbrinjao-
adrerkinis xanis samarovnamde midis.
sof. beSTaSenis Crdilo-aRmosavleTiT, 1,5 
km-is dacilebiT, usaxelo mTis Txemze knoles 
`ciklopuri~ namosaxlari mdebareobs. is 
Sedgeba simagrisa da ^mis garSemo arsebuli 
namosaxlarisagan. samxreT-aRmosavleTiT sa-
marovania gamarTuli. simagres gegmiT wagr-
Zelebuli ovalis forma aqvs (daaxl. 50X45 
m). kedlebi,^ romelTa sigane 1,2-2 m-ia,^ nagebia 
didi zomis daumuSavebeli bazaltis qve-
biT. simagre gayofilia orad. damcavi kedlis 
TiTqmis mTel perimetrze midgmulia saxle-
bi. gaiTxara erT-erTi maTgani. misi kedlebi 
Sedgenilia didi zomis (2X1 m) bazaltis 
lodebiT. iataki kldovan dedaqanzea gamarTu-
li. kedlebis maqsimaluri SemorCenili sima-
Rle 2 m-ia. saxlSi aRmoCenili mcirericxovani 
arqeologiuri masalis mixedviT^, Zegli Zv. w. 
VIII-VI ss-iT TariRdeba.
namosaxlari gaSenebulia simagris samxreTiT. 
saxlebi ganlagebulia calkeul jgufebad, 
romlebic, rogorc Cans,^ damoukidebel kom-
pleqsebs warmoadgenen. ramdenime saxli simag-
ris kedelze garedanaa midgmuli. 
samarovani mdebareobs namosaxlaris aRmosav-
leTiT da simagris samxreT-aRmosavleTiT, 200 
m-is dacilebiT. gaiTxara 19 samarxi. isini war-
moadgenen qvayuTebs, romelTac Semouyveboda 
5-7 m dm-is qvawreebi (kromlexebi). samaro-
vani Zv. w. VII-VI ss-iT TariRdeba. namosaxla-
ris, simagrisa da samarovnis saerTo farTobi 
daaxl. 8 ha-s udris (narimaniSvili ... 1998). 
sof. beSTaSenis Crdilo-aRmosavleT ganapi-
beSTaSenis nacixaris gegma
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ras, md. baSkov-sus marcxena napirze, mTa eli-
babas Txemsa da ferdobebze mdebareobs sabeW-
davis `ciklopuri~ namosaxlari. 
mTis samxreT-aRmosavleT nawilSi mdebare-
obs XII-XVIII ss-is nasoflari. `ciklopuri~ 
namosaxlari, romelic mTis Txemze da dasav-
leT kalTazea ganfenili, Zv. w. XIII-XII ss-iT 
TariRdeba. is warmoadgens kompleqss, rome-
lic sasimagro sistemebis (zeda da qveda sima-
greebi), maT SigniT da gareT arsebuli ubnebi-
sagan Sedgeba. qveda simagre, xevis da mdinaris 
xerTvisSi, bunebriv koncxzea gamarTuli. igi 2 
nawilisagan Sedgeba da 2 Sesasvleli aqvs. erTi 
samxreTidanaa. misi sigane Tavdapirvelad 5 m 
unda yofiliyo. Sesasvlelis marjvniv, bune-
briv baqanze mdgara xuTkuTxa nageboba, rome-
lic Zlieraa dazianebuli. am Sesa svleliT 
vxv debiT simagris teritoriaze. misi dasavle-
Ti nawili pataraa da, rogorc Cans, dausaxle-
beli iyo. misi sigrZe CrdiloeT-samxreTis 
xazze 87 m-s, aRmosavleT-dasavleTis xazze 
ki 32 m-s Seadgenda. simagris mTliani sigr Ze 
aRmosavleT-dasavleTis xazze 162 m-ia, Cr di-
loT-samxreTis xazze ki 90 m.
simagris dasavleTi da aRmosavleTi nawili 
gayofilia 1,0 m siganis kedliT, romlis Sua 
nawilSi 1,3 m siganis karis Riobia. galavnis 
kedlebi nagebia bazaltis didi daumuSavebe-
li lodebiT, uduRabod. kedlebis sisqe 3-4 m-s 
aRwevs. galavnis mTel perimetrze midgmulia 
sxvadasxva zomis 30-mde sacxovrebeli saxli, 
romelTa Soris datovebulia gasasvlelebi da 
quCebi. kedlebis SemorCenili simaRle 0,8-1,5 
m-s udris. qveda simagreSi gaTxrilia 9 saxli. 
yvela maTgani midgmulia sasimagro ke delze, 
nagebia daumuSavebeli qvebiT. kedlebis 
SemorCenili simaRle 0,6-1,8 m-s udris. iataki, 
umetes SemTxvevaSi, Tixatkepnilia. erT SemTx-
vevaSi saxlis iataks moSandakebuli bazaltis 
dedaqani warmoadgens. saxlebSi dadasturda 
kerebi. isini warmoadgenen Tixisagan gamoZer-
wil, stacionalur kerebs, romelTa dm 0,3-0,4 
m-ia. 
saxlebSi aRmoCenili masala ZiriTadad kera-
mikiTaa warmodgenili. maTi umetesoba xeli-
Taa naZerwi, uxeSkeciania da araTanabradaa 
gamomwvari. didi raodenobiTaa aRmoCenili 
riyisa da bazaltis qvis sanayebi da sasresebi. 
saxlebSi aRmoCenili masalebi Zv. w. XIII-XII 
ss-iT TariRdeba. 
namosaxlars 4 samarovani akravs. erTi maT-
gani samxreT-dasavleTiT arsebul mindorzea 
ganlagebuli, meore md. baSkev-sus marjvena 
napirze, mesame namosaxlaris dasavleTiT, me-
oTxe ki Crdilo-dasavleTiT. es ukanaskneli 
2002-2003 ww. baqo-Tbilisi-jeihanis navTob-
sadenis mSeneblobisas Seiswavles. gaiTxa-
ra 129 samarxi, romlebic Zv. w. VII-VI ss-iT 
TariRdeba (narimaniSvili 1998: 39-55; 2009; 
murvaniZe 2005: 147-163)
sof. beSTaSenis garSemo mravali yorRania. 
erTi jgufi soflis CrdiloeTiT 0,8 km-ze, 
tyeSi mdebareobs. isini gamarTulia beS-
TaSenis CrdiloeTiT arsebuli qedis Txem-
ze, md. beiuk-Cais marjvena napirze. yvela 
yorRani qvayriliania. erT-erTi yorRanis 
(XXVII) gaTxra daiwyo b. kuftinma, magram ar 
dausrulebia. meore jgufi samxreT-aRmosav-
leTiT, 2,0 km-is dacilebiT mdebareobs. №1 
yorRani ganlagebulia manglisi-walkis gza-
sa da marabda-axalqalaqis rkinigzis xazis 
gadakveTasTan, xidis marjvniv. yorRans gverd-
ze Cauvlis gruntis gza, romelic Savi mTi-
saken (korsu) miemarTeba. yorRanze mdgara 
menhiri, romelic amJamad mis qvayrilSi gdia. 
yorRani dazianebulia rkinigzis mSeneblo-
bisas (CamoWrili aqvs erTi meoTxedi); №2 yor-
Rani pirvelisgan Crdilo-dasavleTiT 60 m-is 
dacilebiT mdebareobs. №3 ki uSualod Savi 
mTis yvelaze maRal wertilzea gamarTuli. 
is erT-erTi yvelaze didia walkis raionSi. 
yvela yorRani qvayriliani yorRanebis jgufs 
miekuTvneba. mesame jgufi (XII, XIII, XIV) gan-
lagebulia sof. beSTaSenis Crdilo-dasav-
leTiT, 1,0 km-is dacilebiT. es yorRanebi b. 
kuftinma gaTxara 1938 w. XII da XIII yorRanebi 
TariRdeba Zv. w. III aTaswleulis meore na-
xevriT, xolo XIV yorRani Zv. w. II aTaswleu-
lis pirveli naxevriT (JorJikaSvili, gogaZe 
1974: 11, 12, 19).
soflis aRmosavleTiT mdebare mindorze, 
e. w. `aerodromis~ teritoriaze ganlagebu-
lia qvayriliani yorRanebis meoTxe jgufi, 
romelTagan XVIII da XXIII gaiTxara b. kuf-
tinis mier. TariRdeba Zv. w. II aTaswleulis 
pirveli naxevriT (JorJikaSvili, gogaZe 1974: 
21-22)
sof. beSTaSenidan aRmosavleTiT, 2,5 km-is 
dacilebiT, qviSis karieris teritoriaze 
paleontologiuri Zegli da brinjaos xanis 
samarovani mdebareobs. samarxebi gamarTulia 
md. korsuCais marjvena napirze, mdinareze ar-
sebuli xidis dasavleTiT 500 m-ze. samarxebi 
gamoxatulia mcire zomis qvayrilebiT. maTi 
nawili dazianebulia qviSis amoRebis dros. 
karieris WrilSi 2003 w. dafiqsirda samxre-
Tuli spilos lulovani Zvali.
paleontologiuri naSTebi, romlebic 1,5 
milioni wliT TariRdeba, mikvleulia sof. 
beSTaSenidan samxreT-aRmosavleTiT, 2,0 km-is 
dacilebiT sof. imeradan q. walkisaken mima-
vali gzis piras. 2006-2007 ww. Zegli iTxre-
boda saqarTvelos erovnuli muzeumis paleon-
tologiuri eqspediciis mier.
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beSTaSenSi ramdenime eklesiaa. soflis cen-
traluri moednis CrdiloeT mxares dgas 
wminda nikolozis eklesia, romelic 1849 w. 
ganaaxles berZnebma. eklesia warmoadgens sam-
navian bazilikas. nagebia kargad damuSavebuli 
kvadrebiT. kedlis wyobaSi Zveli qarTuli 
eklesiis qvebia Cayolebuli. CrdiloeTi 
sarkmlis orive mxares CaSenebulia qvebi, 
romlebzec asomTavruli warweris fragmen-
tebia SemorCenili. TariRdeba XI-XII ss-iT 
(berZeniSvili 2005: 67). eklesia gadaxurulia 
krami tiT. aRmosavleTiT farglavs naxevar-
wriuli afsida da 2 pastoforia. Sesasvle-
li dasavleTidan aqvs. TaRovani sarkmlebi 
CrdiloeT, samxreT da dasavleT kedlebSia. 
dasavleTis kexze dgas mcire zomis samreklo. 
eklesiis dasavleTiT, aTiode m-Sia XX s-Si 
agebuli samsarTuliani samreklo. 
wminda giorgis eklesia dgas soflis Crdi-
lo-dasavleT nawilSi. eklesia warmoadgens 
ornavian bazilikas (9,24X8,84 m). aSenebulia 
kargad damuSavebuli qvis kvadrebiT. gegmaSi 
marTkuTxaa, aRmosavleTiT 2 naxevradwriuli 
afsidiT. centraluri navis afsidSi 2 TaRova-
ni niSia: erTi CrdiloeTiT, meore samxreTiT. 
niSebia samxreTis mcire navis afsidSic. Sesas-
vleli samxreTidanaa. igi garedan TaRovania, 
Signidan arqitravuli. darbazi naTdeba aR-
mosavleTis, samxreTisa da dasavleTis viwro 
TaRovani sarkmlebiT. samxreTis fasadze 
amokveTilia asomTavruli warwera: ` saxeliTa 
RmrTisaTa es eklesia Cvuen gurgenisZeT avageT 
erisTavisa vaxtangis brZanebiT, Tan-dgomiT, 
salocvelad maTTvis quabs Semoiwir(a)d dRis 
yana Caewer(a) Jamis wirviT, daidva yoveldT 
weliwadT dRe aRusebis xuTSabaTs. ara Seucva-
los ese locva da Jamis wirva, vidre ekles(ia) 
ese dges, mRvdeli vinca Sigan Jams wirvides. vin 
Seucvalos, RmerTman miagos. gurgen mRvdelman 
davwere codvilman, ucebad (v)Cxreke. loc(va) 
yoT vin, RmerTman (ga)kurTxos, amin iyavn~. 
wminda giorgis eklesiis galavnis dasavle-
Tis kedelSi CaSenebul did lodze amokve-
Tilia warwera: ,,q(riste) R(mr)T(i)sa mSob-
lisa da naT(lis)a /mceml(i)sa (meoxeb)iTa ese 
ekles(i)aiSroma xeliTa /CemiTa Tavais/Z(i)
sa molazonis/aiTa glaxak/isa da mS(i)er(i)
s/aTa“ (TayaiSvili 1913: 16; berZeniSvili 
1982: 12; 2005: 65, 66; lomTaTiZe, grZeliS-
vili 1951: 323, 324). eklesia Semo zRudulia 
qviTkiris galavniT, romelSic 2 karibWea da-
tanebuli. galavanSi CaSenebulia saflavis 
qvebi, romelTa umetesoba gamosaxulebebiTaa 
Semkuli. eklesiis samxreTiT qveda galavanSi 
Catanebulia jvris gamosa xulebiani qva. jvris 
orive mxares asomTavruli warweraa, romelic 
TiTqmis ar ikiTxeba. eklesia TariRdeba ganvi-
Tarebuli Sua saukuneebiT, warwerebi — X-XI 
ss-iT.
wminda giorgis eklesiis Crdilo-aRmosavleT-
iT, 100 m-is dacilebiT mdebareobs zeT saxdeli 
(20,10X8,25 m), romelic nagebia didi zomis 
daumuSavebeli bazaltis qviT. dasavleT ked-
lis centralur nawilSi aris naxevradwriuli 
SeRrmaveba (dm 3,20 m). CrdiloeTi kedeli didi 
zomis lodebiTaa na gebi, romlis centralur 
nawilSi gasasvlelia. zedsaxdelSi daculia 
2 gelazis qva (dm 1,70 m, simaRle 0,42 m; dm 1,85 
m, simaRle 0,32 m) da xis xraxni (simaRle 4,60 m). 
gelazis qvebi Semkulia jvris reliefuri ga-
mosaxulebebiT. XX s-is Sua wlebSi zeTsaxdel-
is Crdilo-aRmosavleT kuTxeSi adgilobrivma 
berZnulma mosaxleobam aago zRude-baqani da 
zed aaSena mcire zomis samlocvelo, romlis 
aRmosavleT kedelSi CaSenebulia jvris ga-
mosaxulebiani monoliTi. b. kuftinis mixed-
viT XX s-is 30-ian wlebSi aq samlocvelo ar 
idga da jvriani qva zeTsaxdelis aRmosavleT 
kedelSi iyo CaSene buli, romliskenac qvis 
kibeebi adioda (kuftini 1936: 16-17). 
wminda ioane naTlismcemlis samlocvelo mde-
bareobs soflis ganapiras, Crdilo-aRmosav-
leTiT ferdobze. agebulia berZnebis mier 
Zveli mozrdili eklesiis nangrevebze. igi 
dar bazuli mcire zomis nagebobaa. naSenia da-
muSavebuli qvebiT. gadaxurulia SiferiT. 
geg miT eklesia marTkuTxaa, aRmosavleTiT 
brtye li afsidiT. axali samlocvelo Zvel ek-
lesiaSi mdgari qvajvrisaTvis SemouSene biaT 
irgvliv. qvajvari (0,80X0,53 m) Cad gmulia ma-
siur qvaSi gamokveTili naxevarsferos formis 
bazisSi. qvis jvars SuaSi reliefuri kopi aqvs. 
jvris ganiv mklavebze asomTavruli warweraa: 
,,q(riste) wmida naT/lis(m)cemeli~. relie-
furkopiani jvaria gamosaxuli bazisis qvazec. 
qvajvari X-XI ss-s miekuTvneba. samlocvelo 
agebulia XX s-Si (berZeniSvili 1982: 11).
bibliografia: bagrationi 1986: 48; berZeniS-
vili 1982: 12; 2005: 65, 66; dok. saq. soc. ist. 
1940: 87; TayaiSvili 1913: 15-17; kuftini 1936: 
16-17, 93; 1939: 3-71; 1941: 41-49, 65-75; lomTa-
TiZe, grZeliSvili 1951: 323-324; lorTqi-
faniZe 1935: 291; masalani saq. stat. 1907: 19; 
meliqseT-begi 1938: 55; menabde, davlianiZe 
1968: 98-143; murvaniZe 2005: 147-163; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 41-42; narimaniSvili 1998: 
39-55; 2009; JorJikaSvili, gogaZe 1972: 6, 11-12, 
19, 21-22; qarT. samarT. Zeg. 1965: 326; 1970: 117, 
264; qc 4: 319,19. 
beWis cixe (qc 4: 674,22). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 674,22), `ma-
tiane qarTlisa~ (qc 1: 300,10).
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lokalizdeba md. mtkvris saTaveebTan, yan-
lus mTis ZirTan. amJamad moqceulia TurqeTis 
respublikis farglebSi.
vaxuSti bagrationi beWis cixis Sesaxeb gad-
mogvcems: `mtkuris saTaves zeiT, yanlus mTis 
Zirze, ars cixe Seni qumurlusi, magari da Seu-
vali (vgoneb beWis cixed). aw calier ars. Amas 
zeda gardavals gza banas da fanaskerts~ (qc 4: 
674,22).
liparit kldekaris erisTavma anisTan daatyve-
va mefe bagrat IV-is (1027-1072) momxre dide-
bulebi, romelTa Soris iyo guaram goderZis 
Ze, beWis cixis patroni (qc 1: 300,10).
es Zegli  arqeologiurad Seuswavlelia. 
bibliografia: qc 1: 300,10; qc 4:674,22.
bieTi, monasteri (qc 4: 368,7,9,sq.2). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
368,7,9, sq. 2), ioane bagrationis `qarTl-kaxe-
Tis aRwera~ (bagrationi 1986: 32).
vaxuSti bagrationi bieTis Sesaxeb gadmog-
vcems: `usaneTis mTis ... zeiT ars monasteri, 
mejvdis mdinaris dasavleTad, mTis ZirSi, bi-
eTs monasteri keTils Sueniers adgils ... uzis 
bieTs winamZRvari~ (qc 4: 368,7-9).
mdebareobs cxinvalis munic-Si, dRevandeli 
sof. bieTis maxloblad, md. mejudas zemo 
welze. 
bieTis monasteri arqeologiurad Seuswavle-
lia.
tyiansa da kldovan Txemze gaSenebuli samonas-
tro kompleqsi Zlier dazianebulia. Seicavs 
IX s-iT daTariRebuli darbazuli tipis ekle-
sias, romlis erTi nawili kldeSia gamokve-
Tili or sarTulad. eklesias aqvs ori grZe-
li minaSeni. maTgan erTi qronologiurad 
eklesiis TariRs uaxlovdeba, meore gviani Sua 
saukuneebisaa. eklesia naSenia fleTili qviT 
duRabze. mopirkeTebulia qviSaqvis filebiT. 
gviandeli minaSeni agebulia qvis uxeSi wyo-
biT. eklesiis aRmosavleT fasadze gamokveTil 
asomTavrul warweraSi moxseniebulia ioane 
bakuris Ze yanCaeli, agreTve vaCe da beSqeni, 
romlebic yanCaelTa gvarisani unda yofil-
iyvnen. warwera inaxeba saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeu-
mi). 
 samonastro kompleqsis teritoriaze Semor-
Cenilia satrapezos naSTi da or iarusad 
gamokveTili gamoqvabulebi (mefisaSvili 
1963: 29-54; mefisaSvili, cincaZe 1975: 34-38). 
amave saxelwodebis nasoflari aris istoriul 
samcxeSic, axalcixis munic-Si (gurjistanis 
vilaieTis ... 1941: 106; 1958: 139, 140; boWoriZe 
1992: 35-39). bieTis nasoflari mdebareobs 
winaubnis xeobaSi, borjom-axalcixis saav-
tomobilo gzidan meeqvse km-Si. nasoflarze 
SemorCenilia ganviTarebuli Sua saukuneebis 
centralur-gumbaTiani eklesia da sxvadasxva 
daniSnulebis samonastro nagebobebi (be riZe 
1955: 156). nasoflari arqeologiurad Seuswav-
lelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 32; beriZe 
1955: 156; boWoriZe 1992: 35-39; gurjistanis 
vilaieTis ... 1941: 106; 1958: 139, 140; mefisaSvi-
li 1963: 29-54; mefisaSvili, cincaZe 1975: 34-38; 
qc 4: 368,7,9, sq. 2. 
birTvisi, cixe (qc 4: 326,17). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 145,14; 
273,18; 274,16; 326,17; 327,5; 404,22,26; 435,7; 
440,3), `matiane qarTlisa~ (qc 1: 297,29; 305,8), 
beri eganataSilis `axali qarTlis cxovreba~ 
(qc 2: 337,9; 364,24; 469,24,25; 506,8), papuna or-
belianis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 
1981: 70, 127, 137, 140, 144, 156, 158, 197, 210, 233), 
niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ (dadiani 
1962: 129,19), isqander munSis `abasis qveynis 
damamSvenebeli istoria~ (munSi 1969: 16), io-
han giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 67, 79, 239).
vaxuSti bagrationi birTvisis cixis Sesaxeb 
gadmogvcems: `buJRuleTs queiT iwyebs algeTi 
aRmosavleTiT dinebasa, da tbisis ukan, Cdil-
od kerZ, ars cixe birTvisi, kldesa zeda Seni 
da garemo kldiTa mozRudvili, ej-naxevar 
oden da Seuali. dadian mis Sors wyaroni~ (qc 
4: 326,16-19). 
mdebareobs TeTriwyaros munic-Si, md. alge-
Tis xeobaSi, sof. tbisis CrdiloeTiT, 2 km-is 
daSorebiT.
wyaroebSi ixsenieba XI s-idan, roca kldekaris 
erisTavma liparit baRvaSma da qarTlis eris-
Tavma ivane abazas Zem Tbilisis amira jafari 
Seipyres da qvemo qarTlis sxva cixeebTan er-
Tad birTvisis cixe waarTves. XI s-is meore 
naxevarSi sula kalmaxelma javaxeTSi Seipyro 
gandgomili liparit baRvaSi, misi Ze ivane da 
bagrat IV-s (1027-1072) mihgvara. mefem maT sxva 
cixeebTan erTad birTvisic CamoarTva (java-
xiSvili 1983: 116, 140, 141, 150; musxeliSvili 
1980: 211). XIV s-is bolos birTvisis cixe Te-
mur-lengis laSqarma 
aiRo (qc 2: 469,24,25). 
1541 w. sparseTis 
Sahi Tamazi qarTlSi 
SemoiWra, Tbili-
si gadawva, xolo 
yi zilbaSTa meore 
laS qar ma birTvi-
sis cixe aiRo. 1625 w. 
qaixosro baraTa- birTvisis cixe
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S vil ma birTvisis cixe sparselebs gadasca. 
1713 w. gostaSabiSvilebs birTvisSi sasaxle 
hqondaT (lorTqifaniZe 1935: 292). aq gadioda 
Tbilisidan qvemo qarTlSi mimavali erT-erTi 
gza (berZeniSvili 1966:73).
birTvisis cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
cixe warmoadgens TavdacviT nagebobaTa kom-
pleqss. mTebiT SemosazRvruli qvabulis 
SuaSi amozidul kldeze dgas mTavari cixe. 
ferdobze amokveTilia safexurebi da maT ze-
moT Sesasvleli Caketilia kedliT. aRmosav-
leTis mxridan cixe gamagrebulia fleTili 
qviT nagebi galavniT, romelsac datanebuli 
aqvs naxevarwriuli burjebi. kldis yvelaze 
amaRlebul adgilas dgas orsarTuliani koS-
ki. nagebia fleTili qviT. mTavari cixis Se-
momsazRvrel mTebs Soris gasasvlelebi Cake-
tilia kedlebiT. am SemosazRvrul sivrceSi 
dgas mravali sacxovrebeli nageboba da koS-
ki. cixe TariRdeba ganviTarebuli da gviani 
Sua saukuneebiT (zaqaraia 1969: 21; ciciSvili 
1979b: 7).
bibliografia: berZeniSvili 1966: 73; gi-
uldenStedti 1962: 67, 79, 239; dadiani 1962: 
129,19; zaqaraia 1969: 21; lorTqifaniZe 1935: 
292; munSi 1969: 16; musxeliSvili 1980: 211; 
orbeliani 1981: 70, 127, 137, 140, 144, 156, 158, 
197, 210, 233; qc 1: 297,29, 305,8; qc 2: 337,9, 364,24, 
469,24,25, 506,8; qc 4: 145,14; 273,18; 274,16; 
326,17; 327,5; 404,22,26; 435,7; 440,3; ciciSvili 
1979b: 5-9; javaxiSvili 1983: 116, 140, 141, 150. 
biWvinTa (qc 4: 159,25; 784,18,sq.6,7; 785,6, sq. 1). 
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vax-
uSti bagrationis `aRwera samefosa saqarT-
veloisa~ (qc 4: 159,25; 784,18, sq. 6,7; 785,6, sq. 
1), juanSeris `cxovreba vaxtang gorgaslisa~ 
(qc 1: 215,15; 238,14), daviT aRmaSeneblis is-
torikosis `cxovreba mefeT-mefisa daviTisi~ 
(qc 1: 339,10), beri egnataSvilis `axali qarT-
lis cxovreba~ (qc 2: 493,20,26), vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTveloisa~ (qc 
4: 159,25; 784,18, sq. 6,7; 785,6, sq. 1), qarTuli 
istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 294-
297; das. saq. sab. 1921: 89-96; 131-147; saq. sax. 
muz. ist. dok. 1953: 23; ist. dok. 1958: 106, 117), 
strabonis `geografia~ (yauxCiSvili 1957: 
120), pliniusis `bunebis istoria~ (latiSevi 
1904: 291, 292), flavius arianes `mogzauroba 
Savi zRvis garSemo~ (ariane 1961: 52), amiane 
marcelines `istoria~ (amiane marceline 1961: 
224); V s-is anonimi geografis `mogzauroba 
Savi zRvis garSemo~ (ariane 1961: 91), Teo-
dorite kvirelis `saeklesio istoria~ (Teo-
dorite kvireli 1961: 224), ermia sozomenes 
`saeklesio istoria~ (ermia sozomene 1961: 
242), zosimes `axali istoria~ (zosime 1961: 
266-268), prokopi kesarielis `brZola guTeb-
Tan~ (prokopi kesarieli 1965: 134), `SenobaTa 
Sesaxeb~ (prokopi kesarieli 1965: 221, 222), 
iustinianes `novelebi~ (iustiniane 1934: 33), 
VII s-is somexi anonimi geografi (somx. geog. 
1877: 16), Teofane JamTaaRmwerelis Txzule-
ba (Teofane JamTaaRmwereli 1941: 76), svidas 
`leqsikoni~ (svida 1941: 321), ioane zonaras 
Txzuleba (zonara 1966: 187, 188, 203, 205, 206), 
arqanjelo lambertis `samegrelos aRwera~ 
(lamberti 1938: 10), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenSted-
ti 1962: 145, 171, 321, 325), rainegsis `kavkasiis 
istoriul-topografiuli aRwera~ (rainegsi 
1797: 3), fransua gambas `mogzauroba amirkavka-
siaSi~ (gamba 1987: 63, 78-81, 105, 109, 316, 317), 
spenseris `mogzauroba CerqezeTis, afxazeTisa 
da samegrelos sanapiroebis gaswvriv~ (spen-
seri 1981: 113, 118, 149).
vaxuSti bagrationis mixedviT, `biWvintis 
dasavliT dis kappetis mdinare~ (qc 4: 785,6). 
mdebareobs afxazeTSi, biWvinTis koncxze, md. 
bzifis SesarTavis aRmosavleTiT, axlandeli 
biWvinTis teritoriaze (diubua de monpere 
1937: 112).
wyaroebSi ixsenieba sxvadasxva saxeliT: piti-
unti (yauxCiSvili 1957: 120; ariane 1961: 52; 
amiane marceline 1961: 224); pitiusi (svida 
1941: 321); pitiota (qc 1: 238,14); biWvinta (qc 1: 
339,10; qc 4: 784,18, 785,6). biWvintis daarsebis 
drois Sesaxeb azrTa sxvadasxvaobaa: Zv. w. IV-
III ss (meliqiSvili 1959: 243); Zv. w. V s (bol-
tunova 1963: 156); Zv. w. II s (afaqiZe 1975: 23). 
Zv. w. II s-Si biWvinta `umdidresi qalaqi~ iyo 
(yauxCiSvili 1957: 120); ax. w. I s-is dasawyisSi 
qalaqi henioxebma gaZarcves (kislingi 1912: 
biWvinTis didi taZari
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biWvinTis naqalaqaris gengegma
275). II-III ss-Si romaelebma pitiuntSi mudmivi 
garnizoni Caayenes (lorTqifaniZe, kiRuraZe, 
Todua 1987: 88-92); III s-is Sua xanebSi guTebma 
daangries. III-IV ss-Si aRdga. V s-Si daqveiTe-
bulia; VI s-is 20-iani wlebidan vidre VI s-is 
Sua xanebamde biWvintaSi bizantiuri garni-
zoni idga. VII-VIII ss-Si is qalaqi da saekle-
sio centria. XV-XVI ss-Si iq saepiskoposo ka-
Tedraa. XVII s-Si mcire qalaqi da patriar qis 
rezidenciaa (lamberti 1938: 10; mesxia 1983: 
240); XVIII s-Si saeklesio centria.
naqalaqarisa da misi midamoebis sistematur 
gaTxrebs 1952-1975 ww. awarmoebda iv. javaxiS-
vilis sax. istoriis, arqeologiisa da eTno-
grafiis institutis biWvinTis arqeologiuri 
eqspedicia (xelmZR. a. afaqiZe). 1975-1989 ww. 
imave institutis arqeologiuri kvlevis cen-
tris biWvinTis eqspedicia (xelZR. g. lorTqi-
faniZe).
II-VI ss-is naqalaqaris teritoria (6,5 ha) 
ori nawilisagan Sedgeba: kastelumisa (2 ha) 
da kanabesagan (4,5 ha). kastelumi kvadratu-
li gegmisaa. nagebia zRvuri konglomeratis 
kvadrebiT kirxsnarze. mSeneblobaSi ori eta-
pi gamoiyofa. pirveli — II-III ss-is galavani 
(sisqe 3-3,2 m) xasiaTdeba monumenturobiT; me-
ore — IV-VI ss-is galavani (sisqe 1,9-2 m) nakle-
bad monumenturi da masStaburia. kastelumi 
gamagrebulia 15 koSkiT. nagebia zRvuri kon-
glomeratis kvadrebiT kirxsnarze. dasavle-
Tis zRudes xuTi sworkuTxa da kvadratuli 
koSki icavs. 
kanabe — samoqalaqo dasaxleba, naxevarwriuli 
gegmisaa. misi galavani IV s-is meore naxevriT 
TariRdeba. nagebia zRvuri konglomeratis 
kvadrebiT kirxsnarze. gamagrebulia oTx, xuT 
da rvawaxnagovani 11 koSkiT. naqalaqaris er-
Tian safortifikacio sistemaSi Sedioda inki-
tis tbisa da liZavas koSkebi. isinic nagebia 
zRvuri konglomeratis kvadrebiT kirxsnarze. 
inkitis tbis koSki (dm 5,72 m). mrgvali for-
misaa, liZavasi — oTxkuTxa.
kastelumisa da kanabes SeerTebis adgilas 
gamovlinda muxis Zelebisagan nagebi ax. w. I-II 
ss-is safortifikacio nagebobis kvali (lorT-
qifaniZe 1991: 43); kastelumis centralur 
nawilSi gamovlenilia pretoriumis Senoba 
(1000 kv m). nagebia zRvuri konglomeratis 
kvadrebiT kirxsnarze. kvadratuli gegmisaa. 
TariRdeba II-III ss-iT (leqvinaZe 1969: 78); 
sazogadoebrivi daniSnulebis monumenturi 
Senoba (240 kv m) nagebia zRvuri konglomera-
tis kvadrebiT kirxsnarze. gegmiT oTxkuTxaa. 
iataki molesilia hidravlikuri xsnariT. mas 
akravs minaSeni (20X3 m), romlis iataki mozai-
kiTaa dafaruli. mozaika III s-iT TariR deba. 
gadarCenilia Tevzis, delfinisa da tritonis 
gamosaxulebaTa fragmentebi (Wyonia 1978: 211). 
mozaikuriatakiani minaSenidan samxreTiT gam-
ovlenilia II-III ss-is sworkuTxa nagebobaTa 
kompleqsi. iataki hidravlikuri xsnariTaa 
molesili. III s-is Sua xanebidan kompleqsi ram-
denime saTavsod gautixravT. erT-erTi nagebo-
bis (12X20 m) galereis msgavs minaSenSi dafiq-
sirebulia mozaikuri iataki. gadarCenilia 
spilosa da lomis gamosaxulebaTa fragmen-
ti. mozaikian nagebobas CrdiloeTiT ekvris 
sameurneo saTavsebis mTeli wyeba. erT-erTi 
maTgani marnis daniSnulebas asrulebda. 
kastelumis centralur nawilSi gamovle-
nilia, aseve lazareTi (lorTqifaniZe 1991: 
87); centraluri quCa (80X5,5 m); wyalsadenisa 
da koleqtoris sistema; citadelis kedlis 
gareT, zRvuri konglomeratis kvadrebiT 
nagebi III s-is xuTganyofilebiani (sacecxle, 
gasaxdeli, civi, Tbili, cxeli) abanoa. mas 
Crdilo-dasavleTiT ekvroda karibWe — `por-
ta pretoria~ (sigane 2,8 m). mis Crdilo napiras 
gamovlinda oTxkuTxa Senoba, romelic samo-
rigeo unda yofiliyo (lorTqifaniZe 1991: 90); 
sapirispiro mxares ki IV-V ss-is mrgvali, ori-
arusiani, kiris gamosawvavi qura (1,96X0,8 m). 
kanabes samxreT monakveTze gamovlenilia sxva-
dasxva drois ori eklesia. pirveli maTgani 
(26,2X11,3 m) erTnaviania, naxevarwriuli af-
sidiT. TariRdeba IV s-is dasawyisiT (ciciS-
vili 1977: 118). 
meore eklesia (28X13,2m) samnaviania. nagebia 
zRvuri konglomeratiT kirxsnarze. iataki 
mozaikiTaa dafaruli. patara feradi ken-
WebiT Sedgenilia yvavilebis, geometriuli 
fi gurebis ornamenti. mozaikis wreSi Zvel-
berZnuli oTxstriqoniani warweraa: `sa-
locvelad orelisa da yovlisa saxlis mima-
rT~ (yauxCiSvili 1978: 218-230). warweris 
TariRis Sesaxeb azrTa sxvadasxvaobaa: IV s 
(maculeviCi 1978: 100, 104); IV-VII ss (yauxCiS-
vili 1978: 221). eklesiis sanaTlavSi aRmo Cnda 
mozaikuri iatakis kidev erTi fragmenti. ga-
darCenilia Sadrevnis, Zroxis, xbos, furis, 
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nukris, xar-irmis gamosaxulebani. mozaikisa 
da eklesiis daTariRebis Sesaxeb sxvadasxva 
mosazrebaa gamoTqmuli: IV s (ciciSvili 1977: 
118; maculeviCi 1978: 100-168); IV s-is dasawyisi 
da V s-is meore naxevari (leqvinaZe 1970: 192); V 
s-is meore naxevari (ServaSiZe 1978: 169-193); IV 
s-is meore naxevari da V s-is dasawyisi (odiS-
eli 1988: 15); V s (xruSkova 1985 :62). 
naqalaqaris WiSkris rekonstruqcia
mesame eklesia (28,4X14,6m) nagebia zRvuri kon-
glomeratis kvadrebiT kirxsnarze. wyobaSi 
gamoyenebulia aguris ori sartyeli. eklesia 
samnaviania, xuTwaxnaga afsidiTa da narTeq-
siT. eklesias aTariReben: IV s-iT (ciciSvili 
1977: 118); IV s-is dasasruli-V s-is Sua xanebiT 
(leqvinaZe 1968: 57; xruSkova 1985: 63).
meoTxe eklesia erTnaviania (17,45X11,6m). nage-
bia Tlili qvebisagan. aqvs samwaxnaga afsida. 
TariRdeba VI s-is pirveli naxevriT (ciciS-
vili 1977: 118).
biWvinTis naqalaqaris abanos gegma
naqalaqaris teritoriaze aRmoCenilia: I-II 
ss-is kosis, rodosisa da italikur amforaTa 
fragmentebi; pergamonisa da mcire aziis ano-
nimuri centrebis wiTellakiani jamebi, Tase-
bi; II-III ss-is mcireaziuri centrebis wiTel-
lakiani sufris WurWeli, minis balzamariebi, 
koWobebi, xeladebi; pergamonuli wiTel-
lakiani jamebi, Tasebi; sinopuri amforebi, 
luTeriebi, samosuri Wraqebi, CrdiloSavi-
zRvispiruli mSvildsakinZebi; oqrosa da 
vercxlis sayureebi; adgilobrivi amforis, 
qvevris, dergis fragmentebi; kramitebi, Tixis 
filebi, agurebi; II s-is 2 brinjaos medalioni 
da vercxlisa da spilenZis 48 moneta. amaTgan 
25 trapezuntSia moWrili, 9 — kapadokiis kesa-
riaSi, 7 — romSi, 2 — bosforis samefoSi, TiTo-
TiTo — amisoSi, aziis gaurkvevel zarafxanaSi 
da pautaliaSi. oTxi monetis moWris adgili 
gaurkvevelia (dundua 1975: 290); III s-is pirve-
li naxevris trapezuntis spilenZis saqalaqo 
monetebi (191 c); kesariis (31 c), neokesariis 
(3 c); sinopes (1 c), amisos (11 c), qizikis (6 c) 
monetebi (dundua 1975: 352, 375). arqeologiur 
masalaSi gvxvdeba laTinurenovani warwera, 
romelSic 223 w. konsulebi maqsimiliane da 
aelianoa naxsenebi. meore laTinurenovan war-
weraSi 152 w. konsulebi — glabrione da homu-
li ixsenieba (Spaideli, Todua 1988: 56, 58); 
ganaTxari artefaqtebidan aRsaniSnavia: III-IV 
ss-is xmelTaSuazRvispireTis wiTellakiani 
TefSebi, jamebi, minis balzamariebi; kiolnis 
minis WurWeli; mcireaziuri wiTellakiani 
jamebi da minis balzamariebi, sinopuri da 
samosuri amforebi, adgilobrivi amforebi, 
qvevrebi, qoTnebi, dergebi; Tixis filebi, 
kramitebi, aguri; IV s-is mrgvali formis, ma-
siuri balistis brinjaos detali (baaci 1988: 
59-64); IV s-is monetebi: antioqiis (104 c), 
nikomediis (48 c), qizikis (44 c), konstantino-
polis (40 c), sisciis (13 c), aleqsandriis 
(11 c), Tesalonikis (6c), bosforis (1 c) (dun-
dua 1975: 375-410); kirqvazea amokveTili III-IV 
ss-is berZnulenovani warwera: `Cveni RvTaebis 
(meufis) keTildReobisa da gamarjvebisaTvis~ 
(Spaideli, Todua 1988: 58); V-VI ss-is xmelTa-
SuazRvispireTis wiTellakiani jamebi jvris 
gamosaxulebiT; bizantiuri amforebi, minis 
balzamariebi, sawonebi (lorTqifaniZe 1991: 
106, 107); adgilobrivi amforebi; qvevrebi, 
Tixis filebi, kramitebi, aguri; VI s-is pir-
veli naxevris monetebi konstantinopolis 
(86 c), antioqiis (92 c), nikomediis (4 c), karTa-
genis (1 c), Tesalonikis (2 c). sul 108 moneta 
(cuxiSvili 1987: 12); VIII s-is konstantine 
abazgis Sekiduli beWedi (dundua 1973a: 73-76).
biWvinTis samarovani mdebareobs II-VI ss-is 
naqalaqaris samxreT-dasavleTi kuTxidan 180 
m-is daSorebiT. misi farTobia 3,5 ha. gaTxri-
lia ramdenime tipis 430 samarxi: ormosamar-
xebi, kirxsnariani, kramitsamarxebi, agursa-
marxebi, amforasamarxebi, konglomeratis 
kvad rebiT naSeni samarxebi, Wasamarxebi. maTi 
umravlesoba individualuria. III-IV ss-Si 
micvalebulebi ikrZalebodnen gaSotil mdgo-
mareobaSi, TaviT dasavleTiT an aRmosavle-
TiT. IV-VI ss-Si kanonikuri qristianuli 
wesiT ikrZalebodnen. samarxTa didi umrav-
lesoba inventariania. maTSi warmodgenilia: 
minis sanelsacxebleebi, balzamariebi, fla-
konebi, wiTellakiani koWobebi, amforiskebi, 
doqebi, oqros sayureebi, gemiani beWdebi, sa-
majurebi, sakinZebi, gulsakidebi; brinjaos, 
pastis, qarvis, giSris mZivebi, vercxlis sam-
klauri tiqe-fortunas gamosaxulebiT; mone-
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tebi dadasturda 52 samarxSi. samarovanze 
SemTxveviT aRmoCnda IV s-iT daTariRebuli 
samarxis stela (lorTqifaniZe 1991: 113-161).
masalebi inaxeba saqar Tvelos erovnul muze-
umsa (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi) da 
biWvinTis mxareTmcodneobis muzeumSi. 
naqalaqaridan samxreTiT 400-500 m-is daSo-
rebiT, 1956-1957 ww. gamovlinda Tlili 
qvebisagan nagebi eklesia (28,5X14 m). wyobaSi 
gamoyenebulia aguric. eklesia orafsidiani 
martirionia. eklesias aTariReben VI s-is pir-
veli naxevriT (miqelaZe 1963: 125-131); VI s-is 
meore naxevriT (leqvinaZe 1968: 57, 58; xruSko-
va 1985: 64). 
1980-1981 ww. biWvinTis didi taZris dasav-
leTiT gamovlinda ori eklesia. pirveli 
eklesia (sigrZe 6,1 m) erTnaviania, naxevarwri-
uli afsidiT. TariRdeba V-VI ss-iT (lorTqi-
faniZe 1991: 30, 31; xruSkova 1985: 64, 65). ekle-
siaSi aRmoCnda marmarilos profilirebuli 
baza da sami uinventaro samarxi. 
meore eklesia (sigrZe 17,5 m) pirvelisagan 40 
m-is manZilze mdebareobda. nagebia Tlili 
qvebisagan. gegmiT jvriseburia. eklesiis af-
sidisa da mis gareT aRmoCnda qva-aguris uin-
ventaro sarkofagebi. eklesia VI-VII ss-iT 
TariRdeba (lorTqifaniZe 1981: 402, 403).
biWvinTis koncxze, sof. alahaZeSi 1970-1971 
ww. gaiTxara Tlili 
qvebiTa da aguriT nage-
bi samnaviani bazilika 
(50X28 m). TariRdeba VI 
s-is pirveli naxevriT 
(agrba 1972: 149-160). 
VIII s-Si gadakeTebulia 
jvar-gumbaTovan ekle-
siad (xruSkova 1985: 66).
biWvinTis jvar-gumba-
Tovani tipis didi ta-
Zari, `vinaca iustiniane 
taZari wmidisa RvTis-
mSobelisa aRaSena af-
naqalaqaris gaTxrebi
naqalaqaris TavdacviTi 
kedeli
xazeTsa Sina, biWvintas~ (qc 1: 38,14), mdebare-
obs kurort biWvinTis centrSi. nagebia Tlili 
qvebisagan. wyobaSi gamoyenebulia aguris sar-
tylebi. wagrZelebuli formisaa. samnaviani, 
sami Sverili afsidiT. dasavleTis mxares aqvs 
narTeqsi. TariRdeba X s-is bolo-XI s-is da-
sawyisiT (ciciSvili 1955: 93). gadarCenilia 
XVI s-is kedlis mxatvrobis fragmentebi.
1935 w. sof. liZavaSi brinjaos culebis ganZi 
aRmoCnda. ganZi kolxuri culebis 7 egzempla-
risagan Sedgeba. TariRdeba Zv. w. XV-XIV ss-iT 
(qoriZe 1965: 35-40). inaxeba afxazeTis saxel-
mwifo muzeumSi.
1958 w. mcire taZris CrdiloeTi kedlis gas-
wvriv aRmoCnda II-III ss-is samoneto ganZi. 
Seicavs 149 monetas. amaTgan 139 II-III ss-is 
trapezuntis spilenZis saqalaqo monetebia. 18 
moneta ver ganisazRvra. 
1962 w. cixis teritoriaze aRmoCnda IV s-is 
spilenZis monetebis ganZi. Seicavs 310 mone-
tas. amaTgan antioqiisaa 104, nikomediis — 48, 
qizikis — 44, konstantinepolis — 40 cali (dun-
dua 1975: 290-329, 375-403).
biWvinTis naqalaqarTan aRmoCenili falera
1961 w. cixis teritoriaze miakvlies VI s-is pi-
rveli naxevris spilenZis monetebis ganZs. Sei-
cavs 55 monetas. moWrilia konstantinepolSi 
da ekuTvnis iustiniane I-s (cuxiSvili 1977: 
250-304).
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bijnisi (qc 1: 368,21; qc 2: 171,14; 172,18; 173,2; 
180,18; 237,11; 239,20). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: laSa-giorgis droindeli 
mematiane (qc 1: 368,21), JamTaaRmwereli (qc 2: 
171,14; 172,18; 173,2; 180,18; 237,11; 239,20), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 44), XVIII s-is istoriuli sabuTe-
bi (saq. siZ. 1909: 353; 1910: 130; 1920: 495; dok. 
saq. soc. ist. 1940: 231).
mdebareobs xaSuris munic-Si, suramis sadabo 
TemSi. 
pirvelad ixsenieba jalaledinis Semose vasTan 
dakavSirebiT. bijnisSi ixila daviT VII ulum 
(1247-1270) momavali meuRle dedofali gvanca 
(qc 2: 237,11).
bijnisi arqeologiurad Seuswavlelia.
soflis sasaflaoze SemorCenilia wminda 
marines darbazuli eklesia (11,2X6,95 m). 
TariRdeba gviandeli Sua saukuneebiT. nage-
bia uxeSad damuSavebuli qviSaqviT. wyoba 
iregularulia. eklesia TiTqmis mTlianad 
dangreulia. Sesasvleli samxreTidan hqonia. 
naxevarwriul afsidaSi satrapezo qva dgas. 
darbazis grZiv kedlebze TiTo orsafexuriani 
pilastria, xolo dasavleT kedlis CrdiloeT 
kuTxesTan SemorCenilia aseTive pilastris 
fragmenti (sZa 1990: 425). 
bibliografia: bagrationi 1986: 44; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 231; saq. siZ. 1909: 353; 1910: 130; 
1920: 495; sZa 1990: 425; qc 1: 368,21; qc 2: 171,14; 
172,18; 173,2; 180,18; 237,11; 239,20. 
bobnevi, bobnavi (qc 4: 343,17,18,20; 662,10). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 343,17,18,20; 662,10), XVII-XVIII ss-is is-
toriuli sabuTebi (masalebi saq. ist. geog. 
1964: 44; qarT. samarT. Zeg. 1970: 604; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 338), papuna orbelianis `ambavni 
qarTlisani~ (orbeliani 1981: 68).
vaxuSti bagrationi bobnevis Sesaxeb gadmog-
vcems: `xolo bobnevs zeiT erTvis tanas Ruis 
xevi, gamomdinare sacxenisis mTisa. da bobnevamde 
xeoba ese ars venaxovani, xiliani; mas zeiT mTu-
ri, viwro da magari, kldiani, tyiani da cxeli. 
kowaxuri ars tyed. bobnavs zeiT, CdiloT kerZ, 
ars cixe kokanT-beri" (qc 4: 343,17-20). `demoTis 
cixis ... zeiT moerTvis mtkuars xevi bobnevisa, 
gamomdinare kodianis mTisa~ (qc 4: 662,10).
mdebareobs TrialeTis qedis CrdiloeT 
kalTaze, goridan 18 km-ze, md. tanas Suawelze, 
md. jojoxeTisxevis SesarTavTan, dRevandeli 
sof. bobnevis adgilze. 
bobnevi, tanas xeobaSi gamaval Sua saukuneebis 
mniSvnelovan savaWro gzaze iyo. X s-is meore 
naxevarSi tanas xeobas rati erisTavi imor-
Cilebs. XI s-Si xeoba samefo domenia. XV-XVIII 
ss-Si tanas xeoba, sadac sof. bobnevia ciciS-
vilebis sagvareulos ekuTvnis (gvasalia 1983: 
128). gvian Sua saukuneebSi sof. bobnevi samefo 
aznauris SioS saakaZis mamuli da cixe darba-
zia (akofaSvili 1955: 83, 84). dReisaTvis saaka-
Zeebis cixe-darbazi aRar SemorCenila.
sof. bobnevi arqeologiurad Seuswavlelia. 
1960-1962 ww. istoriul-geografiuli xa-
siaTis dazvervebi awarmova iv. javaxiSvilis 
sax. istoriis, arqeologiis da eTnografiis 
institutis eqspediciam (xelmZR. n. berZeniS-
vili). zedapirulad daizvera gora, romelic 
bobnevTan tanas marcxena napirze mdebare-
obs. aq SeimCneva fleTili qviT nagebi kedlis 
naSTebi, nacris Semcveli fenebi da keramikis 
fragmentebi. aqedanve akrefilia Savpriala 
WurWlis gviani brinjaos xanis natexebi. aqve 
aRmoCnda wiTlad moxatuli da mowiTalo 
feris keramikis natexebi, romlebic antikuri 
xanisa unda iyos (tatiSvili 1964: 53).
sof. bobnevis samxreTiT md. tanas napirTan 
dgas ioane naTlismcemlis darbazuli ekle-
sia (7,9X5,8m). mosaxleoba mas `koSkebis ekle-
siasac~ eZaxis. nagebia fleTili qviT. af-
sida naxevarwriulia. sarkmlis orive mxares 
niSi aqvs. darbazi gadaxurulia kamarulad 
da zemodan kramitis orferda saxuravi aqvs. 
interieri moxatulia. dasavleT nawilSi 
SemorCenilia episkopos ioseb Tbilelis ga-
mosaxuleba, kedlebze — qarTuli da berZnu-
li religiuri xasiaTis warwerebi. samxreT 
fasad ze, karis Tavze SemorCa qvaze amokve-
Tili warwera, romelic amgvarad ikiTxeba: `q. 
saxe liTa RTisaiTa aRvaSene wminda eklesia 
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ese me tfilelman mTavarepiskopozman ioseb 
saakaZeman saxelisa zeda iovane maxareblisasa 
saxse nebelad da saoxad sulisa CemisaTvis~ 
(yauxCiSvili 1951: 194). eklesia TariRdeba 
1661-1688 wlebiT.
sof. bobnevis midamoebSi ganviTarebuli da 
gviandeli Sua saukuneebis ramdenime eklesiaa. 
bibliografia: akofaSvili 1965: 83, 84; gva-
salia 1983: 128; dok. saq. soc. ist. 1940: 338; ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 44; orbeliani 1981: 
68; tatiSvili 1964: 51-58; qarT. samarT. Zeg. 
1970: 604; qc 4: 343,17,18,20, 662,10; yauxCiSvili 
1951: 194.
bogvi (qc 4: 327,10). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 327,10), 1729 
w. nasyidobis wigni (saq. siZ. 1920: 133), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 47).
vaxuSti bagrationi bogvis Sesaxeb gadmog-
vcems: `farcxis queiT erTvis algeTs xevi bog-
visa, gamosdis sxalnars, modis samxriT~ (qc 4: 
327,10,11). vaxuSti bagrationis mier Sedgenil 
soflebis siaSi bogvis xevSi CamoTvlilia Sem-
degi soflebi: enageTi, ardas-ubani, bogvi, ci-
xia da win-venaxi (bagrationi 1941: 96). 
mdebareobs TeTriwyaros munic-Si, md. bog-
viswylis xeobaSi, Tanamedrove sof. bogvisa 
da sof. ardasubnis CrdiloeTiT (lomTaTiZe 
1989: 62). 
XVIII s-is pirvel meoTxedSi bogvi saginaS-
vilebis sakuTreba iyo (saq. siZ. 1920: 133). XVI-
II s-is Sua xanebSi sofeli ayrila da algeTis 
piras Casula (lomTaTiZe 1989: 63). 
1949 w. istoriis institutis qvemo qarTlis is-
toriul-arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
n. berZeniSvili) bogvis xeobaSi dazvervebis 
Sedegad miakvlia Sua saukuneebis ramdenime 
nasoflarsa da samarovans (lomTaTiZe 1989: 
61). 1953 w. bogvis nasoflarze aRmoCnda rki-
nis wida (gZeliSvili 1964: 75). 1960 w. bolni-
sis arqeologiurma eqspediciam gaTxara naso-
flari (gZeliSvili 1964: 75-80). imave wels 
nasoflaris maxloblad, sof. ardasubanSi 
Seswavlil iqna adreantikuri xanis samarovani 
(TuSiSvili 1970: 127). 1960-1961 ww. istoriis 
institutis TeTriwyaros arqeologiuri eqs-
pediciis ardasubnis razmma (xelmZR. n. Tu-
SiSvili) sof. ardasubanSi gaTxara eneoliT-
adrebrinjaos xanis namosaxlari, akldama da 
Suabrinjaos xanis samarxi (TuSiSvili 1961: 
26-28; 1968: 41). 1984 w. bogvis teritoriaze 
aRmoCnda e. w. bogvis ganZi. is Tavdapirvelad 
ganZad iyo miCneuli, sinamdvileSi mdidruli 
samarxis inventari yofila (TuSiSvili 1987: 
20; margiSvili 1992:6). inventari Sedgeba: ver-
cxlis oryura Tasis, vercxlis sawuris, Cli-
qiT daboloebuli vercxlis kovzis, brinjaos 
calyura xeladisa da parTiuli monetisagan. 
TariRdeba ax. w. I s-is meore naxevriT (margiS-
vili 1992: 72-78).
bogvis nasoflarze, romelic berZniswylis 
marjvena terasaze mdebareobs, gaTxrilia 
200 kvm farTobi, sadac 1,5 m sisqis fenaSi sxva-
dasxva drois oTxi horizontia gamovlenili. 
qveda fena Tixovani warmonaqmnisagan Sedgeba. 
iq aRmoCenilia Tixis Rrma jamebis natexebi, 
romlebic VII-IX ss-is unda iyos. Semdeg fe-
naSi kirxsnarze naSeni qvis kedlebis fragmen-
tebi, qvafenili da keraa gamovlenili. dafiq-
sirebulia xanZris nakvalevic. mopovebuli 
keramikis — mwvaned moWiquli jamebis, wiTlad 
SeRebili WurWlisa da pirgadaSlili fialis 
fragmentebi am fenas XI-XIII ss-iT aTariRebs. 
mesame fenaSi rkinis sadnobi saxelosnos nan-
grevebia aRmoCenili. qura fragmentuladaa 
SemorCenili. masSi rkinas adnobdnen, Tumca 
bolos spilenZis gamosadnobadac gamouye-
nebiaT. iqve aRmoCenilia sakuWnaos kedlebis 
saZirkveli, qvafeniliani iataki, Tone, rkinisa 
da spilenZis madani, wiTlad gamomwvari Tixis 
WurWlis fragmentebi. fena XVII-XVIII ss-iT 
TariRdeba. zeda fenaSi qvis oTxkuTxa saTavso 
da Ria cisferi, xazovani ornamentiT Semkuli, 
monacrisfro zedapiriani Tixis moWiquli 
Wur Wlis fragmentebia aRmoCenili. fena XVIII 
s-is dasasruliT TariRdeba (gZeliSvili 1964: 
78-80).
nasoflaris teritoriaze oTxi eklesiaa. 
wmida giorgis darbazul eklesias qvitkiris 
kedlebi aqvs. kedlebis Zirze bazaltis qvis 
perangia SemorCenili (lomTaTiZe 1989: 62). 
`samkariani" eklesia dgas SemaRlebul adgi-
las. perangi bazaltisa hqonda. augiaT XII-
XIII ss-Si, XVII s-Si ganuaxlebiaT. eklesiis 
garSemo XVII-XVIII ss-is warweriani saflavis 
qvebia (lomTaTiZe 1989: 62-63). `samkariansa~ 
da wminda giorgis eklesiebs Soris qviTkiris 
mcire nagebobis — `patara xatis~ saZirkvelia. 
`samkarianis~ samxreTiT, serze, SemorCenilia 
`kviracxovlis saydris~ nangrevi (lomTaTiZe 
1989: 64). is Semosili iyo moyviTalo feris 
qviSaqvis filebiT. nasoflaris CrdiloeTiT, 
2 km-is daSorebiT, xevis marcxena mxares, mTis 
wverze, SemorCenilia galavnis naSTi (ciciS-
vili 1980: 10).
bogvis nasoflaris maxloblad mdebare sof. 
ardasubnis akldama marTkuTxaa (3,3X2X1,1m). 
damxrobilia Crdilo-samxreT xazze. dasakr-
Zalavi kameris kedlis qveda nawili mopirke-
Tebulia didi zomis filebiT. akldamis 
samxreT kedelSi Sesasvlelia. iataki Tixat-
kepnilia. gadaxurva Zeluri. samarxSi ori 
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micvalebuli daukrZalavT. qali iwva marcx-
ena gverdze, kidurebmokecili. mas Tan axlda 
Tixis calyura jami, Zvlis kviristavi. meore 
micvalebuli (mamakaci) pirvelisagan miwis 
Txeli SriT iyo gamoyofili. is marjvena 
gverdze, kidurebmokecili iyo dakrZaluli. 
micvalebuls Tan axlda calyura tolCa da 
Surdulis qva. samarxi adrebrinjaos xaniT 
TariRdeba da miekuTvneba mtkvar-araqsul 
kulturas (TuSiSvili 1968: 41, 42). 
ardasubnis namosaxlari dazianebulia, fene-
bi areulia. iq mopovebulia Savpriala var-
disfersarCuliani Tixis WurWlis, maT Soris, 
wiTeli saRebaviT moxatuli da reliefuri 
saTvalisebuli xviiT ornamentirebuli frag-
mentebi. aRsaniSnavia vardisfrad gamomwvari 
Tixis WurWlis natexebi, xelsafqvavis qvebi, 
kaJis namglispiri, Sinauri cxovelebis Zvlebi. 
TariRdeba adrebrinjaos xaniT (TuSiSvili 
1968: 43-45).
imave sofelSia aRmoCenili adreantikuri xanis 
samarovani, sadac mikvleulia 3 qvayuTi da 1 
ormosamarxi, romelSic cxenis ConCxi aRmoCnda 
(TuSiSvili 1970: 127). №1 samarxi zeda fenisaa 
da Tixis Txeli SriTaa gamoyofili №3-isgan. 
qveda fenis samarxSi (№3) micvalebuli dakr-
Zaluli iyo marjvena gverdze, kidurebmoke-
cili, TaviT CrdiloeTiT. samarxSi aRmoCnda: 
tuCiani doqi, fiala, brinjaos gverdSeWrili 
zari, balTa, rkinis dana da sardionis mZivebi. 
zeda fenas ekuTvnis №2 da cxeniani samarxi. 
№1-Si micvalebuli dakrZaluli iyo gverd-
ze, TaviT Crdilo-aRmosavleTiT, moxril 
mdgomareobaSi. samarxSi aRmoCnda: wiTlad 
SeRebili tuCiani doqi, pirmoyrili jami, rki-
nis samajurebi, beWdebi; vercxlis beWedi, rom-
lis farakze mzis stilizebuli gamosa xulebaa 
amokveTili da oqros sasafeTqle rgoli. №2 
samarxSi adamianis Zvlebi ar aRmoCnda. ormo-
samarxSi, romelSic cxenis ConCxi iyo, gamov-
linda rkinis orwiladi lagami, saybeuri da 
brinjaos balTa. samarovnis zeda fena Zv. w. V, 
qveda ki Zv. w. VI s-iT TariRdeba (TuSiSvili 
1970: 140). SesaZloa zeda fenis TariRma Zv. w. 
IV s-Si Camoiwios.
bibliografia: bagrationi 1986: 47; berZeniS-
vili 1979: 13; gZeliSvili 1964:7 5-80; TuSiS-
vili 1961: 26-28; 1968: 41-45; 1970: 127-140; Tu-
SiSvili ... 1987: 20, 21; lomTaTiZe 1989: 61-64; 
margiSvili 1992: 5, 6, 31-34, 72-78; saq. arq. 1992: 
170: saq. siZ. 1920:133; qc 4: 327,10; ciciSvili 
1979: 11; 1980: 10.
bodavi , cixe (qc 4: 348,4), monasteri (qc 4: 
534,15). ixsenieba Semdeg werilobiT wya-
roebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 348,4, 534,15, 354,8), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 65), XII, XV-XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (qronikebi 1892: 264, 265; qarTl-kaxe-
Tis ... 1903: 259; masalebi saq. ek. ist. 1967: 44; 
qarT. samarT. Zeg. 1981: 614; qarT. ist. sabuT. 
kor. 1984: 74), iohan giuldenStedtis `mogzau-
roba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 
273). 
vaxuSti bagrationi bodavis Sesaxeb gadmog-
vcems: `Jinvans queiT erTvis Savs aragus xevi 
bodavisa ... bodavs ars monasteri gumbaTiani, 
didSeni, Sueniers adgils da aw carieli~ (qc 
4: 534,13-16). `sazRvari muxranisa ... CdiloT 
cixe bodavisa da tinis mTa~ (qc 4: 348,2-4). ` aqus 
bazaleTs ... samxriT cixe bodavisa da tinis 
mTa~ (qc 4: 354,7,8). 
mdebaroebs duSeTis munic-Si, bodavis xevis 
(md. aragvis marcxena Senakadi) marjvena na-
pirze, dRevandeli sofel bodavis teritori-
aze. 
wyaroebSi isxenieba XII s-idan (qronikebi 1892: 
264, 265; qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 74). XVIII 
s-Si bodavi iyo sabatono sofeli, sadac 12 yma 
glexis ojaxi cxovrobda (bagrationi 1986: 65). 
XVIII s-is 70-ian wlebSi aragvis saerisTavos 
sofelia (giuldenStedti 1962: 273).
bodavi arqeologiurad Seuswavlelia.
bodavis xevis saTavesTan, marcxena napirze, 
dgas fuZnaris RvTismSoblis XII-XIII ss-
is gumbaTiani eklesia (16,3X13m), romelsac 
oTxkuTxedSi Casmuli jvris gegma aqvs. Sesas-
vleli dasavleTidan da samxreTidanaa. nage-
bia fleTili qviTa da Sirimis kvadrebiT. na-
xevarwriuli afsidis win bemaa. gumbaTis yelSi 
12 sarkmelia. sakurTxevlis Crdiloe TiT 
da samxreTiT samkveTlo da sadiakvnea. fasa-
debi Semkulia jvrebis, diskoebis, lilvebis, 
girCebisa da yurZnis mtevnebis gamosaxule-
biT (CubinaSvili 1959: 423-436). Sesasvlelis 
Tavze amokveTil warweraSi moxseniebulia sa-
xeli `levani~, romelsac augia bodavis ekle-
sia. nageboba dazianebulia. mis irgvliv sxva-
dasxva SenobaTa nangrevebia (barnaveli 1961: 
131).
bibliografia: bagrationi 1986: 65; barnave-
li 1961: 131; giuldenStedti 1962: 273; saq. ek. 
ist. Zeg. 1967: 44; uvarova 1904: 2-4; qc 4: 348,4; 
534,15; 354,8; qarTl-kaxeTis ... 1903: 259; qarT. 
ist. sabuT. kor. 1984: 74; qarT. samarT. Zeg. 1970: 
234; 1981: 614; qronikebi 1892: 264; CubinaSvili 
1959: 423-426.
bodbe (qc 4: 542,1,3,10,11), boda (qc 4: 90,27; 
93,14; 21, 94,11; 542,1,sq.1), bode (qc 1: 121,11), 
bodi (qc 1: 121,14,15). bodbe, boda, bodi ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: le-
onti mrovelis `ninos mier qarTlis moqceva~ 
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(qc 1: 121,14,15; 126,8; 128,3), vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
542,1,3,10,11, sq. 1, sq. 2; 567,14,26; 568,29; 571,6; 
576,12; 584,3), `moqcevai qarTlisai~ (mq 1979: 
355), istoriuli sabuTebi (qarTl-kaxeTis ... 
1903: 255-258; ist. sab. 1913: 18, 19, 36-38), iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTvelo-
Si~ (giuldenStedti 1962: 27, 259, 261).
bodbis Sesaxeb vaxuSti bagrationi gadmog-
vcems: `xornabujis dasavliT ars bodbis xevi, 
pirvel wodebuli boda ... am xevsa zeda ars 
bodbes eklesia gumbaTiani, didSeni, Suenieri. 
aq miicvala wmida nino da daefla aqave. aRa-
Sena da Seamko saflavi misi da eklesia ke mefe-
man baqar. zis episkopozi, mwyemsi qisiyisa da 
vidre kondolamde, aqus saspaspeto droSaca, 
da arian sadroSoni misni qisiyiT kondolamde 
da manavadmde, da ars brZolasa mewinave. bod-
beli ars pirveli episkopozi kaxeTisa, pativi-
saTvis wmidis ninosa~ (qc 4: 542,1-10).
mdebareobs siRnaRis munic-Si, siRnaRidan 3 km-
is daSorebiT. 
bodbis taZris ageba ukavSirdeba mirian mefes 
(IV s). nino bodbes (bodni, bodisi, bodi) gar-
dacvlila da iqve daukrZalavT. mis pativ-
sacemad mirian mefes bodbeSi eklesia augia 
(qc 1: 121,14,15, 126,8, 128,3). aq samSeneblo sa-
muSaoebi Cautarebia baqar mirianis Zesac (qc 
4: 542,5,6). vaxtang gorgaslis dros bodbeSi 
arsebobda saepiskoposo. bodbeli mRvdelmTa-
vari eswreboda 506 w. dvinis saeklesio krebas 
(javaxiSvili 1979: 338; papuaSvili 1970: 142, 
143). qiziyeli (bodbeli) mRvdelmTavari 
saqarTvelos mefis kurTxevisas meSvide ad-
gilze moixsenieba. bodbeli episkoposi kaxe-
Tis mewinave sadroSos ganagebda (qc 4: 542,1-10; 
asaTiani 1976: 218). XVII s-is dasa wyisSi Sah-
abasis Semosevisas dazianda bodbis eklesia. 
1792 w. lekebTan brZolaSi daiRupa bodbeli 
mitropoliti kirile jorjaZe. aq ekurTxa 
mefed Teimuraz I (1606-1648). 1772 w. bodbeSi 
mamaTa monasteri yofila (giuldenStedti 
1962: 50). Teimuraz II-isa (1744-1762) da erekle 
II-is (1744-1798) brZanebiT bodbes gadaeca 
Wermis saepiskoposo miwebi. 1837 w. bodbis ka-
Tedra gauqmda. is gaaerTianes kaxeT-alaver-
dis eparqiaSi. 1823 w. ioane mayaSvils gauaxle-
bia saepiskoposo sasaxle karis eklesiiTurT 
(CaCxunaSvili, ZnelaZe, axalaia 1995: 374-393). 
1888 w. ruseTis imperatori aleqsandre I oja-
xiT ewvia bodbes. 1889 w. aq gaixsna dedaTa mo-
nasteri. bodbis taZars hqonda mdidari wignT-
sacavi. bodbeli mRvdelmTavrebi (zaqaria 
XVII s, onofre XVIII s-is pirveli naxevari, 
ioa ne XVIII s-is Sua wlebi, ioane mayaSvili 
1743-1837 ww.) iyvnen cnobili mwignobrebi (me-
nabde 1962: 353). 
1986-1989 ww. ZeglTa dacvis mTavari sammarT-
velos mier bodbeSi Catarda sarestavracio 
samuSaoebi (xelmZRv. z. qufaraSvili). moixsna 
ioane mayaSvilis mier agebuli karibWeebi da 
cru gumbaTi; gaixsna Senobis Tavdapirveli 
wyoba. bazilikis Sua navis samxreT-dasavleTi 
kedlis aguris wyobaSi gamovlinda iq CarTu-
li ucnobi asomTavruli warwera. 
1995 w. qarTuli eklesiis istoriis kvlevis 
fondis iniciativiT bodbis eklesiaSi Ca-
tarda arqeologiuri kvleva-Zieba ZeglTa 
dacvis mTavari sammarTvelos eqspediciis mier 
(xelmZR. m. ZnelaZe). gaTxrebis Sedegad ga-
movlinda iatakis ramdenime done. I da II 1901 
w. Semdgom xanas miekuTvneba. III donis iataki 
mogebuli iyo qviSaqvis filebiT (48X85X10 
sm; 67X54X5,6 sm). trapezis ZirSi gamoikveTa 
ormo (70X55 sm) nayariT. masSi 22 sm siRrmeze 
aRmoCnda vercxlis WurWeli — takuki XVIII 
s-is mxedruli warweriT. IV da V (pirvandeli) 
donis iataki agurisaa (21X21X5 sm; 22X22X5 
sm; 21X26X5 sm). afsidaSi mravlad dafiqsir-
da freskuli moxatulobis baTqaSis namtv-
revebi. aqve aRmoCnda faiansis jamis nate xebi 
mcenareuli ornamentiTa da gamWvirvale 
WiquriT. afsidis samxreTi kedlis xarisxis 
zeda nawilis moxsnisas aRmoCnda spilenZis 
Tasi mxedruli warweriT `ioane bodabalis 
var~ (CaCxunaSvili, ZnelaZe, axalaia 1995: 387). 
iqve aRmoCnda moWiquli fiala; brinjaos zari 
(saeklesio droSis atributs unda warmoad-
gendes). gamovlinda Zveli trapezi, romelic 
Sedgeba svetisagan da kapiteliseburi zeda 
nawilisagan. sveti Casmulia dedaqanSi CaWril 
ormoSi. trapezi kirqvisaa. is araerTxel ganu-
axlebiaT. trapezis qvis zedapiri SesaZloa 
afsidis centrSi sarkmlis qveS CaSenebuli 
kvadratuli fila (45X45 sm) yofiliyo. wmida 
ninos ekvderSi iataki TiTqmis Tavdapirvel 
donezea.
bodbis eklesia samnaviani bazilikaa. navebs 
burjebis erTi wyvili yofs. gverdiTa navebi 
ganieria. nageboba Zlieraa Secvlili gviande-
li gadakeTebebiT. samxreTi ekvderi unda iyos 
taZris uZvelesi fena, romelic mogvianebiT 
(VII an VIII-IX ss-Si) moaqcies samnaviani bazi-
likis moculobaSi. taZari agebulia aguriT 
(26X26X5 sm; 27X27X5 sm; 24X24X5 sm). kuTxeebi 
gamoyvanilia Sirimis kvadrebiT. 
samxreTis fasadis asomTavruli warwera 
grZel deba dasavleTisaze. warweriT irkveva, 
rom vinme giorgis eqvsi Tvis msaxurebiT augia 
anu ganuaxlebia eklesia, daviT aRmaSeneblis 
Zis demetres (1125-1156) mefobis xanaSi. (bar-
naveli 1961: 36; CaCxunaSvili, ZnelaZe, axalaia 
1995: 382). (ioseliani 1846: 129-141). 
bibliografia: asaTiani 1976: 218; barnave-
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bodbis-xevi (qc 4: 541,sq.4). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
541,sq.4), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 68), XVIII s-is is-
toriuli sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 1981: 
593, 804), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 261). 
mdebareobs siRnaRis munic-Si, gomboris qedis 
Crdilo-aRmosavleT kalTaze, Tanamedrove 
sof. bodbisxevis teritoriaze.
werilobiT wyaroebSi pirvelad ixsenieba 
XVIII s-is dasasrulisaTvis, rogorc mefis 
saxaso sofeli da qiziyis erT-erTi sofeli 
(bagrationi 1968: 68; giuldenStedti 1962: 
257, 261).
bodbisxevi arqeologiurad Seuswavlelia. 
1961 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqeo-
logiisa da eTnografiis institutis arqeo-
logiuri eqspediciis mier (xelmZR. k. ficxe-
lauri) Catarebuli dazvervebis Sedegad sof. 
bodbisxevTan aRmoCnda gvianbrinjaosa da rki-
nis farTo aTvisebis xanis nasaxlari gorebi 
(ficxelauri 1965: 39).
sof. bodbisxevSi, goraze dgas wmida giorgis 
IX-X ss-is samnaviani bazilika (Todria 1982: 
91). bazilikis dasavleT fasadze, sarkmlis 
Tavze asomTavruli warweraa: `wmidao gri-
gol...~; aRmosavleT kedelze — oTxstriqonia-
ni: `Seiwyale herode ...~. warwera X-XII ss-iT 
TariRdeba (barnaveli 1961: 43; ciskariSvili 
1980: 141).
bibliografia: bagrationi 1986: 68; barnaveli 
1961: 43; giuldenStedti 1962: 257, 261; Todria 
1982: 74-93; mesxia 1986: 349, 350; ficxelauri 
1965: 39; qc 4: 541,sq.4; ciskariSvili 1980: 138-
143; SaiSmelaSvili 1973: 49, 69, 108.
bodi ix. boda.
bodorna, quabni, cixe (qc 4: 353,11). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 343,11), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 34), XV-XVIII ss-
is istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 291; 
1967: 281; dok. saq. soc. ist. 1953: 155; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 44; qarT. samarT. Zeg. 1970: 
551; 1981: 78; saq. ek. ist. Zeg. 1967: 126), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 273). 
vaxuSti bagrationi bodornis Sesaxeb gadmog-
vcems: `oxerxidis CdiloT ars bodornas quab-
ni gamokveTilni da cixe magari~ (qc 4: 353,11). 
mdebareobs duSeTis munic-Si, duSeTidan 
samxreT-aRmosavleTiT, 8 km-is daSorebiT, 
dRevandeli sof. bodornas teritoriaze. 
saxel bodornas iv. javaxiSvili ukavSirebda 
mcenare `balbas~ (moloqi) megrul saxelwode-
bas — `boderia-bodorias~ (javaxiSvili 1986: 
174).
1494 w. aragvis erisTavma vamey SaburisZem 
sof. xandaki Seswira bodornis RvTismSoblis 
eklesias (qronikebi 1897: 291). 1629 w. zurab 
aragvis erisTavma bodorna Seswira wilknis 
RvTismSobels (masalebi saq. ist. geog. 1964: 
440). bodorna mefe erekle II-is (1744-1798) 
Zis vaxtangis sagamgebloa (bagrationi 1986: 
34). iohan giuldenStedti bodornas aragvis 
sae risTavos soflebSi asaxelebda (giulden-
Stedti 1962: 273). 1789 w. bodornis RvTis-
mSoblis dResaswauls daeswro erekle II-is Ze 
giorgi (ioseliani 1978: 47, 48). XIX s-is 70-ian 
wlebSi iq 20 qarTuli komli cxovrobda (iose-
liani 1875: 41, 42).
duSeTis mxareTmcodneobis muzeumSi daculi 
iyo bodornis RvTismSoblis eklesiis maxlob-
lad 1957-1958 ww. SemTxveviT aRmoCenili 
brinjaos e. w. kolxuri tipis ori culi (inv. 
№985, 986) da naWdevi ornamentiT Semkuli 
brinjaos ori masiuri rgoli (inv. №987, 988) 
(qoriZe 1965: 58).
iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiisa 
da eTnografiis institutis arqeologiuri 
kvle vis centris Jinvalis eqspediciam (xelmZR. 
r. ramiSvili) bodornaSi 1971-1972 ww. Caatara 
sadazvervo-gaTxriTi samuSaoebi; 1977-1979 
ww. ki stacionaruli gaTxrebi. dazverviTi 
samuSaoebisas aRmoCnda qvis xanis masala: ob-
sidianis masiur anatkecebze damzadebuli iar-
aRebi — saxokebi, saxvretebi da daumuSavebeli 
anatkecebi (wereTeli 1975: 15; WeliZe, Ciqo-
vani 1991: 4). 
1977-1979 ww. gaiTxara dazianebuli didi qva-
yriliani yorRanis wris gadarCenili nawili, 
romelSic 1,3 m siRrmeze gamovlinda msxvil-
minareviani, uxeSkeciani, Savad gamomwvari 
keramikis natexebi, pirze naWdevebiT; bze da 
obsidian-minareviani Tixisagan damzadebuli 
keramikis fragmentebi; obsidianis anatkecebi; 
0,6-0,7 m siRrmeze mcire raodeneobiT gamov-
linda gvianantikuri da adre Sua saukuneebis 
keramikis natexebi. gaiTxara 1,8 m siRrmisa 
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da 1,4 m diametris ovaluri ormo, romelSic 
aRmoCnda riyis qvebi, bzenarevi keramikis na-
texebi da obsidianis anatkecebi; qvis sanayi, 
xelsafqvavis qvebi. masala TariRdeba eneo-
liT-adrebrinjaos xaniT (ramiSvili 1982: 26, 
27). 
amave adgilze gaiwminda adre Sua saukunee-
bis dazianebuli ormosamarxi. micvalebuli 
dakrZaluli iyo gaSotili, TaviT samxreTiT. 
marcxena xelTan ido rkinis dana da xosro 
I-is (549-550) vercxlis moneta (ramiSvili ... 
1981: 129, 130). sofel bodornis CrdiloeTiT, 
duSeTis xevis marcxena napirze (md. aragvis 
marjvena Senakadi) 1972 w. gaiTxara mrgvali 
koSki, romelic nagebia riyis qviT duRabze. 
gaTxrebisas gamovlinda mozrdili TaRovani 
saTavso Seisruli TaxCebiT, CrdiloeTisaken 
arsebuli kariTa da buxriT. mopovebuli mcire 
raodenobis uxeSad naZerwi keramikis natexebi 
gviani Sua saukuneebisaa (ramiSvili ... 1973: 85). 
bodornis arqeologiuri masala inaxeba arqe-
ologiuri kvlevis centris duSeTis bazaSi.
sof. bodornis dasavleTiT 300-ode m-is daS-
orebiT md. aragvis marjvena napirze gamoqv-
abulebiT garSemortymuli kldis Tavze mde-
bareobs bodornis RvTismSoblis gumbaTiani 
eklesia (10,3X7,03m). nagebia riyis qviTa da 
aguriT duRabze. Sesasvleli samxreTiTa da 
dasavleTiTaa. aqvs naxevarwriuli afsida. 
yvela kedelSi TiTo Seisruli sarkmelia. 
absidis sarkmlis orive mxares TiTo niSia. 
sarkmlis qveS trapezia. sakurTxeveli dar-
bazisgan gamoyofilia masiuri qvis kankeliT. 
aRmosavleTis fasadze aguriT gamoyvanilia 
CaRrmavebuli jvrebi. danarCeni fasadebi 
sadaa. eklesiis saxuravi orferdaa, gumbaTi 
piramiduli. amJamad gadaxurulia TunuqiT. 
eklesiis samxreTis Sesasvlelis Tavze Casmul 
filaqvaze rvastriqoniani mxedruli war-
weraa, romelSic aRniSnulia eklesiis ganax-
lebis TariRi (1717 w.). eklesia ganuaxlebia 
aragvis erisTavis Svils, ninowmindel mitro-
fanesa da saxlTuxucess qaiyubaT kobiaSvils. 
dasavleTis kedlis warweris mixedviT, ekle-
sia xelaxla SeukeTebiaT 1912 wels.
sof. bodornis samxreTiT (bodornis eklesiis 
aRmosavleTiT) aRmarTulia 15 m simaRlisa da 
5 m diametris bodornis sveti, romelic war-
moadgens neogenur konglomeratis STenils. 
svetis qveS gamokveTilia Znelad misadgomi 
oroTaxiani gamoqvabuli. kedelSi amoWrilia 
mcire TaxCa, Sesasvleli aRmosavleTidanaa. 
gamoqvabuls aqvs gumbaTi da sxva arqiteqtu-
ruli detalebi. 1986 w. Catarda bodornis 
svetis gasamagrebeli samuSaoebi (jafariZe 
1983: 59-61).
vaxuSti bagrationis mier moxseniebuli `cixe 
magari~ bodornis teritoriaze jerjerobiT 
miukvlevelia (gvasalia 1983: 83).
bibliografia: bagrationi 1986: 34; dok. saq. 
soc. ist. 1953: 155; gvasalia 1975: 47-78; 1983: 
83; giuldenStedti 1962: 273; ioseliani 1875: 
41, 42; 1978: 42-48; masalebi saq. ist. geog. 1964: 
44; saq. ek. ist. Zeg. 1967: 126; ramiSvili ... 1973: 
77-89; ramiSvili ... 1974: 65-75; ramiSvili 
... 1981: 129-143; ramiSvili 1982: 25-46; qc 4: 
353,11; qarT. samarT. Zeg. 1981: 18; qoriZe 1965: 
58; qronikebi 1897: 291; 1967: 281; wereTeli 
1975: 13-15; 1983: 40-50; WeliZe, Ciqovani 1991: 
4; javaxiSvili 1986: 174; jafariZe 1988: 53-61.
boeTani (qc 4: 540,9; 541,6). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 540,9; 
541,6), arCilis `gabaaseba Teimurazisa da 
rusTavelisa~ (arCili 1989: 403), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 72), 1579 w. Sewirulobis sigeli aleqsan-
dre II (1574-1605) kaxTa mefisa sveticxovli-
sadmi (masalebi saq. ist. geog. 1964: 47).
vaxuSti bagrationi boeTanis Sesaxeb gadmog-
vcems: `boeTans, erTvis alazans belaqnis wya-
li ... boeTnis pirispir da alaznis dasavliT 
ars yaraRaji~ (qc 4: 540,9, 541,6).
lokalizdeba saingiloSi, belaqnis munic-Si. 
amJamad moqceulia azerbaijanis respublikis 
farglebSi. dReisaTvis toponimi boeTani 
gamqralia da misi zusti mdebareoba daud-
genelia (omaraSvili 1993: 92, 93). 1745 w. vaxuS-
ti bagrationis rukaze boeTanis saxelwode-
bis dasaxlebuli punqtis aRmniSvneli niSani 
gafermkrTalebulia da gaTaTrebul sofels 
unda aRniSnavdes (omaraSvili 1993: 87). 
1923 w. saqarTvelos istoriul rukaze is beTa-
nis saxelwodebiTaa moxseniebuli (saq. ist. 
ruka 1923). sofeli bueTanis saxeliTaa aRniS-
nuli 1579 w. aleqsandre II-is Sewirulobis 
sigelSi (masalebi saq. ist. geog. 1964: 47). 
ioane bagrationi boTans (boeTans) eniselis 
sofle bis siaSi moixseniebs (bag-rationi 1986: 
72).
boeTanis savaraudo teritoria arqeologi-
urad Seuswavlelia.
bibliografia: arCili 1989: 403; bagrationi 
1986: 72; masalebi saq. ist. geog. 1964: 47; omar-
aSvili 1993: 92; saq. ist. ruka 1923; qc 4: 540,9; 
541,6.
bokowini, bokowani (qc 4: 532,8; 536,7, sq. 1). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 532,8; 536,7, sq. 1), papuna orbelianis `am-
bavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 158), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
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tioni 1986: 64), XVI-XVII ss-is istoriuli sa-
buTebi (masalebi saq. ist. geog. 1964: 44; qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 200; 1981: 430). 
mdebareobs mcxeTis munic-Si, muxran-sagura-
mos vakis aRmosavleTiT, md. Tezamis (aragvis 
marcxena Senakadi) marjvena napirze, dRevan-
deli sof. galavnis adgilze.
XVI s-Si bokowani ekuTvnoda mcxeTis sakaTa-
likoso mamulebs. Teimuraz II-m (1744-1762) da 
erekle II-m (1744-1798) bokowanSi aaSenes cixe 
(orbeliani 1981: 158). sofels saxeli gadaer-
qva XX s-is dasawyisSi da uwodes galavani, 
iq arsebuli XVII-XVIII ss-is cixe-galavnis 
mixedviT (qse 1977: 632; sZa 1990: 272).
bokowani arqeologiurad Seuswavlelia.
soflis aRmosavleTiT, 1 km-is daSorebiT dgas 
XVIII s-is cixe-galavani da eklesia. galavani 
gegmiT sworkuTxaa (60X45 m). nagebia riyis 
qviT. kedlebi zogan SemorCenilia 3-4 m simaR-
leze. maTSi datanilia saTofurebi da mow-
yobilia sabrZolo bilikebi. koSki wriulia. 
nagebia riyis qviTa da aguriT.
galavnis aRmosavleT kedelSi CaSenebulia ri-
yis qviT nagebi darbazuli eklesia (11,4X5,6 
m). sworkuTxa sakurTxeveli darbazisagan araa 
gamoyofili. Sesasvleli dasavleTidanaa (sZa 
1990: 272). 
bibliografia: bagrationi 1986: 64; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 44; orbe-liani 1981: 158; sZa 
1990: 272; qse 1977: 632; qarT. samarT. Zeg. 1965: 
200; 1981: 430; qc 4: 532,8, 536,7,sq.1. 
bolnisi , eklesia (qc 1: 138,3; qc 4: 113,28; 311,9, 
sq. 1), mcire qalaqi (qc 4: 204,6; 311,8,9, 21,27, sq. 
1; 428,8; 470,30; 496, sq. 2), bolnisebi (qc 4: 496,7; 
617,3; 625,14). moxseniebulia Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: leonti mrovelis `cxovreba 
mefeTa~ (qc 1: 138,3), vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 113,28, 
204,6, 311,8,9,21,27, sq. 1, 428,8, 470,30, 496,7, sq. 
2, 617,3, 625,14), juanSeris `cxovreba vaxtang 
gorgaslisa~ (qc 1: 140, sq. 2), ` JamTaaRmwereli~ 
(qc 2: 183,2), `moqcevai qarTlisai~ (mq 1963: 92), 
papuna orbelianisa da sexnia CxeiZis Txzule-
bebi (orbeliani 1913: 76, 90, 106; CxeiZe 1913: 41) 
XVIII s-is istoriuli sabuTebi (masalani saq. 
stat. 1907: 225, 228, 232, 233, 236, 238, 243, 256, 
282, 351, 352, 397, 401, 405; qronikebi 1897: 443; 
saq. siZ. 1909: 349, 395; 1910: 170, 308; 1920: 307), 
iohan giul denStedtis `mogzauroba saqar-
TveloSi~ (giuldenStedti 1964: 11, 185).
vaxuSti bagrationi bolnisis Sesaxeb gadmogv-
cems: sarkineTis xevis `dasavliT dis mdinare 
foladauri, gamosdis lelvars da moerTvis 
mdinares maSavers. amas zeda ars mcire qalaqi 
bolnisis. mas zemor eklesia didi, ugumbaTo, 
bolnisisa~ (qc 4: 311,6-9). 
bolnisis sioni
bolnisis sioni lokalizdeba dRevandeli 
bolnis-xaCinis teritoriaze, md. foladauris 
marcxena napirze, q. bolnisidan (Zveli rateva-
ni, XIX s-is luqsemburgi, igive katarinefel-
di) 800 m manZilze. istoriuli mcire qalaqi 
bolnisi l.musxeliSvilis azriT lokalizde-
ba sionidan samxreTiT, sof. qvemo-bolnisis, 
anu bolnis-qafanaqCis toritoriaze (mus-
xeliSvili 1938: 321, 322). j. amiranaSvilis 
azriT, is lokalizdeba sofel bolnis-xaCinis 
teritoriaze (amiranaSvili 1968: 65). l. mus-
xeliSvilis azriT, Zvelad unda yofiliyo 
sami an oTxi bolnisi, `zemo-bolnisad~ is 
miiCnevda xaCinis teritoriaze aRmoCenil 
nangrevebs (musxeliSvili 1938: 321). qalaqi 
bolnisi mdebareobs qvemo qarTlSi, istoriu-
li somxiTis teritoriaze, md. foladauris 
marcxena napiras. 
taZris gegma
leonti mrovelis mixedviT, bolnisSi eklesia 
dauarsebia mefe farsman varaz-bakuris Zes, svi-
monis episkoposobis dros (qc 1: 138,3). igives 
gvamcnobs juanSeri (qc 1: 140, sq. 2). `moqcevai 
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qarTlisai~ mogviTxrobs, rom bolniss ekle-
sia aRaSena mTavarepiskoposma eliam, mefe ba-
kuris dros, V s-is damdegs (mq 1963: 92). vaxtang 
gorgasals bolnisSi episkoposi dausvams (qc 1: 
198,16; qc 4: 113,28). 1230 w. Tbilisze laSqro-
bis dros sulTani jalaledini dabanakebuli 
iyo bolnisis xevSi (qc 4: 204,6). bagrat-xanma 
Tavisi xanmokle mefoba bolnisSi gaatara, sa-
dac gardaicvala 1619 wels (qc 4: 428,8). XVII 
s-Si bolnisSi saqaravno gza gadioda da sa-
baJoc arsebobda (qronikebi 1897: 443). 1734 w. 
osmalTagan somxiT-sabaraTianos aoxrebisas 
bolnisi isev dazianda (xerxeuliZe 1913: 243). 
1717, 1730, 1742, 1744, 1745, 1747 ww. bolnisebi 
aaoxres lekebma (qc 4: 496,7, 617,3, 625,14; CxeiZe 
1913: 41; orbeliani 1913: 76, 90, 106). bolnisis 
saepiskoposoSi Sedioda foladauris, manxu-
tisa da Sulavris xevebi (berZeniSvili 1964: 
21). adre Sua saukuneebSi bolnisi qvemo qar-
Tlis sapitiaxSoSi Sedioda. qarTlis samefo 
gvarisa da bolneli episkoposis garda, aq 
msxvi li miwaTmflobelebi iyvnen orbelianebi 
(musxeliSvili 1938: 378). 
pirveli arqeologiuri eqspedicia bolnisSi 
moewyo 1936 w. n. maris sax. enis, istoriisa da 
materialuri kulturis institutisa da SoTa 
rusTavelis saiubileo komitetis TaosnobiT 
(xelmZR. l. musxeliSvili). bolnisis sioni 
gaiwminda miwisagan. dazverviTi samuSaoebi 
Catarda sionis galavnis SigniT, sadac aRmoCn-
da qva samSeneblo warweriT (musxeliSvili 
1938). XX s-is 50-ian wlebSi iv. javaxiSvilis 
sax. istoriis, arqeologiisa da eTnografiis 
institutma iq Caatara ramdenime arqeologi-
uri eqspedicia, romelic miznad isaxavda bol-
nisis raionis istoriul-arqeologiur Seswav-
las uZvelesi droidan dRemde. arqeologiuri 
dazvervebisa da gaTxrebisas aRmoCnda eneoli-
Tis xanis iaraRebi da Tixis WurWeli. bolni-
sis midamoebSi gaiTxara rogorc adrerkinis 
xanis, ise Sua saukuneebis rkinis gamosadnobi 
ramdenime qura (gZeliSvili 1964g: 31-38). 
bolnisis xeobaSi gamovlinda gvianbrinjao-
sa da adrerkinis xanis gora-simagreebi. maTi 
kedlebis wyoba erTnairia: didi lodebisagan 
agebul perangs Soris Cayrilia momcro zomis 
natexi qvebi. naSenia uduRabod (kedlis sisqe 
2 m). zedapirze akrefili keramikuli masala 
TariRdeba gvianbrinjao-adrerkinis xaniTa 
da Sua saukuneebiT. yvela am gora-simagreebTan 
aRmoCnda namosaxlarebi (berZeniSvili 1964: 
6). sul gamovlinda winaqristianuli xanis 
50-mde, adre Sua saukuneebis 40-ode gviani Sua 
saukuneebis 100-ze meti namosaxlari.
dRevandeli bolnis-xaCinis teritoriaze mi-
akvlies naqalaqars, romelsac galavani hqon-
da Semovlebuli, xolo axlomdebare goraze 
agebuli yofila cixesimagre (amiranaSvili 
1968: 65). bolnisis sionidan 800 m Crdilo-
dasavleTiT borcvze, romelsac lamaz-goras 
uwodeben, gaiTxara adre Sua saukuneebis 
samonastro kompleqsi. samonastro kompleqsi 
Seicavda 13 Senobas — eklesiebs, senakebs, dar-
bazebs, marans, samWedlosa da sxv. sameurneo 
daniSnulebis nagebobebs. Senobebidan darCe-
nilia wyobis ramdenime rigi. eklesiis kedle-
bi natexi da Tlili qvis wyobiTa da kiriTaa 
amoyvanili, xolo senakebis kedlebi natexi 
qviTa da TixiT. samSeneblo masalad gamo-
yenebulia adgilobrivi jiSis dacitis qvebi. 
aRmoCenilia mravalricxovani qvis stelebi, 
qva-jvrebi; reliefebi epigrafikuli warwe-
rebiT; keramikis namtvrevebi, qvevrebi da do-
qebi, minis nawarmi, rkinis iaraRi, samkauli, 
mone tebi. aRsaniSnavia VI s-is pirveli na xevris 
e. w. pitiaxSis gamosaxulebiani reliefi. 
lamaz-goris pirveli samSeneblo periodi V-
VIII ss-s ganekuTvneba, Semdgomi ki VIII-XIII 
ss-s. monRolebis Semosevis Semdeg cxovreba aq 
Sewyvetila. samarovanze micvalebulebi qris-
tianuli wesiTaa dakrZaluli (amiranaSvili 
1964: 64-66).
bolnis-xaCinSi aRmarTulia RvTismSoblis 
eklesia — bolnisis sioni. eklesia warmoad-
gens samnavian bazilikas (zomebi: sigrZe 27,8 
m, sigane 24,5 m, simaRle Signidan 11 m). samive 
navi gadaxurulia orferda saerTo saxuraviT. 
centraluri navi aRmosavleTiT sruldeba na-
xevarwriuli Sverili afsidiT. karebebi gaW-
rilia samxreTiT da CrdiloeTiT. eklesias ar 
aqvs sadiakvne da samkveTlo. sanaTlavi calkea 
gamoyofili. TaRebsa da kamarebs naliseburi 
moyvaniloba aqvT. navebi gayofilia jvrisebri 
gegmis boZebis xuTi rigiT. eklesia agebulia 
adgilobrivi bolnuri firuzisferi-momw-
vano tufiT. aqa-iq Casmulia molurjo Tiris 
kvadrebi. bareliefebiTa da CuqurTmebiT aris 
Semkuli CrdiloeTis galerea, navebisa da sa-
naTlavis pilastrebis calkeuli kapitel-
ebi da bazisebi. Sua navSi Semkulia mxolod 
sakurTxevlis mimdebare svetisTavebi. aq ga-
bolnisis warwera
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mosaxulia qristianuli simbolikis amsaxve-
li, cxovelebisa da frinvelebis reliefuri 
figurebi da scenebi (CubinaSvili 1940; 1936: 
65-67; beriZe 1974: 23-24, 88-89; zaqaraia 1953a: 
14-31). bolnisis sionze SemoCenilia sami 
didi warwera. maTgan samSeneblo xasiaTis 
aso mTavruli warwera aRmoaCina l. musxeliS-
vilis eqspediciam. `Se(wev)niTa wmid(isa same-
bisaiTa o(c w)lisa peroz mefe(isasa) (Seneb)ai 
xiwyo wmidisa) amis eklesiaisai da aTxuTmet 
wlis(a g)a(nxeSora)~. warweraSi naTqvamia, rom 
taZris mSenebloba dauwyiaT sparsTa mefis, 
perozis (458-484) gamefebidan 20 wlis Semdeg 
da dausrulebiaT 15 wlis Semdeg. e. i. 493-494 
wlebSi (SaniZe 1926: 158-161). meore warweraSi 
moxseniebulia daviT episkoposi krebuliT. 
TariRdeba VI s-iT. samSeneblo warweris 
Sesaxeb gamoTqmuli gansxvavebuli mosazre-
bis mixedviT, warweraSi moxseniebulia qvemo 
qarTlis naxpeti peroz, xolo TariRad miC-
neulia 343-457 wlebi (patariZe 1984: 140-159; 
mWedliSvili 1984: 100-140). bolnisis sioni 
safuZvlianad SeukeTebiaT mefe rostomis 
dros (1632-1658), misi meuRlis, mariamis Taos-
nobiT. 1678-1688 ww. augiaT samreklo, romlis 
warweraSi moxseniebulia nikoloz bolnelis 
saamSeneblo moRvaweoba giorgi XI-is xanaSi 
(1657-1688). samreklo nagebia saSualo zomis 
qviT, nawilobriv aguriTac kirxsnarze. gala-
vani agebulia XVIII s-is pirvel naxevarSi. ga-
lavani oTxkuTxaa (90X56 m). koSkebi idga sam-
reklosTan da galavnis dasavleTsa da Crdilo 
kuTxeebSi (musxeliSvili 1938: 352, 353; gverd-
wiTeli 1968: 59-62). XVI s-Si eklesiis Crdilo 
stoa da ezo sasaflaod iyo qceuli. gaiTxara 
gviani Sua saukuneebis qvayuTebi. aRmoCenili 
arqeologiuri inventari mwiria: keramikis 
namtvrevebi, brinjaosa da rkinis beWdebi, 
mZivebi (musxeliSvili 1938: 360-372).
bolnis, qafanaqCis anu qvemo bolnisis eklesia 
sameklesiani bazilikaa (13,5X12,7 m). agebulia 
qviT duRabze. mopirkeTebulia Tlili mom-
wvano feris bolnuri tufiT. eklesia dazia-
nebulia. dangreulia samxreTisa da Crdiloe-
Tis frTebi, CaSlilia gadaxurvis kamara. Sua 
eklesiis kedlebze amokveTili iyo amaRlebis 
reliefuri kompoziciebi. Zegli daTariRe-
bulia V-VI ss-iT (CubinaSvili 1936: 192; 1940: 
135-196; beriZe 1974: 93, 94; zaqaraia 1953a: 32-
37). 
bibliografia: amiranaSvili 1958: 11-61; 1961: 
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boJano (qc 4: 162,8; 671,2). ixsenieba Semdeg 
we rilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagratio-
nis `aRwe ra samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
162,8; 671,2), daviT aRmaSeneblis istoriko-
sis `cxovreba mefeT-mefisa daviTisi~ (qc 1: 
344,21), `dasturlamali~ (qarT. samarT. Zeg. 
1970a: 621, 700), 1712 w. aRweris davTrebi 
(masalani saq. stat. ... 1907: 8), ioane bagratio-
nis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 
49), `gurjistanis vilaieTis didi davTari~ 
(gurjistanis vilaieTis ... 1958: 271, 272, 276, 
277, 279, 280, 283-285, 295). 
mdebareobs axalqalaqis munic-Si, md. bara-
leTis saTaveebTan, tabawyuris tbis samxreT-
dasavleTiT, axalqalaqidan CrdiloeTiT, 28 
km-is daSorebiT (berZeniSvili 1975: 115). 
vaxuSti bagrationi boJanos Sesaxeb gadmog-
vcems: azavreTis xevs erTvis `boJanos queiT, 
buSaTis xevi~ (qc 4: 671,2). boJano sxvadasxva 
saxeliTaa cnobili: boJana (qc 1: 344,21), bo-
Jano, baJano, foJani (gurjistanis vilaieTis 
... 1958: 271). fiqroben, rom boJano igive Tana-
medrove sof. burnaSeTia (meliqseT-begi 1934: 
34). sxva mosazrebiT, sof. janjRa Seerwya sof. 
boJanos da gaerTianebul soflebs boJano 
daerqva (gurjistanis vilaieTis ... 1958: 272). 
boJano giorgi II-isa (1072-1089) da daviT aR-
maSeneblis sazafxulo rezidenciaa (berZeniS-
vili 1975: 114). 1124 w. 20 agvistos boJanoSi 
mdgar daviT aRmaSenebels (1089-1125) aniseli 
didebulebi eaxlnen da anisSi miiwvies. daviT-
ma anisi aiRo (qc 1: 344,21; qc 4: 162,8). XVI s-Si 
boJano sabaraTaSviloSi Sedioda da mefis 
saxaso sofeli iyo (masalani saq. stat. ... 1907: 
8; lorTqifaniZe 1938: 362). walka-axalqalaqis 
erT-erTi gza boJano — xevRrma — Rrtila — ba-
raleTze gadioda (berZeniSvili 1966: 69; ber-
ZeniSvili 1975: 111, 112).
boJano arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 49; berZeniS-
vili 1975: 83-131; berZeniSvili 1964: 45-185; 
1966: 69; gurjistanis vilaieTis ... 1958: 271, 
272, 276, 277, 279, 280, 283-285, 295; lorTqi-
faniZe 1935: 253, 293; 1938: 58, 362; masalani saq. 
stat. ... 1907: 8; meliqseT-begi 1934: 26-44; qarT. 
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samarT. Zeg. 1970a: 621, 700; qc 1: 344,21; qc 4: 
162,8; 671,2.
borjomi (qc 4: 663,18). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 663,18), 1730 
w. sabuTi (ist. dok. 1958: 58), gurjistianis 
vilaieTis didi davTari (gurjistanis vilai-
eTis ... 1941: 12, 158), niko dadianis `qarTvelT 
cxovreba~ (dadiani 1962: 144), iohan giulden-
Stedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (giul-
denStedti 1962: 117).
vaxuSti bagrationi borjomis Sesaxeb gadmog-
vcems: `am xevs zeiT, axalcixes erTvis uriebTan 
borjomis xevi, misive mTis gamomdinare da mom-
dinare egreTve~ (qc 4: 663,18). 
lokalizdeba dRevandeli sof. andriawmin-
dis samxreTiT, md. uravelis xeobaSi (gurjis-
tianis vilaieTis ... 1958: 221, 222), mdebareobs 
md. uravelis, md. mtkvris marcxena Senakadis, 
marcxena napiras. 
gurjistanis vilaieTis didi davTris mixed-
viT, borjomi patara, xuTkomliani sofelia 
q. axalcixesTan, sadac komlTa CamonaTvalSi 
dasaxelebulia xarebasZes ojaxi (gurjis-
tianis vilaieTis ... 1941: 158). soflis zusti 
mdebareoba sadReisod ar dgindeba. vaxuSti 
bagrationi swored am borjoms axsenebs. 
dRvandeli q. borjomis teritoria istoriul 
provincia TorSi Sedioda. gvian Sua sauku-
neebSi is Tavad avaliSvilebs ekuTvnoda. 1871 
wlidan borjomis teritoria gadadis saxelm-
wifo mflobelobaSi da Semdgom iq sakurorto 
mSenebloba iwyeba; Sendeba sasaxleebi, parkebi. 
axlandeli borjomis adgilze gvian Sua sauku-
neebSi iyo sof. nua (ix. nua), fafa, likani (ix. 
likani), gogias cixe, petres cixe (ix. petres 
cixe) (berZeniSvili 1985: 21-23; RambaSiZe, 
tatiSvili 1982: 63-72; abulaZe 1983: 13-20); 
borjomi, rogorc dasaxleba, iohan giulden-
Stets miTiTebuli aqvs q. borjomis rkinigzis 
axal sadgurTan (giuldenSteti 1962: 177).
q. borjomTan md. mtkvris marcxena napirze, 
kldis Txemze SemorCenilia gviani Sua sauku-
neebis cixis (35X7 m) naSTebi, romelic nagebia 
fleTili qviTa da kirxsnariT. nacixari ar-
qeologiurad Seuswavlelia. saistorio wya-
roebSi ar ixsenieba. adgilobrivi mosaxleoba 
mas gogias cixes eZaxis (barnaveli 1959: 39; ber-
ZeniSvili 1985: 21). 1950 w. q. borjomSi SemTx-
veviT ipoves 3 cali moneta XIII s-is selCukuri 
dirhemis minabaZi (jalaRania 1958: 110).
bibliografia: abulaZe 1983: 13-20; barnaveli 
1959: 39; berZeniSvili 1964: 207-267; berZeniS-
vili 1985: 17-27; giuldenStedti 1962: 117; 
gurjistianis vilaieTis ... 1941: 12, 158; 1958: 
221, 222; dadiani 1962: 144; ist. dok. 1958: 58; 
makalaTia 1957: 26-28; qc 4: 663,18; RambaSiZe, 
tatiSvili 1982: 63-72; yifSiZe 1954; xujaZe 
1969; jalaRania 1958: 110. 
boslevi, boslebi (qc 4: 759,4). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 759,4). 
XVIII s-is istoriuli sabuTebi (das. saq. sab. 
1921: 113; saist. kr. 1929: 91, 94; qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 1094; 1977: 430) aleqsi ievlevis imere-
Tis samefoSi elCobis saangariSo aRweriloba 
(ievlevi 1969: 86, 166), toloCanovis imereTis 
samefoSi elCobis muxlobrivi aRweriloba 
(toloCanovi 1970: 152, 266), iohan giuldenS-
tedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (giul-
denStedti 1962: 301).
vaxuSti bagrationi boslevis Sesaxeb gadmog-
vcems: `xolo yvirilas Sorapans zeiT ars mar-
toTubani, mas zeiT boslebi~ (qc 4: 759,4). 
mdebareobs zestafonis munic-Si, sof. gaRma 
boslevisa da gamoRma boslevis teritoriaze. 
boslevi-boslebi wyaroebSi moxseniebulia 
XVII s-dan (ievlevi 1969: 86, 166). iohan gi-
uldenStedti sofel boslevs ixseniebs yviri-
las zemo welze arsebul soflebs Soris (gi-
uldenStedti 1962: 301). 1789 w. imereTis mefe 
solomon II-m (1789-1810) gelaTis monasters 
Seswira boslevis mamuli (saist. kr. 1929: 94). 
sof. boslevSi Tavs iyrida saCxere — Sorapnisa 
da sazano — boslev — amaSukeTis gzebi (ber-
ZeniSvili 1964: 22).
boslevi arqeologiurad Seuswavlelia.
aq aris wminda giorgis gumbaTiani eklesia, sa-
dac inaxeba guriidan (ozurgeTidan) xuTi Zma 
mWedliZeebis mier 200 wlis winaT motanili 
rkinis jvari, romlis winapirze gadakrulia 
vercxli da Semkulia wminda giorgis 4 Weduri 
xatiT. masze ikiTxeba warweris naSTi: `wmida 
giorgi~. boslevSi SemorCenilia koSkis nan-
grevebic (boWoriZe 1995: 144, 145, 250).
sofeli boslebi mdebareobs dmanisis raionSic.
bibliografia: berZeniSvili 1964: 22; boWo-
riZe 1995: 144, 145, 250; giuldenStedti 1962: 
301; das. saq. sab. 1921: 113; ievlevi 1969: 86, 116; 
saist. kr. 1929: 92; soselia 1981: 87; toloCano-
vi 1970: 152, 266; qc 4: 759,4; qarT. samarT. Zeg. 
1970: 1094; 1977: 430. 
bostan-qalaqi, ix. rusTavi.
boWorma , deda-cixe, cixe (qc 4: 133,26). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 133,26; 151,18; 530,18,19,21; 531,3,4,15; 
559,3), ` matiane qarTlisa~ (qc 1: 263,7,13; 268,14; 
269,4,5,7; 279,11,12; 312,4,8), ioane bagratio-
nis `sjuldeba~ da `qarTl-kaxeTis aR wera~ 
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(bagrationi 1957: 52; 1986: 65), niko dadianis 
`qarTvelT cxovreba~ (dadiani 1962: 139), papu-
na orbelianis `ambavni qarTlisani~ (orbeli-
ani 1981: 122, 158), XV-XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (masalebi saq. ist. geog. 1964: 46, 82; 
qarT. samarT. Zeg. 1965: 100, 199, 512), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 49, 263).
vaxuSti bagrationi boWormis Sesaxeb aRniS-
navs: `ujarmas zeiT CdiloT da iors aRmosav-
liT ars boWorma-cixe. boWormidam ujarmamde 
ars xeoba friad magari, mTovani, kldovani Zue-
lad Senobian-eklesiani. xolo boWorma aRaSena 
colman qarTlosisaman da uwoda deda-cixe. ese 
ars maRals kldesa zeda. gamodis cixesa Sina 
wyaro. ars Senoba didi da magari (ese ars rome-
li wilad xuda kaxoss da Senebasa CeleTisasa 
misca kuxoss, da Seewia kuxos Senebasa CeleTi-
sasa kaxoss), Semdgomad uwodes veWorma, ese igi 
ars: `veW, orma Zmam cileba yves am cixesa zeda~. 
merme uwodes boWorma~ (qc 4: 530,18-24, 531,1-3).
mdebareobs TianeTis munic-Si, sof. boWormidan 
2 km-is daSorebiT, md. ioris marcxena napirze.
wyaroebSi moixsenieba X s-idan (qc 1: 263,7,13). 
ganekuTvneba uZveles cixesimagreTa ricxvs. 
idga mniSvnelovan strategiul adgilze da 
ketavda ivris xeobas, romelic cixesimagridan 
xelisguliviT Cans 30 km manZilze (musxeliS-
vili 1966: 71). 914 w. arabebma abul-kasimis 
sardlobiT aiRes ujarma. amis gamo boWorme-
lebma cixe miatoves da dampyroblebma is ubr-
Zolvelad Caigdes xelSi (qc 4: 133,1-6). arabe-
bi boWormaSi gamagrdnen (qc 1: 263,7,8). X s-Si 
kvirike qorepiskoposs (929-997) Zmam uRalata 
da ujarma afxazTa mefe giorgi II-es (922-957) 
gadasca. man xelT igdo kaxeTis sxva cixeebic. 
qarTlis aznaurebis daxmarebiT kvirikem 
kaxe Ti kvlav daibruna (qc 1: 269,1-13). bagrat 
III-m (975-1014) kaxeT-hereTis dapyrobis Sem-
deg boWormis cixec aiRo. cota xans boWormas 
bagrat IV (1027-1072) flobda, magram Semdeg 
is ganZis amira fadlonis sanacvlod dauTmo 
kaxeT-hereTis mefe aRsarTans (1058-1084) (qc 
1: 312,8-10). cixe funqcionirebda XVIII s-is bo-
lomde. 1749 w. erekle II-m cixe ganaaxla (orbe-
liani 1981: 158; qarT. samarT. Zeg. 1965: 512).
md. iris marcxena napirze 300 m simaRlis qedze 
ganlagebul cixesimagres uWiravs 1,5 ha far-
Tobi. cixe SedarebiT advili misasvlelia 
aRmosavleTidan. aqedan hqonia mas Sesasvle-
li. bunebrivi simagreebiT daculi cixe war-
moadgens mZlavr safortifikacio nagebobas, 
romelic batonobs Semogarenze (meliTauri 
1972: 28). misi kedlebi maRali mTis rTul re-
liefs miuyveba. cixe Sedgeba ori nawilisa-
gan. maRlobze ganlagebulia Sida cixe, cixe-
darbazi da sxvadasxva nagebobebi. kompleqsSi 
Sedis: wmida giorgis eqvsafsidiani eklesia, 
sasaxle, patara eklesia, koSkebi, `mefis dar-
bazi~ — koSkuri saxli. Senobebi nagebia ri-
yisa da fleTili qvebiT kirxsnarze. koSke-
bis kedlebSi datanebulia mcire sarkmlebi, 
buxrebi, niSebi, saTofurebi da salodeebi. 
Sida mxridan sarTulebis erTmaneTTan dam-
akavSirebeli qvis kibeebia. didi nageboba ori 
darbazisgan Sedgeba, SesaZloa orsarTulia-
nic iyo (zaqaraia 1962: 40-47).
Sida cixis SuaSi dgas Zlier ganadgurebuli da 
mravaljer SekeTebuli wmida giorgis X s-is 
eqvsafsidiani gumbaTovani eklesia. kedlebi 
SemorCenilia 13 m simaRleze (CubinaSvili 
1959: 416-424). nagebia Sirimis qviT, gamoye-
nebulia qviSaqvac. kedlebi Signidan da gare-
dan mopirkeTebuli yofila gaTlili qvebiT. 
eklesiaSi SemorCenilia freskuli mxatvroba. 
Sesasvlelebi samxreT-dasavleT da Crdilo-
dasavleT afsidSia. samxreT-dasavleTis ka-
ribWeze fanCaturiani samrekloa daSenebuli. 
sakurTxevlis afsida danarCeni sivrcisagan 
gamoyofilia XVIII s-is aguris kankeliT. ekle-
sia garedan Tormetwaxnagaa. yoveli waxnagi 
orferda saxuraviTaa daxuruli. gumbaTis 
yelSi 6 sarkmelia. moxatuloba, romelic 
amkobs eklesiis eqvsive afsidis kedlebs 
TariRdeba XI-XII ss-iT. freskebze warmodge-
nilia qristes cxovrebis amsaxveli siuJetebi, 
wminda mamebi, wminda giorgis cxovrebisa da 
wamebis scenebi, qtitoris gamosaxuleba da sxv. 
(CubinaSvili 1959: 416-424).
patara eklesia darbazuli tipisaa (4,7X3,7 m). 
nagebia riyisa da fleTili qviT. TariRdeba 
gviani Sua saukuneebiT. Sesasvleli samxreTi-
danaa. afsida naxevarwriulia. afsidis sarkm-
lis qveS kedelze midgmulia trapezis qva. 
eklesia Zlier dazianebulia. 
boWormis cixis teritoria arqeologiurad 
Seuswavlelia.
bibliografia: alibegaSvili 1967: 25-29; 
bagrationi 1957: 52; 1986: 65; berZeniSvili 
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1964: 174-185; giuldenStedti 1962: 49, 263; 
dadiani 1962: 139; zaqaraia 1957a: 184; 1962: 
40-47; 1965: 90-96; 1973: 70-75; barnaveli 1961: 
45; lomTaTiZe 1989: 138, 139; lorTqifaniZe 
1963: 145, 147, 162-164, 166, 169; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 46, 82; meliTauri 1972: 28-
37; musxeliSvili 1980: 109; orbeliani 1981: 
158; uvarova 1904: 56-60; qc 1: 263,7,13; 268,14; 
269,4,5,7; 279,11,12; 312,4,8; qc 4: 133,26; 151,18; 
530,18,19,21; 531,3,4,15; 559,3; qarT. samarT. Zeg. 
1965: 100, 199, 512; qarT. dok. 1982: 106; qroni-
kebi 1897: 259; 1967: 188; CubinaSvili 1959: 416-
424. 
breTi , monasteri (qc 4: 374,12,14). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
374,12,14), XIV-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
(qronikebi 1892: 151, 152, 207; 1897: 202; 1967: 45; 
dok. saq. soc. ist. 1953: 100, 176, 226; masalebi 
saq. ek. ist. 1958: 136; ist. dok. 1959: 20; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 47; qarTul-sparsuli ... 1955: 
124, 125), don kristoforo de kastelis cnobebi 
saqarTvelos Sesaxeb (kasteli 1977: 187), 1772 
wels iohan giuldenStedtis mier Sedgenili 
ruka (gamrekeli 1964: 31), niko dadianis `qarT-
velT cxovreba~ (dadiani 1962: 134). 
vaxuSti bagrationi breTis Sesaxeb gadmogvcems: 
`mtkuris CdiloT, am mdinaris aRmosavliT, ars 
breTs monasteri ugumbaTo, romeli hqmna piros 
... breTis dasavliT, wveridam, astydebis mTa 
kvernaqi da mivals fcis-wylamde, romelsa ewo-
da cecxlis-juari~ (qc 4: 374,12-16).
mdebareobs qarelidan 9 km-ze, Sida qarTlis 
vakeze, md. aRmosavleT frones (dvaniswylis) 
marcxena napirze, dRevandeli sof. breTis ad-
gilze.
breTSi VI s-Si erT-erT asurel mamas, piross, 
dauarsebia monasteri, romelic Semdgom mniS-
vnelovan religiur-kulturul kerad iqca. 
pirosi dakrZalulia breTSi (qc 4: 374,12,16; 
asurel moRvaweTa ... 1955: 80). breTi da misi 
mimdebare xeoba XI-XIII ss-Si samefo domenSi 
Sedioda. XIV s-is bolos sof. breTi aleqsan-
dre I-ma (1412-1443). sveticxovels Seswira. 
XV s-Si breTi eqvemdebareboda urbnisis mo-
nasters. XVII-XVIII ss-Si breTis didi nawili 
Tavad avaliSvilebis sagvareulos ekuTvnoda. 
aq maT hqoniaT mcire sasaxlec, romelic dRei-
saTvis aRaraa SemorCenili. xsenebuli droi-
saTvis breTi administraciulad zemo qarT-
lis sadroSoSi Sedioda (gvasalia 1989: 11; 
makalaTia 1957: 31; 1963: 18; berZeniSvili 1964: 
211).
breTi arqeologiurad Seuswavlelia. soflis 
centrSi wminda giorgis eklesiasTan, zedapi-
rulad aRmoCenilia, riyis qviT nagebi namosax-
laris naSTebi. aq napovnia Sua saukuneebisaT-
vis damaxasiaTebeli lurjad moWiquli Tixis 
WurWlisa da kramitis natexebi.
sof. breTis dasavleTiT, SemaRlebul adgilze, 
zedapirulad dasturdeba keramikis natexebi 
da namosaxlaris naSTebi. aqve aris riyis qviT 
naSenebi sworkuTxa koSki (4,6X4 m). SemorCenil-
ia oTxi sarTuli. koSks sarkmlebi aqvs. masTan 
axlos aris darbazuli tipis eklesia (8,6X4,6 m), 
romelic riyis qviTa da aguriTaa naSeni. ekle-
sias naxevarwriuli afsida, masSi erTi sarkmeli 
da ori niSi aqvs. saxuravi kamarulia. zemodan 
kramitiTaa daxuruli. eklesia XVI-XVII ss-iT 
TariRdeba, koSki — XVII s-iT.
sof. breTis centrSi wminda giorgis VIII-IX 
ss-is darbazuli eklesiaa (14,35X13,2m). nage-
bia fleTili qviT. gamoyenebulia agreTve 
riyis qva da aguri. gadakeTebul-SekeTebulia 
ramdenjerme. afsida naxevarwriulia, erTi 
sarkmeliTa da ori niSiT. samxreTiT da dasav-
leTiT minaSeni aqvs. bolo SekeTebisas eklesia 
SeulesiaT. gadaxurulia kamariT, romelzec 
kramitiT daxuruli saxuravia. wminda gior-
gis eklesia midgumulia mama pirosis VI s-is 
darbazuli tipis eklesiaze. pirosis eklesia 
amJamad gamoiyureba rogorc wmida giorgis 
eklesiis CrdiloeTi minaSeni; nagebia fle-
Tili qviT. mogvianebiT calferda saxuraviT 
gadauxuravT. afsida naliseburia da SuaSi vi-
wro sarkmeli aqvs. erTaderTi samxreTi kari 
wmida giorgis eklesiaSi gadis. eklesiaSi 
dakrZalulia mama pirosi (gvasalia 1989: 11). 
breTidan cnobilia mooqruli vercxlis sa-
winamZRvro jvari, romelzec gamosaxulia 
qriste da oTxi maxarebeli. jvarze asomTavru-
li warwerebia. erT-erTSi ixsenieba mefe 
bagrati, gurgen mefis Svili. jvari TariR-
deba 994-1001 ww. gadakeTebulia gabriel sa-
farelis mier. inaxeba saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (S. amiranaSvilis saqarTvelos 
xelovnebis muzeumi). (CubinaSvili 1957: 19; 
1959: 70; beri Ze 1967: 62). breTidan agreTve cno-
bilia 1684 w. vercxliT moWedili macxovris 
xati, romlis arSiazec asomTavruli war weraa: 
`Sen krao RvTisao da Zeo mamisa evmanuil da 
mxsnelo ada misao ieso qriste. Semwe gveyav 
Cven batoniSvils levans da Tanamecxedresa 
Cvensa TinaTins, romelTa movaWedineT xati 
ese macxovrisa SiSTaxevisa meored damwvari 
dReTa CvenTa sadRegrZelod da ZeTa CveniTa 
qks: tob~. aq moxseniebuli levani, mefe arCi-
lis (1664-1675) Zmaa (qronikebi 1897: 500). xati 
inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (S. 
ami ranaSvilis sax. saqarTvelos xelovnebis 
muzeumi). breTidanaa 1722 w. vercxliT moWedi-
li wminda giorgis xati, romelzec mxedruli 
warweraa. masSi moxseniebulia sadgris xeobis 
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mouravi biZina (qronikebi 1967: 87). amJamad xa-
tis adgilmdebareoba ucnobia.
bibliografia: asurel moRvaweTa ... 1955: 80; 
beriZe 1967: 62; berZeniSvili 1964: 211; gam-
rekeli 1964: 31; gvasalia 1989: 11; dadiani 
1962: 134; dok. saq. soc. ist. 1953: 100, 176, 226; 
ist. dok. 1959: 20; kasteli 1977: 187; makalaTia 
1957: 31; 1963: 18; masalebi saq. ek. ist. 1958: 136; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 47; qarTul-spar-
suli ... 1955: 124, 125; qronikebi 1892: 151, 152, 
207; 1897: 202, 500; 1967: 45, 87; qc 4: 374,12,14; Cu-
binaSvili1957:19; 1959: 70. 
breZa , cixe (qc 4:375,18-20). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTveloisa~ (qc 4: 375,18-
20), 914 wlis samSeneblo warwera xuroTmoZR-
var Tevdore Taflais Zisa sof. eredvis wminda 
giorgis eklesiidan (qarT. warw. kor. 1980: 170-
172).
vaxuSti bagrationi breZas Sesaxeb gadmog-
vcems: `amas zeiT, avlevs, moerTvis am wyals 
dasavlidam breZiswyali. ars breZas mcire 
cixe. gamosdis es wyali perangs, midis samxriT 
breZamde, merme aRmosavliT. abanos erTvis am 
wyals waRvliswyali, da breZas moerTvis aba-
naoswyali~ (qc 4: 375,18-20).
mdebareobs qarelis munic-Si, md. dasavleT 
frones (fciswyalis) marcxena napiras, Sida 
qarTlis vakeze, dRevandeli sof. breZis ad-
gilze. 
X s-is dasawyisSi egris-afxazeTis mefe kon-
stantine, erT-erTi laSqrobis Semdeg gaCere-
bula breZaSi. nawyveti 914 w. eredvis wmida 
giorgis eklesiis asomTavruli warweridan: 
`... xelmwifobasa RmrTivdamyarebulisa wmi-
da konstantine mefisasa, romelman brZana da 
Cavida hereTs Sigan, herTa mefei gaaqcia da mu-
niT mSuidobiT iqca, ciskrad alaverds ilo-
ca, mwuxri breZas gadahxTa ...~ (qarT. warw. 
kor. 1980: 172). adreul Sua saukuneebSi breZa 
qarT lis saerisTavoSi Sedioda, gviandel Sua 
saukuneebSi — amirejibebis samflobeloSia. 
breZaze gadadioda lixTimereTSi gadasasvle-
li erT-erTi gza. 1715 w. ruisis saepiskoposos 
aRweris mixedviT, aq 60-mde komli saxlobda. 
im droisaTvis breZa musxeliSvilebis sag-
vareulos ekuTvnoda (gvasalia 1989: 20).
sof. breZa arqeologiurad Seuswvlelia. 
soflis centrSi, axal sasaflaosTan, zeda-
pirulad dadasturebulia riyisa da fleTi-
li qviT naSen nagebobaTa saZirkvlis naSTebi. 
nanaxia agreTve nacixaric  (gvasalia 1989: 20). 
aq aRmoCenilia gviani Sua saukuneebis mowiTa-
lo Tixiani keramikisa da qvevrebis natexebi. 
aqve aris `zRuderis~ X s-is darbazuli ekle-
sia (14,7X8,5 m). perangi nagebia bazaltis 
gaTlili kvadrebiT. afsidaSi sarkmelia. 
darbazi gadaxurulia kamarulad. dasavleT 
fasad ze amokveTilia jvari da vardulebi. 
eklesiis minaSenebi dangreulia. XIX s-Si 
eklesia SeukeTebiaT. 
`zRuderis~ eklesis dasavleTiT, TxuTmeti-
ode metrze wminda marines darbazuli tipis 
adre Sua saukuneebis eklesiaa (7,2X4,75 m), 
romelic mozrdili fleTili da riyis qve-
biTaa nagebi. afsida naxevarwriulia. mas viw-
ro sarkmeli da ori niSi aqvs. gadaxurulia 
kamarulad. masze moxatulobis kvali SeimC-
neva. `zRuderisa~ da wminda marines eklesiebs 
Semovlebuli hqoniaT galavani.
soflis Crdilo-dasavleTiT, SemaRlebaze 
da dasturda Sua saukuneebis namosaxlaris naS-
Tebi. aq dgas kviracxovlis darbazuli tipis 
X s-is eklesia (10,8X6,1 m). misi perangi kar-
gad gaTlili qvebiTaa mopirkeTebuli. dar-
bazi kamaruladaa gadaxuruli. aRmosavleTis 
fasad ze asomTavruli warweraa, rome lic ina-
xe ba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. jana-
Sias sax. saqarTvelos muzeumi) (barnaveli 1959: 
109).
bibliografia: barnaveli 1959; gvasalia 1989: 
3-35; qarT. warw. kor. 1980: 172; makalaTia 1963; 
qc 4: 375,18-20.
brili (qc 4: 376,29; 377,1,2). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 376,29; 
377,1,2), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 44).
vaxuSti bagrationi brilis Sesaxeb gadmog-
vcems: `nabaxtevs zeiT erTvis alis-wyals bri-
lis-wyali ... aq, brils, iTxrebis kaJi friad 
keTili~ (qc 4: 376,29; 377,1,2). 
mdebareobs xaSuris munic-Si, md. burneulis 
(WuraTxevis marjvena Senakadi) saTaveSi, Ta-
namedrove sof. brilis CrdiloeTiT.
wyaroebSi pirvelad ixsenieba XVIII s-is dasaw-
yisSi. brili jer amirejibs ekuTvnoda, Semdeg 
brilis nasoflars dauflebia saqaSaTeli di-
asamiZe, romelsac 1689 w. wminda ninos eklesia 
auSenebia. 1715 w. brili ruisis samwysos ekuT-
vnoda da sofelSi 40-ze meti komli saxlobda 
(makalaTia 1963: 76; gvasalia 1989: 25). amave 
saxelwodebis soflebi mdebareobs onisa da 
cxinvalis raionSic. 
brili arqeologiurad Seuswavlelia.
sof. brilsa da mis midamoebSi ramdenime ekle-
siaa: 1. brilis CrdiloeTiT, ganapira ubanSi 
mdebareobs darbazuli tipis (7,8X5 m), kirqviT 
nagebi eklesia. aqvs naxevarwriuli afsida. 
Sesasvleli samxreTidanaa. amJamad eklesia 
dangreulia (sZa 1990: 425). 2. wminda ninos dar-
bazuli tipis (8,3X5,6 m) eklesia dgas soflis 
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brili 
dasavleT nawilSi. nagebia qviSaqvis kvadre-
biTa da aguriT. Sesasvleli aqvs samxreTiTa 
da dasavleTiT. dasavleTis karis Tavze Cas-
mulia qvafiqali cxrastriqoniani mxedruli 
warweriT, romlis mixedviTac eklesia aSe-
nebulia 1689 w. diasamiZis mier qarTlis mefis 
erekle I-is (1688-1703) mefobisas (makalaTia 
1963: 76; gvasalia 1989: 25). 3. brilis Crdilo-
aRmosavleTiT, sasaflaoze dgas darbazuli 
tipis (8,7X5,5m) XI s-is RvTaebis eklesia. gvian 
Sua saukuneebSi gadaukeTebiaT da karibWe mi-
uSenebiaT. eklesiis pirveli samSeneblo fena 
nagebia kirqviTa da bazaltiT, meore — aguriT. 
gadaxurulia kramitis orferda saxuraviT. 
Sesasvleli aqvs dasavleTidan da samxreTi-
dan. afsida naxevarwriulia; sakurTxeveli 
darbazisagan gamoyofilia Seisruli satrium-
fo TaRiT. eklesia SigniT Selesili da SeTeT-
rebulia. SemorCenilia XVII s-is moxatulobis 
fragmentebi — wminda mamaTa figurebi, romleb-
sac axlavs dazianebuli asomTavruli warwe-
rebi. ganviTarebul Sua saukuneebSi miSenebu-
li karibWis fasadze Casmulia eklesiis Zveli 
kankelis fila feriscvalebis reliefuri kom-
poziciiT. masze SemorCenilia amokawruli da 
saRebaviT Sesrulebuli asomTavruli war-
werebis fragmentebi (makalaTia 1963: 77). 4. 
brilis CrdiloeTiT, 2 km daSorebiT, maRal 
serze, cixis dangreuli galavnis aRmosavleT 
kedelSi dgas IX-X ss-is RvTismSoblis darba-
zuli tipis (6,2X5m) eklesia. nagebia qviSaqvis 
kvadrebiT. Sesasvleli samxreTidanaa. af-
sida naliseburia. SesasvlelTan aRmoCnda 
qviSaqvis fragmenti asomTavruli warweriT. 
warwera inaxeba xaSuris mxareTmcodneobis 
muzeumSi. amJamad eklesia dangreulia (maka-
laTia 1963: 78). 5. wminda giorgis eklesia 
mdebareobs brilis samxreT-aRmosavleTiT, 
suram-brilis gzis marjvena mxares. amJamad 
dangreulia (sZa 1990: 427). 
bibliografia: bagrationi 1986: 44; gvasalia 
1989: 25; makalaTia 1963: 76, 77; sZa 1990: 425, 427; 
qc 4: 376,29; 377,1,2; xaraZe 1991: 162.
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gagi, gagni, cixe (qc 4: 151,26). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 151,26; 
153,10; 162,2; 167,11,27; 198,16; 200,14), `matiane 
qarTlisa~ (qc 1: 313,1; 316,17), ` cxovreba mefeT-
mefisa daviTisi~ (qc 1: 340,1; 344,15), `istori-
ani da azmani SaravandedTani~ (qc 2: 11,9,19; 51,8; 
54,7), basili ezosmoZRvaris `cxovreba mefeT-
mefisa Tamarisi~ (qc 2: 129,24; 144,5), JamTaaRmw-
ereli (qc 2: 164,4,18; 171,23; 191,5), vardan did-
is `somxeTis istoria~ (vardani 1861: 150, 156, 
178), stefanoz orbelianis `cxovreba orbeli-
anTa~ (orbeliani 1978: 38, 98), grigol akane-
lis `moisarTa tomis istoria~ (akaneli 1961: 
9, 10, 21, 26, 47), hamdalah yazvinis `rCeulTa is-
toria~ (yazvini 1937: 30, 31). 
lokalizdeba qvemo qarTlSi — somxiTSi. som-
xuri wyaroebiT `vrac-daStSi~ (qarTvelTa 
velze), md. debedas qvemo welze. mdebareobs 
farTod gaSlili velis centrSi aRmarTul 
kldovan borcvze, md. debedadan 2-2,5 km da-
SorebiT, dRevandeli marneulis munic-is sof. 
yuSCis maxloblad, 0,5 km daSorebiT, samxreT-
dasavleTiT. gviandel Sua saukuneebSi gagis 
cixis kedlebze dauSenebiaT cixesimagre aR-
jayala (TeTrcixe) (musxeliSvili 1960: 113-
140). ix. aRjayala.
1069 w. bagrat IV-m (1027-1072) aiRo gagis cixe 
(qc 1: 313,1; qc 4:151,26). giogri II-s (1072-1089) 
uRalata ivane liparitis Zem da gagis cixe 
ganZis amira fadlons mihyida (qc 1: 316,17), 
daviT aRmaSenebelma (1089-1125) 1120 w. aiRo 
gagis cixe (qc 1: 344,15; qc 4: 162,2). 1163 w. gior-
gi III-is (1556-1184) mefobisas mahmadianTa 
koaliciam gagis cixe daarbia (qc 2: 11,9,19; qc 
4: 167,11,27). Tamaris mefobisas (1184-1207) ga-
gis patroni iyo ivane vardanis Ze (qc 2: 51,8). 
monRolebi saqarTvelos gagis mxridan Semoe-
sivnen (qc 2: 164,14,18; qc 4:198,16). giorgi IV 
(1207-1222) 1220 w. aq SeebrZola monRolebs 
(akaneli 1961: 9, 10, 21). gagis cixes flobda 
varamis Ze aRbuRa (akaneli 1961: 21). cixe 1225 
w. daarbia jalaledinma (qc 4: 200,14). 
gagis cixis amgebad asaxeleben gagik I-s (990-
1002), romelmac cixes Tavisi saxeli uwoda 
(vardani 1861: 15). cixe nangrevebis mixedviT 
ufro adreuli Cans (musxeliSvili 1960: 124). 
XV s-Si mis adgilze wyaroebSi ixsenieba aR-
jayala (TeTricixe), romlis kedlis wyobaSi 
ori periodi gamoirCeva, qveda adreuli ke-
deli nagebia Tarazulad nawyobi Tanabari 
zomis qvis kvadrebiT. zeda, gviandeli perio-
dis kedlebi ki — mcire zomis fleTili qviT 
arawesieri wyobiT da daSenebulia adreul 
kedlebze. qveda donis Sesatyvisi fenidan 
akrefilia XI-XIII ss-is damaxasiaTebeli 
moWiquli keramikis didi raodenoba. aRniS-
nul borcvze akrefilia agreTve eneoliT-
adrebrinjaos, gvianbrinjao-adrerkinis xanis 
keramikis fragmentebi (musxeliSvili 1960: 
122, 139).
gagis cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
bibligrafia: akaneli 1961: 9, 10, 21, 26, 47; var-
dani 1861: 150, 156, 178; musxeliSvili 1960: 113, 
140; orbeliani 1978: 38, 98; qronikebi 1892: 243; 
qc 1: 313,1; 316,17; 340,1; 344,15; qc 2: 11; 9,19; 51,8; 
54,7, 2: 129,24; 144,5; 164,14,18; 171,23; 191,5; qc 
4: 151,26; 153,10; 162,2; 167,11,27; 198,16; 200,14; 
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gavazi , gavazni, qalaqi (qc 4: 133,26 545, sq. 2; 
558,18; 618,23; 625,7). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 133,26; 545,sq.2; 
558,18; 618,25; 625,7), matiane qarTlisa (qc 1: 
254,5; 264,13), beri egnataSvilis `axali qarT-
lis cxovreba~ (qc 2: 444,6), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 71), 
sexnia CxeiZis `cxovreba mefeTa~ (CxeiZe 1913: 
44), papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ 
(orbeliani 1981: 230), IX, XI, XIII-XVIII ss-is 
istoriuli sabuTebi (masalebi saq. ist. geog. 
1964: 18, 49; qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 18, 68, 
122, 125; qarT. samarT. Zeg. 1965: 106, 199, 418; 
1970: 180; 1977: 386, 732; qronikebi 1897: 440, 463, 
492; dok. saq. soc. ist. 1940: 381, 394), miSeckisa 
da kluCarevis kaxeTis samefoSi elCobis (1640-
1643) muxlobrivi aRweriloba (miSecki, klu-
Carevi 1928: 137). 
mdebareobs yvarlis munic-Si, alaznis velis 
dasawyisSi, sof. axalsoflis teritoriaze 
(WilaSvili 1975: 5).
g
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gavazi
wyaroebSi ixsenieba IX s-idan (qc 1: 254,5). X 
s-Si konstantine afxazTa mefe da kvirike qor-
episkoposi Semoadgenen veJinis cixes. adarnase 
patriki iZulebuli iyo konstantinesaTvis 
daeTmo gavazni (qc 1: 264,13,). 1392 w. gavazi mox-
seniebulia sakaTalikoso mamulebis gujarSi 
(qarT. samarT. Zeg. 1970: 180). 1678 w. erekle I-s 
Seuwiravs alaverdisaTvis gavazSi mcxovrebi 
erTi yma. lekebis TareSma gavazis mosaxleoba 
Zlier Seawuxa, ris gamoc isini gadasaxldnen 
alaznis piras. 1643 w. ruseTis elCi Tavadi 
miSecki aRniSnavda, rom gavazSi mxolod 10 
komli iyo (miSecki, kluCarevi 1928: 197). aq 
xSirad uxdeboda erekle II-s lekTa razmebTan 
Sebma (orbeliani 1981: 230). XIX s-is Sua xane-
bidan kvlav iwyo aRorZineba Zvelma gavazma. 
eklesiis warwera gvamcnobs, rom Zveli soflis 
gaSeneba da taZris ganaxleba momxdara 1850 w. 
mixeil simonis Ze voroncovis adiutant ivane 
giorgis Ze amilaxvris mier (WilaSvili 1975: 
9). gadmosaxlebulebs saxlebis asaSeneblad 
eZleodaT SeRavaTebi da daxmareba, rasac gvau-
wyebs 1852 w. sabuTi (WilaSvili 1975: 9, 10).
1969-1972 ww. Zveli gavazis teritoria 
Seiswavla s. janaSias sax. saqarTvelos saxel-
mwifo muzeumis arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. l. WilaSvili). Zegli Sua saukuneebi-
saa. SemTxveviTi monapovrebis mixedviT iq gvi-
ani brinjaosa da antikuri xanis dasaxlebebic 
ivaraudeba.
eqspediciam Seiswavla ramdenime ubani: kopale, 
nabazrali, samarovani, darbazovani, samebis 
ubani (naqarvaslari, samebis eklesia, sameTu-
neo qura). kopale warmoadgens samiwaTmoqmedo 
ubans, sarwyavi sistemiT, droebiTi sadgome-
biT, sawnaxlebiT. is erT-erTi vrceli ubania 
da mdebareobs soflis ganapiras. iq arsebuli 
samlocvelo wminda giorgis saxelobisaa. ar-
qeologiuri masalis mixedviT, iq dasaxleba 
yofila jer kidev brinjaos xanaSi. am ubanze 
gamovlenilia sarwyavi arxi, romlis gverdebi 
riyis msxvili qvebiTaa nagebi. masze gadasas-
vleli bogirebi yofila mowyobili. aRniS-
nuli ubani dayofilia did-patara ezoebad, 
romlebic qvebiT nagebi yore-RobeebiT yo-
fila Semofargluli. gegmareba sworkuTxo-
vania. ezoebi erTmaneTs ukavSirdeba quCebiT 
(WilaSvili 1975: 15). es droebiTi sadgomebia. 
SeiZ leba es adgili mamulebi iyo. sacxovre-
beli ki sxvagan mdebareobda. arqeologiuri 
masalidan aRsaniSnavia XII-XIII ss-is sada 
da moWiquli WurWlis natexebi, lursmnebi, 
waldi da sxv. aqve gamovlenilia oTxi sawnax-
eli. erTi organyofilebiania. meore, mcire 
zomisa midgmulia eklesia-samlocveloze. 
sawnaxlebi nagebia riyis didi qvebiT da Sele-
silia. gaTxrebisas gamovlenili masala, sada 
da moWiquli keramika 
ZiriTadad X-XIV ss-
iT TariRdeba (WilaS-
vili 1975: 20-35).
nabazrali mdebareobs 
avaniswylis marjvena 
mxa res da vrceldeba 
2-3 km-ze. aRniSnul 
uban ze mopovebuli ke -
ra mika TariRdeba X-
XIV ss-iT. nabazralis 
teritoriaze aRmoCe-
nilia qva asomTavru-
li warweriT, romel-
Sic moxseniebulia 
eklesiis aRmSenebeli 
qtitori da kalato-
zi. Ta riRdeba 1025 
wliT (barnaveli 1962: 
116, 117; WilaSvili 
1975: 37). miwiszeda Ze-
glebidan SemorCenilia mcire saydari da TuSis 
cixe avaniswylis marjvena mxares. cixe masiuria, 
usaZirkvlo, erTsaTavsiani. nagebia qviT kirx-
snarze (5,8X4,4m). garedan kuTxeebi momrgvale-
bulia, 2 sarTuli SemorCenilia 5 m simaRleze. 
karis sigane 0,7 m. aRmosavleTisa da dasavleTis 
kedlebSi niSebia. nabazralis teritoriaze 
akrefili arqeologiuri masala X-XIV ss-iT 
TariRdeba (WilaSvili 1975: 36-43).
samarovani (Zveli gavazis eklesiis ubani) 
mde bareobs eklesiis midamoebSi. eklesia 
ganekuTv neba VI s-is axlo xanebs. Zegli geg-
miTY tetrakonqia. centralur gumbaTqveSa 
kvadrats yoveli mxridan ebmis afsida konqiT. 
oTxive afsida naliseburia. garedan maT naxe-
varwriuli forma hqonia. eklesia mravalgzis 
gadakeTebulia (CubinaSvili 1959: 214-220). 
eklesiis irgvliv gaiTxara 35 koleqtiuri 
qvis samarxi. dakrZalva qristianulia. samar-
xeuli inventari warmodgenilia Tixis, minisa 
da liTonis nawarmiT. Tixidan aRsaniSnavia 
samtuCapiriani xelada, Caidniseburi WurWeli 
da moWiquli jamis ori natexi. minis nawar-
midan gvxvdeba ori viwroyeliani WurWeli, 
mZivebi da samajurebi. mravalricxovani da 
mravalferovania samajurebi: sadazedapiriani 
brtyeli da mrgvalganivkveTiani ReroTi; Re-
rodagrexilebi sxvadasxva formisaa. liTonis 
nawarmidan aRsaniSnavia rkinisa da spilenZis 
samajurebi. sayureebi dazianebulia. ori ver-
cxlis sayure burcobebiTaa Semkuli. samaro-
vanze rkinis, spilenZisa da vercxlis 7 beWedia 
mopovebuli. iqvea gamovlenili spilenZisa da 
vercxlis burTula sakidebi, brinjaos jvari 
jvarcmis gamosaxulebiT. mZivebi giSris, sar-
dionis, ameTvistosi da faiansisaa. aqvea faian-
gegma
gavazis taZari
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ganjis-kari 
sis ori medalioni. samarovani TariRdeba XI-
XIII ss-iT (WilaSvili 1975: 43-74).
darbazovani mdebaroebs kopales Crdiloe-
TiT, 1 km-is daSorebiT, md. avaniswylisa da 
qvaweras SesarTavSi, maRal koncxze strate-
giul adgilze. Sedgeba TavdacviTi, saero da 
saeklesio nagebobebisgan. aqedan gza gadioda 
daRestnisaken. aqvea, savaraudod, sairiga-
cio arxis saTave nagebobac. darbazovani gan-
lagebulia kldovan qedze. Crdilo-dasavleT 
ganapira kuTxeSi samsarTuliani cixe-sasaxlea 
agebuli, romelic saguSago koSkis movaleoba-
sac asrulebda. zRude naSenia didroni qvebiT. 
maRla eklesia da cixe-sasaxlea agebuli. ekle-
sia dazianebulia. SemorCenilia ZiriTadi 
navi da samxreTis TaRedi. Sesasvleli dasav-
leTidan da CrdiloeTidanaa. sakurTxeveli 
miSenebulia kedelTan. samlocvelo sami safe-
xuriTaa gamoyofili. kankeli qviTaa nagebi. 
SemorCenilia freskebis kvali da asomTavru-
li warweris fragmenti. savaraudoa, eklesia 
adre Sua saukuneebis bolo xanebs ekuTvnodes.
samsarTuliani cixe-koSki riyis didroni qve-
biT kirxsnarzea naSeni. darbazianis kompleq-
si ketavda xeobidan gamosasvlels da warmoad-
genda gavazis forposts (WilaSvili 1975: 80). 
samebis ubani gavazis ganapiras iyo, kopalesa da 
nabazralisagan 3-4 km-is daSorebiT. mdebare-
obs dRevandeli axalsoflis (gavazis) ganapi-
ras yvarel-lagodexis gzatkecilis marcxena 
mxares. sameba kompleqsuri Zeglia, romelSic 
Tavmoyrilia qarvasla — didi Senoba, eklesia 
da sameTuneo qura.
samebis ubnis centraluri nawili SemaRle-
buli adgilia, sadac oTxkuTxa nageboba — erT-
feniani Zeglia, naSeni riyis qviT kirxsnarze. 
kedlis sigane 1,9 m. saerTo farTobi 27,6X27,8 
m. aRmosavleTis da dasavleTis kedlebis cen-
trSi kontrforsebia. samxreTis kedelSi 1,9 m 
siganis Riobia.
samebis eklesia nagebia riyis qviT kirxsnarze 
(13,5X7,4 m). dasavleTis da samxreTis kedleb-
Si 1,2 m siganis karia. sakurTxeveli darbazisa-
gan gamoyofilia safexuriT. dasavleTis mxri-
dan ekvris sameurneo nagebobebis nangrevebi 
(WilaSvili 1975: 86, 87). 
qura naqarvaslaridan 40-50 m daSorebiT, 
flatis pirasaa mikvleuli. is sanaxevrod 
dangreulia. gegmiT wriulia. SemorCenili 
zeda nawili xvrelebiTaa dafaruli. qura or-
ganyofilebiani unda yofiliyo. maxloblad 
mopovebuli masalis mixedviT, is gankuTvnili 
yofila didi zomis WurWlis gamosawvavad. 
TariRdeba gviani Sua saukuneebiT.
gavazis teritoriaze SemTxveviT aRmoCnda 
sxva da sxva periodis nivTebi: brinjaos e. w. 
`aRmo savlur-qarTuli~ culebi, jaWvi, Tixis 
WurWeli. Tanamedrove sasaflaoze Cndeba an-
tikuri xanisaTvis damaxasiaTebeli nivTebi da 
sxv. arqeologiuri masala inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTve-
los muzeumi). 
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ist. geog. 1964: 49; orbeliani 1981: 230; somxur 
xelnawerTa ... 1978: 50, 149; qc 1: 254,5; 264,13; qc 
2:444,6; qc 4:133,26; 545, sq. 2; 558,11; 618,23; 625,7; 
qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 18, 68, 122, 125; 
qarT. samarT. Zeg. 1965: 106, 199, 418; 1970: 180; 
1977: 386, 732; qronikebi 1897: 440, 463, 492; Cx-
eiZe 1913: 44; CubinaSvili 1959: 215; WilaSvili 
1971: 96-102; 1974: 109-137; 1975.
ganjis-kari (qc 4: 334,19). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 334,19; 
336,10; 440,14; 442,7), JamTaaRmwereli (qc 2: 
175,2), papuna orbelianis ` ambavni qarTlisani~ 
(orbeliani 1981: 146), XVIII s-is istoriuli 
sabuTi (saq. siZv. 1909: 523), iohan giuldenS-
tedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (gi-
uldenStedti 1962: 85).
mdebareobs TbilisSi, botanikuri baRis Sesas-
vlelTan (berZeniSvili 1966: 5, 37).
ganjis kari iyo Tbilisis erT-erTi mniS-
vnelovani kari. aq mTavrdeboda samxreTidan 
momavali savaWro gza, romelic Tbiliss akav-
Sirebda aRmosavleTis qveynebTan. am adgilas 
qalaqis karis arsebobaze miuTiTebs baRis 
SesasvlelTan, wavkisis wyalSi mdebare Zveli 
xidis duRabiT nagebi burjebis naSTi (beriZe 
1977: 76). JamTaaRmwerlis cnobiT 1225 w. jala-
ledinis Semosevis dros ganZis karTan (ganjis 
karTan) mouklavT Tbilisis dacvis erT-erT i 
organizatori memna bocos Ze (qc 2: 175,2). 
va xuSti bagrationi salalakis xevis kars 
uwodebda ganjis kars (qc 4:334,19). rostom 
mefes (1632-1658) ganjis karTan augia meCeTi 
(qc 4: 336,10). misive brZanebiT cixis maRali 
godlidan ganjis karis mxares gadmougdiaT 
qaixosro baraTaSvili (qc 4: 440,14). aseve 
ganjis karis koSkidan gadmougdiaT evdemoz 
kaToli kosi (qc 4: 442,7).
ganjis kari arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: beriZe 1977: 76; berZeniSvili 
1966: 5, 37; giuldenStedti 1962: 85; kvirkvelia 
1985: 23; orbeliani 1981: 146; saq. siZv. 1909: 
523; qc 2: 175,2; qc 4: 334,19; 336,10; 440,14; 442,7. 
gareT-ubani (qc 4: 337,11). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 337,11; 
338,2), XVI da XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
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(qronikebi 1967: 193; saq. siZ. 1909: 527; 1920: 
106, 443; dok. saq. ist. 1940: 208; qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 496; 1970: 271, 869, 987; 1972: 265, 441, 
649-651; 1974: 338, 353, 575; 1981: 89, 429, 608, 654, 
655; 1985: 705), ioane bagrationis `qarTl-ka-
xeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 29), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 61, 89, 197).
mdebaroebda TbilisSi, axlandeli Tavisuf-
lebis moednis midamoebSi, baraTaSvilis quCas, 
rusTavelis prospeqts, jorjiaSvilis quCasa 
da mtkvars Soris (kvirkvelia 1985: 24).
vaxuSti bagrationis cnobiT qalaqis Crdilo-
dasavleTiT, zRudis gareT mimdebare terito-
rias ewodeboda gareT-ubani, sadac asparezic 
yofila (qc 4: 337,11,12). gareTubnis teritori-
aze idga ramdenime eklesia. maT Soris qaSueTis, 
samebisa da kaloubnis wminda giorgis taZrebi. 
is moicavda ramdenime mcire ubans: muxranba-
tonis, orbelianebis, wylis karis, cxrapuras, 
boSis, kaloubans, vanqis ubansa da sxva (beriZe 
1977: 53).
gareTubani arqeologiurad Seuswavlelia.
misi teritoriidan cnobilia SemTxveviTi aR-
moCenebi. saqarTvelos saxelmwifo muzeumis 
saZirkvelis Txrisas napovnia gviani antikuri 
xanis ramdenime Tixis WurWeli (arq. mas. kat. 
1955: 74-76). imave teritoriaze aRmoCnda gan-
viTarebuli Sua saukuneebis Tixis miliani 
Wraqebi da moWiquli jami (arq. mas. kat. 1955: 
77, qoriZe 1958: 78, 79).
gviani antikuri xanisaa sajaro biblioTekis 
saZirkvlis Txrisas aRmoCenili Tixis Wur-
Weli. kaloubanSia napovni Zv. w. miwurulis 
baqtriuli moneta (lomTaTiZe 1960: 162). masa-
la inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. 
janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
bibliografia: arq. mas. kat. 1955: 74-77; bagra-
tioni 1986: 29; beriZe 1977: 42-59; giuldenSt-
edti 1962: 61, 89, 197; dok. saq. soc. ist. 1940: 
208; zardaliSvili 1978: 18; kvirkvelia 1985: 
24, 25; lomTaTiZe 1960: 159-174; saq. siZ. 1909: 
527; 1920: 106, 443; qc 4: 337,11; 338,2; qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 496; 1970: 271, 869, 987; 1972: 
265, 441, 649-651; 1974: 338, 353, 575; 1981: 39, 89, 
429, 608, 654, 655; 1985: 705; qoriZe 1958; qroni-
kebi 1967: 193.
gareja (qc 4: 229,6) ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 229,6; 
331,25; 332,1-7; 529,9,sq.3; 530,9, sq. 1) juanSeris 
`cxovreba vaxtang gorgaslisa~ (qc 1: 208,24; 
209,20 210,11), cxovreba mefeT-mefisa Tamari-
si (qc 2: 122,28), JamTaaRmwereli (qc 2: 272,19; 
283,20; 287,7), XIII-XVIII ss-is istoriuli sa-
buTebi (ist. dok. 1958: 116, 154, 155, 157; qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 42, 61, 65; 1974: 56; 1977: 718; 
qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 150, 154; qarTl-
kaxeTis ... 1903: 9, 12, 13, 19, 28, 40, 42, 45, 103, 105, 
110, 198; masalebi saq. ek. ist. 1938: 64, 266-268, 
270-273, 280-282, 284-288, 293, 294, 296-298, 326, 
327; 1953: 185, 311; 1955: 24, 27, 31-33, 113, 141, 
413, 456, 530), gabriel mcires `cxovreba onisi-
foresi~ (ZqaZ 1989: 111), spiridon grZeliSvi-
lis `cxovreba da moRvaweoba qristeforesi~ 
(ZqaZ 1989: 127, 128, 130), Teimuraz bagrationis 
`axali istoria~ (bagrationi 1983: 56), erekle 
I-is (1688-1703) Sewirulobis wigni daviT 
garejis monastrisadmi (qarTul-sparsuli ... 
1984: 24), qalbali begis Sewirulobis wigni 
udabnos naTlismcemlis monastrisadmi (qar-
Tul-sparsuli ... 1984: 35), daviT bagrationis 
`axali istoria~ (bagrationi daviT 1941: 14), 
bagrat bagrationis `axali moTxroba~ (bagra-
tioni bagrat 1941: 58). 
vaxuSti bagrationi daviT garejis Sesaxeb 
gadmogvcems: `garejis mTas ars monasterni, 
kldesa Sina gamokueTilni, senakni, trapez-
ni, palatni, zamTar Tbili, zafxul grili. 
naTlismcemels zis arqimandriti, CiCxaturs 
zis winamZRuari, daviT-garejas arqimandri-
ti, berTubans winamZRuari. aramed yofilan 
monasterni mravalni vidre mware-wylamde, da 
mowesiTa savseni, xolo aw ars xuTi mowesiTa 
myofi~ (qc 4: 331,25, 332,1-7).
daviT garejis monasteri mdebareobs Tbi-
lisidan samxreT-aRmosavleTiT 60-70 km-is 
daSorebiT, garejis udabnoSi. aq pirveli 
monasteri daarsa VI s-is pirvel naxevarSi 
erT-erTma asurelma mamam, daviT garejelma, 
Tavis mowafe lukianesTan erTad. mogvianebiT 
daviT gareji mZlavr samonastro kerad iqca. 
Camoya libda monastrebis araerTi kompleqsi, 
romlebic uzarmazar farTobzea gadaWimuli. 
monastris ZiriTadi centri — daviTis lavra 
droTa viTarebaSi gaizarda da misi ganStoe-
bebi Seiqmna yvela mimarTulebiT. jer kidev 
daviTis sicocxleSi daarsda dodos rqis mo-
nasteri, Semdeg — naTlismcemlis. garejis 
monastrebi dasavleTidan aRmosavleTiT gan-
lagebulia Semdegi TanamimdevrobiT: wamebu-
li, naTlismcemeli, CiCxaturi, TeTr-senakebi, 
dodos rqa, lavra, udabno, aRdgomisa wamebuli, 
berTubani, mRvime, qolagiri, didi qvabebi, 
verangareja, pirukuRmari, patara qvabebi. Tu 
monastrebad CavTvliT mRvimidan qolagiramde 
berebis serze ganawilebul, erTmaneTisagan 
erTi-ori km-iT daSorebul calkeul jgufebs, 
romelTa saxelebi ucnobia, es ricxvi kidev 
ufro gaizrdeba (Todua 1973: 25). Tavis droze 
aq gamomuSavda samonastro cxovrebis sakuTari 
wesi, gamoqvabuli sadgomebis Tavisi, damaxasia-
Tebeli gadawyveta, sasuliero literaturis 
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sakuTari skola (doliZe 1964: 43, 44; qavTaria 
1965). qronologiurad daviT-garejis freskebi 
did periods moicavs X s-idan vidre XIV s-mde. 
moxatulobaTa koloriti, ferweris kanonebi-
sadmi Tavisufali midgoma, scenebis Taviseburi 
gamomsaxveloba miuTiTebs daviT garejis saku-
Tari ferweruli skolis arsebobaze. freskebma 
Semogvinaxa qtitorTa mravalricxovani por-
tretebi, maT Soris, mefeTa portretebi — Tama-
risa da misi Zis giorgi-laSasi (berTubani), 
dimitri Tavdadebulis (udabnos eklesia). 
udab nosa da naTlismcemlis eklesiebis moxa-
tulobebma Semogvinaxa qtitorTa portrete-
bis mTeli galerea. daviT garejis ferwerul 
skolaSi gansakuTrebul simaRles aRwevs 
berT ubnis taZrisa da satrapezos moxatuloba 
(alibegaSvili, volskaia 1964: 47-51).
1939 w. garejis udabnoSi paleontologi-
ur gaTxrebs awarmoebda saqarTvelos sax. 
muzeumis geologiis ganyofileba (n. burCak-
abramoviCi, e. gabaSvili, d. wereTeli, m. fofxa-
Ze). gaTxrebisas daviT garejis monastris mi-
damoebSi, zeda sarmatul naleqebSi aRmoCnda 
anTropoiduli arsebis qveda ybis fragmenti. 
samecniero literaturaSi es aRmoCena `udab-
nopiTekis~ saxeliTaa cnobili (burCak-abram-
oviCi, gabaSvili 1945: 451-464). 
garejis udabnos intensiuri arqeologiuri 
Seswavla daiwyo 1971 wlidan, roca am mida-
moebSi iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutis kaxeTis 
arqeologiurma eqspediciam ganaxorciela 
pir veli dazverviTi samuSaoebi (bugianiSvi-
li ... 1972: 15-19). SemdgomSi garejis udabnoSi 
gamovlinda araerTi mniSvnelovani Zegli, 
romelTa qronologiuri diapazoni farToa — 
qvis xanidan moyolebuli, gviani Sua saukunee-
bis CaTvliT.
garejis udabnoSi sami qvedapaleoliTuri 
Zeglia gamovlenili. samive Ria sadgomia. aSe-
lis xanis adgilsamyofeli mdebareobs mra-
valwylis xevis marjvena didi Senakadis, CamZ-
vralixevis marjvena mxares, misgan 80-100 m-is 
daSorebiT. anakref masalaSi, romelic Tavisi 
pirvandeli adgilidan dacurebulia niaRvre-
bis gamo, aris 1 nukleusi, 9 anatkeci da 1 iara-
Ri — xelnajaxi. masala aSelis epoqis meore na-
xevriT TariRdeba. musties epoqis nasadgomevi 
`udabno I~ mdebareobs mravalwylis xevis Sua 
welis qvemo xeobis marjvena napirze, xevidan 50-
60 m daSorebiT, udabno — rusTavi — gardabnis 
Saragzis marjvena mxares. pirvandeli adgili-
dan dacurebuli anakrefi masala Seicavs 6 nuk-
leuss, 40 anatkecsa da 5 dasrulebul iaraRs. 
musties epoqis meore nasadgomevi `udabno II~ 
mdebareobs mravalwylis xevis Sua dinebis 
farglebSi. Segrovebuli masala Sedgeba 4 nuk-
leusis, 27 anatkecisa da 8 dasrulebuli ia-
raRisagan. ganaTxari masaliT cxadi xdeba, rom 
60-30 aTasi wlis win, aSelis epoqis meore da 
musties epoqis pirvel naxevarSi udabnos ter-
itoriaze ukve ucxovria adamians. Cans, Sua da 
zeda pleistocenSi aq dRevandelisagan sagr-
Znoblad gansxvavebuli, pirvelyofili adami-
anis cxovrebisaTvis optimaluri bunebrivi da 
klimaturi pirobebi arsebobda (bugianiSvili 
1988: 18-37).
qvis xanis iaraRebi didi raodenobiT aRmoCnda 
`lavris~ gamoqvabulebis aRmosavleTiTac, 
baidos kalos mTaze.
sof. udabnos SemogarenSi miwis samuSaoebis 
dros SemTxveviT aRmoCnda adrebrinjaos xanis 
Tixis WurWeli, romelic Zv. w. IV aTaswleulis 
dasasruls am mxares e. w. mtkvar-araqsis kul-
turis farglebSi aqcevs. 
udabnos sarwyavi sistemis mkvebavi arxi, mra-
valwylis xeviT rom moedineba, gzad gadis yor-
Ranul velze, romelic 200-mde Sua da gvian-
brinjaos xanis samarxs moicavs. Suabrinjaos 
mdidrulinventariani samarxis keramikuli 
da liTo nis masalis mixedviT es mxare brwyin-
vale Tria leTuri kulturis farglebSi unda 
moeq ces. yvelaze mniSvnelovani garejis udab-
noSi Zv. w. II aTaswleulis meore naxevrisa da I 
aTaswle ulis pirveli naxevris namosaxlare-
bisa da samarovnebis gamovlenaa (ficxelauri 
1988: 14, 15).
mravalwylis gvianbrinjaos xanis namosaxlari 
mdebareobs mravalwylis xevis marcxena mxares, 
qedis Txemze. namosaxlaris samxreTi mxare ga-
nicdis Zlier erozias. aq WrilSi moCans qvebis 
wyoba da 2-3 m siganis nacris budeebi, romleb-
Sic Tixis WurWelia SerCenili. keramikis ume-
tesoba lega ferisaa. yvela Carxzea amoyvani-
li. 
mravalwylis samarovani warmodgenilia go-
rasamarxebiT. mdebareobs xeobis marjvena 
napirze, mis gaswvriv 200 m sigrZeze. yvelaze 
didi gorasamarxis dm-ia 15 m, simaRle — 0,75 m. 
samarxebis umetesoba qvayriliania. samarovnis 
gareji
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teritoriaze, xevis flatis maxloblad mcire 
raodenobiT aikrifa Suabrinjaos xanis WurW-
lis fragmentebi. samarovnis CrdiloeTiT, 200 
m daSorebiT, marjvena mxares aRmoCn da meore 
yorRanuli veli. maTi dm 10-25 m-ia, simaR le — 
0,5-1,5 m. aris rogorc qvayri liani, ise qvami-
wayriliani yorRanebi. 
gvianbrinjaos xanis namosaxlari mdebareobs 
xeobis Sua welze, mis marcxena mxares. namosax-
laris samxreT nawilSi, rome lic intensiu-
rad irecxeba wvimis wylebiT, moCans nacrisa 
da samSeneblo qvebis grovebi. nasaxlaris 
keramikuli masala damzadebulia Carxze. 
qvis masalidan Toxebisa da obsidianis anat-
kecebis garda, aRsaniSnavia obsidianis qusl-
amoRaruli isrispiri, damuSavebuli mcocavi 
retuSiT. 
udabnos Tanamedrove dasaxlebis CrdiloeT-
iT, 2 km-is daSorebiT gvianbrinjaos xanis 
sami namosaxlaria. namosaxlari nataxtari 
seris dasavleT nawilSia. irgvliv Semosdevs 
TavdacviTi Txrili. gamagrebuli yofila 
galavniTac, romlisgan mxolod qvis safuZ-
velia SemorCenili. samxreT ferdobze aRmoC-
nda zRudis gare dasaxlebac. keramika lega an 
moSavo ferisaa. qvis iaraRebidan aRsaniSnavia 
riyis qvis welSi gamoyvanili Toxi da kaJis 
viwro, naviseburi formis namglis CasarTi. me-
ore namosaxlari gamarTulia seris Sua welze 
da mas Suagoris namosaxlari ewoda. irgvliv 
Semouyveba xelovnuri miwayrili. disJies na-
mosaxlari amave saxelwodebis mTazea. misi 
didi nawili Tavis droze dauzianebiaT ruse-
Tis samxedro nawilebs. arqeologiuri masala 
ZiriTadad Savzedapiriani keramikaa. difzisis 
nasaxlari imave saxelwodebis xevis marjvena 
mxares aRmoCnda. xelovnuri Txrilis garda, is 
gamagrebuli yofila qvis zRudiTac. Crdilo-
dasavleT ferdobze dadasturda zRudis gare 
dasaxleba. mas dasavleTidan ebmis meore na-
mosaxlari, romlis sigrZe 70 m-s aRwevs. 
Sua goris seris samxreTiTa da disJeis dasav-
leTiT, velze mravali sxvadasxva zomis gorasa-
marxi dasturdeba. Sua goris CrdiloeTiT erT-
erTi mSrali xevis marcxena napirze aRmoCnda 
gvianbrinjaos xanis usaxelo namosaxlari. mis 
samxreT ferdze, mcire monakveTze, kargad Cans 
qvis kedeli. namosaxlari Tavis droze Zlier 
dauzianebiaT ruseTis samxedro nawilebs. mas 
Crdilo-dasavleTidan esazRvreba tafobi, 
romelzec mravlad SeiniSneba gorasamarxebi. 
maTi raodenoba ramdenime aTeuls aRwevs (vara-
zaSvili 1988: 38-47). 
Savi miwis velis gorasamarxebi mdebareobs 
mtkvris xeobaSi, mis marcxena napirze, udab-
nos mTebis ZirSi. 1982-1984 ww. arqeologi-
uri kvlevis centris kaxeTis arqeologiuri 
eqspediciis (xelmZR. k.ficxelauri) udabnos 
razmma Seiswavla 18 qva da qvamiwayriliani 
gorasamarxi. arqeologiuri masala ZiriTadad 
warmodgenilia keramikuli nawarmiTa da brin-
jaos satevriT. gorasamarxebi TariRdeba Zv. w. 
II aTaswleulis Sua xanebiT (yvavaZe 1988: 53-60). 
naomari gora mdebareobs mlaSe tbis mxareSi, 
sof. malxazianis samxreT-aRmosavleTiT. is 
mozrdili mTaa, romelic aRmosavleTidan 
dasavleTiT miemarTeba. Txemi daaxloebiT 
800 m sigrZezea mosworebuli. mis aRmosav-
leT nawilSi 2 m siganis qvis zRudis naSTebi 
SeiniSneba. SenobaTa naSTebi moCans Txemis 
mosworebul adgilzec. Txemis dasavleT Se-
maRlebul nawils sami zRude icavda. pirveli 
Sida zRudis kuTxeebi koSkebiT yofila gamag-
rebuli. dasaxlebis es nawili dasavleTidan 
kidev sami Rrma TxriliTa da miwayriliT yo-
fila daculi. citadelis gareT qviT nagebi Se-
nobebis naSTebi SeimCneva. nasaxlarze adamians 
ucxovria Zv. w. II aTaswleulis Sua xanebidan 
Zv. w VII-VI ss-mde (ficxelauri 1988: 16). 
Zv. w. I aTaswleulis Sua xanebis Semdeg udabno-
Si adamianis cxovrebis kvali qreba da mxolod 
adre Sua saukuneebSi Cndeba aq samonastro kom-
pleqsebi. 
garejis udabnos teritoriaze Catarebuli 
geologiuri kvlevebis Sedegad dadginda, rom 
arqeologiurad gamovlenili metad Tavise-
buri, arabunebrivi formisa da Sedgenilobis 
moednebi, wiTeli feris `nacriani~ zedapire-
biT, warmoadgenen metalurgiuli saxelos-
noebis naSTebs. amgvari naSTebi gvxv deba: 
mraval wylis, CamZvralis, nacvalwylis, alan-
drisa da sxva xevebSi. sididiTa da masStabu-
robiT gamoirCeva: nacvalwylis, naTlism-
cemlisa da Savi mTis saxelosnoebis naSTebi. 
yvela am saxe losnos siaxloveSi, 500-600 m-is 
daSorebiT dasturdeba rkinis madangamov-
lineba (mgeliaSvili 1988: 156-163).
1974-1976 ww. s. janaSias sax. saqarTvelos 
saxelmwifo muzeumis speleistikis labora-
toriis eqspedicia (xelmZR. g. gafrindaSvili, 
b. mWedliSvili) arqeologiur dazvervebs 
awarmoebda garejis kompleqsSi Semaval `qva-
bebSi~ (VI-XIII ss). samonastro kompleqsi mde-
bareobs siRnaRis munic-Si, sof. qvemo bodbidan 
samxreTiT, 25 km manZilze, ivris marcxena mxa-
res. aRmosavleT-dasvleTis xazze gaWimulia 3 
km sigrZis mTa. qedis samxreT kldovan qarafze, 
daaxloebiT 700 m sigrZeze sxvadasxva simaR-
leze, eqvs iarusad gamokveTilia samonastro 
kompleqsi. SemorCenil qvabTa raodenoba 80-s 
aRwevs. `qvabebis~ teritoriaze mignebulia 
oTxi samarovani. III samarovnis Seswavlisas 
gamoirkva, rom ramdenime samarxis garda, yvela 
mravaljeraa gamoyenebuli. samarxeuli in-
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ventari Zalze mwiria — ramdenime mZivi. erT-
erT samarxSi aRmoCnda ioane cimisxis spilen-
Zis mone ta, romelic mimoqcevaSi iyo X s-is 
bolodan XI s-is dasawyisamde. samarovnidan 
momdinareobs SemTxveviT aRmoCenili spilen-
Zis beWdebi. samarovnebis garda iq gamovlinda 
ramdenime nasaxlari, romlebic kldidan Ca-
moSlili miwiTa da lodebiTaa dafaruli. 
erT-erTi nagebobis gawmendisas gamovlinda 
sami TaRovani niSi. kedlebi mTlianad cecx-
lisagan iyo gawiTlebuli. flateebis siRr-
meSi fiqsirdeba niaRvrebisagan gaSiSvlebuli 
qvevri, romelSic aRmoCnda: qoTani, doqi, sad-
Rveblis, moWiquli samarilisa da jamis nate-
xebi. erT-erT saTavsoSi aRmoCnda kedlis gas-
wvriv mowyobili, TixiT da riyis qviT naSeni 
naliseburi moyvanilobis sami qura. maT win, 
iatakSi Cadgmuli iyo xelsafqvavis natexi. 
baqanze, romelzec qurebia gamarTuli, eyara 
an ewyo qoTnebi, luliani Wraqebi, qvabqoTnis 
natexebi. saTavsoebSi iatakebze TiTqmis yvel-
gan SeiniSneba damwvar-danaxSirebuli fenebi. 
kompleqsSi zedapirulad Tu gaTxrebiT gamov-
lenili adreuli da ganviTarebuli Sua sauku-
neebis nivTebidan aRsaniSnavia moWiquli jame-
bi, romelTa Soris gvxvdeba: angobiT moxatuli 
da mwvaned moWiquli, naRvenTebiT Semkuli da 
sxva saxis nimuSebi. 60 erTeulamdea minis sxva-
dasxva formisa da feris — lurji samkuTxa-
ganivkveTiani, sada da grexili mrgvalganivkve-
Tiani, brtyelganivkveTiani inkrustirebuli 
samajurebi. aRmoCenilia minis WurWlebis, 
maT Soris, gravirebuli ornamentiT Semkuli 
nimuSebi. VI-VII ss-s miekuTvneba lurji minis 
sasanuri gema. mravalferovania liTonis na-
warmi. gvxvdeba Tvalbudiani spilenZis beWde-
bi, vercxlis medalioni erT mxares jvris, 
meo re mxares ki Zalze sqematuri, gaurkveveli 
gamosaxulebiT; brinjaos gaxvretili sakidi, 
romelic savaraudod VII-IX ss-is arabuli fel-
si unda iyos. sainteresoa brinjaos samajurebi, 
romelTagan brtyelganivkveTianebi Semkulia 
reliefuri an nakawri ornamentiT, sxvebi — 
grexili an grexvis imitaciiT Semkuli sama-
jurebi. brinjaos Tvalbudiani beWdebis rkali 
samkuTxaganivkveTiania. cisferi minis Tvali 
mxolod erTs hqonda SemorCenili. sayureebi 
brinjaosia. zogierTi maTgani samajuridanaa 
gakeTebuli. sainteresoa farSevangis gamosa-
xulebiani brinjaos firfita. abzinda mxolod 
erTia. qvis nivTebidan yuradRebas iqcevs 5 sm 
simaRlis samelne (mWedliSvili 1977: 157-162; 
1978: 114-122).
ivrispira qvabebSi arqeologiuri samuSaoe-
bi gagrZelda 2005 welsac. Seiswavles cen-
tralur-gumbaTovani da darbazuli tipis 
IX-X ss-is eklesia. gaiTxara 11 samosaxlo, 
sadac gamovlinda IX-XI ss-is sakmaod mraval-
ricxovani arqeologiuri masala. sainteresoa 
artefaqtebis Tanxvedra werilobiTi wya-
roebis monacemebTan, romelTa mixedviT XI 
s-is bolos ivrispirebi Turq-selCukebma 
aaoxres (javaxiSvili 1983: 160-163). gamoqva-
buli kompleqsi, rogorc samonastro organi-
zacia, mWidrod unda yofiliyo dakavSire-
buli kldo vani masivis qvemoT, mis uSualo 
siaxloves arsebul namosaxlarebTan. qvabebis 
saxiT saqme gvaqvs saeklesio senioriis iseT 
tipTan, rodesac sasuliero keris garSemo 
gaerTianebulia kompaqturi dasaxlebebi Ta-
vianTi samrewvelo-saxelosno kerebiT (Tval-
WreliZe, sxirtlaZe 2010: 107).
1980-1981 da 1983-1987 ww. s. janaSias sax. 
saqarTvelos saxelmwifo muzeumis speleis-
tikis laboratoriis eqspediciam ganaxorcie-
la mcire masStabis arqeologiuri gaTxrebi 
naTlismcemlis monasterSi. wyaroebis cno-
biT kompleqsi daviTis mowafe lukianem aaSena 
(ZqalZ 1963: 239). is rTuli gegmiur-kompo-
ziciuri arqiteqturuli ansamblia, romel-
Sic gamoirCeva ardeuli, ganviTarebuli da 
gviandeli Sua saukuneebis kldis Zeglebi da 
miwiszeda nagebobebi, maTi damakavSirebeli 
gvirabebi da Ria tipis gasasvlelebi. efeq-
turadaa gadaWrili wyalmomaragebis sakiTxi 
(TvalWreliZe 1988: 12, 13). fenebis Seswavlisa 
da stratigrafiis garkvevis mizniT monastris 
teritoriaze daido ramdenime sacdeli Txri-
li. monastris centralur da dasavleT seq-
torebSi gamovlinda axali samonastro struq-
turebi: eklesia-samlocveloebi, senakebi, 
sayofacxovrebo da sameurneo saTavsebi, wyal-
momaragebisa da TavdacviTi sistemebi, samaro-
vani. monastris aRmosavleT nawilSi, 3-4 m sima-
Rlis miwis feniT dafarulia mTliani iarusi 
Tavisi qvab-eklesiebiT, senakebiTa da saxelos-
noebiT. monastris aRmosavleTi nawili unda 
iyos arqiteqturuli ansamblis formirebis 
pirveli safexuri (TvalWreliZe 2003: 42, 43). 
arqeologiuri masala ZiriTadad warmodge-
nilia IX-XIII da XVII-XIX ss-is artefaqtebiT. 
maT Soris aris moWiquli WurWelis TiTqmis 
yvela saxeoba, Txelkedliani `fermkrTali~ 
Tixis WurWlis maRalmxatvruli nimuSebi, 
Tamar mefis moneta, faiansisa da minis WurWe-
li, rogorc qarTuli, ise importuli; samSen-
eblo keramika, liTonis nivTebi, samkauli da 
sxva (TvalWreliZe 1988: 21). 2001 w. naTlism-
cemlis monastris e. w. `Sida ezoSi~, satrap-
ezos samxreT-dasvleT kuT xesTan gaiwminda 
kirxsnariT Selesili wylis didi rezervuari. 
sxva nivTebTan erTad masSi aRmoCn da spilenZis 
ori TefSi, brinjaos Sandlis Ziri, spilen-
Zis lampris garsakravi da rkinis makrateli. 
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garylobis cixe 
erT TefSze warweraa: `q: Tumani: Svili: qsen-
efosesia~. TariRdeba XVII-XVIII ss-iT. brin-
jaos Sandlis Ziris bakoze warweraa: `q. mefe 
Teimuraz~. garepirze meore warweraa: `q. nar-
manT: osefesia~. pirvel warweraSi kaxeTis 
mefe Teimuraz II-a (1733-1762) moxseniebuli. 
Cans, mas garejis monastrisa Tvis Seuwiravs 
es Sandali. meore warwera Sandlis mkeTebel 
ostats unda hkuTvneboda. 1913 w. garejis mo-
nasterSi mogzaurobisas eq. TayaiSvils didi 
raodenobiT unaxavs monastrisaTvis Sewiruli 
gviandeli Sua saukuneebis spilenZisa da ver-
cxlis sxvadasxva saxis nivTebi. wylis rezer-
vuarSi aRmoCenili liTonis nivTebic am rigis 
artefaqtebis jgufs unda miekuTvnos (Tval-
WreliZe, sxirtlaZe 2004: 87-92).
imave eqspediciam mcire masStabis gawmendiTi 
samuSaoebi Caatara daviTis lavraSi (fe riscva-
lebis eklesiaSi gaixsna wm. daviTis gansasve-
nebeli), sabereebis, wamebulisa da udabnos mo-
nastrebSi (TvalWreliZe, sxirtlaZe 2010: 96). 
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garisi (qc 4: 405,19,23; qc 2:365,27; 508,17; 509,8). 
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuS-
ti bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelo-
sa~ (qc 4:405,19,23), beri egnataSvilis `axali 
qarTlis cxovreba~ (qc 2: 365,27; 508,17; 509,8), 
XVII-XVIII ss-is qarTuli istoriuli sabuTe-
bi (masalani saq. stat. 1907: 52, 115, 117, 118, 
121; dok. saq. soc. ist. 1953: 59; qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 620; 1972: 100, 101), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 50), 
isqander munSis `abasis qveynis damamSvenebeli 
istoria~ (munSi 1969: 22).
mdebareobs TeTriwyaros raionuli centris 
teritoriaze.
1556 w. garisTan gaimarTa brZola qarTlis 
mefe luarsab I-is (1527-1556) jarsa da yizil-
baSTa Soris. sabrZolo moqmedebebs mefis vaJi 
svimoni xelmZRvanelobda. gaqceuli mtris 
erTi razmi SemTxveviT gadaawyda luarsa-
bis amalas, romelic brZolis vels adevnebda 
Tvals. Setakebisas luarsabi mokles.
garisis teritoriaze (dRevandeli TeTri-
wyaro) 1956 da 1968 ww. arqeologiuri kvleva-
Zieba warmoebda e. w. garisis goris samarovanze 
(a. boxoCaZe, k. kviJinaZe). 
TeTriwyaros arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. i. gZeliSvili), stadionis terito-
riaze (garisis gora) miakvlia mSeneblebis 
mier dazianebul 3 qvis samarxs. iqve erTi 
qvevrsamarxic gaTxara (boxoCaZe 1963: 37). 1968 
w. k.kviJinaZem iqve Seiswavla 16 qvis samarxi 
da 16 qvevrsamarxi. qvevrsamarxebis inventari 
Raribulia — msxliseburtaniani xeladebi 
(erTi wiTlad moxatulia), jam-fialebi, brin-
jaosa da rkinis samajurebi (Tolordava 1980: 
46, boxoCaZe 1963: 37, kviJinaZe 1975: 13, 74). №23 
samarxSi aRmoCnda oqros sasafeTqle rgolebi, 
ris safuZvelzec s. marRiSvili am samarxs daw-
inaurebul fenas miakuTvnebda (marRiSvili 
1992: 41, 99). samarovani TariRdeboda Zv. w. VI-
IV ss-iT (boxoCaZe 1963: 37, kviJinaZe 1975: 13). 
v. Tolordavam qvevrsamarxebi Zv. w. IV s-iT 
daaTariRa (Tolordava 1980: 46). 
TeTriwyaros centrSi idga 1721 w. agebuli 
eklesia. Qqalaqis aRmosavleT nawilSi X s-is 
eklesiis nangrevia. mis garSemo SemorCenilia 
Zveli saflavis qvebi. CuqurTmiani qvebi da 
reliefebi gamoyenebulia mis gverdiT mdgar, 
XIX s-is rusuli eklesiis asaSeneblad (ciciS-
vili 1979: 15).
bibliografia: bagrationi 1986: 50; boxoCaZe 
1963: 37; dok. saq. soc. ist. 1953: 59; Tolordava 
1980: 46; kviJinaZe 1975: 13, 74; lorTqifaniZe 
1935: 295; masalani saq. stat. 1907: 52, 115, 117, 
118, 121; munSi 1969: 22; marRiSvili 1992: 41, 
99; lomTaTiZe 1983; qc 4: 405,19,23; qc 2: 365,27; 
508,17; 509,8; qarT. samarT. Zeg. 1970: 620; 1972, 
100, 101; ciciSvili 1979: 15. 
garylobis cixe (qc 4: 144,8). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 144,8), 
`matiane qarTlisa~ (qc 1: 292,6). 
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gaCiani
lokalizdeba istoriuli SavSeTis teri-
toriaze. mdebareobs md. SavSeTiswylis sa-
TavesTan. amJamad moqceulia TurqeTis respub-
likis farglebSi.
XI s-is 20-iani wlebis bolos mefe bagrat IV-s 
(1027-1072) ganudga SavSeli aznauri, romel-
mac garylobis cixe berZnebs gadasca (qc 1: 
292,6). es nageboba icavda Sida qarTlidan 
samxreT saqarTveloSi mimaval erT-erT gzas 
(berZeniSvili 1966: 92)
bibliografia: berZeniSvili 1966: 92; qc 
1:292,6; qc 4: 144,8. 
gaCiani , qalaqi (qc 1: 8,23; 9,2; 27,19). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: leonti mro-
velis `cxovreba mefeTa~ (qc 1: 8,23; 9,2; 27,19), 
vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 58,21; 310,25; 311,1). `cxovreba 
mefeT-mefisa daviTisi~ (qc 1: 332,2), uxtanesis 
`istoria gamoyofisa qarTvelTa somexTagan~ 
(uxtanesi 1975: 14, 25, 67, 89).
vaxuSti bagrationi gaCianis Sesaxeb gadmog-
vcems: talavris `xevis bolos Wapala da cixe 
misi (amas sweren gaCianad), aramed Wapalis 
CdiloT, qciis kbodezed, ars arqevani. amas 
ewoda qaoziani, sadaca ars did-didni naSe-
nebni. eseve ars gaCiani~ (qc 4:310,24,25; 311,1,2). 
gaCianis zusti lokalizacia ar xerxdeba (ber-
ZeniSvili 1979: 28). is mtkvris piras yofila, 
sadRac somxeTs, bardavsa da ivris pirs Sua. 
arc vaxuSti bagrations scodnia misi mde-
bareoba (javaxiSvili 1983: 31, 32). gaCianis 
adreul saxelad curtavs miiCneven, romelic 
`vrac daStze~ (qarTvelTa velze) mdebare-
obda (uxtanesi 1975: 67). qalaq gaCianis nan-
grevebs dRevandel sof. aruxlosTan, Zvel 
naxidurTan aigivebdnen (meliqseT-begi 1934: 
41-43). sxva mosazrebiT, md. maSaveras marjvena 
napirze mdgari cixe unda iyos curtav-gaCianis 
cixe (berZeniSvili 1964: 25,26). 
gaCiani pirvelad ixsenieba leonti mrovelTan 
(qc 1: 8,23). qalaqi aRaSena gaCiosma (qc 1: 9,2). 
farnavaz mefis (Zv. w. IV-III ss) sazamTro sad-
gomi iyo gaCiani (qc 1: 25,18). saurmag mefem (Zv. 
w. III s) mirvans mica qalaqi gaCiani (qc 1: 27,19; 
qc 4: 58,21). Turqebs sazamTro sadgomad hqon-
daT gaCianis midamoebi (qc 1: 332,2).
dReisaTvis gaCianis saxelwodebiT Tbilis-
rusTavis sarkinigzo xazze aris sadguri.
bibliografia: berZeniSvili 1964: 25, 26; 1979: 
28; meliqseT-begi 1934: 41-43; uxtanesi 1975: 8, 
9, 25, 67, 89; qc 1: 8,23; 9,2, 27,19; 332,2; qc 4:58,21; 
310,25; 311,1; javaxiSvili 1983: 31, 32.
geguTi, cixe-darbazi (qc 4: 159,12; 161,27; 
169,8; 189,19; 261,1; 284,13; 761,1; 840,9,11; 872,15; 
875,22; 876,5; 884,18; 886,1; 892,17). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
159,12; 161,27; 169,8; 189,19; 261,1; 284,13; 761,1; 
840,9,11; 872,15; 875,22; 876,5; 884,18; 886,1; 
892,17), `cxovreba mefeT-mefisa daviTisi~ (qc 
1: 338,16; 344,10), `istoriani da azmani Sara-
vandedTani~ (qc 2: 16,13; 49,13; 22,7 ; 50,2; 99,18; 
101,6; 111,2), XVII-XVIII ss-is istoriuli sa-
buTebi (qronikebi 1897: 487; 1967: 172; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 435; masalebi saq. ist. geog. 1964: 
52; kakabaZe 1967: 335; ist. dok. 1959: 61), niko 
dadianis `qarTvelT cxovreba~ (dadiani 1962: 
117, 150, 175, 177), aleqsi ievlevis 1650-1652 
ww. imereTis samefoSi elCobis saangariSo aR-
weriloba (ievlevi 1969: 167), saqarTvelos 
1772 w. ruka, Sedgenili iohan giuldenStedtis 
mier (gamrekeli 1964: 33).
gegma
rekonstruqcia
vaxuSti bagrationi gadmogvcems: `sad erTvis 
rions yvirila, mis CdiloT da rionis dasav-
liT ars geguTi, sadguri zamTars mefeTa. aqa 
ars mzgavsi Senebuli meCitisa, mraval-pala-
tovani, didni da mcireni, Tlili qvisa: uwode-
ben cixe-darbazs~ (qc 4: 761,1). 
mdebareobs q. quTaisis samxreTiT, 7 km-ze, md. 
rionis marjvena mxares, dRevandel sof. geguT-
Tan. k. kekeliZem geguTi gaaigiva lazikuri pe-
riodis muxurisTan (kekeliZe 1961: 29).
fiqroben, rom aq jer kidev lazikis samefos ar-
sebobis dros samefo nagebobebi iyo, romlebic 
Semdgom mters daungrevia (arjevaniZe 1959: 
92). 1123 w. daviT aRmaSenebeli geguTSi isve-
nebda. is imTaviTve samefo domenSi Sedioda. 
1165-1166 ww. giorgi III (1156-1184) laSqro-
bidan geguTSi Cavida, sadac SesaZloa Ziri-
Tadi samefo rezidencia hqonda. giorgi III-is 
Svili Tamari, rogorc Cans, geguTs erT-erT 
samefo sanadiro-dasasvenebel cixe-darbazad 
iyenebda. geguTis cixe-darbazs Semdgomi me-
feebic moixmardnen erT-erT rezidenciad. 
rogorc Cans, cixe-darbazi sabolood XIX s-Si 
daingra (arjevaniZe 1959: 93).
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gedsamania
arqeologiurad geguTi mcired Seiswavla 
1937 w. v. wilosanma. man aq ZiriTadad arqiteq-
turuli azomvebi awarmova. 1953-1956 ww. aq 
sarestavracio samuSaoebi Catarda (xelmZR. 
v.cincaZe). geguTSi 1976 w. gaTxrebs awarmoeb-
da iv. javaxiSvilis sax. istoriis arqeo-
logiisa da eTnografiis institutis vard-
cixis arqeologiuri eqspedicia (xelmZR. v. 
jafariZe) (jafariZe ... 1979: 79-81). 1984-1985 
ww. arqeologiuri dazverva Caatara imave eqs-
pediciis sadazvervo razmma (xelmZR. v. liCe-
li) cixe-darbazis samxreTiT Catarda mcire 
gaTxrebi (liCeli 1987: 61-62). masala inaxeba n. 
berZeniSvilis sax. quTaisis saxelmwifo isto-
riul muzeumSi.
geguTis cixe-darbazi Sua saukuneebis Zeglia. 
aqve elinisturi xanis arqeologiuri fenebic 
aRmoCnda. cixe-darbazis samxreTiT adgil 
`vaSnarSi~ gaiTxara Zv. w. II s-is Zelebiani da 
baTqaSiani 15 sm sisqis gadamwvari fena. aq ar-
qeologiuri masalidan dadasturda adgilo-
brivi qvevrebis, amforebis, qoTnebis, jame-
bisa da sxv. fragmentebi. am nagebobis naSTebis 
aRmosavleTiT gaiTxara Zv. w. III-II ss-is or-
mosamarxi, romelSic micvalebuli marjvena 
mxares kidurebmoxrili esvena. mas Catanebuli 
hqonda — moyavisfrod gamomwvari doqi, gvelis 
stilizebulTavebiani brinjaos samajuri da 
minis mZivebi (liCeli 1987: 62).
cixe-darbazis samxreT-aRmosavleTiT adg-
il `rkinis jvarSi~ gaiTxara Sua saukunee-
bis koSkisa da TavdacviTi kedlis (sigane 
80 sm) naSTebi. kedeli riyis qviTa da aguriT 
(27X27X6 sm) aris nagebi. kedelTan, fenaSi 
Sua saukuneebis WurWlis, Rariani da brtyeli 
kramitis natexebi dadasturda (jafariZe ... 
1979: 81). rogorc Cans, aq cixe-darbazis Tav-
daciTi sistema iyo.
geguTis cixe-darbazi daax. 2000 kv m farTobzea 
gadaWimuli. zogadad gamoirCeva ramdenime 
samSeneblo fena — VIII-IX, XII da XIII-XIV ss-
is. nagebobebs etyobaT SekeTeba-gadakeTebis 
kvali. cixe-darbazis centraluri nageboba 
14 m diamet riani gumbaTiT gadaxuruli kvadra-
tuli darbazia, romlis Sida sivrce 196 kv m-ia. 
gumbaTs zemodan gasanaTebeli Riobi hqonda. 
am darbazis garSemo ganlagebuli iyo sxva-
dasxva zomis oTaxebi, romlebic kamarulad iyo 
gadaxuruli. sasaxlis Crdilo-dasavleTiTa 
da samxreT-dasavleTiT mrgvali koSkebia. 
kedle bis maqsimaluri sisqe 1,80 m, xolo mini-
maluri — 0, 80 m-ia. maTSi zogan Cawyobilia xis 
Zelebi. mSeneblobisaTvis gamoyenebulia mowi-
Talod gamomwvari aguri (ZiriTadad 27X27X6 
sm). cokoli aSenebulia Tlili qviT, xolo Sem-
deg nagebia aguriT. mopirkeTebisaTvis zogan 
gamoyenebulia marmariloc. gadaxurvis TaRi 
Sesrulebulia aguriT da zemodan duRabi da 
kramitis wyoba aqvs (wilosani 1938: 458-467).
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gedsamania , geTsamania, monasteri (qc 4: 379, 
22). ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: 
vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 379,22), XVIII s-is istoriuli 
sabuTebi (dok. saq. soc. ist. 1940: 321; 1953: 279; 
ist. dok. 1958: 73), ioane bagrationis `qarTl-
kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 44), iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTvelo-
Si~ (giuldenStedti 1964: 303). 
vaxuSti bagrationi geTsamaniis Sesaxeb gad-
mogvcems: `vertyvilis xevs zeiT erTvis Ziru-
las bJinevis-xevi. aqa ars, samxriT, monasteri 
geTsamania, gumbaTiani, keTilSeni, sawinamZ-
Ruro~ (qc 4: 379,20-23). 
mdebareobs xaragaulis munic-Si, Zirulas 
xeobaSi, xefinis xevSi, md. uxeduras marjvena 
napiras, Tanamedrove sof. gedsamaniis terito-
riaze (beraZe 1976-1977: 34).
wyaroebSi pirvelad ixsenieba XVIII s-is pir-
vel naxevarSi. iTvleboda mefis saxaso da givi 
amilaxoris sasardlo soflad, romelic Sem-
deg abaSiZisTvis uboZebiaT, magram male ukanve 
daubrunebiaT amilaxorisTvis (dok. saq. soc. 
ist. 1940: 321). XVIII s-is meore naxevarSi sof. 
geTsamania eklesiiTurT mirian batoniSvils 
ekuTvnoda (bagrationi 1986: 44). geTsamaniis 
geguTis cixe-darbazi
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saydari warmoadgenda xefinisxevis saeklesio 
centrs (beraZe 1976-1977: 34, 35). geTsamania 
wyaroebSi zogjer `gesamaniis~ saxeliT ix-
senieba (bagrationi 1986: 44).
geTsamania arqeologiurad Seuswavlelia.
aguriTa da tufis qvaTlilebiT nagebi say-
dari darbazulia. eklesia XIX s-Si gadaukeT-
ebiaT. Zveli eklesia ufro didi yofila. misi 
saZirkveli axali eklesiis gegmaSi ver eteva da 
gareT gamodis. nagebobas Semouyveba qvis gala-
vani (beraZe 1976-1977: 35).
geTsamaniis CrdiloeTiT, xevisjvarSi mde-
bareobda wminda giorgis eklesia, romelmac 
Cvenamde ver moaRwia. XIX s-Si iq augiaT axali 
eklesia. xevis-jvridan 1 km daSorebiT, Crdi-
lo-aRmosavleTiT dgas nebieriTis wminda 
Tevdores darbazuli eklesia, naliseburi af-
sidiTa da TaRovani gadaxurviT. Sesasvleli 
samxreTidanaa. rikoTis uReltexilis Crdi-
lo-dasavleTiT, 100 m daSorebiT SemorCeni-
lia darbazuli tipis `qucumis wminda gior-
gis~ eklesia, romlis afsida naxevarwriulia. 
Se-sasvleli samxreTidanaa (beraZe 1976-1977: 
34).
bibliografia: bagrationi 1986: 44; baqraZe 
1875: 40; beraZe 1976-1977: 34-41; giuldenSted-
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279; ist. dok. 1958: 73; qc 4: 379,22.
gelaTi (qc 1: 331,3). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: `cxovreba mefeT-mefisa davi-
Tisi~ (qc 1:329,20 ; 330,19; 331,3; `istoriani da 
azmani SaravandedTani~ (qc 2: 113,7), basili 
ezosmoZRvris `cxovreba mefeT-mefisa Tamari-
si~ (qc 2: 146,11), laSAa-giorgis droindeli me-
matiane (qc 1 :367,5,31 ; 369, 23 ; 371, 20) JamTaaRm-
wereli (qc 2: 167,20; 207,6), beri egnataSvilis 
`axali qarTlis cxovreba~ (qc 2: 350,8, 9; 360,3; 
487,1, 4; 423,1,2; 498,1, 2), vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 199,26; 
248,10; 261,3; 245,24; 586,26; 753,12,17, sq. 2; 
754,11,13,15; 803,11; 807,25; 809,28; 810,11,27, sq. 
1; 813,21; 814,29; 845,11; 876,23), XVI-XVIII ss-is 
kinklosis fragmentis minaweri da kinklosuri 
qronika, XVII s-is `gelaTis gulani~, `Semoq-
medis gulani~, `Jamngulani~ (mcire qronikebi 
1968: 35, 37, 68, 71, 74, 75), niko dadianis `qarT-
velT cxovreba~ (dadiani 1962: 100, 117, 146, 
149, 155, 156, 164, 179), toloCanovis `imereTSi 
elCobis muxlobrivi aRweriloba~ (tolo-
Canovi 1970: 80, 152), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (guldenStedti 
1962: 137, 141, 143, 145, 147, 187, 297, 325), Jak 
fransua gambas `mogzauroba amierkavkasiaSi~ 
(gamba 1987: 133, 164, 166, 168, 183, 184, 186, 188), 
aleqsandre diumas `kavkasia~ (diuma 1964: 412-
415).
vaxuSti bagrationi gelaTis Sesaxeb gad-
mogvcems: `wyalwiTelas aRmosavliT, goris 
kalTas, ars eklesia, yovlad wmidis RvTism-
Soblisa, didSuenieri, didnagebi da qnuli 
SigniT sofiis kenWiTa, gumbaTiani, keTil-
Sueniers adgilsa. aRaSena aRmaSenebelman 
daviT mefeman da uwoda sasufevels genaaTi, aw 
uwodeben gelaTs (qc 4: 753,12, 17).
mdebareobs q. quTaisidan 11 km-is daSorebiT, 
md. wyalwiTelas marcxena napirze.
XII-XIV ss-Si gelaTi udidesi samonastro da 
saganmanaTleblo centri iyo. 1106 w. daviT 
aRmaSeneblis TaosnobiT daarsda monasteri 
da akademia. monasteri samefo saxlis sakuTre-
bad da mefeTa saZvaled iTvleboda. iq dakr-
Zalulia: daviT aRmaSenebeli, demetre I, 
giorgi III, da sxv. imereTis mefeebi — bagrat 
III, giorgi II, giorgi III, giorgi VI, aleqsan-
dre V, solomon I da sxv.
XII-XIII ss-Si erT-erTi mdidari feodaluri 
senioria iyo. XII-XV ss-Si miniWebuli hqonda 
sruli avtonomia. XIV s-is meore naxevarsa da 
XV s-Si qveynis dakninebis gamo gelaTis ekono-
mikur-kulturuli ganviTareba Seferxda. misi 
Zveli mdgomareoba droebiT giorgi brwyinva-
lis dros aRdga. XV s-is meore naxevris Semdeg 
dasavleT saqarTvelos mefeebis xelSi gada-
vida. 1510 w. 23 noembers is gadawves osmalebma. 
imereTis mefeebma bagrat III-m da giorgi II-m 
monasteri ganaaxles. XVI s-is meore naxevarSi 
dasavleT saqarTvelos kaTolikos-patriar-
qis rezidencia biWvintidan gelaTSi gadmoi-
tanes (lominaZe 1955: 24). XVII s-is meore na-
xevarSi gelaTi daqveiTebulia. XVIII s-Si isev 
ganaxlda. 1822 w. gelaTis saepiskoposo gauqm-
da da imereTis saepiskoposos SeuerTda.
gelaTis centrSi mdebareobs jvar-gumbaTova-
ni tipis RvTismSoblis taZari. jvris totebi 
sworkuTxaa. gumbaTi oTx sayrdenzea. taZrisT-
vis sxvadasxva dros miuSenebiaT: dasavleT 
mxa res — stoa, samxreT da CrdiloeT mxares ekv-
derebi. taZris farTobia 35X36 m, simaRle — 34 
m. mopirkeTebulia Tlili qviT; fasadebi da-
muSavebulia dekoratiuli TaRedebiT. taZari 
Sendeboda 1106-1126 wlebSi.
taZris kedel-kamarebi dafarulia freskebiT. 
CrdiloeTi kedlis qveda registrSi gamosa-
xulni arian istoriuli pirebi. marjvnidan 
marcxniv pirveli daviT aRmaSenebelia. fres-
kas axlavs qarTuli asomTavruli warwera: 
`didi mefeTa Soris warCinebuli, aRmaSe-
nebeli, saukunodmca ars xseneba daviT mefi-
sai, amin~ (lominaZe 1955: 30). daviTis gverdiT 
gamosaxulia dasavleT saqarTvelos kaTo-
likosi evdemoni warweriT: `afxazeTisa kaTa-
likozi evdemon~. mis gverdiT warmodgenilia 
imereTis mefe bagrat III (1510-1565) warweriT: 
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`mefeT mefe bagrat~. 
mis Semdeg bagratis 
meuRle elene, warwe-
riT: `dedofalTa de-
dofali elene~. meoT-
xe piria imereTis mefe 
giorgi bagratis Ze 
(1565-1583) warweriT: 
`mefeT mefe giorgi~. 
gverdiT misi pirveli 
meuRle rusudani: `de-
dofalTa dedofali rusudan~. giorgisa da 
rusudans Soris gamosaxulia bavSvi: `Ze maTi 
bagrat~. mxatvroba da warwerebi Sesrule-
bulia XVI s-Si. meore da Semdeg registrebSi 
mocemulia religiuri kompoziciebi da pirebi. 
taZris sakurTxevlis afsidis konqi Semkulia 
mozaikiT. kompoziciis centrSi gamosaxulia 
RvTismSobeli yrma ieso qristeTi xelSi, aqeT-
iqiT mTavarangelozebi — gabrieli da miqae-
li. maT sakosi da loroni acviaT, cal xelSi 
sfero uWiravT, meoreSi — labarumi. figurebi 
gamosaxulia oqrosfer fonze. RvTismSobels 
jvrebiT damSvenebuli muqi lurji maforiu-
mi acvia. saxis konturi mwvane kenWebiT aris 
Semowyobili. warbebisa da cxviris Crdilebi 
nuSis feria. yrmas oqros qitoni acvia. sakosi 
mwvane ferisaa, loroni feradi qvebiT morTu-
li. gabriel mTavarangelozis tansacmeli Se-
darebiT erTferovania. mozaikis mTeli foni 
Sesrulebulia smaltisa da kirqvis oTxkuTxa 
kenWebiT. mozaika 1125-1130 ww. TariRdeba 
(amiranaSvili 1944: 188-190).
taZris aRmosavleTiT dgas wminda giorgis 
eklesia, jvar-gumbaTovani tipisa. mopirkeTe-
bulia Tlili qviT. agebulia XIII s-Si (me-
fisaSvili 1966: 33).
kedlebi moxatulia. samxreT kedelze gamosa-
xulni arian istoriuli pirebi: kaTolikosi 
evdemon CxetiZe, imereTis mefe bagrati da misi 
meuRle. warwerebi ar Semonaxula. CrdiloeT-
is kedelze gamosaxulia mefe giorgi bagratis 
Ze, misi meuRle Tamari da maTi Ze aleqsandre. 
gumbaTis TaRis Sublze warweraa: `qriste 
adide suliTa mefeT mefe bagrat da dedofalT 
dedofali elene ... rameTu ese ars romeli mT-
navs amas davemkvidre~. mxatvroba da warwerebi 
XVI s-iT TariRdeba.
taZridan 9 m-ze dgas wminda nikolozis ekle-
sia. orsarTuliani, gegmiT sworkuTxa. qveda 
sarTuli oTxive mxares TaRebiTaa gaxsnili, 
meore sarTuli ki jvariseburi formisaa. age-
bulia XIII-XIV ss-Si.
mTavari taZris Crdilo-dasavleTiT aRmar-
Tulia samsarTuliani samreklo. pirveli sar-
Tuli TaRiani Ria nagebobaa, meore — patara 
oTaxia, mesame — wriuli formis Ria nagebobaa, 
romelic gadaxurulia gumbaTiT. nagebia XIII 
s-Si.
monastris samxreT-dasavleTis koncxze wminda 
sabas X-XI ss-is darbazuli eklesiaa. misgan 
nangrevebiRaa SemorCenili. maxloblad wmin-
da ilias eklesiaa.
wminda nikolozis eklesiis dasavleTiT mde-
bareobs didi darbazis nangrevebi, romelic 
akademiis Senobadaa miCneuli. darbazis sigrZea 
— 25,36 m, sigane — 10,36 m, kedlis simaRle — 10 m. 
saero stilisaa. darbazi sworkuTxa formisaa. 
SuaSi dgas qvis magida, xolo kedlebis gaswvriv 
grZeli erTiani qvis sajdomebi. aRmosavleTiT 
sami Sesasvleli hqonda. kedlebi moxatuli yo-
fila. Senobas TaRiani saxuravi edga. agebulia 
XII s-Si (yauxCiSvili 1948: 35).
samonastro kompleqsi SemozRudulia qvis 
maRali galavniT. mas samxreTiTa da aRmosav-
leTiT WiSkrebi aqvs. galavnis samxreTiT, mTa-
var SesasvlelSi daviT aRmaSeneblis samarxia. 
galavnis gareT, Crdilo-aRmosavleTiT 150 
m-ze e. w. soxasteris nagebobaTa kompleqsi mde-
bareobs. nangrevebiRaa SemorCenili. so xas-
teris midamoSi varaudoben daviT aRmaSeneb-
lis mier aSenebul qsenons (lominaZe 1955: 59).
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gergeti , sofeli, monasteri (qc 4: 357,22). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 357,22), `gergetis sulTa matiane~ (ger-
getis ... 1954: 272,1-4), XIV, XVIII ss-is isto-
riuli sabuTebi (qronikebi 1897: 196; 1967: 141; 
masalani saq. stat. 1907: 407; masalebi saq. ek. 
ist. 1955: 65), ioane bagrationis `qarTl-ka-
xeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 36), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1964: 63).
vaxuSti bagrationi gergetis Sesaxeb gadmog-
vcems: `stefanwmidis dasavliT ars gergeTi, 
aragus iqiT kidesa. zeiT amissa ars, myinvaris 
kalTasa zeda, monasteri samebisa, gumbaTiani, 
mcxeTis samkaulis saxizrad~ (qc 4: 357,21-25). 
mdebareobs yazbegis munic-Si, md. Tergis 
marcxena napirze, myinvarwveris kalTaze, 
gelaTi
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dRevandeli sof. gerge-
tis teritoriaze. 
sofeli gergeti wmida 
samebis eklesiiTa da 
gergetaulis cixiT 
mc xe Tis saeklesio mamu-
le bs ekuTvnoda (qroni-
kebi 1897: 196). XIV s-is 
miwurulisaTvis mefe bagrat V-s (1360-1393) 
gergeteli saydrisSvilebisaTvis ganuaxlebia 
Zveli sigeli, romlis mixedviTac maTi sisxli 
xevis sxva mosaxleobasTan SedarebiT, ufro 
Zvirad fasobda (makalaTia 1934: 228; gergetis 
... 1954: 248). 1493 w. sabuTiT mTeli xevi gerge-
tel saydriSvilebs mZevlebs gadascemda (ger-
getis ... 1954: 272,1-4). gergetis samebis taZars 
xSirad swiravdnen soflebsa da saxnav-saTes 
miwebs (gergetis ... 1954: 267,7,8, 273,14, 286,5-7). 
gergetel saydrisSvilTa privilegiebi kidev 
ufro gaizarda XVIII s-is 30-iani wlebidan. 
isini salaSqro valdebulebebisganac Tavisu-
fldebodnen garda im SemTxvevisa, Tu mteri 
uSualod Trusosa da xevis teritoriaze Sei-
Wreboda (qronikebi 1967: 141).
1972 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqeo-
logiisa da eTnografiis institutis Jinva-
lis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. r. 
ramiSvili) Seiswavla soflis Crdilo-dasav-
leTiT mdebare wminda giorgis darbazuli 
tipis eklesia (4,5X2,7 m) da misi mimdebare 
farTobi. eklesia nagebia didroni damuSave-
buli qviSaqvis kvadrebiT, wyoba mSralia. 
sakurTxeveli sworafsidiania, Sesasvleli 
aqvs dasavleTidan. samxreT kedelSi, amoqo-
lili Tavdapirveli Sesasvleli karis saTaur 
qvaze amokveTilia jvari orad Tavgaxsnili 
mklavebiT. eklesias samxreTidan aqvs minaSeni, 
romlis gaTxrebisas aRmoCnda: Tixis qoTne-
bis, jamis, Wraqisa da sxv. WurWlis natexebi. 
iqve gamovlinda fiqalis filebiT Sedgenili, 
aRmosavleT-dasavleT xazze damxrobili sami 
uinventro qvis samarxi. №1-Si aRmoCnda oTxi 
mcirewlovani micvalebulis cudad Senaxuli 
Zvlebi. №2 samarxSi dakrZaluli iyo eqvsi 
mcirewlovani micvalebuli, №3-Si — sami. Con-
Cxebi aqac cudad iyo Semonaxuli. eklesiis 
dasavleTiT, 9,3 m-is daSorebiT gaiTxara aR-
mosavleT-dasavleT xazze damxrobili uin-
ventaro akldama (3,2X2 m), romelic naSenia 
qviSaqvis didi qvebiTa da fiqalis filebiT. 
wyoba mSralia. gadaxurulia fiqalis file-
biT. dasavleT nawilSi mowyobilia oTxkuTxa 
Casasvleli. akldamaSi sxvadasxva adgilas aR-
moCnda 14 Tavis qala. 
sakuTriv soflis teritoriaze gaiTxara aR-
mosavleT-dasavleT xazze damxrobili, wag-
rZelebuli oTxkuTxedis gegmis (2,08X1,1 m) 
akldama, romelic nagebia qviSaqvis qvebiTa 
da fiqalis filebiT, wyoba mSralia. akldama 
1965 w. miukvleviaT adgilobriv mcxovreb-
lebs. maTi gadmocemiT samarxSi adamianis Con-
Cxebis, tansacmlis naSTebi da iaraRi yofila 
(ramiSvili ... 1973: 76).
gergetis dasavleTiT, SemaRlebul kldeze 
dgas wmida samebis gumbaTiani taZari. agebu-
lia andezitis gaTlili kvadrebiT. garedan 
moCuqurTmebulia. Sesasvleli dasavleTi-
danaa. Zveli Sesasvleli samxreTidan hqonia. 
naxe-varwriuli afsida iatakidan ori safe-
xuriTaa aweuli. kankeli gviandelia. samkveT-
losa da sadiakvnos aqvs mcire zomis sarkmle-
bi. taZris meore iarusze asasvleli sadiakvnos 
CrdiloeT nawilSia. taZarze samxreTidan 
miSenebulia Temis uxucesTa saTaTbiro, 
`sabWeo~. taZris moxatuloba dReisaTvis aRa-
raa SemorCenili. nageboba TariRdeba XIV s-is 
pirveli naxevriT. galavnis samxreT-aRmosav-
leT nawilSi mdebare orsarTuliani samreklo 
gumbaTiTaa dagvirgvinebuli.
taZris afsidaze 14-striqoniani asomTavruli 
warweraa: `mosaxsenebelni saxeliTa RmrTi-
sa (sulkurTxeulis) farsadanissa Zmasa gri-
golsa, mamasa missa zaxoras Seundvnesa RmerT-
man, gkria y ... i kria~. kankelze XX s-is 30-iani 
wlebisaTvis SemorCenili yofila dazianebu-
li freskuli warwera, romelic dReisaTvis 
mTlianad gadaSlilia (makalaTia 1934: 222; 
sanikiZe 1975: 81). samrekloze 8-striqonia-
ni asomTavruli warweraa: `iagundis Zesa, 
(romelman) samrekloni aRaSenna wmidisa same-
bisai eklesiisa, Seundvnen RmerTman, gala-
tozsa grigols Seundvnen RmerTman~. samrek-
los meo re asomTavruli warweridan azris 
gamota na SeuZlebelia: `... wmidis samebisaTa~ 
(sanikiZe 1975: 78, 79).
soflidan samxreT-dasavleTiT, or mTas Sua 
amozidul kldeze mdebareobs gviandeli Sua 
saukuneebis zurgiani koSki. naSenia qviSaqvis 
qvebiTa da fiqalis filebiT duRabze. qvebis 
horizontalur rigebs Soris datanebulia 
wnuli lastebi. koSkis kedlebi kldis us-
wormasworo reliefs miuyveba da sxvadasxva 
simaRlisaa. maqsimaluri simaRle 11 m, mini-
maluri — 7 m. koSkis Sida farTobia 3,8X2,1m. 
kedlebis sisqe 1 m-s aRwevs (zaqaraia 1962: 69).
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gveleTi 
gvastibe (qc 4: 773,24; 775,4,5). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 773,24; 
775,4,5), merab wulukiZis Sewirulobis wigni 
(das. saq. sab. 1921: 83), toloCanovis `imereTSi 
elCobis muxlobrivi aRweriloba~ (tolo-
Canovi 1970: 152), aleqsi ievlevis `1650-1652 
ww. imereTis samefoSi elCobis saangariSo 
aRweriloba~ (ievlevi 1969: 86, 166), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 147, 149, 307, 309). 
mdebareobs xonis munic-Si, md. cxeniswylis 
marcxena napirze, axlandeli sof. gvastibes 
teritoriaze. 
gvastibe sxvadasxva wyaroSi sxvadasxva sa-
xeliT ixsenieba: gvastibe (qc 4: 775,4), gaStabi 
(toloCanovi 1970: 152), gviStibi (giuldenSt-
edti 1962: 147, 149).
gvastibes cixe erTxans solomon II-s (1789-
1810) ekava. cixe lorTqifaniZeebis gvaris kuT-
vnili iyo (giuldenStedti 1962: 147, 149).
gvastibe arqeologiurad Seuswavlelia.
cixe aSenebulia maRal, cicabo kirqvian na-
pirze. nagebia fleTili da riyis qviT. geg-
miT marTkuTxaa. misgan mxolod nangrevebiRaa 
SemorCenili.
bibliografia: giuldenStedti 1962: 147, 
149; das. saq. sab. 1921: 83; ievlevi 1969: 86, 166; 
toloCanovi 1970: 152; qc 4: 773,24; 775,4,5. 
gveleTi , daba (qc 4:358,6,7). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 358,6,7), 
JamTaaRmwereli (qc 2: 305,9; 309,13,16), `Zegli 
erisTavTa~ (Ze 1954: 347,13-16), `gergetis sul-
Ta matiane~ (gergetis ... 1954: 272,1-5), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 63), iohan giuldenStedtis `mog-
zauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1964: 63).
vaxuSti bagrationi gveleTis Sesaxeb gad-
mogvcems: `geregTs qveiT, CdiloTken, dasav-
leTidam erTvis xevi gelaTisa, Zuelad esreT 
wodebuli dabisa amis saxeli, xolo aw uwode-
ben gveleTs. am gveleTs queiT erTvis aragusve 
xevi, samxr-aRmosavleTidam ... gardavals am 
xevidam gza ZurZuksa da qisteTs~ (qc 4: 358,6-9).
mdebareobs yazbegis munic-Si, md. Tergis 
marcxena napirze, yazbegidan CrdiloeTiT, 
9 km-is daSorebiT, darialis xeobaSi, sof. 
gveleTis teritoriaze. 
1297 w. monRolebis winaaRmdeg ajanyebuli 
mefe daviT VIII (1292-1311) cikaraSi gamagrda. 
monRolebs mefe gveleTis cixeSi hgonebiaT 
da xevSi gadasulan. stefanwmidaSi isini did 
winaaRmdegobas waawydnen da ukan gamobrune-
bulan (qc 2: 305,8-14). monRolebs gveleTze 
Semdgomac ulaSqriaT da amjerad garkveuli 
warmatebisaTvis miuRweviaT (Ze 1954: 347,13-
16). `gergetis sulTa matianis~ XV s-is sabuT-
Si dasaxelebulia gveleTidan gergetis same-
bisaTvis misacemi mZevlebi, vinme ` ... ani da 
xarsila~ (gergetis ... 1954: 272,1-5).
1882 w. gveleTis midamoebSi gaTxrebi Cauta-
rebia g.xatisovs. mas aRmouCenia gvianantikuri 
da adre Sua saukuneebis nivTebi: muxlzambaria-
ni sakinZebi, samajurebi, mZivebi da sxv. masala 
inaxeba ermitaJSi (wiTlanaZe 1976: 8).
1991 w. arqeologiuri kvlevis centris aR-
mosavleT saqarTvelos mTianeTis arqeologi-
urma eqspediciam (xelmZR. r. ramiSvili) cixis 
CrdiloeTiT, daax. 1 km-is daSorebiT, md. 
Tergis marcxena napirze Seiswavla adreuli 
Sua saukuneebis aRmosavleT-dasavleT xazze 
damxrobili 16 qvis samarxi, romelTa gasamar-
Tavad gamoyenebulia fiqalisa da qviSaqvis 
filebi. gadaxurulia aseTive filebiT. zogi-
erTi samarxis (№№1, 4, 6, 7) Ziri fiqaliTaa 
mogebuli. samarxebi individualuri da sao-
jaxoa. micvalebulebi dakrZalulia qristia-
nuli wesiT (№№1, 10, 11, 15). zogierT samarxSi 
(№№4, 13) micvalebuli esvena zurgze gaSoti-
li, qveda kidurebi gadajvaredinebuli hqon-
da muxlis areSi. danarCen samarxebSi Zvlebi 
cudad iyo Semonaxuli. saojaxo samarxebSi 
adre dakrZaluli micvalebulebis Zvlebi erT 
nawilSia mixvetili. 
samarxeuli inventaris umravlesoba samkaule-
bi da tansacmelTan dakavSirebuli nivTebia: 
brinjaos, rkinisa da vercxlis mSvildsakin-
Zebi, abzindebi, balTebi, qamrebi, farakiani 
da gemiani beWdebi, brinjaos grexili da qed-
Sesqelebuli samajurebi, sakinZebi, brinjaosa 
da vercxlis sayureebi, brinjaos diademebi, 
sakidebi, Zewkvi, sarke da sxv. samarxebSi gamov-
linda (804 c) minis, miniseburi pastis, sardi-
onis, qarvis, mTis brolis, giSris, qalcedonis 
sxvadasxva formisa da zomis mZivebi. sabrZolo 
iaraRidan gvxvdeba rkinis 3 Subispiri. Tixis 
WurWeli warmodgenilia moCalisfrod, wiT-
lad an Savad gamomwvari xeladebiTa da sas-
misiT. 
mravalricxovani inventariT gamoirCeva ga-
naTxari farTobis samxreT nawilSi mdebare 
№13 samarxi. mcirewlovani micvalebuli esvena 
zurgze gaSotili, TaviT dasavleTiT. qveda 
kidurebi gadajvaredinebuli hqonda muxlis 
areSi. samarxis saxuravze aRmoCnda moCalis-
frod gamomwvari mrgvalpiriani, maRaly-
eliani xelada. samarxSi gamovlinda: rkinis 3 
dana; budemTliani, muxlsaxsriani mSvildsa-
kinZi; 2 Wvintiani, muxlsaxsriani mSvildsa-
kinZi; brinjaos sakidi mxedris stilizebuli 
gamosaxulebiT; Tvalbudiani beWedi minise-
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buri pastis TvliT; 3 eJvani, 2 zaraki, abzinda; 
vercxlis sayure; beWedi granatis gemiT, ro-
melzec mcenaris rtoa gamosaxuli; vercxlis 
sasanuri moneta kavadisa (488-531), moWrili 
xorasanSi 529 wels; Tixis Savad gamomwvari 
farTopiriani, bikonusurtaniani sasmisi, Sem-
kuli reliefuri da amokawruli ornamentiT; 
moCalisfrod gamomwvari samtuCa xelada; 
brinjaos ovalurZiriani fiala; sxvadasxva 
formisa da zomis sardionis, qarvis, giSris, 
minisa da miniseburi pastis mZivebi (192 c), maT 
Soris 4 inkustirebulia. samarxi TariRdeba 
VI s-is dasasruliTa da VII s-is pirveli naxe-
vriT. samarovnis TariRia VI s-is dasasruli — 
VIII s-is dasawyisi (mindoraSvili 1996: 41-43; 
1997: 16-22; 1998a: 34-43; 1998b: 18-26; 2000: 87-
95; 2000a: 78-86; 2000b: 7-12; 2000g: 21-28; 2001: 
80-91; 2005). ganaTxari masala inaxeba arqeo-
logiuri kvlevis centris duSeTis bazaze.
gveleTis cixe aSenebulia soflis samxreT-
aRmosavleTiT mdebare maRal kldeze, romlis 
sami mxare miuvali qarafia. cixes erTaderTi 
Zneli misadgomi aqvs dasavleTidan. kldis am 
mxares aqa-iq SemorCenilia zRudis naSTebi. 
kldis Txemze zurgiani koSkia, romlis brtye-
li kedeli CrdiloeTiTaa moqceuli. koSkis 
zomebi: brtyeli kedlis sigrZe 5 m, koSkis 
RerZis sigrZe 7 m, SemorCenili simaRle 3,5 
m, kedlis sisqe 0,8 m. naSenia daumuSavebeli 
da nawilobriv damuSave-
buli qviSaqvis didi qve-
biT, kirxsnarze. wyobaSi 
gamoyenebulia fiqalic. 
koSkis aRmosavleTiTa 
da CrdiloeTiT SemorCe-
nilia xuTi nagebobis naS-
Ti. maTgan ori koSkzea 
miSenebuli. Senobebi geg-
miT sworkuTxaa. nagebia 
qviSaqvisa da fiqalis qve-
biT. wyoba mSralia. 4-5 nagebobis naSTi koS-
kis Crdilo-dasavleTiTaa. cixis teritoria 
dReisaTvis salocavia da mas semRisais xati 
ewodeba. klde, romlis Txemze zurgiani koS-
kia, samxreT aRmosavleTidan dabali yeliT 
ebmis meore, gacilebiT maRalsa da cicabo 
kldes, romlis wverzec nagebobis naSTebia 
SemorCenili. mosaxleoba mas yvelawmindis 
xatad moixseniebs. semRisais da yvelawmindis 
xatebis damakavSirebel yelze dgas fiqalisa 
da qviSaqvis qvebiT kirxsnarze naSeni dangreu-
li oTxkuTxa (4X3,2 m) koSki. kedelSi data-
nebuli aqvs niSi. koSkis samxreT-dasavleTiTa 
da Crdilo-dasavleTiT mimdebare aRmosav-
leT-dasavleT xazze damxrobili naxevradmi-
wuri akldamaa (3,2X2,1X2,5 m), romlis kedle-
bi naSenia kirxsnarze, qviSaqvisa da fiqalis 
filebiT. dasavleTi nawili Caqceulia. aR-
mosavleTi mxare gadaxurulia fiqalis masi-
uri filebiT. koSksa da akldamas Soris meore, 
SedarebiT mcire zomis akldamaa. misgan aR-
mosavleTiT, 1 m-is daSorebiT gaZarculi qvis 
samarxia (1,2X0,65X0,5 m). samarxebi SeiniSneba 
koSkis dasavleTiTa da samxreT-dasavleTiT 
mimdebare teritoriazec. qvis samarxebi das-
turdeba cixis CrdiloeTiT, qarafis ZirSic.
cixis dasavleTiT, SemaRlebuli kldis Tx-
emze SemorCenilia wminda mariamis darbazuli 
eklesiis (4,5X2,7 m) nangrevebi. naSenia fiqalis 
filebiT. Sesasvleli samxreTidanaa. sakurT-
xevelTan da samxreT kedelSi sarkmlebi hqo-
nia. eklesia Signidan Selesili da moxatuli 
yofila (makalaTia 1934: 248; doliZe, Smerlin-
gi 1956: 73). moxatulobis fragmentebi inaxeba 
yazbegis mxareTmcodneobis muzeumSi. eklesia 
gveleTSi mcxovrebi zagaSvilebis salocavi 
yofila da `zageT salocavsac~ uwodeben. 
eklesiis samxreTiT, 3 m-is daSorebiT fiqaliT 
naSeni nagebobaa (8X2 m). wyoba mSralia. nagebo-
ba daaxloebiT Sua nawilSi gatixrulia. Sesas-
vleli Crdilo-aRmosavleTidan hqonia. 
kldis samxreTi kalTis Ziras naxevrad dan-
greuli gviandeli Sua saukuneebis sworkuTxa 
gegmis mqone koSkia. nagebia qviSaqvisa da fiqa-
lis daumuSavebeli da nawilobriv damuSave-
buli qvebiT, kirxsnarze.
bibliografia: bagrationi 1986: 36; gerge-
tis ... 1954: 272,1-5; giuldenStedti 1964: 63; 
doliZe, Smerlingi 1956: 73; iToniSvili 1971: 
137-139; makalaTia 1934: 248; mindoraSvili 
1996: 41-43; 1997: 16-22; 1998a: 34-43; 1998b: 18-
26; 2000: 87-95; 2000a: 78-86; 2000b: 7-12; 2000g: 
21-28; 2001: 80-91; 2005; qc 2: 305,9; 309,13,16; qc 
4:358,6,8; Ze 1954: 347,13-16; wiTlanaZe 1976: 8; 
wiTlanaZe, mindoraSvili 1997: 607; wowelia, 
mindoraSvili 1999: 67-69. 
artefaqtebi nekropolidan
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giorgiwmida 
gveZineTi (qc 4: 344,26). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 344,26; 
345,1,9; 473,15). XVII-XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (qronikebi 1967: 45; qarT. samarT. Zeg. 
1972: 131, 132; 1977: 626; 1981: 58), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 32), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 177).
vaxuSti bagrationi gveZineTis Sesaxeb gadmog-
vcems: `mZoreTis dasavleTs, gveZineTs, erTvis 
Zamas xevi muxaleTisa~ (qc 4: 344,26). 
mdebareobs qarelis munic-Si, md. Zamis orive 
napirze, Tanamedrove sof. gveZineTis terito-
riaze. 
XVII-XVIII ss-Si gveZineTs ciciSvilebi 
flobdnen. XVII s-is bolos qarTlis samefo 
taxts erTmaneTs ecilebodnen erekle I (1688-
1703) da giorgi XI (1676-1688, 1703-1709). 1695 
w. sof. gveZineTTan gaimarTa brZola, romel-
Sic erekle I-is momxre qaixosro ciciSvilma 
daamarcxa mefe giorgi XI-is mxareze mebrZoli 
farsadan ciciSvili (qc 4: 473,15).
gverZineTi arqeologiurad Seuswavlelia.
sof. gverZineTis CrdiloeTiT, md. Zamis na-
pirebze aRmarTulia XVI s-is oTxkuTxa gegmis 
mqone, fleTili qviT nagebi ori koSki. marjve-
na napirze mdgomi koSkidan (5,1X4,2 m) Semor-
Cenilia xuTi sarTuli. meore (4,4X4,1 m) dgas 
mdinaris marcxena napirze. is xanZrisganaa da-
zianebuli (zaqaria 1969: 199).
bibliografia: bagrationi 1986: 32; giulden-
Stedti 1962: 177; zaqaraia 1957: 767-774; 1969: 
199; makalaTia 1961; qc 4:3 44,26; 345,1,9; 473,15; 
qarT. samarT. Zeg. 1972: 131, 132; 1977: 626; 1981: 
58; qronikebi 1967: 45; 
gviana, monasteri (qc 4: 322,17). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
322,17), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 50).
vaxuSti bagrationi gvianas Sesaxeb gadmog-
vcems: `erTvis qcias xevi torne, iragis xeobis 
mdinare ... am xevzed samRereTs zeiT, gvianas ars 
monasteri mcire, aw xucis samarx~ (qc 4: 332,17). 
mdebareobs TeTriwyaros munic-Si, md. Tornis 
wylis (istoriuli torne, md. qcias marcxena 
Senakadi) marjvena napirze, Tanamedrove sof. 
samRereTis (samRreTis) Crdilo-dasavleTiT 
2,5 km-is daSorebiT (lorTqifaniZe 1935: 296; 
ciciSvili 1979a: 8).
gviana arqeologiurad Seuswavlelia.
samonastro kompleqsi dReisaTvis sruliad 
dangreulia (ciciSvili 1979: 8).
bibliografia: bagrationi 1986: 50; lorTqi-
faniZe 1935: 296; qc 4: 322,17; ciciSvili 1979a: 8. 
giorgi-wmida (qc 4: 666,13). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 666,13), 
`gurjistanis vilaieTis didi davTari~ (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 212).
mdebareobs axalcixis munic-Si, md. urave-
lis xeobaSi, sof. uravelis maxloblad (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 212). 
giorgi-wmida arqeologiurad Seuswavlelia.
giorgiwmidas saxeliT cnobilia ramdeni-
me punqti samcxe-javaxeTSi (Cildiris eia-
leTis ... 1979: 106, 123, 151, 154), kaxeTSi (qc 4: 
529,7,sq.1).
bibliografia: gurjistanis vilaieTis ... 
1958: 212; qc 4: 529,7,sq.1; 666,13; Cildiris eial-
eTis ... 1979: 106, 123, 151, 154.
giorgiwmida, daba (qc 4: 529,7, sq. 1). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
529,7, sq. 1), XIV-XVIII ss-is qarTuli istoriu-
li sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 1966: 199; 1970: 
180; 1972: 397; 1981: 823, 824; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 55; qronikebi 1897: 231, 453, 492; 1967: 
297, 601, 602; saq. siZ. 1920: 9), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 66).
vaxuSti bagrationi giorgiwmindis Sesaxeb 
gadmogvcems: `manavis dasavliT ars xevi gior-
gi wmidisa, gamosdis SuamTas da dis Cdilodam 
samxriT~ (qc 4: 529,7). 
mdebareobs sagarejos munic-Si, Tanamedrove 
sof. giorgiwmindis tertoriaze.
XIV s-Si giorgiwmida sveticxovlis mflobe-
lobaSia (masalebi saq. ist. geog. 1964: 55; qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 180).
1951 w. sof. giorgiwmidaSi arqeologiur 
gaTxrebs awarmoebda s. janaSias sax. saqarTve-
los saxelmwifo muzeumis eqspedicia (xelmZR. 
nino berZeniSvili). gaiTxara 5 ormosamarxi. 
maTgan erTi (№4) TariRdeba Zv. w. II aTaswleu-
lis meore naxevriT (ficxelauri 1973: 81, 176).
sof. giorgiwmidaSi dgas wminda giorgis dar-
bazuli eklesia. nagebia riyis qviTa da aguriT. 
naxevarwriul afsidaSi erTi sarkmeli da ori 
niSia. Sesasvleli samxreTidan da dasavleTi-
danaa. samxreTis karis Tavze moTavsebuli war-
weris mixedviT eklesia augia mRvdel ivane kev-
liSvils 1800 wels.
wminda giorgis eklesiis dasavleTiTa da aR-
mosavleTiT ramdenime metrze dgas riyis qviTa 
da aguriT nagebi XVIII s-is meore naxevris ori 
cilindruli, dazianebuli koSki (zaqaraia 
1962a: 170-174).
bibliografia: bagrationi 1986: 66; zaqaraia 
1962a: 170-174; masalebi saq. ist. geog. 1964: 55; 
saq. siZ. 1920: 9; ficxelauri 1973: 81, 176; qarT. 
samarT. Zeg. 1966: 199; 1970: 180; 1972: 397; 1981: 
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823, 824; qronikebi 1897: 231, 453, 492; 1967: 297, 
601, 602; qc 4: 529,7, sq. 1.
giSi , eklesia (qc 4: 539,5,6,sq.3), cixe (qc 1: 
334,12) ixsenieba Semdeg werilobiT wya roebSi: 
`cxovreba mefeT-mefisa daviTisi~ (qc 1: 
334,12), vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 158,14; 539,5,6, sq. 3), XIII 
s-is kurTxeva mironisa da gangeba darbazobisa 
(qarT. samarT. Zeg. 1966: 49), movses kalankat-
uacis `alvanTa qveynis istoria~ (kalankat-
uaci 1985: 27, 49, 50, 103, 169, 175); hasan rumlus 
`umSvenieresi istoriaTagani~ (rumlu 1966: 27, 
28); isqander munSis `abasis qveynis damamSven-
ebeli istoria~ (munSi 1969:14).
vaxuSti bagrationi giSis Sesaxeb gadmogvcems: 
xoranTas `queiT dids alazans moerTvis gi-
Sis wyali, romeli gamosdis kavkass, kulmuxsa 
da hereTs Soris... da modis giSamdes. giSi ars 
mTis Zirs, romeli iyo saerisTao wuqeTisa, da 
eklesia didi, gumbaTiani, da ijda episkopozi, 
mwyemsi elisenisa, wuqeTisa da Sakixisa, aramed 
miuxuna Saabaz kaxeTs da hyo sasultnod ... da aw 
uwodeben alis sulTnad~ (qc 4: 539,5,6). 
lokalizdeba Tanamedrove daba qiSis teri-
toriaze, romelic mdebareobs azerbaijanis 
respublikaSi Seqis (nuxis) munic-Si, md. giSis 
wylis marjvena napirze (musxeliSvili 1980: 
65-67; 1982: 49; WilaSvili 1980: 242).
qarTul istoriul wyaroebSi giSi ixsenieba 
XII s-dan. 1117 w. daviT IV aRmaSenebelma (1089-
1125) aiRo giSis cixe da sabolood Semoimt-
kica hereTi. giSi wuqeTis saerisTavos centri 
iyo. XVI s-idan daiwyo kaxeT-hereTis dapy-
roba sparselebis mier. XVII s-Si Sah-abas I-ma 
istoriuli wuqeTi alis sasulTnod (elisus 
sasulTno, kakis sasulTno) aqcia (WilaSvili 
1980: 14, 17, 192, 193, 241; papuaSvili 1970: 32, 33, 
49, 141, 182, 236; musxeliSvili 1980: 65-67; 1982: 
49-51, 60-62).
giSis eklesia mdebareobs Seqis CrdiloeTiT 
5 km-ze. darbazuli eklesia nagebia Tlili 
Sirimis qviT. aqvs naxevarwriuli afsida. XI 
s-Si eklesias daadges gumbaTi. Tumca, meore 
mosazrebiT, giSis saepiskoposo kaTedrali 
unda yofiliyo VIII-IX ss-iT daTariRebuli 
lekiTis tetrakonqi (xaxanaSvili 1895: 29; Cu-
binaSvili 1959: 435; musxeliSvili 1982: 49-51).
bibliografia: kalankatuaci 1985: 27, 49, 50, 
103, 169, 175; munSi 1969: 14; musxeliSvili 1980: 
65-67; 1982: 49-51, 60-62; papuaSvili 1970: 32, 
33, 49, 141, 182, 236; rumlu 1966: 27, 28; qarT. 
samarT. Zeg. 1966: 49; qc 1: 334,12; qc 4: 158,14; 
539,5,6,sq.3; CubinaSvili 1959: 435; WilaSvili 
1980: 14, 17, 192, 193, 241, 242; xaxanaSvili 1898: 
290. 
gldani (qc 4: 330,19). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: basili ezosmoZRvris `cxovreba 
mefeT-mefisa Tamarisi~ (qc 2:128, 20, 21), vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 330,19; 524,2; 536,23; 561,9), XVI-XVIII ss-is 
istoriuli sabuTebi (saq. siZ. 1920: 11; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 55; qronikebi 1967: 86; qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 363, 364, 374; 1977: 606; 1985: 16, 
17), sexnia CxeiZis ` cxovreba mefeTa~ (CxeiZe 1913: 
46), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 64), XV s-is somxuri anderZi 
(somxur xelnawerTa ... 1978: 78).
vaxuSti bagrationi gldanis Sesaxeb gadmog-
vcems: `xolo xeoba grdanisa da mdinare misi 
gamosdis zadaZnis SesarTavs erwos mTas, dis 
grdanamde Cdilodan samxriT~ (qc 4: 537,1-3).
mdebareobs Tbilisidan Crdilo-aRmosavle-
TiT, md. gldanis wylis orive napirze, dRevan-
deli sof. gldanis teritoriaze. warmoadgens 
dedaqalaqis sagareubno sofels.
kaxeTis damoukidebeli samTavros arsebobis 
dros gldani kaxeTis SemadgenlobaSi iyo. da-
viT IV aRmaSeneblis (1098-1125) mier kaxeTis 
samTavros SemoerTebis Semdeg, gldanis yma-
mamulis nawili samefo kars sveticxovlisaT-
vis Seuwiravs. Samqoris omidan dabrunebul 
zaqaria da ivane mxargrZelebs laSqrobaSi 
mopovebuli alafi gauwyviaT qalaqis karidan 
gldanis xevamde (qc 2: 128,20,21). saqarTvelos 
calkeul samefo samTavroebad daSlis Semdeg 
sofeli kvlav kaxeTis SemadgenlobaSia. 1579 
w. kaxeTis mefe aleqsandre II-m (1574-1605) 
sveticxovels ganuaxla gldanis yma-mamule-
bis Sewirulobis sigeli. gldanis miwebisa 
da ymebis nawils kaxeTis Tavadebi, jandie-
rebi flobdnen (saq. siZ. 1920: 11; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 55). gldans vaxuSti da ioane 
bagrationebi, agreTve, zogierTi sxva avtori 
grdanis formiT moixseniebdnen (qc 4: 330,19; 
bagrationi 1986: 64; qarT. samarT. Zeg. 1985: 16, 
17). XV s-Si somxur anderZSi gldani glganad 
moixsenieba (somxur xelnawerTa ... 1978: 78).
1903 w. gldanis midamoebSi arqeologiuri 
gaTxrebi Cautarebia e. reslers (resleri 1906: 
81-84). 1964 w. sofelSi, mSeneblobis dros 
dangreula adre Sua saukuneebis qvis samarx-
ebi, romlebSic aRmoCnda brinjaosa da rkinis 
ramdenime samkauli. 1975-1976 ww. dedaqalaqis 
gldanis sacxovrebeli masivis mSeneblobasTan 
dakavSirebiT, masivis teritoriaze gaTxrebs 
awarmoebda iv. javaxiSvilis sax. istoriis, 
arqeologiisa da eTnografiis institutis, 
arqeologiuri kvlevis centris gldanis arqe-
ologiuri eqspedicia (xelmZR. v. arTilayva). 
gaTxrebTan erTad eqspediciam dazverviTi sa-
muSaoebi Caatara sof. gldanis, agreTve misi 
mimdebare joxTanisa da vejinis xevebis mi-
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damoebSi (arTilayva ... 1978: 81-86; 1979: 204). 
1979 w. imave institutis arqeologiuri kvle-
vis centris Tbilisis arqeologiurma eqspedi-
ciam (xelmZR. r. abramiSvili) md. xevZmaris 
marjvena napirze, gldanis masivis V mikro-
raionis teritoriaze gaTxara gvianbrinjao-
adrerkinis xanis samarovani da Sua saukuneebis 
namosaxlari (abramiSvili ... 1982: 38-40).
1975-1976 ww. dazvervebis Sedegad gldanis 
midamoebSi miakvles sxvadasxva epoqisa da xa-
siaTis arqeologiuri Zeglebs. soflis max-
loblad, mlaSe tbis CrdiloeTiT mdebareobs 
5 m simaRlisa da 54 m diametris qvamiwayri-
liani yorRani, romelic savaraudod adre, an 
Suabrinjaos xanas miekuTvneba. gvianbrinjao-
adrerkinis xanis namosaxlari gamovlinda 
soflis aRmosavleTiT, 1,5 km-is daSorebiT, 
xevZmaris marjvena napiras mdebare goraze. iq 
aRmoCnda Savad gamomwvari, naWdevebiT, kon-
centruli talRovani da urTierTgadamkveTi 
xazebiT Semkuli Tixis WurWlis natexebi. ima-
ve xanas ganekuTvneba soflis aRmosavleTiT 2,5 
km-is daSorebiT, xevZmaris marjvena napiras, 
adgil didvakeSi da soflis CrdiloeTiT, 
gldanis xevis marjvena napirze, adgil sayd-
ris ferdSi mdebare nasaxlarebi (sZa 1990: 
274). gvianbrinjaos xanis SemTxveviT aRmoCe-
nili nivTebi cnobilia adgil ismailadan da 
nasreladan, agreTve sof. gldanidan, Taname-
drove sasaflaos maxloblad. iqvea gamovle-
nili antikuri xanis samarovani (Tbilisi 1978: 
202). soflis CrdiloeTiT 1 km-is daSorebiT 
mikvleulia adre Sua saukuneebis nasaxlari, 
sadac aRmoCnda riyis qviT nagebi kedlebis 
fragmentebi. Tanadrouli nasaxlari gamov-
linda soflis Crdilo-dasavleTiT, 3-4 km-is 
daSorebiT, joxTanis xevis marcxena napirze, 
adgil didmanianSi. zedapiruli masala war-
modgenili iyo wiTlad da moCalisfrod 
gamomwvari Tixis WurWlis natexebiT. adre Sua 
saukuneebis nasaxlari, romelic adgil patara 
manianTan mdebareobs, mikvleulia soflidan 
Crdilo-dasavleTiT, 2-3 km-is daSorebiT 
joxTanis xevis marcxena napirze. iq gamovlin-
da nasaxlaris naSTebi, wiTlad da moCalis-
frod gamomwvari keramikis natexebi. joxTanis 
xevis marjvena napirze, adgil bogirebTan 
adre Sua saukuneebis kidev erTi nasaxlaria. 
Sua saukuneebis nasaxlaris naSTebi aRmoCnda 
adgil nasrelaze da soflis aRmosavleTiT, 
Tbilisi-TianeTis saavtomobilo gzis marcxe-
na napirze, sadac SeimCneoda naxSir-nacrovani 
fena da wyalsadenis wiTlad gamomwvari Tixis 
mili. soflis CrdiloeTiT, 2,5 km-is daSore-
biT, vejinis xevis marjvena napirze, adgil 
zeda vakeSi SemorCenilia nasaxlaris naSTebi, 
sadac zedapirulad aikrifa Sua saukuneebis 
Tixis WurWlis natexebi. imave xanis nasaxlari 
mikvleulia soflis CrdiloeTiT 6 km-is da-
SorebiT, jvaras xevis marjvena napirze. xevis 
marcxena napirze Sua saukuneebis kidev erTi na-
saxlaria. Tanadrouli nasaxlari gamovlinda 
gldanis sacxovrebeli masivis V mikroraionis 
teritoriaze, sadac aRmoCnda qvis kedlebis 
naSTebi da kramitis natexebi. saydris ferdis 
adre Sua saukuneebis nasaxlarTan napovnia 
qvis samarxebi, adgil bogirebTan gamovlinda 
aRmosavleT-dasavleT xazze damxrobili uin-
ventaro qvis samarxebi, romelTagan zogierTi 
saojaxoa. micvalebulebi dakarZalulia qris-
tianuli wesiT. aRmosavleT-dasavleT xazze 
damxrobili qvis samarxebi mikvleulia sof-
lis aRmosavleTiTa da samxreT-aRmosavleTiT 
moqmed sasaflaoebTan (sZa 1990: 274).
1903 w. e. reslerma soflidan samxreTiT, md. 
gldanis wylis marcxena napirze gaTxara 2,83 
m simaRlis qvamiwayriliani yorRani. yrilis 
qveS gamovlinda dasakrZalavi ormo, romel-
sac garSemo riyis qvebi Semouyveboda. ormoSi 
micvalebulis Zvlebi da inventari ar dadas-
turda. sakuTriv yorRanis yrilSi CaWrili 
yofila mogviano samarxi, romelSic aRmoCnda 
micvalebulis mimofantuli Zvlebi da Tixis 
patara oryura WurWeli (resleri 1906: 80, 81).
xevZmaris gvianbrinjao-adrerkinis xanis sa-
marovani mdebareobs gldanis sacxovrebeli 
masivis V mikroraionis teritoriaze. xevZma-
ris marjvena napiridan 300 m-is daSorebiT. 
gaTxrili 28 ormosamarxidan 25 qvayriliania. 
dasakrZalavi ormoebi wriuli, ovaluri da 
sworkuTxa moyvanilobisaa. dazianebis gamo 
zogierTi samarxis ormos formis dadgena Wirs. 
ori samarxi kenotafi unda iyos. inhu maciur 
samarxebSi, rogorc wesi, TiTo micvalebulia 
dakrZaluli. №23-Si esvena ori micvalebu-
`Tavkveris~ (gldanis) nasoflari
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li. isini dakrZalulia moxrili kidurebiT 
marjvena an marcxena gverdze, TaviT aRmosav-
leTiT, CrdiloeTiT, Crdilo-dasavleTiT an 
Crdilo-aRmosavleTiT. samarxebSi aRmoCnda: 
Savpriala qoTnebi, xeladebi, tolCebi, brin-
jaos Subispiri, isrispirebi, sakinZebi, nem-
sebi, samajurebi, rgolebi, sardionis, minise-
buri pastisa da aqatis mZivebi (abramiSvili 
... 1982: 38-40). samarxebidan yvelaze adreulia 
№15 wriulqvayriliani ormosamarxi. dasakr-
Zalavi ormo wriuli moyvanilobisaa. micvale-
buli esvena moxrili kidurebiT marjvena gver-
dze, TaviT Crdilo-aRmosavleTiT. samarxSi 
aRmoCnda Tixis 6 WurWeli da brinjaos Tavx-
via sakinZi. is TariRdeba Zv. w. XIV-XIII ss-iT. 
gacilebiT gviandelia №20 samarxi, romelSic 
gamovlinda Tixis 11 WurWeli, rkinis maxvili, 
brinjaostariani rkinis satevari, Subispiri, 
brinjaos ornamentirebuli qamari, fibula, 
nemsi, Rilakebi, varduli, miniseburi pastis 
wvrili mZivebi. samarxi TariRdeba Zv. w. VIII 
s-iT (abramiSvili ... 1982: 40). masala inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (Tbilisis ar-
qeologiuri muzeum-sacavi).
1978 w. gldanis VII mikroraionSi SemTxveviT 
aRmoCnda brinjaos mTlianadsxmuli satevari. 
masTan erTad yofila Tixis WurWlis nate xebi 
da Zvlebi. imave wels analogiuri satevari 
gamovlinda V mikroraionSi. mas Tan axlda 
brinjaos masragaxsnili Subispiri da dabr-
tyelebulTaviani sakinZi. nivTebTan erTad 
yofila Tixis WurWlis natexebi da Zvlebi. 
1985 w. V mikroraionSi aRmoCnda brinjaos maSa 
da maxaTis natexi. nivTebi TariRdeba gvian-
brinjao-adrerkinis xaniT. inaxeba saqarTve-
los erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarT-
velos muzeumi). 
`Tavkveris~ adre Sua saukuneebis nasoflari 
mdebareobs gldanis sacxovrebeli masivis III-
IV mikroraionebis sazRvarze. nasoflarze ga-
movlinda sxvadasxva daniSnulebis nagebobebi 
da sami eklesia. Senobebi sworkuTxa gegmis mqone 
ramdenime oTaxs (6X4 m; 4,5X4,9 m; 3X4,5 m; 3,7X6 
m) moicavda. naSenia riyisa da kldis fleTili 
qvebiT, Tixis xsnarze. iataki Tixatkepnilia 
an qvis filebiTaa mogebuli. №3 nagebobaSi aR-
moCnda ZirmoWrili, pirqvedamxobili qvevri, 
romelic Tonis magivrobas swevda. №6 nagebobis 
Crdilo-aRmosavleTiT gamarTul maranSi aR-
moCnda sami mozrdili qvevris natexi. gaTxre-
bisas mikvleulia brtyeli kramitis ramdenime 
fragmenti. Tumca Senobebi kramitiT ar yofila 
daxuruli. nagebobis gaTxrebisas gamovlenili 
arqeologiuri masala warmodgenilia sameur-
neo, samzareulo da sufris daniSnulebis kera-
mikiT. qvevrebi momaRloyelianebia, reliefuri 
sartylebiT dafaruli taniT. gvxvdeba sada, 
uornamento qvevrebic. isini brtyelZiriania. 
sxva keramikuli nawarmidan aRsaniSnavia: mozr-
dili dergebi, sadRveblebi, qoTnebi, tuCiani 
badiebi, reliefuri ornamentiT Semkuli do-
qebi da xeladebi, farTopiriani xeladebi da 
sxv. Tixis WurWeli gamomwvaria wiTlad da 
moCa lisfrod. TariRdeba IV-VII ss-iT (arTi-
layva... 1979: 203).
nasoflaris CrdiloeTiT, SemaRlebul adgi-
las gaiTxara darbazuli tipis sami eklesia. 
gamovlinda ori samSeneblo fena. pirveli mie-
kuTvneba №1 eklesias (4X4 m), romelic naSenia 
kldis fleTili qvebiT Tixis xsnarze. kedleb-
is sisqe 0,8 m. afsida naliseburia. sakurTx-
eveli nagebia tufis gaTlili kvadrebiT. №2 
eklesia (2,6X5,5 m), romelic meore samSeneblo 
fenas ganekuTvneba, uSualod faravda pirveli 
fenis eklesias. naSenia riyisa da kldis fle-
Tili qvebiT Tixis xsnarze. kedlebis sisqe 0,8 
m. Sesasvleli dasavleTidan da samxreTidanaa. 
qveda №1 eklesiis afsida gadakeTebulia da 
zeda fenis №2 eklesiis afsidadaa gamoyenebu-
li. is naliseburia, garedan oTxkuTxa moxazu-
lobis. amaRlebuli sakurTxeveli 5 safexu-
riania, romlebic Sedgenilia qvaTlilebiT. 
sakurTxevlis win mdgara qvis embazi. mogviane-
biT eklesiisaTvis samxreTidan miuSenebiaT pa-
tara saTavso (2,5X2,5 m). minaSenSi gamovlinda 
tufis qvis 2 embazi. №2 eklesiis samxreT-aR-
mosavleTiT, 9 m-is daSorebiT mdgara nalise-
burafsidiani №3 eklesia (5X4 m). sakurTxeveli 
nagebia tufis qvaTlilebiT. kedlebi naSenia 
riyisa da kldis fleTili qvebiT, Tixis xsnar-
ze. Sesasvleli samxreTidan da dasavleTidan 
hqonia. eklesiebi gadaxuruli yofila brtye-
li kramitiT. keramikul masalasTan erTad №2 
eklesiis sakurTxevelTan aRmoCnda xosrov 
II-is (591-628) vercxlis moneta (arTilayva ... 
1979: 198, 199).
№2 eklesiis minaSenis kedlis qveS gaiwminda 
filaqnis filebiT Sedgenili aRmosavleT-
dasavleT xazze damxrobili uinventaro qvis 
samarxi. micvalebuli dakrZaluli iyo qris-
tianuli wesiT. msgavsi samarxi gamovlinda 
eklesiis aRmosavleTiT, 3 m-is daSorebiT. 
fiqalis filebiT Sedgenili qvis samarxi aR-
moCnda №3 nagebobis CrdiloeT kedelTanac. 
mcirewlovani micvalebuli dakrZaluli iyo 
qristianuli wesiT. samarxSi napovnia sardio-
nisa da aqatis mZivebi. 
gldanis sacxovrebeli masivis mTavari magis-
tralis aRmosavleTiT mdebare samarovanze 
Seiswavles aRmosavleT-dasavleT xazze dam-
xro bili ramdenime qvis samarxi. zogierTi 
maT gani saojaxo yofila. micvalebulebi dakr-
Zalulia qristianuli wesiT. samarxebi uinven-
taroa. mxolod erT maTganSi (№3) aRmoCnda 
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moCalisfrod gamomwvari qila da samtuCa xe-
ladis pir-yelis natexi (arTilayva ... 1978: 83, 
84). gldanis arqeologiuri eqspediciis mier 
1975-1976 ww. dazvervebisa da gaTxrebis Sede-
gad mopovebuli arqeologiuri masala inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (i. griSaSvi-
lis sax. Tbilisis istoriis muzeumi)F.
1903 w. e. reslers sof. gldanTan, ganaTxari 
yorRanis dasavleTiT, miukvlevia qvis sa-
marxTa jgufebisaTvis, romelTagan gauTxria 
ori uinventaro Crdilo-dasavleT-samxreT-
aRmosavleT xazze damxrobili samarxi. maTSi 
esvena or-ori micvalebuli. sof. gldanisa 
da mamkodis sazRvarze e. reslers Seuswavlia 
aRmosavleT-dasavleT xazze damxrobili 4 
qvis samarxi, romlebSic micvalebulebi dakr-
Zalulni iyvnen qristianuli wesiT. samarxebSi 
aRmoCnda: vercxlis beWdis fragmenti, wvrili 
mavTulisagan damzadebuli Tavgaxsnili rgo-
li, brinjaos Reros natexi, sardionis TvliT 
Semkuli brinjaos sayuris fragmenti, rkinis 
rgoli. №1 samarxSi, romelSic sami micvale-
buli esvena, Tavis qalebs Soris aRmoCnda V s-is 
romauli oqros aureusi, oqros mavTulisagan 
Sedgenili sayure da ori mZivi (resleri 1906: 
81-83). 
1964 w. sof. gldanSi, adgil riyianSi, mSen-
eblobis dros dangreula qvis samarxebi. sa-
marxeuli inventaridan SemorCa: brinjaos ori 
sayure, sakinZis marjnis Tavebi broweulis 
yvavilis moyvanilobisa, brinjaos sakinZis 
Rero da rkinis mrgvalganivkveTiani mork-
aluri Reros (samajuris?) natexi. nivTebi 
VI-VIII ss-iT TariRdeba (jorbenaZe 1998: 43, 
44). masala inaxeba saqarTvelos erovnuli 
muzeumis oT. lorTqifaniZis sax. arqeologiis 
centris duSeTis bazaze.
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi) inaxeba gldanis 
sacxovrebeli masivis teritoriaze SemTx-
veviT aRmoCenili Tbilisuri felsi, xosro 
II-is draqma, sabeWdavi Jetoni da medalioni 
wminda giorgis gamosaxulebiT (abramiSvili 
1984: 144).
soflis CrdiloeTiT aRmarTuli wminda gri-
gol RvTismetyvelis sameklesiani bazilika 
(11,1X10,7 m). naSenia qviSaqvis kvadrebiT kirx-
snarze. Sua eklesiaSi Sesasvleli samxreTi-
danaa. naxevarwriul afsidaSi sarkmeli da 
gverdiT eklesiebSi gasasvleli ori karia. 
darbazis kamara eyrdnoba pilastrebze dam-
yarebul or TaRs. fasadze, Sua eklesiis sarkm-
lis Tavze wreSi Casmuli jvaria gamosaxuli. 
CrdiloeTi eklesiis sarkmlis Tavzec jvaria 
warmodgenili. eklesia TariRdeba IX-X ss-iT. 
eklesiis ezo SemosazRvruli yofila qvis ga-
lavniT (Smerlingi ... 1960: 94, 95).
bibliografia: abramiSvili 1984: 144; 
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geog. 1964: 55; resleri 1906: 80-84; sZa 1990: 
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glola , daba (qc 4: 768,16). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 645,2,15; 
646,2,3; 648,19; 649,5; 650,2,7,9; 764,9; 768,14,16, sq. 
9; 769,11; 770,4; 850,15; 866,28), 1432 w. aleqsandre 
mefis sigeli (kakabaZe 1914: 126-131). 
vaxuSti bagrationi glolas Sesaxeb gadmog-
vcems: `rionis saTavidam gardavals gza kavka-
siazed glolas~ (qc 4: 650,7). 
mdebareobs onis munic-Si, md WanWaxis napiras, 
axlandeli sof. glolas teritoraze.
glola, diubua de monperes mixedviT
1687 w. glola aleqsandre IV imerTa mefem 
daikava. XVIII s-is 20-ian wlebSi is SoSita er-
isTavs ekuTvnoda (qc 4: 850,15, 866,28). XVIII 
s-Si glola cixis msgavs dabas warmoadgenda. 
`ars glola daba mgzavsi cixisa~ (qc 4: 768,16). 
XVIII s-Si glola raWis episkoposis reziden-
ciaa (qc 4: 764,9).
glola arqeologiurad Seuswavlelia.
glolis cixe `koSkovan-godlovan-zRudiani~ 
yofila (qc 4: 768,17). cixis gegma aRar ikiTxeba. 
misgan mxolod nangrevebia SemorCenili.
cixis nangrevebis maxloblad, soflis cen-
trSi mdebareobda ioane naTlismcemlis ekle-
sia. XVIII s-Si is iyo `aRvsili oqro-vercxlis 
xatiTa da juariTa da wignebiTa, Zueladve 
xiznulni~ (qc 4: 768,16,sq.9). misgan nangreve-
biRa SemorCa. md. boyosa da WanWaxs Soris 
`zedaqalaqad~ wodebul borcvze SemorCe-
nilia ori eklesiis nangrevi. pirveli ekle-
sia darbazulia (10X5,7m). nagebia riyisa da 
Sirimis Tlili qvebisagan qviTkirze. interi-
eri moxatuli iyo. misi kvali SemorCenilia 
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godogani 
CrdiloeTi kedlis dasavleT nawilSi (bo-
WoriZe 1994: 254-257). 
meore eklesia wminda giorgis saxelzea agebuli. 
iwodeba `beris saydrad~. erTnaviani eklesia 
(3,6X2,15 m) nagebia riyisa da Sirimis qvisagan. 
freskebi SemorCenilia sakurTxevlis nawilSi, 
TaRze da aRmosavleT kedelze (boWoriZe 1994: 
257). TaRze aTormeti dResaswaulis freskebia. 
eklesiis aRmosavleTi kedlis Tavze gamosa-
xulia `vedreba~, romlis qvemoT XVII s-is aso-
mTavruli warweraa (makalaTia 1987: 93).
bibliografia: boWoriZe 1994: 254-257; kaka-
baZe 1914: 126-130; makalaTia 1987: 25, 90-93; qc 
4: 645,2,15; 646,2,3; 648,19; 649,5; 650,2,7,9; 764,9; 
768,14,16, sq. 9; 769,11; 770,4; 850,15; 866,28. 
godogani (qc 4: 753,4, 854,1). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 753,4; 
854,1), `afxazeTis sakaTalikoso didi iad-
gari~ (gujrebi 1891: 126; qarT. dok. 1967: 170), 
`biWvintis sigeli~ (qronikebi 1897: 511), 
`mcire qronikebi~ (mcire qronikebi 1968: 59;). 
XVI-XVII ss-is istoriuli sabuTebi (qronikebi 
1897: 511, 512; masalebi saq. ist. geog. 1964: 57).
vaxuSti bagrationi godoganis Sesaxeb gadmog-
vcems: `am xevzed godogans zeiT ars cucxvaTis 
cixe~ (qc 4: 753,4). 
mdebareobs Terjolis munic-Si, md. yvirilas 
marjvena Senakadis — md. wyalwiTelas marcxe-
na da md. WiSuras marjvena mxares, dRevandeli 
sof. godoganis adgilze.
imereTis mefe bagrat III-m (1510-1565) godogane-
li ramdenime komli uboZa ivane cirRilaZes (ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 57). arCil II-es (1661-
1698) imereTSi samefo taxtisaTvis brZolis 
dros, quTaisis maxloblad, godoganTan mouxda 
Setakeba mowinaaRmdegeebTan (qronikebi 1897: 
511). XVI s-is sabuTis mixedviT godoganeli eqv-
si komli Seswires eklesias. meore aseTive sabu-
Tis mixedviT, 1730 w. imereTis mefe aleqsandre 
V-em gelaTis monasters godoganidan ramdenime 
komli Seswira (qarT. dok. 1967: 102, 170). 
sof. godogani arqeologiurad Seuswavlelia. 
sof. godoganTan md. wyalwiTelas xeobis 
marcxena kldovan ferdze jer kidev 1914 w. 
saqarTveloSi pirvelad aRmoaCines pale-
oliTuri nasaxlari mRvime (r. Smidti). maSin 
mRvimes r. virxovis saxeli uwodes, xolo Sem-
dgom 1936-1937 ww. aq arqeologiuri gaTxrebi 
Catarda g. nioraZis xelmZRvanelobiT (nio-
raZe 1953). mRvimes ewoda — sakaJia. 1973-1980 
ww. sakaJias mRvimis da aqve daaxloebiT 370 
m-ze aRmoCenili orTvala mRvimis Seswavlas 
awarmoebda iv. javaxiSvilis sax. istoriis, 
arqeologiisa da eTnografiis institutis 
arqeologiuri kvlevis centris wyalwiTe-
las xeobis paleoliTuri eqspedicia (xelmZR. 
m. nioraZe).
godoganTan aRmoCenili sakaJias nasaxlari 
mRvime mravalfeniani arqeologiuri Zeglia. 
aq qronologiurad dadasturebulia zeda-
paleoliTuri da mustieuri (SuapaleoliTu-
ri) fenebi. sakaJias karstuli mRvimis sigrZe 
30 m-mdea, maqsimaluri sigane 4-5 m-ia, simaRle 
6 m-de. gamosasvleli samxreT-dasavleTiTaa 
orientirebuli. mRvimeSi arqeologiurad 
gamokvleulia 100 kv m farTobi. gaiWra 8 m siR-
rmis arqeologiuri fenebi da gamovlinda 4 
danaleqi Sre (nioraZe1992: 43). arqeologiur 
fenebSi dadasturda qvis nukleusebi, lamele-
bi, wvetanebi, saxokebi, danebi da a. S.; daaxloe-
biT 3000-mde qvis nakeTobaa. 
mRvimis fauna warmodgenilia: irmis, martor-
qis, jixvis, daTvis, taxisa da sxv. cxovelTa 
ZvlebiT. qvedapaleoliTur fenaSi aRmoCnda 
adamianis zeda ybis Zvali kbilebiT, rome lic 
neandertalel adamians ekuTvnis. sakaJias 
mRvimeSi aRmoCenili arqeologiuri masalidan 
1914 w. aRmoCenebi inaxeba sankt-peterburgis 
mikluxo-maklais sax. anTropologiis da eTno-
grafiis muzeumSi, xolo 1936-1937 da 1973-1980 
ww. aRmoCenebi — saqarTvelos erovnul muzeum-
Si (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). (nio-
raZe 1953: 17; nioraZe 1992: 3-10).
godoganTan, sakaJias mRvimidan CrdiloeTiT, 
daax. 370 m-ze, mdebareobs nasaxlari `orTva-
la~ — mRvime, romelic mravalfeniani arqeolo-
giuri Zeglia. fenebis saerTo simaRle 2 m-mdea. 
arqeologiuri masala miekuTvneba Sua, ganvi-
Tarebul da gvian mustieur (Suapaleo liTur) 
etapebs. mRvimis SesasvlelTan dadasturebu-
lia eneoliTuri xanis arqeologiuri masalac. 
orTvala mRvimis sigrZe ramdenime aTeuli met-
ria da Sedgeba ori derefnisagan; simaRle daax-
loebiT 2 m-mde, xolo sigane 3-5 m-ia. mRvimeSi 
gamovlinda 4 danaleqi Sre, ro melSic aRmoCn-
da 300-mde qvis nivTi — nukleusebi, lamelebi, 
saxokebi, wvetanebi da sxv. isini ZiriTadad ka-
Jisaa, mxolod calkeuli niv Tebia obsidianisa-
gan da argolitisagan dam zadebuli. mRvimis 
fauna warmodgenilia: irmis, daTvis, bizonis, 
jixvis da sxv. cxovel Ta ZvlebiT (nioraZe 1992: 
32-61; saq. arq. 1991: 101, 102). orTvala mRvi-
meSi mopovebuli arqeo logiuri masala ina xeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi). 
godoganSi gvinbrinjao-adreuli rkinis xa-
nis e. w. kolxuri tipis 3 culia SemTxveviT na-
povni. culebi inaxeba n. berZeniSvilis sax. qu-
Taisis saxelmwifo istoriul muzeumSi, inv. 
№5418:1, 2, 3; (qoriZe 1965: 107). 
godoganidanve cnobilia rkinis jvari (27X24 
sm), romelzec 20 striqoniani asomTavruli 
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warweraa. ikiTxeba nawyveti: `qw juaro qr(i)
stesao mS(u)idobiT daicev sofeli Seni go-
dogani yovlisagan vnebisa a(mi)n~ (boWoriZe 
1995: 122). jvari inaxeba n. berZeniSvilis sax. 
quTaisis saxelmwifo istoriul muzeumSi. aqve 
daculia godoganidan motanili 1 romauli 
moneta (boWoriZe 1995: 122).
godoganSi aris macxovris saxelze agebuli 
darbazuli tipis garSemosavleliani eklesia 
(8,50X3,50 m). amJamad eklesiis naSTebia Semor-
Cenili. agebuli yofila Tlili qviT. qvebze 
SemorCenilia ramdenime religiuri xasiaTis 
asomTavruli warwera. eklesiis baTqaSze 
SeimCneva mxatvrobis kvali (boWoriZe 1995: 
120, 121). eklesia SesaZloa X s-is iyos (barna-
veli 1959: 113). 
godoganSivea 1873 w. aSenebuli, amJamad dan-
greuli, darbazuli eklesia, romelsac Tli-
li qvis perangi hqonda. iqve mdgara Sua sauku-
neebis sasaxle (barnaveli 1959: 113), romelic 
dReisaTvis ar SemorCenila.
sofeli godogani mdebareobs martvilis 
raionSic, romelic arqeologiurad Seuswav-
lelia.
bibliografia: barnaveli 1959: 113; boWoriZe 
1995: 120-122; gujrebi 1891: 126; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 57; mcire qronikebi 1968: 59; 
nioraZe 1953; nioraZe 1974: 749-752; 1975: 505-
508; 1976: 221-224; 1992; saq. arq. 1991: 101, 102; qc 
4: 753,4; 854,1; qarT. dok. 1967: 170; qoriZe 1965: 
107; qronikebi 1897: 511, 512; jiqia 1977: 26-30; 
1978: 143-175; 1993.
gokia, mcire qalaqi (qc 4: 669,16,18). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
669,16,18), 1392 w. qarTl-kaxeT-mesxeTis sakaTa-
likoso mamulebis siTarxnis gujari (qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 178), `gurjista nis vilaie-
Tis didi davTari~ (gurjistanis vilaieTis 
... 1958: 266, 267), iohan giuldenS tedtis `mog-
zauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 215-217).
vaxuSti bagrationi gokias Sesaxeb gadmog-
vcems: `xerTvis zeiT am javaxeTis wyals erT-
vis gokiis mdinare, gamosdis SarvaSeTis mTas 
anu javaxeTisas, modis gokiamde Cdilodam 
samxriT, merme aRmosavlidam dasavleTad da 
mierTvis javaxeTis mtkuars Cdilodam. gokia 
ars qalaqi mcire. mosaxleni arian mesxni, 
somexni da uriani vaWarni" (qc 4: 669,15-19). 
mdebareobs axalqalaqis munic-Si, md. gokiiswy-
lis (md. WobareTis marcxena Senakadi) napireb-
ze, Tanamedrove sof. gokias teritoriaze. 
XVIII s-Si gokia iyo javaxeTis erT-erTi pata-
ra qalaqi, romelzec gadioda axalqalaqidan 
samcxeSi mimavali gza (berZeniSvili 1985: 
100, 116). XIX s-Si mis teritoriaze ramdenime 
eklesiis nangrevi iyo SemorCenili (rostomo-
vi 1898: 53, 54; lomsaZe 1975: 446). gokia zogjer 
ixsenieba gogias saxelwodebiT (berZeniSvli 
1985: 114).
gokia arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: berZeniSvili 1964: 155, 156; 
berZeniSvili 1985: 100, 116, 114; giuldenSt-
edti 1962: 215-217; gurjistanis vilaieTis 
... 1958: 266, 267; lomsaZe 1975: 446; rostomovi 
1898: 53, 54; qarT. samarT. Zeg. 1970: 178. qc 4: 
669,16,18;
gomareTi , daba (qc 4: 318,5). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 318,5), 
XVI-XVIII ss-is (qarT. samarT. Zeg. 1972: 20; 
1981: 103; 1985: 287, 303; qarTul-sparsuli ... 
1955: 90; `dasturlamali~ (qarT. samarT. Zeg. 
1966: 280; 1970a: 344, 509, 679, 700, 703, 705, 711, 
712, 721), ioane bagrationi `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 49).
vaxuSti bagrationi gomareTis Sesaxeb gadmog-
vcems: `yarabulaxs queviT zurtaketas erTvis 
safiqlis xevi, gamosdis qarvaslis-xevsa, mo-
erTvis aq zurtaketas ... aqa ars daba didi goma-
reTi, viTarca mcire qalaqi~ (qc 4: 318,1-5). 
gomareTi erTi mosazrebiT lokalizdeba 
dmanisis munic-Si. mdebareobs Tanamedrove 
sof. patara gomareTis teritoriaze (lorT-
qifaniZe 1935: 297). meore mosazrebiT — sof. 
didi gomareTis teritoriaze (mamardaSvili 
1995: 72). sof. didi da patara gomareTi mde-
bareobs md. Savwyaroswylis (yarabulaxis, md. 
qcias marjvena Senakadi) marcxena mxares, dma-
nisis CrdiloeTiT, 17 km-is daSorebiT. orive 
sofeli dRes gaerTianebulia da mxolod pa-
tara xevi yofT (rCeuliSvili 1944: 34).
gomareTi Sedioda istoriul zurtaketSi. XI 
s-is pirvel naxevarSi mas kldekaris (Trial-
eTis) erisTavebi flobdnen (TayaiSvili 1913a: 
83-97; baqraZe 1959: 56-66). XVII-XVIII ss-Si 
gomareTi didi dabaa da qarTlis dedofalTa 
samflobelos warmoadgens (lorTqifaniZe 
1935: 297).
sof. gomareTis maxloblad mikvleulia mus-
ties xanis nasaxlari. v. murjiknelis ezoSi 
miwis damuSavebis dros dazianda ramdenime 
samarxi. 1962 w. samarovani Seiswavla saqarT-
velos mecnierebaTa akad. prezidiumTan ar-
sebulma speleologiuri komisiis arqeolo-
giurma razmma (xelmZR. d. TuSabramiSvili). 
gaiTxara antikuri xanis 14 qvayuTi da 1 dazi-
anebuli ormosamarxi. 1975 w. s. janaSias sax. 
saqarTvelos saxelmwifo muzeumis arqeolo-
giurma eqspediciam (xelmZR. c. davlianiZe) 
gomareTis teritoriaze mcire dazverviTi 
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da gaTxriTi samuSaoebi Caatara. soflis mi-
damoebSi aRmoCnda neoliT-eneoliTisa da 
adre brinjaos xanis namosaxlaris naSTebi, 
gvianbrinjao-rkinis xanis samarovani da na-
mosaxlari, Sua saukuneebis samarovani. eqs-
pediciam 1962 w. mikvleul samarovanze gaTxara 
12 qvayuTi da 1 ormosamarxi. qvayuTebis kedle-
bad da saxuravad gamoyenebuli iyo brtyeli 
bazaltisa da kirqvis filebi. micvalebulebi 
dakrZalulni iyvnen TaviT Crdilo-aRmosav-
leTisaken, marcxena an marjvena gverdze, ki-
durebmokecilni. qvayuTebis umetes nawilSi 
TiTo micvalebuli esvena, sam samarxSi — or-
ori, erTSi — sami. zogierT samarxSi an saxura-
vis Tavze dadasturda msxvilfexa saqonlis 
naSTi. ormosamarxSi micvalebuli dakrZalu-
li iyo TaviT CrdiloeTiT, marjvena gverdze, 
kidurebmokecili.
samarovanze aRmoCnda moSavo-moyavisfrod 
da movardisfrod gamomwvari Tixis WurWeli: 
doqi `Caidniseburi~, Semkuli zoomorfuli 
gamosaxulebebiT, wiTlad SeRebili samtuCa 
doqi, tuCiani jami lentiseburi yuriT, cal-
yura qoTnebi, koWobebi. sabrZolo da sameur-
neo daniSnulebis iaraRi, brinjaos e. w. skvi-
Turi isrispirebi, rkinis pirmoxrili danebi, 
culi, Subispiri. samkauli: brinjaos samajure-
bi (17 c) Semkuli stilizebuli gvelisTaviani 
daboloebebiT, rkinis samajurebi (14 c) Sem-
kuli amoRaruli ornamentiT an burcobebiT; 
vercxlisa da brinjaos rgolebi; brinjaos 
sayure mtevniseburi sakidiT, brinjaos fara-
kiani beWedi frinvelis gamosaxulebiT, brin-
jaos beWedi grexili TvalbudiT, brinjaos 
varduliani sakinZi, rkinis Tavxvia sakinZebi, 
sxvadasxva formis sardionis mZivebi. samaro-
vani TariRdeba Zv. w. IV-III ss-iT (davlianiZe 
1983: 5-192; 1977: 84-102).
1936 w. sof. patara gomareTSi SemTxveviT aR-
moCnda iranis ukanaskneli ilxanebis: muhame-
dis (1336-1337), saTib-beg xaTunis (1338-1339), 
jehan Temuris (1337-1353), suleimanis (1339-
1343) vercxlis monetebi (92 c), romlebic mo-
Wrilia Tbilisis, Tavrizis, bazaris, anisis, 
bardas, alagiris, kalisTuvanis, sulTaniis 
zarafxanebSi (RvaberiZe 1986: 72, 87, 88).
sof. did gomareTSi ramdenime dazianebuli 
eklesiaa: RvTismSoblis darbazuli ekle-
sia (12X7 m) dgas Sua sofelSi. nagebia uxeSad 
gaTlili bazaltis qviT. samxreTis fasadze 
amokveTilia asomTavruliT Sesrulebuli 
ramdenime warwera: `qriste adide liparit 
eris TavT erisTavi da Svilni misni~; `ste-
fanoss da mamas da yovelsa ersa maTsa wmidao 
eklesiao sigrile yav didsa mas dResa~; `saxe-
liTa RmrTisaTa mas Jamsa odes Zrielman da 
uZlevelman giorgi afxazTa mefeman Seipyra 
zviad maruSiani, maSin ese balavari dva xeli-
Ta codvilisa miqel xuces-galatozisaiTa~; 
`qriste, saxeliTa RmrTisaiTa me kuxman 
Sevwire wmidas amas eklesiasa wisquilni, Jamis 
sawirvad dRe xarebai. mRudelT wiron dRe 
ege~. eklesia TariRdeba 1014-1022 wlebiT.
samebis darbazuli eklesia (11X6 m) nagebia 
Tlili qviT. samxreTis Sesasvlelis Tavze 
amokveTilia asomTavruli warwerebi: `qris-
te adide suli didisa liparit erisTavT er-
isTavisai~, `qriste meufeo didebisao, adiden 
liparit erisTavT-erisTavi da Svilni mis-
ni~, `saxeliTa RmrTisa daidva balavari ese, 
adiden RmerTman, erisTavT erisTavis lipari-
tis uflebasa, qoronikoni iyo snd~. eklesia 
TariRdeba 1034 wliT. 
kviracxovlis eklesia (9,2X5,7 m) dgas didi 
gomareTis CrdiloeTiT, mTaze. nagebia Tlili 
qviT. samxreT fasadze amokveTilia asomTavru-
li warwera: `qriste ese saydari kavirisa cxov-
elis daqceuli iyo, me avage meunagre Savlama...~ 
eklesia TariRdeba XII-XIII ss-iT.
didi gomareTis dasavleTiT, 2 km-is daSore-
biT, adgil `WoWianSi~ dgas darbazuli ekle-
sia. aRmosavleTis fasadze amokveTilia aso-
mTavruli warwera: `Tamar RmrTisa sworis 
samlocvelo~, `qriste Seundven Siosa da Zmani 
misni petre da svimon, romelTa aRaSenes ekle-
sia ese. petres Seundven RmerTman~. eklesia 
TariRdeba XIII-XIV ss-iT (TayaiSvili 1913a: 
79-90; rCeuliSvili 1944: 29-33).
sof. didi gomareTis samxreT-aRmosavleTiT, 
8 km-is daSorebiT, TeTriwyarosaken mimavali 
gzis marjvena mxares, md. qciisa da Savwya-
roswylis SesarTavis maxloblad mdebareobs 
nasoflari `pantiani~, cixe, ori dazianebuli 
eklesia da gelazis qva. cixis maxloblad mde-
bare eklesia nagebia Tlili bazaltis qviT. 
aqvs naliseburi afsida. TariRdeba adreuli 
Sua saukuneebiT. eklesiasTan aRmoCnda qvaj-
varis bazisi, romlis erT mxares gamosaxulia 
jvris amaRlebis reliefuri kompozicia. me-
ore mxares amokveTilia asomTavruli war wera: 
`SewevniTa RmrTismSoblisaiTa me eremia da 
fahlavriW ese juari aRvmarTeT salocvelad 
sulTa CuenTa da cxovrebisaTvis SvilTa Cuen-
Ta~. bazisi TariRdeba VI s-is meore na xevriT. 
inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(S.amiranaSvilis sax. saqarTvelos xelovnebis 
muzeumi) (berZeniSvili 1976: 109-116; CubinaS-
vili 1972a: 53-55).
sof. didi gomareTis Crdilo-aRmosavleTiT 7 
km-is daSorebiT mdebareobs naqalaqari `tyem-
lovani~, romlis teritoriaze dgas darba-
zuli eklesia (5,8X3,7m), TaxCebiani Senoba 
2,8X2,8m), sasaxle, galavnis fragmentebi da 
sxva nagebobaTa naSTebi.
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eklesia nagebia riyis qviT duRabze. TariRd-
eba gviani Sua saukuneebiT. eklesiasTan aRmoC-
nda stela, romelzec amokveTilia jvris re-
liefuri da xelis amoRaruli gamosaxuleba. 
maT qvemoT SemorCenilia asomTavruliT Ses-
rulebuli warweris fragmentebi (mamardaS-
vili 1994: 63-64; 1995: 72-77).
bibliografia: bagrationi 1986: 49; baqraZe 
1959: 56, 57, 59, 66; berZeniSvili 1964: 32, 40; 
TayaiSvili 1913a: 79-90; kviJinaZe 1973: 39-51; 
lorTqifaniZe 1935: 297; lorTqifaniZe 1969; 
lorTqifaniZe 1989: 170,sq.55, 322; mamardaS-
vili 1994: 63, 64; 1995: 72-78; mefisaSvili 1971: 
17-32; narimaniSvili 1991: 113; rCeuliSvli 
1944: 29-34; ficxelauri 1979: 47; qarT. samarT. 
Zeg. 1966: 280; 1970a: 344, 509, 679, 700, 703, 705, 
711, 712, 721; 1972: 20; 1981: 103; 1985: 287, 303; qc 
4: 318,5; RvaberiZe 1986: 72, 87, 88; CubinaSvili 
1972a: 53-55; ciskariSvili 1959: 12, 13, 78.
gomareTi (qc 4: 346,20). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 346,20; 
381,1). vaxtang VI-is 1703-1711 ww. ganCineba 
avaliSvilebis yma-mamulis saqmeze (qarT. 
sa marT. Zeg. 1972: 241), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 33).
vaxuSti bagrationi gomareTis Sesaxeb gadmog-
vcems: `gomareTs zeiT Wvarebamde ars xeoba gu-
jareTisa, da yofil arian mravalni Senobani da 
eklesiani, garna aw Semusrvilni~ (qc 4: 346,20-
21). `gomareTamde Savwyalsa da Toriswyals 
uwodeben aw sadgeris xeobas~ (qc 4: 381,1,2). 
ioane bagrationi sofel gomareTs axsenebs gu-
jareTis xeobaSi (bagrationi 1986: 33). 
mdebareobs borjomidan samxreT-aRmosavleTiT 
12 km-is daSorebiT, md. mitarbis wylis napireb-
ze, Tanamedrove sof. patara mitarbis terito-
riaze (berZeniSvili, giorgaZe ... 1987: 41).
gomareTi Sedioda istoriuli Toris Se-
madgenlobaSi. XVIII s-is gomareTs avaliS-
vilebi flobdnen (qarT. samarT. Zeg. 1972: 241).
sof. patara mitarbi, sadac lokalizdeba `qar-
Tlis cxovrebaSi~ moxseniebuli gomareTi, ar-
qeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 33; berZeniS-
vili, giorgaZe ... 1987: 41; qarT. samarT. Zeg. 
1972: 241; qc 4: 346,20; 381,1. 
gomarTa, eklesia (qc 4: 376,17). ixsenieba Sem-
deg wyaroSi, vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 376,17).
vaxuSti bagrationi gomarTas Sesaxeb gad-
mogvcems: `xtanis zeiT ars eklesia mTasa Sina, 
wodebuli gomarTa ... munidam warvals gza 
loxoiris mTasa zeda, da perangis mTasa zeda 
gardavals imereTis Walasa Sina~ (qc 4: 376,17). 
mdebareobs znauris munic-Si, soflebis — TiR-
vas, ZaRinasa da muxauris maxloblad.
gomarTa arqeologiurad Seuswavlelia.
gomarTas darbazuli eklesia nagebia fleTili 
qviTa da aguriT. Sesasvleli samxreTidan aqvs. 
interieri Selesili da moxatuli iyo. XX s-is 
50-ian wlebSi kedlebze SemorCenili yofila 
bibliuri siuJetebisa da saero pirTa gamosaxu-
lebebi. dRes eklesia dangreulia. eklesiis max-
loblad nasoflaria (makalaTia 1963: 63-65).
bibliogafia: makalaTia 1963: 63-65. qc 4: 376,17.
gomi (qc 4: 342,7). ixsenieba Semdeg werilobiT 
wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 342,7); XIV-XVIII 
ss-is istoriuli sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 
1965: 119, 120; 1970: 177, 191, 264, 396, 483, 750, 
782, 808, 850, 992; 1972: 265; 1981: 105, 667; 1985: 
226, 732; qronikebi 1897: 261, 408, 506, 591; ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 57; dok. saq. soc. ist. 
1940: 280, 341; 1953: 62, 103, 265), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 30, 32), papuna orbelianis `ambavni qarT-
lisani~ (orbeliani 1981: 57, 63, 64), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 85, 273). 
vaxuSti bagrationi gomis Sesaxeb gadmogvcems: 
`gomidam metexamdin ars Wala sxertisa~ (qc 4: 
342,7). 
mdebareobs kaspis munic-Si, md. mtkvris mar-
jvena napiras, dRevandeli sof. gomis terito-
riaze. 
1392 w. is sakaTalikoso mamulia da Tavisu-
falia samefo gadasaxadebisagan (qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 177). 1429 w. qarTlSi Seqmnil saami-
laxvroSi mefe aleqsandre didma (1412-1442) 
zevdginiZeebs uwyaloba gomi (qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 119, 120). XV-XVI ss-Si gomi kvlav 
sakaTalikoso mamulia (qarT. samarT. Zeg. 1970: 
191, 264). 1559 w. gomi sveticxovlis samwysoSia 
(masalebi saq. ist. geog. 1964: 57). 1619 w. gomis 
mouravad qristefore kaTolikosma jer gior-
gi baRlaZe daniSna, xolo 1624 w. gomi samoura-
vod da samemkvidrod maRalaZeebs uboZa (qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 483). 1687 w. nikoloz kaTo-
likosma gomSi marani aaSena da ori sawnaxeli 
dadga (qarT. samarT. Zeg. 1970: 591). lekTa 
Tavdasxmebisagan Tavdacvis mizniT isay-fa-
Sas davalebiT, 1733 w. sxva cixeebTan erTad, 
gomis cixec augiaT. 1740 w. demetre maRalaZes 
gomis cixe SeukeTebia, risTvisac domenti ka-
Tolikoss cixe misTvis uwyalobebia (qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 750). 1764 w. gomis mouravoba 
kaTolikos anton I-s TamazisSvilisTvis ubo-
Zebia. 1789 w. gomis cixe da koSki saxlTuxuces 
amilbars ganuaxlebia (qarT. samarT. Zeg. 1970: 
850, 985).
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sof. gomSi, maridaanT ubanSi dgas XVII-XVIII 
ss-is riyis qviT nagebi, sworkuTxa gegmis mqone 
samsarTuliani koSki (5,2X6,95 m). Sesasvleli 
pirveli sarTulis dasavleT kedelSia. aRmo-
savleTisaSi ori saTofuria, samxreT kedel-
Si — buxari da ori saTofuri. CrdiloeTisaSi 
meore sarTulze asasvleli qvis kibea. meore 
sarTulze samxreT kedelSi CaSenebulia buxa-
ri. mis orive mxares brtyel niSebSi saTo-
furebia. aseTive saTofurebia aRmosavleT da 
samxreT kedlebSic. koSkis dasavleT fasadSi 
Casmulia qviSaqvis fila mxedruli warweriT. 
ikiTxeba mxolod mSeneblis gvari `SaqiraS-
vili~. nageboba dazianebulia. XIX s-Si koSki 
wisqvilad gadaukeTebiaT (sZa 1990: 147, 148).
bibliografia: bagrationi 1986: 30, 32; 
gvritiSvili 1955: 118; giuldenStedti 1964: 
85, 273; dok. saq. soc. ist. 1940: 221, 280, 341; 
1953: 62, 103, 219, 265; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 57; orbeliani 1981: 57, 63; sZa 1990: 147-
148; qarT. samarT. Zeg. 1965: 119, 120; 1970: 177, 
191, 264, 396, 483, 750, 782, 808, 850, 992; 1972: 265; 
1981: 105, 667; 1985: 226, 732; qronikebi 1897: 261, 
408, 506, 591. qc 4: 342,7.
gomijuari (qc 4: 341,3). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 341,3), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 30), XVII-XVIII ss-is qarTl-kaxe-
Tis istoriuli qronikebi (saq. ist. qronikebi 
... 1980: 63).
vaxuSti bagrationi gomijvris Sesaxeb gadmog-
vcems: `winarexis aRmosavliT da gomijuris 
zeiT ars monasteri lavra~ (qc 4: 341,3). 
mdebareobs kaspis munic-Si, Tanamedrove sof. 
gomisjvris teritoriaze.
XVII s-is bolos gomisjvarSi idga mefe vaxtang 
V-is (1658-1675) vaJis, levan batoniSvilis 
sasaxle (cqitiSvili 1990: 63).
gomisjvari arqeologiurad Seuswavlelia. 
arqeologiuri dazvervebis Sedegad soflis 
ganapiras, samxreT-dasavleTiT aRmoCnda Sua 
saukuneebis nasoflari. SemorCenilia ramde-
nime nasaxlari, sadac gamovlinda mowiTalod 
gamomwvari Tixis WurWlis fragmentebi. masa-
la inaxeba arqeologiuri kvlevis centris 
kaspis arqeologiuri eqspediciis bazaze. 
nasof laris aRmosavleTiT Cans brtyeli qve-
biT nagebi ramdenime qvis samarxi (sZa 1990: 
149). nasoflaris teritioriaze dgas koSki, 
Zlier dazianebuli sasaxle, ioane maxarebli-
sa da wmida giorgis eklesiebi.
ioane maxareblis eklesia (wiTeli eklesia) 
darbazuli tipisaa (9,1X5,7m). nagebia fle-
Tili qviTa da aguriT. Zlier dazianebulia. 
sworkuTxovan sakurTxevelSi erTi sarkmelia. 
eklesias hqonda 1684 w. warwera, romelSic mox-
seniebulia mefe vaxtang V-is vaJi levani. war-
wera inaxeba kaspis mxareTmcodneobis muzeumSi 
(beriZe 1943: 57).
wminda giorgis eklesia darbazuli tipisaa 
(8,7X5,5 m). nagebia fleTili qviSaqviT, Siri-
mis qviTa da aguriT. dazianebulia. naxevar-
wriul afsidaSi erTi SeisrulTaRiani sarkme-
lia. eklesia TariRdeba XVI-XVII ss-iT. koSki 
gegmiT oTxkuTxaa (7,15X7,15 m, simaRle 16,6 m, 
kedlis sisqe 1,5 m). nagebia riyisa da fleTili 
qviT. dazianebulia (beriZe 1943: 56; 1983: 171).
bibliografia: bagrationi 1986: 3; beriZe 1943: 
57; 1983: 1171; sZa 1990: 149; saq. ist. qronikebi ... 
1980: 63; qc 4: 341,3; cqitiSvili 1990: 62-66. 
gonio , gonia, mcire qalaqi da cixe (qc 4: 792, 14). 
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4:589,12,16; 590,21; 591,7, sq. 1; 676,7,8; 678,2; 
689,7; 690,5; 792,14, sq. 8; 793,4; 814,14,23,25; 820,15; 
852,11), ioane sabanisZis `habos wameba~ (saba-
nisZe 1981: 129), sulxan-saba orbelianis `mog-
zauroba evropaSi~ (orbeliani 1983: 293-296), 
arCil mefis ` gabaaseba Teimurazisa da rusTave-
lisa~ (arCili 1989: 351), pliniusis ` bunebis is-
toria~ (pliniusi VI, 12, 1949: 271), abelas war-
wera (elnicki 1938: 310, 311), faiumis warwera 
(Spaideli 1985: 135, 136), arianes `mogzauroba 
Savi zRvis garSemo~ (ariane 1961: 35), klavdios 
ptolemaiosis `geo grafiuli saxelmZRvanelo~ 
(ptolemaiosi 1955: 51), ipolite romaelis 
`diamerismo~ (ipolite romaeli 1961: 20), ev-
sevi kesarielis `qronikebi~ (evsevi kesarieli 
1961: 32), `tabu la puetengeriana~ (mileri 1961: 
639), anonimis `mogzauroba Savi zRvis garSemo~ 
(anonimi 1965: 19), agaTia sqolastikosis `isto-
ria~ (agaTia sqolastikosi 1936: 82, 83), proko-
pi kesarielis `brZola goTebTan~ (prokopi ke-
sarie li 1965: 94, 95), stefane bizantionelis 
gonios cixe-qalaqi
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`eTika~, ` afsiste~ (stefane bizantioneli 1936: 
274), don kristoforo de kastelis `cnobebi 
da albomi saqarTvelos Sesaxeb~ (kasteli 
1976: 171), evlia Celebis `mogzaurobis wigni~ 
(Celebi 1971: 95, 96), mustafa niamas `cnobebi 
saqarTvelosa da kavkasiis Sesaxeb~ (niama 1976: 
218), aini alis `risale~ (aini ali 1971: 60), Jan 
Sardenis `mogzauroba~ (Sardeni 1975: 38, 42-
49), fransua gambas `mogzauroba amierkavkasia-
Si~ (gamba 1987: 276).
vaxuSti bagrationi gonios Sesaxeb gadmog-
vcems: `baTomis pirispir, Woroxis samxreTis 
kideze, ars gonia, mcire qalaqi da cixe~ (qc 4: 
792,13,14).
mdebareobs SavizRvispireTSi, axlandeli 
sof. gonios teritoriaze. aqve lokalizdeba 
mcire qalaqi afsaro (uspenski 1917: 163; jana-
Sia 1988: 250; Wanturia 1954: 52). 
gonio wyaroebSi sxvadasxvanairad moixsenieba: 
gonia (qc 4: 598,12,16), afsarosi (ariane), afsa-
ri (stefane bizantioneli), afsaro (klavdios 
ptolemaiosi, prokopi kesarieli), afsarunti 
(agaTia sqolastikosi), gonio (evlia Celebi, 
aini ali).
gonio-afsarosis midamoebSi romaelTa mos-
vlamde qalaqis arseboba ivaraudeba (lorT-
qifaniZe, miqelaZe, xaxutaiSvili 1980: 6). ax. 
w. I s-Si is romaelTa forposti xdeba. ax. w. II 
s-is 30-iani wlebisaTvis gonio-afsarosSi ro-
maelTa aTaskaciani garnizoni idga. is sagr-
Znoblad Warbobda fazisis, sebastopolisisa 
da pitiuntis garnizonebis raodenobas, rac 
gaZlierebuli iberiis mxridan mosalodneli 
safrTxiT iyo ganpirobebuli (lomouri 1981: 
229; Spaideli 1985: 135). III-IV ss-Si mniS-
vnelovani da sakmaod didi cixe-qalaqia. VI 
s-s Sua xanebSi dakarguli aqvs uwindeli mniS-
vneloba. 1547 w. is osmalebma daikaves (qc 4: 
814,25). XVII s-Si gonio trapizonis vilaieTSi 
da baTumis sanjaySi Sedis (Celebi 1971: 95). im 
dros gonio TurqTa mniSvnelovani forpostia 
dasavleT saqarTveloSi da iq maTi rvaaska-
ciani garnizoni dgas (Celebi 1971: 95). gonio 
TurqTagan gaTavisuflda ruseT-TurqeTis 
1877-1878 ww. omis dros.
gonios cixe mdebareobs md. Woroxis marcxe-
na napirze, misgan 2 km-is, xolo zRvis napiri-
dan 800 m-is daSorebiT. gegmiT sworkuTxaa 
(194X245 m). saerTo farTobi 4,7 ha. cixeze 
gamoiyofa mSeneblobis sami etapi: ax. w. I-II, 
IV-VI da XVI-XVII ss-is. galavnis qveda nawili 
nagebia patara zomis qvaTlilebiT. zeda nawi-
li amoyvanilia didi zomis qvebiT (kedlis 
sisqe 1,6 m) (leqvinaZe 1969: 78; lorTqifaniZe, 
miqelaZe 1960: 765-766). galavani 22 koSkiTaa 
gamagrebuli. oTxi koSki naxevarwriuli for-
misaa, danarCeni — sworkuTxa.
1959 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis insti-
tutis razmma sadazvervo xasiaTis samuSaoebi 
Caatara gonioSi (lorTqifaniZe, miqelaZe 
1960: 761-767). 1961, 1964 ww. iq dazvervebi awar-
moa baTumis samecniero-kvleviTi institu-
tis arqeologiurma eqspediciam (gZeliSvili, 
xaxutaiSvili 1964: 59-96). gonioSi arqeolo-
giuri gaTxrebi mimdinareobda 1968-1971 ww. 
(inaiSvili 1973: 17, 18). cixeze arqeologiuri 
kvleva-Zieba ganaxlda 1990 wels da dRemde gr-
Zeldeba (xelmZRvaneli S. mamulaZe).
gonios gengegma
cixis teritoriaze gamovlenilia Zv. w. I aTas-
wleulis pirveli naxevris diunuri dasaxleba 
(inaiSvili 1973: 21). 1966 w. cixis samxreTiT 
SemTxveviT aRmoCnda Zv. w. IV-III ss-is samar-
xeuli kompleqsi, romelic Sedgeboda kolxu-
ri amforisagan, xeladisa da qoTnisagan (CxaiZe 
1983: 90-93). cixis teritoriaze gamovlenilia 
romauli xanis wyalsadenis sistema, qvafe-
niliani quCis nawili, `svetebiani nagebobis~ 
naSTebi, `koSkiani~ Senoba da mravalricxova-
ni arqeologiuri masala: 
ad gilobrivi da importu-
li warmoebis amforebi, 
kramitebi, sufrisa da samza-
reulo keramika, sanelsac-
xebleebi, wiTellakiani 
keramika, romaul-bizantiu-
ri mo netebi, arqiteqturu-
li de talebi; VI-VII ss-is 
ad gilobrivi da importu-
artefaqti 
`gonios ganZidan~
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li amforebi, doqebi, minis 
WurWlis fragmentebi; 
XVI-XVIII ss-is keramikuli 
nawarmi — doqebi, dergebi, 
jamebi, Cibuxebi da sxv.
sof. gonioSi gzis gafar-
Toebisas aRmoCnda oqros 
nivTebis ganZi, rome-
lic zogadad I-III ss-iT 
TariRdeba. ganZi Sedgebo-
da oqros Semdegi nivTe-
bisgan: Wabuk-qandakeba, 
fiala, wyvili samajuri, 
firfitovani poliqromiu-
li garsakravebi, gulsaki-
di heliosis gamosaxule-
biT, balTebi, vardulebi, 
Rilebi, mZivebi, mZivsaki-
debi, Zewkvebi (lorTqi-
faniZe, miqelaZe, xaxutaiS-
vili 1980: 11-19). ganZi 
inaxeba x. axvledianis sax. 
aWaris saxelmwifo muzeum-
Si. gonios cixesimagreSi 
2010 wels arqeologiur-arqiteqturuli mu-
zeumi gaixsna (xelmZRvaneli S. mamulaZe).
bibliografia: agaTia sqolastikosi 1936: 
82, 83; aini ali 1971: 60; anonimi 1965: 19; aria-
ne 1961: 35; arCili 1989: 351; gamba 1987: 276; 
gonio-afsarosi 2002; gonio-afsarosi 2004; 
gZeliSvili, xaxutaiSvili 1964: 59-96; diubua 
de monpere 1839: 221; ebraliZe 2000: 62-69; 2002: 
89-92; 2005; evsevi kesarieli 1961: 32; elnicki 
1938: 310, 311; inaiSvili 1973: 17, 18, 21; in-
goroyva 1954: 204; ipolite romaeli 1961: 20; 
kasteli 1976: 171; kaxiZe, xalvaSi 1998: 25-31; 
leqvinaZe 1969: 78; lomouri 1981: 229; lorTqi-
faniZe, miqelaZe 1960: 761-767; lorTqifaniZe, 
miqelaZe, xaxutaiSvili 1980; mamulaZe 2007; 
mileri 1961: 639; miqelaZe 1977; niama 1976: 
218; orbeliani 1983: 293-296; pliniusi 1949: 
271; prokopi ke sarieli 1965: 94, 95; ptole-
maiosi 1955: 51; sabanisZe 1981: 129; stefane bi-
zantioneli 1936: 274; uspenski 1917: 163; qc 4: 
589,12,16; 590,21; 591,7, sq. 1; 676,7,8; 678,2; 689,7; 
690,5; 792,14, sq. 8; 793,4; 814,14,23,25; 820,15; 
852,11; SalikaZe 2000: 56-62; Sardeni 1975: 38, 
42-49; Spaideli 1985: 135, 136; Celebi 1971: 95, 
96; CxaiZe 1982: 114-128; 1983: 90-93; Zerbini, gam-
yreliZe, Todua 2012: 89-93; Wanturia 1954: 51; 
janaSia 1988: 250; xalvaSi 2002.
gorda , sofeli (qc 4: 748,13,15,23-25, sq. 2, 762, 
3,4, sq. 1). ixsenieba Semdeg werilobiT wya-
roebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4:748,13,15,23-25, sq. 
2; 762,3,4, sq. 1), qarTuli istoriuli sabuTe-
bi (saq. ist. qronikebi ... 1980: 272, 357; qarT. 
samarT. Zeg. 1985: 770, 775, 776, 778, 781, 783, 806), 
arqanjelo lambertis ruka (lamberti 1938), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 149, 323).
vaxuSti bagrationis mixedviT, `isuleTidam 
xazi cxeniswylis kidisa, vidre gordamde, ars 
dasavlis mxare odiSisa, da aRmosavleTis ker-
Zo-imereTisa, xolo gordidam vidre kavkasam-
de ars xeoba leCxumisa, romelsa uwodeben 
Takuerad~ (qc 4: 748,13-16). `gorda ars sofeli 
leCxumisa, leCxumis bolos~ (qc 4: 748,sq.2). 
mdebareobs xonis munic-Si, axlandel sof. 
gordas teritoriaze.
XVIII s-is pirvel naxevarSi gorda leCxumis 
SemadgenlobaSia. XVIII s-is meore naxevridan 
odiSis mTavarTa sazafxulo rezidenciaa.
gorda arqeologiurad Seuswavlelia.
`megruli cixe gordi~, `gordi, patara cixe 
cxeniswyalze~, — ase ixseniebda mas iohan gi-
uldenStedti (giuldenStedti 1962:149, 323). 
qveda gordSi aris cixe `salauri,~ cixe `mefis 
nabargi~. `dadianis cixe~. isini TariRdebian 
Sua saukuneebiT (barnaveli 1959: 128). maTgan 
nangrevebiRaa SemorCenili. 
bibliografia: barnaveli 1959: 127, 128; 
borozdini 1934: 17, 22, 25, 49; giuldenStedti 
1962: 149, 323; lamberti 1938; saq. ist. qroni-
kebi ... 1980: 272, 357; qarT. samarT. Zeg. 1985: 770, 
775, 776, 778, 781, 783, 806. qc 4: 748,13,15,23-25, 
sq. 2; 762,3,4, sq. 1.
gori , qalaqi (qc 4: 177,23), cixe (qc 4: 442,3). 
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: va-
xuSti bagrationis `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 177,23; 239,20; 346,10,12; 350,16; 
352,21; 364,19,21; 366,22; 367,1,2; 368,1,4,14,23; 
369,1,2,9; 371,11; 372,4,5; 378,14; 385,29; 392,16,19; 
396,1; 404,29; 411,20,29; 414,22; 415,24; 417,14,19; 
418,3,4; 438,20; 441,9; 442,3; 453,5; 455,3; 466,8; 
469,1,11; 473,24; 476,2; 488,3; 491,14,23; 498,25; 
501,7; 504,3; 507,11; 511,10; 512,3; 514,6; 515,18; 
521,3,5,10,12; 624,12; 627,29; 631,20; 809,19; 854,7; 
870,29; 871,5; 872,11; 124,5; 239,18; 239,21; 288,23; 
300,12; 425,21; 587,18; 721,17; 723,23), juan Seris 
`cxovreba vaxtang gorgasalisa~ (qc 1: 233,3), 
`istoriani da azmani SaravandedTani~ (qc 
2: 51,2), beri egnataSvilis `axali qarTlis 
cxovrebis~ pirveli, meore da mesame teqsti 
(qc 2: 375,6; 378,28; 387,5,9; 365,1; 373,15; 376,7; 
378,24; 379,3,11,12; 394,29; 417,23; 422,26,27; 
445,8,13; 487,2,11; 508,17; 511,28,30; 531,1; 527,32; 
510,18; 421,16; 522,23,29; 523,28; 524,19; 532,11; 
535,15,17,22,30,31; 537,7), `JamTaaRmwereli~ (qc 
2: 296,14,16,18; 306,9; 318,13), XIII-XVIII ss-is 
istoriuli dokumentebi (qronikebi 1897: 178; 
1967: 322; dok. saq. soc. ist. 1940: 15; 1953: 30; 
artefaqti 
`gonios ganZidan~
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masalebi saq. ek. ist. 1953: 43; 1955: 18, 19; ist. 
dok. 1959: 20; masalebi saq. ist. geog. 1964: 58-
62; kakabaZe 1967: 50, 147; qarT. ist. sabuT. kor. 
1984: 157; dok. Tb. ist. 1962: 15, 291; julabaS-
vilebis davTari 1963: 216; qarTul-sparsuli 
... 1955: 38, 368), XVI-XVII ss-is kaTolike mis-
ionerebis cnobebi (romis kaTolikuri ... 1994: 
392, 415, 428, 429, 436, 439, 446, 449, 451, 459, 461, 
467, 480, 486, 490, 496, 500, 505, 509, 510, 517, 521, 
523, 530, 537, 555), ` mesxuri matiane~ (mesxuri ma-
tiane 1961: 50, 55), `Zegli erisTavTa~ (Ze 1954: 
350), `mcire qronikebi~ (mcire qronikebi 1968: 
37, 45, 62), `dasturlamali~ (qarT. samarT. Zeg. 
1970: 508), niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ 
(dadiani 1962: 133), XVIII s-is `samoqalaqos 
sjulvileba~ (samoqalaqos sjulvileba 1967: 
96), papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ 
(orbeliani 1981: 54), `cxovreba saqarTveloi-
sa~ (cxovreba ... 1980: 40), ioane bagrationis 
`kalmasoba~ (bagrationi 1936: 40), bagrat 
bagrationis `axali moTxroba~ (bagrationi 
bagrat 1941: 79, 108, 109), Teimuraz bagratio-
nis `axali istoria~ (bagrationi 1983: 47, 52, 
54, 61, 79), 1810 w. werili zurab wereTlisa 
(saq. sax. muz. ist. dok. 1953: 88, 98), josafat 
barbaros ` mogzauroba~ (barbaro 1981: 60), jo-
vani maria anjolelos Canawerebi (anjolelo 
1981: 78), iosafa barbaros `Canawerebi~ (barba-
ro 1894: 48), ambrozo kontarinis `Canawerebi~ 
(kontarini 1894: 53), laonike xalkokondiles 
`cnobebi iberiis istoriidan~ (xalkokondile 
1970: 91), hasan rumlus `cnobebi saqarTvelos 
Sesaxeb~ (hasan rumlu 1966: 21, 33, 34, 36), Jan 
Sardenis `mogzauroba sparseTsa da aRmosav-
leTis sxva qveynebSi~ (Sardeni 1975: 245, 273, 
274, 275, 278, 279, 280, 288, 289, 294, 295, 296, 299, 
323), don juzepe judiCe milanelis `werile-
bi saqarTveloze~ (milaneli 1964: 101), don 
pietro avitabiles `cnobebi saqarTveloze~ 
(avitabile 1977: 56, 59), qaTib Celebis `cnobe-
bi saqarTvelosa da kavkasiis Sesaxeb~ (Celebi 
1978: 140), arsen suxanovis cnobebi saqarTve-
los Sesaxeb (suxanovi 1965: 68), haji mehdi 
yuli yajaris ` ukeTesTagan ukeTesi~ (istoria) 
(haji mehdi yuli yajari 1942: 92), isqander 
munSis `cnobebi saqarTvelos Sesaxeb~ (munSi 
1969: 20, 22, 24, 30, 34, 89, 90, 91), don kristo-
foro de kastelis `cnobebi da albomi saqarT-
velos Sesaxeb~ (kasteli 1976: 215), istoriu-
li dokumenti (dokumentebi ... 1968: 232), Jak 
fransua gambas `mogzauroba amierkavkasiaSi~ 
(gamba 1987: 194), iohan giuldenStedtis kar-
tografiuli masalebi (gamrekeli 1964: 33; po-
lievqtovi 1935: 122-126), aleqsandre diumas 
`kavkasia~ (diuma 1964: 378, 395). 
vaxuSti bagrationi goris Sesaxeb gadmogvcems: 
ufliscixis `dasavliT aris qalaqi gori. aman 
saxeli moigo gorisgan, romeli aRmosul ars 
mun didi liaxvis mdinaris kidesa zeda. da mos-
dgams am goras aRmosavliT kuernaqi, CdiloT 
mTa ruisisa, liaxvis dasavleTad, romeli 
iwodebis kuernaqadve, samxriT mTa buneTisa da 
gorijurisa. da am mTis Zirs, gorsa da mTas Sua, 
dis mdinare mtkuari. xolo qalaqs gors Caudis 
dasavliT mdinare liaxvi, da mierTvis liaxvi 
mtkuarsa Cdilodam~ (qc 4: 366,22-27; 367,1-3). 
mdebareobs mdinareebis — didi liaxvisa da 
mtkv ris SesarTavTan, dRevandeli q. goris 
adgilze. 
goris cixe
q. gori ZvelTaganve aRmosavleT saqarTve-
los mniSvnelovani strategiuli da savaWro-
ekonomikuri centri iyo. is pirvelad VII s-Si 
erisTav stefanozis Svilis arCilis Tavga-
dasavalSi moixsenieba (qc 1: 233,3). q. goris 
saxe li warmoiSva aqve centrSi mdebare kldo-
vani gorisagan, sadac Zvelad augiaT cixesi-
magre (narimaniSvili 1979: 25). XII s-is is-
torikosi maTeos urhaeli q. goris aSenebas 
daviT aRmaSenebels miawers (urhaeli 1966: 
86-98; meliqseT-begi 1941: 126, 127). daviT aR-
maSenebelma gori gaaZliera da aqcia samefo 
domenis qalaqad, romelsac ganagebda me-
fisagan daniSnuli mouravi. q. gori da misi 
cixe ucxoelma dampyroblebma ramdenjerme 
daarbies. giorgi V brwyinvalem (1314-1346) 
da SemdegSi konstantintine II-m (1479-1505) 
gaamagres goris cixe. 1509 w. imereTis mefem 
aleqsande II-e (1484-1510) gori SeierTa. 1614 
w. qalaqi aiRo Sah abas I-ma. XVI s-Si Camoyalib-
da `zemo qarTlis~ sadroSo, romlis centrsac 
goris cixe-qalaqis gengegma
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q. gori warmoadgenda. sadroSos amilaxvrebi 
meTaurobdnen (gvritiSili 1954: 76, 77). 1628 w. 
gorSi misia gaxsnes kaTolike TeaTinelma mi-
sionerebma (TamaraSvili 1902: 101, 515). vax-
tang VI-is (1716-1724) dros gai zarda goris 
savaWro-ekonomikuri funqcia. warmoSobiT 
goridan iyo XVII s-is cnobili istorikosi 
farsadan gorgijaniZe (kiknaZe 1975: 10). 1774 
w. erekle II-m (1744-1798) goris cixe SeakeTa. 
XVIII s-Si qalaqi mniSvnelovnad gaizarda, 
gaCnda axali ubnebi. 1770 w. aRweriT gorSi 
500 komli cxovrobda, xolo 1873 w. aR weriT — 
6000. am droisaTvis aq 36-mde quCaa (gvritiS-
vili 1954: 30).
gori arqeologiurad Seuswavlelia. 
md. mtkvris marcxena napirze kuernaqis qedis 
daboloebaze, md. tanas mtkvarTan SesarTavis 
mopirdapire mxareze, adgil `RambareulTan~ 
gamovlinda Zv. w. III aTaswleulis namosax-
lari. cudad Senaxul fenaSi im periodisaTvis 
damaxasiaTebeli keramikis natexebi aRmoCnda. 
masala inaxeba s. makalaTias sax. goris istori-
ul-eTnografiul muzeumSi (saq. arq. 1992: 79). 
1946 w. goris cixis CrdiloeT ferdobze miwis 
Camozvavebis Sedegad, SemTxveviT aRmoCnda 
elinistur-gvianantikuri xanis fenebi, sadac 
aRmoCnda: alizis kedeli, brtyeli da Rari-
ani kramitis fragmentebi, qvevrebis natexebi, 
mowiTalo da lega feris qoTnebis natexebi 
(gvritiSvili 1954: 7, 8). am SemTxveviT aRmoCe-
nili masalis mixedviT unda vigulisxmoT, rom 
goris cixis kldovani borcvi (jerjerobiT 
Seuswavleli qveda fenebi) antikur xanaSi ukve 
dasaxlebuli iyo. 
gvian antikuri xanis samarxebis naSTebi gam-
ovlinda goris cixis Crdilo-aRmosavleTiT, 
qalaqis sabWos SenobasTan. aq mowiTalod 
gamomwvari keramikis, mZivebisa da samajurebis 
naSTebi aRmoCnda. masala inaxeba s. makalaTias 
sax. goris istoriul-eTnografiul muzeumSi 
(makalaTia 1947: 104).
goris cixe mdebareobs qalaqis centrSi, mdina-
reebis  —  didi liaxvisa da mejudas SesayarTan, 
kldovan mogrZo borcvze. cixeze dasturdeba 
samSeneblo fenebi, antikuri xanidan moyole-
buli gviani Sua saukuneebis CaTvliT. cixis 
CrdiloeT nawilSi alizis kedlebis naSTebi 
aRmoCnda. cixis mSeneblobaSi gamoyenebulia 
Tlili, fleTili qva, riyis qva, aguri, kra-
miti da kirxsnari. gamoyenebulia agreTve xis 
masala. yvelaze ukeT SemorCenilia gviani Sua 
saukuneebis aRmSeneblobis kvali. borcvis pla-
to mTlianad aTvisebulia da Sedgeba ovaluri 
citadelisagan — 180X40m; kedlebis simaRle 
garedan daaxloebiT 10 m-mdea, xolo sisqe saS-
ualod 2 m. cixis kedlebSi CaSenebulia koSke-
bi. cixeSi aris wyliT momaragebis gvirabi. md. 
liaxvis mxares cixis ferdobze ganlagebulia 
`cxrakarad~ wodebuli monakveTi, romelic Se-
darebiT ukeTaa SemorCenili. is Sedgeba fer-
dobze daSvebuli ori paraleluri kedlisa-
gan (maT Soris dacileba 15 m-mdea). am kedlebs 
Soris farTobi Svid araTanabar nawilad iyo-
fa. CrdiloeTis kedeli gamagrebulia kontr-
forsebiT. kedlebSi Catanebulia koS kebi, 
romlebic qongurebiT bolovdeba. koS kebi sam-
sarTuliania. cixis samxreT-dasavleT kedel-
Tan aris XI-XII ss-is darbazuli tipis (12X7 m) 
eklesiis naSTebi. nagebia Tlili qviT, afsida 
naxevarwriulia. eklesia gadaxuruli yofila 
kamarulad (azomes r. gverdwiTelma da a. goge-
liam) (zaqaraia 1973: 29-35; beriZe 1983: 70-74; 
gabunia 1987: 9-14).
gorSi rusTavelis q. №41-Si e. w. erekles abano 
mdebareobs. TariRdeba gviani Sua saukuneebiT. 
gegmareba sworkuTxaa — 22X12,2 m. nagebia fle-
Tili qviTa da aguriT; aqvs isriseburi TaRebi. 
abano naxevarsferuladaa gadaxuruli da aqvs 
ori darbazi. Signidan Selesilia (azoma a. 
gogeliam; anazomebi inaxeba ZeglTa dacvis sam-
marTvelos saregistacio saxelosnoSi). 
goridan samxreT-dasavleTiT, md. mtkvris mar-
jvena napirze, goraze SemorCenilia XVIII s-is 
galavnisa da gaurkveveli daniSnulebis nage-
bobebis naSTebi. Senobebi agebulia fleTili 
qviT da duRabiT. galavanSi SeimCneva saTo-
furebi (sZa 1990: 38).
1935 w. gorSi Zveli seminariis quCasa da sasaf-
laos Sua, miwis samuSaoebis dros, SemTxveviT 
aRmoCnda qoTniT dafluli daaxloebiT aTi 
aTasi cali vercxlis moneta. maTSi ZiriTadad 
warmodgenilia — kostantine II-is (1478-1505), 
vaxtang IV-is (1442-1446), giorgi VIII-is (1446-
1466), bagrat VI-is (1466-1478) mier moWrili 
fuli. ganZSi mezobeli qveyebis monetebicaa. 
isini ZiriTadad XV s-iT TariRdeba (kapanaZe 
1940: 279-305; 1955: 109-11; dondua 1964: 88).
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gorijvari (qc 4: 344,4,9; 417,14; qc 2: 378,23,24, 
27; 493,2; 535,14,15). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 344,14), beri eg-
nataSvilis `axali qarTlis cxovreba~ qc 2: 
378,23,24,27; 493,2; 535,14,15), XVIII s-is isto-
riuli sabuTebi (dok. saq. soc. ist. 1953: 220; 
masalebi saq. ek. ist. 1955: 79, 156; qarT. samarT. 
Zeg. 1972: 522, 523; 1981: 637, 638; 1985: 28, 29, 50, 
51). 
mdebareobs mtkvris napirze, goridan 3 km-
ze, maRal mTaze. gorijvris Sesaxeb vaxuSti 
bagrationi gadmogvcems: `wedisis CdiloT da 
goris pirispir ars eklesia wmidisa giorgisa, 
maRals gorasa zeda naSeni, saswaulmoqmedi. 
Tavi wmidis giorgisa mdebareobs juarsa Sina, 
uwodeben gorijuars~ (qc 4: 344,14,15). 
mTaze SemorCenilia XVII s-is galavani, wminda 
giorgis eklesia, samlocvelo da RvTismSob-
lis eklesia (makalaTia 1971: 105-108; javaxiS-
vili 1979: 94; mamisTvaliSvili 1994: 164-172; 
abramiSvili 1994). 
gorijvari arqeologiurad Seuswavlelia. 
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gostibe (qc 4: 422,5). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 422,5), beri 
egna taSvilis `axali qarTlis cxovreba~ (qc 
2: 386,2), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwe ra~ (bagrationi 1986: 31), XVIII s-is isto-
riuli sabuTebi (dok. saq. soc. ist. 1940: 188, 
322, 351; qarT. samarT. Zeg. 1985: 876).
mdebareobs kaspis munic-Si, md. TeZmis marjvena 
Senakadis gostibeswylis marjvena napirze, 
Tanamedrove sof. gostibes teritoriaze. 
1609 w. mRvdelma Tevdorem qarTlSi SemoW-
rili TurqTa laSqari gostibes gavliT er-
TawmindaSi Caiyvana. amiT mtris moulodnel 
Tavdasxmas gadaarCina cxireTis cixeSi mdgomi 
luarsab II (1606-1615) da misi mcirericxovani 
mebrZolebi.
1930 w. sof. gostibes ganapiras, dasavleTiT, 
miwis damuSavebisas dazianda samarxi, romel-
Sic aRmoCnda brinjaos masragaxsnili Subispi-
ri; mTlianadsxmuli e. w. `kaxuri tipis~ brin-
jaos satevari, kolxuri culi, cilindruli 
formis mozrdili WurWlis fragmenti. 
1948 w. s. janaSias sax. saqarTvelos saxelmwifo 
muzeumis eqspediciam (xelmZR. t. CubiniSvili) 
gaTxara ori qvayriliani ormosamarxi im teri-
toriaze, sadac 1930 w. samarxi dazianda. or-
mosamarxebSi aRmoCnda Savad gamomwvari Tixis 
WurWeli; brinjaos masragaxsnili Subispiri 
da satevris fragmenti. samarxebi TariRdeba 
Zv. w. XI-VII ss-iT.
soflis aRmosavleTiT aRmoCnda meore samaro-
vani, sadac gaiTxara erTi qvayuTi. micvale-
buli dakrZaluli iyo kidurebmokecili, mar-
jvena gverdze. samarxSi aRmoCnda: amoRaruli 
geometriuli saxeebiT Semkuli Tixis Savad 
gamomwvari xelada, vercxlis sasafeTqle 
rgoli, gvelisTavebiani brinjaos samajuri, 
brinjaos sawvive rgolebi (8 c), brinjaos sa-
kinZi da Rilebi. samarxi TariRdeba Zv. w. VI-IV 
ss-iT (CubiniSvili 1950:9-34). masala inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi). 
1982 w. sof. gostibeSi SemTxveviT aRmoCnda 
ormosamarxi. micvalebuli dakrZaluli iyo 
kidurebmokecili, marjvena gverdze, TaviT 
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aRmosavleTiT. samarxSi aRmoCnda vercxlis 
fexiani Tasi, romelzec xazebiT gamoyvani-
lia oTxi Txa(?), xolo wertilebiT — yurZnis 
mtevnebi; brinjaos Wviruli balTa; brinjaos 
zaraki da sardionis mZivebi. samarxi TariR-
deba ax. w. II-III ss-iT (sZa 1990: 151). masala ina-
xeba kaspis mxareTmcodneobis muzeumSi.
arqeologiuri dazvervebis Sedegad cnobilia 
gviani Sua saukuneebis nasoflari, romelic 
mdebareobs md. gostibeswylis marjvena na-
pirze, soflis ganapiras, aRmosavleTiT. 
nasof larze dadasturda riyis qviT nagebi Se-
nobebis nangrevebi da uxeSkeciani, mowiTalod 
gamomwvari Tixis WurWlis fragmentebi. aqve 
dgas koSki da wminda samebis eklesia. koSki 
gegmiT oTxkuTxaa (8,3X9,1 m). kuTxeebi garedan 
momrgvalebulia. nagebia riyisa da fleTili 
qviT. dazianebulia. TariRdeba gviani Sua 
saukuneebiT (sZa 1990: 150, 151)
wminda samebis X-XI ss-is eklesia darbazulia 
(11,5X5,9 m). nagebia fleTili qviT. dazianebu-
lia. naxevarwriul afsidaSi erTi TaRovani 
sarkmelia. kedlebi Selesili yofila, romlis 
qveS SemorCenilia moxatulobis fragmentebi 
(sZa 1990: 151).
salomiis lomisis ganviTarebuli Sua sauku-
neebis eklesia dgas soflis samxreT-dasavle-
TiT, salomiaswylis marjvena napirze. misgan 
gadarCenilia mxolod aRmosavleTis fasadi 
sakurTxevliT (sZa 1990: 151).
soflis samxreTiT, 1 km-is daSorebiT mdebare-
obs kaberis Sua saukuneebis nasoflari da wmin-
da giorgis XI s-is eklesia. nasoflarze Semor-
Cenilia riyis qviT nageb SenobaTa saZirkvlebi. 
eklesia darbazulia (12,7X11,9 m). nagebia fle-
Tili qviT. konstruqciul nawilebSi gamoye-
nebulia qvaTlilebi. nalisebur afsidaSi 
erTi TaRovani sarkmelia. interierSi Semor-
Cenilia moxatulobis fragmentebi. samkveTlo 
eklesiis Tanadroulia. xolo egvteri mogvia-
nebiT miuSenebiaT (sZa 1990: 150; mefisaSvili 
1979: 46-63).
kaberis gviani Sua saukuneebis Tlili qviT 
nagebi darbazuli eklesia (5,3X3,1m) mdebare-
obs nasoflaris Crdilo-aRmosavleTiT. na-
xevarwriul afsidaSi erTi sarkmelia. Zlier 
dazianebulia (sZa 1990: 150).
bibliografia: bagrationi 1986: 31; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 188, 322, 351; mefisaSvili 1979: 
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goji , cixe, cixe-goji (qc 1: 24,5,sq.1), qalaqi 
da cixe (qc 4: 777,13). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: leonti mrovelis `cxovreba 
mefeTa~ (qc 1: 24,5,sq.1), juanSeris `cxovreba 
vaxtang gorgaslisa~ (qc 1: 146,5; 157,20; 235,2, 
sq. 1, 238,5; 242,16), vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 777,13), `da-
viTisa da konstantines martviloba~ (martvi-
lobai daviTisa da konstantinesi 1946: 238), 
iustinianes `novelebi~ (iustiniane 1965: 34, 
35), prokopi kesarielis `omi sparselebTan~ 
(prokopi kesarieli 1965: 97, 101, 105, 107, 108), 
`SenobaTa Sesaxeb~ (prokopi kesarieli 1965: 
220, 221), `brZola vandalebTan~ (prokopi 
kesarieli 1965: 230), agaTia sqolastikosis 
`istoria~ (agaTia sqolastikosi 1936: 30, 40, 
53, 56, 59, 91, 95, 148), Teofane JamTaaRmwer-
elis `qronografia~ (georgika 1952: 110), don 
qristoforo de kastelis `cnobebi da albomi 
saqarTvelos Sesaxeb~ (kasteli 1976: 195), io-
han giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 325), k. koxis 
`mogzauroba redut kaledan trapezuntamde~ 
(koxi 1981: 178-180).
vaxuSti bagrationi gadmogvcems: `senaks zeiT, 
unagiras ZirSi, ars naqalaqevi, cixe gojad 
wodebuli. es aRaSena mefis farnaozis Jams qu-
jim, qalaqi da cixe~ (qc 4: 777,11-13).
cixe-qalaqis gengegma
mdebareobs senakis munic-Si, md. texuris pi-
ras, axlandel sof. noqalaqevis teritoriaze 
(diubua de monpere 1839: 53; baqraZe 1875: 94, 95; 
lomouri 1979: 151-155). 
wyaroebSi sxvadasxva saxeliT ixsenieba: ar-
qeopolisi (prokopi kesarieli, agaTia sqo-
lastikosi), cixe goji (leonti mroveli, 
juanSeri, vaxuSti bagrationi), naqalaqevi 
(vaxuSti bagrationi), jixan-qviji (martvi-
loba daviTisa da konstantinesi), noqalaqevi 
(k. koxi).
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Zv. w. IV-III ss-Si cixe da qalaqia. ax. w. IV-VI ss-
Si — egrisis samefos dedaqalaqi. 705-711 ww. iq 
arabTa garnizoni idga (janaSia 1952: 368). 735-
738 ww. cixe goji arabTa sardalma murvan-yrum 
daangria. XVIII s-Si dadianTa rezidenciaa 
(zaqaraia ... 1984: 19).
noqalaqevSi arqeologiuri gaTxrebi pirve-
lad 1930-1931 ww. ganxorcielda (m. Snaide ri). 
1971 w. iq sadazvervo samuSaoebi Caatara iv. 
javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiiisa 
da eTnografiis institutis dasavleT saqar-
Tvelos saZiebo-arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. g. grigolia). 1973 wlidan sistema-
tur arqeologiur gaTxrebs awarmoebs s. ja-
naSias sax. saqarTvelos saxelmwifo muzeumis 
eqspedicia (xelmZR. p. zaqaraia, d. lomitaS-
vili).
IV-VI ss-is naqalaqari mdebareobs md. te xuris 
marcxena napirze, maRali mTis ferdobze. 
Sedgeba sami nawilisagan: qveda, Sua da zeda 
cixe anu citedeli. naqalaqaris teritoria 
galavniTaa SemosazRvruli. Sida farTobia 
17-18 ha. gamovlenilia sxvadasxva drois sami 
galavani: pirveli galavani aSenebulia ax. w. 
IV s-is dasawyisSi; meore — V s-is pirvel na-
xevarSi; mesame — V-VI ss-is mijnaze. galavani 
gamagrebulia sworkuTxa formis koSkebiT 
(zaqaria 1987: 142, 143). Crdilo-aRmosavleTis 
koSkebic sworkuTxaa, orsarTuliani. nagebia 
riyis qviT duRabze. citadelis gegma grZeli 
samkuTxedia. samxreTis mxareze ori viwro 
Sesasvlelia. karis gverdiT niSSi aRmoCnda 
adgilobrivi warmoebis or rigad dawyobili 
22 amfora. galavnis Crdilo-aRmosavleT da 
Crdilo-dasavleT kuTxeebSi CaSenebulia 
sworkuTxa formis sami koSki. nagebia riyis 
qviTa da kvadrebiT (zaqaraia 1987: 177-179). 
citadelis teritoriaze erTnaviani eklesiaa. 
naSenia Tlili qvebiT. TariRdeba V-VI ss-iT 
(zaqaraia ... 1984: 46). naqalaqaris samxreT-aR-
mosavleT kuTxesTan 40 m sigrZis Tlili qviT 
nagebi gvirabia. misi kamara naxevarwriulia. 
gvirabs aqvs qvis kibe. SemorCenilia ToTxmeti 
safexuri (zaqaraia 1987: 149, 150).
naqalaqaris samxreTiT gamovlinda IV s-is sa-
saxlis naSTi. SemorCenilia mxolod TaRebis 
sayrdenebi. meore orsarTuliani sasaxle mde-
bareobs aRmosavleTiT, vakeze. SuaSi darbazia. 
grZiv kedlebze aivnebi yofila. daTariRebulia 
V s-iT. mesame sasaxle samsarTuliania. pirveli 
sarTuli damxmare daniSnulebisa iyo da calke 
kari hqonda dasavleTidan. meore sarTulze 
misaRebi darbazi iyo; mesameze — sacxovrebeli. 
sasaxle nagebia Tlili kvadrebiT. TariRdeba 
VI s-is dasawyisiT. gvian Sua saukuneebSi sasa-
xlis pirveli sarTuli marnad gamouyenebiaT 
(iaSvili, zamTaraZe 1981: 184-193).
noqalaqevis naqalaqaris erT-erTi karibWe
`ormocmowameTa~ eklesiis garSemo, Tanamed-
rove sasaflaos teritoriaze, gamovlenilia 
sxvadasxva drois sami eklesia. pirveli maT-
ganis mxolod sakurTxevelia SemorCenili. is 
naxevarwriulia. eklesia darbazuli tipis 
unda yofiliyo. TariRdeba IV s-is Sua xane-
biT. meore samnaviani bazilikaa (22,35X26,6 m). 
centraluri navi gverdiTi viwro navebisagan 
gamoyofilia svetebze dayrdnobili sam-sami 
TaRiT. gverdiT navebs dasavleTiT ganieri 
navi aerTebs. masSi yofila sanaTlavi. eklesias 
oTxi kari hqonda. nagebia yore da na xevrad da-
muSavebuli qviT. TariRdeba V s-is Sua xanebiT. 
mesame eklesia bazilikaa. mraval jeraa gada-
keTebuli. Tavdapirveli eklesia samnaviania. 
kari dasavleTiTa da samxreTiT aqvs. TariRd-
eba VI s-is dasawyisiT. gvian Sua saukuneebSi 
gadaukeTebiaT gumbaTovan eklesiad. eklesia 
XVI-XVII ss-Si mouxatavT. gadarCenili freske-
bidan sakurTxevlis konqSi unda iyos gamosaxu-
li RvTismSobeli yrmiTa da mTavarangeloze-
biT. qveda registrze, centraluri sarkmlis 
orive mxares gamosaxulia ziarebis scena. mom-
devno qveda registrze mRvdelmTavrebi ari an 
naqalaqaris fortifikacia
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warmodgenilni (zaqaraia ... 1984: 27; kapanaZe 
1987: 90-122). sakurTxevelSi, afsidis kedleb ze 
oTxi jvaria gamosaxuli. TariRdeba VI s-is da-
sawyisiT (sxir tlaZe 1987a: 126-133). dasavleT 
kedelzec sami registria. zeda moxazulobaSi 
`RvTismSoblis miZineba~ unda yofiliyo ga-
mosaxuli. marcxniv — `suliwmidis mofena~, mar-
jvniv — `lazares aRdgineba~, qvemoT — `wmida 
mxedari demetre~. 
eklesiis aRmosavleTiT dgas koSki. SemorCeni-
li pirveli sarTuli TaRovania. nagebia didi 
zomis Tlili qvebiT. naqalaqaris samxreT-
dasavleT monakveTSi mdebareobs abano (`samo-
qalaqo abano~). Sedgeboda xuTi ganyofilebi-
sagan: sacecxle, gasaxdeli, civi, Tbili, cxeli. 
abanos Sida kedlebi da auzebi Selesilia hi-
dravlikuri xsnariT. fasadebi Semosilia 
saSualo zomis Tlili qviT. TarRideba IV-V 
ss-iT (zaqaraia, kapanaZe 1991: 109-113). meore 
abano (`samefo abano~) mdebareobs pirvelidan 
asiode metrze. xuTganyo-filebiania. gegmaSi 
iregularulia. nagebia Tlili qviT. pirveli 
saTavsis iatakze aRmoCnda aguris fragmenti 
berZnuli warweriT: `momdinare mxurvalebaa 
(amisi) dasaTvalierebeli (e. i. Sesamowmebe-
li) adgili~. warwera VI-VII ss-iT TariRdeba 
(yauxCiSvili 1981: 197, 198).
naqalaqaris teritoriaze aRmoCenilia sxva-
dasxva periodis masalebi: adreantikuri xanis 
kolxuri sasmisebi (lomitaSvili, lorTqi-
faniZe 1987: 203-209); ax. w. IV-VI ss-is adgilob-
rivi amforebi, luTeriebi, qoTnebi, doqebi, 
importuli amforebi, wiTellakiani langre-
bisa da jamebis fragmentebi. VII-XI ss-is lar-
nakebis, qilebis, qvevrebis natexebi, XI-XIII ss-
is importuli moWiquli WurWlis fragmentebi 
(leqvinaZe 1987: 237-246); sxvadasxva drois mo-
netebi: kolxuri naxevardraqmebi (18c), adri-
anes (117-138) vercxlis moneta, anastasi I-is 
(491-518) erTi 20-numiani moneta, iustine I-is 
(518-527) sami 40-numiani spilenZis moneta, ius-
tiniane I-is (527-565) erTi 40-numiani moneta, 
iustine II-is (565-578) spilenZis ori 20-nu-
miani moneta, erTi kirmaneuli. XVII s-is ori 
Turquli moneta (abramiSvili 1987: 274-285).
naqalaqaris samarovanze samarxebi oTx jgu-
fad iyofa: I. Zv. w. IV-III ss-is Sua xanebis or-
mosamarxebSi micvalebulebi dakrZalulia 
mokrunCxuli, marjvena an marcxena gverdze, 
TaviT aRmosavleTiT, samxreTiT an samxreT-
aRmosavleTiT. samarxebSi aRmoCenilia adgi-
lobrivi doqi, brinjaos zaraki da sayure-
rgolebi. II. Zv. w. III s-is Sua xanebisa da Zv. w. II 
s-is qvevrsamarxebi. isini daflulia horizon-
talurad, piriT aRmosavleTiT. micvalebule-
bi dakrZalulia moxrilad, TaviT aRmosav-
leTiT. samarxebSi aRmoCenilia: adgilobrivi 
warmoebis doqebi, importuli kanTarosi, 
oqros, vercxlisa da brinjaos samajurebi, sa-
beWdavebi, sayure-rgolebi, firfita-gar-
sakravebi, minis mZivebi, rkinis Subispiri, 
vercxlis monetebi. III. Zv. w. I-ax. w. I ss-is or-
mosamarxebSi micvalebulebi dakrZalulia 
odnav moxrili, marcxena gverdze, TaviT aR-
mosavleTiT. maTSi aRmoCenilia adgilobrivi 
doqebi, dekoratiuli amfora, vercxlis, rki-
nisa da brinjaos samajurebi, sayure-rgolebi, 
mTis brolis, sardionisa da minis mooqruli 
da movercxlili mZivebi, rkinis dana da kavis 
fragmentebi. IV ax. w. IV-VI ss-is ormosamar xebSi 
micvalebulebi dakrZalulia zurgze gaSo-
tili, TaviT dasavleTiT. samarxebSi aR moCn-
da: adgilobrivi warmoebis qoTnebi, doqebi, 
oqros, rkinisa da brinjaos mSvildsakinZebi, 
sakinZebi, beWdebi, sayure-rgolebi, sardionisa 
da minis mZivebi (gvinCiZe 1981: 158-179).
1930 w koSkis iatakis qveS aRmoCnda imperator 
mavriki tiberiosis (582-602) oqros monete bis 
(23 c) ganZi (abramiSvili 1959a: 233-250). ganZi 
inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. ja-
naSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
bibliografia: abramiSvili 1959a: 233-250; 
1987: 274-285; agaTia sqolastikosi 1936: 30, 40, 
53, 56, 59, 91, 95, 148 baqraZe 1875: 94, 95; brose 
1851: 21-24; gani 1907: 12-143; gamyreliZe 2010: 76, 
155, 193; georgika 1952: 110; gvinCiZe 1978; 1979: 
152-166; 1981: 150-181; giuldenStedti 1962: 
325; gozaliSvili 1972: 214-227; grigolia ... 
1973: 36; grigolia ... 1972: 30; diubua de monpere 
1839: 53-60; zaqaraia ... 1984; zaqaraia 1987: 136-
186; zaqaraia, kapanaZe 1991; iaSvili, zamTaraZe 
1981: 184-196; ioseliani 1850: 72; iustiniane 
1965: 34, 35; kasteli 1976: 195; kapanaZe 1987: 90-
125; koxi, spenseri 1981: 178-180; leqvinaZe 1959: 
144-158; 1974: 112-119; 1987: 237-245; lomitaSvi-
li, lorTqifaniZe 1987: 203-209; martvilobai 
daviTisa da konstantinesi 1946: 238; muraviovi 
1848a: 265-273; prokopi kesarieli 1965: 97, 101, naqalaqaris fortifikacia
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105, 107, 108, 220, 221, 230; sxirtlaZe 1987a: 126-
135; qc 1: 24,5, sq. 1; 146,5; 157,20; 235,2, sq. 1; 238,5; 
242,16; qc 4: 777,13; yauxCiSvili 1948: 188-194; 
yauxCiSvili 1981: 197, 198; Sengelia 1980: 167-
174; Snaideri 1981: 240-242; CubinaSvili 1970a: 
93-103; janaSia 1952: 308-312.
gremi , qalaqi, daba (qc 4: 546,14). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
546,14; 552,8; 568,4,10; 571,26; 573,2; 578,4; 583,12; 
584,2; 585,10), beri egnataSvilis `axali qar-
Tlis cxovrebis~ pirveli teqsti (qc 2: 383,2), 
XVI-XVII ss-is istoriuli sabuTebi (sigelebi ... 
1891: 94; qronikebi ... 1897: 374, 375, 380, 463; 1967: 
184, 195; masalebi saq. ist. geog. 1964: 64; qarTul-
sparsuli ... 1955: 43), farsadan gorgijaniZis 
`istoria~ (gorgijaniZe 1913: 321), papuna orbe-
lianis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 
157), `cxovreba saqarTveloisa~ (cxovreba ... 
1980: 97, 102), niko dadianis `qarTvelT cxovre-
ba~ (dadiani 1962: 140), hasan rumlus `cnobebi 
saqarTvelos Sesaxeb~ (hasan rumlu 1966: 21, 22, 
26), isqander munSis ` cnobebi saqarTvelos Sesax-
eb~ (munSi 1969: 17, 85), qaTib Celebis `cnobebi 
saqarTvelosa da kavkasiis Sesaxeb~ (Celebi 1978: 
133), k. koxis ` brZolis velze gasvla~ (koxi 1981: 
238, 245-247), iohan giuldenStedtis `mogzau-
roba saqarTveloSi~ (guildenStedti 1962: 33).
vaxuSti bagrationi gremis Sesaxeb gadmogvcems: 
`alazans erTvis sabue-gremis wyali, gamomdi-
nare didoeTsa da mas Soris kavkass da momdi-
nare, viTarca winani mdinareni. am wyalzed ars 
gremi, romel qmnes qalaqad ... (1466 w.) awca ars 
Senoba da eklesia Seumusravi. odes moaoxra 
Saabaz, mieriT ars daba da arRara qalaqi. aqa 
ars eklesia gumbaTiani~ (qc 4: 546,14). 
Zveli qalaqi gremi lokalizdeba dRevandeli 
sofeli gremis samxreT-dasavleTiT. mdebare-
obs md. alaznis marcxena Senakadis md. inwo-
bis Sua welis marjvena napirze, SemaRlebuli 
gorakis, gremis mTavarangelozis ansamblis 
garSemo, alaznis vakeze.
qalaqi gremi XV-XVII ss-Si kaxeTis mniSvnelo-
vani strategiul-administraciuli da savaW-
ro-ekonomikuri centri iyo. 1466 w. kaxeTis sa-
taxto qalaqi gaxda. 1614-1616 ww. gremi daaqcia 
Sah-abas I-ma. (zaqaraia 1975: 9-20).
1963-1967 ww. naqalaqaris teritoriaze 
gaTxrebs awarmoebda s. janaSias sax. saqarTve-
los saxelmwifo muzeumis arqeologiuri eqs-
pedicia (xelmZR. p. zaqaraia). ganaTxari masala 
inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. ja-
naSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
gremis naqalaqari gviani Sua saukuneebis Zeg-
lia. 1966-1967 ww. aq gvianbrinjaos periodisa 
da ganviTarebuli Sua saukuneebis umniSvnelo 
arqeologiuri masalac aRmoCnda (zaqaraia 
1975: 170). qalaqs daaxloebiT 50 ha farTobi 
eWira da ganlagebuli iyo md. bolias (md. in-
wobis Senkadis) gaswvrivi qedis bolo SemaR-
lebaze (sadac mTavarangelozis ansamblia) 
da mis garSemo mdebare vakeze. arqeologi-
uri gaTxrebis Sedegad mopovebulia gviani 
Sua saukunebis keramikis (qvevrebi, qoTnebi, 
jamebi, doqebi da sxv.), moWiquli keramikisa 
da faiansis (maT Soris sparsuli) natexebi 
(zaqaraia 1975: 170, 171; WilaSvili, giunaS-
vili 1972: 122-138). qalaqi gremi sami ZiriTa-
di nawilisagan Sedgeboda. pirobiTad esenia: 
mTavarangelozis ansambli — citadeli, mefe-
didebulTa ubani da savaWro ubani. `mefe-
didebulTa~ ubani ganTavsebuli iyo qalaqis 
Crdilo-aRmosavleT nawilSi da 20 ha-mde 
farTobi eWira. aq nagebobebi saZirkvlis do-
nezea SemorCenili. isini mravaljeraa gada-
keTebuli. Senobis gegmareba cudad ikiTxeba. 
naqalaqari gremis gengegma
mefis sasaxle md. inwobis napiras, mcire SemaR-
lebaze mdebareobs. nageboba sworkuTxaa da 
Sedgeba ramdenime saTavsisagan, darbazisa da 
auzisagan. is riyis, fleTili qviTa da kirxs-
nariTaa nagebi. aq gamoiyofa oTxi samSeneblo 
fena. zogan SemorCenilia aguris iataki. mis 
CrdiloeTiT gaiTxara eqvsi saTavsisagan Sem-
dgari e. w. akademiis sworkuTxa (20,5X18,5 m) 
Senoba. kedlebi nagebia riyis qviT da aguriT 
(22X22X4 sm). iataki aguriTaa mogebuli. mis 
CrdiloeTiT aRmoCnda `Sadrevnebiani pavil-
ioni~ (11,8X12,7 m) da e. w. rvawaxnaga nageboba 
(Sida farTobi 5,5X5,5 m). aqve gaiTxara riyis 
qviTa da aguriT aSenebuli, sworkuTxa nage-
bobebi (16,7X11 m; 40,6X7 m). maTi gegmareba 
met-naklebad ikiTxeba. aqvea marani, romel-
Sic mxolod sawnaxelis naSTebia SemorCeni-
li. gaiTxara aguriT (22X22X4 sm) kirxsnarze 
nagebi organyofilebiani abano. aqve aRmoCnda 
Tixis milebis naSTebic (zaqaraia 1975: 51-82).
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savaWro ubani ganlagebuli iyo qalaqis 
samxreT nawilSi md. alaznis vakeze da 30 ha-
mde farobi eWira. nagebia ZiriTadad riyis, 
fleTili qviTa da aguriT (22X22X4 sm). aq 
aris `qulbaqebi~ Sida ezoTi da `qarvasla~. 
maTi gegmareba zustad ar ikiTxeba. qarvaslis 
saTavsoebis daaxloebiTi farTobi 14 kv m-dan 
23 kv m-mde meryeobs. aqve gaiTxara meore organ-
yofilebiani abano, romelSic aRmoCnda wyal-
sadenis keramikuli milebi. qalaqis dasavleT 
nawilSi mdebareobs `Tarsagalavnis~ cen-
tralur-gumbaTovani tipis eklesia (9,8X6,8 m). 
afsida naxevarwriulia, SuaSi mogrZo sarkm-
liT. eklesia ZiriTadad aguriTaa (22X24X5 
sm) nagebi, magram gamoyenebulia riyisa da fle-
Tili qvac. dasavleTis kedelze, karis Tavze 
SemorCenilia samenovani (qarTuli, sparsuli, 
somxuri) samSeneblo warwera. qarTuli, mxed-
rulad Sesrulebuli variantia: `me friad 
codvilman maTarsi aRvaSene karis eklesia ese 
yov lad wmidisa, brZanebiTa da SewevniTa Zisi 
misisa da Jamsa Sina mefobasa misisa patronis 
aleqsandresiTa, welsa meocdasamesa qksa spa 
(1593 w.) da SevswireT knini Sesawiravi ese sami 
kuamli kaci, erTi wisqvili, erTi venaxi da ori 
qulbaqi, saxsrad sulisa Cemisa. ramanca adamis 
monaTesaveman ama eklesiazeda mjdoms kaczeda 
nasad xeli dadvas an es ar gauTaos, RmerTman 
mas nura gauTaos ra. amin kirialeison~ (SaniZe 
1940: 6).
savaWro ubanSi aRmoCnda agreTve gumbaTova-
ni, aguriT nagebi eklesiis naSTebi (7,5X7,5 m) 
(zaqaraia 1975: 127). 
qalaqs qedis daboloebaze gadmohyurebs kon-
cxze ganlagebuli mTavarangelozis ansambli. 
koncxi SemosazRvrulia galavniT, romelSiac 
CaSenebulia koSkebi. galavnis zeda nawili ar 
aris SemorCenili. citadelSi mTavari Sesas-
vleli Crdilo-dasavleTidanaa. galavans 
saTofurebi 4-5 m dacilebiT aqvs Catanebuli. 
koSkebi SemorCenilia meore sarTulis doneze; 
galavans mosaxvevebSi, garedan, kontrfor-
sebi dauyveba. nagebia riyisa da fleTili 
qviT; zogan kuTxeebSi gamoyenebulia aguri 
(22X23X4 sm). masSi SeimCneva sxvadasxva drois 
saamSeneblo fenebi. galavnis SigniT ZiriTadi 
nagebobaa mTavarangelozis eklesia, romelic 
leon mefis (1520-1574) brZanebiTaa agebuli. 
mefe aqve, eklesiaSia dakrZaluli. taZris 
dasavleTis kedelze gamoxatulia leon mefe 
(romelsac xelSi eklesiis modeli uWiravs), 
zeda mxares asomTavruli warweriT: `mefe 
leon aRmSenebeli~ (zaqaraia 1975: 25). eklesi-
is dasavleTi karis Tavze, interieris mxridan, 
Semonaxulia berZnuli warwera: `q. aRimarTa 
da ganaxlda RvTaebrivi da yovladwminda 
taZari yovelTa udidesTa miqaelisa da gabri-
elisa, saxelovani mefis leonis SewevniT, xar-
jiT, gulmodginebiTa da SromiT, maSin, rode-
sac mRvdelmTavari iyo nikolozi, (1577w.) 
agvistos Tvis 29-s, meoTxe dRes, sabas winamZ-
Rvrobis dros ... qartulariosi, bermonazoni 
da protosvingelozi salonikeli~ (yauxCiSvi-
li 1951: 332-335). taZarSi religiuri xasiaTis 
sxva mokle qarTuli da berZnuli warwerebicaa 
(yauxCiSvili 1951: 332-335). mTavarangelozis 
eklesia (16X12,5 m, simaRle 20 m) centralur-
gumbaTovani tipisaa. afsida naxevarwriulia 
da aqvs mogrZo sarkmeli. sakurTxevlis gver-
debze sadiakvne da samkveTloa. interierSi 
Seisruli tipis TaRebia. eklesias sami mxridan 
aqvs TiTo-TiTo Sesasvleli. taZari nagebia 
aguriT (21X21X4 sm), SigadaSig urevia riyis 
qarvasla, rekonstruqcia
citadelis gegma
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qvac. eklesia Tavdapir-
velad moWiquli krami-
tiT yofila gadaxuru-
li (CubinaSvili 1959: 
440-454; zaqaraia 1975: 
27-30).
mTavarangelozis ekle-
siis samxreTiT dgas 
`pa lati-samreklo~, 
ro melic mTavaran ge-
lozze ufro adrindel nagebobad iTvle ba. 
es aris koSkura ti pis samsarTuliani (Tavze 
samrekloTi) nageboba, romelic ramdenime 
saamSeneblo fenas Seicavs. pirvel sarTulze 
ganlagebulia kamariT gadaxuruli darbazi 
(10X6 m), romelic danarCen sarTulebs Sida 
kibiT ukavSirdeba. ` palati-samreklo~ nagebia 
aguriT (24X24X6; 25X25X6 sm) (zaqaraia 1975: 
36-44). citadelis SigniT, samreklos samxre-
TiT da galavnis WiSkarTan, TxrilebSi aguri-
Ta da fleTili qviT aSenebuli sxvada sxva 
nagebobis naSTebia. arqeologiuri monapo-
vari — keramika, aq gviani Sua saukuneebisaa 
(zaqaraia 1975: 44-46).
bibliografia: amiranaSvili 1961: 396, 397; 
barnaveli 1959: 116; beriZe 1974: 171-173; gor-
gijaniZe 1913: 21; gordeevi 1919: 9; giulden-
Stedti 1962: 33; dadiani 1962: 140; zaqaraia 
1975; ioseliani 1850: 43, 44; munSi 1969: 17, 85; 
koxi 1981: 238, 245-247; kiknaZe 1880: 39-44; mamu-
laSvili 1936: 170-173; 1947: 167-193; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 64; markovi 1904: 402; mes-
xia 1959: 101; orbeliani 1981: 157; sigelebi ... 
1891: 94, 95; qarTul-sparsuli ... 1955: 43; qc 2: 
383,2; qc 4: 546,14; 552,8; 568,4,10; 571,26; 573,2; 
578,4; 583,12; 584,2; 585,10; qronikebi 1897: 374, 
375, 380, 463; 1967: 184, 195; yauxCiSvili 1951: 
332-335; SaniZe, fuTuriZe 1940: 5-11; Celebi 
1978: 133; CubinaSvili 1956: 447-450; cxovreba 
... 1980: 97, 102; WilaSvili 1980; WilaSvili, 
giunaSvili 1972: 122-138; xerxeuliZe 1913: 276; 
hasan rumlu 1966: 21, 22, 26. 
grigol-wmidani, grigol-wmida, cixe (qc 
4 151,22). ixsenieba Semdeg werilobiT wya-
roebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 151,22), `matiane qarTli-
sa~ (qc 1: 312,13), giorgi kedrenes `istoriuli 
mimoxilva~ (kedrene 1963: 65).
grigol-wmidani lokalizebuli araa. Sesa-
Zloa is somxeTSi, anisis maxloblad mdebare 
wmida grigolis cixe iyos (georgika 1963: 65). 
wyaroebSi pirvelad ixsenieba IX s-Si. 1068 w. 
bagrat IV-is (1027-1072) mier qvemo qarTlis 
somxur samefoSi aRebul cixeTa Soris gri-
gol-wmidanic moixsenieba (qc 1: 312,13; qc 4: 
151,22). XI s-is 60-ian wlebSi grigol-wmidani 
Tbilisis saamiroSi Sedioda (berZeniSvili 
1990: 309).
bibliografia: berZeniSvili 1979:73; ber-
ZeniSvili 1964:308; 1990:309; kedrene 1963:65; 
mesxia 1982:244; qc 1:312,13; qc 4:151,22.
grui (qc 4: 138,8). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 138,8), `matiane 
qarTlisa~ (qc 1: 275,2), `Zegli erisTavTa~ (Ze 
1954: 344, 345).
mdebareobs axalgoris munic-Si, qsnis xeobaSi, 
md. aleuras marjvena Senakad gruisxevis Sua 
welze.
ax. w. VI s-Si cxrazmisxevelTa da qsnisxevelTa 
Soris pirvelobisaTvis brZola mimdinareob-
da. gruis cixes im dros qsnisxevelebi flobd-
nen. cxrazmisxevelebma gruis cixes alya Se-
moartyes. rostom erisTavma aiRo zeda cixe. 
gruelebi qveda or cixeSi gamagrdnen da zavi 
iTxoves. imave Rames cxrazmisxevelebma qveda 
cixeebic daikaves da cixis zRude-nagebobebi 
daangries (Ze 1954: 344, 345). 975 w. axlo xanebSi 
qarTlis aznaurebma ixmes kaxelebi da gadas-
ces ufliscixe, romelic im dros bagrat III-s 
ekava. maSin tao-klarjeTis mTavari daviT III 
kurapalati, bagratis mamobili, TrialeTSi 
gadmovida kaxeTze gasalaSqreblad. kaxelebma 
zavi iTxoves. qarTli da ufliscixe bagrat 
III-s daubrunes. wirqualis cixe da grui ki Tvi-
Ton daikaves (qc 1: 275,1,2). igive ambavs vaxuSti 
bagrationic aRwerda im gansxvavebiT, rom gru-
is gruvis formiT moixseniebda (qc 4:138,1-9).
gruis cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
cixe aSenebulia SemaRlebul, Crdilo-samxreT 
xazze 200-ode m-iT wagrZelebul gorakze, 
romelsac sami mxridan wyali uvlis. Txemis 
sigane 80 m-dea. cixis qveda, samxreTi nawili 
galavniTaa SemozRuduli, sadac sxvadasxva 
nagebobis naSTebi da 6 m diametris mqone saTo-
furebiani cilindruli koSkia SemorCenili. 
galavnisa da sxva nagebobaTa kedlebi naSenia 
riyisa da kldis fleTili qvebiT duRabze. 
CrdiloeTi, galavniT SemozRuduli zeda 
nawili ufro dazianebulia. iq SeiniSneba zur-
giani koSkis naSTi da sxvadasxva nagebobebi, 
romlebic naSenia kldis fleTili qvebiT 
duRabze. garda saTofurebiani cilindruli 
koS kisa, cixis nangrevebi adre Sua saukuneebiT 
TariRdeba (gvasalia 1967: 43).
bibliografia: gvasalia 1967: 43; qc 1: 275,1,2; 
qc 4: 138,8; Ze 1954: 344, 345.
gudarexi , monasteri (qc 4: 326,10). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
326,10), XVI-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
gremi
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(kakabaZe 1924a: 189; qarT. samarT. Zeg. 1970: 620; 
1972: 29, 34, 65, 66, 94; 1974: 452-454; 1977: 594; 
qronikebi 1897: 424; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 65; dok. saq. soc. ist. 1953: 45; saq. ist. 
qronikebi ... 1980: 45, 49; masalani saq. stat. 
1907: 132, 135, 137), ioane bagrationis `qarTl-
kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1981: 30, 47). 
vaxuSti bagrationi gudarexis Sesaxeb gad-
mogvcems: `dis algeTi ... da erTvis saSuals 
gudarexis-xevi. xolo gudarexs ars monasteri 
ugumbaTo, benderis mTis Zirs, friad Suenie-
ri, Sueniers adgils, mravalni Senobani; zis 
winamZRuari. mas zeiT, benderis mTisken, ars 
cixe da adgili kldovani, kldiTave magarni~ 
(qc 4: 326,9-14). 
mdebareobs TeTri wyaros munic-Si, md. 
gudarexiswylis (algeTis marjvena Senakadi) 
marcxena mxares, Tanamedrove sof. gudarexis 
(yofili RorisTavis) dasavleTiT 3 km-is 
daSo rebiT (xaraZe 1991: 86).
XVI s-Si is baraTaSvilebis sagvareulo sofe-
lia (qarT. samarT. Zeg. 1972: 29; berZeniSvili 
1979: 97). XIII s-Si aaSena rusudan mefem (1222-
1245). 1610-1612 ww. lurasab II (1606-1614) da 
Teimuraz I (1610-1648) gudarexis monasters 
mamulebs swiraven (masalebi saq. ist. geog. 
1964: 66; lorTqifaniZe 1935: 298). 1606-1615 
ww. gudarexis monasteri SeakeTa rusudan de-
dofalma (masalebi saq. ist. geog. 1964:66). 1630 
w. iase baraTaSvilma gudarexis monasters sof. 
verxvnali Seswira (masalebi saq. ist. geog. 
1964: 65). 1635 w. bedenis mTaze gudarexelTa 
da RorisTavelTa mamulebs Soris sazRvari 
daido (qarT. samar. Zeg. 1972: 94). 1699 w. ioane 
kaTolikosma (diasamiZe) gudarexi manglisis 
eklesias gadasca (masalebi saq. ist. geog. 1964: 
17; qarT. samarT. Zeg. 1970: 620). XVIII s-is meore 
naxevarSi gudarexi samefo domenia (bagratio-
ni 1981: 47; berZeniSvili 1979:97). gudarexze 
gadioda samSvildidan manglisSi mimavali 
gza (berZeniSvili 1966: 73).
gudarexSi pirveli arqeologiuri samuSaoebi 
Catarda 1938-1939 ww. saqarTvelos kulturis 
ZeglTa dacvis ganyofilebisa da saqarTve-
los saxelmwifo muzeumis gaerTianebuli eqs-
pediciis mier (xelmZR. l. musxeliSvili). 1954 
w. gudarexis samxreT-aRmosavleTiT algeTis 
xeobis marjvena napiras, sof. abeliasTan iv. 
javaxiSvilis sax. istoriis institutis qvemo 
qarTlis istoriul-arqeologiurma eqspedi-
ciam (xelmZR. g. lomTaTiZe) dazverviTi samu-
Saoebis dros aRmoaCina adrebrinjaos xanis 
nasaxlari, romelic 1964 w. gaTxara algeTis 
arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. k. kvi-
JinaZe, z. SatberaSvili). 1965 w. es gaTxrebi 
daasrula qvemo qarTlis arqeologiurma eqs-
pediciam (xelmZR. n. TuSiSvili). 
gudarexidan 5-6 km-is daSorebiT, TeTri wya-
ros Crdilo-aRmosavleTiT, algeTis xeobis 
marjvena ferdobze, sof. abeliaSi aRmoCnda 
uZvelesi namosaxlaris eneoliTuri xanis fena, 
warmodgenili bzenarevi Tixis WurWlis nate-
xebiT, WurWlis quslgamoyvanili ZirebiT, Ria 
movardisfro angobirebuli keramikis frag-
mentebiTa da sxv. namosaxlarze gamoiyo adre-
brinjaos xanis masalac: Tixis oTxSveriliani 
zesadgari, jamiseburi yuriani sarqveli, qvis 
culi, kaJis namglis CasarTi, Tixis WurWlis 
Savi, vardisfersarCuliani da mura feris 
maRalyeliani, yuriani qilebi. aqve aRmoCnda 
qvis filebiT nagebi moedani keriTurT da ob-
sidianis didi zomis natexebi. abelias namosax-
lari TariRdeba eneoliTuri da adrebrin-
jaos xanis adreuli safexuriT (saq. arq. 1992: 
163, 164). masala inaxeba saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (S. amiranaSvilis sax. saqarTvelos 
xelovnebis muzeumi).
sof. abelias samxreTiT, ferdobis Ziras, ad-
gil `argidenaTze~ gamovlinda adreantikuri 
xanis samarxebi: qvayriliani qvis samarxebi da 
qvis filebiT gadaxuruli ormosamarxebi. sa-
marxebSi micvalebulebi daukrZalavT gver-
dze, kidurebmokecilni; samarxebSi aRmoCnda: 
Savad, legad an wiTlad gamomwvari Tixis Wur-
Weli (koWobi, xelada, qoTani da sxv.); brinja-
os samajurebi, sayureebi, beWdebi (maT Soris, 
erTi intalio frTosani lomisa Tu faskunjis 
gamosaxulebiT), lurji minis mravalwaxnaga 
sabeWdavi; sakinZebi; rkinis moxrili danebi, 
Subispiri; vercxlis sasafeTqle rgolebi; 
vercxlis, minisa da miniseburi pastis mZivebi. 
samarovani Zv. w. VI-IV ss-iT TariRdeba (kviJi-
naZe, SatberaSvili 1965: 28-30).
samarovnis teritoriaze gamovlinda neoli-
Turi fenis naSTebi, romelic Seicavda tlan-
qad gamomwvar mowablisfro WurWlis nat e-
xebs, Tixis gundas, keris naSTs, qvis culsa da 
xelsafqvavs.
abelias CrdiloeTiT, 2 km daSorebiT, sof. 
xofisSi, adgil `qedze~ gaiTxara adre Sua 
saukuneebis 3 qvis samarxi mcire inventariT. 
adgil `arxisZirSi~ gaiTxara Sua saukuneebis 4 
qvis samarxi (kviJinaZe, SatberaSvili 1965: 28-
30; lomTaTiZe 1989: 86-90).
gudarexis nasaxlari or ZiriTad nawilad 
iyofa: nasoflari, romelic samonastro kom-
sasaxlis gegma da Canaxati
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pleqsis galavnis gareT, Crdilo-dasavleTiT 
da CrdiloeTiT mdebareobs da galavnis Sig-
niT arsebuli samonastro kompleqsi da nasax-
lari. galavnis gareT mdebare nasoflarisgan 
SemorCenili iyo mxolod nasaxlari ormoebi, 
kirxsnarze qviT nagebi erToTaxani Senobebis 
kedlebi da Tlili qviT nagebi karebis naSTebi.
galavnis SigniT, maRal borcvze monasteri da 
mis irgvliv ganlagebuli nasaxlaria (4,5 ha), 
romelTa Soris gamoiyo: 1. XII-XIII ss-is nage-
bobebi (senaki da masze miSenebuli `jvriani~ 
da `CuqurTmiani~ Senobebi; `sajinibo~, `pilas-
trebiani nagebobebis~ naSTebi, `pilastrebi-
ani kedlebi~, `sasaxle~ da mTavari monasteri); 
2. XVI-XVII ss-is nagebobebi (oTaxi, senakebi 
№№2,3, marani, sasaxlis Zveli kedeli).
gudarexis monastris samxreT-aRmosavleTiT 
mdebareobs senaki, romelic wagrZelebuli 
oTxkuTxedis formisaa (4X2 m). nagebia qvaTli-
lebiT kirxsnarze. Sesasvleli dasavleTida-
naa. senakze CrdiloeTidan miSenebuli iyo or-
sarTuliani da oroTaxiani Senoba, romelsac 
aRmosavleT kedelze, orive sarTulze sam-sami 
viwro sarkmeli hqonda. Senobis fasadze re-
liefuri jvari iyo gamosaxuli. senaks samxreT 
kedelze midgmuli hqonda oTxkuTxa formis 
oTaxi (2,7X2,5 m), romelic nagebi iyo Tlili 
qviT kirxsnarze. aRmosavleT kedelSi arsebul 
Sesasvlels garedan moCuqurTmebuli CarCo Se-
mouyveboda. nasaxlaris aRmosavleT nawilSi, 
galavnis kedelze miSenebuli iyo oTxkuTxedis 
formis nageboba — sajinibo, romelsac Sesasv-
leli CrdiloeTidan hqonda. SenobaSi gamov-
linda ormo (dm 0,65 m) da 5 Tone (dm 0,3 m), sadac 
aRmoCnda moSavo da wiTeli Tixis WurWlis na-
texebi, minisa da faiansis WurWlis fragmente-
bi, saqonlis Zvlebi da sxv. sajinibo galavnis 
Tanadroulia (XII-XIII ss). ormo da Toneebi 
SedarebiT gviandelia. mogvianebiT sajinibos 
samxreTiT miuSenebiaT marani, sadac dadastur-
da Tlili qvis sarqvelebiT daxuruli 7 qvevri, 
romlebic amovsebuli iyo Tixis WurWliTa da 
saqonlis ZvlebiT (musxeliSvili, xidaSeli, 
jafariZe 1954: 4-27). 
sajinibos CrdiloeTiT gamovlinda kirxs-
narze Tlili qviT nagebi e. w. `pilastrebiani 
nagebobis~ naSTebi, romelic miSenebuli iyo ga-
lavanze. Senobas Sesasvleli hqonda samxreTi-
dan, sadac aRmoCnda karis qvebi da monoliTuri 
wirTxli. galavnis kedelTan, erTmaneTTan 
Tanabari manZiliT daSorebuli pilastre-
bis bazebi iyo SemorCenili. SenobaSi aRmoCnda 
sada da moWiquli Tixis WurWlis natexebi, ram-
denime rkinis nivTi, laSa-giorgis (1207-1222) 
saxeliT 1210 w. moWrili moneta da sxva (musx-
eliSvili, xidaSeli, jafariZe 1954: 29). 
monastris dasavleTiT gamovlinda ` pilastre-
biani kedeli~ (simaRle 1,4 m), romelic mopir-
keTebuli iyo Tlili qvebiT. pilastrebiani 
kedlis win mdebare teritoria warmoadgenda 
kirxsnarze qvis filebiT mokirwylul quCas. 
amave kedlis fenaSi dadasturda faiansis na-
texi, Txelkedliani Tixis WurWlis natexi, 
rusudan mefis (1222-1245) ori, 1277 w. moWrili 
moneta. masalis mixedviT `pilastrebiani ked-
lis~ agebis xana XII-XIII ss-ia (musxeliSvili, 
xidaSeli, jafariZe 1954: 41-58). 
monastridan 3 m-is daSorebiT SemorCenili 
iyo sasaxlis Tlili qviT nagebi Crdilo-aR-
mosavleTi kedeli (simaRle 7,8 m). orsarTu-
liani sasaxlis pirveli sarTuli ekava marans, 
sadac sawnaxeli da miwaSi Cadgmuli 16 qvevri 
dadasturda. nagebobas meore sarTulze asas-
vleli samxreT-aRmosavleT kuTxeSi hqonda. 
sasaxleSi aikrifa kramitis, faiansis, moWiqu-
li WurWlis natexebi da sxv. 
sasaxlis gagrZelebaze gamovlinda 2 senaki, 
marani da monastris sayrdeni kedeli (simaR-
le 3,4 m, sisqe 0,7-0,8 m). senakebSi gamovlenil 
XVIII s-is fenaSi dadasturda zRurblisa da 
lavgardnis qvebi; qveda, XII-XIII ss-is fenaSi: 
Tixis jamebi qarTuli asomTavruli niSnebiT; 
rkinis saxnisi; 13 moneta: giorgi III-is (1156-
1184) 3 cali; Tamaris (1184-1207) 5 cali; laSa-
giorgis (1207-1222) 3 cali da XIII s-is mon-
Roluri vercxlis moneta. maranSi aRmoCenili 
qvevrebi amovsebuli iyo keramikis natexebiT. 
sasaxleze samxreT-aRmosavleTi mxridan midg-
muli iyo kirxsnarze qviT nagebi oroTaxiani 
Senoba. monastridan 3 m-is daSorebiT, dasav-
leTisken, idga kirxsnarze fleTili qviT nage-
bi oTxoTaxiani nageboba. erT-erT oTaxSi aR-
moCnda wiwvovani ornamentiT Semkuli wiTeli 
Tixis mowernaqebuli WurWeli. Senoba XII-XIV 
ss-iT daTariRda (musxeliSvili, xidaSeli, 
jafariZe 1954: 108-118).
gudarexis eklesia mdebareobs borcvze. 
is darbazuli tipisaa (16,2X9,5 m). nagebia 
qvaTlilebiT. aqvs naxevarwriuli afsida. 
Sesasvleli samxreTidanaa. aRmosavleTi ke-
deli moCuqurTmebulia. interieri moxatu-
lia, romelsac XVII s-is berZnuli warwerebi 
axlavs: `miqaeli~, `gabrieli~ (yauxCiSvili 
1951: 302). sakurTxevlis freskebTan xucuri 
warwerebia (ar ikiTxeba). kankeli nagebia 
aguriTa da riyis qvebiT kirxsnarze. masSi 
SemorCenilia XII s-is kankelis fragmente-
bi, romlebic inaxeba saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (S. amiranaSvilis sax. saqarTvelos 
xelovnebis muzeumi). eklesias CrdiloeTiT 
gviandeli minaSeni aqvs — afsidiani ekvderi, 
romlis Crdilo kedelSi ori qvaa Cadgmuli, 
X-XII ss-is asomTavruli warwerebiT: `qriste 
Seiwyale giorgi~ da `qriste Seiwyale adam~ 
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(musxeliSvili, xidaSeli, jafariZe 1954: 104). 
meore minaSeni — Tlili qviT nagebi svetebiani 
karibWe, eklesias samxreTidan hqonda. amJa-
mad, eklesiis minaSenebi dangreulia. eklesiis 
samxreT kedelSi, SesasvlelTan, Svidstriqo-
niani asomTavruli warweraa: `avaSene ese ekle-
sia xeliTa friad codvilisa WiWaforisZi-
saTa. salocvelad da sadideblad dedofalT 
dedoflisaTvis, rusudan dedoflis da Svil-
Ta misTa dRegrZelobisa da Cemisa sulisaT-
vis ese wmidai eklesia me glaxakman antoni man-
glelman vakurTxe ufasod salocvelad sulisa 
Cemisa~. warweris mixedviT eklesia agebulia 
rusudan mefis dros, XIII s-is meore meoTxedSi 
(TayaiSvili 1904a: 31; musxeliSvili, xidaSe-
li, jafariZe 1954: 105; beriZe 1974: 158). 
gudarexis eklesiis samxreT-aRmosavleTiT 
dgas orsarTuliani, gegmaSi kvadratuli 
formis, qvaTlilebiT nagebi samreklo, TaRi-
ani Ria SesasvleliTa da rvawaxnaga Ria pavil-
ioniT. aRmosavleT kedelze warweraa: `adiden 
RmerTman Zlieri da uZleveliTa mefeT-mefe 
dimitri. me ... uRirsi mRvdeli da juaris 
mtvir Tveli abraham, Rirs viqmen aRmSeneblad 
samrekloTa amaT...~ warweraSi moxseniebulia 
mefe demetre II (1271-1289), romlis drosac, 
1278 w. aSenda samreklo (TayaiSvili 1904a: 32; 
yauxCiSvili 1951: 301).
samonastro kompleqsi da nasoflari Semosaz-
Rvrulia galavniT (perimetri 400 m, samaRle 4 
m). galavnis kedeli Tlili qvis perangiT iyo 
mopirkeTebuli. mas hqonda samkuTxa, trape-
ciiseburi da wriuli formis kontrforsebi. 
Sesasvleli ori hqonia. SemorCenilia TaRiT 
gadaxuruli svetebiani WiSkari Crdilo-
dasavleTis mxares (musxeli-Svili, xidaSeli, 
jafariZe 1954: 14-18).
gudarexis eklesiaSi aRmoCnda warweriani 
saflavis qvebi: 1. `am monastris meoreT gam-
keTebeli winamZRvari domenti~. 2. `omani~. 
3. `iese germanoziSvili~, XVII s-is warwera 
(TayaiSvili 1904a: 37). warwerebi gvxvdeba 
gudarexis monastris xatebzec: 1. RvTismSob-
lis vercxlis xati religiuri xasiaTis xu-
curi warwe riT; 2. RvTismSoblis vercxlis 
xati mxedruli warweriT: `germanoziSvilma 
oman Semogwire Sen ...~ 1712 w.; 3. wminda gior-
gis xati XIX s-is mxedruli warweriT: `kneina 
efemia baraTovisa~ (TayaiSvili 1904a: 39). 
gudarexidanaa agreTve RvTismSoblis xati 
(3X2,8 sm) XIII s-is berZnuli warweriT (liga-
turebi) (yauxCiSvili 1951: 270). xati inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi). 
samonastro kompleqsisa da nasoflaris galav-
nis gareT dgas qvaTlilebiT nagebi darba-
zuli tipis eklesia, naxevarwriuli afsidiT. 
Sesasvleli dasavleTidanaa (sigane 0,6 m). aR-
mosavleT kedelSi moCuqurTmebuli sarkmelia. 
eklesia `mwvane monastris~ saxeliTacaa cnobi-
li (baqraZe 1875: 57; TayaiSvili 1904a: 26; mus-
xeliSvili, xidaSeli, jafariZe 1954: 118).
samonastro kompleqsis CrdiloeTiTi 2 km-
is daSorebiT aRmarTulia gudarexis cixe 
(ciciSvili 1980:13). 
sof. gudarexis (RorisTavis) centrSi mdga-
ra RvTismSoblis XI-XII ss-is darbazuli 
eklesia, minaSenebiTurT. eklesia amJamad dan-
greulia.
sof. gudarexidan 2 km-is daSorebiT dgas XIII 
s-is qvajvara — kvarcxlbekze dadgmuli fila, 
jvris gamosaxulebiT (ciciSvili 1980: 12).
bibliografia: bagrationi 1986: 30, 47; baqraZe 
1875: 57; beriZe 1974: 158; berZeniSvili 1979: 
4, 94, 97, 98, 119; berZeniSvili 1966: 51, 73; dok. 
saq. soc. ist. 1953: 45; TayaiSvili 1904: 26; Tu-
SiSvili 1965: 28; kakabaZe 1924a: 189; kviJinaZe, 
SatberaSvili 1965: 28-30; lomTaTiZe 1989: 86-
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137; masalebi saq. ist. geog. 1964: 65; musxeliS-
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163, 164; saq. ist. qronikebi ... 1980: 45, 49; saq. sax. 
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239; Citaia 1927: 109, 116, 117; CubinaSvili ... 
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87; jamburia 1955: 17, 77, 79, 151, 156, 298.
gudayva (qc 1: 281,2). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: `matiane qarTlisa~ (qc 1: 281,2), 
XI s-is qarTuli xelnaweris sqolio (xelnaw-
erTa institutis fondi f. №97:436), giorgi 
mTawmindelis svinaqsari, gelaTis metafra-
suli redaqcia (georgika 1952: 413-415), `oren-
tiosisa da ZmaTa misTa martviloba~ (georgika 
1952: 413), nusxa yvela Tanamdebobisa da mmarT-
velobisa, rogorc samoqalaqo ise samxedrosi, 
aRmosavleTisa da dasavleTis mxareebSi (geor-
gika 1961: 175), basili sofenelis saeklesio 
kaTedraTa nusxebi (georgika 1952: 130, 140, 142, 
144, 181, 184), diubua de monperes `mogzauroba 
kavkasiaSi~ (diubua de monpere 1937: 161, 164). 
mdebareobs galis munic-Si, q. oCamCiridan 10 
km-is daSorebiT, axlandeli sof. gudayvas 
teritoriaze. 
gudayva sxvadasxva wyaroSi sxvadasxva saxeliT 
ixsenieba: gudayva (qc 1: 281,2), ziRanevi (XI s-is 
qarT. xelnaweri; orentiosisa da ZmaTa misTa 
martviloba).
III-IV ss-Si saeklesio centria. ziRanevSi 
daukrZalavT orentiosis TanamoRvawe kiriaki. 
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IV-V ss-Si romauli gornizonis — valentis II 
kohortis sadislokacio punqtia (leqvinaZe 
1969: 88-99), rasac zogierTi mkvlevari uaryofs 
(lomouri 1981: 215). VII-XII ss-Si gudayvaSi 
saepiskoposo kaTedraa (berZeniSvili 1966a: 
299).
1965-1972 ww. sof. gudavas teritoriaze 
gaTxrebs awarmoebda s.janaSias sax. saqarTve-
los saxelmwifo muzeumis gudayvas arqeolo-
giuri eqspedicia (xelmZR. p.zaqaraia). 1974 
w. sadazvervo xasiaTis samuSaoebis Catare-
bisas iq gamovlinda gvianbrinjao-adrerkinis 
xanis namosaxlari, sadac aRmoCnda qsoviliani 
keramikis fragmentebi, Tixis sadgarebi, qoT-
nebis natexebi, brinjaos Subispiri, rkinis 
culi (Samba 1984: 5, 8). IV-V ss-is namosaxlari 
mdebareobs sofel gudavas teritoriaze, md. 
oqumis marcxena napirze.
namosaxlaris teritoriaze gamovlenilia 
romauli xanis sasimagro nagebobis naSTi. 
samxreT-dasavleTis kedlis naSTis simaRle 
60 sm, sigane — 1 m. aRmosavleTis kedlis sigrZe 
110 m. nagebia riyis qviT. TavdacviTi nagebobis 
naSTebi sworkuTxovani galavnis nawili unda 
yofiliyo (zaqaraia, leqvinaZe 1974: 141, 143).
gudavis IV-V ss-is namosaxlarze gamovleni-
lia baptisteriumis nangrevebi (10,6X7 m). 
sworkuTxaa, aRmosavleTis mxareze naxevar-
wriuli Sverili afsidiT. nagebia riyis qvebiT 
(zaqaraia, leqvinaZe 1974: 140; xruSkova 1985: 
71). namosaxlaris teritoriaze aRmoCenilia 
adreantikuri Savlakiani WurWlis fragmen-
tebi; IV s-is minis fexiani sasmisebi da e. w. 
`xaliani~ WurWlis fragmentebi; IV s-is ro-
maeli imperatorebis — konstantine didisa 
da licinusis spilenZis 16 moneta; IV-V ss-is 
yavisferTixiani da yviTel-wiTelTixiani am-
forebis, mcireaziuri warmomavlobis wiTel-
lakiani langrebis, luTeriumebis, adgilo-
brivi qoTnebisa da doqebis natexebi; uxvadaa 
warmodgenili agurisa da kramitis fragmen-
tebi (zaqaraia leqvinaZe 1974: 141, 144, 145; 
zamTaraZe 1979: 69-78).
bibliografia: berZeniSvili 1966a: 299; ge-
ogrika 1952: 130, 140, 142, 144, 181, 184, 413-
415; 1961: 175; diubua de monpere 1937: 161, 164; 
zamTaraZe 1979: 69-78; zaqaraia, leqvinaZe 1974: 
141, 144, 145; lomouri 1981: 215; qc 1: 281,2; Sam-
ba 1984: 5, 8; xruSkova 1985: 71.
gumaTi (qc 4: 762,1). ixsenieba vaxuSti bagra-
tionis TxzulebaSi `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 762,14).
mdebareobs imereTis CrdiloeT mTiswineTSi, 
gumaTis wyalsacavis napirze.
gumaTi arqeologiurad Seuswavlelia. 
bibliografia: qc 4: 762,1.
gurianTa, cixe (qc 4: 790,22, sq. 7). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
790,22, sq. 7). 1689 w. saCivari giorgi nakaSiZisa 
giorgi mamulaiSvilze (dok. saq. soc. ist. 
1940: 474, 475), Semoqmedis qronikebi (qroni-
kebi 1967: 489). 
vaxuSti bagrationi gurianTas Sesaxeb gad-
mogv cems: `sufseis samxriT da baileTis Cdi-
loT ars gurianTas cixe, klde-gorasa zeda 
Seni~ (qc 4: 790,21,22, sq. 7). 
mdebareobs ozurgeTis munic-Si, md. sufsasa da 
natanebs Soris, Tanamedrove sof. gurianTas 
teritoriaze. 
wyaroebSi ixsenieba XVIII s-Si, rogorc sadavo 
teritoria nakaSiZesa da erisTavs Soris (dok. 
saq. soc. ist. 1940: 474, 475). XVIII s-is 70-ian 
wlebSi Turqebis mier qvemo guriis dapyrobis 
Sedegad ayrili mosaxleoba gurielma gurian-
TaSi daasaxla. XVIII s-Si gurianTa nakaSiZeebs 
ekuTvnoda. XIX s-is meore naxevridan es ad-
gili ixsenieba gurianTas ubnad (baqraZe 1987: 
228) an sofel gurianTad. gurianTas Zveli sa-
xelwodebaa `guriamTa~ (CxataraiSvili 1985: 
10). 
gurianTas teritoriaze arqeologiuri sa-
mu Saoebi daiwyo 1949 w. naqalaqar vaSnaris 
gaTxrebiT, romelsac awarmoebda iv. javaxi-
Svilis sax. istoriis institutis isto riul-
geografiuli eqspedicia (xelmZR. g. gobejiS-
vili). 1963 w. gurianTaSi arqeologiuri 
dazvervebi da gaTxrebi Caatara imave insti-
tutis istoriul-geografiulma eqspediciam 
(xelmZRv. n. berZeniSvili), romlmac gamoav-
lina neoliTuri, brinjaosa da rkinis xanis, 
agreTve gviani Sua saukuneebis namosaxlarebi 
(vaSakiZe 1971: 5, 6; nebieriZe 1972: 9). 1965 w. 
baTumis samecniero-kvleviTi institutis 
eqspediciam (xelmZR. a. inaiSvili) vaSnaris 
naqalaqarze ganaaxla gaTxrebi (inaiSvili 
1973: 16). 1991-1994 ww. arqeologiuri kvlevis 
centris guriis arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. v. sadraZe) gurianTas teritoriaze 
sadazvervo da mcire gaTxriTi samuSaoebi 
Caatara (sadraZe, ZnelaZe ... 1996: 64).
gurianTas neoliTuri namosaxlari mdebare-
obs gurianTas Temis sof. cixisferdSi, md. 
skurdumis marjvena napirze mdebare borcvze. 
namosaxlaris masala Sedgeba iaraRebis, war-
moebis narCenebisa da keramikisagan. daniS-
nulebisa da gamoyenebis mixedviT masala dai-
yo Semdeg jgufebad: nukleusebi (konusuri 
da prizmuli saxis), anatkecebi, anamtvrevebi, 
lamelebi, safxekebi, saWrisebi, sa xerxebi, kom-
binirebuli iaraRebi, geometriuli mikro-
liTebi, riyis qvis iaraRebi, culebi, saTlel-
satexebi, CaquCebi da sxva. Tixis Wur Wlis 
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fragmentebi qiliseburi moyvanilobisaa, 
brtye lZira, pirgadaSlili, uyuro. araTanab-
rad gamomwvari keci Seicavda kiris, kvarcisa 
da qarsis minarevebs. gurianTas namosaxlari 
warmoadgens gvian neoliTur Zegls (nebieriZe 
1972: 56-61, 71). masala inaxeba ozurgeTis is-
toriul muzeumSi.
gurianTas erT-erT borcvze, romelzec mde-
bareobs `nakaSiZeebis cixe,~ aRmoCnda adrean-
tikuri xanis sqelkedliani qvevris natexebi, 
dergebi, piTosebi, importuli amforebi da 
a. S. iqve gamovlinda elinisturi xanis qvevre-
bi, sinopuri amforis Ziri, kolxuri sasmisebi, 
qusliani jamebis fragmentebi, sinopuri jamis 
natexi, kramitis natexi da sxva (vaSakiZe 1971: 
7-27). masala inaxeba ozurgeTis istoriul 
muzeumSi.
vaSnaris cixe-qalaqi mdebareobs sof. gurian-
Tas teritoriaze, md. skurdumisa da natanebis 
SesarTavSi, SemaRlebul adgilas. sami mxri-
dan daculia flatenapiriani mdinareebiT. aR-
mosavleTidan gamagrebulia qvis mtkice, orma-
gi zRudiT, romelic nawilobriv mdinareebis 
napirebs gasdevs. Sida cixes Semouyveba waxna-
govani formis galavani, romelSic yoveli 40 
m-is kvadratuli koSkebia (8X8 m). cixe-qalaqis 
gare da Sida galavani nagebia kvadrebiT, fle-
Tili da riyis qviT kirxsnarze. 
Sida cixis samxreT-aRmosavleT kuTxeSi ga-
movlinda samnaviani bazilika, romlis afsida 
xuTwaxnagaa da galavnis gareTaa moqceuli. 
bazilika nagebia bazaltis kvadrebiTa da 
kvadratuli agurebiT kirxsnarze. karibWe 
dasavleTidanaa. naxevarwriuli, safexure-
biani sakurTxevlis iataki mopirkeTebulia 
marmarilos filebiT. bazilikis samxreTi 
kedlis qveS aRmoCnda Tixis milebiT Sedge-
nili wyalsadeni. bazilika pirvelad miiCnies 
sparsul sakurTxevlad, Semdeg abanod (baqraZe 
1987: 232). bazilikis CrdiloeTiT, galavnis 
gaswvriv gamovlinda orsarTuliani nageboba 
(12,15X15,1 m). qveda sarTuli RorRiT iyo 
amovsebuli. zeda sarTulSi, romelic oTxi 
senakisagan Sedgeboda, aRmoCnda: Tixis ori 
sarkofagi, bazisebi, impostebi, svetisTavebi, 
kramitebi. nageboba miiCnies samlocvelod 
(gobejiSvili 1952: 155), mavzoleumad (leqvi-
naZe 1961: 158-165). cixe-qalaqi daTariRda V-
VIII ss-iT (gobejiSvili 1952: 155; leqvinaZe 
1961: 164, 165). vaSnari `uCinari-ujinaris~ 
saxe liTac iyo cnobili. gamoTqmulia mosaz-
reba vaSnarisa da petras igiveobis Sesaxeb 
(baqraZe 1987: 231; saxokia 1950: 15). 
gurianTas, anu nakaSiZeebis cixe mdebareobs 
sof. gurianTas erT-erT borcvze. misi galav-
nis erTi nawili md. natanebamde, xolo meore 
— md. skurdumamde Cadis. SemorCenilia cixis 
nangrevebi (vaSakiZe 1971: 8). gurianTas cixis 
teritoriaze dgas RvTismSoblis saxelze 
agebuli eklesia. eklesia moxatulia. erTi 
gamosaxulebis qveviT warweraa: `mamuka na-
kaSiZe~. gurianTas cixe da eklesia XVII s-is 
dasawyisSia agebuli (baqraZe 1987: 228, 229; 
kalandaZe 1996: 121). eklesiaSi aRmoCnda war-
weriani xatebi: 1. RvTismSoblis vercxlis 
xati, mxedruli warweriT: `aRvaSene cixe es 
gurianTisa ... moiWeda xeliTa ... oqromWedlis 
iovanesi da dekanozisa efrem cercvaZis...~. 
warwera dazianebulia. cixis amSeneblis saxe-
li ver ikiTxeba. 2. wminda marines xati mxed-
ruli warweriT: `q. mogWeda xati mTavaran-
gelozis da wmidisa marinesi batonis Svilman 
mamia da meuRleman misman TinaTin ...~. es war-
wera da RvTismSoblis xatis warwera erTi 
da igive xeliT aris amoWrili da erTmaneTis 
msgavsia. SesaZloa, gurianTas cixis amSenebeli 
mamia gurielia (1600-1625) (TayaiSvili 1907: 
31); 3. macxovris vercxlis xati mxedruli war-
weriT: `Sevamke ese macxovris xati erisTavis 
asulman efemiam~. 4. RvTismSoblis vercxlis 
xati religiuri Sinaarsis xucuri warweriT 
(TayaiSvili 1907: 31-34). aRniSnuli xatebis 
Senaxvis adgili dReisaTvis cnobili ar aris. 
gurianTas cixis aRmosavleTiT SemorCenilia 
XVII s-is dasawyisis darbazuli tipis eklesia 
(kalandaZe 1996: 121). 
gurianTas ubanSi, sof. cixisferdSi, mTaze 
SemorCenilia cixis kedlebis nangrevebi. cixe 
gegmaSi sworkuTxedis formisaa. nagebia fle-
Tili qviT. masTan axlos dgas gviani Sua sauku-
neebis darbazuli tipis dazianebuli eklesia 
(kalandaZe 1996: 121).
vaSnarSi aRmoCnda VI-VIII ss-is religiuri xa-
siaTis berZnulwarweriani qva (22X33,5X12,5 
sm) (yauxCiSvili 1951: 110-112). qva inaxeba 
ozurgeTis istoriul muzeumSi.
bibliografia: baqraZe 1987: 228, 232; gobejiS-
vili 1952: 154-156; 1996: 165-180; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 474, 475; vaSakiZe 1971: 5-27; TayaiSvi-
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gurjaani , sofeli (qc 4: 544, sq. 2). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4:544, sq. 2), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 68), mefe aleqsan-
dres (1476-1511) gujari (aqtebi ... 1867: 2), 
XVIII s-is istoriuli sabuTebi (qarT. samarT. 
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Zeg. 1965: 370, 410; 1970: 956, 1063; 1974: 511; 1977: 
246, 335, 732; 1981: 476; 1985: 150; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 207, 402; masalebi saq. ek. ist. 1938: 
68; 1955: 275, 338), iohan giuldenStedtis `mog-
zauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 29, 273) 
vaxuSti bagrationi sof. gurjaanis Sesaxeb 
gadmogvcems: `am vejinis CdiloT ars Wandris 
ubnis-xevi ... amis CdiloT ars xevi mcire karT-
ubnisa (kaxT-ubnisa) anu gurjaanisa ... kualad 
am soflis gurjaanis CdiloT mTis kalTas ars 
axtala (qc 4: 544, sq. 2). 
mdebareobs kaxeTSi. amJamad warmoadgens 
raionul centrs.
aleqsandre I-ma gaaTavisufla gadasaxadisagan 
kaxT-ubani-gurjaani (aqtebi ... 1867: 2). sof. 
gurjaani vaCnaZeebisa da andronikaSvilebis 
sofelia (bagrationi 1986: 68). XVIII s-is 70-
ian wlebSi gapartaxebulia (giuldenStedti 
1962: 29, 273).
gurjaani arqeologiurad Seuswavlelia.
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi) daculia gurjaanis 
teritoriaze SemTxveviT mopovebuli arqe-
ologiuri masala: Tixis WurWlis fragmen-
tebi, brinjaosa da rkinis iaraRi, sxvadasxva 
samkauli (arq. mas. kat. 1955: 78-89).
1949 w. gurjaanSi aRmoCnda oqros 7 cali bi-
zantiuri moneta aleqsi I-isa (1081-1118) 
da ioane II-is (1118-1143) saxeliT moWrili 
(abramiSvili 1954: 215-223).
bibliografia: abramiSvili 1954: 215-223; arq. 
mas. kat. 1955: 89; aqtebi ... 1867: 2, 195, 196, 291, 
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gufTa (qc 4: 508,5). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 508,5), XVI-XVIII 
ss-is istoriuli sabuTebi (masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 67; saq. siZ. 1909: 149; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 255), ` dasturlamali~ (qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 279; 1974: 675), papuna orbelianis `am-
bavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 66), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 41), iohan giuldnStedtis `mog-
zauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 101, 103, 179, 277, 279; 1964: 27, 65). 
mdebareobs javis munic-Si, md. liaxvis marcxe-
na mxares, Tanamedrove soflebis — didi gufTi-
sa da patara gufTis teritoriaze (xaraZe 1992: 
123). 
pirvelad ixsenieba XVI-XVII ss-is sigel-guj-
reb Si miwis nasyidobis Taobaze (masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 67; saq. siZ. 1909: 149). 1725 w. 
osmalebis winaaRmdeg ajanyebulma qarTlel-
ebma kaxeTis mefe konstantine (1722-1733) moi-
wvies, romelmac Sekriba kaxelebi, TuSebi, 
fSav-xevsurebi da Semovida qarTlSi. brZo-
la moxda gufTasTan (qc 4: 508,5). 1736 w. mefe 
aleqsandrem giorgi maCabels javis xeoba da 
sof. gufTa uwyaloba (dok. saq. soc. ist. 1940: 
255). zogierT wyaroSi gufTa `gufTi~-s for-
miT gvxvdeba (qarT. samarT. Zeg. 1965: 279).
is arqeologiurad Seuswavlelia. 
gufTaSi SemTxveviT aRmoCnda adrebrinjaos 
xanis yuamiliani culi, romelic inaxeba cxin-
valis mxareTmcodneobis muzeumSi (musxeli-
Svili, cqitiSvili 1960: 191; texovi 1971: 54).
sofelSi SemorCenilia eklesiisa da cixis nan-
grevebi. gviani Sua saukuneebis wminda giorgis 
eklesia darbazuli tipisaa. cixis nangrevebi 
mdebareobs didi liaxvis napiras, sof. patara 
gufTis aRmosavleTiT, 300 m-is daSorebiT, 
gorakze. nagebia riyis qvebiT, duRabze. mis 
dasavleT nawilSi sworkuTxa koSkia (10X7,2 
m). cixe samsarTuliani yofila. SemorCenilia 
koSkis qveda sarTuli, romelsac Sesasvleli 
aqvs CrdiloeTidan. koSkidan aRmosavleTiT 
miemarTeba erTmaneTisagan 9 m-iT daSorebu-
li galavnis ori kedeli. CrdiloeTi kedeli 
grZel deba 70 m-ze. cixe gviani Sua saukuneebi-
saa (makalaTia 1971: 21; gvasalia 1982: 42).
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gujareTi , sofeli (qc 4: 346,22). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
346,22), XI-XIX ss-is istoriuli dokumentebi 
(dok. saq. soc. ist. 1940: 262; qronikebi 1967: 
45; qarT. samarT. Zeg. 1970: 744; 1981: 55, 56, 57), 
gurjistanis vilaieTis didi davTari (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 473, 490). 
vaxuSti bagrationi gujareTis Sesaxeb gad-
mogvcems: `gomareTs zeiT Wvarebamde ars xeoba 
gujareTisa ... gujareTis sofels queiT ... ars 
klde~. 
mdebareobs samxreT-dasavleT saqarTveloSi, 
Tor Si, md. gujareTiswylis zemoT, Triale-
Tis qedis Crdilo kalTaze, borjomidan 40 
km-Si. 
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gujareTSi gadioda gza yarabulaxidan Tri-
aleTze, Toris mTis gavliT. aqedan ToTxamis 
uReltexiliT abuxaloze da gveZineTze (ber-
ZeniSvili 1966: 41, 45; berZeniSvili, giorgaZe 
... 1987: 13).
gujareTi arqeologiurad Seuswavlelia.
sof. gujareTTan, dasavleTiT, xevgaRma, Se-
maRlebul adgilze dgas wminda nikolozis 
darbazuli eklesia, nagebi ruxi feris uxeSi 
qvaTlilebiT. samxreTidan arsebuli Sesasv-
lelis arqitravze jvaria gamosaxuli. ekle-
sias aqvs sami sarkmeli. mas gars uvlis galava-
ni, romlis mxolod nangrevebia SemorCenili. 
eklesia XVI-XVIII ss-iT TariRdeba. XIX s-Si 
eklesia gadaukeTebia berZen ostats (gu-
jareTi 1987: 13). 
soflis maxloblad, samxreTiT, narianisken 
mimaval gzaze XIII s-is ori qvajvaria, romle-
bzec reliefuri jvaria gamosaxuli. 
bibliografia: berZeniSvili 1966: 41; ber-
ZeniSvili, giorgaZe ... 1987: 13;D gurjistanis 
vilaieTis ... 1958: 473, 490; dok. saq. soc. ist. 
1940: 262; qarT. samarT. Zeg. 1970:744; 1981:55-57; 
qronikebi 1967: 45; qc 4: 346,22. 
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dadeSi, eklesia (qc 4: 674,18, sq. 4, 5). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
674,18, sq. 4,5), gurjistanis vilaieTis didi 
davTari (gurjistanis vilaieTis ... 1953: 422), 
Cildiris eialeTis jaba davTari (Cildiris 
eialeTis ... 1979: 132, 148, 187). iohan giulden-
Stedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (gi-
uldenStedti 1962: 217).
vaxuSti bagrationi dadeSis Sesaxeb gadmog-
vcems: `xolo artanisa da kolas sazRuars 
zeiT, mtkuris kidis dasavliT, ars mcire qala-
qi kola ... am kolas zeiT, mtkuris kidezed, 
dadeSs, ars eklesia ... aw uxmoben dorTqili-
sas~ (qc 4: 674,15-19).
lokalizdeba samxreT saqarTveloSi, istori-
ul kolas provinciaSi. mosazreba, rom dadeSi 
igive dorTqilisaa (qc 4: 674,18; baqraZe 1875: 
59), arasworad iTvleba (TayaiSvili 1938: 10). 
dadeSi dadaSis saxeliTacaa cnobili (gur-
jistanis vilaieTis ... 1953:422). amJamad moq-
ceulia TurqeTis sazRvrebSi.
jvris tipis gumbaTiani eklesia mdebareobs 
sof. dadeSis SemaRlebul adgilas. nagebia 
mowiTalo Tlili qviT. eklesias Semouyveba 
galavani, romelsac Sesasvleli dasavleTiT 
da Crdilo-dasavleTiT aqvs. SesasvlelTan 
idga oTxkuTxa koSkebi. eklesia IX-X ss-iT 
TariRdeba. is episkopos dadeSelis sakaTedro 
eklesias warmoadgenda. 
dadeSi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: baqraZe 1875: 59; giuldenSt-
edti 1962: 217; gurjistanis vilaieTis ... 1953: 
422; TayaiSvili 1938: 10; qarT. dok. 1967: 147; qc 
4: 674,18, sq. 4,5; Cildiris eialeTis ... 1979: 132, 
148, 187.
dadi, daba (qc 4: 779,12). ixsenieba vaxuSti 
bagrationis naSromSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 779,12).
vaxuSti bagrationis mixedviT, `kualad am 
eguris CdiloT dis dadis-wyali, wodebuli 
dadis dabis gamo~ (qc 4:779,11,12).
savaraudod, dadi lokalizdeba galis munic-
Si, sof. CxorTolis Crdilo-aRmosavleTiT, 
md. warCesa da oxojes wyalgamyof qedze arse-
buli dasaxlebis teritoriaze, Tanamedrove 
sof. warCes dasavleTiT (xvistani 1985: 49-51).
miCneulia dadianebis saerisTavo rezidenci-
ad (ingoroyva 1963: 641).
dadi arqeologiurad Seuswavlelia. 
misi savaraudo lokalizaciis adgilze cix-
esimagris nangrevebia. SemorCenilia samxre-
Tis koSki, naSeni riyisa da qviSaqvis qvebiT. 
cixesimagris samxreTiT gviani Sua saukuneebis 
eklesiis nangrevebia (voronovi 1978: 135).
bibliografia: voronovi 1978: 135; ingoroyva 
1963: 607, 641; qc 4: 779,12; xvistani1985: 49-51.
daviTis cixe (qc 4: 358,12). ixsenieba vaxuS-
ti bagrationis naSromSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4:358,12).
mdebareobs yazbegis munic-Si, darialis xeoba-
Si, daba gveleTis CrdiloeTiT, oriode km-is 
daSorebiT.
vaxuSti bagrationi daviTis cixis Sesaxeb 
gadmogvcems: `gueleTs queiT erTvis aragusve 
xevi ... gardavals am xevidam gza ZurZuksa da 
qisteTs, Zneli, saWiro. kualad gardavals gza 
gudamayarsaca. am xevs queiT daviwrovdebis 
xevi ese kldiTa, da aqa ars cixe daviTisa, arag-
vis aRmosavliT kidesa zeda, aRmaSenebelis 
aRSenebuli~ (qc 4: 358,7-13).
vaxuSti bagrationis `aRwerisa~ da rukis 
mixedviT, cixe mdgara md. Tergisa (aragvis) da 
xdes (qistinkas, vaxuStiseuli aragvis xevi) 
SesarTavidan odnav qvemoT, aragvis aRmosav-
leT (marjvena) napirze. Tergis xeobis im mo-
nakveTze, romelzec vaxuSti bagrationi sau-
brobs, e. i. monakveTze daba gveleTidan vidre 
larsis bolomde, mdinaris marjvena napirze 
arsad SeiniSneba cixe, koSki an sasimagro ke-
deli Tu maTi naSTi, romelic `daviTis cixed~ 
SeiZleba migveCnia. aRniSnuli monakveTi iseTi 
qarafovani da miudgomelia, rom am mxares, iS-
viaTi gamonaklisis garda (`gigias saTibis~ 
samarovani), Zeglebi ar gvxvdeba. xeobis am mo-
nakveTSi isini ganlagebulia mdinaris dasav-
leT (marcxena) napirze (darialis cixe, misgan 
CrdiloeTiT mdebare xeobis Camketi kedeli, 
larsis koSki da sxva). 
e. veidenbaumi erTmaneTisagan ganasxvavebda 
d
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dampala 
Tergis marcxena napirze aRmarTul darialis 
cixesa da `aRweraSi~ amave midamoebSi, mdi-
naris marjvena napirze miTiTebul daviTis 
cixes. am ukanasknels is Tergis marjvena na-
pirze eZiebda, magram, radgan iq cixis kvali 
arsad Canda, daaskvna, rom daviTis cixe albaT 
Seewira rusebis mier axali gzis gayvanas (vei-
denbaumi 1888: 269). 
`aRwerisa~ da rukis mixedviT daviTis cixis 
adgilmdebareoba zustad emTxveva darialis 
cixis adgilmdebareobas im gansxvavebiT, rom 
ukanaskneli aRmarTulia ara mdinaris aRmosav-
leT, aramed dasavleT kideze. daviTis cixe 
igive darialis cixe (ix. darialis cixe) unda 
iyos, `aRweraSi~ da rukaze SecdomiT mdinaris 
aRmosavleT (marjvena) napirze miTiTebuli 
(mindoraSvili 2001: 45-50). 
bibliografia: bagrationi 1991; veidenbaumi 
1888: 269; mindoraSvili 2001: 45-50; 2005; qc 4: 
358,12. 
dampala (qc 4: 528,15,19). dampala ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
528,15,19), qarTuli istoriuli sabuTebi (ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 70).
vaxuSti bagrationis mixedviT: `ioris pirs 
yofila sasaxle, dampalas ... xolo dampalas 
aRmosavliT-CdiloT ars, hereTis mTis Zirs, 
manavi~ (qc 4: 528,15,19,20). 
lokalizdeba sagarejos munic-Si. mdebareo-
bis zusti gansazRvra ar xerxdeba.
bibliografia: masalebi saq. ist. geog. 1964: 
70; qc 4: 528,15,19.
danaxvisi, eklesia (qc 4: 343,1). ixsenieba va-
xuSti bagrationis TxzulebaSi `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 343,1). 
mdebareobs goris munic-Si, sofel gardate-
nidan samxreT-aRmosavleTiT 7 km-ze, mTis 
wverze.
vaxuSti bagrationi danaxvisis Sesaxeb gad-
mogvcems: `danaxvisi dgas maRalsa mTasa zeda, 
eklesia wminda giorgisa, mWureti qarTlisa~ 
(qc 4: 343,1,2). 
danaxvisi arqeologiurad Seuswavlelia.
wminda giorgis eklesia darbazulia. nagebia 
natexi qviT. Signidan TaRovani, garedan arqit-
raviT gadaxuruli Sesasvleli samxreTiTaa. 
nalisebri afsidis RerZze sarkmelia, romlis 
orive mxares TiTo oTxkuTxa niSia. erTi oTx-
kuTxa sarkmeli samxreTi kedlis zeda nawil-
Sia. eklesias samxreTiT mTel sigrZeze ekvris 
minaSeni, romlis dasavleT nawilSi SemorCe-
nilia kamarovani gadaxurvis kvali. minaSenis 
Sesasvleli (SemorCenilia mxolod qveda nawi-
li) samxreTiTaa, eklesiis Sesasvlelis pir-
dapir. eklesias samxreTiT da aRmosavleTiT 
mcire zomis xelovnuri baqani aqvs. dasavleT 
fasadze, kedlis gasamagreblad miSenebulia 
ovaluri kontforsi (sZa 1990: 52). 
bibliografia: sZa 1990: 52; qc 4: 343,1. 
darialis cixe (qc 1: 49,8). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: leonti mrovelis 
`mefeTa cxovreba~ (qc 1: 49,8), vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
65,10, 358,13), beri egnataSvilis `axali qarT-
lis cxovrebis~ meore teqsti (qc 2: 443,20), ` Zeg-
li erisTavTa~ (Ze 1954: 347), movses xorenacis 
`somxeTis istoria~ (xorenaci 1984: 145), ibn 
al-faxikis, masudis, ibn-rustes Txzulebebi 
(ibn al-faxiki 1902: 15, 31; masudi 1908: 53; ibn-
ruste 1963: 221), ` hudud al-alemi~ (hudud al-
alemi 1930: 31), 1733 w. rusuli ruka (dok. saq. 
Cr. kavk. 1968: 118, 119;), iohan giuldenS tedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1964: 33, 181), riCard uilbrahimis `mogzauro-
ba saqarTveloSi~ (uilbrahimi 1990: 25).
mdebareobs yazbegis munic-Si, darialis xeoba-
Si, yazbegidan CrdiloeTiT, aTiode km-is da-
SorebiT, md. Tergis marcxena napiris SemaRle-
bul kldeze. 
pliniusTan (ax. w. I s) moxseniebul simagre ku-
manias (pliniusi VI, 30) darialis cixesTan 
aigiveben (doliZe, Smerlingi 1956: 74; wiTla-
naZe 1977: 93). sxva mosazrebiT kumania dRevan-
deli qumlis cixea (muraviovi 1988: 160). xalx-
ur metyvelebaSi mas Tamaris cixes uwodeben 
(iToniSvili 1971: 145).
cixes umniSvnelovanesi strategiuli daniS-
nuleba hqonda. is icavda aRmosavleT saqarT-
velos CrdiloeT kavkasiidan momTabare 
tomebis Semotevebisagan. cixis teritoriaze 
gadioda CrdiloeT kavkasia-samxreT kavkasi-
is damakav Sirebeli erT-erTi ZiriTadi ma-
gistrali. xeo bis viwro gasasvlelSi Zv. w. II 
s-Si cixe (kari) auSenebia iberiis mefe mirvans 
(qc 4: 358,13-15). ax. w. I s-Si xeoba Caketili 
yofila mtkice kedliT. iqve mdgara simagre 
kumania (pliniusi VI, 30). ax. w. I s-is 70-ian 
wlebSi qarTvelTa laSqarma javaxeTSi sZlia 
somexTa ufliswul zarens. tyved Cavardnili 
ufliswuli daria lis cixeSi gamoumwyvde-
viaT (qc 1: 49,8; qc 4:65,10; xorenaci 1984: 145). 
vaxtang gorgasals darialis xeobaSi mZlavri 
safortifikacio sistemis mSenebloba wamou-
wyia (qc 1: 156,19-22). zogi arsebuli simagre, 
maT Soris, daria lis cixe saimedod gaumagre-
bia. razec miuTiTebs mis teritoriaze Semor-
Cenili V s-is miwurulisa da VI s-is dasawyisis 
zRudis kedlebi (mindoraSvili 1991: 3). VI s-is 
30-iani wlebidan darialis cixeze iranelebma 
daaweses kontroli (mq 1964: 94,32-39, 95,1-4). 
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VII-VIII ss-Si, arab-xazarTa brZolebis dros 
orive mxare xSirad iyenebda darialis gasasv-
lels. amasTan dakavSirebiT arabi istoriko-
sebi darialis cixes araerTgzis moixsenieben. 
Tumca maTi cnobebi xSirad mcdaria. ibn al-
faxiki darialis mSeneblobas xosro anuSir-
vans (531-579) miawerda (ibn al-faxiki 1902: 15). 
zogi arabuli wyaro darialis simagres alan-
Ta cixed Tvlida (ibn ruste 1963: 221; hudud 
al-alemi 1930: 31). maT Secdomisken ubiZgebda 
xeobis gviandeli saxelwodeba darialani (al-
anTa kari) da alanTa winaaRmdeg mimarTuli 
cixe alanebs miakuTvnes (gvasalia 1976: 148). 
alanuri kulturis zogierTi mkvlevari ukri-
tikod iyenebs ra arabul wyaroebs, darialis 
cixes alanur simagred miiCnevs (novoselcevi 
1969: 132, 133; kuznecovi 1971: 156; 1984: 144). 
cixe funqcionirebda gvian Sua saukuneebSic, 
razec metyvelebs iq SemorCenili nagebobebi 
da arqeologiuri masala (zaqaraia 1988: 53; 
mindoraSvili 1991: 5). 1733 w. rusuli rukis 
mixedviT darialis cixe mitovebuli simagrea 
(dokumentebi ... 1968: 118, 119).
md. Tergi
darialis cixis gegma
gamoTqmulia mosazreba, rom vaxuSti bagra-
tionis TxzulebaSi moxseniebuli `daviTis 
cixe~, romelsac is darialis xeobaSi miu-
TiTebda (qc 4:358,12), adgilmdebareobis 
mixedviT zustad emTxveva leonti mrovelis 
mier moxseniebul `darialis cixes~ (qc 1: 49,8). 
amdenad, darialis, igive daviTis cixe unda 
iyos (mindoraSvili 2001a: 45-50).
1878 w. cixeze dazverviTi samuSaoebi uwar-
moebia f. baierns (baierni 1885: 41-51). 1934-
1935 ww. n. maris sax. materialuri kulturis 
istoriis institutis arqeologiurma eqs-
pediciam (xelmZR. a. kruglovi) cixeze Caatara 
mcire masStabis gaTxrebi. zeda cixeze aRmoCe-
nili masala, umTavresad keramika da minis 
nivTebi a. kruglovma VIII-IX ss-iT daaTariRa 
(kruglovi 1937: 247). 1962-1963 ww. cixis teri-
toriaze gamavali gazis sadenis mSeneblobis 
gamo, iv. javaxiSvilis sax. istoriis insti-
tutis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
g. gobejiSvili) Seiswavla cixis sxvadasxva 
ubani. iq aRmoCenilma e. w. skviTuri tipis brin-
jaos isrispirma, cxovelis gamosaxulebianma 
brinjaos qinZisTavma da keramikis erTma jguf-
ma daadastura, rom cixis teritoriaze pir-
vel saukuneze adrindeli fenebic unda iyos 
warmodgenili (wiTlanaZe 1963: 32). nagebobis 
samxreTiT, ferdobis ZirTan gaiTxara namosax-
laris naSTebi. Senobebi nagebi iyo fiqalisa 
da qviSaqvis didroni daumuSavebeli qve-
biT. wyoba mSralia. nagebobebSi gamovlinda: 
adre da ganviTarebuli Sua saukuneebis Tixis 
WurWlis natexebi, rkinis isrispirebi, danis 
fragmentebi, brinjaos samjuris natexi da sxv. 
cixis samarovanze gaiTxara adre da ganviTare-
buli Sua saukuneebis aRmosavleT-dasavleT 
xazze damxrobili mcireinventariani da uin-
ventaro qvis samarxebi (wiTlanaZe, gobejiSvi-
li 1964: 25; wiTlanaZe 1977: 95-99). eqspediciam 
darialis cixis CrdiloeTiT, sof. larsTan 
Seiswavla wyaldidobisagan gadarecxili 
adre Sua saukuneebis samarxebi, romlebSic aR-
moCnda: Tixis WurWeli, rkinis mSvildsakinZi, 
sxvadasxva masalisa da formis mZivebi (wiT-
lanaZe 1963: 32, 33). 1966 w. iv. javaxiSvilis 
sax. istoriis, arqeologiisa da eTnografi-
is institutis arqeologiuri eqspediciis 
(xelmZR. g. gobejiSvili) mier gaiTxara daria-
lis cixis CrdiloeTiT, md. Tergis marjvena 
napirze, adgil `gigias saTibTan~ SemTxveviT 
gamoCenili samarovani, sadac aRmoCnda aR-
mosavleT-dasavleT xazze damxrobili qvis sa-
marxebi. Seswavlil iqna 16 maTgani. inventari 
warmodgenili iyo Tixis WurWliT, brinjaos 
abzindebiTa da mSvildsakinZebiT, rkinis dane-
biT, minis samajurebiTa da beWdebiT, mZivebiT, 
IX s-is vercxlis ori arabuli monetiTa da sxva 
(wiTlanaZe ... 1967: 76, 77). 1972 w. samarovanze 
muSaoba gaagrZela imave institutis Jinvalis 
arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. r. ramiS-
vili). gaiTxara aRmosavleT-dasavleT xazze 
damxrobili 38 qvis samarxi. zogierT maTganSi 
aRmoCnda rkinis danebi, brinjaos samajurebi, 
vercxlis sarkeebi, sasafeTqle rgolebi, brin-
jaos beWdebi, mZivebi, minis WurWeli da sxva 
(ramiSvili ... 1973: 86, 87). 1988-1989 ww. axali 
gazsadenis mSeneblobis gamo, iv. javaxiSvilis 
sax. istoriis, arqeologiisa da eTnografiis 
institutis arqeologiuri kvlevis centris, 
aRmosavleT saqarTvelos mTianeTis arqeolo-
giurma eqspediciam (xelmZR. r. ramiSvili) ga-
naaxla gaTxrebi darialis cixis teritoria-
ze. samuSaoebi ramdenime ubanze warmoebda. 
cixis CrdiloeT karibWesTan adre Sua sauku-
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neebis kedlis qveS gamovlinda mSrali wyobiT 
nagebi mZlavri kedeli, romlis aSenebis Tari-
Ri Tu ufro adre ara, savaraudod Zv. w. II-I ss-
iT mainc SeiZleba ganisazRvros (mindoraS-
vili 1991: 3; 2005: 105-150). cixis dasavleTi 
ferdobis Ziras gaiTxara qviSaqvisa da fiqa-
lis filebiT mSrali wyobiT naSeni xaroiani 
nagebobis naSTebi. oTaxSi aRmoCnda fiqalis 
filebiT Sedgenili kvadratuli formis kera, 
Tone. iatakis doneze mikvleuli mouWiqavi da 
moWiquli keramikis mixedviT, nageboba XIII-
XIV ss-iT TariRdeba. gaTxrebi Seexo zeda 
cixis centralur nawilsac. iq aRmoCnda gviani 
Sua saukuneebis sacxovrebeli Senobis naSTi, 
sadac gamovlinda Tixis WurWlis natexebi da 
xelwisqvilis qva. cixis samarovanze gaiTxara 
aRmosavleT-dasavleT xazze damxrobili 31 
uinventaro qvis samarxi (mindoraSvili 1991: 
6; 2005: 118-121; ramiSvili ... 1997: 104, 105).
cixe agebulia aRmosavleTidan da dasavleTi-
dan sruliad miudgomeli maRali kldovani 
mTis zeda nawilze, mTis dasavleT ferdobsa 
da ferdobis Zirze. zeda cixeze (farTobi daax. 
1 ha) SemorCenilia zRudis kedlebi, koSkisa da 
sxva nagebobaTa naSTebi. cixis dasavleT fer-
dobs Crdilo da samxreTi mxridan dauyveba 
mZlavri sasimagro kedlebi. cixis teritori-
aze CrdiloeTidan Semosasvleli gza gaivli-
da kldeeebs Soris arsebul karibWes, romel-
sac aRmosavleTidan oTxkuTxa, dasavleTidan 
ki zurgiani koSki dahyurebs. gza gadioda cix-
is dasavleTi ferdobis Zirze, sadac calkeuli 
nagebobebis naSTebia SemorCenili. amis Semdeg 
gza uxvevda samxreT-aRmosavleTiT da Cadioda 
md. Tergis piras. cixe sasmeli wyliT maragde-
boda dasavleTiT mdebare kldovani ferdo-
bidan (masudi 1908: 53). 
aq ramdenime samSeneblo fena dasturdeba. maT 
Soris yvelaze uZvelesia CrdiloeT karib-
WesTan adre Sua saukuneebis zRudis kedlis qveS 
aRmoCenili sasimagro kedeli, romelic mSrali 
wyobiTaa nagebi. misi sisqe 6 m-ia. pe rangebad 
gamoyenebulia didroni lodebi. pe rangebs So-
ris sivrce wvrili qviTaa amovse buli. kedeli 
savaraudod Zv. w. II-I ss-iT TariRdeba. meore 
samSeneblo periods miekuTv neba masze daSenebu-
li zRudis kedeli (sisqe 2,6 m), nagebi qviSaqvis 
mogrZo, sworkuTxa kvadrebiT, romlebic daw-
yobilia zust horizontalur rigebad, kirxs-
naris Txel fenaze. analogiurad nagebi kedlebi 
zeda cixezecaa SemorCenili. TariRdeba V s-is 
miwuruliTa da VI s-is dasawyisiT (mindoraS-
vili 1991: 3; 2005: 107-109). ganviTarebuli da 
gviani Sua saukuneebisaa cita delze SemorCeni-
li nagebobebi. kedlis duRabis fenaSi zogjer 
datanebulia xis lastebi. 
cixis ganaTxari da SemTxveviT mopovebuli 
masala sxvadasxva periodisaa. maT Soris yve-
laze adreulia cixis dasavleT ferdobze 
gazsadenis TxrilSi SemTxveviT aRmoCeni-
li brinjaos samwaxnaga masriani isrispiri, 
romelsac erTi waxnagi dagrZelebuli aqvs. 
isrispiri Zv. w. I aTaswleulis Sua xanebiT 
TariRdeba. Zv. w. IV s-is miwuruliTaa daTari-
Rebuli SemTxveviT aRmoCenili brinjaos sa-
kinZi. adreuli ierisaa aqatis sworkuTxa mZivi 
(wiTlanaZe 1971: 64).
adre Sua saukuneebis masala ZiriTadad kera-
mikaa. maT Soris aRsaniSnavia wiTelpriala 
da moCalisfrod gamomwvari xeladebis nate-
xebi. samzareulo keramikidan gvxvdeba Cafebi, 
qoTnebi (wiTlanaZe 1977: 98; mindoraSvili 
1991: 5;). samSeneblo daniSnulebis keramikidan 
mcire raodenobiT gvxvdeba brtyeli kramitis 
natexebi, romelTa umravlesoba wernaqiTaa 
SeRebili. ganviTarebul Sua saukuneebs mie-
kuTvneba dergebi, qoTnebi, xeladebi (wiTla-
naZe 1977: 98). gviani Sua saukuneebisaa mouWiqa-
vi WurWlis (dergebis, qoTnebis, xeladebis da 
sxv.) da faiansis oriode natexi. darialis ci-
xis masalaSi calke gamoiyofa mozrdili jgu-
fi Sua saukuneebis keramikisa (dergebi, qoT-
nebi, qilebi, jamebi da sxv.), romelTac aqvT 
Savi an monacrisfo keci. nawili keramikisa 
zedapirnaprialebia. WurWlis umravlesoba 
Semkulia iribi naWdevebiT. is Crdilo-kavka-
siuri nawarmia (mindoraSvili 2005: 111-118).
ganaTxar Tu SemTxveviT aRmoCenil masala-
Si liTonis inventari mcirea. esenia: rkinis 
ori cali oTxwaxnaga da erTi samfrTiani is-
rispiri, danis natexebi, rkinisa da brinjaos 
nemsiseburi nivTi, brinjaos rgolisa Tu sama-
juris natexi. aseve cotaa minis WurWlis frag-
mentebi (wiTlanaZe 1977: 98-100). erTi calia 
aRmoCenili brtyelganivkveTiani mwvane minis 
samajuris fragmenti. gvxvdeba sardionis, 
agreTve minis mZivebi, romelTagan zogierTi 
inkrustirebulia. qvis nivTebidan aRsaniSna-
via xelwisqvilis ramdenime fragmenti.darialis cixis nangrevebi
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cixis samarovanze samarxTa erTaderTi tipia 
aRmosavleT-dasavleT xazze damxrobili qvis 
samarxebi. maT umravlesobas miwis zedapirze 
sworkuTxedad an ovalurad Semouyveboda 
saSualo da mozrdili qvebi, Taviseburi sa-
niSnebi, romelTa qveS sakuTriv qvis samarxi 
iyo gamarTuli. samarxebi individualuria. 
micvalebulebi dasvenebulia zurgze gaSo-
tili, TaviT dasavleTiT. ramdenime micvale-
buli dasvenebuli iyo marjvena gverdze. mTel 
rig samarxebSi Zvlebis cudad daculobis 
gamo micvalebulTa dakrZalvis pozis dadge-
na Wirs (wiTlanaZe 1971: 76; mindoraSvili 
1991: 5, 6; 2005: 118-121). inventari mxolod 
1963 w. gaTxril erT samarxSi aRmoCnda. ese-
nia: brinjaos mrgvalganivkveTiani mavTu-
lisagan damzadebuli Tavgaxsnili samajuri 
da ori beWedi, romelTagan erTi Tvalbudia-
nia, meore damzadebulia brinjaos ori, erT-
maneTSi gadaxlarTuli mavTulisagan. samarxi 
TariRdeba adre Sua saukuneebiT (wiTla-
naZe 1977: 99). darialis cixis arqeologiuri 
masala inaxeba yazbegis mxareTmcodneobis 
muzeum sa da saqarTvelos erovnuli muzeumis 
oT. lorTqifaniZis sax. arqeologiis centris 
duSeTis bazaze.
cixis samxreTiT mdebare vrceli veli ukavia 
samarovans. cixis CrdiloeTiT, 800-ode m-is da-
SorebiT, xeobis yvelaze viwro adgilas, mTis 
ganStoebaze agebulia xeobis Camketi sasimagro 
kedeli (kari). is aSenebulia qviSaqvis nawilo-
briv damuSavebuli qvebiT kirxsnarze.
darialis cixis CrdiloeTiT, oriode km-is 
daSorebiT md. Tergis marcxena napirze, sof. 
zemo larsis midamoebSi SemTxveviT arqe-
ologiur aRmoCenas adgili hqonda jer kidev 
1958 wels, roca wyaldidobis gamo dazianda 
adre Sua saukuneebis qvis samarxebi. yazbegis 
mxareTmcodneobis muzeumis TanamSromlebma 
mxo lod erTi samarxeuli inventaris gadarCe-
na moaxerxes. danarCeni ganadgurda (wiTlanaZe 
1976: 10). 
1962 w. Seiswavles wyaldidobisagan gadare-
cxili samarxebi. Camonarecxi keramika sxvada-
sxvagvaria. isini gamomwvaria wiTlad, moCa-
lisfrod da Savad. ganaTxar samarxSi ConCxi 
daSlila. SemorCenili Tavis qala qvaze ido. 
saxis win edga Tixis Savad gamomwvari koWobi, 
Zirze borblis reliefuri gamosaxulebiT. 
mker dis areSi gabneuli iyo sardionis, qarvisa 
da minis mZivebi. welTan aRmoCnda rkinis zam-
bariani mSvildsakinZi. samarxi TariRdeba 
adre Sua saukuneebiT. zemo larsTan aRmoCe-
nili fena savaraudod ekuTvnoda dasaxlebas, 
romelic darialis cixis CrdiloeT for-
fosts warmoadgenda. amaze miuTiTebs iqve, 
maRal kldeze arsebuli koSkis naSTebic (wiT-
lanaZe 1963: 32, 33). zemo larsis arqeologi-
uri masala inaxeba yazbegis mxareTmcodneobis 
muzeumSi.
`gigias saTibis~ samarovani mdeba reobs dari-
alis cixis Crdi loeTiT, misgan samiode km-is 
daSorebiT, md. Tergis marjvena napirze. 1966, 
1972 ww. samarovanze Seiswavles iqna 54 qvis 
samarxi, romlebic 2-3 sarTuladaa ganlagebu-
li. fiqalis qvis filebiT nagebi samarxebi 
damxrobilia aRmosavleT-dasavleT xazze, 
met-naklebi gadaxriT. micvalebulebi zurg-
zea gaSotili an gverdzea dasvenebuli, TaviT 
dasavleTiT, zogierTi — aRmosavleTiT. sa-
marxebi individualuria. yvela maTganSi Cnde-
boda naxSiris kvali. zeda sarTulis samarxebi 
uinventaroa. 1966 w. gaTxrili samarxebidan 
inventari 6 maTganSi gamovlinda. esenia: Tixis 
WurWeli, rkinis danebi da brinjaos abzinde-
bi. brinjaos mSvildsakinZebi, Savi minis 
grexili samajurebi, vercxlis Tvalbudiani 
beWdebi (erTis Tvali dakargulia, meoreze 
SemorCenilia arabulwarweriani gema), minis 
sasmisi, brinjaos kovzi, sxvadasxva formisa da 
masalis mZivebi (wiTlanaZe, kaxiZe, SatberaS-
vili 1967: 76, 77). samarxebSi aRmoCnda vercx-
lis ori arabuli (qufuri) naxevardirhemiani 
moneta. erTi moWrilia 802 w. q. sanaaSi xalifa 
raSidis (786-809) saxeliT (wona 1,13 gr). me-
ore — 821-822 ww. madin bajunaisSi xalifa mamu-
nis (813-833) saxeliT (wona 1,58 gr) (jalaRa-
nia 1972: 23). 1972 w. gaTxrili samarxebidan 
nawili uinventaroa, rac zogjer md. Tergis 
zemoqmedebisa da gan-
Zis maZiebelTa mize-
ziTacaa gamowveuli. 
ramdenime samarxi Ti-
To-orola nivTs Sei-
cavda. uxvi inventa-
riT gamoirCeva №11 
da №13 samarxebi. 
maTSi aRmoCnda: Tix-
is WurWeli, rkinis darialis cixe
darialis cixis nangrevebi
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culi, xis qarqaSiani rkinis dana, brinjaos sa-
majurebi, vercxlis sarkeebi, sasafeTqleebi, 
Rilebi. brinjaos ilari, Tvalbudiani beW-
debi, sxvadasxva formisa da zomis sardionis, 
agreTve minis inkrustirebuli mZivebi, ni-
Jarebi, minis beWdebi, mocisfro gamWvirvale 
minis sanelsacxeble da minis yuriani WurWeli, 
oqros mtevniseburi sayure da sxv. samarovani 
IX-X ss-iT TariRdeba (ramiSvili ... 1973: 68; 
lomTaTiZe 1977: 95; wiTlanaZe ... 1998: 70-80). 
samarovnis kldovani ubis siRrmeSi unda arse-
buliyo Tanadrouli namosaxlari, romelic, 
safiqrebelia, mTebidan Camowolilma zvavma 
imsxverpla (ramiSvili ... 1973: 87). samarovnis 
masala inaxeba yazbegis mxareTmcodneobis 
muzeumSi. ramdenime nivTi daculia saqarTve-
los erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarT-
velos muzeumi). 
bibliografia: baierni 1885: 41-45; giulden-
Stedti 1964: 33, 181; gvasalia 1976: 144-150; 
dokumentebi ... 1968: 118, 119; zaqaraia 1988: 
51-53; iakuTi 1964: 14, 18; iToniSvili 1971: 
145-147; 1984: 6; lomTaTiZe 1977: 95; makalaTia 
1934: 111-113; mindoraSvili 1991; 1998g: 80-86; 
2001a: 45-50; 2005; mq 1963: 94,32-39, 95,1-4; ramiS-
vili ... 1973: 85-87; ramiSvili ... 1997: 104, 105; 
uilbrahimi 1990: 25; qc 1: 49,8; qc 2: 443,20; qc 4: 
65,10 ; 358,12; Ze 1954: 347; wiTlanaZe 1963: 31-33; 
1971: 63-65; 1976: 7-12; 1977: 93-101; wiTlanaZe, 
gobejiSvili 1964: 23-25; wiTlanaZe ... 1967: 76, 
77; wiTlanaZe ... 1998: 70-80; xorenaci 1984: 145; 
doliZe, Semerlingi 1956: 74; ibn al-faxiki 
1902: 15, 31; ibn-ruste 1963: 221; kruglovi 1937: 
247; kuznecovi 1971: 156; 1984: 144; masudi 1908: 
53; muraviovi 1988: 160; novoselcevi 1969: 132; 
pliniusi VI, 230; hudud al alemi 1930: 31.
darijeli , cixe (qc 1: 299,21). ixseniebs `mati-
ane qarTlisa~ (qc 2: 299,21).
lokalizdeba TbilisSi. 
zusti adgilmdebareoba ucnobia.
roca Tbiliselma berebma bagrat IV-s (1027-
1072) qalaqi gadasces, mefem wyalyinis or ko-
Sksa da Taboris cixesTan erTad `aRiRo cixe 
qalaqisa darijeli~ (qc 1: 299,20,21).
bibliografia: qc 1: 299,21.
darfaka (qc 1: 201,5). ixsenieba juanSeris 
Txzu lebaSi `cxovreba vaxtang gorgaslisa~ 
(qc 1: 201,5).
juanSeri darfakas Sesaxeb gadmogvcems: vaxtang 
gorgaslis mefobisas, sparseTis Sahis jarma 
daibanaka `iorsa zeda. xolo spani vaxtangisni 
dadges velsa zeda, garemos cixe-qalaqsa (ujar-
mas), sada hqvan darfaka~ (qc 1: 201,4,5).
lokalizdeba sagarejos munic-Si. unda mde-
bareobdes cixe-qalaq ujarmis midamoebSi. 
toponimi darfaka dReisaTvis aRaraa Semor-
Cenili. savaraudoa, rom darfaka erqva cixe-
qalaq ujarmis axlo mdebare vels.
bibliogafia: qc 1: 201,5.
demoTis cixe (qc 4: 662,6, sq. 1). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: leonti mrovelis 
`mefeTa cxovreba~ (qc 1: 47,12; 48,1; 49,20,2), 
vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 658,1 ; 662,6, sq. 1; 724,3), JamTaaRm-
wereli (qc 2: 265,8), `axali qarTlis cxovre-
bis~ mesame teqsti (qc 2: 51,9,14; 531,6), XV-XVI 
ss-is `mesxuri matiane~ (samx. saq. ist. 1961: 45, 
55), gurjistanis vilaieTis didi davTari 
(gurjistanis vilaieTis ... 1941: 111).
mdebareobs borjomis munic-Si, qvabisxevis 
xeobaSi, sof. qvabisxevis CrdiloeTiT, 3 km-is 
daSorebiT, nasoflar demoTis maxloblad 
(gurjistanis vilaieTis ... 1958: 150; berZeniS-
vili 1964: 225).
istoriuli tradiciis Tanaxmad cixe augia 
sumbat bivritians (qc 1: 47,2; qc 4: 658,1, 662,6, 
sq. 1). I s-is 70-80-iani wlebis mijnaze, somxeT-
Tan zavis Semdeg qarTlma sxva punqtebTan er-
Tad daibruna demoTis cixec (qc 1: 49,20). XVI 
s-is meore naxevarSi is ekuTvnoda aTabagebs 
(samx. saq. ist. 1961: 55). teritorias, sadac 
SemorCenilia demoTis cixis nangrevebi, adgi-
lobrivi mosaxleoba uwodebs `zemoTa~-s (ber-
ZeniSvili 1964: 225).
demoTis cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
nasoflar demoTis maxloblad, qvabisxevis 
marcxena napirze dgas VIII-IX ss-iT daTari-
Rebuli mariamwmidis samnaviani bazilika 
(8X7 m). afsida odnav naliseburia. gverdiTi 
navebis aRmosavleT nawilSi mowyobilia sam-
kveTlo da sadiakvne. eklesias Sesasvleli aqvs 
dasavleTidan. samxreTis navSi Semonaxulia 
XII-XIII ss-is freskebi. CrdiloeTis kedelze 
gamosaxulia ori saero piri. mandilosans ax-
lavs warwera: `iai~. axalgazrda kacTan ikiT-
xeba warwera: `SoTa~. garda amisa, SemorCenil-
ia bibliuri siuJetebisa da sasuliero pirTa 
gamosaxulebebis fragmentebi (CubinaSvili 
1948a: 391-398; berZeniSvili 1964: 225-227).
bibliografia: berZeniSvili 1964: 225-227; 
gurjistanis vilaieTis ... 1941: 111; 1958: 
150; samx. saq. ist. 1961: 45, 55; qc 1: 47,12, 48,1, 
49,20,50, Sen. 2; qc 2: 51,9,14; 531,6; qc 4: 658,1; 
662,6, sq. 1; 724,3; CubinaSvili 1948a: 391-398.
dexviri, cixe (qc 4: 749,5; 878,23; 882,22). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 749,5; 878,23; 882,22), iohan giuldenS-
tedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (giul-
denStedti 1962: 309, 327).
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dexviris Sesaxeb vaxuSti bagrationi gadmogv-
cems: `leCxumis saSuals, cxeniswylis kidezed 
ars cixe kldesa zeda Seni, dexviri, Tavi Takue-
risa, rameTu, romelsa upyravs igi, morCileba-
sa missa Sina aran sruliad (qc 4: 749,4-6).
mdebareobs cageris munic-Si, cageridan 3 km-is 
daSorebiT, sof. dexviris maxloblad, md. cxe-
niswylis marcxena napirze. 
dexviris cixe leCxumis erT-erTi umniSvnelo-
vanesi simagre iyo. icavda cxeniswylis xeo-
bidan lajanuris xeobaSi mimaval gzebs. iohan 
giuldenStedti dexviris cixes moixseniebs im 
punqtebs Soris, romlebic qalaqs edrebian (gi-
uldenStedi 1962: 309). 
sof. dexvirSi vaxuStiseuli aRwerilobis 
msgavsi cixe-rezidencia ar aris. sofelSi aris 
oTxkuTxa koSkis nangrevebi. oTxi nacixaria 
dexvirsa da sof. lesindas Soris, romlebic 
erT xazze mdebareobdnen da akontrolebdnen 
cxeniswylisa da doqanuris xeobebs (musxeliS-
vili 1977: 129). d. berZeniSvilis azriT dex-
viris cixe idga rion-cxeniswylis wyalgamyof 
qedze da mas eqvsi sofeli ekra: cxeTa, laskana, 
Txizurga, lesinda, laSata, wilamuri da sa-
dexviro ewodeboda (berZeniSvili 1983: 57). 
1717-1718 ww. beJan dadianma Tavisi Zma manuCari 
patimaryo dexviris cixeSi (qc 4: 878,23). beJan 
dadianma dexvris cixeSi gamoamwyvdia imereTis 
mefe giorgi VI-is (1703-1711, 1714-1716, 1718-
1720) colyofili Tamari (qc 4: 882,22). 1802 w. me-
fe solomon II-em (1789-1810) aiRo dexviris cixe.
dexviris cixe arqeologiurad Seswavlelia. 
1970-1971 ww. leCxumis arqeologiurma eqs-
pediciam (xelmZR. l. saxarova) sof. dexvirSi 
dazvervebisas miakvlia `nacixvarebs~ (saxaro-
va ... 1972: 22, 23).
dexvirSi SemorCenilia cixis nangrevebi, rom-
lebic dahyurebs mTel sadexviros. azidul 
borcvebze nageb masiur koSkebs galavani aqvs 
Semovlebuli da mogvianebiT damatebiT tera-
sulad ganlagebuli zRudeebi uCndebaT (ber-
ZeniSvili 1983: 57, 58).
bibliografia: berZeniSvili ... 1983: 57, 58; 
berZeniSvili 1990: 516; giuldenStedti 1962: 
309, 327; musxeliSvili 1977: 129; saxarova ... 
1972: 22, 23; qc 4: 749,5; 878,23; 882,22.
dvani (qc 4: 374,22). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 374,22), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 42), oman xerxeuliZis `mefoba 
irakli meorisa~ (xerxeuliZe 1989: 58, 76), XVI-
XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 73; qarT. samarT. Zeg. 1970: 778, 
991; 1972: 120, 113; 1974: 674, 675; 1977: 141; dok. 
saq. soc. ist. 1940: 155). 
mdebareobs qarelis munic-Si, md. dvaniswylis 
xeo baSi, dRevandeli sof. dvanis teritoriaze. 
X-XV ss-Si dvani qarTlis saerisTavoSi Sedio-
da. XVI s-Si qsnis saerisTavoSia (gvritiSvili 
1955: 82). XVIII s-is bolosa da XIX s-is dasaw-
yisSi samaCabloSia (gvasalia 1983: 113). weri-
lobiT wyaroebSi ixsenieba `duani~ — `guanis~ 
saxelebiTac (musxeliSvili 1977: 172; 1980: 35).
1936, 1938, 1940 ww. dvanSi SemTxveviT aRmoCn-
da ramdenime samarxi. samarxeuli masala war-
modgenilia Tixis WurWliT, rkinisa da brin-
jaos nivTebiT, samkauliT. masala inaxe ba 
s. ma kalaTias sax. goris istoriul-eTnogra-
fiul muzeumSi (makalaTia 1948 :6).
1944 w. goris istoriul-eTnografiuli muze-
umis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. s. 
makalaTia) daiwyo dvanis samarovnis Seswavla, 
romelic gagrZelda 1955 welsac. 1955 w. iv. 
javaxiSvilis sax. istoriis institutis Sida 
qarTlis dazverviTma eqspediciam (xelmZR. d. 
musxeliSvili) dvanSi gamoavlina gviani brin-
jaos periodis goranamosaxlarebi. 1973-1974 
ww. imave institutis kaspis arqeologiurma 
eqspediciam (xelmZR. g. cqitiSvili) iq Caatara 
arqeologiuri dazvervebi.
dvanis samarovani mdebareobs adgil `so-
loferdaze,~ romlis sigrZe daax. 300 m-ia. 
Seiswavles 15 ormosamarxi. ramdenime gamo-
naklisis garda yvela samarxi individualu-
ria. micvalebulebi dakrZalulia marjvena 
an marcxena gverdze kidurebmokecili, TaviT 
samxreTisken. samarovnis masala warmodge-
nilia Tixis WurWliT, iaraR-saWurvliT, sam-
kauliT, sameurneo da sayofacxovrebo nivTe-
biT. Savpriala an mowiTalo Tixis WurWeli 
Carxzea damzadebuli. maTgan aRsaniSnavia: 
dabalyeliani da pirganieri xelada; pirgani-
eri qusliani sasmisi; pirgadmokecili qoTani; 
sadRvebeli; qusliani surebi; qocoebi; jamebi 
da sxv. WurWlis nawili ornamentirebulia. 
Warbobs geometriuli, wertilovan-xazovani, 
wiwviseburi, talRiseburi ornamenti. iaraR-
saWurveli ZiriTadad rkinis nivTebiTaa war-
modgenili (akinaki, 3 culi, 2 moxrili dana 
Zvlis firfitebiT Semkuli vadiT, masragax-
snili Subispiri, lagami). brinjaos iaraRi 
mcire raodenobiTaa (Subispiri da 4 e. w. skvi-
Turi tipis isrispiri). samkauli warmodge-
nilia rogorc brinjaos (2 mSvildsakinZi, 
brtye li beWedi, mrgvalTaviani sakinZebi), 
aseve vercxlis (sasafeTqle rgolebi, 3 sama-
juri, 2 mrgvalTaviani, gaxvretili sakinZi) 
nivTebiTa da sardionis, pastis, minis, giS-
risa da qarvis mZivebiT. samarxebSi aRmoCnda 
sameurneo da sayofacxovrebo daniSnulebis 
qvis (3 kaJis namglis CasarTi, xelsafqvavis qve-
bi, obsidianis anatkecebi) da liTonis (brin-
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jaos maxaTi, ornamentirebuli balTa, Cqifi, 
cxvris qandakeba, samtuCa sura) inventari. sa-
marovani TariRdeba Zv. w. VII-VI ss-iT (makala-
Tia 1948: 40; 1957b: 139-143; 1963: 7-11). 
arqeologiurma dazvervebma dvanSi sxvadasxva 
periodis ramdenime Zegli gamoavlina: orfeni-
ani (adrebrinjaos, gvianbrinjao-adrerkinis 
xanis) namosaxlari samniferdas goraze. gvian-
brinjaos periodis namosaxlarebi taxtiszur-
gas mTis samxreTiT da soloferdaze, sadac 
mopovebulia Savad gamomwvari Tixis WurWlis 
fragmentebi da xelsafqvavis qvebi (sZa 1990: 
366). gvianbrinjaos periodis samarovnebia 
adgil kibravaSi, soloferdas gvianbrin-
jaos xanis namosaxlarTan. ori ormosamarxia 
gamovlenili soloferdaze da soloferdas 
Zirze. micvalebulebi dakrZalulia marjvena 
an marcxena gverdze kidurebmokecili, TaviT 
Crdilo-dasavleTisken. iq mopovebulia Sa-
vad gamomwvari uxeSkeciani Tixis WurWeli, 
brinjaos foTliseburi da e. w. kaxuri tipis 
satevrebi, masragaxsnili Subispiri, e. w. aR-
mosavleT amierkavkasiuri culi da sxv. Sua 
saukuneebis nasoflarebia: taxtiszurgas 
ferdobze, dvanidan 3 km-is daSorebiT, Zvel 
sasaflaoze, adgilebSi: sakvirike, winubani, 
werovanebi. gviani Sua saukuneebis samarovania 
samniferdas Crdilo-aRmosavleTiT 100 m man-
Zilze. mTis ferdobze gaSiSvlebul fenaSi 
moCans qvis filebiT nagebi samarxebi. masala 
inaxeba s. makalaTias sax. goris istoriul-eT-
nografiul muzeumSi (sZa 1990: 366, 367).
dvanis Crdilo-dasavleTiT 1 km-is daSorebiT, 
mTaze mdebareobs gumbaTiani eklesia wminda 
giorgi `kvarTisa~ (7,5X10,4 m). dasavleTidan 
da samxreTidan garSemosavleliT. afsida na-
xevarwriulia. nagebia moruxo feris Tlili 
da riyis qvis wyobiT. gumbaTi rvawaxnagovania. 
Sesasvleli samxreTidan da dasavleTidanaa. 
TariRdeba VI s-is Sua xanebiTa da VII s-is da-
sawyisiT. gadakeTebulia gvian Sua saukuneebSi 
(CubinaSvili 1978: 7-25; sZa 1990: 366, 367).
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dviri (qc 4: 305,22; 364,17; 381,25; 739,6). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 305,22; 364,17; 381,25; 739,6), beri egna-
taSvilis `axali qarTlis cxovrebis~ pir-
veli teqsti (qc 2: 349,10,28), qarTl-kaxeTis 
XVII-XVIII ss-is qronikebi (saq. ist. qronikebi 
... 1980: 63), sexnia CxeiZis `cxovreba mefeTa~ 
(Cxei Ze 1913: 43), ` gurjistanis vilaieTis didi 
davTari~ (gurjistanis vilaieTis ... 1941:95), 
`Cildiris eialeTis jaba davTari~ (Cildi-
ris eialeTis ... 1979: 61). 
vaxuSti bagrationis mixedviT, yverbilisa da 
likanis xevebs `zeiT ars Wobis-xevi da ars dvi-
ramde qarTlisa~ (qc 4: 381,25). 
mdebareobs borjomis munic-Si, md. mtkvris 
marjvena mxares, mtkvrisa da dvirulas Sesar-
TavTan, dRevandeli sof. dviris teritoriaze 
(berZeniSvili 1985: 7). 
XII-XIII ss-Si dviri Toris SemadgenlobaSia 
da mniSvnelovani punqtia qarTlidan samxreT-
dasavleT saqarTveloSi mimaval gzaze 
(abramiSvili 1956: 107-109; makalaTia 1957a: 5; 
berZeniSvili 1985: 41). dvirsa da xefinixevze 
gadioda qarTlis samefos dasavleTi sazR-
vari (berZeniSvili 1979: 75). XVI s-Si osmalTa 
Semosevebis Sedegad mosaxleoba dvirSi rva 
komlamde Semcirda (xujaZe 1969: 123). 1732 w. 
is lekebma daarbies (CxeiZe 1913: 43; makalaTia 
1957a: 9). 
1941 w. dvirSi aRmoCnda qvis filebiT nagebi 
samarxi Raribi inventariT. napovnia agreTve 
brinjaos sakinZebi, Tixis WurWeli, rkinis 
moxrili dana (nioraZe 1944: 170; xujaZe 1969: 
123). borniReles saTavSi adgil `saraiebSi~ 
aRmoCnda brinjaos Subispirebi, satevrebi, 
sakinZebi, romlebic TariRdeba Zv. w. II aTas-
wleulis Sua xanebiT. masala inaxeba borjomis 
mxareTmcodneobis muzeumSi. 
dviri arqeologiurad Seuswavlelia. 
mis SemogarenSi iv. javaxiSvilis sax. istori-
is, arqeologiisa da eTnografiis institu-
tis arqeologiuri kvlevis centris mesxeT-
javaxeTis eqspediciam (xelmZR. o. RambaSiZe) 
1979-1983, 1986 ww. Seiswavla kviracxovlis 
samarovani, xolo 1983-1988 ww. borniReles sa-
marovani. 
kviracxovlis samarovani mdebareobs e. w. `kvi-
racxovlis miwebis~ dasavleT nawilSi, md. 
mtkvris marcxena napirze, dviris samxreT-
aRmosavleTiT, daaxloebiT 4 km-is daSore-
biT. Seiswvles 104 samarxi (1 urnasamarxi, 1 
qvis filebiT nagebi samarxi da 102 ormosa-
marxi). ormosamarxebi ovaluri an oTxkuTxa 
formisaa. samarxebi individualuri an koleq-
tiuria. maTi umravlesoba inhumaciuria. gvx-
vdeba oTxi kenotafi da kremaciis erTi SemTx-
veva. micvalebulebi dakrZalulia marjvena 
an marcxena gverd ze, kidurebmokecili, TaviT 
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dviri 
dasavleTiT, samxreTiT an CrdiloeTiT. masa-
la warmodgenilia: Tixis WurWliT (qoTnebi, 
dergebi, kaT xebi, jamebi, xeladebi, langrebi), 
iaraR-saWurvliT (brinjaos foTliseburi 
satevris pirebi, masragaxsnili brinjaosa da 
rkinis Subis pirebi, yunwiani da quslamoRa-
ruli isrispirebi, rkinis danebi), samkauliT 
(brinjaos diskoseburTaviani, sokoseburTa-
viani, sferulTaviani, kopebiani, Tavxvia sakin-
Zebi; Tavebgaxsnili, sadazedapiriani da orna-
mentirebuli samajurebi; sardionis eqvswaxnaga 
da brinjaos kasriseburi mZivebi) da sxv. masala 
TariRdeba Zv. w. XV-VI ss-iT (RambaSiZe, kviJi-
naZe 1982: 57-62; RambaSiZe, kviJinaZe, abramiSvi-
li 1985: 33, 34). samarovnisaTvis tipiuria №29 
ormosamarxi (1,1X1,1X0,9 m). micvalebuli dakr-
Zalulia marjvena gverdze, kidurebmokecili, 
TaviT samxreTiT. aRmoCnda Tixis 4 WurWeli, 
brinjaos 2 sakinZi, 2 Subispiri, 2 satevari, 1 
dana. TariRdeba Zv. w. X-IX ss-iT (RambaSiZe, kvi-
JinaZe 1982: 57-62). masala inaxeba borjomis mxa-
reTmcodneobis muzeumSi da mesxeT-javaxeTis 
arqeologiuri eqspediciis bazaze. 
borniReles samarovani mdebareobs dviris 
Crdi loeTiT, mtkvris marcxena napirze. Seis-
wavles 121 samarxi, romlebic oTx qronolo-
giur jgufad iyofa: 1. Zv. w. XV-XI ss; 2. Zv. w. 
XI-IX ss; 3. Zv. w. VIII-VI ss; 4. Zv. w. IV s (mxo lod 
1 samarxi). umravlesoba ormosamarxebia. gvxv-
deba fleTili qviT nagebi samarxebic. isi ni 
individualuri, wyviladi an koleqtiuria. 
micvalebulebi dakrZalulia marjvena (ma-
ma kacebi) an marcxena (qalebi) gverdze, kidu-
rebmokecili. damxroba araerTgvarovania. Zv. w. 
VIII-VI ss-is samarxebSi dadasturebulia krema-
cia. samarovnis masala warmodgenilia Tixis 
WurWliT (pirfarTo, cilindruli formis 
sasmisebi, pirgadaSlili jamebi, kaTxe bi, Caid-
niseburi WurWeli da sxv.), iaraRiT (brinjaos 
foTliseburi satevrispirebi, masragaxsnili 
xelSubispirebi, grZelyunwiani frTebdaSve-
buli isrispirebi, e. w. kolxuri tipis culebi, 
rkinis Subispirebi, danebi da sxv.), samkauliT 
(brinjaos diskoseburTaviani, sokoseburTa-
viani, dawaxnagebulTaviani, Tavxvia da sxv. sa-
kinZebi; Tavebgadasuli samajurebi, sasafeTqle 
rgolebi, mSvildsakinZis fragmentebi; sar-
dionis, minis, brinjaos mZivebi da sxv.), sayo-
facxovrebo sagnebiT (kaJis namglis CasarTebi, 
Zvlis saxvretebi, brinjaos sadgi sebi, maxa Tebi, 
Rilebi da sxva). erT-erT samarxSi aRmoCn da 
vercxlis ` kolxuri TeTri~ (naxevardraq ma), sa-
marovanze tipuria №117 ormosamarxi (0,85X0,45 
m). micvalebuli dakrZalulia mar cxena gverd-
ze kidurebmokecili, TaviT aRmosavleTiT. aR-
moCnda Savi feris pir ga daSlili, ornamentire-
buli kaTxa, Savi fe ris kanelurebiT Semkuli 
tolCa, brinjaos Subispiri, rkinis satevari, 
brinjaos oTxkuTxa balTa, brinjaos konusuri 
Rili, brinjaos 5 lursmani. TariR deba Zv. w. 
VIII-VII ss-iT (Ramba SiZe, RambaSiZe 1986: 22-27; 
1987: 28-30; RambaSiZe ... 1991: 27-31; RambaSiZe o. 
RambaSiZe 1995: 48-50). 
1930 w. dvirSi aRmoCnda bizantiuri monetebis 
ganZi, romelic Sedgeba 45 oqros, 4 brinjaos 
yalbi da 1 vercxlis monetisagan. mTeli ganZi, 
garda erTisa, ekuTvnis bizantiis sam impera-
tors: konstantine VIII-s (1025-1028), konstan-
tine X dukas (1059-1067) da romanoz IV dio-
genes (1067-1071). 1 moneta arabuli dirhemia 
757-758 ww. moWrili da mkvlevarTa varaudiT, 
SemTxveviT unda iyos ganZSi moxvedrili. ase-
Tadvea miCneuli 4 yalbi moneta (lomouri 
1938: 309; abramiSvili 1956: 107-109; paxomovi 
1966: 33-34; jalaRania 1972: 30). ganZi inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi). 
dvirSi ramdenime eklesiaa. mTavarangelozis 
eklesia mdebareobs dviris centrSi. is dar-
bazuli tipisaa. nagebia Tlili qviT. gadake-
Tebulia XIX s-is meore naxevarSi (berZeniS-
vili 1964: 250). kviracxovlis eklesia dgas 
soflis TavSi, sasaflaoze. eklesiis ezoSi 
aRmoCnda oTxkuTxa formis kirqva (35X19X7 
sm), romelzec gakeTebulia ebrauli warwera. 
masSi moxseniebulia Wabuki mose, pativcemul 
rabinis, abramis Ze. TariRdeba 1728 wliT. 
zogierTi mkvlevaris varaudiT, es qva gad-
motanilia sxva adgilidan (babalikaSvili 
1972: 55-57; berZeniSvili 1985: 67). sakvirikes 
eklesia samnaviani bazilikaa. dazianebulia. 
interierSi SemorCenilia moxatulobis frag-
mentebi. zogierTi mosazrebiT es unda iyos 
giorgi merCules TanamoRvawis, qristefores 
mier IX s-Si agebuli kvirikewmida (berZniS-
vili 1964: 250). 
dviris xevis qvemo welze mdebareobs dviris 
cixe. SemorCenilia nangrevebi. (berZniSvili 
1964: 252). 
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didube 
didube (qc 4: 177,5; 338,22; 524,3). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
177,5; 338,22; 524,3), `istoriani da azmani Sara-
vandedTani~ (qc 2: 47,9), basili ezosmoZRvris 
`cxovreba mefeT-mefisa Tamarisi~ (qc 2: 122,6; 
128,17), XI-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
(qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 33; saq. siZ. 1909: 
4; 1910: 455, 456; ist. sab. 1913: 83; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 72; masalani saq. stat. 1907: 3; masale-
bi saq. ist. geog. 1964: 74), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 81), 
papuna orbelianis `saqarTvelos cxovreba~ 
(orbeliani 1913: 91), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 61).
vaxuSti bagrationi didubis Sesaxeb gadmog-
vcems: `tfilisis CdiloT ars mindori didu-
bisa~ (qc 4: 338,22). 
mdebareobs q. Tbilisis teritoriaze, mis 
CrdiloeT nawilSi, md. mtkvris marcxena na-
pirze, didubis vakeze da moicavs xev-Zmaris, 
Rrma-Reles, yeenis gorisa da lotkinis goris 
teritorias (bagrationi 1986: 81; beriZe 1971: 
127-140; giuldenStedti 1962: 61). didube 
`cxenis-terfis~ saxeliTac moixsenieba (qc 4: 
338,22; Cxetia 1938: 61).
wyaroebSi pirvelad XI s-Si ixsenieba (qarT. 
ist. sabuT. kor. 1984: 33), XII s-Si iq mdgara me-
fis sasaxle da karis eklesia (beriZe 1971: 127). 
1193 w. Tamar mefem (1189-1207) daviT soslanze 
didubeSi iqorwina (qc 2: 122,6). XIII s-is meore 
meoTxedidan monRolebisa da jalaledinis 
Semosevebis Sedegad teritoria gaukacrielda 
(beriZe 1977a: 213). didube xelaxla dasaxlebu-
la mefe vaxtang V-is (1658-1676) dros (masale-
bi saq. ist. geog. 1964: 74). XVIII s-Si mozrdili 
dasaxlebaa da Sedis qarTlis meore saspaspe-
toSi (dasturlamali 1886: 103; masalani saq. 
stat. 1907: 3; beriZe 1971: 130). 1740 w. Teimuraz 
II-m (1744-1762) didubis mouravoba gurgeni-
Zeebs uboZa (saq. siZ. 1910: 455, 456). didubeze 
gadioda qarTlis ukiduresi CrdiloeTi saz-
Rvari. XVIII s-is meore naxevridan osmaloba-
yizilbaSobisa da lekTa TareSis Sedegad 
didubis mosaxeloba Zalian Semcirda. gadar-
Cenili nawili kukiasa da CuRureTSi dasax-
lda, didubeSi ki germanelTa kolonia gaCnda 
(beriZe 1971: 127-140).
1926 w. naZaladevSi, yofili rusTavelisa da 
CerqeziSvilis quCebis kuTxeSi SemTxveviT aR-
moCnda samarxi brinjaos 2 sabrZolo iaraRiT: 
mTlianadsxmuli satevari naxevarsferoseburi 
dafanjruli TaviT (sigrZe 44,8 sm) da masragax-
snili, foTliseburpiriani Subispiri (sigrZe 
31,8 sm). TariRdeba Zv. w. XIII-XI ss-iT (qoriZe 
1959: 39-41, 47). 1930 w. didubeSi aRmoCnda maRa-
li, farTo cilindrulyeliani Tixis WurWeli, 
sada, monacrisfro zedapiriT da mxarTan pa-
tara naxevarsferosebri yurebiT. TariRdeba 
adre brinjaos periodiT (jafariZe 1991: 107). 
1935 w. Rrma-ReleSi, №2 aguris qarxnis mida-
moebSi aRmoCnda brinjaos culi adamianis Con-
Cxsa da keramikasTan erTad. TariRdeba Zv. w. III 
aTaswleulis pirveli naxevriT (kuftini 1941: 
18), Suabrinjaos an masze odnav adreuli pe-
riodiT (qoriZe 1955: 75-79). 1955 w. didubeSi, 
xidTan aRmoCnda ormosamarxi, romlis masala 
warmodgenilia moSavo, pirgadaSlili dabal-
yeliani Tixis WurWliTa da masragaxsnili 
SubispiriT. TariRdeba gvianbrinjaos xaniT 
(qoriZe 1958: 86). miwis samuSaoebis dros Rrma-
ReleSi aRmoCnda brinjaos beWedi, romelsac 
amkobs narinjisferi minis brtyeli intalio 
lomis gamosaxeulebiT. TariRdeba ax. w. I s-iT 
(lorTqifaniZe 1961: 18). 
1930-1931 ww. s. janaSias sax. saqarTvelos sa-
xelmwifo muzeumis arqeologiurma eqspedi-
ciam (xelmZR. g. nioraZe) Seiswavla didubis 
namosaxlari da samarovani. 1949-1950 ww. imave 
muzeumis eqspediciam (xelmZR. d. qoriZe) Caa-
tara samuSaoebi Rrma-Reles samarovanze. 1968-
1969 ww. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutis diRmis 
xeobis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
r. abramiSvili) Caatara dazvervebi didubis 
teritoriaze.
didubis namosaxlari mdebareobs meqanikuri 
qarxnis teritoriaze. dazianda mSeneblobis 
dros. namosaxlaris arqeologiuri masala 
warmodgenilia Tixis WurWliT, obsidianisa 
da kaJis iaraRebiT, qvisa da Zvlis nivTebiT. 
keramika, romelic masalis umravlesobas 
Seadgens, sadaa, xeliT naZerwi, araTanabrad 
gamomwvari. mura feris, Savi an Savpriala var-
disferi sarCuliT. aris qviSanarevi da qso-
vilis anabeWdebiani WurWlis fragmentebic. 
gamoiyofa sqelkedliani jamebi, badiebi, qoT-
nebi, sasmisebi, farToyeliani didi qilebi 
naxevarsferuli yurebiT, sarqvelebi, sacri-
seburZiriani tandaxvretili jami, miniatu-
ruli Sverilebiani kera, sadgris fragmentebi. 
kaJis iaraRi mxolod oria. SedarebiT uxvadaa 
obsidianis lameliseburi, saWrisiseburi da 
samwaxnaga anatkecebi. Zvlisa da qvis nakeTo-
bebidan aRmoCnda sadgisebi, kviristavebi da 
mrgvali gaxvretili qvebi. namosaxlaris fauna 
warmodgenilia msxvilfexa saqonlis, Svlisa 
da jeiranis ZvlebiTa da rqebiT. TariRdeba 
Zv. w. IV aTaswleulis dasasruliTa da III aTas-
wleuliT (qoriZe 1955: 6-75). 
Rrma-Relis samarovani mdebareobs avWalis 
gzatkecilidan maxaTa-yeenis qedisken 300-
400 m manZilze. Seiswavles Svidi samarxi. 
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yvela individualuri ormosamarxia, mogr-
Zo oTxkuTxa formis. samarxebs aqvT Zeluri 
gadaxurva, romlis zeviT sxvadasxva zomis 
qvayrilebia gake Tebuli. micvalebulebi dakr-
Zalulia marjvena gverdze, kidurebmokecili, 
TaviT CrdiloeTisaken. samarovnis masala 
warmodgenilia Tixis WurWliTa da brinjaos 
nivTebiT. Savpriala, monacrisfro an lega 
feris keramika (qocoebi, koWobebi, qoTnebi, 
qvabqoTnebi, qilebi, badiebi, Cafi, sasmise-
bi, langrebi, jamebi, ritualuri WurWeli) 
Carxzea damzadebuli. isini ornamentirebu-
lia. gvxvdeba zoomorfuli WurWelic. brin-
jaos iaraRi warmodgenilia 1 Sedgenilta-
riani, foTliseburpiriani satevriT da 2 
masra gaxsnili xelSubispiriT. samarxebSi aR-
moCnda msxvil fexa saqonlisa da Roris Zvlebi. 
didubis samarovani mdebareobs meqanikuri 
qarxnis teritoriaze. dazianda mSeneblobis 
dros. kompleqsebis mixedviT masalis daj-
gufeba ver xerxdeba. masala warmodgenilia 
Tixis WurWliTa da mZiv-samkauliT. Tixis 
WurWe li (koWobebi, fialebi, yurmiliani do-
qebi, qoTnebi da sxv.) gvxvdeba mowiTalo feris, 
Savadnaprialebi, wernaqiani, wiTlad moxatu-
li da sxv. ornamentSi Warbobs koncentruli 
xazebi, zigzagebi, wertilebi. samkauli war-
modgenilia brinjaos Tavebgaxsnili zurg-
Sezneqili samajuriT, sasafeTqle rgoliT, 
kasriseburTaviani sakinZiT, beWdiT, cxo velis 
qandakeba-sakidiT, zarakebiT, eJvnebiT; ver-
cxlis (3 beWedi) nivTebiT, minis mZivebiT. 
TariRdeba Zv. w. I aTaswleulis I naxevriTa da 
ax. w. dasawyisiT (qoriZe 1958: 47-74). didubesa 
da Rrma-ReleSi mopovebuli arqeologiuri 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
dazverviTi samuSaoebis Sedegad didubeSi, 
Rrma-Relesa da naZaladevSi aRmoCnda adre-
brinjaos, Suabrinjaos, gvianbrinjao-adre-
rkinis, antikuri xanis namosaxlarebi da sama-
rovnebi (abramiSvili, ramiSvili 1975: 16-24).
didubis teritoriaze aRmoCnda ramdenime 
moneta: 1934 w. spilenZis felsi (1723-1724) 
(paxomovi 1938: 60). 1938 w. XI s-is bizanti-
uri usaxelo moneta, 1941 w. XIII s-is meore na-
xevris qarTul-hulaguiduri vercxlis drama, 
1958 w. Zv. w. II-I ss-is parTiis mefis, fraat IV-
is droindeli draqma (beriZe 1971: 128, 130). 
monetebi inaxeba saqarTvelos erovnul muze-
umSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
didubeSi mdebareobs RvTismSoblis gumba-
Tiani eklesia. agebulia 1884 w. Zveli eklesi-
is adgilze. eklesiaSi arsebul saflavze ga-
keTebul mxedrul warweraSi moxseniebulia 
eklesiis amSenebeli, dekanozi besarion si-
monis Ze zedgeniZe (beriZe 1977a: 224). 1915 w. 
wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebis 
iniciativiT didubis eklesiis teritoriaze 
gaixsna panTeoni.
didubeSi, mtkvris marcxena napirze mdgara 
mogrZo, sworkuTxa formis cixe, oTxive kuT-
xeSi cilindruli formis koSkebiT. TariRd-
eba daaxloebiT XVIII s-is 40-iani wlebiT 
(beri Ze 1971: 134).
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dimi , cixe, daba (qc 1: 24,11; qc 4: 752,7). ixsenie-
ba Semdeg werilobiT wyaroebSi: leonti mrov-
elis `cxovreba mefeTa~ (qc 1: 24,11), vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 752,7), qarTuli istoriuli sabuTebi 
(burjanaZe 1959: 20; qronikebi 1967: 186; qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 1130), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenSt-
edti 1962: 165), fransua gambas `mogazuroba 
amierkavkasiaSi~ (gamba 1987: 166, 172, 173, 178). 
vaxuSti bagrationi dimis Sesaxeb gadmogvcems: 
`xanis wylis aRmosavliT da yvirilis mdina-
ris samxriT, fersaTis kalTas, ars dimi, sadaca 
hyo pirvelman mefeman farnaoz cixe mtkice, da 
aw ars daba~ (qc 4: 752,5-7). 
mdebareobs baRdaTis munic-Si, md. xaniswylis 
marjvena napirze.
dimi wyaroebSi sxvadasxva saxeliT ixsenieba: 
dimna (qc 1: 24,11), dimi (qc 4: 752,7), dmni (qro-
ni kebi 1967: 186). Zv. w. III s-Si farnavazs auSe ne-
bia iq cixe. XVIII s-Si is daba iyo (qc 4: 752,5-7). 
dimi arqeologiurad Seuswavlelia. 
dimis cixis aRmosavleT ferdobze dazverve-
bisas aRmoCnda WurWlis fragmentebi, qvevre-
bis natexebi, damwvari baTqaSi, alizi, 
amforiskis fragmenti, brinjaos kiliti. anak-
refi masala elinisturi xaniT ganisazRvra 
(cqitiSvili 1964: 84). cixis samxreT-dasav-
leT mxares, `cecxlouris~ wyaros maxloblad 
SemTxveviT aRmoCn da qvevrsamarxi, xolo `ami-
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laxvrisoulad~ wodebul adgilze — ormosa-
marxebi, romlebSic dafiqsirda rkinis Subebi, 
isrispirebi, mZivebi, samkauli, Tixis WurWe-
li — Cafebi, jamebi. samarxebi pirveli sauku-
neebiT unda daTariRdes (cqtiSvili 1964: 84). 
1939 w. sof. dimSi aRmoCnda Zv. w. XIV-XIII ss-is 
kolxuri culebis ganZi, romelic 12 calisa-
gan Sedgeba (qoriZe 1965: 14). nivTebi inaxeba n. 
berZeniSvilis sax. quTaisis saxelmwifo isto-
riul muzeumSi.
dimis cixe `cixis yeli~ (xalxuri) mdebare-
obs zemo dimSi, soflis aRmosavleT ganapi-
ras, maRal mTaze. SemorCenilia nangevebi. 
wyoba metwilad horizontaluria. aSenebu-
lia uxeSad gaTlili kvadrebiT kirxsnarze. 
mis samxreT kuTxeSi dgas oTxkuTxa koSkis 
nangrevebi. cixis naSTebi Sua saukuneebisaa 
(cqitiSvili 1964: 83).
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dirbi , monasteri (qc 4: 374,18). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
374,18), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 42), Teimuraz bagra-
tionis `axali istoria~ (bagrationi 1983: 
23-29), daviT bagrationis `axali istoria~ 
(bagrationi daviT 1941: 25), bagrat bagra-
tionis `axali moTxroba~ (bagrationi bagrat 
1941: 104), papuna orbelianis `ambavni qarT-
lisani~ (orbeliani 1981: 213, 214, 241), far-
sadan gorgijaniZis `istoria~ (gorgijaniZe 
1913: 359), sexnia CxeiZis `cxovreba mefeTa~ (Cx-
eiZe 1913: 50), oman xerxeuliZis ` mefoba irakli 
meorisa~ (xerxeuliZe 1989: 55), qarTuli isto-
riuli sabuTebi (masalebi saq. ist. geog. 1964: 
74; saq. ist. qronikebi ... 1980: 104, 109; qarTl-
kaxeTis ... 1903: 17; qarT. samarT. Zeg. 1965: 406, 
427; 1972: 659; 1981: 81, 463, 785; 1985: 22, 231, 322, 
456, 493, 495, 553; saq. ek. ist. Zeg. 1974: 111, 146, 
149, 151, 154, 156, 163, 173; saq. siZ. 1909: 233, 498), 
kastelis `cnobebi da albomi saqarTvelos 
Sesaxeb~ (kasteli 1977: 187), iohan giuldenSt-
edtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (giulden-
Stedti 1962: 177; 1964: 155). 
vaxuSti bagrationis mixedviT, `breTis da-
savliT wveridam astydebis mTa kvernaqi da 
mivals ficis-wylamde, romelsa ewoda cecx-
lis-juari. wvers queiT, aradeTs, ars Wia 
maria muli ... amis CdiloT da am wylis dasav-
liT kidesa ars dirbs monasteri, sada zis ar-
qimandriti ierusalimis juaris monastrisa~ 
(qc 4: 374,14-19). 
mdebareobs qarelis munic-Si, md. dvanis 
frones xeobaSi, Tanamedrove sof. dirbis 
teri toriaze. 
rostom mefes (1632-1658) dirbi qristes 
saflavisaTvis Seuwiravs (masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 74). XVII s-Si is qarTlis meore sas-
paspetos SemadgenlobaSia (gvasalia 1983: 34; 
lomitaSvili 1985: 44). 1736 w. sofeli leke-
bma daarbies (CxeiZe 1913: 50). 1754 da 1798 ww. 
dirbTan moxda Setakebebi qarTvelebsa da le-
kebs Soris. (bagrationi daviT 1941: 25). 1810 w. 
14 aprils dirbSi Seipyres solomon II (1789-
1810) (CxeiZe 1913: 214; bagrationi bagrat 1941: 
104). 
1955 w. dirbis midamoebSi dazverviTi sa-
muSaoebi Caatara iv. javxiSvilis sax. istori-
is, arqeologiisa da eTnografiis institutis 
Sida qarTlis istoriul-geografiulma eqs-
pediciam (xelmZR. d. musxeliSvili). 1973-1974 
ww. imave institutis kaspis arqeologiurma 
eqspediciam (xelmZR. g. cqitiSvili). 
dirbSi sxvadasxva periodis ramdenime Zeglia 
gamovlenili: gvianbrinjao-adrerkinis xanis 
namosaxlari mdebareobs soflis samxreT-
dasavleTiT zenajvris goraze, sadac aRmoCnda 
Savpriala da lega feris Tixis jamebi, xelsafq-
vavis qvebi; gviani Sua saukuneebis nasoflari da 
samarxi soflis Crdilo-dasavleTiT, adgil 
`nafuZnarebSi,~ sadac aikrifa wiTlad gamomw-
vari uxeSkeciani WurWlis fragmentebi. masala 
inaxeba s. makalaTias sax. goris istoriul-eT-
nografiul muzeumSi (musxeliSvili, cqitiS-
vili 1960: 187; sZa 1990: 368). 
dirbSi ramdenime eklesiaa. RvTismSoblis 
samnaviani bazilika (10,35X7,25 m) mdebareobs 
dirbis aRmosavleTiT. samive navs wris meoT-
xedis formis afsida aqvs. nagebia kargad da-
muSavebuli bazaltis kvadrebiT. Tavdapir-
velad is darbazuli tipis nageboba yofila. 
gvian Sua saukuneebSi gaukeTebiaT ori minaSeni 
samxreTidan (3X7,25 m) da CrdiloeTidan 
(2,75X7,25 m). SemorCenilia Selesilobisa da 
moxatulobis fragmentebi. sakurTxevlis erT 
patara qvaze yofila 1815 w. daTariRebuli 
berZnul-qarTuli warwera, romelic amJamad 
dakargulia (yauxCiSvili 1951: 188). samxreT 
minaSenis aRmosavleT kedelSi Casmulia qva-
jvari, e. w. xaCkari, XV s-is meore naxevris 
som xuri warweriT. eklesiaze arsebuli as-
omTavruli warwera ar ikiTxeba. 
RvTismSoblis eklesia ierusalimis jvris 
monasters ekuTvnoda. TariRdeba X s-iT (maka-
laTia 1963: 27, 28). eklesiis samxreTiT, Sesa-
svlelis win aris aguriTa da riyis qviT naSeni 
samsarTuliani samreklo (4,95X3,55 m). pir-
veli sarTulis dasavleTi fasadis kuTxeSi 
amokveTilia asomTavruli warwera. aRmosav-
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leTisa da dasavleTis kedlebi Semkulia or-
namentiT. TariRdeba gviani Sua saukuneebiT 
(makalaTia 1963: 27, 28). wminda giorgis, anu 
`zeda jvris~ darbazuli eklesia (9,6X6,4 m) 
mdebareobs dirbis samxreT-aRmosavleTiT, 
sasaflaoze. nagebia riyis qviT. SemorCeni-
lia sakurTxevlis moxatulobis fragmentebi, 
romlis garSemo dazianebuli asomTavruli 
warwe raa. TariRdeba X s-iT (makalaTia 1963: 
27). 
wminda giorgis darbazuli eklesia (11X5,9 m) 
mdebareobs soflis samxreT-aRmosavleTiT. 
nagebia qviSaqviTa da riyis qviT. afsida naxe-
varwriulia. Sesasvlelebi dasavleTidan da 
samxreTidanaa. SemorCenilia moxatulobis 
fragmentebi. TariRdeba ganviTarebuli Sua 
saukuneebiT (sZa 1990: 369). 
wminda Tevdores darbazuli eklesia (13,4X7,65 
m) mdebareobs soflis centrSi. nagebia aguriT, 
riyisa da bazaltis qviT. Sesasvleli dasav-
leTidan da samxreTidanaa. CrdiloeTisa da 
samxreTis kedlebSi sam-sami sarkmelia. Semor-
Cenilia Selesilobisa da moxatulobis kvali. 
TariRdeba XIX s-is meore naxevriT (lomitaS-
vili 1985: 57). yvelawmidis darbazuli ekle-
sia (13,5X7,3m) mdebareobs dirbis Crdilo-
aRmosavleTiT. naSenia riyis qviTa da aguriT. 
kuTxeebi amoyvanilia Siri misa da bazaltis 
qviT. afsida naxevarwriulia. Sesasvlelebi 
samxreTidan da CrdiloeTidanaa (sZa 1990: 
369). 
dirbis Crdilo-aRmosavleTiT, mTaze mde-
bareobs XVIII s-is cixe (30X10m). agebulia ri-
yis qviT kirduRabze. samsarTuliania. cixes 
Sida ezo (19X20m) da ramdenime koSki aqvs. 
kedlebSi gaWrilia saTofurebi. Sesasvleli 
aqvs aRmosavleTidan (zaqaraia 1968: 115; maka-
laTia 1969: 29; lomitaSvili 1985: 44-59). 
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diRomi , diRuami, diRvami (qc 4: 109,5; 157,18; 
408,7; 412,18; 578,22). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: leonti mrovelis `cxovreba 
mefeTa~ (qc 1: 21,19), vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 109,5; 
157,18; 408,7; 412,18; 578,22), juanSeris ` cxovre-
ba vaxtang gorgaslisa~ (qc 1: 179,20), `matiane 
qarTlisa~ (qc 1: 299,15), `cxovreba mefeT me-
fisa daviTisi~ (qc 2: 326,4), beri egnataSvilis 
`axali qarTlis cxovreba~ (qc 2: 368,3,5, 372,31, 
373,19, 444,6, 527,4,7, 528,7,9), `Zegli erisTav-
Ta~ (qronikebi 1897: 6; qarT. samarT. Zeg. 1965: 
106), XIV-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
(qronikebi 1897: 95, 287, 310, 357, 371, 401, 408, 
419; qarT. samarT. Zeg. 1965: 280, 317, 318; 1970: 
176, 191, 259, 264, 922; 1972: 252, 433, 441, 549; 
1974: 644; 1985: 79, 80, 106, 162, 506, 507; saq. ist. 
qronikebi ... 1980: 341; saq. siZ. 1909: 23, 47, 65, 
91, 93, 95, 524, 530; 1910: 115, 363; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 11, 183, 218; 1953: 166, 555; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 75; dok. Tb. ist. 1962: 182; 
sigelebi ... 1902: 250; saq. ek. ist. Zeg. 1974: 161-
163; qarTul-sparsuli ... 1955: 3, 9, 40, 133, 134, 
176), `dasturlamali~ (qarT. samarT. Zeg. 1965: 
280, 317, 318), papuna orbelianis `ambavni qar-
Tlisani~ (orbeliani 1981: 200, 203, 221), oman 
xerxeuliZis `mefoba irakli meorisa~ (xer-
xeuliZe 1913: 297; 1981: 200, 203, 221), `cxovreba 
saqarTveloisa~ (cxovreba ... 1980: 44), Teimu-
raz bagrationis `axali istoria~ (bagra-
tioni 1983: 18, 19), ioane bagrationis `qarTl-
kaxe Tis aRwera~ (bagrationi 1986: 40, 81), iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTvelo-
Si~ (giuldenStedti 1962: 61, 85). 
vaxuSti bagrationis mixedviT, saburTalos 
velis `zeiT ars tba lisisa, da mis dasavliT 
mTa sxaldidisa ... amis samxriT xeoba diRmisa, 
gamosdis amisi wyali sxaldidsa da saTovli-
as mTas da dis aRmosavliT, mierTvis mtkuars 
dasavleTidam ... samxriT ars veli didi diRmi-
sa~ (qc 4: 339,3-8). 
mdebareobs Tbilisis Crdilo-dasavleTiT md. 
mtkvrisa da diRmiswylis SesarTavTan, war-
moadgens dedaqalaqis gareubans. 
wyaroebSi pirvelad ixsenieba Zv. w. IV-III ss-Si 
mefe farnavazis dros (qc 1: 21,19). diRomTan 
daibanaka vaxtang gorgasalma sparselebTan 
brZolis win (qc 1: 179,20). arabobis dros di-
Romi da diRmis xeoba Tbilisis saamiroSi 
Sedioda (musxeliSvili 1967: 75). simon I-is 
(1558-1600) dros samefo rezidenciaa (qc 2: 
528,7,9; 373,19; 527,4). 1567 w. diRomSi brZola 
gaimarTa simon mefesa da daud-xans Soris (saq. 
ist. qronikebi ... 1980: 341). 1632 w. diRomSi 
ojaxiT mdgara Teimuraz I (1590-1663). 1811 w. 
ruseTis imperatorma aleqsandre I-ma (1801-
1825) diRomi erekle II-is (1744-1798) asuls, 
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qeTevan batoniSvils gadasca, ris Semdegac 
sofels muxraneli bagrationebi daeuflnen 
(sonRulaSvili 1985: 51). wyaroebSi diRomi 
ixsenieba, rogorc `diRvami~ (qc 2: 372,31; 446,4; 
512,23; 527,4; dok. saq. soc. ist. 1940: 218; ist. 
sab. 1913: 57; maslebi saq. ist. geog. 1964: 75; 
qarT. samarT. Zeg. 1965: 317; 1972: 433), `diRu-
ami~ (dok. saq. soc. ist. 1940: 218; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 75; qarT. samarT. Zeg. 1965: 106; 
qronikebi 1897: 6, 310, 357), `diRumi~ (martvi-
lobai raJdenisi 1946: 243). 
1924 w. diRomSi, adgil `sqeljagebSi~ aRmoC-
nda samarxi brinjaosa da minis samkaulebiTa 
da ori vercxlis monetiT: avgustusis denari 
(Zv. w. 44-ax. w. 14) da parTiis mefis gotarzes 
draqma (ax. w. 40-51). samarxi TariRdeba ax. w. 
I s-iT (makalaTia 1928: 171). 1954 w. vaSlaj-
varSi erT-erTi mosaxlis ezoSi aRmoCnda qvis 
filebiT nagebi samarxi sami cali minis sanel-
sacxeble WurWliT. TariRdeba Zv. w. IV-V ss-iT 
(tye SelaSvili 1966: 21). 1959 w. diRmiswylis 
xidis mSeneblobisas gamovlinda oqros beWedi, 
sakidi, 3 rgoli, vercxlis 2 abzinda, firfite-
bi, beWedi, brinjaos 2 abzinda, rkinis orpir-
lesuli maxvili, minisa da pastis mZivebi. masa-
lis erTi nawili TariRdeba II-III ss-iT, xolo 
oqros samkauli IV s-iT (nikolaiSvili 1978: 92, 
93). masala inaxeba saqarTvelos erovnul muze-
umSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
1954 w. Tbilisis saxelmwifo istoriul-eT-
nografiuli muzeumis sadazvervo eqspediciam 
(xelmZR. o. tyeSelaSvili) Caatara dazverve-
bi vaSlajvaris samarovnis teritoriasa da 
Treligorebis erT-erT bocvze. 1969 w. s. ja-
naSias sax. saqarTvelos saxelmwifo muzeumis 
eqspediciam mcire masStabis samuSaoebi 
Caatara Treligorebis namosaxlarze. imave 
wels, aRniSnuli Zeglis Seswavla daiwyo iv. 
javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiisa 
da eTnografiis institutis diRmis xeobis 
arqeologiurma eqspediciam (1979 wlidan iv. 
javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiisa da 
eTnografiis institutis arqeologiuri kvle-
vis centris Tbilisis eqspedicia, xelmZR. r. 
abramiSvili), romelic gagrZelda 1970-1983 
ww. eqspediciam Seiswavla Semdegi Zeglebi: 
1968-1983 ww. Trelis samarovani, 1972 w. vaSla-
jvris samarovani, 1972-1987 ww. namgala miwis 
samarovani, 1981 w. samarxi adgil sajogeSi, 
1982-1987 ww. Calipiragorebis namosaxlari da 
samarovani, 1985-1986 ww. zurgovanis sama-ro-
vani, 1987 w. namosaxlari sajogeSi. 1984-1989 
ww. iv. java xiSvilis sax. istoriis, arqeologi-
isa da eTnografiis institutis arqeologi-
urma eqspediciam (xelmZR. j. sonRulaSvili) 
Seiswavla diRmisTavis namosaxlari, sam-
locvelo da samarovani. 
sajoges ormosamarxi mdebareobs diRmis ve-
lis Crdilo-dasavleTiT, adgil sajogeSi. 
qvamiwayriliania. iataki mogebulia filebiT. 
ConCxi cudadaa daculi. samarxSi aRmoCnda nac-
risferi oryura Tixis qoTani, badia da yuriani 
tigeli. TariRdeba adrebrinjaos perio diT 
(abramiSvili ... 1984: 35). masala inaxeba Tbi-
lisis arqeologiuri eqspediciis bazaze. 
Treligorebis namosaxlari mdebareobs md. 
diRmiswylis orive napirze, diRmis velis 
samxreT nawilSi, saqarTvelos samxedro gzis 
gaswvriv arsebul borcvebze. Zegli mraval-
feniania da ramdenime heqtari uWiravs. yve-
laze adreulia adrebrinjaos periodis fena, 
romelic 3 m siRrmezea gamovlenili. aq aRmoCn-
da: 6 ormo (simaRle 1,1-2 m, piris dm 0,5-0,6 m, 
Ziris dm 0,8-1,1 m) da qvis mSrali wyobiT nagebi 
oTxkuTxa nagebobebis kedeli; Tixatkepnili 
iataki masSi Cadgmuli keriT (dm 0,7 m); baTqaSis 
wiTlad SeRebili xisanabeWdiani fragmente-
bi; ormoebi amovsebuli iyo nacar-naxSiriani 
miwiT, ZvlebiT, obsidianisa da Tixis WurWlis 
fragmentebiT. keramika msxvilmarcvlovania, 
qviSanarevi an bzenarevi, gamomwvaria araTana-
brad, monacrisfro-moyavisfro, Ria feris an 
yavisferlaqebiania. TariRdeba Zv. w. IV aTas-
wleulis meore naxevriT (Tbilisi 1978: 34-
44). gvianbrinjao-adrerkinis xanaSi namosax-
lari mWidrodaa dasaxlebuli da uWiravs 
daax. 1,5 km sigrZis teritoria. Seiswavles 
100-ze meti saTavsi. isini warmoadgenen riyisa 
da fleTili qviT talaxis xsnarze nageb nax-
evrad miwurebs, romelTa banuri gadaxurva xis 
svetebs eyrdnoboda. sacxovrebeli oTaxebis 
kedlebi TixiTaa Selesili. iataki Tixatkep-
nilia, zog SemTxvevaSi nawilobriv qviTaa 
mogebuli. yoveli sacxovrebeli kompleqsis 
marcxena kuTxeSi organyofilebiani Rumelia, 
romelsac axlavs sa nacre ormo, TixiT Sele-
sili Taro da sxvadasxva formis samsxverplo-
sakurTxeveli. saTavsebSi Cndeba qviT gadaxu-
ruli ormoebi, iatakSi Cadgmuli kerebi da sxv. 
masala warmodgenilia mraval gvari formisa 
da daniSnulebis Tixis WurWliT, brinjaos 
isrispirebiTa da sakinZebiT, rkinis sameurneo 
iaraRebiT, Tixis sabeWdavebiTa da sxv. gvian-
brinjao-adrerkinis 
xanis dasaxleba arse-
bobas wyvets I aTas-
wleulis Sua xanebSi, 
mtris Semosevis Sede-
gad (abramiSvili ... 
1971: 166-169; abramiS-
vili ... 1974: 21-22; 
abramiSvili ... 1975: 
16-24, abramiSvili ... 
1984: 31-35). namosax- artefaqti Treligoridan
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laris teritoria sacxovreblad gamoyenebu-
lia gvianantikur periodsa da adre Sua sauku-
neebSic. adre Sua saukuneebis Senobebi nagebia 
riyis qviT Tixis xsnarze. isini oTxkuTxa geg-
misaa, dagrZelebulia dasavleTidan aRmosav-
leTisaken. iataki Tixa tkepnilia. aRmoCnda im 
periodisaTvis damaxasiaTebeli moTeTro-mo-
vardisfro keramikuli WurWlis fragmentebi 
(abramiSvili, ramiSvili 1976a: 32). Treli-
gorebis namosaxlaris masala inaxeba saqarTve-
los erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarT-
velos muzeumi). Trelis samarovani mdebareobs 
diRmis velze, Treligorebis aRmosavleTiT. 
samarovani funqcioni rebda xangrZlivi drois 
manZilze: adrebrinjaos xanidan Sua saukuneeb-
is CaTvliT. Seswavlilia adrebrinjaos 2, Su-
abrinjaos 8, gvianbrinjaos 105, antikuri xanis 
12 da Sua saukuneebis 2 samarxi. adrebrinjaos 
samarxebi yorRanebia. dasakrZalav ormoebSi 
(1,7X1,8 m) aRmoCnda uwesrigod mimofantuli 
Zvlebi da Savpriala vardisfersarCuliani 
WurWeli. TariRdeba adrebrinjaos periodis 
gviani safexuriT (Tbilisi 1978: 34-47). Su-
abrinjaos samarxebi kuTxeebmomrgvalebuli 
marTkuTxa gegmis ormosamarxebia (1,2-1,8X0,9-
1,6 m). samarxi ormoebi gadaxurulia xis Zel-
ebiT. isini individualuria, inhumaciuri. 
gvxvdeba kremaciis SemTxvevac. micvalebulebi 
dakrZalulia marjvena gverdze kidurebmoke-
cili, TaviT samxreT-aRmosavleTiT. samarx-
euli masalis umravlesoba keramikaa. WurWeli 
xeli Taa naZerwi an Carxzea damzadebuli. orna-
mentirebulia. gvxvdeba moSavo, monacrisfro, 
agurisferi WurWeli. samkaulidan gamoiyofa 
brinjaos piramidiseburTaviani sakinZi, sar-
dionisa da pastis mZivebi. samarovanze yvelaze 
mravalricxovania gvianbrinjao-adrerkinis 
xanis samarxebi. micvalebulebi dakrZalulia 
marjvena (mamakacebi) an marcxena (qalebi) 
gverdze kidurebmokecili, TaviT CrdiloeTi-
saken. samarxeuli masala warmodgenilia Tixis 
WurWliT, sabrZolo iaraRebiT, mZiv-samkau-
liTa da sayofacxovrebo nivTebiT. gvxvdeba 
saqonlis Zvlebic. Tixis WurWeli (jamebi, 
fialebi, doqebi, xeladebi, yuriani da uyuro 
qoTnebi, qilebi, dergebi, pirmoyrili WurWe-
li, bikonosuri formis qvabqoTnebi, Rruqus-
liani sasmisebi da sxv.) damzadebulia Carxze. 
gamomwvaria Savad, legad, monacrisfrod. Sem-
kulia geometriuli ornamentiT. brinjaos 
iaraRebidan gvxvdeba mTlianadasxmuli sa-
tevrebi, masragaxsnili Subispirebi. samkauli 
warmodgenilia brinjaos nivTebiT (sakinZebi, 
rombiseburi garsakravebi, beWdebi, rgolebi) 
da brinjaos, oqros, sardionis, kvarcis, qal-
cedonis, pastis, qvis, anTimonis da sxv. masalis 
mZivebiT. sayofacxovrebo nivTebidan gvxvdeba 
brinjaos sadgisebi da maxaTebi, kviristavebi 
da sxva (Tbilisi 1978: 86-158). Zv. w. VIII s-is 
samarovanze Cndeba samarxebi warCinebul pir-
TaTvis, romelTa masala warmodgenilia Tixis 
WurWliT, mravalricxovani brinjaosa da rki-
nis nivTebiT (bolokveTili maxvilebi, danebi, 
oTxwaxnaga isrispirebi, cxenis aRkazmuloba, 
RvTaebis qandakeba, Standartis Tavebi, orna-
mentirebuli sartyeli, sadgisebi), sardio-
nisa da pastis mZivebiT (abramiSvili ... 1971: 
166-169; abramiSvili, ramiSvili 1975: 16-24). 
elinisturi da romauli periodis samarxebi 
qvevrsamarxebi da ormosamarxebia. isini Ziri-
Tadad individualuria. gvxvdeba ori micvale-
bulis erTad dakrZalvis SemTxvevac. samarxebi 
inhumaciuria, dasturdeba kremaciac. micvale-
bulebi dakrZalulia marjvena an marcxena 
gverdze kidurebmokecili, TaviT Crdiloe-
TiT an dasavleTiT (qvevrsamarxebSi). samar-
xebSi aRmoCnda: Tixis WurWeli (qusliani da 
brtyelZira jamebi, koWobebi, calyura sasmi-
si, samtuCa xeladebi, wernaqiT moxatuli doqi 
da sxv.), sabrZolo iaraRebi (rkinis maxvili, 
satevari, Subispiri, samfrTiani isrispirebi, 
moxrili danebi), samkauli (oqros zurgCaz-
neqili, mrgvalganivkveTiani samajurebi, 
rkinisa da brinjaos samajurebi, brinjaos 
sakinZebi, sardionisTvliani rkinis beWdebi, 
mZivsakidi, avgustusis ori denari (Zv. w. 37-
ax. w. 14), lurji minis mravalwaxnaga sabeWdavi 
da sxv. samarxTa es jgufi TariRdeba Zv. w. I s-is 
dasasruliTa da ax. w. III s-iT (abramiSvili ... 
1971: 166-169; abramiSvili, ramiSvili 1975: 16-
24; nikolaiSvili 1978: 96). Trelis samarovnis 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(Tbilisis arqeologiuri muzeum-sacavi). 
namgalamiwis samarovani mdebareobs diRmis 
velis CrdiloeTiT, didi diRmis masivis IV 
mikroraionis teritoriaze. mas uWiravs 1,5 
ha teritoria. samarovanze aRmoCnda erTman-
eTTan mWidrod ganlagebuli 50-mde yorRani, 
romelTa yrilebi wriuli formisaa, dazi-
anebuli. maTi centraluri nawili Sedgenilia 
riyisa da kvarcis qviT. samarovanze tipuria 
me-7 yorRani. dasakrZalavi kamera mdebare-
obs riyis qvayrilis qveS. micvalebuli dakr-
Zalulia marcxena gverdze, kidurebmokecili, 
TaviT Crdilo-dasavleTiT. samarxSi aRmoCn-
da: 3 Tixis WurWeli, 45 sardionis, 2 brinjaos, 
13 pastis, 1 minis mZivi. samarovani TariRd-
eba gviani brinjaos xanis adreuli etapiT 
(abramiSvili ... 1982a: 18, 19; abramiSvili 1987: 
14, 15; abramiSvili ... 1995: 62). masala inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (Tbilisis ar-
qeologiuri muzeum-sacavi). 
sajoges namosaxlari mdebareobs adgil sa-
jogeSi, diRmis velis Crdilo-dasavleTiT, 
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didi diRmis masivis IV mikroraionis terito-
riaze. fenis simZlavre 1,5-2 metria. TariR deba 
gviani brinjaos adreuli etapiT (abramiSvi-
li ... 1995: 60).
zurgovanas samarovani mdebareobs diRmis 
velze, didi diRmis masivis II mikroraionis 
te ritoriaze. samarovnis saerTo farTo-
bia 1000 kvm. Seiswavles ori yorRani. I-s aqvs 
qviSaqvisa da riyis qvisagan gakeTebuli yri-
li, romlis qveS mdebareobs mogrZo oTxkuTxa 
formis samarxi ormo. micvalebuli dakrZa lu-
lia zurgze, mokecili qveda kidurebiT, TaviT 
CrdiloeTiT. yorRanSi aRmoCnda koncentru-
li RarebiT Semkuli Savpriala da mowiTalod 
gamomwvari WurWlis fragmentebi, kvercxise-
buri formis Tixis WurWeli. TariRdeba Zv. w. 
XV-XIV ss-iT (abramiSvili ... 1995: 58-60). sa-
marovnis masala inaxeba saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (Tbilisis arqeologiuri muzeum-
sacavi). 
Calispiragorebis samarovani mdebareobs Tre-
ligorebis CrdiloeTiT mdebare borcvis aR-
mosavleT kalTaze. samarovani dazianebulia 
mogviano periodis nasaxlariT. Seswavlilia 
80-ze meti samarxi. gvxvdeba ormosamarxebi 
wriuli an marTkuTxa formis qvayrilebiT. 
xSir SemTxvevaSi samarxTa centralur nawil-
Si dasakrZalavi kameris Tavze gvxvdeba kaJis 
TeTri qvebi. samarxi ormoebi ovaluri for-
misaa. savaraudoa Zeluri gadaxurva. samar xebi 
inhumaciuria. masala warmodgenilia Tixis 
WurWliT (moruxo-moyavisfro, lega-moSavo 
feris, Carxze damzadebuli, ornamentire-
buli), brinjaos nivTebiT (foTliseburi 
Subispirebi, aliseburi maxvili, Tavxvia sa-
kinZebi, xviebi) da mZivebiT (pastis, sardio-
nis, anTimonis). TariRdeba Zv. w. XV-XIV ss-iT 
(abramiSvili ... 1986: 19; abramiSvili ... 1995: 
60-62). 
Calispiragorebis namosaxlari mdebareobs 
samarovanTan axlos. namosaxlaris farTobia 
3000 kv m. ganlagebulia terasulad. dazi-
anebulia. Senobebi oTxkuTxa gegmisaa. nagebia 
fleTili da qviSaqvis qvebiT Tixis xsnarze. 
Selesilia TixiT, ukana kedlebi nawilobriv 
miwaSia Camjdari. iataki Tixatkepnilia. zo-
gierTi saTavsis iatakis nawili filaqviTaa 
mogebuli. sacxovrebel nagebobebSi gaiTxara 
sameurneo Rumlebi. namosaxlari xanZrisa da 
ngrevis kvals atarebs. gaTxrebisas aRmoCn-
da mcire raodenobis keramikis fragmentebi. 
TariRdeba gviani brinjaos xaniT. nasaxlarze 
daSenebulia adre Sua saukuneebis nageboba 
(abramiSvili ... 1986: 19). Calispiragorebis 
samarovnis da namosaxlaris masala inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (Tbilisis ar-
qeologiuri muzeum-sacavi). 
diRmisTavis namosaxlari mdebareobs sof. di-
RomSi md. diRmiswylis marcxena napirze. gan-
lagebulia terasulad. 30-50 sm sisqis kedlebi 
nagebia riyis qviT talaxze. iatakebi Tixatkep-
nilia. sacxovrebeli saTavsebis erTi nawili 
filebiTaa mogebuli. Crdilo-dasavleT kuT-
xeebSi dafiqsirda puris sacxobi Rumlebi. 
gadaxurva banuria da xis svetebs eyrdnoba. na-
mosaxlarze aRmoCnda Tixis WurWeli, brinjaos 
nivTebi, qvisa da Zvlis sameurneo iaraRebi, Ti-
xis sabeWdavebi, sxvadasxva jiSis marcvleulisa 
da yurZnis wipwebi. Tixis WurWeli (sasmise-
bi, doqebi, langrebi, qvab-qoTnebi, dergebi, 
qvevrebi, sadRveblebi) ruxi-moSavo ferisaa. 
damzadebulia Carxze, ornamentirebulia. brin-
jaos nivTebi warmodgenilia isrispirebiT, sa-
majurebiT, sakinZebiT da nemsebiT. sameurneo 
iaraRebidan gamoiyofa qvis sanayebi, rqisa da 
Zvlis iaraRebi. TariRdeba gviani brinjaos xa-
niT. masala inaxeba saqarTvelos erovnul muze-
umSi (Tbilisis arqeologiuri muzeum-sacavi). 
samlocvelo mdebareobs diRmisaTavis wminda 
giorgis eklesiis aRmosavleTiT, galavnis 
gverdiT (sigrZe 12 m, sigane 8 m, kedlis sisqe 
2 m). nagebobis qveda fenaSi aRmoCnda samsx-
verplos nawili, romelic aRmarTuli unda 
yofiliyo aRmosavleTis kedelTan mdebare 
sakurTxevlis win. bomoni Semkulia RarebiT. 
samlocvelos svetebze mdgari gadaxurva unda 
hqonoda. TariRdeba adre elinisturi xaniT. 
vaSlajvaris samarovani mdebareobs md. diR-
miswylis marjvena napirze arsebuli qedis 
ferdsa da Txemze. Seswavlilia 24 samarxi. maT 
Soris 18 qvis filebiT naSeni samarxi da 6 qvis 
filebiT gadaxuruli ormosamarxi. samarxi 
ormoebi ovaluria. gadaxurulia qviSaqvis 
filebiT. individualuria. micvalebulebi 
dakrZalulia gulaRma, TaviT dasavleTiT, 
marjvena gverdze. kidurebmokecili dakr-
Zalvis mxolod erTi SemTxvevaa. qvis file-
biT nagebi samarxebis umravlesoba saojaxoa. 
micvalebulebi ZiriTadad qristianuli 
wesiTaa dakrZaluli. samarovnis inventaris 
umetesi nawili samkauli da tansacmelTan 
dakavSirebuli nivTebia. keramika da liTonis 
iaraRebi ar gvxvdeba. eqvsi samarxi uinven-
taroa. TariRdeba IV-VII ss-iT. samarovanze 
gamoiyofa №6 samarxi. qvissamarxi (2,6X1,4 m) 
agebulia kargad gaTlili qviSaqvis filebiT. 
dakrZalulia oTxi micvalebuli, gulaRma, 
gaSotil pozaSi. aRmoCnda brinjaos, rkini-
sa da Zvlis sakinZebi, rkinis mSvildsa kinZi, 
brinjaosa da vercxlis beWdebi. samarxze 
aRmarTuli yofila kargad gaTlili qviSaqvis 
filebisagan agebuli stela (1,1X0,25X0,32 
m) asomTavruli warweriT. ikiTxeba mxolod 
xuTi aso. TariRdeba VI-VII ss-iT (tyeSelaS-
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vili 1966: 20, 21; abramiSvili ... 1973: 44, 45; 
abramiSvili, ramiSvili 1975: 23; nikolaiS-
vili 1978a: 65). masala inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTve-
los muzeumi). 
diRmisTavis samarovani mdebareobs diRmis-
Tavis wminda giorgis eklesiis ezoSi. Seswav-
lilia 11 qvis samarxi (zomebi: sigrZe 1,8-2,4 
m, sigane 1,3-0,8 m, siRrme 0,8-0,9 m). samarxebi 
koleqtiuria. micvalebulebi dakrZalulia 
zurgze gaSotili, TaviT dasavleTiT. aRmoCn-
da brinjaos, rkinisa da minis samajurebi, brin-
jaos gulsakidebi, sayureebi, minisa da pastis 
mZivebi, tansacmelTan dakavSirebuli nivTebi. 
TariRdeba adre Sua saukuneebiT. 
1949 w. miwis samuSaoebis dros diRomSi ipoves 
demetere II-is (1273-1289) spilenZis moneta 
(paxomovi 1954: 51). 1955 w. aq aRmoCnda spilen-
Zis monetebis ganZi (474 c), romelic Sedgeba: 
giorgi III-is (1156-1184) 67 c, Tamaris (1184-
1207) 203 c, giorgisa da Tamaris 1 c, laSa-
giorgis (1207-1222) 170 c, ildigizidebis, 
darubandis emirebisa da rumis selCukebis mo-
netebisagan. TariRdeba XII s-iTa da XIII s-is 
pirveli meoTxediT (jalaRania 1979: 92). mone-
tebi inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
1960 w. diRomSi, TeTr duqanTan miwis sa-
muSaoebis dros aRmoCnda brinjaos culebis 
ganZi, romelic Sedgeba 3 e. w. aRmosavlur-qar-
Tuli tipis culisagan. TariRdeba Zv. w. XIII-
XII ss-is mijniT (qoriZe 1965: 19, 109). 
diRomSi ramdenime eklesiaa. maCxaanis dar-
bazuli eklesia (7,4X4,6 m) mdebareobs sof. 
diRmis samxreT-dasavleTiT, mTis ferdobze. 
nagebia Sirimis qviT. dazianebulia. afsida 
naxevarwriulia. aqvs Sesasvleli samxreTi-
dan da ori sarkmeli aRmosavleT da samxreT 
kedlebSi. Semkulia reliefuri ornamentiT. 
sakurTxevelSi SemorCenilia moxatulobis 
fragmentebi. Sesasvlelis Tavze asomTavru-
li warweraa: `q. saxeliTa RmrTisaiTa, meo-
xebiTa wmidisa TevdoresiTa adiden RmerTman 
qarTlisa amiraisa bediTa aeSena ese saydari 
homad kitrisZisaobasa. ufalo, Seundven cod-
vani~. warweris SuaSi moTavsebulia arabuli 
war wera: `humad ibn~. aRmosavleTis sarkmlis 
Tavze meore asomTavruli warweraa: `q. saxeli-
Ta RmrTisaiTa, meoxebiTa wmidisa RmrTis-
mSoblisaiTa, SewevniTa wmidisa TevdoresiTa, 
aeSena saydari ese didgoris xelisuflobasa 
gelsabisai (gulsabisa?), qalaqis uflobasa 
amiraisa Riavarisa(?). iovanes ufalo Seundven 
amin~. TariRdeba IX s-iT (CubinaSvili 1952: 
442, 444, 445; barnaveli 1962a: 650, 652, 655). 
RvTismSoblis darbazuli eklesia (8,95X5,65 
m) mdebareobs sof. diRmis Crdilo-dasavleT-
iT, mTis ferdobze. nagebia qviTa da aguriT. 
dazianebulia Sesasvleli samxreTidan da 
sarkmeli aRmosavleTis kedelze. Sesasvlelis 
zeda mxares wreSi nakveTi jvaria gamosaxuli. 
eklesia gadakeTebulia. TariRdeba X s-iT 
(Smerlingi ... 1960: 61). 
wminda giorgis darbazuli eklesia (5,9X4 m) 
mdebareobs soflis samxreTiT 2 km manZilze, 
xevis marcxena mxares. agebulia Tlili qviT. 
afsida naxevarwriulia. fasadebi Semkulia re-
liefuri ornamentiT. TariRdeba IX-X ss-iT 
(Smerlingi ... 1960: 56, 57). 
diRmisTavis wminda giorgis darbazuli ekle-
sia (8,1X5,6 m) mdebareobs sof. diRmis aRmosav-
leTiT. nagebia Tlili qviTa da aguriT. afsida 
naxevarwriulia. aqvs Sesasvleli samxreTidan 
da sarkmelebi aRmosavleTisa da samxreTis 
kedlebze. aRmosavleTisa da samxreTis fasade-
bi Semkulia reliefuri jvrebiT, frinvelebis, 
lomebis, xelis mtevnisa da sxv. gamosaxulebe-
biT. eklesiis samxreTis kedel ze gakeTebulia 
sami, xolo aRmosavleTis kedelze oTxi Sere-
uli, asomTavruli da nusxuri warwerebi. aR-
mosavleTis kedlis warwerebi cudad ikiTxeba. 
samxreTis kedelze Svidstriqoniani warweraa: 
`ese sarkmeli me ahmed dinarisZeman Sevqmen vin 
warikiTxoT, locva yavT~. XVIII s-Si dasav-
leTidan gakeTebulia minaSeni (4,5X4,8 m), ro-
melzec moTavsebulia oTx svetze mdgari sam-
reklo, oTxkalTiani gadaxurviT. TariRdeba 
XI s-is pirveli meoTxediT (zaqaraia 1953b: 81-
103; Smerlingi ... 1960: 58-60). 
wminda marines gviani Sua saukuneebis darba-
zuli eklesia (14,1X6,25 m) mdebareobs sof-
lis centrSi. nagebia aguriT. aqvs Sesasvleli 
samxreTidan da xuTi sarkmeli. gadakeTebulia 
XIX s-Si (sZa 1990: 280). 
TeTri giorgis darbazuli eklesia (7,15X5 
m) mdebareobs soflis samxreT-dasavleTiT, 
mTaze. nagebia Tlili qviT. afsida naxevarwri-
ulia. aqvs Sesasvleli dasavleTidan. sarkm-
lebi aRmosavleTis, dasavleTisa da samxreTis 
kedlebSia gaWrili. SesasvlelSi gakeTebu-
lia mxedruli warwera, romelSic moixsenieba 
eklesiis amSenebeli zaqaria. TariRdeba 1863 
wliT (Smerlingi ... 1960: 61-63). 
kavTis wminda giorgis darbazuli eklesia 
(12,25X7,85 m) mdebareobs soflis samxreTiT. 
nagebia riyisa da qviSaqvis qviT. Sesasvleli 
aqvs samxreTidan. iataki mogebulia Tlili 
qviT. TariRdeba XIX s-iT (sZa 1990: 217).
kviracxovlis darbazuli eklesia (11,15X5,15 
m) mdebareobs soflis Crdilo-aRmosavleTiT. 
nagebia fleTili qviT. kedlebi Selesili da 
SeTeTrebulia. afsida naxevarwriulia. aqvs 
Sesasvleli samxreTidan da sarkmlebi dasav-
leTis, CrdiloeTisa da samxreTis kedlebze. 
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SemorCenilia moxatulobis fragmentebi. Ta-
riRdeba XIX s-iT (Smerlingi ... 1960: 63). 
werilobiT wyaroebSi SemorCenilia cnobebi 
diRmis cixis Sesaxeb. cixe mdgara md. mtkvrisa 
da diRmiswylis SesarTavTan. amJamad aRar ar-
sebobs (giuldenStedti 1962: 61). 
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dmanisi , dbanisi, qalaqi (qc 4: 161,27; 222,29; 
224,13; 241,6; 313,8; 315,2; 316,21; 386,26; 411,22; 
414,20; 514,19). ixsenieba Semdeg werilobiT 
wyaroebSi: `matiane qarTlisa~ (qc 1:257,1; 
312,11; 317,8), `cxovreba mefeT-mefe daviTisi~ 
(qc 1: 340,10; 344,11), JamTaaRmwereli (qc 2: 
251,11; 298,18; 310,18; 322,8,9,), beri egnataSvi-
lis `axali qarTlis cxovrebis~ mesame teqsti 
(qc 2: 483,8; 530,22-23), vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 130,21; 
161,28; 165,12; 222,29; 224,13; 241,6; 313,8; 315,25; 
316,21; 386,26; 411,22; 414,20; 514,19; 517,3), 
wyalobis dawerili miqael kaTolikosisa msa-
xurTuxuces vaCe guaramisZisadmi (qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 130), 1586 w. Sewirulobis wigni mice-
muli svimon I-is (1556-1600) mier dmanisis 
eklesiisadmi (qarTul-sparsuli ... 1955: 24-32), 
1636 w. ymisa da mamulis wyalobis wigni, micemu-
li rostom mefis (1632-1658) mier molareTuxu-
ces SioS xmalaZisadmi (qarTul-sparsuli ... 
1955: 133, 134), 1662 w. ganCineba baraTaSvilebis 
saqmeze (qarT. samarT. Zeg. 1972: 121), 1732 w. 
saxli-ka cobisa da erTobis wigni dimitris 
orbelianisa biZaSvilisadmi (qarT. samarT. 
Zeg. 1976: 706), 1758 w. samarTali Teimuraz II-
isa (1744-1762) zaal yaflaniSvilisa da daTis 
amilaxoriSvilis saqmeze (dok. saq. soc. ist. 
1953: 55), 1766 w. arza, micemuli harxverdibe-
gis mier erekle II-isadmi (1744-1798) (dok. saq. 
soc. ist. 1953: 63), 1793-1795 ww. arza yaflaniS-
vilebisa samarTlis micemaze (qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 929), papuna orbelianis `ambavni qar-
Tlisani~ (orbeliani 1981: 13, 14, 19, 20, 43, 44, 
66-69, 85-89, 95, 98, 112, 126, 132, 139, 220, 242), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 53), Teimuraz bagrationis 
`axali istoria~ (bagrationi 1983: 74), stefa-
nos taronelis (asoRiki) `istoria~ (asoRiki 
1864: 184), maTe urhaelis `JamT aRweriloba~ 
(urhaeli 1966: 247), kirakos ganZakecis `isto-
ria~ (ganZakeli 1946: 18), stefanos orbelianis 
`cxovreba orbelianTa~ (orbeliani 1978: 40), 
vardan arevalcis (didi), `msoflios istoria~ 
(vardani 1861: 147, 148), al-farikis `maiafari-
kinis istoria~, (al-fariki 1942: 139-143), ia-
kuTis leqsikoni (iakuTi 1964: 57), haji mehdi 
yuli yajari (haji mehdi yuli yajari 1942: 92), 
iskander munSis cnobebi (munSi 1969: 63), qaTib 
Celebis cnobebi (Celebi 1978: 252), mustafa nai-
mas cnobebi saqarTvelos Sesaxeb (mustafa niama 
1979: 21), don qristoforo de kastelis `cnobe-
bi da albomi saqarTvelos Sesaxeb~ (kasteli 
1976: 215), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1964: 81).
vaxuSti bagrationi dmanisis Sesaxeb gad-
mogvcems: `dbaniss udis CdiloeT maSaveri, 
samxriT finezauri~ (qc 4: 315,5). 
mdebareobs dmanisis munic-Si, md. maSaverasa 
da md. finezauris SesarTavs Soris, maRal kon-
cxze.
V-VIII ss-Si dmanisi mWidrod dasaxlebuli 
punqti iyo (musxeliSvili 1938: 447; mesxia 
1959: 35; WilaSvili 1970: 111). 853 w. qalaqi 
buRa Turqma aiRo (qc 1: 257,1). 989 w. dmanisi 
somexTa kvirikianma mefem, daviT gurgenis Zem 
daimorCila (berZeniSvili 1979: 70). XI s-is 
80-iani wlebidan is selCukebis xelSia. 1123 w. 
daviT aRmaSenebelma (1089-1125) gaaTavisuf la 
da samefod daiWira (qc 1: 344,11). XII-XIII ss 
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qalaqis ayvavebis xa-
naa. im droisaTvis is 
vrceli da mdidari 
savaWro qalaqia 
(ja fariZe 1998: 19). 
XIII s-is 20-30-ian 
wlebSi dmanisi jer 
jalaledinma, Semdeg 
ki monRolebma ai-
Res (ganZakeci 1946: 
18). XIII s-is 70-ian 
wlebSi didi safasu-
ris gaRebis Semdeg qalaqs sadun mankaberdeli 
daepatrona. samefo xelisuflebas dmanisi 
kvlav daemorCila daviT VIII-is mefobisas 
(1293-1311). Temur-lengis Semosevebis Sede-
gad XIV s-is bolodan iq saqalaqo cxovreba 
Sewyda (jafariZe 1998: 25). XV s-idan igi 
baraTaSvilebisa da maTi ganayaris, orbeliS-
vil-yaflaniSvilebis sakuTrebad iqca (ber-
ZeniSvili 1979: 94). dmanisis daqveiTebas xeli 
Seuwyo 1485 w. iayub yaenis Semosevamac, 1536 
wlisaTvis aq mxolod 700-mde adamiani cxov-
robda (jafariZe 1998: 25). 1578 w. osmalebis 
mier aRebuli dmanisi 1583 w. daibruna svimon 
I-ma (musxeliSvili 1938: 333). XVII s-is da-
sawyisSi iranis Sahma abas I-ma iq yizilbaSi 
mecixovneebi Caayena (Sengelia 1979: 21). XVII 
s-is meore naxevridan XVIII s-is pirvel na-
xevramde dmaniss erTgvari aRorZinebis kvali 
amCnevia. mimdinareobs eklesiebis restavra-
cia, Tavs iCens xelosnobis zogierTi dargi, 
Zlierdeba fulis brunva (jafariZe 1998: 25). 
XVIII s-is 20-iani wlebidan jer osmalebis, 
Semdeg sparselebis, mogvianebiT ki lekTa Ta-
reSebis gamo is mosaxleobisagan icleba (or-
beliani 1981: 91). XVIII s-is 70-ian wlebSi iq 
arsebobas ganagrZobs patara sofeli (giul-
denStedti 1964: 81).
dmanisis naqalaqarisa da misi Semogarenis ar-
qeologiuri Seswavla 1936-1937 ww. daiwyo 
saqarTvelos sax. muzeumis arqeologiurma 
eqspediciam (xelmZR. l. musxeliSvili). 1960 
w. Zeglze muSaoba ganaaxla amave muzeumis eqs-
pediciam (xelmZR. v. jafariZe, 1993 wlidan j. 
kopaliani). 1972 w. Zeglis Seswavla ganagrZo 
iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologi-
isa da eTnografiis institutis eqspediciam 
(xelmZR. v. jafariZe, j. kopaliani). 1978-1987 
wlebSi dmanisis axlomdebare kldeSi nakveTi 
Zeglebi Seiswavla saqarTvelos sax. muzeumis 
qvemo qarTlis kldis ZeglTa Semswavlelma 
eqspediciam (xelmZR. z. TvalWreliZe, n. bax-
taZe). 1991 wlidan arqeologiuri kvlevis 
centrisa da germaniis qalaq maincis romaul-
germanuli centraluri muzeumis winare da 
adre istoriis samecniero-kvleviTi jgufi 
gaTxrebs awarmoebda naqalaqaris teritoria-
ze gamovlenil qvis xanis Zeglze. 2001 wlidan 
dmanisSi arqeologiur gaTxrebs warmarTavs 
saqarTvelos erovnuli muzeumis bunebis is-
toriisa da geologia-paleoanTropologiis 
jgufi (xelmZR. d. lorTqifaniZe). 
1983 w. dmanisis naqalaqaris III ubnis XI nage-
bobis SigniT, Tixatkepnil iatakSi CaWril sa-
kontrolo TxrilSi aRmoCnda adrepaleoli-
Turi xanis qvis iaraRebi. Zeglze Catarebulma 
arqeologiurma kvlevam gamoavlina bazal-
tis lavebze daleqili 3,5-4 m sisqis, erT-
maneTisagan li To logiurad gan sxvavebuli, 
sxvada sxva simZlavris de luviuri, mdina ruli 
da vulkanuri qanis qvis masala, romelic 
vilafrankuli asakis faunistur naSTebsa da 
Tavis qalebsac Seicavda (jafariZe, bosinski 
... 1991: 1-34; nioraZe, iustusi 1998: 141; gabu-
nia, vekua ... 2000: 5-14). dmanisis adrepale-
oliTuri sadgomi mdebareobda patara tbis 
maxloblad, romelic lavuri nakadis mier 
mdinaris Caketvis Sedegad moSavo-moyavisfro 
Tixnarisagan, alag-alag qviSisa da Ria feris 
Tixnari linzebis CanarTebisagan Sedgeboda. 
am fenaSi gvxvdeba ganmarxebuli cxovelebis 
Zvlebic (gabunia, vekua, lorTqifaniZe 1998: 
164; gabunia, vekua ... 2000: 5-14). qvis nivTebis 
raodenoba iq umniSvneloa. IV fena warmoad-
gens moyavisfro Tixnars, romelSic Zvlebi da 
qvis nivTebis mcire raodenobaa mopovebuli. 
III fenaSi, romelic mkvrivi karbonatizire-
buli kirqvisagan Sedgeba, namarxi Zvlebisa da 
qvis nawarmis raodenoba mcirea. qvis masalisa 
da namarxi Zvlis siuxviT gamoirCeva II, Ria 
yavisferi Tixnari fena. igi Seicavs sxvadasxva 
zomis qvargvalebs, bunebriv anamtvrevebs, 
saeWvo artefaqtebs, agreTve sxvadasxva anatke-
cebs, maT Soris, retuSirebulebs, nukleusebs, 
qvargvalebze damzadebul iaraRebs. iq mopo-
vebul qvis xelCaquCebs xangrZlivi gamoye-
nebis Sedegad daCeCqvili boloebi aqvT. nuk-
leusebi ZiriTadad erTfuZiania, calmxrivi, 
ganivi an grZivi tipis, gvxvdeba agreTve or 
an mra valfuZiani, agreTve mcire zomis nuk-
dmanisis naqalaqari
dmanisis gengegma
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leusebic. iaraRad gamoiyeneboda anatkecebi. 
didi anatkecebis napirebs mWreli danebis fun-
qcia SeeZloT SeesrulebinaT, patara anatke-
cebs — Wrisa da amokveTis. iSviaTia retuSire-
buli anatkecebi. qvis iaraRis dasamzadeblad 
ZiriTad masalad adgilobrivi tufia gamoye-
nebuli, Tumca gvxvdeba kvarcisa da kvarcitis 
TiTo-orola nawarmic. Zeglis asaki 1,87-1,67 
milioni welia (nioraZe, iustusi 1998: 140-
148; mgelaZe, lorTqifaniZe ... 2009: 422-425). 
dma nisi, ganmarxebuli hominidebis ZvlebiT, 
msoflioSi yvelaze mdidari qveda paleoli-
Turi adgilsapovebelia, romelic moicavs 40-
ze met monapovars. maTgan aRsaniSnavia 4 Tavis 
qala (lorTqifaniZe, jaSaSvili, ... 2007: 305-
310). mogvianebiT Catarebuli kvlevebis Sede-
gad dmanisis paleoliTuri adgilsapovebelis 
stratigrafiaSi gamoiyo A erTeulebi, rom-
lebic Sedgebian vulkanuri Semadgenlobis 
ramdenime fenisagan (mgelaZe, lorTqifaniZe 
... 2009: 422-425), aqedan B1X (jaSaSvili, ponse 
de leoni ... 2010: 705 715) fenaSia aRmoCenili 
adamianis naSTebi. dmanisis adamiani miekuTv-
neba homo erektusis saxeobas, romelic daax-
loebiT 2,5 mil.-750 000 wlis win cxovrobda. 
homo erektusma afrika daaxloebiT 1,8 mili-
oni wlis win datova da aziaSi gavrcelda. 
maTi simaRle ar aRemateboda 166 sm. xolo wona 
50 kilograms. dmaniseli hominidebi or fexze 
Tavisuflad gadaadgildebodnen (pozneri, 
kembeli ... 2010: 492-504).
sof. patara dmanisis teritoriaze, dazverve-
bisas, naxnavebSi aRmoCenilia nukleusi da ori 
anatkeci, romlebic aSelis epoqas miekuTvneba, 
xolo dmanisis naqalaqaris mopirdapire mxa-
res, md. maSaveras marcxena napiris platoze, 
sof. vardisubnis saxnav miwaze napovnia mus-
ties xanis ori anatkeci (bugianiSvili 1998: 
119-120).
dmanisis naqalaqarsa da mis SemogarenSi mikv-
leulia brinjaos xanis Zeglebi: gareubnis 
samarovanze, Sua saukuneebis samarxebis qveS 
gamovlenilia adre da Suabrinjaos xanis ram-
de nime (jafariZe, kopaliani ... 1997: 132) da 
gvianbrinjaos xanis samarxebi (jafariZe, ko-
paliani 1991: 108). qalaqis Sidacixeze aR-
moCenilia amave periodis sameurneo ormoebi 
(jafariZe, kopaliani ... 1991: 104) da gvianbrin-
jao-adrerkinis xanisaTvis damaxasiaTebeli 
keramikis Semcveli 1,3 m simZlavris fena (kopa-
liani 1996: 59). naqalaqaridan 2 km-Si, md. maSa-
veras marcxena kalTaSi gamokveTili qvabebis 
kompleqsSi akrefilia brinjaos xanisaTvis 
damaxasiaTebeli keramika (baxtaZe 1992: 100).
dmanisis naqalaqaris maxloblad, sof. ganTi-
adSi, sof. abulmugSi (ix. abulmugi) da sof. 
vardisubanSi, adgil RrmaxevisTavSi aRmoCnda 
brinjaos, rkinisa da antikuri xanis Zeglebi: 
RrmaxevisTavSi Seswavlilia e. w. mtkvar-
araqsuli kulturis nasaxlari, romelic Zv. 
w. IV aTaswleulis Suaxanebidan Zv. w. III aTas-
wleulis bolo meoTxedamde funqcioni rebda. 
aqve aRmoCnda adrebrinjaos xanis 4 Ra ri bu li 
ormosamarxi (abramiSvili, giguaSvili, kaxia-
ni 1980: 11-17). sof. ganTiadis maxloblad, ad-
gil orwylebze Seswavlilia mtkvar-araqsis 
kulturis erTfeniani nasaxlari. mopovebuli 
keramika da obsidianis isrispirebi Zegls Zv. w. 
III aTaswleulis dasawyisiT aTariRebs (kaxia-
ni ... 1991: 55). amave teritoriazea Seswavli-
li yorRanuli veli. yorRanTa umravlesoba 
Suabrinjaos xaniT TariRdeba, erTi — gvian-
brinjaos adreuli etapiT (kaxiani ... 1991: 58). 
sof. ganTiadis maxloblad Seswavlilia ori 
samarovani — ganTiadi I da ganTiadi II. ganTia-
di I-ze gaiTxara sxvadasxva periodis orasze 
meti samarxi. uZvelesia samarovnis dasav-
leTi nawili, romelic Zv. w. XV-XIV ss-iT 
TariRdeba. danarCen teritoriaze mikvleul 
samarxTa didi nawili Zv. w. VIII-VII ss-is pir-
veli naxevriT TariRdeba, xolo samarovnis 
gviandel qronologiur zRvars Zv. w. VII s-is 
meore naxevrisa da Zv. w. VI s-is samarxebi gan-
sazRvraven (kaxiani ... 1991: 55). ganTiadi II-ze 
mikvleuli samarxebi gvianbrinjaos adreul 
etaps, kerZod, Zv. w. XV s-is meore naxevarsa da 
Zv. w. XIV s-s miekuTvneba (kaxiani ... 1991: 54). 
adgil Rrma xevisTavSi aRmoCenilia gvianbrin-
jao-adrerkinis xanis samarovani. iq yvelaze 
adreulia №95 samarxi, romelic Zv. w. XIV-XIII 
ss-iT TariRdeba. Semdgomi periodis samarxebi 
Zv. w. XIII-XII ss-saa. rkinis farTo aTvisebis 
xanis samarxe bidan yvelaze adreulia №№24 
da 38 samarxebi, romlebic Zv. w. VIII-VII ss-iT 
TariRdeba. 45 samarxi Zv. w. VII s-is bolo xane-
biTa da Zv. w. VI s-iT TariRdeba. aqemeniduri 
xanis samarxebi 43-ia (abramiSvili, giguaSvi-
li, kaxiani 1980: 17-23), Tumca ramdenime maTga-
ni SesaZlebelia postaqemenidur da adreeli-
nistur xanasac ekuTvnodes.
dmanisis Sua saukuneebis naqalaqari Sedgeba 
Sida cixis, uSualod qalaqis, gareubnebisa da 
samarovnebisagan. naqalaqari kargadaa daculi 
md. finezaurisa da md. maSaveras Rrma xeobebiT. 
qalaqs (farTobi 13 ha) gars ertya bazaltis 
qviT nagebi maRali galavani, romelic alag-
alag kontrforsebiT iyo gamagrebuli. misi 
erTaderTi misadgomi samxreT-dasavleTidan 
arsebuli WiSkari iyo (jafariZe 1966: 32).
dmanisis Sida ci-
xe mdebareobs na qa-
laqaris sam xreT-da-
savleT nawilSi da 
galavniTaa gamoyo- zezva da mzia
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fili qalaqisagan. galavanSi datanilia ka-
ribWe. Sida cixis farTobia 3250 kv m. galavnis 
saerTo sigrZea 322 m, maqsimaluri simaRle 10 
m. galavanze miSenebulia burjebi da sami koS-
ki. saZirkveli kldezea daSenebuli. galavani 
nagebia qviSaqvisa da bazaltis fleTili qviTa 
da kiris duRabiT. mas Signidan hqonda sabrZo-
lo baqnebi, romelTa siganea 1 m. cixe Tavdapir-
velad IX-X ss-Si aSenda, XI-XII ss-Si ki kedlebi 
xelmeoredaa agebuli. galavnis samxreT-dasav-
leTiT borcvi xelovnurad iyo daferdebuli 
da qviT mopirkeTebuli, kldo van masivebSi ki 
Txrilebi iyo amoWrili, romlebzec kedlebi 
iyo amoSenebuli. №1 koS ki Sidacixis ukidures 
Crdilo-dasavleT mxares dgas. misi qveda fena 
Seicavs gvianbrinjao-adrerkinis xanis masa-
las. Semdeg fenaSi aRmoCenilia aliziTa da 
xiT nagebi Senoba. IX-X ss-Si bazaltis qviT 
agebulia oTxkuTxa (6X6,6 m) koSki, romelic 
XI-XII ss-Si CrdiloeTiT gaafarToes da ke-
delis ori Zlieri burji miu Senes. №2 koSki 
(4,1X3,2 m) XVIII burjSia moTavsebuli. misi 
SemorCenili simaRlea 2 m da arqeologiuri 
masaliT XII s-iT TariR deba. №3 koSki gareT, 
aRmosavleT galavansa da ka ribWesTan mima-
vali galavnis kedlebis kuT xeebSia aSenebuli 
(4,2X4,6 m) da ganviTarebuli Sua saukuneebiT 
TariRdeba (kopaliani 1996: 50-69). nagebobe-
bidan aRsaniSnavia sasaxleebi, abano, sacxovre-
beli da sameurneo daniSnulebis Senobebi. 
abano nagebia brtye li aguriT, galesilia 
baTqaSiT da isrul trompebze dayrdnobili 
gumbaTebiTaa gadaxu ruli. gumbaTebi garedan 
qimebiani brtyeli aguriTaa damagrebuli. 
TariRdeba XIII-XIV ss-iT (musxeliSvili 
1938: 352-360). nageboba №5, e. w. `qalaqis Tavis 
sasaxle~ nagebia qviSaqviT (16,6X11,8 m). misi 
saZirkveli kldeSia CaWrili. sasaxle Sedgeba 
xuTi oTaxisagan. gadaxuruli iyo kramitiT, 
iataki kvadratuli aguriT iyo mogebuli. 
TariRdeba IX-X ss-iT, XII-XIV ss-Si igi Seu-
keTebiaT, XV-XVII ss-Si ki axali saTavsoebi 
miuSenebiaT (kopaliani 1996: 73) №6 nagebobac 
sasaxlea (12,5X12,7 m). igi orsarTuliani iyo. 
gadaxurva TaRovani hqonda. arqeologiuri 
masala Senobas XIII s-iT aTariRebs (kopaliani 
1996: 74). X nagebobis qveda done IX-XI ss-isaa. 
am doneze mikvleulia XI s-is bizantiuri mone-
ta da keramika. mis zemoT XII-XIV ss-is fenaa, 
romelSiac moWiquli da mouWiqavi keramika, 
15 Tone da Tamar mefis monetebia aRmoCenili. 
nagebobis zeda done XVI-XVIII ss-iT TariRde-
ba (kopaliani 1996: 75).
qalaqis quCebi 2,5 m siganisaa da qvafenili-
Taa mokirwyluli. sacxovrebeli nagebobebi 
fleTili qviTa da duRabiTaaa nagebi, maT 
umetesobas banuri gadaxurva eqneboda oTa-
xebis iataki TixiTaa motkepnili, Tumca gvx-
vdeba filaqnebiT mofenili iatakic. zo-
gierTi oTaxis centrSi SemorCenilia kera. 
stratigrafiuli monacemebis safuZvelze 
gamoiyofa XII-XIII, XIII, XIII-XIV ss-isa da 
gviandeli Sua saukuneebis nagebobebi. Seno-
bebs Soris aRsaniSnavia keramikuli da minis 
dasamuSavebeli saxelosnoebi, qulbaqebi, zeT-
saxdeli, beRlebi, marnebi (jafariZe 1966: 32-
40).
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oTxmezuri 1981: 92-98, 109-111; svaniZe 1971: 
171; iakuTi 1964: 57; pontceri, roliani ... 2010: 
1-13 tabataZe 1974: 124; urhaeli 1966: 247; fe-
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qarT. samarT. Zeg. 1970: 130, 929; 1972: 121; 1976: 
706; qc 1: 257,1; 312,11; 317,8; 340,10; 344,11; 241,6; 
qc 2: 251,11; 255,2; 298,18; 310,18; 322,8,9; 483,8; 
530,22-34; qc 4: 130,21; 161,28; 165,12; 222,29; 
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32-40; 1969: 57-74; 1969a: 53-79; 1971: 75-88; 1971a: 
221-223; 1971b: 221-223; 1972a: 52-56; 1972b: 475-
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476; 1973: 99-104; 1973a: 84-88; 1973b: 423-424; 
1974a: 152-173; 1974b: 64-66; 1975a: 454-455; 1976: 
89-95; 1978: 120-123; 1980: 272-275; 1982; 1982a: 
44-65; 1984: 18-27; 1986: 396-397; 1988; jafariZe 
1998: 38-57; jafariZe 1998a: 19-37; jafariZe, ar-
Tilayva 1971: 63-74; jafariZe, bosinski ... 1989: 
67-116; jafariZe, bosinski ... 1991; jafariZe, 
kopaliani 1987: 105-119; jafariZe, kopaliani 
... 1991: 102-110; jafariZe, kopaliani ... 1995: 
131-134: jafariZe, kopaliani ... 1997: 106-108; 
jafariZe, RambaSiZe 1979: 204-214; jaSaSvili 
... 2010: 705-716; jRamaia 1980; haji mehdi yuli 
yajari 1942: 92. 
dodo , monasteri (qc 4: 529,16). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 529,16), 
XIV-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (qarTl-
kaxeTis ... 1903: 13, 31, 96, 99; ist. dok. 1958: 153; 
qarT. samarT. Zeg. 1965: 448, 449; 1970: 180). 
dodos monasteri daviT garejis samonastro 
kompleqsis Semadgeneli nawilia. daarsebulia 
daviT garejelis mowafis, dodos mier VI s-Si. 
wyaroebSi gvxvdeba am monastris moxseniebis 
meore formac `dodos rqa~. dodos monas-
teri icleba XVIII s-Si. mis ymebsa da mamulebs 
erekle II da anton I garejis arqimandrits ga-
dascemen (qarT. samarT. Zeg. 1970: 448). 
vaxuSti bagrationi dodos Sesaxeb gadmog-
vcems: `garejis mTasa Sina, naTlismcemelsa da 
daviT garejas Sua, monasteri dodo, romeli 
qmna mamaman wmidaman dodom, romelica iyo 
naTesaviT da queyniT kaxi, mowafe daviT gare-
jelisa da daflulia igi munve ... uzis winamZ-
Ruari~ (qc 4: 529,15-17; 530,1-3).
kldeSi nakveTi taZris kedlebze SemorCenilia 
mxatvrobis kvali. maTSi gamoirCeva qtitorTa 
fragmentuli gamosaxulebebi, romelTagan 
erTi qalis portretia, meore gvirgvinosani 
mamakacis — mefis. taZris Crdilo-aRmosavleT 
mxares gamokveTili ekvderis afsida ekava ve-
drebis gamosaxulebas, misi Weri ki Semkulia 
ferweruli jvriT. naxatebi Sesrulebuli 
unda iyos XII s-is dasawyisidan XIII-XIV ss-is 
mijnamde (sxirtlaZe 1991: 49-54). 
1980 w. arqeologiuri kvlevis centris kaxe Tis 
arqeologiuri eqspediciis sadazvervo jgufma 
aRmoaCina dodosrqis gvianbrinjaos xanis na-
mosaxlari, romelic mdebareobs amave saxel-
wodebis qedis dasavleT nawilSi, yvelaze 
maRal da davakebul Txemze. namosaxlaris cen-
talur nawilSi dgas Sua saukuneebSi agebuli, 
TavmorRveuli sayaraulo koSki. mis qveS ori 
gamoqvabuli da erTic koSkSi asasvleli gvi-
rabia. namosaxlaris samxreTiT mdebare Rrma 
xevis Crdilo flateSi mravali gamoqvabulia. 
isini pirdapir uyureben xevs gaRma arsebul 
CiCxaturisa da daviT garejis lavras. namosax-
laris farTobia 160X40 m (varazaSvili 1988: 
40). 
dodos rqis gvianbrinjaos xanis namosaxlaris 
CrdiloeTiT 100 m-is daSorebiT dablobSi 
SeimCneva erTrigad Semoyolebuli qvis wree-
bi da mcire zomis qvis grovebi. savaraudod, 
es unda iyos namosaxlaris samarovani. Zeglis 
anakrefi masala fragmentulia. WurWlebis 
umetesoba naZerwia ganleqili Tixisagan da 
mona crisfrodaa gamomwvari. WurWeli damzade-
bulia Carxze. Semkulia talRiseburi da zig-
zagiseburi amoRaruli xazebiT. keramikul 
nawarmSi gamoiyofa ori jgufi: 1. WurWlisT-
vis damaxasiaTebelia mtkice qviSanarevi keci, 
mogluvebuli ruxi an nacrisferi zedapiri, yu-
rebi lenturi da mrgvalia, korpusi dafarulia 
koncentruli xazebiT. zogierTze datanilia 
farTo badisebri ornamenti. aris ZirdakeWni-
li WurWelic. TariRdeba Zv. w. II aTaswleulis 
boloTi da I aTaswleulis pirveli naxevriT. 
2. am jgufSi WurWlis sul ramdenime natexia. 
damzadebulia wmindad ganleqili Tixisa-
gan, wvrili TeTri CanarTebiT. keci fxvieria. 
gamowva ZiriTadad Savia. safiqrebelia, rom 
meore jgufis masala, aqve mikvleuli adreuli 
ieris mqone, naviseburi formis namglis CasarT-
Tan erTad, miekuTvnebodes Suadan gvianbrin-
jaos xanaze gardamaval periods, an ukidures 
SemTxvevaSi gvianbrinjaos xanis adreul etaps 
(varazaSvili 1988: 41).
s. janaSias sax. saqarTvelos sax. muzeumis arqe-
ologiuri eqspediciis mier dodos monasterSi 
Catarebuli gaTxrebis Sedegad sxva masalebTan 
erTad gamovlinda moWiquli keramikis nimuSe-
bi. maT Soris gvxvdeba IX-X ss-is artefaqtebi: 
1. SiSvel kecze TeTri angobiT moxatuli da 
uferuli WiquriT dafaruli. 2. SiSvel kecze 
TeTri angobiT moxatuli da mwvaned moWiqu-
li. 3. feradi xazebiT Semkuli jamebi. 4. ango-
bis TeTr fonze feradi naRvenTebiT Semkuli 
jamebi. masala TariRdeba IX-X ss-iT. ufro 
mravalferovania XI-XIII ss-is mxatvruli ke-
ramika. maT Soris gvxvdeba amokawvriT Semkuli 
da erTferad an mravalfrad moWiquli jamebi, 
Semkuli mcenareul-geometriuli ornamentiT, 
kufuri ornamentiT, jvrisa da frinvelis ga-
mosaxulebebiT. am periodis jamebidan aRsa-
niSnavia berZnuli damwerlobis imitaciiT 
Semkuli jamebi. XIV s-iT TariRdeba moWiqu-
li jamebis imitacia, romelTa SemkulobaSi 
Wiquri Zalze cota raodenobiTaa gamoyenebu-
li (TvalWreliZe 2003-2004: 110-126) 
bibliografia: varazaSvili 1988: 40; Tval-
WreliZe 2003-2004: 110-126; ist. dok. 1958: 
153; sxirtlaZe 1991: 49-54; qarT. samarT. Zeg. 
1965:448, 449; 1970: 180. qc 4: 529,16.
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doesi (qc 4: 441,14). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 342,13; 441,14), 
beri egnataSvilis ` axali qarTlis cxovrebis~ 
pirveli teqsti (qc 2: 387,6), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 31), 
`cxovreba saqarTveloisa~ (cxovreba ... 1980: 
67), luarsab mefis martviloba (besarion ka-
Tolikosi 1946: 409), XVII-XVIII ss-is isto-
riuli sabuTebi (saq. siZ. 1909: 113; 1920: 163; 
dok. saq. soc. ist. 1953: 157; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 76; qarT. samarT. Zeg. 1970: 373; 1972: 
128, 436, 532; 1974: 117; 1977: 65, 179, 197, 229, 612, 
615; 1981: 173, 189, 260, 528; 1985: 174), giorgi 
XII-is 1800 w. wyalobis wigni (dok. saq. soc. 
ist. 1953: 208), 1800 w. ganCinebebi ciciSvile-
bis gayris saqmeze (qarT. samarT. Zeg. 1977: 179, 
197, 229), daviT memkvidris 1801 w. arza (qarT. 
samarT. Zeg. 1985: 735), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 273). 
vaxuSti bagrationis mixedviT, `Tezmidan da-
savliT ars xevi xovlesi ... Tezmidan atenis 
wylamde mindori doesisa, romeli irwyvis 
Tezis ruTi~ (qc 4: 342,13). mdebareobs kaspis 
munic-Si, dRevandeli sof. doesis terito-
riaze.
1615 w, luarsab II-m (1592-1622) doesi ciciS-
vilebs uboZa (masalebi saq. ist. geog. 1964: 77; 
gvasalia 1983: 126). 1638 w. doesis mindorze 
erTmaneTs SeebrZolnen Teimuraz I-isa (1605-
1648) da rostom mefis (1633-1658) momxreebi 
(qc 4: 441,14). wyaroebSi doesi ixsenieba `doe-
zi~, `dovezi~, `duesi~-s formebiTac (besa-
rion kaTolikosi 1946: 409; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 76, 77; cxovreba ... 1980: 67).
1974 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqeo-
logiisa da eTnografiis institutis kav-
Tisxevis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
z. SatberaSvili) Seiswavla doesis yorRani.
yorRani (dm 20 m, yrilis simaRle 1,5 m) mde-
bareobs doesidan xovlesaken mimavali gzis 
marjvena mxares. yrilis qveS, yorRanis centr-
Si mdebareobs fleTili qviT mSrali wyobiT 
nagebi samarxi kamera (1,6X1,1 m). micvalebuli 
dakrZalulia marcxena gverdze xel-fex moke-
cili, TaviT samxreTisaken. samarxSi aRmoCn-
da Savpriala vardisfersarCuliani keramikis 
oryura badia da tyavis tansacmlis naSTebi; 
gadaxurvis Tavze ki keramikis fragmentebi da 
obsidianis anatkecebi. TariRdeba adrebrin-
jaos gviani safexuriT. masala inaxeba kaspis 
mxareTmcodneobis muzeumSi (SatberaSvili 
1976: 55, 56; sZa 1990: 155; saq. arq. 1992: 212-213). 
doesis samxreT-dasavleTiT, 2 km-is daSore-
biT mdebareobs `weroaanT wmida giorgis~ 
eklesia. nagebia fleTili qviT. dazianebulia. 
Sesasvleli hqonia samxreTidan (sZa 1990: 155). 
doesSi SemorCenilia RvTismSoblis eklesiis 
nangrevebi (gvasalia 1983: 126).
bibliografia: bagrationi 1986: 31; berZeniS-
vili 1966: 18, 20, 49, 92; besarion kaTolikosi 
1946: 409; gvasalia 1983: 120, 121, 126; gvritiS-
vili 1955: 128; giuldenStedti 1962: 273; dok. 
saq. soc. ist. 1953: 142, 151, 208; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 76, 77; maCabeli 1887: 149; sZa 
1990: 155; saq. arq. 1992: 212, 213; saq. siZ. 1909: 
113; 1920: 163; qarT. samarT. Zeg. 1970: 373; 1972: 
128, 436, 532; 1974: 117; 1977: 65, 179, 197, 229, 612, 
615; 1981: 173, 189, 260, 528; 1985: 174, 729, 735; qc 
2: 387,6; qc 4:342,13; 441,14; SatberaSvili 1976: 
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dranda (qc 4: 781,6,9,10,12; 845,22). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 781,6,9,10,12; 845,22), lixT-imereTis 1737 w. 
ruka (burjanaZe 1959: 193), qristoforo kaste-
lis `cnobebi da albomi saqarTvelos Sesaxeb~ 
(kasteli 1976: 195, 180), arqanjelo lambertis 
`samegrelos aRwera~ (lamberti 1938: 120), 
patriarqi makariosi (Juze 1905: 32, 46), iohan 
giul denStedtis `mogzauroba saqarTvelo-
Si~ (giuldenStedti 1962: 171). 
vaxuSti bagrationi drandas Sesaxeb gadmog-
vcems: `moqvis mdinaris dasavliT dis kodoris 
mdinare. am wyalzed ars eklesia drandas, mTa-
Si ...~ (qc 4: 781,4,5). 
dranda mdebareobs samurzayanos dablobze, 
md. kodoris napiras.
VIII-X ss-Si dranda afxazTa samefos Semad-
genlobaSia. XIV-XV ss-Si sabedianos saeris-
TavoSi Sedioda. XVI-XVII ss-is pir vel naxe-
varSi odiSis samTavroSia. XV-XVII ss-Si 
dasavleT saqarTvelos erT-erT mniSvnelovan 
saepiskoposo centrs warmoadgenda.
dranda arqeologiurad Seuswavlelia. dafiq-
sirebulia mxolod Sua saukuneebis namosaxla-
ris naSTebi (TrafSi 1969: 218).
drandas taZari mdebareobs md. kodoris marc-
xena napiras. taZari (27,3X19,5 m) gumbaTova-
nia, uaxlovdeba jvris tips. nagebia agurisa 
da riyis qviT (CubinaSvili 1948g: 57). taZarSi 
aRmoCenilia adrebizantiuri xanis amforebi. 
taZris aSenebis TariRis Sesaxeb gansaxvavebuli 
mosazrebebia: VI s (xotelaSvili, iakobsoni 
1984: 200-207; xruSkova 1985: 70), VI-VII ss (vo-
ronovi 1978: 105), VIII s (mefisaSvili 1983: 10).
bibliografia: agafadori 1901; burjanaZe 
1959: 193; giuldenStedti 1962: 171; diubua 
de monpere 1937: 149, 151; voronovi 1978: 105; 
TrafSi 1969: 218; kasteli 1976: 195, 180; lam-
berti 1938: 120; mefisaSvili 1983; Juze 1905: 
32, 46; qc 4: 781,6,9,10,12; 845,22; CubinaSvili 
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1948g: 57; cincaZe 1979: 35-42; xotelaSvili, ia-
kobsoni 1984: 45; xruSkova1985: 70.
drisis cixe, dris cixe (qc 4: 341,17) ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
341,17; 342,17; 343,13). 
vaxuSti bagrationi drisis cixis Sesaxeb gad-
mogvcems: `erTawmidis dasavliT ars cixe dri-
sa, maRals kldesa zeda, magari, mdinaresa zeda 
TeZmisasa~ (qc 4: 341,17). 
mdebareobs kaspis munic-Si, sof. zenadrisisa 
da Wyopianas dasavleTiT 400 m-ze, md. TeZmis 
marcxena napirze.
drisis cixe da md. TeZmis zemoweli javaxiS-
vilebis mflobelobaSi Sedioda (makalaTia 
1959: 28). 
is arqeologiurad Seuswavlelia. 
drisis cixis (igive javaxaanT cixis) kompleqs-
Si Sedis cixe-galavani, eklesia, koSki, sasax-
le. yvela nageboba Zlier dazianebulia. kom-
pleqsi TariRdeba gviani Sua saukuneebiT. md. 
TeZmis piras mdebare rTuli konfiguraciis 
kldovan koncxs garSemouyveba galavani. cixe-
galavani oriarusiania, zeda iarusze dgas koS-
ki da eklesia, qvedaze — orsarTuliani sasaxle 
da sxva nagebobebi.
cixe-galavnis CrdiloeT kedelSi CaSenebu-
lia oTxsarTuliani, gegmiT sworkuTxa koSki 
(5,8X3,9 m). nagebia fleTili qviSaqvis qvebiT. 
koSkidan samxrTiT dgas darbazuli ekle-
sia (6,35X4,65 m), nagebi mwvane tufis Tlili 
qviT. eklesias Sesasvleli dasavleTidan aqvs, 
igi garedan arqitravulia, Signidan — TaRo-
vani. naxevarwriuli Sverili afsidis RerZze 
erTi Seisruli sarkmelia, CrdiloeTisa da 
samxreTis kedlebSi gaWrilia TiTo swor-
kuTxa, xolo dasavleT kedelSi ori TaRovani 
sarkmeli. sakurTxevlis iatakSi amoWrilia 
qvevris formis saTavso (makalaTia 1959: 27, 28; 
sZa 1990: 219, 220).
bibliografia: makalaTia 1959: 27, 28; qc 4: 
341,17; 342,17; 343,13; sZa 1990: 219, 220.
dude (qc 4: 373,15). ixsenieba vaxuSti bagra-
tionis TxzulebaSi `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 373,15). 
vaxuSti bagrationi dudes Sesaxeb gadmog-
vcems: `urbnisis dasavliT, dudes, dis wyaro 
friad didi kidesa mtkurisasa~. 
dudes lokalizeba ar xerxdeba.
bibliografia: qc 4:373,15.
durnuki (qc 4: 327,22). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 327,22), 
`dasturlamali~ (qarT. samarT. Zeg. 1965: 
265, 315), XVII-XVIII ss-is (saq. siZ. 1910: 45; 
qarTul-sparsuli ... 1955: 121; qarT. samarT. 
Zeg. 1974: 247), papuna orbelianis `ambavni qar-
Tlisani~ (orbeliani 1981: 140), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 47), Teimuraz bagrationis `axali isto-
ria~ (bagrationi 1983: 62).
vaxuSti bagrationi durnukis Sesaxeb gadmog-
vcems: `asureTis xevs queiT, samxriT, ars dur-
nuki. aqa ars karknali da daranni did-didni~ 
(qc 4: 327,22,23). 
mdebareobs TeTriwyaros munic-Si, TeTriwya-
rodan 17 km-is daSorebiT, md. algeTisa da xra-
mis wyalgamyof qedze, dRevandeli sof. didi 
durnukis teritoriaze (ciciSvili 1979b: 5). 
XVIII s-Si durnuki samefo sakuTrebaa (qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 250, 315). is ramdenjerme 
daarbies lekebma (bagrationi 1983: 62).
sof. durnuksa da mis SemogarenSi 1950 w. 
daz verviT samuSaoebs awarmoebda istori-
is institutis qvemo qarTlis istoriul-
geo grafiuli eqspedicia (xelmZR. n. berZeniS-
vili), romelmac miakvlia neoliTuri xanis 
sadgoms, `ciklopuri~ nagebobis nangrevs, an-
tikuri xanis samarovansa da Sua saukuneebis or 
nasoflars (ciciSvili 1979b: 5). neoliTuri 
sadgomia mikvleuli sof. durnukis samxreT-
aRmosavleTiT (berZeniSvili nino 1963: 5-16). 
1981-1989 ww. arqeologiuri kvlevis centris 
marabda-axalqalaqis eqspediciam (xelmZR. z. 
SatberaSvili) amave teritoriaze Seiswavla 
ramdenime gorasamarxi da adreelinisturi 
xanis samarovani. sof. didi durnukis samxreT-
aRmosavleTiT, 3 km-is daSorebiT, gaTxrilia 
ramdenime gorasamarxi. erT-erTi maTganis 
yrilis simaRlea 2 m, dm-25 m. yrilis Tavze 
ido qvis veSapi. mcire zomis oTxkuTxa ormoSi 
aRmoCnda erTmaneTSi areuli adamianisa da 
cxovelis Zvlebi, agreTve Savpriala da Txel-
kedliani, e. w. bedenuri mcire zomis WurWlis 
fragmentebi. samarxi TariRdeba Zv. w. III aTas-
wleulis dasasruliT. masala inaxeba TeTri-
wyaros mxareTmcodneobis muzeumSi.
sof. durnukidan 4 km-is daSorebiT, rkinigzis 
sadgur `cxra Zmis~ (sof. qoTiSi) teritoria-
ze Seswavlilia samarovani, romelic sadguris 
mSeneblobisas dazianda. iq gaiTxara 8 qvis 
samarxi. micvalebulebi daekrZalaT marjvena 
gverdze, mokrunCxul mdgomareobaSi, TaviT 
aRmosavleTiT. №2 samarxSi, romelic tipuria 
am samarovanisaTvis, aRmoCnda msxliseburta-
niani xelada, wiTlad SeRebili pirgada-
Slili fiala da rkinis samajuri. samarovani 
TariRdeba Zv. w. IV-III ss-is mijniT. masala 
inaxeba TeTriwyaros mxareTmcodneobis mu-
zeumSi.
soflidan CrdiloeTiT, 2 km-is daSorebiT, 
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md. algeTis marjvena napirze, dazvervebisas 
aRmoCenilia ax. w. dasawyisis qvis samarxebi da 
nasaxlari. soflis Crdilo nawilSi Sua sauku-
neebis eklesiis nangrevia. soflis samxreTiT 
Sua saukuneebis nasaxlaria (ciciSvili 1979b: 
5). sof. qoTiSis maxloblad, durnukidan 5 
km-is daSorebiT, Sua saukuneebis nasoflari 
da darbazuli eklesiis nangrevia. misgan 
Crdilo-dasavleTiT 2 km-is daSorebiT `cik-
lopur~ SenobaTa naSTebi, mcire zomis darba-
zuli eklesiis nangrevebi da qvajvrebia mikv-
leuli (ciciSvili 1979b: 5).
bibliografia: bagrationi 1986: 47; bagra-
tioni 1983: 62; berZeniSvili 1963: 5-16; lorT-
qifaniZe 1935: 304; orbeliani 1981: 140; saq. 
siZ. 1910: 45; qarT. samarT. Zeg. 1965: 265, 315; 
1974:247; qarTul-sparsuli ... 1955: 121; qc 4: 
347,22; ciciSvili 1979b: 5-9. 
duSeTi (qc 4: 354,9). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 354,9; 424,3; 
433,10; 435,25; 437,19; 439,25; 440,1,16; 422,26; 
447,18; 448,5; 453,6,10; 459,1; 462,4,14; 467,18; 
503,25; 505,13,17,24; 592,4; 593,24; 595,4,5,14,15; 
624,4), beri egnataSvilis `axali qarT-
lis cxovrebis~ pirveli teqsti (qc 2: 391,5; 
411,27,28; 415,9; 436,9; 438,9; 439,2), xofis monas-
tris 1251 w. warwera; 1630 w. mxedruli warwera 
efrem sirinis wignze, aTonis iverTa monaster-
Si (ioseliani 1860: 44), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 34), 
papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ (or-
beliani 1981: 53, 69, 196, 216, 217), sexnia Cxei-
Zis `mefeTa cxovreba~ (CxeiZe 1913: 212, 213), 
oman xerxeuliZis `mefoba irakli meorisa~ 
(xerxeuliZe 1913: 259), Teimuraz bagrationis 
`axali istoria~ (bagrationi 1983: 81), daviT 
bagrationis `axali istoria~ (bagrationi 
daviT 1941: 42), bagrat bagrationis `axali 
moTxroba~ (bagrationi bagrat 1941: 79, 82, 
94), iese baraTaSvilis `cxovreba-anderZi~ 
(baraTaSvili 1950: 9, 26, 29, 36, 87), `cxovreba 
saqarTveloisa~ (cxovreba ... 1980: 76), XVI-
XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (dok. saq. soc. 
ist. 1940: 91; 1953: 1, 78, 255; qarT. samarT. Zeg. 
1970: 548, 554, 555; 1974: 249; 1981: 183; 1985: 17, 
310, 356, 455, 561, 911, 926; saq. ek. ist. Zeg. 1967: 
135; 1974: 30, 33, 107, 108, 118; qronikebi 1897: 
449-451; sigelebi ... 1902: 221, 250; saq. siZ. 1910: 
230, 294, 317; saq. ist. qronikebi ... 1980: 61, 75, 
95, 100, 103, 127, 129, 193, 196, 207; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 78), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 3, 5, 7, 49, 95, 273; 1964: 127, 129), `mogzau-
roba ruseTis transkavkasiis provinciebSi~ 
(uilbrahami 1990: 22), de grai de fuas `cnobebi 
saqarTvelos Sesaxeb~ (de grai de fua 1985: 28, 
43, 44, 51, 57, 86, 95). 
vaxuSti bagrationi gadmogvcems: `ars aqa tba 
bazaleTisa, duSeTis winaSe mdebare~ (qc 4: 
354,9). 
mdebareobs md. aragvis marjvena mxares, bazal-
eTis tbis maxloblad, q. duSeTis terito-
riaze. 
wyaroebSi pirvelad ixsenieba 1215 w-is war-
weraSi (ioseliani 1860: 43, 44). XIII s-mde 
qarTlis saerisTavoSi Sedioda da samefo do-
menSi iyo gaerTianebuli. XIV s-Si aragvis sa-
erisTavoSia. XVII s-is dasawyisSi duSeTSia 
aragvis erisTavis rezidencia da sabaJo (iose-
liani 1850: 85; mesxia 1983: 459). 1743 w. Teimu-
raz II-m (1744-1762) gaauqma aragvis saeris-
Tavo da duSeTi Tavis SviliSvils — vaxtangs 
gadasca (ioseliani 1850: 85; orbeliani 1913: 
194; gvasalia 1975: 78; mesxia 1982: 231). 1754-
1755 ww. duSeTi jer nursal-begma, Semdeg omar 
xanma daarbia (orbeliani 1913: 212; xerxeuliZe 
1913: 250; saq. ist. qronikebi ... 1980: 103; mesxia 
1986: 321). erekle II-is (1744-1798) 1784 w. brZa-
nebiT duSeTma qalaqis wodeba miiRo (iose-
liani 1850: 45). 1801-1803 ww. duSeTi samazro 
qalaqia. am wodebas droebiT kargavs 1821 
wlamde. Semdeg kvlav ibrunebs senatis brZane-
biT (ioseliani 1850: 45; mesxia 1986: 321). wya-
roebSi duSeTi `kobias cixedac~ moixsenieba 
(xer xeuliZe 1913: 259; mesxia 1986: 321). 
1875 w. kavkasiis arqeologiis moyvarulTa 
sazogadoebam (virubovi, baierni) samuSaoe-
bi Caatara duSeTis maxloblad, Zvel sasaf-
laoze. 1971 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, 
arqeologiisa da eTnografiis institutis 
Jinvalis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
r. ramiSvili) dazvera sof. varsimaanTkari. 
1972 w. eqspediciam varsimaanTkarSi daiwyo 
samarovnis Seswavla, rac 1981-1985 ww. das-
rulda. 1979-1982 ww. eqspediciam Seiswavla 
namosaxlarebi varsimaanTkarsa da duSeTSi, 
duSeTi, WilaSvilebis sasaxle
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Samanauris quCaze, xolo 1984-1985 ww. mangi-
anTxevSi Seiswavla koSki. 
varsimaanTkarSi Catarebuli dazvervebisas 
aRmoCnda monacrisfro-mowiTalo kaJisagan 
damzadebuli anatkecebi da saxokebi, rom-
lebic musties xaniT TariRdeba (ramiSvili ... 
1972: 44; wereTeli 1983: 40-50). 
varsimaanTkaris namosaxlari mdebareobs du-
Se Tis dasavleTiT, 3 km-is daSorebiT, var-
si maanT qedebis aRmosavleT ferdze. namo-
saxlaris saerTo farTobia daax. 700 kv m. 
sac xovrebeli kompleqsebi cudadaa daculi. 
Senobebi nagebia alizis aguriT, riyis qvis 
saZir kvelze. kedlebis sigane meryeobs 0,5-1 
m-mde. saTavsebSi gvxvdeba kerebisa Tu Rum-
lebis fragmentebi. arqeologiuri masala war-
modgenilia sameurneo, samzareulo da sufris 
WurWliT, romelTa umravlesoba gamomwvaria 
lega-monacrisfrod, mowiTalod an wiTladaa 
SeRebili. Semkulia geometriuli ornamentiT. 
TariRdeba Zv. w. VI-III ss-iT. namosaxlaris 
teritoriaze aRmoCnda adre Sua saukuneebis 
qvis samarxi (ramiSvili ... 1986: 50; 1987: 77). 
varsimaanTkaris samarovani mdebareobs varsi-
maanTqedebze, namosaxlarTan axlos. uWiravs 
1000 kv m-ze meti farTobi. Seswavlilia 166 
ormosamarxi. maTi umravlesoba individu-
aluria, nawili wyviladi. micvalebulebi 
dakrZalulia marjvena an marcxena gverdze, ki-
durebmokecili, TaviT dasavleTiT, samxreT-
dasavleTiT an Crdilo-aRmosavleTiT. mi cva-
lebulTan erTad cxenis damarxvis SemTxvevac 
gvxvdeba. samarovanze aRmoCnda keramika, iaraR-
saWurveli, samkauli, sameurneo iaraRebi. Tixis 
WurWeli (xeladebi, qoTnebi, koWobebi, samfexa 
jamebi, finjnebi) Savi an mowiTalo kecisaa. 
nawili wiTladaa moxatuli. gvxvdeba wiTeli 
angobiT dafaruli WurWeli. masalaSi iaraR-
saWurvels wamyvani adgili uWiravs. gansa-
kuTrebiT didi raodenobiTaa rkinis iaraRebi. 
samarovanze aRmoCnda 92 Subispiri, 2 akinaki, 
91 dana, 13 isrispiri, maT Soris e. w. `skviTuri 
tipis~, 12 satevari, 2 fari, 2 muzaradi. sam-
kaulidan gvxvdeba oqros sxivana da piramidise-
buri sayureebi, vercxlis sasafeTqle rgolebi, 
brinjaos cilindrul-
Taviani sakinZebi, brin-
jaos zurgCazneqili da 
rkinis rkaldakeWnili 
samajurebi, sabeWdavi, 
sardionisa da minis 
mZivebi. sameurneo iara-
Rebi da sayofacxovrebo 
sagnebi warmodgenilia 
salesi qvebiT, ilare-
biT (12 c) da sxv. sa-
marovni TariRdeba Zv. 
w. VI-III ss-iT. Tumca, samarxTa didi nawili Zv. 
w. VI-V ss-saa (wiTlanaZe 1983: 52-76; ramiSvili 
... 1984: 61; ramiSvili ... 1986: 50; muxigulaS-
vili 1986: 67-73). masala inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTvelos 
muzeumi da oT. lorTqifaniZis sax. arqeologi-
is centris duSeTis baza). 
duSeTSi, n. Samanauris quCaze, namosaxlaris 
gaTxrisas aRmoCnda mo Wiquli WurWeli, minis 
sasmisis fragmentebi, kramitebi da spilenZis 
monetebi (giorgi III-is, Tamaris, laSa-gior-
gisa da rusudanis). Ta riRdeba XII-XIII ss-iT. 
masala inaxeba duSeTis mxareTmcodneobis 
muzeumsa da g. ZiZiSvilis kerZo koleqciaSi. 
mangianTxevis koSki mdebareobs duSeTis 
Crdilo-dasavleTiT, mangianTxevis marcxena 
mxares. koSki oTxkuTxaa. nagebia didi zomis 
riyisa da kldis fleTili qviT. gaTxrebisas 
aRmoCnda mcire raodenobiT Tixis WurWlis 
fragmentebi. TariRdeba gviani Sua saukunee-
biT (ramiSvili ... 1987: 89). 
1905 w. duSeTis munic-Si aRmoCnda monetebis 
ganZi, romelic Seicavda 960 vercxlis mone-
tas. ganZi gaifanta. cnobilia 4 moneta: e. w. 
`giorgauli~, kirmaneuli TeTri, 2 juCiduri, 
ToxTamiSis saxeliT urdoSi moWrili. erT 
maTganze TariRia hijriT 792 w (1389-1390) 
(RvaberiZe 1986: 77). 
1983 w. sof. milaxvrianTkaris Crdilo-dasav-
leTiT SemTxveviT aRmoCnda samarxi, romlis 
masala warmodgenilia brinjaos samkauliT, 
mZivebiT, sarkiTa da sxv. TariRdeba ax. w. III-IV 
ss-iT. masala inaxeba arqeologiuri kvlevis cen-
tris duSeTis bazaze (ramiSvili ... 1987: 79, 80).
duSeTsa da mis SemogarenSi SemorCenilia ram-
denime eklesia, koSki da cixe-darbazi. wmin-
da giorgis ganviTarebuli Sua saukuneebis 
darbazuli eklesia (15X6,45 m) dgas giorgi 
saakaZis quCaze. nagebia qviSaqviT. afsida na-
xevarwriulia. Sesasvleli aqvs dasavleTidan 
da samxreTidan. sarkmelebi aRmosavleTis, 
dasavleTisa da samxreTis kedlebzea. samxre-
Tis karis Tavze jvris gamosaxulebaa. eklesia-
Si SemorCenilia moxatulobis fragmentebi. 
gadakeTebulia gvian Sua saukuneebSi. 
kobianTkaris gviani Sua saukuneebis darba-
zuli eklesia (9,1X5,65 m) mdebareobs duSeTis 
samxreT-dasavleTiT. nagebia aguriTa da ri-
yis qviT. afsida naxevarwriulia. Sesasvleli 
dasavleTidanaa. sarkmlebi aRmosavleTis, 
dasavleTisa da samxreTis kedlebzea. karis 
orive mxare Semkulia jvris gamosaxulebebiT. 
milaxvrianTkaris darbazuli eklesia (9,4X5,8 
m) nagebia riyis qviTa da aguriT. aqvs Sesasvle-
li dasavleTis mxridan da sarkmlebi aRmosav-
leTis, samxreTisa da CrdiloeTis kedlebze. 
yarangoziSvilebis XVII s-is xuTsarTuliani artefaqtebi neZixidan
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man milaxvarman samTa 
TemTa mouravman da 
ruseTis gzis mcvelman 
glaxam aRvaSene cixe 
da galavani ese da mas 
Sina saxli R(vT)isa da 
saxlnic Cemni movam-
rgvalen raTa mas Sina 
ididebodes R(merT)i 
da mis mier icvebodnen 
Svilni da saxleulni 
Cemni. srul iqna maiss 
l welsa qessa Cy, qkssa upjh~ (1800 w 30 maisi). 
TariRdeba XVIII-XIX ss-iT (saq. sax. muz. epi-
gr. Zeg. 1953: 26; zaqaraia 1969: 80, 81; privalo-
va 1977: 96-108; beriZe 1983: 83). warweriani qva 
inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. ja-
naSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
bibliografia: bagrationi 1983: 81; bagra-
toni 1986: 34; bagratoni bagrat 1941: 79, 82, 94; 
bagratoni daviT 1941: 42; baraTaSvili 1950: 
9, 23, 26, 29, 36. 87; barnaveli 1959: 54; beriZe 
1983: 78-83, 133; berZeniSvili 1966: 13, 59, 60, 62; 
gvasalia 1972: 30-44; 1975: 48, 67, 78; giulden-
Stedti 1962: 3, 5, 7, 49, 95, 273; 1964: 127, 129; 
de grai de fua 1985: 28, 43, 44, 51, 57, 86, 95; dok. 
saq. soc. ist. 1940: 91; 1953: 1, 78, 256; virubovi 
1877: 5, 6; zaqaraia 1969: 80, 81; inaniSvili, say-
vareliZe 1983: 77-80; ioseliani 1850: 45; iose-
liani 1860; masalebi saq. ist. geog. 1964: 78; 
mesxia 1982: 391; 1983: 232, 458, 459; 1986: 320-
323; muxigulaSvili 1986: 67-73; 1990: 157-167; 
orbeliani 1913: 212, 213; 1981: 53, 69, 196, 216, 
217; privalova 1977: 96-108; ramiSvili ... 1972: 
44, 45; ramiSvili ... 1973: 77-89; ramiSvili 1982: 
45; ramiSvili ... 1984: 61; ramiSvili ... 1986: 50; 
ramiSvili ... 1987: 77, 79, 80; ramiSvili ... 1991: 
91; saq. ek. ist. Zeg. 1967: 135; 1974: 30, 33, 107, 108, 
118, 189; saq. ist. qronikebi ... 1980: 61, 75, 95, 
100, 103, 127, 129, 193, 196, 207; saq. siZ. 1910: 228, 
230, 294, 317, 356, 392; saq. sax. muz. epigr. Zeg. 
1953: 26; sigelebi ... 1902: 121, 250; uilbrahimi 
1990: 22; qc 2: 391,5; 411,27,28; 415,9; 436,9; 438,9; 
439,2; qc 4: 354,9; 424,3; 433,10; 435,25; 437,19; 
439,25; 440,1,16; 422,26; 447,18; 448,5; 453,6,10; 
459,1; 462,4,14; 467,18; 503,25; 505,13,17,24; 592,4; 
593,24; 595,4,5,14,15; 624,4; qarT. samarT. Zeg. 
1970: 548, 554, 555; 1974: 249; 1981: 183; 1985: 17, 
310, 356, 455, 561, 911, 926; qronikebi 1897: 449, 
450, 451; RvaberiZe 1986: 77; CxeiZe 1913: 212, 
213; cxovreba ... 1980: 76; wereTeli 1983: 40-50; 
wiTlanaZe 1983: 52-76; xaraZe 1992: 75-78; xer-
xeuliZe 1913: 259. 
koSki `Seupovari~ dgas duSeTis Crdiloe-
TiT. nagebia aguriTa da fleTili qviT. gegmiT 
oTxkuTxaa. Tavdapirvelad hqonia galavani, 
romlis mxolod aRmosavleTi kedelia Semor-
Cenili. kedlebSi datanilia sarkmlebi da 
saTofurebi. pirveli sarTulis SesasvlelTan 
gviandeli minaSenia (beriZe 1983: 60; zaqaraia 
1969: 80, 81). 
wyaroebSi SemorCenilia cnobebi duSeTis 
cixe simagris Sesaxeb, romelic mdebareobda 
qalaqis centrSi, dagrZelebuli sworkuTxe-
dis formis nageboba Semortymuli iyo galav-
niT (124X96 m), romlis kuTxeebSi idga sam-
sarTuliani cilindruli koSkebi. riyis qviT 
nagebi kedlebis simaRle iyo 8,5 m, sisqe 1,5 m. 
cixe-simagris Sida Crdilo-aRmosavleT ke-
delze midgmuli iyo ufliswul vaxtangis 
mier XVIII s-is dasasruls agebuli orsarTu-
liani saxli. misgan CrdiloeTiT ki wminda 
giorgis karis eklesia da sxva sameurneo nage-
bobani. cixesimagris aRmosavleTi karis Tavze 
marmarilos qvaze gakeTebuli iyo warwera: `q. 
zecad amaRlebulis cxebulisa gvirginosnisa 
saqarTvelos mefis Teimurazis aRzrdilman 
da Zisa misisa kaxTa mefis iraklis wyaloba 
ganmravlebulman, Cven tomiT ColoyaSvilman, 
aragvis erisTavman jimSer, aRvaSene duSeTis 
sasaxle koSki galavniTurT da Sevamkev raoden 
Zal-medva, da vinca aRmoikiTxvadiT xsenebasa 
Cemsa hyofdeT. gansrulda Tvesa maiss kg-sa. 
qoronikons ylT~ (23 maisi 1751 w.) (ioseliani 
1860: 59; mesxia 1982: 616; beriZe 1983: 83). duSe-
Tis cixesimagre dRes aRar arsebobs. 
milaxvrianTkaris cixe-darbazi e. w. `WilaanT 
sasaxle~ mdebareobs duSeTis dasavleTiT, 
daaxloebiT 2 km-is daSorebiT, sof. mila-
xvrianTkarSi. is gegmiT kvadratulia (26X26 
m) da SemozRudulia oTxkoSkiani galavniT. 
galavnis simaRlea 5-5,5 m, kedlebis sisqe 1,3 m. 
galavani da koSkebi Semkulia naxevarwriuli 
qongurebiT. cixe-dar bazis saerTo far Tobia 
700 kv m. samx reT-aRmosavleT na wilSi or-
sarTuliani saxlia, xolo CrdiloeT nawilSi 
galavanze miSenebuli yofila darbazuli 
tipis, riyis qviTa da aguriT nagebi eklesia. 
cixe-darbazi ramdenjermea gadakeTebuli. 
XIX-XX ss-is mijnaze is TeTrad yofila SeRe-
bili da amitom `TeTr sasaxlesac~ uwodebd-
nen. cixe-darbazis karze moTavsebuli iyo 
kvadratul filaze (38X38,5X5 sm) gakeTebuli 
mxedruli warwera: `q. yovlisa saqarTvelosa 
mefisa irakli meorisa Zisa vaxtang almasxanisa 
guliTadman monaman WilaZeman babanas Svil-
artefaqti neZixidan
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egrisi, egri, qalaqi (qc 1: 5,15; qc 4: 775,24; 
780,5; 784,1). ixsenieba Semdeg werilobiT wya-
roebSi: leonti mrovelis `cxovreba mefeTa~ 
(qc 1: 5,15), vaxuSti bagrationis `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 775,24; 780,5; 784,1).
vaxuSti bagrationi egris Sesaxeb gadmogvcems: 
`xolo ese odiSi isaxela oriTa saxeliTa: pir-
velad megrelni, rameTu egros aRaSena qalaqi 
da uwoda egri ... xolo am egrisis mdinaresa 
zeda, mTasa Sina, ars egri, sadaca movida pirve-
lad egros, Ze Targamosisa, da aqa aRaSena qala-
qi ... Semdgomad uwodes bedia~ (qc 4: 775,23,24; 
780,5-8). 
`qarTlis cxovrebaSi~ moxseniebuli egri-
qalaqi bediasTanaa gaigivebuli (qc 1: 5,15; qc 
4: 780,5; beraZe 1971: 63). ix. bedia.
amave saxelwodebis naqalaqevi (`egri~) mdebare-
obda gomareTis xeobaSi (bagrationi 1986: 49).
bibliografia: bagrationi 1986: 49; beraZe 
1971: 60; qc 1: 5,15; qc 4: 775,24; 780,5; 784,1. 
enageTi (qc 4: 389,17). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR wera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 389,17), beri eg-
nataSvilis `axali qarTlis cxovrebis~ pir-
veli da mesame teqsti (qc 2: 345,6; 485,11), XVI-
XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 79; qarT. samarT. Zeg. 1970: 831; 
1972: 10, 13, 33; 1981: 151, 152, 622; 1985: 391, 848, 
849, 851, 852, 855; qronikebi 1897: 349-352; dok. 
saq. soc. ist. 1940: 27, 28, 39, 67, 143, 153, 161, 281, 
290, 348; 1953: 30, 123, 377, 379; saq. siZ. 1910: 143; 
1920: 60, 71, 95, 100, 188; masalebi saq. ek. ist. 
1935:346), iohan giuldenStedtis ` mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962:67, 239).
vaxuSti bagrationi enageTs moixseniebs 1490 
wlis movlenebis Txrobisas. iayub yaenisgan 
gamogzavnili laSqari xalil-begis sardlo-
biT koJris cixes Semoertya. `ese yoveli mies-
maT baraTianTa, enageTs mdgomTa, da maT Tana 
qaixosro ciciSvilsa, TurmaniZes qaixosros 
da Tavsa maTsa sulxan baraTaSvilsa, eseni wav-
idnen mswraflad da miewivnen TaTarTa~ (qc 4: 
389,17-20). 
mdebareobs TeTri wyaros munic-Si, md. enageTis 
xevis (algeTis marcxena Senakadi) napirze, sof. 
didi enageTisa (awindeli jorjiaSvili) da pa-
tara enageTis (yofili axalSeni) maxloblad. 
1513 w. qavTar baraTaSvilis Svilebs aq hqon-
daT sasaxle da hyavdaT ymebi (qronikebi 1897: 
349). 1543-1756 ww. enageTis mebatoneebad ix-
seniebian germanoziSvilebi (saq. siZ. 1920: 109, 
305, 330). 1721 w. aRweriT germanoziSvilebs 
enageTSi qondaT 8 sakomlo mamuli (gvritiS-
vili 1955: 134). 1658-1713 ww. gostaSabiSvilebs 
enageTSi hyavdaT 4 komli yma (saq. siZ. 1920: 44, 
50, 309, 344, 354, 356, 358, 369, 371). 1721 w. ena-
geTSi iTvleboda 15 mebatone, 1 uymo aznauri 
(saduniSvili), 27 gamomRebi da 1 amowyvetili 
yma (lorTqifaniZe 1935: 305). iohan giulden-
Stedti aRniSnavda, rom enageTi gapartaxebuli 
sofelia (giuldenStedti 1962: 67). aq gadioda 
Tbilisidan qvemo qarTlisaken mimavali gza: 
Tbilisi — tabaxmela — vaSlovani — asureTi — 
enageTi — farcxisi (berZeniSvili 1966: 73). 
1948-1950 ww. qvemo qarTlis arqeologiurma 
eqspediciam (xelmZR. n. berZeniSvili) enage-
Tis midamoebSi miakvlia Semdeg Zeglebs: enage-
Tis Crdilo-dasavleTiT, 2 km daSorebiT gvi-
ani Sua saukuneebis nasoflari, sadac 8 mcire 
zomis eklesia yofila. enageTis CrdiloeTiT 
500 m daSorebiT, maRlobze SemorCenilia qviT 
nagebi Senobebisa da galavnis naSTebi; enage-
Tis aRmosavleTiT 1 km-ze eklesiis nangreve-
bia; enageTis dasavleTiT 1 km-ze, maRlobze 
gviani Sua saukuneebis samebis eklesiis nangre-
via. mis CrdiloeTiT XVIII-XIX ss-is sasaflao 
da ramdenime qvajvaria (ciciSvili 1979: 11-17; 
1980: 8-14; lomTaTiZe 1989: 325) 
1983-1985 ww. enageT-kikeTis gzis gayvanisas 
dazianda antikuri xanis ramdenime samarxi. 
adgil `nakalovarze~ aRmoCnda Sua saukunee-
bis nasaxlaris naSTi. sacxovrebeli Senobebi 
agebulia riyis qviT Tixis xsnarze. Senobas 
(10X5X1m) samxreT-dasavleTiT hqonda kari. 
Crdilo-aRmosavleTiT SeiniSneboda 0,7 m 
siganis koridori. aRmosavleT kedelTan mow-
yobili iyo Tixis Rumeli. dasavleTis kedel-
Tan aRmoCnda xis gadaxurvis danaxSirebuli 
konstruqcia (TuSiSvili, marRiSvili 1987: 
44-47; 1991: 340). 
1988 w. enageTis siaxloves, adgil `nakalov-
e
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rebidan~ 1,5 km-is daSorebiT, samxreTiT, 
samelioracio samuSaoebisas, gamovlinda Zv. 
w. IV-III ss-is samarovani, romelic Seiswavla 
arqeologiuri kvlevis centris algeTis eqs-
pediciam (xelmZR. n. TuSiSvili). samarovanze 
gaiTxara ormosamrxi da qvis samarxi, romelic 
nagebia qviSaqvis filebisagan. saxuravis done-
ze dakrZaluli iyo aRkazmuli cxeni. aRkazmu-
loba Sedgeboda orwiladi lagmisa da brin-
jaos mrgval-brtyeli nivTisagan. samarxSi 
dakrZaluli mamakacis ConCxi esvena marjvena 
gverdze, mkveTrad moxrili, TaviT samxreT-
dasavleTiT. enageTis samarovanze mopovebu-
li nivTebidan aRsaniSnavia: Tixis xuTi doqi, 
qoTani, jami, vercxlis fialis fragmentebi, 
cxovelisTaviani brinjaos samajuri, orna-
mentirebuli ilari, burTulebiani sayure, 
brinjaos beWedi, Sewyvilebuli milaki, fibu-
la, brinjaos samajuris fragmetebi, gumba-
Tiseburi zaraki, rkinis Subispiri, Zvlis 13 
isrispiri, sardionis, minis, miniseburi pastis 
mZivebi (marRiSvili 1990: 46-51). enageTis ar-
qeologiuri masala inaxeboda arqeologiuri 
kvlevis centrSi.
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eniseli (qc 4: 608,10,19), ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 544,sq.2; 
608,10,19), XVI-XVII ss-is istoriuli sabuTebi 
(dok. saq. soc. ist. 1940: 361, 367, 368; qronikebi 
1897: 492; 1965: 182, 184, 195; masalebi saq. ek. 
ist. 1938: 275; qarTul-sparsuli ... 1984: 37, 38; 
saq. siZ. 1915: 134, 513; 1920: 172; qarT. samarT. 
Zeg. 1985: 381, 405, 497, 665, 666), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 83), iohan giuldenStedtis `mogzau-
roba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 
33), karl koxis `brZolis velze gasvla~ (koxi 
1981: 233, 245).
mdebareobs yvarelis munic-Si, md. inwobas (md. 
alaznis marcxena Senakadi) marcxena napirze, 
yvarlidan Crdilo-dasavleTiT, 16 km daSore-
biT, Tanamedrove sof. eniselis teritoriaze. 
soflis saxelwodeba — eniseli, dakavSirebu-
lia saqarTvelos istoriuli mxaris, hereTis 
Crdilo-aRmosavleTi nawilis, elisenis sa-
xelTan.
1976 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiiisa da eTnografiis institutis arqe-
ologiuri kvlevis centris kaxeTis arqeolo-
giurma eqspediciam (xelmZR. k. ficxelauri) 
sof. eniselis maxloblad, md. inwobis marjve-
na napirze, SesarTavidan 200 m-is daSorebiT, 
adgil `grZel gubeebSi~ Seiswavla samarova-
ni. gaiTxara 18 ormosamarxi. dakrZalvis wesi 
ver dadginda, radgan niadagma ar Semoinaxa 
micvalebulTa Zvlebi. samarovanze aRmoCnda: 
rkinis iaraRi — moxrili dana, masragaxsnili 
da qediani Subispirebi; samkauli — brinjaos 
mrgvalganivkveTiani samajuri wiwvovani or-
namentiT, sxvadasxva formis sardionisa da pas-
tis mZivebi; Tixis WurWels moyavisfro-moSavo 
keci aqvs da Carxzea damzadebuli. maTSi gamoi-
yofa: doqebi, jam-langrebi, sasmisebi, qoTani, 
maTara. samarovani TariRdeba Zv. w. I aTaswleu-
lis Sua xanebiT (maisuraZe 1993: 59-79).
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erge (qc 4: 676,7,8). ixsenieba Semdeg werilobiT 
wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 676,7,8; 680,18; 792,13; 
793,4), beri egnataSvilis `axali qarTlis 
cxovrebis~ pirveli teqsti (qc 2: 349,26), Jan mu-
ries `baTumi da Woroxis auzi~ (murie 1962: 37).
vaxuSti bagrationi gadmogvcems: `zRvis Se-
sar Tavzed da Woroxis Cdilosave kidesa ars 
baTomi ... amas zeiT, Woroxis Cdilosave kidesa 
zeda, ars erge~ (qc 4: 792,10-13). 
mdebareobs xelvaCauris munic-Si, md. Woroxi-
sa da aWariswylis SesarTavTan, Woroxis mar-
jvena napirze. 
XV s-is meore naxevridan erge guriis samTav-
roSia (qc 2: 349,26). XIX s-Si Sedis lazista-
nis sanjayis baTumis naxieSi (cincaZe 1980: 58). 
zogierT werilobiT wyaroSi moixsenieba ro-
gorc `elge~ (murie 1962: 37).
1959 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutis sadaz-
vervo jgufma (o. lorTqifaniZe, T. miqelaZe, 
a. inaiSvili, a. ramiSvili) Caatara samuSaoebi 
ergesa da Txilnaris teritoriaze. 1964 w. ba-
Tumis samecniero-kvleviTi institutisa da 
iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiisa 
da eTnografiis institutis erToblivma eqs-
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pediciam (xelmZR. i. gZeliSvili) Caatara arqe-
ologiuri dazvervebi erges maxloblad sof. 
maxos teritoriaze. 1969-1971 da 1982-1983 
ww. jer baTumis arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. a. inaiSvili), Semdeg samxreT-dasav-
leT saqarTvelos arqeologiuri eqspediciis 
maxvilauris qvis xanis namosaxlaris Semswav-
lelma razmma (xelmZR. s. gogitiZe) Seiswavla 
xsenebuli namosaxlari.
maxvilauris namosaxlari mdebareobs kaxabris 
dablobis CrdiloeT nawilSi, md. Woroxis 
marjvena napirze, mdinaris donidan 508 m sima-
Rlis borcvze. mopovebulia daaxloebiT 2000 
erTeuli iaraRi da iaraRis fragmenti. maT So-
ris, 429 kaJis, 98 obsidanis, 643 riyis qvis, 116 
bazaltis iaraRi da 435 keramikis fragmenti. 
keramika xeliTaa naZerwi. gamomwvaria movard-
isfro-moyviTalod. gamoiyofa angobirebuli 
da ornamentirebuli WurWlis fragmentebi. 
TariR deba ganviTarebuli neoliTuri xaniT 
(gogitiZe 1977: 69-89; saq. arq. 1991: 255, 256). na-
mosaxlaris teritoria sacxovreblad gamouye-
nebiaT gvianbrinjao-adrerkinis, antikur xa-
nasa da Sua saukuneebSi (gogitiZe 1983: 3-24). 
masala inaxeba baTumis n. berZeniSvili sax. 
samecniero-kvleviT institutSi. 
ergesa da mis SemogarenSi Catarebulma arqe-
ologiurma dazvervebma gamoavlina: sof. ma-
xos teritoriaze gvianbrinjaos periodis na-
mosaxlari, xolo ergesa da TxilnarSi marnisa 
da qvevrebis naSTebi (lorTqifaniZe, miqelaZe 
1960: 763; inaiSvili 1974: 154). 
ergesa da misi Semogarenidan cnobilia ram-
denime ganZi: erges ganZi aRmoCnda 1936 wels. 
Sedgeba brinjaos aTi culisagan. maTgan erTi 
dakargulia, erTi ki SecdomiTaa am ganZze 
mikuTvnebuli. 2 culi miCneulia kolxuri 
culebis prototipad. danarCeni ki kolxu-
ri culebis pirvel saxeobas miekuTvneba 
(jafariZe 1950: 50; qoriZe 1965: 12; ramiSvili 
1966: 176-191; 1974: 608). TariRdeba Zv. w. XVII-
XIV ss-iT (qoriZe 1965: 103); Zv. w. XV s-is dasas-
ruliTa da XIV s-is dasawyisiT (ramiSvili 
1974: 98). ganZi inaxeba x. axvledianis sax. aWar-
is saxelmwifo muzeumSi.
zemo joWos ganZi aRmoCnda 1960 w. adgil sa-
raxiaSi. Sedgeba brinjaos xuTi kolxuri cu-
lisa da brinjaos zodebisagan. culebi masiu-
ria. damaxasiaTebelia gorda, magram mkveTrad 
asimetriuli piri, sataris Zirze qimiseburi 
Sverilebi, maxvili yua da swori tani (si-
xaruliZe 1962: 11; qoriZe 1965: 13, 14; ramiS-
vili 1974: 8, 9; inaiSvili 1975: 39). TariRd-
eba Zv. w. XVII-XIV ss-iT (qoriZe 1965: 103); Zv. 
w. XIV s-iT (ramiSvili 1974: 99). ganZi inaxeba 
x.axvledianis sax. aWaris saxelmwifo muzeum-
Si. ` Woroxis~ ganZi aRmoCnda 1953 w. md. Worox-
is napirze. masSi yofila brinjaos 16 culi. 
cnobilia mxolod ori. maTgan erTi ekuTvnis 
kol xuri culis prototips, meore ki pro-
totipidan pirvel tipze gardamavali for-
misaa. TariRdeba Zv. w. XV-XIV ss-iT (qoriZe 
1965: 103); Zv. w. XV s-iT (ramiSvili 1974: 9, 10, 
96). ganZi inaxeba saqarTvelos erovnul muze-
umSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
ekalauris ganZi aRmoCnda 1960 w. sof. erges eka-
lauris ubanSi, adgil xorCenaze. mis Semadgen-
lobaSia brinjaos 2 culi, 4 Toxi, 2 waldi da 
1 zodi. TariRdeba Zv. w. XII-XI ss-iT (sixa-
ruliZe 1962: 11; ramiSvili 1974: 9); XI s-iT 
(qoriZe 1965: 28, 113, 114, 123). inaxeba x. axvle-
dianis sax. aWaris saxelmwifo muzeumSi. maxos 
ganZi aRmoCnda 1954 w. md. maxos wylis marjvena 
napirze. Sedgeba brinjaos 2 culisagan. orive 
ekuTvnis kolxuri culis prototips. erTi 
inaxeba x. axvledianis sax. aWaris saxelmwifo 
muzeumSi, meore ki baTumis n. berZeniSvilis 
sax. samecniero-kvleviT institutSi (ramiSvi-
li 1974: 10; inaiSvili 1975: 38) TariRdeba Zv. 
w. XV s-iT (ramiSvili 1974: 10, 97). 1972 wels 
ma xoswylis napiras kidev erTi ganZi aRmoCnda. 
igi Sedgeba brinjaos 11 culisagan. umravleso-
ba kolxuri culebis prototipia. TariRdeba 
Zv. w. XV s-iT (ramiSvili 1974: 97). ganZi ina-
xeba baTumis n. berZeniSvilis sax. samecniero-
kvleviT institutSi (ramiSvili 1974: 10; 
inaiSvili 1975: 21). maxunceTis ganZi Sedgeba 
orferda yuamiliani swori Sublis mqone cu-
lisa da barToxis natexisagan. TariRdeba Zv. 
w. XVI-XV ss-iT (ramiSvili 1974: 24, 126). ina-
xeba x. axvledianis sax. aWaris saxelmwifo 
muzeumSi. saRoreTis ganZi aRmoCnda 1960 wels. 
Sedgeba 2 culisagan. TariRdeba Zv. w. XIII-XII 
ss-is mijniT (qoriZe 1965: 110). ganZi inaxeba x. 
axvledianis sax. aWaris saxelmwifo muzeumSi 
(ramiSvili 1974: 24). xelvaCaurSi aRmoCnda 
culi da Subispiri. culi ekuTvnis orferda 
yuamilian da sigrZeze CaRarul sworSubliani 
culebis jgufs. TariRdeba Sua brinjaos pe-
riodiT (ramiSvili 1974: 10, 41-42). inaxeba 
baTumis n. berZeniSvilis sax. samecniero-kv-
leviT institutSi.
ergesa da mis SemogarenSi SemorCenilia ram-
denime cixe da xidi. saRoreTis cixe mdebare-
obs qoxTvaris serze. agebulia fleTili qviT 
kirxsnarze. cixis farTobia 200 kv m. SemorCe-
nilia koSki, galavnis kedlis erTi nawili da 
koSkze minaSeni kedlis nangrevi. samsarTu-
liani koSkis farTobia daax. 6 kv m, simaRle 
2,5 m, kedlis sisqe 1,5-2 m. saTofurebi ara aqvs. 
TariRdeba XIV-XV ss-iT (sixaruliZe 1962: 45). 
erges cixe mdebareobs mdinareebis — Woroxisa 
da Woroxiswylis SesarTavTan. dazianebulia. 
TariRdeba gviani Sua saukuneebiT. 
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maxos erTTaRiani xidi mdebareobs md. ma-
xoswyalze (Woroxis marcxena Senakadi). TaRi 
wriuli formisaa, sigrZe 15,8 m, sigane — SuaSi 
2 m, napirebze 2,15 m. simaRle wylis donidan 
kamaris zedapiramde 3, 6 m, moajiris sigane 0,5 
m. burjebis simaRle 0,8 m. nagebia Tlili qviT 
(sixaruliZe 1962: 37). 
maxunceTis xidi aWariswyalzea, soflis teri-
toriaze. nagebia fleTili qviT. sigrZe 24 m-ia, 
sigane meryeobs 2-2,5 m-s Soris. TaRis simaRle 
wylis donidan 6 m-ia. burjebad gamoyenebulia 
bunebrivi klde, romelic alag-alag qvebiTaa 
amoSenebuli (sixaruliZe 1962: 38).
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eredvi, cixe, eklesia (qc 4: 370,12,14,15). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 370,12,14,15), XIV, XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (qronikebi 1897: 197, 439; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 184; 1953: 86; qarT. samarT. Zeg. 1974: 14; 
1981: 229; 1985: 29), ioane bagrationis `qarTl-
kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 40), iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 99, 177, 275; 1964: 153). 
vaxuSti bagrationi eredvis Sesaxeb gadmogv-
cems: `qrcxilovanis aRmosavliT, patara li-
axvisken, ars eredvis cixe da eklesia mas Sina 
wmidis giorgisa saswauliani~ (qc 4: 370,12-14). 
mdebareobs cxinvalis munic-Si, cxinvalidan 7 
km-is daSorebiT, md. patara liaxvis marjvena 
mxares, dRevandeli sof. eredvis teritoriaze. 
XIV-XVIII ss-Si eredvi mcxeTis sakaTalikoso 
mamulebis siaSia (qronikebi 1897: 197, 439; dok. 
saq. soc. ist. 1940: 184). eredvis cixidan awar-
moebda Teimuraz II (1744-1762) brZolas givi 
amilaxvaris winaaRmdeg (makalaTia 1971: 82). 
eredvi arqeologiurad Seuswavlelia.
soflis centrSi dgas burjebiT gamagrebuli 
koSkebiani cixe, romlis galavnis SigniT ori 
eklesiaa. galavani arasworad moxazuli mra-
valkuTxedis formisaa. mis Crdilo-dasavleT 
mxares 2 oTxkuTxa koSkia. erTi maTgani dan-
greulia, meore samsarTuliania. koSkebi sa-
cxovrebladac gamoiyeneboda. TariRdeba XIII-
XIV ss-iT. XVIII s-Si galavani SeukeTebiaT 
(mefisaSvili 1955: 133). 
galavnis SigniT dgas wminda giorgis samek-
lesiani bazilika (13X21 m). taZari mopir-
keTebulia Tlili qviT. gadaxurulia krami-
tiT. mTavari eklesia, mkveTrad wamoweuli 
pilastrebis saSualebiT, or, TiTqmis Tanabar 
nawilad iyofa. kamara, romliTac Sua eklesiaa 
gadaxuruli, sabjeni TaRebiTaa Semagrebuli. 
naxevarwriuli afsidis TaRi orsafexuriania 
da odnav naliseburi moxazuloba aqvs. afsida 
centralur sivrcesTan SedarebiT ufro daba-
lia. eklesias oTxive mxridan garSemosavleli 
aqvs. eklesiis mTavari Sesasvleli samxreTi-
danaa, meore dasavleTidan. eklesiis samxreTi 
fasadis mrgval svetze samSeneblo warweraa: 
`saxeliTa RmrTisaiTa mamisa da Zisa da sulisa 
wmidisaiTa, meoxebiTa wmidisa RmrTismSobli-
saiTa, SewevniTa wmidisa giorgisaTa, xelmwi-
fobasa RmrTivdamyarebulisa wmidisa konstan-
tine mefisasa, romelman brZana da Cavida hereTs 
Sigan, herTa mefe gaaqcia da muniT mSuidobiT 
iqca. ... ganzraxviTa niqozelisa sanatrelisa 
stefane episkoposisaiTa, ZaliTa SewevniTa 
moyusTaiTa me Teodore TaflaisZeman davde 
saZirkveli, welni iyvnes xfi qroniq~. eklesia 
da warwera TariRdeba 906 wliT (mefisaSvili 
1955: 101-139). mTavari eklesiis samxreTiT, 1,5 
m-is daSorebiT patara darbazuli eklesiaa, 
romelic wiTeli tufiTa da fleTili qviTaa 
nagebi (mefisaSvili 1955: 112).
sof. eredvsa da sof. berulas Soris, gorakze, 
dgas sameklesiani bazilika. Zlier daziane-
bulia. nagebia riyis qviT. mopirkeTebuli 
iyo mowi Talo qviT. eklesia samafsidiania. 
garSemosasvleli sami mxridanaa. Sesasvleli 
samxreTiT da dasavleTiTaa. Semortymulia 
galavniT. eklesia cnobilia `beris saydris~ 
saxeliT. TariRdeba X s-iT (mefisaSvili, cin-
caZe 1975: 64-67). soflis ganapiras, `beris say-
ris~ maxloblad dgas wminda elias darbazuli 
eklesia. nagebia riyis qviT. mopirkeTebulia 
Tlili, mowiTalo qviT. aqvs farTe afsidi. 
TariRdeba XIV s-iT (mefisaSvili, cincaZe 1975: 
131).
bibliografia: bagrationi 1986: 40; giulden-
Stedti 1962: 99, 177, 275; 1964: 153; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 184; 1953: 86; makalaTia 1971: 
76-82; mefisaSvili 1955: 101-139; mefisaSvili, 
cincaZe 1975: 64-67, 131; qarT. samarT. Zeg. 1974: 
14; 1981: 229; 1985: 29; qc 4: 370,12,14,15; qroni-
kebi 1897: 197, 439. 
erTawmida, eklesia (qc 4: 341,15). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 341,15,16; 422,9), beri egnataSvilis `axali 
qarTlis cxovreba~ (qc 2:386,7,10), `cxovreba 
saqarTveloisa~ (cxovreba ... 1980: 66), XVII-
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XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (qarT. samarT. 
Zeg. 1977: 98; 1981: 28, 31; 1985: 217, 342, 399, 835, 
879; dok. saq. soc. ist. 1940: 19, 302; masalebi 
saq. ek. ist. 1938: 58; 1953: 15, 38; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 81), ioane bagrationis `qarTl-
kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 31), bagrat 
bagrationis `axali moTxroba~ (bagrationi 
bagrat 1941: 63).
vaxuSti bagrationi gadmogvcems: `TeZamzed 
... zeiT eklesia gumbaTiani, erTawmindisa, sas-
waulTmomqmedi~ (qc 4: 341,15). 
eklesia mdebareobs kaspis munic-Si, md. TeZmis 
xeobaSi, mis marjvena mxares, Tanamedrove sof. 
erTawmindaSi.
XVII s-is dasawysiSi erTawminda giorgi saaka-
Zis mflobelobaSi Sevida da taZari sagvareu-
lo saZvaled iqca. giorgi saakaZis saqarT-
velodan gadaxvewis Semdeg erTawminda samefo 
sakuTreba gaxda. 1652 w. qarTlis mefe ros-
tomma (1632-1658) erTawminda eklesiiTurT 
daubruna ioram saakaZes (makalaTia 1959: 22-
25).
erTawminda arqeologiurad Seuswavlelia.
erTawmindis eklesia dgas Sua sofelSi. taZri-
sa da soflis saxelwodeba ` erTawminda~ dakav-
Sirebulia wminda estates saxelTan (gome-
lauri 1976: 3). istoriul sabuTebSi eklesia 
moixsenieba `estawmindis~ saxeliT (kakabaZe 
1929a: 72).
erTawmindis gumbaTiani taZari (22,2X14,3 m) 
nagebia kargad gaTlili kvadrebiT. taZars 
aqvs 3 Sesasvleli — CrdiloeTidan, dasav-
leTidan da samxreTidan. dasavleTidan arse-
buli karibWe mTlianad dangreulia. afsida 
naxevarwriulia. samkveTlo da sadiakvne na-
xevarwriuli afsidiT mTavrdeba. interierSi 
SemorCenilia moxatulobis fragmentebi. taZ-
ris fasadebi mdidruladaa moCuqurTmebuli. 
taZari TariRdeba XIII s-is pirveli naxevriT. 
XIX s-is meore naxevarSi is SeukeTebiaT.
eklesia SemozRudulia galavniT, romelic 
nagebia fleTili da riyis qviT. galavans 7 
koSki hqonda. samxreTis kedlis gaswvriv ram-
denime Senobis nangrevia. galavani TariR deba 
ganviTarebuli Sua saukuneebiT. mis Crdilo-
aRmosavleT kedelSi CarTulia orsarTu-
liani samreklo, romelic Zveli samreklos 
adgilze aigo igive masaliT XX s-is dasawyis-
Si (gomelauri 1976: 3-61).
wminda Tevdores eklesia dgas soflidan 1,5 
km-is daSorebiT, cxireTisaken mimaval gzaze, 
`cucubanSi~ (`xucubanSi~). eklesia darba-
zulia (8,2X4,5 m). nagebia ruxi feris fleTili 
qviT. naxevarwriul afsidaSi erTi TaRovani 
sarkmelia. interierSi SemorCenilia moxatu-
lobis fragmentebi. eklesia TariRdeba ganvi-
Tarebuli Sua saukuneebiT (sZa 1990:156).
bibliografia: bagrationi 1986: 31; bagratio-
ni bagrat 1941: 63; gomelauri 1976; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 19, 302; kakabaZe 1929a: 72; maka-
laTia 1959: 22-25; masalebi saq. ek. ist. 1938: 
58; 1953: 15, 38; masalebi saq. ist. geog. 1964: 81; 
qarT. samarT. Zeg. 1977: 98; 1981: 28, 31; 1985: 217, 
342, 399, 835, 879; qc 2: 386,7,10; qc 4: 341,15,16; 
422,9; cxovreba ... 1980: 66.
erkneTi (qc 4: 375,1). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR wera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 375:1), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 42), 1715, 1756 ww. istoriuli sa-
buTebi (TayaiSvili 1907: 130; qarT. samarT. 
Zeg. 1865: 406).
mdebareobs znauris munic-Si, md. aRmosavleT 
frones (dvanis wylis) marcxena napirze, Tana-
medrove sof. arkneTis teritoriaze (makala-
Tia 1963: 22; gvasalia 1989: 8).
vaxuSti bagrationi erkneTis (arkneTis) Sesa-
xeb gadmogvcems: `wunaris xevs zeiT ars ekle-
sia erkneTis, dganan mTawmindis monazonni ber-
Zenni~ (qc 4: 375,1-2).
XVIII s-is dasawyisSi ruisis saepiskoposos ark-
neTSi hqonda mamuli (TayaiSvili 1907: 130). aq 
mamuli hqonia ierusalimis jvris monaster-
sac, romlis warmomadgenlebi sofelSi Ralis 
asakrefad modiodnen (makalaTia 1963: 34).
1949-1950 ww. e. pCelinam dazvervebisas sof. ark-
neTSi miakvlia ramdenime arqeologiur Zegls. 
1951 w. samxreT oseTis arqeologiurma eqspedi-
ciam (t. CubiniSvili, o. jafariZe) iq Seiswavla 
antikuri xanis Zeglebi da Suabrinjaos xanis na-
mosaxlari (jafariZe 1956: 165). 1979 w. samxreT 
oseTis kvleviTi institutis arqeologiurma 
eqspediciam (xelmZR. b. texovi) gaTxara gvian-
brinjaos xanis samarovani (texovi 1982: 63).
soflidan 1 km-is daSorebiT, adgil `gorebze~ 
gamovlenilia fena, romelic Seicavs Savpriala 
keramikasa da keris naSTs. amave fenaSi aRmoCnda 
uinventaro samarxi (jafariZe 1956: 188).
md. frones marjvena napirze, adgil `tbis 
gzaze~, aRmoCenilia nacriani ormo, romelic 
Seicavda keris naSTs, brinjaos satevars, rki-
nis danasa da keramikis fragmentebs. masala 
TariRdeba gvianbrinjaos xaniT (jafariZe 
1956: 183-185). 
sofelSi gaiTxara Zv. w. II aTaswleulis bo lo 
xanebiT daTariRebuli 5 ormosamarxi. micva-
lebulebi iwvnen gverdze, mokrunCxulebi. sa-
marxeuli inventari Sedgeboda sadRveblebis, 
qoTnebis, satevris, Subisa da beWdebisagan 
(texovi 1982: 63). 
adgil `gorebze~, Suabrinjaos fenis zeviT 
aRmoCnda ormosamarxi, romlis inventari — Sa-
vad gamomwvari qoTani, brinjaos samkaulebi 
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da sardionis mZivebi, mas Zv. w. VII-VI ss-iT 
aTariRebs (jafariZe 1956: 185-186).
soflidan 500 m-is daSorebiT, adgil `vasas-
wyaroze~ gaiTxara 8 samarxi, maT Soris, 6 
ormo samarxi, erTi qvevrsamarxi da erTi derg-
samarxi. maTgan uadresia qvevrsamarxi, romel-
ic qveda horizontSia aRmoCenili. wiTlad 
moxatul, horizontalurad Caflul qvevrSi 
ori kidurebmokecili ConCxi iyo. samarxeul 
inventars Seadgenda: Savad gamomwvari qoTani, 
konusurZiriani doqi, zurgSezneqili sama-
jurebi, lurji minis skarabeoidi da mraval-
waxnaga sabeWdavebi, romlebic samarxs Zv. w. II-I 
ss-iT aTariRebs (jafariZe 1956: 199-203). 
zeda fenaSi aRmoCenil ormosamarxebSi mi cva-
lebulebi dakrZalulni iyvnen xel fexmokecil 
mdgomareobaSi. Tixis WurWeli, brinjaos sama-
jurebi da rgolebi, brinjaos beWedi lurji 
minis gemiT, vercxlis rgolebi, vercxlis par-
Tiuli monetebi (sanatruki, orod I, fraat III) 
ormosamarxebs Zv. w. I-ax. w. I ss-iT aTariRebs 
(jafariZe 1956: 190).
sofelSi dgas RvTismSoblis darbazuli ekle-
sia (makalaTia 1963: 34).
bibliografia: bagrationi 1986: 42; gvasalia 
1989: 3-36; TayaiSvili 1907: 130; Tolordava 
1980: 53, 54; makalaTia 1963; texovi 1982: 62-64; 
qarT. samarT. Zeg. 1965: 406; qc 4: 375,1; cxovre-
bova 1979: 57, 72, 110; jafariZe 1956: 183-205.
eruSeTi, qalaqi, eklesia (qc 1: 117,19, 131,16; 
qc 4:56,23). ixsenieba Semdeg werilobiT wya-
roebSi: leonti mrovelis `ninos mier qarT-
lis moqceva~ (qc 1: 117,19; 131,16), juanSeris 
`cxovreba vaxtang gorgasalisa~ (qc 1: 198,4; 
227,13), istoriani da azmani SaravandedTa-
ni (qc 2: 52,8), vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 56,23; 89,14; 
113,25; 123,8; 178,11), niko dadianis `qarT-
velT cxovreba~ (dadiani 1962: 22, 84, 144, 145), 
gurjistanis vilaieTis didi davTari (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 535). 
lokalizdeba samxreT-dasavleT saqarTvelo-
Si. amJamad moqceulia TurqeTis respublikis 
sazRvrebSi.
wyaroebSi pirvelad moxseniebulia Zv. w. III-II 
ss-is ambebis gamo (qc 1: 56,23). IV s-Si konstan-
tine keisris mier gamogzavnili ioane episkopo-
si da berebi modian eruSeTs da aSeneben ekle-
sias (qc 1: 117,19). mirdat mefem (IV s-is 60-iani 
wlebi) Seamko da Semata Senobebi eruSeTs (qc 
1: 131,16). vaxtang gorgasalma eruSeTs dasva 
episkoposi (qc 4: 113,25). 639 w. herakle keisarma 
daarbia qarTli. eruSeTidan waiRo samsWvali 
(qc 4: 123,8). 1191 w. Tamar mefis (1184-1207) 
laSqarsa da giorgi rusis momxreebs Soris br-
Zola gaimarTa eruSeTsa da Tmogvs Soris, nia-
lis velze (qc 2: 52,8). XVI s-Si eruSeTi samxreT 
saqarTvelos sxva provinciebTan erTad os-
malebma miitaces. 1878 w. berlinis kongresis 
Tanaxmad eruSeTi saqarTvelom daibruna, ma-
gram male isev Turqebma daipyres. eruSeTze ga-
dioda umniSvnelovanesi savaWro-satranzito 
gzebi (berZeniSvili 1966: 87, 92, 95, 103, 105).
eruSeTi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: berZeniSvili 1966: 87, 92, 95, 
103, 105; gurjistanis vilaieTis ... 1958: 535; 
dadiani 1962: 145; TayaiSvili 1960; samx. saq. 
ist. 1961: 169; qc 1: 117,19; 131,16; 198,4; 227,13; 
qc 2: 52,8; qc 4: 56,23; 89,14; 113,25; 123,8; 178,11.
erwuxi (qc 4: 157,2). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 157,2), `cxovreba 
mefeT-mefisa daviTisi~ (qc 1: 328,12). 
erwuxi mdebareobda kaxeT-hereTSi. zusti lo-
kalizeba ver xerxdeba (berZeniSvili 1964: 178).
1104 w. mefe daviT IV aRmaSenebelma (1089-1125) 
erwuxTan daamarcxa mezobeli mahmadianuri 
saxelmwifoebis gaerTianebuli laSqari da Se-
moierTa hereT-kaxeTi (javaxiSvili 1983: 196).
bibliografia: berZeniSvili 1964: 178; qc 1: 
328,12; qc 4: 157,2; javaxiSvili 1983: 196.
eceri (qc 4: 787,20). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 261,16; 787,20, 
787,sq.2), `wigni saqmisa balszemoT svaneTisa da 
Tavad jafariZeTa Soris~ (svaneTis saist. Zeg. 
1941: 32), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 325, 329). 
vaxuSti bagrationi eceris Sesaxeb gadmog-
vcems: `leCxumis samxriT da odiSis aRmosav-
liT ars eceri~ (qc 4: 787,20).
mdebareobs mestiis munic-Si, mestiidan 25 km-
is daSorebiT, axlandeli sof. eceris terito-
riaze.
eceris maxloblad, sof. ladrelSi 1932 w. gzis 
gayvanis dros aRmoCnda gvianbrinjaos xanis 
samarxi, romelic dazianda. samarxeul inven-
tarSi Sedioda: brinjaos ori maxvili; cilin-
druli WurWlis fragmentebi (CarTolani 1989: 
89, 117). 1974 w. gzis mSeneblobisas sof. ecerSi 
gamovlinda dazianebuli samarxebi. samarxeuli 
inventaris erTi nawili dakargulia. gadarCe-
nil masalaSi Sedioda: moWiquli jami, minis 
sasmisi, vercxlis mosevadebuli saTiTuri, qam-
ris nawilebi. samarxeuli inventari XVII s-is 
dasasruliT TariRdeba (CarTolani 1976: 63).
soflis centrSi dgas XI s-is bazilika, Zvelad 
`suetiad wodebuli, saxizari suetis cxove-
lis samkauli-saunjisa~ (qc 4: 787,20). samive 
mxres aqvs XIV s-is minaSenebi. interierSi 
SemorCenilia XII s-is freskebi. 
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bibliografia: giuldenStedti 1962: 325, 329; 
svaneTis saist. Zeg. 1941: 32; qc 4: 787,20; CarTo-
lani 1976: 63; 1989: 89, 117. 
eZani (qc 4: 319,1,3,18; 321,17). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 319,1,3,18; 
321,17), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 48) XIV-XVIII ss-is 
istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 196, 202, 
376; masalani saq. stat. 1907: 7; qarT. samarT. Zeg. 
1970: 177, 264; masalebi saq. ist. geog. 1964: 83), 
`dasturlamali~ (qarT. samarT. Zeg. 1965: 313), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 239). 
vaxuSti bagrationis mixedviT, `eZans queviT 
da axalqalaqs zeiT gardmodis qcia maRlis 
kldidam, viTarca Raridam~ (qc 4: 319,3,4), 
`eZans zeiT erTvis qcias beSkenaSenis xevi 
Cdilodam~ (qc 4: 319,18,19). 
lokalizdeba q. walkis teritoriaze. mde-
bareobs md. xramis marjvena mxares, axalqala-
qis dasavleTiT (bagrationi 1986: 48; lorTqi-
faniZe 1935: 59). 
eZani Sua saukuneebSi samefo domenia (qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 313). 1392 da 1397 ww. Setani-
lia mcxeTis saeklesio mamulebis siaSi. 1559 
w. simon mefem (1558-1600) sveticxovels ganu-
axla eZanis Sewirulobis sabuTi (qronikebi 
1897: 196, 202; masalebi saq. ist. geog. 1964: 83). 
1707 w. vaxtang VI-m (1716-1724) eZani naTlism-
cemlis monasters Seswira. wyaroebSi ixsenieba 
`vedzani~ (giuldenStedti 1962: 239), `emani~ 
— ` eZali~ — ` eZinis~ saxelebiTac (qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 267, 327). XIX s-is 30-iani wlebis mi-
wuruls eZans barmaqsizi, xolo XX s-is 20-ian 
wlebSi walka uwodes (TayaiSvili 1913a: 67; 
gabunia 1964: 158-59; Ciqovani 1976: 16).
1924 w. eZanisa da misi Semogarenis arqeologi-
uri Seswavla daiwyo walka-TrialeTis mate-
rialuri kulturis Semswavlelma eqspediciam 
(xelmZR. l. meliqseT-begi), romelic gagrZel-
da 1929, 1932, 1935-1936 ww. eZanis (barmaqsizis) 
maxloblad, taSbaSSi Seiswavles ciklopuri 
cixis naSTi. 1936, 1939 ww. TrialeTis arqeolo-
giurma eqspediciam (xelmZR. b. kuftini) mcire 
masStabis samuSaoebi Caatara eZanis paleo-
liTur sadgomze da Seiswavla samarovnebi 
barmaqsizSi, manglisidan barmaqsizisken mi-
mavali gzis maxloblad da taSbaSSi. 1947 w. 
istoriis institutis TrialeTis arqeolo-
giurma eqspediciam (xelmZR. g. gobejiSvili) 
Seiswavla xadikis yorRanebi, xolo 1949 w. 
Caatara dazvervebi walkis SemogarenSi. 1963-
1964 ww. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqeo-
logiisa da eTnografiis institutis xramis 
xeobis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
nino berZeniSvili) gaagrZela eZanis paleoli-
Turi sadgomis Seswavla. 1984-1987 ww. s. ja-
naSias sax. saqarTvelos saxelmwifo muzeumis 
qcia-xramis xeobis eqspediciam (1985 wlidan 
qvemo qarTlis kldis ZeglTa Semswavleli eqs-
pedicia, xelmZR. n.baxtaZe) Seiswavla kldis 
Zeglebi walkis midamoebsa da taSbaSSi. 1986 
w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis arqeologiis 
da eTnografiis institutis arqeologiuri kv-
levis centris samxreT saqarTvelos mTianeTis 
eqspediciam (xelmZR. m. gabunia) daasrula eZa-
nis sadgomis Seswavla.
eZanis paleoliTuri sadgomi mdebareobs 
walkis CrdiloeT nawilSi, md. xramis marcx-
ena napirze, eZanis exze. sadgomis siganea 6-7 
m, simaR le daax. 1 m. erTfenian Zeglze Ziri-
Tadad aRmoCnda obsidianisa da nawilobriv 
kaJis iaraRebi, warmoebis naSTebi (sul 31 630 
erTeulze meti). esenia: nukleusebi, lamel-
ebi, safxekebi, saWrisebi, segmentebi, trape-
ciebi da trapeciiseburi CasarTebi, samkuTxa 
CasarTebi, saxvretebi, burRebi, isrispirebi 
da Subispiriseburi iaraRebi. 1 Zvlis iaraRi — 
jeiranis rqis retuSori, riyis qvis ramdenime 
xelCaquCi da sxv. sadgomis fauna warmodge-
nilia gareuli cxenis, keTilSobili irmis, 
kanjaris, msxvilfexa saqonlisa da gareuli 
Roris ZvlebiT. eZanis sadgom-saxelosno 
TariRdeba mezoliTiT (kuftini 1941: 122), me-
zoliTis mesame meoTxediT (gabunia 1976: 68). 
xadikis samarovani mdebareobs sof. xadikis 
midamoebSi, adgil `jargalarSi,~ walkis 
dasavleTiT, daax. 3-4 km manZilze. Seiswavles 
3 yorRani. maTgan erTi adreuli eneoliTiT, 
ori Zv. w. XIV-XII ss-iT TariRdeba. adreuli 
eneoliTiT daTariRebuli yorRanis qvamiway-
rilis dm 25 m-ia, simaRle — 2 m. samarxi ormo 
mdebareobs 2,1 m siRrmeze, centridan 3,3 m man-
Zilze. micvalebuli dakrZalulia marjvena 
gverdze, xel-fexmokecili, TaviT aRmosav-
leTiT. micvalebulis neknebs Sua wiTeli 
saRebavis kvalia. yorRanSi aRmoCnda xeliT 
naZerwi 3 Tixis WurWeli. yrilis centrSi 0,7 
m siRrmeze Zv. w. VIII s-is CaSvebuli samarxia 
(gZeliSvili 1950: 703) meore da mesame yor-
Ranebi SedarebiT pataraa: simaRle 0,8 m, gare 
wris radiusi 6,7-7,7 m. micvalebulebi dakr-
Zalulia marjvena gverdze xel-fexmokecili, 
TaviT CrdiloeTiT. yorRanSi aRmoCnda mo-
wiTalo, moyavisfro-mowiTalo da Savpriala 
Tixis WurWeli, cxvrisa da msxvilfexa saqon-
lis Zvlebi. TariRdeba Zv. w. XIV-XII ss-iT 
(gZeliSvili 1954a: 49-55). 
samarovanze, romelic mdebareobs manglisidan 
barmaqsizisken mimavali gzis axlos, ori pe-
riodis samarxebia: eneoliTuri qvis file-
biT nageb samarxSi (1,05X0,73 m) micvalebuli 
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dakrZalulia marjvena gverdze xel-fex moke-
cili, TaviT samxreTisaken. masSi aRmoCnda 
xeliT na Zerwi Tixis qoTani da kaTxa (kuftini 
1941: 117). ax. w. V-VII ss-is qvis samarxebSi (1,7-
2X0,55 m). micvalebulebi dakrZalulia marcx-
ena gverdze, TaviT samxreT-dasavleTiT. gvxv-
deba koleqtiuri samarxic (kuftini 1941: 21). 
taSbaSis samarovani mdebareobs soflis 
CrdiloeT ganapira mxares, barmaqsizidan 3-4 
km moSorebiT. Seswavlilia qvis filebisagan 
nagebi 4 samarxi (1,1-1,2X0,7-1,5 m). micvale-
bulebi dakrZalulia xel-fexmokecili, TaviT 
samxreT-dasavleTiT. samarxebSi aRmoCnda: 
moyavisfro, xeliT naZerwi da mowiTalo an-
gobiT dafaruli Tixis WurWeli (doqebi, pir-
moyrili jami da sxv.); liTonis iaraRi (masra-
gaxsnili Subispiri, rkinis dana); samkaulebi; 
1 samarxi TariRdeba eneoliTuri xaniT, 3 ro-
mauli an parTiuli xaniT (kuftini 1941: 24, 
25), an Zv. w. V-IV ss-iT (gagoSiZe 1982: 57). 
ciklopuri cixe mdebareobs taSbaSis ekle-
siasTan. SemorCenilia mxolod dasavleTi 
zRudis naSTi. TariRdeba Zv. w. IX-VII ss-iT 
(meliqseT-begi 1938: 54). 
walkisa da taSbaSis kldis Zeglebi warmoad-
gens kldis bunebriv an xelovnur terasebze 
jguf-jgufad, erTmaneTisagan moSorebiT 
gamokveTil kompleqsebs. TiTqmis yvela maT-
ganTan SemorCenilia xeobidan misasvleli 
gzebi. umravlesoba TiTo saTavsiania, aras-
wori formis da uxeSad gamokveTili. farTobi 
4-12 kv m. Weri kedlebisken viwrovdeba da Rio-
biT terasaze gamodis. kompleqsebi sacxovre-
beli da sameureno daniSnulebisaa. walkis mi-
damoebSi arsebuli kldis Zeglebi brinjaos 
periodiT TariRdeba (baxtaZe 1982: 8-13; 1991: 
90-92). 
barmaqsizis samarovani mdebareobs soflis 
Crdilo-dasavleTiT. qvis samarxebSi (1,7-
2X0,55 m) micvalebulebi dakarZalulia mar-
jvena gverdze xel-fexmokecili an zurgze, 
fexebmokecili, TaviT dasavleTiT. samar xebSi 
Tixis WurWeli TiTqmis ar gvxvdeba, garda 
erTi uxeSad naZerwi Wraqisa. mamakacis samar-
xebi uinventaroa. TariReba ax. w. V-VII ss-iT 
(kuftini 1941: 21). 1939, 1939, 1947, 1963, 1964, 
1986 ww. mopovebuli arqeologiuri masala 
ina xeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. ja-
naSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
1936 w. walkis midamoebSi, xramis xeobis erT-
erT gamoqvabulSi aRmoCnda XVIII s-is Turqu-
li axCa (anTaZe 1982: 79). 1939 w. walkaSi, erT-
erT samarxSi aRmoCnda avgustusis vercxlis 
dinari. walkaSi napovnia adrianes (117-138) 
vercxlis dinari. monetebi inaxeba saqarTve-
los erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarT-
velos muzeumi). 1949 w. walkis midamoebSi 
napovnia gotarzes draqma, romelic mpovnels 
darCa (abramiSvili 1974: 107). 
eZanSi ori eklesiis nangrevebia SemorCeni-
li. wminda ioanes darbazuli tipis eklesia 
(8,5X5,5 m) mopirkeTebulia Tlili qviT. af-
sidaSi ori niSi da moxatulobis fragmente-
bia. eklesia SemoRobili yofila. samxreTis 
kedelTan Camovardnil qvaze gakeTebul xucur 
warweraSi moxseniebulia `ardaZeli~ (TayaiS-
vili 1913a: 73; lomTaTiZe, gZeliSvili 1951: 
327). 
RvTismSoblis eklesia agebulia Tlili 
qviT. afsida naxevarwriulia. Sesasvleli 
dasavleTidan da samxreTidan hqonda. amJamad 
amoSenebuli dasavleTis karis Tavze gamosa-
xulia meored mosvlis scena. analogiuri ga-
mosaxulebaa eklesiis galavnis karis Tavzec. 
TariRdeba VI s-is meore naxevriT (TayaiSvili 
1913a: 73; lomTaTiZe, gZeliSvili 1951: 327). 
eZanTan, md. xramze gadebuli xidis marcxena 
sayrdenSi Catanebul qvaze aris asomTavruli 
warwera: `saxeliTa RmrTisaTa me mirian Tar-
xonis Zeman aRvaSene da Rirs viqmen wmindai ese 
eklesiai, sayofeli wmindisa demetere mowami-
sai, salocavad, acocxlen RmerTman, sagareos 
(?) Sin(a) JamTas bagrat mefeTa mefe sevastosi 
amin~ (TayaiSvili 1913a: 69). warweraSi moxse-
niebuli bagrat sevastosi bagrat IV-ea (1027-
1072). eklesia, romelsac es qva ekuTvnoda, 
aSe nebuli unda iyos 1059-1072 wlebSi. zogi-
erTi mkvlevaris varaudiT, qva kaTedraluri 
eklesiisaa da motanilia gunia yaladan 
(TayaiSvili 1913a: 73), romelic istoriul 
wyaroebSi moxseniebul walkas warmoadgens. 
dRes aRniSnuli teritoria moqceulia wyal-
sacavis qveS. 
bibliografia: abramiSvili 1974: 107; anTaZe 
1982: 79; aladaSvili 1972: 17-24; bagrationi 
1986: 48; baxtaZe 1982: 8-13; 1991: 90-92; ber-
ZeniSvili nino 1963: 7; gabunia 1964: 158, 159; 
1971: 8, 9; 1974: 52-68; 1976; gagoSiZe 1982: 57; gi-
uldenStedti 1962: 239; gZeliSvili 1950: 697-
704; 1954a: 49-55; TayaiSvili 1913a: 73; kuftini 
1941: 21, 24, 25, 117, 122; lomTaTiZe, gZeliSvi-
li 1951: 315-335; lorTqifaniZe 1935: 59; 1938: 
58; masalani saq. stat. 1907: 7; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 83; meliqseT-begi 1938: 54; saq. arq. 
1991: 169, 202, 211, 212; qarT. samarT. Zeg. 1965: 
313; 1970: 177; qronikebi 1897: 196, 202, 376; qc 
4: 319,1,3,18; 321,17; yauxCiSvili 1942: 227, 229; 
Ciqovani 1976: 16; CubinaSvili, Smerlingi 1948: 
47-64; xaraZe 1972: 65, 66; javriSvili 1964: 35-
41; jafariZe 1991: 36, 44.
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vale (qc 2: 526,6). ixsenieba Semdeg werilobiT 
wyaroebSi: beri egnataSvilis `axali qarTlis 
cxovrebis~ mesame teqsti (qc 2: 526,6), XIII, XVI, 
XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (samx. saq. ist. 
1961: 53; 1982: 28, 30, 31; saq. ist. qr. 1980: 289, 
290, 297, 298, 301, 309, 324, 326, 336), gurjistan-
is vilaieTis didi davTari (gurjistanis 
vilaieTis ... 1958: 61, 67, 71, 76, 90, 93, 94), fran-
sua gambas `mogzauroba amierkavkasiaSi~ (gamba 
1987: 265, 349).
mdebareobs axalcixis munic-Si, axalcixis 
CrdiloeTiT, 12 km-is daSorebiT, qoblianis 
wylisa da focxovis wylis SesarTavTan, 
dRevandeli vales teritoriaze.
valeze gadioda samcxedan artaanisaken da 
axalcixidan erevnisaken mimavali gzebi 
(berZeniSvili 1966: 92, 93). XIII s-is samcxis 
mTavrebs, jayelebs vale SeuwiravT alis mTa-
varmowamisadmi (samx. saq. ist. 1982: 31, 33).
is arqeologiurad Seuswavlelia.
vales dasavleTiT SemorCenilia qvaTlile-
biT nagebi RvTismSoblis bazilikuri ekle-
sia. afsida naxevar-wriulia. Sua navi gverdiT 
navebTan SedarebiT farToa. Sesasvlelebi aqvs 
samxreTidan, dasavleTidan da CrdiloeTi-
dan. afsidis aqeT-iqiT samkveTlo da sadi-
akvnea. eklesia gadaukeTebiaT XV s-is axlo 
xanebSi, XVI s-Si da XVIII-XIX ss-Si. eklesia 
Tavidan gumbaTiani yofila. Semdeg samnavian 
bazilikad gadaukeTebiaT. aRmosavleTis ke-
deli da afsida ucvleladaa SemorCenili. af-
sidasTan mdgar samxreTis svetze 45 — striqo-
niani aso mTavruli warwera gvamcnobs, rom 
qarTvelTa mefeTa-mefis, konstantines 
SviliSvilma, mefe bagratis asulma, qaixosro 
aTabagis meuRle dedisimedma, meored aaSena 
es eklesia. war weraSi moxseniebulni arian 
agreTve, dedisimedis Svilebi: yuaryuare, mze-
Wabuki, manuCari, TualmSuenieri, ivane, Tamari 
da elene; dedisimedis deda elene, dedisimedis 
da-Zmebi: Teodora, erekle, aSoTi, vaxtangi, 
arCili. war wera TariRdeba XVI s-iT (mefisaS-
vili 1950: 30; zaqaraia 1977: 45,46).
bibliografia: barnaveli 1959: 29; baqraZe 
1875: 43; berZeniSvili 1966: 92, 93; gamba 1987: 
265, 349; gurjistanis vilaieTis ... 1958: 61, 67, 
71, 76, 90, 93, 94; zaqaraia 1977: 45, 46; TayaiS-
vili 1907: 11-13; mefisaSvili 1950: 25-51; sami 
ist. qr. 1890: samx. saq. ist. 1982: 8, 28, 30, 31, 33, 
52, 55; saq. ist. qronikebi ... 1980: 289, 290, 297, 
298, 301, 309, 324, 326, 336; uvarova 1894: 69-74; 
qc 2: 526,6. 
vanaTi, sofeli, cixe (qc 4: 362,17; 369,21). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 362,17,19,20 ; 363,8 ; 369,8,19,21,23; 424,6; 
511,2; 624,9), beri egnataSvilis `axali qarT-
lis cxovreba~ (qc 2: 390,sq.1), papuna orbeli-
anis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 44, 
113, 114), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 38, 40), XIV-XVIII 
ss-is istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 
197; qarT. samarT. Zeg. 1965: 427; 1977: 256), iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTvelo-
Si~ (giuldenStedti 1962: 99, 273). 
vaxuSti bagrationi vanaTis Sesaxeb gad-
mogvcems: `merisxevs zeiT, CdiloT kerZ, ars 
vanaTi, patara liaxvis kidesa. maRla gorasa 
zeda ars cixe, snekvidam wamosuls mcires mTasa 
zeda ... vanaTis cixe Semusrvili ganaaxla San-
Sem. Semusres kualad yizilbaSTa. cixis ukan, 
CdiloT, ars klde maRali ... mas Sina quabni 
gamokueTilni mravalni~ (qc 4: 369,18-26). 
mdebarobs cxinvalis munic-Si, cxinvalidan 15 
km-is daSorebiT, md. patara liaxvis marjvena 
napirze, Tanamedrove sof. vanaTis teritori-
aze.
vanaTi XIV s-Si mcxeTis sakaTalikoso ma-
mulebis siaSia (qronikebi 1897: 197). gvian 
Sua saukuneebSi Sedioda qsnis saerisTavoSi. 
aqedan yofilan wamosulebi aragvis erisTavebi 
(gvasalia 1983: 78-80). 1739 w. givi amilaxvari 
da SanSe qsnis erisTavi vanaTis cixesTan Seebr-
Zolnen nadir-Sahis jars. am brZolis dros 
yizilbaSebma cixe daangries (qc 4: 369,24). 
vanaTTan daamarcxa Teimuraz II-m (1744-1762) 
osTa razmebi. XVIII s-is bolos vanaTi saxazi-
no sofeli iyo (makalaTia 1971: 57).
sof. vanaTi da misi midamoebi arqeologiurad 
Seuswavlelia. 
md. patara liaxvis marcxena napirze, goraze 
v
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vardiani 
dgas vanaTis cixe, romelic sami mxridan mi-
udgomelia. mis CrdiloeT mxares, kldeSi na-
kveTi gamoqvabulebia. cixis gegma samkuTxeds 
uaxlovdeba. nageboba mSeneblobis sam hori-
zonts Seicavs. qveda horizontis kedlebi 
(sisqe 2-3 m) da kvadratuli koSki aRmosavleT 
mxaresaa SemorCenili. naSenia kldis fleTili 
da riyis qviT. kvadratuli koSki oTxi an met-
sarTuliani iyo. es fena ganviTarebuli Sua 
saukuneebiT TariRdeba. Semdgomi periodi 
warmodgenilia galavnis samxreT kedelTan ar-
sebuli dangreuli zurgiani koSkiT, romelic 
samsarTuliani unda yofiliyo. nagebia ri-
yisa da fleTili qviT, TariRdeba XIV-XV ss-
iT. samxreT kedelTan XVIII s-is dangreuli 
kvadratuli koSkis erTi sarTulia SemorCeni-
li, romelSic galavanSi Sesasvleli karibWea 
(zaqaraia 1968: 58-60).
sofelSi dgas mowiTalo tufiTa da SirimiT 
nagebi X s-is darbazuli eklesia (8,8X5,4 m). 
adre mas garsSemosavleli hqonia. afsida na-
xevarwriulia. interierSi SemorCenilia moxa-
tulobis fragmentebi (mefisaSvili, cincaZe 
1975: 99-101). 
soflis maxloblad, gorakze dgas RvTismSob-
lis sruliad dangreuli eklesia (makalaTia 
1971: 57).
amave saxelwodebis sofels vaxuSti bagratio ni 
moixseniebda md. veres xeobaSic (qc 4: 329,10,12). 
bibliografia: bagrationi 1986: 38, 40; gva-
salia 1976-77: 27, 28; 1983: 78-80; giuldenSted-
ti 1962: 99, 273; zaqaraia 1968: 58-60; makalaTia 
1971: 56-59; mefisaSvili, cincaZe 1975: 99-101; 
orbeliani 1981: 44, 113, 114; qc 2: 390, sq. 1; qc 
4: 362,17,19,20; 363,8; 369,8,19,21,23; 424,6; 511,2; 
624,9; qarT. samarT. Zeg. 1965: 427; 1977: 256; 
qronikebi 1897: 197. 
vanaTi (qc 4: 329,10,12). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 329,10,12), 1289 
w. sigeli mefe dimitri Tavdadebulisa (1271-
1289) (qronikebi 1897: 167), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 30). 
vaxuSti bagrationi vanaTis Sesaxeb gadmog-
vcems: veres xeoba `didgoris mTis kerZo ars 
uvenaxo, uxilo vanaTamde, mas queiT venaxo-
vani, xiliani, tyiani, nadiriani, frinveliani. 
vanaTs queiT ars cixe wverisa~ (qc 4: 329,10-12). 
mdebareobs TeTriwyaros munic-Si, md. veres 
marcxena mxares, sof. orbeTis maxloblad.
XIII s-Si sofeli sionis taZris sakuTreba iyo 
(qronikebi 1897: 167).
sof. vanaTi (vaneTi) arqeologiurad Seuswav-
lelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 30; qc 4: 
329,10,12; qronikebi 1897: 167. 
vanaTi ix. saCino
vardiani (qc 4: 611,21). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 611,21), sa-
xarebis 1310 w. minaweri (janaSvili 1894: 205), 
1579 w. mamulebis mflobelobis ganaxlebis 
wigni aleqsandre II-isa sveticxovlisadmi 
(ist. sab. 1913: 51; saq. siZ. 1920: 471; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 86; qarT. samarT. Zeg. 1965: 
199). 
lokalizdeba zaqaTalis munic-Si. mdebareobs 
kaxsa da zaqaTalas Soris, istoriuli here-
Tis teritoriaze, elisenSi, Tanamedrove sof. 
gullugis teritoriaze. amJamad moqceulia 
azerbaijanis respublikis farglebSi (edili 
1947: 158; berZeniSvili 1966: 271; papuaSvili 
1972: 21). 
wyaroebSi pirvelad ixsenieba 1310 wels (ja-
naSvili 1894: 205). XVII s-Si lekTa Semoseve-
biT Sewuxebulma kaxeTis mefe daviT II-m (imam-
yulixanma) (1703-1722) 1706 w. ganizraxa Waris 
Semusvra. `Semoikribna sruliad spani kaxeTi-
sani TuS-fSav-xevsurTa, ganvida da dadga var-
dians~ (qc 4: 611,17-21). 
WarelTa winaaRmdeg vardianTan momxdar 
brZo laSi kaxeTis mefe daviT II-is damarcxebis 
Semdeg qarTuli mosaxleobis adgili azerbai-
janidan gadmosulma muRalebma daiWires da 
vardians gullugi uwodes (janaSvili 1910a: 
28; edili 1947: 158, 159). 
vardiani arqeologiurad Seuswavlelia.
mis samxreTiT aris darbazuli eklesia (9X6 m). 
soflis axlos, qoSis mTaze eklesiis nangreve-
bia (edili 1947: 158, 159).
vardianis dasavleTiT, daaxloebiT 2-3 km-
is daSorebiT SemorCenilia e.w. `kavkasiis 
didi kedlis~ anu `saingilos grZeli gala-
vnis~ mcire monakveTi. galavani gadaWimuli 
yofila daaxloebiT 150 km manZilze, nuxidan 
sof. sabuemde. nagebia sxvadasxva zomis riyis 
qviT duRabze. kedlis sistemaSi Catanebuli 
yofila mravali saTvalTvalo da sabrZolo 
daniSnulebis koSki, WiSkari da sxvadasxva 
saxis Senoba. sof. katexis dasavleTiT Semor-
Cenilia kedlis sistemaSi Semavali cilindru-
li formis nagebobis nawili (dm 33,2 m, kedlis 
sisqe 80 sm, simaRle 2,4 m). misTvis mogvianebiT 
gaukeTebiaT erTmaneTisgan 2,4 m-iT daSorebu-
li saTofurebi. nagebobas aTariReben IV-VII 
ss-iT (janaSvili 1901: 748), V-VII ss-iT (paxo-
movi 1950: 90) an V-VI ss-is mijniT (adamia 1979: 
120).
bibliografia: adamia 1979: 71, 114-120, 142; 
berZeniSvili 1953: 82; 1966: 271; edili 1947: 
158, 159; volkonski 1885: 182, 183; ist. sab. 1913: 
51; masalebi saq. ist. geog. 1964: 86; nikitini 
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vardisubani
1867: №92, №94; omaraSvili 1993: 86, 87, 89, 92, 
99; papuaSvili 1972: 21, 34; paxomovi 1950: 68-
90; poserbski 1864: №48; saq. siZ. 1920: 9; saq. 
ist. ruka 1923; qarT. samarT. Zeg. 1965: 199; qc 
4: 611,21; xaxanovi 1898: 37; janaSvili 1894: 205, 
206; 1901: 745, 747, 748; 1910a: 5, 9, 10, 28.
vardisubani , monasteri (qc 4: 321,21). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
321,20), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 51), `dasturlamali~ 
(qarT. samarT. Zeg. 1965: 326), qarTuli istori-
uli sabuTebi (masalebi saq. ist. geog. 1964: 86).
vaxuSti bagrationis mixedviT `modamnaxes 
queiT ars vardisubans monasteri ugumbaTo, 
Sueniers adgils~ (qc 4: 321,20,21). 
mdebareobs TeTriwyaros munic-Si, md. xramis 
marjvena napirze, liparitis ubnis, dRevan-
deli bedianis Crdilo-dasavleTiT (lorTqi-
faniZe 1935: 308; xaraZe 1985: 141; 1991: 77). 
vardisubani amJamad nasoflaria; zogierT 
werilobiT wyaroSi moixsenieba vardisWalis 
saxeliTac (bagrationi 1986: 51). 
vardisubani arqeologiurad Seuswavlelia.
aq SemorCenilia monastris nangrevebi, rom-
lebic mdebareobs md. xramis marjvena na-
pirze, modamnaxes (dRevandeli tyemlianis) 
samxreTiT, kldeisis xevis zeviT (lorTqi-
faniZe 1935: 308; xaraZe 1985: 141). bazilika 
(zoma daax. 18X21 m) mopirkeTebulia Tlili 
qviT. CrdiloeTis mxares aqvs garSemosavle-
li. Sesasvleli samxreTidanaa. iataki moge-
bulia qviTa da kirxsnariT. kedelebi Selesi-
lia. Sesasvlelis Tavze amokveTilia jvari da 
berZnuli warwera (TayaiSvili 1913: 121-123; 
xaraZe 1985: 141).
am saxelis soflebi cnobilia dmanisis, Tela-
vis, lagodexis, mcxeTisa da yazbegis raione-
bidanac.
bibliografia: bagrationi 1986: 51; TayaiSvi-
li 1913: 121-123; lorTqifani-Ze 1935: 57, 308; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 86; qc 4: 321,21; qar. 
samarT. Zeg. 1965: 326; xaraZe 1985: 141; 1991: 77.
varenTa, cixe (qc 4: 667,5; 720,6). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagratio-
nis ` aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 667,5; 
720,6), beri egnataSvilis `axali qarTlis 
cxovrebis~ mesame teqsti (qc 2: 500,25; 519,13), 
mesxuri daviTnis qronika (mesxuri ... 1890: 91), 
gurjistanis vilaieTis didi davTari (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 184, 195, 426).
mdebareobs aspinZis munic-Si, aspinZis zemoT, 
md. varenTis wyalze. 
zogierTi wyaro mas varneTis formiT moixse-
niebs (qc 2: 519,13). varenTa amJamad nasoflaria. 
is arqeologiurad Seuswavlelia.
XIX s-is 30-ian wlebSi varenTis nasoflarze 
SemorCenili iyo cixe-koSki da Zlier dan-
greuli darbazuli tipis eklesia (7,6X3,9 m), 
romelsac Sesasvleli hqonia samxreTidan. 
kedlebze SemorCenili yofila warwerebis 
fragmentebi (boWoriZe 1992: 10, 210).
1970 w. varenTis maxloblad xvnis dros md. 
mtkv ris napirze aRmoCnda adre Sua saukuneebis 
eklesiis qvebi — volutebiani svetisTavi da 
Sesasvlelis sapire qva (qse 1979: 305).
bibliografia: boWoriZe 1992: 10, 210; gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 184, 195, 426; mes-
xuri ... 1890:91; qse 1979: 305; qc 2: 500,25; 519,13; 
qc 4:667,5; 720,6.
variani (qc 4: 369,4,7). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 369,4,7), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 41), XVII-XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (qarTul-sparsuli ... 1984: 25, 64; dok. 
saq. soc. ist. 1940: 79, 80; qarT. samarT. Zeg. 1972: 
208, 430, 522, 523; 1974: 167, 168, 310; 1981: 250, 
338, 819; qronikebi 1967: 45, 105, 111, 115; saq. 
siZ. 1910: 61, 210, 526; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 87), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 279). 
vaxuSti bagrationi varianis Sesaxeb gadmogv-
cems: `ruisis mTis Zirs ars Tedowminda. mcired 
mas zeiT erTvis dasavleTidam liaxus varianis 
fSani~... `varians zeiT erTvis liaxus aRmosav-
leTidam patara liaxvi~ (qc 4: 369,3-7). 
mdebareobs goris munic-Si, md. liaxvis marjve-
na napirze, Tanamedrove sof. varianis terito-
riaze. 
wyaroebSi pirvelad ixsenieba 1656 w. sabuTSi 
rostom mefis (1632-1658) mier maCablebisaT-
vis mamulis gadacemis Sesaxeb (qarTul-sparsu-
li ... 1984: 25). 1712 w. vaxtang VI-m (1716-1724) 
urbnel episkoposs ganuaxla varianis Sewiru-
lobis sigeli (qronikebi 1967: 45).
1973-1974 ww. iv. javaxiSvilis sax. istoris, 
arqeologiisa da eTnografiis institutis 
kaspis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
g. cqitiSvili) dazvera varianis midamoebi. 
soflis Crdilo-aRmosavleTiTa da varianis 
koSkis axlos Cndeboda riyis qviT nagebi Sua 
saukuneebis kedlebi da mowiTalo feris Tixis 
WurWlis fragmentebi (sZa 1990: 65-67).
RvTismSoblis darbazuli tipis (12,3X6,8 m) 
eklesia mdebareobs soflis Crdilo-aRmosav-
leTiT, sasaflaoze. nagebia riyisa da Siri-
mis qviT. afsida naliseburia. Sesasvleli 
aRmosavleTidan da samxreTidanaa. Crdiloe-
Tis kedelze SemorCenilia dazianebuli asom-
Tavruli warwera. TariRdeba X-XI ss-iT. 
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RvTismSoblis darbazuli tipis (13,9X7,5 m), 
eklesia, mdebareobs soflis centrSi. nagebia 
riyis qviTa da aguriT. afsida naxevarwriu-
lia. samxreTis kedelze, Sesasvlelis zemoT 
qviSaqvis filaze arsebuli mxedruli warweris 
mixedviT eklesia varianelebs 1835 w. auSene-
biaT. eklesiis saxuravze, dasavleTiT samrek-
loa. soflis centrSi, eklesiis maxlob lad 
yo fila sami mrgvali koSki, romlebic amJamad 
dangreulia(megreliZe 1984: 107; sZa1990: 66, 67). 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi) daculia TiTbris 
zari, 1777 w. mxedruli warweriT, romlis 
mixedviT, mefis mgalobel solomonsa da mis 
Zma ioane namoraZes varianis RvTismSoblis 
eklesiisaTvis SeuwiravT zari, gardacvlili 
Zmis, miqaelis sulis mosaxsenieblad (ciska-
riSvili 1982: 160).
bibliografia: bagrationi 1986: 41; gvasalia 
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varcixe (qc 4:751,17). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 751,17,20; 890,3; 
891,11), ioane bagrationis `kalmasoba~ (bagra-
tioni 1948: 66), mesxur-imeruli `dRiuri wer-
ilebi~ (saq. ist. qronikebi ... 1980: 254, 267, 
270), lixT-imereTis 1731 w. ruka (burjanaZe 
1959: 193), iustinianes `novelebi~ (iustini-
ane 1965: 198), prokopi kesarielis `brZola 
sparselebTan~ (prokopi kesarieli 1965: 73, 
156), somxuri geografiis VII s-is anonimi av-
tori (eremiani 1963: 103), basili sofenelis 
`noticiebi~ (georgika 1952: 130, 140, 142, 144, 
181, 187, 188), aleqsi ievlevis `imereTis same-
foSi elCobis saangariSo aRweriloba~ (iev-
levi 1969: 86), toloCanovis `imereTSi el-
Cobis muxlobrivi aRweriloba~ (toloCanovi 
1970: 266), 1731 w. osmaluri sabuTi (XVI-XVIII 
ss osmaluri ... 1987: 148), rainegsis `kavkasiis 
istoriul-topografiuli aRwera~ (rainegsi 
1796: 38), diubua de monperes `mogzauroba 
kavkasiaSi~ (diubua de monpere 1839: 222), Jak 
fransua gambas `mogzauroba amierkavkasiaSi~ 
(gamba 1987: 146, 166, 167, 169-170, 174).
vaxuSti bagrationi varcixis Sesaxeb gadmog-
vcems: amaRlebis xevis zeviT rions erTvis 
noRas xevi. `noRas zeiT ars varcixe. es yofil 
ars cixe didi da didSenoba, da gamomdinarobs 
wyaro Sig keTili~ (qc 4: 751,17,18). 
mdebareobs baRdaTis munic-Si, md. rion-yvi-
rilasa da xaniswylis SesarTavTan, quTaisidan 
samxreT-dasavleTiT, 12 km-is daSorebiT, ax-
landeli sof. varcixis teritoriaze.
varcixe wyaroebSi sxvadasxva saxeliT ix-
senieba: `rodopolisi~ (iustinianes `no-
velebi~ XXX,1; prokopi kesarielis `brZola 
sparselebTan~ II,29, VIII,13). `varcixe~ (qc 4: 
751,17,20), `vardiscixe~ (burjanaZe 1959: 193), 
`varCiCi~ (toloCanovi 1970: 266). 
ax. w. IV s-is meore naxevridan VI s-mde varcixe 
cixe-qalaqia (jafariZe 1989: 131-133). VI s-Si 
iq saqalaqo cxovreba Sewyvetili Cans. VII-X 
ss-Si saepiskoposo centria. X s-is dasawyisSi 
mcxeTis sakaTolikosos daukavSirda. ax. w. 
XIV-XV ss-Si varcixeSi saqalaqo cxovrebis 
erTgvari gamococxleba SeimCneva. XVII-XVIII 
ss-Si rigiTi cixe da dasaxlebuli punqtia.
1968-1969 da 1971 ww. varcixeSi arqeologiur 
gaTxrebs awarmoebda istoriis, eTnografiisa 
da arqeologiis institutis varcixis arqe-
ologiuri eqspedicia (xelmZR. g. lomTaTiZe). 
1972-1978 ww. eqspedicias xelmZRvanelobda v. 
jafariZe.
gengegma
cixe-qalaqi Sedgeboda sami nawilisagan: 
citadelisa da or nawilad gayofili `qveda 
qalaqisaga..~ naqalaqaris teritoriaze gamov-
lenilia Zlier dazianebuli TavdacviTi nage-
bobani. safortifikacio sistemaSi gamoiyofa 
zRudis sami, sxvadasxva periodis kedlebi: 
pirveli periodis zRudis kedlis wyoba po-
ligonaluria. nagebia riyis qviTa da kirqviT. 
kedlebi Selesili yofila kirxsnariT. zRude 
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gegmiT momrgvalebulia. kedlebSi CarTulia 
marTkuTxa koSkebi, romlebic nagebia wyobaSi 
riyis qviTa da fasadSi upiratesad kirqviT. pi-
rveli zRude daTariRebulia ax. w. IV-V ss-iT 
(jafariZe 1989: 115, 125, 126). meore periodis 
zRudis kedlebi (sisqe 2,3 m) pirvelis gareTaa 
aRmarTuli. naSenia kirqviT. wyoba izodomu-
ria. kedlis wyobaSi zogan SeimCneva agur-kra-
mitis samfeniani sartyeli. zRude daTariRe-
bulia ax. w. V-VI ss-is mijniT (jafariZe 1989: 
128). mesame periodis zRude mdebareobs cixis 
samxreT-aRmosavleT nawilSi da aSenebulia 
meoris nangrevebze. nagebia riyis qviT duRab-
ze. zRude gviani Sua saukuneebis unda iyos 
(jafariZe 1989:115, 123).
cixis teritoriaze aRmoCenilia: ax. w. IV-VII 
ss-is importuli wiTellakiani jamebi, lan-
grebi, TefSebi, finjnebi; wiTellakiani WurW-
lis adgilobrivi minabaZebi — jamebi, TefSebi; 
Ria feris keciani da wiTel-yavisferkeciani 
amforebi; qvevrebi, dergebi, Cafebi, doqebi, xe-
ladebi, luTeriebi; minis sasmisebi, fialebi; 
sarkmlis mina; rkinis culi, isrispirebi, dane-
bi, abzindebi, sakinZis fragmentebi; agurisa 
da kramitis natexebi; IX-XI ss-is moWiquli 
keramikisa da Ria feris kecis mqone WurWlis 
fragmentebi; XIV-XV ss-is moWiquli WurWlis 
natexebi (jafariZe 1989: 16, 17, 144).
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varZia (qc 4: 242,27; 243,2). ixsenieba Semdeg 
weri lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 242,27; 
243,2 ; 672,21), `istoriani da azmani Saravan-
dedTani~ (qc 2: 90,23,24; 91,2,6,8; 94,16; 95,2; 
97,13; 98,2; 99,11; 104,9; 134,11; 138,4), `JamTaaRm-
wereli~ (qc 2: 224,13; 300,17,20; 301,1,2,4), beri 
egnataSvilis `axali qarTlis cxovrebis~ 
mesame teqsti (qc 2: 500,24,26), farsadan gor-
gijaniZis `istoria~ (gorgijaniZe 1926: 6), 
`cxovreba saqarTveloisa~ (cxovreba ... 1980: 
43), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRw-
era~ (bagrationi 1986: 82), XIII-XVIII ss-is 
istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 135, 
200, 226-228, 269, 315, 335, 396, 402; 1967: 42, 
565, 567, 574-576; dok. saq. soc. ist. 1953: 164; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 87, 88; qarT. ist. 
sabuT. korp. 1984: 148; qarT. samarT. Zeg. 1970: 
183, 239, 244; 1985: 134; samx. saq. ist. 1982: 47), 
gurjistanis vilaieTis didi davTari (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 253, 260-263), hasan 
rumlus Txzuleba (hasan rumlu 1966: 10, 29-30).
mdebareobs aspinZis munic-Si, aspinZidan 30 km-
is daSorebiT, md. mtkvris marcxena napirze.
varZiis mSenebloba daiwyo giorgi III-m (1156-
1186) da daasrula Tamarma (1184-1207) (qc 2: 
91,2,6,8; meliTauri 1961: 14). 1203 w. Turq-
selCukTa winaaRmdeg sabrZolvelad Sekre-
bili qarTvelTa laSqari Tamarma varZiaSi 
daloca (qc 2: 94,16, 95,2, 97,13, 98,2, 99,11). XII-
XIII ss-Si varZia mniSvnelovani politikuri, 
kulturuli da religiuri centria (gafrin-
daSvili 1975: 56). 1283 w. varZiis gamoqvabul-
Ta didi nawili miwisZvris Sedegad Camoiqca. 
beqa jayelis aTabagobis dros (1285-1306) mi-
wisZvrisgan dazianebuli kompleqsi saTana-
dod gaumagrebiaT da zogierTi axali nagebo-
bac (samreklo) auSenebiaT (meliTauri ... 1955: 
69; 1961: 23). XV s-Si samcxis aTabagebma moindo-
mes mesxeTis eklesia-monastrebis, maT Soris, 
varZiis CamoSoreba saqarTvelos kaTolikosis 
daqvemdebarebisagan. maTi ganzraxva marcxiT 
damTavrda (qronikebi 1897: 269). 1551 w. Sah-
Tamazma sastikad aaoxra da gaZarcva varZia (qc 
2: 500,24,26; qc 4:242,27). is sabolood gaukac-
rielda 1578 wlidan, roca osmalebma mesxeTi 
daipyres. 1828-1829 ww. ruseT-TurqeTis omis 
Semdeg varZia kvlav saqarTvelos Semadgen-
lobaSia. 1938 w. varZia gamocxadda muzeum-na-
krZalad (meliTauri 1961: 8).
1970-1971 ww. varZiaSi dazvervebsa da arqeo-
logiur gaTxrebs awarmoebda iv. javaxiSvilis 
sax. istoriis, arqeologiisa da eTnografiis 
institutis, s.janaSias sax. saqarTvelos sa-
xelmwifo muzeumisa da varZiis muzeum-nakr-
Zalis gaerTianebuli eqspedicia (xelmZR. v. 
arTilayva). 
dazvervebis Sedegad varZiis midamoebSi 
gamov linda sxvadasxva epoqis (qvis, adre, Sua 
da gviani brinjaos, antikuri xanisa da Sua 
saukuneebis) 60-ze meti Zegli. 
varZiaSi Catarebuli arqeologiuri kvleva-
Ziebis Sedegad gaiwminda 15 gamoqvabuli, 
romelTagan 6 manamde ucnobi iyo. gamoqva-
bulebis gaTxrebisas aRmoCnda sxvadasxva 
formis, zomisa da daniSnulebis wiTelke-
ciani keramika. agreTve angobiT dafaruli da 
amokawvriT Semkuli erTfrad da mravalf-
rad moWiquli WurWlebi. maTgan zogierTze 
SemorCenilia qarTuli asomTavruli asoebi. 
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gaTxrebma gamoavlina faiansisa da minis Wur-
Wlis natexebi, liTonis sxvadasxva saxis jvre-
bi, rkinis samWedlos naSTebi, kldis sakveTi 
iaraRebi: uro, CaquCi, weraqvi, satexi; XII-XVI 
ss-iT daTariRebuli sxvadasxva tipis rkinis 
isrispirebi da sxv. (lomTaTiZe ... 1972: 59, 60).
varZiis samonastro kompleqsi gamokveTilia 
eruSeTis mTis kalTaze, 100 m simaRlis Sveul 
kldeSi (sigrZe 500 m-mde). ganlagebulia camet 
sarTulad. varZiis mSeneblobaSi gamoiyofa 
ramdenime etapi: I. giorgi III-is zeobis perio-
di, roca SemuSavda varZiis mSeneblobis gegma 
da gamoikveTa pirveli senakebi eklesiiTurT. 
II. Tamaris mefobis xana, roca sxva nagebobeb-
Tan erTad monastris centrSi Seiqmna RvTism-
Soblis miZinebis eklesia. III periodi moicavs 
xanas rati suramelis iniciativiT eklesiis 
moxatvasa da basianis brZolas (1203) Soris. 
am dros dasrulda RvTismSoblis miZinebis 
eklesiis garSemo monazonTa senakebisa da sa-
Tavsoebis, TavdacviTi nagebobebis, wyalsa-
denis gvirabisa da sarwyavi arxis gamokveTa. 
IV etapi aTabag beqa jayelis zeobis periodia, 
roca moxda 1283 w. miwisZvris Sedegad dazi-
anebuli nagebobebis aRdgena. kerZod, aRdga 
RvTismSoblis miZinebis eklesiis orTaRiani 
karibWe, aigo orsarTuliani samreklo. V etapi 
ivane aTabagis (1391-1444) zeobis xanaa, roca 
gamoikveTa didi satrapezo.
kompleqsi gadaWimulia aRmosavleTidan da-
savleTisaken. 600-ze meti senaki gamokve Tilia 
kldis siRrmeSi samxreTidan CrdiloeTisaken. 
palatebi ori, sami an oTxoTaxiania. isini ka-
riT ukavSirdeba derefans. saTavsoTa jgufebi 
erTmaneTs ukavSirdeba maT win gamarTuli 
koridoriT. yvelaze gavrcelebulia oroTax-
iani senakebi. oTaxebis kedlebSi gamokveTil-
ia didi (sawolad) da mcire (WurWlis, wigneb-
is, WraqebisaTvis da sxv.) TaRovani niSebi. zog 
senaks ekvris mcire samlocvelo (aseTi sul 
Tormetia). sacxovrebeli saTavsebis zedapiri 
sufTadaa damuSavebuli. naklebi yuradReba 
aqvs daTmobili sameurneo saTavsebis kedleb-
is damuSavebas. varZiaSi 120 sacxovrebeli kom-
pleqsis 420 saTavsia. maT Soris 28 marania 235 
qvevriT.
samonastro kompleqsis SuagulSi mdebareobs 
RvTismSoblis miZinebis darbazuli eklesia, 
romelic gegmiT wagrZelebuli sworkuTxedia 
(sigrZe 14,5 m, sigane 8,25 m, simaRle 9,25 m). af-
sida ori safexuriTaa gamoyofili. darbazi 
oradaa danawevrebuli wyvili pilastriT. 
eklesiis kamara, sakurTxeveli da iataki klde-
Sia gamokveTili. samxreTis, CrdiloeTisa da 
dasavleTis kedlebi amoyvanilia Tlili qviT 
kirxsnarze. kedlebis gaswvriv TaRovani niSe-
bia. samxreTidan didi TaRovani sarkmelebia, 
CrdiloeTidan — mcire. eklesias ekvderTan 
aerTebs sami kari. qtitorTa gamosaxulebebis 
garda (giorgi III, Tamari, rati surameli), 
romlebic moTavsebulia CrdiloeT kedelze, 
interieri moxatulia religiuri xasiaTis 
kompoziciebiT. Tamarisa da giorgi III-is 
gamosaxulebebis qveviT warweraa: `yovlisa 
aRmosavleTisa mefeTa mefe Svili giorgisa 
Tamar, romeli mravalJameulobsmca~ da `yov-
lisa aRmosavleTisa mefeTa mefe giorgi, Ze 
demetre mefeTa mefisa~. rati suramelis ga-
mosaxulebis qveviT warweraa: `hoi RmrTisa 
dedao miiTuale ... msaxurebai Cem mier monisa 
Senisa rati erisTavT-erisTavisa da qarTli-
sa erisTavisagan, romelman vigulmodgine da 
moxatviT aRvamke wmidai ese taZari~. eklesia 
mouxatavs vinme giorgis, romlis daqaragme-
buli saxeli SemorCenilia sakurTxevlis kon-
qis mxatvrobaSi, RvTismSoblis gamosaxulebis 
qvemoT. freskebze SemorCenilia religiuri 
xasiaTis qarTuli da berZnuli warwerebi 
(amiranaSvili 1963: 222, 223; meliTauri 1961: 
44-46; gafrindaSvili 1975: 62, 63; yauxCiSvili 
2000: 233-236). eklesiis samxreTi minaSeni-ka-
ribWe moxatulia religiuri xasiaTis sce-
nebiTa da warwerebiT. karis Tavze oTxstriqo-
niani asomTavruli warweraa, romlis mixedviT 
irkveva, rom ivane aTabags dazianebuli karib-
Wis kedlis gasamagreblad burji augia (ciska-
riSvili 1959: 115, 116).N
ananauris eklesia (ananauri adre calke so-
fels warmoadgenda) varZiis ukiduresi dasav-
leTiT, zemo terasaze mdebareobs. ananaurs 
ekava gamoq vabulTa kompleqsi da yofili baR-
venaxebis Camowolili terasebi. eklesia dar-
bazulia (2,2X4,5 m). Sesasvleli dasavleT ke-
delSia. sakurTxevelSi gamokveTilia trapezi 
da niSi. eklesiis win ekvderia. eklesia moxatu-
lia. ekvderis moxatulobaze yvela warwera 
varZia
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religiuri xasiaTisaa, Sesrulebuli qarTuli 
asomTavruliT. eklesiaSi freskuli warwer-
ebi berZnulia. eklesiis mxatvroba da warwer-
ebi XIV-XV ss-iT TariRdeba (gafrindaSvili 
1975: 59, 60; yauxCiSvili 2000: 236-241).
varZiidan 3 km-is daSorebiT, md. mtkvris 
marcxena napirze mdebareobs zeda varZia, sa-
dac SemorCenilia XI s-is eklesia da kldeSi 
or iarusad gamokveTili saxlebi (gurjistan-
is vilaieTis ... 1958: 260, 361, 362; gafrindaS-
vili 1960: 35).
garda `qarTlis cxovrebaSi~ moxseniebuli 
varZiisa, xaragaulis munic-Si arsebobs sof. 
varZia, sadac SemorCenilia eklesia da samrek-
lo (meliTauri 1955: 73).
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varxuna , sofeli (qc 4: 470,30). isxenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 470,30), 
beri egnataSvilis ` axali qarTlis cxovrebis~ 
mesame teqsti (qc 2: 508,17), XVI-XVIII ss-is is-
toriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 395; qarT. 
samarT. Zeg. 1972: 120, 154; 1985: 843; qarTul-
sparsuli ... 1955: 90, 298, 299; 1984: 65; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 131; 1953: 2), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeT aRwera~ (bagrationi 1986: 65).
vaxuSti bagrationi varxunas Sesaxeb gadmog-
vcems: `gamovida erekle mefe (erekle I) som-
xiTs. ese scna krkons mdgomman mefeman da acnoba 
arCils, Sekrbnen Zmani da movidnen varxunas~ 
(qc 4: 470,28-30). sxvadasxva wyaroebSi moix-
senieba rogorc varxovna (qronikebi 1897: 397), 
varxona, verxuna (qarTuli-sparsuli ... 1955:17, 
18, 298), varxuno (qarT. samarT. Zeg. 1972: 120).
mdebareobs TeTriwyaros munic-Si, TeTri-
wyarodan Crdilo-dasavleTiT 0,5 km-is da-
SorebiT, Tanamedrove sof. varxunos terito-
riaze.
1583 w. svimon I-ma (1558-1600) sof. varxuna ubo-
Za ariSianTa sagvareulos (qarTul-sparsuli 
... 1955: 17, 18). XVII s-Si sofeli ekuTvnoda 
baraTaSvilebs (qarTul-sparsuli ... 1955: 90, 
298). 1721 w. aRweriT is germanoziSvilebis sa-
batono iyo (lorTqifaniZe 1935: 310).
1948 w. istoriis institutis qvemo qarT-
lis istoriul-arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. n. berZeniSvili) Seiswavla sof. var-
xunos Semogareni. 1949 w. eqspediciam aq gaTxa-
ra nacar gora (lomTaTiZe 1989: 40, 45). 1985 
w. arqeologiuri kvlevis centris marab da-
axalqalaqis eqspediciam (xelmZR. z. SatberaS-
vili) gamoikvlia gorasamarxi. 1986-1988 ww. 
imave eqspediciam varxunos maxloblad gaTxara 
ecos elinisturi xanis samarovani (SatberaS-
vili 1997: 63, 64).
sof. varxunodan samxreTiT, 0,5 km-is daSore-
biT mdebareobs gorasamarxi (simaRle 1,8 m, 
dm 30 m, ovaluri ormos siRrme 1,7 m). samarxi 
gaZarculi aRmoCnda. masSi adamianis Zvlebi 
ar dadasturda. SemorCenili inventari — kera-
mikis fragmentebi da brinjaos kauWi samarxs 
gvianbrinjaos xaniT aTariRebs. 
soflis SuagulSi `nacargoraze~ warmoebuli 
mciremasStabiani gaTxrebis Sedegad gamovle-
nilia baTqaSisa da keramikis fragmentebi. iqve 
aRmoCnda patara qvevri, koWobi da Tixis batis 
qandakeba. masala TariRdeba Zv. w. II aTaswleu-
lis bolo xanebiTa da Zv. w. I aTaswleulis da-
sawyisiT (lomTaTiZe 1989: 45, 47).
soflidan dasavleTiT, 1 km-is daSorebiT, 
adgil `ecoze~ Seswavlilia elinisturi xanis 
samarovani, sadac gaiTxara 120 samarxi. maTi 
umetesoba qvisaa. gvxvdeba ormosamarxebic, 
romelTa Soris erTi qvevris natexiTaa gadaxu-
ruli. samarxebSi dakrZaluli iyo erTi, ori 
an sami micvalebuli, romlebic iwvnen gver-
dze, mokrunCxul mdgomareobaSi. samarxTa ume-
tesoba damxrobilia Crdilo-samxreT xazze. 
samarovanze gamoiyofa: Zv. w. IV s-is; Zv. w. IV-III 
ss-is mijnis; Zv. w. III s-is; Zv. w. II s-isa da Zv. w. 
I s-is samarxebi. Zv. w. IV da III ss-is sama-rxebis 
inventaridan aRsaniSnavia wiTlad moxatuli 
doqebi, rkinis Subebi da culebi, brinjaos sa-
beWdavebi. masala inaxeba TeTriwyaros mxareT-
mcodneobis muzeumSi (SatberaSvili 1999: 57-
61)
soflis teritoriaze Sua saukuneebis nasof-
laria. zemoT naxseneb `nacargoraze~ dgas 
mcire zomis darbazuli eklesia, romelic 
araerTgzisaa gadakeTebuli (lomTaTiZe 1989: 
46). 
ecos samarovnis maxloblad, ferdobze Sua 
saukuneebis nasoflaria. mis centrSi dgas 
Tlili qviT nagebi XI-XII ss-is amJamad dan-
greuli darbazuli eklesia (ciciSvili 1979: 
16). Sua saukuneebis nasoflarebi dafiqsire-
bulia varxunodan dasavleTiTa da Crdilo-
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vaSlovani 
dasavleTiT md. WivWavas napiras. varxunodan 
samxreT-dasavleTiT 1,5 km-is daSorebiT 1948 
w. eqspediciam aRwera menhiri, romlis simaRle 
2,5 m iyo (ciciSvili 1979: 11, 16).
bibliografia: bagrationi 1986: 65; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 131; 1953: 32; lomTaTiZe 1989; 
lorTqifaniZe 1935: 310; qarT. samarT. Zeg. 
1972: 120, 154; 1985: 843; qc 2: 508,17; qarTul-
sparsuli ... 1955: 90, 298, 299; 1984:65; qronikebi 
1897: 395; qc 4:470,30; SatberaSvili 1997: 63-65; 
SatberaSvili 1997a: 18, 19; 1999: 57-61; ciciS-
vili 1979: 11,16. 
vaqiri (qc 4: 542,sq.5). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 542,sq.5), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 68), bagrat bagrationis `axali 
moTxroba~ (bagrationi bagrat 1941: 135), XVI-
II s-is istoriuli sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 
1972: 230; 1974: 356; dok. saq. soc. ist. 1953: 265; 
qronikebi 1967: 527, saq. siZ. 1910: 505), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 23, 25, 257; 1964: 139). 
vaxuSti bagrationi vaqiris Sesaxeb gadmog-
vcems: `siRnaRs dasavliT da CdiloT aqvs xevi 
anagisa ... aRmosavliT vaqiri~ (qc 4: 542,sq.5). 
mdebareobs siRnaRis munic-Si, Tanamedrove 
sofel vaqiris teritoriaze. 
XV s-is meore naxevridan vaqiri qiziyis 
samouravoSia da Sedioda kaxeTis mewinave, 
bodbelis sasardloSi (Todria 1982: 81). is, 
rogorc saufliswulo mamuli, Setanilia ba-
toniSvil daviTisa da misi meuRlis, elenes 
qonebis aRweris davTarSi (aqtebi ... 1868: 86).
vaqiri arqeologiurad Seuswavlelia.
vaqiris ioane naTlismcemlis sax. samekle-
siani bazilika nagebia riyis qviTa da aguriT. 
is meored aRudgenia 1555 w. kaxeTis mefe lev-
ans (1518-1574). kedlebze gamosaxulia wreSi 
Casmuli bolnuri jvari. TariRdeba VII-VIII 
ss-iT (CubinaSvili 1959: 186; Todria 1982: 
89). kviracxovlis sax. mcire eklesia nage-
bia Sirimisa da riyis qviT. gadakeTebulia. 
dasavleTis sarkmlis Tavze bolnuri jvaria. 
samxreTis fasadze, karis marjvniv IX-X ss-is 
Svidstriqoniani dazianebuli asomTavruli 
warweraa. amave xanebSi unda iyos agebuli ekle-
siac (Todria1982: 89).
bibliogafia: aqtebi ... 1868: 81, 86, 152, 154; 
bagrationi 1986: 68; barnaveli 1959: 253; bagra-
tioni bagrat 1941: 135; giuldenStedti 1962: 
23, 25, 257; 1964: 139; dok. saq. soc. ist. 1953: 265; 
Todria 1982: 76, 78, 85, 89; saq. siZ. 1910: 505; 
qarT. samarT. Zeg. 1972: 230; 1974: 356; qronikebi 
1967: 527; qc 4: 543,sq.5; CubinaSvili 1959: 186.
vaya (qc 4: 376,24,25). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 376,24), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 43), XVIII s-is istoriuli sabuTe-
bi (qarT. samarT. Zeg. 1977: 131; 1985: 413, 932).
vaxuSti bagrationis mixedviT: `fcis-wylis 
dasavleTiT ars alis-wyali ... erTvis mtkuar-
sa Cdilodam ... am mtkuris kidezed, samxriT 
aris somaneTi. am somaneTis samxriT ars vaya~ 
(qc 4:3 76,21-25). 
mdebareobs xaSuris munic-Si, md. alis frones, 
anu WeraTxevis xeobaSi, sof. vayas teritori-
aze (gvasalia 1989: 23, 24).
vaya mdebareobda qarTlidan imereTSi mimaval 
gzaze (makalaTia 1963: 65). Setanilia ruisis 
sakaTalikoso mamulebis davTarSi (TayaiS-
vili 1907: 205). XVIII s-is miwurulSi begTabe-
govebis xelSi gadadis (gvasalia 1989: 23, 24). 
vaya arqeologiurad Seuswavlelia.
aq ramdenime eklesiaa: wminda giorgis gviani 
Sua saukuneebis darbazuli eklesia (7,9X5,3 
m) dgas soflis Crdilo-aRmosavleTiT, md. 
We raTxevis marcxena napirze. nagebia riyis 
qviTa da aguriT. afsida naxevarwriulia. aqvs 
Sesasv leli dasavleTidan da TiTo sarkme-
li aRmosavleTis, dasavleTisa da samxreTis 
kedleb ze. RvTismSoblis darbazuli eklesia 
(8,5X5 m) dgas soflis samxreTiT, 200 m-is daSo-
rebiT, sasaflaoze. nagebia qviSaqviT, riyis 
qviTa da aguriT. afsida naxevarwriulia. aqvs 
ori Sesasvleli CrdiloeTidan da dasavleTi-
dan. agreTve sarkmelebi aRmosavleTis, dasav-
leTis da CrdiloeTis kedlebSi. TariRdeba 
gvia ni Sua saukuneebiT. aRmosavleTis kedelze 
daSenebulia aguris gviandeli samreklo (sZa 
1990: 432, 433).
bibliografia: bagrationi 1986: 43; gvasalia 
1989: 3-35; TayaiSvili 1907: 205; makalaTia 
1963: 67-72; barnaveli 1959: 131; qarT. samarT. 
Zeg. 1977: 131; 1985: 413, 932; qc 4: 376,24,25; 
xaraZe 1992: 161.
vaSlovani (qc 4: 179,5; 250,5,10,14,19,20). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: va-
xuSti bagrationis `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 179,5; 250,5,10,14,19,20), 
`istoriani da azmani SaravandedTani~ (qc 
2: 55,16), JamTaaRmwereli (qc 2: 273,20; 311,7; 
312,20,21; 313,7,9,12,14,17,18,22,23), niko dadi-
anis `qarTvelT cxovreba~ (dadiani 1962: 113), 
`gurjistanis vilaieTis didi davTari~ (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 187, 478, 493).
vaxuSti bagrationis mixedviT `andga guzan 
waritaca tao, kari, vaSlovani da cixeni mrav-
alni~ qc 4: 179,4,5). 
vaSlovanis zusti lokalizeba ar xerxdeba. sa-
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vaxani 
varaudod, vaSlovani `gurjistanis vilaieTis 
did davTarSi~ moxseniebuli xanZoreTia (ber-
ZeniSvili 1960: 100; gurjistanis vilaieTis ... 
1958: 594). zogi mas aigivebs sperTan (ingoroy-
va 1959: 366, 537, 539). xanZoreTic da speric am-
Jamad moqceulia TurqeTis respublikis far-
glebSi. 
wyaroebSi vaSlovani pirvelad XII s-is dasas-
rulisa da XIII s-is dasawyisisaTvis ixsenieba 
(qc 2: 55,16). XIII s-is pirvel naxevarSi Toris 
SemadgenlobaSia. imave saukunis 80-ian wlebSi 
beqa jayelma samcxis samTavros SeuerTa (ber-
ZeniSvili 1985: 49). XIII s-is miwuruls samcxis 
mTavarma beqam vaSlovanTan Turqebi daamarcxa 
(qc 4: 250,5). vaSlovanidan da borjomidan moma-
vali gzebi Seiyreboda salis cixesTan. am saci-
xisTao erTeulis centri unda yofiliyo va-
Slovanis monasteri (berZeniSvili 1985: 22, 45).
vaSlovani arqeologiurad Seuswavlelia.
amave saxelwodebis soflebi cnobilia: duSe-
Tis munic-Si (mTiuleTis aragvis marcxena 
napirze, WarTlis maxloblad); axalgoris 
munic-Si (md. qsnis marjvena napirze, axalgori-
dan 4 km-is daSorebiT); xulos munic-Si (md. 
aWariswylis marjvena napirze baTum-axalci-
xis gzaze, xulodan 5 km-is daSorebiT); gagris 
teritoriaze da TeTriwyaros munic-Si.
TeTriwyaros munic-is sof. vaSlovani mdebare-
obs TrialeTis qedis samxreT kalTaze, er-
tisis aRmosavleTiTa da kumisis dasavleTiT 
(lorTqifaniZe 1936: 309).
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: beri 
egnataSvilis `axali qarTlis cxovrebis~ pir-
veli da mesame teqsti (qc 2: 367,9, 511,3), papuna 
orbelianis `ambavni qarTlisani~, (orbeli-
ani 1981: 98), ioane bagrationis `qarTl-kaxe-
Tis aRwera~ (bagrationi 1986: 47), gviani Sua 
saukuneebis qarTuli istoriuli sabuTebi (ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 88; dok. saq. soc. ist. 
1940: 48, 327), iohan giuldenStedtis `mogzau-
roba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 
67, 239).
1570 w. sparsTa laSqari Cumad Semovida saqarT-
veloSi, radgan xunani, vaSlovani da TeleTebi 
aoxrebuli iyo (qc 2: 367,9, 511,3). Tbilisidan 
qvemo qarTlisaken mimavali erT-erTi gza koj-
ris karidan tabaxmelamde midioda, aq gaiyre-
boda, vaSlovanisken dauxvevda da farcxisi-
saken miemarTeboda asureT-enageTze gavliT 
(berZeniSvili 1966: 73).
TeTriwyaros munic-Si mdebare vaSlovanis 
teritoria arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 47; berZeniS-
vili 1960: 100; 1964: 317; 1966: 73; berZeniSvili 
1975: 119; 1985: 21, 22, 45, 49, 106; giuldenS-
tedti 1962: 67, 239; gurjistanis vilaieTis 
... 1958: 187, 478, 493, 594; dadiani 1962: 113; 
dok. saq. soc. ist. 1940: 48, 327; ingoroyva 
1959: 366, 537, 539; lorTqifaniZe 1936: 309; ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 88; orbeliani 1981: 
98; saq. ek. ist. Zeg. 1967: 166; sixaruliZe 1964: 
115, 131, 166; qc 2: 55,16, 273,20, 311,7, 312,20,21, 
313,7,9,12,14,17,18,22,23, 367,9, 511,3; qc 4: 179,5; 
250,5,10,14,19,20.
vaxani (qc 4: 758,22,23; 891,3). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
758,22,23; 891,3), ioane bagrationis `qarTl-
kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 45), Teimu-
raz bagrationis `axali istoria~ (bagra-
tioni 1983: 59), daviT bagrationis `axali 
istoria~ (bagrationi daviT 1941: 17), bagrat 
bagrationis `axali moTxroba~ (bagrationi 
bagrat 1941: 107), oman xerxeuliZis `mefoba 
irakli meorisa~ (xerxeuliZe 1989: 73, 100), iase 
baraTaSvilis `cxovreba anderZi~ (baraTaSvi-
li 1950: 14, 105), XVII-XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (masalebi saq. ist. geog. 1964: 88; saq. 
ist. qronikebi ... 1980: 161, 242, 255, 258, 259, 
267, 269, 273, 275, 287, 295; saq. ek. ist. Zeg. 1974: 
106, 108; ist. dok. 1958: 118; qarT. samarT. Zeg. 
1981: 453, 671, 758; qronikebi 1967: 630, 635, 636), 
aleqsi ievlevis imereTis samefoSi elCobis 
`muxlobrivi aRweriloba~ (ievlevi 1969: 86, 
166), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 7, 175, 
309; 1964: 183).
vaxuSti bagrationis mixedviT, ` Cxers zeiT ars 
gza qarTls mimavali, mosakideli siviwrovi-
saTvis wodebuli, vaxanamdis. mosakidels zeiT 
erTvis Cxerimelas vaxanis xevi ... vaxans ars cixe 
kargi~ (qc 4: 758,21-24). 
mdebareobs xaragaulis munic-Si, md. vaxaniswy-
lis marjvena mxares, sof. vaxanis teritoriaze 
(giuldenStedti 1964: 183; beraZe, cqitiSvili 
1971: 49).
wyaroebSi pirvelad ixsenieba XVII s-Si (iev-
levi 1968: 86, 166). XVII-XVIII ss-Si qarTl-
imereTs Soris politikuri sazRvris xSiri 
cvalebadobis gamo xan imereTis, xan ki qarTlis 
samefos SemadgenlobaSia (beraZe, cqitiSvili 
1971: 48, 49, 51; berZeniSvili 1971: 14). vaxani da 
vaxanis cixe abaSiZeTa sakuTrebaa (bagrationi 
1986: 45; berZeniSvili 1971: 143). 1785 w. xun-
Zaxis gamgebelma omar-xanma aiRo vaxa nis cixe 
(qronikebi 1967: 630; saq. ist. qroni kebi ... 1980: 
161).
vaxani arqeologiurad Seuswavlelia.
XV-XVI ss-is vaxanis cixe naSenia tlanqad da-
muSavebuli qviT. gegmiT kuTxeebmomrgvale-
buli marTkuTxedia. erTaderTi kvadratuli 
koS ki cixis zurgis kedels ebjineba (beriZe 
1983: 104, 105). cixis SingiT Crdilo-aRmosav-
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veliscixe 
leT kuTxeSi darbazuli mcire zomis eklesiaa.
bibliografia: bagrationi 1983: 59; bagratio-
ni 1986: 45; baraTaSvili 1950: 14, 15; bagratio-
ni daviT 1941: 17; bagrationi bagrat 1941: 107; 
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vili 1966: 87; boWoriZe 1995: 249, 256; gvritiS-
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1964: 183; ievlevi 1969: 86, 166; ist. dok. 1958: 
118; masalebi saq. ist. geog. 1964: 88; saq. ek. ist. 
Zeg. 1974: 106, 108; saq. ist. qronikebi ... 1980: 
161, 242, 255, 258, 259, 267, 269, 273, 275, 287, 295; 
qarT. samarT. Zeg. 1981: 453, 671, 758; qronikebi 
1967: 630, 635, 636; qc 4: 758,22,23; 891,3; xer-
xeuliZe 1989: 73, 100.
veli (qc 4: 720,21). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 720,21), beri eg-
nataSvilis `axali qarTlis cxovrebis~ mesame 
teqsti (qc 2: 520,2, 522,6), `mesxuri daviTnis 
qronika~ (sami ist. qr. 1890: 93), mesxuri mati-
ane (samx. saq. ist. 1961: 46, 47, 163, 169), mesxur-
imeruli dRiuri (saq. ist. qr. 1980: 278), ioane 
xucesis werilebi (axalcixuri qronikebi 1979: 
156-159, 165, 166, 180, 183), Turquli wyaroebi 
samcxe-saaTabagos istoriisaTvis (Turquli 
wyaroebi ... 1983: 11), `gurjistanis vilaieTis 
didi davTari~ (gurjistanis vilaieTis ... 
1941: 464), ibrahim feCevis cnobebi saqarTve-
los Sesaxeb (feCevi 1964: 39, 112), `Cildiris 
eialeTis jaba davTari~ (Cildiris ... 1979: 
134). 
lokalizdeba Cildiris tbis maxloblad, 
didi artaanis samxreT-aRmosavleTiT. mde-
bareobs md. mtkvris marcxena mxares, Tanamed-
rove sof. velis teritoriaze. amJamad moq-
ceulia TurqeTis respublikis farglebSi 
(lomsaZe 1968: 204).
XVI s-Si veli samcxe-saaTabagos mniSvnelo-
vani punqtia. 1578 w. osmalTa xelSi gadadis 
(lomsaZe 1968: 204). 1595 w. veli artaanis 
livaSia (gurjistanis vilaieTis ... 1958: 319). 
XVIII s-Si velSi axalcixis safaSos imerxevis 
sanjayis begi ijda (lomsaZe 1975: 255). 1829 w. 
velis mcxovrebni axalcixis garSemo sofleb-
Si gadmosaxldnen (TamaraSvili 1902: 476, 479; 
lomsaZe 1968: 208).
arqeologiurad Seuswavlelia.
velis dasavleTiT SemorCenilia eklesia da 
cixesimagre. eklesia (10,5X7,2 m) mdebareobs 
cixesimagris SigniT ise, rom misi CrdiloeTi 
kedeli cixis kedelzea mibjenili. nagebia 
Tlili qviT. sakurTxevelSi SemorCenilia 
moxatulobis fragmentebi. aRmosavleTis ke-
delze ori dazianebuli xucuri warweraa. 
erTSi moxseniebulia eklesiis amSenebeli 
`gvarami~. samxreTi kedlis karis Tavze arse-
buli warwera ar ikiTxeba. eklesiidan Camo-
vardnil rvakuTxian qvaze xucuri warweraa: ` me 
gvaram avmarTe wmida iovane qoronikonsa rod 
(954 w.) Tvesa maissa kurapalatis asuli qriste 
adide gvaram Seiwyale~. eklesia TariRdeba X 
s-is meore naxevriT (TayaiSvili 1909: 70, 72).
velis dasavleTiT, md. mtkvris napirze mde-
bareobs velis cixe, romelic dazianebulia. 
SemorCenilia cixis rva koSki (TayaiSvili 
1909: 70-72).
bibliografia: axalcixuri qronikebi 1979: 
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veliscixe (qc 4: 197,28; 545, sq. 5; 546,3). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelo-
sa~ (qc 4: 197,28; 545, sq. 5, 546,3), juanSeris 
`cxovreba vaxtang gorgaslisa~ (qc 1: 201,4), 
JamTaaRmwereli (qc 2: 155,16), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 66), Teimuraz bagrationis `axali isto-
ria~ (bagrationi 1983: 66, 86), bagrat bagra-
tionis `axali moTxroba~ (bagrationi bagrat 
1941: 132), XVIII s-is istoriuli sabuTebi (saq. 
ist. qronikebi ... 1980: 49, 114, 139, 164; qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 409; 1981: 282, 693; 1985: 34, 91, 
219, 464, 474, 572; qarTl-kaxeTis ... 1903: 258; 
gujrebi 1891: 101; saq. ek. ist. Zeg. 1967: 148; 
1974: 102, 128, 129, 148; dok. saq. soc. ist. 1953: 
117, 188, 269; saq. siZ. 1910: 296, 319, 339, 367, 384; 
qronikebi 1967: 471, 625), levondis `istoria~ 
(levondi 1971: 464-495), iohan giuldenSted-
tis `mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenS-
tedti 1962: 29, 41, 43, 261). 
vaxuSti bagrationi gadmogvcems: Wermis 
`wyalsa zeda ars, alaznis dasavliT, velsa 
zeda, velis cixe, da aw uqmi~ (qc 4:546,2-4). 
mdebareobs gurjaanis munic-Si, md. alaznis 
marjvena Senakad Wermiswylis marcxena na-
pirze, Tanamedrove sof. veliscixis terito-
riaze. 
pirvelad ixsenieba vaxtang gorgaslis (V s-is 
meore nax.) iranis winaaRmdeg brZolebTan 
dakavSirebiT (qc 1: 204,1). 764 w. is xazarebma 
daarbies (levondi 1971: 483). 1757 w. Sedioda 
Wermis saepiskoposoSi, Semdeg alaverdels 
gadaeca (gujrebi 1891: 101; papuaSvili 1970: 
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147). 1797 w. gadawva omar-xanma (bagrationi 
bagrat 1941: 25). XVIII s-Si darejan dedof-
lis sakuTrebaa (aqtebi ... 1866: 207). veliscixe 
`velicxe~-s saxeliTac ixsenieba (musxeliS-
vili 1980: 173).
is arqeologiurad Seuswavlelia. 
veliscixidan cnobilia SemTxveviT aRmoCe-
nili brinjaos 2 satevrispiri, masragaxsnili 
Subispiri, buniki, eJvani, satevris taris e. w. 
dafanjruli qudi, 17 oTxkuTxa da mrgval-
ganivkveTiani, Tavgaxsnili da Tavebgada-
suli samajuri. masala inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTve-
los muzeumi) (arq. mas. kat. 1955: 78). 
veliscixis centrSi mdebareobs `yvelawmi-
dis~ VI s-is sameklesiani bazilika, agebuli 
riyis qviTa da aguriT. aqvs naliseburi afsida 
da garSemosavleli sami mxridan. Sesasvleli 
dasavleTidanaa. gadakeTebulia XVII da XIX 
ss-Si. eklesiasTan axlos riyis qviT nagebi or-
sarTuliani sasaxlea. SemorCenilia gareTa ki-
bisa da koSkis fragmentebi. TariRdeba IX s-iT 
(CubinaSvili 1959: 153, 154, 542; WilaSvili 
1968: 117, 118).
bibliografia: aqtebi ... 1866: 195, 207, 214, 
222, 291, 303, 472; arq. mas. kat. 1955: 78; bagra-
tioni 1986: 66; bagrationi 1983: 66, 86; bagra-
tioni bagrat 1941: 132; barnaveli 1959: 46, 193; 
giuldenStedti 1962: 29, 41, 43, 261; gujrebi 
1891: 101; dok. saq. soc. ist. 1953: 117, 188, 269; 
levondi 1971: 483; lomTaTiZe 1979: 513; mus-
xeliSvili 1977: 173, 176, 186, 194; 1980: 35, 36, 
67, 100, 109, 120, 121, 123; papuaSvili 1970: 147, 
178, 196; saq. ek. ist. Zeg. 1967: 148; 1974: 102, 128, 
129, 148; saq. ist. qronikebi ... 1980: 49, 114, 139, 
164; saq. siZ. 1910: 296, 319, 339, 367, 384; 1920: 
165; qarT. samarT. Zeg. 1965: 409; 1981: 282, 693; 
1985: 34, 91, 219, 283, 429, 464, 474, 572; qarTl-
kaxeTis ... 1903: 258; qronikebi 1967: 471, 625; qc 
1: 204,1; qc 2: 155,16; qc 4: 197,28; 545, sq. 5; 546,3; 
CubinaSvili 1959: 153, 154, 542; WilaSvili 
1968: 116-118.
vere , daba, eklesia, cixe (qc 4: 342,21; 343,1). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 342,21; 343,1; 405,1; 441,22), beri egna-
taSvilis `axali qarTlis cxovrebis~ pirveli 
da mesame teqsti (qc 2: 365,2; 506,18), farsadan 
gorgijaniZis `istoria~ (gorgijaniZe 1925: 
215, 216), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 31), XVIII s-is isto-
riuli sabuTi (qarT. samarT. Zeg. 1977: 616).
mdebareobs goris munic-Si, goridan samxreT-
aRmosavleTiT, 7 km-is daSorebiT, md. tanas 
marjvena Senakadis, md. veres xeobaSi.
vere ekuTvnoda kldekaris erisTavebs. XI 
s-is Sua wlebidan vere atenis xeobasTan er-
Tad iqca samefo mamulad da mas mefis moxele 
mirian Tarxunis Ze marTavda (baqraZe 1959: 77; 
berZeniSvili 1964: 38; oTxmezuri 1981: 40). 
XVII-XVIII ss-Si veres cixes flobdnen ciciS-
vilebi. 1638 w. qarTlis mefe rostomis (1632-
1658) winaaRmdeg ajanyebuli nodar ciciSvili 
gamagrda veres cixeSi. rostomma cixe aiRo da 
daangr ia. nodar ciciSvilma gaqceviT uSvela 
Tavs (qc 4: 441,22; gvasalia 1983: 120).
veres cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
veres RvTismSoblis eklesia mdebareobs sof. 
gardatenis Crdilo-aRmosavleTiT, 5,5 km da-
SorebiT, md. veres marcxena napirze. eklesia 
samnaviani bazilikaa (10,7X7,5 m). nagebia Tli-
li qviT. TariRdeba VII s-iT. gadakeTebulia 
XI s-Si. afsidaSi SemorCenilia moxatulobis 
kvali. eklesias aqvs sami Sesasvleli. aRmosav-
leT fasadis sarkmlis CarCoze SemorCenilia 
asomTavruli warwera: `wmidao RvTismSobelo 
verisao adide erisTavi mirian da meox eyav 
winaSe Zisa Senisa~ (baqraZe 1959: 77; sZa 1990: 
52, 53).
veres cixe aRmarTulia sof. gardatenis Crdi-
lo-aRmosavleTiT, 3 km daSorebiT, md. veres 
napirze mdebare maRal qedze. cixe gegmiT 
arawesieri marTkuTxedis formisaa (sigrZe — 
44,6, sigane — aRmosavleTiT 14,8 dasavleTiT 
6 m). nagebia riyis qviT. SemorCenilia mxolod 
dasavleTis koSki, romelic gegmiT arawesieri 
ovalis formisaa. koSki TaRiani kariT ukav-
Sirdeba ezos. aRmosavleTis koSkidan mxolod 
saZirkvelia darCenili. cixis ezoSi, galavnis 
samxreT kedelTan wyalsacavia mowyobili. 
cixe TariRdeba IX-X ss-iT (makalaTia 1957: 23-
25; sZa 1990: 53).
bibliografia: bagrationi 1986: 31; baqraZe 
1959: 77; berZeniSvili 1964: 38; gvasalia 1983: 
120; gorgijaniZe 1925: 215, 216; makalaTia 
1957: 23-25; oTxmezuri 1981: 40; sZa 1990: 52, 53; 
qarT. samarT. Zeg. 1977: 616; qc 2:365,2; 506,18; qc 
4:342,21; 343,1; 405,1; 441,22.
verenis cixe (qc 4:530,11). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4:530,11), 
aleqsandre I-is (1412-1442) Sewirulobis 
sigeli sveticxovlisadmi; aleqsandre II kaxTa 
mefis (1574-1605) 1579 w. Sewirulobis sigeli 
sveticxovlisadmi (masalebi saq. ist. geog. 
1964: 89). 
verenis cixis Sesaxeb vaxuSti bagrationi gad-
mogvcems: `ninowmindas zeiT erTvis iors same-
bis xevi ... eseve xevi ars sazRvari hereTisa da 
kaxeTisa. am xevzed ars cixe verenisa, magari da 
gardavals gza SigniT-kaxeTs SuamTazed~ (qc 4: 
530,4-12).
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mdebareobs sagarejos munic-Si, gomboris qe-
dis samxreT-dasavleT kalTaze, Tanamedrove 
sof. veronasTan.
cixe unda ekuTvnodes im periods, roca vaxtang 
gorgasali qmnida saplacdarmo gzebs aRmosav-
leTisaken (WilaSvili 1980: 207, 234). aq gadio-
da erT-erTi gza samebis xeviT veronamde, xolo 
iqidan uReltexiliT Sida kaxeTSi, romelic 
axlac moqmedebs (musxeliSvili 1966: 44).
1950 w. soflis qvemoT, yanebSi SemTxveviT aR-
moCnda gvianbrinjao-adrerkinis xanis e. w. 
`kaxuri tipis~ maxvili (lomTaTiZe 1989: 139-
141; jorbenaZe, gogoWuri 1992). 
1974 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqeo-
logiis da eTnografiis institutis kaxe Tis 
arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. k. ficxe-
lauri) gaTxrebi Caatara soflis ganapiras, 
gombor-veronis gzis marcxena mxares, sadac 
manamde SemTxveviT aRmoCnda arqeologiuri 
nivTebi. gaiTxara sami qvayriliani ormosa-
marxi, romlebSic gamovlinda Tixis WurWeli, 
brinjaos rgolebi, sakinZebi (maT Soris erTi — 
vedrebis pozaSi myofi adamianis figuriT Sem-
kuli) da sxv. nivTebi TariRdeba Zv. w. VIII-VI 
ss-iT (maisuraZe 1976: 60; fancxava, maisuraZe 
1982: 70-74). 
1965 w. verenis (veronis) cixis teritoriaze 
dangreul samarxebSi SemTxveviT aRmoCnda 
XII-XIV ss-is sardionis mZivebi. masala ina-
xeba saqarTvelos erovnuli muzeumis duSeTis 
bazaSi, g. CubinaSvilis sax. Telavis istori-
ul-eTnografiul muzeumsa da gomboris saSu-
alo skolaSi.
verenis cixe mdebareobs sofelTan, maRal 
mTaze, sadac SemorCenilia qviTkiris kedle-
bis, wriuli burjebisa da koSkebis nangrevebi. 
koSkis kedlebSi ramdenime adgilze datani-
lia keramikuli milebi. kedlis wyobaSi 
gamo ye nebulia sworkuTa kvadrebi. kedlebSi 
SigniT gafarToebuli viwro sarkmelebia gaW-
rili. mSeneblobis teqnika damaxasiaTebelia 
adre Sua saukuneebisaTvis. cixis Sua nawilSi 
mcire darbazuli eklesiis nangrevebia. es na-
geboba darajobda ivris xeobidan gomboris 
uReltexiliT alaznis velze gamaval gzas 
(lomTaTiZe 1989: 141).
bibliografia: lomTaTiZe 1989: 139-141; 
lorTqifaniZe 1963: 145, 147; maisuraZe 1976: 58-
60; masalebi saq. ist. geog. 1964: 89; musxeliS-
vili 1966: 44; fancxava, maisuraZe 1982: 70-74; 
ficxelauri 1959: 127; qc 4: 530,11; WilaSvili 
1980: 207, 234; jorbenaZe, gogoWuri 1992.
veWorma, ix. boWorma.
vejini , veJini (qc 4: 133,25). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4:133,25; 
155,10; 544, sq. 2; 545,3, sq. 1; 546,8; 557,8; 559,13; 
561,18; 563,3; 618,23), `matiane qarTlisa~ (qc 1: 
264,11), `cxovreba mefeT-mefisa daviTisi~ (qc 
1: 308,28; 321,22; 322,2), 906 w. eredvis eklesiis 
warwera (qarT. warw. kor. 1980: 170, 171), bagrat 
bagrationis `axali moTxroba~ (bagrationi 
bagrat 1941: 57), ioane bagrationis `qarTl-
kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 68), XVIII 
s-is istoriuli sabuTebi (masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 91; dok. saq. soc. ist. 1940: 290, 402; 
1953: 280; qarT. samarT. Zeg. 1965: 409; 1974: 246, 
410, 732; 1981: 43; 1985: 145, 323; sigelebi ... 1891: 
101, 102; saq. ek. ist. Zeg. 1974: 102; qronikebi 
1897: 301; 1967: 244; saq. ist. qronikebi ... 1980: 
122, 149, 157), iohan giuldenStedtis `mogzau-
roba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 
29, 227, 261, 273). 
vaxuSti bagrationis mixedviT ` alaznis dasav-
liT, civis mTis Zirs ars vejini~ (qc 4: 545,2,3). 
mdebareobs gurjaanis munic-Si, md. alaznis 
marjvena mxares, civ-gomboris mTis ZirSi, 
Tana medrove sofel vejinis teritoriaze. 
wyaroebSi pirvelad X s-Si ixsenieba afxazTa 
mefe konstantines (893-922) hereTSi Casv-
lasTan dakavSirebiT (qc 1: 264,11). X s-Si here-
Tis, xolo XI s-Si kaxeTis samefos mniSvnelo-
vani centria (musxeliSvili 1967: 116). XI s-is 
80-ian wlebSi giorgi II-m (1072-1089) scada ve-
jinis cixis aReba, magram ver SeZlo (papuaSvi-
li 1970: 233). 1455 w. giorgi VIII-m (1446-1466) 
vejini da vejinis piris soflebis wyaloba 
ganuaxla asa vaCnaZes (masalebi saq. ist. geog. 
1964: 91). XVII s-Si vejinis cixis mflobelebi 
endronikaSvilebi (andronikaSvilebi) arian 
(mWedliSvili 1985: 68). 1757 w. Teimuraz II-m 
(1744-1762) vejini bodbel mitropolits ubo-
Za (qarT. samarT. Zeg. 1965: 409; mWedliSvili 
1985: 69). 1776 w. vejinSi batoniSvilma giorgim 
jvari daiwera qeTevan andronikaSvilze (saq. 
ist. qronikebi ... 1980: 122). 1782 w. 5 Tebervals 
iq gardaicvala levan batoniSvili (qronikebi 
1967: 244). 1784 w. vejinSi iqorwina batoniS-
vilma vaxtangma mariam andronikaSvilze (saq. 
ist. qronikebi ... 1980: 157).
vejini arqeologiurad Seuswavlelia.
1960 w. vejinTan axlos, baqsis xeobaSi aRmoC-
nda gombeSos qvis qandakeba, romelic gadmo-
vardnilia Tavdapirveli adgilidan, daax. 100 
m simaRlidan. qandakeba aRmoCenis adgilzea 
(mWedliSvili 1985: 61).
1923 w. miwis samuSaoebisas vejinSi aRmoCnda 
spilenZis qarTuli monetebis ganZi, romelic 
Sedgeba Tamarisa (1184-1207) da daviT so-
slanis 2759 monetisagan. aqedan 2556 TariR-
deba 1200 wliT. 103 moneta uTariRoa. monete-
bi inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. 
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janaSias sax. saqarTvelos muzeumi).(lomouri 
1936: 281-289; paxomovi 1938: 32). 1980 w. vejinSi 
gzis mSeneblobisas aRmoCnda rusudanis (1223-
1245) spilenZis moneta (abramiSvili 1984:50).
vejinSi ramdenime eklesiaa. yvelawminda 
mdebareobs vejinis qedze, aSenebulia riyis 
qviTa da aguriT. XVII s-Si gadakeTebulia 
centralur-gumbaTovan nagebobad. aqvs naxe-
varwriuli afsida. Sesasvleli dasavleTidan 
da samxreTidanaa (CubinaSvili 1959: 467, 468). 
amaRlebis eklesia mdebareobs cixesimagris 
teritoriaze. aSenebulia riyis qviT. Sesas-
vleli samxreTidan da dasavleTidanaa. aR-
mosavleTis kedelze SemorCenilia XVI-XVII 
ss-is asomTavruli warwerisa da moxatulo-
bis fragmentebi, romelTa qveS XIV-XVII ss-is 
religiuri Sinaarsis berZnuli warwerebia 
(gordeevi 1919: 9; yauxCiSvili 1951: 187, 188). 
eklesiis dasavleTiT riyis qviTa da aguriT 
agebuli, XV s-is orsarTuliani samrekloa. 
masze CrdiloeTi mxridan miSenebulia aR-
dgomis mcire zomis eklesia, romlis kedelze 
XIX s-is samreklos meore sarTulamde gaukeT-
ebiaT kibe. samreklos gverdiT wminda mariamis 
ek-lesiaa (CubinaSvili 1959: 492, 493; mWedliS-
vili 1985: 81). mociqulis eklesia mdebare-
obs cixisaken mimavali gzis aRmosavleTiT. is 
mcire zomisaa. aSenebulia riyis qviT. Sesas-
vleli CrdiloeTiTa da dasavleTiTaa. XVI 
s-Si gadaukeTebiaT. mis mopirdapire mxares 
wminda giorgis eklesiaa (mWedliSvili 1985: 
81).
vejinis cixis galavani da koSkebi nagebia ri-
yis qviT. savaraudod, TariRdeba adre Sua 
saukuneebiT (musxeliSvili 1980: 109). cixe-
simagris mTel kompleqss `amaRlebas~ uwode-
ben (mWedliSvili 1985: 81).
sof. gldanTan (Tbilisis axlos) arsebobs 
amave saxelwodebis xevi, romelic mdidaria 
arqiteqturul-arqeologiuri ZeglebiT (sZa 
1990: 272-274).
bibliografia: abaramiSvili 1984: 50; aqtebi 
... 1868: 81; bagrationi 1986: 68; bagrationi 
bagrat 1941: 51; barnaveli 1959: 46; berZeniSvi-
li 1964: 336; giuldenStedti 1962: 29, 227, 261, 
273; gordeevi 1919: 9; dok. saq. soc. ist. 1940: 
290, 402; 1953: 280; TayaiSvili 1924: 77; Todria 
1982: 77; lomouri 1936: 281-289; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 91; mefisaSvili 1944: 1043-1045; 
1955: 101-138; musxeliSvili 1967: 95, 115, 116; 
mWedliSvili 1985: 61-81; papuaSvili 1970; 
paxomovi 1938: 32; saq. ek. ist. Zeg. 1974: 102; saq. 
ist. qronikebi ... 1980: 122, 149, 157; sZa 1990: 
272-274; qarT. samarT. Zeg. 1965: 409; 1974: 246, 
410, 732; 1981: 43; 1985: 145, 323; qarT. warw. kor. 
1980: 170, 171; qronikebi 1897: 301; 1967: 244, 
373; qc 1: 264,11; 308,28; 321,22; 322,2; qc 4: 133,25; 
155,10; 544, sq. 2; 545,3, sq. 1; 546,8; 557,8; 559,13; 
561,18; 563,3; 618,23; yauxCiSvili 1951: 187, 188; 
CubinaSvili 1959: 492-494. 
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zadeni, cixe (qc 1: 29,3), mTa (qc 1: 112,14; 208,20; 
qc 4: 87,7; 535,18), kerpi (qc 1: 85,13; 106,10,17; 
qc 4: 16,22; 25,6; 76,25; 78,14; 85,9,12; 535,18). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 16,22; 25,6; 76,25; 78,14; 85,9,12; 535,18), 
leonti mrovelis `cxovreba mefeTa~ (qc 1: 
29,2; 39,25), leonti mrovelis `ninos mier qar-
Tlis moqceva~ (qc 1: 85,13; 106,10,17; 112,14), 
juanSeris `cxovreba vaxtang gorgaslisa~ (qc 
1: 208,20), `moqcevai qarTlisai~ (qronikebi 
1892: 14), `epistoleTa wigni~ (epistoleTa 
wigni 1968: 185), `cxovreba Siosi da evagresi~ 
(cxovreba Siosi da evagresi 1955: 26,10).
vaxuSti bagrationi zadenis Sesaxeb gadmog-
vcems: ialnos `mTis Txemsa zeda ... aRaSena cixe 
... mefeman farnajom da aRmarTa mun kerpi zad-
eni, da amiTi ewoda mTas mas zedazeni~ (qc 4: 
535,18). 
mdebareobs mcxeTis munic-Si, mcxeTis Crdilo-
aRmosavleTiT, aragvis marcxena napirze, ze-
daznis mTaze, axlandel sof. wiwamurTan (afa-
qiZe 1963: 197). 
saxelwodeba `zadeni~ ukavSirdeba iberi-
is uzenaesi RvTaebis saxels, romlis kerpi 
aRmarTa da misi saxelobis cixe aaSena iberiis 
farnavazianTa dinastiis mefe farnajomma. 
RvTae ba zadenis saxelTan aris dakavSirebuli 
agreTve sof. zadengorac, sadac SeCerda andria 
pirvelwodebuli (qc 1: 39,25). sof. zaden-gora 
mdebareobda mesxeTSi, dRevandeli abasTumnis 
(Zveli qalaqi oZrxe) maxloblad (WilaSvili 
1968: 33).
zedazadeni — zedazeni arqeologiurad Seus-
wavlelia (ix. zedazadeni).
bibliografia: afaqiZe 1963: 197; gamyreliZe 
2010: 162; epistoleTa wigni 1968: 185; qc 1:29,3; 
39,25; 85,13; 106,10,17; 112,14; 208,20; qc 4: 16,22; 
25,6; 76,25; 78,14; 85,9,12; 535,18; cxovreba Siosi 
da evagresi 1955: 26,10; WilaSvili 1968: 33, 35.
zanavi (qc 4: 380,23). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 380,23), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 45), XVIII s-is istoriuli sabuTi 
(qarT. samarT. Zeg. 1970: 744), gurjistanis 
vilaieTis didi davTari (gurjistanis vilai-
eTis ... 1941: 332), iohan giuldenStedtis `mog-
zauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 177, 219).
mdebareobs borjomis xeobaSi, borjomidan 
CrdiloeTiT, 9 km-is daSorebiT, md. mtkvris 
marcxena mxares, dRevandeli sof. zanavis te-
ritoriaze. 
zanavi iyo avaliSvilebis sakuTreba (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 492, 493). XVIII 
s-is dasasrulisaTvis zanavi daclili da ga-
nadgurebulia (berZeniSvili 1985: 21).
zanavi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 45; berZeniS-
vili 1985: 21; giuldenStedti 1962: 177, 219; 
gurjistanis vilaieTis ... 1941: 332; 1958: 492, 
493; qarT. samarT. Zeg. 1970: 744; qc 4: 380,23.
zarzma, monasteri (qc 4: 665,19). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
665,19; 676,12,18; 679,5; 680,1). basil zarzmelis 
`serapion zarzmelis cxovreba~ (basil zar-
zmeli 1963: 333, 336), gurjistanis vilaieTis 
didi davTari (gurjistanis vilaieTis ... 1958: 
22, 96, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 112, 158, 159, 
172, 432).
vaxuSti bagrationi zarzmis Sesaxeb gadmog-
vcems: `yuels zeiT, mTaSi, ars zarzmas monas-
teri gumbaTiani, keTilSeni, Sueniers adgils 
da aw uqmi~ (qc 4: 665,18-20). `aRmosavliT mTa 
aWarasa da zarzmas Sorisi, da gardavals mas 
zeda gza samcxes~ (qc 4: 676,17-18). `aRmosav-
liT mTa arsiani, da gardavlenan mas zeda gza-
ni eruSeTs, focxvis xeobas da zarzma-yuels~ 
(qc 4: 679,24,25, 680,1).
mdebareobs adigenis munic-Si, qvablianis wylis 
marjvena napirze, sadac mas mdinare ZinZe mier-
Tvis. 
zarzma arqeologiurad Seuswavlelia.
aq eklesia adre Sua saukuneebSi aaSena serapion 
zarzmelma (basil zarzmeli 1963: 333, 336). am 
Senobas Cvenamde ar mouRwevia. arsebuli didi 
centralur-gumbaTiani eklesia (20,5X17,5X24 
m) da samreklo agebulia XIV s-is dasawyisSi, 
z
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zaribati 
beqa mandaturTuxu-
cesis dros. gumbaTi 
eyrdnoba or svetsa 
da afsidis ked lebs. 
fasadebi Tlili qvi-
Taa mopirkeTebuli. 
aRmosavleTi fasadi 
da kar-sarkmlis sa-
pireebi CuqurTmiTaa 
Semkuli. samxreTi fa-
sa dis gayolebiT ar-
se buli Ria TaRova ni 
stoa-karibWe Sesa-
Zloa adrindel ekle-
si as ekuTvnoda. samreklo oriarusiania. qveda 
na wi li galavanSi Sesasvlels warmoadgenda, 
zeda nawili ki sakuTriv samrekloa. misi war-
wera gvamcnobs, rom 1577 w. xurciZeebma samrek-
los pirveli sarTulis TaRebi amoaSenes da 
aq ioane maxaroblis eklesia gamarTes (beriZe 
1955: 89; 1957: 38, 39; 1974: 161). uZvelesi war-
wera X saukunis meore naxevars ganekuTvneba. 
is CauSenebiaT samreklos gverdiT mdebare 
samlocvelos Sesasvlelis Tavze. warweraSi 
moTxrobilia daviT kurapalatis dros qarT-
velTa laSqrobis Sesaxeb barda skliarosis 
winaaRmdeg, bizantiis imperatoris dasaxmare-
blad (qarT. warw. kor. 1980: 278-282). zarzmis 
eklesiis interierSi, samxreT kedelze Semor-
Cenil freskebze gamosaxulia jayelebis — sar-
gis I-is, beqasa da misi Svilebis, beqa II-sa da 
yuaryuares portretebi (TayaiSvili 1905a: 
45-70).
bibliografia: basil zarzmeli 1963: 333, 336; 
beriZe 1955: 89-138; 1957: 38, 39; 1974: 161; boW-
oriZe 1992: 142-152; gurjistanis vilaieTis ... 
1958: 22, 96, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 112, 158, 
159, 172, 432; vaCnaZe 1975; TayaiSvili 1905a: 45-
70; qarT. warw. kor. 1980: 278-282; qc 4: 665,19; 
676,12,18; 679,5; 680,1.
zaribati (qc 4: 721,17). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRw-
era samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 721,17), beri 
egnataSvilis `axali qarTlis cxovrebis~ me-
same teqsti (qc 2: 521,16), XI, XVI ss-is isto-
riuli sabuTebi (qronikebi 1892: 154; 1897: 54; 
samx. saq. ist. 1961: 47; qarT. samarT. Zeg. 1970: 
245), `cxovreba saqarTveloisa~ (cxovreba ... 
1980: 49, 145); papuna orbelianis `ambavni qarT-
lisani~ (orbeliani 1981: 114). 
lokalizdeba istoriul javaxeTSi, yarsis 
maxloblad; mdebareobda Cildiris tbis 
samxreT-aRmosavleTiT, yarsis gzaze (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 414).
wyaroebSi ixsenieba XI s-idan (qronikebi 1897: 
54). XVI s-Si osmalebma gori gadawves da za-
riSatSi gamagrdnen (qc 4: 721,17; qc 2: 521,16; 
samx. saq. ist. 1961: 47). zariSati mdebareobda 
axalcixe-erevnis gzaze. xerTvisidan artaanis 
mtkvris napiras wamosuli gza amodioda java-
xeTis platoze. is aqedan ori mimarTulebiT 
midioda. erT-erTi iyo gza yarsisaken zariSa-
tis gavliT (berZeniSvili 1966: 93, 102). zari-
Sati werilobiT wyaroebSi sxvadasxvagvarad 
moixsenieba: zerniSati (gurjistanis vilai-
eTis ... 1958: 414), zariSati (qc 2: 521,16; orbe-
liani 1981: 114).
zaribati arqeologiurad Seuswavlelia. 
bibliografia: berZeniSvili 1966: 93, 102; 
gurjistanis vilaieTis ... 1958: 414; orbeliani 
1981: 114; samx. saq. ist. 1961: 47; qc 2: 521,16; qc 
4: 721,17; qarT. samarT. Zeg. 1970: 245; qronikebi 
1892: 154; 1897: 54; cxovreba ... 1980: 49, 145. 
zedazadeni, zedaZeni, cixe, monasteri (qc 4: 
156,15; 535,18,19; 537,1; 563,11). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4:156,15; 
535,18,20; 537,1; 563,11), daviT aRmaSeneblis is-
torikosis `cxovreba mefeT-mefisa daviTisi~ 
(qc 1: 326,8), `moqcevai qarTlisai~ (qronikebi 
1892: 14, 54, 73, 74, 78, 238), arsen kaTolikosis 
`cxovreba ioane zedaznelisa~ (cxovreba ioane 
zedaznelisa 1955: 26), `cxovreba Siosi da eva-
gresi~ (cxovreba Siosi da evagresi 1955: 21, 84, 
111), `Zegli erisTavTa~ (qronikebi 1897: 18; Ze 
1954: 361; qarT. samarT. Zeg. 1965: 117), XII-XVI-
II ss-is istoriuli sabuTebi (qarT. ist. sabuT. 
kor. 1984: 57, 101; qarT. samarT. Zeg. 1965: 16; ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 281; saq. ist. qroni-
kebi ... 1980: 99, 155).
vaxuSti bagrationi zedazadenis (zedazenis) 
Sesaxeb gadmogvcems: ialonis `mTis Txemsa 
zeda, mWureteli aragvisa, muxranisa, xerkisa, 
mcxeTisa da tfilisisa, aRaSena cixe ... mefe-
man farnajom da aRmarTa mun kerpi zadeni, da 
amiTi ewoda mTasa amas zedazadeni. Semdgomad 
... mamaman iovanem hyo aqa monasteri da eklesia~ 
(qc 4: 535,16-20). 
mdebareobs mcxeTis munic-Si, mcxeTis Crdilo-
aRmosavleTiT, saguramos qedze, md. aragvis 
marcxena napirze, zedaznis mTaze. 
Zv. w. II s-Si qarTlis meoTxe mefe farnajomma 
mTaze aRmarTa RvTaeba zadenis kerpi da aaSe-
na cixesimagre. am mTas zeda zadenis anu zeda-
zenis mTa ewoda (qc 4: 535,16-20). VI s-Si asu-
reli mama ioane damkvidrda zedaznis mTaze, 
sadac aaSena eklesia da monasteri (cxovreba 
ioane zedaznelisa 1955: 26). 1101 w. daviT aR-
maSenebelma (1189-1125) kaxeTis mefe kvirikes 
waarTva zedaznis cixe (qc 4: 156:15; qronikebi 
1892: 238). manve 1103 w. daamarcxa muxranis mTa-
vari, erisTavi Zagani da zedaznis cixes TviTon 
zarzma
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zeda Tmogvi 
daepatrona (qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 57). 
1479 wlidan zedaznis monasterSi zedginiZe-
guramiSvilebis sagvareulo saZvale iyo. 1752 
w. zedazenSi dabanakebuli 60 leki mcxeTelma 
gogia xamxaZem amowyvita (saq. ist. qronikebi 
... 1980: 99). XVIII s-Si zedaznis eklesia kaTo-
likosma domentim ganaaxla (baqraZe 1875: 71). 
gamoTqmulia mosazreba, rom antikur wyaroeb-
Si moxseniebuli `sevsamora~ (`wiwamuri~) igi-
ve zedaznis cixe anu zaden-cixea da wiwamuri-
sevsamora im adgilis Zveli saxelia, sadac 
farnajomis dros aSenda zadencixe (sin 1970: 
448) (ix. wiwamuri).
zedaznis samonastro kompleqsSi Sedis: ekle-
sia, cixe-galavani da kldeSi nakveTi senakebi. 
zedaznis eklesia samnaviani bazilikaa. gegmiT 
kvadratulia (13,5X13,4 m). nagebia ZiriTadad 
riyisa da fleTili qviT. Sesasvleli samxreT-
iT da dasavleTiTaa. Sua navs naxevarwriuli 
afsida aqvs. aRmosavleTiTa da dasavleTiT 
TiTo TaRovani sarkmelia, samxreTiT — ori. Sua 
navi samxreTisa da CrdiloeTis navebs TaRo-
vani gasasvlelebiT ukavSirdeba. CrdiloeTi 
navis aRmosavleTi nawili, sadac ioane ze-
daznelia dakarZaluli, darbazuli eklesiaa. 
nagebia qviSaqviTa da Sirimis kvadrebiT. aqvs 
naliseburi afsida. aRmosavleT kedelSi swor-
kuTxa sarkmelia. samxreTisa da CrdiloeTis 
kedlebSi TiTo niSia. eklesia TariRdeba VI-
VII ss-iT (CubinaSvili 1971: 37). CrdiloeTi 
navis dasavleT nawilSi wylis auzia. samxreTi 
navis aRmosavleT nawilSi sadiakvnea. ekle-
sia moxatulia religiuri xasiaTis freskebiT 
(SemorCenilia fragmentulad). eklesiaSi iyo 
X s-is kankelis fragmentebi, romlebic inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. 
saqarTvelos muzeumi) (Smerlingi 1960: 48). sam-
naviani bazilika ioane naTlismcemlis saxelo-
bisaa. agebulia VIII s-is meore naxevarSi kli-
menti kaTolikosis mier. eklesias samxreTidan 
ekvris XVIII s-is kvadratuli formis, Tlili 
qviT nagebi karibWe, romelzec dgas samreklos 
rvawaxnaga fanCaturi (CubinaSvili 1959: 109; 
volskaia 1971: 15).
eklesia SemosazRvrulia XVII s-is cixe-galav-
niT, romelic nagebia riyis qviT, qvaTlilebiTa 
da aguriT. galavans Crdilo-dasavleTiT ko-
SkiTa da burjebiT Seqmnili Sesasvleli aqvs. 
aguriT nagebi Sesasvleli SeisrulTaRiania. 
mis dasavleTiT Casmulia ori Tlili qva mxed-
ruli warweriT. cixe-galavnis SesasvlelTan 
dgas orsarTuliani wriuli koSki. masSi Sesasv-
leli meore sarTulzea (CubinaSvili 1959: 109). 
galavnis Crdilo-dasavleTiT dgas marTkuTxa 
formis koSki, romlis dasavleTi mxare momrg-
valebulia, aRmosavleTisa — swori. Sesasvleli 
samxreT-aRmosavleTiTaa, or burjs Soris. ga-
lavnis dasavleTsa 
da CrdiloeT ked-
leb Tan nagebobis 
naS Tebia. galavanze 
ga redan midgmulia 
erT maneTisagan Ta-
nabrad daSorebu-
li na xevarwriuli 
kontr forsebi. ga-
lavnis aRmosavleTiT citadelis nangrevebia. 
citadelis Crdilo-aRmosavleTiT nagebobaTa 
naSTebia. eklesiis samxreT-aRmosavleTiT, 
cicabo mTis ferdobSi gamokveTilia senakebi. 
aRmosavleTis senaki (3,9X4,4 m) nagebia ri-
yis qviTa da aguriT. Sesasvleli da sarkmeli 
samxreT kedelSia. senakSi buxari da magidis mag-
vari Sverilia. senakis aRmosavleTiT aguriT 
amoSenebuli sursaTis Sesanaxi ormoa (siRrme 
2,5-3 m). ormos dasavleTiT, 10 m daSorebiT 
mcire zomis senakia (sZa 1990: 287). 
zedaznis eklesiis asasvlelTan, gzaze Semor-
Cenilia `kasur~ wminda giorgis sameklesiani 
bazilikis nangrevebi. is ioane zedaznelis 
mowafem, TaTem aaSena VI s-is meore naxevarSi 
(Smerlingi 1960: 49; CubinaSvili 1971: 35) (ix. 
saguramo).
zedaznis eklesiaSi warwerebi SemorCenilia: 
ioane zedaznelis akldamis filaze, eklesiis 
kankelsa da erT-erT qvaze. IX s-is warwerebSi 
upiratesad qtitorebia moxseniebuli. XI s-is 
warwerebSi wmindanTa da mlocvelTa saxelebi 
gvxvdeba. eklesiis SesasvlelTan, marjvniv, 
qvaze XV s-is Svidstriqoniani warweraa (bar-
naveli 1961: 61-65, 68, 75). 
bibliografia: afaqiZe ... 1955: 4, 5; barnaveli 
1961: 61-63, 65, 68-71, 73, 76; baqraZe 1875: 71-72; 
berZeniSvili 1990: 42, 118, 209, 335-336, 344-
345, 347, 349, 352, 627; gvasalia 1975: 47-82, 60; 
volskaia 1971: 11-16; kandelaki 1959; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 281; sZa 1990: 284-287; saq. 
ist. qronikebi ... 1980: 99, 155; sin 1970: 448; 
qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 57, 101, 107; qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 16, 117, 387; qronikebi 1892: 
14, 73, 74, 78, 238; 1897: 18; qc 1: 326,8; qc 4:156,15; 
535,18,20; 537,1; 563,11; Smerlingi ... 1960: 46-
49; Smerlingi 1962: 48; CubinaSvili 1959: 28, 
97, 103, 106, 108, 109; CubinaSvili 1971: 27-66; 
cxovreba ioane zedaznelisa 1955: 26; cxovreba 
Siosi da evagresi 1955: 21, 84, 111; Ze 1954: 361. 
zeda Tmogvi (qc 2: 518,27,28). ixenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: beri egnataSvilis `axa-
li qarTlis cxovreba~ (qc 2: 518,28), ucnobi av-
toris `cxovreba saqarTveloisa~ (cxovreba ... 
1980: 46), gurjistanis vilaieTis didi davTari 
(gurjistanis vilaieTis ... 1941: 17, 246).
mdebareobs aspinZis munic-Si, cixe-qalaq Tmog-
zedaznis monasteri
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zikilia 
vsa da varZiis monasters Soris aRmarTul 
mTebSi, cixe-qalaqidan samiode km-is daSore-
biT.
1576 w. zeda TmogvSi dabanakebulma yvaryvare, 
manuCar da erekle jayelebma gailaSqres cixe-
qalaq Tmogvze da isev zeda TmogvSi amosulan 
(qc 2: 518,26-28; cxovreba ... 1980: 46). osmalebis 
mier samcxe-saaTabagos dapyrobis Semdeg sof. 
zeda Tmogvi Sedioda nialisyuris nahieSi 
(gurjistanis vilaieTis ... 1941: 17).
zeda Tmogvi arqeologiurad Seuswavlelia.
soflis samxreTiT, daax. 600 m daSorebiT 
mdebareobs samosaxlo gora, romelsac `kenWi 
yaras~ uwodeben. goraze zedapirulad ikrife-
ba adre brinjaos xanis vardisfersarCuliani, 
Savpriala Tixis WurWlis natexebi da obsidi-
anis anatkecebi, romelTagan zogierTs etyoba 
damuSavebis kvali.
soflis samxreT-dasavleTiT mdebareobs 
`gugunijvaris~ saxeliT cnobili borcvi. 
mis Tavze SemorCenilia fleTili qvebisagan 
Sedgenili wreebi, romelTa dm 6-7,5 m-ia. wreTa 
SigniT aRmosavleT-dasavleTisaken damxrobi-
li saTavsoebis naSTebia. soflidan samxreT-
dasavleTiT, 500 m daSorebiT mdebareobs `al-
iaTaRis~ seri, romelzec 23 daranis naSTia 
SemorCenili. aqvea `saCexi Tavis~ borcvi. am 
borcvsa da `aliaTaRs~ Soris daranis nangre-
via. TviT `saCexi Tavis~ borcvis Txemzec oTxi 
daranis naSTia. `saCexi Tavis~ dasavleTiT, 
adgil `varZiis Tavze~ xuTi darani aRmoCnda 
(tatiSvili 1970: 21).
zeda TmogvSi mdebareobs nacrisferi baza-
ltis kvadrebisagan nagebi samnaviani bazi-
lika. misi mTavari navi ufro ganieri da maRal-
ia, vidre ori danarCeni. aRmosavleTis fasads 
amkobs ori niSi da sami ornamentirebuli sark-
meli. samxreTis Sesasvlels warwerebiTa da 
ornamentiT Semkuli portali aqvs. eklesia 
mravaljeraa gadakeTebuli. eklesiaze aso-
mTavruliT Sesrulebuli cxra warweraa, Tu 
ar CavTvliT mzis saaTTan gamosaxul asoebsa 
da patara qvas, romelzec amoWrilia sityvebi 
`qriste Seiwyale~. igi romeliRac warweris 
dasawyisi unda iyos (gverdwiTeli 1947: 237). 
warweraTagan yvelaze mniSvnelovania pir-
veli, mesame da meoTxe. pirveli moTavsebulia 
samxreTi fasadis Sesasvlelze: `qriste ieso, 
meufeo didebisao, adide bagrat da mariam de-
dofali~. warweraSi moxseniebulia bagrat IV 
da misi deda mariami. mesame warwera: `qriste, 
Seiwyale suli farsman erisTavT-erisTavisai 
ioanes Zisai WimWimelisai~. warweraSi mox-
seniebulia farsman Tmogveli, romelic bagrat 
IV-is Tanamedrove iyo. samxreT fasadzevea war-
modgenili meoTxe warwera: `qriste, Seiwyale 
suli giorgi afxazisa~. masSi moxseniebuli 
giorgi SesaZloa iyos bagrat IV-is Ze giorgi 
II, mefe afxazTa da qarTvelTa (boWoriZe 1992: 
215-218; gverdwiTeli 1947: 237-249).
bibliografia: boWoriZe 1992: 215-218, 221, 
224, 246, 247, 264; gverdwiTeli 1947: 237-249; 
gurjistanis vilaieTis... 1941: 17, 246; tatiS-
vili1970: 18-22; qc 2,518,28; cxovreba... 1980: 46.
zikilia (qc 4: 662,26). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 466,19; 
467,3; 662,26), gurjistanis vilaieTis didi 
davTari (gurjistanis vilaieTis ... 1941: 100).
mdebareobs axalcixis munic-Si, md. mtkvris 
marcxena Senakadis, zikiliis xevis orive na-
pirze, dRevandeli sof. zikiliis teritori-
aze.
wyaroebSi zikilia pirvelad ixsenieba XVI 
s-Si (gurjistanis vilaieTis ... 1941: 100). 
XVIII s-is dasawyisSi zikiliaSi myof qarTlis 
mefe giorgi XI-s (1676-1688, 1703-1709) axal-
cixis faSam alya Semoartya. dolenji xmalaZem 
mefe sabliT CamouSva cixis zRudidan. ziki-
liidan wamosul mefes qarTlis didebulebi 
daexmarnen taxtis xelmeored dakavebaSi (qc 4: 
466,19, 467,3).
zikilia arqeologiurad Seuswavlelia.
soflis maxloblad SemorCenilia cixisa da 
eklesiis nangrevebi. zikiliis xevis marjvena 
napirze, soflis samxreTiT, kldeSi gamokve-
T-ili iyo ramdenime gamoqvabuli (boWoriZe 
1992: 40, 41), romlebic XX s-is 50-ian wlebSi 
saavtomobilo gzis gafarToebisas daingra.
bibliografia: boWoriZe 1992: 40, 41; gur-
jistanis vilaieTis ... 1941: 100; 1958: 136, 137; 
qc 4: 466,19; 467,3; 662,26.
znakva, cixe (qc 4: 763,4). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 763,4), 
nikorwmindis XI s-is sigeli (qronikebi 1897: 
45-47; qarT. samarT. Zeg. 1970: 27, 28, 30; qarT. 
ist. sab. kor. 1984: 39-41), XVI-XVII ss-is isto-
riuli sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 1977: 652; 
qronikebi 1897: 452), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 293).
mdebareobs ambrolauris munic-Si, raWis qedis 
CrdiloeT kalTaze, rionis Senakad md. znakvu-
ras marjvena napirze.
pirvelad ixsenieba nikorwmindis XI s-is 
Sewirulobis sigelSi (qarT. ist. sab. kor. 
1984: 39-41). imereTis mefe bagrat III-m (1510-
1565) 1544 w. nikorwmindas Seswira znakvaSi 
mcxovrebi sami komli glexi (qarT. samarT. Zeg. 
1977: 652). 1637 w. imereTis mefe giorgi III-m 
(1605-1639) gelaTs Seswira znakvaSi mosaxle 
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zugdidi 
erTi komli (qronikebi 1897: 452). znakvas cixe 
iyo wulukiZeTa sagvareulos Tavdapirveli 
rezidencia (beraZe 1975: 147). 
cixe mdebareobs sof. znakvas zemoT, md. znak-
vuras dasavleTiT, am mdinaris Senakadebis — 
civwyalasa da uriis ReleTa SesarTavSi. cixe 
samkoSkiania (beraZe 1975: 147). mis maxloblad 
dgas erTi saTofurebiani koSki. cixis fer-
dobze zedapirulad akrefili keramikis zo-
gierTi nimuSi adreantikuri xanis unda iyos. 
nagebobis aRmosavleTiT, md. civwyalis mar-
jvena napirze, adgil naagarevSi iyo wulukiZe-
Ta sasaxle da eklesia. amis gamo znakvas cixes 
xSirad naagarevis cixes uwodeben (beraZe 1975: 
148).
znakvas cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: beraZe 1975: 132-154; giulden-
Stedti 1962: 293; qarT. ist. sab. kor. 1984: 39-
41; qarT. samarT. Zeg. 1970: 27, 28, 30; 1977: 652; 
qronikebi 1897: 45-47, 452; qc 4: 763,4;
zramaga (zemo), daba (qc 4: 646,18), zramaga 
(qvemo) cixe, daba (qc 4:646,6). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 465,1,9; 
491,11; 633,20; 644,24; 645,11,22; 646,6,10,15,18,20; 
647,2,13), beri egnataSvilis `axali qarTlis 
cxovreba~ (qc 2: 442,28), iohan giuldenS tedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1964: 61).
vaxuSti bagrationi zemo zramagas Sesaxeb aR-
niSnavda: zramagas xevis `SesarTavs zeiT ars 
zemo zramaga, daba koSkovani da eklesia mcire~ 
(qc 4: 646,15,18). `xolo quemo zramaga ars 
kasri sa da JRelis wylebis SesarTavs Sua, da 
cixe di di, friad magari ... da daba koSkovani~ 
(qc 4: 646,6).
lokalizdeba CrdiloeT kavkasiaSi. istori-
uli dvaleTis nawili amJamad moqceulia ose-
Tis (Cr. kavkasia) respublikis teritoriaze.
bibliografia: gamrekeli 1961: 85; giulden-
Stedti 1964: 61; qc 2: 442,28; qc 4: 465,1,9; 491,11; 
633,20; 644,24; 645,11,22; 646,6,10,15,18,20; 
647,2,13.
zugdidi (qc 4: 450,3 ; 778,16,18,sq.7; 817,3; 
836,16). ixsenieba Semdeg werilobiT wya-
roebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 450,3; 778,16,18,sq.7; 817,3; 
836,16), beri egnataSvilis `axali qarTlis 
cxovreba~ (qc 2: 361,30; 503,13; 533,6; 534,20), 
lixT-imereTis 1737 w. ruka (burjanaZe 1959: 
193), istoriuli sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 
1970: 419, 470; 1985: 766, 770, 773, 787, 788, 789, 
793, 806; qarT. dok. 1967: 84; qronikebi 1967: 645, 
555, 638), daviT bagrationis `saqarTvelos is-
toria~ (bagrationi 1971: 31), niko dadianis 
`qarTvelT cxovre-
ba~ (dadiani 1962: 
144, 157, 162), qris-
toforo de kaste-
lis ` cnobebi da al-
bomi saqarTvelos 
Sesaxeb~ (kasteli 
1976: 172), ar qanje-
lo lambertis `sa-
megrelos aRwera~ (lamberti 1938: 32), feo-
dot elCinis `muxlobrivi aRwera~ (li xa Covi 
1954: 222), iohan giuldenStedtis `mogzauro-
ba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 325), 
diubua de monperes `mogzauroba kavkasiaSi~ 
(diubua de monpere 1937: 116), fransua gambas 
`mogzauroba amierkavkasiaSi~ (gamba 1987: 114). 
vaxuSti bagrationi zugdidis Sesaxeb gadmog-
vcems: md. Waniswylis `CdiloT kerZod dids 
velsa zeda ars zugdidi, sasaxle dadianTa, 
didSeni da palatebiani, zRude-godliani~ (qc 
4: 778,16,17). 
mdebareobs odiSis dablobze, md. CxoruSis na-
pirebze, axlandeli q. zugdidis teritoriaze.
wyaroebSi sxvadasxva saxeliT ixsenieba: `zub-
didi~ (burjanaZe 1959: 193; lixaCovi 1954: 222; 
giuldenStedti 1962: 325), `zubdiTi~ (bagra-
tioni 1971: 31), `zugdidi~ (qc 2: 361,30; qc 4: 
450,3, 778,18; lamberti 1938: 32).
saxelwodeba zugdidi warmodgeba `zurg-
didi dan~ (baqraZe 1875: 356; tuRuSi 1983: 161, 
162). sxva mosazrebiT — `zubi~-dan (diubua de 
monpere 1937: 116; mesxia 1967: 244-250). XVII-
XVIII ss-Si zugdidi mcire qalaqi da odiSis 
mTavarTa rezidencia iyo.
is arqeologiurad Seuswavlelia. 
q. zugdidis Crdilo-aRmosavleTiT 6 km-is 
daSorebiT, sof. odiSSi, md. jumis marjve na 
napirze mdebareobs neoliTuri xanis namosax-
lari, romelic 1936 w. aRmoaCina al. kaland-
aZem. namosaxlaris qronologiaze sxvadasxva 
mosazrebaa: mas mezoliTuri da neoliTuri 
fenebis Semcvel Zeglad miiCnevdnen (kalan-
daZe 1939a: 364-371). sxvebi adreneoliTiT 
aTariRebdnen (formazovi 1962: 147, 148) an gvi-
anneoliTuri xanis erTfenian Zeglad miiCneven 
(nebieriZe 1972: 81). odiSis koleqciaSi war-
modgenilia kaJis mravalricxovani da mraval-
ferovani anatkec-anamtvrevebi, prizmiseburi, 
konusiseburi da fanqriseburi nukleusebi, 
lamelebi, saWrisebi, safxekebi, riyis qvis 
culebi, satex-saTlelebi, xelCaquCebi, sabe-
gvelebi, saxexebi, sanayebi, xelsafqvavebi, we-
raqviseburi da Subiseburi makroliTebi; didi 
raodenobiTaa warmodgenili qiliseburi moy-
vanilobis Tixis WurWlis fragmentebi (saq. 
arq. 1991: 248, 249). 
sof. odiSSi 1966 w. SemTxveviT aRmoCnda Tixis 
dadianebis sasaxle
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zufu 
koWobSi Cayrili bizantiuri vercxlis heqsa-
gramebis ganZi, romelic 28 monetisagan Sedge-
boda. monetebi ekuTvnis bizantiis keisrebs: 
mavrik tiberiuss (582-603) — 2 c, iraklisa da 
irakli-konstantines (610-641) — 11 c. heqsa-
gramebi moWrilia konstantinopolSi. ganZi 
TariRdeba VII s-is 20-iani wlebiT (abramiSvi-
li 1970: 23-25; jalaRania 1975: 123-131). ganZi 
inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. ja-
naSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
zugdidis munic-is sof. maxariaSi, md. enguris 
marcxena napirze, 1916 w. miwis samuSaoebis 
dros aRmoCnda brinjaos sami WurWeli mrav-
alricxovani inventariT. nivTebis didi 
nawili dakargulia. gadarCenilia 4 maTgani — 
kolxuri culi, brtyeli culi, Toxi da moxri-
li dana (qoriZe 1965: 28). ganZi TariRdeba Zv. w. 
XII-XI ss-T (qoriZe 1965: 112). inaxeba zugdid-
is dadianebis sasaxleTa istoriul-arqiteq-
turul muzeumSi. 
zugdidis munic-is sof. oruleSi SemTxveviT 
aRmoCnda liTonis ganZi. mis SemadgenlobaSi 
yofila 21 segmenturi iaraRi, patara zodi da 
brinjaos WurWlis natexi (qoriZe 1965: 48).
zugdidis munic-is sof. axalsofelSi, 1913 
w. gzis gayvanisas aRmoCnda monetebis ganZi, 
romelic Sedgeboda kolxuri naxevardraqmebi-
sagan, I da II tipis didraqmebisa da axali tipis 
naxevardraqmebisagan. ganZi TariRdeba Zv. w. V 
s-iT (dundua 1987: 16). monetebi daculia n. 
berZeniSvilis sax. quTaisis saxelmwifo isto-
riul da saqarTvelos erovnul (s.janaSias sax. 
saqarTvelos muzeumi) muzeumebSi.
zugdidis centrSi mdebareobs dadianTa sasax-
le (qc 4: 778,17). nagebia riyis qviTa da aguriT. 
zugdidis eklesiidan 300 m-is daSorebiT 
SemorCenilia cixesimagris naSTebi, romelsac 
adgilobrivi mcxovrebni `jixass~ uwodeben 
(tuRuSi 1983: 160).
qalaqis ganapiras, macxovris goraze aRmarTu-
lia `mancxvarkaris~ jvar-gumbaTovani ekle-
sia. dasavleT karibWeze samrekloa miSenebu-
li. eklesia nagebia riyis qviTa da kvadrebiT. 
kari da sarkmlebi moCuqurTmebulia. eklesia 
XIII-XIV ss-iT TariRdeba (tuRuSi 1983: 160).
zugdididan 10 km-is daSorebiT mdebare-
obs sof. korcxelis RvTismSoblis gumbaT-
iani eklesia. nagebia riyis qviT. aSenebulia 
levan dadianis mier XVII s-is pirvel naxe-
varSi (TayaiSvili 1914: 200-208). eklesiis 
CrdiloeT kedelze SemorCenilia XIX s-is mxe-
druli warwera. dasavleT kedelze daculia 
berZnuli gviandeli warwerebi (yauxCiSvili 
1951: 65, 66).
bibliografia: abramiSvili 1970: 23-25; 
bagrationi daviT 1971: 31; baqraZe 1875: 356; 
borozdini 1934: 3, 7-9, 16, 17, 25, 33-35, 37, 39, 
41, 47, 48, 64, 68, 69, 120, 233; burjanaZe 1959: 193; 
gamba 1987: 114; giuldenStedti 1962: 325; da-
diani 1962: 144, 157, 162; diubua de monpere 1937: 
116; dundua 1987: 16; TayaiSvili 1914: 200-208; 
kalandaZe 1939a: 364-371; kasteli 1976: 172; 
lamberti 1938: 32; lixaCovi 1954: 222; makala-
Tia 1941a; mesxia 1967: 244-250; nebieriZe 1972: 
81; saq. arq. 1991: 248, 249; tuRuSi 1983: 160-162; 
formazovi 1962: 147, 148; qarT. dok. 1967: 84; 
qarT. samarT. Zeg. 1970: 419, 470; 1985: 766, 770, 
773, 787, 788, 789, 793, 806; qiria, saria 1967: 97; 
qoriZe 1965: 28, 48, 112; qronikebi 1967: 645, 555, 
638; qc 2: 361,30; 503,13; 533,6; 534,20; qc 4:450,3; 
778,16,18,sq.7; 817,3; 836,16;yauxCiSvili 1951: 65, 
66; jalaRania 1975: 123-131.
zufu (qc 4: 784,14). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRw-
era samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 784,14,16; 
851,22), lixT-imereTis 1737 w. ruka (burjanaZe 
1959: 193, 194), `imereTis qronikebi~ (qroni-
kebi 1967: 642), fransua gambas `mogzauroba 
amierkavkasiaSi~ (gamba 1987: 85, 87).
vaxuSti bagrationi zufus Sesaxeb gadmog-
vcems: `anakofiis dasavliT dis aRacos wyli 
... aRacos wylis dasavliT dis zufus mdinare 
... ars zufu mcire qalaqisaebri, saxli da sa-
yofeli SarvaSiZisa~ (qc 4: 784,11-15). 
mdebareobs gudauTis munic-Si, gudauTidan 4 
km-is daSorebiT, axlandeli sof. lixnis teri-
toriaze (ZiZaria 1986: 9).
zufu werilobiT wyaroebSi sxvadasxva sa-
xeliT ixsenieba: `lixni~ (qronikebi 1967: 642), 
souk-su (gamba 1987: 85). XVII-XVIII ss-Si afxa-
zi mTavrebis rezidencias warmoadgenda (an-
CabaZe 1959: 289).
lixnSi arqeologiur gaTxrebs awarmoebda 
afxazeTis enis, literaturis da istoriis in-
stitutis arqeologiuri eqspedicia 1975-1976 
ww. (xelmZR. l. ServaSiZe), 1977 w. (xelmZR. g. 
Samba), 1978 w. (xelmZR. i. cvinaria), 1981-1984 
ww. (xelmZR. l. xruSkova).
dafiqsirebulia gvianaSeluri sadgomisa da 
adreelinisturi xanis namosaxlaris naSTebi 
(zamiatnini 1961: 94). arqeologiurad Seswav-
lilia lixnis sasaxlis kompleqsi da misi mi-
da moebi. orsarTuliani sasaxle (28,35X31,1 m) 
mdebareobs soflis SuagulSi. pirveli sar-
Tulis ZiriTadi 
nawili ekava sazeimo 
darbazs, meore sar-
Tuli sacxovrebel 
oTa xebs (xruSkova 
1987: 102). nagebia 
Tlili riyis qvebiT 
kirxsnarze. sa saxlis 
aSenebis TariRis lixnis taZari
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zRuderi 
Se saxeb gansxvavebuli mosazrebebia: IX-X ss 
(xruSkova 1987: 101), X-XI ss (ginki, tomposi 
1978: 52, 53), XVI-XVII ss (voronovi 1978: 68), 
XIX s (faCulia 1958: 107). sasaxlis kompleqsis 
teritoriaze aRmoCnda: IX-X ss-is sferosebri 
piTosebis, ovaluri formis yuriani doqebis, 
sqelkedliani jamebis, kramitebis fragmente-
bi; XVI-XVII ss-is moWiquli keramikis, sarkm-
lis minis, faiansisa da minis WurWlis natex-
ebi; XVII s-is 14 piTosi (xruSkova 1987: 103). 
masala inaxeba soxumSi, afxazeTis saxelmwifo 
muzeumSi.
1952 w. sof. lixnSi SemTxveviT aRmoCnda Zv. 
w. XVII-XIV ss-is brinjaos culebis ganZi, 
romelic 35 egzemplarisagan Sedgeba (TrafSi 
1970: 174-183; qoriZe 1965: 103). 
1983 w. lixnis sasaxlis kompleqsis pirveli 
naxanZrali fenis qveS aRmoCnda ganZiT savse 
doqi. ganZi Sedgeba Semdegi nivTebisagan: sar-
dionis mZivebi, vercxlis beWedi, bizantiuri 
oqros monetebi (27 c) dukebis dinastiis im-
peratorTa saxelze moWrili (XI s-is mesame 
meoTxedi); vercxlis moneta konstantine mono-
maxisa (XI s-is Sua xanebi); vercxlis 43 moneta 
bagrat IV-isa da giorgi II-isa (xruSkova 1987: 
103). orive ganZi inaxeba soxumSi, afxazeTis 
saxelmwifo muzeumSi.
cixesimagre abaaTa mdebareobs lixnSi, md. 
xifstas marcxena napirze. nangrevebia Semor-
Cenili. cixis sigrZe 190 m, sigane 110 m. kedlis 
sisqe 3 m. nagebia riyis qviTa da uxeSad Tlili 
kvadrebiT, kirxsnarze. cixesimagre ax. w. VII 
s-iT TariRdeba (ServaSiZe 1979: 224).
lixnis eklesia mdebareobs md. xifstas marcx-
ena napirze. nangrevebia SemorCenili. nagebia 
riyisa da Tlili qvebiT. darbazuli eklesiis 
aSenebis TariRis Sesaxeb gansxvavebuli mosaz-
rebebia: VI s. (rCeuliSvili 1978: 24), VII-VIII 
ss (ServaSiZe 1979: 224).
lixnis RvTismSoblis jvar-gumbaTovani 
taZari mdebareobs sasaxlis kompleqsis 
samxreT-aRmosavleTiT, 150 m daSorebiT. nage-
bia Tlili qvebiT. dasavleTis mxridan taZars 
miSenebuli aqvs karibWe. gumbaTis yelSi rva 
sarkmelia (amiranaSvili 1971: 245). interi-
eri moxatulia sxvadasxva periodis freske-
biT (voronovi 1978: 65, 66). taZris kedlebze 
SemorCenilia qarTuli da berZnuli warwe-
rebi. qarTuli warwerebis erTi nawili XI s-iT 
TariRdeba, berZnuli XIX s-iT (yauxCiSvili 
1951: 8-10).
bibliografia: amiranaSvili 1971: 245; an-
CabaZe 1959: 289; burjanaZe 1959: 193, 194; gamba 
1987: 85, 87; ginki, tomposi 1978: 52, 53; diubua 
de monpere 1937: 113, 116, 149; voronovi 1978: 
65, 66, 68; zamiatnini 1961: 94; TrafSi 1970: 
174-183; rCeuliSvili 1978: 24; tolmaCevskaia 
1931; faCulia 1958: 107; qoriZe 1965: 103; qc 4: 
784,14,16; 851,22; qronikebi 1967: 642; yauxCiSvi-
li 1951: 8-10; ServaSiZe 1979: 224; ZiZaria 1986; 
xruSkova 1983: 416; 1986: 409; 1987: 101-103. 
zRuderi (qc 4: 721,13). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 721,13), 
beri egnataSvilis `axali qarTlis cxovre-
bis~ mesame teqsti (qc 2: 521,13; 526,1), `mesxu-
ri ma tiane~ (samx. saq. ist. 1961: 52), `cxovreba 
saqarTveloisa~ (cxovreba ... 1980: 49, 55), 
gurjistanis vilaieTis didi davTari (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 134, 135).
lokalizdeba axalcixis munic-Si, soflebis: 
zikiliis, winubnisa da giorgiwmindis mida-
moebSi (gurjistanis vilaieTis ... 1958: 135). 
zRuderi arqeologiurad Seuswavlelia.
am saxelwodebiT ramdenime sofeli da adg-
ilia cnobili: cxinvalTan, md. liaxvis xeoba-
Si (bagrationi 1986: 41; giuldenStedti 1962: 
101, 277), md. Zamis xeobaSi (ix. mZoreTi), gur-
jaanTan (WilaSvili 1968: 74).
bibliografia: bagrationi 1986: 41; giulden-
Stedti 1962: 101, 277; gurjistanis vilaieTis 
... 1958: 134, 135; samx. saq. ist. 1961: 52; qc 2: 
521,13; 526,1; qc 4:721,13; cxovreba ... 1980: 49, 55; 
WilaSvili 1968: 74. 
lixnis sasaxlis gegma
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Tabori, cixe (qc 4: 334,14). ixsenieba Semdeg 
we rilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 334,14; 
501,18; 502,22,25), `matiane qarTlisa~ (qc 1: 
299,21), papuna orbelianis `ambavni qarT-
lisani~ (orbeliani 1981: 71, 137, 143, 144, 147, 
197), Teimuraz bagrationis `axali istoria~ 
(bagrationi 1983: 47), daviT bagrationis `axa-
li istoria~ (bagrationi daviT 1941: 23, 24), 
XVIII s-is istoriuli sabuTebi (qronikebi 
1967: 91, 122, 162, 189, 194, 195, 431, 614, 627, 632), 
sexnia CxeiZis `cxovreba mefeTa~ (CxeiZe1913: 
36, 47).
mdebareobs q. TbilisSi, md. mtkvrisa da wavki-
siswylis marjvena napirze, Taboris mTaze, 
romelic TrialeTis qedis erT-erTi ganStoe-
baa. 
Taboris cixe Tbiliss samxreTidan icavda. sax-
elwodeba Tabori bibliuri warmoSobisaa. qar-
Tul istoriul wyaroebSi xSirad mis nacvlad 
mTaboria moxseniebuli (qc 4: 501,17, 502,22). 
1045 w. mefe bagrat IV-m (1027-1072) Tbilisis 
dakavebis Semdeg aiRo Taboris koSki da Sig 
Tavisi mecixovneebi Caayena (qc 1: 299,21). 1723 
w. kaxeTis mefe konstantine II-sa (1722-1733) 
da qarTlis mefe vaxtang VI-s (1716-1724) So-
ris warmoebuli brZolis dros Taboris cixe 
xelidan xelSi gadadioda. 1735 w. iranis jarma 
Tamaz-xanis (SemdegSi nadir-Sahi) meTaurobiT 
Taboris cixe daikava. 1747 w. erekle II-m (1744-
1798) aiRo da ganaaxla Taboris cixe. 1795 w. aRa-
mahmad-xanis Semosevisas qarTvelTa zarbaznebi 
idga Taborze, saidanac aqtiur brZolas awar-
moebda daviT batoniSvili. Tbilisis aRebis 
Semdeg aRa-mahmad-xanma Taboris cixe daangria. 
XVIII s-Si Taboris cixes yorCi-yala anu damcve-
li cixe ewodeboda (beriZe 1977: 87-98). Taboris 
cixis teritoriaze idga fericvalebis eklesia 
(ioseliani 1866: 253; janaSvili 1899: 184; beri-
Ze 1977: 96, 97).
1972 w. i. griSaSvilis sax. Tbilisis saxelm-
wifo istoriul-eTnografiuli muzeumis Ta-
osnobiT Taboris mTaze Catarda dazverviTi 
arqeologiuri gaTxrebi (xelmZR. o. tyeSelaS-
vili). iq gamovlinda Tlili qviT nagebi ked-
lis naSTi da Sua saukuneebis Tixis WurWlis 
fragmentebi (tyeSelaSvili 1986: 1-10). masa-
la inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (i. 
griSaSvilis sax. Tbilisis istoriis muzeumi).
bibliografia: bagrationi 1983: 47; bagratio-
ni daviT 1941: 23, 24; beriZe 1977: 87-98; ioseli-
ani 1866: 253; orbeliani 1981: 71, 137, 143, 144, 
147, 197; tyeSelaSvili 1986: 1-10; qronikebi 
1967: 91, 122, 162, 189, 194, 195, 431, 614, 627, 632; 
qc 1: 299,21; qc 4: 334;14, 501,17; 502,22,24; CxeiZe 
1913: 36, 47; janaSvili 1899: 184. 
Takveri, cixe (qc 4: 748,26). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: leonti mrovelis 
`cxovreba mefeTa~ (qc 1: 57,12); juanSeris 
`cxovreba vaxtang gorgaslisa~ (qc 1: 185,19; 
241,6). vaxuSti bagrationis `aRwera samefo-
sa saqarTvelosa~ (qc 4: 748,16,26,sq.1; 749,5; 
776,7,9), `istoriani da azmani Saravanded-
Tani~ (qc 2: 27,2; 33,21; 49,15; 65,16), beri egna-
taSvilis `axali qarTlis cxovrebis~ pirveli 
teqsti (qc 2: 349,18), niko dadianis `qarTvelT 
cxovreba~ (dadiani 1962: 150). 
vaxuSti bagrationi Takveris Sesaxeb gadmog-
vcems: `gordidam vidre kavkasamde ars xeoba 
leCxumisa, romelsa uwodeben Takuerad. ara-
med moigo saxeli ese garemosTa mTaTagan, kue-
rsaviT mdebarisa — ixile ese mTa kueri, — anu 
cixisagan friad magrisa, munve Takuerisa ... 
cxeniswyals moerTvis, gords zeiT, Cdilodam, 
kavkasis gamomdinare xevi, da am xevzed ars cixe 
Takueri, maRals kldesa zeda, didSeni da fri-
ad magari~ (qc 4: 748,15-26, 749,1).
vaxuSti bagrations Tavis rukaze Takveris 
cixe miTiTebuli aqvs dRevandeli zubis cixis 
midamoebSi, sadac aRmarTulia adre Suasauku-
neebis didi cixesimagris nangrevebi. mkvle-
varTa azriT, Takveris cixe ufro zubis cixea, 
romlis irgvliv mravladaa kver-fuZiani 
toponimebi: md. kverSula; mTa kverSigverdi; 
sakveria, asxis mTis masivis didi teritoria, 
sadac saTaves iRebs md. kvereSula; mTa da sa-
balaxo Takvera asxis mTis masivze (SaraSiZe 
1976: 29; musxeliSvili 1977: 126; berZeniSvili 
... 1983: 29-30).
Takveri wyaroebSi ixsenieba II s-is ambebis aRw-
erisas, rodesac amazasps ganudgnen erisTavebi 
T
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TamaraSeni
egrisisa, oZrxisa, klarjeTisa da wundisa. maT 
dasaxmareblad mimarTes osebs, romlebmac gad-
movles gza Takverisa (qc 1: 57,12). vaxtang gor-
gasalma Takueris erisTavad dasva bakuri (qc 
1: 185,19). mefe mirma Tavis Zmas, arCils misca 
egrisi, svaneTi, Takueri, argveTi, guria (qc 1: 
241,5,6). Tamaris mefed kurTxevas 1184 w. eswre-
boda kaxaberi, erisTavi raWisa da Takuerisa 
(qc 2: 27,2). 
Takueris cixe ixsenieba VII s-Si. aq imyofeboda 
cnobili saeklesio moRvawis, maqsime aRmsareb-
lis erT-erTi mowafe anastasi apokrisiari, 
romelic Teodosi gangrels 666 w. swerda, Ta-
kueris cixeSi cotaodeni simSvide vpoveo (aga-
Tia sqolastikosi 1936: 59,sq.1).
Takveris cixed miCneuli zubis cixe mdebareobs 
cageridan samxreTiT 14 km-ze, cxeniswyal-kver-
Soulas SesarTavs qveviT, mTebiT SemozRudu-
li xeobis centrSi amozidul maRal koncxze. 
mdinaris kalapoti koncxis garSemo wres mo-
xazavs da nagebobas miuvals xdis. sxva mxridan 
cixe terasuladaa nagebi. galavani reliefs 
exameba da mrudxazovania. pirvel terasaze aR-
mosavleTidan da samxreTidan Semosdevs gare-
dan TxriliT gamagrebuli, kldis didroni 
kvadrebiT nagebi sayrdeni kedeli. CrdiloeTi-
dan da dasavleTidan mas Semosdevs cxeniswyali. 
Sveuli frialo klde specialur gamagrebas ar 
saWiroebs. meore baqani cixes aRmosavleTidan 
aqvs da sworkuTxaa. iq SemorCenilia didroni 
kvadrebiT Tarazulad nagebi sayrdeni kedle-
bi, romlebic Tavisi stiliT adre Suasauku-
nebisaa. mesame zeda baqanze, borcvis Txem-
ze didi moculobis citadelia. SuaSi didi 
oTxkuTxa koSkia, yoveli mxridan — burjebiT. 
nangrevebSi SeiniSneba ormagi kedlebi. cixis 
ezos CrdiloeT nawilSi dgas didi sabrZolo 
naxevarwriuli burji. aRmosavleTiT kuTxeeb-
Si mrgvali koSkebi unda yofiliyo. mis ZirSi 
SemorCenilia wylis rezervuari. kedlebi nage-
bia uxeSad damuSavebuli kldis qviT. maTi wyo-
ba sxvadasxva nawilSi gansxvavebulia. Tu qveda 
cixe-zRude erTmaneTze morgebuli didi na-
Tali qviTaa nagebi, zeda nawilSi qvebis wyoba 
areulia. cixis mdebareoba da misi grandiozu-
loba imis maCvenebeli unda iyos, rom iq mjdara 
xelisufali (musxeliSvili 1977: 125, 126; ber-
ZeniSvili ... 1983: 29-30).
zubis cixe mdebareobs gzasayarze. cixis ZirSi, 
samxreTiT cxeniswyalze xidi iyo gadebuli. am 
adgilidan gzebi miemarTeba samegrelosa da 
imereTisken. 
zubis cixeze 2003-2004 ww. gaTxrebs awarmoeb-
da arqeologiuri kvlevis centris eqspedicia 
j. kopalianis xelmZRvanelobiT. gaTxrebisas 
mopovebulia sxvadasxva periodis arqeologiu-
ri masala, ZiriTadad keramika. 
bibliografia: agaTia sqolastikosi 1936: 
59, sq. 1; berZeniSvili ... 1983: 29-30; dadiani 
1962: 150; musxeliSvili 1977: 91, 105, 118, 123, 
126, 127, 128, 129, 135, 136, 209, 211, 215; 1980: 
53, 77, 83, 84, 106, 107, 142, 154, 159; qc 1: 57,12, 
185,19, 241,6; qc 2: 27,2; 33,21; 65,16; 68,1; qc 4: 
748,16,26,sq.1; 749,5; SaraSeniZe 1976: 25-30.
TamaraSeni , mcire qalaqi (qc 4: 370,23,25). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa,~ 
(qc 4: 370,23, 25), ioane bagrationis `qarTl-
kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 41, 43), 
XVII-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (saq. siZ. 
1910: 199; qronikebi 1967: 45 dok. saq. soc. ist. 
1953: 56, 113, 190; qarTul-sparsuli ... 1955: 316; 
masalebi saq. ek. ist. 1955: 105, 136; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 100; qarT. samarT. Zeg. 1974: 269; 
1981: 466, 479, 545, 641), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 101, 279).
mdebareobs cxinvalis munic-Si, dRevandel 
sof. TamaraSenis adgilas.
zogi avtoris mosazrebiT TamaraSeni Tamar 
mefes dauarsebia. XIII s-is dasawyisSi Tamara-
Seni dangreula jalaledinis Semosevis dros. 
XV s-Si TamaraSeni maCablebis sakuTrebaa (me-
greliZe 1984: 195). XVIII s-is dasawyisSi is 
mcire qalaqadaa moxseniebuli (qc 4: 370,23,25). 
XIX s-Si, samaCablos gauqmebis Semdeg, maCa-
blebi aCabeTidan TamaraSenSi gadmosaxldnen 
(makalaTia 1971: 29; gvasalia 1982: 48). 
1954-1958 ww. istoriis institutis samxreT 
oseTis arqeologiurma eqspediciam, ssrk mec-
nierebaTa akademiis leningradis arqeo lo-
giis institutis paleoliTis razmTan er-
Tad (xelmZR. 1954 w. o. jafariZe, 1955 w. g. 
cqitiSvili, 1958 w. al. kalandaZe) Seiswavla 
Tama raSenis musties periodis Ria sadgomi, 
rome lic mdebareobs sof. TamaraSenidan 
daaxloebiT 900 m-is daSorebiT, md. liaxvis 
marjvena napirze, 600-700 m siganis terasaze. 
Zegli warmoadgens dazianebul sadgom-saxe-
losnos. kulturuli fena mTlianad ganad-
gurebulia. ganaTxar teritoriaze aRmoCnda: 
nukleusebi, aralevaluaruli anatkec-lame-
lebi, levalualuri anatkecebi, dakbiluli 
anatkecebi da lamelebi, saxokebi, safxekebi, 
Coperebi, Copingebi, bifasebi da sxva (bugianiS-
vili 1991: 113; liubini 1958: 30-39; 1977: 96-98). 
TamaraSenSi SemorCenilia Sua saukuneebis cixe 
da XIX s-is wminda nikolozis eklesia (6,30X4 
m) (barnaveli 1959: 149).
bibliografia: bagrationi 1986: 41, 43; bar-
naveli 1959: 149; berZeniSvili 1966: 25, 30; bu-
gianiSvili 1991: 70-130, 113; gvasalia 1982: 29-
56, 33, 37, 38; 1983: 19, 48, 107, 111, 134, 158; 1997: 
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21; giuldenStedti 1962: 101, 279; dok. saq. soc. 
ist. 1953: 56, 113, 190; liubini 1958: 28-40, 30, 
39; 1977: 96-98, 100, 102, 130-139; makalaTia 1971: 
35; masalebi saq. ek. ist. 1955: 105, 136; megre-
liZe 1984: 195-200; ioseliani 1850: 63; mesxia 
1983: 226, 227; 1986: 292, 293; oseTis ist. 1962: 
24; saq. siZ. 1910: 199; texovi 1971: 35; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 100; qarTul-sparsuli ... 
1955: 188, 189, 316, 317; qarT. samarT. Zeg. 1974: 
269; 1977: 389; 1981: 466, 479, 545, 641; qronikebi 
1967: 45; qc 4: 370,23,25; xaraZe 1992: 126, 130, 132; 
jafariZe 1991: 22.
Tbilisi , tfilisi (qc 1: 9,14). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: leonti mrovelis 
`mefeTa cxovreba~ (qc 1: 9,14; 10,5; 21,19; 
24,15,24), misive `ninos mier qarTlis moqceva~ 
(qc 1: 136,12,20), vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 33,7; 50,6; 57,11; 
96,22,26; 119,8; 121,28; 122,10; 127,6;18,23; 128,4, 
7,12; 129,17,21,25; 130,3,4; 132,28; 145,15,21,22,26; 
146,1,3,22,24; 147,4; 148,10; 150,25; 151,4,20; 157,9; 
161,2; 163,11,12; 166,12; 170,1; 177,6; 188,5; 191, 
4,20; 198, sq. 3; 199,3,26; 202,15-18; 203,1,24; 
204,3,10,18; 205,4-6; 207,8,25; 208,2; 212,27,28; 
213,24; 214,19; 215,26; 216,23; 219,11; 220,6,8,30; 
222,23; 223,18,19; 224,1,6,19; 227,1; 228,3; 232,13 
,26; 237,12,27; 240,1,8,17; 243,23; 244,26; 245,13; 
247,23; 253,26; 254,1,25; 255,8,11; 257,2; 258,16,22; 
259,9; 260,8; 262,12; 263,26; 264,4; 265,9; 266,27; 
267,9; 275,26; 270,1; 279,18; 280,20; 281,16; 288,18; 
309,sq.1; 329,8,20; 330,14; 333,10,24,27-29; 334,1,2, 
4,12,15,sq.2; 335,9, sq. 2; 337,3,8; 338,1-3,16,18,22-
24; 345,17; 346,10; 349, sq. 1; 357, sq. 2; 369, sq. 1; 
382,7,9; 383,23; 384,3,10; 385,4,16,23; 386,18; 387, 
26; 388,3,5; 389,10,13; 390,1,12; 392,11; 394,13; 
396,11; 16,23; 398,1,27,28; 399,6,13,16,23, sq. 1; 
401,16; 402,9,12-15,28; 403,2,27,28; 404,2; 405,12, 
15,16; 406,24,25; 407,6; 408,4,10,13,18,21; 409,8,15; 
410,14,15; 411,19,29; 413,10,15,16,19; 414,1,4,6,20; 
417,10; 419,9; 420,28; 426,21,22; 427,25; 428,2,10; 
429,23; 431,2; 432,15,17; 434,4,5,17,25; 436,26; 
438,16,17,19; 440,4; 441,6,9; 442,6,14; 444,1,22; 
445,39; 447,12; 448, sq. 2; 449,21; 450,10; 451,14; 
452,20; 453,14; 454,10,18,21,24,25; 456,1,22; 457,7; 
458,20; 464,6; 467,18,26; 468,6; 470,13,26; 471,15,25; 
475,15; 476,20, sq. 1; 478,9; 479,15,19; 481, sq. 1; 
482,6,11; 486,21; 488,3; 491,17; 492,20,23; 493,18; 
495,16,21; 497,2,6,12, sq. 1; 498,2,9,20; 499,22; 500, 
17,22,24; 501,5,8,10; 502,4,8,9,20,22,30; 503,6,8,13, 
15,26; 504,4,22; 505,21; 506,24; 507,1,8,12; 508,9,29; 
510,17; 514,5,11,13,17,26; 515,2,4,5, sq. 1-3; 516,1, 
sq.2; 517,1,18, sq. 1; 518,5,7,14; 519,9,11,14,25; 521, 
1,13,16; 535,17; 562,14,16; 571,5; 572,4,19; 574,10; 
578,9; 580,15,18; 588,17,22; 593,1; 594,24; 596,24; 
600,25; 601,28; 603,16; 607,15,20; 608,8; 609,19; 
610,7,8; 613,3,14,29; 615,7,28; 616,14; 617,8; 620,18; 
621,6,11; 625,5,21; 626,1,2,13,28; 627,6,8,20; 628, 
6,7,23; 630,3; 631,30; 656,10,13; 712,6; 715,21,22; 
722,10; 723,5; 738,13; 739,9; 807,1,2,4; 808,27; 
817,16; 874,14; 883,5; 889,7; 892,2,3); juanSeris 
`cxovreba vaxtang gorgasalisa~ (qc 1: 181,21; 
182,2; 200,6; 202,19; 205,6,7; 222,3,4; 223,11; 224,9; 
225,3; 227,11; 242,8), `matiane qarTlisa~ (qc 
1:249,16; 250,17; 251,10; 252,10; 255,1,9; 256,3,4; 
263,1; 297,3,4,10,13; 298,1; 300,11), `cxovreba 
mefeT-mefisa daviTisi~ (qc 1: 342,18), laSa-
giorgis droindeli mematiane (qc 1: 365,12), 
sumbat daviTis Zis `cxovreba da uwyeba bagra-
tonianTa~ (qc 1: 373,23; 374,22), `istoriani da 
azmani SaravandedTani~ (qc 2: 5,19; 18,21; 24,8; 
36,17;19, 38,8; 43,15; 47,9; 64,6; 65,13; 104,5; 109,7), 
basil ezosmoZRvaris `cxovreba mefeT-mefisa 
Tamarisi~ (qc 2: 122,7; 128,11; 130,23; 140,3,9; 
144,20), JamTaaRmwereli (qc 2:154,12; 155,5; 
156,8; 174,12,14,16; 177,2; 182,6,14; 183,5,13; 
187,9,10,13; 191,3; 195,8,19; 196,1; 198,16; 205,19; 
207,2,13; 226,6,8; 228,16; 230,4,19; 236,19; 238, 
20,22; 240,6; 243,12; 244,19,21; 246,14,19,23; 251,4; 
253,18; 254,23; 255,6,13; 256,10; 257,1; 270,4; 
274,12; 277,10; 278,13; 297,3,18; 298,7; 302,11,14; 
303,5,22; 304,20; 307,19; 308,11; 310,13; 316,25; 
323,3,4; 324,14), beri egnataSvilis `axali qar-
Tlis cxovreba~ (qc 2: 342,16,25; 344,2,11,30; 
345,1,23,24; 353,20; 356,2,7,24-26; 357,9,14,18-20; 
363,27,28; 367,30,31; 368,4,7,13; 373,22; 374,8,15,16; 
375,3; 385,13; 395,6,8; 409,13; 419,6; 423,4,16; 434, 
2,5; 478,6; 479,14; 485,29,30; 493,9; 494,12,15; 495, 
9,10,18; 496,25-28,30,31; 497,7; 505,13,14; 507,23, 
25; 508,12; 510,26; 511,27; 512,15,18,20,23,28), ` mo-
qcevai qarTlisai~ (mq 1963: 92,4, 95,20,31, 
Tbilisis gegma vaxuSti batoniSvilis mixedviT, 1735
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96,3,6,18,20, 97,5), evstaTi mcxeTelis martvi-
loba (martvilobai evstaTi mcxeTelisai 1963: 
32,8,13,16,22, 34,22,29,33, 35,4,13, 44,32), ioane 
sabanis Zis `martvilobai habo tfilelisa~ 
(ioane sabanis Ze 1963: 62,12, 63,12,15, 64,2, 68, 
10,17, 73,2,8,10,16, 75,17), Sio mRvimelis cxovre-
ba (Txrobai saswaulTaTvis ... 1955: 210,28), ar-
sen beris `cxovreba ninosi~ (arsen beri 1971: 
48), kostanti-kaxas martviloba (mar tvilobai 
kostanti-kaxaisi 1963: 167,8,20,38), `cxovreba 
saqarTveloisa~ (cxovreba ... 1980: 45, 53, 57, 83, 
89-91, 109, 117, 122-124), farsadan gorgijaniZis 
`istoria~ (gorgijaniZe 1926: 4, 5, 9-12, 22, 24, 
25, 27, 28, 32, 35, 36, 39-41, 43, 44, 46, 48, 55, 56, 60, 
68, 77-81, 83-85, 88, 91, 94, 104), sulxan-saba or-
belianis `mogzauroba evropaSi~ (orbeliani 
1989: 287, 289), besarion orbeliSvilis `Ruaw-
li luarsabisi~ (orbeliSvili 1989: 40,22, 
23,27), arCilis `gabaaseba Teimurazisa da 
rusTavelisa~ (arCili 1989: 431, 450, 460, 466, 
473, 477, 480, 481, 517), ioseb tfilelis `did-
mouraviani~ (tfileli 1989: 627, 629, 637), pap-
una orbelianis `ambavni qarTlisani~ (orbe-
liani 1981: 46-48, 50, 51, 55, 60, 72, 75, 82, 83, 89, 
90, 95, 108, 118, 124, 126, 173, 175, 180, 182, 185, 
188, 191, 194, 195, 198, 201, 203, 205-211, 219, 221-
226, 228, 232, 235-237, 244, 245), sexnia CxeiZis 
`cxovreba mefeTa~ (CxeiZe 1913: 5, 6, 8, 20, 25-27, 
30,31, 34, 36, 37, 47, 50), oman xerxeuliZis `mefo-
ba irakli meorisa~ (xerxeuliZe 1913: 241, 242, 
248, 250-253, 257, 259, 263, 264, 266, 271, 273, 276), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 29, 46, 56, 81), iese oses Zis 
`Tavgadasavali~ (Tavgadasavali ... 1913: 6, 7, 
11, 14-17, 29, 37, 39, 40, 42, 44-46, 51-53, 60, 64, 67, 
70, 76-79, 81, 81, 83, 87, 97, 100, 107, 112-114, 120, 
121, 123, 125, 126, 133, 135, 136), spiridon 
gZeliSvilis ` cxovreba qristesia monazonisa~ 
(gZeliSvili 1989: 128,20), gabriel mcires 
`cxovreba onisiforesi~ (gabriel mcire 1989: 
110,21), Sua saukuneebis qarTuli istoriuli 
sabuTebi (qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 55, samx. 
saq. ist. 1982: 41; dok. saq. soc. ist. 1940: 7, 15, 
47, 66, 79, 117, 135, 185, 199, 200, 203, 208, 211, 214, 
246, 271, 283, 324, 378, 401, 423; 1953: 22, 64, 69, 78, 
111, 134, 159, 167, 168, 173, 176, 178, 179, 184, 193, 
195-197; dok. Tb. ist. 1962: 8-10, 12, 15-17, 20, 23, 
25-27, 30, 32, 35-37, 44-46, 61, 67, 78, 82, 84, 95, 98, 
104, 108, 109, 112, 115, 121, 125, 135, 154, 158, 186, 
210, 211, 213, 223, 224, 226, 233, 242, 246, 247, 251, 
286, 289, 294, 303, 313, 322, 331; ist. dok. 1958: 79, 
94; saq. ist. qronikebi ... 1980: 45, 47, 49-51, 53-56, 
58, 59, 62, 65, 67, 69, 83, 86, 89, 100, 109, 112-123, 
125, 126, 131, 132, 141-143, 145-147, 151, 154-161, 
168, 173, 178, 181, 182, 185, 192, 193, 196-198, 204, 
205, 209-213, 217, 219, 271, 274, 277, 284, 294, 297, 
307, 310, 318, 334, 341, 342, 349; saq. siZ. 1909: 9, 
348, 493, 527, 545; 1910: 62, 71, 109, 116, 124, 198, 
225, 250, 286, 287, 289, 338, 350, 362, 363, 382, 383, 
384, 403; 1920: 204, 205, 211, 219, 221, 241, 297, 309; 
qarT. epist. ... 1989: 95, 99; qarTl-kaxeTis ... 
1903: 21, 154, 181, 212, 222; qarT. samarT. Zeg. 
1965: 496, 512; 1970: 176, 803, 877, 980, 1037, 1098; 
1970a: 591, 593, 595, 596, 598, 601, 629, 637, 644, 
647, 648, 687, 701, 709, 716, 717; 1972: 406, 441, 503; 
1974: 15, 251, 307, 441; 1981: 16, 17, 19, 52, 58, 86, 
95, 108, 122, 141, 155, 183, 196, 197, 199, 213, 270, 
271, 323, 344, 363, 387, 398, 403, 432, 454, 455, 461, 
485, 500, 508, 531, 533, 539, 540, 546, 555, 564, 574, 
605, 616, 617, 654, 655, 665, 707, 722, 744, 748; 1985: 
19-21, 38, 40, 69, 88, 95, 114, 115, 118, 157, 178, 208, 
232, 245, 246, 256, 266, 295, 302, 303, 323, 344, 347, 
349, 352, 358, 367, 371, 375, 379, 390, 391, 392, 395, 
414, 444, 472, 479, 485, 503, 505, 507, 508, 561, 578, 
594, 614, 623, 632, 651, 664, 697, 698, 704, 705, 740, 
748, 749, 818, 830, 834, 850, 859, 865, 901, 902, 911, 
921, 931, 933, 934; qronikebi 1892: 43, 44, 50, 57, 
62, 64, 66-69, 71, 72, 111, 196-199, 244, 260, 261, 
264, 276, 299, 303; 1897: 21, 55, 113, 118, 124, 162, 
182, 191, 195, 199, 200, 201, 219, 247, 263, 284, 299, 
301, 307, 345, 376, 382-385, 389, 393, 399, 401, 402, 
417, 419, 421, 424, 441, 445, 450, 453, 458, 460, 462, 
476, 479, 484, 507, 511, 512, 520; 1967: 9, 11, 27, 34, 
36, 43, 44, 52, 53, 63, 69, 71-73, 78, 81-83, 87-93, 143-
145, 156, 157, 159-161, 173, 182, 187, 194, 195, 206, 
233, 235, 248, 253, 264, 270, 271, 274, 275, 280, 285, 
287-289, 293, 295, 299-301, 304, 310-313, 315-318, 
320, 324, 327-329, 332, 334, 346, 355, 388, 390, 392, 
394, 397, 398, 406, 422-424, 426, 428-434, 444, 447, 
455, 456; sigelebi ... 1891: 5, 9, 10, 21, 28, 29, 30, 
33, 35, 36, 61, 76, 108-116, 118, 128, 129, 132, 138, 
148, 150, 157, 161, 169, 172, 177, 191, 201, 204, 205, 
301, 304, 308, 309, 311-315, 317, 327, 333, 334, 349, 
350, 354, 355, 358, 360, 388, 404, 407, 409, 420-422, 
425, 432, 444, 458, 463, 463, 478-481, 486, 487; 1898: 
2-8, 19, 20, 24-27, 30, 33-38, 41, 47, 52, 53, 64, 73, 79, 
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81, 82, 84, 86, 90, 97, 98-100, 120, 127-133, 135, 136, 
151, 166-170, 178, 180, 183, 190, 192; 1902: 14, 28, 
40, 62, 67, 70, 77, 78, 94, 100, 104-110, 113, 121, 129, 
135-137, 139, 143, 147, 151-154, 157-159, 161, 163, 
165, 170, 171, 173, 174, 182, 188, 193, 198, 204, 205, 
209-213, 215, 217-219, 221, 228, 229, 243, 244, 247, 
252, 263, 265, 267, 269, 273, 276, 279, 286, 291, 297), 
qarTul-sparsuli orenovani sabuTebi (qar-
Tul-sparsuli ... 1955: 10, 148, 150, 151, 174, 180, 
192, 211, 214, 244, 246, 247, 249, 250, 270, 285, 322, 
325, 331, 333, 337, 338, 346, 356, 358, 364, 368, 376, 
398, 424; 1984: 16, 34, 58, 59), qarTlis cxovrebis 
Zveli somxuri Targmani (qarT. cx. 1953: 30, 34, 
35, 133, 134, 184, 186, 189, 191, 212-214, 216, 225, 
226, 230, 231).
tfilisi ixsenieba somex mematianeebTan: VII 
s-is anonimuri geografia (somx. geogr. 1877: 
40), sebeosi (sebeosi 1939: 36, 43; 1959: 30,31), 
anania Sirakeli (Sirakeli 1959: 30), episto-
leTa wigni (epistoleTa wigni 1968: 81, 97), 
uxtanesi (uxtanesi 1975: 37, 43, 67, 139, 159, 
177), ioane drasxanakerteli (drasxanakerte-
li 1965: 64, 72, 90, 92, 93, 103, 162, 225), movses 
kalankatuaci (kalankatuaci 1985: 70, 71, 76, 
77, 81, 163), Toma arwruni (1975: 268, 269, 276), 
stefanos taroneli (taroneli 1864: 79, 111, 
112, 184), sivnieli (sivnieli 1973: 208), fsevdo 
Sapuhi (fsevdo Sapuhi 1975: 159), maTe urhaeli 
(urhaeli 1966: 245-248), qobaireli (qobaire-
li 1966: 263, 264), samuel aneli (aneli 1959: 
79), anelis qronikis gamgrZelebeli (anelis 
qronikis ... 1959: 114), mxiTar airivaneci (airi-
vaneci 1990: 32, 66, 81), grigol akaneli (akane-
li 1961: 26-28), miqael asuri (asuri 1959: 91), 
ioane tavuSeli (tavuSeli 1949: 257), vardan 
didi (vardani 1861: 99, 146, 147, 156, 159, 176, 
198), mxiTar goSi (goSi 1968: 27-49), kirakos 
ganZakeli (ganZakeli 1959: 51, 93, 94, 104, 110), 
ioane erzinkeli (erzinkeli 1959: 108), stefa-
nos orbeliani (orbeliani 1978: 84, 114), som-
xur xelnawerTa XIV-XV ss anderZebi (somxur 
xelnawerTa ... 1978: 17, 25, 40, 46, 47, 49, 50, 52, 55, 
56, 69, 71-74, 77, 80, 85-88, 90, 91, 94-96), Toma me-
wofeli (mewofeli 1959: 113, 122, 123), grigol 
xlaTeli (xlaTeli 1959: 114), zaqaria sarka-
vagi (sarkavagi 1959: 127), hovhannisiki (hovhan-
nisiki 1949: 277), araqel davriJeci (davriJeci 
1974: 11, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 33, 34, 36, 45, 
54-56), zaqaria aquliseli (aquliseli 1971: 
290-293), hakob Semaxeci (Semaxeci 1978: 117, 121, 
122), zaqaria qanaqerceli (qanaqerceli 1969: 
184), esaia hasan jalalianci (jalalianci 
1971: 12, 16, 30, 32, 33, 35-38), abraam kreteli 
(kreteli 1959: 153, 154), serobi (serobi 1959: 
161), anonimi istorikosi (anonimi 1959: 164), 
simeon erevneli (erevneli 1949: 287), aruTin 
araratiani (araratiani 1959: 165), abraam asta-
pateli (astapateli 1959: 165), Samir da iakob 
Sahamirianebi (Sahamirianebi 1949: 287), qroni-
kebi (wvrili qronikebi 1951: 25, 148, 169; 1956: 
241-243, 279). 
tfilisi moxseniebulia arabul, sparsul da 
Turqul wyaroebSi (ibn al-faxiki 1902: 11; 
masudi 1908: 33; 1908a: 54, 56, 57, 60; ibn-hau-
kali 1908: 95, 97, 101; al-isTaxri 1937: 4-6; 
abu-dulafi 1960: 36; al-jauzi 1967: 201-213; 
al-fariki 1942: 140; as-samani 1976: 48-50; al-
kazvini 1975: 25, 34, 40; iakuTi 1964: 38-42, 71, 
81, 89; ibn al-asiri 1897: 2, 3, 5; 1898: 31, 33, 
35; 1898a: 58, 62-68, 70, 71; juveini 1974: 30, 32, 
33, 51; al-muqadisi 1908: 3, 6-8, 10, 14, 15, 17, 
18; al-umari 1988: 51; al-muhibbi 1988: 53; al-
kalkaSandi 1988:5 4, 56; hodud al-alemi 1937: 
15; huseini 1976: 187-195; hamadaneli 1958: 166; 
iskandiari 1976: 54-94; Sixab ad-dini 1971: 159-
171; yazvini 1937: 19, 23-25, 35; `samyaros sakvir-
veleba~ 1978: 28, 29; raSid ad-dini 1968: 77-86; 
naTanzi 1965: 375, 378; uveisi 1999: 126; rumlu 
1966: 22, 23, 38, 39, 51, 52; bidlisi 1967: 411, 
490; yajari 1942: 92, 94, 96; al-muluqi 1988: 46; 
munSi 1969: 16, 23, 24, 30, 33, 34, 44, 62-64, 66, 71, 
72, 82, 91, 92, 95, 98, 100, 101, 103, 107, 111, 114, 
125-127, 129, 139, 141-144; Taheri 1954: 381; spar-
suli ist. sabuTebi ... 1962: 73; 1977: 16, 64, 70, 
75; selianiqi 1960: 263, 264, 267-269, 274; simon 
mefis arza ... 1980: 160, 161; mustafa ali 1962: 
256; feCevi 1964: 41-43, 55, 61, 76 77; Celebi 1958: 
39-47; Celebi 1971: 232, 244, 245, 292-296, 298, 
301, 355; Celebi 1973: 323-328; Celebi 1978: 117, 
118, 121, 125, 126, 134, 139, 140, 143, 247, 248, 251, 
253; niama 1979: 212; munejim-baSi 1968: 133-152; 
osmaluri dokumenturi ... 1962: 229; ori Tur-
quli firmani 1993: 260, 261, 263; ori firmani ... 
1975: 226, 228; osmaluri iurid. dok. 1969: 170, 
172, 175, 181, 183, 185; osmalobis xanis ... 1973: 
296, 301, 304: sami Turquli sabuTi ... 1987:76, Tbilisis gegma, 1785 w.
baRebi
baRebi
mefis baRebi
dedoflis 
baRebi
giorgi 
batoniSvilis 
baRebi
baRebi
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78, 86, 90-92; ahmed III-is ... 1971: 280, 281; gurji-
zade 1975: 17-19, 24, 25, 29-38, 40-42, 46-54).
tfilisi moxseniebulia rusul wyaroebSi 
(mesxia, cincaZe 1958: 29; ruseTis daaxloveba 
kavkasiasTan 1889: 466; brexovi 1935: 24; su-
xanovi 1935: 63; ievlevi 1969: 148, 152; gagara 
1935: 34; miSecki, kluCarevi 1928: 151, 155, 158, 
160, 181; masalebi ruseT-saqarTvelos ... 1937: 
33, 34, 259, 284, 289, 293, 332, 333, 412; 1965: 440; 
1970:149-203; 1974: 175, 176; iazikovi 1935: 73; 
dok. saq. CrdiloeT kavkasiis. kavk. 1968: 107, 
128, 139, 141, 191-193, 218, 219, 222, 223, 226-229, 
239-241, 247, 255, 262, 266, 274-276, 290; masalebi 
XVIII saukunis ... 1968: 335, 389, 428-430, 432, 451, 
459, 477, 497, 505, 524, 525, 527, 551-554, 556-558, 
561; 1988: 203, 204, 206, 208, 210, 211, 255, 256, 258, 
266, 267, 286, 289, 293, 295, 303, 304, 316, 318, 320, 
331, 346, 351, 356, 371, 381, 386-391, 405, 406, 435, 
445, 457, 462, 465, 466, 469, 490, 505-509, 537, 555, 
556, 560, 569, 571-573, 575, 576; burnaSovi 1935: 
25). 
tfilisi ixsenieba evropul werilobiT wya-
roebSi (rubruki 1935: 171; istoria kaToliko-
bisa ... 1902: 33-37, 39, 40, 42, 43, 45-47, 49, 70, 72, 
224-226, 228, 233, 234, 238, 240, 242, 250-252, 254, 
258-263, 265, 266, 274, 279, 280, 285, 286, 290-296, 
303, 304, 308-310, 312; romis kaTolikuri ... 
1994: 348, 352, 522, 530, 546, 547, 552, 564; saqarT-
velo evropis ... 1984: 212, 213, 224, 227; barbaro 
1894: 48; 1981: 59, 61, 78; kontarini 1894: 55, 56, 
60, 61; doniji karli 1951: 156, 157, 165, 167, 
169, 170, 172-175, 179, 180; Sardeni 1975: 107, 
130, 137, 139, 142, 177, 197, 199, 202-205, 218, 232, 
235, 238-247, 251, 258, 259, 275, 276, 279, 281, 282, 
285, 286, 292, 293, 312-314, 316, 319, 325; kasteli 
1976: 215; lamberti 1938: 11; milaneli 1964: 60; 
tavernie 1898: 2, 3, 5, 7, 9; dela vale 1935: 189; 
turnefori 1988: 35, 44, 47, 55, 58-68, 70, 72, 80, 
88; de la porti 1937: 217-225; de trente 1935: 
187; Sneze 1935: 174; giuldenStedti 1962: 3, 5, 
9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 43, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 
67, 79, 85, 87, 89, 93, 95, 153, 155, 173, 187, 189, 197, 
207, 223, 229, 233, 235, 243, 245, 247, 251, 255, 259, 
263, 273; 1964: 3, 5, 15, 19, 21, 31, 89, 121, 123, 125, 
127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 177, 
183, 223, 225, 227, 229, 233, 237, 239, 241, 243 243, 
253, 255, 257, 271, 279, 282, 299, 300, 376; de grai 
de fua 1985: 39, 43, 46-49, 52, 53, 56, 57, 59; grabSi 
1935: 206; gruli 1935: 206).
lokalizdeba amierkavkasiis centralur 
nawilSi. mdebareobs mtkvris xeobaSi, war-
moadgens saqarTvelos dedaqalaqs.
tfiliss (1936 wlidan Tbiliss) dReisaTvis 
sazRvravs aRmosavleTidan ZeZvis, yeenisa da 
maxaTas mTis kalTebi, dasavleTidan Triale-
Tis qedis Crdilo ganStoebani, CrdiloeTi-
dan saguramos qedi, samxreTidan TrialeTis 
qedi. Sua saukuneebSi tfilisis teritoria 
gacilebiT mcire iyo. vaxuSti bagrationis 
cnobiT `tfilisi ars sami qalaqi-tfilisi, 
kala da isni. hyofs mtkuari kalas, tfiliss 
da isns-dasavliT da samxriT. xolo kalasa da 
tfiliss hyofs salalakis wyali, romeli ga-
mosdis wavkisisa da koJris mTebsa, samxriT da 
aRmosavliT udis kalas da dasavliT tfiliss. 
aramed pirvel iyo daba ... tfiliss dis cxeli 
wyali kldidam. ars miT abanoni equsni da did-
Senni ... aq dasxna Sasefim seidni, mis gamo spars-
ni uwodeben seidabads. yofilan eklesiani 
didSenni, aramed aw Semusvrilni arian~ (qc 
4: 333,28,29, 334,1-16). vaxuSti bagrationi am 
teritorias Tbilisis gegmaze moixseniebs ori 
saxeliT — `seidabadi anu tfilisi~. Teimuraz 
bagrationi aRniSnavda, rom `tfilisi uwi-
nares vaxtang gorgaslanisa iyo mcires sofle-
bad dayofili ... sofeli abanoebis xevs gaRma 
yofila, seidabadis baRebi rom aris iq, tfils 
wylebs axlo. da im sofels tfilisi rqmevia~ 
(mesxia 1958a: 158-162). Tavdapirvelad tfili-
si moicavda abanoebis ubansa da mis mimdebare 
teritorias im adgilebamde, sadac dRes sa-
masi aragvelis Zeglia (kvirkvelia 1985: 79). 
qalaqis zrda-ganviTarebasTan erTad saxeli 
tfilisi mTel qalaqze gavrcelda. sakuTriv 
tfilisma, romelic droTa ganmavlobaSi 
dedaqalaqis erT-erT ubnad iqca, XVII s-Si mi-
iRo seidabadis saxelwodeba (qc 4: 334,15). Sem-
deg am ubans Seerqva xarfuxi. gvian Sua sauku-
neebSi `tfilisis anu seidabadis~ teritoria 
warmoadgenda qalaqis gareubans Tavisi cno-
bili baRebiT (beriZe 1977: 71-77).
`tfil~-i, romelic safuZvlad udevs tfili-
sis saxels da niSnavs Tbils, qarTuli sityvaa. 
dedaqalaqis saxelwodeba tfilisi-Tbilisi 
momdinareobs im Tbil (tfil) wyaroTagan, 
romlebic qalaqis teritoriaze mravlad iyo. 
`tfilisis~ formiT gavrcelda qalaqis sa-
xelwodeba sxva enebSi. aqedanaa nawarmoebi 
somxuri `tflis~, berZnuli `tifilis~, 
arabul-sparsul-Turquli `Tiflis~, rusuli 
`tiflis~ da evropul enebSi damkvidrebuli 
`tiflisi~ (SaniZe 1958: 20-22). zogierTi 
somxuri wyaro tfiliss `faitakaranad~ moix-
Tbilisis xedi g. gagarinis mixedviT
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seniebs, rac `xiT naSens~, `xis qalaqs~ niSnavs 
(Tbilisi 1990: 48).
IV s-is meore naxevris sagzao rukaze, romelic 
Sedgenilia romaeli avtoris kastoriusis 
mier, gzis erT monakveTze, kerZod rusTavsa 
da armazcixes Soris aRniSnulia sadguri, 
romlis saxelwodeba rukis sxvadasxva xelna-
wersa da variantSi mocemulia gadamweris 
mier damaxinjebuli formiT `filado~, `ti-
lida~. Tavdapirveli forma unda yofiliyo 
`tfilado~ an `tfilida~, rac tfiliss unda 
gulisxmobdes (eremiani 1939: 87; lomouri 
1958: 23-28). qarTul wyaroebSi tfilisi pi-
rvelad ixsenieba `moqcevai qarTlisaiSi~ IV 
s-is meore naxevris ambebis Txrobisas. `maSin 
movida xuar sparsTa mefisa pitiaxSi tfil-
iss da kualad cixed da qarTli missa xarksa 
Sedga~ (mq 1963: 92,4,5). vaxuSti bagrationis 
mixedviT — mefis, varazbakuris dros tfilisi, 
romelic manamde daba iyo, sparselebma aaSenes 
mcxeTis `Suris cixed~ (qc 4: 334,4-6). V s-is 
meore naxevarSi qalaqis mSeneblobas safuZ-
veli daudo vaxtang gorgasalma (qc 1: 200,1). 
daCi vaxtangis Zem daasrula qalaqis zRudis 
ageba da tfilisi qarTlis saxelmwifos 
dedaqalaqad aqcia (qc 1: 205,6,7). 628 w. tfil-
isi sastikad aaoxres herakle keisrisa da misi 
mokavSire xazarTa jarma (qc 1: 225,7-10). VII 
s-is Sua xanebSi tfilisi daipyres arabebma da 
qalaqi tfilisis saamiros centrad aqcies (qc 
1: 250,17). 853 w. tfilisi gadawva arabTa sard-
alma buRa Turqma (qc 1: 256,1-3). bagrat IV-m 
(1027-1072) moaxerxa qalaqis dabruneba, magram 
male iZulebuli gaxda tfilisi isev mahmadi-
ani mmarTvelebisaTvis daeTmo (qc 1: 299,14-22, 
300,7-11). 1122 w. qalaqi gaaTavisufla daviT 
aRmaSenebelma (1089-1125), romelmac saqarTve-
los samefo taxti tfilisSi gadmoitana (qc 1: 
342,18). 1226 w. qalaqi aaoxra sulTanma jala-
ledinma (qc 4: 202,15-25). 1386 w. daipyro Te-
mur-lengma (qc 4: 264,4). 1477 w. tfilisi aiRo 
uzun-hasanma (qc 2: 342,16). 1522 w. tfilisSi 
gabatonda Sah ismaili (qc 2: 356,26). Semdgom 
qalaqi daibruna luarsab I-ma (1527-1556) (qc 
2: 357,9). 1541 w. tfili si daipyro Sah-Tamazma 
(qc 2: 357,19). 1578 w. osmalebma mustafa lala 
faSas meTaurobiT qalaqi aaoxres (qc 4: 410,5). 
1616 w. tfilisis cixeSi Tavisi garnizoni 
Caaye na Sah-abas I-ma (1587-1629). XVII s-is 40-
iani wlebidan vidre XVIII s-is 20-ian wlebam-
de qalaqis cxovreba SedarebiT mSvidobianad 
mimdinareobda, ramac xeli Seuwyo tfilisis 
did ekonomikur aRmavlobas (gabaSvili 1962: 
267). 1723 w. kaxTa mefe konstantinem lekTa 
razmebiT tfilisi aaoxra. amas mohyva qalaqSi 
osmalTa gabatoneba. 1735 wlidan `osmaloba~ 
`yizilbaSobam~ Secvala. 1748 w. erekle II-m 
(1744-1798) yizilbaSebi tfilisidan gandevna. 
1795 w. tfilisi aaoxra aRa-mahmad-xanma.
statiaSi ganvixilavT mxolod im arqeolo-
giur masalas, romelic aRmoCenilia vaxuSti 
bagrationis `aRweris~ mixedviT nagulisxmev 
tfilisis teritoriaze. qalaqis midamoebSi 
SemTxveviT aRmoCenili arqeologiuri masa-
lis erTi nawili upasportoa, ris gamoc maTi 
aRmoCenis zusti adgilis gansazRvra SeuZle-
belia (jafariZe 1950: 146). mWidro dasaxle-
bis gamo Zveli tfilisis teritoriaze geg-
mazomieri gaTxrebis warmoeba TiTqmis ar 
xerxdeba. 
1948 w. mtkvris marjvena napirze, `tfilis-
seidabadis~ midamoebSi samasi aragvelis sa-
xelobis baRis axali farTobis gaSenebisas 
didi raodenobiT Cndeboda Tixis WurWlis 
natexebi. imave wels istoriis institutSi 
Seiqmna Tbilisis istoriul-arqeologiurad 
Semswavleli jgufi (xelmZRv. o. jafariZe, Sem-
dgom g. lomTaTiZe), romelmac 1948-1949 ww. 
gaTxrebi awarmova samasi aragvelis sax. baRis 
Zveli Tbilisi
Tbilisi, wm. 40 sebastiel mowameTa monastris 
gaTxrebis gegma
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teritoriaze, tfilisis samxreT-aRmosavleT 
zRudesTan. o. jafariZis mier gamoqveynebul 
angariSSi aRniSnuli adgili `ganjis karad~ 
moixsenieba (jafariZe 1955: 89-98), magram `gan-
jis kari~ arsebobda ara 300 aragvelis baRis 
midamoebSi, aramed iq, sadac axla botani-
kuri baRis Sesasvlelia (berZeniSvili 1965: 
5, 37). ganaTxar farTobze gamoikveTa qalaqis 
zRudis Sida fasadi 30 m sigrZeze da saSualod 
3 m simaRleze. Tumca, Tavdapirvelad zRudis 
simaRle gacilebiT meti unda yofiliyo. am 
monakveTze zRudes garedan ekvris SedarebiT 
gviandeli ori naxevarwriuli burji, meore 
mxridan ki sami sworkuTxa Sverili. zRud-
esTan jer kidev 1937 w. upoviaT arabulwarwe-
riani nakluli qva. warwera ase ikiTxeba `sami 
mili ... Tfilisidan~ da TariRdeba VIII s-is 
dasawyisiT (wereTeli 1948: 46). ganaTxari 
nageboba warmoadgenda zRudis kedelze miSen-
ebul sameTuneo saxelosnos, romlis mTlianad 
Seswavla ver moxerxda. saxelosno Sedgeboda 
ramdenime oTaxisagan, romlebic agebuli iyo 
kldis fleTili da riyis qvebiT. zogierTi 
oTaxi aguriT yofila mogebuli. saxelosno-
Si gamovlinda keramikis gamosawvavi 7 qura, 
romelTagan yvelaze ukeT SemorCenili iyo №2. 
igi orsarTuliania. miwiszeda nawili gegmiT 
wriulia da SemorCenili iyo 1,3 m simaRleze. 
qveda nawili — `sacecxluri~, romlis sima-
Rlea 1 m, `msxli seburia~. zeda nawilis Sida 
diametria 2,1 m. quris kedlis saSualo sisqea 
0,6 m. nagebia brtyeli, kvadratuli aguris na-
texebiT Tixis xsnarze. zogjer wyobaSi kera-
mikis fragmentebicaa Sereuli. quris kedlebSi 
datanilia Tixis solebi. masze Camokidebul 
Tixis `kakveb ze~ magrdeboda gamosawvavad 
gamzadebuli yuriani WurWeli. quris qveda 
nawili qviTaa nagebi (simaRle 1,14 m). mas aqvs 
ori safexuri (`kalo~), romlebzec lagdebo-
da gamosawvavi WurWeli. sacecxluris iataki 
mogebuli yofila filaqvebiT. quris garSemo 
iataki miwatkepnili iyo. aseTive aRnagobisaa 
danarCeni 6 qurac. maTSi upiratesad moWiquli 
WurWeli gamouwvavT. qurebis garda saxelos-
noSi gamovlinda ramdenime Tone, romelTa 
Zirze arsebul saqare naxvretze mierTebu-
li iyo wyalsadenis milebi. siTbos didxans 
SenarCunebis mizniT zogierT Tones garedan 
Semokruli hqonda Tixis jamebi. saxelosnos 
teritoriaze aRmoCnda ramdenime ormo, rom-
lebSic rogorc Cans, saWurWle Tixas inaxavd-
nen. gaTxrebisas gamovlinda milsadenis tra-
sis nawili, romelic saxelosnodan mtkvrisken 
miemarTeboda. sameTuneos teritoriaze miakv-
lies wundebuli produqciis didZali gadana-
yaris grovas (lomTaTiZe 1955: 119-145). 
ganaTxari masalis udidesi nawili moWiquli 
keramikaa, romlis absoluturi umravlesoba 
amave saxelosnoSia damzadebuli. qronolo-
giurad maTSi gamoyofen IX-X da XI-XIII ss-
is keramikas. ornamentis xasiaTis mixedviT 
IX-X ss-is moWiquli keramika iyofa ramdenime 
jgufad: a) SiSvel kecze feradi saRebavebiT 
moxatuli jamebi; b) TeTri angobiT moxatuli 
da mwvaned moWiquli jamebi, d) movardisfro 
angobiT dafaruli, mkrTali nakawrebiTa da 
feradi laqebiT Semkuli moWiquli jamebi. am 
periodis keramika mcire raodenobiTaa gamov-
lenili (95 erTeuli). maTSi gvxvdeba rogorc 
mza nawarmi (43 erTeuli), ise naxevrad namza-
di (3 erTeuli) da wundebuli (14 erTeuli) 
nimuSebi, rac imaze metyvelebs, rom im adgilas 
jer kidev IX-X ss-Si mdgara keramikuli saxe-
losno, romelSic aRniSnuli WurWeli mzad-
deboda (miwiSvili 1979: 27-29).
XI-XII ss-is erTferad moWiqul WurWelSi 
gamoiyofa: a) TeTri angobiT moxatuli da cis-
frad moWiquli jamebi; b) amokawvriT moxatu-
li da cisfrad moWiquli WurWeli. maT Soris 
gvxvdeba frinvelis, qal-frinvelisa da cxove-
lis gamosaxulebebiT Semkuli nimuSebi (jame-
bi, langrebi da sxv.); g) amokawvriT moxatuli 
da mwvaned moWiquli jamebi, ZiriTadad geome-
triuli ornamentiT Semkuli; d) amokawvriT 
moxatuli da sosnisfrad moWiquli jamebi, 
romlebzec gvxvdeba geometriuli ornamenti. 
erTze frinvelicaa gamosaxuli; e) amokawvriT 
moxatuli naxevrad namzadi jamebi. maTi ango-
biT dafarul Sidapirze amokawrulia geomet-
riuli ornamenti. keramikis erTi nawili wun-
debulia. XII-XIII ss-is mravalfrad moWiquli 
WurWlidan yvela jamia. maTSi gamoiyofa: a) 
frinvelis, cxovelisa da adamianis gamosaxu-
lebiT Semkuli WurWeli. gamosaxulebaTa um-
ravlesoba mtredebia. cxovelis gamosaxule-
biT Semkuli jamebi sul 5 erTeulia. maTgan 
Zveli Tbilisis gaTxrebi
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erTi wundebulia. adamiani mxolod 3 nimuSzea 
gamosaxuli; b) jamebi, Semkuli oTxfurcla 
yvaviliTa da rto-ylortebiT; g) radialuri 
xazebiT gamosaxuli da ylortebiT Semkuli 
jvriseburornamentiani; d) sxivebiT gamosaxu-
li da ylortebiT Semkuli jvriseburornamen-
tiani; e) geometriuli saxeebiTa da ylorte-
biT Semkuli; v) mravalfrad moWiquli, 
Sem kuli geometriuli saxeebiT da sxv. mraval-
frad moWiqul jamebSi gvxvdeba rogorc naxev-
radnamzadi, ise wundebuli nimuSebi. ganaTxar 
masalaSi aRmoCnda sosnisfrad moWiquli jame-
bic. 
jamebis garda moWiqul keramikaSi gvxvdeba 
`wvrili~ da `msxvili~ WurWeli. `wvril~ 
WurWelSi gamoiyofa cisfrad mwvaned da sos-
nisfrad moWiquli samarileebi, niJariseburi 
da luliani Wraqebi, koWobebi, sasakmevleebi. 
`msxvili~ WurWlidan aRsaniSnavia cisfrad, 
mwvaned da iSviaTad sosnisfrad moWiquli 
xeladebi, qilebi, qvab-qoTnebi, sawvneebi, ko-
toSi da sxv. `msxvil~ WurWelSi gvxvdeba nax-
evradnamzadebic (miwiSvili 1979: 27-36). 
warmoebasTan dakavSirebuli keramikuli 
nivTebidan aRsaniSnavia saxelosnoSi didi 
raodenobiT gamovlenili solebi, romlebic 
magrdeboda quris kedlebSi. maTze sakidebis 
(`kakvebis~) meSveobiT ikideboda gamosawvavad 
gamzadebuli yuriani WurWeli. saxelosnos 
gaTxrebisas amgvari sakidebic mravladaa aR-
moCenili. am jgufis nivTebs miekuTvneba Tixis 
samfexebi, romlebic gamoiyeneboda quraSi 
gamosawvavad Selagebuli moWiquli jamebis 
erTmaneTisagan gasamijnad (miwiSvili 1979: 
36-42). saxelosnos gaTxrebisas aRmoCnda fa-
iansis WurWlis 100-mde natexi.
ganaTxari masalis erTi nawili moWiquli 
samSeneblo keramikaa. maT Soris gvxvdeba cis-
frad, SedarebiT naklebad — mwvaned moWiquli 
Rariani da brtyeli kramitebi. erTi maTgani 
moWiqulia sosnisfrad. zogierT brtyel kra-
mits SuaSi aqvs salursmne naxvreti. mwvaned 
moWiqul or brtyel kramitze gamosaxulia 
reliefuri samyura yvavili. Sorenkecebi war-
modgenilia eqvskuTxa, cisfrad an, iSviaTad, 
mwvaned moWiquli Txeli filebiT. gvxvdeba 
sworkuTxa da kvadratuli moyvanilobis 
Sorenkecic. kramitebsa da SorenkecebSi na-
xevradnamzadebi da wundebuli nimuSebicaa.
mouWiqavi keramika moWiqulTan SedarebiT 
cotaa aRmoCenili. masSi gamoiyofa WurWeli 
da samSeneblo masala. WurWeli warmodge-
nilia qvevrisa da dergebis natexebiT, go-
bebiT, doqebiTa da xeladebiT, qoTnebiT, qvab-
qoTnebiTa da koWobebiT, luliani WraqebiT, 
`sferokonusebiT~ da sxv. mouWiqav keramikaSi 
gamoirCeva xeladis natexi sparsuli warweris 
fragmentiT: `mis pirdapir pirdaRebuli~, `es 
xelada ...~. mas yelze datanebuli aqvs Zgide, 
romelic ukeTdeboda WurWels mwerebisagan 
siTxis dasacavad. xelada importuli nawar-
mi Cans. samSeneblo keramikidan aRsaniSnavia 
kvadratuli moyvanilobis agurebi; Rariani 
da brtyeli kramitebi; keramikuli filebi da 
milsadenis fragmentebi. 
meWurWleTa xelsawyoebs miekuTvneba wakve-
Tili konusis moyvanilobis qvaWiqurisaTvis 
saWiro masalis dasanayi rodini. am katego-
riis nivTebs miekuTvneba xelwisqvilis qvebi, 
romelTac saWiqure nedleulis dasafqvavad 
iyenebdnen. iqvea aRmoCenili patara saswori 
da spilenZis qlibiseburi nivTi.
saxelosnos gaTxrebisas mravlad Cndeboda 
minis nawarmi da araa gamoricxuli, rom same-
Tuneo saxelosnos axlomaxlo minis sawarmo 
mdgariyo. minis nawarmi samkaulebi da WurWe-
lia. pirvelTagan gvxvdeba Savi, lurji, mwva-
ne da moyviTalo feris mrgvalganivkveTiani 
sada samajurebi. maTgan erTi wundebulia. 
crugrexili samajurebi damzadebulia Savi, 
mwvane, lurji da cisferi minisagan. grexil 
samajurebSi gvxvdeba Savi, mwvane da cisferi 
nimuSebi. samkuTxaganivkveTiani — mwvane da 
lurji ferisaa. samajurebis asamde erTeulia 
gamovlenili. minis WurWelSi gvxvdeba sas-
misebi, romlebic Tavis mxriv iyofa: pirfarTo 
da pirmokveTil, pirgadmokecil, minis Zafe-
biT Semkul, quslian-ufexo, quslian-fexian, 
ZirSeviwroebul sasmisebad. boTlisebur Wur-
Wels ZiriTadad momrgvalebuli tani da Se-
drekili Ziri hqonia. sanelsacxeble WurWeli 
iyofa or jgufad — kalmisebrad da qilise-
brad. ukanasknelTa Soris erTi wundebulia 
(lomTaTiZe 1955: 150-160; 1982: 108-117).
saxelosnos gaTxrebisas aRmoCenili mone-
tebidan 133 cali Sereuli xasiaTisaa. Sei-
cavs rogorc qarTul, ise ucxour monetebs. 
qronologiurad uadresia VIII-IX ss-is qufuri 
xidi metexTan
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felsi, xolo gviandeli — rusudanis spilenZis 
monetaa. ganZis Semadgenloba aseTia: 1. qarTu-
li fuli: a) Tamarisa da daviTis saxeliT moW-
rili 1200 w. (3 c); b) rusudanis 1227 w. (83 c + 
1 calke napov-ni). 2. ucxouri fuli: a) qufuri 
felsi IX s-is (1 c); b) bizantiuri, X-XII ss-is 
pirveli meoTxedi (4 c); g) henri flandrielis 
drois laTinTa imperiis (2 c); d) jalaledi-
nis 1226 w. (2 c); e) azerbaijaneli ildigizidi 
aTabagebis XII-XIII ss-is (35 c); v) qesranidi 
SirvanSahi manuCerx II-is (XII s) (1 c); z) rumi-
sa, qeiqubad I-is (1219-1239) (1 c). garda CamoT-
vlilisa, saxelosnos gaTxrebisas sxvadasxva 
adgilze aRmoCnda: Tamaris (1187 w.), giorgi 
III-is (2 c), laSa-giorgis 1210 w. (2 c), rusu-
danis 1227 w. (2 c), gaurkveveli (2 c) da IX-X 
ss erTi arabuli felsi. gaTxrebisas gamov-
linda agreTve VIII-IX ss-is 6 qufuri felsi da 
XIV s-is spi-lenZis erTi hulaguiduri moneta 
(jalaRania 1974: 107, 108). saxelosno xanZris 
Sedegadaa damwvar-dangreuli. misi funqcion-
irebis zeda TariRad Tavdapirvelad miC-
neuli iyo XIII s-is 30-iani wlebi (lomTaTiZe 
1955: 161, 162; miwiSvili 1979: 17). SemdgomSi 
saxelosnos ganadgureba daukavSirda 1386 w. 
saqarTveloSi Temur-lengis pirvel Semoseva-
sa da mis mier tfilisis aoxrebas (lomTaTiZe 
1982: 120, 121; jafariZe 1998: 38-57; WilaSvili 
1999: 47-56). 
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491,17; 492,20,23; 493,18; 495,16,21; 497,2,6,12, sq. 1; 
498,2,9,20; 499,22; 500,17,22,24; 501,5,8,10; 502,4,-
8,9,20,22,30; 503,6,8,13,15,26; 504,4,22; 505,21; 506, 
24; 507,1,8,12; 508,9,29; 510,17; 514,5,11,13,17,26; 
515,2,4,5, sq. 1-3; 516,1, sq. 2; 517,1,18, sq. 1; 518,5, 
7,14; 519,9,11,14,25; 521,1,13,16; 535,17; 562,14,16; 
571,5; 572,4,19; 574,10; 578,9; 580,15,18; 588,17,22; 
593,1; 594,24; 596,24; 600,25; 601,28; 603,16; 607,15, 
20; 608,8; 609,19; 610,7,8; 613,3,14,29; 615,7,28; 
616,14; 617,8; 620,18; 621,6,11; 625,5,21; 626,1,2,13, 
28; 627,6,8,20; 628,6,7,23; 630,3; 631,30; 656,10,13; 
712,6; 715,21,22; 722,10; 723,5; 738,13; 739,9; 807, 
1,2,4; 808,27; 817,16; 874,14; 883,5; 889,7; 892,2,3; 
479,14; 485,29,30; 493,9; 494,12,15; 495,9,10,18; 
496,25-28,30,31; 497,7; 505,13,14; 507,23,25; 508,12; 
510,26; 511,27; 512,15,18,20,23,28; yazvini 1937: 19, 
23-25, 35; yauxCiSvili 1927: 283, 284; yajari 1942: 
92, 94, 96; SaniZe 1958: 19-22; Sardeni 1975: 107, 
130, 137, 139, 142, 177, 197, 199, 202-205, 218, 232, 
235, 238-247, 251, 258, 259, 275, 276, 279, 281, 282, 
285, 286, 292, 293, 312-314, 316, 319, 325; Sahamiri-
anebi 1949: 287; Semaxeci 1978: 117, 121, 122; Sir-
akeli 1959: 30; Sixab ad-dini 1973: 129, 155, 160, 
167-172, 193; Sneze 1935: 174; Celebi 1958: 39-47; 
Celebi 1971: 232, 244, 245, 292-296, 298, 301, 355; 
Celebi 1973: 323-328; Celebi 1978: 117, 118, 121, 
125, 126, 134, 139, 140, 143, 247, 248, 251, 253; CxeiZe 
1913: 5, 6, 8, 20, 25-27, 30, 31, 34, 36, 37, 47, 50; 
cxovreba ... 1980: 45, 53, 57, 83, 89-91, 109, 117, 122-
124; ZnelaZe, CixlaZe 2012: 83-97; wereTeli 1948: 
46; wvrili qronikebi 1951: 25, 148, 169; 1956: 241-
243, 279; WilaSvili 1970: 48-55; 1999: 47-56; 
xaraZe 1975: 114-126; xerxeuliZe 1913: 241, 242, 
248, 250-253, 257, 259, 263, 264, 266, 271, 273, 276; 
xlaTeli 1959: 114; jalalianci 1971: 12, 16, 30, 
32, 33, 35-38; jalaRania 1974: 106-119; jafariZe 
1950: 145-162; 1998: 38-57; jafariZe 1955: 89-98; 
juveini 1974: 30, 32, 33, 51; hamadaneli 1958: 116; 
hodud al-alemi 1937: 15; hovhannisiki 1949: 227; 
huseini 1976: 187-195.
Tbilisis cixe, ix. kala 
 
Tedowminda (qc 4: 369,3). ixsenieba Semdeg we-
rilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis ` aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 369,3; 373,6; 
508,3; 521,3; 623,2; 741,6), XVIII s-is istoriuli 
sabuTebi (qronikebi 1897: 350; 1967: 45; saq. ist. 
qronikebi ... 1980: 58), oman xerxeuliZis `mefo-
ba irakli meorisa~ (xerxeuliZe 1989: 44), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 41).
vaxuSti bagrationi Tedowmindis Sesaxeb 
gadmogvcems: `gors zeiT, karaleTis piris-
pirs, liaxvis dasavliT, ruisis mTis Zirs, ars 
Tedowminda~ (qc 4: 369,2,3). 
mdebareobs goris munic-Si, md. liaxvis mar-
jvena napiras, Tanamedrove sof. Tedowmindis 
Crdilo-dasavleTiT, 1 km-is daSorebiT. 
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1712 w. Tedowminda umikaSvilebis mflobe-
lobaSi Semavali sofelia (qronikebi 1967: 
45). 1724 w. qarTl-kaxeTis samefoebis gaer-
Tianebuli jari da osmalebi erTmaneTs Seeb-
r Zolnen TedowmindaSi (qc 4: 508,3). 1744 w. 
yizilbaSebis winaaRmdeg ajanyebuli givi ami-
laxorisa da osmalebis laSqari brZolis daw-
yebamde TedowmindaSi SeCerdnen (qc 4: 521,3; 
xerxeuliZe 1989: 44).
is arqeologiurad Seuswavlelia. 
Tedowmindis midamoebSi dasturdeba riyis 
qviT nagebi Sua saukuneebis Senobebis saZirkve-
li, wiTlad gamomwvari Tixis WurWlis na-
texebi, qvevrebis natexi da sxva (sZa 1990: 72). 
Tedowmindas dasavleTiT, soflis sasaf-
laoze dgas riyis qviT, aguriTa da qviSaqviT 
nagebi, wmida Tevdores gviani Sua saukuneebis 
darbazuli (8,2X5m) eklesia, naxevarwriuli 
afsidiT, romlis RerZze TaRovani sarkmelia. 
CrdiloeT kedelSi SeisrulTaRiani niSia. 
eklesias Semovlebuli aqvs aguris lavgardani 
(sZa 1990: 72, 73). soflis centrSi dgas riyis 
qviT nagebi, cilindruli formis (dm 7,2 m) gar-
sevaniSvilebis samsarTuliani koSki. pirvel 
sarTuls erTi Sesasvleli da oTxi sarkmeli 
aqvs. meoris kedelSi oTxi saTofuria. pirvel-
sa da meore sarTuls gumbaTovani gadaxurva 
hqonia (sZa 1990: 72).
bibliografia: bagrationi 1986: 41; saq. ist. 
qronikebi ... 1980: 58; sZa 1990: 72, 73; qronikebi 
1897: 350; 1967: 45; qc 4: 369,3; 373,6; 508,3; 521,3; 
623,2; 741,6; xerxeuliZe 1989: 44. 
Tezi , TeZi (Sida qarTli) (qc 4: 342,10,12,13; 
352,15). ixsenieba Semdeg werilobiT wya-
roebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 342,10,12,13; 352,15), 1031-
1033 ww. dawerili melqisedek kaTolikosisa 
sveticxovlisadmi (qc 1: 296,5; qronikebi 1897: 
34; qarT. ist. sab. 1984: 27), XV, XVII-XVIII ss-
is istoriuli sabuTebi (masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 103; dok. saq. soc. ist. 1953: 158; 
qarT. samarT. Zeg. 1970: 23; 1985: 265), `cxovreba 
saqarTveloisa~ (cxovreba ... 1980: 93).
mdebareobs kaspis munic-Si, muxranis velis 
Crdilo-dasavleTiT, md. qsnis marjvena na-
pirze.
1031-1033 ww. sabuTiT melqisedek kaTolikoss 
Tavis gazrdil ioanesaTvis TeZs (Tezs) ubo-
Zebia sami srulfuZiani komli glexi, venaxi, 
miwa, wisqvili, Wala ... (qc 1: 296,5). 1459 w. 
sabuTiT Tezi Sedioda samTavnelis samwysoSi 
da samTavisisaTvis marTebda gamosaRebi. XVII 
s-Si aqauri yma-mamulebi qsnis erisTavebma ga-
reyaniZeebsa da javaxiSvilebs daumtkices (ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 103).
Tezi arqeologiurad Seuswavlelia.
sof. Tezis CrdiloeTiT, md. qsnis marjvena 
napirze daaxloebiT 1 km manZilze, lamisyani-
saken mimavali gzis aRmosavleT mxares mde-
bareobs namosaxlari gora, sadac SeiniSneba 
damwvari baTqaSis fragmentebi da Savpriala 
WurWlis natexebi. namosaxlari gvianbrinjao-
adrerkinis xanisa unda iyos (gvasalia 1967: 10; 
ficxelauri 1973: 27).
soflis ganapiras mdebareobs riyis qviT nage-
bi darbazuli (5,5X4,3 m) eklesia. Sesasvleli 
samxreTidanaa. naxevarwriuli afsidis Rer-
Zze sworkuTxa sarkmelia. mis gverdebze TiTo 
niSia. sarkmlis qvemoT, kedelze midgmulia 
satrapezo qva. fasadebis kedlebi dasrule-
bulia Taroseburi lavgardaniT. gadaxuruli 
yofila kramitiT. TariRdeba gviani Sua sauku-
neebiT. eklesiis ezo SemosazRvrulia riyis 
qviT nagebi wriuli galavniT (sZa 1990: 161).
soflis centrSi aRmarTulia wminda giorgis 
eklesia. Sesasvleli aqvs samxreTidan. nagebia 
riyis qviT. naxevarwriuli afsidis RerZze 
viwro, sworkuTxa sarkmelia. mis gverdebze 
TiTo patara niSia. sarkmlis qvemoT, kedelze 
satrapezo qvaa midgmuli. darbazis grZivi 
kedlebi wyvili pilastriT gayofilia or 
araTanabar nawilad. eklesiis SekeTebisas 
samxreT kedelSi sworkuTxa sarkmeli gauke-
TebiaT. aRmosavleTi fasadis frontonis 
wverze dgas gumbaTiani eklesiis modeli. 
kedlebi dasrulebulia aguris safexurebiani 
lavgardniT. gadaxuruli yofila kramitiT. 
dasavleTi fasadis frontonze daSenebulia 
aguriT nagebi samreklo. eklesia TariRdeba 
XIX s-iT. eklesias samxreTidan ekvris gala-
vniT SemozRuduli patara sworkuTxa ezo (sZa 
1990: 162).
Tezi (TrialeTis) (qc 4: 320,1). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
320,1), XVII-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
(saq. siZ. 1909: 107; saq. ist. geog. 1964: 105; qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 325; qarTul-sparsuli ... 1955: 
353, 355), `dasturlamali~ (qarT. samarT. Zeg. 
1970a: 625, 626, 700), XVIII s-is qvemo qarTlis 
statistikuri aRwerilobis masalebi (masala-
ni saq. stat. 1907: 50), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 49).
mdebareobs walkis munic-Si, cxvareT-sapo-
naurisa da koxcricis xevebs Soris, arwevanis 
dasavleTiT, rexas samxreT-aRmosavleTiT 
(loTqifaniZe 1935: 313). sof. Tezi unda iyos 
berZnebiT dasaxlebuli dRevandeli sof. 
avranlo (berZeniSvili 1982: 15).
iqauri eklesiebi axalia da Zvel nasaydraleb-
zea agebuli, rasac mowmobs maT wyobaSi Semor-
Cenili arqiteqturuli detalebi. soflis 
CrdiloeT qedze darbazuli eklesiaa, romlis 
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Teladgori 
samxreTiT, kldovan ferdze SemorCenilia 
saflavis qva XII-XIII ss-is dazianebuli nus-
xuri warweriT. saflavi ekuTvnis dayudebul 
bers, vinme `mwignobaris Ze xadas~ (berZeniS-
vili 1982: 15, 16). vaxuSti bagrationis mixed-
viT, `Tezis xramsa Sina~ kldeSi nakveTi monas-
teria, romelic abibos nekresels dauarsebia 
(qc 4: 320,1-4). Tezis kanionSi gamoqvabulebi 
da ori darbazuli tipis eklesiaa SemorCe-
nili. eklesiebi gviandeli gadakeTebis kvals 
atareben, magram maTze adre Sua saukuneebis 
arqiteqturuli detalebicaa SemorCenili. 
ze da saydris afsidaSi dgas stelis Casasmeli 
kvarcxlbeki, romelzec jvaria gamosaxuli. 
qveda terasis saydars akravs mSrali wyobiT 
naSeni galavani. aseTive galavani SemorCeni-
lia mTis mwvervalzec. monastris terito-
riaze SeimCneva adreuli xanis nasaxlari, 
romelic sam terasad yofila ganlagebuli 
(musxeliSvili 1982: 16).
bibliografia: bagrationi 1986: 49; baqraZe 
1875: 144; berZeniSvili 1982: 15, 16; gvasalia 
1967: 10; dok. saq. soc. ist. 1953: 158; lorTqi-
faniZe 1935: 313; masalani saq. stat. 1907: 50; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 103, 105; sZa 1990: 
161, 162; saq. siZ. 1909: 107; qarT. ist. sab. 1984: 
27; qarT. samarT. Zeg. 1965: 325; 1970: 23; 1970a: 
625, 626, 700; 1985: 265; qarTul-sparsuli ... 
1955: 353, 355; qronikebi 1897: 34; qc 1: 296,5; qc 
4: 320,1; 342,10,12,13; 352,15; cxovreba ... 1980: 93; 
ficxelauri 1973: 27.
TeTr-cixe (samcxis) (qc 4:720,1). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 720,1), beri egnataSvilis `axali qarTlis 
cxovreba~ (qc 2: 519,8; 522,6), niko dadianis 
`qarTvelT cxovreba~ (dadiani 1962: 127), 
gurjistanis vilaieTis didi davTari (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 392, 546). 
lokalizdeba samcxeSi, palakacios (Cildi-
ris) tbis aRmosavleT napiras. amJamad moq-
ceulia TurqeTis respublikis sazRvrebSi. 
1576 w. yvaryvare aTabagma da misma Zmam, manu-
Carma TavianTi laSqriT TeTr-cixis midamoebi 
dawves (qc 2: 519,8; qc 4: 720,1). 1578 w. TeTr-cixe 
osmalebma daikaves (qc 2: 522,6).
TeTr-cixesTan (aRjayalasTan) aris mogrZo 
kunZuli. mis napiramde wyalSi Cayrilia qvis 
lodebi. kunZuli TiTqos qvis xidiT uerTde-
boda napirs. soflidan kunZulze misasvle-
li gamagrebuli yofila TeTri Tlili qviT 
mopirkeTebuli galavniTa da koSkebiT. Sesa-
Zloa amitom ewoda TeTr-cixe. 
is arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: gurjistanis vilaieTis ... 
1958: 392, 546; dadiani 1962: 127; samx. saq. ist. 
1961: 44, 47, 163, 164, 169; saq. ist. ruka 1923; qc 2: 
519,8, 522,6; qc 4: 720,1. 
Teladgori, sofeli (qc 4: 512,17). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
512,7), papuna orbelianis ` ambavni qarTlisani~ 
(orbeliani 1981: 71, 72), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 30), 
1765 w. ganCineba (qarT. samarT. Zeg. 1972: 511), 
1800 w. arza (qarT. samarT. Zeg. 1985: 673, 674), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 273). 
mdebareobs kaspis munic-Si, md. kavTuras xeoba-
Si, Tanamedrove sof. Teladgoris teritori-
aze.
1728 w. qarTvelebsa da osmalebs sof. Te-
ladgorTan lekTa jari amouwyvetiaT (orbe-
liani 1981: 72, 72).
1976-1977 da Semdgom wlebSi iv. javaxiSvilis 
sax. istoriis, arqeologiisa da eTnogra fiis 
institutis arqeologiuri kvlevis cent ris 
kavTisxevis eqspediciam (xelmZR. g. cqi ti-
Svili) gamoikvlia Teladgoris `safuzrebis 
gora~ da misi mimdebare teritoria (cqitiSvi-
li ... 1979: 125; cqitiSvili ... 1980: 130; cqitiS-
vili ... 1997: 87-89).
`safuzrebis gora~ mdebareobs soflis ganapi-
ras, samxreT-dasavleTiT, axalqalaq-winare-
xis gzis gasayarTan. goraze anakrefi masala 
gvianbrinjao-adrerkinisa da antikuri xanisaa 
(cqitiSvili ... 1979: 125). 
goras samxreTidan ekvris 15 ha farTobis 
naqalaqari, romlis gaTxrisas, qveda fenaSi, aR-
moCnda sami ormosamarxi. micvalebulebi dakr-
Zalulia gverdze, mokuntul mdgomareobaSi. 
№№2, 3 samarxebSi aRmoCnda Tixis WurWeli, 
brinjaos satevari, masragaxsnili Subispiri. 
samarxebi TariRdeba Zv. w. XIII-XII ss-iT. №1 sa-
marxSi aRmoCenili brinjaos masiuri samajuri, 
sakinZebi, keramika Zv. w. IX-VIII ss-iT TariRd-
eba (cqitiSvili 1979: 127). 
naqalaqarze dadasturebulia ori fena 
(cqitiSvili 1979: 125). Zv. w. III-II ss-is fenaSi 
aRmoCenilia nagebobaTa naSTebi, romelTac 
Tixatkepnili iataki hqonia da kramitiT yo-
fila daxuruli. naqalaqarze mopovebulia 
wiTlad moxatuli qvevrebi da sxv. WurWeli. 
moxatulobaSi gairCeva geometriuli saxeebi, 
siuJeturi naxatebi. amave fenaSi gvxvdeba sa-
marovani. ormosamarxebSi, kramit-samarxebsa 
da qvevrsamarxebSi micvalebulebi dakr-
Zalulia gverdze, moxril mdgomareobaSi. 
samarxeuli inventaridan gvxvdeba: sufris 
WurWeli, brinjaosa da rkinis samkaulebi, av-
gustusisa da gotarzes vercxlis monetebi. 
samarovani I-III ss-iT TariRdeba. zeda fenaSi 
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aRmoCenilia Tixatkepniliatakiani saxlebi; 
vardisfrad gamomwvari keramika; cxvris Tavis 
qandakeba da sxva (cqitiSvili ... 1979: 126).
soflis samxreT-aRmosavleTiT gamovlenilia 
samarovani, romelSic aRmoCenilia Tixis jami, 
xeladebi, brinjaos boTliseburTaviani sakin-
Zebi, brinjaos beWedi. samarovani TariRdeba 
adrerkinis xaniT (sZa 1990: 162). masala inaxeba 
kaspis mxareTmcodneobis muzeumSi.
soflis centrSi dgas wminda giorgis gvia-
ni Sua saukuneebis darbazuli tipis ekle-
sia (7,25X4,8 m). nagebia qviSaqvis kvadrebiT. 
Signidan TaRovani, garedan arqitravuli 
Sesasvle li samxreTiT iyo (amoSenebulia). 
afsida naxevarwriulia (sZa 1990: 162). mas 
dasavleTiT mi Se nebuli aqvs wminda Tevdores 
eklesia (5,5X4,8 m), romelic wminda giorgis 
eklesias ukav Sirdeba dasavleTiT arsebuli 
kariT (sZa 1990: 163).
bibliografia: bagrationi 1986: 30; gvasalia 
1983: 122; giuldenStedti 1962: 237; orbeliani 
1981: 71, 72; sZa 1990: 162, 163; qarT. samarT. Zeg. 
1972: 511; 1985: 673, 674; qc 4: 512,17; cqitiSvili 
... 1979: 117-130; cqitiSvili ... 1980: 127-130; 
cqitiSvili ... 1997: 87-89.
Telavi , qalaqi (qc 4: 151,16). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 151,16; 
547,22; 548,3; 561,27; 603,19; 612,26; 614,31; 616,22; 
618,22; 621,8; 622,1,10,25; 623,16,24; 624,8,13; 
625,5,25,27; 626,4; 627,7; 629,33; 630,19), `matiane 
qarTlisa~ (qc 1: 312,5), JamTaaRmwereli (qc 2: 
272,6), XVIII s-is istoriuli sabuTebi (qroni-
kebi 1897: 309, 316; 1967: 284, 295, 317, 334, 336, 
337, 351, 356, 379, 381, 387, 388, 392, 418, 419, 427, 
439, 440, 443, 444, 450, 452, 453, 465, 634; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 108; saq. ist. qronikebi ... 
1980: 45, 49, 55, 56, 60, 61, 80, 102, 105, 108, 109, 
113, 114, 121, 126, 154, 157, 160, 179, 188, 196, 200, 
201, 204, 205 209, 213, 214; saq. siZ. 1910: 74, 105, 
219, 233, 251, 268, 269, 274, 294, 304, 338, 353, 384, 
393, 455, 511-513; qarT. samarT. Zeg. 1965: 385, 
387, 511, 534; 1970: 718, 1001, 1110; 1972: 653, 655; 
1974: 27, 454, 455, 511; 1977: 48, 291; 1981: 43, 49, 
79, 106, 126, 171, 377, 381, 443, 486, 534, 600, 692, 
712, 727, 757, 779; 1985: 93, 199, 231, 238, 256, 258, 
290, 360, 364, 393, 430; dok. saq. soc. ist. 1953: 
70, 180, 188, 192; masalebi saq. ist. 1905: 4, 26, 51, 
57), papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ 
(orbeliani 1981: 61, 83, 89, 99, 179, 210, 214, 215, 
227, 228, 230), daviT bagrationis `axali is-
toria~ (bagrationi daviT 1941: 4, 42), bagrat 
bagrationis `axali moTxroba~ (bagrationi 
bagrat 1941: 49, 67, 69, 73, 79, 119, 120, 135, 154), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 68), misive `kalmasoba~ 
(bagrationi 1936: 68-77), oman xerxeuliZis 
`mefoba irakli meorisa~ (xerxeuliZe 1989: 74, 
102), Teimuraz bagrationis `axali istoria~ 
(bagrationi 1983: 81, 82, 84), Cildris eiale-
Tis jaba davTari (Cildiris ... 1979: 47), Jan 
Sardenis `mogzauroba~ (Sardeni 1975: 33, 394), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 37, 39, 41, 43, 
67, 227, 245, 261). 
vaxuSti bagrationi Telavis Sesaxeb gadmog-
vcems: ` gulgulas queiT, Turdos xevis samxriT, 
ars Telavi~ (qc 4: 548,3). 
mdebareobs civi mTis borcvze, zRvis donidan 
500-800 m-ze, q. Telavis teritoriaze.
Telavi
wyaroebSi pirvelad XI s-Si ixsenieba. kvirike 
III-is dros (1010-1037) Telavi kaxeT-hereTis 
gaerTianebuli samefos centri gaxda (qc 4: 
561,27). 1068 w. ganZis mmarTveli fadloni 
qarTvelebma Seipyres da TelavSi mjdom aR-
sarTans mihgvares (qc 1: 312,5). XII s-Si Telavi 
samefo qalaqia. XIII s-Si monRolTa mier dawi-
naurebulma sadun mankaberdelma demetre II-is-
agan (1271-1289) Telavi miiRo (qc 2: 276,6). XIII 
s-is meore naxevridan Telavis Zliereba ecema. 
XV-XVI ss-Si kaxeTis mefeebs politikuri cen-
tri Telavidan gremSi gadaaqvT (CikoiZe 1979: 
69). XVII s-Si kaxeTSi gamefebulma arCilma 
(1664-1675) rezidencia TelavSi gadaitana. 
amasTan ganaaxla Telavis sasaxle da eklesiebi 
(qc 4: 603,19; CikoiZe 1979: 70). 1722 w. Telavi 
rusTavis sadroSoSi Sedioda (qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 385). 1706 w. daviT III imamyulixanma 
(1709-1722) lekTa Semotevebis gamo kaxeTis 
dedaqalaqi yaraRajidan TelavSi gadmoitana 
(qc 4: 612,26; CikoiZe 1979: 70). 1723 w. lekTa 
gaaqtiurebis gamo mahmadyulixanma (1722-1733) 
Telavi gaamagra (qc 4: 622,25). 1731 w. kaxelebma 
fSavidan Teimuraz II (1733-1744) Camoiyvanes 
da TelavSi gaamefes (qc 4: 625,25). 1745 w. bazi-
erTuxuces yorCibaSiSvilis vaJebma zaalma da 
vaxuStim TelavSi `RvTaebis eklesia~ aaSenes. 
1753 w. erekle II-m (1744-1798) Telavis cixe-
sasaxlis galavnis mSenebloba daasrula. 1798 
w. TelavSi gardaicvala erekle II (saq. ist. 
qronikebi ... 1980: 80, 102, 209). 
arsebobs mosazreba, rom ax. w. II s-is berZeni ge-
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ografis klavdios ptolemaiosis `geografia-
Si~ dasaxelebuli qalaqi `Telaiva-Telada~ 
igive Telavia (rCeuliSvili 1963: 5; yauxCiSvi-
li 1964: 73; CikoiZe 1979: 10). Telavi `Tublas~ 
saxeliT moxseniebulia X s-is arabul weri-
lobiT wyaroSic (CikoiZe 1979: 11). IX-X ss-Si 
umoklesi gza Tbilisidan darubandisaken ga-
dioda Telavze. X s-Si huveidan Saqs mimavali 
gzac Telavs kveTda (WilaSvili 1970:77, 80). 
Siraqis veli (kaxeT-hereTis saZovrebi) kavka-
sionis sazafxulo saZovrebs Telavis gavliT 
ukavSirdeboda (musxeliSvili 1980: 95).
1954 w. Telavis Crdilo-dasavleTiT, ` aCinebu-
lad~ wodebul ubanSi, miwis samuSaoebisas 
SemTxveviT aRmoCnda sxvadasxva xanis samarx-
euli masala: brinjaos WvirulTaviani sate-
vari, sakinZebi (miniseburi pastisa da marjnis 
orkapa TavebiT), gvelisTaviani samajurebi, 
lurji miniseburi pastis mZivebi, zarakebi (3 
c); 1957 w. Telavis Crdilo-aRmosavleT ga-
napiras, rkinigzis sadgurTan, adgil kurdRe-
laurSi mSeneblobisas aRmoCnda gvianbrin-
jaos xanis qoTani. Telavis dasavleTiT, 
zuzumbos goraze SemTxveviT gamovlinda: 
rkinis 2 masragaxsnili Subispiri, samajurebi 
(7 c), brinjaos rgolebi (15 c), koncentruli 
xazebiT Semkuli Savad naprialebi qoTani da 
wiboiani jami (CikoiZe 1979: 7); nivTebi inaxeba 
g.CubinaSvilis sax. Telavis istoriul-eTno-
grafiul muzeumSi. 1960 w. TelavSi aRmoCnda 
ganZi, romelSic dadasturda 80-ze meti rkinis 
iaraRi. ganZi Zv. w. VI s-iT daTariRda (abramiS-
vili 1961: 373). TelavSi, adgil ` Zvel galavan-
Si~ aRmoCnda 2 samtuCa doqi da WinWila, xolo 
uban `aCinebulSi~ — yuriani doqi. WurWeli 
gvianantikuri xanisaa; inaxeba g. CubinaSvilis 
sax. Telavis istoriul-eTnografiul muzeum-
Si (CikoiZe 1979: 8).
Telavisa da misi midamoebis arqeologiuri 
Seswavla daiwyo 1962 w. iv. javaxiSvilis 
sax. istoriis institutis eqspediciis mier 
(xelmZR. g. lomTaTiZe). gaiTxara `Zveli ga-
lavnis~ teritoria, sadac gamovlinda Sua 
saukuneebis nasaxlari (lomTaTiZe 1963a: 68-
72; CikoiZe 1963: 141-150). 1965 w. Telavsa da 
mis midamoebSi dazverviT samuSaoebs awar-
moebda imave institutis kaxeTis arqeologi-
uri eqspedicia (xelmZR. k. ficxelauri). 1966 
w. kaxeTis arqeologiuri eqspediciis Sua da 
ganviTarebuli feodaluri xanis Zeglebis Sem-
swavlelma razmma (xelmZR. c. CikoiZe) Telavis 
SemogarenSi, adgil `foxoraulSi~ gaTxara 
`mcire eklesia~ da sameklesiani bazilika (bu-
gianiSvili ... 1966: 7; bugianiSvili ... 1967: 43, 
44); 1967-1970 ww. kaxeTis arqeologiuri eqs-
pediciis Telavis razmma (xelmZR. c. CikoiZe) 
arqeologiuri samuSaoebi Caatara sof. 
ruispirTan, nasoflar `artozanSi~, sa dac 
gaiTxara VIII-IX ss-is eklesia da Sua sauku-
neebis namosaxlari (CikoiZe 1979: 9).
Telavis centralur ubanSi, `RvTaebis 
borcvze~ gaiTxara Sua saukuneebis samarxebi 
da ` RvTaebis eklesia~. eklesia samnaviani bazi-
likaa. TariRdeba V-VI ss-iT. gadakeTebulia 
XVI s-Si. Zveli fenebidan SemorCenilia Sua 
svetebi da nalisebri kamarebi (rCeuliSvili 
1963: 46; CubinaSvili 1959: 67; CikoiZe 1979: 13).
Telavis SemogarenSi, sof. kurdRelaurTan, 
nasoflar foxoraulebSi gamovlinda adre da 
ganviTarebuli Sua saukuneebis nasoflari da 
oTxi bazilikuri tipis eklesia: `didi ekle-
sia~, `patara eklesia~, `yvaviWamia~ da `RvTis 
eklesia~. eklesiebis nangrevebia SemorCenili. 
gaiTxara `patara eklesia~ — sameklesiani bazi-
likis tipisa. nagebia riyis qviT kirxsnarze. 
gadaxuruli yofila kramitiT. TiToeul navs 
naliseburi afsida aqvs. iataki molesilia 
kirxsnariT. navebi erTmaneTs ukavSirdeba 
TiTo kariT. Sua navi farTo da maRalia. Crdi-
lo da samxreT navebs aqvs or-ori Ria TaRovani 
Sesasvleli. eklesia VI-VII ss-iT TariRd-
eba. eklesiasTan aRmoCnda keramikuli karni-
zebis 40-mde natexi, romlebic XI s-Si unda 
iyos damzadebuli. eklesiis samxreT navSi 
gamovlinda ori saZvale, romelSic aRmoCnda: 
minis samajurebi, moWiquli jamebi, Semkuli 
mcenareuli da geometriuli ornamentiT da 
mouWiqavi WurWlis natexebi. eklesiis Crdi-
lo navSic gamovlinda brtyeli filebiT 
gadaxuruli ori saZvale, romelSic aRmoCn-
da: wiTlad gamomwvari qoTani, xeladis yuri, 
monacrisfrod gamomwvari dergi, yavisfrad 
da wiTlad gamomwvari jamebi da sxv. iqve gam-
ovlinda sada da grZelReroiani, mwvane da 
lurji minis samajurebi. samarxebi XI-XII ss-
iT TariRdeba. eklesiis centralur navSi ia-
takis ori done dafiqsirda. navis SuaSi, zeda 
iatakis qveS Cadgmuli iyo gviandeli keris 
naSTi. mis qveS aRmoCnda qvis filebiT nagebi 
samarxi, romelSic daukrZalavT ori micvale-
bli. iq aRmoCnda: mowiTalod gamomwvari jame-
bis natexebi. samarxi VII-VIII ss-iT TariRdeba 
(CikoiZe 1979: 13-19).
Telavis SemogarenSi, sof. ruispirTan, nasof-
lar artozanSi, sadac moRvaweobdnen sirieli 
mamebi — Sio da antoni, gaiTxara samonastro 
kompleqsi: `yvelawmidis~ eklesia, sacxovre-
beli nageboba, svetebiani Senoba da marani. 
`yvelawmida~ sameklesiani bazilikaa. aqvs 
sami afsida. nagebia riyisa da Sirimis qviT 
kirxsnarze. mTavari eklesiis (9,5X4 m) afsida 
naliseburia, SuaSi datanili aqvs farTo sark-
meli, romlis orive mxares niSebia. sakurTx-
eveli gamoyofilia gviandeli kankeliT. cen-
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traluri navis oTxi kari ukavSir deba samxreT 
da CrdiloeT navebs, garSemosavlels da sam-
sxverplos. samxreTis eklesias (13,5X2 m) nal-
iseburi afsida da erTi sarkmeli aqvs. Crdilo 
eklesiis (6,5X9,6 m) aRmosavleT nawilSi marT-
kuTxa formis senaki — samsxverploa. samxreT-
iT — oTxkuTxa niSi. samsxverplos aRmosavleT-
iT grZeli da viwro sarkmeli aqvs. masSi dgas 
Sirimis qviT aSenebuli oTxkuTxa kvarcxl-
beki. CrdiloeTis navs aqvs naliseburi formis 
afsida da TiTo kariT ukavSirdeba centralur 
navsa da dasavleTis garSemosavlels. dasav-
leTis garSemosavleli mogrZo derefania, 
romelic samive navs erTmaneTTan akavSireb-
da. misi dasavleTi kedeli yrua. eklesiis 
centraluri navis sakurTxevlis samxreT ke-
delze SemorCenilia moxatulobis kvali. 
gasasvlelis erT-erT qvaze amokawrulia sami 
asomTavruli aso, romelic ar ikiTxeba. ar-
tozanis `yvelawmi dis~ eklesia VII-VIII ss-iT 
TariRdeba (CikoiZe 1979: 20-23). 
`yvelawmidis~ eklesiis Crdilo-aRmosavleT-
iT, 10 m daSorebiT gamovlinda marTkuTxa 
formis Senobis naSTi, romelic nagebi iyo 
sagangebod SerCeuli riyis qvisgan. SenobaSi 
aRmoCnda sami piloni. nageboba ramdenjerme 
gadaukeTebiaT. meore sarTuli dauSenebiaT, 
qveda sarTuli ki marnad gamouyenebiaT. maran-
Si riyis qviTa da kiriT naSeni sami sawnaxeli 
(2X0,8X0,7 m) aRmoCnda. sawnaxelis or mxareze 
riyis qviT aSenebuli auzebia (sigane 0,8 m, sima-
Rle 0,7 m). marani XVI-XVII ss-iT TariRdeba. 
mis gverdiT gamovlinda riyis qviTa da kiriT 
nagebi oTxkuTxa formis orsarTuliani Senoba, 
romelic oTx svetze idga. pirveli sarTuli 
sameurneo saTavsoebi iyo, meore — sacxovrebe-
li. sarTulebi qvis kibiT iyo dakavSirebuli 
(CikoiZe 1979: 23-25).
TelavSi, mawanwarisa da Telavis xevebs So-
ris, yadoris borcvze da mis midamoebSi mde-
bare `Zveli galavnis~ teritoriaze gaiTxa-
ra XI-XIII ss-is e. w. xelosanTa ubani (riyis 
qviTa da kiriT nageb SenobaTa, kedlebis, kere-
bis, sameurneo nagebobebisa da saxelosnoebis 
naSTebi), romelic adre Sua saukuneebis na-
mosaxlarze iyo gaSenebuli. fenebi areuli da 
dazianebuli iyo. keramikiuli masalis (wiT-
lad gaprialebuli jamebi, badiebi, tuCiani 
langrebi, Savad da nacrisfrad gamomwvari or-
namentirebuli qoTnebi, wiboianyeliani doqis 
natexebi da sxv.) mixedviT qveda fena daTariR-
da VI-VIII ss-iT (CikoiZe 1979: 27-32).
`Zveli galavnis~ dasavleT nawilSi gaiT xara 
cixe-darbazi (4403 kv m), romelsac Semovle-
buli aqvs galavani, nagebi Tanabari zomis 
riyis qvebiT kirxsnarze. misi kedlebi Signi-
dan sworia, garedan erTmaneTisagan Tana-
bari manZiliT daSorebuli naxevarwriuli 
burjebi aqvs. galavani X-XI ss-iT TariRdeba 
(CubinaSvili 1959: 517, 519; CikoiZe 1979: 39). 
cixe-darbazis Crdilo-aRmosavleTiT gamov-
linda nagebobaTa naSTebi (3000 kv m). gamoiyo 
sami jgufi: 1. Tanabari zomis riyis qviTa da 
oTxkuTxa agurebiT duRabze naSeni kedlebi 
(sigane 1,3 m) 2. riyis qviTa da aguriT, kenWo-
vani duRabiTa da qvis Tanabari wyobiT nagebi 
kedlebi (sigane 0,9 m) 3. Tixis xsnarze wvrili 
riyis qviTa da naxevaraguriT naSeni nagebobe-
bi. gamoikveTa marTkuTxa formis darbazi sami 
pilastriTa da sami burjiT. Senoba SesaZloa 
orsarTuliani iyo da TaRovani gadaxurva 
hqonda. savaraudoa, es nageboba cixe-galavnis 
sasaxlis naSTia, romelic mogvianebiT aRmar-
Tul Senobebs dauzianebiaT. cixe-darbazis 
mTavari karibWe gaWrili iyo samxreT kedelSi, 
romlis gverdiT oTxkuTxa formis koSki idga. 
`Zveli galavnis~ cixe-darbazi, romelic X-XI 
ss-iT daTariRda, kaxeTis qorepiskoposTa 
rezidencias warmoadgenda. nagebobebSi aRmo-
Cnda XI-XIII ss-is moWiquli da mouWiqavi Ti-
xis WurWeli, faiansis WurWlis natexi, minis 
samajurebi da Tixis solis natexebi (CikoiZe 
1979: 38-41). 
cixe-darbazis samxreTiT gamovlinda sac-
xovrebeli nagebobebisa da keramikuli saxe-
losnos — quris naSTebi. sameTuneo quris 
kedeli nagebi iyo riyis qviTa da kiriT; da-
dasturda kramitis natexebis qveS yviTeli, 
kirqviani da Tixanarevi, ovaluri formis ni-
adagi, romelsac amoWrili fosoebi da pitalo 
qviT gadaxuruli `kari~ hqonda. ori gverdi 
riyis qviT iyo amoSenebuli. is amovsebuli iyo 
cecxlSi damwvari WurWliT, naxSiriTa da mi-
wiT. mTeli teritoria danaxSirebuli Zvle-
biT iyo mofenili. quris ganaTxar masalaSi 
ori periodis keramika gamoiyo: 1. VIII-X ss-is 
mravalferovani ornamentiTa da teqnikiT Sem-
kuli jamebi, langrebi, samtuCa da sworpiriani 
xeladebi, kokebi, qoTnebi, WinWilebi, qilebi, 
badiebi, wernaqiani TefSebi da sxv. 2. XI-XIII 
ss-is samtuCa doqi, qoTani, jami, qoTnebisa da 
badiis natexebi (CikoiZe 1979: 42-44). `Zveli 
galavnis~ teritoriaze didi raodenobiT 
aRmoCnda XI-XIII ss-is sxvadasxva saxis ker-
mikuli nawarmi: samSeneblo keramika (aguri, 
kramiti), keramikuli solebi, qoTnebi, sas-
misebi, xeladebi, moxatuli WurWeli, angobiT 
dafaruli da amokawruli ornamentiT Semku-
li jamebi, funjiT moxatuli jamebi, frinv-
elis, cxove lisa da adamianis gamosaxulebiani 
jamebi da sxv. (CikoiZe 1979: 46-64). `Zveli ga-
lavnis~ cixe-darbazSi gamovlinda gvian Sua 
saukuneebis nagebobis naSTebi (CikoiZe 1979: 71, 
72). am teritoriaze aRmoCenili masala inaxeba 
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g.CubinaSvilis sax. Telavis istoriul-eTno-
grafiul muzeumSi.
`Zveli galavnis~ cixe-darbazis samxreT-
dasavleT kuTxeSi mdebareobs `gorijvris~ 
wminda giorgis XVI s-is eklesia, romelic 
XVIII s-Si gadaukeTebiaT (CikoiZe 1979: 39, 71). 
`Zvel galavanTan~ aris wyaro, romelsac qvaze 
sparsulad aweria `haji-ben-salian~ (TayaiS-
vili 1907: 248-253).
Telavis centralur ubanSi, kaklis xevsa da 
batonis wyaros Soris moTavsebul platoze 
mdebareobs `batonis cixis~ kompleqsi, romel-
ic Sedgeba: galavnis, sasaxlis, ori karis 
eklesiis, abanos, gvirabisa da galavnis gareT 
mdebare mrgvali burjisagan. aq XVII-XVIII 
ss-Si mefeTa rezidencia iyo. `batonis cixis~ 
mSeneblobaSi ori etapi gamoiyo: I. XVII s-is 
meore naxevari, arCil mefis (1667-1675) mier 
aSenebuli. II. XVIII s-is meore naxevari, erekle 
II-is (1744-1798) droindeli. `batonis cixis~ 
galavani (2,5 ha) nagebia qviTkiriT. kedeli 
qongurebiania, saTofurebiT. galavnis kuTx-
eebSi oTxi mrgvali burjia. CrdiloeT mxares 
galavnis kuTxe isea SeWrili, rom `batonis 
cixis~ teritorias TiTqos orad yofs. gala-
vnis aRmosavleTiT orsarTuliani karibWea, 
romelic gadaxurulia Seisruli kamariT. 
TariRdeba XVII s-iT. galavnis dasavleTi ked-
lis SuaSi meore Sesasvlelia, orsarTuliani. 
qvedaSi farTo gasasvlelia. gverdze kibea 
meore sarTulze asasvlelad. meore sarTuli 
gadauxuravi baqania, romelic SemozRudulia 
maRali, kbilanebiT daboloebuli kedlebiT. 
aqvs saTofurebi, salodeebi. agebulia XVIII 
s-Si. sasaxlesTan dgas arCilis karis eklesia — 
darbazuli tipis mcire samlocvelo. nagebia 
riyis qviT kirxsnarze. gegmiT sworkuTxaa. am-
Jamad gadakeTebulia.
`batonis cixis~ Crdilo-aRmosavleT kuTxe-
Si mdebareobs erekle II-is karis eklesia, 
anu `soboro~. eklesia darbazulia. nagebia 
aguriT. afsida momrgvalebulia. masSi xuTi 
Rrma niSia. Semosasvleli CrdiloeTidan da 
samxreTidanaa. dasavleT kedelTan midgmulia 
saTavsi. eklesiis sxvenSi dayolebulia saTo-
furebi. eklesia aSenebulia 1758 wels. Sem-
dgomSi karis eklesia samrevlo eklesiad gada-
keTda. eklesiis maxloblad galavnis burjze 
dgas samreklo (rCeuliSvili 1963: 41). erekle 
II-is karis eklesiaSi inaxeboda warweriani 
xatebi da nivTebi: 1. mTavarangeloze bis — 
miqaelisa da gabrielis xati, oqrosi, 1589 w. 
religiuri xasiaTis warweriT. 2. macxovris 
xati (21,4X15,5 sm), oqrosi, 1574-1605 ww. xu-
curi warweriT: `... mefisa aleqsandres da 
Tanamecxedresa Cuensa dedofalsa TinaTin 
romelman movWede xati ese macxovrisa ...~ 3. io-
ane naTlismcemlis xati (33X24 sm), vercxlisa, 
religiuri xasiaTis warweriT. 4. xomli vercx-
lisa, 1783 w. mxedruli warweriT (TayaiSvili 
1907: 241-243; barnaveli 1961: 82, 83). xatebi 
daculia saqarTvelos erovnul muzeumSi (S. 
amiranaSvilis sax. saqarTvelos xelovnebis 
muzeumi). 
sasaxlis ezos samxreT-dasavleT kuTxeSi mde-
bareobs `erekles abano~. SemorCenilia oTx-
kuTxa, gumbaTiT gadaxuruli sabanao oTaxi 
auziTa da saqvabiT, romlis qveS Rumelia. aba-
nos kedlebi moxatuli yofila, romlis frag-
mentebi SemorCenilia Crdilo da aRmosavleT 
kedlebze.
sasaxle wagrZelebuli oTxkuTxedis formis 
darbazia, romelsac sami mxridan koridori 
akravs. koridoris kuTxeebSi kvadratuli sad-
gomebia, romelTagan xuTi kamariTaa gadaxu-
ruli. darbazsa da oTaxebs sarkmlebi aqvs. 
sasaxle agebulia XVII s-Si arCil mefis dros. 
gadakeTebulia XVIII s-Si erekle II-is dros.
erekle II-is sasaxlis oTaxze gakeTebulia 
marmarilos memorialuri dafa, qarTuli da 
rusuli warweriT: `aq aResrula saqarTvelos 
mefe irakli Teimurazis Ze 1798 wlis 11 ian-
vars. sasaxle ese SekeTebulia kavkasiaSi mefis 
nacvlis Tavad kornilovis brZanebiT 1845 w.~.
`batonis cixis~ Crdilo-dasavleTiT gaWri-
lia gvirabi — kirxsnarze qviT nagebi daxuru-
li derefani, sadac mowyobili iyo wyarosTan 
Casasvleli kibe.
galavnis gareT dgas `burji~ (dm 14 m, kedlis 
sisqe 2,55 m). `burji~ cilindruli nagebobaa, 
kirxsnarze riyis qviT nagebi. aqvs miwatkep-
nili iataki. aSenda XVIII s-is 70-ian wlebSi 
zarbaznis dasadgmelad. iq idga Teimuraz II-
is (1744-1762) da erekle II-is mier yarabaRis 
xanTan 1750 w. brZolaSi mopovebuli zarbaza-
ni — jevanSir fana (rCeuliSvili 1963: 40-44).
`batonis cixis~ samxreT-aRmosavleTiT dgas 
`vaxvaxiSvilebis cixe~. SemorCenilia xuTi 
batoniscixe
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burji da aRmosavleTi kedlis nawili. cixe 
nagebia qviTa da duRabiT. burjebi gadauke-
TebiaT da sacxovreblad gamouyenebiaT. cixis 
ezoSi idga eklesia, romelsac aRmosavleT 
mxridan miSenebuli hqonda ekvderi. masze 
idga samreklo. eklesiis maxloblad egdo qva 
samSeneblo warweriT, romlis mixedviTac 
cixe agebuli yofila 1743 w. bazierTuxucesis 
zaalisa da misi Zmis, vaxuSti vaxvaxiSvilebis 
mier. amJamad qva dakargulia. eklesiis samrek-
loze 2 zaria mxedruli warweriT: vaxvaxiS-
vil bazierTuxucesis da zaal mandaturTuxu-
cesis Sesawiri (TayaiSvili 1907: 252; zaqaraia 
1962a: 32; rCeuliSvili 1963: 44-45).
`RvTaebis eklesiis~ namosaxlar borcvze dgas 
yorCibaSiSvil-rusiSvilebis cixe. SemorCe-
nilia 3 burji da samxreTi kedlis nawili. 
cixesTan aRmoCnda nagebobebis naSTebi — sa-
Tavsoebi, romlebic naSeni iyo riyis qviTa da 
duRabiT. cixis dasavleTiT aguris Seisruli 
karia. masTan axlos — gviani Sua saukuneebis 
nasaxlari. yorCibaSiSvilebis cixe XVIII s-is 
Zeglia (rCeuliSvili 1963: 45; CikoiZe 1979: 
75). am cixeSi idga feriscvalebis samnaviani 
bazilika. nagebia qviT kirxsnarze. Sesasv-
leli CrdiloeTidanaa. Sua navi amaRlebu-
lia. dasavleTiT eklesias miSenebuli aqvs 
ekvderi, romelzec samreklo dgas. eklesiis 
kedlebSi saTofeebia. eklesia ganuaxlebia be-
Jan yorCibaSs XVI s-Si. eklesiaSi iyo warwe-
riani xatebi da nivTebi: 1. RvTismSoblis xati 
(warwera Semowirulobis Sesaxeb). 2. vercxlis 
feSxumi, 1800 w. (Sewiruli). 3. vercxlis fin-
jani mxedruli warweriT: `mefis asulman var-
varam ... Sevwire ...~. 4. vercxlis sura, mxedru-
li warweriT (Sewiruli). 5. vercxlis jvari 
mxedruli warweriT (ramaz yorCibaSiSvilis 
qvrivis Sewiruli). 6. vercxlis sura mxedruli 
warweriT, yorCibaSiSvili dimitris Sewiru-
li. 7. vercxlis TefSi mxedruli warweriT 
(Sewiruli) 8. xelTuqmneli xatis vercxlis 
saburveli. Sewirulia mariam dedoflis mier 
1897 w. 9. vercxlis feSxumi mxedruli warwer-
iT, erekle II-is Zis, giorgis (1798-1800) Sewir-
uli. 10. vercxlis kamara mxedruli warweriT: 
`saqarTvelos mefis iraklis Zis giorgisa ...~ 
(TayaiSvili 1907: 248-253).
yorCibaSiSvilebis cixeze, `Zveli galavnis~ 
cixe-darbazSi, erekle II-is cixe-galavnis 
samxreT kedelTan da sof. ruispirSi warmoebu-
li gaTxrebis Sedegad aRmoCenili gviani Sua 
saukuneebis keramika gamomwvaria mowiTalod, 
yavisfrad an monacrisfrod. mouWiqavi Wur-
Wlidan gvxvdeba: jamebi, TefSebi, xeladebi, 
sasmisebi, Wiqebi, fexiani sasmisebi, dergebi 
da sxv. moWiqul WurWelSi gvxvdeba: TeTri 
angobiT dafaruli jamebi da TefSebi (Savad 
da firuzisfrad moxatuli), romlebic XVII-
XVIII ss-iT TariRdeba. movardisfro angobiT 
dafaruli da nacrisfrad moWiquli WurWeli: 
jamebi, xaladebi, XVIII-XIX ss-iT TariRdeba. 
aq gviani Sua saukuneebis faiansis 4 natexi aR-
moCnda (CikoiZe 1979: 75-81).
Telavsa da mis midamoebSi sxvadasxva drois 
monetebia aRmoCenili: sof. vardisubanSi, or-
mosamarxSi, Tixis WurWelTan erTad 3 moneta 
dadasturda: parTiuli, orod I-is (Zv. w. 57-
38), romauli, avgustusis (Zv. w. da ax. w. mijna) 
da neronisa da agrepinas (ax. w. 44). Telavis max-
loblad, sof. ruispirSi aRmoCnda orod I-is 
moneta. sof. SalaurSi aRmoCnda miTridate 
parTielis (Zv. w. 171-138) moneta. TelavSi, 
vardisubnis quCaze aRmoCnda Teodosi II-is 
(408-450) oqros moneta (abramiSvili 1965: 121; 
1974: 102; CikoiZe 1979: 33). monetebi inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi). 
TelavSi aRmoCnda XIII s-is 60-ian wlebSi moW-
rili yaanuri II tipis monetebi. hulaguid ol-
jaiTus (1304-1316), qalaq maxudiaSi moWrili 
ormagi dirhemi da hulaguid muhamedis (1336-
1338) moWrili monetebi (CikoiZe 1979: 68).
TelavSi gamovlinda gviani Sua saukuneebis 
monetebi: 1. sefiani abas I-is mier ispahanSi 
moWrili. 2. XVII s-is sefiani suleimanis Tbi-
lisSi moWrili. 3. evropuli monetebis ganZi, 
romelTagan yvelaze adrindelia karlos V-
isa (1519-1555) da yvelaze gviandeli saqsoniis 
hercog avgustusis saxeliT moWrili. 4. erekle 
II-isa da Teimuraz II-is monetebi, 1752-1755 ww. 
moWrili, 5. ganjuri moneta erekle II-is dam-
RiT, 6. giorgi XII-is saxeliT moWrili qarTu-
li monetebi (CikoiZe 1979: 82); 1953 w. TelavSi, 
pirveli maisis quCaze gamovlinda konstantine 
X-is oqros moneta. 1936 w. sof. vardisubanTan 
aRmoCnda nikifore III-is vercxlnarevi oqros 
11 moneta (abramiSvili 1965: 133, 134). mone-
tebi inaxeba g. CubinaSvilis sax. Telavis is-
toriul-eTnografiul muzeumSi. aqve inaxeba 
gulsakidi xati, romelzec amoWrilia stefane 
pirvelmowamis gamosaxuleba berZnuli warwe-
riT: `pirvelmowame stefane~ (yauxCiSvili 
1951: 326).
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TeleTi , TeleTebi (qc 4: 328,26). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
328,26; 398,7; 501,16; 502,6), beri egnataSvilis 
`axali qarTlis cxovreba~ (qc 2: 356,8,15; 367,9; 
494,16,27), papuna orbelianis `ambavni qarT-
lisani~ (orbeliani 1981: 143), sexnia CxeiZis 
`cxovreba mefeTa~ (CxeiZe 1913: 42), XVI-XIX 
ss-is istoriuli sabuTebi (simon mefis arza ... 
1980: 161; saq. siZv. 1909: 439; 1910: 425; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 337; masalebi saq. ist. geog. 1964: 
105; qarT. samarT. Zeg. 1972: 173, 433, 521; 1981: 
666; qronikebi 1967: 430, 431; saq. ist. qronikebi 
... 1980: 55, 191, 192; masalebi saq. ek. ist. 1953: 
189; 1955: 156; dok. Tb. ist. 1962: 85), iese oses 
Zis ` Tavgadasavali~ (Tavgadasavali ... 1913: 74), 
qvemo qarTlis statistikuri aRweris masalebi 
(masalani saq. stat. 1907: 18, 26), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 46), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 65).
vaxuSti bagrationi TeleTebis Sesaxeb gad-
mogvcems: `kumisis aRmosavliT, mtkurisken, 
ars TeleTebi da eklesia wmidis giorgisa sas-
waulmoqmedi~ (qc 4: 328,26,27).
mdebareobs gardabnis munic-Si, Tbilisis 
samxreTiT, mtkvris marjvena mxares, kumisis 
axlos. sof. TeleTi oria, zemo da qvemo. isini 
erTmaneTis maxlobladaa ganlagebuli. 
mkvlevarTa azriT, romaeli geografis kasto-
riusis (ax. w. IV s-is meore nax.) rukaze aRniS-
nuli `Teleda~ SesaZloa Tbilisis samxreTiT 
mdebare TeleTs Seesatyvisebodes (eremiani 
1939: 87; javaxiSvili 1950: 23; WilaSvili 1958: 
45; 1970:78). 1522 w. qarTlis mefe daviT X-sa 
(1505-1525) da yizilbaSTa Soris TeleTTan 
gamarTul brZolaSi qarTvelebi damarcxdnen 
(qc 4: 398,7,8). beri egnataSvilis mixedviT, es 
brZola momxdara qarTlis mefe luarsab I-is 
(1534-1556) dros (qc 2:356,7-16, 494,16-27). qar-
Tlis mefe simon I (1556-1569) qarTl-kaxeTis 
gaerTianebuli laSqriT emzadeboda yizil-
baSTagan Tbilisis gasanTavisufleblad. 
amasobaSi mters miuvida maSveli jari. maT 
isargebles imiT, rom Tbilisisaken mimaval 
gzaze arsebuli dasaxlebebi, maT Soris, Tel-
eTebi mooxrebuli, ukacrieli iyo da Tbili-
sis cixeSi SeumCnevlad Sevidnen (qc 2: 367,10-
15). 1723 w. kaxeTis gamgebeli konstantine 
(mahmad yulixani) (1722-1732) kaxelebis jariT, 
romelSic daqiravebuli lekebic iyvnen, Tbi-
liss moadga. qarTlis mefe vaxtang VI-is (1716-
1724) Zem baqarma lekTa marbieli laSqari Te-
leTTan gaanadgura (qc 4: 501,6-16, 502,5,6). 1795 
w. aRa-mahmad-xanis Semosevisas daviT bato-
niSvilma TeleTTan daamarcxa moRalate iakob 
bebuTaSvilis razmi (qronikebi 1967: 431).
TeleTebi arqeologiurad Seuswavlelia.
XX s-is 20-ian wlebSi geolog a. florenskis 
TeleT-Savnabadas midamoebSi moukrebia ob-
sidianis iaraRebi (florenski 1925: 285-287). 
isini eneoliTuri xaniT TariRdeba (lomTa-
TiZe 1960: 161).
1957 w. i. griSaSvilis sax. Tbilisis saxelm-
wifo istoriul-eTnografiuli muzeumis 
ar qeologiurma eqspediciam (xelmZR. o. tye-
SelaSvili) dazvervebi awarmova TeleT-
Savnabadas midamoebSi. e. w. `daTikas goraze~ 
miakvlies goranamosaxlars, romelic mdebare-
obs Savnabadas eklesiis samxreT-aRmosavleT-
iT, TrialeTis qedis ukidures aRmosavleT 
nawilSi. igi bunebriv borcvze gamarTuli 
nasaxlaria. nacrovan fenebSi mravlad aRmoCn-
da Tixis WurWlisa da xelsafqvavis natexebi, 
cxovelTa Zvlebi. namosaxlari miekuTvneba 
gvianbrinjao-adrerkinis xanas (tyeSelaSvi-
li 1966: 48; ficxelauri 1973: 29). 
1958 w. TeleTis velze miwis samuSaoebis dros 
SemTxveviT gamovlinda ormosamarxi, romel-
Sic aRmoCnda micvalebulis ConCxi, Tixis 
WurWeli da brinjaos ori samajuri, romelTa 
gaxsnili Tavebi erTmaneTze gadadis. Tixis 
WurWeli adgilzeve daumtvreviaT. samarxi Zv. 
w. I aTaswleulis Sua xanebiT TariRdeba. sa-
majurebi inaxeba saqarTvelos erovnul muze-
umSi (i. griSaSvilis sax. Tbilisis istoriis 
muzeumi) (tyeSelaSvili 1966: 48).
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Tiri , monasteri (qc 4: 370,25). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 370,25; 
371,2; 374,9), XV, XVIII ss-is istoriuli sab-
uTebi (gvasalia 1983: 111, 112; qarT. samarT. 
Zeg. 1974: 24, 25; 1977: 80), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 41).
Tiris monastris Sesaxeb vaxuSti bagrationi 
gadmogvcems: aCabeTis `dasavleTiT ars, mTa-
Si, Tiris monasteri, ugumbaTo, aramed friad 
keTilSeni, keTils adgils. zis winamZRvari~ 
(qc 4: 371,2-4). 
mdebareobs cxinvalis munic-Si, md, Tiriswy-
lis (mumlis wylis — md. didi liaxvis mar-
jvena Senakadi), marjvena napirze, cxinvalidan 
Crdilo-dasavleTiT, 6 km-is daSorebiT, Tana-
medrove sof. qvemo monastris teritoriaze 
(andRulaZe 1976: 8, 9). 
monasterma saxelwodeba miiRo kldovani ma-
sivis gamo, romlis maxlobladac is mdebare-
obs. `Tiri ars klde lbili da advil saTle-
li~ (orbeliani 1991: 306, 376). 
monasteri da iqve mdebare sof. Tiri Sedioda 
samaCabloSi (gvasalia 1983: 102-112). XVII s-is 
bolos Tirs qarTlis mefe vaxtang VI (1716-
1724) flobda (andRulaZe 1976: 46).
sof. monastris Crdilo-aRmosavleTiT 1,2 km-
is daSorebiT, adgil `leki-dzuarSi~, sof. 
qurTisken mimaval gzasTan 1972 w. miwis da-
muSavebis dros dazianda ramdenime samarxi. 
1975 wlidan cxinvalis samecniero-kvlevi-
Ti institutis arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. b. texovi) daiwyo samarovnis Seswav-
la. ormosamarxebi gamarTuli iyo 0,7-0,8 m siR-
rmeze. micvalebulebi esvena kidurebmoxrili, 
marjvena an marcxena gverdze, TaviT samxreTiT. 
samarxebSi Tixis WurWlis garda aRmoCnda ver-
cxlis rkalgaxsnili, zoomorfulTavebiani 
samajurebi, beWdebi; brinjaos mSvildsakinZi, 
sabeWdavi irmis gamosaxulebiT da WvirTuli 
balTebi; egvipturi faiansis amforiskiseburi 
sakidi; giSris, sardionis, qarvis, egvipturi 
faiansis mZivebi da skarabeebi; parTiuli da 
romauli monetebi: sinaTruqis (Zv. w. 77-70), 
miTridate III-is (Zv. w. 57-54), orod I-is (Zv. w. 
57-37), gotarzes (ax. w. 40-51), oqtavianes (Zv. w. 
27-ax. w. 14), tiberiusis (ax. w. 14-37). samarova-
ni TariRdeba Zv. w. III-ax. w. III ss-iT (gagloevi 
1979: 77-79; gagloiTi 1980a: 407).
Tiris monastris kompleqsi mdebareobs sof. 
qvemo monastris teritoriaze. kompleqsSi Se-
dis RvTismSoblis eklesia CrdiloeTisa da 
samxreTis minaSenebiT, samreklo, satrapezo 
da mRvimeebi, romlebic garSemortymuli iyo 
galavniT. 
RvTismSoblis darbazuli eklesia (15,7X8,8 
m) nagebia Tlili qviT. aqvs naxevradovaluri 
afsida. kankelis win saflavis qvaa mxedruli 
warweriT: `yovlad qebulis mefis arCilisa 
da didad saxelovanis qarTlis mefis gior-
gis Zmis yovlad Semkulis batonis levanis 
Ze saqarTvelos gamgebeli batoniSvili vax-
tang viyav samkvidrosa mamulsa sofelsa amas 
raodenTame welTa da miicvala Ze Cemi pirmSo 
batoniSvili rostom da davfal eklesiasa 
amas Sina samkvidrosa mamulsa Cemsa, qristes 
aqeT CqpT (1689 w)~. eklesia TariRdeba XIII 
s-is meore naxevriT. interierSi Semonaxulia 
moxatulobis fragmentebi. TariRdeba XIV-XV 
ss-is mijniT. eklesiaze CrdiloeTidan miSe-
nebulia wminda nikolozis saxelze agebuli 
saZvale-samarxi. aqvs naxevarwriuli afsida. 
d asavleTis karis Tavze moTavsebulia mxed-
ruliT Sesrulebuli warwera: `q. SewevniTa 
RvTisaTa, meoxebiTa Tavdebis RvTismSoblisa-
Ta, Cven TaqTaqiZem, mrovel episkopozman fil-
ipem, ardaSelma, Ceman elizbar aRvaSeneT say-
dari ese wmidisa nikolozisa, sulisa Cvenisa 
saxsrad, odes bednieris xelmwifisagan Cvens 
naTesavTa sasaflaod, samkvidrod, samamulod 
miscemoda ese monasteri, mama-papani marxul 
iyvnes, maTi moSla aRar iqnebodes, ekvderi 
aRvaSeneT, sasaflaos SeumateT, qoro nikons 
to (1682 w)~. samxreTis minaSeni `bortis 
RvTismSoblis~ saxelzea agebuli. aqvs swor-
kuTxa afsida. dasavleTis kedelze moTavsebu-
lia asomTavruliT Sesrulebuli warwera: `q. 
molareTuxucesisa xelas erTgulsa, maxtliS-
vilsa bevrozs Seundos RmerTman~. samxreTis 
minaSeni karibWiT agebulia XV s-is pirvel 
meoTxedSi. eklesiidan samxreT-dasavleTiT, 
6 m daSorebiT dgas XIV s-is bolo meoTxedis 
orsarTuliani samreklo. aRmosavleTis karis 
Tavze asomTavruli warweriT: `TavxelisZe-
Ta siauS da ratis da asaTs da xels da maCa-
belsa da mSobelTa maTTa Seundven RmerTman 
amin~. eklesiis dasavleTiT dgas satrapezo, 
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Zlier dazianebuli. samonastro kompleqss 
CrdiloeTidan gasdevs kldovani masivi, 
romelSic mRvimeebi da senakebi iyo mowyobi-
li. danarCeni mxridan Zlier dazianebuli ga-
lavani zRudavda (andRulaZe 1976: 3-77).
bibliografia: andRulaZe 1976; bagrationi 
1986: 41; gagloevi 1976: 484; 1977: 472; 1978: 
480; 1979: 77-79; 1980: 227-239; gagloiTi 1980a: 
407; 1981: 159-170; gvasalia 1983: 102-112; orbe-
liani 1991: 306, 376; uvarova 1894: 175; texovi 
1982: 63; qarT. samarT. Zeg. 1974: 24, 25; 1977: 80. 
qc 4: 370,25; 371,2; 374,9.
TiRva, monasteri (qc 4: 165,25; 376,4). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
165,25; 375,4), `matiane qarTlisa~ (qc 1: 276,4), 
laSa giorgis droindeli mematiane (qc 1: 
366,14), papuna orbelianis ` ambavni qarTlisani~ 
(orbeliani 1981: 199), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 30), 
XVIII s-is itoriuli sabuTebi (qarT. samarT. 
Zeg. 1974: 155, 600; 1977: 68, 88; 1981: 820; 1985: 307). 
vaxuSti bagrationi TiRvas Sesaxeb gadmog-
vcems: `dasavliT metexisa da fcis wylisa ars 
TiRvas juaris monasteri, romeli aRaSena 
asulman aRmaSeneblisaman Tamar, gumbaTiani, 
didSuenieri, keTilad naSeni~ (qc 4: 376,4-6). 
mdebareobs znauris munic-Si, md. dasavleT 
frones marjvena napirze, yornisidan 2 km-is 
daSorebiT, dRevandeli sof. TiRvas midamoeb-
Si (gvasalia 1989: 21). 
980 w. bagrati III afxazTa mefed kurTxevis 
Semdeg qarTlSi gadmovida da TiRvaSi dadga 
(qc 1: 274,4). 1152 w. daviT IV-is asulma Tamar-
ma aq aago monasteri (rCeuliSvili 1960). 1648 
w. rostom mefem (1632-1658) sofeli zaal wer-
eTels uboZa (gvasalia 1989: 21). XVIII s-Si 
sofeli amirejibebsa da maCablebs ekuTvnoda. 
XVIII s-is 40-ian ww. iq gaimarTa brZola qarT-
velebsa da lekebis marbiel laSqars Soris, 
romelic pirvelTa gamarjvebiT damTavrda 
(orbeliani 1981: 199)
1954 w. sof. TiRvaSi samxreT oseTis avtonomi-
uri olqis arqeologiurma eqspediciam (xel-
mZR. o. jafariZe, v. liubini) miakvlia qvis xanis 
samosaxlos. 1974-1975 ww. TiRvaSi gamovlinda 
Sua, gvianbrinjaosa da antikuri xanis fenebi.
sof. TiRvas midamoebSi, TiRvaswylis xevSi, 
daaxloebiT 2 km gayolebiT, gafantulia qvis 
iaraRi. dazvervebisas akrefili 28 nivTidan 
8 dasrulebuli iaraRia, 2 nukleusi, 18 anat-
keci. aRsaniSnavia xelculebi, romelTaTvis 
damaxasiaTebelia masiuroba. maTi konturebi 
nuSisebri, ovaluri an samkuTxaa. TariRdeba 
aSeluri periodiT (liubini 1958: 30-33).
sofelSi dgas galavniT SemozRuduli mon-
asteri. RvTismSoblis miZinebis taZari 
gaTlili mowiTalo qviTaa nagebi. gegmiT is 
sworkuTxedSi Caxazuli jvargumbaTovani 
nagebobaa (15X24 m). gaaCnia afsidiani sakurTx-
eveli da sami sworkuTxa mklavi. afsidebi aqvs 
samkveTlosa da sadiakvnesac. dasavleT mxares 
moTavsebulia narTeqsi da patronike. taZris 
gumbaTi sakurTxevlis kuTxeebsa da Tavisu-
flad mdgom or boZs eyrdnoba. gubaTis yeli 
gadaxurulia aguris Tormetwaxnaga piramid-
iT. eklesias Sesasvleli aqvs CrdiloeTidan, 
samxreTidan da dasavleTidan. CrdiloeT ka-
rebTan qtitoris warweraa, romelSic daviT 
aRmaSeneblis asuli Tamaria moxeseniebuli. 
eklesia TariRdeba 1152 wliT (rCeuliSvili 
1960: 45). monastris teritoriaze Semonaxu-
lia Tamaris sasaxlisa da sxva nagebobebis nan-
grevebi (mefisaSvili, cincaZe 1975: 108).
bibliografia: bagrationi 1986: 30; beriZe 
1974; gvasalia 1989: 21, 22; liubini 1958: 30-33; 
1960; makalaTia 1962: 54-57; mefisaSvili, cin-
caZe 1975: 108; orbeliani 1981: 199; rCeuliS-
vili 1960; qc 1: 276,4; 366,15; qarT. samarT. Zeg. 
1974: 155, 600; 1977: 68, 88; 1981: 820; 1985: 307; qc 
4: 165,25; 375,4; jRamaia 1980: 38.
Tmogvi , cixe (qc 4: 666,8,9), qalaqi (qc 4:719,25), 
daba (qc 4:666,10). ixsenieba Semdeg werilobiT 
wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 133,11; 178,12; 666,8,9; 
700,16; 716,22; 719,25; 721,2,4-6,9; 722,8), `matiane 
qarTlisa~ (qc 1: 263,15; 283,11; 316,6), daviT 
aRmaSeneblis istorikosi (qc 1: 323,11), sum-
bat daviTis Zis `cxovreba da uwyeba bagrato-
nianTa~ (qc 1: 382,24,25), `istoriani da azmani 
SaravandedTani~ (qc 2: 30,16, 51,6, 52,8, 55,5,10), 
beri egnataSvilis `axali qarTlis cxovreba~ 
(qc 2: 500,27; 520,18,20; 521,2-4,8; 522,20,21), io-
ane SavTelis `galobani varZiisa RmrTism-
Soblisani~ (SavTeli 1946: 384), XV-XVI ss-is 
istoriuli sabuTebi (sami ist. qr. 1890: 90; 
qronikebi 1897: 396; masalebis saq. ist. geog. 
1964: 107), `cxovreba saqarTveloisa~ (cxovre-
ba ... 1980: 43, 48, 49, 51), arCilis `gabaaseba 
Teimurazisa da rusTavelisa~ (arCili 1989: 
489, 490), XVI s-is somxur xelnawerTa anderZe-
bi (somxur xelnawerTa ... 1978: 45, 67, 71), XVI-
XVIII ss-is Turquli wyaroebi (hasan rumlu 
1966: 20, 31; ibrahim feCevi 1964: 41; Turquli 
wyaroebi ... 1983: 55, 56; gurjistanis vilaieTis 
... 1941: 16, 240; Cildiris ... 1979: 106, 119, 124, 
129, 154, 173, 179; munejim baSi 1968: 136), iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTvelo-
Si~ (giuldenStedti 1962: 217).
mdebareobs aspinZis munic-Si, aspinZidan 
samxreTiT 25-ode km-is daSorebiT, md. mtkvris 
marcxena napirze.
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wyareobSi Tmogvis cixe pirvelad ixsenieba 
914 wlisaTvis. arabTa sardali abul-kasimi 
samcxe-javaxeTSi laSqrobisas Tmogvis cixes 
miadga, magram ixila ra misi simtkice, aiyara 
da yvelis cixeze gailaSqra (qc 1: 263,15,16; qc 
4:133,11). bagrat III-s (975-1014) Tavisi mami-
daSvilebi, klarjeTis xelmwifeebi sumbati 
da gurgeni Seupyria da gamoumwyvdevia Tmog-
vis cixeSi, sadac isini 1011-1012 ww. gardaic-
valnen (qc 1: 283,7-11, 382,24,25; qc 4: 700,16). 
XI s-idan moyolebuli saqarTvelos mefeebi 
Tmogvs sxvadasxva feodalebs gadascemen. XI 
s-Si Tmogvis mflobelia farsman Tmogveli. 
bagrat IV-is (1027-1072) dros, kldekaris 
erisTavT-erisTavis liparitis gandgomisas, 
farsaman Tmogvels liparitis mxare dauWe-
ria da masTan erTad damarcxebula. mefisa 
da erisTavebis Serigebis Semdeg farsmani 
kvlav flobda Tmogvs. is 1065 w. daRupula 
Turq-selCukebis winaaRmdeg brZolaSi. 1073 
w. giorgi II-m (1072-1089) Tmogvi uboZa gand-
gomil feodal niania qvabulis Zes (qc 1: 316,4-
6). nianias gardacvalebis Semdeg Tmogvs misi 
Svili kaxaberi ganagebda. 1089 w. momxdari mi-
wisZvris dros Tmogvi daiqca. kaxaber nianias 
Ze coliTurT nangrevebSi moyolila (qc 1: 
323,11). 1178 w. giorgi III-m (1156-1184) Tmogvi 
uboZa msaxurTuxuces afridons (qc 2: 30,15-17). 
didgvarovanTa moTxovniT Tamarma (1184-1207) 
gadaayena giorgi III-is dros aRzevebuli pi-
rebi, maT Soris, afridonic. Tmogvis axali 
patroni amirspasalari gamrekel-Toreli gax-
da. misi gardacvalebis Semdeg, 1191 w. Tamar ma 
Tmogvi gadasca mxargrZelTa erT-erTi Stos 
warmomadgenels, sargis varamis Zes (qc 2: 55,10). 
sargisi da misi STamomavlebi amieridan Tmog-
velebad iwodebodnen. 1205 w. rumis sulTan 
ruqnadinis winaaRmdeg basianTan gamarTuli 
brZolis dros Tmogvis patroni Tayaidin 
Tmogvelia. 1234-1235 ww. Tmogveli isev sargi-
sia, romelic koxtasTavis SeTqmulebaSic iReb-
da monawileobas. is daviT laSas Zes (ulus) 
axlda jer volgispireTSi, baTo yaenTan, Sem-
deg yarayorumSi did yaenTan. 1283 w. Tmogvi 
kvlav miwisZvras daungrevia. XIV s-is Sua xane-
bidan Tmogvelebi iqidan wasulebi Canan. 1350-
1393 ww. Tmogvs floben murvan kviTxis Ze da 
misi STamomavlebi. SemdgomSi Tmogvi aTabag 
ivanes, rCeulaSvilebs an amataki Svilebs uka-
viaT. is XVI s-Si jer kidev qalaqia. im peri-
odSi Tmogvis mflobelebad SalikaSvilebi 
gvevline bian. 1553 w. Sah Tamazma ilaSqra ra 
samcxe-javaxeTSi, Tmogvi qai xosro aTabags 
gadasca (qc 4: 500,23-25). Semdgom manuCar aTa-
bagma Tmogvi waarTva gandgomil feodal kiko-
la SalikaSvils. 1578 w. Cildiris tbasTan 
gamarTul brZolaSi osmalebma daamarcxes 
qarTvelTa da yizilbaSTa jari. osmalebma 
samcxe-saaTabago daikaves. manuCar aTabagi 
iZulebuli gaxda Tmogvi osmalTaTvis gadaeca 
(qc 4: 520,20, 522,20,21). osmalTa mier samcxe-
saaTabagos teritoriul-administraciuli 
dayofis Semdeg Tmogvi Sedioda axalqalaqis 
livaSi (gurjistanis vilaieTis ... 1941: 16). 
XVIII s-is pirveli naxevrisaTvis Tmogvi ukve 
daba iyo (qc 4: 666,10). ruseT-osmaleTis omis 
Semdeg, 1829 w. adrianopolis zaviT Tmogvi kv-
lav saqarTvelos SemouerTda (ciskariSvili 
1956: 97-105; gafrindaSvili 1966: 41-46; ber-
ZeniSvili 1988: 46-49). 
Tmogvi arqeologiurad Seuswavlelia.
1953 w. Tmogvis cixis Crdilo-dasavleT 
nawilSi SemTxveviT aRmoCnda XI s-is bizan-
tiuri spilenZis moneta, romelic mpovnels 
darCa (abramiSvili 1965: 136). 1962 w. Tmogvis 
nangrevebTan aseve SemTxveviT aRmoCnda bizan-
tiis imperator konstantine IX-s (1042-1055) 
spilenZis moneta, romelic inaxeba saqarTve-
los erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarT-
velos muzeumi). (abramiSvili 1989: 56).
cixe-qalaqi agebulia eruSeTis mTis erT-
erT ganStoebaze. samxreTidan da samxreT-
dasavleTidan cixe miudgomelia. dasavleTi-
dan da aRmosavleTidan Camoudis ori xeoba. 
kldis Tavze SemorCenilia cixis nangrevebi 
da zRude-burjebi. ferdobi naqalaqarsa da 
sasaflaoebs ukavia. reliefis Sesabamisad 
zRudeebi sxvadasxva simaRlezea agebuli. 
dasavleTiT kldis damrec ferdze cixis ke-
del-burjebia amoSenebuli. Sua kedeli sa-
brZolo daniSnulebisaa. qveda — ramdenime 
nagebobas sazRvravs da samxreT-aRmosavleT-
iT mibjenilia gamoqvabulTan, romelic gvi-
rabiT dakavSirebulia cixis zeda nawilTan 
da qvemoT mtkvarTan (gafrindaSvili 1966: 
41). kldis Txemis centri ukavia nagebobebs, 
romelTa nawili cixis zeda kedelzea miSene-
buli. nagebobebi Txemis aRmosavleT da dasav-
leT mxaresac gvxvdeba. aqvea SemorCenili ori 
Rrma ormo wylis maragisaTvis. Txemis centrSi 
bazaltis cokolze tufis gaTlili kvadre-
biT nagebi sworkuTxa nagebobis nangrevebia, 
romelic darbazuli tipis eklesia unda iyos. 
Tmogvis cixe
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cixes ori Sesasvleli aqvs. erTi samxreTi-
dan, meore CrdiloeTidan, dasavleTi da aR-
mosavleTi xeobebis SemaerTebel unagirTan. 
karibWe aq orsarTuliania. pirveli sarTuli 
Sedgeba gasasvlelisa da mis gverdiT mo-
Tavsebuli oTaxisagan, meore sarTuli patara 
sabrZolo godolia. TmogvSi ZiriTadad ori 
samSeneblo periodi gamoiyofa. Tavdapirveli 
mSeneblobis fenaa tufis gaTlili kvadrebis 
wyoba, erTnairi simaRlis rigebiT. asea agebu-
li cixis kedlebis mxolod qveda fena. meore, 
mogviano xanis samSeneblo fenaSi gamoyenebu-
lia uxeSad damuSavebuli fleTili qva. na-
xevarwriuli moyvanilobis masiuri burjebi 
zRudis kedlis gaswvriv Tanabari manZiliTaa 
erTmaneTisagan daSorebuli. cixis centridan 
mtkvris napiramde gayvanilia kamarovani gvi-
rabi, romelic cixesTan aerTebs mtkvris ze-
moT, Znelad misadgom simaRleze gamokveTil 
qvabTa kompleqss (gafrindaSvili 1966: 42). 
cixis kedlebis gareT ori eklesiaa. dasavleT-
iT, xevSi wminda efremis kldeSi nakveTi ekle-
siaa. mcire zomis eklesiis kedlebze CaWrilia 
TaRebi. kankeli kldis masivSia gamokveTili. 
eklesias aqvs naxevarwriuli TaRovani sam-
reklo. meore eklesia gumbaTiani yofila. mor-
Rveul sakurTxevelSi XIII s-is kedlis mxatv-
robis fragmentebia SemorCenili. 
naqalaqari mtkvris orive mxaresaa, sadac gvxv-
deba kldisa da qvis sacxovrebeli nagebobebis 
fragmentebi. naqalaqarze SemorCenilia dan-
greuli sasaxle. nangrevebSi gamoirCeva arqi-
travi, sarkmlis Tavi masze amokveTili wreSi 
Casmuli tolmklava jvriT. sasaxle nagebia 
tufis gaTlili kvadrebiT. is Tmogvis Zveli 
kedlebis msgavsad uZveles fenas miekuTvneba. 
mtkvris marjvena mxares, mdinaridan maRla, 
movakebul farTobze meore sasaxlea, rome-
lic oTx nagebobas moicavs. sami nageboba 
erTmaneTis gverdiTaa ganlagebuli. maTgan 
CrdiloeTiT abanoa. pirveli nageboba samoTa-
xiania, 100-120 kv m farTobiT. oTaxebs calke 
Sesasvlelebi hqonia. meore Senoba 300 kv m 
farTobis mqone sasaxlea. is orsarTuliani 
yofila. mesame nageboba erTi vrceli saTavsoa, 
300 kv m farTobiT. Senobebi nagebia fleTili 
qvebiT kirxsnarze. sasaxlis kedlebis wyoba 
analogiuria Tmogvis cixis gviandeli wyobisa 
da XIV s-is Sua xanebiT TariRdeba (gafrindaS-
vili 1966: 43). abano nagebia qviTa da aguriT 
kirxsnarze da sami ganyofilebisagan Sedgeba. 
misi kamarebi Camongreulia. 
Sua mdinareSi, lodze xidis burjis qvitkiris 
fragmentia SemorCenili. misi nangrevebi mdi-
naris napirzecaa. xidi gadebuli yofila or 
sasaxles Soris da sasaxles akavSirebda ci xesa 
da qalaqTan. meore xidi transportisaTvis 
yofila gankuTvnili. is qvemoTaa da qalaqis 
orive nawils erTmaneTTan akavSirebda (gaf-
rindaSvili 1966: 44). naqalaqaris Tavze, cixis 
ZirSi ramdenime gviandeli samarovania.
1953 w. Tmogvis aRmosavleTiT, zRudis qvemoT 
aRmoCnda 1350 w. daTariRebuli xuTstriqo-
niani asomTavruli warwera, romlis mixedviT 
1350 w. mefeT-mefe daviT IX-is (1346-1360) br-
ZanebiT Tmogvis zRudis mSenebloba dauwyia 
varZiel sawolis-mwignobar murvan kviTxis Zes 
(ciskariSvili 1959: 107; gafrindaSvili 1966: 
46).
bibliografia: abramiSvili 1965: 136; 1989: 
56; baqraZe 1875: 72; berZeniSvili 1985: 70, 74, 
78, 80, 90-93, 95, 96, 98, 102-104, 107, 110-113, 115, 
116, 122, 123, 127, 129, 135; 1988: 46-54; gabaSvi-
li 1985: 50; gafrindaSvili 1966: 41-46; giul-
denStedti 1962: 217; gurjistanis vilaieTis 
... 1941: 16, 240; zaqaraia 1977: 55-57; Turquli 
wyaroebi ... 1983: 55, 56; ibrahim feCevi 1964: 
41; kakabaZe 1913: 10-12; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 107; munejim baSi 1968: 136; sami ist. qr. 
1890: 90; somxur xelnawerTa ... 1978: 45, 67, 71; 
qronikebi 1892: 78, 150, 206, 207; 1897: 396; qc 
1: 263,15; 283,11; 316,6; 323,11; 382,24,25; qc 2: 
30,16; 51,6; 52,8; 55,5,10; 500,27; 520,18,20; 521,2-
4,8; 522,20,21; qc 4: 133,11; 178,12; 666,8,9; 700,16; 
716,22; 719,25; 721,2,4-6,9; 722,8; SavTeli 1946: 
384; Cildiris ... 1979: 106, 119, 124, 129, 154, 173, 
179; cxovreba ... 1980: 43, 48, 49, 51; hasan rumlu 
1964: 41.
ToTxami , cixe (qc 4: 347,2). ixsenieba vaxuSti 
bagrationis TxzulebaSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 347,2). 
vaxuSti bagrationi ToTxamis Sesaxeb gadmog-
vcems: `ars gujareTis CdiloT, maRals mTis 
Txemsa zeda, cixe ToTxami, mWvreteli qarTl-
imereTisa~ (qc 4: 347,2). 
mdebareobs borjomis munic-Si, md. gujareTis 
zemo welze, md. Zamisa da tanas xeobebisken mi-
maval gzajvaredinze, ToTxamis uReltexilze 
(berZeniSvili 1985: 30). 
ToTxami sacixisTavos centri iyo, romelSiac 
mis siaxloves ganlagebuli soflebi gujareTi 
da bagineTi Sedioda (berZeniSvili 1985: 31).
is arqeologiurad Seuswavlelia.
ToTxamis uReltexilze, Txemze dgas sruliad 
dangreuli cixe, romlis nangrevebze aSenebu-
lia RvTismSoblis samnaviani eklesia (10X4 m). 
nagebia fleTili qviT. eklesias Sverili afsi-
da aqvs. Sesasvleli aRmosavleTidan da dasav-
leTidanaa. gadarCenilia Crdilo da samxreTi 
kedlebis nawili. Zegli `maRaljvaris~ sa-
xeliTaa cnobili. TariRdeba X-XI ss-iT (ber-
ZeniSvili 1985: 30).
ToTxamis nasoflari maRali mwvervalis ZirSi 
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yofila gaSenebuli. SemorCenilia qvajvari da 
xa roebi (berZeniSvili 1985: 30).
bibliografia: berZeniSvili 1985: 30; qc 4: 
347,2. 
TorTomi , cixe (qc 4: 249,12; 686,28). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
249,12; 686,28), JamTaaRmwereli (qc 2: 311,10), 
beri egnataSvilis ` axali qarTlis cxovrebis~ 
mesame teqsti (qc 2: 526,5), mehmed ben mehmedis 
Txzuleba (saq. ist. osmal. wy. 1974: 29), aini 
alis `risale~ (aini ali 1971: 228), evlia Cele-
bis `mogzaurobis wigni~ (Celebi 1971: 303, 317, 
321). 
vaxuSti bagrationi TorTomis cixis Sesaxeb 
gadmogvcems: `TorTomis mdinarezed, ars cixe 
TorTomisa, magari, kldesa zeda didSenebuli, 
amis mier iwoda ese TorTomis xeobad~ (qc 4: 
686,27,28).
lokalizdeba md. TorTumis (TorTum-Cai) 
xeobis saTaveSi. amJamad moqceulia TurqeTis 
respublikis teritoriaze. 
TorTomi saxelia cixis, mdinarisa da provin-
ciis. TorTomis provincia X s-Si daviT III-is 
samflobeloSi Sedioda. XIV s-is dasawyisSi 
TorTomis cixesTan gaimarTa brZola qarT-
velebsa da Turqebs Soris. qarTvelTa jarma 
taos erisTavis, Taya fanaskertelis meTauro-
biT moigeria Turqebi (qc 2: 311,10; qc 4: 249,12). 
1402 w. TorTomis cixeSi 200 qarTveli iyo ga-
magrebuli. mis asaRebad Temur-lengma 25 aTasi 
kaci gaagzavna. maT cixe aiRes da daangries. XVI 
s-Si TorTomi osmaleTis imperiis gurjista-
nis vilaieTis TorTomis livas centria. XVII 
s-Si TorTomis sanjayi ukve erzrumis vilaieT-
Si Sedis (saq. ist. osmal. wy. 1974: 174, 178, 179).
TorTomi arqeologiurad Seuswavlelia.
cixe agebulia mdinaris maRal kunZulze 
(TayaiSvili 1960: tab. 149). mdinaris qvemo 
welze kidev ori cixea — aRjayala da erses-
yala. amave xeobaSia eqeqis eklesia da xaxuli. 
eqeqis gumbaTiani eklesia (9,7X6,7 m) mdebare-
obda TorTomis cixis siaxloves. nagebi iyo 
muqi wiTeli qvaTliliT. gegmiT jvris msgavs 
nagebobas warmoadgens. aRmosavleTiT sami af-
sida, xolo karebi samxreTiT da CrdiloeTiT 
hqonda. 1917 w. samxreTis kari amoqoles da 
eklesia jamed aqcies. gumbaTi eyrdnoboda pi-
lastrebs. TariRdeba IX s-is bolo an X s-is 
dasawyisiT (TayaiSvili 1960: 70). Semonaxulia 
qarTuli da berZnuli lapidaruli warwerebi. 
eklesia 1958 w. aafeTqes.
bibliografia: aini ali 1971: 228; TayaiSvili 
1960: tab. 149; saq. ist. osmal. wy. 1974: 174, 178, 
179; qc 2: 311,10; 526,5; qc 4: 249,12; 686,28; Celebi 
1971: 303, 317, 321. 
Tori, daba (qc 4: 149,19). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 149,19; 
201,sq.1; 333,23; 341,9; 346,14; 381,5), `matiane 
qarTlisa~ (qc 1: 306,11), laSa-giorgis droin-
deli mematiane (qc 1: 370,23), JamTaaRmwereli 
(qc 2: 229,7), ioane bagrationis `qarTl-kaxe-
Tis aRwera~ (bagartioni 1986: 45), niko dadi-
anis `qarTvelT cxovreba~ (dadiani 1962: 131, 
134), gurjistanis vilaieTis didi davTari 
(gurjistanis vilaieTis ... 1941: 329; 1958: 470, 
473, 479, 481, 485), somxur xelnawerTa anderZe-
bis cnobebi (somxur xelnawerTa ... 1978: 69, 71), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 177, 219).
vaxuSti bagrationi Toris Sesaxeb gadmog-
vcems: `sadgers zeiT, dasavliT, ars daba Tori, 
mas zeiT cixis-juari, da cixe misi Savs-wyalsa 
zeda dasavlisaken~ (qc 4: 381,4-6). 
mdebareobs borjomis munic-Si, md. Savwyalas 
saTaveebTan, marcxena mxares, sadac mas erTvis 
patara xevi — Torula (makalaTia 1957: 33). 
wyaroebSi moixsenieba XI s-idan. Tori war-
moadgenda TorelTa sagvareulos rezidencias. 
Torelebi iyvnen samcxis sanapiros mflobelni. 
maTi cixesimagre cixis-juari iyo. TorSi maT 
hqondaT galavniT SemozRuduli darbazi da 
koSkebi. Torelebs mefis karze eWiraT amir-
spasalaroba da XII-XIII ss-Si did mxedarT-
mTavrebad iTvlebodnen (makalaTia 1957: 34). 
1064 w. mefe bagrat IV-is (1027-1072) dros sul-
Tanma al farslanma daarbia kangari, Triale-
Ti, SavSeTi, klarjeTi, tao fanaskertamde da 
uwia Tors (qc 1: 306,11; qc 4: 149,19). daviT ru-
sudanis Ze ganerida monRolebs da mivida Tors 
liparit TorelTan, romelmac is waiyvana 
quTaiss (qc 2: 229,7). monRolTa Semosevis Sem-
deg TorelTa sagvareulo ecema. 1595 w. samcxe 
Turqebma daipyres. Tori Sevida petres liva-
Si. sofeli TandaTan gapartaxda. 1578 w. Tori 
mustafa lala faSas daupyria (gurjistanis 
vilaieTis ... 1958: 470). `gurjistanis vilai-
eTis didi davTris~ Sedgenisas Tori TiTqmis 
gapartaxebulia. masze Sewe rili iyo 4500 axCa 
(gurjistanis vilaieTis ... 1958: 479). qarTvel-
ebi soflidan ayrilan da sxvagan gadasaxlebu-
lan. 1770 w. Torze gavliT sakires cixesTan Sex-
vda gen. totlebeni mefe erekle II-s (1744-1798). 
1772 w. aRweriT Tori Sedioda saavaliSviloSi 
(giuldenS tedti 1962: 219). Tori mravali gziT 
ukavSir deboda saqarTvelos sxvadasxva mxares. 
awyuri — Tisli — dgvari, sakire — dabaZveli — 
Tori — sadgeri; Tori — TrialeTi — manglisi, 
es gza aRmosavleT saqarTvelos mesaqonleobis 
safuZveli iyo; Sida qarTlSi Tori — Triale-
Ti — manglisidan ufro mosaxerxebeli gzebi 
Semodioda Zama — tana — TeZami — kavTuras xeo-
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biT (berZeniSvili 1966: 66, 68). dReisaTvis 
Tori nasoflaria da misi teritoria saTibadaa 
gamoyenebuli (makalaTia 1957: 34). 
Toris nasoflari maRlobzea, sadac SeiniS-
neba sxvadasxva SenobaTa da eklesiebis nan-
grevebi. Senobebi nagebia didroni lodebiT, 
mSralad. saxlebi darbazuli tipisaa. Toris 
borcvis Tavze arsebuli nasaxlari gamoirCeva 
danarCeni nagebobebisagan Tavisi gegmarebiT. 
is SemozRudulia galavniT, romlis SigniT, 
centrSi SeiniSneba cixe-koSki, garSemo sxva-
dasxva nagebobaTa naSTebiT. iqve unda iyos 
karis eklesiac (makalaTia 1957: 34). iqve aRsa-
niSnavia konusuri formis saxlebi, romlebsac 
saerTo galavani zRudavda. esaa sxvebze ufro 
mcire farTobis mqone, magram SemaRlebuli 
mrgvali an momrgvalebuli senaki, romelsac 
filaqvebiTa Tu brtyeli lodebiT amoyvani-
li gvirgvini axuravs, rac unda miviCnioT To-
ri-borjomis raionis nasoflarTa Tavisebu-
rebad (saq. arq. 1959: 379).
iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiisa 
da eTnografiis insti-tutis Tori-likanis 
eqspediciis (xelmZR. g. lomTaTiZe, g. nasiZe) 
mier Toris nasoflarze 1968-1969 ww. Catarda 
arqeologiuri gaTxrebi. gamovlinda adre Sua 
saukuneebis SenobaTa nangrevebi da ZiriTadad 
im periodisaTvis damaxasiaTebeli keramika. 
soflebi mSvidobianobis drosaa mitovebuli, 
ris gamoc masala mcirea. keramikaSi moWiqu-
li WurWeli ar Cans. nagebobaTa aRnagoba ar-
qaulia. isini naSenia didroni qvebiT. kargad 
Cans mibaZva xis erdo-gvirgviniani darbazebisa 
(nasiZe 1969: 34; nasiZe, kalandaZe 1971: 109-111). 
Toris nasoflarze aris eklesiis nangrevebic. 
TorSi mopovebuli arqeologiuri masala ina-
xeba Tori-likanis eqspediciis bazaSi.
TorSi SemorCenilia darbazuli tipis ekle-
sia, romelic warweris mixedviT agebulia 
mefe giorgi V brwyinvales dros (1314-1346). 
eklesia nawilobriv kldeSia CaSenebuli (maka-
laTia 1957: 7). savaraudod, im periodisaTvis 
Tori samefo (saxaso) qveyanaa. dReisaTvis Tor-
Si SemorCenili kompleqsi: darbazuli eklesia, 
sasaxlisa da sxv. nagebobaTa naSTebi ganviTare-
buli Sua saukuneebisaa (barnaveli 1959: 40, 41).
bibliografia: abulaZe 1983: 13-18; bagratio-
ni 1986: 45; barnaveli 1959: 40, 41; berZeniSvili 
1966: 44, 66, 68, 74, 81, 96, 100-103; giuldenS-
tedti 1962: 177, 219; gurjistanis vilaieTis 
... 1958: 470, 473, 479, 481; dadiani 1962: 131, 134; 
makalaTia 1957: 5, 7, 33; nasiZe 1969: 34; nasiZe, 
kalandaZe 1971: 109-111; rCeuliSvili 1994: 
118, 131; saq. arq. 1959: 379; sigelebi ... 1898: 
27-30; somxur xelnawerTa ... 1978: 68-71; qc 1: 
306,11; 370,23; qc 2: 229,7; qc 4: 149,19; 201, sq. 1; 
333,23; 341,9; 346,14; 381,5. 
TorRa , cixe (qc 4: 451,5,7,13). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
451,5,7,13; 548,14-16; 553,23; 554,3; 576,19; 581,3; 
584,8; 601,22,24), beri egnataSvilis ` axali qar-
Tlis cxovreba~ (qc 2: 369,16; 382,6; 393,3; 515,12; 
538,21), arCil mefis (1664-1698) `gabaaseba 
Teimurazisa da rusTavelisa~ (arCili 1989: 
387), farsadan gorgijaniZis `istoria~ (gor-
gijaniZe 1926: 65), `cxovreba saqarTveloisa~ 
(cxovreba ... 1980: 60, 79, 113-115), sexnia CxeiZis 
`cxovreba mefeTa~ (CxeiZe 1913: 3), XVII-XVIII 
ss-is istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 
481; saq. siZ. 1920: 169; qarT. samarT. Zeg. 1974: 
518), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 73).
vaxuSti bagrationi TorRas cixis Sesaxeb gad-
mogvcems: `Turdos xevis SesarTavs zeiT ala-
zans moerTvis Storis xevi ... TorRis ci xesTan 
erTvis am xevs sxua xevi ... TorRis cixe ars 
magari da kldesa zeda naSeni, aramed aw uqmi~ 
(qc 4: 548,12-16), `CaRmidam gardavals gza Tor-
Risa da lopotis xevzed~ (qc 4: 554,3). TorRas 
cixes xalxur metyvelebaSi `TorRas galavans~ 
uwodeben (musxeliSvili 1980: 89).
mdebareobs axmetis munic-Si, storis xeobaSi 
(musxeliSvili 1980: 88).
levan kaxTa mefis (1520-1574) gardacvalebis 
Semdeg mis Svilebs Soris taxtisaTvis amty-
dari gadamwyveti brZola moxda TorRas cix-
esTan, sadac aleqsandrem gaimarjva da kaxeTis 
samefo taxti daikava (qc 2: 369,16,20,21, 515,12; 
qc 4:576,19). 1601 w. aleqsandre II (1574-1605) 
dasneulda. amiT isragebla misma vaJma daviTma 
da mamas taxti waarTva. daviTis Zmam giorgim 
SeTqmuleba mouwyo mefes, magram damarcxda. 
daviTma is TorRas cixeSi gamoamwyvdia (qc 2: 
382,6, 538,21; qc 4: 581,3). 1605 w. iranidan Sah-aba-
sis mier gamogzavnil ufliswul konstantines 
mamamisi aleqsandre II Seegeba. amis Semdeg isini 
TorRas sasaxleSi wasulan (cxovreba ... 1980: 6). 
kaxTa mefe Teimuraz I-ma (1606-1648) qorwili 
TorRas cixeSi gadaixada (qc 4: 584,8). 1614 w. 
iranis Sahma abas I-ma (1587-1629) didi brZolis 
Semdeg aiRo TorRas cixe da xelSi Caigdo iq Se-
naxuli samefo ganZeuloba (qc 2: 393,3; cxov-reba 
... 1980: 79). 1664 w. kaxeTis samefo taxtisaTvis 
mebrZoli Teimuraz I-is SviliSvili erekle 
(SemdgomSi kaxeTis mefe erekle I — nazaralixa-
ni, 1688-1703) Tavs daesxa qarTlis mefe vaxtang 
V Sahnavazs (1658-1675) da kaxeTis mefe arCils 
(1664-1675), magram damarcxda da dedamisTan er-
Tad TorRas cixeSi gamagrda. SvidTviani alyis 
Semdeg vaxtang V-m Seiwynara erekles dedis 
Txovna da deda-Svili cixidan gaapara. TviTon 
ki cixe daiWira (qc 4: 601,22,24; cxovreba ... 1980: 
113, 114; gorgijaniZe 1926: 65; CxeiZe 1913: 3).
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TorRas cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
is warmoadgens feodalis rezidencias sac-
xovrebeli kompleqsiT, eklesiiTa da galav-
niT. storis xeobaze, sadac cixe mdebareobs 
gadioda TuSeTis, kerZod gomewrisa da CaRmis 
Temebis kaxeTis barTan damakavSirebeli erT-
erTi gza. cixis ZiriTadi funqcia unda yo-
filiyo mTisa da baris SemaerTebeli gzis kon-
troli. TorRas cixe adre Sua saukuneebSi Cans 
agebuli (musxeliSvili 1980: 88-92, 109).
bibliografia: arCili 1989: 387; bagrationi 
1986: 73; gorgijaniZe 1926: 65; musxeliSvili 
1980: 88-92, 109; saq. siZ. 1920: 169; qronikebi 
1897: 481; qc 2: 369,16,20,21; 382,6; 393,3; 515,12; 
538,21; qc 4: 451,5,7,13; 548,14-16; 553,23; 554,3; 
576,19; 581,3; 584,8; 601,22,24; CxeiZe 1913: 3; 
cxovreba ... 1980: 60, 79, 113-115.
ToRa (maWi) (qc 4: 543,16,17). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
543,16,17), 1606 w. istoriuli sabuTi (masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 107), arCil mefis `gabaaseba 
Teimurazisa da rusTavelisa~ (arCili 1989: 
403), XVI-XVII ss-is rusi elCebis cnobebi (rus. 
urT. kavk. 1889: 124, 156, 170-173, 186, 190-192, 
300, 312, 388, 416, 418, 424, 483, 487, 488, 493), 
Teimuraz I-is moskovSi elCobis saoqmo Canaw-
erebi (Canawerebi ... 1965: 447; masalebi ruseT-
saqarTvelos ... 1965: 462).
vaxuSti bagrationi ToRas Sesaxeb gadmog-
vcems: `belaqnis wylis SesarTavs zeiT moerT-
vis alazans mawis wyali ... am xevzed ars, mTasa 
Sina, ToRa, sasaxle mefeTa, friad mSuenvare 
zafxuls. amas ewoda maWi~ (qc 4: 543,13-17).
mdebareobs lagodexis munic-Si, lagodex- 
belaqnis gzatkecilidan CrdiloeTiT, 5 km-is 
daSorebiT md. mawimis wylis xeobaSi, maRal, 
flatenapirebian xerTvisze (meliTauri 1972: 
20; musxeliSvili 1980: 94; WilaSvili 1980: 
224).
vaxuSti bagrationis cnobiT maWis wylis 
(mawis wylis) xeoba mWidrod yofila dasax-
lebuli (qc 4: 543,20). am xeobiT hereTis bari-
dan gza gadadioda Sua daRestanSi, xunzaxSi. 
amdenad ToRas cixe mdebareobda mniSvnelo-
van strategiul adgilas da kontrols uwev-
da CrdiloeT kavkasiis mTianeTis garkveul 
nawils (musxeliSvili 1980: 94, 126). wyaroe-
bis mixedviT, maWi saerisTavo centri Cans VII 
s-is bolodan. juanSeris sikvdilis Semdeg 
(787 w.) gandgomilma grigol mTavarma kaxeT-
gardabani daimorCila. hereTSi gabatondnen 
adarnase brmis Zmiswulebi. maT hereTi dayves 
oTx saerisTavod, romelTagan erTi maWis saer-
isTavo iyo (qc 4: 557,8). maWis saerisTavo arse-
bobda XI s-is dasawyisSic. 1010 w. axlo xanebSi 
bagrat III-m (1001-1014) kaxeTi SemoierTa. bag-
ratis gardacvalebis Semdeg kvirike III kaxTa 
mefem (1010-1037) kvlav daibruna kaxeT-hereTi. 
gaatara ra administraciuli reformebi, 
erT-erTi erisTavi dasva maWis saerisTavoSi, 
romelic moicavda teritoriebs maWis wylis 
qveviT, alaznis aRmosavleTiT SakixiTurT 
da xunzaxiTurT (qc 4: 561,1-22). 1040 w. axlo 
xanebSi bagrat IV-m (1027-1072) kaxeTSi ilaS-
qra. sxvebTan erTad bagrat IV-s Seupyria maWis 
erisTavi daje (qc 1: 298,8; qc 4:146,7). gvian 
Sua saukuneebSi maWis saerisTavo qreba, xolo 
misi centri maWi, romelsac ami-eridan ToRa 
ewoda, kaxeTis mefeTa erT-erT rezidenciad 
iqca (WilaSvili 1980: 222). 1589 w. kaxTa mefe 
aleqsandre II-es (1574-1605) rusi elCebi miu-
wvevia ToRaSi, romelic laSqris Seyrisa da 
wvrTnis adgilic yofila (rus. urT. kavk. 1889: 
171, 172). aleqsandres TxovniT rus mxatvrebs 
mouxatavT aleqsandres mier agebuli ToRas 
eklesia (rus. urT. kavk. 1889: 124). rus elCebs 
uari eTqvaT zagemis eklesiis kurTxevaze, 
vinaidan is ukve nakurTxi yofila. samagierod 
SesTavazes ToRas maxloblad, aleqsandres 
mier agebuli eklesiis kurTxeva, razec rusebma 
uari ganacxades (rus. urT. kavk. 1889: 191, 192). 
1596-1599 ww. Camosuli rusi elCebi aleqsan-
dre mefesTan Sesaxvedrad ToRaSi miuyvaniaT. 
1605 w. aqve Sexvedria rus elCebs mamisa da Zmis 
mkvleli konstantine (rus. urT. kavk. 1889: 487, 
488). 1606 w. Teimuraz I-ma (1606-1648) luar-
sab mejinibeTuxucess ToRaSi uboZa iosafaTis 
samouravo da uzuqanTis mouraoba (masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 107). vaxuSti bagrationi 
ToRas cixis dacemas Sah-abasisa (1587-1629) da 
lekebis Semosevebs ukavSirebda (qc 4: 543,20). k. 
meliTauris azriT, cixeze intensiuri cxovre-
ba XI s-is Semdeg wydeba (meliTauri 1972: 27), 
rac ar unda iyos marTebuli. werilobiT wya-
roebisa Tu sxva monacemebis mixedviT, cixis 
teritoriaze intensiuri cxovrebis kvali Sem-
dgomSic dasturdeba (WilaSvili 1980: 299).
ToRas cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
1978-1979 ww. s. janaSias sax. saqarTvelos sax-
elmwifo muzeumis arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. l. WilaSvili) dazverviTi xasiaTis 
samuSaoebi awarmova ToRas cixis terito-
riaze (WilaSvili ... 1980: 76). zedapirulad 
akrefili masalidan sainteresoa mravalf-
rad moWiquli jamis Ziris natexi, romelzec 
frinveli da mcenareuli ornamentia gamosax-
uli. jami TariRdeba XII-XIII ss-iT (WilaS-
vili 1980: 230). masala inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTve-
los muzeumi). 
ToRas cixe dgas maRal koncxze. mas samkuTxa 
moyvanilobis gegma aqvs da daaxloebiT 3 
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ha farTobi ukavia. reliefi daqanebulia 
CrdiloeTidan samxreTisaken. aRmosavleTi-
dan da dasavleTidan flateebiTaa daculi. 
CrdiloeTi mxridan koncxis yeli gadaWrilia 
da TxriliTaa gamoyofil-gamagrebuli. cita-
deli cixis samxreT nawilSia, romelic Znelad 
misasvlel ferds warmoadgens. Sida cixis sis-
temaSi Sedioda: karibWe, zRudis kedel-bur-
jebi, masSi CaSenebuli sworkuTxa da wriuli 
gegmis koSkebiT, darbazuli eklesia, wylis 
rezervuari(?), sworkuTxa gegmis mqone moz-
rdili Senobisa da zogierTi sxva nagebobis 
naSTebi. sakuTriv cixis teritoriac zRudis 
kedliTaa gamagrebuli. gansakuTrebuli 
yuradReba miuqceviaT cixis CrdiloeTi nawi-
lis gamagrebisaTvis. am mxares SemorCenilia 
karibWe da kedelSi CaSenebuli oTxkuTxa geg-
mis mqone eqvsi koSki (WilaSvili 1980: 225, 
226). kedlebi nagebia riyis qvebiT kirxsnarze. 
gamoyenebulia aguric, gansakuTrebiT koSkis 
kuTxeebSi. cixeze SeimCneva ramdenime samSe-
neblo fena.
wylis rezervuari mdebareobs zeda cixis max-
loblad, cixis kedlidan CrdiloeTiT, 20 
m-is daSorebiT. sworkuTxedis formis nage-
boba (10X7,2X3,4 m) damxrobilia aRmosavleT-
dasavleT xazze. nageboba or mrgval svetze 
dayrdnobili sami TaRiT or Tanatol sivrce-
daa gayofili. Senobis didi nawili miwis zevi-
Taa. Sesasvleli ar Cans. CrdiloeT kedelSi 
aqvs xvreli. orive saTavso gadaxurulia Seis-
ruli TaRiT. nagebia riyis qviT kirxsnarze. in-
terieri SEelesilia. saxuravze Sua kedlis cen-
trSi ori mxridan Tanabari zomis Riobebia. k. 
meliTaurs nageboba miaCnda wylis cisternad 
(meliTauri 1972: 25). sxva mosazrebiT nageboba 
abanos elementebs Seicavs. Tumca misi funqciis 
sabolood garkveva arqeologiur gaTxrebamde 
SeuZlebelia (WilaSvili 1980: 226). nagebobis 
aRmosavleTiT 7,5 m-is daSorebiT SemorCeni-
lia aRmosavleT-dasavleT xazze damxrobili 
sworkuTxa nageboba, romlis kedlebis sima-
Rle 3 m-s aRwevs, sigrZe 11 m-ia, sigane 7,3 m. naSe-
nia riyis qviT kirxsnarze. Signidan kirxsnari-
Tvea Selesili. sarkmeli an kari ar SeiniSneba 
(WilaSvili 1980: 226). k. meliTauris azriT, 
is Ria cisterna unda iyos (meliTauri 1972: 
26). magram am mosazrebis sawinaaRmdegod miu-
TiTebs misgan CrdiloeTiT mdebare Wa, zeda 
nawilSi qviT amoyvanili kedlebiT (WilaS-
vili 1980: 228). `cisternis~ Crdilo-dasav-
leTiT SemorCenilia aRmosavleT-dasavleT 
xazze damxro-bili mogrZo Senobis nangreve-
bi, romelic yvelaze mozrdili nagebobaa da 
SesaZloa sasaxle iyos (WilaSvili 1980: 228). 
misgan samxreT-aRmosavleTiT 25-ode m-ze mde-
bareobs darbazuli eklesia (7,3X5,3 m). naSenia 
riyis qvebiT kirxsnarze. Sesasvleli hqonia 
samxreTidan da dasavleTidan. samxreTi karis 
orive mxares TiTo sarkmelia. erTi sarkmeli 
da ori niSia afsidSi. eklesiisa da, saerTod, 
cixis agebis TariRad miCneulia IX s (meliTau-
ri 1972: 25, 27).
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi) inaxeba qva Svid-
striqoniani asomTavruli warweriT, romelic 
ToRas cixidan unda iyos. ` ... ese qva ... dasues 
qalwulisi wmidis ... RmrTisa mSobeli gamo-
guibrwyinda ... iv. movida maxarobeli. axsar-
Tan qorepiskoposi (?) da ranTa da kaxTa mflo-
beli, cixisTavobasa da erisTavisa giorgisa, 
xeliTa giorgi vardanis (?) ... Zeni (?) ...~. warw-
era paleografiuli niSnebiT XII s-is Cans. mas-
Si moxseniebuli unda iyos kaxTa mefe aRsarTan 
II (1102-1105). cixisTavi yofila giorgi (bar-
naveli 1962: 94, 95). 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (S. amirana-
Svilis sax. saqarTvelos xelovnebis muzeumi) 
inaxeba oqros xati, romlis warweris mixed-
viT irkveva, rom aleqsandre II kaxTa mefesa da 
mis meuRle TinaTins ToRaSi augiaT wminda 
nikolozis eklesia da misTvis es oqros xati 
SeuwiravT (barnaveli 1962: 95, 96).
cixis samxreTiT, mdinaris marcxena mxares, 
daaxloebiT 350 m daSorebiT mdebareobs ri-
yis qviT kirxsnarze nagebi darbazuli eklesia. 
Sesasvleli aqvs samxreTidan, dasavleTidan 
da CrdiloeTidan. Sverili afsida nalise-
buria, garedan xuTkuTxa. dasavleT kedelsa 
da sakurTxevelSi TiTo sarkmelia. TariR deba 
adre Sua saukuneebiT (WilaSvili 1980: 22, 
230). 
cixidan 4 km-is daSorebiT, xeobis gamosasv-
lelTan, sadac alaznis veli iwyeba, SemorCe-
nilia qarvaslisa da abanos naSTebi (WilaSvi-
li ... 1978: 108, 109; WilaSvili 1980: 229). rusi 
elCebis cnobiT aleqsandre II-s 1590 w. ToRi-
dan `or versze~ augia eklesia (rus. urT. kavk. 
1889: 191, 192). dReisaTvis xeobaSi am eklesiis 
kvali aRaraa SemorCenili (WilaSvili 1980: 
231).
bibliografia: arCili 1989: 403; barnave-
li 1962: 94-96; gorgiZe 1995: 59-70; masalebi 
ruseT-saqarTvelos ... 1965: 462; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 107; meliTauri 1972: 20-27; 
musxeliSvili 1980: 94, 109, 125, 126; rus. urT. 
kavk. 1889: 124, 156, 170-173, 186, 190-192, 300, 
312, 388, 416, 418, 424, 483, 487, 488, 493; qc 1: 
298,8; qc 4: 543,16,17; 561,20; Canawerebi ... 1965: 
447; WilaSvili 1980: 22, 219-231; WilaSvili ... 
1978: 108, 109; WilaSvili... 1980: 76.
Tualivi (qc 4: 341,5; 531,21,24). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
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tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
341,5, 531,21,24), ioane bagrationis `qarTl-
kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 65), XVIII 
s-is istoriuli sabuTebi (qarTl-kaxeTis ... 
1903: 232-234; saq. ek. ist. Zeg. 1967: 38).
vaxuSti bagrationi aRniSnavda: `JaleTs 
zeiT iors moerTvis TianeTis wyali, romeli 
gamozdis Tualivs queTi xerkis mTas da aw 
TianeTisas, da modis aRmosavleTs-samxreT 
Sua, da moerTvis iors dasavleTidam. xolo 
am wylis saTavisa da saSiSis Tualivis iqiT, 
TeTris aragvis mWuretad ars xarWaSos ekle-
sia gumbaTiani, keTilSeni, zis episkopozi, 
mwyemsi erwo-TianeTisa, fSav-xevsurisa da 
TuSeTisa ...~ (qc 4: 531,21-26, 532,1). 
mdebareobs duSeTis munic-Si, duSeTidan 
Crdilo-aRmosavleTiT, md. fSavis aragvis 
marcxena napirze, TianeTisken mimaval gzaze, 
dRevandeli sof. Tvalivis teritoriaze. 
XVIII s-is dasawyisSi TvalivSi cxovrobda 
xarWaSnelis kuTvnili 50 yma glexi (saq. ek. 
ist. Zeg. 1967: 38). 1721 w. alaverdis taZris 
sigelSi moixsenieba Tvalivi (qarTl-kaxeTis 
... 1903: 232-234). ioane bagrationi mas TianeTis 
soflebSi asaxelebda (bagrationi 1986: 65).
Tvalivi arqeologiurad Seuswavlelia.
soflis samxreT-aRmosavleTiT, md. fSavis 
aragvis marcxena napirze, tyeSi, SemorCenilia 
xuroTmoZRvruli kompleqsi, romelic Sedgeba 
wminda giorgis darbazuli eklesiisa, mcire 
eklesiisa da sxva SenobaTa nangrevebisagan. 
wminda giorgis eklesias aqvs wriuli galavani, 
romlis samxreT-aRmosavleT nawilSi CaSene-
bulia oTxsarTuliani koSki, SesasvleliT. 
eklesias aqvs naxevarwriuli Sverili afsida. 
Sesasvleli hqonia dasavleTiT da samxreTiT. 
nagebia kldis damuSavebuli qviTa da Sirimis 
qvaTlilebiT. eklesia TariRdeba V-VI ss-iT. 
gadakeTebulia XV s-Si. gadakeTebisas dasavle-
Tis kari amouqolavT, samxreTis karTan miuSe-
nebiaT Sesasvleli samrekloTi. Sesasvlelis 
Tavze Casmulia didi qviSaqva asomTavruli 
warweriT, romlidanac ikiTxeba ramdenime 
sityva. warweraSi moxseniebulia vinme `edi-
Ser~ (barnaveli 1961: 147). sakurTxevlis win 
aRmarTulia aguris kankeli, romlis arqi-
travze gamosaxulia 15 wmindani. monasteri 
xarWaSnel episkoposTa rezidencia yofila.
bibliografia: bagrationi 1986: 65; barnaveli 
1961: 147; ramiSvili 1983: 9-19; saq. ek. ist. Zeg. 
1967: 38; qc 4: 341,5; 531,21,24; qarTl-kaxeTis ... 
1903: 232-234; ciskariSvili 1950: 211-215. 
Tualivi, sofeli (qc 4: 341,5). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 341,5), 
XVI-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (dok. 
saq. soc. ist. 1940: 7, 27), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 30). 
vaxuSti bagrationi Tualivis Sesaxeb gad-
mogvcems: `gudarexis xevzed (Tanamedrove md. 
gudalura) ars Tualivs sasaxle, mefeTa, naSe-
noba didi~ (qc 4: 341,5,6). 
mdebareobs kaspis munic-Si, Tanamedrove sof. 
Tvaladis teritoriaze. 
wyaroebSi cnobilia, rogorc: Tualivi (qc 
4: 341,5), Tvali (dok. saq. soc. ist. 1940: 27), 
TvalT-ubani (dok. saq. soc. ist. 1940: 7). sof. 
Tualivs vaxuSti bagrationi moixseniebs arag-
vis xeobaSic (qc 4: 531,21,24) (ix. Tualivi). sof. 
TualivSi mefe rostoms (1632-1658) sasaxle 
hqonia (makalaTia 1960: 16). 
Tualivi (Tvaladi) arqeologiurad Seuswav-
lelia.
sofelSi da mis SemogarenSi dgas ramdenime 
eklesia (sZa 1990: 163, 164; makalaTia 1960: 16). 
bibliografia: bagrationi 1986: 30; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 7, 27; makalaTia 1960: 16; sZa 1990: 
163, 164; qc 4: 341,5. 
Turani (qc 4: 319,21). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 319,21), 
`dasturlamali~ (qarT. samarT. Zeg. 1965: 314), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 48).
mdebareobs walkis munic-Si, walkidan Crdi-
lo-aRmosavleTiT, 23 km daSorebiT, Tria-
leTis qedis samxreTi kalTis Ziras, walkis 
wyalsacavis CrdiloeTiT, dRevandeli sof. 
Tejisis teritoriaze (TayaiSvili 1913: 58, 59; 
Carkviani 2002: 90).
XVIII s-Si sof. Turani Sedioda samefo sa-
kuTrebaSi (qarT. samarT. Zeg. 1965: 314; bagra-
tioni 1986: 48).
Turani arqeologiurad Seuswavlelia.
sof. TejisSi ramdenime Zlier dazianebuli 
eklesiaa. erTi maTgani XIX s-Si aRadgines iq 
mcxovrebma berZnebma (TayaiSvili 1913: 58, 59).
bibliografia: bagrationi 1986: 48; TayaiSvi-
li 1913: 58, 59; qarT. samarT. Zeg. 1965: 314; qc 4: 
319,21; Carkviani 2002: 88-100; 
Tuxarisi, cixe-qalaqi (qc 1: 9,24; 12,2; 17,19; 
18,6), cixe (qc 1: 131,14; 171,12; 177,8,18; qc 4: 
679,18). ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroeb-
Si: leonti mrovelis `mefeTa cxovreba~ (qc 
1: 9,24; 12,2; 17,19; 18,6), misive `ninos mier qar-
Tlis moqceva~ (qc 1: 131,14; 137,1), juanSeris 
`cxovreba vaxtang gorgasalisa~ (qc 1: 171,12; 
177,8,18), vaxuSti bagrationis `aRwera samefo-
sa saqarTvelosa~ (qc 4: 679,18), 1392 w. sakaTa-
likoso mamulebis siTarxnis gujari (qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 178).
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Txmelis cixe 
vaxuSti bagrationi Tuxarisis cixis Sesaxeb 
gadmogvcems: `tbeTis piris-pir, CdiloT kerZ, 
mdinaris gaRma, ars cixe Tuxarisi ...~ (qc 4: 
679,18).
lokalizdeba samxreT-dasavleT saqarTvelo-
Si. mdebareobs taosa da klarjeTis sazRvarze, 
md. Woroxis napirze. amJamad moqceulia Turqe-
Tis respublikis farglebSi.
cixe-qalaqi augia qarTvelTa legendarul eT-
narqs oZrxoss (qc 1: 9,24; qc 4: 679,18). ` xazarTa~ 
Semosevisas Tuxarisi mters ver auRia (qc 1: 
12,2). aleqsandre makedonelis laSqars qarTl-
Si sxva Zlier cixe-qalaqebTan erTad daxved-
ria Tuxarisic (qc 1: 17,19). pirveli eklesia 
TuxarisSi aaSena mefe mirdatma (qc 1: 131,14; qc 
4: 679,20). IV s-Si Tuxarisi berZnebma miitaces 
(qc 1: 137,1). V s-is meore naxevarSi vaxtang gor-
gasalma cixe-qalaqi kvlav qarTlis samefos 
SemouerTa (qc 1: 177,8). murvan yrus Semosevas 
Seewira mirdatis mier aSenebuli Tuxarisis 
eklesia, romelic tbeTis episkoposs ganuax-
lebia (qc 4: 679,20,21). IX-XI ss-Si cixe-qalaqi 
jayelTa sagvareulos rezidenciaa. `matiane 
qarTlisa~ bagrat IV-is mefobisas (1027-1072) 
Tuxarisis erisTavad moixseniebda beSqen 
jayels (qc 1: 298,18). saqarTvelos calkeul 
samefo-samTavroebad daSlis Semdeg Tuxarisi 
samcxe-saaTabagos erT-erTi centria. XVI s-Si 
Tuxarisi osmalebma miitaces.
is arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: qarT. samarT. Zeg. 1970: 178; 
qc 1: 9,24; 12,2; 17,19; 18,6; 131,14; 137,1; 171,12; 
177,8,18; 298,18; qc 4: 679,18-22; WilaSvili 1968: 
20, 21, 30, 31, 66, 82, 110.
Txmelis cixe (qc 4: 735,13). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 735,13; 
751,23,sq.2; 880,13). XVIII s-is sigel-gujrebi 
(sigelebi ... 1898:47, 48, 56).
vaxuSti bagrationi Txmelis cixis Sesaxeb 
gadmogvcems: `varcixes zeiT erTvis rions 
xanis wyali ... modis CdiloT da mierTvis ri-
ons samxridamve. amazed aRaSenes osmalTa cixe 
Txmelis xisgan ... amisaTvis uwodes imerTa 
Txmelis cixe da pirvel ewoda adgilsa amas 
baRdadi~ (qc 4: 751,20-24). 
mdebareobs imereTis dablobze, md. xaniswy-
lis marcxena napirze, q. baRdadSi. 
1703 w. osmalebi dasavleT saqarTveloSi SeiW-
rnen da Txmelis cixe daikaves (qc 4: 735,13). 
is tyveTa gasayid punqts warmoadgenda (ber-
ZeniSvili 1966: 86; 1990: 470). 1770 w. Txmelis 
cixeSi mdgomi TurqTa garnizoni solomon I-sa 
(1752-1784) da rusTa jars danebda. Txmelis 
cixe baRdadis cixis saxeliTac aris cnobili 
(berZeniSvili 1966: 86).
is arqeologiurad Seuswavlelia. SemorCe-
nilia oTxkuTxa koSkis nangrevebi.
bibliografia: berZeniSvili 1966: 86; 1990: 
470; sigelebi ... 1898: 47, 48, 56; qc 4: 735,13; 
751,23,sq.2; 880,13. 
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ianeTi (qc 4: 816,2). ixsenieba vaxuSti bagra-
tionis TxzulebaSi: `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 816,2).
mdebareobs samtrediis munic-Si, md. gubiswy-
lis marjvena napirze, dRevandeli sof. iane-
Tis teritoriaze.
1568 w. ianeTSi mdgar imereTis mefe giorgi II-s 
(1565-1585) Tavs daesxa dadiani, WilaZe da li-
parteliani. sastiki brZolis Semdeg gaimar-
jva mefem (qc 4: 816,2).
ianeTi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: qc 4: 816,2.
idi, daba (qc 4: 684,2,5,8,13,16). ixsenieba vaxuS-
ti bagrationis TxzulebaSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 684,2,5,8,13,16).
vaxuSti bagrationi idis Sesaxeb gadmogvcems: 
`Woroxis aRmosavlis kidezed, aris daba didi 
idi~ (qc 4: 684,2). 
lokalizdeba istoriul taoSi. mdebareobs 
md. olTisis wylis zemo welze, marcxena na-
pirze. amJamad moqceulia TurqeTis respub-
likis teritoriaze.
idi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: ingoroyva 1959:438; musxeliS-
vili 1980:162, 167, 169 ; qc 4: 684,2,5,8,13,16; 
ikorTa (qc 4: 362,1; 368,3). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 362,1; 
368,3), istoriuli sabuTebi (qronikebi 1892: 
259; 1897: 13, 23, 24, 25, 257, 258, 488).
vaxuSti bagrationi ikorTis Sesaxeb gad-
mogvcems: `orboZlis mTis samxriT ars, mTis 
kalTasa Sina, ikorTas, monasteri didi, gumba-
Tiani, keTilad naSeni, kargs adgils; zis arqi-
mandriti~ (qc 4: 361,25; 362,1-2).
mdebareobs cxinvalis munic-Si, goridan 25 km 
daSorebiT.
ikorTa arqeologiurad Seuswavlelia.
ikorTis eklesia agebulia 1152 wels. XIV s-Si 
aRadgina qsnis erisTavma iovanem. XVII s-Si 
eklesia SeakeTa iese qsnis erisTavma. iq ari-
an dakrZalulni 1659 w. ajanyebis gmirebi, 
elizbar da Salva qsnis erisTavebi. axalgo-
ris dawinaurebis Semdeg ikorTis eklesia 
qsnis erisTavTa sagvareulo saZvaled iqca 
(menabde 1962: 222). ikorTis savaneSi moRvawe-
obdnen mwignobarni: winamZRvari ioakime Ti-
TasmanelisZe (qronikebi 1897: 258), gamaliel 
gamrekeli, dimitri oqriaZe (menabde 1962: 
222).
ikorTis eklesia gumbaTiani nagebobaa 
(19X14X20 m). gumbaTi emyareba sakurTxevlis 
kuTxeebsa da or svets. dasavleTis mklavi da 
patronike wyvili svetiT samad iyofa. ekle-
sia Tlili qvis perangiT aris mopikeTebuli. 
eklesiis maxloblad SemorCenilia Zveli cixe-
darbazis naSTi (beriZe 1974: 151).
bibliografia: beriZe 1974: 151; TayaiSvili 
1924: 54, 55; menabde 1962: 222, 223; uvarova 1894: 
154-158; qronikebi 1892: 259; 1897: 13, 23, 24, 25, 
257, 258, 488; qc 4: 362,1; 368,3.
ilori (qc 4: 779,16,17). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 779,16,17; 
780,3; 886,24; 888,1), qarTuli istoriuli sabu-
Tebi (qarT. samarT. Zeg. 1970: 501; das. saq. sab. 
1921: 41; burjanaZe 1959: 193), don qristoforo 
de kastelis `cnobebi da albomi saqarTve-
los Sesaxeb~ (kasteli 1976: 179), arqanjelo 
lambertis `samegrelos aRwera~ (lamberti 
1938: 141-145, 158), Jan Sardenis `mogzauroba~ 
(Sardeni 1975: 154, 185, 196), iohan giuldenS-
tedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (giul-
denStedti 1964: 53), diubua de monperes `mog-
zauroba kavkasiaSi~ (diubua de monpere 1937: 
139, 146, 164, 165), spenseris `mogzauroba Cer-
qezeTis, afxazeTisa da samegrelos sanapiros 
gaswvriv~ (spenseri 1981: 137), fransua gambas 
`mogzauroba amierkavkasiaSi~ (gamba 1987: 88, 
91, 92, 94).
vaxuSti bagrationi iloris Sesaxeb gadmog-
vcems: `zRvis kidezed, am wylis (egriswylis) 
dasavliTs kidezed, ars ilors eklesia wmidis 
giorgisa~ (qc 4: 779,16,17). 
mdebareobs oCamCiris munic-Si, oCamCiridan 
3 km-is daSorebiT, axalandel sof. iloris 
teri toriaze.
ilori Sua saukuneebSi dasavleT saqarTve-
los umniSvnelovanes salocav adgils war-
i
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isani 
moadgenda. XVII s-Si 
ilorSi arsebobda 
saepiskoposo kaTe-
d ra. 1733 w. ilori 
osmalebma gadawves. 
1748 w. is aRadgines.
ilorSi dafiqsire-
bulia mustieuri 
xa nis `Ria sadgomi~ 
(za miat nini 1961: 71; 
voronovi 1969: 16). 
1971 w. ilorSi sa-
dazvervo xasiaTis gaTxrebi awarmova s. jana-
Sias sax. saqarTvelos saxelmwifo muzeumis gu-
davis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. p. 
zaqaraia). iq gamovlinda gvianbrinjaos xanis 
fena. aRmoCnda qsoviliani keramikis natexebi, 
orkapa keramikuli sadgrebi; zRvidan 100-ode 
m dacilebiT gamovlinda romauli xanis feni-
sa da TavdacviTi kedlis naSTebi. kedlebi 
aguriTaa nagebi; amave teritoriaze aRmoCnda 
XII-XIII ss-is moWiquli WurWlis fragmentebi 
(zaqaraia, leqvinaZe 1974: 147).
iloris wminda giorgis XI s-is darbazuli 
tipis eklesia mdebareobs soflis SuagulSi. 
nagebia riyis qvebiT kirxsnarze (kacia 1963: 
48, 49). interieri moxatulia. freskebi axalia. 
eklesiis aRmosavleT fasadze SemorCenilia 
XI-XII ss-is pirveli naxevris qarTuli aso-
mTavruli warwerebi (silogava 1980: 159-161). 
bibliografia: aZinba 1958; burjanaZe 1959; 
diubua de monpere 1937: 139, 146, 164, 165; gamba 
1987: 88, 91, 92, 94; giuldenStedti 1964: 53; 
grigolia 1942: 146, 147, 157, 158; das. saq. sab. 
1921: 41; voronovi 1969: 16; zamiatnini 1961: 71; 
zaqaraia, leqvinaZe 1974: 147; kasteli 1976: 179; 
kacia 1963; spenseri 1981: 137; lamberti 1938: 
141-145, 158; silogava 1980: 159-161; tarnava 
1917; qarT. samarT. Zeg. 1970: 501; qc 4: 779,16,17; 
780,3; 886,24; 888,1; Sardeni 1975: 154, 185, 196. 
indusa (qc 4: 666,20). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 666,20). 
1775 w. sabuTi (dok. saq. soc. ist. 1953: 100), 
gurjistanis vilaieTis didi davTari (gur-
jistanis vilaieTis ... 1941: 40; 1958: 190, 194, 
196, 235).
vaxuSti bagrationi indusas Sesaxeb gadmog-
vcems: `oSoras xevis SesarTavis zeiT, indusas, 
ars xidi mtkuarzed~ (qc 4: 666,20). 
mdebareobs aspinZis munic-Si, aspinZis 
CrdiloeTiT, mtkvris marjvena Senakadis, 
oSoris wylis SesarTavTan, oSoras xevis mar-
jvena napirze. 
1595 w. indusaSi cxovrobda 9 komli, romel-
Tac unda gadaexadaT 1400 axCa da naturiT xor-
bali, fetvi, gamosaRebi futkarze, saqonelze, 
Tivaze da sxv. gurjistanis vilaieTis didi 
davTris mixedviT, indusas sxva soflebTan 
erTad unda gadaexada 32 qesa (1600 maneTi ver-
cxlis fuli) (gurjistanis vilaieTis ... 1958: 
191, sq. 5). indusas erTi nawili saxaso iyo, meo-
re nawili memamulisa (gurjistanis vilaieTis 
... 1958: sq. 10). indusasTan, axalcixe-xerTviss 
Soris, unda yofiliyo xidi mtkvarze (ber-
ZeniSvili 1966: 96). 1932-1933 ww. sof. indusa-
Si cxovreobda 100 komli mahmadiani qarTveli 
(boWoriZe 1992: 17, 18).
indusa arqeologiurad Seuswavlelia. 
soflis Tavze mdebareobs darbazuli eklesi-
is nangrevebi (9X4,5 m), romlis kedlebs pe rangi 
SemoZarculi hqonda. qvebi gamoiyenes mizgiTi-
sa da sacxovrebeli saxlebis asaSeneblad. meo-
re eklesiis naSTi soflis dasavleTiT 0,25 km 
daSorebiTaa. is mTlianad dangreulia (boWo-
riZe 1992: 17, 18).
bibliografia: berZeniSvili 1966: 96; bo-
WoriZe 1992: 17, 18; gurjistanis vilaieTis ... 
1941: 40; 1958: 94, 190, 191, 193, 194, 196, 235; dok. 
saq. soc. ist. 1953: 100; qc 4: 666,20.
isani, isni, isnis cixe (qc 4: 336,12) ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: matiane qarT-
lisa (qc 1: 300, 1, 4; 310,7); JamTaaRmwereli (qc 
2: 175,8; 177,5; 187,11,13; 230,5; 238,7; 272,11), `is-
toriani da azmani SaravandedTani~ (qc 2: 24,8; 
31,14), vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 145,23; 146,24,27; 151,6; 
202,25; 217,17; 333,29; 334,1; 336,12; 337,2,4,5,8; 
439,13; 580,16). 
vaxuSti bagrationi isnis cixis adgilmdebare-
obis Sesaxeb gadmogvcems: `tfilisi ars sami 
qalaqi — tfilisi, kala da isni. hyofs mtkuari 
kalas, tfiliss da isns ... kalas udis CdiloT-
aRmosavleT, tfiliss — CdiloT da isns — 
dasavliT da samxriT~ (qc 4: 333,29; 334,1). `isns 
ars, kidesa mtkvrisasa, kldesa zeda, cixesa 
Sina eklesia metexi~ (qc 4: 336,12). `aq ganvals 
xidi kalidam isns, cixidam cixesa~ (qc 4: 337,2). 
isani, isnis cixe mdebareobs TbilisSi, md. 
mtkv ris marcxena napirze, Tanamedrove avlab-
ris teritoriaze. toponimi isni, isani arabu-
li warmoSobisaa da cixesimagres niSnavs (cqi-
tiSvili 1963: 158-160; beraZe 1977: 123-125).
isani Tbilisis erT-erTi uZvelesi ubania. is-
namde am adgils soRdebili ewodeboda (ara-
buli wyaroebis mixedviT). saxelwodeba soR-
debili sagodeblidan unda iyos warmoSobili 
(lorTqifaniZe 1954: 159-161; cqitiSvili 
1963: 143, 144; beriZe, 1977: 123-125; javaxiSvi-
li 1983: 33, 34). qarTul saistorio wyaroebSi 
isani, isni ixsenieba XI s-dan. 1046 w. Tbile-
li uxucesebis miwveviT qalaqSi Sesul mefe 
iloris taZari
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ispira
bagrat IV-s (1027-1072) winaaRmdegoba gauwies 
`isnelTa~, maT `Caagdes xidi da ara mosces 
isni~. XII s-is bolos isanSi saqarTvelos mefe-
Ta sasaxle idga. 1226 w. jalaledinis laSqari 
Tbiliss Semoesia. cixisTavi boco qalaqis 
mcvelebTan erTad isnis cixeSi gamagrda. rusu-
danma (1223-1245) winaaRmdegobis gaweva SeuZ-
leblad CaTvala da cixisTavs ubrZana, kalasa 
da isnis cixis datoveba (qc 2: 175,8, 177,5; qc 
4: 202, 25; javaxiSvili 1982: 12). XIII s-is 40-
iani wlebis dasawyisSi monRolebis Semosevis 
dros qalaqis cixisTavma muxas Zem gadawva Tbi-
lisis cixeebi da samefo sasaxle (qc 2: 187,13). 
daviT VI ulus (1247-1270) mefobis dros `mes-
tumre jiqurma~ samefo sasaxle aago isanSi (qc 
2: 230,5). XIII s-is 80-ian wlebSi mefe demetre 
II Tavdadebulma (1271-1289) isanSi metexis 
RvTismSoblis taZari aago (qc 2: 272,11). XIV s-
dan `isnis~ sinonimad `avlabari~ damkvidrda. 
avlabari sparsul-arabuli warmoSobis sity-
vaa da niSnavs sasaxlis midamos an gareTubans 
(beriZe 1977: 132-135). qarTlis mefe rostomma 
(1632-1658) samefo sasaxle isnis cixidan ga-
daitana md. mtkvris marjvena napirze, anCisxa-
tis eklesiasa da sionis taZars Soris mdebare 
teritoriaze (qc 4: 439,13). isani-avlabari Sua 
saukuneebis Tbilisis arsebobis manZilze ga-
lavniT SemozRuduli damoukidebeli nawili 
iyo (beriZe 1977: 123-146; beriZe 1983: 52).
isani arqeologiurad Seuswavlilia.
1926 w. aq SemTxveviT aRmoCnda Tixis 17 Wur-
Weli. maT Soris gvxvdeba rogorc moWiquli, 
ise sada keramikuli nawarmi. 1929 w. somxuri 
dramis Teatris saZirkvlis amoRebisas gamov-
linda: jamebi, xelada, Wraqi, kotoSi da sxv. 
romlebic XI-XIII ss-is nimuSebadaa miCneuli 
(jafariZe 1950: 145, 146, 159-162), Tumca isini 
ufro mogviano xanis artefaqtebia.
calkeuli SemTxveviTi monapovrebis safuZ-
velze SeiZleba iTqvas, rom isnis teritoria-
ze arsebobs gvianbrinjao-adrerkinis, antiku-
ri da Sua saukuneebis Zeglebi (Tbilisi 1978: 
203). 
bibliografia: beriZe 1977: 123-146; beriZe 
1983: 52; Tbilisi 1978: 203; lorTqifaniZe 
1954: 159-161; qc 1: 300,1,4; 310,7; qc 2: 24,8; 31,14; 
175,8; 177,5; 187,11,13; 230,5; 238,7; 272,11; qc 4: 
145,23; 146,24,27; 151,6; 202,25; 217,17; 333,29; 
334,1; 336,12; 337,2,4,5,8; 439,13; 580,16; cqitiS-
vili 1963: 142-160; javaxiSvili 1982: 12; 1983: 
33, 34; jafariZe 1950: 145, 146, 159-162.
ispira , speri qalaqi (qc 4: 250,8 ; 251,5; 685,14). 
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuS-
ti bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelo-
sa~ (qc 4: 162,4; 168,26; 189,15; 250,8; 251,5; 255,20; 
260,12; 657,13; 681,10,11; 685,7,14; 686,4; 687,19; 
688,21; 700,8; 701,sq.1), juanSeris `cxovreba 
vaxtang gorgasalisa~ (qc 1: 170,14; 203,2; 226,4; 
238,15), `cxovreba mefeT-mefisa daviTisi~ (qc 
1: 344,10,16), `istoriani da azmani Saravanded-
Tani~ (qc 2: 34,15), `cxovreba mefeT-mefisa Ta-
marisi~ (qc 2: 130,1; 144,5), JamTaaRmwereli (qc 
2: 304,8; 313,4,18; 315,8,15), niko dadianis ` qarT-
velT cxovreba~ (dadiani 1962: 146), fransua 
gambas `mogzauroba~ (gamba 1987: 276, 351).
vaxuSti bagrationi gadmogvcems: `TorT-
omis mdinaris SesarTavs zeiT, ispiris mdi-
naris kidezed, ars qalaqi mcire ispira~ (qc 4: 
685,13,14). 
speri-ispira lokalizdeba ukidures samxreT-
dasavleT istoriul provincia sperSi. mde-
bareobs md. Woroxis zemo welze, mdinaris 
marcxena napirze. amJamad moqceulia TurqeTis 
respublikis farglebSi.
wyaroebSi ispiri ixsenieba Zv. w. IV-III ss-is 
ambebis Txrobisas. farnavazma azos sakvdi-
lis Semdeg daipyro: TorTomi, xaxuli, ispiri, 
forxCa, baiburdi da WaneTi (qc 4: 657,12,13). 
Zv. w. II s-Si is armeniam miitaca. Semdgom qarT-
velebma isev daibrunes. VI s-Si qarTlis sa-
gamgebloa. VII s-Si bizantiam daipyro. 1123 w. 
daviT aRmaSenebelma (1089-1125) daibruna (qc 
4: 162,4). beqa jayelma sperTan daamarcxa Turq-
Ta laSqari azat-moses winamZRolobiT. 1334 
w. mefe giorgi V brwyinvalem (1314-1346) dasva 
erisTavi spers (qc 4: 258,12). XV-XVI ss-Si speri 
osmaleTma miitaca. 1820-1824 ww. aq imogzaura 
Jak fransua gambam. `speri amave saxelwodebis 
olqis mTavari qalaqia, mas eqvemdebareba 15 
sofeli dasaxlebuli TurqebiT (gamahmadia-
nebuli qarTvelebi) an metwilad somxebiT. 
TviT speri warmoadgens dabas, sadac 100-mde 
saxli dgas. spers zevidan dahyurebs kargad 
SemorCenili cixe, sadac 30-mde kaci cxovrobs 
da ramdenime sawyobia. speris olqSi Semaval 
soflebs ganageben aRebi, romlebic emorCile-
bian memed-oRlus, romlis rezidencia speris 
cixeSia~ (gamba 1987: 276).
ispira-speris teritoria arqeologiurad 
Seuswavlelia.
bibliografia: gamba 1987: 276, 351; dadiani 
1962: 146; musxeliSvili 1977: 58-60, 69, 79, 80, 
95, 146, 162, 163; 1980: 101, 163, 201, 243; qc 1: 
170,14; 203,2; 226,4; 238,15; 344,10,16; qc 2: 34,5; 
130,1; 144,5; 304,8; 313,4,18; 315,8,15; qc 4: 162,4; 
168,26; 189,15; 250,8; 251,5; 255,14; 260,12; 657,12; 
681,10,11; 685,7,14; 686,4; 687,19; 688,21; 700,8; 
701, sq. 1. 
itria (qc 4: 377,25). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 377,25), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
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tioni 1986: 44), XVII-XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (sami ist. qr. 1890: 30-33, 38; masale-
bi saq. ist. geog. 1964: 114), iohan giuldenS-
tedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (giul-
denStedti 1962: 117, 279). 
vaxuSti bagrationi itriis Sesaxeb gadmog-
vcems: `surams zeiT, samxridam, mierTvis am 
wyals (qemertis wyals) uTxvis-xevi, mas zeiT 
ars itrias monasteri yovladwmidisa, ugum-
baTo, didSeni, aw xucis amarad~ (qc 4: 377,25). 
mdebareobs xaSuris munic-Si, xaSuridan 6 km-is 
daSorebiT, md. surmulas xeobaSi, sof. itrias 
teritoriaze.
is arqeologiurad Seuswavlelia.
sof. itrias midamoebSi gviandeli Sua sauku-
neebis ramdenime arqiteqturuli Zeglia (sZa 
1990:434-436). 
bibliografia: bagrationi 1986: 44; giulden-
Stedti 1962: 117, 279; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 114; sami ist. qr. 1890: 30-33, 38; qc 4: 377,25.
iyalTo (qc 4: 548, 7,9, sq. 2,3) ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 548,7,9, 
sq.2,3), XVI da XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
(dok. saq. soc. ist. 1940: 362; 1953: 180; qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 337; 1972: 483; 1977: 233; 1981: 
630; masalebi saq. ek. ist. 1955: 56), qarTul-spar-
suli sabuTebi (qarTul-sparsuli ... 1955: 405). 
mdebareobs Telavis munic-Si, q. Telavidan 7 
km-s daSorebiT, sof. iyalTosTan. 
iyalTos monastris damaarsebelia erT-erTi 
asureli mama zenon iyalToeli. XII s-Si aq 
ixs neba akademia arsen iyalToelis xelmZRva-
nelobiT. 
iyalToSi arqeologiuri gaTxrebi mimdinare-
obda ZiriTadad Zeglis sarestavracio samu-
SaoebTan dakavSirebiT 1966 wels. gaTxrebis 
dros (xelmR. r. ramiSvili) gamovlinda da-
baltaniani, ZirSezneqili, brtyelganivkve-
Tiani yurebis mqone sasmisebi, romlebic Sem-
kulia kopebiTa da kanelurebiT. WurWlis 
kedlebi Txelia da mkvrivi. Tixa wmindadaa 
ganleqili; aqve aRmoCnda SiSvel kecze ango-
biT moxatuli da mouWiqavi jamebi; minis WurW-
lis pir-gverdisa da Ziris natexebi, romlebic 
unda ekuTvnodes Zabriseburpirian sasmisebs 
maRali, viwro taniTa da brtyeli qusliT. ar-
qeologiuri masala TariRdeba XIII-XIV ss-iT 
(ramiSvili, WeiSvili 1967: 85-89). 
2007 wels iyalToSi daiwyo sarestavracio sa-
muSaoebis axali etapi, romlis pirvel stadi-
aze Catarda arqeologiuri gaTxrebi (xelmZR. 
k. wereTeli). gaTxrebis Sedegad aRmoCnda VIII 
s-is 5 sawnaxeli, RvTismSoblis Sobis mcire 
darbazuli eklesia, mopovebuli masalidan 
aRsaniSnavia ganviTarebuli Sua saukuneebis 
keramika da arabuli vercxlis monetebi. 
sofelSi SemorCenilia XVIII s-is cixe gala-
vani (zaqaraia 1988: 123-132).
bibliografia: dok. saq. soc. ist. 1940: 362; 
1953: 180; zaqaraia 1988: 123-132; TayaiSvili 
1907; masalebi saq. ek. ist. 1955: 56; ramiSvili, 
WeiSvili 1967: 85-89; Smerlingi 1957; CubinaS-
vili 1936; qc 4: 548,7,9, sq. 2,3; qarT. samarT. Zeg. 
1965: 337; 1972: 483; 1977: 233; 1981: 630; qarTul-
sparsuli ... 1955: 405.
iSxani cixe, eklesia (qc 4: 681,8,9). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 235,24; 681,8; 701,3), JamTaaRmwereli (qc 2: 
288,25), giorgi merCules `grigol xanZTelis 
cxovreba~ (merCule 1963: 248-319). 
vaxuSti bagrationi gadmogvcems: `arTvans 
zeiT moerTvis Woroxs dasavleTidam xevi ... am 
xevzed ars iSxans cixe friad magari, didSeni 
da eklesia gumbaTiani, did-Suenierad nagebi. 
aq ijda episkopozi, mwyemsi ispirisa, Tor-
Tomisa, baiburdisa, vidre trapizonis mTamde, 
da aw calier ars~ (qc 4: 681,6-11).
lokalizdeba istoriul provincia taoSi. 
mdebareobs md. olTissa (olTu Cai) da taos-
kars Sua. amJamad moqceulia TurqeTis respub-
likis teritoriaze. 
sofeli iSxani cnobilia uxvi da gemrieli 
wyaroebiT, jansaRi klimatiT. dRevandel 
mosaxleobas warmoadgens gamahmadianebuli 
qarTvelebi. iSxnis monastris istoria iwyeba 
VII s-is Sua wlebidan, somexTa kaTolikosi 
nerses III marTlmadideblobis aRiarebis gamo 
Tavs afarebs iSxans da agebs iq tetrakonqis 
tipis eklesias (jobaZe 1992: 191). am eklesiis 
mcire nawilia SemorCenili. eklesia Zlier da-
zianda murvan yrus laSqrobebisas 736-738 ww. 
IX s-Si iSxnis eklesia ise iyo iavarqmnili, rom 
grigol xanZTelma da misma biZaSvilma sabam 
gaWirvebiT miakvlies naeklesiars (merCule iyalto
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1963: 265). IX s-is 20-ian ww. eklesia xelmeored 
aago sabam. is gaxda iSxnis episkoposi. taZari 
kvlav ganaxlda X s-is meore naxevarSi. eklesia 
safuZvlianad SeakeTes giorgi I-is (1014-1027) 
dros. samxreTis Sesasvleli aages bagrat IV-
is xanaSi — 1032 w. anton kaTolikosis Taosno-
biT xuroTmoZRvarma ivane morCaisZem ganaaxla 
iSxnis eklesia da ornamentiT Seamko fasadebi. 
1006 w. didi taZris axlos, misgan 25 m daSore-
biT, mefeT-mefe gurgens augia mcire samlocve-
lo. mefe demetrem II-m (1270-1289) iSxnis cixe-
Si gaxizna Tavisi mcirewlovani Svili giorgi 
(qc 2: 288,25; qc 4: 235,24, 701,4). XVII s-Si Tur-
qebis mier tao-klarjeTis dapyrobis Semdeg 
iSxanSi Sewyda samonastro cxovreba. XVIII 
s-Si taZari mitovebuli da carieli iyo (qc 4: 
681,12). 
iSxani arqeologiurad Seuswavlelia. 
monasters hqonda didi ezo, romlis samxreT-
dasavleT kuTxeSi mowyobili iyo oTxkuTxa 
cisterna irigaciis mizniT. 1973 w. axali abanos 
fundamentis gaWrisas eklesiis ezos dasavleT 
mxares, cisternasa da skolis Senobas Soris, 
adgilobrivi mosaxleoba waawyda Tlili qvis 
kedlis naSTs, romelic taZris Ta nadroulia. 
SesaZloa is warmoadgenda episkoposis sasaxles 
an sxva monastruli kompleqsebis Semadgenel 
saTavsos (jobaZe 1992: 191).
Tavdapirveli eklesia daarsebuli VII s-Si 
nerses III-is mier, warmoadgenda tetrakonqs, 
mrgvali garsSemosavleliT. gadakeTebis Sem-
deg eklesiis arsebul gegmarebaSi SemorCeni-
lia aRmosavleT afsidis naxevarwriuli eqse-
dris rva sveti, maTze gadayvanili naliseburi 
TaRebiT. Zneli saTqmelia, rogor gamoiyure-
boda sabas mier agebuli iSxnis taZari IX s-is 
30-ian wlebSi. XI s-Si eklesia warmoadgenda 
jvris formis gumbaTian nagebobas, wagrZel-
ebuli dasavleTis mklaviT. taZris zomebia 
36,6X18,4 m; gumbaTi aRmarTulia oTx Tavisu-
flad mdgom svetze. igi pirvandeli saxiT aris 
SemorCenili. gumbaTi garedan TeqvsmetkuTxaa, 
Signidan — wriuli. kaTedrali aRmarTulia 
orsafexurian platformaze. taZari agebulia 
moyviTalo qviSaqviT. eklesiis sakurTxeveli 
samnawiliania. sadiakvne da samkveTlo viwro 
afsidebiani saTavsoebia (TayaiSvili 1960: 
7-31). taZris interieri morTulia CuqurTmiT 
da profilirebuli arqiteqturuli detale-
biT. kedlis mxatvrobis mxolod mcire kvalia 
SemorCenili. TariRdeba XI s-is pirveli naxev-
riT. CrdiloeTi kedlebis qveda nawilis moxa-
tuloba XII s-s miekuTvneba (beriZe 1974: 143, 
144; CubinaSvili 1936: 169-179; jobaZe 1992: 191-
195). 
iSxnis kaTedralis fasadebze istoriuli mniS-
vnelobis samSeneblo warwerebia SemorCenili. 
samxreT kedelze Sesrulebul aso mTavrul 
warweraSi naTqvamia, rom qarTvelTa mefe 
adarnasem (889-923) 917 w. iSxnis episkoposoba 
uboZa basilis. is gardaicvala 936 wels, rode-
sac taos ganagebdnen adarnases oTxi vaJi: da-
viT II (937), bagrat II magistrosi (945), aSot 
IV kurapalati (954) da sumbat I kurapalati 
(958). maT gagzavnes trapizons stefane, sadac 
kvira dRes, 1 marts is akurTxa iSxnis episkopo-
sad berZenTa patriarqma basilim. warwera Ses-
rulebuli unda iyos 954-955 ww. (jobaZe 1992: 
211).
samxreT fasadze moTavsebulia ori as-
omTavruli warwera, romlebic taZris SekeT-
ebis or samSeneblo etapze mogviTxrobs. 
naxevarwriuli warwera karis timpanze gvamc-
nobs, rom eklesiis samxreTi karibWe SeubiaT 
mefe giorgi I-is (1014-1027) dros, salocve-
lad giorgi mefisa da misi Svilebisa da su-
lis mosaxsenieb lad bagrat III kurapalatisa 
(975-1014). amave XI s-s ekuTvnis erTstriqo-
niani warwera, romelSic moxseniebulia vinme 
morbed. samxreT fasadis sarkmlis warbze mo-
Tavsebulia qtitoris warwera, romlis mixed-
viT, bagrat IV-is mefobisas (1027-1072), 1032 
w. iSxnis episkopos antonis saxsrebiTa da misi 
davalebiT xuroTmoZRvarma ivane morCaisZem 
ganaaxla iSxnis taZari (TayaiSvili 1960: 29, 
30; jobaZe 1992: 209-215).
taZridan 25 m daSorebiT, misgan samxreT-aR-
mosavleTiT dgas mcire samlocvelo, agebuli 
mefeT-mefe gurgenis mier 1006 w. saydris gare 
zomebia 10,35X5,65 m. is SedarebiT kargadaa 
Semonaxuli. dazianebulia samxreTis kedeli. 
nageboba darbazulia, cilindrul-kamariani 
gadaxurviT, romelic pilastrebze gadayva-
nil or TaRs eyrdnoba. Senoba agebulia moyvi-
Talo da mowiTalo qviSaqvis kargad gaTlili 
kvadrebiT. maRalmxatvruli arqiteqturuli 
ornamentiT Semkulia samxreT karis timpanis 
warbi da aRmosavleTis sarkmlis sarTavi, rom-
lebzec wnul geometriul dekorSi Casmulia 
cxovelebisa da frinvelebis gamosaxulebani.
CrdiloeTi karis timpanSi moTavsebuli 
samSeneblo Sinaarsis asomTavruli warwera, 
romelSic moxseniebuli mefe gurgeni iyo Ze 
bagrat II-isa, mama bagrat III-isa, romelmac 978 
w. afxazTa mefis tituli moipova.
sofel iSxnis Crdilo-aRmosavleT napiras 
SemorCenilia odesRac didi cixesimagris 
mcire naSTi (jobaZe 1992: 191).
bibliografia: beriZe 1974: 143, 144; 1981: 150-
153; TayaiSvili 1960: 7-33; kadiroRlu 1991; 
merCule 1963: 248-319; piget-panaiotova 1991; 
tieri 1960: 34, 35; qc 2: 288,25; qc 4: 235,24; 681,8; 
701,4; CubinaSvili 1936: 169-179; jobaZe 1992: 
191-217. 
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kabeni, monasteri (qc 4: 359,15). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
359,15), XII s-is warwerebi kabenis saxarebaze 
(qronikebi 1897: 25), 1290-1300 ww. yanCaeTis 
saxareba (qronikebi 1897: 171), `Zegli eris-
TavTa~ (qronikebi 1897: 13), 1669 w. wilknis 
RvTismSoblis samwysos sigeli (qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 588), 1698 w. yanCaeTis gulani (qroni-
kebi 1897: 577). 
vaxuSti bagrationi kabenis Sesaxeb gadmog-
vcems: `wirqvals zeiT, CdiloT, ars monas-
teri kabeni, gumbaTiani, yanCieTs, keTilad 
naSeni, Sueniers adgils da aw xucis samar~ (qc 
4: 359,15-17). 
mdebareobs axalgoris munic-Si, axalgoridan 
7 km-is daSorebiT, md. qsnis marjvena mxares, 
sof. yanCaeTTan. 
XII s-Si qvenifnevelma kabenis monasters Seswi-
ra jirRinauli mamuli (qronikebi 1897: 25). 
XIII-XIV ss-Si kabenSi ratiSvilTa sagvareulo 
saZvalea (qronikebi 1897: 171). XIV s-Si erisTav-
ma ioanem ganaaxla kabenis monasteri (TayaiSvi-
li 1915: 114). kabenis eklesia ` geTsamaniis~, ` ge-
samaniisa~ da `yanCaeTis~ saxelwodebiTac aris 
cnobili (qronikebi 1897: 25; CubinaSvili 1942: 
19; makalaTia 1968: 65; gagoSiZe 1964: 7).
kabeni arqeologiurad Seuswavlelia.
kabenis RvTismSoblis Zveli eklesia gumba-
Tiania (7,5X10,5X12,5 m). gegmaSi jvriseburi. 
nagebia Tarazulad dawyobili riyis qvebiT 
kirxsnarze. afisda naliseburia. Sesasvleli 
dasavleTidanaa. gumbaTis yeli rvawaxnagaa. 
iataki wvrili qviTa da bazaltiTaa mopirkeT-
ebuli. fasadebze TiTo sarkmelia. Sesasvleli 
da sarkmlebi moCuqurTmebulia. sakurTxevel-
Si ori niSia. qvis kankels Zveli CuqurTmiani 
qvebi aqvs CarTuli. moxatuloba fragmentu-
ladaa SemorCenili. Zveli eklesia TariRd-
eba: VIII s-iT (CubinaSvili 1942: 27); IX s-is 
pirveli meoTxediT (cincaZe 1971: 78); IX s-iT 
(makalaTia 1968: 67); XII-XIII ss-iT (TayaiS-
vili 1915: 114). XIV s-Si eklesia ganaaxles da 
gadaakeTes: aamaRles gumbaTis yeli; eklesia 
gaafarToes da Sirimis kvadrebiT moapirkeTes; 
miaSenes damatebiTi saTavosebi da garSemosav-
leli. eklesiis dasavleTiT satarapezo idga. 
eklesia galavniT iyo SemosazRvruli (TayaiS-
vili 1915: 108-116; CubinaSvili 1942: 19-27; 
cincaZe 1971: 68-83).
eklesiis samxreT kedelze SemorCenilia war-
wera, romelSic naxsenebia `adarnarses asuli 
latavra~ (cincaZe 1971: 72-78). freskebis frag-
mentebze SemorCenilia XVI-XVII ss-is qarTu-
li asomTavruli warwerebis naSTebi. warwer-
aa gumbaTis yelis fasadzec (cincaZe 1971: 83). 
samxreTis TaRSi, RvTismSoblis gamosaxuleb-
is qveviT ori berZnuli asoa SemorCenili. 
eklesiis samxreTi mklavis svetze gamosaxuli 
figuris qveviT, religiuri xasiaTis berZnuli 
warweraa, romelic XII-XIII ss-iT SeiZleba da-
TariRdes (yauxCiSvili 1951: 200). eklesiaSi 
warweriani saflavis qva gvauwyebs, rom 1756 w. 
iq daukrZalavT ratiSvili fazia (TayaiSvili 
1915: 111). 
kabenis maxloblad, sof. yanCaeTTan, md. yanCae-
Tis marjvena mxares, adgil `niSakaeSi~ 1960 w. 
aRmoCnda Zv. w. IV s-is mdidruli samarxi (ix. 
yanCaeTi).
bibliografia: baqraZe 1875: 1036-1037; gago-
SiZe 1964: 6, 7; TayaiSvili 1901; TayaiSvili 
1915: 108-116; makalaTia 1968: 65-68; mefisaS-
vili 1968: 9-13; qc 4: 359,15; qarT. samarT. Zeg. 
1970: 548; qronikebi 1897: 25, 171, 517; yauxCiS-
vili 1951: 200; CubinaSvili 1942: 19-27; cincaZe 
1971: 67-90; xaraZe 1992: 99.
kabeni, monasteri (qc 4: 327,14). ixsenieba vaxuS-
ti bagrationis TxzulebaSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 327,14).
vaxuSti bagrationi kabenis Sesaxeb gadmog-
vcems: `kikeTis queiT, xevsa Sina, ars monas-
teri kabenisa. yofil ars dedaTa, gumbaTiani, 
Suenieri, aw ars xucis samar. aRaSena mefeman 
Tamar~ (qc 4: 327,14-16). 
mdebareobs gardabnis munic-Si, asureTiswy-
lis xeobaSi, kojris samxreT-dasavleTiT, 3 
km-is daSorebiT.
monastris aRmosavleTi kedlis warweris 
mixedviT, eklesia Tamar mefis dros (1184-
1207) auSenebiaT da Tamaris saxelobis yofila 
(qc 4: 327,14; baqraZe 1875: 76; Smerlingi ... 1960: 
k
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73). monastris kompleqsi amJamad ganadgurebu-
lia (ciciSvili 1980: 9).
kabeni arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: baqraZe 1875: 76; berZeniSvili 
1964: 304, 324; qc 4: 327,14; Smerlingi ... 1960: 72-
74; ciciSvili 1980: 9; xaraZe 1991: 89.
kaberi , eklesia, cixe (qc 4: 365,26). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 365,26), XVII s-is istoriuli sabuTebi (ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 115), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 31).
vaxuSti bagrationi kaberis Sesaxeb gadmogvcems: 
`usaneTis mTis Txems ars eklesia wmidis giorgi-
sa, ugumbaTo. amis aRmosavliT, zemor, ars zaxo-
ri, zaxors zeiT cixe kaberi~ (qc 4: 365,26). 
mdebareobs kaspis munic-Si, TeZmis Senakad md. 
gostibeswylis (anu Sabiwylis) xeobaSi, sof. 
gostibesTan, nasoflar kaberis teritoriaze 
(mefisaSvili 1979: 47).
wyaroebSi ixsenieba XVII s-idan. rostom mefes 
(1632-1658) sofeli kaberi ioram saakaZisaTvis 
uboZebia. aq soloRaSvilebis sagvareulo sasa-
flao iyo (masalebi saq. ist.geog. 1964: 115). 
kaberis nasoflarSi Catarebuli arqeologi-
uri dazvervebis Sedegad dadasturda ganvi-
Tarebuli Sua saukuneebis nasaxlarebi da kera-
mikis fragmentebi (ix. gostibe).
gostibes aRmosavleTiT, soflis ganapiras, 
ferdobze dgas riyisa da fleTili qviT nagebi 
gviani Sua saukuneebis oTxsarTuliani koSki 
(8,3X9 m). koSkis kuTxeebi momrgvalebulia. 
pirveli sarTuli yrua da miwiTaa amovsebu-
li. Sesasvleli dasavleTi kedlis meore sar-
TulSia. mesame sarTulze buxari, saTofurebi 
da sworkuTxa sarkmlebia. meoTxeze mxolod 
sarkmlebia. sarTulSua gadaxurva xis yofila 
(sZa 1990: 150).
kaberis nasoflaris teritoriaze, gzidan 
20-30 m daSorebiT mdebareobs kaberis wminda 
giorgis sax. eklesia (12,7X11,9 m). eklesia 
darbazuli tipisaa. nagebia uxeSad gaTlili 
sxvadasxva zomis qvebiT. kedlebSi gaWrilia 
TaRovani sarkmlebi da niSebi. SemorCenil-
ia moxatulobis fragmentebi. eklesias ori 
minaSeni aqvs: CrdiloeTidan samsxverplo, 
sam-xreTidan ekvderi. samsxverplos afsida 
nali seburia. afsidaSi sarkmeli da ori niSia. 
samsxverplo eklesias ukavSirdeba samxreT 
kedelSi arsebuli kariT. ekvderi mogviano 
minaSenia. egvteris afsida naxevarwriulia. 
samxreT kedelSi TaRovani Sesasvlelia.
eklesiis aRmosavleTi fasadis sarkmlis Tavze 
gamosaxulia sami reliefuri jvari. erT-er-
Ti jvris mklavze asomTavruli warweraa: `q. 
wmidao Sio~. fasadis qveda nawilSi amokve-
Tilia SeRrmavebuli jvrebi. eklesiis dasav-
leTi fasadis centrSi Cadgmulia oTxkuTxa 
qva Svidstriqoniani asomTavruli warweriT: 
` ... aRvaSene ... eklesia me asad sanivajis Zmaman 
bediel mTavar episkoposi saman ze giorgi me-
fisa da melqisedek kaTalikozisa ... ~. eklesia 
aSenebulia giorgi I-is (1014-1027) zeobisas. 
warweriani qvis CarCos sam mxares Semouyveba 
warwera: `odes ese davwere me asad viyavi wlis 
67. adidon RmerTman sofrom bedieli episkopo-
si wlisa 59 da Ze misi ...~ (mefisaSvili 1979: 
47-57). SemorCenilia kaberis sakurTxevlis 3 
fila. erT-erT filaze, romelic bazadaa miC-
neuli, religiuri xasiaTis warweraa. saku-r-
Txevlis fragmentebi X s-iT TariRdeba (Smer-
lingi 1962: 54, 93-96).
kaberis gviani Sua saukuneebis eklesia mde-
bareobs md. gostibeswyalsa da gostibesaken 
mimaval gzas Soris, ferdobze. eklesia dar-
bazulia (5,3X3 m). nagebia didi qvaTlilebiT. 
afsida naxevarwriulia. Sesasvleli samxreTi-
danaa. eklesia dazianebulia (sZa 1990: 150).
bibliografia: bagrationi 1986: 31; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 115; mefisaSvili 1979: 46-
63; sZa 1990: 150; qc 4: 365,26; Smerlingi1962: 54, 
86, 89, 93-96, 98, 281; CubiniSvili1950: 9-34.
kavTa, cixe (qc 4: 340,22). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwe-
ra samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 340,22; 341,1), 
XIII-VII ss-is istoriuli sabuTebi (qarT. 
samarT. Zeg. 1966: 36, 59, 78; qarT. ist. sabuT. 
kor. 1984: 138, 148, 165; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 115).
vaxuSti bagrationi gadmogvcems: `didgoris 
kalTas, ars cixe kavTisa, maRals kldesa zeda 
Seni~ (qc 4: 340,22; 341,1). 
mdebareobs kaspis munic-Si, md. kavTurasa da 
botisiswylis gamyofi qedis koncxze, Tanamed-
rove sof. winarexis samxreTiT, 7 km-is daSore-
biT. kavTis cixes dRes TavkavTas uwodeben.
cixis (70X25 m) galavani koncxis reliefs mih-
yveba. nagebia fleTili qviSaqviTa da aguriT. 
galavani gamagrebulia naxevarwriuli kon-
trforsebiT. nageboba Sedgeba zeda da qveda 
cixisagan, romelTa teritoriaze SeimCneva 
sxvadasxva Senobis kvali. cixe TariRdeba gan-
viTarebuli Sua saukuneebiT.
cixe-galavnis aRmosavleTiT, koncxis cicabo 
kalTaze amoyvanilia sayrdeni kedeli naxevar-
wriuli kontrforsebiT. Seqmnil baqanze dgas 
wminda giorgis XIII s-is darbazuli eklesia 
(14,5X8,5 m). nagebia qviSaqvis kvadrebiTa da 
aguriT. Sesasvleli samxreTidanaa. naxevar-
wriul afsidaSi erTi TaRovani sarkmelia. 
TiTo sarkmelia dasavleTisa da CrdiloeTis 
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kedlebSi. ori — samxreT kedelSi. XIV-XV ss-
Si eklesia SeukeTebiaT da mouxatavT. eklesia 
samxreTidan SemozRuduli yofila galavniT, 
romelSic gegmiT kvadratuli karibWe iyo Car-
Tuli (sZa 1990: 212, 213).
bibliografia: makalaTia 1960: 33-35; masale-
bi saq. ist. geog. 1964: 115; oTxmezuri 1981: 34, 
35; sZa 1990: 212, 213; qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 
138, 148, 165; qarT. samarT. Zeg. 1966: 36, 59, 78; qc 
4: 340,22; 341,1.
kavTisxevi (qc 4: 409,22; 416,27). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
340,11,12; 341,8; 409,22; 416,27), beri egnataSvi-
lis `axali qarTlis cxovreba~ (qc 2: 369,25; 
378,1; 506,24; 515,17; 534,22), XV-XVIII ss-is isto-
riuli sabuTebi (masalebi saq. ek. ist. 1955: 79, 
106; qarT. samarT. Zeg. 1966: 251, 260, 278, 279, 280, 
305, 329, 330; 1970: 191, 215, 217, 783; 1972: 59, 255; 
1974: 676, 678; 1981: 33, 488, 644, 684; 1985: 217, 401; 
dok. saq. soc. ist. 1940: 11, 18, 21, 64, 95, 184, 198, 
204, 342; saq. siZ. 1909: 55; 1915: 184, 259, 261; 1920: 
156; masalebi saq ist. geog. 1964: 115, 116; qarT. 
ist. sab. kor. 1984: 510, 524, 532, 597, 599, 600, 678, 
684-686, 693), farsadan gorgijaniZis `istoria~ 
(gorgijaniZe 1925: 247-248), papuna orbelianis 
`ambavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 229), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 30), bagrat bagrationis `axa-
li moTxroba~ (bagrationi bagrat 1941: 93, 135), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 273).
mdebareobs kaspis munic-Si, md. kavTuras (md. 
mtkvris marjvena Senakadi) napirebze, kaspidan 
samxreTiT 7 km-ze, Tanamedrove sof. kavTis-
xevis teritoriaze. 
sof. kavTisxevi dRes ramdenime ubnisa da sof-
lis gaerTianebisagan Sedgeba: TxrinvalianT 
ubani, cixis ubani, Suaubani; adre damoukide-
beli soflebi iyvnen: CoCeTi (qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 217), idleTi (bagrationi 1986: 30), 
Tvaladi (ix. Tvaladi, Tualivi). XV-XVII ss-Si 
kavTisxevSi mamulebs flobdnen maRalaZeebi, 
ciciSvilebi, saakaZeebi. 1569 w. qarTlis mefe 
svimon I (1556-1569; 1578-1600) iranelebma Seipy-
res da taxti daviT XI-m (1569-1578) daikava. 
kavTisxevSi myof dedofal nestan-darejans 
(svimon I-is meuRle) Tavs daesxnen amilaxori, 
qsnis erisTavi da waarTves mTeli qoneba (qc 4: 
409,22; masalebi saq. ist. geog. 1964: 115, 116).
1932 w. soflis samxreT nawilSi, dampalos 
qedze miwis samuSaoebis dros daingra samaro-
vani. aRmoCnda brinjaos nivTebi: e. w. winaazi-
uri maxvili; aRmosavleT amierkavkasiuri 
culi da satexi. TariRdeba gviani brinjaos 
xaniT. nivTebi inaxeba saqarTvelos erovnul 
(s.janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). (qoriZe 
1954: 166; ficxelauri 1973: 66).
1971 wlidan kavTisxevis midamoebSi arqeolo-
giur gaTxrebsa da dazvervebs awarmoebs arqe-
ologiuri kvlevis centris kaspi-kavTisxevis 
eqspedicia (xelmZR. 1971-1994 ww. g. cqitiSvi-
li; 1995 wlidan — z. maxaraZe). gaTxrebi mimdi-
nareobs namosaxlarze `cixiagora~, samarovne-
bze `sayaraulo seri~, `daWrilebi~, `qasraanT 
miwebi~, `ioramis gorasTan~.
1981 w. soflis CrdiloeTiT, kavTisxevis ce-
mentis karierisaken gadasasvleli gzis mopir-
dapire mxares, adgil `lodebis miwebze~ 
SemTxveviT aRmoCnda Tixis qoTanSi moTavs-
ebuli brinjaos nivTebis ganZi: aRmosavleT 
amierkavkasiuri culi (2 c), Toxi, saxoki, brin-
jaos zodebi (40 kg.). TariRdeba Zv. w. II aTas-
wleulis dasasruliT. nivTebi inaxeba kaspis 
mxa reTmcodneobis muzeumSi (gvetaZe 1985a: 46, 
47).
namosaxlari `cixiagora~ mdebareobs sof. 
kavTisxevidan CrdiloeTiT, kavTisxevidan 
kaspisken mimavali saavtomobilo gzis mar-
jvena mxares 500 m-ze, mdinareebis kavTurasa 
da Savwyalas SesarTavTan. namosaxlari goris 
simaRle 12 m-ia, Txemis farTobi 0,5 ha. goraze 
dadasturda 4 kulturul-qronologiuri 
fena: adre brinjaos, Sua brinjaos, gviani 
brinjao-adre rkinis da antikuri xanis.
adre brinjaos xanis fena 1 m-isaa; gamoiyo 2 
done, romelic Seicavs 5 samSeneblo hori-
zonts; TariRdeba mtkvar-araqsis kulturis 
finaluri etapiT — Zv. w. XXIII-XXI ss-is pir-
veli naxevriT. am fenaSi aRmoCnda ramdenime 
nagebobis naSTi. Senobebi oroTaxiania (daaxl. situaciuri gegma
arqeologiuri kvleva-Ziebis  
ubnebi sof. kavTisxevSi:
1. sataZro kompleqsi `cixiagora~;  
2. namosaxlari; 3. samarovani;  
4. oqromiwebi.
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66 kvm). kedlebi nagebia sar-lastiT da orive 
mxridan Selesilia TixiT; iataki molesilia 
TixiT. erT-erTi nagebobis centraluri oTa-
xis iatakSi Cadgmuli iyo Sverilebiani kera, 
romlis maxloblad iatakSi CaeWraT marT-
kuTxa formis dedaboZis ormo (30X20 sm). ukana 
kedelTan gamarTuli iyo Taroseburi SemaR-
leba, romelzec aRmoCnda specialur fosoebSi 
an nacargrovebze dadgmuli Tixis WurWeli 
(maxaraZe 1994: 3-76).
Sua brinjaos xanis fena warmodgenilia 2 mcire 
zomis yorRanuli samarxiT. №1-s hqonda wriu-
li qvayrili (dm 6 m, simaRle 0,5 m), romelic 
dafaruli iyo TixayriliT (dm 10 m, sisqe 0,2-
0,3 m). marTkuTxa dasakrZalavi ormo (1,3X1X1,2 
m) gadaxuruli iyo xis ZelebiT. micvalebuli 
iwva marjvena gverdze, TaviT aRmosavleTisak-
en, kidurebmoxrili. samarxSi aRmoCnda xeliT 
naZerwi qila da wvrilfexa saqonlis Zvlebi. 
TariRdeba Zv. w. XVII-XVI ss-iT (kaxeliSvili 
1990: 1-6).
gviani brinjao-adrerkinis xanis fenaSi gai-
Txara ramdenime nagebobis naSTi. Senobebi 
nagebia riyis qvis saZirkvelze, xis ZelebiT 
da TixiTaa Selesili. erT maTganSi aRmoCnda 
TixiT nagebi sameurneo Rumeli da Tixis Wur-
Weli: dergebi, sadRveblebi, jamebi, kaTxebi, 
qoTnebi.
antikuri xanis fena warmoadgens sataZro kom-
pleqss, romelsac goris mTeli Txemi ukavia. 
TariRdeba Zv. w. IV-III ss-iT. kompleqsSi Se-
dis taZari, beReli, marani, xelsafqvavebiani 
oTaxi, saTone, satrapezo da sacxovrebeli Se-
nobebi. nagebobebi SemozRudulia riyis qvis 
saZirkvelze aliziT nagebi kontrforsebiani 
da koSkebiani galavniT (sigane 2,2 m).
sataZro kompleqsis ZiriTad nagebobas Sead-
gens №1 saTavso, taZris Sida ezo, №2 da №10 
saTavsoebi. yvela es saTavso erT mTlian Se-
nobas warmoadgens; nagebia mSrali wyobiT, 
orpirad. sapire qvebi sigrZivaa gadabmuli. 
maT Soris wvrili fleTili qvaa Cayrili. qvis 
wyobis simaR le 2 m-ia (№10 saTavsoSi 3,5 m). Sem-
deg kedlebi amoyvanilia alizis aguriT Tixis 
xsnar ze. 
taZari (№1 saTavso) TiTqmis kvadratulia 
(8X7,5 m), dasavleT da aRmosavleT kedlebSi 
sarkmelebia, kari samxreT kedelSia. taZris 
iatakad dagebuli iyo xis Zelebi Wadrakulad, 
daaxl. 2,5X2,5 m farTobis ujrebad. aq aRmoC-
nda oTxkuTxa svetis msgavsi Tixis sakurTxev-
lis fragmenti. taZari dgas kvadratul ezoSi, 
ise rom ezos zRudisa da taZris CrdiloeTi 
kedeli saerToa. ezoSi, taZris samxreTiT dgas 
qviT nagebi sakurTxeveli (2,5X3 m, simaRle 2 
m), romelzec aRmoCnda rkinis dana da cxvris 
damwvari Zvlebi. ezos samxreT-aRmosavleT 
kuTxeSi mowyobilia riyis qviTa da TixiT 
nagebi moedani-samsxverplo (3,5X3,5 m). taZris 
ezoSi Sesasvleli kari galavnis aRmosavleT 
da dasavleT kedlebSia.
taZrisa da ezos zRudis dasavleT kedlebs 
Soris aliziT nagebi tixriT iqmneba patara 
saTavso (№2). masSi Sesasvleli kari samxreT 
kedelSi, tixarSia mowyobili. №2 saTavsoSi 
aRmoCnda Tixis sami disko jvris reliefuri 
gamosaxulebiT.
cixiagoris gegma
№1-s CrdiloeTidan akravs №10 saTavso (18X4,5 
m), romelsac Sesasvleli dasavleTidan aqvs. 
Senoba orsarTuliani yofila. am saTavsoSi 
aRmoCnda TeTri kirqvisagan gamoTlili aqe-
meniduri stilis kapiteli — ori, erTmaneTTan 
zurgSeqceuli naxevarxari.
taZris galavnis aRmosavleT kedelze miSen-
ebulia aliziT nagebi beReli, romelic rva 
saTavsosagan Sedgeba. aq aRmoCnda damwvari 
marcvleuli da sameurneo Tixis WurWeli.
taZari da beReli gadaxuruli iyo wiTlad 
SeRebili brtyeli da Rariani kramitiT. zo-
gierT maTganze datanilia berZnuli aso-niS-
nebi, romlebsac ricxviTi mniSvneloba unda 
hqondeT da aRniSnaven ostatis mier damzade-
buli kramitebis raodenobas.
taZris galavnis dasavleTiT gaiTxara aliziT 
nagebi da TixiT Selesili samoTaxiani Senoba, 
romelsac Sesasvleli taZris mxridan aqvs. 
pir vel oTaxSi, Crdilo-aRmosavleT kuTxeSi 
sameurneo Rumelia, SuaSi — ori xelsafqvavi.
samoTaxiani nagebobis dasavleTiT mdebare-
obs marani (22X7,5 m). nagebia aliziT riyis 
qvis saZirkvelze. Sesasvleli samxreTidanaa. 
maranSi aRmoCnda xuT rigad miwaSi Cadgmuli, 
wiTeli saRebaviT moxatuli 48 sxvadasxva 
zomis qvevri. Crdilo-dasavleT kuTxeSi, 
Zele biT nageb sawnaxelSi (2X2 m), aRmoCnda 
saferavis jiSis yurZnis wipwebi. CrdiloeTis 
kedelze midgmulia ori sakurTxeveli. erTze 
aRmoCnda Txis damwvari rqebi, meoreSi Cadg-
muli iyo Tixis sami jami (sacecxluri), nac-
riT savse. samxreT kedelze midgmulia kera-
sakurTxeveli, romelzec TixiT gamoyvanilia 
jvris reliefiani disko.
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cixiagora
marnis dasavleTiT gaiTxara xelsafqvavebiani 
oTaxi. igi galavanzea miSenebuli da aliziTaa 
nagebi. dasavleT kedlis gaswvriv aliziT amoy-
vanil merxze xelsafqvavebi elaga. am rigis wina 
mxares iatakze safqvilea mowyobili alizis 
sartyliT. xelsafqvavebian oTaxs dasavleTi-
dan akravs erTi sacxovrebeli oTaxi, sadac aR-
moCnda puris sacxobi Rumeli, ori xelsafqvavi 
Tavisi safqvileTi da sakurTxeveli. marnis 
samxreTiT gaiTxara kramitiT gadaxuruli 
saTone da satrapezo. saToneSi dafiqsirda 
oTxi Tone. marans, xelsafqvavebian oTaxsa da 
sacxovrebel nagebobebs banuri gadaxurva hqon-
da, iataki — Tixatkepnili.
samoTaxiani nagebobis samxreTiT da taZris 
dasavleTiT mdebare teritoriaze dafiqsir-
da taZris gare ezo. misgan dasavleTiT mde-
bareobs qvis saZirkvelze nagebi 1 m-is simaR-
lis alizis kedeli, romelic qmnis terasas. 
gare ezo mas ukavSirdeboda orsafexuriani 
kibiT. terasaze idga satrapezo. maT qveS 
gaiTxara xuTi samSeneblo horizonti, rac 
aris im intensiuri mSeneblobis kvali, rome-
lic mimdi nareobda cixiagoris dasavleT 
nawilSi taZris arsebobis dros.
aRweril sataZro kompleqsis nagebobebSi 
mravlad aRmoCnda Riafrad gamomwvari sameur-
neo da sufris WurWeli, romelTagan didi 
nawili wiTlad SeRebil-moxatulia. iSviaT-
ad gvxvdeba Savpriala keramikis fragmentebi. 
sxvadasxva nagebobebis gaTxrisas mravlad 
aRmoCnda alizis Selesilobis fragmente-
bi, romlebzec mrgvali, oTxkuTxa, ovaluri 
formis anabeWdebi dadasturda. maTSi gamosax-
ulia jvari, faskunji, mze, mxedari, frTosani 
iremi an cxeni, ZaRli, stilizebuli xarisTavi 
da sxv.
Zv. w. III s-is Sua xanebSi sataZro kompleqsi 
xanZars gaunadgurebia. mis nangrevebze dadas-
turda fragmentulad SemorCenili ori fena, 
romlebic TariRdeba Zv. w. III-I ss-iT (maxaraZe 
1999: 57-66; maxaraZe, narimaniSvili 2001: 47-
63; cqitiSvili ... 1974a: 32-34; cqitiSvili ... 
1976: 60, 61; cqitiSvili 1977: 51-55; cqitiS-
vili 1977a: 87-93; cqitiSvili ... 1991: 65-67; 
cqitiSvili 1995: 83-98; cqitiSvili 2001: 41-
46; cqitiSvili 2003; xazaraZe, cqitiSvili 
1980: 146-163). 
cixiagoras aRmosavleTidan da CrdiloeTi-
dan akravs vrceli namosaxlari (daaxl. 3 ha). 
iq gamovlinda sami fena, romelic TariRdeba 
Zv. w. VI-I ss-iT. fenebi miwis zedapiridan 20-25 
sm-zea ganlagebuli, amitom Zlier dazianebu-
lia. SemorCenilia nasaxlarTa mcire naSTebi. 
ukeTaa Semonaxuli erTi banursaxuraviani 
oroTaxiani saTavso, romelic nagebia riyis 
qvis saZirkvelze aliziT. did oTaxSi dadas-
turda aliziT nagebi puris sacxobi Rumeli, 
sakurTxeveli-samsxverplo da kera, meore mom-
cro oTaxSi aRmoCnda sameurneo Tixis WurWe-
li da rkinis namgali. nageboba TariRdeba Zv. 
w. III s-iT (gvetaZe 1979: 15-17).
cixiagoris CrdiloeTiT 200 m-ze, adgil `sa-
ya raulo serze~ mdebareobs samarovani, Ta-
ri R deba Zv. w. XIII-ax. w. IV ss-iT. gvianbrin-
jao-adrerkinis xanis ormosamarxeb Si 
micvalebulebi dakrZalulni iyvnen TaviT Cr-
di lo-aR mo savleTisaken an aRmosavleTi sa ken, 
kidurebmoxrilni, marjvena an marcxe na gver-
dze. sa mar xebSi aRmoCnda moSavo-legafrad 
gamomwvari Tixis WurWeli: dergebi, qoTnebi, 
qilebi, koWobebi, sasmisebi, tolCebi, langre-
bi. isini Semkulia amoRaruli talRisebri da 
iribi naWdevebis sartylebiT. samkauli: brin-
jaos mrgvalTaviani sakinZebi, sardionisa da 
pastis sxvadasxva formis mZivebi. sabrZolo ia-
raRi: brinjaosa da rkinis isrispirebi, Zvlis 
orfrTiani isrispiri. garda amisa, aRmoCnda 
brinjaos maxaTi da Zvlis savarcxeli (gvetaZe 
1980: 6-13). 
samarovanze gaiTxara antikuri xanis or-
mosamarxebi da qvayuTebi. ormosamarxebSi 
micvalebulebi dakrZalulia TaviT Crdilo-
dasavleTiT an Crdilo-aRmosavleTiT, ki-
durebmoxrili, marjvena an marcxena gverdze. 
qvayuTebis kedlebi Sedgenilia ramdenime qvis 
filisagan, gadaxurulia qvevris natexebiT an 
qvis filebiT. maTSi dakrZaluli iyo erTi an 
ramdenime micvalebuli, TaviT samxreT-dasav-
leTiT an dasavleTiT, marjvena an marcxena 
gverdze, kidurebmoxrili; samarxebSi aRmoC-
nda lega-moSavod da vardisfrad gamomwvari 
Tixis WurWeli: msxliseburtaniani doqebi, 
wiTeli saRebaviT moxatuli xeladebi, pir-
moyrili qusliani Savpriala jamebi, pir-
moyrili fialebi; samkauli: brinjaos rgoli, 
dafanjruli brinjaos zarakebi, minis, pastis, 
sardionisa da Zvlis mZivebi.
ori qvayuTi, romelSic micvalebulebi dakr-
Zalulni iyvnen gaSotilni, TariRdeba adre Sua 
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saukuneebiT. maTSi 
aRmoCnda brinjaosa 
da rkinis samajurebi, 
brinjaos mSvildsa-
kinZi, minisTvaliani 
rkinis beWedi, rkinis 
sakinZi, pastisa da ni-
Jaris mZivebi (yazaxi-
Svili 1980: 60-67).
sayaraulo seris sa-
marovnis ganapiras, 
dasavleTiT aRmoC-
nda ori qvevrsamarxi, 
romlebic TariRd-
eba Zv. w. IV-III ss-iT. 
micvalebulebi daekrZalaT TaviT samxreTiT, 
marcxena gverdze, kidurebmoxrilni. samar-
xebSi aRmoCnda: samtuCa do qi, kanelurebiT 
Sem kuli doqi, wiTlad SeRebili jamebi, 
Savpriala fiala da koWobebi; brinjaos sa-
beW davi, romelzec gamosaxulia adamianis 
xeleb gaSlili figura, skarabeoidi mamakacis 
gamosaxulebiT, mrgvalfarakiani brinjaos be-
Wedi da sxva (nakaiZe 1980: 38-40).
garda amisa, sayaraulo serze gaiTxara 30 
qvevrsamarxi, romelTagan inventari aRmoCnda 
17-Si. qvevrsamarxebi samarovnis teritoriaze 
calkeul jgufebadaa ganlagebuli sxva tipis 
samarxTa Soris. samarxad ixmareboda var-
disfrad gamomwvari sameurneo daniSnulebis 
qvevrebi (simaRle 1,30-1,50 m, dm 0,5-0,8 m, pi-
ris dm 0,30-0,35 m, Ziris dm 0,15 m), romlebic 
horizontalurad iyo miwaSi Cafluli da pi-
rebze afarebuli hqonda kramiti, brtyeli 
qva an qvevris natexi. qvevrsamarxebSi micvale-
bulebi dakrZalulni iyvnen TaviT nebismieri 
mimarTulebiT, kidurebmoxrilni, marcxena an 
marjvena gverdze. samarxebSi aRmoCenili Ti-
xis WurWeli ZiriTadad mowiTalodaa gamomw-
vari; maT Soris gamoiyofa Semdegi tipebi: yel-
wiboiani da samtuCa doqebi, sferulmucliani 
da msxliseburmucliani koWobebi, qoTnebi, 
qusliani da brtyelZira jamebi, minis sanel-
sacxeblebi. samkaulidan aRsaniSnavia: brin-
jaos zurgSezneqili da kopebiani rkinis 
sa majurebi; brinjaosa da rkinis farakiani 
be Wdebi; brinjaos Tavebgaxsnili mavTulis 
rgoli-sayureebi; konusiseburi, naxevarsfer-
osebri da dafanjruli zarakebi; sardionis, 
giSrisa da minisebri pastis sxvadasxva ferisa 
da formis mZivebi; aqve aRmoCnda ori moneta: 
parTiis mefeebis — artaban II-is (Zv. w. 88-77) 
spilenZis drqma da gotarzes (ax. w. 40-51) ver-
cxlis draqma. es qvevsamarxebi TariRdeba Zv. w. 
I-ax. w. I ss-iT (jinjixaSvili 1980: 42-59).
sayaraulo seris CrdiloeTiT 150 m-ze, adg-
il `daWrilebze~ mdebareobs samarovani, sa-
dac dakrZalva xdeboda mxolod qvevrebSi. 
samarxebad gamoyenebuli iyo movardisfrod 
gamomwvari qvevrebi; gvxvdeba rogorc sadaze-
dapiriani, ise wiTeli saRebavebiT moxatuli 
(SevronebiT). (saSualo zoma: 0,80-1,35 m). 
gaiTxara 24 qvevrsamarxi. umravlesoba miwaSi 
horizontalurad CauflavT, piriT aRmosav-
leTisaken. maTSi dakrZaluli iyo erTi an ori 
micvalebuli. 3 qvevrsamarxi vertikalurad 
iyo Cadgmuli miwaSi; erT maTganSi 7 micvale-
buli aRmoCnda, xolo me-8 micvalebuli 
qvevris pirze iyo dakrZaluli. Tanmxlebi in-
ventari — yuriani Tixis jami da doqi — qvevrsa-
marxis gareT idga. samarxebSi micvalebulebi 
dakrZalulni iyvnen kidurebmoxrilni, mar-
jvena an marcxena gverdze, TaviT aRmosav-
leTisaken. samarxebSi aRmoCnda: sada, wiTeli 
saRebaviT moxatuli an SeRebili Tixis do-
qebi, koWobebi, wiTlad SeRebili, pirmoyri-
li, brtye lZira an fexiani jamebi. samkauli: 
oqros, vercxlisa da brinjaos mavTulisagan 
damzadebuli sada rgolebi, brinjaos zurg-
Sezneqili da sada samajurebi, rkinis kopebi-
ani samajurebi, brin-jaosa da rkinis farakiani 
beWdebi, cilindrul da konusurTaviani brin-
jaos sa kinZebi. erTi sakinZis Tavi Semkulia 
frinvelis gamosaxulebiT. `daWrilebis~ 
qvevrsamarxebi TariRdeba Zv. w. IV-III ss-iT. 
masala inaxeba kaspis mxareTmcodneobis muze-
umSi (nakaiZe 1980: 28-41).
cixiagoras namosaxlaris Crdilo-aRmosav-
leTiT, sadgur kavTisxevidan sof. kavTisxevSi 
mimavali samanqano gzis me-3 km-ze, adgil `qas-
raanT miwebze~ mdebareobs adreantikuri xanis 
samarovani, romelic 600 kv m farTobs moicavs. 
gaiTxara 30 ormosamarxi, maTgan 12 gadaxuru-
li iyo filaqvebiT. samarxebi individualu-
ria. mxolod №12 samarxSi iyo dakrZaluli 
or-ori micvalebuli. №15 da №22 samarxebis 
gadasaxurav filebze aRmoCnda TiTo micvale-
buli inventaris gareSe.
`qasraanT miwebis~ samarovanze micvalebulebi 
dakrZalulni iyvnen kidurebmoxrili, marjve-
na an marcxena gverdze, TaviT dasavleTiT an 
aRmosavleTiT. samarxebSi aRmoCnda: qoTnebi, 
doqebi (maT Soris: yurmiliani doqebi, samtuCa 
doqi), jamebi, koWobebi. liTonis nivTebidan 
aRsaniSnavia: rkinis moxrili danebi, masragaxs-
nili Subispirebi, kopebiani samajurebi; brinja-
os rkalgaxsnili samajurebi, romelTa boloebi 
Semkulia stilizebu-
li gvelisa da verZis 
TavebiT, rkalgaxsni-
li rgolebi-sayuree-
bi, cilindrulTavi-
ani sakinZebi, jaWvis 
fragmentebi da sxv. 
artefaqti cixiagoridan
artefaqti cixiagoridan
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`qasraanT miwebis~ samarovani TariRdeba Zv. w. 
VI-IV ss-iT (beraZe 1980: 14-27).
sof. kavTisxevis Crdilo-dasavleTiT 1,5 km-
ze, namosaxlar ioramis gorasTan mdebare 
mindorze gaiTxara ori yorRani da oTxi qvay-
riliani ormosamarxi. №1 yorRani TariR deba 
adreyorRanuli periodiT. №2 yorRani (8X2,5 
m) da qvayriliani (dm 5-6 m) ormosamarxe bi 
ki — Suabrinjaodan gviani brinjaos xanaze 
gardamavali periodiT — Zv. w. XVI s-is bolo 
XV s-is dasawyisiT. №2 yorRans marTkuTxa 
formis qvayrili hqonda, xolo ormosamar-
xebs — wriuli formis. udidesi ormosamarxis 
zomaa 2,2X1,3X0,7 m, umciresisa — 0,95X0,4X0,4 
m. №2 qvayrilian ormosamarxSi dakrZaluli 
iyo mozardi TaviT Crdilo-aRmosavleTisa-
ken, Zlier moxrili kidurebiT, marcxena 
gverd ze, uinventarod. №3 qvayriliani samarxi 
kenotafs warmoadgenda. danarCen samarxebSi 
micvalebulebi dakrZaluli iyvnen TaviT 
CrdiloeTisaken an Cr dilo-dasavle Ti sa-
ken, kidurebmoxri lni, marcxena an mar jvena 
gverdze. sa mar xebSi aRmoCnda: mo ya visfrod 
gamomwva ri qoTnebi da der ge bi, romelTa ze-
da pi ri xaoiania da da fa rulia Carxiseuli 
xazebiT, Semkulia amo Raruli talRiseburi 
da naWdevi ornamentiT; qilebi da badiebi, 
romelTac aqvT kargad naprialebi zedapiri, 
Semkulia naWdevi da naprialebi ornamentiT; 
ovaluri, daxeTqili da eqvswaxnaga sardionis 
mZivebi, cisferi pastisa da brinjaos mZivebi 
(kvaWaZe 1999: 23-28).
namosaxlari ioramis gora mdebareobs soflis 
Crdilo-dasavleTiT 1,5 km-ze, qasraanT xevis 
marcxena napirze. TariRdeba antikuri da adre 
Sua saukuneebiT.
sof. kavTisxevSi, monaselianT ubanSi, md. 
kavTuris marjvena napirze 1963 w. miwis sa-
muSaoebis dros aRmoCnda akldama. TariRdeba 
XVI-XVIII ss-iT. akldamis dasakrZalavi kamera 
(2,85X2,70X3,0 m) da dromosi (1,5X0,9-1,1X1,0 m) 
nagebia fleTili qviTa da brtyeli aguriT du-
Rabze. dromosi kameras ukavSirdeba aRmosav-
leTidan isrulTaRiani SesasvleliTa da 
oTxsafexuriani kibiT. sakans aqvs gumbaTovani 
gadaxurva, romelsac zemodan ewyo filaqvebi, 
Semdeg qvayrili da miwayrili; saknis kedlebi 
da iataki kiriTaa Selesili; samxreTisa da 
dasavleTis kedlebis zeda nawilSi CaSenebu-
lia Sida sivrcisken daqanebuli Tixis milebi, 
romlebic garedan daxSulia. akldamaSi areu-
lad eyara micvalebulis Zvlebi, rogorc Cans, 
igi adreve gauZarcvavT (jorbenaZe 1970: 68-71).
monaselianT ubanSi dgas kataulas wminda 
giorgis sameklesiani bazilika (10,8X7,65 m). 
TariRdeba VII-IX ss-iT. nagebia fleTili 
qviT; Zlier dazianebulia. eklesias aqvs na-
xevarwriuli afsida da orive mxridan arqitra-
vuli Sesasvleli samxreTidan. eklesia mogvi-
anebiT SeulesavT. SemorCenilia moxatulobis 
fragmentebi. sakurTxevlis win idga stela, 
romlis dasavleT fasadze gamokveTilia wmin-
danTa figurebi, xolo CrdiloeTisa da samxre-
Tis fasadebze — saero pirTa figurebi; erT 
maTgans axlavs asomTavruliT Sesrulebuli 
warwera: `wmidao Tevdore da ilarion Seiw-
yale grigol vpatosi~. danarCeni warwerebi 
Zlier fragmentulia. stela inaxeba saqarTve-
los erovnul muzeumSi (S. amiranaSvilis sax. 
saqarTvelos xelovnebis muzeumi). (CubinaSvi-
li 1972a: 76-78; qarT. warw. kor. 1980: 118-123).
TxinvalianT ubanSi dgas lomisis darbazuli 
eklesia (8,8X8,7 m). TariRdeba adre Sua sauku-
neebiT. nagebia didi zomis fleTili qviT. aqvs 
naxevarwriuli afsida. arqitravuli Sesas-
vleli samxreTidanaa. mogvianebiT eklesiis 
kedlebi SeulesiaT.
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kazreTi (qc 4: 311,25). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 311,25; 
316,5), farsadan gorgijaniZis `istoria~ 
(gorgijaniZe 1926: 95), XVII-XVIII ss-is isto-
riuli sabuTebi (saq. siZ. 1920: 430, 437, 478; 
masalani saq. stat. ... 1907: 22, 58, 61; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 116), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 53), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 223).
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mdebareobs bolnisis munic-Si, bolnisidan 18 
km daSorebiT, md. maSaveras marjvena napirze.
farsadan gorgijaniZis cnobiT, XIV s-Si Te-
mur-lengis erT-erTi Semosevis dros, mefe 
giorgi VII (1393-1407) kazreTis cixeSi yofi-
la gamagrebuli. Temur-lengs kazreTi daur-
bevia da amis Semdeg samcxeSi gadasula (gor-
gijaniZe 1926: 95). 1721 w. aRweriT kazreTs 
baraTaSvilebis ganayofebi — zurabiSvilebi 
flobdnen (jamburia 1955: 58-63).
1957 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis institu-
tis xramis xeobis arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. nino berZeniSvili), sof. kazreTis 
midamoebSi, md. maSaveras marjvena terasaze, 
dazvervebis dros miakvlia neoliT-eneoli-
Turi xanebisa da ufro mogviano periodis ar-
qeologiur nivTebs. soflis Crdilo-aRmosav-
leTiT, 1 km manZilze md. maSaveras marjvena 
napirze mdinaris donidan 30-35 m simaRleze 
mdebare gamoqvabulebidan erT-erTSi aRmoCn-
da paleoliTuri fenis naSTebi (berZeniSvili 
1963: 10, 11). 1959 w. imave institutis bolni-
sis munic-is arqeologiurma eqspediciam daba 
kazreTis maxloblad, madneulis gorasTan 
miakvlia rkinis sadnobi saxelosnos naSTebs, 
romlebic Zv. w. II aTaswleulis miwuruliT 
TariRdeba (gZeliSvili 1964: 186-188). ima-
ve eqspediciam 1963-1964 ww. dazvervebi da 
gaTxrebi Caatara kazreTis midamoebSi, sadac 
Seiswavla sxvadasxva xasiaTisa da periodis 
Zeglebi: nasoflarebi, eklesiebi. madneulis 
goris samxreT kalTaze gaTxara XI-XIII ss-is 
rkinis sadnobi ori saxelosno (gZeliSvili, 
amiranaSvili 1965: 53-56). eqspediciam 1965-
1966 ww. nasoflar monastersa da buCuraSen-
Tan gamoavlina XIII-XIV ss-is sacxovrebeli 
nagebobebisa da rkinis sadnobi saxelosnoebis 
naSTebi (gZeliSvili ... 1966: 32, 33; 1967: 83-
85). 1969-1981 ww. s. janaSias sax. saqarTvelos 
saxelmwifo muzeumis kazreTis arqeologiuri 
eqspedicia (xelmZR. m. sinauriZe) sistematur 
dazvervebsa da arqeologiur gaTxrebs awar-
moebda kazreTis xeobaSi, sadac gamovlinda 
sxvadasxva periodis araerTi mniSvnelovani 
Zegli (sinauriZe 1977; 1985).
daba kazreTis midamoebSi, md. maSaveras farTo 
terasaze mikvleuli qvis xanis masalebidan gan-
sakuTrebiT aRsaniSnavia gvian musties xanis ob-
sidianis wvetana. mas ganieri dartymis sibrtye 
aqvs, romelzec msxvilfacetebiani retuSiT 
talRiseburi zedapiria gamoyvanili. retuSiT 
damuSavebuli aqvs orive gverdi, romelic 
zurgze TiTqmis 1 sm siganis zolad gasdevs. 
dabis Crdilo-aRmosavleTiT, md. maSaveras 
marjvena napirze, mdinaris donidan 30-35 m 
simaRleze ganlagebuli gamoqvabulebidan 
erT-erTSi, romelic Sua saukuneebSic yofila 
gamoyenebuli, aRmoCnda obsidianis mogrZo, or-
ferda lamela da nukleusis didi ana mtvrevi. 
Cans, gamoqvabuli paleoliTis xanaSi sacxovre-
blad yofila gamoyenebuli (berZeniSvili 
1963: 10-12). daba kazreTSi, rkinigzis sad-
guris maxloblad, mSeneblobis dros SemTx-
veviT aRmoCnda adre brinjaos xanis nasaxlaris 
naSTebi. fena Seicavda nacar-naxSirovan miwas, 
saqonlis damwvar Zvlebsa da Tixis WurWlis na-
texebs, romelTa Soris aRsaniSnavia Savpriala 
zedapiris mqone vardisfersarCuliani kera-
mika. erT-erT Zvalze SemorCenili iyo momwvano 
laqa — brinjaos nivTis kvali. WurWeli mdgara 
Tixatkepnil iatakze. erT-or SemTxvevaSi did-
Si Cadgmuli patara WurWliT. iqve aRmoCnda 
Tixis Sve riliani keris fragmenti. erT adgi-
las Tixatkepnilze Semonaxuli iyo alizis 
narCenebi. aq gamovlenili keramikuli natexe-
bidan 4 WurWeli aRdga: 1. maRali da farToye-
liani, mxrebs qvemoT naxevarsferuli yurebiT 
Semkuli ruxi feris didi WurWeli 2. Savpriala 
zedapiriani, vardisfersar-Culiani qilise-
buri WurWeli farTo yeliT, gamoberili mu-
cliT, yelsa da mxarze daZerwili ori yuriTa 
da viwro, brtyeli ZiriT 3. ruxi feris patara 
qoTani erTi naxevarsferuli yuriT 4. ruxi 
feris zedapirnaprialebi jami momrgvalebuli 
gverdebiTa da maTze simetriulad miZerwili 
or-ori kopiT. nasaxlari TariRdeba Zv. w. III 
aTaswleuliT (sinauriZe 1975: 83; 1985: 11, 12).
kazreTsa da mis midamoebSi gviani brinjaos 
xanis saxvadasxva xasiaTis araerTi Zeglia aR-
moCenili. kazreTis maxloblad, madneulis 
goris samxreT kalTaze da goris Tavze mikv-
leulia nasaxlarebi, sadac gvxvdeba fleTili 
qvebiTa da TixiT naSeni sxvadasxva zomis swor-
kuTxa gegmis mqone nagebobebi. aq gamovlenili 
Tixis WurWlis natexebis mixedviT, nasaxlarebi 
Zv. w. XIII-IV ss-iT TariRdeba. madneulis goris 
samxreTi kalTis Zirze aRmoCnda rkinis sad-
nobi saxelosnos naSTi. natexi qvebiT Tixaze 
nagebi prizmuli moyvanilobis qura (3X1,25X1 
m) saxelosnos erT kuTxeSi mdgara. centralur 
nawilSi mdebare sadnobi qura (0,6X0,55X0,75 m) 
TixiT yofila amolesili. is Sedgeboda zeda 
da qveda seqciebisagan. zeda seqciaSi warmoeb-
da rkinis dawurva, qvedaSi — rkinis nawuris 
naxSirSi aRdgena da dagroveba. quras win widis 
Sesakrebi ori patara ormo hqonia. gaTxrebisas 
aRmoCenili keramikis mixedviT saxelosno Zv. w. 
II aTaswleulis miwuruliT TariRdeba. 
madneulis goris samxreTi ferdobis Zirze 
aRmoCnda samarxebi, romlebic inventaris 
mixedviT Zv. w. XIII-XII ss-s miekuTvneba (gZe-
liSvili 1964: 186-188). masala inaxeba saqarT-
velos erovnul muzeumSi (S. amiranaSvilis sax. 
saqarTvelos xelovnebisebis muzeumi).
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1962 w. kazreTis teritoriaze SemTxveviT aR-
moCnda Zv. w. I aTaswleulis pirveli naxevris 
samarxebi (gZeliSvili 1965: 507). masalis Se-
naxvis adgili ucnobia.
`Telebis velis~ samarovani mdebaroebs daba 
kazreTis parkis teritoriaze. iq mSeneblobis 
dros SemTxveviT aRmoCnda ramdenime samarxi. 
maTgan saintereso gamodga qvis samarxi, romel-
Sic micvalebuli esvena marjvena gverdze, 
kidurebmokecili. masSi aRmoCnda: Tixis Wur-
Weli, brinjaos isrispiri, Subispiri, 8 masi-
uri rgoli, qarqaSi, rkinis maxvili, sardionis 
mZivebi da inkrustirebuli mZivi. samarovnis 
Crdilo-aRmosavleT nawilSi gaTxrili sa-
marxebi warmoadgens wriuli da oTxkuTxa qva-
yrilebiT SemosazRvrul farTobebs, romelTa 
siRrmeSi (1-2 m) masiuri qvis filebiT gadaxu-
ruli ormosamarxebi an qvis samarxebia gamar-
Tuli. samarxeuli inventari Seicavs Savad 
da nacrisfrad gamomwvar zedapirnaprialeb 
keramikas. brinjaosa da rkinis iaraR-samkaule-
bidan aRsaniSnavia isrispirebi, Subispirebi, 
culi, kverTxis Tavi, maxvili, samajurebi, didi 
zomis konusuri sakinZebi, sardionis mZvebi 
da sxv. samarxeuli inventari TariRdeba Zv. w. 
IX-VII ss-iT (sinauriZe 1985: 27). samarovnis 
samxreT nawilSi gaiTxara 4 ormosamarxi, rom-
lebic damxrobilia samxreT-CrdiloeT xazze. 
№3-s aqvs mcire qvayrili, ormos Tavsa da bo-
loSi ki ido TiTo qva. samarxebi individualu-
ria. micvalebulebi esvena marcxena gverdze, 
moxrili kidurebiT. samarxeuli inventaris 
umetesoba Tixis WurWelia: doqebi, xeladebi, 
jamebi, fialebi, yuriani koWobebi. brinjaos 
nivTebidan gvxvdeba sakinZebi. samarxebi TariR-
deba Zv. w. VIII-VII ss-iT (sinauriZe, gvritiSvi-
li 1986: 72). ` Telebis velis~ samarovnis masala 
inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. jana-
Sias sax. saqarTvelos muzeumi). 
md. maSaveras marjvena napirze, daba kazreTis 
rkinigzis sadguris maxloblad, im adgilas, 
romelsac adgilobrivi mosaxleoba `velebs~ 
uwodebs, mSeneblebs dauzianebiaT 5-6 samarxi, 
romelTa inventaris erTi nawili maSinve da-
kargula. `velebis~ samarovans ukavia 1,5 ha 
farTobi. arqeologiurad Seiswavles 4 qva-
yriliani da miwayriliani ormosamarxi. №1 
damxrobilia aRmosavleT-dasavleT xazze, 
TaviT aRmosavleTiT; №2 — Crdilo-samxreT 
xazze, TaviT CrdiloeTiT; №№3, 4 samar xebi 
samxreT-aRmosavleT-Crdilo dasavleT xazze, 
TaviT samxreT-aRmosavleTiT. №2-Si micvale-
buli esvena ZelebiT Sekrul da gadaxurul 
yuTSi. №4-is ormo xis ZelebiT yofila gada-
xuruli. samarxebi individualuria. micvale-
bulebi dasvenebulia marjvena gverdze, moxri-
li kidurebiT. №№1, 4 samarxeb Si aRmoCnda 
kevri, romelic vertikalurad iyo Cadgmuli 
ormoSi. samarxeuli inventaris didi nawili 
Tixis nawarmia. maT Soris gamoiyofa samzareu-
lo da sufris WurWeli. samzareulo WurWli-
dan gvxvdeba qoTani, koWobebi. sufris WurWli-
dan aRsaniSnavia: doqebi, xelada, WinWila, 
sasmisi, jami, langari. keramikis nawili morg-
vzea damzadebuli, nawili xeliT. WurW lis 
nawili angobirebuli da zedapirnaprialebia. 
kecis feris mixedviT isini ruxia, umetesad 
Savi laqebiT. gvxvdeba Savi da movardisfro 
kecis mqone WurWelic. keramikuli nawarmi Sem-
kulia kopebiT, amoRaruli sartylebiT, pria-
la xazebiT Sedgenili rombiseburi badeebiT, 
samkuTxedebiT da sxv. rkinis nivTebidan gvxv-
deba masragaxsnili maRalqediani Subispire-
bi, moxrili dana da satevari. samarxebSi aR-
moCenilia brinjaos 3 samajuri da fibula, 
sardio nis, cisferi da TeTri minis, agreTve 
erTi qarvis mZivi. `velebis~ samarovani Zv. w. 
VII-VI ss-iT TariRdeba (sinauriZe 1985: 13-22). 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
madneulis goris teritoriaze Seswavlilia 
21 qvisa da 1 ormosamarxi, romlebic inven-
taris mixedviT Zv. w. VI-IV ss-s miekuTvneba 
(gZeliSvili 1964: 186-188). masala ina xeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (S. amirana-
Svilis sax. saqarTvelos xelovnebis muzeumi).
kazreTis karierze SemTxveviT aRmoCnda brin-
jaos kasriseburi formis yunwiani zari. ze-
dapiri Semkulia reliefuri da amokawruli 
wiwvovani ornamentiT. TariRdeba Zv. w. VI-V 
ss-iT (sinauriZe 1985: 30).
`Telebis velis~ samarovanze gvianbrinjaos 
xanis samarxebTan erTad gamovlinda anti-
kuri xanis aTamde samarxi. isini metwilad 
dazia-nebuli iyo. maTgan sainteresoa №5 da 
№14 samarxebi. №5 aRmoCnda parkis Sadrevnis 
aRmosavleTiT. warmoadgens kldis didi fle-
Tili qvebiT nageb samarxs. is Tavaxdili iyo. 
samarxSi gamovlinda sami micvalebulis Con-
Cxi. maTgan ori dakrZalulia CrdiloeTi ked-
lis gaswvriv TaviT aRmosavleTiT. maTi ConCx-
ebi dazianebulia, ris gamoc dakrZalvis pozis 
dadgena ar xerxdeba. mesame micvalebuli dakr-
Zalulia samarxis samxreTi kedlis gaswvriv 
marcxena gverdze, moxrili kidurebiT, TaviT 
aRmosavleTisaken. samarxSi aRmoCnda wiTlad 
SeRebili xeladis natexebi, rkinis Subispi-
ri, moxrili dana, brinjaos patara zaraki da 
vercxlis 2 rgoli, minis anTropomorfuli 
mZivi, minis ramdenime cali Savi mZivi. samarxi 
№14 mdebareobs Sadrevnis samxreTiT 50-ode 
metrze. is gadaxurulia masiuri qviT. ormo 
oTxive mxridan SemosazRvrulia fleTili 
qvebiT, romlebic gegmaSi marTkuTxeds qmnian. 
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damxrobilia Crdilo-dasavleT-samxreT-aR-
mosavleT xazze. masSi dakrZaluli iyo sami 
micvalebuli TaviT samxreT-aRmosavleTiT, 
samive marcxena mxares, fexebmokecili. samarxSi 
aRmoCnda: wiTlad SeRebili, sferultaniani 
doqi. sxvadasxva masalisa da formis mZivebi. 
samarxSi gamovlinda lurji minis ori mraval-
waxnaga sabeWdavi. erT maTganze amokveTilia 
taxis gamosaxuleba, meoreze — cxovelisa da 
mamakacis brZolis scena. aqve aRmoCnda rkinis 
dana, agreTve rkinis Rero da sferulboloiani 
samajuri. samarxebi TariRdeba Zv. w. IV-II ss-iT 
(sinauriZe 1985: 33-38).
1951 w. kazreTis karierze SemTxveviT aRmoC-
nda qalcedonis gema, romlis centrSi gamosa-
xulia romaeli meomari jaWvis perangiTa da 
muzaradiT. mxrebze warmosxmuli aqvs qlami-
da. marjvena xelSi uWiravs fari, marcxenaTi 
eyrdnoba Subs. gverdebze alafia, romelTa 
win gamosaxulni arian datyvevebuli, xeleb-
Sekruli barbarosebi. TariRdeba ax. w. II s-iT 
(lorTqifaniZe 1961: 66).
1972 w. kazreTis №1 mikroraionis mSeneblobis 
dros SemTxveviT aRmoCnda brinjaos oinoxoia. 
misi erTi gverdi SeWyletilia. yuri mote-
xilia. WurWels aqvs samtuCa piri, dabali yeli, 
kvercxiseburi tani da patara brtyeli Ziri. 
zomebi: simaRle 17,5 sm, tanis udidesi sigane 
mxrebTan 40 sm, Ziris dm 6 sm. oinoxoias mxreb-
sa da yelze Semouyveba gravirebuli ormagi 
sartyeli, romelic yurZnis mtevnebis, vazis 
foTlebisa da msxvili wnulebisagan Sedgeba. 
tanis qveda nawilSi Tokiseburi sartyelia 
amokawruli. sartylebs Soris, WurW lis tanze 
mTlianad gravirebuli naxati yofila amot-
vifruli. bevrgan dazianebulia. erT adgilas 
Cans mamakacis figuris zeda nawili. mas mkerdi 
da muceli SiSveli aqvs. erTi xeli moxrili da 
zemoT aweulia, meore win gaSverili. Tavi mo-
brunebuli aqvs marjvniv. Tmebi mxrebamdea Ca-
moSvebuli. aqve, garkveuli intervaliT moCans 
qalis gafrialebuli tansacmlis nawili. 
Semdeg gamoxazulia sveti (sakurTxeveli?), 
romelic mTavrdeba koncentruli xazebiT 
Sevsebuli sferoTi an menoriT. sakurTxevlis 
meore mxares moCans mocekvave figurebi. kazre-
Tis enoxoia ucxouri nawarmia  (sinauriZe 1985: 
31-33; gamyreliZe 1995: 124-129).
gvianantikuri xanis masalebidan aRsaniSnavia 
№1 mikroraionis mSeneblobisas SemTxveviT 
aRmoCenili minis kolbisebri sanelsacxeble 
msxliseburi ZiriTa da maRali yeliT, romelic 
I-II ss-iT TariRdeba. meore kolbisebri sanel-
sacxeble natexebis saxiTaa SemorCenili da 
III-IV ss-s miekuTvneba. I-III ss-iT TariR deba 
vardisferkeciani doqi (sinauriZe 1975: 83). 
kaz reTSi SemTxveviT aRmoCenili da gaTxrebiT 
gamovlenili antikuri xanis arqeologiuri ma-
salebi inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
1945 w. kazreTSi, mdinaris piras miwis sam-
uSaoebis dros aRmoCnda leon I-is bizantiuri 
oqros solidi (457-474). moneta mpovnels dar-
Ca (abramiSvili 1965: 122).
dabis centrSi, mSeneblobis dros aRmoCnda 
qvis samarxebis filebi. aqve gamovlinda Rero-
motexili brinjaos sakinZi sardionis TaviT, 
romelic aqeT-iqidan damagrebulia brinjaos 
vardulebiT. TariRdeba V-VII ss-iT (sinauri-
Ze 1978: 124). 
Sua saukuneebs ganekuTvneba `Telebis velis~ 
samarovanze mSeneblebisagan dazianebuli №6 
qvis samarxi, romelic damxrobili iyo aRmosav-
leT-dasavleT xazze. masSi aRmoCnda adamianis 
ramdenime Zvlis fragmenti, rkinis daJanguli 
nivTis natexi, Savi da lurji feris minis ram-
denime mZivi (sinauriZe, gvritiSvili 1986: 72). 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
nasoflari buCuriani-buCuraSeni mdebare-
obda kazreTis karierze, Crdilo-aRmosav-
leTiT, tyiT dafarul ferdobze. buCuraSenis 
eklesia warmoadgenda darbazuli tipis mcire 
nagebobas (3,2X2,2 m). kldis fleTili qvebiT 
nagebi taZris kedlebs perangi Semoclili 
hqonda. kedlebSi CaSenebuli iyo ornamentire-
buli qvebi. aqve aRmoCnda Suaze gaWrili ste-
lis baza VII-IX ss-is berZnuli warweriT: `sa-
locvelad simenonisa da avlianosisa yovelTa 
maTiTa sa xliTurT. ufalo Seewie Teodores~ 
(yauxCiSvili 1967: 152-165). 1970 w. eklesia 
mSeneblebma aafeTqes. naeklesiaris dasav-
leT nawilSi aRmoCnda Zveli nagebobis naS-
Ti — erT rigad dawyobili 4 gaTlili qva. aq 
mikvleuli arqeologiuri masala ZiriTadad 
warmodgenilia qvis jvrebiTa da stelebiT. 
keramika mcirericxovania. stelebi da jvrebi 
Semkulia mcenareul-geometriuli motivebiT. 
nangrevebis grovaSi aRmoCnda momwvano tufis 
stelis fragmenti. vazis foTlebs, mtevnebsa 
da spiralurad daxveul vazis ulvaSebs So-
ris moTavsebulia frinveli da romeliRac 
cxoveli (mela?), romlebic yurZens Wamen. 
erT-erTi stelis fragmentze warmodgenilia 
medalionSi moTavse bulia cxovelis stilize-
buli gamosaxuleba. amave fragments unda ekuT-
vnodes meore natexi, romelzec amokawrulia 
berZnuli asoebi alfa da sigma. sayuradReboa 
stelis fragmentebi wmindanTa gamosaxulebe-
biT, romelTac xelSi jvari uWiravT. qvis erT-
erTi jvris mklavze warmodgenilia gadawnul 
medalionebSi gamosaxuli mwoliare Sveli 
da wmindani. eklesiis dasavleTi kedlis max-
loblad aRmoCnda akroteriumis nawilebi. 
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akroteriums Tavze azis uxeSad gamoTlili 
kopi, romelic TaRs gadmogvcems. gverdebi 
gaformebulia, rogorc eklesiis fasadebi. v. 
jafariZis azriT, eklesia ganviTarebul Sua 
saukuneebSi augiaT ufro Zveli eklesiis nan-
grevebze, romelic V-VI ss-iT SeiZleba daTa-
riRdes (jafariZe 1975: 73-78). m. sinauriZes 
miaCnda, rom buCurianis eklesiis midamoebi 
VI-VII ss-Si iyo sakulto adgili, razec miu-
TiTebs am adgilebSi mravlad aRmoCenili 
stelebi da jvrebi. VII-X ss-Si iq unda aegoT 
eklesia, romlis wyobaSi gamou yenebiaT adre 
Sua saukuneebis stela-jvrebi. ganviTarebul 
da gvian Sua saukuneebSi eklesia araerTxel 
SeukeTebiaT (sinauriZe 1985: 43). buCurianis 
midamoebSi SemTxveviT aRmoCnda TiTbris sa-
beWdavi, mravalwaxnaga rgoliTa da farakze 
arwivisa Tu Sevardenis gamosaxulebiT. be-
Wedi VI-VII ss-iT TariR deba. eklesiis maxlo-
blad gamovlinda XII-XIII ss-is mravalferad 
moWiquli keramikis natexebi da kramitis 
fragmentebi, romlebzec qarTuli asomTavru-
li asoebia (l, i, m) gamosaxuli. imave peri-
odiT TariRdeba iqve aRmoCenili mSvildis 
dasaWimi brinjaos rgoli. eklesiis dangrevis 
Semdeg ferdobze gamovlinda Sua saukuneebis 
uinventaro qvis samarxebi (sinauriZe 1985: 42, 
43). buCurianis arqeologiuri masala inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi). 
md. kazreTulas marjvena napirze, tyian fer-
dobze mdebareobs naxevrad dangreuli ekle-
sia da samarovani. eklesia darbazuli tipisaa 
(3,3X4,8 m). gaTxrebamde TiTqmis mTlianad mi-
wiT iyo dafaruli. Canda mxolod qvis sakurT-
xeveli, stelis bazis zeda nawili da forebi-
ani oTxkuTxa qva. gaTxrebis Semdeg aRmoCnda 
eklesiis erT-erT kuTxeSi CaSenebuli qva. msgav-
si qva gamovlinda kedlis gagrZelebaze, meore 
kuTxeSic. TiToeulze warmodgenili iyo wreSi 
gamosaxuli tolmklava jvari. reliefebi V-VII 
ss-iT TariRdeba. isini stelis bazebia, rom-
lebic Semdeg eklesiis mSeneblobaSi gamouye-
nebiaT. SemaRlebul afsidaSi qvis sakurTxeve-
lia. kedlebi SemorCenilia 1-1,2 m simaRleze. 
karis Tavze CaSenebulia ori adreuli xanis 
reliefi jvris gamosaxulebiT. Sesasvleli ka-
ris marjvniv aRmoCnda qvis oTxkuTxa embazi. 
eklesiis gaTxrebisas gamovlinda qvis jvrebisa 
da reliefuri filebis fragmentebi. maT So-
ris, aRsaniSnavia jvris qveda mklavi ori erT-
maneTze gadawnuli reliefuri medalioniT, 
romelTagan erTSi tolmklava jvari, meoreSi 
RvTismSobelia gamosaxuli. eklesiis kedleb-
Si da mis garSemo aRmoCenili qvebi adre Sua 
saukuneebisaa. ganviTarebul Sua saukuneebSi 
Zeglis garSemo teritoria ekava samosaxloebs, 
razec miuTiTebs iq aRmoCenili kedlis naSTe-
bi, moWiquli keramikisa da kramitis natexebi. 
eklesia dangreuli Cans XII s-is bolosa da XIII 
s-is dasawyisSi. gvian Sua saukuneebSi eklesia 
kvlav auSenebiaT. mis garSemo ki gaCenila sa-
marovani, romelSic gamovlinda aRmosavleT-
dasavleT xazze damxrobili uinventaro qvis 
samarxebi. eklesia da samarovani daaxloebiT 
Tanadroulia da SeiZleba daTariRdnen ara 
uadres XIII da ara ugvianes XVI-XVII ss-sa (si-
nauriZe 1985: 45-47). ganaTxari masala inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. 
saqarTvelos muzeumi). 
samarovnis maxloblad, 2,5 ha farTobze ganfe-
nilia rkinis warmoebis naSTebi. iq xelovnuri 
baqnis samxreT nawilSi aRmoCnda rkinis sad-
nobi saxelosno, xolo CrdiloeT nawilSi 
xelosanTa droebiTi sacxovreblis naSTebi. 
saxelosnoSi iatakis doneze sam adgilas gam-
ovlinda damwvari Tixis laqebi, romelic rki-
nis sadnobi cilindruli qurebis sacecxlure-
bis kvals warmoadgendnen. TiToeuli maTganis 
win gamarTuli iyo sawide ormoebi. sacxovre-
bel nagebobaSi aRmoCnda keris, Tixis oTx-
kuTxa Rumlisa da Tonis naSTebi. nagebobaSi 
gamovlenili moWiquli da mouWiqavi, agreTve 
abu-saidis (XIV s.) spilenZis monetis mixedviT 
rkinis sadnobi saxelosnoebi da sacxovrebeli 
nagebobebi XIII-XIV ss-iT TariRdeba (gZeliS-
vili ... 1966: 32, 33). am midamoebSi rkinis sad-
nobi saxelosnos sxva naSTebicaa mikvleuli. 
mesame terasaze gamovlinda quris fragmen-
tebi. quris Tavze, kldeSi amokveTili iyo 
patara `Taroebi~, romlebzec eyara madnis 
fxvnili da xis naxSiri. quris kedlebi naSeni 
iyo kldis fleTili qviT Tixaze. sawide or-
moebi ovaluria. qurebi konstruqciiT ormos 
tipidan Saxturi tipis qurebze gardamav li 
elementebiT xasiaTdeba. maTSi CatvirTva 
zemodan warmoebda. saberveli milebi quris 
wina kedlis kuTxeebidan Sedioda. gaTxrebisas 
aRmoCenili moWiquli da mouWiqavi keramikis 
mixedviT rkinis sadnobi saxelosno XI-XIII 
ss-iT TariRdeba (gZeliSvili ... 1967: 83-85). 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(S. amiranaSvilis sax. saqarTvelos xelovnebis 
muzeumi).
kazreTis samebis eklesia dgas md. kazreTis 
marjvena napirze. is darbazuli tipisaa, 
(15,97X9,43 m) minaSenebiT. gegmiT sworkuTxaa, 
naxevarwriuli Rrma afsidiT. Sesasvleli 
CrdiloeTidan da dasavleTidanaa. dasav-
leTisa da CrdiloeTis fasadebi Semkulia 
mdidruli dekoriT. interierSi moxatulobis 
kvaliRaa SemorCenili. eklesia gadaxuruli 
yofila keramikuli lorfinis orferda saxu-
raviT. TariRdeba XIII s-is pirveli meoTxediT 
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(doliZe 1970: 4-10). 1846 w. al. jambakur-
orbelians gadmouweria taZris interierze 
Savi melniT Sesrulebuli 1672 w-is warwera, 
romelic mTavarepiskopos nikoloz bolnels 
ekuTv nis. warweraSi taZari monastradaa mox-
seniebuli (TayaiSvili 1951: 155-157). misi ezo 
SemosazRvrulia qviTa da aguriT naSeni gala-
vniT, romlis SigniT ramdenime nageboba dgas. 
maT Soris, erTi saostignea. galavnis Crdilo-
dasavleT kedelTan SemorCenilia orsarTu-
liani sasaxlis nangrevi, sarkmelebis, buxrisa 
da sarTulSua gadaxurvis naSTebiT. monastris 
garSemo ramdenime nasoflaria. kazreTidan 
karierisaken mimavali gzis gayvanis dros mSe-
neblebs daungreviaT monastris zRudis Crdi-
lo-dasavleTi da samxreTi nawili, agreTve 
sacxovrebeli nagebobebi, romlebic eklesiis 
garSemo yofila ganlagebuli. eklesiis dasav-
leTiT, zRudidan 10 m-is daSo rebiT gaiTxara 
erTi sacxovrebeli nageboba. im adgilas unda 
yofiliyo sofeli ispiani. ioane bagrationi 
`qarTl-kaxeTis aRweraSi~ ispians uwodebda 
mTeli kazreTis xeobas, mag ram xeobis sofle-
bis CamoTvlisas ispianis saxeliT calke 
sofelsac moixseniebda (bagrationi 1986: 53). 
nageboba moicavda winkars, darbazs, samzareu-
los, maransa da bosels. saxli naSenia qviTa 
da aliziT. kedlebis sisqe 1 m aRwevda. winka-
ri (30 kv m) erTi mxridan Riaa. sami mxridan ki 
samzareulos, darbazisa da boslis kedlebi 
esazRvreba. winkarSi gavliT SeiZleboda Ses-
vla darbazsa da boselSi. winkarSi aRmoCnda 
qviSaqvis ori brtyeli lodi — xis boZebis 
sayrdeni baliSebi. darbazi (56 kv m) gegmiT 
oTxkuTxaa. darbazSi aRmoCnda Tone da kera. 
am ukanasknelis garSemo gamovlinda qvis oTxi 
baliSi — dedaboZis dasayrdeni. samzareulo 
(26 kv m) gegmiT odnav wagrZelebulia. centrSi 
gamovlinda qvebSemowyobili kera. samxreT-
aRmosavleT kuTxeSi — Tone. maranSi (18 kv m) 
gaiwminda 14 sxvadasxva zomis qvevri, romelTa 
pirebi iataks yovelTvis ar uswordeba. iata-
kis donidan zeviT aweuli qvevrebi Cakirulia, 
danarCenebi — Caukiravi. qvevrebs Tavebze efa-
ra brtyeli filaqva. boseli (66 kv m) mogrZoa. 
ramdenime adgilas, kedlebis gaswvriv damow-
mebuli iqna qvafenili. iataki aRmosavleTi-
dan dasavleTisaken odnav damrecia. boselSi 
aRmoCnda kera, sanacre ormo da Tone. kedleb-
Tan gamovlinda xis boZebis sayrdeni qviSaqvis 
baliSebi. nagebobis gaTxrebisas aRmoCnda 
sada, grexili da dakbiluli sartylebiT 
Semkuli qvevrebi, dergebi, romelTagan erTi 
Semkulia mamali xoxobis gamosaxulebiT. gana-
Txar masalaSi gvxvdeba: doqebi, qoTnebi, jame-
bi, Wraqebi, moWiquli jamebi, faiansis natexi, 
minis WurWlis fragmenti, rkinis moxrili 
dana (sasxlavi), nali, salesi qva da sxv. nage-
boba iq aRmoCenili masalis mixedviT XI-XIII 
ss-iT TariRdeba. nasaxlari XIII-XIV ss-is mi-
jnaze miutovebiaT (nasiZe 1969a: 74-84).
sacxovrebeli nageboba gaiTxara svias nasof-
larzec. is warmoadgenda oTxboZian darbazs 
(6,5X8 m), romlis centrSi gamarTuli iyo 
kera. Senoba moicavda agreTve winkars, samza-
reulos, Rumlian senaks, marans, sakuWnaosa da 
bosels. nageboba, iq aRmoCenili keramikuli 
nawarmis mixedviT, gviani Sua saukuneebiT 
TariRdeba (gZeliSvili ... 1967: 83-85). ispia-
nisa da svias nasoflaris arqeologiuri masa-
la inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (S. 
amiranaSvilis sax. saqarTvelos xelovnebis 
muzeumi).
kazreTis centrSi mSeneblobis dros aRmoC-
nda Sua saukuneebis samarovani, romelSic ga-
movlinda uinventaro qvis samarxebi. micvale-
bulebi daukrZalavT zurgze gaSotilni, 
TaviT dasavleTiT, gulxeldakrefilebi (si-
nauriZe 1978: 124). dabidan karierisaken mimava-
li gzis marcxena mxares mdebareobs samarova-
ni. uinventaro qvis samarxebSi micvalebulebi 
esvena zurgze, gaSotili TaviT dasavleTiT 
(sinauriZe 1974: 102).
kazreTidan samxreT-aRmosavleTiT, sof. ki-
aneTsa da muSevans Soris, md. maSaveras marjve-
na napirze, tyian ferdobze mdebareobs daviT 
garejelis naxevrad dangreuli darbazuli 
tipis eklesia. nageboba dgas maRal cokolze. 
eklesia gegmiT mogrZo oTxkuTxedia. aqvs naxe-
varwriuli afsida. Sesasvleli samxreTidanaa. 
konqSi didi sarkmeli da ori niSia, erTi Seis-
ruli, meore oTxkuTxa. sarkmlebia samxreT da 
dasavleT kedlebSic. kedlebi mopirkeTebu-
lia moyviTalo qvaTlilebiT. aRmosavleTi 
fasadi mdidruladaa morTuli. eklesiis 
Sesasvlelis Tavze yofila mxedruli warwera, 
romlis mixedviTac irkveva, rom JamTa viTare-
bisagan dangreuli 1709 w. aRudgenia erasti 
mdivanbegsa (orbelians) da mis meuRle anaxa-
nums (TayaiSvili 1951: 165). warwera inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi). 
eklesiis dasavleTiT mdebare mogrZo oTx-
kuTxa ekvderi naxevrad dangreulia. nagebobas 
samxreTidan farTo Sesasvleli da kedelSi 
gamoWrili oTxkuTxa Taro aqvs. gadaxuruli 
yofila kamariT. ekvdersa da eklesiis ezoSi 
Tavis droze SemorCenili iyo saflavis qvebi 
mxedruli warwerebiT, romlebic TariRdeba 
XVIII s-is pirveli mesamediT (sinauriZe 1986: 
98-102).
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kala (qc 1: 136,13,20; qc 4: 119,9). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: leonti mrovelis 
`ninos mier qarTlis moqceva~ (qc 1: 136,13,20), 
juanSeris `cxovreba vaxtang gorgasalisa~ (qc 
1: 181,21; 223,12,13; 225,4,8,9), sumbat daviTis 
Zis `cxovreba da uwyeba bagratonianTa~ (qc 
1: 373,23; 374,23; 375,8), vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 119,9; 
146,24; 202,25; 333,28,29; 334,2,4,6,17,19-22,sq.2; 
335,1; 337,2,8,9,14; 338,1; 385,9; 402,18; 406,27; 
426,24; 432,15; 434,17,18; 463,20; 465,25), beri 
egnataSvilis `axali qarTlis cxovreba~ (qc 
2: 328,7,9,11,14,16,18; 323,15-17; 344,3,11,30,31; 
345,1; 365,15; 367,10; 374,14,16; 410,24,26; 413,8,9; 
449,23,32; 450,6,18,21-23; 462,25,26,29-31; 
485,2,4,6), `moqcevai qarTlisai~ (mq 1963: 92, 
95, 96), XVII-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
(qronikebi 1892: 57, 62, 67, 68; 1967: 194, 431; saq. 
ist. qronikebi ... 1980: 86, 91; qarT. samarT. Zeg. 
1965: 512; simon mefis arza ... 1980:1 61; dok. Tb. 
ist. 1962: 7, 11, 48, 53, 68, 80, 86, 111, 124, 167, 265, 
291, 295), arCilis `gabaaseba Teimurazisa da 
rusTavelisa~ (arCili 1989: 466), ioseb tfile-
lis `didmouraviani~ (tfileli 1989: 627), 
farsadan gorgijaniZis `istoria~ (gorgija-
niZe 1926: 4, 9, 10, 11, 25, 27, 28, 42, 78-81, 83, 84, 88, 
94), papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ 
(orbeliani 1981: 141, 146, 148, 157), sexnia Cxei-
Zis `cxovreba mefeTa~ (CxeiZe 1913: 5, 6, 35-37, 
50, 56), oman xerxeuliZis `mefoba irakli me-
orisa~ (xerxeuliZe 1913: 250, 251), iese oses Zis 
`qoronikoni~ (iese oses Ze 1940: 132), bagrat 
bagrationis `axali moTxroba~ (bagrationi 
bagrat 1941: 88); qarTul-sparsuli orenovani 
istoriuli sabuTebi (qarTul-sparsuli ... 
1984: 34), `samyaros sakvirvelebani~ (`samyaros 
sakvirvelebani~ 1978: 28), haji mehdi yuli ya-
jaris `ukeTesTagan ukeTesi (istoria)~ (haji 
mehdi yuli yajari 1942: 94, 96), sparsuli isto-
riuli sabuTebi (saq. muzeumis ... 1949: 30, 38, 90; 
spar. ist. sab. 1962: 72, 73; 1965: 4); mustafa alis 
(mustafa ali 1962: 256), ibrahim feCevis (feCevi 
1964: 41), isqander munSis (munSi 1969: 24, 30, 33, 
34, 62, 64, 91, 95, 101, 124-126; 1981: 54, 60), qaTib 
Celebis (Celebi 1978: 117, 118, 134, 248, 253), ev-
lia Celebis (Celebi 1971: 292-295, 335), Celebi 
zades (Celebi-zade 1973: 327), mohamed Taheris 
(mohamed Taheri 1954: 381), mustafa seliani-
qis (selianiqi 1960: 263, 268, 269) Txzulebebi; 
Turquli istoriuli sabuTebi (sami Turquli 
sabuTi ... 1987: 76, 78, 86, 90-92; ori Turquli 
firmani 1993: 260, 261, 263); ambrozi kontari-
nis (kontarini 1894: 55), donijo karlis (doni-
jo karli 1951: 170, 173-175), jovani maria an-
jolelos (anjolelo 1981: 78), Jan Sardenis 
(Sardeni 1975: 313, 319, 389, 397), Jozef piton 
de turneforis (turnefori 1988: 65) Txzule-
bebi; iohan guldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giul denStedti 1962: 87).
vaxuSti bagrationi kalas Sesaxeb gadmogvcems: 
`kalas ars cixe, naSeni maRals kldesa zeda, 
da CamozRudvili salalakis-xevi mtkuramde 
... maRals cixeSi ars eklesia gumbaTiani wmi-
dis nikolaozisa da sasaxle mefisa, palatni 
did-didni da Suenierni~ (qc 4: 334,17-21). 
vaxuSti bagrationis naSromis arSiaze mina-
weris ganmartebiT, kala igive tfilisis cixea, 
`romelsa uwodeben nariyalad~ (qc 4: 334, sq. 2). 
mdebareobs TbilisSi. mtkvris marjvena na-
piris SemaRlebul kldeze, metexis taZris 
mopirdapired. warmoadgenda Tbilisis deda 
cixes — citadels.
wyaroebSi kala ukve IV s-is pirveli naxevris 
ambebis Txrobisas ixsenieba (mq 1963: 92, 95, 96; 
qc 1: 136,13,20). is sparselebs auSenebiaT mcx-
eTis metoqed — Suris cixed (qc 4: 334,6). IV-V 
ss-Si iq iranelTa moxele ijda. Tbilisis 
dedaqalaqad gadaqcevis Semdeg kalas mniS-
vneloba sul ufro izrdeba (qc 1: 233,12; qc 4: 
119,9). iranelTa gandevnis Semdeg kala jer 
qarTlis mefeebis, Semdeg qarTlis erismTa-
varTa rezidencia iyo. 628 w. bizantielebma da 
maTma mokavSire xazarebma aiRes (qc 1: 225,7-9; 
qc 4: 334,8,9). arabTa mier qarTlis dapyro-
bis Semdeg kala arabebma daikaves. XI s-is Sua 
xanebisaTvis bagrat IV (1027-1072) mcire xniT 
daeufla `kala-tfiliss~ (qc 4: 146,24). daviT 
aRmaSenebelma (1089-1125) 1122 w. daibruna 
Tbilisi. 1226 w. martSi Tbilisi da kala 
daipyro jalaledinma (qc 4: 202,25). Temur-
lengma 1386 w. sastiki brZolebis Semdeg aiRo 
Tbilisis cixe da daatyveva iq myofi bagrat V 
(1360-1393). 1541 w. Tbilisi da misi cixe Sah-
Tamazma (1524-1576) daipyro. qarTlis mefe 
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svimon I (1556-1600) Seecada mis dabrunebas, ma-
gram cixe ver aiRo (gorgijaniZe 1926: 25). qar-
Tlis mefe rostomma (1632-1658) kalas cixis 
samefo sasaxle yizilbaSebs dauTmo, TviTon 
ki sasaxle sionsa da anCisxats Soris aiSena 
(qc 4: 334,21-24). 1748 w. 10 agvistos erekle 
II-m (1744-1798) nariyalas cixe gaaTavisufla 
yizilbaSebisagan (saq. ist. qronikebi ... 1980: 
86). nariyalasTan ukanaskneli brZola moxda 
1795 seqtemberSi aRa-mahmad-xanis Semosevis 
dros. cixis saxeli kala, Semdgom mis mimde-
bare ubanzec gavrcelda. vaxuSti bagrationis 
mixedviT `tfilisi ars sami qalaqi — tfilisi, 
kala da isni. hyofs mtkuari kalas, tfiliss da 
isns: kalas udis CrdiloT-aRmosavliT, tfi-
liss — CdiloT da isns — dasavliT da samxriT. 
xolo kalasa da tfiliss hyofs salalakis 
wyali~ (qc 4: 333,28,29; 334,1-3). kalas cixe, 
Tbilisis citadeli (mogviano xanis nariyala 
sparsulad Sida cixe) wyaroebSi ixsenieba ro-
gorc Suris cixe (qc 4: 334,6), Tbilisis cixe (qc 
4: 385,9).
1954 w. Tbilisis saxelmwifo istoriul-eT-
nografiuli muzeumis arqeologiurma eqs-
pediciam (xelmZR. oT. tyeSelaSvili) nari-
yalaze Caatara mcire dazverviTi samuSaoebi 
(tyeSelaSvili 1966: 17, 18). 1956-1957 ww. 
iv.javaxiSvilis sax. istoriis institutisa da 
Tbilisis saxelmwifo istoriul-eTnografi-
uli muzeumis erToblivi eqspedicia (xelmZR. 
i. gZeliSvili, o. tyeSelaSvili) gaTxrebs 
awarmoebda erekle II-s moedanze (gZeliSvili, 
tyeSelaSvili 1961). am midamoebSi 1975 w. iv. 
javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiisa 
da eTnografiis institutis gldanis arqeo-
logiuri eqspedicia (xelmZR. v. arTilayva) 
swavlobda giorgi XII-is sasaxlesa da masTan 
mdebare karis eklesias (arTilayva ... 1978: 85, 
86). 1966, 1967, 1969 ww. nariyalaze gaTxrebs 
awarmoebda iv. javaxiSvilis sax. istoriis, 
arqeologiisa da eTnografiis institutis da 
Tbilisis istoriul-eTnografiuli muzeumis 
erToblivi eqspedicia (xelmZR. o. tyeSelaS-
vili) (lomTaTiZe ... 1967: 77-83; lomTaTiZe ... 
1969: 38, 39; lomTaTiZe ... 1971: 99-104). erekle 
II-es moedanze 1988 w. gaTxrebi ganaaxla ar-
qeologiuri kvlevis centris eqspediciam 
(xelmZR. o. tyeSelaSvili). iq gamovlinda Sua 
saukuneebis sxvadasxva nagebobaTa naSTebi da 
sarkofagebi (tyeSelaSvili 1997: 118-120).
Tbilisis citadelis (nariyalas) ZiriTadi 
nawili leRvTa xevis SesarTavTan, solola-
kis viwro qedis kldovan koncxzea aRmarTuli. 
nageboba Sedgeba cixe-koSkebisa da zRudeebis 
rTuli sistemisagan, romelic mravalgzis dan-
greuli, aRdgenili da gadakeTebulia. kalas 
erTi kedeli wavkisis wylis (axlandeli daba-
xanis) paralelurad gadioda da mTavrdeboda 
sololakis qedze citadeliT. cixis meore ke-
deli eSveboda mtkvris napiramde. dasavleTi-
dan kalas icavda e. w. `Sahis taxti~, romelic 
citadelTan kedliT iyo SeerTebuli.
kalas midamoebidan yvelaze adreuli nivTi 
1948 w. SemTxveviT aRmoCenili gviani brinjaos 
xanis Sedgeniltariani satevaria. taris Tavi 
warmoadgens dafanjrul naxevarsferos. piri 
Semkulia reliefuri xazovani ornamentiT. 
satevris sigrZea 35,3 sm (ficxelauri 1959: 
110). inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
cixis gaTxrebisas qveda terasaze gamovlinda 
gumbaTiani eklesiis (10,4X17,5 m) nangevebi. 
eklesia naSeni yofila aguriTa da dakuTxuli 
qvebiT. iataki agurisa hqonia. garedan kedlebi 
da gumbaTi Ria feris qvaTlilebiT yofila 
Semosili. gaTxrebisas aRmoCnda XII-XIII ss-is 
CuqurTmiani qvebi. eklesiis SigniT gaiwmin-
da aguris ori mrgvali sveti, romelTagan 
erTze SeimCneoda Selesilobisa da moxatu-
lobis kvali. eklesias Sesasvleli samxreTi-
dan, CrdiloeTidan da dasavleTidan hqonia. 
eklesias ekuTvnis ramdenime CuqurTmiani qva, 
romlebic cixis zRudis gareTa perangSia CaSe-
nebuli. eklesiis dangrevis Semdeg misi ori 
kari aguriT amouqolavT. sakurTxeveli SuaSi 
gauWriaT da axali kari mouwyviaT. nagebobis 
dasavleTi kedlis nangrevebze mcire abano 
gaumarTavT. eklesia TariRdeba XIII s-is meore 
naxevriT. es unda iyos vaxuSti bagrationis 
mier miTiTebuli kalas teritoriaze aRmar-
Tuli wminda nikolozis eklesia (qc 4: 334,17-
21). vaxuSti bagrationi eklesiaze msjelobda, 
rogorc jer kidev mTelze. eklesia dangreula 
XVIII s-is meore naxevarSi, rasac misi gadake-
Teba mohyolia. dasavleTi fasadis win augiaT 
aguris kedeli, xolo sivrce fasadsa da kldes 
Soris amouvsiaT. amgvarad warmoqmnil moe-
danze gaumarTavT aguris abano, romlisaganac 
SemorCenilia sacecxluri, abazana da sakana-
lizacio sistema. platon ioselianis cno-
biT general ermolovs sasaxlis karis wmida 
nikolozis eklesia Tofis wamlis sawyobad 
uqcevia, xolo sasaxlis nangrevebi daurRve-
via (ioseliani 1866: 251, 252). sxva cnobiT 1827 
w. sawyobad qceul eklesias mexi dascemia da 
afeTqebula (lomTaTiZe ... 1971a: 27-30). 1997 w. 
eklesia aRadgines da amJamad moqmedia.
eklesiis nangrevebis Txrisas mravlad Cnde-
boda mouWiqavi da cis frad moWiquli kra miti, 
moWiquli So renkecebi. eklesiis ir gvliv 
gaiTxara ram denime nageboba. er Ti maTgani mde-
bareobs bo tanikuri baRis flatis piras. misi 
gaT xrebisas mikvleuli keramikis umravlesoba 
gan viTarebul Sua saukuneebs miekuTvneba da 
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nagebobac ase daTa-
riRda. Senobis gaTxre-
bisas aRmoCn da orna-
mentiT Semku li qvis 
fragmenti, ro melic 
gansxvavdeba didi taZ-
ris nangrevebidan mom-
dinare ornamentiani 
qvebisagan. sxva Txril-
Si aRmoCnda eklesiis 
timpanis ruxi qva, ro-
melzec jvaria gamosaxuli. TviT didi eklesi-
is zeZirkvlis qvemoT gaiwminda ruxis feris 
gaTlili qvebi. SesaZloa, gumbaTiani eklesia 
dafuZnebuli iyo ufro adreul, albaT ugum-
baTo eklesiis naSTze. araa gamoric xuli, rom 
im Zveli nagebobis naSTi iyos is didi qvaTli-
lebi, romlebic Sida cixis karibWis koSkis 
waxnagebzea SemorCenili.
karibWesa da eklesias Soris gamovlinda 17 
m sigrZisa da 14 m siganis nageboba, romlis 
kedlebis simaRle SemorCenilia saSualod 
3 m-ze. maTi sisqea 0,7-0,9 m. kedlebze ori 
samSeneblo fena SeimCneva. qveda nawilis wyo-
ba msgavsia eklesiis wyobisa (dakuTxuli da 
aguriT `SemoCarCoebuli~ qvebi da agurebi). 
kedlis zeda nawili mxolod aguriTaa nagebi. 
qveda fena ganviTarebuli, xolo zeda — gviani 
Sua saukuneebisaa. amas adasturebs nagebobis 
gaTxrebisas aRmoCenili mravalricxovani ar-
qeologiuri masalac, romelTa nawili gan-
viTarebuli Sua saukuneebiT TariRdeba. um-
ravlesoba ki gviani Sua saukuneebisaa. qveda 
fenas miekuTvneba marani, romelic cixis qarT-
vel mflobelTa sakuTreba iqneboda. Senobas 
samxreTidan midgmuli aqvs aguris nageboba 
da masTan dakavSirebuli wyalsadenis naSTi. 
aq aRmoCenili monetis mixedviT Senoba XV 
s-iT TariRdeba (lomTaTiZe ... 1971a: 30, 31). 
cixe sasmeli wyliT maragdeboda Tixis mile-
biT Sedgenili wyalsadeniT, romelic saTa-
ves iRebda 5 km-is daSorebiT, sof. oqroyanis 
samxreT-aRmosavleTidan da pirdapir cita-
delSi Sedioda (mindaZe 1977: 11-15).
nariyalas ganaTxari masalis umravlesoba ke-
ramikaa. maT Soris gamoirCeva ganviTarebuli 
da gviani Sua saukuneebis mouWiqavi Tu moWiqu-
li masala: sameurneo da samzareulo daniS-
nulebis WurWeli, Wraqebi, Cibuxebi da sxv. 
moWiquli keramika, romelSic IX-XIV da XVII-
XVIII ss-is nimuSebia, metwilad adgilob rivia 
da iseve, rogorc mouWiqavi keramikis garkveu-
li nawili, cixis teritoriaze Cans damzade-
buli. faiansi da faifuri, romelic XVII-XVI-
II da XVI-XVIII ss-iT TariRdeba, importulia 
da dampyrobel mecixovneTa kuTvnileba iyo. 
maTi Tanadroulia importuli minis nawarmi. 
ganaTxar keramikaSi warmodgenilia cisfrad 
moWiquli Rariani kramitebi. sxvadasxva nivTe-
bidan aRsaniSnavia gviani Sua saukuneebis nale-
bi, lursmnebi da sxv. monetebidan gvxvdeba 
Tamaris spilenZis fuli, XVII s-is Turquli 
axCa, 1784 w. moWrili ekaterine II-is spilenZis 
fuli da sxv (lomTaTiZe ... 1971: 32).
citadelze aRmoCenili mouWiqavi keramikis 
didi nawili wernaqiT SeRebili WurWelia, 
romlis erTi jgufi wiTeli saRebaviTaa 
moxatuli. sufris WurWeli warmodgenilia 
kokebis, doqebis, xeladebis, jamebis, Tef-
Sebis, surebisa da sxv. saxiT. kokebSi oTxi 
tipi gamoiyofa. I tipis kokebisaTvis damaxa-
siaTebelia dabali yeli, viwro da mrgvali 
piri, ganieri mxrebi. msgavsi formis uwernaqo 
nimuSebic gvxvdeba. II tipis kokebi mrgvalpi-
riania, dabali, cilindruli yeliT. maT far-
To piri da brtyeli bako aqvT. zogi maTgani 
zedapirnaprialebia. III tipis kokebi tuCia-
nia, cilindrulyeliani. wernaqiani zadapiri 
gaprialebulia. IV tipis kokebi farToyeli-
ania, maRaltaniani, mucelgamoberili. mxari 
Semkulia amokawruli `Tevzifxuri~ orna-
mentiT. zedapirze dauyveba priala zolebi. 
kokurebi kokebTan SedarebiT mcire zomisaa. 
WurWels mrgvali piri da dabali yeli aqvs. 
SeRebilebis garda, maTSi gvxvdeba moxatuli 
nimuSebic (arCvaZe 1974: 174-176). xeladebSi 
sami tipi gamoiyofa. I tipis xeladebi maRaly-
eliania. yelze SemouyvebaT reliefuri sar-
tyeli, romelzec daZerwilia yuri. isini XVII 
s-iT TariRdeba. II tipis xeladebSi erTian-
deba reliefuri sartyliT Semkuli, maRaly-
eliani, viwromxrebiani WurWeli, romelSic 
ramdenime qvetipi gamoiyofa. a) yelmaRali 
xeladebi ormagi yuriT. yelis Sua nawilze Se-
mouyveba maRali lilvaki. yeli tanisagan da-
bali nawiburebiTaa gamoyofili. xelada Sem-
kulia `Tevzifxuri~ ornamentiT. b) maRal da 
viwroyelian mxrebdaqanebul xeladebs yelze 
Semouyveba wibo. isini zedapir-naprialebia. 
III tipis xeladebi tuCiania, maRalyeliani, 
mrgvalmucliani. doqebSi sami tipi gamoiyofa. 
I tipis doqebi odnav pirgadaSlilia, dabaly-
eliani, mrgvalmucliani. II tipSi erTiandeba 
milniskartiani doqebi. am tipis uwernaqo 
nimuSebicaa aRmoCenili. milniskartiani Wur-
Weli muslimuri samyarosTvisaa damaxasiaTe-
beli. citadelze misi aRmoCena iq iranel da 
Turq mecixovneTa xSir dgomas ukavSirdeba 
(XVI-XVIII ss-is pirveli naxevari). III tipis 
doqebi viwropiriania, yelmaRali, mxreb-
ganieri. sufris WurWels Soris sainteresoa 
moya visfro wernaqiT dafaruli, zedapir-
naprialebi fragmentebi. gamowvamde xazovani 
ornamentia amokawruli. gravirebulia da mo-
nariyala
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TeTro angobiT inkrustirebuli. ornamenti 
kecTan SedarebiT amaRlebulia. isini impor-
tuli nimuSebi unda iyos. surebisaTvis damaxa-
siaTebelia maRali, reliefursartyliani 
viwro yeli da gamoberili muceli. yeli tanis-
agan wiburiTaa gamoyofili. mucelze Semouyve-
baT koncentruli Rari da kanelurebi. werna-
qiani zedapiri xazebiTaa naprialebi (arCvaZe 
1974: 176-181). jamebSi sami tipi gamoiyofa. I 
tips miekuTvneba wernaqiT ormxriv SeRebili 
sworqimiani jamebi. maT dabali, amoRaruli 
qusli da daqanebuli kalTebi aqvT. erT-erTi 
jamis quslze gamowvamde damRaa amotvifruli. 
jamis erT natexze gamowvis Semdeg amoukaw-
ravT rviani da jvari. II tipis ormxriv werna-
qiT SeRe bili jamebisaTvis damaxasiaTebelia 
Zirisagan mkveTrad gamoyofili qimi, brtyeli 
bako da daqanebuli kalTebi. III tipis jamebs 
axasiaTebs maRali kedlebi, viwro Ziri da 
amoRaruli qusli. piris kide TiTqmis yovelT-
vis SigniTaa daqanebuli. TefSebs aqvs viwro, 
brtyeli Ziri, daqanebuli kalTebi, gadaSli-
li piri. ormxriv dafarulia wernaqiT. Wiqebi 
ori calia. maT axasiaTebs brtyeli, odnav 
gamoyofili Ziri da pirisaken gafarToebuli 
kedlebi.
samzareulo keramika cotaa. qoTnebi viw-
ropiriania, mxrebganieri. erTi tuCiania. 
sameurneo daniSnulebis WurWeli warmodge-
nilia qilebis, dergebisa da qvevrebis frag-
mentebiT. nariyalas wernaqiani keramika XVI-
XVIII ss-iT TariRdeba. WurWlis umetesoba 
citadelzea damzadebuli, razec miuTiTebs 
iq aRmoCenili wernaqiani wundebuli nimuSebi 
(arCvaZe 1974: 181-186).
mouWiqav keramikaSi mravladaa XV-XVIII ss-is 
sayofacxovrebo moxmarebis nivTebi. WraqebSi 
formebis mixedviT gamoiyofa niJariseburi 
da vaziseburi nimuSebi. niJariseburi Wraqe-
bi Tavis mxriv or qvetipad iyofa. pirveli 
qvetipis niJariseburi WraqebisaTvis damaxa-
siaTebelia swori piri, daqanebuli kalTa, 
brtye li Ziri da mogrZo tuCi. piri kalTisagan 
mkveTri wiboTia gamoyofili. meore qvetipis 
WraqebSi piri kalTisagan mkveTri wiboTi araa 
gamoyofili. vaziseburi Wraqebic or qvetipad 
iyofa: dabafexian, yurian Wraqebad, romelTa-
gan zogi moWiqulicaa da maRalfexian, uyuro 
Wraqebad. sasanTleebisaTvis damaxasiaTe-
belia maRali, viwro fexi da lambaqiseburi 
Ziri. fexs nawiburiani lilvaki Semouyveba. 
sanTlis Casaqrobebi sami erTeulia. maT wakve-
Tili konusis forma aqvT. didi raodenobiTaa 
aRmoCenili Cibuxebi, romlebic gamoirCeva 
ornamentisa da formaTa mravalgvarobiT. 
maT Soris gvxvdeba wernaqiani nimuSebic. 
CibuxebTan erTad aRmoCenilia yalionebic, 
romelTagan zogierTi cisfradaa moWiquli. 
gvxvdeba faifurisa da qvisagan damzadebuli 
yalionebic. Cibuxebis umravlesoba, rogorc 
piradi moxmarebis sagnebi, Tan unda moetanaT 
dampyroblebs. yalionebic muslimuri sam-
yarosaTvisaa damaxasiaTebeli da CvenSi nak-
lebadaa gavrcelebuli. nariyalaze maTi aR-
moCena citadelSi xangrZlivi droiT mdgar 
iranel da Turq dampyroblebs ukavSirdeba 
(arCvaZe 1978: 111-131).
nariyalas gviani Sua saukuneebis moWiqul ke-
ramikaSi gamoiyo ori ZiriTadi jgufi da ram-
denime qvejgufi. I, 1. TeTri angobiT dafaruli 
da feradi saRebaviT moxatuli moWiquli kera-
mikis umravlesoba sufTad ganleqili moyvi-
Talo, movardisfro Tixisaa. jamebi dabalia, 
gaSlili, gamoyvanili qusliTa da brtyeli 
ZiriT. WurWeli ormxriv TeTri angobiT da-
faruli da moWiqulia. ornamenti gamoyvani-
lia jamis Sua nawilze. kide Tavisufalia. 
pirsa da garepirs Semouyveba feradi xazebi. 
ornamenti gamoyvanilia erTi (lurji, mwvane, 
sosnisferi) an ramdenime (cisferi da mwvane, 
cisferi da yviTeli da sxv.) feris saRebaviT. 
ornamentis konturebi zogjer Savi saRebavi-
Taa moxatuli. a) moWiquli keramika, romlis 
ornamenti gamoyvanilia erTi feris saRebaviT. 
maT Soris aRsaniSnavia cxovelis skulpturu-
li gamosaxuleba, dafaruli TeTri angobiTa 
da Semkuli lurji laqebiT. cixeze aRmoCnda 
TeTr angobze mwvane, sosnisferi, moSavo-mo-
nacrisfro saRebaviT moxatuli WurWelic. b) 
moWiquli keramika, romlis ornamenti mraval-
feradia. gaTxrebisas gamovlinda sxvadasxva 
feris saRebavebiT moxatuli WurWeli, rom-
lebzec SeimCneva mcenareuli ornamenti. fe-
rebSi gamoirCeva cisferi da yviTeli, cisferi 
da mwvane, cisferi da yavisferi saRebavebi. 
zogjer ornamentis konturebi Savi saRebavi-
Taa gamoyvanili (miwiSvili 1974: 189-193). 
I, 2. TeTri angobiT dafaruli da erTferad 
moWiquli WurWeli. a) Stampuri ornamentiT 
Semkuli moWiquli xeladebis garepiri da-
farulia TeTri angobiT da gadavlebuli aqvs 
erTi feris (mwvane, cisferi da sxv.) Wiquri. 
xeladebi Semkulia StampiT Sesrulebuli wve-
rosani mamakacis reliefuri saxiT. xelosans 
nariyala
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ramdenime sxvadasxva Stampi hqonia. b) firu-
zisfrad moWiquli WurWeli warmodgenilia 
jamebiT, dergebiT, xeladebiT, qilebiT, koW-
bebiTa da sxv. isini sufTad ganleqili mowi-
Talo Tixisaa, dafarulia TeTri angobiT. 
jamebi ormxriv angobirebuli da moxatulia. 
II. yviTeli angobiT dafaruli moWiquli 
WurWlisaTvis damaxasiaTebelia sufTad gan-
leqili moyviTalo an mowiTalo keci. umrav-
lesoba didi zomisaa. maT borbliseburi qus-
li da brtyeli Ziri aqvT. Sida da garepiris 
nawili dafarulia yviTeli angobiT. a) mar-
mariloseburi ornamentiT Semkul WurWelSi 
gamoye nebulia yviTeli da mwvane, wiTeli da 
yviTeli, mwvane da yavisferi da sxv. saRebavebi. 
b) yviTeli angobiT dafaruli da erTferad 
(mwva ned) moWiquli WurWlis umravlesoba 
mcire natexebiTaa warmodgenili. Sida da 
garepiris nawili dafarulia yviTeli angobiT 
da moWiqulia mwvaned. g) mwvane `ZarRvebiT~ 
Semkuli langari keciT, WiquriT, yviTeli an-
gobiT da sxv. emsgavseba mwvaned moWiqul Wur-
Wels. aRwerili moWiquli keramika XVII-XVIII 
ss-iT TariRdeba (miwiSvili 1974: 193-197).
nariyalas arqeologiur masalaSi ganviTare-
buli Sua saukuneebis faiansis ori natexia. 
simravliTa da mravalferovnebiT gamoirCe-
va iranis sefianTa xanis (1502-1722) nawarmi. 
mcire raodenobiT gvxvdeba Turquli faian-
sic. iranul nawarmSi gamoiyofa mTeli rigi 
jgufebi. I. WurWeli dafarulia kobaltis 
an spilenZis gamWvirvale Tu gaumWvirvale 
WiquriT. gvxvdeba moyavisfrod da mwvaned 
moWiquli natexebic. zogierTi WurWlis 
Wiquri seladonis monacrisfro-momwvano fer-
sac hbaZavs. natexebi ufro metad TefSebisa da 
Tasebisaa. gvxvdeba langris natexebic, aseve, 
daZerwili reliefuri ornamentiT Semkuli 
da ferad WiquriT dafaruli WurWeli. maTi 
zedapiri Semkulia reliefuri ornamentiT, 
romelic dafarulia lurji an firuzisferi 
gaumWvirvale WiquriT. am jgufis faiansi XVII 
s-iT TariRdeba (mamaiaSvili 1974: 201-204). II. 
moxatuli da gamWvirvale WiquriT dafaru-
li WurWeli didi raodenobiTaa. 1. lurjad 
moxatuli, uferuli WiquriT dafaruli Wur-
Weli mravalricxovania. warmoadgenen TeTri, 
lurjad moxatuli Cinuri faiansis minabaZebs. 
maT Soris gamoiyofa q. ezidis, qermanisa da 
qaSanis nawarmi. gamoirCeva faiansis didi jgu-
fi, romlis keci movardisfro-moyviTalo da 
nasvretebiania. WurWeli dafarulia TeTri an-
gobis sqeli feniT da gadavlebuli aqvs ufer-
uli, gamWvirvale Wiquri, romelic damskdaria 
da metwilad irizebuli. amgvari keci damaxa-
siaTebelia `yubaCuri~ nawarmisaTvis. TeTr, 
lurjad moxatul iranul WurWels Soris gvx-
vdeba natexebi, romelTa warmoebis centris 
dadgena Wirs. calke gamoiyofa amokawruli 
konturiTa da kobaltiT moxatuli uferuli 
WiquriT dafaruli WurWeli. maTi umetesoba 
sxvadasxva moyvanilobis TefSebi, lambaqebi, 
Rrma Tasebi da jamebia. moxatulobaSi vxvdeb-
iT Cinur motivebs. isini XVII s-is pirveli 
naxevriT TariRdeba. 2. mravalfrad moxatul, 
uferuli WiquriT dafarul WurWelSi gamoi-
yofa: a) TeTrangobiani lurji, momwvano da 
moyavisfro saRebaviT moxatuli XVII s-is 
WurWeli (1 c). b) nacirisferangobiani, mwvane, 
yviTeli, wiTeli da TeTri saRebaviT moxat-
uli WurWeli (1 c). SesaZloa is `yubaCuri~ 
nawarmi iyos. g) kobaltiTa da wiTeli ango-
biT moxatuli WurWeli. zedapiri Tu Sidapi-
ri (formis mixedviT) mTlianadaa dafaruli 
mcenareuli ornamentiT. d) lurji, mwvane saRe-
bavebiTa da wiTeli angobiT moxatuli nimuSi, 
romelic erTi erTeulia, TariRdeba XVII s-is 
meore naxevriT. 3) Savi saRebaviT moxatuli da 
firuzisferi gamWvirvale WiquriT dafaruli 
WurWeli. isini uangoboa. keramika moxatulia 
Savi, zogjer mwvane saRebaviT da gadavlebuli 
aqvs gamWvirvale firuzisferi Wiquri. am jgu-
fis keramika XVII s-is dasawyisiTaa daTariRe-
buli (mamaiaSvili 1974: 204-216). III. lustriT 
moxatuli faiansi keciT, lustris feriT, or-
namentiTa da WiquriT sefianTa iranis nawarmia 
da XVII s-is meore naxevriT TariRdeba. Wur-
Weli faqizia, Txelkedliani da gamWvirvale. 
keci TeTria. dafarulia gamWvirvale, momw-
vano elferis WiquriT. amgvari nawarmi war-
modgenilia TefSebiTa da TasebiT. Semkobis 
teqnikis mixedviT, gvxvdeba sada, amokawruli 
ornamentiT Semkuli da kobaltiT moxatuli 
WurWeli, romelic TariRdeba XVII s-is meore 
naxevriT. ganaTxar masalaSi mcire raodenobiT 
gvxvdeba Turquli faiansic. maTSi gamoiyofa 
iznikisa da quTahiis WurWlis natexebi. pirve-
li XVI s-is meore naxevriT, meore ki XVIII s-iT 
TariRdeba (mamaiaSvili 1974: 216-219).
ganaTxar masalaSi minis WurWeli da sarkmlis 
mina gviani Sua saukuneebisaa. siTxis Sesanax 
didi zomis WurWelSi xuTi tipi gamoiyofa. 
I-Si erTiandeba surebi (50 c). isini maRal-
yeliania, tangamoberili, maRali konusuri 
ZiriT. yels sartyeli amkobs. damzadebulia 
moyviTalo, momwvano, mocisfro, lurji, Sa-
biamnisferi, zurmuxtisferi da Taflisferi 
kriala minisagan. II tipis surebi (4 c) pirga-
daSlilia, maRalyeliani, dabali taniTa da 
konusurad Sedrekili ZiriT. yelze Semouyve-
baT wibo. zogs piris kideze lurji minis Zafi 
aqvs dadnobili. nakeTebia momwvano minisagan. 
III tipis WurWels (6 c) SedarebiT dabali da 
ganieri yeli aqvs. Ziri mcired Sedrekilia. 
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maT yelze Semouyveba kbilanebiani sartyeli. 
damzadebulia cisferi, mwvane da moyviTa-
lo minisagan. IV tipis WurWeli maRalyeli-
ani boTlebia (15 c). yeli uSualod gadadis 
msxli sebur tanSi. Ziri Sedrekilia. zogierT 
maTgans pirze lurji minis Zafi aqvs dadno-
bili. nakeTebia TeTri an moyviTalo minisagan. 
V tipi erTi WurWliTaa warmodgenili. misi 
sqeli piri yelisagan gamoiyofa. tani msxli-
seburia. Ziri mcired Sedrekili. nake Tebia 
mocisfro, sqelkedliani minisagan (CxataraS-
vili 1974: 221-223). qiliseburi WurWeli 12 
erTeulia. isini sworgverdiania, pirgadaS-
lili, SedrekilZiriani. damzadebulia mom-
wvano, TeTri an iasamnisferi minisagan. minis 
maTaris tani ormxriv dabrtyelebulia. Ziri 
ovaluria, mcired Sedrekili. minis nawarmSi 
maTaris Zirebis 9 fragmentia gamovlenili. 
isini damzadebulia momwvano, mocisfro, moy-
viTalo minisagan. calke jgufad gamoiyofa 
TeTri an moyviTalo minisagan nakeTi Wur-
Weli. isini ramdenime tipad iyofa. I tips aqvs 
mcired Sedrekili Ziri, romelic gadadis da-
bal fexSi. tani mciredaa gamoberili. yeli 
maRali da viwroa, piri swori. tani da yelis 
nawili mdidruladaa Semkuli lurji minis 
dakeWnili sartylebiT (5 c). II tipis WurWeli 
1 erTeulia. aqvs maRali, ZabriviT gadaSlili 
yel-piri, romelic Semkulia wvrili lur-
ji ZafebiT. III tipis WurWlis fragmentebi 
maRalia, cilindrulyeliani. pirze da yelze 
lurji minis Zafebi da Tavisive feris msxvili, 
dakeWnili sartyeli Semouyveba. yelze ver-
tikalurad dadnobilia oTxi zambariseburi 
reliefuri lurji Zafi, romelic dabrtye-
lebuli RilakiT bolovdeba (2 c). IV tipis 
WurWelis cilindruli yeli III tipisagan gan-
sxvavebiT horizontaluradaa Semkuli lurji 
ZafebiTa da dakeWnili sartylebiT. calke 
gamoiyofa dekoratiuli WurWlis Zir-qusle-
bi. a) Zir-qusli (8 c) farToa, ormagkedliani. 
qusli tanisagan gamoyofilia amoziduli 
`kopiT~. b) dabali, gamoZerwili fuye fexi, 
romelic sruldeba Signidan Sedrekili qus-
liT. fexi irgvliv Semkulia lurji minis tal-
Riseburi xveulebiT. g) dabali fexi Sedgeba 
erTimeoreze gadabmuli ori daRaruli bur-
Tulisagan da sruldeba Sedrekili qusliT. 
d) imeorebs aRweril nimuSs, oRond damatebi-
Taa Semkobili lurji minis ZafebiT. WurWeli 
damzadebulia CaberviT (Tavisuflad da for-
maSi). Sesamkobad gamoyenebulia rogorc civi, 
ise cxeli damuSaveba. citadelze aRmoCenili 
minis WurWlis umravlesoba adgilobrivi na-
warmia. zogierTi importulia. minis WurWeli 
ZiriTadad XVII s-is meore naxevriTa da XVIII 
s-is pirveli meoTxediT TariRdeba (Cxata-
raSvili 1974: 223-229). masala inaxeba saqarT-
velos erovnul muzeumSi (i. griSaSvilis sax. 
Tbilisis istoriiis muzeumi).
kalas teritoriaze, kerZod, erekle II-is moe-
danze Catarebuli gaTxrebis Sedegad gamovle-
nilia sxvadasxva periodisa da daniSnulebis 
nagebobaTa naSTebi. ganaTxar masalaSi war-
modgenilia adre, ganviTarebuli da gviani 
Sua saukuneebis mravalricxovani Tixis, min-
is, Zvli s, liTonis nawarmi. mouWiqavi kera-
mikidan gvxv deba: Toneebi, qvevrebi, dergebi, 
qoTnebi, qvabqoTnebi, qilebi, xeladebi, do-
qebi, jamebi, langrebi, xufebi, Wraqebi, sfer-
okonusebi. iqvea gamovlenili sameTuneo saqmi-
saTvis gankuTvnili Tixis samfexebi. moWiquli 
keramika ZiriTadad erTfrad da mravalfrad 
moWiquli jamebia. maT garda gvxvdeba samari-
leebi, Wraqebi. gaTxrebisas aRmoCenilia fa-
iansis fragmentebic. minis WurWlidan aRsa-
niSnavia sanelsacxeble, Wiqebi, fialebi da sxv. 
minis samkaulebi sxvadasxva feris samajurebia. 
Zvlis nivTebs Soris gamoiyofa: tyavis dasam-
uSavebeli iaraRebi, kviristavebi, beWedi da 
sxv. liTonis samkaulebidan aRsaniSnavia adre 
Sua saukuneebis brinjaos ori abzinda, Tval-
budiani beWedi, aqatis qvis gemiT, romelzec 
`Strixuli maneriT~ Sesrulebulia mamakacis 
portreti (gZeliSvili, tyeSelaSvili 1961: 
44-55). masala inaxeba saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (i. griSaSvilis sax. Tbilisis is-
toriiis muzeumi).
gaTxrebisas gamovlenili qarTuli monete-
bidan yvelaze adreulia demetre I-is (1125-
1156) xuTi moneta; giorgi III-is (1156-1184) 
oTxi moneta. maTgan ori TamarTan erTadaa moW-
rili. iqvea aRmoCenili Tamaris (1184-1207) da 
giorgi-laSas (1207-1222) monetebi. sami maT-
gani ganisazRvra rogorc XV s-is fuli. erekle 
II-is (1744-1798) saxeliT sami monetaa moWrili. 
oTxi rusul-qarTuli spilenZis fulia. uc-
xouri monetebidan Tormetis gansazRvra Wirs. 
yvelaze adreulia V-VI ss-is sasanuri moneta. 
VIII-IX ss-is qufuri felsebi 24 erTeulia. bi-
zantiuri moneta warmodgenilia imperator 
konstantine X-is (1059-1067) spilenZis fu-
liT. gaTxrebisas aRmoCenilia XII s-is oTxi 
Sirvanuli da darubandis amirebis spilenZis 
ori mo neta. sami calia XIII s-is Tbilur-mon-
Roluri spilenZis fuli. iqvea aRmoCenili XIV 
s-is hulaguiduri, agreTve XVII-XVIII ss-is 
ira nuli, XVIII s-is Turquli da rusuli mon-
etebi (jalaRania 1974: 108-114). masala inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (i. griSaSvi-
lis sax. Tbilisis istoriis muzeumi).
erekle II-is moedanTan mdgari `giorgi XII-
is sasaxlis~ karis eklesiis ezos gaTxrebisas 
gairkva, rom eklesia XVIII s-ze adreuli Zeg-
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lia. mis dasavleT kedelze miSenebuli iyo 
aguriT nagebi samarxebi, romlebSic gamovlin-
da XIII-XIV ss-is nivTebi: mwvaned moWiquli 
jami, minis samajurebi da sxv. 
ganaTxar farTobze gamovlinda oTxi fena. 
zeda ori XVIII-XX ss-Sia warmoqmnili, mesame 
fena — XVI-XVII ss-Si. meoTxeSi gamovlenilia 
sasaxlis nangrevebi. imave fenaSia aRmoCenili 
ganviTarebuli Sua saukuneebisaTvis damaxa-
siaTebeli moWiquli keramikis nimuSebi (ar-
Tilayva ... 1978: 85, 86). SemdgomSi, sasaxlis 
nangrevebis garda, iq aRmoCnda aguriT nagebi, 
aRmosavleT-dasavleT xazze damxrobili 14 
sarkofagi. TiToeul maTganSi esvena ramdenime 
micvalebuli. samarxebSi aRmoCnda keramikuli 
nawarmi, samkaulebi da monetebi. sarkofagebi 
TariRdeba IX-XIV ss-iT (tyeSelaSvili 1997: 
118-120). masala inaxeba saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (i. griSaSvilis sax. Tbilisis is-
toriis muzeumi).
kalas teritoriidan cnobilia SemTxveviTi 
aRmoCenebi. 1904 w. maidanTan qarvaslis mSe-
neblobisas aRmoCnda 700-800 cali sasanuri da 
bizantiuri monetisagan Semdgari ganZi. sasa-
nuri monetebi upiratesad Sedgeboda xosro II-
is (590-628) draqmebisagan. ganZSi iyo hormizd 
IV-is (579-590) draqmac. bizantiuri monetebis 
umravlesoba ekuTvnoda herakle keisars (610-
641), nawili irakli-konstantines (jalaRania 
1979: 19, 20).
1953 w. metexis xidTan, mtkvris marjvena na-
pirze, Sah ismailis meCeTis nangrevebis gaw-
mendisas aRmoCnda ganZi, romlidanac 411 mone-
ta moxvda s. janaSias saqarTvelos saxelmwifo 
muzeumSi. aqedan ermitaJsa da s. puSkinis sax. 
saxviTi xelovnebis muzeums gadaeca or-ori, 
moskovis istoriul muzeums — sami moneta. 
amave ganZs unda ekuTvnodes SemdgomSi muzeum-
Si Semosuli 6 moneta. maT Semdeg miemata imave 
adgilas napovni 12 moneta, romlebic tfili-
sis amira ali ibn jafarisaa ( XI s) (jalaRania 
1979: 65, 66).
bibliografia: anjolelo 1981: 78; arTilayva 
... 1978: 81-86; arCvaZe 1974: 174-188; 1978: 112, 115, 
117, 118, 120, 121, 124, 126, 129, 130; arCili 1989: 
466; bagrationi bagrat 1941: 88; beriZe 1960: 
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87; gorgijaniZe 1926: 4, 9-11, 25, 27, 28, 42, 78-81, 
83, 84, 88, 93; gZeliSvili, tyeSelaSvili 1960: 
175-182; 1961; dok. Tb. ist. 1962: 7, 11, 48, 53, 68, 
80, 86, 111, 124, 167, 265, 291, 295; doniji karli 
1951: 170, 173-175; elizbaraSvili, TumaniSvi-
li 1975: 10-13; Tbilisis istoria 1990: 50, 51; 
iese oses Ze 1940: 134; ioseliani 1844: 117; 1866: 
249-252; kvirkvelia 1985: 48-50; kiparoiZe 1975: 
14-21; kontarini 1894: 45-61; lomTaTiZe 1960a: 
161, 162, 170; 1968: 42-44; 1977: 100; lomTaTiZe, 
gZeliSvili 1956: 21-23; lomTaTiZe ... 1967: 
77-83; lomTaTiZe ... 1969: 38-39; lomTaTiZe ... 
1971: 99-104; lomTaTiZe ... 1971a: 27-32; 1971b: 
236-242; lorTqifaniZe 1955; mamaiaSvili 1974: 
201-220; mesxia ... 1958: 166; mindaZe 1977: 8-15; 
miwiSvili 1974: 189-200; mohamed Taheri 1954: 
381; munSi 1969: 24, 30, 33, 34, 62, 64, 91, 95, 101, 
124-126; munSi 1981: 54, 60; mustafa ali 1962: 
256; mq 1963: 92, 95, 96; selianiqi 1960: 263, 268, 
269; sami Turquli sabuTi ... 1987: 76, 78, 86, 90-
92; saq. muzeumis ... 1949: 30, 38, 90; samyaros sak-
virvelebani 1978: 28; simon mefis arza ... 1980: 
161; orbeliani 1981: 141, 146, 148, 157; ori 
Turquli firmani ... 1993: 260, 261, 263; saq. ist. 
qronikebi ... 1980: 86, 89, 91; spar. ist. sab. 1962: 
72, 73; 1965: 4; turnefori 1988: 65; tfileli 
1989: 627; tyeSelaSvili 1966: 13-64; 1997: 118-
120; feCevi 1964: 41, 54, 78; ficxelauri 1959: 
110; Celebi 1978: 117, 118, 134, 248, 253; qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 512; qarTul-sparsuli ... 1984: 
34; qronikebi 1892: 57, 62, 67, 68; 1967: 194, 431; 
qc 1: 136,13,20; 181,21; 223,12,13; 225,4,8,9; 373,23; 
374,23; 375,8; qc 2: 328,7,9,11,14,16,18; 323,15-17; 
344,3,11,30,31; 345,1; 365,15; 367,10; 374,14,16; 
410,24,26; 413,8,9; 449,23,32; 450,6,18,21-23; 
462,25,26,29-31; 485,2,4,6; qc 4: 119,9; 146,24; 
202,25; 333,28,29; 334,2,4,6,17,19-22,sq.2; 335,1; 
337,2,8,9,14; 338,1; 385,9; 402,18; 406,27; 426,24; 
432,15; 434,17,18; 463,20; 465,25; SaiSmelaSvili 
1987: 43-59; Sardeni 1975: 313, 319, 389, 397; Ce-
lebi 1971: 292-295, 335; Celebi 1978: 117, 118, 
134, 248, 253; Celebi zade 1973: 327; CxataraS-
vli 1974: 221-233; CxeiZe 1913: 35-37, 50-56; 
WilaSvili 1968: 15, 77, 89; 1970: 52, 56, 58; xerx-
euliZe 1913: 250, 251; xvedeliZe 1981: 92-101; 
jalaRania 1974: 106-119; 1979; janaSia 1949: 11-
13; haji mehdi yuli yajari 1942: 94, 96. 
kalmaxi , cixe (qc 4: 126,9; 147,27; 683,1,4, 695,17). 
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: va-
xuSti bagrationis `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 126,9; 147,27; 683,1,4; 695,17), 
juanSeris `cxovreba vaxtang gorgaslisa~ (qc 
1: 244,12), `matiane qarTlisa~ (qc 1: 304,22), 
sumbat daviTis Zis `cxovreba da uwyeba bagra-
tonianTa~ (qc 1: 379,24), JamTaaRmwereli (qc 
2: 213,14), `notitia antioxena~ 1055 w. ierusa-
limur-berZnuli xelnaweri, vatikanisa da eCmi-
aZinis ori somxuri xelnaweri (beneSeviCi 1927: 
106; koniberi 1896: 125, 126; finki 1902: 16).
kalmaxis Sesaxeb vaxuSti bagrationi gadmog-
vcems: `artanujis mdinaris SesarTavs zeiT, 
Woroxs moerTvis TorTomis mTidam gamomdi-
nare wyali, romeli modis aRmosavleTad. am 
xevzed ars cixe kalmaxisa, romeli aRaSenes 
pitiaxSTa, did-Seni, magari da Seuali. iyo sa-
erisTao taosi~ (qc 4: 683,2-8).
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lokalizdeba qarTul istoriul provincia 
taoSi. amJamad moqceulia TurqeTis respub-
likis farglebSi. cixis adgilmdebareo-
bis Sesaxeb sxvadasxva mosazrebaa gamoTqmu-
li. va xuSti bagrationi mas marTebulad ar 
gansazRv ravda. kalmaxis cixes aigiveben qajis 
cixesTan (SaiTankale) (tieri 1960: 58, 59); van-
qis (vaCeZoris) eklesiis maRla arsebul cix-
esTan (TayaiSvili 1938: 15); arsebobs kalmaxis 
cixis lokalizaciis mcdeloba md. olTu Cais 
napirTan iSxansa da fanaskerts Soris; feniaqis 
(olTu-feneqis) velis maRla, md. olTuCais na-
piras, olursa da olans Soris (edvardsi 1985: 
32). kalmaxis cixe identificirebulia kamxis 
kalesTan (baumgartneri 1993). kamxis kale anu 
kalmax-cixe agvirgvinebs mTas, romelic ku-
murlus velzea aRmarTuli, zRvis donidan 
1650 m simaRleze, haraf kilises nangrevebidan 
8 km-is manZilze. 
IX s-Si tao da kalmaxis cixe qarTveli mefee bis 
samkvidro iyo. XI s-Si is gansakuTrebul rols 
TamaSobda mefe bagrat IV-isa (1027-1072) da 
didmTavar liparits Soris urTierTobaSi. 
mas Semdeg, rac liparitma bizantiis daxmare-
biT tao-klarjeTi daipyro, mas aujanyda sula, 
kalmaxis erisTavi. sulam is Seipyro, kalmaxis 
cixeSi gamoamwyvdia da es ambavi bagrat IV-s 
amcno. amisaTvis mefem sula kalmaxeli gulux-
vad daajildova (qc 4: 147,22; 148,28). rusudan 
dedoflis gardacvalebis Semdgom erzin-
kis sulTanma da sxva emirebma gamoilaSqres 
saqarTvelosaken. maT winaRudga yuaryuare 
cixisjvarel-jayeli, romelic laSqriT `mov-
ides Tavsa kalmaxisasa~ (qc 2: 213,14).
kalmaxis cixe (kamxis kale) arqeologiurad 
Seuswavlelia. 
kamxis kale agebulia mTis wverze. mTis masivi 
xelovnuradaa CakveTili mis Crdilo-aR-
mosavleT nawilSi, sadac cixe iyo aRmarTuli. 
CrdiloeT mxares daaxl. 30 m sigrZeze Semor-
Cenilia galavnis nawili, SuaSi ori wriuli 
koS kiT. Crdilo-aRmosavleT kuTxeSi ganirCe-
va mesame koSkis fundamenti. galavani agebulia 
uxeSi fleTili qviT duRabze. galavnis Sida 
sivrce Sedgeboda ori TavdacviTi zonisagan. 
samxreTis mxare ufro cudad iyo daculi. iq 
klde CamoSlilia. karibWe unda yofiliyo 
Suamdebare or koSks Soris. kalmaxis cixe XVII 
s-Si miatoves qarTvelebma (baumgartneri 1993: 
325, 326). 
bibliografia: baumgartneri 1993: 315-327; 
beneSeviCi 1927: 106; edvardsi 1985: 15-37; Tu-
manovi 1881; TayaiSvili 1938: 15; koniberi 
1896: 125, 126; tieri 1960: 58, 59; tieri 1968; 
finki 1902: 16; qc 1: 244,12; 304,22; 379,24; qc 2: 
213,14; qc 4: 126,9; 147,27; 683,1,4; 695,17.
kambeCoani , qalaqi (qc 1: 201,3). ixsenieba ju-
anSeris TxzulebaSi `cxovreba vaxtang gor-
gaslisa~ (qc 1: 201,3).
juanSeri kambeCoanis Sesaxeb gadmogvcems: vax-
tang gorgasalis mefobisas `movida xuasro 
mefe da Semusrna qalaqi kambeCoani, da Were-
misa da velis-cixe~ (qc 1: 201,3,4). juanSeris 
garda, arc erTi qarTuli Tu ucxouri wyaro 
kambeCoans qalaqad ar moixseniebs. igi yvelgan 
mxarea. qalaq kambeCoanSi am SemTxvevaSi ig-
ulisxmeba aRmosavleT saqarTvelos erT-erTi 
mxaris kambeCovanis centri xornabuji (mus-
xeliSvili 1967: 119) (ix. xornabuji).
bibliografia: musxeliSvili 1967: 119; qc 1: 
201,3; SaiSmelaSvili 1969: 40-49.
kapoeti, cixe (qc 4: 133,20). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 133,20), 
`matiane qarTlisa~ (qc 1: 264,4,6), stefane 
mtbevaris `gobronis martviloba~ (martvi-
lobai gobronisi 1946: 82).
mdebareobs md. bzifis (md. kapoetis wylis) 
xeobaSi. cixis zusti adgilmdebareoba ver 
dgin deba. SesaZloa, is warmoadgendes md. bzi-
fis marjvena napirze, gagris munic-Si mdebare 
sof. bzifis IX-X ss-is cixesimagres.
cixe wyaroebSi pirvelad ixsenieba X s-Si. 914 
w. somxeTsa da saqarTveloSi abul-kasimis Se-
mosevebis gamo kapoetis cixes Tavi Seafara 
dvinidan gamoqceulma somexTa mefe sumbatma. 
is Seipyres da sikvdiliT dasajes (martvi-
lobai gobronisi 1946: 82).
kapoetis cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: berZeniSvili 1966: 278; mart-
vilobai gobronisi 1946: 82; qc 1: 265,4,6; qc 4: 
132,20.
karaleTi (naWarmagevi) (qc 4: 368,24,25). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 152,6; 156,3; 157,22; 166,23; 170,20; 177,23; 
178,28; 191,19, sq. 1; 204,5; 368,24,sq.3; 369,2), 
`cxovreba mefeT-mefisa daviTisi~ (qc 1: 324,19; 
332,18), `istoriani da azmani SaravandedTani~ 
(qc 2: 7,8 ; 20,7,10; 51,2; 54,12,19), basili ezos-
moZRvris `cxovreba mefeT-mefisa Tamarisi~ 
(qc 2: 144,12), JamTaaRmwereli (qc 2: 183,2), 
xelmwifis karis garigeba (qarT. samarT. Zeg. 
1965: 89), niko dadiani `qarTvelT cxovreba~ 
(dadiani 1962: 99), ioane bagrationis `qarTl-
kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 40), papuna 
orbelianis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 
1981: 240), XV-XVIII ss-is istoriuli sabuTe-
bi (dok. saq. soc. ist. 1953: 6, 20; qarT. samarT. 
Zeg. 1972: 270, 315, 685; saq. siZ. 1920: 91, 95; ma-
salebi qarT. samefos ... 1964: 5, 143; masalebi 
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saq. ek. ist. 1955: 104, 137), Cildiris eialeTis 
jaba davTari (Cildiris ... 1979: 192), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 279). 
vaxuSti bagrationi karaleT-naWarmagevis 
Sesaxeb gadmogvcems: `gors zeiT liaxvs erTvis 
gorisave Walisa da naWarmagevisa wyalni. na-
Warmagevi iyo sadguri mefeTa da keTilsanadi-
ro, da aw karaleTad wodvili, adgili turfa, 
Walian-mindvriani, nadiriani, frinveliani~ 
(qc 4:3 68,23-26). 
mdebareobs goris munic-Si, goridan 8 km-is 
daSorebiT, gori-cxinvalis saavtomobilo 
gzaze, sof. karaleTis teritoriaze. na-
Warmagevi warmoadgens karaleTis Crdilo-
dasavleTiT mdebare nawils. gadmocemiT na-
Warmagevi sofels darqmevia. imis gamo, rom aq 
amouvlia cxinvals mimaval Tamar mefes (1184-
1207) cxe niT, romelsac naWarmagevi rqmevia. 
cxe ni am adgilze momkvdara da masac naWarma-
gevi daerqva. sxva versiiT `naWarmagi~ naSroms 
niSnavs (megreliZe 1984: 35). 
daviT aRmaSeneblis gamefebis dros (1089-
1125) mefeTa sanadiro naWarmagevs yofila (qc 
1: 324,19). 1115 w. daviTi naWarmagevs idga, roca 
TrialeTis mxridan saqarTvelos Turqebi 
Semoesivnen. daviTi naWarmagevidan tanas xeo-
biT erT dReSi gadavida TrialeTs da mteri 
daamarcxa (berZeniSvili 1966: 21-24). 1178 w. 
mefe giorgi III-m (1156-1184) Tamari mefed 
gamoacxada naWarmagevs (qc 2: 20,9-12). 1191 w. 
Tamar mefis winaaRmdeg ajanyebuli giorgi ru-
sis momxre didebulebma moaoxres naWarmagevi 
goramde (qc 2: 51,1,2). Tamari naWarmagevs das-
neulda (qc 2: 144,10-18). 1234 w. naWarmagevSi 
Seikriba jalaledinis winaaRmdeg mebrZoli 
qarTvelTa laSqari (qc 4: 204,4,5). konstan-
tine II-m (1478-1505) karaleTi zaza fanasker-
tel-ciciSvils uboZa (gvritiSvili 1955: 12; 
gvasalia 1983: 75,sq.40). 1703 w. sabuTiT karal-
eTis Wala nakoS karisa da mefis wyaros zeviT 
ekuTvnoda qsnis erisTavebs, qveviT — Tuman-
iSvilebs (gvasalia 1983: 76). 1756 w. ivlisSi 
lekis jari Tavs daesxa karaleTis cixes. maT 
aiRes qveda galavani da waiRes alafi. Teimu-
raz II (1744-1762) da erekle II (1744-1798) le-
kebs daewivnen da daamarcxes (orbeliani 1981: 
240). XVIII s-is bolos karale Ti erisTavebis 
kuTvnilebaa (gvasalia 1983: 76). naWarmagev-ka-
raleTze mniSvnelovani gzebi gadioda: naWar-
magevi — muxrani; kaxeTi — muxrani — naWarmagevi; 
naWarmagevi — gori — tanas xeoba — TrialeTi 
(berZeniSvili 1966: 21-24, 27, 33, 46, 47). 
karaleTSi SemTxveviT aRmoCenilia brinja-
os yuamiliani culi. 1955 w. iv. javaxiSvilis 
sax. istoriis, arqeologiisa da eTnografiis 
institutis eqspediciam (xelmZR. n. berZeni-
Svili) karaleTSi miakvlia gvianbrinjao-
adrerkinis xanis gora-namosaxlars, sadac ze-
dapirulad aikrifa: kaJis namglis CasarTebi; 
kaJis lamela; brinjaos mZivis natexi; sardi-
onis kasrisebri mZivi; Savad da wiTlad gamom-
wvari Tixis prialazedapiriani WurWlis na-
texebi, Semkuli iribi Strixebis sartyliT, 
reliefuri xazebiTa da rombebiT (musxeliS-
vili, cqitiSvili 1960: 192, 193; sZa 1990: 73).
karaleTSi SemorCenilia eklesiis nangrevebi 
(gvasalia 1983: 52).
RvTismSoblis darbazuli eklesia (7,9X5,3 m) 
dgas soflis CrdiloeTiT sasaflaoze. Ta-
riR deba ganviTarebuli Sua saukuneebiT. nage-
bia riyis qviT kirxsnarze. aqvs Tlili qvis 
lav gardani da kramitis saxuravi. Sesasvleli 
sam xre TiTaa. afsida naxevarwriulia. sakur-
Txevlis win devs ganieri satrapezo qva (sZa 
1990: 74).
bibliografia: bagrationi 1986: 40; berZeniS-
vili 1966: 21, 23, 24, 27, 33, 46, 47; gvasalia 1967: 
57-120; 1982:29-57; 1983: 73, 75-77, 117, 120; gi-
uldenStedti 1962: 279; dadiani 1962: 99; dok. 
saq. soc. ist. 1953: 6, 20; masalebi qarT. same-
fos ... 1964: 5, 143; masalebi saq. ek. ist. 1955: 
104, 137; megreliZe 1984: 35-44; musxeliSvili, 
cqitiSvili 1960: 185-196; orbeliani 1981: 240; 
saq. siZ. 1920: 30, 31; sZa 1990: 73, 74; qc 1: 324,19; 
332,18; qc 2: 7,8; 20,7,10; 51,2; 54,12,19; 144,12; 
183,2; qc 4: 152,6; 156,3; 157,22; 166,23; 170,20; 
177,23; 178,28; 191,19,sq.1; 204,5; 368,24, sq. 3; 
369,2; qarT. samarT. Zeg. 1965: 89; 1981: 68, 514; 
Cildiris ... 1979: 192. 
karbi (qc 4: 412,8). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 412,8), `matiane 
qarTlisa~ (qc 1: 309,19), XIV-XVIII ss-is is-
toriuli sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 1966: 98, 
99; 1972: 434, 521; 1974: 259; 1981: 179, 351, 369, 
397; masalebi saq. ist. geog. 1964: 118; masalebi 
saq. ek. ist. 1938: 83, 155; 1955: 63, 107, 137), oman 
xerxeuliZis `mefoba irakli meorisa~ (xer-
xeuliZe 1989: 54), ioane bagrationis `qarTl-
kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 40), iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTvelo-
Si~ (giuldenStedti 1962: 271).
mdebareobs goris munic-Si, md. patara liaxvis 
marcxena napirze, goridan CrdiloeTiT, 25 km-
is daSorebiT, Tanamedrove sof. karbis teri-
toriaze. 
1068 w. saqarTvelos Semoesia Turq-selCukTa 
sulTani alf-arslani (1063-1072) romelic 
sof. karbSi dabanakda (qc 1: 309,17; javaxiSvi-
li 1983: 39). XIV s-Si karbi ekuTvnoda qvenif-
nevelebs (masalebi saq. ist. geog. 1964: 118). 
XVI s-is meore naxevarSi miTvisebuli karbi 
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barZim amilaxvarma daubruna qarTlis mefe si-
mon I-s (1556-1569; 1578-1600) (qc 4: 412,8).
karbi arqeologiurad Seuswavlelia.
mis teritoriaze ramdenime eklesiaa: gviani 
Sua saukuneebis RvTismSoblis sax. darbazu-
li eklesia (8,3X4,8 m) dgas soflis centrSi. 
nagebia riyis qviTa da aguriT. Sesasvleli 
samxreTidanaa. sworkuTxa sakurTxevelSi erTi 
sarkmelia. saxuravze, dasavleTiT, aguris 
mcire samrekloa (sZa 1990: 75).
wminda marines sax. darbazuli (6,7X4,6 m) ekle-
sia dgas soflis ganapiras, samxreTiT, md. pa-
tara liaxvis marcxena napirze. nagebia riyis 
qviT. sworkuTxa afsidaSi erTi sarkmeli da 
ori sworkuTxa niSia. Sesasvleli samxreTidan 
da dasavleTidanaa. 
wminda samebis sax. darbazuli (11X8 m) ekle-
sia dgas soflis ganapiras, samxreTiT. nagebia 
tufis qvaTlilebiT. afsida naxevarwriulia. 
samxreTis fasadze qtitoris reliefuri ga-
mosaxuleba da Zlier dazianebuli asomTavru-
li warweraa. eklesia TariRdeba XVI-XVII 
ss-iT. XIX s-is bolos eklesiis saxuravze, 
dasavleTiT daudgamT oTxsvetiani samreklo 
(sZa 1990: 75).
sofelSi sami koSkia: erTi (daviTaSvilebis 
cixe) dgas soflis centrSi, gegmiT oTxkuTxaa 
(7,9X9,8 m). nagebia riyis qviT. koSks oTxive ke-
delze TiTo naxevarwriuli kontrforsi aqvs. 
SemorCenilia oTxi sarTuli. yvela maTganis 
kedlebSi saTofurebia. koSki TarRdeba XVII-
XVIII ss-iT. meore (gnoliZeebis cixe) dgas sof-
lis CrdiloeT nawilSi. gegmiT garedan wri-
ulia (dm 7,8 m), Signidan sworkuTxa (4,8X4,4 m). 
nagebia riyis qviTa da aguriT. TariRdeba XVI-
II s-iT. mesame koSki (xubaSvilebis cixe) dgas 
soflis CrdiloeT nawilSi. gegmiT mrgvalia 
(dm 8 m), SigniT sworkuTxaa (4,4X3,9 m). nagebia 
riyis qviTa da aguriT. TariRdeba XVIII s-is 
Sua xaniT (sZa 1990: 74, 75).
bibliografia: bagrationi 1986: 40; beriZe 
1983: 176; giuldenStedti 1962: 271; masalebi 
saq. ek. ist. 1938: 83, 155; 1955: 63, 107, 137; ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 118; sZa 1990: 74, 75; 
412,8; qarT. samarT. Zeg. 1966: 98, 99; 1972: 434, 
521; 1974: 259; 1981: 179, 351, 369, 397; qc 1: 309,17; 
qc 4: xerxeuliZe 1989: 54; javaxiSvili 1983: 39.
kardanaxi (qc 4: 543,10; 544,8; 617,29). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
543,10; 544,8; 617,29), XV, XVII-XIX ss-is isto-
riuli sabuTebi (saq. siZ. 1920: 14, 16; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 398; 1953: 268, 275; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 118; qarT. samarT. Zeg. 1972: 230; 
1974: 47, 306, 356, 385, 421, 422; 1977: 50; 1981: 
72, 78, 454, 625; 1985: 69, 78; saq. ist. qronikebi 
... 1980: 51, 107; qarTul-sparsuli ... 1955: 379; 
1984: 42, 44), iese oses Zis `Tavgadasavali~ 
(Tavgadasavali ... 1913: 38, 45), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 68), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 29, 261).
mdebareobs gurjaanis munic-Si, gomboris 
qedis Crdilo-aRmosavleT kalTaze, gur-
jaanidan 14 km-is daSorebiT, dRevandeli sof. 
kardanaxis adgilze.
arqeologiurad Seuswavlelia.
kardanaxidan cnobilia SemTxveviT aRmoCe-
nili arqeologiuri nivTebi. 1924 w. sofelSi 
mSeneblobis dros gamovlinda vercxlis mo-
netebis ganZi. Sedgeba Svidi yaenuri da erTi 
qarTul-hulaguiduri dirhemisagan, romelic 
moWrilia abaRa yaenis saxelze XIII s-is 80-
ian wlebSi (jalaRania 1979: 130). monetebi 
daculia saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s.janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
aqve inaxeba 1932 w. kardanaxSi aRmoCenili 
gviani brinjaos xanis brinjaos e. w. `kaxuri 
tipis~ satevari (ficxelauri 1959: 10; 1973: 
180).
kardanaxSi, sabawmidis eklesiidan Crdilo-
dasavleTiT asiode metrze mdebareobs VI s-is 
darbazuli eklesia. Sesasvleli aqvs samxreTi-
dan. nagebia riyis qvebiT kirxsnarze. gamoyenebu-
lia Sirimis qvebic (CubinaSvili 1959: 143-147). 
sabawmidis eklesia gumbaTiania. nagebia aguriT. 
aqa-iq gamouyenebiaT riyis qva. fasadi Semosi-
lia SirimiT. gegmiT sworkuTxaa, ramdenadme 
mogrZo aRmosavleTi da dasavleTi mklavebiT. 
Sesasvlelebi dasavleTidan, samxreTidan da 
CrdiloeTidanaa. Tormetsarkmliani cilin-
druli gumbaTi eyrdnoba sakurTxevlis afsi-
dis Sverilebs da dasavleTis or svets. sakurT-
xeveli karebebiT ukavSirdeba viwro da dabal 
samkveTlosa da sadiakvnes. sakurTxevelSi sami 
sarkmelia. maT qveviT xuTi mcire zomis niSia. 
eklesias aqvs zeda sarTulic. fasadebi orna-
mentirebulia. CrdiloeTi SesasvlelisaTvis 
miuSenebiaT orsarTuliani aguris samreklo. 
samxreTi mxridan miuSenebiaT patara eklesia. 
sabawmidis eklesia — XIII, samreklo ki XVI s-iT 
TariRdeba. aq monasteri unda yofiliyo, razec 
miuTiTebs mis samxreT-aRmosavleTiT mdebare 
nangrevebi (CubinaSvili 1959: 426-429, 494, 495).
bibliografia: bagrationi 1986: 68; giulden-
Stedti 1962: 29, 261; dok. saq. soc. ist. 1940: 
398; 1953: 268, 275; Tavgadasavali ... 1913: 38, 45; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 118; saq. ist. qro-
nikebi ... 1980: 51, 107; saq. siZ. 1920: 14, 16; fic-
xelauri 1959: 110; 1973: 180; qarT. samarT. Zeg. 
1972: 230; 1974: 47, 306, 356, 385, 421, 422; 1977: 50; 
1981: 72, 78, 454, 625; 1985: 69, 78; qarTul-spar-
suli ... 1955: 379; 1984: 42, 44; qc 4: 543,10; 544,8; 
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617,29; jalaRania 1979: 130; CubinaSvili 1959: 
143-147, 426-429.
karTubnis cixe (qc 4: 544,10, sq. 2). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
544,10, sq. 2), ioane bagrationis `qarTl-kaxe-
Tis aRwera~ (bagrationi 1986: 71, 79). 
vaxuSti bagrationi gadmogvcems: ` xolo neinis 
wylis zeiT (md. alaznis Senakadi), CdiloT 
kerZ, velsa zeda, ars cixe karTubnisa da aw 
calieri~ (qc 4: 544,10). `ars mTaSi eklesia 
wmidisa giorgisa, ugumbaTo, keTils adgilas. 
amis zeiT ars xevi mcire karT-ubnisa anu gur-
jaanisa~ (qc 4: 544,10,sq.2). 
karTubnis cixe lokalizdeba gurjaanis munic-
Si. alaznis gaRma. 
ioane bagrationi karT-ubans moixseniebs, ro-
gorc alazangaRma samefo, saTavado, saeklesio 
sofels (bagrationi 1986: 71). agreTve saZovar, 
saTibsa da samefo sanadiro adgilebs Soris 
(bagrationi 1986: 79). 
karTubnis cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 71, 79; qc 4: 
544,10, sq. 2.
karwaxi, sofeli (qc 4: 719,28). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 719,28), 
beri egnataSvilis ` axali qarTlis cxovrebis~ 
mesame teqsti (qc 2: 519,24), `mesxuri matiane~ 
(mesxuri matiane 1961: 44). 
mdebareobs axalqalaqis munic-Si, saqarTvelo-
Tur qeTis Tanamedrove sazRvris piras, xozafi-
nis (karwaxis) tbis Crdilo-aRmosavleT 
na pir ze, Tanamedrove sof. didi karwaxis teri-
toriaze.
1576 w. 19 ivliss yvaryvare aTabagi Tavisi 
jariT karwaxs dabanakebula (qc 4: 719,28). amave 
saukunidan Turqebis mier samcxe-saaTabagos 
dapyrobis Semdeg, karwaxi Sedis axalqala-
qis livaSi (berZeniSvili 1985: 113). XIX s-is 
30-ian wlebSi is karwaxis sanjayis centria 
(lomsaZe 1975: 268).
1979 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutis arqe-
ologiuri kvlevis centris samxreT saqarTve-
los mTianeTis qvis xanis eqspediciam (xelmZR. 
m.gabunia) dazvera sofeli didi karwaxi da 
misi midamoebi, sadac aRmoCnda gvianbrinjaosa 
da Sua saukuneebis namosaxlarebi (gabunia, ka-
landaZe ... 1982: 23, 24). 
karwaxis tbis Crdilo-aRmosavleT napirze 
ramdenime nasoflaria, sadac adre Sua sauku-
neebis eklesiebi da qvajvrebia dadasture-
buli. sof. didi karwaxis maRal mTaze mSrali 
wyobiT nagebi cixe-galavania (30X50 m), romel-
ic bunebrivi lodovanis aTvisebiTaa Seqmni-
li. cixe kontrols uwevda tao-klarjeTidan 
TrialeTisaken mimaval gzas (berZeniSvili 
1985: 85).
bibliografia: berZeniSvili 1985: 85; gabu-
nia, kalandaZe ... 1982: 23, 24; lomsaZe 1975: 268; 
mesxu ri matiane 1961: 44; qc 2: 519,24; qc 4: 719,28.
 
kaspi , qalaqi, daba (qc 1: 143,18; 145,23; qc 
4:364,28; 365,1). ixsenieba Semdeg werilobiT 
wyaroebSi: leonti mrovelis `mefeTa cxovre-
ba~ (qc 1: 10,6; 17,20; 109,10; 121,8), vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 86,9; 100,5; 101,4; 348,6; 352,21; 364,9,27,28; 
365,1, sq. 2; 366,8; 412,8), `moqcevai qarTli-
sai~ (mq 1963: 81, 82), juanSeris `cxovreba vax-
tang gorgaslisa~ (qc 1: 143,18; 145,23), beri 
egnataSvilis `axali qarTlis cxovreba~ (qc 
2: 524,23), papuna orbelianis `ambavni qarT-
lisani~ (orbeliani 1981: 57), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 39), niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ 
(dadiani 1962: 79,10, 133,12,13), XIV-XVIII ss-is 
istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 195, 326, 
332, 356; saq. siZ. 1910: 9; dok. saq. soc. ist. 1940: 
42; 1953: 220; masalebi saq. ek. ist. 1955: 104, 
138; qarT. samarT. Zeg. 1965: 119, 120; 1970: 179, 
266, 991; 1972: 433, 470, 520, 598; 1981: 757; 1985: 
273, 374, 743; masalebi saq. ist. geog. 1964: 119), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 189, 275). 
mdebareobs Sida qarTlSi, md. lexuras napire-
bze, dRevandeli q. kaspis teritoriaze. 
istoriuli tradiciis Tanaxmad kaspi aRaSena 
qarTvelTa eTnarqis, mcxeTosis Zem, uflosma 
(qc 4: 10,6). Zv. w. IV s-Si kaspi ixsenieba Sida 
qarTlis oTx umTavres qalaqTa Soris (mq 1963: 
81). kaspisaken mimaval mefe mirians daubnelda 
mze, ris Semdegac man qristianoba iwama (qc 
1: 109,10). wyaroSi moxseniebuli `kaspis gar-
dasavali~ (qc 1: 121,8) dRevandeli aRaianis 
gadasasvlelia, romelic kasps akavSirebda 
muxran-mcxeTis qveyanasTan (musxeliSvili 
1977: 51-53). vaxtang gorgaslis das, miran-
duxts, zrdida kaspis spasalari. mogvianebiT 
Crdilo kavkasielebma qarTli aaoxres, kaspi 
daarbies da miranduxti tyved waiyvanes (qc 1: 
143,18, 145,23). murvan-yrus Semosevebis Semdeg 
kaspi dakninda da dabad gadaiqca (qc 4: 365,1,2). 
XV s-Si kasps flobdnen zedginiZe-amilaxvrebi 
(gvasalia 1983: 89, 94).
1928 w. kaspis rkinigzis maxloblad, adgil 
`mWadas~ teritoriaze gaiTxara samarxebi, 
romlebSic aRmoCnda: Tixis WurWeli, mZivebi 
da parTiis mefis gotarzes (40/41-51) draqma. 
samarxebi TariRdeba ax. w. I s-iT (WilaSvili 
1968: 38; abramiSvili 1974: 104). 1934 w. kasp-
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Si SemTxveviT aRmoCnda moWiquli jamebi, 
romelTagan erTi lomis gamosaxulebiTaa 
Semkuli, meore — mcenareuli ornamentiT. 
TariRdeba XI-XIII ss-iT (jafariZe 1956: 63, 
64). 1936 w. kaspis sakrebulos Senobis saZirkv-
lis amoRebis dros aRmoCnda brinjaos mTli-
anadsxmuli, dafanjrulTaviani satevari 
(WilaSvili 1968: 38). 1937 w. kaspSi md. lexu-
ras marjvena napirze, adgil `qeCaruxze~ 
gaiTxara adre Sua saukuneebis sami samarxi, 
romlebSic micvalebulebi dakrZaluli iyvnen 
xelfexmokecilni. samarxebSi aRmoCnda ram-
denime Tixis WurWeli (nioraZe 1937: 362). 1959 
w. aqve gamovlinda parTiis mefis, vologez 
I-is (51-77/78) draqma (abramiSvili 1974: 108). 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s.janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
1962-1963 ww. kaspis centrSi, mxareTmcodneobis 
muzeumis teritoriaze iv. javaxiSvilis sax. is-
toriis institutis, mcxeTis arqeologiuri eqs-
pediciis kaspis razmma (xelmZR. al.kalandaZe) 
Seiswavla gviani brinjao-adrerkinis xanis 
samarovani. gaiTxara sworkuTxa da ovaluri 
formis qvayriliani da miwayriliani ormosa-
marxebi, romlebic umetesad gadaxuruli iyo 
xis ZelebiT, ori ki qvis filebiT. samarxebi 
ZiriTadad individualuria, iSviaTad wyvila-
di. micvalebulebi dakrZalulia xelfexmoke-
cili, marjvena (mamakacebi) an marcxena (qalebi) 
gverdze, TaviT CrdiloeTiT. iSviaTi gamonak-
lisis saxiT gvxvdeba qalebis marjvena gver-
dze an gaSotili dakrZalva. zogierT samarxSi 
aRmoCnda msxvilfexa da wvrilfexa saqonlis 
Zvlebi. samarovanze gamoiyo gvianbrinjao-
adrerkinis xanis oTxi etapis samarxebi: 1. Zv. w. 
XIV-XIII s-is dasawyisis samarxebSi aRmoCnda 
Carxze damzadebuli lega-moSavod gamomwvari 
keramika: dergebi, sadRveblebi, qoTnebi, qile-
bi, sasmisebi, pirmoyrili WurWeli, langrebi; 
sabrZolo iaraRidan gvxvdeba: brinjaos foT-
liseburi formis yunwiani da uyunwo satevrebi, 
masragaxsnili Subispirebi; samkaulebidan aR-
saniSnavia: brinjaos Tavxvia, sada an grexil-
Reroiani sakinZebi, mrgvalTaviani sakinZebi 
oTxi kopiT. 2. Zv. w. XIII-XII ss-is samar xebSi 
aRmoCenili keramika xasiaTdeba daxvewili 
formebiTa da mravalferovani ornamentiT. 
iaraRidan am samarxebSi aRmoCnda: brinjaos e. 
w. `kaxuri~ tipis satevari, reliefursartyl-
iani Subispiri, foTliseburi satevari. 3. Zv. w. 
XI-X ss-is samarxebSi aRmoCnda liTonis WurW-
lis mibaZviT damzadebuli Tixis WurWeli da 
miliani badiebi. liTonis nivTebidan gvxvdeba: 
brinjaos mTlianadsxmuli maxvilebi, yalibSi 
Camosxmuli ornamentirebuli Subispirebi, 
mrgvalTaviani sakinZebi, rkinis danispiri, 
abzinda da rgoli. 4. Zv. w. IX-VII ss-is samarx-
ebSi mravalferovani Tixis WurWlis garda aR-
moCnda: rkinis masragaxsnili Subispirebi, sate-
vari brinjaos qarqaSiT, rkinis moxrili danebi, 
brinjaos grZelyunwiani, orfrTiani isrispire-
bi, sakinZebi. masala inaxeba kaspis mxareTmcod-
neobis muzeumSi (baramiZe 1965: 31-66).
kaspSi kosmonavtebis quCaze, adgil `Silxa-
naanT venaxSi~, SemTxveviT gamovlinda sa-
marovani, romelic TariRdeba Zv. w. XIII-XII 
ss-iT. qvayrilian ormosamarxebSi aRmoCnda 
Tixis WurWeli da sardionis eqvswaxnaga mZive-
bi. masala inaxeba kaspis mxareTmcodneobis 
muzeumSi (sZa 1990: 135).
qalaqis centrSi arsebuli goranamosaxlari 
(kaspis gora) TariRdeba gviani brinjao-
adrerkinis xaniT. iqvea SemorCenili gviani Sua 
saukuneebis fenebi (sZa 1990: 131). namosaxlari 
`wiTlobis gora~ mdebareobs md. le xuras 
marcxena napirze, kaspis samarovnidan 1 km-is 
daSorebiT. zedapiruli masalebiT Zegli 
TariRdeba gviani brinjao-adrerkinis xaniT 
(baramiZe 1965: 59). adrerkinis xaniT TariR-
deba kowaxuras xevis dasavleTiT 700-800 m da-
SorebiT aRmoCenili namosaxlarebi `namgala 
gora~ da `xvavia gora~ (sZa 1990: 133). kaspidan 
sof. kavTisxevisaken mimavali gzis piras mde-
bareobs adrerkinis xaniT daTariRebuli na-
mosaxlari `nacargora~ (sZa 1990: 133). 
1979-1989 ww. arqeologiuri kvlevis centris 
kaspis arqeologiuri eqspedicia (xelmZR. g. 
cqitiSvili) gaTxrebs awarmoebda kaspis dasav-
leTiT, 2 km-is daSorebiT mdebare naqalaqarze 
(farTobi 60 ha), romelsac dasavleTidan esaz-
Rvreba kowaxuras xevi, samxreTidan kaspi-metex-
is saavtomobilo gza, CrdiloeTidan ki wlevis 
qedi. naqalaqari dasaxlebuli yofila ubnebad. 
gaiTxara samxreTi ubnis erTi kompleqsi (far-
Tobi 750 kvm). gaiTxara sacxovrebeli, sameur-
neo da sakulto daniSnulebis saTavsoebi. 
kedlebi nagebia aliziT, riyis qvis saZirkv-
elze. sacxovrebeli nagebobebi gadaxuruli 
iyo wiTlad SeRebili kramitiT. iataki qviTaa 
mogebuli. saTavsoebs hqonda banuri gadaxurva. 
iataki Tixatkepnilia. sameurneo saTavsoebidan 
aRsaniSnavia marani (farTobi 50 kv m). masSi aR-
moCnda 6 wiTlad gamomwvari da reliefuri 
sartylebiT Semkuli qvevri. naqalaqarze Cnde-
boda moCalisfro-mowiTalod gamomwvari Ti-
xis WurWeli: yelwiboiani xeladebi, samtuCa 
doqebi, qoTnebi da sxv. naqalaqari TariRdeba 
IV-V ss-iT (sZa 1990: 134).
mis samxreT nawilSi, kowaxuras xevis aRmosav-
leTiT, 800 m daSorebiT aRmoCnda III-IV ss-iT 
daTariRebuli samarovani, sadac gaiTxara 11 
qvis samarxi. TiToeulSi dakrZaluli iyo 3-4 
micvalebuli. gvxvdeba rogorc gaSotili, ise 
gverdze, kidurebmoxrili dakrZalvis faqtebi. 
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samarxebSi aRmoCnda brinjaos sarke, minis gver-
debSezneqili sanelsacxeble, oqrosa da giSris 
mZivebi (sZa 1990: 134). 
kaspis dasavleTiT, 1 km-is daSorebiT, mtkvris 
xeobaSi, kirqvis kldeebSi gamokveTilia ak-
ldamebis ramdenime jgufi. SedarebiT ukeTaa 
SemorCenili oTxi akldama. №1 (2,5X2,3, sima-
Rle 1,6 m) da №2 akldamebis (2,4X2,3, simaRle 
1,6 m) kamerebi gegmiT kuTxeebmomrgvalebuli 
kvadratia. Weri Seisrulia. dasavleTisa da 
CrdiloeTis kedlebSi gamokveTilia micvale-
bulTa dasasvenebeli niSi-Taroebi. samarxi 
kamerebis win gamokveTilia karibWe, romel-
Sic karia. aseTive karibWe aqvs №3 akldamas 
(2,5X2,5, simaRle 1,4-1,6 m), magram mas aqvs 
brtye li Weri da ara aqvs niSi-Taroebi. №4 
akldamas (1,6X1,32, simaRle 1,8 m) karibWe ara 
aqvs. CrdiloeTisa da dasavleTis kedleb-
Si gamokveTilia niSi-Taroebi. akldamebi 
TariRdeba gviani antikuri an adre Sua sauku-
neebiT (sZa 1990:130).
amilaxvarebis cixe
kaspSi, md. lexuris marcxena napirze, rkinig-
zis xazTan aRmoCnda adre Sua saukuneebis na-
saxlari, sadac zedapirulad ikrifeba wiTlad 
SeRebili, yelwiboiani keramikis fragmentebi. 
kaspis samxreTiT, md. mtkvris marjvena napirze, 
cementis karieris dasavleTiT, 4 km-is daSore-
biT, wyalsaqaCTan aRmoCnda Sua saukuneebis 
nasaxlari da samarovani. kaspis dasavleTiT 3 
km-is daSorebiT md. mtkvris marcxena napirze, 
mTavarangelozis eklesiis maxloblad mde-
bareobs Sua saukuneebis orfeniani nasaxlari. 
kaspSi stalinis q. №116 aRmoCnda gviani Sua 
saukuneebis marani, romelSic gamovlinda 9 
qvevri (sZa 1990: 133, 134).
kaspSi yazbegis quCaze ramdenime eklesiaa. 
darbazuli tipis eklesia `SubniSani~ (6,5X5 
m) nagebia uxeSad damuSavebuli qvaTlilebiT, 
fleTili qviTa da aguriT. TariRdeba ganvi-
Tarebuli Sua saukuneebiT. mTavarangelozis 
darbazuli tipis eklesia (16,65X7,3 m) nagebia 
aguriT, Sirimisa da riyis qviT. TariRdeba 
gviani Sua saukuneebiT (sZa 1990: 130, 132).
wm. Tevdores eklesiis kompleqsi Sedgeba dar-
bazuli tipis eklesiis, koSkisa da galavnisa-
gan. eklesia (13,4X6,3 m) nagebia fleTili qvi-
Ta da aguriT. mopirkeTebulia Tlili qviT. 
Sesasvleli aqvs samxreTidan da dasavleTi-
dan. afsida naxevarwriulia. eklesias hqonda 
CrdiloeTisa da samxreTis minaSenebi. mas Se-
mouyveboda galavani, romelic amJamad dazi-
anebulia. galavnis Crdilo-aRmosavleT kuT-
xeSi dgas riyis qviT nagebi mrgvali koSki (dm 
3,8 m). orive gviani Sua saukuneebisaa (xmiadaS-
vili 1969: 35-39; sZa 1990: 135, 136). 
kaspis Crdilo-aRmosavleT nawilSi, md. le-
xuras marcxena napirze dgas macxovris dar-
bazuli eklesia (7,9X5 m). nagebia riyis, fle-
Tili qviTa da aguriT. TariRdeba gviani Sua 
saukuneebiT (sZa 1990: 133).
qalaqidan samxreT-dasavleTiT, 3 km-is da-
SorebiT, md. mtkvris marcxena napirze mTa-
varangelozis darbazuli eklesiaa (10,7X5 
m). nagebia fleTili qviT. Sesasvleli aqvs 
samxreTidan. afsida naliseburia. interier-
Si SemorCenilia moxatulobis fragmentebi. 
eklesiaze samxreTidan miSenebulia oTxsar-
Tuliani koSki (9,9X3,35 m) (sZa 1990: 133). 
bibliografia: abramiSvili 1974: 104; bagra-
tioni 1986: 39; baramiZe 1965: 31-66; gamyreliZe 
2009: 54; gvasalia 1983: 89,94; gvetaZe 1985: 41-
46; giuldenStedti 1962: 189, 275; dadiani 1962: 
79,10, 133,12,13; dok. saq. soc. ist. 1940: 42; 1953: 
220; masalebi saq. ek. ist. 1955: 104, 138; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 119;Kmq 1963: 81, 82; musxeliS-
vili 1977: 51-53; nioraZe 1937: 361-363; orbe-
liani 1981: 57; sZa 1990: 130-136; saq. siZ. 1910: 
9; qarT. samarT. Zeg. 1965: 119, 120; 1970: 179, 266, 
991; 1972: 433, 470, 520, 598; 1981: 757; 1985: 273, 
374, 743; qronikebi 1897: 195, 326, 332, 356; qc 1: 
10,6; 17,20; 109,10; 121,8; 143,18; 145,23; qc 2:524,23; 
qc 4: 86,9; 100,5; 101,4; 348,6; 352,21; 364,9,27,28; 
365,1, sq. 2; 366,8; 412,8; WilaSvili 1968: 38; xmia-
daSvili 1969: 35-39; jafariZe 1956: 63, 64. 
kaspis cixe (qc 4: 365,sq.2). ixsenieba vaxuSti 
bagrationis TxzulebaSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 365,sq.2).
mdebareobs kaspis munic-Si, kaspidan Crdi-
loeTiT, 5 km daSorebiT, md lexuras marjvena 
napiris maRal mTaze.
vaxuSti bagrationi mamaTa monastris aRweris 
Semdeg aRniSnavs: `mas zeiT ars cixe, sadiT-
gan gamoiyvanes ovsTa gorgaslis dai~ (qc 4: 
365,6,7). arSiaze ki miwerilia: `kaspis cixe~ (qc 
4: 365,sq.2). kaspis cixes kldemaRalas an arsenas 
cixis saxeliTac moixsenieben.
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kaspis cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
is icavda CrdiloeTidan kaspisaken momaval 
gzas. nageboba Zlieraa dazianebuli. Semor-
Cenilia marTkuTxa gegmis mqone koSkis erTi 
kedeli, nagebi fleTili qviT. cixe TariRdeba 
adre Sua saukuneebiT. funqcionirebda gvian 
Sua saukuneebSic (makalaTia 1964: 13, 14; sZa 
1990: 132).
bibliografia: makalaTia 1964: 13, 14; sZa 1990: 
132; qc 4:365, sq. 2.
kasri (qc 1: 243,19; 244,15). ixsenieba juanSeris 
TxzulebaSi CarTul VIII s-is anonim avtor-
Tan da dakavSirebulia erismTavar arCilis 
moRvaweobasTan: `movida arCil kaxeTad da yo-
velTa taZreulTa misTa miuboZa kaxeTi da az-
naurni yvna igini ... da dajda wuqeTs da aRaSena 
kasri~ (qc 1: 243,14,15). 
mdebareobda daba kaxis (azerbaijani) terito-
riaze. SesaZlebelia kasri kaxis uZvelesi sa-
xelwodeba iyos. 
kasri arqeologiurad Seuswavlelia.
nangrevebis saxiT SemorCenila kasris wminda 
samebis eklesia, romelic moixsenieba maRa-
laSviliseuli oTxTavis 1310 w. minawerSi. 
aRniSnuli minaweri warmoadgens qurmuxis 
mTavarepiskoposis, kirile donauris anderZs. 
masSi daculia cnoba, rom saqarTvelos kaTo-
likos-patriarqs, eqvTimes XIV s-is pirvel 
naxevarSi sxva eklesia-monastrebTan erTad 
mounaxulebia kasris wminda samebis taZaric 
(janaSvili 1885: 205, 206; kekeliZe 1945: 314, 
315). darbazuli tipis taZari nagebi yofila 
Sirimisa da riyis kvadrebiTa da fleTili 
qviT. SemorCenila 1,5 m simaRlis kedlebi da 
naxevarwriuli afsida. taZris miaxloebiTi 
zomebia 8X6 m, kedlis sisqe — 80 sm. eklesi-
is CrdiloeT kedelSi SemorCenilia TaRi, 
romelic SesaZloa saZvale yofiliyo. taZris 
samxreT-aRmosavleTiT, 1,5 m-ze SeWrili yofi-
la akldamis msgavsi qvis viwro nageboba. akl-
dama gaZarculia da iq aRaraferia darCenili 
(WilaSvili 1980: 196). eklesia 1912 w. ganuax-
lebia saingiloSi moRvawe mRvdel m. yuloS-
vils (papuaSvili 2008: 122).
bibliografia: kekeliZe 1945: 314, 315; pap-
uaSvili 2008: 122; WilaSvili 1980: 196; qc 1: 
243,19;244,15; janaSvili 1885: 205, 206.
katexi, sofeli (qc 1: 295,18). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: `matiane qarTlisa~ 
(qc 1: 295,18), XI s-is istoriuli sabuTi (qarT. 
ist. sabuT. kor. 1984: 26).
mdebareobs azerbaijanis respublikis be-
laqnis munic-Si. saqarTvelos kaTolikos-
patriarq melqisedeks XI s-Si aq dauarsebia 
monasteri, romelic erT-erT msxvil saekle-
sio centrad gadaqceula (qc 1: 295,18). XVIII 
s-Si iran-osmaleTis agresiisa da daRestneli 
feodalebis gamudmebuli Tavdasxmebis Sede-
gad kaxeTis samefos Camoscilda aRmosavleTi 
nawili, romelSic katexic Sedioda da Camo-
yalibda War-belqnel lekTa e. w. ubatono Te-
mebi (papuaSvili2008: 23-46). 
katexi arqeologiurad Seuswavlelia. 
bibliografia: papuaSvili 2008: 23-46; qc 1: 
295,18. 
kaWio (qc 4: 670,23). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 670,23), gur-
jistanis vilaieTis didi davTari (gurjistan-
is vilaieTis ... 1941: 200), XVIII s-is osmaluri 
dokumenti (osmal. dok. wyar. 1987: 149).
mdebareobs axalqalaqis munic-Si, axalqala-
qis platoze, dRevandeli sof. koWios teri-
toriaze.
1595 w. kaWio Sedioda xerTvisis livaSi. sofe-
li Turqebis sasargeblod ixdida 13 000 axCas. 
XVIII s-is dasawyisSi sofels flobda vinme 
mustafas Ze da Sewerili hqonda 12 500 axCa 
(gurjistanis vilaieTis ... 1958: 211; berZeniS-
vili ... 2000: 79, 80).
kaWio arqeologiurad Seuswavlelia.
sofelSi dgas Tlili qviT nagebi, XI s-is da-
sawyisis darbazuli tipis eklesia. afsida na-
xevarwriulia. fasadze sarkmlebi da interi-
erSi svetisTavebi moCuqurTmebulia. eklesia 
aSenebulia ufro adreuli eklesiis adgilze 
(berZeniSvili ... 2000: 79, 80).
bibliografia: berZeniSvili ... 2000: 79, 80; 
gurjistanis vilaieTis ... 1941: 200; 1958: 211; 
osmal. dok. wyar. 1987: 149; qc 4: 670,23.
kacxi , monasteri, cixe (qc 4: 149,15; 416,6; 
759,6,8). ixsenieba Semdeg werilobiT wya-
roebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 149,15; 416,6; 759,6,8; 
820,10; 822,12; 836,8; 868,24; 869,10; 870,4; 880,16; 
881,13; 883,6), `matiane qarTlisa~ (qc 1: 306,2), 
beri egnataSvilis ` axali qarTlis cxovrebis~ 
pirveli da mesame teqsti (qc 2: 376,26; 533,2), 
XIV-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (qroni-
kebi 1892: 191, 192, 194, 203, 204, 206; 1897: 197, 
343, 427; 1967: 28, 74; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 190; saist. kr. 1928: 42-46, 50-53, 61-64; 
dok. saq. soc. ist. 1940: 432; ist. dok. 1958: 38, 
53, 54; qarT. samarT. Zeg. 1977: 253), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 299, 309), ievlevisa da 
toloCanovis imereTis samefoSi elCobis mux-
lobrivi aRweriloba (ievlevi 1969: 86, 166; 
tolCanovi 1970: 152, 265, 266).
vaxuSti bagrationi kacxis Sesaxeb gadmog-
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vcems: boslebs 
`zeiT moerTvis 
yvi rilas kacxis 
wyali ... yvirilis 
SesarTavs zeiT am 
wyalzed ars kacxs 
eklesia macxovri-
sa. gumbaTiani, did-
friad keTilSeni. 
zis arqimandriti. 
amis dasavliT ars 
cixe kacxisa, mTis 
Zirad, kldesa zeda, magari. cixis aRmosavliTi 
ars klde, xramsa Sina ayvanili, viTarca sueti, 
friad maRali. mis kldis Txemzed ars eklesia 
mcire, aramed veRara aRvals kaci, arca uwyian 
xelovneba aRslvisa~ (qc 4: 759,5-13).
mdebareobs WiaTuris munic-Si, WiaTuridan 11 
km-is daSorebiT, md. kacxuras (md. yvirilas 
marjvena Senakadi) marcxena napirze, sof. kac-
xis teritoriaze. 
wyaroebSi pirvelad moxseniebulia XI s-Si. sa-
berZneTSi gardacvlili liparit liparitis 
Ze gadmoasvenes da dakrZales kacxs, misi winap-
rebis saZvleSi (qc 1: 306,2). 1587 w. imereTis 
mefe le vanma Tavis biZas waarTva kacxis cixe (qc 
4: 820,10; qronikebi 1897: 427). 1589 w. qarTlis 
mefe simon I-ma (1556-1600) aiRo skandis, kvaras, 
kacxisa da sveris cixeebi (qc 4: 822,11,12). 1660 w. 
vaxtang V Sahnavazma (1658-1675) aiRo sverisa da 
kacxis cixe (qc 4: 836,6,7). 1709 w. imereTis mefe 
giorgi miadga kacxs, romelic aleqsandres ep-
yra (qc 4: 868,24). paata abaSiZem kacxis cixe mefes 
gadasca (qc 4: 869,10-12). 1710 w. qveli we reTelma 
aiRo navarZeTis cixe da misi zarbaznebi mefem 
kacxis cixeSi gaagzavna (qc 4: 870,4). 1720 w. svi-
mon abaSiZem imereTis mefe giorgi VI (1703-1750) 
moakvlevina. imereTSi gamefda aleq-sandre 
V (1720-1752), romelsac svimon abaSiZem misca 
kacxis cixe da saganZuri (qc 4: 880:11-19). 
1957 w. s. janaSias sax. saqarTvelos saxelmwi-
fo muzeumis yvirilis xeobis arqeologiurma 
eqspediciam kacxis teritoriaze miakvlia qvis 
xanis Zeglebs adgil `saqoriasa~ da `sarbeb-
Si~. saqoria mdebareobs sof. kacxis samxreT 
ganapira mxares, md. yvirilas marjvena na-
pirze. is warmoadgens wyalgamyofs yvirilas, 
kacxu rasa da usaxelo mdinares Soris. Semoz-
Rudulia Rrma xeobebiT. 4-4,5 ha farTobze ze-
dapirulad ikrifeba kaJis iaraR-anatkecebi. 
masalaSi gamoirCeva: xelculebi, saCexi ia-
raRi, wvetanebi, safxekebi, saxvretebi. Zeglze 
mravladaa anatkecebi. uZvelesi iaraRebi mie-
kuTvneba adre aSelur xanas, danarCeni gvian 
aSeluri periodisaa (TuSabramiSvili 1962: 
28). saqoriaze unda yofiliyo pirvelyofili 
adamianis rogorc sadgom-sacxovrebeli, aseve 
didi saxelosnoc. WiaTuris munic-Si, kacx-
SalieTis midamoebSi didi raodenobiTaa ka-
Jis budobebi (gamyreliZe, CixlaZe 1937: 94).
adgili `sarbebi~ mdebareobs saqoriidan 500 
m daSorebiT, sof. kacxis samxreT-dasavleT-
iT, salieTis marmarilos sabados zemoT, 
platoze. sarbebze mopovebuli masala — nuk-
leusebi, anatkecebi, iaraRebi SedarebiT gvi-
andelia da miekuTvneba gvian aSelur xanas 
(TuSabramiSvili 1962: 28, 29). 
kacxis teritoriaze gamovlenilia qveda 
paleoliTuri Zeglebi. iq mopovebuli 2300 
nivTidan aRsaniSnavia calmxrivi da ormxrivi 
diskoiduri nukleusebi; kus javSnis formis 
erTfuZiani da orfuZiani nukleusebi; xelcu-
lis natexebi; wvetanebi; sworpiriani saxokebi; 
uxeSi saCex-saxokebi; didi raodenobiTaa re-
tuSirebuli anatkecebi da lamelebi. Zegli 
TariRdeba adreuli musties epoqiT (TuSa-
bramiSvili, nebieriZe 1974: 12, 13).
1971 w. kacxis svetis midamoebSi gzis gayvani-
sas dazianda eneoliT-adebrinjaosa da rki-
nis xanis namosaxlari da rkinis metalurgiis 
warmoebis naSTebi. gadarCenil mcire farTob-
ze aikrifa: kaJis isriswverebi; isrispiris 
namzadebi; namglis CasarTebi; anatkec-anamt-
vrevebi; Tixis WurWlis fragmentebi; madnis 
natexebi; rkinis widebi da sxva (TuSabrami-
Svili, nebieriZe1974: 11). 
1972 w. kacxis svetis samxreT-dasavleTiT, 
ramdenime metrze Zlieri qariSxlis Sedegad 
waqceuli cacxvis xis qveS aRmoCnda akldama, 
romelsac hqonda TaRovani gadaxurva. Sesasv-
leli CrdiloeTidanaa. nagebia Tlili qviTa 
da aguriT. kedlebi SebaTqaSebulia. akldamaSi 
Zvlebi areuli iyo, ris gamoc dakrZalvis wesi 
ver dadginda. nayar miwasa da ZvlebSi gamov-
linda sxvadasxva epoqis keramikis natexebi: 
arqauli periodis Savad gaprialebuli sqel-
kedliani WurWeli, antikuri da Sua saukuneeb-
is WurWlis natexebi. akldama gamarTuli iyo 
gvianbrinjaos xanis namosaxlarze (jafariZe 
1974: 62-64; TuSabramiSvili, nebieriZe 1974: 14). 
kacxis teritoriaze mopo-
vebuli arqeologiuri 
masala inaxeba saqarTve-
los erovnul muzeumSi (s. 
janaSias sax. saqarTvelos 
muzeumi). 
sof. kacxis centrSi 
aRmarTulia X-XI ss-is 
e. w. eqvsafsidiani taZri 
(13,5X12 m; simaRle 17,5 m). 
samxreT dasavleTis tim-
panis warweriT misi aSen-
eba damTavrebula 1010-
1014 ww. (beriZe 1971: 124). 
kacxis taZari
kacxis sveti
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warweraSi moxseniebulia mefe bagrat III (975-
1014). eklesias aqvs sammxriv garsSemosavleli. 
simaRleze taZari viTardeba samsafexurovan 
kompoziciad: garsSemosavlelebi, taZris kor-
pusi da gumbaTi. Signidan kedlebi mopirkeT-
ebuli yofila sufTad gaTlili da CuqurTme-
biT Semkuli qvebiT, romelTa nawili 1854 w. 
taZris SekeTebis dros ganadgurda. aRsaniS-
navia reliefuri qandakeba garsSemosavle-
lis aRmosavleT sadgomSi. arSiaSemovlebul 
mrgval areSi gamosaxulia oTxi angelozis 
mier jvris amaRlebis scena. taZari agebulia 
rati erisTavT-erisTavis mier. taZari baRv-
aSTa Zlieri feodaluri gvaris sakuTreba iyo. 
XVII-XVIII ss-Si Tavad abaSiZeebs ekuTvnodaT. 
1804 w. is solomon II-em (1789-1810) imereTSi 
gadaxvewil solomon lioniZes uboZa (beriZe 
1950: 53-95).
kacxis monastris maxlobladaa SemorCenili 
cixis nangrevebi. md. kacxuras marcxena na-
pirze, tyian ferdobze aRmarTulia qvis gi-
ganturi `kacxis sveti~ — simaRle 40 m. kacxis 
svetze 1944 w. avida jgufi alpinist alioSa 
jafariZis xelmZRvanelobiT. `kacxi~, ak. Sani-
Zis ganmartebiT, svanuri sityvaa da mwvervals 
niSnavs (cincaZe 1964: 52). kacxis svets uwode-
ben agreTve `Zelicxovels~ — `sveticxovels~. 
svetis aRmosavleTis gverdze amokveTilia 
bolnuri jvari, Sesrulebuli V-VI ss-Si (cin-
caZe 1964: 53). svetis Txemi sworkuTxaa, far-
Tobi 10X17 m. Semovlebuli aqvs qvis galavani. 
Crdilo-aRmosavleT kuTxeSi, kldeSi gamokve-
Tilia darbazuli eklesiis afsida. danarCeni 
kedlebi nagebia fleTili qviT kirxsnarze. 
kldeSi nakveTi eklesiis afsida ufro adreu-
li — V s-is unda iyos. Txemis samxreT-aRmosav-
leT kuTxeSi meore darbazuli eklesiaa, nage-
bi kldis fleTili qviTa da SirimiT, romelic 
qvevidan amouzidavT. eklesias aqvs kripta, 
romelic aseve Tlili qviTaa nagebi. afsida 
naliseburia. eklesia VI s-iT TariRdeba. 
kacxis svetis ZirSi mcire darbazuli ekle-
siaa, romelic gvian unda iyos agebuli (cincaZe 
1964: 52-55).
sof. kacxi gzajvaredinze mdebareobs. aq gadis 
gzebi: quTaisi — Tbilisi; Sorapani —kacxi — 
xreiTi — raWa; kacxi — navarZeTi — WiaTura; 
SuqruTi — kacxi — kaluaTa — korbouli; zesta-
foni — saqara — dilikauri — joyoeTi — kacxi — na-
varZeTi — WiaTura (berZeniSvili 1964: 12, 19, 22).
bibliografia: beriZe 1950: 53-95; 1974: 124; 
berZeniSvili 1964: 17, 19, 22; 1966: 34; gamyre-
liZe, CixlaZe 1933: 94; giuldenStedti 1962: 
299, 306; dok. saq. soc. ist. 1940: 432; 1953: 291; 
TuSabramiSvili 1962: 23-25; TuSabramiSvili, 
nebieriZe 1974: 5-27; ievlevi 1969: 86, 166; ist. 
dok. 1958: 38, 53, 54; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 119, 120; saist. kr. 1928: 42-46, 50-53, 61-64; 
soselia 1966: 109, 148, 198; 1981: 88, 122; tol-
Canovi 1970: 152, 265-266; qarT. samarT. Zeg. 1977: 
273; qronikebi 1892: 191, 192, 194, 203, 204, 206; 
1897: 197, 343, 427; 1967: 28, 74; qc 1: 306,2; qc 2: 
376,26; 533,2; qc 4: 149,15; 416,6; 759,6,8; 820,10; 
822,12; 836,8; 868,24; 869,10; 870,4; 880,16; 881,13; 
883,6; cincaZe 1946: 557-564; 1964: 52-55; 1974: 58-
61; wereTeli 1898: 82-92; jafariZe 1974: 62-64.
kaxniauri , sadguri mefeTa (qc 4: 761,4). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 747,21,23; 753,8; 761,4; 773,21; 775,1,4), 1737 
w. lixT-imereTis ruka (burjanaZe 1959: 193), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 143).
vaxuSti bagrationi kaxniauris Sesaxeb gad-
mogvcems: geguTs `zeiT ars, rionis kidezed, 
kaxniauri aRmosavliT~ (qc 4: 761,4). 
lokalizdeba quTaisis maxloblad. zusti 
adgilmdebareobis gansazRvra ar xerxdeba.
XVIII s-Si kaxniauri imereTis mefeTa sazamTro 
rezidencia yofila (qc 4: 761,4). kaxniaurSi 
mdga ra patara, dangreuli cixe (giuldenS-
tedti 1962: 143).
bibliografia: burjanaZe 1959: 193; giulden-
Stedti 1962: 143; qc 4: 747,21,23; 753,8; 761,4; 
773,21; 775,1,4. 
kexvi, cixe (qc 4: 371,4,6,9,14; 433,22, 520,5). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 371,4,6,9,14; 433,22; 520,5), beri egnataSvi-
lis `axali qarTlis cxovrebis~ mesame teqsti 
(qc 2: 524,26), XVIII s-is istoriuli sabuTebi 
(qronikebi 1967: 45; qarT. samarT. Zeg. 1981: 113, 
687; dok. saq. soc. ist. 1953: 110), papuna orbe-
lianis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 
72, 92, 97), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aR wera~ (bagrationi 1986: 41), Teimuraz bagra-
tionis `axali istoria~ (bagrationi 1983: 52), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedi 1962: 101, 279; 1964: 65). 
mdebareobs cxinvalis munic-Si, md. didi liax-
vis marjvena napiras, cxinvalidan 10 km-is 
daSo rebiT, Tanamedrove sof. kexvis terito-
riaze. 
vaxuSti bagrationi kexvis Sesaxeb gadmog-
vcems: `aCabeTs zeiT, kexvs, ars mTis kalTas 
cixe kexvisa~ (qc 4: 371,4).
kexvis cixeSi daamwyvdia qarTlis mefe svi-
mon I-ma (1556-1600) Turqebis momxre vaxtang 
muxranbatoni. 1625 w. giorgi saakaZem cixe 
gaamagra (qc 4: 433,21-23), XVIII s-is 40-ian ww. 
cixe ekava ajanyebul givi amilaxvars (gvasalia 
1983: 142). 1745 w. Teimuraz II-m (1744-1762) 
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kvara 
cixes alya Semoar-
tya da daangria. 1763 
w. erekle II aq lekTa 
jars SeebrZola da 
gaimarjva (makala-
Tia 1971: 25). kexvze 
gadioda gza goridan 
cxinvalis gavliT 
zemo imereTisa da ra-
Wisaken (makalaTia 
1971: 6).
kexvis cixe arqeologiurad Seuswavlelia. 
soflis dasavleTiT, 2 km-is daSorebiT, maR-
lobze, dgas cixe. mas garSemo xevi uvlis da Zne-
li misadgomia. galavani nagebia fleTili qvi-
Ta da duRabiT. kedlis zeda nawili riyis qviT 
gvian Sua saukuneebSia ganaxlebuli. Sesasv-
leli dasavleTidanaa. SemorCenilia ori koS-
ki — oTxkuTxa da wriuli. pirveli maTgani 4-5 
sarTuliani unda yofiliyo. gadarCenilia 3 
sarTuli (makalaTia 1971: 24). wriuli koSkis 
diametria 9 m. Sesasvleli 4 m simaRlezea. pi-
rvel sarTulze kedlebi gvian Sua saukuneebSi 
dauSenebiaT (mefisaSvili, cincaZe 1975: 161). 
kexvis cixesTan aris dedaRvTisas niSi. xevs-
gaRma, mTaze wminda giorgis patara saydaria 
(makalaTia 1971: 26).
bibliografia: bagrationi 1983: 52; bagra-
tioni 1986: 41; gvasalia 1983: 142; giuldenS-
tedti 1962: 101, 279; 1964: 65; dok. saq. soc. ist. 
1953: 110; makalaTia 1971: 6, 24-26; mefisaSvili, 
cincaZe 1975: 161 orbeliani 1981: 72, 92, 97; qc 
2: 524,26; qc 4: 371,4,6,9,14; 433,22; 520,5; qarT. 
samarT. Zeg. 1981: 113, 687; qronikebi 1967: 45.
kvanjRa, ixsenieba vaxuSti bagrationis Txzu-
lebaSi `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
663,12-14).
vaxuSti bagrationi kvanjRas Sesaxeb gadmog-
vcems: `axalcixis wyali ewodebis kvanjRamde 
am wyalsa~ (qc 4: 663,12-14). 
lokalizdeba axalcixis munic-Si. mdebareo-
bis zusti gansazRvra ar xerxdeba.
bibliografia: qc 4: 663,12-14. 
kvara, kuara, daba, cixe (qc 4: 416,6). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 416,6; 643,16,17, sq. 4; 764,19, sq. 8; 822,12; 
840,26; 841,6; 843,3; 867,1; 879,9; 885,5,20,21,25; 
889,21,25; 890,2), beri egnataSvilis `axali 
qarTlis cxovrebis~ pirveli da mesame teqsti 
(qc 2: 376,26; 533,1), niko dadianis `qarTvelT 
cxovreba~ (dadiani 1962: 164, 175), aleqsi iev-
levis 1650-1652 ww. imereTis samefoSi elCobis 
saangariSo aRweriloba (ievlevi 1969: 86, 166), 
tolCanovis 1650-1652 ww. imereTis samefoSi 
elCobis muxlobrivi aRweriloba (tolCanovi 
1970: 143, 152), iohan giuldenStedtis `mog-
zauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 115, 169, 293). 
kvaras cixis Sesaxeb vaxuSti bagrationi gad-
mogvcems: `xoxis kavkasis mTis Camosavalzed 
ars kuara, daba keTili, koSkovani, da cixe 
didi da magari, Seni mefeTa~ (qc 4: 643,15-17). 
`sxovis samxriT da krixis pirispir, aRmosav-
liT kidurs, maRals kldians gorasa zeda ars 
cixe kuarasi mtkice~ (qc 4: 764,17-19). tol-
Canovis aRweriT `qvis cixe kvara mTlianad 
qvazea agebulia mTebs Soris. cixes erTi Sesas-
vlel-gasasvleli aqvs~ (tolCanovi 1970: 143). 
iohan giuldenStedti aRniSnavda, rom axal-
soflidan `daaxloebiT 4 versze, mwvervalze 
Cans kvaras cixe~ (giuldenStedti 1962: 115). 
mdebareobs ambrolauris munic-Si, md. krixu-
las marjvena napirze, sof. zemo sxvavadan 1,5 
km-is daSorebiT, abanos xevTan, maRali kldis 
Txemze (cincaZe 1968: 31, 32).
cixe wyaroebSi pirvelad ixsenieba XVI s-is 90-
iani wlebis movlenebis TxrobiT. qarTlis mefe 
svimon I-ma (1556-1600) gailaSqra imereTis mefe 
rostomis (1590-1604) winaaRmdeg da daipyro 
cixeebi: kvara, kacxi, skanda (qc 2: 376,26;, 533,1, 
qc 4: 416,6; 822,12). XVII s-is 70-ian wlebSi os-
malebma imereTis mefe bagrat IV-is (1660-1678) 
winaaRmdeg gailaSqres. maT kvaras cixes alya 
Semoartyes, magram ver aiRes (qc 4: 840,26, 841,6). 
1703-1704 ww. is iaSvilebis sakuTrebaa (qc 4: 
867,1). 1717-1718 ww. giorgi gurielma kvaras 
cixi dan gandevna iaSvilebi da raWaSi maT ma-
mulebs daeufla (qc 4: 879,9). 1730-ian wlebSi 
otia dadianma Tavisi Zma kaco Caamwyvdia kvaras 
cixeSi, saidanac kaco 1732 w. gaiqca (qc 4: 885,5-
25). 1735 w. iaSvilebma kvlav daibrunes kvaras 
cixe (qc 4: 889,21,25). gurielma mcire xniT xelax-
la aiRo is (qc 4: 889,21,25, 890,2). 1786 w. kvaras 
cixeSi Tavs afarebda imereTis mefis daviT 
giorgis Zis (1784-1789) winaaRmdeg mebrZoli 
ufliswuli daviT arCilis Ze (lor TqifaniZe 
1940: 53). 
kvaras cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
is agebulia kldovani masivis Tav ze. misasvleli 
mxo lod Crdilo-da-
sav leTiT hqonda. 
or burjs Soris iyo 
Se sasvleli, sadac 
mi sadgmeli kibiT 
adiod nen. cixes Semou-
yveba 6-7 m simaRlis 
qviTkiris galavani. 
cixis Sida farTobia 
2000 kv m. galavani day-
ofilia terasebad, 
rom lebzec ganla-
kexvi, cixe
kvara cixe
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ge bulia sxvadasxva daniSnulebis nagebobebi. 
Sesasvlelis doneze galavnis centraluri nawi-
li ekava sasaxles. mis CrdiloeTiT aRmarTuli 
iyo mcire zomis orsarTuliani nageboba (saya-
raulo), romlis zeda sarTuli ukavSir deboda 
galavnis kedlis sabrZolo baqnebs. qveda sar-
Tuli sacxovrebeli yofila. Txemis aRmosav-
leT nawilSi, umaRles wertilze aRmarTuli 
iyo mrgvali godoli. misgan samxreTiT qvaTli-
lebiT nagebi mcire zomis darbazuli ekle-
siaa (4,3X3 m). iqve iyo qviTa da duRabiT nagebi 
wyli s auzi. cixe agebuli Cans XI-XIII ss-Si. zemo 
krixis xuroTmoZRvrul Zeglebze gamosaxuli 
erisTavebis rezidencia kvaras cixe unda yofi-
liyo (cincaZe 1968: 31-34; boWoriZe 1994a: 186). 
d.musxeliSvilis varaudiT, raWis `Takveris 
cixe~ SesaZloa kvaras cixe iyos (musxeliSvili 
1977: 129, sq. 199, 200). cixe dazianda 1991 w. 29 
aprilis miwisZvris dros (giorgaZe 1991: 69, 70).
bibliografia: barnaveli 1959: 20; beraZe 
1975: 132-152; 1983; boWoriZe 1933-1934: 289-
338; 1994a: 186, 270; giorgaZe 1991: 69, 70; gi-
uldenStedti 1962: 115, 169, 293; dadiani 1962: 
164, 175; ievlevi 1969: 86, 116; kakabaZe 1928a: 
50, 49; lorTqifaniZe 1940: 53; musxeliSvili 
1977: 129; saq. sax. muz. ist. dok. 1953: 121; tol-
Canovi 1970: 143, 152; uvarova 1894:121; qc 2: 
376,26; 533,1; qc 4: 416,6; 643,16,17, sq. 4; 764,19, 
sq. 8; 822,12; 840,26; 841,6; 843,3; 867,1; 879,9; 
885,5,20,21,25; 889,21,25; 890,2; cincaZe 1968: 31-
34.
kvacxuTi (qc 4: 731,17,22, sq. 1; 753,2). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 731,17,22,sq.1; 753,2), 1776 w. sakaTalikoso, 
saeklesio da sasoflo miwebis nusxa (das. saq. 
sab. 1921: 56), iohan giuldenStedtis `mog zau-
roba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 
113, 291).
vaxuSti bagrationi kvacxuTis Sesaxeb gadmog-
vcems: wyalwiTela `gamosdis gaWrilis mTas 
da modis Cdilodam samxriT. sad moerTvis 
yvirilas, mis CdiloT erTvis am wyalwiTelas, 
kvacxuTis zeiT mTaSi, cucxvaTis xevi~ (qc 4: 
753,1-3).
mdebareobs ambrolauris munic-Si, md. rionis 
marjvena napirze, dRevandeli sof. kvacxuTis 
teritoriaze. iohan giuldenStedti kvac-
xuTs ons qvemoT, md. rionis marjvena napiris 
soflebs Soris asaxelebda (giuldenStedti 
1962: 291).
1676 w. arzrumis faSa idga kvacxuTs. 1677 w. 
iq Tavi mohkveTes aslan-faSas (qc 4: 731,23,24). 
kvacxuTi mefe solomon I-ma (1752-1782) da misma 
Zmam, kaTolikosma iosebma uboZes zaqaria moZ-
Rvarsa da mis Svils iosebs (qc 4: 731,sq.1). raWis 
saerisTavos gauqmebis Semdeg (1769) solomon 
I-ma raWis erisTavTan brZolaSi daxmarebisaT-
vis kvacxuTi wereTlebs uboZa (soselia 1981: 
86, 87,sq.29)
kvacxuTi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: beraZe 1983: 12, 26; giuldenSt-
edti 1962: 113, 291; das. saq. sab. 1921: 56; sose-
lia 1981: 86, 87,sq.29; qc 4: 731,17,22,sq.1; 753,2. 
kvercxobi (qc 1: 256,5; qc 4:797,6). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: matiane qarTlisa 
(qc 1:256,5), vaxuSti bagrationis `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 797,6). 
kvercxobis Sesaxeb vaxuSti bagrationi gad-
mogvcems: Teodosi Seeba `buRa Turqs kvercx-
obs spiTa TvisiTa~ (qc 4: 797,6).
kvercxobi araa lokalizebuli. 
pirvelad ixsenieba IX s-Si saqarTveloSi buRa 
Turqis winaaRmdeg afxazTa mefis Teodosis 
gamosvlasTan dakavSirebiT (qc 1: 256,5). 1685 
w. giorgi mefem kvercxobi daumtkica begTabeg 
SanSean martiroziSvils (masalebi …saq. ist. 
geog. 1964: 123).
kvercxobis Sesaxeb sxva werilobiTi, istori-
uli da arqeologiuri monacemebi ar arsebobs. 
bibliografia: masalebi saq. ist. geog. 1964: 
123; qc 1: 256,5; qc 4: 797,6. 
kvitaSvilis cixe (qc 4: 764,3,sq.1). ixsenieba 
vaxuSti bagrationis TxzulebaSi `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4:7 64,3,sq.1).
vaxuSti bagrationi kvitaSvilis cixis Sesa-
xeb gadmogvcems: `krixulasa da xotevis wylis 
SesarTavs zeiT, xotevis wylis aRmosavleTiT 
kidisa, maRals goras kldesa zeda ars cixe kvi-
taSvilisa, friad magari~ (qc 4: 764,1-3). 
mdebareobs ambrolauris munic-Si, ambrolau-
ridan 8 km daSorebiT, md. xoteviswylis mar-
jvena napirze, Tanamedrove sof. kvirikewmidas 
(1924-1992 ww. sofels korti ewodeboda) teri-
toriaze (beraZe 1983: 20; CaCxunaSvili 1996: 15, 
16).
md. xotevis wylis xeobaze gadioda qvemoraWisa 
da imereTis damakavSirebeli gza(beraZe1983: 
41).
kvitaSvilis cixe arqeologiurad Seuswavle-
lia.
sofelSi dgas wminda kvirikes samnaviani bazi-
lika. aqvs naxevarwriuli afsida, romelic 
xuTwaxnaga Sverilis saxiT gamodis aRmosav-
leTis fasadze. eklesia nagebia qviSaqvisa da 
Sirimis Tlili qviT. samxreTisa da dasavle-
Tis fasadebze amokveTilia XVI-XVII ss-is 
warwerebi. eklesia TarRideba X-XI ss-is mij-
niT. XVI-XVII ss-Si is ganaaxles (beraZe 1983: 
130, 131; boWoriZe 1933: 233; CaCxunaSvili 
1996: 15-25). eklesiis samxreT-aRmosavleTiT, 
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kldo van borcvze dgas natexi qviT nagebi, geg-
miT sworkuTxa koSki — kvitaSvilebis cixe. 
nageboba Zlier dazianebulia (boWoriZe 1933: 
232).
bibliografia: beraZe 1983: 130, 131; boWoriZe 
1933: 232; qc 4: 764,3,sq.1; CaCxunaSvili 1996: 15-25.
kikanaT-beri, cixe (qc 4: 343,21; 433,21; 435,8). 
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuS-
ti bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelo-
sa~ (qc 4: 343,21, 433,21, 435,8), 1652 w. mamulis 
boZebis sigeli (masalebi saq. ist. geog. 1964: 
124).
vaxuSti bagrationi kikanaTberis cixis Sesaxeb 
gadmogvcems: `bobnavs zeiT, CdiloT kerZ, ars 
cixe kikanaT-beri, kldiT mozRudvili, da wya-
ro Sig gadmomdinare, da friad magari~ (qc 4: 
343,20-22).
mdebareobs goris munic-Si, goridan samxreT-
dasavleTiT, sof. bobnavs zemoT, tanas xeobasa 
da razmaTis mTas Soris. 
kikanaTberi samefo azanaurebis — saakaZeTa 
rezidencia iyo. tanas xeobis zemo welSi, 
sofel felTan erTad, maT aq hqondaT cixeebi, 
sasaxle da eklesia (jamburia 1964: 20, 21, 28). 
1624 w. giorgi saakaZe amagrebs cixeebs: als, 
surams, kexvsa da kikanaTbers (qc 4: 433,21,22). man 
am cixeSi gamoamwyvdia xosia baraTaSvili (qc 
4: 435,8). giorgi saakaZis saqarTvelodan gadax-
vewis Semdeg (1625) kikanaTberis cixe saxasoa. 
1652 w. sigeliT qarTlis mefe rostomma (1632-
1658) giorgi saakaZis SviliSvils ioram saaka-
Zes daubruna kikanaTberis cixe sof. RvedreT-
Tan erTad (masalebi saq. ist. geog. 1964: 124).
tanas xeobaSi mdebare sxva cixeebTan erTad ki-
kanaTberi warmoadgenda xeobaze gamavali gzis 
makontrolebelsa da damcav nagebobas (ber-
ZeniSvili 1966: 47). kikanaTberis cixisagan nan-
grevebiRaa SemorCenili.
is arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: berZeniSvili 1966: 47; gvasalia 
1983: 147; masalebi saq. ist. geog. 1964: 124; qc 4: 
343,21; 433,21; 435,8; jamburia 1964: 20-33.
kikeTi (qc 4: 327,14). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 327,14), XVII-
XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (masalani 
saq. stat. 1907: 114, 116; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 124; qarT. samarT. Zeg. 1977: 90, 91; 
qarTul-sparsuli ... 1955: 157), 1459 w. somxuri 
xelnaweri (somx. xelnawerTa ... 1978: 76). 
mdebareobs gardabnis munic-Si, TrialeTis qe-
dis samxreT-aRmosavleT ganStoebaze, asure-
Tis xevis marjvena mxares. didebis samxreTiT, 
kabenis monastris CrdiloeTiT (lorTqi-
faniZe 1935: 319).
1641 w. sofeli rostom mefem (1632-1658) uboZa 
Tavis diswuls xuareSan batoniSvils (qar-
Tul-sparsuli ... 1955: 157).
1921-1923 ww. kikeTis midamoebSi dazvervebi 
da gaTxrebi Cautarebia e. pCelinas. kikeTis max-
loblad, kojor-manglisis gzasTan e. pCelinas 
gauTxria samarxi, sadac aRmoCnda Tixis ram-
denime WurWeli, romelTagan gansakuTrebiT 
saintereso iyo frinvelis gamosaxulebiTa da 
spiraluri ornamentiT Semkuli mozrdili 
WurWeli. samarxi ekuTvnoda eneoliTur xanas 
(pCelina 1930: 156-159; kuftini 1944a: 86-89). 
e. pCelinas kikeTis midamoebSi sam adgilas 
daumowmebia qvis samarxebi. pirvel punqtSi 
gaTxrilia Crdilo-dasavleT-samxreT-aR-
mosavleT xazze damxrobili 4 samarxi. dakr-
Zalvis wesis dadgena mxolod erT maTganSi 
mo xerxda. micvalebuli esvena moxrili kidure-
biT, marcxena gverdze. meore punqtSi imgva-
radve damxrobili erTi qvis samarxi Seuswav-
lia. micvalebuli esvena marcxena mxares, Zlier 
mokecili fexebiT. mesame punqtSi gauTxria qvis 
samarxi, romelic aRnagobiTa da damxrobiT 
aRweril samarxebs imeorebda. Zvlebis cudad 
daculobis gamo, micvalebulis dakrZalvis 
pozis dadgena ar moxerxda. qvis samarxebi yve-
la uinventaro gamodga. adgilobriv mosax-
leobas e. pCelinasaTvis kidev oTx adgilas 
miuTiTebia kikeTSi qvis samarxebis arseboba. 
e. pCelinas mosaxleobisagan SeuZenia brinjaos 
xveuli sakidebi, sakinZi, msxvili mavTulisagan 
damzadebuli samajuri, Tixis WurWeli da sar-
dionis mZivebi. dazvervebisas miukvlevia yor-
RanebisaTvis. manglisis Zveli gzis mimdebare 
miwebze, sadac obsidianis uamravi anatkec-ana-
mtvrevebi iyo gafenili, Seukrebia iaraRebis 
mcire koleqcia, romelTagan 38 cali gadaucia 
moskovis saxelmwifo istoriuli muzeumisaT-
vis. gaTxrebisa da dazvervebis dros aRmoCe-
nili danarCeni masala inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTvelos 
muzeumi). (pCelina 1930: 147-162). 
1948 w saqarTvelos saxelmwifo muzeumis ar-
qeologiurma eqspediciam (xelmZR. b. kuftini) 
e. pCelinas ganaTxar samarxTan Seiswavla 7 sa-
marxi da sameurneo daniSnulebis 2 ormo. sof-
lis teritoriaze ki gaiTxara Zv. w. V s-is 6 qvis 
samarxi. 
1961 w. eneoliTuri xanis samarovanze gaTxrebs 
agrZelebda iv. javaxiSvilis sax. istoriis, ar-
qeologiisa da eTnografiis institutis TeT-
ri wyaros arqeologiuri eqspedicia (xelmZR. 
g. gobejiSvili), romelmac gamoavlina ramde-
nime samarxi da namosaxlaris naSTebi (fxakaZe 
1963: 17).
kikeTis eneoliTuri xanis samarovani mdebare-
obs kojridan kikeTisaken mimavali gzatkeci-
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lis marcxena mxares, ferdobze. wyeneTisa da ko-
jris gzissayaridan 1,6 km manZilze. samarovanze 
sxvadasxva dros Seiswavles sul 21 samarxi da 6 
sameurneo ormo. calkeuli samarxebis qveS, an 
maT gverdiT aRmoCenilia ufro Zveli qvis wyo-
bebi da mrgvali ormoebi. Cans, samarovani ufro 
adreuli nasaxlaris erT-erT ubanze gaumar-
TavT. samarxebi sami tipisaa. 1. naliseburi moy-
vanilobis qvis samarxebi xuTia. isini damxro-
bilia Crdilo-samxreTiT, an mcire gadaxriT 
Crdilo-dasavleT—samxreT-aRmosavleT xazze. 
samarxebis CrdiloeTi kedeli momrgvalebu-
lia, samxreTisa sworxazovani da Ria, rac aq 
Sesasvlelis arsebobaze miuTiTebs. erT SemTx-
vevaSi SesasvlelSi direa datanebuli. qvebi 
erTmaneTze devs horizontalur fenebad da 
qvevidan zeviT amcirebs gadasaxurav farTobs, 
rac TaRovani gadaxurvis arsebobaze unda miu-
TiTebdes. №№7, 12 samarxebSi SeimCneva kedlidan 
TaRze gardamavali morkalulobac. naliseburi 
samarxebidan erTi (№7) individualuria, da-
narCenebi (№№8, 9, 12, 14) koleqtiuri. 2. samarx-
Ta umravlesoba (№№2, 3, 4, 5, 10, 13) qvayriliani 
ormosamarxebia. isini warmoadgenen oTxkuTxa 
an ovalur ormoebs, romlebSic micvalebulis 
Casvenebis Semdeg usistemod CauyriaT sxvadasxva 
zomis qvebi, ris gamoc ConCxebi dazianebuli da 
keramika Zalze damtvreulia. qvayriliani or-
mosamarxebi koleqtiuria. maTSi asvenia 2-idan 
7-mde micvalebuli. nalisebur Tu qvayrilian 
ormosamarxebSi dakrZalvis dadgenili wesi 
ar SeimCneva. micvalebulebi dakrZalulia ki-
durebmokecili an zurgze gaSotili. zogjer 
micvalebulTa Zvlebi kedelTanaa mixvetili. 
sxvadasxvagvaria micvalebulTa damxrobac. 
qvayriliani ormosamarxebidan sayuradReboa 
№№2, 3, 4, 5. maTSi dakrZalul micvalebulebs 
Tavis qala da kisris Zvlebi ar gaaCniaT. iqm-
neba STabeWdileba, TiTqos Tavebi mokveTili 
aqvT. arc erT maTgans invenetari ar axlavs, 
maSin roca sxva samarxebi mdidaria keramikiT 
mainc. 3. samarxTa mesame tipi garkveulwilad 
ar gansxvavdeba qvayriliani ormosamarxebisa-
gan. ZiriTadi gansxvaveba SeimCneva samarx or-
moebSi, romelebic yovelTvis oTxkuTxa moyva-
nilobisaa da yoveli mxridan Semowyobili aqvT 
cerad Cadgmuli qvebi, ise rom isini qvis samarxis 
STabeWdilebas toveben. micvalebulebs zevidan 
jer qvis brtyeli filebi adevT saxuraviviT, 
xolo Semdeg CauyriaT sxvadasxva zomis qvebi. 
aseTi samarxi samia №№1, 6, 11. erTsa da imave sa-
marxSi dasturdeba rogorc sxvadasxva mxares 
dasvenebuli mokrunCxuli ConCxebi, ise gulaRma 
mwoliare micvalebulebi (fxakaZe 1963: 72-75).
samarxebSi uxvad iyo warmodgenili keramika. 
liTonis nivTebi saerTod ar aRmoCenila. 
keramika naZerwia xeliT. Tixas urevia qviSa, 
obsidiani, qarsi da zogjer kvarci. kerami-
ka umetesad monacrisfro-vardisferia muqi 
laqebiT. gvxvdeba Savad gamomwvari, vardis-
fersarCuliani ramdenime nimuSic.
nawili keramikisa angobirebuli da sustad 
naprialebia. TiTqmis yvela WurWeli fene-
bad Senebis gziTaa damzadebuli. Ziri, yuri, 
yeli, calkea gamomSrali. Semdeg erTmaneTzea 
dadgmuli da orive mxridan Semolesilia 
Tixis ufro Txeli feniT. formisa da daniS-
nulebis mixedviT maTSi ramdenime jgufi 
gamoiyofa: 1. jamebi, romlebic umravlesobas 
Seadgenen; 2. sxvadasxva formis sasmisebi; 3. 
didi zomis qoTniseburi WurWeli. jamebSi 
sami tipi gamoiyofa: I tipi xasiaTdeba swori 
an qobiani piriT, momrgvalebuli mucliTa da 
farTo, brtyeli ZiriT. yelidan mucelze ga-
dasvla TandaTan xdeba. jamebs daZerwili aqvT 
kopebi da Sverilebi. isini sadaa, mxolod erT 
maTganze SeimCneva amokawruli geometriuli 
ornamenti. II tipis jamebs axasiaTebT tanTan 
SedarebiT odnav Seviwroebuli piri, cilin-
druli yeli, gamoberili muceli da brtyeli 
Ziri. WurWlis yelidan mucelze gadasvla 
mkveTri texiliT an wibos saSualebiT aRiniS-
neba. kopebisa da Sverilebis garda, TiTqmis 
yvela maTgans pirsa da yelze daZerwili aqvs 
TiTo yuri. erT maTgans amkobs reliefuri 
wyvi li xazi. III tipis jamebi mcirericxovania. 
axasiaTebT mrgvalqobiani piri, SedarebiT 
kargad gamosaxuli odnav daqanebuli mxrebi. 
mucelTan SeerTebisas qmnian wiburs. pirsa da 
wiboze daZerwili aqvT TiTo yuri, romlis 
mopirdapire mxares hqondaT kopi da Sverili. 
erT maTganze reliefurad gamosaxulia wyvi-
li rkaluri TavCaxveuli figurebi. samar-
xebSi aRmoCenilia e. w. jam-qoTnebic. maT aqvT 
brtyeli Ziri. swori piri da cilindruli 
formis tani. erT maTgans aqvs yuri da Sverili. 
meores ki orive yuri pirze aqvs daZerwili 
(fxa kaZe 1963: 77-81). WurWlis meore did jgufs 
sasmisebi Seadgens. maTSi sami tipi gamoiyofa. 
I xasiaTdeba swori, qobiani piriT, maRali 
cilindruli yeliT, momrgvalebuli mucliTa 
da brtyeli ZiriT. yvela maTgani calyuraa. 
II tipis WurWels aqvT cilindruli yeli da 
brtyeli Ziri. III tipSi erTiandeba WurWe-
li, romelsac axasiaTebs cilindruli yeli, 
mkveTrad gamoxatuli wibo da viwro, zogjer 
Sezneqili Ziri. maT aqvT TiTo yuri. keramikis 
III jgufSi erTiandeba didi zomis qilebi Tu 
qoTnebi. yvela maTgans aqvs met-naklebad maRa-
li, cilindruli yeli, dabrtyelebuli piri, 
brtyeli Ziri. yelsa da mxarze daZerwilia yu-
rebi. qoTniseburi WurWlidan calke gamoiyofa 
didi zomis piTosebi. aseTi nimuSi ramdenimea. 
maTgan 3 Savprialaa, vardisferi sarCuliT. da-
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narCenebi movardisfroa. yvela yuriania. WurW-
lis umravlesoba ornamentirebulia. maTi saxu-
ravebi diskoseburia. saxuravis Sua nawilSi 
daZerwilia patara yuri. WurWlis ornamenti 
sxvadasxva saxisaa. reliefuri ornamentis um-
ravlesoba piTosiseburi WurWlis mxarsa da 
yelzea gamosaxuli. zogjer maTze daZerwilia 
naliseburi formis ornamenti an wyvili rka-
liseburi saxeebi. yvelaze damaxasiaTebelia 
ormagi spirali. erT-erTi piTosis yelze war-
modgenilia reliefuri xazebiT Sesrulebuli 
frinvelis gamosaxuleba (fxakaZe 1963: 82-89, 
90, 99). samarxebSi aRmoCenili arakeramikuli 
masalidan gvxvdeba qvis salesavi, wakveTili 
konusis formis Zvlis kviristavebi. mZivebi min-
iseburi pastisaa. cilindruli formis 31 mZivi 
TeTri ferisaa.
mTeli farTobi, sadac samarovani mdebare-
obs, mofenilia obsidianis uamravi natexiT, 
romelTa Soris bevri damuSavebulia. zeda-
piruli masala: rodini, xelsafqvavi, namglis 
CasarTebi, kaJis lamela, baTqaSis natexebi da 
sxva, am teritoriaze sacxovreblis arsebobaze 
unda miuTiTebdes. ferdobze gaiTxara mrgva-
li formis 6 ormo, romlebic savse iyo nacriT, 
naxSiriT, xelsafqvavis natexebiT, riyis qvis 
salesebiT, cxovelTa ZvlebiT, keramikis frag-
mentebiT. zogierT ormoSi SeimCneoda baTqa-
Sis sqeli fena, wnulis anabeWdebiT. ormoebSi 
aRmoCnda Tixis ori sadgari. erTi maTgani ko-
Wiseburi formisaa, gafarToebuli da dabrtye-
lebuli TavebiT. meore rqisebur Sveriliani 
sadgaria (fxakaZe 1963: 60, 61, 100). ormoebidan 
momdinare masalebi (jamebi) ufro arqauli 
Cans da SesaZloa isini Zv. w. IV aTaswleulis 
Sua xanebiT daTariRdes. samarxeuli keramikis 
TariRi Zv. w. IV-III aTaswleulis mijniT Sei-
Zleba ganisazRvros (saq. arq. 1992: 163). masala 
inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (i. 
griSaSvilis sax. Tbilisis istoriis muzeumi).
soflis teritoriaze 1948 w. b. kuftinma 
Seiswavla 6 qvis samarxi. isini individu-
aluria. micvalebulebi esvena TaviT Crdilo-
dasavleTisaken, Zlier moxrili kidurebiT. 
qalebi marcxena, mamakacebi ki marjvena gver-
dze. samarxebSi aRmoCnda Tixis 8 WurWeli, 
romlebic ZiriTadad mowiTalodaa gamomw-
vari. 3 maTgani wiTladaa SeRebili. doqebs axa-
siaTebs odnav gaSlili piri, farTo, saSualo 
simaRlis yeli, sferuli tani da farTo Ziri. 
yuri miZerwilia pirsa da mxarze. koWo bebi uy-
uroa. garda keramikisa samarxebSi aRmoCnda: 
rkinis masragaxsnili Subispiri, rkinis calp-
irlesuli 3 dana, brinjaosa (3 c) da rkinis 
(3 c) samajuri. brinjaos samajurebidan ori 
Semkulia qvewarmavlis Tavis stilizebuli 
gamosaxulebiT, rkinis samajurebis rkali — 
burTulisebri SemsxvilebebiT. samarxebSi 
gamovlinda: vercxlis sasafeTqle rgolebi; 
sayure rgoli; rkinis sakinZi; brinjaos Zewkvi; 
3 cali mZivi. №2 samarxSi aRmoCnda brinjaos 
zari. samarovani TariRdeba Zv. w. V s-is pirve-
li naxevriT. SedarebiT axalgazrda Cans zurg-
dakeWnili samajurebis Semcveli samarxebi, 
romlebic Zv. w. IV s-is miwuruliTa da III s-is 
dasawyisiT SeiZleba daTariRdes (davlianiZe 
1983: 109-115). masala inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTve-
los muzeumi). 
amave muzeumSi inaxeba kikeTsa da mis midamoeb-
Si sxvadasxva dros SemTxveviT aRmoCenili 
nivTebi. 1936 w. metexis xelovnebis muzeums sa-
xelmwifo muzeumisaTvis gadaucia Tixis Savad 
gamomwvari qoTani da jamis fragmenti. 1958 w. 
muzeumSi moxvda brinjaos viwropiriani sat-
evari wawvetebuli boloTi. piri Semkuli aqvs 
amoRaruli xazebiT. satevris SemorCenili sig-
rZe 27,2 sm-ia. satevarTan erTad muzeums SeuZe-
nia rkinis orfrTiani isrispiri. aRweri li 
nivTebi miekuTvneba gvianbrinjao-adrerkinis 
xanas. 1977 w. muzeumma SeiZina kikeTSi SemTx-
veviT aRmoCenili samarxeuli nivTebi: brinja-
os rombiseburi moyvanilobis inkrustirebuli 
fibula, daTariRebuli II-III ss-iT (afxazava 
1979: 11); sxvadasxva formis 6 zaraki, mavTuliT 
Sedgenili 2 spirali, wriuli moyvanilobis, 
napirebTan gaxvretili firfita, zurgCazne-
qili, rkalgaxsnili samajuri, gaxvretili 
falanis Zvali, sardionis (21 c), giSris (1 c), 
qarvis (1 c), minis (26 c) mZivebi, rkinis dana, 
Tixis wiTlad gamomwvari samtuCa doqi, rom-
lis muceli Semkulia kopebiT, spilenZis gax-
vretili monetebi (3 c), romlebic davTris 
Canaweris mixedviT yalbi unda iyos. koleqcia-
Si Semavali nivTebi gviani antikuri xanisaa.
bibliografia: afxazava 1979: 11; davlianiZe 
1983: 4, 7-10, 13, 15, 17, 21, 30, 31, 38, 45, 46, 57, 
60-62, 68, 71, 81, 82, 86, 89, 107, 109-115; lorT-
qifaniZe 1935: 319; masalani saq. stat. 1907: 114, 
116; masalebi saq. ist. geog. 1964: 124; saq. arq. 
1992: 161-163; somx. xelnawerTa ... 1978: 76; fxa-
kaZe 1963; qarT. samarT. Zeg. 1977: 124; qarTul-
sparsuli ... 1955: 157; qc 4: 327,14; jafariZe 
1991: 105-107; kuftini 1940: 22; 1944a: 86-89; 
pCelina 1930: 147-162.
kimoTismani (timoTesubani), monasteri (qc 
4: 346,23). ixsenieba Semdeg werilobiT wya-
roebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 346,23), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 46).
mdebareobs borjomis munic-Si, gujareTiswylis 
marjvena napirze, waRveridan 3 km-is daSorebiT, 
sof. timTesubanTan.
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timoTesubani
werilobiT wyaroebSi ti moTesubani ixsenieba 
kimoTismanad (qc 4: 346, 23; bagrationi 1986: 46). 
is arqeo lo giurad Seuswavlelia.
samonastro kompleqsi moicavs gumbaTian ekle-
sias, darbazuli tipis mcire samlocvelos, 
sxvadasxva sameurneo da niSnulebis nage bobebs. 
monastris mTavari na geboba RvTismSoblis 
miZinebis XII-XIII ss-is gumbaTiani taZaria. 
agebulia aguriT. taZris gegmis sami mxare 
sworxazovania, meoTxe Sverili. sakurTxevlis 
samive afsida sworxazovnad gareT gamodis. cen-
trSi aRmarTulia gumbaTi, romelic eyrdnoba 
sakurTxevlis kuTxe-
ebsa da dasavleTis pi-
lonebs. taZris gverdi-
Ti mklavebi moklea, ori 
danarCeni — SedarebiT 
grZeli. sa kurTxeveli 
samnawilia nia. Sua nawi-
li miRebulia afsidisa 
da bemis SeerTebiT. 
gverdiTi saTavsoebic 
afsidiT mTavrdeba. sa-
kurTxevels gasdevs erTi 
safexuri. sakurTxev lis 
gverdiTi saTavsoebi or-or sarTuliania. qve-
moT moTavsebulia samkveTlo da sadiakvne. sam-
kveTloSi SemorCenilia erTi mTliani qvisgan 
gamokveTili trapezi. qveda da zeda sarTulebs 
aqvT TiTo sarkmeli. asasvleli orive saTavsos 
cal-calke aqvs kamarebis dasavleT monakveTSi. 
sadiakvnesa da samkveTloSi Sediodnen dasavle-
Tis kariT. taZars Sesasvleli aqvs dasavleT da 
samxreT kedelSi. taZari naTdeba gumbaTis — 12 
da qveda korpusSi ganlagebuli sarkmlebiT. in-
terierSi SemorCenilia kedlis mxatvroba. fasa-
debi sadaa. lorfinebis saxuravi ar unda iyos 
Tavdapirveli, radgan ezoSi da taZris irgvliv 
blomad gvxvdeba moWiquli kramitebi. gumbaTis 
yels Semouyveba cisfrad moWiquli Sorenkecebi 
(zaqaraia 1978: 101-103).
bibliografia: bagrationi 1986: 46; baqraZe 
1875: 83; zaqaraia 1961: 71-102; 1978: 99-111; maka-
laTia 1957; privalova 1975: 56-64; qc 4: 364,23; 
yauxCiSvili 1951: 303. 
kldeisi (qc 4: 318,17). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 318,17; 321,22), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 50), XVI-XVIII ss-is isto-
riuli sabuTebi (masalani saq. stat. ... 1907: 74; 
masalebi saq. ist.geog. 1964: 125; qarT. samarT. 
Zeg.1972: 33; qarTul-sparsuli... 1955: 133, 134).
vaxuSti bagrationis mixedviT, `modamnaxes 
queiT ars vardisubans monasteri ... mas queiT 
erTvis qcias xevi kldeisisa ...~ (qc 4: 321,20-22). 
mdebareobs TeTriwyaros munic-Si, md. xramis 
xeobaSi, kldeisis wylis marjvena mxares, sof-
lebis — didi da patara kldeisis teritoriaze 
(lorTqifaniZe 1935: 320; xaraZe 1991: 71, 72). 
kldeisze gadioda mniSvnelovani gza, rome-
lic TrialeTs samSvildes ukavSirebda (ber-
ZeniSvili 1966: 72). wyaroebSi moxseniebulia 
`kldeisas~ saxeliTac (masalani saq. stat. ... 
1907: 74; qarTul-sparsuli ... 1955: 133, 134; 
qarT. samarT. Zeg. 1972: 33).
kldeisi arqeologiurad Seuswavlelia.
kldeisSi SemorCenilia eklesia da cixe-
simagris nangrevebi. RvTismSoblis X-XI ss-is 
darbazuli tipis eklesia (16X18 m) dgas sof-
lis centrSi. nagebia Tlili qvis perangiT. 
Sesasvleli samxreTidanaa. TiTo fanjaraa 
aRmosavleT, dasavleT da samxreT kedlebze. 
samxreTidan da CrdiloeTidan aqvs gviandeli 
minaSenebi. eklesia dazianebulia (TayaiSvili 
1913a: 116; xaraZe 1991: 71, 72). eklesiaze da mis-
gan Camoyril qvebze SemorCenilia asomTavru-
li warwerebi, romlebSic moxseniebulia: 
`qavTar tbeli~, `ivane erisTavi~, `erisTavi 
vaCe~, `kvirike mcire~ da sxv. (TayaiSvili 1913a: 
116).
bibliografia: bagrationi 1986: 50; berZeniS-
vili 1966: 72; TayaiSvili 1913a: 116; lorTqi-
faniZe 1935: 320; 1938: 91, 395; masalani saq. stat. 
... 1907: 74; masalebi saq. ist. geog. 1964: 125; mes-
xia 1982: 199; qarT. samarT. Zeg. 1972: 33; qarTul-
sparsuli ... 1955: 133, 134; qc 4: 318,17; 321,22; 
xaraZe 1972: 63; 1991: 71, 72; javaxiSvili 1965: 20.
kldekari (qc 4: 139,4). kldekari ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
139,4; 144,7; 149,2,7; 153,9; 170,19; 214,26; 318,14; 
324,25; 325,7,8,10,14, sq. 1; 326,3; 333,21; 346,2; 
608,7), `matine qarTlisa~ (qc 1: 258,13; 277,19; 
276,17,21; 278,17; 292,2; 304,21; 305,8,10,13; 307,9; 
316,15), daviT aRmaSeneblis istorikosi (qc 1: 
324,14; 331,15), laSa-giorgis droindeli mema-
tiane (qc 1: 367,3; 385,32), JamTaaRmwereli (qc 
2: 231,12), XI-XVII ss-is istoriuli sabuTebi 
(qronikebi 1892: 160, 233; 1897: 515; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 154; qarT. samarT. Zeg. 1965: 10; 
qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 49), `dasturla-
mali~ (qarT. samarT. Zeg. 1965: 279, 280), niko 
dadianis `qarTvelT cxovreba~ (dadiani 1962: 
129,11), aristakes lastivertecis `istoria~ 
(lastiverteci 1974: 141), koxis `brZolis 
velze gasvla~ (koxi 1981: 237).
mdebareobs TeTriwyaros munic-Si, algeTis 
xeobis zemo nawilSi, kldekaris cixis terito-
riaze. 
kldekaris cixe aaSena lipart baRvaSma 876 w-is 
axlo xanebSi. IX-XII ss-Si kldekaris erisTav-
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Ta rezidenciaa (kopaliani 1951: 16). klde karis 
cixesTan gadioda manglisidan TrialeTisaken 
mimavali mTavari savaWro gza da bizanti-
idan qarTl-kaxeTisa da somxeTidan qarTlSi 
mimavali gzebi (berZeniSvili 1966: 68). 989 
w. kldekaris cixes droebiT ikavebs bagrat 
III (975-1014). bagrat IV-is (1027-1072) dros 
kldekaris cixe baRvaSs ekuTvnis. 1103 w. daviT 
aRmaSenebelma (1089-1125) gaauqma kldekaris 
saerisTavo da is giorgi Wyondidelis diswul 
Tevdores gadasca (berZeniSvili 1979: 75). amis 
Semdeg cixe kargavs adrindel mniSvnelobas. 
1177 w. kldekaris cixeSi Tvalebi dasTxares 
ufliswul demnas. wyaroebSi cixe moixsenieba 
`kldekarnis~ saxeliTac (qc 2: 231,12; qarT. 
ist. sabuT. kor. 1984: 49). walkeli berZnebi mas 
yaSayaias uwodeben.
kldekari arqeologiurad Seuswavlelia.
cixesTan SemorCenilia darbazuli tipis ekle-
sia (zomebi daax. 9X5 m). nagebia Tlili qviT. 
kari samxreTidanaa. eklesiis ezoSi sasaflaoa 
(TayaiSvili 1913: 65).
kldekaris cixe mdebareobs arjevanis qedis or 
umaRles mwvervalze. nagebia fleTili qviT 
kirxsnarze. gegmiT oTxkuTxaa. Sesasvleli 
dasavleTidan da aRmosavleTidanaa. TariR-
deba IX s-iT (TayaiSvili 1913: 65; meliqseT-
begi 1924: 170, 171).
bibliografia: berZeniSvili 1968a: 107; 1975: 
83-128; 1979: 42, 56, 57, 67, 68, 70, 74, 75, 129, 130; 
1985: 93, 94, 97, 101, 102; berZeniSvili 1966: 16, 
36, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 65, 68, 70, 72, 109, 113; 
gvasalia 1983: 36, 61, 127, 129, 163; dadiani 1962: 
129,11; dok. saq. soc. ist. 1940: 154; zaqaraia 
1957a: 176; 1960: 27; 1988: 59-62; TayaiSvili 
1913: 65; kopaliani 1951: 242, 243, 274, 275; koxi 
1981: 237; lastiverteci 1974: 141; lorTqi-
faniZe 1938: 395; makalaTia 1957: 7; melqiseT-
begi 1924: 167-172; qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 
6, 53, 54; qarT. samarT. Zeg. 1965: 10, 279, 280; 
qro nikebi 1892: 160, 233; 1897: 515; qc 1: 258,13; 
277,19; 276,17,21; 278,17; 292,2; 304,21; 305,8,10,13; 
307,9; 316,15; 324,14; 331,15; 367,3; 385,32; qc 2: 
231,12; qc 4: 139,4; 144,7; 149,2,7; 153,9; 170,19; 
214,26; 318,14; 324,25; 325,7,8,10,14, sq. 1; 326,3; 
333,21; 346,2; 608,7; ciskariSvili 1959: 36, 92; 
xaraZe 1972: 63; 1991: 58, 59, 80.
kldisubani (qc 4: 501,11). ixsenieba Semdeg 
weri lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 501,11), 
1660 w. sabuTi (qarT. samarT. Zeg. 1970: 528), pa-
puna orbelianis `ambavni qarTlisani~ (orbe-
liani 1981: 228).
mdebareobs TbilisSi, axlandeli beTlemis qu-
Cis bolos, maRal, damrec ferdobze (kvirkve-
lia 1985: 51; zardalaSvili 1978: 38).
1722 w. kaxeTis mefe konstantine II-m (mah-
madyulixanma) Tbilisis kldisubani daikava. 
ufliswulma baqarma maleve gandevna iqidan 
konstantine da iq Tavisi jari Caayena (qc 4: 
501,11-13).
kldisubani arqeologiurad Seuswavlelia.
1981 w. kldisubanSi, beTlemis quCaze SemTxveviT 
aRmoCnda jalaledinis (1221-1231) 3 cali, TiTo 
elxanTa iranis mflobeli oljaiTusa (1304-
1316) da qarTlis mefis, baqaris (1716-1719) mon-
etebi (berZeniSvili 1982: 51). inaxeba saqarT-
velos erovnul muzeumSi (i. griSaSvilis sax. 
Tbilisis istoriiis muzeumi).
bibliografia: berZeniSvili 1982: 51-55; zar-
daliSvili 1978: 38; kvirkelia 1985: 51; orbe-
liani 1981: 228; qc 4: 501,11; qarT. samarT. Zeg. 
1970: 528.
kodiswyaro (qc 4: 328,20). leonti mroveli 
`ninos mier qarTlis moqcevaSi~ axsenebda ko-
diswyaroel mwignobrebs (qc 1: 98,4). vaxuSti 
bagrationi ixseniebs rogorc wyaros: `ars tba 
kumisisa, mlaSe, Sesdis wyaro kodisa~ (qc 4: 
328,20). dasaxlebuli punqti `kodiswyaro~ ix-
senieba XV-XVIII ss-is werilobiT wyaroebSi 
(Jordania 1896: 72, 80; qarT. samarT. Zeg. 1965: 
241; 1970: 546, 1059; 1972: 523; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 126; klimiaSvili 1964: 133), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 34, 39), dReisaTvis kodiswyaros 
saxeliT saqarTveloSi sami sofelia cnobili: 
1. kodiswyaro — kaspis munic-Si, md. lexuras 
marjvena mxares, kaspidan CrdiloeTiT, 22 km-is 
daSorebiT, sxvilos cixis dasavleTiT. 
Taya zevdgeniZem 200 wlis gapartaxebuli 
sofeli kodiswyaro aaRorZina da Seswira 
SiomRvimis monasters 1433 w. (Jordania 1896: 
72). XVII s-Si kodiswyaro zemo qarTlis sad-
roSoSi Sedioda (klimiaSvili 1964: 133). 
XVIII s-is meore naxevarSi saamilaxvros mie-
wereboda (bagrationi 1986: 39).
kaspis munic-is kodiswyaro arqeologiurad 
Seuswavlelia. 1938 w. sofelSi SemTxveviT 
aRmoCnda Tixis uinventaro sarkofagi. 1982 
w. soflis aRmosavleTiT SemTxveviT napovnia 
vercxliT inkrustirebuli dionises brin-
jaos qandakeba (simaRle 0,2 m). inaxeba kaspis 
mxareTmcodneobis muzeumSi. dazvervebisas 
soflis ganapiras, adgil xriakebSi, mikv-
leulia adre Sua saukuneebis nasaxlari da 
samarovani. nasaxlarze akrefilia wiTlad ga-
mom wvari keramikis fra gmentebi. samarovan ze 
Wri lSi Cans Tixis dazianebuli sarkofagebi 
(sZa 1990: 173). soflis sasaflaoze dgas riyis 
qviT nagebi XVIII-XIX ss-is wminda Tevdores 
darbazuli (7,5X5,1 m) eklesia. calkeul de-
talebze gamoyenebulia kvadratuli aguri. 
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afsida naxevarwriulia. 
aqvs mTlian qvaSi amokve-
Tili TaRovani sarkmeli 
(gvian amouqolavT). amo-
qolilia dasavleTis 
kedlis TaRovani sark-
melic. samxreT kedelSi 
sworkuTxa sarkmelia. Se-
sasvleli samxreTi danaa. 
aRmosavleTis fasadis 
kexze dgas ormxriv gaxs-
nili aguris dabali sam-
reklo (sZa 1990: 173).
2. duSeTis munic-is 
sof. kodiswyaro (zeda 
da qveda kodiswyaro). 
mde bareobs duSeTidan 
samxreTiT, md. narekvavis 
saTaveebTan. 
1669 w. sigeliT sof. kodiswyaro wilknis sam-
wysoSi Sedioda (qarT. samarT. Zeg. 1970: 546). 
is muxranbatonis sakuTreba iyo (bagrationi 
1986: 34). samTavnels kodiswyaroSi ymebi hyavda 
(qarT. samarT. Zeg. 1970: 1059). narekvavis xeobaSi 
bazaleTidan momavali gza kodiswyaroze gaiv-
lida da qsnis xeobas gremisxevTan akavSirebda 
(berZeniSvili 1964: 388), qsnisa da aragvis sae-
risTavos Soris sazRvari kodiswyaroze gadio-
da (gvasalia 1983: 77).
duSeTis munic-is sof. kodiswyaro arqeolo-
giurad Seuswavlelia. 1971 w. kodiswyaroSi 
SemTxveviT aRmoCnda ori furclisagan Se-
kerili brinjaos oryura qvabi, mrgvali ZiriT 
(sainv. №3577). qvabSi ido brinjaos ori, e. w. 
iberiul-kavkasiuri culi (sainv. №№3555, 3556) 
da brinjaos abzinda (sainv. №3578). nivTebi ina-
xeba duSeTis mxareTmcodneobis muzeumSi.
kodiswyaros nasoflarze, did teritoriaze 
ganlagebulia cixe-darbazis nangrevebi; saya-
raulo koSki; sasaxlisa da eklesiis nangreve-
bi. koSki oTxsarTuliania. hqonia orferda 
saxuravi. nagebia natexi da riyis qviT duRa-
bze. CrdiloeTidan aqvs Sesasvleli pirvel 
sarTulze. sarTulebi erTmaneTs ukavSirdeba 
kedlebis gaswvriv miSenebuli qvis kibiT. maT 
Soris gadaxurva xis iyo. kedlebSi kar-sarkm-
lebi da saTofurebia. yvela sarTulze TiTo 
buxaria. sasaxle didi zomis unda yofiliyo. 
mTavari Sesasvleli aRmosavleTidan hqonia. 
Senobis Zlieri dazianebis gamo gegma kar-
gad ar ikiTxeba. kompleqsi aSenebuli unda 
iyos XVIII s-Si da ekuTvnoda muxranbatonebs 
(zaqaraia 1965: 133-137; 1988: 117-119).
3. sofeli kodiswyaro mdebareobs TeTri wya-
ros munic-Si, algeTis xeobaSi, TrialeTis qe-
dis samxreT kalTaze, TeTri wyarodan 54 km-is 
daSorebT.
TeTri wyaros munic-is sof. kodiswyaro arqe-
ologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 34, 39; ber-
ZeniSvili 1964: 398; 1966: 68; gamyreliZe 2009: 
54; gvasalia 1983: 77, 94, 97, 99; zaqaraia 1965: 133-
137; 1988: 117-120; klimiaSvili 1964: 121-151; ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 124; Jordania 1896: 
72, 80, 82; sZa 1990: 173; qc 1: 98,4; qarT. samarT. Zeg. 
1970: 280, 546, 1059; 1972: 523; qc 4: 328,20.
kodori , daba (qc 4: 781,11). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 781,11), 
`mesxur-imeruli dRiuri werilebi~ (saq. ist. 
qronikebi ... 1980: 315), lixT imereTis 1737 
wlis ruka (burjanaZe 1959: 194), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1964: 53), spenseris `mogzau-
roba CerqezeTis, afxazeTisa da samegrelos 
sanapiros gaswvriv~ (spenseri 1981: 137).
vaxuSti bagrationi kodoris Sesaxeb gadmog-
vcems: ` mdinare kodori drandamdis dis aRmosav-
lidam dasavleTad, gamomdinare kavkasiidam 
... moigo saxeli dabis kodorisagan, romel ars 
drandas zeiT, am wyalzed, mTaSi~ (qc 4: 781,9-12). 
mdebareobs gulrifSis munic-Si, md. kodoris 
marjvena napiras, axlandel sof. kodoris te-
ritoriaze.
kodori Sua saukuneebSi episkoposTa reziden-
ciaa (giuldenStedti 1964: 53). XVIII s-Si is 
daba iyo (qc 4: 781,11).
sof. kodori arqeologiurad Seuswavlelia. 
md. kodoris marjvena napirze, sof. anasta-
sievkasTan fiqsirebulia aSelisa da musties 
xanis sadgomis naSTebi (voronovi 1969: 15). 
mdinaris marjvena napirze, xupinas mRvimeSi 
aRmoCnda zedapaleoloTuri xanis nukleuse-
bi, firfitebi, mikroliTebi, segmentebi, saxv-
retebi, daTvis, qurcikis, jixvis, irmis Zvle bi, 
mezoliTuri periodis Zvlis harpunebi, makro-
liTebi, kaJis firfitebi, safxekebi (solovio-
vi 1960: 191-195). md. kodorTan, sof. aZiubJaSi 
SemTxveviT aRmoCnda antikuri xanis brinjaos 
samajurebi, rkinis Subispirebi (voronovi 
1969: 64). mdinaris marcxena napirze dadasture-
bulia namosaxlari, sadac aRmoCnda piTosebis 
fragmentebi da ax. w. III-IV ss-is minis WurW-
lis natexebi. namosaxlari zogadad romauli 
xaniT TariRdeba (voronovi 1969: 64, 65). na-
mosaxlaris samxreTiT mdebareobs cixesimagre, 
romlisgan nangrevebiRa SemorCa. SemorCenili 
kedlebis simaRle 2,5-4 m-ia, sigane 2 m. nagebia 
lodebisagan kirxsnarze. cixe romauli xaniTaa 
daTariRebuli (voronovi 1969: 64).
bibliografia: burjanaZe 1959; giuldenSted-
ti 1964: 53; voronovi 1969: 15, 64, 65; spenseri 
1981: 137; soloviovi 1960: 191-195; qc 4: 781,11. 
artefaqti 
kodiswyarodan
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kola, mcire qalaqi (qc 4: 658,13). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
658,13; 674,15,16,17,sq.3; 735,22), `istoriani da 
azmani SaravandedTani~ (qc 2: 111,1). 
vaxuSti bagrationi kolas Sesaxeb gadmog-
vcems: `xolo artanisa da kolis sazRvars 
zeiT, mtkuris kidis dasavleTiT, ars mcire 
qalaqi kola~ (qc 4: 674,15). 
lokalizdeba istoriul kolas mxareSi. 
e.TayaiSvilis mosazrebiT, is mdebareobda 
md. mtkvris saTaveSi, sof. okamis midamoe-
bSi (TayaiSvili 1938: 9). kola, igive giolea, 
romelic mdebareobs mtkvris saTaveebTan (gu-
gunava 1996: 27). is amJamad moqceulia Turqe-
Tis respublikis farglebSi.
kola arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: gugunava 1996:27; TayaiSvili 
1938:9; mesxia 1983:233; qc 2:111,1; qc 4:658,13; 
674,15,16,17,sq.3; 735,22; WilaSvili 1968:93.
kondoli, sofeli (qc 4: 542,6,8; 547,2). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 542,6,8; 547,2), ioane bagrationis ` qarTl-
kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 68), XVII-
XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (qronikebi 
1897: 492; dok. saq. soc. ist. 1940: 331; 1953: 274; 
qarT. samarT. Zeg. 1965: 409; 1972: 216, 653; 1974: 
648; 1981: 59, 742, 1985: 487, 661, 662), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1964: 41-43, 263). 
vaxuSti bagrationi kondolis Sesaxeb gadmog-
vcems: `bodbes ... zis episkoposi, mwyemsi qisiyisa 
vidre kondolamde... da arian sadroSoni misni 
qisiyiT kondolamde da manavamde~ (qc 4: 542,6-8). 
mdebareobs Telavis munic-Si, Telavidan 6 km-
is daSorebiT, md. kisisxevis marcxena napiras, 
Tanamedrove sof. kondolis teritoriaze. 
XVII-XVIII ss-Si ekuTvnoda alaverdis taZars 
(qarT. samarT. Zeg. 1972: 312). kondolSi ymebi 
hyavdaT andronikaSvilebs (dok. saq. soc. ist. 
1940: 331; 1953: 274). 
kondoli arqeologiurad Seuswavlelia.
soflidan CrdiloeTiT, gzis piras, dgas ioane 
naTlismcemlis samnaviani bazilika (19,5X9,5 m). 
nagebia riyis qviT. navebi erTmaneTisagan gamo-
yofilia svetebis ori rigiT. centraluri navis 
afsida naliseburia. Sesasvleli samxreTidan 
da dasavleTidanaa. nageboba SekeTebulia XVII 
da XIX ss-Si. TariRdeba VI s-is dasawyisiT (Cu-
binaSvili 1959: 68, 69). eklesiis maxloblad 
kldeSi nakveTi samonastro kompleqsia.
bibliografia: bagrationi 1986: 68; giulden-
Stedti 1964: 41-43, 263; dok. saq. soc. ist. 1940: 
331; 1953: 274; qronikebi 1897: 492; qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 409; 1972: 216, 653; 1974: 648; 1981: 59, 
742, 1985: 487, 661, 662; qc 4: 542,6,8; 547,2; Cubi-
naSvili 1959: 68, 69; jabua 1985: 37-41.
kortaneTi (qc 4: 662,2). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 662,2), 
`dasturlamali~ (qarT. samarT. Zeg. 1970a: 
272), `cxovreba saqarTveloisa~ (cxovreba ... 
1980: 68), ioseb tfilelis `didmouraviani~ 
(tfileli 1934: 10), 1697 w. erekle I-is (1688-
1703) sigeli (abulaZe 1983: 79, 97), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (1986: 45), 
gurjistanis vilaieTis didi davTari (gur-
jistanis vilaieTis ... 1941: 21, 332), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 177, 219).
mdebareobs borjomis munic-Si, md. mtkvris na-
pirze, borjomidan 9 km-is daSorebiT, yvibisis 
CrdiloeTiT.
osmalTa mier dapyrobili samcxe-saaTabagosT-
vis 1595 w. Sedgenili gurjistanis vilaieTis 
didi davTris mixedviT, sof. kortaneTi Sedio-
da petres livaSi — Turqul sammarTvelo olq-
Si da Sewerili hqonda 11 000 axCa (gurjistanis 
vilaieTis ... 1958: 493). 1609 w. qarTlSi SemoW-
ril yirimel TaTrebs kortaneTTan gza mouWra 
giorgi saakaZem (cxovreba ... 1980: 68; tfileli 
1934: 10). 1697 w. qarTlis mefe erekle I-ma zaal 
avaliSvilsa da mis Svilebs sigeliT daumtki-
ca qavTaraZeebis mamuli neZvsa da kortaneTSi 
(abulaZe 1983: 79, 97).
kortaneTi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: abulaZe 1983: 79, 97; bagrationi 
1986: 45; baqraZe 1878: 81; giuldenStedti 1962: 
177, 219; gurjistanis vilaieTis ... 1941: 21, 332; 
1958: 493; qarT. samarT. Zeg. 1970: 272; tfileli 
1934: 10; qc 4: 662,21; cxovreba ... 1980: 68.
koxta, cixe (qc 4: 209,27,30). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 209,27,30; 
210,4; 254,19; 279,6,8; 672,7; 667,9,10), JamTaaRm-
wereli (qc 2:215,1,13; 324,9), beri egnataSvilis 
`axali qarTlis cxovrebis~ meore teqsti (qc 
2: 474,1), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aR wera~ (bagrtioni 1986: 48). XV-XVIII ss-is 
istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 221, 222; 
qarT. samarT. Zeg. 1972: 34; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 127; masalani saq. stat. ... 1907: 133, 
135), 1403-1414 ww. somxur xelnawerTa minawere-
bi (somxur xelnawerTa ... 1978: 121, 138, 151).
vaxuSti bagrationi koxtas Sesaxeb gadmog-
vcems: `mtkvars moerTvis aRmosavlidam kox-
tas xevi ... koxtas am xevs moerTvis sxua xevi ... 
am or xevs Soris ars cixe koxtisa, didSeni da 
magari~ (qc 4: 667,6-10). 
mdebareobs aspinZis munic-Si, aspinZidan 5 km-is 
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daSorebiT, javaxeTisa da samcxis sazRvarze, 
mtkvris marjvena Senakad koxtasxevSi. 
wyaroebSi pirvelad ixsenieba XIII s-Si. 1246 w. 
monRolTa winaaRmdeg SeTqmuli didebulebi 
koxtasTavs Seikribnen (qc 2: 215,1,13). 1310 w. 
koxtasTavs Sedga qarTvel didebulTa kreba 
mcirewlovan giorgi V-is gasamefeblad (qc 
2: 324,9). 1414-1415 ww. koxtasTavTan momxdar 
brZolaSi mefe aleqsandre I-ma (1412-1442) 
daamarcxa ivane aTabagi (qc 2: 474,1; qronikebi 
1897: 221, 222; berZeniSvili 1985: 109). XVI s-Si 
koxta axalcixis livis, aspinZis nahieSi Sedi-
oda (gurjistanis vilaieTis ... 1953: 194, 195), 
XVII s-Si koxta baraTaSvilebs ekuTvnoda (ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 127). XVIII s-Si is 
dedoflis saxaso sofelia (masalani saq. stat. 
... 1907: 133, 135). amJamad koxta nasoflaria. 
koxtasTavi da koxtas cixe erTi da igive pun-
qtia. cixe mdebareobda TrialeTidan aspinZaSi 
mimaval gzaze (berZeniSvili 1966: 96, 97, 100).
koxtas cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
is mdebareobs WobareTis qedis kldovan qimze. 
cixes uWiravs 260 kv m farTobi. gegmiT sworkuT-
xaa. galavani 10 m simaRlisaa. Crdilo-aRmosav-
leT kuTxeSi dgas oTxsarTuliani, kvadratuli 
gegmis koSki (8X7,7 m). nagebia fleTili qviT du-
Rabze. koSks kari aqvs me-4 sarTulze. fanjrebi 
mxolod meore da meoTxe sarTulzea. ezos mxri-
dan koSkis simaRle SenarCunebulia 16,1 m-mde. 
pirveli sarTulis kedlis sisqe 2,3-1,9 m-ia. sxva 
sarTulebze kedlebi SedarebiT viwroa. koSks 
samxreTiT midgmuli hqonia darbazuli tipis 
eklesia (12X4,4 m). amJamad, koSkica da eklesiac 
dangreulia (meliTauri 1971: 46-48; zaqaraia 
1977: 52; boWoriZe 1992: 21).
bibliografia: bagrationi 1986: 48; berZeniS-
vili 1985: 70, 100, 106, 109; berZeniSvili 1966: 
96, 97, 98, 100, 103; 1990: 296, 608; boWoriZe 1992: 
21, 263; gurjistanis vilaieTis ... 1953: 195; 
zaqaraia 1977: 52; lorTqifaniZe 1938: 321; maka-
laTia 1938: 49; masalebi saq. ist. geog. 1964: 
127; masalani saq. stat. ... 1907: 133, 135; meli-
Tauri 1972: 46-48; samx. saq. ist. 1961: 87; somxur 
xelnawerTa ... 1978: 121, 138, 151; qarT. samarT. 
Zeg. 1972: 34; qronikebi 1897: 221, 222; qc 2: 
215,1,13; 324,9; 474,1; qc 4: 209,27,30; 210,4; 254,19; 
279,6,8; 672,7; 667,9,10. 
kojori , koJori, cixe (qc 4: 327,17; 389,5), 
sasaxle (qc 4: 327, 18). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: beri egnataSvilis `axali 
qarTlis cxovreba~ (qc 2: 344,22; 379,3; 408,3; 
484,28; 515, 29), vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 327,17,18; 389,5), 
XIV da XVII-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
(qarT. samarT. Zegl. 1966: 97, 258, 298, 300, 302, 
312, 315; 1970: 590; 1985: 376; 1970a: 253, 294, 295, 
398, 399, 521, 580, 582, 585, 590, 596, 616, 633, 634, 
670, 709, 716; masalebi saq. ist. geogr. 1964: 127; 
dok. saq. soc. ist. 1940: 172, 340; masalebi saq. ek. 
ist. 1938: 129), papuna orbelianis `ambavni qar-
Tlisani~ (orbeliani 1981: 144), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 46, 81), niko dadianis `qarTvelT cxovre-
ba~ (dadiani 1962: 129, 26), iohan giuldenS-
tedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (giul-
denStedti 1962: 67, 93, 239; 1964: 177).
vaxuSti bagrationi koJris cixisa da sasax-
lis adgilmdebareobis Sesaxeb gadmogvcems: 
`kikeTs queiT, xevsa Sina, ars monasteri kabeni-
sa ... samxriT, mas zemoT, ars cixe azeulasi da aw 
koJrisa, Txemsa zeda kldisasa. am cixis samxriT 
ars sasaxle mefisa koJori~ (qc 4: 327,17,18). 
koJris cixe da sasaxle mdebareobs gardabnis 
munic-Si, Tanamedrove daba kojris samxre-
TiT, TrialeTis qedis ganStoebaze. cixe gaba-
tonebulia algeTis xeobaze da moxerxebuli 
strategiuli mdebareoba aqvs. akontrolebda 
gardabnidan Sida qarTlSi da Tbilisidan 
TrialeTSi mimaval gzebs (Smerlingi... 1960: 
70-72). kojris cixe cnobilia azeulas cixis 
saxeliTac (qc 4: 327,16). arsebobs mosazreba, 
rom qarTul werilobiT wyaroebSi moxsen-
ebuli agara, agarani, agaraTa cixe (qc 1: 312,13, 
313,4, 331,15, 335,2, 369,22, 370,31) igive kojris 
cixea (berZeniSvili 1964: 314). kojori wyar-
oebSi ixsenieba XIV s-dan. 1338 w. daTariRebu-
li sigeliT mefe giorgi V brwyinvalem (1299, 
1314-1346) ivane Torel-javaxiSvils uboZa 
`koJris Zirisa monasteri aTenagueni~ (qarT. 
samarT. Zegl. 1966: 97). 1488 w. iranis laSqari 
kojris cixes miadga. qarTvelebma maSveli 
jaris mousvlelobis gamo RamiT iqauroba mia-
toves. sparselebma cixe daangries da Semdeg 
Tbilisisaken gaemarTnen (javaxiSvili 1982: 
370). 1625 w. marabdis omis win qarTvelTa jari 
kojrisa da tabaxmelas midamoebSi dabanakda. 
marabdis velze damarcxebis Semdeg brZola ga-
grZelda kojris cixis maxloblad. XVII s-is pi-
rvel naxevarSi kojris cixis samxreTiT qarT-
lis mefem rostomma (1633-1658) aago samefo 
sasaxle, romelic Semdgom warmoadgenda mefe-
kojris cixe
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Ta sazafxulo rezidencias (qc 4: 327,18; bagra-
tioni 1986: 46; qarT. samarT. Zegl. 1966: 258, 298, 
300, 302, 312, 315). XVII s-is 80-ian ww. nikoloz 
kaTolikosma kojorSi erTi karis eklesia da 
sazafxulo sasaxle aago (qarT. samarT. Zegl. 
1970: 390). 1721 w. aRweriT kojori qarTlis 
mefis mflobelobaSi Sedioda (lorTqifaniZe 
1935: 93, 321). qarTlSi Turqebis batonobis pei-
rodSi (1723-1735) kojris cixem qoroRlis sax-
eli miiRo.
is da sasaxle arqeologiurad Seus wavlelia.
kojris cixe Zlier dazianebulia. galavnis 
SemorCenil kedelSi CarTulia ori cilindru-
li koSki — samxreT-dasavleTidan da Crdilo-
aRmosavleTidan. cixe aigo araugvianes IX s-isa, 
gadakeTebulia mravaljer. samxreT-dasavle-
Tis koSki agebulia fleTili qviT, xolo Crdi-
lo-dasavleTis koSki da galavani aguriTa da 
fleTili qviT (Smerlingi ... 1960: 70-72).
bibliografia: bagrationi, 1986: 46, 81; ber-
ZeniSvili 1964: 314; giuldenStedti 1962: 67, 
93, 239; 1964: 177; dadiani 1962: 129; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 172, 340; lorTqifaniZe 1935: 93, 321; ma-
salebi saq. ist. geogr. 1964: 127; masalebi saq. ek. 
ist. 1938: 129; orbeliani 1981: 144; qarT. samarT. 
Zegl. 1966: 97, 258, 298, 300, 302, 312, 315; 1970: 590; 
1985: 376; 1970a: 253, 294, 295, 398, 399, 521, 580, 582, 
585, 590, 596, 616, 633, 634, 670, 709, 716; qc 2: 344,22; 
379,3; 408,3; 484,28; 515,29; qc 4: 327;17,18; 389,5; 
Smerlingi... 1960: 70-72; javaxiSvili1982: 370.
krixi, daba (qc 4: 763,15). ixsenieba vaxuS-
ti bagrationis naSromSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 763,15,17; 764,12,18). 
mdebareobs ambrolauris munic-Si, raWis qe-
dis CrdiloeT kalTaze, md. krixulis (rionis 
marcxena Senakadi) marcxena mxares. 
krixi arqeologiurad Seuswavlelia.
soflis ganapiras aRmarTulia X s-is mTavaran-
gelozis eklesia (beraZe 1982: 132, 133; boWoriZe 
1996: 157-165). taZari mdidruladaa morTuli 
CuqurTmebiT (cincaZe 1963: 57-102). Semona xulia 
qristes amaRlebis mxatvruli kompozicia (vir-
salaZe 1966: 15-17; privalova 1995: 9-26).
bibliografia: beraZe 1982: 132, 133; boWoriZe 
1996: 157-165; virsalaZe 1966: 15-17; privalova 
1995: 9-26; qc 4: 763,15; 764,12,18; cincaZe 1963: 
57-102.
krkoni, ix. rkoni. 
kuetera , cixe (qc 4: 549,13-16). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyareobSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4:532,7; 
549,13-16,23; 561,11), `matiane qarTlisa~ (qc 
1: 306,5), 1775 w. istoriuli sabuTi (qarT. 
samarT. Zeg. 1981: 316).
vaxuSti bagrationi kveteris cixis Sesaxeb 
gadmogvcems: `axmetis xevs zeiT erTvis ala-
zans utos xevi, gamomdinare kaxeTis mTisa da 
marilis — pankisis SuaTis mTis, momdinare 
kueteris cixemde Cdilodam samxriT, merme 
dasavlidam aRmosavleTad. am xevs kueteris 
cixesTan moerTvis sxua xevi... am ors xevs Soris 
ars cixe kueterisa, friad magari da didSeni~ 
(qc 4: 549,10-16).
mdebareobs axmetis munic-Si, md. iltos napirze, 
axmeta-TianeTis damakavSirebel magistralTan. 
kveteris dawinaurebas didad Seuwyo xeli 
xelsayrelma geografiulma mdebareobam. masze 
gadioda kaxeT-TianeTis damakavSirebeli 
umoklesi da umniSvnelovanesi gzebi. cixe kon-
trols uwevda ivris xeobis zemo welis mTia-
neTs, iltos xeobasa da xeobis win gaSlil vels 
(musxeliSvili 1980: 100). kaxeTis mefe kvirike 
III-m (1010-1037) gaatara ra administraciuli 
reformebi, erT-erTi erisTavi dasva kvetera-
Si da daumorCila mas erwo-Tianelni, fxovel-
ni, durZukni da RliRvni (qc 4: 561,10,11). 
bagrat IV-m (1027-1072) XI s-is 40-ian wlebSi 
SemoierTa kaxeT-hereTi, magram kveteris cixis 
aReba ver SeZlo (qc 1: 306,4-6). XIII s-is Sem-
deg, monRolTa dapyrobisa da Temur-lengis 
Semoseve bis Sedegad, kveteris cixe ze cxovre-
bis intensiuri kvali qreba (lomTaTiZe, ra-
miSvili 1969: 30; mindoraSvili 2010). XVI 
s-Si aq cxovreba kvlav gamococxlebula, Tumca 
adrindeli masStabebisaTvis veRar miuRwevia.
kveteris cixis gegma
1968 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, ar-
qeologiisa da eTnografiis institutis 
kaxeTis Sua saukuneebis arqeologiuri eqs-
pediciam (xelmZR. g. lomTaTiZe) Seiswavla 
kveteris cixis teritoria (lomTaTiZe, ramiS-
vili 1969: 29, 30). imave periodSi specia lurma 
samecniero-sarestavracio saxelosnom (arqit. 
o. TorTlaZe) kveteris cixeze daiwyo sares-
tavracio samuSaoebi, romlebic ramdenime 
wels gagrZelda.
maRal mTaze aRmarTuli cixis teritoria Se-
mosazRvrulia riyisa da kldis fleTili qve-
biT kirxsnarze nagebi galavniT, romelSic 
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CaSenebulia kontrforsebi, mrgvali da oTx-
kuTxa koSkebi. cixis Crdilo-aRmosavleTiT, 
yvelaze maRal adgilze Sida cixis nangreve-
bia sasaxliTa da eklesiiT. gaTxrebi ramde-
nime ubanze warmoebda: sasaxleSi, Sida cixis 
samxreT-aRmosavleT kuTxesTan, eklesiasTan, 
wyalsacavTan, rvawaxnaga koSksa da WiSkarTan.
cixis samxreT-aRmosavleT kuTxeSi gamovlin-
da adre Sua saukuneebis darbazuli eklesi-
is naSTi, romlis afsidaze daSenebuli iyo 
zRudis kedeli. eklesia gaTxrebis Sedegad aR-
moCenili yvelaze adreuli nagebobaa (lomTa-
TiZe, ramiSvili 1969: 29).
orsarTuliani sasaxle gegmiT wagrZelebuli 
sworkuxedia (16,5X9,2 m). nagebia riyisa da 
kldis fle Tili qvebiT kirxsnarze. Sesasv-
leli sam xreTidanaa. sasaxlis Sida sivrce 
daunawevrebelia. pirveli sarTulis samxreT 
da dasavleT kedlebSi Signidan gareT 
mkveTrad daviwroebuli TiTo sarkmelia, 
CrdiloeT kedelSi — farTo TaRovani buxari. 
sarTulebs Soris gadebuli yofila xis Zelebi. 
meore sarTulze Sesasvleli samxreTi kedlis 
aRmosavleT kideSia. ganiv kedlebSi or-ori, 
xolo samxreT kedelSi sami farTo da maRali 
TaRovani sarkmelia. Sesasvlels hqonia swor-
kuTxa baqani, romelic amave dros pirveli 
sarTulis karibWis gadaxurvac iyo. baqanze 
SemorCenilia asasvleli kibis kvali. meore 
sarTulis darbazis mcire kari CrdiloeTiTa-
caa. orferda saxuravi kramitiT yofila daxu-
ruli. sasaxlis gaTxrebisas mravlad aRmoCnda 
ganviTarebuli da gviani Sua saukuneebis arqe-
ologiuri masala, umetesad keramika. sasaxle 
X s-ze adreul nagebobadaa miCneuli (CubinaS-
vili 1959: 546; musxeliSvili 1980: 102). sxva 
mosazrebiT is TariRdeba XI s-is dasawyisiT 
(vaCnaZe 1989a: 45). sasaxlis Crdilo-aRmosav-
leT kuTxeSi CaSenebulia sworkuTxa koSki 
(6X5 m), romlisganac SemorCenilia ori sarTu-
li. pirvel sarTulze Sesasvleli samxreTi-
danaa. sasaxles CrdiloeTidan ekvris erTsar-
Tuliani damxmare nageboba, romelic Sedgeba 
ori mozrdili sworkuTxa oTaxisagan.
gumbaTiani eklesia (10,5X9,8 m) mdebareobs Sida 
cixis centrSi. fasadi da interieri mopirkeT-
ebulia Sirimis qvaTlilebiT. eklesiis oTxive 
mklavi bolovdeba naxevarwriuli afsidebiT. 
oTxive afsidis win bemaa. Sesasvlelebi samxreT 
da dasavleT afsidebSia. orive kari garedan 
sworkuTxaa, Signidan TaRovani. sakurTxevelSi 
sami Tanabari simaR lis TaRovani sarkmelia. 
danarCen afsidebSi da mklavebs Soris moqceul 
niSebSi — TiTo. gumbaTqveSa kvadratidan gumb-
aTis yelis wreze gadasvla ganxorcielebulia 
sxvadasxva sibrtyeSi mdebare TaRebis siste-
miT. gumbaTs aqvs eqvsi TaRovani sarkmeli. afsi-
dis oTxive Sverili moqceulia xuTwaxnagovan 
abrisSi. afsidaTa Sorisi niSebis gegma gare-
danac Sida moxazulobas imeorebs. yvela niSs 
damoukidebeli gadaxurva aqvs. xolo Sverileb-
is wiboebs mTel simaRleze gasdevs naxevarwri-
uli TaRebiT dasrulebuli sami lilvisagan 
Sedge nili kona. sarkmlebis moCarCoebis qvemoT 
TiTo Sewyvilebuli lilvis konaa. gumbaTis 
yelze 12 naxevarwriuli TaRia, romlebic eyrd-
noba Sewyvilebul naxevarsvetebs. eklesiisa da 
gumbaTis yelis lavgardanis profils or lil-
vs Soris moqceuli iribi sibrtye qmnis. eklesia 
gadaxurulia cisfrad moWiquli Rariani da br-
tyeli kramitiT. eklesia TariRdeba X s-is pir-
veli naxevriT (CubinaSvili 1959: 415). eklesiis 
garSemo Txrisas ZiriTadad gamovlinda Rari-
ani da brtyeli kramitebi (lomTa-TiZe, ramiS-
vili 1969: 29, 30).
sasaxlis gegma
Sida cixis wyalsacavi mozrdili nagebobaa 
(6X3,4X83,5 m), SuaSi qvevrisZiriseburi Rrmu-
liT. wyalsacavis gaTxrebisas mravlad Cnde-
boda ganviTarebuli da gviani Sua saukuneebis 
sada da moWiquli keramika. gaTxrebi Seexo qvemo 
karibWes, iqve mdgom rvawaxnagovan xveulkibian 
koSksa da maT mimdebare farTobs, sadac ganvi-
Tarebuli Sua saukuneebis keramikasTan erTad 
aRmoCnda spilenZis monetac. eklesiis aRmosav-
leTiTa da karibWesTan Seswavlilia gviani Sua 
saukuneebis uinventaro qvis samarxebi (lomTa-
TiZe, ramiSvili 1969: 29, 30).
kveteris ganaTxari masalis udidesi nawili 
mouWiqavi da moWiquli keramikaa. mcirericxo-
vania faiansis WurWeli, minis, liTonis, qvisa 
da Zvlis nivTebi. mouWiqav nawarmSi gamoiyofa 
sameurneo, samzareulo, sufris, samSeneblo da 
sxvadasxva daniSnulebis keramika. sameurneos 
miekuTvneba: Toneebi, qvevrebi, dergebi, sadRve-
beli. Toneebis Sidapiri Semkulia amoRaruli 
koncentruli xazebiT, wreebiTa da naxevar-
wreebiT. qvevrebi xasiaTdeba momaRlo yeliT, 
ufro mravalricxovani qvevrebi masiuri sam-
kuTxaganivkveTiani piriTa da dabali yeliT. 
WurWeli brtyelZiraa. gvxvdeba qvevrebi kono-
suri moyvanilobis qusliTa da brtyeli ZiriT. 
ganaTxar keramikaSi warmodgenilia dergebi da 
farTo naxvretis mqone sadRveblis natexi (min-
doraSvili 2007: 90-108). 
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samzareulo keramikas miekuTvneba: kokebi, ke-
cebi, qoTnebi, qvabqoTnebi, qilebi, badiebi, 
tafebi, jamebi, sawuri. kokebi didi zomisaa. 
aqvs mrgvali an samtuCa piri. zogierTi koka 
angobirebulia da Semkulia wneviT datanili 
zolebiT. ramdenime maTgans yurebi Semkuli 
aqvs reliefuri SverilebiT. ganaTxar kerami-
kaSi mravladaa sxva dasxva zomis keci. umetesoba 
sadaa. nawili Semkulia pirze Semovlebuli 
naWdevebiTa da fskerze gamosaxuli jvrebiT. 
erT maTganze gamowvamde amokawrulia ori qar-
Tuli asomTavruli niSani. samzareuli kera-
mikis yvelaze mravalricxovani jgufia qoTnebi, 
romelTac aqvT odnav gaSlili piri da dabali 
yeli. gvxvdeba qoTnebi tuCiani piriT. zogi-
erT qoTans mxarze aqvs mokle da farTo mili. 
qvab qoTnebi xasiaTdeba gaSlili an moyrili 
piriT, ganziduli mxrebiTa da Zirisaken mkveT-
rad daqanebuli kalTiT. mxarze daZerwili aqvT 
zemoT aweuli samkuTxa moyvanilobis brtyel-
ganivkveTiani yurebi. qoTnebisagan gansxvave-
biT, isini ufro mravalferovani ornamentiTaa 
Semkuli. qilebi pirgadaSlilia, maRali an da-
bali yeliTa da viwro mxrebiT. badiebi xasiaT-
deba farTod gaSlili tuCiani piriT, mkveTrad 
daqanebuli kalTiT. tuCis orive mxares daZer-
wili aqvT kopebi. kalTa Semkulia reliefuri 
sartylebiTa da morgviseuli xazebiT. gvxvdeba 
sada, uornamento nimuSebic. tafebs Soris gvxv-
deba yuriani da mogrZo saxeluris mqone nimuSe-
bi. samzareulo keramikas miekuTvneba yuriani 
jamebi, momrgvalebuli bakoTi da gaSlili 
tuCiani piriT. samzareulo keramikis jgufSi 
gamoirCeva xeliT naZerwi sawuri (mindoraSvi-
li 2007: 90-108). 
sufris WurWeli gamoiyofa xeladebi, jamebi, 
Txelkedliani sasmisebi. xeladebidan nawili 
mrgvalpiriania, samtuCa an tuCazneqili. erT 
maTgans yelis Sida nawilze aqvs sawuri. gvxv-
deba samfexa Ziris mqone xeladac. gaTxrebisas 
aRmoCenilia miliani xeladebic. xeladebis 
nawili angobirebuli da naprialebia. Sem-
kulia amoRaruli mokle xazebiT, kopebiT, 
reliefuri xviebiT, morgviseuli xazebiT, 
wneviT datanili zolebiT. iSviaTia moxat-
uli nimuSebi. jamebi sworpiriania. mxrebi 
kalTisagan mkveTradaa gamoyofili. gvxvdeba 
pirmoyrili, ovalurmxrebiani an sworpiriani 
jamebi CaRaruli bakoTi da aweuli qimiT. 
moCalisfrod gamomwvari Txelkedliani sas-
misebis odnav gaSlil pirze daZerwilia ova-
lurganivkveTiani yuri. Zirebi brtyelia an 
Sedrekili. zedapiri Semkulia Signidan data-
nili kopebiTa da kanelurebiT (mindoraSvili 
2007: 90-108). 
sxvadasxva daniSnulebis keramikidan aRsaniS-
navia oTxsapatruqiani da miliani Wraqebi. 
sameTuneo warmoebasTan dakavSirebuli 
nivTebidan gvxvdeba Tixis solebi. zogierT 
maTganze SemorCenilia sosnisferi da mwvane 
Wiquris kvali.
samSeneblo keramika warmodgenilia kramite-
biT, aguriTa da wyalsadenis milebiT. krami-
tebi orgvaria: Rariani da brtyeli. brtye-
li kramitebi naklebad trapeciulia. viwro 
TavTan mcired amoWrili muxliT. akecili 
gverdebi dabalia, boloSi aqvs gardigardmo 
`Robe~. zogi maTganis boloSi daZerwilia sab-
jeni Sverilebi. ori kramiti Semkulia jvris 
reliefuri gamosaxulebiT. Rariani kramite-
bis garkveul nawils viwro TavTan daZerwili 
aqvT sabjeni Sverilebi. wyalsadenis milebs 
tanze Semouyveba amoRaruli sartylebi. 
ganaTxar masalaSi didi raodenobiT gvxvdeba 
moWiquli keramika. maTi umravlesoba jame-
bia, romelTa Soris aRsaniSnavia amokawvriT 
moxatuli da erTfrad (mwvaned, cisfrad, 
sosnisfrad) moWiquli jamebi; movardisfro 
angobiT dafaruli, amokawvriT moxatuli da 
feradi laqebiT Semkuli jamebi. agreTve an-
gobiT moxatuli da mwvaned moWiquli jamebi. 
mravalfrad moWiquli keramikidan aRsaniSna-
via geometriuli (feradi samkuTxedebiT, oTx-
kuTxedebiT, mravalkuTxedebiT) da mcenareul-
geometriuli ornamentiT Semkuli jamebi. 
gaTxrebisas aRmoCenilia radialuri xazebiT 
Semkuli jamebi. zogierT maTganze warmodge-
nilia ` g~-s msgavsi amokawruli ornamenti. Wur-
Wlis garkveul nawilze amokawrulia yviTeli 
da mwvane jvrebi. jamebze xSirad amokawrulia 
frinvelebi, romlebSic gairCeva beRuris, 
mtredis, ixvis, Sevardenis, yanCas gamosaxu-
lebebi. WurWlis natexebze SemorCenilia 
Cliqosani da mtacebeli cxovelebis fragmente-
bi. erT-erT jamze xvadi lomia warmodgenili. 
sami erTeulia qalis gamosaxulebiT Semkuli 
mravalfrad moWiquli jamebi. mravladaa aR-
moCenili funjiT moxatuli jamebi, romelTa 
fskerze warmodgenilia geometriuli orna-
menti Tu frinvelisa da cxovelis gamosaxule-
bebi. rezervaciis (amofxekis) wesiT Semkuli 
WurWeli erTi natexia. e. w. kufuri ornamentiT 
Semkuli jamic erTi calia. sakmao raodenobiT 
gvxvdeba ormxriv moWiquli jamebi. maTgan ram-
denimeze daZerwilia yurebi. zogierT jamze 
amokawrulia xelosnisa Tu saxelosnos niSnebi. 
jamebis erTi nawili importulia (mindoraS-
vili 2010: 30-59).
sxvadasxva saxis moWiquli WurWlidan yvelaze 
mravalricxovania samarileebi, romelTa-
gan 1 cisfrad, 67 mwvaned, 3 mravalfradaa 
moWiquli. samelneebi 2 calia. gvxvdeba mw-
vaned moWiquli miliani WurWlis natexebi da 
sayvavileebi. mwvaned moWiquli niJariseburi 
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Wraqi erTia. mozrdili WurWlidan aRsaniS-
navia mwvaned moWiquli xeladis fragmentebi. 
maT Soris, erTi samfexa xeladis natexia. qile-
bi cisfrad an mwvaned, kotoSebi ki mwvanedaa 
moWiquli (mindoraSvili 2010: 58, 59).
moWiquli samSeneblo keramika warmodgeni-
lia kramitebiTa da SorenkecebiT. kramitebi 
brtyeli da Rariania. brtyeli kramitebis 
mxo lod safasado mxarea cisfrad moWiquli. 
maT erT nawils farTo boloze aqvs or-ori 
Sverili. mwvaned moWiquli brtyeli kram-
itebi cotaa. cisfrad moWiquli Rariani kram-
itebis nawils viwro TavTan aqvs farTo da 
mogrZo Sverili. zogierTi kramitis zurgze 
salursmne naxvretia. amgvari kramitebidan 
erTi sosnisfrad, ramdenime mwvaned, umrav-
lesoba ki cisfradaa moWiquli. Sorenkecebi 
cisfradaa moWiquli.
liTonis nawarmidan aRsaniSnavia: rkinis cal-
pirlesuli danebi swori piriTa da moxrili 
zurgiT, Tonidan puris amosaRebi xelsawyo as-
tami, rkinis samarTebeli Zvlis budiT, nalebi, 
lursmnebi da sxv. minis nawarmSi gamoiyofa sam-
kaulebi da WurWeli. samkaulebis umravlesoba 
cisferi, mwvane, Savi da lurji minis mrgval-
ganivkveTiani sada da grexili samajurebia. 
lurji minis beWdis erTi natexia aRmoCenili. 
ganaTxar masalaSi gvxvdeba brinjaos sayure, 
romlis Reroze wamocmulia ovaluri, gamW-
virvale minis mZivi. minis WurWlidan gvxvdeba 
Txelkedliani, mwvane minis sasmisebis natex-
ebi. qvis nivTebidan aRsaniSnavia Surdulisa 
da salesavi qvebi. gansakuTrebiT sainteresoa 
Savi feris (steatitis) qvis WurWlis pir-
gverdis natexi, Semkuli amoRaruli xazebiT 
(mindoraSvili 2010: 60-65).
osteologiuri masala warmodgenilia msxvil-
fexa (Zroxa) da wvrilfexa (cxvari, Rori) 
saqonlis ZvlebiT, gareuli taxis eSvebiTa 
da irmis rqebiT. kveteris ganaTxari masala, 
romelic TariRdeba ganviTarebuli da gviani 
Sua saukuneebiT, inaxeba arqeologiuri kvle-
vis centris duSeTis bazaze.
kveteraSi aRmoCnda spilenZis ori moneta, man-
gu yaanisa (1251-1259) da abu-saidis (1316-1335) 
(RvaberiZe 1968: 71; abramiSvili 1984: 142). 
monetebi inaxeba saqarTvelos erovnul muze-
umSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
bibliografia: abramiSvili 1984: 142; vaCnaZe 
1989a: 37-45; TayaiSvili 1924: tab.80; lomTa-
TiZe, ramiSvili 1969: 29, 30; mindoraSvili 
2007: 90-108; 2010; musxeliSvili 1980: 100, 102, 
109; qarT. samarT. Zeg. 1981: 316; qc 1: 306,5; qc 4: 
532,7; 549,13-16; 561,11; RvaberiZe 1968: 71; ram-
iSvili, jorbenaZe 1985: 37, 38; CubinaSvili 
1959: 411-415, 519-521, 543-546.
kulbiTi , cixe (qc 4: 369,14,15,21,23). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
369,14,15,21,23; 843,23, 844,19), `matiane qarT-
lisa~ (qc 1: 295,15), XI-XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (qronikebi 1892: 185; 1897: 33; qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 22, 191, 990; qarT. ist. sabuT. 
kor. 1984: 26; saq. ek. ist. Zeg. 1974: 48; saq. ist. 
qronikebi ... 1980: 69; masalebi saq. ek. ist. 1955: 
107, 137; masalebi saq. ist. geog. 1964: 129), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 40), papuna orbelianis `ambavni 
qarTlisani~ (orbeliani 1981: 44, 199, 200), 
sexnia CxeiZis `saqarTvelos cxovreba~ (CxeiZe 
1913: 51), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 277). 
vaxuSti bagrationis mixedviT, `arbo-wmidis 
zeiT erTvis patara liaxus aRmosavlidam meris-
xevi. am xevze aRmosavliT ars orboZlis mTis 
kalTasa zeda, kulbiTis cixe. kulbiTs queiT 
moerTis am xevs lafaCebis xevi~ (qc 4: 369,12-16). 
mdebareobs cxinvalis munic-Si, md. patara li-
axvis xeobaSi, sadac liaxvs erTvis meriisa da 
lafaCebis xevi, Tanamedrove sof. kulbiTis 
teritoriaze (giuldenStedti 1962: 277; maka-
laTia 1971: 17; gvasalia 1982: 50). 
wyarebSi pirvelad ixsenieba XI s-Si (qronikebi 
1897: 33). XVIII s-Si qsnis saerisTavoSia da Se-
dis zemo qarTlis sadroSoSi (saq. ek. ist. Zeg. 
1974: 48; gvritiSvili 1955: 322). 1737 w. kul-
biTis cixe daarbia sefi xanma (CxeiZe 1913: 51; 
orbeliani 1981: 94). wyaroebSi moxseniebulia 
`kurbiTis~ saxeliTac (qarT. samarT. Zeg.1970: 
22; qarT. ist. sabuT. kor.1984: 26).
kulbiTi arqeologiurad Seuswavlelia.
aq SemorCenilia eklesia da cixe. mariam 
RvTismSoblis gumbaTiani eklesia (7,3X5,2 m) 
nagebia tufisa da fiqali qvisagan. Sesasvleli 
aqvs samxreTidan da dasavleTidan. dasavleTi 
fasadi Semkulia jvris, adamianisa da cxovel-
ebis primitiuli gamosaxulebebiT. aRmosavle-
Tis fasadze jvris gamosaxulebaa. TariRdeba 
X s-iT (gvasalia 1982: 50).
cixe mdebareobs eklesiis samxreT-dasavle-
TiT (farTobi daax. 0.5 ha). cixidan nangrevebia 
SemorCenili (makalaTia 1971: 65, 66; gvasalia 
1982: 50).
bibliogafia: bagrationi 1986: 40; berZeniS-
vili 1967: 221, 283, 287; gvasalia 1967: 51; 1982: 
37, 50; 1983: 19, 78; gvritiSvili 1955: 322; gi-
uldenStedti 1962: 277; makalaTia 1971: 17, 63; 
masalebi saq. ek. ist. 1955: 107, 137; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 129; musxeliSvili, cqitiS-
vili 1960: 193; orbeliani 1981: 199, 200; saq. ek. 
ist. Zeg. 1974: 48; saq. ist. qronikebi ... 1980: 69; 
qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 26; qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 191, 265, 990; qronikebi 1892: 185; 1897: 
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33; qc 1: 195,15; qc 4:369,14,15,21,23; CxeiZe 1913: 
51; xaraZe 1992: 138.
kumisi, daba (qc 4: 328,21,24,26). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
325,5; 328,20,21,-24,26, 329,2; 333,25; 388,5; 398, sq. 
1), beri egnataSvilis `axali qarTlis cxovre-
bis~ pirveli teqsti (qc 2: 344,12; 484,18), XVII-
XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (masalani saq. 
stat. ... 1907: 4, 142, 146, 147, 148; saq. siZ. 1909: 
406, 408, 411; dok. saq. soc. ist. 1940: 137, 249, 
251, 252; masalebi saq. ist. geog. 1964: 129; ma-
salebi saq. ek. ist. 1967: 179, 180; 1974: 161; qarT. 
samarT. Zeg. 1972: 99; 1981: 254; 1985: 390, 392, 
393, 395), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 47), daviT bagra-
tionis `axali istoria~ (bagrationi daviT 
1941: 2), niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ 
(dadiani 1962: 129,29), papuna orbelianis `am-
bavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 70, 129, 
131, 235), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 67, 85, 
93, 239, 273).
vaxuSti bagrationi kumisis Sesaxeb gadmog-
vcems: `xoSagermas iqiT, ars obis-cixe ... amis 
CdiloT kerZ tba kumisisa ... am tbis dasavliT 
ars kumisi, daba didi~ (qc 4: 328,18-22). 
mdebareobs gardabnis munic-Si, Tanamedrove 
sof. kumisis teritoriaze (bagrationi daviT 
1941: 2; guildenStedti 1962: 239).
wyaroebSi pirvelad ixsenieba XV s-Si. 1462 w. 
qarTvelebma kumisTan daamarcxes TurqmanTa 
jari xalil begis meTaurobiT (qc 2: 344,11). 
1657 w. kumisi rostom mefem (1633-1658) elizbar 
da zurab soloRaSvilebs uboZa (masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 129). XVIII s-Si kumisi Sedio da 
qvemo qarTlis mewinave sadroSoSi (masalani 
saq. stat. ... 1907: 4, 142, 146). kumisze gadioda 
Tbilisidan marneulisaken da Semdeg xunanisa-
ken mimavali gza (berZeniSvili 1966: 115).
kumisi arqeologiurad Seuswavlelia.
aq SemorCenilia XIX s-is samebis eklesia da Sua 
saukuneebis koSki.
bibliografia: bagrationi 1983: 46; bagra-
tioni 1986: 47; bagrationi daviT 1941: 2; ber-
ZeniSvili 1979: 7, 8; berZeniSvili 1966: 115; 
giuldenStedti 1962: 67, 85, 93, 239, 273; dadi-
ani 1962: 129,29; dok. saq. soc. ist. 1940: 137, 
249, 251, 252; masalebi saq. ist. geog. 1964: 129; 
masalani saq. stat. ... 1907: 4, 142, 146, 147, 148; 
mesxia 1986: 114; orbeliani 1981: 70, 129, 131, 
235; saq. ek. ist. Zeg. 1967: 179, 180; 1974: 161; saq. 
siZ. 1909: 406, 408, 411, 510; qarT. samarT. Zeg. 
1972: 99; 1981: 254; 1985: 390, 392, 393, 395; qc 2: 
344,12; 484,18; qc 4: 325,5; 328,19,21,24,26; 329,2; 
333,25; 388,5; 398, sq. 1.
kumurdo (qc 4: 670,15, sq. 2). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 670,15, 
sq. 2), qarTuli istoriuli sabuTebi (qroni-
kebi 1897: 315; qarT. samarT. Zeg. 1965: 48, 400), 
gurjistanis vilaieTis didi davTari (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 168, 261, 309, 314, 
316, 317, 329, 367). 
vaxuSti bagrationi kumurdos Sesaxeb gadmog-
vcems: `wunas zeiT, xramis Tavs, mindorzed, 
samxriT kerZod, ars kumurdos eklesia, gumba-
Tiani, friad didSeni, Suenierad naSeni, rome-
li aRaSenes konstantines mogzavnilTa Jamsa 
mirianisasa. ijda episkopozi, mwyemsi sruliad 
javaxeTisa, xerTviss zeiTisa~ (qc 4: 670,14-18). 
mdebareobs axalqalaqis munic-Si, axalqala-
qidan 12 km-is daSorebiT, maRal platoze.
kumurdos eklesia arqeologiurad Seuswavle-
lia. 
kumurdos gumbaTiani eklesia agebulia 964 
wels. XI s-Si mefe bagrat IV-is (1027-1072) 
dros, samxreTidan eklesias miaSenes Ria ekv-
deri, romelic mogvianebiT amoqoles. XVI 
s-Si eklesiis Senoba gadaakeTes. SemdgomSi 
taZari Zlier dazianda, SesaZloa miwisZvrisa-
gan, Camoingra gumbaTi. eklesiis dasavleTi 
mxare gvian xanaSi riyis qviT aris CaSenebuli. 
dasavleTis mklavi boZebiT sam navad iyofa. 
eklesia gegmiT wagrZelebuli sworkuTxedia. 
eklesia mopirkeTebulia movardisfro Tlili 
qvis perangiT. aqa-iq CarTulia muqi wiTeli 
Seferilobis qvis filebi. fasadebs amSven-
ebs samkuTxa niSebi da CuqurTma. interierSi, 
gumbaTis afrebSi aRmosavleTiT reliefurad 
arian gamosaxulni leon mefe da misi da guaran-
duxti, bagrat III-is (975-1014) deda. eklesiis 
zomebia: 29X20X15,3 m, gumbaTis dm — 9 m.
samxreTis Sesasvlelis Tavze moTavsebuli 
samSeneblo warwera gvamcnobs, rom eklesia 
au gia ioane episkoposs leon mefis zeobisas, 
964 wels. sxva warwerebSi moxseniebulia 
eklesiis muSakni da maSenebelni. maTgan zogi 
aRapis dadebasa da xatebis Semkobas gvamc-
nobs. samxreTi stoas TaRebs zemoT amokveTil 
warwe raSi mox se niebulia bagrat IV, dedami-
si mariami da mRvdel mTavari zosime kumur-
doeli. dasavleTis SesasvlelTan arsebuli 
warwe ra mowmobs, rom eklesia XVI s-Si SeukeT-
ebiaT da gadaukeTebiaT.
bibliografia: beriZe 1964: 26, 27; 1974: 49, 50, 
129, 130; gurjistanis vilaieTis ... 1958: 168, 
261, 309, 314, 316, 317, 329, 367; TayaiSvili 1909: 
35-44; qc 4: 670,15, sq. 2. 
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lagodexi, lakuaTi, lagoeTi (qc 1: 295, 17; qc 
4: 544,1). ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroeb-
Si: `matiane qarTlisa~ (qc 1: 295, 17), vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 544,1), XI s-is istoriuli sabuTi (qarT. 
ist. sabuT. kor. 1984:26). 
lagodexSi cixesimagre augia arCils (qc 4: 
544,1). XI s-Si aq iyo hereTis erT-erTi mniS-
vnelovani monasteri, romelic daarsa saqarT-
velos kaTolikos-patriarqma melqisedek I-ma. 
`kaTolikos-patriaqman melqisedek moigo 
... hereTs monasteri didiTa ZaliTa da la-
godexi~ (qc 1: 295,17; qarT. ist. sabuT. kor. 
1984:26). vaxuSti bagrationis gadmocemiT: 
trawayalis cixis zeviT, CrdiloeTiT `velsa 
zeda~ aris `cixe lakuaTisa ... mefis arCilisa-
gan qmnuli, da aw lagoeTad wodebuli; magari, 
didSeni, garna aw oxeri~ (qc 4: 543,22, 544,1,2). 
mdebareobs istoriul hereTSi, warmoadgens 
raionul centrs.
1937 w lagodexis midamoebSi aRmoCnda omei-
duri dirhemi, moWrili barsaSi 718/19 wlebSi 
(jalaRania 1979: 47).
lagodexi arqeologiurad Seuswavlelia. 
bibliografia: qarT. ist. sabuT. kor. 1984:26; 
qc 1: 295, 17; qc 4: 544,1; jalaRania1979: 47.
lalisyuri, cixe (qc 4: 548,17; 549,21; 618,22). 
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuS-
ti bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelo-
sa~ (qc 4: 548,17; 549,21; 618,22), papuna orbeli-
anis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 
57, 61, 243), XVIII s-is istoriuli sabuTebi 
(dok. saq. soc. ist. 1940: 331; qarT. samarT. Zeg. 
1974: 361; 1977: 70; 1985: 312), ioane bagration-
is `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 
70), Teimuraz bagrationis `axali istoria~ 
(bagrationi 1983: 84), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenSted-
ti 1962: 33, 35, 37, 263), k. koxis `brZolis velze 
gasvla~ (koxi 1981: 248). 
vaxuSti bagrationi lalisyuris Sesaxeb gad-
mogvcems: sadac mierTvis Storis `xevi ala-
zans, mun ars lalisyuris cixe~ (qc 4: 548,16,17). 
mdebareobs Telavis munic-Si, alaznis vakeze, 
md. alaznis marcxena Senakad storis (Storis) 
marjvena napiras, Tanamedrove sof. lalis-
yuris teritoriaze.
lalisyuri arqeologiurad Seuswavlelia.
lalisyuris cixe aago kaxeTis mefe daviT 
II-m (imam-yulixanma) (1703-1722). cixe dgas 
sofelSi. gegmiT kvadratulia. nagebia riyis 
qviT. kedlebis simaRle 4-5 m-s ar aRemate-
boda. kedlebis zeda nawils gasdevs xis koWe-
bze dayrdnobili sabrZolo biliki. galavnis 
karibWe samxreT kedelSia. cixis kuTxeebSi 
wriuli, maT Soris ki naxevarwriuli koSkebia 
ganlagebuli (zaqaraia 1962: 45). cixis SigniT 
darbazuli eklesiaa, romelsac dasavleTiT 
samreklo aqvs midgmuli. samreklos pirveli 
sarTuli eklesiis karibWis daniSnulebas as-
rulebda, meoreze sacxovrebeli iyo, mesameze 
— fanCaturi. XIX s-Si ColoyaSvilebma cixis 
samxreT-aRmosavleT nawilSi sasaxle Cadges 
da am kuTxis koSki sacxovreblad gadaakeTes. 
soflis maxloblad SemorCenilia wyarosTavis 
wmida giorgis sax. eklesia.
bibliografia: bagrationi 1983: 84; bagra-
tioni 1986: 70; giuldenStedti 1962: 33, 35, 37, 
263; dok. saq. soc. ist. 1940: 331; zaqaraia 1962: 
45; koxi 1981: 248; orbeliani 1981: 57, 61, 243; 
qarT. samarT. Zeg. 1974: 361; 1977: 70; 1985: 312; 
qc 4: 548,17; 549,21; 618,22; CubinaSvili 1959: 32; 
jRamaia 1980: 42. 
lanCquTi , lanCxuTi, (qc 4: 790,2; 827,5, 9). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 790,2; 827,5, 9), beri egnataSvilis `axa-
li qarTlis cxovrebis~ pirveli teqsti (qc 2: 
419,26, 27), XVII-XVIII ss-is istoriuli sabu-
Tebi (qarT. samarT. Zeg. 1970: 481, 733), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 313).
vaxuSti bagrationi lanCxuTis Sesaxeb gadmog-
vcems: `foTis aRmosavliT, rionis kidesa zeda 
ars lanCquTi. am lanCquTis samxriT warmo-
vals mTa sajavaxos~ (qc 4: 790,1-3). 
mdebareobs axlandeli qalaq lanCxuTis teri-
toriaze. 
wyaroebSi pirvelad ixsnieba XVII s-Si. guri-
elis Svilis kaTolikos malaqias molaSqreTa 
l
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lanCquTi
rigebSi lanCxuTis mcxovrebnic Sediodnen 
(qarT. samarT. Zeg. 1970: 481). XVII s-is pir-
vel naxevarSi levan dadiani lanCxuTSi Tavs 
daesxa guriis mTavars – simons, romelmac mok-
la Tavisi mama da TviTon gamTavrda. levanma 
simoni Seipyro da misi col-Svili samegrelo-
Si waiyvana (qc 2: 419,26, 27; qc 4: 827,5, 9). XVIII 
s-is dasasruls mcirewlovan mamia V gurielis 
dros didgvarovnebma guriis cixeebi, maT So-
ris, lanCxuTis cixec daisakuTres. 1804 w. mamia 
gurielis meurvem qaixosrom sxva cixeebTan er-
Tad lanCuxTis cixec gamoixsna da lanCxuTis 
mouravoba Tavis siZes — aleqsandre maWutaZes 
gadasca (CxataraiSvili 1985: 16)
lanCxuTis samxreT-aRmosavleTiT, 10 km-is 
daSorebiT, md. sufsis marjvena terasaze, sof. 
mamaTSi, 1960-1963 ww. iv. javaxiSvilis sax. is-
toriis institutis SavizRvispireTis qvis 
xanis arqeologiuri eqspediciis neoliTuri 
razmis mier (xelmZR. l. nebieriZe), gaiTxara 
neoliTuri xanis, e. w. odiSis tipis Zegli, 
romelSic aRmoCnda: kaJis safxekebi, saWrisebi, 
saxvretebi, orferda damuSavebuli trape-
ciebi, nukleusebi da sxv., riyis qvis iaraRebi: 
gaxexil-gaprialebuli culis nawilebi, saxex-
sasresebi, Surdulis qvebi, salesebi da Tixis 
WurWlis fragmentebi (nebieriZe 1961: 11-13; 
1966: 65).
lanCxuTidan Crdilo-dasavleTiT, 3 km-is 
daSorebiT, md. laSifsus marcxena napirze, 
Wolipas tbis amomSral fskerze, adgil `ji-
gorfSaze~ dazverviTi samuSaoebis Sedegad 
gamovlinda adrebrinjaos xanis namosaxlari 
(`Wolipas namosaxlari~), sadac aRmoCnda 
monacrisfrod an lega-yavisfrad gamomwvari, 
kopiseburi danaZerwebiT Semkuli dergis, qi-
lis, sasmisebisa da jamebis natexebi (sadraZe, 
ZnelaZe ... 1996: 24, 25). masala inaxeba lanCxu-
Tis mxareTmcodneobis muzeumSi.
lanCxuTidan aRmosavleTiT, 2 km-is daSore-
biT sof. SuxuTSi romauli abanos Crdiloe-
TiT, erT-erT ezoSi, aRmoCnda ganZi, romelic 
Sedgeboda: brinjaos 12 kolxuri da 1 brtyeli 
culisagan, Subispirisa da satevrisagn. ganZi 
Zv. w. I aTasw. daTariRda (sadraZe, ZnelaZe ... 
1996: 25). masala inaxeba lanCxuTis mxareTm-
codneobis muzeumSi. 
sof. qvemo SuxuTis Tavze, nacixvaris Crdi-
lo-aRmosavleTiT, daax. 150 m daSorebiT, 
gamovlinda rkinis farTo aTvisebis xanis na-
mosaxlaris naSTebi, romelSic aRmoCnda: kan-
elurebiT Semkuli qvevrisa da dergis, agreTve 
sxvadasxva tipis Tixis WurWlis natexebi (sad-
raZe, ZnelaZe ... 1996: 31). 
lanCxuTis dasavleTiT, 3 km-is daSorebiT, 
sof. gvimbralaurSi, 1991-1994 ww. arqeolo-
giuri kvlevis centris guriis arqeologiuri 
eqspe-diciis (xelmZR. v. sadraZe) mier Catare-
buli dazverviTi samuSaoebis Sedegad dadas-
turda goranamosaxlari da rkinis sadnobi 
saxelosnoebi (sadraZe, ZnelaZe ... 1996: 31). 
1961-1962 ww. s. janaSias sax. saqarTvelos 
saxel mwifo muzeumis arqeologiuri eqs-
pediciis mier (xelmZR. p. zaqaraia) sof. Suxu-
TSi gaiTxara romauli tipis abano (17X9 m), 
romelic dasavleTidan aRmosavleTisaken 
wargZelebul xuTsaTavsiani Senobaa. aba-
no nagebi iyo damuSavebuli bazaltiTa da 
aguriT. wyoba narevia. saTavsebi ganlagebulia 
anfiladurad. SuaSi moTavsebuli iyo gasaxde-
li oTaxi (2X3,5 m). is gasasvlelebiT ukavSird-
eboda, erTi mxriv, Tbil oTaxs (tepidariums), 
romelic cxel abanoSi (kaldariumSi) gadadi-
oda da, meore mxriv, civ abanos (frigidiums), 
romelsac mozrdili sacurao auzi hqonda. 
gasaxdel oTaxs (apoditeriums) geometriuli 
xazebiT, jvrebiT, kvadratebiT, rombebiTa 
da sxv. ornamentiT Semkuli mozaikuri iataki 
(2X3,5m) hqonda. SuxuTis abano romauli mcire 
`kastelumis~ abanoebis rigs miekuTvneba da IV 
s-is dasasruliT TariRdeba (zaqaraia, leqvi-
naZe 1966: 120-135; 1968: 225-237; odiSeli 1995: 
27-29; gamyreliZe 2012: 194-208). mozaika inaxe-
ba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi). 
SuxuTis abanos mozaika
abanos gverdiT gamovlinda misive Tanadrou-
li orsarTuliani nageboba (SemorCenilia 
pirveli sarTulis kedlebi), romlebic dar-
bazisa da ramdenime oTaxisagan Sedgeboda. 
nagebobaSi aRmoCnda: amforebi, samzareulo 
WurWeli da sxv. nageboba SesaZloa didebulis 
e. w. `vila rustikas~ warmoadgenda (zaqaraia, 
leqvinaZe 1966: 120-135; 1968: 225-237).
lanCxuTidan dasavleTiT, 4,5 km daSorebiT 
,sof. CibaTSi, sakarmidamo nakveTze 1958 w. 
aRmoCnda 122 bizantiuri monetiT savse Tixis 
qila. monetebi konstantinepolis zarafxa-
nidanaa gamosuli da sxvadasxva saxelosnoeb-
Sia moWrili. monetebi ekuTvnoda: tiberius 
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largvisi
II-s (578-582) — 1 c, mavrikis (582-602) — 1 c, fokas 
(610-641) — 106 c, iraklis (610-641) — 14 c. ganZi 
daufliaT VII s-is 20-ian wlebSi (abramiSvili 
1968: 159-176).
bibliografia: abramiSvili 1968: 159-176; gi-
uldenStedti 1962: 313; dundua 1996: 104, 105; 
zaqaraia, leqvinaZe 1966: 120-135; 1968: 225-
237; nebieriZe 1961: 11-13; 1996: 64; odiSeli 
1995: 27-29; sadraZe, ZnelaZe ... 1996:22-40; qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 481, 733; qc 2:419,26, 27; qc 4: 
790,2; 827,5, 9; CxataraiSvili 1985: 16; WaniS-
vili, sadraZe 1996:47.
largvisi , monasteri (qc 4: 359,27; 360, sq. 2). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 359,27; 360, sq. 2), `Zegli erisTavTa~ (Ze 
1954: 346, 348, 349, 352, 355), qarTuli istori-
uli sabuTebi (qronikebi 1897: 4, 7, 8, 10, 13, 204, 
205, 278-280; saq. siZ. 1910: 555-563).
vaxuSti bagrationi gadmogvcems: `saZeguris 
CdiloT ars monasteri largvisi, wmidis Tev-
doresi, aRmosavliT udis ksani, samxriT Wur-
Tis wyali, ugumbaTo, Semkuli yovliTa, aw 
xucis samar; aqa hyo SanSem cixe aramed urgebad 
Tvisad~ (qc 4: 359,27-29, 360,1).
mdebareobs axalgoris munic-Si, md. qsnisa da 
WurTis wylis SesayarTan.
XIV s-is damdegidan monasters did daxmarebas 
uwevdnen qsnis erisTavis ojaxis wevrebi, rom-
lebic qvenifnevelebad iwodebodnen. Salva 
erisTavma, virSel I-is Zem, Seswira largvisis 
monasters saboZari da moWeda xatebi (qroni-
kebi 1897: 7; Ze 1954: 348). monasters daxmarebia 
misi Ze largvel II-c. misma vaJma qvenifnevel 
I-ma (gard. 1373 w.) aaSena monastris zRude da 
samreklo. eklesias uboZa samkauli da Sekriba 
mRvdel-monazonni (qronikebi 1897: 10; Ze 1954: 
352). XIV s-Si qsnis adidebis Sedegad wyal-
didobam orjer didi ziani miayena largvisis 
monasters. erisTavma iovanem, qvenifnevel I-is 
Zmam, sam weliwadSi aaSena zemo eklesia, bWe, 
samreklo da iwyo eklesiis moxatva (qronikebi 
1897: 8, 13; Ze 1954: 349, 355). iovane erisTavis 
mier aSenebuli eklesia daiqca 1400 w. Temur-
lengis laSqrobisas. amis Semdeg aRmSeneblo-
biTi samuSaoebi Caatara largvelma moRvawem 
grigol bandaisZem, avgarozis Zem (XV s.), 
romelsac auSenebia da Tavis xeliT mouxatavs 
karibWe. manve moxata eklesia, Seamko xate-
bi, monasters Seswira xelnawerebi, gamarTa 
samonastro meurneoba (qronikebi 1897: 204, 
205). 1470 w. Salva erisTavma ganaaxla monas-
teri, saZvale. Semoavlo zRude, romlis karze 
aaSena samreklo. aago satrapezo. moaxatvina 
kamara. monasters uboZa didi Sewiruloba. 
winamZRvrad daudgina giorgi Juruli (saq. siZ. 
1910: 555-561). XVI s-Si iese erisTavma largvi-
sis monasters uboZa sof. qurTa da cixia (saq. 
siZ. 1910: 561-563). 1750 w. erisTavma SanSem 
Tevdore tironis xati Seswira amave saxelo-
bis largvisis eklesias. vidre qsnis erisTavTa 
rezidencia qvenifnevi iyo, erisTavTa saZvale 
largvisSi yofila. XVI s-is 50-ian wlebSi 
ugumbaTo eklesia dangreula. xolo 1759 w. 
largvisSi wminda Tevdores eklesia aago dav-
iT erisTavma da misma dedam qeTevanma (TayaiS-
vili 1952: 89-91). es faqti aRniSnulia largvi-
sis wminda Tevdores eklesiis RvTismSoblis 
xatis asomTavrul warweraSi (TayaiSvili 
1952: 95, 96). eklesia mTlianad Tavidan aSenda 
da igi dResac kargadaa Semonaxuli (zaqaraia 
1981: 273; beriZe 1994: 101-107).
largvisis monasteri arqeologiurad Seuswav-
lelia. 
largvisis wminda Tevdores eklesiis sa res-
tavracio samuSaoebi Catarda 1975 w. ZeglTa 
dacvis specialuri samecniero-sawarmoo gaer-
Tianebis mier (arqiteqtori g. nikolaiSvili). 
eklesia centralur-gumbaTovan tips ganekuT-
vneba. eklesiis zomebia daaxl. 20X12 m. gegmiT 
sagrZnobladaa wagrZelebuli dasavleT-aR-
mosavleTis RerZze. oTxive mklavi Seisruli 
formis kamariT aris gadaxuruli. taZars Sesas-
vleli aqvs dasavleTiT da samxreTiT. gumbaTi 
eyrdnoba sakurTxevlis kuTxeebsa da or svets. 
sakurTxevlis gverdebze ori orsarTuliani sa-
Tavso, sadiakvne da samkveTloa, zemoT samalave-
biT. es oTxkuTxa saTavsoebi erTmaneTTan viwro 
talaniTaa dakavSirebuli. eklesiis kedlebi 
nagebia riyis qviTa da aguriT (22X22X4 sm) du-
Rabze. kedlebi Selesili iyo. ukanasknel pe-
riodSi is kiriT SeuTeTrebiaT. sakurTxeveli 
darbazisagan xis kankeliT yofila gamoyofili. 
taZari agebulia orsafexurian, martivprofil-
ian zeZirkvelze. fasadebi sada karnizebiTaa 
dagvirgvinebuli. isini riyeqvisaa. usworo ze-
dapiri Selesilia da Semdeg kiriT SeTeTrebu-
li. kedlebis kuTxeebi, zeZirkveli, karnizi da 
kar-sarkmlebis sapireebi Tlili moyavisfro 
kvadrebiTaa mopirke Tebuli. dasavleTis sarkm-
lis Tavze, marjvniv gamosaxulia ostatis mar-
jvena xeli da samuSao iaraRebi, CaquCi da gonio 
(zaqaraia 1956: 47-56). 
largvisis cixe agebulia maRali mTis fer-
dobze. is ezosa da maRali galavaniT gamoyofi-
li citadelisgan Sedgeba. ezo TiTqmis orjer 
aRemateba citadelis galavans. masSi ganlagebu-
lia WiSkriani koSki, eklesia da sacxovrebeli 
saxlebis nangrevebi. aq citadeli ufro maRal-
ia. cixe gegmiT uweso mra valgverdaa, romlis 
kedlebi sxvadasxva simaRlisaa. kuTxeebs koSke-
bi amagrebs, kedlebs — burjebi. WiSkrian koSks 
kvadratuli forma aqvs. mis qveda sarTulSi 
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kamariT gadaxuruli gasasvlelia. zeda sarTu-
lis kedlebSi saTofurebia. mTavari Sesasvle-
lis dacvas emsaxureboda galavnis gareT mdgomi 
sadarajo koSki, romelic mdinareTa SeerTebis 
adgilze iyo aRmarTuli.
citadelis koSkisagan darCenilia sami sarTu-
li. ezodan 4 m simaRleze Sesasvlelia. gare-
dan koSki kvadratulia. SigniT ki aqvs gegmiT 
tolmklava jvris forma, romlis kuTxeebSi 
sxvadasxva sadgomia. koSki sacxovrebeli iyo 
(zaqaraia 1950: 181)
bibliografia: beriZe 1994: 101-107; zaqaraia 
1950: 181; 1956: 47-56; 1973: 111; 1981: 271-281; me-
nabde 1962: 217-221; saq. siZ. 1910: 555-563; qron-
ikebi 1897: 4, 7, 8, 10, 13, 204, 205, 278-280; qc 4: 
359,27; 360, sq. 2; CubinaSvili 1942: 27; Ze 1954: 
346, 348, 349, 352, 355.
lastis cixe (qc 4: 329,14). ixsenieba vaxuS-
ti bagrationis naSromSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 329,14).
vaxuSti bagrationi lastis cixis Sesaxeb gad-
mogvcems: `veres ... xevis Tavs, mTaSi, CdiloT-
ken, ars cixe lastisa~ (qc 4: 329,14).
mdebareobs TeTriwyaros munic-Si, veres xevis 
saTaveSi.
gadmocemis Tanaxmad, lastis cixe augiaT did-
goris brZolaSi (1121 w.) datyvevebulTaTvis, 
radgan arsebul cixeebs isini veRar dautevia. 
Sua saukuneebSi lastis cixesTan gadioda e. w. 
`samcxeTo gza.~ cixis adgilas SemorCenilia 
wminda samebis eklesiis nangrevebi (Todria 
1983: 134).
lastis cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: Todria 1983: 134; qc 4: 329,14. 
laSe, mlaSe, sofeli (qc 4: 758,17,sq.1). ixsenie-
ba Semdeg wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4:768,17, sq. 
1). ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 44), XVI-XVII ss-is istori-
uli sabuTebi (das. saq. sab. 1921: 25, 26; qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 509), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 309). 
vaxuSti bagrationi mlaSes Sesaxeb gadmogv-
cems: `xolo xaragaulis zeiT ars, Cxe ri me-
lazed, mlaSe, Cdilod~ (qc 4: 758,17, sq. 1). 
mdebareobs xaragaulis munic-is sof. laSes te-
ritoriaze, xaragaulidan CrdiloeTiT 5 km-ze.
pirvelad moxseniebulia XV s-Si (das. saq. sab. 
1921:25, 26). XVIII s-is meore naxevris `qarTl-
kaxeTis aRweraSi~ xefinis xevis soflebis sia-
Sia da mirian batoniSvilis sakuTrebaa (bagra-
tioni 1986: 44). iohan giuldenStedti sof. 
mlaSes imereTis mefis sakuTrebad moixseniebs 
(giuldenStedti 1962: 309).
sof. laSes teritoriaze dgas gviani Sua sauku-
neebis RvTismSoblis eklesia (abaSiZisa) da 
cixe-darbazis nangrevebi (barnaveli 1959: 96).
sof. laSes teritoria arqeologiurad Sesas-
wavlia.
mlaSes saxelwodebiT soflebi mdebareobs 
adigenisa da duSeTis munic-ebSi.
adigenis munic-is sof. mlaSe mdebareobs md. 
qva blianis marcxena napirze, xulo-adigenis 
gzaze, adigenidan 3 km-ze. moxseniebulia 
gurjistanis vilaieTis did davTarSi (gur-
jistanis vilaieTis ... 1941: 8, 9; 1958: 100, 
101, 106, 107, 158), Cildiris eilaieTis jaba 
davTarSi (Cildiris ... 1979: 194, 199, 202). 
1932-1933 ww. adigenis munic-is sof. mlaSe in-
axula g. boWoriZem, romelmac mlaSes eilebis 
(binebis) gadaRma, miakvlia daranebs (boWo-
riZe 1992: 71).
adigenis munic-is sof. mlaSes teritoria arqe-
ologiurad Seuswavlelia.
duSeTis munic-is sof. mlaSe mdebareobs 
bazaleTis platoze, bazaleTis tbis max-
loblad, duSeTidan 9 km-ze. ixsenieba Semdeg 
wyaroebSi: ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 34), XVII-XVIII ss-
is istoriuli sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 
1970: 509; dok. saq. soc. ist. 1940: 200), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 273).
duSeTis mxareTmcodneobis muzeumSi daculia 
1968 w. sof. mlaSeSi SemTxveviT aRmoCenili 
nivTebi: Tixis wiTelkeciani, Rruqusliani 
jami (sain. №911) da wiTelkeciani, viwromu-
cliani sasmisi (sain. №992).
1974 w. istoriis institutis arqeologiuri 
kvlevis centris narekvavis arqeologiurma 
eqspediciam (xelmZR. l. wiTlanaZe) soflis ga-
reT, araCaanT ubnis maxloblad adgil orxevSi 
mdebare samarovani Seiswavla. is TariRdeba 
V-VI ss-iT. gamovlinda koleqtiuri samarxebi 
— brtyeli qvebiT nagebi qvayuTebi. damxroba 
aRmosavleTidan dasavleTisaken. dakrZalva 
qristianulia. samarovanze gamovlinda: gvi-
ansasanuri xanis sabeWdavi, falauri warwer-
iTa da cxovelis gamosaxulebiT, brinjaos 
qinZisTavi broweulis yvavilis formis mar-
galitiT Semkuli, brinjaos beWedi, minisa da 
Tixis sasmisis fragmentebi (wiTlanaZe 1975: 
46). 
bibliografia: bagrationi 1986: 34, 44; barna-
veli 1959: 96; boWoriZe 1992: 71; gvritiSvili 
1955: 242; giuldenStedti 1962: 273, 309; gur-
jistanis vilaieTis ... 1941: 8, 9; 1958: 100, 101, 
106, 107, 158; dok. saq. soc. ist. 1940: 200; das. 
saq. sab. 1921: 25, 26; qarT. samarT. Zeg. 1970: 509; 
qc 4: 758,17,sq.1; Cildiris ... 1979: 194, 199; wiT-
lanaZe ... 1975: 41-46.
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laSxeTi 
laSxeTi (qc 4 787,19, sq.1). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 787,19, 
sq.1), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 78), aleqsandre me-
fis 1432 w. sigeli (werilebi ... 1914:1 26-131), 
wigni sasisxlo saqmeTa bals zemo svaneTisa da 
Tavad jafariZeTa Soris (svaneTis saist. Zeg. 
1941: 31-34), iohan giuldenStedtis `mogzau-
roba saqarTveloSi~ (giudenStedti 1962: 325, 
329, 331; 1964: 31, 183).
vaxuSti bagrationi laSxeTis Sesaxeb gadmog-
vcems: `xolo raWa-leCxumis samxriT ars laS-
xeTi~ (qc 4: 787,19). 
mdebareobs lentexis munic-Si da warmoad-
gens Tems. iohan giuldenStedtis aRweriT 
md. laSxuraze mdebareobs sof. laSxeTi (gi-
uldenStedti 1962: 329).
raWis Tavad jafariZesa da svanTa Soris momx-
dari uTanxmoeba mefe aleqsandre I-ma (1412-
1442) moagvara. svanebma jafariZes misces 
laSxeTis sofeli da cixe (makalaTia 1987: 18). 
laSxeTSi cxovrobda 545 komli (bagrationi 
1986: 78). XVIII s-is bolos svaneTis terito-
ria gavlenis or sferod iyofoda, samegre-
los mTavar dadians emorCileboda lentexis, 
Colurisa da laSxeTis Temebi (sin 1973: 430). 
iohan giuldenStedti svaneTis sxva cixeebTan 
erTad asaxelebs laSxeTis cixes (giuldenSt-
edti 1962: 325,sq.2). laSxeTTan, leCxumis saz-
RvarTan, moipoveba mbrwyinavi tyviis kriala. 
gvxvdeba uxeSwvetiani tyviis krialac, rom-
lisganac svanebi safants amzadebdnen. sofel-
Tan axlos, md. cxeniswyalze aris kargi xaris-
xis spilenZis madani (giuldenStedti 1964: 31, 
183). laSxeTi `jvris~ gadasasvleliT, laja-
nuras gayolebiT mimavali gziT ukavSirdebo-
da leCxumis orbelis cixes. sxvadasxva sauRel-
texilo gzebiT ki uSguls (musxeliSvili 1977: 
124; 1980: 148).
laSxeTi arqeologiurad Seuswavlelia
bibliografia: bagrationi 1986: 78; gabliani 
1927: 12-18; giuldenStedti 1962: 167, 325, 329, 
331; 1964:31, 183; svaneTis saist. Zeg. 1941: 31, 32, 
34; werilebi ... 1914: 126-131; makalaTia 1987: 
18-20; musxeliSvili 1977: 124; 1980: 148; sin 
1973: 470; qc 4: 787,19, sq.1. 
lentexi (qc 2: 349,18). ixsenieba beri egna-
taSvilis `axali qarTlis cxovrebis~ meore 
teqstSi (qc 2: 349,18). 
mdebareobs qvemo svaneTSi. 
warmoadgens raio nul centrs.
saqarTvelos erTiani samefos 
daSlis Semdeg lentexi moeqca 
imereTis samefos Semadgen-
lobaSi. 
1980-1981 ww. lentexis cixeze arqeologiuri 
gaTxrebi Caatara arqeologiuri kvlevis cen-
tris svaneTis eqspediciam (xelmZR. S. CarTo-
lani). cixeze gamovlinda gviani Sua saukuneeb-
is arqeologiuri masala — ZiriTadad Cibuxebi. 
agreTve XVII-XVIII ss-iT daTariRebuli sami 
uinventaro samarxi (CarTolani ... 1984: 38-39).
bibliografia: qc 2: 349,18; CarTolani ... 1984: 
38-39. 
lilo (qc 4: 292,8). ixsenieba Semdeg werilobiT 
wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 292,8; 330,20; 333,13,16; 
413,14; 455,1; 468,11,25; 500,22; 523,3; 527,15; 
537,6,12,19; 561,9; 603,30; 616,27), beri egnataSvi-
lis `axali qarTlis cxovreba~ (qc 2: 348,24; 
349,1,5; 373,21; 391,9; 476,3; 528,9) XIII, XVI, XVI-
II ss-is istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 
167; 1967: 86, 172, 173, 327; saq. siZ. 1910: 52; 1920: 
11; masalani saq. stat. 1907: 5, 12, 46; sigelebi ... 
1902: 251; dok. saq. soc. ist. 1940: 246; dok. 1953: 
106; masalebi saq. ek. ist. 1953: 75; saq. ist. qro-
nikebi ... 1980: 54, 129, 176, 182, 211; qarT. epist. 
wyar. 1989: 64, 69, 70; qarT. samarT. Zeg. 1965: 200, 
260, 271, 306, 363, 364, 372, 374, 529; 1970: 511, 515, 
601, 700; 1977: 221; 1981: 17, 686), farsadan gorgi-
janiZis `istoria~ (gorgijaniZe 1926: 52), papuna 
orbelianis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 
1981: 82, 113, 114, 175), ` cxovreba saqarTveloisa~ 
(cxovreba ... 1980: 76, 100), ioseb tfilelis ` did-
mouraviani~ (tfileli 1989: 619), sexnia CxeiZis 
`cxovreba mefeTa~ (CxeiZe 1913: 7), iese oses Zis 
`Tavgadasavali~ (Tavgadasavali ... 1913: 70) io-
ane bagrationis ` qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
lentexi
lentexis cixis gegma
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tioni 1986: 46, 66, 79, 81), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 65).
vaxuSti bagrationi Tavis naSromSi ixseniebs 
or lilos, Sarobisa da qvitkiris (qc 4: 333,13, 
537,6). missave Sedgenil rukaze ki garda Saro-
bisa da qvitkiris lilosi, aRniSnulia bag-
ratis, Tbilelisa da kodis lilo (lorTqi-
faniZe 1935: 322, 323). sxvadasxva wyaroebidan 
cnobilia saakas lilo (qarT. samarT. Zeg. 1965: 
306; 1970: 601, 700) da maRali lilo (qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 271; 1970: 515). ioane bagra-
tioni lilos aSkareTad moixseniebda (bagra-
tioni 1986: 66). wyaroebSi dafiqsirebuli 
liloebidan dReisaTvis mxolod ori maTgania 
SemorCenili. vaxuStiseuli lilosa da bagra-
tis lilos unda Seesabamebodes dRevandeli 
didi lilo da patara lilo (xaraZe 1991: 112).
es soflebi lokalizdeba gardabnis munic-Si. 
mdebareoben Tbilisis aRmosavleTiT, mtkvris 
marcxena napirze, ivris zeganis Crdilo-dasav-
leT nawilSi, erTmaneTis gverdiT.
kvirike kaxeTis qorepiskoposs (1010-1037), 
Cautarebia ra administraciuli reformebi, 
kaxeTis erTi erisTavi dausvia rusTavs da mis-
Tvis sxva punqtebTan erTad miucia liloc (qc 
4: 561,8-10). is ixsenieba mefe dimitri Tavdade-
bulis (1271-1289) 1289 w. Sewirulobis wignSi 
(qronikebi 1897: 167). gvian Sua saukuneebSi 
qarTlisa da kaxeTis samefoebis sazRvari ga-
dioda liloze (qarT. samarT. Zeg. 1965: 200). is 
Sedioda rusTveli episkoposis samwysoSi. ad-
ministraciulad eqvemdebareboda martyofis 
samouravos (qronikebi 1967: 86; qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 372). qarTlis mefe simon I-s (1556-
1600) lilos tbasTan daumarcxebia osmalebi 
(qc 2: 373,19-28). liloSi gadauxdia qorwili 
vaxtang V-is (1658-1675) Svils luarsabs (qc 4: 
455,1). gvian Sua saukuneebSi lilo qarTvel-
Ta jaris Seyris adgili yofila (qarT. epist. 
wyar. 1989: 64, 69, 70; qarT. samarT. Zeg. 1965: 
529). iohan giuldenStedts saqarTveloSi mog-
zaurobisas unaxavs lilos dangreuli cixe 
(giuldenStedti 1962: 65).
1962-1963 ww. s. janaSias sax. saqarTvelos sa-
xelmwifo muzeumis arqeologiurma eqspedi-
ciam (xelmZR. e. gogaZe) rkinigzis sadgur li-
los midamoebSi Seiswavla Sua brinjaosa da 
Suadan gvian brinjaos xanaze gardamavali pe-
riodis gorasamarxebi (gogaZe 1976: 223-238). 
1971 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutis kaxeTis 
arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. k. ficx-
elauri) sof. patara lilos midamoebSi gaTx-
ara gvian brinjaos xanis samarxi (bugianiSvi-
li ... 1972: 16).
sadgur lilosTan gaTxrili 9 gorasamarxidan 
erTi, №1 qvamiwayriliania. misi dasakrZalavi 
ormo, romelic kvadratuli moyvanilobis 
unda yofiliyo, mSeneblebs dauzianebiaT. 
gorasamarxSi dakrZalvis kremaciul wesTan 
unda gvqondes saqme. masSi aRmoCnda: Savpri-
alazedapiriani, vardisfersarCuliani WurWe-
li da WurWlis fragmentebi, Semkuli kopebiTa 
da wertilovani ornamentiT; brinjaos nivTe-
bidan aRsaniSnavia egeosuri tipis grZeli 
maxvili, satevari, diskoseburi moyvanilobis 
faris umboni, oTxwaxnagovani isrispiri, sa-
kinZis sferuli formis Tavi, mrgvalganivkve-
Tiani sakinZis Rero. samarxSi aRmoCnda mZivis 
oqros garsakravis framenti, mZivebi da sxv. sa-
marxi TariRdeba Zv. w. XVII-XVI ss-iT. 
№№2-9 gorasamarxebi qvayriliania (dm 10-12 
m). yrilis qveS gamarTulia oTxkuTxa ormo, 
romelSic micvalebuli dakrZalulia marjve-
na an marcxena gverdze, moxrili kidurebiT, 
TaviT CrdiloeTiT an samxreT-dasavleTiT. 
zogierTi gorasamarxi (№№2, 3, 4) uinventaroa. 
danarCenebSi aRmoCnda Tixis Savpriala WurWe-
li, Semkuli amoRaruli horizontaluri xaze-
biT; brinjaos satevrebi (2 c), oqros xvia, qvisa 
da pastis mZivebi, wvrilfexa saqonlis Zvlebi 
da sxv. samarxebi TariRdeba Zv. w. XV-XIV ss-iT 
(gogaZe 1976: 238).
1969 w. mSeneblobis dros aRmoCnda patara 
lilos samarovani. dazianda sami samarxi, 
romlebSic gamovlinda Tixis WurWeli, e. w. 
kaxuri mTlianadsxmuli brinjaos satevrebi 
da masraSekruli Subispirebi, masraze ori re-
liefuri sartyliT (ficxelauri 1973: 71). sa-
marovanze 1971 w. gaiTxara erTi qvayriliani 
ormosamarxi. is warmoadgenda mogrZo oTx-
kuTxeds, romelSic micvalebuli dakrZaluli 
iyo marcxena gverdze kidurebmoxrili, TaviT 
samxreT-dasavleTiT. micvalebulis TavTan 
ido Tixis eqvsi WurWeli, majaze ekeTa brin-
jaos samajuri. samarxSi aRmoCnda anTimonisa 
da sardionis mZivebi. patara lilos samaro-
vani TariRdeba gviani brinjaos xaniT (fic-
xeluri 1973: 171). arqeologiuri masala inaxe-
ba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi). 
didi lilos midamoebidan cnobilia SemTx-
veviT aRmoCenili arqeologiuri masalebic. 
1970 w. sof. did liloSi, gr. gabaTaSvilis 
ezoSi aRmoCnda samarxeuli nivTebi: brinjaos 
samfrTiani, deziani isrispirebi, xviebi, Wvir-
uli sakidi, sakinZebi, gvelis Tavis stili-
zebuli gamosaxulebiT Semkuli Tavgaxsnili 
samajurebi, rgolebi, Cqifi, rkinis Subispiri, 
xelSubispiri, yunwiani oTxwaxnaga isrispi-
ri, weraqviseburi iaraRi, danis fragmentebi, 
lagmebi, beWedi, samajuri, vercxlis rgoli, 
Zvlis oTxwaxnaga isrispirebi, salesi qvebi, 
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sardionis, mTis brolis, minis inkrustirebu-
li mZivebi, wiTlad, moCalisfrod da moSavod 
gamomwvari Tixis jamebi, koWobebi, qoTnebi, 
xeladebis, badiis natexebi. koleqciis calkeu-
li nivTebi: rkinis Subispiri, brinjaos sam-
frTiani dezebiani isrispirebi, gvelis Tavis 
stilizebuli gamosaxulebebiT Semkuli sama-
jurebi, sakinZebi, vercxlis sakidebi, mZivebi 
Zv. w. V s-iT daTariRebul nivTebTan amJRavnebs 
msgavsebas (davlianiZe 1983: 43, 55, 63, 74, 85, 
94). amave periodiT SeiZleba daTariRdes did 
liloSi 1975 w. aRmoCenili brinjaos Tavgax-
snili samajurebi, sakinZebi, xviebi, rgolebi, 
rkinis masragasxnili Subis piri, satevris 
fragmenti, sardionis mZivebi da Tixis sxva-
dasxva WurWlis natexebi. 1977 w. did liloSi 
gr. gabaTaSvilis sakarmidamo nakveTze aRmoC-
nda ori filaqviT gadaxuruli qvayriliani 
ormo. samarxSi sami micvalebuli esvena. masSi 
gamovlinda: rkinis calpirlesuli dana, yun-
wiani oTxwaxnaga isrispiri, brinjaos rgoli, 
kiliti, mowiTalod gamomwvari jami, Semkuli 
cxvris Tavis sqematuri gamosaxulebiT da sxv. 
1969 w. soflis ganapiras, Crdilo aRmosavleT-
iT aRmoCnda elinisturi xanis Tixis Savpria-
la, viwroyeliani, sferul-mucliani xelada. 
ax. w. II s-iT TariRdeba didi lilos terito-
riaze aRmoCenili sardionis intalio, romel-
ic kabadokiur nawarmadaa miCneuli (lorTqi-
faniZe 1961: 11, 12). didi lilos midamoebSi 
SemTxveviT aRmoCenili arqeologiuri masala 
inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. ja-
naSias sax. saqarTvelos muzeumi), aqvea daculi 
patara liloSi 1937 w. aRmoCenili spilenZis 
monetebis ganZi, romelic Sedgeba: giorgi III-
is (1156-1184) 44 c, Tamaris (1184:1207) 90 c, 
laSa-giorgis (1207-1222) 100c, ildigizideb-
is 15c, rumis seljukuri 1 c, derbendis emiris 
2 c, 27 moneta ar isazRvreba. monetebi XII s-is 
meore naxevrisa da XIII s-is pirveli meoTxedis 
qronologiur CarCoebSi eqceva. ganZis dafvla 
unda momxdariyo rusudanis (1222-1245) gamefe-
bamde (jalaRania 1979: 91). did liloSi 1941 
w. aRmoCnda avgustusis vercxlis denari, moW-
rili galiaSi Zv. w. 2 — ax. w. 4 w. da gotarzes 
vercxlis draqma, moWrili ax. w. 40-51 ww. 
(abramiSvili 1974: 106).
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313, 321-323, 326, 340; masalani saq. stat. 1907: 
5, 12, 46; masalebi saq. ek. ist. 1953: 75; orbeli-
ani 1981: 82, 113, 114, 175; saq. ist. qronikebi ... 
1980: 54, 129, 176, 182, 211; saq. siZ. 1910: 52; 1920: 
11; sigelebi ... 1902; tfileli 1989: 619; fic-
xelauri 1973: 57, 71; qarT. epist. wyar. 1989: 
64, 69, 70; qarT. samarT. Zeg. 1965: 200, 260, 271, 
306, 363, 364, 374, 372, 374, 529; 1970: 511, 601, 700; 
1977: 221; 1981: 17, 686; qronikebi 1897: 167; 1967: 
86, 172, 173, 327; qc 2: 348,24; 349,1,5; 373,21; 391,9; 
476,3; 528,9; qc 4:292,8; 330,20; 333,13,16; 413,14; 
455,1; 468,11,25; 500,22; 523,3; 527,15; 537,6,12,19; 
561,9; 603,30; 616,27; CxeiZe 1913: 7; cxovreba ... 
1980: 76, 101; xaraZe 1991: 112, 113; gogaZe 1976: 
112, 113; golenko 1964: 83, 87; jalaRania 1979: 
91, 95, 105, 135.
lisi , sofeli (qc 2: 409,13,14,sq.4). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: beri egnataSvi-
lis `axali qarTlis cxovreba~ (qc 2: 409,14), 
XVI-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (qarT. 
samarT. Zeg. 1972: 11, 70; 1981: 671: 1985: 217; ma-
salebi saq. ek. ist. 1953: 11, 12; qarTul-sparsu-
li 1955: 90, 92, 121, 319). 
mdebareobs q. Tbilisis samxreT-dasvleTiT 10 
km-ze. XVII s-is ocian wlebSi giorgi saakaZis 
samouravo sofeli iyo. 
lisSi da mis siaxloves SemorCenilia wmin-
da estatesa da wminda giorgis darbazuli 
eklesiebi, romlebic XVII-XVIII ss-s miekuT-
vneba. wminda giorgis eklesiis siaxloves 
aris namosaxlari da samarovani (Smerlingi, 
doliZe 1960: 79, 80). 
lisi arqeologiurad Seuswavlelia. 
bibliografia: masalebi saq. ek. ist. 1953: 11, 
12; qarT. samarT. Zeg. 1972: 11, 70; 1981: 671: 1985: 
217; qarTul-sparsuli 1955: 90, 92, 121, 319; qc 2: 
409,14; Smerlingi, doliZe 1960: 79, 80.
lomsiaTi, cixe (qc 4: 132,8). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 132,8; 
658,1; 663,21,23; 668,17, sq. 1; 772,10), `matiane 
qarTlisa~ (qc 1: 261,10), niko dadianis `qarT-
velT cxovreba~ (dadiani 1962: 144,31).
lokalizdeba q. axalcixis teritoriaze. mde-
bareobs md. oZrxis wylis samxreTiT (javaxiS-
vili 1965: 57). 
wyaroebSi moixsenieba `lomsianTas~ saxeli-
Tac (qc 1: 261,10). lomsiaTis cixe IX s-Si auS-
enebia guaram mamfals (qc 1: 261,10). cixis aReba 
ucdia mis Svils nasrs, romlisTvisac jari 
bagrat III-s (975-1014) miucia, magram damarcx-
ebula (javaxiSvili 1965: 102; berZeniSvili 
1966: 97). mkvlevarTa varaudiT, `lomsiaTi~ 
qalaq axalcixis adrindeli saxelia. XI-XII ss-
Si `lomsiaTi~ `axalcixem~ Secvala (afrasiZe 
1974: 182; mesxia 1983: 90). 
bibliografia: afrasiZe 1974: 182; berZeniS-
vili 1964: 226; 1966: 97; 1975: 73, 74, 648; dadi-
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ani 1962: 144; zaqaraia 1977: 39; lomsaZe 1975: 
448; mesxia 1983: 90; qc 1: 261,10; qc 4: 132,8; 658,1; 
663,21,23; 668,17,sq.1; 772,10; javaxiSvili 1965: 
57, 102.
lore , cixe (qc 4: 158,24). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 158,24; 
170,3,11; 180,16; 280,11,17,18; 307,16,23; 308,16; 
312,18; 411,29; 413,3,4,21,28; 414,11,22; 417,7,9; 
418,21,23; 419,10,27; 420,2,4; 508,23; 514,26; 723,4), 
`cxovreba mefeT-mefisa daviTisi~ (qc 1: 335,1), 
laSa-giorgis droindeli mematiane (qc 1: 
367,2), `istoriani da azmani SaravandedTani~ 
(qc 2:19,1,5,18; 20,2,5; 30,13;31,10; 33,3; 55,7; 60,7; 
109,20), beri egnataSvilis `axali qarTlis 
cxovrebis~ pirveli, meore da mesame teqsti 
(qc 2: 342,4; 349,15; 372,20; 373,31; 374,2,5,6; 375,6; 
378,17,21,22; 379,33; 380,1,16,17; 381,6,8; 417,25; 
474,21; 477,11; 522,22; 526,10; 529,5,11,12,14,28; 
535,6,10-12; 536,18,21; 537,9,10,25-27), papuna 
orbelianis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 
1981: 19, 67, 69, 82, 89, 90, 95, 97, 98, 112, 122, 125, 
134, 237), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 59, 80), XII-XVIII ss-
is istoriuli sabuTebi (qronikebi 1892: 262, 
264; 1897: 196, 229, 236, 420, 423, 427, 430, 432, 439; 
1967: 188; qarT. samarT. Zeg. 1965: 92, 123; 1970: 
178, 749; 1972: 104, 105, 164; 1974: 148; 1977: 590; 
samx. saq. ist. 1961: 53; sami ist. qr. 1890: 109, 
112; saq. siZ. 1909: 461, 550; 1910: 2; dok. saq. soc. 
ist. 1953: 55, 107, 116; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 134), niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ 
(dadiani 1962: 127, 126), barbaros `mogzauro-
ba~ (barbaro 1981: 60, 62), hasan rumlus `ahsan 
aT-Tavrixi~ (rumlu 1966: 59), XVI s-is Turqu-
li wyaroebi (Turquli wyaroebi ... 1983: 3, 45), 
don kristoforo de kastelis `cnobebi da al-
bomi saqarTvelos Sesaxeb~ (kasteli 1977: 215), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 75).
vaxuSti bagrationis mixedviT: `xolo loqis 
mTis samxriT kerZos mdinareni, romelni dian 
da mierTvian taSiris wyalsa, igi erTvis loris 
cixesTan mdinares debedas~ (qc 4: 312,16-18). 
mdebareobs istoriul taSirSi, md. debedas 
marjvena napirze, Tanamedrove sof. lor-
iberdis teritoriaze. amJamad moqceulia somx-
eTis respublikis stefanavanis munic-is far-
glebSi. 
cixe-qalaqi lore daarsda X s-Si. 1065 wlidan 
taSir-Zoragetis samefos centria (berZeniS-
vili 1979: 73, 129). 1118 w. daviT aRmaSenebelma 
(1089-1125) lore saqarTvelos SemouerTa da 
ivane orbels gadasca (qc 1: 335,1). strategi-
uli mniSvnelobis gamo lore saqarTvelos 
sanapiro saerisTavos centri da amirspasala-
rTa rezidencia gaxda. XII s-Si saxeli lore 
mTel taSirze gavrcelda (berZeniSvili 1979: 
51, 77). 1177 w. giorgi III-s (1156-1184) winaaRm-
deg mowyobil orbelTa ajanyebis CaxSobis 
Semdeg lore yubasars gadaeca. 1186 w. is mxar-
grZelTa sagvareulos sakuTrebaSi gadadis. 
1236 w. lore monRolebma daarbies. 1400 w. 
Temur-lengma aaoxra (berZeniSvili 1979: 79, 
84, 87, 90). XIV s-is meore naxevarSi Turqmanma 
tomebma daikaves. XV s-Si qarTvelebma lore 
ukan daibrunes. XIV-XV ss-Si lore dakninda 
da mxolod cixesimagris funqciebi SerCa. XVII 
s-Si mahmadianur saxanod gadaiqca. XVII-XVIII 
ss-Si iran-osmalTa da lekTa Semosevebis Sede-
gad gaukacrielda (berZeniSvili 1979: 52, 114).
1968 w. somxeTis mecnierebaTa akademiis ar-
qeologiisa da eTnografiis institutis eqs-
pediciam (xelmZR. o. Raribiani) gaTxrebi awar-
moa cixe-qalaq lores teritoriaze. 1969-1973 
ww. imave institutis arqeologiurma eqspedi-
ciam (xelmZR. s. devejiani) Seiswavla lori-
berdis namosaxlari da samarovani.
loriberdis namosaxlari mdebareobs sof. 
loriberdSi, md. misxanis marcxena napirze da 
ramdenime ha teritoriazea gavrcelebuli. 
namosaxlaris didi nawili ganadgurebulia 
sasoflo-sameurneo samuSaoebis dros. Seiswav-
les gegmiT araswori oTxkuTxedis formis 
erTi sacxovrebeli saxli, romelic nagebia 
ciklopuri wyobiT. Crdilo-aRmosavleTi ked-
lis sigrZea 24 m, samxreT-aRmosavleTis — 26 m, 
kedlebis sisqe – 2,5 m. Sida sivrce 1,2 m sisqis 
kedliT oTx oTaxadaa gatixruli. iataki ri-
yis qviTaa mogebuli da TixiT gadalesili. 
aRmosavleTi kedlis centrSi mowyobilia 
wris meoTxedis formis moedani. namosaxlars 
garSemo aqvs 7 m siganis ciklopuri kedeli. 
namosaxlarze aRmoCnda: Savpriala an monac-
risfro, Carxze damzadebuli Tixis WurWeli 
(geometriuli ornamentiTa da meandrebiT 
Semkuli qoTnebi da jamebi), obsidianis isris-
pirebi, kaJis namglis CasarTebi, salesi qvebi 
(5 c), safqvavebi da sxv. masala TariRdeba Zv. w. 
XVII-XV ss-iT. namosaxlarze xelaxla saxlde-
bian Zv. w. VIII-VI ss-Si, magram im periodis fena 
mTlianad ganadgurebulia. aRmoCnda mxolod 
Tixis WurWlis fragmentebi. Sua saukuneebSi 
imave adgilze auSenebiaT cixe-qalaqi lore 
(devejiani 1981: 17, 18).
samarovani mdebareobs sof. loriberdis 
Crdilo-aRmosavleTiT. samarovnis udidesi 
nawili ganadgurebulia sasoflo-sameurneo 
samuSaoebis Sedegad. Seswavlilia 13 samarxi, 
romlebic warmodgenilia yorRanebiT (№№7, 9, 
10), kromlexebiT (№№4, 8, 13), qvis samarxebiT 
(№3) da ormosamarxebiT (№№11, 12). yorRaneb-
is dm 1-2 m-ia, simaRle — 0,5-2 m. kromlexebis 
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dm meryeobs 4-15 m-s Soris. samarxebis damxro-
ba sxvadasxvagvaria: Crdilo-dasavleTidan 
samxreT-aRmosavleTisaken (№№2, 6, 7), Crdi-
loeTidan samxreTisaken (№8) an aRmosavle-
Tidan dasavleTisaken (№12). micvalebulis 
pozis dadgena SesaZlebelia mxolod zogi-
erT samarxSi, romelSic micvalebuli dakr-
Zalulia marcxena gverdze kidurebmokecili, 
TaviT aRmosavleTisaken. samarxTa erTi nawi-
li kremaciulia. dadasturebulia maTi meo-
radi gamoyenebis SemTxvevac (№2). samarovanze 
micvalebulTan erTad gvxvdeba cxenisa da 
msxvilfexa rqosani pirutyvis dasaflavebis 
faqtebic. samarxTa umravlesoba gaZarculia. 
samarovnis masala warmodgenilia Tixis Wur-
WliT, brinjaos, rkinis, qvisa da Zvlis sa-
yofacxovrebo nivTebiT, brinjaos, oqrosa da 
vercxlis samkauliT. Tixis WurWeli saritu-
alo an samzareulo daniSnulebisaa. gvxvdeba 
Savpriala, sadazedapiriani, ornamentirebu-
li an wiTeli da TeTri saRebaviT moxatuli 
WurWeli (dabalyeliani, mrgvalmucliani, 
pirgadmokecili qoTnebi, bikonusuri, daba-
lyeliani doqebi; inkrustirebuli jamebi; Ria 
wiTlad angobirebuli sanelsacxeble da sxv.) 
brinjaos nivTebidan aRsaniSnavia solise-
burReroiani frinvelis figurebi, etlis mod-
eli, rombiseburi ornamentiT Semkuli xaris 
Tavi, cxenis morTulobis fragmentebi, foT-
liseburi formis grZelyunwiani isrispirebi, 
danebi, lursmnebi, sxvadasxva formis eJvnebi, 
balTebi da sxv. samarovanze rkinis nivTebi 
(moxrili danebi, lagami da aRviris fragmen-
tebi) mcire raodenobiTaa da mxolod №2 da №4 
samarxebSi gvxvdeba. samkaulidan aRsaniSnavia: 
brinjaos (90 c), vercxlis (3 c) sada an dakbi-
lulzedapiriani, Tavebgaxsnili, gvelisTave-
biani samajurebi, rgolebi, fibulebi, oqros 
diadema wertilovani ornamentiTa da fan-
tastikuri cxovelebis gamosaxulebiT, oqros 
samkuTxa firfitaze damzadebuli naxevar-
wreebiT, samkuTxedebiTa da cvaraTi Semkuli 
sayure; sxvadasxva formis brinjaos, sardi-
onis, aqatis, iaspis, qarvis, TeTri da cisferi 
pastis mZivebi, Zvlisa da qvis iaraRebidan gvx-
vdeba kaJisa da obsidianis isrispirebi (8 c), 
fiqalis qvis yalibi mZivebisaTvis, Zvlis gra-
virebuli balTa, konusuri formis qviSaqvis 
sabeWdavi da sxv. samarovani funqcionirebda 
xangrZlivi drois manZilze da TariRdeba Zv. 
w. XVI-VI ss-iT (devejiani 1981: 24, 50, 62, 149).
1830-1831 ww. loreSi, cixis nangrevebTan aR-
moCnda vercxlis monetebis ganZi, romelic 
2430 monetisagan Sedgeba. maT Soris, 600 bizan-
tiuria da, savaraudod, trapizonis asperebis 
minabaZs unda warmoadgendes. 503 aRmosavluri 
monetaa; maTgan 13 juCiduri, 22 hulaguiduri, 
9 jelaiarTa, 16 Temur-lengis, 47 Temuridebis, 
50 SirvanSahebis, 8 osmanidebis, 3 mameluqebis, 
90 yora-yoinlu, 9 ak-yoinlu da 67 qarTuli 
moneta. ganZi TariRdeba XV s-iT. is daculia 
sankt-peterburgis aziur muzeumSi (dundua 
1964: 37, 81, 82).
bibliografia: bagrationi 1986: 59, 80; ber-
ZeniSvili 1966: 47, 72, 78, 79; berZeniSvili 
1979; giuldenStedti 1962: 75, 243; dadiani 
1962: 127, 126; devejiani 1981; dok. saq. soc. 
ist. 1953: 55, 107, 116; dundua 1964: 37, 66, 81, 82; 
Turquli wyaroebi ... 1983: 3, 45; barbaro 1981: 
16, 60, 62, 71; kasteli 1977: 215; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 134; meliqseT-begi 1928a: 33-36; 
mcire qronikebi 1968: 25; orbeliani 1981: 19, 
67, 69, 82, 89, 90, 95, 97, 98, 112, 122, 125, 134, 237; 
rumlu 1966: 59, 60; sami ist. qr. 1890: 109, 112; 
samx. saq. ist. 1961: 53, 170; saq. siZ. 1909: 461, 550; 
1910: 2; qarT. samarT. Zeg. 1965: 92, 123; 1970: 178, 
749; 1972: 104, 105, 164; 1974: 148; 1977: 590; qron-
ikebi 1892: 262, 264; 1897: 196, 229, 236, 420, 423, 
427, 430, 432, 439; 1967: 188; qc 1: 335,1; 367,2; qc 2: 
19,1,5,18; 20,2; 30,13; 31,10; 33,3; 55,7; 60,7; 109,20; 
342,4; 349,15; 372,20; 373,31; 374,2,5,6; 375,6; 
378,17,21,22; 379,33; 380,1,16,17; 381,6,8; 417,25; 
474,21; 477,11; 522,22; 526,10; 529,5,11,12,14,28; 
535,6,10,11,12; 536,18,21; 537,9,10,25-27; qc 4: 
158,24; 170,3,11; 180,16; 280,11,17,18; 307,16,23; 
308,16; 312,18; 411,29; 413,3,4,21,28; 414,11,22; 
417,7,9; 418,21,23; 419,10,27; 420,2,4; 508,23; 
514,26; 723,4; xaraZe 1991: 96, 114.
lurji monasteri (qc 4: 329,9). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
329,9; 338,25), simon I-is (1556-1569, 1578-1600) 
arza sulTan murad III-isadmi (simon mefis 
arza ... 1980: 161), iese oses Zis ` Tavgadasavali~ 
(Tavgadasavali ... 1913: 49, 50, 67).
mdebareobs TbilisSi, veris baRis ganapiras.
eklesia Tavdapirvelad augiaT wminda andria 
pirvelwodebulis saxelze, rasac mowmobs 
taZris samSeneblo warwera (beriZe 1948: 97). 
vaxuSti bagrationi mas wminda giorgis taZ-
rad moixseniebda (qc 4: 338,25). bolo xanebSi 
taZari ioane RvTismetyvelis saxels atareb-
da. amgvari cvlilebebi dakavSirebuli unda 
yofiliyo sxvadasxva dros taZris aRdgenasa 
da xelaxla kurTxevasTan. `lurji monasteri~ 
taZars Seerqva imitom, rom Tavis droze is da-
xuruli iyo cisfrad moWiquli kramitiT (ber-
iZe 1948: 100).
1948 w. lurji monastris ezos Txrisas SemTx-
veviT aRmoCnda keramikuli milsadeni, cis-
frad moWiquli kramitis natexebi da qviTa da 
aguriT nagebi gviani Sua saukuneebis uinventa-
ro akladama (mSvenieraZe 1949: 34-54).
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XII-XIII ss-is mijniT daTariRebuli lurji 
monasteri gumbaTiani taZaria. gumbaTi eyrd-
noba sakuTrxevlis kedlebs da dasavleTiT 
Tavisuflad mdgom or rvawaxnaga svets. afsida 
Sverilia. afsidasa da gumbaTqveSa kvadrats 
Soris Rrma bemaa. mis orsave mxares sadiakvne da 
samkveTloa, orive sworkuTxaa, uafsido. meore 
sarTuli marto pastoforiebis Tavzea mowyo-
bili. Senobas Sesasvleli aqvs dasavleTidan 
da samxreTidan. bema da Sua navi gumbaTsa da 
dasavleT kedels Soris cilindruli kamare-
biTaa gadaxuruli. gverdiT navebSi isruli 
naxevarkamarebia. interierSi mxatvrobis kva-
li aRar Cans. eklesia nagebia qviTa da aguriT. 
nagebobaSi gamoirCeva sxvadasxva drois samSe-
neblo fenebi. samxreTi kedlis karis timpanze 
XII s-is cxrastriqoniani asomTavruli war-
weraa, romelSic moxseniebulia erisTavT-
erisTavi, qarTlis amirT-amira abulasani, Zma 
qarTlis mTavarepiskoposyofili basil io-
bis Zisa da abulasanis Svili daviTi. taZari 
basils Tavis sagvareulo saZvaled augia (ber-
iZe 1948: 92-100).
bibliografia: baqraZe 1875: 91, 92; beriZe 1948: 
91-110; 1977: 60, 61; Tavgadasavali ... 1913: 49, 50, 
67; TayaiSvili 1913: 144-154; ioseliani 1866: 
34-39; mSvenieraZe 1949: 34-54; simon mefis arza 
... 1980: 152-166; qc 4: 329,9; 338,25; yauxCiSvili 
1951: 291. 
lowobani, cixe (qc 4: 549,19). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 135,21; 
153,7; 549,19), `matiane qarTlisa~ (qc 1: 265,13; 
268,14,15; 269,12; 316,5), beri egnataSvilis 
`axali qarTlis cxovrebis~ meore teqsti (qc 
2: 444,11), `Zegli erisTavTa~ (Ze 1954: 6, 14), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 273).
lowobanis cixis lokalizaciis Sesaxeb sxva-
dasxva mosazrebaa gamoTqmuli. vaxuSti bagra-
tioni cixis mdebareobas baxtrionTan varau-
dobda (qc 4: 549,18-20). garkveuli eWviT imave 
adgilas varaudobs cixis arsebobas m. lorT-
qifaniZe (lorTqifaniZe 1963: 163). p. ingoroy-
vas miaCnda, rom lowobani igive lojobani, 
loWinis ubania da cixe loWinis xeobaSia sa-
gulvebeli (ingoroyva 1963: 101, 102). iohan gi-
uldenStedti lowobanis adgilmdebareobas 
gansazRvravda sof. ikoTisa da tonCis maxlo-
blad (giuldenStedti 1962: 49, 97). sxva mosaz-
rebiT, lowobanis cixe lokalizdeba axal-
goris munic-Si. mdebareobs md. qsnis marcxena 
napirze, sof. ikoTidan Crdilo-aRmosavleT-
iT, 4 km-is daSorebiT (gvritiSvili 1955: 69; 
musxeliSvili 1967: 80, 81; gvasalia 1967: 42).
cixe X s-Si augia kaxeTis qorepiskoposs fal-
da II-s (qc 1: 265,12,13). kaxeTis qorepiskopos 
kvirike II-sa (929-976) da giorgi afxazTa mefes 
(922-957) Soris brZolis dros lowobanis cixe 
daikava kvirikes moRalate feodalma ivane ar-
Sis Zem (qc 1: 268,15). giorgis afxazeTSi dab-
runebis Semdeg kvirike II qarTlisa da kaxeTis 
aznaurebis daxmarebiT kvlav daeufla cixes 
da igi daangria (qc 1: 269,11-13), raTa afxazTa 
mefisaTvis gamoecala mniSvnelovani dasay-
rdeni qarTlSi gasabatoneblad (gvasalia 
1967: 43). giorgi II-m (1072-1089) lowobani ga-
dasca ajanyebul kldekaris erisTav liparit 
ivanes Zes (qc 1: 316,5,6). male cixe kaxeTis mefe 
aRsarTan I-ma (1058-1084) miitaca (qc 4: 153,7). 
XIV s-is dasawyisSi lowobanis cixes brZoliT 
ikavebs qsnis erisTavi Salva qvenifneveli (qc 
2: 444,11; Ze 1954: 6, 14). lowobanis cixe gaba-
tonebuli iyo md. qsansa da aragvs Soris moq-
ceul teritoriaze. masze gadioda kaxeTidan 
md. qsnis Sua welisaken mimavali mniSvnelovani 
gza (gvasalia 1967: 42). vaxuSti bagrationi 
lowobanis cixes lorwobanis saxeliT icnob-
da (qc 4: 135,21, 153,7, 549,19); ioane bagrationi 
mTas, romelzec lowobanis cixe yofila aSen-
ebuli, lorwomanis mTis saxeliT moixseniebda 
(bagrationi 1986: 81). lowobanis mTas iohan 
giuldenStedtic aRwerda (giuldenStedti 
1964: 29, 63).
lowobanis cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
cixe agebuli yofila amave saxelwodebis qara-
fovan kldeze. igi Znelad misadgomia. cixis 
kedlebi fragmentuladaa SemorCenili. kedle-
bi ukeTaa daculi kldis CrdiloeT nawilSi. 
kedlebze SeimCneva orgvari wyoba, rac cixis 
or samSeneblo periodze unda miuTiTebdes 
(gvasalia 1967: 42). lowobanis CrdiloeTiT 
200-300 m-ze, mTis meore konusze mdebareobs 
alevis wminda samebis eklesia (ix. alevi). cix-
idan samxreT-aRmosavleTiT 1,5-2 km daSore-
biT, tyian gorakze, romelsac `Teladgors~ 
uwodeben, SemorCenilia adre Sua saukuneebis 
zurgiani koSkis nangrevebi da sxva nagebobaTa 
naSTebi (gvasalia 1967: 43).
bibliografia: bagrationi 1986: 81; gvasalia 
1967: 42, 43; gvasalia 1983: 26, 60, 77; gvritiS-
vili 1955: 69; giuldenStedti 1962: 49, 97, 273; 
1964: 29, 63; ingoroyva 1963: 101, 102; lorTqi-
faniZe 1963: 163; musxeliSvili 1967: 71, 78-81; 
qronikebi 1897: 7; qc 1: 265,13; 268,14,15; 269,12; 
316,5; qc 2: 444,11; qc 4: 135,21; 153,7; 549,19; Ze 
1954: 6, 14.
loWinis xevi (omanis xevi) (qc 4: 331,19). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelo-
sa~ (qc 4: 331,19; 333,17; 429,26; 537,18; 538,16), 
daviT aRmaSeneblis istorikosi (qc 1: 349,19), 
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beri egnataSvilis `axali qarTlis cxovre-
bis~ pirveli teqsti (qc 2: 405,22), `dasturla-
mali~ (qarT. samarT. Zeg. 1965: 271), `cxovreba 
saqarTveloisa~ (cxovreba ... 1980: 78), papuna 
orbelianis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 
1981: 238), ioseb tfilelis `didmouraviani~ 
(tfileli 1989: 619, 626), 1738 w. istoriuli 
sabuTi (dok. saq. soc. ist. 1940: 277), iese oses 
Zis `Tavgadasavali~ (Tavgadasavali ... 1913: 
98, 135), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 29, 79), 1462 w. somxuri 
anderZi (somxur xelnawerTa ... 1978: 78), iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTvelo-
Si~ (giuldenStedti 1962: 261).
mdebareobs gardabnis munic-Si, Tbilisidan 
samxreTiT, 20-ode km-is daSorebiT.
vaxuSti bagrationis cnobiT, loWinis xevs 
Zvelad omanis xevi ewodeboda (qc 4: 537,17,18). 
mis midamoebSi SemTxveviT aRmoCenili arqe-
ologiuri masalebis mixedviT, es adgilebi 
jer kidev brinjaos xanaSi Cans aTvisebuli. 
mosaxleobas aq antikur da adre Sua saukuneeb-
Sic ucxovria (abramiSvili, WilaSvili 1962: 
203). loWinis midamoebi ganTqmuli yofila, 
rogorc kargi sanadiro da saZovari adgilebi 
(qc 1: 349,17-20; qc 2: 405,22-28; orbeliani 1981: 
238). daviT aRmaSeneblis (1089-1125) brZane-
biT, qarTvelebs loWinSi mobalaxe Turqebis 
naxiri gaurekavT. saqonlis dasabruneblad 
gamosuli TurqTa razmi qarTvelebs erTianad 
amouwyvetiaT (qc 1: 349,17-20). 1462 w. TurqTa 
laSqari loWinSi SeCerda. aqedan oci mxedari 
gldanSi gadasula naxiris mosataceblad. 
TurqTa mcirericxovan razms Tbilisidan 200 
kaci dasdevnebia. loWins misulebs iq mTeli 
jari daxvedriaT. uTanasworo brZolaSi dax-
ocil qarTvelebs Turqebma Tavebi mohkveTes 
da Tan waiRes (somxur xelnawerTa ... 1978: 78). 
loWinis xevSi monadire giorgi saakaZem Seipy-
ro Sah-abasis (1587-1629) Sikriki saidumlo 
weriliT, romliTac Sahi yorCixa-xanisagan 
moiTxovda kaxeTis aoxrebis Semdeg qarTlis 
mosaxleobis ayrasa da iranSi gadasaxlebas; 
giorgi saakaZis moWrili Tavi ki SahisaTvis 
unda gaegzavnaT (qc 2: 405,22-28; qc 4: 429,26-28). 
Teimuraz II-m (1744-1762) da erekle II-m (1744-
1798) mamia gurielis pativsacemad loWinis 
mindorze didi nadiroba moawyves (orbeliani 
1981: 238).
1933 w. loWinis midamoebSi miwis samuSaoeb-
is dros SemTxveviT aRmoCnda qvis samarxebi, 
romelTagan oris inventari warmodgenilia 
Tixis WurWliT, mZivebiTa da lurji minis 
mravalwaxnaga samajurebiT (abramiSvili, 
WilaSvili 1962: 203). 1952 w. miwis samuSaoebis 
dros loWinis xevis marcxena napirze, sof. ga-
marjvebis teritoriaze SemTxveviT aRmoCnda 
Senobis nangrevebi da Tixis WurWlis natexebi. 
Zeglis gaTxra daevala iv. javaxiSvilis sax. 
istoriis institutis aspirants r. abramiS-
vils (abramiSvili, WilaSvili 1962: 197). 1967 
w. loWinis xevis midamoebSi, vazianis xidTan 
SemTxveviT aRmoCnda ori qvis samarxi. samarx-
euli inventari Seicavda brinjaos samajurebs, 
rkinis beWdebis natexebs, sxvadasxva masalisa 
da formis mZivebs. 1981 w. loWinis midamoebSi 
SemTxveviT aRmoCnda sxvadasxva formis Tixis 
WurWlis natexebi.
1981 w. aRmoCenili arqeologiuri masala 
warmodgenilia keramikiT. esenia: mozrdi-
li dergebis pir-gverdis natexebi, Semkuli 
amoRaruli koncentruli xazebiTa da iribi 
naWdevebiT, qoTnebis pir-yelis fragmentebi, 
jamis pir-kalTisa da sasmisis Ziris nate xebi. 
WurWeli gamomwvaria Savad da monacrisfrod. 
TariRdeba gviani brinjaos xaniT.
1998 w. axalmSeneblobis gamo dakavSirebiT 
arqeologiuri kvlevis centris gardabnis ar-
qeologiuri eqspedicia (xelmZR. g. fxakaZe) 
samuSaoebs awarmoebda loWinis xevSi gamov-
lenili samarovnis Sesaswavlad (fxakaZe 1999: 
27-31). 1998 w. loWinis xevSi gaiTxara 4 dan-
greuli samarxi, romlebic qvayrilian or-
mosamarxTa tips unda ekuTvnodnen. arc erT 
maTganSi micvalebulis Zvlebi ar aRmoCe-
nila. arqeologiuri nivTebi mxolod Carxze 
damzadebuli moSavo-monacrisfrod gamomw-
vari keramikiTaa warmodgenili. Tixa wvril-
marcvlovania, qviSanarevi. dergebi xasiaTdeba 
sferuli taniT, CaRaruli yeliT, gadmokeci-
li momrgvalebuli piriTa da odnav gamoyofi-
li brtyeli ZiriT. mxrebze Semouyveba Rarebi. 
profilis mixedviT dergebTan axlos dgas 
qoTnebi. gansxvaveba imaSia, rom qoTnebis ze-
dapiri daRarulia koncentruli wreebiT da 
zogierT maTgans uCndeba qusliani, naWdevebiT 
Semkuli Ziri. langrebSi gamoiyofa ori tipi. 
pirveli tipi xasiaTdeba mrgvalqobiani moke-
cili piriT, swori mxriT, romelic tanze mkve-
Tri wiburiT gadadis. meore tipis langrebi 
xasiaTdeba uqobo, gareT gaziduli piriTa da 
CaRaruli mxriT. loWinis xevis №№1, 4 samarxi 
Zv. w. II aTaswleulis bolo meoTxediT, №№2, 3 
samarxi — Zv. w. VIII-VII ss-iT TariRdeba (fxa-
kaZe 1999: 27-29).
1933 w. loWinSi aRmoCenili masalebidan aR-
saniSnavia: 1. wiTlad gamomwvari Tixis mcire 
zomis sasmisi, gaSlili piriTa da viwro, da-
bali yeliT. mkveTrad gamoberili mucliT. 
yuri daZerwilia mxarze. tani moxatuli aqvs 
wiTeli saRebavis horizontaluri zole-
biT. 2. WinWila pirgaSlilia, dabalyeliani. 
yuri daZerwilia pirsa da mucelze. yurze aqvs 
kopi. mxrebi Semkulia mokle iribi naWdevebiT. 
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gamomwvaria moCalisfrod. 3. koWobi dabal-
yeliania, sferuli taniT. gamomwvaria wiT-
lad. 4. meore koWobis gamoberil mucelze da-
Zerwilia Tanabari manZiliT daSorebuli sami 
kopi. 5. jami pirmoyrilia, pirze daZerwili 
Tanabari manZiliT daSorebuli oTxi kopiT. 
aqvs sami xveuli fexi. gamomwvaria wiTlad. 
koleqciaSi niJarebis, sardionisa da TeTri 
minis mZivebis garda, gvxvdeba 3 lurji minis 
mravalawaxnaga sabeWdavi. erTze gamosaxulia 
mxedari, meoreze cxeni. fragmentulobis gamo 
mesame sabeWdavis gamosaxuleba (cxeni?) Zne-
lad gasarkvevia. maTgan erTi sabeWdavi gamoq-
veynebulia (lorTqifaniZe 1969: 105, 106). i. 
gagoSiZe loWinis sabeWdavs neron deresis 
№3 samarxis mravalwaxnaga sabeWdavebis Ta-
nadroulad (Zv. w. I s.) miiCnevs (gagoSiZe 1982: 
34). 
1967 w. loWinis midamoebSi aRmoCenili sa-
marxeuli nivTebidan aRsaniSnavia: brinjaos 
wvrili maTulisagan damzadebuli 3 zurgCaz-
neqili samajuri, romelTa Tavebi bolovde-
ba sferuli burcobebiT; brinjaos wvrili 
rgolebi; rkinis beWdis natexebi da Tixis ori-
ode WurWeli. 1933 da 1967 wlebSi loWinis mi-
damoebSi SemTxveviT aRmoCenili arqeologi-
uri masalis TariRi zogadad Zv. w. III-I ss-iT 
SeiZleba ganisazRvros.
loWinis nasoflari mdebareobs loWinis xevis 
marcxena napirze, sof. gamarjvebis teritori-
aze. nasoflari ganlagebuli yofila borcvze 
(borcvis daaxloebiTi zomebi: 100X50X4 
m). nasoflars dasavleTidan xevi Camoudis. 
danarCeni mxridan daaxloebiT 2 m siRrmis 
xelovnuri Txrili Semouyveba. aq gaiTxara 
erTi nagebobis erTi oTaxi, meore Senobis sami 
oTaxi da maT Soris arsebuli gasasvleli. 
oTaxebis zomebia: pirveli nagebobis oTaxisa 
7X4 m, meore nage-bobis pirveli oTaxisa 4X2 
m, meore oTaxisa 4X4 m, mesame oTaxisa 4X2 m. 
oTaxebi gegmiT sworkuTxaa. nagebia riyisa da 
fleTili qviT Tixis xsnarze. kedlebi Tixi-
Taa Selesili (abramiSvili, WilaSvili 1962: 
197). Tixis iataki zogjer mogebulia qviSaqvis 
filebiT. nagebobebi kramitiT yofila gadaxu-
ruli. sameurneo daniSnulebis erT-erT sa-
TavsoSi aRmoCnda marcvleulis Sesanaxi ori 
xaro. gaTxrebisas gamovlinda ramdenime mozr-
dili qvevric. arqeologiuri masala Ziri-
Tadad keramikaa. qvevrebi xasiaTdeba didi 
zomebiT. aqvT dabrtyelebuli piri, dabali 
yeli. konusuri moyvanilobis qveda nawili 
bolovdeba brtyeli ZiriT. gamomwva ria Ria 
mowiTalod. Cafebi mozrdilebia. yelis 
wiboze mierTebuli aqvT erTi an ori yuri. 
Tixa wvrilmarcvlovania. gamomwvaria moCa-
lisfrod. keci mkvrivia (abramiSvili, WilaS-
vili 1962: 198). mowiTalod gamomwvari zeda-
pirnaprialebi Tixis WurWlidan sainteresoa 
mcire zomis xelada, romelsac yelze amokaw-
ruli aqvs daqaragmebuli ori asomTavruli 
aso `Ze~. Tixis WurWlis fragmentebis erTi 
nawilisaTvis damaxasiaTebelia amokawruli, 
talRovani koncentruli xazebiT Semkoba. 
doqis yel-gverdis erT-erT natexze amokaw-
rulia e. w. `bolnuri~ jvari da qarTuli aso-
mTavruli warwera, romlisganac mxolod `k~ 
da `o~ aso ikiTxeba. calke jgufad gamoiyofa 
msxvilmarcvlovani Tixisagan damzadebuli 
keramikis fragmentebi. Wraqebi ori tipisaa: 
vertikalurSveriliani da maRaltaniani, 
wel Si gamoyvanili Wraqebi. kramitebi brtye-
lia. maTi sigrZe 42 sm-mde aRwevs. aqvea aRmoCe-
nili salesi qvebi. gaTxrebisas mravlad gamov-
linda wvrilfexa saqonlis Zvlebi. nasoflari 
erTfenovania. TariRdeba IV-VI ss-iT. sofeli 
ganadgurebula uecari katastrofis Sedegad. 
razec miuTiTebs cecxlis kvali (abramiSvili, 
WilaSvili 1962: 198, 200-202).
gaTxrebis paralelurad warmoebuli daz-
vervebiT gairkva, rom loWinis xevi adre Sua 
saukuneebSi mWidrod yofila dasaxlebuli. 
xevis midamoebSi aRmoCnda samarovani da 
ori nasoflari, — erTi — gaTxrili nasof-
la ris pirdapir, xevis marjvena napirze, meo-
re — nasof laridan samxreTiT, samiode km-is 
daSorebiT, loWinis xevis marcxena napirze 
(abramiSvili, WilaSvili 1962: 203).
loWinis xevidan momdinare SemTxveviT aRmoCe-
nili da gaTxrebiT mopovebuli arqeologiuri 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
bibliografia: abramiSvili, WilaSvili 1962: 
197-206; bagrationi 1986: 29, 79; gagoSiZe 1982: 
34; giuldenStedti 1962: 261; dok. saq. soc. ist. 
1940: 277; Tavgadasavali ... 1913: 98, 135; lomTa-
TiZe 1977: 107; lorTqifaniZe 1969: 105, 106, 
108; orbeliani 1981: 238; somxur xelnawerTa ... 
1978: 78; tfileli 1998: 619, 626; fxakaZe 1999: 
27-31; qarT. samarT. Zeg. 1965: 271; qc 1: 349,19; 
qc 2: 405,22; qc 4: 331,19; 333,17; 429,26; 537,18; 
538,16; cxovreba ... 1980: 76.
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makabeli, cixe (qc 4: 540,22,sq.5). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
540,22,sq.5), ioane bagrationis `qarTl-kaxe-
Tis aRwera~ (bagrationi 1981: 72). 
vaxuSti bagrationi makabelis Sesaxeb gadmog-
vcems: `kavkass ... mTis kalTas, ars cixe makabeli 
da sasaxle mefeTa, romelsa ewoda pirvel nox-
pato~ (qc 4: 540,22,sq.5). 
makabelis cixis lokalizeba ver xerxdeba. 
SesaZloa, makabeli mdebareobda istoriuli 
hereTis teritoriaze, noxpatos (axlandeli 
nuxas) maxloblad, romelic amJamad moqceulia 
azerbaijanis respublikis teritoriaze.
ix. noxpato. 
bibliografia: bagrationi 1986: 72; qc 4: 
540,22,sq.5. 
mameba, monasteri (qc 4: 365,2). ixsenieba vaxuS-
ti bagrationis TxzulebaSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 365,2).
vaxuSti bagrationi mamebis Sesaxeb gad-
mogvcems: `kaspis zeiT, wlevis mTaSi, ars 
monasteri mamebas~ (qc 4: 365,2). augia TaTe 
stefanwmidels, erT-erTs camet asurel mamaT-
agans. TaTe stefanwmideli mis mier agebul mo-
nasterSi daukrZalavT (qc 4: 365,3).
mdebareobs kaspis munic-Si, kaspidan 
CrdiloeTiT, 8 km-is daSorebiT, TeTraxevis 
saTaveSi, wlevis mTaSi (ioseliani 1876: №6). 
monastris ioane naTlismcemlis darbazuli 
eklesia (6X4 m) naSeni yofila Tlili qviTa 
da aguriT kirxsnarze. samxreTidan miSenebul 
karibWes aqvs TaRovani Sesasvleli. aqedan 
erTi kari Sedis eklesiaSi, meore ki minaSenSi 
(4X3 m). eklesias aRmosavleT fasadze hqo-
nia asomTavruli warwera: `qriste, saxeliTa 
RvTisaiTa, me ilarion samTavnelma, Zeman vaCe 
yanCaelisaman aRvaSene wminda ese eklesia sayo-
felad wmidisa naTlismcemelisa, brZanebiTa 
fasis miRebiTa sulkurTxeulisa mamisa Cemisa 
qoronikonsa snb (1032) vin raiTaca mizeziTa ese 
udabnoi wmidasa saydrisa amoxuas, krul iyos 
sityuiTai RvTisaiTa~ (brose 1851: 125, 126). 
warweraSi moxseniebulia ioane samTavneli, 
romelsac 1030 w. auSenebia samTavisis taZaric 
(qronikebi 1892: 171). warwera inaxeba kaspis 
mxareTmcodneobis muzeumSi (makalaTia 1964: 
15). eklesiis samxreT kedelze, karTan yofila 
meore warwera: `qriste, adide Sen mier damyare-
buli, uZleveli bagrat kurapalati, romelisa-
Ta ze aReSena wminda ese eklesiai, saxli wmidisa 
naTlis mcemlisa, salocvelad mefobisa maTisa 
xeliTa Cem glaxakisa ilarion samTavnelisa 
Zisa vaCe yanCaelisa~ (brose 1851: 126). war-
weraSi ixsenieba bagrat IV kurapalati (1027-
1072) da ilarion samTavneli. warwera inaxeba 
s. makalaTias sax. goris saxelmwifo istoriul-
eTnografiul muzeumSi (makalaTia 1964: 15).
mamebis monatris teritoria arqeologiurad 
Seuswavlelia.
bibliografia: baqraZe 1875: 33; brose 1851: 
125, 126; ioseliani 1871: №6; makalaTia 1964: 15; 
qronikebi 1897:171; qc 4: 365,2,3. 
manavi (qc 4: 528,20,21). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 528,20,21; 
529,7; 542,8; 546,8; 612,26; 614,1,31), XVIII s-is 
istoriuli sabuTebi (qarTl-kaxeTis ... 1903: 
132; saq. siZ. 1920: 476; dok. saq. soc. ist. 1940: 
134; 1953:60; masalebi saq. ek. ist. 1955:46; qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 532; 1972: 461, 515; 1974: 198; 
1981: 331, 334; 1985: 869; saq. ist. qronikebi ... 
1980: 45, 48, 91), farsadan gorgijaniZis `isto-
ria~ (gorgijaniZe 1926: 52), arCilis `gabaase-
ba Teimurazisa da rusTavelisa~ (arCili 1989: 
373), papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ 
(orbeliani 1981: 182), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 66), 
daviT bagrationis `axali istoria~ (bagra-
tioni daviT 1941: 43), bagrat bagrationis 
`axali moTxroba~ (bagrationi bagrat 1941: 
131), Teimuraz bagrationis `axali istoria~ 
(bagrationi 1983: 82, 86), iohan giuldenS-
tedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (gi-
uldenStedti 1962: 19, 41, 43, 261).
vaxuSti bagrationi manavis Sesaxeb gadmog-
vcems: `dampalas aRmosavliT-CrdiloT ars, 
hereTis mTis Zirs, manavi, sadaca aRaSena sasax-
le imamyulixan. mTis Zirad ars Zueladi cixe 
da aw Semusvrili~ (qc 4: 528,19-21).
m
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manglisi 
mdebareobs sagare-
jos munic-Si, sagare-
jodan 15 km-is daSo-
rebiT, gomboris 
qe dis samxreT-dasav-
leTi kalTis Ziras, 
dRe vandeli sof. ma-
navis adgilze.
mefe daviT II-s (imam-yulixans) (1709-1722) 
manavSi augia sasaxle (qc 4: 528,19-21, 612,26). 
bodbes mjdar qiziyis episkoposs eqvemdebare-
boda sadroSo qiziyidan kondolamde da mana-
vamde (qc 4: 542,8). 1712 w. kaxeTis mefis erekle 
I-is (1688-1703) vaJma Teimurazma (SemdgomSi 
Teimuraz II-m, 1744-1762) colad SeirTo vax-
tang VI-is qaliSvili Tamari. qorwili manavSi 
gadauxdiaT (qc 4: 614,1). Teimurazs Telavisa 
da maRaros garda rezidencia manavSic hqonia 
(qc 4: 614,32). aji-CalabTan gamarTuli brZo-
lis Semdeg, erekle II-s manavTan lekebi dau-
marcxebia (orbeliani 1981: 182). erekle II-is 
dros manav-sagarejos midamoebi qarTvelTa 
jaris Seyris adgili yofila (qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 532). 1812 w. kaxeTis ajanyebis dros 
rusebisa da qarTvelebis razmma ajanyebulebi 
manavTan daamarcxa (bagrationi 1983: 86).
manavis cixe dgas maRal mTaze. is ori nawilisa-
gan Sedgeba. Sida cixes aRmosavleTidan ekvris 
riyis qviT kirxsnarze nagebi koSkebiani gala-
vani, romelic sxvadasxva periodis samSeneblo 
fenebs Seicavs. zRudis kedels aqvs naxevar-
wriuli, zemoT daviwroebuli kontrforsebi. 
cixis Crdilo-aRmosavleT mxares, zRudis 
kedelze SeimCneva mogviano aRdgenis kvali. 
cixeze SemorCenilia sxvadasxva periodis nage-
bobaTa naSTebi da sami eklesia (CubinaSvili 
1959: 524). 
2007 w. manavis cixis gawmendiTi samuSaoebis 
dros (xelmZR. el. RliRvaSvili) cixis teri-
toriaze gamovlinda ganviTarebuli da gvian-
deli Sua saukuneebis Tixis WurWlis mra-
valricxovani natexebi. maT Soris gvxvdeba 
sxvadasxva forma-zomisa da daniSnulebis sada 
da moWiquli keramikis nimuSebi.
cixis qvemoT RvTismSoblis mcire zomis ekle-
siaa. nagebia riyisa da Sirimis qvebiT. eklesia 
Sida sivrcis mixedviT darbazuli ti pisaa, 
romelzec aguris gumbaTi gaumarTavT. eklesi-
is samxreTis Sesasvlelis Tavze marmarilos 
qvaze mxedruli warweraa, romlis mixedviT 
irkveva, rom eklesia auSenebia 1794 w. daviT 
garejis naTlismcemlis monastris winamZR-
vars evTims (barnaveli 1962: 111, 112).
bibliografia: arCili 1989: 373; bagratio-
ni bagrat 1941: 131; bagrationi daviT 1941: 
43; bagrationi 1983: 82, 86; bagrationi 1986: 
66; barnaveli 1962: 111, 112; giuldenStedti 
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ek. ist. 1955: 546; orbeliani 1981: 182; saq. arq. 
1992: 209; saq. ist. qronikebi ... 1980: 45, 48, 91; 
saq. siZ. 1920: 476; qarTl-kaxeTis ... 1903: 132; 
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manglisi (qc 1: 118,1, qc 4: 89,14). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: leonti mro-
velis `ninos mier qarTlis moqceva~ (qc 1: 
118,1), vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 89,14; 113,27; 123,8; 160,17; 
271,10,15,27; 272,14; 325,15,22; 422,1), juanSeris 
`cxovreba vaxtang gorgaslisa~ (qc 1: 198,16; 
227,13), `cxovreba mefeT-mefisa daviTisi~ (qc 
1:341,2), beri egnataSvilis `axali qarTlis 
cxovrebis~ pirveli da meore teqsti (qc 2: 
334,1,18,32; 335,22; 385,31; 466,5,24; 467,22), `moq-
cevai qarTlisai~ (mq 1963: 87), 1047-1053 ww. 
`maTesa da ioanes saxarebis Targmani~ (qroni-
kebi 1892: 191-193, 195), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 
47), papuna oreblianis `ambavni qarTlisani~ 
(orbeliani 1981: 110), niko dadianis `qarT-
velT cxovreba~ (dadiani 1962: 82, 84, 129), XVI-
XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (maslebi saq. 
ist. geog. 1964: 136; qarT. samarT. Zeg. 1970: 515, 
693, 694, 928; 1981: 13; qronikebi 1897: 395, 495; 
qarTl-kaxeTis ... 1903: 227, 263; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 82, 83; 1953: 7, 8, 175; saq. siZ. 1920: 189, 
305, 306), epistoleTa wigni (epistoleTa wig-
ni 1968: 1, 134), movses kalankatuacis `alvanTa 
qveynis istoria~ (kalankatuaci 1985: 128), 
uxtanesis `istoria gamoyofisa qarTvelTa 
somexTagan~ (uxtanesi 1975: 139, 173, 203), iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTvelo-
Si~ (giuldenStedti 1962: 207).
vaxuSti bagrationi manglisis Sesaxeb gadmog-
vcems: md. algeTisa da mJvis xevis SesarTavs 
`queiT ars manglisi, eklesia gumbaTiani, aRa-
Sena didma konstantinem mirian mefis Jams da 
daasuena aqa ferxis ficari uflisa; arodes Se-
musvril ars. samxriT gumbaTsa Sina ars mahmad, 
lomsa zeda mjdomare daxatuli. ityvian amis 
gamo mohmadianTa ara SeumusravT. zis dasmuli 
gorgaslisagan episkopozi, mwyemsi algeTis 
xeobisa da qciis zemoTisa TrialeTamde~ (qc 4: 
325,15-21).
mdebareobs TeTri wyaros munic-Si, md. alge-
Tis marcxena mxares, sof. manglisis teritori-
aze. 
wyaroebSi moixsenieba qarTlSi qristianobis 
gavrcelebisa da pirveli eklesiebis mSeneblo-
bis Sesaxeb Txrobisas. mirian mefem saberZneTi-
manavis cixe
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dan moiwvia `kiriTxuroni da qvismTlelni~, 
romlebmac aaSenes manglisSi eklesia da daas-
venes keisris mier gamogzavnili ficari, ro-
melzec uflis fexi iyo milursmuli (mq 1963: 
87; qc 1: 118,1). VI s-Si manglisSi saepiskoposoa 
(qc 1: 198,16; qc 4: 113,27). qalkedonis 506 w. 
krebis monawile episkoposTa Soris moxsenie-
bulia alagres mangleli (epistoleTa wigni 
1968: 97; uxtanesi 1975: 139). manglisis eklesia-
Si salocavad modiodnen mezobeli qveynebis 
qristianebi. qarTvel-somexTa ganxeTqilebis 
Semdeg abram kaTolikosi mouwodebda al-
banelebsa da somxebs, ar wasuliyvnen mangliss 
jvris Tayvanissacemad (uxatnesi 1975: 173; 
kalankatuaci 1985: 128). 639 w. herakle kei-
sarma (610-641) waiRo manglisidan ficari, 
ro melzec uflis fexi iyo milursmuli (qc 4: 
123,8). 1121 w. 18 agvistos TurqTa jari Semoe-
sia TrialeTs, mangliss, didgors. daviT aR-
maSenebelma mteri didgorTan daamarcxa (qc 
1: 341,2; qc 4: 160,17). 1396 w. manglisSi ori Tve 
idga Temur-lengi. 1397 w. is kvlav misula man-
gliss (qc 2: 334,1,18,32, 335,22). 1609 w. TaTarTa 
jarma gadawva manglisi da kvelTa (qc 2: 385,31). 
javaxeTidan gadmosul lekTa jars Teimuraz 
II-m (1744-1762) daadevna laSqari, romelmac 
manglisTan daamarcxa mteri (orbeliani 1981: 
110). 1721 w. aRweriT manglisSi iTvleboda 1 
mebatone da 27 gamomRebi yma (lorTqifaniZe 
1935: 325). 
manglisSi SemTxveviT aRmoCnda ganZi, rome-
lic Sedgeba brinjaos balTebis, zarakebis, 
irmisa da sxva cxovelis qandakebebis, xviebisa 
da mZivebisagan.
1923 w. l. meliqseT-begma manglisSi gaTxara 
qvis samarxebi. isini individualuria. sa-
marxebSi micvalebulebi CaesvenebinaT Zlier 
moxril pozaSi marjvena an marcxena gverdze, 
TaviT nebismier mxareze (meliqseT-begi 1924: 
77-79; saq. arq. 1959: 283). samarxeuli masala in-
axeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. jana-
Sias sax. saqarTvelos muzeumi). 
manglisis ganapiras, Zvel manglisSi aRmar-
Tulia gumbaTiani taZari (tetrakonqi, 
22,5X16X23,5 m). IV s-Si iq pirvelad auSe nebiaT 
qvis eklesia. V s-Si aages axali aklesia, xolo 
XI s-Si is gadaakeTes da gaafarToes. miaSenes 
samxreTisa da dasavleTis karibWeebi. Casves 
axal perangSi da moaCuqurTmes. gumbaTSi 
SemorCenilia kedlis mxatvrobis fragmente-
bi. Sesasvleli aqvs samxreTidan da dasavleTi-
dan. sarkmlebi TiTo-TiToa yvela afsidaSi. 
gumbaTis yelSi eqvsi farTo sarkmelia. afside-
bi naxevarwriulia. taZars aqvs samkveTlo da 
sadiakvne. Zegli gadaxurulia wiTeli krami-
tiT. samxreTi karibWis afsidaSi sarkmelTan 
moTavsebulia warwera, romelzec m. brose 
da eq. TayaiSvili kiTxulobdnen `baRuaS~-s. 
ak.SaniZe — `baRaTur~-s. SemorCenili warwere-
bidan yvelaze mniSvnelovania samxreTi karib-
Wis Sesasvlelis TaRze garedan moTavsebuli, 
romelSic moxseniebulia mefe giorgi I (1014-
1027). 
taZars gars uvlis maRali galavani, romel-
sac Sesasvleli aqvs aRmosavleTidan da 
samxreTidan. galavans Crdilo-aRmosavleT, 
samxreT-aRmosavleT da samxreT-dasavleT 
kuTxeebSi aqvs cilindruli koSkebi. galavani 
mravaljeraa SekeTebuli. nagebia fleTili 
qviT kirxsnarze. SigadaSig didi qvaTlile-
bia. aRmosavleT karebTan moTavsebuli war-
weris mixedviT, galavani 1667 w. augia arsen 
episkoposs. galavnis SigniT sxvadasxva Seno-
bebis naSTebia (dvali 1974).
bibliografia: bagrationi 1986: 47; barnaveli 
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207; dvali 1974; dok. saq. soc. ist. 1940: 82, 83; 
1953: 7, 8, 175; epistoleTa wigni 1968: 115, 135; 
Todria 1970: 48-53; kalankatuaci 1985: 128; 
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Zeg. 1970: 515, 693, 694, 928; 1981: 13; qronikebi 
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marabda (qc 4: 38,4). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 38,4, sq. 1; 431,27, 
sq. 3; 446,12; 591,17; 725,9), `matiane qarTlisa~ 
(qc 1: 314,6), ioane bagrationis ` qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 47), Teimuraz bagra-
tionis `axali istoria~ (bagrationi 1983: 48), 
papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ (or-
beliani 1981: 210), XVI-XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (qronikebi 1897: 446; saq. ek. ist. Zeg. 
1967: 169, 170; qarT. samarT. Zeg. 1972: 24, 34, 203, 
204, 405; 1981: 160, 161, 640; 1985: 816; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 137; dok. saq. soc. ist. 1940: 
301, 826; 1953: 37, 74, 132; saq. siZ. 1920: 291, 390; 
masalebi saq. ek. ist. 1938: 252; 1953: 224; 1955: 
76, 124, 241, 252, 256, 346; aqtebi ... 1866: 461), 
isqander munSis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb 
(munSi 1969: 126). 
vaxuSti bagrationi marabdas axsenebs 1625 w. 
qarTvelebsa da sparselebs Soris momxdar br-
ZolasTan dakavSirebiT (qc 4: 38,4, sq. 1, 431,27, 
sq. 3, 446,12, 591,17, 725,9). 
mdebareobs TeTri wyaros munic-Si, md. alge-
Tis marcxena mxareze, Zveli marabdis terito-
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riaze, asureTis xevis aRmosavleTiT, Wandris 
dasavleTiT (lorTqifaniZe 1938: 325, 326).
1072 w. marabdaSi bagrat IV (1027-1072) dasneul-
da da gardaicvala. 1536 w. sabuTiT ma rabda io-
Tam baraTaSvilis sakuTrebaa. 1625 w. ivlisSi 
marabdasTan gaimarTa brZola sparseTisa da 
saqarTvelos laSqars Soris, romelSic qarT-
velebi damarcxdnen. ioane bagrationi marabdas 
bogvis xevis siaSi asaxelebs (bagrationi 1986: 
47). 1543 w. sabuTiT marabda nasoflaria (ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 137). 1721 w. aR weriT 
marabdaSi 4 mebatone, 2 memamule, 12 gamomRebi, 
5 bogano da 1 ayrili ymaa (lorTqifaniZe 1938: 
325, 326). 1751 w. marabdasTan Teimuraz II-m 
(1744-1762) da erekle II-m (1744-1798) daamar-
cxes lekTa jari (orbeliani 1981: 210; bagra-
tioni 1983: 48). marabdaze gavliT Tbilisidan 
gza gadioda winwyaro-samSvildeze. mokle 
gziT — naxidurze (berZeniSvili 1966: 74, 76). 
soRanluRze gavliT, marabdis xidiT gza ga-
daivlida algeTs (berZeniSvili 1966: 115). 
marabda arqeologiurad Seuswavlelia.
sof. Zveli marabdis ganapiras dgas wminda ma-
rines XVI-XVII ss-is eklesia. gadmocemiT mis 
maxloblad dakrZalulia cxra Zma xerxeuliZe.
bibliografia: aqtebi ... 1866: 461, 764; bagra-
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marani, cixe (qc 1: 268,16). ixsenieba `matiane 
qarTlisaSi~ (qc 1: 268,16). 
matianes mixedviT, marnis cixe mdebareobs 
kaxeTSi. cixis ufro zusti lokalizacia ar 
xerxdeba. 
X s-Si giorgi afxazTa mefe cdilobda kaxeTis 
dakavebas, mas ewinaaRmdegeboda marnis cixis 
mflobeli xaxua arSis Ze. Tumca cixe xerxiT 
aiRes da misi mflobeli daatyveves. amis Sem-
deg marnis cixe wyaroebSi aRar gvxvdeba.
bibliografia: qc 1: 268,16.
mariam-jvari (qc 4: 34,4). ixsenieba vaxuSti 
bagrationis TxzulebaSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 34,4). 
`qarTlis cxovrebaSi~ moxsenebuli mariam-
jvari ar aris lokalizebuli. amave saxelis 
mqone sofeli mdebareobs sagarejos munic-Si, 
gomboris qedis samxreT-dasavleT kalTaze, 
sagarejodan 7 km-ze. is moixsenieba XVI-XVIII 
ss-is istoriul sabuTebSi (qarT. samarT. Zeg. 
1965: 198; masalebi saq. ist. geog. 1964: 138; 
bagrationi 1986: 66). XVI s-Si mariam-jvari 
sveticxovlis mflobelobaSi Sedioda. aRniS-
nuli sofeli arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 66; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 138; qarT. samarT. Zeg. 1965: 
198; qc 4: 34,4.
marilisi (qc 4: 135,22). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 135,22; 
549,12; 550,1,2,9; 561,14), grigol saxlTuxuc-
esis arza mamulis Taobaze (qarT. samarT. Zeg. 
1981: 229), ganCineba saxlTuxuces qaixosrosa 
da kobi-aSvilebis mamulis saqmeze (qarT. 
samarT. Zeg. 1974: 288-292), fSavelebis arza be-
garis Taobaze (qarT. samarT. Zeg. 1985: 607).
vaxuSti bagrationi marilisis Sesaxeb gad-
mogvcems: `utosxevs zeiT erTvis alazans 
xevi, gamomdinare pankis-kueteras Soris mcire 
mTisa. am xevis samxriT ars marilisi~ (qc 4: 
549,22,23, 550,1). 
mdebareobs axmetis munic-Si. amJamad nasof-
laria. 
marilisi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: qarT. samarT. Zeg 1974:288-292; 
1981:229; 1985:607; qc 4:135,22; 549,12; 550,1,2,9; 
561,14.
marneuli (qc 4: 325,2). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 325,2; 
327,24,25; 496,15-17), papuna orbelianis `am-
bavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 55, 157, 
174, 175), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 46), XVIII s-is is-
toriuli sabuTebi (masalani saq. stat. ... 1907: 
12; saq. siZ. 1920: 127; masalebi saq. ek. ist. 1938: 
71; 1953: 28; 1955: 141; dok. saq. soc. ist. 1953: 
17; qarT. samarT. Zeg. 1974: 45, 46; qronikebi 
1967: 64, 631; saq. ist. qronikebi ... 1980: 50, 90, 
94, 159), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 83, 245).
mdebareobs qvemo qarTlSi, md. algeTis napire-
bze, Tofrayalas Crdilo-dasavleTiT, Rlo-
vanas aRmosavleTiT (lorTqifaniZe 1935: 326). 
warmoadgens raionul centrs.
vaxuSti bagrationis mixedviT, marneulis Zve-
li saxelwodebaa lomTa gora (qc 4: 325,2). XVII 
s-Si iranis Sahma abas I-ma (1587-1629) aqedan 
ayara qarTvelebi da maT nacvlad borCalos 
Turqmanuli tomebi daasaxla. 1717 w. marneul-
Tan moxda brZola lekis jarsa da qarTvelebs 
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Soris (saq. ist. qronikebi ... 1980: 50). 1721 w. 
marneulSi 58 komls ucxovria (masalani saq. 
stat. ... 1907: 12). 1750 w. Teimuraz II-is (1744-
1762) brZanebiT dimitri orbelianma aaSena 
marneulis cixe (saq. ist. qronikebi ... 1980: 94). 
saxelwodeba marneuli XIX s-Si TandaTan ga-
mosula xmarebidan da misTvis sarvana uwode-
biaT. 1932 w. sof. sarvanas borCalo Searqves. 
1947 w. borCalos daubrunda Zveli saxelwode-
ba marneuli (xaraZe 1991: 92, 93).
marneulis velze 1965-1968 ww. s. janaSias sax. 
saqarTvelos saxelmwifo muzeumis qvemo qar-
Tlis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
o. jafariZe) Seiswavla 9 yorRani. maTgan yve-
laze adreulia Sulaversa da Saumians Soris, 
gzasTan mdebare, wriuli moyvanilobis, miway-
riliani, koleqtiuri dakrZalvisaTvis gan-
kuTvnili mesame yorRani (simaRle 2 m, dm 20 m). 
centraluri ormo (siRrme 1 m, dm 1,20 m,) cari-
eli aRmoCnda.
yrilSi gamovlinda 2 samarxi, romelTagan 
erTi adamianis daSlil ZvlebTan erTad Sei-
cavda Tixis tolCas, badias, Zvlis kviristavs 
da xaris Zvlebs.
meore samarxSi micvalebuli esvena marjvena 
gverdze, Zlier mokecili fexebiT. Catanebuli 
hqon da Tixis 5 WurWeli. yorRani TariRdeba ad-
reuli brinjaos xaniT (jafariZe 1975: 137-158).
imave periodiT TariRdeba, oRond ramdenadme 
ufro mogviano Cans marneulis velis 4-e-9-e 
yorRanebi. maTgan gansakuTrebiT sainteresoa 
mecxre, romelic zed sof. qvemo saralTan mde-
bareobs. yorRanis zomebia: simaRle 2 m, dm 34 m. 
oTxkuTxa ormo yorRanis centralur nawilSia. 
samarxSi aRmoCnda: brinjaos yuamiliani culi, 
brtyeli culi, satevris piri, sadgisi, satexi, 
obsidianis isrispiri da Tixis WurWlebi. yor-
Rani TariRdeba Zv. w. III aTaswleulis bolo 
xanebiT. yorRanebSi gamovlenili arqeologi-
uri masala inaxeba saqarTvelos erovnul muze-
umSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
(jafariZe 1975: 137-158). 
marneulidan cnobilia SemTxveviT aRmoCe-
nili arqeologiuri masalebi. 1959 w. marneu-
lis CrdiloeT sazRvarTan aRmoCnda brinjaos 
mTlianadsxmuli maxvilis fragmenti. dafan-
jrulTaviani tari Semkulia kopebiT. pirze 
SeimCneva qedis kvali. maxvili TariRdeba Zv. w. 
XI-X ss-iT (ficxelauri 1973: 189). 
1968 w. marneulis midamoebSi aRmoCnda brin-
jaos mrgvalganivkveTiani Tavgaxsnili sama-
juri da lega feris doqis yel-piris natexi. 
1970 w. marneulSi `lomTa goraze~ miwis sa-
muSaoebis dros aRmoCnda brinjaos culebi. 
maTgan 2 brtyeli culia, romelTagan erTi 
cali mxridan odnav amoburculia. aqvs simetri-
uli piri da samkapa Tavi (sigrZe 18 sm); meoris 
piri gacveTilia. TavTan aqvs or-ori Sverili 
(sigrZe 14,7 sm); brinjaos kolxuri tipis culi 
yuamaRalia. satare xvreli dawaxnagebulia. 
sataris kedlebs garedan sami wiburi dauyveba. 
piri asimetriulia (sigrZe 18,6 sm). brinjaos e. 
w. `aRmosavlur-amierkavkasiuri~ tipis culi 
masiuria. yuaze aqvs Sverili. satare xvreli 
ovaluria. piri segmentiseburia (sigrZe 17,6 
sm). amave tipisaa brinjaos 7 patara zomis culi. 
aRweril nivTebTan erTad aRmoCnda brinjaos 
mrgvalganivkveTiani 5 sxvadasxva zomis sama-
juris natexi. erTi maTgani grexilia da sakisre 
rgoli unda iyos. aqvea gamovlenili brinjao, 
Txeli firfitisagan damzadebuli WurWlis 
fragmentebi. nivTebi TariRdeba gviani brin-
jaos xaniT. nivTebis aRmoCenis adgilas gam-
ovlenilia sadnobi quris naSTic. marneulSi 
SemTxveviT aRmoCenili arqeologiuri masala 
inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. ja-
naSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
marneulis teritoriaze SemorCenilia mega-
liTuri cixis naSTebi da adre Sua saukuneebis 
darbazuli tipis eklesia.
bibliografia: bagrationi 1986: 46; giulden-
Stedti 1962: 83, 245; dok. saq. soc. ist. 1953: 17; 
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ist. qronikebi ... 1980: 50, 90, 94, 159; saq. siZ. 
1920: 127; ficxelauri 1973: 189; qronikebi 1967: 
64, 631; qc 4: 325,2; 327,24,25; 496,15-17; jafariZe 
1975: 137-158; xaraZe 1991: 92, 93.
martvili , martviri (qc 4: 154,22; 776,18,19, 
sq. 2). ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroeb-
Si: vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 154,22; 776,18,19, sq. 2; 
777,19; 883,1), `matiane qarTlisa~ (qc 1: 265,10; 
303,26; 315,2), daviT aRmaSeneblis istorikosis 
`cxovreba mefeT-mefisa daviTisi~ (qc 1: 319,18), 
basili ezosmoZRvris `cxovreba mefeT-mefisa 
Tamarisi~ (qc 2: 123,4), qarTuli istoriuli 
sabuTebi (qronikebi 1897: 413; qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 198; 1970: 580; das. saq. sab. 1921:2, 13-
16, 20, 34, 113; burjanaZe 1959: 194), arqanjelo 
lambertis `samegrelos aRwera~ (lamberti 
1938: 120), pavle alepoelis `saqarTvelos aR-
weriloba~ (masalebi XVII saukunis ... 1973: 71), 
patriarqi makariosi (Juze 1905: 46, 61), iohan 
giuldenS tedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 149, 323). 
vaxuSti bagrationi martvilis Sesaxeb gad-
mogvcems: `banZas zeiT da cxeniswylis dasav-
liT, da misi mWureti, maRals adgilzed, ars 
Wyondidi eklesia gumbaTiani, didSeni, mart-
virisa~ (qc 4: 776,17-19). 
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mdebareobs odiSis dablobze, md. inCxias mar-
jvena napirze, axlandel q. martvilis teri-
toriaze.
wyaroebSi sxvadasxva saxeliT ixsenieba: `Wyon-
didi~ (qc 1: 265,10; 319,18; qc 2: 123,4), rac 
kolxur `didi muxas~ niSnavs; `martviri~ (qc 
4: 776,19); `martvili~ (das. saq. sab. 1921: 16; 
giuldenStedti 1962: 149, 323), rac berZnuli 
sityvaa da niSnavs `wamebuls~.
martvili Sua saukuneebSi saepiskoposo cen-
tri iyo da saqarTvelos erT-erT mniSvnelo-
vani kulturul-saganmanaTleblo keras war-
moadgenda.
is arqeologiurad Seuswavlelia. 
martvilis midamoebSi 1966 w. sadazvervo xa-
siaTis samuSaoebi Caatara iv. javaxiSvilis 
sax. istoriis, arqeologiisa da eTnogra fiis 
institutis dasavleT saqarTvelos saZiebo-
arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. g. grigo-
lia). 1974-1976, 1979-1981 ww. arqeolo giuri 
gaTxrebi awarmova s. janaSias sax. saqarTve-
los saxelmwifo muzeumis nosiri-muxurCis 
areqologiurma eqspediciam (xelmZR. e. gogaZe). 
1977-1982 ww. imave muzeumis noqalaqevis arqeo-
logiurma eqspediciam (xelmZR. p. zaqaraia).
martvilis taZarTan dadasturebulia adrean-
tikuri xanis kolxuri qvevrebis, amforebis 
fragmentebi (grigolia ... 1973: 17). martvil-
Si, md. inCxias marjvena napirze SemTxveviT 
aRmoCnda abanos nangrevebi. misi gegma ar ikiT-
xeba. gadarCenilia mcire masala: kaloriferis 
keramikuli sadgrebi, keramikuli filisa da 
svetis fragmentebi (zaqaraia, kapanaZe 1991: 
125, 126). zogadad TariRdeba IV-VIII ss-iT.
martvilis taZari mdebareobs martvilis cen-
trSi. jvris tipis nagebobaa (sigrZe 21 m, sigane 
17,5 m, simaRle 23 m). naSenia riyisa da Tlili 
qviT. taZari mravaljeraa gadakeTebuli. age-
bulia VII s-Si. safuZvlianad ganuaxlebiaT X 
s-Si (CubinaSvili 1936: 115-128; beriZe 1974: 
108). interierSi yofila asomTavruli war-
wera: `(RmerTo Seiwyale) mefe afxazTa (da 
qarTvelTa orTave Sina) cxovrebaTa aRaSena 
wmida ese sanaTla(vi) ... dasabamiTgan welTa 
q (?) qoronikonsa siv~. warwera 996 w. Ses-
rulebulia (TayaiSvili 1993: 4). taZris zeda 
nawilSi, TaRze, freskebs Soris XV-XVII ss-is 
berZnuli warwerebia 
(yauxCiSvili 1951: 
91-104). taZarSi da-
cul xatebze Semor-
Cenilia XV-XVIII 
ss-is asomTavruli da 
mxedruli warwe rebi 
(TayaiSvili 1993: 
7-27). taZris mxatvro-
ba XVI-XVII ss-s gane-martvili
kuTvneba (beriZe 1974: 108). CrdiloeTis karis 
Tavze gamosaxulia kacia Ciqovani ojaxTan er-
Tad (XVII s) (TayaiSvili 1993: 69).
martvilis munic-is sof. abedaTi mdebareobs 
q. martvilis dasavleTiT, md. abaSis marjvena 
napirze. iq dadasturebulia mustiesa da zeda-
paleoliTuri masala (grigolia ... 1973: 17). 
gamovlenilia adrebrinjaos xanis namosax-
lari, romelSic aRmoCnda jamiseburi WurW-
lis natexebi, cilindrulyeliani da swork-
edliani WurWlis fragmentebi, riyis qvisagan 
damzadebuli satexebi, xelCaquCi, Tixa-fiqa-
lis samajuris natexebi, kaJis isrispirebi, 
namglis CasarTebi, saxvretebi, anatkecebi, 
lamelebi (grigolia ... 1973: 25, 26). 
sof. sergieTis Crdilo nawilSi, md. iskias 
marjvena napirze aRmoCnda eneoliTuri xanis 
namosaxlari. arqeologiuri masala warmodge-
nili iyo cilindrulyeliani WurWlis pro-
filirebuli, Txelkedliani da sqelkedliani 
natexebiTa da baTqaSebiT (grigolia ... 1973: 
22).
sof. nagvazaoSi, md. noRelas marcxena, 10 m 
simaRlis terasaze aRmoCnda neoliT-eneoli-
Tis xanis forovani da Tixa-fiqlis qvisagan 
damzadebuli satexebi, kaJis safxekebi, anat-
kecebi, lamelebi; soflis aRmosavleT nawil-
Si mdebareobs namosaxlari `zurga~, sadac 
aRmoCnda adrebrinjaos xanis cilindruli 
formis jamis, cilindrulyeliani WurWlis 
fragmentebi; kaJis isrispiris natexebi; gvian-
brinjao-adrerkinis xanis jamis, sasmisebisa da 
kanelurebiani WurWlis natexebi (grigolia ... 
1973: 22, 23, 27).
sof. saeliaoSi, md. inCxuris marjvena napirze 
mdebareobs namosaxlari borcvi — `kurzia~, sa-
dac aRmoCnda dergis fragmentebi, cilindru-
li formis, Txelkedliani WurWlis natexebi, 
kaJis isrispirebi, namglis CasarTi, qviSaqvis 
kviristavi, xelsafqvavi, kaJis saxokebi, lame-
lebi, anatkecebi, nukleusebi, brtyelZira 
sasmisebis, mrgvalmucliani WurWlis frag-
mentebi; namosaxlari adrebrinjaosa da gvian-
brinjao-adrerkinis xaniT TariRdeba (grigo-
lia ... 1973: 23-25, 28).
sof. lexaindraoSi, `gogiaS naoxvamu~ I-is 
borcvze aRmoCnda cilindruli formis jamis 
natexebi; namosaxlari gvianbrinjaos xanis 
dasawyisiT TariRdeba (grigolia ... 1973: 28); 
`gogiaS-naoxvamu~ II-is borcvze dadasturebu-
lia antikuri xanis sinopuri amforis yurebi; 
adgilobrivi amforis natexebi, samzarulo 
keramikis fragmentebi; qvis arqiteqturuli 
detali, xelsafqvavis fragmentebi (grigolia 
... 1973: 36); 
sof. muxurCis dasavleT mxares 1974-1976 da 
1979-1981 ww. gaiTxara namosaxlari borcvebi — 
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`kekeluri zurga~ da `naWvis zuga~. `kekeluri 
zugas~ saerTo farTobi Seadgens 1200 kv m-s, 
simaRle 3 m-ia. dadasturebulia 4 fena. aRmoCe-
nilia kramitiseburpiriani da moyavisfro 
pirgadaSlili WurWlis natexebi, Rarebiani, 
qiliseburi da mrgvalbakoiani WurWlis frag-
mentebi, Savpriala da kanelurebiani WurWlis 
natexebi, riyisa da qviSaqvis xelsafqvavebi, sa-
nayebi, kveris sacxobebi, yalibebi, baTqaSebis 
fragmentebi, saqonlis Zvlebi (gogaZe 1982: 25-
33, 57). namosaxlaris fenebi sinqronulia no-
siris namosaxlaris II-III fenebisa, romelic Zv. 
w. XV-XII ss-iT TariRdeba (gogaZe 1982: 29, 67); 
`naWvis zuga~ xelovnuri namosaxlari borcvia. 
misi farTobia 1500 kvm, dm 40 m, simaRle 4,5-5, 
m. namosaxlari erTfeniania. fenaSi aRmoCnda: 
Zeluri da Tixalesili nagebobebis (farTobi 
daax. 5X5 m an 6X5 m) naSTebi; baTqaSebi; Savpri-
ala da kanelurebiani WurWlis fragmentebi, 
yalibebi, xelsafqvavebi, qvasanayebi, kaJis 
anatkecebi, saqonlis Zvlebi. namosaxlari da-
TariRebulia Zv. w. II aTaswleulis Sua xaniT 
da meore naxevriT (gogaZe 1982: 35, 36).
sof. muxurCis maxloblad, md. abaSis marjvena 
napiras gamovlinda samarovani. samarxebis didi 
nawili dazianebulia. gadarCenilia aTiode 
koleqtiuri ormosamarxi. dadasturebulia 
kremacia da meoradi dakrZalvis wesi. samar-
xeuli inventari Sedgeba Semdegi nivTebisa-
gan: brinjaosa da rkinis culebi; brinjaosa da 
rkinis satevrebi; brinjaos Toxebi, segmentebi, 
fibulebi, zarakebi, isrispirebi, umbonebi, 
samajurebi, balTebi; riyis qvis salesebi, ver-
cxlis beWdebi, keramikis natexebi; sardionis, 
qarvis, feradi minis, giSris mZivebi; brinjaos 
xar-jixvis, Tevzis, xaris, mamakacis anTropo-
morfuli qandakebebi (eliava 1987: 30-72); sa-
marovani Zv. w. VIII-VI ss-iT TariRdeba (gogaZe 
1982: 48; eliava 1987: 5). ganaTxari masalebi ina-
xeba martvilis mxareTmcodneobis muzeumSi.
sof. nojixevSi, md. abaSis marcxena napirze 
1977. w gamovlinda Sua saukuneebis namosax-
lari, romelic V-XVIII ss-Si funqcionirebda. 
aRmoCnda abanos naSTebi (5,5X10,1 m). zeda sar-
Tuli aRaraa SemorCenili. pirveli sarTuli-
dan kaloriferisa da sacecxle ganyofilebis 
nangrevebiRaa. misi gegma mTlianobaSi ar 
ikiTxeba. nageboba daax. V-VI ss-s unda ganeku-
Tvnebodes (zaqaraia, kapanaZe 1991: 122-125). 
abanos samxreT-dasavleTiT, ociode m-ze ga-
movlida saZirkvlamde dangreuli tetrakon-
qis tipis eklesia. gegmiT oTxi naxevarwrisa-
gan Sedgeba. mcire zomisaa. nagebia Tlili 
kirqviTa da SirimiT (zaqaraia, kapanaZe 1991: 
237). eklesia V s-is bolo mesamediT an VI s-is 
pirveli oTxi aTeuliT TariRdeba (zaqaraia, 
kapanaZe 1991: 241); eklesiis samxreTiT, 30-ode 
m-ze 1978 w. gamovlinda kidev erTi eklesia. 
is Zlieraa dazianebuli. darbazuli tipisaa, 
nagebia Tlili kirqviTa da SirimiT. mis nan-
grevebSi aRmoCnda kirqvis filaze amokveTili 
asomTavruli warwerebis fragmentebi. eklesia 
XI-XII ss-is mijniT TariRdeba (zaqaraia, kapa-
naZe 1991: 241-243; 254); 
namosaxlaris teritoriaze mdebareobs ci-
xesimagris naSTebi. cixe ovaluri gegmisaa 
(sigrZe 145 m, sigane 70 m, kedlis sisqe 1 m). nage-
bia riyisa da yore qviT. TariRdeba gvian Sua 
saukuneebiT (zaqaraia 1987a: 63); cixis SigniT, 
rvaafsidiani eklesiis nangrevebze gamovlin-
da gviani Sua saukuneebis karis eklesia. misgan 
nangrevebiRaa SemorCenili. nagebia yore qviT. 
cixis teritoriaze gamovlenilia XVI-XVIII 
ss-is sasaxlis naSTebi, romelic gegmiT kuTxo-
vani formisaa. nagebia riyis qviTa da aguriT 
(zaqaraia 1987a: 63-64).
nojixevis rvaafsidiani eklesiis nangrevebSi 
aRmoCnda XIII s-is monetebis ganZi. mis Se-
madgenlobaSia trapizonis keisris, manuel 
I-is (1238-1263) saxelze moWrili 6 moneta; 5 
moneta rumis selCukuri dirhemebia (qaixosro 
II-is, qaiqaus I-isa da qaiqaus II-is, yiliC-ar-
slan IV-is) (abramiSvili 1987: 280-283). 
sof. kurzuSi SemTxveviT aRmoCnda liTonis 
ganZi, romlis SemadgenlobaSia: spilenZis 
uformo zodi, rkinis culi, brinjaos samaju-
ris natexi, WurWlis natexebi, spiraluri xvia. 
brtyelfirfitovani nivTi, umboni. ganZi Zv. w. 
VIII-VII ss-iT TariRdeba (qoriZe 1965: 44, 120). 
inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. ja-
naSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
sof. abedaTis Crdilo ganapiras, mTaze mde-
bareobs abedaTis cixis nangevebi. is gaigive-
bulia onogurisis cixesTan (zaqaraia, kapanaZe 
1991: 129). nagebobis mSeneblobis sami etapia 
dadasturebuli. pirveli periodis cixis gegma 
ar ikiTxeba. nagebia kirqviTa da riyis qviT. ga-
lavnis Crdilo-dasavleT kuTxeSi CarTulia 
kvadratuli gegmis koSki. meore periodis cix-
is gegma trapeciiseburia. galavnis samxreTiT 
kvadratuli gegmis koSkia CarTuli. is or-
sarTuliani unda yofiliyo. kedlebi da koSki 
nagebia fleTili qviT. cixe V-XVIII ss-Si fun-
qcionirebda (zaqaraia, kapanaZe 1991: 132-136). 
ezos aRmosavleT monakveTSi dgas RvTismSob-
lis darbazuli tipis eklesia. gegmiT garedan 
sworkuTxedia, nagebia kirqviT. eklesia IX s-iT 
TariRdeba (zaqaraia, kapanaZe 1991: 229-231).
sof. kowiaSi, maRal, vrcel serze dgas noRas 
XVI s-is cixe. is wriuli formisaa, orgalav-
niani. oTxive mxares CarTulia cilindruli 
formis samsarTuliani koSkebi. nagebia riyis 
qviT (eliava 1971: 78, 79). 
sof. najaxavoSi gamovlinda X s-is eklesiis 
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nangrevi. SemorCenilia qveda nawili. eklesia 
(8,3X11,8 m) darbazulia, nagebia kirqvisa da 
Sirimis Tlili qvebiT. wyobaSi gamoyenebu-
lia aguri. eklesia moxatuli yofila. samxre-
Tis mxares SemorCenilia jvris gamosaxuleba 
(zaqaraia, kapanaZe 1991: 254-260). soflis cen-
trSi dgas XVIII s-is mcire zomis gumbaTiani 
eklesia. nagebia qviTkiriTa da riyis qvebiT 
(eliava 1971: 34). 
sof. salxinos Crdilo-dasavleTiT aRmar-
Tulia waCxurxus XVII s-is darbazuli tipis 
mTavarangelozis eklesia. nagebia Tlili da 
riyis qvebiT. freskebi nawilobrivaa SemorCe-
nili (eliava 1971: 85, 86).
bibliografia: abramiSvili 1987: 280-283; be-
riZe 1974: 108; borozdini 1934: 255; burjanaZe 
1959: 194; giuldenStedti 1962: 149, 323; gogaZe 
1982; grigolia ... 1973: 17-38; das. saq. sab. 1921: 
2, 13-16, 20, 34, 113; diubua de monpere 1937: 149; 
eliava 1962; 1971; 1987; 1997; zaqaraia 1987a: 
47-89; zaqaraia, kapanaZe 1991; TayaiSvili 1993; 
lamberti 1938: 120; masalebi XVII saukunis ... 
1973: 71; qronikebi 1967: 413; Juze 1905: 46, 61; 
qarT. samarT. Zeg. 1965: 198; 1970: 580; qoriZe 
1965: 44, 120; qc 1: 265,10; 303,26; 315,2; 319,18; qc 
2: 123,4; qc 4: 154,22; 776,18,19, sq. 2; 777,19; 883,1; 
yauxCiSvili 1951: 91-104; CubinaSvili 1936: 
115-128. 
martoTubani, sofeli (qc 4: 759,3). ixsenieba 
vaxuSti bagrationis TxzulebaSi `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 759,3). 
mdebareobs zestafonis munic-Si, md. yvirilas 
xeobaSi. vaxuSti bagrationi martoTubnis 
Sesaxeb gadmogvcems: `xolo yvirilas Sorapans 
zeiT ars martoTubani~ (qc 4: 759,3). 
martoTubani arqeologiurad Seuswavlelia. 
bibliografia: qc 4: 7595,3.
martyofi , monasteri, sofeli (qc 4: 267,7). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 267,7; 330,20; 383,26; 470,4; 479,15; 503,3,7; 
524,2; 537,12,16,17,20; 538,3,6,8,15; 561,9; 567,19; 
568,4,18; 609,20; 611,10; 615,27; 621,7,10), beri 
egnataSvilis `axali qarTlis cxovreba~ (qc 
2: 349,1; 373,4; 476,4; 527,12), XVII-XVIII ss-is 
istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 462; 
1967: 59, 84-86; saq. siZ. 1910: 304, 452, 511; 1920: 
102, 173, 174; masalebi saq. ist. geog. 1964: 138; 
qarT. samarT. Zeg. 1965: 352, 353, 362-365, 369, 
372; 1970: 1114; 1974: 504, 565; 1981: 73, 506; 1985: 
80; dok. saq. soc. ist. 1940: 331; 1953: 58, 156, 175; 
masalebi saq. ek. ist. 1938: 152, 288; 1953: 39, 117, 
118; qarT. epist. ... 1989: 49; sabuTebi ... 1947: 
292-296, 298-301; saq. ist. qronikebi ... 1980: 45, 
54, 55, 57, 91, 94, 100, 105, 139, 141, 145, 156, 182, 
188, 189, 195, 205, 215; qarTul-sparsuli ... 1955: 
410, 411, 413, 447), `cxovreba saqarTveloisa~ 
(cxovreba ... 1980: 56, 80, 113, 114, 124), far-
sadan gorgijaniZis `istoria~ (gorgijaniZe 
1926: 65), arCilis `gabaaseba Teimurazisa da 
rusTavelisa~ (arCili 1989: 455), papuna orbe-
lianis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 
78, 86, 125, 136, 146, 148, 153, 182, 190, 206, 208, 
211, 212, 224, 228, 231), sexnia CxeiZis `cxovre-
ba mefeTa~ (CxeiZe 1913: 30, 36), iese oses Zis 
`Tavgadasavali~ (Tavgadasavali ... 1913: 125), 
daviT bagrationis `axali istoria~ (bagra-
tioni daviT 1941: 3), bagrat bagrationis `axa-
li moTxroba~ (bagrationi bagrat 1941: 133), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 66, 81), Teimuraz bagratio-
nis `axali istoria~ (bagrationi 1983: 46), 
XVII s-is rusi elCebis muxlobrivi aRwerebi 
(miSecki, kluCarevi 1928: 158; masalebi saqar-
Tvelo-ruseTis ... 1937: 289, 290, 294, 331) iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTvelo-
Si~ (giuldenStedti 1962: 17, 227; 1964: 15).
mdebareobs gardabnis munic-Si, ianlos qedis 
samxreT kalTaze, md. alixevisa da tevalis xe-
obebSi. 
istoriuli tradiciis Tanaxmad, camet asu-
rel mamaTagan erT-erTs, antons, VI s-Si am 
midamoebSi dauarsebia RvTaebis monasteri. 
TviTon cota moSorebiT, gamoqvabulSi marto 
cxovrobda. ris gamoc martomyofelis (marty-
ofelis) zedwodeba miuRia. aqedan warmodgeba 
adgilis saxelic — martyofi (qc 4: 538,1-3). 
VIII s-is 80-ian wlebSi safuZveli Caeyara kaxe-
Tis damoukidebel samTavros. kaxeTis mTavris 
grigolis (787-827) Zalaufleba vrceldeboda 
kuxeTzec, romlis SemadgenlobaSi Sedioda 
martyofi (qc 4: 330,19,20; 524,2). XI s-Si mar-
tyofi kvlav kuxeTis SemadgenlobaSia (qc 4: 
561,9). 1265 w. berqa yaenis mier q. rusTavis ga-
nadgurebis Semdeg, rusTaveli episkoposis 
rezidencia gadaitanes martyofSi, wminda an-
tonis monasterSi (qc 4: 538,4-6). Temur-lengis 
erT-erTi laSqrobis dros qarTvelTa jari 
bagrat V-is (1360-1393) meTaurobiT martyof-
avWalas Soris dabanakebula (qc 4: 267,7). ka-
xeTis mefe giorgi VIII-m (1466-1476) gaauqma 
saerisTavoebi da Seqmna samouravoebi, maT 
Soris, martyofisa (qc 4: 568,4). 1477 w. iranis 
Sahma uzaun-hasanma martyofi moaoxra (qc 4: 
568,18). 1582 w. kaxeTis mefe aleqsandre II-sa 
(1574-1605) da qarTlis mefe simon I-s (1556-
1600) Soris brZola gaimarTa martyofis max-
loblad (qc 2: 373,4). 1614 w. martyofi Sah-abas 
I-ma (1587-1629) moaoxra (cxovreba ... 1980: 80). 
1625 w. 25 marts martyofis velze gamarTul 
brZolaSi qarTvelebma giorgi saakaZis me-
TaurobiT sastikad daamarcxes yizilbaSebi 
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(qronikebi 1897: 462). 
1664 w. Teimuraz I-is 
(1606-1648) SviliSvi-
li erekle martyofSi 
Tavs daesxa vaxtang V 
Sahnavazsa (1658-1675) 
da mis Svils arCils 
(cxovreba ... 1980: 113). 
1703 w. imam-yulixanma 
(daviT II-m, 1709-1722), zaal andronikaSvils 
uboZa martyofis mouravoba (qarTul-sparsu-
li ... 1955: 410, 411, 413). 1715 w. qarTlis mefe 
iesem (1714-1716; 1724-1727) qorwili martyof-
Si gadaixada (qc 4: 615,27). 1724 w. martyofi os-
malebma moaoxres (qc 4: 621,11). 1750 w. erekle 
II-m (1744-1798) noriosa da martyofSi cixeebi 
aago (saq. ist. qronikebi ... 1980: 94). 1752 w. le-
kTa TareSis gamo wminda antonis monasteri da-
carielebula da rusTaveli episkoposi ioseb 
jandieriSvili (1746-1756) sof. martyofSi ga-
dasula Tavisi krebuliT (saq. ist. qronikebi ... 
1980: 100). 1795 w. martyofs lekebi Semosevian, 
magram mourav zaal andronikaSvils isini dau-
marcxebia (saq. ist. qronikebi ... 1980: 195).
1971 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqeo-
logiisa da eTnografiis institutis kaxe Tis 
arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. k. ficxe-
lauri) sof. martyofis Crdilo-dasavleTiT 
Seiswavla gorasamarxebi e. w. `wiTeli gora~ 
da `WianWvelas gora~. samarxebi gaZarculi aR-
moCnda (bugianiSvili ... 1972: 16). 1978-1979 ww. 
Tbilisis saxelmwifo universitetisa da s. ja-
naSias sax. saqarTvelos saxelmwifo muzeumis 
gaerTianebuli arqeologiuri eqspedicia 
(xelmZR. o. jafariZe) dazverviT da gaTxriT 
samuSaoebs awarmoebda sof. martyofis mida-
moebSi. martyofis CrdiloeTiT, 2 km daSore-
biT gamovlinda didi zomis qvamiwayriliani 
yorRani. aRmosavleTiT, 2 km-is daSorebiT, 
adgil ulevarSi, romelsac orgorebsac uwode-
ben, gamovlinda erTmaneTisagan 160 m-iT da-
Sorebuli 2 qvamiwayriliani yorRani. erTi, 
SedarebiT patara yorRani aRmoCnda ulevari-
dan aRmosavleTiT, axalsoflisken mimavali 
gzis marjvena mxares, gzidan asiode m-is daSo-
rebiT. eqspediciam martyofis midamoebSi Sua 
saukuneebis ramdenime namosaxlarsac miakvlia. 
amave wlebSi eqspediciam adgil ulevarSi ar-
qeologiurad Seiswavla adre brinjaos xanis 
2 (№№1, 2) yorRani (jafariZe ... 1980: 35-39). 
1980 w. eqspediciam martyofidan axalsofelSi 
mimavali gzis marjvena mxares, gzidan 100 m-is 
daSorebiT, adgil SindaTxevSi gaTxara adre 
brinjaos xanis (№3) yorRani. 1981 w. daiwyo 
Seswavla (№4) yorRanisa, romelic martyo-
fidan Crdilo-aRmosavleTiT 1,5 km-ze mde-
bareobs da `graklianT goris~ saxelwodebiT 
ixsenieben (jafariZe ... 1986: 29, 35). 1980 w. iv. 
javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiisa 
da eTnografiis institutis arqeologiuri 
kvlevis centris kuxeTis arqeologiurma eqs-
pediciam (xelmZR. c. CikoiZe) martyof-norios 
midamoebis dazvervebisas miakvlia Sua sauku-
neebis nasaxlars. soflis CrdiloeTiT, tyeSi 
aRmoCnda sawnaxeli. tyispira zolze Cndeboda 
qviT amoyvanili sameurneo ormoebi da qvevrebi. 
nasaxlarze aikrifa ganviTarebuli Sua sauku-
neebis Tixis WurWlis natexebi. eqspediciam mar-
tyof-sacxenisis gzasTan gaTxara ramdenime uin-
ventaro samarxi. norixevTan, adgil `lagaanSi~ 
Seiswavla adre Sua saukuneebis qvis samarxebi. 
martyof-vazianis gzaze, adgil `narisgore-
bSi~ miakvlies qvevrsamarxis naSTs (CikoiZe ... 
1988: 61). 1981-1982 ww. eqspedicia agrZelebda 
dazvervebsa da gaTxrebs sof. martyofis mida-
moebSi (CikoiZe ... 1985: 63, 64). 1985 w. eqspedicia 
gaTxrebs awarmoebda mart yofis samonastro 
kompleqsis midamoebSi. `mama antonis~ mTis 
dasavleT ferdze, monastris kompleqsidan 150 
m-is daSorebiT traqtorma daaziana akldama, 
wyalsadeni da namosaxlari. eqspediciis mier 
Seswavlilia iqna ganviTarebuli Sua saukunee-
bis akldama (CikoiZe ... 1987: 93).
martyofis arqeologiur Zeglebs Soris yve-
laze adreuli yorRanuli samarxebia. Seswav-
lili oTxi yorRanis yrili struqturis 
mixedviT TiTqmis ar gansxvavdeba erTmaneTi-
sagan. samarxTa yrili zemodan miwisaa, qveS — 
qvisa. dasakrZalavi kamerebi mowyobilia miwis 
zedapirze, yorRanis centrSi. isini qvis file-
biT (№1 yorRani) an xis ZelebiTaa nagebi (№№2, 
3, 4). kameris iataki mogebulia qvis filebiT 
(№№1, 4), xis ZelebiT (№3) an Tixatkepnilia 
(№2). №1 yorRanSi micvalebulis Zvlebi ar da-
dasturda. sxva yorRanebSi dakrZalulia erTi 
(№2), ori (№3) an ramdenime (№4) micvalebuli. 
isini daumarxavT kidurebmokecilni, marjvena 
an marcxena gverdze. №2 yorRanSi micvalebu-
lis Zvlebze da dasakrZalavi kameris mTel 
iatakze wiTeli oqris kvalia SemorCenili. 
mravalferovania samarxeuli inventari. kera-
mikuli nawarmi upiratesad Savprialaa, xeliT 
kargad naZerwi. Warbobs mozrdili qilisebri, 
bikonusuri formis an yeldabali, mucelgamo-
berili WurWeli. erTi tolCiseburi WurWlis 
garda, momcro zomis keramika TiTqmis ar gvxv-
deba. masze ZiriTadad nakawri, iSviaTad re-
liefuri ornamentia gamoyenebuli. mravladaa 
liTonis iaraRebi da samkauli. yorRanebSi 
aRmoCnda: brinjaos oTxi yuadaqanebuli culi, 
oTxwaxnaga grZelyunwiani isrispirebi, Raria-
ni satexi, sadgisi, brinjaosa da vercxlis 
satevrispiri. №1 yorRanSi gamovlinda qvis 
gaxvretili culi. liTonis samkaulebidan 
martyofi
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aRsaniSnavia: brinjaosa da vercxlis kasrise-
buri mZivebi, oqros waxnagovani mZivebi, oqros 
xviebi da ori farTo rgoli; brinjaos xviebi. 
sxva masalisagan damzadebuli samkaulebidan 
gvxvdeba: pastisa da sardionis mZivebi, sa dafis 
sakidebi, Zvlis brtyeli mZivebi, cxove lis 
kbilebisa da eSvebisagan nakeTebi saki debi. 
yorRanebi TariRdeba Zv. w. XXIV-XXIII ss-iT 
(jafariZe 1991: 139-143). martyofis yorRane-
bidan aRsaniSnavia №3, romelic mdebareobs 
axalsofelSi mimavali gzis marjvena mxares, 
gzidan 100 m-is daSorebiT. yorRanis zomebia: 
simaRle 1,75 m, dm 30 m. misi kordovani fenis qveS 
gamovlinda qvayrilis Txeli fena, romlis 
qveS 8 m dm-sa da centralur nawilSi 0,7 m sis-
qis moyviTalo Tixis zvinuli aRmoCnda. yor-
Ranis centrSi gamovlinda sworkuTxa ormo, 
romelSic Sveulad dayenebuli xis Zelebisa-
gan Sekruli da aseTive ZelebiT gadaxuruli 
nageboba iyo gamarTuli. samarxis Crdilo-aR-
mosavleT kuTxeSi, ormos TavTan aRmoCnda aR-
mosavleT-dasavleT xazze damxrobili, CaSve-
buli samarxi (1,7X0,85 m). micvalebuli esvena 
marcxena gverdze, Zlier moxrili kidurebiT, 
TaviT dasavleTisaken. Tavis qalasTan aRmoCn-
da oqros xvia. qveda kidurebTan ido brin-
jaos isrispiri da patara sasmisi. samarxSi ga-
movlinda brinjaos disko — `kverTxis Tavi~. 
aqve aRmoCnda Tixis Savi WurWeli. ZiriTadi 
samarxi damxrobilia aRmosavleT-dasavleT 
xazze. ormos Zirze dagebuli xis Zelebisagan 
Sedgenili moednis zomebia 2,85-1,57 m. xis moe-
dnis kideebze Canda Rarisebri Rrmulebi — xis 
etlis Tvlebis nakvalevi. ormos centralur 
nawilSi dakrZaluli iyo ori micvalebuli. 
erTi esvena dasavleT nawilSi, fexebmokeci-
li, marcxena gverdze. ConCxi damxrobili iyo 
aRmosavleT-dasavleT xazze. TaviT dasav-
leTiT. micvalebuli mamakaci unda yofiliyo. 
Tavis qalasTan aRmoCnda giSris rgoli, menjis 
ZvalTan — oqros masiuri xvia da brinjaos kas-
riseburi mZivi, muxlebTan — Txelkedliani, 
nakawri ornamentiT Semkuli sasmisi, fexeb-
Tan — sardionis samkuTxa moyvanilobis br-
tyeli sakidebi da ori mZivi. meore micvale-
buli esvena aRmosavleT nawilSi, marjvena 
gverdze, moxrili fexebiT. ConCxi damxrobili 
iyo Crdilo-samxreT xazze, TaviT samxreTiT. 
misi Tavis qala pirveli micvalebulis fexeb-
Tan ido. micvalebuli qali unda yofiliyo. 
Tavis qalas qveS aRmoCnda brinjaos oTxi xvia, 
saxis win Tixis brtyeli larnaki, romelSic 
sardionis sami brtyeli samkuTxa mZivi ido. 
ori aseTi sakidi gamovlinda micvalebulis 
muclis areSi. aqve aRmoCnda brinjaos mogrZo 
sadgisi da isrispiri. fexebTan gamovlinda 
brinjaos satexi da culi, agreTve brinjaos 
`Standarti~. ormos Crdilo-aRmosavleTiT 
kuTxeSi, xis moednis gareT idga ori dergi, maT 
gverdiT ori WurWeli. samxreT-aRmosavleT 
kuTxeSi kidev ori WurWeli aRmoCnda. micvale-
bulebi erTdroulad Candnen dakrZalulni. 
samarxSi saqonlis Zvlebi ar aRmoCenila, rac 
iSviaTi SemTxvevaa. CaSvebuli samarxi Ziri-
Tad samarxebTan SedarebiT mogvianoa, magram 
maT Soris didi qronologiuri sxvaoba ar 
Cans. martyofis №3 yorRani Zv. w. XXIV-XXIII 
ss-iT TariRdeba (jafariZe ... 1986: 29-34; saq. 
arq. 1992: 211-212). martyofis yorRanebis 
arqeologiuri masala inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTve-
los muzeumi). 
sof. martyofis midamoebSi, norixevTan, ad gil 
`lagaanSi~ mdebareobs adre Sua saukuneebis 
samarovani. qvis samarxTa umravlesoba dazi-
anebulia. samarxebi koleqtiuria. samarxebSi 
aRmoCnda: brinjaos abzindebi, sakinZebi; rki-
nis, brinjaosa da minis rgolebi; brinjaosa da 
rkinis sayureebi; vercxlis beWedi mooqruli 
TvalbudiT; rkinis samfrTiani isrispirebi 
da sxv. samarovani TariRdeba VI-VIII ss-iT 
(CikoiZe ... 1982: 61; 1985: 63, 64).
samonastro kompleqsidan 150 m-is daSorebiT, 
miwis samuSaoebis dros gamovlinda akldama, 
wyalsadeni da nasaxlaris naSTebi. akldama Se-
Wrilia kldovan masivSi. aRmosavleTi, dasav-
leTi da samxreTi kedlebi nagebia kldis na-
texi qvebiT kirxsnarze. gegmiT sworkuTxaa 
(4,25X2,75X2,25 m). gadaxurva TaRovania. Sesas-
vleli aqvs dasavleTi kedlis samxreT-dasav-
leT kuTxeSi. akldamis centrSi amokveTilia 
kamera (1,7X0,7X1,3 m). masSi moxvedra SeiZlebo-
da kldeSi gamokveTili 2,4 m sigrZisa da 0,6 m 
siganis CasasvleliT. kamerisa da akldamis ia-
takze aRmoCnda 50-mde ConCxi. micvalebulebi 
daekrZalaT zurgze gaSotili, TaviT dasav-
leTiT, mkerdze gadajvaredinebuli xelebiT. 
arqeologiuri masalis mixedviT, romelTa So-
ris daviT VIII-isa (1293-1313) da yazan-yaenis 
saxeliT moWrili monetebicaa (1297), akldama 
IX-XIII ss-iT TariRdeba (CikoiZe ... 1987: 93). 
masala inaxeba rusTavis mxareTmcodneobis 
muzeumSi. 
gaTxrebiT gamovlenili masalebis garda, mar-
tyofidan cnobilia SemTxveviTi aRmoCenebic: 
gvian brinjaos xanis satevari, amave perio-
dis ori cali xelSubispiri; parTiis mefeebis 
orod II-isa (Zv. w. 57-37) da gotarzis (ax. w. 
40-50) vercxlis monetebi; gvianantikuri Tu 
adre Sua saukuneebis moCalisfrod gamomw-
vari yelwiboiani xelada; ganviTarebuli Sua 
saukuneebis luliani Wraqi. masala ina xeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi). 
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sof. martyofSi gviani Sua saukuneebis sami ko-
Skia: SinjikaSvilebis, ZamaSvilebisa da TuS-
maniSvilebis. maTgan yvelaze ukeT TuSmaniS-
vilebis koSkia SemorCenili. is cilindrulia, 
oTxsarTuliani, qongurebiani. nagebia riyis 
qviT kirxsnarze. wyobaSi gamoyenebulia agure-
bic, romelTa saSualebiT kedlebze gamoy-
vanilia rombebi da jvrebi (Smerlingi ... 1960: 
104, 105). 
soflidan Crdilo-dasavleTiT, viwro xeoba-
Si, mTis wverze mdebareobs RvTaebis monas-
teri. gumbaTiani eklesiis kedlebze Semor-
Cenili iyo freskebi da berZnul-rusuli 
warwerebi, romlebic gvamcnobda XVI s-Si 
ruseTis mefis, Tevdore ivanes Zis elCebis Ca-
mosvlas saqarTveloSi. gumbaTqveSa svetebze 
gamosaxuli iyo vaxtang gorgaslisa da daviT 
aRmaSeneblis gamosaxulebebi, qarTuli war-
werebiT. vaxtang gorgasali iTvleba monas-
tris amSeneblad, daviTi mis ganmaaxleblad. 
Cvenamde moRweuli eklesia XIX s-Sia agebuli 
Zveli taZris adgilas. rusuli warweris Ta-
naxmad, is 1856 w. mouxatavs mixeil troSCinskis 
poltavis guberniidan (Smernlingi ... 1960: 
108). monastris samreklo agebulia 1699 w. 
qiziyis mouravis Svilis zaqaria andronikaS-
vilis mier. kalatozi yofila vinme axverdi. 
amis Sesaxeb gvamcnobs samreklos CrdiloeT da 
samxreT kedlebze SemorCenili mxedruli war-
werebi (barnaveli 1962: 112, 113).
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maRaro , sasaxle, cixe (qc 4: 442,13). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
442,13; 443,15,19; 498,17; 542,10,sq.4; 571,3; 579,1; 
596,20; 597,20; 612,27; 615,1; 616,3; 618,15,17; 
623,29), beri egnataSvilis `axali qarTlis 
cxovrebis~ pirveli da meore teqsti (qc 2: 
423,13; 444,14), `Zegli erisTavTa~ (Ze 1954: 349; 
qarT. samarT. Zeg. 1965: 106), XV-XVIII ss-is 
istoriuli sabuTebi (dok. saq. soc. ist. 1940: 
331; saq. ist. qronikebi ... 1980: 45, 60; qarT. 
samarT. Zeg. 1974: 30; 1981: 166; 1985: 562), papuna 
orbelianis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 
1981: 174, 179, 182), oman xerxeuliZis `mefoba 
irakli meorisa~ (xerxeuliZe 1989: 40), daviT 
bagrationis `axali istoria~ (bagrationi 
daviT 1941: 13), sexnia CxeiZis `cxovreba mefe-
Ta~ (CxeiZe 1913: 32), qristoforo de kastelis 
`cnobebi da albomi saqarTvelos Sesaxeb~ (kas-
teli 1976: 80), iohan giuldenStedtis `mog-
zauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 21, 23, 27, 259, 261). 
vaxuSti bagrationi maRaros Sesaxeb gadmog-
vcems: bodbis `xevzed ars maRaros sasaxle 
mefeTa sazafxulod~ (qc 4: 542,10,sq.4). 
mdebareobs siRnaRis munic-Si, siRnaRidan 7 
km-is daSorebiT, Tanamedrove zemo maRaros 
teritoriaze. 
saxelwodeba `maRaro~ sofels daerqva fSavis 
mTa maRarosagan, saidanac XV s-Si Camoasaxles 
mosaxleoba. soflis adreuli saxeli cnobili 
ar aris (Todria 1982: 90). 1329 w. giorgi VI-em 
(1311-1313) maRaroze gailaSqra (qc 2: 444,41; 
qarT. samarT. Zeg. 1965: 106). XV s-Si aleqsan-
dre I-ma (1412-1442) monRolTa Semosevebis 
Sedegad dacarielebul adgilebSi mTebidan 
xalxi Camoasaxla da axali soflebi, maT So-
ris, maRaro gaaSena. 1520 w. qarTlis mefe dav-
iT X-m (1505-1525) kaxeTze gailaSqra. brZola 
gaimarTa maRarosTan, sadac gamagrebuli iyo 
kaxeTis mefe avgiorgis Ze levani (1520-1574). 
levanma gaimarjva da daviTi iZulebuli gaxda 
Tbiliss dabrunebuliyo (qc 4: 571,3). XVI s-Si 
qarTlis mefe simon I-sa (1558-1600) da kaxeTis 
mefe aleqsandre II-s (1574-1605) Soris Setake-
ba moxda maRaroSi (qc 4: 679,1). 1643 w. qarTlis 
mefe rostomi (1632-1658) Tavs daesxa maRaro-
Si gamagrebul Teimuraz I-s (1605-1648) (qc 2: 
423,13; qc 4: 596,20). 1648 w. rostom mefis gagza-
vnilma yizilbaSebma maRaroSi mokles Teimu-
razis Ze daTuna (qc 4: 443,15,19, 597,20; kasteli 
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1976: 80). kaxT batonma daviT II-m (imam-yulixa-
ni — 1709-1722) 1708 w. yaraRajidan rezidencia 
TelavSi gadaitana. zafxulobiT samefo cen-
tri maRaro iyo (qc 4: 612,27; saq. ist. qronikebi 
... 1980:45). 1721 w. vaxtang VI (1716-1724) Tavisi 
laSqriT mivida imamyuli-xanTan maRaroSi ga-
magrebul lekebTan brZolaSi dasaxmareblad 
(qc 4: 498,17, 618,15,17). XVIII s-is dasawyisSi 
sabaraTianosa da kaxelebis gaerTianebuli 
laSqari maRaroSi SeCerda Warisken galaSqre-
bis win (qc 4: 616,3). 1725 w. kaxelebma lekebi 
gaaZeves, magram morigi Semosevebisagan Tav-
dacvis mizniT cixeebs agebdnen. qiziyelebi ma-
Raros cixeSi gamagrebulan (qc 4: 623,29). 1729 
w. osmaleTis laSqari qiziySi Semovida da 
maRaroSi gamagrda. Teimuraz I osmalebs Tavs 
daesxa da iqidan gandevna (xerxeuliZe 1989: 
242, 243; saq. ist. qronikebi ... 1980: 60). 1735 w. 
lekebis morigi Semosevisa da qiziyis morbevis 
Semdeg 15 wlis erekle II (1744-1798) lekebs 
daedevna da nadavli daayrevina. gamarjvebuli 
erekle maRaroSi dabrunda (xerxeuliZe 1989: 
40). 1772 w. mouravi revaz andronikaSvili 
qiziyelebis laSqriT maRarodan bodbeSi miv-
ida da iq dabanakebuli lekebi gandevna (bagra-
tioni daviT 1941: 13).
maRaro arqeologiurad Seuswavlelia.
mis maxloblad, samxreTiT, adgil oleSi, 
1987 w. arqeologiuri kvlevis centris kaxe-
Tis arqeologiuri eqspediciis mier (xelmZR. 
k. ficxelauri) gaiTxara Zv. w. IV aTaswleulis 
dasasrulisa da III aTaswleulis dasawyisis 
dangreuli yorRani (dm 10 m, simaRle 0,5 m). 
mas Semouyveboda qvis wre. yrilis qveS aRmoC-
nda kuTxeebmomrgvalebuli dromosi (3X1 m), 
romelSic micvalebuli daekrZalaT kidu-reb-
moxrili, marcxena gverdze. misTvis Cautane-
biaT Tixis 2 WurWeli da Zvlis kviristavi. 
samarx kameraSi aRmoCnda micvalebulis 18 Con-
Cxi, 14 Tixis WurWeli da 6 kviristavi (erTi 
inkrustirebuli iyo pastis mZiviT) (ficx-
elauri ... 1995: 76).
1951 w. maRaroSi nino berZeniSvilma gaTxara 2 
ormosamarxi, romlebSic aRmoCnda Tixis Wur-
Weli da brinjaos samkauli. samarxebi TariR-
deba gvianbrinjaos xanis adreuli safexuriT 
(ficxelauri 1973: 71). 
qvemo maRaroSi SemTxveviT gamovlinda oTx-
waxnaga, ormxriv wawvetebuli sadgisi da vo-
lutebianTaviani, baduri ornamentiT Semkuli 
brinjaos sakinZi. nivTebi TariRdeba Zv. w. II 
aTaswleuliT (dedabriSvili 1969: 37, 38). 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(siRnaRis muzeumi). 
zemo maRaros samxreTiT, gorakze, romel-
sac zRuders uwodeben dgas zRuderis wminda 
giorgis darbazuli eklesia. maRarosTan da-
viT garejis eklesiaa (Todria 1982: 85). maRa-
rodan 0,5 km daSorebiT, adgil `cixiTvinSi~ 
mdgara cixe. soflis samxreTiT mdgara koSki, 
e. w. `nacvalianT cixe~ (Todria 1982: 90). 
bibliografia: bagrationi daviT 1941: 13; gi-
uldenStedti 1962: 21, 23, 27, 259, 261; dedab-
riSvili 1969: 35-75, 37, 38; dok. saq. soc. ist. 
1940: 331; Todria 1982: 85, 89, 90; kasteli 1976: 
80; mesxia 1983: 221, 338; musxeliSvili 1980: 95; 
orbeliani 1981: 174, 175, 177, 179, 182; saq. ist. 
qronikebi ... 1980: 45, 60; qc 2: 423,13; 444,14 qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 106; 1974: 30; 1981: 166; 1985: 
562; ; qc 4: 442,13; 443,15,19; 498,17; 542,10,sq.4; 
571,3; 579,1; 596,20; 597,20; 612,27; 615,1; 616,3; 
618,15,17; 623,29; ficxeluri 1962: 25; 1973: 71; 
ficxeluri ... 1995: 76-78; SaiSmelaSvili 1969: 
40-49; CubinaSvili 1959: 32; CxeiZe 1913: 32; Ze 
1954: 349; xerxeuliZe 1989: 40.
maRlaki , maRlari (qc 4:773,22). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 773,22), daviT narinis (1245-1293) sigeli 
(qronikebi 1897: 128, 129), 1259-1293 ww. daw-
erili iakob dekanozisa xaxulis RvTismSo-
blisadmi (qarT. samarT. Zeg. 1970: 173, 174; 
qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 143, 148), XVI-XVIII 
ss-is sigelebi (qronikebi 1897: 339; 1967: 29; 
saq. siZ. 1920: 19; ist. dok. ... 1958: 19, 144; masa-
lebi saq. ist. geog. 1964: 139; mcire qronike-
bi 1968: 59; qarT. samarT. Zeg. 1965: 430; 1970: 
285), Teimuraz bagrationis `axali istoria~ 
(bagrationi 1983: 76), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 307), fransua gambas `mogzauroba~ (gamba 
1987: 334).
mdebareobs wyaltubos munic-Si, md. rionsa da 
md. gubas Soris arsebul dablobze, sof. maR-
lakis teritoriaze (giuldenStedti 1962: 
307).
maRlaki wyaroebSi pirvelad ixsenieba XIII 
s-Si (qronikebi 1897: 128, 129). 1709 w. maRlak-
Tan moxda brZola imereTis mefe giorgi VI-sa 
(1703-1720) da dadians Soris, romelic giorgi 
VI-is gamarjvebiT damTavrda (qronikebi 1967: 
29). 1773 w. solomon I-ma (1752-1784) maRlaki 
Seswira quTaisis RvTismSoblis taZars (ist. 
dok. ... 1958: 144). wyaroebSi moxseniebulia maR-
laris saxeliTac.
1948 w. maRlakSi SemTxveviT aRmoCnda Zv. w. VI 
s-is qvevrsamarxi, romlis masala warmodge-
nilia Tixis oTxi WurWliT: Savad gamomwvari 
qusliani sasmisiT, Savpriala pirgadaSlili 
maTariT, Semkuli mzis diskos gamosaxulebiT; 
zedapirgaprialebuli doqiTa da monacris-
fro yurmiliani doqiT; rkinis culiT. 
1970 w. maRlakSi SemTxveviT aRmoCnda Zv. w. 
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III s-is qvevrsamarxi, romelsac hqonda hori-
zontaluri mdebareoba. samarxSi gamovlinda 
pirgadaSlili, wiTeli saRebaviT moxatuli 
doqi da kolxuri amforis qveda nawili, rom-
liTac daxuruli yofila qvevris yeli. 1973 
w. maRlakSi SemTxveviT aRmoCenili Zv. w. III 
s-is qvevrsamarxi, Seicavda rkinis inventars 
(weraqvi, dana, marwuxi) da Tixis qoTans. qvevr-
samarxi, romelsac hqonda horizontaluri 
mdebareoba TariRdeba Zv. w. IV-III ss-iT. sa-
marxi qvevri vardisfersarCuliani da Savzeda-
piriania. masSi aRmoCnda brinjaos zurgSezne-
qili samajurebi, beWdebi, sayureebi da Tixis 
WurWeli. maRlakSi SemTxveviT napovni masala 
daculia n. berZeniSvilis sax. quTaisis saxelm-
wifo istoriul muzeumSi (jiqia 1971: 23; 1977: 
26-29; 1993: 70-74; Tolordava 1980: 31-35; ga-
myreliZe 1992: 16). 
1963-1964 ww. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, 
arqeologiisa da eTnografiis institutisa 
da Tbilisis saxelmwifo universitetis gaer-
Tianebulma eqspediciam (xelmZR. oT. lorT-
qifaniZe) maRlakSi Caatara dazverviTi xasi-
aTis samuSaoebi. 1977 w. maRlakis midamoebSi 
dazvervebs awarmoebda iv. javaxiSvilis sax. 
istoriis, arqeologiisa da eTnografiis in-
stitutisa da quTaisis pedagogiuri institu-
tis gaerTianebuli arqeologiuri eqspedicia. 
1981-1982 ww. arqeologiuri kvlevis centris 
eqspediciam (xelmZR. oT. jafariZe) dazverve-
bis Sedegad gamoavlina 2 goranamosaxlari. 
zedapirulad Segrovda adreantikuri, eli-
nisturi da adre Sua saukuneebis keramikuli 
masala.
maRlakSi SemorCenilia XIX s-is eklesia.
bibliografia: bagrationi 1983: 76; berZeniS-
vili 1964: 195-202, 252; 1966a: 125; 1975: 460; 
gamba 1987: 334; gamyreliZe 1992: 16; giulden-
Stedti 1962: 307; Tolordava 1980: 31, 34, 35; 
ist. dok. 1958: 19, 144; lorTqifaniZe 1964a: 
27; 1966: 42; masalebi saq. ist. geog. 1964: 139; 
mcire qronikebi 1968: 59; noneSvili 1983: 5, 19; 
saq. siZ. 1920: 19; qarT. samarT. Zeg 1965: 186, 430; 
1970: 173, 174, 285; qronikebi 1897: 128, 129, 339; 
1967: 29; qc 4: 773,22; javaxiSvili 1996: 94, 103; 
jajaniZe 1976: 108-111; jiqia 1971: 23; 1977: 28, 
29; 1984: 65; 1993: 11, 42, 57, 70, 71, 74.
maSraani (qc 4: 542, sq. 5). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 542, sq. 
5), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 68), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 25, 27, 257, 259). 
vaxuSti bagrationis mixedviT, `siRnaRs da-
savliT da CdiloT aqvs xevi anagisa ... aRmosav-
leTiT vaqiri, maSraani ... ~ (qc 4: 542, sq. 5). 
mdebareobs siRnaRis munic-Si, Tanamedrove 
sof. maSraanis teritoriaze. 
maSraani Sedioda bodbelis sadroSoSi (Tod-
ria 1982: 81). wyaroebSi moixsenieba maSnaaris 
saxeliTac (giuldenStedti 1962: 25, 27).
1961 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis insti-
tutis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
k. ficxelauri) maSraanis midamoebSi Caatara 
arqeologiuri dazvervebi. imave eqspediciam 
1961-1964 ww. Seiswavla ori yorRani.
yorRanebi mdebareoben maSraanidan Crdi-
loeTiT, 2 km-is daSorebiT, adgil `nabaR-
rebSi~. maTgan erTi mosaxleobas daungrevia. 
meore yorRans gakeTebuli hqonda wriuli 
qva yrili, romlis simaRle daaxloebiT 0,5 m, 
xolo dm 5 m-ia. qvayrils garSemo Semosdevda 
riyis qvebis wre. yrilis centrSi iyo Zabriseb-
ri CaRrmaveba. yorRans ar hqonda samarxi ka-
mera. micvalebulebi dakrZalulni unda 
yo filiyvnen uSualod miwis zedapirze. sava-
raudoa miwiszeda xis konstruqciis arseboba. 
aR moCnda daaxloebiT aTi micvalebulis Zvle-
bi da eqvsi cali Tixis WurWlis fragmentebi. 
keramika damzadebulia xeliT. Tixa msxvil-
marcvlovania. zogierTi Savadaa gamomwvari. 
TariRdeba adre brinjaos xaniT (ficxelauri 
1965: 30-31; dedabriSvili 1979: 7; saq. arq. 1992: 
174). 
maSraanSi SemorCenilia RvTismSoblisa da 
giorgiwmidis eklesiebi.
bibliografia: bagrationi 1986: 86; giulden-
Stedti 1962: 25, 27, 257, 259; dedabriSvili 
1979: 56-58, 68; Todria 1982: 77, 89; saq. arq. 
1992: 174; ficxelauri 1962: 25; 1965: 31, 32; qc 4: 
542,sq.5; SaiSmelaSvili 1973: 103.
maWi, ix. ToRa. 
maWutauris cixe (qc 4: 756,5). ixsenieba vaxuS-
ti bagrationis TxzulebaSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 756,5).
vaxuSti bagrationis mixedviT `Cxars zeiT 
Cxa rulazed, ars cixe maWutauri, mTaSi~ (qc 4: 
756,5). 
maWutauris cixis lokalizeba ar xerxdeba.
bibliografia: boWoriZe 1995: 250; qc 4: 756,5.
maxarovani (qc 1: 290,21). ixsenieba Semdeg we-
rilobiT wyaroebSi: `matiane qarTlisa~ (qc 1: 
290,21), bagrat kurapalatis gujris nawyveti 
(qronikebi 2004: 185), 1029-1033 ww. `dawerili 
melqisedek kaTolikosisa sveticxovlisadmi~ 
(qarT. samarT. Zeg. 1970: 20).
lokalizdeba axalqalaqis munic-Si, Taname-
drove sofel vladimirovkis maxloblad, 
faravnis tbis dasavleT napirze. sofeli ma-
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xarovani gvxvdeba `maxaronis~ formiTac. XI 
s-is meore meoTxedSi maxarovans aSenebs melqi-
sedek kaTolikosi. 
maxarovani arqeologiurad Seuswavlelia.
dRevandeli soflis Crdilo-dasavleTiT 
0,5 km-ze mdebareobs nasoflari da eklesia. 
eklesiis garSemo Sua saukuneebis sasaflaoa. 
eklesiidan 70 m-is daSorebiT aRmarTulia 1,1 
m simaRlis menhiri. darbazuli eklesia dazi-
anebulia (javaxeTi 2000: 16). 
bibliografia: qarT. samarT. Zeg.1970: 20; qro-
nikebi 2004:185; qc 1: 290,21; javaxeTi 2000: 16. 
maxvilis cixe. ix. xorjis cixe. 
mgel-cixe (qc 4: 719,9). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyareobSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 719,9; 720, 
5,7,9,24,26; 666,26; 721,24), `mesxuri daviTnis 
qronika~ (sami ist. qr. 1890: 88, 98), `mesxuri ma-
tiane~ (samx. saq. ist. 1961: 38, 43-47). `cxovreba 
saqarTveloisa~ (cxovreba ... 1980: 46-48, 50, 57, 
142, 144), XVI s-is pirveli meoTxedis Turquli 
wyaroebi (Turquli wyaroebi ... 1983: 56, 58, 68), 
gurjistanis vilaieTis didi davTari (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 32, 426, 427, 531), 
Cildiris eialeTis jaba davTari (Cildiris 
eialeTis ... 1979: 54, 175, 252, 255, 297, 393, 569, 
701, 713, 754), 1731 w. qeris Sesyidvis axalqala-
qis livas davTari (osmaluri dokumenturi ... 
1987: 150).
vaxuSti bagrationis mixedviT: `aspinZas zeiT, 
CdiloT kerZoT, ars mgel-cixe` (qc 4: 666,26). 
lokalizdeba Cildiris munic-Si. mdebareobs 
md. mtkvris marcxena napirze, sof. wyarosTavis 
axlos (TayaiSvili 1909: 59; gurjistanis 
vilaieTis ... 1958: 426, 427; Turquli wya-
roebi ... 1983: 68). amJamad moqceulia TurqeTis 
respublikis farglebSi. 
mgel-cixe Turqul wyaroebSi kurT-kaled 
iwodeba (Turquli wyaroebi ... 1983: 68). XVI 
s-Si mgel-cixe samcxe-saaTabagos mniSvnelo-
vani da kargad gamagrebuli cixea (gurjistan-
is vilaieTis ... 1958: 426). im periodSi cixe 
jayelTa sakuTrebaa. masze gadioda axalcixe-
artaanidan anisisaken mimavali gza (berZeniS-
vili 1985: 111). 1578 w. TurqTa laSqarma lala-
faSas meTaurobiT cixes alya Semoartya, magram 
ver aiRo (samx. saq. ist. 1961: 163; gurjistanis 
vilaieTis ... 1958: 426, 427). XVII s-is 20-iani 
wlebidan samcxe-saaTabagos sxva cixeebTan er-
Tad mgel-cixe osmalTa xelSi gadadis (cin-
caZe 1974: 294).
mgel-cixeSi SemorCenilia koSkebisa da sacxov-
rebeli nagebobebis nangrevebi. mTavar koSk-
Tan Tlili qviT naSeni eklesiaa (zomebi daax. 
10X7 m). Sesasvlelebi aqvs dasavleTidan da 
samxreTidan. sarkmlebi aRmosavleTisa da da-
savleTis kedlebzea. karebebis Tavze reliefu-
ri jvrebia. eklesia dazianebulia (TayaiSvili 
1909: 59, 60; berZeniSvili 1975: 124).
mgel-cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1996: 54-56; ber-
iZe 1955: 19, 20; berZeniSvili 1966: 92, 93; ber-
ZeniSvili 1975: 124; 1985: 110-112, 115, 118; gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 32, 426, 427, 531; 
TayaiSvili 1909: 59, 60; Turquli wyaroebi ... 
1983: 56, 68; osmaluri dokumenturi ... 1987: 150; 
sami ist. qr. 1890: 88, 98; samx. saq. ist. 1961: 38, 43-
47, 162-164, 169; qc 4: 719,9; 720,5,7,9,24,26; 666,26; 
721,24; Cildiris eialeTis ... 1979: 54, 175, 252, 
255, 297, 393, 569, 701, 713, 754; cincaZe 1974: 290-
296; cxovreba ... 1980: 46-48, 50, 57, 142, 144.
meris daba, monasteri (qc 4: 682,3, sq. 1). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: juan-
Seris `cxovreba vaxtang gorgaslisa~ (qc 1: 
178,4), vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 682,3, sq. 1), XIII-XV ss-is 
alis monastris sabuTebi (samx. saq. ist. 1982: 
32, 43, 47).
vaxuSti bagrationi meris monastris Sesaxeb 
gadmogvcems: `aqav artanujs aRaSena gor-
gaslan monasterni merisa, Sindobisa da axi-
zisa~ (qc 4: 682,3,sq.1). 
lokalizdeba kirCxalis wylis (md. imerxevis 
marjvena Senakadi) xeobaSi (ingoroyva 1954: 
344). amJamad moqceulia TurqeTis respublikis 
farglebSi.
wyaroebi meris monastris agebas miaweren vax-
tang gorgasals (qc 1: 178,4; qc 4: 682,3, sq. 1). 
VIII s-is 30-ian wlebSi murvan yrus Semosevis 
Sedegad mere, iseve rogorc mTeli klarjeTi, 
ganadgurda. IX s-is dasawyisSi, aSot kurapa-
latis (gardaicvala 826 w.) dros klarjeT-
Si daiwyo samonastro aRmSenebloba. meris 
RvTismSoblis ganaxlebuli eklesia dedaTa 
monastrad iqca. misi pirveli winamZRvari feb-
ronia yofila (ingoroyva 1954: 343, 344; merCu-
le 1963: 261, 263, 277, 278, 284-286).
meris monastris teritoria arqeologiurad 
Seuswavlelia.
bibliografia: ingoroyva 1954: 343, 344; merCu-
le 1963: 261, 263, 277, 278, 284-286; samx. saq. ist. 
1982: 32, 43, 47; qc 1: 178,4; qc 4: 682,3,sq.1.
metexi , metexTa eklesia (qc 4: 336,13), cixe (qc 
4: 439,16). ixsenieba Semdeg werilobiT wyar-
oebSi: laSa-giorgis droindeli mematiane 
(qc 1: 367,8), basili ezosmoZRvris `cxovreba 
mefeT-mefisa Tamarisi~ (qc 2: 126,14), JamTaaRm-
wereli (qc 2: 247,13; 272,11), vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
182,16; 183,23; 212,27; 439,16), papuna orbeli-
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anis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 
61, 141, 142, 143, 146, 173, 197), Teimuraz bagra-
tionis `axali istoria~ (bagrationi 1983: 46, 
47), XIV, XVI-XVII ss-is ist. sabuTebi (qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 176; masalebi saq. ist. geogr. 
1964: 14; furcelaZe 1881: 108; kakabaZe 1924g: 65-
67; qronikebi... 1897: 40, 376, 383, 428, 472, 473), 
niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ (dadiani 
1962: 31), evlia Celebis `mogzaurobis wigni~ 
(Celebi 1971: 295), Jan Sardenis `mogzauroba 
sparseTsa da aRmosavleTis sxva qveynebSi~ 
(Sardeni 1975: 318, 320).
vaxuSti bagrationi metexis Sesaxeb gadmog-
vcems: ` ... isni ars, kidesa mtkurisasa, kldesa 
zeda, ci xesa Sina eklesia metexi, RvTismSob-
lisa, gumbaTiani, did SueniernaSeni ...~ (qc 4: 
336,13). 
metexis eklesia da cixe mdebareobs q. Tbilis-
Si, md. mtkvris marcxena napirze, Tanamedrove 
metexis taZris teritoriaze.
istoriuli tradiciiT metexis RvTismSoblis 
taZris ageba vaxtang gorgasals miewereba (qc 4: 
336, sq. 4), xolo werilobiT wyaroebSi igi XII 
s-idan ixsenieba. 1145 w. mefe demetre I-ma (1126-
1156) sikvdiliT dasaja ivane abuleTis Ze, Sem-
deg ki metexTa RvTismSoblis taZarSi daasvena 
`ficisa ar gatexisaTvis~ (qc 1: 367,8). giorgi 
III-is (1156-1184) mefobis periodSi metexTan 
mdebareobda mefeTa sasaxle, xolo Tamaris 
droidan eklesiac ixsenieba.
metexis taZarSi wirvis dros axares Tamar 
mefes (1189-1207) Samqoris omSi gamarjveba 
(qc 2: 126, 14). dRes arsebuli metexis taZari 
aigo mefe demetre II Tavdadebulis (1271-
1289) dros. XIV s-Si taZari sakaTalikoso 
mamulebis nusxaSi Sedioda (qarT. samarT. 
Zegl. 1970: 176). XVI s-is meore naxevarSi qar-
Tlis mefem, simon I-ma (1556-1569; 1578-1600) 
metexis taZars Seswira soflebi Sindisi da 
wavkisi (furcelaZe 1881: 108). 1629-1640 ww. 
taZris winamZRvari iyo nikoloz (nikifore) 
ColoyaSvili-irbaxi (beriZe... 1969: 15). XVII 
s-is pirvel naxevarSi qarTlis mefem rostomma 
(1632-1658) metexs Semoavlo galavani da Sig 
yizilbaSebi Caayena (qc 4: 439,16). 1673 w. mefe 
vaxtang V Sahnavazma (1658-1675) mexis dacemiT 
dangreuli taZari aRadgina da Tofis wamlis 
sawyobad aqcia. metexis taZris pirveli grafi-
kuli gamosaxuleba ekuTvnis frang misio-
ners, Jan Sardens, romelmac 1672 w. imogzaura 
saqarTveloSi (Sardeni 1975: 318, sur. 3, 320; 
beriZe ... 1969: tab. 1). 1748 w. mefe erekle II-m 
(1744-1798) sastiki brZolis Semdeg yizil-
baSebisagan gaaTavisufla Tbilisis cixeebi. 
am faqtis aRsaniSnavad metexis taZarze amokve-
Tilia warwera (beriZe ... 1969: 18). 1748-1755 
ww. erekle II-m aRadgina taZari da aqve daaarsa 
skola, nawilobriv SeakeTa cixec (beriZe ... 
1969: 19,20). 1795 w. aRa-mahmad-xanis Semose-
vis dros dazianda metexis taZari. imave dros 
daikarga metexis RvTismSoblis xati (bagra-
tioni 1941: 66). XVIII s-is bolos mefe giorgi 
XII-m (1798-1800) SeakeTa taZari. 1819 w. mTa-
varmarTebel ermolovis dros, rusebma me-
texis cixis galavani daangries da mis adgilas 
sapyrobilis korpusebi aages. 1933 w. taZris 
teritoriaze arsebuli 3 korpusi SeakeTes da 
muzeumad aqcies, xolo danarCeni nagebobebi 
aiRes. 1958 w. Tbilisis 1500 wlis iubiles gamo 
moxda taZris mimdebare teritoriis rekon-
struqcia: muzeumi gadaitanes, xolo sapyro-
bilis korpusebi daangries — taZari sruliad 
gaaTavisufles XIX s-is usaxuri nagebobebisa-
gan (beriZe ... 1969: 21-25).
metexis RvTismSoblis taZari gumbaTiani nage-
bobaa (21,5X15,5 m). aRmarTulia ori terasisa-
gan Sedgenil moedanze. aqvs sami Sesasvleli: 
CrdiloeTiT mdebare TaRebiani karibWidan, 
samxreTisa da dasavleTis kedlebSi gaWrili 
karidan. taZris kedlebi nagebia orpirad: 
Sida piri agebulia ZiriTadad aguriT, gare-
dan mopirkeTebulia moyviTalo-ruxi feris 
qviSaqvis Tlili kvadrebiT. taZris gum-
baTi eyrdnoba oTx Tavisuflad mdgom svets, 
romelic gegmiT jvris formisaa. taZars aqvs 
naxevarwriuli afsida, romlis Crdiloe-
TiT da samxreTiT samsxverplo da sadiakvnea 
naxevarwriuli afsidebiT, maT zemoT, meore 
sarTulze aseTive zomis sadgomebia gamar-
Tuli. taZris dasavleTi kedlis gaswvriv 
patronike mdebareobs. Sida sivrce ganaTe-
bulia maRali da viwro sarkmlebiT. taZari 
Semkulia CuqurTmebiT, romlebic ZiriTadad 
Tavmoyrilia karebisa da sarkmlebis Riobebis 
moCarCoebaze.
metexis RvTismSoblis taZari aigo XIII s-is 
bolos. SemdgomSi mravaljer SeakeTes. Sida 
kedlebis wyobaSi sami gansxvavebuli fena 
SeimCneva: I fena TariRdeba XIII s-is dasasru-
liT, II — XVI-XVII ss-iT, III — XVIII s-iT (ber-
iZe ... 1969: 26-95).
metexis taZris mimdebare teritoriaze XX 
s-is 30-ian wlebSi Catarebuli rekonstruqci-
is dros antikuri xanis nagebobaTa naSTebi da-
dasturda.
bibliografia: bagrationi 1983: 46, 47; be-
riZe ... 1969: 18-20, 21-25, 26-95; dadiani 1962: 
31; Celebi 1971: 295; kakabaZe 1924g: 65-67; ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 14; orbeliani 1981: 
61, 141-143, 146, 173, 197; furcelaZe 1881a: 103; 
qarT. samarT. Zeg. 1970: 176; qronikebi 1897: 40, 
376, 383, 428, 472, 473; qc 1: 367,8; qc 2: 126,14; 
247,13; 272,11; qc 4: 182,16; 183,23; 212,27; 439,16; 
Sardeni 1975: 318, sur. 3, 320.
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metexi , monasteri (qc 4: 182,16; 183,26; 341,12, 
sq. 1; 342,7; 376,4). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 182,16; 183,23; 
341,12, sq. 1; 342,7; 376,4), ioane bagratio-nis 
`kalmasoba~ (bagrationi 1948: 24), misive 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 30, 
43), Teimuraz bagrationis `axali istoria~ 
(bagrationi 1983: 65), niko dadianis `qarT-
velT cxovreba~ (dadiani 1962: 96, 131), XI-XVI-
II ss-is istoriuli sabuTebi (qarT. ist. sabuT. 
kor. 1984: 148; masalebi saq. ist. geog. 1964: 141; 
qronikebi 1892: 209, 226, 309, 320, 324; 1897: 134, 
196, 200, 389, 401, 472, 473, 490; 1967: 14, 194; qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 176, 177, 191, 212, 215, 264, 591, 
707, 781, 889, 931, 966, 985, 992, 1018, 1026, 1110; 
1972: 295, 577; 1974: 65, 197, 223; 1980: 930; 1981: 
243, 245, 386; 1985: 871, 226, 343, 503, 617, 689, 729; 
saq. ist. qronikebi ... 1980: 214; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 162, 163, 184, 192, 204, 205, 280; qarT. 
epist. 1989: 106; saq. siZ. 1910: 50, 165), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 61, 273). 
vaxuSti bagrationis mixedviT, `dasavleTiT 
kavTisxevisa dis mdinare TeZmisa ... mierTvis 
mtkuars samxridam. aq mtkuris kides ars monas-
teri yovladwmidisa, gumbaTiani, didi metexi 
keTilSeni gorgaslisagan, saarqimandrito~ 
(qc 4: 341,8-13). 
mdebareobs kaspis munic-Si. md. mtkvris marc-
xena napirze, dRevandeli sof. metexis teri-
toriaze. wyaroebSi `metexnis~ saxeliTac ix-
senieba (qarT. samarT. Zeg. 1970: 191, 264).
wyaroebSi pirvelad gvxvdeba XI s-Si (qroni-
kebi 1892: 209). Sedioda qsnis saerosTavoSi 
(gvritiSvili 1955: 77). 1742 w. ajanyebul givi 
amilaxvris winaaRmdeg sabrZolvelad metexSi 
dabanakebula faTali xani (orbeliani 1981: 61).
metexSi `gugulaanT ubanSi~ miwis samuSaoebis 
dros SemTxveviT aRmoCnda samarxis inventari: 
sami cali Tixis WurWeli, brinjaos ori culi, 
brinjaos foTliseburi satevari, masragax-
snili Subispiri da brinjaos satexis masra. 
TariRdeba Zv. w. XIII-XII ss-iT. masala inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi). (baramiZe 1965: 
57; sZa 1990: 179). 1958-1959 ww. aguris qarxnis 
teritoriaze miwis samuSaoebis dros dazi-
anda yorRani, sadac aRmoCnda Tixis xuTi jami 
da xuTi qila. TariRdeba Sua brinjaos xaniT. 
masala inaxeba kaspis mxareTmcodneobis muze-
umSi (baramiZe 1965: 57).
1951 w. cxinvalis samecniero-kvleviTi insti-
tutis eqspediciam (xelmZR. e. pCelina) Caatara 
arqeologiuri dazverva metexSi, sadac zeda-
pirulad Segrovda aSeluri periodis iara-
Rebi (liubini 1960: 20). 1958-1959 ww. iv. java-
xiSvilis sax. istoriis institutis mcxeTis 
arqeologiuri eqspediciis erT-erTma razmma 
(xelmZR. a. kalandaZe) Seiswavla yorRani. 1963 
w. imave institutis mTa qarTlis arqeolo-
giuri eqspediciis kaspis razmma Seiswavla 
namosaxlari. 1965, 1966, 1968 ww. TeTri wya-
ros arqeologiuri eqspediciis kaspis razmma 
(razmis xelmZR. z. SatberaSvili) Caatara sam-
uSaoebi samarovanze.
metexis namosaxlari mdebareobs aguris qarx-
nidan daax. 70-80 m manZilze. fenis sisqe 0,2-0,5 
m-ia. aRmoCnda mrgvali formis Tixatkepnili 
iataki, romlis centrSi Cadgmuli iyo Tixis 
mrgvali, uSverilo kera, ZirSi datanebuli 
naxvretiT (dm 7 sm, simaRle 25 sm). nagebobis 
kedlebi mownuli da Selesili unda yofiliyo. 
namosaxlarze aRmoCnda xeliT naZerwi, araTa-
nabrad gamomwvari sqelkeciani movardisfro 
da monacrisfro uornamento WurWlis (qoTnis, 
dergis, qilis, samyura WurWlis da sxv.) frag-
mentebi. TariRdeba adreuli brinjaos xaniT. 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). (fxakaZe 
1967: 318-326; saq. arq. 1992: 189, 190). metexis sa-
marovani mdebareobs md. mtkvris marjvena na-
pirze, aSurianis velze.
metexSi ramdenime eklesiaa. XIII s-is RvTis-
mSoblis jvargumbaTovani eklesia (15X20 m) 
mdebareobs soflis centrSi. nagebia bazaltis 
kvadrebiT. gumbaTi Tormetwaxnagaa. eklesias 
aqvs fleTili qviT nagebi galavani. wyobaSi 
gamoyenebulia aguric. galavans Crdilo-da-
savleT da samxreT-aRmosavleT mxares aqvs koS-
kebi. eklesiis samxreT-aRmosavleTiT aguriT 
nagebi samrekloa. koSkebi da samreklo XIX 
s-iT TariRdeba. eklesia ramdenjermea gada-
keTebuli (sZa 1990: 179). 
amaRlebis darbazuli tipis (5X4 m) gviani 
Sua saukuneebis eklesia dgas soflis aRmosav-
leTiT. nagebia riyisa da Sirimis qviT. afsida 
naxevarwriulia. aqvs Sesasvleli samxreTidan 
da sarkmeli dasavleTi mxridan (sZa 1990: 177). 
kviracxovlis gviani Sua saukuneebis darbazu-
li tipis (9,7X6 m) eklesia dgas soflis dasav-
leTiT. nagebia riyisa da Sirimis qviT. afsida 
naxevarwriulia. aqvs Sesasvleli samxreTi-
dan da sarkmlebi aRmosavleTis, dasavleTis 
da CrdiloeTis kedlebze. aRmosavleTis da 
dasavleTis kedlebze jvrebia gamosaxuli (sZa 
1990: 177).
bibliografia: abramiSvili 1957: 115-140; 
bagrationi 1948: 24; 1986: 30; bagrationi 1983: 
65; baramiZe 1964: 14-15; 1965: 57; baqraZe 1875: 
102; berZeniSvili 1975: 25; gvritiSvili 1955: 
77, 149, 419; giuldenStedti 1962: 61, 273; dadi-
ani 1962: 96, 132; TayaiSvili 1907: 205; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 162, 163, 184, 192, 204, 205, 280; 
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makalaTia 1959: 11, 12; masalebi saq. ek. ist. 
1955: 106, 139, 447; masalebi saq. ist. geog. 1964: 
141; orbeliani 1981: 61, 141, 197; sZa 1990: 177, 
179; saq. arq. 1992: 189, 190; saq. ist. qronikebi 
... 1980: 88, 91, 214; saq. siZ. 1910: 50, 165; fxakaZe 
1967: 318-326; qarT. epist. 1983: 106; qarT. ist. 
sabuT. kor. 1984: 148; qarT. samarT. Zeg. 1970: 
176, 177, 191, 212, 215, 264, 591, 707, 781, 889, 931, 
966, 985, 992, 1018, 1026, 1110; 1972: 295, 577; 1974: 
65, 197, 223; 1980: 930; 1981: 243, 245, 386; 1985: 
871, 226, 343, 503, 617, 689, 729; qronikebi 1892: 
209, 226, 309, 320, 324; 1897: 134, 196, 200, 389, 401, 
472, 473, 490; 1967: 14, 194; qc 4: 182,16; 183,26; 
341,12,sq.1; 342,7; 376,4; SatberaSvili 1967: 36-
38; 1969: 6, 7; xaraZe 1992: 51.
meRvrekisi , monasteri (qc 4: 369,27; 370,1). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 369,27; 370,1), XIV-XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 1970: 179, 265, 277, 
780; masalebi saq. ist. geog. 1964: 141; saq. siZ. 
1899: 268; dok. saq. soc. ist. 1940: 184), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 41), iohan giuldenStedtis `mog-
zauroba saqarTveloSi~ (giuldenS tedti 
1962: 277, 279). 
vaxuSti bagrationi meRvrekisis Sesaxeb gad-
mogvcems: `did liaxuzed ars meRvrekiss monas-
teri ugumbaTo~ (qc 4: 369,27). 
mdebareobs goris munic-Si, goridan 30 km-ze, 
md. liaxvis marcxena napirze.
werilobiT wyaroebSi meRvrekisi pirve-
lad ixsenieba XIV s-is qarTl-kaxeT-mesxeTis 
sakaTalikoso mamulebis siaSi (qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 179, 265, 277, 780). 
meRvrekisSi dgas riyis qviT nagebi ioane 
naTlismcemelis gviani Sua saukuneebis dar-
bazuli eklesia (9,8X6,3 m). samxreTiT kari da 
ori sarkmelia, aRmosavleTiT da dasavleTiT 
TiTo sarkmeli. saxuravi orferdaa. samxreTiT 
da dasavleTiT aqvs minaSenebi (sZa 1990: 79)
soflis dasavleT nawilSi dgas riyis qviT 
nagebi orsarTuliani cilindruli koSki (dm 7 
m). Sesasvleli CrdiloeTiTaa. sarTulebi erT-
maneTTan dakavSirebulia kedelSi datanebuli 
kibiT. meore sarTulis kedelSi saTofurebia. 
koSki TariRdeba XVII-XVIII ss-iT (sZa 1990: 79). 
meRvrekisi arqeologiurad Seuswavlelia. 
bibliografia: giuldenStedti 1962: 277, 279; 
dok. saq. soc. ist. 1940: 184; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 141; sZa 1990: 79; saq. siZ. 1899: 268; 
370,1; qarT. samarT. Zeg. 1970: 179, 265, 277, 780; 
qc 4: 369,27.
mejuda, daba (qc 4: 361,10; 368,3; 412,7). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 361,10; 368,3; 412,7), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 39), 
niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ (dadiani 
1962: 133,11), XVII-XVIII ss-is istoriuli sa-
buTebi (qronikebi 1897: 434; 1967: 317; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 142; saq. ist. qronikebi ... 
1980: 62, 342; dok. saq. soc. ist. 1940: 208; 1953: 
20, 105, 138, 183; qarT. samarT. Zeg. 1965: 140; 
1972: 304, 433, 521, 571; 1981: 159, 391; 1985: 127, 
179, 190, 576; saq. ek. ist. Zeg. 1974: 103, 107, 108; 
masalebi saq. ek. ist. 1938: 192, 358; 1953: 170; 
1955: 63, 106, 137), iohan giuldenStedtis `mog-
zauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 97, 177, 223, 275, 277, 279). 
vaxuSti bagrationis mixedviT: `aris mejv-
dazed ikorTisa da kirbalis mTis Zirs, daba 
mejvda ...~ (qc 4: 368,2,3). 
mdebareobs goris munic-Si, md. mejudas marc-
xena napirze, soflebis mejvrisxevisa da pa-
tara mejvrisxevis teritoriaze (TayaiSvili 
1951a: 67; xaraZe 1992: 109; sZa 1990: 61). 
mejuda mdebareobda mniSvnelovan savaWro 
gzaze (sZa 1990: 61). Sedioda meore saspaspe-
toSi (dadiani 1962: 133,11). XVI s-Si samefo 
domenis SemadgenlobaSia (niniZe 1993: 65). 
1605 w. iq gardaicvala qarTlis mefe giorgi X 
(1600-1605). wyaroebSi moixsenieba mejudis xe-
vis, mejvrisxevis, mejudis saxelebiTac (dadi-
ani 1962: 133,11; bagrationi 1986: 39, qronikebi 
1967: 317).
mejuda arqeologiurad Seuswavlelia. 
misi teritoriidan cnobilia SemTxveviTi 
arqeologiuri aRmoCenebi: ori orwaxnaga cu-
li daqanebuli yuiT, mrgvali satare xvre-
liT, Txe li taniTa da momrgvalebuli fxiT; 
spilenZis ovaluri formis Tasi zedapirze 
frinvelis gamosaxulebiT. nivTebi inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi). (qoriZe 1965: 50, 51; 
kuftini 1941: 16, 17; 1950: 221). 
1947 w. mejvrisxevSi SemTxveviT aRmoCnda 
samarxi, romelSic micvalebulis ConCxTan 
erTad iyo Semdegi nivTebi: Tixis WurWeli, 
oqros beWedi, sami vercxlisa da erTi oqros 
moneta. vercxlis monetebi dakargulia. oq-
rosi ki aleqsandre makedonelis stateris 
minabaZia. TariRdeba I-III ss-iT (paxomovi 
1949: 11; 1957: 9; dondua 1987: 81, 85). masalis 
nawili inaxeba saqarTvelos erovnul muze-
umSi (s.janaSias sax. saqarTvelos muzeumi), 
nawili — s.makalaTias sax. goris saxelmwifo 
istoriul-eTnografiul muzeumSi. mejvris-
xevis teritoriaze SemorCenilia ramdenime 
eklesia da erisTavebis sasaxle. RvTismSob-
lis adre Sua saukuneebis jvar-gumbaTovani 
(8,2X8 m) eklesia dgas CalisubanSi. nagebia ri-
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minda cixe 
yis qviT. RvTismSoblis IX-X ss-is darbazuli 
(9,35X5,35 m) eklesia dgas soflis aRmosav-
leTiT. nagebia qviSaqviTa da Sirimis qviT. aqvs 
Sesasvleli samxreTidan da fanjrebi aRmosav-
leTisa da samxreTis kedlebze. RvTismSoblis 
gviani Sua saukuneebis darbazuli (7,9X5,13 
m) eklesia dgas soflis CrdiloeTiT. nagebia 
qviSaqviT, riyis qviTa da Sirimis qviT. afsida 
naxevarwriulia. aqvs Sesasvleli dasavleTi-
dan da sarkmelebi aRmosavleTisa da samxreTis 
kedlebSi. dazianebulia. kviracxovlis gviani 
Sua saukuneebis darbazuli (5X3,2 m) eklesia 
dgas soflis aRmosavleTiT. nagebia riyisa da 
Sirimis qviT. afsida naxevarwriulia. Sesasv-
leli aqvs samxreTidan. wminda giorgis gviani 
Sua saukuneebis darbazuli (5,9X3,95 m) eklesia 
dgas sof. patara mejvrisxevis samxreT-aRmosav-
leTiT. nagebia qviSaqviTa da Sirimis qviT. af-
sida naxevarwriulia. Sesasvleli dasavleTi-
danaa. wminda giorgis gviani Sua saukuneebis 
darbazuli (7X4,7 m) eklesia dgas sof. patara 
mejvrisxevis Crdilo-dasavleTiT. nagebia ri-
yis qviTa da aguriT. aqvs Sesasvleli samxreTi-
dan da sarkmelebi aRmosavleTis, dasavleTiT 
da samxreTis mxridan. RvTismSoblis 1819 w. 
agebuli darbazuli (8,8X5,3 m) ek-lesia dgas 
sof. patara mejvrisxevis centrSi. nagebia riyis 
qviT. afsida naxevarwriulia. aqvs Sesasvleli 
samxreTidan da TiTo sarkmeli samxreTidan da 
dasavleTidan. samxreTis kedelze gakeTebulia 
mxedruli samSeneblo warwera. `usaneTis~ 1851 
w. agebuli darbazuli (12X7 m) eklesia dgas 
sof. didi mejvrisxevis centrSi. nagebia aguri-
Ta da riyis qviT. afsida naxevarwriulia. aqvs 
Sesasvlelebi samxreTidan da dasavleTidan da 
sarkmlebi oTxive mxridan. minaSeni dasavleTi-
danaa (sZa 1990: 63, 64, 81, 82).
erisTavebis XVII-XVIII ss-is saxli orsarTu-
liania (17,5X15 m). Sesasvleli aRmosavleTi-
danaa. pirveli sarTulis dasavleT nawilSi 
marania. gadakeTebulia XIX s-Si. mirmanoz 
erisTavis XVII-XVIII ss-is cixe-sasaxle dgas 
sof. didi mejvrisxevis centrSi. SemorCenilia 
galavnis nawili, cilindruli koSkis ori sar-
Tuli da karibWe. gadakeTebulia XVIII s-is Sua 
wlebSi da XIX s-is dasawyisSi (sZa 1990: 62, 63).
bibliografia: bagrationi 1986: 39; giulden-
Stedti 1962: 97, 177, 223, 275, 277, 279; gvasalia 
1967: 50; 1983:25, 26, 60, 76, 95, 165, 169, 170; 
gvritiSvili 1955: 171, 172, 272; dadiani 1962: 
133,11; dondua 1987: 85; dok. saq. soc. ist. 1940: 
208; 1953: 20, 105, 138, 183; TayaiSvili 1951a: 67; 
kuftini 1941: 16, 17; 1949: 35; 1950: 221; masale-
bi saq. ek. ist. 1938: 192, 358; 1953: 170; 1955: 63, 
106, 137; masalebi saq. ist. geog. 1964: 142; ni-
niZe 1993: 62-81; paxomovi 1949: 11; 1957: 9; saq. ek. 
ist. Zeg. 1974: 103, 107, 108, 182; saq. ist. qroni-
kebi ... 1980: 62, 342; sZa 1990: 62, 63; uvarova 1894: 
189; qarT. samarT. Zeg. 1965: 140; 1972: 304, 433, 
521, 571; 1981: 159, 391; 1985: 127, 179, 190, 576; 
qronikebi1897: 434; 1967: 317; qc 4: 361,10; 368,3; 
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mTawminda (qc 4: 338,14). ixsenieba vaxuSti 
bagrationis TxzulebaSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 338,14).
lokalizdeba TbilisSi. warmoadgens Tria-
leTis qedis aRmosavleT ganStoebas.
gadmocemis Tanaxmad mTawmindis aRmosavleT 
kalTaze VI s-Si senaki gamouqvabavs erT-erT as-
urel mamas — daviTs, ris gamoc am midamoebs mama 
daviTis saxeli Seerqva. daviTis samlocvelos 
adgilas IX s-Si mdgara iveriis RvTismSob-
lis eklesia. 1542 w. aq berad Semdgarma Zmebma 
daviT da nikoloz gabaSvilebma aages wminda 
daviTis axali eklesia. XVI s-is bolos is xe-
laxla auSenebiaT aTonis wminda mTis saxeliT 
(aqedan — saxelwodeba mTawminda). SemdomSi 
es eklesia didxans mdgara dangreuli. 1810 w. 
anton II-m aq aago feriscvalebis eklesia. me-
ore ufro mozrdili eklesia aSenebulia 1871 
w. eklesiis mimdebare teritoriaze mweralTa 
da sazogado moRvaweTa panTeonia (kvirkvelia 
1985: 56, 57).
mTawminda arqeologiurad Seuswavlelia.
mTawmindis midamoebidan cnobilia SemTx-
veviT aRmoCenili minis sanelsacxeble (arq. 
mas. kat. 1955: tab. 44,2). mTawmindis munic-is 
midamoebSi, griboedovis q. №20-Tan gamovle-
nilia gvianbrinjao-adrerkinis xanis samaro-
vani (Tbilisi 1978: 202). 1930 w. besikis quCaze, 
saxlis mSeneblobisas aRmoCnda Tixis WurWe-
li. maTgan erTi doqis TariRi ganisazRvra an-
tikuri xaniT. masalis umravlesoba Sua sauku-
neebisaa (qoriZe 1958: 77). inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTve-
los muzeumi). Sua saukuneebis arqeologiuri 
Zeglebi mikvleulia mTawmindis aRmosavleT 
ferdobze (Tbilisi 1978: 202).
bibliografia: arq. mas. kat. 1955: tab. 44,2; 
baqraZe 1875: 104; Tbilisi 1978: 202; ioseliani 
1866; kvirkvelia 1985: 56, 57; qc 4: 338,14; qoriZe 
1958: 77; CorgolaSvili 1979; 105; 
minda cixe (qc 4: 766,1,4; 811,18). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 766,1,4; 811,18). imereTis mefe solomon II-is 
1804 w. sigeli boZebuli solomon lioniZisad-
mi (saq. siZ. 1910: 569), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 109, 291; 1964: 153, 223, 259), ievlevisa da 
toloCanovis imereTis samefoSi elCobis `mux-
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misaqcieli 
lobrivi aRweriloba~ 
(ievlevi 1969: 86, 166; 
toloCanovi 1970: 152, 
265). 
vaxuSti bagrationis 
mixedviT, `luxunis aR-
mosavliT kidis maRals 
kldis gorasa zeda da 
rions CdiloT ars cixe 
minda, magari da auRe-
beli mtrisagan, da vis upyravs cixe ese, ars 
erisTavi raWisa. am cixisave Zirs koSki dgas 
luxunis kidesa zeda mcvelad wylisaTvis~ (qc 
4: 765,21, 766,1-4). 
mdebaroebs ambrolauris munic-Si, md. rionisa 
da luxunis SesarTavTan, luxunis marcxena na-
pirze, sof. wesis teritoriaze (giuldenSt-
edti 1962: 109; beraZe 1975: 146).
minda cixe raWis saerisTavos mniSvnelovani 
cixe iyo. masze gadioda onidan qvemo raWaSi da 
qvemo svaneTidan raWaSi mimavali gzebi (beraZe 
1975: 141-145). Sedioda imereTis samefos mesame 
sadroSoSi (soselia 1973: 146). XIII-XIV ss-Si 
minda cixe samefo xelisuflebas ekuTvnoda. 
imereTis mefe bagrat III-m (1510-1565) is raW-
is erisTavs gadasca (soselia 1973: 75; beraZe 
1983: 142). 1769 w. raWis erisTavis dasjis Sem-
deg solomon I-ma (1752-1784) minda cixe Tavis 
sakuTrebad gamoacxada (burjanaZe 1961: 113). 
solomon II-m (1789-1810) cixe solomon lion-
iZes gadasca, xolo imereTis samefos gauqmebis 
Semdeg is ruseTis xelisuflebam rostom er-
isTavis STamomavlebs daubruna (beraZe 1983: 
142).
minda cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
cixe dgas sof. wesis aRmosavleTiT. Semor-
Cenilia galavani da sami koSki, romelTagan 
dasavleTisa cilindrulia, CrdiloeTis da 
samxreT-aRmosavleTis — oTxkuTxa. Sesasvle-
li samxreTidanaa. TariRdeba adre Sua sauku-
neebiT. is ramdenjerme gadaukeTebiaT (beraZe 
1989: 142).
cixis aRmosavleTiT adre Sua saukuneebis 
mcire zomis dazianebuli eklesiaa (beraZe 
1989: 142). 
bibliografia: beraZe 1975: 132-152, 141, 145, 
146; 1983: 78, 141; burjanaZe 1960: 87; 1961: 113; 
giuldenStedti 1962: 109, 291; 1964: 153, 223, 
259; gonikiSvili 1979: 57, 71, 164, 221; ievlevi 
1969: 86, 166; rexviaSvili 1982: 79; 1989: 199; 
1992: 48, 53; saq. siZ. 1910: 569; soselia 1973: 75, 
77; toloCanovi 1970: 152, 265; uvarova 1894: 
106, 107; qc 4: 766,1,4; 811,18. 
misaqcieli, sofeli (qc 4: 351,15; 353,9). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 351,15, 353,9), beri egnataSvilis `axali 
qarTlis cxovrebis~ pirveli teqsti (qc 2: 
391,4), XIV-XVIII ss-is istoriuli dokumen-
tebi (qarT. samarT. Zeg. 1970: 179, 257, 549; 1974: 
627; 1985: 518; masalebi saq. ist. geog. 1964: 143), 
daviT bagrationis `axali istoria~ (bagra-
tioni daviT 1941: 15), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 34).
vaxuSti bagrationi misaqcielis Sesaxeb gad-
mogvcems: `narekuavis CdiloT, aragvis pirs, 
ars safurcle da safurclis CrdiloT mi-
saqcieli, mTis Zirs~ (qc 4: 351,13-15). 
mdebareobs mcxeTis munic-Si, md. aragvis mar-
jvena mxares, Tanamedrove sof. misaqcielis 
adgilas. 
XIV s-Si is sveticxovlis kuTvnilebaa (qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 179; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 143). 1612 w., iranSi gadaxvewis win, gior-
gi saakaZe nugzar aragvis erisTavs misaqcielSi 
Sexvda (qc 2: 391,4). 1778 w. levan batoniSvilma 
misaqcielSi daamarcxa lekebi (bagrationi 
daviT 1941: 15). XVIII s-is meore naxevarSi sof. 
misaqcieli muxran-batonebs ekuTvnoda (bagra-
tioni 1986: 34). misaqcielze gadioda Sida qar-
Tlis (Zalisa-wilknis) mTavari gza, romelic 
aragvispirisaken an nataxtar-mcxeTisaken ux-
vevda. soflis saxelwodebac gzis mimarTule-
bas miuTiTebda (berZeniSvili1960: 163; 1964: 
421).
misaqcieli arqeologiurad Seuswavlelia.
1982-1983, 1988 ww. iv. javaxiSvilis sax. is-
toriis, arqeologiisa da eTnografiis insti-
tutis arqeologiuri centris mcxeTis eqs-
pediciam soflis dasavleTiT, muxranis vel ze 
Seiswavla gvianantikuri da adre Sua sauku-
neebis namosaxlari; riyis qviT nagebi da TixiT 
molesili marnis kedlis naSTi. namosaxlaris 
samxreT-dasavleTiT, 400m daSorebiT gamo-
vlinda qvayriliani yorRani (dm 30 m) (afa-
qiZe...1997:68). 
soflis dasavleTiT, axalubanSi gviani Sua 
saukuneebis nasoflarze gaiTxara furnis kom-
pleqsi, nagebi riyisa da fleTili qvebiT kirx-
snarze. Senoba oTxkuTxaa (44 kv m). masSi gamar-
Tuli iyo rva cilindruli formis Rumeli da 
kera. nasoflarze aRmoCnda darbazuli tipis 
eklesia naxevarwriuli afsidiT (4X2,6 m) da 
ori dangreuli samarxi. erT maTganSi gamov-
linda brinjaos beWedi arabuli warweriT 
(afaqiZe ... 1986: 31). 
misaqcielis samxreT-dasavleTiT aguriTa 
da riyis qviT nagebi RvTismSoblis XIX s-is 
darbazuli (12,4X7,5 m) eklesiaa. sworkuTxa 
sakurTxeveli darbazisagan ori pilastri-
Taa gamoyofili. Sesasvleli dasavleTiT mi-
Senebuli karibWidanaa. aRmosavleTi kedlis 
RerZze erTi sarkmelia. sam-sami sarkmelia 
minda cixe, diubua 
de monperes mixedviT
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grZiv kedlebSi. interieri Selesilia. ekle-
sias dasavleTiT miSenebuli aqvs samreklo, 
romelic sam mxares naxevarwriuli TaRebiTaa 
gaxsnili. eklesias Semovlebuli aqvs aguris 
safexuriani lavgardani (sZa 1990: 295).
bibliografia: afaqiZe ... 1986: 31-37; afaqiZe ... 
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mitRokinis cixe (qc 4: 754,17). ixsenieba vaxuS-
ti bagrationi TxzulebaSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 754,17).
vaxuSti bagrationi mitRokinis cixis Sesaxeb 
gadmogvcems: `sawiris wyalze ars cixe mitRo-
kinisa, viT saxeli, egreT mtkice~ (qc 4: 754,17). 
lokalizdeba imereTSi. mdebareobis zusti 
gansazRvra ver xerxdeba.
bibliografia: qc 4: 754,17. 
mlaSe, laSe (qc 4: 758,17,sq.1). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
758,17,sq.1), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 44), XVI-XVII ss-is 
istoriuli sabuTebi (das. saq. sab. 1921: 25, 26), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 309).
vaxuSti bagrationi mlaSes Sesaxeb gadmog-
vcems: `xarageuls zeiT ars, Cxerimelazed, 
mlaSe, CdiloT~ (qc 4: 758,17,18). 
mdebareobs xaragaulis munic-Si, xaragauli-
dan CrdiloeTiT, 5 km daSorebiT, sof. laSes 
teritoriaze.
pirvelad moixsenieba XVI s-Si (das. saq. sab. 
1921: 25, 26). XVIII s-is meore naxevris wyaroe-
biT xefinis xevis soflebis siaSia da mirian ba-
toniSvilis sakuTrebaa (bagrationi 1986: 44). 
iohan giuldenStedti aRwerda ra md. Cxerime-
las vakes, aRniSnavda, rom zeda nawili ekuT-
vnoda qarTlis mefes, qveda — imereTis mefes. 
mlaSe imereTis mefis sakuTrebaa (giulden-
Stedi 1962: 309).
sof. laSes teritoria arqeologiurad 
Seuswavlelia.
soflis teritoriaze dgas gviani Sua sauku-
neebis RvTismSoblis eklesia da cixe-dar-
bazis nangrevebi (barnaveli 1959: 96).
`qarTlis cxovrebaSi~ moxseniebuli mla-
Ses garda, amave saxelwodebis soflebi aris 
duSeTsa da adigenis raionebSi.
duSeTis munic-is sof. mlaSe mdebareobs 
duSeTidan 9 km-is daSorebiT, bazaleTis tbis 
maxloblad. ixsenieba Semdeg wyaroebSi: ioane 
barationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 34), XVII-XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 1970: 509; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 200), iohan giuldenStedtis 
`mogazauroba saqarTveloSi~ (giuldenSted-
ti 1962: 273).
gviani Sua saukuneebSi sof. mlaSe Sedioda 
aragvis saerisTavoSi da ekuTvnoda vaxtang 
(almasxan) batoniSvils (bagrationi 1986: 
34). iohan giuldenStedtic mas aragvis sae-
risTavos soflebs akuTvnebda (giuldenSted-
ti 1962: 273).
duSeTis mxareTmcodneobis muzeumSi daculia 
sof. mlaSeSi 1968 w. SemTxveviT aRmoCenili 
nivTebi: Tixis wiTelkeciani jami (sainv. №911) 
da viwroyeliani, sferulmucliani sasmisi 
(sainv. №992).
1974 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutis arqe-
ologiuri kvlevis centris narekvavis arqe-
ologiurma eqspediciam (xelmZR. l. wiTlanaZe) 
sof. mlaSesTan, adgil orxevSi Seiswavla VI-
VIII ss-is samarovani, sadac gamovlinda koleq-
tiuri qvissamarxebi. maTSi aRmoCnda sasanuri 
gema cxovelis gamosaxulebiT, brinjaos qin-
ZisTavi, Semkuli broweulis yvavilis formis 
margalitiT, brinjaos beWedi, minisa da Tixis 
sasmisebi (wiTlanaZe ... 1975: 46; wiTlanaZe ... 
1975a: 49-50). 
adigenis munic-is sof. mlaSe mdebareobs md. 
qvablianis marcxena napirze, xulo-adigenis 
saavtomobilo gzaze, adigenidan 3 km-is da-
SorebiT. moxseniebulia Semdeg werilobiT 
wyaroebSi: gurjistanis vilaieTis didi 
davTari (gurjistanis vilaieTis ... 1941: 8, 9; 
1958: 100, 101, 106, 107, 158), Cildiris eialeTis 
jaba davTari (Cildiris ... 1979: 194, 199, 202). 
adigenis munic-is sof. mlaSe Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 34, 44; barna-
veli 1959: 96 boWoriZe 1992: 71; gvritiSvili 
1955: 242; giuldenStedti 1962: 273, 309; gur-
jistanis vilaieTis ... 1941: 8, 9; 1958: 100, 101, 
106, 107, 158; das. saq. sab. 1921: 25, 26; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 200; qc 4: 758,17, sq. 1; Cildiris ... 
1979: 194, 199; wiTlanaZe ... 1975: 46; wiTlanaZe 
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moguTa , mogvTakari, mogueTi (qc 1: 29,7; 101,5; 
116,12; 145,5; 180,2; qc 4: 100,21). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: leonti mrovelis 
`cxovreba mefeTa~ (qc 1: 29,7), misive `ninos 
mier qarTlis moqceva~ (qc 1: 101,5; 116,12; 
145,5), juanSeris `cxovreba vaxtang gorgasli-
sa~ (qc 1: 180,2), vaxuSti bargatonis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 100,21), `moqce-
vai qarTlisai~ (Satebrdis krebuli 1979: 325, 
334, 347).
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leonti mroveli mogvTakaris Sesaxeb gadmog-
vcems: qarTlis mefe farnajomma `moiyvanna 
sparseTiT cecxlmsaxurni da moguni da dasxa 
igini mcxeTas, adgilsa mas, romelsa aw hqvian 
moguTa~ (qc 1: 29,7). 
mogvTakari (`moguTa~) mdebareobs mcxeTaSi, 
rkinigzis sadguris win, samxreTiT (afaqiZe ... 
1981: 126), mcxeTis Tanamedrove xidis dasav-
leTiT (berZeniSvili 1964: 402). 
wyaroebSi pirvelad IX s-Si ixsenieba. is mcxe-
Tis ubania, sadac cecxlTayvanismcemeli mog-
vebi dasaxldnen (Satebrdis krebuli 1979: 
325, 334, 347). Zv. w. II s-Si iberiis meoTxe mefe 
farnajomma sparseTidan Camoyvanili cecxl-
Tayvanismcemlebi (mogvebi) mcxeTis erT-erT 
ubanSi — moguTaSi (mogvTakari) daasaxla (qc 
1: 29,7). ax. w. I s-Si macxovris kvarTis mcxeTaSi 
Camomtani eliozi mcxeTis ubanSi — moguTaSi 
cxovrobda (qc 1: 101,5; 116,12). V s-is qarTlSi 
iranelTa daniSnulma erisTavma barzabodma 
cecxlmsaxurni da maTi episkoposi binqaran mo-
guTas daasaxla (qc 1: 145,5).
mogvTakarSi — mcxeTis rkinigzis sadguris 
midamoebSi, 1926 w. SemTxveviT aRmoCnda sxva-
dasva periodis (Zv. w. V-ax. w. III ss) samarxeuli 
inventari. 1937 w. sadguris ukan, baRSi gamov-
linda kramitsamarxi, romelic I-III ss-is inven-
tars Seicavda. 1943 w. mcxeTis arqeologiuri 
eqspediciis mier mcxeTis sadgurTan gaiTxara 
ramdenime kramitsamarxi (afaqiZe ... 1955: 6, 12). 
1951 w. mcxeTis arqeologiuri eqspediciis mier 
(xelmZR. g. lomTaTiZe) rkinigzis sadguris max-
loblad gaiTxara ax. w. I s-is mavzoleumis tipis 
akladama (ix. armazi). SemTxveviTi monapo-
vari da akldamis masala inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTvelos 
muzeumi). 1975 w. mogvTakarze (rusTavelis q. 
54) arqeologiuri kvlevis centris mcxeTis 
eqspediciam (xelmZR. a. afaqiZe) gaTxara gvi-
anantikuri xanis ormosamarxi (afaqiZe ... 1981: 
126). masala inaxeba mcxeTis arqeologiuri 
eqspediciis bazaSi. 1976-1978 ww. mogvTakarSi — 
mcxeTis rkinigzis sadguris maxloblad, sadac 
gaTxrebs awarmoebda mcxeTis arqeologiuri 
eqspedicia, gamovlinda romauli xanis samaro-
vani da nagebobis naSTebi.
mogvTakaris samarovanze gaiTxara 13 samarxi, 
romelTagan 10 kramitebiTaa Sedgenili, sami — 
qvis filebiTa da kramitiT nagebi samarxebia. 
kramitsamarxebi CaWril ormoSi Cadgmuli, 
Rariani da brtyeli kramitebiTaa nagebi, 
romelTa saxuravi banuri an orferdaa. Ziri 
Tixatkepnilia an kramitiT mogebuli. micvale-
bulebi daukrZalavT kidurebmokecili, mar-
jvena gverdze, TaviT dasavleTiT. zogierT 
micvalebuls pirsa da xelSi hqonda monetebi 
(`qaronis moneta~). samarxebSi aRmoCnda: Tixis 
sada an kopebiT Semkuli xeladebi da koWobebi, 
siriuli warmoSobis minis sanelsacxebleebi, 
avgustusis (Zv. w. 27-ax. w. 14) da gotarzes (ax. 
w. 10/11-38) monetebi, vercxlisa da rkinis gemi-
ani beWdebi (maT Soris, erTi rkinis beWdis 
sardionis Tvalze amokveTilia orsityviani, 
pozitiuri berZnuli warwera: `mSvenieri qal-
batoni~ an `qalbatoni kale~). iqvea aRmoCe-
nili: mZivebi, rkinis danispiri, samfrTiani 
isriswveri, brinjaos zarakebi, rkinis Zewkvi, 
brinjaos sarke, ferumarilis sasresi niJara 
kovziTurT da sxv. samarovani TariRdeba I-
III ss-iT (afaqiZe ... 1981: 130). samarxebs Soris 
gamoirCeva wagrZelebuli oTxkuTxedis formis 
№6 kramitsamarxi (1,82X1,26X0,54 m), romlis 
kedlebi vertikalurad Cadgmuli gverdebake-
cili kramitebiTaa nagebi. saxuravi orferdaa. 
samarxis asagebad gamoyenebuli iyo 35 kramiti. 
micvalebuli daukrZalavT kidurebmoxili 
marjvena gverdze, TaviT dasavleTiT. samarxSi 
aRmoCnda: Calisfrad gamomwvari Tixis xelada, 
minis sanelsacxeble, rkinis dana, samfrTiani 
isrispiri, jaWvi, brinjaos zaraki, burTula, 
ferumarilis sasresi niJara, sardionis, qalce-
donis, giSrisa da sxv. mZivebi, egvipturi faian-
sis mZivsakidi, Zvlis avgarozi (2 c), siriuli 
pastis mZivsakidi gombeSos gamosaxulebiT, 
avgustusis vercxlis denari, spilenZis mon-
eta, rkinis beWedi (2 c), rkinis beWedi, romlis 
TvalbudeSi zis sardioni, masze amokveTili 
berZnuli orstriqoniani warweriT, qalce-
donis beWedi (2 c), vercxlis rgoli, oqros sam-
wiladi sayure (sixaruliZe, 1985: 121-131).
mogvTakaris samarovnis samxreTiT gamovlinda 
nagebobaTa naSTebi — kedeli — zRude (Semor-
Cenili simaRle 1,2 m, sigrZe 80 m, sisqe 1,05 m), 
romlic samxreTiT grZeldeba da ebjineba 
qarTlis qeds. kedeli nagebia fleTili qviT 
da talaxiT. misgan aRmosavleTiT aRmoCnda 
oTxkuTxa formis nagebobis naSTi (SemorCe-
nili simaRle 1, 12 m, sisqe 0,8 m). saxli nagebia 
fleTili da riyis qviT. Sesasvleli hqonda 
CrdiloeTidan. SenobaSi aRmoCnda: Tixis xe-
ladebisa da qoTnebis natexebi; danaxSire-
buli Zvlebi da baTqaSis gamomwvari natexebi. 
saxlis gareT iyo oTxi qvevri. namosaxalaris 
naSTebi III-IV ss-iT daTariRda (afaqiZe ... 
1981: 158, 159). mogvTakaris samarovnisa da na-
mosaxlaris masala inaxeba mcxeTis mudmivmoq-
medi arqeologiuri eqspediciis bazaSi. 
bibliografia: afaqiZe... 1955: 6, 12; afaqiZe ... 
1980: 132, 133; afaqiZe... 1981: 119-159; berZeniS-
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rCeuliSvili 1990: 224-232; sixaruliZe, abuTiZe 
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modamnaxe , cixe (qc 4: 760,14). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4:7 60,14), 
niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ (dadi-
ani 1962: 176), qarTuli istoriuli sabuTebi 
(sigelebi 1891: 1, 2; kakabaZe 1914: 92; qronikebi 
1967: 367; ist. dok. 1958: 44), iohan giulden-
Stedtis `mogzauro ba saqarTveloSi~ (gi ul-
denStedti 1962: 301).
vaxuSti bagrationi 
modinaxes (modam-
naxes) Sesaxeb gad-
mogvcems: `saCxeris 
pirispirs, yvrilis 
CdiloT ars, maRals 
kldesa zeda, cixe 
modamnaxe, mozRud-
vili kldiTa, magari 
da ubrZolveli 
mtrisagan~ (qc 4: 760,13-15).
mdebareobs saCxeris munic-Si, saCxeridan 
CrdiloeTiT, 1 km-is daSorebiT, saCxeresa da 
sof. dunTas Soris, raWis qedis dabal qimze. 
cixe iyo falavandiSvilebisa da Semdeg saCxe-
reli wereTlebis rezidencia. 1735 w. modina-
xes cixeSi Tavs afarebda mefe aleqsandre V-is 
(1720-1740, 1741-1752) winaaRmdeg ajanyebuli 
papuna wereTeli. aleqsandrem cixe ramden-
jerme uSedegod dalaSqra. 1766 w. imereTSi 
osmalTa laSqrobisas mefe solomon I (1752-
1784) Tavis ojaxiT modinaxes gaixizna. 1767 w. 
wereTlebis sagvareulom `saZmo cixe~ modi-
naxe mefes gadasca (kakabaZe 1914: 92). 1776 w. 
we reTlebis gayrisas modinaxes cixe papuna we-
reTels darCa (soselia 1966: 120). 1779 w. ruxis 
brZolaSi mopovebuli nadavli — ori zarbaza-
ni, solomon I-ma modinaxes cixes uZRvna (qroni-
kebi 1967: 367). 1810 w. imereTis ajanyebis dros 
modinaxes cixe amboxebulebs ekavaT. ajanyebis 
damarcxebis Semdeg cixeSi rusis jari Cadga. 
modinaxes Sesaxeb arsebobs legenda. Tavad 
papuna wereTels moswonebia Tavad abaSiZis 
asuli da misTvis damoyvrebis survili SeuTv-
lia. daviT abaSiZes SuamavlisaTvis dacinviT 
uTqvams ucixo wvivSaviZes qals rogor miv-
cemo. gabrazebul Tavadaznaurobas daviTze 
galaSqreba SeuTavazebia papunasaTvis, magram 
papunam ZmaTa sisxlis Rvras oflis Rvra amjo-
bina da dauwyia cixis Seneba. roca daumTavre-
bia, daviTisaTvis SeuTvlia `modi, naxeo~ 
da darqmevia cixes modinaxe (soselia 1981: 
84,sq.21).
1961 w. modinaxes cixis samxreT ferdze gzis 
gayvanis dros dazianda sxvadasxva epoqis fene-
bi. iq akrefili masalis nawili daikarga, nawi-
li inaxeba saCxerisa da sof. qoreTis saSualo 
skolebis muzeumebSi. manamde, xvnis dros sof. 
dunTis mcxovreblebi poulobdnen keramikis 
fragmentebs, liTonis iaraRsa da samkaulebs. 
1966-1970 ww. saqarTvelos xelovnebis sa-
xelmwifo muzeumis arqeologiurma eqspedi-
ciam (xelmZR. j. nadiraZe) modinaxes cixis 
samxreTi ferdis gaTxrebisas gamoavlina sami 
fena: pirvel fenaSi mopoveblia ZiriTadad 
xeliT naZerwi, sqelkedliani, or-samfeniani 
kecis mqone, monacrisfro an vardisfersarCu-
liani zedapirangobirebuli da gapriale-
buli didi zomis WurWlis natexebi da masi-
uri yurebi. fragmentebis nawili Semkulia 
talRiseburi sartylebiT an CaRrmavebuli 
xazebisagan Sedgenili spiralebiT. keramika 
TariRdeba adrebrinjaos xaniT (nadiraZe 
1975: 13, 14). meore Seicavda naxSir-nacrovan 
Sreebs. maT Soris Tixatkepnili iatakebis 
naSTia. fenaSi uxvadaa keramikuli fragmen-
tebi, liTonis nawarmi, samkauli da cxovelTa 
Zvlebi. aRsa niSnavia siuxve sxvadasxva zomis 
zoomorfulyuriani keramikisa, romlebic 
damzadebulia Carxze msxvilminareviani Ti-
xisagan da gamomwvaria moSavodan muq wiTlad. 
zogierTis zedapiri napialebia. aRniSnuli 
keramika dama xasiaTebelia saCxeris regionis 
gviandeli brinjaos xanis ZeglebisaTvis da 
atarebs rogorc kolxuri, aseve aRmosavleT 
saqarTvelos Tanadrouli Zeglebis keramiki-
saTvis damaxasiaTebel niSnebs. masala TariRd-
eba Zv. w. I aTawleulis pirveli naxevriT. ufro 
adreulia (Zv. w. II aTaswleulis meore naxevari) 
liTonis nivTebi — brinjaos orfrTiani is-
riswverebi da masiuri mavTulisagan damzade-
buli Tavxvia sakinZebi (nadiraZe 1975: 21). mesa-
me fena meori sagan gamoyofilia Tixnari SriT. 
fenaSi uxvadaa keramikis fragmentebi, liTonis 
nawarmi da osteologiuri masala. Tixis WurWe-
li damzadebulia Carxze, msxvilmarcvlovani 
Tixisagan. WurWlis piris gareTa sibrtye Sem-
kulia geometriuli da mcenareuli motivebiT 
(rombebi, wiwvovani, Tevzifxuri). gvxvdeba kar-
gad ganleqili Tixisagan damzadebuli moya-
visfrod an moSavod gamomwvari pirSezneqili 
an pirgadaSlili uquslo Rrma jamebi; pirba-
koiani da farToyeliani didi zomis WurWlis 
natexebi; yurmiliani doqis fragmentebi; wiT-
lad moxatuli WurWlis natexebi da berZnuli 
Savlakiani WurWlis fragmentebi; Zv. w. VII-VI 
ss-iT daTariRebuli skviTuri isrispirebi da 
sxv. (nadiraZe 1975: 24).
modinaxes samxreT ferdze gamovlenili da 
Seswvalilia adreantikuri, elinisturi, gvi-
anantikuri xanis samarxebi.
adreantikuri da elinisturi samarxebisaT-
vis damaxasiaTebelia ovaluri ormosamarxi, 
zogjer gverdze Semowyobili qvebiTa da 
dafaruli qvayriliT. micvalebuli dakr-
modamnaxe
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Zalulia Zlier moxril pozaSi marjvena 
an marcxena gverdze, TaviT dasavleTiT an 
samxreTiT. adreantikur samarxebSi gamovle-
nilia pirmoyrili da pirgadaSlili brtyel-
Ziriani fialebi, calyura xeladebi, far-
Tokorpusiani xeladebi, yurmiliani doqebi, 
yuriani qoTnebi, sarZeveebi, xeladebi, didi 
zomis Cafebi, vercxlis sakisre rkali, Tavgaxs-
nili samajuri, oqros sxivana sayureebi, oqros 
mZivebi da vercxlis kolxuri monetebi.
samarxi №4 mdebareobda miwis zedapiridan 
1,6 m siRrmeze. ovaluri formis ormos iataki 
mokirwyluli iyo kirqvis mcire natexebiT. 
micvalebuli esvena marcxena gverdze Zlier 
moxril pozaSi, TaviT dasavleTiT. marjve-
na xelis mtevani ido muclis areSi, marcxena 
gaSlili hqonda barZayis gaswvriv. samarxSi 
aRmoCnda: Tixis Savad da ruxad gamomwvari 
jamebi, lega-mowiTalo feris yuriani qoTani 
da yurmiliani xelada, moyviTalo keciani 
doqi, rkinis burTulebiani samajuri, oqros 
sxivana sayureebi, oqros 36 mZivi. vercxlis 4 
kolxuri moneta micvalebuls pirSi hqonda 
Cadebuli.
elinisturi xanis samarxebSi gamovlenilia: 
wiTelpriala doqebi msxliseburi taniT; brin-
jaos zurgSezneqili samajurebi, rkinis bur-
Tulebiani samajurebi; brinjaos orwiladi 
mSvildsakinZi; vercxlis Txelfurclovani fi-
ala; oqros rgolebi. brinjaos Txeli firfiti-
sagan damzadebuli sabeWdavi beWedi, farakze 
amokawruli frinvelis gamosaxulebiT.
modinaxes samxreT ferdze gaiTxara 40-mde gvi-
anantikuri xanis samarxi, CaSvebuli gvianbrin-
jaos xanis fenaSi. samarxebi marTkuTxa formis 
ormoebia an ormosamarxebi, calpira qvis 
mSrali wyobiT SemozRuduli. micvalebulTa 
dakrZalvis poza sxvadasxvaa: Zlier moxril-
mokrunCxuli poza marjvena an marcxena gver-
dze, TaviT dasavleTiT; gulaRma gaSotili da 
fexebmoxrili; gaSotili, TaviT dasavleTiT. 
erTi SemTxvevaa wyviladi dakrZalvisa, sadac 
erTi micvalebuli damarxuli iyo gaSotili, 
meore mokrunCxuli, marcxena gverdze TaviT 
dasavleTiT.
ormosamarxi №36 aRmoCnda miwis zedapiridan 
0,9 m siRrmeze. samarxi didi fleTili qvebiT 
iyo SemozRuduli. micvalebuli dakrZaluli 
iyo gulaRma gaSotili, TaviT dasavleTiT. 
Tavi ido vercxlis Tasze. ormos samxreT-
dasavleT kuTxeSi idga vercxlis sura. centr-
Si, micvalebulis marjvena mklavsa da neknebs 
Soris 2 oqros moneta ido. ormos samxreT ke-
delTan, micvalebulis marjvena barZayis Zval-
Tan, oqroTi gawyobili satevari da rkinis 
dana ido. marcxena xelis TiTze hqonda sardi-
onis Tvliani oqros beWedi. welis areSi oqros 
2 balTa aRmoCnda. micvalebuls fe xebTan ewyo 
vercxlis 3 koWsafari da rkinis samwaxnaga is-
rispiri. samarxSi gamovlinda Tixis WurWelic 
(nadiraZe 1975: 56). 
samarovanze gamovlenili samarxeuli inven-
tari mravalferovania. keramika warmodgeni-
lia: kargad ganleqili Tixisagan damzadebuli 
zedapirnaprialebi, mrgvalpiriani da samtuCa 
doqebiT, agreTve msxliseburtaniani doqebiT; 
didi zomis mrgvalmucliani, dabalyeliani 
oryura CafebiTa da sxv. saomari iaraRidan gvxv-
deba: orpirlesuli satevrebi; masragaxsnili 
Subispirebi; odnav moxrili danebi da isris-
pirebi. liTonis WurWlidan aRsaniSnavia: ver-
cxlis sura da sxvadasxva ornamentiT Semkuli 
Tasebi. samkaulebi rkinis, brinjaos, vercxlisa 
da oqrosia. sayureebSi 7 tipi gamoiyofa, beW-
debSi 4 tipi. gemebze gamosaxulia: arwivi, Txa, 
gorgonas Tavi da monadire. gvxvdeba brinjaos 
mSvildsakinZebi, qinZisTavebi, oqros Rilebi, 
kilitebi. mZivebi minis, pastis, giSrisa da sar-
dionisaa. oqros monetebi ekuTvnis konstantine 
dids (306-337) da konstancius II-s (337-361).
artefaqtebi modamnaxedan
cixis Sida teritoriaze gaWril sadazvervo 
TxrilebSi 3 m siRrmeze aRmoCnda adreantikuri 
xanisaTvis damaxasiaTebeli pirmoyrili jamebi 
da kolxuri sasmisebis fragmentebi. agreTve 
kargad gaTlili qvis kvadrebi. Cans, adreanti-
kur xanaSi am adgilze idga qvaTlilebiT age-
buli Senoba — savaraudod, safortifikacio 
nageboba, romlis adgilze mogvianebiT aigo 
modinaxes cixe (nadiraZe 1975: 43-79). arqeolo-
giuri masala inaxeba saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (S. amiranaSvilis sax. saqarTvelos 
xelovnebis muzeumi). cixis SemorCenili kedle-
bi safuZvlamde daingra 1991 w. 29 aprilis mi-
wisZvris Sedegad (giorgaZe 1991: 86, 87).
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movakani, qalaqi (qc 1: 5,6). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: leonti mrovelis 
`mefeTa cxovreba~ (qc 1: 5,6), vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
526,18).
lokalizdeba mtkvrisa da alaznis Sesar-
TavTan. dafarulia mingeCauris wyalsacaviT 
(WilaSvili 1968: 61). amJamad moqceulia azer-
baijanis respublikis farglebSi.
qarTuli istoriuli tradiciis Tanaxmad 
qalaqis daarseba miewereba Targamosis Zes, mo-
vakans, romelmac mamisagan miiRo amierkavkasiis 
garkveuli nawili — md. mtkvrisa da alaznis 
qvemo weli (qc 4: 48,23). 1289 w. movakanSi mon-
Rolebma Tavi mohkveTes mefe demetre II Tav-
dadebuls (1271-1289). wyaroebSi movakani ufro 
xSirad qveyanas aRniSnavs (qc 1: 67,20; 70,20; 
136,14,20; 140,7; 141,2,6; 146,2; 217,2,6; qc 2: 223,8; 
qc 4: 52,5; 98,21; 118,22; 259,10,14; 286,12). VII s-is 
somxur geografiaSi movakani mukanis saxeli-
Taa warmodgenili (papuaSvili 1970: 56). X s-is 
arabul wyaroebSi moxseniebuli mukania mova-
kani unda iyos (musxeliSvili 1980: 234).
movakani arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: berZeniSvili 1966a: 584, 607; 
musxeliSvili 1980: 234; papuaSvili 1970: 56; 
qc 1: 5,6, 67,20, 70,20, 136,-14,20, 140,7, 141,2,6, 
146,2, 217,2,6; qc 2: 223,8; qc 4: 52,5; 98,21; 118,22; 
259,10,14; 286,12; WilaSvili 1968: 61.
momwvara, cixe, eklesia (qc 4: 347,3). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
347,3), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 33).
vaxuSti bagrationis mixedviT, `ars gujare-
Tis CdiloT, maRals mTis Txemsa zeda, cixe 
ToTxami mWvreti qarTl-imereTisa. amas queiT 
ars cixe momwvaras, da eklesia mcire, da Seno-
bani didni~ (qc 4: 347,1-3). 
mdebareobs istoriuli Toris teritoriaze, 
borjomis munic-Si, md. gujareTiswylis Sua 
welze, gujareTis CrdiloeTiT (berZeniSvi-
li 1985: 31).
momwvaras cixeze gadioda qarTlidan Tria-
leTsa da javaxeTSi mimavali gzebi (berZeniS-
vili 1966: 45). momwvaras cixe sacixisTavo er-
Teulis centri unda yofiliyo (berZeniSvili, 
giorgaZe ... 1987: 31, 64).
momwvaras adre Sua saukuneebis cixeze Semor-
Cenilia galavnis nawili da Senobis nangreve-
bi. maT Soris gvxvdeba wriuli formis wyal-
sacavi. cixis farTobia 50X30 m. kedlebis sisqe 
daax. 2 m-ia. galavnis aRmosavleT nawilSi oTx-
kuTxa koSkia (2X3 m). eklesia, romelic vaxuSti 
bagrationTanaa moxseniebuli, aRar arsebobs 
(berZeniSvili 1985: 31-33; berZeniSvili, gior-
gaZe ... 1987: 31). 
bibliografia: bagrationi 1986: 33; berZeniS-
vili 1985: 10, 46; berZeniSvili, giorgaZe ... 
1987: 31; berZeniSvili 1966: 45; makalaTia 1957: 
18; qc 4: 347,3.
mosabruni (qc 4: 594,27). ixsenieba vaxuSti 
bagrationis TxzulebaSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 594,27), farsadan gorgi-
janiZis ` istoria~ (gorgijaniZe 1925: 242-244). 
mdebareobda qiziySi, yaraRajis axlos. va-
xuSti bagrationi mosabrunis Sesaxeb gadmog-
vcems: `ars alazani yured da momdinare momr-
gualiviT da dautevebs SigniT adgilsa zeda, 
viTarca kariT Sesavalsa da mortymuli ars 
wyliTa. aq Waris pirispir yaraRajis bolos 
aRaSenes xanTa sasaxleni didSenni, aramed aw 
ars oxer” (qc 4:594, 20-22).
farsadan gorgijaniZis cnobiT, mosabrunSi 
sasaxle selim xanma aaSena XVII s-is 50-ian 
wlebSi (gorgijaniZe 1925: 242— 244). 
mosabruni arqeologiurad Seuswavlelia. 
bibliografia: gorgijaniZe 1925: 242-244; qc 4: 
594,27.
moqvi (qc 4: 780,22; 781,4, sq. 1; 845,23). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
780,22; 781,4, sq. 1; 845,23), `matiane qarTlisa~ 
(qc 1: 270,6), moqvis saxareba (qronikebi 1897: 
172, 173), martvilis metafrasi (qronikebi 
1897: 435), gelaTis wminda giorgis sax. monas-
tris xelnaweri (qronikebi 1897: 436), lixT-
imereTis 1737 w. ruka (burjanaZe 1959: 194), 
Teodosi gangrelis `mogonebebi~ (georgika 
1941: 50), Jan Sardenis `mogzauroba sparseTsa 
da aRmosavleTis sxva qveynebSi~ (Sardeni 1975: 
147), arqanjelo lambertis `samegrelos aR-
wera~ (lamberti 1938: 120), don qristoforo 
de kastelis `cnobebi da albomi saqarTvelos 
Sesaxeb~ (kasteli 1975: 176), pavle alepoelis 
`saqarTvelos aRweriloba~ (masalebi XVII 
saukunis ... 1973: 71), elCinis `muxlobrivi aR-
weriloba~ (lixaCovi 1954: 214), patriarqi 
makariosi (Juze 1905: 32, 46), iohan giuldenS-
tedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (giul-
denStedti 1962: 171, 325; 1964: 49, 53, 201, 215). 
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vaxuSti bagrationi moq-
vis Sesaxeb gadmogvcems: 
`egrisis mdinaris dasav-
liT dis moqvis mdinare ... 
am mdinaris zeda, mTaSi, 
ars moqus eklesia~ (qc 4: 
780,20-22). 
mdebareobs oCamCiris mu-
nic-Si, q. oCamCiris dasavleTiT, misgan 17 km-is 
daSorebiT, md. moqvis napirze.
afxazTa mefis leon III-is dros (957-967) moqvi 
saepiskoposo centri gaxda. XIII-XVIII ss-Si is 
dasavleT saqarTvelos erT-erTi mniSvnelo-
vani saeklesio da kulturuli centri iyo.
moqvis arqeologiuri Zeglebi 1934 w. moixila 
v. soloviovma (soloviovi 1950: 273, 274). 1978 
w. sadazvervo xasiaTis samuSaoebi Caatara iv. 
javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiisa da 
eTnografiis institutis arqeologiuri kvle-
vis centris afxazeTis arqeologiurma eqspe-
diciam (xelmZR. m. baramiZe).
sof. moqvSi dadasturebulia mustieuri xanis 
`Ria~ sadgomi (saq. arq. 1991: 86). md. moqvis 
SesarTavSi, mis marjvena napirze, zRvidan 200 
m dacilebiT, bunebrivi borcvis Txemze mde-
bareobs Zv. w. VIII-VII ss-is namosaxlari (far-
Tobi 1 ha). fenebSi aRmoCnda xis danaxSire-
buli fragmentebis, zogjer mTliani morebis 
naSTebi da baTqaSebis fragmentebi, riyis qvis 
fenilebi, naxevarmiwurebi (4X1,5 m); qvevrebisa 
da qoTnebis pirebi, xufebi, zoomorfuli yu-
rebi, jamebi, brinjaos segmenturi iaraRi, qvis 
saxexebi da qvis uros namzadi (kvirkvelia 1981: 
8-10; fxakaZe ... 1981: 85-87). 
zRvis piras, md. moqvis marcxena napirze, dafiq-
sirebulia qsovilis anabeWdiani keramikis Sem-
cveli diunuri tipis sadgomi (baramiZe ... 1982: 
85, 86). borcvis aRmosavleT monakveTze aR-
moCnda amforis Zirebi, sayureebi, samajurebi, 
romlebic elinistur periods ganekuTvneba 
(baramiZe ... 1982: 96).
moqvis midamoebSi gamovlinda qvis filaze 
amokveTili XII s-is samstriqoniani asomTav-
ruli warwera (silogava 1980: 147, 148). zug-
didSi inaxeba moqvis xati mxedruli warweriT: 
`moqvisa RvTismSobelo, Cven afxazeTisa kaTo-
likosma efTimi sayvareliZem movaWedine xati 
da davasvene taZrisa Sensa moqvs~ (qronikebi 
1897: 435, 436).
moqvis taZari mdebareobs amaRlebul, movake-
bul adgilze, romelsac samxreT-dasavleTiT 
Camoudis md. moqvi, Crdilo-aRmosavleTiT md. 
dvabi. taZari wagrZelebuli formis gumbaTo-
vani nagebobaa. nagebia Tlili qvebiT. aSenebu-
lia afxazTa mefis, leon II-is mier (957-967) 
(ciciSvili 1955: 64). freskebi da warwerebi 
aRaraa SemorCenili. samecniero literatu-
raSi daculi cnobebis mixedviT taZarSi aseTi 
berZnuli warwera yofila: `moixata mefe aleq-
si komnenisa da daviT ...~. is Sesrulebuli unda 
yofiliyo 1089-1118 ww. (pomialovski 1881: 42; 
baqraZe 1875: 103; yauxCiSvili 1951: 30, 31).
bibliografia: baramiZe ... 1982: 64-68; baqraZe 
1875: 103; burjanaZe 1959: 194; georgika 1941: 
50; giuldenStedti 1962: 171, 325; 1964: 49, 53, 
201, 215; diubua de monpere 1937: 149, 160; kaste-
li 1976: 176; kvirkvelia 1981; lamberti 1938: 
120; lixaCovi 1954: 214; masalebi XVII sauku-
nis ... 1973: 71; pomialovski 1881: 42; Juze 1905: 
32, 46; saq. arq. 1991: 86; silogava 1980: 147, 148; 
soloviovi 1950: 273, 274; fxakaZe ... 1981: 85-87; 
qronikebi 1897: 172, 173, 435, 436; qc 1: 270,6; qc 
4: 780,22; 781,4,sq.1; 845,23; yauxCiSvili 1951: 30, 
31; Sardeni 1975: 147; ciciSvili 1955: 64. 
moxisi , daba (qc 4: 302,26; 376,26; 393,10; 396,22; 
810,22). ixsenieba Semdeg werilobiT wya-
roebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera samefo-
sa saqarTvelosa~ (qc 4: 302,26; 376,26; 393,10; 
396,22; 810,22), XIV-XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (masalebi saq. ist. geog. 1964: 145; 
saq. siZ. 1899: 310; qarT. samarT. Zeg. 1970: 177, 
179, 264, 529, 530, 591, 776, 866, 987; 1972: 521, 
554; 1974: 383; 1981: 508; 1985: 319, 932; qroni-
kebi…1897: 196, 197, 327, 331, 348, 368, 420; mcire 
qronikebi 1968: 38; dok. saq. soc. ist. 1940: 133, 
184), cxovreba saqarTveloisa (cxovreba 1980: 
40, 74, 153), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 40, 43, 47, 48), daviT 
bagrationis `axali istoria~ (bagrationi 
daviT 1941: 17), Teimuraz bagrationis `axa-
li istoria~ (bagrationi 1983: 59), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 279). 
vaxuSti bagrationi moxisis Sesaxeb gadmog-
vcems: `vayas zeiT ars nabaxtevi da nacixvari. 
somaneTsa da quena-tkocas Sua ars moxisi, daba 
didi~ (qc 4: 376,26). 
mdebareobs qarelis munic-Si, md. dasavleT 
fronesa da suramelas Soris, qarelidan 21 km-
ze.
werilobiT wyaroebSi pirvelad ixsenieba 1392 
w. mcxeTis saeklesio mamulebis siaSi (qronike-
bi 1897: 196, 197). 1512 w. moxisTan imereTis mefe 
bagratma daamarcxa Tavisi urCi Zma vaxtangi. 
1520 w. moxisTan mamia gurielma daamarcxa qar-
Tlis mefe daviT X (1505-1525). XVII-XVIII ss-Si 
moxisi mcxeTis sapatriarqos sofelia. moxisi 
Sedioda zemo qarTlis sadroSoSi, romelsac 
amilaxvrebi sardlobdnen. 1785 w. moxisTan 
qarTvelTa da rusTa gaerTianebulma laSqarma 
ukuagdo Turq-lekTa moTareSe razmebi (sin 
1973: 99; gvasalia 1989: 80; sZa 1990: 378, 379). 
moxisSi gadioda mniSvnelovani gza — gori — 
moqvi
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ruisi — saRolaSeni — aradeTi — moxisi — vaya — 
borjomis xeoba (kaxaZe 1990: 378).
moxisi arqeologiurad Seuswavlelia.
moxisidan 1,5 km-ze, adgil naomrebis ferdze 
aRmoCnda adre Sua saukuneebis samarovani. gaiT-
xara erTi dazianebuli qvayuTi (sZa 1990: 379). 
moxisis samxreT-dasavleT nawilSi dgas aguri-
Ta da fleTili qviT nagebi, wminda giorgis 
darbazuli eklesia (15X9 m), romelsac samxre-
TiTa da dasavleTiT TaRovani Sesasvlelebi 
aqvs. sakurTxeveli sworkuTxovania, romlis 
win moxatuli kankelia. aRmosavleT kedelSi 
sarkmelia, xolo gverdiT kedlebSi — TaRovani 
niSebi. eklesiis aRmosavleT fasadze, sarkm-
lis zemoT Casmul qvaze amokveTilia Svid-
striqoniani mxedruli warwera da qvis jvris 
reliefuri gamosaxuleba. eklesias dasavleTi-
dan samreklo aqvs miSenebuli, samxreTidan — ka-
ribWe. samreklo orsarTuliania. gadaxurulia 
gumbaTovani kamariT. agebulia 1811 w. (sZa 1990: 
379; gvasalia 1989: 18, 19)
moxisSi eklesiasTan dgas riyis qviT nagebi 
XVII s-is orsarTuliani koSki. orive sarTuli 
gadaxurulia kamarebiT. nageboba dazianebu-
lia. koSksa da eklesias gars uvlis galavani 
(sZa 1990: 379; gvasalia 1989: 18, 19). 
bibliografia:B bagrationi 1983: 59; bagratio-
ni 1986: 40, 43, 47, 48; bagrationi daviT 1941: 17; 
giuldenStedti 1962: 279; gvasalia 1989: 18, 19; 
dok. saq. soc. ist. 1940: 133, 184; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 145; mcire qronikebi 1968: 38; 
sZa 1990: 378, 379; saq. siZ. 1899: 310; sin 1973:99; 
qarT. samarT. Zeg. 1970: 177, 179, 264, 529, 530, 
591, 866, 987; 1972: 521, 554; 1974: 383; 1981: 508; 
1985: 319, 932; qronikebi 1897: 196, 197, 327, 331, 
348, 368, 420; qc 4: 302,26; 376,26; 393,10; 396,22; 
810,22; cxovreba ... 1980: 40, 74, 153.
mravalZali (qc 4: 765,9). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 765,9), 
`amirejibTa sigeli~ (qronikebi 1897: 211), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 107, 119, 293; 
1964: 301). 
vaxuSti bagrationi mravalZalis Sesaxeb gad-
mogvcems: `baris wyals zeiT ars mTaSi mra-
valZals eklesia wmidis giorgisa da juari 
didi oqrosi, saswaulTmoqmedi~ (qc 4: 765,8-10). 
mdebareobs onis munic-Si, sof. mTiskalTis mi-
damoebSi. mravalZali arqeologiurad Seus-
wavlelia. 
mravalZalis wminda giorgis XI s-is darba-
zuli eklesia (11X6,5 m) dgas soflis gareT, 
mTis kalTaze. nagebia Tlili qviT. dazi-
anebulia. SemorCenilia aRmosavleTi fasadi, 
naxevarwriuli afsidi da niSebi. eklesiis aR-
mosavleT da samxreT kedelze SerCenilia XI 
s-is nusxaxucuri, asomTavruli warwerebi da 
freskuli mxa t vrobis fragmentebi (boWoriZe 
1994: 202, 203).
bibliografia: boWoriZe 1994: 202, 203; gi-
uldenStedti 1962: 107, 119, 293; 1964: 301; 
sxir tlaZe 1982: 40-49; uvarova 1894: 122-127; qc 
4: 765,9; qronikebi 1897: 211.
mtkuris cixe (qc 4: 352,1; 394,8). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
352,1; 394,10), beri egnataSvilis `axali qarT-
lis cxovrebis~ pirveli da meore teqsti (qc 
2: 350,28,31; 351,16; 488,26,27,29), niko dadianis 
`qarTvelT cxovreba~ (dadiani 1962: 132).
vaxuSti bagrationi gadmogvcems: `cixisZiris 
samxriT aris cixe mtkurisa, sarkineTis mTasave 
zeda, romeli aRaSena mefis konstantines Ze-
man bagrat~ (qc 4: 352,1-3). vaxuSti bagrationi 
mtkvris cixes moixseniebs md.mtkvrisa da qciis 
SesarTavSic (qc 4: 324,10-14) (ix. xunani).
mdebareobs mcxeTis munic-Si, sarkineTis 
mTaze, savaneTis qedis bolo mwvervalze, md. 
qsnis marcxena mxares, mtkvarTan SeerTebis 
adgilze, sof. cixisZiris pirdapir. 
wyaroebSi cixe gvxvdeba XVI s-idan. beri eg-
nataSvili mas moixseniebda rogorc mtueris 
cixes (qc 2: 350,28,31; 351,16; 488,26,27,29). 
mosaxleoba mas qsnis cixes uwodebs. 1513 w. 
kaxe Tis mefe avgiorgim (1511-1513) alya Se-
moartya mtkv ris cixes, magram ver aiRo da ukan 
gabrunda. avgiorgi maleve mobrunebula. roca 
is mcire amaliT nadirobda, qarTlis mefe dav-
iT X-is (1505-1525) Zmam, bagratma daatyveva 
da mtkvris cixeSi daamwyvdia. avgiorgi iqve 
mokles 1513 wels (zaqaraia 1973: 107). mtkvris 
cixis simtkicesa da gamZleobaze arsebobs 
Tqmuleba: samTviani alyis dros avgiorgis 
bagratisa Tvis Rvino gaugzavnia da SeuTvlia, 
ramdeni xania, Rvino ar dagilevia da gasinjeo. 
bagrats WaSi cocxali oraguli hyolia, gaug-
zavnia da SeuTvlia: sam Tves qsanze dgaxar da 
oraguli ar gigemia, aha, da igemeo. av-giorgi 
darwmunebula, rom cixe uzrunvelyofili iyo 
sursaT-sanovagiT, alya mouxsnia da gabruneb-
ula (zaqaraia 1965: 143). XVIII s-Si cixe imde-
nad yofila dazianebuli, rom mis magier nan-
grevebze 1746 w. muxran-batons, saxlTuxuces 
konstantines xelaxla augia is, ris Sesaxebac 
samSeneblo warwera gvamcnobs. mas cixisaTvis 
`konstantilabaTi~ uwodebia.
mtkvris cixe dgas mniSvnelovan strategiul 
adgilze, gzajvaredinze. is akontrolebda 
qsnisa da mtkvris xeobebs. misi kedlebi re-
liefs miuyveba. Sida teritoria swori zeda-
piria. cixis gegma arawesieri mravalgverdaa. 
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galavani sxvadasxva zomisa da formis bur-
jebiT yofila gamagrebuli. cixes hqonia ori 
koSki — wriuli gegmisa Crdilo-aRmosavle-
TiT, sworkuTxa — Crdilo-dasavleTiT. Sesas-
vleli dasavleTidan unda hqonoda. kedlebi 
SemorCenili iyo 7-8 m simaRleze. meored agebi-
sas kedlebi daumatebiaT aRmosavleTiTa da 
samxreTiT. agreTve oTxi sxvadasxva zomisa da 
formis koSki. maTgan yvelaze didi moTavsebu-
lia samxreT-aRmosavleT kuTxeSi. sworkuTxa 
koSki dasavleTis kedlis centrSia aRmar-
Tuli. mesame, cilindruli Crdilo-dasavleT 
kuTxeSia. meoTxe, cilindruli aRmosavleTi 
kuTxis Zvel koSkzea miSenebuli. koSkebis 
pirveli sarTulebi yrua, zeda gamoyenebu-
lia sacxovreblad. datanebuli aqvs buxrebi, 
sarkmlebi, salodeebi da saTofurebi. pirveli 
fenis cixis kedlebi nagebia riyis qviT kiris 
sqel duRabze. wyobaSi daculia horizon-
taluri rigebi. meore fenis kedlebi nagebia 
riyis qvisa da aguris wyobis monacvleobiT. 
agurisaa wirTxlebi da qongurebi. cixeSi mow-
yobilia wyalsacavi, marani da sxva (zaqaraia 
1950: 174-180).
cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: berZeniSvili 1966: 21; 
gvritiSvili 1955: 106, 359, 360, 363; dadiani 
1962: 132; zaqaraia 1950: 165-202; 1965: 140-
146; 1973: 106-111; makalaTia 1968: 41, 42; qc 2: 
350,28,31; 351,16; 488,26,27,29; qc 4: 324,12; 352,1; 
394,10; ciciSvili 1955: 80-86.
mtkuris cixe, ix. xunani.
mtueris cixe, ix. xunani.
muguTi (qc 4: 368,16; 372,12; 511,6,7; 624,9). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 368,16; 372,12; 511,6,7; 624,9), XVII-XVIII 
ss-is istoriuli sabuTebi (masalani saq. stat. 
1907: 160, 333, 335, 336; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 146; saq. ist. qronikebi ... 1980: 61), sexnia 
CxeiZis `saqarTvelos cxovreba~ (CxeiZe 1913: 
41), papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ 
(orbeliani 1981: 201), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 42). 
vaxuSti bagrationi muguTis Sesaxeb gadmog-
vcems: `goridam liaxvis mdinaris sigrZe ars 
maRran-dvaleTamde da dis maRran-dvaleTidam, 
aRmosavleTidam dasavleTad, muguTamde; mu-
guTidam dis samxriT goramde~ (qc 4: 368,14-16). 
mdebareobs javis munic-Si, javidan 6 km-is da-
SorebiT, md. moguTis (didi liaxvis marjvena 
Senakadi) marjvena napiras, Tanamedrove sof. 
moguTis teritoriaze.
1729-1731 ww. givi amilaxvari mahmadyuli-xan-
sa (1722-1733) da osmalTa jarTan erTad Tavs 
daesxa muguTSi myof Teimuraz maCabels da 
raWaSi gaaZeva (qc 4: 511,6,7; CxeiZe 1913: 41; saq. 
ist. qronikebi ... 1980: 61; makalaTia 1971: 22); 
XVII-XVIII ss-Si muguTi samaCabloSi Semavali 
sofelia (gvasalia 1983: 113). XVIII s-Si muguT-
Si Semosuli lekebi qarTvelebma gaaZeves (or-
beliani 1981: 201). XVIII s-is meore naxevarSi 
is liaxvis xeobaSi Semavali sofelia (bagra-
tioni 1986: 42).
muguTi arqeologiurad Seuswavlelia. 
aq mdgara cixe-koSki, romelic amJamad dan-
greulia (makalaTia 1971: 20).
amave saxelwodebis (`moguTi~) soflebi mde-
bareobs: znauris munic-Si (ix. avnevi) da md. 
qciis marcxena mxares, bolnisis munic-Si 
(lorTqifaniZe 1935: 331; xaraZe 1991: 76).
bibliografia: bagrationi 1986: 42; gvasalia 
1982: 29-57; lorTqifaniZe 1935: 331; makalaTia 
1971: 5, 7, 19, 20, 22; masalebi saq. ist. geog. 1964: 
146; orbeliani 1981: 201; saq. ist. qronikebi ... 
1980: 61; 624,9; qarT. samarT. Zeg. 1972: 28, 31; Cxe-
iZe 1913: 41; qc 4: 368,16; 372,12; 511,6,7; xaraZe 
1991: 76; 1992: 120.
mukuzani (qc 4: 587,3). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR wera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 587,3), Teimuraz 
bagrationis `axali istoria~ (bagrationi 
1983: 66), XVIII s-is istoriuli sabuTebi (saq. 
ek. ist. Zeg. 1967: 82, 83; qarT. samarT. Zeg. 1974: 
511; 1977: 61; 1985: 464, 474).
vaxuSti bagrationi mukuzans moixseniebs kax-
eTis Sah-abas I-is winaaRmdeg mefe Teimuraz 
I-is (1606-1648) sabrZolo mzadebasTan dakav-
SirebiT: `Semoikribna Teimuraz spani kaxTani 
da gaavlo mukuznidam gaRma mxramde jebiri da 
dadga~ (qc 4: 587,2-4). 
mdebareobs gurjaanis munic-Si, gurjaanidan 12 
km-is daSorebiT, sof. mukuzanis teritoriaze. 
mukuzani wyaroebSi pirvelad ixsnieba XVII s-is 
ambebis Txrobisas (qc 4: 587,2-4). 1797 w. omar-
xanma gadawva mukuzani (bagrationi 1983: 66). 
XVIII s-is pirvel meoTxedSi mukuzanSi cxov-
robda 23 yma-glexi (saq. ek. ist. Zeg. 1867: 83). 
1812 w. kaxeTis ajanyebis dros aq idga 3000 meam-
boxe (berZeniSvili 1965: 454).
mukuzani arqeologiurad Seuswavlelia. 
iv.javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiisa 
da eTnografiis institutis kaxeTis arqeolo-
giuri eqspediciis (xelmZR. k. ficxelauri) 
mier Catarebuli dazverviTi xasiaTis samu-
Saoebisas mukuznis Rvinis qarxnis teritori-
aze ga movlinda qvevrsamarxebiT warmodge-
nili Zv. w. III s-is samarovani. soflis miwebze 
mikvleulia Sua saukuneebis nasaxlari (ficxe-
lauri, dedabriSvili 1969: 8).
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mukuznis midamoebSi SemorCenilia: 1. zegani 
monasteri — VII s-is sameklesiani bazilika. 2. 
V s-is wmida marines eklesia. 3. ganviTarebuli 
Sua saukuneebis eklesia. 4. Sua saukuneebis ga-
lavani da sxva nagebobaTa naSTebi (barnaveli 
1956: 47). 
bibliografia: bagrationi 1983: 66; barnaveli 
1956: 47; berZeniSvili 1965: 454; saq. ek. ist. Zeg. 
1967: 82, 83; ficxelauri, dedabriSvili 1969: 8; 
qarT. samarT. Zeg. 1974: 511; 1977: 61; 1985: 464, 
474 ; qc 4: 587,3.
muris cixe (qc 4: 749,12). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4:749,12), 
bagrat bagrationis `axali moTxroba~ (bagra-
tioni bagrat 1941: 80), niko dadianis `qarT-
velT cxovreba~ (dadiani 1962: 190, 191, 206), io-
ane bagrationis ` kalmasoba~ (1948: 31), Teodosi 
gangrelis `mogonebebi~ (gangreli 1941: 51, 52, 
55, 56), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 327).
vaxuSti bagrationis mixedviT: `cxeniswylis 
aRmosavliT ars cageris eklesia didSeni ... 
amas zeiT ars monasteri, wodebuli maqsime aRm-
saarebelisa ... amas zeiT cxeniswyalzed, ars 
kavkasis Zirs muris cixe~ (qc 4: 749,7-13). 
mdebareobs cageris munic-Si, cageris 
CrdiloeTiT, md. cxeniswylis marcxena na-
pirze, leCxum-svaneTis sazRvarze (bagratio-
ni bagrat 1941: 80; dadiani 1962: 179; beraZe 
1976: 71-72; sulava 1996: 58).
cixe agebulia adre Sua saukuneebSi da moqme-
debda XIX s-is pirvel naxevarSic (beraZe 1976: 
63-74). uWiravs moxerxebuli mdebareoba. is ke-
tavda lajanuris xeobidan cxeniswylis xeoba-
Si gadasasvlel gzas. gvian Sua saukuneebSi iq 
iyo dadianebis sasaxle (dadiani 1962: 179; ber-
ZeniSvili ... 1983: 20). zogierTi avtori muris 
cixes berZnul wyaroebSi moxseniebul sximar-
sqiomarTan aigivebda (gangreli 1941: 54; bri-
liantovi 1917: 28; berZeniSvili ... 1983: 18).
cixeze SemorCenilia oTxi koSki. Sesasvle-
li aqvs samxreT-dasavleTidan. aRmosavleT 
nawilSi dazianebuli orsarTuliani saxlia, 
romelic dadianebis sasaxle unda yofiliyo. 
fragmentuladaa SemorCenili galavani. cixis 
teritoriaze sxvadasxva sameurneo nagebobe-
bia. cixe TariRdeba adre Sua saukuneebiT. aR-
dgenilia gvian Sua saukuneebSi (beraZe 1976: 
63-74; berZeniSvili ... 1983: 19).
1914 w. zafxulSi ruseTis mecnierebaTa aka-
demiis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
n. mari) muris cixeze Caatara dazvervebi. fo-
tomasala daculia sankt-peterburgis arqe-
ologiiis institutSi (berZeniSvili ... 1983: 
67-68; beraZe 1976: 71-73).
muris cixidan cnobilia SemTxveviTi aRmoCe-
nebi: 1976 w. gzis gayvanisas gamovlinda qvevr-
samarxi, romelSic napovnia oqros sasafeTqle, 
oqros 2 mZivi da gamWvirvale minis 13 mZivi. 
qvevrsamarxi TariRdeba Zv. w. IV s-is dasas-
ruliTa da III s-iT. imave teritoriaze sxva-
dasxva dros aRmoCnda: vercxlis sasafeTqle 
rgoli; burcobebiT Semkuli rkinis samajuri, 
romlebic TariRdeba Zv. w. IV s-is Sua xane-
biTa da meore naxevriT. IV s-is meore naxevri-
Taa daTariRebuli abzinda; Zv. w. IV s-is pir-
vel naxevars miekuTvneba `kolxuri TeTri~. 
gvianantikuri xanisaa 2 dana moxrili piriT; 
Subispiri, isriswveri, lurji minis gamWvir-
vale, dawaxnagebuli mZivi (sulava 1996: 58-
61), masala inaxeba cageris mxareTmcodneobis 
muzeumSi.
muris cixesTan, cxeniswylis marcxena napirze 
SemorCenilia mcire zomis darbazuli tipis 
dazianebuli eklesia, romelsac maqsime aRm-
sareblis saxels ukavSireben (beraZe 1976: 71-
73).
bibliografia: bagrationi 1948: 31; bagratio-
ni daviT 1941: 80; baqraZe 1875: 161; beraZe 1976: 
63-74; berZeniSvili 1966: 73; berZeniSvili ... 
1983: 17-20; gangreli 1941: 51-56; borozdini 
1885: 39, 40, 51, 105, 208; briliantovi 1917: 
6, 28, 29, 34, 38, 39, 46, 58, 59, 60, 61; giuldenS-
tedti 1962: 327; dadiani 1962: 184, 190, 191, 193, 
206; musxeliSvili 1975: 20; saq. ist. qronikebi 
... 1980: 358; sulava 1996: 58-65; tuRuSi 1988: 79; 
qc 4: 749,12; Citaia 1944: 261, 267; Ciqovani 1971: 
67, 68, 70-72, 80, 81, 84, 85.
murjaxeTi (qc 4: 712,25 ; 811,24). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
712,25; 811,24), beri egnataSvilis `axali qar-
Tlis cxovreba~ (qc 2: 354,20, 497,27), `cxovreba 
saqarTveloisa~ (cxovreba ... 1980: 48), XVII-
XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (qronikebi 
1897: 381, 382; mcire qronikebi 1968: 30, 33, 39, 
46, 47, 50, 55) gurjistanis vilaieTis didi 
davTari (gurjistanis vilaieTis ... 1941: 15, 
236), XVII s-is osmaluri dokumentebi (XVI-
XVIII ss osmaluri ... 1987: 150), iohan giulden-
Stedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (gi-
uldenStedti 1962: 217).
mdebareobs axalqalaqis munic-Si, murjaxeTis 
wylis marcxena napirze, axalqalaqidan oTxi-
ode km-is daSorebiT, dRevandeli sof. murja-
xeTis teritoriaze. 
1535 w. imereTis mefe bagrat III-m (1510-1565) 
gailaSqra samcxis aTabag yvaryvare III-is 
(1515-1535) winaaRmdeg. brZola gaimarTa mur-
jaxeTTan. damarcxebuli aTabagi tyved Ca-
varda da male gardaicvala (qc 2: 354,17-24 ; 
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497,27; qc 4:712,25; 811,24). gvian Sua saukuneebSi 
arsebobda sami murjaxeTi: didi, Sua da pata-
ra. osmalebis mier dapyrobili samcxe-saaTa-
bagosaTvis 1595 w. Sedgenili `gurjistanis 
vilaieTis didi davTris~ mixedviT, soflebi 
Sedioda axalqalaqis livaSi — Turqul sam-
marTvelo olqSi. did murjaxeTSi 9 komls 
ucxovria, pataraSi 6-s. Sua murjaxeTi davTris 
Sedgenis dros ukve gaukacrielebuli yofila. 
Cvens dromde mxolod erTma murjaxeTma moaR-
wia (gurjistanis vilaieTis ... 1958: 334, 335).
1937 w. murjaxeTSi SemTxveviT aRmoCnda 
Turquli monetebis ganZi (anTaZe 1982: 83). 
1969-1973 ww. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, 
arqeologiisa da eTnografiis institutis is-
toriul-geografiulma eqspediciam (xelmZR. 
d. berZeniSvili) murjaxeTis midamoebSi mi-
akvlia winafeodaluri xanis goranamosaxlars 
(tatiSvili 1976-1977: 29).
murjaxeTis ganZSi 355 vercxlis, monetaa. isi-
ni moicaven 1687-1730 wlebis periods da war-
modgenilia Semdegi monetebiT: suleiman II-is 
(1687-1691), ahmed II-is (1691-1695), mustafa II-
is (1695-1703), ahmed III-is (1703-1730), mehmed 
I-is (1730-1754). ganZSi warmodgenilia Semdegi 
nominalebi: yuruSi, naxevaryuruSi, onqili da 
axCa. yvelaze adreulia 1687 w. suleiman II-is 
saxeliT moWrili moneta, yvelaze gviandelia 
mehmed I-is saxeliT 1730 w. moWrili. mone tebi 
moWrilia konstantinepolis, edirnes, arzru-
mis, Tbilisis, ganjisa da gumuShanes zarafx-
anebSi. ganZi inaxeba saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeu-
mi) (anTaZe 1982: 83-98).
murjaxeTSi SemorCenilia XI s-is darbazuli 
tipis eklesia, nagebi fleTili qvebiT kirxs-
narze. grZivi kedlebi gayofilia sami TaRiT. 
eklesiis oTxive kedelSi TiTo sarkmelia. 
sakurTxevelSi religiuri xasiaTis XVII s-is 
mxedruli warweraa (masalebi kavk. arq. 1909: 28).
eklesiis dasavleTiT aRmarTulia monoli-
Turi salocavi qva. mosaxleoba mas `Ziqvas~ 
uwodebs. qvis simaRlea 3,2 m. masze gamosa-
xulia falosi da kteisi ganayofierebis dros. 
na xevrad miwaSi Cafluli meore aseTi qva, 
romelsac `lalias~ saxeliT moixsenieben, iqve 
maxlobladaa. xalxuri rwmeniT, qvebi uSvilo 
qalebs nayofierebas aniWebda (masalebi kavk. 
arq. 1909: 28; makalaTia 1938: 114).
1985-1986 ww. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, 
arqeologiisa da eTnografiis institutis 
arqeologiuri kvlevis centris mesxeT-java-
xeTis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. o. 
RambaSiZe) dazvervebis dros sof. murjaxeTSi 
miakvlia miwis samuSaoebis dros SemTxveviT 
aRmoCenil bazaltis mogrZo monoliTs, rom-
lis sigrZe 2 m-ze metia, sigane 0,4 m, sisqe 0,35 
m. sof. murjaxeTis teritoriaze es ukve rigiT 
mesame qvaa, romelic salocav obieqts warmoad-
genda (RambaSiZe ... 1991: 34).
bibliografia: anTaZe 1967: 195-200; 1969: 132-
147; 1982: 83-98; berZeniSvili 1964: 58-60; gi-
uldenStedti 1962: 217; gurjistanis vilai-
eTis ... 1941: 15, 236; 1958: 334, 335; makalaTia 
1938: 114; XVI-XVIII ss-is osmaluri ... 1987: 150; 
mcire qronikebi 1968: 30, 33, 38, 39, 46, 47, 50, 55; 
tatiSvili 1976-1977: 29-33; qc 2: 354,20; 497,27; 
qc 4: 712,25; 811,24; qronikebi 1897: 381, 382; 
cxovreba ... 1980: 48; masalebi kavk. arq. 1909: 27, 
28; RambaSiZe ... 1991: 34.
musis cixe (qc 4: 317,20). ixsenieba vaxuSti 
bagrationis TxzulebaSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 317,20).
vaxuSti bagrationis mixedviT, yarabulaxis 
`samxriT ars cixe maRali, kldis zRudiT moz-
Rudvili, wodebuli musis cixe-yala~ (qc 4: 
317,19,20). 
mdebareobs dmanisis munic-Si, zurtaketSi, md. 
yarabulaxis marjvena napirze, sof. qarianTan, 
sukalas teritoriaze (xaraZe 1979: 219).
1986 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutis arqe-
ologiuri kvlevis centris maSaveras xeobis 
arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. k. kaxi-
ani) dazverviTi samuSaoebi Caatara musis cixis 
teritoriaze, sadac aikrifa gviani brinjaos 
periodisa da antikuri xanis keramikis frag-
mentebi, xolo cixis mimdebare teritoriaze 
gamovlinda gviani brinjaos xanis samarovani.
cixe mdebareobs md. yarabulaxis marjvena na-
pirze. cixed gamoyenebulia bunebrivi mRvime. 
aqvs sami saTofuri da erTi sarkmeli. misgan 
samxreT-aRmosavleTiT uxeSad damuSavebuli 
qviT nagebi Senobaa, romelsac Sesasvleli aqvs 
dasavleTidan, sarkmeli — samxreTidan.
bibliografia: berZeniSvili 1982: 3-28, 27; 
gulisaSvili 1900: №156; qc 4: 317,20; xaraZe 
1979: 211-200, 219; 1991: 57.
muxaTguerdi , muxaTgverdi, sofeli (qc 4: 
145,12). ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: 
vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4:145,12 ; 339,11, 407,9), `matiane qar-
Tlisa~ (qc 1: 296,28), beri egnataSvilis `axali 
qarTlis cxovrebis~ pirveli da mesame teqsti 
(qc 2: 367,12,13; 511,8,10), XIV-XVIII ss-is isto-
riuli sabuTebi (dok. saq. soc. ist. 1940: 183; 
qarT. samarT. Zeg. 1970: 176, 191, 264, 532; 1974: 544; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 147), `dasturla-
mali~ (qarT. samarT. Zeg. 1970: 532), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1981: 30), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 61).
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vaxuSti bagrationi muxaTgverdis Sesaxeb gad-
mogvcems: `naqulbaqevis zeiT ars devis-namux-
li-klde, gaWrili gzad. mas zeiT muxaTguer-
di~ (qc 4: 339,11). 
mdebareobs mcxeTis munic-Si, md. mtkvris mar-
jvena mxares, mcxeTidan 6 km daSorebiT, sof. 
muxaTgverdis midamoebSi. arsebobs mosazre-
ba, rom `qarTlis cxovrebaSi~ moxseniebuli 
`muxaT gverdi~, SesaZloa, Tbilisis samxriT, 
kodas maxloblad mdebare `muxaTs~ warmoad-
gendes (javaxiSvili 1965: 36).
1032 w. kldekaris erisTavma lipart lipari-
tis Zem da qarTlis erisTavma ivane abazasZem 
muxaTgverdSi Seipyres Tbilisis amira 
jafari, romelic Semdgom bagrat IV-m Seiwya-
la da gaaTavisufla (qc 1: 296,28; qc 4: 145,12). 
XIV-XVI ss-Si muxaTgverdi mcxeTis sakaTa-
likoso mamulebSi Sedioda (qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 176, 191, 264), 1561 w. TbilisSi mdgar 
yizilbaSebTan brZolis win, svimon I-isa (1556-
1660) da levan kaxTa mefis (1520-1574) Svilis, 
giorgi batoniSvilis gaerTianebuli laSqari 
cixedidSi (Zegvis maxloblad) dabanakda. 
yizilbaSebis moulodneli Tavdasxmis asac-
ileblad qarTvelebma muxaTgverdi-devis na-
muxlarTan modarajeTa razmi daayenes. yarau-
lis ufrosi — germanoziSvili Tavisi razmiT 
muxaTgverdSi saaRdgomo wirvis mosasmenad 
avida. mterma amiT isargebla, SeumCnevlad 
gadalaxa sayaraulo da moulodnelad Tavs 
daesxa qarTvelTa banaks (qc 2: 367,12,13; qc 4: 
407,9; 511,8,10). XVIII s-Si muxaTgverdSi cxov-
robdnen kaTolikosis ymebi (dok. saq. soc. ist. 
1940: 183). Tbilisidan mcxeTaSi gza gadioda 
mTebze, naqulbaqevis gavliT da eSveboda mu-
xaTgverdTan (ioseliani 1971a: 88). diRmis ve-
lidan muxaTgverdis gavliT gza midioda Sida 
qarTlSi (berZeniSvili 1990: 213).
1937 w. muxaTgverdis midamoebSi arqeologi-
uri dazvervebi Caatara iv. javaxiSvilis sax. 
istoriis institutis eqspediciam (afaqiZe ... 
1955: 5). 1975-1976 ww. imave institutis arqe-
ologiuri kvlevis centris mcxeTis eqspediciam 
(xelmZR. a. afaqiZe) muxaTgverdis midamoebSi 
Seiswavla adre Sua saukuneebis samarovani — 
muxaTgverdi I (afaqiZe ... 1978: 96-99). 1979-1983 
ww. eqspediciam sof. muxaTgverdTan gamoavlina 
da Seiswavla mravalfeniani Zegli — muxaTgver-
di II (afaqiZe ... 1982: 208-211). 
md. mtkvris marjvena napirze, saqarTvelos 
samxedro gzis me-19 km-ze, sof. muxaTgverdTan 
mdebare mravalfenian Zeglze — muxaTgverdi 
II, gaiTxara 1760 kvm farTobi. gaTxrebis Sede-
gad aRmoCnda: adrebrinjaos xanis nasaxlaris 
naSTebi da oTxi sameurneo ormo; gvianbrin-
jao-adrerkinis xanisa da elinisturi xanis 
samarovnebi. adrebrinjaos xanis saxlebi wri-
ulia; maT saZirkvels warmoadgens erT rigad 
Cadgmuli fleTili qvisagan Sekruli wreebi 
(dm 5,6 m). erTi saxlis (№3) Zirze dadastur-
da Tixatkepnili iataki, romelzec aRmoCnda: 
baTqaSis damwvari naSTebi, aliz-agurisa da 
Tixis WurWlis natexebi. SuasaxlSi gamar-
Tuli yofila samSveriliani, ovaluri kera 
(dm 0,6X0,7 m), romelic amovsebuli iyo damw-
vari naxSiriTa da Tixis WurWlis natexebiT. 
sameurneo ormoebi (dm 1,4-1,5 m) amovsebuli iyo 
Tixis WurWlis natexebiT (Savpriala, vardis-
fersarCuliani, naxevarsferuli, zurgwiboi-
ani yuriani qilebi, sasmisebi da sxv.), obsidi-
anis anatkecebiTa da wvrilfexa Tu msxvilfexa 
cxovelebis ZvlebiT. saxlebisa da ormoebis 
masala damaxasiaTebelia mtkvar-araqsuli 
kulturis mogviano safexurisaTvis da Zv. w. 
III aTaswleulis meore naxevriT TariRdeba. 
adrebrinjaos xanis Zegli dazianebuli iyo 
gvianbrinjao-adrerkinisa da elinisturi 
xanis samarxebiT.
muxaTgverdi II-is gvianbrinjao-adrerkinis 
xanis 31 samarxi warmodgenili iyo: qvayri-
liani, qvawriani, qvis filebiT gadaxuru-
li ormosamarxebiTa da erTi ZelsamarxiT. 
micvalebulebi daumarxavT kidurebmoxrilni, 
marjvena (mamakacebi) an marcxena (qalebi) gver-
dze, umetesad TaviT Crdilo-aRmosavleTiT. 
samarovanze aRmoCnda 7 samarxi — kenotafi. 
zogierT maTganSi dadasturda sareclisa Tu 
safenis naSTebi da sasTumlad gamoyenebuli 
riyis qvebi. samarovanze gavrcelebuli iyo 
cxovelTa Zvlebis (aRapi) Catanebis wesi; sa-
marxebSi aRmoCnda: Savad da nacrisfrad nap-
rialebi dergebi, qoTnebi, doqebi, langrebi, 
jamebi, sasmisebi, tolCebi da sxv., Semkuli 
CaRaruli sartylebiT, talRiseburi Rare-
biT, kanelurebiT, naprialebi xazebiTa da sxv. 
iaraRidan gvxvdeba: brinjaos satevrebi, Su-
bispirebi, danispirebi. samkaulidan aRsaniS-
navia: brinjaosa da rkinis samajurebi, sakisre 
rkalebi, beWdebi, sakinZebi da sxv. sardionis, 
anTimonisa da pastis mZivebi, kilitebi da sxv. 
samarovani TariRdeba Zv. w. XIV-VII ss-iT (afa-
qiZe ... 1982: 208, 209). masala inaxeba mcxeTis ar-
qeologiuri eqspediciis bazaze.
samarxi №59 (2X1,7 m) warmoadgens kargad da-
muSavebuli, ori masiuri qvis filiT gadaxu-
rul ormosamarxs, romlis dasakrZalavi ormo 
Sekruli yofila xis ZelebiT. dadasturda 
ZelTa wyobis ori rigis naSTi. Zelebis gare-
dan amoyvanilia qvis filebis natexebi, SesaZ-
loa, saxuravis (qvis filebis) dasakaveblad. 
micvalebuli daukrZalavT kidurebmoxrili, 
marjvena gverdze, TaviT Crdilo-aRmosavle-
TiT. samarxSi aRmoCnda Tixis WurWeli: legad 
an monacrisfrod gamomwvari gverdebCaRaru-
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li langari, jami, yuriani qoTani, dergi, iar-
aR-samkaulidan aRsaniSnavia: rkinis maxvili 
brinjaos tariT, satevari brinjaos tariT, 
masragaxsnili Subispiri, moxrili dana, or-
frTiani isrispirebi, Rariseburi nivTi, brin-
jaos sartyeli, Txelfirfitovani qarqaSi, 
samajurebi, Rilebi, minisa da pastis mZivebi. 
samarxi TariRdeba Zv. w. VIII-VII ss-iT.
sof. muxaTgverdis Crdilo-aRmosavleTiT, 
md. mtkvris marjvena borcvze, saqarTvelos 
samxedro gzis me-15 km-ze mdebare samarovan 
muxaTgverd I-ze gaiTxara 360 kvm farTobi. iq 
aRmoCnda Sua brinjaos xanis erTi qvayriliani 
samarxi-kenotafi, sadac dadasturda moya-
visfro-monacrisfrod gamomwvari 3 qoTani, 
2 jami, samarile da obsidianis anatkeci (sad-
raZe 1993: 63, 64). 
samarovanze gaiTxara qvis filebiT Sedgenili 
56 samarxi da 1 qvis filebiT gadaxuruli or-
mosamarxi. isini wagrZelebuli oTxkuTxedis 
formisaa, banursaxuraviani. samarxebSi esvena 
erTidan samamde micvalebuli. isini daukrZa-
lavT zurgze gaSotilni, TaviT dasavleTiT. 
samarxebSi aRmoCnda: rkinisa da brinjaos 
mTlianadsxmuli an Zowis, marjnisa Tu Zvlis 
TavebiT Semkuli sakinZebi, iqvea gamovlenili 
minis, pastis, sardionis, Zowis, giSris, qarvi-
sa Tu sxv. masalisagan damzadebuli mZivebi, 
brinjaos eJvnebi, mSvildsakinZebi, sabeW-
davi, abzinda, rkinis qamris fragmentebi da 
sxv. samarovani TariRdeba ax. w. IV-VIII ss-iT 
(afaqiZe ... 1978: 96-99). masala inaxeba mcxeTis 
arqeo logiuri eqspediciis bazaSi.
samarxi №65 Sekruli iyo uxeSad damuSavebu-
li xuTi qvis filiT. gadaexuraT sami aseTive 
filiT. micvalebuli daekrZalaT zurgze ga-
Sotili, TaviT samxreT-dasavleTiT. samarxSi 
aRmoCnda: Zowis, giSris, qarvis, sardionis 69 
mZivi; brinjaos samajuri, eJvani, sabeWdavi, 
mSvilsakinZi, sayure; rkinis rgolebiT Sedge-
nili sartyeli. samarxi TariRdeba VI-VIII ss-
iT (afaqiZe ... 1978: 98, 99).
sof. muxaTgverdis aRmosavleTiT, radioteq-
nikuri institutis teritoriaze gamovlinda 
riyis qviT nagebi, TixiT Selesili kedlis 
fragmentebi da patara saTavsoebi. iq aRmo-
Cnda gviani Sua saukuneebis Tixis WurWeli da 
1872 w. moWrili imperator aleqsandre II-is 
spilenZis moneta. kedlebisa da saTavsoebis 
funqcia gaurkvevelia (afaqiZe ... 1995: 88).
soflis Tavze dgas XIII-XIV ss-is darbazuli 
tipis, wminda giorgis eklesia. gegmiT swor-
kuTxaa. mopirkeTebulia Tlili qviT. af-
sida naxevarwriulia. Sesasvleli samxreTi-
danaa. sarkmlebi sakurTxevelSi, samxreT da 
CrdiloeT kedlebSia (Smerlingi ... 1960: 64-65).
sofelTan, mtkvris terasaze, saqarTvelos 
samxedro gzasa da mdinares Soris SemorCeni-
lia gviani Sua saukuneebis cilindruli koSkis 
naSTebi (afaqiZe ... 1955: 5; Smerlingi ... 1960: 8).
bibliografia: afaqiZe ... 1955: 5; afaqiZe ... 
1978: 96-99; afaqiZe ... 1982: 208-211; afaqiZe ... 
1982a: 68, 69, 77, 78; afaqiZe 1982b: 38; afaqiZe ... 
1984: 49-50; afaqiZe ... 1989: 6-39; afaqiZe ... 1995: 
83-89; bagrationi 1986: 30; berZeniSvili 1966: 
18, 20, 59; 1990: 213, 224, 327; gvritiSvili 1965: 
207; giuldenStedti 1962: 61; dok. saq. soc. ist. 
1940: 183. ioseliani 1871a: 88; kalandaZe 1979: 
151, 152; masalebi saq. ist. geog. 1964: 147; sad-
raZe 1993: 63, 64; sZa 1990: 296-297; qarT. samarT. 
Zeg. 1970a: 532; 1974: 554; 1974: 176, 191, 264; qc 1: 
296,28; qc 2: 367,12,13; 511,8,10; qc 4: 145,12; 339,11; 
407,9; Smerlingi ... 1960: 8; WaniSvili 1985: 117-
179; WaniSvili ... 1985: 657-659; xecuriani 1980: 
418; 1981: 411; javaxiSvili 1965: 36, 140.
muxrani , muxnari (qc 4: 350,1, 351,27, 352,26,27) 
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: le-
onti mrovelis `cxovreba mefeTa~ (qc 1: 43,20; 
55,10; 109,9), juanSeris `cxovreba vaxtang gor-
gaslisa~ (qc 1: 150,17; 202,21; 212,10), matiane 
qarTlisa (qc 1: 270,11; 310,18, 311,1), daviT aR-
maSeneblis istorikosi (qc I: 361,18), JamTaaRm-
wereli (qc 2: 296,19; 303,8; 305,12; 309,1), beri 
egnataSvilis `axali qarTlis cxovreba~ (qc 
2: 332,19; 342,17; 350,25,28,29; 351,9,16; 355,25; 
359,1; 373,17; 387,2; 391,5; 392,27; 405,12; 407,17; 
413,2-4; 414,22; 415,9,14; 417,7-15; 418,22; 422,23; 
433,18; 443,12; 462,32; 478,5; 488,25-27; 494,1-4; 
528,1-5), vaxuSti bagrationis `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 102,14; 136,7; 164,28; 
239,22,23; 244,15; 258,20; 270,3; 339,sq.1; 340,9,10; 
347,26; 348,3; 350,1; 351,27; 352,26,27; 354,12; 
359,9; 364,18; 382,8; 385,12; 393,17,22,23; 396,25; 
402,24; 407,18,20; 411,8,28; 413,5,9; 425,16; 429,24; 
433,10; 436,18,28; 439,21; 495,24; 497,22; 500,10; 
502,16; 506,25; 507,12; 510,4; 511,21; 512,7; 535,16; 
571,11; 578,17; 587,13; 596,11,15; 623,1,2; 709,12; 
722,12; 828,1), IX-XVIII ss-is istoriuli do-
kumentebi (qronikebi 1897: 6, 148, 182, 197, 204, 
217, 320, 324, 332, 395, 428, 445, 446, 462; 1967: 90, 
598; qarT. samarT. Zeg. 1965: 16, 272, 276, 334, 398; 
1970: 190, 257, 348; 1974: 147, 152, 653; 1977: 690, 
692, 693, 711; 1981: 142, 143, 384, 385, 657; 1985: 
44, 371, 372, 544, 545, 637, 692, 693; qarT. ist. 
sabuT. kor. 1984: 69, 110, 135; dok. saqarTvelos 
soc. ist. 1940: 153, 184; 1953: 135, 158, 176, 235; 
saq. ist. qronikebi ... 1980: 56, 60, 64, 78, 89, 143, 
161; masalebi saq. ist. geog. 1964: 146, 147; ma-
salebi saq. ek. ist. 1938: 60, 170, 215; 1953: 262, 
305; 1955: 59; qarTul-sparsuli ... 1955: 137), 
sexnia CxeiZis `cxovreba mefeTa~ (CxeiZe 1913: 
48), papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ 
(orbeliani 1981: 47, 57, 90, 96, 97, 139, 146, 199, 
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mosaxleobis mier dangreuli yorRani, romlis 
dm 52 m iyo, xolo wriuli formis dasakrZala-
vi kameris dm 8 m-s udrida. yorRani gaZarculi 
iyo da TariRis dadgena ver moxerxda. 1991 w. 
soflis Crdilo-aRmosavleT ubanSi gaiTxara 
yorRani, romelsac `nacrigoras~ uwodeben. 
yorRanis CrdiloeTi da aRmosavleTi nawili 
adgilobrivma mcxovreblebma CamoWres. misi 
dm 50 m, xolo simaRle 5 m iyo. yorRanis yri-
li mdinareuli xreSis (0,3-0,8 m), sufTa miwis 
(0,3-0,6 m), mozrdili riyis qvebisa da isev mi-
wis (1,5-2,0 m) Semcveli fenebisgan Sedgeboda. 
mis qveS, yrilis centrSi, dafiqsirda wriuli 
formis dasakrZalavi nageboba. mas safexurebi-
ani wakveTili konusis forma hqonda. dasakrZa-
lavi nagebobis dm miwis zedapirze 14 m, xolo 
wakveTili konusis TavTan 9 m iyo; safexuris 
sigane 2 m-s, simaRle ki 1 m-s udrida. yorRanis 
yrilSi mxolod obsidianis ramdenime natexi 
aRmoCnda, mis teritoriaze dafiqsirda mog-
viano xanis CaSvebuli samarxi (boxoCaZe, miria-
naSvili 2004: 104-108).
muxranis cixe-ga-
lavani mdebareobs 
soflis Crdilo-
dasavleT nawilSi, 
md. qsnis marcxena 
napirze. cixe-gala-
vani Sedgeba cita-
delisa da masze 
miSenebuli galavnisagan. yvela nageboba Zli-
er dazianebulia. citadeli gegmiT TiTqmis 
kvadratulia (56X54 m), kuTxeebSi cilindru-
li koSkebi dgas. citadelze CrdiloeTidan da 
aRmosvleTidan miSenebulia gegmaSi oTxkuTxa 
galavani (155X160 m). citadelis Crdilo-aR-
mosavleT nawilSi dgas karis eklesia (13X7,5 
m), romelic darbazuli tipisaa, xolo samxreT 
kedelTan sasaxle idga. galavanSi dgas ori 
eklesia: grigol ganmanaTleblis gumbaTiani 
taZari (19,6X11,5 m) da darbazuli eklesia 
(14,1X5,8 m). citadelis WiSkris Tavze arsebu-
li warweris Tanaxmad muxranis cixe-galavani 
XVIII s-is 30-ian wlebSi augia mamuka muxran-
batons levan muxranbatonis daxmarebiT. 1756 
w. Zlier dazianebuli cixe-galavani konstan-
tine muxranbatons ganuaxlebia (zaqaraia 1964: 
150-156; 1973: 139-140; sZa 1990: 297-302). 
bibliografia: bagrationi, 1983: 50; bagratio-
ni, 1986: 34, 80; boxoCaZe 1974: 54-59; 1986: 42-48; 
boxoCaZe, mirianaSvili 2004: 104-108; gvasalia 
1983: 106, 107; giuldenStedti 1962: 5, 7, 53, 57, 
95, 275; 1964: 129, 131, 145, 227, 229; de grai de 
fua 1985: 44, 46, 51; dok. saq. soc. ist. 1940: 153, 
184; 1953: 135, 158, 176, 235; zaqaraia 1954: 150-
156; 1973: 139-140; koxi 1981: 248, 258; masalebi 
saq. ek. ist. 1938: 60, 170, 215; 1953: 262, 305; 1955: 
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200, 228, 244), Teimuraz bagrationis `axali 
istoria~ (bagrationi 1983: 50), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 34, 80), iohan giuldenStedtis `mogzau-
roba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 5, 
7, 53, 57, 95, 275; 1964: 129, 131, 145, 227, 229), de 
grai de fuas relacia (de grai de fua 1985: 44, 
46, 51), Jan Sardenis `mogzauroba sparseTisa 
da aRmosavleTis sxva qveynebSi~ (Sardeni 1975: 
350), koxisa da spenseris cnobebi saqarTvelos 
Sesaxeb (koxi da spenseri 1981: 248, 258).
muxrani (muxnari) aRmosavleT saqarTvelos 
istoriul-geografiuli mxarea, mxolod XVI-
II s-is 70-iani wlebidan muxrani aRniSnavs erT 
dasaxlebul punqts — Zvel sofel Siosubans. 
saxelwodeba warmodgeba `muxidan~. muxranis 
mxare ZiriTadad moicavda muxranis vels. va-
xuSti bagrationi samuxranoSi 56 sofels 
asaxelebs. antikur xanasa da adreul Sua sauku-
neebSi muxrani qarTlis mefeTa mflobelobaSi 
Sedioda. VIII-IX ss-Si is kaxeTis xelSi ga-
dadis da zedaznis cixis mepatroneni, Zaganis-
Zeni euflebian. 1123 w. daviT aRmaSenebelma 
(1089-1125) ZaganisZeebs muxrani CamoarTva da 
samefo sakuTrebad aqcia. 1512 w. qarTlis mefis 
daviTis (1505-1525) umcrosma Zmam bagratma 
saufliswulod muxrani miiRo da ase Seiqmna 
erT-erTi yvelaze didi saTavado qarTlSi — 
samuxranbatono (gvasalia 1983: 106, 107).
muxranis velze mravali arqeologiuri Zeg-
lia: narekvavis samarovani da namosaxlari 
(ix. narekvavi), Cardaxis samarovani, werovnis 
samarovani da namosaxlari (ix. mcxeTa), qandis 
samarovani (ix. qanda) da sxva. 
sof. muxranis teritoriaze mciremasStabiani 
gaTxrebi Caatara nastakisis arqeologiurma 
eqspediciam (xelmZR. a. boxoCaZe). 1973 w. sof-
lis aRmosavleTiT 1 km-ze, adgil WapurSi eqs-
pediciam miakvlia goranamosaxlars, romel-
sac adgilobrivi mcxovreblebi `meliebis 
goras~ uwodeben. namosaxlarze zedapirulad 
aikrifa mtkvar-araqsisa da gviani brinjaos 
xanis masalebi (boxoCaZe 1974: 54-59). 1983 w. 
muxranSi gzis mSeneblobis dros gamovlinda 
gviani antikuri xanisa da adre Sua saukunee-
bis namosaxlari da samarovani. mSeneblebma 
arqeologebs gadasces 2 yelwiboiani doqi, 
romlebic damzadebuli iyo kargad ganleqili 
Tixisgan da gamomwvari iyo movardisfrod. 
namosaxlarze gaiTxara nagebobebis naSTi, ma-
rani 6 qvevriT da sameurneo ormoebi, romleb-
Sic aRmoCnda mdidari arqeologiuri masala. 
samarxebis nawili mSeneblobis dros dazi-
anda, aqve aRmoCnda erTi dazianebuli qvevr-
samarxi. namosaxlari da samarovani TariRdeba 
ax. w. I-VI ss-iT (boxoCaZe 1986: 42-48). 1990 w. 
`mamulaanT miwebze~ gaiwminda adgilobrivi 
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59; masalebi saq. ist. geog. 1964: 146, 147; orbe-
liani 1981: 47, 57, 90, 96, 97, 139, 146, 199, 200, 
228, 244; Sardeni 1975: 350; saq. ist. qronikebi 
... 1980: 56, 60, 64, 78, 89, 143, 161; CxeiZis 1913: 48; 
sZa 1990: 297-302; qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 69, 
110, 135; qarTul-sparsuli ... 1955: 137; qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 272, 276, 334, 398; 1970: 190, 
257, 348; 1974: 147, 152, 653; 1977: 690, 692, 693, 
711; 1981: 142, 143, 384, 385, 657; 1985: 44, 371, 
372, 544, 545, 637, 692, 693; qronikebi 1897: 6, 182, 
204, 217, 320, 324, 332, 395, 428, 445, 446, 462; 1967: 
90, 598; qc 1: 43,20; 55,10; 109,9; 150,17; 202,21; 
212,10; 270,11; 310,18; 311,1; 361,18; qc 2: 296,19; 
303,8; 305,12; 309,1; 332,19; 342,17; 350,25,28,29; 
351,9,16; 355,25; 359,1; 373,17; 387,2; 391,5; 392,27; 
405,12; 407,17; 413,2-4; 414,22; 415,9,14; 417,7-
15; 418,22; 422,23; 433,18; 443,12; 462,32; 478,5; 
488,25-27; 494,1-4; 528,1-5; qc 4: 102,14; 136,7; 
164,28; 239,22,23; 244,15; 258,20; 270,3; 339,sq.1; 
340,9,10; 347,26; 348,3; 350,1; 351,27; 352,26,27; 
354,12; 359,9; 364,18; 382,8; 385,12; 393,17,22,23; 
396,25; 402,24; 407,18,20; 411,8,28; 413,5,9; 425,16; 
429,2; 433,10; 436,18,28; 439,21; 495,24; 497,22; 
500,10; 502,16; 506,25; 507,12; 510,4; 511,21; 512,7; 
535,16; 571,11; 578,17; 587,13; 596,11,15; 623,1,2; 
709,12; 722,12; 828,1. 
muxura , daba (qc 4: 755,6; 756,19,27,29). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 755,11; 756,19,27,29), XI, XIII, XVI-XVIII ss-
is istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 48, 
129; qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 43, 143; qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 179; 1970: 426, 481; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 147; saq. ist. qronikebi... 
1980: 266), bagrat bagrationis `axali moTxro-
ba~ (bagrationi bagrat 1941: 53, 63, 82, 99), 
prokopi kesarielis `saistorio Txzuleba~ 
(prokofi kesarieli 1965: 208), aleqsi ievle-
vis imereTis samefoSi elCobis `muxlobrivi 
aRweriloba~ (ievlevi 1969: 86, 166), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 133, 169, 303). 
vaxuSti bagrationi muxuris Sesaxeb gadmog-
vcems: Cixorisa da skandas `zeiT, zusazed ars 
daba muxuri~ (qc 4: 756,26,27). 
mdebareobs tyibulis munic-Si, tyibulidan 9 
km-is daSorebiT, md. Zusis zemo welSi.
muxura SesaZloa VI s-Si bizantiur wyaroebSi 
arsebul geografiul punqts — moxris war-
moadgendes (prokofi kesarieli 1965: 208). mu-
xura qarTul wyaroebSi pirvelad XI s-Si moix-
senieba (qronikebi 1897: 48; qarT. ist. sabuT. 
kor. 1984: 43), 1246-1250 ww. muxuris ori glexi 
gelaTs ekuTvnoda (qronikebi 1897: 129), XVIII 
s-Si muxuridan 30 mcxovrebi kaTolikos mala-
qias laSqarSi Sedioda (qarT. samarT. Zeg. 1970: 
481), 1664 w. gedeon lorTqifaniZem muxurasTan 
miwa Seisyida (masalebi saq. ist. geog. 1964: 
147), 1768 w. solomon I-ma (1752-1784) daamarcxa 
taxtis maZiebeli Tavis biZaSvili Teimuraz 
mamukas Ze da muxuris cixeSi daatyveva. 1791 w. 
solomon I-ma erTgulebis sanacvlod mZevlad 
aiyvana konstantine daviTis Ze da muxuris ci-
xeSi daatyveva (bagrationi 1941: 63). 1796 w. 
solomon II-m (1789-1810) muxuris cixeSi daapa-
timra SeTqmulebis monawile, Tavisi SviliS-
vili giorgi. dapatimrebuli giorgi 1806 w. 
gaTavisuflda (bagrationi bagrat 1941: 67, 
99).
muxura arqeologiurad Seuswavlelia.
sof. muxuris CrdiloeTiT dgas Sua saukunee-
bis cixesimagre `modamnaxe~, romelic `Seupo-
varis~ saxeliTacaa cnobili. 
sof. muxuras maxloblad, mTaSavaze SemorCe-
nilia ganviTarebuli Sua saukuneebis eldaTis 
wminda giorgis eklesiis nangrevebi.
bibliografia: bagrationi bagrat 1941: 63, 67, 
99; giuldenStedti 1962: 133, 169, 303; ievlevi 
1969: 86, 166; prokofi kesarieli 1934: 208; ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 147; saq. ist. qroni-
kebi ... 1980: 266; qc 4: 755,11; 756,19,27,29; qarT. 
ist. sab. kor. 1984: 43, 143; qarT. samarT. Zeg. 
1965: 179; 1970: 426, 481; qronikebi 1897: 48, 129; 
xaxanaSvili 1911: 8, 14.
mcxeTa , (ix. agreTve statia armazi), dedaqala-
qi, qalaqi, didi qalaqi, Sida-qalaqi, sameufe 
qalaqi. ixsenieba Semdeg werilobiT wya-
roebSi: leonti mrovelis `cxovreba mefeTa~ 
(qc 1: 3,19; 9,13; 10,4; 11,3-6; 13,10; 15,10;11,15; 
17,21; 18,4; 19,3,4-6,8; 20,17,23; 23,10,26; 25,6,17; 
27,12,14; 28,16; 29,6; 30,19; 33,4; 34,20; 35,12;16,17; 
37,3,14,23; 38,24; 43,20; 44,5, sq. 1,2; 47,8; 48,8,12, 
51,12; 52,11; 55,6,11; 58,4; 62,12; 63,16,20; 64,5,22; 
71,5; 79,4; 86,3,7,12; 88,4,6; 93,8; 95,12,19; 97,11; 
98,4; 99,15; 100,4; 101,1; 106,19; 111,8; 114,22; 
116,5,13; 121,17; 122,8; 123,7; 125,7; 128,1; 129,1; 
132,14; 136,13), juanSeris `cxovreba vaxtang 
gorgaslisa~ (139,11; 140,20; 142,5; 145,4; 151,11; 
157,20; 178,6; 180,3,5,6; 198,10; 200,19; 202,20; 
204,11; 205,9; 208,19; 218,7; 223,11; 227,5; 229,8; 
232,4; 233,7; 241,8,11; 243,7), `matiane qarTli-
sa~ (qc 1: 265,15; 279,2; 282,18,19; 290,22; 296,8), 
`cxovreba demetre mefisa~ (367,4), sumbat da-
viTis Zis `cxovreba da uwyeba bagrationTa~ 
(qc 1: 373,22; 374,1,11,12,16,19,21; 375,17), basili 
ezosmoZRvris `cxovreba mefeT-mefisa Tamari-
si~ (qc 2: 146,10; 224,3; 237,4), JamTaaRmwereli 
(qc 2: 254,21; 257,3; 267,20; 278,8; 292,7; 323,10), 
beri egnataSvilis `axali qarTlis cxovre-
ba~ (qc 2: 328,29; 346,24; 350,3; 351,20,21; 357,13; 
366,26,29; 373,11; 390,26; 424,8; 452,4,20; 473,14; 
474,20; 475,4,5; 488,8; 490,2; 493,5,9; 496,29; 508,28; 
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510,13,17; 527,24; 537,4), vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 7,13,15; 
14,27; 25,29; 34,5; 50,19,27,28; 51,8,25; 53,3,5,6,17; 
53,3; 55,9,13; 56,2,15; 57,1; 58,19; 59,4,12; 62,17; 
63,1,10,20; 64,3,20; 65,3,20; 65,2,24,28; 66,22; 67,25; 
68,2,6,9,11; 70,19; 71,2; 72,6; 74,19; 77,4,5,6,10; 
78,14,15; 80,16,22,25; 81,10,27,30; 82,5; 83,12; 119,8; 
124,3; 134,7; 137,4; 140,19; 170,20; 223,29; 230,27; 
267,3; 279,22; 281,26; 282,4; 288,29; 294,22; 295,20; 
297,21,27; 299,17; 303,17; 303,9,13; 333,17; 334,6,10; 
338,23; 339,11; 340,1; 347,24; 348,7,8; 349,2,sq.1; 
350,2,16,18; 351,6; 357,23; 399,28; 402,11; 406,15,18; 
412,29; 419,6; 420,15,19; 424,3; 431,sq.1; 434,15,16; 
446,21; 468,26; 470,5,14; 482,13; 495,16; 501,9; 
502,10,12,14,16,19; 535,17; 536,14,sq.2; 556,10; 
564,19,25; 565,7; 566,11,19; 584,4; 606,5; 611,7,9; 
612,21; 620,14; 620,14; 621,6; 522,9; 654,4,16; 
657,21,22, sq. 2; 691,6; 794,7,15), `martvilobai 
evstaTi mcxeTelisai~ (martvilobai evs-
taTi mcxeTelisai 1946: 45, 47, 53, 54), `ninos 
cxovreba~ (ninos cxovreba 1946: 218, 220, 221, 
225, 227-229), giorgi merCules `cxovreba gri-
gol xanZTelisai~ (cxovreba grigol xanZTe-
lisai 1946: 114, 120, 154), `moqcevai qarTli-
sai~ (mq 1979: 320, 326, 334, 339-341, 345, 347, 
349), arsen II kaTolikosis (?) `cxovreba ioane 
zedaznelisa~ (cxovreba ioane zedaznelisa 
1955: 12, 22-25, 39, 66), `wamebai abibos nekre-
selisa~ (wamebai abibos nekreselisa 1955: 191, 
210), `cxovreba giorgi aTonelisa~ (cxovreba 
giorgi aTonelisa 1946: 203), `martvilobai 
raJden pir velmowamisai~ (martvilobai raJ-
denisi 1946: 243), `cxovreba Siosi da evagre-
si~ (cxovreba Siosi da evagresi 1955: 92, 112), 
`cxovrebai petre iberielisai~ (cxovrebai pe-
tre iberielisai 1946: 257); IX-XIX ss-is isto-
riuli sabuTebi (qronikebi 1892: 6, 11-13, 15-19, 
28-30, 36, 37, 39, 43, 45, 48-51, 57, 58, 61, 66-68, 74, 
77-78, 93, 168, 175, 182, 186; 1897: 34, 58, 127, 164, 
184, 185, 187, 188, 192, 185, 197, 198, 202, 204-207, 
212-214, 217-221, 224, 226-228, 231, 232, 235, 239-
245, 247-250, 253-255, 259-261, 270-273, 277, 282, 
285-290, 300, 306, 310, 316, 317, 319, 320, 323, 325, 
330, 332, 335, 345, 346, 368-371, 373-376, 386, 390-
395, 401, 408, 413, 416, 418, 423, 424, 430, 439, 441, 
444, 453, 456, 457, 460-462, 464, 466, 469, 473, 481, 
484, 486, 487, 489-491, 493, 496, 497, 504-506, 514, 
515, 520; 1967: 21, 22, 25, 61-63, 73, 98, 115, 158, 168, 
173, 174, 176, 183, 222, 243, 266, 398, 444, 457, 599, 
606, 634; dok. saq. soc. ist. 1940: 73, 77, 99, 140; 
1953: 1-3, 14, 49, 146, 159, 200; qarT. ist. sabuT. 
kor. 1984: 20-31, 21, 37, 46, 57, 81, 11, 119, 125, 130, 
132, 171, 177, 184; qarT. samarT. Zeg. 1963: 478; 
1965: 47, 126, 128, 136, 199-201, 304; 1970:24, 110, 
170, 176, 177, 179, 182-184, 189-195, 212, 215, 219, 
237, 238, 251, 580, 567, 588, 590, 756, 786; 1972: 77, 
252, 255, 441; 1977: 371; 1981: 274, 561, 636, 7748 
1985: 94, 581, 582, 686, 756; saq. siZ. 1899: 8, 9, 239, 
240, 241, 244, 246, 248, 280, 345; 1909: 145, 204, 
274, 402, 441; 1910: 327, 481; samx. saq. ist. 1961: 
7, 11, 23, 25-27, 29, 31-32, 86, 89; qarTl-kaxeTis 
... 1903: 188, 195, 197, 200, 209; masalebi saq. ist. 
1905: 34, 44, 58; mcire qronikebi ... 1968: 32, 34; 
saq. ist. qronikebi ... 1980: 54-55, 59, 61, 65, 75, 
80, 93, 99, 108, 118, 124, 136, 167, 173, 193, 209, 210, 
214, 343, 351, 355-356; qarT. epist. 1989: 85), XV 
s-is somxuri xelnawerebi (somxur xelnawerTa 
... 1978: 130, 142, 151), `cxovreba saqarTveloisa~ 
(cxovreba ... 1980: 18, 20-23, 38, 41, 63, 75, 83, 91, 
97), farsadan gorgijaniZis `istoria~ (saqarT-
velos cxovreba 1913: 302), `dasturlamali~ 
(qarT. samarT. Zeg. 1970a: 701), XVIII s-is sais-
torio sabuTebi (qarT. xelnaw. aRw. 1949: 21, 22, 
29), papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ 
(orbeliani 1981: 34, 35, 52, 53, 59, 60, 78-80, 84, 
86, 88, 102, 107, 111, 164, 235, 243, 244), sexnia Cx-
eiZis `cxovreba mefeTa~ (CxeiZe 1913: 30, 35, 38, 
46), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 30), Teimuraz bagrationis 
`axali istoria~ (bagrationi 1983: 67), daviT 
bagrationis `axali istoria~ (bagrationi 
daviT 1941: 26, 47, 62, 70, 76, 111), klavdios 
ptolemaiosis `geografiuli sa xelmZRvanelo~ 
(ptolemaiosi 1955: 46, 60), movses xorenacis 
`somxeTis istoria~ (xorenaci 1984: 170), aga-
Tia sqolastiqosis Txzuleba (agaTia sqoles-
tiqosi 1936: 41-42), epistoleTa wigni (episto-
leTa wigni 1968: 66, 79, 87, 97, 122, 152, 155, 160, 
161, 168, 170, 174, 175, 185, 187, 191, 226, 231, 234, 
249-251), Jan Sardenis `mogzauroba~ (Sardeni 
1975: 389, 393), de grai de fuas `cnobebi saqarT-
velos Sesaxeb~ (de grai de fua 1985: 86), iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 5, 59, 61, 67, 93, 95, 111, 
141, 147, 187, 207, 273; 1964: 129, 131, 145, 175).
vaxuSti bagrationi mcxeTis Sesaxeb gadmog-
vcems: `xolo mcxeTa ars ors mdinares Soris: 
samxriT udis mtkuari, aRmosavliT aragvi, da 
mun Sekrbebian~ (qc 4: 348,7,8). 
mcxeTis saerTo xedi
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mdebareobs mdinareebis mtkvrisa da aragvis 
SesarTavTan, mtkvris orive da aragvis marjve-
na napirze axlandeli q. mcxeTis teritoriaze 
(gamyreliZe 2010: 69). 
Zv. w. VI-V ss-Si mcxeTa qalaquri tipis samosax-
lo iyo. qarTuli wyaroebis mixedviT, mcxeTa 
dakavSirebulia legandaruli eTnarqis — mcxe-
Tosis saxelTan (qc 1: 9,13). qalaqs Tavdapirve-
lad ewodeboda `qarTli~, xolo farnavazis 
dros, armazis kerpis aRmarTvis Semdeg — 
`armazi~. mcxeTa-qalaqis mSeneblobas iwyebs 
farnavazianTa merve mefe bartomi. aderkis me-
fobis dros, Cndeba dedaqalaqis ori nawili: 
`armaziT kerZi qalaqi~ da `muxnariT kerZi 
qalaqi~ (qc 1: 43,20; mq 1979: 321; grigolia 1954: 
70, 74; afaqiZe 1959: 51; berZeniSvili 1990: 221, 
222). mcxeTa ramdenime damoukidebeli ubnisa-
gan Sedgeboda: sakuTriv mcxeTa, armazi, mogv-
Takari, sarkine, wiwamuri da sxva (afaqiZe 1959: 
7). Zv. w. 65 w. pompeusis iberiaSi laSqrobisas 
iberTa mefe artoki (artagi) armazis dacemis 
Semdeg mtkvris meore mxares (mcxeTas) gadavi-
da da xidi dawva. ax. w. I s-is 70-80-ian wlebSi 
qarTamis mefobis dros somexTa laSqari 5 Tve 
idga mcxeTis galavanTan (qc 1: 48,12). ax. w. II 
s-Si farsman I-is (II-is?) mefobis dros sparse-
lebi mcxeTas moadgnen, magram mcxeTelebma 
isini gandevnes (qc 1: 52,11). ax. w. I-II ss-Si 
romaelebma iberiis samefosadmi keTilgan-
wyobis niSnad mcxeTis galavani gaamagres, ris 
aRsa niSnavadac kedelSi Casves warwera (java-
xiSvili 1960: 172). ax. w. IV s-is 30-ian wlebSi 
wminda nino iberiaSi javaxeTidan urbnisis 
gamovliT mcxeTaSi Semovida (mq 1979: 322; qc 
1: 88,4,6; xorenaci 1980: 170). 460 w. iranelebis 
qarTlis samefoSi SemoWris dros vaxtang gor-
gasali da juanSer spaspeti mcxeTaSi gamagrd-
nen. oTxTviani brZola mcxeTis misadgomebTan 
zaviT damTavrda (qc 1: 180,3,5,6; goilaZe 1991: 
152-154). 487 w. vaxtang gorgasalma sveticxove-
li aRadgina da saeklesio reformebis Sedegad 
mcxeTis episkoposad samoeli daniSna (goilaZe 
1991: 195, 196). 554 w. mcxeTaSi gardaicvala bi-
zantiis winaaRmdeg mebrZoli sparseTis jaris 
sardali mermeroe (agaTia sqolastikosi 1936: 
41, 42; javaxiSvili 1960: 255). VI s-is damdegs 
aRmosavleT saqarTvelos marTva-gamgeoba 
mcxe Tidan TbilisSi gadavida da Tbilisi qar-
Tlis samefos dedaqalaqi gaxda (qc 1: 223,11; 
373,22; goilaZe 1991: 196-201). 628 w. herakle 
keisarma sparselebze gamarjvebis Semdeg Tbi-
lissa da mcxeTaSi cecxlTayvanismcemlebis 
mosanaTlad qristiani moqadageebi gagzavna. 
735-736 ww., murvan-yrus qarTlSi laSqrobisas, 
qarTlis mmarTveli miri brZolaSi daiWra da 
gardaicvala. igi mcxeTaSi `zemo eklesiaSi~ 
dakrZales (qc 1: 241,11,12; goilaZe 1991: 47). 
murvan-yrus laSqrobis Semdeg mcxeTa qalaqad 
aRar ixsenieba. 
mcxeTa mdebareobda sxvadasxva mxridan momava-
li gzebis gadakveTaze. aqedan muxranze gadio-
da savaWro gza. mcxeTaSi mdebareobda `saba-
Jo~. muxranidan RarTiskaris gavliT gza aseve 
gadioda mcxeTaSi da mcxeTis xidis gavliT md. 
mtkvris marjvena napirze xvdeboda. mcxeTis 
xidi, romelic mtkvris orive mxares aerTebda, 
elinistiuri xanidanaa (Zv. w. IV-III ss) cnobi-
li. is wyaroebSi ixsenieba `pompeusis xidisa~ 
da `mogvTa xidis~ saxeliT. SemdgomSi misi 
mSenebloba vaxtang gorgaslis saxels dau-
kavSirda (berZeniSvili 1966: 22). mcxeTidan 
RarTisken mimaval gzas beltis (bebris) cixe 
darajobda. mcxeTis gavliT dvaleTisken gza 
gadioda Semdegi marSrutiT: muxrani, ruxi (na-
Warmagevi), niqozi, cxinvali, kexvi, gumTa; aseve 
mcxeTaze gadioda TrialeTidan kaxeTisken mi-
mavali gza; Tbilisi-mcxeTis gza JinvalTanac 
iyo dakavSirebuli. mcxeTis saSualebiT qarT-
li ukavSirdeboda dasavleT saqarTvelos, 
Crdilo kavkasias, azerbaijansa da som xeTs. 
aq gadioda saerTaSoriso savaWro gzebic: 
samxreTidan (artaSatidan) CrdiloeT kavka-
siaze mimavali; abreSumis didi gza, romelic 
Zv. w. II s-dan moqmedebda, iwyeboda CineTidan 
da saqarTvelos (kerZod, mcxeTis) gavliT Savi 
da xmelTaSua zRvebis napirebisken miemarTe-
boda (berZeniSvili 1966: 20-23, 27, 51).
mcxeTaSi pirveli arqeologiuri samuSaoebi 
XIX s-is 70-ian wlebSi daiwyo. 1871 w. saqarT-
velos samxedro gzis gafarToebisas, md. arag-
vis marjvena napirze, mcxeTaSi, samTavros 
monastris samxreTiT aRmoCnda samarxebi (Sem-
dgomSi `samTavros samarovani~). mis Sesas-
wavlad `kavkasiis arqeologiis moyvarulTa 
sazogadoebam~ gagzavna Tavisi wevri f. baier-
ni, romelic gaTxrebs awarmoebda 1871-1877 
wlebSi (lomTaTiZe 1945: 7, 8). 1902 w. mcxeTaSi, 
sveticxovlis galavanSi aRmoCnda antikuri 
xanis Tixis 2 filasamarxi, minis 2 WurWlis na-
texebiTa da vercxlis WurWlis yurebiT (afa-
qiZe 1955: 3). 1920 w. samTavros monasterTan 
SemTxveviT aRmoCnda qvis samarxi, romelSic 
gamovlinda antinoes (117-138) brinjaos me-
dalioni berZnuli warweriT, oqros Txeli 
foTlebi, Rili, minis WurWeli, oqros gvir-
gvini, sardionis mZivebi, vercxlis 2 rgoli, 
samtuCa doqi, xelada da sxv. samarxi ax. w. II 
s-iT daTariRda (makalaTia 1928: 161-188). 
1924 w. ramdenime samarxi gaiTxara avWalaSi 
(ix. avWala); amave wels samaxrebi gaiTxara sa-
guramosa da wiwamuris velze (ix. saguramo, wi-
wamuri). 1937 w. n. maris sax. enis, istoriisa da 
materialuri kulturis institutma (enimki) 
dazvervebi Caatara mcxeTis munic-Si (xelmZR. 
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al. kalandaZe), ris Sedegadac mcxeTis dasav-
leTiT, armazisxevis SesarTavTan gamovlinda 
abanos nangrevebi (ix. armaziscixe), samTaros 
velze — qvis samarxebi. 1938 w. samTavros velze, 
bebriscixis maxloblad gamovlenili qvis 
samarxebis or filaze aRmoCnda berZnuli da 
ebrauli warwerebi (lomTaTiZe 1945: 14); ber-
Znuli warwera 15-striqoniania da ikiTxeba: 
`aq ganisvenebs mxatvarT-uxucesi da xuroT-
moZRvari avreli aqolosi — Cemi meuRliTurT, 
bevrazuriaTurT. vTxov megobrebsa da gamvle-
lebs yuri ugdon (...), raTa aravin daazi-
anos?...~. warwera ax. w. IV s-iT daTariRda. 
ebrauli warwera xuTstriqoniania. warmoad-
gens saflavis saxelobiT stelas. warwera IV-V 
ss-saa (afaqiZe 1963: 137, 138).
mcxeTis situaciuri gegma-rekonstruqcia 
g. gamyreliZis mixedviT
1938 w. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis 
filialsa da kulturis dacvis ganyofile-
basTan Camoyalibda mcxeTa-samTavros arqe-
ologiuri eqspedicia (saerTo xelmZR. iv.
javaxiSvili; misi gardacvalebis Semdeg s. ja-
naSia). 1939 w. eqspedicia gadavida enimki-s 
daqvemdebarebaSi. is muSaobda 1938-1940 wleb-
Si. 1939 w. eqspedicia kvlevas awarmoebda sof. 
dampalosa da narekvavTan. man meore msoflio 
omis periodSi Sewyvita moqmedeba. samuSaoebi 
ganaxlda 1946 w. (xelmZR. al. kalandaZe). eqs-
pediciis dazverviTma jgufma (xelmZR. n. Ram-
baSiZe) mcxeTis kaloubnis dasavleTiT, savane-
Tis qedsa da grZel mindorze mdebare `qalaq 
sarkineTSi~ miakvlia rkinis warmoebisa da 
nagebobaTa naSTebs (ix. sarkine). razmma sa-
muSaoebi Caatara kaloubnis freskebian sa-
ydarsa da koSkis nangrevebTan; daizvera kod-
manis sami saydari, nasaxlarebi, namarnevi da 
samarxebi (afaqiZe 1955: 4); 1948 w. samTavros 
samarovnidan 300-400 m-ze, wyalTa meurneobis 
Senobis saZirkvlis amoRebisas, gaiTxara 5 
kramitsamarxi, 2 aguriTa da kramitiT nagebi 
samarxi da 1 orferdasaxuraviani qvis samarxi. 
samarxebi individualuria; micvalebulebi 
daukrZalavT gulaRma gaSotilni, TaviT aR-
mosavleTisaken. samarxebSi aRmoCnda: Tixis 
samtuCa wiTlad SeRebili xeladebi, minis 
sanelsacxebleebi, oqros furclebi, kameebiT 
Semkuli sayureebi, vercxlis beWdebi, brin-
jaos sakinZi da zarakebi, rkinis calpirlesu-
li dana, giSris figuruli mZivi (Sekazmuli 
cxenis gamosaxuleba); mZivebi: qarvis, minise-
buri pastis, sardionis, giSrisa da sxv. samar-
xebi ax. w. I-II ss-iT daTariRda (kalandaZe 
1949: 259-287). paralelurad, mcxeTis arqe-
ologiurma eqspediciam (xelmZR. al. kalan-
daZe) 7 wlis muSaobis Sedegad (1938-1941; 1946-
1948 ww.) samTavros velze Seiswavla 
brinjao-rkinis xanis 550-mde ormosamarxi (ka-
landaZe 1980: 22). 1950 w., sveticxovlis 
eklesiis Seswavlisas, erT-erTi svetis ZirSi 
aRmoCnda sveticxovlis Tavdapirveli nagebo-
bis arqauli ornamentuli arqiteqturuli de-
tali. amave wels sveticxovlis maxloblad aR-
moCnda Sua saukuneebis xanis qvis samarxi minis 
samajuriTa da spilenZis mrgvali RilebiT 
(afaqiZe 1955: 3); 1953 w. mcxeTis arqeologiur-
ma eqspediciam mcire samuSaoebi Caatara kodma-
nis nasaxlarsa da samarovanze (afaqiZe 1955: 4). 
amave wels mcxeTis maxloblad, md. aragvis 
marcxena napirze, wiwamuris Tavze, eqspediciam 
(xelmZR. a. afaqiZe) miakvlia Zveli cixe-qala-
qis `sevsamoras~ naSTebs (ix. wiwamuri). eqs-
pediciis sadazvervo razmma mcxeTa-Sio-
mRvimis gzis marcxena mxareze aRmarTul 
borcvze, e. w. tuiaqoCoraze, IV-VIII ss-is sa-
marovanze gaTxara 14 qvis samarxi (nikolaiS-
vili 1978b: 157-167). 1958 w. eqspediciam 
(xelmZR. al. kalandaZe) arqeologiuri sa-
muSaoebi Caatara: 1. samTavros samarovanze, sa-
dac wriulqvayriliani samarxis zeda fenaSi 
aikrifa adrebrinjaos xanis xeliT naZerwi 
Tixis WurWlis fragmentebi. gaiTxara ori — 
brinjaodan rkinaze gardamavali xanis samarxi 
da gvianelinisturi xanis 1 qvevrsamarxi; 2. 
qalaqSi, univermaRis mSeneblobis adgilze 
gaiTxara kramitiT, aguriT, keramikuli file-
biTa da qviT nagebi samarxebi, agreTve 1 
sarkofagi, romelSic aRmoCnda: Tixisa da mi-
nis WurWeli; oqros, vercxlis, brinjaosa da 
rkinis gemiani beWdebi; sayureebi, saSuble 
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gvirgvinebi (qoirebi), vercxlis kalami da Zv-
lis stilosi; gotarzes draqmebi da avgustes 
denarebi. samarxi ax. w. I-III ss-iT daTariRda; 
3. aragvis quCis dasawyisSi aRmoCnda ax. w. I s-is 
meTuneTa ubani; ax. w. I-II ss-is samarovani; ax. w. 
IV s-is marani (kalandaZe 1959b: 14-17). 1962-
1963 ww. monastrisa da usaxelo xevebs Soris, 
`galoblianT eklesiis~ maxloblad gaiTxara 
kodmanis Sua saukuneebis nasaxlaris naSTebi: 
fleTili qviT nagebi saxlebi (erTi darbazu-
li tipis), marani da sawnaxeli; sveticxovlis 
samxreTiT, galavnis mimdebare teritoriaze 
gamovlinda sasaxlis tipis Senobis nangrevebi 
(V-VI ss.), masze miSenebuli saTavsi (XI s.), 
sasaxlis fragmentebi (XVIII s.) da darbazuli 
tipis ramdenime saxli (XVII-XVIII ss.) (kalan-
daZe 1963: 37-43; kalandaZe, boxoCaZe 1964: 13-
17). 1965 w. mcxeTis kinoTeatris mSeneblobis 
adgilas, qalaqis Crd. nawilSi, mSral monas-
trad wodebul xevis napirze, gaiTxara al-
iziT nagebi galavnis karibWe (simaRle 2,5 m, 
sisqe 6,5 m). is warmoadgens alizis kedelSi da-
tanili qviSaqvis qvaTlilebiT mopirkeTebul 
Sesasvlels, romlis orive mxares miSenebulia 
ali zis burjebi (dm 7 m). karibWis win gamov-
linda saTavsos kedlis fragmentebi (sayarau-
lo). am nagebobis qveS ido gvianantikuri xanis 
(I-III ss.) fena (kalandaZe ... 1966: 29-31). 1968 w. 
mcxeTis bankis teritoriaze gaiTxara fleTi-
li da riyis qviT nagebi mravalsenakiani Seno-
ba, romelic VIII s-is 30-ian wlebSi ganadgure-
bula (boxoCaZe 1969a: 26, 27). 1975 w 
ar qeo logiuri kvlevis centrTan Seiqmna mcxe-
Tis mudmivmoqmedi eqspedicia (xelmZR. a. afa-
qiZe), xolo 1994 w. saqarTvelos mecnierebaTa 
akademiis mcxeTis arqeologiis instituti 
(xelmZR. a. afaqiZe). am organizaciebTanaa 
dakavSirebuli arqeologiuri samuSaoebi mcx-
eTasa da mis midamoebSi 1975 wlidan 2007 
wlamde. 1975 w. muSaoba ganaxlda samTavros sa-
marovanze (xelmZR. al. kalandaZe), sadac 1871 
wlidan dRemde dadasturebulia 4400 samarxi. 
maTgan 660-mde brinjao-adrerkinis xanisaa 
(sadraZe 1997: 4). garda amisa, gaTxrebi warmoe-
bda eqspediciis sxvadasxva razmis mier e. w. 
didi mcxeTis teritoriazec; 1975-1976 ww. 
gaTxrebi mimdinareobda: karsnisxevSi, bagi-
neTze, muxaTgverdTan, axal armazSi (ix. 
armazcixe), q. mcxeTaSi, mcxeTis goraze, nare-
kvavSi, fiqris gorasa da samadloze (afaqiZe ... 
1978: 8-77). 1977-1978 ww. samTavros velze 
grZel deboda gvianantikuri da adre Sua sauku-
neebis xanis samarxebis Seswavla, xolo samTav-
ros borcvze iTxreboda gvianbrin jao-
adrerkinis xanis namosaxlari. gaTxrebi 
warmoebda werovanis gvianbrinjao-adrerki-
nis xanis samarovnebze (werovani I, II) da nare-
kvavze — kalandaZis goraze. mcxeTaSi, sveti-
cxovelTan (sveticxoveli II) miwis 
samu Sao ebisas gamovlinda IV-VIII ss-is riyis 
qviT Tixaze nagebi Senobebis konturebi, 
kramite bi, gvianantikuri xanis (II-III ss.) 2 
agurfilasamarxi; iqve axlos gamoikveTa ori 
fena: elinisturi xanis qvevrsamarxebi da gvi-
anantikuri xanis kramitsamarxi (afaqiZe ... 
1981: 119-152, 157, 158). 1979 w. gaTxrebi 
mimdina reobda: samTavros samarovanze (dadas-
turda sxvadasxva xanis namosaxlarTa naSTebi); 
sof. wilkanTan, sadac aRmoCnda samonastro 
kompleqsi — eklesia, qvaTlilebiT nagebi akl-
dama, samarovani da namosaxlari; werovanSi, 
narekvavsa da saTovle-nabaRrebSi (am punqteb-
Si iTxreboda gvianbrinjao-adrerkinis xanis 
Zeglebi), kodmanze (gamovlinda aliziT nage-
bi sasimagro zRude, gvianantikuri xanis kram-
itsamarxebi); mcxeTis goraze aRmoCnda gvi-
anantikur-adre Sua saukuneebis xanis 
sa marovani (afaqiZe ... 1982: 191-218). 1980 w. 
samTavros velsa da sakuTriv mcxeTa-qalaqis 
teritoriaze gamovlinda sxvadasxva xanis na-
mosaxlarTa naSTebi, gvianantikuri da elinis-
turi xanis fenebi. mcxeTisgoraze aRmoCnda 
ax. w. IV s-isa da Semdgomi xanis qvis samarxebi. 
werovan-narekvavze gaiTxara mtkvar-araqsis 
kulturis adreuli etapisaTvis damaxasiaTe-
beli sameurneo ormoebi da gvinbrinjao-
adrerkinis xanis samarxebi; narekvavze gai-
Txara riyis qviT Tixaze nagebi erToTaxiani 
saxli (afaqiZe ... 1989: 35-39). 1981 w. eqspedicia 
gaTxrebs atarebda m.mamulaSvilis quCaze (yo-
fili aragvis quCa), sadac adre Sua saukuneebis 
namosaxlaris naSTebTan erTad aRmoCnda 
gvian antikuri xanis samarovnis nawili. qala-
qis teritoriaze (sveticxovlis ubanze) na-
mosaxlaris naSTebTan erTad aRmoCnda gvian-
antikuri xanis samarxebi: 11 qvis samarxi, 5 
Tixis filasamarxi, sami kramitsamarxi da ori 
qvis filebiT gadaxuruli ormosamarxi. inven-
taris siuxviTa da mravalferovnebiT gamoir-
Ceoda qviSaqvis filebiT nagebi orferdasaxu-
raviani samarxi-akldama (№25), romelSic 18-20 
wlis qali daukrZalavT. samarxSi aRmoCnda: 
yelsabamis nawilebi, sakidebi, mZivebi, beWde-
bi, Rilakebi da sxv. maT Soris: brinjaos sarke, 
oqros moneta ardaSir I-isa (226-242), giSris 
masiuri samajuri, Semkobili oqros furclisa-
gan damzadebuli xuTi datixruli sartyliT. 
samarxi ax. w. III s-is meore naxevriT an III s-is 
boloTi daTariRda; eqspediciam aRmoaCina 
gvianantikuri xanis 16 samarxi, romlebic adre 
Sua saukuneebis namosaxlaris qveS gamovlinda 
(afaqiZe ... 1989: 41-45). 1981 w. qalaqis terito-
riaze erT-erTi saxlis qvabulSi aRmoCnda Sua 
saukuneebis xanis sacxovrebeli kompleqsi, 
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romelic saxlis, derefnisa da marnisagan 
Sedgeboda (afaqiZe ... 1989: 49-52). samTavros 
velze grZeldeboda namosaxlarebisa da sa-
marovnis Seswavla; werovan-narekvavis razmi 
`werovan IV~ samarovanze gvianbrinjao-
adrerkinis xanis qvis samarxebis Seswavlas ga-
nagrZobda; muSaoba daiwyo nataxtris Sua da 
gvianbrinjao-adrerkinis xanis sam samarovan-
ze da gvianantikur-adre Sua saukuneebis xanis 
samarovansa da namosaxlarze (afaqiZe ... 1989: 
59-65). 1982 w. eqspedicia gaTxrebs agrZelebda 
mcxeTasa da mis SemogarenSi: samTavros velze, 
narekvavze, nataxtarSi, mcxeTaSi, miwis sam-
uSaoebisas dadasturda gvianantiku ri da adre 
Suasaukuneebis Semcveli fenebi, ro melTagan 
aRsaniSnavia Sua saukuneebis xanis faiansis 
jamis fragmenti. qalaqis teritoriaze da mis 
dasavleT SemogarenSi — kodmanSi aRmoCenil 
kramitsamarxebSi I-II ss-is masala dadastur-
da: Tixis WurWeli, minis sa nel sacxebleebi, 
romauli monetebi, mZivebi, rki nis beWdebi sar-
dionis gema-intalioebiT. samTavros samaro-
vanze Seiswavles gvianantikuri samarxebi (or-
mosamarxebi, qvis filebiT gadaxuruli 
or mosamarxebi, qvis samarxebi, kramitsamarxebi 
da Tixis filasamarxi; maT Soris, qvaTlile-
biT nagebi 597-e samarxi elinisturi xanisaT-
vis damaxasiaTebeli oqrosa da brinjaos sam-
kauliT, sapirfareSo sagnebiT da sxv. da adre 
Sua saukuneebis samarxebi (qvis samarxebi da 
qvis filebiT gadaxuruli ormosamarxebi). 
narekvavSi grZeldeboda adrerkinis xanis na-
mosaxlarisa da samarovnis Seswavla. sof. na-
taxtarTan, Tbilisi-duSeTis gzis 34-e km-ze, 
gamovlinda e. w. mtkvar-araqsis periodis na-
mosaxlarTa naSTebi (afaqiZe ... 1995: 6-67). 1992 
w. sveticxovlis maxloblad eqspediciis mier 
gaTxrili nasaxlaris erT-erTi merxebiani sax-
lis oTaxis kuTxeSi aRmoCnda xelada, romel-
Sic oqros dagragnili firfita (sigrZe 5,8 sm, 
sigane 2,8 sm) ido. masze 29-striqoniani magi-
uri xasiaTis V-VI ss-is ebrauli warweraa (wer-
eTeli 1996: 95-132). 1998-1999 ww. mcxeTis arqe-
ologiurma institutma (xelmZR. a. afaqiZe) 
baqo-sufsis milsadenis trasis gayvanisas arqe-
ologiuri samuSaoebi Caatara narekvavis 
velze, sadac gaiTxara gvianbrinjao-adrerki-
nis xanis samarovani (afaqiZe ... 1993: 3; afaqiZe 
... 2000: 3). 2000 w. ki gaTxrebi ganaxlda samTav-
ros velze (afaqiZe... 2001: 24-29).
mcxeTasa da mis SemogarenSi sxvadasxva xanis 
Zeglebia aRmoCenili. adrebrinjaos xanis 
Zeglebi: 1. gasuli saukunis 40-ian wlebSi, 
samTavros samarovnis gaTxrisas, ramdenime 
adgilas dafiqsirda mtkvar-araqsuli xanis 
Zeglebi (sadraZe 1997: 9-11). 2. mrevliSvilisa 
da WavWavaZis quCaze IV-VIII ss-is samarovanze 
gaiTxara 2 qvayriliani samarxi, romelSic 
micvalebuli daukrZalavT kidurebmokeci-
li, marcxena gverdze, TaviT CrdiloeTiT. 
samarxSi aRmoCnda: badia, tolCa, Zvlis is-
riswveri; meore — wriulqvayrilian ormosa-
marxSi aRmo Cnda badia. samarxebi adrebrin-
jaos xaniT daTariRda (nikolaiSvili ... 1985: 
149, 150). 3. sxal tbis qedis Crdilo kalTis 
qveda terasaze mdebare werovan II samarovanze, 
gvianbrinjao-adrerkinis xanis samarovnis 
gaTxrisas aRmoCnda am samarovnis mier dazi-
anebuli adrebrinjaos xanis namosaxlari, 
romelic warmodgenili iyo 24 sameurneo or-
moTi da 3 ormosamarxiT. samarxebSi micvale-
buli daukrZalavT marjvena gverdze, xeleb-
mokecili. maTSi aRmoCnda: badia, piTosisa 
da qoTne bis fragmentebi, Tixis Sveriliani 
sadgari, tafiseburi WurWeli (sadraZe 1989: 
78-90). 4. sof. nataxtarTan, Tbilisi-duSeTis 
gzis 34-e km-ze gamovlinda mtkvar-araqsis 
periodis namosaxlarTa naSTebi (sameurneo 
ormoebi), sadac dadasturda vardisfersarCu-
liani Ti xis WurWeli (afaqiZe ... 1995: 9). 5. md. 
aragvis marcxena napiras, adgil nabaRrebTan 
gamovlinda mtkvar-araqsis epoqis masalebi 
(afaqiZe ... 1995: 10). 6. wiwamuris midamoebSi, 
aragvis marcxena sanapiroze, saguramos qe-
dis dasavleTi kalTis dasasruls, gaiTxara 
mraval feniani Zegli, sadac pirveli fena adre-
brinjaos xanis ormoebs (dm 0,2-0,3 m) warmoad-
genda. ormoebSi da mis garSemo aRmoCnda Tixis 
WurWlis nate xebi, romlebic mtkvar-araqisis 
adreuli etapis ZeglebisTvisaa damaxasiaTe-
beli (nikolaiSvili, narimaniSvili 1995: 58, 
59).
Suabrinjaos xanis Zeglebi: 1. samTvaros sa-
marovanze uZvelesi samarxebi Sua brinjaos 
xanas ekuTvnis (maT Soris, kremaciuli gorasa-
marxi №243 da samarxi-kenotafi №43). samarx-
ebSi micvalebuli daukrZalavT umTavresad 
marjvena gverdze, kidurebmokecili, TaviT 
CrdiloeTisken. samarxebSi aRmoCnda: qilebi, 
qoTnebi, dergebi, tolCebi da sxv. brinjaos 
orxwaxnaga maxvili (samarxi №243), samkuTxa 
formis satevrebi, danebi, sadgisi; Zvlis 
bikonosuri isrispiri; mZivebi: brinjaosi, 
serdolikis; oqros firfitovani mZivsakidi, 
obsidianis natexebi da 
sxv. samarxebi TariRd-
eba Zv. w. XVII-XVI ss-iT 
(kalandaZe 1980: 33-38); 
Zv. w. II aTaswleulis 
Sua xanebiT (lomTa-
TiZe 1944: 24-25); Zv. w. 
XVI-XV ss-iT (sadraZe 
1993: 4-23). samTavros 
velis samxreT ubanze mcxeTa, samTavro
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gaiTxara Sua brinjaos xanis namosaxlaris 
naSTebi, romlebSic aRmoCnda: Savpriala Ti-
xis WurWlis natexebi, obsidianis quslamo-
Raruli isrispiri, qvis jamebi (afaqiZe ... 2001: 
25, 26). 2. 1938-1941 ww. mcxeTis CrdiloeTiT, 5 
km-ze, narekvavSi, romelsac CrdiloeTiTa da 
aRmosavleTiT esazRvreba md. narekvavi, dasav-
leTiT WinWrianis xevi da mamulaSvilebis 
gorebi, samxreTiT — wisqvilis xevi, gaiTxara 6 
ormosamarxi (SesaZloa ZelebiT gadaxuruli). 
samarxebSi micvalebuli daukrZalavT mar-
jvena an marcxena gverdze, xelfexmokecili, 
ZiriTadad TaviT aRmosavleTiT. samarxebSi 
aRmoCnda: morgvze damzadebuli (iSviaTad 
xeliT naZerwi) Tixis WurWeli; iaraRi: brin-
jaos satevrispirebi; rkinis maxvili, akinaki, 
kolxuri culi, brinjaos satexi, nemsebi; brin-
jaos samajurebi; mZivebi (sardionis, mTis bro-
li, pastis), brinjaos wyvili lagami; kverTx-
isTavi, eJvnebi da sxv. samarxebis inventari 
Tavsdeba Suabrinjaosa da adreuli rkinis 
xanis qronologiur CarCoSi (oqropiriZe 1963: 
183-220). 3. sof. nataxtris maxloblad Tbi-
lisi-duSeTis trasis 34-e km-ze, nataxtar I-is 
samarovanze gaiTxara katakomburi samarxi — 
ovaluri formis ormo. CrdiloeT Tu samxreT 
Sesasvlelidan mowyobili iyo ovaluri da-
sakrZalavi kamera, aseTive konfiguraciis 
TaroTi. gaiTxara oTxi samarxi, romelTagan 
mxolod erTSi gamovlinda marcxena gverd-
ze, TaviT aRmosavleTisaken dakrZaluli 
micvalebuli. samarxSi aRmoCnda: cudad gamom-
wvari Tixisagan damzadebuli jamebi, Tasebi, 
dergebi, xelada, tolCa, sarqveli. samarxebi 
TariRdeba Sua brinjaos xanis Sua safexuriT — 
Zv. w. 1800-1600 wlebiT (sadraZe 1993: 24-38). 4. 
sof. nataxtarTan, gaiTxara 2 gorasamarxi, 2 
katakomburi da 2 qvayriliani ormosamarxi (na-
taxtari III). gorasamarxebs (№№7, 28) hqondaT 
mrgvali an ovaluri formis qvayrili, xolo 
dasakrZalav ormoebs hqondaT momrgvalebuli 
kuTxeebi. dakrZalva inhumaciuri iyo, Tumca 
poza da orientacia ver dafiqsirda. katakom-
buri samarxebi msgavsia nataxtari I-is Ta-
roiani samarxebisa. micvalebuli erT samarxSi 
daukrZalavT marjvena gverdze xelfexmokeci-
li, TaviT CrdiloeTisken; meoreSi aRmoCnda 
ramdenime micvalebulis Zvlebi, damwvrobis 
niSniT. samarxebi Sua brinjaos Sua xanebiT da-
TariRda (sadraZe 1993: 38-55, 61). 5. werovnis 
mindorze, sof. Zveli qandis samxreT-aRmosav-
leT nawilSi gaiTxara ori yorRani, sadac aR-
moCnda: Tixis WurWlis fragmenti, romelic 
Sua brinjaos xaniT — Zv. w. XVII-XIV ss-iT da-
TariRda (oqropiriZe 1965: 28). 
gvianbrinjao-adrerkinis xanis samarxebi aR-
moCnda: 1. mcxeTis Crdilo nawilSi, samTavros 
velze, romelsac aRmosavleTiT esazRvreba 
md. aragvi, dasavleTiT — kodmanis maRlobi, 
samxreTiT — monastris xevi, CrdiloeTiT — 
baiaTxevi (lomTaTiZe 1944: 7). samarovans 
daaxl. 18 ha uWiravs; 1938-1941 da 1946-1948 
ww. aq gaiTxara gvianbrinjao-adrerkinis 
xanis 550-mde samarxi, romlebic sxvadasxva 
qronologiur periodebad daiyo. gvian-
brinjaos xanis adreul samarxTa umetesoba 
samTavros CrdiloeT ubanze iyo Sej gufuli, 
nawili — samxreT ubanze. isini ZiriTadad 
miwayriliani ormosamarxebia, an samarxis 
Tavze qvayrili wriulad, ovalurad da swor-
kuTxovnad iyo Semowyobili. zogjer samarxs 
qvayrilis magivrad fleTili qvebi exura. 
isini umTavresad individualuria; iSviaTad 
gvxvdeba koleqtiuri (№8 samarxSi 33 micvale-
buli daukrZalavT). samarxebi inhumaciuria. 
gvxvdeba kenotafebic. micvalebuli daukrZa-
lavT marjvena (mamakacebi) an marcxena (qalebi) 
gverdze, xelfexmokecili. TaviT ZiriTadad 
aRmosavleTiT an dasavleTiT damxrobili (ka-
landaZe 1980: 22-32; CubiniSvili 1957: 20-51; 
lomTaTiZe 1945: 26-27). samarxebSi aRmoCnda: 
Tixis WurWeli (sadRvebeli, sawuravi, dergi, 
qila, qoTani, qvab-qoTani, xelada, badia, jami, 
koWobi, sasmisebi da sxv.); spilenZ-brinjaosa 
da Zvlis iaraRebi: brinjaos foTliseburi 
satevrispirebi, masragaxsnili Subispirebi, 
quslamoRaruli isrispirebi, laxtisTavebi, 
umbonebi da sxv. samkaulebi da tansacmelTan 
dakavSirebuli nakeTobani: brinjaos sadgi-
sebi, nemsebi, sakinZebi (Tavxvia, lursmnise-
buri, brtyelTaviani, dawaxnagebuli da sxv.), 
rgolebi, samajurebi, beWdebi, sakidebi da 
sxv. mZivebi: sardionis, miniseburi pastis, an-
Timonis da sxv. (kalandaZe 1980: 38-136; Cubi-
niSvili 1957: 53-97). samTavros samarovnis 
ufro gviandel (Zv. w. X-VI ss-is) samarxebSi 
Cndeba: brinjaos farToqediani satevrebi, 
rkinis brinjaostariani maxvilebi, brinjaos 
masraSekruli Subispirebi, culebi (aRmosav-
luri, kolxuri), nadirobisa da miTologi-
uri scenebiT Semkuli sartylebi, satevrebi, 
e. w. skviTuri isrispirebi, brinjaos qandake-
bebi da sxv. samTavros gvianbrinjaos adreuli 
etapis samarxebi daTariRda: Zv. w. XV-XIII ss-
iT (kalandaZe 1980: 38-136); Zv. w. XV-XIV ss-iT 
(CubiniSvili 1957: 53-97); Zv. w. XIV-XIV ss-iT 
(abramiSvili 1957: 138); Zv. w. XIV-XIII ss-iT 
(ramiSvili 2000: 37); Zv. w. XIV-XIII ss-iT (sad-
raZe 1997: tab. XLII). samTavros gvianbrinjao-
adrerknis xanis Semdgomi etapis samarxebi 
daTariRda: Zv. w. XII-XI ss-iT; Zv. w. XIII-X ss-
iT (kalandaZe 1980: 137-172; kalandaZe 1981: 
7-118); Zv. w. X-VIII ss-iT (gobejiSvili 1952: 
78); Zv. w. XIII-VI ss-iT (abramiSvili 1957: 139). 
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2. samTavros velis Crdilo-dasavleTiT mde-
bare goraze, romelic kodmanis platosagan 
xevebiTaa gamoyofili, gaiTxara gvianbrinjao-
adrerknis xanis namosaxlari. saxlebi terasu-
ladaa goraze gamarTuli. isini warmoadgenen 
erToTaxian nagebobebs, romelTa erTi mxare 
miwaSia. gadaxurva banuria. kedlebis nawili 
fleTili qviTa da talaxiTaa naSeni. kedlis 
Sidapiri Tixalesilia. iataki — Tixatkepni-
li. saxlebSi aRmoCnda dedaboZisa da banuri 
saxuravis mzidi svetebisaTvis amoTxrili 
fosoebi. saxlis marjvniv, kuTxeSi zurgiani 
samsxverplo-sakurTxevelia Tixis anTropo-
morfuli kerpiTurT. marcxena kuTxeSi — puris 
sacxobi Rumeli. CrdiloeTi kedlis gaswvriv, 
saxlis wina nawilSi, saqonlis sadgomi. saxlis 
dasavleT nawilSi, konglomeratSi gamokveTi-
li Taroa. saxlebSi aRmoCnda: Tixis WurWeli 
(qoTnebi, jamebi, koWobi da sxv.), Tixis disko, 
mrgval-brtyeli borblebi, sabeWdavebi, cicx-
vi, xelsafqvavisa da salesi qvebi, rkinis dana, 
Subispiri, obsidianis namglispiri da sxv. sax-
lebi daTariRda Zv. w. VIII-VII ss-iT (afaqiZe ... 
1978: 109-119; afaqiZe ... 1981: 133-137). 
3. sxaltbis qedis CrdiloeTi kalTis qveda 
terasaze, Tbilisi-goris samxedro gzis 31-e 
km-ze, kalandaZis gorebis Tavze mdebareobs 
samarovani — werovani II. is adrebrinjaos 
xanidan iyo aTvisebuli (ix. zemoT). samaro-
vanze gaiTxara gvianbrinjaos xanis 64 samarxi, 
aqedan 8 — adrerkinisa da rkinis farTo aT-
visebis xanis. gvianbrinjaos xanis samaro-
vanze gaiT xara qvayriliani, miwayriliani 
ormosamarxebi da katakomburi tipis samarx-
ebi. daekrZalaT rogorc individualurad, ise 
koleqtiurad (ori an meti micvalebuli). gvx-
vdeba kenotafebic. micvalebuli daukrZala-
vT marjvena an marcxena gverdze, xelfexmoke-
cili, TaviT CrdiloeTiT (odnavi gadaxriT) 
damxrobili. samarovanze arsebobda cxovel-
ebis Sewirvis tradicia (aRapi). samarxebSi 
aRmoCnda: iaraRi — brinjaos Sedgeniltariani 
satevari (uqudo, dafanjruli tariT, romel-
ic welSi gamoyvanilia da TeTri pastiTaa ink-
rustirebuli); brinjaos danismagvari iaraRi, 
rkinis dana; samkauli — brinjaos sada da grex-
ilReroiani kisris rkalebi, samajurebi, sak-
idebi, Tavxvia sakinZi, sasafeTqle rgolebi da 
sxv. mZivebi (brinjaos, sardionis, pastisa da 
sxv.); Tixis WurWeli — dergebi, qilebi, sadRve-
blebi, sasmisebi, jamebi, langrebi. samarxebi 
Zv. w. XIV-XIII ss-iT daTariRda (sadraZe 1989: 
77-144). werovani II samarovnis adrerkinisa 
da rkinis farTo aTvisebis xanis samarxebSi 
aRmoCnda: Tixis WurWeli (qoTnebi, dergebi, 
koWobebi, kaTxebi, sasmisebi, langrebi), rki-
nis maxvili, brinjaos masraSekruli Subispi-
ri, brinjaos samkuTxa isrispirebi, brinjaos 
sferulTaviani sakinZebi; mZivebi (sardionis, 
pastis da sxv.) (sadraZe 1989: 144-154). 
4. muxranis velze, sof. CardaxSi SemTxveviT 
aRmoCnda sami samarxi, romlebic xis ZelebiT 
yofila gadaxuruli. samarxebSi aRmoCnda: 
brinjaos e. w. kaxuri tipis mTlianadsxmuli 
satevari, masragaxsnili Subispiri, Tixis 
WurWeli (sarqveliani dergi, dergi, qoTani, 
koWobi, tolCa). samarxebi Zv. w. XIII-XII ss-iT 
daTariRda (oqropiriZe 1965: 16-28). 
5. mcxeTidan Crdilo-dasavleTiT, 5 km-is 
daSorebiT, md. narekvavis marjvena napirze, 
muxranis velis dasasruls, gaiTxara namosax-
lari da samarovani. narekvavis namosaxlari 7 
bunebrivi borcvisagan Sedgeba. yvela borcvi 
wagrZelebuli ovalis formisaa da mimarTu-
lia CrdiloeTisaken. gorebs Soris gaiTx-
ara me-3, romelic samosaxlod auTvisebiaT 
gvianbrinjaos xanaSi. terasebze gaumarTavT 
wagrZelebuli oTxkuTxedis formis, ba-
nursaxuraviani naxevradmiwuri — erTsenakiani 
saxlebi, romelTa safasado mxare, ZiriTadad, 
mimarTuli iyo Crdilo-aRmosavleTiT. sax-
lebi riyis qviT, xis ZelebiTa da aliziT iyo 
nagebi. gadaxurva eyrdnoboda dedaboZsa da 
pilastrebs. saxlebSi dadasturda aliziTa 
da riyis qviT nagebi puris sacxobi Rumeli 
(sigrZe 1,30-1,45 m, sigane 2,20-2,35 m), romelic 
Sedgeba: sacxobi, sanacre da sacecxle ganyo-
filebisagan da sxvadasxva formis 11 sakurTxe-
veli. narekvavis goranamosaxlarze gamoiyo 
sami samSeneblo horizonti, romelic rkinis 
farTo aTvisebis xanas ekuTvnis. I samSeneblo 
horizonti warmodgenilia 12 saxliT, sadac 
dadasturda: rkinis dana, cul-weraqvebi, e. w. 
skviTuri isrispirebi, brinjaos gvelisTave-
biani samajuri, Tixis WurWeli (doqi, xelada, 
koWobi, jamebi). I samSeneblo horizonti Zv. w. 
VI s-is miwuruliTa da V s-is dasawyisiT daTa-
riRda; II samSeneblo horizonti — Zv. w. VII s-is 
meore naxevriTa da VI s-is pirveli naxevriT; 
III qveda horizontis arqeologiuri masala Zv. 
w. VIII s-is miwuruliTa da VII s-is pirveli na-
xevriT. amrigad, narekvavis goranamosaxlari 
Zv. w. VIII s-is bolodan — Zv. w. V s-is dasawyis-
Sic funqcionirebda (dav lianiZe, sadraZe 1993: 
8-65). goranamosaxlaris Crdilo-aRmosavle-
TiT gaiTxara 43 ormosamarxi. mogrZo, kuTx-
eebmomrgvalebul ormoSi daukrZalavT TiTo 
micvalebuli marjvena an marcxe na gverdze, 
xelfexmokecili, TaviT Crdilo-aRmosavleT-
iT. samarxebSi aRmoCnda: morgvze damzadebu-
li Tixis WurWeli (Cafebi, doqebi, xeladebi, 
dergebi,  jamebi da sxv.); 
rkinis nivTebi — masragaxsnili Subispirebi, 
viwroqediani maxvilebi, samkuTxapiriani sa-
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tevari, kolxuri culi, 
orfrTiani isrispirebi 
da sxv. samkauli — brin-
jaos zurgdakeWnili 
da sadazedapiriani sa-
majurebi, sasafeTqle 
rgolebi, maxaTebi, sa-
kinZebi, balTa da sxv. 
brinjaos 2 sartyeli; 
irmis rqisagan damzadebuli laxtisTavi da 
sxv. mZivebi — sardionis, pastis, anTimonis, ni-
Jarebi. samarovani Zv. w. VIII-VI ss-iT daTariR-
da (davlianiZe, sadraZe 1993: 6-42). 
6. md. narekvavis marjvena napirze, md. aragvis 
SesarTavTan axlos, narekvavis gvianbrinjao-
adrerknis xanis namosaxlarebisa da samarovnis 
siaxloves, iq, sadac milsadeni trasa gadis, 
gaiTxara 42 qvayriliani ormosamarxi. isini 
individualuria (garda №№3, 32 samarxebisa). 
micvalebulebi daukrZalavT, umTavresad 
xis sarecelze, xelfexmokecilni, marjvena an 
marcxena gverdze, TaviT CrdiloeTiT an Crdi-
lo-aRmosavleTiT damxrobilni. samarxebSi 
aRmoCnda: Tixis WurWeli (maT Soris, moWiqu-
lic); brinjaosa da rkinis iaraRi (maxvilebi, 
satevrebi, culebi, Subispirebi, isrispirebi), 
samkauli (maT Soris, oqrosic), saritualo 
nivTebi da insigniebi (Standartis Tavebi, 
sartylebi), cxenis aRkazmulobis sagnebi. na-
rekvavis am samarovnis TariRi Zv. w. XI-IX ss-
iTa da VI-V ss-s Soris periodiT gani sazRvra 
(afaqiZe ... 1993: 3-4; afaqiZe ... 2000: 3-5).
gvianelinisturi da gvianantikuri xanis sa-
marxebi mcxeTaSi gvxvdeba: 1. samTavros samaro-
vanze, sadac gaiTxara 150-mde qvevrsamarxi. sa-
marxebi calkeul budeebad iyo ganlagebuli. 
qvevrsamarxTa umravlesoba damxrobili iyo 
samxreTidan CrdiloeTisken. isini ZiriTa-
dad miwaSi horizontalurad iyo Cafluli. 
gvxv deba vertikalurad Cadgmuli qvevrebic. 
qvevrSi TiTo micvalebuls asvenebdnen. aris 
wyvilis dakrZalvis SemTxvevebic. micvalebu-
li qvevrSi CausvenebiaT xelfexmokecili, mar-
jvena an marcxena gverdze. samarxeul inventars 
warmoadgens: mcire zomis Tixis WurWeli (Ria 
mowiTalod an legad gamomwvari, wiTeli saRe-
baviT dafaruli, iSviaTad wiTeli saRebaviT 
moxatuli doqebi, qoTnebi, jamebi, langrebi, 
koWobebi, kanTarosiseburi oryura sasmisebi); 
samkauli (rkinisa da brinjaos zurgSedreki-
li samajurebi; brinjaos, vercxlisa da oqros 
mavTulisgan damzadebuli sayure-rgolebi; 
zarakebi); monetebi — Zv. w. I s-is arSakiduli 
draqmebi; rkinis danebi (5c), mZivebi da mZivsak-
idebi da sxv. samTavros qvevrsamarxebis inven-
tari Zv. w. II-I ss-Ta da ax. w. I s-iT daTariRda 
(Tolordava 1980: 47-56). 
2. samTavros velis samxreT ubanze, mcxeTis 
yofili restornisa da marnis teritoriaze 
gaiTxara 7 qvevrsamarxi, romlebSic aRmoC-
nda: wiTlad gamomwvari da angobirebuli 
qusliani jamebi, mowiTalod gamomwvari, msx-
liseburtaniani xeladebi da brinjaos zurg-
Cazneqili, ZvlisTaviani samajurebi, erTi 
yelwiboiani xelada. samarxebi Zv. w. I da ax. w. 
I ss-iT daTariRda (afaqiZe ... 2001: 26), qvevr-
samarxebi ki Zv. w. I s-iT (afaqiZe ... 1978: 75-77). 
3. aqve, gvianantikuri xanis 3 kramitsamarxi 
gaiTxara. samarxebi nagebia Rariseburi da br-
tyeli kramitebisagan. saxu ravi orferdaa. 
damxrobilia aRmosavleT da dasavleT mxa-
reebs Soris. samarxebi gaZarculi iyo. maTSi 
aRmoCnda: minis sanelsacxeble, vercxlis 
parTiuli moneta; vercxlis WurWlis yuri 
(fafriani drakonis morkaluli taniT); minis 
oTxkuTxa korpusiani siriuli boTli; siri-
uli warmoSobis minis oryura sanelsacxeble; 
aleqsandre makedonelis oqros stateris min-
abaZi; brinjaos zaraki, mZivebi (sardionis, 
opalis, giSris); Tixis samtuCa, yelwiboiani 
xeladebi, Wraqi; saweri mowyobilobis kom-
pleqsi (samarxi №6), romelic Sedgeba: brin-
jaos samelnisagan saxuraviT, brinjaos oTxi 
wkirisagan (sigrZe 4-5-5,2 sm) da Zvlis mrgval-
ganivkveTiani stilosisagan (sigrZe 16,5 sm). 
aseTive samelne aRmoCnda mcxeTaSi qalaqis 
teritoriaze (univermaRis mSeneblobis adgi-
las 1958 w. gaTxrebis Sedegad). samarxebi ax. w. 
I-II ss-iT daTariRda (afaqiZe ... 1978: 68-75). 
4. samTavros samarovanze, Crdilo da samxreT 
ubanze gaiTxara 131 qvis samarxi, kramitsamarxe-
bi, Tixis filasamarxebi da ormosamarxebi. isini, 
ZiriTadad individualuri iyo. micvalebulis 
dakrZalvis pozasa da orientaciaSi cvlile-
bebi SeiniSneba. ufro adreulia — xelfexmoke-
cili, gverdiTi poza. Semdeg Cndeba zurgze 
gaSotili. damxroba umetesad TaviT dasavleT-
iT an CrdiloeTiT iyo mimarTuli. ax. w. II s-Si 
Cndeba qvis samarxebi da Tixis fi lasamarxebi, 
aseve — qvis samarxis stelebi berZnuli da ara-
meuli epitafiebiT. samarxebSi aRmoCnda: Tixis 
WurWeli — qoTnebi, xeladebi Semkuli amobur-
culi kopebiT, yelwiboianebi, samtuCebi da sxv. 
Wraqebi); monetebi — romauli da parTiuli, 
ZiriTadad gotarzes (41-51) draqmebi da av-
gustusis denarebi (Zv. w. 30-ax. w. 14); samkauli — 
brinjaos beWdebi, gemebi, brinjaos, vercxlis an 
oqros sayureebi; liTonis WurWeli — brinjaos 
WurWeli da vercxlis figuruli TefSi, kovze-
bi; tualetisa da tansacmelTan dakavSirebuli 
nivTebi — brinjaos sarke, zarakebi, brinjaosa 
da rkinis sa kinZebi; mZivebi — almadinis, sardi-
onis, kvarcis, qarvis, minisa da sxv.). samarxebi ax. 
w. I-II ss-iT daTariRda (ivaSCenko 1980). 
sveticxoveli
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5. mcxeTaSi, monastrisxevis marjvena napirze, 
gaiTxara kra mitsamarxebi, romlebSic dadas-
turda: mo wi Talo-movardisfrod da Calis-
frad ga mom wvari Tixis WurWeli, minis sanel-
sacxebleebi, romauli monetebi, sxvadasxva 
formisa da masalis mZivebi, rkinis beWdebi 
sardionis gema-intalioebiT, romlebzec 
gamo saxulia for tuna, afrodite, Sinauri 
cxovelebi da frin velebi. samarxebi I-II ss-iT 
daTariRda (afa qiZe ... 1995: 7, 13, 15, 16). 
6. samTavros velis Crdilo-dasavleT nawil-
Si, axalcixis xevTan, gaiTxara qvis samarxebi 
da ormosamarxi, romlebic CaSvebuli iyo Zv. w. 
I aTaswleulis fenaSi (qvis samarxebi, ormosa-
marxebi, qvis filebiT gadaxuruli samarxebi, 
Tixis fi lasamarxebi, kramitsamarxebi, kom-
binirebuli samarxebi. sul — 201). nivTebi aR-
moCnda 97 samarxSi, danarCeni 104 uinventaro 
iyo. maT Soris gamoiyo II-III da III-IV ss-is sa-
marxebi. II-III ss-is samarxebSi micvalebulebi 
daukrZalavT gulaRma, gaSotilni. samarxebSi 
aRmoCnda: minis sanelsacxeb leebi, Calisfrad 
gamomwvari amoburculkopebiani xeladebi, 
vercxlis beWdebi, oqros saSuble furclebi, 
minis mZivebi; monetebi vercxlisa, avgustusis 
denarebi, artman II-is draqma (Zv. w. 10-38) da 
sxv. (afaqiZe ... 1978: 122-131); III-IV ss-is sa-
marxebi ZiriTadad individualuria, magram 
III s-idan Cndeba koleqtiuri (sagvareulo) 
samarxebic. micvalebulebi daukrZalavT 
gaSotilni, gulaRma, TaviT dasavleTis an 
aRmosavleTisken. samarxebSi aRmoCnda: minis 
sanelsacxebleebi (maRalyeliani, minis Zafeb-
is spiraliT Semkuli; kolbisebri, Sezneqil-
Ziriani da sxv.); Wvintiani mSvildsakinZebi; 
oqros saSuble furclebi, sayureebi; brinjaos 
zarakebi, sarke; mZivebi: (mwvane pastis, sardi-
onis, giSris, lurji mi nis, inkrustirebuli da 
sxv. (manjgalaZe 1985: 43-108). 
7. samTavros dedaTa monastris win, gzis pi-
ras, miwis Tanamedrove zedapiridan 1,60 m-is 
siRrmeze aRmoCnda wagrZelebuli oTxkuTxa 
moyvanilobis orferasaxuraviani qvis sa-
marxi — akldama (№905), romelic aRmosav-
leTidan dasavleTisken iyo damxrobili. sa-
marxSi ori micvalebuli (qali) daukrZalavT, 
xelfexmokecili, erTmaneTisken pirispir, 
TaviT aRmosavleTisken. samarxSi aRmoCnda 
32 dasaxelebis nivTi: brinjaos 2 patera da 
enoxoia (saRvine WurWeli); vercxlis langari 
(zed ido cxvris koWi), kolofi, 2 sini, 3 pinaki, 
2 jami, 2 sura, sarke, parTiuli wertilovani 
warweriT Semkuli langari, kiliki, 2 kovzi, 
5 abzinda; rkinis lampari da lursmani; brin-
jaos 3 zaraki, 2 mZivi; oqros 5 masiuri beWedi, 
2 wyviladi sayure, yelsabami ZewkviT, oqros 
Sublsamkauli (qoiri) — 40 furceli, aqatis 
ori amforiski — sanelsacxeble, qalcedonis da 
qvis sabeWdavebi; mZivebi — minis, qarvis, giSris, 
margalitis da sxv. oqros 3 da vercxlis 31 mon-
eta da sxv. akldama ax. w. II s-is meore naxevriTa 
da III s-is pirveli naxevriT an Sua xanebiT da-
TariRda (afaqiZe, nikolaiSvili 1996: 7-79). 
8. sveticxovlis ubanze, namosaxlaris naS-
TebTan erTad aRmoCnda gvianantikuri xanis 
samarxebi: 11 qvis samarxi, 5 Tixis filasamarxi, 
3 kramitsamarxi da 2 qvis filebiT gadaxuruli 
ormosamarxi. maT Soris inventaris siuxviT 
gamoirCeva orferdasaxuraviani filebiT nage-
bi samarxi akldama №25, romelSic warCinebuli 
fenis warmomadgeneli 18-20 wlis qali daukr-
ZalavT, gaSotili, gulaRma. samarxSi aRmoC-
nda: minis, vercxlisa da oqros nivTebi — yel-
sabamis nawilebi, sakidebi, mZivebi, Rilebi, 
brinjaos mrgvali sarke, oqros moneta arda-
Sir I-isa (226-242); giSris masiuri samajuri 
42 piropis TvliT. samarxi daTariRda ax. w. III 
s-is meore naxevriT an III s-is boloTi (afaqiZe 
... 1989: 41). 9. samTavros velis CrdiloeTiT 
mdebare baiaTxevis marcxena napirze, sacxovre-
beli saxlisaTvis gaWril qvabulSi gaiTxara 
gvianantikuri xanis samarxebi da namosaxlari, 
sadac aRmoCnda Wraqis natexi da ax. w. I-II ss-is 
mijniT daTariRebuli mcirericxovani masala. 
nasaxlari dangreuli iyo gvianantikuri xanis 
kramitsamarxebiT, kramitiTa da qvis filebiT 
gadaxuruli ormosamarxebiT, qvis samarxebiTa 
da Tixis filasamarxiT. maTSi micvalebulebi 
daukrZalavT gulaRma, gaSotili (garda erTi 
samarxisa), ZiriTadad TaviT aRmosavleTisaken 
akldama
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damxobilni. samarxebSi aRmoCnda: minis sanel-
sacxeblebi (konusurtaniani, cilindruli 
yeliT), Tixis orsarTuliani WurWeli, rkinis 
beWdebi, oqros Sublsamkauli (qoiri), brin-
jaos Wvintiani mSvildsakinZi, mZivebi — qvis, 
minis, giSris, sardionis; monetebi — avgustu-
sis vercxlis denarebi; gemiani rkinis beWdebi; 
oqros sakidebi, kilitebi, varduli; lurji 
minis mravalwaxnaga sabeWdavi, Tixis samtuCa 
xeladebi da sxv. samarxebi daTariRda ax. w. III 
s-iTa da IV s-is pirveli naxevriT (nikolaiS-
vili, narimaniSvili 1995: 97-134). 10. samTav-
ros velze gaiTxara samarxi-akldama (№970) da 
gvianantikuri xanis fenis naSTebi. akldamaSi 
aRmoCnda keramika, oqrosa da brinjaos saki-
debi, vercxlis mxarwiboiani gemiani beWedi, 
Tevzis gamosaxulebiani rkinis gemiani beWedi, 
parTiuli da avgustusis monetebi. samarxi ax. 
w. III an IV s-is pirveli naxevriT daTariRda 
(afaqiZe ... 2001: 25-26). 11. mcxeTaSi, mrevliS-
vilisa da WavWavaZis quCebze gamovlinda 58 qvis 
samarxi da qvis filebiT gadaxuruli ormosa-
marxebi (maT Soris 2 ormosamarxi adrebrin-
jaos xanis. ix. zemoT). samarxebi or iarusad iyo 
gamarTuli: qveda IV-V ss-iT TariRdeba, zeda 
VI-VII ss-iT. samarxebSi micvalebulni daukr-
ZalavT gulaRma gaSotilni, TaviT dasav-
leTisken damxrobilni. samarxebi saojaxoa. 
dakrZalulia erTidan eqvsamde micvalebuli. 
samarxebSi aRmoCnda tansacmelsa da samkaul-
Tan dakavSirebuli nivTebi: Rilebi, mSvild-
sakinZebi, sakinZebi, beWdebi, sayureebi, mZivebi 
da minis sxvadasxva formis WurWeli (nikolaiS-
vili ... 1985: 132-135). 
adre Sua saukuneebis Zeglebi mcxeTasa da mis 
SemogarenSi gvxvdeba: 1. mcxeTa-SiomRvimis 
gzis marcxena mxareze aRmarTul borcvze (e. w. 
tuiaqoCoraze) gaiTxara 14 banursaxuraviani 
qvis samarxi. isini saojaxoa. samarxebidan №4 
gamoirCeva inventaris simdidriT. masSi aR-
moCnda: oqros sayure, beWdebi, sakinZi (?), brin-
jaos marjnisTaviani sakinZi, gemiani beWedi; 
rkinis beWdebi, maRalmSvildiani Wvintiani 
mSvildsakinZebi; lurji minis mravalwaxnaga 
sabeWdavi. tuiaqoCoras samarovani IV-VIII 
ss-iT daTariRda (nikolaiSvili 1978b: 157-
167). 2. sveticxovlis taZris dasavleTiT, 30-
40 m-is manZilze gamovlinda Sua saukuneebis 
namosaxlarTa 3 fena (romlis qveS iyo moq-
ceuli elinisturi da gvianantikuri fenebi 
ix. zemoT). Sua saukuneebis namosaxlarSi Sem-
degi stratigrafiuli suraTi dadasturda: 
zeda pirveli — gviani Sua saukuneebis fena; 
Sua — XI-XIV ss-is fena, romelSic aRmoCnda 
riyis qviT nagebi sworkuTxa formis saTavsi, 
puris sacxobi Tixis Rumeli, qvevrebi, kerebi, 
Tixis wyalsadeni milebi, miwaSi vertikalu-
rad Cadgmuli mogrZo, brtyeli qva, romelzec 
wamocmuli iyo qvevris yel-piris fragmenti; 
qveda mesame — adre Sua saukuneebis — VI-X ss-
is fena, romelSic aRmoCnda: fleTili qvisgan 
nagebi kedlis fragmenti, Txelkedliani mini-
sa da wiTlad Tu Calisfrad gamomwvari Tixis 
WurWlis natexebi (qoTani, Wraqi da sxv.); brin-
jaos zaraki, oqros beWedi sardionis TvliT, 
romelzec amokveTilia intalio — morbenali 
qurcikis profili (afaqiZe ... 1978: 64-67, 79). 3. 
sof. wilknis aRmosavleTiT gaiTxara gvianan-
tikuri-adre Sua saukuneebis xanis Zeglebi: sa-
marovnis, namosaxlarisa da eklesiis naSTebi 
(ix. wilkani). mcxeTisa da misi Semogarenis 
arqeologiuri nivTebi inaxeba mcxeTis arqe-
ologiur bazaze, didi mcxeTis arqeologiur 
muzeum-nakrZalSi, saqarTvelos erovnuli 
muzeumis (s.janaSias sax. saqarTvelos muzeumi) 
fondebSi da gamofenaze.
mcxeTis centrSi dgas sveticxovlis kom-
pleqsi, romelSic Sedis: eklesia, galavani, 
karibWe, samreklo, sasaxleebi, saeklesio pir-
Ta sacxovreblebi. sveticxovilis pirveli 
eklesia aSenda IV s-is 30-ian wlebSi mirian 
mefis dros, qarTlis samefoSi qristiano-
bis oficialur religiad gamocxadebasTan 
dakavSirebiT. pirveli eklesia xis nageboba 
iyo. is aSenda im adgilas, sadac dakrZaluli 
iyo mcxeTeli sidonia qristes kvarTTan er-
Tad. V s-Si, vaxtang gorgaslis mefobis dros 
xis Senobis nacvlad aSenda qvis bazilikuri 
tipis eklesia. 1010-1029 ww. qarTlis kaTo-
likosis, melqisedeq I-is TaosnobiT, xuroT-
moZRvarma arsukiZem aago axali didi eklesia 
da sxva nagebobebi eklesiis garSemo. 1283 w. 
sveticxoveli miwis Zvrisgan dazianda. XIV 
s-Si giorgi brwyin valem (1314-1346) aRad-
gina taZris gumbaTi. XIV s-Si sveticxoveli 
Temur-lengma gaanadgura. XV s-Si taZari kapi-
talurad SeakeTa aleqsandre I-ma (1412-1442). 
1556 w. sveticxovlis gumbaTis yeli aRad gines 
rostom mefem (1632-1658) da mariam dedo-
falma. nikoloz amilaxoris (nikoloz VIII) 
kaTolikosobis dros (1678-1688; 1691-1696) 
eklesiaSi, sidonias saflavze, romelzec idga 
`sveticxoveli~ aRmarTes marTkuTxa koSkise-
buri nageboba, romelic moxata mxatvarma gr-
igol guljavarasSvilma. 1787 w. erekle II-m 
(1744-1798) sveticxovlis taZris galavani 
ganaaxla. V s-idan sveticxoveli kaTolikos-
patriarqTa sakaTedro taZari da mefeTa gan-
sasvenebelia. aq dakrZalulia: vaxtang gor-
gasali, daviT-ulu (1247-1270), luarsab I 
(1527-1556); svimon I (1556-1600), aleqsandre I, 
erekle II da sxv.
sveticxovlis taZari jvar-gumbaTovani nage-
bobaa (gare zomebi: 57,7X27 m, simaRle 49 m). 
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gegmiT aRmosavleTidan dasavleTisken wagr-
Zelebuli sworkuTxedia. eklesia samnaviania. 
jvris gamosaxuleba Seqmnilia gumbaTis oTxi-
ve mxares gawvdili oTxi mklaviT. Teqvsmet-
sarkmliani gumbaTi oTx mZlavr boZs eyrdnoba. 
afsida naxevarwriulia. eklesias sami karibWe 
hqonda. amJamad Sesasvleli dasavleTidanaa. 
eklesia nagebia kargad Tlili nacrisfer-
moyviTalo da momwvano qviSaqvisa da tufis 
kvadrebiT. Zvelis SemorCenili wyoba swori, 
horizontaluri rigebisagan Sedgeba. gare da 
Sida Tlil sapire qvebs Soris Casmulia kirx-
snarisa da nayari qvebis masa. eklesiis sakurT-
xevlis orive mxares afsidiani egvterebia: 
CrdiloeTiT wminda nikolozisa, samxreTiT — 
wminda elia winaswarmetyvelisa. dasavleT 
nawilSi dgas XVII s-Si agebuli piramiduli 
formis saxuraviani koSkiseburi nageboba — 
`sveticxoveli~, sadac saswaulmoqmedi sveti 
inaxeboda. eklesiis samxreT-dasavleT nawil-
Si, kedelTan dgas mcire zomis gumba Tiani 
eklesiis modeli — samlocvelo. samxreTis gum-
baTqveSa burjTan oTx svetze mdgari nageboba 
sferuli gadaxurviT — sakaTolikoso kaT-
edra. adre dasavleT mxares meore sarTulis 
doneze galerea — patronike uvlida, romlis 
mcire nawili gadarCa. afsidis qveda nawilSi 
sasuliero pirTaTvis gankuTvnili samsafexu-
riani Camosajdomia. sakurTxevels da egvter-
ebs TiTo sarkmeli aqvT. aRmosavleT da dasav-
leT mklavebSi aseve TiTo sarkmelia, xolo 
gverdiT mklavebSi — sam-sami. XI s-is eklesia 
mTlianad moxatuli iyo. am xanis moxatulobis 
fragmentebi SemorCenilia: dasavleT mklavis 
dasavleT kedelze, Sua navis samxreT-dasav-
leT TaRze da samxreTi navis kamaraSi. dan-
arCeni moxatuloba gviandelia. XVI, XVII da 
XVIII ss-is moxatuloba ZiriTadad religiuri 
xasiaTisaa. SemorCenilia istoriuli pire-
bis gviandeli (XVII s.) gamosaxuleba: samxreT-
dasvleT gumbaTqveSa boZze — rostom mefis 
— meuRle, odiSis mTavris, levan dadianis da 
mariam dedofali da misi Svili otia. `svetis~ 
qveda nawilSi gamosaxulni arian: wminda nino 
armazis mTasTan; nana dedofali da mirian mefe 
amaliT. sveticxovlis fasadi morTulia de-
koratiuli TaRebiT, qvaze nake Tebi CuqurT-
mebiT, romlebic Semouyveba sarkmelebs; 
dasavleTis fasadze sarkmlis garSemo vazis 
rtoebis reliefuri gamosaxulebaa, fasa dis 
wveroSi — reliefuri qandakeba — gankiTxvis 
dRe da sxv. taZarSi SemorCenilia qarTuli da 
berZnuli warwerebi. qarTuli warwerebi gvxv-
deba: 1. aRmosavleTis fasadze, dekoratiuli 
TaRis qvemoT, Tormet diskoze samSe neblo 
warweraa: `adiden RmerTman qristes mier mel-
qisedek qarTlisa kaTalikozi amen. aRuSena 
ese wmidai eklesiai xeliTa glaxakTa monisa 
maTisa arsukiZisaiTa da RmerTman ganusvenen 
sulsa missa~; da CrdiloeTis fasadze, mTavari 
sarkmlis zemoT, or qvaze: `xeli monisa ar-
sukiZisai SeundveT~. maT Soris Casmulia mesame 
qva xelisa da gonios reliefiT. asomTavruli 
da mxedruli religiuri xasiaTis warwerebia: 
eklesiis dasavleT mklavis dasavleT ke delze, 
sarkmlis samxreTiT, sakurTxevlis konqis 
TaRis safexuris sibrtyeze; samxreTi mkla vis 
kedlze, gumbaTqveSa Crdilo-dasavleT boZis 
aRmosavleT mxareze, Crdilo kedelze TaRis 
aRmosavleTiT da sxv. berZnuli warwe rebia: 
CrdiloeTis centraluri svetis samxreT 
waxnagze, Crdilo-aRmosavleTis svetze, 
samxreT waxnagze. am svetebis SemaerTebel 
TaRze gamosaxuli wmindanebis medalionebze, 
gumbaTSi SemorCenil freskaze, sakurTxevlis 
centraluri sarkmlis marcxniv, samxreTis ke-
delze; eklesiis SuaSi — samxreTis or svets 
Soris, `sveticxovlis~ svetis gareTa mxareze 
da sxv. warwerebi ZiriTadad XVI s-saa (beriZe 
1948a: 135-164; Smerlingi 1960: 16-19; sZa 1990: 
261-269; yauxCiSvili 1951: 209-221). 
mcxeTaSi mdebareobs sam Tavros kompleqsi: 
didi eklesia, wminda ninos ek lesia, samrek-
lo, gala vnis nawili, koSki da sacxovrebeli 
da samsaxuro Senobebi. am adgilas yofila 
erismTavris samyofeli da sasaxlis baRi, 
artefaqtebi sveticxovlis ezodan
vercxlis WurWeli II-III ss.
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saidanac warmodga misi saxeli. aq ucxovria 
wminda ninos. samTavros eklesia jvar-gumba-
Tovani nagebobaa (27X23 m). eklesias samxreT, 
CrdiloeT da dasavleT mxares aqvs minaSe-
nebi. nagebia moyviTalo-moyavisfro Tlili 
kvadrebiT. Sesasvleli samxreTidanaa. gum-
baTi eyrdnoba burjs. sakurTxevlis orive mxa-
res sadiakvne da samkveTloa. 
monastris samxreT-dasavleTiT, gumbaTqveSa 
boZTan dgas mitropolitis kaTedra. camet-
waxnaga gumbaTis yelSi gaWrilia 13 sarkmeli, 
romlebiTac xdeba eklesiis ganaTeba. eklesia-
Si SemorCenilia religiuri xasiaTis moxatu-
loba da asomTavruli warwerebis fragmen-
tebi. samTavros didi eklesia XI s-is 30-ian 
wlebs ganekuTvneba. wminda ninos eklesia dgas 
didi eklesiis aRmosavleTiT. am adgilas IV 
s-Si mirian mefes augia eklesia. is gumbaTovani 
nagebobaa (6,2X3,9 m). nagebia riyis qviT. SekeT-
ebis dros gamouyenebiaT Tlili qva da aguri. 
aRmosavleTiT nalisebri afsida aqvs. afsida-
Si 3 TaRovani sarkmelia. 
qveS satrapezo qva dgas. 
CrdiloeTiT afsidis ke-
delSi konqiT gadaxuru-
li naxevarwriuli niSia. 
gumbaTis rvawaxnaga yeli 
sworkuTxed-zea aRmarTu-
li. gumbaTis yelSi oTxi 
sarkmelia. eklesia moxat-
ulia wminda ninos cxovrebis kompoziciebiT. 
moxatuloba gviandelia. 
XV-XVI ss-is samreklo dgas didi eklesiis 
Crdilo-dasavleTiT, 20 m-is daSorebiT. nage-
bia Tlili moyviTalo-monacrisfro kvadre-
biT (sZa 1990: 253-257).
`antioqia~ mdebareobs q. mcxeTis ukidures 
aRmosavleT nawilSi, mtkvrisa da aragvis 
SesarTavSi SeWril kldovan masivze. nageboba 
samnaviani bazilika yofila. SemorCenilia 
mxolod CrdiloeTis navi. bazilika Sveril-
afsidiani yofila. sakurTxevlis afsida nali-
seburia. Zegli VII-VIII ss-aa (yifiani 1999: 
18-25). mcxe Tis antioqiis eklesiis zRudeze 
aRmoCnda qviSaqvis stela berZnuli samSeneb-
lo war weriT: `me var ani da ohi — gaakeTa aqi-
levsma xuroTa (ufrosi) rom aris. avrelios 
aqolosi mxatvarTuxucesi da xuroTmoZRvari 
... zRudiT gamagreba ... saboloo (an saukuno) 
xsovna. arspakoresi~. paleografiuli niSnebis 
mixedviT, warwera II-VI ss-iT TariRdeba (yaux-
CiSvili 2000: 230). 
jvris eklesia mdebareobs mcxeTis aRmosav-
leTiT, mdinareebis mtkvrisa da aragvis 
SesarTavTan aRmarTul maRal mTaze. agebu-
lia 584-604 wlebSi. am adgilas wminda ninos 
mier aRmarTuli jvari mdgara. VI s-Si am jvris 
gverdiT mcire eklesia augiaT. jvris ekle-
sia centralur-gumbaTovani nagebobaa. cen-
traluri nawili, romelzec gumbaTia aRmar-
Tuli, orive mxares naxevarwriuli afsidebiT 
ixsneba. kuTxeebSi kvadratuli saTavsoebia. 
gumbaTis yeli rvawaxnagaa. aRmosavleTis fasa-
dze sarkmlebis zeviT eklesiis qtitorTa ga-
mosaxulebaa: SuaSi qarTlis erismTavari ste-
fanoz patrikiosi, xolo gverdebze de metre 
da adarnerse vipatosebi. reliefs axlavs 
asomTavruli warwerebi. samxreTis fasadze 
erismTavarTa kidev erTi jgufia gamosaxuli. 
reliefiT aris Semkuli samxreTis orive Sesas-
vleli. gumbaTis yelze gamosaxulia muxl-
moyrili figura (sanikiZe 1981; Smerlingi ... 
1960: 12-16).
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55,6,11; 58,4; 62,12; 63,16,20; 64,5,22; 71,5; 79,4; 
86,3,7,12; 88,4,6; 93,8; 95,12,19; 97,11; 98,4; 99,15; 
100,4; 101,1; 106,19; 111,8; 114,22; 116,5,13; 121,17; 
122,8; 123,7; 125,7; 128,1; 129,1; 132,14; 136,13; 
139,11; 140,20; 142,5; 145,4; 151,11; 157,20; 178,6; 
180,3,5,6; 198,10; 200,19; 202,20; 204,11; 205,9; 
208,19; 218,7; 223,11; 227,5; 229,8; 232,4; 233,7; 
241,8,11; 243,7; 265,15; 279,2; 282,18,19 ; 290,22; 
296,8; 367,4; 373,22; 374,1,11,12,16,19,21; 375,17; 
qc 2: 146,10; 224,3; 237,4 ; 254,21; 257,3; 267,20; 
278,8 292,7; 323,10; 328,29; 346,24; 350,3; 351,20,21; 
357,13; 366,26,29; 373,11; 390,26; 424,8; 452,4,20; 
473,14; 474,20; 475,4,5; 488,8; 490,2; 493,5,9; 496,29; 
508,28; 510,13,17; 527,24; 537,4; qc 4: 7,13,15; 
14,27; 25,29; 34,5; 50,19,27,28; 51,8,25; 53,3,5,6,17; 
53,3; 55,9,13; 56,2,15; 57,1; 58,19; 59,4,12; 62,17; 
63,1,10,20; 64,3,20; 65,3,20; 65,2,24,28; 66,22; 67,25; 
68,2,6,9,11; 70,19 71,2; 72,6; 74,19; 77,4,5,6,10; 
78,14,15; 80,16,22,25; 81,10,27,30; 82,5; 83,12; 119,8; 
124,3; 134,7; 137,4; 140,19; 170,20; 223,2; 230,27; 
267,3; 279,22; 281,26; 282,4; 288,29; 294,22; 295,20; 
297,21,27; 299,17; 303,17 303,9,13; 333,17; 334,6,10; 
338,23; 339,11; 340,1; 347,24; 348,7,8; 349,2, sq. 
1; 350,2,16,18; 351,6; 357,23; 399,28; 402,11; 
406,15,18; 412,29; 419,6; 420,15,19; 424,3; 431, 
sq. 1; 434,15,16; 446,21; 468,26; 470,5,14; 482,13; 
495,16; 501,9; 502,10,12,14,16,19; 535,17; 536,14, 
sq. 2; 556,10; 564,19,25; 565,7; 566,11,19; 584,4; 
606,5; 611,7,9; 612,21; 620,14; 620,14; 621,6; 522,9 
654,4,16; 657,21,22, sq. 2; 691,6; 794,7,15; yauxCiS-
vili 1951: 209-221; 2000: 230; yifiani 1999a: 18-
25; Smerlingi ... 1960: 12-16; Sardeni 1975: 389, 
393; CubiniSvili 1957: 20-51, 53-97; CxeiZe 1913: 
30, 35, 38, 46; cxovreba giorgi aTonelisa 1946: 
203; cxovreba grigol xanZTelisa 1946: 114, 
120, 154; cxovreba ioane zedaznelisa 1955: 12, 
22-25, 39, 66; cxovrebai ninosi 1946: 218, 220, 
221, 225, 227-229; cxovreba petre iberielisa 
1946: 257; cxovreba Siosi da evagresi 1955: 92, 
112; cxovreba ... 1980: 18, 20-23, 38, 41, 63, 75, 
83, 91, 97; Zerbini, gamyreliZe, Todua 2012: 
111-120; wamebai abibos nekreselisa 1955: 191, 
210; wereTeli 1995: 95-132; xorenaci 1984: 170; 
javaxiSvili 1960: 172, 255.
mZoreTi , mcire qalaqi (qc 4: 344,23,26; 345,10; 
346,15). ixsenieba Semdeg werilobiT wyar-
oebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 344,23,26; 345,10; 346,15), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 32), farsadan gorgijaniZis 
`istoria~ (gorgijaniZe 1925: 240, 247-248, 
249), papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ 
(orbeliani 1981: 66, 68), XVI-XVII ss-is isto-
riuli sabuTebi (masalebi saq. ist. geog. 1964: 
158; qronikebi 1897: 349; 1967: 86; qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 364, 374; 1972: 34, 130, 131; 1974: 209, 
210; 1977: 612, 613; 1981: 50, 157, 535; 1985: 887; ma-
salebi saq. ek. ist. 1953: 241, 241; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 254), isqander munSis `abasis qveynis 
damamSvenebeli istoria~ (munSi 1969: 20). 
mdebareobs qarelis munic-Si, md. Zamis marjve-
na napirze, sof. orTubnis teritoriaze (maka-
laTia 1961: 31). 
vaxuSti bagrationis mixedviT: `Zamazed ars 
mZoreTi, mcire qalaqi~ (qc 4: 344,23). mZoreTi 
moixsenieba mZovreTi-zovreTis saxeliTac 
(qronikebi 1897: 349; gorgijaniZe 1925: 249). 
mZoreTs hqonda moxerxebuli mdebareoba: 
masze gadioda zemo, qvemo da Sida qarTlis 
SemaerTebeli gzebi (gvritiSvili 1955: 173; 
berZeniSvili 1966: 45, 63). mZovreTSi uZvele-
si droidan unda arsebuliyo sabaJo. mZoreTi 
X s-is meore naxevarSi Zameli mTavris, adar-
nerses rezidenciaa (gvasalia 1983: 153, 154). 
XVI s-Si sacicianos centri gaxda. XVIII s-Si 
mZoreTi daqveiTda (mesxia 1983: 227). XIX s-Si 
arsebobas wyvets da mis adgilze sof. orTu-
bani Cndeba.
mZoreTi arqeologiurad Seuswavlelia. 
misgan Crdilo-aRmosavleTiT, sof. zovre-
Tis teritoriaze 1964-1965 ww. s. janaSias sax. 
saqarTvelos saxelmwifo muzeumis zRuderis 
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arqeologiurma eqs-
pediciam (xelmZR. g. 
nemsaZe) Seiswavla sa-
marovani, e. w. `gala-
vani~ da namosaxlari. 
samarovani mdebare-
obs sof. zRuderSi, 
adgil goCaanTkarSi, 
md. Zamis marcxena na-
pirze arsebul or 
borcvze. iq Seiswav-
les gvianbrinjao-adrerkinis xanis 10 ormosa-
marxi da 6 yorRani. agreTve gvianantikuri 
xanis 5 samarxi. gvianbrinjao-adrerkinis xanis 
ormo-samarxebSi micvalebulebi dakrZalulia 
marjvena an marcxena gverdze, kidurebmoke-
cili. yorRanebi dazianebulia. maTi yrilebis 
dm daax. 5 m-ia. yvela maTgans Semouyveba qvis 
wre. yorRanebSi dakrZaluli iyo erTi (№1) an 
ori (№4) micvalebuli. ormosamarxebsa da yor-
RanebSi aRmoCnda Carxze damzadebuli, moSavo 
da monacrisfro Tixis WurWeli (qoTnebi, lan-
grebi, sadRvebeli). zogierTi maTgani orna-
mentirebulia. liTonis nivTebidan gvxvdeba 
brinjaos isrispirebi, rkinis masragaxsnili 
Subispiri, Tavxvia sakinZi, maxaTi, beWdebi da 
sxva (nemsaZe 1969: 53, 54). 
gvianantikuri xanis samarxebi dazianebu-
lia. maTgan 3 mdidruli inventaris Semcveli 
wyviladi samarxebia. micvalebulebi dakr-
Zalulia zurgze gaSotili, TaviT dasavle-
TiT. or maTganSi iyo xis sarkofagi. Raribuli 
inventaris Semcveli samarxebi individualu-
ria. micvalebulebi dakrZalulia marjvena 
gverdze, kidurebmokecili. samarxeuli masala 
warmodgenilia oqros, vercxlisa da brinjaos 
saritualo daniSnulebis sagnebiT, sufris 
WurWliT, samkauliT, oqrosa da vercxlis mon-
etebiT. maTgan aRsaniSnavia: masiuri oqros 
beWedi, romlis Zowis Tvalze qalisa da mamaka-
cis portretebia amokveTili. gamosa xulebis 
qveS berZnuli warweraa: `matrona~, `kabria~; 
oqros beWdis gemaze gamosaxulia arwivis klan-
WebSi CaWerili kurdReli; yelsabami Semkuli 
iagundis intalioTi, romelzec gamosaxulia 
delfinze mjdari nimfa-nereida; oqros vard-
ulebisagan Sedgenili lalisa da margalitis 
TvlebiT Semkuli samajurebi; oqros sxivana 
sayureebi; oqros kilitebi; oqroTi daferili 
girCebiTa da dafnis foTlis arSiiT Semkuli 
vercxlis langari, romlis SuagulSi Casmulia 
elvismpyrobeli arwivi-zevsi; vercxlis lan-
gari, dazianebuli berZnuli warweriT: `mi-
vuZRvni~, `vaCuqeb~; vercxlis pinaki, romlis 
Zirze gamosaxulia cecxlovani bomonis winaSe 
mdgari, toraweuli mooqruli cxeni; vercx-
lis pinaki ZaRlisa da taxis gamosaxulebiT, 2 
vercxlis kovzi, erT-erT maTganze berZnul-
arameuli warweriT, vercxlis inkrustire-
buli italiuri patera da oinoxoia, vercxlis 
abzindebi, sareclis vercxlis garsakravebi, 
brinjaos sacecxluri, grifonis brinjaos 
figura, rkinis isrispiri, danis fragmenti, 
minis sanelsacxeble, mZivebi da sxv. samarxebSi 
aRmoCnda oqrosa da vercxlis 58 moneta. maTgan 
46 romaulia (13 aureusi, 33 denari) da 12 par-
Tuli drama artaban II-isa. TariRdeba II-IV 
ss-iT (golenko, kapanaZe 1968: 160-166; nemsaZe 
1977: 110). 
sof. zRuderSi, md. Zamis marcxena napirze mde-
bareobs mozrdili nagebobis e. w. `galavnis~ 
saZirkveli, naSeni riyisa da kldis fleTili 
qviT. sigane 1,5 m. miemarTeba dasavleTidan aR-
mosavleTisaken 20,9 m sigrZeze. Semdeg samxre-
Tisaken uxvevs. TariRdeba gvianantikuri xaniT 
(nemsaZe 1969: 55). 
gviani Sua saukuneebis namosaxlari mdebareobs 
adgil goCaanTkarSi arsebul orive borcvze. na-
mosaxlari warmodgenilia: sameurneo nagebobe-
biT, sworkuTxa formis 2 sawnaxeliT, qvevrebiT, 
ToniTa da wylis milebiT (nemsaZe 1969: 54).
mZoreTis teritoriaze SemorCenilia eklesia 
da cixe-darbazi. RvTismSoblis sax. gviani Sua 
saukuneebis darbazuli eklesia (7,7X5,2 m) dgas 
soflis samxreT-aRmosavleTiT. nagebia riyis 
qviT, qviSaqviTa da aguriT. afsida naxevar-
wriulia. Sesasvleli aqvs samxreTidan. dazi-
anebulia (sZa 1990: 382). 
mZoreTis samxreT-aRmosavleT nawilSi mde-
bareobs ciciSvilebis cixe-darbazi, romlis 
saerTo farTobia 1 ha. SemozRuduli yofila 
galavniT, romlis mxolod CrdiloeTi kedlis 
nawilia SemorCenili. galavans dasavleTi da 
aRmosavleTi mxridan hqonia 2 kari. erTsarTu-
liani sasaxle gegmiT oTxkuTxaa. nagebia riyis 
qviTa da aguriT. kedlebi Selesilia. galavnis 
SigniT, aRmosavleT mxares dgas fleTili qviT 
nagebi, darbazuli (9X5,8 m) eklesia. afsida nax-
evarwriulia; Sesasvleli aqvs dasavleTidan. 
SemorCenilia moxatulobis kvali. eklesiis 
dasavleT kedelze miSenebulia XVII s-is sam-
sarTuliani samreklo (5,8X5,9 m). nagebia ri-
yis qviT, qvaTlilebiTa da aguriT (zaqaraia 
1969: 194-198; 1988: 
96-98). cixe-darbazis 
s a m x r e T - d a s a v l e T 
monakveTSi mdebare 
XVII s-is SvidsarTu-
liani koSki gegmiT 
oTxkuTxaa (7,1X6,9 m, 
samaRle 22,3 m). nage-
bia riyis qviTa da 
aguriT. Sesasvleli 
CrdiloeTidan da 
artefaqti zRuderidan
artefaqti zRuderidan
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sam xreTidanaa. ze da sarTulebze sa Tofurebia 
(zaqaraia 1969: 194-198; 1988: 96-98). Crdiloe-
Tis mxridan koSkze midgmulia sacxovrebeli 
nageboba. 
mZoreTSi SemorCenilia XVII s-is abano 
(14,8X11,7 m). nagebia riyis qviTa da aguriT. 
Sesasvleli aRmosavleTidanaa. abanos aqvs 
saqvabe; sabanao saTavsi, sadac auzebia mowyo-
bili; gasaxdeli; talani; gaTbobisa da wyal-
momaragebis sistema (zaqaraia 1969: 144-198; 
1988: 96-98). 
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mwyeris cixe (qc 4: 758,3). ixsenieba Semdeg we-
rilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis ` aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 758,3), XVII 
s-is rusi elCis, aleqsi ievlevis saangariSo 
moxseneba (ievlevi 1969: 166).
mdebareobs zestafonis munic-Si, dRevandel 
sof. mwyeris cixidan 1 km-is daSorebiT, md. bo-
rimelas Senakadis — Turnas SesarTavTan, bo-
rimelas marcxena napirze.
SesaZloa mwyeris cixe gvianantikur xanaSi iyo 
rezidencia gaZlierebuli qarTlis samefos 
monapire erisTavisa, romelsac saxelmwifo 
sazRvris dacva evaleboda.
maRal koncxze agebuli cixe Zlier dazianebu-
lia. nagebobebSi mravalfenianoba ar SeimCneva 
(cqitiSvili 1955: 309, 310).
mwyeris cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: ievlevi1969: 166; qc 4: 758,3; 
cqitiSvili 1955: 305, 309, 310; 1964: 71, 73, 75.
mWadisjvari , monasteri (qc 4: 351,23). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 351,23), ioane bagrationis `qarTl-kax-
eTis aRwera~ (bagrationi 1986: 34), Teimuraz 
bagrationis `axali istoria~ (bagrationi 
1983: 41, 49), papuna orbelianis `ambavni qar-
Tlisani~ (orbeliani 1981: 216, 217, 226), 
XVII-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 544; 1981: 273, 274; masalebi 
saq. ek. ist. 1955: 59; dok. saq. soc. ist. 1940: 134, 
164, 165, 692; 1953: 135), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 53, 273).
vaxuSti bagrationi mWadijvris Sesaxeb aRniS-
navs: `tyvilianis CdiloT ars monasteri 
mWadisjuarisa, saburdianosa Sina, gumbaTiani 
da aw uqmi~ (qc 4: 351,22-24). 
mdebareobs duSeTis munic-Si, md. narekvavis 
marcxena mxares, sof. mWadijvris teritori-
aze.
XVII s-Si sofeli samuxranbatonoSi Sedioda 
(bagrationi 1986: 34). iohan giuldenStedtis 
mixedviT, lekebis gza qsansa da narekvavs So-
ris gadioda mWadijvarze gavliT lamisya-
namde da cxinvalamde (giuldenStedti 1962: 
530). mWadijvris cixesTan 1754 w. 16 agvistos 
erekle II-m (1744-1798) da Teimuraz II-em (1744-
1762) sastikad daamarcxa xunZaxis batoni 
nursal-begi (bagrationi 1983: 49).
1955 w. sof. mWadijvris teritoriaze iv. 
javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologii-
sa da eTnografiis institutis eqspediciam 
(xelmZR. n. berZeniSvili) miakvlia ramdenime 
goranamosaxlars (berZeniSvili 1966: 163, 
164; musxeliSvili, cqitiSvili 1960: 188). 
1969, 1974-1977, 1984 ww. imave institutis ar-
qeologiuri kvlevis centris narekvavis eqs-
pediciisa (xelmZR. l. wiTlanaZe) da Jinvalis 
arqeologiuri eqspediciis mier (xelmZR. r. 
ramiSvili) Seiswavles mWadijvris gora na-
mosaxlari. gaTxrebis Sedegad gamovlinda 
9 fena. maT Soris, me-8 da me-9 (qveda fenebi) 
ganekuTvneba adre brinjaos epoqas. iq aRmoCe-
nili masalis umetesoba keramikaa. WurWeli 
Savadaa gamomwvari, zedapiri naprialebia. 
Semkulia geometriuli da reliefuri orna-
mentiT. gvxvdeba `lursmnuli~ ornamentiT 
Semkuli nimuSebi. calke jgufs Seadgens ux-
eSkeciani, daZerwilornamentiani mozrdili 
WurWlis fragmentebi. adre brinjaos fenaSi 
gamovlinda sar-lastze nagebi oTxkuTxa Seno-
bis naSTebi — kerebi, iatakSi CaWrili ormoebi, 
keramikis fragmentebi, qvisa da Zvlis iaraRi, 
culis yalibi, oTxkuTxa sadgrebi. Sua brinja-
os xanis fenaSi gamoirCeva ori horizonti. qve-
daSi aRmoCnda miwuris tipis Senobis naSTebi, 
sameurneo ormoebi, Savad gamomwvari keramika. 
zeda horizontSi ga movlinda xis morebiT 
nagebi ormxriv Selesili Senobebis naSTebi, 
wiTlad gamomwvari keramika, anTropomorfu-
li qardakebebi, Zvlisa da liTonis nivTebi. 
namosaxlarze gviani brinjaos periodis sami 
Srea. zeda Sris Senobebi Selesilkedliania, 
iataki Tixatkepnilia. qveda ori Sris sacxov-
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rebeli Senobebi nagebia aliziT. iataki mot-
kepnilia. Tixis WurWeli Savprialaa. didi 
raodenobiTaa xelsafqvavis qvebi, sasresebi, 
saprialeblebi. Tixis WurWelSi gamoirCeva 
dergebi, qvabqoTnebi, xeladebi, sasmisebi da 
sxv. aRsaniSnavia Tixis ori sabeWdavi svas-
tikisa da jvris gamosaxulebiT. msxvilfexa 
saqonlis ZvlebSi mravladaa irmis rqebi. fena 
TariRdeba Zv. w. XIV-XIII ss-iT. zeda — adre Sua 
saukuneebis xanis fenaSi gamovlinda: qviTa da 
kirxsnariT nageb saTavsoTa kedlebis naSTi, 
sameurneo saTavso, qvevrebiani marnis saZirkv-
lis naSTi. Senobebi kramitiT yofila daxuru-
li. fenaSi gamovlinda keramikuli masala da 
minis WurWlis natexebi.
goris maxloblad gaiTxara Zv. w. IV-III ss-is 
dazianebuli ormosamarxi. ConCxi daSlili 
iyo. samarxSi aRmoCnda wiTlad gamomwvari 
moxatuli xelada, Savad gamomwvari, burcobe-
biT Semkuli koWobi, rkinis moxrili danebi, 
grZelmasriani xelSubispiri, rkinis culi, 
satevari, rkalSesqelebuli samajuri, fa-
rakiani beWedi, mZivi (wiTlanaZe ... 1975: 41-
46). masala inaxeba saqarTvelos erovnuli 
muzeumis oT. lorTqifaniZis sax. arqeologiis 
centrSi, duSeTis mxareTmcodneobis muzeumSi 
da arqeologiis centris duSeTis bazaze.
sof. mWadijvarSi, md. narekvavis marjvena na-
pirze dgas gumbaTiani taZari da cixe-galava-
ni. samSeneblo warweris mixedviT taZari 1668 
w. augia domenti kaTolikoss, xolo cixe-gala-
vani 1746 w. konstantine muxranbatons. cixe-ga-
lavnis didi nawili amJamad dangreulia da mis 
adgilze sacxovrebeli Senobebi dgas.
taZari (17X20,7 m) nagebia aguriT. Sesasvle-
li sami mxridanaa. mogvianebiT amouqolavT 
CrdiloeTis Sesasvleli. eklesiis Sida sivr-
ces qmn-is oTxi mklavi da maT gadakveTaze 
aRmarTuli gumbaTi. aqvs kankeliT gamoyofi-
li Rrma naxevarwriuli afsida, romlis orive 
mxares samkveTlo da sadiakvnea. isini TaRebiT 
ukavSirdebian sakurTxevels. gumbaTis yelSi 
12 sarkmelia, jvris mklavebSi — sam-sami. fasa-
debs amkobs agurebis wyoba da TaRebi. samxreTi 
karis timpanze mxedruli samSeneblo war-
weraa.
cixe-galavani gegmiT sworkuTxaa (49,5X34,3 m). 
nagebia riyis qviTa da aguriT. kuTxeebSi koS-
kebia. galavnis ZiriTadi nawili dangreulia. 
qveda nawili yru kedlebi yofila. zeda nawil-
Si gamarTulia saTofurebi da salodeebi. 1,2 m 
siganis Sesasvleli samxreTidanaa. karis Tavze 
Cadgmul or qvaze mxedruli warweraa, romlis 
mixedviT, cixe-galavani 1746 w. auSenebia kon-
stantine muxranbatons (gvritiSvili 1955: 
380). koSkebidan yvelaze didia eklesiaze 
miSenebuli CrdiloeTis cilindruli koSki. 
pirveli sarTuli sameurneo daniSnulebisaa. 
meore sarTulze 2 karia. erTi eklesias ukav-
Sirdeboda, meore galavnis gareT gadioda. 
koSkSi buxari, sarkmlebi, saTofurebi da sxva-
dasxva zomis niSebia. mesame sarTuli sabrZo-
lo baqniania. kedlebSi 6 salode, 2 sazarbazne 
da 25 saTofuria. danarCeni koSkebic samsarTu-
liania. Sesasvleli pirvel sarTulzea, ezos 
mxares (zaqaraia 1957a: 185, 207, 208, 217, 218, 
230-234).
RvTismSoblis IX-X ss-is darbazuli eklesia 
(12,6X6 m) dgas soflis samxreT nawilSi, Zvel 
sasaflaoze. nagebia riyis qviT. konstruqciu-
li nawili da kar-fanjrebi gaTlili Sirimi 
da qviSaqvaa. afsida Rrmaa, naliseburi. Sesas-
vleli samxreTidanaa. sarkmlis qveS miSenebu-
lia trapezi. eklesia Zlier dazianebulia. 
bibliografia: bagrationi 1983: 41, 49; bagra-
tioni 1986: 34; berZeniSvili 1960: 141-184; 
berZeniSvili 1964: 363, 398, 399, 408; 1966: 60; 
gvritiSvili 1955: 380, 382; giuldenStedti 
1962: 53, 213; dok. saq. soc. ist. 1940: 134, 164, 
165, 692; 1953: 135; zaqaraia 1957a: 185, 207, 208, 
217, 218, 230-234; masalebi saq. ek. ist. 1953: 304; 
1955: 59; musxeliSvili, cqitiSvili 1960: 187, 
188; orbeliani 1981: 216, 217, 226; qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 544; 1981: 273, 274; qc 4: 351,23; wiTla-
naZe ... 1975: 41-46; wiTlanaZe, menabde 1976: 494; 
wiTlanaZe, buCukuri 1987: 542, 543; wiTlanaZe 
1977: 484; 1980: 55-60; 1985: 16-19; wiTlanaZe ... 
1978: 29, 30; wiTlanaZe ... 1979: 88-91. 
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nabaxtevi (qc 4: 376,25,28). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 376,25, 
28), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 44), XV s-is amirejib-
Ta sigeli (qronikebi 1897: 207-213), XVII s-is 
istoriuli sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 1965: 
228, 229; masalebi saq. ist. geog. 1964: 159, 160) 
vaxuSti bagrationi alis-wylis xeobis aR-
werisas moixseniebs nabaxtevs: `vayas zeiT ars 
nabaxtevi da nacixvari ... nabaxtevs zeiT erT-
vis alis-wyals brilis wyali~ (qc 4: 376,25, 28). 
mdebareobs xaSuris munic-Si, xaSuridan Crdi-
lo-aRmosavleTiT 9 km-ze, Tanamedrove sof. 
nabaxtevis teritoriaze.
istoriul wyaroebSi nabaxtevi XV s-idan ix-
senieba. XV s-is dasawyisSi qucna amirejibma 
da misma meuRle rusam aages da moxates nabax-
tevis RvTismSoblis eklesia. 1609 w. qarTlis 
mefe luarsab II-m (1606-1615) nabaxtevi uboZa 
giorgi saakaZes, romlis saqarTvelodan was-
vlis Semdeg sofeli saxaso mflobelobaSi 
gadavida. 1652 w. rostom mefem (1632-1658) na-
baxtevi ioram saakaZes gadasca. 1676 w. Tarxan 
mouraviSvilma nabaxtevi mdivan SanSean-mar-
tiroziSvils mihyida. XVII s-is bolodan na-
baxtevi qvaTaxevis sawinamZRvroSi Sedioda.
nabaxtevi arqeologiurad Seuswavlelia.
soflis ganapiras, samxreTiT dgas darbazu-
li eklesia (5X3,8 m), romelsac dedaRvTisas 
uwodeben. TariRdeba XVIII-XIX ss-is mijniT. 
nagebia fleTili qviTa da aguriT. oTxkuTxa 
sakurTxevlis iataki 0,5 m-iT amaRlebulia. 
Sesasvleli dasavleTidan aqvs.
ioane naTlismcemlis darbazulia eklesia 
(13,7X6,3 m) soflis dasavleTiT, SemaRle-
bul adgilzea. TariRdeba XVIII s-iT. nagebia 
qviSaqvis tlanqad damuSavebuli sxvadasxva 
zomis kvadrebiT. aqvs naxevarwriuli afsida. 
eklesia dazianebulia.
sofelSi, md. WeraTxevis marcxena mxares kver-
cxobis darbazuli eklesiaa (10,35X5,56 m). 
TariRdeba ganviTarebuli Sua saukuneebiT. 
nagebia qviSaqvis kvadrebiT. Sesasvleli aqvs 
samxreTidan. karis Riobi gadaxurulia na-
xevarwriuli qviT, romelsac profilirebuli 
arqivolti aqvs Semovlebuli. mis SuaSi tolm-
klava jvaria gamosaxuli. naxevarwriuli afsi-
dis RerZze erTi sarkmeli da ori niSia, meore 
sarkmeli samxreTis kedelSia gaWrili. ekle-
sia dazianebulia.
soflis samxreT-aRmosavleTiT, mTaze dgas 
RvTismSoblis eklesia. TariRdeba XV s-is da-
sawyisiT. eklesia darbazulia (14,50X9,35 m). 
nagebia Tlili qviT. eklesias aRmosavleTiT 
aqvs SigniT naxevarwriuli da gareT cxrakuTxa 
Sverili afsida. sakurTxevelSi erTi sark-
meli da ori niSia. dasavleT kedelSi erTi 
sarkmelia gaWrili, grZiv kedlebSi — TiTo. 
interierSi afsidis win aRmarTulia kede-
li, rome lic mTlianad faravs sakurTxevlis 
CrdiloeT nawils, xolo samxreTiT gadadis 
satriumfo TaRSi. eklesiis darbazi gadaxu-
rulia naxevarwriuli kamariT, romelic ey-
rdnoba sam wyvil pilastrze gadasul sabjen 
TaRebs. eklesias ori Sesasvleli aqvs — dasav-
leTiT, romelic amJamad amoSenebulia da 
CrdiloeTiT. am ukanasknelze miSenebulia 
gegmiT oTxkuTxa orsarTuliani samreklo 
(4,5X4,85 m), romlis qveda sarTuli karibWes 
warmoadgens. eklesia Zlier dazianebulia. 
interierSi SemorCenilia moxatulobis frag-
mentebi. XX s-is 70-ian wlebSi freskebis nawi-
li — mefe aleqsandre I didi (1412-1442) dedo-
falTan erTad, qucna amirejibi da misi meuRle 
rusa, ioane naTlismcemlis gamosaxuleba — 
saqarTvelos xelovnebis muzeumSi gadaitanes. 
moxatuloba TariRdeba 1412-1431 wlebiT da 
stilisturad uaxlovdeba bizantiur mxatv-
robas. 
bibliografia: bagrationi 1986: 44; lorTqi-
faniZe 1973; masalebi saq. ist. geog. 1964: 159, 
160; sZa 1990: 438-440; qarT. samarT. Zeg. 1965: 
228, 229; qronikebi 1897: 207-213; qc 4: 376,25, 28. 
nagebi, ix. rusTavi.
nadaburi (qc 4: 379,15). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 379,15), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 44, 45), XVII- XVIII ss-is is-
n
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toriuli sabuTebi (masalebi saq. ist. geog. 
1964: 160; dok. saq. soc. ist. 1940: 321; qarT. 
samarT. Zeg. 1981: 571), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 303).
vaxuSti bagrationi nadaburs axsenebs xefinis 
xevis aRwerisas: `ars vertyvilamde qarTlisa, 
da uwodeben vertyvilidam nadaburamde xefi-
nis-xevsa~ (qc 4: 379,15). 
mdebareobs xaragaulis munic-Si, lixis qedis 
dasavleT kalTaze md. Zirulas marcxena mxa-
res, xaragaulidan 53 km-is daSorebiT. 
wyaroebSi nadaburi pirvelad moxseniebulia 
XVII s-Si (masalebi saq. ist. geog. 1964: 160). 
XVIII s-Si nadaburi mirian batoniSvilis sag-
amgebloa (bagrationi 1986: 44, 45). aRmosav-
leTidan dasavleT saqarTvelosaken erT-erTi 
gza rikoTis gadasasvleliT nadaburze gaiv-
lida: surami — CumaTeleTi — rikoTis gadasasv-
leli — nadaburi — Zirulas xeoba — amaSukeTi — 
ubisa — SroSa — Sorapani (berZeniSvili 1964: 2, 
252).
nadaburi arqeologiurad Seuswavlelia.
sofelSi SemorCenilia gviani Sua saukuneebis 
oTxkuTxa koSkis nangrevebi, romelsac mosax-
leoba RaRaniZeebis cixes uwodebs.
`qarTlis cxovrebaSi~ moxseniebuli nadabu-
ris garda, amave saxelwodebis sofeli axalgo-
ris raionSicaa, md. lexuras (mtkvris marcxena 
Senakadi) xeobaSi, axalgoridan 19 km-is daSo-
rebiT. 
bibliografia: bagrationi 1986: 44, 45; ber-
ZeniSvili 1964: 2, 252; giuldenStedti 1962: 
303; dok. saq. soc. ist. 1940: 321; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 160; qarT. samarT. Zeg. 1981: 571; 
qc 4: 379,15. 
nadarbazevi (qvemo qarTlis) (qc 4: 323,10). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 323,10), ioane bagrationis `qarTl-kaxe-
Tis aRwera~ (bagrationi 1986: 50).
vaxuSti bagrationi nadarbazevis Sesaxeb gad-
mogvcems: `WivWivis wyali sdis benderis mTasa 
da modis samxriT; ars venaxovani, xiliani, ara-
med mTisken ara. amis sadins ars nadarbazevi, 
Tamar mefis nasasaxlevi. aqa ars tba mcire~ (qc 
4: 323,8-11).
mdebareobs TeTri wyaros munic-Si, TeTri wya-
ros Crdilo-dasavleTiT, 11 km-is daSorebiT, 
TeTri wyaro-ivanovkis gzaze.
1948-1949 ww. iv. javaxiSvilis sax. istoriis 
institutis qvemo qarTlis istoriul-arqeo-
logiuri eqspedicia (xelmZR. n. berZeniSvili) 
TeTri wyaros munic-Si awarmoebda farTo 
dazverviT da gaTxriT samuSaoebs. nadarbazev-
sa da mis midamoebSi eqspediciam gamoavlina 
sxva dasxva periodisa da xasiaTis mravali 
Zegli (lomTaTiZe 1989: 22-45). nadarbazevis 
samxreT-aRmosavleTiT, 1,5 km-is daSorebiT, 
gzis piras miakvlies patara yorRans, romlis 
simaRlea 0,7 m, dm 50 m. nadarbazevis maxlo-
blad, nasoflar tyemlaradan aRmosavleTiT, 
2 km-is daSorebiT, e. w. unagira goraze, tyis 
kordze gamovlinda 3 mcire zomis yorRani, 
romelTa simaRlea 0,7 m, dm 6 m. nadarbazevi-
dan 200-ode m-is daSorebiT mdebareobs naso-
flari, romlis dasavleTiT, 800 m-is daS-
orebiT mcire soflis naSTebi da darbazuli 
tipis patara eklesiaa, naSeni mozrdili, kar-
gad gaTlili kvadrebiT. savaraudod, es sof. 
avazani unda iyos. nasoflar nadarbazevis 
Crdilo-dasavleTiT, 2 km-is daSorebiT, md. 
tornes Senakadis maRal napirze ganfenilia 
didi nasoflari. SenobaTa Soris SeimCneva 
Zveli eklesiis nangrevi. SesaZloa es sof. 
gvareTi iyos. nadarbazevis sasaxlis Crdilo-
dasavleTiT 2 km-ze, xSir muxnarSi didi naso-
flaria. iq SeimCneva sacxovrebeli Senobebis 
naSTebi da galavanSi moqceuli Senoba, albaT 
adgilobrivi feodalis sasaxle. mis maxlo-
blad dgas darbazuli tipis eklesia. sasaxle 
da eklesia XIV s-ze gviani ar Cans. nasoflari 
savaraudod Zveli tyemlara unda yofiliyo. 
misgan Crdilo-aRmosavleTiT, md. WivWavas 
napirze SemorCenilia nasoflaris naSTebi da 
sasaflao. nadarbazevis samxreT-dasavleTiT, 
1 km-is daSorebiT, e. w. unagira gorakze, tyeSi 
didi nasoflaria, romelic TiTqos galavni-
Tac yofila gamagrebuli. nadarbazevis dasav-
leTiT, 1,5 km-ze, md. tornes Senakadis marjvena 
mxares monastris nangrevebia, romlebic IX-X 
ss-is unda iyos. eklesiis irgvliv SemorCeni-
lia sacxovrebeli Senobebi da galavnis 
naSTebi. erTi nageboba samSeneblo warweris 
mixedviT satrapezos warmoadgens. nasoflar 
tyemlaras (?) aRmosavleTiT, md. WivWavas na-
piras gamokveTilia mcire gamoqvabuli, rom-
lis zomebia: sigrZe 6 m, sigane 2,5 m, simaRle 2 m 
(ciciSvili 1979: 47; 1979a: 5).
nadarbazevis axlomaxlo, dazvervebis Sede-
gad mikvleuli Zeglebidan zogierTi arqeo-
logiuradaa Seswavlili. 1949 w. qvemo qarT-
lis istoriul-arqeologiurma eqspediciam 
gaTxara Tamar mefis nasasaxlevad miCneuli 
nadarbazevis sasaxle da misgan orasiode m-iT 
daSorebuli nasoflari, romelsac pirobiTad 
`nadarbazevis nasoflari~ ewoda (lomTaTiZe 
1974: 120-134). 
iv. javaxiSvilis sax. istoriis institutis 
qvemo qarTlis arqeologiuri eqspedicia 
(xelmZR. n. berZeniSvili) 1949 w. mcire masSta-
bis, xolo 1953-1956 ww. sistematur gaTxrebs 
awarmoebda nadarbazevis maxlob lad, md. 
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WivWavas marjvena napirze mdebare nasoflar 
`naWivWavebze~ (gZeliSvili 1964a: 731). 1957-
1959 ww. imave institutis TeTri wyaros arqe-
ologiurma eqspediciam (xelmZR. g. gobejiS-
vili) gaTxara jer kidev 1952 w. dazvervebis 
Sedegad mikvleuli №2 yorRani. samarxis max-
loblad gamovlinda kidev 6 yorRani, romel-
Tagan erTi (№4), eqspediciam 1961 w. Seiswavla. 
erTi yorRani ganZis maZieblebs gauTxriaT 
(gobejiSvili 1980: 15-33).
nadarbazevis yorRani №2 mdebareobs TeTri 
wyarodan ivanovkisken mimavali gzis marcxe na 
mxares, lograSenis saTib-saZovrebSi, usaxe-
lo tbis Crdilo-aRmosavleT napiris zemoT, 
nadarbazevis maxloblad. yorRanis simaRlea 
4 m, dm 70 m-mde. yrili wagrZelebuli iyo aR-
mosavleTidan dasavleTisaken. yrili dasakr-
Zalavi kameris Tavze Sedgeboda kulturuli 
naSTebis Semcveli qvis e. w. `javSnisagan~, 
romlis Suaguli Cawolili iyo samarx kame-
raSi (8,6X5,4X2,2 m). am qvayrilis zemoT daz-
vinuli iyo 3 m sisqisa da 10-12 m dm-is kul-
turuli naSTebis Semcveli Savi humusuri 
Tixis yrili. yorRanis yrilis gareTa nawili 
Sedgeboda TiTqmis uminarevo mowiTelo-
mooqrosfro Tixisagan. yrilSi CaSvebuli iyo 
Sua saukuneebis 3 uinventaro samarxi. yorRanis 
dasakrZalavi kamera sworkuTxa ormoa, rom-
lis iataki mosworebulia qvis wvrili nate-
xebiTa da miwiT. wablisferi TixiT molesil-
mosworebul baqnebze, samarxeuli nivTebis 
qveS Wilofis fragmentebi da misi anabeWdebi 
aRmoCnda. samarxis Crdilo kedlis Sua nawi-
lidan 1 m-is daSorebiT gamovlinda micvale-
bulis TiTqmis mTlianad daSlili ConCxi, 
romelsac ar axlda kisris malebisa da Tavis 
qalis Zvlebi. micvalebuli esvena marjvena 
gverdze, kidurebmokecili, fexebiT Crdilo-
aRmosavleTisaken. Zvlebs emCneoda wiTeli 
saRebavis kvali. keramikuli masala sam jgu-
fad iyo gabneuli samarxis dasavleT nawilSi. 
Tixis nawarmi warmodgenilia Savpriala zeda-
pirisa da vardisferi sarCulis mqone derge-
biT, mcire zomis zedapirnaprialebi Txelke-
ciani WurWlis natexebiT. iqve aRmoCnda Zvlis 
isriswveris natexi da brinjaos samjeradi 
xvia-rgolis fragmenti. garda amisa, samarxSi 
aRmoCnda: obsidianisa da moTeTro kaJis is-
riswverebi, Surdulis qvebi; rqis, Zvlisa da 
TeTri pastiseburi masalis miniaturuli 
nivTebi, romlebzec sxvadasxva geometriuli 
figurebia amoRaruli: jvari, rombebi, swor-
kuTxedebiT Sedgenili badeebi, Rarebi da sxv. 
erTmaneTze miJangebuli spilenZis mcire sag-
nebis jgufi; Zvlis sami isriswveri, hematitis 
birTvi, spilenZis yuamiliani culi; brtyeli 
culi, satexi, sadgari, satevarispiri, vercx-
lis satevrispiri; Zvlis sami cilindruli 
moyvanilobis nivTi; qvis salesi; sabegveli da 
sxv. yorRani TariRdeba Zv. w. III aTaswleulis 
miwuruliT an Zv. w. III-II aTaswleulis mijniT 
(gobejiSvili 1980: 133). 
aRwerili samarxidan aRmosavleTiT, 1 km da-
SorebiT mdebareobs yorRani №4, romelic №2 
yorRanTan qvis bilikiT iyo dakavSirebuli. 
samarxis qvamiwayrilis simaRlea 1,5 m, dm 28-
31 m. kraterisebuli Rrmulis qvemoT mdebare-
obda daumuSavebeli qvis filebiT Sekruli 
usaxuravo didi samarxi, romelic yrilis 
lodebiTa da miwiT iyo amovsebuli. kedlebi 
Sedgenilia 4-6 lodiTa da wvrili qvebiT. 
damxrobilia aRmosavleT-dasavleT xazze. 
misi zomebia: sigrZe 3,5 m, sigane 2,5 m. samarxis 
SuagulSi amoRebulia kuTxeebmomrgvalebuli 
ormo, romlis sigrZea 1,1 m, siRrme 0,6 m. arc 
ormoSi da arc mis gareT micvalebulis Con-
Cxi ar aRmoCenila. samarxis samxreT-dasavleT 
kuTxesTan gamovlinda morgvze gamoyvanili 
nacrisferkeciani patara qoTani. masTan erTad 
aRmoCnda cilindruli formis sasmisis qveda 
nawili. cota moSorebiT gafantuli iyo sar-
dionis 40 mZivi. Crdilo-dasavleT kuTxesTan, 
iatakis donesTan SedarebiT 10 sm-iT maRla aR-
moCnda mrgval-brtyeli moyvanilobis talkis 
mZivi, romlis orive gverdze amokveTilia 
oTx-oTxi wre, SuagulSi wertiliT. aRwerili 
masalidan sruliad gansxvavdeba Savpriala, 
vardisfersarCuliani keramikis wvrili nate-
xebi, romlebic ekuTvnis ramdenime sxvadasxva 
WurWels. maT ar emCneva morgvze damzadebis 
kvali. ormos Zirze napovnia giSris mZivi. sa-
marxSi aRmoCnda sami cali oqros mrgvali 
mZivi, obsidianis fragmentebi, xis damuSave-
buli fragmentebi, urmis xis detalebi (RerZi, 
Tvali, uRlis riki da sxv.), Wilofis fragmen-
tebi da misi anabeWdebi. samarxis zeda donis 
Txrisas gamovlinda brinjaos Rero. samarxeu-
li masala ori sxvadasxva periodisaa. pirveli 
jgufi gvianbrinjaos xanisaa da ekuTvnis im 
micvalebuls, romlis samarxisTvisac gamou-
yenebiaT ufro adrindeli yorRani. mere jgu-
fis nivTebi Sua brinjaos xanisaa da TariRdeba 
Zv. w. II aTaswleulis pirveli naxevriT (gobe-
jiSvili 1980: 30-33). yorRanebis arqeologiu-
ri masala inaxeba saqarTvelos erovnul muze-
umSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
nadarbazevis sasaxlis kompleqsi mdebareobs 
TeTri wyaros Crdilo-dasavleTiT, 11 km-is 
daSorebiT, SemaRlebul adgilze, romelic 
4-5 m simaRlis, amJamad sakmaod dangreuli ga-
lavniTaa SemozRuduli da moicavs 2,8 ha far-
Tobs. galavnis kedlebis orive perangi Tlili 
qvaa, romelTa Sua qvaRorRi da sqeli duRabia. 
galavans oTxi Tu ara, sami WiSkari mainc unda 
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hqonoda. mTavari WiSkari, romlis siganea 
2,9 m, samxreTidanaa, sasaxlis mTavari fasadis 
pirdapir. sasaxlisaken mimavali gza mokir-
wylulia napirebze msxvili da SuaSi wvrili 
qvebiT. galavnis SigniT araerTi nageboba yo-
fila. maTgan mxolod oria SedarebiT ukeT 
SemorCenili. pirveli Senoba sasaxlea. is geg-
miT mogrZo oTxkuTxedia (17,77X12,8 m), romel-
sac oTxi kari aqvs. sami kari darbazs gareTa 
sivrcesTan akavSirebda, meoTxe gadioda damx-
mare sadgomSi. Sesasvlelebs TaRovani timpani 
hqoniaT. darbazi naTdeboda eqvsi sarkmliT, 
romlebic ganlagebulia samive Sesasvlelis 
orive mxares. samxreTisa da aRmosavleTis 
kedlebis kuTxeebSi wyvil-wyvilad datanebu-
lia oTxi sworkuTxa niSi. sasaxlis kedlebi 
amJamad 5-6 m simaRlisaa, magram Tavdapir-
velad sasaxle gacilebiT maRali yofila. 
kedlebis Sidapiri naSenia bazaltis didi 
qvebiT, romelTa zedapiri kargadaa gaTlili, 
magram kideebi uswormasworoa da erTmaneTTan 
mWidrod veraa mijrili. safiqrebelia, rom 
darbazi Selesili da SesaZloa moxatulic 
yofiliyo. darbazSi gamovlinda svetis oTxi 
baliSi. sami maTgani bazaltis gaTlili msx-
vili kvadria, meoTxisTvis gamouye nebiaT bune-
brivi klde, romlis zedapiri odnav gaTlil-
ia da micemuli aqvs baliSis forma. darbazis 
Sida gadaxurva, etyoba, horizontaluri iyo. 
sasaxlis zeda sarTulis kvali ar Cans, Tumca 
araa gamoricxuli, is orsarTuliani yofil-
iyo. darbazis gareT, galavnis teritoriaze 
da zogierTi gviandeli Senobis kedlebSi 
aRmoCnda oTxi mozrdili bazisi, romlebic 
Tavis droze darbazis svetebs unda hkuTvne-
boda. svetebis fragmentebi ar SemorCenila. 
darbazis fasadebi Semosilia damuSavebuli 
bazaltis qvebiT, horizontaluri rigebis 
nawilobriv dacviT. darbazs dasavleTidan 
ekvris damxmare sadgomebi, romelTanac igi 
dabali kariTaa dakavSirebuli. Sesasvleli 
aqac sworkuTxa formisaa, timpaniT. sadgomis 
zomebia 7,2X6,4 m. damxmare sadgomis kedlebi 
darbazis kedlebTan konstruqciulad araa 
dakavSirebuli, magram orive erTdrouladaa 
agebuli. sasaxlis kedlebze morTulobis 
elementebi ar SeiniSneba, Tu ar CavTvliT 
mTavari karis TaRis martiv profilian im-
postebsa da aRmosavleTis fasadze marjvena 
sarkmlis dabali reliefiT Sesrulebul Tavs-
arTs. saxuravi orferda hqonia. gadaxuruli 
yofila brtyeli kramitiT, romelTagan zo-
gierTze reliefuri stilizebuli yvavilia 
gamosaxuli. sasaxle IX-X ss-iT TariRdeba da 
miCneulia mefis an romelime didi feodalis 
sazafxulo rezidenciad. is XI-XIII ss-Si in-
tensiurad yofila gamoyenebuli (ciciSvili, 
zaqaraia 1955: 101-106).
sasaxlis dasavleTiT, ociode m-is daSore-
biT meore nagebobaa, romelic gegmiT wagrZe-
lebuli sworkuTxedia (17,05X6,12 m). kedlebi 
oTxiode metr simaRlezea SemorCenili. Seno-
bis Sesasvleli samxreTidanaa. is sworkuTxaa 
da Signidan timpanic axlavs. SesasvlelSi 
mowyobili yofila saketis sistema, kedelSi 
datanebuli specialuri mrgvali qviT, romel-
Sic magrdeboda karis CarCos Tavi. gverdiT 
kedlebSi SemorCenilia urdulis budeebi. 
Senobis sarkmlebidan ori SemorCenilia Sesa-
svlelis orive mxares. nagebobis kedlebSi da-
tanebulia sxvadasxva zomis TaRovani maRali 
niSebi. maTgan xuTi dasavleTis, sami aRmosav-
leTis da ori CrdiloeTis kedelSia. iataki 
mogebuli yofila momwvano feris Txeli qvis 
filebiT. kedlebis garepiri isevea Semosili, 
rogorc sasaxlis kedlebi. garedan Senobis 
kedlebs Semovlebuli hqonia Tlili qvis erT-
safexuriani cokoli. Senoba sasaxlis damx-
mare nagebobas warmoadgenda. am Senobasa da 
sasaxles Soris sworkuTxa gegmis (5,1X2,77 m) 
aguris nagebobis nangrevia. Sesasvleli dasav-
leTidanaa. Senoba abanos an wylis auzs waa-
gavs. sasaxlis teritoriaze SeimCneva sxva nage-
bobebic, magram maTi funqciis gansazRvra ar 
xerxdeba (ciciSvili, zaqaraia 1955: 107, 108). 
nadarbazevSi aRmoCenilia wyalsadeni, rom-
nadarbazevis gegma
nadarbazevis sasaxle
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lis saTave mdebareobs sasaxlis Crdilo-aR-
mosavleTiT eqvsiode km-is daSorebiT. trasa 
Camodis mTis ferdobze, gadis dablobze da 
amodis borcvze, romelzec ganlagebulia 
sasaxlis nagebobebi. milsadeni adgeba sasax-
lis galavans CrdiloeTidan, gadis mis qveS 
da miemarTeba zeviT, uvlis sasaxles samxreTi 
mxridan 15 m-is manZilze da ikargeba axlos mde-
bare aguris SenobasTan. milsadeni Sedgenilia 
calkeuli keramikuli milebisagan (sigrZe 45 
sm). wyalsadeni agebulia mZlavri Wavlis prin-
cipze, rac miRweulia milsadenis kveTis Tan-
daTanobiT SemcirebiT. Sesabamisad wylis wne-
visaTvis gasaZlebad izrdeba milebis kveTis 
sisqe. milsadenis mosawyobad niadagsa da 
kldeSi gaWrilia qvis filebiT SemoRobili 
18 sm-is siganis arxi, romelic duRabis sqeli 
feniTaa amolesili. milebs zemodan faravda 
8 sm sisqis qviSis fena, romelic gadaxurulia 
momwvano feris filaqniT. wyalsadenis mimar-
Tulebis Sesacvlelad adgil-adgil gamoye-
nebulia mklavebi — specialurad damzadebuli 
moRunuli Tixis milebi. wyalsadeni agebuli 
unda iyos XII-XIII ss-is mijnaze (ciciSvili 
1950: 527-534).
nasasaxlevis teritoriaze gaTxrebi ramdenime 
adgilas warmoebda: sakuTriv sasaxleSi, mas-
Tan axlos mdgar damxmare nagebobaSi, abanosa 
Tu auzSi, mogrZo svetebian nagebobaSi, gala-
vnis aRmosavleT nawilSi, mTavar WiSkarTan, 
galavnis Crdilo nawilTan. gaTxrebi Seexo 
wyalsadensac. sasaxlis gawmendisas gamovlin-
da sami fena, maTgan zeda ori XIX-XX ss-Sia 
warmoqmnili da amdenad interesmoklebulia 
(XIX s-Si nasasaxlevi rusis jars yazarmad 
gamouyenebia. adgilobrivi mosaxleoba am 
nangrevebs dResac `yazarmebs~ uwodebs). sul 
qveda, mesame fenis arqeologiuri masala XI-
XIII ss-s ganekuTvneba. sasaxlisa da damxmare 
nagebobebis gaTxrebisas aRmoCnda vercxlis 
gacveTili moneta da laSa-giorgis (1207-
1222) saxeliT moWrili spilenZis moneta. mou-
Wiqav Tixis WurWels Soris gvxvdeba: wiTlad 
gamomwvari, reliefuri sartylebiT Semkuli 
qvevrebisa Tu qocoebis natexebi, dergebis 
fragmentebi, jami da sxv. moWiquli jamebis 
natexebSi sWarbobs cisfrad moWiquli nimuSe-
bi. aris mwvaned da sosnisfrad moWiquli 
calebic, romelTa ornamenti warmodgenilia 
amoRaruli martivi geometriuli saxeebiTa 
da klaknili xazebiT. SedarebiT naklebia 
mravalfrad moWiquli jamebi. ganaTxar kera-
mikaSi gvxvdeba kramitebi, romelTa saSualo 
zomaa 20X35 sm. kramitebi moyvanilobiT nak-
lebtrapeciulia. akecili gverdebi mciredaa 
SemaRlebuli. farTo boloSi aqvT dabali, 
gardigardmo Robe. kramitebis erTi nawilis 
farTo boloze warmodgenilia Zlier sti-
lizebuli samyura yvavilisa Tu foTlis re-
liefuri gamosa xuleba. amgvari kramiti unda 
dawyobiliyo mxo lod saxuravis gamosaCen, ga-
napira nawilebSi. gaTxrebisas aRmoCnda minis 
sxvadasxva feris (metwilad Savi) sada da gre-
xili samajurebi, agreTve sarkmlis minis frag-
mentebi (lomTaTiZe 1989: 34-37).
sasaxlis galavnidan 200-ode m-is daSorebiT 
mdebareobs nasoflari, sadac 1949 w. gaiTxa-
ra misgan Crdilo-dasavleTiT, ganapiras 
mdebare sworkuTxa nageboba, romlis yvelaze 
ufro maRali kedeli SemorCenili iyo Crdi-
lo-aRmosavleTiT. ganivi kedeli TandaTan 
dabldeboda da samxreT-dasavleT boloSi 
miwasTan iyo gasworebuli. kedlebi naSenia 
moSavo-ruxi andezit-bazaltis didi dau-
muSavebeli lodebiT, romlebic erTmaneTze 
cudad iyo morgebuli. wyoba mSralia. farTo 
Sesasvleli Senobas grZiv kedelSi hqonia. 
nagebobis gaTxrebisas gamovlinda keramikis 
natexebi, romelTa Soris mouWiqavi WurWeli 
sWarbobda. aqve aRmoCnda ori aguri (30X30X3 
sm; 25X25X4 sm). Senobis Crdilo-dasavleT ke-
delTan gamovlinda moWiquli jami da momw-
vano minis sustad grexili samajuris natexi. 
nagebobaSi aRmoCnda minis WurWlis natexebi 
da xelsafqvavis zeda qvis fragmenti. Crdilo-
aRmosavleTis kedelTan Cadgmuli iyo Tone, 
romelsac garSemo wibo Semouyveboda (Tonis 
zomebia: simaRle 0,67 m, dm 0,7-0,8 m, kedlis 
sisqe 3-5 sm). sofels arseboba unda Seewyvita 
XIII s-is meore naxevarSi an XIV s-Si (lomTa-
TiZe 1989: 40-42).
nasoflari `naWivWavebi~ mdebareobs md. 
WivWavas marjvena napirze, nadarbazevidan 6 
km-is daSorebiT. `naWivWavebi~ nasoflaris 
pirobiTi saxelia. nasoflarze gaTxrili 
erTi nageboba Sedgeba xuTi oTaxisagan. maTgan 
erTi darbazia, romelSic kera iyo gamarTuli. 
danarCenebi damxmare saTavsoebia, sadac aRmoC-
nda kerebi, Toneebi, sameurneo daniSnulebis 
ormoebi, qvevrebi. nageboba erTsarTuliania, 
banuri gadaxurviT. kedlebi qvis mSrali wyo-
biTaa naSeni. nagebobas win derefani hqonia. 
Senobis gaTxrebisas gamovlinda mouWiqavi 
xeladebi, doqebi, yuriani da uyuro qoTnebi, 
fialebi, jamebi, agreTve erTfrad da mraval-
frad moWiquli jamebi. 
aRniSnuli nasaxlaris CrdiloeTiT, 20 m-is 
daSorebiT gaiTxara meore nasaxlari, rome-
lic mSeneblobis teqnikiT ar gansxvavdeba 
aRwerili nagebobisagan. daqanebuli re-
liefis gamo darbazSi kibiT Sediodnen. mis 
centralur nawilSi aRmoCnda qvebiT Sedge-
nili oTxkuTxa kera. darbazi sameurneo daniS-
nulebis saTavsoebs ukavSirdeboda Sida ka-
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riT. damxmare nagebobebSi gamovlinda qvebiT 
Sedgenili oTxkuTxa kerebi da sxvadasxva 
zomis Toneebi. ezos Crdilo-aRmosavleT 
kuTxeSi aRmoCnda Tone. ramdenime adgilas ga-
movlinda svetis qvis Zirebi. nagebobis Sesas-
vlel karTan uwesrigod iyo dafluli ori 
mozrdili da ori bavSvis ConCxi. ganaTxari 
masala warmodgenilia mouWiqavi WurWlis 
fragmentebiT. minis nivTebidan gvxvdeba sa-
majuris natexebi, Zvlis nivTebidan — sadgisi. 
rkinis nivTebSi gamoirCeva: lursmnebi, danis, 
abzindisa da namglis fragmentebi.
nasoflaris dasavleT ubanSi gaiTxara erTi na-
saxlari da ori eklesia. nasaxlari Sedgeboda 
darbazisa da damxmare saTavsoebisagan, sa dac 
aRmoCnda svetis qvis Zirebi. arqeologiuri 
masala forma-zomebiTa da SemkulobiT Ziri-
Tadad sxva nagebobebidan momdinare masalas 
imeorebs. eklesia nagebia qviT. wyoba mSralia. 
afsidaSi aRmoCnda yviTeli tufis prizmuli 
moyvanilobis satrapezo qva. iqve gamovlinda 
andezitis patara stela, romelzec xelebia 
gamosaxuli da yviTeli tufis kankelis mrgva-
li svetis fragmenti. nasoflaris centrSi 
mdebareobs meore eklesiis naSTi (2,8X5,05 m), 
romlis kedlebi kiris duRabiTaa amoyvanili 
da andezitis gaTlili kvadrebiT yofila 
mopirkeTebuli. sakurTxeveli iatakidan ori 
safexuriT iyo amaRlebuli. iataki mogebuli 
yofila qvis filebiT. eklesiis samxreTiT, 
kedlis win aRmoCnda yviTeli tufis ociode 
damuSavebuli fragmenti, agreTve Rariani da 
brtyeli kramitis natexebi. kankelis ornamen-
tis mixedviT, eklesia XIII s-iT TariRdeba. 
kankelis fragmentis qveS aRmoCnda andezitis 
qva, romelzec adamianebis, cxovelebis, frin-
velebisa da jvris sqematuri gamosaxulebebia 
warmodgenili. 
md. WivWavas marcxena napirze gamovlinda 
wisqvilis naSTebi. nasoflaris am ubanze, 
eklesiis gaTxrebisas aRmoCnda qvis kanke-
lis fragmentebi. erT-erTi qva Semkulia re-
liefuri jvriTa da mis aqeT-iqiT gamosaxuli 
wmindanebiT. kedlis samxreT kedelTan gamo-
vlinda ori uinventaro samarxi. eklesiis 
gaTxrebisas aRmoCnda: qvevrebis, qilebis, 
doqebis, xeladebis, qoTnebis, qvabqoTnebis, 
xufebis natexebi. agreTve moWiquli Rarise-
buri kramitis natexebi, minis samajurebi, rki-
nis nali, lursmani, kavi, salesi qvebi, msxvil-
fexa da wvrilfexa saqonlis Zvlebi. nasoflari 
XI-XIII ss-iT TariRdeba. nasoflaris Txrisas 
sxvadasxva adgilas, qveda fenebSi xSirad Cnde-
boda Savpriala WurWlis natexebi, naviseburi 
xelsafqvavebi, obsidianis anatkecebi, rac ima-
ze miuTiTebs, rom ganviTarebuli Sua sauku-
neebis nasoflari brinjaos xanis namosaxlarze 
yofila gaSenebuli (gZeliSvili 1954: 311-319; 
1956: 89; 1956a: 667-672; 1964a: 731-736).
nasoflaris samarovanze, romelic iqve mde-
bareobs, gvxvdeba brtyeli da qandakovani 
saflavis qvebi, maTgan erTi saflavi 1940 w. 
Seiswavles. masiuri qvis brtyel zedapirze 
gamosaxulia ori adamiani. maT Soris amoRaru-
lia sami Sveuli, paraleluri xazi. marcxniv 
gamosaxuli adamiani gulxeldakrefilia, mis 
marjvniv kombali, yelTan ki xeladis msgavsi 
WurWelia warmodgenili. marjvniv mdgars, 
marjvena fexTan aqvs erTi satevari, marcxe-
na fexTan guTani, zemoT ki isev satevari, 
kula da ori mrgvali sagani. saflavis qvas 
aRmosavleTiT edga sworkuTxad amokveTili 
qva, romelSic, rogorc Cans, qvisave jvari md-
gara. TiTqmis uSualod lodis qveS aRmoCnda 
rkinis culi. samarxSi aRmoCnda ori micvale-
buli, romelTagan erTi qristianuli wesiT 
iyo dakrZaluli, meore micvalebulis mxolod 
Tavi iyo Casvenebuli. samarxi uinventaroa. sa-
varaudod, TariRdeba XIV-XV ss-iT (lomTa-
TiZe 1989: 43, 44). `naWivWavebis~ arqeolo-
giuri masala inaxeba saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (S. amiranaSvili sax. saqarTvelos 
xelovnebis muzeumi).
nadarbazevi (Sida qarTlis) (qc 4: 511,26). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 511,26), matiane qarTlisa (qc 1: 313,14), 
XV-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (simon me-
fis arza ... 1980: 161; qronikebi 1897: 332; saq. 
siZ. 1909: 297; masalebi saq. ist. geog. 1964: 160; 
qarT. samarT. Zeg. 1965: 119-121; 1970: 617, 692, 
1058, 1061, 1062; 1972: 522), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 39).
mdebareobs goris munic-Si, ufliscixis Crdi-
lo-aRmosavleTiT, kvernaqis Tavze.
mefe bagrat IV (1027-1072) osTa mefe durRu-
lels nadarbazevs Sexvedria `didi zeimiTa da 
pativiTa~ (qc 1: 313,14). XVIII s-is 30-ian wleb-
Si nadarbazevTan qarTvel-osmalTa da lekTa 
razmebs Soris brZola qarTvel-osmalTa ga-
marjvebiT damTavrda (qc 4: 511,20-27).
nadarbazevi arqeologiurad Seuswavlelia.
saqarTvelos teritoriaze kidev ramdenime na-
darbazevia cnobili. kerZod: samuxranbatono-
Si (bagrationi 1986: 33); md. TeZmis xeobaSi 
(bagrationi 1986: 31); xaSuris munic-Si, Tria-
leTis qedis CrdiloeT mTiswineTSi (sZa 1990: 
440); javis munic-Si, md. jejoris xeobaSi 
(giul denStedti 1962: 105; 1964: 67; mefisaS-
vili, cincaZe 1975: 79, 80) da sxv.
bibliografia: bagrationi 1986: 31, 33, 39, 
50, 78; giuldenStedti 1962: 105; 1964: 67; go-
bejiSvili 1980: 15-30; gZeliSvili 1954: 311-
319; 1956: 89-96; 1956: 667-672; 1964a: 731-736; 
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1989: 30-45; lorTqifaniZe 1935: 333; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 160; mefisaSvili, cincaZe 
1975: 79, 80; saq. arq. 1992: 200, 201; sZa 1990: 440; 
saq. siZ. 1909: 297; simon mefis arza ... 1980: 161; 
qarTl-kaxeTis monastrebis ... 1903: 68; qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 119-121; 1970: 617, 692, 1058, 
1061, 1062; 1972: 522; qronikebi 1897: 332; qc 1: 
313,14; qc 4: 323,10; 511,26; ciciSvili 1950: 527-
534; 1979: 47; 1979a: 5; ciciSvili, zaqaraia 1955: 
101-114; jafariZe 1991: 145.
navarZeTi , cixe (qc 4: 752,14,15). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 752,14,15; 
759,18,19; 869,21,24,26; 870,3; 891,2,18), XI, XVI-
XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (ist. sab. 1913: 
42-44, 61; masalebi saq. ist. geog. 1964: 160, 161; 
qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 40; papuna orbeli-
anis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 45), 
niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ (dadiani 
1962: 177), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 301).
vaxuSti bagrationi navarZeTis Sesaxeb gad-
mogvcems: `sueris xevis SesarTavs zeiT, yviri-
lis CdiloT kidursa zeda, ars navarZeTs cixe~ 
(qc 4: 759,17-19). 
mdebareobs WiaTuris munic-Si, WiaTuridan 
4 km-is daSorebiT, md. yvirilas marjvena na-
pirze, sof. navarZeTis teritoriaze. 
wyaroebSi moxseniebulia XI s-idan (qarT. 
ist. sabuT. kor. 1984: 40). 1709 w. imereTis 
mefe giorgi VI-m (1703-1711) navarZeTis cixe 
aiRo (qc 4: 870,3). 1740-1741 ww. imereTis mefe 
aleqsandre V-m (1720-1752) vaxuSti abaSiZe na-
varZeTis cixe Si gamoamwyvdia (qc 4: 891,2,3; or-
beliani 1981: 45; dadiani 1962: 177). navarZeTze 
gadioda aRmosavleTidan dasavleT saqarT-
velosaken mimavali erT-erTi gza (berZeniS-
vili 1964: 17, 19, 22). 
navarZeTis teritoriidan cnobilia ramde-
nime arqeologiuri Zegli. 1958 w. s. janaSias 
sax. saqarTvelos saxelmwifo muzeumis yviri-
lis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
d.TuSabramiSvili) sof. navarZeTSi `samele 
kldeSi~ miakvlia qvis xanis Zegls (TuSa-
bramiSvili 1959: 8, 9).
1964 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis insti-
tutis argveTis arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. r. abramiSvili) `samele kldis~ 
gamoqvabulebSi aRmoaCina rkinis gamonamu-
Sevrebi. gamoqvabulis win gamovlinda rkinis 
sawuri quris naSTi, romelic adrerkinis xaniT 
TariRdeba. quris qveS aRmoCnda Tixis WurW-
lis zoomorfuli yuri. dazvervebma gamoav-
lina rkinis widebi, Tixis saberveli milis 
natexe bi; antikuri xanisTvis damaxasiaTebeli 
konusisebri sasmisisa da pirSezneqili Tixis 
jamis natexebi (abramiSvili 1965: 34-41). 
saqarTvelos xelovnebis sax. muzeumis sairxis 
arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. j. nadi-
raZe) dazvervebis Sedegad navarZeTis borcvze 
miakvlia I aTaswleulis pirveli naxevris na-
saxlars (nadiraZe 1990: 9).
1964-1967 ww. s. janaSias sax. saqarTvelos sa-
xelmwifo muzeumis yvirilis xeobis arqeolo-
giurma eqspediciam (xelmZR. d. TuSabramiSvi-
li) Seiswavla eneoliT-adrebrinjaos xanis 
Zegli `samele klde~, sadac gamovlinda 2,5 
m sisqis fena, romelSic gamoiyo sami hori-
zonti. arqeologiuri masalidan aRsaniSnavia 
kaJis prizmuli nukleusebi, daniseburi lame-
lebi, safxekebi, foTliseburi isris pirebi, 
Subispirebi. sadgisebi da maxaTebi lulovani 
Zvlisganaa damzadebuli. iqve aRmoCnda rqis 
Toxismagvari miwis saCiCqni iaraRi. keramikis 
natexebi ZiriTadad msxvilminareviani Tixisa-
gan damzadebuli qoTniseburi da qiliseburi 
WurWlebisaa. gamovlenili masala miekuT-
vneba neoliTs, eneoliTsa da adrebrinjaos 
xanas. Zegli TariRdeba Zv. w. VI-IV aTaswleu-
liT (javaxiSvili 1971). navarZeTis Zeglebze 
mopovebuli arqeologiuri masala inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi, S. amiranaSvilis sax.
saqarTvelos xelovnebis muzeumi, oT. lorT-
qifaniZis sax. arqeologiis centri).
md. yvirilas marcxena napirze SemorCenilia 
cixis nangrevebi. cixe gvirabiT mdinaresTan 
yofila dakavSirebuli. mis teritoriaze 
mdgara eklesia da sasaxle. sofelSi Semor-
Cenilia miZinebis — `Tiris eklesia~. mis max-
lobladaa gamoqvabulebi da nangrevebi. na-
varZeTidan 3 km-is daSorebiT, sof. rganTan 
mdebareobs darbazuli eklesia, nagebi Siri-
mis Tlili qviT. Sesasvleli dasavleTidan da 
samxreTidanaa. samxreTis sarkmlis Tavze arse-
bul mxedrul warweraSi moixsenieba erisTavi 
abubnasri. aRniSnuli eklesia augiaT navarZe-
Tis mosaxleobas, rac aRniSnulia asomTavrul 
warweraSi (boWoriZe 1995: 207-209). navarZe-
Tis amJamad dangreul wminda giorgis ekle-
siaSi inaxeboda etratze nusxaxucuriT naweri 
saxareba. sofelSi dgas gviani Sua saukuneebis 
darbazuli tipis eklesia.
bibliografia: abramiSvili 1965: 39-42; ber-
ZeniSvili 1964: 17, 19, 22; boWoriZe 1976: 207, 
208, 250, 258, 278; giuldenStedti 1962: 301; 
dadiani 1962: 177; TuSabramiSvili 1959: 8, 9; 
ist. sab. 1913: 42-44, 61; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 160, 161; nadiraZe 1990: 9, 20, 140; orbe-
liani 1981: 45; saq. arq. 1992: 230, 251, 252; qc 4: 
752,14,15; 759,18,19; 869,21,24,26; 870,3, 891,2,18; 
javaxiSvili 1971.
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navTluRi (qc 4: 338,16). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRw-
era samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 338,16), XVI-
II s-is istoriuli sabuTebi (sigelebi ... 1891: 
128; qarT. samarT. Zeg. 1972: 50, 341, 342; 1981: 
821; masalebi saq. ek. ist. 1938: 67, 130, 241, 242; 
saq. ek. ist. Zeg. 1967: 157-159), ioane bagration-
is `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 
29, 79, 81), iohan giuldenStedtis ` mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 17, 65).
vaxuSti bagrationi navTluRis Sesaxeb gad-
mogvcems: `tfilisis samxreT-aRmosavliT ars 
navTluxi. mun dis navTi kidesa mtkurisasa, 
aramed wylis siaxloviT mravali ar aiRebis~ 
(qc 4: 338,16). 
mdebareobs q. TbilisSi, md. mtkvris marcxena 
napirze, dedaqalaqis erT-erTi ubnis — navT-
luRis teritoriaze. 
navTluRi da `navTis adgils~, `sanavTes~ niS-
navs (gamyreliZe 2001: 26-39). sof. navTluRi 
qalaqispira dasaxleba iyo. XVIII s-is 60-ian 
wlebSi erekle II-m (1744-1798) gapartaxebuli 
sofeli xelmeored daasaxla. aago cixe-gala-
vani, ris Semdeg navTluRs erekles cixe ewoda 
(beriZe 1977: 149-153).
1950 w. navTluRSi, md. mtkvarsa da or xevs So-
ris, navTiWalaSi, gzis mSeneblobis dros 
aRmoCnda gviani brinjaos xanis samaro-
vani. s. janaSias sax. saqarTvelos saxelm-
wifo muzeumis arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. d. qo riZe) gaTxara rva ormosamarxi. 
1955 w. imave samarovnis teritoriaze, Tbi-
lisis saxelmwifo istoriul-eTnografiuli 
muzeumis sa dazvervo-arqeologiurma eqspedi-
ciam (xelmZR. o. tyeSelaSvili) gaTxara erTi 
gviani brinjaos xanis oromosamarxi. yvela 
samarxi individualuria. micvalebulebi 
dakrZalulia ormosamarxebSi, kidurebmoke-
cili, marjvena an marcxena gverdze, TaviT 
CrdiloeTisaken. zogierTi samarxi gadaxu-
ruli iyo filaqvebiT. samarxebSi aRmoCnda 
brinjaos sabrZolo iaraRi: foTliseburi 
satevari, Sedgeniltariani e. w. `kaxuri tipis~ 
satevari; masragaxsnili, masraze reliefur-
sartylebiani da mTlianmasriani Subispirebi; 
brtyeli culi; nestriseburi isrispirebi, cxe-
nis aRkazmuloba; brinjaos la gmebi (2 c). sa-
yofacxovrebo nivTebidan gvxvdeba spilenZis 
qvabi; brinjaos maxaTi. samkauli brinjaosia: 
sakisre rkali; mrgvalganivkveTiani samajuri; 
naxevarsferuli da xuTkopiani sakinZi; Tav-
xvia sakinZi; cxvris Tavis stilizebuli ga-
mosaxulebiT Semkuli sa kinZi; brinjaos mila-
kiseburi, Zvlis mrgvali da sardionis napobi 
mZivebi. Tixis WurWeli lega-monacrisfrod 
da moSavodaa gamomwvari. esenia: dergebi, qoT-
nebi, doqebi, sasmisebi, langrebi da jamebi. sa-
marovani TariRdeba Zv. w. XIII-XI ss-iT (qoriZe 
1955: 152-209; tyeSelaSvili 1966: 34-40).
navTluRSi dgas wminda barbares XIX s-is ori 
eklesia. erTi nagebia qviT, meore — aguriT 
(beriZe 1977: 152, 153).
bibliografia: bagrationi 1986: 29, 79, 81; 
beriZe 1977: 149-153; gamyreliZe 2001: 26-39; gi-
uldenStedti 1962: 17, 65; Tbilisis istoria 
1990: 339, 340; masalebi saq. ek. ist., 1938: 67, 130, 
241, 242; saq. ek. ist. Zeg. 1967: 157-159; sigelebi 
... 1891: 128; tyeSelaSvili 1966: 34-40; ficxe-
lauri 1973: 62; qarT. samarT. Zeg. 1972: 50, 341, 
342; 1981: 821; qoriZe 1954: 6-56; 1955: 152-209; qc 
4: 338,16. 
nazara, sofeli (qc 4: 324,2; 496,11). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
324,2; 496,11). XVI-XVIII ss-is istoriuli sa-
buTebi (sm 1924: 187; masalani saq. stat. 1907: 
21), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRw-
era~ (bagrationi 1986: 46).
mdebareobs marneulis munic-Si, marneulis va-
keze, md. xramis marcxena mxares, axlandeli xu-
lor-leJbadinis teritoriaze (xaraZe 1991: 93).
1717 w. baqar vaxtangis Zem (1716-1719) Ware-
lebis winaaRmdeg sof. nazaras bolos gaagzav-
na Tavisi biZa svimoni samaskaciani razmiT (qc 
4: 496,11; dondua 1967: 165). 1721 w. sof. nazara 
batoniSvil vaxuStis ekuTvnoda. amasTanave 
is dedoflis saxaso sofelicaa (masalani saq. 
stat. 1907: 21; lorTqifaniZe 1938: 36).
nazara arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 46; dondua 
1967: 146-191; sm 1924: 173-192; lorTqifaniZe 
1935: 36; masalani saq. stat. 1907: 21; qc 4: 342,2; 
496,11; xaraZe 1991: 93.
naoxari (qc 4: 664,29). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 664,29), 
gurjistanis vilaieTis didi davTari (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 75), XVI-XVII ss-is 
istoriuli sabuTebi (masalebi saq. ist. geog. 
1964: 161).
vaxuSti bagrationi naoxaris Sesaxeb gadmog-
vcems: `bocos wyalzed ars naoxars sasaxle Ta-
mar mefisa, didSeni ... aw oxer~ (qc 4: 664,29, 665,1). 
lokalizdeba istoriul samcxeSi, qvablianis 
xeobaSi. zusti adgilmdebareobis dadgena 
ver xerxdeba. SesaZloa, naoxari gurjistanis 
vilaieTis did davTarSi moxseniebuli (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 75) ax-alcixis mu-
nic-is sofeli `naoxrebia~.
bibliografia: berZeniSvili 1966: 89; gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 75; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 161; qc 4: 664,29.
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narekvavi. ix. mcxeTa.
narimani, narumaki, daba (qc 4: 683,16, 22; 
684,1,13). ixsenieba Semdeg werilobiT wya-
roebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 683,16, 22; 684,1,13), XVI 
s-is kaTalikozis xelqveSeTi mRvdelmTavarni 
da samwysoni samcxe-saaTabagosi (qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 245); ioane bagrationis `qarTl-kaxe-
Tis aRwera~ (bagrationi 1986: 82), XVI s-is 
pir veli meoTxedis Turquli wyaroebi (Tur-
quli wyaroebi ... 1983: 30, 32, 54, 62, 65, 66), 
evlia Celebis `mogzaurobebis wigni~ (Cel-
ebi 1971: 303), gurjistanis vilaieTis didi 
davTari (gurjistanis vilaieTis ... 1958: 145, 
254, 258, 260, 576, 593, 595, 597), Cildiris eial-
eTis jaba davTari (Cildiris eialeTis ... 1979: 
100, 101, 109, 114, 116, 117, 121, 122, 124, 125, 130, 
131, 132, 134, 136, 137, 140, 143, 146, 147, 148, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 168, 171, 172, 178, 180, 182, 
185, 187, 188, 191, 192, 195, 197, 198, 200, 202, 204), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 315).
vaxuSti bagrationis mixedviT, `olTiss zeiT, 
Woroxis aRmosavlis kidezed, ars narumaki da 
aw narimani, daba didi~ (qc 4: 683,21-23). 
lokalizdeba istoriul olTisSi, arzrumis 
olqSi. mdebareobs md. Woroxis saTavesTan, 
Tanamedrove qalaq namirvanis teritoriaze. 
amJamad moqceulia TurqeTis respublikis 
farglebSi (Turquli wyaroebi ... 1983: 65; gi-
uldenStedti 1962: 315; musxeliSvili 1980: 
164-167). 
narimani wyaroebSi narumakis, narmanis, mamir-
vanis saxeliTacaa cnobili. XVI s-Si narimani/
narmuki namurakanis saxelwodebiT Sedioda 
baneli episkoposis samwysoSi (qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 245; musxeliSvili 1980: 166-167). 
Turqebis mier samcxe-saaTabagos dapyrobis 
Semdeg, narimani XVI-XVIII ss-Si Sevida Cildi-
ris eialeTis mamirvanis livas, mamirvanis 
nahieSi (gurjistanis vilaieTis ... 1958: 593; 
Cildiris eialeTis ... 1979: 100, 101, 109, 114, 
157, 171, 197, 200). 
narimani arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 82; giulden-
Stedti 1962: 315; gurjistanis vilaieTis ... 
1958: 145, 254, 258, 260, 576, 593, 595, 597; Tur-
quli wyaroebi ... 1983: 30, 32, 54, 62, 65, 66; mus-
xeliSvili 1980:164-167; qarT. samarT. Zeg. 
1970: 245; qc 4: 683,16, 22; 684,1,13; Celebi 1971: 
303; Cildiris eialeTis ... 1979: 100, 10 b, 109, 
114, 116, 117, 121, 122, 124, 125, 130, 131, 132, 134, 
136, 137, 140, 143, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 168, 171, 172, 178, 180, 182, 185, 187, 188, 
191, 192, 195, 197, 198, 200, 202. 204.
nastakisi , nastagisi (qc 1: 18,5). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: leonti mro-
velis `cxovreba mefeTa~ (qc 1: 18,5), vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(bagrationi 1941: 199), `moqcevai qarTlisai~ 
(mq 1963: 81; qronikebi 1892: 12), XVI s-is isto-
riuli sabuTi (masalebi saq. ist. geog. 1964: 
54, 55), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 55, 189).
mdebareobs Tanamedrove nastakisis velze, 
md. mtkvris marcxena napirze, md. qsnis Sesar-
TavTan. nastakisis vels CrdiloeTidan saz-
Rvravs savaneTis qedi, samxreTidan md. mtkva-
ri, dasavleTidan md. qsani, aRmosavleTidan 
nasparsevis xevi. 
arsebobs mosazreba, rom nastakisi, nastagisi 
warmoiSva sityvidan dastagiri, rac iranuli 
warmoSobisa unda iyos da niSnavs damxmares, 
Semwes. zogi mecnieri nastakiss qalaq sarkines 
erT-erT ubnad, mis sameurneo raionad moiaz-
rebs (WilaSvili 1968: 91-101), zogi ki — mcxe-
Tis sasoflo gareubnad (berZeniSvili 1964: 
318). erTi mosazrebiT elinistur xanaSi 
nastakisi dakavSirebuli iyo samadlosTan da 
erT qalaqs warmoadgenda (gagoSiZe 1967: 81-86; 
1970: 41-46). al.boxoCaZis azriT ki, nastaki-
si-samadlos naqalaqari aris `Zveli mcxeTa~ 
(boxoCaZe 1978: 5-26). 
md
. m
tk
va
ri
nastakisis gengegma
istoriul wyaroebSi nastakisi pirvelad 
ixsenieba aleqsandre makedonelis laSqro-
bis Sesaxeb Txrobisas: ` ... dasca venaxi da rui 
gamoiRo qsniT, da dasxna kacni meruveni das-
tagiTa ruisaiTa. da hrqvan adgilsa mas nasta-
gisi~ (mq 1963: 81). XVI s-Si nastakisi Siom-
Rvimis monastris mflobelobaSi Sedioda 
(masalebi saq. ist. geog. 1964: 54, 55). 1771 w. md. 
mtkvrisa da qsnis SesarTavTan iohan giulden-
Stedti sof. nastakiss ixseniebs (giuldenS-
tedti 1962: 55). 
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nastakisis velze 1952 w. istoriul-geografi-
uli dazvervebi Caatara istoriis institutis 
eqspediciam n. berZeniSvilis xelmZRvanelo-
biT (berZeniSvili 1960: 173-176). 1964-1972 
ww. s. janaSias sax. saqarTvelos saxelmwifo 
muzeumis eqspediciam (xelmZR. l. WilaSvili, i. 
gagoSiZe) Caatara dazvervebi da mciremasSta-
biani gaTxrebi. igive teritoriaze 1972-1996 
ww. muSaobda arqeologiuri kvlevis centris 
nastakisis arqeologiuri eqspedicia (xelmZR. 
al. boxoCaZe). 
md. qsnis marcxena napirze, rkinigzis satvir-
To sadguris mSeneblobis dros daingra Sua-
brinjaos xanis yorRani. SemorCenilia mxo-
lod Tixis Savpriala WurWlis fragmentebi 
da brinjaos WurWlis fragmenti (boxoCaZe ... 
1973: 76).
velis Crdilo-dasavleT kuTxeSi aRmarTulia 
nastakisis gora, romlis aRmosavleT kalTasa 
da mimdebare teritoriaze Seiswavles Zv. w. 
II aTaswleulis dasasrulisa da Zv. w. I aTas-
wleulis dasawyisis namosaxlari. aq gaiTxara 
CrdiloeTidan samxreTisaken mimarTuli, geg-
miT sworkuTxa sacxovrebeli nagebobebi. sa-
Tavsoebi naxevradmiwurs warmoadgens, qveda 
nawili qviSaqvis filebiTa da fleTili qvi-
Taa nagebi, zeda — TixiT Selesili wnulia. 
Sesasvleli samxreTidan aqvs. Senobebs hqonda 
banuri gadaxurva. iataki Tixatkepnilia, aR-
mosavleTis kedlis gaswvriv, 2,6 m-is siganeze, 
mogebulia qviSaqvis filebiT. saxlebis Crdi-
lo-dasavleT kuTxeSi samnawiliani sameurneo 
Rumeli yofila, xolo Rumlis samxreTiT kera 
iyo gamarTuli. Zv. w. IV s-is dasasruls na-
mosaxlarze gaCnda qalaquri tipis dasaxleba, 
romelmac ax. w. VIII s-mde iarseba. Zv. w. IV-II ss-
is nagebobebi gegmiT sworkuTxaa, CrdiloeTi-
dan samxreTisaken wagrZelebuli. nagebia ri-
yisa da qviSaqvis fleTili qviT Tixis xsnarze. 
Sesasvleli samxreTidan aqvs. iataki Tixatkep-
nilia. nagebobebis Crdilo-aRmosavleT kuT-
xeSi organyofilebiani puris sacxobi Rumelia 
gamarTuli. aq aRmoCnda mowiTalod gamomw-
vari, wiTeli da TeTri saRebavebiT moxatuli 
Tixis WurWlis fragmentebi. Semdeg etapze, 
gvianantikur xanaSi augiaT mravalsenakiani 
nagebobebi. maTi saZirkveli qviSaqvisa da tu-
fis didi zomis qvebiTaa gamarTuli, romelzec 
kedlebi alizis aguriTaa amoyvanili da Tixi-
Taa Selesili. IV-VII ss-iT daTariRebul fe-
naSi ki SemorCenilia riyis qviT nageb SenobaTa 
naSTebi, wiTlad gamomwvari da wiTlad ango-
birebuli Tixis WurWlis fragmentebi. 
nastakisis velis Crdilo-aRmosavleT nawil-
Si gaiTxara I-III ss-is 2 nageboba. gegmiT 
sworkuTxa Senobebis saZirkveli gamarTulia 
daumuSavebeli qviSaqvis kvadrebiT, kedlebi 
amoyvanilia alizis aguriT. gadaxuruli yo-
fila wiTlad SeRebili Rariani da brtyeli 
kramitiT. am nagebobebis maxloblad gamov-
linda qviSaqvaSi gamokveTili sakurTxevlebi 
da bomoni. aqve aRmoCnda eklesia, romelic III 
s-iT TariRdeba. eklesiis saZirkveli nage-
bia riyis qviTa da fleTili qviSaqviT, xolo 
kedlebi aliziTaa amoyvanili. Sesasvleli 
CrdiloeTis kedelSia. aRmosavleTiT aqvs 
nalisebri afsida. eklesia gadaxuruli yofi-
la wiTlad SeRebili kramitiT.
IV-VIII ss-is fenaSi gaiTxara e. w. spaspetis 
sasaxlis naSTebi, samnaviani bazilikis nan-
grevebi da samarovani. sasaxlis kompleqsSi Se-
dis mravalsenakiani Senoba, darbazi da abano. 
nagebia riyis qviTa da TixiT. TariRdeba IV-V 
ss-iT. mravalsaTavsiani Senoba 15-mde gegmiT 
oTxkuTxa senakisagan Sedgeba. maT centrSi 
oTxkuTxa kera iyo gamarTuli. amave Senoba-
Sia marani 20 qvevriT da eklesia. abano geg-
miT sworkuTxaa, aqvs hipokausti. Sesasvleli 
samxreT-dasavleT kuTxeSi hqonda.
samnaviani bazilika (16,7X10 m) TariRdeba V-VI 
ss-iT. saZirkveli, romlis sigane 1 m-ia, na gebia 
qviSaqvis didi zomis qvebiT, kedlebi amoyva-
nilia aliziT (SemorCenilia 0,5 m-is simaRle-
ze). navebi erTmaneTisagan gamoyofilia 3 sve-
tiT. Sua navis afsidaSi aRmosavleT kedelTan 
midgmuli iyo aliziT nagebi, TixiTa da gajiT 
Selesili trapezis qva (0,4X0,4 m). mogvianebiT 
eklesiisaTvis CrdiloeTidan da samxreTidan 
minaSenebi augiaT. VI s-Si am taZris nangrevebze 
auSenebiaT sameklesiani bazilika (13,5X9,8 m), 
romlis kedlebi agebuli iyo riyis, qviSaqvis, 
kramitis natexebiTa da alizis aguriT. iataki 
kramitiT yofila mogebuli. mogvianebiT bazi-
likisaTvis CrdiloeTidan miuSenebiaT samsa-
Tavsiani Senoba. VIII-IX ss-Si samxreTi kedeli 
daungreviaT da qvayuTebi CaudgamT. 
nastakisis velze 200-ze meti samarxia gaTxri-
li. TariRdeba antikuri xaniTa da adre Sua 
saukuneebiT. antikur xanaSi gavrcelebuli 
yofila qvayriliani da miwayriliani ormosa-
nastakisis gaTxrebi
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naqulbaqevi 
marxebi, qvevrsamarxebi, riyis qviT nagebi sa-
marxebi da qvayuTebi. samarxebSi aRmoCnda Sa-
vad da wiTlad gamomwvari, sxvadasxva formisa 
da daniSnulebis wiTlad an TeTrad angobire-
buli, wiTeli saRebaviT moxatuli Tixis Wur-
Weli, samkauli: samajurebi, gemiani beWdebi, 
sayureebi, sasafeTqle rgolebi da sxvadasxva 
masalisgan damzadebuli mZivebi da mZivsa-
kidebi. aqve aRmoCnda brinjaosa da vercxlis 
zarakebi, monetebi da sxv. 
adre Sua saukuneebSi micvalebulebi ikrZale-
bodnen qvayuTebSi, kramitsamarxebSi. aqve aRmoC-
nda fleTili qviTa da duRabiT nagebi akldama 
(2,4X1,55m), romelsac Sesasvleli dasavleTi-
dan aqvs. iataki qviTa da kirxsnariTaa moswore-
buli. kedlebis gaswvriv qviT nagebi sasTuma-
liani dasasveneblebia mowyobili. akldamaSi 
aRmoCnda 30 ConCxi, 4 beWedi da 2 rgoli.
nastakisis usaxelo mTis CrdiloeTiT, qsnis 
cixis xevSi, md. qsnis marcxena napirze, 200 m-is 
daSorebiT gaiTxara keramikis gamosawvavi 
qurebi. agebulia aguriT. SemorCenilia mxo-
lod qveda ganyofileba. erT-erTi quris far-
Tobia 8,4 kv m (boxoCaZe ... 1973: 75-77; boxoCaZe 
... 1974: 54-59; boxoCaZe ... 1976a: 66-78; boxoCaZe 
1978: 5-26; boxoCaZe ... 1980: 187-209; boxoCaZe ... 
1981: 143-159; boxoCaZe ... 1982: 93-106; boxoCaZe 
... 1982a: 44-51; boxoCaZe ... 1982b: 111-118; boxo-
CaZe, mirianaSvili 1984: 53-59; boxoCaZe, miria-
naSvili 1985: 51-53; boxoCaZe ... 1995: 110-113; 
narimaniSvili 1990a: 85-110)
bibliografia: bagrationi 1941: 199; ber-
ZeniSvili 1960: 173-176; 1964: 318; boxoCaZe 
... 1973: 75-77; boxoCaZe 1974: 54-59; boxoCaZe 
... 1976a: 66-78; boxoCaZe 1978: 5-26; boxoCaZe ... 
1980: 187-209; boxoCaZe ... 1981: 143-159; boxoCaZe 
... 1982: 93-106; boxoCaZe ... 1982a: 44-51; boxoCaZe 
... 1982b: 111-118; boxoCaZe, mirianaSvili 1984: 
53-59; boxoCaZe, mirianaSvili 1985: 51-53; boxo-
CaZe ... 1995: 110-113; gagoSiZe 1967: 81-86; 1970: 
41-46; gamyreliZe 2010: 175; giuldenStedti 
1962: 55, 189; masalebi saq. ist. geog. 1964: 54, 55; 
mq 1963: 81; narimaniSvili 1990a: 85-110; qroni-
kebi 1892: 12; qc 1: 18,5; WilaSvili 1968: 91-101. 
naqalaqevi, sofeli, qalaqi, daba (qc 4: 673,1). 
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: `ma-
tiane qarTlisa~ (qc 1: 290,22), vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 673,1), XI, XVI-XVIII ss-is istoriuli sa-
buTebi (qarT. dok. 1967: 329; qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 22; 1972: 325, 521; 1974: 674; qarT. ist. 
sabuT. kor. 1984: 26; qronkebi 1892: 185; 1897: 33; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 162; masalani saq. 
stat. ... 1907: 57, 400; saq. ist. qronikebi ... 1980: 
278, 279, 280), ioane bagrationis `qarTl-kaxe-
Tis aRwera~ (bagrationi 1986: 56, 81), XVII s-is 
Cildiris eialeTis jaba davTari (Cildiris 
eialeTis ... 1979: 111), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTvloSi~ (giuldenStedti 
1962: 217).
vaxuSti bagrationi naqalaqevis Sesaxeb gad-
mogvcems: `varZias zeiT, xramis Tavs, sam RereTs 
mtkuars moerTvis eruSeTis mdinare ... am 
wyalzed ars samRereTis dasavliT, naqalaqevi, 
sadac iyo qalaqi, da aw ars daba~ (qc 4: 672,21-
24; 673,1). 
lokalizdeba samxreT saqarTveloSi, eruSeT-
Si, md. mtkvrisa da eruSeTis wylis Sesar-
TavTan (baqraZe 1875: 110). amJamad moqceulia 
TurqeTis respublikis sazRvrebSi. naqalaqe-
vis zusti lokalizacia ver moxerxda. am sa-
xeliT cnobili punqti kidev Cans javaxeTSi. 
naqalaqevi werilobiT wyaroebSi pirvelad 
ixsenieba IV s-is ambebis Txrobisas. iq auSene-
biaT eklesia mirian mefis TxovniT imperator 
konstantines mier gamogzavnil ostatebs (qc 
4: 673,1-5). am eklesiaSi mjdara episkoposi, 
mwyemsi eruSeTisa da artaanisa, mtkvris dasav-
leTisa (qc 4: 673,5,6). melqisedek kaToliko-
sma XI s-Si aaSena sof. naqalaqevi da mcxeTis 
sveticxovels Seswira (qc 1: 290,22; qarT. dok. 
1967: 329). 1543 w. naqalaqevi germanoziSvilebs 
ekuTvnoda (masalebi saq. ist. geog. 1964: 162), 
XVII s-Si sof. naqalaqevi artaanis livaSi Se-
dioda (Cildiris eialeTis ... 1979: 111). XVIII 
s-Si iq eklesia kidev mdgara, Tumca ukve carie-
li yofila (qc 4: 673,6,7). naqalaqevi mdeba-
reobda javaxeTidan artaanisaken mimaval 
gzaze (berZeniSvili 1966: 103, 105).
naqalaqevi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 56, 81; baqraZe 
1875: 110; berZeniSvili 1966: 103, 105; berZeniS-
vili 1985: 80, 81, 113, 115; giuldenStedti 
1962: 217; gurjistanis vilaieTis ... 1958: 313; 
lorTqifaniZe 1938: 335; masalani saq. stat. ... 
1907: 57, 400; masalebi saq. ist. geog. 1964: 162; 
saq. ist. qronikebi ... 1980: 278, 279, 280; qarT. 
ist. sabuT. kor. 1984: 26; qarT. dok. 1967: 329; 
qarT. samarT. Zeg. 1970: 22; 1972: 325, 521; 1974: 
674; qronikebi 1892: 185; 1897: 33; qc 1: 290,22; qc 
4: 673,1; Cildiris eialeTis ... 1979: 111; xaraZe 
1991: 103, 104.
naqulbaqevi (qc 4: 339,10,23). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 339,10,23), XIV, XVI-XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (qronikebi 1897: 195; qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 176, 191, 264, 987; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 163; saq. ist. qronikebi ... 1980: 156), 
`dasturlamali~ (qarT. samarT. Zeg. 1970a: 
532), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi1986: 30). 
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vaxuSti bagrationi naqulbaqevis Sesaxeb gad-
mogvcems: `samxriT ars veli didi diRmisa ... 
naqulbaqevs zeiT ars devisnamuxli — klde gaW-
rili gzad~ (qc 4: 339,8-10). 
lokalizdeba md. mtkvris marjvena napirze, 
sadgur zahesis gaRma, diRmis mindvris dasas-
ruls, SemaRlebul zeganze. 
wyaroebSi pirvelad ixsenieba XIV s-Si. XIV-
XVI ss-Si sof. naqulbaqevi iyo mcxeTis saekle-
sio mamuli (qronikebi 1897: 195; qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 176). naqulbaqevs Sewerili hqonda 
gzis gadasaxadi (qarT. samarT. Zeg. 1970a: 532). 
XVIII s-Si naqulbaqevi Tbilisis kuTvnil sof-
lad iTvleboda (bagrationi 1986: 30). 1789 w. 
naqulbaqevis mouravad saxlTuxucesi amilbar 
maRalaZea (qarT. samarT. Zeg. 1970: 987). 1784 
w. erekle II (1744-1798) naqulbaqevTan Seegeba 
ruseTis general-poruCik potiomkins (saq. ist. 
qronikebi ... 1980: 156). saxelwodeba `naqul-
baqevi~ savaWro punqtis arsebobaze miuTiTebs 
(afaqiZe 1963: 40). naqulbaqevi mniSvnelovan 
gzaze mdebareobda: Tbilisidan gorisaken mi-
mavali gza gaivlida diRmis kars, diRmis vels, 
naqulbaqevs, devisnamuxlars, muxaTgverds ... 
(berZeniSvili 1966: 18).
1937 w. n. maris sax. enis, istoriisa da mate-
rialuri kulturis institutis eqspediciam 
(xelmZR. al. kalandaZe) arqeologiuri daz-
vervebi Caatara naqulbaqevis midamoebSi. 1941 
w. istoriis institutis mcxeTis arqeologi-
uri eqspediciis armazis razmma (xelmZR. a. afa-
qiZe) dazvera naqulbaqevis midamoebi (afaqiZe 
... 1958: 9, 12). 
am midamoebSi, zemo avWalis axali xidis max-
loblad, samxedro gzis gafarToebisas, 1867 
w. aRmoCnda qviSaqvis fila ax. w. 75 wlisa, 
17-striqoniani berZnuli warweriT (afaqiZe 
1963: 134). warweris aRmoCenis adgilis gansaz-
Rvraze sxvadasxva mosazrebebia (barTolomei 
1869: 5; baqraZe 1875: 107; meliqseT-begi 1937a: 
28; afaqiZe 1963: 131-134). warweriT irkveva, 
rom `imperatorma keisarma vespasiane avgus-
tosma ... tite keisarma ... iberTa mefes, miTri-
dates, mefe farsmanis da iamaspois Zes, keisris 
megobarsa da romaelTa moyvaruls, da xalxs, 
es kedlebi ganumtkices~ (afaqiZe 1963: 126, 
127). warweris Targmansa da interpretaciazec 
sxvadasxva mosazrebebia (barTolomei 1869: 5; 
amiranaSvili 1928: 193; javaxiSvili 1928: 158; 
meliqseT-begi 1937a: 28; yauxCiSvili 1951: 238; 
wereTeli 1958: 19). warwera daculia saqarTve-
los erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarT-
velos muzeumi). 
1938 w. naqulbaqevis midamoebSi, zahesis axali 
xidis TavSi aRmoCnda 13 mozrdili qva, romle-
bzec TiTo-orola berZnuli aso iyo amokveTi-
li. es qvebi, SesaZloa, `vespasianes zRudis~ — 
gamagrebuli kedlis nawili iyos. calkeuli 
asoebiT azris gamotana ver moxerxda, Tumca 
moxazulobis mixedviT, isini vespasianes Sem-
dgomi epoqisa unda iyos (yauxCiSvili 1951: 
239, 240). qvebi daculia saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muze-
umi). 
bibliografia: afaqiZe ... 1955: 5, 9, 12; afaqiZe 
1963: 126-134; amiranaSvili 1927; 1928: 191-196; 
1938: 161-174; bagrationi 1986: 30; barTolomei 
1869: 5; baqraZe 1875: 107; berZeniSvili 1966: 18; 
latiSevi 1904: 103-105; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 163; meliqseT-begi 1937a: 28; pomialovski 
1881: 66-69; saq. ist. qronikebi ... 1980: 156; qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 176, 191, 264, 987; 1970a: 532; 
qronkebi 1897: 195; qc 4: 339,10,23; yauxCiSvili 
1951: 234-240; wereTeli 1958; javaxiSvili 
1928: 158.
naRvarevi , sofeli, agara (qc 1: 290,19). ixsenie-
ba Semdeg werilobiT wyaroebSi: `matiane qar-
Tlisa~ (qc 1: 290,19), 1031-1033 ww. melqisedek 
kaTolikosis sabuTi (qarT. ist. sabuT. kor. 
1984: 26; qarT. samarT. Zeg. 1970: 22).
mdebareobs axalcixis munic-Si, yizilis xevis 
marcxena mxareze, xeoTis samxreT-dasavleTiT 
3,5 km-is daSorebiT (sixaruliZe 1964: 149).
wyaroebSi pirvelad ixsenieba XI s-Si (qc 1: 
290,19). naRvarevi didi sofeli yofila. naso-
flarze SeimCneva namosaxlarebi, naeklesiari. 
amJamad es teritoria satyeo meurneobis kuT-
vnilebaa (uravlis ubani) (sixaruliZe 1964: 149).
naRvarevis saxeliT cnobili soflebia: 1. 
duSeTis munic-Si, mTiuleTis aragvis marjve-
na napirze, duSeTidan CrdiloeTiT, 65 km-is 
daSorebiT. 2. Suaxevis munic-Si, mesxeTis qedis 
samxreT kalTaze. Wvanis wylis xeobaSi, Sua-
xevidan 35 km-is daSorebiT. sof. naRvarevebis 
teritoria arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: sixaruliZe 1964: 149; qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 22; qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 
26; qc 1:290,15;
naRuarevi (qc 4: 355,7). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRw-
era samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 355,7), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 35). 
mdebareobs duSeTis munic-Si, aragvis xeobaSi, 
dRevandeli sof. naRvarevis maxloblad. sof-
lis aRmosavleTiT, SemorCenilia gviani Sua 
saukuneebis mcire zomis (7X8 m) darbazuli 
eklesia. dasavleT fasadze miSenebulia sam-
reklo (sZa 2004: 284). 
naRvarevi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 35; sZa 2004: 
284; qc 4: 355,7. 
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naxveta (qc 2: 387,16) ixsenieba beri egnataSvi-
lis ` axali qarTlis cxovrebis~ pirvel teqst-
Si (qc 2: 387,16).
lokalizdeba taSiskaris maxloblad.
1609 w. qarTlSi SemoWrili osmalebisa da 
yirimeli TaTrebis laSqari axalcixeSi ga-
dasvlas mtkvris xeobis gavliT cdilobda. 
sof. brbonaSi xis saxlebi daSales, mtkvarze 
xidi gades, mdinareze gadavidnen da `dadgnen 
taSiskaris bolos naxvetaSi~ (qc 2: 387, 16; sin 
1973: 256).
bibliografia: sin 1973: 256; qc 2: 387,16.
nekresi , qalaqi (qc 1: 29,4). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: leonti mro velis 
`mefeTa cxovreba~ (qc 1: 29,4; 33,10; 65,15; 
137,16), vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 114,9; 545,10-12, sq. 2.3), 
juanSeris `cxovreba vaxtang gorgaslisa~ (qc 
1: 199,15), `moqcevai qarTlisai~ (mq 1963: 91), 
abobos nekreselis martviloba (ZqalZ 1963: 
241, 241), cxovreba Siosi da evagresi (ZqalZ 
1971: 123, 124). XVIII s-is istoriuli sabuTebi 
(qarTl-kaxeTis ... 1903: 253; saq. siZ. 1910: 512; 
qarT. samarT. Zeg. 1965: 395), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 71), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 31).
mdebareobs yvarlis munic-Si, yvarlis dasav-
leTiT, 8 km-is daSorebiT, yvarel-Telavis 
Saragzis marjvena mxares.
Zv. w. II s-Si nekress aSenebs mefe farnajomi (qc 
1: 29,2-4). imave saukunis bolos arSakma `ga-
naSuena~ qalaqi nekresi (qc 1: 33,10,11). ax. w. 
IV s-Si nekresis zRude gaamagra mirian mefis 
mamamZuZem, mirvanozma (qc 1: 65,14). IV s-is bo-
los mefe Trdati nekresSi aSenebs eklesias 
(qc 1: 137,16; mq 1963: 91). vaxtang gorgasal-
ma Tavis memkvidre daCis misca qalaqi (qc 1: 
199,15). V s-is bolos nekresi sparselebma da-
laSqres (WilaSvili 2000: 8). VI s-Si qalaqSi 
cxovreba kvlav gamococxlda. abibos nekre-
selma episkoposma, romelic aqtiurad ibrZoda 
cecxlTayvanis mcemelTa winaaRmdeg, qalaq-
Si mdgar mazdeanTa taZarSi wylis dasxmiT 
Caaqro wminda cecxli, ris gamoc iranelebma is 
sikvdiliT dasajes (ZqalZ 1963: 245). saqalaqo 
cxovreba aq met-naklebi intensivobiT mimdi-
nareobda Temur-lengis Semosevebamde (XIV 
s). gvian Sua saukuneebSi nekresi kvlav funq-
cionirebs, magram ara rogorc qalaqi, ara-
med rogorc saepiskoposo centri, romelic 
flobda saspaspeto droSas. nekresis sadroSo-
Si Sedioda gaRma mxare eliseniTurT (qc 4: 
545,17,18). nekresis monasterSi samecniero-sa-
ganmanaTleblo muSaoba gansakuTrebiT gamo-
cocxlda XVIII s-is 40-50-iani wlebidan da ar 
Sewyvetila XIX s-is aTian wlebamde. Aam peri-
odSi nekresSi moRvaweobdnen: ivane jorjaZe, 
nikoloz nekreseli, dosiTeoz CerqeziSvili, 
ambrosi miqelaZe da sxva (beJaniSvili 1976: 
67). wyaroebSi nekresi zogjer nelqaradaa mox-
seniebuli (qc 1: 29,4, 33,10).
1984, 1986-1989, 1996-1998 ww. nekresis 
naqalaqaris teritoriaze gaTxrebs awarmoe-
bda s. janaSias sax. saqarTvelos saxelmwifo 
muzeumis arqeologiuri eqspedicia (xelmZR. 
l. WilaSvili, xolo amJamad xelmZR. n. bax-
taZe). 
naqalaqars ukavia kavkasionidan gamomaval or 
koncxs Soris arsebuli vake da nawilobriv 
dRes tyiT dafaruli ferdobi. koncxebs Soris 
manZili 1,2 km-ia. aRmosavleT kldovan kon-
cxze — `nazvrev goraze~ ganlagebulia nekre-
sis adreqristianuli xaniT daTariRebuli 
arqiteqturuli ansambli (WilaSvili 2000: 6).
naqalaqaris teritoriaze sagulvebelia adre 
brinjaos xanis samosaxlos naSTebi. amaze miu-
TiTebs SemTxveviT aRmoCenili samarxeuli ma-
sala — momcro zomis qilebi (WilaSvili 1968: 
63-65). Semdgomi periodi ukavSirdeba Zv. w. II 
aTaswleulis meore naxevars (ix. Silda).
nekresis gengegma
naqalaqaris dasavleTiT, naqalaqarsa da sof. 
Sildas Soris mdebareobs maRali kldovani 
seri ` qaliayvana~, sadac SemorCenilia TiTqmis 
kvadratuli moyvanilobis (4,6X4,9 m) nagebo-
bis qveda nawili. dasavleTisa da CrdiloeTis 
kedlebi mongreulia. SemorCenili kedlebis 
sisqea 1,15 m. isini nagebia didroni fleTili 
qvebiT. SesaZloa nagebobis naSTis sax-iT saqme 
gvqondes romeliRac warmarTul (mazdeanur?) 
godolTan. toponim `qaliayvanas~ ukavSireben 
induri panTeonis qalRmerTis — `qalis~ sa-
xels. am kultis CvenSi Semosvlas ki arielebis 
moZraobas (WilaSvili 2000: 35-37).
naqalaqaris teritoriis gareT, `nazvrevi go-
ris~ qveS, gaSlili velis centrSi, romelsac 
mosaxleoba `sakireebs~ uwodebs, eqspediciam 
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Seiswavla cecxlis taZari. Zegli saZirkvlis 
doneze iyo SemorCenili. nagebobaSi gamoiyo 
ori samSeneblo fena. zeda warmodgenilia 
cixe-sasaxlis saxiT. qveda ki rTuli gegmare-
bis cecxlis taZaria. orive fenis nagebobebis 
samSeneblo masalaa riyis didroni qvebi da 
fleTili lodebi kirxsnarze. aguri gamoy-
enebulia mxolod zeda fenis nagebobaSi. 
qveda fenis mwyobridan gamosvlis Semdeg mas 
daaSenes cixe-sasaxle (WilaSvili 2000: 61). 
qveda fenis nagebobis arqiteqturuli sivrce 
viTardeba ansamblis centrSi arsebuli oTx-
kuTxa nagebobis irgvliv. mis oTxive kedels eb-
jineba afsidiani nagebobebi. oTxkuTxa Senoba 
TiTqmis kvadratulia (9,5X8 m). mis samxreT-
dasavleT kuTxeSi SemorCenili iyo baqani 
(2,8X1,6 m). iataki mogebulia aguriT. mTli-
anad ansambli kvadratuli gegmisaa 50X50 m.
aRmosavleTis afsidian nagebobaSi kari aR-
mosavleT kedelSia. Senobis samxreTiTa da 
CrdiloeTiT ganlagebulia or-ori saTavsi da 
erTi koridori CrdiloeTiT mdebare saTavs-
ebs Soris. nagebobis samxreTiTa da CrdiloeT-
iT mowyobilia Tanatoli saTavsebi. samxreT-
iT mdebare meore oTaxs pirvelTan saerTo aqvs 
CrdiloeTis kedeli. Sesasvleli oTaxebs So-
ris datanebuli koridoridanaa. CrdiloeTiT 
mdebare meore saTavsi izolirebulia mezo-
beli oTaxisagan koridoriT. Sesasvleli aqvs 
dasavleTidan. saTavsebis farTobia 7X4 m.
dasavleTis afsidian nagebobaSi manZili af-
sidis rkalis wveridan karis Riobamde 9,5 
m-ia. nagebobis siganea 6,8 m. afsidis samxreTiT 
ori saTavsia mowyobili. erTi mas uSualod 
ebjineba. kari afsidiani nagebobis samxre-
Tis da saTavsis dasavleTis kedels Sorisaa. 
Riobis siganea 1,5 m. oTaxis farTobia 6X3 m. 
meore oTaxisagan is gamoyofilia 1,5 m siganis 
derefniT. am oTaxSi moxvedra SesaZlebelia 
mxolod aRniSnuli koridoris meSveobiT, 
sadac iseTive siganis (1,5 m) karis Riobia, ro-
goricaa koridorisa da pirveli oTaxis kari. 
oTaxis farTobia 6X4 m. dasavleTis afsidian 
nagebobas CrdiloeTiTac ekvris ori saTav si. 
pirveli analogiuria afsidiani nagebobis 
samxreTiT arsebuli saTavsisa (6X3 m). kari 
aqvs dasavleTis kedelSi. meore oTaxi didia 
(9X6 m).Y kari aqvs aRmosavleTi kedlis bolos. 
oTaxebs Soris koridoria.
samxreTis nagebobas aRmosavleTidan da dasav-
leTidan mowyobili aqvs Tanabari sididis 
saTavsebi karis RiobiT, pirvel SemTxvevaSi 
oTaxis Crdilo-aRmosavleT kuTxeSi, meoreSi 
samxreT-dasavleT kuTxeSi.
CrdiloeTis afsidiani nagebobac msgavsi geg-
marebisaa, im gansxvavebiT, rom afsidi mimar-
Tulia samxreTisaken. masac aRmosavleTisa da 
dasavleTis mxares miSenebuli aqvs damoukide-
beli saTavsebi. oTxive afsidiani nagebobis 
jvriseburi ganawilebiT oTxkuTxa nagebobis 
irgvliv, miRebulia erTi mTliani arqiteqtu-
ruli saxe. taZari nagebia msxvili fleTili 
qviT kirxsnarze. kedlebis siganea 1,5-1,55 m. 
aseve standartulia karis Riobebis sigane, 
garda afsidian nagebobaSi Sesasvlelebisa da 
ganisazRvreba 1,5 m-iT. aseTive siganisaa yvela 
derefani da irgvlivi koridori. oTxkuTxa 
centralur nagebobaSi dadasturebuli baqani 
miuTiTebs mis sakurTxevlobaze. afsidiani 
nagebobebisa da derefnebis garda yvela ka-
ris Riobi mowyobilia oTaxis kuTxeSi. aseTi 
10 Riobia. ansamblis nebismier oTaxSi moxve-
dra SeiZ leboda gare derefnis karebidan da 
afsidiani nagebobebis irgvliv mowyobili 
koridoridan. garda centraluri oTxkuTxa 
nagebobisa, arsad iatakze agurfenili ar 
SemorCenila.
ganaTxari masala cotaa, ZiriTadad Tixis Wur-
Wlis fragmentebi. maTgan gamoiyofa wiTelpri-
ala natexebi, agreTve moTeTrod gamomwvari 
yelwiboiani da yuriani doqebis fragmentebi. 
arqeologiuri masala TariRdeba ax. w. pirve-
li saukuneebiT, vidre IV-V ss-mde. zeda fenis 
Senoba, cixe-sasaxle agebuli unda iyos IV s-is 
dasawyisSi. is mtris xeliTaa dangreuli V s-is 
bolos. dangreva SeiZleba sparselTa Semosevas 
ukavSirdebodes. rac Seexeba qveda fenis, cecx-
lis taZars, is unda aegoT ax. w. II s-Si, xolo IV 
s-is dasawyisSi is qristianebis mier Cans dan-
greuli (WilaSvili 2000: 60-72).
mazdeanuri taZris gaTxrebisas gamovlenil 
mcirericxovan arqeologiur masalas Soris 
aRsaniSnavia Tixis qilis qveda nawili fsker-
ze samfexa sadgris naSTiT. WurWeli gamoye-
nebuli unda yofiliyo romeliRac ritualis 
warwerebi nekresidan
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Sesasruleblad. imave daniSnulebisa Cans rki-
nis orkapi da naliseburi moyvanilobis nivTi 
mokauWebuli boloebiT (WilaSvili 2000: 73-
75).
naqalaqaris dasavleT nawilSi adgil `nage-
bebTan~, romelsac meorenairad `samarxebis 
sersac~ uwodeben, gaiTxara mravalfeniani Zeg-
li, warmodgenili sasaxlis, marnis, sacxovreb-
lisa da eklesiis saxiT. eqspediciam pirvel 
rigSi Seiswavla vrceli saTavsi, romelic 
nagebi iyo fleTili qvebiT. wyobaSi aguri 
ar dasturdeba. ar aRmoCenila kramitic. es 
aris oTxkuTxa nageboba, romlis kedlebis 
perimetrze (garda samxreTi kedlisa) gan-
lagebulia sawnaxlebi da cisternebi. Zegli 
warmodgenilia ramdenime samSeneblo feniT. 
yvelaze qveda fena oTxkuTxa nagebobaa, rome-
lic pirobiTad SeiZleba sasaxle-darbazs 
miekuTvnos. mwyobridan gamosvlis Semdeg is 
marnad uqceviaT da masSi sawnaxel-cisterne-
bi auSenebiaT. mesame fena ufro vrcel ares 
moicavs. arsebul nagebobas dasavleTi mxri-
dan mTel sigrZeze miaSenes TaRediT damSven-
ebuli da kamarulad gadaxuruli portiki, 
romlis iatakis done gacilebiT maRlaa, 
vidre marnisa. sasaxle-darbazi moicavda 400 
kvm farTobs. saxuravi eyrdnoboda qviT nageb 
svetebs. Sesasvleli hqonda dasavleTidan, 
romelic qviT nageb or svetze mdgara. ram-
denime nasvetari gamovlenilia interierSic. 
svetebi nagebia riyisa da fleTili qvebiT da 
gadalesilia mtkice xsnariT. erTi kari hqonia 
CrdiloeT kedelSic. sasaxle-darbazis mwyob-
ridan gamosvlis Semdeg aq marani mouwyviaT. 
CrdiloeTis kari amouqolavT da kedlebze 
sawnaxel-cisternebi miuSenebiaT. sul ga-
movlenilia xuTi sawnaxeli da ori cisterna. 
sawnaxelebi naSenia didroni fleTili qvebiT 
kirxsnarze. galesilia mtkice xsnariT. Wril-
Si TiTqmis naxevarwriulia. datanebuli aqvs 
rkinisa da Tixis milebi. sawnaxelebis sigrZea 
6-6,5 m (WilaSvili 1990: 118-120). cisterna №1 
CrdiloeTidan ekvris meore sawnaxels. misi 
zomebia 3,4X1,82 m. cisternis kedlebi marni-
sa da sawnaxelis kedlebis msgavsadaa nagebi. 
kedlebi Signidan galesilia. iataki mogebuli 
yofila qvis filebiT. cisternis CrdiloeT 
kedelSi datanebulia ormxriv qvebiT Semola-
gebuli arxi, romliTac Tixis milebi Semodi-
oda CrdiloeTiT mdebare saTavsodan. meore 
cisterna mdebareobs pirvelis gverdiT. maT 
Soris arsebul kedelze Rariani kramitebiT 
arxia mowyobili. meore cisterna pirvelze 
didia. gaTxrebisas gamovlenili arqeologi-
uri masalis — ZiriTadad keramikis calke Sree-
bad warmodgena ver xerxdeba. Tixis nawarmSi 
Warbobs wiTelpriala da Calisfrad gamom-
wvari WurWlis natexebi, romlebic zogadad 
adre Sua saukuneebs miekuTvneba. aq gamovlinda 
IV-V ss-is keramikuli nawarmic. kordovan fe-
naSi aRmoCnda moWiquli keramikis nimuSebic 
(WilaSvili 1990: 123).
yvelaze mniSvnelovania aq gamovlenili qvaze 
amokveTili qarTuli asomTavruli warwe-
rebi. warwera №1 aRmoCnda 1986 wels. sasa-
xle-darbazis CrdiloeTi kedlis aRmosav-
leTi monakveTis qveda nawilSi. warweriani 
qva (sigrZe 46 sm, sigane 17,5 sm, sisqe 7-7,5 sm) 
CaSenebuli iyo kedelSi meoradi gamoyenebiT. 
amdenad, qronologiurad win uswrebs sasaxle-
darbazis funqcionirebas. warwera amokveTi-
lia oTx rigad. ikiTxeba `abaza giv C~. pirveli 
ori aso SeiZleba gadmoscemdes sakuTar sa xels 
`abaza~. warwera №2 amoWrilia qvaze (sigrZe 
68 sm, sigane 12-14,5 sm). warwera erTstriqo-
niania. ikiTxeba `levaki~. war weraSi gad-
mocemulia sakuTari saxeli. is aRmoCnda 1986 
wels. №1 sawnaxelis samxreTi kedlis Tavze. 
is qva-stela unda yofiliyo. warwera №3 aR-
moCnda 1987 wels. Sesrulebulia amokawvriT, 
stelaze, romelic CaSenebuli iyo №1 sawnax-
elis dasavleT kedelSi (qvis sigrZe 69 sm, 
sigane 20-23 sm). warwera oTxstriqoniania. 
ikiTxeba `Tobul(a) samani~. pirvel sityvaSi 
albaT sakuTari saxeli unda amovicnoT. meore 
SeiZleba iyos ricxviTi saxeli an `samani~, mi-
jnis aRmniSvneli sityva. warwera №4 aRmoCnda 
1987 wels namarnalis wmendisas. is qvis stelis 
natexia (SemorCenili nawilis zomaa 35X19 sm). 
orstriqoniani warwera dazianebulia da mx-
olod calkeuli asoebi gairCeva. warwera №5 
aRmoCnda 1987 wels namarnalis Txrisas. esec 
stelis nawilia (33X21 sm). is dazianebulia 
da mxolod ramdenime asos moxazuloba SeimC-
neva. warwera №6 aRmoCnda 1987 wels namarna-
nekresis monasteri
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lis Txrisas. is Sesrulebulia qvevris pirze, 
gamowvamde. SemorCenilia mxolod warweris 
nawili or striqonad. ikiTxeba `mb ese Wuri 
davrge~ (WilaSvili 1990: 124-129). warwe-
rebze araa gamosaxuli qristianuli simbo-
lo-jvari an vedreba-Sewyaleba moxseniebis 
Taobaze. isini sxvadasxva dros Cans Sesrule-
buli. qvevris warwera marnis funqcionirebis 
droisaa da is SeiZleba VI s-s miekuTvnos. rac 
Seexeba danarCen warwerebs, Zeglis gamTxreli 
l. WilaSvili maT miiCnevda winaqristianuli 
xanisad (WilaSvili 1990: 133,134). sasaxle-
darbazi mwyobridan gamosula V-VI ss-is mij-
naze, `sakireebis~ cixe-darbazTan erTad. VI 
s-Si sasaxle-darbazi marnad gadaukeTebiaT. 
marnis maxloblad eqspediciam 1988-1989 ww. 
gaTxara sameklesiani bazilika, romelic da-
TariRda VI s-iT. eklesia funqcionirebda gan-
viTarebul Sua saukuneebSic (WilaSvili 1990: 
135).
1998-1999 ww. naqalaqaris centralur ubanSi, 
adgil WabukaurSi gaiTxara xuTi wyvili sve-
tiT Sedgenili samnaviani uafsido bazilika 
samkveTloTi da sadiakvneTi. eklesias dasav-
leTidan miSenebuli aqvs portiki. eklesiaSi 
aRmoCnda Wraqi, romelic mazdeanuri taZri-
dan unda iyos wamoRebuli. araa gamoricxuli, 
rom es swored is eklesiaa, romlis ageba weri-
lobiTi wyaroebis cnobiT mefe Trdats mie-
wereba IV s-is bolosaTvis (qc 1: 137,16; WilaS-
vili 2000: 72).
eqspediciam 1986 w. Seiswavla qalaqis zRudis 
monakveTi, romliTac gamoikveTa misi samxre-
Tis nawilis farglebi. zRudis monakveTi 
ga movlenilia daaxloebiT 260 m manZilze, 
nawili dasavleTis monakveTSi, nawili aR-
mosavleTis mxares vidre `nazvrev goramde~. 
zRudis saZirkveli msxvili qvebiT, mSrali 
wyobiTaa naSeni. SemorCenilia qvebis erTi 
an ori rigi. kedlis siganea 1,8 m. zRudis gas-
wvriv aRmoCenili wiTelkeciani keramikuli 
nate xebis mixedviT, SeiZleba is Zv. w. II s-iT da-
TariRdes, rasac werilobiTi wyaroebic adas-
turebs (qc 1: 29,4; WilaSvili 2000: 9). nekresis 
arqeologiuri masala inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTve-
los muzeumi). 
nekresis winaqristianuli samlocveloe-
bis rigSi eqceva `nazvrev goraze~ arsebuli 
samonastro kompleqsis IV s-iT daTariRe-
buli mcire bazilikad wodebuli Zeglis 
qveda fenis nageboba, romelic qristianobis 
damkvidrebis Jams eklesiad gadaukeTebiaT. 
qristianobamde es nageboba miTreumi unda yo-
filiyo (WilaSvili 2000: 45). mcire bazilika 
(4,6X3,8 m) gamoirCeva bevri TaviseburebiT. is 
miniaturulia da ara aqvs Sida, Tavisuflad 
mdgari boZebi. Sesasvlelebi gverdiT naveb-
Sia aRmosavleTidan. Sua navi Zlier viwroa, 
mokle da maRali. is koSkis STabeWdile-
bas tovebs. nagebobis qveS carieli sivrcea, 
romelic kriptadaa miCneuli. mcire bazi-
lika naliseburi afsidiT aRmosavleTiTaa 
damxrobili, magram aseTi damxroba meoradi, 
e.i. gadake Tebis Semdgomi periodis unda iyos. 
qveda fenis mTliani arqiteqturuli sivrce 
Tavdapirvelad warmodgenili iyo Crdilo-
samxreT xazze damxrobili nagebobis saxiT, 
rac gamoricxavs, rom is eklesia iyo. nekreso-
bis dResaswauli imarTeba 25 dekembers, miTras 
dabadebis dRes (Semdgom es TariRi qristes 
Sobas daukav Sirda). amasTan, nekresobis dRe-
saswauls, rogorc aucilebeli atributi, Tan 
sdevs Rorebis Sewirva, rac ar SeiZleba qris-
teSobis ritualSi CaiTvalos. taxi `avestas~ 
mixedviT mazdeanur sarwmunoebas ukavSirdeba. 
sainteresoa adgilis saxeli `nazvrevi gora~. 
`nazvrevi~ `zorvidan~ miRebuli sityvaa. 
`zorva~ ki sulxan-saba orbelianis ganmarte-
biT `kerpTa mimarT Sewirvaa, kmevaa~. `nazvre-
vi gora~ mazdeanTa mTavari Sesakrebi adgili, 
xolo IV s-Si bazilika, winaqristianul xa-
naSi mazdeanuri samlocvelo unda yofiliyo 
(WilaSvili 2000: 44-48).
IV s-is bazilikis aRmosavleTiT VI-VII ss-is mi-
jnaze augiaT monastris mTavari taZari, romel-
ic warmoadgens sameklesian bazilikas. TiToeu-
li navi erTmaneTisagan kedliTaa gamoyofili. 
eklesia nagebia fleTili qvebiT. kuTxeebsa da 
yvela konstruqciul nawilSi Sirimia gamoy-
enebuli. fasadebi sadaa. sakurTxeveli Rrmaa. 
mis orive mxares sworkuTxa samkveTlo da sa-
diakvnea. xolo maT gagrZelebaze mocemulia 
afsidebiT dasrulebuli gverdiTi `eklesie-
bi~, romlebic gaerTianebulia dasavleTis 
minaSeniT. amgvarad, centraluri eklesiis 
irgvliv iqmneba sammxrivi garSemosavleli, 
romlis samxreTi da CrdiloeTi kedlebi ezos-
ken gaxsnili iyo mr gval svetze da fuZ nebuli 
TaRediT. mogvianebiT samxreTis Ta Re di da 
mTavar ek lesiaSi gama-
vali samxreTis kari 
amouqolavT. ek lesia 
agebulia Rv Tis mSoblis 
miZinebis sa xelze. mou-
xatavT XVI s-Si. inte-
rieris sam xre Ti ked-
lis dasavleT na wilSi 
gamosaxu lni arian mxat-
vrobis damkveTebi — ka-
xeTis mefe leoni (1520-
1574) da mi si meuRle 
TinaTini (elizbaraS-
vili 1986: 10). nekresis koSki
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kompleqss Crdilo-dasavleTidan IX s-Si dae-
mata gumbaTiani eklesia, romelic nagebia fle-
Tili qviT. konstruqciul nawilebSi gamo-
yenebulia Sirimi. saxuravi kramitisaa. mcire 
zomis gumbaTqveSa kvadrati sruldeba maRali 
gumbaTiT. sakurTxeveli xuTwaxnagaa. danar-
Ceni sami mxridan eklesias aqvs viwro garSe-
mosavleli (elizbaraSvili 1986:12). 
VIII-IX ss-is mijniT daTariRebuli episkopo-
sis sasaxle mdebareobs gumbaTiani eklesi-
is aRmosavleTiT, xevis piras. sasaxle geg-
miT grZe li sworkuTxedia. is Sedgeba sami 
nawilisagan. amaTgan pirveli sacxovrebelia, 
meore e. w. `marani~, mesame kvlav sacxovrebeli 
Tu misaRebi kamarovani darbazia. sasaxlis 
orsarTulianoba Cans dasavleTi da samxreTi 
mxridan. pirdapir meore sarTulze moxvedra 
SeiZleba CrdiloeTis terasidan. am mxridan 
sasaxle erTsarTulianad aRiqmeba. samxreTi 
fasadis orive sarTulze maRali, TaRovani 
sarkmelebia. pirveli sarTulis mTavar dar-
bazSi SemorCenilia rvawaxnaga sveti, romel-
sac eyrdnoboda zeda sarTulis iatakis sis-
temis mTavari koWebi. sasaxlis kedlebSi 
mowyobilia mravali niSi da didi buxrebi 
(elizbaraSvili 1986: 13; vaCnaZe 1989: 111-
121). sasaxlis gagrZelebaze, aRmosavleTiT 
marania. mis Semdeg, imave RerZze damxmare sa-
Tavsoa. marnis Tavze XVI s-Si aaSenes oTxkuTxa 
gegmis mqone oTxsarTuliani koSki, romelSic 
moxvedra SeiZleboda marnidan. sarTulSua 
gadaxur va xisaa. mxolod qveda, Zalian maRal 
sarTuls aqvs kamarovani gadaxurva. koSkis 
oTxive kedels zeda sarTulze farTo TaRo-
vani sarkmlebi dauyveba. ansambli garSemor-
tymulia qvis galavniT, romelSic Sesasvleli 
samxreT-dasavleT mxaresaa. gvian Sua sauku-
neebSi kompleqss Seemata mcire zomis darbazu-
li samlocvelo (elizbaraSvili 1986: 13, 14).
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nelqari, ix. nekresi. 
nikolawmida (nikorwminda) (qc 4: 638,sq.1; 
764,8, sq. 4; 824,11). ixsenieba Semdeg werilobiT 
wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 638, sq. 1; 764,8, sq. 4; 
824,11), nikorwmindis XI s-is sigeli (qroni-
kebi 1897: 43, 44, 46, 49), petriwonis qarTvelTa 
monastris tipikoni (qarT. samarT. Zeg. 1970: 41, 
45), imereTis mefis bagrat III-is 1534 w. gujari 
(qronikebi 1897: 379), Sewirulobis sigeli 
bagrat III-isa nikorwmindisadmi (qarT. samarT. 
Zeg. 1977: 651), 1696-1700 ww. merab wulukiZis 
Sewirulobis wigni (das. saq. sab. 1921: 85), 
lixT-imereTis 1737 w. ruka (burjanaZe 1959: 
194), solomon I-is ganCineba (qarT. samarT. Zeg. 
1974: 275), 1778 w. solomon I-is sabuTi (das. saq. 
sab. 1921: 67), 1792 w. Sewirulobis wigni sard-
lis giorgi wulukiZisa (das. saq. sab. 1921: 100), 
solomon II-is 1794 w. Sewirulobis wigni (das. 
saq. sab. 1921: 104), aleqsi ievlevis 1650-1652 
ww. imereTis samefoSi elCobis saangariSo aR-
weriloba (ievlevi 1969: 167), iohan giulden-
Stedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (giul-
denStedti 1962: 115, 131, 133, 209, 293; 1964: 25, 
27, 155).
vaxuSti bagrationi nikorwmindis Sesaxeb gad-
mogvcems: `xotevs zeiT, amis wyalsve, erTvis 
agaris xevi. am xevzed ars nikolawmida eklesia 
gumbaTiani, keTil-didSeni~ (qc 4: 764,7-9). 
mdebareobs ambrolauris munic-Si, raWis qedis 
Crdilo kalTaze, axlandel sof. nikorwmin-
dis teritoriaze.
nikorwminda wyaroebSi sxvadasxva saxe liT 
ixse nieba: `nikolawmida~ (qc 4: 764,8), `ni-
kolaos wmida~ (qronikebi 1897: 43, 44, 46, 49), 
`nikorwmida~ (giuldenStedti 1962: 115). is 
XI-XVIII ss-Si saepiskoposo centri iyo. 
nikorwminda arqeologiurad Seuswavlelia.
nikorwmindis taZari eqvsafsidiani cen-
tralurgumbaTovani nagebobaa (sigrZe 17,3 
m, sigane 13,3 m, simaRle 22 m). taZari XI s-is 
dasawyisSia aSenebuli (beriZe 1974: 145; boW-
oriZe 1994: 94). zogierTi mkvlevari mis aSen-
ebas bagrat IV-es miawers (brose 1851: 55), 
zogi ki XV s-iT aTariRebs (uvarova 1894: 
136). taZari XVI s-Si imereTis mefis, bagrat 
III-is (1510-1565) mieraa ganaxlebuli. taZris 
interieri moxatulia. gansakuTrebiT aRsan-
episkoposis sasaxlis marani
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iSnavia Crdilo afsi-
daSi SemorCenili wu-
lukiZeTa sagvareulos 
portretebi, rom-
lebic XVII s-is meore 
naxevarSia Sesrule-
buli (boWoriZe 1994: 
103). taZris dasavle-
Tis Sesasvlelis tim-
panze amokveTilia aso-
mTavruli warwera, romelSic moxseniebulia 
mefe bagrat III (957-1014). warwera 1010-1014 
ww. TariRdeba (boWoriZe 1994: 95; silogava 
1980: 55). taZris CrdiloeT, dasavleT da 
samxreT kedlebze amokveTilia asomTavruli 
warwerebi, romlebic XI, XII-XIII da XIII ss-
is pirveli naxevriT TariRdeba (silogava 
1980: 98-102, 168-170). taZris dasavleTi ked-
lis CrdiloeT kuTxeSi amokveTilia XVI s-is 
asomTavruli warwera: `wmidao nikolaoz, 
meox eyav mefes giorgis mis m(owyalebiT?) 
WeliSi avaSene nikolaozwmidelman sayvare-
liZeman melqisedek amin~ (boWoriZe 1994: 98, 
99). taZris kedlebze SemorCenilia mxedruli 
warwerebi (boWoriZe 1994: 108), agreTve XVII 
s-is religiuri xasiaTis berZnuli warwerebi 
(yauxCiSvili 1951: 169-182).
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ninias cixe (qc 4: 765,6,sq.3; 848,14,18). ixsenie-
ba vaxuSti bagrationis naSromSi `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 765,6, sq. 3; 848,14,18).
vaxuSti bagrationi ninias cixis Sesaxeb gad-
mogvcems: `rionis kideze ... ars wesi ... aqav, 
rionis kidezed, ars ninias cixe, kldesa zeda 
Seni~ (qc 4: 765,6). 
ninias cixis lokalizeba ver xerxdeba. Sesa-
Zloa, is iyos raWis sofel wesis (ambrolauris 
munic.) mTavar ubanSi, rionis napirze mdgomi 
usaxelo cixis nangrevebi (boWoriZe 1994: 178).
1683 w. imereTis mefe aleqsandre IV (1683-1690) 
raWis urCi erisTavis, papunas dasamorCileb-
lad ninias cixes miadga (qc 4: 848,14,18).
ninias cixe (wesis cixe) arqeologiurad 
Seuswavlelia.
bibliografia: boWoriZe 1994: 178; qc 4: 765,6, 
848,14,18.
ninowmida (qc 1: 199,1; qc 4: 114,1). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: juanSeris ` cxovre-
ba vaxtang gorgaslisa~ (qc 1: 199,1), vaxuSti 
bag-rationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 114,1; 468,13,23; 529,12; 607,7), XVII-XVIII 
ss-is istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 
512; 1967: 205; qarTl-kaxeTis ... 1903: 123, 142; 
saq. siZ. 1910: 208; dok. saq. soc. ist. 1953: 91; 
mcire qronikebi 1968: 43; qarT. samarT. Zeg. 
1970: 113; 1981: 332), sexnia CxeiZis `cxovreba 
mefeTa~ (CxeiZe 1913: 7), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 66), 
XVII s-is rusuli dokumenti (masalebi ... 1937: 
413), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 19, 21, 
23, 57, 259, 261).
vaxuSti bagrationi ninowmidis Sesaxeb gad-
mogvcems: `dasavliT erTvis iors ninowmidis 
xevi ... am xevzed ars ninowmida, eklesia did-
Seni, gumbaTiani, romeli aRaSena gorgasal da 
dasua episkopozi, da zis awamde, mwyemsi am qvey-
nisa qisiyadmde~ (qc 4: 529,10-14).
mdebareobs sagarejos munic-Si, gomboris qe-
dis samxreT mTiswineTze, dRevandeli sof. ni-
nowmidis adgilas.
b. mWedliSvilis azriT, sofels am saxelis 
Serqmevamde unda rqmeoda bodi da wminda ni-
noc aqve unda daekrZalaT (mWedliSvili 1986: 
54). vaxtang gorgasalma V s-is meore naxevarSi 
erT-erTi saepiskoposo centri ninowmindaSi 
daaarsa (qc 4: 529,10-14). 1693 w. ninowmin dasTan 
gaimarTa brZola kaxelebsa da qarTlelebs 
Soris. gamarjveba kaxelebs darCaT (qc 4: 607,5-
9; mcire qronikebi 1968: 43).
ninowmida arqeologiurad Seuswavlelia.
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi) inaxeba 1932 w. aq 
Semosuli, ninowmidaSi aRmoCenili gviani 
brinjaos xanis brinjaos e. w. `kaxuri tipis~ 
sate vari (ficxelauri 1956: 121; 1973: 186). ima-
ve wels muzeums SeuZenia brinjaos Tavgaxs-
nili samajurebis koleqcia ninowmididan. 
samajurebis umravlesoba Semkulia gvelis 
Tavis gamosaxulebebiT. isini Zv. w. VII-VI ss-s 
miekuTvneba (davlianiZe 1983: 64-66). Zv. w. VI-
IV ss-iT TariRdeba 1953 w. muzeumSi Semosuli 
ninowmidaSi aRmoCenili wiTlad gamomwvari 
fiala (davlianiZe 1983: 29). misi Tanadrouli 
unda iyos amave koleqciaSi Semavali Savad 
gamomwvari xelada, wiTlad gamomwvari WurW-
lis fragmenti da cisferi minis mZivi. saqarT-
velos erovnul muzeumSi (S. amiranaSvilis sax. 
xelovnebis muzeumSi) inaxeba ninowmidaSi aR-
moCenili gvianantikuri xanis brinjaos balTa, 
romlis CarCo Semkulia wnuli ornamentiT. 
kuTxeebSi moTavsebulia dabali kopebi. bal-
Taze gamosaxulia fantastikuri Tavmobrunebu-
nikorwminda
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li iremi da irmis Tavi (xidaSeli 1972: 87). 
sagarejos mxareTmcodneobis muzeumSi inaxeba 
ninowmidaSi, adgil `koSkisgverdaze~ napov-
ni ax. w. III s-is varaxarn I-is vercxlis draqma 
(ja laRania 1979: 11). saqarTvelos erovnul 
mu zeumSi (S. amiranaSvilis sax. saqarTvelos 
xelovnebis muzeumi) inaxeba oqros xati, rome-
lic mefe arCils (1664-1675) Seumkia da Seuwi-
ravs wminda ninos eklesiisaTvis 1677 wels. xati 
1795 w. ga nuaxlebia ninowmidel mitro polit 
saba tusisZes, razec migviTiTebs xatis zurgze 
arsebuli warwera (barnaveli 1962: 112, 123).
sofelSi SemorCenil samonastro kompleqss 
Semouyveba xuTkuTxa galavani, romelSic 
xuTi naxevarwriuli koSkia CaSenebuli. gala-
vanis or orsarTulian koSks Soris moqceuli 
Sesasvleli samxreTidanaa. Sesasvlelis koS-
kebis qveda sarTulebi yrua, meore sarTulze 
saTofurebia mowyobili. galavnis Crdilo-
aRmosavleT kuTxesTan samrekloa. aqve mdgara 
episkoposis sasaxle. CrdiloeT kedelTan sxva-
dasxva nagebobis naSTebia (sasaxle, marani). 
kompleqsis centrSi SemorCenilia VI s-is taZ-
ris nangrevebi. kerZod, nagebobis aRmosavleTi 
mxare da dasavleTi kedlebis nawili. interi-
eri moxatuli yofila. taZari ramdenjerme 
SeukeTebiaT (XI-XII, XVI-XVII, XVIII s-is me-
ore naxevari). taZari sabolood dangreula 
1824 da 1848 wels miwisZvris dros. taZris aR-
mosavleT fasadze xuTi warweraa. maTgan oTxi 
asomTavrulia. erTi Sesrulebulia ucnobi 
damwerlobiT, romelsac a. SaniZe `heruls~ 
uwodebda (SaniZe 1938: 54). am warweris calkeu-
li asoebi miagavs berZnuls (yauxCiSvili 1951: 
318, 319). asomTavruliT Sesrulebul X s-is 
warwerebSi moxseniebulni arian mlocvelebi: 
kacia, Tevdore, stefane da mamai, bakurduxti 
(qarT. warw. kor. 1980: 313-316). taZris dasavle-
Tis Sesasvlel karSi aSenebul karibWeSi 1617 
w. daTariRebuli mxedruli warweraa: `ganvaax-
le andronikaSvilma ninowmidelma nikoloz 
gare agurTa, davaxatvine kankeli da Sevamke da 
aRvaSene karis bWe~ (barnaveli 1962: 112).
bibliografia: bagrationi 1986: 66; barna-
veli 1962: 112, 117-121, 123, 124; baqraZe 1875: 
114; giuldenStedti 1962: 19, 21, 23, 57, 259, 261; 
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1959: 232-246, 497-500, 524, 525; SaniZe 1938: 54, 55.
niqozi (qc 4: 175,21). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 114,6; 
175,21; 370,1,6; 374,2), juanSeris `cxovreba 
vaxtang gorgaslisa~ (qc 1: 199,6), `istoriani 
da azmani SaravandedTani~ (qc 2: 38,4), `wmida 
raJdenis wameba~ (wamebai raJdenisi 1946:246), 
`cxovreba saqarTveloisa~ (cxovreba ... 1980: 
80), farsadan gorgijaniZis `istoria~ (gor-
gijaniZe 1926: 21), papuna orbelianis `ambavni 
qarTlisani~ (orbeliani 1981: 246), XVI-XVIII 
ss-is is-toriuli sabuTebi (masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 165; qarTul-sprasuli ... 1955: 343-
345; dok. saq. soc. ist. 1940: 8, 109, 184, 326; 1953: 
113; masalebis saq. ek. ist. 1938: 154; 1953: 92, 93; 
1955: 105, 136; qarT. samarT. Zeg. 1970: 977, 979, 
991, 1115; 1972: 362, 470, 523; 1974: 40, 41, 326; 
1981: 137, 245, 299, 309, 479, 567, 613, 653; 1985: 
109, 160, 510, 620), ioane bagrationis `qarTl-
kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 41), iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTvelo-
Si~ (giuldenStedti 1962: 177, 207, 279).
mdebareobs q. cxinvalidan samxreTiT, 3 km-is 
daSorebiT, md. didi liaxvis napirze. sofeli 
iyofa zemo da qvemo niqozad.
vaxtang gorgasals (V s.) niqozSi auSenebia 
RvTaebis eklesia. iqve dausvams episkoposi, 
romlis samwyso sxva teritoriebTan erTad 
dvaleTsa da glolaRebsac moicavda. ekle-
siaSi daukrZalavT wminda raJdenis neSti. 
warmoSobiT is sparsi iyo, cecxlTayvanism-
cemeli. qristianobis miRebisaTvis sparse-
lebma awames (qc 1: 199,6-8; qc 4: 370,1-5; wamebai 
raJdenisi 1946: 246). niqozSi gardacvlila 
da iqve daukrZalavT Tamar mefeze uimedod 
Seyvarebuli ovsTa erT-erTi mefe (qc 2: 38,1-5; 
qc 4: 175,21). 1614 w. Sah-abasi (1587-1629) kaxe-
Tis aoxrebis Semdeg qarTlSi gadmovida da 
niqozs miadga (cxovreba ... 1980: 80). qarTlSi 
moTareSe lekebs Teimuraz II-m (1744-1762) da 
erekle II-m (1744-1798) brZola gaumarTes cxin-
valTan. RamiT lekis jari niqozSi gamagr da. 
meore dRes aiyarnen da axalcixisaken wavid nen 
(orbeliani 1981: 246).
niqozi arqeologiurad Seuswavlelia.
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s.janaSias sax. 
saqarTvelos muzeumi) inaxeba 1914 w. Semosuli 
nivTebi, aRmoCenili niqozis midamoebSi: 1. 
brinjaos ovalurganivkveTiani samajuri, rom-
lis gaxsnili Tavebi erTmaneTze gadadis. Sem-
kulia amoRaruli geometriuli ornamentiT. 
2. samajuri, mrgvalzurgiani, gaxsnili Tavebi 
erTmaneTze gadadis. 3. saxeluris natexi Re-
roze reliefuri sartyliTa da momrgvalebu-
li TaviT. 4. rkinis boZali (arq. mas. kat. 1955: 
47). brinjaos samajurebi da saxeluris natexi 
gvianbrinjao-adrerkinis xanas ganekuTvneba. 
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rkinis boZali ganviTarebuli Sua saukuneebis 
unda iyos. gvian Sua saukuneebs miekuTvneba 
amave koleqciis brinjaos firfita (28-14:5), 
wmidanis gamosaxulebiT.
zemo niqozis centrSi, md. liaxvis marjvena 
napirze aRmarTulia RvTaebis eklesiis kom-
pleqsi, romelSic Sedis eklesia, samreklo 
da episkoposis sasaxle. RvTaebis gumbaTiani 
eklesia (16,7X11,5 m), juanSerisa da vaxuSti 
bagrationis cnobiT, vaxtang gorgaslis brZa-
nebiT augiaT (qc 1: 199,6-8; qc 4: 370,2-5). ekle-
sia ramdenjerme isea gadakeTebuli, rom masSi 
V-VI ss-is samSeneblo fenebis dadgena gaZnele-
bulia. Tavdapirvelad is darbazuli yofila. 
eklesia Signidan da garedan Semosilia Tli-
li qvebiT. mogvianebiT Signidan SeulesavT. 
Sesasvleli hqonia dasavleTidan, samxreTidan 
da CrdiloeTidan. aRmosavleTi da dasavle-
Ti mklavebi SedarebiT dagrZelebulia. oT-
xive mklavSi sarkmelia. gumbaTi eyrdnoba aR-
mosavleTi kedlebis kuTxeebsa da dasavleTi 
kedlis Sveril pilonebs. gumbaTis yelSi rva 
sarkmelia. eklesiis fasadi ornamentirebu-
lia. nageboba gadaxurulia lorfiniT. mogvi-
anebiT eklesiis oTxive kexze qvisgan gamokve-
Tili cxvris Tavebi daudgamT (makalaTia 1971: 
45-49; sZa 1990: 68, 69). eklesia TariRdeba V-XI 
ss-iT (mefisaSvili, cincaZe 1975: 12). mis fasad-
ze Znelad gasarCevi asomTavruli, nus xuri da 
mxedruli warwerebia. samxreT fasadze X s-is 
samstriqoniani asomTavruli warweraa: `qris-
te amen. miqael episkopozman aRvaSene wmidai 
eklesiai~ (mefisaSvili, cincaZe 1975: 12; qarT. 
warw. kor. 1980: 188).
samreklo mdebareobs kompleqsis Crdilo-
dasavleT kuTxeSi. nageboba orsarTuliania 
(5,45X5,35 m). fasadebi Semosilia ruxi feris 
gaTlili qvebiT. samreklos pirveli sarTuli 
WiSkaria, dasavleTis kedelze jvris sami ga-
mosaxulebiT. fasadebze ramdenime gaurkveve-
li asomTavruli warweraa. zogierTSi mox-
seniebulia samreklos amSenebeli kalatozebi. 
meore sarTuli zarebis Camosakidi fanCatu-
ria. sarTuli oTxive mxares gaxsnilia or-ori 
Seisruli TaRiT. oTxive fasadis frontonis 
kexze dgas qvisgan gamokveTili cxvris Tavis 
gamosaxuleba. TariRdeba XVI-XVII ss-iT. sam-
reklos orive mxridan ebjineba qvis galavani 
(sZa 1990: 69).
episkoposis sasaxle galavnis gareTaa, 
samxreT-aRmosavleTiT. gegmiT sworkuTxaa 
(11,2X21m), orsarTuliani. nagebia riyis qviTa 
da aguriT. Sesasvleli hqonia CrdiloeTidan 
da samxreTidan. pirveli sarTulis samxreT 
kedelSi sarkmeli da buxaria. meore sarTuli 
ganaTebuli yofila TaRovani sarkmlebiT. 
samxreT kedelSi SemorCenilia buxari. sasaxle 
TariRdeba IX-X ss-iT (mefisaSvili, cincaZe 
1975: 74), sxva mosazrebiT X-XI ss-iT (sZa 1990: 
69).
mTavarangelozis gumbaTiani eklesia (8,5X5,3 
m) aRmarTulia soflis centrSi, Zvel sasa-
flaosTan. naSenia fleTili qviT kirxsnarze. 
Sesasvleli aqvs dasavleTidan da CrdiloeT-
idan. afsidaSi, samkveTlosa da sadiakvneSi 
TiTo sarkmelia. dasavleTi mklavi Sedare-
biT mogrZoa. gumbaTi eyrdnoba grZivi kedle-
bidan gamoweul pilonebs. gumbaTis yelSi 
oTxi sarkmelia. eklesiis CrdiloeT fasad-ze 
gamosaxulia gveleSapTan mebrZoli, cxenze 
amxedrebuli wminda giorgi. gumbaTis yelze, 
CrdiloeTiT, sami lomia gamosaxuli. fasa-
dze aqa-iq CuqurTmiani qvebia Cadgmuli. ekle-
sia gadaxuruli yofila lorfiniT. TariRd-
eba X s-iT (mefisaSvili, cincaZe 1975: 70-72; 
sZa 1990: 68). eklesiis CrdiloeT fasadze X 
s-is xuTstriqoniani asomTavruli warwe-raa: 
`qriste, saxeliTa RmrTisaiTa, me miqael niqo-
zel ebiskopozman aRvaSene wmidai eklesiai, 
romel ars saxeli RmrTisai da bWei caTai, say-
ofeli wmidisa RmrTismSobelisai da wmidaTa 
mTavarangelozTai salocvelad sulisa Cemi-
saTvis~. mis zemoT amokveTili yofila kidev 
erTi warwera, romelSic moixseneboda miqael 
episkoposi. warweris nawili amJamad gada-
Slilia. gumbaTis CrdiloeTi sarkmlis zemo 
qvaze, lomis or gamosaxulebas Soris amoRar-
ulia oTx-striqoniani asomTavruli warwera, 
romelSic moxseniebulia miqael episkoposis 
diswuli iovane (qarT. warw. kor. 1980: 186, 
187).
qvemo niqozis Crdilo-aRmosavleTiT dgas 
riyisa da tufis qviT kirxsnarze nagebi kvi-
racxovlis darbazuli eklesia (8X5,5 m). Se-
sasvleli samxreTidanaa. aRmosavleTiT, da-
sav leTiT da samxreTiT TaRovani sarkmlebi 
hqonia. naxevarwriuli afsidis orive mxares 
TiTo oTxkuTxa niSia. grZivi kedlebi dana-
wevrebulia pilastrebiT. aRmosavleT fasad-
ze sammagi reliefuri wre da maT zemoT jvaria 
gamosaxuli. eklesia TariRdeba gviani Sua 
saukuneebiT (sZa 1990: 114).
soflis samxreT-aRmosavleTiT wminda gior-
gis darbazuli eklesiaa (8,5X6 m). nagebia ri-
yisa da tufis qviT kirxsnarze. Sesasvleli 
samxreTidanaa. aRmosavleTiT, dasavleTiTa 
da samxreTiT aqvs TaRovani sarkmlebi. naxevar-
wriuli afsidis sarkmlis orive mxares TiTo 
niSia. darbazis grZivi kedlebi Sirimis qvis 
pilastrebiT oradaa gayofili. aRmosavleTis 
fasadze gamosaxulia jvari da dazianebuli 
asomTavruli warwera. eklesiis lavgardani 
Sirimis qvisaa. eklesia TariRdeba gviani Sua 
saukuneebiT (sZa 1990: 115).
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niCbisi (qc 4: 340,5,8). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 340,5,8,12; 
389,11; 396,26; 512,4), XI-XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 47, 68; 
qarT. samarT. Zeg. 1965: 10, 21; 1970: 569; 1977: 
607, 614, 634; 1985: 738; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 165; saq. siZ. 1910: 260; dok. saq. soc. ist. 
1940: 125, 184, 372), sexnia CxeiZis `cxovreba 
mefeTa~ (CxeiZe 1913: 43), papuna orbelianis 
`ambavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 239), 
daviT bagrationis `axali istoria~ (bagra-
tioni daviT 1941: 29), Teimuraz bagrationis 
`axali istoria~ (bagrationi 1983: 51), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986:34, 44), niko dadianis `qarTvelT 
cxovreba~ (dadiani 1962: 134), iohan giulden-
Stedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (gi-
uldenStedti 1962: 55, 273).
vaxuSti bagrationi niCbisis Sesaxeb gadmog-
vcems: `xevi niCbisisa, gamodis didgors, dis 
CdiloT, erTvis mtkuars samxridam. niCbiss 
ars Senoba didi da monasteri mcire ... am niCbi-
sis wylis SesarTavzed, mtkuarzed. ars kowa-
xuras foni, muxrans gamsvleli~ (qc 4:340,5,8). 
mdebareobs mcxeTis munic-Si, mcxeTidan 
samxreT-dasavleTiT 12 km-ze, md. niCbiswylis 
(md. mtkvris marjvena Senakadi) napirebze, Ta-
namedrove sof. qvemo niCbisis teritoriaze.
istoriul wyaroebSi niCbisi moixsenieba XI 
s-idan. 1072 w. giorgi II-m (1072-1089) sof. 
niCbisi SiomRvimis monasters Seswira. 1170 w. 
giorgi III-m (1156-1184) ganuaxla monasters 
Seuvalobis sigeli niCbisze. 1490 w. qarTlis 
mefe konstantine II (1478-1505) niCbisSi idga da 
baraTaSvilebs exmareboda osmalTa winaaRmdeg 
brZolaSi. 1520 w. muxranSi dabanakebuli ka-
xeTis mefis, levanisa (1520-1574) da mamia guri-
elis winaaRmdeg sabrZolvelad mimavali qar-
Tlis mefe daviT X (1505-1525) niCbisSi dadga. 
1615 w. qarTlis mefem luarsab II-m (1606-1615) 
niCbisi qaixosro da merab ciciSvilebs gadasca. 
XVIII s-Si niCbisma mravaljer ganicada lekebis 
Semoseva. amave saukunis bolos sofelSi 7 kom-
liRa cxovrobda (qarT. samarT. Zeg. 1965: 10,21; 
qc 4: 389,1; 396,26; gvasalia 1983: 123).
1914 w. kavkasiis muzeumSi (SemdgomSi saqarT-
velos erovnuli muzeumis janaSias sax. saqarT-
velos muzeumi) Caabares niCbisis xeobaSi 
SemTxveviT mopovebuli brinjaos samajurebi 
gvelisTaviseburi daboloebebiT. TariRdeba 
I aTaswleulis Sua xanebiT (iremaSvili 1967: 
63). 1936 w. sof. niCbisis ganapiras miwis da-
muSavebis dros dazianebul samarxSi aRmoCnda 
brinjaos italikuri surebi (2 c), minisa da 
vercxlis rgolebi (4 c), vercxlis abzinda ar-
wivis Tavis gamosaxulebiT, parTiis mefeebis 
gotarzes (40/41-51) 6 draqma da miTridate 
IV-s (130-147) 1 draqma, romis imperatoris av-
gustusis (Zv. w. 63-ax. w. 14) 2 denari. masala ina-
xeba. saqarTvelos erovnul muzeum-Si (s. jana-
Sias sax. saqarTvelos muzeumi) (abramiSvili 
1974: 74, 79, 90, 104, 108; lorTqifaniZe 1964: 
243-250). 1957 w. sof. axali niCbisis ganapiras, 
miwis damuSavebisas daingra gvianantikuri 
xanis mdidruli samarxebi. masalis erTi nawi-
li inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (S. 
amiranaSvilis sax. saqarTvelos xelovnebis 
muzeumi), meore nawili — didi mcxeTis arqeo-
logiur muzeum-nakrZalSi (iremaSvili 1967: 
63).
1957-1960 ww. sof. qvemo niCbisis samxreTiT 5 
km-ze, wiwilaswyaros xevSi, istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutis arqe-
ologiurma eqspediciam (xelmZR. n. ugreliZe) 
gaTxara natbeuris minis sawarmo. saxelosno 
miSenebuli iyo kldeze. Senobis aRmosavleT 
kedelTan gaiTxara minis sadnobi qura — Semor-
Cenili iyo sacecxle, haersadeni sakani, minis 
salRobi abazana da sakvamle xvreli. aqve aR-
moCnda qvasanayi, rkinis kavi da dana, nedleuli 
— kaJi da marganeci; gadanayarSi dafiqsirda 
minis WurWlisa da samajurebis fragmentebi, 
minis wveTebi. aq aRmoCenili monetebis mixed-
viT natbeuris saxelosno TariRdeba XIII s-is 
meore naxevriTa da XIV s-is dasawyisiT (ugre-
liZe 1961: 11-14).
1961 w. sof. qvemo niCbisis maxloblad, nasof-
lar zeubanSi aRmoCnda ganviTarebuli Sua 
saukuneebiT daTariRebuli monetebis ganZi 
(1460 c). qarTuli monetebi moWrilia mefeeb-
is — demetre I-is (1125-1156), giorgi III-is 
(1156-1184), giorgi III-isa da Tamaris (1184-
1207), laSa-giorgis (1207-1223) saxeliT. 15 
qarTuli monetis atribucia ver moxerxda. 
garda qarTuli monetebisa niCbisis ganZSi aR-
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moCnda Sirvanuli, ildigiziduri da daru-
banduli monetebi (34 c). ganZi daflulia ru-
sudanis mefobis (1223-1245) dros, savaraudod, 
1122-1126 wlebSi (kapanaZe 1969: 80-96).
1971 w. s. janaSias sax. saqarTvelos saxelmwi-
fo muzeumis qsnis eqspediciam (xelmZR. i. gago-
SiZe) sof. qvemo niCbisSi gaTxara gviani Sua 
saukuneebiT daTariRebuli cixe-darbazi. igi 
mdebareobs soflis CrdiloeTiT, md. niCbi-
siswylis marjvena napirze. TariRdeba XVII 
s-iT. kompleqsSi Sedioda koSkebiani galavani, 
sasaxle, eklesia da abano. amJamad, SemorCenil-
ia Zlier dazianebuli galavnisa da abanos nan-
grevebi. galavani gegmiT marTkuTxaa, Crdilo-
aRmosavleT da samxreT-aRmosavleT kuTxeebSi 
CarTulia koSkebi; galavnis samxreTi kedeli 
SemorCenilia 7-8 m-is simaRleze, qveda nawili 
yrua, zedas sabrZolo bilikis doneze aqvs 
saTofurebi da salodeebi. ezoSi dgas samsar-
Tuliani koSki, romelic gegmiT oTxkuTxaa. ga-
lavnis Crdilo-aRmosavleT nawilSi mdebare-
obs abano (7,8X13,3 m). igi Sedgeba gasaxdelis, 
sabanao oTaxisa da saqvabe ganyofilebisagan. 
abanoSi keramikuli milebiT Seyvanili iyo 
wyaros wyali (gagoSiZe 1972: 36).
1983 w. md. mtkvrisa da niCburas SesarTavTan, 
adgil `bornisTavze~, md. niCburas marjvena 
napirze, mSeneblobis dros dazianda mraval-
feniani arqeologiuri Zegli, romelic 
vrceldeba 7 ha-ze. 1984 w. mcxeTis mudmivmoq-
medma arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
a. afaqiZe) daiwyo Zeglis Seswavla. gaiTxara 
adresamiwaTmoqmedo kulturis namosaxla-
ris fragmentebi, bazaltisa da riyis qvisa-
gan damzadebuli Sromis iaraRebi, moyavis-
frod gamomwvari Tixis WurWeli mcenareuli 
CanarTebiT. namosaxlari TariRdeba Zv. w. 
IV aTaswleuliT (afaqiZe ... 1997: 65-70). iqve 
aRmoCnda adrebrinjaos xanis namosaxlaris 
fragmentebi da sameurneo ormoebi, romlebSic 
dafiqsirda keramikis fragmentebi, obsidianis 
anatkecebi, msxvilfexa rqosani da wvrilfexa 
saqonlis Zvlebi (afaqiZe ... 1995: 88). 
gvianbrinjao-adrerkinis xanis samarovanze 
gaiTxara ramdenime aTeuli qvawriani da wri-
ulqvayriliani ormosamarxebi. TariRdeba 
Zv. w. XIV-XII ss-iT. micvalebulebi dakrZalu-
li iyvnen TaviT CrdiloeTisaken, marjvena an 
marcxena gverdze, kidurebmokecilni. samar-
xebSi aRmoCnda: brinjaos foTliseburi sa-
tevrebi, Subispirebi, isrispirebi, irmis rqis 
Ziris kverTxisTavi da sxva (afaqiZe ... 1987: 51; 
afaqiZe ... 1995: 85-89; afaqiZe ... 1997: 65-70). 
imave teritoriaze gaiTxara gvianantikuri 
xanis samarovani da namosaxlari. ormosamar-
xebSi aRmoCnda movardisfrod gamomwvari Ti-
xis WurWeli da sxvadasxva masalis samkauli. 
samarovani TariRdeba II-III ss-iT (afaqiZe ... 
1987: 49; afaqiZe ... 1995: 88; afaqiZe ... 2004: 77).
sof. qvemo niCbisis ganapiras, samxreTiT, mTis 
ferdobze dgas `kikolaanT saydari~. ekle-
sia darbazulia (5,8X4,3 m). TariRdeba X s-iT. 
nagebia fleTili qviT, aqvs naxevarwriuli af-
sida. interieri Selesili da moxatuli iyo.
soflis samxreTiT md. niCburas marjvena na-
pirze dgas wminda nikolozis gumbaTiani 
eklesia (16,7X15 m). TariRdeba XVI-XVII ss-
iT. Zlier dazianebulia. nagebia fleTili da 
Tlili qviT, aguriT. aqvs naxevarwriuli afsi-
da, romlis orive mxares ganlagebulia gegmiT 
marTkuTxa samkveTlo da sadiakvne. XVIII s-Si 
eklesiis qveda nawils gasamagreblad Semoav-
les Tlili qvis kedeli. 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (S. amirana-
Svilis sax. saqarTvelos xelovnebis muzeumi) 
daculia xati, romlis piri moxatuli iyo, mag-
ram dRes aRaraferi SemorCa; zurgi vercxli-
Taa moWedili da zed asomTavruliT Sesrule-
buli warweraa: `... dido mRvdelT moZRvaro 
nikoloz, Semwe gveyavn sardal-saxlTuxucesis 
Svils zaals da Tanamecxedresa Cemsa mariams, 
romelTa movaWedineT oqroTa da Tvalmar-
galitiT codvaTa CvenTa misateveblad da ZeTa 
CvenTa warsamarTeblad da mSobelsa Cemisa, 
qarTlTa da kaxTa mflobelsa, mefis Sahnavazis 
dis, batonis Svilis dedisimedis sulis sao-
xad aRvaSeneT saydari wmidis nikolozisa sa-
naxebsa qarTlisa niCbiss saxlTuxucesma zazam 
da zaal. qoronikonsa t-g (1675 w.)~. warweraSi 
moxsenebulia zaza da zaal ciciSvilebi (say-
vareliZe 1975: 27, 28; maisuraZe 1990: 67-75).
bibliografia: abramiSvili 1974: 74, 79, 90, 
104, 108; afaqiZe ... 1987: 49-51; afaqiZe ... 1995: 
83-89; afaqiZe ... 1997: 65-70; afaqiZe ... 2004: 70-
80; bagrationi daviT 1941: 29; bagrationi 1983: 
51; bagrationi 1986: 34, 44; gagoSiZe 1972: 36, 37; 
gvasalia 1983: 123; giuldenStedti 1962: 55, 
273; dadiani 1962: 134; dok. saq. soc. ist. 1940: 
125, 184, 372; kapanaZe 1969: 80-96; lorTqifaniZe 
1964: 243-250; maisuraZe 1990: 67-75; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 165; orbeliani 1981: 239; 
saq. siZ. 1910: 260; sayvareliZe 1975: 27, 28; ugre-
liZe 1961: 11-14; qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 47, 
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68; qarT. samarT. Zeg. 1965: 10, 21; 1970: 569; 1977: 
607, 614, 634; 1985: 738; qc 4: 340,5,8,12; 389,11; 
396,26; 512,4; CxeiZe 1913: 43.
nijgori (qc 4: 667,14). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 667,14; 
671,27; 672,4,8; 675,16), XVI s-is Turquli isto-
riuli sabuTi (gurjistanis vilaieTis ... 1941: 
180, 181), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 217).
vaxuSti bagrationi nijgoris Sesaxeb gadmog-
vcems: dadeSis xevis `SesarTavs zeiT, nijgoris 
pirispir, mtkuars moerTvis Sulavris xevi, ga-
momdinare eruSeTis mTisa~ (qc 4: 667,14). `xolo 
dasavliT mzRvris javaxeTs Zuelad mtkuari, 
da aw nijgors xerTviss zeiTi, da wyarosTavis 
dasavliT warsuli mcire gorani~ (qc 4: 671,27). 
mdebareobs aspinZis munic-Si, xerTvisis cixis 
CrdiloeTiT. 
wyaroebSi ixsenieba XVI saukunidan (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 251, 252). XVIII s-Si 
iq ijda javaxeTisa da kolas faSa (qc 4: 675,16).
nijgori arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: giuldenStedti 1962: 217; 
gurjistanis vilaieTis ... 1941: 180, 181; 1958: 
251, 252; qc 4: 667,14; 671,27; 672,4,8; 675,16. 
nokorna, notkora, nadokra, nodokra, nakorna 
(qc 4: 532,7). ixsenieba Semdeg werilobiT wya-
roebSi: leonti mrovelis `wameba arCilisi~ 
(qc 1: 248,7), vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 532,7; 534,20, sq. 
5; 536,7), XII-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
(qronikebi 1892: 264; 1897: 197, 244, 319, 375, 413; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 151; qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 197, 387; 1970: 235; saq. ek. ist. Zeg. 1967: 
51; qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 73-75), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 65, 66), niko dadianis `qarTvelT 
cxovreba~ (dadiani 1962: 139).
vaxuSti bagrationi nokornis Sesaxeb gad-
mogvcems: aragvsa wirdalis xevis SesarTavis 
`queiT erTvis aragus nokornis xevi ... amis Tavs 
ars nokorna, monasteri gumbaTiani, keTilSeni, 
didi. ese aRaSena ... mefeman arCil da yo monas-
trad. Semdgomad wamebisa misisa colman misman 
dafla wmida guami misi mun~ (qc 4: 534,16-22). 
mdebareobs TianeTis munic-Si, TianeTidan 29 
km-is daSorebiT, erwos velis samxreT-dasav-
leT nawilSi, sof. sionTgorTan. 
wyaroebSi pirvelad moxeniebulia VIII s-is am-
bebis Txrobisas (qc 1: 248,7). is wyaroebSi sxva-
dasxva formiTaa moxseniebuli: nokorna, not-
kora, nadokra, nodokra, nakorna. sof. nokorna 
mcxeTis sveticxovlis kuTvnileba iyo (qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 199). is Sedioda erwo-Tiane-
Tis saepiskoposoSi (qarT. samarT. Zeg. 1970: 
235). nokorna-notkora Zevs erwos sazRvarze. 
aq gadioda aragvidan erwoSi Semavali erT-
erTi gza (berZeniSvili 1964: 177).
nokornis teritoria arqeologiurad Seuswav-
lelia. 
arCilis samonastro kompleqsi dgas maR-
lobze. Sedgeba ori eklesiisagan, koSkis, 
marnisa da sacxovrebeli saTavsos nangrevebi-
sagan. pirveli eklesia darbazulia. mopir-
keTebulia Sirimis kvadrebiT. Sesasvleli 
samxreT kedelSia. trapezis Sirimis qvaze 
jvris reliefuri gamosaxulebaa. eklesiis 
SigniT samarxia, romelsac miakuTvneben mefe 
arCil II-s (719-745). p. uvarovas aRweriT sa-
marxs efara qvis fila, romelzec amokveTili 
iyo sammklava jvari. qvas vinaobis aRmniSvneli 
warwera ar hqonia (uvarova 1904: 125, 126). 
meore eklesia, romelic amJamad Zlier dan-
greulia, idga pirvelisagan Crdilo-aRmosav-
leTiT. is darbazuli tipis unda yofiliyo. 
hqonia Sirimis qvis karnizi. XVII-XVIII ss-is 
sworkuTxa koSki dasavleTi kedliT midg-
mulia pirveli eklesiis aRmosavleT kedelze, 
xolo CrdiloeTi kedliT meore eklesiaze. 
koSki xuTsarTuliania. nagebia riyis qviT du-
Rabze. Sesasvleli samxreTis mxridan, meore 
sarTulzea. meore sarTulze Seisruli TaRe-
bia. koSks aqvs saTofurebi (uvarova 1904: 125, 
126; jorbenaZe 1981: 20-23). marani eklesiebis 
CrdiloeTiTaa. aqvs sawnaxelis ganyofileba 
da gumbaTiani saTavso, sadac rva qvevri iyo 
SemorCenili. agebulia riyis qviT. sacxovrebe-
li kompleqsi pirveli eklesiis samxreT-dasav-
leTiTaa. misgan SemorCenilia saZirkveli. 
samonastro kompleqsis teritoriaze SeiniS-
neba galavnis naSTebi (jorbenaZe 1981: 22). sof. 
sionTgorsa da arCilis monasters Soris naso-
flaria (ramiSvili, jorbenaZe 1978: 149, 150).
bibliografia: bagrationi 1986: 65, 66; ber-
ZeniSvili 1964: 177, 179; dadiani 1962: 139; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 166; ramiSvili, 
jorbenaZe 1978: 149, 150; saq. ek. ist. Zeg. 1967: 
51; uvarova 1904: 6, 7, 125, 126; qarT. samarT. Zeg. 
1965: 197, 387; 1970: 235; qarT. ist. sabuT. kor. 
1984: 73, 75; qronikebi 1892: 264; 1897: 197, 244, 
319, 375, 413; qc 1: 248,7; qc 4: 532,7; 534,20, sq. 5; 
536,7; jorbenaZe 1981: 20-23.
noste, nostevi (qc 4: 423,32; 424,1). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
423,32; 424,1), beri egnataSvilis `axali qar-
Tlis cxovreba~ (qc 2: 390,21,23; 409,12), XVII-
XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (saq. siZ. 1909: 
54; dok. saq. soc. ist. 1940: 171; masalebi saq. ek. 
ist. 1953: 15; 1955: 469; masalebi saq. ist. geog. 
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1964: 166), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 30).
mdebareobs kaspis munic-Si, md. TeZmis marjvena 
napirze, Tanamedrove sof. nostes terito-
riaze. 
XV s-is dasawyisSi sof. nosteSi ivane saakaZem 
miiRo mamuli. 1603 w. giorgi saakaZem rezi-
dencia sof. felidan (md. tanas xeoba) nosteSi 
gadaitana. 1611 w. nosteSi stumrobis dros 
qarTlis mefe luarsab II (1606-1615) giorgi 
saakaZis daze daqorwinda. didi mouravis 
aRzevebiT ganawyenebulma Tavadebma noste 
ramdenjerme daarbies (makalaTia 1959: 20; jam-
buria 1964: 21, 28, 32).
sof. nosteSi miwis damuSavebis dros dazianda 
samarxi, romelSic aRmoCnda Tixis WurWlis 
fragmentebi, brinjaos foTliseburi satevari 
da dakuTxulReroiani sakinZis fragmenti. 
nivTebi TariRdeba Zv. w. XIII s-iT (baramiZe 
1965: 58; ficxelauri 1973: 66).
1965-1967 ww. nosteSi saakaZeTa nasaxlarze 
arqeologiuri gaTxrebi Caatara s. janaSias 
sax. saqarTvelos saxelmwifo muzeumis arqeo-
logiurma eqspediciam (xelmZR. p. zaqaraia). 
1972-1973 ww. nostes mimdebare teritoria 
dazvera iv. javaxiSvilis sax. istoriis, ar-
qeologiisa da eTnografiis 
institutis kaspis arqeolo-
giurma eqpediciam (xelmZR. g. 
cqitiSvili). soflis Crdi-
loeTiT, 4 km-is daSo rebiT, 
lajianxevis marcxena napirze 
aRmoCnda paleoliTis xanis 
sadgomi (cqitiSvili ... 1974: 
41).
saakaZeTa XV-XVIII ss-is nasaxlari mdebareobs 
soflis samxreTiT, ferdobze. naxevarwriuli 
kontrforsebiT gamagrebuli galavnis SigniT 
idga koSki, sasaxle, sacxovrebeli nagebobebi, 
abano. koSki (5,5X5,5 m) eqvssarTuliania. aqvs 
saTofurebi da salodeebi. sasaxle (13,5X18,5 
m) orsarTuliani iyo. koSkis aRmosavleTiT 
gaiTxara abano. galavnis gareT Crdilo-dasav-
leTiT aRmoCnda sajinibo (13,3X11,2 m) (zamTa-
raZe 1973: 89-107).
nostes midamoebSi ramdenime nasaxlari da 
eklesiaa (sZa 1990: 181-183). 
bibliografia: bagrationi 1986: 30; baramiZe 
1965: 58; berZeniSvili 1990: 27; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 171; zamTaraZe 1973: 89-107; zaqaraia 
1973: 115, 116; makalaTia 1959: 20; masalebi saq. 
ek. ist. 1953: 15; masalebi saq. ist. geog. 1964: 
166; saq. siZ. 1909: 54; sZa 1990: 181-183; qc 2: 
390,21,23; 409,12; qc 4: 423,32 ; 424,1; ficxelauri 
1973: 66; cqitiSvili ... 1974: 41; jamburia 1964. 
noRa (qc 4: 751,17). ixsenieba Semdeg werilobiT 
wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4:751,17; 889,24), XVII 
s-is istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 478; 
ist. dok. 1958: 32; qarT. samarT. Zeg. 1970: 509), 
lixT-imerTis 1737 wlis ruka (burjanaZe 1957: 
194), iohan giuldenStedtis `mogzauroba sa-
qar TveloSi~ (giuldenStedti 1962: 137, 297).
vaxuSti bagrationi noRas Sesaxeb gadmogvcems: 
`amaRlebis xevs zeiT moerTvis rions noRis 
xevi, momdinare fersaTis mTidam samxriT~ (qc 
4: 751,17). 
mdebareobs samtrediis munic-Si, samtredi-
idan 15 km-is daSorebiT, md. xeviswylis xeoba-
Si. 
sof. noRa arqeologiurad Seuswavlelia. 
1925 w. sof. noRaSi SemTxveviT aRmoCnda Zv. w. 
XIII-XII ss-iT daTariRebuli brinjaos 3 seg-
menturi iaraRi (qoriZe 1965: 89; 94). nivTebi 
inaxeba n. berZeniSvilis sax. quTaisis saxelm-
wifo istoriul muzeumSi.
sof. noRaSi dgas Sua saukuneebis cixe, romlis 
mxolod nangrevebiRaa SemorCenili. 
bibliografia: burjanaZe 1957; giuldenS-
tedti 1962: 137, 297; ist. dok. 1958: 32; qroni-
kebi 1897: 478; qarT. samarT. Zeg. 1970: 509; qc 4: 
751,17; qoriZe 1965: 89, 94.
noxpato, nuxpati, nopati, cixe-qalaqi, ekle-
sia (qc 4: 540,23). ixsenieba Semdeg werilobiT 
wyaroebSi: juanSeris `cxovreba vaxtang gor-
gaslisa~ (qc 1: 244,1), vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 540,23).
vaxuSti bagrationi nuxpatis Sesaxeb gadmog-
vcems: `belaqnis wyali gamosdis xunzaxsa da 
amaT Soriss kavkass ... aq mTis kalTas, ars cixe 
saakaZeebis rezidenciis gegma
nostes koSki
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makabeli da sasaxle mefeTa, romelsa ewoda 
pir vel noxpato. aq aRaSena ... mefeman arCil 
cixe da eklesia~ (qc 4: 540,20-23).
noxpatos lokalizaciis Sesaxeb sxvadasxva 
mosazrebaa gamoTqmuli: 1. noxpato mdebareobs 
belaqanSi da lekeTis nawils Seadgens (brose 
1849a: 201, 250). 2. noxpato axlandeli nuxia da 
md. giSiswyalze mdebareobs (bagrationi 1904: 
147, Sen. 262; 150, Sen. 274; berZeniSvili 1953: 
68; 1965: 254). 3. noxpato hereTis mTianeTi iyo, 
romelic qarTlis saxelmwifoSi Semaval qve-
yanas warmoadgenda. noxpato mdebareobda md. 
belaqnis wylis auzSi, mis Sua dinebaze, kavka-
sionis erT-erT samxreT kalTaze (papuaSvili 
1970: 150). 4. noxpato mdebareobda daRestansa 
da saingilos Soris, Saqis anu nuxis midamoebSi 
(omaraSvili 1999: 129).
cixe-qalaqi noxpato VIII s-is Sua xanebSi daar-
sa qarTlis mefe arCilma (VIII s-is 40-50-iani 
wlebi). 
nuxis munic-is arqeologiuri Seswavla 1925-
1926 ww. mimdinareobda (xelmZR. d. Sarifovi). 
gaiTxara Zveli albaneTis dedaqalaqis — kaba-
las nangrevebi da samarxebi, sadac Zv. w. I-ax. w. 
I ss-is ialoilu-Tefes kulturis keramika da 
Zveli albaneTis dedaqalaq kabalas nangrevebi 
dadasturda (treveri 1959: 34, 47, 74).
bibliografia: bagrationi 1904: 147, Sen. 262; 
150, Sen. 274; berZeniSvili 1953: 67-86; 1965: 254; 
brose 1849a: 201, 250; omaraSvili 1999: 115-133; 
papuaSvili 1970: 150; treveri 1955: 34, 47, 79, 
158, 166, 257, 261; qc 1: 244,1; qc 4: 540,23; janaS-
vili 1910a: 7. 
nua (qc 4: 381,18). ixsenieba Semdeg werilobiT 
wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 381,18), XIV-XV ss-is 
istoriuli sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 1970: 
177, 191), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 45), gurjistanis 
vilaieTis didi davTari (gurjistanis vilai-
eTis ... 1941: 328). 
vaxuSti bagrationi nuas Sesaxeb gadmogvcems: 
eSmakT-ubnis xevs `zeiT, nuas, moerTvis Savw-
yali. nuas zeiT, Walis pirispir, samxridam, 
erTvis mtkuars dRvaSis-xevi~ (qc 4: 381,18,19).
mdebareobs daba borjomis teritoriaze, da-
bis erT-erTi ubnis, fafis maxloblad, md. 
Savwyalis mtkvarTan SeerTebis adgilas (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 477; makalaTia 
1957: 50).
XIV-XV ss-is qarTl-kaxeTis kaTolikosi sof. 
nuaSi mamulebs flobda. aq gadioda samxreT 
saqarTvelodan Sida qarTlSi mimavali gza 
(berZeniSvili 1985: 22, 23; makalaTia 1957: 6; 
xujaZe 1969: 5-7, 14-16).
bibliografia: bagrationi 1986: 45; berZeniS-
vili 1985: 22, 23; gurjistanis vilaieTis ... 
1941: 328; 1958: 477; makalaTia 1957: 6, 50; qc 4: 
381,18,19; qarT. samarT. Zeg. 1970: 177, 191; xu-
jaZe 1969: 5-7, 14-16.
nukriani (qc 4: 542,sq.5). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4:542,sq.5), 
XVIII s-is istoriuli sabuTebi (dok. saq. soc. 
ist. 1953: 73; qarT. samarT. Zeg. 1981: 131, 166; 
1985: 47), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 68), Teimuraz bagra-
tionis `axali istoria~ (1983: 86), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 27, 259, 261), k. koxis 
`cnobebi saqarTvelos Sesaxeb~ (koxi 1981: 231).
mdebareobs siRnaRis munic-Si, gomboris qedis 
Crdilo-aRmosavleT kalTaze, siRnaRidan 5 
km-is daSorebiT.
1950 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis insti-
tutis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
nino berZeniSvili) sof. nukrianis maxloblad 
alaznis marjvena napirze, adgil `aleqsaanT 
yureSi~ Seiswavla ormosamarxi, romelic mas-
Si aRmoCenili Tixis WurWlis mixedviT, Zv. w. 
XI-X ss-iT daTariRda. masala inaxeba saqarT-
velos erovnul muzeumSi (siRnaRis muzeumi) 
(ficxelauri 1965: 23). 
1961 w. imave institutis kaxeTis arqeologi-
uri eqspedicia (xelmZR. k. ficxelauri) sxva 
punqtebTan erTad dazvervebs awarmoebda sof. 
nukrianis midamoebSic. eqspediciam nukrianis 
maxloblad, mindorSi miakvlia welSi gamoyva-
nil riyis qvis iaraRebs, `qvis Toxebs~. soflis 
samxreTiT, adgil `naxazinarSi~ Seiswavla 
dangreuli yorRani, sadac 1954 w. brinjaos 
satevari iyo aRmoCenili. eqspediciam gvian- 
brinjao-adrerkinis xanis samarovnebs miakv-
lia nukrianis maxloblad adgil `Wotorsa~ 
da `baskolianTan~. amave periodis namosax-
larebi dadasturda adgil `naqalaqarTan~ 
(ficxelauri 1962: 25, 26).
1975-1976 ww. eqspediciam sof. nukrianis miweb-
ze Seiswavla sxvadasxva periodisa da xasiaTis 
arqeologiuri Zeglebi: adre, Sua da gviani 
brinjaos xanis yorRanebi, gviani brinjaos 
xanis namosaxlarebi da samarovnebi, Sua sauku-
neebis namosaxlari (ficxelauri ... 1979: 18-21; 
ficxelauri ... 1979a: 39, 43, 44).
sof. nukrianis mindvrebSi adgil `didse-
rebsa~ da `xramebze~ aRmoCnda paleoliTuri 
xanis qvis iaraRebi (ficxelauri ... 1979: 18). 
soflis samxreTiT, adgil `naxizanarSi~ 1954 
w. mecxvareebs daungreviaT qvayriliani sa-
marxi akldama. kamera nagebi iyo fleTili 
qvebiT mSralad. gadaxurva xis unda hqonoda. 
samarxSi aRmoCnda adamianisa da msxvilfexa 
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nukriani 
saqonlis Zvlebi. agreTve brinjaos brtyeli 
satevris piri, mrgvali mxrebiTa da gaxvre-
tili yunwiT. samarxi TariRdeba adreuli 
brinjaos xanis dasasruliT. satevari inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi) (ficxelauri 1965: 
36; saq. arq. 1992: 176). 
`xramebis~ №1 yorRanis miwayrilis simaRlea 
1 m, dm 20 m. ormoSi CaSvebuli iyo ZiriTadi 
samarxis TiTqmis Tanadrouli samarxi ram-
denime WurWliTa da brinjaos nivTebiT. Ziri-
Tad samarx ormoSi aRmoCnda oTxTvala etlze 
WilobSi gaxveuli kremirebuli micvalebulis 
ferfli da Tixis WurWeli. samarxi gaZarculi 
iyo. TariRdeba adre brinjaos xaniT. №2 yor-
Rani, romlis simaRle 2 m, dm ki 40 m iyo, gau-
ZarcvavT masze Sua saukuneebis samarxebis 
gamarTvisas. 
`didserebis~ №1 qvayriliani yorRanis simaR-
lea 0,75 m, dm 15 m. yorRanis ormoSi micvale-
buli mjdomare pozaSi daukrZalavT. samarx-
Si aRmoCnda msxvilfexa saqonlis mTliani 
ConCxi, wvrilfexa saqonlis Zvlebi, Tixis 
aTamde WurWeli, sakinZis qvis Tavi da brin-
jaos sa tevrispiri. №2 qvayriliani yorRanis 
simaR lea 0,5 m, dm 20 m. uormo yorRani koleq-
tiuri gamodga. Seicavda adrebrinjaos xanis 
Ra ribul inventars (ficxelauri ... 1979: 18, 19; 
saq. arq. 1992: 207).
soflis kuTvnil miwebze, adgil vaiswyalTan 
mdebare dangreuli qvayriliani yorRanis sa-
marxi ormos samxreT-aRmosavleT kuTxeSi aR-
moCnda didi WurWlis naxevari da ramdenime 
mcire zomis WurWeli, romlebic Sua brinja-
os xanas miekuTvneba (ficxeluri ... 1979a:39). 
adgil CalianisTavis Crdilo-aRmosavleT 
ferdze da mis mimdebare vakeze mdebareobs na-
saxlari, romelsac 9-10 ha farTobi ukavia. iq 
aikrifa zedapiruli masala da Catarda mcire 
masStabis gaTxrebi. nasaxlaris zeda fena da-
zianebulia samiwaTmoqmedo samuSaoebis Se-
degad. zeda fenis Senobebi nagebia riyisa da 
fleTili qviT. zedapirul masalaSi gamoirCe-
va qvis Toxebi, kaJis namglis CasarTebi da sxv. 
yvelaze mravalricxovania wvrilmarcvlovani 
Tixisagan damzadebuli, Savad da monacris-
frod gamomwvari, zedapirnaprialebi kera-
mikis fragmentebi, Semkuli amokawruli kon-
centruli wreebiT, soliseburi naWdevebiTa 
da sxv. gvxvdeba msxvilmarcvlovani kecis mqone 
WurWeli, romelTa mxrebi Semkulia amokawru-
li koncentruli xazebiT, Zirze SemouyvebaT 
Rrma naWdevebi. nacrovani fenis qveS, romelic 
aRweril masalas Seicavda, gamovlinda ufro 
Zveli, qveda fena. masze gaiwminda mogviano 
sameurneo ormoebiTa da Zv. w. II aTaswleulis 
dasasrulis ormosamarxebiT nawilobriv da-
zianebuli nageboba, romlis kedlebi TixiT 
molesili sar-lastisa yofila. nagebobis 
CrdiloeTi kedeli naxevarwriulia. qveda fe-
naSi gamovlinda Sua brinjaos xanis Tixis Wur-
Wlis natexebi. Cans, A nasaxlaris romeliRac 
nawili jer kidev Sua brinjaos xanaSi yofila 
aTvisebuli. zeda fenis №1 nagebobaSi gamarTu-
lia sakurTxeveli, romlis Sida nawili qvebi-
Taa Sevsebuli. sakurTxevlis kideebi aweulia. 
erT mxares gaaCnia Rari, romelic uerTdeboda 
Crdilo-aRmosavleTiT mdebare Tixis `bor-
diuris~ mqone nacrian ormos. sakurTxevlis 
samxreT-aRmosavleTiT farTo da Rrma nac-
riani ormoa. mis fskerze aRmoCnda qvis xel-
safqvavi, obsidianis mozrdili anamtvrevi 
da Tixis WurWlis gverdis natexebi. nacriT 
Sevsebuli ormoebi sakurTxevlis sxva mxaresac 
gamovlinda. zogierT maTganSi mikvleulia 
xelsafqvavebi. nagebobis dasavleT nawilSi 
didi raodenobiT aRmoCnda Tixis WurWlis na-
texebi, samxreT nawilSi ki Tixis Selesilobis 
fragmentebi, qvis xelsafqvavebi, kaJis namglis 
CasarTebi. SedarebiT mcire masala gamovlin-
da nagebobis Crdilo-aRmosavleT nawilSi. 
Senoba TariRdeba Sua brinjaodan gvian brin-
jaoze gardamavali xaniT. vake adgilas gan-
lagebul nasaxlarze gviani brinjaos pirvel 
etapze cxovreba wydeba. axali nasaxlarebi 
Cndeba or, erTmaneTisagan 700 m-iT daSorebul 
borcvze, romelTac pirobiTad ewodaT B da C 
sxva nasaxlarebi. A nasaxlarisagan gansxvavebiT 
isini TavdacvisaTvis gamagrebuli nasaxlare-
bia. mikvleulia maTi samarovnebic, romelTac 
Sesabamisad miecaT indeqsi B1 da C1 (ficxe-
luri ... 1979: 19-21).
nasaxlaris samarovanze Seiswavles sam iaru-
sad ganlagebuli 16 ormosamarxi. zeda fenis 
samarxebi samiwaTmoqmedo samuSaoebis gamo 
dazianebulia. isini miwis zedapiridan 0,1-0,3 
m siRrmezea ganlagebuli. meore iarusis sa-
marxebi 0,8 m, mesame iarusisa ki 1,6 m siRrmeze 
mdebareoben. qveda iarusis samarxebi A nasaxla-
ris zeda fenis Tanadroulia da miekuTvneba 
gvian brinjaos xanis adreul etaps. samarovnis 
masalebs Soris sainteresoa qveda iarusis №2 
samarxSi aRmoCenili cilindruli moyvanilo-
bis pastis sabeWdavi sicocxlis xis gamosaxu-
lebiT. CalianTxevis C samarovanze, romelic 
mdebareobs viaswylis `naqalaqaris~ maxlo-
blad, gaiTxara 41 samarxi. zogierT adgilas 
isini sam iarusad iyo ganlagebuli. zog samarx-
Si micvalebuli daukrZalavT xis sarecel ze, 
razec miuTiTebs is garemoeba, rom micvalebu-
lis ConCxi dafiqsirda samarxeuli inventaris 
zemoT. samarxebSi didi raodenobiT aRmoCnda 
Tixis WurWeli da samkaulebi, brinjaos Sub-
ispirebi da satevrebi. samarovani TariRdeba 
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nuli 
gvianbrinjao-adrerkinis xaniT (ficxelauri 
... 1979a: 43; kobaiZe 1984: 108-132).
Wotoris samarovani mdebareobs nukrianis 
maxloblad adgil WotorSi. 1962 w. wvimisa-
gan Camorecxil flateSi SemTxveviT aRmoCnda 
ormosamarxi, romelSic gamovlinda brinja-
ostariani da rkinispiriani `kaxuri tipis~ 
satevari. nivTi inaxeba saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (siRnaRis muzeumi) (ficxelauri 
1973: 70).
nukrianis midamoebidan cnobilia sxva SemTx-
veviTi aRmoCenebic. 1958 w. s. janaSias sax. 
saqarTvelos saxelmwifo muzeumma SeiZina 
nukrianis maxloblad sxvadasxva drosa da 
adgilas aRmoCenili nivTebi: mowiTalod 
gamomwvari qila da oryura koWobi; monacris-
frod gamomwvari qvabqoTani, romelsac yurebi 
daZerwili aqvs pirsa da muclis zeda nawilze; 
brinjaos bolomomrgvalebul satevars pi-
ris orive mxares dauyveba dabali qedi. tari 
bolovdeba dafanjruli TaviT. satevris si-
grZea 33 sm. TariRdeba gviani brinjaos xaniT 
(ficxelauri 1973: 180). imave muzeumSi inaxeba 
1972 w. nukrianTan aRmoCenili brinjaos Su-
bispiri, romelsac pirze qedi dauyveba. masra 
Semkulia reliefuri sartyeliT. Subispiri 
TariRdeba gviani brinjaos xaniT.
bibliografia: bagrationi 1983: 86; bagratio-
ni 1986: 68; giuldenStedti 1962: 27, 259, 261; 
dok. saq. soc. ist. 1953: 73; kobaiZe 1984: 108-
131; koxi 1981: 231; saq. arq. 1992: 176, 207; qarT. 
samarT. Zeg. 1981: 131, 166; 1985: 47; qc 4: 514, sq. 
5; ficxelauri 1959: 117; 1962: 25, 26; 1965: 23, 36, 
39, 43; 1973: 71; ficxelauri ... 1979: 18-21; fic-
xelauri ... 1979a: 39, 43, 44. 
nuli (qc 4: 375,2,3). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 375,2,3), XVI-
XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (saq. siZ. 1909: 
231, 427, 481-483, 494; dok. saq. soc. ist. 1940: 
352; masalebi saq. ek. ist. 1955: 136, 161, 162; ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 167; qarT. samarT. 
Zeg. 1972: 50, 146, 262; 1977: 25, 96; 1981: 516, 629; 
1985: 623; qarTul-sparsuli ... 1955: 49, 51), 
farsadan gogijaniZis ` istoria~ (gorgijaniZe 
1926: 92), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 42).
mdebaroebs znauris munic-Si, md. frones mar-
jvena napirze, Tanamedrove sof. nulTan.
1931 w. e. pCelinam da a. smirnovma sof. nulis 
maxloblad e. w. `xevis miwaze~ gaTxares 5 
koleqtiuri samarxi, romlebSic brinjaos in-
ventarTan erTad aRmoCnda obsidianis isris-
pirebi (pCelina, smirnovi 1933: 287-297). 1945 
w. b. kuftinma am adgilebSi Seiswavla eqvsi 
koleqtiuri samarxi (kuftini 1949: 48-51). 1954 
w. Tbilisis sax. universitetis arqeologiuri 
eqspedicia (xelmZR. o. jafariZe) gaTxrebs 
awarmoebda sof. nulis maxloblad, adgil 
`laSeebSi,~ sadac gamovlinda gviani brinjaos 
xanis ori samarxi, romelTagan erTi wyviladi 
iyo, meore individualuri (jafariZe 1966: 21).
adrebrinjaos xanas miekuTvneba e. pCelinasa da 
a. smirnovis mier gaTxrili erTi qvayriliani 
ormosamarxi, romelSic micvalebuli esvena 
moxrili kidurebiT, marcxena gverdze. samar-
xeuli inventari warmodgenili iyo erTader-
Ti Savzedapiriani, vardisfersarCuliani 
WurW liT (jafariZe 1961: 210). Sua brinjaos 
xanis mogviano etaps (Zv. w. XVI-XV ss-s) gane-
kuTvneba koleqtiuri samarxebi, romelSic 
dakrZaluli iyo 4-6 sxvadasxva mxares damxro-
bili micvalebuli, moxrili kidurebiT, mar-
jvena an marcxena gverdze. samarxeul inventars 
Seadgenda: sxvadasxva formisa da daniSnuleb-
is Savpriala Tixis WurWeli; brinjaos sakin-
Zebi dabrtyelebuli, piramidiseburi da dis-
koseburi moyvanilobis TavebiT; Tavgaxsnili 
samajurebi, satevrebi, Subispirebi, sakidebi; 
obsidianis fuZeamoRaruli isrispirebi, qvis 
laxtisTavebi da sxv. (kuftini 1949: 31-34). 
masala inaxeba cxinvalis mxareTmcodneobis 
muzeumSi.
gvianbrinjaos xanis adreul etaps miekuT-
vneba nulis ori samarxi, romelTagan erTi 
indivi dualuria, meore wyviladi. №1 samarxi 
aRmoCnda 0,6 m siRrmeze. mis zomebia 1,3X0,8 m; 
damxrobili iyo Crdilo-samxreTiT. samarxSi 
aRmoCnda brinjaos 2 samajuri, 2 sasafeTqle 
rgoli, mozrdili qila, jami da sasmisi. №2 
samarxs hqonda 1, 4 m simaRlis qvayrili. sa-
marxSi aRmoCnda erTimeoreze dasvenebuli 2 
micvalebuli. zeda ConCxi Zlier iyo daSli-
li. qveda damxrobili iyo Crdilo-samxreTiT, 
mokrunCxul pozaSi, marcxena gverdze. xelebi 
saxesTan hqonda mitanili. samarxSi aRmoCnda: 
2 samajuri, 2 qinZisTavi brtyeli, diskoseburi 
moyvanilobis TaviT; 2 sasafeTqle rgoli; 
frinvelis lulovani Zvlisagan damzadebuli 
sakidi; cxovelis Zvlis damuSavebuli natexi 
da Tixis WurWlis natexebi (jafariZe 1966: 21-
22).
sof. nulSi mikvleulia Sua brinjaodan gvi-
an brinjaoze gardamavali periodis fenebi, 
sadac ufro gviani brinjaos xanis masalebi 
Warbobda. nulis midamoebSi, iq, sadac Tavis 
droze aRmoCnda brinjaos kolxuri tipis 
culi, 1945 w. gaiTxara ovaluri moyvanilobis 
ormosamarxi, romelSic micvalebuli dakr-
Zaluli iyo mjdomare pozaSi. samarxSi aRmoCn-
da: 3 Zvlis, 1 rkinisa da 5 brinjaos isrispiri; 
brinjaos wvrili mavTulisagan damzadebuli 
gvelis Tavis gamosaxulebebiT Semkuli sama-
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nunisi 
jurebi; Tixis WurWeli da mZivebi. samarxi da-
TariRda Zv. w. VII s-iT (kuftini 1949: 48, 49). 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi).
sof. nulidan cnobilia cxinvalis mxareTm-
codneobis muzeumSi daculi mrgvalpiriani 
xelada da brinjaos 2 rkalCazneqili sama-
juri, romlebic Zv. w. IV-III ss-s miekuTvneba 
(ramiSvili 1959: 48).
nulis cixe, romelic amJamad dangreulia, geg-
miT sworkuTxaa. cixis teritoriaze sxvadasxva 
nagebobaTa naSTebia SemorCenili. Sua adgilas 
mdgara orsarTuliani darbazi. cixeSi Semor-
Cenilia darbazuli tipis eklesia — wminda ma-
rine. cixis kedlebi ramdenjerme ganuaxlebi-
aT. is TariRdeba XVII-XVIII ss-iT (makalaTia 
1963: 33).
bibliografia: bagrationi 1986: 42; gvasalia 
1989: 12; gorgijaniZe 1926: 92; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 352; kuftini 1949: 18, 31-35, 48-51; 
makalaTia 1963: 5-7, 32, 33; masalebi saq. ek. 
ist. 1955: 136, 161, 162; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 167; ramiSvili 1959: 48; saq. arq. 1959: 103; 
saq. siZ. 1909: 231, 427, 481-483, 494; pCelina, 
smirnovi 1933: 287-297; qarT. samarT. Zeg. 1972: 
50, 146, 262; 1977: 25, 26; 1981: 516, 629; 1985: 623; 
qarTul-sparsuli ... 1955: 49, 51; qc 4: 375,2,3; 
jafariZe 1961: 210; 1966: 21-26; 1968: 7. 
nunisi (qc 4: 379,6; 893,13). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 379,6; 
893,13), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 45), XVIII s-is is-
toriuli sabuTi (qarT. samarT. Zeg. 1985: 929), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 309).
mdebareobs xaragaulis munic-Si, md. zRvaru-
las (md. Cxerimelas marcxena Senakadi) xeoba-
Si, dRevandeli sof. nunisis teritoriaze. 
nunisi arqeologiurad Seuswavlelia. 
nunisSi dgas RvTismSoblis samnaviani bazi-
lika (17X10 m). nagebia kldis fleTili qve-
biTa da SirimiT. Sesasvleli aqvs samxreTidan 
da dasavleTidan. eklesia ganuaxlebiaT 1900-
ian wlebSi. eklesias hqonda oTxkuTxa gala-
vani. mis gareT SemorCenili iyo Senobebis nan-
grevebi da ori akldama, romelTac mosaxleoba 
`ekvders~ uwodebda (boWoriZe 1995: 256). 
bibliografia: bagrationi 1986: 45; boWoriZe 
1994: 256; giuldenStedti 1962: 309; qarT. 
samarT. Zeg. 1985: 929; qc 4: 379,6, 893,13.
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obis cixe (qc 4: 50,3; 328,18; 331,2). ixsenieba va-
xuSti bagrationis TxzulebaSi `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 50,3; 328,18; 331,2).
vaxuSti bagrationis mixedviT, iaRlujis mTis 
`dasavliT, xoSagermas iqiT, ars obis-cixe 
velsa zeda, da aw Semusvrili, da amis Cdilod 
kerZ ars tba kumisisa~ (qc 4: 328,18,20). 
mdebareobda marneulis munic-Si, sof. ambarov-
kas samxreTiT, iaRlujis mTis dasavleTiTa da 
kumisis tbis samxreTiT adgil xoSagermasTan 
(xaraZe 1991: 93).
moixsenieba `orbis cixis~ saxeliTac (qc 4: 
50,3), romelsac zogierTi wyaro samSvil-
desTan aigivebs (qc 1 :8,12,13). (ix. samSvilde). 
obis cixe amJamad aRar arsebobs.
bibliografia: qc 1: 8,12,13; qc 4: 50,3, 328,18, 
331,2; xaraZe 1991: 93.
ozurgeTi (qc 4: 791,9,10,sq.4 ; 818,23). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
791,9,10,sq.4; 818,23), beri egnataSvilis `axali 
qarTlis cxovrebis~ pirveli da mesame teqsti 
(qc 2: 362,22, 504,10), XVII-XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (qronikebi 1897: 471; qarT. samarT. Zeg. 
1977: 667), 1780 w. gulani (xelnawerTa aRw. 1964: 
226), don qristoforo de kastelis `cnobebi da 
albomi saqarTvelos Sesaxeb~ (kasteli 1976: 
48, 148), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 315).
vaxuSti bagrationi ozurgeTis Sesaxeb gad-
mogvcems: `Semoqmeds queiT, ars ozurgeTi, 
sasaxle didSeni~ (qc 4: 791,9,10).
mdebareobs md. natanebsa da mis Senakad bJuJis 
napirebze. warmoadgens municipalur centrs.
wyaroebSi pirvelad ixsenieba XVI s-is 70-
ian wlebSi, dasavleT saqarTveloSi samefo-
samTavroebs Soris mimdinare brZolebis 
aR werisas: giorgi gurielma (1564-1583) ozur-
geTSi daatyveva giorgi dadianis (1572-1582) 
biZa — daTulia (qc 2: 362,22, 504,10). 1660 w. 
dadianis laSqarma daikava ozurgeTis sasaxle 
(qarT. samarT. Zeg. 1977: 667), XVII-XVIII ss-Si 
ozurgeTi qalaqia. 1790 w. mis mouravad guri-
elma rostom nakaSiZe daniSna (mesxia 1983: 403; 
1986: 370, 371).
1958-1962 ww. iv. javaxiSvilis sax. istoriis 
institutis neoliTis xanis Semswavlelma 
razmma (xelmZR. l. nebieriZe) dazvervebi da 
sacdeli gaTxrebi awarmova ozurgeTidan 
samxreT-dasavleTiT, 1 km-is daSorebiT mde-
bare sof. anaseulis borcvze (nebieriZe 1953: 
151-181). 1953 w. ozurgeTSi, sabavSvo saxlis 
teritoriaze SemTxveviT aRmoCnda spilenZis 
WurWelSi Cayrili evropuli (italiuri, avs-
triuli, espanuri) monetebi. saerTo woniT 8,5 
kg. yvelaze adreuli moneta, erchercog ferdi-
nandis taleri, 1564-1595 wlebSia moWrili. 
yvelaze gviandelia 1628 w. moWrili filipe 
IV-is peso. ganZi inaxeba saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeu-
mi) (270 c) da ozurgeTis istoriul muze-
umSi (114 c) (qebulaZe 1971: 55; dundua 1996: 
109, 110). 1957 w. ozurgeTis centrSi, moednis 
keTilmowyobis dros aRmoCnda abanos naSTi. 
gaTxrebi ar Catarebula (WaniSvili, sadraZe 
1996: 46). 
sof. anaseulSi erTmaneTisagan 1 km-iT da-
Sorebul borcvebze aRmoCnda ori neoliTuri 
namosaxlari — anaseuli I da II. nasaxlarebi 
1-1,5 ha farTobs moicavda. fena anaseulis 
borcvebis Crdilo-aRmosavleTiT 0,5 km-is man-
Zilze mdebare sof. eqadiaSic vrceldeboda. 
anaseulis namosaxlarebze iaraRis da-samzade-
bel nedleulad gamoiyeneboda kaJi, obsidiani 
da riyis qva. anaseul I-Si aRmoCnda 4044 er-
Teuli nakeToba. aqedan 3160 obsi dianisaa, 600 
kaJis, 59 riyis qvis. anaseul II-Si 8610 erTeuli 
nakeTobidan 7252 kaJisaa, 1090 obsidianis, 170 
riyis qvis. anaseulis namosaxlarebze aRmoC-
nda rogorc mza iaraRebi, aseve daumTavre-
beli da dazianebuli culebi, namzadebi da 
warmoebis narCenebi, rac imaze mianiSnebs, rom 
nedleulis damuSaveba da iaraRis damzadeba 
adgilze warmoebda. namosaxlarebis iaraRTa 
wamyvani saxea Txel da danisebur lamelebze 
damzadebuli saWrisebi, safxekebi; Cndeba axa-
li saxis iaraRebi — riyis qvisagan damzadebu-
li culebi, satex-saTlelebi, saprialeblebi, 
Toxiseburi iaraRebi, xalsafqvavebi da sam-
keli danis CasarTebi, romlebic ixmareboda 
marcvleulis asaRebad. anaseul I-Si riyis 
o
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qvis iaraRebi SedarebiT martivi formisa da 
erTferovania; anaseuli II-is koleqcia ki qvis 
iaraRebis simravliTa da mravalferovnebiT 
gamoirCeva. anaseuli I-is namosaxlarze same-
Tuneo nawarmi ar Cans, maSin roca anaseul II-ze 
igi didi raodenobiT (3700 erTeuli) aRmoCn-
da. keramikuli fragmentebis mixedviT dad-
ginda, rom qiliseburi moyvanilobis WurWeli 
iyo sworkedla, brtyelZira, uyuro, xeliT 
naZerwi. kecSi urevia kvarcis, qarsis da kiris 
nawilakebi. WurWlebi araTanabradaa gamom-
wvari; misi nawili Semkulia `wiwviseburi~ 
da `TavTaviseburi~ saxeebiT. anaseuli I-is 
saxiT dasavleT amierkavkasiaSi aRmoCnda ma-
namde ucnobi ukeramiko, adreneoliTuri xanis 
Zegli, xolo anaseuli II odiSisa da kistrikis 
analogiuri, gvianneoliTuri Zeglia (nebie-
riZe 1996: 61-63). 
q. ozurgeTSi yofila sasaxle (qc 4: 791,9,10; 
qarT. samarT. Zeg. 1977: 667), romelic aRar 
SemorCenila.
bibliografia: baqraZe 1987: 15; giuldenS-
tedti 1962: 315; dundua 1996: 109, 110; kasteli 
1976: 48, 148; mesxia 1983: 243, 244, 403; 1986: 294, 
298, 299, 364, 370; nebieriZe 1953: 151-181; 1972; 
saxokia 1950: 24; qarT. samarT. Zeg. 1977: 667; qe-
bulaZe 1971: 55; qronikebi 1897: 471; qc 2: 362,22; 
504,10; qc 4: 791,9,10,sq.4; 818,23; WaniSvili, sad-
raZe 1996: 46; xelnawerTa aRw. 1964: 226.
oTa (qc 4: 666,26,28; 720,3). ixsenieba Semdeg we-
rilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis ` aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 666,26,28; 
720,3), gurjistanis vilaieTis didi davTari 
(gurjistanis vilaieTis ... 1941: 8, 9; 1958: 185, 
186, 189, 201, 202, 204, 207).
vaxuSti bagrationi oTas Sesaxeb gadmogvcems: 
`aspinZas zeiT, CdiloT kerZoT, ars mgel-cixe, 
magari, didSeni, amave xevzed, oTas ars kldesa 
Sina gamokueTilni quabni did-didni, saxiz-
rad. oTas am xevs erTvis jaboeTis xevi~ (qc 4: 
666,25-28). 
mdebareobs aspinZis munic-Si, md. oTas (mtkv-
ris marjvena Senakadi) napirze, aspinZidan 8 km-
is daSorebiT.
1577 w. SalikaSvilma zembris Zem samefo 
xelisuflebisgan daibruna maTive naqonebi 
oTas cixe (qc 4: 720,4). 1595 w. aRweriT oTaSi 
cxovrobda 6 komli, romelTac evalebodaT 
gansazRvruli gadasaxadi naturiT, rac 2300 
axCas udrida (gurjistanis vilaieTis ... 1958: 
185-188). XX s-is dasawyisisTvis oTaSi 60-
mde ojaxi musulmani qarTveli cxovrobda 
(TayaiSvili 1909: 9).
oTa arqeologiurad Seuswavlelia. 
sofelsa da mis SemogarenSi aRricxulia ram-
denime istoriul-arqiteqturuli Zegli. oTas 
cixis nangrevebi ganviTarebuli Sua saukuneebi-
saa. XX saukunis 30-ian wlebSi misi sapire qvebi 
SemoZarculi iyo (boWoriZe 1992: 25). 
beTlemis eklesia mdebareobs sof. oTadan 
CrdiloeTiT, 4-5 km-is daSorebiT, jabieTis 
wylis marjvena mxares, patara xevze. nagebia 
kldis natexi qviT, qvaTlilebiTa da kirxsna-
riT. eklesia darbazulia (7,3X4,2 m). aqvs Sebr-
tyelebuli afsida. Sesasvleli samxreTiTaa. 
SemorCe nilia moxatulobis naSTi da dazia-
nebuli warwera. CrdiloeTis kedlis dasav-
leTis kuTxesTan ori wmindanis Tavia Sara-
vandediT, dasavleTis kedelze — gankiTxvis 
dRe (TayaiSvili 1909: 9; boWoriZe 1992: 25). 
eklesiis CrdiloeTiT sxvadasxva Senobebis 
nangrevebia.
RarTas oreklesiani bazilika (8X7 m) oTadan 
zemoT, 2-3 km-is daSorebiTaa. aqvs naxevarwri-
uli afsida. nagebia moyavisfro da Ria feris 
qvaTlilebiT. kari samxreTiTaa. TiTo sark-
melia aRmosavleTisa da dasavleTis kedleb-
Si. eklesiis irgvliv Senobebis nangrevebia 
(TayaiSvili 1909: 9, 10; boWoriZe 1992: 26).
SoreTis taZari Znelad misasvlel adgilzea, 
oTas zemoT tyeSi, 6-ode km-is daSorebiT. 
eklesia (14,4X8 m) nagebia qvaTlilebiT. ekle-
sia moxatuli da mozaikiT Semkuli yofila 
(TayaiSvili 1909: 11, 12; beriZe 1955: 211; bo-
WoriZe 1992: 26). samxreTis kedelTan miSenebu-
lia samreklo, oTxkuTxa safuZvliTa da Ria 
TaRebiT. ori Sesasvleli aqvs samxreTiT; ori 
sarkmeli aRmosavleTiT, ori dasavleTiT; 
samxreTi karis marjvniv dgas warweriani qva: 
`qriste, orbiZes nikolozs galatozuxucess 
Seundvan RmerTman, amen~. eklesia da samreklo 
Zlier dazianebulia (beriZe 1955: 211; bo-
WoriZe 1992: 26).
oTadan qveviT, 3,5 km-is daSorebiT, aspinZis wy-
lis napirze dgas e. w. yizil-deresis eklesiis 
nangrevebi (9,5X7,7 m). nagebia uxeSad gaTlili 
qvebiT. Sesasvleli aqvs samxreTidan da dasav-
leTidan. sarkmlebi yvela kedelSia. sakurTx-
evelSi SemorCenilia freskis naSTi. eklesia 
dazianebulia (TayaiSvili 1909: 12, 13).
bibliografia: beriZe 1955: 211; boWoriZe 
1992: 10, 25, 26, 213, 217; gurjistanis vilaieTis 
... 1941: 8, 9; 1958: 185, 186, 189, 201, 202, 204, 207 
TayaiSvili 1909: 9-13; qc 4: 666,26,28; 720,3.
okami (qc 4: 352,15). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 352,15), oman 
xerxeuliZis `mefoba irakli meorisa~ (xer-
xeuliZe 1989: 45), ioane bagrationis `qarTl-
kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 34, 80), 
XVII-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 205, 617, 1060). 
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mdebareobs kaspis munic-Si, dRevandeli sof. 
okamis teritoriaze.
XV s-Si okami Sedioda samTavnelis samwysoSi 
(qarT. samarT. Zeg. 1970: 205, 617). 
sof. okami arqeologiurad Seuswavlelia.
soflis dasavleTiT, Tanamedrove sasafla-
osTan adrerkinis xanis nasaxlaria, sadac zeda-
pirulad ikrifeba moSavo-monacrisfrod gamom-
wvari Tixis WurWlis natexebi (sZa 1990: 183).
soflis ganapiras, CrdiloeTiT dgas XVIII-
XIX ss-is RvTismSoblis darbazuli eklesia 
(12X7,6 m). nagebia aguriT, riyisa da fleTili 
qviT. afsida naxevarwriulia. Sesasvleli aqvs 
samxreTidan da dasavleTidan (sZa 1990: 183).
soflis Crdilo-aRmosavleTiT, Zvel sasaf-
lao ze dgas wminda giorgis darbazuli ekle sia. 
Ta riR deba gviani Sua saukuneebiT. nagebia riyis 
qviT. ganaxlebis dros gamouyenebiaT aguri. 
Sesasvleli aqvs samxreTidan (sZa 1990: 183). 
`qarTlis cxovrebaSi~ moxseniebuli okamis 
garda, cnobilia amave saxelwodebis sofeli 
q. axalqalaqis maxloblad (qarT. samarT. Zeg. 
1970: 178; osmal. dok. wyar. 1987: 150).
bibliografia: bagrationi 1986: 34, 80; osmal. 
dok. wyar. 1987: 150; qarT. samarT. Zeg. 1970: 205, 
617, 1060; sZa 1990: 183; qc 4: 352,15; xerxeuliZe 
1989: 45.
olTisi , qalaqi, cixe (qc 4: 169,3). ixsenie-
ba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelo-
sa~ (qc 4:169,3; 209,20; 589,21,29; 590,19; 657,1; 
683,11,16,18,19,21,23, sq. 4; 684,16; 725,2; 729,24; 
835,14), matiane qarTlisa (qc 1: 284,13), sumbat 
daviTis Zis ` cxovreba da uwyeba bagratonianTa~ 
(qc 1: 383,10), daviT aRmaSeneblis istorikosis 
`cxovreba mefeT-mefisa daviTisi~ (qc 1: 318,19; 
344,18), JamTaaRmwereli (qc 2: 213,12; 214,13), 
beri egnataSvilis `axali qarTlis cxovrebis~ 
pirveli da mesame teqsti (qc 2:402,30; 403,12; 
437,12; 519,10; 524,17; 525,4; 526,7), XI-XVIII ss-is 
istoriuli sabuTebi (qronikebi 1892: 152; 1897: 
54, 453; qarT. samarT. Zeg. 1965: 313; 1970: 245; 
sami ist. qr. 1890: 104; samx. saq. ist. 1961: 48, 51, 
53; masalani saq. stat. 1907: 5, 37), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 82), `cxovreba saqarTveloisa~ (cxovre-
ba ... 1980: 86, 142), niko dadianis `qarTvelT 
cxovreba~ (dadiani 1962: 146,21, 162,20), XVI 
s-is Turquli wyaroebi (Turquli wyaroebi ... 
1983: 13, 14, 23, 30, 42, 44, 50, 55, 62, 66), Cildiris 
eialeTis jaba davTari (Cildiris ... 1979: 100, 
103, 104, 108, 113, 114, 117-131, 137, 138, 141-145, 
148, 149, 157, 169, 171, 173, 174, 177, 180, 182-184, 
188-190, 198, 200-202), gurjistanis vilaieTis 
didi davTari (gurjistanis vilaieTis ... 1958: 
18, 38, 505, 561-573, 576-579, 583-590, 593, 595-
603), hasan rumlus Txzuleba `ahsan aTTavrixi~ 
(hasan rumlu 1966: 24).
vaxuSti bagrationis mixedviT, `Woroxis aR-
mosavleTis kidezed ars olTisi, qalaqi kargi 
da keTil-haovani. aq aris cixe magari da did-
Seni. ars meore sajdomi aTabagisa, viTarca 
axal cixe~ (qc 4: 683,19-21), 
lokalizdeba arzrumis olqSi. mdebareobs 
imi er taoSi, md. olTisiswylis Sua welze, 
Tanamedrove qalaq olTus teritoriaze. am-
Jamad moqceulia TurqeTis respublikis far-
glebSi.
olTisi, rogorc qalaqi, IX-X ss-Si warmoiSva 
(mesxia 1983: 90). X s-Si olTisi qarTvelTa 
sakurapalatoSi Sedioda da daviT III kurapa-
latis sakuTrebaSi iyo. daviTis gardacvale-
bis Semdeg bizantiam Caigdo xelSi (javaxiS-
vili 1983: 30). 1021 w. bizantiasTan omis dros 
giorgi I-ma (1014-1027) gadawva (javaxiSvili 
1983: 134). XI s-is 70-ian wlebSi olTiss ga-
nagebda bizantiis moxele grigol bakurianis 
Ze, romelmac qalaqi giorgi II-s (1072-1089) ga-
dasca (javaxiSvili 1983: 207). XIV s-Si Temur-
lengma aaoxra. eklesiurad banelis samwysoSi 
Sedioda (qarT. samarT. Zeg. 1970: 245). XVI s-is 
meore naxevridan osmalebma daikaves (mesxia 
1983: 143). wyaroebSi ixsenieba `olTisni~-s, 
`olTi~-s saxelebiTac.
olTisi arqeologiurad Seuswavlelia.
iq SemorCenilia ori dazianebuli eklesia. 
orive olTisis cixis teritoriaze mdebare-
obs. erTi maTgani, wminda giorgis e. w. eqvsaf-
sidiani eklesia, nagebia Tlili qviT. Semor-
Cenilia religiuri xasiaTis moxatulobis 
fragmentebi, romelzec ramdenime berZnuli 
asoa. TariRdeba X s-iT. eklesiis teritoriaze 
napovnia brtyeli qva, romlis orive mxareze 
gakeTebulia asomTavruli warwera: I. `ufalo 
RmerTo Zliero qriste, Seiwyale gabriel, 
romelman adida wmidai giorgi da aRmarTa 
wmidai giorgis sakurTxeveli~. II. `q. daviTma 
Seqmna xelTagan qriste Seiwyale gabriel~ 
(qva inaxeboda Tbilisis saxelmwifo univer-
sitetis I korpusSi). meore eklesia darbazu-
li tipisaa. aqvs Sesasvleli samxreTidan da 
CrdiloeTidan da ramdenime sarkmeli. gada-
keTebulia (TayaiSvili 1938: 48, 49).
olTisis cixe gegmiT oTxkuTxaa. aqvs maRali 
galavani, mrgvali koSkebiTa da saTofurebiT. 
dazianebulia (TayaiSvili 1938: 49).
bibliografia: bagrationi 1986: 82; baqraZe 
1882-1883: 194-197; berZeniSvili 1985: 3, 93; 
berZeniSvili 1966: 92, 93, 104; gurjistanis 
vilaieTis ... 1958: 18, 38, 505, 561-573, 576-579, 
583-590, 593, 595-603; dadiani 1962: 146,21, 
162,20; TayaiSvili 1909: 80, 92, 93; 1924: 26; 
1938: 3, 5, 46-51; 1960: 1-6; Turquli wyaroebi 
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... 1983: 13, 14, 23, 42, 44, 50, 55, 62; makalaTia 
1938: 29, 31; mesxia 1982: 188; 1983: 91, 92, 123, 
143, 233, 234; 1986: 169, 294; mexuTe arqeologi-
uri ... 1882: 75; hasan rumlu 1966: 24; sami ist. 
qr. 1890: 104; samx. saq. ist. 1961: 48, 51, 53; qarT. 
warw. kor. 1980: 259-261; qarT. samarT. Zeg. 1965: 
313; 1970: 245; qronikebi 1892: 152; 1897: 54, 453; 
qc 1: 284,13; 318,19; 344,18; 383,10; qc 2: 213,12; 
214,13; 403,3,5,12; 437,12; 519,10; 524,17; 525,4; 
526,7; qc 4: 169,3; 209,20; 589,21,29; 590,19; 657,1; 
683,12,16,18,19,21,23, sq. 4; 684,16; 725,2; 729,24; 
835,14; Cildiris ... 1979: 100, 103, 104, 108, 113, 
114, 117, 118, 125, 127-131, 137, 138, 141-145, 148, 
149, 157, 163, 166, 169, 171, 173, 174, 177, 180, 182-
184, 188-190, 198, 200-202; cxovreba ... 1980: 53-
55, 86, 142; javaxiSvili 1983: 66, 71, 134, 160, 
207; janaSvili 1915: 8, 17.
oni , daba (qc 4: 747,19; 767,14; 16, 20, sq. 2; 768,9; 
850,12). ixsenieba Semdeg werilobiT wya-
roebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 747,19; 767,14; 16, 20, sq. 2; 
768,9; 850,12), XVI-XVIII ss-is istoriuli sa-
buTebi (svaneTis ... 1986: 113; qarT. samarT. Zeg. 
1970: 907, 969; saq. ist. qronikebi ... 1980: 253, 
257; masalani saq. stat. 1907: 104), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 103, 105, 107, 109, 123, 
125, 127, 153, 291, 293).
vaxuSti bagrationi onis Sesaxeb gadmogvcems: 
`jejoris SesarTavs zeiT da rionis samxriT 
ars oni~ (qc 4: 767,14,16).
mdebareobs md. rionis marcxena napirze. 
oni, diubua de monperes mixedviT 
wyaroebSi pirvelad ixsenieba 1503 w. aleqsan-
dre mefis svanur sabuTSi, svanTa mier 
jafariZeTa sasisxlos gadasaxadze (svaneTis 
... 1986: 113). XVIII s-is pirvel naxevarSi oni 
dasavleT saqarTvelos erT-erTi savaWro pun-
qti iyo (sin 1973: 478). 1784 w. did feodalebs, 
papuna da zurab wereTlebs rusebis daxmarebiT 
gadaecaT qalaqi oni vaWrebiTurT (sin 1973: 
741). raWis mniSvnelovani gza onze gadioda. 
Rebidan saglolos gza WidroTas cixis gav-
liT, rionis marcxena napirze gadadioda, rom-
lis gadalaxvis Semdeg onamde aRwevda. aqedan 
gza qvemo raWis soflebisken miemarTeboda 
(beraZe 1975: 145). onSi iyrida Tavs Crdilo 
kavkasiidan, qarTlidan, imereTidan da qvemo 
raWidan mimavali gzebi.
onis teritoriaze aRmoCenilia brinjaos 
culebi da kolxuri TeTris ganZi.
onSi dgas XIX s-is ori darbazuli eklesia: 
`sajanis karisa~ da wereTlebis karisa (bo-
WoriZe 1994: 244-248). aseve SemorCenilia Sua-
saukuneebis cixis galavnis nangrevebi da sina-
goga. 
oni arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: beraZe 1975: 145; boWoriZe 
1994: 244-248; gamyreliZe 2002; 39-49; giulden-
Stedtis 1962: 103, 105, 107, 109, 123, 125, 127, 
153, 291, 293; masalani saq. stat. 1907: 104; sin 
1973:741; saq. ist. qronikebi ... 1980: 253, 257; 
svaneTis ... 1986: 113; qarT. samarT. Zeg. 1970: 907, 
969; qc 4: 747,19; 767,14; 16, 20, sq. 2; 768,9; 850,12.
oJora (qc 4: 376,15). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 376,15), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 43).
mdebareobs znauris munic-Si, znauridan 
CrdiloeTiT, 6 km-is daSorebiT, md. lisis (md. 
Sua frones marcxena Senakadi) xeobaSi, dRevan-
deli sof. oJoras teritoriaze.
1951 w. oJoras maxloblad adgil `zemo li-
sas~ teritoriaze aRmoCnda samarovani. iv. 
javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiisa 
da eTnografiis institutisa da samxreT ose-
Tis samecniero-kvleviTi institutis erTob-
livma arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. o. 
jafariZe) samarovanze Seiswavla 8 samarxi da 
6 samarxis naSTi. №1 samarxi TariRdeba gviani 
brinjaos xanis adreuli safexuriT. masSi aR-
moCnda lega-moSavod gamomwvari Tixis 4 Wur-
Weli, brinjaos aliseburi satevari, masragax-
snili Subispiri, 3 samajuri, Rili, brinjaosa 
da sardionis ramdenime mZivi. №№2-14 samar-
xebi TariRdeba Zv. w. VII s-iT. maTSi gamovlin-
da rkinis iaraRebi: Subispirebi, xiStiseburi 
iaraRebi, moxrili danebi, satevrebi. brin-
jaos nivTebidan aRsaniSnavia: ornamentirebu-
liG kolxuri culi, yuaze xaris skulpturuli 
gamosaxulebiT; balTa gvelis gamosaxulebiT; 
fibula rkinis eniT; Cqifi, sakinZebi, rgolebi; 
satevris formis sakidi; frinvelis qandakeba; 
sardionisa da qarvis mZivebi (jafariZe 1957: 
181-216). 
bibliografia: bagrationi 1986: 43; qc 4: 
376,15; jafariZe 1957: 181-216.
osiauri (qc 4: 377,17,19). ixsenieba Semdeg we-
rilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis ` aR-
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wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 377,17,19), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 44), oman xerxeuliZis `me-
foba irakli meorisa~ (xerxeuliZe 1989: 66, 88), 
XVI-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (qronike-
bi 1897: 449; saq. siZ. 1910: 128; ist. sab. 1913: 13; 
dok. saq. soc. ist. 1953: 125, 151; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 170; qarT. samarT. Zeg. 1965: 405; 
1970: 355; 1972: 594; 1974: 606; 1981: 293, 619, 817; 
1985: 169, 202, 203, 522, 715; saq. ek. ist. Zeg. 1974: 
89, 100), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 279).
vaxuSti bagrationis mixedviT, `alis-wylis 
dasavleTiT ars wyali suramisa. gamosdis li-
xis mTas, mierTvis Cdilodam mtkuars, osiaurs 
zeiT~ (qc 4: 377,15-17). 
mdebareobs xaSuris munic-Si, md. suramiswylis 
xeobaSi, Tanamedrove sof. zemo osiauris teri-
toriaze. 
1629 w. xoreSan dedofals osiauri sveticxov-
lisTvis Seuwiravs (masalebi saq. ist. geog. 
1964: 170; ist. sab. 1913: 13). 1772 w. osiauris 
cixe lekebma aiRes (xerxeuliZe 1989: 66, 88). 
osiauri arqeologiurad Seuswavlelia.
zRuderis wminda giorgis darbazuli (10,3X5,8 
m) eklesia dgas soflis aRmosavleTiT. nagebia 
fleTili qviT. afsida naxevarwriulia. Sesas-
vleli samxreTidanaa. aRmosavleTis kedelze, 
sarkmlis zemoT reliefuri jvrisa da cxvris 
Tavis gamosaxulebaa. eklesiis samxreT-dasav-
leTiT dgas qvaTlilebiT nagebi, gviani Sua 
saukuneebis samreklo (3,9X3,9 m), romelsac 
aRmosavleTi da dasavleTi mxridan aqvs TaRo-
vani Sesasvlelebi (sZa 1990: 434).
osiauris XVII-XVIII ss-is cixe dgas sof-
lis centrSi. nagebia fleTili qviT. gegmiT 
kvadratulia (10X10 m). galavanSi saTofurebi 
da oTxi koSkia. Sesasvleli CrdiloeTidanaa 
(sZa 1990: 434).
`qarTlis cxovrebaSi~ moxseniebuli osiauris 
garda, amave saxelwodebis sofeli aris axmetis 
raionSic.
bibliografia: bagrationi 1986: 44; giulden-
Stedti 1962: 279; dok. saq. soc. ist. 1953: 125, 
151; ist. sab. 1913: 13; sZa 1990: 434; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 170; saq. ek. ist. Zeg. 1974: 89, 100; 
saq. siZ. 1910: 128; qarT. samarT. Zeg 1965: 405; 
1970: 355; 1972: 594; 1974: 606; 1981: 293, 619, 817; 
1985: 169, 202, 203, 270, 522, 715; qronikebi 1897: 
449; qc 4: 377,17,19; xaraZe 1992: 162; xerxeuliZe 
1989: 66, 88.
ofiSkviTi (qc 4: 416,8). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 416,8; 773,22; 
822,16), beri egnataSvilis `axali qarTlis 
cxovreba~ (qc 2: 376,28; 533,4), XVII-XVIII ss-is 
istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 427; saq. 
sax. muz. ist. dok. 1953: 102; ist. dok. ... 1958: 
131; mcire qronikebi 1968: 61, 71; qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 431; 1970: 291, 502; 1974: 690; 1977: 430), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962:307).
mdebareobs wyaltubos munic-Si, wyaltubodan 
65 km-is daSorebiT, axlandeli sof. ofSkviTis 
teritoriaze. 
1593 w. ofSkviTSi qarTlisa da imereT-odiSis 
mmarTvelTa Soris gamarTuli brZola qarT-
lis mefis damarcxebiT damTavrda (qc 4: 822,10-
16). ofSkviTi wyaroebSi sxvadasxva saxeliT 
ixsenieba: ofiSkviTi (qc 2: 376,28; qc 4: 416,8), 
ofiskuWi, ofiSkvidi (mcire qronikebi 1968: 61, 
71), ofiSuWi (qronikebi 1897: 427), ofSkviTi 
(giuldenStedti 1962: 307), ofiskviTi (qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 502).
ofSkviTi arqeologiurad Seuswavlelia. 
aq aRmoCnda brinjaos ganZi, romlis Semadgen-
lobaSi iyo 15 kolxuri culi, 25 segmenti, 
namglis 5 natexi, brtyeli culisa da Toxis 
natexi, masiuri rgoli, zodis 2 natexi. ganZi 
TariR deba Zv.w XII-XI ss-iT (qoriZe 1965: 23, 
113).
bibliografia: giuldenStedti 1962: 307; ist. 
dok. ... 1958: 131; mcire qronikebi 1968: 61, 71; 
saq. sax. muz. ist. dok. 1953: 102; qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 431; 1970: 291, 502; 1974: 690; 1977: 430; 
qronikebi 1897: 427; qc 2: 376,28; 533,4; qc 4: 416,8; 
773,22; 822,16; qoriZe 1965: 23, 113; 
ofreTi, mcire qalaqi, cixe (qc 4: 150,3; 310,22). 
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuS-
ti bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelo-
sa~ (qc 4: 150,3; 310,22), matiane qarTlisa (qc 
1: 307,14), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 57), niko dadianis 
`qarTvelT cxovreba~ (dadiani 1962: 127,9), 
`dasturlamali~ (qarT. samarT. Zeg. 1965: 280), 
XVI-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (qarT. 
samarT. Zeg. 1981: 507; masalani saq. stat. 1907: 
6, 245; qarTul-sparsuli ... 1984: 63).
vaxuSti bagrationis mixedviT, `Sulaveris 
samxriT kerZ ars gorulis xevi, eyrebis Su-
lavris xevs. amas zeiT ofreTi, mcire qalaqi da 
cixe misi~ (qc 4: 310,20-22). 
mdebareobs marneulis munic-Si, Tanamedrove 
sof. ofreTis teritoriaze (xaraZe 1991: 104). 
sxva mosazrebiT lokalizdeba sof. ofreTis 
samxreT-aRmosavleTiT, 3 km-is daSorebiT 
(berZeniSvili 1964: 32, 33). 
wyaroebSi pirvelad ixsenieba XI s-is ambebis 
Txrobisas, roca tyved Cavardnil somxeTis 
mefe kvirikes ofreTis cixe bagrat IV-isTvis 
(1027-1072) gadaucia (qc 4: 150,3; berZeniSvili 
1968: 59). Sedioda qvemo qarTlis mewinave sad-
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roSoSi (masalani saq. stat. 1907: 6, 245). of-
reTze gadioda wofidan taSirSi mimavali gza 
(berZeniSvili 1964: 21). zogierTi cnobiT, V 
s-Si qarTlis pitiaxS varsqens ofreTis cixeSi 
hyavda gamomwyvdeuli Tavisi meuRle dedofa-
li SuaSaniki (berZeniSvili 1968: 59).
ofreTi arqeologiurad Seuswavlelia.
1960 w. sof. ofreTidan aRmosavleTiT, 5 km-is 
daSorebiT SemTxveviT aRmoCnda eneoliTuri 
xanis qvis sworkuTxa danispiri (6,3X3,5 sm). fxa 
cal mxares gamoyvanilia retuSiT (grigolia, 
tatiSvili 1960: 72).
ofreTis samxreT-aRmosavleTiT dgas adreu-
li Sua saukuneebis mcire zomis darbazuli 
eklesia. nagebia Tanabari zomis kvadrebiT. af-
sida naliseburia (berZeniSvili 1968: 59).
ofreTis samxreT-aRmosavleTiT, Sulaveris 
xevis zemo welSi, mis marjvena napirze dgas 
adre Sua saukuneebis cixe. nagebia saSualo 
zo-mis kvadrebiT kirxsnarze. cixis zRudeSi 
mrgva li koSkebia. zRudis SigniT sxvadasxva 
nagebobaTa nangrevebia (berZeniSvili 1968: 58, 
59; musxeliSvili 1960a: 24, 30). 
bibliografia: bagrationi 1986: 57; berZeniS-
vili 1966: 72, 78, 79; berZeniSvili 1964: 14, 
21, 26, 30; 1968: 58, 59; 1979: 48, 73; grigolia, 
tatiSvili 1960: 72; dadiani 1962: 127,9; lorT-
qifaniZe 1935: 338; masalani saq. stat. 1907: 6, 
245; mesxia 1983: 226, 227; musxeliSvili 1960a: 
24, 30; qarT. samarT. Zeg. 1965: 280; 1981: 507; 
qarTul-sparsuli ... 1984: 63; qc 1: 307,14; qc 4: 
150,3; 310,22; xaraZe 1991: 104.
oqona , monasteri (qc 4: 375,25, sq. 2). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4:375,25, sq. 2), ioane bagrationis `qarTl-kax-
eTis aRwera~ (bagrationi 1986: 43), XV, XVII 
ss-is is-toriuli sabuTebi (masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 107). 
mdebareobs znauris munic-Si, md. Sua frones 
xeobaSi, zemo da qvemo oqonas teritoriaze.
oqonaze gadioda gza qarTlidan zemo imereT-
Si (berZeniSvili 1966: 31).
oqona arqeologiurad Seuswavlelia.
qarTlis cxovrebaSi moxseniebuli oqonas gar-
da, amave saxelwodebis sofeli cnobilia Ter-
jolis munic-Si (qse 1984: 609).
bibliografia: bagrationi 1986: 43; berZeniS-
vili 1966: 31; masalebi saq. ist. geog. 1964: 107; 
qse 1984: 609; qc 4: 375,25, sq. 2.
oSora (qc 4: 666,17,18) ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: JamTaaRmwereli (qc 2: 
252,15); vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 466,5,9; 666,17,18), XIV s-is 
Sewirulobis wigni (sam. saq. ist. 1982: 47).
vaxuSti bagrationi oSoras Sesaxeb gadmog-
vcems: `mtkuars moerTvis, wiTel kldes zeiT, 
RobieTis pirispir, oSoris xevi. am xevzed, zemo 
oSoras zeiT, ars monasteri gumba Tiani, didke-
Tilad nagebi da aw carieli~ (qc 4: 666,17,18). 
mdebareobs aspinZis munic-Si, Tanamedrove 
sof. oSoras teritoriaze. 
wyaroebSi moixsenieba XIV s-idan (sam. saq. ist. 
1982: 47).
sofelSi dgas XIV s-is darbazuli eklesia. 
interierSi SemorCenilia moxatulobis frag-
mentebi. XX s-is dasawyisSi eklesiaze iyo war-
wera, romelSic ixsenieboda awyuri (boWoriZe 
1992: 27). 
bibliografia: boWoriZe 1992: 27; sam. saq. ist. 
1982: 47; qc 2: 252,15; qc 4: 666,17,18.
oCani, cixe (qc 4: 394,27; 532,3; 570,18). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
394,27; 532,3; 570,18), beri egnataSvilis `axali 
qarTlis cxovreba~ (qc 2: 352,3; 490,25).
vaxuSti bagrationi oCanis cixis Sesaxeb gad-
mogvcems: `TianeTis wylis SesarTavs zeiT, 
ior zedve ars mTaSi cixe oCanisa, magari da 
Seuali, da Seni ars orTa mdinareTa Soris~ (qc 
4: 532,2-4).
mdebareobs TianeTis munic-Si, ivris xeobis 
zemo welze, md. ivris piras.
qarTlis mefis daviT X-is (1505-1525) Zmis, 
bagratis mier kaxeTis mefis, avgiorgis (1511-
1513) mokvlis Semdeg daviT X-m 1513 w. kaxeTze 
gailaSqra da is qarTlis samefos SemouerTa. 
maSin garsevan ColoyaSvilma avgiorgis Svili 
levani oCanis cixeSi gadamala (qc 2: 352,3). 
1518 w. osmaleTis sulTanma ismail I-ma gori 
da surami daikava. daviT X-m morCileba amjo-
bina. amiT isragebles kaxeTis feodalebma, 
ufliswuli levani gamoiyvanes oCanis cixidan 
da kaxeTSi gaamefes (qc 4: 570,18).
oCanis cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: qc 2: 342,3; 490,25; qc 4: 394,27; 
532,3; 570,18.
oZisi (qc 4: 351,27; 352,15; 353,22; 359,6,9). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 351,27; 352,1,15; 353,22; 359,6,9), XV-XVIII 
ss-is istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 22, 
287; qarT. samarT. Zeg. 1970: 560; 1974: 57; masale-
bi saq. ist. geog. 1964: 171), ioseb tfilelis 
`didmouraviani~ (tfileli 1989: 597), sexnia 
CxeiZis `cxovreba mefeTa~ (CxeiZe 1913: 41), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 36), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 51, 53, 275; 1964: 29).
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mdebareobs duSeTis munic-Si, duSeTidan 18 km-
is daSorebiT, md. qsnis marcxena napirze.
oZisidan iRebs saTaves Telovanis arxis erTi 
ru, romelic adre Sua saukuneebSi unda iyos gay-
vanili (gvasalia 1983: 17, 18). XVIII s-is pir veli 
naxevrisaTvis qsnis saerisTavos samxreTi sazR-
vari gadioda oZisze da igi warmoadgenda sasaz-
Rvro sofels samuxranbatonosa da qsnis saer-
isTavos Soris (qc 4: 351,27; makalaTia 1968: 53).
1955 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis insti-
tutis Sida qarTlis istoriul-geografi-
ulma eqspediciam (xelmZR. n. berZeniSvili) 
dazvervebis Sedegad sof. oZisSi miakvlia na-
mosaxlar goras (musxeliSvili, cqitiSvili 
1960: 193). `saqareTad~ wodebuli gorana-
mosaxlari mdebareobs e. w. `yvavebis saydris~ 
CrdiloeTiT 200-250 m-ze, gzis piras. na-
mosaxlari dabali borcvia, sadac zedapiru-
lad aikrifa gvianbrinjao-adrerkinis xanis 
Savpriala Tixis WurWlis natexebi da saqon-
lis Zvlebi (ficxelauri 1973: 27). soflis max-
loblad, imave `yvavebis saydris~ midamoebSi, 
`qasraanT velebze~ baqaquris xevSi sxvadasxva 
dros adgili hqonda SemTxveviT aRmoCenebs. 
nivTebis umravlesoba Tixis WurWelia. maT 
Soris sainteresoa gvianbrinjaos xanis e. w. 
aRmosavlur-amierkavkasiuri tipis brinjaos 
culi (ficxelauri 1973: 167). masala inaxeba 
duSeTis mxareTmcodneobis muzeumSi. 1975 w. 
`yvavebis saydris~ ferdze SemTxveviT aRmoC-
nda nivTebi: 6 Savad gamomwvari WurWeli, brin-
jaos 1 satevari, 2 balTa, 2 samajuri, 7 Rilaki, 
2 beWedi, sakinZi, sardionisa da miniseburi pas-
tis mZivebi. keramika warmodgenilia Semdegi 
formebiT: qilebi, qoTani, sasmisi. qilebi Sem-
kuli amoRaruli koncentruli xazebiT, wnev-
iT datanili vertikaluri priala zolebiT. 
mucelze Semouyveba amoRaruli xazi. WurWels 
daZerwili hqonia brtyelganivkveTiani yuri, 
sasmisi xasiaTdeba wiboiani taniTa da maRa-
li qusliT. wibosTan da quslze Semouyveba 
amoRaruli koncentruli xazebi. zedapiri nap-
rialebia. brinjaos satevrispirs mxrebze aqvs 
ori samanWvle naxvreti (sigrZe 17 sm). balTebi 
Signidan fuyea, Sua nawilSi sakidi yunwiT. 
zedapiri Semkulia koncentruli RarebiT. 
samajurebi masiuria, mrgvalganivkveTiani. 
Semkulia Wdeuli, `wiwviseburi~ da ganivi 
xazebiT. Rilebi naxevarsferulia, yunwiani. 
beWdebi damzadebulia Txeli furclisagan. 
zedapirze SemorCenili aqvT amokawruli da 
wertilovani ornamenti. sardionis mZivebi 
ovaluri da cilindruli formisaa. nivTebi 
TariRdeba gvianbrinjaos xaniT (wiTlanaZe, 
goCiaSvili 1976-1977: 69-73). masala inaxeba 
duSeTis mxareTmcodneobis muzeumSi.
`qarTlis cxovrebaSi~ moxseniebuli, qsnis 
xeobaSi mdebare oZisis garda, aRmosavleT 
saqarTveloSi oZisis saxeliT cnobilia kidev 
ramdenime sofeli.
oZisi ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: 
1731 w. istoriuli sabuTi (saq. ist. qronikebi 
... 1980: 62), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 44), iohan giulden-
Stedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (gi-
uldenStedti 1962: 177), mdebareobs xaSuris 
munic-Si, lixis qedis aRmosavleT kalTaze, 
xaSuridan 12 km-is daSorebiT. arqeologi-
urad Seuswavlelia.
oZisi ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: 
XV-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (saq. siZ. 
1909: 38, 47, 48, 89, 90, 164, 309; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 171; qarT. samarT. Zeg. 1972: 40, 41; 
1985: 217), XVII s-is qarTul-sparsuli istori-
uli sabuTi (qarTul-sparsuli ... 1955: 37, 227, 
229; 1984: 33, 34). mdebareobs kaspis munic-Si, 
sof. nostes samxreTiT. amJamad nasoflaria, 
romlis teritoriaze erT-erT WrilSi SeiniS-
neba qvayrili. savaraudoa am adgilebSi brin-
jaos xanis samarovnis arseboba. nasoflari 
gaSenebuli yofila terasaze. SemorCenilia 
riyis qviT kirxsnarze nagebi Senobebis naSTe-
bi. nasoflarze dgas wminda giorgis samnavi-
ani bazilika (11,4X8,2 m). nagebia didi zomis 
fleTili qvebiT kirxsnarze. isruli TaRebiT 
gadaxuruli Sesasvlelebi hqonia samxreTi-
dan da CrdiloeTidan. Sua navis naxevarwri-
ul afsidaSi, romelic garedan xuTwaxnagaa, 
sarkmeli da sami niSia. sakurTxevelTan dgas 
trapezis qva. Sua navs kidev ori sarkmeli aqvs 
samxreTiT. gverdiT navebSi TiTo sarkmelia. 
Sua navi gverdiT navebze orjer ufro ganieria 
da maTgan gamoyofilia sam-sami isruli TaRiT 
(makalaTia 1956: 19; sZa 1990: 181). nasoflari 
oZisi arqeologiurad Seuswavlelia.
oZisi (zemo da qvemo). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: XVI-XVII ss-is istoriuli 
sabuTebi (qronikebi 1897: 395; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 171; qarT. samarT. Zeg. 1970: 
620), XVIII s-is qvemo qarTlis statistikuri 
aRweris masalebi (masalani saq. stat. 1907: 39, 
44, 76, 119), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 47), XVII s-is qar-
Tul-sparsuli istoriuli sabuTi (qarTul-
sparsuli ... 1955: 90, 92). soflebi mdebareoben 
TeTriwyaros munic-Si, manglisis maxloblad. 
qvemo oZisi manglisis CrdiloeTiT, zemo — 
manglisis Crdilo-aRmosavleTiT (lorTqi-
faniZe 1935: 338; ciciSvili 1980a: 7).
1948-1954 ww. iv. javaxiSvilis sax. istoriis in-
stitutis qvemo qarTlis istoriul-arqeolo-
giurma eqspediciam (xelmZR. n. berZeniSvili) 
sxva punqtebTan erTad dazvervebi awarmova 
qvemo da zemo oZisis midamoebSic. qvemo oZis Si 
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mikvleulia Sua saukuneebis nasoflari, sadac 
SemorCenilia eklesiis nangrevebi. eklesiis 
axlos samarovania, romelSic gamovlinda qvis 
samarxebi. nasoflaris naSTebi aRmoCnda zemo 
oZisSic. sofelSi SemorCenilia gviani Sua 
saukuneebis darbazuli eklesia (ciciSvili 
1980a: 7). qvemo da zemo oZisi arqeologiurad 
Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 36, 44, 47; 
gvasalia 1983: 17, 18, 63, 77, 78; giuldenSt-
edti 1962: 51, 53, 177, 275; 1964: 29; lorTqi-
faniZe 1935: 338; makalaTia 1959: 19; 1968: 52, 
53; masalani saq. stat. 1907: 44, 76, 119; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 171; musxeliSvili, cqitiS-
vili 1960: 193; sZa 1990: 181; saq. ist. qronikebi 
... 1980: 62; saq. siZ. 1909: 38, 47, 48, 89, 90, 164, 
309; tfileli 1989: 597; ficxelauri 1973: 27, 
167; qarT. samarT. Zeg. 1970: 560, 620; 1972: 40, 
41; 1974: 57; 1985: 217; qronikebi 1897: 22, 287; 
qarTul-sparsuli ... 1955: 90, 92; 1984: 33, 34; 
qc 4: 351,27; 352,1,15; 353,22; 359,6,9; wiTlanaZe, 
goCiaSvili 1976-1977: 69-73; CxeiZe 1913: 41; 
ciciSvili 1980a: 7.
oZraxe , qalaqi, cixe (qc 4: 658,2; 664,9). ixsenie-
ba Semdeg werilobiT wyaroebSi: juanSeris 
`cxovreba vaxtang gorgaslisa~ (qc 1: 185,25; 
204,4; 205,2; 234,8), leonti mrovelis ` cxovreba 
mefeTa~ (qc 1: 9,24; 17,19; 24,20; 39,24; 47,11,13,21; 
57,8), `matiane qarTlisa~ (qc 1: 261,19; 305,3), 
`istoriani da azmani SaravandedTani~ (qc 2: 
51,3; 95,5), basili ezosmoZRvris `cxovreba 
mefeT-mefisa Tamarisi~ (qc 2: 138,9), beri egna-
taSvilis `axali qarTlis cxovrebis~ pirveli 
teqsti (qc 2: 420,26), vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 64,27; 68,14; 
110,17; 132,7; 187,4; 188,4; 658,2; 664,9), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 84), `cxovreba saqarTveloisa~ 
(cxovreba ... 1980: 45), niko dadianis ` qarTvelT 
cxovreba~ (dadiani 1962: 82,2, 144,33), XIII-XIV 
ss-is kinklosuri qronika (mcire qronikebi 
1968: 28, 30, 33), XVI-XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (qronikebi 1892: 11; 1897: 415, 463; saq. 
ist. qronikebi ... 1980: 249, 252, 295, 298, 302, 
305-307, 311, 322, 326-329; axalcixuri qronike-
bi ... 1979: 126, 144, 149, 150, 151, 175, 182, 184, 187, 
188, 198, 204, 218-220, 222, 229, 240; gurjistanis 
vilaieTis ... 1958: 64, 69, 75, 94, 118, 150, 155, 
162-167, 168, 169, 172, 174, 478, 593; Cildiris ... 
1979: 286, 377, 748, 757), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 189).
vaxuSti bagrationis mixedviT, `ocxis wyals 
erTvis vaSlobs, pantnovanis xevi, gamomdinare 
fersaTisa, da modis Cdilodam samxriT. am xe-
vis zeiT, mTis ZirSi ars oZraxe, romeli aRa-
Sena oZraxos qalaqi da cixe da uwoda saxeli 
Tvisi~ (qc 4: 664,6-10). 
mdebareobs adigenis munic-Si, md. ocxis wylis 
napirze, Tanamedrove daba abasTumnis terito-
riaze (Ciqovani 1987: 19). 
oZraxe auSenebia oZraxoss (qc 4: 664,9). mefe 
farnavazis dros (Zv. w. III s-is pirveli na-
xevari). oZraxe saerisTavos centri da samcx-
isa da aWaris erisTavis rezidenciaa. IV s-Si 
samc xis mniSvnelovani qalaqia (musxeliSvili 
1977: 61, 194). mdebareobda artaSatidan se-
bastopolisaken mimaval gzaze (cqitiSvili 
1964: 85). vaxtang gorgaslis (V s.) sikvdilis 
Semdeg samefo ojaxis sazamTro rezidencia yo-
fila (qc 1: 205,2). 735 w. murvan-yrus laSqro-
bis dros dangreula (Ciqovani 1987: 21). bagrat 
IV-s (1027-1072) sula kalmaxelisTvis uboZe-
bia. 1191 w. is gadawves Tamar mefis winaaRm-
deg ajanyebulebma (javaxiSvili 1983: 166, 
261). monRolTa batonobis periodSi oZraxe 
daqveiTebis gzas daadga. XVI s-Si gaukacri-
elda (berZeniSvili 1964: 139, 142). wyaroebSi 
moixsenieba `ocxe~-`oZrxe~-s saxelebiTac.
daba abasTumanSi 1973 w. iv. javaxiSvilis sax. 
istoriis, arqeologiisa da eTnografiis in-
stitutis istoriuli-geografiis eqspediciis 
(xelmZR. d. musxeliSvili) abasTumnis jgufma 
daiwyo `yanobilis~ namosaxlaris Seswavla, 
romelic 1977, 1980 ww. gaagrZela imave insti-
tutis arqeologiuri kvlevis centris abas-
Tumnis eqspediciam (xelmZR. g. fxakaZe). na-
mosaxlari mdebareobs abasTumanSi md. ocxis 
marjvena napirze, yanobilis mTis CrdiloeT 
ferdobze. is terasuladaa ganlagebuli da 
uWiravs daaxloebiT 1 ha farTobi. sworkuTxa 
Senobebi nagebia qvis mSrali wyobiT. iataki 
Tixatkepnilia da mowiTalod SeRebili. sava-
raudoa banuri gadaxurvis arseboba. iatakis 
centrSi Tixalesili keraa. namosaxlarze aR-
moCnda keramikis fragmentebi, qvis iaraRebi 
da Zvlovani masala. keramika ori jgufisaa. 
pirveli warmodgenilia Savpriala, vardis-
fersarCuliani uornamento dergebis, qoT-
nis, kaTxis da sxv. WurWlis fragmentebiT. 
meore — qilisebuli brtyelZira, momrgvale-
bulZiriani, mowiTalo feris WurWlis frag-
mentebia. zogierTi ornamentirebulia. qvis 
inventari warmodgenilia kaJisa da obsidianis 
anatkecebiTa da iaraRiT. gvxvdeba safxekebi, 
danebi, saxvretebi, namglis CasarTebi, Subisa 
da isrispirebi, ovaluri formis xelsafqvave-
bi, saCiCqni iaraRebi, satexebi da sxv. namosax-
lari ganadgurebulia Tavdasxmis an xanZris 
Sedegad. TariRdeba eneoliT-adrebrinjaos 
periodiT (kalandaZe 1976: 375-381; jafariZe 
1991: 155; saq. arq. 1992: 194). masala inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (iv.javaxiSvi-
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lis sax. samcxe-javaxeTis istoriuli muzeumi 
da oT. lorTqifaniZis sax. arqeologiis cen-
tri).
abasTumanSi SemorCenilia ori eklesia da 
cixe. erTi eklesia dgas md. oZraxis anu abasT-
umnis wylis marcxena napirze. gadakeTebulia. 
dasavleTis fasadze aqvs CuqurTmiT Semkuli 
sarkmlebi da jvris gamosaxuleba. SesaZle-
belia daTariRdes XIV s-iT (beriZe 1957: 69). 
eklesiasTan axlos napovnia ori qva asomTavru-
li warweriT. erTi maTgani ukeTaa daculi: 
`...br ZanebiTa RvTiv daculisa mamflisa ar-
SuSa patrikisa da nebiTa RvTisaTa qavTar 
erisTavisa qorepizkopozis cixisTavobasa 
mowveul viyav da avmarTev patiosani juari 
wmidisa RvTis mSoblisa saxelsa, salocvelad 
Cemda da ZmaTa CemTa meoxebisaTvis. Sevwire say-
darsa amas sawuTrosa, raTa saukunod avag kuxis 
locva moixsenion~. zogierTi mkvlevari warw-
eras VII s-iT aTariRebs (TayaiSvili 1905: 65, 
66). abasTumnis centrSi dgas eklesia `axali 
zarzma~, romelic agebulia 1899-1904 wlebSi. 
abasTumanSi, md. abasTumnis wylis marjvena 
napirze SemorCenilia `Tamaris cixe~. nage-
bia fleTili qviT kirxsnarze. aqvs ori koSki 
samxreTiTa da CrdiloeTiT. CrdiloeTi koS-
kis pirvel sarTulze SemorCenilia patara 
oTaxi. TariRdeba Sua saukuneebiT (beriZe 
1957: 69; WilaSvili 1968: 33).
bibliografia: axalcixuri qronikebi 1979: 
126, 144, 149, 150, 151, 175, 182, 184, 187, 188, 198, 
204, 218, 219, 220, 222, 229, 240; bagrationi 1986: 
84; beriZe 1955: 200; 1957: 67-69; berZeniSvili 
1966: 80-82, 84-87, 89, 90, 97; berZeniSvili 1985: 
4, 75, 77, 79; boWoriZe 1992: 261, 263; giuldenSt-
edti 1962: 189; gurjistanis vilaieTis ... 1958: 
64, 69, 75, 94, 118, 150, 155, 162-167, 168, 169, 172, 
174, 478, 593; dadiani 1962: 82,2, 144,33; TayaiS-
vili 1905: 63-66; ioseliani 1850: 58; kalandaZe 
1974: 11, 12; 1976: 371-381; makalaTia 1938: 33, 37; 
musxeliSvili 1977: 51, 61, 194, 198, 215; 1980: 
177; saq. arq. 1992: 194; saq. ist. qronikebi ... 1980: 
249, 252, 295, 298, 302, 305-307, 311, 322, 326-329; 
fxakaZe ... 1982: 20, 21; qronikebi 1892: 11; 1897: 
415, 463; qc 1: 9,22; 17,19; 24,20; 39,24; 47,11,13,21; 
57,8; 185,25; 204,4; 205,2; 234,8; 261,10; 305,3; qc 2: 
51,3; 95,5; 138,9; 420,26; qc 4: 64,27; 68,14; 110,17; 
132,7; 187,4; 188,4; 658,2; 664,9; Cildiris ... 1979: 
286, 377, 748, 757; Ciqovani 1979: 22, 53, 63; 1987: 
19-21, 23, 26, 50; cqitiSvili 1964: 85, 88, 90; 
WilaSvili 1968: 5, 19-21, 25, 30-35, 68, 82, 93, 
110, 125, 126; 1970: 10, 16, 60, 61, 83, 89, 128; java-
xiSvili 1983: 17, 18, 35, 55, 56, 57, 71, 102, 166, 
261, 275; janaSia 1952: 127, 283, 284, 288; janaS-
vili 1915: 17; jafariZe 1991: 155.
oxer-xida (qc 4: 353,7,10). ixsenieba vaxuSti 
bagrationis TxzulebaSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 353,7,10).
vaxuSti bagrationi oxer-xidas Sesaxeb gad-
mogvcems: `xolo kualad aragvis pirs ars 
oxer-xida, romelsa ewoda pirvel xidari, sa-
daca aRaSena varzabaqar cixe da ukujda xevsa 
ka xeTisasa da aragvis pirs. misaqcielidam da 
oxer xididam ananuramde ars venaxovani, xilia-
ni da oxer-xidis CdiloT ars bodornas quabni 
gamokueTilni da cixe magari~ (qc 4: 353,7-12) 
(ix. xidari).
bibliografia: qc 4: 353,7,10. 
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palavra, monasteri (qc 1: 295,14). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: `matiane qarT-
lisa~ (qc 1: 295,14), XI s-is istoriuli sabuTi 
(qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 26).
mdebareobs Sida qarTlSi, md. tanas xeobaSi 
(javaxiSvili 1983: 38), zusti lokalizeba ver 
xerxdeba. `matiane qarTlisa~ palavris Sesaxeb 
gadmogvcems: `Semdgom amisa wmindaman meufe-
man kaTolikos-patriaqman melqisedek moigo 
qarTls: monasteri palavra oTxiTa sofliTa~ 
(qc 1: 295,13-14).
bibliografia: qc 1: 295,14; javaxiSvili 1983: 
38. 
pankisi (qc 4: 523,17). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwe-
ra samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 523,17; 532,7; 
549, 12; 550,10,23; 551,3,6,19; 553,23; 554,1; 561,13; 
568,4; 617,7; 652,22; 653,3), JamTaaRmwereli (qc 
2: 230,19), XV-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
(qronikebi 1897: 301; saq. siZ. 1910: 148, 208, 511, 
513; masalebi saq. ist. geog. 1964: 172; qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 199, 386, 387; 1974: 288-292; 
1977: 43; 1985: 411; saq. ist. qronikebi ... 1980: 50; 
qarTul-sparsuli ... 1955: 417, 418), `cxovreba 
saqarTveloisa~ (cxovreba ... 1980: 144), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 70).
pankisis cixis gegma
wyaroebSi pankisi ZiriTadad xeobis an sae-
risTavos saxelwodebaa. pankisis cixes ix-
seniebs `JamTaaRmwereli~ da zogierTi isto-
riuli sabuTi (qc 2: 230,19; qronikebi 1897: 301). 
daviT II imamyuli xanis (1709-1722) sigelSi mi-
TiTebulia sof. pankisi (qarTul-sparsuli ... 
1955: 417, 418). fiqroben, rom maRranis xevis sa-
TaveSi mdebareobis gamo gviani Sua saukuneebis 
werilobiT wyaroebSi moxseniebuli `maR-
ranis cixe~ (qc 2: 352,8, 490,19, 491,1; qc 4:395,25; 
570,23) pankisis cixe unda iyos (musxeliSvili 
1970: 28). Tumca, ioane bagrationi pankissa da 
maRrans sxvadasxva adgilas moixseniebs (bagra-
tioni 1986: 70). 
mdebareobs axmetis munic-Si, pankisis xeobaSi, 
alaznis Senakad xalawnis xevisa da maRranis 
xevis (md. maWareuli) wyalgamyof maRal, tyiT 
dafarul kldovan mTaze (musxeliSvili 1970: 
28).
cixe Sua saukuneebSi pankisis saerisTavos 
centri iyo. saerisTavo daaarsa kaxeTis mefe 
kvirike III didma (1010-1039) (qc 4: 561,14). 
cixe simagre ufro adreuli Cans. 1040 w. bagrat 
IV-m (1027-1072) aiRo cixe da pankeli erisTavi 
stefanoz varjanis Zec Seipyro, magram kaxeTi 
ver SeinarCuna (qc 4: 146,6,10). XIII s-is 40-ian 
wlebSi cixeze didi samuSaoebi Caatara panki-
sis erisTavma TorRua pankelma. is monawile-
obda monRolTa winaaRmdeg mowyobil kox-
tasTavis SeTqmulebaSi (qc 2: 215,3). mefe daviT 
ulus (1247-1270) urdoSi yofnisas TorRam 
Tavi kaxeTis sruluflebian gamgeblad ga-
moacxada da pankisis cixeSi gamagrda. daviT 
ulus saqarTveloSi dabrunebis Semdeg is mo-
tyuebiT ga-moiyvanes cixidan, mefes tabaxme-
laSi mihgvares da mokles (qc 4: 214,12-26). XVI 
s-Si panikisis cixe saerisTavos nacvlad Seqm-
nili samouravos centria. pankisis cixe akon-
trolebda im magistralur gzebs, romlebic 
kaxeTis mTasa da bars akavSirebda.
1965 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutis ar-
qeologiurma eqspediciam (xelmZR. k. ficxe-
lauri) dazvervebi awarmova pankisis cixis 
teritoriaze (bugianiSvili ... 1966: 11), sadac 
moxvedra SeiZleba TaRiT gadayvanili kldeka-
riT. mTis Txemze agebulia koSki, romlis qve-
da nawilSi gamokveTilia wylis rezervuari. 
TviT cixesimagre, romelic koSkidan asiode 
p
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metriTaa daSorebuli, nagebia kldis fle-
Tili qvebiT sqel duRabze. cixe iyofa erT-
maneTisagan Sida galavniT izolirebul or 
nawilad: Sida cixe da masTan mWidrod midg-
muli oTxkuTxa galavniT SemosazRvruli are. 
Sida cixeSi Cans sasaxlis(?) nangrevi da patara 
`karis eklesia~. galavnis SigniTac SeiniSneba 
sxvadasxva daniSnulebis nagebobaTa naSTebi. 
mTlianad kompleqsi garedan gamagrebulia 
oTxkuTxa da ovaluri koSkebiTa da aseTive 
burjebiT. nageboba TariRdeba adre Sua sauku-
neebiT, Tumca is gvian Sua saukuneebSic gamoi-
yeneboda (musxeliSvili 1970: 28, 29). 
bibliografia: bagrationi 1986: 70; bugianiS-
vili ... 1966: 11; masalebi saq. ist. geog. 1964: 
172; maCabeli 1887: 328; musxeliSvili 1969: 
137-159; 1970: 28, 29; 1980: 87, 88, 102, 109, 135; 
saq. ist. qronikebi ... 1980: 50; saq. siZ. 1910: 148, 
208, 511, 513; qarT. samarT. Zeg. 1965: 199, 387, 
386; 1974: 288-292; 1977: 43; 1985: 411; qarTul-
sparsuli ... 1955: 417, 418; qronikebi 1897: 301; 
qc 1: 298,6; qc 2: 230,19; 352,8; 490,19; 491,1; qc 4: 
523,17; 532,7; 549,12; 550,10,23; 551,3,6,19; 553,23; 
554,1,3; 561,13; 568,4; 617,7; 652,22; 653,3; cxovre-
ba ... 1980: 114; 
patarZeuli (qc 4: 616,20). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 616,20), 
XIV s-is 90-iani wlebisa da XVII-XIX ss-is da-
sawyisis istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 
197, 434, 453; 1967: 61, 598, 605; qarTl-kaxeTis ... 
1903: 34, 63, 69, 73, 91, 95; saq. siZ. 1910: 208; ma-
salebi saq. ek. ist. 1938: 294; dok. saq. soc. ist. 
1940: 331; 1953: 108; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 172; qarT. samarT. Zeg. 1970: 180, 689, 693; 
1972: 371; 1977: 314; 1981: 128, 333; 1985: 538; saq. 
ist. qronikebi ... 1980: 49, 79, 110, 111), oman 
xer xeuliZis `mefoba irakli meorisa~ (xer-
xeuliZe 1913: 276), iese oses Zis `Tavgadasa-
vali~ (Tavgadasavali ... 1913: 37), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 66), daviT bagrationis `axali istoria~ 
(bagrationi daviT 1941: 43), Teimuraz bagra-
tionis `axali istoria~ (bagrationi 1983: 
51, 82), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 19, 261).
mdebareobs sagarejos munic-Si, sagarejodan 
8 km-is daSorebiT, gomboris qedis samxreT-
dasavleT mTiswineTSi.
sofeli pirvelad ixsenieba 1392 w. sakaTa-
likoso mamulebis gujarSi (qronikebi 1897: 
197). XVII s-is dasawyisSi kaxeTis mefe daviT 
I-ma, misma meuRlem qeTevanma, maTma Svilebma 
Teimurazma da vaxtangma ninowmindis mo-
nasters patarZeulSi Seswires oTxi komli 
glexi (qronikebi 1897: 453). 1716 w. patarZeul-
Si gardacvlila kaxeTis mefe erekle I-is (1688-
1703) meuRle ana ColoyaSvili (qc 4: 616,19-21). 
1744 w. aq gardaicvala erekle II-is (1744-1798) 
pirveli meuRle qeTevan orbeliani (saq. ist. 
qronikebi ... 1980: 79). 1756 w. Teimuraz II (1744-
1762) da erekle II patarZeulSi iwyeben cixis 
mSeneblobas. 1758 w. cixis mSeneblobis dros 
Teimuraz II-s Tavs dasxmian lekebi, romlebic 
erekle II-s daumarcxebia (saq. ist. qronikebi ... 
1980: 110, 111). 1812 w. kaxeTis ajanyebis dros 
rusebma aiRes sofeli patarZeuli (bagratio-
ni 1983: 82).
1953 w. iv.javaxiSvilis sax. istoriis insti-
tutis istoriul-arqeologiurma dazver-
viTma eqspediciam (xelmZR. n. berZeniSvili) 
sof. patarZeulis ganapiras, aRmosavleTiT, 
miakvlia namosaxlar goras, romelsac mosax-
leoba `maxarikaanT goris~ an `beJitaanT go-
ris~ saxeliT moixseniebs (berZeniSvili 1960: 
152). namosaxlari gora warmoadgens bunebriv 
borcvs, romelsac Txemi mosworebuli aqvs 
da garSemo Semouyveba xelovnuri terasa. 
goranamosaxlari gviani brinjao-adrerkinis 
xaniT TariRdeba (ficxelauri 1965: 26). go-
ris samxreTiT, ramdenime aseul metrze `wiT-
lobis goraze~ mdebareobs namosaxlari. mis 
dasavleT kalTaze ki namosaxlaris Tanadrou-
li samarovania (giunaSvili 1985: 38).
1974 w. narimaniSvilebis sakarmidamo nakveT-
Si Wis amoRebis dros, miwis zedapiridan 2,2 m 
siRrmeze Tavi iCina Tixis WurWelma. is samar-
xidan momdinareobda (narimaniSvili 1999: 68).
1975 w. patarZeulis midamoebSi, miwis sa-
muSaoebis dros dazianda gverdigverd mde-
bare ori samarxi, romlebSic aRmoCnda: 
sardionis mZivi, brinjaos Txeli firfitis na-
texebi, yalibSi Camosxmuli brinjaos mxedari; 
cxens aqvs maRali fexebi, swori, viwro weli da 
mokle kudi. yelsa da mkerds javSani ufaravs. 
mxedars welze marcxena mxridan msxvili Tas-
miT Semokruli aqvs kaparWi an qarqaSiani max-
vili. Tasmaze mokle satevari kidia. zurgze 
gamosaxulia mSvildis rkali. mxedars Tavi 
motexili aqvs (zomebi: sigrZe 3,8 sm, simaRle 
4,8 sm, sisqe 1, 3 sm); brinjaos mTlianadsxmuli 
satevari pirze nakawri ornamentiT Semkuli, 
brinjaos xelSubispiri, masraze samanWvle 
naxvretebiT, rkinis masragaxsnili maRalqedi-
ani Subispiri, rkinis maxvilis brinjaos qarqa-
Sis wveri, brinjaos dugma. aRniSnuli samarx-
ebidan CrdiloeTiT, 50-60 m-is daSorebiT, 
1977 w. dazianda ramdenime samarxi. inventaris 
nawili daikarga. gadarCenili nivTebidan aR-
saniSnavia: brinjaos masriani Subispirebi (3 
c). masra da qedi Semkulia nakawri ornamentiT; 
brinjaos mTlianadsxmuli maxvili. piri da 
vada Semkulia nakawri ornamentiT. brinjaos 
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brtyeli firfitisagan damzadebuli sama-
juri, brinjaos samajuri, romlis zedapiri 
Semkulia xuTi amoRaruli grZivi xaziT, brin-
jaos sartylis fragmentebi, romlis zedapiri 
Semkulia nakawri `Tevzifxuri~ ornamentiTa 
da zoomorfuli gamosaxulebebiT, sardionis 
mZivebi, Tixis qila, Semkuli nakawri orna-
mentiT, qoTani da langari. 
patarZeulis midamoebSi, e. w. `wiTlobis 
goridan~ samxreT-dasavleTiT, 700-ode 
m-is daSorebiT mdebareobs gviani brinjao-
adrerkinis xanis namosaxlari, romlis samaro-
vanic misgan samxreT-aRmosavleTiT 300-ode 
m-is daSorebiT mdebareobs. mosaxleoba am ad-
gils `WukiaanT gorad~ da `WukiaanT miwebad~ 
moixseniebs. 1975-1976 ww. miwis samuSaoebis 
dros dazianda namosaxlari fenebi da samar-
xebi. fenas etyoboda naxanZralis kvali. mas-
Si gamovlinda: baTqaSis fragmentebi, Tixis 
WurWlis natexebi, kaJisa da obsidianisagan 
damzadebuli namglis CasarTebi. iqve aRmoC-
nda riyis qvisagan damzadebuli pirwamaxvile-
buli Toxi. iqvea mopovebuli: brinjaos mTli-
anadsxmuli maxvili. piri da vada Semkuli aqvs 
nakawri ornamentiT, brinjaos maxvili, brin-
jaos maRalqediani maxvili, Semkuli nakawri 
ornamentiT; brinjaos samajuri. 
`WukaanT goridan~ samxreT-aRmosavleTiT, 
`ifnianis xevis~ marjvena napirze, e. w. `yara-
daRSi~ miwis samuSaoebis dros dazianda ram-
denime samarxi. erT-erTSi aRmoCnda brinjaos 
Sedgeniltariani satevari. qudis zeda mrgva-
li fanjara tixriT oradaa gayofili. piri 
Semkulia nakawri ornamentiT. `yaradaRis~ 
samarovnisa da `wiTlobis ferdis~ satevari, 
agreTve `wiTlobis ferdis~ samarovanze ga-
movlenili Subisa da xelSubispirebi TariR-
deba Zv. w. XIII-XII ss-iT. Zv. w. XII-XI ss-s mie-
kuTvneba `wiTlobis ferdze~ aRmoCenili 
brinjaos sartyelis fragmentebi. `WukiaanT 
miwebis~ samarovnisa da `wiTlobis ferdis~ 
samarovnis maxvilebi XI-X ss-iT TariRdeba. 
`wiTlobis ferdis~ rkinis Subispiri Zv. w. 
VIII-VII ss-s miekuTvneba. Zv. w. VIII-VI ss-iT 
TariRdeba Tixis WurWeli, brinjaos sama-
jurebi, qarqaSis bolo, dugma da sxva (giunaS-
vili 1985: 38-44). 
1974 w. narimaniSvilebis karmidamoSi aRmoCe-
nili samarxi ekuTvnoda miwayriliani ormosa-
marxebis jgufs. masSi dakrZaluli iyo erTi 
micvalebuli, Zlier xelfexmokecili, mar-
jvena gverdze, TaviT Crdilo-aRmosavleTiT. 
micvalebulis zurgis mxares elaga Tixis Wur-
Weli, gul-mkerdis areSi gamovlinda mZivebi, 
xelebze ekeTa brinjaosa da rkinis samajurebi. 
Tixis WurWeli warmodgenilia 3 koWobiT, fi-
aliTa da xeladiT. am ukanasknels yuris zeda 
nawilze dasmuli aqvs damRa. samajurebidan 
sami brinjaosia, erTi rkinis. sasafeTqle 
rgolebidan erTi vercxlisaa, meore brinjao-
si. pastis mZivebSi gamoirCeva: cisferi, moyav-
isfro, mwvane, TeTri, lurji, yviTeli nimuSe-
bi. iqvea aRmoCenili erTi mozaikuri sakidi. 
samarxi TariRdeba Zv. w. I-ax. w. I ss-iT (nariman-
iSvili 1999: 68, 69). masala inaxeba sagarejos 
mxareTmcodneobis muzeumSi.
garda aRniSnuli masalebisa, saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTve-
los muzeumi) inaxeba patarZeulsa da mis mi-
damoebSi SemTxveviT aRmoCenili nivTebi: Zv. w. 
VIII-VII ss-iT daTariRebuli rkinis satevris 
brinjaos tari (giunaSvili 1985: 44), brin-
jaos sakidi (uvarova, radde 1902: 97). 1930 w. 
muzeums SeuZenia patarZeulidan momdinare 
sxvadasxva periodis arqeologiuri nivTebi: 
brinjaos Txeli firfitebisagan damzadebu-
li WurWeli, rkinis maxvili, rkinis Subispiri, 
rkinis sanaTuri, zed Camokiduli ZewkviT. amave 
koleqciaSi Semavali brinjaos e. w. `ka xuri 
tipis~ 2 satevari TariRdeba Zv. w. XIII-XII ss-
iT (ficxeluri 1959: 110). brinjaos orTiTi Zv. 
w. XI-X ss-s miekuTvneba (giunaSvili 1985: 43). 
Tixis WurWeli Zv. w. IV-III ss-iT TariR deba 
(ramiSvili 1959: 44). 1932 wlidan muzeumSi 
daculia patarZeulSi aRmoCenili brinjaos 
jaWvi. 1938 w. muzeums SeuZenia: brinjaos 2 mas-
riani, qediani Subispiri, masraze sami samanWv-
le naxvretiTa da ori reliefuri xaziT, Tixis 
Savad gamomwvari, welSi gamoyvanili tolCa da 
Tixis WurWlis natexebi. masala aRmoCeni lia 
patarZeulis maxloblad, rkinigzis sadgur 
ioridan 4 km-is daSorebiT, SemTxveviT gamov-
lenil samarxSi. nivTebi TariRdeba gvianbrin-
jao-adrerkinis xaniT. 1958 w. muzeumSi moxvda 
patarZeulidan momdinare rkinis Subispiris 
masris natexebi, samanWvle naxvretebiT. 1970 
w. muzeums SeuZenia sadgur iorTan aRmoCe-
nili brinjaos mTlianadsaxmuli satevari, 
romelsac piris mTel sigrZeze gauyveba oTxi 
CaRaruli zoli. satevari TariRdeba gvian-
brinjao-adrerkinis xaniT. muzeumSi inaxeba 
1965 w. patarZeulSi SemTxveviT aRmoCenili 
holandiuri oqros dukati. monetis Sublze 
gamosaxulia marcxniv mimarTuli abjarasxmu-
li meomari, romelsac marjvena xelSi uWiravs 
mxarze gadebuli maxvili. win gawvdil marcx-
ena xelSi ki — bafTiT Sekruli isrebis kona. 
gamosaxulebis gverdeb ze TariRia 1752. irgv-
liv laTinuri zedwe rili: `Tanxmobis mcire 
saqmeni diddebian, holandia~. monetis zurgze 
oTxkuTxedi kartuSia, romlis SigniT xuT-
striqoniani laTinuri zedwerilia: `mokav-
Sire provinciis belgiis mTavrobis moneta, 
imperiis kanonis Tanaxmad~. monetis zomaa 23 
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petres cixe 
mm, wona 3,45 gr (qebulaZe 
1971: 40).
patarZeulSi SemorCeni-
lia XVIII s-is ori cilin-
druli koSki, erTi — sof-
lis Crdilo-aRmosavleT 
nawilSi. koSkis irgvliv 
sxvadasxva nagebobaTa nan-
grevebia. is xuTsarTu-
liania. Sesasvleli aqvs 
meore sarTulze. pirvels 
erTi sarkmeli hqonia. 
zeda sarTulebze saTo-
furebia. pirveli, mesame 
da mexuTe sarTulebis geg-
ma wriulia. meore sarTu-
li Svidgverdaa. meoTxis garda, sarTulebs gum-
baTiani gadaxurva aqvT (zaqaraia 1988: 175, 176). 
meore koSki soflis samxreT-dasavleTiTaa. isic 
sabrZolo-sacxovrebeli daniSnulebisaa. Sesas-
vleli meore sarTulzea. soflis CrdiloeTiT, 
gorakze cixis nangrevebia. sofelSi SemorCe-
nilia gviani Sua saukuneebis eklesia.
bibliografia: abarmiSvili 1957: tab.I, №111; 
1961: 370; bagrationi daviT 1941: 43; bagratio-
ni 1983: 51, 82; bagrationi 1986: 66; berZeniSvi-
li 1960: 152; giuldenStedti 1962: 19, 261; giu-
naSvili 1985: 38-44; dok. saq. soc. ist. 1940: 331; 
1953: 108; zaqaraia 1988: 175, 176; Tavgadasava-
li ... 1913: 37; masalebi saq. ek. ist. 1938: 294; ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 172; menabde 1988: 61-
71; narimaniSvili 1999: 68, 69; nioraZe 1940: 36; 
ramiSvili 1959: 44; saq. ist. qronikebi ... 1980: 
49, 79, 110, 111; saq. siZ. 1910: 208; uvarova, rade, 
1902: 97; ficxelauri 1959: 110; 1965: 26; 1973: 25, 
180; qarTl-kaxeTis ... 1903: 34, 63, 69, 73, 91, 95; 
qarT. samarT. Zeg. 1970: 180, 689, 693; 1972: 371; 
1977: 314; 1981: 128, 333; 1985: 538; qebulaZe 1971: 
40; qronikebi 1897: 197, 434, 453; 1967: 61, 598, 
605; qc 4: 616,20; xerxeuliZe 1913: 276, 283. 
pativani, patimani, sofeli (qc 4: 326,2,5). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 326,2,5), ioane bagrationis `qarTl-kaxe-
Tis aRwera~ (bagrationi 1986: 47), niko dadi-
anis `qarTvelT cxovreba~ (dadiani 1962: 129), 
XVIII s-is istoriuli sabuTebi (saq. siZ. 1920: 
141, 383; dok. saq. soc. ist. 1953: 33; lorTqi-
faniZe 1935: 539).
vaxuSti bagrationi algeTis midamoebis aR-
werisas aRniSnavda: `pativans zeiT kldekar-
didgoramde ara ars venaxni da xilni ... pati-
vans queiT vakes ars lodi, romeli gualvasa 
Tu gardaabruno da Senamo movals wvima~ (qc 4: 
326,2-6).
mdebareobs TeTri wyaros munic-Si, md. alge-
Tis xeobaSi, lakvis wylisa da algeTis Sesar-
TavTan, lakvis wylis marjvena napirze (lorT-
qifaniZe 1935: 306, 309; 1938: 37). 
1721 w. aRweriT pativanSi iyo ori mebatone 
(qaixosro da demetre TayaiSvilebi) da ori 
gamomRebi yma (lorTqifaniZe 1935: 539).
pativani arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliorgafia: bagrationi 1986: 47; dadiani 
1962: 129; dok. saq. soc. ist. 1953: 33; lorTqi-
faniZe 1935: 306, 309, 539; 1938: 37; saq. ist. ruka 
1923; saq. siZ. 1920: 141, 383; qc 4: 326,2,5.
petres cixe (qc 4: 381,21). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 381,21), 
papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ (or-
beliani 1981: 80), bagrat bagrationis `axali 
moTxroba~ (bagrationi bagrat 1941: 117), 
gurjistanis vilaieTis didi davTari (gur-
jistanis vilaieTis ... 1941: 330), Cildiris 
eialeTis jaba davTari (Cildiris ... 1979: 81), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 219).
vaxuSti bagrationi petres cixis Sesaxeb 
gadmogvcems: `mtkuris kidesa zeda, samxriT, 
petres-cixe, friad magari da Seuali mtrisa-
gan. am cixes dasavliT udis yverblis-xevi ... 
pirispir cixisa moerTvis mtkuars Cdilodam 
likanis-xevi~ (qc 4: 381,20-24). 
mdebareobs borjomis munic-Si, mtkvris mar-
jvena napiris maRal kldeze, sof. likanis pir-
dapir.
petres cixis adrindeli saxeli unda iyos 
yverbilis cixe. axlandeli ki ukavSirdeba mis 
mflobel petre avaliSvils. cixe sdarajobda 
likanidan mtkvarze gadamaval xidsa da gzas 
(berZeniSvili 1985: 22). Semdeg cixe Toris os-
maluri administraciis centrad iqca. Tors ki 
petres liva ewoda (gurjistanis vilaieTis ... 
1941: 330). 1639 w. zaviT petres cixe qarTlis 
samefos SemadgenlobaSi Sevida (berZeniSvili 
1985: 60). XVIII s-Si is avaliSvilTa sayrdens 
warmoadgenda. 1742 w. cixe givi amilaxvars 
eWira. 1744 w. aq qarTvelebma osmalTa jari 
daamarcxes (orbeliani 1981: 80). 1772 w. petres 
cixe da misi mimdebare mxare mosaxleobisagan 
daclilia (giuldenStedti 1962: 219). 1812 w. 
aq mouklavT batoniSvili leoni (bagrationi 
bagrat 1941: 117).
petres cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
is Sedgeba citadelisa da masTan dakavSire-
buli ezosagan. Sida cixeSi aris sacxovrebeli 
nagebobebis, xaroebisa da marnis naSTi. gala-
vanSi datanebulia saTofurebi da salodeebi. 
cixis qveda, XI-XII ss-is fena gamoirCeva Tara-
zuli wyobiT. Semdgom nageboba mravalgzisaa 
gadakeTebuli. cixis ZirSi aris yverbilis 
patarZeulis koSki
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nasoflari XI-XII ss-is eklesiiTa da sasa-
flaoTi (berZeniSvili 1985: 22).
bibliografia: bagrationi bagrat 1941: 117; 
berZeniSvili 1985: 22, 60; giuldenStedti 
1962: 219; gurjistanis vilaieTis ... 1941: 330; 
makalaTia 1957; qc 4: 381,21; Cildiris ... 1979: 
81. 
pirRebuli , monasteri (qc 4: 322,18). ixsenieba 
vaxuSti bagrationis TxzulebaSi `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 322,18).
vaxuSti barationi pirRebulis Sesaxeb gad-
mogvcems: gvianas monastris `quemor monasteri 
qcias xramsa Sina pirRebul, klde gamokueTi-
li, didiTa SenobiTa da yovliT Semkuli, zis 
arqimandriti. ityvian Tamar mefis qmnulsa~ 
(qc 4: 322,18). 
pirRebulis monasteri mdebareobs TeTriwya-
ros munic-Si, samSvildis samxreT-dasavle-
TiT, 3 km-is daSorebiT, md. xramis marcxena 
napirze. 
kompleqsSi Sedis mdidrulad moCuqurTme-
buli eklesia, romelic TariRdeba XIII s-is 
pirveli naxevriT. XVII s-is meore meoTxedSi 
eklesia SeakeTes. miaSenes karibWe, romlis 
Tavze daculi warweris mixedviT monastris 
meored aRSeneba ekuTvnis Tbilel episkoposs 
elise saginaSvils. imave droisaa eklesiis 
maxloblad mdebare orsarTuliani samreklo 
da winamZRvris palati. eklesias irgvliv ar-
tyia galavani. eklesiis maxloblad mravali 
sacxovrebeli, sameurneo nageboba da erTi 
mcire eklesiaa (ciciSvili 1979a: 5). XVIII 
s-Si pirRebuli monasteri abaSiSvilebis 
(baraTaSvilTa ganayari) mflobelobaSi Se-
dioda (berZeniSvili 1979: 97, 117)
bibliografia: berZeniSvili 1979: 97, 117; qc 4: 
322,18; ciciSvili 1979a: 5. 
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JaleTi (qc 1: 126,1; qc 4: 525,1). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: leonti mrovelis `ni-
nos mier qarTlis moqceva~ (qc 1: 126,1), vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 525,1; 531,9,10,14,21; 587,11), `matiane 
qarTlisa~ (qc 1: 311,22), beri egnataSvilis 
`axali qarTlis cxovreba~ (qc 2: 392,23,24), 
`moqcevai qarTlisai~ (sami ist. qr. 1890: 18; mq 
1963: 89), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 65), Jan Sardenis 
`mogzauroba sparseTsa da aRmosavleTis sxva 
qveynebSi~ (Sardeni 1975: 350, 401, 402).
vaxuSti bagrationi JaleTis Sesaxeb gadmog-
vcems: erwos wylis `SesarTavs zeiT, ioris 
pirzed, ars, aRmosavliT kerZ, JaleTi, Senoba 
didi da Semusrvili. vgonebT amas CeleTad, 
romeli aRaSena kaxos qalaqi, romelsa pirvel 
ber erqua. Semdgom gorgasal aRaSena eklesia 
keTilSuenieri, gumbaTiani da dasua episkopo-
zi, mwyemsi erwo-TianeTisa, fSav-xevsurisa da 
xerkisa~ (qc 4: 531,8-14). 
mdebareobs TianTis munic-Si, md. ioris Sua 
welze, dRevandeli sof. sayaraulos pirispir, 
ivris marcxena napirze, sof. WiotianT-karis 
aRmosavleTiT aRmarTul, tyiT dafaruli 
mcire mTis Tavze. am adgils dResac JaleTs 
eZaxian (musxeliSvili 1966: 26).
pirvelad ixsenieba IV s-is ambebis Txrobisas. 
wobenidan wminda nino gadavida JaleTs da 
qristianoba uqadaga erwo-TianelT (sami ist. 
qr. 1890: 18; qc 1: 126,1). 1032 w. bagrat IV-sTan 
(1027-1072) damarcxebuli ganZis amira fadlo-
ni JaleTSi miiyvanes isak tolobeliZesTan (qc 
1: 311,22). 1614 w. JaleTis midamoebSi gaimarTa 
brZola mefe Teimuraz I-sa (1606-1648) da Sah-
abass Soris (qc 2: 392,23,24; qc, 4: 587,11).
1949, 1951 ww. iv. javaxiSvilis sax. istoriis 
institutis istoriul-geografiulma eqs-
pediciam (xelmZR. n. berZeniSvili) ivris 
xeobaSi miakvlia JaleTis cixesa da eklesias 
(berZeniSvili 1964: 181, sq. 5). 1951 w. ujarmis 
arqeologiuri eqspediciis (xelmZR. g. lomTa-
TiZe) erT-erTma razmma Seiswavla V-VI ss-is 
sionis bazilika (ciciSvili 1955: 49). 1958-
1960 ww. qarTuli xelovnebis istoriis insti-
tutma da saqarTvelos kulturis saministros 
ZeglTa dacvisa da restavraciis sammarTvelos 
erTob livma eqspediciam (xelmZR. g. CubinaS-
vili) sof. sayaraulosTan, md. ivris marjvena 
napirze Seiswavla IX-X ss-is JaleTis samnavi-
ani bazilika. eklesia restavrirebulia 1961-
1962 wlebSi (qadeiSvili 1966). 1962 w. sionis 
wyalsacavis mSeneblobis gamo Seiqmna iv. 
javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiisa da 
eTnografiis institutis sionis arqeologi-
uri eqspedicia (xelmZR. r. ramiSvili), romel-
mac iq gamoavlina adre da ganviTarebuli Sua 
saukuneebis Zeglebi. sof. sionis teritoriaze 
gaiTxara bazilika da masTan mimdebare samaro-
vani (ramiSvili, jorbenaZe 1963: 79-84; 1964: 
13-22; ramiSvili 1970). 
sionis taZari gegmaSi sworkuTxaa, romelic ori 
wyvili mrgvali svetiT gayofilia sam na vad. 
centraluri gverdiT navebze ganieria. Rrma, 
naliseburi, Sverili xuTwaxnaga afsida, Si-
da sivrcisagan gamoyofilia TaRebiT. eklesia 
agebulia Sirimis kvadrebiT. svetebi da ked-
lebi Semkulia mcenareuli da geometriuli 
or namentiT, agreTve cxovelTa gamosaxulebiT. 
nageboba garedan sadaa. eklesia TariRdeba V-VI 
ss-iT (ciciSvili 1955: 49). sxva mosazrebiT VIII-
IX ss-iT (CubinaSvili 1959: 132-159). 
sionis samarovanze gaiTxara adre, ganviTare-
buli da gviani Sua saukuneebis 100-mde samarxi. 
adreuli samarxebidan aRsaniSnavia akldama 
(sigrZe 8,75 m), romelic mdebareobda eklesiis 
CrdiloeTi minaSenis aRmosavleTiT 1 m siR-
rmeze. nagebia Sirimis qvaTlilebiT. mas aqvs 
dasakrZalavi sakani da talani (Sesasvleli) 
aRmosavleTidan. dasakrZalavi darbazi swor-
kuTxaa (3,7X3,45 m). aRmosavleTiT dabali 
kari da samsafexuriani kibea. iataki mogebu-
lia Sirimisave qviT. kari iketeboda didi 
qvaTliliT. akldamis TaRic Sirimis unda 
yofiliyo. iatakze ori sacxedrea. maT Soris 
viwro gasasvelia. akldamis orferda saxur-
avi hirdavlikuli xsnariT iyo gadalesili 
da dafaruli brtyeli da Rariani kramitiT. 
kamaris saZvaleSi aRiricxa 40 individis Zvle-
bi. akl dama gaZarculi iyo. misi gasufTavebi-
sas aRmoCnda: 3 wiTlad gamomwvari Tixis jami, 
romelTagan erTze amokawrulia svastika; 2 an-
J
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gobiT moxatuli da Wiquris laqebiT Semkuli 
jami; 3 vercxlis beWedi; vercxlis samajuris 
natexi; vercxlis Rilebi; brinjaos Rili; rgo-
li; qarTlis mefe konstantine II-is (1478-1505) 
saxeliT moWrili vercxlis moneta. akldama 
TariRdeba VI s-iT (ramiSvili 1970: 52).
CuqurTmiani samarxi mdebareobda akldamis 
Sesasvlelis siaxloves. nagebi iyo qviSaqvis 
didi filebiT. samarxi Sirimis qviT orad iyo 
gayofili. CrdiloeTiT mdebare ganyofileba 
mSeneblebma moangries. iataki qviTaa mogebuli. 
Signidan orive ganyofilebas kedlebis zeda 
nawilSi 15 sm siganis CuqurTmiani frizi Se-
mouyveba, romelzec amokveTilia geometriuli 
ornamenti — wreebSi Casmuli foTliseburi 
moyvanilobis jvaredini naWdevebi. samarxSi 
gamovlinda: Tixis oryura WurWeli, minis sas-
misi, brinjaos sayureebi, Rilebi (3 c), beWedi, 
rkinis samajurebi, minis mZivebi. masala Ziri-
Tadad XI-XIII ss-iT TariRdeba, magram samarxi 
gacilebiT adreulia da masSi dakrZalva mimdi-
nareobda didi xnis manZilze (ramiSvili 1970: 
56-58). sionis bazilika, akldama da CuqurTmi-
ani samarxi gadatanilia saqarTvelos erovnu-
li muzeumis Tbilisis muzeumSi Ria cis qveS.
sionis bazilikis irgvliv gaiTxara Sua sauku-
neebis vrceli samarovani, romelSic gamovlin-
da iarusebad ganlagebuli 100-mde samarxi. maT 
Soris gvxvdeba: 1. Sirimis kargad gaTlili 
filebiT nagebi samarxebi. 2. qviSaqvis, iSvia-
Tad, kirqvis, uxeSad damuSavebuli, didroni 
filebiT Sedgenili qvis samarxebi. 3. natexi 
qviT amoSenebulkedliani samarxebi. 4. didi 
zomis koleqtiuri qvis samarxebi. 5. ormosa-
marxebi. dakrZalvis wesi qristianulia. sio-
nis samarovanze mopovebulia mravalferovani 
arqeologiuri masala: Tixis sufris WurWeli. 
mouWiqavi WurWlidan aRsaniSnavia kargad gan-
leqili Tixisagan damzadebuli, Calisfrad an 
vardisfrad gamomwvari pirtalRiani calyura 
an oryura sasmisebi, Semkuli kanelurebiT, 
iribi reliefebiTa da kopebiT, mrgvalpiriani 
da samtuCa saRvine xeladebi. moWiquli jamebi 
damzadebulia msxvilminareviani Tixisagan. 
gamomwvaria wiTlad. maTSi gvxvdeba erTfrad 
(mwvane, cisferi) da mravalfrad moWiquli 
nimuSebi, romlebSic dekorad gamoyenebulia 
mcena-reuli da geometriuli saxeebi, frin-
velisa da cxovelTa gamosaxulebebi. zogi-
erTi jami angobiTaa moxatuli. sxva saxis 
keramikidan gvxvdeba: qoTnebi, xeladebi. minis 
nawarmidan aRsaniSnavia: Zabriseburi maRali 
sasmisebi; pirfarTo qusliani da Wiqiseburi 
sasmisebi; xeladis msgavsi ` flakonis~ fragmen-
tebi; sanelsacxebleebi. minis samkaulidan gvx-
vdeba mravalferovani samajurebi; sxva-dasxva 
formis mZivebi; samarxebSi aRmoCn da: brinjaos 
beWdebi, sayureebi, samajurebi, Rilebi, sasa-
feTqle rgolebi, jvari; vercxlis Tvalbudia-
ni da farakiani beWdebi, samajurebi, jvari; 
rkinis samajurebi, beWdebi, jvari. zogierT 
samarxSi SemorCenili iyo qsovilis naSTi. sa-
marovanze mopovebulia 12 moneta. maTgan uZve-
lesia XIII s-is mangu yaenis saxeliT moWrili 
vercxlis moneta; ori hulaguiduria, erTi ju-
Ciduri XIV s-is (ramiSvili 1970: 86-129).
1962-1963 ww. iv. javaxiSvilis sax. istoriis 
institutis JaleTis arqeologiurma eqspedi-
ciam (xelmZR. d. musxeliSvili) Seiswavla 
`JaleTis mTa~. mas ukavia strategiuli ad-
gili im gzaze, romelic kaxeTis mTianeTs 
akav Sirebda barTan. iq gadis umoklesi gza 
mcxeTisa da aragvispirisa erwoze gavliT 
SigniT kaxeTisaken da `cxvris gzis~ Zveli 
trasa (musxeliSvili 1966: 3-6). eqspediciam 
Seiswavla mTis Txemi, romlis dasavleT fer-
dze gamovlinda fleTili qvebiT kirxsnarze 
nagebi Senobis nawili da sameurneo nagebobebi, 
eklesia da koSki, romelic XIX s-Si inaxula p. 
uvarovam (uvarova 1904: 4, 5). ganaTxar farTob-
ze gamovlenili arqeologiuri masalis ume-
tesoba keramikaa. maTgan aRsaniSnavia: qoTnebi, 
badiebi, xeladebi, jamebi; sameurneo WurWeli 
warmodgenilia Cafebis, dergebis, qvevrebisa 
da sadRveblebis fragmentebiT. samSeneblo 
keramikidan gvxvdeba reliefuri ornamentiT 
Semkuli brtyeli da Rariani kramitebi. brtye-
li kramitis or natexze SemorCenilia xucu-
riT Sesrulebuli warwera: `stefa~ da `st~. 
moWiquli keramikidan aRsaniSnavia erTfrad 
da mravalfrad moWiquli jamebi. Semkuloba-
Si gamoyenebulia ylortisebri ornamenti da 
frinvelis gamosaxulebebi. ganaTxar masalaSi 
gvxvdeba faiansis natexebic. gaTxrebisas aR-
moCnda agreTve: Zvlis kviristavi, minis mZivi, 
minis samajurebisa da WurWlis fragmentebi, 
rkinis danebi, rgoli, abzinda, Svlisa da 
irmis damuSavebuli rqebi (musxeliSvili, ram-
iSvili 1964: 43-46; jorbenaZe 1982: 148-150). 
gaiwminda JaleTis mTis cixesimagris galava-
ni, romelsac samxreTiT da Crdilo-dasavleT 
nawilSi aqvs karibWeebi. galavnis kedlebi 
mciredRaa SemorCenili. nagebia kldis fle-
Tili qviT. galavnis SigniT Crdilo-aRmosav-
leT nawilSi dgas wminda giorgis darbazuli 
eklesia, samxreTis minaSeniT. aqvs naxevarwri-
uli afsida. Sesasvleli samxreTidanaa. erTi 
sarkmelia afsidaSi da erTi samxreTis mi-
naSenis aRmosavleT kedelSi. gadaxurulia 
reliefuri dekoriT Semkuli kramitiT. ga-
lavnis dasavleT kedelSi CaSenebulia swor-
kuTxa koSki. cixesimagris SigniT gaiTxara 14 
samarxi. samarxebi oTxi tipisaa: 1. ormosamar-
xebi. 2. qvis samarxebi. 3. amoSenebulkedliani 
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samarxebi; 4. akldama. samarxebi damxrobilia 
dasavleTidan aRmosavleTisken. dakrZalvis 
wesi qristianulia. samarxebi sagvareuloa. 
mxo lod erTSi (№6) aRmoCnda XI-XIII ss-is 
damaxasiaTebeli minis molurjo sadazeda-
piriani samajuris natexi da rkinis samajuris 
natexi (jorbenaZe 1982: 148-152).
galavnis SigniT gamovlinda ganZi, romelic 
Sedgeba vercxlis Tvalbudiani beWdebis, sayu-
reebis, rgolebis, yelsabamisa da Rilebisagan; 
jvrebisa da monetebisagan rusulenovani war-
weriT. ganZi TariRdeba XVI-XVIII ss-iT (jor-
benaZe 1982: 152).
JaleTis mTaze mdebareobda ganviTarebuli da 
gviani Sua saukuneebis cixesimagre. gorgaslis 
droindeli JaleTi ki savaraudoa sof. sionis 
teritoriaze, sadac sionis bazilikis mida-
moebSi mSeneblebis mier ganadgurda mravali 
Senobis naSTebi da, savaraudod, sasaxlis nan-
grevebic. 
eqspediciis mier sof. kuprianTkarSi mikv-
leulia (amJamad datborilia) adre brinjaos 
xanis masalis Semcveli fena, romelic Semdgom 
daaziana iq gamarTulma gviani brinjaos xanis 
samarovanma (ramiSvili 1970: 11). ivris sionis 
teritoriaze da JaleTis mTaze mopovebuli 
masala inaxeba arqeologiuri kvlevis centris 
duSeTis arqeologiur bazaze.
ivris marjvena napirze, sof. sayaraulosTan, 
meore eklesiaa, romelic warmoadgens samnavi-
an bazilikas (17X11 m). gegmaSi wagrZelebuli 
oTxkuTxedia. nagebia riyis qviT. kedlebSi da-
tanebulia xis boZebi, calkeul konstruqcieb-
sa da dekoratiul elementebSi gamoyenebulia 
Sirimis qvac. burjebis ori wyviliT gayofi-
lia sam navad. aqvs naxevarwriuli afsida, rom-
lis win Rrma bemaa. afsidis orive mxares sa-
diakvne da samkveTloa, romlebic viwro kariT 
ukavSirdebian Sesabamis navebs. Sesasvleli 
samxreTidan da dasavleTidanaa. amave mxri-
dan aqvs miSenebuli viwro garsSemosavleli. 
aRmosavleT burjebs Soris riyis qviT amoSe-
nebuli seqsagonia, romlis kuTxeebi Sirimis 
qvisagan gaTlili mrgvali svetebia. mas aR-
mosavleTidan da dasavleTidan midgmuli aqvs 
qvis safexurebi. Zegli aRdgenilia 1961-1962 
wlebSi (qadeiSvili 1964).
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Jinvani , qalaqi, cixe (qc 4: 222,29). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 222,29; 243,18; 244,6; 247,13; 532,9,20,23; 
534,8,sq.2; 535,4; 561,10), `istoriani da azmani 
SaravandedTani~ (qc 2: 55,9), JamTaaRmwereli 
(qc 2: 251,11; 302,6; 308,1), XII-XVIII ss-is isto-
riuli sabuTebi (qronikebi 1892: 260, 264, 277; 
1897: 182, 196, 293, 408, 182; 1967: 384; qarT. ist. 
sabuT. kor. 1984: 73, 96, 183-185; qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 29; 1970: 234, 558, 559; 1985: 746; ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 173, 174; saq. ek. ist. 
Zeg. 1967: 122; dok. saq. soc. ist. 1953: 2; masale-
bi saq. ek. ist. 1955: 310; sabuTebi ... 1947: 308, 
309), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTisa aRwe-
ra~ (bagrationi 1986: 35, 65), iohan giuldenS-
tedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (giul-
denStedti 1962: 47, 49, 273).
vaxuSti bagrationi Jinvalis Sesaxeb gadmog-
vcems: `Jinvani ars Savisa da TeTris aragvis 
Sesakrebelos Soris cixe Seni da magari, da iyo 
qalaqi da aw uqm ars~ (qc 4: 534,8-10). 
mdebareobs duSeTis munic-Si, ori aragvis 
SesarTavTan, mdinaris orive napirze, sof. Jin-
valis teritoriaze. amJamad moqceulia Jinva-
lis wyalsacavis fskerze. 
rogorc qalaqi, moxseniebulia XII s-Si. Tamar 
mefem (1184-1207) mandaturTuxuces Wiabers 
uboZa `Jinvani, qalaqi da cixe mravliTa mTi-
uleTiTa~ (qc 2: 55,8,9). Wiaberamde Jinvanis 
patroni unda yofiliyo qarTlis erisTavT-
erisTavi da Tbilisis amira abulasan iobis 
Ze, romelic `lurji monastris~ warweris 
mixedviT, iyo patroni `SvidTa mTeulTa~ (ra-
tiani 1975: 6). 1189-1190 ww. sabuTiT Wiaberis 
Semdeg Jinvanis patronia vinme SoTa (qarT. 
ist. sab. kor. 1984: 97). 1298 w. sabuTiT qalaqs 
hyavda amira, romelsac emorCileboda garSemo 
arsebuli soflebi. iqvea moxseniebuli qala-
qis mouravi da sxva moxeleebi (qarT ist. sab. 
kor. 1984: 183-185). mefe daviT VII ulum (1247-
1270) yaenis gamogzavnili osi ltolvilebi 
daasaxla Jinvans (qc 2: 251,11). yazan yaenisagan 
ltolvilma mefe daviT VIII-m (1298-1313) Jin-
vanSi Sekra siba da TviTon mTiuleTSi gaixiz-
na (qc 2: 302,6). misi Zma vaxtangi dapatimrebuli 
iyo Jinvanis cixeSi (qc 2: 308,1). mefe giorgi V 
brwyinvales (1314-1346) JinvanSi hqonda sasax-
le (qarT. samarT. Zeg. 1965: 29). 1474 w. sabuTSi 
Jinvani Tbilisisa da goris gverdiT qalaqad 
ixsenieba (gvasalia 1975: 74, sq. 98). 1494 w-is 
sigeliT erisTavT-erisTavi vamiy SaburisZe 
xandakelebs aTavisuflebs Jinvanis gamosaRe-
bisagan, rac Jinvanis, rogorc qalaqis, dacemis 
sabuTia (masalebi saq. ist. geog. 1964: 174). 1498 
w. mefe aleqsandrem sveticxovels ganuaxla 
Jinovans mcxovrebi Svidi komli kacis Sewiru-
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loba (masalebi saq. ist. geog. 1964: 174). 1569 
w. wilknis saepiskoposos sigelSi Jinvani mox-
seniebulia soflad (qarT. samarT. Zeg. 1985: 
558). XVIII s-Si Jinvani mefe erekle II-is (1744-
1798) Zis, vaxtangis samemkvidroa (bagrationi 
1986: 35). XVIII s-is aRweris nusxiT JinvanSi 15 
komli esaxla (saq. ek. ist. Zeg. 1967: 122). 
1875 w. JinvalSi col-qmarma uvarovebma ram-
denime samarxi gaTxares (uvarova 1904: 1, 2). 
1964 w. Jinvalis hidrokompleqsis mSeneblo-
bis gamo Jinvalis teritoriaze sadazvervo 
samuSaoebi Caatara iv. javaxiSvilis sax. is-
toriis, arqeologiisa da eTnografiis insti-
tutis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. l. 
wiTlanaZe) (wiTlanaZe, SatberaSvili, kaxi-
Ze, 1965: 21-23). Zeglis farTomasStabiani da 
sistematuri arqeologiuri Seswavla mimdi-
nareobda 1971-1985 ww. iv. javaxiSvilis sax. 
istoriis, arqeologiisa da eTnografiis in-
stitutis Jinvalis arqeologiuri eqspedici-
is mier (xelmZR. r.ramiSvili). gamovlenilia 
Zeglebi eneoliTuri xanidan vidre gviani Sua 
saukuneebis CaTvliT. 
xerTvisis eneoliTuri xanis nasaxlari mde-
bareobda sof. Jinvalidan CrdiloeTiT 1 
km-is daSorebiT, md. fSavis aragvis marjvena 
napirze. iq gaiTxara mrgvali ormo 1,8 m siR-
rmisa, romelSic gamovlinda nacrisferke-
ciani, uxeSad naZerwi, msxvilminareviani Tixis 
WurWlis natexebi, pirze naWdevebiT; agreTve 
kaJis ramdenime anatkec-
ze damzadebuli iaraRi 
(ramiSvili 1981: 54). 
eneoliTuri xanis meore 
nasaxlari mdebareobda 
sof. Jinvalis samxreT 
nawilSi, Jinvalis sa-
marovnis qveS 2,5-3 m siR-
rmeze, sadac gamovlinda 
naxanZrali fena. Zegli 
erTfeniania. arqeologiuri masalidan aRsa-
niSnavia mowiTalokeciani, xeliT naZerwi 
Tixis WurWlis natexebi, cilindruli yeliT, 
odnav gadaSlili piriT. pirze SemouyvebaT 
dakbiluli da talRovani ornamenti. iqve 
gamovlinda obsidianis lamela — anatkeceb-
ze Camoyalibebuli iaraRi da iaraRis namza-
di; riyis qvis culebi; rqis Toxebi. masala 
TariRdeba Zv. w. IV aTaswleuliT (Ciqovani 
1996: 5-11; WeliZe, Ciqovani 1991: 4).
adrebrinjaos xanis sakulto Zegli mdebare-
obda md. aragvis marcxena napirze, xevsureTis 
xididan aRmosavleTiTi 100-ode m-ze, mTis 
damrec ferdze. 3 m sisqis fenaSi gamovlinda: 
arqauli ieris mqone nacrisferkeciani, xeliT 
naZerwi, bze da obsidianis minareviani Tixisa-
gan damzadebuli WurWlis natexebi. iqvea ga-
movlenili adre, Sua da gviani brinjaos xanis 
keramika. zeda fenaSi elinisturi, gviananti-
kuri da adre Sua saukuneebis keramikis frag-
mentebi Cndeboda. adrebrinjaos xanis keramika 
movardisfro-mowablisfroa, zedapirnapri-
alebi, Semkulia kopebiT, nakawri ornamentiT, 
gvelisa da jixvis figurebis reliefuri da-
naZerwebiT. Sua brinjaos xanis keramikis ze-
dapiri Savprialaa. Semkulia mdidruli ge-
ometriuli ornamentiT. gamovlenil masalaSi 
unikaluria Senobis kedlis ZirTan aRmoCe-
nili uxeSi Tixisagan naZerwi, reliefuri 
spiralebiT Semkuli RvTaebis stilizeburi 
gamosaxuleba. Senobis win, SemaRlebul moe-
danze ewyo keramikuli WurWlis natexebi: sxva-
dasxva zomis sasmisebi; qoTnis, kerisa da didi 
zomis WurWlis natexebi; Zvlisa da obsidianis 
isrispirebi, saxvretebi; spilenZis xiStismag-
vari iaraRi da sxv. Zegli TariRdeba Zv. w. III 
aTaswleuliT (ramiSvili 1982: 30, 31).
xerTvisis eneoliTur nasaxlarze gaiTxara 
elinisturi da gviani romauli xanis samarxe-
bi. oTx qvayrilian ormosamarxSi micvale-
bulebi daekrZalaT xelfexmokecili, gverdze, 
TaviT saxreTiT. samarxeuli inventari: Tixis 
nacrisferkeciani WurWeli; brinjaos cilin-
druli, gverdebSeWrili zaraki; samajurebi; 
minis mZivebi; mrgvali sabeWdavi frinvelebis 
gamosaxulebiT. samarxebi TariRdeba Zv. w. 
V-III ss-iT. mexuTe ormosamarxi iyo. micvale-
buli daekrZalaT kidurebmoxrili, marcxena 
gverdze, TaviT samxreTiT. samarxeuli inven-
tari: vardisferkeciani xelada, brinjaos 
abzindebi, rkinis masragaxsnili Subispiri, 
moxrili dana, salesi qva da sxv. TariRdeba ax. 
w. II-III ss-iT (ramiSvili ... 1980: 414). gvian-
romauli ori ormosamarxi gaiTxara sof. Jin-
valis Crdilo-dasavleTiT. micvalebulebi 
daekrZalaT kidurebmoxrilni, marcxena gver-
dze TaviT samxreTiT. samarxeuli inventari: artefaqti Jinvalidan
Jinvalis naqalaqaris erT-erTi ubnis gegma
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samtuCa xelada kopebiT dafaruli taniT; 
rkinis Subispiri, brinjaosa da rkinis rgole-
bi, rkinis sakinZis natexebi, mooqruli minis 
mraval waxnaga mZivebi, rkinis dana, gaxvre-
tili eSvisebri sakidi. samarxebi TariRdeba 
gvian antikuri xaniT (ramiSvili ... 1974: 65).
gvianromauli-adre Sua saukuneebis vrceli sa-
marovani gaiTxara 1974-1985 ww. sof. JinvalSi, 
md. aragvis marjvena napirze, soflis samxreT 
nawilSi, adgil `nafuZvrebSi~. samarovans 
ekava daaxloebiT 1 ha farTobi. Seswavlili 
556 samarxidan gvianromauli xanisaa 269, 
adre Sua saukuneebis — 287 samarxi. samarx-
ebi Semdegi tipisaa: qvevrsamarxi — 1, ormosa-
marxi — 301, qvamiwayriliani ormosamarxi — 
13, yo rekedliani samarxi — 5, xis ZelebiT 
gadaxuruli ormosamarxi — 20, qviswriani or-
mosamarxi — 6, qvis filebiT gadaxuruli or-
mosamarxi — 29, katakomba — 51, qvis filebiT 
Sedgenili samarxi — 127. 246 samarxi winaqris-
tianuli xanisaa. damxrobilia dasavleTidan 
aRmosavleTiT. micvalebulebi dakrZalulia 
TaviT dasavleTiT. 3 maTgani — TaviT aRmosav-
leTiT. 9 samarxi damxrobilia CrdiloeTi-
dan samxreTiT. micvalebulebi dakrZalulia 
TaviT CrdiloeTiT. 19 samarxi damxrobilia 
samxreTidan CrdiloeTiT. micvalebulebi 
dakrZalulia TaviT samxreTiT. arqeologi-
uri masala mravalricxovani da mravalfero-
vania: keramika — sasmisebi, xeladebi, koWobebi; 
minis WurWeli; rkinis sabrZolo da sameur-
neo iaraRi; brinjaos musikaluri instrumen-
tebi — winwilebi; vercxlis monetebi: par-
Tiuli, romauli, sasanuri. mravalricxovania 
nivT-samkauli: 637 oqros, vercxlis, brin-
jaos, rkinisa da minis beWdebi, romelTagan 
140 gemiania (samze berZnuli warweraa, erTze 
ikiTxeba `bakuri~); sayureebi, sasafeTqle da 
sakisre rgolebi, mSvildsakinZebi, sakinZebi, 
gulqandebi, yelsabamebi, abzindebi, avgaro-
zebi, amuletebi, mZivebi (16000 c) da sxv. mopo-
vebuli masalis mixedviT, samarovani da iqve 
arsebuli namosaxlaris naSTi TariRdeba Zv. w. 
I-ax. w. VIII ss-iT (ramiSvili ... 1976: 71, 72; ra-
miSvili, jorbenaZe 1982: 106-108; CixlaZe 1977: 
95-101; 1982: 92-103; 1984: 159-160; 1985: 544; 
1990: 184-196; 1990a; 1993).
adgil `kviracxovelze~, adre Sua saukune ebis 
11 samarxi gaiTxara, romlebic sxvadasxva done-
ze mdebareobdnen. qveda doneze gamovlinda 1 
ormosamarxi. micvalebuli dakrZaluli iyo 
gaSotili, TaviT dasavleTiT. samarxSi aRmoC-
nda rkinis Reros natexebi. danarCeni samarxebi 
qvisaa. 11-dan samSi micvalebuli dakrZalulia 
kidurebmoxrili, TaviT aRmosavleTiT. danar-
CenSi — qristianuli wesiT. samarxebSi gamov-
lenilia minis 2 samajuri; brinjaos 2 beWedi; 
rkinis Reros natexebi. zogierTi uinventaro 
iyo. samarxebi TariRdeba VI-VIII ss-iT. 
gaiTxara `kviracxovlis~ eklesiis nangre-
vebic. kldis qanSi Seqmnil baqanze daSenebuli 
iyo mcire zomis Zlier dangreuli darbazuli 
eklesia. arqeologiuri masalis (moWiquli 
WurWlis mcirericxovani fragmentebi, Ria 
feris Tixisagan damzadebuli sasmisebi) mixed-
viT, eklesia ganviTarebuli Sua saukuneebiT 
TariRdeba (ramiSvili ... 1976: 76; rCeuliSvi-
li 1975: 48, 49; 1977: 121-125; 1982: 155-158).
Jinvalis naqalaqari mdebareobda mTiuleTisa 
da fSavis argvis SesarTavTan, mdinaris marcxe-
na napirze, xevsureTis xidsa da lalauris xevs 
Soris. moicavda daaxloebiT 12 ha farTobs. 
naqalaqaris Senobebi ganlagebulia mTis 
ferdze, romlis wverzec aSenebulia yelis 
(Tamaris) cixe. yvelaze mWidrod dasaxlebu-
lia naqalaqaris centraluri nawili, sadac 
gaiTxara daaxloebiT 4 ha farTobi. Senobebi 
ganlagebulia ferdze xelovnurad gaWril 7 
terasaze. nagebia kldis fleTili qviT kirxs-
narze da Tixaze. SenobaTa zurgis kedeli ume-
tesad miwaSia CaSenebuli. kedlebi usaZirkv-
lodaa nagebi mosworebul miwaze. kedlebSi 
datanebuli yofila xis boZebi, an isini ked-
lis win, qvis baliSebze iyo ganlagebuli da 
warmoadgendnen banuri gadaxurvis sayrdenebs. 
SenobaTa iataki Tixatkepnilia an nawilobriv 
mofilaqnebulia brtyeli qvebiT. centrSi 
mowyobilia oTxkuTxa an momrgvalebuli kera, 
aguris an brtyeli kramitis iatakiT. karis 
aRmosavleTiT qvis baliSia dedaboZisaTvis. 
erT-erT kuTxeSi an romelime nawilSi did-
patara Toneebia. umetes SemTxvevaSi iatakSi, 
kuTxeSi, Caflulia qvevri an qviTa da duRabiT 
amoSenebulia sameurneo ormo (xaro). Sesasv-
leli umetesad dasavleT kedelSia. gvxvdeba 
CrdiloeTis da samxreTis kedelSic. gadaxurva 
banuria. terasaze ganlagebul SenobaTa banebi 
warmoadgenda maT urTierT damakavSirebel 
saSualebas (wina terasis Senobis bani mom-
devnosaTvis ezos rols asrulebda). calkeul 
sacxovrebel saTavsebSi specialurad gamoyo-
filia calpiri wyobis kedliT mcire farTo-
bi, sadac wminda nacriT molesil iatakze idga 
nalis formis Tixis mcire zomis kera, romlis 
win ewyo WurWeli. iqve Cafluli iyo sazedaSe 
qvevri, pirsa da gverdze jvris gamosaxulebiT. 
yvela aseTi sacxovrebeli saTavso naxanZra-
lia. naqalaqaris pirvel terasaze gaiwminda 
mouWiqavi Tixis WurWlis gamosawvavi or-
sarTuliani qura da moWiquli WurWlis gamo-
sawvavi quris sacecxluris naSTi. naqalaqars 
samxreTidan zRudavda galavani (sigane 0,9 m). 
kedeli gauyveboda mTis ferds mdinaris piri-
dan yelis (Tamaris) cixis kedlebamde. galav-
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nis centrSi mowyobili iyo 3 m siganis karibWe 
sayaraulo koSkiT. is iketeboda CamosaSvebi 
kariT. naqalaqaris aRmosavleT nawilSi yelis 
(Tamaris) cixis qvemoT gaiwminda darbazuli 
tipis eklesia `jvari patiosani~ (9X12,5 m), 
mimdebare sacxovrebeli SenobebiT. eklesia 
agebulia mosworebul terasaze fleTili 
qviTa da kirxsnariT. Sirimis kvadrebi gamoye-
nebulia karnizsa da sarkmelze. gadaxurulia 
fiqalis filebis orferda saxuraviT. afsi-
dis iataki odnav SemaRlebulia. aRmosavleT 
kedelTan monoliTuri qvis sakurTxevelia. 
kankeli Sirimis qvisaa. iataki molesilia du-
RabiT. Sesasvleli samxreT kedelSia. aRmosav-
leTis, dasavleTisa da samxreTis kedleSi 
TiTo sarkmelia. eklesiis aRmosavleTiT da 
dasavleTiT gaiwminda TiTo akldama. isini 
nagebia fleTili qviTa da duRabiT. akldamebi 
sagvareuloa, uinventaro. dasavleT nawilSi 
aRmoCnda qvis filebiT Sedegenili 4 samarxi. 
eklesiis samxreT kedelTan gaiwminda 2 saTav-
sos naSTi. eklesias samxreT-dasavleTiT aqvs 
mcire minaSeni, romlis aRmosavleT da samxreT 
kedlebSi karia. aRmosavleTis kariT ukav-
Sirdeboda 2 saTavsos. 
qveda terasaze, CrdiloeT nawilSi amoSe-
nebulia zeda terasis Semamagrebeli kedeli 
da 2 didi sacxovrebeli saTavso keriT, qvevre-
biTa da ToneebiT. arqeologiuri masala Ziri-
Tadad warmoadgens gviani Sua saukuneebis 
Senawir ganZebs, romlebic Sedgeba gviandeli 
moWiquli jamebis, spilenZis, vercxlis Tase-
bisa da TefSebisagan; vercxlis kovzis, beWdis, 
firfitovani vardulebisa da gviandeli mone-
tebisagan. eklesia TariRdeba XI-XIII ss-iT. 
galavnis kedlis gareT — samxreTiT gasufTav-
da mcire zomis (2,5X3 m) gegmiT oTxkuTxa ekle-
sia, monoliTuri qvis trapeziT. Sesasvleli 
dasavleTidanaa. samlocvelos wina farTobi 
mogebulia didi zomis brtyeli qvebiT. 
galavnis gareT, samxreT-dasavleTiT gaiTxara 
saqaravno saxlis naSTi (8X10 m). Sesasvleli 
CrdiloeT kedelSia. Jinvalis naqalaqars 
aRmosavleTidan, mTis wveridan dahyurebs 
yelis (Tamaris) cixe, romelsac orive aragvis 
xeobaSi gabatonebuli adgili uWiravs. cixis 
kedlebi nagebia met-naklebad damuSavebuli 
kldis qviT duRabze. cixes ormagi kedeli aqvs. 
Senobebi or terasazea ganlagebuli. 
qveda terasaze gaiwminda kldovan qanSi amoW-
ril qvabulSi CaSenebuli orsarTuliani 
Senoba (qveda sarTulis farTobia 6,3X5,75 
m), masze miSenebuli mcire saTavsoTi. Sesasv-
leli samxreTidanaa. zeda terasaze dasavleT 
monakveTSi gaiwminda darbazuli tipis mcire 
eklesia (6X5 m), romelsac odnav SemaRlebuli 
afsida aqvs. nagebia fleTili qviT duRabze. 
Sesasvleli samxreTidanaa. cixis Sida teri-
toria nawilobrivaa gawmendili. cixis dasav-
leT kedelTan qviTa da duRabiT amoSenebulia 
sameurneo ormo.
naqalaqaris ganaTxari masalis umetesoba 
moWiquli da mouWiqavi kermikaa. maT Soris 
gvxvdeba: erTfrad da mravalfrad moWiquli 
jamebi, TefSebi, xeladebi, qilebi, samarilee-
bi, Wraqebi, kramitebi, Sorenkecebi; mouWiqavi 
jamebi, xeladebi, TefSebi, doqebi, sasmisebi, 
Cafebi, koWobebi, qoTnebi, qilebi, sadReve-
blebi, xufebi, dergebi, qvevrebi, tafebi, kece-
bi, Wraqebi, brtyeli da Rariani kramiti, wyal-
sadenis milebi, Tixis samfexa sadgrebi, solebi 
da sxv. gansakuTrebiT aRsaniSnavia Ria feris 
Txelkedliani WurWlis simravle. liTonis 
nawarmidan aRsaniSnavia rkinis sabrZolo da 
sameurneo iaraRebi: maxvilebi, isrispirebi, 
culi, satexebi, danebi, samarTebeli, guTnis 
sakveTeli, lursmnebi. didi raodenobiTaa 
rkinis widebi. aRmoCenilia brinjaos WurW-
lis fragmentebi; brinjaos medalioni mTava-
rangelozis gamosaxulebiT, romelic gamo-
yenebulia matricad. gvxvdeba minis WurWlis 
fragmentebi, qvisa da Zvlis nakeTobani. sam-
kaulidan aRsaniSnavia brinjaos, vercxlisa 
da oqros beWdebi, sakidebi, Rilebi, minis beW-
debi da samajurebis fragmentebi. naqalaqarze 
gamovlinda monetebis 2 ganZi. vercxlis mone-
tebis ganZi Sedgeba qarTul-hulaguiduri 243 
erTeulisgan da spilenZis qarTuli monetebis 
ganZi, romelic Sedgeboda 1050 romlebic moW-
rilia qarTvel mefeTa (demetre I-is, giorgi 
III-is, giorgi III-isa da Tamaris, Tamaris, laSa 
giorgis), ildigizidebisa da jalaledinis 
saxeliT. garda ganZebisa, gamovlenilia qarT-
vel mefeTa saxeliT moWrili calkeuli mo-
netebi — giorgi III-is, Tamaris, laSa-giorgis, 
rusudanis, demetre II-is. napovnia agreTve hu-
laguiduri monetebi; bizantiuri oqros mo-
neta imperator ioane II-is (1118-1143) saxeliT 
moWrili. 
Jinvalis naqalaqari, mopovebuli masalis 
mixedviT, TariRdeba ori periodiT: XI-XII da 
XIII-XIV ss (ramiSvili 1982a: 73). 
naqalaqaris gareubani mdebareobda naqala-
qaris CrdiloeTiT da gamoiyofoda misgan 
dabali, kldovani qediT. gareubnis dasax-
lebis tipi da samSeneblo masala naqalaqaris 
analogiuria. gamovlenilia sacxovrebeli da 
damxmare saTavsebi (marani, saxelosno). gareu-
banze gamoiyo 3 samSeneblo done: XI-XII ss-is, 
XIII s-is, XIII s-is meore naxevari — XIV s. pir-
veli donis Senobebidan aRsaniSnavia sakulto 
oTaxebi warmarTuli sakurTxevlebiTa da 
mravalricxovani Sewiruli nivTebiT. esenia: 
moWiquli jamebi; mouWiqavi, Txelkedliani, 
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Ria feris sasmisebi; xeladebi, moxatuli do-
qebi; samzareulo WurWeli; Tixisa da brinja-
os Wraqebi, tigelebi, salesi qvebi. sakulto 
oTaxi saidumlo SesasvleliT ukavSirdeboda 
gareubnis dasaxlebas. is ganadgurebuli iyo 
Zlieri xanZrisgan. 
gareubanze mopovebuli masalidan aRsaniSna-
via bizantiuri oqros moneta moWrili kon-
stantine X-is saxeliT (1057-1059); Tamarisa da 
rusudanis monetebi; minis widebi; vercxlisa 
da spilenZis CamonaWrebi. gareubnis masalebi 
TariRdeba XI-XIV ss-iT (ramiSvili ... 1981: 
129-143; rCeuliSvili 1989: 63).
naqalaqaris CrdiloTeTiT 1982-1984 ww. 
Seiswavles samarovani, romelic gamarTuli 
iyo mdinarispira dablobze. sul gaiTxara 681 
samarxi. maTgan inventariania 314. gamoiyofa 4 
tipi: ormosamarxebi, qvis filebiT Sedgenili, 
amoSenebulkedliani da akldamebi. or-sam 
iarusad ganlagebuli samarxebi damxrobilia 
dasavleTidan aRmosavleTisken. dakrZalvis 
wesi qristianulia. samarxTa umetesoba sao-
jaxoa. bolo micvalebuli asvenia zurgze 
gaSo tili TaviT dasavleTiT, wina micvale-
bulTa Zvlebi mixvetilia aRmosavleT ked-
lisken. samarxebSi aRmoCnda Txelkedliani, 
Ria feris sasmisebi; minis WurWlis fragmente-
bi; minis samajurebi, mZivebi; liTonis nivTe-
bidan gvxvdeba: rkinis, brinjaos, vercxlis, 
oqros beWdebi, sayureebi, tansacmelTan dakav-
Sirebuli nivTebi. monetebidan aRmoCenilia 
XI-XIII ss-is qarTul-monRoluri fuli. 
samarovanze gamovlenilia darbazuli tipis 3 
eklesia. ors samxreTidan aqvs minaSeni. maTSi 
mowyobili iyo samarxebi. 
samarovnis CrdiloeT nawilSi gaiTxara mi-
wisqveSa kamarovani gadaxurvis mqone akldama, 
romelsac qvis eqvssafexuriani Casasvleli 
dasavleTidan hqonda. akldamas aragvis eris-
TavTa gansasveneblad miiCneven. samarovani 
TariRdeba XI-XIV ss-iT (jorbenaZe 1983: 134-
168; 1984: 39-42; 1991). mis teritoriaze gamov-
lenilia adreuli periodis arqeologiuri 
masala: kaJisa da obsidianis anatkecebi da ia-
raRi, romlebic TariRdeba Zv. w. V aTaswleu-
liT. iqvea aRmoCenili Savpriala WurWlis 
fragmentebi, brinjaos satevrispiri, romelTa 
TariRi ganisazRvra Zv. w. III aTaswleuliT. Zv. 
w. III aTaswleulis meore naxevriT TariRdeba 
Savkeciani WurWlis natexebi da masragaxsnili 
Subispiri (jorbenaZe ... 1996a: 115-122).
naqalaqaridan 1,5 km-is daSorebiT, CrdiloeT-
iT, fSavis aragvis marjvena napirze, win 
wamoweul koncxze, gaiTxara xerTvisis zur-
giani koSkis kompleqsi (gadatanilia Jinval-
hesis sammarTvelos ezoSi). galavniT Semoz-
Rudul farTobSi gamovlinda xuTsarTuliani 
zurgiani koSki, masze miSenebuli sameurneo 
SenobebiT: oTxi sawnaxeli, didi marani 50-
mde qvevriT, sameurneo xaro, darbazuli tipis 
eklesia samxreTi minaSeniTa da Sebrtyelebu-
li afsidiT. gamoikveTa 2 samSeneblo done. Se-
nobebi da galavnis kedeli nagebia kldis fle-
Tili qviT duRabze. gamoyenebulia riyis qvac. 
mopovebuli arqeologiuri masalis ZiriTadi 
nawili moWiquli da mouWiqavi keramikaa: jame-
bi, xeladebi, doqebi, qoTnebi, faiansis fiala, 
brinjaosa da vercxlis nakeTobani da sxv. masa-
la TariRdeba ganviTarebuli Sua saukuneebiT 
(rCeuliSvili 1984: 148-154).
sof. Jinvalis Crdilo-aRmosavleT nawilSi, 
md. aragvis marjvena napirze 1972-1974 ww. 
gaiTxara didi zurgiani koSkis kompleqsi — 
Jinvalis cixe. koSki idga zeda terasaze. qve-
da terasaze gaiwminda gviani Sua saukuneebis 
eklesiis nangrevebi da didi marani (22X8,5 m) 
20-mde did-patara qvevriT. zurgiani koSki xuT-
sarTuliani iyo (koSkis qvebi gadatanilia axa-
li Jinvalis midamoebSi). SemorCenili simaR-
le 18,7 m aRwevda. kedlebi da galavani nagebi 
iyo fleTili qviT duRabze. koSkis SigniT 
gaiwminda 3 m sisqis fena. gamovlinda sameurneo 
sarTuli, sadac zurgian kedelTan Cadgmuli 
iyo sami qvevri. aRmosavleTi kedlis qveS ki 
xvreli (aragvze Casasvleli?). koSkSi Sesasv-
leli CrdiloeTis mxridan meore sarTulze 
iyo, miwis zedapiridan 4 m-ze. me-3 da me-4 sar-
Tuls CrdiloeTiTa da aRmosavleTiT TiTo 
sarkmeli hqonda. me-5 sarTulze ki, zurgis ked-
lis garda yvela kedelSi iyo TiTo sarkmeli. 
arqeo logiuri masala moWiquli da mouWiqavi 
keramikaa. importuli faiansis mravalricxova-
ni fragmnetebi (40-de saxeoba), minis WurWlisa 
da sarkmlis minis fragmentebi, brinjaos, rki-
nisa da Zvlis nivTebi. zurgiani koSki TariR-
deba XI-XIV ss-iT (kalandaZe 1977: 139-144).
md. aragvis marjvena napirze, sof. Jinvalis 
dasavleTiT, maRal, kldovan masivze mde-
bareobs wminda giorgis cixe, romelsac sam-
kuTxedis moyvaniloba aqvs. CrdiloeTidan 
da aRmosavleTidan gamagrebulia Zlieri 
kedlebiT, da kontrforsebiT. kldis wverze 
daSenebulia koSki-citadeli, romlis Zirzec, 
qveda or terasaze ganlagebulia cixis Seno-
bebi. pirvel terasaze gamovlinda darbazuli 
tipis mcire eklesiis nangrevebi, SesasvleliT 
samxreTidan. eklesia agebulia wminda gior-
gis saxelze. meore terasaze gamovlinda 2 Se-
nobis naSTi. amave terasis dasavleT nawilSi, 
kldeSi gamoWrilia safexurebi, romliTac 
meo re terasa ukavSirdeba koSk-citadels. cixe 
TariRdeba ganviTarebuli da gviani Sua sauku-
neebiT (ramiSvili ... 1979: 113-114).
md. aragvis marjvena napirze, xevsureTis xidis 
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yuresTan 1973 w. gaiTxara Zveli xidis yuri — 
TaRis sabjeni burjisa da oTxkuTxa koSkis 
naSTebi. nagebobebi dafuZnebulia kldovan 
qanze. burjis fasadebi nagebia kldis qvis 
kvadrebiTa da aguriT duRabze. burjis aRmo-
savleTis kedlis mixedviT, xidis sigane 4,1 m 
unda yofiliyo (ramiSvili ... 1974:70).
md. aragvis marcxena napirze, adgil `wobenTan~ 
1973 w. gaiTxara aragvis xeobaSi Semavali gzis 
Camketi galavnis kedeli karibWiT. kedeli mie-
marTeba md. aragvis piridan — dasavleTidan aR-
mosavleTisken da ebjineba mRvimis maRal qeds. 
kedelSi datanebulia koSkiseburi nageboba, 
romlis pirvel sarTulSi gamarTuli iyo 1,5 m 
siganis karibWe. galavnis kedlis sigrZea 13,5 
m, sigane — 1,3-1,6 m. nagebia kldis gaTlili da 
gauTleli qvebiT mtkice duRab ze. karibWis 
wina kedelSi SemorCenili iyo CamosaSvebi ka-
ris foso. arqeologiuri masala mcirericxo-
vania: moWiquli jamis nate xebi; TeTrangobiani 
xeladis fragmentebi; qoTnis, qvevris, doqis 
natexebi. Zegli TariRdeba XI-XIV ss-iT (ram-
iSvili ... 1974: 70; lomiZe 1975: 45-47).
fSavis aragvis marjvena napirze, xerTvisis 
kompleqsis CrdiloeTiT, adgil `devebianze~ 
gaiTxara nasoflari. `devebianidan~ dasavle-
TiT meore nasoflari `didruvi~ Seiswavles. 
orive nasoflarze gamovlinda sacxovrebeli 
kompleqsebi: `devebianze~ sami, `didruvze~ 
oTxi. Senobebi ganlagebulia or terasaze. 
nagebia kldis fleTili qviT kirxsnarze. kom-
pleqsebi Sedgeba sacxovrebeli darbazisa da 
damxmare saTavsoebisagan — marani, boseli. maT-
gan sacxovrebeli darbazi da marani gamarTu-
lia zeda terasaze, boseli ki qvedaze, romlis 
banic sacxovreblis ezos warmoadgens. boslis 
iataki brtyeli qvebiTaa mofilaqnebuli. Ti-
Toeul sacxovrebel SenobaSi kera, Tone, tax-
tebia kedlebis gaswvriv. iataki Tixatkepnilia. 
gadaxurva banuria. kompleqsebi SemozRuduli 
yofila didi qvebis mSrali wyobiT (yorekede-
li). marnebSi qviTa da duRabiT mowyobi lia 
sawnaxelebi. iqvea qvevrebi. nasoflarebi 
TariRdeba XI-XIV ss-iT (ramiSvili ... 1976: 77-
78; rCeuliSvili 1981: 57-66). 
md. aragvis marcxena napirze, `mRvimis~ goraze, 
platoze gaiTxara nasoflari `mRvime~. ga-
movlinda SenobaTa 3 saxeoba: zurgiani koSkis 
naSTi, sacxovrebeli saTavsebi da darbazuli 
tipis eklesia odnav naliseburi afsidiT. 
sakurTxevlis win amoSenebulia oTxkuTxedi — 
centrSi RrmuliT (jvris aRsamarTavi bazisi). 
SenobaTa kedlebi nagebia kldis qviT duRabze. 
arqeologiuri masala ZiriTadad moWiquli da 
mouWiqavi keramikaa: jamebi, sasmisebi, xelade-
bi, doqebi, qoTnebi, qilebi. gvxvdeba mi nis 
WurWlisa da samajuris fragmentebi; rkinis 
dana, namglispiri, isrispiri, waldi, salesi 
qvebi, Surdulis qvebi. Zegli TariRdeba XII-
XIV ss-iT (ramiSvili ... 1979: 108-120; lomiZe 
1981: 52-57). aRniSnuli nasoflaris funqcia 
iyo `mRvimeze~ gamavali damxmare gzis dacva 
da kontroli.
xerTvisze, zurgiani koSkis kompleqsis samx-
reT-dasavleTiT gaiTxara ganviTarebuli Sua 
saukuneebis namosaxlaris naSTi, darbazuli 
tipis mcire eklesia da ramdenime qvis samarxi 
(buCukuri 1986: 404).
sof. Jinvalis Crdilo-dasavleTiT, axal sa-
saflaosTan gaiTxara gviani Sua saukuneebis 
eklesiis naSTi da ramdenime uinventaro sa-
marxi.
mTiuleTis aragvis marjvena napirze, Jinvali-
dan CrdiloeTiT, 5 km-is daSorebiT, Jinvalsa 
da ananurs Soris 1975 w. gaiTxara bebris cixe. 
is miSenebuli iyo kldis masivze. Sedgeboda 2 
koSkisa da sxvadasxva nagebobaTa nangrevebisa-
gan. orsarTuliani didi koSkis erT-erT ked-
lad gamoyenebuli iyo klde. masSi gamokveTi-
li iyo 3,15 m siRrmis Wa (aragvze gasasvleli?). 
cixe ganviTarebuli Sua saukuneebidan gvian 
Sua saukuneebze gardamavli xanis Zegli unda 
iyos. amJamad moqceulia wyalsacavis fskerze 
(ramiSvili ... 1979: 116-117; kalandaZe 1982: 
143).
JinvalSi mopovebuli arqeologiuri masala 
inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis arqe-
ologiis centris duSeTis bazaSi, sagamofeno 
darbazebSi. keramikuli masalis nawili, Zvir-
fasi liTonebis nakeTobani da monetebi ina xeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi). 1971 w. fSavis arag-
vis marjvena napirze adgil `devebianze~ aR-
moCnda vercxlis monetebiT savse Tixis koWo-
bi. isini mosaxleobam dainawila. Segrovda 
74 moneta, romelTagan uadresia 1261-1264 ww. 
moWrili nimuSebi. ugvianesi 1290 wlamdea moW-
rili. ganZSi 23 yaenuri monetaa (monetebi gan-
sazRvra ir. jalaRaniam).
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rexi, daba (qc 1: 54,4; qc 4:67,7; 129,25; 
365,16,20,27). ixsenieba Semdeg werilobiT 
wyaroebSi: leonti mrovelis `mefeTa cxovre-
ba~ (rexai) (qc 1: 54,4), vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4:67,7; 
129,25; 365,16,20,27), matiane qarTlisa (qc 1: 
255,9,11), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 39), XIV, XVI-XVIII 
ss-is istoriuli sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 
1970: 179, 257, 890; 1972: 116, 433, 470, 520, 522, 
554; 1974: 69; 1977: 311, 632; 1981: 40, 689, 699, 735; 
1985: 168, 242, 386, 387, 587; qronikebi 1897: 197, 
332; dok. saq. soc. ist. 1953: 6, 182, 183; saq. siZ. 
1910: 550; 1920: 95; saq. ek. ist. Zeg. 1974: 112, 116, 
117; masalebi saq. ek. ist. 1938: 154; 1955: 138).
vaxuSti bagrationis mixedviT: `xolo samTa-
visis CdiloT, Walas, Senoba didi sasaxleTa ... 
Walas zeiT ars daba rexi, romlisa gamo iwoda 
mdinare ese~ (qc 4: 365,12-16).
wyaroebSi pirvelad IX s-Si ixsenieba. 842 w. aq 
moxda brZola bagrat kurapalatsa da Tbili-
sis amira sahaks Soris (qc 1: 255,9,11). IX s-is 40-
ian wlebSi rexi amiras mflobelobaSia. XIV 
s-Si amilaxvris mflobelobaSi (berZeniSvili 
1964: 138; makalaTia 1964: 7). XVIII s-Si lekTa 
xSiri Semosevebis Sedegad rexis mosaxleoba 
SeTxelda. maTi adgili qsnis xeobidan gadmo-
sulma korinTelebma daikaves da am adgils sa-
korinTlo uwodes (makalaTia 1964: 42). 
mdebareobs kaspis munic-Si, md. lexuras mar-
jvena napirze, Tanamedrove sof. sakorinTlos 
teritoriaze (makalaTia 1964: 42).
sof. sakorinTlo arqeologiurad Seuswavle-
lia.
sakorinTloSi XVIII s-is darbazuli tipis 
ori eklesiaa. `nanaanT wmida nikolozis ekle-
sia~ (6,5X4,4 m) dgas soflis samxreT-dasav-
leTiT. nagebia riyis qviTa da aguriT. aqvs 
Sesasvleli samxreTidan da sami sarkmeli aR-
mosavleTisa da samxreTis kedlebze. `qaris 
saydari~ (7,3X4,95 m) dgas soflis Crdilo-
dasavleTiT. nagebia riyisa da Tlili qviT. 
samxreTidan aqvs minaSeni (3,8X4,9 m) da Sesasv-
leli. TiTo sarkmelia aRmosavleT da samxreT 
kedlebze (sZa 1990: 191).
amave saxelwodebis soflebi dasturdeba md. 
mejudis xeobaSi, qvemo qarTlsa da samcxe-
javaxeTSi.
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1959: 125; berZeniSvili 1985: 102, 103; berZeniS-
vili 1964: 33; 1966: 21-25, 27, 98, 113; dok. saq. 
soc. ist. 1953: 6, 182, 183; makalaTia 1964; ma-
salebi saq. ek. ist. 1955: 104, 138, 512; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 175; musxeliSvili 1977: 90; 
1980: 137, 138; saq. ek. ist. Zeg. 1974: 112, 116, 117, 
189; saq. siZ. 1910: 550; 1920: 95; qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 179, 257, 890; 1972: 116, 433, 470, 520, 
522, 554; 1974: 69; 1977: 69, 632; 1981: 40, 689, 699, 
735; 1985: 168, 242, 386, 387, 587; qronikebi 1897: 
197, 332; qc 1: 54,4; 255,9,11; qc 4:67,7; 129,25; 
365,16,20,27; xaraZe 1992: 103, 105.
riza, rize, mcire qalaqi (qc 4: 689,15,21). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 689,15,21), `orentiosisa da ZmaTa misTa 
martviloba~ (kekeliZe 1957: 301, 320), niko 
dadianis `qarTvelT cxovreba~ (dadiani 1962: 
146,39), flavius arianes `mogzauroba Savi 
zRvis garSemo~ (ariane 1961: 25, 36, 64-66, 77), 
V s-is `nusxa yvela Tanamdebobisa da mmarT-
velobisa, rogorc samoqalaqo ise samxedro aR-
mosavleTsa da dasavleTis mxareebSi~ (geor-
gika 1961: 173, 178), prokopi kesarielis ` omebi~ 
(prokopi kesarieli 1965: 33, 102, 110, 121, 123, 
219, 221), agaTia sqolastikosis `istoria~ 
(agaTia sqolastikosi 1936: 182), basili sofe-
nelis `konstantinepolis sapatriarqos sami-
tropolitoebi da avtokefaluri eklesiebi~ 
(basil sofeneli 1952: 192), XVII-XVIII ss-is 
osmaluri wyaroebi (osmaluri dokumenturi 
... 1982: 23, 99, 166; 1989: 137), k. koxis `mogzau-
roba~ (koxi 1981: 200, 204), fransua gambas `mog-
zauroba~ (gamba 1987: 266, 267, 269, 322, 332-334, 
336, 338, 339).
vaxuSti bagrationis mixedviT: `kualad mo-
erTvis zRuasa mdinare, xofjas iqiT gamomdin-
are WaneTisave mTisa, romeli ars baiburdsa da 
WaneTs Soris, da momdinare CrdiloT kerZod. 
am mdinaris dasavliT ars qalaqi mcire riza, 
zRvis kidezed~ (qc 4: 689,12-16). 
lokalizdeba trapizonis livaSi (TurqeTis 
r
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rkoni 
respublika). mdebareobs Savi zRvis samxreT 
sanapiroze, istoriuli WaneTis teritoriaze 
(gamba 1987: 350). 
wyaroebSi ixsenieba `rizeon~, `rezon~, `ri-
zus~, `riZios~ saxelebiTac (kekeliZe 1957: 
320; sixaruliZe 1979: 46; ariane 1961: 25).
wyaroebSi pirvelad II s-Si ixsenieba (ariane 
1961: 25, 36, 64-66, 77). 556 w. rizasTan momxdara 
brZola romaelebsa da ajanyebul Wanebs Soris 
(agaTia sqolastikosi 1936: 182). VI s-Si Se-
dioda bizantiis SemadgenlobaSi. iustiniane 
keisars zRudiT gaumagrebia (prokopi kesari-
eli 1965: 102, 219). rizaSi arsebobda saepisko-
poso kaTedra (basil sofeneli 1952: 192). 1547 
w. riza osmalebma daipyres.
riza arqeologiurad Seuswavlelia.
rizaSi SemorCenilia dazianebuli cixe, 
romelsac oTxi mrgvali da xuTi oTxkuTxa koS-
ki hqonia (gamba 1987: 266).
bibliografia: agaTia sqolastikosi 1936: 
182, 186; ariane 1961: 25, 36, 64-66, 77; basil 
sofeneli 1952: 192; gamba 1987: 266, 267, 269, 322, 
332-334, 336, 338, 339; georgika 1961: 168-179, 
173, 178; dadiani 1962: 146,39; kekeliZe 1957: 
301, 320; prokopi kesarieli 1965: 33, 102, 110, 
121, 123, 219, 221, 223; koxi 1981: 200, 204; os-
maluri dokumenturi ... 1982: 23, 99, 166; 1989: 
137; panateriosi 1960: 55, 77, 80; sixaruliZe 
1979: 46, 47; qc 4: 689,15,21. 
riS-yala, ix. rusTavi.
rkinis cixe (qc 4: 329,17). ixsenieba vaxuS-
ti bagrationis naSromSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 329,17).
mdebareobs gardabnis munic-Si, samadlodan 
Crdilo-aRmosavleTiT.
vaxuSti bagrationis cnobiT rkinis cixe 
uqvitkiro, kldisagan mozRudvili yofila 
(qc 4: 329,17). im adgilas axla SemorCenilia 
nangrevebi, romelTac akurisis saxeliT ix-
senieben (xaraZe 1991: 110).
rkinis cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: qc 4: 329,17; xaraZe 1991: 110.
rkoni, krkoni, monasteri (qc 4: 341,19,20). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 341,19,20; 342,1; 470,29; 471,26; 473,21), XIII, 
XVI-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (qronike-
bi 1897: 133, 137, 140, 142-145, 149; qarT. samarT. 
Zeg. 1966: 57-68; 1970: 701; 1972: 38,39; qarT. 
ist. sabuT. kor. 1984: 146; masalebi saq. ek. ist. 
1955: 39; dok. saq. soc. ist. 1953: 42; masalebis 
saq. ist. geog. 1964: 127, 128), `dasturlamali~ 
(qarT. samarT. Zeg. 1966: 279), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 31).
rkonis Sesaxeb vaxuSti bagrationi gadmog-
vcems: `zemoT TeZmis mdinaresa zeda, ars 
krkons monasteri gumbaTiani, friad magarsa 
da Seuvals adgils. aqa ars liToni brpenisa 
mravali, ityvian vercxlsaca. zis winamZRvari~ 
(qc 4: 341,20-23). 
mdebareobs kaspis munic-Si, md. TeZmis marjvena 
napirze, nasoflar rkonis teritoriaze. 
1259-1260 ww. meWurWleTuxucesma kaxa Torel-
ma SeiZina sof. xovle da rkonis monasters 
Seswira (qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 146). 1400 
w. Temur-lengis jarebma daarbies rkonis ekle-
sia-monastrebi. XVII s-is bolos rkonSi idga 
qarTlis mefe giorgi XI (1676-1688; 1703-1709) 
ojaxiT da ebrZoda taxtis mocile erekle I-s 
(1688-1703). damarcxebuli giorgi XI rkonidan 
gaiqca da imereTs Seafara Tavi (qc 4: 470,29, 
471,26, 473,21). XVIII s-is bolos sof. rkonSi, 
javaxiSvilebis mamulSi, mimdinareobda ver-
cxlis sabadoebis Zieba (sin 1973: 549). krkonis 
saxelwodebiT soflebi arsebobda Zamisa da 
baliWis xeobebSi (bagrationi1986: 32, 52).
rkoni arqeologiurad Seuswavlelia.
rkonis monastris kompleqsSi, romelic mde-
bareobs nasoflar rkonis teritoriaze, Sedis 
RvTismSoblis eklesia karibWiT, egvteri, sam-
locvelo, naTlismcemlis eklesia karibWiT, 
satrapezo, koSkis samreklo, sacxovrebeli 
da sameurneo daniSnulebis Senobebi da xidi. 
eklesiebsa da samreklos galavani hqonda Se-
movlebuli.
RvTismSoblis eklesia (18,2X12,1 m) samnavi-
ani bazilikaa. TariRdeba VII s-is meore me-
oTxediT. Sesasvleli aqvs dasavleTidan da 
samxreTidan. naxevarwriuli afsidis gver-
debze sadiakvne da samkveTloa. samives TiTo 
sarkmeli aqvs. mogvianebiT kedlebi mouxa tavT. 
eklesiisa da sadiakvnes moxatuloba TariRd-
eba XII s-iT, samkveTlos moxatuloba — XVII 
s-iT. XVIII s-is meore naxevarSi RvTismSob-
lis eklesias dasavleTidan miaSenes karibWe 
da egvteri. interierSi Semonaxulia ganvi-
Tarebuli Sua saukuneebis moxatulobis frag-
mentebi. eklesiis aRmosavleT fasadze aso-
mTavruli warweraa: `q. aqa movida langdemor 
da daaqcivna eklesiani da rkonica daaqcia~. 
eklesiaze samxreTidan miSenebulia darbazu-
li eklesia-samlocvelo (5,8X3,6 m). agebulia 
XIII s-is meore naxevarSi. aqvs naxevarwriuli 
afsida. moxatulobis fragmentebi TariRdeba 
XIII-XIV ss-iT.
naTlismcemlis XIII-XIV ss-is mijnis darba-
zuli (7,3X4,3 m) eklesia dgas RvTismSoblis 
eklesiis samxreTiT, ramdenime metrze. nagebia 
Tlili da fleTili qviT. Sesasvleli dasav-
leTidanaa. naxevarwriul afsidSi da dasav-
leT kedelSi TiTo sarkmelia, samxreTisaSi — 
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ori. mogvianebiT eklesiisaTvis dasavleTidan 
karibWe (4,8X4,8 m) miuSenebiaT.
satrapezo (5,2X16,6 m) dgas RvTismSoblis 
eklesiis Crdilo-dasvleTiT 10 m-is daSore-
biT. TariRdeba XIII-XIV ss-is mijniT. nage-
bia fleTili qviT. XVII-XVIII ss-is samreklo 
dgas RvTismSoblis eklesiis Crdilo-dasav-
leTiT oriode metrze. 
gviani Sua saukuneebis koSki mdebareobs sa-
trapezos samxreT-dasavleTiT, 40 m-is daSo-
rebiT. nagebia fleTili qviT. SemorCenilia 
sami sarTulis kedlebi. samonastro kompleqs-
Si Semavali sameurneo da sacxovrebeli daniS-
nulebis nagebobebi Zlier dazianebulia (sZa 
1990: 184-188).
md. TeZamze gadebuli XII-XIII ss-is erTmali-
ani xidi (12,5 m) mdebareobs samonastro kom-
pleqsis Crdilo-dasavleTiT 500 m-is daSore-
biT. nagebia fleTili qviT duRabze. xidze 
gadioda gza, romelic Sida qarTls Tria-
leTTan da javaxeTTan akavSirebda (kvezere-
li-kopaZe 1972: 24-26).
rkonis cixis kompleqsi mdebareobs samonas-
tro kompleqsidan CrdiloeTiT 1,5 km-is daSo-
rebiT, md. TeZmis xeobaSi, mTis ferdobze. 
samxreTidan Camoudis md. TeZami, CrdiloeTi-
dan — usaxelo xevi. cixe TariRdeba XVIII s-is 
Sua wlebiT. nagebia fleTili qviT. kompleqs-
Si Sedis: eklesia, koSki, sasaxle, romlebic 
kontrforsebiani galavniTaa garSemortymu-
li. moSorebiT dgas sadazvervo koSki.
XIII s-is eklesia darbazulia. Sesasvleli 
samxreTidanaa. naxevarwriul afsidSi, samxre-
Tisa da dasavleTis kedlebSi TiTo sarkmelia. 
interierSi SemorCenilia XIII s-is meore na-
xevris moxatulobis fragmentebi. koSki dgas 
galavnis samxreT-aRmosavleTiT, kuTxe Si. sa-
saxle samsarTuliani yofila. sadazvervo koS-
ki dgas cixis dasavleTiT, mTis wverze. gegmiT 
kvadratulia. SemorCenilia sami sarTuli (sZa 
1990: 189). 
samoWalos wminda giorgis darbazuli (8,5X5,4 
m) eklesia dgas rkonis samonastro kompleqsis 
aRmosavleTiT, 2 km-is daSorebiT, nasoflar 
samoWalos teritoriaze. nagebia fleTili 
qviT. naxevarwriul afsidasa da samxreTis ke-
delSi TiTo sarkmelia. Sesasvleli samxreTi-
danaa. TariRdeba ganviTarebuli Sua sauku-
neebiT. interierSi Semonaxulia XII s-is 
da sasrulis moxatulobis fragmentebi (sZa 
1990: 189, 190).
svimeon mesvetis savane mdebareobs rkonis 
monastris samxreT-dasavleTiT 400 m-is daS-
orebiT, mTis ferdobze. nageboba (5,6X3,8 m) 
samsarTuliania. naSenia riyisa da fleTili 
qviT. pirvel sarTulze Wa iyo amoWrili; 
meo re sarTuli sacxovrebelia; mesame sar-
Tuli samlocveloa, romelsac aRmosavleTiT 
naxevar wriuli afsida aqvs. interierSi Semor-
Cenilia moxatulobis fragmentebi. savane da 
moxatuloba TariRdeba gviani Sua saukuneebiT 
(sZa 1990: 190).
bibliografia: bagrationi 1986: 31; dok. saq. 
soc. ist. 1953: 42; kvezereli-kopaZe 1972: 24-26; 
makalaTia 1959: 28-34; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 127, 128; masalebi saq. ek. ist. 1955: 39; sZa 
1990: 189, 190; qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 146; 
qarT. samarT. Zeg. 1966: 57-68; 1970: 701; 1972: 38, 
39; qronikebi 1897: 133, 137, 140, 142-145, 149; qc 
4: 341,19,20; 342,1; 470,29; 471,26; 473,21; Seviako-
va 1983: 119; CubinaSvili 1936: 198-203; javaxiS-
vili 1979: 134; 1982: 204.
F
rokiTi (qc 4: 459,16). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bag-rationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 459,16; 751,10,12; 
847,17; 849,23), XVI-XVIII ss-is istoriuli sabu-
Tebi (qronikebi 1897: 499; 1967: 45; qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 431; 1970: 299; ist. dok. 1958: 129), iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 163, 309).
mdebareobs baRdaTis munic-Si, baRdaTidan 10 
km daSorebiT, md. xaniswylis marcxena napirze.
1684 w. rokiTTan gamarTul brZolaSi, imere-
Tis mefe aleqsandre IV-m (1683-1690) daamarcxa 
guriis mTavari giorgi III (qc 4: 847,14-27).
rokiTi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: giuldenStedti 1962: 163, 309; 
ist. dok. 1958: 129; qarT. samarT. Zeg. 1965: 431; 
1970: 299; qroni-kebi 1897: 499; 1967: 45; qc 4: 
459,16; 751,10,12; 847,17; 849,23.
ruisi (4: 148,21). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 148,21; 280,5; 
303,9; 373,18,20,sq.4; 374,5,9; 467,15; 472,25; 
851,1; 857,25), `matiane qarTlisa~ (qc 1: 304,7), 
daviT aRmaSeneblis istorikosis `cxovreba 
mefeT-mefisa daviTisi~ (qc 1: 327,13), beri eg-
nataSvilis `axali qarTlis cxovrebis~ pir-
veli teqsti (qc 2: 329,6; 340,14; 453,18,22), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 41), Teimuraz bagrationis `axali 
istoria~ (bagrationi 1983: 78), papuna orbe-
lianis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 
78-80), XI-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
(qronikebi 1892: 198, 208, 209, 268, 280; 1897: 54, 
55, 61, 197, 252, 373, 438, 511, 515; saq. siZ. 1909: 
237, 452, 486; 1910: 475; dok. saq. soc. ist. 1940: 
25, 65, 133, 138, 281, 282, 370; 1953: 76, 77, 110, 
153, 156, 207-209; masalebi saq. ek. ist. 1953: 74; 
1955: 63, 107, 218, 423; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 177; qarT. samarT. Zeg. 1965: 274, 308, 406, 
408; 1970: 113, 114, 179, 191, 265, 591, 753, 778, 991, 
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1066, 1113; 1972: 132, 263, 302, 319, 432, 435, 470, 
531, 607, 613; 1974: 64, 162, 188, 460, 468, 469; 1977: 
88, 131, 194, 210, 297, 468, 469, 591, 620; 1981: 15, 
37, 38, 129, 131, 171, 188, 189, 215, 278, 291, 296, 
302, 363, 562, 580, 616, 811, 812, 829; 1985: 15, 20, 
51, 66, 67, 77, 84, 114, 115, 201, 388, 389, 913, 933, 
427, 428, 590, 618, 708, 725), iohan giuldenS-
tedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (giul-
denStedti 1962: 279).
vaxuSti bagrationi ruisis Sesaxeb gadmogv-
cems: `samxriT urbnisisa ars ruisis mTis Zirs, 
daba didi ruisi da eklesia RvTaebisa, gumba-
Tiani, didi, didSeni, zis episkopozi, mwyemsi 
am ruisisa zeiTis qarTlisa, lix-taSiskaram-
de ... Semusra langTemur~ (qc 4: 373,18-22). 
mdebareobs qarelis munic-Si, gori-xaSuris 
saavtomobilo gzaze, qarelidan 5 km-is da-
SorebiT, sof. ruisis teritoriaze. 
soflis saxelwodeba unda warmodgebodes 
sityva `ru~-dan. 1055 w. mcirewlovani mefe 
giorgi II (1072-1089) liparit baRvaSma 
quTaisidan wamoiyvana da xelaxla akurTxa 
mefed ruisSi (qc 1: 304,7). 1103 w. daviT aR-
maSenebelma (1089-1125) ruisSi moiwvia ruis-
urbnisis saekleso kreba (qc 1: 327,13). 1961 w. 
Trexis qvabebSi aRmoCnda stela asomTavruli 
warweriT, sadac moxseniebulia XI s-is ruisis 
episkoposi leonti mroveli (gafrindaSvili 
1961: 239-260). 1400 w. Temur-lengis laSqarma 
aaoxra sof. ruisi. maT mTlianad daangries 
ruisis didi eklesia RvTaebisa (qc 2: 453,18-22). 
ajanyebulma imereTis didebulebma Seipyres 
mefe aleqsandre IV da gadasces qarTlis mefe 
giorgi XI-s (1677-1688) ruisSi. man aleqsandre 
ruisSi daaxrCobina da iqve, eklesiaSi daamarx-
vina (qc 4: 472,25). ruisSi iyo dabanakebuli 
urumTa jari usuf-faSas meTaurobiT, rome-
lic erekle II-m (1744-1789) daamarcxa (orbe-
liani 1983: 78-80). 
sof. ruisi arqeologiurad Seuswavlelia. 
dazvervebiT mikvleulia gviani Sua sauku-
neebis nasoflari soflis CrdiloeTiT 1 km-is 
daSorebiT, adgil serebze. iq akrefilia wiT-
lad gamomwvari keramikis fragmentebi. Semor-
Cenilia riyis qviT nagebi Senobebis saZirkv-
lis naSTi (sZa 1990: 385).
soflis centrSi aRmarTuli RvTismSoblis 
taZris kompleqsi Sedgeba sakuTriv taZrisa-
gan, koSk-samreklosa da galavnisagan. taZarze 
ramdenime samSeneblo fena gairCeva. uZvele-
sia VIII-IX ss-is fena, romelic X s-Si Seuke-
TebiaT. XI s-Si giorgi episkoposs ganuaxlebia 
taZari da is mdidruli dekoriT mourTavs, 
rasac gvauwyebs CrdiloeTis karibWis afsi-
dis konqis quslTan arsebuli asomTavruli 
warwera. 1400 w. taZari Temur-lengis Semose-
visas safuZvlamde daangres. taZari aRadgina 
mefe aleqsandre I-ma (1412-1442), romelmac 
specialuri gadasaxadi SemoiRo ruisis taZ-
risa da mcxeTis aRsadgenad (qc 4: 303,9). amaze 
mogviTxrobs dasavleTis fasadis warwera. 
samxreTis fasadis warweraSi moxseniebulia 
kalatozi Salva. XVI s-Si eklesia ganuaxle-
bia mrovel episkoposs dionise laraZes. XVII 
s-Si is ganuax lebia da Seumkia rostom mefis 
(1632-1658) meuRles mariam dedofals. 1920 w. 
Tebervlis miwisZvram eklesia Zlier daaziana. 
is aRadgines 1936-1938 da 1950-1953 wlebSi. 
taZari jvargumbaTovani nagebobaa (27,3X19,6 
m). eklesia pirvelad nagebi yofila gaTli-
li Tanabari zomis moyviTalo-momwvano da 
iasamnis feri qviSaqvis kvadrebiT. aRdgeni-
sas gamoyenebulia moSavo bazaltis kvadrebi, 
Sirimi da aguri. taZars aqvs 3 Sesasvleli. 
Tormetwaxnaga gumbaTSi 12 sarkmelia (6 gvian 
amouqolavT). naliseburi afsidis win Rrma 
bemaa. sakurTxevlis gverdebze sadiakvno da 
samkveTloa, romlebic dasavleTiT TaRova ni 
Rio biT ukavSirdebian Sesabamis navebs. kanke-
li moxatulia. XI s-Si taZars CrdiloeTiT da 
samxreTiT miaSenes karibWe, ekvdrebi. taZari 
Semkulia mdidruli ornamentebiT. gumbaTi 
amJamad gadaxurulia TunuqiT. danarCeni saxu-
ravi kramitisaa. 
koSki-samreklo taZris dasavleTiTaa CaSe-
nebuli galavanSi. TariRdeba gviani Sua sauku-
neebiT. Senoba samsarTuliania (7,4X6,8 m). nage-
bia qviSaqvisa da Sirimis kvadrebiT, natexi 
qviT, riyis qviTa da aguriT. kompleqss gvian 
Sua saukuneebSi Semovlebuli aqvs 1,5 m simaR-
lis riyis qviT nagebi galavani. 
kviracxovlis XVIII-XIX ss-is darbazuli 
(7,43X4,47 m) eklesia dgas soflis Crdi-
loeTiT, sasaflaoze. nagebia riyis qviTa da 
qviSaqviT. Sesasvleli samxreTidanaa. aqvs na-
xevarwriuli afsida sarkmliT, romlis orive 
mxares TiTo niSia. samxreTis kedelSi erTi 
sarkmelia (sZa 1990: 384).
kvirike wmindis darbazuli (10,5X6,3 m) ekle-
sia soflis CrdiloeT nawilSia. nagebia riyis 
qviT. SekeTeblia XIX s-Si. kedlebi orive mxriv 
Selesilia. kar-sarkmelis gareTa piri Tlili 
qvisaa. Sesasvleli samxreTiTaa. dasavleTis 
Sesasvleli amoSenebulia. aqvs naxevarwriuli 
afsidi TaRovani sarkmliT. nagebobas Semov-
lebuli aqvs Sirimis lavgardani. dasavleTis 
fasadis frontonis kexze daSe nebulia aguris 
oTxboZiani samreklo. eklesia gadaxurulia 
kramitiT (sZa 1990: 385).
RvTismSoblis darbazuli (8,35X5,8 m) eklesia 
dgas soflis winubnis Crdilo-aRmosavleTiT. 
TariRdeba ganviTarebuli Sua saukuneebiT. 
SekeTebulia XIX-XX ss-Si. nagebia riyisa da 
natexi qviT. fasadebi mopirkeTebulia Siri-
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mis kvadrebiT. Sesasvleli samxreTidanaa. aqvs 
naxevarwriuli afsida sworkuTxa sarkmliT, 
romlis orive mxares TiTo niSia. dasavleTis 
kedelSi erTi sarkmelia. dasavleTis kedlis 
frontonis kexze daSenebulia oTxboZiani 
oTxmxriv gaxsnili TaRebiani samreklo. gada-
xurulia kramitis orferda saxuraviT (sZa 
1990: 385).
RvTismSoblis XIX s-is eklesia dgas Suauban-
Si. is jvar-gumbaTovani nagebobaa (14,15X9,2 m). 
nagebia agurisa da riyis qvis rigebis monacv-
leobiT. Sesasvleli samxreTidan (amoSenebu-
lia) da dasavleTidanaa. aqvs patara naxevar-
wriuli afsidi. sakurTxeveli amaRlebulia. 
afsidSi erTi farTo sarkmeli da sami TaRo-
vani niSia. gverdebze sadiakvno da samkveTloa. 
maT zeviT samalavi saknebia. jvris mklavebis 
gadakveTaze, afsidis kedlebsa da dasavleTiT 
mdgom or Tavisufal burjze aRmarTulia da-
bali, usarkmlo gumbaTi. jvris yvela mklavSi 
TiTo sarkmelia. Semkulia dekoriT (sZa 1990: 
385).
wminda marines darbazuli (5,6X4,5 m) eklesia 
dgas soflis centrSi, gzis piras, sasaflaoze. 
TariRdeba Sua saukuneebiT. nagebia Sirimis 
kvadrebiT, riyis qviTa da qviSaqvis lode-
biT. TaRovani Sesasvleli dasavleTiTaa. aqvs 
Rrma, naliseburi afsidi, sworkuTxa sarkm-
liT. gadaxuruli yofila lorfiniT, rome-
lic gvian SeucvliaT kramitiT (sZa 1990: 388).
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rusTavi , qalaqi (qc 1: 331,14; qc 4: 331,10,12,13). 
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: le-
onti mrovelis `mefeTa cxovreba~ (qc 1: 8,20; 
9,4; 18,1), misive `ninos mier qarTlis moqceva~ 
(qc 1: 131,7; 137,15), vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 113,29; 
115,4; 151,21; 157,9,27; 331,10,12,13; 538,4), juan-
Seris `cxovreba vaxtang gorgasalisa~ (qc 1: 
159,11; 181,20; 199,1; 202,16), matiane qarTlisa 
(qc 1: 310,2,4; 312,13, 316,6), `cxovreba mefeT-
mefisa daviTisi~ (qc 1: 331,14; 333,6), `isto-
riani da azmani SaravandedTani~ (qc 2: 55,8), 
JamTaaRmwereli (qc 2: 252,21), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 42), Teimuraz bagrationis `axali isto-
ria~ (bagrationi 1983: 61), daviT garejelis 
cxovreba (cxovreba daviT garejelisa 1963: 
234), papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ 
(orbeliani 1981: 119), niko dadianis `qarT-
velT cxovreba~ (dadiani 1962 :82, 91, 130, 134), 
Tbilisis lurji monastris warwera (beriZe 
1948: 97), XVI-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
(qronikebi 1892: 45, 46; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 178; qarT. samarT. Zeg. 1965: 198, 364, 374), 
epistoleTa wigni (epistoleTa wigni 1968: 
97), uxtanesi `istoria gamoyofisa qarTvel-
Ta somexTagan~ (uxtanesi 1975: 139), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 67, 189, 207).
mdebareobs Tbilisis samxreT-aRmosavleTiT, 
dRevandeli qalaq rusTavis teritoriaze.
istoriuli tradiciis Tanaxmad, cixe-qalaqi 
rusTavi aaSena qarTvelTa eTnarqis, qarTlo-
sis colma. mefe Trdats (IV s.) iq augia ekle-
sia da gauyvania ru (aqedan qalaqis saxeli 
rusTavi). vaxtang gorgasalma (V s-is meore 
naxevari) rusTavSi dasva episkoposi. Tbili-
sis saamiros daarsebis Semdeg, rusTavi mis 
SemadgenlobaSia. 1070 w. mefe bagrat IV-m 
(1027-1072) daamarcxa ganZis amira fadloni 
da rusTavi aiRo (qc 4: 115,4). 1115 w. rusTavi 
Turqebisagan gaaTavisuf la giorgi Wyon-
didelma (qc 4: 157,9,27). XII s-is 60-ian wlebSi 
rusTavs ganagebda amirT-amira abulasani (ber-
iZe 1948: 97). XII s-is 90-ian wlebSi rusTavi ga-
daeca zaqaria mxargrZels (qc 2: 55,8). rusTavi 
mooxrda 1265 w. berqa yaenis Semosevis Sede-
gad. erekle I-ma (na zaralixanma) (1688-1703) 
rusTavSi aago sasaxle, romelic vaxtang VI-m 
(1716-1724) daangria (qc 4: 331,10-12). wyar-
oebSi rusTavi zogjer bostan-qalaqad (qc 4: 
331,10,12) an nagebad (qc 4: 331,13) moixsenieba. 
bostan igive vustania, rac sparsulad niS-
navs saufliswulo domens, am SemTxvevaSi sau-
fliswulo qalaqs (WilaSvili 1958: 45, 46). 
rac Seexeba nagebs, sulxan-saba orbelianis 
ganmartebiT, nagebi niSnavs samxre TiT mde-
bares (igulisxmeba Tbilisis samxre TiT mde-
bare) (orbeliani 1949: 242). qarTlis cxovre-
bis som xur TargmanSi rusTavi moixsenieba 
riSad, riS-yalad (qarT. cx. 1953: 021).
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rusTavis arqeologiuri Seswavla, romelic 
dakavSirebuli iyo iq metalurgiuli qarxnis 
mSeneblobasTan, 1944 w. daiwyo istoriis in-
stitutis rusTavis eqspediciam (xelmZR. 1944-
1948 ww. m. ivaSCenko, n. RambaSiZe, 1949-1951, 
1959-1961, 1965 ww. g. lomTaTiZe, 1972 w. m. mi-
wiSvili, 1973-1976 ww. n. ugreliZe, 1977 wli-
dan c. CikoiZe). 
rusTavis naqalaqaridan cnobilia SemTxveviT 
aRmoCenili: Sua brinjaos xanis wiTlad gamom-
wvari da Savi saRebaviT moxatuli qoTani da 
viwropiriani, grZeli satevari; II-III ss-iT 
daTariRebuli Savpriala pirmoyrili jamebi, 
kopebiT Semkuli samtuCa xelada da sxv.
gaTxrebis Sedegad naqalaqarze gamoiyo 6 sxva-
dasxva periodis fena. I fena TariRdeba gvi-
ani brinjao-adrerkinis xaniT. II-VI fenebi 
miekuTvneba adre, ganviTarebul da gvian Sua 
saukuneebs. 
I fena, rogorc namosaxlarebis, ise samarxebis 
saxiT, damowmebulia naqalaqaris ramdenime 
ubanze. ganaTxari masala warmodgenilia Sa-
vad gamomwvari ornamentebuli dergiT, nac-
risferkeciani qoTniT, yuriani sasmisebiT, 
spilenZis qvabiT da sxv. 
amave periodis ormosamarxebSi gamovlenilia 
brinjaos dafanjrulTaviani satevrebi, rki-
nis maxvili, brinjaos qediani Subispirebi, 
sxva dasxva tipis isrispirebi, samkaulebi, sar-
dionisa da pastis mZivebi.
II fena, romelic TariRdeba IV-V ss-iT, dafiq-
sirda naqalaqaris yvela ubanze. es fena war-
modgenilia sacxovrebeli da sameurneo Seno-
bebis fragmentebiT. isini nagebia riyis qvis 
saZirkvelze alizis agurebiT. ganaTxari masa-
lis umetesoba Tixis WurWlis fragmentebia. 
esenia: wiTlad naprialebi xeladebi, WinWile-
bi, moCalisfrod gamomwvari yelwiboiani xe-
ladebi, oryura Cafebi, dergebi da sxv. amave 
fenaSi gvxvdeba minis adgilobrivi da impor-
tuli (siriuli) nelsacxeblebi, minis widebi, 
brinjaos sakinZebi (maT Soris jixvisTaviane-
bi, marjnisTavianebi), samajurebi, sardionis 
beWedi sasanuri gemiT da sxv. 
III fena TariRdeba VI-VIII ss-iT da sakmaod 
mZlavri fenaa. moicavs naqalaqaris yvela 
ubans da warmodgenilia ramdenime samSeneb-
lo donis sxvadasxva tipis sacxovrebeli da 
sameurneo Senobebis fragmentebiT. ZiriTa-
dad gavrce lebulia riyis qvis saZirkvelze 
aliziT nagebi banursaxuraviani nagebobebi. 
gvxvdeba agreTve qviSaqvis didi kvadrebiTa 
da riyis qvis monacvleobiT nagebi Senobebic. 
aRniSnul fenaSi arqeologiuri masala uxva-
daa warmodgenili. maTi umravlesoba wiTlad 
da Calis frad gamomwvari Tixis WurWelia (xe-
ladebi, sasmisebi, WinWilebi, yelwiboiani do-
qebi). minis nawarmidan gvxvdeba: xaliani minis 
WurWlis natexebi, minis beWdebi. monetebidan 
aRsaniSnavia iustine I-isa (518-527) da kon-
stantine II-is (641-668) monetebi da sxv. aRniS-
nuli fena dafarulia mZlavri nacrovan-naxSi-
rovani nangreviT. am periodSi ingreva cixis 
I zRude, arsebobas wyvets qalaqis marjvena 
napiris ubnebi. es movlena ukavSirdeba murvan 
yrus laSqrobas 736-738 wlebSi.
IV fena TariRdeba IX-X ss-iT. es fena SemorCe-
nilia marcxena napiris zogierT ubanze. im pe-
riodis fenebi yvelaze mZlavradaa warmodge-
nili rusTavis cixeze. im drosaa aRdgenili 
cixis zRude. zRudis SigniT, Crdilo-aRmosav-
leT kedelze, miuSenebiaT pilonebiani sasax-
le.
V fena TariRdeba XI-XIII ss-iT. moicavs md. 
mtkvris marcxena napiris yvela ubans. Senobebi 
nagebia riyis qvis baliSze TixiT amoyvanili 
kedlebiT. isini naxevradmiwuri dedaboZiani 
nagebobebia, banuri gadaxurviT. gvxvdeba ri-
yis qviT Tixis xsnarze `Tevzifxuri~ wyobiT 
nagebi, mravalsenakiani Senobebi banuri an 
ferdiani gadaxurviT. gaTxrebisas Cndeboda 
qviSaqvis kvadrebiTa da riyis qvis monacvleo-
biT Tixis xsnarze nagebi Senobebi. aRniSnuli 
fena gamoirCeva arqeologiuri masalis gan-
sakuTrebuli siuxviT. maTSi gvxvdeba: sxva-
dasxva forma-zomisa da daniSnulebis Tixis, 
brinjaosa da minis WurWeli, samkaulebi, mone-
tebi (maT Soris ganZebi). monetebidan aRsaniS-
navia: demetre I-is (1125-1156), giorgi III-is 
(1156-1184), Tamaris (1184-1207), laSa-giorgis 
(1207-1223), rusudanis (1223-1245), qarTul-
hulaguiduri monetebi da sxv. 
XI-XIII ss-is fenebSi dafiqsirda ori Zlier 
damwvari Sre da ngrevis kvali. pirveli mie-
kuTvneba XI s-s da ukavSirdeba Turq-seljukTa 
laSqrobas. meore Sre ukavSirdeba 1265 w. berqa 
yaenis Semosevas, romlis Semdegac qalaqma ar-
seboba Sewyvita. 
XIV-XVII ss-is fenebi mxolod cixezea dafiq-
sirebuli. es fena zemodan adevs ganviTare-
buli Sua saukuneebis nayar-nangrev fenas. fena 
warmodgenilia darbazuli tipis eklesiis 
saZirkvliTa da Sesabamisi samarovniT. arqe-
ologiuri masala Zalze mcirea. ZiriTadad 
gvxvdeba wernaqiT SeRebili Tixis doqebisa da 
TefSebis fragmentebi. amave fenas miekuTvneba 
cixis Crdilo-dasavleT zRudeze midgmuli 
orsenakiani nageboba, e. w. sasaxle, romelic, 
wyaroTa CvenebiT, erekle I-is rezidencia unda 
yofiliyo.
1996 w. naqalaqaris teritoriaze vaxtang gor-
gaslis eklesiis ezoSi aRmoCnda mravalfeni-
ani Zegli, sadac gamovlinda: adre Sua sauku-
neebis sasaxlis naSTebi, romelic rusTavis 
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episkoposis rezidencia unda iyos; IX-X ss-Si 
sawarmoo ubani, kramitis gamosawvavi sami 
quriTa da damxmare nagebobebiT; ganviTarebu-
li Sua saukuneebis sacxovrebeli nagebobebi da 
samarxebi (arCvaZe, CxataraSvili 1998: 67-72). 
1950 w. medqalaqis teritoriaze gaiTxara 
nageboba, sadac dafiqsirda aRmosavleTidan 
dasavleTisaken mimarTuli svetebis ori baza 
da qvis filebiT mogebuli iataki. nageboba 
samnaviani bazilikis STabeWdilebas tovebs 
(WilaSvili 1958: 91, 92; lomTaTiZe 1988: 23, 
24).
rusTavis cixis gengegma
rusTavis naqalaqarze sxvadasxva periodis 
ramdenime samarovania mikvleuli. mtkvris mar-
jvena napirze, naqalaqaris Crdilo-aRmosav-
leT mxares, mikvleulia IV-V ss-is samarovani. 
samarovanze gvxvdeba ori tipis samarxebi. 
ormosamarxebi individualuria, qvis samarxe-
bi — saojaxo. ormosamarxebSi micvalebulebi 
dasvenebulia zurgze gaSotili, xelebi tanis 
gaswvriv an gulxeldakrefili, gulaRma gaSo-
tili da fexebmokecili. damxroba samxreT-
dasavleTiT, samxreTiT an dasavleTiTaa. qvis 
samarxebSi micvalebulebi dakrZalulni arian 
TaviT dasavleTiT, zurgze gaSotili, xelebi 
tanis gaswvriv an gulxeldakrefili. samar-
xeuli masala umTavresad samkauliTaa war-
modgenili. esenia: oqros orwiladi mZivasxmu-
li sayureebi; beWdebi, brinjaos sakinZebi, 
minis adgilobrivi da siriuli warmomavlo b-
is sanelsacxeblebi da sxv.
rusTavis mxareTmcodneobis muzeumSi inaxeba 
naqalaqaris marjvena napiris teritoriaze 
SemTxveviT aRmoCenili V s-iT daTariRebuli 
Tixis sarkofagi. 
1986 w. naqalaqaris erT-erT centralur 
ubanze, V-VI ss-is eklesiis maxloblad, aRmoCn-
da moyviTalo-monacrisfro qvisagan gamokve-
Tili reliefuri jvriT Semkuli sarkofage-
bi. maTSi Casvenebuli iyvnen qalebi. pirvel 
sarkofagSi micvalebuli esvena xelfexmoke-
cili marcxena gverdze. meore sarkofagSi ki 
e. w. vedrebis pozaSi. micvalebulebs emosaT 
aplikaciebiT Semkuli Salis qsovilis grZeli 
kaba. micvalebulebi gaxveuli iyvnen selis su-
daraSi. sarkofagebi TariRdeba VII-VIII ss-iT 
(paWikaSvili 2000: 22, 23). 
VI-VIII ss-iT TariRdeba samarovani, rome-
lic mdebareobs mtkvris marcxena napirze, 
naqalaqaris Crdilo-aRmosavleT da samxreT-
dasavleT mxares. samarxebi Sedgenilia qviSa-
qvis gaTlili filebiT. samarxebi koleqtiu-
ria. damxrobilia aRmosavleT-dasavleT 
xaz ze. micvalebulebi dakrZaluli arian qris-
tia nuli wesiT. samarxeuli inventari war mod-
genilia oqros orwiladi sayuriT, brinjaos 
mZivsxmuli sayureebiT, brinjaosa da rkinis 
sakidiT, margalitisa da pastisTaviani sakin-
ZebiT, minis beWdebiT, brinjaosa da rkinis sa-
majurebiT, giSrisa da pastis mZivebiT da sxv. 
XI-XIII ss-is samarovani, romelic gamarTulia 
adre Sua saukuneebis qvis sarkofagebze, mde-
bareobs naqalaqaris centralur ubanze (Tana-
medrove medqalaqis teritoriaze), cixidan 
300 m-is daSorebiT. samarovanze gaiTxara 3 
tipis samarxebi: ormosamarxebi, qvis samarxebi 
da alizis samarxebi. umravlesoba ormosamar-
xebia. dakrZalvis wesi qristianulia. samar-
xTa nawili inventariania. samarxeuli nivTebi, 
ZiriTadad, samkaulebi da tansacmelTan dakav-
Sirebuli nivTebia: brinjaos dafanjruli 
burTula Rilebi da faiansis Rilebi; rkinis 
abzindebi, mZivebi, minisa da brinjaos sama-
jurebi; faiansis gulsakidebi; iSviaTad gvxv-
deba WurWeli: wiTlad da Savad moxatuli 
Tixis WinWilebi, moWiquli jamebi, Caidnise-
buri liTonis WurWeli, minis sasmisebi, doqi 
da sxv.
rusTavis cixis sasaxlis gegma
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rusTavis cixe mdebareobs md. mtkvridan gamoy-
vanili arxis saTavesTan. cixes ukavia 1,5 ha 
farTobi. cixe gaSenebulia gviani brinjao-
adre rkinis xanis goranamosaxlarze. cixeze 
gaiTxara Sua saukuneebis zRudeebis sasaxlee-
bis, abanoebis, sacxovrebeli da sameurneo nage-
bobebis naSTebi.
cixes hqonia sami sxvadasxva periodis, gan-
sxvavebuli samSeneblo teqnikiTa da kon-
struqciiT nagebi zRude. pirveli zRude, oTx-
kuTxa koSkebiTa da pilonebiT, agebulia IV-V 
ss-Si, qvis kvadrebiTa da aguris monacvleobiT 
gajis xsnarze. zRudis sisqea 0,8 m. pilonebs 
Soris manZilia 4,2-5 m. simaRle, savaraudod, 7 
m-s aRwevda. zRude daingra 736-738 ww. murvan 
yrus Semosevis Sedegad. VIII-IX ss-iT daTa-
riRebuli meore zRude imeorebs pirveli 
zRudis perimetrs. Sedgeba 16 didi da patara 
naxevarwriuli koSkisa da burjisagan. zRudis 
qveda nawili 3-4 m simaRleze nagebia qviSaqvis 
Tlili qvebiT, aguris e. w. `Wadrakuli~ wyo-
bis monacvleobiT. zeda nawili ki gajis xs-
narze nagebi alizis kedelia. misi sisqea 1,2 m, 
savaraudo simaRle — 11 m. meore zRude daingra 
XI s-Si Turq-seljukTa Semosevebis dros. me-
same zRude TariRdeba XII-XIII ss-iT. nagebia 
riyis qviT, kirxsnarze. garedan mopirkeTebu-
li yofila qviSaqvis kvadrebiTa da aguriT. 
SemorCenilia mxolod misi CrdiloeTi da 
samxreTi kedlebi. samxreT-dasavleT mxares 
CaSenebulia aguriT nagebi gvirabiani karibWe. 
zRude ganadgurda XIII s-is meore naxevarSi 
monRolTa laSqrobebis dros.
cixis samxreT-aRmosavleT seqtorSi gaiTxa-
ra IX-XIII ss-is sasaxlis kompleqsi. SemorCe-
nilia 13 masuri piloni. savaraudod, sasaxle 
da meore zRude erTdroulad IX s-Si unda 
iyos agebuli. sasaxle XI s-Si gadaukeTebiaT. 
orsarTulian sasaxleSi aRmoCnda figuruli 
karnizebi, sarkmlis mina alebastris CarCoe-
biT, horeliefi adamianis gamosaxulebiT, 
kedlis moxatuli fragmentebi, brinjaos 
Standarti da sxv. iqve gaiTxara or zRudes So-
ris moqceuli abano. 
rusTavis naqalaqarsa da cixeze aRmoCenil-
ia monetebis ramdenime ganZi. medqalaqis 
teritoriaze aRmoCenil ganZSi Sedioda 395 
spilenZis moneta (wona 8,2 kg). maT Soris iyo: 
demetre I-is, giorgi III-is, giorgi III-isa da 
Tamaris, Tamaris, laSa-giorgis, jalaledi-
nis da gaurkveveli monetebi. cixis sasaxlis 
ezoSi aRmoCnda rusudanis monetebis ganZi, 
romelSic Sedioda 76 moneta: 1 demetre I-is, 
1 ildigiziduri, 2 jalaledinis, danarCeni 
ekuTvno da rusudans. meore `mcire ganZi~, 
romelic Seicavs 15 monetas, aRmoCnda cixis I 
TxrilSi (jalaRania 1978: 46-68).
naqalaqarze aRmoCenilia ori warweriani 
saflavis qva, romlebic TariRdeba X-XI ss-iT 
(WilaSvili 1958: 148, 149). warwerebi gvxvdeba 
Tixis WurWelze (xeladaze — ` Tefale~, jamze — 
`ese amisa damweri Seiw ...~, kramitebze da sxv.). 
ganaTxari masala inaxeba saqarTvelos erov-
nul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTvelos 
muzeumi), rusTavis mxareTmcodneobis muze-
umsa da rusTavSi, saqarTvelos erovnuli 
muzeumis oT. lorTqifaniZis sax. arqeologiis 
centris kuxeTis eqspediciis bazaze.
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97; gegenava, papuaSvili ... 1979: 32-48; dadiani 
1962: 82, 91, 130, 134; TedeiSvili ... 1977: 73-77; 
giuldenStedti 1962: 67, 189, 207; epistoleTa 
wigni 1968: 97; ivaSCenko 1988: 62-70; 1988a: 71-86; 
lomTaTiZe 1950: 15-17; 1950a: 43, 44; 1952: 190-
194; 1955: 171-210; 1960: 50-55; 1961: 50-53; 1962: 51-
56; 1963: 73-76; 1966: 38, 40; 1968: 35-44; 1969: 3-19; 
1988: 6-61; lorTqifaniZe 1958: 321-324; mamaiaS-
vili 1961: 343-346; 1966: 180-199; 1969: 106-124; 
1976: 101, 102; masalebi saq. ist. geog. 1964: 178; 
meliTauri 1979: 24-31; miwiSvili ... 1973: 95-98; 
miwiSvili ... 1973a: 82-84; 1978: 25-30; miwiSvili 
1985: 42-45; 1998: 45-66; mq 1963: 91; orbeliani 
1981: 119; papuaSvili ... 1978: 98-100; paWikaSvili 
1995: 20; 2000: 22, 23; ugreliZe 1953: 52; 1978: 35-
40; ugreliZe ... 1974: 75-77; ugreliZe ... 1976: 95-
98; ugreliZe ... 1978: 86-89; ugreliZe ... 1979: 242-
247; uxtanesi 1975: 139; qarT. cx. 1953: 021; qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 198, 364, 374; qronikebi 1892: 45, 
46; CikoiZe 1988: 47, 48; qc 1: 8,20; 9,4; 18,1; 131,7; 
137,15; 159,11; 181,20; 199,1; 202,16; 310,2,4; 312,13; 
316,6; 331,14; 333,6; qc 2: 55,8; 252,21; qc 4: 113,29; 
115,4; 151,21; 157,9,27; 331,10,12,13; 538,4; CikoiZe 
... 1978: 492; 1980: 275-281; 1981: 186-192; 1982: 59-
61; 1985: 61-65; 1987: 89-93; 1999: 99-102; CxataraS-
vili 1964: 165-177; 1966: 27, 28; 1968: 267-273; 1969: 
136-153; 1973: 31-34; 1978; 1978a: 69-97; 1988: 26, 27; 
1998: 4-41; cxovreba daviT garejelisa 1963: 234; 
WilaSvili 1958; 1961: 399-402; jalaRania 1978: 
46-67; jandieri 1962: 46-49; jRamaia 1964: 61-64; 
jRamaia 1982: 99-102. 
rusTavis cixe
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ruxi
ruxi , cixe (qc 4: 779,5). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagratio nis `aRw-
era samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 779,5,8,9, sq. 
3,4; 864,11, 883,21), beri egnataSvilis `axali 
qarTlis cxovrebis~ mesame teqsti (qc 2: 533,6), 
farsadan gorgijaniZis `istoria~ (gorgija-
niZe 1926: 33), kinklosuri qronika (mcire qron-
ikebi 1968: 60), qarTuli istoriuli sabuTebi 
(qronikebi 1967: 312, 321, 366, 517, 622, 637, 639; 
qarT. samarT. Zeg. 1970: 255, 670; sigelebi ... 1891: 
382; saq. ist. qronikebi ... 1980: 255), 1770 w. ka-
cia II dadianis sigeli imperator ekaterine II-
isadmi (brose 1861: 228), lixT-imereTis 1737 w. 
ruka (burjanaZe 1959: 195), niko dadianis ` qarT-
velT cxovreba~ (dadiani 1962: 180), Jan Sarde-
nis `mogzauroba sparseTsa da aRmosavleTis 
sxva qveynebSi~ (Sardeni 1975: 115, 230, 248-250), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 325), nikolae 
vitsenis `mogzauroba Crdilo da aRmosavleT 
azia-evropaSi~ (vitseni 1705: 616), XVIII s-is 
Turquli werilobiTi wyaroebi (osmaluri do-
kumenturi ... 1982: 23-27; 30-40, 45-52, 60-67, 69-73, 
79, 80, 84-87, 90-95, 97, 99, 100, 106, 107, 114, 115, 
117-121, 126, 127, 129-133, 145-149), borozdinis 
`samegrelo~ (borozdini 1934: 20). 
ruxis Sesaxeb vaxuSti bagrationi gadmogvcems: 
enguris mdinareze `anakriis aRmosavliT ... ars 
ruxs cixe didSeni, Sig wyaro gamomdinare~ (qc 
4: 779,4-6). 
mdebareobs zugdidis munic-Si, md. enguris 
marcxena napirze, q. zugdididan 8 km-is daSo-
rebiT, axlandel sof. ruxis teritoriaze.
XVII s-Si ruxi samegrelos erT-erTi mniS-
vnelovani samxedro-strategiuli punqti iyo. 
amave dros, is saqalaqo centricaa. levan II 
dadianis dros ruxSi daasaxles ebraeli da 
somexi vaWar-xelosnebi. 1725 w. osmalebma ruxi 
daarbies da misi cixe simagrec daangries. amis 
Semdeg ruxma da karga 
saqalaqo centris fun-
qcia da mxo lod sima-
gres war moad genda 
(paW koria 1974: 45, 46).
sof. ruxi arqeologi-
urad Seuswavlelia. 
1920 w. ruxis cixis mi-
damoebSi SemTxveviT 
aRmoCnda aleqsandre makedonelis oqros sta-
teri da lisimaqes oqros stateris minabaZi. 
1930 w. iq SemTxveviT napovnia kolxuri moneta 
(paxomovi 1940: 5, 7).
ruxis cixe mdebareobs md. enguris marcxena 
napirze. agebulia 1647 w. levan II dadianis 
mmarTvelobisas (qc 4: 779,6). cixis farTo-
bia 1 ha. galavnisa da koSkebis zeda nawili 
dazianebulia. cixesimagre Sedgeba citade-
lisa da qveda ezosagan. citadels ukavia ci-
xis CrdiloeTi monakveTi. gegmaSi mogrZoa, 
eli fss miaxloebuli. kedlis qveda nawilis 
sisqe 4-6 m Soris meryeobs, zeda nawili 3-5 
m-ia. nagebia riyis qviT. cita delis galavanSi 
CaSenebulia oTxkuTxa gegmis koSkebi (zaqaria 
1970a: 167-169).
bibliografia: beraZe 1971: 62; borozdi-
ni 1934: 20; brose 1861: 228; burjanaZe 1959: 
195; giuldenStedti 1962: 325; gorgijaniZe 
1926: 33; dadiani 1962: 180; vitseni 1705: 516; 
zaqaraia 1970a: 167-169; mcire qronikebi 1968: 
60; osmaluri dokumenturi ... 1982: 23-27; 30-40, 
45-52, 60-67, 69-73, 79, 80, 84-87, 90-95, 97, 99, 100, 
106, 107, 114, 115, 117-121, 126, 127, 129-133, 145-
149; paWkoria 1974: 45, 46; paxomovi 1940: 5, 7; saq. 
ist. qronikebi ... 1980: 255; sigelebi ... 1891: 382; 
qarT. samarT. Zeg. 1970: 255, 670, 677; qronikebi 
1967: 312, 321, 366, 517, 622, 637, 639; qc 2: 533,6; 
qc 4:779,5,8,9, sq. 3,4; 864,11; 883,21; Sardeni 1975: 
115, 230, 248-250. 
ruxis cixe
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sabate (qc 4: 319,22). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 319,22), 
XVII-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (qarT. 
samarT. Zeg. 1972: 113; saq. siZ. 1909: 124, 125), 
`dasturlamali~ (qarT. samarT. Zeg. 1965: 325, 
326; 1970a: 621, 624, 625, 700), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 48), 
1721 w. aRweris masalebi (masalani saq. stat. 
1907: 39).
vaxuSti bagrationi sabates Sesaxeb gadmog-
vcems: `erTvis qcias xevi eran-Turanisa, gamos-
dis erjevnis mTasa, moerTvis Cdilodam, sa-
bates, qcias~ (qc 4: 319,21-23).
mdebareobs TrialeTSi, md. qciis marcxena na-
pirze, eran-Turanisa da beSTaSenis xevebs So-
ris, eZanis dasavleTiT (lorTqifaniZe 1938: 
340). `sabate~ ori sofeli iyo. maTgan erTs `pa-
tara sabate~ erqva (lorTqifaniZe 1938: 340; 
qarT. samarT. Zeg. 1970a: 625). sabates Tanamed-
rove Sesatyvisi Sepiaki unda iyos (meliqseT-
begi 1934: 34).
XVII s-Si sabate dedoflis saxaso soflad iT-
vleboda (masalani saq. stat. 1907: 390). XVIII 
s-Si is musxeliSvilebis samouravo sofelia. 
XVIII s-is meore naxevarSi sabate musxeliS-
vilebisa da TurqestaniSvilebis sofeli iyo 
(lorTqifaniZe 1938: 340).
sabate arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 48; berZeniS-
vili 1964: 141; lorTqifaniZe 1935: 60; 1938: 
340; masalani saq. stat. 1907: 39; meliqseT-begi 
1934: 26-44; saq. siZ. 1909: 124, 125; qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 325, 326; 1972: 113; 1970a: 621, 624, 625, 
700; qc 4: 319,22.
sabawmida, monasteri (qc 4: 370,17). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 370,17), XV-XVII ss-is istoriuli sabuTebi 
(saq. siZ. 1920: 8; masalebi saq. ist. geog. 1964: 
179; qarT. samarT. Zeg. 1985: 321), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 41). 
vaxuSti bagrationi sabawmindis Sesaxeb gad-
mogvcems: `eredvis CdiloT ... qrcxilvanisa-
ken, monasteri gumbaTiani ... sabawmida~ (qc 4: 
370,15-17). 
mdebareobs cxinvalis munic-Si, md. liaxvis 
marcxena mxares, cxinvalidan 4 km-is daSore-
biT, sof. sabawmindaSi. 
sabawmida XVI s-Si sveticxovlis sakaTaliko-
so sofelia (saq. siZ. 1920: 8). XVIII s-is meore 
naxevarSi is samefo-saxaso sofelia (bagratio-
ni 1986: 41)
sabawminda arqeologiurad Seuswavlelia.
sabawmidis eklesia mdebareobs sof. sabawmin-
daSi, SemaRlebul adgilas. eklesia darba-
zulia (6X12m). nagebia duRabiT. mopirkeTebu-
lia ruxi feris qvaTlilebiT. gadaxurulia 
Rariani kramitiT. aqvs sarkmlebi. samxreTidan, 
CrdiloeTidan da dasavleTidan minaSenebia. 
dasavleTis minaSenis karis Tavze ornamente-
buli rozetia Casmuli. karis orive mxareze mo-
Tavsebulia mkrTali xucuri warwera. samxreT 
fasadze TaRiani fanjaraa. aqvea amoWrili 
gaurkveveli warwera. eklesia agebulia X s-Si. 
aRdgenilia XIV s-Si. interieri moxatuli 
yofila. amJamad SemorCenilia eklesiisa da 
galav nis nangrevebi (makalaTia 1971: 38, 39).
sabawmidis samonastro kompleqss ekuTvnis mis 
samxreTiT, orsarTuliani, mrgvali sacxovre-
beli koSki, romelic sof. xeiTSi dgas da `xei-
Tis koSkis~ saxeliTaa cnobili. koSki nagebia 
sipi da fleTili qviT. kedlis piri Signidan 
nalesi yofila. koSkis kari meore sarTulzea. 
karis win or koWze gamarTuli baqania, sadac 
misadgmeli an asazidi kibiT adiodnen. meore 
sarTulis oTaxis, rvagverda darbazis ir-
gvliv mcire sadgomebi iyo ganlagebuli. oTa-
xis erT-erT kedelSi buxaria. misi marjvena 
da marcxena gverdis mTel siganeze Seisruli 
TaRiT gadaxuruli Rrma niSebia. darbazs 
oTxi sarkmeli aqvs. kamariT gadaxurul koSkSi 
gamarTuli iyo saTofurebi. meore sarTuli 
warmoadgenda sacxovrebel da sadarbazo 
oTaxs. pirveli sarTuli — damxmare sadgoms, 
sadac oTaxis SuagulSi 7 qvevri iyo da erT-
erT mozrdil TaxCaSi monastridan gamoyvani-
li milebiT wyali Semodioda. TaxCebis maRla, 
oTaxis kamaraSi 4 sarkmelia. sadgomi sameur-
neo da iaraRis Sesanax oTaxs warmoadgenda 
s
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saburdiano 
(cincaZe 1955: 233-235). koSki XVII-XVIII ss-is 
mijnazea aSenebuli da misi ageba vaxtang VI-s 
(1716-1724) ukavSirdeba (cincaZe 1955: 234). 
koS kis agebas zaal maCablis saxelsac ukav-
Sireben (makalaTia 1971: 39).
bibliografia: bagrationi 1986: 41; baqraZe 
1875: 125; makalaTia 1971: 38, 39, 40; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 179; saq. siZ. 1920: 8; qarT. 
samarT. Zeg. 1985: 321; qc 4: 370,17; cincaZe 1955: 
233-255.
saburdiano (qc 4: 351,23). ixsenieba vaxuSti 
bagrationis TxzulebaSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 351,23, 462,6).
vaxuSti bagrationi saburdianos Sesaxeb gad-
mogvcems: `tyvilianis CdiloT ars monasteri 
mWadis-juarisa, saburdianosa Sina, gumbaT-
iani da aw uqmi~ (qc 4: 351,22-24). 
savaraudod, lokalizdeba mWadis-jvris mo-
nastris midamoebSi.
bibliografia: qc 4:351,23, 462,6.
saburTalo (qc 4: 339,1). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRw-
era samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 339,1), simon 
mefis (1556-1600) 1589 w. sabuTi (simon mefis 
arza ... 1980: 161), `dasturlamali~ (qarT. 
samarT. Zeg. 1970a: 598,3), XVIII s-is nasyido-
bis sigeli (beriZe 1977: 64), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 81).
mdebareobs TbilisSi, warmoadgens dedaqala-
qis erT-erT raions. 
saburTalo, rogorc sofeli, erTaderTxel ix-
senieba qarTlis mefe simon I-is mier osma leTis 
sulTan murad III-isadmi 1589 w. miweril ar-
zaSi (simon mefis arza ... 1980: 161). mogviano 
wyaroebSi saburTalo ixsenieba rogorc veli, 
zvari an mindori (qc 4: 339,1; qarT. samarT. Zeg. 
1970a: 598,3; ba-grationi 1986: 81). saburTa-
los veli irwyveboda md. veredan gamotanili 
rus meSveobiT, romelic XVIII s-is pirveli na-
xevrisaTvis ukve aRar moqmedebda (qc 4: 339,1,2). 
saburTalo iyo gabaSvilebis mamuli. XIX s-Si 
saburTalos teritoriaze Cndeba sofluri 
tipis dasaxleba. saburTalo dedaqalaqs Seu-
erTda 1917 wels (beriZe 1977: 66, 67).
1962 w. saburTaloze, mickeviCis quCaze SemTx-
veviT aRmoCnda kaJis xel-Subispiri, rac am 
teritoriaze qvis xanis adamianis arsebobas 
gvavaraudebinebs (tyeSelaSvili 1966: 51, 52).
1972, 1976 ww. iv.javaxiSvilis sax. istori-
is, arqeologiisa da eTnografiis institu-
tis Tbilisis arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. r. abramiSvili) saburTaloze, nasof-
lar delisis maxloblad (vaJa-fSavelas 
gamziri №45) Seiswavla soflis meurneobis 
mSeneblobis saministros saZirkvlisaTvis 
qvabulis amoRebis dros 
dangreuli eneoliTuri 
xanis nasaxlaris erTi 
nawili (abramiSvili ... 
1973: 39-45; abramiSvili 
... 1979: 48-50). nasoflars 
ekava 4500 kvm-ze meti far-
Tobi. miwis Tanamedrove 
zedapiridan 5 m siRrmeze 
gamovlenil fenaSi aR-
moCnda nacrisa da naxSiris Semcveli 10-15 sm 
sisqis Sre. arqeologiuri masalis udidesi 
nawili mopovebulia swored am naxanZral fe-
naSi. masala Seicavs Tixis WurWlis natexebs, 
bazaltis iaraRs, Surdulis qvas, obsidianis 
anatkecebs, cxovelis Zvlebis fragmentebs. 
keramika Zalze fragmentulia. naZerwia xeliT. 
Tixa Seicavs obsidianis, bazaltis, qarsis, ka-
Jisa da sxv. minarevebs. fragmentebi ZiriTadad 
moruxo-movardisfroa, xaoiani zedapiriT. 
zogierT natexs zeda da Sidapirze etyoba mos-
worebis kvali. zogic gaprialebulia. erT na-
texze SemorCenilia unagiriseburi Sverili. 
1976 w. gamovlenili keramika ufro muqi fe-
risaa, zedapiri moruxo-monacrisfroa, Sida-
piri da keci — moSavo. keramika aRar Seicavs 
obsidianis, bazaltisa da kaJis minarevebs, mag-
ram gvxvdeba Samotis CanarTebi. am masalasTan 
erTad gamovlinda SedarebiT ganleqili 
Ti xisagan damzadebuli Savprialazedapi-
riani Tixis WurWlis ori fragmenti. erTi 
vardisfersarCuliania, meoreze SemorCeni-
lia kopiseburi danaZerwi. iqvea aRmoCenili 
obsidia nis quslamoRaruli isrispiri. aRniS-
nuli masala gamovlinda Zlier dazianebul 
farTob ze, ris gamoc romelime fenisadmi misi 
mikuTvneba Wirs. Savpriala zedapiriani kera-
mika da obsidianis quslamoRaruli isrispiri 
damaxasiaTebelia adre da Sua brinjaos xanis 
ZeglebisaTvis. savaraudoa, rom, delisis na-
saxlarze arsebobda mogviano periodis fenac. 
nasaxlari miCneulia adresamiwaTmoqmedo 
kulturis im safexuris Zeglad, sadac Tavs 
iCens mtkvar-araqsis kulturisaTvis damaxa-
siaTebeli niSnebi. nasaxlari TariRdeba Zv. w. 
V aTaswleulis dasasruliTa da IV aTaswleu-
lis pirveli naxevriT. delisis nasaxlaris 
arqeologiuri masala inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (Tbilisis arqeologiuri 
muzeumsacavi) (Tbilisi 1978: 28-33).
saburTalos teritoriaze SemTxveviT aRmoCe-
nili arqeologiuri Zeglebidan aRsaniSnavia 
eneoliTuri xanis Zegli md. veres marcxena na-
pirze, universitetis maRlivi korpusis max-
loblad (Tbilisi 1978: 201).
1952 w. lisis tbisken mimavali gzis Crdilo-
dasavleTiT, goris Txemze gamovlinda mo-
artefaqti delisidan
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sagarejo 
vardisfro, lega da monacrisfro Tixis Wur-
Wlis fragmentebi vardisferi sarCuliT. 
keramikuli nawarmi eneoliTidan adre brin-
jaos xanaze gardamaval an adre brinjaos xa-
nas ganekuTvneba. masala inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTve-
los muzeumi) (qoriZe 1958: 84-86; tyeSelaSvi-
li 1966: 21, 22). 
adre brinjaos xanis Zeglebi mikvleulia 
agreTve anagis quCaze da baqteriofagis mida-
moebSi (Tbilisi 1978: 201).
gviani brinjaos xanis Zeglebi aRmoCenilia 
lisis tbisaken mimavali gzis piras, naneiSvi-
lis quCasTan, adgil dampalwylis midamoebSi. 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muze-
umSi (Tbilisis arqeologiuri muzeum-sacavi) 
(tyeSelaSvili 1966: 21-24; Tbilisi 1978: 201).
1940 w. pirveli axalSenis quCaze SemTxveviT 
aRmoCnda samarovani. №1 samarxi gamovlinda 
miwis zedapiridan 1 m siRrmeze. misgan 3 m-is 
daSorebiT aRmoCenila sxva samarxi. ConCxTan 
erTad samarxSi upoviaT Tixis WurWeli da 
brinjaos isriswverebi. im midamoebSi miwis sa-
muSaoebis dros Tixis WurWeli sxva adgileb-
Sic Cndeboda. samarxeuli inventaris nawili 
daikarga. №1 samarxis inventari Sedgeba Savad 
gamomwvari Tixis WurWlis (qoTani, xelada, 
sasmisebi, jamebi), brinjaos maxaTis, samajuri-
sa da pastis mZivebisagan. №2 samarxidan mom-
dinareobs moSavo-monacrisfrod gamomwvari 
Tixis 4 WurWeli da brinjaos isriswverebi. №3 
samarxidan mxolod moSavo-monacrisfro koW-
obia SemorCenili. nivTebi TariRdeba Zv. w. XI-
IX ss-iT. masala inaxeba saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeu-
mi) (qoriZe 1958: 25-33).
1949 w. vipuris quCaze binis mSeneblobis dros 
aRmoCnda ramdenime samarxi. №1 samarxSi ga-
movlinda lega feris 4 WurWeli (yuriani Cafi, 
Semkuli amoRaruli samkuTxedebiT; dergi, 
Semkuli iribi naWdevebiT; sasmisi da koWobi), 
brinjaos Tavgaxsnili, mrgvalganivkveTiani 
samajuri, sardionis mZivebi. №2 samarxis in-
ventars Seadgenda lega feris Tixis langari 
pirTan sawuri miliT, WurWlis fragmentebi, 
brinjaos 5 samajuri, Semkuli gvelis Tavebis 
sqematuri gamosaxulebiT. №3 samarxSi aRmoC-
nda: lega feris yuriani, ZirdakeWnili qoTani; 
langari; welSi gamoyvanili yuriani sasmisi, 
Tixis WurWlis sxva natexebi. iqve gamovlinda 
satevrisa Tu maxvilis rkinis natexebi. aRniS-
nuli samarxebidan 100-120 m-is daSorebiT 
SemTxveviT aRmoCnda Tixis WurWeli da brin-
jaos sakinZi. nivTebis didi nawili daikarga. 
SemorCenilia mxolod Savad gamomwvari yu-
riani doqi. nivTebi TariRdeba Zv. w. VIII-VI ss-
iT. masala inaxeba saqarTvelos erovnul muze-
umSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi) 
(qoriZe 1958: 35-38).
antikuri xanis samarovani mikvleulia vaJa-
fSavelas gamzirze, I kvartalSi. antikuri 
xanis moneta aRmoCnda nucubiZis quCis №21 sax-
lis maxloblad. Sua saukuneebis nasaxlarebi 
gamovlenilia lisis tbis samxreTiT, saburTa-
los III, IV, V kvartalebSi. agreTve vaJa-fSave-
las gamziris dasasrulTan. imave midamoebSia 
aRmoCenili samarovani. Sua saukuneebis sa-
marovani aRmoCenilia universitetis maRliv 
korpusTan (tyeSelaSvili 1966: 49; Tbilisi 
1978: 201). 
1940 w. saburTaloze SemTxveviT aRmoCnda mon-
Roluri anonimuri moneta moisari mxedris 
gamosaxulebiT (jalaRania 1958: 114). mone ta 
inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. ja-
naSias sax. saqarTvelos muzeumi).
bibliografia: abramiSvili ... 1973: 39-45; 
abramiSvili ... 1979: 48-50; abramiSvili ... 1980: 
39-44; abramiSvili ... 1982a: 13-15; bagrationi 
1986: 81; beriZe 1977: 64, 66, 67; Tbilisi 1978: 
28-33; simon mefis arza ... 1980: 161; tyeSelaS-
vili 1966: 13-64; qarT. samarT. Zeg. 1970a: 598,3; 
qc 4: 339,1; qoriZe 1958; jalaRania 1958: 114; 
sagarejo (qc 4: 396,13). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwe-
ra samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 396,13; 495,8; 
500,14; 525,12; 528,12; 529,10; 616,16; 618,23; 
622,23; 630,8), beri egnataSvilis `axali qarT-
lis cxovreba~ (qc 2: 353,3; 491,28), XIV-XVIII 
ss-is istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 
197, 231, 338, 416, 453, 464, 465, 516; 1967: 205, 
519, 600, 601, 603; saq. siZ. 1909: 531; 1910: 23, 73, 
304, 505; qarTl-kaxeTis ... 1903: 19, 34, 35, 39, 83, 
96, 105, 106, 139, 147, 150, 159; dok. saq. soc. ist. 
1953: 7; masalebi saq. ist. geog. 1964: 180; saq. 
ist. qroni kebi ... 1980: 53, 54, 79, 91, 96, 114, 116, 
163, 217; qarT. epist. ... 1989: 46; qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 399, 402; 1970: 180, 596, 697, 758, 854, 
896, 898, 956, 986, 1022, 1042, 1051; 1972: 96, 97, 
366, 371, 425; 1974: 166, 424, 474; 1977: 14, 325, 371; 
1981: 42, 44, 49, 116, 223, 224, 358, 823, 824; 1985: 
57, 520, 557, 616, 701, 702; qarTul-sparsuli ... 
1955: 139, 365, 366, 448), farsadan gorgijaniZis 
`istoria~ (gorgijaniZe 1926: 52), `cxovreba 
saqarTveloisa~ (cxovreba ... 1980: 80, 101), pa-
puna orbelianis `ambavni qarTlisani~ (or-
beliani 1981: 80, 83, 87, 144, 146, 177, 228, 231), 
sexnia CxeiZis `cxovreba mefeTa~ (CxeiZe 1913: 
35, 46), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwe ra~ (bagrationi 1986: 66), daviT bagra-
tionis `axali istoria~ (bagrationi daviT 
1941: 43), bagrat bagrationis `axali moTxro-
ba~ (bagrationi bagrat 1941: 74), Teimuraz 
bagrationis `axali istoria~ (bagrationi 
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1983: 81, 82), iohan giuldenStedtis `mogzau-
roba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 19, 
37, 41, 43, 195, 257, 261).
mdebareobs gomboris qedis samxreT-dasavle-
Ti kalTis mTiswineTSi, md. ivris marcxena 
Senakadis TvalaTxevis napiras. warmoadgens 
raionul centrs.
vaxuSti bagrationis mixedviT, dabas sagarejo 
uwodes mas Semdeg, rac igi garejis monasters 
Seswires (qc 4: 529,9,10). wyaroebSi pirve-
lad ixsenieba 1392 w. qarTl-kaxeT-mesxeTis 
sakaTalikoso mamulebis siTarxnis gujarSi 
(qarT. samarT. Zeg. 1970: 180). 1575 w. kaxeTis 
mefe aleqsandre II (1574-1605) sveticxovels 
ubrunebs sagarejos (qronikebi 1897: 416). 1614 
w. Sah-abas I-ma (1587-1629) daarbia sagarejo 
(cxovreba ... 1980: 80). 1721 w. lekebisagan Sewu-
xebuli kaxelebi sagarejoSi gamagrdnen (qc 
4: 618,22-24), 1740 w. Teimuraz II-m (1744-1762) 
sagarejosTan daamarcxa Tbilisis xani (qc 4: 
630,8). 1749 w. lekebis winaaRmdeg sabrZolve-
lad mimaval erekle II-s (1744-1798) kaxe lebis 
jaris nawili sagarejoSi SeuerTda (saq. ist. 
qronikebi ... 1980: 91), 1797 w. lekianobis gamo 
kakabeTidan martyofamde mosaxleoba unda 
ayriliyo da TbilisSi Casuliyo. sagarejoe-
lebs amaze uari uTqvamT, Cven qalaqs ver Ca-
valTo (saq. siZ. 1910: 304). 1800 w. 6 noembers 
daRestneli omar-xani da aleqsandre bato-
niSvili sagarejosa da misi soflebis dasapy-
robad gaemarTnen. 7 noembers rus-qarTvelTa 
razmma ivris napiras, niaxurad wodebul adgi-
las daamarcxes omar-xani da aleqsandre ba-
toniSvili (bagrationi bagrat 1941: 74). 1812 
w. kaxeTis ajanyebis dros rusebma daikaves sa-
garejo da mis axlomaxlo mdebare soflebi 
(bagrationi daviT 1941: 43). 1823 w. Zlieri 
qaris gamo sagarejoSi wminda ninos eklesia 
daqceula (qronikebi 1967: 519).
1940 w. g. gozaliSvilma sagarejoSi gaTxara 
gviani brinjaosa da rkinis farTo aTvisebis 
xanis, agreTve ufro mogviano ramdenime sa-
marxi. gaTxrebis dokumentacia ar SemorCe-
nila, ris gamoc samarxebis mixedviT nivTebis 
ganawileba ar xerxdeba. masala inaxeba saqarT-
velos erovnul muzeumSi (s.janaSias sax. 
saqarTvelos muzeumi) (ficxelauri 1965: 23). 
1955 w. iv.javaxiSvilis sax. istoriis insti-
tutis gare kaxeTis dazverviTma eqspediciam 
(xelmZR. nino berZeniSvili), sagarejodan 
samxreTiT 2 km-is daSorebiT, TvalaTxevis 
marcxena napirze miakvlia namosaxlar goras — 
`kus Tafa~. is konusisebri maRali seria, rom-
lis mosworebul Txems farTo terasa Semos-
devs da warmoadgens gvianbrinjao-adrerkinis 
xanis namosaxlars. 30 sm RorRovani fenis qveS, 
nacrovan-naxSirovani fena Seicavs Tixis Wur-
Wlis natexebs (ficxelauri 1973: 29). 1979 w. 
iv.javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiisa 
da eTnografiis institutis arqeologiuri 
kvlevis centris kaxeTis arqeologiurma eqs-
pediciam (xelmZR. k. ficxelauri) sagarejoSi, 
saavadmyofos ezoSi Seiswavla Zv. w. VIII-VII 
ss-is qvayriliani ormosamarxebi, sadac gamov-
linda mravalricxovani Tixis WurWeli, brin-
jaosa da rkinis iaraRebi, brinjaos samkauli 
(ficxelauri, mamaiaSvili, kapanaZe ... 1982: 33).
sagarejos samarovani mdebareobs qalaqis 
saavadmyofos ezos teritoriaze. iq gaiTxara 
10 qvayriliani ormosamarxi, romelTa umrav-
lesoba damxrobilia Crdilo-dasavleTidan 
samxreT-aRmosavleTisaken. gamonakliss war-
moadgens CrdiloeTidan samxreTisaken da aR-
mosavleTidan dasavleTisaken damxrobili №8 
da №2 samarxebi. samarxebi individualuria. 
micvalebulebi dasvenebulia marjvena an mar-
cxena gverdze, moxrili kidurebiT. №7 samarxSi 
micvalebulis ConCxi ar gamovlenila. №№2, 10, 
samarxebSi micvalebulebi dakrZaluli yofi-
lan xis sarecelze (mamaiaSvili 1988: 102).
samarxebSi mravladaa aRmoCenili Tixis Wur-
Weli. dergebi (11 erTeuli) formis mixed-
viT or tipad iyofa. I tipis dergebs axa-
siaTebs brtyel bakoiani piri, dabali yeli, 
farTo mrgva li tani da viwro Ziri. Semkulia 
amoRaru li an reliefuri ornamentiT. II tipis 
dergi oryuriania, viwro, gadaSlili piriT, 
saSua lo simaRlis yeliT, farTo, mrgvali, 
Zirisaken mkveTrad Seviwroebuli taniTa da 
viwro ZiriT. muclis Sua nawilze 2 yuri aqvs 
miZerwili. yels Semouyveba talRovani zoli, 
mu celze ki swor, koncentrul xazebs Soris mo-
qceuli talRovani sartyeli. sadRveblebs (4 
erTeuli) aqvT gadaSlili piri, gamoyvanili 
yeli, farTo, qvemoT TandaTan Seviwroebuli 
grZeli tani da viwro Ziri. mucelze horizon-
taluradaa daZerwili rkaluri yuri. yurTan 
aqvT dabali mili. yeli da muclis zeda nawi-
li Semkulia amoRaruli talRovani sartyle-
biT. didi raodenobiTaa warmodgenili doqe-
bi da xeladebi, romelTac aqvT `fialiseburi~ 
piri, saSualo simaRlis yeli, mrgvali muceli 
da farTo Ziri. yuri daZerwili aqvT pirsa da 
mxarze. WurWlebi Semkulia amoRaruli kon-
centruli xazebiTa da naWdevi wertilebis 
sartyliT. Cafebi mozr dilia. aqvT farTo, 
gadaSlili, zogjer `fia liseburi~ piri, vi-
wro, dabali yeli, Zalian farTo sferuli 
muceli da saSualo siganis Ziri. pirsa da mxars 
ebmis kopebiT Semkuli grexili yuri. yeli da 
mxari amoRaruli an reliefuri naWdevi sar-
tylebiTaa Semkuli. sagarejos samarovnisaT-
vis Zalze damaxasiaTebelia calyura qilebi, 
romelTac axasiaTebT farTo, gadaSlili, 
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`fialiseburi~ piri, saSua-
lo simaRlis yeli, mcired 
gafarToebuli tani. pirsa da 
mxarze daZerwili aqvT yuri. 
WurWlebi Semkulia naWdevi 
wertilebis an mokle xaze-
bis sartyeliT. kaTxebi erTi 
formisaa: farTo `fialise-
buri~ piriT, viwro weliT, qvemoT gafarToe-
buli mucliTa da brtyeli ZiriT. pirsa da 
mucelze daZerwili aqvT yuri. sasmisebi gada-
Slilpiriania, TiTqmis cilindruli, welSi 
umniSvnelod gamoyvanili maRali, viwro kor-
pusiTa da odnav gamoyofili qusliT. piri 
Semkulia amoRaruli koncentruli xazebiT. 
calke saxeobad gamoiyofa WurWlebi, romleb-
sac axasiaTebs viwro da swori piri, dabali 
yeli, farTo, mrgvali muceli da viwro Ziri. 
ori maTgani samfexaa. muclis zeda nawilze 
erTmaneTis sapirispirod miZe rwili aqvT 
ori pata ra yuri. sarqvelebi orgva ria: gadab-
runebuli Tasis formisa, Tavze naxevarwriu-
li, Sverili mrgvalnaxvretiani yuriT. 
sxva sarqvelebic iseTive formisaa, oRond 
farTo pirze ori horizontaluri, mrgval-
naxvretiani brtyeli yuriT. langrebs axasi-
aTebs brtyelbakoiani piri, dabali, swori an 
odnav gareT gaziduli qimi, daqanebuli kalTa 
da brtyeli an qusliani Ziri. zogierTs pirsa 
da qimze daZer wili aqvs yuri. qoTnebidan gvxv-
deba rogorc uyuro, ise yuriani nimuSebi. maT 
aqvT farTo, gadmoweuli piri, gamoyvanili da-
bali yeli, mrgvali muceli da farTo Ziri. mxa-
ri Semkulia mokle, iribi naWdevebiT. zogjer 
zedapirze SemouyvebaT morgviseburi kon-
centruli xazebi. WurWlebis umetesoba wiT-
ladaa gamomwvari. keci Txelia, Tixa — wmindad 
ganleqili. iSviaTad wvrilsilanarevia. kera-
mikis didi nawilis zedapiri moCalisfro-mo-
vardisfroa da iseTi STabeWdileba rCeba, rom 
maT aseTi feris angobis Txeli fena aqvT ga-
davlebuli. gamonakliss warmoadgens moyavis-
fro-ruxad gamomwvari wmindasilanarevi Wur-
Wlebi, romlebic keciT, gamowviT, formebiTa 
Tu ornamentiT Zvel tradiciebs agrZeleben 
(mamaiaSvili 1988: 103-107).
liTonis nivTebidan aRsaniSnavia brinjaos 
sami Subispiri. isini Camosxmulia yalibSi. 
masrebi mrgvalia. maxvilebi samia. maTgan ori 
brinjaosia, mTlianadsxmuli. erTi bolokve-
Tilia, meore — bolomomrgvalebuli. aqvT 
dafanjruli qudi. tarebi Semkulia werti-
lovani, reliefuri, Sveuli xazebiT. pirze 
dauyvebaT qedi, romlis orive mxare Semkulia 
amoRaruli, erTmaneTTan kamariT dakavSire-
bul xazebs Soris moqceuli iribi nakawrebiT. 
rkinis maxvils aqvs brinjaos tari da qarqaSi. 
gvergvi oria. isini grexilia, masuri ReroTi 
da dabrtyelebuli Caxveuli boloebiT. maxa-
Tebs aqvT grZeli wveri da samkuTxa mrgvalnax-
vretiani dabrtyelebuli yunwi. rkinis danebi 
xasiaTdeba grZeli, odnav moxrili yuiTa da 
mokle satare yunwiT. brinjaos Cqifi mxolod 
erT samarxSia aRmoCenili. samarovanze gamov-
linda naliseburi formis brinjaos sakidebi, 
wriuli firfitebi ori naxvretiT, dedali 
dugmebi. brinjaos samajurebSi gvxvdeba ro-
gorc Wdeulzedapiriani, ise mrgvalganivkve-
Tiani mavTulisagan damzadebuli samajurebi 
gaxsnili boloebiT. sxvadasxva formisa da zo-
mis mZivebi sardionis, giSris, minisa da faian-
sisaa. liTonis nivTebSi gamoirCeva brinjaos 
oTxi sartyeli. maTgan gansakuTrebiT aRsaniS-
navia №3 samarxis sartyeli. is damzadebulia 
brinjaos Txeli furclisagan, farTo momrg-
valebuli boloebiT, romlebSic sam-sami nax-
vretia. sartyeli gravirebuli dekoriTaa Sem-
kuli. moCarCoebulia xveuli ornamentis ori 
mwkriviT. sartyelze or frizad warmodge-
nilia nadiroba irmebze, taxsa da fantastikur 
cxovelebze. cxovelTa gamosaxulebebs Soris 
CarTulia mSvildisrian monadireTa figure-
bi. samarovani TariRdeba Zv. w. VIII-VII ss-iT 
(mamaiaSvili 1988: 107-111).
sagarejodan cnobilia saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeu-
mi) daculi SemTxveviTi aRmoCenebic: brinjaos 
mrgvalmasriani Subispiri. Zv. w. I aTaswleu-
lis Sua xanebis rkinis isrispiri, brinjaos 
Zewkvi da sardionis mZivebi. sagarejodan cno-
bilia moWiquli WurWlis natexebic. sagare-
joSi SemTxveviT aRmoCnda spilenZis Turquli 
moneta, moWrili abdal hamidis saxeliT. mo-
neta mpovnels darCa (anTaZe 1982: 81, 82).
bibliografia: anTaZe 1982: 81, 82; bagratio-
ni bagrat 1941: 74; bagrationi daviT 1941: 43; 
bagrationi 1983: 81, 82; bagrationi 1986: 66; 
barnaveli 1962: 128; giuldenStedti 1962: 19, 
37, 41, 43, 195, 257, 261; gorgijaniZe 1926: 52; 
dok. saq. soc. ist. 1953: 7; mamaiaSvili 1988: 72-
112; masalebi saq. ek. ist. 1953: 119; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 180; orbeliani 1981: 80, 83, 87, 
144, 146, 177, 228, 231; saq. ist. qronikebi ... 1980: 
53, 54, 79, 91, 96, 114, 116, 163, 217; saq. siZ. 1909: 
531; 1910: 23, 73, 304, 505; ficxelauri 1959: 114; 
1965: 23, 27; 1973: 29, 180; qarT. epist. ... 1989: 
46; qarTl-kaxeTis ... 1903: 19, 34, 35, 39, 83, 96, 
105, 106, 139, 147, 150, 159; qarTul-sparsuli ... 
1955: 139, 365, 366, 448; qarT. samarT. Zeg. 1965: 
399, 402; 1970: 180, 596, 697, 758, 854, 896, 898, 956, 
986, 1022, 1051; 1974: 166, 424, 474; 1977: 14, 325, 
371; 1981: 42, 44, 49, 116, 223, 224, 358, 823, 824; 
1985: 57, 520, 557, 616, 701, 702; qronikebi 1897: 
197, 231, 388, 416, 453, 464, 465, 516; 1967: 205, 
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519, 600, 601, 603; qc 2: 353,3; 491,28; qc 4: 396,13; 
495,8; 500,14; 525,12; 528,12; 529,10; 616,16; 
618,23; 622,23; 630,8; CxeiZe 1913: 35, 46; cxovreba 
... 1980: 80, 101; xidaSeli 1982: 147; ficxelauri, 
mamaiaSvili, kapanaZe ... 1982: 33.
saguramo (qc 4: 383,24). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwe-
ra samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 383,24; 385,14; 
500,23; 506,26; 523,22; 535,5; 537,7,8; 538,6,15; 
567,19; 568,18; 617,25; 620,15), XIV, XVI-XVIII 
ss-is istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 
198; 1967: 403, 423; qarT. samarT. Zeg. 1965: 200, 
364; 1970: 181, 957; 1972: 227; 1977: 371; 1985: 504; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 181; saq. siZ. 1910: 
503; 1920: 10; saq. ist. qronikebi ... 1980: 54, 81, 
92; qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 98), `cxovreba 
saqarTveloisi~ (cxovreba ... 1980: 76), Teimu-
raz bagrationis `axali istoria~ (bagratio-
ni 1983: 62), iohan giuldenStedtis `mogzau-
roba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 
53, 59, 273).
vaxuSti bagrationi saguramos Sesaxeb gad-
mogvcems: `avWalis bolos ars xevZmari, Ca-
movardebis mSrali xevi qvitkiris-lilo-
dam mtkuramde. da es ars sazRvari awindeli 
qarTl-kaxeTisa. aqamde uwodeben saguramos 
xerkiTurT guramianT gamo. garna ars ese sagu-
ramo nayofieri xiliT, venaxiT, marcvliT~ (qc 
4: 537,5-9). 
mdebareobs mcxeTis munic-Si, md. aragvis mar-
cxe na mxares, mcxeTidan 10 km daSorebiT, sof. 
saguramos teritoriaze.
saguramo Sedioda istoriul xerkSi, romlis 
nawili guaram zevdginiZesa da mis Zmebs ekuT-
vnoda. amitom ewoda mas saguramo. XV s-Si xer-
ki kaxeTis samefos SemadgenlobaSia. XIV-XVII 
ss-Si saguramo mcxeTis saeklesio mamuls war-
moadgenda (qronikebi 1897: 198; qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 181; masalebi saq. ist. geog. 1964: 181) 
1719 w. saguramoSi daviT II-s (imam-yulixans) 
(1703-1722) Sexvda vaxtang VI (1716-1724), lek-
Ta TareSis winaaRmdeg erToblivi moqmedebis 
Taobaze (qc 4: 617,25). 1744 w. erekle II (1744-
1798) saguramoSi SeebrZola osmalebs (orbe-
liani 1981: 70). 1745 w. somxeTidan wamosul 
lekebs Teimuraz II-m (1744-1762) saguramosTan 
nadavli daayrevina (saq. ist. qronikebi ... 1980: 
810). 1749 w. lekebisagan Sewuxebuli qarTlisa 
da kaxeTis mefeebi saguramoSi Sexvdnen erT-
maneTs da lekebisgan Tavdasacavad gadawy-
vites cixeebis ageba (saq. ist. qronikebi ... 1980: 
82; orbeliani 1981: 158). 1789 w. saguramoSi 
aTasamde leki Semovida da pirutyvi waasxa. 
daviT batoniSvili 100-mde axmeteliT md. 
iltosTan daxvda lekebs da amowyvita (bagra-
tioni daviT 1941: 21; masalebi saq. ist. 1905: 
38; bagrationi 1983: 62). XVIII s-is pirvel me-
oTxedSi saguramo da xerki rusTavis sadroSo-
Si Sedioda (qc 4: 538,6,15; berZniSvili 1982: 
100). aragvis xeobidan TianeTisaken mimavali 
erT-erTi gza saguramodan gadioda (berZeniS-
vili 1964: 179).
sof. saguramo arqeologiurad Seuswavlelia.
saguramos midamoebSi, soflidan 2 km-is daSo-
rebiT, md. aragvis meore terasaze 1920 w. ar-
qeologiuri gaTxrebi Caatara e. pCelinam. 
gaTxrebisas gamovlinda qvayriliani or-
mosamarxebi, sadac micvalebulebi daukr-
ZalavT marjvena an marcxena gverdze, odnav 
xelfexmokecili. samarxebSi aRmoCnda uxeSad 
naZerwi moSavo-monacrisfrod, an Riafrad 
gamomwvari Tixis WurWeli (tolCebi, xelade-
bi, qoTnebi), samkauli (oqros, minis minise-
buri pastis, giSrisa da serdolikis mZivebi) 
da Sromis iaraRebi (sadgisi, qvis sanayebi). 
samarxebi I-III ss-iT TariRdeba (pCelina 1926: 
9-163).
sof. saguramosTan, i. WavWavaZis saxl-muzeumis 
samxreTiT, 3-4 km-is daSorebiT, mTis fer-
dobze dgas e. w. aguris saydari, romelic ori 
nagebobisagan Sedgeba: darbazuli eklesiisa 
da sameklesiani bazilikisagan.
darbazuli eklesia (5,6X3,5 m) adre Sua sauku-
neebis Zeglia. nagebia qviSaqviT, fleTili 
qviTa da iSviaTad aguriT. fasadi mopirke-
Tebulia. Sesasvleli dasavleTiTaa. afsida 
naxevarwriulia. afsidis RerZze TaRovani 
sarkmelia. Crdilo kedlis TaRSi sameklesian 
bazilikaSi gasasvleli karia. SemorCenilia 
Selesilobis kvali da damuSavebuli qvis lav-
gardnis fragmentebi.
sameklesiani bazilika (12X10,7 m) IX-X ss-is 
Zeglia. nagebia aguriT. Sua eklesia gverd-
iTebTan SedarebiT farTo da maRalia. arqi-
traviT gadaxuruli Sesavleli samxreTiTaa. 
aRmosavleTiT mdebare naliseburi afsidis 
RerZze TaRovani sarkmelia. ori sarkmelia 
samxreT kedelSi. Crdilo eklesiaSi ori Tana-
bari sworkuTxa saTavsia. erTi, aRmosavleTis 
saTavsi — samkveTloa. samxreT eklesias nalise-
buri afsida aqvs.
darbazuli (4,8X3,9 m) eklesia mcxeTa-sagu-
ramos gzis marjvena mxares, wiwamuris obe-
lis kidan 3 km-is daSorebiTaa. eklesia 
dar ba zulia (4,8X3,9 m). nagebia riyis qviT. Se-
sas vleli samxre Tidanaa. aRmosavleTiT mdeba-
re naxevarwriuli afsidis RerZze sarkmeli da 
niSia (sZa 1990: 305). 
RvTismSoblis eklesia mdebareobs sof. sa-
guramos samxreTiT, 300-400 m-is daSorebiT, 
sasaflaoze. eklesia darbazulia (9,6X5,7 m). 
TariRdeba ganviTarebuli Sua saukuneebiT. 
nagebia riyis qviT, gamoyenebulia Sirimis qvac. 
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sadgeri 
Sesasvleli samxreTidanaa. aRmosavleTiT aqvs 
naxevarwriuli afsida, romlis RerZzec sark-
melia. mogvianebiT eklesia gadauxuravT xis 
naxevarwriuli kamariT. eklesia Selesilia. 
Selesilobis qveS Cans moxatulobis kvali. 
samxreT-dasavleTiT gviandeli minaSenia (sZa 
1990: 304).
qasuri giorgis eklesia dgas saguramodan ze-
daznisaken mimavali gzis marcxena mxares. aSe-
nebulia ioane zedaznelis mowafis, TaTes 
mier VI s-Si. sameklesiani bazilika (10,5X12,9 
m) nagebia qviT. Sesasvleli samxreTidanaa. na-
xevarwriuli afsidis RerZze sarkmeli da ni-
Sia. darbazis grZiv kedlebze wyvil-wyvili 
pilastria. samxreT eklesiaSi aRmosavleTiT 
kvadratuli saTavsia, romelic eklesias ka-
riT ukavSirdeba. dasavleTiT mdebare saTavsi 
misgan TaRiTaa gamoyofili. Crdilo eklesia 
gayofilia or nawilad, romelTac cal-calke 
Sesasvleli aqvT Sua eklesiidan. eklesias gars 
artyia lavgardani (CubinaSvili 1959: 158; 
Smerlingi ... 1960: 49). eklesiasTan 1922-1923 
ww. aRmoCnda warweriani qva. masze mxolod 
calkeuli asoebis garCeva SeiZleboda (Cubi-
naSvili 1959: 159; barnaveli 1961: 128).
bibliografia: bagrationi 1983: 62; bagra-
tioni 1986: 64; bagrationi daviT 1941: 21; bar-
naveli 1961: 128; berZeniSvili 1964: 174-185; 
berZniSvili 1982: 94-101; gvasalia 1975: 47-
80; giuldenStedti 1962: 53, 59, 273; masalebi 
saq. ist. 1905: 38; masalebi saq. ist. geog. 1964: 
181; orbeliani 1981: 22, 70, 78, 79, 107, 158, 183; 
pCelina 1926: 9-163; sZa 1990: 302-304; saq. ist. 
qronikebi ... 1980: 54, 81, 92; saq. siZ. 1920: 10; 
1920: 503; qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 98; qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 200, 364; 1970: 181, 957; 1972: 
227; 1977: 371; 1985: 504; qronikebi 1897: 198; 
1967: 403, 423; qc 4: 383,24; 385,14; 500,23; 506,26; 
523,22; 535,5; 537,7,8; 538,6,15; 567,19; 568,18; 
617,25; 620,15; Smerlingi ... 1960: 49; CubinaS-
vili 1959: 159; cxovreba ... 1980: 76.
sadgeri (qc 4: 346,18,19). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 346,18,19; 
333,23; 373,21,sq.5; 380,25,27; 381,2,4,6,10; 382,4; 
412,13; 456,27; 722,18), beri egnataSvilis `axa-
li qarTlis cxovrebis~ mesame teqsti (qc 2: 
525,2), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 46), `cxovreba saqarT-
veloisa~ (cxovreba ... 1980: 54), niko dadianis 
`qarTvelT cxovreba~ (dadiani 1962: 134,7), 
sexnia CxeiZis `saqarTvelos cxovreba~ (CxeiZe 
1913: 43), XV-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
(masalebi saq. ist. geog. 1964: 181; qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 272; 1970: 244, 744, 747, 762; 1972: 239, 
240; qronikebi 1897: 418; 1967: 88; saq. ist. 
qroni kebi ... 1980: 63), gurjistanis vilaieTis 
didi davTari (gurjistanis vilaieTis ... 1958: 
112, 471, 473, 478, 481, 489-491), XVI s-is pirveli 
meoTxedis Turquli wyaroebi (Turquli wya-
roebi ... 1983: 40).
vaxuSti bagrationis mixedviT: `Wvarebis 
dasavliT da mZovreTis samxriT ars mdinare 
da xeoba Torisa, romeli gamosdis Wvarebsa 
da amas SuaTs mTasa da midis dasavliT, merme 
momgrgualdebis CdiloT sadgers zeiT da mi-
erTvis mtkuars samxridam~ (qc 4: 346,15-18). 
mdebareobs borjomis munic-Si, mdinareebis 
Saviwylis anu borjomulas da gujareTis 
wyals Soris, Tanamedrove sof. sadgeris teri-
toriaze.
wyaroebSi pirvelad XV s-Si ixsenieba 
(abulaZe, SaraSiZe 1941: 681-688). XVI-XVII ss-
Si sadgersa da mis xeobas flobda samZivarTa 
feodaluri saxli (berZeniSvili 1985: 52). 
XVIII s-Si mefe Teimuraz II-m (1744-1762) is 
avaliSvilebs uboZa, romelTac sadgeri Tavi-
anT rezidenciad gaixades (makalaTia 1957: 31). 
sadgerze gadioda javaxeTidan Sida qarTlSi 
mimavali gza. XVII-XVIII ss-Si iq arsebobda 
sabaJo (berZeniSvili 1966: 41, 42). sadgeri 
eklesiurad XVI s-is dasawyisSi mawyverels 
emorCileboda. XVIII s-Si urbnelis samwyso-
Sia (qarT. samarT. Zeg. 1970: 244, 747). osmale-
Tis mier samxreT saqarTvelos dapyrobis 
Semdeg sadgeri petres livas qaSveTis nahies 
centria (gurjistanis vilaieTis ... 1958: 489, 
490). 1639 w. iran-osmaleTis zavis Semdgom kv-
lav qarTlis mefes daemorCila (berZeniSvili 
1985: 55, 56). 1732 w. sadgeri lekebma daarbies 
(saq. ist. qronikebi ... 1980: 63). XVIII s-is mi-
wuruls adgi lobrivi mosaxleoba sadgeridan 
gaixizna. XIX s-Si mefis ruseTis mTavrobam iq 
ukrainelebi Caasaxla (makalaTia 1957: 31).
sadgeri arqeologiurad Seuswavlelia. 
XX s-is dasawyisSi iq Catarebuli arqeolo-
giuri dazvervebis Sedegad aRmoCnda XIV s-is 
samarovani da namosaxlari (nioraZe 1944: 182).
sadgerSi wminda giorgis XV s-is darbazu-
li tipis uafsido eklesiaa. Sesasvleli aqvs 
dasavleTiT da CriloeTiT, TiTo sarkmeli — 
yvela kedelSi. aRmosavleT kedelze jvris re-
liefuri gamosaxulebaa. gadakeTebulia XVIII 
s-is dasawyisSi (baqraZe 1875: 126; beriZe 1955: 
196-200; berZeniSvili 1985: 53).
saqarTvelos erovnul muzeumSi (S. amirana-
Svilis sax. saqarTvelos xelovnebis muzeumi) 
daculia Weduri jvari (simaRle 2,3 m), rome-
lic cnobilia sadger-Cxaris jvaris saxeliT. 
religiuri scenebis garda, jvari Semkulia 
gviani Sua saukuneebis istoriuli xasiaTis 
warwerebiT (TayaiSvili 1948: 164-179; Cxar-
tiSvili 1978: 5-29).
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sadmeli
bibliografia: abulaZe, SaraSiZe 1941: 681-
688; bagrationi 1986: 46; barnaveli 1959: 40; 
baqraZe 1875: 126; 1987: 76; beriZe 1955: 196-199; 
berZeniSvili 1985: 12, 16, 27, 28, 34, 35, 53-56, 
60, 63, 68; berZeniSvili, giorgaZe ... 1987: 53, 61; 
berZeniSvili 1966: 41, 42; gurjistanis vilaie-
Tis ... 1958: 112, 471, 473, 477, 478, 481, 489-491; 
dadiani 1962: 134,7; zaqaraia 1977: 34; TayaiS-
vili 1948: 164-179; Turquli wyaroebi ... 1983: 
40; makalaTia 1957: 9, 12, 26, 31; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 181; nioraZe 1944: 182; priva-
lova 1987: 48, 53; saq. ist. qronikebi ... 1980: 63; 
qronkebi 1897: 53, 418; 1967: 87, 88; qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 272; 1970: 244, 744, 747, 762; 1972: 239, 
240; qc 2: 525,2; qc 4: 346,18,19; 333,23; 373,21,sq.5; 
380,25,27; 381,2,4,6,10; 382,4; 412,13; 456,27; 
722,18; CxartiSvili 1978: 5-29; CxeiZe 1913: 43, 
48; Ciqovani 1987: 9; cxovreba ... 1980: 54; xujaZe 
1969: 11, 62.
sadmeli , sadgeli (qc 4: 763,7,8,11, sq. 6; 765,16; 
770,5; 885,8,15). ixsenieba Semdeg werilobiT 
wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera same-
fo sa saqarTvelosa~ (qc 4: 763,7,8,11, sq. 6; 765,16; 
770,5; 885,8,15), niko dadianis `qarTvelT 
cxovreba~ (dadiani 1962: 175,10), toloCano vis 
imereTis samefoSi elCobis `muxlobrivi aRwe-
riloba~ (toloCanovi 1970: 152, 265), iohan 
giul denStedtis `mogzauroba saqarTvelo-
Si~ (giuldenStedti 1962: 113, 127, 291).
vaxuSti bagrationis mixedviT: `znakvis-xevs 
zeiT moerTvis rions Cdilodam sadmelis-xevi. 
gamosdis kavkass raWa-suanT Soris da modis 
Cdilodam samxreTad. sadmels ars cixe kldesa 
zeda Seni, Seuali mtrisa~ (qc 4: 763,5-8). 
mdebareobs ambrolauris munic-Si, Tanamed-
rove sof. sadmelisa da kldisubnis terito-
riaze (giuldenStedti 1962: 291; beraZe 1975: 
148).
sadmeli gvian Sua saukuneebSi iaSvilebis sa-
TavadoSi Sedioda (beraZe 1975: 148).
sadmeli arqeologiurad Seuswavlelia.
sadmelSi, md. riceulas marjvena napirze, 
SemorCenilia cixe da eklesia. cixe dazianebu-
lia. ukeTaa daculi 2 samsarTuliani koSki, 
romlebic cixidan daaxloebiT 100 m manZilze 
mdebareobs. TariRdeba gviani Sua saukuneebiT. 
RvTismSoblis X s-is eklesiac dazianebulia 
(beraZe 1983: 97, 98).
bibliografia: beraZe 1975: 148; 1983: 23, 93, 
94; giuldenStedti 1962: 113, 127, 291; dadiani 
1962: 175,10; toloCanovi 1970: 152, 265; qc 4: 
763,7,8,11,sq.6; 765,16; 770,5; 885,8,15. 
sazanos cixe (qc 4: 756,20). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 756,20), 
1619 w. Sewirulobis wigni giorgi mefisa 
golgoTis monastrisadmi (ist. dok. 1958: 22), 
lixT-imereTis 1737 w. ruka (burjanaZe 1959: 
195), Jan Sardenis `mogzauroba sparseTsa da 
aRmosavleTis sxva qveynebSi~ (Sardeni 1975: 
279), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 167, 
303, 1964: 15). 
vaxuSti bagrationi sazanos cixis Sesaxeb gad-
mogvcems: `sazanos wyalzed ars sazanos cixe, 
kldesa zeda Seni, kargi~ (qc 4: 756,20,21). 
mdebareobs Terjolis munic-Si, Terjolidan 
15 km-is daSorebiT, md. zusis xeobaSi.
cixe arqeologiurad Seuswavlelia. 
cixis nangrevebiRaa SemorCenili.
bibliografia: burjanaZe 1959: 195; giulden-
Stedti 1962: 167, 303, 1964: 15; ist. dok. 1958: 
22; qc 4: 756,20; Sardeni 1975: 279.
saTle, qalaqi mcire (qc 4: 679,10,12,sq.1). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 679,10,12,sq.1), gurjistanis vilaieTis 
didi davTari (gurjistanis vilaieTis ... 1958: 
106, 238).
vaxuSti bagrationi saTles Sesaxeb gadmog-
vcems: md. saTles wyalze `ars saTle, qalaqi 
mcire, da mosaxleni vaWarni mas Sina~ (qc 4: 
679,10,11). 
lokalizdeba istoriul SavSeTSi. amJa-
mad moqceulia TurqeTis respublikis saz-
RvrebSi. 1923 w. rukaze aRniSnulia wefTis 
cixis samxreT-aRmosavleTiT, SavSeTis wylis 
samxreTiT (saq. ist. ruka 1923).
XVI s-mde warmoadgenda did dasaxlebul 
punqts. XVI s-Si Turqebma miitaces da gaukac-
rielda. 1877-1878 ww. ruseT-TurqeTis omis 
Semdgom daubrunda saqarTvelos. 1878 w. aR-
weriT saTleSi mxolod 12 komli cxovrobda 
(gurjistanis vilaieTis ... 1958: 106). saTle 
Semdgom isev miitaces Turqebma.
saTles saxeliT istoriuli focxovis mxa-
reSi cnobili iyo didi dasaxlebuli punq-
ti, romelic daikaves Turqebma 1828-1829 ww. 
ruseT-TurqeTis omis dros. 1829 w. adriano-
polis zaviT is saqarTvelos daubrunda, mag-
ram kvlav miitaces Turqebma. yvelis cixis 
sana xebidan gza saTleze gadioda: sxlobani-
tbeTi-saTle (berZeniSvili 1966: 95).
SavSeTisa da focxovis saTles teritoria ar-
qeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: berZeniSvili 1966: 95; gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 105, 106, 238, 
596; mesxia 1986: 294; saq. ist. ruka 1923; qc 4: 
679,10,12,sq.1.
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sakanafe 
saTxe (qc 2: 349,12). ixsenieba beri egnataSvi-
lis `axali qarTlis cxovrebis~ pirvel teqs-
tSi (qc 2: 349,12).
mdebareobs bolnisis munic-Si, md. kazreTu-
las marcxena napirze, SemaRlebul tyian fer-
dobze.
saTxe arqeologiurad Seuswavlelia.
saTxe adgilis saxelia, romelic Semdgom 
eklesiis saxels daukavSirda. saTxis ekle-
sia darbazuli tipisaa (15X6,7m). dgas or-
safexurian saZirkvelze. nagebia moyviTalo 
qvis didi qvaTlilebiT. sami mxridan aqvs 
sxvadasxva drois minaSenebi: CrdiloeTidan 
da dasavleTidan ekvderi, samxreTidan stoa 
karibWiT. CrdiloeTis ekvderi ufro Zvelia. 
nagebobis ZiriTadi nawili wagrZelebuli 
sworkuTxedia, Rrma naxevarwriuli afsidiT, 
romlis orive mxares, kedelSi samkveTlo da 
sadiakvnea mowyobili. nageboba gadaxurulia 
cilindruli kamariT. daburuli yofila 
kramitis orferda saxuraviT. eklesias Sesas-
vleli aqvs dasavleTidan da samxreTidan. 
mogvianebiT eklesias stoa miuSenes da Sesas-
vleli stoaSi moeqca. eklesiis kankeli am-
Jamad inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(S.amiranaSvilis sax. saqarTvelos xelovnebis 
muzeumi). kankeli sainteresoa rogorc mxat-
vruli dekoriT, ise warweriT, romelSic 
mefe laSa-giorgia (1207-1223) moxseniebuli. 
eklesia TariRdeba X s-is dasasruliT. gada-
keTebulia XIII s-is pirvel meoTxedSi. bolos 
XVII s-Si gadaukeTebiaT. eklesiis kedlebSi 
aqa-iq CaSenebulia ufro adreuli stelebis 
fragmentebi, romlebic V-VI ss-iT TariRd-
eba (jafariZe 1976: 93-95; jafariZe 1980: 273). 
eklesiis fasadebze X-XI ss-is asomTavruli 
warwerebia, sadac eklesiis kalatozi da mSe-
neblebi unda iyvnen moxseniebuli. Crdilo-aR-
mosavleTi sadgomis aRmosavleT fasadze 1662 
wlis mxedruli warweraa, romlis mixedviT 
irkveva, rom XVII s-Si eklesia gadaukeTebiaT. 
eklesias gars artyia mSrali wyobiT nagebi 
qvis galavani, romelsac Sesasvleli aqvs 
dasavleTidan (TayaiSvili 1951: 161; doliZe 
1971: 131-159; qarT. warw. kor. 1980: 255-258).
`qarTlis cxovrebaSi~ moxseniebuli saTxis 
garda, cnobilia ninowmindis munic-is sof. 
saTxe, romlis maxloblad 1991, 1993 ww. saqar-
Tvelo-aSS-s erToblivma arqeologiurma eqs-
pe diciam (xelmZRv. z.qiqoZe, f. koli) miakv-
lia adreuli brinjaos xanis terasulad 
gan lagebul nasaxlars, romelsac ekava mTis 
Txe mi da kalTebi. iq ramdenime ubanze Catarda 
mcire masStabis gaTxrebi. saTxis nasaxlaris 
A1 ubanze, iseve rogorc Zeglis sxva ubanze 
aRmo Cenili keramika Savad da mowablisfrodaa 
na prialebi. zogierTi fragmenti Semkulia 
Wri li ornamentiT. A2 da A3 ubnebis Tixis Wur-
WelSi gamoirCeva pirmoyrili Rrma jamebi da 
momrgvalebultaniani koWobebi, romelTac 
pir Tan zogjer kopi an yuri aqvT da Zerwili. 
zogjer kopi mozr dil WurWelsac aqvs mu cel-
ze. erT fragments Semouyveba amokawruli sam-
kuTxedebi. yurebi ZiriTadad mrgval-brtye li 
ganivkveTisaa. gvxv deba `meniskuri~ tipis yu-
ric. erT SemTxvevaSi gvaqvs amgvari tipis or-
magi yuric. B1 ubanze keramikuli nawarmis garda 
aRmoCnda qvis sameurneo daniSnulebis iaraRebi 
da liTonis oTxwaxnaga isrispiri. Tixis Wur-
Wlidan aRsaniSnavia pirmoyrili Rrma jamebi 
da tafebi, momrgvalebuli da bikonusurtania-
ni WurWlis fragmentebi, romelTa nawili Sem-
kulia Wrilxazovani, CaRarul-amoburculi, 
reliefuri da sxv. sa xis ornamentiT. gvxvdeba 
gverdebSedrekili WurWlisa da mrgvali sar-
qvelebis fragmentebi, SuagulamoRaruli gada-
satani keris nawilebi, Tixis cxvris figurebi 
da sxv. qvis nawarmi warmodgenilia naviseburi 
xelsafqvavebiT, sanayebiT, sarqvelebiT, kaJis 
namglis CasarTebiT. namosaxlari TariR deba Zv. 
w. III aTaswleulis Sua xanebiT (aizeki, qiqoZe 
... 1993: 22-29; qiqoZe ... 1998: 42-44). sa Txis arqe-
ologiuri masala inaxeba saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (s.janaSias sax. saqarTvelos muzeumi).
bibliogafia: aizeki, qiqoZe ... 1993: 22-29; ber-
ZeniSvili 1964: 11; doliZe 1970: 4-18; 1971: 
131-159; TayaiSvili 1951: 161; sinauriZe 1985: 
7, 8; qarT. warw. kor. 1980: 255-258; qc 2: 349,12; 
qiqoZe ... 1998: 42-51; xaraZe 1991: 39; jafariZe 
1976: 93-95; 1980: 273, 274. 
sakanafe, cixe (qc 4: 724,2). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 724,2), 
beri egnataSvilis `axali qarTlis cxovre-
bis~ mesame teqsti (qc 2: 525,19; 531,6), mes-
xuri daviTnis qronika (mesxuri ... 1900: 213), 
gurjistanis vilaieTis didi davTari (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 140, 141).
vaxuSti bagrationi sakanafis cixes moix-
seniebda 1587 w. movlenebTan dakavSirebiT: 
manuCar aTabagi `axaldabas Cavida, dedisime-
di da yuaryuares Ze qaixosro sakanafis cixeSi 
dadgnen~ (qc 4: 724,1-3).
mdebareobs axalcixis munic-Si, awyuris mida-
moebSi.
1579 w. maisSi, Jamianobis dros, sakanafes cixe-
Si avad gaxda yvaryvare aTabagis Svili xosita 
(qc 2: 525,19). 
cixe SemorCenilia nangrevebis saxiT. 
sakanafes cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: gurjistanis vilaieTis ... 
1958: 140, 141; mesxuri ... 1900: 213; qc 2: 525,19; 
531,6; qc 4:724,2. 
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sakurdRlia 
sakurdRlia (qc 4: 745,9; 751,10). ixsenieba va-
xuSti bagrationis TxzulebaSi `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 745,9; 751,10).
vaxuSti bagrationi sakurdRlias Sesaxeb gad-
mogvcems: `am saCinos SesarTavs zeiT, sakurdR-
lias pirispir da rokiTs queiT, moerTvis ri-
ons ... salomianos xevi~ (qc 4: 751,10-12).
sakurdRlias lokalizacia ver xerxdeba.
bibliografia: qc 4: 745,9; 751,10.
samadlo (qc 4: 325,6). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR wera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 325,6; 327,12; 
329,17; 408,15), beri egnataSvilis `axali qar-
Tlis cxovreba~ (qc 2: 513,19,20), `dasturla-
mali~ (qarT. samarT. Zeg. 1970a: 327), `cxovreba 
saqarTveloisa~ (cxovreba ... 1980: 44, 73), XVII-
XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (masalani 
saq. stat. ... 1907: 51; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 183), ioseb tfilelis `didmouravi-
ani~ (tfileli 1989: 612), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 48).
mdebareobs gardabnis munic-Si, md. asureTis-
xevis saTavesTan, sof. kikeTis maxloblad. am-
Jamad warmoadgens nasoflars. 
vaxuSti bagrationi samadlos Sesaxeb gadmog-
vcems: `farcxis queiT erTvis algeTs xevi bogi-
usa... mas queiT erTvis algeTs xevi asureTisa, 
gamosdis samadlos~ (qc 4:327,12). 
1568 w. samadlosTan moxda brZola qarTlis 
mefe svimon I-sa (1556-1600) da mis gamahmadi-
anebul Zmas — dauT-xans Soris. brZola svimon 
mefis gamarjvebiT damTavrda (qc 2: 513,21-24; 
qc 4: 408,14-16). meTrevidan samadloze gavliT 
Tbilisisken gza midioda (lorTqifaniZe 1935: 
342). samadloSi mdgara funduki — sastumro 
saxli (qc 4: 372,12).
samadlo arqeologiurad Seuswavlelia.
`qarTlis cxovrebaSi~ moxseniebuli samadlos 
garda, cnobilia sxva samadloc. elinisturi 
xanis naqalaqari samadlo mdebareobs mcxeTis 
munic-Si, rkinigzis sadgur qsnis pirdapir, 
mtkv ris marjvena napirze, or maRal borcvze. 
1912 w. iq SemTxveviT aRmoCnda mdidruli sa-
marxeuli inventari. imave wels e.TayaiSvils 
naqalaqaris teritoriaze Seugrovebia zeda-
piruli arqeo logiuri masala. 1962-1964 ww. s. 
janaSias sax. saqarTvelos saxelmwifo muzeumis 
arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. i. gago-
SiZe) naqalaqarze Caatara dazverviTi samuSaoe-
bi. 1966-1975 ww. eqspedicia gaTxrebs awarmoebda 
naqalaqaris orive borcvze (sZa 1990: 334). 1984 
w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiisa 
da eTnografiis institutis arqeologuri kvle-
vis centris mcxeTis arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. a. afaqiZe) naqalaqaris samxreT-dasav-
leTiT gaTxara Zv. w. II s-is sakulto nageboba.
samadloSi pirveli dasaxleba gaCenila Zv. 
w. II aTaswleulis Sua xanebSi. gvianbrin-
jao-adrerkinis xanaSi (Zv. w. XIV-VII ss) 
naqalaqaris aRmosavleT borcvze mdgara Tix-
iT Selesili Zeluri nagebobebi, sadac aRmoC-
nda: Tixis minia turuli WurWeli, sabeWdavebi, 
Sesawiri `borblebi~ da sxv. uZveles fenaSi 
gamovlinda amoRaruli ornamentiT Semkuli 
Savi da ruxi feris zedapirnaprialebi kera-
mika. Senobebi, SesaZloa, sakulto nagebobebi 
iyo. maT Soris gamoirCeva koSki (14X14 m), rom-
lis saZirkveli qviTaa nagebi, kedlebi — al-
iziT. koSki msgavsia aqemeniduri xanis iranis 
koSkuri tipis taZrebisa. Senoba damwvara Zv. w. 
IV-III ss-is mijnaze, magram maSinve aRudgeniaT 
da uarsebia Zv. w. II s-is bolomde. saqalaqo 
cxovreba samadloze iwyeba Zv. w. IV s-is meore 
naxevarSi da grZeldeba Zv. w. II s-is dasasru-
lamde. elinistur xanaSi samadlo orjer dan-
greula da damwvara. pirvelad Zv. w. III s-is da-
sawyisSi, meored Zv. w. II s-is 70-ian wlebSi, ris 
Sedegadac cxovreba aq TandaTan Senelebula 
da sabolood Camkvdara Zv. w. II s-is dasasruls. 
elinistur xanaSi naqalaqaris orive borcvi 
mWidrodaa aTvisebuli. dasavleTis borcvze 
nagebobebi ganlagebulia terasebze, romelTa 
sayrdeni kedlebi agebulia riyis qviT, fle-
Tili qviTa da Tixis xsnariT. kedlebs simyares 
matebs gaswvriv da gardigardmo datanebuli 
Zelebi da oTxkuTxa kontrforsebi. kedlebi 
Selesilia bzanarevi TixiT. TixiT gadale-
sil substruqciebze agebulia sxvadasxva 
daniSnule bis alizis Senobebi. substruqcieb-
Si zogjer sardafis msgavsi saTavsoebi mou-
wyviaT. nagebobebi metwilad aliziTaa naSeni. 
gadaxurulia didi zomis wiTlad SeRebili 
Rariani da brtyeli kramitiT, romelTagan 
zogierTze gamosaxulia ricxvis aRmniSvneli 
berZnuli aso-niSnebi. samadloze gvxvdeba 
Tlili qviT naSeni nagebobebic. kirqvis mcire 
arqiteqturuli detalebidan aRsaniSnavia 
kirqvis reliefis ori fragmenti, romlebzec 
gamosaxulia cxenosnis nadiroba gareul Tx-
aze.
samadlos gegma
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samgori 
naqalaqaris mraval ri c-
xovan keramikul nawarm-
Si gamoirCeva mo xa tuli 
keramika. mo xatuloba 
Sesrulebulia wiTeli 
an moyavisfro werna-
qiT, angobiT dafarul 
da gaprialebul zeda-
pirze. mxatv roba fri-
zebadaa ganlagebuli. 
pa tara Wur Wlebze Ziri-
Tadad geo met riuli or-
namentia gamoxatuli. 
di di zo mis WurWlebze 
warmodgenilia mxedar-
Ta da qveiTTa brZolebi, 
mxedarTa nadiroba ZaR-
lebiT iremsa da sxva 
cxo velebze, mamakacTa 
ferxuli, cxovelTa 
msvle loba.
samadlos erT-erT te-
rasaze gaiTxara Zv. w. IV-
III ss-is mijnis akldama 
(5,5X3,5 m). akl damis ke-
d lebi 2 m simaRlemde 
agebulia riyisa da natexi qviT da Sekrulia xis 
ZelebiT. zeda nawili alizisaa. gadaxurva Ze-
luri yofila, saxuravi — kramitis. akldamaSi 
idga xis ori sarkofagi (3X2X0,6 m; 3X1,17X0,6 
m). erT sarkofagSi Svidi micvalebulis Con-
Cxi aRmoCnda, mcireodeni inventariT: vercx-
lis sayure, saTiTe rgolebi, Tixis moxatuli 
jami, brinjaos isrispiri. meore sarkofagi 
gaZarculi iyo. akldamis maxloblad, 1912 w. 
SemTxveviT aRmoCnda sxva samarxebic, rom-
lebSic TabaSiriT Selesili xis sarkofagebi 
idga. erT-erT samarxSi xuTasamde oqros nivTi 
gamovlinda. am samarxebis inventaris nawili: 
rkinis sareceli, brinjaos langari, zarake-
bi, vercxlis gvergvi, sareclis fexebis gar-
sakravebi, oqros samkauli (sul 499 erTeuli), 
minisa da qvis mZivebi, sard-ionis skarabeoidi 
da sxv. inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumsa 
(s.janaSias sax. saqarTvelos muzeumi, S. amira-
naSvilis sax. saqarTvelos xelovnebis muzeumi) 
da sankt-peterburgis ermitaJSi. 1966-1975 ww. 
gaTxrebiT gamovlenili samadlos naqalaqaris 
arqeologiuri masala inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTvelos 
muzeumi).
bibliografia: afaqiZe ... 1979: 40; afaqiZe ... 
1987: 49; bagrationi 1986: 48; boxoCaZe 1978: 
5-26; gagoSiZe 1967: 53-93; 1969: 40-44; 1969a: 23, 
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325,6; 327,12; 329,17; 408,15; cxovreba ... 1980: 44, 
73; xaraZe 1991: 110. 
samgori (qc 4: 333,14). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 333,14; 
524,3; 528,6; 538,16,17,20; 561,9), beri egnataSvi-
lis `axali qarTlis cxovreba~ (qc 2: 349,5,11), 
arCil mefis `gabaaseba Teimurazisa da rusTa-
velisa~ (arCili 1989: 395): XV, XVI, XVIII ss-is 
istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 412; saq. 
siZ. 1910: 511; 1920: 8; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 183; qarT. samarT. Zeg. 1965: 198, 371, 385; 
1970: 190; 1985: 428; saq. ist. qronikebi ... 1980: 
51, 120, 134), farsadan gorgijaniZis `istoria~ 
(gorgijaniZe 1926: 52), `cxovreba saqarTve-
loisa~ (cxovreba ... 1980: 101), oman xerxeu-
liZis `mefoba irakli meorisa~ (xerxeuliZe 
1913: 263, 269), ioane bagrationis `qarTl-
kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 79), besa-
rion orbeliSvilis `Ruawli raJdenisi~ (or-
beliSvili 1989: 79).
lokalizdeba ivris zeganis Crdilo-dasav-
leT nawilSi. mdebareobs mtkvarsa da iors So-
ris. moicavs loWinisa da gldanis xevis auzebs.
wyaroebSi samgori pirvelad ixsenieba 1447 
w. qarTl-kaxeTis sakaTalikoso mamulebis 
gujarSi (qarT. samarT. Zeg. 1970: 190). 1579 w. 
aleq-sandre kaxTa mefem sveticxovels ganu-
axla samgoris Sewirulobis sigeli (saq. 
siZ. 1920: 8). 1720 w. samgors mosuli lekebi 
daamarcxa Teimuraz batoniSvilma (saq. ist. 
qronikebi ... 1980: 51). 1722 w. sabuTiT samgoris 
midamoebi rusTaveli episkoposis kuTvnilebaa 
(qarT. samarT. Zeg. 1965: 385). 1765 da 1773 ww. 
erekle II-m samgorTan daamarcxa lekebi (xer-
xeuliZe 1913: 263, 269).
1948-1951 ww. iv. javaxiSvilis sax. istoriis 
institutis samgoris arqeologiurma eqspe-
diciam (xelmZR. g. nioraZe) samgoris velze 
Seiswavla adre brinjaos xanis erTi yorRani. 
samgoris velze, daaxloebiT erT xazze gan-
lagebulia sami yorRani. gaTxrili yorRanis 
dm 51 m-ia. zemodan yorRanis yrili miwisa iyo. 
mis qveS gamovlinda riyis qvis nayari. yorRanis 
centrSi, yrilis qveS aRmoCnda sworkuTxa geg-
mis mqone, xis ZelebiT nagebi ormagkedliani 
Senoba. kedlebs Soris arsebuli sivrce amov-
sebuli iyo RorRiTa da miwiT. Senobis morebs 
boloebze Wdeebi hqondaT da erTmaneTze ga-
dabmuli iyvnen naxevari xiT. Senobas gars uv-
lida ramdenime wyeba wriseburad ganlagebuli 
msxvili xis morebi. Senobis iatakze aRmoCnda 
Tixis Savpriala WurWlis natexebi, spilen-
Zis brtyeli satevrispiri, qvis culi, cxvris 
samadloze aRmoCenili 
artefaqti
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samTavisi
koWis Zvlebi. iatakis zeda fenis aRebis Semdeg 
SenobaSi gamovlinda ormoSi sagangebod Cadg-
muli Tixis WurWeli. masSi aRmoCnda ferflis 
kvali. SesaZloa, aq micvalebulis kremaciasTan 
gvqondes saqme. yorRani TariRdeba Zv. w. III 
aTaswleulis meore naxevriT (saq. arq. 1959: 92, 
93). masala inaxeba saqarTvelos erovnul muze-
umSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
samgoris midamoebidan cnobilia SemTxveviT 
aRmoCenili gviani brinjaos xanis `kaxuri 
tipis~ satevari, romelic inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s.janaSias sax. saqarTvelos 
muzeumi) (ficxelauri 1959: 122). 1950 w. samgo-
ris velze, arxis gayvanisas aRmoCnda 774-775 ww. 
moWrili qufuri felsebi, romlebic imxanad 
saqarTvelos xelovnebis saxelmwifo muzeumi-
saTvis CaubarebiaT (jalaRania 1972: 6).
bibliografia: arCili 1989: 395; bagrationi 
1986: 79; gogaZe 1984: 710; gorgijaniZe 1926: 52; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 183; orbeliSvi-
li 1989: 79; saq. arq. 1959: 92, 93; saq. arq. 1992: 
209, 210; saq. ist. qronikebi ... 1980: 51, 120, 134; 
saq. siZ. 1910: 511; 1920: 8; qarT. samarT. Zeg. 
1965: 198, 371, 385; qarT. samarT. Zeg. 1970: 190; 
1985: 428; qronikebi 1897: 412; qc 2: 349,5,11; qc 
4: 333,14; 524,3; 528,6; 538,16,17,20; 561,9; ficxe-
lauri 1959: 122; 1965: 35; cxovreba ... 1980: 101; 
xerxeuliZe 1913: 263, 269; jalaRania 1972: 6; 
jafariZe1991: 139.
samTavisi , eklesia (qc 4: 288,23; 365,9,12,sq.3). 
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: va-
xuSti bagrationis `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 288,23; 365,9,12,sq.3), basili 
ezosmoZR varis `cxovreba mefeT-mefisa Tama-
risi~ (qc 2: 122,12; 123,4), ioane bagrationis 
`kalmasoba~ (bagrationi 1948: 49), papuna orbe-
lianis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 
62), qarTuli istoriuli sabuTebi (qroni kebi 
1892: 171, 201; 1897: 272-277, 332, 333, 486; dok. 
saq. soc. ist. 1953: 66; qarT. samarT. Zeg. 1972: 
522; 1974: 393, 394; 1981: 212, 279, 471; 1985: 328; 
masalebi saq. ek. ist. 1955: 104, 138).
samTavisis Sesaxeb vaxuSti bagrationi gvamc-
nobs: `xorxebTan erTvis rexulas xevi usis-
tyisa da gamosdis mxurvaleTis mTas. amis zeiT 
ars, rexulas aRmosavliT, samTavisi, eklesia 
didi, gumbaTiani, didSuenierad Senebuli. zis 
episkopozi, mwyemsi ksnisa da lexuras xeobisa, 
qmnuli ars ig (13) mamaTaganisa isidoresgan, da 
dafluli ars igi munve~ (qc 4: 365,7-11). 
mdebareobs kaspis munic-Si, kaspidan 11 km-is 
daSorebiT, md. lexuris marcxena napirze, 
sofel samTavisis teritoriaze. 
samTavisis eklesiis damaarseblad miiCneven 
asu rel mama isidores (VI s 50-ani wlebi) (qc 
4: 365,11; bagrationi 1948: 48). isidore unda 
iyos ioane zedazne-
lis mowafe ezedri-
osi, romelic, ioanes 
cxovrebis aRmweris 
cno biT, `qalaqisa sam-
Tavisasa~ da em kvidra 
(asurel moR vaweTa ... 
1955: 38). VI s-is dasaw-
yisidan sam TavisSi ar-
sebobda saepiskoposo 
kaTedra. samTavisis 
ax landeli eklesia 
age bulia 1030 w. ila-
rion yanCaelis mier. 
maseve augia eklesiisaTvis marani da sawnaxeli 
(qronikebi 1892: 171, 201). 1168 w. mefe giorgi 
III-is dros, iovane samTavnelma aago karibWe 
(qronikebi 1892: 259). XV-XVI ss-Si eklesia 
aRudgenia qarTl-imereTis mefis bagrat VI-
is (1466-1478) das gaianes, romelic airendo 
zedgeniZe-amilaxoris meuRle iyo (karbe-
laSvili 1913: 109; qronikebi 1897: 354; bar-
naveli 1951: 571-578). samTavneli episkoposi 
mRvdelmTavarTa nusxaSi 23-e adgilze moix-
senieboda. samTavisi jer qarTlis kaToliko-
sis, Wyondidel-mwignobarTuxuces miqaelis 
sakuTreba iyo. Semdeg Wyondidel-mwignobarT-
uxuces anton glonisTavisZes misces (qc 2: 
122,12; 123,4). giorgi brwyinvalis droidan is 
amilaxorTa dasakrZalavia (menabde 1962: 233). 
samTavisi Zlier da mdidar eparqias warmoad-
genda (qronikebi 1897: 272-277; kakabaZe 1929a: 
5-15). XVIII s-is 30-ian wlebSi SanSe qsnis eris-
Tavi, givi amilaxori, vaxuSti abaSiZe da sxv. 
yizilbaSebs daupirispirdnen. 1736 w. mter-
ma mcire xniT daikava samTavisi, magram male 
qarTvelebma gandevnes yizilbaSebi (soxaS-
vili 1973). 1811 w. samTavisis eparqia gauqmda.
samTavisis eklesia centralur-gumbaTovani 
nagebobaa. arqiteqturul kompleqsSi Sedis: 
galavani, didi taZari, samreklo, episkoposis 
palati, mcire eklesia. didi taZari gegmiT 
sworkuTxedSi Cawerili jvaria (25X18X37 
m). gumbaTi eyrdnoba oTx Tavisuflad mdgom 
svets. sakurTxevels emijneba absidebiani sa-
diakvne da samkveTlo. XV s-Si aRudgeniaT 
gumbaTis yeli, dasavleTis fasadi. taZari 
mopirkeTebulia Tlili qvis perangiT. taZars 
amJamad Sesasvleli aqvs dasavleTidan da 
CrdiloeTidan. sakurTxevlis moxatuloba 
1679 welsaa Sesrulebuli (beriZe 1974: 142, 
143; zaqaraia1975: 7-25).
galavani gegmiT mravalwaxnagaa (200X70 m, 
kedlebis simaRle 3-5 m). TariRdeba XVII s-is 
meore naxevriTa da XVIII s-is pirveli mesame-
diT. nagebia riyis qviT. gamoyenebulia aguric. 
kedeli oriarusiania da qongurebiT mTavrde-
samTavisis taZari
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samRereTi 
ba. galavans ori WiSkari hqonda — Crdiloe TiT 
da dasavleTiT. Crdilo-dasavleTiT dgas 
koS ki.
episkoposis palati dgas didi taZris Crdi-
lo-aRmosavleTiT. CarTulia galavanSi. misi 
pirveli fena TariRdeba ganviTarebuli feo-
daluri xaniT, meore — XVIII s-iT. Senoba or-
sarTuliania (8,4X15,2 m). nagebia riyis qviT. 
gamoyenebulia aguric. Zlier dazianebulia. 
Cangreulia xis saxuravi. pirveli sarTuli 
ramdenime nawilisagan Sedgeba. CrdiloeT 
kedelSi CaSenebulia mxedrulwarweriani 
qva. palats garsSemovlebuli aqvs parapeti, 
romelic sabrZolo qongurebiT mTavrdeboda.
mcire eklesia dgas didi taZris samxreTiT. 
misi samxreTis kedeli galavans ekvris. ekle-
sia darbazulia (5,8X3,2m). nagebia riyisa da 
Tlili qviT. 
XVIII s-is pirveli naxevris samsarTuliani 
samreklo (5,7X7,3m) dgas taZris CrdiloeTiT. 
nagebia natexi qviTa da aguriT. interieri rva-
waxnagovania, Weri — naxevarsferuli. kedlebSi 
Rrma niSebi da buxrebia. mesame sarTuli Svidi 
Seisruli TaRiT gaxsnili fanCaturia. gadaxu-
rulia sferuli kamariT (beriZe 1974: 142, 143; 
zaqaraia 1968: 15). eklesias amkobs ramdenime 
samSeneblo warwera.
bibliografia: asurel moRvaweTa ... 1955: 38; 
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samRereTi (qc 4: 322,16). ixenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 322,16), 
XVII-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (qroni-
kebi 1897: 456, 461), papuna orbelianis `ambavni 
qarTlisani~ (orbeliani 1981: 127, 235). 
vaxuSti bagrationi samRereTis Sesaxeb gad-
mogvcems: tornes `xevzed, samRereTs zeiT, gvi-
anas, ars monasteri mcire~ (qc 4: 322,16,17). 
mdebareobs TeTriwyaros munic-Si, TeTri-
wyarodan dasavleTiT 8 km-is daSorebiT, Tana-
medrove sof. samRereTis midamoebSi. 
sofeli XVII-XVIII ss-Si orbelianTa sag-
vareulos ekuTvnoda. XVII s-Si samRereTSi 
sasaxle hqondaT abaSiSvilebs (berZeniSvili 
1979: 97). 1747-1748 ww. nadir-Sahisagan Seviw-
roebuli borCalos sulTani samRereTSi 
gaixiz na (orbeliani 1981: 127). 
1987-1988 ww. ZeglTa dacvis mTavari sammarT-
velos eqspediciam (xelmZR. m.boWoiZe) sof. 
samRe reTis maxloblad mdebare monasteri gaw-
minda da Caatara mcire arqeologiuri gaTxre-
bi.
sofelSi dgas XI s-is darbazuli eklesia, 
romelic mravalgzis gadakeTebuli da dan-
greulia (lomTaTiZe 1989: 57, 58). soflis ga-
daRma, md. xramis marcxena Senakadis md. trones 
SesarTavTan, Rrma xevSi dgas monasteri, 
romelsac adgilobrivi mosaxleoba saberos 
uwodebs. monasters ertya maRali, amJamad dan-
greuli qvis galavani, romelsac Sesasvleli 
dasavleTidan hqonda. galavanSi moqceulia 
eklesia, samreklo, satrapezo da senakebi. 
nagebobebis qvis perangi XX s-is 30-ian wlebSi 
sofelSi gauzidavT (ciciSvili 1951: 277, 278). 
eklesia darbazulia (11,9X8,1 m), naxevarwri-
uli afsidiT. afsidis mxares, sarkmlis mar-
jvniv, niSSi mowyobilia sxvenSi asasvleli. 
eklesiis Sesasvleli samxreTidan, dasavleTi-
dan da CrdiloeTidanaa. eklesiis grZivi navi 
or nawilad iyofa kedlis svetebiT, romel-
Tac TaRis saSualebiT gadaxurvis cilindru-
li kamara eyrdnoba. sakurTxeveli navisagan 
maRali kankeliT unda yofiliyo gamoyofili. 
eklesias kramitiT gadaxuruli orkalTiani 
saxuravi hqonda. eklesia garedan mdidrulad 
iyo moCuqurTmebuli. samxreTiT aqvs minaSeni, 
romelic ori nawilisagan — karibWisa da mcire 
eklesiisagan — Sedgeba. kvadratuli gegmis 
karibWe didi eklesiis samxreT portals eb-
jineba. minaSeni eklesia mcire zomisaa. afsida 
naxevarwriulia. TariRdeba XIII s-is pirveli 
naxevriT (ciciSvili 1951: 278-287). 
eklesiis samxreT-aRmosavleTiT 2 m-Si dgas 
samreklo, romelic galavnis sistemaSia Car-
Tuli. is eklesiis Tanadroulia (ciciSvili 
1951: 287-288). 
eklesiidan samxreT-dasavleTiT aTiode m-Si, 
dgas monastris satrapezo. is marTxkuTxa geg-
misaa (14,68X8,20m), orsarTuliani. pirveli 
sarTuli sameurneo daniSnulebisa iyo. iq aR-
moCenilia marani. Sesasvleli samxreTiT aqvs. 
sarTulSorisi gadaxurva horizontaluri 
iyo — xis, an qvis svetebze dayrdnobili. me-
ore sarTuli sasadiloa. mas Sesasvleli aqvs 
dasavleTiTa da CrdiloeTiT. satrapezos 
kedlebi Selesili da SesaZlebelia, moxatu-
lic iyo. darbazis gadaxurva kamarovani iyo, 
saxuravi — orkalTiani. satrapezoSi ori war-
weraa, romlebzec mxolod ramdenime sityva 
ikiTxeba (ciciSvili 1951: 288-295).
bibliografia: berZeniSvili 1979: 97; lorT-
qifaniZe 1935: 343; orbeliani 1981: 127, 235), 
qronikebi 1897: 461; qc 4: 322,16; ciciSvili 
1951: 278-297.
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samSvilde (orbeTi, orbi), cixe (qc 1: 8,12,13; 
307:15; qc 4:322,21; 323,1; 414,7), cixe-qalaqi (qc 
1:12,2; 18,1), qalaqi (qc 4:322,21). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagratio-
nis ` aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4:57,12; 
58,22; 61,7; 95,9; 97,17; 98,18; 110,19; 134,21; 
145,25; 149,29; 150,2-4; 152,10; 153,8,9,13,26,29; 
157,9,14; 199,6; 322,22-26; 323,1-5,13; 330,23; 
411,20-22; 414,7,9; 562,12), leonti mrovelis 
`mefeTa cxovreba~ (qc 1:8,12,13; 12,2; 18,1; 24,16; 
27,19; 33,3; 55,8; 64,6; 130,24), juanSeris ` cxovre-
ba vaxtang gorgasalisa~ (qc 1:142,6,13; 185,7), 
`matiane qarTlisa~ (qc 1:307,7,9-12,15,16; 314,5; 
316,10,11,14,16; 317,1,2; 318,2,4), daviT aRmaSe-
neblis istorikosi (qc 1:331, 15,20,22; 333,16), 
`istoriani da azmani SaravandedTani~ (qc 
2:24,14), `JamTaaRmwereli~ (qc 2: 165,16; 196,1, 
310,13, 322,9), XVI-XVIII ss-is istoriuli sabu-
Tebi (qronikebi 1897: 425; 1967: 188; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 185; qarT. samarT. Zeg. 1972: 
594; 1981: 716; 1985: 354; saq. ist. qronikebi ... 
1980: 56, 62, 85-87, 89, 90, 93, 98; masalebi saq. ek. 
ist. 1955: 224; saq. siZ. 1909: 542; qarTul-spar-
suli ... 1955: 133, 134, 180, 181, 363, 364), arCilis 
`gabaaseba Teimurazisa da rusTavelisa~ (arCi-
li 1989: 414), XVIII s-is qvemo qarTlis statis-
tikuri aRweris masalebi (masalani saq. stat. ... 
1907: 24, 52, 88), papuna orbelianis `ambavni qar-
Tlisani~ (orbeliani 1981: 99, 124-135, 138-141, 
144, 147, 151, 152, 158, 176, 196, 197, 244), sexnia 
CxeiZis `cxovreba mefeTa~ (CxeiZe 1913: 38, 42), 
oman xerxeuliZis `mefoba irakli meorisa~ 
(xerxeuliZe 1913: 250, 251), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 50), 
VII s-is somxuri geografia (somx. geog. 1877: 
40), ioane drasxanakertelis `somxeTis isto-
ria~ (drasxanakerteli 1965: 224, 227, 251), Toma 
arwrunis `arwrunTa saxlis istoria~ (ar-
wruni 1975: 269), stefanos taronelis `msof-
lio istoria~ (taroneli 1864: 184, 203), var-
dan didis `msoflio istoria~ (vardani 1861: 
126), stefanos orbelianis `cxovreba orbeli-
anTa~ (orbeliani 1978: 25, 28, 39, 47), mxiTar 
airivanecis `qronografiuli istoria~ (airi-
vaneci 1990: 81), anonimi istorikosis Txzule-
ba (anonimi JamTaaRmwereli 1949: 273), XIV-XV 
ss-is somxuri anderZebi (somxur xelnawerTa ... 
1978: 61-63, 65, 67, 68, 79), Toma mewofelis `is-
toria langTemurisa~ (mewofeli 1937: 27, 29), 
misive `memuarebi~ (mewofeli 1937a: 33), araqel 
davreJicis Txzuleba (davreJici 1974: 54), 
iakubis `istoria~ (iakubi 1927: 5), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 79, 189).
vaxuSti bagrationi samSvildis Sesaxeb gad-
mogvcems: pirRebulis `quemor ars cixe orbeTi, 
aw wodebuli samSvilde, aRaSena qarTlos, da 
pirvelman mefeman farnaoz hyo saerisTod da 
qalaqi. aramed iyo pg (oTxmocdameerTe) mefis 
svimonisamde qalaqi. ars friad magari, samxriT 
udis qcia, CdiloT udis WivWava; saSorissa 
zeda ars gardavlebuli xramiT xramamde zRude 
ganieri da maRali. kualad gare mis qalaqisa 
zRude gardavlebuli, egreTve didrovaniTa 
lodiTa. cixesa Sina aRaSena eklesia gumbaT-
iani lb (ocdameTormete) mefeman mirdat, Se-
musra langTemur, merme osmalTa ... amis Zirs, 
qciis pirs ars monasteri mcire, aw xucis samar~ 
(qc 4: 322,22-26, 323,1-5).
mdebareobs TeTriwyaros munic-Si, dRevan-
deli sof. samSvildis maxloblad. TeTri-
wyarodan samxreT-aRmosavleTiT 4 km-is daS-
orebiT, md. qciisa da WivWavis SesarTavs Soris 
warmoqmnil maRal koncxze.
istoriuli tradiciis Tanaxmad qarTvelTa 
legendarulma eTnarqma qarTlosma aaSena 
`cixe orbisa~, romelsac Semdgom samSvilde 
ewoda (qc 1: 8,12,13; qc 4: 322,21). samSvilde, 
rogorc erT-erTi Zlieri cixe-qalaqi, mox-
seniebulia aleqsandre makedonelis qarTlSi 
laSqrobasTan dakavSirebiT (qc 1: 18,1). qar-
Tlis pirveli mefis, farnavazis (Zv. w. IV-III 
ss) droidan is qalaqi da saerisTavos centria 
(qc 1: 24,16; qc 4: 57,12, 322,23). vaxtang gorgas-
lis (V s) dedas, dedofal sagduxts, auSenebia 
samSvildis sioni (qc 1: 142,13). vaxuSti bagra-
tioni taZris mSeneblobas sagduxtis meuRles, 
mefe mirdats miawerda. VIII-IX ss-Si samSvilde 
Tbilisis saamiros SemadgenlobaSia. IX s-is 
bolodan X s-is Sua xanebamde samSvilde somex 
bagrationTa mflobelobaSia (drasxanakerte-
li 1965: 224, 227). gurgen erisTavT-erisTavi X 
s-is 20-ian wlebSi Seecada samSvildis dabrune-
bas, magram amaod (drasxanakerteli 1965: 251). 
XI s-is 60-ian wlebSi bagrat IV-m (1027-1072) 
Seipyro somexTa mefe kvirike II da samSvilde 
daibruna (qc 1: 307,7-12). giorgi II-m (1072-
1089), Serigebisa da patiebis niSnad, samSvilde 
kldekaris erisTav ivane liparitis Zes uboZa 
(qc 4: 153,8,9). male samSvilde Turq-selCukebma 
daipyres (qc 1: 318,2-4; qc 4: 153,13,14,26-29). 1110 
w. daviT aRmaSenebelma (1089-1125) samSvil-
de Turq-selCukebisagan gaaTavisufla (qc 1: 
331,18-20; qc 4: 157,9-14). daviT aRmaSenebelma 
amirspasalar ivane orbels didi damsaxure-
bisaTvis uboZa samSvilde (orbeliani 1978: 
39). 1177 w. samSvilde giorgi III-is (1156-1184) 
winaaRmdeg ajanyebuli demna ufliswulis, 
misi simamris, amirspasalar ioane orbelisa 
da maTi momxreebis erT-erT dasayrdens war-
moadgenda (orbeliani 1978: 47). ajanyebis Cax-
Sobis Semdeg samSvilde uSualod samefo kars 
daumorCiles. XIII s-Si samSvildes monRolebi 
ipyroben (qc 2: 196,2). monRolTa batonobis 
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drosac samSvilde kvlav qarTveli mefeebis 
mflobelobaSia (qc 2: 310,3, 322,9). samSvilde 
daarbia Temur-lengma (qc 4: 323,2). 1440 w. Sav-
batknian TurqmanTa jarma, jehan Sahis meTau-
robiT, samSvilde aiRo da iq sastiki xocva-
Jleta moawyo (mewofeli 1937: 27, 29; 1937a: 33; 
davreJici 1974: 54). 1578 w. osmalebma mustafa 
lala faSas meTaurobiT Tbilisis aRebis Sem-
deg samSvilde daikaves (qc 4: 411,19-22). 1583 w. 
qarTlis mefe svimon I-ma (1556-1600) samSvilde 
osmalebisgan gaaTavisufla (qc 4: 414,7-9). gvian 
Sua saukuneebSi samSvilde, rogorc qalaqi, 
TandaTan kargavs Tavis mniSvnelobas da cixis 
mdgomareobamde qveTdeba (qc 4: 322,23). 1636 w. 
qarTlis mefe rostomma (1632-1658) samSvildis 
sasaxle uboZa molareTuxuces SioS xmalaZes 
(qarTul-sparsuli ... 1955: 133, 134). 1693 w. 
erekle I-ma (nazarali-xani) (1688-1703) sof. 
samSvilde misca avTandil baraTaSvils (qar-
Tul-sparsuli ... 1955: 363, 364). isargebla ra 
qarTlis mefe Teimuraz II-is (1744-1762) iranSi 
yofniT 1747 w. iese mefis (1714-1716, 1724-1727) 
Zem abdula-begma qarTlis samefo taxtis mita-
ceba ganizraxa da samSvilde saimedod gaamagra. 
amis Semdeg samSvildis cixe lekTa moTareSe 
razmebis dasayrdeni da TavSesafari gaxda (saq. 
ist. qronikebi ... 1980: 85-87, 89). 1749 w. erekle 
II-m (1744-1798) samSvildis cixe brZoliT 
aiRo. tyved Cavardnil abdula-begs neba mieca 
TavrizSi wasuliyo. samSvildeSi darCa abdu-
la-begis Zma usein-begi, romelic 1751 w. erekle 
II-m samSvildidan TbilisSi gadmoiyvana (saq. 
ist. qronkebi ... 1980: 93, 98).
1948 w. iv.javaxiSvilis sax. istoriis institu-
tis qvemo qarTlis istoriul-arqeologiurma 
eqspediciam (xelmZR. n.berZeniSvili) farTo 
dazverviTi samuSaoebi awarmoa naqalaqar-
sa da mis mimdebare teritoriaze, sadac ga-
movlinda ramdenime nasoflari da eklesia 
(ciciSvili 1979: 13, 14; lomTaTiZe 1989: 24). 
1957 w. iv.javaxiSvilis sax. istoriis insti-
tutis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
nino berZeniSvili) dazverva Caatara md. 
qciis xeobis Sua welze. sof. samSvildesTan, 
md. WivWavas marcxena napiris ferdobze ze-
dapirulad aikrifa obsidianis anatkec-
anamtvrevebi, romlebic qveda paleoliTs 
ganekuTvneba (berZeniSvili 1963: 8, 9). 1968 
w. s. janaSias sax. saqarTvelos saxelmwifo 
muzeumis samSvildis arqeologiurma eqs-
pediciam (xelmZR. l. WilaSvili) samSvildis 
naqalaqarze Caatara dazverviTi xasiaTis sam-
uSaoebi. sadazvervo Txrilebi gavlebul iqna 
Sida cixeze, naqalaqaris centralur nawilSi 
da cixis gareT mdebare teritoriaze. eqs-
pediciam dazvera naqalaqaris axlomdebare 
teritoriebi (WilaSvili 1969: 32, 33). 1968-
1970 ww. iv.javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutis TeTri-
wyaros arqeologiurma eqspediciam (xelmZR, 
g.gobejiSvili) sof. samSvildis maxloblad 
gaTxara adre brinjaos xanis namosaxlari da 
samarovani (mircxulava 1969: 5, 6; 1971: 16, 18). 
1974 w. imave institutis algeTis xeobis arqeo-
logiurma eqspediciam (xelmZR. n. TuSiSvili) 
muSaoba ganaaxla samSvildis adre brin jaos 
xanis nasoflarze. terasulad ganlagebuli 
nasoflaris teritoria Sua saukuneebSic in-
tensiurad yofila aTvisebuli (TuSiSvili, 
amiranaSvili, mircxulava 1976: 46, 47; mircxu-
lava 1979: 79-81). 1978-1987 ww. s. janaSias sax. 
saqarTvelos saxelmwifo muzeumis speleis-
tikis laboratoriis qcia-xramis xeobis is-
toriul-arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
z. TvalWreliZe 1978-1979 ww.; n. baxtaZe 1980-
1987 ww.), romelsac 1985 wlidan qvemo qarT-
lis kldis ZeglTa Semswavleli eqspedicia 
ewoda, samSvildis midamoebSi, md. qciisa da 
WivWavas xeobebSi dazvervebis Sedegad gamoav-
lina gamoqvabulTa kompleqsebi, romelTagan 
zogierTi arqeologiurad iqna Seswavlili 
(baxtaZe 1991: 16, 17).
1968 w. naqalaqaris teritoriaze sadazvervo 
Txrilebis sul qveda fenaSi aRmoCnda adre 
brinjaos xanis vardisfersarCuliani da Savze-
dapiriani sqelkedliani WurWlebis nate xebi, 
romelTa nawili Semkulia xazovani orna-
mentiT. keramikis zogierTi wiTlad gamomwvari 
fragmenti Savi saRebaviTaa moxatuli (WilaS-
vili 1969: 32). gamoricxuli araa naqalaqarze 
adre brinjaos xanaze uZvelesi samosaxloebis 
arsebobac. amaze miuTiTebs obsidianis uam-
ravi damuSavebuli iaraRis aRmoCena TviT 
naqalaqaris teritoriaze (WilaSvili 1970: 
118). naqalaqarze gamovlenili nacrisfrad 
gamomwvari keramikis ramdenime natexis mixedviT 
savaraudoa aq gvianbrinjao-adrerkinis xanis 
fenis arsebobac. sadazvervo TxrilebSi aRmoCe-
nili Savpriala WurWlis natexebi Zv. w. IV-III ss-
iT TariRdeba (WilaSvili 1969: 32). ganaTxari 
masalis udidesi nawili Sua saukuneebisaa da 
ZiriTadad X-XIII ss-iT TariRdeba. maT miekuT-
vneba: sqelkedliani sxvadasxva daniSnulebis 
WurWeli, wiTeli da Savi saRebaviT moxatuli 
Txelkedliani keramika; erTferad da mravalf-
rad moWiquli jamebi, romelTa Soris gvxvdeba 
uangobo, angobiT moxatuli, amokawvriT moxa-
tuli da sxv. nimuSebi. naqalaqarze aRmoCenilia 
faiansis fragmentebic. zogierTi WurWeli na-
xevradnamzadia. maTi mixedviT samSvildeSi ke-
ramikis adgilobrivi warmoebaa sagulisxmebeli 
(WilaSvili 1969: 33). samSvildis naqalaqaris 
arqeologiuri masala inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s.janaSias sax. saqarTvelos 
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muzeumi). samSvildis midamoebi jer kidev qve-
da paleoliTSi Cans aTvisebuli. naqalaqaris 
maxloblad, md. WivWavas marcxena napiris fer-
dobze, mravladaa aRmoCenili obsidianis anat-
kec-anamtvrevebi, romlebic umetesad ferdobis 
qvemo da Sua welzea gamovlenili. obsidianis 
SedarebiT mcirericxovani masalaa aRmoCeni-
li xeobis flateze arsebuli gamoqvabu lebis 
axlos. dazvervis Sedegad gamovlenili qvis 
xanis nivTebidan yuradRebas iqcevs obsidianis 
samkuTxa formis wvetana, damzadebuli mogrZo 
da ganieri lamelisagan (sigrZe 3,7 sm, sigane 3,3 
sm, sisqe 1 sm-mde). iaraRis erT mxares, napirebis 
gaswvriv, miuyveba faqizi retuSi, meore mxares 
obsidianisaTvis damaxasiaTebeli niJariseburi 
zedapiri aqvs. damzadebis teqnikis mixedviT 
is gvian musties epoqas ganekuTvneba. iaraRis 
aRmoCenis adgilidan ramdenime metris daSo-
rebiT gamovlinda musties epoqis ganier sa-
muSaopiriani safxeki da ramdenime lamela. iara-
Rebis Tavdapirveli adgilsamyofeli ferdobis 
Tavze ganlagebuli, dReisaTvis ukve dangreuli 
gamoqvabulebi unda yofiliyo (berZeniSvili 
1963: 8, 9).
samSvildis adre brinjaos xanis nasoflari 
mdebareobs sof. samSvildis maxloblad, 
samSvilde-daReTis gzasTan, karknalis mTis 
samxreT kalTaze. namosaxlari ganlagebu-
lia 100-150 m sigrZis 20-ze met terasaze, sa-
dac didi raodenobiTaa gabneuli obsidanis 
anatkecebi, Tixis WurWlis fragmentebi. na-
mosaxlari orfeniania. zeda II fenaSi gamov-
linda wriuli gegmis Senobis (Tu Senobebis) 
sami paraleluri kedlis naxevarwriuli qvis 
saZirkveli. qvis saZirkveli mrgvali nagebo-
bis mxolod CrdiloeT naxevars unda hqonoda. 
samxreTi mxare ki xis boZebze baTqaSiT Selesi-
li xis wnulisa iyo. iqve aRmoCnda baTqaSis na-
texebi, romlebsac wnulis anabeWdebi etyobaT. 
naxevarwriul nagebobas gaTxril kompleqsSi 
centraluri mdebareoba ukavia. aRmosavleT da 
dasavleT mxares mas midgmuli aqvs sworkuTxa 
nagebobebi (3,5X3 m dasavleT mxares; 3X4m aR-
mosavleT mxares). namosaxlarze gamovlinda 
2 sameurneo ormo, romlebic savse iyo Tixis 
WurWlis natexebiT (mircxulava 1975: 10, 11). 
nasaxlaris teritoriaze aqa-iq Cndeboda adre 
brinjaos xanis samarxebic (TuSiSvili, amira-
naSvili, mircxulava 1976: 46,47). 
namosaxlaris arqeologiuri masalis umrav-
lesoba Tixis nawarmia. qveda I fenis keramiki-
saTvis damaxasiaTebelia Ria feri, damzadebu-
lia xeliT. Tixa umetesad msxvilmarcvlovania 
kvarcis, qviSisa da Samotis minarevebiT. keci 
ZiriTadad erTfeniania. umetesad garedan, 
xSirad ki ormxriv, WurWeli angobirebuli 
da gaprialebulia. ornamenti warmodgenilia 
amokawruli xazebis saxiT. sam SemTxvevaSi 
WurWlebi qsovilzea damzadebuli. samive qve-
da I fenaSi aRmoCnda. am fenis WurWlebi ufro 
sadaa. keramika ZiriTadad uyuroa. namosaxla-
ris II, zeda fenis keramika Zalze fragmentu-
lia da warmoadgens samarovanze gamovlenili 
WurWlebis zust analogs (mircxulava 1975: 
20-23). qvis nawarmidan aRsaniSnavia zeda fena-
Si aRmoCenili obsidianis ormxriv mcocavi re-
tuSiT damuSavebuli yunwiani isrispiri. zeda 
fenaSivea gamovlenili naviseburi formis qvis 
ramdenime xelsafqvavi. orive fenaSi mravlad 
Cndeboda obsidianis anatkecebi, romelTa um-
ravlesobas etyoba gamoyenebis kvali. qveda I 
fenaSi gvxvdeba safxekismagvari anatkecebi, 
Tumca arc erTi maTgani tipuri safxeki araa. 
qveda fenaSia aRmoCenili oriode lamela da 
erTi sanayi (mircxulava 1975: 23, 24).
samarovani mdebareobs namosaxlaris samxreTi-
TiT 600-700 m-is daSorebiT. samarxebi didi 
zomis brtyeli daumuSavebeli lodebiT 
nagebi da aseTive lodebiT gadaxuruli akl-
damebia. isini gegmaSi sworkuTxa moyvanilo-
bisaa (saSualo zoma 2X1 m), SuaSi odnav 
gaganie rebuli. damxrobilia aRmosavleT an 
Crdilo-samxreT xazze. samarxTa ganlagebaSi 
gamoiyofa metnaklebad erT swor xazze gamar-
Tuli 4 mwkrivi. gvxvdeba rogorc didi zomis 
saojaxo akldamebi, ise mcire zomis bavSvis 
samarxebi. saojaxo akldamebi masuri nagebobe-
bia. maTi gverdiTi kedlebi Sedgenilia didi 
zomis brtyeli, daumuSavebeli lodebiT. qve-
bi erTmaneTs kargadaa morgebuli. kedlebis 
zeda mxare saxuravis ukeT morgebis mizniT 
mcire zomis mSralad nagebi brtyeli qvebiT 
aris mosworebuli. akldamebis iataki miwa-
tkepnilia. gamonakliss warmoadgens №3 da №10 
samarxebi, romelTa iataki qvis filebiT aris 
mogebuli. 36 samarxidan 25 aRmosavleT-dasav-
leT, 7 Crdilo-sam-xreT, 2 samxreT-aRmosav-
leT — Crdilo-dasavleT xazzea damxrobili. 2 
mrgvali samarxia. aRmosavleT-dasavleT xazze 
damxrobil samarxebs aRmosavleTidan, xolo 
Crdilo-samxreT xazze damxrobilebs samxre-
Tidan aqvT Sesasvleli, sadac devs zRurblis 
qva. masze dayrdnobilia qvis `kari,~ romelic 
Sesasvlels ketavs. `kari~ garedan gamagrebu-
lia momcro qvebiT. 3 samarxs SesasvlelTan aqvs 
2-3 safexuriani kibe. zogierT samarxs mcire 
qvayrili hqonda. saojaxo akldamebSi micvale-
buli dasvenebulia kidurebmoxrili marjvena 
an marcxena gverdze, TaviT Sesasvlelisaken. 
TavTan idga WurWeli. micvalebulebs atandnen 
Zroxis, cxvris, Rorisa Tu Txis xorcs. micvale-
bulis fexebTan mixvetilia adre dakrZalulTa 
ConCxi da samarxeuli inventari. mxolod №7 
samarxSi SeiniSneba 3 micvalebulis erTmane-
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Tis gverdze dakr-
Zalva. 36 samar xSi 
dakrZaluli iyo 125 
micvalebuli (mir-
cxu lava 1975: 25-42). 
samarxeuli inventa-
ris udidesi umrav-
lesoba Tixis Wur We-
lia. isini dam za de -
bulia xeliT. Ti xaSi 
mravlad urevia qviSa, qarsi, danayili obsidi-
ani da kvarci. keci ori da zogjer samfeniania. 
WurWlebi monacrisfro yavisferia, muqi da 
Ria feris laqebiT. yvela zedapirnapriale-
bia. WurWlebi Semkulia SverilebiT, kopebiT, 
reliefuri mogrZo xazebiT, wyvilad gan-
lagebuli naxevarmTvarisebri danaZerwebiT. 
nakawri ornamenti ZiriTadad ormagi texili 
xazebiTaa warmodgenili. 3 WurWeli Semkulia 
cxovelisa da frinvelis dabalreliefuri 
gamosaxulebiT. formebis mixedviT Tixis 
nawarmi 5 jgufad iyofa: badiebi, sasmisebi, 
Tungulebi, jamebi, qoTnebi. praqtikuli 
daniSnulebis mqone WurWels Soris gvxvdeba 
miniaturuli WurWelic (mircxulava 1975: 45-
51). Zvlisa da qvis nivTebi samarovanze cotaa. 
esenia: 3 kaJisa da 4 obsidianis isrispiri, qvis 
1 kviristavi. Zvlis kviristavebi 2 aTeulze 
metia. maTi umravlesoba badiebsa da sasmiseb-
Si iyo Calagebuli. liTonis sul 5 nivTia. 2 
erTnaxevriani sasafeTqle rgoli, 2 zamba-
riseburi xvia da 1 Tavxvia sakinZi (mircxu-
lava 1975: 45-60). samSvildis namosaxlaris 
qveda I fena TariRdeba Zv. w. IV aTaswleulis 
Sua xanebiT, zeda II fena Zv. w. IV aTaswleulis 
dasasruliT. samarovani namosaxlaris zeda 
II fenis Tanadroulia (mircxulava 1975: 60). 
samSvildis adre brinjaos xanis namosaxlari-
sa da samarovnis arqeologiuri masala ina xeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s.janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi). adre brinjaos 
xanis nasoflarisa da samarovnis teritoria 
Sua saukuneebSic intensiurad yofila aTvise-
buli. nasoflaridan dasavleTiT 100-150 m-is 
daSorebiT Sua saukuneebis nasoflaris naSTe-
bia. mTis wverze sasaxlis msgavsi nagebobis, 
eklesiisa da miwisqveSa nagebobis — daranis 
nangrevebia. daranis amJamad Cangreuli Sesas-
vleli kargad damuSavebuli qvebiT yofila 
amoSenebuli kirxsnarze. uZvelesi nasofla-
ris teritoriaze mravlad ikrifeba Sua sauku-
neebis, maT Soris moWiquli keramikis fragmen-
tebi (TuSiSvili, amiranaSvili, mircxulava 
1976: 46). uZvelesi samarovnis teritoriaze 
gaiT xara Sua saukuneebis 5 samarxi. isini mozr-
dilebia. umetesad nagebia gaTlili qvis file-
biT. TiToeulSi 2-3 micvalebuli iyo dakr-
Zaluli. samarxebi uinventaroa (mircxulva 
1975: 26).
naqalaqaris siaxloves, qciis xeobis orive 
kalTaze, mravali gamoqvabulia gamokveTi-
li. uSualod naqalaqarTan ki gamoqva bulTa 
mozrdili kompleqsebi gvxvdeba. gamoqvabu-
lebi gamokveTilia rogorc sakuTriv naqala-
qaris koncxis qarafebSi, ise mis mopirda-
pire kalTebis qarafebSi. isini pirobiTad 4 
kompleqsad iyofa — qciis xeobis marjvena da 
marcxena, WivWavas xeobis marjvena da marcxe na 
kompleqsebi. qciis xeobis marjvena kompleqsi 
Sedgeba 3 iarusad gamokveTili 70-mde gamo-
qvabulisagan. xeobas daaxloebiT 400 m-ze 
gauyveba da ZiriTadad cicabo qarafis qveda 
registrSia gamokveTili. mis mopirdapired, 
marcxena kompleqsi koncxis kalTaSi 3 iaru-
sad gamokveTil 45-mde gamoqvabuls moicavs, 
romelTa didi nawilic aseve qveda registrSia 
ganlagebuli. WivWavas marcxena kompleqsi 
citadelis gaswvriv xeobis kalTas oriode 
km-ze gauyveba qciis SesarTavamde. Sedgeba 3-5 
iarusad gamokveTili erTmaneTisagan daSore-
buli ramdenime jgufisagan. gamoqvabulebis 
raodenoba 80-mdea. WivWavas marjvena kom-
pleqsi naqalaqaris koncxis kalTebSi meCxe-
rad ganlagebul 30-mde gamoqvabuls moicavs. 
gamoqvabulebis umravlesoba Zlieraa dazia-
nebuli (baxtaZe 1991: 83). maTi umravlesoba 
sxvadasxva periodSi mravaljeraa aRdgenil-
gadakeTebuli. WivWavas marcxena kompleqsis 
gamoqvabulTa erTi jgufis gaTxrebisas gamov-
linda XI-XIV ss-is sada da moWiquli keramikis 
natexebi. zogierTi qvabis iatakis qveS, kldis 
CaRrmavebebSi, Cndeboda gviani brinjaos xani-
saTvis damaxasiaTebeli Savpriala WurWlis 
TiTo-orola fragmenti. gaTxrebi Seexo qciis 
marcxena kompleqsis zeda iarusis qvabebs, rom-
lebic naqalaqaris koncxs platodan ramdeni-
me metriT dabla Semouyveba. gamoqvabulTa 
gaTxrebisas aRmoCnda XI-XIV ss-is moWiquli 
keramika. TeTr angobze mravalfrad moWiquli 
jamebis, samarilisa da Wraqis fragmentebia. 
iqve gamovlinda TeTrangobian zedapirze 
Savad da wiTlad moxatuli doqis piri da 
didi raodenoba sada keramikuli nawarmisa: 
jamebi, doqebi, qoTnebi, qilebi da sxv. maT 
Soris gvxv deba wernaqiT SeRebili da wiwvo-
vani ornamentiT Semkuli nimuSebi. TiTqmis 
yvela qvabSi Sua saukuneebis TixiT motkepni-
li iatakis qveS, kldovan fosoebSi aRmoCnda 
mcire raodenobis brinjaos xanis keramikis 
natexebi (baxtaZe 1991: 85, 86). sayuradReboa 
am kompleqsis №2 gamoqvabuli. is xelovnu-
radaa gamokveTili. Sesasvleli daaxloebiT 
1,5 m siganisaa. centraluri nawilis simaRle 
2 m-ze metia. gamoqvabulis gaTxrebisas zeda 
samSvilde
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SreSi aRmo Cnda ganviTarebuli Sua sauku-
neebis Tixis WurWlis oriode natexi. 50-70 sm 
siRrmeze Tavi iCina gvianbrinjaos xanisaT-
vis damaxasiaTebeli keramikis fragmentebma 
(maT Soris gamovlinda erTi mTeli qoTanic) 
da obsidia nis anatkecebma. ganaTxar masala-
Si gvxvdeba Savi da monacrisfro qoTnebis, 
dergebis, jamebis da sxv. natexebi. WurWlebi 
Semkulia talRovani, reliefuri da grexili 
ornamentiT. qoTnebis yurebi zoomorfulia. 
WurWlebs aqvT gadmokecili dakeWnili pirebi 
da Zirebi (baxtaZe 1991: 86, 87). gvianbrinjaos 
epoqis iatakis motkepnilobis qveS moqceul 
RrmulebSi kidev ufro arqauli, brinjaos 
xanis adreuli etapebisaTvis damaxasiaTebeli 
keramikis fragmentebic aRmoCnda. maT Soris 
aRsaniSnavia Stampiseburi ornamentiT Sem-
kuli Savpria la WurWlis natexebi, romlebic 
Suabrinjaos xanas miekuTvneba. adre brinjaos 
xanisa Cans moruxo-wablisfrad gamomwvari 
qoTnis fragmentebi, Semkuli wyvil-wyvili 
SverilebiT. iqve gamovlinda Tixis Sverile-
biani keris fragmenti. amdenad, saTavsisa da 
kompleqsis Semadgeneli uZvelesi qvabebis 
gamokveTis TariRad Sua brinjaos xanis dasaw-
yisi maincaa savaraudo (baxtaZe 1991: 87, 88). 
samSvildis qvabTa kompleqsebis arqeologi-
uri masala inaxeba saqarTvelos erovnul muze-
umSi (s.janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
garda gaTxrebiT mopovebuli arqeologiuri 
masalebisa, samSvildidan cnobilia SemTx-
veviTi aRmoCenebi. saqarTvelos erovnul muze-
umSi (s.janaSias sax. saqarTvelos muzeumi) ina-
xeba samSvildeSi 1909 w. aRmoCenili nivTebi: 
cisferi minis samkuTxaganivkveTiani samajuri, 
brinjaos 2 beWedi brtyelganivkveTiani rka-
liTa da ovaluri moyvanilobis farakiT, 
cisferi minis 2 mogrZo oTxwaxnaga mZivi, giS-
ris cilindruli formis mZivi da rkinis or-
frTiani, grZelyunwiani isrispiri. koleqcia-
Si Semavali nivTebi XII-XIII ss-is TariRdeba. 
1935 w. muzeumma SeiZina brinjaos cilindru-
li moyvanilobis mcire zomis zari, romelic 
yunwTan erTad or adgilas gaxvretilia. ena 
dakargulia. zarze gamosaxulia reliefuri 
jvari. sainventaro davTris mixedviT, zari 
aRmoCenilia samSvildis gamoqvabulSi.
samSvildis naqalaqari gaSenebulia md. qciisa 
da WivWavas Soris mdebare koncxze. naqalaqari 
gegmaSi samkuTxa moyvanilobisaa. sami mxridan 
naqalaqars cicabo flate Semouyveba. dasav-
leTi mxare ki daculia xevidan xevamde gad-
aWimuli 4-5 m sisqis galavniT. qalaqis saerTo 
sigrZea 2,5 km, sigane saSualod 400 m. qalaqi iyo-
fa sam nawilad. aRmosavleTiT, koncxis bolos 
Sida cixea ganlagebuli. Sua nawili kedlebiT 
SemosazRvruli cixea, dasavleTiT sakuTriv 
qalaqia, sadac SemorCenilia saxlebi, sameurneo 
daniSnulebis nagebobebi. mis ukan samarovania, 
sadac dgas saflavis qvebi mwyemsebis, mxedrebi-
sa Tu xelosanTa gamosaxulebebiT. gzis maxlo-
blad Tlili qviT Semosili wminda giorgis pa-
tara darbazuli eklesiaa (ciciSvili 1993: 14). 
samxreTiT mdebare SesasvlelTan amokveTili 
xucuri warwera e. TayaiSvils Tavis droze ukve 
gadaSlili daxvedria. mis qveS SemorCenili yo-
fila mxedruli warwera: `nebiTa RvTisaTa br-
ZanebiTa mefisa vaxtan gisa da xelisa pyrobiTa 
Tana mecxedrisa misisa deduflis elenesiTa me 
misma gamzrdelman zilixan aRvaSene saydari ese 
wmidisa giorgisa...~ warwera daTariRebulia 
1672 wliT. aq moxseniebuli mefe vaxtangi aris 
vaxtang V Sahnavazi (1658-1776) (TayaiSvili 
1905: 41). warwera dReisaTvis aRaraa SemorCe-
nili. qalaqis Sua nawili gayofilia galavniT, 
romlis karis ukan iwyeba qvis filebiT mokir-
wyluli 3 m siganis mTavari quCa. mis axlomaxlo 
SenobaTa nangrevebia. SemorCenilia ramdenime 
orsarTuliani sasaxlis nangrevi, romelTa 
pirveli sarTuli sameurneo daniSnulebisaa, 
meore sarTulze sacxovrebeli oTaxebia niSe-
biTa da buxrebiT. 
galavnis maxloblad dgas RvTismSoblis miZ-
inebis eklesia. interierSi didi Savi menhiria 
jvris gamosaxulebiTa da somxuri warweriT 
`sumbaT erisTavT erisTavi~. warwera XI s-iT 
TariRdeba. eklesia ufro mogvianebiT Cans 
aSenebuli (ciciSvili 1993: 14). qciis mxares 
eklesiaa `Teogonida,~ romelic savaraudod 
XII-XIII ss-s miekuTvneba. eklesiis maxloblad 
yria qvis borblebi da sawnaxelis Rariani 
qvebi. Sida cixe mZlavri galavniTaa gamoyo-
fili. misi Zveli, dasavleTis kedlis sisqea 
6 m. kedlebis SemorCenili simaRlea 10-12 m. 
kedlis zeda, gviandeli fenebi qmnian gala-
vnis sabrZolo nawilis ganier talans. gvian 
Sua saukuneebSi cixis kedlis samxreT-dasav-
leT da Crdilo-dasavleT kuTxeebSi augiaT 
didi zomis koSkebi. Sida mimosvlisaTvis 
erT maTganSi WiSkaria datanebuli. Sesasvle-
lis Tavze gaCnda saTofurebi da salodeebi. 
kedlebi gagrZelebulia xevebis pirebis gas-
wvriv. cixis SigniT augiaT orsarTuliani 
sasaxle da aguris oTxganyofilebiani abano, 
trompebze amoyvanili gumbaTiT. gvian Sua 
saukuneebisaa qviTa da kirxsnariT naSeni ori 
wyalsacavi, romelTa fskeri kirxsnariTaa 
molesili. auzebis siRrme or metrs aRemateba 
(ciciSvili 1993: 15; zaqaraia 1988: 22). 
Sida cixis teritoriaze sami eklesiaa. vaxtang 
gorgaslis dedis, sagduxtis mier aSenebuli 
eklesia dReisaTvis ar SemorCenila. mis adgi-
las unda idges VIII s-Si agebuli gumbaTiani 
taZari, romelic Zlier dazianebulia. taZris 
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samxreTisa da aRmosavleTis kedlebis fasad-
ze TiTqmis mTel sigrZeze amoRarulia erT-
striqoniani asomTavruli warwera. SemorCe-
nilia mxolod 10 m sigrZis teqsti: `qriste, 
aReSena SewevniTa qristesiTa kacTmoyuare-
biTa, sayofeli ese wmidisa RmrTismSobelisai 
salocvelad ... qriste Seiwyalen ... naTesaviT 
pitiaxSni. welsa k mefobisa kostantineisa 
daidva saZirkveli xeliTa maTiTa ... iwyo amis 
stovisa Senebai. varaz-bakur Seisuena da misi 
ukuan is ... iovane iswrafdis. aesrula igica ... 
iqmna sruliad aRSenebai wmidisa amis eklesii-
sai ... da stovaTa. da welsa g leon mefisa, dResa 
enkeniasa yo satfurebai sami dRe didiTa kre-
biTa, ganSuenebad ... ~ (qarT. warw. kor. 1980: 235, 
236). m.brose warweras 1313 wliT aTariRebda 
(brose 1856: 99-102), eq. TayaiSvili 958 wliT 
(TayaiSvili 1905: 42, 43), s. kakabaZe 778 wliT 
(kakabaZe 1924: 108). taZris aSenebisa da warwe-
ris TariRi yvelaze marTebulad gansazRvra 
l. musxeliSvilma, romlis azriT, warweraSi 
moxseniebuli konstantine da leoni bizantiis 
imperatorebi konstantine (740-775) da leonia 
(775-780). taZris mSenebloba dauwyia 759 wels 
erisTav varaz-bakurs. misi sikvdilis Semdeg 
mSenebloba gaugrZelebia iovanes, magram isic 
gardacvlila. taZris mSenebloba dasrule-
bula 777 wels (musxeliSvili 1942: 85-106). sxva 
wyaroebidan irkveva, rom taZris mSenebloba 
dausrulebia dedofal deboras (aleqsiZe 1991: 
229-234). samxreTis fasadze erTi qarTuli 
warweris fragmentia. mis qveS ki moTavsebu-
lia somxuri warwera, romelSic somexTa kaTo-
likosi giorgia moxseniebuli. warwera XI s-iT 
TariRdeba (musxeliSvili 1942: 100). samSvil-
dis sionis taZari dangreulia Temur-lengisa 
da osmalTa Semosevebis Sedegad (qc 4: 323,2,3). 
sionis dasavleTiT dgas muqi bazaltis kvadre-
biT agebuli IX-X ss-is darbazuli eklesia 
Sverili afsidiT. nagebia uxeSad gaTlili 
qviT. interierSi SemorCenilia freskebisa 
da freskuli warwerebis kvali. dasavleTi 
karis kedlis Tavze SemorCenili asomTavru-
li freskuli warwerebi 1905 w. gamoaqveyna 
eq.TayaiSvilma. warwerebi imJamad dazianebu-
li yofila. warweris fragmentebis mixedviT, 
romeliRac erisTavT erisTavsa da mis meuRle 
darejans samSvildeSi augiaT wminda Tevdores 
eklesia. erisTavT erisTavma da avag xorsiZem 
afxazTa, qarTvelTa, ranTa da kaxTa mefeTa 
mefis daviTisa da misi Zis zeobisas eklesias 
Seswira mamuli. eklesiis dasavleT fasadze, ka-
ris Tavze moTavsebuli dazianebuli warweris 
fragmenti ase ikiTxeba: `saxeliTa RvTisaTa 
brZanebiTa daviT (mefisa) ... ~ eq.TayaiSvilma 
samive warwera daviT aRmaSeneblis (1089-
1125) dros miakuTvna (TayaiSvili 1905: 43-45). 
freskul warweraTagan erT-erTi xelaxla iqna 
Seswavlili. Zvel da axal wakiTxvas Soris 
sagr Znobi gansxvavebaa, Tumca cxadia, rom warwe-
ra samSeneblo xasiaTisaa da Seexeba samSvildis 
cixeSi eklesiis agebas. mSeneblebi yofilan 
erisTavT erisTavi da misi meuRle. warweris 
TariRi ucvleli darCa (baramiZe 1983: 25; sxir-
tlaZe 1987: 54; ciciSvili 1993: 16).
cixis samxreT-aRmosavleTiT 500 m-is daS-
orebiT, md. qciaze 2 Zveli xidia. pirveli xi-
dis 2 burjia SemorCenili. meore ormaliani, 
samburjiani yofila. samSvildidan samxreT-
dasavleTiT 2 km-is daSorebiT md. qciis na-
pirze mdebareobs monasteri. galavnis SingiT 
ori gviani Sua saukuneebis eklesia da Senobe-
bis naSTebia SemorCenili. SenobaTa kedlebSi 
gamoyenebulia pirRebulis monastris CuqurT-
miani qvebi. naqalaqaris Crdilo-dasavleTiT, 
oriode km-is daSorebiT nasoflaria gvi-
ani Sua saukuneebis dangreuli darbazuli 
eklesiiT, romlis irgvliv aseve gviani Sua 
saukuneebis sasaflaoa. iq unda yofiliyo sof. 
krwanisi. sof. samSvildis dasavleTiT 1,5 km-
is daSorebiT SemorCenilia gviani Sua sauku-
neebis eklesiis nangrevi. mis gverdiT gvian Sua 
saukuneebSi SekeTebuli wminda giorgis ekle-
siaa. sof. samSvildis CrdiloeTiT, 500 m-is 
daSorebT md. WivWavas marcxena napirze kidev 
erTi nasoflaria, sadac SemorCenilia gviani 
Sua saukuneebis mcire zomis darbazuli, Sver-
ilafsidiani eklesia. mis irgvliv sasaflaoa 
(ciciSvili 1979: 14). 
sof. orbeTTan dazvervis dros tyeSi mikv-
leul iqna minis sawarmos naSTebi. Zegli 
Seiswavla iv.javaxiSvilis sax. istoriis in-
stitutis natbeur-orbeTis arqeologiurma 
eqspediciam (xelmZR. n. ugreliZe). 1958-1961 
ww. gamovlinda minis sawarmos sami ubani, rom-
lebic erTmaneTisgan 500 m-iT iyo daSore-
buli. ubnebze gaiTxara Caqceuli da CaSlili 
Takarebi — minis salRobi qurebi. 244 kvm far-
Tobze Seswavlil iqna sawarmos gadanayari. 
pirveli ubnis gadanayarSi didi raodenobiT 
gamovlinda mozaikis kenWebi, sarkmlis feradi 
minis natexebi, yalibSi CaberviT miRebuli 
sxvadasxva sisqis feradi minis WurWeli. iqve 
didi raodenobiT umzadebiaT Savi minis beW-
debi. mcire raodenobiTaa Rvinisferi, lurji, 
yviTeli da mwvane feris beWdebi. cotaa sama-
jurebic. meore ubanze mxolod Savi minis beW-
debi da sasmisebia gamovlenili. mesame ubanze 
gaiTxara aliziT mofenili da minis wveTebis 
naRvenTiani moedani (4X2 m). gadanayarSi mopo-
vebuli masalis mixedviT iq amzadebdnen minis 
WurWelsa da samajurebs. gaTxrebisas araa 
mikvleuli tigelebi, samagierod bevria sxva-
dasxva zomisa da formis abazanis Ziri, rac 
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miuTiTebs minis lRobaze Takaris abazanaSi. 
sawarmo TariRdeba VIII-IX ss-iT. mesame uban-
zevea aRmoCenili rkinis lancetiseburi dana, 
brinjaos brtyeli, Wvintiani mSvildsakinZi, 
minanqris saRebaviT moxatuli WurWeli. gan-
sakuTrebiT aRsaniSnavia mozaikis sxvadasxva 
feris kenWebis gamovlena (ugreliZe 1960: 61, 
62; 1961a: 59-61; 1962: 56-59).
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wera~ (bagrationi 1986: 32), 
XVII-XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (qarTl-kaxeTis 
... 1903: 8; saq. siZ. 1920: 299, 
302, 304, 305; dok. saq. soc. ist. 1953: 11, 120, 
121; qarT. samarT. Zeg. 1972: 77, 80, 129; 1977: 618; 
1985: 732; saq. ist. qr. 1980: 102, 107), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 117, 217, 279).
mdebareobs qarelis munic-Si, mtkvrisa da 
Zamis SesarTavTan, amave saxelwodebis soflis 
maxloblad.
samwevrisi arqeologiurad Seuswavlelia. 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi) inaxeba samwevrisSi 
md. Zamas SesarTavTan, Zamis marcxena da mtkvris 
marjvena napirze, skra-qarelis arxis trasis 
wmendisas SemTxveviT aRmoCenili, samarxidan 
momdinare Tixis monacrisfrod gamomwvari 
alag-alag yviTeli laqebiT dafaruli dergi. 
WurWlis yeli tanTan SedarebiT viwroa. muc-
lis zeda nawili gamoberilia (sainv. №85-64). 
amave muzeumSia daculi samwevrisidan momdi-
nare Tixis fila, romelzec gamosaxulia fexze 
mdgomi xuTi gulxeldakrefili adamiani. meo-
re filaze gamosaxulia adamianis eqvsi figura. 
filebi moCuqurTmebulia (sainv. №7-20/8-9). 
soflis dasavleTiT mdebare ciciSvilebis 
sagvareulo cixis kompleqsSi Sedis didi koS-
ki (10,2X11,2 m), darbazuli eklesia (13,2X8,8 
m), galavani, samsarTuliani sasaxle da sxva-
dasxva nagebobaTa naSTebi. gegmiT cixe mogrZo 
mravalwaxnagaa (82X42,3 m). kompleqsSi gamoi-
yofa xuTi ZiriTadi samSeneblo fena. adre 
Sua saukuneebSi aq mdgara didi koSki. cota 
mogvianebiT mas miaSenes galavani da eklesia. 
mSeneblobis mesame periods ganekuTvneba ga-
lavnis nawili, romelic koSks ekvris samxreT-
dasavleTidan. yvelaze gviandelia XVI-XVIII 
ss-is samSeneblo fenebi. nagebobaTa umetesoba 
miekuTvneba mexuTe fenas (zaqaraia 1988: 73-75; 
sZa 1990: 389, 390).
cixidan naxevari km-is daSorebiT, soflis 
Tavze, md. Zamis marcxena napiris maRal gorakze 
aRmarTulia wminda giorgis VII s-is pir-
veli meoTxediT daTariRebuli jvris tipis 
eklesia (9,6X8,8m; gumbaTqveSa simaRle 10,6 
m). naSenia monacrisfro-moyviTalo qviSaqvis 
qvaTlilebiT. Sesasvleli samxreTidanaa. 
kvadratidan gumbaTze gadasvla ganxorcie-
lebulia trompebis sistemiT. eklesia gadaxu-
rulia kramitiT. eklesia Tavdapirvelad iyo 
wminda jvris saxelobisa. gvian Sua saukuneebSi 
samwevrisis taZari
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sarTiWala 
merab fanaskertelis mier eklesiis SekeTebis 
Semdeg is wminda giorgis saxelze ukurTxebiaT 
(sZa 1990: 390-392).
eklesiaze SemorCenilia ori asomTavruli 
warwera. aRmosavleTis fasadze 912/913 wlis 
warwera gvauwyebs samwevrisSi sarwyavi rus 
gayvanas. ` q. z(ed)a welsa k-s konstantine mefisa 
<ese ru[vi]>me, domninos, samwevris juarisa ma-
masaxlisman da giorgi Tualois Zeman moviReT 
ruvi ese juarad. aravin ars sxuai momxumare da 
ufali ruvisa amis, garna patiosani juari da 
giorgi. vin ese aRmoikiTxoT me dom(ni)nos, mo-
nai juarisai [locvasa momixseneT da Tualois] 
Zeca giorgi qristeman Seiwyalen. amen iyavn~ 
(qarT. warw. kor. 1980: 222, 223). samxreT fasad-
ze merab fanaskertelis warweraa: `meored 
maSenebelsa fanaskertels merabs Seundvnes 
RmerTman. zedamdegs codvils sabas Seundvnes 
RmerTman~. merab fanaskerteli iyo zaza fa-
naskertelis Svili. cxovrobda XV s-is bolosa 
da XVI s-is dasawyisSi (CubinaSvili 1948: 25).
bibliografia: bagrationi 1986: 32; giulden-
Stedti 1962: 117, 217, 279; dok. saq. soc. ist. 
1953: 11, 120, 121; gorgijaniZe 1926: 95; zaqaraia 
1957: 767-774; 1988: 73-75; makalaTia 1961: 20-23; 
orbeliani 1981: 139, 211, 234; sZa 1990: 389-392; 
saq. siZ. 1920: 299, 302, 304, 305; saq. ist. qronike-
bi ... 1980: 102, 107; severovi 1948: 2-11; qarTl-
kaxeTis ... 1903: 8; qarT. samarT. Zeg. 1970: 177; 
1972: 77, 80, 129; 1977: 618; 1985: 732; qarT. warw. 
kor. 1980: 222, 223; qronikebi 1897: 196; qc 2: 
449,24; qc 4: 344,20; CubinaSvili1948: 12-26; Cu-
binaSvili 1970: 116-124.
sanadiro, qalaqi (qc 1: 9,3; qc 4: 310,sq.2). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: leonti 
mrovelis `cxovreba mefeTa~ (qc 1: 9,3), vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 310,sq.2).
vaxuSti bagrationi sanadiros Sesaxeb aRniS-
navs: `arqevani pirvel iyo gaCiani da sanadiro 
qalaqi, merme qaoziani~ (qc 4: 310,sq.2). arqe-
vanisa da gaCianis zusti adgilmdebaroebac 
cnobilia misTvis. gaCianis adreuli saxeli X 
s-is somexi istorikosis uxtanesis gadmocemiT 
curtavi iyo, romelic mdebareobda qarTvel-
Ta velze (uxtanesi 1975: 67). i. lorTqifaniZis 
dakvirvebiT, sanadiro qalaqi, igive arqevani-
gaCiani-qaoziani, mdebareobda md. qciis mar-
jvena napirze, durRais aRmosavleTiT. is iyo 
daba didi SenobebiT (lorTqifaniZe 1935: 284) 
(ix. stat. arqevani, gaCiani, qaoziani).
wyaroebSi sanadiro qalaqi pirvelad ixsenieba 
leonti mrovelTan. qarTlosis erT-erT vaJs 
gaCiossa dedam `misca orbis cixe da skvireTis 
mdinariTgan vidre Tavadmde abocisa. da aman 
gaCios aRaSena qalaqi gaCiani, romelsa maSin 
erqua sanadiro qalaqi~ (qc 1: 9,1-3). is mefe 
farnavazis (Zv. w. III-II ss) sazamTro sadgomia 
(qc 1: 25,18).
qalaqi sanadiro arqeologiurad Seuswavle-
lia.
bibliografia: berZeniSvili 1979: 10, 23, 26, 
29; lorTqifaniZe 1935: 284; uxtanesi 1975: 67; 
qc 1: 9,3; 25,18; qc 4: 310,sq.2.
sarTiWala, saTis-Wala (qc 4: 333,15). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 333,15; 527,14; 538,18,19; 578,11), beri eg-
nataSvilis `axali qarTlis cxovreba~ (qc 
2: 523,22), farsadan gorgijaniZis `istoria~ 
(gorgijaniZe 1926: 52), XVIII s-is istoriuli 
sabuTebi (saq. siZ. 1920: 418, 419; qarT. samarT. 
Zeg. 1981: 819; 1985: 630), spiridon grZeliSvi-
lis `cxovreba qristeforesi~ (grZeliSvili 
1989: 133), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 66).
mdebareobs gardabnis munic-Si, ivris zeganze, 
md. ivris marjvena napirze, dRevandeli sof. 
sarTiWalis adgilze.
1876 w. f. baiernma sarTiWalaSi gaTxara ram-
denime qvis samarxi. maTSi esvena ori-sami 
micvalebuli, TaviT dasavleTiT. adre dakr-
Zaluli micvalebulebis Zvlebi mixvetili 
iyo erT adgilas. samarxebSi aRmoCnda: brin-
jaos sakinZebi, samajurebi, sayureebi, mZivebi, 
rkinis nivTis fragmenetbi (virubovi 1877: 5). 
samarxeuli nivTebidan aRsaniSnavia IV-V ss-
iT daTariRebuli vercxlis beWedi. masze ga-
mosaxulia didebulis portreti, romelsac 
Tav saburavi da yelsabami amkobs (lomTaTiZe 
1973: 224, 225).
sarTiWalasTan gaTxril samarxSi aRmoCe-
nili iyo faiansis WurWeli ukanaskneli hu-
laguidebis 243 vercxlis monetiT. maT Soris 
gvxvdeba saTi begis (1338-39) saxeliT arde-
bilSi, bazarSi, bailaqanSi, xoiSi da ucnob 
zarafxanebSi moWrili monetebi; suleimanis 
(1339-40) saxeliT ardebilSi, bazarSi, baqoSi, 
baiburTSi, bardaSi, bailaqanSi, qaSanSi, ka-
listuvanSi, naxWevanSi, hamadanSi, TavrizSi, 
maraRaSi, sultaniaSi, xoiSi, salmasSi, saveSi 
moWrili monetebi (RvaberiZe 1986: 71). sarTi-
Walis arqeologiuri masala inaxeba saqarTve-
los erovnul muzeumSi (s.janaSias sax. saqarT-
velos muzeumi).
bibliografia: bagrationi 1986: 66; gorgija-
niZe 1926: 52; grZeliSvili 1989: 133; virubovi 
1877: 5; lomTaTiZe 1973: 224, 225; saq. siZ. 1920: 
418, 419; qarT. samarT. Zeg. 1981: 819; 1985: 630; 
qc 2: 523,22; qc 4: 333,15; 527,14; 538,18,19; 578,11; 
RvaberiZe 1986: 71. 
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sarke 
sarke (qc 4: 344,16). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 344,16), qarTl-
kaxeTis monastrebis sabuTebi (qarTl-kaxeTis 
... 1903: 198). 
mdebareobs qarelis munic-Si, sof. saRola-
SenTan. vaxuSti bagrationi sarkis Sesaxeb 
gadmogvcems: `ars sarkes monasteri ugumbaTo, 
friad keTilnaSeni da aw uqmi~ (qc 4: 344,16). 
sarkis wminda giorgis XVII s-is eklesia, 
daSenebulia jvrisebri gegmis Zveli eklesiis 
saZirkvelze. is jvar-gumbaTovani, Tavisu-
fali jvris tipis nagebobaa (12,6X9 m). naSenia 
aguriT. Sesasvleli samxreTiT da dasavleTi-
Taa. aRmosavleTisa da dasavleTis mklave-
bi wagrZelebulia. naxevarwriul afsidSi 
mosazRvre saTavsebSi gasasvlelia. mklavebSi 
TiTo sarkmelia, gumbaTis yelSi — rva. gum-
baTqveSa kvadrati Seisrul TaRebs eyrdnoba. 
eklesiis fasadebi dasrulebulia Tarosebri 
lavgardaniT. dabali gumbaTis yeli garedan 
rvakuTxaa da Semkulia dekoratiuli naxevar-
wriuli TaRediT. eklesia gadaxurulia Tunu-
qiT. moxatuloba axalia (sZa 1990: 352). 
sarke arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: sZa 1990: 352; qc 4: 344,16. 
sarkine, sarkineTi, qalaqi, mcxeTis ubani (qc 1: 
15,18; 17,21; 18,10; qc 4: 350,2; 364,24; 552,24). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: leonti 
mrovelis `mefeTa cxovreba~ (qc 1: 15,18; 17,21; 
18,10), vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 350,2; 364,24; 552,24), `moq-
cevai qarTlisai~ (Satberdis krebuli 1979: 
320), cxovreba Siosi da evagresi (cxovreba 
Siosi da evagresi 1955: 69, 113), IX-XIV ss-is 
istoriuli sabuTebi (masalebi saq. ist. geog. 
1964: 186; qarT. samarT. Zeg. 1965: 3; 1970: 179; 
qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 18; qronikebi 1892: 
6, 11, 12, 60, 88), iohan giuldenStedtis `mog-
zauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 189, 273). 
lokalizdeba mcxeTis dasavleTiT 8 km-is 
daSo rebiT, SiomRvimis midamoebSi, jojoxe-
Tis xevidan md. qsnamde da nastagisamde, savane-
Tis qedsa da grZel mindorze (afaqiZe 1963: 
206).
sarkineSi arqeologiuri dazverviTi samuSao-
ebi Catarda 1946 w. istoriis institutis 
TanamSromlis n. RambaSiZis mier, romelmac 
miagno antikuri xanis nagebobebisa da rkinis 
dasamuSavebeli saxelosnoebis naSTs. am mida-
moebSi 1953 w. dazvervebs, xolo 1954-1956 ww. 
gaTxrebs awarmoebda istoriis institutis 
mcxeTis arqeologiuri eqspedicia (xelmZR. a. 
afa qiZe). gamovlinda cixesimagris nangrevebi, 
liTonis sawarmoTa naSTebi da arqiteqturu-
li detalebi. 1971-1975 ww. sarkineSi gaTxrebi 
Caatara iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqeo-
logiisa da eTnografiis institutis nastaki-
sis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
a.boxoCaZe). 1979-1980 ww. iq samuSaoebi awarmoa 
arqeologiuri kvlevis centris mcxeTis mud-
mivmoqmedma eqspediciam (xelmZR. a. afaqiZe). 
Seswavlil iqna naqalaqaris dasavleTiT mde-
bare karibWis kompleqsi (afaqiZe ... 1982: 211-
212).
sarkines arqeologiuri Zeglebi or ZiriTad 
jgufad SeiZleba daiyos: cixesimagris nan-
grevebi, romlebic ZiriTadad savaneTis qed-
Tanaa dakavSirebuli da saxelosnos naSTebi, 
romlebic grZel mindorze dadasturda. Tum-
ca, orive am adgilas gvxvdeba rogorc nage-
bobebis, ise saxelosnos naSTebi. sarkines am sarkines gengegma
sarkines erT-erT taZris rekonstruqcia 
g. leJavas mixedviT
md. mtkvari
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sasireTi 
or ubanze aRmoCnda: rkinis sawuri brZmedis 
nangrevebi, liTonis gamosadnobi saxelosno, 
romelic ramdenime ganyofilebisagan Sedgeba, 
saoqromWedlo saxelosno; am saxelosnodan 
momdinareobs nivTebi: rkinis culebi, rkinis-
tariani niCabi, rkinis isrispirebi, Subispiri, 
qvis saTleli iaraRebis namzadebi, brinjaos 
sxvadasxva nivTi (WurWlis yuri, xelosnis 
xelsawyo da sxv.). grZel mindorze ga mov linda 
kirqvis ar qi te qturuli detalebi. maT Soris 
orvolutiani sve tisTavi, ornamenti rebuli 
svetis, naxevarsvetisa da lavgardanis frag-
mentebi (afaqiZe 1959: 71-75; 1963: 206-214).
sarkineSi gamovlinda terasulad ganlagebu-
li, qvaTlilebiT, alizis aguriTa da xis 
masaliT nagebi sakulto da sacxovrebeli 
Senobis nangrevebi, romelic daxuruli iyo 
wiTlad SeRebili brtyeli da Rariani krami-
tiT. iataki mogebuli yofila Tixis filebiT. 
naqalaqaris teritoriaze aRmoCnda: minis 
WurWeli, wiTellakiani 
jamebi, Zvlis samkaulebi, 
oqros mZivebi, sxvadasxva 
formis sakidebi, vercx-
lis zari, rkinis lurs-
mnebi, brinjaos anjamebi 
da sxv. agreTve qviSaqvis 
bazis fragmenti, xolo ia-
takis doneze gamovlinda 
Tixis niRbebi, dionisesa 
da ariadnas qandakebebi. 
naqalaqaris teritoria-
ze mopovebuli masala 
TariRdeba Zv. w. II-I ss-iT 
(boxoCaZe 1973: 37-44; 1977a: 
95, 96).
bibliografia: afaqiZe 
1959: 71-75; 1963: 206-214; 
afaqiZe ... 1982: 211-212; 
boxoCaZe 1973: 37-44; 1977a: 
95, 96; gamyreliZe 2009: 82; 
giuldenStedti 1962: 189, 
273; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 186; qarT. ist. sabuT. 
kor. 1984: 18; qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 3; 1970: 179; qroni-
kebi 1892: 6, 11, 12, 60, 88; qc 
1: 15,18; 17,21; 18,10; qc 4: 
350,2; 364,24; 552,24; Satberdis krebuli 1979: 
320; cxovreba Siosi da evagresi 1955: 69, 113. 
sasireTi (qc 4: 147,15). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 147,15), ma-
tiane qarTlisa (qc 1: 301,5), XVII-XVIII ss-is 
istoriuli sabuTebi (masalebi saq. ist. geog. 
1964: 187; dok. saq. soc. ist. 1940: 220, 353; ma-
salebi saq. ek. ist. 1955: 106), ioane bagration-
is `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 
30), bagrat bagrationis `axali moTxroba~ 
(bagrationi bagrat 1941: 108), iohan giulden-
Stedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (gi-
uldenStedti 1962: 273).
mdebareobs kaspis munic-Si, kaspidan samxreT-
dasavleTiT 18 km-is daSorebiT, md. TeZmis 
marcxena napirze, Tanamedrove sof. sasireTis 
teritoriaze, 
soflis saxelwodeba sasireTi warmoiSva sir-
Ta (CitTa) goridan (berZeniSvili 1990: 28). 
1047 w. sasireTis maxloblad WalaSi kldeka-
ris erisTavma lipart baRvaSma daamarcxa 
saqarTvelos mefe bagrat IV (1027-1072).
1930 w. sasireTSi, wminda giorgis eklesias-
Tan, sasaflaoze, aRmoCnda brinjaos nivTeb-
is ganZi. ganZSi Sedis: 1 kolxuri, 3 e. w. cen-
tralur-amierkavkasiuri da 2 brtyeli culi; 
2 foTlisebri, 2 CarCoiani Sedgeniltariani 
sarkines gaTxrebi
sarkines naqalaqaris rekonstruqcia
artefaqtebi 
sarkinedan
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satredo 
da 2 sxvadasxva tipis satevari; 4 lagami kau-
Webiani saybeurebiT; 1 satexi; 1 Wvirulta-
niani frinvelis qandakeba; brinjaos samfexa 
WurWeli, frinvelis qandakebiani saxuraviT. 
ganZi TariRdeba Zv. w. XIII-XII ss-iT. inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s.janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi) (abramiSvili 1961: 
318; qoriZe 1965: 17). 
1982 w. imave sasaflaoze gaiTxara ormosa-
marxi, sadac aRmoCnda mcenareuli ornamentiT 
Semkuli vercxlis mooqrouli disko da vercx-
lis sakisre rkali. samarxi TariRdeba Zv. w. IV-
III ss-iT. nivTebi inaxeba kaspis mxareTmcodne-
obis muzeumSi (sZa 1990: 198). 
1984-1986 ww. arqeologiuri kvlevis centris 
kaspis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
g.cqitiSvili) gaTxara `Wotia-goris~ na-
mosaxlari, romelic mdebareobs soflis saSu-
alo skolis dasavleTiT 100 m-is daSorebiT. 
namosaxlar goras gars uvlida xelovnuri 
Txrili, xolo goris zedapiri SemozRuduli 
iyo galavniT. gaiTxara Zlier dazianebuli 
gviani brinjaos xanis samlocvelo. samlocve-
los gverdiT aRmoCnda qvayriliani ormosa-
marxi, romelic TariRdeba Zv. w. III aTaswleu-
liT (WeliZe 1986: 37-44).
soflis centrSi, Zvel sasaflaoze, dgas wmin-
da giorgis darbazuli tipis (14,5X8,5 m), ri-
yis qviTa da aguriT nagebi XIX s-is meore na-
xevris eklesia. Sesasvleli aqvs samxreTidan 
da dasavleTidan. naxevarwriul afsidSi 1 
sarkmelia. TiTo sarkmelia Crdilo da dasav-
leT kedlebSi, 2 — samxreTisaSi (sZa 1990: 198).
soflis zemo ubanSi dgas riyis qviT nagebi, 
gegmiT wriuli (dm 9,2 m) koSki. Sesasvleli 
meore sarTulzea. sarTulSorisi gadaxurva 
gumbaTovania. meore sarTulis saTofurebi 
gadakeTebulia sarkmlebad. koSki TariRdeba 
XVI-XVII ss-iT (sZa 1990: 198).
bibliografia: abramiSvili 1957:138; 1961:291-
379; bagrationi bagrat 1941:108; bagrationi 
1986:30; berZeniSvili 1990:28; giuldenStedti 
1962:273; dok. saq. soc. ist. 1940:22, 353; makala-
Tia 1959:9, 10; masalebi saq. ek. ist. 1955:106; ma-
salebi saq. ist. geog. 1964:187; nioraZe 1932:82-
97; sZa 1990:198; qc 1:301,5; qc 4:147,15; qoriZe 
1955:165, 204; 1965:17; WeliZe 1986:37-44.
satredo (qc 4: 316,8,sq.1). ixsenieba Semdeg 
weri lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagratio-
nis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
316,8,sq.1; bagrationi 1941: 40), XVI-XVIII ss-
is istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 425; 
1967: 149, 150; saq. siZ. 1909: 216, 384), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 54).
vaxuSti bagrationi satredos Sesaxeb gadmog-
vcems: `satredos, maSaverazed, Seni ars xidi 
qvitkirisa z(7)-Tuali wyaldidobisaTvis~ 
(qc 4: 316,8,9). 
mdebaroebda qvemo qarTlSi, md. maSaveris 
marcxena mxares. vaxuSti bagrationis mier 
aRniSnuli xidi satredosTan dRes aRaraa 
SemorCenili (lorTqifaniZe 1938: 342, 344; 
kvezereli-kopaZe 1972: 73).
s.janaSias sax. saqarTvelos saxelmwifo mu-
zeumis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
m. sinauriZe) kazreTis maxloblad, samebis 
eklesiis pirdapir, md. kazreTulas marcx-
ena napirze, gaTxara terasebze ganlagebuli 
sacxovrebeli da sameurneo nagebobaTa kom-
pleqsi — `samtredo~ anu `babilaSeni~. is war-
moadgenda saTavado rezidencias da ekuTvnoda 
baraTaSvilebis ganayof zurabiSvilebs. sam-
tredos kompleqsi Seicavs or sasaxles, karis 
eklesias, sacxovrebel da sameurneo saTavsebs. 
erTi qviTkiriT nagebi orsarTuliani sasax-
le dgas zemodan meore terasaze. Sedgeba ori 
didi oTaxisagan. sasaxlis gaTxrebisas aRmoCn-
da kera da buxari. keramikuli masalidan gvxv-
deba wiTlad SeRebil-naprialebi doqebi, xe-
ladebi, Tasebi da TefSebi; Savad gamomwvari 
tolCebi, Wraqebi; ormxriv moWiquli doqebi, 
jamebi; faiansis natexebi. masala TariRdeba 
gviani Sua saukuneebiT. 
sasaxlis gegma
sasaxlis CrdiloeTiT, misgan odnav moSore-
biT aRmoCnda meore, aguriT nagebi sasaxle. 
gaiwminda sami anfiladurad ganlagebuli sa-
Tavso. niSebisa da kar-fanjrebis maxloblad 
aRmoCnda aguris iatakis fragmentebi. aRmosav-
leTiT miSenebul koridorSi mowyobili iyo 
buxari. sasaxleSi aRmoCenili keramikuli na-
warmi TariRdeba XVII s-is meore naxevriTa da 
XVIII s-iT.
darbazuli tipis eklesia (6X1,5 m) qveda 
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terasaze mdebareobs. naSenia fleTili qviT. 
TaRi Camoqceulia. sakurTxeveli gamoyofilia 
pilastrebiT. sakurTxevelSi idga qvis oTx-
kuTxa trapezi. Sesasvleli dasavleTidanaa. 
Tavis droze eklesiis karebze iyo warwera, 
romelic jer g.jambakur-orbelianma, Semdeg 
eq.TayaiSvilma gadmowera. misi mixedviT ekle-
sia auSenebiaT 1697 wels (TayaiSvili 1951: 
163). warwera amJamad dakargulia. eklesiis 
ganaTxari masala umTavresad gviani Sua sauku-
neebis keramikaa. 
sasaxlisgan moSorebiT, sameurneo nagebobaTa 
aRmosavleTiT, xramis napiras aRmoCnda didi 
raodenobiT Slaki. iqve, maxloblad, gaiTxara 
buxriani nageboba (7X7,1 m) kedlebSi oTxkuTxa 
niSebiTa da CrdiloeTidan arsebuli Sesas-
vleliT. Senobis centrSi aRmoCnda naTali 
oTxkuTxa qvebiTa da aguriT naSeni rkinis 
sadnobi Rumeli, romelic Seicavda gamosawvav 
kame ras, quras da masTan dakavSirebul kerami-
kul milebs. oTaxSi aRmoCnda ramdenime ormo, 
qviT mogebuli patara moednebi da qvis ram-
denime `grdemli~. quris axlos meore qurac 
dafiqsirda. saxelosnoSi gamovlenili kera-
mika sasaxleSi aRmoCenili keramikis identu-
ria da TariRdeba XVII s-is meore naxevriT da 
XVIII s-iT (sinauriZe 1985: 53-59).
bibliografia: bagrationi 1986: 54; bagratio-
ni 1941: 40; TayaiSvili 1951: 163; kvezereli-
kopaZe 1972: 73; lorTqifaniZe 1938: 342, 384; saq. 
siZ. 1909: 216, 384; sinauriZe 1985: 53-59; qroni-
kebi 1897: 425; 1967: 149, 150; qc 4: 316,8, sq. 1. 
safara , monasteri (qc 4: 666,1). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
666,1,sq.1), XIII-XVI ss-is istoriuli sabuTebi 
(qarT. samarT. Zeg. 1963: 425; 1970: 219; qronike-
bi 1897: 267-269), gurjistanis vilaieTis didi 
davTari (gurjistanis vilaieTis ... 1941: 156).
vaxuSti bagrationi safaris Sesaxeb gadmogv-
cems: Rrelis `xevzed ars safaras monasteri, 
Suenierad didSeni, gumbaTiani, yovladwmidi-
sa~ (qc 4: 666,1).
mdebareobs axalcixis munic-Si, axalcixidan 
samxreTiT, sof. Rrelis samxreT-dasavleTiT 
7-8 km-is daSorebiT.
samonastro kompleqsi Seiqmna X s-Si. iyo sam-
cxis aTabagebis — jayelebis — rezidencia da 
sagvareulo saZvale (qc 4: 666,3, sq. 1; dadiani 
1962: 144). 
safaris monasteri arqeologiurad Seuswavle-
lia. 
kompleqsi Semortymuli iyo galavniT, rom-
lis SigniT arsebuli nagebobebidan yvelaze 
adreulia RvTismSoblis miZinebis X s-is dar-
bazuli eklesia. nagebia Tlili qviT. aqvs naxe-
varwriuli afsida. dasavleTi kedlis gaswvriv 
mowyobilia patronike. Sesasvleli aqvs dasav-
leTis minaSenidan da CrdiloeTiT mdebare 
wminda sabas taZridan. sakurTxevlis win ia-
takis qveS mowyobilia ori akldama. XIV s-Si 
sargis II-is mTavrobis dros eklesia ganaaxles 
da moxates. XIX s-Si rusma berebma moxatu-
loba Seleses da SeRebes. kankelis fragmen-
tebi inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(S.amiranaSvilis sax. saqarTvelos xelovnebis 
muzeumi). miZinebis eklesias CrdiloeTidan 
ebjineba XIII s-is dasasrulisa da XIV s-is da-
sawyisis wminda sabas gumbaTiani taZari. nagebia 
Tlili qviT. aqvs naxevarwriuli afsida. sadi-
akvne da samkveTlo bolovdeba naxevarwriuli 
afsidiT. taZris Crdilo-dasavleT da samxreT-
dasavleT kuTxeebSi patronikeebia. sadiakvnis 
qveS kriptaa. taZris Sesasvleli dasavleTi-
dan da CrdiloeTidanaa. Teqvsmetwaxnaga gum-
baTze rva-rva namdvili da cru sarkmelia. 
kar-sarkmeli mdidruladaa moCuqurTmebuli. 
interieri moxatulia religiuri siuJetebiTa 
da qtitorTa gamosaxulebebiT. taZars amkobs 
mravali qtitoruli warwera. moxatuloba 
TariRdeba XIV s-is pirveli naxevriT.
wminda sabas taZris Crdilo-dasavleTiT 4 m-is 
daSorebiT dgas XIII-XIV 
ss-is orsarTuliani sam-
reklo. warmoadgens la-
suriZeTa ekvders. wminda 
sabas taZris dasavleT 
karibWesa da miZinebis 
eklesias Soris agebulia 
wminda petre-pavlesa da 
wminda giorgis mcire sam-
locveloebi. miZinebis 
eklesiis aRmosavleT ke-
rkinis sadnob qurasTan aRmoCenili artefaqtebi
safara
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delsa da wminda sabas taZris samxreT kedels 
Soris agebulia wminda dimitris mcire dar-
bazuli tipis samlocvelo. wminda giorgis 
eklesiaze CrdiloeTidan miSenebulia ioane 
oqropiris mcire samlocvelo. samreklos 
maxloblad dgas ioane naTlismcemlis dar-
bazuli eklesia. galavanSi Sesasvlelis max-
loblad dgas wminda stefanes Ndarbazuli 
eklesia. kompleqsSi Semavali eklesiebi da 
samlocveloebi zogadad TariRdeba XIV-XVI 
ss-iT.
wminda sabas taZris Crdilo-dasavleTiT 
30 m-is daSorebiT dgas cixe. mis maxloblad 
SemorCenilia sasaxlisa da sajiniboebis nan-
grevebi (beriZe 1955: 25-87; xuciSvili 1988). 
1873 w. safaris monastris maxloblad aRmoCnda 
bizantiis imperator nikifore III botinatis 
(1078-1081) oqros moneta. 1890 w. — imave impera-
toris vercxlis monetebis ganZi (13 c). mone-
tebi inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s.janaSias sax. saqarTvelos muzeumi) (abramiS-
vili 1965: 137-139; paxomovi 1926: 42, 49).
bibliografia: abramiSvili 1965: 137-139; 
beri Ze 1955: 18-33; 1974: 62, 63, 159; gurjistanis 
vilaieTis ... 1941: 156; dadiani 1962: 144; paxo-
movi 1926: 42, 49; uvarova 1894: 86, 87; qarT. 
samarT Zeg. 1963: 425; 1970: 219; qronikebi 1897: 
267-269; qc 4: 666,1, sq. 1; xuciSvili 1988.
saferSeTi (qc 4: 353,20). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 353,20), 
ioane bag-rationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 34), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 95; 1964: 63).
saferSeTis Sesaxeb vaxuSti bagrationi gad-
mogvcems: `veZaTxevis dasavliT ars saferSeTi 
da alevi, mTasa zeda~ (qc 4: 353,20). 
saferSeTi ar aris lokalizebuli.
bibliografia: bagrationi 1986: 34; giulden-
Stedti 1962: 95; 1964: 63; qc 4: 353,20. 
safurcle (qc 4: 351,14). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: leonti mrovelis `cxovre-
ba mefeTa~ (qc 1: 55,16), misive `ninos mier qarT-
lis moqceva~ (qc 1: 85,18), vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 67,26; 
77,3; 86,13; 351,14; 406,28; 430,21; 437,18; 438,5; 
569,20; 590,26; 593,23,25,27; 594,17; 617,23), beri 
egnataSvilis `axali qarTlis cxovrebis~ pir-
veli da mesame teqsti (qc 2: 350,14; 415, sq. 2,3; 
417,7; 425,29; 487,29,30), `moqcevai qarTlisai~ 
(ZqalZ 1964: 115, 116), 1392 w. qarTl-kaxeT-
mesxeTis sakaTalikoso mamulebis siTarxnis 
gujari (qarT samarT. Zeg. 1970: 179), 1618, 1622, 
1628 ww. sigelebi (qronikebi 1897: 442, 444, 
447), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 33).
vaxuSti bagrationi safurclis Sesaxeb gad-
mogvcems: `xolo narekuavis CrdiloT, aragvis 
pirs, ars safurcle da safurclis CdiloT mis-
aqcieli, mTis Zirs~ (qc 4: 351,14). 
mdebareobs mcxeTis munic-Si, mcxeTidan 
CrdiloeTiT 14 km-ze, md. aragvis marjve-
na napirze, sof. nataxtaris teritoriaze 
(gvasalia 1983: 15).
wyaroebSi safurcle moixsenieba II s-idan. mefe 
amazaspma aq daamarcxa dvaleTis gziT Semo-
suli osTa laSqari (qc 1: 55,16; qc 4: 67,26). IV 
s-Si qarTvelTa ganmanaTlebels, wminda ninos, 
safurclis eric miegeba (qc 1: 85,18; qc 4: 77,3, 
86, 19). XVI-XVII ss-Si safurcle iyo qarTl-
kaxeTis mefeTa sadgomi. 1511 w. safurcleSi 
mdgomi kaxeTis mefe aleqsandre I (1476-1511) 
mokla misma Svilma giorgim (giorgi II, av-
giorgi 1511-1513). 1560 w. Tbilisis cixidan 
gamosulma yizilbaSebma safurclesTan gamar-
Tul brZolaSi Seipyres bagrat muxranbatonis 
Svili arCili (qc 4: 406,28). 1630 w. Teimuraz 
I-ma safurcleSi moiwvia da Semdeg moakvlevina 
zurab aragvis erisTavi (qc 4: 437,18).
1981 wlidan sof. nataxtris samxreTiT mde-
bare velze arqeologiur gaTxrebs awarmoebda 
mcxeTis mudmivmoqmedi arqeologiuri eqspedi-
cia (xelmZR. a.afaqiZe). gaTxrebi mimdinareob-
da ramdenime ubanze — nataxtari I, II, III, IV.
nataxtari I samarovans warmoadgens da 3 fe-
nas Seicavs. I fena Suabrinjaos xanas gane-
kuTvneba. aq gaiTxara katakomburi tipis 4 
samarxi. TiToeuli katakomburi samarxi war-
moadgens ovaluri formis ormos, romel-
sac CrdiloeTiT an samxreTiT aqvs TaxCis 
formis dasakrZalavi kamera. 4 samarxidan 
mxolod erTSi dadasturda micvalebuli, 
romelic dakrZaluli iyo marcxena gverdze, 
kidurebmokecili, TaviT aRmosavleTisaken. 
danarCeni samarxebi kremaciulia, an kenotafs 
warmoadgens. samarxebSi aRmoCnda wvril-
fexa da msxvilfexa rqosani saqonlis Zvlebi. 
saqonlis TavTan an kisris areSi obsidianis 
anatkecebi dadasturda. micvalebulisa da 
saqonlis Zvlebis garSemo Tixis WurWeli 
iyo Tavmoyrili. keramika ZiriTadad moyavis-
frod da lega-monacrisfrodaa gamomwvari, 
Semkulia e. w. `margalitisebri~ da amobur-
culi kopebiT, amokawruli geometriuli sax-
eebiT. II fenaSi gaiTxara Zv. w. I-ax. w. I ss-iT 
daTariRebuli ormosamarxebi. III fena adre 
SuasaukuneebisaTvis damaxasiaTebeli wiTlad 
gamomwvari qvevrebisa da mcire zomis Tixis 
WurWlis fragmentebiTaa warmodgenili (afa-
qiZe ... 1989a: 64; sadraZe 1993: 24-38; sadraZe 
2002: 66-76).
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nataxtari II samarovani mdebareobs nataxtari 
III-is samxreT-dasavleTiT 800-850 m-is daSo-
rebiT. samarovani oriarusiania, sul gaiTxa ra 
139 samarxi — gvianbrinjaos xanis 28 da eli-
nisturi xanis 111 samarxi. gvianbrinjaos xanis 
samarxebi qvayriliani iyo, magram yrilebi 
ganadgurda sasoflo-sameurneo samuSaoebis 
dros. samarxebSi micvalebulebi dakrZaluli 
iyvnen marjvena an marcxena gverdze, kidureb-
moxrili, TaviT CrdiloeTisaken. №70 samarxi 
kenotafs warmoadgens. am samarxebisaTvis 
damaxasiaTebelia centralur-amierkavkasiuri 
da samTavruli kulturebisaTvis damaxasiaTe-
beli kompleqsebis Tanaarseboba. TariRdeba 
Zv. w. XV-XIII ss-iT. elinisturi xanis zogierT 
ormosamarxs garSemouyveba riyis qvebi, danar-
Ceni ki miwayriliania. yvela samarxi individu-
aluria, garda erTisa (№62), sadac 3 individi 
erTmaneTzea dakrZaluli. am xanis samarxebSi 
micvalebulebi ZiriTadad dakrZalulia 
TaviT aRmosavleTisaken, marjvena an marcxe-
na gverdze, kidurebmoxrili. micvalebulTa 
nawils Tavi qvis baliSze edo. samarxebSi aR-
moCnda mowiTalod, Savad da legafrad gamom-
wvari Tixis WurWeli, rkinis moxrili danebi, 
foTlisebri grZelmasriani Subispirebi, rki-
nisa da brinjaos samajurebi, beWdebi, sardi-
onisa da pastis mZivebi (afaqiZe ... 1987: 47-51; 
afaqiZe ... 2004: 73-75; sadraZe 1991: 16, 17; 2002: 
111).
nataxtari III mdebareobs Tbilisi-duSeTis 
gzis 25-e km-Tan. iq dadasturda 3 fena. I fena-
Si dafiqsirda adrebrinjaos xanis sameurneo 
ormoebi, romlebSic aRmoCnda mtkvar-araqsis 
kulturisaTvis damaxasiaTebeli masala: sad-
gari, badia, qoTani, xelsafqvavi da sxva. II 
fena warmoadgens Suabrinjaos xanis samaro-
vans. gaiTxara 6 samarxi — maT Soris 2 katakom-
buri samarxia, 2 yorRani da 2 ormosamarxi. III 
fena warmoadgens samarovans. gaiTxara Suadan 
gvianbrinjaoze gardamavali xanis 2 samarxi, 
romlebSic aRmoCnda e. w. baiburTis tipis 
Tixis WurWeli. aqve gaiTxara gviani brinjaos 
xaniT daTariRebuli 19 samarxi, romlebSic 
warmodgenilia samTavruli kulturisaTvis 
damaxasiaTebeli kompleqsebi (afaqiZe ... 1991: 
83, 84; afaqiZe ... 1995a: 9, 10; sadraZe 1993: 16, 17; 
2002: 111).
nataxtari IV warmoadgens gvianbrinjao-
adrerkinis xanis samarovans, gaiTxara ramdeni-
me samarxi (afaqiZe ... 1986: 34-35).
soflis samxreTiT, saqarTvelos samxedro 
gzis marcxena mxares, dgas kviracxovlis dar-
bazuli eklesia (5,1X4,1 m). TariRdeba Sua 
saukuneebiT. nalisebri afsidis RerZze aqvs 
erTi sarkmeli; kedlebSi mTel sigrZeze xis 
Zelebi yofila Catanebuli. 
bibliografia: afaqiZe ... 1986: 34, 35; afaqiZe ... 
1987: 47-51; afaqiZe ... 1989a: 64; afaqiZe ... 1991: 
83, 84; afaqiZe ... 1995a: 9, 10; afaqiZe... 2004: 73-
75; bagrationi 1986: 33; gvasalia 1983: 15; sad-
raZe 1991: 16, 17; 1993: 16, 17, 24-38; 2002: 66-76, 
111; qarT. samarT. Zeg. 1970: 179; qronikebi 
1897: 442, 444, 447; qc 1: 55,16; 85,18; qc 2: 350,14; 
415,sq.2,3; 417,7; 425,29; 487,29,30; qc 4: 67,26; 
77,3; 86,13; 351,14; 406,28; 430,21; 437,18; 438,5; 
569,20; 590,26; 593,23,25,27; 594,17; 617,23; ZqalZ 
1963:115, 116.
saRamo, sofeli (qc 2: 349,12). ixsenieba beri 
egnataSvilis `axali qarTlis cxovrebis~ pir-
vel teqstSi (qc 2: 349,12). 
mdebareobs javaxeTSi, saRamos tbasTan. 
saRamos tbis midamoebi arqeologiurad Seus-
wavlelia. 
erTiani saqarTvelos daSlis Semdeg aRniS-
nuli sofeli qarTlis mefis, daviT X-is (1505-
1525) mflobelbaSi iyo (qc 2: 349,12). 
tbis gaswvriv, satranzito gzis gayolebiT, 
mdebareobs sami eklesia, xolo meoTxe maRal 
mTazea aRmarTuli. eklesiidan yvelaze adrin-
deli da gamorCeulia ukidures CrdiloeTiT 
mdebare X s-is mozrdili darbazuli ekle-
sia, misi Sesasvleli mowyobilia SedarebiT 
mogviano xanis samxreTis minaSenidan, romlis 
erTi mxare Sua svetze dayrdnobili ori TaRi-
Taa gaxsnili. nageboba Tavdapirvelad kamariT 
iyo gadaxuruli, axla xis brtyeli saxuravi 
aqvs. kedlebi Semosilia kargad gaTlili, swo-
rad nawyobi kvadrebiT, xolo kar-sarkmelTa 
saTaurebi Semkulia CuqurTmebiT, siuJeturi 
stelebisa da adamianTa figurebis gamosaxu-
lebebiT. Tlili qviT nagebi meore eklesiac 
darbazulia. miekuTvneba XIII s-s. aqac kamara 
xis banuri gadaxurviTaa Secvlili. morTu-
loba Zunwia. mesame, samxreTis eklesiac XIII 
s-s miekuTvneba. TiTqmis Tavdapirveli saxiTaa 
Semonaxuli. mTaze aRmarTuli eklesia zoga-
dad ganviTarebul Sua saukuneebs miekuTvneba 
da Zlier dangreulia (mefisaSvili 1985: 199). 
cnobilia saRamos tbis stela, romelzec 
SemorCenilia daviT VII ulus (1247-1270) war-
wera: `adiden da daamyaren RmerTman, yovlisa 
aRmosavleTisa da dasavleTisa TviTmpyrobe-
li, mefeTa mefe daviT~ (silogava 2001: 54). 
bibliografia: mefisaSvili 1985: 199; siloga-
va 2001: 54; qc 2: 349,12.
saRiraSeni (qc 4: 418,8). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwe-
ra samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 326,26; 418,8), 
beri egnataSvilis `axali qarTlis cxovreba~ 
(qc 2: 379,15, 536,2), XVII-XVIII ss-is istoriu-
li sabuTebi (masalani saq. stat. 1907: 112, 114, 
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120; saq. siZ. 1909: 305; 1920: 427, 431), ioane bag-
rationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagratio-
ni 1986: 50).
mdebareobs TeTriwyaros munic-Si, algeTis 
xeobaSi, saRiraSenis xevis marcxena napirze, 
Tanamedrove sof. saRiraSenis mimdebare teri-
toriaze. 
XVII-XVIII ss-Si sof. saRiraSeni baraTa-
Svilebis samflobeloSi Sedioda (lorTqi-
faniZe 1935: 345).
saRiraSeni arqeologiurad Seuswavlelia. 
1948-1950 ww. istoriis institutis qvemo 
qarTlis istoriul-arqeologiurma eqspedi-
ciam (xelmZR. n.berZeniSvili) dazvera sof. 
saRiraSenis mimdebare teritoria. soflis 
CrdiloeTiT 3 km-is daSorebiT aRmoCnda 
nasof lari. sofelSi idga sami eklesia (ciciS-
vili 1980: 10, 11).
bibliografia: bagrationi 1986: 50; lorT-
qifaniZe 1935: 345; saq. siZ. 1909: 305; 1920: 427, 
431; masalani saq. stat. 1907: 112, 114, 120; qc 2: 
379,15, 536,2; qc 4: 326,26; 418,8; ciciSvili 1980: 
8-14. 
saCino (vani) (qc 4: 428,22; 747,11; 751,4,11,12; 
772,7; 773,5; 821,24; 847,14). moxseniebulia va-
xuSti bagrationis TxzulebaSi `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~. 
vaxuSti bagrationi saCinos Sesaxeb gadmog-
vcems: `da gamovlis (rioni) raWas, leCxums, 
okribas, vakesa da salominao-saCinos Sua, da 
ganhyofs odiSsa da gurias; da sigrZe aqus 
kavkasiidam zRuamde, esreT grexis dinebiTa~ 
(qc 4: 747,11). `xolo mzRvris sajavaxos: aR-
mosavliT mTa mcire, fersaTidam Camosuli 
CrdiloT kerZod, sajavaxosa da saCinos Sori-
si~ (qc 4: 751,12). `aramed ganhyofs saCxeiZosa 
da argueTs CdiloT Cxerimela, Zirula da 
yvirila, merme saCxeiZosa da vakes — mdinare 
rioni saCinomde~ (qc 4: 772,7). 
mdebareobs vanis munic-Si, q. samtrediidan 
samxreT-aRmosavleTiT 25 km-is daSorebiT, md. 
rionis marcxena Senakadis, md. sulorTan, Tana-
medrove q. vanis teritoriaze. 
vanSi siZveleTa aRmoCenis faqtebi jer kidev 
XIX s-is Suaxanebidanaa cnobili; pirveli 
cnobebi adgilobriv presaSi 1876 w. gamo-
qveynda. pirveli mecnieruli gaTxrebi ki aq eq. 
TayaiSvilma Caatara 1896 w.  1936, 1938 da 1946 
ww. vansa da mis midamoebSi iv.javaxiSvilis sax. 
istoriis, arqeologiisa da eTnografiis in-
stitutma dazvervebi Caatara n.berZeniSvilis 
xelmZRvanelobiT. vanis naqalaqarisa da Zveli 
qalaqis irgvliv mdebare teritoriis (`vanis 
qveynis~) sistematur gaTxrebs 1947 w-dan awar-
moebs imave institutis, 1977 w-dan ki arqeolo-
giuri kvlevis centris vanis arqeologiuri 
eqspedicia (xelmZ. n.xoStaria 1947-1966 ww.; 
o.lorTqifaniZe 1966-2002 ww.; d. kaWarava 2002 
w-dan). 
wlebis manZilze Catarebuli arqeologi-
uri gaTxrebis Sedegad vanSi gamovlenilia 
naqalaqari. naqalaqaris farTobia 18 ha. is gan-
lagebulia qalaqis dasavleT ganapiras mde-
bare borcvze, romelic axvledianebis borcvis 
saxeliTaa cnobili, radganac aq XVIII s-Si 
dasaxldnen leCxumidan gadmosaxlebuli axv-
ledianebi. samkuTxa moyvanilobis borcvi sam 
terasadaa dayofili. borcvs samxreTisa da 
dasavleTis mxridan saqvabiasa da kapranias sak-
maod Rrma xevebi icavs. Zvel dasaxlebas samive 
terasa hqonda dakavebuli. 
mopovebuli arqeologiuri masalis safuZ-
velze Zveli vanis istoriaSi oTxi periodi 
gamoikveTeba. 
pirveli periodi Zv. w. VIII-VII ss-iT TariR-
deba. es etapi warmodgenilia SedarebiT mcir-
ericxovani masaliT. zeda terasaze am xanas 
TiTo-orola Tixis WurWlis fragmenti da 
brinjaos isrispiri miekuTvneba, romlebic aR-
moCnda adreantikuri xanis xis taZar-samlocve-
los qveS (kaWarava, lorTqifaniZe, fuTuriZe 
1979: 37, sur. 123).  
am etapze aTvisebuli Cans centraluri 
terasac, kerZod, misi Crdilo-aRmosavleTi 
ferdobi. aq gansaxilvel periods miekuTvneba 
sakurTxeveli da sakulto kompleqsi. 
aqve gaTxrili Zv. w. VIII-VII ss-is sakulto 
kompleqsi (90 kvm) warmodgenilia nagebobaTa 
naSTebiT. 
meore periodi Zv. w. VI-IV s-is pirvel naxevars 
moicavs. es etapi warmodgenilia kulturuli 
fenebiT, arqiteqturuli ZeglebiT, samar-
xebiT, ritualuri moedniT. 
Zv. w. VI-IV s-is pirveli naxevris fenebi ga-
movlenilia naqalaqaris zeda da agreTve cen-
tralur terasebze, kerZod, terasis samxreT-
dasavleT nawilSi. am fenebSi, romelTa sidide 
saSualod 1-1,5 m-ia, upiratesad keramikuli 
masalaa dafiqsirebuli. am xanis arqiteqtura 
warmodgenilia rogorc xis, aseve qvis nagebobe-
biT. pirvel yovlisa aRsaniSnavia xis taZar-sam-
locvelo, gaTxrili zeda terasaze. esaa TixiT 
Selesili nageboba, romelic aRmosavleTisaken 
Riaa. misi CrdiloeTi da samxreTi kedlebi, 
romelTa sigane 2,5 m-ia, erTnairi konstruq-
ciisaa: kedlebis Sida da gareTa perangebi amoy-
vanilia xis ZelebiT, romelTa Soris sivrce 
amovsebuli iyo riyis qvebze dayrili TixiT; 
kedlis Sida sivrce Sekruli iyo xis ZelebiTve 
amoyvanili tixrebiT. orive kedeli 8 m sigr-
Zezea SemorCenili. dasavleT kedelSi araa da-
dasturebuli xis tixrebi; farTobi budeebis 
or paralelur rigs Soris nivelirebulia. 
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vanis naqalaqaris gengegma
1:1000 m
ivaraudeba, rom dasavleT kedels derefnis 
saxe hqonda. kedlebs Soris farTobze (9,5 X 9 m) 
iatakis momzadeba gaiwminda yviTeli Tixnaris 
saxiT. nagebobis garSemo are sagangebod iyo 
nivelirebuli — samxreTiTa da dasavleTiT 
arsebuli arxi amovsebuli iyo xis ZelebiT 
gamagrebuli qvayriliT, romelic TixiT iyo 
gadalesili (kaWarava, lorTqifaniZe, fuTuri-
Ze, yifiani 1979: 30-33, sur. 133). 
xis taZar-samlocvelos Crdilo-dasavleT-
iT TixiT Selesili xis kidev erTi nageboba 
gaiTxara. nageboba dangreulia Zv. w. V s-is mi-
wurulSi an IV s-is dasawyisSi.  
zeda terasaze qvis ori nagebobacaa aRmoCeni-
li, romlebic winareelinistur xanas ganekuT-
vnebian. orive TeTri kirqvisa da Tiris qvebi-
Taa nagebi. 
qviT nagebi ori nageboba, romelTa naSTebi 
centralur terasazea gamovlenili, Zv. w. IV 
s-s miekuTvneba (lorTqifaniZe 1972: 8, 9). 
Zv. w. V-IV ss-iT TariRdeba centralur 
terasaze 1970-1971 ww. gaTxrili TeTri qvis 
nageboba, romelic gegmaSi oTxkuTxaa. misi aR-
mosavleTi kedeli mongreulia, rac aZnelebs 
nagebobis siganis dadgenas; sigrZe ki 14 m-ia. 
nagebobis saZirkveli riyis qviTaa nagebi, ia-
taki Tixatkepnilia (lorTqifaniZe ... 1976: 26, 
27, sur. 41-44).
vanSi gaTxrili 22 samarxidan meore periods 
ganekuTvneba №№6, 8, da 11. maTgan yvelaze 
adreulia №11 samarxi, romelic Zv. w. V s-is 
SuaxanebiT TariRdeba. amave dros, esaa yve-
laze mdidruli samarxi vanSi dRemde aRmoCe-
nilTagan (masSi 1700-ze meti oqros nivTia 
aRmoCenili). samarxi kldovan dedaqanSi amoW-
ril oTxkuTxa ormoSi (3 X 3,70 m) iyo gamarTu-
li. ormoSi, rogorc Cans, idga xis sarkofagi 
Tu kubo, risi mowmobacaa rkinis didi zomis 
lursmnebis aRmoCena. am konstruqcias riyis 
qvayrili faravda. samarx ormoSi oTxi adamia-
nisa da erTi cxenis naSTi dadasturda. cxe-
ni sarkofagis gareT iyo dasvenebuli, iqve 
iyo rkinis lagami. ormoSi dakrZalul oTx 
micvalebuls Soris gamokveTilia mTavari, 
romelsac metad mdidruli inventari hqonda 
Catanebuli: oqrosa da vercxlis samkauli 
(diadema, sasafeTqleebi da sayureebi, yelsa-
bamebi, samajurebi, mSvildsakinZi, beW debi), 
tansacmlis mosarTavi oqros firfitebi, 
brinjaos, vercxlisa da minis WurWeli, oqros 
zodi. gardacvlilisTvis sagzalic gautane-
biaT — Tixis jamebsa da Savlakian kilikze ewyo 
saqonlisa da frinvelis Zvlebi. micvalebuls 
gadafarebuli hqonda sudara, romelic oqros 
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RilakebiT, milakebiTa da ornamentirebuli 
firfitebiT iyo gawyobili. danarCen dakrZa-
lulebs gacilebiT Raribuli inventari axl-
daT. erT maTgans Catanebuli hqonda vercxlis 
ori diadema, oqros sxivana sayureebi, vercxlis 
samajurebi; meores — vercxlis diadema, oqros 
sxivana sayureebi, agreTve oqrosa. mesames ki 
erTaderTi oqros sayure amkobda. samarxi Zv. w. 
V s-is SuaxanebiT TariRdeba (lorTqifaniZe, 
fuTuriZe, Tolordava, Wyonia 1972: 212, 213, 
sur. 183-225). 
№8 samarxi, romelic aseve TirSi CaWril swor-
kuTxa ormoSi (3 X 4 m) iyo gamarTuli, gaZarcu-
li aRmoCnda. inventaridan SemorCa mxolod 
oqros erTi sayure, minisa da pastis mZivebi da 
Savfiguruli kiliki. SemorCenili nivTebis 
ganlagebis mixedviT, micvalebuli damxrobi-
li iyo CrdiloeTidan samxreTisaken (fuTur-
iZe, xoStaria, Wyonia 1972: 120, sur. 34, 67, 68). 
samarxi Zv. w. V s-is meore meoTxediT TariRd-
eba (kaWarava 1983: 29, sur. 11, kat. №108). 
№6 samarxi ufro gviandelia — mas Zv. w. IV s-is 
pir vel naxevars akuTvneben (lorTqifaniZe 
1972: 9). samarxi TirSi CaWril moedanze iyo 
gamarTuli. micvalebuli am moednis dasavleT 
naxevarSi iyo dasvenebuli. micvalebuli 25-
ode wlis qali yofila. inventari, romelic 
ZiriTadad samarxis CrdiloeT nawilSi iyo 
ganlagebuli, Sedgeboda oqros samkaulebis 
(diadema, sayureebi, kisris rkali, yelsabamebi, 
peqtorali, samajurebi, sabeWdavi beWdebi, da-
sakerebeli firfitebi, mSvildsakinZi, saki-
debi, mZivebi da milakebi, kilitebi), oqros 
(fiala), vercxlis (fiala, sasmisi, sarwyula, 
maTariseburi WurWeli), minisa (amforiskose-
bi, oinoxoa) da Tixis (calyura doqi) WurWlis, 
ritualuri nivTis (oqros saavgaroze), qarvisa 
da oqros sabeWdavebisa da oqros zodisagan 
(fuTuriZe, xoStaria, Wyonia 1972: 113-117, sur. 
35-65). SesaZloa, imave periods miekuTvneboda 
№7 samarxi, romelic №6 samarxis paralelurad 
ori m-is dacilebiT aRmoCnda. is gaZarculia 
(fuTuriZe, xoStaria, Wyonia 1972: 119, sur. 34).
e. w. daxuruli kompleqsebidan, romlebic 
adreantikur xanas miekuTvnebian, sagangebo 
yuradRebas iqcevs zeda terasaze gaTxrili 
ritualuri moedani, mogebuli Tiris qvebiT. 
moednis farTobi daaxloebiT 12 kv m unda yo-
filiyo. is gamarTuli iyo sagangebod gafx-
vierebuli Tiris 0,20-0,25 m sisqis fenaze. 
Tiris qvebi adgilzeve iyo gawiTlebuli 
cecxlis zemoqmedebis Sedegad. ritualSi 
garkveul rols cecxli TamaSobda.
imave periods miekuTvneba monumenturi 
sakurTxevlis qveS aRmoCenili TirSi nakveTi 
kompleqsi, romelic Sedgeba Rrmulis, ori ur-
TierTgadamkveTi arxisa da ori ormosagan. iva-
raudeba, rom es kompleqsi qtoniur RvTaebeb-
Tan iyo dakavSirebuli. adreantikur xanas unda 
ukavSirdebodes ormo, romelic zeda terasis 
samxreT-dasavleT kideSi gaiTxara (kaWarava, 
lorTqifaniZe, fuTuriZe, yifiani 1979: 37). 
vanis arqeologiur monapovarSi gansakuTre-
buli simravliTa da mravalferovnebiT xasi-
aTdeba Zv. w. VI-IV ss-is adgilobrivi keramika. 
kolxuri keramikis Semcveli fenebi aRmoCeni-
lia naqalaqaris samive terasaze, Tumca Seda-
rebiT naklebad qvedaze gvxvdeba. daniSnule-
bis mixedviT Tixis WurWelSi ganasxvaveben xuT 
jgufs: sameurneo (qvevrebi da dergebi), samza-
reulo (qoTnebi, qvabebi, xufebi da sawurebi), 
sufris (doqebi, sasmisebi da jamebi), sam-
gzavro (maTarebi) da dekoratiuli WurWeli 
(larnakebi). garda amisa, aRmoCenilia Tixis 
mcire qandakebebi. miuxedavad tipologiuri 
mravalferovnebisa (15 saxeoba gamoiyofa), 
vanis Tixis WurWeli garkveuli erTianobiT 
xasiaTdeba, rac vlindeba rogorc moyvani-
lobasa da ornamentSi, aseve ornamentis da-
tanis teqnikasa da damzadebis teqnologiaSi. 
jer erTi, WurWlis moyvanilobaSi SeimCneva 
erTgvari geometrizmi, rac gansakuTrebiT 
TvalsaCinoa WurWlis calkeuli segmentebis 
gamoyvanaSi; yvela formisTvis damaxasiaTe-
belia uquslo brtyeli Ziri. yurebi, rogorc 
wesi, vertikaluria; meore, sxvadasxva daniS-
nulebisa da moyvanilobis WurWels aerTian-
ebs ornamenti: wamyvani ornamentuli saxeebi 
(talRiseburi da wiwviseburi ornamenti, rom-
buli bade, jvaredini da meridianuli xazebi, 
naqalaqaris rekonstruqcia g. gamyreliZis mixedviT
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iribi naWdevebi, irgvlivi Rarebi da Rilake-
bi) gvxvdeba erTdroulad sxvadasxva kera-
mikul formaze. erTgvarovania ornamentis 
datanis princi pic — ornamentis sartylebad 
ganlageba, meridianuli da irgvlivi saxeebis 
monacvleoba; mesame, Tixis nawarms aerTia-
nebs ornamentirebis teq nikac. sxvadasxva te-
qnikiT (wnexva, amokveTa, daZerwva, tvifrva) 
gamoyvanili ornamenti xSirad erTdroulad 
gvxvdeba erTsa da imave WurWelze. rogorc 
wesi, yvela WurWels zedapiri mosworebuli 
aqvs, mosworebis kvali ki ornamentis organul 
nawils qmnis; meoTxe, saerToa keci — ruxi an 
yavisferi, rasac xsnian gamowvis erTnairi re-
JimiTa da Tixis erT gvarovani SedgenilobiT; 
mexuTe, Tixis yvela WurWeli swrafmbrunav 
Carxze aris damzadebuli (lorTqifaniZe 1972: 
22, 23, sur. 217-223; lorTqifaniZe ... 1981). aR-
saniSnavia, rom vanSi mopovebuli adreanti-
kuri xanis Tixis nawarmi analogebs poulobs 
kolxeTis sinqronul Zeglebze, Tumca garda 
saerTo kolxurisa, vanSi mxolod misTvis 
specifikuri formebi (bikonusurtaniani do-
qebi, oryura dergebi, larnakebi), morfolo-
giuri niSnebi (jamiseburi xufebis pirebi, 
yurmiliani doqebis gamoziduli Ziri) Tu or-
namentuli motivebi gamoikveTe ba. isic unda 
aRiniSnos, rom kolxuri keramika vanSi, iseve 
rogorc kolxeTis sxva Zeglebze, bevrad sWar-
bobs importuls. erTi sityviT, vanis monapo-
vari adasturebs, rom meTuneoba Zv. w. VI-IV 
ss-is kolxeTis xelosnobis erT-erT metad 
dawinaurebul dargs warmoadgenda.
im periodis oqromWedlobis Zeglebi war-
modgenas gviqmnian sazogadoebis maRali 
fenis morTulobis Sesaxeb. irkveva, rom Tav-
samkaulis ZiriTadi elementebia diadema 
da sasafeTqleebi. vercxlisa da oqrosagan 
damzadebuli diademebi grexilrkaliania, 
daboloebulia rombiseburi firfitebiT da 
Sekrulia kauWebiT. horizontaluri xaziT 
or samkuTxedad gayofili rombiseburi 
firfitebi ornamentirebulia. TiToeul 
samkuTxedSi sam-sami elementia gamosaxuli: 
vercxlis nimuSebze — vardula da TiTis-
tariseburi burcobebi, xolo oqrosaze — sami 
cxovelis brZolis scena. sasafeTqleebisa 
Tu sayureebis ramdenime saxeobaa am xanaSi 
gavrcelebuli: sxi vebiani, burTuliani, figu-
rulgamosaxulebiani, naviseburi anu naxevar-
mTvariseburi, Zewk vebiani. zogierT saxeobaSi 
qvesaxeobebicaa gamoyofili. mag. burTulian 
sasafeTqleebSi ganasxvaveben WvirulburTu-
lian, daRarul-burTulian da dacvarulbur-
Tulian qvesaxeobebs. amave jgufSi erTiandeba 
bikonusursakidiani sayureebi (Wyonia 1977: 81-
100, sur. 65-90). Zv. w. IV s-is pirvel naxevarSi 
Cndeba oTxkuTxaganivkveTiani mavTulisagan 
damzadebuli sayure rgolebi. maTac, sasa-
feTqleebis analogiurad, Tavebi dabrtyel-
ebuli da gaxvretili aqvT. yelis samkauli 
sxvadasxva saxis sakidebiTa (kus, Citisa da ver-
Zis, xbos Tavis, simindis taroseburi, wveTise-
buri, doliseburi) da mZivebiT Sedgenili 
yelsabamebiTaa warmodgenili. am etapis dasas-
rulisken Cndeba fuye mZiv-burTulebisgan 
Sedgenili samkuTxa sakidebiani yelsabamebi. 
aRniSvnis Rirsia Semkrebi mZivebi, romlebic 
aseve mogviano safexurze iCens Tavs. samarxi 
№22-Si aRmoCenili erTi amgvari mZivi svas-
tikis formisaa, meores ki wagrZelebuli oTx-
kuTxedis moyvaniloba aqvs. xelis samkaulad, 
samajurebs garda, mZivebis (oqros, sardio nis) 
asxmebicaa dadasturebuli. am rigis samkaulia 
beWdebic. oqros samajurebi, Cveulebriv, 
cxovelTa (jixvis, lomis, xbos, verZisa da 
taxis) TavebiTaa damSvenebuli. vanSi aRmo-
Cenili oqromWedlobis nimuSebis udidesi 
nawilis adgilobrivi warmomavlobis dama-
dastureblad miCneulia mxatvruli formis 
originaloba, sxvadasxva saxis samkaulis (maT 
Soris Semotanili formis) mxatvrul-stilis-
turi erTianoba, formaTa erTgvarovneba sxva-
dasxva liTonisgan (oqro, vercxli, brinjao) 
damzadebul nimuSebzec, teqnologiuri ni-
Snebis erTianoba sxvadasxva formis, daniS-
nulebisa da liTonis nivTebze (lorTqifaniZe 
1972: 11-21; Wyonia 1983: 92-97; lorTqifaniZe 
1991: 164-171). ivaraudeba vanSi oqromWedlo-
bis saxelosno centris arseboba. amis sabuTad 
miCneulia oqros Camosxmuli zodebis arseboba 
samarxebSi (№№6, 11), oqros naRvenTebisa da 
namzadebis aRmoCena (Wyonia 
1976: 205-214). sayuradReboa, 
rom samarxeb Si aRmoCenili 
oqros samkaulebis garkveu-
li nawili atarebs SekeTebis 
kvals. zogierTi samkauli 
xmarebis Sedegad damtvreu-
li aris Catanebuli samarx-
Si. yovelive es imaze miu-
TiTebs, rom isini mxolod 
dakrZalvis ritua lisTvis 
ar iyo damzadebu li, maT 
sicocxleSi atareb dnen. 
am etapis dasasruls Cndeba 
vercxlis sakisre rgolebi, 
damzadebuli vercxlis mrava-
lkuTxa Rerosagan, Sekruli 
kauWebiT. pirvelad isini Tavs 
iCenen №22 samarxSi. amgvari 
sakisre rgolebi aRmoCenil-
ia, vans garda, iTxvisSi (sa-
marxi №2 — Zv. w. IV s-is meore 
erT-erTi svetis 
rekonstruqcia
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naxevari), modinaxesa (samarxi №3 — Zv. w. V s-is 
meore naxevari) da SromisubanSi (samarxi №2 — Zv. 
w. V s-is miwuruli). 
gansakuTrebul yu rad Rebas iqcevs vercxlis 
sartyeli, aR moCenili №22 samarxSi. is fur-
clovani vercxlisgan aris damzadebuli da 
Semkulia martivi dekoratiuli motivebiT: 
samkuTxedebi, svastikebi, Citebi, romlebic 
gamoyvanilia wertilovani teqnikiT. sarty-
lis kideebs naxvretebi gasdevs. rogorc Cans, 
Tavis droze mas qsovilis an tyavis sarCuli 
hqonda. vercxlisa da brinjaos zarakebis, 
agreTve mZivebis ganlageba vercxlis sarty-
lis kideebis gayolebaze safuZvels gvaZlevs 
vivaraudoT, rom naxvretebis nawili mainc 
gamo yenebuli iyo zarakebisa da mZivebis Camo-
sakideblad. cnobilia oqros qamris aRmoCenis 
faqti axalgoris ganZSi, brinjaos qamris 
fragmenti Sedis yazbegis ganZSi.  
vanSi aRmoCenili kolxuri brinjaos mxatvru-
li damuSavebis nimuSebidan aRsaniSnavia situ-
lebi. isini Zv. w. V s-is Suaxanebis kompleqsSia 
aRmoCenili (samarxi №11) (lorTqifaniZe 1991: 
163-165). aRsaniSnavia mcire zomis situla, 
romlis saxuravi cxovelTa gravirebuli ga-
mosaxulebebiTaa Semkuli (lorTqifaniZe 
1972: 22, sur. 224, 225). 
vanis gliptikur nawarmSi, kerZod, №9 samarx-
Si aRmoCenili vercxlis sabeWdavi-beWdebi, 
romelTa farakze gamosaxulia cxovelebi (ji-
qisa da xaris brZolis scena, dedali da mama-
li), agreTve oqros sabeWdavi-beWedi deda-
tosis warweriTa da cxenosnis gamosaxulebiT 
(lorTqifaniZe 1976a: 116-166), oqros sabeW-
davi-beWedi №22 samarxidan, romlis farakze 
sasiyvarulo scenaa gamosaxuli. 
ucxouri nawarmi Zv. w. VI-IV ss-is pirvel na-
xevarSi warmodgenilia rogorc liTonis, 
aseve Tixis nivTebiT, upiratesad, WurWliT. 
importuli nawarmi, rogorc wesi, mdidrul 
samarxebSia dadasturebuli. Tixis WurWlis 
calkeuli fragmentebi fenebsa da xis taZar-
samlocveloSi da sxva (qvis) nagebobebSic aris 
aRmoCenili. uadresi importuli amforebia 
(Zv. w. VI-V ss) — lesbosuri nacrisferkeciani 
da qiosuri amforebi. qiosuri amforebis uad-
resi nimuSebi Zv. w. VI s-is dasasruls, V s-is 
dasawyissa da Zv. w. V s-is pirvel naxevars mie-
kuTvneba (fuTuriZe 1983: 9, tab. I, kat. №№3-6). 
samar xebSi amforebi pirvelad gvxvdeba Zv. w. 
IV s-is SuaxanebiT daTariRebul №22 samarx-
Si (qiosuri e. w. CaCiseburZiriani da mendes 
amforebi). Zv. w. IV s-is pirveli naxevris am-
forebSi gani sazRvra qiosuri, Tasosuri, 
mendes nawarmi (fuTuriZe 1976: 79-82, sur. 120; 
1983: 9, tab. I-II, kat. №№9-11).
keramikuli importis mniSvnelovan jgufs qmnis 
moxatuli da Savlakiani WurWeli. moxatu li 
keramikidan erTaderTi fragmenti — Zv. w. VI 
s-is pirveli naxevris qiosuri Tasi gaxlavT. 
imave dros, esaa uadresi importi vanis kera-
mikul monapovarSi (kaWarava 1983a: 26, sur. 11, 
kat. №101). danarCeni nimuSebi moxatuli kera-
mikisa, rogorc Savfiguruli, ise wiTelfigu-
ruli, atikaSia damzadebuli. Savfiguruli 
keramikidan yvelaze adreulia wvril-figuru-
li kilikebi; yvelaze gviandeli ki — beldamis 
mxatvris saxelosnoSi damzadebuli leki-
Tosi. aRsaniSnavia haimonis jgufis lankutis 
qvejgufis skifosi №8 samarxidan, romelzec 
kentavria gamosaxuli. Zv. w. V s-is meore na-
xevars miekuTvneba vanSi aRmoCenili atikuri 
moxatuli keramika (kaWarava 1977: 115-118, 
sur. 113; kaWarava 1983a: 30-31, kat. №№112-117, 
sur. 12; 1983a: 31-32, kat. №№121-122, sur. 13). 
wiTelfiguruli atikuri keramikis yvelaze 
gviandeli nimuSebi warmodgenilia e. w. badi-
seburornamentiani lekiTosebiT, romlebzec 
gamosaxulia scenebi ginekeionis cxovrebidan 
da talRovani ornamentiT Semkuli saTevze 
langrebiT. es nimuSebi atikuri vazaTmxatv-
robis ukanasknel etaps miekuTvneba — Zv. w. IV 
s-is Suaxanebi, miwuruli (kaWarava 1983a: 32-
34, kat. №№123-127; 135-137, 147, sur. 14-16). 
rac Seexeba sada, Savlakian Tixis WurWels, is 
mxolod da mxolod atikuri nawarmiTaa war-
modgenili. jerjerobiT mxolod sufris Wur-
Welia dadasturebuli naqalaqarze, upirate-
sad sasmisebi: skifosebi, kilikebi, bolsalebi, 
kanTarosebi da jamebi. sufrisTvis gankuTvni-
li sxva WurWeli TefSebiTaa warmodgenili. 
SedarebiT iSviaTia sufris sxva WurWeli, ker-
Zod, saTevze langrebi. CamoTvlili Savlaki-
ani nimuSebidan yvelaze adreulia Zv. w. V s-is 
meore meoTxedis akropolisis jgufis kiliki 
(№11 samarxidan), sakmao raodenobiTaa aR-
moCenili natifi klasis kilikebi daTariRe-
buli Zv. w. 420 wliT (kaWarava 1983a: 35-42, kat. 
№№152-183, sur. 17-19). 
importuli liTonis WurWeli aramasobrivi 
xasiaTis imports ganekuTvneba. esenia: brin-
jaos anTropomorfultariani patera da oino-
xoa, vercxlis aribalosi, kilikebi da sarw-
yulebi, kovzi (№№ 11, 6 samarxebidan). yvela 
es nivTi Zv. w. V s-is meore meoTxedis pirveli 
naxevris atikur nawarmadaa miCneuli (lorT-
qifaniZe 1983: 89-91, kat. 402-414, sur. 39-41).  
vanSi aRmoCenili gansaxilveli periodis 
gliptikuri Zeglebis nawili importulia. 
maTgan yvelaze adreuli nimuSebi (№№6, 11 
samarxebSi aRmoCenili) arqaul xanas (Zv. w. 
600-480 ww.) miekuTvneba. esaa oqros farakiani 
intalio-beWdebi. №6 samarxis erTi oqros beW-
dis farakze mtacebeli cxovelia gamosaxuli; 
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meoreze — niamori, mesameze — gareuli Txa. pir-
veli ori TariRdeba Zv. w. V s-is dasawyisiT, 
mesame — Zv. w. VI s-is dasasruliT. es sabeWda-
vi-beWdebi ionieli ostatebis naxelavadaa 
miCneuli. №11 samarxSi aRmoCenili oqros fa-
rakiani beWedi Semkulia cxovelisTaviani ada-
mianis gamosaxulebiT. calke aRniSvnis Rirsia 
Sesakidi sabeWdavi — qarvis ormxrivi intalio, 
aRmoCenili №6 samarxSi, romlis erT pirze 
iremia gamosaxuli, meoreze — kurdReli. is 
miekuTvneba berZnuli orientalizebuli sti-
lis gemebis jgufs (lorTqifaniZe 1976: 109-
115, sur. 130, 131; 1983: 91-94, kat. №№415-418, 
sur. 44, 45).  
yuradRebas iqcevs poliqromiuli minis koleq-
cia vanis naqalaqaridan (fircxalava 1983: 79-
86, kat. №№392-398, sur. 37).  
vanSi adreantikur xanaSi SemohqondaT sxva-
dasxva qvis mZivebi — sardionis, qarvis, SesaZ-
loa, giSrisac (gigolaSvili 1983: 96-89, kat. 
№№423-425, 449-450, sur. 46). 
ganxilul etapze vani miCneulia adgilo-
brivi mmarTveli zedafenis (sagvareulo 
aristokratiis) rezidenciad da kolxeTis 
samefos erT-erT umniSvnelovanes politikur 
da ekonomikur centrad. iTvleba, rom is iyo 
centri kolxeTis samefos erT-erTi adminis-
traciul-teritoriuli erTeulisa (lorTqi-
faniZe 1979: 16). 
mesame periodi Zv. w. IV s-is mesame meoTxedsa da 
III s-is dasawyiss moicavs (lorTqifaniZe 1977: 
14), an daaxloebiT Zv. w. 350-250 wlebs (lorT-
qifaniZe 1991: 177).  am periods miekuTvneba Ti-
xazvinuli zeda terasaze, monumenturi kedeli 
da riyis qvis kompleqsi centralur terasaze, 
agreTve qvis nageboba, romlis adgilas gvian-
elinistur xanaSi mrgvali taZari aigo.  
zeda terasaze gamovlenili wagrZelebuli 
ovalis formis (13 m X 17 m) Tixa-zvinuli, ro-
melsac napirebi Tavis droze Tiris brtye li 
qvaTlilebiT hqonda SemozRuduli, stra-
tigrafiuli monacemebiT Zv. w. III s-is pir-
vel naxevarSi mainc ukve arsebobda. rac Seex-
eba mis funqcias, SesaZloa, is samsxverplos 
Tu sakurTxevlis rols asrulebda (kaWarava, 
lorTqifaniZe, fuTuriZe, yifiani 1979: 2-25, 
sur. 100, 101). 
Zv. w. IV s-is meore naxevarsa da III s-s miekuTvne-
ba riyis qvis kompleqsi, gaTxrili naqalaqaris 
centralur terasaze. is Sedgeba qvafenilisa-
gan, romelic sami mxridan SemosazRvrulia 
riyis qvebis mZlavri (3 m-mde sisqis) kedlebiT. 
qvafenilis farTobi 40 kvm-s aRwevs. qvafenil-
Si riyis qvebiTve gamoyvanilia oTxi mrgvali 
ormo (dm 0,3-0,4 m). ivaraudeba, rom es kompleq-
si sakulto xasiaTisa iyo (Wyonia 1986: 97-99, 
sur. 82). 
gansaxilveli periodis samarxebi aRmoCenilia 
naqalaqaris zeda da centralur terasebze. sa-
marxTa erTi nawili dazianebulia. №9 samarxi 
TirSi amokveTil ormoSi iyo gamarTuli. 
ormo sworkuTxaa, 4 m sigrZisa da 2 m siganis, 
orientirebuli CrdiloeTidan samxreTisa-
ken. centralur nawilSi dakrZaluli iyo er-
Ti micvalebuli, zurgze gaSotili, TaviT 
CrdiloeTiT; xelebi menjis Zvalze ewyo. 
rogorc Cans, micvalebuli dakrZaluli iyo 
xis sarkofagSi an xis sarecelze. amas unda 
mowmobdes rkinis lursmnebis arseboba, Tumc 
sakuTriv xis naSTebi ar aris SemorCenili. 
micvalebuls sakmaod mdidruli inventari 
hqonda Catanebuli: Tavs umkobda Tavsaburavi, 
Sedgenili sakidebis, mZivebisa da milakebi-
sagan. yelze ekeTa naxevarmTvariseburi saki-
debisa da mZivebisagan Sedgenili yelsabami, 
majebze — oqros ori da vercxlis sami sama-
juri; xolo TiTebze — oqros (2), vercxlisa 
(2) da rkinis beWdebi. Tavis qalasTan aRmoCnda 
erTi burTuliani sayure, oqros klaknili mav-
Tuli. kisris areSi dadasturda oqros mone-
ta — filipe II makedonelis oqros stateri. 
garda samkaulisa, micvalebuls Catanebuli 
hqonda oqros garsakraviani salesi qva, brin-
jaos langari da Tixis WurWeli (adgilobri-
vi jami, moxatuli doqi, Savlakiani kanTarosi, 
soloxa I tipis amfora). gansakuTrebuli sim-
ravliT gamoirCeoda iaraRi (maxvili, Subis-
pirebi, isrispirebi da fari). garda amisa, 
mTel samarxSi mimofantuli iyo brinjaosa da 
rkinis isrispirebi; or adgilas ki isrispirebi 
mijriT iyo Cawyobili (tyavis an xis kaparWSi 
Cadebuli?). aRmoCnda, agreTve, kisris safa-
ri — peqtorali, xolo micvalebulis ferxTiT 
faris fragmentebi dafiqsirda. micvalebulis 
qveda kidurebi dafaruli iyo sawviveebiTa da 
sabarkulebiT. 
damatebiTi samarxi centralur samarxze 10 sm-
iT maRla iyo mowyobili. aq qalis, mamakacisa 
da ZaRlis ConCxebi gaiwminda. mxolod erT 
micvalebuls hqonda Catanebuli inventari 
pastis mZivebis saxiT. damatebiTi samarxis 
samxreT-aRmosavleT nawilSi aRmoCnda xis 
borblis anabeWdi, xolo samxreT-dasavleT 
kuTxeSi idga 5 amfora — 2 soloxa I tipisa, 2 
kolxuri da 1 sinopuri. sinopuri amfora dam-
Riani aRmoCnda. am damRiT, filipe makedone-
lis stateriTa da Savlakiani kanTarosiT 
meomris samarxi Zv. w. IV s-is mesame meoTxediT 
daTariRda (lorTqifaniZe 1972: 25, 26, sur. 
163, 164 174, 175; lorTqifaniZe, fuTuriZe, 
Tolordava, Wyonia 1972: 202, 203, sur. 160-177).
Zv. w. IV s-is miwuruls miekuTvneba samarxi 
№10 (bavSvisa), gamarTuli TirSi amokveTil 
ovalur ormoSi (1,4X0,9 m). inventari war-
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modgenilia samkauliT (oqros sayure rgole-
bi, oqros 1, vercxlis 1 da brinjaos 2 samajuri, 
vercxlisa da brinjaos TiTo-TiTo farakiani 
beWedi, pastisa da giSris mZivebi); monetebiT 
(3 Cveulebrivi tipis trioboli); Tixis Wur-
WliT (4 doqi, TiTo sasmisi, sanelsacxeble da 
qoTani) (lorTqifaniZe, fuTuriZe, Tolorda-
va, Wyonia 1972: 211-213, sur. 179-181; Tolor-
dava 1986: 89-92, sur. 75-78). 
samarxi №19 aseve gamarTulia kldovan 
dedaqanSi amokveTil oTxkuTxa (2,5 X 1,7 m) or-
moSi, romelic aRmosavleTidan samxreTisken 
aris damxrobili. SemorCenili Zvlovani masa-
la safuZvels gvaZlevs aRvadginoT micvalebu-
lis poza: zurgze, TaviT aRmosavleTiT, xelis 
mtevnebi TeZoebze ewyo. pirTan axlos aRmoCn-
da 2 kolxuri TeTri — Cveulebrivi tipis tri-
oboli. Tavis areSi ganlagebuli iyo oqros 
2 bikonusurburTuliani sasafeTqle, Tavsam-
kauli, romelic Sedgeba naxevarmTvariseburi 
sakidebisa da sferuli mZivebisagan; yelsa-
bami, romelic Sedgeba sferuli mZivebis, ori 
naxevarmTvariseburi sakidisa da burTula-
sakidisagan. burTula-sakidSi Casmulia mTis 
brolis kenWi. aqve aRmoCnda oqros sakidi 
msxli seburi formisa, yviTeli minis mZivi. 
majebze dadasturda TiTo-TiTo vercxli sa 
da rkinis samajuri. rogorc vercxlis, aseve 
rkinis samajurebi mrgvalganivkveTiani mav-
Tulisaa, Txeli, Tavgaxsnili. 2 vercxlis sa-
beWdavi-beWdidan erTze taxia gamosaxuli, 
meoreze — Citi da rto. taxi mooqrulia. inven-
tari ganlagebuli iyo ormos CrdiloeTi ki dis 
gagrZelebaze, micvalebulis marjvniv. brin-
jaos wriulqusliani langari Zlier frag-
mentulia. brin-jaos kidev raRac nivTi, iseve 
rogorc rkinis gaurkveveli nivTi, amoRebi sas 
daiSala. Tixis WurWeli eqvsi nimuSiT iyo war-
modgenili: wiTeli saRebaviT moxatuli daba-
lyeliani WurWeli, romlis tani SevronebiTaa 
moxatuli; oinoxois tipis doqi, moruxozeda-
piriani, yavisferkeciani, Semkuli nakveTi da 
danaZerwi ornamentiT (talRebi, Tevzifxuri 
ornamenti, kopebi); sferultaniani da Zabrise-
buryeliani doqi; oryura qoTani; pirmoyrili 
jamebi. WurWelTan aRmoCnda sagzali — Zroxis 
Zvlebi. samarxi TariRdeba Zv. w. IV s-is meore 
naxevriT (lorTqifaniZe . . . 1995: 95-97). 
samarxi №15 rigi TaviseburebebiT xasiaT-
deba. TirSi amoWrili samarxi ormo (3 X 2,6 
m), damxrobili aRmosavleTidan dasavleTi-
saken, SigniT Semoraguli yofila xis wnuliT, 
romelic Selesili iyo naSali Tirisa da 
Tixis naerTiT. fiqroben, rom wnuli sarkofa-
gis daniSnulebas asrulebda, radgan samarxSi 
arc rkinis lursmnebi da arc Tavad xis naSTebi 
aRmoCenila. aseTive wnuliT iyo gamoyofili 
samarxi aRapis naSTisgan, romelSic Tixis Wur-
Weli, maT Soris kolxuri amfora da cxovelTa 
damwvari Zvlebi aRmoCnda. samarxi ormos erTi 
monakveTi CrdiloeTi mxridan kramitebiT iyo 
SemosazRvruli. mcire Zvlovani naSTebisa 
da inventaris ganlagebis mixedviT micvale-
buli TaviT Crdilo-dasavleTisaken unda yo-
filiyo damxrobili. kolxuri amfora idga 
samxreT-dasavleT kuTxeSi; aRmosavleTi ked-
lis gayolebaze Camwkrivebuli iyo brinjaos 
sarke, 2 strigili, langari da oinoxoa, Tixis 2 
sanelsacxeble (importuli) da 2 adgilobrivi 
qoTani; CrdiloeT kedelTan aRmoCnda vercx-
lis kovzi. centralur nawilSi mimobneuli 
iyo yelsabamis nawilebi (oqros, minisa da sar-
dionis mZivebi, minis Tvliani oqros sakidi), 
oqros saavgaroze, oqros 2 moneta — aleqsan-
dre makedonelisa (Zv. w. 356-323) da filipe III 
makedonelis (Zv. w. 323-316) staterebi, agreTve 
2 kolxuri trioboli Cveulebrivi tipisa. 
atikuri fialis, importuli sanelsacxebleeb-
isa da monetebis safuZvelze samarxi Zv. w. III 
s-is dasawyiss ganekuTvneba (Tolordava 1986: 
83-89, sur. 64-71). 
zeda terasaze ramdenime samarxi miekuTvneba 
TavdacviTi kedeli
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aRniSnul xanas. №12 samarxi dazianebulia. 
SemorCenilia samarxis mxolod CrdiloeTi 
nawili. CrdiloeTidan samxreTisken wagr-
Zelebul sworkuTxa ormosamarxSi (6,8X3,8 m) 
7 individi, 4 cxeni da 1 ZaRli iyo dakrZalu-
li. samarxi Zv. w. III s-iT TariRdeba (kaWarava, 
lorTqifaniZe, fuTuriZe, yifiani 1979: 25-27, 
sur. 103-106). savaraudod, am samarxs ukavSi-
reben iqve axlos aRmoCenil oqros monetasa 
da rqosani lomis TavebiT daboloebul wnul 
Zewkvs. moneta sirakuzis tiran hieron II-is (Zv. 
w. 275-216) stateria (dundua, lorTqifaniZe 
1977: 132, №31), xolo Zewkvi Zv. w. III-II ss-iT 
TariRdeba (Wyonia 1981: 72, 73, 115, №90, sur. 
46).
№13 samarxi gamarTuli iyo kldovan dedaqan-
Si amokveTil ovalur ormoSi (3,10X2,60 m), 
romelic gadaxuruli unda yofiliyo xis Ze-
lebiT, risi maniSnebelicaa ormos dasavleT 
kedelSi arsebuli fosoebi. xis konstruqciis 
arsebobis damadasturebelia samarxSi aRmoCe-
nili rkinis lursmnebi. rogorc Cans, samarxis 
Tavze Tiris qvebis yrili iyo gamarTuli, 
romlis naSTia ormoSi dadasturebuli Tiris 
qvebis amorfuli masa. ormos siRrme 0,60-1,50 
m-ia. samarxi individualuria. micvalebulis 
ConCxidan mxolod ybis Zvlebi da kbilebi ga-
darCa. micvalebulTan erTad dakrZaluli iyo 
cxeni (ormos dasavleT nawilSi). samarxi aseve 
Zveladve dazianebulia. inventaridan Semor-
Cenili iyo brinjaos xufiani situla, brin-
jaos omfalosiani fiala, Tixis 2 jami, rkinis 
oTxkuTxa balTa, rkinisave raRac gaurkveveli 
nivTebi, minis mZivebi. savaraudod, amave sa-
marxs miekuTvneboda samarxidan odnav daci-
lebiT fenaSi aRmoCenili nivTebi: vercxlis 
samkaulebi — JRaruna, sasafeTqle rgoli da 
sakidebi, Sedgenili vardulis, Sewyvilebuli 
mZivebis, yunwebis, rgolebisa da sakidebisagan; 
oqros mZivebi, aqatisa da sardionis mZivebi, 
aqatis sakidi, romlebic SesaZloa erT yelsa-
bams qmnida (Wyonia 1981: 71, 115, №88, sur. 45, 
53). aqve aRmoCnda brinjaos javSnis fragmenti 
da brinjaosave isrispiri. samarxi Zv. w. III s-s 
miekuTvneba (kaWarava, lorTqifaniZe, fuTur-
iZe, yifiani 1979: 27, sur. 108-111). 
№14 samarxi imdenad dazianebulia, rom arc 
samarxi nagebobis Sesaxeb SeiZleba msjeloba, 
arc micvalebulis pozaze da arc inventarze. 
samarxi Zv. w. III s-iT TariRdeba (kaWarava, 
lorTqifaniZe, fuTuriZe, yifiani 1979: 27, 
sur. 113, 114).  
№16 samarxi gamarTuli iyo TirSi sagangebod 
amokveTil oTxkuTxa ormoSi (2,5X1,80 m). sa-
marxis mTeli Crdilo-aRmosavleTi kide da-
zianebuli iyo. samarxSi rkinis didi zomis 
lursmnebisa da kavebis aRmoCenis faqti imaze 
miuTiTebs, rom micvalebuli dasvenebuli iyo 
xis raRac konstruqciaze (sareceli, kubo). 
sakmaod mdidruli inventari warmodgenilia 
samkauliT, cxenis aRkazmulobiT, iaraRiT, 
monetebiT, WurWliT. maTgan yvelaze mraval-
ricxovan jgufs samkauli qmnis, romelic 
Sedgeba Tavis, yelisa da xelebis samkaulisgan, 
agreTve tansacmlis mosarTavi detalebis-
gan. TavsamkaulSi Sedis 5 sayure, romelTa-
gan 3 burTuliania (2 daRarulburTuliani 
da 1 WvirulburTuliani), danarCeni 2 oTx-
kuTxaganivkveTiani mavTulisgan damzadebul 
martiv rgols warmoadgens. yelis samkauls 
miekuTvneba adamianis Tavis gamosaxulebiani 
eleqtrumis sakidebi, oqros mZivebi da mi-
lakebi, agreTve vercxlisa da brinjaos TiTo 
xatisuReli. uTuod yelis samkauls ekuTvno-
da mZivebisa da sakidebis erTi nawili mainc, 
damzadebuli serdolikis, giSris, agreTve 
minisagan. micvalebuls Catanebuli hqonda sx-
vadasxva liTonisagan (vercxli, brinjao, rki-
na) damzadebuli 27 samajuri da 10 beWedi, rom-
lebic 8 grovad iyo ganlagebuli. TiToeul 
grovaSi samive liTonis samajuri Sedioda, 
rogorc wesi, da xSirad mZivebi axl da Tan. gar-
da amisa, samarxSi aRmoCnda raRac samkaulis 
qarvis CasarTavebi. tansacmlis mosarTavad 
unda yofiliyo gankuTvnili oqros firfitebi 
(grifonisa da taxis gamosaxulebiani) da Rila-
ki, agreTve vercxlis fibula. aRsaniSnavia, 
rom garda 80 kolxuri TeTrisa (Cveulebrivi 
tipis triobolebi), romlebic samajurebis or 
grovas Soris dafiqsirda, samarxis inventari 
Seicavs oqros zodsac. iaraRi warmodgenil-
ia vercxlis isris piriT, rkinis Subispiris, 
satevris, qarqaSis fragmentebiT, danebiT, 
e. w. qercliseburi beqTaris fragmentiT. or 
grovad gaiwminda cxenis aRkaz muloba, romel-
Sic Sedioda brinjaos lagami samyunwiani say-
beuriT, vercxlis naxevarmTvariseburi sakide-
bi da konusuri balTebi, vercxlis eqvswaxnaga 
Rero, vercxlisa da rkinis rgolebi, brinjaos 
qveda terasis gaTxrebi
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saSuble firfita da 
sxv. WurWlidan samarx-
eul inventarSi Sedi-
oda brinjaos situla, 
si nopuri amfora da 
adgilobrivi Tixis 
Wur Weli. aRsaniSna-
via, rom samarxSi ori 
Zve ladve SekeTebuli 
nivTi aris Cadebuli — 
oqros Wvirulbur-
Tuliani sasafeTqle 
da vercxlis naxevar-
mTvariseburi sakidi. 
paraleluri masalebiT №16 samarxi miekuT-
vneba vanSi gamovlenili samarxebis im jgufs, 
romelic Zv. w. IV s-is dasasruls-III s-is dasaw-
yisisa unda iyos (kaWarava, mJavanaZe 1986: 15-25, 
tab. 7-15). 
№16 samarxis sinqro nulia mis Crdilo-aR-
mosavleTiT aRmoCenili samarxi №17, romelic 
aseve kldovan dedaqanSi amokveTil sworkuTxa 
ormoSi (6X2 m) iyo gamarTuli. ormos iataki 
damuSavebis kvals atarebs. es samarxic dazi-
anebulia. misi inventaridan mxolod adgilo-
brivi warmoebis dergi da jami, sinopuri amfo-
ra, rkinis Subispiris fragmentebi, 2 kolxuri 
TeTri, brinjaos beWedi, 4 cilindruli za-
raki da minis 7 mZivi SemorCa. rogorc Cans, aqac 
xis konstruqcia iyo, rasac mowmobs rkinis 
lursmnebis aRmoCenis faqti da iatakis da-
muSavebis stili (grZivi Rarebi Zelebis Casa-
debad) (kaWarava, mJavanaZe 1986: 25, 26, sur. 17).
№18 samarxi gamarTulia kldovan dedaqanSi 
amokveTil moedanze, romelic Riaa samxreT-
aRmosavleTi mxridan. moedani sami mxridan 
Semoragulia Tiris kedlebiT. moednis Semom-
ragveli Crdilo-aRmosavleTi kedlis simaR-
le 1 m-dan nulze dadis samxreT-aRmosavleTi 
mimarTulebiT, sigrZe ki 5 m-ia. moedanze, 
kedlebis paralelurad, maTgan 1-1,75 m-is 
dacilebiT gaiTxara nageboba, romlis kedle-
bi dazianebulia, zogjer mxolod budeebia 
SemorCenili. magram mainc SeiZleba gegmis 
aRdgena. esaa sworkuTxa (2,5X9,10 m) nageboba, 
Ria samxreT-aRmosavleTi mxridan. moednis 
Crdilo-aRmosavleT nawilSi, nagebobasa da 
moednis Crdilo-aRmosavleT kedels Soris, 
aRmoCnda TirSi amokveTili ormo, romelic 
amovsebuli iyo Tixanarevi siliT. ormoSi 
gamarTuli iyo qvevrsamarxi. qvevri horizon-
talurad idga, magram gadaxerxili iyo ara 
sigrZeze, aramed siganeze (maqsimaluri dia-
metris adgilas). piri dafaruli iyo sinopuri 
kalipteris fragmentiT da Sevsebuli iyo ri-
yis qvebiT. samarxi bavSvisaa — SemorCa sarZeve 
kbili. inventari Seicavda Tixis WurWels (do-
qebi, jamebi, amforiskosi), oqros samkaulebs 
(wyvili sayure, sferuli mZivebi, cvarasgan 
Sedgenili mZivi), rkinisa da brinjaos sama-
jurebs, rkinis beWeds. samarxi Zv. w. III s-is pir-
vel naxevars miekuTvna (lorTqifaniZe ... 1991: 
73-74, tab. 177, 178). 
calke jgufs qmnis rogorc tipologiuri, aseve 
topografiuli TvalsazrisiT samarxebis jgu-
fi, gamarTuli zeda terasis im monakveTze, 
romelzec ori samlocveloa gaTxrili. aq 
jerjerobiT 5 samarxia aRmoCenili. erTi maT-
gani qvayuTs warmoadgens, danarCeni samarxebi 
ki gamarTulia kldeSi nakveT oTxkuTxa or-
moebSi. oTxive erTi konstruqciisaa — ormos 
dasavleTi kedlis gayolebaze platformaa 
gamarTuli. platforma, Cveulebriv, kldeSia 
gamokveTili. yvela samarxi dazianebulia, 
rogorc Cans, im kompleqsis mSeneblobisas, 
romelsac ekuTvnis kldovan dedaqanSi amokve-
Tili arxi da am arxidan gamosuli, arxisken, 
Ria budeebi.  
samarxi №21 Zlieraa dazianebuli. samarxis 
SevsebaSi aRmoCenili nivTebi, rogoricaa 
vercxlis monetebi, oqros, minisa da kvarcis 
mZivebi, iotebi, rkinis iaraRiT (maxvili, is-
rispiri, dana, abjari) da brinjaos zarakebi, 
samarxis inventaris naSTad SeiZleba CaiTva-
los. moneta Svidia. Svidive kolxuri TeTria — 
Cveulebrivi tipis trioboli.  
samarxi №23 gamarTulia oTxkuTxa ormoSi, 
romelic kldovan dedaqanSia amokveTili. sa-
marxi ormos samxreT kedels 2 m-is sigrZeze 
gasdevs aseve kldeSi amokveTili platforma, 
romlis sigane 1 m-ia. platforma ormos zeda-
piridan 1,20 m-is siRrmeze mdebareobs. ormos 
aRmosavleTi kedeli ar aris SemorCenili. is, 
SesaZloa, arxis gaWris dros dazianda, iseve 
rogorc mTeli samarxi. platformaze araferi 
ar aRmoCenila. ZiriTadi samarxic dazianebu-
li Cans. ConCxidan mxolod adamianis Tavis qa-
lis naSTebi da kbilebi, agreTve cxenis ConCxis 
nawili SemorCa, romelic adgilidan daZruli 
Cans. inventaridan SemorCenilia Tixis WurWe-
li — 2 doqi, da 1 jami, samkaulebi — vercxlis 
sayureebi, rkinisa da brinjaos samajurebi, 
sasafeTqle
diadema
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rkinis xatisuReli, minisa da miniseburi pas-
tis mZivebi. orive doqi msxliseburtaniania, 
oRond erTi Savzedapiriania, meore — Calis-
ferkeciani, moyviTalo angobiT dafaruli, 
moxatulia wiTeli saRebaviT gamoyvanili 
SevronebiT. saritualo nivTebidan zarakebia 
warmodgenili. samarxSi aRmoCenili nivTe-
bidan dasaTariReblad gamodgeba mxolod 
doqi, moxatuli wiTeli saRebaviT. amgvari 
doqebi aRmoCenilia №9 samarxSi, romelic Zv. 
w. IV s-is mesame meoTxeds miekuTvneba da №19 
samarxSi, romelic Zv. w. IV s-is meore naxevriT 
TariRdeba. 
samarxi №22 odnav aqvs dazianebuli gviandel 
kldeSi nakveT kompleqss, romelmac CamoWra 
misi dasavleTi kedeli da daaziana amforebi. 
samarxi gamarTulia kldeSi nakveT TiTqmis 
kvadratul ormoSi (4X3,80 m), romlis kuTxe-
ebi momrgvalebulia. ormo amovsebuli iyo 
didi zomis riyis qvebiT. misi oTxive kedlis 
gayolebaze Tiris beltebis zoli gamoikveTa, 
romlis sigane 0,50-0,70 m-ia. beltebis zols 
riyis qvebis vertikalurad Cadgmuli rigi gas-
devda. ormos samxreT kedelze gasdevs TirSi 
nakveTi baqania gamarTuli, romelzec das-
venebuli iyo cxeni da erTi individi, TaviT 
aRmosavleTiT, muxlmokecili. micvalebuls 
sakmaod mwiri inventari axlda (oqros 2 sayu-
re, vercxlis, rkinisa da brinjaos sakisre 
rgolebi, rkinisa da brinjaos samajurebi, 
minis mZivebi). cxeni baqanze gardigardmo 
iwva, samxreT-aRmosavleT — Crdilo-dasavleT 
RerZze, marcxena gverdze, fexebmokecili. sa-
kuTriv ormosamarxSi ramdenime micvalebuli 
dafiqsirda. oTxi maTganis ConCxidan ZiriTa-
dad mxolod kbilebia SemorCenili. oTxive 
SemTxvevaSi kbilebi samarxi ormos aRmosav-
leT kedelTan ido, erTmaneTisgan 0,20-0,40 
m-is dacilebiT. amrigad, am oTx SemTxvevaSi 
dakrZalulebs Tavi aRmosavleTiT edoT. in-
ventaris ganlageba da SemorCenili Zvlebis 
mdebareoba gviCvenebs, rom erTi micvalebuli 
gverdze iwva, meores Tavi marcxena mxareze edo, 
erTi xeli mas saxesTan axlos hqonda, meore — 
odnav qvemoT (e.i. mokuntuli poza hqonda), me-
same micvalebuli zurgze gaSotili, gaSlili 
xelebiT iwva; meoTxe micvalebuls Tavi swo-
rad edo (da ara gverdze). am oTxi micvalebu-
lis garda, TiTqos kidev erTi (Tu ori) indi-
vidi ikveTeba samarxis dasavleT nawilSi. aq 
aRmoCnda calkeuli Zvlebis fragmentebi. Tu 
es marTlac calke inidvidia, mas gansxvavebuli 
orientacia aqvs — TaviT samxreTisaken, fexeb-
mokecili. micvalebulebi, rogorc Cans, xis 
konstruqciaze iyvnen dasvenebuli, rasac unda 
mowmobdes ormos kedlebis gayolebaze rkinis 
lursmnebis aRmoCena. micvalebulebs Sedare-
biT Raribuli inventari aqvT Catanebuli: erT 
micvalebuls ukavSirdeba oqros Wvirulbur-
Tuliani sasafeTqle, oqros, minis, sardionisa 
da qarvis mZivebi, pastis iotebi, 4 kolxuri 
Cveulebrivi tipis triobolebi da vercxlis 
fibula, agreTve rkinis samajurebi. meoris 
kuTvnilia rkinisa da vercxlis samajurebi, 
oqros daRarulburTuliani 2 sasafeTqle, 
oqros WvirulburTuliani sayure, oqros 
naxe varmTvariseburi sakidebi, oqros, qarvis, 
sardionisa da minis mZivebi, pastis iotebi da 
rkinis xatisuReli. mesame micvalebuls ekuTv-
noda oqros 2 sayure rgoli, vercxlisa da rki-
nis sa kisre rgolebi, Tvaladi mZivebi, agreTve 
tyavis (?) zonari da rkinis samajurebis 2 
grova; meoTxe micvalebuls Tan axlda 2 sayure 
rgoli, vercxlisa da rkinis sakisre rgole-
bi, minis Tvaledi mZivebi, vercxlis naxevar-
mTvariseburi sakidi, vercxlis Tavgaxsnili 
rgoli, brinjaos gverdSeWrili zaraki, pas-
tis ioti, oqros 2 sayure. samarxi ormos kuTxe-
ebSi TiTo amfora idga: Crdilo-aRmosavleT 
da samxreT-aRmosavleT kuTxeebSi mendes am-
forebi, xolo samxreT-dasavleT kuTxeSi da 
dasavleTi kedlis TiTqmis SuaSi — qiosuri Ca-
CiseburZiriani amforebi. samarxi ormos Crdi-
lo-aRmosavleT kuTxesTan aRmoCnda wiTel-
figuruli aribalu ri lekiTosis fragmentebi. 
micvalebulebs Soris areze calkeuli nivTebi 
Tu sxvadasxva nivTis grovebi dafiqsirda, maT 
Soris oqros samkaulebi — WvirulburTuliani 
sasafeTqle, samkuTxa sakidi axalgoruli 
tipisa, e. w. nesviseburi mZivi, sferuli mZivi, 
Rilakebi, marcvliseburZewkviani sakidi, ver-
cxlis vaza da minis sanelsacxeble, brinjaos 
oinoxoa da fiala; vercxlis sartyeli, brin-
jaos da vercxlis gverdSeWrili zarakebi, 
oqrogadakruli brinjaos 2 balTa, qarvis, 
minisa da pastis mZivebi, pastis iotebi, ver-
cxlis milakebi, mZivebi, naxevarsferuli da 
Cazneqilgverdebiani piramidis formis sam-
kaulebi, rkinis lagmebi, vercxlis monetebi 
(81 kolxuri trioboli). samarxi ormos cen-
tralur nawilSi Tixis 3 WurWeli aRmoCnda — 2 
oryura dergi da doqi. erT-erT dergSi oqros 
samkaulebi, vercxlis fiala da vercxlis mone-
tebi iyo Cayrili. oqros samkaulebi warmodge-
nilia sasafeTqleeebiT, ZewkviT, sabeWdavi-
beWdiT, mZivebiT, sakidebiT, RilakebiTa da 
dasakerebeli firfitebiT, raRac samkaulebis 
fragmentebiT). sasafeTqleebSi warmodgeni-
lia winare-elinisturi xanis kolxuri oqro-
mWedlobisaTvis damaxasiaTebeli TiTqmis 
yve la saxeoba: sxivebiani, burTuliani, da-
cvarulburTuliani, WvirulburTuliani, 
na xevarmTvariseburi da Zewkvebiani. mone ta 
xuTia, xuTive erTi tipisaa — Cveulebrivi ti-
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pis triobolebi. oqros 
wvrilma nivTebma da 
calkeulma detalebma 
iCina Tavi Tixis WurWlis 
qveS. samarxi №22 Zv. w. IV 
s-is Suaxanebs unda mie-
kuTvnos.
samarxi №24 aseve klde-
Si amokveTil ormoSia 
gamarTuli (2X1,80 m). 
ormos samxreTi kedlis 
gaswvriv platforma iyo 
gamarTuli, romelic Ti-
ris beltebiTaa nagebi. 
misi sigane 0,50 m iyo, 
xolo simaRle — 1 m. sa-
marxis ZiriTadi nawili 
qvayriliT iyo amovsebu-
li. rogorc Cans, samarxSi 
idga xis raRac konstruq-
cia — kubo, sareceli Tu sarkofagi, romelic 
ar SemorCenila. mis arsebobas adasturebs 
ormos perimetrze aRmoCenili rkinis lursm-
nebi. samarxSi 5 micvalebuli da 1 cxeni iyo 
dakrZaluli. mTavari micvalebuli ormos cen-
tralur nawilSi iyo dasvenebuli. ormoSive 
iyo dakrZaluli sami msaxuri da cxeni. erTi 
msaxuri platformaze esvena. platformaze 
dasvenebuli iyo erTi micvalebuli (msaxuri). 
inventari Raribulia (vercxlis, brinjaosa 
da rkinis samajurebi, beWdebi), magram yvela 
msaxurs Catanebuli hqonda erTi tipis vercx-
lis xatisuReli. msaxurebisTvis Catanebuli 
sakisre rgolebi im tipisaa, romelic sakmaod 
kargadaa cnobili da CvenSi gvxvdeba Zv. w. V 
s-is meore naxevris — IV s-is meore naxevris kom-
pleqsebSi.
mTavari micvalebulis ConCxi ar SemorCenila, 
magram samarxeuli inventaris ganlageba saSua-
lebas gvaZlevs, aRvadginoT misi orientacia 
da poza. aSkaraa, is dasvenebuli iyo TaviT 
samxreTiT, iwva zurgze gaSotili. micvale-
bulis sqesi araa dadgenili, Tumca aris imis 
mimaniSnebeli momentebi samarxeul inventar-
Si, rom dakrZaluli qali unda iyos. mTavar 
micvalebuls gadafarebuli unda hqonoda su-
dara, romlisgan mxolod aTasobiT minis mZivi 
SemorCa, xolo misi tansacmeli uxvad iyo Sem-
kuli oqros dasakerebeli firfitebiT, rom-
lebic arwivebisa da ixvebis gamosaxulebebs 
warmoadgenda. mxarsa da mklavebs gasdevda 
arwivebis rigi, ixvebis rigiT iyo gawyobili 
sayelo; mkerdze ixvebis gamosaxulebebi raRac 
ornamentul saxes qmnida; zurgzec iyo dake-
rebuli arwivebis erTi rigi (es rigi ukuRma 
ido samarxis iatakze). micvalebuls amkobda 
Tavsaburavi, yelsabamebi, samajurebi, beWdebi. 
mis pirTan vercxlis moneta aRmoCnda. inventa-
ris didi nawili koncentrirebuli iyo mTa-
vari micvalebulis Tavis maxloblad, misgan 
marcxniv. aq aRmoCnda Tixis 4 amfora, 2 badise-
burornamentiani lekiTosi, vercxlis fiala, 
vercxlis CamCa. vercxlis sarwyula da sanel-
sacxeble, brinjaos WurWeli — doqi, fiala 
da langari, brinjaosave sarke, adgilobrivi 
keramika — jami da 3 doqi. samarxi ormos dasav-
leTi kedlis gaswvriv 2 importuli Tixis 
WurWeli aRmoCnda — wiTelfiguruli skifosi 
da Savlakiani jami. mTavari micvalebulis 
aris aRmosavleT kidesTan vercxlis samkaulis 
grova aRmoCnda. inventari Seicavs 1000-ze met 
oqrosa da asobiT vercxlis samkauls, Tixis 12 
WurWels, vercxlis 8 da brinjaos 2 WurWels, 
brinjaos sarkes, 15 000-ze met minis, egvipturi 
faiansis, sardionis, qarvisa da giSris mZivs, 
vercxlis monetas, qalcedonis sabeWdavs, 
brinjaos zarakebs, rkinis Subispirs. yvelze 
adreuli nivTi samarxidan asuruli Tu axal-
babilonuri sabeWdavia. yvelaze gviandeli 
nivTi ki monetaa — pantikapeionis moneta, da-
TariRebuli Zv. w. 340-330 wlebiT. 
dakrZalvis wesebSi Tanaarsebobs tradiciu-
li elementebi (samarxis aRnagoba, samkauli) 
da axali wesebi. am ukanasknelTagan aRsaniS-
navia monetisa (qaronis oboli) da amforebis 
Catanebis wesi. qvevrsamarxi aseve siaxlea sa-
kuTriv vanis naqalaqarisTvis, Tumca mis max-
loblad qvevrsamarxebis Semcveli samarovnebi 
kargadaa cnobili (dablagomi, dafnari). siax-
lea agreTve qvayuTebSi dakrZalva. siaxleebs 
berZnul da skviTur-iranul samyarosTan kon-
taqtiT xsnian (lorTqifaniZe 1979: 19, 20). sa-
marxSi beqTaris Catanebis wesi vanSi adreeli-
nistur xanaSi aris dadasturebuli (kaWarava, 
lorTqifaniZe, fuTuriZe, yifiani 1979: 27, 79, 
kat. №501; gv. 117, sur. 186; kaWarava, mJavanaZe 
1986: 23, 31, kat. №56, sur. 15,4). 
gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs rkini-
sa da brinjaos figu re-
bi, romelTa raodenoba 
eqvss aRwevs. maT gan 3 
rkinisaa, 3 — brin jaosi. 
qandakebebi mcire zomi-
saa: brinjaos qalis qan-
dakeba 16 sm simaRlisaa, 
misi wyvili — 18 sm si-
maRlis. rkinis qandake-
bebidan yvelaze maRalia 
mamakacis iTifaluri 
fi gura (30 sm). yvela 
figura mdgar pozaSia 
gamosaxuli, SiSveli; xe-
le bi wina aqvT gaSveri-
li. yvela naqalaqaris 
artefaqti, 
gamarjvebis 
qalRmerTi
artefaqti vanidan
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zeda terasazea aRmoCenili. oTxi maTgani 
(rkinis 3 figura da brinjaos 1 figura) kldo-
van dedaqanSi sagangebod amokveTil ormoSi 
Cadgmul Rarian kramitze iyo dasvenebuli da 
Ra riani kramitive exura zemodan. uklebliv 
yvela figura oqros samkaulebs atarebs. rki-
nis kaci Semkulia oqros sayureebiT, sakisre 
rgoliT. sayureebisa da sakisre rgolebis 
boloebi momrgvalebulia da Semkulia Rare-
biT. figuris maxloblad aRmoCnda Rilake-
bi — 13 palmetiseburi, 9 mrgvali, 2 konusis 
formis foCebis samagri. figura naWedia or 
nawilisagan — calkea gamoWedili tani TavTan 
da fexebTan erTad, xolo mklavebi da mxrebi — 
calke. sxeulze SeimCneva qsovilis anabeWdebi, 
tansacmlisa Tu sudarisa (kaWarava 1983: 33, 34; 
xoStaria 1979: 115, 116, sur. 183-185).
adgilobrivi keramika, erTi mxriv, organuli 
nawilia wina periodis kolxuri meTuneo-
bisa, SenarCunebulia adreantikuri xanisTvis 
damaxasiaTebeli iseTi formebi, rogoricaa 
qvevrebi, yurmiliani doqebi, brtyelZira 
jamebi, jamiseburi xufebi; kecis damuSavebaca 
da ornamentic Zvel tradiciebs agrZelebs. 
meore mxriv ki, Cndeba axali tipis WurWeli. 
pirvel yovlisa aRvniSnavT dergisebur Wur-
Wels, romelTa mTeli nimuSebi aRmoCenilia 
№12 samarxSi. maT brtyeli Ziri, kvercxiseburi 
tani, dabali, Sezneqilprofiliani da zemoT-
ken gafarTebuli yeli, sada gareT gadaxrili 
piri aqvT. axal formad gvevlineba badiebi, 
romelTa damaxasiaTebeli niSania Tarazuli, 
farTod (2,5-6 sm siganis) gadaSlili piri, 
gamoberili kalTa. sufris WurWelSi axali 
formebia konusuri da Sedgeniltaniani sas-
misebi. axali keramikul formebs miekuTvneba 
agreTve e. w. dafanjruli WurWeli. siaxle 
jameb Si gamoixata gamoyofili qusliT. yve-
laze didi siaxle meTuneobaSi berZnuli 
keramikuli formis, amforebis damzadebaa. 
siaxle Zvel formebSic aRiniSneba: maT axali 
morfologiu ri niSnebi uCndebaT. mag.: marTa-
lia, qvevrebi zedmiwevniT imeoreben Zv. w. VI-
IV ss-is pirveli naxevris nimuSebs, magram oTx-
kuTxaganivkveTian piris gvirgvinebSi zogjer 
icvleba gverdebis Tanafardoba. siaxle fiq-
sirdeba ornamentSic: qvevrebis tanze meridia-
nul qedebs Soris zedapirze tradiciuli 
Rarebis nacvlad priala zolebi Cndeba (Wyonia 
1986: 100, sur. 84-86; lorTqifaniZe 1991: 178).
siaxle dafiqsirebulia kolxur oqromWed-
lobaSic. qreba wina periodisTvis damaxa-
siaTebeli samkaulebi, rogorebicaa rombul-
firfitiani diademebi, figuruli sakidebiT 
Sedgenili yelsabamebi. diademebs cvlis rTu-
li Tavsaburavebi, romlebic sxvadasxva saxis 
detalebisgan aris Sedgenili. amis magaliTia 
dedatosis samarxisa da 
№24 samarxis nimuSebi. 
dedatosis Tavsamkau-
li Sedgeba cxenosnisa 
da frinvelis gamosa-
xulebiani sakidebis, 
mZi vebisa da milakebisa-
gan, xolo №24 samarxis 
Tavsamkaulis nawile-
bia: Wviruli nivTi, te-
nia, grifonis stilizebuli gamosaxulebi-
ani dasakerebeli firfitebi, granulaciiT 
Semkuli milakebi. unikaluri Cans aJuruli 
nivTi, romelic agvirgvinebda Tavsamkauls. 
mis orive mxareze erTi da igive gamosaxule-
baa — iremi da 3 Sveli, xolo Tavze Citebis 
2 rigia, romelTa boloSi TiTo lomia. gvx-
vdeba gacilebiT martivi Tavsaburavic. amis 
magaliTia №4 samarxis Tavsaburavi, romelic 
vardulebisgan Sedgeboda. kvlav ixmareba 
iseTi samkauli, rogoricaa sasafeTqle. siax-
lea maTi ufro rTuli Sedgeniloba — sakidi 
warmoad-gens Wvirul burTulas, romelic Sem-
kulia Citebis 2 rigiT, ZewkvebiT, romlebic 
bolovdeba rkosebri sakidebiT. sasafeTqlis 
sayure rgoli ki xasiaTdeba yvela im niSniT, 
rac Cveuli ambavia adreantikuri xanis sayu-
reebis yvela tipisaTvis — sayure rgolis wina 
mxaris Semkoba ornamentuli sartyliT, var-
dulis arseboba rgolis zeda kideze, miniatu-
ruli Citis skulpturuli gamosaxuleba var-
dulaze, rgolis boloebis dabrtyeleba da 
gaxvreta. samagierod, Cndeba axali saxeobani, 
romlebic ufro berZnul samyarosTan siax-
loves avlenen. teniasmagvari samkauli №24 
samarxidan warmoadgens milakebis, bikonusuri 
sakidebisa da Zewkvebis erTobliobas. siaxlea 
sayureebSi — Cndeba moZravsakidiani sayure 
da gaxsnili rgolebi. moZravi sakidi elinis-
turi xanis saiuveliro xelovnebis nakadis 
SemoWris maniSnebelia (Wyonia 1981: 69). sayure 
rgolebi Tavdapirvelad adreantikuri xanis 
sasafeTqleebis niSans imeoreben, kerZod, maTi 
boloebi dabrtyelebuli da gaxvretilia. Sem-
deg ki, rogorc es Cans №16 samarxis sayureebze, 
es niSani qreba (kaWarava, mJavanaZe 1986: 17, 27, 
kat. №3, sur. 9,3). yelsabamebzec aisaxa ber-
Znul samyaroSi am dros gavrcelebuli mxat-
vruli xerxebi da formebi: Cndeba mcire zomis 
JRaruna sakidebi, naxevarmTvariseburi moy-
vanilobis sakidebi; yelsabamis centraluri 
nawilis aqcentireba xdeba mZivsakidiT. amave 
dros, SenarCunebulia winare epoqis kolxuri 
oqromWedlobis iseTi niSnebi, rogoricaa 
granulaciis gamoyeneba sxvadasxva geometriu-
li saxis gamosayvanad, dakeWnili mavTuliT 
kideebis SemosazRvra. am etapze samajurebis-
artefaqti vanidan
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Tvis damaxasiaTebelia zurgSedrekiloba, gax-
snili rkali, mravalkuTxaganivkveTiani Rero, 
boloebis Semkoba irgvlivi Rrma RarebiT, 
romelTa Soris zedapiri iribi naWdevebiT 
aris dafaruli. amgvari samajurebi oqrosicaa 
da vercxlisac. siaxlea wnuli Zewkvi da sxv. 
wina epoqisagan gansxvavebiT, rodesac cvara, 
rogorc wesi, sartylebadaa ganlagebuli, 
mZivebis mTeli zedapiri ifareba mavTulSe-
movlebuli cvaraTi. aRsaniSnavia, rom Zv. w. 
IV-III ss-Si vanSi saoqromWedlo saxelosnos 
arseboba ivaraudeba (Wyonia 1986: 54-91). 
brinjaos WurWlidan aRsaniSnavia situlebi. 
Ti To situlaa aRmoCenili №2 da №13 samar xeb-
Si. damzadebis teqnikiT isini winare eli nis-
turi xanis kolxuri situlebis analogiuria — 
Targze gamoWrili furclebisganaa Sekerili; 
formiT ki gansxvavebulia — sferu lia. situlebs 
sxmuli yurebi aqvT, romlebic WurWelzevea Ca-
mosxmuli. №13 samarxis situlas qusli ara aqvs, 
pir-yelic ar aris gamokveTili. ufro adreu-
li Cans №13 samarxis situla (Zv. w. III s-is da-
sawyisi), romelsac zoomorfuli yurebi aqvs, 
WurWelzeve Camosxmuli, riTac ufro metad 
uaxlovdeba winareelinisturi xanis si tulebs 
(maTiaSvili 1977: 101-103, sur. 92, 93, 97). 
adgilobrivad damzadebuladaa miCneuli №2 
samarxSi aRmoCenili vercxlis fiala, rome-
lic, marTalia, moyvanilobiT emsgavseba ira-
nul fialebs, iranul samyarosve ukavSir deba 
ornamentis nawili — nuSiseburi burcobebi da 
lotosis yvavili, magram ornamentis Tavise-
buri elementia cxovelTa gamosaxulebebi, 
romlebic amkoben fialis centralur nawils — 
omfalosis garSemo ganlagebulia erTmaneTis 
sapirispirod cxovelTa wyvilebi (lomi da 
taxi, avaza da iremi). saqme isaa, rom Cveulebriv 
iranul fialebze cxovelTa gamosaxulebebi 
ar gvxvdeba. am Taviseburebis safuZvelze iva-
raudeba fialis adgilobriv damzadeba. aR-
moCenis pirobebiT es fiala Zv. w. III s-is pirve-
li naxevriT TariRdeba (maTiaSvili 1977: 105, 
106, sur. 101a,b). 
brinjaos fiala, aRmoCenili №13 samarxSi, e. 
w. berZnuli tipis fialaa, magram pirze wibos 
arsebobiT gansxvavdeba amgvari fialebisa-
gan. misi warmomavlobis zusti gansazRvra 
ar xerxdeba, Tumca ivaraudeba adgilobriv 
damzadeba. konteqsti fialas Zv. w. III s-is 
dasawyiss miakuTvnebs (maTiaSvili 1977: 107, 
sur. 103). adgilobriv nawarmad miiCneven 
№3 samarxSi aRmoCenil brinjaos Tassac. is 
kolxuri torevtikisTvis damaxasiaTebeli 
wesiTaa damzadebuli — ori ormagi furclisa-
gan nawil-nawilaa gamokverili, calkeuli 
nawilebi ki erTmaneTze samagrebiTaa gadake-
rebuli. qusli gareTa furcelSia gamoyvani-
li, Sida furceli ki momrgvalebulia da fsk-
ers qmnis (maTiaSvili 1977: 107, sur. 98, 102). 
am etapze berZnuli importi warmodgenilia 
Tixis WurWliT, torevtikis nimuSebiT, mine-
ralebiT. Tixis WurWelSi ramdenime jgufi 
SeiZleba gamoiyos — amforebi, moxatuli Wur-
Weli, Savlakiani da sada keramika. amfore-
bidan vanSi aRmoCenilia mendes, qiosuri (e. w. 
CaCiseburZiriani da konusurZiriani), sino-
puri, soloxa I tipis, herakleis amforebi. maT 
Soris aris damRiani nimuSebic. magaliTad, 
dedatosis samarxSi aRmoCenili sinopuri 
amfora, romelsac I qronologiuri jgufis 
(fabrikant histiaiosisa da astinomos kiro-
sis) damRa aqvs (fuTuriZe 1976: 83; 1983: 20, 21, 
kat. №49). agreTve amave samarxSi aRmoCenili 
soloxa I tipis amforebi, romelTac mrgvali 
damRebi aqvT yurze (fuTuriZe 1976: 87); he-
rakleis amforis pir-yelis fragmenti meTune 
kaliasis englifuri damRiT Zv. w. IV s-is; me-
ore fragmentzec englifuri damRaa — NI (Zv. w. 
IV s-is dasasruli — III s-is dasawyisi); №24 
samarxSi aRmoCnda fabrikant arxelasis dam-
Riani nimuSi (Zv. w. IV s-is 90-80-iani wlebi). 
gvaqvs qiosuri damRiani yurebic (fuTuriZe 
1983: 10, tab. II, kat. №№12-15). Zv. w. IV s-is ati-
kur amforebs unda ekuTvnodes ramdenime frag-
menti (fuTu riZe 1983: 10, tab. 2, kat. №№27-28). 
Semotanili keramikis erT nawils Seadgens 
moxatuli keramika. moxatuli keramikis erTi 
jgufi atikuri warmomavlobisaa da warmodge-
nilia wiTelfiguruli nimuSebiT, romelTa 
Sorisaa amforiskosebi, dafnis foTlis 
girlandiT Semkuli lekanidebi, lekanide-
bis xufebi, moxatuli scenebiT ginekeionis 
cxovrebidan; badiseburornamentiani leki-
Tosebi, saTevze langrebi, gnaTias stilis 
keramika (kaWarava 1983: 33; maTiaSvili 1983: 
51). №22 samarxSi aRmoCenil wiTelfigurul 
aribalur lekiTosze gamosaxulia qalisa da 
mamakacis Tavebi, erTmaneTis pirispir. arib-
aluri lekiTosebi, Semkuli qalis TavebiT an 
mTeli figurebiT, farTodaa gavrcelebuli 
e. w. gvianklasikur I etapze (Zv. w. V s-is uka-
naskneli meoTxedi — 370-iani wlebi). piris 
gvirgvinis moyvaniloba am nimuSs Zv. w. 400-375 
wlebiT aTariRebs. meore jgufs qmnis moyvi-
Talo-TeTr angobze wiTeli saRebaviT moxa-
tuli WurWeli (Wyonia 1986: 109). wamyvania 
msxliseburtaniani doqebi, romelTac yuris 
zeda bolo zed piris kideze aqvT miZerwili. 
msxliseburtanian nimuSebTan erTad gvxv deba 
ase moxatuli figuruli WurWelic — Roris 
formis, xaris formis. Savlakiani keramika war-
modgenilia Zv. w. IV s-is Suaxanebis, meore naxe-
vrisa da ukanaskneli meoTxedis jamebisa da 
ixTiebis TiTo-orola fragmentiT (kaWarava 
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1983: 40-42). importuli keramikidan aRsaniS-
navia sanelsacxeblebis mcirericxovani jgufi. 
maT Soris uZvelesia wiTeli saRebavis zole-
biT moxatuli sanelsacxeble Zv. w. IV-III s-is 
mijniT daTariRebuli №10 samarxidan; 2 sanel-
sacxeble №15 samarxidan Zv. w. III s-is pirveli 
naxevriT TariRdeba (Tolordava 1983: 75, 76, 
kat. №№357-358). sada importuli keramikis 
arcTu mcire jgufs qmnian sinopuri warmoebis 
luTeriebi, ufro sworad, mortariumebi, rom-
lebic Zv. w. IV-III ss-iT TariRdeba (Tolorda-
va 1983: 78, 79, kat. №№386-391, sur. 36). 
oqros nivTebis importic xdeboda am dros. 
amisi nimuSebia rqiani lomis TavebiT dagvirg-
vinebuli Zewkvi, herakles kvanZis gamosaxule-
biani diademis nawilebi.
importuli brinjaos nawarmidan aRsaniSnavia 
italikuri situla, №2 samarxSi aRmoCenili 
(maTiaSvili 1977: 101, 102, sur. 91); №4 samarxSi 
aRmoCenili atikuri vercxlis kiliki, romel-
sac fskeri Semkuli aqvs roulletingis sar-
tylebiT SemoCarCoebuli varduliTa da mis 
irgvliv radialurad ganlagebuli gadab muli 
palmetebiT. is Zv. w. III s-is pirveli naxev riT 
TariRdeba aTenSi aRmoCenili analogiebis 
safuZvelze (maTiaSvili 1977: 108, 109, sur. 105-
108; lorTqifaniZe 1983: 91, kat. №411, sur. 42); 
brinjaos langrebic, №9 da №15 samarxebidan, 
konteqstis mixedviT TariRdeba, Sesabamisad, 
Zv. w. IV s-is SuaxanebiTa da Zv. w. III s-is pir-
veli naxevriT; brinjaos oinoxoa da sarke №15 
samarxidan, romlebic Tanmxlebi masaliT Zv. w. 
III s-is pirvel naxevars miekuTv neba (lorTqi-
faniZe 1983: 91, kat. №№412, 414, sur. 43). 
iranuli warmomavlobis nivTebic iCens Tavs 
vanis istoriis am etapze. esaa pirvel yovlisa 
torevtikis nimuSebi, kerZod №2 (qalis) sa-
marxSi aRmoCenili vercxlis fiala, Semkuli 
centraluri vardulis garSemo ganlagebuli 
nuSiseburi burcobebiTa da lotosis yvavile-
biT. is zogadad iranul samyaros ukavSirdeba 
da gvianaqemeniduri xaniT TariRdeba. aRsaniS-
navia ormagprotomiani kapitelis aRmoCena. 
importul nawarSi garkveul jgufs qmnis 
naxev radZvirfasi qvebi — sardioni, aqati, gi-
Seri, qarva, romelTagan mZivebi mzaddeboda 
adgilobriv. Semotanili Cans minisa da mTis 
brolis mZivebic — poliqromiuli da erTferi 
(gigolaSvili 1983: 96-112, kat. №№424, 426, 
428-430, 433-437, 444, 446-448 451-457 da Semd.). 
did interess iwvevs vanSi (samarxi №9) filipe 
II-is (Zv. w. 359-336) stateris aRmoCena, rad-
gan, sxva rom ara iyos ra, is erTaderTia mTeli 
saqarTvelos masStabiT (dundua, lorTqi-
faniZe 1977: 121, kat. №25, sur. 114). sirakuzis 
tiranis hieronis (Zv. w. 275-216) naxevarsta-
teri CvenSi unikaluri aRmoCenebis ricxvs 
ganekuTvneba. TiTo nimuSiTaa warmodgenili 
vanis numizmatikur monapovarSi aleqsandre 
makedonelisa (Zv. w. 336-327) da bizantionSi 
moWrili lisimaqes staterebi (Zv. w. 306-282), 
Tumca aseve cnobilia am tipis monetebis sxva 
dros aRmoCenis SemTxvevebi vanSi (dundua, 
lorTqifaniZe 1977: 121, 122, kat. №29).
didad mniSvnelovania vanSi aRmoCenili ber-
Znuli warwera brinjaos firfitaze. warweris 
aRmoCenis konteqsti dakavSirebulia qala-
qis ngrevasa da, Sesabamisad, stelis gatexis 
drosTan. paleografiulad ki mas Zv. w. IV s-is mi-
wurulsa da III s-is dasawyiss akuTvneben. stelis 
Sua nawilis fragmenti gvaqvs xelT, romelzec 
warweris 28 striqonis nawilebia SemorCenili. 
rac Seexeba warweris xasiaTs, is miekuTvneba sa-
zogadoebrivi dokumentebis rigs. T. yauxCiSvi-
li warweras Zv. w. III s-iT aTariRebs da taZris 
sakanonmdeblo aqtad miiCnevs. 
karibWis kompleqsi ganlagebulia qalaqis 
CrdiloeT nawilSi. is Sedgeba dipilonis 
tipis karebis, masze miSenebuli samlocve-
los, ori (ovaluri da mravalkuTxa) koSkisa 
da maT Soris arsebuli kurtnisagan. is ruste-
biani, kargad gaTlili qvebiTaa nagebi. wyoba 
fsevdo-isodomuria, peranguli. kedlis Sida 
da gareTa perangebs Soris sivrce Sevsebulia 
uwesrigod gaTlili sxvadasxva zomis qve-
biT, romlebic erTmaneTTan TixiTaa dakav-
Sirebuli. aqve dafiqsirebuli xis Zelebis 
fragmentebi ki sarTulebsSorisi gadaxurvis 
arsebobis damadasturebeli unda iyos — e. i. 
orsarTuliani mainc iyo es nageboba. samlocve-
los Tixatkepnili iataki aqvs. mis dasavleT 
kedelze sakurTxevelia midgmuli. samlocve-
los iatakze Sewiruloba aRmoCnda: adgilo-
brivi Tixis WurWeli. 
karibWis CrdiloeT kedelze miSenebulia 
kvarcxlbeki, romelzec marmarilos qandakeba 
unda yofiliyo Camagrebuli. kvarcxlbekis 
gverdiT, samlocvelos CrdiloeT kedelze, 
berZnuli warweraa: `gevedrebi, meufeo qal-
RmerTo~. yovelive zemoTaRniSnuli safu-
sartylis fragmenti
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Zvels iZleva imis dasamtkiceblad, rom qalaqis 
mfarveli qalRvTaebis marmarilos qandakeba 
iyo aRmarTuli qalaqis SesasvlelTan (yaux-
CiSvili 1967: 253-258). ormagi karebi Sedgeba 
kataraqtisagan, romlisTvisac CrdiloeT 
kedelSi sagangebo niSaa amokveTili, da e. w. 
cota karisagan, romlis sayrdeni gamoweuli 
burjis saxiTaa gaformebuli. burjis Sida 
kuTxeSi SemorCenilia karis Casadgmeli RerZi-
saTvis gankuTvnili oTxkuTxa foso. karibWes 
aRmosavleTiT ovaluri koSki edgmis, romlis 
dasavleTi nawili mTlianadaa mongreuli. 
ovaluri koSki kurtaniT ebmis mravalkuTxa 
koSks. TavdacviTi kedlis miRma gamovlenilia 
yazarma Tu arsenali — wagrZelebuli nageboba, 
romelic kramitiT iyo gadaxuruli. 
karibWis kompleqsi da saerTod, mTeli sistema 
qalaqis gamagrebisa garkveul msgavsebas av-
lens elinistur safortifikacio sistemasTan 
samSeneblo teqnikisa da konstruqciis Tval-
sazrisiT (xoStaria, lorTqifaniZe, fuTuri-
Ze, leJava 1972: 153-160, sur. 99-117). 
TavdacviTi sistemis nawili gaiTxara zeda 
terasis samxreT kideze saqvabias Relis gayo-
lebaze — sasimagro kedlebis ori paraleluri 
rigi, romlebic erTmaneTs dacilebuli iyo 
aranakleb 5 m-isa; kedlebs Soris arsebuli 
tixrebi qmnidnen saTavsoebs, romlebic krami-
tiT iyo gadaxuruli (kaWarava, lorTqifaniZe, 
fuTuriZe, yifiani 1979: 14, sur. 43, 46-56).
centralur terasaze gamovlenili nagebobani, 
romlebic Zv. w. III-I ss-s miekuTvneba, sakulto 
an sazogadoebrivi daniSnulebisaa. terasis 
samxreT-dasavleT nawilSi 3 samSeneblo peri-
odia dadasturebuli. adreelinisturi xanis 
raRac nagebobas, romlis kedlebs Cvenamde ar 
mouRwevia, miekuTvneba riyis qvebiT mokirwy-
luli iatakis fragmenti (2,20X1,70 m). am nage-
bobas hqonda sxvadasxvafrad SeRebili baTqa-
Sis kedlebi. 
arxi, romelic Crdilo-aRmosavleTisaken mie-
marTeba, 18 m sigrZisaa. is iwyeba sakultod 
gaazrebuli ormoebis jgufidan da gadadis 
sakurTxevlis kedelze. misTvis kedelSi sa-
gangebod Ria adgilia datovebuli. sakurTxev-
lis aRmosavleTi fasadi korinTuli kapite-
lebiT Semkuli svetebiT iyo gaformebuli. 
sakuTriv svetebi muxisa iyo, dagvirgvinebuli 
TeTri kirqvis kapitelebiT. aq 3 kapiteli aR-
moCnda, samive korinTuli orderisa. maTgan 1 
qalRvTaebis mkerdzeda gamosaxulebiTaa Sem-
kuli oTxive mxareze; danarCen 2 svetisTavze ki 
qalis biusts vardula cvlis. sakurTxevelTan 
orsafexuriani kibe iyo gamarTuli (fuTuriZe 
1986: 38-39). kapitelebi Zv. w. II s-is meore na-
xevriT TariRdeba (yifiani 1983: 43). 
am sazeimo sakurTxevlis samxreT-aRmosav-
leTiT 6 m-is dacilebiT gaiTxara nageboba, 
romelsac e. w. mozaikuriatakiani nageboba 
ewodeboda. es nageboba ramdenime saTavsoiania. 
yvelaze did darbazSi idga sakurTxeveli — 
ovalurganivkveTiani sveti (0,70 m simaRlisa 
da 0,50 m siganis), aRmarTuli ori kvadrisgan 
Sedgenil bazisze. aris mosazreba, rom svetze 
Tavis droze fila ido, e.i. saqme gvaqvs e. w. 
magidisebur sakurTxevelTan. taZarSi mdid-
ruli Sewiruloba aRmoCnda — kolxuri qvevri 
da 40-mde amfora, 120 spilenZis moneta, kis-
tofori, rkinis sasakmevle, brinjaos saritu-
alo WurWeli. taZari meRvineoba-mevenaxeobis 
kults ukavSirdeba (lorTqifaniZe 1972: 30-34, 
sur. 120-143). is Zv. w. I s-Sia dangreuli, agebu-
li ki unda iyos ara uadres Zv. w. II s-is meore 
naxevrisa (xoStaria, lorTqifaniZe, fuTuriZe 
1972: 179). 
qalaqis arsebobis ukanasknel safexurs miekuT-
vneba centraluri terasis dasavleT nawilSi 
gaTxrili 12-safexuriani sakurTxeveli, sa-
ganZuri da mrgvali nageboba. nagebobis gare 
diametri 17,5 m-is tolia, xolo Sida — 16 m. 
ivaraudeba, rom nageboba mTlianad qvisa iyo 
(fircxalava, yifiani 1986: 53, sur. 34). nagebo-
bidan oriode m-is dacilebiT ganlagebulia 2 
samsxverplo. mrgvali nagebobisa da samsxver-
ploebis TariRi Zv. w. III s-is meore naxevarsa 
da Zv. w. II s-is pirvel naxevars Soris Tavs-
deba (fircxalava, yifiani 1986: 53-55, sur. 35, 
36). sakurTxevlis ganZTsacavi — TixiT Sele-
sili xis nageboba, kvadratuli gegmisa (5X5 
m) — Seicavda Sewirulobebs: Tixis WurWels, 
maT Soris Timiaterionebs; 150-mde sawafs; 2 
kviristavs; mravalricxovan mZivebs, romelTa 
Sorisaa gaumWvirvale lurji minis, oqrofeni-
li, Tvalebiani, agreTve sardionis; rkinis ia-
raRs (3 Subispirs, 3 satevars), faris brinjaos 
umbonebs; brinjaos sarkes; vercxlis monetas 
(parTul draqmas orod II-isa — Zv. w. 57-38/37); 
apolonis vercxlis mcire zomis 2 qandake-
qveda terasis nagebobebis naSTebi
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bas; vercxlis mooqrul emblemas qalRmerTis 
horeliefuri gamosaxulebiT; oqros 2 firfi-
tas qalRmerTis gamosaxulebiT. ganZTsacavi 
sakurTxevelTan erTad unda dangreuliyo Zv. 
w. I s-is SuaxanebSi (fircxalava, yifiani 1986: 
63-78, sur. 48-58). 
centralur terasaze gamovlenili mrgvali 
taZari Zv. w. III s-is meore naxevarSi unda 
aRemarTaT adre arsebuli sworkuTxa Seno-
bis safuZvelze. mrgvali taZris dm 10 m-ia 
(Sida dm — 5,40 m), kedlebis sisqe 2,40 m-s aRwevs 
(lorTqifaniZe, fuTuriZe 1972: 201, sur. 157).
e.w. afsidiani nageboba, romlis saZirkveli 
Tiris qvaTlilebiTaa amoyvanili, sworkuTxa 
saTavsosa da naxevarwriuli minaSenisagan 
Sedgeba. stratigrafiuli monacemebiT, is 
agebulia Zv. w. IV s-is miwuruls, an III s-Si da 
dangreulia Zv. w. II s-is dasawyisSi (lorTqi-
faniZe ... 1976: 25). 
mrgvali taZris (gare dm 10 m, Sida dm 5,4 m) 
adgilas wina periodSi sworkuTxa nageboba 
idga, romlis saZirkveli am gviandeli nage-
bobisTvis gamouyenebiaT. mrgval taZars unda 
ukavSirdebodes trapeciis formis filebi (10-
12 sm sisqis), romlebsac kesonuri gadaxurvis 
elementebad miiCneven (lorTqifaniZe 1972: 
36). amave periods miekuTvneboda nageboba, uda-
vod sataZro xasiaTisa, romlisgan mxolod de-
talebia SemorCenili, rogoricaa dekoratiu-
li lomis Tavi da wvimis wylis sadinari simis 
damagvirgvinebeli lomis Tavebi.  
Zv. w. II-I ss-s miekuTvneba alizis kedlebiani 
nageboba centraluri terasis aRmosavleT fer-
dobze, romlis Crdilo-aRmosavleT nawilSi 
qviT Semoraguli zRurbli gamoikveTa. nagebo-
ba alizis tixriT or nawiladaa gayofili. mis 
samxreT nawilSi aRmoCnda 40 kolxuri amfora. 
zogierT maTganSi xorblisa da fetvis naSTebi 
dafiqsirda. 
centralur terasaze gamovlenilia rvakuTxa 
koSki (dm 13 m) da kurtinis erTi monakveTi, 
romlebic qalaqis istoriis ukanasknel etaps 
miekuTvneba. kurtina Sedgeba ZiriTadi kedli-
sa da 2 tixrisagan (sigrZe 3,80 m; 4,10 m). tixrebs 
Soris sivrce yviTeli TixnariT aris amovsebu-
li  (axvlediani 2003: 8, tab. III). 
zeda terasazec aris gamovlenili qalaqis 
istoriis ukanasknel etapTan dakavSirebuli 
Zeg lebi. upirveles yovlisa, esaa safexurebia-
ni sakurTxeveli — qvaTlilebiT mogebuli 
sworkuTxa moedani, romelsac aRmosavleTidan 
zustad SuaSi edgmeboda 8-safexuriani kibe. 
stratigrafiuli monacemebiT sakurTxeveli 
agebulia ara uadres Zv. w. III s-is dasasrulisa 
an II s-is dasawyisisa. kibeebiani sakurTxeveli 
dangreulia qalaqis sxva nagebobebTan erTad 
Zv. w. I s-is SuaxanebSi. sakurTxevlis adgilze 
dadasturda ufro adreuli nagebobis naSTebi 
budeebisa da kedlis fragmentis saxiT (kaWara-
va, lorTqifaniZe, fuTuriZe, yifiani 1979: 21-
23, sur. 69-96).
qalaqis istoriis gviandel etaps ganekuT-
vneba ramdenime mcire zomis nageboba zeda 
terasaze. erTi maTgania TiTqmis kvadratuli 
(4,2X4,6 m) nageboba №2, romelic safexurebia-
ni sakur Txevlis CrdiloeTiT 0,85 m-is daci-
lebiT gaiTxara. nagebia qviSaqvis filebiT; 
gamoyene bulia ufro Zveli nagebobis kvadre-
bic. qvis kedlebze amoyvanili yofila alizis 
aguris kedeli. №2 nageboba gadaxuruli yo-
fila brtye li da Rariani kramitiT (kaWarava, 
lorTqifaniZe, fuTuriZe, yifiani 1979: 23, 24, 
sur. 70, 91). amave xanisaa nageboba №3, romelic 
terasis samxreT-aRmosavleT nawilSi mdeba-
reobs. is nagebia Tlili qviT, orsaTavsoiania, 
Tixatkepnili iataki aqvs. ivaraudeba, rom es 
nageboba ufro Zvelis Tavze iyo agebuli (ka-
Warava, lorTqifaniZe, fuTuriZe, yifiani 1979: 
24, sur. 97, 98). 
qalaqis istoriis ukanaskneli periodis masa-
la warmodgenilia arqiteqturuli ZeglebiT, 
kulturuli fenebiT. 
adgilobriv keramikuli WurWlis mcire jgufs 
qmnis sakulto daniSnulebis WurWeli: Timi-
aterionebi da ritonismagvari WurWeli, rom-
lebic Zv. w. II-I ss-is fenebsa da kompleqsebSia 
aRmoCenili (fircxalava 2003: 86-97). 
unda vifiqroT, rom qalaqi Semkuli iyo brin-
jaos qandakebebiT da, SesaZloa, mTeli kom-
poziciebiT. brinjaos qandakebebis frag-
mentebi mravladaa aRmoCenili naqalaqaris 
centraluri terasis dasavleT nawilSi. 
fragmentebis raodenoba aTasamde aRwevs. maT 
Sorisaa adamianis sxeulis nawilebi (mxrisa da 
mklavis, fafarSi Cafrenili marcxena xelis mte-
vani, marjvena xelis mtevani, ceri, kululebi), 
aseve cxovelTa nawilebi (yurebi, cxenis Cliqe-
bi, gvelis Tavi da tani), drapirebis fragmente-
bi, mooqruli firfitebi, e. w. CasarTebi (brin-
jaos sxmuli qandakebis zedapirze arsebuli 
defeqtebis dasafaravad) (fircxalava, yifiani 
1986: 60-63, sur. 43-46). brinjaos qandakebebs 
Soris gamoirCeva Wabukis torsi, romelic Zv. 
w. I s-is Suaxanebis nangrevebs Soris aRmoCnda, 
centraluri terasis aRmosavleT ferdobze. is 
adgilobriv unda yofiliyo Camosxmuli Zv. w. II 
s-is dasasruls, an I s-is dasawyisSi (lorTqi-
faniZe 1991: 189-191). 
rkinis nawarmis erT jgufs qmnis sabrZolo 
iaraRi. centralur terasaze or nagebobas 
Soris mdebare Tixnar fenaSi aRmoCnda rkinis 
urnalis piri. qveda nageboba Zv. w. IV-III ss-iT 
TariRdeba, is II s-is dasasrulsaa dangreuli; 
meore nageboba (e. w. mozaikuriatakiani) Zv. w. I 
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s-is SuaxanebSia dangreuli. urnalis piri 1,04 
m sigrZisaa.
rac Seexeba TavdacviT iaraRs, mravlad gvxvde-
ba gansaxilveli xanis fenebsa da kompleqsebSi 
e. w. qercliseburi beqTris firfitebi, rkinisa 
da brinjaosi. amgvari beqTris fragmentebi 
ukve adreantikuri xanis fenaSia aRmoCenili 
(lorTqifaniZe g. 1976: 167-184, sur. 134-139). 
didi raodenobiTaa aRmoCenili am periodis 
nangrevebsa Tu kulturul fenebSi Wurvebi. 
maTi nawili damzadebulia adgilobrivi bio-
tituri tufisagan, romlis karieri vanisgan 
moSorebiT mdebare sofel miqelefonTan unda 
yofiliyo.  Wurvebis umetesoba Zv. w. I s-is 
fenebSia aRmoCenili. ukanasknel wlebSi didi 
raodenobiT Wurvebi (riyis qvisa) aRmoCnda 
zeda terasaze aseve ngrevis fenaSi.  
saSurdule qvebi (riyis qvebi, 4-6 sm dm-is) 
didi raodenobiTaa aRmoCenili karibWis 
kompleqsSi. ramdenime aTeuli mrgvali kenWi 
daaxl. 5 sm dm-isa aRmoCnda №3 samarxTan gam-
ovlenil kremaciul moedanze.
iSviaTi aRmoCenebis rigs ganekuTvneba sameur-
neo iaraRi, pirvel yovlisa saxnisis msgavsi 
iaraRi. samWedlo iaraRic aris vanSi aRmoCe-
nili, kerZod, rkinis marwuxi (sigrZe 58 sm) Zv. 
w. I s-is ngrevis fenaSi (lorTqifaniZe g. 1976: 
184-187, sur. 140,2-3, 141).
arqiteqturuli detalebidan yuradRebas 
imsaxurebs kirqvis akroteriumi, Semkuli 
mcenareuli ornamentiT (Wyonia 1986: 95-96). 
am etapis importuli nawarmi warmodgenilia 
amforebiT, mxatvruli keramikiT, wiTellaki-
ani nimuSebiT, torevtikis ZeglebiT. 
keramikuli tara gvxvdeba rodosis, sinopis, 
Tasosis, knidis, kosis amforebis saxiT. am etap-
ze sinopuri amforebis damRebi warmodgeni-
lia II, III da V qronologiuri jgufebis nimu-
SebiT (fuTuriZe 1983: 21, 22, kat. №№52-60, sur. 
5). rodosis amforebis fragmentebs Soris (fu-
TuriZe 1983: 13-14, kat. №№60-83, sur. 5-8) aris 
damRiani yurebic. uZvelesi damRa Zv. w. 280-275 
ww. TariRdeba. damRebis umravlesoba ki e. w. 
pergamonuli kompleqsis jgufs ekuTvnis (Zv. w. 
220-180). knidis amforebi Zv. w. III-II ss-is Zire-
biTaa upiratesad warmodgenili, erTi dam-
Riani yuria mxolod (fuTuriZe 1983: 15, kat. 
№№84, 85, sur. 8, 10). kosis amforebi warmodge-
nilia rogorc Zv. w. IV-III ss-is, aseve ufro 
gviandeli (Zv. w. III-I ss-is) nimuSebiTac (ka-
Warava, lorTqifaniZe, fuTuriZe, yifiani 1979: 
19, sur. 64, 67, kat. №405-407; fuTuriZe 1983: 15, 
kat. №№92-94, sur. 10). orad-ori fragmenti, 
savaraudod, miekuTvneba Zv. w. III s-is qersone-
sul amforebs (fuTuriZe 1983: 26, kat. №№99-
100). vanis naqalaqarze aRmoCenilia Zv. w. II-I 
ss-is italikuri amforebis fragmentebic (ka-
Warava, lorTqifaniZe, fuTuriZe, yifiani 1979: 
19, sur. 66, kat. №403). Zv. w. IV s-s miekuTvneba 
qiosuri amforis erTi Ziri (fuTuriZe 1983: 10, 
tab. I2, kat. №17).
marTalia, gansaxilveli periodis mxatvruli 
keramika importis mcirericxovan jgufs qmnis, 
magram masSi gaerTianebulia im droisTvis 
damaxasiaTebeli TiTqmis yvela saxeoba, ro-
mlebic gamoiyofa mcireaziuri, pergamonuli, 
delosuri, atikuri, da bosforuli nawarmiT 
(maTiaSvili 1983: 51-53, kat. №№184-252, sur. 
22-25). sada Savlakiani keramika aseve mcire-
ricxovan jgufs qmnis. masSi gaerTianebulia 
mxolod sufris WurWeli — langrebi, romelTa 
Sorisaa ixTiebi, jamebi, TefSebi, Tasebi. maT-
Si gamoiyofa atikuri, mcireaziuri da perga-
monuli nawarmi (maTiaSvili 1983: 60-63, kat. 
№№253-75, sur. 26-33).  
elinisturi xanis importul keramikaSi erT-
erTi wamyvani adgili wiTellakian keramikas 
uWiravs. masSi or jgufs gamoyofen: pirvel 
jgufSi aerTianeben Calisferkecian wiTel-
lakian keramikas, romelic upiratesad langre-
biTa da naxevarsferuli TasebiTaa warmodgeni-
li. aris agreTve reliefuri keramikac, yalibSi 
damzadebuli. Calisferkecian wiTellakian 
keramikas ukavSireben xmelTaSuazRvispire-
Tis samxreT-aRmosavleT nawils da vanSi mis 
Semotanas Zv. w. II s-is dasawyissa da Zv. w. I s-is 
dasawyiss Soris periodSi aTavseben. vanSi aR-
moCenili wiTellakiani keramikis meore jgu-
fi — wablisferkeciani keramika — pirvelTan Se-
darebiT gacilebiT mravalricxovania da, amave 
dros, mravalferovanic. wamyvani keramikuli 
formebia langrebi da naxevarsferuli Tasebi, 
oryura jamebi; gvxvdeba agreTve amforisko-
sebi da doqebi. ivaraudeba meore jgufis 
wiTellakiani keramikis samxreT-aRmosavleT 
Savi zRvispireTis centridan momdinareoba. 
es jgu fi gvianelinistur xanas miekuTvneba 
(maTia Svili 1976: 91-102, sur. 123-129). 
importul nawarms Soris aRsaniSnavia tera-
kotebi, romlebic Tavs iCens kulturul feneb-
Si. maT Soris yuradRebas iqcevs dionises niR-
bis nawili. aRmoCenilia niRbebis calkeuli 
fragmentebic — yurZnis mtevani, Tmis, cxviris 
Camonatexebi, agreTve ymawvili dionises ga-
mosaxulebiani niRbis fragmenti. sxva tera-
kotebidan, romlebic Zv. w. III-I ss-is fenebidan 
momdinareobs, aRsaniSnavia maRal Tavsabura-
viani demetres wris qalRmerTis Tavi (ramiS-
vili 1976: 191-204, sur. 145-150). 
mcirericxovan jgufs qmnis importuli oqros 
nivTebi — herakles kvanZis gamosaxulebiani 
2 poliqromiuli balTa da rqebiani lomis 
TavebiT daboloebuli Zewkvi. samive samkauli 
Zv. w. III-II ss-iT TariRdeba  (Wyonia 1983: 86-
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88, kat. №№399-401, sur. 38). importul nawar-
madaa miCneuli firfita (qurumis gvirgvinis 
Semadgeneli nawili), romelic xaris Tavis ga-
mosaxulebiT aris Semkuli (maTiaSvili 2003: 
59, 60, tab. I). 
mcirericxovani Cans Semotanili torevtikuli 
nawarmi. maTgan aRsaniSnavia brinjaos WurWeli 
centraluri terasis taZridan, Semkuli dioni-
ses wris RvTaebebis horeliefuri TavebiTa da 
nikes qandakebebiT. isini Zv. w. II s-is 60-iani 
wlebis Semdgomi xaniT TariRdeba (xoStaria, 
lorTqifaniZe, fuTuriZe 1972: 177, sur. 129). 
rac Seexeba monetebs, vanSi aRmoCenili aleqsan-
dre makedonelis staterebis minabaZebi Zv. w. II 
s-ze adreulebad araa miCneuli. lisimaqes sta-
terebis 2 minabaZia vanSi aRmoCenili (dundua, 
lorTqifaniZe 1977: 122, kat. №29). am periodis 
vercxlis monetebs Soris yvelaze adreulia 
e. w. axali stilis aTenuri tetradraqma, moW-
rili Zv. w. 125-124 ww. aTenuri tetradraqmebi 
Zv. w. 120 w-mde intensiurad mimoiqceoda mcire 
aziaSi da vanSi aqedanve Semosulad aris miC-
neuli (dundua, lorTqifaniZe 1977: 124). vanSi 
kapadokiuri monetebicaa aRmoCenili (dundua, 
lorTqifaniZe 1977: 124, kat. №№36-41). romis 
respublikis xanis romauli monetebi war-
modgenilia 2 denariT, romlebic moWrilia 
Zv. w. 119-110 an 90-80 wlebSi, da 1 kvinariusiT 
(lorTqifaniZe, dundua 1977: 124, kat. №№42, 
43, 216). parTuli monetebis cirkulaciac xde-
boda vanSi — sinaTruqis (Zv. w. 77-70) draqmaa 
aRmoCenili. spilenZis monetebi warmodge-
nilia pontos qalaqebis (upiratesad amisos) 
monetebiT (dundua, lorTqifaniZe 1977: 124-
125, kat. №№43-213). spilenZis anonimuri mone-
tebi stilizebuli lotosisa da rvaqimiani 
varskvlavis gamosaxulebiT vanSi moWrilad 
iTvleba Zv. w. 83-80 wlebSi miTridate umcro-
sis mier. aseTi 122 monetaa aq aRmoCenili. war-
modgenilia ukninesi nominalebiT — xalkiTa 
da hemixalkiT (dundua, lorTqifaniZe 1977: 
126-127, kat. №№92-213). 
am etapze grZeldeba berZnuli kulturis gav-
lena samSeneblo saqmeSi (kramitebi basilikes 
warweriT, samSeneblo qvebis damuSaveba rus-
tirebiT), keramikul warmoebaSi (amforebis, 
ixTiebis damzadeba). Tumca aSkaraa, rom am 
etapzec berZnuli gavlena ufro exeba sazoga-
doebis elitas da ar moicavs farTo masebs. amas 
unda mowmobdes pirvel yovlisa grafitoebis 
simcire.
vanis antikuri xanis naqalaqari sxvadasxva 
geografiul punqtebTan aris gaigivebuli: 
aiasTan (kakabaZe 1959a: 65 da Semd.), suriumTan 
(xoStaria 1960: 47), kutaiasTan (boxoCaZe 1967: 
547-552), levkoTeasTan (lorTqifaniZe 1972: 
38; 1972a). aqedan yvelaze farTod miRebulia 
igiveoba strabonTan (XI, 2, 17) moxseniebul 
levkoTeasTan (lorTqifaniZe 1972: 38). 
Zv. w. I s-is SuaxanebSi qalaqis dangrevis Semdeg, 
rogorc Cans, cxovreba aq mainc ar Sewyvetila 
sabolood. naqalaqarze aRmoCenilia gvianan-
tikuri xanis masalebi. pirvel yovlisa esaa 
monetebi — markus avreliusis (ax. w. 161-180) ro-
mauli denari da karakalas saxeliT 197 w. kesa-
riaSi moWrili draqma (dundua, lorTqifaniZe 
1977: 127, kat. 218, 219). gvianantikuri xanisaa 
brinjaos sarkofagSi Cadgmuli qvayuTi. qvayu-
Tis zomebia: 0,61X0,58X0,41 sm (xoStaria 1979: 
133-135, sur. 18-25). 
adre Sua saukuneebis Zeglebs miekuTvneba Wur-
Wlis gamosawvavi qura, romelic naqalaqaris 
zeda terasazea gaTxrili. qura mrgvalia (dm 
2,15 m), 1 m simaRlis. sacecxle arxi, romelic 
quris Suagulidan iwyeba, 3,75 m sigrZisaa. is 
elinisturi xanis brtyeli kramitebis na-
texebiTaa SemoSenebuli da TixiT galesili. 
quraSi aRmoCnda wiTelkeciani qvevrebis frag-
mentebi. gamoirCeva masuri, samkuTxa ganivkve-
Tiani piris gvirgvinebi, romelTagan erTze 
jvaria gamotvifruli. qura ukve arsebul 
qvayrilSi iyo gamarTuli. mas CaWrili hqonda 
adreantikuri xanis fenebi. arqeomagnituri me-
TodiT quris Selesilobis fragmentebi ax. w. 
VII s-s miekuTvna (kaWarava, lorTqifaniZe, fu-
TuriZe, yifiani 1979: 9, sur. 9-16). 
ganviTarebuli Sua saukuneebis Zeglebic aris 
vanSi aRmoCenili. esenia: meomris samarxi, 
eklesia da uinventaro samarxebi; sakire qura. 
meomris samarxi, romelic X s-iT TariRdeba, 
kldeSi nakveT ormoSia gamarTuli (0,75X1,5 m). 
inventari warmodgenilia iaraRiT (rkinis max-
vili, isrispirebi, Subispirebi, dana) da sam-
kauliT (rkinis abzindebi, vercxlis sakidi, 
oqros firfitiT dafaruli) (xoStaria 1979: 
133, sur. 8). 
vanis qveyanaSi sxvadasxva periodis araerTi 
Zeglia gamovlenili. daba vanis dablob nawil-
Si, adgil sayanCiaze, gamovlenilia elinistu-
naqalaqaris arqeologiuri gaTxrebis xedi
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ri xanis namosaxlari (liCeli 1977: 52-57, sur. 
21-24; 1991); vanis Crdilo-dasavleTiT 3-4 km-
is dacilebiT sofel cixesulorSi gaiTxara 
Sua saukuneebis nacixari, sadac elinisturi da 
adreantikuri xanis masalamac iCina Tavi (mi-
wiSvili 1976: 32-47, sur. 53-65). 
vanis dasavleTiT 8km-ze, sof. mTisZirSi, ade-
iSvilebis goraze arqeologiurad gaiTxara 
Zv. w. VI-ax. w. VIII ss. namosaxlari (nagebobebi, 
samarxebi) (gamyreliZe 1982: 29-121).
vanSi mopovebuli arqeologiuri masala inaxe-
ba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi da oT. lorTqi-
faniZis sax. vanis arqeologiuri muzeumi). qvis 
Wurvebi daculia n.berZeniSvilis sax. quTai-
sis istoriul muzeumSi. 
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saCxere (qc 4: 449,13). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 449,13; 752,18,21; 
760,1,11,13,15; 836,3; 858,3; 888,19,22), beri eg-
nataSvilis `axali qarTlis cxovreba~ (qc 2: 
442,19), niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ 
(dadiani 1962: 136,36, 162,28, 176,25-27, 186,1,6), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 299-301), Jan 
Sardenis `mogzauroba sparseTsa da aRmosav-
leTis sxva qveynebSi~ (Sardeni 1975: 393), 
XVII-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (ist. 
dok. 1953: 28, 30, 31; saq. sax. muz. ist. dok. 1953: 
92, 94, 95, 98, 101, 115, 123, 124, 149; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 189; dok. saq. soc. ist. 1953: 324; 
qarT. samarT. Zeg. 1985: 924), 
vaxuSti bagrationi saCxeris Sesaxeb gad-
mogvcems: `jruWis SesarTavs zeiT, yvirilas 
samxriT kidezed, ars saCxere. mosaxleni arian 
imerni, somexni, uriani vaWarni da vaWroben~ 
(qc 4: 760,9-11).
mdebareobs zemo imereTSi, md. yvirilas mar-
jvena napirze, q. saCxeris teritoriaze. 
gvian Sua saukuneebSi saCxere warmoadgenda 
wereTlebis saTavado centrs. XII s-Si zemo 
ime reTis teritoria raWis erisTavs ekuTvno-
da. XVII s-Si aq gaZlierda abaS abaSiZe. XVIII 
s-Si abaSiZeTa gavlena daeca da gaZlierda 
saCxereli wereTlebis Sto, romlis warmo-
madgenels, papuna wereTels miawers legenda 
modinaxes cixis agebas 1710 wlisaTvis. 1614 w. 
Sah-abasisagan devnil qarTl-kaxeTis mefeebs 
Teimuraz I-sa (1606-1648) da luarsab II-s (1606-
1614) saCxereSi, wereTlebis sasaxleSi Sexvda 
imereTis mefe giorgi III (1605-1639). 1695 w. 
qarTlis mefe giorgi XI (1676-1688, 1703-1709) 
mivida saCxeris wereTlebis sasaxleSi (qc 2: 
442,19). 1738 w. imereTis mefe aleqsandre V-m 
(1720-1740, 1741-1752) moindoma saCxerisa da 
misi cixis `modinaxes~ xelSi Cagdeba, ris-
Tvisac papuna wereTeli da misi simamri daviT 
abaSiZe varcixeSi muxanaTurad daxoca, magram 
saCxere Tavisi cixiT ise gaamagres papunas Zem 
da saxlikacebma, rom mefem is ver aiRo (sose-
lia 1981: 102). 1766 w. wulukiZeebisa da abaSi-
Zeebisagan Seviwrovebuli da TurqTagan devni-
li imereTis mefe solomon I (1752-1784) Tavs 
afarebda saCxereSi, wereTlebis cixesimagreSi 
(soselia 1981: 104, sq. 121). 1790 w. saCxereSi 
wereTlebTan, modinaxes cixeSi Tavs afarebda 
imereTis mefe solomon II (1789-1810). 
saCxeresa da mis mimdebare teritoriaze mra-
vali saintereso Zeglia gamovlenili. XIX s-is 
70-ian wlebSi saCxeris munic-is SemTxveviT aR-
moCenebs yuradReba miaqcia d.wereTelma (ak. 
wereTlis Zmam). 1904 w. sof. argveTSi SemTx-
veviT aRmoCnda brinjaos qamris oTxkuTxa 
balTa (12X12 sm). masTan iyo cxenis TavebiT 
Semkuli brinjaos samkauli da dugmiseburi 
rgoli. balTa daculia saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeu-
mi). (qoriZe 1961: 85; kol. №2-36). 1909 w. 
saqarTvelos saistorio da saeTnografio sa-
zogadoebas il.gamyreliZem gadasca saCxereSi 
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aRmoCenili spilenZis culi. 1910 w. saCxereSi 
g.gamyreliZis venaxSi aRmoCnda spilenZis 
nivTebi. aRmoCenis adgili imave wels Seiswav-
la eq.TayaiSvilma. nivTebi momdinareobda 
qvayriliani yorRanidan. qvayrilSi gamov-
linda Savzedapiriani, vardisfersarCuliani 
keramikis fragmentebi. spilenZis nivTebi 
Sedgeboda: 8 spilenZis culis, 8 spilenZis 
danis, 5 spiraluri samajuris, 2 firfitovani 
samajuris, 1 fibulis, qinZisTavebis rgole-
bis, samajuris natexebis, spilenZis 6 kvercxi-
sebri sakidisa da sxvadasxva sakidisagan. 
eq.TayaiSvilma aRniSnuli nivTebi spilenZis 
xaniT daaTariRa da aRniSna, rom is win usw-
rebda yobanur kulturas (TayaiSvili 1913: 
167-172). nivTebi gadaeca kavkasiis muzeums. 
saCxeris teritoriidan aRsaniSnavia SemTx-
veviT mopovebuli brinjaos erTwiladi fibu-
la (qoriZe 1961: 120). 1938 w. sof. kalvaTaSi 
aRmoCnda ganZi, romelic Sedgeboda brinjaos 
6 Toxis, 2 `kolxuri culis~, 1 `aRmosavlur-
qarTuli culis~, 20 kg. brinjaos zodebisagan 
(daculia saqarTvelos erovnuli muzeumis 
s.janaSias sax. saqarTvelos muzeumSi). 1950 w. 
sof. sairxeSi aRmoCnda kirqvaSi gamoqandake-
buli lomis Tavi. 1951 w. sof. daryaSi aRmoC-
nda brinjaos qandakebebi cxovelis figure-
bis gamosaxulebiT (cxeni, Txa) da brinjaos 
rgoli (qoriZe 1961: 118). sof. qoreTSi, sxva-
dasxva ubanSi aRmoCnda Semdegi nivTebi: 1952 
w. SarvaZeebis ubanSi masragaxsnili Subispiri 
brinjaosi, skviTuri isrispirebi (2c), or-
wiladi brinjaos fibula, kolxuri culis imi-
tacia, brinjaos rgoli. 1957 w. `oTxziaras~ 
farTobSi dangreul samarxSi aRmoCnda brin-
jaos 2 tarSeurCeneli satevari, masraSekruli 
Subispiri, 2 Tavxvia sakinZi, qamris balTa, 
sakidi, wvrili mavTulis samajuri, 22 sxva-
dasxva formis napobi sardionis mZivi. 1956 w. 
sofelSi aRmoCnda brinjaos satevari (qoriZe 
1961: 13-15). sof. durevSi, adgil `navenaxarSi~ 
napovnia sxvadasxva epoqis iaraRi da samkauli 
(kol. №27-44), brinjaos 2 Subispiri, 4 xel-
Subispiri, satevari, kolxuri culi, spilen-
Zis yuamiliani culebi, grZeli T-s magvari sa-
kinZebi da sxv. (qoriZe 1961: 7-36). 1954 w. sof. 
perevSi aRmoCnda ganZi (kol. 13-54), romelic 
Sedgeba 2 brinjaos `kolxuri culisagan~ da 
1 `aRmosavlur-qarTuli~ culisagan, masuri 
rgolisagan. sof. jriaSi aRmoCnda brinjaos 
Toxi (qoriZe 1961: 37-78). 1955 w. WalaSi xidis 
mSeneblobisas gamovlinda brinjaos kverTxi, 
damuSavebuli rqis Ziri, Tixis sasmisi. SemT-
xveviT aRmoCnda brinjaos 2 rgoli, oTxburTu-
laTaviani sakinZi, minis 6 mZivi. 1956 w. sairx-
eSi, adgil saxovelSi mewyriT Camozvavebul 
fenaSi aRmoCnda irmis 2 sqematuri qandakeba, 
2 zaraki, zanzalaki, spiraluri xvia. 1957 w. 
sof. speTSi aRmoCnda cxovelis Tavis qandakeba 
didroni rqebiT. saCxeris munic-Si SemTxveviT 
aRmoCenilia 7 brinjaos brtyeli sworkuTxa 
balTa, Semkuli cxovelis figurebiT. aqedan 
1 argveTSi, 3 qoreTSi, 1 WalaSi, 1 saCxereSi, 1 
speTSi (qoriZe 1961: 85-106). SemTxveviTi aR-
moCenebia sof. bajiTSi (yorRani), ivanwminda-
Si da sxv (kuftini 1949: 64-82).
sof. sarekis teritoriaze, romelic saCxeri-
dan 4 km-is daSorebiT, yvirila-jruWis Sesar-
TavTan mdebareobs, 1959-1960 ww. gaiTxara 
sarekis exi. is warmoadgens kldovan farduls, 
romelSic pirvelyofil adamians ucxovria se-
zonurad. fena paleoliTur naSTebs Seicavs. aq 
aRmoCnda kaJis nivTebi: zurgmorkaluri dane-
bi, safxekebi. faunidan aRsaniSnavia: dombis, 
Svlis, Txis, keTilSobili irmis, mura daTvis 
naSTebi (TuSabramiSvili 1963: 167-182; we-
reTeli, TuSabramiSvili 1975: 58-64).
saCxeris Seswavlili arqeologiuri Zegle-
bidan aRsaniSnavia: 1910 w. eq.TayaiSvilis mier 
gaTxrili yorRani, naCerqezevisa da carcis 
goris yorRanuli samarxebi, modinaxes samxreT 
ferdze namosaxlaris pirveli fena (ix. modi-
naxe), qoreTis yorRanebi da sof. argveTis na-
mosaxlari. 
naCerqezevi mdebareobs saCxeris Crdilo-
dasavleT mxares, warmoadgens xelovnur da-
bal borcvs. misi zedapiri dafaruli iyo 
qvayriliT, romelSic gaiTxara sxvadasxva 
doneze ganlagebuli 26 samarxi. dazianebis 
gamo micvalebulTa dakrZalvis pozis dadge-
na Zneli iyo. borcvis Zirze gamovlinda qve-
biT amovsebuli oTxkuTxa ormosamarxi erTi 
micvalebuliT, romelic esvena marjvena gver-
dze Zlier moxril pozaSi. xelebi gulmkerdis 
areSi ewyo. samarxSi aRmoCnda Tixis 9 WurWe-
li — Savpriala vardisfersarCuliani xelade-
bi, qilebi, qoTnebi, badiebi, dergebi, spilen-
Zis uqedo yunwiani satevrispirebi, sasafeTqle 
rgolebi, T-s magvari qinZisTavebi, maryuJise-
brTaviani qinZisTavebi, sakidebi niCbiseburi 
da cxvris rqiseburad daxveuli TaviT, TeTri saCxere diubua de monperes mixedviT
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qvis mZivebi, serdolikis sakidi, kaJis yunwiani 
da fuZeamoRaruli isrispirebi, Subispiri da 
sxv. (kuftini 1949: 64-70).
carcis gora mdebareobs saCxeris aRmosav-
leT nawilSi. Seswavlil iqna 1945-1946 ww. 
b.kuftinis xelmZRvanelobiT. warmoadgens 
bunebriv borcvs, saidanac mosaxleoba iRebda 
carcs da poulobda sxvadasxva nivTsa da adami-
anTa Zvlebs. borcvis Txemze mowyobili iyo 1 m 
simaRlis qvayrili, sadac gamovlinda CaSvebu-
li samarxebi. borcvis qvayrilebis qveS, carco-
van gruntSi, amoWrili iyo 2 ormosamarxi TiTo 
micvalebuliT, dakrZaluli marjvena gverdze, 
Zlier moxril pozaSi. erTi damxrobili iyo 
TaviT dasavleTiT, meore — TaviT samxreTiT. 
samarxebSi aRmoCnda Semdegi nivTebi: spilenZis 
4 yuamiliani culi, 4 yuadaqanebuli culi, tar-
Tan erTad Camosxmuli satevari, utaro sate-
vari, oTxwaxnaga xiSti, qinZTavebi brtyeli 
(1 c), maryuJiseburi (6 c), T-s magvari (3 c) da 
qolgiseburi TavebiT (3 c); msxliseburi saki-
di, sasafeTqle rgolebi, oqros rgoli, qvis 
culis natexi, kaJis fuZeamoRaruli isrispiri, 
Subis piri, niJara-sakidebi, Tixis Savprialaze-
dapiriani, vardisfersarCuliani WurWlis 
fragmentebi, calyura qoTnebi, badiebi, dergi. 
yorRanebi TariRdeba Zv. w. XXIV-XXII ss-iT 
(kuftini 1949: 64-82; jafariZe 1961: 131-135).
1945-1946 ww. b.kuftinis xelmZRvanelobiT 2 
yorRani gaiTxara qoreTSi. 1955 w. iq muSaobda 
Tbilisis sax. universitetis arqeologiuri 
eqspedicia (xelmZR. oT.jafariZe). saCxeris 
msgavsad, yorRanebi aqac qvayriliania, Sedare-
biT mcire zomis. qoreTis yorRanSi aRmoCnda 
qvis mSrali wyoba, romelic ar ikvreboda. yor-
Ranis centralur nawilSi gamovlinda dazi-
anebuli samarxebi, sadac micvalebulebi dakr-
Zaluli iyvnen Zlier moxrili poziT, marjvena 
gverdze. 
qoreTidan 1 km-is daSorebiT adgil pasieTSi 
gaTxrili yorRanis simaRle 3 m-ia, dm 30 m. 
qvayrili fleTili qvebiT iyo gamarTuli. sa-
marxebi yorRanis yrilSi erTmaneTis axlos 
iyo ganlagebuli sxvadasxva doneze. Zvlebi 
fragmentuladaa SemorCenili. damxroba gani-
sazRvra 3 samarxSi, Crdilo-aRmosavleTidan 
samxreT-dasavleTisken; Crdilo-dasavleTi-
dan samxreT-aRmosavleTisaken; CrdiloeTi-
dan samxreTisaken. yorRanis Zirze, qvayrilis 
qveS ramdenime samarxi iyo ganlagebuli, ise-
Tive damxrobiT. xolo ZiriTadi samarxi Tavis 
droze gauZarcvavT. qvayrilSi mimofantuli 
iyo nivTebi. yorRanebSi gamovlinda Semdegi 
nivTebi: 1945 w. spilenZis 2 yuadaqanebuli 
culi, maryuJiseburTaviani qinZisTavi, orvo-
lutiani sakinZi, cilindruli mZivi, TeTri 
qvis gaxvretili rgoli; 1946 w. spilenZis 
satevris pirebi (2 c, sigrZe 14,3 da 14,6 sm), 
2 maryuJiseburTaviani qinZisTavi, 1 morka-
lurTaviani, oqros rgoli, qvis kveri, Tixis 
moSavo koWobi, badiis natexebi. 1955 w. gamov-
linda spilenZis 2 yuamiliani culi, 2 yunwiani 
sa tevrispiri (sigrZe 19,8 da 19,5 sm), cxvris-
rqiseburTaviani qinZisTavi; sakidebi: mrgva-
li, jvris formis, Ruzis formis, piramidis-
eburi TavebiT, spilenZis mrgvali mZivebi, 4 
niJara, Roris gaxvretili eSvi, spilenZis 1,5 
xvia, sardionis 3 mZivi. yorRanis qvayrilSi 
gamovlinda: spilenZis 3 yunwiani satevrisp-
iri (sigrZe 13, 20,5, 23,8 sm), T-s magvari, ga-
daRunulTaviani, maryuJiseburTaviani qin-
ZisTavebi, rgolebi, oTxi 1,5 da erTi 2,5 xvia; 
2 spilenZis mavTulis spirali; Roris eSvi. 
samarxebSi gamovlinda Savad gamomwvari Tixis 
WurWeli. qvayrilSi — Savi da Ria feris vardi-
sfersarCuliani WurWlis natexebi: dergebi, 
qilebi, ko Wobi, qila, qoTani, badia. yorRanebi 
TariRdeba Zv. w. XXIV-XXII ss-iT (jafariZe 
1961: 122-205).
adgil `karaxtinze~ 1955 w. Seswavlil iqna 
namosaxlaris naSTi. am adgilze mopovebuli 
SemTxveviTi nivTebi daculia qoreTis saSu-
alo skolis muzeumSi. nasaxlarze sxvadasxva 
epoqis nivTebi erTmaneTSia areuli.
adrebrinjaos xanis nivTebidan aRsaniSnavia: 
qvis 2 culis natexebi; Zvlis iaraRi — Rero; 
sakinZis natexi; cxovelis Tixis qandakeba; ka-
Jis xelSubispiri da 2 isrispiri, erTi Tixis 
Savzedapiriani WurWlis natexebi (jafariZe 
1961: 196-203).
adrebrinjaos xanis namosaxlari gaiTxara 
saCxeris munic-is sof. argveTSi. Zegli mde-
bareobs md. laSuras marcxena napirze, borcv 
`gorakis~ dasavleT ferdze. 1963-1964 ww. 
Zegls swavlobda s.janaSias sax. saqarTvelos 
saxelmwifo muzeumis argveTis arqeologi-
uri eqspedicia (xelmZR. r.abramiSvili). 1981-
1987 ww. ki arqeologiuri kvlevis centris 
saCxeris arqeologiuri eqspedicia (xelmZR. g. 
fxakaZe). namosaxlaris umetesi farTobi mdi-
narisganaa gadarecxili. ganaTxar farTobze 
gamovlinda sxvadasxva epoqisaTvis damaxasi-
aTebeli masala: gvianbrinjaos, elinisturi 
da Sua saukuneebisa, romlebisgan dazianebuli 
iyo adreuli fena. adrebrinjaos epoqis fe-
naSi, romelic 1,5-1,7 m sisqisaa, gamovlinda 2 
samSeneblo horizonti. orive Seicavs Senoba-
Ta saZirkvlis naSTebs, romelzec dafuZnebu-
li iyo ormxriv TixiT Selesili xis wnuli 
kedeli. zeda horizontis Senobebi gegmaSi 
oTxkuTxaa. iataki Tixatkepnilia, nacrisa da 
naxSiris minarevebiT. kedlis wyobaSi gamoye-
nebulia xelsafqvavis qvebi. kedelTan gaiwmin-
da oTxkuTxa mokirwyluliatakiani moedani, 
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romelzec Camsxvreuli iyo mtkvar-araqsuli 
vardisfersarCuliani keramika: piTosi, jami, 
qoTani da sxv. zeda samSeneblo horizontze 
gamovlinda kolxeTis dablobis adrebrin-
jaos nasaxlarebisaTvis damaxasiaTebeli 
Tixis nawarmi, mura-moSavo da monacrisfro 
keciani dergebis, qilebis, qoTnebis fragmen-
tebi, Semkuli qimisebri SverilebiTa da mogr-
Zo lentiseburi yurebiT. qveda samSeneblo 
horizontis Senobebi gegmaSi mrgvalia. TixiT 
Selesili wnuli kedeli qvis kedels efuZneba. 
iataki Tixatkepnilia, didi raodenobiT na-
car-naxSiriT Sereuli. gamovlinda nacrovani 
ormoebi da Sveriliani Tixis kerebi. keris ir-
gvliv ewyo: irmis rqis saxvneli, kaJis yunwiani 
isrispiri, momwvano kaJis satexi, keramika, mo-
wiTalo qviSaqvis yalibis natexebi, cxovele-
bis Zvlebi. 
argveTis namosaxlaris zeda fenaSi da mis axlo 
teritoriaze gamovlinda elinisturi da Sua 
saukuneebis Zeglebi: nasaydrali, labaZiseu-
li da namarnevi. labaZiseulsa da namarnevze 
gaiTxara qviTa da kirxsnariT nagebi Senobebi, 
gamovlinda qviTkiris sawnaxlebi. gorakze 
gamovlinda agreTve gvianbrinjaos xanis kera-
mika, foTliseburi satevari da sxv. Sua sauku-
neebis fenaSi gamovlenili masala zogadad 
TariRdeba X-XIII ss-iT. argveTis adrebrin-
jaos xanis namosaxlari TariRdeba Zv. w. III 
aTaswleuliT (abramiSvili 1965: 39, 40; fxaka-
Ze, orjonikiZe 1984: 15, 16; fxakaZe 1986: 29-30; 
fxakaZe, gabiZaSvili 1995: 19-21; saq. arq. 1992: 
266-268).
sof. sairxeSi, romelic saCxeridan samxreTiT 
3 km-is daSorebiT mdebareobs, 1950 w. adgil 
`lominaurSi~ aRmoCnda kirqvisagan damzade-
buli lomis Tavis qandakeba, romelic 1951 
w. gadasces b.kuftins. 1957 w. saqarTvelos 
xelovnebis saxeliwifo muzeumis arqeolo-
giuri eqspediciis xelmZRvanels n.RambaSiZes 
aCvenes imave adgilidan momdinare kirqvisagan 
damzadebuli svetis bazebi (inaxeba saqarTve-
los erovnuli muzeumis S. amiranaSvilis sax. 
saqarTvelos xelovnebis muzeumSi). 1957-1958 
ww. aRmoCenis adgilze Catarebulma gaTxreb-
ma gamoavlina Senobis naSTebi da kirqvisagan 
damzadebuli nayofierebis kultTan dakav-
Sirebuli nivTebi. 1966-1968 ww. iq gaTxrebi 
Caatara saqarTvelos xelovnebis saxelmwifo 
muzeumis saCxeris arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. j.nadiraZe). gaTxrebisas gamovlinda 
ori Senobis naSTi. Senobis irgvliv aRmoCnda 
cxovelis qandakebis Tavis fragmenti — analo-
giuri 1950 w. aRmoCenilisa. gamokveTili iyo 
imave jiSis qvisagan. Senobis SigniT gamovlin-
da nayofierebis kultTan dakavSirebuli qva-
Si gamokveTili sagnebi, rac miuTiTebs imaze, 
rom aRniSnuli Senoba warmoadgenda nayofi-
erebis kultTan dakavSirebul taZris naSTs 
(nadiraZe 1975: 80-100). 
eqspediciam sataZro nagebobis dasavleTiT mi-
akvlia Zv. w. II aTaswleulis dasasrulisa da 
I aTaswleulis dasawyisis namosaxlar da sax-
elosno ubans, romelic vrceldeba daaxloe-
biT 10 ha farTobze. 
1966-1968 ww. veSapiZisa da sabaduris goraze 
gaiTxara Zv. w. I aTaswleulis namosaxlarebi: 
winareantikuri, adreantikuri da elinis-
turi xanis naSTebiT. adgil `saxovelSi~ ga-
movlinda liTonis sawarmo ubani. gaiTxara 
sami saTavsosagan Sedgenili Senoba, quris 
naSTi. gaTxrebisas aRmoCnda: Tixis tigelebi, 
saqSenis milebi, brinjaos zodebi, rkinisa da 
brinjaos widebi da sxv. (nadiraZe 1972a: 56-77).
1982-1986 ww. sairxeSi mimdinareobda saba-
duris goris dasavleTi ferdis arqeologi-
uri gaTxrebi. gamovlinda sami fena: winar-
eantikuri, adreantikuri da elinisturi. imis 
gamo, rom iq adre adgili hqonda miwis masivis 
gadaadgilebas, stratigrafia SedarebiT dar-
Rveuli iyo. winareantikur fenaSi gamovlinda 
qvis calpiri wyobis kedlebis fragmentebi, 
romelTa iatakze dafiqsirda brinjaos kol-
xuri culi, wriuli firfita, lega da Savi 
feris keramikis natexebi, Semkuli geometriu-
li saxeebiTa da zoomorfuli yurebiT. adrean-
tikur fenaSi gamovlinda danaxSirebul Zel-
ebiani Senobis qvis saZirkveli. xis kedlebi 
SebaTqaSebuli yofila ormxriv. dafiqsirda 
sxvadasxva tipis Tixis WurWlis natexebi, 
gamomwvari Savad da wablisfrad. aRsaniSnavia: 
pirmoyrili da pirgadaSlili brtyelZiriani 
jamebi; cilindrultaniani sasmisis natexebi; 
Wiqiseburi sasmisebi; qoTnebis, dergebisa da 
qvevrebis fragmentebi; berZnuli Savlakiani 
fialis fragmentebi. sameurneo daniSnulebis 
nivTebidan aRsaniSnavia: rkinis lursmnebi, 
Toxi, culi da sxv. zeda mesame fena — elinistu-
ri fenaa da 3 m sisqisaa. is naxanZralia. fenaSi 
gamovlinda sufris, samzareulo da sameurneo 
WurWeli; wiTlad angobirebuli doqebi; ze-
dapirnaprialebi, msxliseburtaniani doqebi, 
xeladebi; moxatuli samtuCa xeladebi; Calis-
ferkeciani yelwiboiani doqebi; pirmoyrili 
dabalqusliani jamebi; pirgadaSlili qoTne-
bi; dergebisa da qvevrebis natexebi. 
sabaduris goris dasavleT ferdze gaiTxara 10 
samarxi. maTgan 3 gaZarculi iyo. samarxebi ori 
tipisaa: ormosamarxi da xis ZelebiTa da qviT 
amoSenebuli akldamiseburi ormosamarxi. akl-
damiseburi samarxebi orkameriania. maTze mow-
yobili iyo qvayrilebi. isini koleqtiuria. 
damaxasiaTebelia micvalebulebTan erTad 
cxe nebisa da ZaRlebis dakrZalva. miuxedavad 
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imisa, rom akldamebi gaZarculi iyo, isini 
gamoirCeoda samarxeuli inventaris siuxviT.
samarxi №5 mdebareobda miwis zedapiridan 
5,6 m siRrmeze. orkameriania, damwvarZelebi-
ani kamera, romelsac faravda qvayrilis sqeli 
fena da uqvayrilo kamera, sadac dakrZaluli 
iyo 3 micvalebuli da 5 cxeni. kameris zoma 
5X4 m. micvalebulTa Zvlebis cudi daculobis 
gamo dakrZalvis pozis dadgena Wirs. gairCeo-
da CrdiloeT kedelTan dakrZalulis poza. is 
iwva marjvena gverdze, Zlier moxril pozaSi, 
TaviT Crdilo-dasavleTiT. aseTive poza 
SeimCneoda danarCenebTanac. micvalebulebSi 
SeimCneoda qonebrivi diferenciacia. aseTive 
diferenciacia SeimCneoda cxenebis aRkazmu-
lobaSic. damwvarZelebiani kamera mowyobili 
unda yofiliyo ZiriTadi micvalebulisaTvis, 
romelic Tavis droze gauZarcvavT. 
samarxi №10 miwis zedapiridan 6 m siRrmeze 
mdebareobda. warmoadgenda marTkuTxedis 
formis ormos, romelic amoSenebuli iyo xis 
ZelebiT da gars Semovlebuli hqonda mSra lad 
nawyobi qvis kedeli. samarxSi dakrZaluli iyo 
ori micvalebuli, marcxena gverdze Zlier 
moxril pozaSi, TaviT aRmosavleTiT. samarx-
Si dakrZaluli iyvnen 20-25 da 25-30 wlis asa-
kis qalebi (nadiraZe 1990: 87). 
sabaduris goris dasavleT ferdze gaTxril 
samarxebsa da qvayrilebSi gamovlenilia mniS-
vnelovani arqeologiuri masala, ZiriTadad 
Tixis WurWeli da Zvirfasi liTonis nawarmi. 
Tixis nawarmidan gamoirCeva importuli ber-
Znuli keramika: Savfiguriani da Savlakiani 
lekiTosebi, Savlakiani fialebi. adgilobri-
vi nawarmidan aRsaniSnavia yurmiliani xelada; 
Savpriala mucelgamoberili da pirgadaSli-
li doqebi; ruxzedapiriani, msxliseburta-
niani xeladebi; pirmoyrili brtyelZiriani 
jamebi; Savi da lega zedapirnaprialebi koW-
bebi; viwroyeliani dergebi da sxv. samkauli 
gamoirCeva siuxviTa da mravalferovnebiT. maT 
Sorisaa: brinjaos sabeWdavi beWdebi, romelTa 
farakze gamosaxulia grifoni; iremze mona-
dire grifoni; Tavmobrunebuli arwivis ga-
mosaxuleba; Svlisa Tu kurdRlis figura da 
sxv. vercxlis diademebi; sakisre rkalebi; 
gluvzedapiriani da zurgCazneqili samajure-
bi; oqros samkaulidan gvxvdeba: sxvadasxva 
formis, zomisa da Semkulobis sayureebi, yel-
sabamebi; verZis TavebiT daboloebuli sama-
juri; qamris balTa da masrebi; beWedi, romlis 
farakze amotvifrulia xaris Tavi; medalioni, 
amotvifruli mravalfiguriani kompoziciiT. 
centraluri figuraa xaris Tavi. mis rqebs So-
ris moTavsebulia arwivis figura. mravladaa 
sxvadasxva zomisa da formis firfitebi, Rile-
bi, kilitebi, mZivebi. garda amisa, gamovleni-
lia liTonis sxva nawarmic: brinjaos ilarebi, 
mSvildsakinZebi, sarke, vercxlis sura, fiala, 
CamCa, oqros cicxvi. №№5, 8 akldamebSi aRmoC-
nda brinjaos qvebebi da samfexa sadgari. 
samarxebsa da qvayrilebSi gamovlinda cxenis 
aRkazmulobac, maTgan aRsaniSnavia vercxlisa 
da oqros saSubleebi, samkerdulebi, brinjaos 
lagmebi vercxlis saybeurebiT, rgolebi, avSa-
ris mosarTavebi da eSvisebri oqros sakidebi, 
arwivisa da ixvis firfitovani gamosaxulebe-
bi. didi raodenobiTaa avSaris oqros balTe-
bi. aRsaniSnavia №5 samarxSi aRmoCenili minis 
importuli sanelsacxeble — alabastroni da 
minis fiala. samarxebSi aRmoCnda: monetebi — 
kolxuri vercxlis naxevardraqmebi; brinjaos 
isrispirebi samwaxnaga piriT; beqTris nawile-
bi; situlis fragmentebi da sxv. sabaduris 
goraze gamovlenili samarxebi daTariRebu-
lia Zv. w. V-III ss-iT.
samarovanze gaiTxara sakulto moedani — da-
naxSirebuli 4 kvm farTobi, sadac mimofantuli 
iyo oqros nivTebi, oqros arwivis gamosaxule-
bebi, minis Tasis fragmentebi. iqve gaiwminda 
sakulto ormo (siRrme 11 m, dm 2 m), amovsebuli 
qvebiT, Tixis nawarmiT, samkauliTa da miwiT. 
ormoSi aRmoCnda adgilobrivi da importuli 
keramikis natexebi. rkinis lursmnebi da kavebi, 
abjris nawilebi, Toxi, oqros mZivebi, sakidebi, 
beWedi, sakisre rgoli (nadiraZe 1990: 20-97).
1986 wels sairxeSi adgil `karaxtinSi~ gaiTx-
ara brinjaosa da rkinis saxelosnos naSTebi 
da I saukunis samarxebi. saxelosnos terito-
riaze aRmoCnda brinjaosa da rkinis zodebi, 
tigelis fragmentebi, Tixis saqSeni milebi, 
aseve Zv. w. VIII—VI saukuneebis kolxuri kera-
mikis fragmentebi (doqebi, jamebi, dergebi, 
zoomorfuli yurebiT Semkuli tolCebi), 
xolo samarxebSi gamovlinda vercxlisa da 
brinjaos beWdebi, fibulebi, abzindebi, sake-
rebeli firfitebi, minis sakinZisTavebi da 
Savad, mowiTalod da Calisfrad gamomwvari 
doqebi (maxaraZe, bragvaZe 1990:32-38). 
1988 wels sairxeSi, wyarosTavis goraze, gai-
Txara eqvsfeniani namosaxlari. stratigrafiu-
li viTarebidan gamomdinare, fenebi Semdegnai-
rad daTariRda: I fena-Zv. w. I-ax.I ss; II fena-Zv. 
w. II-I ss; III fena-Zv. w. III-II ss; IV fena-Zv. w. IV- 
III ss. mijna; V fena-Zv. w. VI-IV ss-is I naxevari; 
VI fena-Zv. w. VIII-VII ss (bragvaZe 1997: 32-34). 
gansakuTrebul interess iwvevs III fena, sadac 
aRmoCnda kvadrebiT nagebi Senobis naSTebi, e. 
w. qerCis skolis kraterisa da atikuri skifo-
sis fragmentebi (bragvaZe 1997: 32-34). 
saCxerisa da mis maxlobel teritoriaze 
Seswavlil Zeglebze mopovebuli arqeologi-
uri masala inaxeba saqarTvelos erovnul muze-
umSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi da 
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saZeguri 
S.amiranaSvilis sax. saqarTvelos xelovnebis 
muzeumi).
bibliografia: abramiSvili 1965: 39, 40; arq. mas. 
kat. 1955: 9-20; bragvaZe 1997: 32-34; giuldenSt-
edti 1962: 299-301; dadiani 1962: 136, 162, 176, 
186; dok. saq. soc. ist. 1953: 445; TayaiSvili 1913: 
167-172; TuSabramiSvili 1963: 167-182; ist. dok. 
1958: 28, 30, 31; kuftini 1940: 8; 1949: 62-82; 1974: 
131-153; leJava 1962: 49, 50; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 189; maxaraZe, bragvaZe 1990: 32-38; na-
diraZe 1967: 68; 1971: 72-75; 1971a: 185-187; 1972a: 
56-77; 1975; 1990; saq. arq. 1992: 266-268; saq. sax. 
muz. ist. dok. 1953: 92, 94, 95, 98, 101, 115, 123, 124, 
149; soselia 1966: 196, 198; 1981: 79-148; fxakaZe 
1978: 3-13; 1986: 29, 30; fxakaZe, orjonikiZe 1984: 
15-17; fxakaZe, gabiZaSvili 1995: 19-21; qarT. 
samarT. Zeg. 1985: 924; qc 2: 442,19; qc 4: 449,13; 
752,18,21; 760,1,11,13,15; 836,3; 858,3; 888,19,22; 
qoriZe 1961; yifiani 1993: 34-47; Sardeni 1975: 
393; wereTeli, TuSabramiSvili 1975: 58-64; 
jafariZe 1950: 69, 70; 1961: 122-203.
sacxenisi (qc 4: 538,15). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwe-
ra samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 538,15), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 66), XVIII s-is istoriuli sabuTi 
(masalebi saq. ek. ist. 1938: 155).
vaxuSti bagrationi sacxenisis Sesaxeb gadmog-
vcems: `sacxenisis da loWinis samxriT ars sam-
goris veli da Cadivari~ (qc 4: 538,15-17). 
mdebareobs md. loWinis zemo welze, Tanamed-
rove sof. sacxenisis teritoriaze. 
sacxenisi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 66; masalebi 
saq. ek. ist. 1938: 155; qc 4: 538,15; javaxiSvili 
1983: 47.
sacxenisi (qc 4: 362,16,20). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagratio-
nis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
362,16,20), XV-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
(qronikebi 1897: 23, 258; qarT. samarT. Zeg. 1965: 
427; masalebi saq. ek. ist. 1955: 107), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 38), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 277).
vaxuSti bagrationi sacxenisis Sesaxeb 
gadmogv cems: `gamosdis patara liaxvi qnoRos 
zeiT mcires tbas da modis fotorisamde 
samxreTad, merme sacxenis quemoTamde dasavle-
Tad, merme kidev samxriT~ (qc 4: 362,14-17). 
mdebareobs cxinvalis munic-Si, cxinvalidan 
Crdilo-aRmosavleTiT 17 km-is daSorebiT, 
md. patara liaxvis marjvena mxares, Tanamed-
rove sof. sacxeneTis teritoriaze. 
XVIII s-is dasawyisSi qarTlis mefe vaxtang 
VI-m (1716-1724) dasva sacxenisSi mRebavi, rom-
lis Semosavali Seswira ikorTis eklesias 
(gvasalia 1983: 75).
sacxenisi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 38; gvasalia 
1983: 75; giuldenStedti 1962: 277; masalebi 
saq. ek. ist. 1955: 107; qarT. samarT. Zeg. 1965: 
427; qronikebi 1897: 23, 258; qc 4: 362,16,20.
saZeguri (qc 4: 359,25). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 359,25,27; 
360,sq.2), XV-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
(masalebi saq. ist. geog. 1964: 190; qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 198; saq. ek. ist. Zeg. 1967: 194, 216, 238), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 36), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenSted-
ti1962: 95, 275;1964: 29).
vaxuSti bagrationi saZeguris Sesaxeb gad-
mogvcems: zebeyuris mTa `Camoadgebis cxvirad 
ksans dasavlidam da aRmosavleTidam alevis 
mTis cxviri, da daaviwrovebs ksansa kldiTa ... 
amav kldis CdiloT, saZegurs, erTvis ksansa aR-
mosavleTidam xevi, alevis mTis gamomdinare~ 
(qc 4: 359,19-27). 
mdebareobs axalgoris munic-Si, md. qsnis mar-
jvena napirze, axalgoridan Crdilo-dasav-
leTiT 12 km-is daSorebiT, Tanamedrove sof. 
saZeguri pirvelis teritoriaze. 
1777 w. qsnis saerisTavos gauqmebis Semdeg, saZe-
guri gadaeca ioane batoniSvils (bagrationi 
1986: 36).
1908 w. sof. saZegurTan SemTxveviT aRmoCnda 
qalis mdidruli samarxi. mosaxleobaSi gab-
neuli nivTebi Seagrova da kavkasiis muzeumi-
saTvis SeiZina eq.TayaiSvilma. saZegurTan 
aRmoCenili mdidruli inventari cnobilia 
`axalgoris ganZis~ saxeliT. sof. saZegurSi 
aRmoCnda Semdegi nivTebi, samkauli: oqros 
sakisre rkalebi; yelsabami gombeSos gamosaxu-
lebiani sakidebiT; mZivebi; sxvadasxva formis 
sakidebi; sardionis, mTis brolis, Zvlis, minis 
mZivebi; sasafeTqleebi Sewyvilebuli cxenebis 
gamosaxulebiT; samajurebi; farakia ni beWde-
bi; sxvadasxva formis sayureebi; vercxlis 
samajurebi; farakiani beWedi, rqosani cxove-
lis gamosaxulebiT; beWdis faraki, frTo-
sani cxovelis gamosaxulebiT. tansacmelTan 
dakavSirebuli nivTebi: sxvadasxva formis 
oqros balTebi; balTa grifonebis gamosaxu-
lebiTa da zariseburi sakidebiT; Rilebi; 
saki debi; milakebi; sakidi ori frTosani 
cxove lis gamosaxulebiT; oqrosa da sardio-
nis mZiv-sakidebi; zariseburi formis sakidebi; 
zarakebi; firfita palmetebis gamosaxulebiT. 
WurWeli: vercxlis patera da fialebi Zirze 
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omfalosis gamosaxulebiT; naxevarsferose-
buri formis jami; doqisa da sferultaniani 
WurWlebis fragmentebi; irmis Tavis gamosaxu-
leba — veruxli; brinjaos doqi; cilindruli 
formis WurWlis fragmenti; Tixis sasmisis 
fragmenti. cxenis aRkazmuloba: oqros balTa-
varduli, Semkuli palmetebisa da Citebis ga-
mosaxulebiT; sxvadasxva formis balTebi mrg-
vali, nuSiseburi burcobebiTa da palmetebiT 
Semkuli; brinjaos lagmebi da saybeurebi; da-
fanjruli da gverdCaWrili zarakebi; sakidi 
Citisa da Svlis gamosaxulebiT. ritualuri 
daniSnulebis nivTebi: brinjaos Standarti 
jixvis Tavebis gamosaxulebiT; Standarti 
jixvis Tavebisa da adamianis gamosaxulebiT. 
sayofacxovrebo daniSnulebis nivTebi: brin-
jaos sarke (smirnovi 1934). e. w. `axalgoris 
ganZi~ TariRdeba Zv. w. IV s-is meore naxevriTa 
da Zv. w. III s-is dasawyisiT (lorTqifaniZe 
1989: 323,sq.13). nivTebi inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTve-
los muzeumi da S. amiranaSvilis sax. saqarTve-
los xelovnebis muzeumSi).
bibliografia: amiranaSvili 1971: 80; saq. arq. 
1959: 267; bagrationi 1986: 36; gagoSiZe 1964: 
83, 84; 1981: 172-174; gamyreliZe 2009: 26; gi-
uldenStedti 1962: 95, 275; 1964: 29; gogiber-
iZe 1988: 98, 109; 1989: 73, 75, 80; kuftini 1941: 
34-41; lorTqifaniZe 1961: 87-91; 1969: 87, 88, 90, 
127; lorTqifaniZe 1989: 323,sq.13; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 190; saq. ek. ist. Zeg. 1967: 194, 
216, 238; simrnovi 1934; qarT. samarT. Zeg. 1970: 
198; qc 4: 359,25. 
saZmori , cixe, eklesia (qc 4: 544,2). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
544,2), juanSeris `cxovreba vaxtang gorgasa-
lisa~ (qc 1: 243,17), niko dadianis `qarTvelT 
cxovreba~ (dadiani 1962: 140).
vaxuSti bagrationi saZmoris Sesaxeb gadmogv-
cems: mefe arCilma `aRaSena saZmoris cixe da 
eklesia. kualad mawis wylisa da am cixeTa zeiT 
moerTvis alazans neinis wyali~ (qc 4: 544,2-4). 
saZmoris cixe da eklesia ar aris lokalize-
buli.
bibliografia: dadiani 1962: 140; qc 1: 243,17; 
qc 4: 544,2. 
sawire, cixe (qc 4: 754,18; 875,19). ixsenieba vaxuS-
ti bagrationis TxzulebaSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 754,18). XI s-Si sawire gela-
Tis monastris kuTvnili sofeli iyo (qronikebi 
1892: 307; qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 43). 
mdebareobs tyibulis munic-Si. 
vaxuSti bagrationi sawiris Sesaxeb gadmogv-
cems: `sawiris wyalzed ars sawire. amis gare-
mos iTxrebis rkina da ars liToni mravlad~ 
(qc 4: 754,15). 
sawire arqeologiurad Seuswavlelia. 
bibliografia: qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 43; 
qronikebi 1892: 307; qc 4: 754,18; 875,19.
saxaria, cixe (qc 4: 776,25,sq.4). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
776,25,sq.4).
vaxuSti bagrationis mixedviT, md. abaSaze `ars 
saxaria, cixe da sasaxle dadianisa~ (qc 4: 776,25). 
zusti lokalizeba ver xerxdeba. savaraudod, 
saxaria SesaZloa iyos nasoflari marsili, 
romelic mdebareobs martvilis munic-Si, md. 
civis marcxena mxares (jRarkava 1965: 285-287; 
beraZe 1971: 56).
nasoflari marsili arqeologiurad Seuswav-
lelia.
bibliografia: beraZe 1971: 56; qc 4: 776,25,sq.4; 
jRarkava 1965: 286, 287.
seva (qc 4: 884,3). ixsenieba vaxuSti bagratio-
nis TxzulebaSi: `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 884,3).
mdebareobs onis munic-Si, onis dasavleTiT 
9 km-is daSorebiT, raWis qedis CrdiloeT 
kalTaze, dRevandeli sof. sevas teritoriaze.
1725 w. imereTis mefe aleqsandre V (1720-1752) 
da beJan dadiani SeiWrnen raWaSi, sof. sevamde. 
daangries koSkebi da daarbies raWis saerisTa-
vo (qc 4: 884,3).
seva arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: qc 4: 884,3.
seidabadi. ix. tfilisi.
senaki (qc 4: 777,10,11, sq. 3). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagratio-
nis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
777,10,11, sq. 3), XVII-XIX ss-is istoriuli 
sabu Tebi (kakabaZe 1921: 59, 155; qarT. samarT. 
Zeg. 1977: 665; 1985: 309, 793; ist. dok. 1959: 
106), lixT imereTis 1737 w. ruka (burjanaZe 
1959: 193), niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ 
(dadia ni 1962: 34, 150), arqanjelo lamber tis 
`samegrelos aRwera~ (lamberti 1991: 162), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqar-
TveloSi~ (giuldenStedti 1962: 325), boroz-
dinis `samegrelo~ (borozdini 1934: 325). 
vaxuSti bagrationi senakis Sesaxeb gadmog-
vcems: `texurisav kidezed ars senaks eklesia 
gumbaTiani, keTilSeni, sayofeli afxazTa 
kaTalikozisa~ (qc 4: 777,10,11,sq.3). 
mdebareobs odiSis dablobze, md. texuris mar-
jvena napiras, axlandeli q. senakis teritori-
aze.
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q. senakis teritoria arqeologiurad Seuswav-
lelia. 
q. senakidan 8 km-ze, aRmosavleTiT, md. texu-
ris marcxena napiras, sof. mesame nosirSi 1967-
1981 ww. arqeologiur gaTxrebs awarmoeb-
da s.janaSias sax. saqarTvelos saxelmwifo 
muzeumis nosir-muxurCis arqeologiuri eqs-
pedicia (xelmZR. el.gogaZe). gamovlinda gvian-
brinjao-adrerkinis xanis sofluri tipis 
dasaxlebis naSTi. Zegli oTxfeniania: I fenaSi 
dafiqsirda oTxkuTxa gegmis nagebobebi; pir-
moyrili da mucelgamoberili naxevarsferuli 
da momrgvalo Tasebi, jamebi, qoTnebi, koWbebi, 
tolCebi, qilebi. udidesi nawili SavTixiania, 
priala an gluvi zedapiriT, Raruli orna-
mentiT. TariRdeba Zv. w. XVIII-XVI an XIX-XVII 
ss-iT (gogaZe 1982: 16, 51, 52). II fena ZiriTadad 
warmodgenilia naxanZrali naSTebisagan; gamo-
vlenilia naxevarsferuli mozrdili badiebi, 
mozrdili da saSualo zomis sufris WurWeli 
Sezneqil-cilindruli yeliT. WurWelTa 
nawili SavTixiania, gvxvdeba, aseve, moyavis-
fro, mowiTalo, movardisfro WurWeli. II fena 
Zv. w. XV-XIV ss-iT daTariRda (gogaZe 1982: 53, 
54). III fenaSi mravldeba mrgvalbakoiani Wur-
Weli; mkveTrad izrdeba yel-pirgadaSlili 
WurWlis ricxvi. ornamentis wamyvani saxeobe-
bia: Rarovani festonebi, gravirebul xazo-
vani saxeebi da sxv. amave fenaSi warmodgenilia 
liTonis nivTebis Camosasxmeli yalibi, pata-
ra zomis cicxvebi, brinjaos culi, satevari, 
mZivi, salesi qvebi. III fena Zv. w. XIII-XII ss-iT 
TariRdeba (gogaZe 1982: 55, 67). IV fenaSi Ziri-
Tadad warmodgenilia: kanelurebiani Wur-
Weli, qvisa da Tixis kviristavebi, sawafebi, 
Zvlis nemsebi, salesi qvebi da sxv. IV fena Zv. w. 
X-IX ss-iT TariRdeba (gogaZe 1982: 66).
senakidan 4 km-is daSorebiT, sof. ofaCafuSi, 
gamovlenilia qvevrsamarxebi. dafluli iyvnen 
horizontalurad. №№2, 3 qvevrsamarxebSi aR-
moCnda brinjaos 2 beWedi, brinjaos 17 sama-
juri, vercxlis wyvili sayure rgoli, brin-
jaos rgoli, minis 5 mZivsakidi, minis 40 mZivi, 
brinjaos mZivebi, rkinis Subispirebi da xan-
jlispirebi, 15 kolxuri naxevardraqma (gvin-
CiZe 1987: 257-262). qvevrsamarxebi TariRdeba 
Zv. w. III-II ss-iT (gvinCiZe 1987: 262).
sof. batnaoxoruSi 1966 w. dasavleT saqarT-
velos saZiebo-arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. g. grigolia) gamoavlina ori erT-
maneTisgan SeerTebuli xelovnuri borcvi. 
CrdiloeT borcvze dadasturda Zv. w. IV-III ss-
is adgilobrivi da importuli masala, xolo 
samxreT borcvze kolxuri qvevrebis fragmen-
tebi. borcvis CrdiloeT ferdze gamovlinda 
2 qvevrsamarxi. orive maTgani dafluli iyo 
horizontalurad, piriT aRmosavleTisaken. 
qvevrsamarxebSi aRmoCnda Tixis xeladebi, 
brinjaos samajurebi, mZivebi da mZivsaki-
debi (grigolia ... 1973: 32). qvevrsamarxebis 
TariRis Sesaxeb azr Ta sxvada sxvaobaa: Zv w. 
IV-III ss (grigolia ... 1973: 33); Zv. w. III-II ss 
(Tolordava 1980: 36); Zv. w. II s-is dasasruli 
(gvinCiZe 1987: 268).
1971 w. sof. ekSi SemTxveviT aRmoCnda samoneto 
ganZi, 907 monetiT. amaTgan 771 kapadokiis ke-
sariaSi moWrili didraqmebia. amave zarafxa-
naSia moWrili 4 draqmac. 774 calidan 712 moW-
rilia imperator adrianes (117-138) saxeliT, 
xolo 55 — antonine piusisa (138-161). denarebis 
saerTo ricxvi 131 egzemplars Seadgens. aqedan 
101 cali moWrilia septimus severusis (193-
211) saxeliT; 84 cali aRmosavleTis zarafxa-
nis produqcias miekuTvneba da moWrilia 194 
w. ekis ganZi damarxulia 222 wels, an 222 wlis 
Semdeg (dundua 1979: 4-6, 25-106).
nosiris ganZi SemTxveviTi monapovaria. gan-
Zis SemadgenlobaSia zodebi brinjaosi, 
mZivebi sardionisa, gvelis qandakeba oqrosi, 
sakidi oqrosi, nivTi oqrosi, Rilebi vercx-
lisa, natexi oqrosi lomis gamosaxulebiT, 
natexi vercxlisa wnuli ornamentiT Semkuli 
(qoriZe 1965: 46). TariRdeba elinisturi xa-
niT. daculia saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s.janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). `saka-
landariSvilos~ cixe mdebareobs q. senakis 
Crdilo-aRmosavleTiT, mTaze. cixe Sedgeba 
koSkisa da ori galavnisagan. galavani (23X26 
m) wriulia, koSki — kvadratuli (7X7,2 m). koS-
ki da galavani kirqviTaa nagebi. fasadebi Tli-
li qviTaa mopirkeTebuli. TariRdeba IV-V ss-
iT (zaqaraia, kapanaZe 1991: 150-152).
ekis cixe mdebareobs senakidan 10 km-ze, maRali 
mTis wverze. cixe Sedgeba galavnisa da oTx-
kuTxa (8,8X5,25m) koSkisagan. SemorCenilia 
sami sarTuli. koSks uvlida galavani, rome-
lic darRveulia. koSki da galavani riyisqviT 
da kirqviTaa nagebi. cixe IV-V ss-iT TariRdeba 
(zaqaraia, kapanaZe 1991: 153).
bibliografia: borozdini 1934: 325; bur-
janaZe 1959: 193; gvinCiZe 1987: 257-262, 268; gi-
uldenStedti 1962: 325; gogaZe 1982: 16, 51-67; 
grigolia ... 1973: 32, 33; dadiani 1962: 34, 150; 
dundua 1979: 4-6, 25-106; zaqaraia, kapanaZe 
1991: 150-153; Tolordava 1980: 36; ist. dok. 
1959: 106; kakabaZe 1921: 59, 155; lamberti 1991: 
162; qarT. samarT. Zeg. 1977: 665; 1985: 309, 793; 
qoriZe 1965: 46; qc 4: 777,10,11,sq.3.
sveris cixe (qc 4: 371,10,11,14,19 ; 372,20 ; 511,6). 
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuS-
ti bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelo-
sa~ (qc 4: 371,10,11,14,19; 372,20; 511,6), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
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tioni 1986: 41), 1779, 1795 ww. istoriuli sa-
buTebi (qarT. samarT. Zeg. 1981: 321, 440).
vaxuSti bagrationi sveris cixis Sesaxeb gad-
mogvcems: `xolo amilaxorman warmoiyvana mah-
mad-yulixaniTurT osmalTa spani daesxa maCa-
bels muguTs, Semusres cixe sverisa, romeli 
aRaSena Teimuraz maCabelman~ (qc 4: 511,4-7).
mdebareobs cxinvalis munic-Si, dRevandeli 
sof. sveris teritoriaze. 
cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 41; qarT. 
samarT. Zeg. 1981: 321, 440 ; qc 4: 371,10,11,14,19; 
372,20, 511,6.
sveri, sueris cixe (qc 4: 150,18; 759,15,17) ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: va-
xuSti bagrationis `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 150,18; 416,6; 759,15,17; 822,12; 
836,8; 857,24; 867,1; 869,9,12,13; 870,14; 872,5,7,8; 
878,19, 893,6,8), matiane qarTlisa (qc 1: 309,11), 
`dasturlamali~ (qarT. samarT. Zeg. 1965: 279) 
niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ (dadiani 
1962: 150,4, 173,24), qarTuli istoriuli sabu-
Tebi (kakabaZe 1929a: 82; furcelaZe 1881: 18; ma-
salebi saq. ek. ist. 1953: 89; ist. dok. 1958: 46, 
55, 74, 78, 107; saq. ist. qronikebi ... 1980: 44, 61; 
qronikebi 1967: 635, 637; burjanaZe 1959: 189, 
197), 1650-1652 ww. toloCanovisa da ievlevis 
elCobis aRweriloba (polievqtovi 1926: 113, 
116, 184), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 301). 
sveris cixis Sesaxeb vaxuSti bagrationi gad-
mogvcems: `kacxis wylis zeviT yvirilas uerT-
deba aRmosavleTidan sveris xevi. am xevzed ars 
cixe sueri, araodes ZaliT aRebuli. ese dgas 
kldesa zeda da garemos missa friad didxramo-
vansa~ (qc 4: 759,14-16).
mdebareobs WiaTuris munic-Si, WiaTuridan 
samx reTiT 7 km-is daSorebiT, sof. sveris gana-
piras. 
1068 w. Turq-selCukTa marbieli laSqari gada-
vida argveTs da daarbies qveyana sveris cixem-
de (qc 1: 309,11). 1590 w. qarTlis mefe svimonma 
(1556-1600) ilaSqra imereTSi da sveris cixe 
aiRo (qc 4: 822,12). 1661 w. qarTlis mefe vax-
tang V-m (1658-1675) aiRo sveris cixe da abaSi-
Zeebis sagvareulos gadasca (qc 4: 836,8). 1744 
w. imereTis mefe aleqsandre V-m (1720-1752) 
aiRo sveris cixe. ori wlis Semdeg cixe abaSi-
Zeebma daibrunes. 1757 w. xresilis omis Semdeg 
cixe imereTis samefos kuTvnilebaa. 1763 w. 
osmalebma aiRes da daangries. cixe momdevno 
wlebSi aRudgeniaT. 
cixe SemorCenilia nangrevebis saxiT (cqitiS-
vili 1970: 34). imereTis mefe aleqsandre V-is 
1737 w. rukaze is gamosaxulia qongurebiTa da 
saTofurebiT. iohan giuldenStedti mas moix-
seniebs rogorc ganadgurebul cixes (giulden-
Stedti 1962: 301). 1810 w. imereTis ajanyebis 
CaxSobis Semdeg sveris cixe ruseTis imperiis 
xelSia. amis Semdeg man dakarga Tavisi funqcia. 
cixe ime reT-amereTis mniSvnelovan gzasayarze 
idga. sabaJo iyo sof. bereTisa da nigozeTis 
sazRvarze. iq sveris batons sasaxle hqonia. tye-
mlovanasa da svers Soris gadioda gza, rome-
lic Zvel boslevSi uerTdeboda Sorapan-saCxe-
ris gzas. boslevSi gza meore mxriv midioda 
sazano-boslev-amaSukeTisaken (berZeniSvili 
1966: 19-22). Sua saukuneebSi qarTlidan ime-
reTSi gadadioda ramdenime gza, romlebic aR-
wevdnen sveris cixemde, aqedan ki — quTaisamde. 
ali — Wera Txevi — jvari — korbouli — sveri — 
winsofeli — navarZeTi — kacxi — skanda — Cxari — 
quTaisi; sveri — TvalueTi — Cxirauli — gezru-
li — sanaxSire — Sorapani (cqitiSvili 1970: 36).
cixe agebulia cicabo ferdze amozidul klde-
ze. CrdiloeT ferdze gamoqvabulebia. cixis 
Sida farTobia 50X15m. Sesasvleli aRmosav-
leTidanaa. cixis kedlebSi SeiniSneba sami 
samSeneblo done: 1. adre Sua saukuneebis done 
naxevrad gaTlili mcire kvadrebiTaa naSeni, 
rigebis horizontaluri wyobiT, 2. ganviTare-
buli Sua saukuneebis done mozrdili gaTli-
li kvadrebiTaa agebuli, 3. gviani Sua sauku-
neebis done riyis qviTa da fleTili qvebiT 
narevi wyobiT augiaT (cqitiSvili 1970: 34-
38). vaxuSti bagrationi misi aSenebis TariRad 
asaxelebda VIII s-is 30-ian wlebs, murvan yrus 
saqarTveloSi laSqrobis xanas (qc 4: 759,15,17). 
1969 w. s.janaSias sax. saqarTvelos saxelmwi-
fo muzeumis yvirilis xeobis arqeologiurma 
eqspediciam (xelmZR. d.TuSabramiSvili) sof. 
sveris teritoriaze mdebare kowias kldis 
mRvimeSi dazverviTi xasiaTis samuSao Caata-
ra. ganadgurebul fenaSi gamovlinda gaxexil-
gaprialebuli qvis satexi, naviseburi formis 
xelsafqvavis natexi, Tixis WurWlis natexi. 
masala TariRdeba adreuli brinjaos xaniT 
(TuSabramiSvili 1971: 5-7).
sveris cixeze dazvervebisas zedapirulad 
akrefil masalaSi gamoirCeva gvianbrinjao-
adrerkinis, adreantikuri da Sua saukuneebi-
saTvis damaxasiaTebeli nivTebi (cqitiSvili 
1970: 35).
cixeze dazverviT samuSaoebs awarmoebda 
saqarTvelos xelovnebis sax. muzeumis arqe-
ologiuri eqspedicia (xelmZR. j.nadiraZe). 
sadazvervo TxrilebSi dafiqsirda zoomor-
fuli keramikis Semcveli nasaxlaris fenebi. 
cixis samxreTiT mdebare teritoria I aTas-
wleulis pirvel naxevarSi auTvisebiaT kol-
xuri kulturis matarebel tomebs. razec miu-
TiTebs iq gamovlenili keramikis natexebi. 
cixis aRmosavleT ferdze, samarxSi aRmoCnda 
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moyviTalo Tixis msxliseburtaniani xelada, 
rac adasturebs iq gvianantikuri xanis sa-
marovnis arsebobas (nadiraZe 1990: 9, 129, 130).
sveris cixesa da soflis midamoebSi mopovebu-
li arqeologiuri masala inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s.janaSias sax. saqarTve-
los muzeumi da S.amiranaSvilis sax. saqarTve-
los xelovnebis muzeumi).
bibliografia: berZeniSvili 1966: 28-37; bur-
janaZe 1959: 177-198; boWoriZe 1996: 142, 144, 
207, 208, 256, 263; giuldenStedti 1962: 301; 
dadiani 1962: 150, 176; TuSabramiSvili 1971: 
5-7; ievlevi 1969: 86, 166; ist. dok. 1958: 46, 55, 
74, 78, 107; kakabaZe 1929a: 82; nadiraZe 1990: 9, 
129, 130; polievqtovi 1926: 113, 164, 184; saq. 
ist. qronikebi ... 1980: 44, 61; toloCanovi 1970: 
143, 158; furcelaZe 1881: 18; qarT. samarT. Zeg. 
1965: 279; qronikebi 1967: 635, 637; qc 1: 309,11; 
qc 4:150,18; 416,6; 759,15,17; 822,12; 836,8; 857,24; 
867,1; 869,9,12,13; 870,14; 872,5,7,8; 878,19; 893,6,8; 
cqitiSvili 1970: 34-38.
sviri (qc 4: 756,31; 757,1). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwe ra samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 756,31; 
751,1; 772,14), XVIII s-is istoriuli sabuTebi 
(ist. dok. 1958: 71; das. saq. sab. 1921: 81, 83), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 165). 
vaxuSti bagrationi sviris Sesaxeb gadmogv-
cems: `kualad yvirilasve moerTvis sviris 
xevi~ (qc 4: 756,31). 
mdebareobs zestafonis munic-Si, soflebis 
pir veli, meore da axali sviris teritoriaze. 
sviri arqeologiurad Seuswavlelia. 
sof. svirSi dafiqsirebulia gvianbrinjao-
adrerkinis xanis sacxov-rebeli gora da anti-
kuri xanis namosaxlari (cqitiSvili 1964: 75).
bibliografia: giuldenStedti 1962: 165; 
das. saq. sab. 1921: 81, 83; ist. dok. 1958: 71; qc 4: 
756,31, 751,1, 772,14; cqitiSvili 1964: 75. 
simoneTi (qc 4: 755,1; 877,3,5). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 755,1; 
877,3,5), XVI-XVII ss-is istoriuli sabuTebi 
(masalebi saq. ist. geog. 1964: 191; qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 195), iohan giuldenStedtis `mog-
zauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 303).
mdebareobs Terjolis munic-Si, dRevandeli 
sof. simoneTis teritoriaze.
simoneTi arqeologiurad Seuswavlelia.
`qarTlis cxovrebaSi~ moxseniebuli simon-
eTis garda, amave saxelwodebis sofeli cno-
bilia xelvaCauris munic-idan (qse 1985: 352).
bibliografia: giuldenStedti 1962: 303; ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 191; qse 1985: 352; 
qarT. samarT. Zeg. 1965: 195; qc 4: 755,1; 877,3,5.
siRnaRi, qalaqi (qc 4: 542, sq. 5). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagratio-
nis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 542, 
sq. 5), papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ 
(orbeliani 1981: 161, 165-167, 169-171, 190, 192, 
193, 195, 198, 208, 228), oman xerxeuliZis `mefoba 
irakli meorisa~ (xerxeuliZe 1989: 73, 74, 100), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 68), daviT bagrationis `axa-
li istoria~ (bagrationi daviT 1941: 13, 41), 
bagrat bagrationis `axali moTxroba~ (bagra-
tioni bagrat 1941: 79, 119), XVIII s-is istoriu-
li sabuTebi (qronikebi 1967: 84, 188, 189).
mdebareobs gomboris qedis samxreT-aRmosav-
leT kalTaze, dRevandeli q. siRnaRis adgilze.
siRnaRi aaSena da 1762 w. qalaqisaTvis zRudis 
Semovleba daasrula mefe erekle II-m (1744-
1798). masSi eteoda mTeli qiziyis mosaxleoba 
(qc 4: 542, sq. 5). `siRnayi~ Turqulad niSnavs 
wyliani TxriliTa da miwayriliT gamagrebul 
adgils. arsebobs mosazreba, rom siRnaRs Zve-
lad ewodeboda qiziyi (SaiSmelaSvili 1969: 
40-49).
siRnaRi arqeologiurad Seuswavlelia.
siRnaRi warmoadgens galavniT SemosazRvrul 
40 ha farTobs. galavnis mTel sigrZeze gan-
lagebulia mrgvali gegmis mqone 23 koSki da 
6 kari: maRaros kari da misi damcavi 2 koSki, 
samefo anu jugaanis koSki, kaxeTis koSki (I-II), 
Sildis koSki da kari, nariyalas koSki, ziar-
fxovelis koSki da kari, usaxelo koSki (I-II), 
vaqiris koSki da kari, kardanaxis koSki, bakur-
cixis koSki, maSnaaris kari da misi damcavi 2 
koS ki, anagis koSki, saqobos koSki, maCxaanis 
koS ki (I-II), qiziyis anu goris koSki, bodbis 
kari da koSki, veliscixis koSki. koSkebis ume-
tesoba orsarTuliania, sabrZolo baniT. gala-
vans koSkebs Soris aqvs kontrforsebi. galavani 
agebulia riyis qviT. aqa-iq urevia aguric. ga-
siRnaRi
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lavnis kedeli oriarusiania. qveda yru kedeli 
1,5 m, zeda ki 70-80 sm siganisaa. zeda da qveda 
iarusis kedlebs Soris mowyobilia sabrZolo 
biliki, romelzec adioda qvis kibeebi. zeda 
iarusis kedlebSi saTofurebia (zaqaraia 1962a: 
61-69; 1988: 141-144; SaiSmelaSvili 1973: 64-68).
bibliografia: bagrationi 1986: 68; bagratio-
ni bagrat 1941: 79, 119; bagrationi daviT 1941: 
13, 42; gvasalia 1986: 66, 67; zaqaraia 1962a: 61-
69; 1988: 141-144; mesxia 1983: 234; orbeliani 
1981: 161, 165-167, 169-171, 190, 192, 193, 195, 
198, 208, 228; qronikebi 1967: 84, 188, 189; qc 4: 
542,sq.5; SaiSmelaSvili 1969: 40-49; 1973: 64-68; 
xerxeuliZe 1989: 73, 74, 100.
skanda , cixe (qc 4: 416,6). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwe-
ra samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 416,6; 449,19; 
600,21; 756,26; 820,10; 822,11; 836,9; 857,23; 
883,16,17), beri egnataSvilis `axali qarT-
lis cxovrebis~ pirveli da mesame teqsti (qc 
2: 376,26; 436,15; 533,2), niko dadianis `qarT-
velT cxovreba~ (dadiani 1962: 174), XIII-XVII 
ss-is istoriuli sabuTebi (qarT. ist. sabuT. 
kor. 1984: 143; masalebi saq. ist. geog. 1964: 
56), iustinianes `novelebi~ (iustiniane 1965: 
31-37), prokopi kesarielis `omi guTebTan~ 
(prokopi kesarieli 1965: 96, 97, 101, 181, 185, 
186), menandre protiqtoris `ormocdaaT-
wliani omi~ (menandre protiqtori 1936: 222), 
toloCanovis imereTis samefoSi elCobis mux-
lobrivi aRweriloba (toloCanovi 1970: 121), 
Jan Sardenis `mogzauroba~ (Sardeni 1975: 281). 
barbarosa da kontarinis `mogzauroba~ (bar-
baro 1981: 59-62; kontarini 1894: 48-51), iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTvelo-
Si~ (giuldenStedti 1962: 109, 309).
vaxuSti bagrationi skandas Sesaxeb gadmogv-
cems: Cixoris `samxriT, ars, mTis kalTas, skan-
das, sasaxle mefeTa da cixe didi, didSeni~ (qc 
4: 756,25-27).
mdebareobs Terjolis munic-Si, Terjolidan 
15 km-is daSorebiT, sof. skandas CrdiloeTiT 
md. Cxaris marcxena napirze, maRal, kldovan 
gorakze.
wyaroebSi cixe moixsenieba VI s-dan. `skanda da 
sarapanisi mdebareobs iberiis sazRvrebisken~ 
(prokopi kesarieli 1965: 101). `lazTa ori 
cixea zed iberiis sazRvarTan, skanda da sara-
panisi. isini mdebareoben mkacrsa da metad Zne-
lad saval adgilebSi. cixeebs lazebi Zvelad 
didi gaWirvebiT icavdnen, radgan iq sazrdo 
sruliad araferi modis da adamianebs zurgiT 
uxdebaT sursaTis mitana~ (prokopi kesarieli 
1965: 185, 186). wyaroebis mixedviT skandas cixe 
IV s-Si aago egrisis samefo xelisuflebam qar-
Tlis sazRvarze, mniSvnelovan gzasayarze, 
romelic aRmosavleT saqarTvelos akavSireb-
da imereTsa da SavizRvispireTTan. VI s-is pir-
vel naxevarSi skandaSi bizantiis garnizoni 
idga, magram maT cixe datoves sursaTis uqon-
lobis gamo. skandas cixe iranelebma uomrad 
Caigdes xelSi (prokopi kesarieli 1965: 186). 
532 w. egrisis xelisuflebam cixe daangria, 
mag ram iran-bizantiis omis ganaxlebisas, 540 
w. sparselebma is ganaaxles da 562 wlamde epy-
raT. XV s-Si italieli mogzauri josafat 
barbaro werda: ` skandas sakmaod mtkice cixesi-
magre, goridan oTxi dRis savalzea, romelsac 
sakmaod didi mdinare Caudis~ (barbaro 1981: 
62). XV s-Si qarTl-imereTis mefe bagrat VI-es 
(1466-1478) iq cixe-darbazi hqonia (berZeniS-
vili 1964: 7). 1583 w. imereTis mefe giorgi 
II-is (1565-1583) memkvidris, 12 wlis levanis 
winaaRmdeg gailaSqra misma biZam konstanti-
nem da daipyro skanda. Semdgom levanma dadia-
nis daxmarebiT daibruna cixe. 1590 w. qarTlis 
mefe simon I (1556-1600) gadavida imereTSi da 
daipyro skanda. Tumca, cixe maleve dakarga 
(qc 2: 533,2). 1646 w. levan dadianma gailaSqra 
imereTis mefe aleqsandre III-is (1639-1660) 
winaaRmdeg, magram skandas cixe ver aiRo. 1650-
1652 ww. aleqsandre III-is karze iyvnen ruse-
Tis elCebi toloCanovi da ievlevi, romlebic 
aRniSnavdnen, rom im droisaTvis skanda erT-
erTi keTilmowyobili cixesimagre iyo, aSene-
buli maRal mTaze da mis garSemo didi xramebi 
iyo, romlebsac mtris laSqari ver miudgeboda. 
cixesimagre SemozRuduli iyo 20 m simaRlisa 
da 600 m sigrZis qvis kedliT. masSi datanebu-
li iyo koSkebi, romlebzec zarbaznebi idga. 
galavanSi arsebuli nagebobebi Sedgeboda ram-
denime oTaxisa da darbazisagan. iqve inaxeboda 
samefo ganZeuloba. samefo darbazi da oTaxebi 
kargad iyo morTuli. cixis SigniT idga wminda 
giorgis eklesia, sasaxle, xorbliT savse beRe-
li da sardafi (toloCanovi 1970: 121). 1659 
w. skandas cixeSi cxovrobda mefe Teimuraz I 
(1606-1648). 1660 w. mefe Sahnavazma aiRo cixe 
da Teimuraz I misi sapatio tyve gaxda. XVIII 
s-Si imereTis mefe aleqsandre V-s (1720-1752) 
Tavs daesxa raWis erisTavi, magram man cixe ver 
aiRo. cixes didi mniSvneloba hqonda imereTis 
mefe solomon I-is (1752-1784) dros. ruseTis 
imperiis mier imereTis samefos guqmebis Semdeg 
skandas cixem mniSvneloba dakarga.
cixe agebulia sof. skandas CrdiloeTiT, or 
Reles Soris maRal borcvze. cixis farTobia 
7000 kvm. Sida nagebobebidan SedarebiT ukeTaa 
SemorCenili sasaxlis aRmosavleTi kedeli 
da eklesiis fragmentebi, romlis erTi TaRis 
Tlil qvaze SeiniSneba xuTstriqoniani mxed-
ruli warweris fragmentebi. gairCeva `vinc~ 
da `mobrZanebai~. eklesia agebuli yofila 
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Tlili qviT. zRudis kuTxeebSi idga koSkebi. 
dasavleTis koSkTan iwyeba gvirabi, romlis 
sigr Ze 64 m, sigane 2 m da Cadis ReleSi (leqvi-
naZe 1961: 147). cixis mSeneblobaSi gamoyenebu-
lia gvianromaul da bizantiur arqiteqtura-
Si miRebuli wyoba — kedlebi igeba SedarebiT 
uxeSad gaTlili saSualo zomis qvis kvadre-
biT. rigebs Soris SigadaSig datanebuli aqvs 
brtyeli aguris ramdenime rigisagan Sedge-
nili sartyeli (oTxi rigi). safortifikacio 
nagebobebis analizis safuZvelze cixe agebu-
lia IV s-Si (leqvinaZe 1961: 146-150).
1949 w. cixis teritoriaze Catarda mcire sa-
dazvervo samuSao, romelic gamoavlina ked-
lis adreuli fenebi (leqvinaZe 1961: 167).
1995 wels skandis cixeze gaTxrebs awarmoebda 
S.amiranaSvilis sax. saqarTvelos xelovnebis 
saxelmwifo muzeumis eqspedicia (xelmZRvane-
li z.bragvaZe). gaiTxra wm.giorgis eklesiis 
interieri da marani. arqeologiuri masala 
ZiriTadad warmodgenilia arqiteqturuli 
detalebiT da gvian Sua saukuneebis keramikis 
fragmentebiT, romlebic inaxeba Cxaris miwaT-
moqmedebisa da xelosnobis muzeumSi.
bibliografia: barbaro 1981: 62; berZeniSvili 
1964: 7, 10, 16, 18; giuldenStedti 1962: 169, 303; 
dadiani 1962: 174; iustiniane 1965: 30-37; kon-
tarini 1894: 17, 48, 51; leqvinaZe 1961: 148-167; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 56; menandre pro-
tiqtori 1936: 22, 23; musxeliSvili 1977: 54, 
105, 113; 1980: 12, 85; prokopi kesarieli 1965: 
118-212; saiTiZe 1990: 54-61; toloCanovi 1970: 
121, 152; qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 143; qc 2: 
376,26; 436,15; 533,2; qc 4: 416,6; 449,19; 600,21; 
756,26; 820,10; 822,11; 836,9; 857,23; 883,16,17; 
Sardeni 1975: 281. 
skra (qc 4: 344,9), ixsenieba Semdeg werilobiT 
wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 344,9), XIV, XVI-XVI-
II ss-is istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 
305; qarT. samarT. Zeg. 1972: 37, 403, 567; 1974: 
118, 467; 1977: 107; 1981: 236; 1985: 468, 834, 838; 
dok. saq. soc. ist. 1940: 15, 105, 346; 1953: 16; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 193), papuna orbe-
lianis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 
241), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 32).
vaxuSti bagrationi gadmogvcems: `dasav-
liT gorijurisa ars xevi skrisa, da mierTvis 
samxridam mtkuars~ (qc 4: 344,9,10). 
mdebareobs goris munic-Si, md. mtkvris marjve-
na mxares, goridan dasavleTiT 8 km-is daSo-
rebiT, Tanamedrove sof. skris teritoriaze. 
wyaroebSi ixsenieba XIV s-dan (qronikebi 1987: 
192). XVII s-Si ciciSvilTa mflobelobaSia 
(gvasalia 1983: 75). 1756 w. kaxeTSi damarcxebu-
li avariis xanis, nursalbegis laSqris erT-er-
Ti razmi qarTls Seesia. qarTlis mefis Teimu-
raz II-isa (1744-1762) da kaxeTis mefis erekle 
II-is (1744-1798) jari maT skrasTan daewia da 
sastikad daamarcxa (orbeliani 1981: 241). 
skra arqeologiurad Seuswavlelia. 
soflis CrdiloeTiT dgas orsarTuliani 
cilindruli koSki (dm 10,6 m, simaRle 8,2 m, 
kedlis sisqe 2,4 m). nagebia riyis qviT. karsa da 
sarkmlebze gamoyenebulia Tlili qva. Sesas-
vleli meore sarTulzea. pirveli sarTuli 
sameurneo daniSnulebisaa (zaqaraia 1959a: 
201-204).
bibliografia: bagrationi 1986: 32; gvasalia 
1983: 75; dok. saq. soc. ist. 1940: 15, 105, 346; 
1953: 16; zaqaraia 1959a: 201-232; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 193; orbeliani 1981: 241; qarT. 
samarT. Zeg. 1972: 37, 403, 567; 1974: 118, 467; 1977: 
107; 1981: 236; 1985: 468, 834, 838; qronikebi 1897: 
305; qc 4: 344,9. 
slesa (qc 4: 467,2). ixsenieba Semdeg werilobiT 
wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 467,2), gurjistanis 
vilaieTis didi davTari (gurjistanis vilai-
eTis ... 1958: 143, 144, 150, 549), Cildiris eial-
eTis jaba davTari (Cildiris ... 1979: 176).
mdebareobs axalcixis munic-Si, borjom-axal-
cixis gzaze, mtkvris marcxena mxares, slesis 
xevTan, sof. awyuris maxloblad (makalaTia 
1957: 45). 
slesa sofelic iyo da cixec. sofeli slesa 
cixesTan ivaraudeba (gurjistanis vilaieTis 
... 1958: 144). XVI s-Si slesis cixe Sedioda 
TorelTa mamulSi, romlis mflobelebi ava-
liSvilebi iyvnen (SoSiaSvili 1966: 52; ber-
ZeniSvili 1985: 52). sof. slesa wyaroebSi pir-
velad XVI s-Si ixsenieba, rogorc 16 komliani 
sofeli (gurjistanis vilaieTis ... 1958: 143). 
XVII s-Si slesa Sedioda axalcixis livis, 
awyu ris nahieSi (Cildiris ... 1979: 176). XVII 
s-is dasasrulisaTvis iranis Sahis mier qarT-
lis taxtidan gadayenebuli giorgi XI (1677-
1688) slesas SeCerda (qc 4: 467,2). XIX s-Si sle-
sa nasoflaria.
slesa arqeologiurad Seuswavlelia.
slesas cixe dgas kldovan gorakze. SemorCe-
nilia erTi koSki. zRude-galavnisa da mis Sig-
niT arsebuli nagebobebis mxolod nangrevebia 
darCenili. koSki nagebia kldis damuSavebuli 
qviT. wyoba horizontaluria (makalaTia 1957: 
45; zaqaraia 1977: 36).
bibliografia: berZeniSvili 1985: 52; gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 143, 144, 150, 549; 
zaqaraia1977: 36; makalaTia1957: 45; qc 4: 467,2; 
SoSiaSvili1966: 7-77; Cildiris...1979: 176. 
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somaneTi (qc 4: 376,24,25). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagratio-
nis `aRwe ra samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
376,24,25), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 43), 1633 w. rostom 
mefis sigeli boZebuli zaqaria avaliSvili-
sadmi (saq. siZ. 1910: 542, 543; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 194).
vaxuSti bagrationis mixedviT, `mtkuris ki-
dezed, samxriT, ars somaneTi. am somaneTis 
samxriT ars vaya~ (qc 4: 376,24,25). 
mdebareobs xaSuris munic-Si, md. aliswylis 
xeobaSi, Tanamedrove sof. vayis samxreTiT 1,5 
km-is daSorebiT. 
somaneTi amJamad nasoflaria. 1633 w. rostom 
mefes (1632-1658) somaneTi zaqaria avaliS-
vilisaTvis uboZebia (masalebi saq. ist. geog. 
1964: 194).
somaneTi arqeologiurad Seuswavlelia. 
somaneTis nasoflarze dgas qviSaqviT, riyis 
qviTa da aguriT nagebi XIX s-is darbazuli 
eklesia (7,8X5,3 m). afsida naxevarwriulia. 
aqvs Sesasvleli dasavleTidan da sami sark-
meli aRmosavleTis, dasavleTisa da samxre-
Tis kedlebze. aRmosavleTis fasadze aguriT 
gamoyvanili jvris gamosaxulebaa. eklesia 
Zvel naeklesiarze dgas (sZa 1990: 432, 433).
bibliografia: bagrationi 1986: 43; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 194; saq. siZ. 1910: 542, 543; 
sZa 1990: 432, 433; qc 4: 376,24,25.
sonRaluRi, soRanluRi (qc 4: 329,1). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
329,1), sexnia CxeiZis `cxovreba mefeTa~ (CxeiZe 
1913: 37), oman xerxeuliZis `mefoba irakli me-
orisa~ (xerxeuliZe 1989: 54), papuna orbeli-
anis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 
133, 143, 203, 244, 243), Teimuraz bagrationis 
`axali istoria~ (bagrationi 1983: 65, 70), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 46), daviT bagrationis 
`axali istoria~ (bagrationi daviT 1941: 24, 
29, 67), bagrat bagrationis `axali moTxroba~ 
(bagrationi bagrat 1941: 65), niko dadianis 
`qarTvelT cxovreba~ (dadiani 1962: 30, 129), 
`cxovreba saqarTveloisa~ (cxovreba ... 1981: 
76, 113), XVIII s-is istoriuli sabuTebi (qron-
ikebi 1967: 92, 430; masalebi saq. ek. ist. 1955: 
241, 242; saq. ek. ist. Zeg. 1967: 181, 182), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 17, 65, 67, 83, 85; 1964: 
19), riCard uilbrahimis `cnobebi saqarTve-
los Sesaxeb~ (uilbrahimi 1990: 16).
vaxuSti bagrationi soRanluRis Sesaxeb gad-
mogvcems: `kumisis aRmosavliT, mtkurisaken 
ars TeleTebi da eklesia wmidis giorgisa 
saswaulTmoqmedi. mtkuris kidezed ars Wala 
yuryuTa da aw sonRaluRad wodvili, nayofi-
eri yovliTave~ (qc 4: 328,26,27, 329,1,2). 
lokalizdeba Tbilisis erT-erTi Tanamed-
rove ubnis, foniWalis teritoriaze, md. mt-
kvris marjvena napirze (beriZe 1977: 110). 
soRanluRi Turquli warmoSobis sityvaa 
da qarTulad `saxaxves~, `saxaxveTs~ niSnavs 
(ioseliani 1850: 4). wyaroebSi soRanluRis 
sa xelwodeba sxvadasxva formiT gvxvdeba: 
`yuryu Ta~ (qc 2: 391,9; qc 4:461,14, 504,23, 
620,11, 627,7; xerxeuliZe 1989: 38); `soRan-
luxi~ (xerxeuliZe 1989: 54; bagrationi 1983: 
65, 70), `sonRaluRi~ (qc 4: 329,1), `soRaluRi~ 
(bagrationi 1986: 46). soRanluRi (yuryuTa) 
wyaroebSi ixsenieba XVII s-dan. is iyo Tbili-
sis erT-erTi sagareubno sofeli. soRanluRze 
gadioda ganjis gza, romlis saSualebiT Tbi-
lisi ukavSirdeboda aRmosavleTisa da samxre-
Tis qveynebs. 1658 w. qarTlis mefe vaxtang V-m 
(1658-1675) soRanluRSi miiRo iranis Sahis 
mier gamogzavnili rayami da xalaTi. 1663 w. 
iqve Sexvda vaxtang V iranidan dabrunebul 
Tavis Svils, kaxeTis mefes arCils (1664-1675). 
soRanluRSi ramdenjerme SeCerdnen qarTl-
kaxeTis mefeebi Teimuraz II (1744-1762) da 
erekle II (1744-1798). XVIII s-is 60-ian wlebSi 
erekle II-m Tavis kuTvnil sof. soRanluRSi 
aago cixe, romlis asaSenebeli Tanxis nawili 
gaiRo Tavadma amilaxvarma. sanacvlod mefem 
mas gadasca soflis nawili. cixesimagris age-
bis Semdeg sofels erekles cixe ewoda. XVIII 
s-is bolos soRanluRi xan iulon, xan farnaoz 
batoniSvils ekuTvnoda (beriZe 1977: 108-123).
dRevandeli foniWalis teritoria, sadac 
lokalizdeba `qarTlis cxovrebaSi~ moxsenie-
buli soRanluRi, arqeologiurad Seuswavle-
lia. am teritoriaze cnobilia mxolod Sua 
brinjaos xanis samarovani da gviani brinjaos 
xaniT daTariRebuli ramdenime SemTxveviTi 
monapovari (Tbilisi 1978: 202).
bibliografia: bagrationi 1983: 65, 70; bagra-
tioni 1986: 46; bagrationi bagrat 1941: 65; 
bagrationi daviT 1941: 24, 29, 67; beriZe 1977: 
108-123; giuldenStedti 1962: 17, 65, 67, 83, 85; 
1964: 19; dadiani 1962: 30, 129; Tbilisi 1978: 
202; ioseliani 1850: 4; masalebi saq. ek. ist. 
1955: 241, 242; orbeliani 1981: 133, 143, 203, 
244, 243; saq. ek. ist. Zeg. 1967: 181, 182; uilbra-
himi 1990: 16; qronikebi 1967: 92, 430; qc 4: 329,1; 
CxeiZe 1913: 37; cxovreba ... 1980: 76, 113; xerx-
euliZe 1989: 54. 
sori (qc 4: 766,4,6). isxenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 766,4,6), qar-
Tuli istoriuli sabuTebi (masalebi saq. ist. 
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geog. 1964: 195), iohan giuldenStedtis `mog-
zauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 109, 113, 291). 
vaxuSti bagrationi soris Sesaxeb gadmogv-
cems: `mindas zeiT moerTvis rions CdiloeTi-
dam soris xevi. amazed ars monasteri ugumbaTo, 
didi, keTilSeni, aw xucis amarad. am sors zeiT 
moerTvis rions samxridam xevi xeori~ (qc 4: 
766,4-7). 
mdebareobs onis munic-Si, md. rionis marjvena 
Senakadis sonatrulas SesarTavTan, Tanamed-
rove sof. soris teritoriaze. 
sori arqeologiurad Seuswavlelia.
soridan 5 km-is daSorebiT, md. sonatrualas 
marcxena napirze, dgas wminda giorgis dar-
bazuli tipis IX-X ss-is eklesia. interierSi 
SemorCenilia moxatulobis fragmentebi. 
CrdiloeT kedelze gamosaxulia raWis erisTa-
vi qveli WareliZe. iqve XV s-is mxedruli war-
weraa: `wmidao giorgi mravalZalisao, meox 
da mfarvel eqmen winaSe RmrTisa WarelisZesa 
qvel sa.~ XVIII s-Si eklesia nawilobriv xelax-
la moixata. samxreT kedelze gamosaxulebi 
ari an raWis erisTavi SoSita III da misi ojaxis 
wevrebi. sakurTxevelSi SemorCenilia war-
wera: ` q. macxovaro pirmRTisa, me erisTavi SoS-
ita Semiwyale~ (beraZe 1983: 113, 115). XX s-is 
dasawyisSi soris eklesiaSi inaxeboda mravali 
xati da sxva saeklesio nivTebi (boWoriZe 1935: 
314-322; TayaiSvili 1963: 24-38).
bibliografia: beraZe 1983: 113,115; boWoriZe 
1935: 289-339; brose 1851: 65, 66; giuldenS-
tedti 1962: 109, 113, 291; TayaiSvili 1963: 24-
38; masalebi saq. ist. geog. 1964: 195; qc 4: 766,4,6.
soxumi , cxumi qalaqi (qc 1: 42,29; 235,5), sa-
erisTavo, daba (qc 4: 781,15), ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: leonti mrovelis 
`cxovreba mefeTa~ (qc 1: 42,29), juanSeris 
`cxovreba vaxtang gorgasalisa~ (qc 1: 235,5; 
238,14), `istoriani da azmani Saravanded-
Tani~ (qc 2: 34,1; 111,2), JamTaaRmwereli (qc 2: 
156,7), vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 172,7; 258,7,8; 269,2; 284,9; 
780,10,12; 781,sq.3; 796,10; 801,11; 864,sq.1), 1737 
w. lixTimereTis ruka (burjanaZe 1959: 194), 
niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ (dadiani 
1962: 180, 183, 184, 194, 197, 200, 120, 123, 153, 154, 
181), skilaqs kariandelis `mogzauroba~ (yaux-
CiSvili 1967a: 48), strabonis `geografia~ 
(yauxCiSvili 1957: 86, 91-93, 120-123, 125, 126, 
140), plinius gaius sekundus ufrosis `bunebis 
istoria~ (latiSevi 1948: 186, 187), pomponius 
melas `qveynierebis aRweriloba~ (gamyreliZe 
1965: 29, 31), flavius arianes `mogzauroba Savi 
zRvis garSemo~ (keWaRmaZe 1961: 41-43, 51), api-
anes `miTridatika~ (yauxCiSvili 1959: 195), 
klavdios ptolemaiosis `geografiuli sa-
xelmZRvanelo~ (lomouri 1955: 45), ipolite 
romaelis `diamerismosi~ (georgika 1961: 
20), amiane marcelinusis `istoria~ (geor-
gika 1961: 112), evsevi kesarielis `qronikebi~ 
(georgika 1961: 32), anonimi avtoris `evqsinis 
pontos periplusi~ (keWaRmaZe 1961: 88, 90, 
91), stefane bizantielis `eTnika~ (georgika 
1934: 277), epifane monazonis `andria mociqu-
lis cxovreba~ (georgika 1967: 113, 114), kate-
rino Zenos `SeniSvnebi raind katerino Zenos 
sparseTSi mogzaurobisa da sparselTa omebis 
Sesaxeb~ (mamisTvalaSvili 1981: 33), josafat 
barbaros `mogzauroba tanasa da sparseTSi~ 
(mamisTvalaSvili 1981: 55), arqanjelo lam-
bertis `samegrelos aRwera~ (lamberti 1991: 
11, 107), Jan Sardenis `mogzauroba sparseTsa 
da aRmosavleTis sxva qveynebSi~ (Sardeni 
1975: 259), ivane Siltbergeris `mogzauroba 
evropaSi, aziasa da afrikaSi~ (Siltbergeri 
1867: 45, 46), aTanase nikitinis `mogzauroba 
indoeTSi~ (baranovi 1939: 74), Jan de-lukis 
`aRwera perekopisa da noRais TaTrebis, Cer-
qezebis, megrelebisa da qarTvelebisa~ (luki 
1879: 422), rainegsis `kavkasiis istoriul-
topografiuli aRweriloba~ (rainegsi 1797: 
3), peisonelis `savaWro urTierTobaTa aRwe-
ra~ (peisoneli 1927: 29), qaTib Celebis `ji-
han numa~ (Celebi 1978: 132-135), borozdinis 
`samegrelo~ (borozdini 1934: 18,60), k.koxisa 
da o. spenseris cnobebi saqarTvelos Sesaxeb 
(koxi 1981: 120, 123, 130), frederik diubua de 
monperes `mogzauroba kavkasiaSi~ (diubua 
de monpere 1843: 316, 317), aleqsandre diumas 
`kavkasia~ (diuma 1964: 412), Jak fransua gambas 
`mogzauroba amierkavkasiaSi~ (gamba 1987: 84-
87, 92-94, 105, 106, 260-275), trapizonis faSas 
seid-suleimanis 1813 w. werili (saq. sax. muz. 
ist. dok. 1953: 139).
vaxuSti bagrationi cxumis Sesaxeb gadmog-
vcems: `kodoris dasavleTad dis mdinare cxo-
misa, gamomdinare kavkasisa da moerTvis zRuas 
Crdilodam. am wyalzed, mTaSi, ars cxomi, da 
isaxelebis mdinare ese amisgan. iyo cxomi qalaq 
da saerisTao da aw daba~ (qc 4: 781,15). 
lokalizdeba dRevandeli q. soxumis adgilze. 
cxumi sxvadasxva wyaroSi sxvadasxva saxeliT 
ixsenieba: dioskuria (strabonis `geografia~ 
XI, II,16; pliniusis `bunebis istoria~ VI, 15-
16), sebastopolisi (katerino Zeno, Sardeni da 
sxv.), cxumi (leonti mroveli, vaxuSti da sxv.).
soxumi Tavdapirvelad dioskuriad iwode-
boda. dioskuriis etimologiis Sesaxeb sxva-
dasxva mosazreba arsebobs: mkvlevarTa erTi 
nawili saxelwodebas `dioskuria~ adgilob-
rivi toponimis grecizirebul formad miiC-
nevs (orbeli 1911: 195-215; Sengelia 1963: 826); 
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meoreni — adgilobriv toponimad (janaSia 
1952: 16; miqelaZe 1974: 105). mesameni — berZnul 
saxelwodebad (TrafSi 1969: 219).
dioskuriis lokalizaciis Sesaxeb azrTa 
sxva dasxvaobaa: specialistTa erTi nawilis 
azriT, is lokalizdeba md. kodoris Sesar-
TavTan, iskurias koncxTan (uslari 1881: 390-
391; ivaSCenko 1926a: 93-103); meoreni varaudo-
ben, rom dioskuria md. besleTis SesarTavTan 
mdebareobda da soxumis yureSia CaZiruli (so-
loviovi 1947: 99; TrafSi 1969: 212; voronovi 
1980: 22-24).
dioskuria-sebastopolisis gegma
dioskuriis statusis Sesaxebac sxvadasxva 
mosazrebaa gamoTqmuli. mkvlevarTa erTi 
nawili mas polisad miiCnevs (boltunova 1979: 
259; lorTqifaniZe 1979: 325); meoreni emporio-
nad (lorTqifaniZe 1978: 134-143); mesameni — Zv. 
w. VI-V ss-is emporionad, xolo Zv. w. IV s-dan 
buferuli, Sereuli, polisuri tipis qalaqad 
(gamyreliZe 1993: 57-64).
Zv. w. VI-I ss-Si dioskuria kolxeTis mniS-
vnelovani ekonomikur-kulturuli centria. 
Zv. w. II-I ss-is mijnaze pontos mefis miTri-
date evpatoris rezidenciaa. aRniSnul xana-
Si aq iWreboda monetebi dioskuriis saxeliT. 
ax. w. I s-dan sebastopolisi ewoda. I-VI ss-Si 
romael-bizantielTa mniSvnelovani samxe-
dro-strategiuli cixe-qalaqia. XI s-dan 
cxu mad iwodeba. 737-738 ww. murvan yrum da-
laSqra. XII-XIII ss-Si saqarTvelos samefos 
mniSvnelovani zRvispira qalaqi da mefeTa 
sazafxulo rezidenciaa. imave xanebSi, is cxu-
mis saerisTavos centradac iTvleboda. XIV 
s-is dasawyisSi samegrelos mTavarma giorgi 
dadianma cxumis saerisTavos ZiriTadi nawi-
li daikava. 1330 w. giorgi brwyinvalem cxumi 
daibruna da bediels gadasca. XIV s-dan cxumi 
genuelTa faqtoriaa. 1473 w. genuelebma cxumi 
datoves (anCabaZe 1959: 248). XV s-is dasawyisSi 
soxumi afxazeTis mTavari qalaqi iyo. XV s-is 
meore naxevarSi ki mxolod didi cixesimagrea. 
XVI-XVII ss-Si mcire qalaqia (mesxia 1983: 142). 
1724 w. soxumSi Turqebis garnizoni Cadga. 1733 
w. afxazebma isini gandevnes, magram male Tur-
qebma soxumi isev daikaves. 1806 w. Turqebma 
soxumi datoves. 1810 wlidan soxumSi rusuli 
garnizoni ganlagda.
soxumi da misi midamoebi arqeologiurad 
met-naklebad Seswavlilia. 1886 w. soxumSi, 
md. besleTis sanapiroze, arqeologiuri 
gaTxrebi v.sizovma awarmoa (sizovi 1889: 14). 
1925 w. ki a. baSkirovma (baSkirovi 1926: 16). 
1922-1926 ww. soxumsa da mis SemogarenSi sa-
dazvervo samuSaoebi m.ivaSCenkom Caatara 
(ivaS Cenko 1926: 101); 1935 w. wiTel Suquraze 
sadazvervo xasiaTis samuSaoebi Caatara ma-
terialuri kulturis istoriis saxelmwifo 
akademiis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
a.ieseni). 1938 da 1940 ww. soxumis centrSi da 
soxumis mTis samxreT ferdobze arqeologi-
uri gaTxrebi awarmoa l. soloviovma. 1951 w. 
soxumis mTaze arqeologiuri gaTxrebi Caa-
tares al.kalandaZem da m.TrafSma. 1958-1959 
ww. soxumis cixis teritoriaze arqeologiur 
gaTxrebs awarmoebda istoriis, eTnografiisa 
da arqeologiis institutis arqeologiuri 
eqspedicia (xelmZR. a. afaqiZe). 1971-1980 ww. 
eSeris naqalaqarze muSaobda afxazeTis enisa 
da istoriis institutis arqeologiuri eqs-
pedicia (xelmZR. g. Samba).
q. soxumSi, soxumis mTaze dafiqsirda aSelis 
xanis iaraRebi (zamiatnini 1961: 76). soxumi-
dan 2-5 km-is daSorebiT, sof. qveda da zeda 
iaSTxvaze aRmoCnda Seli-aSelis drois dis-
koseburi da kubiseburi nukleusebi, wvetanebi, 
safxekebi; musties epoqis wvetanebi, safxekebi, 
nukleusebi. agreTve zedapaleoliTis epoqis 
nukleusebi, anatkecebi, wvetanebi (zamiatni-
ni 1961: 76-82, 120, 169-180). soxumidan 6 km-is 
daSo rebiT gvardas mTaze aRmoCnda Seli-aSe-
lis xanis anatkecebi, saxokebi, wvetanebi (za-
miatnini 1961: 91).
qveda eSeraSi, vereSCaginis borcvze, aRmoCnda 
gvianbrinjaos xanis namosaxlari, sadac dafiq-
sirebulia kanelurebiani WurWlis fragmen-
tebi. borcvis CrdiloeT nawilSi dadasture-
bulia 4 urnasamarxi meoradi damarxvis wesiT. 
pirveli da meore samarxebis inventarSi Sedi-
oda: brinjaos culi, xanjali, masuri rgole-
bi, brinjaos sartylis fragmentebi, serdo-
likis mZivebi (100c), piramiduli formis 
sakidi. mesa me uinventaro samarxSi dafiqsirda 
adamianis ConCxi. meoTxe samarxSi gamovlinda: 
brinjaos culi, Subispiri, rkinis Subispiri, 
brinjaos xanjali, yelsabami, brinjaos mZivi 
(kuftini 1949a: 178-200).
qveda eSeraSi, kiur-deres dasaxlebaSi, gamov-
lenilia adrebrinjaos xanis dolmenebis jgu-
fi. pirveli dolmenis zomebi: 2,1X2,93X3,68m. 
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inventari: brinjaos sferuli Rilebi, kas-
riseburi mZivebi, sferuli formis sakinZi, 
spiraluri samajuris fragmenti; mowiTalo 
da moSavo feris WurWlis natexebi (kuftini 
1949a: 266-268). meore dolmeni gaZarculia. 
zomebi: 2,5X2,55X2,02 m. inventaridan Semor-
Cenilia brinjaos Subispiri (kuftini 1949a: 
272, 273). mesame dolmenis inventari: brinjaos 
culi, ankesi, Subispirebi, mZivebi, mowiTalo 
kecis WurWeli (kuftini 1949a: 276-277). me-
oTxe dolmenSi gamovlinda: spilenZis culi, 
firfitebi, kasriseburi da mrgvali mZivebi, 
sakidi, spiraluri sayureebi, sferuli Rile-
bi, mowiTalo feris WurWlis fragmentebi 
(kuftini 1949a: 269-270). mexuTe dolmenSi 
aRmoCnda: brinjaos Subispiri, sartyeli, 
bikonusuri mZivebi, sakidebi, Tixis WurWeli 
(jafariZe 1959: 79-92). meeqvse dolmenis inven-
tari: brinjaos Subispiri, kaJis isrispirebi, 
Tixis kviristavi, Tixis WurWlis fragmen-
tebi. dolmeni TariRdeba Zv. w. 2400-2200 ww. 
(jafariZe 1959: 95-100).
soxumis dasavleTiT, wiTel Suquraze gamov-
lenilia gvianbrinjaos xanis namosaxlari, 
sadac dadasturebulia e.w. qsoviliani kera-
mika (TrafSi 1955: 185-188). wiTel Suquraze 
gaiTxa ra 131 samarxi (meoreuli dakrZalva 
urnebSi, ormosamarxebi). micvalebulebi 
dakrZalulia moxril pozaSi, zogierTi maT-
gani TaviT Crdilo-dasavleTisken an samxreT-
aRmosavleTiT. inventari: Tixis qoTnebi, 
fialebi, sasmisebi, brinjaos culebi, rkinis 
culebi, Subispirebi, isrispirebi, maxvilebi, 
brinjaosa da rkinis samajurebi, fibulebi, 
balTebi, mZivebi. isini zogadad Zv. w. VIII-III 
ss-iT TariRdeba (TrafSi 1969: 82-208). maTSi 
gamoyofilia ori jgufi: e. w. `ufrosi asa-
kis~ samarxebi, romlebic Zv. w. VIII-VI ss-iT 
TariRdeba da `umcrosi asakisa~, romlebic Zv. 
w. V, IV-III, III-II ss-iT TariRdeba (lorTqi-
faniZe 1978: 46-51).
soxumis Crdilo-aRmosavleTiT, e. w. `soxumis 
mTaze~ gamovlenilia namosaxlari da samaro-
vani. namosaxlaris fenebSi dadasturebulia 
Tixis qilebi, qvab-qoTnebi, koWbebi, doqebi, 
xeladebi, kramitebi, rkinis waldi. masala 
TariRdeba Zv. w. V-II ss-iT (kalandaZe 1953a: 
35-52). samarovanze warmodgenilia kremaci-
uli da inhumaciuri samarxebi. inhumaciuri 
samarxebis inventari: Savlakiani amforiskis 
Ziri, sabrZolo culi, maxvilebi, Subispirebi. 
kremaciuli samarxebis inventari: brinjaos 
samajurebi, vercxlis mSvildsakinZebi. inven-
tari TariRdeba Zv. w. V-II ss-iT (kalandaZe 
1953a: 54-55).
`soxumis mTis~ CrdiloeTiT, q. soxumisa da 
sof. bircxas sazRvarze mdebareobs guadixus 
samarovani. gaTxrilia 91 samarxi. gamoyo-
filia samarxTa `ufrosi~ da `umcrosi~ asakis 
jgufebi. ` ufrosi asakis~ samarxTa jgufSi war-
modgenilia 17 inhumaciuri da 15 kremaciuli 
samarxi. inventari warmodgenilia Tixis Wur-
WliT, rkinis sabrZolo culebiT, Subispire-
biT, isrispirebiT. TariRdeba Zv. w. VII-VI ss-
iT (lorTqifaniZe 1978: 55). `umcrosi asakis~ 
samarxTa jgufSi warmodgenilia 48 kremaciu-
li da 12 inhumaciuri samarxi. kremaciuli sa-
marxebis inventarSi ZiriTadad warmodgenil-
ia: samkaulebi — samajurebi, mSvildsakinZebi, 
yelsabamebi, mZivebi; inhumaciurSi — rkinis 
sabrZolo culebi, Subispirebi, isrispirebi, 
vercxlisa da brinjaos samkaulebi — samajure-
bi, fibulebi, mZivebi; adgilobrivi da impor-
tuli keramika — skifosebi, qoTnebi, Tasebi, 
jamebi, langrebi da sxv. erT samarxSi (№39) 
aRmoCnda kolxuri TeTri — naxevardraqma. sa-
marxebi Zv. w. V-II ss-iT TariRdeba (TrafSi 
1969: 45-77).
q. soxumSi, puSkinis quCaze dadasturebulia Zv. 
w. V-II ss-is fena, sadac warmodgenilia Savla-
kiani WurWlis natexi, Savlakiani lekiTosisa 
da megaruli Tasis, amforebisa da adgilobri-
vi keramikis fragmentebi, piramiduli sawafi 
(voronovi 1969: 51); sastumro `riwasTan~ 
dafiqsirda Zv. w. III-II ss-is fena, sadac aRmoCn-
da amforebis, Savlakiani WurWlis natexebi, 
amforiski, piramiduli sawafi (soloviovi 
1947: 121).
q. soxumis Crdilo-dasavleTiT, 15 km-is daSo-
rebiT SemTxveviT aRmoCnda keramikuli war-
moebis naSTi. iq gamovlinda adgilobrivi 
damRiani amforis fragmenti dioskuriis 
Semok lebuli saxeliT 
(lor TqifaniZe 1978: 
43; Samba 1976: 77-80).
q. soxumis yuris fsker-
ze aRmoCnda marma-
rilos reliefuri 
stela, romelic Zv. w. 
430-420 ww. TariRdeba 
(lorTqifaniZe 1966: 
166-168; gamyreliZe 
1997: 3-19).
q. soxumidan 10 km-is 
daSorebiT, sof. qveda 
eSeraSi aRmoCenilia 
calkeuli samarxebi da naqalaqari. gaTxrilia 
Zv. w. VI s-is mdidruli samarxi. masSi gamov-
linda: Savfiguruli Tasi, sabeWdavi-beWedi 
(Samba 1983: 33-37).
naqalaqaris teritoriaze gamovlenilia sa-
fortifikacio nagebobis sistema — kedlebi, 
Txrilebi, koSkebi, `yazarmuli~ tipis nage-
bobebi, romlebic nagebia Tlili qvebiT; kera-
e. w. soxumis stela
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mikuli nawarmi — piTosebi, jamebi, Tasebi, 
amforebi, doqebi. maT Soris adgilobrivi da 
importuli WurWlis — rodosul-ioniuri, 
atikuri Savfiguruli, sinopuri, mcireaziuri 
keramikis fragmentebi, Wraqebi, wyalsa denis 
milebi, kramitebi, samkaulebi, rkinis Subis-
pirebi, isrispirebi. naqalaqari Zv. w. VI-I ss-Si 
funqcionirebda (Samba 1980: 10-60).
soxumis sanapiroze arqeologiuri gaTxre-
bis Sedegad, 3 sxvadasxva drois cixesimagre 
gamovlinda. pirveli cixesimagre nagebia 
granitis lodebiT, kirxsnariTa da aguris 
orfeniani sartyliT (1 ha). nawilobriv Semor-
Cenilia 7 oTxkuTxa formis koSki, xolo mTli-
anad — CrdiloeTis mxaris kedeli (sigrZe 80 
m). is ganekuTvneba kastelumis tipis cixesima-
gres da ax. w. I-II ss-iT TariRdeba. meore cix-
esimagre (2-2,5 ha) nagebia `opus miqstum~-is 
wesiT — granitis qvebiTa da aguris sartyle-
biT kirxsnarze. cixis aRmosavleT kedelze 
SemorCenilia 2 sworkuTxa koSki. isic kaste-
lumis tipis cixesimagrea da TariRdeba ax. w. 
III-IV ss-iT. mesame cixesimagre kvadratuli 
gegmisaa (0,6-0,8 ha). nagebia `Opius incertum~-is 
teqnikiT, granitis qvebiTa da aguriT kirxs-
narze. nawilobriv SemorCenilia 2 oTxkuTxa 
koSki. sanumero tipis kastelums ganekuTvneba 
da TariRdeba ax. w. VI s-is pirveli naxevriT 
(TrafSi 1969: 298-315; Todua 2003: 95-98).
soxumis yuredan 2 km-is daSorebiT mdebare-
obs calke mdgomi sadarajo koSki sworkuTxa 
gegmis (6,30X6,45 m). nagebia riyis qvebiTa da 
kirxsnariT. koSki sebastopolisis erTian Tav-
dacviT sistemaSi Sedioda. funqcionirebda II-
VI ss-Si.
aRniSnuli cixesimagreebis teritoriaze aR-
moCenilia mravalricxovani da mravalfero-
vani arqeologiuri masala — agurebi, kramite-
bi, wyalsadenis milebi, amforebi, qvevrebi, 
wiTellakiani jamebi, langrebi; luTeriebi, 
brinjaos oinoxoia, paterebi, rkinis Subis-
pirebi, danebi, minis WurWeli, Zvlis stilose-
bi; brinjaosa da rkinis fibulebi, samajurebi, 
mZivebi da sxv. (TrafSi 1969: 318-351). gansa-
kuTrebiT aRsaniSnavia laTinurwarweriani 
kirqvis fila, romlis pirvel striqonSi im-
perator adrianes saxelia SemorCenili, meo-
reSi flavius arianes, mesameSi ki miTiTebulia 
misi tituli — legati (elnicki 1964: 203-210; 
gamyreliZe 2012: 153-161, 265).
VIII-X ss-is materialuri kulturis naSTebi 
soxumSi mcire raodenobiTaa warmodgenili. 
XI-XIII ss-is arqeologiuri Zeglebi war-
modgenilia md. besleTis marcxena napirze. 
dadasturebulia xis nagebobaTa naSTebi, 
qvevrebi, doqebi, xeladebi, Wraqebi, langrebi. 
bagratis cixis teritoriaze aRmoCenilia XII-
XIV ss-is safortifikacio nagebobaTa naSTebi, 
qvevrebi, doqebi, moWiquli keramika da sxv. 
(TrafSi 1975: 131-171).
soxumis centralur nawilSi mdebareobs 
bagratis cixe (55X27 m). gegmaSi ovaluri 
formisa. nagebia riyisa da kirqvis Tlili 
qvebiT. SemorCenilia oTxkuTxa gegmis 2 koS-
ki. Sidacixis teritoriaze aRmoCenilia sami 
samarxi. aRniSnul farTobze dadasturebu-
lia mravalricxovani sufrisa da samzareulo 
daniSnulebis keramika, moWiquli WurWlis 
natexebi, xelsafqvavebi, sawafebi da sxv. cixe 
XII-XIV ss-Si funqcionirebda (voronovi 1980: 
104, 105).
soxumidan 4 km-is daSorebiT, md. kelasuris 
xeobidan iwyeba afxazeTis didi kedeli anu ke-
lasuris kedeli, romlis mSenebloba ax. w. VI 
s-Si unda dawyebuliyo (ivaSenko 1926a: 30-36).
soxumsa da mis midamoebSi aRmoCenilia berZnu-
li (aTenis tetradraqma Zv. w. II-I ss-is; amisos 
brinjaos moneta Zv. w. II-I ss-is) da romauli 
(markus antoniusisa da avgustusis Zv. w. I-ax. w. 
I ss; galbas, komodusis, karakalas) xanis mo-soxumis arqeologiuri gaTxrebi
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netebi. agreTve adgilobrivi monetebi — kolx-
uri TeTri da aristarqes Zv. w. 52-51 ww. draqma.
bagratis cixis gegma
soxumsa da mis midamoebSi aRmoCenilia Semde-
gi ganZebi: soxumis mTis ganZi, romelic Sedge-
ba 12 didi da 1 momcro kolxuri culisagan, 
gaurkveveli daniSnulebis ori nivTis (SesaZ-
loa culis) fragmentis, baris moyvanilobis 
segmenturi iaraRis natexisa da spilenZis 3 zo-
disagan. TariRdeba Zv. w. II aTaswleulis miwu-
ruliTa da I aTaswleulis dasawyisiT (kalan-
daZe 1953: 12-21); soxumSi miwis samuSaoebis 
dros aRmoCnda Tixis WurWelSi Cawyobili Zv. 
w. XIII-XII ss-is segmenturi iaraRebi (qoriZe 
1965: 25, 26, 94). ganZi inaxeba soxumis muzeumSi; 
leCqofis ganZi, romelic SemTxveviT aRmoCn-
da, Sedgeboda 15 culisagan. maTgan nawili da-
kargulia. 2 culi soxumis muzeumSia daculi. 
TariRdeba Zv. w. XIV-XIII ss-iT (qoriZe 1965: 
48, 59); Rurzulis samoneto ganZSi 469 egzemp-
laria. ganZis SemadgenlobaSia kesariuli did-
raqmebi. ganZi TariRdeba ax. w. II s-iT. 
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stefanwmida (yazbegi), daba (qc 4: 357,21). 
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: va-
xuSti bagrationis `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 357,21), JamTaaRmwereli (qc 2: 
305,10,13,14), `gergetis sulTa matiane~ (gerge-
tis ... 1954: 272,2-5), daviT bagrationis `axali 
istoria~ (bagrationi daviT 1941: 6), XVIII 
s-is istoriuli sabuTebi (sigelebi ... 1902: 115, 
135; saq. siZ. 1910: 85, 359; masalebi saq. ek. ist. 
1955: 65; masalebi saq. ist. geog. 1964: 196; qarT. 
samarT. Zeg. 1985: 922; saq. ist. qronikebi ... 1980: 
197), XVIII s-is xevis statistikuri aRweris 
masalebi (masalani saq. stat. 1907: 409), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 36), Teimuraz bagrationis `axali 
istoria~ (bagrationi 1983: 49), iohan giulden-
Stedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (gi-
uldenStedti 1962: 5, 7, 179, 331; 1964: 31,33, 63, 
157, 159, 181, 229, 263, 265, 267), de grai de fuas 
`cnobebi saqarTvelos Sesaxeb~ (de grai de fua 
1985: 39, 40), riCard uilbrahimis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (uilbrahimi 1990: 25).
vaxuSti bagrationi stefanwmidis Sesaxeb gad-
mogvcems: aCxotis xevis `CdiloT ars stefan-
wmida, daba kargi. amis dasavliT ars gergeTi, 
aragus iqiT kidesa~ (qc 4: 357,21,22).
mdebareobs md. Tergis marjvena napirze, daba 
yazbegis adgilas, Tanamedrove — stefanwminda. 
XIII s-is miwuruls ajanyebul mefe daviT 
VIII-is (1293-1311) dasasjelad xevSi gadasuli 
monRolTa laSqari stefanwmidasTan did 
winaaRmdegobas Sexvda da ukan gabrunda (qc 
2: 305,8-14). XV s-is sabuTis mixedviT stefan-
wmidelebi mZevlebs aZleven gergetis samebis 
taZars (gergetis ... 1954: 272,2-5). stefanwmidas 
yazbegi Searqves rusebma. al.yazbegis papis — ga-bagratis cixe
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briel yazibegis Ze CofikaSvilis — pativsace-
mad, vinaidan is ruseTis xelisuflebis erT-
guli moxele gamodga 1804 w. qarTvel mTielTa 
ajanyebis CaxSobis periodSi (makalaTia 1934: 
52; iToniSvili 1971: 104).
1852 w. stefanwmidaSi miwis samuSaobis dros 
SemTxveviT aRmoCnda nivTebi, romelTa Soris 
TiTqos xaris oqros (?) qandakebac yofila. 
nivTebi ukvalod daikarga (wiTlanaZe 1976: 5). 
1871 w. patara samlocvelosTan gzis gayvanisas 
gamovlenila ramdenime samarxi, romelTac f. 
baierni samTavros zeda sarTulis samarxebis 
Tanadroulad miiCnevda (anuCini 1882: 208). 
samarxeuli masalidan dakargvas gadaurCa mxo-
lod mamakacis brinjaos qandakeba, romelic 
f. baierns ermitaJisaTvis gadaucia. 1874 w. mi-
wis samuSaoebis dros, axlandeli al. yazbegis 
saxl-muzeumis ezos gver diT, aRmoCenila brin-
jaos nivTebi, rome lic g.xatisovs Seusyidia. 
koleqcia Seicavs: brinjaos mSvildsakinZebs; 
samajurebs; umbonebs; qolgisebur JRa runebs. 
nivTebi inaxeba moskovis istoriul muzeumSi 
(wiTlanaZe 1976: 5). 1877 w. am adgilas gaTxre-
bi Caatara g. filimonovma. gaTxrebisas aRmoCn-
da: oqros xuTsxiviani sayure; oq ros balTa 
da cisferi pastis mZivebi; brinjaos jaWvis 
fragmentebi; vercxlis Tasi; brinjaos 2 ma-
Tara; spilenZis situla; oTxive WurWels jaW-
vi hqonda Semoxveuli da Sig elaga liTonis 
orasamde sxvadasxva nivTi. gaTxrebis proces-
Si g.filimonovs dauRamda. umeTvalyureod 
mitovebuli adgili meore dRes gaZarcvuli 
daxv da (filimonovi 1878: 26-33). nivTebis 
erTi nawili daikarga, nawili sxvadasxva muze-
umsa da kerZo koleqciaSi moxvda. g. filimon-
ovis monapovarma SemdgomSi `yazbegis ganZis~ 
sa xelwodeba miiRo (wiTlanaZe 1976: 6). `gan-
Zis~ aRmoCenis adgilas 1878 w. gaTxrebi Caata-
ra f. baiernma. man aq aRmoaCina oqrosa da vercx-
lis nivTebi; naxevrad Zvirfasi qvebiT Semkuli 
samkaulebi; brinjaos samajurebi; beWdebi da 
rkinis Subispirebi (baierni 1885: 41-45). 1879 
w. mkvlevarTa jgufs s.uvarovs, p. uvarovas, 
v. antonoviCs, k.olSevskis, sofelSi mcire 
masStabis gaTxrebi CautarebiaT. f.baiernis 
ganaTxari farTobis samxreTiT gamovlenila 
calkeuli nivTebis Semcveli kulturuli fena 
da 3 samarxi, romlebSic micvalebulTa Zvlebi 
cudad yofila Semonaxuli. ganaTxari masala 
warmodgenilia oqros, vercxlis, brinjaosa da 
rkinis nivTebiT, romlebic `yazbegis ganZ ze~ 
SedarebiT gviandelia (antonoviCi 1882: 253-
255). 1888 w. stefanwmidaSi gaTxrebs awarmoe-
bda a. bobrinski. man ZiriTadad Seiswavla yaz-
begebis ezos galavnis gareT mdebare farTobi. 
saZiebo Txrili gauWriaT sakuTriv ezoSic, 
sadac rkinis uformo natexebi da cxove lTa 
Zvlebi gamovlinda. a.bobrinskim soflis 
SaragzasTanac gaWra Txrili, sadac aRmoCnda: 
oqros ornamentuli firfita; avgustes (Zv. w. 
97 — ax. w. 14) vercxlis denari; beWdis 2 Tvali, 
romelTa gan erTze mxedari iyo amokveTili; 
140 mZivi; brinjaos 4 beWedi; JRaruna; jaWvi; 
brinjaosa da vercxlis samajurebi; zambariani 
fibulis natexi; rkinis isriswverebi; Subisa 
da lagmis fragmentebi. avgustes denari, zam-
bariani mSvildsakinZi da gemebi masalas kar-
gad aTariReben Zveli da axali welTaRricxvis 
pirveli saukuneebiT (arq. kom. ang. 1891: 299). 
1934-1935 ww. n.maris sax. materialuri kul-
turis istoriis institutis arqeologiurma 
eqspediciam (xelmZR. a.kruglovi) `ganZis~ 
aRmoCenis adgilas Caatara mcire masStabis 
gaTxrebi, magram sayuradRebo veraferi gamo-
avlina (kruglovi 1937: 248). 1960 w. yazbegSi 
mivlinebulma iv. javaxiSvilis sax. istoriis 
institutis TanamSromelma i.gZeliSvilma 
sadazvervo Txrili gaavlo al.yazbegis 
saxl-muzeumsa da iqve mdgar eklesias Soris. 
TxrilSi kulturuli fena ar dadasturda 
(wiTlanaZe 1976: 10). 1962 w. imave institu-
tis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. g. 
gobejiSvili) ganaaxla gaTxrebi al.yazbegis 
saxl-muzeumis ezoSi, Zveli aRmoCenebis adgi-
las. №3 TxrilSi gamov linda gviani Sua sauku-
neebis uinventaro qvis samarxebi (wiTlanaZe 
1963a: 31). 1963 w. imave eqspediciis mier saxl-
muzeumis ezos CrdiloeTi nawilis gaTxrebi-
sas mxolod sardionis mrgvali mZivi da qarvis 
rombiseburi mZivi aRmoCnda (wiTlanaZe, gobe-
jiSvili 1964: 24).
stefanwmidaSi (yazbegSi) aRmoCenili sxvada-
sxva periodis arqeologiuri masalidan gansa-
kuTrebul yu rad Rebas 
imsaxu rebs `yazbe gis 
gan Zi~. masSi Sedis mra-
valricxovani niv Tebi: 
liTonis Wur Wlebi; 
zarebi; Stan dartebi; 
cxe nis aR kaz muloba; ia-
raR sa Wur veli; eJ vne bi; 
samaju rebi; mSvil d sa-
kinZebi; Cqi febi; balTe-
bi; sa yu re; sakidebi da 
sxv. li To nis WurWeli 
warmo dgeni lia vercx-
lis pir gaS li li Rrma 
TasiT. Sem ku lia wveriT 
om fa losisaken moqceu-
li eqvsi nuSiseburi 
burcobiT, romelTa 
So ris erTmaneTisagan 
pirSeqceviT gamosaxu-
lia wyvili gedis Tav-
artefaqti 
stefanwmindididan
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yeli. gedebis gamosaxulebis zemoT da qvemoT 
Svidi da xuTfurcliani palmetia. xuTfur-
cliani palmetis zemoT moTavsebulia lo-
tosis TiTo samkvirtiani yvavili. garepirze 
amokawrulia xuTasoiani arameuli warwera. 
brinjaos maTarebi damzadebulia spilenZis 
Txeli firfitisagan. isini Semkulia Wdeu-
li wreebiTa da wertilebiT gamoyvanili 
cxovelTa gamosaxulebebiT. erT maTganze 
gamosaxulia Tevzi da Cliqosani cxovelis 
sami fexia SemorCenili. meore maTaraze war-
modgenilia fantastikuri cxovelis mkerdisa 
da frTis nawili, Semkuli palmetebiTa da 
zolebiT. brinjaos situla pirgaSlilia, 
dabalmucliani, Zirqusliani. WurWels ax-
lavs yunwiani xufi, romlis kideebi texili 
xazebiTa da wertilebiTaa Semkuli. `ganZ-
Si~ didi raodenobiTaa aRmoCenili sxvada-
sxva zomis brinjaos zarebi. brinjaos mcire 
zomis iTifalur qandakebebs xelebi wina aqvT 
gawvdili. marcxena xelSi, or SemTxvevaSi ki 
marjvenaSi yanwi ukaviaT. welze SemouyvebaT 
sartyeli. acviaT yeliani fexsacmeli. axuravT 
odnav wveraweuli qudebi. erTi TavSiSvelia. 
qandakebebs zurgze rgolis saSualebiT mi-
erTebuli aqvT Zewkvi. `ganZis~ nivTebidan aR-
saniSnavia brinjaos Standartebi Tu bunikis 
boloebi. isini warmoadgendnen sam sarTulad 
ganlagebul jixvis Tavebs, romelTagan zogi-
erTi bolovdeba SiSveli mamakacis qanadakebe-
biT. maT xelSi kverTxi an CaquCiseburi iarRi 
ukaviaT. Standartebis erT nawils gaaCnia 
cilindruli moyvanilobis mili, romlis ori 
Sverili daboloebulia fuye burTulebiT an 
cxvris Tavebis sqematuri gamosaxulebiT. ram-
denime Standartis cxvris dagrexil rqebze 
warmodgenilia SiSveli, wveriani, Tavsabura-
viani mamakacis qandakebebi. erT SemTxvevaSi 
mamakacs marcxena xeli meore adamianisaTvis 
TavSi Cauvlia, marjvenaTi ki dana msxver-
plisaTvis yelze miubjenia. sxva Standartze 
erT mxares gamosaxulia Cangze damkvreli, 
meore mxares ki — fariani mamakaci. erT-erT 
Standartze warmodgenilia welSi moxrili 
mamakaci, romlis kiserze mobmuli Toki ukan 
mdgom farian mamakacs mxarze aqvs gadade-
buli. gvxvdeba Standartebi wyvili mxedris 
gamosaxulebiT. cxovelTa brinjaos qandake-
bebi mcire zomisaa. arCvis ori qandakeba Rrua, 
qveda mxares gaxsnili. zurgze gaaCniaT sakidi 
yunwi. irmis qandakebebs gantotvilrqebiani 
Tavi maRla aqvT aweuli. zurgze aqvT yunwi. 
verZis qandakeba Signidan Rrua. sxeuli da-
farulia mcenareuli ornamentiT, mxarze ga-
mosaxulia varduli. qandakeba naklulia. taxis 
(?) gamosaxulebiani brinjaos garsakravi aqa-iq 
daxvretilia samanWvle naxvretebiT. `ganZis~ 
Semadgeneli nawilia eSvis formis brinjaos 
nivTebi, romlebic Semkulia reliefuri orna-
mentiT. `ganZSi~ gamoiyofa brinjaos eJvnebi. 
isini oTx jgufad iyofa: 1. cxenis Tavis ga-
mosaxulebiani eJvnebi, 2. eJvnebi iTifaluri 
mxedrebis gamosaxulebiT, 3. cxovelTa qandake-
bebiT Semkuli, 4. sada eJvnebi. `ganZSi~ aRmoC-
nda brinjaos 3 cali cxenis lagmis fragmenti. 
iaraR-saWurveli umTavresad rkinisaa. gamo-
nakliss Seadgens brinjaos satevris 5 tari, 1 
isrispiri da qarqaSi. satevris tarebi mTli-
anadsxmulia. brinjaos tarebi morgebuli 
unda yofiliyo rkinis pirebze, romlebic aRar 
SemorCenila. rkinis Subispirebi grZelmas-
riania. farTo frTebs SuaSi dauyveba maRali 
qedi. brinjaos samajurebidan erTi damzade-
bulia farTo da brtyeli furclisagan. Tavebi 
gaxsnilia. firfitas orive napirze Semouyveba 
Wdeuli wertilebiT Sevsebuli amoRaruli 
samkuTxedebis rigi. gvxvdeba brinjaos mavTu-
lisagan damzadebuli samajurebic. ganivkveT-
Si isini mrgvali an oTxkuTxaa. Tavebi gaxsnili 
aqvT. zogierTis zedapiri Semkulia ganivi 
Wdeuli xazebiT an burcobebiT. gaxsnili Tave-
bi bolovdeba zoomorfuli gamosaxulebiT. 
mSvildsakinZebisaTvis damaxasiaTebelia maRa-
li mSvildi da farTo bude. ganivkveTSi umete-
sad mrgvalia (zogjer grexili) da Semkulia 
ganivi naWdevi xazebiT, iSviaTad, samkuTxedeb-
iT. erTi sakinZis mSvildze cxvris Tavis sami 
skulpturuli gamosaxulebaa warmodgenili. 
mSvildsakinZis budes svastikis gamosaxuleba 
amkobs. zogierT mSvildsakinZze SemorCenilia 
jaWvi. brinjaos Cqifebi 5 erTeulia. Semkulia 
wiwviseburi ornamentiT, wertilebiT Sevsebu-
li samkuTxedebiT. erT maTganze gamosaxulia 
iremi. ors TavTan gayrili aqvs rgoli. erT-erT 
rgolze jaWvia Camokidebuli. viwrogverdiani 
Cqifi sadaa. sainteresoa brinjaos cxoveleb-
is (ZaRlebis) stilizebuli gamosaxulebebi, 
romlebic sakidebi unda iyos. cxovelebs Tavi 
daxrili aqvT, piri Riaa, yurebi — ukan gada-
weuli, kiseri da gava amozneqili, kudi mokle 
da zeviT aprexili. fexebi tanis gaswvrivaa ga-
mosaxuli. kuds qvemoT aqvT Camosakidi yunwi. 
tani sam adgilas gamWoli samkuTxedebiTaa 
Semkuli. erTi maTganis yunwze jaWvia mierTe-
buli. balTebi warmoadgens brtyel firfi-
tas, romelTac momrgvalebuli kideebi aqvT. 
Semkulia gamWoli, wriuli da samkuTxa moyva-
nilobis naxvretebiT, koncentruli wreebiT, 
texili xazebiT, simetriulad ganlagebuli 
kopebiT. gvxvdeba wriuli moyvanilobis bal-
Tebic, romlebic erTi mxridan amoweulia. 
centrSi aqvT burTula. `ganZis~ nivTebidan 
sainteresoa oqros Svidsxiviani sayure. sakide-
bidan aRsaniSnavia gulis formis ornamentire-
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buli firfita. sakidebs Soris gamoirCeva 
nivTi, romlis masur RerZs xuTi konusiseburi 
TaviT daboloebuli Sverili axlavs. yoveli 
konusi xuTi kopiTaa Semkuli. RerZi yunwiania, 
romelsac verZis Tavis wyvili gamosaxuleba 
amkobs. garda aRwerili nivTebisa, `ganZis~ 
SemadgenlobaSi gvxvdeba brinjaos jaWvebi, 
sxva dasxva formis garsakravebi, sardionisa da 
minis mZivebi da sxv. `yazbegis ganZi~ Zv. w. VI-V 
ss-iT TariRdeba. `ganZis~ didi nawili inaxeba 
moskovis saxelmwifo muzeumSi, sankt-peter-
burgis ermitaJsa da saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (s.janaSias sax. saqarTvelos muzeumi) 
(wiTlanaZe 1976: 12-94).
stefanwmididan cnobilia sxvadasxva perio-
dis calkeuli nivTebi. ax. w. I s-is pirveli na-
xevriTaa daTariRebuli brinjaos fibula. I-II 
ss-s miekuTvneba brinjaos orwiladi abzinda. 
faraki mogrZoa, trapeciis formis. saqamre rgo-
li naxevarwriulia, ena — mokle. masTan erTadaa 
sartylis boloze dasakidi balTa, romelic 
warmoadgens erT adgilas gaxvretil mogrZo, 
brtyel firfitas. amave xanebiT TariRdeba 
brinjaos abzinda wriuli moyvanilobis SuaSi 
gaxvretili farakiT, naxevarwriuli saqamre 
rgoliTa da mokle eniT. III s-s miekuTvneba 
brinjaos qamris detalebi, mogrZo, sworkuTxa 
formis firfita. IV-V saukuneebisaa brinjaos 
abzinda naxevarwriuli rgoliTa da mogrZo 
eniT. stefanwmididan (?) unda momdinareob-
des brinjaos muxlzambariani mSvildsakinZi, 
romelsac brtyeli da viwro, Tanabrad morka-
luli mSvildi aqvs. TariRdeba V s-is miwuru-
liTa da VII s-is dasawyisiT. stefanwmindidan 
cnobilia VII s-is pirveli naxevriT daTari-
Rebuli brinjaos abzindebi da balTebi (afxa-
zava 1979: 11, 15, 39; tab. XVII,44, XXV,41-45,54, 
XXVI,15, XXXII,24,25,-38,47,48,58,67). nivTebis 
nawili daculia yazbegis mxareTmcodneobis 
muzeumSi.
`qarTlis cxovrebaSi~ moxseniebuli stefan-
wmidis garda, amave saxeliTaa cnobili sofe-
li samcxe-javaxeTSi, sof. Rvimevsa da Wil-
vanas axlos. is gurjistanis vilaieTis didi 
davTris (1595 w.) mixedviT Sedioda focxovis 
livaSi. sofelSi 25 komls ucxovria da Seweri-
li hqonda 10 000 axCa (gurjistanis vilaieTis 
... 1941: 19, 308; 1958: 449). samcxe-javaxeTis sof. 
stefanwmida arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: aleqseeva 1949: 191-257; anu-
Cini 1884: 208; arq. kom. ang. 1891: CCLXXIX-
CCLXXXI; afxazava 1979: 11, 15, 39; tab. XVII,44, 
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wiTlanaZe 1964: 24; gurjistanis vilaieTis ... 
1941: 19, 308; 1958: 449; de grai de fua 1985: 39, 40; 
iToniSvili 1957: 165-172; 1971: 104; kruglovi 
1937: 248; krupnovi 1960: 214; lorTqifaniZe 
1969: 85, 86; makalaTia 1934: 52; masalani saq. 
stat. 1907: 409; masalebi saq. ist. geog. 1964: 196; 
masalebi saq. ek. ist. 1955: 65; saq. arq. 1959: 199-
202; saq. ist. qronikebi ... 1980: 197; saq. siZ. 1910: 
85, 359; sigelebi ... 1902: 115, 135; sulava 2003: 83-
85; uvarova 1900: 139-155; uvarova, radde 1902: 
11-19; uilbrahimi 1990: 25; qc 2: 305,10,13,14; qc 
4: 357,21; qarT. samarT. Zeg. 1985: 922; wiTlanaZe 
1963: 39-58; 1963a: 33; 1976; 1977: 93; 2004; fili-
monovi 1878: 26-33; jalaRania 1979: 56. 
surami (qc 4: 377,21). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 377,21,24; 378,27; 
379,10; 422,29; 433,21; 438,21; 457,15; 476,2; 478,12; 
520,5; 842,24), beri egnataSvilis `axali qarT-
lis cxovrebis~ pirveli teqsti (qc 2: 240,15; 
387,3,26; 417,24; 493,8; 521,23), XVIII-XIX ss-is 
istoriuli sabuTebi (saq. siZ. 1909: 30, 58, 354, 
489; 1910: 11, 53, 59, 125, 127, 130, 171, 175, 182, 
321, 322; 1920: 205, 317, 344, 476; masalebi saq. ek. 
ist. 1938: 155; 1953: 210, 252, 262-267; 1955: 70, 
135, 147, 278, 344, 351, 352, 371, 473; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 155, 185, 230, 231, 325, 328, 436, 441; 
1953: 75, 151, 163, 169; ist. dok. 1958: 56, 57; qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 405, 420, 546; 1970a: 686; 1972: 
61, 62; 1974: 208, 547, 637; 1977: 20, 25, 91; 1981: 
42, 44, 57, 123, 127, 177-179, 213, 214, 218, 220, 258, 
259, 275, 336, 350, 391, 413, 439, 455, 522, 632, 671, 
761; 1985: 32, 49, 183, 185, 216, 264, 270, 364, 490, 
517, 521, 663, 927; qarTl-kaxeTis ... 1903: 15; saq. 
ist. qronikebi ... 1980: 44, 64, 68, 69, 80, 96, 103, 
110, 113, 125, 127, 130, 131, 156-158, 161, 178, 184, 
210, 213, 256, 263, 266), qarTul-sparsuli da 
sparsuli istoriuli sabuTebi (qarTul-spar-
suli ... 1955: 6, 15, 16, 62, 105, 142, 189, 190, 191; 
spar. ist. sab. 1961: 32, 33), farsadan gorgija-
niZis `istoria~ (gorgijaniZe 1926: 33, 34, 38, 
66, 67), `cxovreba saqarTveloisa~ (cxovreba ... 
1980: 41, 50, 68), papuna orbelianis ` ambavni qar-
Tlisani~ (orbeliani 1981: 50, 56, 57, 64, 66-68, 
72, 73, 76-78, 80, 88, 90, 93, 94, 96, 94, 149, 180, 189, 
212, 221, 241), Teimuraz bagrationis `axali is-
toria~ (bagrationi 1983: 54, 59, 75, 76), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 44), daviT bagrationis `axali is-
toria~ (bagrationi daviT 1941: 11, 17, 35, 36), 
bagrat bagrationis `axali moTxroba~ (bagra-
tioni bagrat 1941: 92), Cildiris eialeTis 
jaba davTari (Cildiris ... 1979: 192), hasan rum-
lus cnobebi saqarTvelos Sesaxeb (hasan rumlu 
1966: 21, 32), iskander munSis cnobebi saqarT-
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velos Sesaxeb (munSi 1969: 90), evlia Celebis 
`mogzaurobis wigni~ (Celebi 1971: 296), de 
grai de fuas cnobebi saqarTvelos Sesaxeb (de 
grai de fua 1985: 52-54, 55, 57, 59). 
mdebareobs qarTlSi, xaSuris munic-Si, xaSu-
ridan Crdilo-dasavleTiT, md. suramulas na-
piras. 
surami, rogorc qalaqi, XII s-dan moixsenieba 
(mesxia 1959: 144; berZeniSvili 1964: 73). 1526 w. 
imereTis mefe bagrat III-m (1510-1565) luarsab 
I-Tan SeTanxmebiT miiRo qarTlis dasavleTi 
nawili — aradeTis wylis gamoRma ali, surami 
da axaldaba (sin 1973: 102). XVIII s-Si surami 
samefo qalaqia da mas mouravi marTavs (mesxia 
1959: 143). 
surami arqeologiurad Seuswavlelia.
suramis midamoebSi SemTxveviT aRmoCnda gvian-
brinjaos xanis nivTebi: brinjaos sakinZi, rgo-
li, samajuri da sakidi; suramis maxlobladaa 
mikvleuli gvianantikuri xanis Wviruli bal-
Ta (arq. mas. kat. 1955: 32). SemTxveviT aRmoCe-
naTa ricxvs miekuTvneba vercxlis aqemeniduri 
moneta (paxomovi 1926: 14).
suramis cixe mdebareobs dabis samxreT nawil-
Si, md. suramulas marjvena napirze, kldovan 
gorakze. kompleqsSi Sedis galavani, cixe, 
wminda giorgis eklesia, sasaxle. cixe agebulia 
XII-XIII ss-Si. kapitalurad SekeTda XVI s-is 
pirvel naxevarSi. am periodis galavani Semor-
Cenilia cixis Crdilo-dasavleT kuTxeSi. da-
narCeni nawilebi aRdgenilia XVII-XVIII ss-Si 
(sZa 1990: 446).
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surebi (qc 4: 791,7). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 790,20; 791,1,7), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 315). 
vaxuSti bagrationi surebis Sesaxeb gadmogv-
cems: `baxvis wylis SesarTavs (md. sufsasTan) 
zeiT ars cixe beriZisa, samxriTken mas zeiT 
xeoba surebi, venax-xiliani, mosavliani, mosax-
leni mxneni~ (qc 4: 790,20). Semoqmedis eklesias-
Tan `dis mcire mdinare, gamosdis surebsa da 
xinos Suas mTas, da dis grexiT, moerTvis xinos 
wyals Cdilodam~ (qc 4: 791,7). 
mdebareobs Coxatauris munic-Si, md. sufsis 
zemo welze, mis marjvena napirze Tanamedrove 
sof. zemo da Sua surebis teritoriaze.
zemo da Sua surebi arqeologiurad Seuswavle-
lia. 
bibliografia: baqraZe 1987; giuldenStedti 
1962: 315; qc 4: 791,7; Rlonti 1993: 164.
sxaltba (qc 4: 350,4; 470,8). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 350,4; 
470,8), XII-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
(qarT. samarT. Zeg. 1965: 21, 22, 31-33; masale-
bi saq. ek. ist. 1955: 59), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 33), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 53, 275). 
mdebareobs mcxeTis munic-Si, Tanamedrove sof. 
sxaltbidan dasavleTiT 1,5 km-is daSorebiT, 
nasoflar sxaltbis teritoriaze (xidaSeli 
1938: 232, 233).
VI s-Si sxaltba SiomRvimis monastris sa-
kuTrebaa. 1202 w. anton mwignobarTuxu-
ces-Wyondidelis TaosnobiTa da saxsrebiT 
sof. sxaltbidan monastrisaTvis gaiyvanes 
wyalsadeni. XIV s-Si SiomRvime gadavida 
suramis cixe
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amilaxor-zedgeniZeTa mflobelobaSi. XVII 
s-Si zedgeniZeebma sxaltbaSi aages eklesia 
(gvasalia 1983: 97, 103, 105).
1937 w. sof. sxaltbis mimdebare teritoriaze 
xsaltba-SiomRvimis wyalsadenis Sesaswav-
lad arqeologiuri gaTxrebi Caatara SoTa 
rusTavelis saxelobis muzeumis arqeologi-
urma eqspediciam (xelmZR. iv.javaxiSvili). 
nasoflaris maxloblad gamovlinda wyal-
sacavi, saidanac sami wyalsadeni iyo gayvani-
li. erTi miemarTeboda monastrisken, meore 
soflisken, mesamis mimarTuleba gaurkvevelia. 
wyalsadenis Tixis milebi (saSualo dm 11 sm, 
gamtarunarianoba 2,82 l/w, dRe-RameSi 243000 
l.) erTmaneTze gadabmuli iyo uduRabod. 
wyalsadenis mTel trasaze (7 km) agebulia au-
zebi da sakontrolo Webi (Tangirebi) (xidaSe-
li 1938: 231-264; mesxia 1982: 154).
nasoflaris teritoriaze dgas kviracxovlis 
aguriT nagebi naxevarwriul afsidiani, darba-
zuli eklesia (9X7,8 m). samxreTiT mdebare Se-
sasvlelis Tavze arsebuli warweriT, eklesia 
1669 w. augiaT saxlTuxuces Sio zedgeniZesa da 
mis meuRles Tamars. karis svetis Sida mxares, 
meore warweraSi moxseniebulia mSenebeli 
melqan furcvaniZe (xidaSeli 1938: 233; Smer-
lingi ... 1960: 53, 54).
bibliografia: bagrationi 1986: 33; gvasalia 
1983: 97, 103, 105; giuldenStedti 1962: 53, 275; 
masalebi saq. ek. ist. 1955: 59; mesxia 1982: 154; 
qarT. samarT. Zeg. 1965: 21, 22, 31-33; qc 4: 350,4; 
470,8; Smerlingi ... 1960: 53, 54; xidaSeli 1938: 
231-264.
sxvava , sxovi (qc 4: 764,17). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 764,17; 
870,20), XVIII s-is sabuTi (qronikebi 1967: 635), 
aleqsi ievlevisa da nikifore toloCanovis 
1650-1652 ww. imereTis samefoSi elCobis mux-
lobrivi aRweriloba (ievlevi 1969: 86, 166; 
toloCanovi 1970: 152, 265), iohan giulden-
Stedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (giul-
denStedti 1962: 293).
vaxuSti bagrationi sxovis Sesaxeb gadmogv-
cems: ` krixulas erTvis, krixs zeiT, sxovis xevi, 
dis samxridam CdiloT ... sxovis samxriT da 
krixis pirispir, aRmosavliT kidurs, maRals 
kldians gorasa zeda ars cixe kuarasi mtkice~ 
(qc 4: 764,12-19). 
mdebareobs ambrolauris munic-Si, soflebis 
zemo da Sua sxvavas teritoriaze.
1786 w. 26 ianvars imereTis mefe daviT II-m (1784-
1789; 1792) da dadianis laSqarma daamarcxes 
raWaSi SemoWrili lekTa da TurqTa razmebi, 
romlebsac beri wulukiZe da wereTeli meTau-
robdnen. damarcxebulebi sxvavasa da kvaras 
cixeSi gamagrdnen. mefis jarma sxvavas cixes 
cecxli waukida. Sig Sefarebuli mtrebi gawy-
vita (sin 1973: 747).
soflebis zemo da Sua sxvavas teritoria, sa-
dac lokalizdeba `qarTlis cxovrebaSi~ mox-
seniebuli sxovi, arqeologiurad Seuswavle-
lia.
sof. zemo sxvavaSi idga ramdenime eklesia. 
sof. Sua sxvavaSi XIX s-is gumbaTiani eklesiaa. 
masSi inaxeboda sakurTxevlis win aRsamarTi 
XI s-is xis jvari, Semkuli mooqruli vercx-
lis firfitebiT, romelzec gamosaxulia 
sce nebi qristes cxovrebidan. jvarze amokve-
Tilia mxed ruli warwerebi: `q. uxorcoTa 
mTavaro gabriel, meox da mfarvel eyav orTave 
Sina cxovrebaTa mamkobsa Sensa ratis, raWis 
erisTavsa, da Zesa missa kaxabers da aaSenen azn-
aurni, eklesiasa Sensa Semavalni, da moxeveni 
da xevni da eklesiisa Svilni ... ~; `q. wmidao 
gabriel mTavarangelozo, Seiwyale vaxtang ... 
isZe. moiWeda missa nacvlobasa Sigan ... ~. jvari 
inaxeba quTaisis n.berZeniSvili sax. saxelm-
wifo istoriul muzeumSi (boWoriZe 1935: 289-
292; uvarova 1894: 125-127; CubinaSvili 1959a: 
489-493).
bibliografia: beraZe 1983: 20; boWoriZe 1935: 
289-338; giuldenStedti 1962: 293; TayaiSvili 
1963: 44-47; ievlevi 1969: 86, 166; sin 1973: 747; 
toloCanovi 1970: 152, 265; uvarova 1894: 125-
127; qronikebi 1967: 635; qc 4: 764,17; 870,20; Cu-
binaSvili 1959a: 489-493. 
sxvilos cixe, cxvilos cixe, (qc 4: 365,13,21). 
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vax-
uSti bagrationis `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 365,13,21; 437,7; 442,10), XVIII 
s-is istoriuli sabuTebi (saq. siZ. 1920: 241; 
dok. saq. soc. ist. 1953: 27; qarT. samarT. Zeg. 
1970: 1058; 1972: 470, 520, 522; saq. ist. qronikebi 
... 1980: 309), pa puna orbelianis `ambavni qarT-
lisani~ (orbeliani 1981: 56, 57, 62, 70, 72, 79), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 39), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 275).
mdebareobs kaspis munic-Si, sof. Walis aR-
mosavleTiT, samiode km-is daSorebiT, maRali 
mTis kalTaze.
XIV s-dan cixis istoria ukavSirdeba 
zevdgeniZe-amilaxvarTa gvaris aRzevebas. 
gvian Sua saukuneebSi cxvilos anu sxvilos 
cixe saamilaxvros centria. 1629 w. Sah-abasis 
gardacvalebis Semdeg, Teimuraz I-ma moin-
doma sxvilos cixeSi gamagrebuli simon II-is 
Tavidan moSoreba. davaleba Seasrula zurab 
erisTavma, romelic cixeSi Seipara da simon 
II mokla (qc 4: 437,5-9). 1636 w. rostom mefem 
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sxlebi 
(1632-1658) Teimuraz I-is momxreebi, maT Soris 
ioTam amilaxvaric rom ver gadmoibira, cixe 
ieriSiT aiRo (qc 4: 442,9,10). 1742 w. sxvilos 
cixe yizilbaSebis winaaRmdeg ajanyebuli givi 
amilaxvaris dasayrdens warmoadgenda.
sxvilos cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
cixe gegmiT sworkuTxaa. kedlebis simaRle 
zogan 10 m-s aRwevs, sisqe 2 m-ia. cixis koSkebi 
xuTsarTuliani yofila. koSkebi da kedlebi 
Tanadroulia. ezoSi SemorCenili Senobebi 
sxvadasxva drosaa nagebi. cixes Sesasvleli 
hqonda dasavleTidan. cixis kedlebis zeda 
nawilze mebrZolTa samoZrao iarusia mowyo-
bili. iqvea gamarTuli saTofeebi da salo-
deebi. cixis ezoSi gvxvdeba eklesia, wyalsaca-
vi, beReli, sacxovrebeli da sxva nagebobaTa 
naSTebi. mogvianebiT mcire zomis darbazuli 
eklesiisaTvis dauSenebiaT meore eklesia 
(zaqaraia 1988: 85, 86).
bibliografia: bagrationi 1986: 39; gvasalia 
1983: 86, 88, 90, 94; giuldenStedti 1962: 275; 
dok. saq. soc. ist. 1953: 27; zaqaraia 1957a: 176; 
1988: 85-88; makalaTia 1964: 25-35; orbeliani 
1981: 56, 57, 62, 70, 72, 79, 97; saq. ist. qronikebi ... 
1980: 309; saq. siZ. 1920: 241; qc 4: 365,13,21; 437,7; 
442,10; qarT. samarT. Zeg. 1970: 1058; 1972: 470, 
520, 522.
sxlebi (qc 4: 372,5). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 372,5), XVIII 
s-is istoriuli sabuTebi (dok. saq. soc. ist. 
1940: 216; saq. siZ. 1915: 447), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 41), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 97, 99, 101, 103, 
275; 1964: 67).
vaxuSti bagrationi gadmogvcems: `patara 
javasa da xwves Sua ars mTa tyiani, dualT-
gori dam fawamde samxriT mdebare. fawis Sesar-
Tavs zeiT ars sxlebi da java~ (qc 4:3 72,3-5).
mdebareobs javis munic-Si, md. didi liaxvis 
marjvena napirze, javidan samxreT-dasavle-
TiT 2 km-is daSorebiT, Tanamedrove sof. 
msxle bis teritoriaze. 
sofeli sxlebi maCabelTa mflobelobaSi Se-
dioda (gvasalia 1983: 113).
sofel sxlebis teritoria arqeologiurad 
Seuswavlelia.
sofeli sxlebis saxelwodebiT arsebobda md. 
Zamis xeobaSic (bagrationi 1986: 32).
bibliografia: bagrationi 1986: 41; giulden-
Stedti 1962: 97, 99, 101, 103, 275; 1964: 67; 
gvasalia 1983: 133; dok. saq. soc. ist. 1940: 216; 
saq. siZ. 1915: 447; qc 4: 372,5. 
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tabakini (qc 4: 757,2,4). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 757,2,4), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 299).
vaxuSti bagrationi tabakinis Sesaxeb gadmogv-
cems: `sviris xevs zeiT moerTvis samxridamve 
yvirilas tabakinis xevi. gamosdis fersaTsave, 
modis samxridam CdiloT. tabakins am xevs erT-
vis geneberulis xevi. sdis fersaTs. da tabakins 
ars monasteri, keTils Sueniers adgils da aw 
uqmad~ (qc 4: 757,1-5). 
mdebareobs zestafonis munic-Si, zesta-
fonidan samxreTiT 7 km-is daSorebiT, md. 
ajamuris (md. yvirilas marcxena Senakadi) 
marcxena napirze, Tanamedrove sof. tabakinis 
teritoriaze. 
XVIII s-Si tabakini Sedioda istoriul lomsi-
aTxevSi (cqitiSvili 1964: 72).
sof. tabakinis samxreT-aRmosavleTiT, sof. 
kinofis teritoriaze aRmoCnda Suabrinjaos 
xanis dasawyisis brinjaos yuamiliani culi. 
tabakinis CrdiloeTiT 2 km-is daSorebiT mde-
bare sof. zemo kldeeTSi SemTxveviT aRmoCnda 
brinjaos Wviruli balTa. imave sofelSi 1941 
w. miwis damuSavebis dros dazianda ramdenime 
samarxi. 
1941 w. dekembersa da 1942 w. ianvarSi kldeeTSi 
moewyo saqarTvelos mecnierebaTa akademiisa 
da kulturis ZeglTa dacvis ganyofilebis 
erToblivi eqspedicia (xelmZR. d.lomaZe). 
SemTxveviT aRmoCenili nivTebis adgilze 
gaiTxara 6 qvayriliani ormosamarxi. №№1, 2 sa-
marxebSi dakrZaluli iyo TiTo micvalebuli, 
№4 samarxSi — ori. micvalebulebi esvena ki-
durebmoxrili, marjvena an marcxena gverdze, 
TaviT dasavleTiT. №3 samarxSi daekrZalaT 
Sekazmuli cxeni, №6 samarxSi — ZaRli da Sekaz-
muli cxeni (lomTaTiZe 1957a: 5). 
kldeeTis samarovanze aRmoCnda mdidari da 
mravalferovani arqeologiuri masala: I. 
WurWeli: vercxlis patera, romlis tari Sem-
kulia verZis Tavis skulpturuli gamosaxule-
biT; pinaki; finjnebi da langris fragmentebi. 
minis sanelsacxeble da sasmisis fragmentebi. 
II. sabrZolo iaraRi: brinjaos kverTxisTa-
vi, abjris fragmentebi, rkinis Subispirebi, 
samfrTiani isrispirebi, satevari, maxvili, 
romelsac axlavs vercxlis budeSi Casmuli 
sardionis gema arwivisa da qalRmerTis ga-
mosaxulebiT. III. sameurneo iaraRi: rkinis 
dana, namgali, culi. IV. samkauli: oqros sak-
isre rkali, agrafi sardionis gemiT, rom-
elzec gamosaxulia Tavsaburaviani mamakacis 
portreti, moTvaluli marTkuTxa balTebi, 
Semkuli frinvelebis gamosaxulebebiTa da 
Zewkvze damagrebuli mrgvali firfitebiT, 
sxvadasxva formis sakidebi, vardulebi, sayure 
mtevnis gamosaxulebiT, orwiladi samajuri, 
samajuri gvelisTaviseburi daboloebebiT. 
vercxlis sakisre rkali, orwiladi samajuri, 
beWedi sardionis gemiT, romelzec gamosaxu-
lia lomis nadiroba iremze. brinjaos fa-
rakiani beWedi frinvelis gamosaxulebiT, 
sxvadasxva formis sakidebi, rkinis beWedi 
sardionis gemiT, romelzec gamosaxulia meo-
mari xelSi qalRmerT nikes figuriT, beWedi 
sardionis gemiT, romelzec gamosaxulia aTe-
na palada. minis sxvadasxva formis mZivebi, 
lurji minis mravalwaxnaga sabeWdavi mxedris 
gamosaxulebiT, miniseburi pastis, qarvis, 
sardionis, opalis, ameTvistos mZivebi. V. 
tansacmelTan dakavSirebuli nivTebi: oqros 
mSvildsakinZi almandinis TvliT, vercxlis 
mSvildsakinZebi, abzindebi, brinjaos balTa 
cxenosnis gamosaxulebiT, mSvildsakinZebi. 
VI. magiuri da sakulto daniSnulebis nivTebi: 
vercxlis budeSi Casmuli avgarozi-kbili, za-
raki, brinjaos irmis qandakeba oTxi zarakiT, 
sakidebi: Svlis, ZaRlis, cxvris, xaris Tavis, 
jixvis Tavis, frinvelis gamosaxulebiT. VII. 
cxenis aRkazmuloba: brinjaos salte, balTa, 
Wviruli saybeuri, abzindebi, eJvnebi, rkinis 
lagami da abzindebi (lomTaTiZe 1957: 13-92). 
VIII. monetebi: oqros stateri — 13 cali, vercx-
lis draqma parTiis mefeebis gotarzes 9 cali 
da vologez I-is 2 cali, romis imperatore-
bis: avgustes 11 cali denari; TiTo didraqmaa 
nervas, adrianes, antonine piusisa da markus 
avreliusis (lomTaTiZe 1957a: 92-98; abramiS-
vili 1974: 75-78, 85, 108). kldeeTis samarovani 
TariRdeba ax. w. II s-iT. masala inaxeba saqarT-
t
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tagnageTi 
velos erovnul muze-
umSi (s. janaSias sax. 
saqarTvelos muzeumi).
imave 1941 w. sof. klde-
eTis maxloblad ad-
gil `qurdoulaze~ mi-
wis damuSavebis dros 
aRmoCnda bizantiu-
ri spilenZis mone ta, 
romelic inaxeba sa qar-
Tvelos erovnul muze-
umSi (s. janaSias sax. 
saqarTvelos muzeumi) 
(abramiSvili 1989: 129).
sof. tabakinSi dgas Zlevis wminda giorgis 
ornaviani eklesia. aqvs naxevarwriuli af-
sida erTi sarkmliT. samxreTis mxares stoaa. 
CrdiloeTis navi da stoa aRmosavleTiT bo-
lov deba naxevarwriuli afsidiT. eklesiis qveS 
saZvalea. interieri moxatulia religiuri siu-
JetebiTa da qtitorTa portretebiT. samxre-
Tis kedelze Semonaxulia quTaisis episkopo-
sis germane CxetiZis gamosaxuleba, romelsac 
axlavs mxedruli warwera: `aqa wmida giorgis 
monasteri Zlevisa da yola wmidisa RvTismSob-
lisa dakninebuli daoxrebuli aRvaSene me, Cxe-
tiZema quTaTelma gerasime ...~ eklesia aigo VI-
VII ss-Si. xelmeored aSenda X s-Si. ganaxlda da 
moixata XVI s-Si (gafrindaSvili, CubinaSvili 
1969: 28-33; mamaiaSvili 1991: 3-13).
bibliografia: abramiSvili 1974: 75-78, 85, 
108; 1989: 129; gamyreliZe 2009: 79; gafrindaS-
vili, CubinaSvili 1969: 28-33; giuldenStedti 
1962: 299; lomTaTiZe 1957a; mamaiaSvili 1991; 
cqitiSvili 1964: 72; qc 4: 757,2,4.
tabaxmela, sofeli (qc 4: 214,24; 408,14,17; 
413,29; 414,4; 501,20). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 214,24; 408,14,17; 
413,28; 414,4; 501,19), `istoriani da azmani 
SaravandedTani~ (qc 2: 56,16; 73,11;), JamTaaRm-
wereli (qc 2: 231,10; 316,28), beri egnataSvilis 
`axali qarTlis cxovrebis~ pirveli da mesame 
teqsti (qc 2: 356,16; 368,14,15; 374,11; 494,28), 
papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ (or-
beliani 1981: 215, 219, 220), ioane bagrationis  
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 46), 
XVI-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (aqtebi ... 
1866: 461; qronikebi 1897: 515; saq. siZ. 1909: 414, 
440, 443, 444, 512; dok. saq. soc. ist. 1940: 257, 
349, 353; sabuTebi ... 1947: 334; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 198; masalebi qarT. samefos ... 1964: 
27; saq. ek. ist. Zeg. 1967: 165, 166; qarT. samarT. 
Zeg. 1972: 86; 1977: 312; 1985: 349, 353), isqander 
munSis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb (munSi 
1969: 126, 127). 
mdebareobs gardabnis munic-Si, Tbilisidan 15 
km-is daSorebiT, dRevandeli sof. tabaxmelas 
teritoriaze.
wyaroebSi ixsenieba XII s-dan. 1195 w. tabaxme-
laSi daibada laSa-giorgi (qc 2: 56,16). iq myof 
Tamar mefes mandaturTuxucesma Wiaberma axara 
mterze gamarjveba (qc 2: 73,11). tabaxmelaSi 
gardaicvala Tamar mefe (qc 2: 112,19). 1568 
w. simon mefesa (1556-1600) da dauT-xans So-
ris (1559-1578) brZola moxda tabaxmelasTan 
(qc 2: 368,14,15; qc 4: 408,14,17). 1583 w. simon 
mefem tabaxmelasTan daamarcxa mehmad-faSa 
(qc 2: 374,11; qc 4: 414,4). 1625 w. saqarTveloSi 
SemoWrili iranelebis laSqari marabdaSi, 
qarTvelebi ki kojor-tabaxmelas midamoebSi 
dabanakdnen (munSi 1969: 126). 1721 w. aRweriT 
tabaxmelaSi iTvleboda 6 mebatone, 19 gamom-
Rebi da 1 bogano yma (lorTqifaniZe 1935: 347). 
1785 w. lekis jari Tavs daesxa tabaxmelas, sa-
dac idga revaz sardali. mas mieSvelnen Teimu-
raz II (1744-1762) da erekle II (1744-1798 ww.) 
(orbeliani 1981: 215, 219, 220). 1795 w. 10 se-
qtembers aRa-mahmad-xanis laSqari tabaxmeli-
sa da Sindisis xevebiT moiwevda Tbilisisaken. 
sof. tabaxmela arqeologiurad Seuswavle-
lia.
soflis teritoriaze dgas wminda giorgis 
darbazuli eklesia.
bibliografia: aqtebi ... 1886: 461; bagrationi 
1986: 46; dok. saq. soc. ist. 1940: 257, 349, 353; 
lorTqifaniZe 1935: 347; masalebi qarT. same-
fos ... 1964: 27; munSi 1969: 126, 127; orbeliani 
1981: 215, 219; sabuTebi ... 1947: 281-334; saq. ek. 
ist. Zeg. 1967: 165, 166; saq. siZ. 1909: 414, 438, 
443, 444, 512; qc 2: 56,16; 73,11; 112,19; 231,10; 
316,28; 356,16; 368,14,15; 374,11; 494,28; qc 4: 
214,24; 408,14,17; 413,28; 414,4; 501,19. 
tagnageTi (qc 1: 8,sq.3; qc 4: 330,14). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: leonti mrove-
lis `cxovreba mefeTa~ (qc 1: 8,sq.3), vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 330,4), ioane bagrationis `qarTl-kaxe-
Tis aRwera~ (bagrationi 1986: 47), XVI-XVIII 
ss-is istoriuli sabuTebi (masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 199; qarT. samarT. Zeg. 1977: 313; 1981: 
581; 1985: 826; saq. siZ. 1909: 421; masalebi saq. ek. 
ist. 1953: 26; dok. saq. soc. ist. 1940: 280). 
vaxuSti bagrationi tagnageTis Sesaxeb gad-
mogvcems: `gardabani ars sazRvriT ... CdiloT 
mtkuridam tfilisis goraebi tagnageTamde~ 
(qc 4: 330,11-14). 
mdebareobda algeTis xeobaSi, Roubnis xevis 
samxreT-aRmosavleTiT, dRevandel sofel er-
tisTan (lorTqifaniZe 1935: 347, 348; saq. ist. 
ruka 1923; musxeliSvili 1980: 47, 48).
1721 w. aRweriT tagnageTSi iTvleboda 2 meba-
oqros agrafi 
kldeeTidan
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tanZia
tone — soloRaSvilebi, 1 memamule — aznauri 
tusaSvili, 2 uymo azanuri, 12 gamomRebi da 10 
bogano yma (lorTqifaniZe 1935: 348). 
tagnageTi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 47; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 280; lorTqifaniZe 1935: 347, 
348; masalebi saq. ek. ist. 1953: 26; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 199; musxeliSvili 1980: 47; saq. 
ist. ruka 1923; saq. siZ. 1909: 421; qc 1: 8, sq. 3; qc 
4: 330,4; qarT. samarT. Zeg. 1977: 313; 1981: 581; 
1985: 826.
tanZia , sofeli (qc 4: 316,12). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 316,12), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 52, 53), XVI-XVIII ss-is isto-
riuli sabuTebi (qronikebi 1892: 443, 497, 508; 
saq. siZ. 1909: 209; masalebi saq. ek. ist. 1955: 37; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 199; qarT. samarT. 
Zeg. 1972: 26, 91; 1985: 910). 
vaxuSti bagrationi gadmogvcems, rom akaurTa-
sa da tanZiaSi yofila qvitkiriT nagebi mrava-
li Senoba (qc 4: 316,12). 
mdebareobs bolnisis munic-Si, md. xramis mar-
jvena napirze, dRevandeli sof. tanZiis teri-
toriaze.
sof. tanZia XIV s-is pirvel naxevarSi Seusyi-
dia qavTar qajfaZes da Seuwiravs fitareTis 
RvTismSoblis eklesiisaTvis (TayaiSvili 
1929: 84-94). 1559 w. simon mefem (1556-1600) 
ganuaxla sveticxovels Zvelad Sewiruli 
tanZielni maTi mamuliTurT (masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 199). 1721 w. aRweriT tanZia 
sayaflaniSvilos sofelia da iq iyo maTi zvre-
bi. cxovrobda 39 komli (gvritiSvili 1955: 
140, 175). 1658 w. tanZiaSi daibada sulxan-saba 
orbeliani. 
tanZia arqeologiurad Seuswavlelia. 
sofelSi dgas sasaxlis nangrevebi da ori 
eklesia. RvTismSoblis eklesia darbazulia. 
Sesasvleli dasavleTidanaa. karis Tavze arse-
bul 1670 w. mxedrul warweraSi moxseniebulia 
eklesiis amSenebeli papuna orbeliani (qroni-
kebi 1897: 508; TayaiSvili 1929: 94). meore ekle-
siac darbazulia (8X5m). nagebia algeTis mow-
iTalo Tlili qviT. afsida naxevarwriulia. 
Sesasvleli dasavleTidan da samxreTidanaa. 
kar-sarkmelebi moCuqurTmebulia. fasadebs 
amkobs jvrebis, lomebis, arwivisa da qerubi-
mebis reliefuri gamosaxuleba. samxreT ke-
delze gamosaxulia mzis saaTi. SemorCenilia 
warwerebi: `wmida nikoloz meox eqmen patrons 
orbels~. tanZiis eklesiis svinaqsaris warwe-
rebis cnobiT, eklesia 1683 w. aaSena mdivanbeg-
ma vaxtang orbelianma (qronikebi 1897: 497; 
TayaiSvili 1929: 93, 94; TumaniSvili 1979: 24-
30). tanZiaSi SemorCenilia kidev ramdenime 
eklesiis nangrevi.
bibliografia: bagrationi 1986: 52, 53; 
gvritiSvili 1955: 140, 175; TayaiSvili 1929: 
88-95; TumaniSvili 1979: 24-30; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 199; masalebi saq. ek. ist. 1955: 37; saq. 
siZ. 1909: 209; qarT. samarT. Zeg. 1972: 26, 91; 1985: 
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taSiskari, tasiskari, daba (qc 1: 9,23; qc 
4:50,15). ixsenieba Semdeg werilobiT wyar-
oebSi: leonti mrovelis `cxovreba mefeTa~ 
(qc 1: 9,23; 10,5,6,sq.1; 24,20,25,sq.3), juanSeris 
`cxovreba vaxtang gorgasalisa~ (qc 1: 203,19; 
205,17), JamTaaRmwereli (qc 2: 240,17; 273,19; 
292,21; 299,12; 304,8; 312,15), vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 50,15; 57,15; 116,3; 229,9; 245,7; 250,1; 333,11; 
373,20; 378,8,9; 380,8,12; 382,2,7; 422,24; 472,22; 
656,14,15,19; 692,3; 701,13; 857,10), beri egna-
taSvilis `axali qarTlis cxovreba~ (qc 
2: 387,16), ioseb tfilelis `didmouravia-
ni~ (tfileli 1934: 10), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 45), 
XVIII s-is istoriuli sabuTebi (qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 403; 1972: 241; 1985: 921; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 174; saq. siZ. 1909: 36, 340-347), `das-
turlamali~ (qarT. samarT. Zeg. 1965: 271, 
272), gurjistanis vilaieTis didi davTari 
(gurjistanis vilaieTis ... 1958: 469, 485, 486, 
492, 495), isqander munSis `cnobebi saqarTve-
los Sesaxeb~ (munSi 1969: 73), iohan giulden-
Stedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (giul-
denStedti 1962: 189).
vaxuSti bagrationi taSiskris Sesaxeb gad-
mogvcems: `qviSxeTis samxriT ars, mTis Zirs, 
mtkuris axlo, daba taSiskari~ (qc 4: 378,7,8). 
`aq, moviwroebulsa Sina, ars gansavali kari da 
koSi mas zeda, qarTlidam xeobasa Sina savali. 
amis mier ewoda taSiskari~ (ese ars qviskari) 
(qc 4: 380,10-13). 
mdebareobs xaSuris munic-Si, xaSuridan 10 
km-is daSorebiT, mtkvris marjvena napirze, 
dRevandeli sof. taSiskris teritoriaze. 
wyaroebSi pirvelad ixsenieba leonti mro-
velTan, qarTlosis memkvidreTa Soris qvey-
nis danawilebasTan dakavSirebiT. mcxeTosis 
Svils oZrxoss `misces qveyana taSiskaridan 
vidre zRvamde sperisa~ (qc 1: 9,23). mefe far-
navazma (Zv. w. III s) Sida qarTlis spaspets 
misca `qveyana tfilisidan da aragvidan vidre 
tasiskaramde da faravnamde~ (qc 1: 24,24,25). ta-
Siskari iyo sazRvari Sida da zemo qarTls So-
ris (qc 1: 10, sq. 1, 24, sq. 3). 1456 w. uzun-hasanma 
moaoxra qarTli taSiskaramde (qronikebi 1897: 
271). 1609 w. ivnisSi giorgi saakaZem osmalTa 
da yirimel TaTarTa mravalricxovan jars 
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brZo la gaumarTa sxertis WalaSi. damarcxebu-
li mteri taSiskarSi dabanakda. qarTvelebma 
mteri iqac daamarcxes (qc 2: 387,16-29). 1723 w. 
qarTli osmalebma daipyres da qveyana sagamge-
bloebad dayves. erT-erTi sagamgeblo iyo md. 
mtkvris marjvena mxare — mcxeTidan taSiskara-
mde (gvritiSvili 1955: 446). XVIII s-is meore 
naxevarSi taSiskari saabaSos soflebis siaSia 
(bagrationi 1986: 45). taSiskarSi iyo sabaJo, 
romelic abaSiZeebma beJan naxucriSvils mia-
bares (saq. siZ. 1909: 36; soselia 1951: 37-40).
taSiskari arqeologiurad Seuswavlelia. 
taSiskari warmoadgenda bunebriv simagres, 
romelsac marcxnidan icavda maRali klde, 
marjvniv Camoudis md. mtkvari. SuaSi iyo vi-
wro gasasvleli gza. kldeze mdgara gzis dam-
cveli cixesimagre da maRali koSki. rkinigzis 
gayvanisas am adgilze gza gafarTovda, klde 
Camoingra da cixesimagrec ganadgurda (maka-
laTia 1957: 56).
soflis samxreT-aRmosavleTiT Zvel sasaf-
laoze dgas XVIII-XIX ss-is Cikoris darba-
zuli eklesia (7X4,9m). nagebia riyis qviT, 
qviSaqvis kvadrebiTa da aguriT. Zlier dazi-
anebulia. aqvs naxevarwriuli afsida. Sesasv-
leli samxreTidanaa. afsidis sarkmlis gver-
debze TiTo TaRovani niSia. dasavleTis, 
CrdiloeTisa da samxreTis kedlebSi TiTo 
sarkmelia. darbazi cilindruli kamariT yo-
fila gadaxuruli (sZa 1990: 447, 448).
wminda giorgis darbazuli eklesia (tausas 
eklesia) (11X6,2 m), dgas soflis samxreT-dasav-
leTiT, akvanas seris ZirSi, sasaflaoze. agebu-
lia Zveli samnaviani eklesiis adgilze. naSenia 
fleTili qviTa da qviSaqvis kvadrebiT. Sesas-
vlelebi dasavleTiT da samxreTiTaa (dasav-
leTis amoqolilia). afsida naxevarwriulia. 
TiTo sarkmelia aRmosavleTis, dasavleTis 
da CrdiloeTis, ori samxreTis kedelSi. afsi-
dis sarkmlis gverdebze TiTo TaRovani niSia. 
sakurTxeveli iatakidan erTi safexuriTaa am-
aRlebuli. sakurTxelis sarkmlis win satrap-
ezo qvaa. aRmosavleTis fasadze arsebuli war-
weriT eklesia agebulia 1897 w. warwerasTan 
gamosaxulia xelis mtevani (sZa 1990: 448).
bibliografia: bagrationi 1986: 45; berZeniS-
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203,19; 205,17; qc 2: 240,17; 273,19; 292,21; 299,12; 
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tbeTi (SavSeTis) (qc 4: 673,12; 679,12,14,17). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 673,12; 679,12,14,17), matiane qarTlisa (qc 
1: 260,1; 292,9), sumbat daviTis Zis `cxovreba 
da uwyeba bagratunianTa~ (qc 1: 380,10; 386,1,2, 
9,10), JamTaaRmwereli (qc 2: 247,8; 483,23), 
Cil diris eialeTis jaba davTari (Cildiris 
... 1979: 119), gurjistanis vilaieTis didi 
davTari (gurjistanis vilaieTis ... 1958: 212, 
220, 221, 223, 226, 227, 230, 232, 237, 240, 542), gvi-
ani Sua saukuneebis Turquli wyaroebi (Tur-
quli wyaroebi ... 1983: 67).
vaxuSti bagrationi SavSeTis aRwerisas tbeTis 
Sesaxeb gadmogvcems: `saTles zeiT ars tbeTi, 
samxriT am mdinaris kidesa, romelman moigo sa-
xeli mun myofTa mciredTa da mravalTa tbaTa-
gan. tbeTs ars eklesia gumbaTiani, mdidrad 
nagebi, da didSuenieri. ... ijda aq episkopozi, 
mwyemsi anakerts zeiTisa, sruliad SavSeTisa 
da artanujisa. tbeTis pirispir, CdiloT kerZ, 
mdinaris gaRma, ars Tuxarisi~ (qc 4: 679,12-18). 
`eruSeTs mzRvris ... dasavliT mTa arsiani, sad-
aca gardavlenan gzani SavSeTs da tbeTs~ (qc 4: 
673,8-12). 
lokalizdeba istoriul SavSeTSi. sof. tbeTi 
amJamad moqceulia TurqeTis respublikis far-
glebSi, arTvinis olqSi. cnobilia jevizlis 
saxeliT (Turquli wyaroebi ... 1983: 67,Sen.89).
aSot kuxma X s-is dasawyisSi iq aago saepiskopo-
so taZari da dasva episkoposad stefane mtbe-
vari (qc 1: 260,1, 380,10). saba mtbevarma bizan-
tiis agresiisagan Tavdasacavad tbeTis Tavs, 
eklesiis maxloblad, aago cixesimagre da 
uwoda `sueti~ (qc 1: 386,1,2,9,10). X s-Si tbeTi 
warmoadgenda kulturis mniSvnelovan keras. 
mefe daviT VII ulum (1247-1270) sargis cixis-
jvarel-jayels sigeliT uboZa saydari tbeTi 
SavSeTSi (qc 2: 247,7,8). XVI s-Si SavSeTi daipy-
res osmalebma, ris gamoc zemo tbeTi gaukacri-
elebula. qvemo tbeTSi ki 12 komli cxovrobda 
(gurjistanis vilaieTis ... 1958: 159). 
SavSeTis tbeTi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: boWoriZe 1992: 100; gur-
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tbeTi (qarTlis) (qc 4: 221,6; 372,25). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
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221,6; 372,25), XV-XVIII ss-is istoriuli sabuTe-
bi (masalebi saq. ist. geog. 1964: 200; saq. siZ. 1920: 
135; qarT. samarT. Zeg. 1970: 204; 1981: 26, 140, 360, 
420, 453, 479, 522, 524, 549, 567; 1985: 70, 160, 419; 
dok. saq. soc. ist. 1953: 113; masalebi saq. ek. ist. 
1955: 136; aqtebi ... 1856: 469), ioane bagration-
is `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 
39, 41), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 277, 293).
vaxuSti bagrationi didi da patara liaxvis 
midamoebis aRwerisas gadmogvcems: `tbeTs 
zeiT ars nacixari. amas zeiT iTxrebis qva Savi 
dudeTs~ (qc 4: 372,25,26). 
mdebareobs cxinvalis munic-Si, cxinvalidan 
3,5 km-is daSorebiT, sof. eredvis maxloblad 
(makalaTia 1971: 80, 81).
iohan giuldenStedti sofel tbeTs organ 
asaxelebda: patara liaxvis marjvena mxares da 
raWaSi — rionze, krixulas qvemoT (giulden-
Stedti 1962: 277, 299). ioane bagrationi tbe-
Tis saxeliT or sofels icnobda: saamilaxv-
rosa da cxinvalis sofel tbeTs (bagrationi 
1986: 39, 41). 
cxinvalis munic-is sof. tbeTidan varaudoben 
cnobili qarTuli feodaluri gvaris — mtbe-
varis warmoSobas (makalaTia 1971: 80, 81). IX-X 
ss-Si maT tbeTSi hqoniaT sasaxle da cixesim-
agre. dReisaTvis iq SemorCenilia: X-XI ss-is 
eklesia borcvis jvari; gviani Sua saukuneebis 
macxovris eklesia cixesimagrisa da sxva Seno-
baTa nangrevebi (barnaveli 1959: 150). tbeTis 
taZars amkobda CuqurTmiani da warweriani qve-
bi. CuqurTmiani qvebi SemdgomSi gamouye nebiaT 
cxinvalis saavadmyofos agebisas. warweriani 
qvebi dakargulia. SemorCenilia taZris arqi-
travis qva warweriT: `q. saxeliTa RmrTisaiTa 
ese balahvari me tbelman patrikman Zeman qav-
Tarisaman davdev salocavad sulsa Cemsa da 
SvilTa CemTa. jvaro borcvisao meox gveqmen.~ 
danarCen warwerebSi moxseniebulia qavTar, 
ivane, oqropir da daviT tbelebi (makalaTia 
1971: 80, 81; mefisaSvili, cincaZe 1975: 68, 69).
cxinvalis munic-is sof. tbeTi arqeologi-
urad Seuswavlelia.
ambrolauris munic-is sof. tbeTi mdebareobs 
raWis qedis CrdiloeT kalTaze, ambrolauridan 
28 km-is daSorebiT. sofleSi dgas XI-XII ss-is 
mTavarangelozis darbazuli eklesia (6X3,45m). 
nagebia Sirimis gaTlili da kldis qviT. Sesas-
vleli hqonia sami mxridan. maTgan CrdiloeTis 
kari mogvianebiT amouqolavT. samxreTis fasad-
ze hqonia dazianebuli warwerebi, romlebic ase 
ikiTxeba: `wmidao samebao,~ `wmidao giorgi Sei-
wyale~ (boWoriZe 1994: 61-63).
tbeTi arqeologiurad Seuswavlelia.
garda aRniSnulisa, tbeTis saxelwodebis so-
flebi saqarTveloSi dReisaTvis aris: javis, 
gulrifSis, Suaxevisa da axalgoris raionebSi.
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tbisi (qc 4: 326,17; 435,5). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwe-
ra samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 326,17; 435,5), 
papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ (or-
beliani 1981: 140), XVI-XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (qronikebi 1897: 350, 351; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 200, 221; qarT. samarT. Zeg. 
1972: 11, 13, 33, 147, 219; 1985: 848, 851, 852, 855; 
saq. siZ. 1909: 120, 122; 1920: 68; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 67; 1953: 8, 9, 30; masalebi saq. ek. ist. 
1955: 22, 346).
vaxuSti bagrationi tbisis Sesaxeb gadmogv-
cems: `buJRuleTs queiT iwyebs algeTi aR-
mosavleTiT dinebasa, da tbisis ukan, CdiloT 
kerZ, ars cixe birTvisi (qc 4: 326,16,17). 
mdebareobs TeTriwyaros munic-Si, md. alge-
Tis xeobaSi, TeTriwyarodan 15 km-is daSore-
biT, sofel tbisis teritoriaze.
XVI s-Si tbisi baraTaSvilebisa da maT gana-
yofTa samkvidro iyo. 1721 w. aRweriT tbisSi 
germanoziSvilebs ekuTvnodaT 40 komli, gos-
taSabiSvilebs — 10 komli, baraTaSvilebs — 8 
komli yma (gvritiSvili 1955: 113-137). 1625 
w. giorgi saakaZem tbisSi Seipyro qaixosro 
baraTaSvili da misi Zma xosia. qaixosros 
birTvisidan gamoayvanina 500 yizilbaSi da 
amowyvita (qc 4: 435,4-8). tbisTan moxda brZo-
la erekle II-sa (1744-1798) da baraTaSvilebs 
Soris (orbeliani 1981: 140).
tbisi arqeologiurad Seuswavlelia. 
tbisis midamoebSi — amlevSi — aris 1683 w. 
aSenebuli eklesia galavniT, samrekloTi, 
sasaxliT, koSkiT, sacxovrebeli da sxv. daniS-
nulebis nagebobebiT (barnaveli 1959: 62).
bibliografia: barnaveli 1959: 62; gvritiS-
vili 1955: 133-137; dok. saq. soc. ist. 1940: 67; 
1953: 8-10, 30; masalebi saq. ek. ist. 1955: 22, 346; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 200, 201; orbeli-
ani 1981: 140; saq. siZ. 1909: 120, 122; 1920: 68; 
qarT. samarT. Zeg. 1972: 11, 13, 33, 147, 203, 204; 
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tezeri, teZeri (qc 4: 377,28; 890,22). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
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tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
377,28; 890,22), ioane bagrationis `qarTl-ka-
xeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 45), Teimuraz 
bagrationis `axali istoria~ (bagrationi 1983: 
51), XVIII s-is istoriuli sabuTebi (ist. dok. 
1958: 46, 47; masalebi saq. ek. ist. 1955: 138, 371). 
vaxuSti bagrationi teZeris Sesaxeb gadmogv-
cems: `suramis bekmidam astydebis maRali gora 
... am mTis samxriT ars bekami, teZeri, vidre 
Solamde~ (qc 4: 377,26-29). 
mdebareobs xaSuris munic-Si, xaSuridan 7 km-is 
daSorebiT, dRevandeli sof. tezeris teri-
toriaze. 
1735 w. imereTis mefe aleqsandre V-m (1720-
1752) teZers myofi vaxuSti abaSiZis winaaRmdg 
gaagzavna Tavisi Zma giorgi da levan abaSiZe, 
romlebmac mas saxli dauwves, TviTon ki na-
varZeTis cixeSi daamwyvdies (qc 4: 890,20-23; 
891,1,2). 1759 w. mefe Teimuraz II-m (1744-1762) 
teZerTan daamarcxa lekebi (bagrationi 1983: 
51). XVIII s-is meore naxevris aRweriT, teZeri 
saabaSoSi Sedioda (bagrationi 1986: 45).
teZeri (tezeri) arqeologiurad Seuswavlelia. 
sofelSi, mWedliSvilebis ubanSi, mdebareobs 
gviani brinjaos xanis patara goranamosaxlari 
(25X12 m), sadac zedapirulad aikrifa Savad 
gamomwvari, uxeSkeciani Tixis WurWlis frag-
mentebi, kaJis namglis dakbiluli CasarTebi, 
xelsafqvavis qva da sxv. (sZa 1990: 448).
soflis sasaflaoze dgas RvTismSoblis XIX 
s-is darbazuli eklesia (13,5X8 m). nagebia 
qviSaqvis kvadrebiT. kamara, konqi da sabjeni 
TaRebi xisaa. samxreTiT da dasavleTiT TaRo-
vani Sesasvlelebia. afsidi naxevarwriulia. 
afsidis sarkmlis marcxniv ori TaRovani ni-
Sia. sakurTxevlis iataki SemaRlebulia, SuaSi 
naxevarwriuli ardabagiT. darbazis dasav-
leT nawilSi patronikea. iataki mogebulia 
qvis filebiT. samxreTis Sesasvlels Semovle-
buli aqvs profilirebuli CarCo. mogvianebiT 
eklesiisTvis miuSenebiaT samreklo, romelic 
dazianebulia (sZa 1990: 448).
bibliografia: bagrationi 1983: 51; bagratio-
ni 1986: 45; ist. dok. 1958: 46, 47; masalebi saq. 
ek. ist. 1955: 138, 371; sZa 1990: 448; qc 4: 377,28; 
890,22. 
tinisxidi (qc 4: 373,5, sq. 2). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
373,5,sq.2), `matiane qarTlisa~ (qc 1: 313,14), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 40), papuna orbelianis `am-
bavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 109, 213), 
XVIII s-is istoriuli sabuTebi (masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 202; qronikebi 1967: 45; dok. saq. 
soc. ist. 1953: 23, 30, 195; masalebi saq. ek. ist. 
1955: 136, 176; saq. ek. ist. Zeg. 1974: 101, 105, 109; 
qarT. samarT. Zeg. 1965: 406; 1981: 348, 813; qar-
Tul-sparsuli ... 1984: 27, 28, 64), XVI s-is Tur-
quli wyaroebi (Turquli wyaroebi ... 1983: 39), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 279).
vaxuSti bagrationis mixedviT, `goris dasav-
liT ars mTa ruisisa, tinis xidiT~ (qc 4: 373,5). 
mdebareobs goris munic-Si, didi liaxvis 
xeobaSi, sof. tinisxidis teritoriaze (xaraZe 
1992: 139). werilobiT wyaroebSi moixsenieba 
`dinisxidi~ — `tinixidis~ saxelebiTac (ma-
salebi saq. ek. ist. 1955: 136, 176, 419, 433; qar-
Tul-sparsuli ... 1984: 64).
tinis xidi Sedioda qarTlis meore sadroSo-
Si. 1657 w. rostom mefes (1632-1658) is manu-
Car TumaniSvilisaTvis uboZebia (masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 302). masze gadioda gori-
dan awyurisaken mimavali gza (berZeniSvili 
1966: 40). tinisxidTan iwyeboda saamilaxvros 
dasavleTi sazRvari. XVII s-Si amilaxvarTa sa-
kuTrebaa (gvritiSvili 1955: 120).
tinis xidis midamoebidan cnobilia samaro-
vani da namosaxlari. samarovani mdebareobs 
soflis centrSi, adgil `WandargorasTan.~ 
uinventaro qvis samarxebi individualuria. 
micvalebulebi dakrZalulia qristianuli 
wesiT. gviani Sua saukuneebis namosaxlari mde-
bareobs adgil `grZelebSi.~ SemorCenilia 
riyis qviT nagebi SenobaTa saZirkvlebi. zeda-
pirulad aikrifa mowiTalo feris Tixis WurW-
lis fragmentebi (sZa 1990: 85).
bibliografia: bagrationi 1986: 40; ber-
ZeniSvili 1966: 16, 40; berZeniSvili 1985: 55; 
gvasalia 1982: 54; gvritiSvili 1955: 120, 274, 
275; giuldenStedti 1962: 279; dok. saq. soc. 
ist. 1953: 23, 30, 195; Turquli wyaroebi ... 1983: 
39; masalebi saq. ek. ist. 1955: 62, 136, 176, 419, 
433; masalebi saq. ist. geog. 1964: 202; orbe-
liani 1981: 109, 213; saq. ek. ist. Zeg. 1974: 101, 
105, 109; sZa 1990: 85; qarT. samarT. Zeg. 1965: 
406; 1981: 348, 813; qarTul-sparsuli ... 1984: 
27, 28, 64; qronikebi 1967: 45; qc 1: 313,14; qc 4: 
373,5,sq.2; xaraZe 1992: 138, 139.
tola, cixe (qc 4: 749,22). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 749,22; 
762,22; 763,9; 770,5), 1793 w. Sewirulobis wigni 
(das. saq. sab. 1921: 95), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 119, 291).
vaxuSti bagrationi tolas Sesaxeb gadmogv-
cems: tolas `xevi moerTvis rions Cdilodam. 
am xevzed, dasavlis kidezed, ars, kavkasidam 
Camosuls mTis kldezed, cixe tola, Seni fri-
ad magari~ (qc 4: 762,18-22).
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tonTio 
mdebareobs ambrolauris munic-Si, md. rionis 
marjvena napirze, sof. pirvel da meore tolas 
teritoriaze (beraZe 1983: 12). 
sofeli da cixe warmoadgenda raWis ukidures 
sofels raWa-leCxumis sazRvarze. iohan gi-
uldenStedtis aRweriT, cixe tola mdebare-
obs ons qvemoT, rionis marjvena mxares da aqvs 
didi gaSlili sofeli (giuldenStedti 1962: 
291). XVIII s-is dasasrulisaTvis pirveli 
tola ekuTvnodaT gelovanebs, romlebsac iq 
hqondaT cixe-darbazi da sasaxle. meore tola 
sayifiano iyo (beraZe 1975: 148, sq. 39). 1793 w. 
manuCar yifianma sof. tolaSi mcxovrebi glex-
ebi Seswira gelaTis monasters (das. saq. sab. 
1921: 95). sof. tolaSi yma-mamulebi hqonda 
veltyevis naTlismcemlis eklesias (beraZe 
1975: 150). Sqmeris qedis gadasasvleliT tola 
ukav Sirdeboda cxeniswylis saTaveebSi mde-
bare sof lebs, umoklesi gziT ki — WyviSis cixes 
(beraZe 1983: 143).
sofeli tola da cixe arqeologiurad Seuswav-
lelia. 
sof. pirvel tolaSi aris cixis nangrevebi da 
macxovris eklesia; meore tolaSi wminda sameb-
is eklesiaa. orive eklesia dazianebulia (boW-
oriZe 1994: 124, 269). 
macxovris eklesia darbazulia (6,3X4,7 m). na-
ge bia Sirimisa da riyis qviT. iataki qvisaa. 
Sesasvleli samxreTidan da dasavleTidanaa. 
TiTo sarkmelia aRmosavleTis, dasavleTisa 
da samxreTis kedlebSi. dasavleTis karis gas-
wvriv, garedan, jvris gamosaxulebaa (boW-
oriZe 1994: 124).
samebis eklesia darbazulia (5X3,8 m). nagebia 
kldis fleTili qvebiT. Sesasvleli dasavle-
Ti, CrdiloeTi da samxreTi mxridanaa. TiTo 
sarkmelia aRmosavleT da dasavleT kedlebSi. 
dazianebuli trapezi sakurTxevlis SuaSia. 
sakurTxevelSi patara TaxCebia. CrdiloeTi 
kedlis centrSi mozrdili TaxCaa. dasavle-
Tis kedlis Tavze jvris gamosaxulebaa (boW-
oriZe 1994: 124).
bibliografia: barnaveli 1959: 20; beraZe 1975: 
132-153; 1983: 12, 143; boWoriZe 1934: 204; 1994: 
124, 269; giuldenStedti 1962: 113, 291; das. 
saq. sab. 1921: 95; saq. ist. ruka 1923; qc 4: 749,22; 
762,22; 763,9; 770,5. 
tonTio (qc 4: 367,5). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 367,5), juanSeris 
`cxovreba vaxtang gorgasalisa~ (qc 1: 233,4), 
matiane qarTlisa (qc 1: 290,20), melqisedek 
kaTolikosis 1020 da 1031-1033 ww. sigelebi 
(qronikebi 1897: 33; qarT. samarT. Zeg. 1970: 22; 
qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 26), 1040 w. bagrat 
kurapalatis gujari (qronikebi 1892: 185).
mdebareobs ninowmindis munic-Si, md. faravnis 
orive napirze, Tanamedrove sof. yaurmis teri-
toriaze (TayaiSvili 1909: 33, 34; berZeniSvi-
li 1985: 79, 80, 94; vaCeiSvili 1996: 26). 
wyaroebSi pirvelad ixsenieba XI s-Si (qro-
nikebi 1897: 33). Sua 
saukuneebSi aq gadioda 
TrialeTSi, aRmosav-
leT saqarTvelosa da 
iranSi mimavali gzebi 
(ber ZeniSvili 1985: 
98). aqvea tonTios xidi 
XVI s-is bolos gau kac-
rielebula. XIX s-is 
30-iani wlebidan ki somxebi Camo saxlebulan 
(gur jistanis vilaieTis ... 1958: 330, 331). 
wyaroebSi moxseniebulia tonTos saxeliTac.
tonTio arqeologiurad Seuswavlelia. 
yaurmis SemogarenSi, kerZod sof. jigraSensa 
da yaurmas Soris, 1970-1971 ww. Tbilisis sa-
xelmwifo universitetisa da s.janaSias sax. 
saqa-rTvelos saxelmwifo muzeumis gaerTiane-
bulma eqspediciam (xelmZR. o.jafariZe) Caata-
ra arqeologiuri dazverva, romlis drosac am 
teritoriaze aikrifa adrebrinjaos periodis 
keramikis fragmentebi (jafariZe ... 1974: 41). 
1987 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqeo-
logiisa da eTnografiis institutis arqeo-
logiuri kvlevis centris javaxe Tis arqeolo-
giurma eqspediciam (xelmZR. a. orjonikiZe) 
Seiswavla namosaxlari da samarovani: digaSe-
ni I da II. digaSeni II-dan 1,5 km-is manZilze 
gamoavlina goranamosaxlari digaSeni III. 
1989 w. imave eqspediciam Seiswavla samarovani 
digaSeni IV, xolo dazvervebisas aRmoaCina 
goranamosaxlari. 
namosaxlari digaSeni I mdebareobs soflebis 
yaurmasa da jigraSens Soris, md. faravnis mar-
jvena napirze. orfeniani namosaxlaris saerTo 
farTobia 100 kvm. gamovlinda adrebrinjaosa 
da gvianbrinjaos periodis fenebi. orive fenis 
Senobebi oTxkuTxa gegmisaa. nagebia bazaltis 
fleTili qviT. wyoba mSralia. aRmoCnda 18 
kvm farTobis saTavsi Tixatkepnili iatakiT, 
romlis centrSi aris ovaluri formis nacriT, 
keramikis fragmentebiTa da obsidianis anatke-
cebiT amovsebuli ormo. masala warmodgenilia 
brinjaos sakinZiT, Zvlis nemsiT, keris sad-
gris Ziris fragmentebiT, reliefuri da sxva 
ornamentiT Semkuli keramikis fragmentebiT. 
TariRdeba Zv. w. III aTaswleulis Sua xanebiT. 
gvianbrinjaos periodis fenis masala Sedar-
ebiT mcirericxovania da mxolod keramikiTaa 
warmodgenili. TariRdeba Zv. w. XIV-XIII ss-iT. 
digaSeni I-is Crdilo-aRmosavleTiT 600 m man-
Zilze mdebareobs digaSeni II, sadac gaiTxara 
erTi yorRani 0,5 m simaRlisa da 10 m diametris 
tonTios xidi
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tyviliani 
yriliT. samarxi kamera oTxkuTxaa (farTobi 5 
kvm). micvalebulis Zvlebi gabneuli iyo sxva-
dasxva doneze, ris gamoc dakrZalvis wesi ver 
dadginda. aRmoCnda xeliT naZerwi moSavo-mo-
nacrisfro geometriuli ornamentiT Semkuli 
Tixis WurWeli; brinjaos iaraRi; sxvadasxva 
formis (mrgvali, ovaluri, bikonosuri) mar-
marilos, sardionis, pastis, brinjaos mZivebi. 
yorRanis samxreT-aRmosavleT nawilSi aRmoCn-
da CaSvebuli samarxi. TariRdeba Zv. w. XIV-XIII 
ss-iT (orjonikiZe 1995: 80-82). masala inaxeba 
axalqalaqis mxareTmcodneobis muzeumSi. 
samarovani digaSeni IV mdebareobs sof. yaur-
madan dasavleTiT 5-6 km manZilze, md. faravnis 
marcxena napirze. Seswavlil iqna 4 ormosa-
marxi da 1 yorRani. ormosamarxebi individu-
aluria, oTxkuTxa an mrgvali formis qvamiway-
riliT, romelsac daaxloebiT 5 m diametris 
qvis wre Semouyveba. micvalebulebi dakr-
Zalulia marjvena gverdze kidurebmokecili, 
TaviT CrdiloeTisaken. samarxi ormoebi moz-
rdili qvis filebiTaa gadaxuruli. TiToeul 
samarxSi aRmoCnda ori-sami moSavo, monacrisf-
ro da Savi feris vardisfersarCuliani, orna-
mentirebuli Tixis WurWeli. TariRdeba Zv. w. 
XIV-XIII ss-iT. yorRans aqvs oTxkuTxa formis 
dabali qvayrili (9X10 m). yrilis centrSi da-
sakrZalavi kameraa (31X0,9 m), romelic didi 
zomis qvebiTaa gadaxuruli. yorRanSi dakr-
Zalulia ramdenime micvalebuli, romelTa 
Zvlebi erTmaneTSia areuli. aRmoCnda: Tixis 
WurWeli, brinjaos isrispirebi, sakinZebi, sas-
afeTqle rgoli, Rili, qvis sakidi, sardionisa 
da pastis mZivebi. TariRdeba Zv. w. XIV-XIII ss-
iT. masala inaxeba axalqalaqis mxareTmcodne-
obis muzeumSi (mumlaZe, orjonikiZe 1997: 1-6).
yaurmaSi SemorCenilia eklesia da ciklopuri 
cixis nangrevebi. eklesia darbazulia (zo-
ma daax. 9X6 m). nagebia Tlili qviT. afsida 
naxe varwriulia. dasavleTisa da samxreTis 
kedleb ze gakeTebulia oTxi asomTavruli war-
wera: romelTagan ori saamSeneblo xasiaTisaa: 
`qriste adide giorgi mefe da Svilni maTni,~ 
`qriste adide melqisedek qarTlis kaTaliko-
zi da Seewie dResa amas amin~. warwerebSi mox-
seniebulia mefe giorgi I (1014-1027) da melqi-
sedek kaTolikosi (1010-1033). TariRdeba XI 
s-iT (TayaiSvili 1909: 33; ciskariSvili 1959: 
29-31; vaCeiSvili 1996: 27).
yaurmis cixe mdebareobs soflis CrdiloeTiT 
mTaze. ciklopuri nagebobaa. cixis farTobia 
daax. 50X20 m. SemorCenilia nangrevebi (meliq-
seT-begi 1938: 61, 62; berZeniSvili 1985: 94).
bibliografia: berZeniSvili 1985: 79, 80, 94, 
95, 99; boWoriZe 1992: 257; gurjistanis vilai-
eTis ... 1958: 330, 331; vaCeiSvili 1996: 26-30; 
1997: 14-24; TayaiSvili 1909: 33, 34; meliqseT-
begi 1938: 61, 62; mumlaZe, orjonikiZe 1997; 
orjonikiZe 1995: 80-83; 1997: 6; rostomaSvili 
1898: 8, 9, 69-72; saq. arq. 1992: 70-146; qarT. ist. 
sabuT. kor. 1984: 26; qarT. samarT. Zeg. 1970: 22; 
qronikebi 1892: 185; 1897: 33; qc 1: 233,4, 290,20; 
qc 4: 367,5; ciskariSvili 1959: 29-31; jafariZe 
... 1974: 41.
trawayala, cixe (qc 4: 543,21,sq.2). ixsenieba 
vaxuSti bagrationis naSromSi `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 543,21,sq.2).
vaxuSti bagrationi gadmogvcems: `mawis wylis 
CdiloeT ars velsa zeda cixe trawayalisa da 
aw uqmi~ (qc 4: 543,21,sq.2).
lokalizdeba lagodexis munic-Si.
cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: qc 4: 543,21,sq.2.
tfilisi. ix. Tbilisi.
tfilisis cixe. ix. kala. 
tyviliani (qc 4: 351,9,18,22). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
351,9,18,22), 1660 w. wilknelis sargos garige-
bis wigni (wilknelis sargos ... 1925: 15).
lokalizdeba mcxeTis munic-Si. savaraudod 
unda mdebareobdes sof. Zalisas CrdiloeTiT 
5-6 km-is daSorebiT (gvasalia 1983: 98).
vaxuSti bagrationis cnobiT, 13 asurel 
mamaTagan erT-erTs, ise wilknels tyvilia-
nidan wilknamde gamouyvania ru (qc 4: 351,18-
20). gvian Sua saukuneebSi tyviliani Sedioda 
samuxranbatonoSi. dReisaTvis sofeli aRa-
raa SemorCenili. soflis saxeli Semounaxavs 
Zalisis CrdiloeTiT 5-6 km-iT daSorebul 
eklesias, romelsac mosaxleoba tyvil xats an 
tyvil RvTismSobels uwodebs (gvasalia 1983: 
98). wilknelis sargos garigebis wignSi sofe-
li `ityvlianis~ saxeliT moixsenieba (wilkne-
lis sargos ... 1925: 15).
tyviliani arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: gvasalia 1983: 18, 97, 98; qc 4: 
351,9,18,22; wilknelis sargos ... 1925: 15.
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udabno (qc 4: 370,19). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4:370,19), XVIII 
s-is istoriuli sabuTi (qarT. samarT. Zeg. 1972: 
276).
vaxuSti bagrationi udabnos Sesaxeb gadmogv-
cems: cxinvalisken, sabawmindis monastris 
`zeiT amave mTaSi, ars aRmosavlisken, udabno, 
maRalis kldesa Sina gamokueTilni quabni 
eklesiiT~ (qc 4: 370,18-20).
lokalizdeba cxinvalis munic-Si.
udabno arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: qc 4: 370,18-20; qarT. samarT. 
Zeg. 1972: 276.
ude (qc 4: 665,2). ixsenieba Semdeg werilobiT 
wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 665,2), XVII-XVIII ss-
is qronikebi (saq. ist. qronikebi ... 1980: 224, 226, 
230, 236, 249, 250, 286, 336; lomsaZe 1979: 123, 124, 
125, 168, 201), XVI s-is Turquli wyaroebi (Tur-
quli wyaroebi ... 1983: 34, 56, 69), gurjistanis 
vilaieTis didi davTari (gurjistanis vilai-
eTis ... 1958: 61, 84, 86, 88, 90, 93, 95, 97, 101, 105, 
108, 113, 178, 242, 286, 354, 492, 603), Cildiris 
eialeTis jaba davTari (Cildiris eialeTis ... 
1979: 112, 119, 122), fransua gambas `mogzauro-
ba~ (gamba 1987: 265, 349).
mdebareobs adigenis munic-Si, md. qvablianis 
marcxena napirze, Tanamedrove sof. udes adgi-
las.
ude axalcixis faSebis saxaso sofeli iyo 
(lomsaZe 1975: 381). samcxeSi TurqTa batono-
bis dros Sedioda axalcixis livas udes nahie-
Si (Cildiris eialeTis ... 1979: 79).
1970-1977 ww. Tbilisis sax. universitetisa 
da s.janaSias sax. saqarTvelos saxelmwifo 
muzeumis mesxeT-javaxeTis gaerTianebulma 
arqeologiurma eqspediciam udes midamoebSi 
dazvervebis dros miakvlia adre brinjaos pe-
riodis Tixis WurWlis fragmentebs. 1977 w. 
iv.javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiisa 
da eTnografiis institutis mesxeT-javax-
eTis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
o.RambaSiZe) dazvervebisas miakvlia gvian-
brinjaos xanis yorRanTa jgufs.
1983 w. udeSi, gora `namonastralze~ SemTx-
veviT aRmoCnda V-VII ss-is samarxi. 
1937 w. udeSi, adgil `verdivieSi~ miwis samu-
Saoebis dros aRmoCnda basili II-isa da kon-
stantine VIII-is spilenZis moneta. TariRde-
ba 976-1025 ww. inaxeba saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (s.janaSias sax. saqarTvelos muzeu-
mi) (abramiSvili 1965: 130). 
1956 w. udeSi aRmoCnda ganZi, romlis Semadgen-
lobaSi iyo brinjaosa da rkinis 100-ze meti 
nivTi: 4 e. w. `kolxuri tipis~ culi, 12 Subis-
piri, romelTa erTi nawilis masra gravire-
bulia, 12 isrispiri, 4 laxtisTavi, 8 abzinda, 
sakinZebi, ornamentirebuli farTo sartyle-
bi, pincetebi, rgolebi da sxv. TariRdeba Zv. w. 
XI-X ss-iT (javaxiSvili, CubiniSvili 1959: 59; 
jafariZe 1991: 218) Zv. w. XIII-XII ss-is mijniT 
(qoriZe 1965: 19, 20, 110).
udeSi SemorCenilia ramdenime eklesia: wminda 
giorgis eklesia, darbazuli tipisaa (6,5X3,6 
m). nagebia Tlili qviT kirxsnarze. aqvs Sesasv-
leli samxreTidan da TiTo sarkmeli aRmosav-
leTisa da dasavleTis kedlebze. dasavleTisa 
da samxreTis kedlebze jvris gamosaxulebebia. 
gadakeTebulia 1842 wels (boWoriZe 1992: 65). 
RvTismSoblis eklesia gumbaTiania. TariRde-
ba XIV-XVI ss-iT. 1886 w. eklesiis dasavleT 
karTan aRmoCnda stela, romelic Camotanilia 
focxovis xeobis sof. fetobidan. stela war-
moadgens Savi qvis oTxkuTxa svets (63X31X31 
sm), romlis oTxive mxares religiuri Sinaarsis 
reliefebia. stelaze gakeTebulia asomTavru-
li warwera: `wmidao RmrTi-smSobelo mariam, 
dedao RmrTisao meox eyav sulsa farsamanis da 
sulsa mananisa, esea gabriel — angelozisagan 
mamai~. TariRdeba VI s-is meore naxevriT (bo-
WoriZe 1992: 65, 66); IX s-iT (qarT. warw. kor. 
1980: 138). inaxeba saqarTvelos erovnul mu-
zeumSi (s.janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
sof. udes Crdilo-dasavleTiT SemorCenilia 
eklesiis saZirkveli (6,2X3,5m), romlic nage-
bia qviTa da duRabiT (boWoriZe 1992: 67).
bibliografia: abesaZe, baxtaZe, dvali 1961: 
166-177; abramiSvili 1961: 349; 1965: 93, 130, 
138; beriZe 1957: 53; berZeniSvili 1975: 56; 
berZeniSvili 1985: 66; boWoriZe 1992: 12, 61, 
u
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63-64, 67-69, 71, 121, 128, 177, 244, 245, 249-251, 
253, 255, 259; gamba 1987: 265, 349; gurjistanis 
vilaieTis ... 1958: 61, 84, 86, 88, 90, 93, 95, 97, 101, 
105, 108, 113, 178, 242, 286, 354, 492, 603; Tur-
quli wyaroebi ... 1983: 56, 68; qarT. warw. kor. 
1980: 138; lomsaZe 1975: 186, 381, 388, 407; 1979: 
122-206; sanaZe 1993: 82-98, 84, 86, 88, 95; saq. ist. 
qronikebi ... 1980: 224, 230, 249, 250, 286, 326, 336; 
uvarova 1894: 68, 69; qc 4: 665,2; qoriZe 1965: 19, 
20, 109, 110, 147; RambaSiZe, kviJinaZe, orjoni-
kiZe 1980: 84; RambaSiZe o., RambaSiZe ir. 1986: 
27; Cildiris eialeTis ... 1979: 112, 119, 122; 
Ciqovani 1979: 73, 90, 105; CubiniSvili, tatiS-
vili, RambaSiZe 1957: 116, 117; javaxiSvili, 
CubiniSvili 1959: 59-64; jafariZe ... 1981: 15; 
jafariZe 1991: 218.
uznariani (qc 4: 320,10). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 320,10), 
`dasturlamali~ (qarT. samarT. Zeg. 1965: 327), 
qvemo qarTlis statistikuri aRweris masale-
bi (masalebi saq. stat. 1907: 49), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 48).
mdebareobs TeTriwyaros munic-Si, karwaxis 
xevSi, TeTriwyaros aRmosavleTiTa da kviri-
keTis dasavleTiT (lorTqifaniZe 1935: 350).
mtrisgan mooxrebuli uznariani ganuaxlebia 
vaxtnag VI-s da ioane naTlismcemlis monas-
trisaTvis Seuwiravs (qarT. samarT. Zeg. 1965: 
327). amJamad nasoflaria.
uznariani arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 48; lorTqi-
faniZe 1935: 350; masalani saq. stat. 1907: 49; qc 
4: 320,10; qarT. samarT. Zeg. 1965: 327.
uznariani (qc 4: 381,14). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwe-
ra samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 381,14), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 46).
mdebareobs borjomis munic-Si, gujareTis wy-
lis qvemo welze, mdinarispira marcxena kldo-
van borcvze.
1911 w prof. v.gorodcovs gaTxrebi uwarmoebia 
uznarianis cixis teritoriaze, sadac gamouv-
lenia Sua saukuneebis arqeologiuri masala 
(nioraZe 1944: 182). masalis Senaxvis adgili 
ucnobia.
uznarianis zeda cixe sami mxridan miuvalia. 
CrdiloeTidan kedlebis ori rigi gasdevs. 
didi da saSualo zomis qvebi Tarazuladaa 
nawyobi kirxsnarze. Sesasvleli CrdiloeTi-
danaa. Sida cixeSi ovaluri koSkia oTxi 
qvevriTa da sameurneo daniSnulebis ormoeb-
iT. iqvea oroTaxiani nageboba. saxeli uzna-
riani unda ukavSirdebodes mcenaris saxels 
`uzani~, `uzni~ (berZeniSvili 1985: 34). sxva 
mosazrebiT, cixis saxeli uznaZeTa gvaridan 
unda momdinareobdes (makalaTia 1957: 25), rac 
nakleb sarwmunoa (berZeniSvili 1985: 34).
bibliografia: arq. kom. macne 1911: 107; bagra-
tioni 1986: 46; berZeniSvili 1985: 34; makala-
Tia 1957: 25, 26; nioraZe 1944: 182; qc 4: 381,14.
ulumbo, monasteri (qc 1: 273,24). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: `matiane qarT-
lisa~ (qc 1: 273,24), vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 377,11, sq. 1; 
379,15), XIII-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
(qronikebi 1897: 208; ist. dok. 1958: 55; qarT. 
samarT. Zeg. 1972: 561; qarTul-sparsuli ... 1984: 
45, 47), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwe ra~ (bagrationi 1986: 44). 
mdebareobda xaSuris munic-Si sof. alis dasav-
leTiT, md. WeraTxevis xeobaSi.
vaxuSti bagrationi ulumbos Sesaxeb gadmogv-
cems: WeraTxevis `zeiT ars monasteri ulumbas, 
ugunbaTo, didi didSeni, miqel ig (13) mamaTa-
ganis qmnuli, da daflul ars miqel munve, zis 
winamZRvari~ (qc 4: 377,9-13). 
alidan lixTimereTSi gadasasvleli erTi gza 
miemarTeboda ulumba — dedabera — Rodora — 
liCi — nadaburis mimarTulebiT. gza Zirulis 
xeobiT gadioda Sorapnisaken (gvasalia 1989: 
6).
Zveli monastris adgilas axla aRmarTulia 
1871 w. aleqsi kevlievis (kevliSvilis) Semwe-
obiT agebuli RvTismSoblis eklesia, rome-
lic daSenebulia Zveli eklesiis kedlebze. 
Zveli eklesia sakmaod didi yofila — sigrZiT 
daaxl. 24 m. eklesia moxatuli yofila (kipa-
roiZe 1974: 36). monasteri erT-erT asurel 
mamaTagans, miqael ulumboels dauarsebia 
(dasaflavebulia iqve). aq moRvaweobda ioa ne 
mTawmindeli (qc 1: 273,24). XIV s-Si monasteri 
Temur-lengis laSqars daungrevia. am adgilis 
mflobels, qucna amirejibs, monasteri aRudge-
nia 1400-1415 wlebSi (qronikebi 1897: 78) XVIII 
s-is pirvel naxevarSi ulumbis monasteri isev 
moqmedi iyo — `zis winamZRvari~ (ioseliani 
1936: 274). XIX s-Si dazianebulia monastris 
nagebobebi, romlis kedlebze SemorCenili iyo 
qucna amirejibisa da misi ojaxis wevrebis por-
tretebi. Semdgom daungreviaT da mis saZirkv-
elze axlandeli eklesia auSenebiaT. eklesia 
darbazulia (16X9,30 m). nagebia fleTili 
qviTa da qvaTlilebiT. Sesasvleli samxreTi-
Ta da dasavleTiT aqvs. samxreTis kari Zveli 
eklesiisaa. afsida naxevarwriulia. afsidsa da 
dasavleT kedelSi TiTo sarkmelia, samxreT da 
CrdiloeT kedlebSi — or-ori. XX s-is 70-ian 
wlebSi eklesiis aRmosavleT fasadze aRmoC-
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nda XI s-is asomTavruli warweris fragmenti: 
„qriste adide Sen mier damyarebuli Sen mier 
govirgovinosani samoTxvelad camde amaR-
lebuli uZleveli giorgi mefe yovlisave aR-
mosavlisave ...~ (kiparoiZe 1974: 45-46). 
ulumbo arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 44; baqraZe 
1875: 151; gvasalia 1989: 6; ioseliani 1936: 274; 
ist. dok. 1958: 55; kiparoiZe 1974: 36-47; sZa 
1990; 412-414; qarT. samarT. Zeg. 1972: 561; qar-
Tul-sparsuli ... 1984: 45, 47; qronikebi 1897: 
208; ; qc 1: 273,24; qc 4: 377,11,sq.1; 379,15.
urbnisi , qalaqi (qc 4: 373,10). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: leonti mrovelis 
`mefeTa cxovreba~ (qc 1: 10,6; 17,20; 87,17), va-
xuSti bagrationis `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 78,10,13, 373,10), `moqcevai 
qarTlisai~ (mq 1963: 81, 117; qronikebi 1892: 
11), 1103 w. ruis-urbnisis krebis Zegliswera 
(qarT. samarT. Zeg. 1970: 106-114; qronikebi 
1897: 54-72), XVI-XVIII ss-is istoriuli sab-
uTebi (qronikebi 1897: 407; 1967: 27, 44-46, 67, 
68, 414-415; saq. siZ. 1909: 266, 323, 324, 326; 
saeklesio gujrebi 1881: 25; dok. saq. soc. ist. 
1953: 176; masalebi saq. ek. ist. 1955: 72, 425, 433; 
qarT. samarT. Zeg. 1970: 1114; 1977: 134; 1981: 
811; 1985: 598), `dasturlamali~ (qarT. samarT. 
Zeg. 1966: 274), papuna orbelianis `ambavni qar-
Tlisani~ (orbeliani 1981: 78), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 41), Jan Sardenis `mogzauroba sparseTsa 
da aRmosavleTis sxva qveynebSi~ (Sardeni 1975: 
274, 392), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 189, 
207, 279).
vaxuSti bagrationi urbnisis Sesaxeb gadmogv-
cems: ruisis mTis `dasavliT, mtkuris kidesa 
zeda, ars urbnisi. aRaSena qalaqi uflos, Ze-
man qarTlosisaman, da iyo qalaqi yrusad-
mde, xolo aw ars eklesia didi, ugumbaTo, zis 
episkopozi, mwyemsi didis liaxvisa, da romeli 
irwyvis liaxviTa miT~ (qc 4: 373,9-13). 
mdebareobs qarelis munic-Si, qarelidan 
samxreT-aRmosavleTiT 10 km-is daSorebiT, 
md. mtkvris marcxena napirze, Tanamedrove sof. 
urbnisis teritoriaze. 
istoriuli tradiciis mixedviT, qalaqi 
daaarsa qarTvelTa eTnarqis, qarTlosis 
Svilma uflosma (qc 4: 373,10). elinistur 
xanaSi urbnisi qarTlis erT-erT qalaqad 
moixsenieba. ax. w. IV s-Si urbnisSi Camovida 
qarTvelTa gan-manaTlebeli wminda nino da 
erTi Tvis Semdeg savaWrod mimaval urbnise-
lebs mcxeTaSi gahyva (mq 1963: 81, 117). vaxtang 
gorgaslis zeobisas (457-502) daarsda urb-
nisis saepiskoposo da aigo sakaTedro taZari 
(gvasalia 1983: 58). VIII s-is 30-ian wlebSi, 
murvan yrus Semosevis dros, urbnisi daingra 
da ganadgurda (qc 4: 373,11,12). amis Semdeg is 
qalaqad aRar moixsenieba. 1103 w. mefe daviT IV 
aRmaSenebelma (1089-1125) ruissa da urbnisSi 
moiwvia saeklesio kreba. 1745 w. urbnisi daar-
bia TurqeTis jarma iusuf-faSas meTaurobiT 
(orbeliani 1981: 78). XVIII s-is bolos urb-
nisi kaTolikosis samwysoSi Sedioda (qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 1114).
urbnisis naqalaqaris gengegma
1893 w. urbnisis siZveleebiT dainteresda 
p.uvarova da soflis teritoriaze sasinji 
Txrilebi gaavlo. mis mier mopovebuli ar-
qeologiuri masala daculia moskovis isto-
riul muzeumSi. iqve moxvda urbnisSi aRmoCe-
nili ramdenime nivTi p.SCukinis koleqciidan 
(uvarova 1894: 141, 142). 
1953 w. namosaxlar `xizanaanT goraze~ arqeo-
logiuri gaTxrebi daiwyo goris mxareTmcod-
neobis muzeumis eqspediciam (xelmZR. s. nadi-
maSvili). am Zeglsa da urbnisis te ritoriaze 
imave wlidan 1963 wlamde muSaoba gaagrZela 
iv.javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiisa 
da eTnografiis institutisa da s. janaSias 
sax. saqarTvelos saxelmwifo muzeumis gaer-
Tianebulma eqspediciam (xelmZR. 1953-1956 ww. 
g.lomTaTiZe; 1957-1963 ww. n. berZeniSvili; 
gaTxrebs `xizanaanT gorasa~ da `qvacxelebze~ 
xelmZRvanelobda al. javaxiSvili).
namosaxlari gora `qvacxelebi~ (`tvlepia 
qoxi~) mdebareobs sof. urbnisis aRmosavleT-
iT 2,5 km-is daSorebiT, md. mtkvris marcxena 
napirze. gamovlenilia 3 fena 7 saamSeneblo 
doniT. namosaxlaris farTobia 3,500 kvm. 
TariRdeba Zv. w. III aTasw. pirveli naxevriTa 
(C fena) da Sua xanebiT (B fena), gvianantikuri 
da adreuli Sua saukuneebiT (A fena) (javaxiS-
vili, Rlonti 1962: 1, 2, 54-59).
uZveles C da B fenebSi gamovlinda kuTxeeb-
momrgvalebuli, gegmiT oTxkuTxa or saTavs-
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iani nagebobebi, rom-
lebic nagebia riyis 
qvis saZirkvel ze 
sar-lastiT da Ti-
xiT ormxrivaa Sele-
sili. iataki Tixat-
kepnilia. gadaxurva 
banuri hqonia. iq 
aR moCnda: xeliT na-
Zerwi Savpriala var-
disfersarCuliani 
Ti xis WurWeli, 
romel Ta zedapi ri 
gra fikuli orna-
men tiTaa Semkuli 
an moxatuli; kaJis 
namglis CasarTebi; qvis xelsafqvavebi; sad-
garebi; Sveriliani stacionaruli da gada-
satani kerebi; kviristavebi; spilenZis is-
rispiri; Zvlis bipiramiduli moyvanilobis 
isrispirebi; zoomorfuli da anTropomorfu-
li qandakebebi. iqve aRmoCnda xorblis, qeris 
marcvlebi da yurZnis wipwebi (javaxiSvili, 
Rlonti 1962: 4-22, 26-41, 44-53).
goranamosaxlaris CrdiloeT nawilSi gamov-
linda or iarusad ganlagebuli samarxebi. zog 
samarxSi erTi micvalebuli esvena, zogSi — wy-
vili. micvalebulebi daekrZalaT kidureb-
moxrili, marjvena an marcxena gverdze. samar-
xebSi aRmoCnda: irmis rqis saxnisi; spilenZis 
diadema, romelzec punsoniT gamosaxulia 
irmebi, wylis frinvelebi da astraluri niS-
nebi; orxvia samajuri; sardionisa da pastis 
bikonusuri da sferuli formis mZivebi (java-
xiSvili, Rlonti 1962: 24, 25, 41, 42).
namosaxlaris zeda A fena Zlier dazianebulia 
miwis sistematuri damuSavebis gamo. gaiTxara 
riyis qviT nageb SenobaTa naSTebi da keramika, 
romelic TariRdeba gvianantikuri xaniT. iqve 
aRmoCnda adreuli Sua saukuneebis uinventaro 
samarxebi (javaxiSvili, Rlonti 1962: 2-4).
namosaxlar `qvacxelas~ Crdilo-aRmosavle-
TiT 200 m-is daSorebiT mdebareobda `tvle-
pia wyaros~ samarovani. gaiTxara 4 qvayri-
liani ormosamarxi. maTSi aRmoCnda: xeliT 
naZerwi Savpriala da vardisfersarCuliani 
Tixis WurWeli, brinjaos Subispiri, spilen-
Zis msxli seburi formis sakidebi, sardionis 
mZivebi. TariRdeba Zv. w. III aTaswleulis pir-
veli naxevriT (javaxiSvili, Rlonti 1962: 22-
24, 42, 43).
namosaxlari ` xizanaanT gora~ mdebareobs sof. 
urbnisis samxreT nawilSi, md. mtkvris marcxe-
na napirze. goras aRmosavleTidan da dasav-
leTidan xevebi Camoudis, samxreTidan — md. mt-
kvari, CrdiloeTidan xelovnuri TxriliTaa 
gamoyofili. goraze (farTobi 348 kvm, fenebis 
simZlavre 8 m) gaiTxara 5 fena 13 saamSeneblo 
doniT. uZvelesi fenebi (B, C, D, E) TariR deba 
Zv. w. IV aTaswleulis dasasruli — Zv. w. III 
aTaswleulis Sua xanebiT. am fenaSi aRmoCn-
da nagebobaTa naSTebi. gegmiT wriul an oTx-
kuTxa Senobebs win gamarTuli hqonda dere-
fani, kedlebi nagebia sar-lastiT da ormxriv 
TixiTaa Selesili. iataki molesilia nacriT 
an TixiT. oTaxis SuaSi Sverilebia ni keraa 
mowyo bili, romlis ukan dedaboZis ormoa. 
ukana kedelTan 4,5 sm simaRlis Taroa gamarTu-
li, romelzec Tixis WurWelia dala gebuli. 
am fenebSi aRmoCnda: xeliT naZerwi, monacris-
frod gamomwvari da moyviTalod gapriale-
buli Tixis WurWeli, Tixis tigeli da urmis 
Tvlis modelebi, brinjaos namgali, satevari, 
oTxwaxnaga isrispiri, kaJis isrispi ri, kaJis 
namglis CasarTebi, Tixis zoomorfuli figu-
rebi (kikviZe 1972: 3-93).
`xizanaanT goris~ zeda fenaSi (A fena) gaiTxa-
ra adreantikuri xanis namosaxlari fena da 
adre Sua saukuneebis citadeli (zaqaraia 
1965a: 12-22).
naqalaqar urbnisis dasavleT nawilSi gaiTxa-
ra adre brinjaos xanis 7 samarxi. ormosamarx-
ebSi dakrZaluli iyo TiTo micvalebuli 
TaviT samxreTisaken, Zlier moxrili kidure-
biT, marjvena gverdze. samarxebSi aRmoCnda 
Savzedapiriani da vardisfersarCuliani Ti-
xis WurWeli, brinjaos rgolxvia da mZivebi, 
spilenZis sakinZi orvolutiani TaviT da sama-
juri (WilaSvili 1964: 8-24).
naqalaqaris dasavleT da aRmosavleT nawileb-
Si gaiTxara gvianbrinjao-adrerkinis xanis 
samarxebi da samarxTa naSTebi. maTSi aRmoC-
nda lega-moSavod an wablisfrad gamomwvari 
Tixis WurWeli, romlis zedapiri Semkulia 
gravirebuli ornamentiT; brinjaos lagmis 
nawilebi da rgolebi, spilenZis maxaTi, sardi-
onis mZivebi, Zvlis dakbiluli nivTi (WilaS-
vili 1964: 25-28).
zRudis rekonstruqcia n. zaqaraias mixedviT
naqalaqars irgvliv galavani hqonda Semovle-
buli. gaTxrebma gamoavlina qalaqis gamagre-
bis sistemis sami periodi. Zv. w. IV-III ss-is 
qalaqs gars uvlida riyis qviT nagebi zRude 
(sigane 4 m), romlis gare piri vertikaluria, 
xolo Sida — daqanebuli. galavani Zlieri 
xanZriTaa ganadgurebuli. ax. w. VI s-is meore 
naxevarSi agebuli galavani alizisaa (alizis 
qvacxelebis nasoflaris 
rekonstruqcia
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zomebi 0,52X0,52X0,12 m; kedlis sisqe 4,5 m; pe-
rimetri 2 km; SemosazRvrulia 23 ha). qalaqs 
samxreTidan, md. mtkvris napiris gaswvriv, mxo-
lod kedeli gasdevda, danarCeni sami mxridan 
galavani gamagrebuli iyo gegmiT naxevarwriu-
li formis koSkebiT (18 erTeuli). maTgan 
samxreT-aRmosavleTisa da samxreT-dasavle-
Tis koSkebs hqonda 5-5, danarCenebs 2-2 saTavso. 
galavans gasdevda sabrZolo bilikebi. murvan 
yrus Semosevis dros dangreuli alizis galav-
nis irgvliv VIII s-is meore naxevarSi Semouv-
liaT Txrili (siRrme 8-10 m; sigane 30-40 m) da 
aqedan amoRebuli miwiT dangreuli alizis 
zRude daufaravT (zaqaraia 1965a: 22-57).
naqalaqaris teritoriaze da mis gareT gaiTxa-
ra Zv. w. IV-III ss-is namosaxlarebi, elinisturi 
xanis namosaxlarebi da keramikis gamosawvavi 
sawarmos naSTebi. ax. w. I-III ss-is nagebobebis 
mcirericxovani naSTebia SemorCenili. am fe-
naSi gaiTxara III s-is abano (18,2X11,4 m), rome-
lic nagebia fleTili qviTa da aguriT. Sedge-
ba civi, Tbili da cxeli ganyofilebisagan. 
iatakis qveS kaloriferebis sistema iyo mow-
yobili. abanos kamarovani gadaxurva hqonda. 
IV s-is meore naxevridan naqalaqaris terito-
riaze Cndeba masiuri dasaxlebebi. IV-V ss-Si 
nagebobebi Zlieri xanZriTaa ganadgurebuli. 
am fenaSi aRmoCnda oTxoTaxiani damwvari nage-
boba, romlis erT saTavsoSi Tone iyo gamarTu-
li. aqve aRmoCnda rkinis maxvilisa da abjris 
nawilebi. nagebobis maxloblad gamovlinda 
qsovilSi Sexveuli liTonis nivTebis ganZi: 
rkinis varcli da maxvili, spilenZis ori qvabi 
da ori TefSi. 
naqalaqarze VI-VIII ss-is nagebobebi war-
modgenilia sacxovrebeli, sameurneo da Tav-
dacviTi nagebobebis saxiT. am fenaSi gaiTxara 
ramdenime marani. erTi maTgani gamarTulia III 
s-is abanos Tavze (zaqaraia 1965a: 69-80; WilaS-
vili 1964: 29-59).
garda namosaxlarebisa, urbnisis terito-
riaze aRmoCnda antikuri xanis ramdenime sa-
marovani da calkeuli samarxi. naqalaqaris 
Crdilo-dasavleT nawilSi gaiTxara Zlier 
dazianebuli ormosamarxi, romelSic aRmoC-
nda Savpriala Tixis WurWeli; langari; napri-
alebi radialuri zolebiT Semkuli calyura 
doqi; naxevarsferuli da mrgvali TavebiT Sem-
kuli oqros sakinZebi. samarxi TariRdeba Zv. w. 
VI-V ss-iT (WilaSvili 1964: 29-32). 
naqalaqaris aRmosavleT da dasavleT nawilSi 
gaiTxara Zv. w. III — ax. w. V ss-is samarxi urnebi, 
ormosamarxebi, xisa da Tixis sarkofagebi, 
aliziT nagebi samarxebi. maTSi daekrZalaT 
TiTo an ramdenime micvalebuli, ZiriTadad 
gaSotili poziT, TaviT aRmosavleTiT an 
dasavleTiT. samarxebSi aRmoCnda mowiTalo-
movardisfrod da Savad gamomwvari Tixis Wur-
Weli, oqros beWdebi da sayureebi, sardionis, 
giSris, miniseburi pastis mZivebi; 200-mde sx-
vadasxva formis minis WurWeli; 133 antikuri 
da aRmosavluri gegma, romelTa umravlesoba 
beWdebSia Casmuli (WilaSvili 1964: 33-54; sa-
ginaSvili 1970: 5-86; javaxiSvili 1972: 5-85).
urbnisis teritoriaze da mis midamoebSi 
aRmoCnda parTiis mefeebis, orod I-is (Zv. w. 
57-38/37) da gotarzes (ax. w. 40-51), TiTo ver-
cxlis draqma; romis imperator avgustes (Zv. 
w. 27 — ax. w. 14) vercxlis 5 denari; bizantiis 
imperator Teodosi II-is (408-450) oqros so-
lidi; iustine I-is (518-527) spilenZis moneta; 
sasaniduri iranis mefeebis, kavad I-is (488-
497) 4, xosro I-is (531-579) 3 da xosro II-is 
(590-628) 1 vercxlis moneta; mongolTa didi 
yaenis, mangus (1251-1259) vercxlis moneta; 
XVI s-is Turquli vercxlis moneta; XVIII s-is 
bagrationTa 1 vercxlisa da 1 spilenZis mone-
ta (abramiSvili 1965: 42, 121, 123; 1974: 45, 75, 
101, 107; abramiSvili, jalaRania 1968: 151-157; 
dundua 1987: 52).
naqalaqaris teritoriaze gaiTxara wyalsade-
ni da sarwyavi wylis 3 arxi-gvirabi. wyalsade-
ni nagebia sxvadasxva zomis keramikuli mile-
biT, romlebic kiris duRabSia Casmuli. samive 
arxi-gvirabi galavnis qveS gadioda. wylis 
gvirabebi nagebia didi zomis Tlili qvebiT, 
aguriT (0,3X0,3X0,06 m) an brtyeli kramitiT, 
romelic gadaxurulia qvis filebiT (zaqaraia 
1965a: 81-85).
naqalaqaris aRmosavleT nawilSi dgas V s-is 
samnaviani bazilika urbnisis sioni (32,1X22,4 
m). taZari Tavdapirvelad augiaT Tanabari 
sididis Tlili qviT. X s-Si SeukeTebiaT sxva-
dasxva zomis qvaTlilebiT. XVII-XVIII ss-Si 
taZris zeda nawili, svetebi da pilastrebi 
aguriT aRudgeniaT. taZars aqvs sami Sesasvle-
li. navebi erTmaneTisagan gamoyofilia oTxi 
wyvili, jvriseburi gegmis svetiT, romelzec 
eyrdnoba naxevarwriuli TaRebi. gverdiTi 
navebi aRmosavleTiT bolovdeba samkveT-
loTi da sadiakvneTi. taZars samxreTidan da 
CrdiloeTidan hqonda minaSenebi. CrdiloeT 
fasadze V s-is pirveli naxevris asomTavruli 
warweraa: `ufalo iesu qriste kostanti mamai 
miqael Seiwyalen amis sionisa maSene belni~. 
samxreTis karis Tavze SemorCenilia aso-
mTavruli warwera: `ufalo RmerTo Seiwyale 
Tevdore ebiskoposi, Zei lukaisi, maSene beli 
amis sionisai. odes RmerTman Rirsmyo amis 
sionisa ebiskoposad, iyo ese sioni daZuelebul 
ufrois zomasa~. aRmosavleTis fasadze ram-
denime asomTavruli warweraa: `didebai Senda 
qriste, rameTu mommadle Teodore ebiskopossa 
amis sionisa aRSenebai, TanaSewevniTa miqel, 
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Zisa kostantinesiTa, qristeman Seundven. ese 
me abiTar davwere~. `samebao wmidao, Seiwyale 
monai Seni qavTar, SuSan da naSobni maTni, Sem-
weni amis sionisani. qristeman Seundven, amin~. 
`abiaTar dekanozi ufalo Seiwyale~. warwere-
bi X s-iT TariRdeba. aRmosavleTis kedelze 
amokveTilia SemwirvelTa da mlocvelTa sxva-
dasxva drois mosaxseneblebi, Sesrulebuli 
asomTavruli da mxedruli damwerlobiT (So-
SiaSvili 1965: 131-145; qarT. warw. kor. 1980: 
62, 196-200).
taZris dasavleTiT 15 m-is daSorebiT dgas 
fleTili qviTa da aguriT nagebi samsarTu-
liani samreklo (9,1X10,2m). pirveli da meore 
sarTuli gegmiT marTkuTxaa, mesame — TaRovani 
rvagverda fanCaturia. dasavleTis fasadze 
moTavsebulia 1706 w. mxedruli warwera: `q. 
Cven, didis mefisa Saxnavazis Zis levanis Zeman 
da saqarTvelos brZanebelman da keTilad gan-
mgeman batonisSvilman vaxtang da Tanamecxe-
dreman Cvenman, didis Cerqezis batonis asul-
man, dedofalman rusudan aRvaSene samreklo 
ese, galavani, palatiTa da sxva saxlebiTa 
sulisa Cvenisa saoxad da Zisa Cvenisa baqarisi 
aRsazrdelad ...~ (SoSiaSvili 1965: 140-145; 
sexniaSvili 1982: 55-60).
bibliografia: abramiSvili 1965: 42, 121, 123; 
1974:45, 75, 101, 107; abramiSvili, jalaRania 
1968: 151-158; bagrationi 1986: 41; brose 1851: 
179-209; gvasalia 1983: 58; giuldenStedti 
1962: 189, 207, 279; dok. saq. soc. ist. 1953: 176; 
dundua 1987: 52; zaqaraia 1965a; TayaiSvili 
1907: 41-59; kikviZe 1972; lomTaTiZe 1964: 87-
109; masalebi saq. ek. ist. 1955: 72, 425, 433; mq 
1963: 81, 117; narimaniSvili 1990: 50-57; or-
beliani 1981: 78; saginaSvili 1970; saq. siZ. 
1909: 266, 323, 324, 326; sexniaSvili 1982: 55-60; 
saeklesio gujrebi 1881: 25; uvarova 1894: 141, 
142; qarT. samarT. Zeg. 1966: 274; 1970: 106-114, 
1114; 1977: 134; 1981: 811; 1985: 598; qarT. warw. 
korp. 1980: 62, 196-200; qronikebi 1892: 11; 1897: 
54-72, 407; 1967: 27, 44-46, 67, 68, 414, 415; qc 1: 
10,6; 17,20; 87,17; qc 4: 78,10,13; 373,10; Sardeni 
1975: 274, 392; SoSiaSvili 1965: 131-145; javax-
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WilaSvili 1964. 
urTa , cixe (qc 4: 720,22). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRw-
era samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 720,22), beri 
egnataSvilis `axali qarTlis cxovrebis~ me-
same teqsti (qc 2: 520,3), gurjistanis vilai-
eTis didi davTari (gurjistanis vilaieTis ... 
1958: 379, 381, 406), `cxovreba saqarTveloisa~ 
(cxovreba ... 1980: 143). mesxuri daviTnis qroni-
ka (samx. saq. ist. 1961: 169).
lokalizdeba samxreT saqarTveloSi. mdebare-
obs istoriul artaanSi, Crdilis (Cildiris) 
tbis dasavleTiT, 3-4 km-is daSorebiT, sof. 
urTis teritoriaze. amJamad moqceulia Tur-
qeTis respublikis farglebSi.
wyaroebSi ixsenieba XVI s-Si, iran-osmaleTis 
omebTan dakavSirebiT. 1577 w. qajTa cixis win 
momxdari brZolisas urTas cixe daingra (qc 2: 
520,3). qajTa cixesa da urTis cixes zogierTi 
wyaro aigivebs (samx. saq. ist. 1961: 169). os-
malebis mier samxreT saqarTvelos mitacebis 
Semdeg urTa Cildiris livaSi Sedioda (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 379). 
urTa arqeologiurad Seuswavlelia.
urTas VII s-is samnaviani bazilika mdebareobs 
Cildiris tbis dasavleTiT, 3-4 km-is daSore-
biT. gegmiT sworkuTxaa. nagebi da mopirke-
Tebulia Tlili qviT. eklesias sam navad yofs 
eqvsi masiuri kolona. Sua navi SedarebiT 
maRalia. Sua navis afsida naxevarwriulia, 
gverdiTebis — oTxkuTxa. afsidis gverdebze 
sworkuTxa gegmis sadiakvne da samkveTloa. 
Sesasvleli samxreTidanaa (SemdgomSi dasav-
leTidanac gaukeTebiaT). samxreTiT eklesias 
aqvs gviandeli minaSeni. CrdiloeT kedelze 
amokveTilia asomTavruli `g~ (TayaiSvili 
1909: 52-55; zaqaraia 1990a: 12). zogierTi 
mosazrebiT, eklesia TariRdeba X s-is meore 
naxevriT (beriZe 1981: 178). XVI s-Si eklesia 
gadaakeTes cixesimagred da TavdacviT nage-
bobad gamoiyeneboda. SemdgomSi is meCeTad 
aqcies. 1992 w. aRmosavleTidan nagebobas mina-
reTi miaSenes (gugunava 1996: 20).
bibliografia: berZeniSvili 1964: 384; beriZe 
1981: 178, 179; gugunava 1996: 20; gurjistanis 
vilaieTis ... 1958: 379, 381, 396, 406; zaqaraia 
1990a: 10-13; TayaiSvili 1905: 111, 112; 1909: 52-
55; saq. ist. qronikebi ... 1980: 156; saq. siZv. 1920: 
63; qc 2: 520,3; qc 4: 720,22; cxovreba ... 1980: 143.
uria (qc 4: 353,12). ixsenieba Semdeg werilobiT 
wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 353,12), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 35).
vaxuSti bagrationi urias Sesaxeb gadmogvcems: 
`oxer-xidis CdiloT ars bodornas quabni 
gamokueTilni da cixe magari. amis CdiloT 
uria, mosaxleni vaWarni~ (qc 4: 353,10-12). 
mdebareobs duSeTis munic-Si, md. aragvis mar-
jvena napirze, sof. aragvispiris zemo ubanSi, 
`inianTkarSi~.
sof. aragvispiris teritoriaze 1973-1977 ww. 
arqeologiur gaTxrebs awarmoebda iv. ja-
vaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiisa da 
eTnografiis institutis Jinvalis arqeolo-
giuri eqspedicia (xelmZR. r.ramiSvili). iq 
gaiTxara gvianantikuri xanis namosaxlari da 
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samarovani. namosaxlarze dafiqsirda 2 fena. 
zeda fena Zlier iyo dazianebuli miwis samu-
Saoebis gamo. qveda fenaSi gamovlinda Senoba-
Ta naSTebi, romelTa saZirkveli nagebia riyis 
qviT, kedlebi alizisaa. orive fenaSi aRmoC-
nda kargad ganleqili Tixisagan damzadebuli 
WurWeli, brtyeli da Rariseburi kramitebi. 
qveda fenis kramiti ufro didi zomisaa da 
SeRe bilia wiTlad (ramiSvili ... 1974a: 55, 56).
namosaxlaris samxreT-aRmosavleT nawilSi 
gaiTxara samarovani, sadac aRmoCnda 94 sa-
marxi. isini ZiriTadad ormosamarxebi da qvis 
filebiT gadaxuruli ormosamarxebia. aqve 
aRmoCnda 4 qvis samarxi da 1 qvevrsamarxi. sa-
marxebis umetesoba individualuria, iSvia-
Tad — wyviladi. micvalebulebi daekrZalaT 
kidurebmoxrili an zurgze gaSotili, TaviT 
dasavleTiT an samxreTiT. rigiT samarxebSi 
aRmoCnda Calisfrad gamomwvari 1 an 2 Tixis 
WurWeli da ramdenime samkauli. iqve gaiTxara 
3 mdidrulinventariani samarxi (№№9, 10, 13), 
romlebSic aRmoCnda: vercxlis mooqrouli 
Tasi, Zirze arwivis gamosaxulebiT; vercxlis 
fiala samsxverplosTan mdgari cxenis gamosa-
xulebiT; 2 vercxlis sura nadirobis scenebis 
reliefuri gamosaxulebiT; ZowiT Semkuli 
oqros sayureebi; gemiani beWdebi; ZowiT, mar-
galitiTa da miniT Semkuli oqros Zewkviani 
yelsabami; oqros balTa da abzinda, Semkuli 
ZowiTa da miniT; 3 oqros aureusi da 8 vercxlis 
moneta. namosaxlari da samarovani TariRdeba 
ax. w. III s-is bolo-IV s-is dasawyisiT (ramiS-
vili 1982: 32-34).
sof. aragvispiris teritoriaze gaiTxara 
XVIII s-is mrgvali koSkis naSTi, romelic nage-
bia riyis qviT duRabze. SemorCenilia ori sar-
Tuli. iatakze aRmoCnda uangobod moWiquli 
Tixis WurWlis fragmentebi. koSki Sida kariT 
dakavSirebuli iyo wisqvilTan. 
bibliografia: bagrationi 1986: 35; gagoSiZe 
1981: 179, 180; ramiSvili ... 1974a: 54-61; ramiS-
vili ... 1976: 70, 79; ramiSvili, jorbenaZe 1976: 
30-44; ramiSvili ... 1979: 108-120; ramiSvili ... 
1980: 169-187; ramiSvili 1982: 25-46; qc 4: 353,12.
uriaTubani (qc 4: 451,3). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aR wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 451,3; 
601,20), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 69), XVIII s-is pirveli 
meoTxedis kaxeTis aRweris davTari (javaxiS-
vili 1967: 82, 83), XVIII s-is istoriuli sabu-
Tebi (qarT. samarT. Zeg. 1965: 410; 1977: 61), 
iohan giul denStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti1962: 41, 43). 
mdebareobs gurjaanis munic-Si, gurjaanidan 
Crdilo-dasavleTiT 14 km-is daSorebiT, 
bakurcixe-Telavis saavtomobilo gzaze, 
dRevandeli sof. vazisubnis teritoriaze. 
1949 w. sof. uriaTubans saxeli Seucvales da 
vazisubani daarqves.
1664 w. qarTlis mefe vaxtang V-s (1658-1675) 
uriaTubanTan SeebrZola batoniSvili erekle 
(SemdgomSi erekle I, 1688-1703), romelic 
damarcxda da TorRas cixes Seafara Tavi (qc 4: 
451,3, 601,20). XVIII s-Si uriaTubani Sedioda 
ninowmindeli episkoposis samwysoSi (qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 410).
uriaTubnidan (vazisubnidan) cnobilia gviani 
brinjaos xanis mcire zomis brinjaos namgali 
(kuftini 1944: 325). dazvervebis Sedegad sof-
lis stadionze mikvleulia gvianbrinjao-
adrerkinis xanis samarovani (ficxelauri, de-
dabriSvili 1969: 18).
sofelSi dgas RvTismSoblis miZinebis samna-
viani bazilika garsSemosavleliT (23,5X19,5 
m). TariRdeba VI s-is meore naxevriT. nagebia 
riyis qviT. afsida naxevarwriulia. gverdiTi 
navebis aRmosavleT mxares samkveTlo da sadi-
akvnea. eklesias Sesasvleli aqvs CrdiloeTis, 
samxreTisa da dasavleTis mxridan (CubinaS-
vili 1959: 79-83).
`daviTianT~ ubanSi, md. wilianasxevis mar-
jvena napirze, dgas ormocmowameTa gumbaTiani 
eklesia (6,5X6,5 m). TariRdeba VII s-iT. eklesia 
gegmiT rvakuTxedia. nagebia riyis qviT. kuT-
xeebi amoyvanilia Sirimis qviT. afsida naxevar-
wriulia. gumbaTis yeli rvawaxnagaa (CubinaS-
vili 1959: 264, 265; qufaraSvili 1987: 15-19).
`sanagires~ samonastro kompleqsi dgas sof-
lidan 2-3 km-is daSorebiT, wilianaxevis na-
pirze, tyeSi. kompleqsSi Sedis RvTismSob-
lis IX-X ss-is samnaviani bazilika, romelsac 
CrdiloeTidan da samxreTidan miSenebuli 
aqvs mcire eklesiebi. RvTismSoblis eklesia 
nagebia riyis qviTa da aguriT. aqvs naxevar-
wriuli Sverili afsida. gverdiTi navebis aR-
mosavleT mxares aris naxevarwriuli afsi-
debiT daboloebuli samkveTlo da sadiakvne. 
eklesias Sesasvleli aqvs CrdiloeTisa da 
samxreTis minaSenebidan da dasavleTis ke-
delze miSenebuli orsarTuliani karibWidan. 
eklesias Semouyveba galavani, romlis gareT 
sxvadasxva nagebobisa da marnis nangrevebia 
(CubinaSvili 1959: 123-129). 
bibliografia: bagrationi 1986: 69; giulden-
Stedti 1962: 41, 43; kuftini 1944: 325; ficxe-
lauri, dedabriSvili 1969: 18; qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 410; 1977: 61; qufaraSvili 1987: 15-19; 
qc 4: 451,3; 601,20; CubinaSvili 1959: 79-83, 123-
129, 159, 264, 265; javaxiSvili 1967: 82, 83. 
usaneTi, eklesia (qc 4: 365,23; 368,5). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
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tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
361,23, 365,15,23, 368,5), 1731 w. morigebis wigni 
SanSe qsnis erisTavisa givi amilaxvarisadmi 
(qarT. samarT. Zeg. 1972: 325).
vaxuSti bagrationi usaneTis Sesaxeb gadmogv-
cems: `wodisxevi gamosdis usaneTis mTas, usane-
Tis mTis Txems ars eklesia wmidis giorgisa, 
ugumbaTo~ (qc 4: 365,23). `goridan CdiloTken 
mejvdas zeiT ars, usaneTis mTis ZirSi, monas-
teri wmidis Tevdoresi, aw xucis samar~ (qc 4: 
368,5). 
lokalizdeba cxinvalis munic-Si, xarulis qe-
dis samxreT ganStoebaze — mdinareebis, meju-
disa da lexuris wyalgamyofze.
wyaroebSi ixsenieba XVIII s-dan. is saamilaxv-
roSi Sedioda (gvasalia 1983: 73).
usaneTidan cnobilia stela (26X26X100 sm), 
romlis oTxive waxnagi Semkulia qristes 
cxovrebis amsaxveli scenebiT, wmindanTa da 
saero pirTa reliefuri gamosaxulebebiT. um-
ravlesobas axlavs amoRaruli asomTavruli 
warwerebi. stela TariRdeba VIII-IX ss-iT 
(qarT. warw. kor. 1980: 123-130; javaxiSvili 
1998: 38, 39).
bibliografia: gvasalia 1983: 73; qarT. samarT. 
Zeg. 1972: 325; qarT. warw. kor. 1980: 123-130; qc 
4: 361,23, 365,15,23, 368,5; javaxiSvili 1998: 38, 
39. 
ufliscixe , cixe-qalaqi (qc 1: 17,20), qalaqi 
(qc 4: 366,14), cixe (qc 1: 262,5). ixsenieba Sem-
deg weri lobiT wyaroebSi: leonti mrovel-
is `cxovreba mefeTa~ (qc 1: 10,6; 17,20; 33,11), 
misive, `ninos mier qarTlis moqceva~ (qc 1: 
109,10), vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 132,22,23; 135,2,9; 137,11,19; 
138,2,7-9,28; 366,10,12,21; 560,5,14; 799,8), `ma-
tiane qarTlisa~ (qc 1: 262,5; 263,14; 272,8,18; 
274,5,14; 275,1,2; 276,10; 302,14; 305,8), beri eg-
nataSvilis `axali qarTlis cxovreba~ (qc 2: 
423,1), `moqcevai qarTlisai~ (mq 1963: 81, 82), 
antioqiis msoflio saeklesio krebis Zeglis-
debis qarTuli Targmanis minaweri (xelnawer-
Ta aRweriloba 1902: 200), besarion kaToliko-
sis `luarsab mefis martviloba~ (besarion 
kaTolikosi 1946: 409), XIV-XVIII ss-is isto-
riuli sabuTebi (qronikebi 1897: 197; 1967: 330; 
sasisxlo sigelebis ... 1924: 30; saq. siZ. 1910: 95, 
265; qarT. samarT. Zeg. 1970: 528, 530, 779, 989; 
1970: 706; 1981: 242, 253; 1985: 368, 600; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 184; 1953: 151; masalebi saq. ek. 
ist. 1938: 155; 1955: 138; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 207), oman xerxeuliZis `mefoba irakli 
meorisa~ (xerxeuliZe 1913: 268), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 39), daviT bagrationis `axali istoria~ 
(bagrationi daviT 1941: 12), Teimuraz bagra-
tionis `axali istoria~ (bagrationi 1983: 54), 
atenis sionis somxuri warwera (aleqsiZe 1978: 
50-61), somxur xelnawerTa anderZebi (somxur 
xelnawerTa ... 1978: 33).
vaxuSti bagrationi ufliscixis Sesaxeb gad-
mogvcems: `aSurians zeiT ars uflis-cixe, 
kuer naqis gadmokidebulis kldis gorasa zeda, 
mtkuris kidesa ... Senoba ucxo, kldisagan ga-
mokue Tili; palatni did-didni, qandakebul-
ni kldisaganve; gvirabi CaxvretiT Cakafuli 
mtku ramde, didi. dasavliT aqus qarafi maRa-
li, da mas Sina gamokueTilni quabni mraval-
didni, aramed aw Seuval ars ... amis dasavliT 
ars qalaqi gori~ (qc 4: 366,12-22).
mdebareobs goris munic-Si, goridan aRmo-
savle TiT 8 km-is daSorebiT, sof. qvaxvrelis 
mo pirdapired, md. mt kvris marcxena napirze.
istoriuli tradici is Tanaxmad, uflis-
cixe aRaSena uflosma (qc 1: 10,6). legen dis 
mixedviT, aleqsandre makedonels qarTlSi 
laSqrobisas sxva qalaqebTan erTad uflis-
cixec daxvedria (qc 1: 17,18-20). imave ambis 
gadmocemisas `moqcevai qarTlisai~ uflis-
cixes qalaq kaspis cixed miiCnevs (mq 1963: 81). 
Zv. w. I s-Si mefe arsuks (arSaks) ufliscixeSi 
didi samSeneblo samuSaoebi Cautarebia (qc 
1: 33,10,11; mq 1963: 82). ufliscixe ixsenieba 
mirian mefis gaqristianebis ambavTan dakav-
SirebiT (qc 1: 109,9-11). wyaroTa cnobiT, Sua 
saukuneebis ufliscixeSi Zlieri samisno cen-
tri yofila (xelna werTa aRweriloba 1902: 
200; qc 4: 366,19-21). IX-X ss-Si ufliscixe Sida 
qarTlis politikuri centria. X s-is 70-ian 
wlebSi qarTvel mefe-mTavarTa Soris brZo-
las qarTlSi gabatonebisaTvis `matiane qar-
Tlisa~ ufliscixisaTvis warmoebul brZolad 
miiCnevda (qc 1: 272,8-16). 842 w. Tbilisis amira 
sahakis dasasjelad qarTlSi Semovida arab-
Ta sardali muhamed ibn-xalidi, romelsac 
miemxro bagrat kurapalati. maT erToblivi 
ZalebiT aiRes ufliscixe. muhamedma qarTli 
da ufliscixe bagrat kurapalats uboZa (qc 
1: 255,2-10). 904 w. afxazTa mefe konstantinem 
qarTli daikava, rasac mohyva somexTa mefis 
sumbat tiezerakalis laSqroba ufliscixeSi. 
SemdgomSi sumbatma konstantines daubruna 
qarTlica da ufliscixec (qc 1: 262,4-7); 914 w. 
arabTa sardlis abul kasimis samxreT kavkasia-
Si laSqrobisas ufliscixelebma TviTon moar-
Rvies cixe-qalaqis zRudeebi, raTa arabebs iq 
darCenis survili ar gasCenodaT (qc 1: 263,14). 
923-924 ww. mefe giorgim qarTlis gamgeblo-
ba Caabara Tavis ufros Svils konstantines, 
romelmac sami wlis Semdeg TviTon moindoma 
qarTlSi gabatoneba da ufliscixeSi gamagrda 
(qc 1: 267,1-3). giorgi afxazTa mefe brZoliT 
rom verafers gaxda, konstantine motyuebiT 
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gamoiyvana ufliscixidan. ufliswuli Rame 
tiviT gamosula `erTgul~ aznaurebTan Sesax-
vedrad. Semdgom mimxvdara, rom Ralatobd-
nen, magram veRar daimorCila tivi. napirze 
gadasuli ufliswuli gaTenebisas Seipyres 
(qc 1: 267,12-16, 268,1). 975 w. qarTlis erisTav-
ma ioane maruSis Zem daxmarebisaTvis daviT 
kurapalats mimarTa. da viTmac ar daayovna 
da qarTlSi Tavisi Svilobili bagrati (Sem-
dgomSi bagrat III) gaamefa (qc 1: 272,8-19). amiT 
ukmayofilo qarTlis az naurebma kaxelebi 
moiwvies da ufliscixe aiRes, bagrati da misi 
mSoblebi ki tyved waiyvanes (qc 1: 274,14,15). 
Semdgom kaxelebma zavi amjobines. gaaTavisu-
fles tyveebi da ufliscixec daubrunes. amis 
Semdgom ufliscixes bagratis deda guaran-
duxti ganagebda (qc 1: 275,1-3). 978 w. bagrati 
afxazeTSi gamefebis Semdeg qarTlSi gadmovi-
da, daamarcxa mefis xelisuflebis mowinaaRm-
dege aznaurebi, movida ufliscixeSi, moagvara 
qarTlis saqmeebi da isev afxazeTs dabrunda 
(qc 1: 276,10-12). XI s-Si ufliscixe kvlav iT-
vleboda qarTlis mniSvnelovan simagred, 
romelic bagrat IV-sa (1027-1072) da liparit 
kldekaris erisTavs Sors atexili brZolebis 
dros xelid-an xelSi gadadioda. liparitis 
damarcxebis Semdeg bagrat IV-m kvlav daibru-
na ufliscixe (qc 1: 392,14, 305,7,8). XI-XII ss-is 
mijnaze TandaTan winaurdeba q. gori, romelic 
pirvelobas arTmevs da enacvleba ufliscixes. 
daqveiTebis gzaze damdgar ufliscixes bolo 
mouRo monRolTa laSqrobebma (qc 4: 366,14). 
1392 w. sabuTiT, ufliscixe mcxeTis saekle-
sio mamulebs ekuTvnoda (qronikebi 1987: 197). 
1412 w. Sedgenil erT-erT anderZSi ufliscixe 
daba-qalaqad ixsenieba (somxur xelnawerTa 
... 1978: 33). 1467 w. qarTlis mefe konstantine 
II-m (1478-1505) ufliscixe zaza fanaskertels 
uboZa (sasisxlo sigelebis ... 1924: 30). gvian 
Sua saukuneebSi ufliscixe saamilaxvroSi Se-
dioda (bagrationi 1986: 39).
1852 w. ufliscixeSi pirveli gaTxrebi Cauta-
rebia d.meRvineTuxucesiSvils, romelsac au-
gegmavs nagebobani, gauTxria orsvetiani dar-
bazi, sadac aRmoCenila svetis fragmentebi da 
keramikis natexebi. gverdiT saTavsoSi ki miukv-
levia qvevrebisaTvis. misi azriT, orsvetiani 
darbazi da mimdebare nagebobebi warmoadgen-
da warCinebuli piris sasaxles. naqalaqaris 
Crdilo-aRmosavleTiT arsebul terasaze 
d.meRvineTuxucesiSvils aRmouCenia Zveli nek-
ropoli (xaxutaiSvili 1964: 9). naqalaqarisa 
da misi Semogarenis sistematur gaTxrebs 1957 
wlidan awarmoebda saqarTvelos xelovnebis 
saxelmwifo muzeumis ufliscixis arqeologi-
uri eqspedicia (xelmZR. S.amiranaSvili, T.sa-
nikiZe). am xnis manZilze TiTqmis mTlianad 
gaiTxara Sida qalaqis teritoria. iq gamov-
lenili masalebidan yvelaze adreuli Zv. w. 
II aTaswleulis meore naxevris dasawyisiT, 
yvelaze gviandeli ki gviani Sua saukuneebiT 
TariRdeba. ufliscixis SemogarenSi Seswav-
lil iqna araerTi Zegli: laSeTxevis adreuli 
brinjaos xanis namosaxlari, yaTnalixevis 
gviani brinjaos xanis samlocvelo, bambebis 
antikuri xanis samosaxlo da samarovani, yaT-
nalixevis gvianantikuri xanis samarxebi da sxv. 
(xaxutaiSvili 1989: 25-78).
ufliscixis gegma
ufliscixe warmoadgens daqanebuli reliefis 
mqone qviSaqvis masivSi amokaful-gaSenebul 
kompleqss, romelic aRmosavleTidan da 
CrdiloeTidan kldeSi nakveTi TxriliTa da 
Txrilis midevnebiT agebuli kedliTaa gama-
grebuli. dasavleTi da samxreTi mxare bune-
brivadaa daculi Sveuli kldovani kedliT. 
Txrilis aRmosavleTiTa da CrdiloeTiT 
dasturdeba kldeSi nakveTi kompleqsebi, 
romlebic Sida qalaqis (cixis) centraluri 
ubnis kompleqsebisagan gamoirCeva Sedare-
biTi simciriTa da aRnagoba-gaformebis 
simartiviT. qalaqs gaaCnda sami Sesasvleli: 
samxre-dasavleTi mxridan e. w. `mcire kldeka-
ri~; samxreTidan 3 m diametris mqone gvirabi, 
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romelic mtkvris piras gadioda; samxreT-
aRmosavleTi mxridan mdebareobda mTavari 
Sesasvleli, romelic qalaqis centralur 
quCas ukavSirdeboda (xaxutaiSvili 1966: 
115). ufliscixis Sida qalaqis centraluri 
ubnis kldeSi nakveTi kompleqsebis gegmis er-
Tiani principi, erTi arqiteqturuli Tema, 
dekorisa da monumentur-sibrtyobrivi sti-
lis erTianoba, kldis zedapiris erTgvaro-
vani damuSaveba miuTiTebs ufliscixis kldis 
nagebobaTa erTdrouli mSeneblobis Sesaxeb. 
kompleqsebi, romlebic mihyvebian ufliscixis 
ZiriTad arqiteqturul Temas, Semdegnairia: 
fasadis mxridan Ria, umetes SemTxvevaSi kama-
riT dagvirgvinebuli saTavsi, romlis ukan an 
sam mxares ganlagebulia gacilebiT dabali, 
brtyelWeriani oTaxebi. xSirad kamarovani 
saTavsis ukan mdebare oTaxis Weri Semkulia 
kldeSi nakveTi xis gadaxurvis konstruqciis 
imitaciiT an kesonebiT. nagebobis win ezoa, 
romelic uSualod ukavSirdeba quCas (ximSiaS-
vili 1986: 59). kldeSi nakveTi kompleq-
sebis TariRis Sesaxeb sxvadasxva mosazrebaa 
gamoTqmuli. mkvlevarTa nawili maT Zv. w. V-IV 
ss-s miakuTvnebs (xaxutaiSvili 1964: 61, 62; 
leJava 1971: 26; meliTauri 1969: 21). zogierT 
mkvlevars kompleqsebis gamokveTis TariRad 
Zv. w. IV-III ss miaCnia (sanikiZe 1983: 3). keso-
nuri Weris mqone darbazebis erTi rigi II-III 
ss-iT TariRdeba (amiranaSvili 1944: 123, 124). 
sxva mosazrebis mixedviT, elinisturi xanis 
ufliscixeSi wamyvani adgili ekava alizis 
nagebobebs, xolo centraluri ubnis ZiriTadi 
kompleqsebi ax. w. I s-is miwurulsa da II s-Sia 
gamokveTili (ximSiaSvili 1988: 12). zogierTi 
mosazrebiT, radgan TiTqmis yvela mniSvnelo-
vani kldeSi nakveTi kompleqsi warmarTul 
taZars warmoadgens, winaqristianuli xanis 
ufliscixe sakulto qalaqi unda yofiliyo 
(sanikiZe 1987: 41).
naqalaqaris gaTxrebisas ramdenime ubanze aR-
moCnda Zv. w. II aTaswleulis meore naxevris 
dasawyisis keramika. Cans, ufliscixis gorana-
mosaxlari ukve Zv. w. XV-XIV ss-Si warmoqmnila 
(xaxutaiSvili 1989: 21). kldeSi nakveTi kom-
pleqsis II ubanze ufliscixis arsebobis yvela 
periodis arqeologiuri masalaa warmodgeni-
li, Zv. w. II aTaswleulis meore naxevris dasaw-
yisidan gvini Sua saukuneebis CaTvliT. aq Se-
darebiT ukeTaa SemorCenili elinisturi xanis 
qvaTlilebiT nagebi zRudis kedeli da koSki 
(xaxutaiSvili 1970: 58). II ubnis CrdiloeTiT 
ocdaaTiode m-is daSorebiT aRmoCnda adreel-
inisturi xanis `saxelosno~, romelic xan-
ZarSi daRupula Zv. w. III s-Si. `saxelosnos~ 
gaTxrebisas gamovlinda: oqroTi movaraye-
buli terakotis figura, oqros vardulebi, 
milakebi, burTulebi, 
maT Soris naxevarfab-
rikatebic; brinjaos 
zarakebi, rkinis bor-
blebi, Tixis burTise-
buri JRaruna, Tixis 
xeladebi, fialebi, im-
portuli am foreska, 
rkinis Subispirebi, 
isriswverebi da sxv. (xaxutaiSvili 1989: 25-
28). sxva mosazrebiT, aRniSnuli masala samar-
xeuli inventari unda iyos (yifiani 2000: 95).
naqalaqaris sxvadasxva ubanze aRmoCnda Zv. 
w. IV-III ss-is kldeSi nakveTi sawnaxlebi. 
CrdiloeT ubanze gamovlinda Sua sauku-
neebis didi marani. ori marania aRmoCenili 
centralur ubanze. Sua saukuneebs ganekuT-
vneba naqalaqaris aRmosavleTiT, salizvaris 
xevSi mdebare kldeSi nakveTi 3 sawnaxeli. 
garda amisa, naqalaqaris gaTxrebma gamoav-
lina sacxovrebeli, sameurneo da sakulto 
daniSnulebis araerTi kompleqsi, romelTa 
qronologiuri diapazoni farToa — antikuri 
xanidan moyolebuli gviani Sua saukuneebis 
CaTvliT.
ganaTxari masalis udides nawils keramika 
warmoadgens. SedarebiT mcirericxovania Zv. 
w. II aTaswleulis meore naxevris dasawyisis 
Savi da legakeciani ZirdakeWnili, agreTve 
soliseburi ornamentiT Semkuli keramika (xax-
utaiSvili 1970: 67, 68). VI-IV ss-is keramikul 
nawarmSi yuradRebas iqcevs mowiTalokeciani 
angobiT moxatuli doqebisa da xeladebis 
natexebi. WurWlebis did nawils Seadgens 
Savpriala fialebi da jamebi (xaxutaiSvili 
1970: 73). elinisturi xanis keramikaSi gvxvdeba 
rogorc sameurneo, ise samzareulo da sufris 
WurWeli, warmodgenili sada, gaprialebuli, 
SeRebili, moxatuli, agreTve reliefuri da 
nakawri saxeebiT Semkuli nawarmis saxiT. Se-
darebiT naklebia ax. w. pirveli saukuneebis 
masalebi, romelTagan aRsaniSnavia dakbi-
lulsartyliani, wiTelkeciani 2 qvevri ara-
meuli warweriT (xaxutaiSvili 1970: 77, 87). 
Sua saukuneebis keramika sakmaod mravalfero-
vania. maT Soris gvxvdeba: Toneebi, qvevrebi, 
dergebi, sadRveblebi, Cafebi, qoTnebi, xela-
debi, jamebi, Wraqebi, kramitebi. naqalaqarze 
aRmoCenilia moWiquli keramikis TiTqmis 
yvela saxeoba. maTi umravlesoba jamebia. 
arakeramikuli masala warmodgenilia rkinis 
isrispirebiT, namglebiT, culebiT, sakinZe-
biT, beWdebiT; minis sasmisebiT, samajurebiT, 
mZivebiTa da sxv. Zvlis nivTebidan gvxvdeba 
inkrustirebuli da sada firfitebi, beWedi, 
sadgisebi, agreTve Zvlis naxevarfabrikatebi 
(mindoraSvili 2008).
ufliscixe
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kldeSi nakveTi kompleqsis teritoriaze ram-
denime eklesiaa. maT Soris yvelaze adreulia 
samnaviani bazilika (farTobi 360 kvm), rome-
lic mdebareobs naqalaqaris centralur 
ubanze. Tavis droze am adgilas warmarTuli 
taZari unda arsebuliyo. eklesia kldeSia 
gamokveTili. SemorCenilia CrdiloeTi kede-
li da mcire sa Tavsi, aRmosavleTi da dasavle-
Ti kedlebis qveda naxevari, samxreTi kedlis 
zeZirkveli. ek le siis interiers qmnis kldis 
damuSavebuli kedlebi, romlebsac fasadebi 
ara aqvT. eklesiis dasavleTi monakveTis cen-
trSi oTxi burjis ba zisebia gamokveTili. 
darbazis CrdiloeTi ke deli bazisebis Sesaty-
visad danawevrebulia ara Tanabari zomis 3 de-
koratiuli TaRiT. na wilobriv SemorCenilia 
pilastrisa da TaRebis kldeSi CaWrili pro-
fili. darbazs aRmosavle TiT iatakidan erTi 
safexuriT amaRlebuli Rr ma naliseburi afsi-
da aqvs. afsidis orive mxares mcire saTavsebia. 
eklesias Sesasvleli aqvs sam xreTi kedlidan, 
romelic qvaTlilebiTaa na gebi. eklesia VI 
s-is meore naxevriT TariRdeba. is mravalje raa 
gadakeTebuli. gvian Sua sau kuneebSi eklesiis 
adgilas sameurneo daniS nu lebis nageboba iyo 
gamarTuli, razec metyvelebs iq aRmoCenili 7 
Tone da sakurTxevlis win amokveTili mozr-
dili xaro (CubinaSvili 1961: 13; ximSiaSvili 
1988: 15; xaxutaiSvili 1989: 38).
`ufliswulis~ eklesia mdebareobs naqalaqa-
ris centralur ubanze, amaRlebuli kldis 
masivze. aSenebulia warmarTuli taZris adg-
ilze. sameklesiani bazilika (18,5X13,8 m) 
nagebia aguriT. gadakeTebulia mravaljer. 
samxreTi Sesasvlelis Tavze XVIII s-Si dauSe-
nebiaT mcire gumbaTovani samreklo. afsida 
naliseburia. grZivi kedlebi danawevrebulia 
sam-sami maRali TaRiT. samxreTi kedlis samive 
TaRSi, CrdiloeTi kedlis aRmosavleT TaRsa 
da afsidaSi sarkmelebia. aRmosavleTi fasa-
dis frontonSi aguriT SeRrmavebuli jvaria 
gamosaxuli. gadaxurulia Rariani kramitiT. 
maT Soris ramdenime mwvaned da firuzis-
fradaa moWiquli. eklesias sami mxridan ekvris 
dabali minaSeni. CrdiloeT minaSenSi SemorCe-
nil Txel Selesilobaze atyvia moxatulobis 
mkrTali kvali. eklesia IX-X ss-iT TariRdeba 
(CubinaSvili 1961: 14).
gvian Sua saukuneebs miekuTvneba RvTismSob-
lis kldeSi nakveTi eklesia (3,4X2,8 m), rome-
lic mdebareobs naqalaqaris dasavleTiT. 
nagebobis TaRovani kari da savleTiTaa. karis 
Tavze mrgvali sarkmelia. afsidis aRmosav-
leTi kedeli sworxazovania, kuTxeebmomrg-
valebuli. mis centrSi amo kveTilia maRali 
sworkuTxa sakurTxeveli, ro mlis zemoT mTel 
siganeze TaRovani niSia. meore niSi CrdiloeT 
kedelSia. kedlebis zedapiri uxeSadaa da-
muSavebuli.
naqalaqaris SemogarenSi araerTi mniSvnelo-
vani Zeglia Seswavlili. kldeSi nakveTi kom-
pleqsis aRmosavleTiT, e. w. yvavis saydris 
midamoebSi, md. mtkvris marcxena napirze, 
laSeTxevis dasasruls, mis marjvena mxares, 
gankidul goraze aRmoCnda Zv. w. IV aTaswleu-
lis miwuruliTa da III aTaswleulis dasaw-
yisiT daTariRebuli samosaxlo. arqeolo-
giurma dazvervebma iq gamoavlina sxvadasxva 
periodis sameurneo ormoebi, adrebrinjaos, 
gvinbrinjaosa da adrerkinis xanis sameTuneo 
nawarmi, xelsafqvavebi, kaJis namglis CasarTe-
bi da sxva (xaxutaiSvili 1988: 77, 78).
ufliscixis eklesia
naqalaqaris dasavleTiT, e. w. yaTlanis xevSi, 
mezobeli masivisagan TxriliT gamoyofil 
borcvze gaiTxara Zv. w. II aTaswleulis meore 
naxevris dasawyisiT daTariRebuli samosax-
lo, romlis zeda fena warmoadgenda warmar-
Tul samlocvelos. samlocveloSi, romelic 4 
Zelur nagebobasa da beRels miiTvlida, gamov-
linda xaris TavebiT Semkuli sakurTxevlebi, 
`xovluri~ tipis Rumeli, Tixis RvTaebis hore-
liefi. erT-erTi nagebobis iatakze, sakurTxev-
lis garSemo amokveTili iyo sxvadasxva zomis 
TxuTmetiode ormo da cxovelTa silueturi 
gamosaxulebebi, Sevsebuli moTeTro feris 
damwvari masiT. samlocveloSi aRmoCnda Tixis 
WurWlebi da WurWlis natexebisagan damzade-
buli diskoebi, Tixis sabeWdavebi, cxovelTa 
figurebi, urmis Tvlis modelebi, qvasanayebi 
da sxva (xaxutaiSvili 1989: 61, 62).
Zv. w. XIV-XIII ss-s miekuTvneba naqalaqaris 
dasavleTiT, sofel ufliscixis midamoebSi 
aRmoCenili brinjaos namglebi da brtyeli 
culi. imave teritoriaze gamovlinda Zv. w. II 
aTaswleulis miwurulisa da I aTaswleulis 
dasawyisis ormosamarxebi, sadac aRmoCnda le-
gapriala dergebi, sadRveblebi, qoTnebi, do-
qebi, sasmisebi da sxva (xaxutaiSvili 1964: 51, 
52).
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Zv. w. V-IV ss-iT TariRdeba kldeSi nakveTi 
kompleqsis dasavleTiT, adgil `bambebSi~ gam-
ovlenili ormosamarxebi. maTgan aRsaniSnavia 
№10 ormosamarxi, romelic unda ekuTvnodes 
mxatvar-graviors. samarxSi aRmoCnda Zvlis 
ornamentirebuli pinaki, Zvlis firfitebi 
Semkuli cxovelTa gamosaxulebebiT, agreTve 
cxovelTa nawilobriv damuSavebuli da dau-
muSavebeli Zvlebi (xaxutaiSvili 1970: 35). 
nekropolis Tavze gamarTulia Zv. w. III-II ss-
is nasaxlari. Zeluri nagebobebi banuri We riT 
yofila gadaxuruli. sacxovrebeli oTaxe bi-
dan calkea gamoyofili marani. nasaxlarze 
mrav lad aRmoCnda moxatuli, SeRebili da 
sa da ke ramikuli nawarmi. namosaxlar fenaSi, 
romelic xanZriTaa ganadgurebuli, CaWrilia 
Zv. w. II s-is miwurulisa da I s-is ormosamar-
xe bi. `bambebSi~ gamovlenilia ax. w. I-III ss-is 
sa marxebic (xaxutaiSvili 1964: 70-82; 1970: 30, 
31).
naqalaqaris aRmosavleTiT, 300 m-is daSore-
biT gamovlenilia Zv. w. IV-II ss-is namosax-
lari da samarovani. namosaxlarze aRmoCnda 
Savpriala jamebi, wiTlad SeRebil-moxatuli 
saojaxo da sameurneo WurWeli. samarxebidan 
2 ormosamarxia, 3 urnasamarxi, 1 qvevrsamarxi 
(sanikiZe ... 1987: 8).
yaTlanixevis namosaxlari da samarovani gaS-
lilia amave saxelwodebis xevis orive mxa reze, 
md. mtkvris napirTan. yaTlanixevis marcxena 
napirze gaiTxara Zv. w. III-I ss-is ormosamar-
xebi, sadac aRmoCnda: brinjaos welSezneqili 
samajurebi, vercxlis sayureebi, vercxlisa da 
rkinis beWdebi, legapriala Tixis WurWeli da 
sxv. dazvervebisas am midamoebSi aRmoCnda III 
s-is miwurulisa da IV s-is pirveli naxevris 
sasanuri bula falauri warweriT (xaxutaiS-
vili 1964: 83, 84).
yaTlanixevis marjvena napiris mravalfeniani 
samosaxlos zeda fenaSi, romelic ax. w. pir-
vel saukuneebs miekuTvneba, napovnia rkinis 
saxnisi. amave ubanze gamovlinda sinqronuli 
nekropoli, romelic ganlagebulia Zvel na-
mosaxlarze. ormosamarxebis inventaridan aR-
sa niSnavia: oqros Rilakebi, vercxlis balTe-
bi, sardionis gemebi Tevzis gamosaxulebiT, 
im perator tites oqros aureusi, avgustes 9 
vercxlis denari, gotarzes draqmebi, Tixis 
do qebi, mZivebi da sxva (xaxutaiSvili 1964: 86-
91).
yaTlanixevis adre Sua saukuneebis nasaxlari 
gamarTulia ufro adreul SenobaTa naSTebze. 
alizis kedlebi naSenia fleTili da riyis qvis 
cokolze. ZiriTadi Senoba erTmaneTze mib-
muli sworkuTxa saTavsoebisagan Sedgenili 
mogrZo nagebobaa, romelSic gamoirCeva swor-
kuTxa darbazi. misi iataki filebiTaa moge-
buli. erT-erT saTavsoSi gamovlinda Rumeli, 
romelic SemosazRvrulia riyis qvebiT, SuaSi 
ki xanZrisagan damskdari da gawiTlebuli qvis 
filebi afenia. aqve Canda sanacre rezervuaric, 
romlis fskeri TixiTaa gadalesili da savse 
iyo miwiT. ganaTxari masala ZiriTadad mowi-
Talo da moCalisfrokeciani keramikaa. maT 
Soris gvxvdeba: qvevrebi, dergebi, qoTnebi, 
badiebi, doqebi, xeladebi, jamebi da sxva (axa-
laia 1996: 173-175).
yvavebis saydari da namosaxlari mdebareobs 
naqalaqaris aRmosavleTiT eqvsiode km-is daS-
orebiT, md. mtkvris marcxena napirze, laSeT-
xevis saTavesTan. darbazuli eklesia, romel-
sac Sesasvleli samxreTidan hqonia, nagebia 
Tlili qvebiT. Zlier dazianebulia. naxevar-
wriul afsidSi 2 sarkmelia. grZivi kedlebi 
danawevrebulia wyvili pilastriT. eklesiis 
irgvliv Sua saukuneebis namosaxlaria.
ufliscixis arqeologiuri masala inaxeba 
sa qar Tvelos erovnul muzeumsa (S. amirana-
Svi lis sax. saqarTvelos xelovnebis muzeu-
mi, s.ja naSias sax. saqarTvelos muzeumi) da 
ufliscixis muzeum-nakrZalSi (arq. mas. kat. 
1955: 55, 56).
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uwera , daba (qc 4: 747,5,6; 768,4; 850,16). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelo-
sa~ (qc 4: 747,5,6; 768,4; 850,16), niko dadianis 
`qarTvelT cxovreba~ (dadiani 1962: 150,21), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 107, 123, 125, 
291, 295; 1964: 27, 259). 
vaxuSti bagrationi uweras Sesaxeb gadmog-
vcems: `sqorias xevis SesarTavTan, rionis ki-
dezed, ars cixe magari friad. amas zeiT ars 
daba uwera rionis orsav kidesa zeda~ (qc 4: 
768,4).
uwera, diubua de monperes mixedviT
mdebareobs onis munic-is sof. uweras terito-
riaze. 
Sua saukuneebSi uwera Sedioda raWis saeris-
TaoSi. 1687 w. imereTis mefe aleqsandre IV-m 
(1683-1690; 1691-1695) raWaSi ilaSqra da uwera 
gadawva (qc 4: 850,16).
uwera arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: beraZe 1983: 27, 82, 97; boW-
oriZe 1994: 252; giuldenStedti 1962: 107, 123, 
125, 291, 295; 1964: 27, 259; dadiani 1962: 150,21; 
uvarova 1894: 107, 108; qc 4:747,5,6; 768,4; 850,16.
uwlevi, sofeli (qc 4: 377,7). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 377,7), 
XV-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (qroni-
kebi 1897: 210, 212; qarT. samarT. Zeg. 1970: 591; 
1985: 932; masalebi saq. ist. geog. 1964: 207; qar-
Tul-sparsuli ... 1984: 45), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 44).
vaxuSti bagrationi uwlevis Sesaxeb gadmogv-
cems: `als zeiT ars lixis mTis kalTas, cixe 
alisa, cixes ukan ars sofeli uwlevi mTaSi~ (qc 
4: 377,7). 
mdebareobs xaSuris munic-Si, xaSuridan Crdi-
loeTiT 29 km-is daSorebiT, md. WeraTxevis 
(md. suramulas marcxena Senakadi) marjvena 
napirze, Tanamedrove sof. uwlevis terito-
riaze. 
XVI s-is dasawyisSi sof. uwlevi amirejibebma 
Seswires ulumbos RvTismSoblis eklesias 
(qronikebi 1897: 210, 212). XVII s-is bolos igi 
sveticxovlis mflobelobaSi gadavida (qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 591). uwlevSi amzadebdnen 
qvevrebs `yovelTa umjobessa~ (qc 4: 377,7).
uwlevi arqeologiurad Seuswavlelia.
soflis teritoriaze dgas ramdenime eklesia: 
darbazuli eklesia (7,8X5,3m) mdebareobs sof-
lis dasavleTiT 2 km-is daSorebiT, furneebis 
Relis piras. nagebia fleTili qviT. aqvs naxe-
varwriuli afsida. Sesasvleli samxreTidanaa. 
RvTismSoblis darbazuli eklesia (9X5,6 m) 
mdebareobs soflis aRmosavleTiT 200 m-is 
daSorebiT, sasaflaoze. nagebia qviSaqviT. 
aqvs arawesieri formis naxevarwriuli afsida, 
ori Sesasvleli — samxreTidan da dasavleTi-
dan. TariRdeba gviani Sua saukuneebiT (sZa 
1990: 449).
bibliografia: bagrationi 1986: 44; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 207; qarT. samarT. Zeg. 1970: 
591; 1985: 932; qarTul-sparsuli ... 1984: 45; 
qronikebi 1897: 210, 212; qc 4: 377,7.
ujarma , cixe-qalaqi, qalaqi, daba (qc 1: 59,5; 
121,14; qc 4:530,12). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: leonti mrovelis `cxovreba 
mefeTa~ (qc 1: 59,5; 71,1,2), `ninos mier qarTlis 
moqceva~ (qc 1: 121,14; 126,11; 128,1), vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelo-
sa~ (qc 4: 90,26; 114,10,20; 124,4; 133,1; 135,19; 
151,18; 169,22; 527,7; 530,12,18,19; 531,18; 532,16; 
536,9; 538,10; 559,3; 561,9,11; 618,12), juanSeris 
`cxovreba vaxtang gorgasalisa~ (qc 1: 185,20; 
199,1,17; 200,18; 201,21; 202,1,17; 219,3; 233,2; 
236,12), `matiane qarTlisa~ (qc 1: 263,2,5,8; 
268,13; 312,8), sumbat daviTis Zis `cxovreba da 
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uwyeba bagratonianTa~ (qc 1: 375,17), ucnobi 
avtoris `istoriani da azmani Saravanded-
Tani~ (qc 2: 17,19), JamTaaRmwerlis Txzuleba 
(qc 2: 253,6,9), moqcevai qarTlisai (mq 1963: 89, 
90, 96, 150), XVI-XVIII ss-is istoriuli sabu-
Tebi (qronikebi 1897: 440; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 207; qarT. samarT. Zeg. 1974: 509, 
510; 1977: 237; 1985: 428; dok. saq. soc. ist. 1953: 
219; qarT. epist. 1989: 46), `dasturlamali~ 
(qarT. samarT. Zeg. 1965: 371), farsadan gor-
gijaniZis `istoria~ (gorgijaniZe 1926: 65), 
besarion orbeliSvilis `Ruawli raJdenisi~ 
(orbeliSvili 1989b: 79), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 66). 
mdebareobs sagarejos munic-Si, md. ivris mar-
jvena napirze, Tanamedrove sof. ujarmis max-
loblad.
ujarmis dawinaureba didad iyo ganpirobe-
buli ivris xeobis bunebrivi da ekonomikuri 
pirobebiT, misi mdebareobiT kaxeT-kuxeT-
hereTis sazRvrebis SesayarTan. ujarma kon-
trols uwevda ivris xeobis zemo welis barTan 
damakavSirebel, agreTve axlo aRmosavleTi-
dan mcxeTa-Tbilisisaken mimaval gzas (musx-
eliSvili 1966: 46, 52-55). vaxuSti bagrationis 
mixedviT Zv. w. III s-Si ujarma auSenebia far-
navazis memkvidre saurmags (qc 4: 530,13,14). 
leonti mroveli ujarmis aSenebas ax. w. III 
s-Si asfarugs miawerda (qc 1: 59,5). mirian 
mefem ujarma saufliswulod misca Tavis mem-
kvidre revsa da mis cols salomes (qc 1: 71,1). 
wminda ninos brZanebiT, erTi jvari aRmarTes 
TxoTs, meore ujarmas (qc 1: 121,14). ujarmis 
mSeneblobaSi didi Rvawli miuZRvis vaxtang 
gorgasals, romelic iqve gardacvlila (qc 
1: 199,17; qc 2: 17,19,20). erismTavrobis xa-
naSi ujarmas ganagebdnen daCi vaxtangis Zis 
naTesavebi, romlebic qarTlis erismTavars 
emorCilebodnen (qc 1: 219,1-3). VIII s-is meore 
naxevarSi arCil mefem ujarmis maxloblad 
gadamala saxelmwifo saganZuri (qc 1: 233,1,2). 
914 w. ujarma, romelSic 300 mecixovne iyo ga-
magrebuli, brZoliT aiRo da daangria arabTa 
sardalma abul-kasimma (qc 1: 263,2-8). kvirike 
kaxeTis qorepiskoposis Zmam, Surtam, ujarma 
gadasca afxazTa mefe giorgi II-s (qc 1: 263,13). 
bagrat IV-em (1027-1072) ganZis amira fal-
donis gadacemis sanacvlod kaxeTis mefe aR-
sarTans ujarma uboZa (qc 4: 151,18,19). giorgi 
III-is (1156-1184) dros saxelmwifo saganZuri 
inaxeboda ujarmis cixeSi (qc 4: 169,22). mon-
RolTa batonobis periodSi, ujarma TandaTan 
kargavs Tavis mniSvnelobas. gvian Sua sauku-
neebSi ujarmas kaxeTis Zlieri feodalebi 
ColoyaSvilebi flobdnen. XVIII s-is pir-
vel naxevarSi ujarma dabadaa qceuli (qc 4: 
530,15). axlomaxlo soflebis mcxovreblebi 
ujarmis mTel kompleqss, cixis SigniT mdgari 
eklesiis saxelis mixedviT `jvari patiosans~ 
uwodebs. qalaq ujarmis adgilmdebareobis 
Sesaxeb sxvadasxva mosazrebaa gamoTqmuli: 
qalaqi ujarma unda arsebuliyo dRevandeli 
sof. ujarmis teritoriaze, romelic cixidan 
daSorebulia 5 km-iT (musxeliSvili 1966: 74); 
qalaqis ZiriTad nawilad qveda cixea miCneuli 
(meliTauri 1972: 67); sxva mosazrebiT, qalaqi 
unda mdebareobdes kawareTis samebis mida-
moebSi, romelsac mosaxleoba dRes naqalaqars 
uwodebs (mWedliSvili 1986: 56). ujarmis na-
qalaqari jerjerobiT mikvleuli araa.
1934 w. md. ivris marjvena napirze sof. ujarmis 
maxloblad SemTxveviT aRmoCenila qvevrsa-
marxebi (cqitiSvili 1959: 77). 1949 w. cixis 
maxloblad aRmoCnda monetebis ganZi (kapanaZe 
1955: 83). 1950-1952 ww. iv.javaxiSvilis sax. 
istoriis institutisa da Tbilisis sax. uni-
versitetis ior-ujarmis arqeologiuri eqs-
pedicia (xelmZR. n. berZeniSvili) gaTxrebs 
awarmoebda ujarmis cixis teritoriaze. cixis 
gaTxrebisas gamovlinda 3 samSeneblo periodi. 
cixis ZiriTadi nagebobebi ax. w. IV-V ss-saa. 
kedlebis erTi nawili gadaukeTebiaT XII-XIII 
ss-Si. III samSeneblo periodi gvian Sua sauku-
neebs ganekuTvneba. I periodis fenebi sustadaa 
SemorCenili. yvelaze mravalricxovania II pe-
riodis fenebidan momdinare arqeologiuri 
masala. III periods miekuTvneba `jvari pati-
osanis~ galavanSi gaTxrili ramdenime samarxi. 
sof. ujarmis teritoriaze mikvleul iqna ram-
denime qvis samarxi, romelic Seicavda XII-XIII 
ss-is minisa da brinjaos samajurebs, brinjaos 
beWdebs da sxva (lomTaTiZe 1953: 11, 12).
cixe-qalaqi Sedgeba 2 nawilisagan. mdinaris 
gaswvriv, serze, mdebareobs Sida cixe. mas 
samxreTidan ekvris qveda cixe, romelic damrec 
kldovan ferdobzea gaSenebuli da mdinaris 
napirebamde Cadis. qveda cixis sigrZea 95-105 
m, sigane — 99 m. mdinarisaken mimarTul orive 
ujarmis rekonstruqcia ir. ciciSvilis mixedviT
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galavans aqvs oTx-oTxi koSki. erTi koSki mo-
Tavsebulia mdinaris gaswvriv mdebare galav-
nis centrSi. V s-is yvela nageboba naSenia qvis 
wesieri kvadrebiT. qvebi dawyobilia zust 
horizontalur rigebad kirxsnaris Txel 
fenaze. qvebi wyobaSi guldasmiTaa gadabmuli. 
galavnisa da koSkebis kedlebis sisqe 1,4-1,45 
m-ia. koSkebi kvadratuli formisaa. yvela maT-
gani samsarTuliania. maTi gare kedlebi yrua. 
ezos mxares TaRovani kar-sarkmelebia moTa-
vsebuli. koSkebs hqoniaT kramitiT daxuruli 
saxuravi da qongurebi. sarTulSua gadaxurva 
eyrdnoboda xis Zelebs. galavnis kedelSi koS-
kebs Soris monakveTebze gvian Sua saukuneebSi 
gauWriaT saTofurebi (ciciSvili 1982: 15-26).
Sida cixe gaSenebulia maRali seris SedarebiT 
swor platoze, romlis sigrZea 140 m. sigane 
meryeobs 17-31 m-is farglebSi. Sesasvleli 
dasavleTidanaa. Sida cixis Crdilo-aRmosav-
leT nawilSi agebulia SedarebiT didi zomis 
(10,3X11,8 m) Senoba, romelic kuTxis koSkis 
rols asrulebda. SenobaSi CrdiloeTis mxa-
res, pirvel da meore sarTulebSi moTavsebu-
lia or-ori mcire zomis oTaxi, xolo samxre-
TiT didi oTaxi, romlis dasavleT mxaresa da 
samxreT-aRmosavleTis kuTxeSi gamarTuli 
yofila mozrdili Cakiruli qvevrebi. qvevre-
bi CaSvebulia iatakis donidan 1,5 m-ze maRla, 
rac maTi gviandelobis maCvenebelia. qvevre-
bis doneze aRmoCenili masala XI-XIII ss-s 
ganekuTvneba. aRniSnuli Senoba miCneulia V 
s-is sasaxled, romelic mogvianebiT sameurneo 
daniSnulebis nagebobad gadaukeTebiaT. Sida 
cixis nagebobebs Soris yuradRebas imsaxurebs 
eklesia `jvari patiosani~. taZris pirveli 
sarTuli warmoadgens Senobis uZveles nawils. 
is koSkze miuSenebiaT ise, rom koSkis Sesas-
vleli Tavisufali rCeboda. eklesia darba-
zulia, ganieri afsidiT, romelic moqceulia 
kedlebis sworkuTxedSi. Sesasvleli hqonia 
CrdiloeTidan. eklesiis navi gadaxurulia 
cilindruli kamariT. Signidan kedlebi Se-
mosilia msxvili, kargad gaTlili qviSaqvis 
kvadrebiT, xolo garedan momcro kvadrebiT. 
eklesia agebulia galavnis koSkis Semdgom, 
SesaZloa, imave V s-Si (ciciSvili 1982: 27-37). 
IX-X ss-Si eklesias daaSenes maRali, calna-
viani eklesia, romelsac sarkmlebi hqonia 
aRmosavleT da dasavleT mxares. Sesasvleli 
CrdiloeTidanaa, maRali TaRovani karis 
saxiT. samxreTis mxares, eklesia gaxsnilia 2 
TaRiT, romlebic wriul svets eyrdnoboda. 
eklesia nagebia qvis msxvili filebiTa da 
nawilobriv Zveli wyobis kvadrebiT sqel 
duRabze. qveda sarTulis sarkmlis Tavze ga-
mosaxulia reliefuri jvari da warwera `wmi-
da Tevdore~. gvian Sua saukuneebSi eklesias 
CrdiloeTidan miuSenes saTavsi, romelic ka-
ribWis rolsac asrulebda. is uafsidoa, daxu-
rulia Seisruli kamariT, aqvs erTi sarkmeli. 
CrdiloeTis mxares Sesasvleli mowyobilia 
dasavleTidan. karis wirTxlebi aguriTaa 
amoyvanili. Sesasvlelis TaRic Seisrulia. am 
substruqciaze daSenebulia arsebuli eklesi-
is samxreTisa da CrdiloeTis nawili ise, rom 
man sameklesiani bazilikis saxe miiRo. samxre-
Tis mxares gamoiyenes ukve gadakeTebuli da 
amov sebuli koSki. centralur navs am gverdi-
Ti, miSenebuli nawilisagan yofs farTo TaRi, 
agebuli mtkice qviSaqvis kvadrebiT, romelic 
dayrdnobilia profilirebul impostebze. 
kedlebi agebulia kldis fleTili qvebiT. 
CrdiloeTi mxridan centralur eklesiaze 
miuSenebiaT kidev erTi eklesia an erTi navi. 
mas axlavs gansxvavebuli formis oTxkuTxa 
sarkmeli aRmosavleTiT da kari CrdiloeTis 
mxridan. am adgilas Sida cixeSi miwis done 
eklesiis meore sarTulis dones uswordeba da 
amitom pirdapir mouwyviaT eklesiaSi TaRze 
dayrdnobili bogiris saxis Sesasvleli. 
eklesiisaTvis erTiani saxis miniWebis mizniT 
qveda sarTulis aRmosavleT fasads miuSenes 
90 sm sisqis Seisruli TaRi, romelmac dafara 
Zveli eklesiis fasadi. TaRma TiTqmis bolom-
de amoqola koSkis kari. TaRis zemoT, sarkm-
lis orive mxares, mowyobilia TiTo samkuTxa 
formis niSi TaRovani zednadebiT. gvian Sua 
saukuneebisaa eklesiis irgvliv fleTili qviT 
agebuli galavani. ezos gaTxrebisas aq gamov-
linda 6 sazedaSe qvevri, Tone da samarxebi 
(ciciSvili 1982: 37-44).
cixis CrdiloeT kedelze midgmulia didi 
oTxkuTxa Senoba (5,05X10,5 m). savaraudod, is 
sacxovrebeli nageboba unda iyos. pirvel sar-
TulSi aRmoCnda qvevrebi. mis CrdiloeTiT 
mdebareobs wyalsacavi (16,1X6,6 m), romlis 
CrdiloeTis kedeli warmoadgenda Sida cixis 
galavansac, xolo dasavleTis kedeli — koSkis 
kedels. wyalsacavi gadaxurulia kamariT, 
romelic eyrdnoboda 3 naliseburi moxazulo-
bis TaRs. TaRebi amoyvanilia Sirimis Tlili 
kvadrebiT. pirvandeli grZeli Senoba gadauke-
TebiaT. masSi mouwyviaT 2 auzi — erTi didi 
(3,72X6,9 m), meore momcro (3,72X4,27 m). maT So-
ris datovebulia 2 m sisqis kedeli. auzis gver-
debi 0,5 m sisqis aguriTaa amoyvanili da Sele-
silia hidravlikuri xsnariT. aguris kedelSi 
Seyvanilia keramikuli wyalsadeni mili. Se-
nobis samxreT-aRmosavleTis kedlebi qmnian 
cixe Si gasasvlel viwro derefans, romelic 
SemdgomSi amouqolavT. kidev erTi wyalsaca-
via mowyobili didi wyalsacavis dasavleTi 
mxridan momijnave koSkis qveda sarTulSi. 
wyalsacavi aq ganviTarebul Sua saukuneebSi 
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mouwyviaT. wyalsacavis Tavze gvian Sua sauku-
neebSi dauSenebiaT oTxkuTxa koSki (ciciSvi-
li 1982: 44-46).
uZvelesi periodis (V s-is meore naxevari da 
momdevno wlebi) nagebobebi aSenebulia Tana-
bari simaRlis, sworkuTxa moyvanilobis, wyo-
baSi guldasmiT gadabmuli kvadrebiT. du-
Rabi Zunwadaa gamoyenebuli. yvela nagebobis 
kedlis sisqe Tanabaria (140-145 sm). farTo 
kar-sarkmlebi naliseburTaRiania. Senobebi 
gadaxuruli yofila didi zomis brtyeli da 
Rariseburi kramitiT. uZveles nagebobebs mie-
kuTvneba Sida da qveda cixis galavani, oTx-
kuTxa koSkebi, Sida cixis sasaxle, wyalsacavi 
da eklesia. es ori ukanaskneli agebulia imave 
periodSi, magram ramdenadme mogvianebiT. IX-
XIII ss-Si Sida cixeSi aRudgeniaT da burje-
biT gaumagrebiaT morRveuli zRude-koSkebi. 
augiaT axali sacxovrebeli da damxmare Se-
nobebi; ganuaxlebiaT wyalsacavi; SeuqmniaT 
axali auzebi, maT Soris Sida cixis erT-erT 
koSkSi; Zvel eklesiaze dauSenebiaT meore 
sarTuli; Cndeba marnebi, Toneebi. kedlebi 
agebulia sxvadasxva zomis qvebiT, kirxsnaris 
Warbi gamoyenebiT. wyobaSi horizontaluri 
rigebi aRaraa daculi. aqa-iq gamouyenebiaT 
aguri. gvian Sua saukuneebSi grZeldeba mor-
Rveuli zRude-koSkebis SekeTeba. Sendeba axa-
li oTxkuTxa koSki wyalsacavis Tavze. gala-
vanSi ewyoba saTofurebi. Zveli Sesasvlelebi 
amoqolilia. Sendeba eklesiis qveda sarTu-
lis CrdiloeTis saTavso da meore sarTulis 
eklesiis gverdebze emateba TiTo saTavsi. ige-
ba eklesiis galavani. kedlebi naSenia kldis 
fleTili da riyis qviT. galavanSi gvxvdeba 
qvisa da aguris Sereuli wyoba. mSeneblobi-
sas farTodaa gamoyenebuli aguri (ciciSvili 
1982: 46-49).
ujarmis ganaTxari masala mravalricxovani 
da mravalferovania, Tumca cixis mSeneblobis 
pirveli periodis masala mxolod ramdenime 
nivTiT Semoifargleba. esaa sakinZi, Semkuli 
broweulis yvavilis moyvanilobis laJvardis 
TaviT, romelic V s-is miwuruliTa da VI s-is 
dasawyisiTaa daTariRebuli da sasanuri ver-
cxlis moneta, moWrili feroz mefis (458-499) 
saxeliT (lomTaTiZe 1989: 122). gansakuTre-
biT mravalricxovania XI-XIII ss-iT daTa-
riRebuli arqeologiuri masala. maT Soris 
gamoirCeva sada da moWiquli keramika. sada 
keramikis jgufidan aRsaniSnavia: qvevrebi, 
dergebi, sadRveblebi, qoTnebi, qilebi, xe-
ladebi, badiebi, xufebi, niJariseburi da mil-
iani Wraqebi, sferokonusebi da sxv. moWiquli 
Tixis nawarmidan umravlesoba jamebia. maT So-
ris gamoiyofa ramdenime jgufi: SiSvel kecze 
TeTri angobiT moxatuli da mwvaned moWiquli 
jamebi; feradi xazebiT Semkuli jamebi; TeTri 
angobiT dafarul Sidapirze feradi naRven-
TebiT Semkuli jamebi; movardisfro angobiT 
dafaruli, mkrTali nakawrebiTa da feradi 
laqebiT Semkuli jamebi. ujarmis amgvarad 
moWiquli jamebi IX-X ss-iT TariRdeba (miwiS-
vili 1969: 14, 17, 19). XI-XIII ss-s ganekuTvneba 
amokawvriT moxatuli, mwvaned, cisfrad da 
sosanisfrad moWiquli jamebi. iqvea aRmoCe-
nili jami, romelzec amokawvriT moxatulia 
frinvelis gamosaxuleba da moWiqulia cis-
frad. calke gamoiyofa TeTri angobiT moxatu-
li da moWiquli jamebi (miwiSvili 1969: 24, 25, 
28, 29). XII-XIII ss-iT TariRdebi mravalfrad 
moWiquli jamebi, romelTa Soris gvxvdeba: 
jvriseburi ornamentiTa da rto-ylortebiT 
Semkuli nimuSebi; samkuTxedebiTa da rto-
ylortebiT Semkuli jamebi; frinvelisa da 
cxovelis gamosaxulebiT Semkuli jamebi; 
feradi oTxkuTxedebiT, mwvane salteebiT 
Sedgenili ornamentiT, feradi saRebavebiT 
moxatuli jamebi (miwiSvili 1969: 34, 39, 41, 
49). garda jamebisa, ujarmis moWiqul kerami-
kaSi gvxvdeba: sawvneebi, niJariseburi Wraqebi, 
samarileebi, sarqvelebi, kotoSi. moWiqul 
keramikaSi 6 erTeuli naxevrad namzadia, rac 
ujarmaSi moWiquli keramikis adgilobriv 
warmoebaze miuTiTebs (miwiSvili 1969: 55, 57-
59, 61). ganaTxar masalaSi faiansis ramdenime 
nimuSicaa. samSeneblo keramikis jgufs gane-
kuTvneba agurebi, Rariani da brtyeli krami-
tebi. zeda cixeSi aRmoCenil erT-erT Rarian 
kramitze reliefurad gamoyvanilia sami qar-
Tuli asomTavruli aso.
minis mravalricxovani nawarmidan aRsaniS-
navia ganviTarebuli Sua saukuneebis qusliani 
sasmisebis, `flakonebisa~ da sxv. natexe bi; 
mwva ne, Taflisferi, Savi da lurji feris 
sada da grexili samajurebi. Zvlis nivTe-
bidan gvxvdeba lulovani Zvlis daumuSave-
beli oTxwaxnaga natexebi, kviristaviseburi 
moyvanilobis Rili da sxv. liTonis nawarmi 
warmodgenilia rkinis widebiT, nalebiT, 
lurs mnebiT, samfrTiani yunwiani isrispiriT, ujarma. zeda cixe
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Zvlis tariani samarTebliT, spilenZis CamCiT, 
kovziT, brinjaos samajuriT, abzindiT, rki-
nis farakiani beWdiT da sxv. qvis masalidan 
aRsaniSnavia: xelsafqvavis qvebi, Surdulis 
qvebi, kviristavebi. 4 monetidan 2 Tamarisaa, 
1 rusudanis, moWrili 1230 wels, erTi ki XII-
XIII ss-is selCukuri monetaa. 
gvian Sua saukuneebs miekuTvneba ramdenime or-
mosamarxi, romlebic gaiTxara `jvari patios-
nis~ galavanSi. maTgan mxolod erTSi aRmoC-
nda vercxlis patara gulsakidi jvari. 
gviandelebia eklesiis gverdiT gaTxrili 
mozrdili Cakiruli qvevrebi da qoco. imave 
periodisaa Zeglis zeda fenebSi aRmoCenili 
TiTbris Tasi, rkinis jaWviani saswori, rki-
nisagan gamoWedili adamianis xelis ori ga-
mosaxuleba, Cibuxis fragmenti (lomTaTiZe 
1989: 121-124).
sof. ujarmis kviracxovlis eklesiasTan gaTx-
ril ramdenime saojaxo qvis samarxSi aRmoCnda 
XII-XIII ss-iT daTariRebuli minisa da brin-
jaos samajurebi, brinjaos farakiani beWdebi, 
burTula Rilebi (lomTaTiZe 1989: 124).
1949 w. ujarmis cixis maxloblad aRmoCnda mo-
ne tebis ganZi, romelSic Sedioda daviT VIII-
is (1293-1311) 120-ze meti vercxlis moneta 
(ja la Rania 1958: 116). ujarmis arqeologiuri 
ma sa la inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi).
bibliografia: amiranaSvili 1944: 154-156; 
bagrationi 1986: 66; barnaveli 1961: 129; beriZe 
1974: 115; biuleteni 1929: 24-26; gabaSvili 1976: 
3-17; gorgijaniZe 1926: 65; dok. saq. soc. ist. 
1953: 219; zaqaraia 1988: 27-29; ioseliani 1846: 
19; 1850: 67, 68; kakabaZe 1959: 74, 75; kapanaZe 1955: 
83; lomTaTiZe 1950b: 39, 40; 1953: 11, 12; 1957: 270-
289; 1959: 303, 304, 351-353, 375-377; 1961a; 1968: 
36-38; 1977: 103, 124; 1989: 107-264; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 207; melTauri 1972: 5-15; miwiS-
vili 1969: 14, 16, 17, 19, 24, 25, 28, 29, 34, 39, 41, 49, 
55, 57, 58, 59, 61; mq 1963: 89, 90, 96, 150; musxeliS-
vili 1964: 59-70; 1966; mWedliSvili 1986: 51-
57; orbeliSvili 1989b: 64-79; qarTuli epist. 
1989: 46; qarT. samarT. Zeg. 1965: 371; 1974: 509, 
510; 1977: 237; 1985: 428; qronikebi 1897: 440; qc 
1: 59,5; 71,1,2; 121,14; 126,11; 128,1; 185,2; 199,1,17; 
200,18,19; 201,21; 202,1,17; 219,3; 233,2; 236,12; 
263,2,5,8; 268,13; 312,8; 375,17; qc 2: 17,19; 253,6,9; 
qc 4: 90,26,27; 114,10,20; 124,4; 133,1; 135,19; 151,18; 
169,22; 527,7; 530,12,18,19; 531,18; 532,16; 536,9; 
538,10; 559,3; 561,9,1 ; 618,12; CubinaSvili 1959: 
514-516; ciciSvili 1955: 50, 51; 1966: 26-29; 1982; 
cqitiSvili 1959: 77; 1981: 91, 230; WilaSvili 
1970: 35-43; jalaRania 1958: 116; 1979: 106.
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fanaskerti, fanaskerTi (qc 4: 34,6). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 34,6; 657,1; 674,23; 682,9; 683,6,10), matiane 
qarTlisa (qc 1: 283,9,18; 306,11), sumbat da-
viTis Zis `cxovreba da uwyeba bagratonianTa~ 
(qc 1: 382,23; 383,1,9), basili ezosmoZRvaris 
`cxovreba mefeT-mefe Tamarisi~ (qc 2: 130,1), 
1259 w. kaxa Torelis sigeli (qronikebi 1897: 
135), samcxe-saaTabagos mRvdelmTavarTa sia 
(qronikebi 1897: 54), gurjistanis vilaieTis 
didi davTari (gurjistanis vilaieTis ... 1941: 
581). 
vaxuSti bagrationi fanaskertis Sesaxeb gad-
mogvcems: `Woroxis aRmosavliT, ars cixe fa-
naskertisa, kldesa zeda, did-Seni, magari. aq 
ijda erisTavi fanaskert-olTisisa da aw ars 
daba~ (qc 4: 683,10-12). 
lokalizdeba istoriul amiertaoSi. mde-
bareobs fanaskertis wylisa da alabulaxis 
wylis SesarTavSi. amJamad moqceulia TurqeTis 
respublikis farglebSi (TayaiSvili 1991: 273).
bagrat III-m (975-1014) fanaskertis cixeSi 
Seipyro klarji xelmwifeebi (qc 1: 283,9). im 
droidan fanaskerti samefos domenia (ber-
ZeniSvili d. 1960: 99). Tamaris (1184-1207) 
dros misi mflobeli iyo zaqaria aspaniZe, 
romelic mefem SavSeT-klarjeT-taos monapire 
erisTavad daamtkica. fanaskerti monapire sa-
erisTavos centri gaxda (berZeniSvili d. 1960: 
100-102). fanaskerti Sedioda baneli episkopo-
sis samwysoSi (qronikebi 1897: 54). osmalTa 
mier samcxe-saaTabagos dapyrobis Semdeg fa-
naskerti fanakis livaSi Sedioda (gurjistan-
is vilaieTis ... 1941: 581). XVIII s-Si fanasker-
ti dabaa (qc 4: 683,12).
1907 w. e.TayaiSvilma moinaxula da aRwera 
fanaskerti. cixe am droisaTvis sruliad 
ganadgurebuli iyo. soflis erT-erTi sax-
lis kedelSi Cayolebul IX-X ss-is warwe-
rian qvaze ikiTxeboda sumbat erisTavis saxe-
li. sofelSi Semonaxuli eklesiebidan oris 
mxo lod saZirkveli iyo darCenili. mesame 
eklesiisagan SemorCenili iyo dasavleTisa da 
CrdiloeTis mxareebi da afsidis mcire nawi-
li. eklesia moxatuli yofila. aqve idga jamed 
gadake Tebuli samafsidiani somxuri eklesiac 
(TayaiSvili1991:372, 373).
fanaskerti arqeologiurad Seuswavlelia. 
bibliografia: berZeniSvili d. 1960: 95-110; 
gurjistanis vilaieTis ... 1941: 581; TayaiS-
vili 1991: 372, 373; qronikebi 1897: 54, 135; qc 
1: 283,9,18; 306,11; 382,23; 383,1,9; qc 2:130,1; qc 
4:34,6; 657,1; 674,23; 682,9; 683,6,10. 
farcxanayanevi (qc 4: 750,21; 869,1). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
750,1; 869,1), genaTis samwysoisa da saepiskopo-
zois ganaCenisa da samzRuris sabuTi (qroni-
kebi 1897: 339), Sewirulobis wigni gelaTis 
dekanoz iakobisa xaxulis RmrTismSoblisadmi 
(qarT. samarT. Zeg. 1970: 173), 1260-1267 ww. daw-
erili Tamar dedoflisa gelaTisadmi (qarT. 
ist. sabuT. kor. 1984: 162), quTaisis saydris 
gamosavalis begris davTari (qarT. samarT. Zeg. 
1970: 288), afxazeTis sakaTalikoso gamosava-
lis mosakreblobis davTari (qarT. samarT. Zeg. 
1970: 406), kaTolikos malaqias molaSqre kac-
Ta nusxa (qarT. samarT. Zeg. 1970: 481), davTari 
afxazeTis sakaTalikoso samwysos mekomurTa 
aRwerisa (qarT. samarT. Zeg. 1970:614), Sewi-
rulebis sigeli kaTalkoz lorTqifaniZisa 
biWvintisadmi (qarT. samarT. Zeg. 1970: 730), 
ganCineba rostom iaSvilisa da iovan mesxis 
saqmeze (qarT. samarT. Zeg. 1977: 745), solomon 
I-is Sewirulebis wigni (qarT. samarT. Zeg. 1965: 
430), biWvintis gujrebi (das. saq. sab. 1921: 147, 
148), 1773 w. Sewirulobis wigni solomon mefi-
sa quTaisis taZrisadmi (saq. sax. muz. ist. dok. 
1953: 131), imereTis mefis daviTis (1784-1792) 
sigeli (aqtebi ... 1868: 372), iohan giuldenS-
tedtis `mogazuroba saqarTveloSi~ (giul-
denStedti 1962: 307). 
mdebareobs wyaltubos munic-Si, wyaltubodan 
15 km-is daSorebiT, axlandeli sof. farcxana-
yanevis teritoriaze. 
farcxanayanevi sxvadasxva saxeliT ixsenieba: 
`farsmanayanevi~ (qarT. samarT. Zeg. 1970: 173), 
`farcmanayanevi~ (qarT. samarT. Zeg. 1970: 288), 
`farcxmanayanevi~ (das. saq. sab. 1921: 147, 148). 
1937 w. m.ivaSCenkom farcxanayanevSi gaTxara 
f
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14 qvevrsamarxi. qvevrebi Cafluli iyo hori-
zontalurad, orientirebuli samxreTidan 
CrdiloeTisaken. samarxi qvevrebi gadaxerxi-
li iyo sigrZeze. qvevrebs gasamagreblad qve-
bi hqonda Semowyobili. zogs Tixis WurWeli 
efara, zogierTs ki — amforis qveda nawili. sa-
marxeul inventarSi Sedioda: kolxuri tipis 
xeladebi, koWbebi, qusliani jamebi, brinjaos 
zurgSezneqili samajurebi, Wrilfarakiani 
beWdebi, cilindruli, gverdSeWrili zarake-
bi, brinjaosa da vercxlis sayure-rgolebi, 
minisa da pastis sxvadasxva ferisa da formis 
mZivebi, kolxuri monetebi. mkvlevarTa erTi 
nawili samarxebs Zv. w. III s-iT aTariRebda (iv-
aSCenko 1951: 320-328), sxvebi Zv. w. III s-is meore 
naxevriT (Tolordava 1980: 31). 
sofelSi SemTxveviT aRmoCnda qvevrsamarxi. 
samarxi qvevri Cafluli yofila yeliT dasav-
leTisaken. samarxSi aRmoCnda kolxuri sam-
tuCa doqi, qusliani jamebi, kanTarosiseburi 
WurWeli, koWobi, qoTani, brinjaos zurg-
Sezneqili samajurebi, samarxeuli kompleqsi 
TariRdeba gvianelinisturi xaniT (mamulaZe 
1979: 85-89).
1868 w. sof. farcxanayanevSi SemTxveviT aRmoC-
nda ganZi, romlis SemadgenlobaSi Sedioda: 
oqros sasafeTqle xviebi, sardionis mZivebi, 
brinjaos WurWlis fragmentebi, oqros mrgva-
li, aJuruli mZivebi da erTi sferuli mZivi. 
ganZi TariRdeba Zv. w. I aTaswleulis pirveli 
naxevriT (kuf-tini 1941: 134, 135). 
1929 w. sof. farcxanayanevSi SemTxveviT aRmoC-
nda Zv. w. XIV s-is brinjaos kolxuri culi da 
4 segmentiseburi iaraRi (qoriZe 1965: 14, 92). 
ganZi inaxeba n.berZeniSvilis sax. quTaisis sax-
elmwifo istoriul muzeumSi.
bibliografia: aqtebi ... 1868: 372; gamyreliZe 
1982: 17; giuldenStedti 1962: 307; das. saq. sab. 
1921: 147, 148; Tolordava 1980: 31; ivaSCenko 
1951: 320-328; kuftini 1941: 134, 135; mamulaZe 
1979: 85-89; qarT. ist. sab. kor. 1984: 162; qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 430; 1970: 173, 288, 406, 486, 
614, 730; 1977: 745; saq. sax. muz. ist. dok. 1953: 
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farcxisi , cixe (qc 4: 145,28). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 145,28; 
151,21; 153,20; 327,4,10; 408,27; 409,1; 418,16), 
matiane qarTlisa (qc 1: 297,14; 312,13; 317,11), 
`cxovreba mefeT-mefisa daviTisi~ (qc 1:318,5), 
beri egnataSvilis `axali qarTlis cxovre-
ba~ (qc 2: 368,25, 369,1, 379,24, 536,13), arCilis 
`gabaaseba Teimurazisa da rusTavelisa~ (ar-
Cili 1989: 415), farsadan gorgijaniZis `is-
toria~ (gorgijaniZe 1925: 222, 223), `cxovreba 
saqarTveloisa~ (cxovreba ... 1980: 44), papuna 
orbelianis `ambavni qarTlisani~ (orbeli-
ani 1981: 140), XVI-XVIII ss-is istoriuli sa-
buTebi (qronikebi 1897: 413; saq. ist. qronikebi 
... 1980: 341; qarT. samarT. Zeg. 1981: 25; 1985: 843; 
masalani saq. stat. 1907: 112, 114, 116),
vaxuSti bagrationi farcxisis Sesaxeb gadmog-
vcems: `sad erTvis algeTs xevi ese (saRiraSenis 
xevi), mun ars cixe farcxisi — fari birTvisis 
cixisa, aw Semusrvili~ (qc 4: 327,4-5). 
mdebareobs TeTriwyaros munic-Si, Tanamed-
rove sof. farcxisis teritoriaze. 
XI s-is 30-ian wlebSi bagrat IV-m (1027-1072) 
Tbilisis amiras waarTva farcxisis cixe (qc 
1: 297,14). 1074 w. giorgi II-m (1072-1089) far-
cxisTan daamarcxa ganZis amira sarangi (qc 1: 
317,7-12). 1569 w. farcxisTan yizilbaSebis 
winaaRmdeg gamarTul brZolaSi qarTlis mefe 
simon I (1556-1600) tyved Cavarda (qc 2: 369,1-
6). XVI s-Si farcxiss baraTaSvilebi floben 
(qarT. samarT. Zeg. 1985: 843). XVIII s-Si farcx-
isis cixe ukve dangreuli iyo (qc 4: 327,4-5).
1948 w. istoriis institutis qvemo qarTlis is-
toriul-arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
n.berZeniSvili) dazvervebi da mcire masStabis 
gaTxrebi Caatara sof. farcxissa da farcxi-
sis cixis midamoebSi. eqspediciis wevrebma g. 
lomTaTiZem da i.gZeliSvilma sof. farcxi-
sis dasavleTiT, 0,5 km-is daSorebiT, adgil 
`forqalisebSi,~ sadac farcxiselebi sxvadasxva 
saWiroebisaTvis Tixas iRebdnen, darRveuli 
fenidan gamokribes keramikis natexebi, cxov-
elTa Zvlebi da obsidianis didroni natexebi. 
`forqalisebis~ arqeologiuri masala TariRd-
eba adrebrinjaos xaniT. gora, romelzec far-
cxisis cixea aRmarTuli, Tavisi moyvanilobiTa 
da zedapirze mimobneuli arqauli keramikis 
natexebiT waagavs e. w. nacargoraTa tipis Zvel 
namosaxlar borcvs. Cans, cixe aRumarTavT Zvel 
goranamosaxlarze (lomTaTiZe 1989: 28).
1982 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutis arqe-
ologiuri kvlevis centris algeTis xeobis 
eqspediciam (xelmZR. n. TuSiSvili) farcxi-
sis cixis teritoriaze Seagrova zedapiruli 
masala, romlis erTi nawili antikur xanas, me-
ore nawili ki adre Sua saukuneebs unda miekuT-
vnebodes (TuSiSvili, amiranaSvili 1985: 28).
sofelSi, md. algeTis marcxena napirze, 
gorakze dgas cixe. is gegmiT wagrZelebuli da 
boloebmomrgvalebuli nagebobaa, romlis Sua-
Si citadeli iyo. Sesasvleli aqvs CrdiloeTi-
dan. citadelis dasavleT monakveTSi samsar-
Tuliani koSki idga. kedlebi nagebia riyis 
qviT. TaRovan WiSkarTan gamoye nebulia agure-
bic. zoFgan gamoyenebulia Tlili qvac. cita-
delis dasavleTi monakveTi SemozRudulia 
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fitareTi 
ormagi kedliT. WiSkris aRmosavleTiT patara 
saTavsia, saidanac iwyeba gvira-bi, romelic 
md. farcxisiswyalTan Cadioda. cixe wyaroebSi 
pir velad XI s-Si ixsenieba, magram is gacile-
biT adre Cans agebuli (zaqaraia 1970: 44, 45; 
ciciSvili 1979b: 8). 
adgil `forqalisebSi~ dgas goStaSabiS-
vilebis sasaxle sabrZolo koSkebiT. sasaxlis 
samxreTiT SeiniSneba sameurneo nagebobaTa 
naSTebi. ezoSi ori eklesiaa. erTi bazaltis 
qvebiT nagebi mcire zomis XVII s-is meore na-
xevris darbazuli eklesiaa. meore sruliad 
dangreulia. misi kedlebis nangrevebSi SeiniS-
neba reliefuri jvrebi. is pirvel eklesiaze 
adreuli unda iyos (ciciSvili 1979: 8).
soflidan Crdilo-dasavleTiT, 1 km-is daS-
orebiT, borcvze dgas kojorebis X s-is dar-
bazuli eklesia, nagebi bazaltis qvebiT. 
Sesasvleli samxreTidanaa. eklesiis kedleb-
Si Catanebulia VI-VII ss-is stelebi. ekle-
sia moxatuli yofila. kamarisa da konqis is-
ruli formis mixedviT eklesia mogvianebiT 
Cans SekeTebuli (berZeniSvili 1976: 109, 110; 
ciciSvili 1979: 7). 
 bibliografia: arCili 1089: 415; berZeniSvi-
li 1976: 112; 1979: 44, 66, 67, 73, 92, 93; boWoiZe 
1994: 60; gorgijaniZe 1925: 222, 223; zaqaraia 
1970: 44-51; TuSiSvili, amiranaSvili 1985: 28; 
lomTaTiZe 1989: 28; lorTqifaniZe 1935: 353; 
masalani saq. stat. 1907: 122, 114, 116; orbeli-
ani 1981: 140; saq. ist. qronikebi ... 1980: 341; 
qronikebi 1897: 413; qarT. samarT. Zeg. 1981: 25; 
1985: 843; qc 1: 297,14; 312,13; 317,11; 318,5; qc 2: 
368,25; 369,1; 379,24; 514,6; 536,13; qc 4: 145,28; 
151,21; 153,20; 327,4,10; 408,27; 409,1; 418,16; 
ciciSvili 1979b: 5-9; cxovreba ... 1980: 44; 
xaraZe 1991: 88.
fitareTi (qc 4:322,7). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwe-
ra samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 322,7), XVII-
XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (qronikebi 
1897: 492; 1967: 185, 186; qarT. samarT. Zeg. 1985: 
888, 910; dok. saq. soc. ist. 1940: 467), papuna 
orbelianis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 
1981: 139, 200, 211), ioane bagrationis `qarTl-
kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 50).
vaxuSti bagrationi fitareTis Sesaxeb gad-
mogvcems: daba qcias `quemor ... ars monasteri 
fitareTs, SueniernaSeni; gumbaTiani, Sueniers 
adgils. zis winamZRuari~ (qc 4: 322,7,8). 
mdebareobs TeTriwyaros munic-Si, TeTriwya-
ros samxreT-aRmosavleTiT 26 km-is daSore-
biT, md. xramis marcxena napiras, Tanamedrove 
sof. fitareTis midamoebSi. 
sofeli da monasteri pirvelad XIII s-Si ix-
senieba (zaqaraia 1978: 117). misi mSenebeli da 
patroni baraTaSvilTa 
winapari qavTar qaji-
fais Ze amirejibi iyo. 
XVI s-Si is baraTaSvile-
bis, Semdeg maTi gana-
yaris orbeliSvilebis, 
yaflaniSvilebisa da 
ioTamiSvilebis saZvale 
iyo (berZeniSvili 1979: 
94-96). XVIII s-is Sua 
xanebSi qvemo qarTli da 
gansakuTrebiT orbeli-
anTa mamuli daicala. 
mcire mosaxleoba mxo-
lod dmanissa da fitareTSi SemorCa (orbeli-
ani 1981: 139).
fitareTi arqeologiurad Seuswavlelia.
soflis maxloblad dgas fitareTis RvTis-
mSoblis gumbaTiani eklesia. taZris gegma 
TiTqmis kvadratulia (13,1X14,8 m). simaRle 18,3 
m-ia. afsidiT dasrulebuli bemiani sakurTxev-
lis orive mxares or sarTulad ganlagebulia 
saTavsebi. gumbaTi sakurTxevlis kedlebsa da 
or Tavisuflad mdgar boZs eyrdnoba. sayrdeni 
TaRebi da kamarebi isruli formisaa. karibWe 
samxreTidanaa (zaqaraia 1978: 119-130). karibWis 
SigniT samSeneblo warweraa: `q. saxeliTa mami-
saTa da ZisaTa da sulisa wmidisaiTa SewevniTa 
da meoxebiTa yovladwmidisa RmTismSobelisa 
da wmidaiTa romelni saukuniTgan saTno eyvnes 
qristesa RmerTsa Cuensa, Rirs viqmen momadle-
biTa RmrTisaiTa me qavTar qaCifais Ze amirejib 
TviTmpyrobelisa Zlierisa mefeT-mefis gior-
gisi aRSenebad amis monastrisa da saydrisa de-
dis RmrTisa~ (TayaiSvili 1929: 87). warwera da 
Zegli TariRdeba laSa-giorgis mefobis (1207-
1222) xniT (zaqaraia 1978: 117). eklesia moxatu-
lia. mas garSemortymuli aqvs saTofurebiani 
galavani. galavnis SesasvlelSi dgas dangreu-
li samreklo. ezoSi marnisa da sxva nagebobebis 
nangrevebia (zaqaraia 1978: 115). taZris garSemo 
aris XVII-XVIII ss-is warweriani saflavis qve-
bi, sadac ixsenieba monastris winamZRvrebi iobi 
da orbeliSvilTa sagvareulos wevrebi (Citaia 
1927: 118; TayaiSvili 1929: 86-89). 
eklesiidan samxreTiT, 2 km-is daSorebiT, dgas 
istoriul sabuTebSi moxseniebuli darbaz-
Walis sasaxle. nagebia yore qviT, mTavari 
fasadi mopirkeTebulia vardisferi da ruxi 
tufis qviT. Sedgeboda ramdenime oTaxisa da 
didi darbazisagan. nageboba XVI-XVIII ss-iT 
TariRdeba. sasaxlis garSemo SemorCenilia 
nasoflari da mcire zomis uafsido eklesia. 
sasaxlis dasavleTiT 500 m-is daSorebiT, md. 
xramze Cans xidis burjebi (ciciSvili 1979a: 9).
md. xramis xeobaSi, fitareTidan dasavleTiT 3 
km-is daSorebiT aris sof. cxnari. soflis gana-
fitareTi
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piras dgas darbazuli eklesia (berZeniSvili 
1976-1977: 14), romelsac samxreTidan gviani mi-
naSeni aqvs. nagebia Tlili lodebiT. minaSeni 
fleTili qvisaa. samxreTiT aqvs 2 sarkmeli da 
Sesasvleli. minaSeni samxreTi kedlis mTel 
sigrZeze miuyveba da simaRliT mas naxevramde 
swvdeba. is faravs balavris qvas, romelzec 
warweraa: `saxeliTa RmrTisaiTa ese eklesiai 
daviTis mefobasa vahramis patronobasa (vaSe-
neT) yovelman da weliwadamdis balavari davs-
viT. qriste Seiwyale amis moqmedi ... ~. eklesiis 
gviandel minaSenze pilastrad gamoyenebulia 
qvajvara Tavisi kuburi bazisiT. stelasa da 
bazisze warwerebia. bazisze ikiTxeba: `saxel-
iTa RmrTisaiTa ese juari aRmarTes koJolis 
ZeTa mamisa Zmisa da Zisa ... rs zedaviT Se (cva-
los)~. warwera X s-iT TariRdeba (berZeniS-
vili 1976-1977: 19). 
soflidan 1,5 km-is daSorebiT dgas cxnaris 
cixe (25X10 m). nagebia sxvadasxva zomis lode-
biT. kedlebs 5 naxevarwriuli burji amagrebs 
(berZeniSvili 1976-1977: 18).
bibliografia: bagrationi 1986: 50; baqraZe 
1975: 91; berZeniSvili 1976-1977: 13-19; ber-
ZeniSvili 1979: 94-96; boWoiZe 1993: 36-47; dok. 
saq. soc. ist. 1940: 467; zaqaraia 1978: 119-130; 
lorTqifaniZe 1935: 353; orbeliani 1981: 139, 
200, 211; qronikebi 1897: 492; 1967: 149, 185, 
186; qarT. samarT. Zeg. 1985: 888, 910; qc 4: 322,7; 
severovi 1947: 181; Citaia 1927: 109-128; ciciS-
vili 1979a: 5-10. 
fifineTi (qc 4: 539,18,20, sq. 6; 575,2). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 539,18,20, sq. 6; 575,2), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 72), 
Teimuraz bagrationis ` axali istoria~ (bagra-
tioni 1983: 41, 48, 55), papuna orbelianis `ambav-
ni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 45, 53, 65, 133, 
160, 167, 170, 179-181, 189, 204, 210, 227, 231, 239), 
daviT bagrationis `axali istoria~ (bagra-
tioni daviT 1941: 4, 13, 17), bagrat bagrationis 
`axali moTxroba~ (bagrationi bagrat 1941: 47, 
68, 73, 75, 83), niko dadianis `qarTvelT cxovre-
ba~ (dadiani 1962: 139,39,40). XVI-XVIII ss-is is-
toriuli sabuTebi (dok. saq. soc. ist. 1940: 358; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 209; saq. siZ. 1910: 
186; qarT. samarT. Zeg. 1965: 203, 411; qronikebi 
1967: 21, 88, 144, 154, 158, 168, 210, 211, 218, 220, 
221, 246, 614, 615, 617, 628, 630; saq. ist. qronikebi 
... 1980: 49, 55, 67, 73, 75, 87, 95, 110, 168, 213).
vaxuSti bagrationis mixedviT: `xoranTas zeiT 
alazans erTvis wyali fifineTisa; gamosdis 
imasve kavkass, modis fifineTamde ... xolo mTis 
Zirs ars fifineTi, sada daxsna mefe leon lekni 
... Semdgomad iwoda Wari~ (qc 4: 539,17-22). 
mdebareobs zaqaTalis munic-Si, md. fifineTis 
wylis (Tanamedrove TalaCais) marcxena na-
pirze, sof. Talis maxloblad arsebul sasof-
lo-sameurneo savargulze. amJamad moqceulia 
azerbaijanis respublikis farglebSi (edili 
1997: 57; omaraSvili 1993: 97). wyaroebSi ix-
senieba fifaneTisa da Waris saxelebiTac. fi-
fineTi, rogorc dasaxlebuli punqti, aRar ar-
sebobs. SemorCenilia mxolod toponimi.
wyaroebSi pirvelad XVI s-Si ixsenieba saqarT-
velos patriarqis eqvTimes mogzaurobis 
marSrutSi, kak-elisenis mxareSi (janaSvili 
1894: 205). fifineTze gadioda alaznis veli-
dan daRestnisaken mimavali gza (papuaSvili 
1970: 357). 1549 w. kaxTa mefe levans (1518-1574) 
iq daRestnidan lekebi Causaxlebia (papuaS-
vili 1972: 9). XVIII s-Si fifineTs Wari ewoda 
(adamia 1979: 71).
fifineTi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: adamia 1979: 71; bagrationi 
1983: 41, 48, 55; bagrationi 1986: 72; bagrationi 
bagrat 1941: 47, 68, 73, 75, 83; bagrationi daviT 
1941: 4, 13, 17; berZeniSvili 1953: 75; berZeniS-
vili 1975: 429; dadiani 1962: 139,39,40; dok. 
saq. soc. ist. 1940: 358; dumbaZe 1953: 34, 35, 63; 
edili 1997: 3, 26, 57, 58, 178; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 209; omaraSvili 1993: 86, 97; orbe-
liani 1981: 45, 53, 65, 133, 160, 167, 170, 177, 179-
181, 204, 210, 227, 231, 239; papuaSvili 1970: 357; 
1972: 9; saq. ist. qronikebi ... 1980: 49, 55, 67, 73, 
75, 87, 95, 110, 168, 213; saq. siZ. 1910: 186; qroni-
kebi 1967: 21, 88, 144, 154, 158, 168, 210, 211, 218, 
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foTi , qalaqi, navsayudeli, cixe (qc 4: 747,10; 
777,24; 789,23; 790,10; 814,20; 883,20). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
747,10; 777,24; 789,23; 790,10; 814,20; 883,20), 1071 
w. dawerili nikolaos wmidis winamZRvrisa 
(qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 15; qronikebi 1897: 
45), aTonis iveriis monastris 1074 w. xelnaw-
eri aRapebi (aTonis iveriis ... 1901: 319), didi 
sjulis kanoni (didi sjulis kanoni 1975: 407), 
1628 w. biWvintisaTvis Sewirulobis sabuTi 
(masalebi saq. ist. geog. 1964: 210), 1712 w. isto-
riuli cnoba (qronikebi 1967: 105), e. w. furce-
laanTeuli qronika (qronikebi 1967: 629), 1737 
w. lixT-imereTis ruka (burjanaZe 1959: 188, 
195), timoTe gabaSvilis `mimosvla~ (gabaS-
vili 1956: 54), Teimuraz bagrationis axali is-
toria (bagrationi 1983: 54, 74), cicianovis 1803 
w. werili (saq. sax. muz. ist. dok. 1953: 30), 1811 
w. dokumenti (saq. sax. muz. ist. dok. 1953:132, 
139, 144), niko dadianis, `qarTvelT cxovreba~ 
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(dadiani 1962: 153, 174, 179, 199, 200, 201), bagrat 
bagrationis `axali moTxroba~ (bagrationi 
bagrat 1941: 64, 86, 103, 104), qaTib Celebis 
`cnobebi saqarTvelosa da kavkasiis Sesaxeb~ 
(Celebi 1978: 134), Jak fransua gambas `mogzau-
roba amierkavkasiaSi~ (gamba 1987: 71, 82, 104, 
105, 135, 139). q. quTaisis mitropolit maqsimes 
1769 w. Canawerebi (sigelebi 1898: 3), kapitan 
iazikovis 1770 w. Canawerebi (sigelebi 1891: 
261), k.borozdinis `samegrelo~ (borozdini 
1934: 308), k.koxisa da o.spenseris `cnobebi 
saqarTvelosa da kavkasiis Sesaxeb~ (koxi, spens-
eri 1981: 139, 165, 168-173), al. diumas `kavkasia~ 
(diuma 1964: 445-449), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 371), kavkasiis arqeografiuli komisiis 
aqtebi (aqtebi 1866-1904: 510-512). 
mdebareobs md. rionis SesarTavTan (deltaSi), 
Savi zRvis napirze, tba paliastomis Crdilo-
dasavleT mxares, dRevandeli q. foTis adgil-
ze. 
vaxuSti bagrationi foTis Sesaxeb gadmogv-
cems: ` ... sadaca erTvis rioni zRvas, aqa ars 
foTi~ (qc 4: 777,24). `xolo rionis Tualzed 
samxreTis kidesa zeda, ars foTis cixe ... nav-
sadgurobisaTvis~ (qc 4: 789,23). `kualad fo-
Tis samxreTiT, zRvis kideze, ars tba palias-
tomisa didi. am tbidam Sesdis zRuas mdinare 
amisive. aqidam Semovlenan navni da dgebian 
tbasa Sina gansuenebisaTvis~. `amas ityvian 
naqalaqevs da Semdgomad moculsa wylisagan. 
kualad am tbisa da jumaTis mTis samxriT dis 
mdinare sufsei...~ (qc 4: 790,10).
dRevandel foTTan da mis SemogarenSi loka-
lizdeba antikur werilobiT wyaroebSi mox-
seniebuli Zv. w. VI s-is qalaqi fasisi-fazisi 
(gamyreliZe 2003: 170-189). berZnuli werilo-
biTi wyaroebis toponim fasiss qarTveluri 
ene bis safuZvelze miRebul foTis saxelwode-
bad miiCneven — foT-faT-fas (meliqiSvili 
1965: 50-59; gordeziani 1971: 181-185; fogti 
1964: 96). am mosazrebas garkveulwilad zurgs 
umagrebs foTis teritoriaze tba palias-
tomSi aRmoCenili grafito (fi, omega — Φω), 
romelic rqeologiuri kvlevis Sedegad gam-
ovlenil VI s-is amforaze dadasturda da iSi-
freba — `fasisSi viyide~ (gamyreliZe 2011: 283; 
gamyreliZe 1987: 115).
q. fasisi ixsenieba Semdeg werilobiT wyaro-
ebSi: pindare (Zv. w. V s.), II piTiuri, IV, 210 
(uruSaZe 1964: 213), fsevdo-skilaqsi (Zv. w. IV 
s.), azia, 81 (yauxCiSvili 1967: 48), aristotele 
(Zv. w. IV s.). fragmentebi 46 (yauxCiSvili 1969: 
73), platoni (Zv. w. 427-347), `fedoni~ 109 (b) 
(platoni 1970: 109), fsevdo-heraklite (Zv. w. 
IV s.) `fasiselTa pilitia~ XVIII (yauxCiSvi-
li 1969a: 195), hipokrate (Zv. w. IV s.) `haerTa, 
wyalTa da adamianTa Sesaxeb, 15 (yauxCiSvili 
1965: 45), Teokrite (Zv. w. IV s.) `idilia~ sqo-
lioebi, XIII, 24 (uruSaZe 1964: 316), stra-
boni (Zv. w. I s.), `geografia~, XI, 2 T., 16, 17; 3 
T., 4 (yauxCiSvili 1957: 122, 123, 128), fsevdo-
plutarqe, `mdinareebisa da mTebis saxel-
ebis Sesaxeb ...~, fasisi, V, 1 (latiSevi 1948: 
223), pliniusi gaius sekundusi (ufrosi) (I s.) 
`naturaluri istoria~, VI, 1, 13, 52, (plini-
usi 1904a: 178, 179, 185), pomponius mela (I s.), 
`qveynierebis aRweriloba~ I, 108 (pomponius 
mela 1965: 29), flavius ariane (II s.) `mogzau-
roba Savi zRvis garSemo~, 9,10 (ariane 1961: 40), 
klavdios ptolemaiosi (II s.), `geografiuli 
saxelmZRvanelo~ V, 9 T., 2 (ptolemaiosi 1955: 
45), fsevdo-orfevsi (III s.) `argonavtika~ gv. 
3 (melaSvili 1977: 89), kastoriusi (IV s.) e. w. 
tabula pevtingerisa, X-XI (lomouri 1958: 
109, tab. 2), amiane marcelinusi (IV s.), `isto-
ria~ XXII, 8 T., 24 (amiane marceline 1961: 112); 
anonimi avtori (V s.) `evqsinis pontos peri-
plusi ...~ 44 (3), (latiSevi 1949: 229), zosime 
(VI s.) `axali istoria~ I, 32 (zosime 1961: 268), 
stefane bizantieli (VI s.) `eTnika~, fasisi 
(stefane bizantieli 1936: 286), agaTia (VI s.) 
`iustinianes mefobis Sesaxeb~, III, 19, 20, 21; 
IV, 23 (agaTia sqolastikosi 1936: 97, 98, 102, 
179), menandre (VI s.), `istoria~ fragmenti 3 
(menandre protiqtori 1936: 209), epifane kon-
stantinepoleli (VIII s.) `andrias cxovreba~ 
Tavi — `svaneTi, fusta, abazgia, jiqeTi~ (epi-
fane konstantinepoleli 1941: 58), Teofane 
qronografi (IX s.) `qronografia ...~, fasi-
sis episkoposi kvirosis Sesaxeb (yauxCiSvili 
1941a: 101), giorgi kedrene (XI s.) `istoriu-
li mimoxilva ...~ fasisi episkoposi kvirosis 
Sesaxeb (kedrene 1963: 28), basili sofeneli (XI 
s.) `uwmindesi patriarqebis nusxa~ (yauxCiS-
vili 1952: 128, 130, 139), niketa xoniati (XII s.) 
`qronika ...~, fasisi sanavsadguro qalaqi (ni-
keta xoniati 1966: 132), ambrozio kontarini 
(XV s.) `mogzauroba kavkasiaSi ...~ (kontarini 
1894: 49, 50), arqanjelo lambertis (XVII s.) 
`samegrelos aRwera~ (lamberti 1938: 172), Jan 
Sardeni (XVII s.), `mogzauroba sparseTsa da 
aRmosavleTis sxva qveynebSi~ (Sardeni 1975: 
108, 258), ferderik diubua de monpere (1798-
1850 ww.) `mogzauroba kavkasiaSi ...~ (diubua de 
monpere 1839-1843: 63; 1937: 11, 145, 148).
fasisis Sesaxeb uZvelesi werilobiTi cnoba 
Semonaxulia Zv. w. IV s-is avtoris fsevdo-
skilaqs kariandelis periplusSi — `azia~, 81. 
umniSvnelovanesi cnoba q. fasisis adgilmde-
bareobis Sesaxeb daculia Zv. w. I da ax. w. I ss-
is mijnis avtoris strabonis `geografiaSi~: 
`fasisze mdebareobs misi mosaxele qalaqi, 
kolxTa savaWro adgili, garSemortymuli 
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mdinariT (rioni), tbiTa (pali-
astomi) da zRviT~. (straboni, 
XI, 2 T., 17). aRweriloba zedmi-
wevniT esadageba dRevandeli q. 
foTis mdebareobas. sayuradReboa 
agreTve q. fasisis TviTmxilvelis, 
II s-is avtoris, flavius arianes 
sainspeqcio aRweraSi `periplusi 
Savi zRvis garSemo~ cnoba: `fa-
sisSi rom Sedixar, marcxniv aRmar-
Tulia qalRmerT fasianes qandake-
ba...~ `TviT cixesimagre, romelSic 
Tavsdeba oTxasi rCeuli meomari, 
me meCvena metad miudgomlad ad-
gilis bunebis mixedviT, uSiSroebis Tvals-
azrisiT metad moxerxebul adgilze moTavs-
ebulad aq momsvlelTaTvis. ormagi Txrili 
ertymis kedels, orive farToa, winaT kedeli 
Tixisa iyo da xis koSkebi idga masze, magram 
axla kedeli da koSkebi gamomwvari agurisga-
naa gakeTebuli. saZirkveli misi myaria, zed 
samxedro manqanebia dadgmuli. erTi sityviT, 
yovelmxriv imdagvaradaa mowyobili, rom ve-
ravin miuaxlovdes da rom alyis safrTxe ar 
moelodes cixis damcvelT. xolo, radgan nav-
sadguri uSiSari TavSesafari unda yofiliyo 
xomaldTaTvis, agreTve cixis garSemo mdebare 
sxva adgilebic, romlebic dasaxlebulia sam-
saxuridan gadamdgari samxedro pirebiT da 
vaWrebiT~ (ariane `periplusi~, 9).
q. fasisidanaa gatanili yubanSi e. w. zubovis 
yorRanSi aRmoCenili Zv. w. V s-iT daTariRe-
buli vercxlis fiala, romelzec berZnulis 
ioniur dialeqtze Sesrulebuli warweraa. 
masSi naxsenebia q. fasisSi mdebare apolonis 
taZari, romelsac ekuTvnoda es fiala (yaux-
CiSvili 1976: 235-237). fasisi ZvelTaganve 
qarTveluri mosaxleobiT dasaxlebul miwaw-
yalzea dafuZnebuli ioniidan gamosuli mi-
leTelebis mier Zv. w. VI-V ss-Si adgilobriv 
mosaxleobasTan sakontaqtod, savaWro cen-
trad, kolonia-emporionad (lorTqifaniZe 
1979: 187-256; 1997: 15-34). fsevdo-heraklides 
cnobis mixedviT (yauxCiSvili 1969a: 189, 190), 
daaxloebiT Zv. w. III s-dan fasisi polisuri 
tipis struqturulad Sereul qalaqad gar-
daiqmna (gamyreliZe 1993: 47, 48, 57, 58).
miuxedavad imisa, rom Zveli fasisis adgilm-
debareoba antikuri werilobiTi wyaroebis 
mixedviT zogadad gansazRvrulia (ix. stra-
boni, ariane), dReisaTvis mecnierebis winaSe 
isev dgas misi zusti lokalizebis problema, 
radgan qalaqi arqeologiurad ar aris dadas-
turebuli. fasisis lokalizeba-topografiis 
Sesaxeb gamoTqmulia Semdegi mosazrebebi: 
frederik diubua de monpere Tvlis, rom ro-
mauli xanis fasisi mdebareobda sof. Waladid-
sa da foTs Soris. xsenebul monakveTze, fo-
Tis aRmosavleTiT (dRevandeli aerodromis 
teri toriaze) man aRmoaCina nacixaris naSTe-
bi, romelic arianeseul fasisad miiCnia (di-
ubua de monpere 1839: 63-80); T. brunis azriT, 
fasisi paliastomis tbis samxreT-aRmosavleT 
monakveTSi mdebareobda (bruni 1880: 250); n. 
Safranovis mosazrebiT, fasisi paliasto-
mis tbis samxreT napirze, md. sufsis Sesar-
TavTan iyo ganlagebuli (Safranovi 1880: 3). 
l. elinickis azriT, fasisi unda mdebareob-
des md. rionis SesarTavis marcxena napirze, 
daaxl. iq, sadac dRes sazRvao porti mdebare-
obs (elinicki 1938: 307-320); m. berZniSvilis 
mosazrebiT, fasisi mdebareobda md. rionis 
marcxena napirze patara foTTan, xolo arianes 
droindeli ki iq, sadac diubua de monpere miu-
TiTebda (berZniSvili 1942: 19, 20); b. kuftinis 
azriT, arianes droindeli fasisi mdebare-
obda paliastomis tbis Senakadis md. fiCoris 
napirebze (kuftini 1950: 116); n. xoStaria Tv-
lida, rom Zveli da romaul-bizantiuri xanis 
fasisi dRevandeli q. foTis adgilze mde-
bareobda (xoStaria 1953: 33); n. lomouri izi-
arebs diubua de monperes mosazrebas, oRond 
Tvlis, rom is agaTias (ax. w. VI s.) droindeli 
naqalaqaria (ptolemaiosi 1955: 96-110; lo-
mouri 1957: 96-99); g. grigolia fiqrobs, rom 
fasisi saZebnelia paliastomis aRmosavleT 
mxares, sadac md. fiCori erTvis tbas (grigo-
lia 1973: 54); W. janeliZis azriT, q. fasisi md. 
rionis xeobis gaswvriv, zRvidan 6 km-ze, pata-
ra foTisa da sof. Waladidis irgvliv teri-
toriaze unda veZeboT (janeliZe 1973: 5-16); 
oT.lorTqifaniZe da T. miqelaZe werilobiTi 
da arqeologiuri monacemebis Sejerebis Sede-
gad mividnen im daskvnamde, rom `fasisis saxe-
liT cnobili sxvadasxva epoqis qalaqebi unda 
vikvlioT im arqeologiuri Zeglebis Seswav-
lis gziT, romlebic ganlagebulia md. rionis 
SesarTavis auzSi, qvemo-Waladidis da zRvis 
sanapiroze grigoleT-yulevs Soris moqceul 
teritoriaze~ (lorTqifaniZe, miqelaZe 19673: 
ruka frederik diubua de monperes mixedviT
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33); g.gamyreliZis mosazrebiT III-VII ss-Si fa-
sisia e. w. ` natexebis~ namosaxlari, romelic aR-
moCnda q. foTis samxreT nawilSi, paliastomis 
tbis dasavleT monakveTSi, malTayvis zRvasTan 
SeerTebis adgilidan 1,5 km-ze, tbaSi. is Tvlis, 
rom lokaluri geomorfologiuri cvlile-
bebis gamo, md. rionis, fiCorisa da sufsas So-
ris mdebare monakveTSi fasisis nawili xSirad 
xvdeboda wyalSi (an torfian WaobSi). amitom, 
qalaqi mocemuli monakveTis farglebSi, sxva-
dasxva epoqaSi sxvadasxva adgilze inacvlebda 
(gamyreliZe 1987: 97-117; 1987: 215-219; 1990: 
223-226; 1992: 42, 43; 1992a: 101-109; 2003: 170-189; 
2009: 175-194).
q. fasisi, SemdgomSi foTi, evropa-aziis saz-
Rvao-samdinaro-saxmeleTo satranzito ma-
gistralis mTavari punqti iyo (lorTqifaniZe 
1957a: 377-384). ZiriTadad q. fasisis saSuale-
biT ucxoeTSi gadioda oqro, rkina, saamSe-
neblo xe, seli, selis zeTi, Tafli, Rvino da 
sxv. fasisis saxeliT aris evropul enebSi cno-
bili `fasisuri xoxobi~ (fazani), romelic 
agreTve didi raodenobiT gahyavdaT qalaqis 
sanaxebidan. elinistur da romaul xanaSi kidev 
ufro gaizarda fasisis, rogorc satranzito-
savaWro qalaqis mniSvneloba. Zv. w. 66 w. fa-
sisTan Sexvdnen erTmaneTs iberiidan gadmosu-
li pompeusi da romaelebis samxedro-sazRvao 
Zalebis xelmZRvaneli serviliusi, romlis 
flotic zRvidan ketavda da akontrolebda 
qalaqs. aRmosavleT SavizRvispireTSi romael-
ebis gavlenis gaZlierebis Semdeg fasisSi Cadga 
romauli samxedro garnizoni. swored am garni-
zonis samxedro-safortifikacio mzadyofnas 
fasisSi aRwerda 134 w. imperator adrianes in-
speqtori flavius ariane (ix. zemoT). am mxriv 
sayuradReboa sof. cixisZirSi aRmoCenili 
laTinur damRiani Tixis fila, romelic fa-
sisSi ganlagebuli samxedro nawilis saxelos-
noSi damzadebuli unda iyos (Spaideli 1985: 
134-140). cixesimagre fasisi imperator kon-
stantine I-is administraciuli moRvaweobisas 
ixsenieba. IV s-Si fasisSi umaRlesi ritoriku-
li skola arsebobda. IV s-Tvis fasisi lazikis 
(axali kolxuri samefos) SemadgenlobaSi Se-
dioda. 542-562 ww. bizantia-iranis omis dros 
erT-erTi gadamwyveti brZola moxda fasisTan, 
romelSiac bizantia-lazikis gaerTianebulma 
jarma daamarcxa iranelebi. VI-VIII ss-Si fasis-
Si iyo konstantinepolze daqvemdebarebuli 
saepiskoposo. fasisel episkopos Teodores xel-
mowera SemorCenilia 553 w. msoflio saeklesio 
krebis gadawyvetilebaze. erT-erTi fasiseli 
episkoposi kvirosi dawinaurebul iqna aleqsan-
driis patriarqad. SemdgomSi fasisSi reziden-
cia hqonda lazikis mitropolits, romelsac 
sami saepiskoposo eqvemdebareboda. X s-dan fa-
sisis mitropoliti saqarTvelos avtokefa-
luri eklesiis mcxeTis kaTolikoss daeqvem-
debara. XIV-XV ss-Si fasisSi mdebareobda 
genuis savaWro faqtoria. 1578 w. foTi daipy-
res osmalebma da TavianT erT-erT samxedro 
forpostad aqcies. 1640 w. dasavleT saqarTve-
los saTavadoebis gaerTianebulma samxedro 
razmebma daibrunes q. foTi. 1723 w. qalaqi isev 
daipyres osmalebma. 1809 w. Tavad n.dadianis 
xelmZRvanelobiT foTi isev daibrunes qarT-
velebma. 1828 w. foTi gadavida rusebis xelSi 
da daeqvemdebara quTaisis sagubernatoros. 
1872 w. foTSi gaiyvanes rkinigza. 1878 w. ruseT-
TurqeTis omis dros qalaqi kidev erTxel 
daingra. 1894 w. foTis merad airCies cnobili 
sazogado moRvawe n. nikolaZe. misi proeqtiT 
daigegma dRevandeli foTi; aigo samoqalaqo 
da saxelmwifo Senobebi, xidebi, sastumroebi, 
saavadmyofoebi, eklesia; moxda sazRvao por-
tis rekontruqcia-gafarToeba. foTi iqca Savi 
zRvis erT-erT mniSvnelovan satranzito navs-
adgurad.
foTi-fasisisa da misi midamoebis arqeologi-
ur kvlevas karga xnis istoria aqvs. jer kidev 
1834 w. frederik diubua de monperem foTis aR-
mosavleTiT (dRevandeli aerodromis teri-
toriaze), adgil `najixurTan~, cixesimagris 
naSTebi aRmoaCina, romelic arianes droin-
del fasisad miiCnia. man am cixis naxazic dag-
vitova (diubua de monpere 1939: 63-80). 1953 w. 
n.xoStariam mcire arqeologiuri dazvervebi 
Caatara q. foTis midamoebSi (xoStaria 1953: 
30-33). 1961-1965 ww. iv. javaxiSvilis sax. is-
toriis arqeologiisa da eTnografiis in-
stitutis foTis arqeologiuri eqspedicia 
fasisi
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(xelmZR. T. miqelaZe, oT.lorTqifaniZe) ikv-
levda q. foTis Semogarens; arqeologiurTan 
erTad Catarda geologiuri burRvebic. 1969 
w. amave institutis dasavleT saqarTvelos 
saZiebo-arqeologiurma eqspediciam dazverve-
bi awarmoa adgil najixuris axlos (xelmZR. 
g. gri golia). 1971 w-dan fasisis arqeologiis 
sakiTxebs ikvlevs iv.javaxiSvilis sax. is-
toriis arqeologiisa da eTnografiis insti-
tutis kolxeTis arqeologiuri eqspedicia 
(xelmZR. T. miqelaZe), romelic 1977 w-dan ar-
qeologiuri kvlevis centris egidiT muSaobs. 
1985 w-dan foTSi kvleva-Ziebas awarmoebda 
saqarTvelos mecnierebaTa akademiis arqeolo-
giuri kvlevis centris SavizRvispireTis hi-
droarqeologiuri eqspedicia (xelmZR. g. ga-
myreliZe), romelmac tba paliastomSi III-VII 
ss-is namosaxlaris naSTebs miakvlia.
dRevandeli foTis teritoriaze yvelaze 
Zveli arqeologiuri monacemi adgil `natex-
ebTan~ paliastomis tbis Crdilo-dasavleT 
nawilSi Tixa-torfian fenebSi dadasturda. 
aq aRmoCnda Zv. w. IV s-is Savlakiani WurWlis 
profilirebuli qusli da Zv. w. III s-is rodo-
suli amforis Ziri (gamyreliZe 1992: 35, sur. 
5, 6). q. foTis midamoebSi (zusti topografia 
ucnobia) aRmoCnda Zv. w. V s-is kolxuri TeTris 
2 didraqma (II tipis) da ramdenime sxva ufro 
mcire nominali (inaxeba saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeu-
mi) (paxomovi 1926: 37; dundua 1987: 14, 15). q. 
foTSi ki pirveli maisis da kavkasiis quCebis 
gadakveTaze geologiuri burRvis Sedegad 6 
m-mde siRrmeze aRmoCnda sinopuris msgavsi Zv. 
w. II-I ss-is keramikis naSTebi (miqelaZe 1978: 
18, 19). foTis SemogarenSi yvelaze adreu-
li samosaxlos kvali aRmoCnda sof. qvemo 
WaladidSi, md. rionis marjvena mxares (1,5 
km-ze CrdiloeTiT), soflis sabavSvo baRTan, 
foTisaken mimavali gzis marcxena mxares, ad-
gil zurgaze. borcvis farTobia daaxl. 1800 
kvm; simaRle zRvis donidan — 5,04 m. borcvze, 
zemodan qveviT aRmoCnda Semdegi fenebi: I — 
moyviTalo qviSanarevi Tixnari; II — moyviTa-
lo Tixnari; III — damwvari SigadaSig moSavo 
baTqaSebiani da Zelebiani moyviTalo niadagi. 
damwvari Zelebis TariRi radiokarbonuli 
C14-is meTodiT aris gansazRvruli (analizi 
Caatara Tbilisis sax. universitetis labo-
ratoriam; xelmZR. a. burWulaZe). borcvis 
Sua da qveda fena ganisazRvra gvianbrinjaos 
xanis adreuli etapiT (miqelaZe 1978: 40). es 
fenebi ZiriTadad warmodgenilia keramikiT: 
qoTnebi, tolCebi, Tasebi. isini Semkulia Sve-
rilebiani yurebiT, romlebic ganiv WrilSi 
ovaluria; Tumca aris oTxkuTxa ganiv Wril-
iani yurebic. keramika ZiriTadad moSavod da 
mowiTalod aris gamomwvari. umetesad aRmoC-
nda saSualo da mcire zomis WurWlis fragmen-
tebi. isini Semkulia Rarovani da Wdeebiani, 
wiwviseburi, Sevronebiani, iribWdeebiani da 
talRovani ornamentiT. am fenaSive dadastur-
da Savpriala, zolebiani da rombiseburorna-
mentiani keramikac. aqve aRmoCnda qvis yalibi, 
ovaluri formis qvis xelsafqvavi, konusisebri 
kviristavi, namglis kaJis CasarTavebi. zurgas 
zeda fena qveda fenebTan SedarebiT arqeolo-
giuri masalis mxriv ufro mwiria. am fenaSi 
SeimCneva qveda fenebis tradiciis gagrZeleba 
(miqelaZe 1978: 32).
sof. qvemo Waladidis sabaJos ubanze, zurgas 
garda, sadazvervo Txrilebi gavlebul iqna 
mosaxleebis a. beriZisa da n. kortis karmida-
moebSi. pirveli zurgas samxreTiTaa, meore — 
saxreT-aRmosavleTiT 200 m-zea dacilebuli. 
namosaxlarebis kvali dadasturda moyviTalo 
feris Tixa-miwis fenaSi. mis qvemoTac monacr-
isfro wminda Tixa-silis fenaa, xolo qvemoT 
torfiani niadagia. ganaTxarSi aRmoCnda dam-
wvari Zelebis da baTqaSebis natexebi. kera-
mikidan dadasturda sufris da samzareulo 
WurWeli. keramika gamowviT da ornamentiT 
zurgas namosaxlaris magvaria. aRmoCnda meta-
lurgiuli quris saberveli mili da kolxuri 
miniaturuli culis dasamzadebeli yalibi 
(miqelaZe 1978: 33-37).
meore samosaxlo, romelic unda miviCni-
oT Zveli q. fasisis (Zv. w. VI-V ss) sasoflo 
garemocvad, aRmoCnda sof. saqorqios aRmosav-
leT nawilSi simagres saxelwodebiT cnobil 
ubanSi, f.facias sakarmidamosTan, md. rionis 
marcxena napirze, 200-ode m-ze, zRvidan daax-
loebiT 13 km-ze. simagres borcvis simaRle 1,25 
m-ia, xolo farTobi romelic naxevarsferos 
moyvanilobisaa daaxloebiT 3225 kvm-s moi-
cavs. aqedan arqeologiurad Seswavlilia 255 
kvm. farTobi. borcvi ZiriTadad Sedgeba moy-
viTalo feris Tixnarisagan; Wrili 1,50 m-mdea. 
mis qveS monacrisfro, kulturuli monaceme-
foTi, paliastomi, hidroarqeologiuri kvleva
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biT steriluri (30 sm-mde) fenaa, xolo sul 
qvemoT moSavo fenaa (60 sm-mde), romelSic 
aRmoCnda gegmarebis mqone xis nagebobebi. aq 
SeimCneva ramdenime samSeneblo done. borcv-
simagris arqeologiuri masala Zv. w. VI-V ss-iT 
TariRdeba.
simagris borcvis nagebobebi oTxkuTxa form-
isaa da Zelebis wyobiTaa jargvalurad nagebi. 
dadasturebulia wnuli Robeebis naSTebi. 
aRmoCnda nagebobebis iatakebi, romelic Ses-
rulebulia Tixatkepnili miwiT da zed ficar-
nagiT an lastisnairi wnuliT. erT-erTi nage-
bobis naSTebi 112 kvm-s udris. nagebobaSi aris 
tixrebi; dadasturda agreTve boZebis naSTebi. 
nagebobis kedlebis Zelebi ZiriTadad erT-
maneTSi CaWdomis wesiT aris nagebi. aRmoCnda 
aseTi kedlis Zelebis eqvsi rigi. 
simagris namosaxlarebze aRmoCnda Zv. w. VI-V 
ss-is mravalferovani keramika. aRsaniSnavia, 
rom adgilobrivi didad sWarbobs ucxour ar-
qeologiur masalas. aRmoCenili adgilobri-
vi, kolxuri keramika yvela fenaSi topologi-
urad erTnairia. keramika tipiuria VI-V ss-is 
kolxeTisaTvis da cnobilia e. w. kolxuri ker-
amikis saxeliT. aRmoCnda — sameurneo: qvevrebi, 
dergebi; samzareulo: qoTnebi, qoTnis sar-
qvelebi, sasmisebi, yurmiliani xeladebi, koW-
bebi, langrebi, jamebi, Wraqebi. dadasturda — 
konusuri formis kviristavebi; brinjaos dana; 
rikinis yunwiani da masriani Subispirebi; rki-
nis Toxi; rkinis danebi; ankesebi; rkinis lag-
ami; vercxlis rgoli; wagrZelebuli formis 
qvis xelsafqvavebi; kaJis xelSubispiri; Zvlis 
maxaTi; xis cicxvebi; xis savarcxeli; sardionis 
sferuli da konusuri mZivebi; giSris kvercx-
iseburi formis mZivi; Savi minis pastis mZive-
bi; oqros samkuTxa sakidi, romelzec cvaraTi 
Sesrulebulia meandris ornamenti. ucxouri 
keramikidan aRsaniSnavia amforebis — qio-
suri, lesbosuri, samosuri; sufris WurWeli 
warmodgenilia ionuri keramikiT — jamebis, 
Wraqebis da kilikebis fragmentebi; Savlakiani 
da Savfiguruli atikuri WurWeli — kilike-
bis, jamebis natexebi.
md. rionis marcxena terasis gayolebiT 
zRvidan daaxloebiT 9-12 km-ze, aRmoCnda Zv. 
w. VI-IV ss-is Zelur-baTqaSiani nagebobebis 
fragmentebi. arqeologiuri masala aq war-
modgenilia kolxuri keramikiT — qoTnebi, 
koWbebi, sarqvelebi, yurmiliani doqebi da sxv. 
elinisturi xanis arqeologiuri masala aR-
moCnda simagris namosaxlaris samxreTiT daax-
loebiT 1 km-ze. aq dadasturda kolxuri qede-
biani qvevrebis da moyavisfro keciani kolxuri 
amforebis natexebi. aRmoCnda, agreTve, sinopu-
ri amforis Ziri.
q. foTis saqalaqo sanergis nakveTze, romelic 
foTis aeroportis Crdilo-aRmosaveleTiT 
aris, aRmoCnda adreuli Sua saukuneebis 2 
welSezneqili adgilobrivi amfora. aqve da-
dasturda oTxkuTxa diagonalurad urTierT-
mkveTi 2 Rariani aguri. arqeologiuri masala 
adreul Sua saukuneebs ganekuTvneba.
simagris borcvis Crdilo-aRmosavleTiT, 
daaxloebiT 300 m-ze, md. rionis marcxena na-
pirze aRmoCnda samarovnis naSTebi (Zvlovani 
masala). aqve dadasturda qviT, aguriTa da 
kirxsnariT agebuli Senobis naSTebi (gegma ar 
ikiTxeba). aRmoCnda urTierTmkveTRarebiani 
agurebi, xeladebi, WinWilebi, kaTxebi, oryura 
qilebi, jamebi. WurWeli damzadebulia kargad 
ganleqili Tixisagan da Ria moyavisfrodaa 
gamomwvari. arqeologiuri masala adreuli 
da ganviTarebuli Sua saukuneebisaa (miqelaZe 
1978: 78-81).
q. foTis samxreT-aRmosavleT nawilSi, pali-
astomis tbasTan, qalaqis Semosavleli gzis 
kaparWinaze axali xidis mSeneblobis adgilze 
aRmoCnda adreuli Sua saukuneebis keramikis 
fragmentebi (qvevris wve tiani Zirebi, jamebi, 
wel Sezneqili amforis natexebi). paliasto-
mis tbis samxreT na wilSi, adgil `naekle-
siarze~, wyalSi, 2 m-mde siRrmeze, riyis qvebiT 
da kirxsnariT nagebi kedlis naSTebi aRmoC-
nda. kedeli samxreTidan CrdiloeTisaken aris 
mimarTuli da daaxl. 20 m-zea SemorCenili. 
misi sigane 1 m-ia. kedelTan Sua saukuneebis 
usaxo keramikis ramdenime natexi aRmoCnda. 
paliastomis samxreT-aRmosavleT Senakadis 
Txorinas SesarTavTan napovnia saSualo zomis 
mTliani gofrirebuli amfora. adreuli 
Sua saukuneebis amforebis natexebi napovnia 
agreTve md. fiCoris paliastomTan SerTvis 
monakveTSic (gamyreliZe 1987: 98-104; 1992: 33, 
34). adreuli Sua saukuneebis keramika aRmoCnda 
q. foTis dRevandeli aerodromis teritori-
aze, adgil `najixurSi~ (diubua de monperes 
mikvleuli). kerZod: urTierTgadamkveTRari-
ani agurebi, gofrirebuli keramikis natexebi. 
`najixuridan~ samxreT-dasavleTiT md. Savis 
paliastomTan SesarTavTan agreTve aRmoCnda 
adreuli Sua saukuneebis keramikis fragmente-
bi (qvevri, gofrirebuli amforis natexebi da 
sxv.). q. foTis samxreT-dasavleT mxares, pali-
astomis tbaSi, zRvis SesarTavidan (malTayva) 
daaxl. 1,5 km-ze kaparWinas gadmoRma, tbaSi da 
napirebze aRmoCnda III-VIII ss-is namosaxla-
ris naSTebi — adgili `natexebi~ (gamyreliZe 
1987: 98-116). aq arqeologiuri monacemebi 
tbaSi daaxl. 900 kvm-ze, xolo napirze 500 kvm-
ze vrceldeba. tbis fskeri aq qviSiani da Tix-
ian-torfiania. mocemul monakveTSi napiridan 
tbis centrisaken, daaxl. 300 m sila-qviSiania, 
xolo Semdeg torfiani Tixis fenebi iwyeba. sa-
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mosaxloze samSeneblo keramika warmodgenil-
ia brtyeli gverdebakecili (gadanakeci 3,5 sm, 
sisqe 2 sm-mde) kramitiTa da aguriT (30X25X4 
sm; aris agreTve urTierT gadamkveTRarebiani 
25X25 sm aguric). aq aRmoCnda ucxouri brtye-
li, gverdebakecili kramitis 14 fragmenti. 
Tixa monacrisfro-moiisfroa da Sereuli aqvs 
piroqsenis namcecebi. samSeneblo masalidan, 
agurisa da kramitis garda namosaxlarze xis 
Zelebisa da damwvari Ti xis (baTqaSis) naSTe-
bi aRmoCnda. namosaxlaris WurWlis umetes 
nawils Seadgens adgilobrivi warmoebis kera-
mikuli tara — amforebi. isini moyavisfrod 
aris gamomwvari, wagrZelebuli welSezneqili 
forma aqvT da konusiseburi ZiriT bolovde-
bian. samosaxlos adgilobrivi warmoebis 
samzareulo keramika warmodgenilia qoTnebiT, 
jamebiT, luTeriebiTa da doqebiT. sameurneo 
keramika warmodgenilia brtyelZira (dm 12-
16 sm) qvevrebiT. `natexebis~ arqeologiuri 
masalis daaxl. 25% ucxouri nawarmia. kerZod: 
sinopuri Tixis magvari keciani gofrirebuli 
amforebi; Ria moyavisfro-mowiTalo, kar-
gad ganleqili Tixis gofrirebuli amforebi; 
samosuri amforis Zirebi; samosuri amforiski 
(simaRle 17 sm); wiTellakiani jamis natexebi. 
namosaxlaris arqeologiuri masalis kidev erT 
jgufs qmnis minis nawarmi; maT ZiriTadad baci-
momwvano elferi dahkravT, magram mocisfro da 
moyviTalo feris fragmentebic gvxvdeba. aris 
minis fexiani sasmisebisa da lamprebis natexebi.
`natexebSive~ aRmoCnda samarxis naSTebi. 
aq dadasturda ZiriT qvemoTken Cadgmuli 
welSezneqili amfora (mxarTan grafito aqvs. 
aRwera ix. qvemoT), romelsac Tavi watexili da 
zemodan meore Rarebiani amforis qveda nawili 
hqonda damxobili. amforaSi frinvelisa da 
cxovelis (Rori?) damwvari Zvlebi iyo. amfo-
rasTan adamianis Zvlebi, brinjaos 3 fibula 
(sigrZeebi — 4,3 sm; 4,3 sm; 5,2 sm), brinjaos qin-
ZisTavi (sigrZe 7,7 sm), minis sasmisis fexi (dm 
4,3 sm) da bizantiuri, kerZod iustine II-is 
(565-578) oc numiani spilenZis moneta aRmoC-
nda. amrigad, `natexebis~ namosaxlaris Tari-
Ri III-VIII ss-iT unda ganisazRvros, xolo 
samarxi — VI s-iT. `natexebis~ arqeologiuri 
masala siaxloves iCens gudavis, noqalaqevis, 
oCamCiris, mTisZiris, vaSnarisa da dasavleT 
saqarTvelos sxva Tanadroul arqeologiur 
ZeglebTan (gamyreliZe 1987: 116). `natexebis~ 
arqeologiur masala inaxeba g. Citaias sax. fo-
Tis kolxuri kulturis istoriis muzeumSi.
dResdReobiT q. foTis centrSi SemorCenilia 
mxolod XVI s-is Tlili qviT nagebi oTxkuTxa 
koSki, romelsac (pirobiTad nikolaZisas eZax-
ian) cixesimagris naSTad miiCneven. danarCeni 
cixesimagris qvebi ki gamoyenebuli iyo saz-
Rvao portis mSeneblobisas (paWkoria 1974: 
16).
foT-fasisTan dakavSirebuli ramdenime epi-
grafikuli Zeglia SemorCenili: berZnul 
warweriani vercxlis fiala, romelic aRmoC-
nda yubanSi, zubovis yorRanSi (inaxeba s. — pe-
terburgis `ermitaJSi~). fialis dm 21 sm-ia; 
fskeri amoburculia; Semkulia xazovani da 
wertilovani ornamentiT; gamosaxulia gveli 
da irmis Tavebi; pirze aqvs erTstriqoniani 
warwera — `apolon winamZRolisa var, romelic 
fasisSia~. Sesrulebulia berZnuli enis io-
niur dialeqtze, paleografiulad Zv. w. V-IV 
ss-iT TariRdeba (yauxCiSvili 1976: 235, 236).
sof. cixisZiris nacixarze aRmoCnda aguri 
(fila) laTinurwarweriani damRiT — `veqsi-
lacio fasiana~ (inaxeba saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeu-
mi). mas q. fasisSi II s-Si mdgari samxedro nawi-
lis saxelosnoSi damzadebulad miiCneven 
(Spaideli 1985: 134-140).
q. foTSi, paliastomis tbis 
Crdilo-dasavleT mxares, ad-
gil `natexebSi~ aRmoCnda adg-
ilobrivi warmoebis wagrZe-
lebultaniani welSezneqili 
am fora. amfora VI s-iT TariRd-
eba. amJamad inaxeba g. Citaias 
sax. foTis kolxuri kulturis 
istoriis muzeumSi (gamyreliZe 
1987: 115).
paliastomis tbis midamoebidan 
unda iyos qarTul (mxedrul) 
warweriani XVII s-is barZimi, 
romelic amJamad n.berZeniSvilis sax. quTai-
sis saxelmwifo istoriul muzeumSi inaxeba 
(inv. №3788). `q. Cven cva farvanTa mondobilman 
Tqvenman xelmwifema dadianma patronma levan 
Tqven quTaTisa da paliastomisa RvrTisa mSo-
belsa SamogwireT barZimi ese mas Jamsa odes 
SevebeniT mefesa baRdadsa q. gagvemarjva maSin 
omSi da ...~ (nikoleiSvili 1971: 151-157).
paliastomis tbis napirze napovnia 2 brtyeli 
ovaluri qva, romlebzec berZnuli warwer-
ebia (inaxeba g. Citaias sax. foTis kolxuri 
kulturis istoriis muzeumSi) inv. №77, SuaSi 
amokveTilia jvari, qvemoT berZnuli warwera 
`konstantine~, `elene~; inv. №80 — gamosaxulia 
kaci profilSi. irgvliv berZnuli warweraa; 
Targmani — `antioqielTa mefis naTeli, niki-
fore ...~ qvebi gakeTebulia XIX (?) s-Si (yaux-
CiSvili 1951: 88).
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artefaqti 
paliastomidan
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foka
3-21; 1969; boltunova 1979: 256-274; borozdini 
1934: 308; bruni 1880: 250; burjanaZe 1959: 195; 
gabaSvili 1956: 54; gamba 1987: 71, 82, 104, 105, 
135, 139; gamyreliZe 1987: 97-117; 1990: 223-236; 
1990a: 215-219; 1992: 42, 43; 1992a: 101-119; 1993; 
gamyreliZe 2003: 170-189; gamyreliZe 2001: 26-39; 
gamyreliZe 2011: 172-181; gamyreliZe 2012: 38-74; 
giuldenStedti 1962: 371; gordeziani 1971: 181-
185; grigolia 1973: 36-55; dadiani 1962: 153, 174, 
179, 199, 200, 201; didi sjuliskanoni 1975: 407; 
diuma 1964: 445-449; diubua de monpere 1839-1843: 
67-71; 1937; dundua 1987: 14, 15; elinicki 1938: 
309-315; epifane konstantinepoleli 1941: 58; in-
aZe 1982: 119-124; kaWarava 1991: 1-14; kedrene 1963: 
28; kekelia 1981: 505-508; kontarini 1894: 45-61; 
koxi, spenseri 1981: 139, 165, 168-173; kuftini 
1950: 116; lamberti 1938: 172; latiSevi 1904a: 
178, 179, 185; 1949: 223-315; lomouri 1957: 96-110; 
lorTqifaniZe 1957a: 377-384; 1979: 187-256; 1997: 
15-34; 1979a:25-33; lorTqifaniZe, miqelaZe 1973: 
17-36; masalebi saq. ist. geog. 1964: 210; melaSvi-
li 1977; meliqiSvili 1965: 50-59; miqelaZe 1965: 
48-51; 1978; naWyebia 1957; nikoleiSvili1971: 
151-157; paWkoria 1967; 1974: 16-21; paxomovi 
1926: 37; pomponius mela 1965: 29; menandre pro-
tiqtori 1936: 209; ptolemaiosi 1955: 45; saq. 
sax. muz. ist. dok. 1953: 132, 139, 144; sigelebi 
1891: 261; sigelebi 1898: 3; stefane bizantieli 
1936: 286; uruSaZe 1964; qarT. ist. sabuT. kor. 
1984: 15; qronikebi 1897: 45; 1967: 629; qc 4: 747,10; 
777,24; 789,23; 790,10; 814,20; 883,20; yauxCiSvili 
1941a: 101; 1952: 128, 130, 139; 1961; 1963; 1966: 132; 
yauxCiSvili 1951: 88; 1965; 1967a; 1969: 73; 1969a: 
189, 190; 1976: 235-236; Sardeni 1975: 108, 258; Sa-
franovi 1880: 3; 1885: 51-56; Spaideli 1985: 134-
140; Celebi 1978: 134; xoStaria 1953: 3-32; jana-
Sia 1952; janeliZe 1973: 5-16. 
foka , fokani, (qc 1: 300,16; qc 4: 147,6; 507,8). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: matiane 
qarTlisa (qc 1: 300,16), vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4:147,6; 
507,8), XIV-XV ss-is istoriuli sabuTebi 
(qronikebi 1897: 196, 229), gurjistanis vilai-
eTis didi davTari (gurjistanis vilaieTis ... 
1941: 181), gurjizades `Tbilisis dapyrobis 
wigni~ (gurjizade 1975: 30). 
vaxuSti bagrationi fokas Sesaxeb gadmogvcems: 
`liparit movida kaxiTurT fokas da mierTo 
mawyverelica fokas~ (qc 4: 147,6). `waravlina 
baqar spani, amaT moswyvides TrialeTs myof-
ni osmalni da fokas mospes f (500) mxedarni 
tfilisidan momavalni~ (qc 4: 507,7-8).
mdebareobs ninowmidis munic-Si, ninowmididan 
Crdilo-aRmosavleTiT 28 km-is daSorebiT, 
faravnis tbis samxreT napiras, Tanamedrove 
sof. fokas midamoebSi.
foka iyo faravnis tbis garSemo arsebuli sof-
lebiT (gasadini, maxaroni, Saori, foka, asfara, 
faravani) Seqmnili erTeulis, faravnis qveynis 
administraciuli centri (berZeniSvili 1985: 
96), romelic umetes SemTxvevaSi qarTlis same-
fos SemadgenlobaSi Sedioda. es punqti IV s-Si 
dafiqsirebulia kastoriusis rukaze (eremiani 
1939: 91, 92), romlis mixedviTac aq gadioda 
gza, romelic artaSats sebastopolisTan akav-
Sirebda. 
IV s-Si sof. fokas midamoebSi, faravanTan 
SeCerebula mcxeTisaken mimavali wminda nino 
(qc 1: 85,7). bagrat IV-is (1027-1072) mefobi-
sas liparit baRvaSma mefis winaaRmdeg gamoy-
vanili laSqari fokas daayena (qc 1: 300,16). 
XIV-XV ss-Si fokaSi yma-mamuli hqonia mcxeTis 
sakaTalikosos (qronikebi 1897: 196, 229). 1723 
w. vaxtang VI-is Ze baqarma fokasTan osmalTa 
2000-ani jari gaanadgura (qc 4: 507,8; gurji-
zade 1975: 30). XVI s-is bolos foka dacarie-
lebulia (javaxeTi 2000: 14).
foka arqeologiurad Seuswavlelia.
1979 w. sofelSi aRmoCnda monetebis ganZi, 
romelic Seicavs ilxanebis 155 vercxlis 
dirhemsa da orian dirhems. monetebs Soris 
yvelaze adreuli 1310 wlisa, ugvianesi ki 1316 
wlisaa. ganZi inaxeba saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (s.janaSias sax. saqarTvelos muzeu-
mi) (RvaberiZe 1986: 81-85).
soflis SuagulSi dgas darbazuli eklesia. 
mopirkeTebulia vardisferi kvadrebiT. ar-
sebuli warwerebis mixedviT, taZari 1030-
1040-ian ww. augia qarTlis kaTolikos ioane 
oqropirs, xuroTmoZRvari ki miqel `qarTlisa 
banaqasalari~ (savaraudod, qarTlis xuroT-
moZRvarTuxucesi) yofila (berZeniSvili 1967: 
248). meore eklesiac sofelSi dgas. gadake-
Tebulia XIX s-Si Tumca, samxreTis fasadze 
SemorCenili detalebis mixedviT XI-XII ss-iT 
TariRdeba (javaxeTi 2000: 15). 
faravniswylis marjvena napirze SemorCenilia 
Zveli cixis nangrevi da eklesia. Nnacixari mSra-
li wyobiTaa nagebi. kedlebis sisqe 4,2 m-ia. 
cixe or nawiladaa gayofili. oriveSi SeiniS-
neba saxvadasxva zomis saTavsoebi. nacixaris 
teritoriaze ikrifeba adre da ganviTarebu-
li Sua saukuneebis keramika, maT Soris moWiqu-
lic. cixis gareT eklesiis nangrevia, sadac or-
namentiani qvajvari dgas (javaxeTi 2000: 14). 
sofelSi amJamad sapatriarqos rezidencia, 
agreTve mamaTa da dedaTa moqmedi monastrebia.
fokas maxloblad, misgan Crdilo-aRmosavleT-
iT, faravnis tbis napirze sof. vladimirovkaa. 
mis Crdilo-dasavleTiT, 0,5 km-is daSorebiT 
nasoflaria, romelic SesaZloa istoriuli 
sofeli maxaroni iyos. iqvea naeklesiari. ekle-
sia darbazulia. dangreulia. TariRdeba XIV 
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fona
s-iT.E eklesiidan 70 m-is daSorebiT 1,1 m simaR-
lis menhiria (javaxeTi 2000: 16). 
bibliografia: berZeniSvili 1975: 82-131; 
1985: 96; berZeniSvili 1967: 248; gurjistanis 
vilaieTis ... 1941: 181; gurjizade 1975: 30; er-
emiani 1939: 91, 92; qronikebi 1897: 196, 229; qc 1: 
300,16; qc 4: 147,6; 507,8; RvaberiZe 1986: 81-85; 
javaxeTi 2000: 16. 
fona , daba (qc 4: 378,28; 379,10,26). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
378,28; 379,10,26), ioane bagrationis `qarTl-
kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 44), XVIII 
s-is istoriuli sabuTebi (dok. saq. soc. ist. 
1953: 27; qarT. samarT. Zeg. 1985: 264), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 309).
vaxuSti bagrationi fonas Sesaxeb gadmogvcems: 
`suramis dasavliT, lixis mTis saSualsa Sina, 
ars daba fona. am fonas gasdis Cxerimelis mdin-
are~ (qc 4: 378,27,28). 
mdebareobs xaragaulis munic-Si, rikoTis 
uRel texilis dasavleT kalTaze, Cxerimelis 
marjvena napirze, dRevandel sof. fonas teri-
toriaze. 
XVIII s-Si fona abaSiZeebis mamuli yofila. 
Semdgom qarTlis mefes daumorCilebia. ioane 
bagrationi sof. fonas aRwerda xefinisxevis 
soflebs Soris, romlebic mirian batoniS-
vils ekuTvnoda (bagrationi 1986: 44). iohan 
giuldenStedti lekebisagan darbeul sofel 
fonas moixseniebda md. Cxerimelis zeda welis 
soflebs Soris (giuldenStedti 1962: 309). am-
Jamad ori fonaa — zeda anu sarekela da qveda 
fona.
fonas teritoriaze daculia `zastavis~ nan-
grevebi, sadac Zveli gza gadadioda surami-
dan dasavleT saqarTvelosken: surami — fona — 
wifa — neboZiri da md. Cxerimelis CayolebiT 
SorapanSi Cadioda (berZeniSvili 1964: 2; 1966: 
36).
fona arqeologiurad Seuswavlelia. 
fonas saxelwodebiT cnobilia sofeli lago-
dexis munic-Si, md. kabalas (alaznis marcxena 
Senakadi) marjvena mxares. lagodexidan 18 km-
is daSorebiT. lagodexis fona arqeologi-
urad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 44; berZeniS-
vili 1964: 2; 1966: 36; giuldenStedti 1962: 
309; dok. saq. soc. ist. 1953: 27; saq. ist. ruka 
1923; qc 4: 378,28; 379,10,26; qarT. samarT. Zeg. 
1985: 264.
forCxa, daba (qc 4: 657,13; 677,10; 686,5; 689,5). 
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: va-
xuSti bagrationis `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 657,13; 677,10; 686,5; 689,5), niko 
dadianis `qarTvelT cxovreba~ (dadiani 1962: 
145,24, 146,1), XVI s-is pirveli meoTxedis Tur-
quli wyaroebi (Truquli wyaroebi ... 1983: 67), 
gurjistanis vilaieTis didi davTari (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 45, 46, 214, 542, 545).
vaxuSti bagrationis mixedviT, forCxis xevis 
mdinareze `ars, Woroxis dasavleTad, daba 
didi forCxa (qc 4: 677,9,10). 
lokalizdeba istoriuli livanis teritori-
aze. mdebareobs md. Woroxis marjvena napirze, 
Tanamedrove sof. borCxis teritoriaze. am-
Jamad moqceulia TurqeTis respublikis far-
glebSi.
forCxaze gadioda baTumidan arTvinSi, arz-
rumsa da yarsSi mimavali gza (baqraZe 1987: 35). 
wyaroebSi moixsenieba borCxis saxeliTac.
forCxa arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: baqraZe 1987: 35, 41; dadiani 
1962: 145,24, 146,1; Turquli wyaroebi ... 1983: 
67; qc 4: 657,13; 677,10; 686,5, 689,5. 
fca , daba (qc 4: 376,13; 448,1). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 376,13; 
448,1), beri egnataSvilis `axali qarTlis 
cxovrebis~ pirveli teqsti (qc 2: 437,16), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwra~ (bagra-
tioni 1986: 43), XVII-XVIII ss-is qarTuli is-
toriuli sabuTebi (saq. ek. ist. Zeg. 1974: 54, 55; 
dok. saq. soc. ist. 1940: 142, 213, 282; 1953: 107; 
qarT. samarT. Zeg. 1972: 309; 1974: 101; 1977: 23, 
29, 96; 1981: 425; 1985: 372, 497, 498, 610; masalebi 
saq. ek. ist. 1955: 71, 138, 162, 375; saq. siZ. 1910: 
173-175, 177, 179; saq. ek. ist. Zeg. 1974: 167, 169, 
171, 173; masalebi saq. ist. geog. 1964: 211; qar-
Tul-sparsuli ... 1984: 45, 47). 
vaxuSti bagrationis mixedviT, `fcisa da 
dvanis wyals hyofs mTa lebeuri, romeli as-
tydebis dabis fcidam da mdebarebs xtanamde 
samxridam CdiloT~ (qc 4: 376,12-14). 
mdebareobs qarelis munic-Si, md. fcis frones 
marcxena napirze, Tanamedrove sof. fcis teri-
toriaze. 
XVII s-Si Sedioda zemo qarTlis sadroSoSi 
(saq. ek. ist. Zeg. 1974: 54, 55). eklesiurad emor-
Cileboda ruisis saepiskoposos (gvasalia 
1989: 35). 1797 w. fca SanSe amilaxvars amireji-
bisagan uyidia (saq. siZ. 1910: 173-180; gvasalia 
1989: 19). lekTa Semosevebis gamo mosaxleoba 
fcidan gaxiznula da mogvianebiT iq dasaxle-
bula imereTidan Camosuli mosaxleoba (maka-
laTia 1963: 44). wyaroebSi moixsenieba ` frcis~ 
saxeliTac (masalebi saq. ist. geog. 1964: 211; 
qarT. samarT. Zeg. 1981: 425).
fca arqeologiurad Seuswavlelia. 
fcis saSualo skolis mSeneblobisas SemTx-
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fca
veviT aRmoCnda gviani Sua saukuneebis riyis 
qviT nagebi Senobis saZirkveli, wyalsadenis 
Tixis milebi, wiTlad gamomwvari uxeSkeciani 
Tixis WurWlisa da qvevrebis fragmentebi (sZa 
1990: 403).
fcis teritoriaze SemorCenilia ramdenime 
eklesia da koSki. RvTismSoblis XVIII-XIX 
ss-is darbazuli (6X10 m) eklesia dgas sof-
lis qveda ubanSi. nagebia qviSaqviT. gadake-
Tebulia. hqonia ori Sesasvleli samxreTidan 
da dasavleTidan da sarkmlebi aRmosavleTis, 
dasavleTisa da samxreTis kedlebze. wminda 
nikolozis gviani Sua saukuneebis darbazuli 
(9,2X5,8 m) eklesia dgas soflis CrdiloeTiT, 
sasaflaoze. nagebia aguriTa da riyis qviT. 
afsida naxevarwriulia. aqvs Sesasvleli 
samxreTidan da TiTo sarkmeli oTxive ke-
delze (sZa 1990: 403).
fcis samsarTuliani, cilindruli koSki (dm 
10,2 m) dgas soflis centrSi, md. frones marcx-
ena napirze. nagebia riyis qviTa da aguriT. 
pirveli sarTuli sameurneo daniSnulebisaa, 
meore — sacxovrebeli da TavdacviTia. aqvs ori 
sarkmeli, buxari da saTofurebi. karis Tavze 
jvris gamosaxulebaa. koSks hqonia xis gadax-
urva. TariRdeba 1799-1800 ww. (zaqaraia 1973: 
156, 157).
bibliografia: bagrationi 1986: 43; beriZe 
1983: 25, 109; berZeniSvili 1966: 31; gvasalia 
1989: 18; dok. saq. soc. ist. 1940: 142, 213, 282; 
1953: 107; zaqaraia 1968: 128-130; 1973: 156, 157; 
makalaTia 1963: 441; masalebi saq. ek. ist. 1955: 
71, 138, 162, 375; saq. ek. ist. Zeg. 1974: 54, 55, 167, 
169, 171, 173; sZa 1990: 403; saq. siZ. 1910: 173-175, 
177, 179; qarT. samarT. Zeg. 1972: 309; 1974: 101; 
1977: 23, 29, 96; 1981: 425; 1985: 372, 497, 498, 610; 
qarTul-sparsuli ... 1984: 45, 47, 68; qc 2: 437,16; 
qc 4: 376,13; 448,1; xaraZe 1992: 147, 148.
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qalaqa, daba (qc 4: 645,18). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 645,18), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1964: 61).
vaxuSti bagrationi qalaqas Sesaxeb gadmogv-
cems: `kasris kars zeiT moerTvis, qvemo zrama-
gas, JRelis xeobis wyali dasavleTidam ... ars 
xeoba ese Senobian-dabnebiani. aqa ars qalaqas 
dabas wyaro didi~ (qc 4: 645,11-18). 
mdebareobs javis munic-Si, md. mamisoniswylis 
(JRelis xevis) xeobaSi. msgavsi saxelis mqone 
dasaxlebuli punqtebi cnobilia zemo raWa-
Si, sof. glolasTan — zeda qalaqi (gamrekeli 
1963: 96); md. qsnis zemo welze, WurTis (Ja-
muris) xeobaSi XVIII s-Si damowmebulia sof. 
qalaqa (giuldenStedti 1962: 275); md. didi 
liaxvis zemo welze, maRran-dvaleTSi sof. 
edisis maxloblad naqalaqari qalaqa (kuf-
tini 1949: 40); duSeTis munic-Si, xadas xeobaSi 
cnobilia nasoflari qalaqeTi (gvasalia 1983: 
37, 39, 40); kaxeTis Crdilo-aRmosavleTiT, di-
doeTSi, sofeli Tliadali cnobilia qalaqis 
saxeliT (bagrationi 1986: 73).
XVIII s-Si daba qalaqa Sedioda istoriuli 
dvaleTis SemadgenlobaSi.
1974 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutisa da 
CrdiloeT oseTis samecniero kvleviTi in-
stitutis erToblivma eqspediciam (xelmZR. 
v. kuznecovi) Caatara dazvervebi istoriu-
li dvaleTis teritoriaze. JRelis xeobis 
qalaqaSi dadasturda sxvadasxva nagebobis 
nangrevebi. aqve dgas salocavi (Zlevis jvari — 
gamrekeli 1963: 97), romelic agebulia fiqa-
lis, riyisa da tufis qvebisagan. wyoba mSral-
ia. SemorCenilia aRmosavleTis kedeli ori 
niSiT, romelTa qveviT Cadgmul fiqalis 
filebze SemorCenilia asomTavruliTa da 
nusxuriT Sesrulebuli warwerebis fragmen-
tebi. erTi mosazrebiT, es warwerebi TariR-
deba XIII-XIV ss-iT (RambaSiZe 1976: 99), meore 
mosazrebiT — XVIII s-iT (gamrekeli 1963: 95-
103).
bibliografia: bagrationi 1986: 73; gamrekeli 
1963: 91-104; gvasalia 1983: 37, 39, 40; giulden-
Stedti 1962: 275; 1964: 61; kuftini 1949: 40; qc 
4: 645,18; RambaSiZe 1976: 98-100.
qalis cixe, ix. xunani.
qanda (qc 4: 351,25). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 351,25), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 33), 1170 w. sigeli mefe giorgi 
III-isa (1156-1184) Sio mRvimisadmi (saq. siZ. 
1910: 5; masalebi saq. ist. geog. 1964: 215; qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 23; qarT. ist. sabuT. kor. 
1984: 69), 1260-1270 ww. dawerili Sio mRvimis 
krebulisa zosime toxaisZisadmi samwirvelos 
boZebis Sesaxeb (qarT. samarT. Zeg. 1970: 167), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 55, 273). 
vaxuSti bagrationi qandas moixseniebs 
muxranis velis aRwerisas: `kualad narekuavis 
SesarTavis dasavliT, sarkineTis mTis Cdi-
los guerdi, vidre qanda-cixis Ziramde, aris 
venaxovani, xiliani, balaxiani da tyiani~ (qc 4: 
351,24-26). 
mdebareobs mcxeTis munic-Si, md. qsnis marcxena 
napirze, sof. Zveli da patara qandis terito-
riaze. 
mefe giorgi III-m ganuaxla SiomRvimis mo-
nasters mamulebis mflobelobis sigeli (saq. 
siZ. 1910: 5; qarT. samarT. Zeg. 1965: 23). XVIII 
s-is meore naxevrisTvis qanda muxranbatonTa 
sakuTrebaa (bagrationi 1986: 33). Zveli qandis 
teritoriaze XIX s-Si TurqeTidan Camousax-
lebiaT urmiidan wamosuli aisorebi. muxran 
batons iq 20 ojaxi dausaxlebia, soflis nawi-
li ki miuyidia germaneli kolonistebisaT-
vis, romlebic 1944 w. gausaxlebiaT. amJamad 
sofelSi cxovroben qarTvelebi da aisorebi 
(makalaTia 1968: 36).
Zveli qandis teritoriaze gamovlenilia ram-
denime arqeologiuri Zegli. 1962 w. mcxeTis 
arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. al. ka-
landaZe) gaTxara Zv. w. XVII-XIV ss-is 2 ormoi-
ani yorRani, romlebic gaZarculi aRmoCnda. 
samarxebSi gamovlinda Savpriala, texilxa-
zovani ornamentiT Semkuli Tixis WurWlis na-
q
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qaoziani
texebi (kalandaZe 1963: 39, 40; oqropiriZe 1965: 
29). masala inaxeba saqarTvelos erovnul muze-
umSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi).
1983-1984 ww. saavtomobilo gzis rekon-
struqciis dros, Zveli qandis teritori-
aze gamovlinda sxvadasxva periodis Zeglebi 
brinjaos xanidan gviani Sua saukuneebis CaT-
vliT. arqeologiuri kvlevis centris nasta-
kisis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
al. boxoCaZe) Seiswavla Sua brinjaos xanis 
samarovani. gaiTxara 61 ormosamarxi da 1 yor-
Rani. ormosamarxebi miwayriliani da qvay-
riliania. samarxTa umravlesobas miwis pirze 
naxevarwred Semouyveba riyis qvebi. dasakrZa-
lavi ormoebi oTxkuTxa an ovaluri formisaa. 
damxroba samxreT-aRmosavleTidan Crdilo-
dasavle TiT an aRmosavleT-dasavleTis xaz-
zea. ormoebi gadaxuruli iyo qvis filebiT 
an ZelebiT, erT SemTxvevaSi, kevriT. micvale-
bulebi dakrZalulia xelfexmokecili marjve-
na an marcxena gverdze, TaviT CrdiloeTiT an 
Crdilo-aRmosavleTiT. zog samarxSi gvxvdeba 
meoreuli dakrZalva. dadasturebulia sare-
celsa da did langarze dakrZalvac. 
yorRanis dm-ia 12 m. micvalebuli daukrZalavT 
TaviT samxreT-dasavleTiT. yorRanSi aRmoC-
nda Tixis 20 WurWeli, zRvis niJaris 2 mZivi, 
sardionis 3 mZivi, saqonlis mTliani ConCxi. 
Zveli qandis samarovnis inventaris umetesoba 
nac risfrad gamomwvari Tixis WurWelia: maRal-
taniani jamebi, cilindrulyeliani qilebi, 
didi zomis langrebi, qoTnebi, koWobebi, sad-
Rveblebi, dergebi, welSi gamoyvanili da 
bikonusurtaniani didi da patara sasmisebi, 
kaTxebi, sxvadasxva sididisa da formis doqebi. 
keramika Semkulia amoRaruli koncentruli da 
talRovani xazebiT, wiwviseburi ornamentiT. 
iSviaTia samkuTxedebi da soliseburi naWde-
vebi. liTonis nawarmidan gvxvdeba brinjaos sa-
tevrispirebi; masragaxsnili da masraSekruli 
Subispirebi; sxvadasxva formis isrispirebi; 
sakinZebi; maxvili rkinis piriT. samkaulebidan 
aRsaniSnavia sardionis TeTri da cisferi pas-
tis, agreTve brinjaosa da Zvlisagan damzade-
buli mZivebi. qandis samarovnis arqeologiuri 
masala inaxeba arqeologiuri kvlevis centris 
nastakisis eqspediciis bazaze (boxoCaZe, zan-
guri 1987: 40-44).
qandidan qsnis rkinigzis sadgurisken mimava-
li gzis marcxena mxares mdebareobs gvianbrin-
jao-adrerkinis namosaxlari e. w. `farexebis 
gora~, romelic formiT amoziduli goraa. 
miwis samuSaoebis dros goris CrdiloeT fer-
dze gamovlinda 1 m simZlavris fena, sadac 
sayuradReboa riyis qvis safuZvelze TixiT 
Selesili mSrali wyobis qvis kedlebis naSTi. 
iq mopovebulia jamebis, sasmisebis, koWobebis, 
qoTnebis, dergebisa da qvevrebis fragmentebi. 
goris ZirSi SemTxveviT napovnia brinjaos 
culebi da sxvadasxva nivTi, romlebic inaxeba 
qandis saSualo skolaSi. amave gzis marcxena 
mxares, adgil `nazvrevSi~ gamovlinda gviani 
Sua saukuneebis namarnali. SemorCenilia qviT-
kiriT nagebi sawnaxlebi (sZa 1990: 337).
`farexebis~ goris Crdilo-aRmosavleTiT 
100-ode m-is daSorebiT gorazeve mdebareobs 
namosaxlari. goris zedapirze akrefilia sxva-
dasxva periodis Tixis WurWlis natexebi (sZa 
1990: 337).
Zveli qandis teritoriaze ramdenime eklesiaa 
(makalaTia 1968: 37; sZa 1990: 337).
bibliografia: bagrationi 1986: 33; boxoCaZe, 
mirianaSvili, zanguri 1987: 69-73; boxoCaZe, 
zanguri 1987: 40-44; giuldenStedti 1962: 55, 
273; kalandaZe 1963: 39, 40; makalaTia 1968: 35-
38; masalebi saq. ist. geog. 1964: 215; oqropi-
riZe 1965: 15-29; saq. siZ. 1910: 5; sZa 1990: 337; 
qarT. samarT. Zeg. 1965: 497; 1970: 167; qarT. ist. 
sabuT. kor. 1984: 67-70 ; qc 4: 351,25.
qaoziani , qavaziani, cixe, daba, sanadiro 
qalaqi (qc 1: 312,13; qc 4:151,22,27). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
151,22,27; 310,sq.2; 311,1; 387,22; 390,11), matiane 
qarTlisa (qc 1: 312,13; 313,3), daviT aRmaSe-
neblis istorikosis `cxovreba mefeT-mefisa 
daviTisi~ (qc 1: 344,15), beri egnataSvilis 
`axa li qarTlis cxovreba~ (qc 2: 343,29), var-
dan didis `msoflio istoria~ (vardani 1861: 
190), uxtanesis `istoria gamoyofisa qarT-
velTa somexTagan~ (uxtanesi 1975: 14, 25, 67, 
89), somxur xelnawerTa minawerebi (somxur 
xelnawerTa ... 1978: 50, 149, 150).
vaxuSti bagrationi gadmogvcems: `Wapalis 
CdiloT, qciis kbodezed, ars arqevani. amas 
ewoda qaoziani, sadaca ars did-didni naSe-
nebni. eseve ars gaCiani~ (qc 4: 311,1,2). 
qaozianis lokalizaciis Sesaxeb sxvada sxva 
azria gamoTqmuli: p.ingoroyvas azriT, qao-
zianis cixe mtkvrisa da qciis SesarTavTan 
mdebareobda (ingoroyva 1926: 175). i. lorT-
qifaniZis TvalsazrisiT, `arqevani-gaCiani-
sanadiro qalaqi-qaoziani somxiTSia, md. qciis 
marjvena mxareze~ (lorTqifaniZe 1935: 269). 
d.berZeniSvilis dakvirvebiT, Sua saukuneebis 
Wapalas cixe da qaoziani unda mdebareobdes 
aRjayalisa da kojris cixeebs Soris (ber-
ZeniSvili d. 1964: 42-44). XV-XVI ss-is erT 
sabuTSi sxva soflebTan erTad moxseniebulia 
`qaozianT naxevari.~ mis mezoblad Wapalaa 
(berZeniSvili 1979: 42-44).
bagrat IV-m (1027-1072) faldonis damarcxebis 
Semdeg aiRo cixeebi: rusTavi, farcxisi, agara, 
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grigol-wminda, qavazani (qc 1: 312,13, 313,3; qc 
4: 151,22,27). daviT aRmaSenebelma (1089-1125) 
1121 w. aiRo somxiTis cixeebi: gagi, terunaka-
li, qavazini (qc 1: 344,15). qaoziani varam gage-
lis samflobeloa (vardani 1861: 190). XV s-is 
90-ian wlebSi iranelTa sardalma iayub yaenma 
gaamagra cixe qaoziani (qc 2: 343,29). ori wlis 
Semdeg qarTlis mefe konstantine (1479-1505) 
angrevs cixeebs qaoziansa da aRjayalas (qc 4: 
387,22). 
qaoziani arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: berZeniSvili d. 1964: 42-44; 
1979: 27, 36, 73, 78, 83, 109; berZeniSvili 1964: 
308, 336; vardani 1861: 190; ingoroyva 1926: 195; 
lorTqifaniZe 1935: 269, 284; somxur xelnawer-
Ta ... 1978: 50, 149, 150; uxtanesi 1975: 14, 25, 69, 
89; qc 1: 312,13, 313,3, 344,15; qc 2: 343,29; 486,6; qc 
4: 151,22,27; 163,3; 319,sq.2; 311,1; 387,22; 390,11; 
javaxiSvili 1984: 370.
qarCoxi (qc 4: 359,7,8; 360,4,7; qc 2: 443,15). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: `Zegli 
erisTavTa~ (Ze 1954: 347), vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 359,7,8; 
360,4,7), beri egnataSvilis `axali qarTlis 
cxovrebis~ meore teqsti (qc 2: 443,15). 
mdebareobs axalgoris munic-Si, md. qsnis kl-
dovan koncxze — iq, sadac oxirisxevi md. qsans 
uerTdeba. 
vaxuSti bagrationi qarCoxis Sesaxeb gadmogv-
cems: cxrazmis xevis `zeiT, CdiloTken, ars 
cixe qarCoxisa, qsnis pirsa zeda, lomisidam 
Camosuls kldesa zeda. udis samxriT ksani da 
aRmosavliT xevi, lomisis mTis gamomdinare, 
da aRvals aqedam gza lomisis eklesiisa Tana 
da STavals mTiuleTs~ (qc 4: 360,3-7).
aq uZvelesi droidan gadadioda gzebi mTiu-
leTidan qsnis xeobaSi, ramac ganapiroba cixe-
simagris daarseba (makalaTia 1968: 58). XIV 
s-is dasawyisSi mefe daviT VIII-m (1293-1311) 
Salva qsnis erisTavis winaaRmdeg laSqrobi-
sas scada qarCoxis cixis aReba, magram uSede-
god (qc 2: 443,15). XVIII s-is dasasruls, qsnis 
sae risTavos gauqmebis Semdeg, qarCoxis cixe 
erekle II-is Svils, iulons gadaeca (sin 1973: 
681). qarCoxis cixis kompleqsSi Tavdapirve-
lia adreuli Sua saukuneebis zurgiani koSki 
da uafsido bazilikuri eklesia, xolo galava-
ni da rekonstruirebuli koSki zogadad gvian 
Sua saukuneebs miekuTvneba (zaqaraia 1950: 73). 
qarCoxis cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: gvasalia 1970: 16; zaqaraia 
1950: 73; makalaTia 1968: 58; sin 1973: 681; qc 2: 
443,15; qc 4: 359,7,8; 360,4,7; Ze 1954: 347. 
qeda, daba (qc 4: 676,14,sq.1). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
676,14,sq.1), gviani Sua saukuneebis istoriuli 
sabuTebi (masalebi saq. ist. geog. 1964: 220).
vaxuSti bagrationis mixedviT, `Woroxs mo-
erTvis aWaris wyali ... am wylisa kidezed am xe-
obis saSuals, ars mcire qalaqis mzgavsi daba, 
qeda. mosaxleni arian vaWarni~ (qc 4: 676,11-14). 
mdebareobs md. aWariswylis orive napirze, 
Tanamedrove daba qedis teritoriaze.
qeda arqeologiurad Seuswavlelia.
2001 w. baTumis n.berZeniSvilis sax. samecniero-
kvleviTi institutis arqeologiurma eqspedi-
ciam (xelmZR. S. mamulaZe) qedas CrdiloeTiT 
mimdebare sof. zendidSi Seiswavla beJaniZe-
ebis sagvareulo cixe, romelic gvian Sua sauku-
neebSia agebuli. cixidan Crdilo-dasavleTiT 
gaiTxara darbazuli tipis mcire eklesia da 
eklesiis garSemo arsebuli ganviTarebuli da 
gviani Sua saukuneebis ormosamarxebi. samar-
xeul inventars ZiriTadad Seadgens moWiquli 
da sada keramika, iSviaTia minisa (sasmisi) da 
liTonis (brinjaos samajuri, rkinis jvari) 
nivTebi. soflis teritoriaze aRmoCnda Sua 
saukuneebis marani. eqspediciam dazverviTi 
xasiaTis gaTxrebi awarmoa gulebis, Zenwmanis, 
civasulas cixeebze, sof. zvareSi da sxv. 
bibliografia: baqraZe 1987: 35; TayaiSvili 
1907: 26-28; masalebi saq. ist. geog. 1964: 200; 
saxokia 1985: 308-311; qc 4: 676,14,sq.1.
qvabi, daba (qc 4: 758,24). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwe-
ra samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 758,24), iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTvelo-
Si~ (giuldenStedti 1962: 175).
mdebareobs xaragauli munic-Si, md. Cxerimelas 
xeobaSi.
qvabi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: giuldenStedti 1962: 175; qc 4: 
758,24.
qvaTaxevi, quabTaxevi, monasteri (qc 4: 340,13, 
14). ixsenieba Semdeg werilobiT wya roebSi: 
vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 267,25; 340,13,14; 341,2), beri 
egnataSvilis `axali qarTlis cxovreba~ (qc 
2: 328,30,31; 452,25; 453,7), XIII-XVIII ss-is is-
toriuli sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 1966: 
35, 43, 78, 79, 261; 1970a: 215; 1985: 829, 830; ist. 
sab. 1913: 10, 20-24, 29-31, 46; dok. saq. soc. ist. 
1940: 6, 7; masalebi saq. ist. geog. 1964: 221, 222; 
saq. siZ. 1910: 412; 1920: 156; qronikebi 1967: 
437-439), niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ 
(dadiani 1962: 131).
vaxuSti bagrationi gadmogvcems: `niCbisis 
dasavliT xevi kavTisa. gamosdis didgors, 
dis CdiloT, erTvis mtkuars samxridam. qvaTa-
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qvaTaxevi
xevamde venaxovani, xiliani. qvaTaxevs ars mona-
steri yovladwmidisa, gumbaTiani, Suenier-
naSeni. zis arqimandriti. da ars adgili 
Semkuli, zafxuls grili, wyaroiani; zamTar 
Tbili~ (qc 4: 340,12-16). 
mdebareobs kaspis munic-Si, sof. winarexis 
samxreTiT 5 km-is daSorebiT, md. kavTuras 
marcxena napirze. 
qvaTaxevi, quabTaxevi sxva wyaroebSi ixsenieba 
qoTaxevis (dok. saq. soc. ist. 1940: 6, 7), quaTa-
xevis saxeliT (masalebi saq. ist. geog. 1964: 221, 
222). 1400 w. gazafxulze Temur-lengma gadawva 
qvaTaxevis dedaTa monasteri. 1600 w. qvaTaxevis 
monasterma didi raodenobis Zvirfasi nivTebi 
gaiRo qarTlis mefis, svimon I-is (1556-1569, 
1578-1600) TurqTa tyveobidan gamosasyidad.
qvaTaxevis monasteri arqeologiurad Seuswav-
lelia.
monastris kompleqsSi Sedis: galavniT gar-
Semortymuli RvTismSoblis taZari (55,4X59,2 
m), samreklo, satrapezo, sacxovrebeli senake-
bi da koSki. RvTismSoblis gumbaTiani taZari 
(20,7X13,5 m) TariRdeba XII-XIII ss-is mijniT. 
nagebia fleTili qviT. fasadebi mopirkeTe-
bulia qvaTlilebiT. afsida naxevarwriulia. 
fasadebi da kar-sarkmlis sapireebi mdid-
ruladaa moCuqurTmebuli. samxreTis kari 
eklesiis Tanadroulia, xolo dasavleTisa 
XVII s-is meore naxevarSi miuSenebia winamZ-
Rvar nikoloz CxeiZes. fleTili qviT nagebi 
satrapezo (6,7X10,2 m) dgas galavnis Crdilo-
dasavleT kuTxeSi. 1872 w. qvaTlilebiT nagebi, 
gegmiT xuTwaxnaga samreklo taZris dasavle-
TiT, oriode metrzea. koSki taZris samxreTiT 
galavanSia CarTuli. nagebia fleTili qvebiT 
(beriZe 1974: 153; zaqaraia 1978: 41-75).
bibliografia: beriZe 1974: 153; dadiani 1962: 
131; dok. saq. soc. ist. 1940: 6, 7; zaqaraia 1978: 
41-75; ist. sab. 1913: 10, 20-24, 29-31, 46; maka-
laTia 1960; masalebi saq. ist. geog. 1964: 221, 
222; meliqseT-begi 1925: 129-145; saqarTvelos 
samoTxe 1882; saq. siZ. 1910: 412; 1920: 156; severo-
vi 1947: 47-49; qronikebi 1967: qarT. samarT. Zeg. 
1966: 35, 43, 78, 79, 261; 1970a: 215; 1985: 829, 830; 
437-439; qc 2: 328,30,31; 452,25; 453,7; qc 4: 267,25; 
340,13,14; 341,2; xaxanovi 1898: 61.
qvaxvreli , sofeli (qc 1: 272,17, 307,8). ixsenie-
ba Semdeg werilobiT wyaroebSi: matiane qarT-
lisa (qc 1: 272,17, 307,8), vaxuSti bagrationis 
naSromze `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
darTuli soflebis sia (bagrationi 1941: 198), 
`cxovreba saqarveloisa~ (cxovreba ... 1980: 68), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 31), XV, da XVII-XVIII ss-
is istoriuli sabuTebi (sasisxlo sigelebis 
... 1924: 30; dok. saq. soc. ist. 1953: 151; qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 993; 1972: 436; 1977: 179, 180, 
229, 607; 1981: 696, 779; simon mefis arza ... 1980: 
161; masalebi saq. ek. ist. 1955: 75, 79), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 273).
mdebareobs goris munic-Si, q. goridan aRmosav-
leTiT 8 km-is daSorebiT, md. mtkvris marjvena 
napirze, dRevandel sof. qvaxvrelTan.
wyaroebSi pirvelad ixsenieba 975 wlisTvis, 
qarTlis erisTav ioane maruSis Zis mier daviT 
kurapalatisaTvis ufliscixis gadacemasTan 
dakavSirebiT (qc 1: 272,8-19). 1064 w. bagrat 
IV-is (1027-1072) brZanebiT Seipyres kvirike 
somexTa mefe da misi Zma sumbati. roca amis Ses-
axeb bagrats Seatyobines, igi qvaxvrelSi ga-
dasula. tyveebi mefisaTvis kldekarTan moug-
vriaT (qc 1: 307,1-9). qarTlis mefe konstantine 
II-s (1478-1505) zaza fanaskertelisa da misi 
SvilebisaTvis uboZebia qvaxvreli, ufliscixe 
da karaleTi Tavisi mamulebiT (sasisxlo sige-
lebis ... 1924: 30).
qvaxvreli arqeologiurad Seuswavlelia.
1978 w. qvaxvrelis teritoriaze SemTxveviT 
aRmoCnda vercxlis monetebis (dirhemebis) 
ganZi, romlidanac 10 moneta s.janaSias sax. 
saqarTvelos saxelmwifo muzeumSi moxvda. 
danarCeni monetebi daikarga. 1027 w. moWrili 
monetebi ekuTvnoda Tbilisis amira ali ibn 
jafars (anTaZe 1986: 122-124).
nasoflaris teritoriaze SemorCenilia 
qviSaqvis kldeSi nakveTi kompleqsi, romel-
ic moicavs: samreklos, derefnebs, eklesiasa 
da erdoian sadgomebs. samreklo, romelic 
kompleqsis Sesasvlelze mogvianebiTaa miSe-
nebuli, arawesieri sworkuTxedis formisaa 
(4,2X2,7X4,6 m). nagebia kldis fleTili qviT 
kirxsnarze. aqvs TaRovani Sesasvleli. nage-
boba dasrulebulia gumbaTiT. samreklo ukav-
Sirdeba (I) derefans(19X2X2,5 m), romlis 
aRmosavleTi kedlis centrSi eklesiis Sesas-
vlelia. mopirdapire mxares gamokveTilia 
ramdenime safexuriT amaRlebuli erdoiani 
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sadgomi, romelic, Tavis mxriT, ukavSirdeba 
Ria (III)derefans. I derefnis bolos, marcxniv, 
miemarTeba II derefani, romelic damxmare 
sadgomebs uerTdeba. III derefani danarCen 
ors ukavSirdeba maTi gadakveTis adgilTan. 
eklesia kompleqsis sxva sadgomebTan Sedare-
biT didia (10X4,5X7,6 m). misi erTi kari 
CrdiloeTi kedlis Sua niSSia da warmoadgens 
darbazis ganaTebis ZiriTad wyaros. meore 
samxreTi kedlis aRmosavleT monakveTSia. af-
sidi naxevarwriulia. sakurTxeveli iatakis 
donidan SemaRlebulia 1 m-iT. sakurTxevelSi 
ori TaRovani gasasvlelia. sakurTxeveli kan-
keliT yofila gamoyofili. eklesiis kedlebi 
danawevrebulia TaRovani niSebiT. damxmare 
sadgomebidan erTi sworkuTxaa. mis centrSi 
mowyobilia patara sakurTxeveli. gadaxurva 
brtyelia. eklesiis Sesasvlelis pirdapir 
gamokveTilia wriuli moyvanilobis erdoi-
ani sadgomi, romelic gadaxurulia gumbaTo-
vani kamariT. dasavleTiT kidev erTi erdoiani 
daumTavrebeli sadgomia. kldeSi nakveTi kom-
pleqsi adre Sua saukuneebis Zeglia, romelic 
SemdgomSi araerTxel gadaukeTebiaT (CubinaS-
vili1961: 19; sZa1990: 113, 114).
kldeSi nakveTi kompleqsis irgvliv SeiniSneba 
gviani Sua saukuneebis samarxebi. nasoflaris 
aRmosavleTiT, SemaRlebul borcvze, riyis 
qviT kirxsnarze nagebi XVIII s-is dasawyisis 
patara darbazuli eklesiaa. sakurTxevlis 
kedlis qvaze amokveTili mxedruli warwera 
gvauwyebs, rom eklesiis mSenebloba 1716 wlis 
1 aprils dasrulebula. warwera imiTaa sain-
tereso, rom masSi qvaxvrelis kldeSi nakveTi 
kompleqsi monastradaa moxseniebuli.
bibliografia: aleqsiZe 1984: 14; anTaZe 1986: 
122-124; bagrationi 1941: 198; bagrationi 1986: 
31; giuldenStedti 1962: 273; dok. saq. soc. 
ist. 1953: 151; masalebi saq. ek. ist. 1955: 75, 79; 
maisuraZe 1998: 15-20; meliqseT-begi 1918: 216-
218; muradiani 1985: 77; pantuxovi 1896: 34; sa-
sisxlo sigelebis ... 1924: 30; sZa 1990: 113, 114; 
simon mefis arza ... 1980: 152-166; qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 993; 1972: 436; 1977: 179, 180, 229, 607; 
1981: 696, 779; qc 1: 272,17; 307,8; cxovreba ... 1980: 
68; xaxutaiSvili 1966: 155; CubinaSvili1961: 
19 ; janaSvili 1910: №88. 
qveSis cixe (qc 4: 316,3; 409,14). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 316,3; 
409,14), `istoriani da azmani SaravandedTani~ 
(qc 2: 49,12), XV da XVIII ss-is istoriuli sa-
buTebi (qronikebi 1897: 174; masalani saq. stat. 
... 1907: 21, 59, 62, 64, 67, 69, 70, 74; saq. siZ. 1909: 
40, 536, 540; 1920: 295, 448; dok. saq. soc. ist. 1940: 
295; qarT. samarT. Zeg. 1981: 532; 1985: 349, 352, 
354; saq. ist. qronikebi ... 1980: 85), papuna orbe-
lianis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 
67, 121, 197, 224), ioane bagrationis `qarTl-ka-
xeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 37, 53), iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 81). 
mdebareobs bolnisis munic-Si, bolnisidan 
7 km-is daSorebiT md. maSaveras marcxena na-
pirze, sof. qveSis maxloblad, iq, sadac maSa-
veras uerTdeba patara Senakadi geti.
VII s-is `somxur geografiaSi~ moxseniebu-
lia `qveSafori~ anu qveSis xevi (somx. geogr. 
1877: 40). misi administraciuli centri unda 
yofiliyo qveSi. IX s-Si dmanisis gaqalaqebis 
Semdeg qveSma dakarga xevis centris statusi 
(berZeniSvili 1986: 519). 1065 w. sulTanma 
alfarslanma saqarTveloSi laSqrobis dros 
bagrat IV-s (1027-1072) colad sTxova misi dis-
wuli, romelic kvirike somexTa mefis Zmiswu-
lic iyo. amaze bagratma kvirikianTagan uari 
miiRo. maSin bagratma kvirike da misi Zma sum-
bati qveSis WalaSi Seapyrobina (qc 1: 307,4-8). 
Tamaris mefobis pirvel xanebSi qveSis cixes 
flobda msaxurTuxucesi vardan dadiani. iqve 
yofila misi rezidenciac (qc 2: 49,12). 1191 w. 
vardani Tamaris winaaRmdeg ajanyebul giorgi 
russ miemxro, ris gamoc mas CamoarTves qveSis 
cixe. 1468 w. sabuTiT TorelTa ganayofma Stom, 
javaxiSvilebma bagrat VI-isgan (1466-1478) 
gamoisyides, rogorc sigelSia aRniSnuli, jer 
kidev Tamaris mier Torelebisadmi boZebuli 
qveSis mamuli. mefem javaxiSvilebs daumtki-
ca `qveSi cixiTa, baJiTa da misTa mimdgomTa~ 
(saq. siZ. 1909: 40). XV s-is bolosaTvis qveSs 
baraTaSvilebi flobdnen (jamburia 1955: 11). 
1487 w. iayub-yaenma sxva adgilebTan erTad da-
laSqra qveSis xevic (qc 2: 343,17-19, 483,5,6; qc 
4: 386,27). svimon I-is iranelTagan datyvevebis 
Semdeg (1569 w.) qarTlis samefo taxts dae-
ufla misi gamahmadianebuli Zma dauTxani, 
romelmac Tavis rezidenciad aqcia qveSis cixe 
(qc 4: 409,14). 1741 w. qvemo qarTlis sardalma 
qaixosro orbelianma zurab yaflaniSvilisa-
gan Seisyida qveSis mamuli Tavisi cixiTa da 
mimdebare teritoriebiT (dok. saq. soc. ist. 
1940: 295). manve aRadgina da gaamagra qveSis 
cixe (TayaiSvili 1951: 153, 154). qveSis cixeSi 
mdgari qaixosro orbeliani Tavisi jariT le-
kebs daedevna da sastikad daamarcxa (orbeli-
ani 1981: 67). SemdgomSi lekebma mainc moaxer-
xes qveSis cixis darbeva (orbeliani 1981: 197). 
1748 w. erekle II-is (1744-1798) winaaRmdeg 
abdula-begis gamosvlis dros, qveSis cixeSi 
gamagrebula mefis erTguli qveSeli mRvdeli 
giorgi laraZe. abdula-begma laraZis damor-
Cileba ver SeZlo (saq. siZ. 1920: 448). cixe da 
sofeli wyaroebSi moxseniebulia `queSis~ 
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formiT. iohan giuldenStedti mas `gueCi~-s 
formiT ixseniebda (giuldenStedti 1962: 81). 
1989-1990 ww. arqeologiuri kvlevis centris 
dmanisis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
v.jafariZe) gaTxara cixis teritoria da ax-
lomaxlo mdebare zogierTi Zegli (kopaliani 
1998: 33-37).
qveSis cixe aRmarTulia sof. qveSis Crdilo-
dasavleTiT, calke mdgom mTagrexilze. Crdi-
lo-dasavleTidan mTagrexili advilad mi-
sadgomia da Sesabamisad, cixe am mxridan ufro 
kargadaa gamagrebuli. cixe gegmaSi arawesi-
er marTkuTxeds waagavs. cixeSi Sesasvleli 
kldeSi gamokveTili viwro da mogrZo (10 m) 
talania. galavani ramdenjermea aRdgenil-
gadakeTebuli. ZiriTadad SemorCenilia gvi-
ani Sua saukuneebis kedlebi, razec metyvelebs 
masSi datanili saTofurebi. galavnis kedlis 
saerTo sigrZea 220 m. kedlebi SemorCenilia 
1-8 m simaRleze. kedlebis saSualo sisqea 0,9-
1,2 m. galavani nagebia qviSaqviTa da bazal-
tiT duRabze. kedlebi uSualod kldezea 
gamarTuli saZirkvlis gareSe. cixes aqvs 14 
sxvadasxva zomisa da formis burji. koSkebSi 
gamarTulia buxrebi. cixis Sesasvlelis Tavze 
garedan kldeSi amokveTilia marTkuTxedi, 
romelSic Tavis droze Cadgmuli yofila mar-
marilos fila mxedruli warweriT. fila ukve 
namtvrevebis saxiT unaxavs eq.TayaiSvils amave 
cixis eklesiaSi. warweris mixedviT, qaixosro 
orbelians uyidia qveSi, mouzRudavs cixe da 
gaukafavs klde (TayaiSvili 1951: 153, 154). 
warweraSi saubari unda iyos Sesasvleli gvi-
rabis gamokafvaze. Sesasvlelis Tavze aRmar-
Tuli yofila koSki, romlis zeda nawili 
mTlianad mongreulia. gvirabis gavlis Semdeg 
CrdiloeTis mimarTulebiT adis 32 safexu-
riani qvis kibe (kopaliani 1999: 58-63). cixis 
teritoriaze nagebobebi cotaa SemorCenili. 
gviani Sua saukuneebis darbazuli eklesia 
(5,6X3,6 m) agebulia cixis dasavleT, yvelaze 
amaRlebul nawilSi. Sesasvleli samxreTi-
danaa. fasadebi nagebia sxvadasxva wyobiT. 
kedlebSi datanebulia V-VI da ganviTare-
buli Sua saukuneebis CuqurTmiani qvebi. af-
sidi naxevarwriulia. kamara uSualod eyrd-
noba grZiv kedlebs. eklesias aqvs 2 sarkmeli: 
erTi — sakurTxevelSi, meore — karis Tavze 
(kopaliani 1999: 66-69). gaTxrebis Sedegad aR-
mosavleT galavnis kedelSi gamovlinda koSki, 
romlis mxolod saZirkvelia SemorCenili. 
gaTxrebisas arqeologiuri masala TiTqmis 
ar aRmoCenila (kopaliani 1999: 64). gaTxrebi 
Seexo cixis erT-erT sacxovrebel nagebobas, 
romelic mdebareobs Sesasvlel gvirabsa da 
samxreT-aRmosavleT galavans Soris. nage-
bobas sacxovrebelTan erTad TavdacviTi fun-
qciac unda hqonoda. Crdilo-aRmosavleTidan 
da samxreT-aRmosavleTidan nagebobis ked-
lebad gamoyenebulia galavnis kedlebi. nage-
boba orsarTuliania. pirveli sarTulis far-
Tobia 5,85X2 m. samxreTidan hqonia 1 m siganisa 
da 1,6 m simaRlis Sesasvleli ori safexuriT, 
romlebic oTaxSi Cadioda. iataki Tixatkep-
nilia. meore sarTulze mowyobilia buxari da 
saTofuri (kopaliani 1999: 66). 
cixis teritoriaze gaiwminda kldeSi amokve-
Tili wylis rezervuarebi. aq wylis garedan 
Semoyvana SeuZlebelia. amitom cixis terito-
riaze amoukveTia ramdenime ormo, romlebic 
grovdeboda wvimis wyali. №1 ormo yvelaze 
didia (siRrme 4 m, piris dm 1 m, Ziris dm 3,7 m). 
mdebareobs cixis dasavleT nawilSi. ormos 
Tavze daqanebul kldeSi gamokveTilia spe-
cialuri Rarebi, romlebic ormoSi iyrian Tavs. 
maTi meSveobiT xdeboda ormoSi wvimis wylis 
dagroveba. №2 ormo mdebareobs №1 ormos aR-
mosavleTiT (siRrme 4 m, piris dm 1,4 m, muclis 
dm 3,4 m, Ziris dm 2,8 m). aseTive №3 ormo amokve-
Tilia eklesiis aRmosavleTiT (siRrme 2,5 m, 
piris dm 1 m, Ziris dm 3 m). ganaTxari masala 
warmodgenilia Rariani da brtyeli kramite-
bis fragmentebiT, xelsafqvavis qvis natexiT. 
liTonis nivTebidan gvxvdeba: balTebi, lursm-
nebi, sasafeTqleebi, rgolebi. keramikuli na-
warmidan aRsaniSnavia WurWlis yuris nate xebi, 
jamebis, TefSebis, doqebis fragmentebi; mwva-
ned moWiquli patara sasmisi; minis WurWlis 
natexebi, Zvlis nivTebis ornamentuli natexebi 
da sxv. arqeologiuri masala TariRdeba gviani 
Sua saukuneebiT (kopaliani 1999: 69-71).
arqeologiuri gaTxrebi da dazvervebi Catar-
da qveSis cixis SemogarenSi. cixis Crdiloe-
TiT dgas wminda nikolozis patara darbazuli 
eklesia, Sveriliani afsidiT. nagebia moyviTa-
lo feris mozrdili kvadrebiT. fasad ze aqa-
iq Catanebulia jvris gamosaxulebiani qvebi. 
eklesiis irgvliv sasaflaoebia (kopaliani 
1999: 69). 
qveSis cixis gegma
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gaTxrebi Catarda cixis gareubanSi (akaurTa), 
sadac aRmoCnda adre Sua saukuneebis samaro-
vani (kopaliani 1999: 72).
qveSis cixeze da mis SemogarenSi gamovlenili 
arqeologiuri masala inaxeba arqeologiuri 
kvlevis centris dmanisis bazaze. 
garda qarTlis cxovrebaSi moxseniebuli bol-
nisis munic-Si mdebare qveSis cixisa da sxva-
dasxva sabuTebSi aRniSnuli, cixis maxloblad 
arsebuli amave saxelwodebis soflisa, sofeli 
qveSi cnobilia agreTve goris munic-Si (qroni-
kebi 1897: 19, 197, 272, 373). moixsenieba 1392 da 
1447 ww. sakaTalikoso mamulebis siTarxnis 
gujarSi (qarT. samarT. Zeg. 1970: 179, 191). 
`Zegli erisTavTa~-s minaweris mixedviT, mati-
ane gadauweriaT sofel qveSSi(qronikebi1897: 
19,197, 272). goris munic-is sof. qveSi arqeo-
logiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 37, 53; ber-
ZeniSvili 1979: 38, 44-46, 80, 95; giuldenSted-
ti 1962: 81; dok. saq. soc. ist. 1940: 295; TayaiS-
vili 1951: 153-175; kopaliani 1998: 33-37; 1999; 
lorTqifaniZe 1935: 356; masalani saq. stat. ... 
1907: 21, 59, 62, 64, 67, 69, 70, 74; musxeliSvili 
1941: 34, 35; orbeliani 1981: 67, 121, 197, 244; 
saq. ist. qronikebi ... 1980: 85; saq. siZ. 1909: 40, 
536, 540; 1920: 295, 448; somx. geogr. 1877: 40; 
qronikebi 1897: 19, 174, 197, 272, 373; qc 1: 307,8; 
qc 2: 49,12; 343,18; 483,5; qarT. samarT. Zeg. 1981: 
532; 1985: 349, 352, 354; qc 4: 315,23; 316,3; 386,27; 
409,14; xaraZe 1991: 37; jamburia 1955: 10, 11. 
qvitiri , qutiri, sofeli (qc 4: 750,21). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 750,21), XVI-XVIII ss-is istoriuli sabu-
Tebi (qronikebi 1897: 404, 539; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 229; qarT. samarT. Zeg. 1965: 187-
188; 1970: 283, 307, 470), iohan giuldenStedtis 
`mogzauro ba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 307).
vaxuSti bagrationi qutiris Sesaxeb gadmogv-
cems: gubiswyalze `ars foke. amas zedve, amasa 
da xons iqiT, qutir-farcxanayanevamdin, ars 
goWorauri~ (qc 4: 750,20-22). 
mdebareobs quTaisi-samtrediis saavtomobi-
lo gzaze, quTaisidan 3 km-is daSorebiT. 
wyaroebSi qvitiri moxseniebulia XVI s-dan. 
qvitiri RoRoberiZeTa sagvareulo sakuTreba 
iyo. iqve ymasa da mamulebs flobdnen niJara-
Zeebic (soselia 1981: 91, 152). iohan giulden-
Stedti sof. qvitirs vakis soflebis siaSi 
asaxelebda (giuldenStedti 1962: 307).
qvitiri arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: giuldenStedti 1962: 307; ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 229; saq. ist. ruka 
1923; soselia 1981: 31, 151; qarT. samarT. Zeg. 
1970: 283, 307, 470; qronikebi 1897: 404, 539; 
qarT. samarT. Zeg. 1970: 283, 307, 470; qc 4: 750,21.
qviSileTi, cixe (qc 4: 761,25, sq. 4). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
761,25,sq.4), iohan giuldenStedtis `mogzauro-
ba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 305).
vaxuSti bagrationi qviSileTis cixis Sesaxeb 
gadmogvcems: `quTaTisis CdiloT da rionis 
dasavliT ars qviSileTs cixe friad magari~ 
(qc 4: 761,24,25).
savaraudod lokalizdeba wyaltubos munic-
is sofel qviliSoris teritoriaze, qviliSo-
ris mRvimesTan.
iohan giuldenStedti `mxare salor Tqifa-
niZos~ soflebis CamonaTvalSi asaxelebs 
sof. qviliSas (giuldenStedti 1962: 305). 
n.berZeniSvilis aRniSvniT, toponimi qviSile-
Ti SesaZloa Secvala qviliSorma. qviliSor-
Si mosaxleoba cixis arsebobas miuTiTebs 
qviliSoris gamoqvabulTan axlos, sadac nan-
grevebia SemorCenili (berZeniSvili 1990: 355).
sof. qviSileT-qviliSori da cixis teritoria 
arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: berZeniSvili 1990: 453-455, 
519, 520; giuldenStedti 1962: 305; qc 4: 761,25, 
sq. 4.
qviSxeTi (qc 4: 237,21). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwe-
ra samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 237,21; 378,5-
7; 380,3), JamTaaRmwereli (qc 2: 246,16; 292,21), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 45), papuna orbelianis `am-
bavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 93-95, 147, 
213, 245), `cxovreba saqarTveloisa~ (cxovreba 
... 1980: 157), XVII-XVIII ss-is istoriuli sabu-
Tebi (dok. saq. soc. ist. 1953: 129; ist. dok. ... 
1958: 46, 87; saq. ist. qronikebi ... 1980: 61, 63, 
79, 91), gurjistanis vilaieTis didi davTari 
(gurjistanis vilaieTis ... 1958: 469, 494, 495), 
Cildiris eialeTis jaba davTari (Cildiris 
eialeTis ... 1979: 110). 
vaxuSti bagrationi qviSxeTis Sesaxeb gadmogv-
cems: `Solis piris dasavliT, Solisav ki-
dezed, ars qviSxeTi~ (qc 4: 378,5-7). 
mdebareobs xaSuris munic-Si, mtkvarsa da 
suramiswyals Soris, Tanamedrove sof. qviS-
xeTis teritoriaze.
wyaroebSi pirvelad ixsenieba XIII s-Si. 1289 
w. aRmosavleT saqarTvelos didebulebi qviS-
xeTSi Sexvdnen quTaisidan momaval daviT 
narinsa (1247-1293) da mis Svils vaxtangs (qc 
2: 292,21). qviSxeTze gadioda dasavleTidan 
aRmosavleT saqarTveloSi da samxreT saqarT-
velodan Sida qarTlSi mimavali gzebi (maka-
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laTia 1957: 6; berZeniSvili 1966: 37). 1711 
wlidan qviSxeTs flobda vaxuSti abaSiZe (ist. 
dok. ... 1958: 46). 1744 w. erekle batoniSvilma 
aq daiwera jvari zaal abaSiZis qal anaze (saq. 
ist. qronikebi ... 1980: 79; orbeliani 1981: 94). 
XVIII s-is Sua xanebSi qviSxeTi ramdenjerme 
daarbies lekebma (saq. ist. qronikebi ... 1980: 
61, 63, 91; orbeliani 1981: 147). 
qviSxeTi arqeologiurad Seuswavlelia. 
namosaxlari galanZiri mdebareobs Walisuban-
Si, 10 m simaRlis borcvze. namosaxlarze aikri-
fa Savad da nacrisfrad gamomwvari uxeSkeciani 
Tixis WurWlis fragmentebi da brinjaos 2 Wvir-
uli balTa. TariRdeba gviani brinjaos xaniT. 
masala daculia qviSxeTis saSualo skolaSi. 
namosaxlarTan axlos aRmoCnda gviani Sua sauku-
neebis cixe-darbazis nangrevebi (sZa 1990: 451).
qviSxeTSi SemorCenilia ramdenime darbazuli 
eklesia, cixe da 2 koSki (sZa 1990: 451, 452). 
bibliografia: bagrationi 1986: 45; berZeniS-
vili 1964: 2; 1966: 37, 41; berZeniSvili 1985: 9, 
52, 55, 57; gvasalia 1989: 6, 8, 32; gurjistanis 
vilaieTis ... 1958: 469, 494, 495; dok. saq. soc. 
ist. 1953: 129; zaqaraia 1968: 108-112; ist. dok. 
... 1958: 46, 87; makalaTia 1957: 6; orbeliani 
1981: 93, 95, 147, 213, 245; saq. ist. qronikebi ... 
1980: 61, 63, 79, 91; qc 2: 246,16; 292,21; qc 4: 273,21; 
378,5-7; 380,3; CxeiZe 1913: 1-54, 41-43; cxovreba ... 
1980: 157; xaraZe 1992: 164.
qobuleTi , mcire qalaqi (qc 4: 792,5). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
792,5), don qristoforo de kastelis `cnobe-
bi da albomi saqarTvelos Sesaxeb~ (kasteli 
1976: 117, 147, 171), Jan Sardenis `mogzauroba 
sparseTsa da aRmosavleTis sxva qveynebSi~ 
(Sardeni 1975: 259, 262), lixT-imereTis 1737 w. 
ruka (burjanaZe 1959: 196), qarTuli istoriu-
li sabuTebi (qronikebi 1967: 490, 492, 517). 
mdebareobs Savi zRvis sanapiroze, md. kintri-
Sis SesarTavTan, dRevandeli q. qobuleTis 
adgilze.
vaxuSti bagrationi qobuleTis Sesaxeb gad-
mogvcems: `kualad alambrisa da aWvis samxriT 
dis mdinare qobuleTisa ... mierTvis zRuasa 
egreTve. zRvis pirs am wyalzed ars qobuleTi, 
mcire qalaqsaviT da navsadguri friad keTi-
li~ (qc 4: 792,2-5).
arqeologiuri monacemebis mixedviT, winare 
antikur da antikur xanaSi iq mniSvnelovani 
dasaxlebebi unda yofiliyo. Sua saukuneebSi 
qobuleTi Sedioda guriis samTavroSi. 1723 w. 
is osmalebma daipyres da iq Tavisi garnizoni 
Caayenes. qobuleTis mxare TavdgiriZeebis sag-
vareulos ekuTvnoda. 1784 w. imereTis mefe 
solo mon I-ma qobuleTi osmalTagan gaaTavisu-
fla. Semdgom osmalebma qobuleTi kvlav daipy-
res. xolo 1878 w. moxda misi saboloo gaTavisu-
fleba. 
qobuleT-fiWvnaris arqeologiuri Seswavla 
daiwyo 1953 wlidan. 1953-1965 ww. iq muSaobda 
iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologi-
isa da eTnografiis institutis arqeologi-
uri eqspedicia n. xoStarias, a. inaiSvilis, 
i. gZeliSvilis, da d. xaxutaiSvilis xelmZ-
RvanelobiT; 1965 wlidan — baTumis samecni-
ero-kvleviTi institutis, Semdgom baTumis 
arqeologiuri muzeumis eqspedicia a.kaxiZis 
xelmZRvanelobiT. 
dRevandeli qobuleTis teritoriaze, yvelaze 
Zveli arqeologiuri Zeglebi, mis CrdiloeT 
nawilSi, fiWvnarSi, mdinareebis Coloqisa da 
oCxamuris xerTvisTan aRmoCnda. iq namosax-
larebis naSTebi gaiTxara Tixa-torfian mo-
nakveTSi, sadac ganlagebulia borcvebi. maT-
gan arqeologiurad Seswavlilia namWeduris, 
napurvalas, ispanis borcvebi da zRvispira te-
rasis diunuri samosaxloebi.
ispanis namosaxlaris qveda fenaSi gamovlenilia 
Zeluri nagebobebis naSTebi. nasaxlarze Semor-
Cenilia kera, romelTanac aRmoCnda: Txilis, 
rkos, wablisa da wiwibos naSTebi. iqve aRmoCnda 
yuamiliani culis yalibi; metalurgiuli quris 
saqSeni mili; Tixisagan naZerwi adamianis ga-
mosaxuleba. namosaxlarze aRmoCenilia qvis ia-
raRebi: xelsafqvavebi, filTaqvebi, Surdulis 
qvebi, sawafebi, culebi, rodinebi da sxv. iqve 
gvxvdeba: kaJis isrispirebi, namglis CasarTebi 
da mravalnairi anatkecebi. didi raodenobiTaa 
gamovlenili xeliT naZerwi qarsis minareviani 
keramika: qoTnebi, jamebi, dergebi. isini Sem-
kulia amoRaruli, agreTve, reliefuri orna-
mentiT. gvxvdeba Savpriala keramikac, romelic 
geometriuli ornamentiTaa Semkuli. namosax-
lari TariRdeba Zv. w. III aTaswleulis meore 
naxevriT (inaiSvili 1977: 5-15). ispanis arqe-
ologiuri masala inaxeba baTumis samecniero-
kvleviTi institutis fondebSi.
fiWvnaris Zeglebidan aRsaniSnavia namWeduris 
namosaxlari, sadac aRmoCenilia adre, Sua 
da gviandeli brinjaos xanis arqeologiuri 
masala; adreuli rkinisa da antikuri xanis sa-
mosaxlos naSTebi. namosaxlari ganlagebulia 
daaxl. 5 m simaRlis borcvze. mas gabatonebu-
li mdgomareoba ukavia maxloblad mdebare 
sxva mcire goranamosaxlarebze. namosaxlaris 
qveda fenaSi aRmoCnda: kaJis isrispirebi, sad-
grebi, jamebi, qoTnebi, koWbebi, dergebi da sxv. 
gamovlinda RarebiT, wiwvovani WdeebiTa da 
geometriuli xazebiT (samkuTxedebi, rombuli 
bade da sxv.) Semkuli e. w. zoomorfulyure-
biani keramikac. namosaxlaris Sua fenaSi aR-
moCnda kolxeTisaTvis damaxasiaTebeli orna-
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mentiT Semkuli qvevrebis, dergebis, qoTnebis, 
jamebis natexebi. aqvea aRmoCenili Tixis mile-
bi, liTonis zodebi, widebi. mravladaa nanaxi 
sawafebis, xelsafqvavebis, kviristavebis frag-
mentebi (miqelaZe, xaxutaiSvili 1985: 9-31).
fiWvnaris teritoriazeve, md. Coloqis mar cxe na 
napirze, gaiTxara e. w. `Coloqis meore Txrili~, 
sadac aRmoCnda gvianbrinjao-adreuli rkinis 
xanisa da antikuri periodis fenebi, Zeluri 
nagebobebis naSTebiT. keramikuli nawarmidan 
aRsaniSnavia: qoTnebis, jamebis, dergebis natex-
ebi. qveda fenis keramika moSavoa da axasiaTebs 
zedapiris kopebiT Semkoba. Sua fenaSic aseTive 
keramikaa, oRond isini Semkulia kon centruli 
wreebiT, wiwvovani, talRovani da zigzagise-
buri ornamentiT. adreuli rkinis xanis da-
sawyisisaTvis Cndeba WurWlis axali formebi, 
romlebsac e. w. zoomorfuli yurebi aqvT. oste-
ologiuri masala warmodgenilia Zro xis, Ro-
ris, Txis, cxvrisa da delfinis ZvlebiT. iqvea 
napovni Surdulis qvebi, kaJis isrispirebi, sawa-
febi. aRmoCnda agreTve culis yalibebi, rqiani 
sadgrebi da sxva (CavleiSvili 1987: 21-32).
namWeduris namosaxlaridan 800 m-is daS-
orebiT, zRvis sanapiroze, daaxl. 2 km-ze, 
terasaze ganlagebulia e. w. `qsoviliani kera-
mikis~ Semcveli zRvispira qviSnar diunebze 
ganlagebuli Zv. w. VIII-VII ss-is sadgomebi, 
sadac aRmoCnda: qoTnebi, koWbebi, qilebi, 
dergebi, cilindruli sasmisebi. keramika Sem-
kulia amoRaruli sartylebiT, priala zole-
biT, kopebiTa da e. w. zoomorfuli yurebiT. 
iqve gvxvdeba yurmiliani doqebi da Tixis Sve-
rilebiani sadgrebic. namosaxlarze aRmoC-
nda liTonis warmoebis naSTebic (ramiSvili 
1974a: 104-111). 
qobuleTidan aRmosavleTiT, sof. xucubanSi, 
md. kintriSis Senakad uriis RelesTan, gaiTxa-
ra gviandeli brinjaosa da adreuli rkinis 
xanis 8 ormosamarxi. samarxebSi aRmoCnda: rki-
nis Subispiri, satevrispiri, maxvili, fibula; 
brinjaos culi, segmenturi iaraRi, samajuri, 
balTa, rgolebi, kaJis isrispirebi, keramikis 
natexebi, giSrisa da sardionis mZivebi (iose-
liani 1973: 110-112).
sof. xucubnis midamoebidan cnobilia SemTx-
veviTi aRmoCenebi: brinjaos culebi, satevre-
bi, maxvilyuiani culi, isrispiri, fibulebi, 
balTa, sakinZebi, oniqsis, sardionisa da minis 
mZivebi (ramiSvili 1974: 17-20). nivTebi inaxeba 
aWaris saxelmwifo da saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (s.janaSias sax. saqarTvelos muzeu-
mi).
qobuleT-fiWvnaris antikuri xanis qalaquri 
tipis namosaxlari ganlagebulia zRvidan 
daaxl. 700 m-ze. CrdiloeTiT mas Camoudis 
md. Coloqi, aRmosavleTiT sazRvravs ispanis 
torfiani dablobi. qalaquri tipis am namosax-
laris ZiriTadi ubani unda yofiliyo borcvi 
`namWeduri~, romlis garSemo aRmoCenilia 
samosaxlo ubnebis mTeli wyeba. arqeologi-
urad Seswavlil monakveTebSi SeimCneva Sem-
degi stratigrafia: I. humusuri fena daaxl. 
25 sm simZlavris; II. Tixnari fena daaxl. 40 sm 
simZlavris, sadac gamovlinda elinisturi 
xanis arqeologiuri masala  kramitebi, am-
forebi, qvevrebi, sawafebi da sxv. III. adrean-
tikuri xanis fena, sadac aRmoCnda — qvevrebis, 
kviristavebis, piramiduli sawafebis, xel-
safqvavebis, feradi minis, Savlakiani WurW-
lis, amforebis (adgilobrivi da importuli) 
natexebi. iqve aRmoCnda Zelebiani nagebobebisa 
fiWvnaris gengegma
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da baTqaSebis fragmen-
tebi; IV. winare anti-
kuri xanis fenaze ukve 
gvqonda saubari nam-
Weduris adreuli rki-
nis xanis samosaxlos 
ganxilvisas (kaxiZe 1971: 
36, 37).
fiWvnaris namosaxla-
ris III ubnad iTvleba 
namWeduridan Crdilo-dasavleTiT, md. oCxa-
muris marcxena mxares mdebare borcvi `napur-
vala~, sadac warmodgenilia winareantikuri, 
antikuri da adreuli Sua saukuneebis arqe-
ologiuri monacemebi. borcvi `napurvala~ ze-
dapiruladaa Seswavlili, xolo mis samxreTiT 
gamovlenilia adreelinisturi xanis samaro-
vani. `napurvaladan~ samxreT-dasavleTiT IV 
ubania, sadac adreantikuri xanis berZnuli sa-
marovani gaiTxara (kaxiZe 1971: 39).
fiWvnaris naqalaqarze ZiriTadi saSeni masala 
xis Zelebia, romlebic baTqaSiT iyo Selesili. 
naqalaqarze mcire raodenobiTaa aRmoCenili 
kramitebi. iq gvxvdeba rogorc adgilobrivi, 
ise sinopuri nawarmi. gamovlenilia agreTve 
Tixis milebi; sakulto daniSnulebis Tixis 
rqiseburi sadgrebi; Tixis piramiduli sawa-
febi; Tixis kviristavebi da sxv. adgilobrivi 
kera mikuli nawarmidan aRmoCnda: kolxuri 
qvev rebi, qoTnebi, doqebi, sasmisebi, koWobebi, 
Tasebi, langrebi, jamebi, yurmiliani doqebi. 
importuli nawarmidan aRsaniSnavia: ionuri 
keramika (Tasebi, kilikebi, skifosebi, leki-
Tosebi, langrebi da sxv.). samosaxloze didi 
raodenobiT gamovlinda aTenidan Semotani-
li sada Savlakiani keramikisa da moxatuli 
WurWlis fragmentebi. aris wiTellakiani da 
wiTelfiguruli WurWelic (kaxiZe 1971: 80-
109).
naqalaqarze aRmoCnda: e. w. kolxuri TeTri; 
agreTve q. qizikSi, sinopsa da amisoSi moWrili 
monetebi; aleqsandre makedonelis stater-
ebis minabaZebi da sxv. (kaxiZe 1971: 116-140). 
naqalaqarze jer kidev 1948 w. aRmoCnda Zv. w. 
IV s-is monetebis ganZi, romlidanac 102 moneta 
sinopuri draqmaa, 58 — kolxuri naxevardraqma 
(golenko 1961: 105-108).
fiWvnarSi `napurvalasTan~ gaiTxara Zv. w. 
V s-is kolxuri samarovani. ormosamarxebis 
farTobi daaxl. 2,6X1,6 m-ia. micvalebulebi 
daukrZalavT moxril mdgomareobaSi. samar-
xeuli inventaris didi nawili keramikaa. maTi 
umravlesoba adgilobrivi nawarmia (jamebi, 
maTarebi, yurmiliani doqebi, kolxuri sas-
misebi, qoTnebi, kanTarosiseburi WurWlebi 
da sxv.). importuli nawarmidan aRsaniSnavia: 
amforebi (Tazosuri, qiosuri da sxv.); leki-
Tosebi (xSirad wiTlad moxatuli), Savla-
kiani kilikebi, skifosebi da sxv. samarxebSi 
aRmoCenilia kolxuri TeTrebi (triobole-
bi) da erTi sinopuri draqma. samarxebSi gvxv-
deba sxvadasxva formis minis mZivebi. oqros 
samkauli mcire raodenobiTaa aRmoCenili. 
esenia: rgolebi, sayureebi, mZivebi. gvxvdeba 
vercxlis sxivana sayureebi; kisris rkalebi; 
brinjaos zarakebi; sayureebi, fibulebi, bal-
Tebi; rkinis nivTebidan aRmoCnda: lursmnebi, 
isrispirebi, danebi da sxv. (kaxiZe 1981: 34-58). 
fiWvnaris Zv. w. V s-is berZen moaxalSeneTa 
samarovani mdebareobs IV ubnis dasavleT mo-
nakveTze. ormosamarxebi ganlagebulia qviSis 
fenaSi, zedapiridan daaxl. 60 sm siRrmeze. 
sanimuSod aRvwerT I samarxs, romlis zomebia 
5X3 m. masSi aRmoCnda: 4 qiosuri amfora, Sav-
lakiani WurWlebi — jami, meore jami, centrSi 
palmetebiT, calyura Tasi, grafitoiani sa-
marile, amforiski, 3 kotila; wiTelfiguru-
li krateri (simaRle 49,5 sm), romlis erT-erT 
frizze Tezevsis mier elenes motacebis scenaa 
aRbeWdili; wiTelfiguruli askosi, brinjaos 
oinoxoia, CamCa, sawuri; rkinis lursmnebi, ver-
cxlis patara rgoli. 
sxva samarxebidan momdinare masalidan aRsan-
iSnavia: oqros sayureebi, Savlakiani leki-
Tosebi, aribalosebi, samarileebi, amforiske-
bi; yurmiliani doqebi; Tazosuri amforebi; 
vercxlis Tasi, finikiuri minis amforiskebi; 
mZivebi; rkinis lursmnebi; brinjaos zarakebi; 
samajurebi; pantikapeonis moneta da sxva (kax-
iZe 1975: 11-82).
qobuleT-fiWvnarSi `napurvalas~ (III ubani) 
antikuri xanis fenebis zemoT gamovlinda 
adreuli Sua saukuneebis fenac, sadac aRmoC-
nda qvis nagebobis naSTebi (12X12 m). wyobaSi 
gamoyenebulia riyisa da fleTili qva, kirxs-
narze. iatakze mosxmulia hidravlikuri xsna-
ri. nagebobasTan napovnia marmarilos jvari, 
jvarcmis scenis gamosaxulebiT. nagebobaSi aR-
moCnda minis sakmevlis natexebi. nagebobasTan 
gamovlinda Tixis, minisa da rkinis nawarmi. 
adgilobrivi keramikuli nawarmi ZiriTadad 
warmodgenilia qvevrebiTa da welSezneqili 
amforebiT. importuli nivTebidan gvxvdeba 
gofrirebultaniani amforebi, pi-
rgadaSlili jamebi, qoTnebi, do-
qebi, wiTellakiani jamebi, minis 
sasmisebis Zirebi, e. w. xaliani min-
is nawarmi da sxv. samSeneblo kera-
mikidan gvxvdeba Rariani da brtye-
li kramitebi, aguri. varaudoben, 
rom iq unda mdgariyo bazilikuri 
tipis nageboba (CxaiZe 1980: 39-54). 
qobuleT-fiWvnaris ganaTxari 
masala inaxeba fiWvnaris arqe-
artefaqti fiWvnaridan
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qozifa 
ologiur bazaze, x. axvledianis sax. aWaris 
saxelmwifo muzeumsa da baTumis arqeologiur 
muzeumSi.
bibliografia: burjanaZe 1959: 177-198; go-
lenko 1961: 203-215; vaSakiZe, kaxiZe 1978: 42-56; 
inaiSvili 1977: 54-85; ioseliani 1973: 110-120; 
kasteli 1976: 117, 147, 171; kaxiZe 1965: 67-93; 
1971; 1971a; 1974: 49-101; 1975; 1981; 1985: 53-62; 
1987: 47-49; kaxiZe, vaSakiZe 1977: 25-51; miqelaZe, 
xaxutaiSvili 1985; ramiSvili 1964: 119-125; 
1974:104-111; qronikebi 1967: 490, 492, 517; qc 4: 
792,5; Sardeni 1975: 259, 262; CavleiSvili 1987: 
21-33; CxaiZe 1980: 39-54; xaxutaiSvili 1987. 
qozifa (qc 4: 345,7). ixsenieba vaxuSti bagra-
tionis naSromSi `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 345,7). 
mdebareobs qarelis munic-Si, Zamis xeobis siR-
rmeSi. vaxuSti bagrationis gadmocemiT: `abu-
xalos dasavliT gardavals gza gujareTs. am 
gzis dasavliT da qozifas zeiT ars klde fri-
ad Suenieri, yviTeli da brwyinvale, viTarca 
oqro da mis queiT ars monasteri qozifas, 
ugunbaTo, keTilnaSeni, aw uqmi~ (qc 4: 345,6,7).
monastris mTeli kompleqsi, romelSic xuTi 
eklesia Sedis, ganlagebulia maRlob adgilze, 
Suagul tyeSi. taZrebi agebulia sxvadasxva pe-
riodSi. pirveli eklesia VI-VII ss-iT TariRd-
eba. aRmSenebloba gansakuTrebiT XIII s-Si 
gaZlierebula. taZarTa Soris yvelaze didi 
RvTismSoblis taZrad miyvanebis eklesiaa. 
nagebia bazaltis kargad damuSavebuli qviT. 
Tavis droze moxatuli yofila, romlis kvali 
dResac SeimCneva. eklesia Semkulia moCuqurT-
mebuli kankelis qviT. samonastro kompleqsSi 
aseve Sedis wminda Sio mRvimelis, wminda gior-
gisa da marTali lazares mkvdreTiT aRdg-
inebis saxelze agebuli eklesiebi. ukanaskneli 
taZris qveS miwis siRrmeSi saZvalea mowyobi-
li. monasteri gauqmebulia XVII s-Si. samonas-
tro kompleqss gars galavani ertya, SigniT ki 
berebis sadgomebi da patar-patara senakebic 
yofila. galavnis SigniT Tavis droze kargad 
SeimCneoda wylis milebi. aqve yofila Caflu-
li didi qvevrebic (makalaTia 1971: 102-103).
qozifa arqeologiurad Seuswavlelia. 
bibliografia: makalaTia 1971: 102, 103; qc 4: 
345,7.
qsovrisi (qc 4: 352,12; 506,9). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 352,12; 
506,9), sexnia CxeiZis `cxovreba mefeTa~ (CxeiZe 
1913: 43), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 34), XVII-XVIII ss-
is istoriuli sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 
1970: 548; 1974: 202), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 51, 53, 275; 1964: 29). 
mdebareobs mcxeTis munic-Si, muxranis vakeze, 
md. qsnis marcxena napirze. 
gvian Sua saukuneebSi warmoadgenda samuxranba-
tonos sofels qsnis saerisTavos sazRvarTan. 
Sedioda wilknelis samwysoSi (qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 548). qsovrisze gadioda saqalaqo 
gza (makalaTia 1968: 49). aq iRebda saTaves e. w. 
saglaxao ru, romelic rwyavda sarkineTsa da 
cixe bodavis mTaTa Soris teritoriebs. ru mo-
qmedebda XVIII s-Sic (qc 4: 352,12-15). 1723 w. qs-
ovrisSi dabanakebuli vaxtang VI aqedan xelmZ-
Rvanelobda lekebis winaaRmdeg brZolas (qc 4: 
506,9,10).
1974 w. iv.javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutis nasta-
kisis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. al. 
boxoCaZe) dazvervebis dros qsovrisis miwebze 
miakvlia or namosaxlars. namosaxlari `gox-
ebi~ dangreulia miwis samuSaoebis Sedegad. iq 
aikrifa Tixis mozrdili WurWlis natexebi, 
romlebic antikur xanas unda ganekuTvnebodes. 
meore namosaxlari, romelic `fSutianT qed-
zea~ ganlagebuli, mdebareobs `goxebis~ Crdi-
lo-aRmosavleTiT. `fSutianT qedi~ mWidrod 
unda yofiliyo dasaxlebuli. nasoflaris 
mTel teritoriaze mimofantulia kramitisa 
da sxvadasxva keramikuli nawarmis mraval-
ricxovani natexi. nasoflari TariRdeba gvian 
antikuri xaniTa da adre Sua saukuneebiT (bo-
xoCaZe 1976: 69; sZa 1990: 318).
soflis centrSi mdebareobs ratiSvilebis 
XVIII s-is cixe-darbazi, romelsac Semouyveba 
oTxkuTxa gegmis (30X38 m) riyis qviT duRabze 
artefaqti fiWvnaridan
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nagebi galavani. saSualod 1 m siganis mqone 
kedlebis zeda nawilSi saTofurebia. galavnis 
samxreT-aRmosavleT kuTxeze miSenebulia ri-
yis qviT nagebi oTxsarTuliani cilindruli 
koSki (dm A5 m). karisa da sarkmlebis CarCoebi 
agurisaa. karis Tavze aguriT gamoyvanilia 
CaRrmavebuli jvari. sarTulSua gadaxurva 
TaRovani yofila. pirvel sarTulze sameurneo 
daniSnulebis 4 niSia. aqvea Wac. meore da mesame 
sarTulebze gamarTulia buxrebi. meoTxe sar-
Tuli sabrZolo daniSnulebisaa (makalaTia 
1968: 49; zaqaraia 1988: 125, 126). 
galavnis samxreT-dasavleT kuTxeSi Car-
Tulia darbazuli tipis (9,8X6,2 m) aguriT 
nagebi eklesia. dasavleTidan, CrdiloeTi-
dan da samxreTidan aqvs Sesasvlelebi. afsida 
naxevarwriulia. gadaxurulia sabjen TaRze 
damagrebuli Seisruli kamariT. aRmosavleT 
da dasavleT fasadebze gamoyvanilia jvari. 
samSeneblo warweris mixedviT, eklesia 1712 
w. augiaT zurab ratiSvilsa da mis meuRle ana 
soloRaSvils. ratiSvilebis Tavdapirveli 
sasaxlidan aRaraferia SemorCenili (makala-
Tia 1968: 50; zaqaraia 1988: 126). 
qsovrisis aRmosavleTiT 2-3 km-is daSorebiT, 
mTis ferdze aRmarTulia VIII-IX ss-is gumba-
Tiani eklesia (9,7X10,5 m). nagebia riyis qviT. 
kuTxeebSi, kontrforsebisa da dekoratiuli 
elementebisaTvis gamoyenebulia kirqvisa da 
Si rimis qvaTlilebi. eklesiis dasavleTi mkla-
vis samive kedelSi TiTo karia. sakur Txevlis 
Sveril afsidSi erTi sarkmelia. TiTo sarkme-
li aqvs samkveTlosa da sadiakvnes. interierSi 
SemorCenilia IX-X ss-is moxatulobis Zlier 
dazianebuli fragmentebi. eklesia gadauke-
TebiaT XVIII s-Si. 1952-1954 ww. restavrire-
bul iqna specialuri samecniero-sarestavra-
cio saxelosnos mier (arqit. v.cincaZe).
eklesiasTan adre Sua saukuneebis nasofla-
ria, sadac SeiniSneba nagebobaTa naSTebi, sxva-
dasxva daniSnulebis keramikis fragmentebi. 
nasoflaris centrSi SemorCenilia marnis nan-
grevebi (sZa 1990: 316-318).
bibliografia: bagrationi 1986: 34; boxoCaZe 
1976: 61-70; giuldenStedti 1962: 51, 53, 275; 
1964: 29; zaqaraia 1950: 165-202; 1988: 125, 126; 
makalaTia 1968: 47-52; sZa 1990: 316-318; qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 548; 1974: 202; qc 4: 352,12; 
506,9; CxeiZe 1913: 43. 
quena-tkoca, sofeli (qc 4: 375,13,14). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
375,13,14), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 43), XVII-XVIII ss-
is istoriuli sabuTebi (dok. saq. soc. ist. 
1940: 208, 209; masalebi saq. ist. geog. 1964: 224). 
vaxuSti bagrationi gadmogvcems: `dvanis-
wylis dasavliT ars fciswyali da dis loxi-
os-perangas mTaTagan, modis samxriT da mierT-
vis mtkuars Cdilodam. kidesa mtkurisasa ars 
quena-tkoca~ (qc 4: 375,13,14). 
mdebareobs xaSuris munic-is sof. tkocis teri-
toriaze.
xaSuris mxareTmcodneobis muzeumSi daculia 
paleoliTuri xanis iaraRebi sof. tkocidan 
(gvasalia 1983: 43).
soflis teritoriaze Catarebuli dazverveb-
is Sedegad gamovlenilia `gorgotis Zirebis~ 
namosaxlari da samarovani. `gorgotis Zire-
bis~ namosaxlari mdebareobs soflidan Crdi-
lo-dasavleTiT 600 m-is daSorebiT, xelovnu-
rad mosworebul gorgotis borcvze (27X14 
m). Savad da nacrisfrad gamomwvari anak refi 
Tixis WurWlis natexebis mixedviT, Zegli 
TariRdeba gviandeli brinjaos xaniT (sZa 
1990: 448). gorgotis Zirebis samarovani mde-
bareobs namosaxlaris samxreT-dasavleTiT, 
100 m-is daSorebiT. anakrefi arqeologiuri 
masalis (wiwvovani ornamentiT Semkuli brin-
jaos masragaxsnili Subispiri, Tavebgaxsnili 
masiuri samajurebi, keramikis fragmentebi da 
sxv.) mixedviT, Zegli TariRdeba gviandeli 
brinjaos xaniT. namosaxlarisa da samarovnis 
arqeologiuri masala inaxeba flevis skolaSi 
(sZa 1990: 448).
soflis CrdiloeTiT, 1 km-is daSorebiT, 
dgas gviani Sua saukuneebis darbazuli ekle-
sia (9,8X7 m). nagebia didroni qvaTlilebiT. 
Sesasvleli samxreTidan da dasavleTidanaa. 
naxevarwriuli afsidis TaRovani sarkmlis 
gverdebze Rrma niSebia. analogiuri sarkm-
lebia samxreT da dasavleT kedlebSi. konqSi 
3 sarezonatoro qvevria Cadgmuli. darbazi 
gadaxurulia aguris kamariT, romelic day-
rdnobilia grZivi kedlebis profilirebul 
kapitelebian pilastrebze. aRmosavleTis 
fasadze, sarkmlis Tavze, qvaSi amokveTili 
reliefuri jvaria. eklesiaze dasavleTidan 
midgmulia maRali samreklo.
bibliografia: bagrationi 1986: 43; gvasalia 
1983: 43; dok. saq. soc. ist. 1940: 208, 209; ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 224; sZa 1990: 448; qc 
4: 375,13,14.
quTaisi , cixe, qalaqi (qc 2: 533,2, 4: 796,22), 
saydari mefisa (qc 4: 796,22). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: juanSeris `cxovre-
ba vaxtang gorgasalisa~ (qc 1: 235,16; 241,9; 
242,16), `matiane qarTlisa~ (qc 1: 303,6; 304,13; 
313,12; 316,2; 291,5; 295,3), daviT aRmaSeneblis 
istorikosis `cxovreba mefeT-mefisa daviTi-
si~ (qc 1: 319, 20; 345,16), JamTaaRmwereli (qc 
2: 174,13; 179,18; 187,9,18; 229,8; 242,25; 243,12; 
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250,20; 261,12; 269,7; 293,8), beri egnataSvi-
lis `axali qarTlis cxovreba~ (qc 2: 359,8; 
376,17,23,26; 428,8; 486,20; 532,19,20,28; 533,2), 
vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa saqar -
Tvelosa~ (qc 4: 124,18; 144,25; 148,16; 152,28; 
158,4; 213,29; 257,17; 265,15; 278,21; 285,23; 387,15; 
388,20; 415,28,30; 416,3,7; 449,23; 450,5,7; 730,15; 
733,19; 761,6,24; 762,5; 773,22; 774,14; 775,11,17; 
796,20,22,23; 799,19; 800,14; 803,12,18; 806,5,25; 
808,15,23,24,26; 809,3; 810,11; 812,30; 817,23; 820,2; 
821,7,22; 822,2,12; 823,2; 824,4; 825,1,18; 828,2; 
829,6,12; 832,4; 833,7; 834,11,25; 835,21; 836,10,25; 
838,21; 840,8,27; 867,22; 868,7,20; 871,19; 874,1; 
877,2,6; 879,18; 880,7; 881,23; 886,3,9; 892,18,20), 
imereTis mefis, aleqsandre V-is ruka (ma-
Tureli 1949: 211), 1737 w. lixTimereTis ruka 
(burjanaZe 1959: 187), XVI-XVIII ss-is kinklo-
sis fragmentis minawerebi, 1703 w. Jamngulani 
(mcire qronikebi 1968: 37, 55, 56, 68, 69), Teimu-
raz bagrationis `axali istoria~ (bagratio-
ni 1983: 54, 75, 76), bagrat bagrationis `axali 
moTxroba~ (bagrationi bagrat 1941: 53, 54, 59, 
67, 85, 87, 92, 99, 106, 107), apolonios rodose-
lis `argonavtika~, apolonios rodoselis 
`argonavtikis~ sqolioebi, orfikuli argo-
navtika, likofron qalkidelis `aleqsandra~, 
`aleqsandras~ Zveli sqolionebi, kalimaqe 
kvirenelis `mizezni~ I, seqstus properciusis 
`elegiebi~, gaius valerius flakusis `argo-
navtika~ (uruSaZe 1993: 58, 60, 69, 74-76, 82, 86; 
1970: 129, 165, 173, 277), pomponius melas `qvey-
nis aRweriloba~ (gamyreliZe 1965: 30), plini-
us ufrosis `bunebis istoria~ (uruSaZe 1993: 
89), prokopi kesarielis `guTebTan omisaTvis~ 
(georgika 1934: 163-164), agaTia sqolastiko-
sis `iustinianes mefobis Sesaxeb~ (georgika 
1936: 30, 54, 61, 123, 159), stefane bizantielis 
`eTika~ (georgika 1936: 278), svidas `leqsiko-
ni~ (georgika 1952: 78), ioane ceces `sqolioebi 
likofronis kasandrasaTvis~ (georgika 1967: 
32, 37, 38), kastoriusis `tabula pevtingerisa~ 
(lomouri 1958a: 109), anonimi avtoris `aSxar-
acuicu~ (eremiani 1963: 10), ambrozio kontar-
inis `mogzauroba kavkasiaSi~ (kontarini 1894: 
48), josafat barbaros `mogzauroba tanasa da 
sparseTSi~ (barbaro 1981: 62), Jan Sardenis 
`mogzauroba sparseTsa da aRmosavleTis sxva 
qveynebSi~ (Sardeni 1975: 66-70, 72-75), don 
juzepe judiCe milaneli `werilebi saqarT-
veloze~ (milaneli 1964: 79), arqanjelo lam-
bertis `samegrelos aRwera~ (lamberti 1991: 
17, 87), pavle alepoelis ` saqarTvelos aRweri-
loba~ (alepoeli 1973: 72), nikolaes vitsenis 
`mogzauroba~ (vitseni 1705: 516), tloCanovis 
`imereTSi elCobis muxlobrivi aRweriloba~ 
(toloCanovi 1970: 80, 152, 232), ievlevis `im-
ereTis samefoSi elCobis saangariSo aRweri-
loba~ (ievlevi 1969: 135, 141, 166), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 5, 7, 101, 129, 135, 137, 
147, 159, 161, 163, 173, 175, 187, 209, 287, 297, 
307, 309, 325), evlia Celebis `mogzaurobis 
wigni~ (Celebi 1971: 301), gambas `mogzauroba 
amierkavkasiaSi~ (gamba 1987: 114, 129-134, 145-
148, 156, 164-168, 175-176, 178, 182-184, 186, 188, 
189, 194, 197, 199, 200, 207, 212, 214, 216-218, 220, 
223, 225, 228-230), frederik diubua de monperes 
`mogzauroba kavkasiaSi~ (diubua de monpere 
1843: 339), aleqsandre diumas `kavkasia~ (di-
uma 1964: 411-419), kavkasiis arqeografiuli 
komisiis `aqtebi~ (aqtebi ... 1866: 407).
mdebareobs md. rionis Sua welze, vakisa da mTa-
goriani adgilis gardamaval zonaSi, dRevan-
deli q. quTaisis adgilze.
quTaisi sxvadasxva wyaroSi sxvadasxva saxeliT 
ixsenieba: kutaisi, kutaia, kutaioni, kuta, ko-
taioni, koiaton, quTaTisi, quTaisi (uruSaZe 
1964: 192, 295-296, 301-311). mkvlevarTa nawilis 
azriT, saxelwodeba quTaisi SeiZleba war-
moSobili iyos sakuTari saxelidan, quTaTi-
sagan (Jordania 1956: 168-173). meore nawilis 
mixedviT, SeiZleba niSnavdes gamocarielebul 
adgils mTebs Soris (gordeziani 1985: 117, 118). 
Zv. w. VII-V ss-Si quTaisi qalaquri tipis dasax-
lebaa (lorTqifaniZe 1988:172). Zv. w. IV-ax. w. 
III-IV ss-Si saqalaqo dasaxleba dacemas gan-
icdis da cxovrebis centri quTaisis `qveynis~ 
vake nawilSi gadadis. ax. w. III-IV ss-dan kvlav 
xdeba Zveli samosaxlos erTi nawilis gamo-
cocxleba da iwyeba `axalqalaqobis~ xana. IV 
s-Si quTaisi egrisis samefos mTavari qalaqia. 
V s-Si quTaisis aRmavloba grZeldeba. VI-VII 
ss-Si quTaisi Tmobs politikur prioritets, 
magram is winandeburad mniSvnelovani strate-
giuli cixe-qalaqia. VIII s-is dasawyisidan 
iwyeba quTaisis xelaxali aRmavloba. is jer 
qarTlis erismTavarTa rezidenciad iqca, 
Semdeg egris-afxazTa samefos dedaqalaqad 
quTaisi diubua de monperes mixedviT
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gamocxadda. X s-is bolos sruliad saqarT-
velos dedaqalaqia. XII-XIII ss-Si dasavleT 
saqarTvelos mniSvnelovani savaWro-ekono-
mikuri da kulturuli centria. XV s-is 70-
ani wlebisaTvis quTaisi mcire qalaqad iqca 
(mesxia 1983: 137). misi mniSvneloba kidev ufro 
Semcirda XVI-XVII ss-Si. XVIII s-Si dasavleT 
saqarTvelos erT-erTi mniSvnelovani savaWro 
centri da imereTis samefos dedaqalaqi xdeba.
quTaisisa da misi midamoebis arqeologiuri 
Zeglebisadmi mecnieruli interesi XIX s-is 
dasawyisidan Cndeba, rac diubua de monperes 
saxels ukavSirdeba. man dagvitova quTaisisa 
da misi cixesimagris aRweriloba. XIX s-is 
80-ian wlebSi bagratis taZris midamoebSi 
arqeologiuri samuSaoebi awarmoa quTaisis 
gimnaziis direqtorma a.stoianovma (lanCava 
1996: 73). amis Semdeg periodulad mimdinare-
obda sxva dasxva xanis arqeologiur ZeglTa 
gamovlena-Seswavla (lorTqifaniZe 1994: 8, 
9). axali etapi quTaisis arqeologiur Seswav-
laSi iwyeba 1963 wlidan, rodesac quTaissa da 
mis midamoebSi farTo sadazvervo samuSa oebi 
da sacdeli gaTxrebi Caatara saqarTvelos mec-
nierebaTa akademiis istoriis, arqeo logiisa 
da eTno-grafiis institutisa da Tsu-s gaer-
Tianebulma eqspediciam (xelmZR. oT. lorTqi-
faniZe).
quTaisisa da misi midamoebis gegmazomieri ar-
qeologiuri Seswavla ganaxlda 1984 wlidan. 
mas anxorcielebda saqarTvelos mecnierebaTa 
akademiis arqeologiuri kvlevis centris eqs-
pedicia oT.lorTqifaniZis saerTo xelmZ-
RvanelobiT, xolo 1986 wlidan o.lanCavas 
xelmZRvanelobiT (lanCava 1996: 76).
quTaisidan Crdilo-aRmosavleTiT, 4 km-is 
daSorebiT, WaxaTis mRvimeSi aRmoCnda paleo-
liTuri xanis orfeniani sadgomi. I fenis iara-
RTa ZiriTad tipebs saWrisebi da safxeke bi war-
moadgens. aRmoCenilia aseve kaJis isrispiri, 
mikrolamelebi, nukleusebi, osteologiuri 
masala. fena mezoliTis adrindel safexurs 
ganekuTvneba. II fenis iaraRebi sami tipisaa: 
wvetanebi, saxokebi da danebi. TariRdeba gvian 
musties xaniT. 
md. wyalwiTelas terasaze, dazvervebis 
(xelmZR. nino berZeniSvili) Sedegad, aRmoC-
nda musties xanis iaraR-anatkecebi. 
md. wyalwiTelas xeobis CrdiloeTiT, mowa-
meTas monastridan 1 km-ze, sakaJias mRvimeSi 
aRmoCnda kaJisa da obsidianis saWrisebi, 
safxe kebi, danebi, saxvretebi; Zvlis sadgisebi, 
irmis rqis naSTebi; adamianis zeda ybis frag-
menti. Zegli TariRdeba zeda paleoliTis Sua 
safexuriT (nioraZe 1953: 90; nioraZe 1973: 21-
26).
md. wyalwiTelas xeobis Crdilo nawilSi, 
mowameTas monastris maxloblad mdebare 
orTvala mRvimeSi, aRmoCnda Zvlovani masala, 
romelic Seicavda mRvimis daTvis, bizonis, 
irmis, jixvis naSTebs. Zegli musties xaniT 
TariRdeba (nioraZe 1976a: 502-504).
quTaisidan Crdilo-dasavleTiT 20 km-is 
daSo rebiT, melourSi aRmoCenilia mravalfe-
niani Ria sadgomi, sadac gamovlinda kaJis ia-
raRebi. Zegli TariRdeba qveda paleoliTiTa 
da neoliTis xaniT (jiqia 1993: 34).
TeTrimiwis namosaxlarze aRmoCenilia: kaJis 
safxekebi, saWrisebi, saxvretebi, xelsafqvave-
bi, salesi qvebi, satexebi, saWreTlebi; kaJisa 
da kirqvis makroliTebi, namglis CasarTebi. 
msxvilmarcvlovani kvarciani uxeSi Tixis Wur-
Zveli quTaisis gegma
quTaisis sasaxlis gegma
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Wlis natexebi. mkvlevarTa nawili TeTrimiwis 
namosaxlars neoliTis Sua safexuriT (kilaZe 
1951: 330) an eneoliTis xaniT aTariReben. 
quTaisis Crdilo-dasavleTiT, wyaltubos 
zonis sof. xomulis teritoriaze mdebareobs 
orfeniani namosaxlari `TeTri mRvime~. I fe-
naSi aRmoCnda: obsidianis safxekebi, samkuTxa 
mikroliTi, usaxo keramikuli natexebi, rom-
lebic TariRdeba zedapaleoliTis xaniT (ji-
qia 1993: 38). II fenaSi dadasturebulia kaJis, 
Zvlisa da qvis iaraRebi, xeliT naZerwi Wur-
Wlis natexebi, Tixis kviristavebi, anTropo 
da zoomorfuli Tixis gamosaxulebebi. fena 
TariRdeba eneoliTis xaniT (jiqia 1993: 38).
quTaisis centralur nawils emijneba namosax-
lari `daTeSiZis gora~. arqeologiuri masala 
upiratesad keramikiTaa warmodgenili. gvxvde-
ba agreTve Tixis kviristavi, xelsafqvavis frag-
menti, xis wnulis anabeWdiani baTqaSebi da 
Ti xis uformo natexebi, romlebic TariRdeba 
gvianbrinjao-adrerkinis xaniT (saxarova 1970: 
89).
`daTeSiZis gorasa~ da nawilobriv mis dasav-
leTiT mdebare teritorias moicavs namosax-
lari `gabaSvilis gora~. masze arqeologiuri 
monapovari warmodgenilia kolxuri kera-
mikiT, Zv. w. V s-is atikuri Savlakiani kera-
mikis fragmentebiT. dadasturebulia aseve 
rkinis Toxi, Tixis sabervelis mili, kolxuri 
tipis miniaturuli culi, satexis yalibis 
fragmentebi. namosaxlaris es fena Zv. w. V s-iT 
TariRdeba (lorTqifaniZe 1964a: 7).
quTaisis samxreT-aRmosavleTiT 7 km-ze mde-
bareobs sof. Wognaris `nasajvrebis~ gora-
namosaxlari. masze 3 periodis fenaa gamov-
lenili: I fenaSi warmodgenilia didi zomis 
dergebi, kanelurebiani qoTnebi, talRiseburi 
ornamentiT Semkuli WurWlis fragmentebi da 
zoomorfuli yurebi. isini TariRdeba gvian-
brinjao-adrerkinis xaniT (jiqia 1993: 48). II 
da III fenaSi gamovlenilia kolxuri qvev rebis, 
brtyelZiriani jamebis, yavisferkeciani am-
forebis Zirebi, sinopuri amforis yuri. fenebi 
adreantikuri da elinisturi xaniT TariR-
deba (jiqia 1993: 48-49).
quTaisis samxreT-aRmosavleTiT 10 km-ze mde-
bareobs mravalfeniani namosaxlari `farna-
lis gora~. I fenaSi gamovlinda: Savpriala 
kanelurebiani dergebi, qoTnebi, Tixis 2 sa-
beWdavi da kaJis namglis CasarTebi. masala 
TariRdeba gvianbrinjao-adrerkinis xaniT 
(saxarova 1970: 90). II fena mTlianad keramiki-
Taa warmodgenili — yavisferkeciani amforis 
qusli, Zv. w. V s-is atikuri Savlakiani WurW-
lis fragmentebi, maT Soris erTi kilikisaa. 
nivTebi adreantikuri xaniT TariRdeba 
(lorTqifaniZe 1964a: 7).
quTaisis Crdilo-dasavleTiT, 6 km-ze, sof. 
bano jaSi dafiqsirebulia mravalfeniani gora-
namosaxlari. masze gamoiyo 4 fena, romel Ta 
asaki Zv. w. II aTaswleulidan Sua saukuneebamde 
aRwevs. namosaxlarze aRmoCenilia Romis marcv-
lebi, xelsafqvavis fragmentebi, keramikis na-
texebi, kaJis Subispiri, anatkecebi, rkinis lax-
tis Tavi (jiqia 1993: 52).
quTaisis samxreTiT, 18 km-ze mdebareobs 
patrikeTis `gorika~ — mravalfeniani Zegli, 
sadac gamovlenilia masalebi Zv. w. II aTas-
wleulis pirveli naxevridan vidre Sua sauku-
neebis CaTvliT. 
quTaisis samxreTiT, 25 km-ze mdebareobs sa-
yuliis ` goraki~, sadac aRmoCenilia adreanti-
kuri xanis pirmoyrili brtyelZiriani jamis 
pir-yelis natexi, moruxo-Calisferi WurWlis 
natexebi Semkuli naprialebi zolebiT, kaJis 
namglis CasarTi, salesi qvebi, saavgarozeebi, 
kolxuri amforebisa da qvevrebis fragmentebi 
(jiqia 1993:34).
quTaisis dasavleTiT mdebareobs kopitnaris 
`gorika~, romelzec gamovlinda adreantikuri 
xanis sqelkedliani dergis, Savpriala da kan-
elurebiani WurWlis natexebi, Tixis baTqaSebi. 
quTaisis samxreT-dasavleTiT, 5 km-ze mdebare-
obs qvitiris gora-namosaxlari. masze ga-
mov lenilia adreantikuri xanis Wur Wlis 
fra g mentebi. qvitirSi dadasturebulia qvevr -
samarxis naSTi. gadarCenilia inventaris nawi-
li — Tixis jami, doqis natexebi, brinjaos zurg-
Sezneqili samajuri, beWedi-intalio (jiqia 
1993: 57).
quTaisis dasavleTiT, 15 km-ze mdebareobs sof. 
maRlakis `gorika~, sadac aRmoCnda adrean-mefeTa rezidenciis gegma
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tikuri da elinisturi xanis kolxuri da im-
portuli keramikis fragmentebi; SemTxveviT 
aRmoCenilia 2 qvevrsamarxi. erT maTganSi 
dadasturda Tixis sasmisi, doqebi, maTara, 
rkinis culi da satevris fragmentebi. masala 
TariRdeba elinisturi xaniT. meoreSi dafiq-
sirda — rkinis weraqvi, dana, marwuxi da Tixis 
qoTani. TariRdeba gvianelinisturi xaniT 
(Tolordava 1980: 34, 35).
q. quTaisSi e. w. arqielis goraze, `cacxvebis~ 
quCaze SemTxveviT aRmoCnda dazianebuli 
ormosamarxebis kompleqsebi. samarxeuli in-
ventaridan gadarCenilia: rkinis Toxebi, 
yurmiliani doqis fragmentebi, salesi qvebi, 
mZivebi — minis, pastis, sardionis, qalcedonis 
da sxv., sayureebi eleqtronisa da brinjaosi, 
beWedi vercxlisa, jaWvi brinjaosi, monetebi — 
kolxuri TeTri. samarxeuli inventari Zv. w. 
V-IV ss-iT TariRdeba (jiqia 1993: 62).
quTaisis calkeul ubnebSi SemTxveviT aR-
moCenilia: kolxuri culebi, segmentebi brin-
jaosi, Toxebi rkinisa, Zv. w. II s-is Savlakiani 
amforiskis Ziri; Zv. w. IV s-is muzaradi brinja-
osi, atikuri tipisa; Zv. w. IV s-is wiTelfigu-
ruli lekiTosi da Savlakiani larnaki.
quTaissa da mis midamoebSi dadasturebulia 
kolxuri monetebi — aleqsandre makedonelis 
tetradraqma da miTridate VI-is stateri.
`arqielis goraze~ mikvleulia ax. w. III s-is 
namosaxlaris naSTebi — xis sacxovrebeli nage-
bobani Tixatkepnili iatakiT, masze gamarTu-
li kerebi, riyis qviT mokirwyluli quCebisa 
da moednebis fragmentebi (lanCava 1996: 79). 
md. rionis marjvena napirze, mTis kldovan 
borcvze gamovlenilia ax. w. IV s-is dasawyi-
sis Sidacixis nangrevebi. Sidacixis Tavda-
pirveli gegma araswori eqvskuTxa formisaa. 
cixes dasavleTidan icavda 2 sworkuTxa koSki. 
zRude-galavnis kedlebi nagebia fleTili 
qviT duRabze. galavnis kedlis sigane 1,4 m-ia; 
SemorCenili maqsimaluri simaRlea 4 m.
Sidacixes 2 karibWe hqonda: mTavari `bWiska-
ri~ da `cota kari.~ SidacixeSi gamovlenilia 
wyalmomaragebis sistema, xis sacxovrebeli sax-
lebis naSTebi Tixatkepnili iatakebiT; iqvea 
dadasturebuli xelsafqvavis qvebi, dergebi, 
sayofacxovrebo keramika. gamovlenilia, aseve, 
riyis qviT mokirwyluli quCebisa da moednebis 
fragmentebi (lanCava 1996: 87).
IV s-is Sua xanebSi cixe-qalaqi ornawiliani 
(Sidacixe da Sidaqalaqi) xdeba. Sidaqala-
qis samxreTi kedeli gamagrebuli iyo e. w. 
godolebis sistemiT. SidacixeSi aRmoCnda 
marTkuTxa formis sakulto daniSnulebis 
nageboba (sigrZe 26 m, sigane 12 m). nagebia 
kirqvisagan. Sidacixis Crdilo-aRmosavleT 
kuTxeSi aRmoCnda orsarTuliani sasaxlis 
nangrevebi (35X20 m). nagebia kirqvisa da fle-
Tili qvisagan. qveda sarTuli ramdenime gan-
yofilebisagan Sedgeboda: `didi darbazi~, 
`mcire darbazi~, `misaRebi~ da `gare saTav-
sebi~. iataki mokirwyluli iyo aguris file-
biT (lorTqifaniZe, lanCava 1990: 47).
cixe-qalaqis IV s-is fenebSi aRmoCenilia mra-
valricxovani da mravalferovani adgilo-
brivi Tu importuli keramikuli nawarmi: 
qvevrebi, amforebi, dergebi, qocoebi, doqebi, 
xeladebi, fialebi, minis sasmisebi, rkinis 
Toxi, uro-CaquCi.
naqalaqaris teritoriaze gamovlenilia monu-
menturi safortifikacio sistema (galavnis 
saerTo perimetri 2 km). yovel 40-50 m-Si gama-
grebulia sworkuTxa koSkebiT (8X12 m). nagebia 
rbili jiSis kirqvisagan. kedlis perangi `izo-
domuri~ wyobiT, saSualo zomis kvadrebiTaa 
nagebi. TavdacviTi sistema ax. w. V s-iT TariR-
deba (lanCava 1996: 126). SidacixeSi gamovle-
nilia samnaviani bazilikis nangrevebi. gegmaSi 
uaxlovdeba kvadrats (sigrZe 11,45 m, sigane 7,8 
m). nagebia kargad gaTlili kvadrebiT duRab-
ze. TariRdeba V s-iT (lanCava 1996: 137). Sida 
qalaqSi, abanos ubanTan aRmoCnda ornaviani, 
Sverilafsidiani eklesiis nangrevebi (sigrZe 
7,2 m). nagebia kirqvisa da riyis qvebiT duRabze. 
funqcionirebda VI-VII ss-Si.
eklesiis gverdiT, Sidaqalaqis samxreT nawil-
Si, gamovlinda abanos kompleqsi, romelic 
Sedgeba 3 nawilisagan: sakuTriv abano, auzi-
rezervuari, SeSis sawyobi (19X10,5 m). abano 
Zveli quTaisis erT-erTi monakveTis gegma
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qviTkiris nagebobaa. perangi saSualo zomis 
kirqvis kvadrebiTaa amoyvanili duRabze. aba-
no 10 ganyofilebisagan Sedgeboda: gasaTbobi, 
abazana (3), saqvabe, cxeli, Tbili, civi, gasaxde-
li. abano funqcionirebda V s-is bolodan VII 
s-is dasawyisamde (lanCava 1996: 148-155).
V-VI ss-is nagebobisa da fenebis gaTxrisas aR-
moCenilia mravalricxovani da mravalfero-
vani adgilobrivi Tu importuli keramikuli 
nawarmi — qvevrebi, amforebi, qoTnebi, doqebi, 
wiTellakiani jamebi, langrebi da maTi mina-
baZebi; samSeneblo keramika — kramitebi, ka-
loriferebi; minis WurWeli — fiala, kolbise-
buri sanelsacxeble, sasmisebi, sasarkmle mina.
Sidacixis teritoriaze gamovlenilia sasax-
lis kompleqsi, romelic 4 komponentiTaa 
warmodgenili: sasaxle, abano, wyalsadenis 
sistema, eklesia. sasaxle sworkuTxa formisaa 
(21X18,5 m). nagebia aguriT. funqcionirebda 
VIII s-is dasasrulidan X s-is meore naxevram-
de. Sidacixis samxreT-aRmosavleT nawilSi 
mdebareobda abanos naSTebi. nagebia kargad 
gaTlili, zedapirdakeWnili kvadrebiTa da 
aguriT duRabze. Sedgeboda 4 ganyofilebi-
sagan: sacecxle, saqvabe, abazana, gasaxdeli. 
funqcionirebda VIII-X ss-Si. wyalsadenis 
magistrali TeTramiwas goris Ziridan iwye-
boda, gadioda Sida qalaqis teritoriaze da 
SidacixeSi Semodioda. citadelSi gamovlin-
da samafsidiani eklesiis nangrevebi. nagebia 
kvadrebiT. CrdiloeTiT organyofilebiani 
saTavsoa miSenebuli. funqcionirebda VIII-X 
ss-Si (lanCava 1996: 198-201).
VIII-X ss-is fenebSi aRmoCenilia sameurneo 
daniSnulebis — qvevrebis, dergebis, amforeb-
is, sufris — doqebis, jamebis, sasmisebis; samza-
reulo — qoTnebis, fialebis fragmentebi. 
samSeneblo keramika — kramitebi, aguri da sxv.
citadelSi, aguris sasaxlis CrdiloeTiT, ga-
movlenilia marTkuTxa gegmis sasaxle, nagebi 
gaTlili sanapire qvebiT. sasaxle mravalgzis 
gadaukeTebiaT. funqcionirebda X s-dan XVI s-
mde (lorTqifaniZe, lanCava 1990: 53).
fenebSi dadasturebulia monetebi: xosro 
I-is (531-579), anastasi I-is (491-518), iustine 
I-is (518-527), iustiniane I-is (527-565), ma-
vrikiusis (582-602), fokas (602-610), romanoz 
I-is (919-921), ioane cimisxis (969-975), basili 
II-isa da konstantine VIII-is (976-1025), mi-
xeil IV paflagonielis (1034-1041), Teodoras 
(1055-1056), konstantine X dukas (1059-1067), 
romanoz II-is (1067-1071) saxelze moWrili 
(lanCava 1996: 176, 213).
quTaisSi, `uqimerionis goraze~ aRmarTulia 
RvTismSoblis miZinebis trikonqi, igive bag-
ratis jvargumbaTiani taZari. gumbaTi 4 burjs 
eyrdnoba. jvris mklavebi garedan sworkuTxaa, 
SigniT naxevarwriuli afsidebiT. mdidrulad 
morTuli: fasadebis gasaformeblad gamoyen-
ebuli TaRebis sistema fasadebs erTmaneTTan 
akavSirebda. moCuqurTmebulia karibWeebi. 
kedel-kamarebsa da iataks mozaika amkobda. 
samxreT karibWeSi SemorCenilia RvTismSob-
lis gamosaxulebis fragmenti. interieris 
CrdiloeT kedelze warweraa: `q. odes ganmt-
kicna iataki, qoronikoni iyo 223~ (1003 w.). 
taZari agebulia X-XI ss-is mijnaze, bagrat 
III-is dros (cincaZe 1964a: 15-23).
2003-2009 wlebSi bagratis taZris reabilita-
ciasTan dakavSirebiT Catarebuli arqeologi-
uri samuSaoebis Sedegad taZris interiersa da 
mimdebare teritoriaze 90-mde samarxi gaiTxa-
ra. maT Soris aRmoCnda qalis mdidruli sa-
marxi (50-e), romelic taZris iatakis qveS VIII 
s-iT daTariRebuli bazilikis narTeqsis ia-
takSi iyo CaSvebuli. samarxSi aRmoCnda oqros 
sasafeTqleebi (2 c.), beWdebi (2 c.), samajurebi 
(9 c.), sakidebi (3 c.) da kilitebi; vercxlisa (1 
c.) da minis (4 c.) samajurebi  (lanCava,  isakaZe, 
qarcivaZe,  2009: 17-20).
quTaisis samxreTiT, 7 km-ze mdebareobs gegu-
Tis cixe-darbazis nangrevebi (2000 kv m). cixe-
darbazSi ramdenime samSeneblo horizonti 
Zveli quTaisis erT-erTi monakveTis gegma
bagratis taZari aRdgenamde
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bagratis taZari aRdgenis Semdeg
fiqsirdeba. yvelaze adreuli nawili gegmaSi 
martivi, erToTaxiani, didbuxriani, sanadiro 
saxlia. meore horizontis nageboba XII s-is 
aguriT naSeni oTxiarusiani cixe-darbazia. 
mTavari nagebobis dasavleTiT mdebareobs 
eklesia, aSenebuli XIII-XIV ss-Si (CakvetaZe 
1958: 6-18).
geguTSi SemTxveviT aRmoCnda Zv. w. V s-is qa-
lis qandakeba iTifaluri, brinjaosi (jiqia 
1993:78). (ix.geguTi).
`quTaisis qveyanaSi~, sof. zemo simoneTSi, 
SemTxveviT aRmoCenilia ganZi, romelic Sedge-
ba e. w. aRmosavlur qarTuli culis, maxvilis 
fragmentis, isrispiris natexis, satevris pi-
ris fragmentis, segmenturi iaraRebis — 6 cali 
(dazianebuli), Txelfirfitiani brinjaos 
WurWlis natexebisa da uformo zodebisagan. 
ganZi inaxeba n. berZeniSvilis sax. quTaisis 
saxelmwifo istoriul muzeumSi. TariRdeba 
Zv. w. XII-XI ss-iT (qoriZe 1965: 24). sof. ojo-
laSi (wyaltubos munic.) aRmoCenilia ganZi. 
mis SemadgenlobaSia: Toxebi (23 c), xeleCo, 
segmentebi (5 c), culebi (2 c), isrispirebi (3 
c), samajurebi, mSvildsakinZi, brinjaos Wur-
Wlis fragmentebi da zodebi. ganZi TariR deba 
Zv. w. X-VIII ss-iT (qoriZe 1965: 38, 39). sof. 
dRnorisaSi (wyaltubos munic.) SemTxveviT 
napovnia ganZi, romlis SemadgenlobaSia: culi 
da Toxi. TariRdeba Zv. w. X-VIII ss-iT (qoriZe 
1965: 40, 41). sof. saqaraSi SemTxveviT aRmoCnda 
brinjaos nivTebis koleqcia: culi, Toxebi (3 
c), e.w. segmentiseburi. TariRdeba Zv. w. XII-XI 
ss-iT (qoriZe 1965: 23-24). 
bibliografia: alepoeli 1973: 72; aqtebi ... 
1866: 407; bagrationi bagrat 1941: 53, 54, 59, 67, 
85, 87, 92, 99, 106, 107; bagrationi 1983: 54, 75, 
76; barbaro 1981: 62; burjanaZe 1959: 187; gabu-
nia 1993; gamba 1987: 114, 129-134, 145-148, 156, 
164-168, 175-176, 178, 182-184, 186, 188, 189, 194, 
197, 199, 200, 207, 212, 214, 216-218, 220, 223, 225, 
228-230; gamyreliZe 1965: 30;  gamyreliZe 1982: 
17-18; georgika 1934: 163, 164; 1936: 30, 54, 61, 
123, 159, 278; 1952: 78; 1967: 32, 37, 38; giulden-
Stedti 1962: 5, 7, 101, 129, 135, 137, 147, 159, 
161, 163, 173, 175, 187, 209, 287, 297, 307, 309, 325; 
gordeziani 1985: 117, 118; diubua de monpere 
1843: 339; diuma 1964: 411-419; eremiani 1963: 10; 
vitseni 1705: 516; Tolordava 1980: 35; ievlevi 
1969: 135, 141, 166; inaZe 1984; kilaZe 1951: 330; 
kontarini 1894: 48; lanCava 1996; lanCava 2007; 
lanCava ... 2009: 1-20; lamberti 1991: 17, 87; lo-
mouri 1958a: 109; lorTqifaniZe 1964a: 7; 1988: 
172; 1994; lorTqifaniZe, lanCava 1990; maTure-
li 1949: 211; milaneli 1964: 79; mesxia 1983: 137; 
mcire qronikebi 1967: 37, 55, 56, 68, 69; nioraZe 
1953; nioraZe 1973: 21-26; 1976a: 502-504; Jor-
dania 1956: 168-173; saxarova 1970: 89; tolo-
Canovi 1970: 80, 152, 232; uruSaZe 1964: 192, 
295-296, 301-311; 1993: 58, 60, 69, 74-76, 82, 86, 89; 
1970: 129, 165, 173, 277; Sardeni 1975: 66-70, 72-
75; qc 1: 235,16; 241,9; 242,15; 291,5; 295,3; 303,6; 
304,13; 313,12; 316,2; 319, 20; 345,16; qc 2: 174,18; 
179,18; 187,9,18; 229,8; 242,25; 243,12; 250,20; 
261,12; 269,7; 293,8; 359,8; 376,17,23,26; 486,20; 
428,8; 532,19,20,28; 533,2; qc 4: 124,18; 144,25; 
148,16; 152,28; 158,4; 213,29; 257,17; 265,15; 278,21; 
285,23; 387,15; 388,20; 415,28,30; 416,3,7; 449,23; 
450,5,7; 730,15; 733,19; 761,6,24; 762,5; 773,22; 
774,14; 775,11,17; 796,20,22,23; 799,19; 800,14; 
803,12,18; 806,5,25; 808,15,23,24,26; 809,3; 810,11; 
812,30; 813,14; 817,23; 820,2; 821,7,22; 822,2,17,12; 
823,2; 824,4; 825,1,18; 828,2; 829,6,12; 832,4; 833,7; 
834,11,25; 835,21; 836,10,22,25; 838,21; 840,8,27; 
867,22; 868,7,20; 871,19; 874,1; 877,2,6; 879,18; 
880,7; 881,23; 886,3,9; 892,18,20; qoriZe 1965: 23, 
24, 38-41; CakvetaZe 1958; 1960; Celebi 1978: 301; 
cincaZe 1964a: 15-23; jiqia 1993.
qumurlus cixe, ix. beWis cixe.
qurmuxi (qc 4: 539,13; 540,11). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 539,13; 
540,11), `arCiliani~ (arCiliani 1937: 82, 83). 
vaxuSti bagrationi qurmuxis Sesaxeb gadmogv-
cems: `giSis wyals moerTvis Cdilodam qur-
muxis wyali ... am wyalzed ars qurmuxi, simagre 
didSeni, aw saxli alisultnisa~ (qc 4: 539,11-
14). 
lokalizdeba istoriul hereTSi, qurmuxis 
xeobaSi. amJamad moqceulia azerbaijanis 
respublikis farglebSi. mdebareobs daba ka-
xis samxreT-aRmosavleTiT 2 km-is daSorebiT 
(adamia 1979: 137).
qurmuxi Sedioda istoriul hereTSi, wuqe-
Tis saerisTavoSi. XIII-XIV ss-Si qurmuxis 
monasters hyolia saqarTvelos kaTolikoss 
daqvemdebarebuli mTavarepiskoposi, romlis 
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gamgeobaSi Sedioda mTiuleTisa da wa-xuris 
eklesiebi (janaSvili 1895: 315). 1604 w. laSqro-
bis Semdeg Sah-abas I-ma kaxeTs aRmosavleTi mxa-
reebi CamoaWra, ris Sedegadac qurmuxis xeoba 
elisus sasulTnos SemadgenlobaSi aRmoCnda 
(qc 4: 539,13). XVII s-is dasasruls elisus sulT-
nis rezidenciam sof. elisuSi (md. qurmuxis xeo-
ba) gadmoinacvla (papuaSvili 1970: 51). qurmux-
is xeobaze gadioda gza, rome lic alaznis vels 
waxuris xeobasTan akavSirebda (papuaSvili 
1970: 358). am gziT ilaSqra kaxTa mefe Teimuraz 
I-ma (1606-1648) wuqeTis sulTnis winaaRmdeg 
(arCiliani 1937: 82, 83).
qurmuxi arqeologiurad Seuswavlelia.
qurmuxis wminda giorgis gumbaTiani taZari 
nagebia aguriT. kedlebSi gamoyenebulia `ti-
nisa~ da `sipis~ qvebic. taZris sworkuTxa 
Sida sivrce Sedgeba sami nawilisagan. Sua navi 
sami kvadratisagan Sedgeba da aRmosavleTiT 
naxevarwriuli moxazulobis samkuTxediT 
mTavrdeba. am navis centrSi moqceuli kvadra-
tis kuTxeebSi erT rigad gamarTul trompebze 
ayvanilia rvawaxnagovani yeli, romelic ko-
nusuri formis gumbaTiTaa dagvirgvinebuli 
(adamia 1979: 139). ezoSi Cans Zveli taZris 
saZirkveli da sxvadasxva daniSnulebis nage-
bobaTa nangrevebi (edili 1947: 164; adamia 
1979: 138). qurmuxis wminda giorgis eklesia 
TariRdeba XIII s-is dasasruliTa da XIV s-is 
pirveli naxevriT (adamia 1979: 141). 1968 w. 
eklesia daingra. Semdgom is aRadgines. 
bibliografia: adamia 1979: 137-141; arCiliani 
1937: 82, 83; gvasalia 1971: 23-40; edili 1947: 
164; kazievi 1956; lineviCi 1873: 19; papuaSvili 
1970: 51, 358; 1982; qc 4: 539,13; 540,11; janaSvili 
1895: 315; 1902. 
qcxilvani , qcxinvali ix. cxinvali.
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RarTa, RarTiskari (qc 1: 110,16; qc 4: 351,7; 
432,19; 470,8). ixsenieba Semdeg werilobiT wyar-
oebSi: leonti mrovelis `ninos mier qarTlis 
moqceva~ (qc 1: 110,16), vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 351,7; 
432,19; 470,8), matiane qarTlisa (qc 1: 311,7), 
beri egnataSvilis `axali qarTlis cxovrebis~ 
pirveli teqsti (qc 2: 405,13; 409,17), XVII-XVIII 
ss-is istoriuli sabuTebi (saq. ist. qronikebi 
... 1980: 117, 143, 151, 342; saq. siZ. 1920: 276; qro-
nikebi 1892: 264; 1967: 225, 244, 245, 627, 632; ma-
salebi saq. ist. 1905: 9, 23, 25; qarT. samarT. Zeg. 
1972: 407; 1977: 189; 1981: 533), papuna orbelianis 
`ambavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 210, 211, 
243), oman xerxeuliZis ` mefoba irakli meorisa~ 
(xerxeuliZe 1989: 33, 34, 57), daviT bagrationis 
`axali istoria~ (bagrationi daviT 1941: 7), 
Teimuraz bagrationis ` axali istoria~ (bagra-
tioni 1983: 50, 56, 57), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 59, 273, 275).
vaxuSti bagrationi RarTiskaris Sesaxeb gad-
mogvcems: `mcxeTis CdiloT ars cixe beltisa 
... amis CdiloT ars RarTis-kari, xevi Rrma da 
mSrali~ (qc 4: 351,6-8).
RarTiskari mSrali xevia, romelic mcxeTis 
CrdiloeTiT mdebareobs. is md. aragvs marjve-
na mxridan erTvis. saxelwodeba `RarTiskari~ 
gzas, gasavals niSnavda. SesaZloa, xevis sa-
xelwodeba nataxtris wyalsadenis maxloblad 
mdebare sofel RarTidan modis, romelic 
xSirad wyaroebSi RarTiskaris saxelwodebiT 
ixsenieba (berZeniSvili 1966: 22; xaraZe 1992: 
74). amave saxelwodebis soflebi gvxvdeba: 
xaSu ris munic-Si (sZa 1990: 453), axalcixis mu-
nic-Si `yarTas~ saxeliT (gurjistanis vilai-
eTis ... 1958: 187; rostomovi 1898: 62) da sxv.
RarTa pirvelad ixsenieba mirian mefis gaqris-
tianebasTan dakavSirebiT. nadirobidan dab-
runebul mirians RarTasTan Seegeba nana dedo-
fali da mTeli eri (mq 1979: 342; qc 1: 110,16). 
1068 w. ganZis amira fadloni bagrat IV-m (1027-
1072) RarTasTan daamarcxa (qc 1: 311,7). 1625 
w. marabdis omis Semdeg yizilbaSTa moTareSe 
razmi giorgi saakaZem RarTiskarSi amoxoca 
(qc 2: 409,17). 1756 w. muxranis batoni konstan-
tine lekebTan brZolisas RarTiskarSi daiRu-
pa (orbeliani 1981: 243). 1778 w. erekle II-em 
lekebisagan Tavdasacavad RarTiskarSi jari 
Caayena (orbeliani 1981: 211). 1778 w. muxra-
nidan momavalma batoniSvil giorgis meuRlem 
qeTevanma RarTiskarSi 500-mde moTareSe le-
kTa razmi 300 mxedriT moigeria (bagrationi 
1983: 56).
RarTiskari savaWro gzebis SesayarSi mde-
bareobda: Tbilisidan darialisaken mimavali 
gza RarTiskaris gavliT (RarTa-safurcle-
misaqcieli) midioda. muxranidan mcxeTas mi-
mavali gza aseve RarTiskarze gadioda. aq iyo 
Zveli `sabaJo~ (berZeniSvili 1966: 21, 60). an-
tikur xanaSi RarTiskarSi mdebareobda mcxe-
TaSi Semosasvleli CrdiloeTis mTavari ka-
ribWe (afaqiZe ... 1982: 199).
RarTiskarSi arqeologiuri gaTxrebi 1980-
1988 ww. mimdinareobda arqeologiuri kvlevis 
centris mcxeTis mudmivmoqmedi arqeologiuri 
eqspediciis mier (xelmZR. a.afaqiZe). Seswav-
lil iqna RarTiskaris xevis marcxena napiri, 
md. aragvis marjvena sanapiro; CrdiloeTiT, 
paralelurad mdebare meore mSrali xevis — 
brinjiRelesa da RarTiskaris xevs Soris mde-
bare teritoria (30 ha).
gamovlinda safortifikacio sistema: zRude-
galavani, romelic gasdevs brinjiReles mar-
jvena napirs RarTiskaris zeda Txemidan arag-
vamde da aragvis marcxena napiridan saguramos 
qedamde. zRude-galavani ga mov lenilia 0,5 
km si gr Zeze. zRu deSi Ca dg mulia 6 oTx kuT-
xa koSki (gare zo me bi: 7X7 m; Sida — 4,5X4,5 m), 
romlebic erT maneTi sagan da So re bulia 50-
60 m-iT. koSkebi kontr forsebis msgavsad 1 m-
iTaa gamoweuli ga lavnidan. zRude-ga lavani 
da koSkebi age bulia ferdze, xe lov nurad 
moswo rebul terasaze, sadac xis ZelebiT ga-
magrebuli riyis qviT Seqmnilia saZirkveli, 
romelzec amoyvanilia alizis kedeli (sisqe 
3 m). koSkebi, romlebic samsarTuliani unda 
yofiliyo, amovsebulia damwvari ZvlebiT, 
alizis agurebiTa da mcireodeni inventariT 
(wiTlad angobirebuli qusliani jami, TeTri 
angobiT moxatuli oryura dergi, koWobi, sam-
frTiani isrispiri, brinjaos anjama, rkinis 
R
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Rursmani da sxv.) Rar-
Tiskaris safortifi-
kacio nageboba Zv. w. IV-
III ss-iT TariRdeba. 
is antikuri mcxeTis 
CrdiloeT karibWes 
warmoadgenda da iden-
tificirebulia stra-
bonis cnobasTan — arag-
vis gzis dasasruls 
miudgomeli simagris 
arsebobis Sesaxeb (ni-
ko laiSvili 1990: 2-4).
RarTiskaris Sida 
te ritoriaze, md. 
arag vis marjvena napirze ramdenime Zegli da-
dasturda: 1. samlocvelo (taZari), romel-
ic centralur nawilSi, terasaze, 100 kvm 
farTob ze gamovlinda. is sami nawilisagan 
Sedgeba. nagebia qviTa da aliziT. kedelze 
aliziT nagebi sakurTxevelia miSenebuli. 
gadaxurva SesaZloa banur-gvirgvinovani hqon-
da. Tixatkepnil iatakze didi raodenobiT 
aRmoCnda TeTri angobiT moxatuli keramika; 
2. elinisturi xanis samarovani samlocvelos 
CrdiloeTiT mdebareobs. iq gaiTxara 3 or-
mosamarxi da 1 qvevrsamarxi. samarxebSi bavS-
vebi daukrZalavT moxrili kidurebiT, TaviT 
dasavleTiTa da CrdiloeTiT. samarxebSi aR-
moCnda: qusliani jamebi, piTosis imitacia, 
yuriani Wraqi; brinjaos Tavebgaxsnili, mav-
Tulovani sayure. samarxebi Zv. w. I s-iT TariR-
deba (afaqiZe ... 1997: 65); 3. SenobaTa kompleqsi 
aragvis xidTan, 220 kvm farTobzea ganfenili. 
Senobebi nagebia riyis qviT, erTriga wyobiT 
da gadaxurulia wiTlad SeRebili brtyeli da 
Rariseburi kramitiT (nikolaiSvili 1990: 5); 
4. wisqvili aRmoCnda SenobaTa kompleqsis siax-
loves. misgan sami kedeliRaa darCenili (sisqe 
0,8-0,9 sm). isini riyis qviTaa amoyvanili da 
TixiTaa Selesili. interierSi kedlebidan 75 
sm-is dacilebiT ganlagebulia safqvavi mowyo-
bilobani: rigebi, romlebzec erTdroulad 12 
mewisqviles SeiZleboda emuSava. iatakze xorb-
lis, Tu fqvilis Sesanaxi 2 didi zomis Wur-
Weli — TaRari — idga. iqve aRmoCnda damRadar-
tymuli Tixis gunda, romliTac fqviliT savse 
WurWels beWdavdnen (nikolaiSvili 1990: 5).
zRude-galavnis IV koSkis samxreT-dasavleT 
kuTxeSi aRmoCnda gvinantikuri xanis ormosa-
marxi (afaqiZe ... 1995: 84). RarTiskaris arqe-
ologiuri masala inaxeba mcxeTis arqeologi-
uri eqspediciis bazaSi.
bibliografia: afaqiZe ... 1982: 191-218; afa-
qiZe ... 1989: 6-35; afaqiZe ... 1995a: 6-57; afaqiZe 
... 1982a: 68-79; afaqiZe ... 1982b: 35-39; afaqiZe 
... 1985: 44-46; afaqiZe ... 1986: 31-37; afaqiZe ... 
1987: 47-51; afaqiZe ... 1995: 83-89; afaqiZe ... 1997: 
65-70; bagrationi 1983: 50, 56, 57; bagrationi 
daviT 1941: 7; berZeniSvili 1966: 22, 23, 59, 60; 
giuldenStedti 1962: 59, 273; gurjistanis 
vilaieTis ... 1958: 187; masalebi saq. ist. 1905: 
9, 23, 25; mq 1979: 320-355; nikolaiSvili 1990; 
orbeliani 1981: 210, 211, 243; rostomovi 1989: 
62; saq. ist. qronikebi ... 1980: 117, 143, 151; saq. 
siZ. 1920: 276; sZa 1990: 453; qronikebi 1892: 264; 
1967: 225, 244, 245, 627, 632; qarT. samarT. Zeg. 
1972: 407; 1977: 189; 1981: 533; qc 1: 110,16; 311,4; 
qc 2: 405,13; 409,17; qc 4: 351,7; 432,19; 470,8; 
xaraZe 1992: 74; xerxeuliZe 1989: 3, 34, 57.
Rari , daba (qc 4: 767,19). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwe-
ra samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 767,19), XVII 
s-is istoriuli sabuTi (masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 230), iohan giuldenStedtis `mog-
zauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 107, 291).
Raris Sesaxeb vaxuSti bagrationi gadmogv-
cems: `am ons zeiT moerTvis rions Rarulas 
xevi samxridam ... aman moigo saxeli dabisagan 
Rarisa, mun rionis kidesa daSenebulisagan~ 
(qc 4: 767,16-19). 
mdebareobs onis munic-Si, md. Rarulasa da ri-
onis SesarTavTan, sof. Raris teritoriaze. 
mamisonis uReltexilze sof. Raridan amodis 
gzebi (beraZe 1983: 29). sof. RarSi mdgara mTa-
varangelozis sajvarisas darbazuli eklesia 
(boWoriZe 1944: 329, 351).
Rari arqeologiurad Seuswavlelia. 
bibliografia: beraZe 1983: 6, 10, 29, 30; boW-
oriZe 1994: 329, 351; giuldenStedti 1962: 107, 
291; masalebi saq. ist. geog. 1964: 230; qc 4: 767,19. 
Rebi (qc 4: 370,5). ixsenieba Semdeg werilobiT 
wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 370,5; 649,5; 650,11,15; 
651,2; 747,2; 769,1,sq.1; 770,4), bagrat bagratio-
nis `axali moTxroba~ (bagrationi bagrat 1941: 
60), niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ (dadi-
ani 1962: 143), XV, XVII-XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (kakabaZe 1914: 126-131; makalaTia 1987: 
16-22; burjanaZe 1959: 186, 196; qarT. samarT. Zeg. 
1977: 243), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 105, 107, 
125, 289, 291; 1964: 29, 31, 189, 217, 259). 
vaxuSti bagrationi Rebis Sesaxeb gadmogvcems: 
`glolis xevis SesarTavs zeiT rionis samxriT 
ars Wiora, daba mozRudvili da koSkovani god-
lovani. amas zeiT, CdiloT kerZod daba ars 
Rebi, egreTve naSeni~ (qc 4: 768,19,20, 769,1,2). 
mdebareobs onis munic-Si, onidan 35 km-is da-
SorebiT, md. rionis saTaveebTan, mis marcxena 
mxares. 
RarTiskaris gaTxrebi
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Rebi 
wyaroebSi pirvelad moxseniebulia XV s-Si 
mefe aleqsandre I didis (1412-1442) sigelSi 
(kakabaZe 1914: 126-131; gabliani 1927: 12-18; 
makalaTia 1987: 16-22). rionis saTaveebidan 
kavkasionis mTavar qedze Reb-gloladan gza 
gadadioda ardonis xeobaSi. Rebidan da glo-
la-Wioridan sacalfexo bilikebi gadadis di-
gorSi (makalaTia 1987: 12).
Rebsa da mis midamoebSi adridanve iqcevda 
yuradRebas SemTxveviTi monapovrebi. Rebis 
axlos, brilSi, xvnis dros mosaxle oya lob-
JaniZes ramdenjerme gauxsnia qvis samarxebi. 
erTi aseTi samarxidan amoukrefia Tixis WurWe-
li, brinjaos samkaulebi, mcire qandakebebi da 
mZivebi. nivTebis umetesoba kavkavSi gauyidia. 
am nivTebidan saqarTvelos sax. muzeumSi mox-
vedrilia brinjaos samajuri da mZivebi (maka-
laTia 1987: 14, sainv. №18-26-1). 1928 w. Rebis 
mcxovreb vasil gobejiSvils adgil `SoSeTSi~ 
upovia brinjaos balTa, romelic micvalebuls 
welze hqonia. balTa saqarTvelos erovnul 
muzeumSia (s.janaSias sax. saqarTvelos muzeu-
mi) daculi (inv. №13-28-1). RebSi SemTxveviT 
mopovebuli analogiuri balTebi SeuZenia 
p.uvarovas (uvarova 1900: 349-355).
Rebsa da mis midamoebSi sxvadasxva periodis 
arqeologiuri Zeglebia gamovlenili. 1936-
1938 ww. Rebis Crdilo-aRmosavleTiT 1,5 km-
is daSorebiT, adgil `SoSeTSi~ gaiTxara Zv. 
w. III-I ss-is samarovani, 19 samarxi. samarxebSi 
gamovlinda: keramikuli nakeTobani; xaris ver-
cxlis qandakeba, brinjaos balTebi cxovelTa 
stilizebuli gamosaxulebiT, oqros beWdebi, 
sayure, sardionis, minisa da pastis mZivebi, 
aleqsandre makedonelis oqros monetis mina-
baZi da sxv. 
Rebis CrdiloeTiT 10-ode km-is daSorebiT 
mdebareobs brilis nasoflari, sadac 1939-
1961 ww. (SigadaSig SesvenebiT) arqeologi-
uri gaTxrebi Caatara istoriis institutis 
raWis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
g.gobejiSvili). iq gamovlinda sxvadasxva pe-
riodis namosaxlari da samarovani. agreTve 
metalurgiuli warmoebis naSTebi. 
Sua brinjaos xanidan antikuri xanis dasasru-
lamde (Zv. w. II aTaswleulis meore naxevari — 
Zv. w. III s) gamovlinda Semdegi tipis samar xebi: 
ormosamarxebi, qvis samarxebi, TxrilebiT 
garSemortymuli moednebi. micvalebulebi 
dakrZalulia kidurebmoxrili. gvxvdeba wyvi-
ladi dakrZalva. kremaciul moednebze 100-
mde individi aRiniSna. yvelaze adreulia Zv. 
w. XVIII-XIV ss-is samarxebi, sadac aRmoCnda 
brinjaos yuamiliani culebi, masragaxsnili 
Subebi, foTliseburi satevrebi, cxovelTa 
qandakebebi, sakinZebi, sasafeTqleebi, dugmise-
bri kavebi, Wviruli mZivsakidebi, rqebdaxveu-
li cxvris Tavis gamosaxuleba, cxvris TavebiT 
Semkuli culebi, wyvili daTvis qandakeba da 
sxv. Zv. w. XIII-VIII ss-is samarxebSi aRmoCnda 
brinjaos nakeTobani: kolxuri culebi, far-
Toqudiani satevrebi, sworkuTxa abzindebi, 
xveuli samajurebi, sakisre rgolebi, Toxi, 
namgali, liTonisa da Tixis WurWeli, verZisa 
da ZaRlis qandakebebi da sxv. Zv. w. VII-VI ss-is 
samarxebSi gamovlenili nivTebi ZiriTadad 
rkinis iaraRia: culebi, danebi. gamoirCeva 
warCinebuli piris samarxi, sadac aRmoCnda: 7 
culi, 14 Subispiri, 8 satevrispiri, 26 sakinZi, 
12 samajuri da sxv. (sin 1970: 230, 231). Zv. w. 
VI-IV ss-is samarxebSi gamovlenilia Wviruli 
abzindebi, qarvisa da feradi minis mZivebi, 
rkinis maxvilebi, satevrebi, akinakebi, brin-
jaos e. w. skviTuri isrispirebi, oqrosa da 
vercxlis sakisre rgolebi, sxivana sayureebi. 
aRsaniSnavia minis amforiskis, minis aribalo-
sis, berZnuli Savlakiani skifosis natexebis, 
aleqsandre makedonelis monetebis oqros mi-
nabaZisa da sxv. aRmoCena (sin 1970: 230-233, 235, 
266, 268, 288-290, 293, 686-687).
1960 w. gaiTxara akldama, romelic amoSe nebuli 
iyo calpirad nawyobi qvebiT. iataki dedaqania. 
saxuravi Zelebze dayrdnobili qvis filebia. 
gegmaSi sworkuTxaa. damxrobilia aRmosav-
leTidan dasavleTisaken. Sesasvleli Crdilo-
aRmosavleT kuT xeSia. 
samxreTi kedlis gaswvriv 
gamarTuli iyo qvis merxi. 
samarxis centrSi SuaSi 
CaWrili mcire ormo (sam-
sxverplo) mofilaqnebu-
lia. akldamaSi ramdenime 
aTeuli ConCxi iyo uwes-
rigod Casvenebuli. nivTebi mimofantuli iyo. 
esenia: brinjaos samkaulebi, mZivebi, xviebi, 
sasafeTqleebi, Zvlis nivTebi, miniaturuli 
yuamiliani culis imitacia, sxvadasxva qandake-
ba, keramikis natexebi. akldama TariRdeba Sua 
brinjaos xaniT (baramiZe 1961: 23, 24).
iqve, samarovnis CrdiloeTiT, gaiTxara Zveli 
samosaxlos naSTi, romelic warmodgenilia 
nagebobaTa saZirkvlebis saxiT — qvis orpiri 
brinjaos artefaqti 
brilidan
Rebi, diubua de monperes mixedviT
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RobieTi
wyoba SuaSi Sevsebu-
li xurda qviT. xis 
ked lebi Selesili 
yo fila baTqaSiT. ga-
movlinda danaxSi-
re buli xis masala; 
ga momwvari baTqaSis 
na texebi, Tixis WurW-
lis natexebi; qvisa 
da rkinis iaraRebi, 
kviristavebi, minis 
mZi vebi, cxovelTa 
Zv lebi. nangrevebSi aRmoCnda madnis dasamu-
Savebeli qvebi, madnis natexebi. namosaxlari 
ganekuTvneba Zv. w. VI-IV ss-s (RambaSiZe 1960: 
22, 23). Rebis da uravis midamoebSi wlebis 
manZilze raWis arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. g.gobejiSvili) gamoavlina 100-ze 
meti gamonamuSevrebi, saidanac ramdenime 
aTasi tona madania gamotanili (gobejiSvili 
1952a: 75-78). CveSoSi mikvleulia 18 mRvime-
maRaro. moipovebdnen anTimonis, qalkopiri-
tis, pirotinis, kobaltis Semcvel spilenZis 
madans. damowmebulia sufTa spilenZis madan-
ic. gamonamuSevrebis sigrZe 2 m-dan 100 m-dea. 
zogierTi maRaros kedlebze etyoba liTonis 
iaraRis kvali. maRaroebSi gamovlenilia mad-
nis samtvrevi granitis qvis uroebi, sasresebi, 
rodinebi. gamdinare wyalSi Semonaxuli iyo 
naxSiri, Zvlebi, napobebi, yavrebi, Rarebi, go-
bebi, kvaris natexebi, rac madnis adgilze, pir-
veldamuSavebaze miuTiTebs. CveSuris xeobaSi 
uamravi gamonamuSevari, romlebsac adgilo-
brivi mosaxleoba `nadiris xvrels~ uwodebs 
(gobejiSvili 1961: 20, 21). CveSos fuW qanebSi 
aRmoCnda II aTaswleulis dasasrulis brinja-
os satevari, romelic dadasturebaa imisa, rom 
rionis saTaveebSi samTamadno saqmesa da meta-
lurgias misdevdnen. 
1961 w. eqspediciam miakvlia anTimonis gamo-
xurvebasTan dakavSirebiT warmoqmnil fenas, 
sadac gamovlinda kvarcis gamomwvari nate-
xebi, qvis samuSao iaraRi, xis naSTi, tigelebad 
naxmari liToniT gaJRenTili Tixis WurWlis 
natexebi. gadanayarSi aRmoCnda spilenZis mad-
nisa da TviTnabadi spilenZis natexebi, damt-
vreuli qvis iaraRebi. CveSuris xeobaSi da-
dasturda ori tipis gamonamuSevrebi — Ria da 
daxuruli (gobejiSvili 1962: 21-23). 
XIX s-Si raWaSi imogzaura p.uvarovam, romel-
mac aRwera Rebi. is miuTiTebda RebisaTvis 
damaxasiaTebel qvitkiris saxlebis Tavisebur 
tipze (duroiani saxli). Rebis eklesiaSi ina-
xeboda vercxlisa da oqros jvrebi, wignebi 
da sxva saeklesio nivTebi. xatebis umetesoba 
ekuTvnoda XII-XIII ss-s. 1911-1912 ww. ekle-
sia gaiZarcva da saukeTeso nivTebi gaitaces 
(TayaiSvili 1963: 8-19). eklesiaSi daculi 
xat-jvrebis umetesobaze asomTavruli war-
werebia (boWoriZe 1994: 258-260).
bibliografia: bagrationi bagrat 1941: 60; 
baramiZe 1961: 21, 22; beraZe 1983: 33, 34, 49-58; 
boWoriZe 1994: 258-268; burjanaZe 1959: 177-
197; gabliani 1927: 12-18; gamyreliZe 2002: 39-
49; giuldenStedti 1962: 105, 107, 125, 289, 291; 
1964: 29, 31, 153, 189, 217, 259; gobejiSvili 1952: 
53-60; 1952a: 183; 1960: 19-22; 1961: 19-22; 1962: 
21-24; 1966: 16-20; dadiani 1962: 143; TayaiSvi-
li 1963: 8-19; kakabaZe 1914: 126-131; makalaTia 
1987: 16-22; uvarova 1894: 109-120; 1900: 349-355; 
saq. arq. 1959: 109-112; sin 1970: 73, 230, 231, 253, 
266, 278, 279, 731; qarT. samarT. Zeg. 1977: 243; qc 
4: 370,5; 649,5; 650,11,15; 651,2; 747,2; 769,1,sq.1; 
770,4; RambaSiZe 1961: 22, 23.
RobieTi , sofeli (qc 4: 666,16). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
666,16), gurjistanis vilaieTis didi davTari 
(gurjistanis vilaieTis ... 1958: 177, 180, 183, 
211).
vaxuSti bagrationi RobieTs moixseniebs sam-
cxe-saaTabagos aRwerisas: ` kualad mtkuars mo-
erTvis, wiTel-kldes zeiT, RobieTis pirispir 
oSoris xevi~ (qc 4: 666,16). mdebareobs aspinZis 
munic-Si, sof. zvelTan, rogorc misi ubani. Ro-
bieTi gurjistanis vilaieTis didi davTris 
Sedgenisas yofila sof. zvelis venaxovani ad-
gili, romelic SemdgomSi damoukidebel sof-
lad Camoyalibebula zvelis dasavleTiT. 
RobieTi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: gurjistanis vilaieTis ... 
1958: 177, 180, 181, 183, 211; qc 4: 666,16.
Rodora (qc 4: 379,13) ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR wera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 379,13), beri 
egnataSvilis `axali qarTlis cxovrebis~ pi-
rveli teqsti (qc 2: 349,8,9), XV-XVIII ss-is is-
toriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 210, 212; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 232; qarT. samarT. 
Zeg. 1972: 476), 1737 w. lixT-imereTis ruka (bur-
janaZe 1959: 186, 196), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 301).
vaxuSti bagrationi Rodoras Sesaxeb aRniS-
navda: `Zirula gamosdis mTasa perangas da dis 
Rodoramde samxriT da munidam momgrgvalviT 
dasavleTad~ (qc 4: 379,12-14). 
mdebareobs saCxeris munic-Si, Tanamedrove 
sof. Rodoras teritoriaze. 
qarTlis mefe daviT X-s (1505-1525) epyra 
qveyana, romlis sazRvari iyo goraZiri, liCi, 
Rodora (qc 2: 349,8,9). Rodoras ulumbos 
artefaqtebi brilidan
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RuduSaurebis cixe 
RvTismSoblis eklesiis sasargeblod ekis-
reboda muSaoba da aRapi (qronikebi 1897: 210, 
212). XVIII s-Si Rodora sawereTloSi Sedioda 
(soselia 1981: 86). qarTlidan imereTSi ga-
dasasvleli erT-erTi gza ulumbos monasters 
Cauvlida da SorapanSi Cavidoda Rodora-li-
Ci-amaSukeTze gavliT. am gziT unda esargeb-
laT selCukebs 1068 w. dasavleT saqarTveloSi 
gadasasvlelad. Temur-lengic am gziT unda 
gadasuliyo imereTSi. 
Rodora arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: boWoriZe 1996: 138, 278; bur-
janaZe 1959: 177-197; giuldenStedti 1962: 301; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 232; soselia 1981: 
86; qronikebi 1897: 210, 212; qarT. samarT. Zeg. 
1972: 476; qc 2: 349,8,9; qc 4: 379,13. 
Rrtila (qc 1: 300,14; 305,1). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: matiane qarTlisa (qc 
1: 300,14; 305,1), qarTuli istoriuli sabuTebi 
(qronikebi 1892: 126), gurjistanis vilaieTis 
didi davTari (gurjistanis vilaieTis ... 1941: 
199). 
mdebareobs axalqalaqis munic-Si, misgan Crdi-
lo-dasavleTiT, Tanamedrove sof. merenias 
uban ixtilaSi.
Rrtila XI s-Si mefe bagrat IV-is reziden-
ciad iqca (berZeniSvili 1984: 100). 1046 w. aq 
momxdara paeqroba qarTvel da somex moZRvar-
Ta Soris (kekeliZe 1960: 495). 1046-1047 ww. 
bagrat mefe liparitTan sabrZolvelad qar-
Tlidan Rrtilas gadmosula (berZeniSvili 
1985: 100). XVI s-is bolos osmalTagan dapy-
robil javaxeTSi, sofeli xerTvisis livaSi 
iTvleboda (gurjistanis vilaieTis ... 1941: 
199). XVIII s-Si sofeli TandaTan dakninebula 
(javaxeTi 2000: 70).
Rrtila arqeologiurad Seuswavlelia.
sofelSi dgas galavniT SemozRuduli, Tlili 
qviT nagebi Tavisufali jvris tipis ugumbaTo 
taZari, romelic araerTxelaa ganaxlebuli 
(berZeniSvili 1984: 100). Tavdapirvelad, 
VII-IX ss-Si, SesaZloa, aq gumbaTiani ekle-
sia mdgariyo, romelic Semdgom ugumbaTod 
gadaukeTebiaT (javaxeTi 2000: 70). eklesiis 
saamSeneblo warwera TariRdeba 1308 wliT 
(berZeniSvili 1985: 106).
bibliografia: berZeniSvili 1975: 82-128; 
1985: 100, 106; gurjistanis vilaieTis ... 1941: 
199; kekeliZe 1960a: 495; qronikebi 1892: 126; qc 
1: 300,14; 305,1; javaxeTi 2000: 70. 
RuduSaurebis cixe (qc 4: 357,19). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
357,19). XVIII s-is istoriuli sabuTi (masaleb-
is saq. ek. ist. 1955: 65).
vaxuSti bagrationi RuduSaurebis cixis Sesa-
xeb gadmogvcems: `aRmosavleTidam aragus erT-
vis, arSas qveiT aCxotis xevi. aqa ars cixe Rudu-
Saurisa mcire, aramed friad magari. am xevidam 
gadavals gza gudamayars~ (qc 4: 357,18-20). xeo-
bidan gza gadadis mTiuleTsa da xevsureTSic 
(iToniSvili 1971: 150).
mdebareobs yazbegis munic-Si, sof. snoSi, md. 
snoswylis (aragvis) marjvena napirze. sof. sno 
zogierT wyaroSi RuduSaurebis saxeliTacaa 
moxseniebuli (bagrationi 1986: 36).
RuduSaurebis cixis Sesaxeb mdidari folk-
loruli masalaa Semonaxuli. gadmocemis 
Ta naxmad cixe augia xevSi aRzevebul Siola 
RuduSaurs, romelsac aznauroba miuRia da zo-
gierTi sofelic daubegravs. Temi win aRudga 
xevze gabatonebis mosurnes da mas fizikurad 
gausworda (SaniZe 1931: 337; makalaTia 1934: 43, 
44).
RuduSaurebis cixe arqeologiurad Seuswav-
lelia.
vake farTobze amozidul patara kldovan 
borcvze aRmarTulia sworkuTxa samsarTu-
liani koSki, romelsac TiTqmis wriuli gala-
vani Semouyveba. cixes Sesasavleli aRmosav-
leTidan hqonia. sakuTriv koSkSi Sesasvleli 
6 m simaRleze mdebareobs. koSki da galavani 
nagebia kldis fleTili qviT. Tlili qva 
gamoyenebulia koSkis kuTxeebSi da kar-fan-
jrebis irgvliv. cixe TariRdeba XVI s-is me-
ore naxevriT an XVII s-is dasawyisiT (beriZe 
1983: 114; zaqaraia 1988: 113).
bibliografia: bagrationi 1986: 36; beriZe 
1983: 114; zaqaraia 1988: 113; iToniSvili 1971: 
150; makalaTia 1934: 43, 44; masalebi saq. ek. ist. 
1955: 65; qc 4: 357,19; SaniZe 1931: 337.
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yamsas cixe (qc 4: 756,22). ixsenieba vaxuSti 
bagrationis TxzulebaSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 756,22).
vaxuSti bagrationi yamsas cixis Sesaxeb aRniS-
navs: `zusa gamosdis garjilas mTasa da dis 
yamsas cixemde Cdilodam samxriT, da yamsas 
cixi dam aRmosavleT-samxreTs Sua da mierTvis 
bujas. am cixes zeiT, zusas mdinaris dasavle-
TiT, ars Cixori, qalaqi mcire~ (qc 4: 756,21-25).
mdebareobs Terjolis munic-Si. 1923 w. saqar-
velos istoriul rukaze aRniSnulia sof. te-
lefasa da sazanos Soris (saq. ist. ruka 1923).
yamsas cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: saq. ist. ruka 1923; qc 4: 756,22. 
yanCaeTi (qc 4: 359,16,17). ixsenieba Semdeg wer-
ilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 359,16,17), 
beri egnataSvilis ` axali qarTlis cxovrebis~ 
meore teqsti (qc 2: 444,5), `Zegli erisTavTa~ 
(qronikebi 1897: 6, 13, 172; qarT. samarT. Zeg. 
1965: 106, 112), XV-XVIII ss-is istoriuli sa-
buTebi (qronikebi 1897: 273; 1967: 10, 11; dok. 
saq. soc. ist. 1940: 126). 
vaxuSti bagrationi yanCaeTis Sesaxeb gad-
mogvcems: `wirquals zeiT, CdiloT, ars mona-
s teri kabeni, gumbaTiani, yanCieTs, keTilad 
naSeni, Sueniers adgils da aw xucis samar~ (qc 
4: 359,16,17). 
mdebareobs axalgoris munic-Si, axalgoridan 
6 km-is daSorebiT, md. yanCauras xevis napireb-
ze, Tanamedrove sof. yanCaeTis midamoebSi. 
IX s-Si yanCaeTi saerisTavos centria. misi 
mflobelebi iyvnen erisTavT-erisTavebi bakur 
da ioane yanCaelebi. X s-Si yanCaeTma saerisTa-
vos centris funqcia dakarga (gvasalia 1983: 
25). XIV s-is dasawyisSi mefe vaxtang III-m (1302-
1308) yanCaeTi qsnis erisTav Salva qvenifnevels 
uwyaloba (gvasalia 1983: 68). XV s-Si aq yma-ma-
muli hqonia samTavisis monastersac (qronikebi 
1897: 273). yanCaeTis kabenSi saZvale hqondaT 
qsnis erisTavTa ganayof aznaur ratiSvilebs 
(gvasalia 1983: 74). isini flobdnen am sofels 
XVIII s-Sic (dok. saq. soc. ist. 1940: 126). so-
felze gadioda qsnisa da lexuris xeobebis Se-
maerTebeli uZvelesi gza (gagoSiZe 1964: 7).
1960 w. soflis maxloblad, adgil `niSi-
vakeze~, adgilobrivma mcxovreblebma aR-
moaCines samarxi, romelic aRnusxa kulturis 
saministros mier mivlinebulma eqspediciam 
(o.tyeSelaSvili, g. miqaZe). 1977 w. adgil 
`oTaraanT miwebze~ arqeologiuri kvlevis 
centris nastakisis arqeologiurma eqspedi-
ciam (xelmZR. a.boxoCaZe) gamoavlina adre Sua 
saukuneebis eklesia da samarovani. 1979 w. amave 
eqspediciam iqve miakvlia antikuri xanis sa-
marovansa da Sua saukuneebis nasaxlars.
md. yanCaurasa da dakiduli xevis SesarTavSi, 
sof. yanCaeTis zemoT, adgil `niSivakeze~ aR-
moCenili samarxi damxrobili iyo aRmosav-
leTidan dasavleTisaken. micvalebulis Zvlebi 
daSlili iyo. inventaris gadarCenili nawili 
38 dasaxelebis 79 nivTisagan Sedgeba. aqedan 
vercxlisaa 33, brinjaosi 31 da rkinis 13 nivTi. 
samarxSi aRmoCnda: Tixis ruxi feris koWbisa 
da wiTlad gamomwvari WurWlis fragmentebi; 
micvalebulis tuCebsa da Tvalebze dasafare-
beli firfitebi (3 c); vercxlis 2 da brinjaos 
1 zurgSezneqili samajuri; vercxlis ovalur-
farakiani sabeWdavi beWdebi (3 c); brinjaos 
Wviruli Standarti; namgala mTvariseburi 
Wviruli firfita; cxvris qandakeba; zarakebi; 
rkinis calpira maxvili; lursmani; brinjaos 
3 lagami; cxenis avSaris Sesamkobi vercxlis 
firfitebi; vercxlisave pirgadaSlili Tasi; 
brinjaos sura da sxv. (gagoSiZe 1964: 12-68). sa-
marxi Zv. w. V s-iT daTariRda (gagoSiZe 1964:77). 
sxva mosazrebiT, misi TariRi Zv. w. IV s-is Sua 
xanebis Semdgomi periodiTaa gansazRvruli 
(lorTqifaniZe 1985: 161).
adgil `oTaraanT miwebze~ mikvleulia anti-
kuri xanis samarovani (boxoCaZe ... 1982: 106). 
agreTve adre Sua saukuneebis eklesia, romlis 
garSemoc kirxsnariTa da fleTili qvebiT 
nagebi akldamebi iyo. zogierT maTganSi dakr-
Zaluli iyo aTze meti micvalebuli. eklesiis 
midamoebSi adre Sua saukuneebis nasaxlaria 
(boxoCaZe ... 1980: 209).
bibliografia: boxoCaZe ... 1980: 209; boxoCaZe 
... 1982: 106; gagoSiZe 1964; gvasalia 1967: 9-54; 
1983: 13, 26, 51, 66, 68, 71, 74, 77, 78; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 126; lorTqifaniZe 1985: 141-162; 
y
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makalaTia 1968; qarT. samarT. Zeg. 1965: 106, 112; 
qronikebi 1897: 6, 13, 172, 273; 1967: 10, 11; qc 2: 
444,5; qc 4: 359,16; 514,20. 
yarabulaxi , daba (qc 4: 317,15). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 317,15; 318,1; 472,18), 1701-1711 ww. qvemo qar-
Tlis aRwera (lorTqifaniZe 1935: 360), `das-
turlamali~ (qarT. samarT. Zeg. 1966: 314), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 49), niko dadianis `qarT-
velT cxovreba~ (dadiani 1962: 128,15).
mdebareobs dmanisis munic-Si, md. Savwyaros-
wylis orive napirze, Tanamedrove soflebis 
zemo da qvemo yarabulaxis teritoriaze.
wyaroebSi yarabulaxi ixsenieba XVII s-is 
bolodan. 1695 w. erekle I (1688-1703) iranis 
jarTan erTad, romelsac saTaveSi edga qalba-
lixani, Semovida qvemo qarTlSi da yarabulax-
Si dabanakda (qc 4: 472,18; berZeniSvili 1966: 
47). XVIII s-is dasawyisSi zurtaketis xeobaSi 
3 yarabulaxi moixsenieba – zemo, qvemo da 
sasaxlis yarabulaxi. am soflebSi yma-mamuls 
flobdnen yaflaniSvilebi, iaraliSvilebi 
da samefo ojaxis wevrebi (lorTqifaniZe 1935: 
106-108, 360; 1938: 159-174, 220-223, 175-189, 234-
237).
sof. zemo yarabulaxSi 1945 w. geomorfolo-
giuri dakvirvebis dros l.maruaSvilma aR-
moaCina paleoliTis xanis sadgomi — zurtake-
tis exi, romelic 1966-1967 ww. Seiswavla iv. 
javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiisa da 
eTnografiis institutis xramis xeobis qvis 
xanis Semswavlelma arqeologiurma eqspedi-
ciam (xelmZ. nino berZeniSvili). 1959-1961 ww. 
Tbilisis sax. universitetisa da saqarTvelos 
xelovnebis sax. muzeumis TrialeTis arqe-
ologiurma eqspediciam (xelmZR. o. jafariZe) 
gaTxa ra da Seiswavla sof. yarabulaxis maxlo-
blad adgil `orTaSuaze~ mdebare yorRanuli 
veli.
zurtaketis exi mdebareobs sof. zemo yarabu-
laxSi, md. Savwyaroswylis marjvena napirze, 
gomareTis (walkis) platos ZirSi. sadgomi 
gaWrilia doleritebSi. 43-80 sm simZlavris 
fenaSi aRmoCnda 386 erTeuli qvis nawarmi. 
umetesi nawili Savi feris obsidianisaa. 8 wiT-
elZarRviani obsidianisaa, 9 sxvadasxva feris 
kaJis, 4 bazaltis da 1 rqeulas jiSis qvisaga-
naa damzadebuli. am sadgomSi yvelaze didi 
seriTaa warmodgenili lamelebi — 162 erTeu-
li. maT Soris 70 mikrolamelaa. aqve aRmoCnda 
15 nukleusi — prizmuli, konusuri, brtyeli da 
mileuli formis; 21 samuSao iaraRi: safxeki — 
12, saWrisi — 2, saxvreti — 2, xvewi — 2. garda ami-
sa, zurtaketis exSi aRmoCnda mravalferovani 
fauna: keTilSobili iremi, bizoni, kavkasiuri 
jixvi, Sveli, mufloni, kulani, kurdReli, 
yurebiani zRarbi, memindvria, gareuli cxeni. 
zurtaketis sadgomi qvis inventaris xasiaTis 
mixedviT sezonur sadgoms warmoadgens da 
TariRdeba mezoliTuri epoqis Sua xaniT (saq. 
arq. 1991: 207-209; gabunia 1975: 21-28).
yorRanuli veli mdebareobs md. xramisa da misi 
marjvena Senakadis md. Savwyaroswylis auzSi, 
adgil `orTaSuaze~, sof. axas, yarabulaxsa da 
useanqends Soris. gaiTxara 9 yorRani. TariRd-
eba Zv. w. XVII s-is Sua xanebiT — Zv. w. XVI s-is 
dasawyisiT.
yorRanTa qvayrilebi ZiriTadad gamarTulia 
qvamiwayrilian fuZeze. udidesi yorRanis 
(№4) zomebia: dm 100 m, simaRle 8 m; umcire-
sis (№5) dm 32X22 m, simaRle 1,5 m. yorRanebSi 
micvalebulTa dasakrZalavad agebulia oTx-
kuTxa nagebobebi — `darbazebi~, romlebic 
nagebia filaqvebiT, wyoba mSralia. gamonak-
liss warmoadgens №№8, 9 yorRanebi, romelTa 
darbazebi riyis qviTaa nagebi. №5 yorRans `da-
sakrZalavi darbazi~ ar hqonda. miwis pir ze 
mowyobili iyo dasakrZalavi moedani. №№3, 4, 6 
yorRanebis `dasakrZalav darbazebs~ aRmosav-
leTidan aqvs dromosebi. darbazisa da dromo-
sis kedlebis zogierT qvaze nakawri niSnebia 
gamoyvanili. №№1, 2, 7 samarxebis kedlebSi 
mcire zomis saTavsoebia mowyobili. garda ami-
sa, zogierT yorRanSi (№№1, 2, 4, 7) CaSvebulia 
mogviano xanis samarxebi. yorRanebi gaZarcu-
lia.
zurtaketis yorRanebidan yvelaze adreulia 
№4 yorRani. TariRdeba Zv. w. XVII s-is Sua 
xanebiT. yorRanis (dm 100 m, simaRle 8 m) Tavze 
mdebare konusiseburi CaRrmavebis dm 30 m-ia, 
simaRle — 2,60 m. yrili Sedgeba didi zomis ri-
yis qvebisagan. `dasakrZalavi darbazi~ (daax. 
11X9m) nagebia filaqvebiT, mSrali wyobiT. ia-
takze Tanabari daSorebiT brtyeli qvebi ela-
ga, romlebic xis svetebis sayrdenad gamoiyene-
boda. `dasakrZalav darbazs~ aRmosavleTidan 
dromosi (sigrZe 5 m, sigane 4 m, kedlebis simaR-
le 1,5 m) uerTdeba. micvalebuli darbazis 
dasavleT nawilSi iyo dakrZaluli. samarxSi 
aRmoCnda: Savpriala vardisfersarCuliani 
da monacrisfrod gamomwvari Tixis WurWlis 
fragmentebi, Semkuli amoRarul-amokawru-
li da naprialebi (wiwviseburi da texilxa-
zovani) ornamentebiT; oqros firfitisagan 
damzadebuli milakebi (4 c) da mZivi; vercxlis 
kasriseburi mZivebi da umboni, romlebic Sem-
kulia amoburculi wertilovani ornamentiT. 
garda amisa, samarxSi aRmoCnda sardionis 
bikonusuri mZivi, obsidianis quslamoRaruli 
isrispirebi da sxv.
№4 yorRanis qvayrilis kideze, qvamiwayrilian 
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fuZeze CaSvbulia samarxi, romelSic aRmoCnda 
cxenis ramdenime kbili, rkinisagan damzade-
buli lagami, abjris natexebi, isrispiri, bi-
zantiis imperatoris konstantine X-is (1059-
1067) moneta.
CrdiloeTisa da dasavleTis mxridan yor-
Rans ekvris nasoflari, romlis Senobebi age-
bulia yorRanis yrilidan aRebuli qvebiT 
(jafariZe1969: 5-147; abramiSvili1989: 133).
bibliografia: abramiSvili 1989: 133; bagra-
tioni 1986: 49; gabunia 1975: 21-28; dadiani 
1962: 128,15; lorTqifaniZe 1935: 106-108, 360; 
1938: 159-174, 220-223, 175-189, 234-237; saq. 
arq.1991: 207-209; qarT. samarT. Zeg.1966: 314; qc 
4: 317,15; 318,1; 472,18; jafariZe1969: 5-147. 
yaraRaji (qc 4: 524,3). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 524,3; 
540,7; 541,5,6,9,14,20,sq.1; 599,22; 604,28; 605,3; 
606,20; 607,13; 610,15; 611,10; 612,7,20,26; 624,16; 
626,28,29), beri egnataSvilis `axali qarTlis 
cxovreba~ (qc 2: 434,18; 438,27; 439,9), papuna 
orbelianis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 
1981: 60), Teimuraz bagrationis `axali is-
toria~ (bagrationi 1983: 61 82), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 67, 79), daviT bagrationis `axali isto-
ria~ (bagrationi daviT 1941: 7, 42, 43), bagrat 
bagrationis `axali moTxroba~ (bagrationi 
bagrat 1941: 74), qaTib Celebis cnobebi saqarT-
velos Sesaxeb (Celebi 1978: 61), iohan giulden-
Stedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (gi-
uldenStedti 1962: 25, 259).
mdebareobs siRnaRis munic-Si, md. alaznis mar-
jvena napiras, Tanamedrove sof. yaraRajidan 
Crdilo-aRmosavleTiT 1 km-ze. vaxuSti bagra-
tionis gadmocemiT: `alaznis dasavliT ars 
yaraRaji, sasaxle, romeli hyves xanTa, viTarca 
mcire qalaqi da Semdgomad osmalTa am JamTa 
hyves cixe da aw jereT oxer ars~ (qc 4: 541,5,6).
yaraRajSi aRmoCenili arSakidebisa da sasa-
nidebis draqmebi mkvlevrebs am adgilas Tavis 
droze mWidrod dasaxlebuli punqtis arse-
bobas avaraudebinebs (mesxia 1959: 101). yara-
Raji xornabujis erT-erT ubnadaa miCneuli 
(WilaSvili 1968: 63). Sah-abas II-is (1642-1666) 
miTiTebiT, alaverdi-xanma kaxeTSi sami cixe 
aago: baxtrionis cixe, alaverdis monasteri 
cixesimagred gadaakeTa, xolo mesame cixe unda 
yofiliyo yaraRajis cixe. 1657-1703 ww. is 
kaxeTis mmarTveli yizilbaSi xanebis rezi-
denciaa. 1703 w. daviT imamyuli-xani dajda ya-
raRajs, magram gaxSirebuli lekianobis gamo 
male rezidencia TelavSi gadaitana (gvasalia 
1986: 58-68). 1723 w. yaraRajSi osmalebi gaba-
tondnen. 1729 w. maT aq aages cixe, romelic 
1734 w. kaxelebma daangries. amJamad SemorCe-
nilia kedlebis usaxuri naSTebi da nagebobaTa 
saZirkvlebi. yaraRajze gadioda mniSvnelova-
ni savaWro-satranzito gza, romelic Saqsa da 
Sirvans, siRnaRi — Telavi — axmeta — TianeTi — 
Jinvalisa da Semdeg darialis xeobis gavliT, 
CrdiloeT kavkasiasTan akavSirebda (gvasalia 
1986: 59).
1938-1939 ww. sof. yaraRajSi Zveli anagis ar-
qeologiuri eqspediciis mier samarxSi aRmoCe-
nil iqna Sapur I-isa da artaban II-is draqma 
(jalaRania 1979: 11).
1940 w. sof. yaraRajSi aRmoCnda 200-ode ver-
cxlis monetisagan Semdgari ganZi, romelic 
Seicavda hulaguid suleimanisa (1339-1344) 
da anuSirvanis (1344-1355) erTian dirhemebs. 
ganZi unda daeflaT XIV s-is mesame meoTxedis 
dasawyisSi. savaraudod imave ganZs unda ekuT-
vnodes 11 hulaguiduri, moneta, romelic som-
xeTis istoriul muzeumSi jer kidev 1938 w. 
moxvedrila. 
1949 w. yaraRajSi kidev upoviaT hulaguiduri 
vercxlis monetebis ganZi (24c). monetebi ina-
xeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. ja-
naSias sax. saqarTvelos muzeumi) (RvaberiZe 
1986: 90). 1338-1359 ww. yaraRajSi moqmedebda 
zarafxana, romlis produqciac mravladaa 
cnobili numizmatikur literaturaSi (Rva-
beriZe 1976: 196-208; 1986: 90).
1962 w. miwis samuSaoebis dros yaraRajSi cixis 
samxreT-aRmosavleTiT, daax. 1 km-is daSore-
biT aRmoCnda faiansis mravalricxovani masa-
la. iqve, SedarebiT mcire raodenobiT Tavi 
iCina minis WurWlisa da wiTlad gamomwvari 
Tixis WurWlis natexebma. aRniSnuli masala 
Segrovda erTi Senobis nangrevebs SigniT 
(ficxelauri 1963: 25). aq gamovlenili faiansi 
XVII s-is meore naxevriTa da XVIII s-is dasaw-
yisiT unda daTariRdes. faiansis WurWlebi 
ramdenime jgufad iyofa. maTSi gamoirCeva: 
iezdis, meShedis, qermanis, qaSanis sawarmoo 
centrebSi damzadebuli nimuSebi. masala dac-
ulia saqarTvelos erovnul muzeumSi (siR-
naRis muzeumi da S.amiranaSvilis sax. saqarT-
velos xelovnebis muzeumi) (mamaiaSvili 1965: 
52; 1976: 64-82).
yaraRajSi mopovebulia gviani Sua saukuneebis 
minis nawarmi. sufris WurWelSi gamoiyofa 
xuTi tipi. garda amisa, iq aRmoCenilia dekora-
tiuli WurWelic (CxataraSvili 1978: 4, 49, 50, 
52, 53, 59).
bibliografia: bagrationi 1983: 61 82; bagra-
tioni 1986: 67, 79; bagrationi bagrat 1941: 
74; bagrationi daviT 1941: 7, 42, 43; gvasalia 
1986: 58-62; giuldenStedti 1962: 25, 259; kap-
anaZe 1959: 509; mamaiaSvili 1965: 52; 1976: 64-82; 
mesxia 1959: 101; orbeliani 1981:60; ficxelau-
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ri 1962: 25; qc 2: 434,18; 438,27; 439,9; qc 4: 524,3; 
540,7; 541,5,6,9,14,20,sq.1; 599,22; 604,28; 605,3; 
606,20; 607,13; 610,15; 611,10; 612,7,20,26; 624,16; 
626,28,29; RvaberiZe 1976: 196-208; 1986: 90; Cel-
ebi 1978: 61; CxataraSvili 1978: 4, 49, 50, 52, 53, 
59; WilaSvili 1968: 63; jalaRania 1979: 11.
yayiduri, daba (qc 4: 642,20,sq.6). ixsenieba va-
xuSti bagrationis TxzulebaSi `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 642,20,sq.6).
vaxuSti bagrationi yayiduris Sesaxeb gad-
mogvcems: Tagauris wyalze, jibRizis `zeiT 
ars yayiduri, daba didi, keTili, koSkovani 
da xo xis kavkasiis Camosuls ZirSi, gora-klde-
sa zeda, cixe, aRSenebuli mefeTagan, friad 
magari~ (qc 4: 642,20, 643,1,2). 
lokalizdeba CrdiloeT kavkasiaSi. mdebare-
obs oseTSi, Tagauris xeobaSi.
yayiduri arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: qc 4: 642,20. 
yvareli (qc 4: 545,10). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa,~ (qc 4: 545,10; 
552,8; 568,4; 616,28; 618,22; 625,7), XVIII s-is 
istoriuli sabuTebi (qronikebi 1967: 231, 
246; saq. siZ. 1910: 505, 512; 1920: 14, 72; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 203, 332; 1953: 108, 188; qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 386; 1970: 951, 974, 1051; 1974: 
631; 1977: 709, 732; 1981: 323; 1985: 170, 225, 312, 
429, 443, 460, 535; saq. ist. qronikebi ... 1980: 
105-107, 206), papuna orbelianis `ambavni qar-
Tlisani~ (orbeliani 1981: 227, 229, 230, 233), 
oman xerxeuliZis `mefoba irakli meorisa~ 
(xerxeuliZe 1913: 259, 260), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 71), 
misive `kalmasoba~ (bagrationi 1990: 300, 303), 
bagrat bagrationis `axali moTxroba~ (bagra-
tioni bagrat 1941: 51), daviT bagrationis 
`axali istoria~ (bagrationi daviT 1941: 
6), Teimuraz bagrationis `axali istoria~ 
(bagrationi 1983: 49, 85), rusi elCebis e. w. mux-
lobrivi aRwerebi (masalebi ... 1937: 297), iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTvelo-
Si~ (giuldenStedti 1962: 31, 33, 41, 207, 261).
mdebareobs alaznis velze, md. bursisa da du-
rujis SuamdinareTSi. warmoadgens raionul 
centrs.
kaxeTis damoukidebeli samefos pirvelma mefem 
giorgi VIII-m (1446-1476) kaxeT-hereTSi gaauqma 
saerisTavoebi da Seqmna samouraoebi, maT So-
ris yvarlis (qc 4: 568,4). 1716 w. Silda-yvarels 
Semoesivnen lekebi (qc 4: 616,28). lekianobis 
gamo mosaxleoba xSirad afarebda Tavs yvar-
lis cixes (qc 4: 618,22). XVIII s-is 30-ian wlebSi 
yvareli osmalebma aaoxres (qc 4: 625,7). 1755 
w. yvarlis cixes alya Semoartya avariis xanma 
nursal-begma. Teimuraz II-isa da erekle II-is 
energiuli moqmedebis Sedegad nursal-begi 
iZulebuli gaxda cixisaTvis alya moexsna da ga-
brunebuliyo (orbeliani 1981: 227-233).
yvareli arqeologiurad Seuswavlelia.
yvarlis midamoebidan cnobilia SemTxveviT 
aRmoCenili numizmatikuri masala: xosro II-is 
1 draqma, 29 arabuli dirhemi, 1 vaxtang III-is 
moneta, 3 aRmosavluri da 2 evropuli moneta, 
1 Tbiluri orabaziani, 3 Tbiluri fuli, 44 
rusuli moneta, 7 sabWoTa fuli, 2 polonuri 
zloti da 1 misionerTa ordeni. numizmati-
kuri masala inaxeba saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (s.janaSias sax. saqarTvelos muzeu-
mi) (abramiSvili 1981: 104).
yvarlis cixe gegmiT uaxlovdeba kvadrats. 
cixis kuTxeebSi wriuli koSkebia. maT Sua, 
samxreTi galavnis garda, gamarTulia koSke-
bi. maTgan CrdiloeTisa da dasavleTis, naxe-
varwriulia, aRmosavleTisa — sworkuTxa. ci-
xeSi Sesasvleli am koSkis qveda sarTulSia. 
WiSkris TaRovani Sesasvleli dabali da gani-
eria. kedlebsa da koSkebSi mowyobilia saTo-
furebi. cixe nagebia riyis qviT duRabze, wyoba 
`Tevzifxuria~. aguri gamoyenebulia mcire 
raodenobiT. qalaqis mWidro dasaxlebis gamo 
TiTqmis waSlilia meore galavnisa da mis ir-
gvliv arsebuli arxis kvali. cixe TariRdeba 
XVIII s-iT (zaqaraia 1988: 149, 150).
bibliografia: abramiSvili 1981: 104; bagra-
tioni bagrat 1941: 51; bagrationi daviT 1941: 
6; bagrationi 1983: 49, 85; bagrationi 1986: 71; 
1990: 300, 303; giuldenStedti 1962: 31, 33, 41, 
207, 261; dok. saq. soc. ist. 1940: 203, 332; 1953: 
108, 188; zaqaraia 1988: 149; masalebi ... 1937: 
297; orbeliani 1981: 227, 229, 230, 233; saq. ist. 
qronikebi ... 1980: 105-107, 206; saq. siZ. 1910: 
505, 512; 1920: 14, 172; qronikebi 1967: 231, 233, 
246; qarT. samarT. Zeg. 1965: 386; 1970: 951, 974, 
1051; 1974: 631; 1977: 709, 732; 1981: 323; 1985: 
170, 225, 312, 429, 443, 460, 535; qc 4: 545,10; 552,8; 
568,4; 616,28; 618,22; 625,7; RvaberiZe 1986: 70; 
xerxeuliZe 1913: 259, 260. 
yvibisi (qc 4: 662,21). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
yvarlis cixe
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wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 662,21), 
XII, XV, XVI, XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
(qronikebi 1897: 53, 255; qarT. samarT. Zeg. 1970: 
244; saq. ist. qronikebi ... 1980: 110), papuna or-
belianis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 
1981: 245), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 45), gurjistanis 
vilaieTis didi davTari (gurjistanis vilai-
eTis ... 1941: 328), iohan giuldenStedtis `mog-
zauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 177, 219).
mdebareobs borjomis munic-Si, md. mtkvris 
marjvena Senakadis yvibisiswylis napirebze.
yvibisi pirvelad ixsenieba daviT aRmaSeneb-
lis (1089-1125) anderZSi (qronikebi 1897: 53). 
gurjistanis vilaieTis didi davTris mixed-
viT, gvian Sua saukuneebSi Sedioda petres 
livaSi da Sewerili hqonda 10000 axCa (gur-
jistanis vilaieTis ... 1941: 328). 1757 w. aTasi 
leki Tavs daesxa da aiRo yvibisis cixe. qarT-
lis mefe Teimuraz II-m (1744-1762) jars saTa-
veSi Cauyena amirindo amilaxvari. lekebi uom-
rad gaecalnen yvibiss (orbeliani 1981: 245).
yvibisi arqeologiurad Seuswavlelia.
XX s-is dasawyisSi yvibisSi SemTxveviT aRmoC-
nda 3 cali brinjaos rgoli. yvibisis teri-
toriidan cnobilia agreTve SemTxveviT aR-
moCenili liTonis sabrZolo da sameurneo 
iaraRebi, samkaulebi, Sua saukuneebis Tixis 
milebi, XII-XIII ss-is qarTuli monetebi. 
nivTebi inaxeba borjomis mxareTmcodneobis 
muzeumSi (nioraZe 1944: 183; xujaZe 1969: 88).
bibliografia: abulaZe 1983: 27; bagrationi 
1986: 45; berZeniSvili 1985: 22, 60; giuldenSt-
edti 1962: 99; gurjistanis vilaieTis ... 1941: 
328; nioraZe 1944: 183; orbeliani 1981: 245; saq. 
ist. qronikebi ... 1980: 110; qarT. samarT. Zeg. 
1970: 244; qronikebi 1897: 53, 255; qc 4: 662,21; 
xujaZe 1969: 88.
yiz-yala, ix. xunani
yinwvisi, monasteri (qc 4: 344,13). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
344,13), matiane qarTlisais CanarTi — melqi-
sedek kaTolikosis sveticxovlisadmi Sewir-
ulobis sigeli (qc 1: 295,14; qronikebi 1892: 
185; qarT. samarT. Zeg. 1970: 22), XVII-XVIII ss-
is istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 33; 
1967: 217, 218; dok. saq. soc. ist. 1940: 146; qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 569; 1972: 132, 417; 1977: 607, 
630, 631; masalebi XVIII saukunis ... 1988: 552), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 32).
yinwvisis samonastro kompleqsSi Sedis: wmin-
da nikolozisa da RvTismSoblis eklesiebi; 
agreTve mcire eklesiebi, galavani, koSki-
samreklo. wminda nikolozis eklesia gumba-
Tiani nagebobaa (19,7X14 m). naSenia aguriT. 
TariRdeba XII-XIII ss-is mijniT. samxreTisa 
da CrdiloeTis karibWeebi miSenebulia XIV 
s-Si. eklesias Sesasvlelebi aqvs dasavleT-
iT, samxreTiTa da CrdiloeTiT. afsidi nax-
evarwriulia. Rrma bema gadaxurulia isruli 
kamariT. afsidaSi 3 sarkmeli da 1 niSia. kanke-
li nagebia XV-XVII ss-Si. sakurTxevlis orive 
mxares orsarTuliani saTavsebia. pirvel sar-
Tulze sadiakvne da samkveTloa. eklesiis 
Crdilo da samxreTi mklavebi moklea. dasav-
leTis mklavi ramdenadme wagrZelebulia. 
mklavebi gadaxurulia isruli kamariT.
eklesia moxatulia XIII s-is dasawyisSi. sce nebis 
Sinaarss gansazRvravs qarTuli aso mTavruli 
warwerebi. ramdenime adgilas Se morCenilia 
berZnuli warwera. dasavleTi mklavisa da 
kamarebis moxatulobis didi nawili ar Semor-
Cenila. SemorCenili scenebidan aRsaniSnavia 
vedrebis, mociqulTa ziarebis, RvTismSoblis 
Sobis, taZrad miyvanebis, qristes Sobis, suli-
wmidis mofenis, RvTismSoblis miZinebis, sai-
dumlo serobis, lazares aRdginebis, naTlis-
Rebis, ierusalimad Sesvlis, feriscvalebis, 
jvarcmis, dedebi macxovris saflavTan da sxv. 
kompoziciebi. dasavleT mklavSi warmodge-
nilia wminda nikolozis cxovrebis scenebi. 
CrdiloeTi mklavis qveda registrSi gamosax-
ulia istoriuli pirebi: giorgi III, Tamari da 
laSa-giorgi. taZris moxatulobaSi didi adgi-
li eTmoba dekoratiul elementebsac. moxatu-
freskis fragmenti
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yoranTa 
lobas ganumeorebel iers aniWebs oqrosfer da 
mowiTalo oqrasTan, Ria mwvane, cisfrisa da 
TeTr ferebTan Sexamebuli laJvardi. yinwvi-
sis moxatulobas udidesi mniSvneloba aqvs ara 
marto saqarTvelos, aramed saerTod Sua sauku-
neebis monumenturi mxatvrobis istoriisaTvis.
sami saTavsosagan Sedgenili narTeqsis moxa-
tuloba gviandelia. Sua saTavsos kedelze 
gamosaxulia XV s-is meore naxevris cnobili 
moRvawe zaza fanaskerteli.
RvTismSoblis eklesia darbazulia (11,2X7,8 
m). agebulia wminda nikolozis eklesiis Crdi-
lo-dasavleTiT. TariRdeba XII-XIII ss-iT. 
eklesiidan SemorCenilia sakurTxevlisa da 
grZivi kedlebis naSTebi. sakurTxevelSi Se-
morCeni lia RvTismSoblis gamosaxuleba yrmiT 
da mTavarangelozebi. agreTve macxovris sas-
waulis scenebi da sxv. moxatuloba TariRdeba 
XIII s-is meore naxevriT.
wminda nikolozis eklesiis dasavleTiT dgas 
gviani Sua saukuneebis darbazuli (5,1X4,5m) 
eklesia (sZa 1990: 404-409).
bibliografia: alibegaSvili 1966: 13-17; 1979; 
amiranaSvili 1971: 270-274; bagrationi 1986: 
32; beriZe 1974: 156; dok. saq. soc. ist. 1940: 146; 
vaCeiSvili 1963: 745-752; zaqaraia 1961: 71-102; 
1978: 77-96; makalaTia 1961: 24-27; masalebi 
XVIII saukunis ... 1988: 552; simoniSvili 1994; 
sZa 1990: 404-409; tolmaCevskaia 1931: 12, 13; 
firaliSvili 1976: 46-56; 1979; qronikebi 1892: 
185; 1897: 33; 1967: 217, 218; qc 4: 344,13; qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 22, 569; 1972: 132, 417; 1977: 607, 
630, 631; qc 1: 295,14; yauxCiSvili 1951: 188-190. 
yoranTa (qc 4: 316,7; 756,2). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 316,7; 
756,2), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 54), niko dadianis 
`qarTvelT cxovreba~ (dadiani 1962: 237), XIV-
XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (qronikebi 
1897: 136, 320, 373, 401, 591; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 150, 237, 238; qarT. samarT. Zeg. 1970: 
71, 72, 190; dok. saq. soc. ist. 1940: 183; aqtebi ... 
1866: 3), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 81).
vaxuSti bagrationi gadmogvcems: `yoranTas 
ars eklesia, sasueni atocis wmidis giorgis 
juarisa~ (qc 4: 316,7,8). 
nasoflari yoranTa mdebareobs dmanisis mu-
nic-Si, md. maSaveras marcxena mxares, disvelis 
samxreTiT, ratevanis aRmosavleTiT (lorT-
qifaniZe 1935: 362). iohan giuldenStedti 
yoranTas uwodebs orantas da aRniSnavs, rom 
is mdebareobs md. maSaveras CrdiloeTiT. `si-
magre oranta, sadac aris agreTve qvis xidi~ 
(giuldenStedti 1962: 81). 
1392 w. yoranTa sakaTalikoso mamulia. XV 
s-Si baraTaSvilebi floben da swiraven sve-
ticxovels. sofeli 1449-1490 ww. gapartaxda 
Turqmanuli tomebisa da iayub-yaenis Semo-
sevebis Sedegad. XVII s-is dasawyisSi sofeli 
ganaaxla nikoloz kaTolikosma (qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 589-591). XVIII s-is 20-ian wlebSi ka-
Tolikoss yoranTaSi 12 yma hyolia (dok. saq. 
soc. ist. 1940: 183). 1721 w. aRweraSi sofeli 
araa moxseniebuli (lorTqifaniZe 1938: 129). 
yoranTas gapartaxeba unda gamoewvia osmal-
yizilbaSTa da lekTa TareSs (gvritiSvili 
1980: 136). XIX s-is pirvel naxevarSi yoranTas 
miwebze viuterbergelma germanelebma daaars-
es kolonia e. w. ekaterinenfeldi (manjgalaZe 
1974: 30; aqtebi... 1874: 350).
yoranTa arqeologiurad Seuswavlelia.
dazverviTi samuSaoebisas iq dadastur-
da eneoliT-adrebrinjaos xanis namosax-
lari gora (musxeliSvili 1977: 72). 1960 w. 
iv.javaxiSvilis sax. istoriis institutis ar-
qeologiurma eqspediciam (xelmZR. g.fxakaZe) 
goris samxreT-dasavleT ferdze gaakeTa sa-
dazvervo Txrili, sadac gamovlinda 5 m dia-
metris wriuli nagebobis qvis saZirkveli. 
cerad Cadgmul nafleTi qvebis ormag wyobas 
Soris Cayrili iyo wvrili qva. TxrilSi aR-
moCnda didi raodenobiT anabeWdebiani baTqa-
Sis natexebi, xelsafqvavis qva, namglis kaJis 
CasarTebi. agreTve Tixis ruxi feris badiisa 
da didi zomis WurWlis natexebi, naxevarsfer-
uli formis yuriT. masala inaxeba arqeologi-
uri kvlevis centris armazis bazaze (fxakaZe 
1963: 16; saq. arq. 1992: 169).
yoranTas nasoflari mdebareobs bolnisis 
CrdiloeTiT aRmarTul mTis wverze arsebul 
cixesimagris Crdilo da Crdilo-aRmosavleT 
ferdze, sadac moCans SenobaTa konturebi. 
ferdobis ZirSi SemorCenilia wyalsatevi. 
marTkuTxedis formis auzi gadaxurulia 
cilindruli kamariT. garedan mopirkeTebu-
li yofila Tlili qviT. (3,1X1,8X2,3 m). auzis 
samxreT-dasavleT kedelSi datanebuli Tixis 
miliT wyali Semodioda auzSi. samxreT-aR-
mosavleT kuTxeSi ufro dabla, meore milia, 
romliTac wyali gadioda auzidan (gvritiS-
vili 1980: 137). 
cixis galavani sxvadasxva sididis 13 yru bur-
jiTaa gamagrebuli. Sesasvleli samxreT-aR-
mosavleTidanaa. cixe-galavanSi dgas mcire 
zomis darbazuli tipis eklesia, samxreTis 
minaSeniT. nagebia uxeSad gaTlili sxvadasxva 
zomis qviT. interieri Selesilia. eklesiis 
perangi Tlili qvisaa. kar-sarkmeli moCuqurT-
mebulia. eklesia da cixe-galavani TariRdeba 
XIII-XIV ss-is mijniT (gomelauri 1966a: 262-
264). 
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yornisi 
nasoflarze Cans nagzaurebi, romelic ito-
teba. erTi midis dasavleTiT, meore maSa-
veris xeobisaken — bolnisisaken (gvritiSvili 
1980: 137). saxelwodeba `yoranTas~ Sesaxeb 
gamoTqmulia mosazreba, rom goras ewoda es 
saxeli frinvel yornisagan, im dros, roca 
mosaxleoba Tayvans scemda cxovelebsa da 
frinvelebs (musxeliSvili 1977: 71, 72; ber-
ZeniSvili 1990: 125, 518).
bibliografia: aqtebi ... 1866: 3; 1874: 350; 
bagrationi 1986: 54; berZeniSvili 1979: 13, 38; 
berZeniSvili 1990: 58, 125; gvritiSvili 1980: 
133-139; 1981: 64, 65; giuldenStedti 1962: 81; 
gomelauri 1966a: 262-264; dadiani 1962: 237; 
dok. saq. soc. ist. 1940: 183; lorTqifaniZe 
1935: 362; 1938: 129; manjgalaZe 1974: 30; musx-
eliSvili 1977: 71, 72; saq. arq. 1992: 169; saq. 
ist. ruka 1923; fxakaZe 1963: 16; qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 178, 191, 591; qronikebi 1897: 196, 271, 
360, 373, 401, 425, 505; qc 4: 316,7; 756,2. 
yornisi (qc 4: 375,3,4,5; 463,22). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
375,3,4,5; 463,22), sexnia CxeiZis `cxovreba mefe-
Ta~ (CxeiZe 1913: 5), oman xerxeuliZis `mefoba 
irakli meorisa~ (xerxeuliZe 1913: 261), XVIII 
s-is istoriuli sabuTebi (qronikebi 1967: 45; 
qarT. samarT. Zeg. 1985: 555; saq. ist. qronikebi 
... 1980: 112), ioane bagrationis `qarTl-kaxe-
Tis aRwera~ (bagrationi 1986: 42).
mdebareobs znauris munic-Si, md. frones xeo-
bis saTaveSi, frones marcxena napirze.
1688 w. qarTlis mefe giorgi XI-m (1676-1688) 
Seityo, rom iranelebma mefed daniSnes erekle 
I nazaralixani (1688-1703). giorgi XI zemo 
qarTlisken gaemarTa da yorniss dadga (Cx-
eiZe 1913: 5). 1758 w. lekTa rvaaTasiani jari 
qarTls Semoesia. Teimurazisa da erekles 
dasaxmareblad movida imereTis mefe solomon 
I (1752-1784). isini erTmaneTs yornisSi Sexvd-
nen da aqedan Seuties lekebs (xerxeuliZe 1913: 
261). gvian Sua saukuneebSi yornisi maCabelTa 
sakuTreba iyo.
1952 w. iv.javaxiSvilis sax. istoriis insti-
tutis samxreT oseTis arqeologiurma eqs-
pediciam (xelmZR. al.kalandaZe) sof. yor-
nisis midamoebSi miakvlia paleoliTuri da 
eneoliTuri xanis qvis iaraRebs. yornisis mi-
damoebSi gamovlinda brinjaos xanis Zeglebic 
(kalandaZe 1952: 9). 1986-1987 ww. imave insti-
tutis arqeologiuri kvlevis centris wor-
bisis eqspedicia (xelmZR. o.tyeSelaSvili) 
dazvervebs awarmoebda yornisis midamoebSi. 
soflis samxreT-dasavleT nawilSi eqspedi-
ciam aRmoaCina minis sawarmos naSTebi. yornis-
worbisis sazRvarTan gamovlinda qvevrsamar-
xis naSTebi da yorRanebi (tyeSelaSvili 1991: 
98, 99; 1995: 135). md. fronis marcxena napirze, 
sof. yornisis da beymaris gamyof patara qedis 
Crdilo-dasavleT boloze Segrovebul iqna 
mustieuri xanis ramdenime aTeuli msxvili 
anatkeci da anamtvrevi, romelTagan zogierTi 
uSualod kaJis kaWaridanaa axeTqili. sxvebi 
met-naklebad sworad Camoyalibebuli nuk-
leusebidan. sayuradReboa diskoseburi nuk-
leusebi, romelTagan miRebulia sasurveli 
formisa da zomis anatkecebi Tu lamelebi. 
anatkecebi umravles SemTxvevaSi uaxlovdeba 
samkuTxeds an ovals. yornisis kaJis inventarSi 
Semavali farTo orferda lamelisebri anatke-
cebi warmoadgendnen namzadebs wvetanebisa da 
msxvili safxeki iaraRisaTvis (kalandaZe 1953: 
9; saq. arq. 1959: 31). masala inaxeba saqarTve-
los erovnul muzeumSi (s.janaSias sax. saqarT-
velos muzeumi). yornisidan cnobilia SemTx-
veviTi aRmoCenebic. xaSuris mxareTmcodneobis 
muzeumSi daculia yornisidan momdinare pale-
oliTuri xanis qvis iaraRebi. saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s.janaSias sax. saqarTve-
los muzeumi) inaxeba yornisSi SemTxveviT 
aRmoCenili gvianbrinjaos xanis nivTebi: mas-
ragaxsnili Subispirebi (3c), `kaxuri tipis~ 
satevari, Savpriala WurWeli. amave koleqcia-
Si Sedis mogviano xanis e. w. `skviTuri tipis~ 
2 deziani isrispiri, romelTagan erTi sam-
frTiania, meore orfrTiani (kuftini 1949: 27). 
amave muzeumSia daculi yornisidan momdinare 
brinjaos masuri sakidi — cxvris qandakeba, 
romelic xasiaTdeba sqematuri TaviT, win gaS-
verili dagrexili rqebiTa da mokle fexebiT. 
zurgze aqvs patara yunwi (arq. mas. kat. 1955: 
49).
yornisis sworkuTxa koSkebi (8 erTeuli) nage-
bia kldis fleTili qviT duRabze. maTgan 
sayuradReboa erTi SvidsarTuliani koSki, 
romelic sasaxlesTan yofila dakavSirebuli. 
sasaxlidan amJamad mxolod nangrevebia Semor-
Cenili. koSkis pirveli sarTuli yru kedlebia. 
meore sarTulidan dawyebuli yvela sarTuls 
TiTo buxari da saTofeebi hqonia. sarTulSua 
gadaxurva xisa yofila. meSvide sarTuli 
gadaxurulia Seisruli kamariT. yornisis ko-
Skebi TariRdeba XVII s-iT. koSkis maxloblad 
dgas patara darbazuli eklesia — RvTismSobe-
li. soflis bolos, maRal gorakze karaseTis 
wminda giorgis darbazuli eklesiaa, naSeni 
kldis didi lodebiT. eklesias Semouyveba 
kirxsnarze nagebi galavani. SesasvlelSi ga-
lavans aqvs saTofeebi (makalaTia 1963: 34, 35; 
zaqaraia 1988: 168, 169; gvasalia 1989: 14).
bibliografia: arq. mas. kat. 1955: 49; bagra-
tioni 1986: 42; gvasalia 1983: 48, 113; 1989: 14; 
zaqaraia 1958: 125; 1988: 168, 169; kalandaZe 
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yueli
1953: 9; kuftini 1949: 27, 28; makalaTia 1963: 
34, 35; saq. arq. 1959: 29, 31; saq. ist. qronikebi ... 
1980: 112; tyeSelaSvili 1991: 98, 99; 1995: 135; 
ficxelauri 1959: 117; 1973: 180; qarT. samarT. 
Zeg. 1985: 555; qronikebi 1967: 45; qc 4: 375,4,5; 
463,22; CxeiZe 1913: 5; xerxeuliZe 1913: 261. 
yueli , cixe (qc 4: 133,12,15; 154,12; 665,18,19; 
668,3; 679,5; 721,3,6). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa` (qc 4: 133,12,15; 154,12; 
665,18,19; 668,3; 679,5; 721,3,6), matiane qarTli-
sa (qc 1: 263,16; 305,7; 306,10; 310,21), `cxovreba 
mefeT mefisa daviTisi~ (qc 1: 319,3), JamTaaRm-
wereli (qc 2: 260,18,19), beri egnataSvilis 
`axali qarTlis cxovrebis~ mesame teqsti (qc 2: 
520,19,20; 521,2,4), `mesxuri matiane~ (samx. saq. 
ist. 1961: 46, 47, 161), mesxuri daviTnis qronika 
(sami ist. qr. 1980: 95, 96), `martvilobai gob-
ronisi~ (martvilobai gobronisi 1963: 172, 
176, 180), `cxovreba serapionisi~ (cxovreba 
serapionisi 1963: 338), `saqarTvelos cxovre-
ba~ (cxovreba ... 1980: 48, 49), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 
82), konstantine porfirogenetis `skviTebis 
qveynis geografiuli aRwera~ (porfiroge-
neti 1952: 276), misive `bizantiis samefo ka-
ris ceremoniebze~ (porfirogeneti 1952: 291), 
gurjistanis vilaieTis didi davTari (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 22, 432, 440, 441, 
447, 448), Cildiris eialeTis jaba davTari 
(Cildiris ... 1979: 151, 174).
vaxuSti bagrationis mixedviT: `wurwyums 
zeiT, jayis wyalzed, ars yuelis cixe, mrav-
aljer Semusrvili da aw oxeri~ (qc 4: 665,17-
19). 
lokalizdeba istoriul samcxeSi. mdebare-
obs md. focxoviswylis xeobaSi, Tanamedrove 
yala boinis teritoriaze. amJamad moqceulia 
TurqeTis respublikis farglebSi (berZeniS-
vili 1985: 91; gurjistanis vilaieTis ... 1958: 
440, 447). wyaroebSi ixsenieba `kvelis cixed~, 
`yuelis cixed~, an `terokastronis~ saxeliT 
(porfirogeneti 1952: 276).
IX s-is bolosa da X s-is pirvel naxevarSi yv-
elis cixes gurgen didi erisTavT-erisTavi 
flobda (ciskariSvili 1958: 48). yvelis ci xeze 
gadioda axalcixe-artaanis gzis erTi Sto, 
romelic imerxevis xeobaSi Sedioda (berZeniS-
vili 1966: 92). X s-Si yvelis cixe arabebma aiRes 
(berZeniSvili 1985: 90). 1074 w. cixesTan moxda 
brZola giorgi II-esa (1072-1089) da Turqebs 
Soris (javaxiSvili 1983: 160). XVII s-Si yvel-
is cixe mitovebulia (gurjistanis vilaieTis 
... 1958: 441).
cixe mdebareobs md. focxovisa da jayis wylis 
SesarTavTan. is dazianebulia. cixis teri-
toriaze napovnia qvis rvawaxnagovani stela 
(simaRle 170 sm, dm qveda nawilSi 45 sm, zeda 
nawilSi 36 sm). svetis or waxnagze amokveTi-
lia asomTavruli warwerebi. pirveli warwera 
xuTstriqoniania: `saydari iovane erisTavisa. 
saxeliTa RmrTisaiTa iovane erisTavisa ese 
juari Cven yvavas ZeTa avhmarTeT~. TariRdeba 
IX s-iT. stela inaxeba saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (s.janaSias sax. saqarTvelos muzeu-
mi) (qarT. warw. kor. 1980: 134, 135).
yvelis cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: abuserisZe tbeli 1941: 19; 
bagrationi 1986: 82; berZeniSvili 1975: 102-
104; 1985: 40, 90-92, 101; berZeniSvili 1966: 90, 
92, 94, 95, 98, 103, 105, 107, 108, 117; gurjistan-
is vilaieTis ... 1958: 22, 432, 440, 441, 447, 448; 
makalaTia 1938: 29, 33; martvilobai gobro-
nisi 1963: 172, 176, 180; porfirogeneti 1952: 
276, 291, 301; sami ist. qr. 1890: 95, 96; samx. saq. 
ist. 1961: 46, 47, 61; qarT. warw. kor. 1980: 134-
136; qc 1: 263,16; 305,7; 306,10; 310,21; 319,3; qc 
2: 260,18,19; 520,19,20; 521,2,4; qc 4: 133,12,15; 
154,12; 665,18,19; 668,3; 679,5; 721,3,6; Cildiris 
... 1979: 124, 151, 174; ciskariSvili 1959: 8, 9, 48, 
49, 74; cxovreba ... 1980: 48, 49; cxovreba sera-
pionisi 1963: 319-347; javaxiSvili 1983: 55, 59, 
114, 150, 151, 160, 161; janaSvili 1915: 17.
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Saori (qc 4: 320,22,23). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 320,22,23; 
321,1; 764,10; 869,15), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 56), 
XV s-is istoriuli sabuTi (masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 241).
vaxuSti bagrationi Saors asaxelebs Tria-
leTsa da raWaSi (qc 4: 320,22,23; 321,1; 764,10). 
`Saoris mTis Txemsa zeda dgas cixe didro-
vanis lodiTa naSeni~ (qc 4: 320,23,24); `kualad 
ars Savnabadi Saorsa da TavkueTils Sua (qc 4: 
321,1). 
Saoris gegma
TrialeTis Saori mdebareobs faravris tbis 
Crdilo-dasavleTiTa da barZimis Crdilo-
aRmosvleTiT (lorTqifaniZe 1935: 364). 1721 w. 
aRweriT, is nasoflaria (lorTqifaniZe 1938: 
128). ioane bagrationi Saors bolnisis xeobis 
soflebs Soris asaxelebs (bagrationi 1986: 56). 
raWaSi agaris xevis `SesarTavs zeiT ars Sao-
ri. aqa yofila sazafxulo sasaxle awindelTa 
mefeTa, adgilis SuenierobisaTvis, keTil-
agarakovani~ (qc 4: 764,9-12). mdebareobda am-
brolauris munic-Si, sof. onWiorsa da patara 
ons Soris. 1709 w. imereTis mefe giorgi VI 
(1703-1711) wavida raWas da dadga Saors (qc 4: 
869,15). dReisaTvis sofeli aRar arsebobs. 
 TrialeTisa da raWis Saori arqeologiurad 
Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 56; lorT-
qifaniZe 1935: 364; 1938: 128; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 241; narimaniSvili 2009: 46-54; qc 4: 
320,22,23; 321,1; 764,10; 869,15.
Semoqmedi (qc 4: 791,4,8,14,sq.3; 874,17). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 791,4,8,14,sq.3; 874,17), beri egnataSvilis 
`axali qarTlis cxovrebis~ pirveli da mesame 
teqsti (qc 2: 361,3; 502,23), XVI-XVII ss-is is-
toriuli sabuTebi (qronikebi 1892: 303-307; 
1897: 471; 1967: 117, 196, 204, 260, 280, 284, 304, 
311, 389, 490-492, 596, 606, 641, 645; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 241), iohan giuldendStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 129, 311-313, 315).
mdebareobs ozurgeTis munic-Si, md. bJuJis 
marcxena napirze, axlandeli sof. Semoqmedis 
adgilas.
Semoqmedis kaTedrali daarsda XV s-Si da Se-
dioda quTaisis samwysoSi (berZeniSvili 1971: 
114). 1572 w. Semoqmedis zarzmis eklesiis aSe-
neba miewereba vaxtang guriels. 1654 w. Semoq-
medSi dakrZales rostom gurieli (qc 2: 361,3). 
1714 w. iqve daukrZalavT mamia gurieli (1701-
1714) (qc 4: 874,17). 
1991-1994 ww. arqeologiuri kvlevis centris 
guriis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
v.sadraZe) sof. Semoqmedsa da mis midamoebSi 
(goriferdis samonastro kompleqsis teri-
toriaze) Caatara arqeologiuri dazvervebi. 
Semoqmedis eklesiasTan, maRali goris fer-
dze, aRmoCnda adre brinjaos xanis nasaxlari, 
sadac aikrifa mtkvar-araqsis tipis Tixis 
WurW lis natexebi (sadraZe, ZnelaZe ... 1996: 23).
Semoqmedis samonastro kompleqsi Sedgeba 
RvTae bis, macxovrisa da zarzmis (feriscale-
bis) eklesiebisagan. RvTaebis eklesia (10X13 
m) bazilikuri nagebobaa. mopirkeTebulia cis-
S
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feri qviT. iataki marmarilosia. Sesasvleli 
ori aqvs. dasavleTi fasadi Semkulia sarkmlis 
irgvliv Semovlebuli ornamentiT. interier-
Si SemorCenilia XVII-XVIII ss-is moxatulo-
bis, agreTve qarTuli da berZnuli freskuli 
warwerebis kvali (baqraZe 1987: 100, 105, 106; 
yauxCiSvili 1951: 105, 106).
zarzmis anu feriscvalebis eklesia gumba Tia-
nia (9X7 m). eklesia mopirkeTebulia aguriTa 
da Tlili qviT. TariRdeba XVI s-iT. eklesia 
moxatulia. kedlebze SemorCenilia qarTuli 
asomTavruli da berZnuli warwerebis naSTebi 
(baqraZe 1987: 104; yauxCiSvili 1951: 105, 106). 
eklesiis qvis galavanze daSenebulia samrek-
lo.
Semoqmedis eklesiaSi inaxeboda xatebis, jvre-
bis, saeklesio nivTebisa da wignebis umdidre-
si koleqcia (baqraZe 1878: 108-132), romelTa-
gan bevri nivTi 1889 wlisaTvis ukve dakarguli 
iyo. 
goriferdis eklesia mdebareobs Semoqmedis 
kaTedralidan Crdilo-aRmosavleTiT, daax. 
1,5 km-is daSorebiT, md. bJuJis marjvena mxares. 
eklesia darbazulia (16X8m). afsida naxevar-
wriulia. eklesia mravaljer gadaukeTebiaT. 
ezoSi mimofantulia eklesiis dekoratiuli 
fragmentebi (TayaiSvili1907a: 33-34; sadraZe, 
ZnelaZe... 1996:34).
bibliografia: baqraZe 1878: 114, 368; 1987; 
berZeniSvili 1971: 114; 1990: 479; giuldenSt-
edti 1962: 129, 311-313, 315; TavaZe 1967: 62-66; 
TayaiSvili 1907; 1907a: 31-34; kondakovi 1890: 
102-110; masalebi saq. ist. geog. 1964: 241; sad-
raZe, ZnelaZe ... 1996: 22-40; qronikebi 1892: 
303-307; 1897: 471; 1967: 117, 196, 204, 260, 280, 
284, 304, 311, 389, 490-492, 596, 606, 641, 645; qc 2: 
361,3, 502,23; qc 4:791,4,8,14,sq.3; 874,17. 
SerTuli, daba (qc 4: 369,8). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 369,8,11,27), matiane qarTlisa (qc 1: 309,20), 
XVIII s-is istoriuli sabuTebi (qarT. samarT. 
Zeg. 1972: 615; masalebi saq. ek. ist. 1955: 106, 137; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 241), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 40), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 277).
vaxuSti bagrationi SerTulis Sesaxeb gad-
mogv cems: `varians zeiT erTvis liaxus aR-
mosavleTidam patara liaxvi. amis gamo ewoda 
dabasa amas SerTuli~ (qc 4: 369,8). 
mdebareobs goris munic-Si, goridan Crdilo-
dasavleTiT 15 km-ze, mdinareebis didi da pa-
tara liaxvis SesarTavTan, Tanamedrove sof. 
SerTulis teritoriaze.
XVIII s-Si SerTuls jer iulon batoniSvili 
flobda, Semdeg qsnis erisTavis mflobeloba-
Si gadavida (bagrationi 1986: 40).
dRevandeli sof. SerTuli arqeologiurad 
Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 40; giulden-
Stedti 1962: 277; masalebi saq. ek. ist. 1955: 
106, 137; masalebi saq. ist. geog. 1964: 241; 
qarT. samarT. Zeg. 1972: 615; qc 1: 309,20; qc 4: 
369,8,11,27. 
Siosubani, Siois-ubani (qc 4: 352,9,10) ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 352,9,10; 505,15; 506,10,16; 511,22), 1170 w. 
mamulis mflobelobisa da Seuvalobis ganax-
lebis sigeli giorgi III-isa SiomRvimisadmi 
(qarT. samarT. Zeg. 1965: 21, 22), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 34), papuna orbelianis `ambavni qarT-
lisani~ (orbeliani 1981: 199). 
vaxuSti bagrationi Siosubnis Sesaxeb gad-
mogvcems: `cixisZirs zeiT erTvis ksans Sio-
ubnis wyaros-wyali aRmosavleTidam. aramed 
Sios-ubans ars Senoba didi sasaxleTa. xolo 
osmalTa aRaSenes cixe qristesa C Rl. (1730 w.) 
aw ars saxizrad. amis CdiloT qsorisi~ (qc 4: 
352,9,10). 
lokalizdeba mcxeTis munic-Si, mcxeTidan 
Crdilo-dasavleTiT 20 km-ze, md. qsnis marcx-
ena napirze, Tanamedrove sof. muxnaris teri-
toriaze (gvasalia 1983: 106) (ix. muxrani).
bibliografia: bagrationi 1986: 34; gvasalia 
1983: 106; orbeliani 1981: 119; qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 21, 22; qc 4: 352,9,10; 505,15; 506,10,16; 
511,22. 
Silda (qc 4: 552,8; 568,3; 618,22; 616,28). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 552,8; 568,3; 618,22; 616,28), XIV-XVIII 
ss-is istoriuli sabuTebi (masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 242; qarT. samarT Zeg. 1965: 199; 1970: 
180, 955, 1036, 1114; 1977: 59, 111-113, 122; 1981: 
123, 664; 1985: 312, 346, 429), papuna orbelianis 
`ambavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 214), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 71), Teimuraz bagrationis 
`axali istoria~ (bagrationi 1983: 86), k. koxis 
`brZolis velze gasvla~ (koxi 1981: 224, 238).
mdebareobs yvarlis munic-Si, md. CelTis 
(alaznis marcxena Senakadi) marcxena napirze, 
dRevandeli sof. Sildis teritoriaze.
wyaroebSi ixsenieba XIV s-dan (qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 180). XV s-is meore naxevarSi kaxeTis 
mefe giorgi I-ma (erTiani saqarTvelos mefe 
giorgi VIII — 1446-1466 ww. kaxeTis mefe — 1466-
1476 ww.) gaauqma erisTavoba da maT adgilas 
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Sildis samlocvelos gegma
mouravebi daniSna. erT-erTi mouravi Silda-
yvarelSi dasva (qc 4: 568,3). XVIII s-Si Sil-
das xSirad esxmodnen Tavs lekebi (qc 4: 616,28, 
618,22, 625,7). XVIII s-is bolos SildaSi cxov-
robda nekresis mitropoliti ambrosi (qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 1114).
1936 w. sof. SildaSi SemTxveviT aRmoCnda Zv. 
w. VII s-is qvis samarxi, romelSic gamovlin-
da: brinjaos `kaxuri tipis~ satevrispirebi 
(2c); `centralur-amierkavkasiuri~ culis 
msgavsi sakidi; waldis formis rkinis sakidi. 
nivTebi inaxeba saqarTvelos erovnul muze-
umSi (s.janaSias sax. saqarTvelos muzeumi). 
(jafariZe 1957: 203, 204).
1976 w. sof. Sildis maxloblad, aRmoCnda 
Zv. w. XIV-XII ss-is samlocvelo, sadac zeda-
pirulad aikrifa didi raodenobis brinjaos 
nivTebi. 1976-1978 ww. samlocvelo Seiswavla 
iv.javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiisa 
da eTnografiis institutis arqeologiuri 
kvlevis centris kaxeTis arqeologiurma eqs-
pediciam (xelmZR. k.ficxelauri).
Sildis samlocvelo mdebareobs alaznis 
velze, eniseli-yvarlis gzis marjvena mxares, 
`qaliayvanas~ mTis samxreTiT, adgil `burJi-
aanT navenaxaris~ teritoriaze. iq gaiTxara 
ovaluri gegmis nageboba (34X32 m). kedeli 
nagebi iyo mSrali wyobiT, fleTili qviT, 
orpirad, romelTa Soris Cayrili iyo wvrili 
qva (SemorCenili sigrZe 26 m, sigane 1,5-2,1 m). 
samxreT-aRmosavleTi kedeli ganadgurebu-
lia. nagebobas Crdilo-aRmosavleTidan hqon-
da Sesasvleli — riyis qvebis ori paraleluri 
rigi (sigrZe 3,4 m. maT Soris manZili 4 m). Sesas-
vlelSi Cafluli iyo nacriT savse Tixis Wur-
Weli. samlocvelos samxreT nawilSi dafiq-
sirda 3 ormo. №1 ormoSi aRmoCnda asze meti 
Tixis WurWeli (moSavo-monacrisfrod gamom-
wvari qoTnebi, qilebi), brinjaos Subispiri 
da Subispiris imitacia. №2 ormoSi aRmoCnda 
Tixis WurWlis fragmentebi, brinjaos maxvi-
lis imitaciebi (9 c). №3 ormoSi gamovlinda 
Tixis WurWlis fragmentebi. samlocvelos cen-
tralur nawilSi aRmoCnda dergi, romelSic 
ido brinjaos 72 Subispiri, Sedgeniltariani 
satevari, umbonebi. samlocvelos samxreT-aR-
mosavleT kuTxeSi aRmoCnda Tixis WurWeli, 
romelic savse iyo erTmaneTze SeduRebuli 
brinjaos nivTebiT: `centralur-amierkavkasi-
uri~ culis imitacia (3 c), sakidebi — frinvel-
ebisa da cxovelebis gamosaxulebiT, Rilebi, 
sardionis, minisa da brinjaos mZivebi. sul sam-
locvelos teritoriaze aRmoCnda 3457 nivTi 
(maisuraZe 1993: 12-34; maisuraZe, fancxava 1984). 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s.janaSias sax. saqarTvelos muzeumi).
Sildis samlocvelos 
te ritoriaze aRmoCnda 
bizantiis imperator 
iraklis (610-641) oqros 
moneta (abramiSvili 
1989: 25).
SildaSi dgas RvTis-
mSoblis eklesiis kom-
pleqsi, romelSic Sedis 
sameklesiani bazilika, koSki, galavani da 
sacxovrebeli nagebobebi. eklesia TariR-
deba V-VI ss-iT. nagebia fleTili qviT. aqvs 
naxevarwriuli afsida. Sesasvleli sami 
mxridanaa (CubinaSvili 1959: 157). eklesias 
Semouyveba gegmiT mravalkuTxedi, oriaru-
siani galavani. qveda iarusi yrua, zeda — sa-
brZolo. galavnis dasavleTiT, kedelSi dgas 
koSki, romlis qveda sarTulSi Sesasvlelia. 
Sesasvlelis CrdiloeTiT da samxreTiT ram-
denime sacxovrebeli nageboba idga. eklesiasa 
da galavnis Crdilo-dasavleT kuTxes Soris 
samsarTuliani, oTxkuTxa koSkia. galavani, 
sacxovrebeli nagebobebi da koSki TariRdeba 
XVII-XVIII ss-iT (zaqaraia 1962: 54-61).
SildaSi kidev ramdenime eklesiaa: ` SaluaanT~ 
X s-is eklesia da wmida giorgis ganviTare-
buli Sua saukuneebis eklesia. amave eklesias-
Tanaa gviani Sua saukuneebis koSki (barnaveli 
1959: 118).
SildaSi dgas XVIII s-is meore naxevris cixe-
galavani, romlis kuTxeebSi mrgvali koSkebia 
CarTuli. ukeTaa Semonaxuli samxreT-dasav-
leTi kuTxis koSki. misgan SemorCenilia 4 sar-
Tuli. Sesasvleli aqvs pirvel da meore sar-
Tulze cal-calke. meore da mesame sarTulebis 
artefaqti Sildidan
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kedlebSi saTofurebia, meoTxeze — salodeebi. 
galavnis dasavleT da samxreT kedlebSi Car-
Tulia oTxkuTxa koSkebi, romelTa pirveli 
sarTuli cixe-galavanSi Sesasvlelebs war-
moadgens. galavnis aRmosavleT kedelSi kidev 
erTi karia (zaqaraia 1962: 128-132). 
SildaSi gviani Sua saukuneebis kidev ramde-
nime koSkia: `beJikelaanT cixe~, `buSelaanT 
cixe~, `mamukelaanT cixe~, `uTuraanT cixe~ 
(barnaveli 1959: 118). 
bibliografia: abramiSvili 1989: 25; bagra-
tioni 1983: 86; bagrationi 1986: 71; barna-
veli 1959: 118; zaqaraia 1962: 54-61, 128-132; 
koxi 1981: 224, 238; maisuraZe 1993; maisuraZe, 
fancxava 1984; masalebi saq. ist. geog. 1964: 242; 
orbeliani 1981: 214; qarT. samarT Zeg. 1965: 
199; 1970: 180, 955, 1036, 1114; 1977: 59, 111-113, 
122; 1981: 123, 664; 1985: 312, 346, 429; qc 4: 552,8; 
568,3; 618,22; 616,28; CubinaSvili 1959: 157; 
jafariZe 1957: 203, 204. 
Sindobi (qc 4: 682,3). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 682,3), juanSeris 
`cxovreba vaxtang gorgasalisa~ (qc 1: 178,4).
lokalizdeba naqalaqar artanujis Crdilo-
aRmosavleTiT. amJamad moqceulia TurqeTis 
respublikis farglebSi.
vaxtang gorgasalma (V s-is meore naxevari) 
artanujis erisTavad daniSna Tavisi ZuZumte 
artavazi, romelsac ebrZana artanujis cixisa 
da monastris ageba. artavazs auSenebia ar-
tanujis cixe, opizis monasteri, agreTve sami 
eklesia: daba merisa, Sindobisa da axizisa (qc 
1: 177,20-22, 178,1-4).E
vaxuSti bagrationi Sindobis eklesias monas-
trad ixseniebda (qc 4: 682,3).
Sindobis daba da eklesia arqeologiurad 
Seuswavlelia.E 
bibliogragafia: qc 1:178,4; qc 4:682,3.
SiomRvime, monasteri (qc 4: 350,7,8, sq. 1). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 350,7,8,sq.1), IX-XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 1965: 3-5, 10, 20, 28, 
30, 35, 37, 44, 69; 1970: 127, 128, 160, 165, 174; 1981: 
792; qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 36, 47, 53, 55, 
58, 99-104, 109, 130, 140; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 243, 244; qronikebi 1897: 79, 80, 81, 95, 149-
153, 156, 180, 189, 355, 357), cxovreba Siosi da 
evagresi (cxovreba Siosi da evagresi 1955: 107, 
113, 114).
vaxuSti bagrationi SiomRvimis Sesaxeb gad-
mogvcems: `xolo sarkineTi ars mcxeTis dasav-
liT ... ars aqa monasteri didi gumbaTiani da 
mRvime mas Sina~ (qc 4: 350,1,5-8,11, 12, sq. 1). 
mdebareobs mcxeTis munic-Si, mcxeTidan dasav-
leTiT 9 km-is daSorebiT, md. mtkvris mar cxena 
napirze, sarkines (sxaltbis) qedis samxreT 
kalTaze.
VI s-is meore naxevarSi asureli mama Sio dam-
kvidrebula sarkines mTis erT-erT mRvimeSi 
(cxovreba Siosi da evagresi 1955: 107, 113, 114). 
SemdgomSi SiomRvime samonastro centrad iqca. 
is mraval sofels flobda. XI s-is Sua wlebSi 
SiomRvime Turq-selCukebma daarbies (qarT. 
ist. sabuT. kor. 1984: 36). 1103-1123 ww. daviT 
aRmaSenebelma (1089-1125) aq aago RvTismSob-
lis eklesia da mis winamZRvrad daniSna svimon 
arqiepiskoposi bediel-ala-verdeli (lomi-
naZe 1953: 14; menabde 1962: 187). 1202 w., Tama-
ris mefobisas (1184-1207), anton Wyondidel-
mwignobarTuxucesis iniciativiT SiomRvimeSi 
sof. sxaltbidan wyalsadeni gamoiyvanes (ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 244; lominaZe 1953: 
26). XIII-XIV ss-Si SiomRvime xvarazmelebma 
daarbies (menabde 1962: 187). XIV s-Si giorgi 
V-m (1314-1346) monasteri didgvarovan feo-
dals zevdgeniZe-amilaxors gadasca (qroni-
kebi 1897: 355). XV s-Si Taya zevdgeniZem Siom-
RvimeSi sagvareulo saZvle-ekvderi aago 
(menabde 1962: 187; bulia, janjalia 2000: 83). 
1614-1616 ww. monasteri aaoxra Sah-abasma. XVII 
s-Si givi amilaxvarma da misma meuRle Tamarma 
SiomRvimis RvTismSoblis eklesia aRadgines 
(menabde 1962: 187). XVIII s-Si monasteri jer 
yizilbaSebma Semdeg ki lekebma ramdenjerme 
daarbies. amis Semdeg monasteri dacarielda. 
SiomRvimeSi moRvaweobdnen kaTolikosi basi-
li (XI s), arsen iyalToeli (XI-XII ss), arsen 
saRirisZe (XII s) (menabde 1962: 187).
monastris uZvelesi (VI s-is 50-60 ww.) nage-
bobaa ioane naTlismcemlis jvargumbaTiani 
eklesia (13,5X7,8X13,6m), romelic sagangebod 
gamokveTil kldeSia amoyvanili. nagebia fle-
Tili qviT. centralur kvadratze aRmarTu-
li rvawaxnaga gumbaTis yeli dasrulebulia 
SiomRvime
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rvawaxnaga Sekruli kamariT. gadaxurulia 
konusiseburi saxuraviT. sakurTxevelsa da 
samxreTis mklavSi TiTo sarkmelia, gumbaTis 
yelSi — oTxi. Semonaxulia eklesiis qvis kanke-
li (XI s.), romelzec amokveTilia religiuri 
xasiaTis scenebi, aseTive xasiaTis asomTavru-
li qarTuli da berZnuli warwerebiT. eklesia-
Si SemorCenilia XIX s-is 90-ani wlebis moxat-
uloba. eklesiis mravali minaSenidan yvelaze 
adreulia dasavleTi mklavis samxreTiT mde-
bare marTkuTxedis formis saTavso da samxreT-
dasavleTis afsidiani samlocvelo.
naTlismcemlis eklesiis dasavleTiT, wmin-
da Sios mRvimis Tavze aSenebulia egvteri 
(1,85X1,77 m), romlis centrSic aris wminda 
Sios saflavi. mRvimes Sesasvleli samxreTidan 
aqvs. dasavleTis fasadSi Cadgmulia relie-
furi jvari, romlis mklavebze religiuri xa-
siaTis XI-XII ss-is warwerebia. CrdiloeTidan 
egvters aqvs stoa-karibWe, romlis CrdiloeT-
iT XV s-Si zevdgeniZeebs sagvareulo safla-
vi — afsidiani egvteri miuSenebiaT. 
naTlismcemlis eklesiis CrdiloeTiT RvTis-
mSoblis miZinebis eklesia, e. w. zemo eklesia 
dgas. eklesia `Caxazuli jvris~ tipis gumba-
Tiani nagebobaa. aSenebulia 1103-1123 ww. ga-
naxlda 1678 wels, rogorc samnaviani bazilika. 
dasavleTi karis zemoT moTavsebulia givi ami-
laxoris 1733 w. warwera eklesiis ganaxlebis 
Sesaxeb. amave Sinaarsis warweraa eklesiis 
stoaze miSenebuli koSkis asasvlelSi.
naTlismcemlis eklesiis samxreTiT, 10 m-is 
daSorebiT aguriT nagebi, TaRebiani, wagrZel-
ebuli marTkuTxedis formis Senoba — satrape-
zoa, romlis Zveli nawili XII s-iT TariRdeba. 
gadakeTebulia XVII s-Si. satrapezo moxatuli 
yofila. SemorCenilia fragmentebi.
naTlismcemlis eklesis CrdiloeTiT, sarkines 
(sxaltbis) qedis Sveul kalTaze asze meti 
gamoqvabulia. 
kompleqsis samxreT-aRmosavleTiT, 1 km-is 
daSorebiT, mTis wverze dgas jvris amaRlebis 
XII s-is darbazuli eklesia (8,5X5 m). nagebia 
aguriT. XVII s-Si eklesias miaSenes aguris or-
sarTuliani samreklo, romlis pirveli sar-
Tuli karibWis funqcias asrulebda (lominaZe 
1953: 20, 21; bulia, janjalia 2000: 82-84). 
SiomRvimis samonastro kompleqsi arqeolo-
giurad Seuswavlelia. mxolod 1937 w. SoTa 
rusTavelis muzeumis eqspediciam (xelmZR. 
iv.javaxiSvili) Caatara sxaltba-SiomRvimis 
wyalsadenis gaTxrebi (xidaSeli 1938: 231). 
wyalsadenis saTave mdebareobda Tanamedrove 
sof. sxaltbis wyarodan samxreT-dasavleTiT 
10-12 m-is daSorebiT. iq aRmoCnda Tixis milebi 
(dm 18 sm) da arxis nawili, romelic miedinebo-
da aRmosavleTidan dasavleTisaken ori mima-
rTulebiT: SiomRvimis monastrisaken da sxal-
tbis cixesimagrisaken. milsadens garkveul 
manZilebze gakeTebuli hqonda sakontrolo 
Wa. milsadeni Sedioda monastris satrapezos 
dasavleT kedelSi. milsadenis sig rZe 2 km-ia 
(xidaSeli 1938: 213-264; losaberiZe 1938: 194-
228). SiomRvimis monastris ezoSi aRmoCnda 
zarxufiseburi formis aqemeniduri bazis zeda 
nawili (leJava 1978: 11). 
bibliografia: bulia, janjalia 2000: 82-
84; leJava 1978: 11; lominaZe 1953; losaber-
iZe 1938: 194-228; masalebi saq. ist. geog. 1964: 
243, 244; menabde 1962: 187; Jordania 1896: 1-90; 
qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 36, 47, 53, 55, 58, 99-
104, 109, 130, 140; qarT. samarT. Zeg. 1965: 3, 4, 
5, 10, 20, 28, 30, 35, 37, 44, 69; 1970: 127, 128, 160, 
165, 174; 1981: 792; qronikebi 1897: 79, 80, 81, 95, 
149-153, 156, 180, 189, 355, 357; qc 4: 350,7,8,sq.1; 
xidaSeli 1938: 231-264; cxovreba Siosi da eva-
gresi 1955: 107, 113, 114.
Sorapani , qalaqi, cixe (qc 1: 24,11; 243,4; qc 4: 
757,6,7,9,21,23,sq.1). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: leonti mrovelis `cxovreba 
mefeTa~ (qc 1: 24,11), juanSeris `cxovreba 
vaxtang gorgasalisa~ (qc 1: 243,4), vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelo-
sa~ (qc 4: 57,9; 258,1; 667,1; 752,15,16,18,19; 
757,6,7,9,21,23,sq.1; 758,4; 759,1,3; 770,19; 771,7,22; 
802,17; 865,4; 884,6; 885,5,7), niko dadianis 
`qarTvelT cxovreba~ (dadiani 1962: 71, 149, 
153, 174, 176, 179), Teimuraz bagrationis `ax-
ali istoria~ (bagrationi 1983: 54), 1258 w. 
daviT mefis mamulis boZebis sigeli zard-
axnis uxucess vaxtang TulaisZisadmi (masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 245), lixT-imereTis 1737 
w. ruka (burjanaZe 1959: 186, 196), 1742-1743 
ww. kacxis winamZRvris samuel kaTolikosis 
Sewirulobis wigni (kakabaZe 1928: 57), 1770 w. 
mefe solomon I-is sigelebi (furcelaZe 1881: 
4, 6, 46, 47; sigelebi ... 1898: 2-5, 22-23, 47-48), 
mcire qronikebi (mcire qronikebi 1968: 59), 
strabonis `geografia~ (straboni 1957: 123, 
128), iustinianes `novelebi~ (iustiniane 1965: 
36), prokofi kesarielis `brZola sparselebT-
an~ (prokofi kesarieli 1965: 51, 101, 185-186, 
203-204), menandre protiqtoris `dava svaneb-
is Sesaxeb~ (menandre protiqtori 1936: 222), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 5, 7, 299; 1964: 
227), de grai de fuas Txzuleba (de grai de fua 
1985: 35, 45, 57, 58, 88, 89). 
vaxuSti bagrationi Sorapnis Sesaxeb gadmogv-
cems: `yvirilasa da Zirulas Soris SesarTavs 
Sina ars Sorapani, romeli aRaSena pirvelman 
mefeman farnaoz qalaqi da cixe, da hyo saeris-
Tod da ars didSenoba friadi. amas CdiloT-
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dasavliT udis yvirila, aRmosavliT-samxriT 
Zirula. aRmosaval-CdiloiT Sua aqus klde 
gora mcire da gvirabi didi, Casuli wylamde~ 
(qc 4: 757,9-14).
mdebareobs zestafonis munic-Si, md. yvirila-
sa da Zirulas xeobebSi, maT xerTvisTan, 
dRevandeli daba Sorapnis teritoriaze. 
wyaroebSi pirvelad moxseniebulia strabon-
Tan (Zv. w. I-ax. w. I ss). `fazisze aRma curva 
SeiZleba Sorapnamde. am simagres SeuZlia 
daitios mTeli qalaqis mosaxleoba. Sorap-
nidan saurme gziT 4 dRis savalia mtkvramde~ 
(straboni 1957: 137). ` qveyanaSi (iberiaSi) aris 
oTxi Sesasvleli: erTi aris kolxeTis cixesi-
magre Sorapanze da masTan arsebul viwroebze, 
romelzedac fazisi momdinareobs~ (straboni 
1957: 128). prokopi kesarielis cnobiT, lazTa 
ori cixea iberiis sazRvarTan — `skande da 
sarapanisi~. cixe `metad Znelad saval adgil-
Sia da Znelad Tu miudgeba imas kaci~ (prokopi 
kesarieli 1965: 101, 185-186). VI s-Si kolxeTis 
teritoriaze erTmaneTs ebrZoda bizantia da 
irani. Sorapani xan bizantielebis xelSia, xan 
iranelebis. lazebma Sorapnisa da skandes cixe-
ebi daangries, rom is sparselebs ar CaegdoT 
xelSi. sparselebma Semdgom kvlav ganaaxles 
Sorapnis cixe (prokopi kesarieli 1965: 185-
186, 203-204). 1330 w. mefe giorgi V brwyinvalem 
(1314-1346) Sorapnis saerisTavo gadasca daviT 
narinis STamomaval bagrats (qc 4: 802,17). 1702 
w. cixe daikava giorgi abaSiZem da ganaaxla is 
(qc 4: 865,4). 1726 w. imereTis mefe aleqsandre 
V-m da dadianma gailaSqres Sorapnis winaaRm-
deg. aiRes cixe da zurab abaSiZes gadasces (qc 
4: 884,6). 1732 w. zurab abaSiZem aleqsandre 
mefis winaaRmdeg iq osmalebi Caayena (qc 4: 
885,5,7). 1769 w. Sorapnis cixe Turqebis xelSia 
(de grai de fua 1985: 3). 1770 w. solomon I-ma 
(1752-1784) general totlebenTan erTad aiRo 
Sorapnis cixe da daangria, raTa Turqebs kvlav 
xelT ar egdoT is. iohan giuldenStedtis cno-
biT, `patara cixe Sorapani, amJamad darbeuli, 
yvirilasa da Zirulas Sua~ (giuldenStedti 
1962: 299). 1810 w. funqciadakargul cixeSi ru-
sis jari Cadga. 
cixis arqeologiuri Seswavla daiwyo 1949 w. 
iv. javaxiSvilis sax. istoriis institutis ar-
qeologiuri eqspediciis mier (xelmZR. s. yaux-
CiSvili). SemdgomSi iq Catarda sa dazvervo 
samuSaoebi (cqitiSvili 1964: 80; jafariZe 
1983: 49-54). 1980 w. cixeze muSaoba ganaxlda 
sarestavracio samuSaoebTan dakavSirebiT 
da mimdinareobda 1986-1987 wlebSi. gairkva 
cixis kedlebSi ori samSeneblo fenis arsebo-
ba: 1. adre Sua saukuneebisa — uxeSad gaTlili 
kvadrebis wyoba kirxsnarze, oTxi rigis Semdeg 
xuTrigiani aguris wyobis SenacvlebiT; 2. gvi-
ani Sua saukuneebis samSeneblo fena riyis qvis 
wyobiT kirxsnarze (cqitiSvili 1964: 79). uxe-
Sad gaTlili kvadrebiTaa naSeni wyalze Cama-
vali gvirabic, romelic gvian Cans ganaxlebu-
li. mSeneblobis teqnikis mixedviT, Sorapnis 
cixe V-VI ss-Si unda iyos agebuli (leqvinaZe 
1961: 46-150). werilobiTi wyaroebis mixedviT, 
is ufro adrea agebuli.
Sorapnis gengegma
cixeze gamovlenilia wyalmomaragebis qse-
li, romelic cixis Crdilo-aRmosavleTiT 
mdebare seris wyaroebidan momdinareobda. 
borcvze mdebareobs citadeli. dablobze 
gaSe nebuli iyo qalaqi. citadelSi gamov-
linda marcvleulis Sesanaxi 5 didi ormo da 
10-mde qvevri. cixisa da qalaqis teritori-
aze gamovlinda antikuri xanis ZeglebisaTvis 
damaxasiaTebeli qviSaqvis kvadrebi, amoWrili 
fosoebiT (`mercxlis kudi~), rac miuTiTebs am 
adgilze cixis arsebobas ufro adreul peri-
odSi, vidre adre Sua saukuneebia. msgavsi qvebi 
mosaxleobas saxlebis mSeneblobisas gamou-
yenebia. msgavsi kvadrebisa da alizis kedlis 
fragmentebi, mTel farTobze, flateebis gas-
wvrivacaa. is cixe-qalaqis zRudis kedlis nan-
grevebi unda iyos. teritoria, romelsac gala-
vani zRudavda, 25 heqtaria (cqitiSvili 1964: 
82; jafariZe 1983: 51). anakrefi masala sxva-
dasxva periodisaa. cixis Crdilo-aRmosavleT 
nawilSi 2,5 m simZlavris fenaSi aRmoCnda gvi-
ani brinjaos, adreantikuri, adre Sua sauku-
neebis keramika (jafariZe 1983: 52). cixeze gvxv-
deba ganviTarebuli da gviani Sua saukuneebis 
masalac. cixis gviandelma ganaxlebam daaziana 
adreuli fenebi. 
IV-VI ss-is fena da masala met-naklebi sisru-
liT cixis TiTqmis mTel teritoriazea ga-
movlenili. Sua da qveda terasaze aRmoCenilia 
Zv. w. miwurulisaTvis damaxasiaTebeli wiTe-
li saRebaviT moxatuli zedapirnaprialebi 
keramikis natexebi (jafariZe 1990: 3). meore 
terasaze mZlavri fenaa baTqaSebisa, romelic 
zRudis gareTac gadis. kolxuri keramikis 
mixedviT, is gvianelinisturi xanisaa (Zv. w. I 
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s). cixis Crdilo-aRmosavleTiT (kerZo mosax-
lis ezoSi) naxanZrali fena kramitebis Semcve-
lia. naqalaqaris Zv. w. VI-IV ss-is masalebSi 
gamoirCeva: kirqvis oTxkuTxa pironebiani qvebi, 
xis anabeWdiani baTqaSis natexebis didi raode-
noba, brtyeli da Rariani kramitebi, kolxuri 
amforebisa da sxva adgilobrivi keramikis na-
texebi, berZnuli Savlakiani WurWlis mcire 
natexebi da sxv. cixis aRmosavleTiT aRmoCnda 
qvevri da kolxuri monetebi (jafariZe 1990: 4). 
1949 w. cixis teritoriaze aRmoCnda IX s-is 
arabuli moneta (jafariZe 1990: 5). gasuli 
saukunis 30-ian wlebSi SemTxveviT upoviaT 
Tixis qoTani, romelSic iyo vercxlis samkau-
li da sxva nivTebi (mag. mSvildsakinZi zurgze 
warweriT). masala I s-iT TariRdeba.
antikur xanaSi Sorapanze mniSvnelovani 
saerTaSoriso savaWro-satranzito gzebi ga-
dioda (lorTqifaniZe 1957: 377-379). cixeze 
Semdgomac gadioda, magram ukve adgilobrivi 
mniSvnelobis gzebi. cixes Sesasvleli kari 
CrdiloeTidan unda hqonoda (mongreulia). 
gza Semodis SroSidan md. Zirula-rikoTulas 
ayolebiT da rikoTis uReltexiliT gadadis 
suramSi. meore gza am gzas gamoeyofa da saR-
vine-wiflavake-sanaxSire-sawable-sveris gav-
liT sairxe-saCxereSi gadadis. naqalaqaris 
samxreTidan gza gadadis xids md. Zirulas 
marcxena napirze, gaivlis fuTs, gadava bori-
Reles xeobaSi, gaivlis mwyris cixes, bors, 
kacxs da xaragaulis cixesTan Cava Cxerimelas 
xeobaSi da fonas gavliT uReltexiliT Cava 
suramSi (cqitiSvili 1964: 80-87).
Sorapnidan 7-8 km-is daSorebiT, borSi, 1900 w. 
aRmoCnda mdidruli samarxi. masSi gamovlin-
da: vercxlis pinaki samsxverplosTan toraweu-
li cxenis gamosaxulebiT; patera; sareclis 
fexebis vercxlis CuqurTmiani garsakravi; ver-
cxlis saRvineebi; kovzebi da sxv. savaraudoa, 
rom aq iyo erisTavTa rigis mdidruli samaro-
vani (afaqiZe 1944: 441-444).
bibliografia: afaqiZe 1944: 441-444; bagra-
tioni 1983: 54; berZeniSvili 1966: 36; boWoriZe 
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1881: 46-47; qc 1: 24,11; 243,4; qc 4: 57,9; 258,1; 667,1; 
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Stori , turi (qc 1: 298,8). ixsenieba Semdeg 
weri lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 549,5; 
557,7; 561,22) matiane qarTlisa (qc 1: 298,8).
Stori-turi lokalizdeba yvarlis munic-Si, 
alaznis piras, md. CelTis SesarTavis maxlo-
blad (musxeliSvili 1967: 108).
qarTul istoriul wyaroebSi moixsenieba tu-
ris, anu igive Storis erisTavi. mefe bagrat 
IV-m (1027-1072) ranTa da kaxTa mefis did-
moxeleebi Seipyro. maT Soris iyo `disawuli 
goderZisa, Storis erisTavi da maWelisa~ (qc 
1: 298,8; qc 4: 549,5, 557,7, 561,22).
md. CelTis SesarTavis teritoria, sadac 
lokalizdeba `qarTlis cxovrebaSi~ moxsenie-
buli Stori-turi arqeologiurad Seuswavle-
lia. iq SemorCenilia nasoflari `turis cixe~, 
xolo mdinaris piras dgas Zlier dazianebuli 
cixesimagre (musxeliSvili 1967: 107, 108).
bibliografia: musxeliSvili 1967: 107, 108; qc 
1: 298,8; qc 4: 549,5; 557,7; 561,22.
SuamTa, monasteri (qc 4: 547,13,21). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 547,13,21; 
571,23; 572,10; 576,2), beri egnataSvilis `axali 
qarTlis cxovreba~ (qc 2: 353,12,14; 492,15,22), 
arCil mefis `gabaaseba Teimurazisa da rusTa-
velisa~ (arCili 1989: 397, 398), farsadan gor-
gijaniZis `istoria~ (gorgijaniZe 1926: 20), 
XVI-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (qroni-
kebi 1967: 24, 387; qarTl-kaxeTis ... 1903: 234; ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 246; qarT. samarT. Zeg. 
1965: 536), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 68). SuamTa moxsenie-
bulia rusi elCebis muxlobriv CanawerebSic 
(rus. urT. kavk. 1889: 382, 397, 460, 464; miSecki, 
tatiSCevi 1935: 51, 52, 65; miSecki, kluCarevi 
1928: 121, 122, 127-129, 139-142, 156, 160; masalebi 
saqarTvelo-ruseTis ... 1937: 290, 291).
vaxuSti bagrationi SuamTis Sesaxeb gadmogv-
cems: Turdos `xevi ars sazRvari hereTisa da 
kaxeTisa. am xevis saTaves zeiT, mTaSi, ars Sua-
mTas monasteri keTili, gumbaTiani, romel 
aRaSena e (mexuTe) mefis levanis colman, guri-
elis asulman TinaTin, da daefla munve ... Sua-
mTa ewoda saSualobisaTvis gzisa gardasulTa 
samebidam Telavs~ (qc 4: 547,10-15,21,22).
mdebareobs Telavis munic-Si, Telavidan ori-
ode km-is daSorebiT.
axali SuamTis monasteri aaSena levan kaxTa 
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mefis (1520-1574) meuRlem, gurielis asulma 
TinaTinma XVI s-is 30-ian wlebSi. dedofals 
monastrisaTvis daudgenia moZRvarT-moZR-
vari da Seuwiravs mis mierve nayidi dabebi. 
TinaTini iqve daukrZalavT (qc 4: 547,10-13, 
577,10-13). XVI s-is bolos TinaTinis asuls 
Tekle monazons, eklesiisaTvis miuSenebia eg-
vteri. 1603 w. Tekle monazons SuamTisaTvis 
Seuwiravs gremSi mosaxle nadira saxliTa da 
mamuliTurT. 1637 w. SuamTaSi mosaxle vaWre-
bis baJi Teimuraz I-ma (1606-1648) monasters 
Seswira (masalebi saq. ist. geog. 1964: 246). 
eklesia, masze arsebuli warweris mixedviT, 
SeukeTebia erekle II-s (1744-1798) (barnaveli 
1961: 136).
SuamTa arqeologiurad Seuswavlelia.
axali SuamTis eklesia gumbaTiani nagebobaa 
(18X13X24 m), afsidiani sakurTxevliTa da 
ori Tavisuflad mdgomi gumbaTqveSa svetiT. 
Sesasvleli dasavleTidan, samxreTidan da 
CrdiloeTidanaa. gumbaTi rvasarkmliania. naSe-
nia aguriT. fasadebi damuSavebulia brtyeli 
isrul-TaRovani niSebis sistemiT. aguris wyo-
biT fasadze gamoyvanilia jvrebi. interierSi 
SemorCenilia aSenebis droindeli mxatvrobis 
fragmentebi da sxvadasxva xasiaTis war werebi. 
maT Soris religiuri xasiaTis berZnuli war-
werebicaa. XIX s-is Sua wlebSi eklesia da sam-
reklo SeuTeTrebiaT. monasters Semouyveba 
qviT naSeni galavani (CubinaSvili 1959: 246-255; 
beriZe 1974: 127-130; yauxCiSvili 1951: 322-326).
axali SuamTidan daaxloebiT 1 km-is daS-
orebiT mdebareobs Zveli SuamTa, romelic 
`qarTlis cxovrebaSi~ moxseniebuli araa. 
Zveli SuamTa arqeologiurad Seuswavlelia. 
iq sami eklesiaa. V s-is eklesia darbazulia 
(10,8X8,9X5,7m), VII s-s miekuTvneba jvris 
tipis (11,5X9,2X12m) da mcire gumbaTiani 
eklesia (7,5X7,0X7,5m). eklesia naSenia riyis 
qviT. Sirimis qvebi kuTxeebSia gamoyenebuli 
(beriZe 1974: 109, 110). jvris tipis eklesiis 
karze SemorCenilia asomTavruli warwerebi: 
`RmerTo Seiwyale patai raSagul, ese kari man 
qna~; `wmidao RmerTo da yovladwmidao Sei-
wyalen moZRvari nikoloz da xuroni miqel da 
demetre~; `wmidao RmerTo Seiwyale biWikuri 
Sio, amin~. eklesiis sakurTxevelSi marcxniv 
warweraa: `qriste Seiwyale amSenebeli iovane 
Temas Zei (?)~. alebastris kankelze — `RmerTo 
Seiwyale friad codvili alaverdeli arseni~ 
(barnaveli 1961: 144, 145).
sof. SuamTa, romelic ar moixsenieba `qarTlis 
cxovrebaSi~ da arqeologiurad Seuswavle-
lia. cnobilia agreTve vanis raionidan. Sua-
mTaSi SemTxveviT aRmoCnda trapezonis fuli 
ioane meorisa. moneta inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s.janaSias sax. saqarTve-
los muzeumi) (abaramiSvili 1959: 113, 117).
bibliografia: abramiSvili 1959: 113, 117; ar-
Cili 1989: 397, 398; bagrationi 1986: 68; barna-
veli 1961: 136, 137, 144, 145; baqraZe 1875: 167, 
168; beriZe 1974: 109, 110, 171; 1994: 127-130; 
gorgijaniZe 1926: 20; TayaiSvili 1902: 1-18; 
masalebi kavk. arq. 1898: 4-7; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 246; masalebi saqarTvelo-ruseTis 
... 1937: 290, 291; miSecki, kluCarevi 1928: 121, 
122, 127-129, 139-142, 156, 160; miSecki, tatiSCe-
vi 1935: 51, 52, 65; rus. urT. kavk. 1889: 382, 397, 
460, 464; qronikebi 1967: 24, 387; qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 536; qarTl-kaxeTis ... 1903: 234; qc 2: 
353,13,14; 492,15,22; qc 4: 547,13,20; 571,23; 572,10; 
576,2; yauxCiSvili 1951: 322-326; CubinaSvili 
1959: 246-255; WilaSvili 1980: 206-211.
Sulaveri , daba (qc 4: 125,23). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 125,23; 
310,18,20,23; 330,13; 501,24,25,26; 842,7), juan-
Seris `cxovreba vaxtang gorgasalisa~ (qc 1: 
243,15), `dasturlamali~ (qarT. samarT. Zeg. 
1965: 263, 297, 299, 315, 318), XVII-XVIII ss-is 
istoriuli sabuTebi (qronikebi 1967: 91; dok. 
saq. soc. ist. 1940: 296; 1953: 259; qarT. samarT. 
Zeg. 1972: 111), papuna orbelianis `ambavni qar-
Tlisani~ (orbeliani 1981: 174, 175), Teimuraz 
bagrationis `axali istoria~ (bagrationi 
1983: 63), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 56), iohan giulden-
Stedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (gi-
uldenStedti 1962: 79, 81, 83). 
vaxuSti bagrationi Sulaveris Sesaxeb gad-
mogvcems: `xeoba Sulavrisa ars lelvaris mTis 
wakvriT, imier da amier dabnebi. Sulaveri ars 
daba didi. quemor missa naqalaqevi ars, Senoba 
didi, da wyaro friad didi dis, zeiT mcire 
cixe~ (qc 4: 310,17-20). 
mdebareobs marneulis munic-Si, marneulidan 
15 km-is daSorebiT, md. xramisa da debedis Sua-
mdinareTSi, Tanamedrove daba Sulaveris mida-
moebSi. 
VIII s-Si Sulaveris xeoba mefe arCilma adar-
nase bagrations uboZa (qc 1: 243,15). X-XI ss-Si 
es mxare taSir-Zoragetis samefoSi Sedioda 
(berZeniSvili 1979: 33). XVII-XVIII ss-Si Su-
laveri somxiTSi Sedis. Sulaverlebi im pe-
riodSi gadasaxads ixdian somxiTis meliqis 
sasargeblod (qarT. samarT. Zeg. 1972: 111). iq 
yma-mamuls flobdnen orbelianebi, yaflaniS-
vilebi, zurabaSvilebi (dok. saq. soc. ist. 
1940: 296; qronikebi 1967: 91). Sulaveri Sedio-
da bolnisis episkoposis samwysoSi (berZeniS-
vili 1964: 20, 21).
1964 w. qvemo Sulaveris midamoebSi miwis sa-
muSaoebis dros dazianda ramdenime arqe-
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ologiuri Zegli. 1965-1971 ww. es adgilebi 
Seiswavla s.janaSias sax. saqarTvelos saxelm-
wifo muzeumisa da Tbilisis sax. universite-
tis gaerTianebulma eqspediciam (xelmZR. 
o.jafariZe, al.javaxiSvili), romelmac ga-
moavlina da gaTxara eneoliT-adrebrinjaos, 
gvianbrinjaos, antikuri xanisa da Sua sauku-
neebis Zeglebi (qvemo qarTlis ... 1975).
Sulaveris gora (dm 100 m, simaRle 6 m) mde-
bareobs sof. imiris samxreT-dasavleTiT, 
md. xramis marjvena napirze. fena velis Tan-
amedrove zedapiridan 2 m siRrmze Cadis. 
Zeglze gaTxrilia 252 kvm farTobi, sadac 
gamovlenilia 32 nageboba, romelTa kedlebi 
amoyvanilia xeliT dayalibebuli alizis 
aguriT da orive mxridan Tixis xsnariTaa Se-
lesili. nagebobebi gegmiT wriuli an elif-
suria da konusurgumbaTiani moyvaniloba 
aqvs. sacxovrebeli nagebobebisaTvis damaxa-
siaTebelia kedelTan gamarTuli Tixis kver-
cxiseburi formis kerebi. Zeglze gamoiyofa 
cxra samSeneblo horizonti. qveda fenebSi 
keramika iSviaTia. Zvlisa da rqis iaraRi IX-
VII horizontebze warmodgenilia sadgise-
bis, rqis Toxisa da miwis sa CiCqni iaraRiT. VI 
horizontze gvxvdeba mrgvalReroiani sapri-
aleblebi. V horizontze gvxvdeba rombuli 
isrispiri, eSvis oTxkuTxa firfitisagan na-
keTebi sakidi, satare naxvretiani saCiCqni 
da Toxismagvari iaraRi. Zeglis cxra samSen-
eblo horizontze aRmoCenilia 1895 anatkeci 
obsidiani da 216 sxva qanis qva. iaraRebidan 
aRsaniSnavia: gverdamoRaruli iaraRebi, saW-
risebi, safxekebi, burRiseburi iaraRi, saxoke-
bi, daniseburi firfitebi, namglis CasarTebi, 
xelsafqvavebi, sanayebi, xelCaquCebi, saxexi 
qvebi, laxtisTavis fragmenti. masala miekuT-
vneba Sulaver-SomuTefes kulturas. IX-IV 
samSeneblo horizontebis masala ganekuTvneba 
qvemo qarTlis adresamiwaTmoqmedo kulturis 
ganviTarebis adreul, pirvel periods, III-I 
horizontebidan momdinare masala ki — am kul-
turis meore safexurs (saq. arq. 1992: 35-38). 
Zegli TariRdeba Zv. w. VI-V aTaswleuliT (saq. 
arq. 1992: 27).
sof. imiris ganapiras, samxreT-dasavleTiT, 
Sulaveris Relis marcxena napirze Seswavli-
lia imiris gora. is wagrZelebuli ovalis 
formisaa (farTobi 90X80 m, simaRle 4 m). 
Zeglze gaiTxara 300 kvm farTobi. goranamosax-
lari garedan TxriliT iyo SemozRuduli. 
samosaxlos naSTebi goris gareTacaa gamov-
lenili. goraze gamovlenilia Svidi samSen-
eblo horizonti, sadac aRmoCnda alizis 80 
Senoba, romlebic Sulaveris goris nagebobebs 
emsgavseba. SulaverTan SedarebiT soflis 
ganaSenianeba ufro Tavisufalia. Senobebi 
ganlagebulia garkveuli wesis mixedviT: 
sacxovrebeli kompleqsi warmodgenilia wri-
uli sacxovrisiT da aseTive formis ramdenime 
damxmare saTavsiT, romlebic wriuli ezos 
garSemo Semovlebul galavanSia CarTuli. 
ezoSi, zRudis kedelTan, gamarTulia kerebi. 
borcvis centralur nawilSi gamovlenilia 
wriuli moedani, sadac nagebobebi ar aRmoCe-
nila. wriul-gumbaTiani Senobebisagan gansx-
vavdeba №8 nageboba. mas odnav wagrZelebuli, 
ovaluri forma da miSenebuli derefani — saT-
avso — aqvs. Senobis centrSi aRmoCnda ovaluri 
moyvanilobis kera, kedlis ZirSi ki mudmivi 
cecxlis Sesanaxi kera. №9-10 Senoba xanZriTaa 
ganadgurebuli. igi Sedgeba ovaluri mTavari 
nagebobisa da masze midgmuli e. w. afsidisa-
qvemo Sulaveris namosaxlarebis jgufis ganlageba
Sulaveris gegma
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gan. Senobas aqvs safuZveli da dgas motkep-
nil baqanze. alizis mcire zomis sveti midg-
mulia CrdiloeT kedelze. mTavari saTavsos 
centrSi, iatakSi gamarTulia kera. keris aR-
mosavleTiT, wriul ormoSi aRmoCnda ormxriv 
zedapirmosworebuli sferuli qva. saTavsos 
mcire nawilis centrSi, iatakSi Cadgmuli iyo 
sworkuTxa, brtyeli qva, romelic gamoyenebu-
li unda yofiliyo sayrdeni boZis baliSad. 
saTavso gadaxuruli unda yofiliyo banuri sa-
xuraviT (qvemo qarTlis ... 1975: 60-73). borcvis 
VII-VI horizontebSi aRmoCenilia sami saxis 
keramika: SedarebiT sqelkedliani, uxeSze-
dapiriani, moSavo-moyavisfrod gamomwvari 
msxvilminareviani Tixis WurWeli, romlebsac 
qusliani Ziri aqvT; kargad mogluvebuli, Ria 
frad, mtkiced gamomwvari WurWeli, romelsac 
gaprialebuli zedapiri da sarCuli aqvT. amave 
horizontebze aRmoCenilia Zvlis sadgisebi, 
saprialeblebi, obsidianisa da kaJis saWrise-
bi, safxekebi, saxokebi, burRebi, retuSorebi, 
gaxexil-gaprialebuli kirqvis daniseburi ia-
raRi da soliseburi moyvanilobis culebi. V 
horizontSi aRmoCenilia sami saxis keramika: 
1. uxeSzedapiriani, moyavisfro-moSavo; 2. mo-
gluvebulzedapiriani, Ria feris, erTfeniani; 
3. SedarebiT Txelkedliani ormxriv gapri-
alebuli, wvrilmarcvlovani Tixisagan naZ-
erwi WurWeli. formis mixedviT gamoiyofa: a. 
pirfarTo, odnav mucelgamoberili, Zirisaken 
Seviwrovebuli; b. pirmoyrili, kasriseburi 
moyvanilobis; g. dabalyeliani, pirgadmoke-
cili, profilirebuli; d. pirfarTo, TiTqmis 
sworkedliani; e. pirfarTo, profilirebuli, 
cilindruli an konusuryeliani WurWeli. 
keramika Semkulia reliefuri ornamentiT: 
konusuri kopebiT, sartylebiT, naliseburi 
danaZerwebiT, nuSisgulisebri reliefebiT. 
am horizontze qvis masala yvelaze mraval-
ricxovania (1851 erTeuli). qvis mza iaraRe-
bidan aRsaniSnavia: sxvadasxva tipis saWrisebi, 
saxokebi, burRebi, namglis CasarTebi, gaxexil-
gaprialebuli soliseburi culispiri, xel-
CaquCebi da sxv. Zvlis nawarmi Sedgeba: sad-
gisebis, saprialeblebis, daniseburi nivTis, 
rombuli moyvanilobis isrispiris, figuruli 
sakidis, sakinZisagan. rqisagan damzadebulia 
Toxebi (qvemo qarTlis ... 1975: 77-83). IV-I 
samSeneblo horizontis keramika damuSavebisa 
da formis mixedviT V horizontis keramikis 
analogiuria. Zvlovani masalac TiTqmis igi-
vea, aRar Cans lulovani Zvlis `dana-sapriale-
blebi~. IV horizontze pirvelad Cndeba saqon-
lis beWis Zvlis satarenaxvretiani Toxi da 
msxvilfexa saqonlis metapodiumze nakeTebi 
mrgvalsatarenaxvretiani iaraRi. qvis iaraRi-
dan aRsaniSnavia: namglis CasarTebi, saCexi ia-
raRebi, saxokebi da saWrisebi, burRiseburi ia-
raRi, gaxexil-gaprialebuli ormxrivlesili 
culi da satexi, salesi qvebi, xelsafqvavebi da 
sxv. (qvemo qarTlis ... 1975: 83-92). imiris gori-
dan momdinare masala Zv. w. V aTaswleuliT 
TariRdeba (saq. arq. 1992: 27). qvemo qarTlis 
adre samiwaTmoqmedo kulturis ganviTarebis 
meore safexurs miekuTvneba imiris goris VII-
VI, mesame safexurs V, meoTxe safexurs IV-I hor-
izontebi (saq. arq. 1992: 22).
gadaWrili gora mdebareobs imiris goris 
samxreT-aRmosavleTiT. mas kveTs Sulaveris 
Rele. samSeneblo horizontebis simZlavre 4-5 
m-ia. samosaxlos centralur nawilSi Cans al-
izis nageboba, romelsac mTlianad SemorCeni-
li aqvs gumbaTi. Zegli ar gaTxrila. anakrefi 
masalis mixedviT, keramikas Sulaveris goris 
keramikuli nawarmisaTvis damaxasiaTebeli 
niS nebi aqvs (saq. arq. 1992: 45).
dangreuli gora mdebareobs Sulaveris gori-
dan samxreT-aRmosavleTiT. Zegli ganadgure-
buli iyo. moxerxda adresamiwaTmoqmedo da 
mtkvar-araqsuli kulturis fenebis gamoy-
ofa. dafiqsirda erTi sameurneo ormo, rom-
lis kedlebic TixiT iyo Selesili. mis Zirze 
mcenareTa Teslebi da yurZnis wipwebi aRmoC-
nda. dangreuli goris keramika emsgavseba imi-
ris goris VII-VI horizontebis keramikas da 
qvemo qarTlis adresamiwaTmoqmedo kulturis 
ganviTarebis meore safexurs miekuTvneba (saq. 
arq. 1992: 22, 44, 45). goris zeda fena adre-
brinjaos xanas miekuTvneboda. is mTlianad 
dangreuli da gafantuli iyo. es fena, savarau-
dod, samarovans warmoadgenda. aRmoCenili 
iyo mxolod keramika, romelic oTx jgufad 
SeiZleba daiyos: didi zomis qilebi, patara 
Rrma jamebi, sarqvelebi da WurWlis sadgari. 
masala mtkvar-araqsis kulturisTvisaa dama-
xasiaTeb-eli da adrebrinjaos xaniT TariR-
deba (qvemo qarTlis ... 1975: 130, 131).
mtkvar-araqsuli keramika aRmoCenilia Su-
laveris gorisa da imiris goris zeda fenebSi 
(qvemo qarTlis ... 1975: 129).
qvemo Sulaveris midamoebSi, Sulaverisa 
da dangreuli goris maxloblad, maTgan 
CrdiloeTiT 1 km-is daSorebiT, md. xramis 
Zveli kalapotis marjvena maRal napirze xeve-
biT gamoyofil or farTobze — RaiTmaz I-sa da 
RaiTmaz II-ze aikrifa mtkvar-araqsis kultur-
isaTvis damaxasiaTebeli masala da gakeTda sa-
dazvervo Txrilebi. RaiTmaz I-ze gavlebul 
6 TxrilSi gamovlenil iqna mtkvar-araqsuli 
keramika, brinjaos volutebiani sakinZebi. 2 
dazianebul samarxSi aRmoCenilia WurWlis 
sadgrebi da keramika. RaiTmaz II-is 5 TxrilSi 
gamovlinda adrebrinjaos xanis Savpriala, 
vardisfer da nacrisfersarCuliani keramika, 
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naxevarsferuli yurebi, reliefuri da Wdeu-
lornamentiani keramikis fragmentebi (saq. 
arq. 1992: 171, 172).
Sulaveris midamoebSi Seswavlilia 9 gorasa-
marxi. maTgan uadresia №3, romlis yrilis 
simaRle 2 m-ia, dm 20 m. yrilis qveS gamovleni-
li ormo carieli aRmoCnda. yrilSi CaSvebuli 
iyo 2 samarxi. erTi samarxi Seicavda adamianis 
daSlil Zvlebs, Tixis calyura tolCas, Rrma 
badias, kviristavsa da xaris Zvlebs. meore sa-
marxSi micvalebuli esvena marjvena gverdze, 
fexebmokecili. mas Catanebuli hqonda 3 cal-
yura tolCa da 2 Rrma badia. yorRani adre-
brinjaos xanisaa (saq. arq. 1992: 171).
imiris goris centralur nawilSi gamarTuli 
iyo qvayriliani yorRanuli samarxi. mis qvay-
rilSi, ormos Tavze aRmoCnda mtkvar-araqsuli 
tipis keramika. iqve iyo kidev erTi CaSvebuli 
samarxi, romelSiac adamianis ZvlebTan erTad 4 
Tixis WurWeli da batknis Zvlebi ewyo. yorRanis 
oTxkuTxa ormoSi iyo naqsovi Wilobis anabeWdi, 
daSlili xis kvali da didi zomis Savpriala 
WurWeli (qvemo qarTlis ... 1975: 149).
Sulaveris maxloblad gamovlenilia beden-
is kulturis droindeli yorRanebic (№№4-
8). yvela maTgani SedarebiT pataraa, qvami-
wayriliani (simaRle 2 m, dm 20-30 m). maTi 
umetesoba ormoiania. inventari Sedgeboda 
mcire zomis, Savpriala jamebis, qoTnebisa da 
sasmisebisagan. liTonis nivTebidan aRsaniS-
navia satevris pirebi da oTxwaxnaga sadgisi. 
aRmoCnda obsidianisa da kaJis fuZeamoRaruli 
isrispirebi. yorRanebi adrebrinjaos xaniT 
TariRdeba da bedenur kulturas miekuTvneba 
(saq. arq. 1992: 133).
№№1-2 yorRanebi qvamiwayriliania (simaRle 
1,5-1,6 m, dm 13-17 m). orive ormoiania. micvale-
bulebi samarxis kideSi iyvnen dakrZaluli. 
samarxebSi xarisa da cxvris ConCxebia aRmoCe-
nili. inventaridan aRsaniSnavia brinjaos 
mogrZo, samkuTxapiriani satevari, qilebi, 
qoTnebi, badia da samarile (qvemo qarTlis ... 
1975: 138, 139). yorRanebi Suabrinjaos xanisaa 
(qvemo qarTlis ... 1975: 158).
imiris goraze aRmoCnda fenaSi CaWrili sa-
marxebi. isini mogrZo formisaa. micvalebule-
bi esvena samxreT nawilSi, CrdiloeT nawilSi 
ki inventari elaga. inventari Sedgeboda der-
gis, jamebis, qilebis, qoTnebis, brinjaos sak-
inZebisa da mZivebisagan. TariRdeba Zv. w. XIV 
s-iT (avaliSvili 1975: 29-31, 36).
Sulaveris goraze aRmoCnda antikuri xanis 5 sa-
marxi. yvela mcire zomis ormosamarxia. samarx-
ebSi mokrunCxul mdgomareobaSi, marjvena an 
marcxena gverdze dakrZaluli iyo TiTo an ori 
(№2) micvalebuli. inventaridan aRsaniSnavia: 
xeladebi, tolCiseburi WurWeli, jami, fiala, 
WinWila, koWbebi, ory-
ura xelada, samajure-
bi, sayureebi, fibule-
bi, beWdebi, agreTve 
orod I-is (Zv. w. 57-37) 
parTuli draqma da ro-
mauli denari. samarx-
ebi Zv. w. I s-is meore 
naxevriT TariRdeba 
(qvemo qarTlis ... 1975: 
173-181).
imiris goraze gaiTxara Sua saukuneebis samar-
xebi, romelTa Soris inventaris Tavisebure-
biTa da simdidriT gamoirCeoda №№10, 17, 18 
samarxebi. micvalebulebi daekrZalaT gaSo-
til mdgomareobaSi, xis kuboebSi. Catanebuli 
nivTebi mravalferovania: oqros, vercxlisa 
da brinjaos samajurebi, beWdebi, sayureebi, 
margalitis, marjnisa da minis mZivebi, xis 
savar cxeli, pinceti, makrateli, danebi, kve-
si, isrispiri, uzangi, cxenis aRkazmulobis 
nawilebi. samarxebi yivCayuria da XIII-XIV ss-
iT TariRdeba (qvemo qarTlis ... 1975: 186-195). 
Sulaveris midamoebSi mopovebuli arqeologi-
uri masala inaxeba saqarTvelos erovnul muze-
umSi (s.janaSias sax. saqarTvelos muzeumi).
Sulaveris midamoebSi dgas Sua saukuneebis 
cixe, romelsac adgilobrivi mosaxleoba da-
ligTaSs uwodebs.
bibliografia: avaliSvili 1974: 29-31, 36; 
bagrationi 1983: 63; bagrationi 1986: 56; ber-
ZeniSvili 1964: 20, 21; 1979: 33; giuldenStedti 
1962: 79, 81, 83; dok. saq. soc. ist. 1940: 296; 1953: 
259; kuSnariova, CubiniSvili 1970; kiRuraZe 
1976; lorTqifaniZe 1935: 366, 367; orbeliani 
1981: 174, 175; saq. arq. 1992; qvemo qarTlis ... 
1975; qarT. samarT. Zeg. 1965: 263, 297, 299, 315, 
318; 1972: 111; qronikebi 1967: 91; qc 1: 243,15; 
qc 4: 125,23; 310,18,20,23; 330,13; 501,24,25; 842,7; 
Rlonti, kiRuraZe 1972: 50-57; CubiniSvili, 
kuSanriova 1967: 537-541; javaxiSvili 1973; 
jafariZe, javaxiSvili 1967: 292-298; jafariZe, 
javaxiSvili 1971. 
Suris-cixe (qc 4: 135,21). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 135,21), 
matiane qarTlisa (qc 1: 268,16).
lokalizdeba axalgoris munic-Si. savarau-
dod, mdebareobda lowobanis cixis samxreT-aR-
mosavleTiT 1,5-2 km-is daSorebiT, sadac tyiani 
gorakis Txemze SemorCenilia zurgiani koSkisa 
da sxva nagebobaTa nangrevebi (gvasalia 1967: 
43). 
X s-Si kvirike kaxTa mefesa da giorgi afxaz-
Ta mefes Soris brZolis dros, afxazTa mefe 
daeufla mniSvnelovan simagreebs aRmosavleT 
artefaqtebi 
Sulaveridan
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saqarTveloSi, garda naxWevnisa, boWormisa da 
lowobanisa. ukanasknelis winaaRmdeg afxazTa 
mefem aago Suris cixe. mefis afxazeTSi wasvlis 
Semdeg kvirikem daibruna cixeebi, Suris cixe 
da lowobani ki daangria (qc 1: 268,12-16, 269,9-
13).
Suris cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
Suris cixis saxeliT cnobilia cixe kaxeTSic, 
romelic mdebareobs md. alaznis marcxena na-
pirze sof. sabues `boloebze~.
bibliografia: gvasalia 1967: 43; qc 1: 268,16, 
269,12; qc 4: 135,21.
Suris cixe, ix. kala.
Sqmeri, daba (qc 4: 766,13,sq.3; 770,2). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
766,13,sq.3; 770,2), 1071-1080 ww. nikorwmindis 
iadgari (qarT. samarT. Zeg. 1970: 32), 1494 w. ma-
mulis boZebis sigeli Teimuraz mefisa baqar 
baqraZisadmi (saist. kr. 1928: 54), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 107, 119, 121, 133, 293). 
Sqmeris Sesaxeb vaxuSti bagrationi gadmogv-
cems: xeorisa da boyis xevebis `SesarTavs queiT 
ars Sqmeri, daba didi, uvenaxo, uxilo, mgzav-
si sxuaTa mTis adgilTa da Suenier zafxulis 
friad~ (qc 4: 766,13-15).
mdebareobs onis munic-Si, onidan 25 km-is daSo-
rebiT, md. xeoris (rionis marcxena Senakadi) 
napiras, Tanamedrove sof. Sqmeris teritori-
aze. 
wyaroebSi pirvelad moxseniebulia XI s-Si 
(qarT. samarT. Zeg. 1970: 32). imereTis mefe 
solo mon I-ma (1752-1782) Sqmeri uboZa wer-
eTlebs raWis erisTav rostomis winaaRmdeg 
brZolaSi mxardaWerisaTvis (soselia 1981: 
87, sq.29). 1769 w. raWis saerisTavos gauqmebis 
Semdeg Sqmeri sawereTloSi Sedioda (sose-
lia 1981: 86, 87). soflis maxloblad aris kas-
truli mRvime. sofeli Sedgeba sami ubnisagan: 
uSolTa — qvemo ubani, Sua mTavari ubani da 
xarisTvali (zemo ubani). TiToeul ubanSi 
darbazuli tipis TiTo eklesiaa (uvarova 
1894: 122; boWoriZe 1994: 232). Sqmeris uRel-
texili akavSirebs md. rionisa da md. yviri-
las auzebs. Sqmeridan gadasasvlelia saCxeris 
raionSi (beraZe 1983: 7, 10). 
Sqmeri arqeologiurad Seuswavlelia. 
bibliografia: beraZe 1983: 7, 10; boWoriZe 
1994: 232-238; giuldenStedti 1962: 107, 119, 
121, 133, 293; saist. kr. 1928: 54; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 247; soselia 1981: 86, 87; uvaro-
va 1894: 122; qarT. samarT. Zeg. 1970: 32; qc 4: 
766,13, sq. 3; 770,2. 
Sxefis cixe, SxeTis cixe (qc 4: 777,8; 819,14; 
821,11). ixsenieba Semdeg werilobiT wyaro eb-
Si: vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa sa-
qar Tvelosa~ (qc 4: 777,8; 819,14; 821,11), beri eg-
nataSvilis ` axali qarTlis cxovreba~ (qc 2: 504, 
16), niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ (dadi-
ani 1962: 118), 1733 w. Sewirulobis sigeli kaTo-
likos grigol lorTqifaniZisa biW vintisadmi 
(qronikebi 1897: 426; qarT. samarT. Zeg. 1973: 731), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 323, sq. 10).
vaxuSti bagrationi Sxefis cixis Sesaxeb gad-
mogvcems: `xolo texurisa da abaSas SesarTavs 
zeiT, unagiras mTis Zirzed da texuris dasav-
lis kidezed, ars Sxefs cixe didnaSeni da sasax-
le dadianisa~ (qc 4: 777,7-9). 
mdebareobs senakis munic-Si, senakidan 5 km-is 
daSorebiT, senaki-noqalaqevis gzaze (beraZe 
1967: 131; meliTauri 1972: 38-41).
Sxefis cixis gegma
1582 w. mamia dadianma giorgi dadianis mcire-
wlovani Svili levani moitaca da daamwyvdia 
Sxefis cixeSi, saidanac levani gadmoxta da 
mokvda (qc 2: 504,16; qc 4: 819,14). 1590 w. mamia 
dadianma Seipyro imereTis mefe leoni da pa-
timaryo Sxefis cixeSi, sadac is gardaicvala 
(qc 2: 532,17; qc 4: 819,14). Sxefis cixes aigiveben 
onogurisis cixesTan, romelic arqeopolisis 
axlos mdebareobda (leqvinaZe 1965: 94; beraZe 
1967: 167, 168). mkvlevarTa nawili uaryofs amg-
var varauds (georgika 1936: 61). 
Sxefis cixis sigrZea 58 m, sigane 20 m. cixesima-
gris Sida farTobia 700 kvm. cixes dasavleTi-
dan ormagi kedeli da Sesasvleli aqvs. cixes 
aqvs 4 koSki, qveda da zeda ezo. zeda ezoSi 
SemorCenilia eklesiis kedlebi da wylis cis-
terna. dasavleTiT dgas kvadratuli geg mis 
(4,2X4,7 m) koSki. samxreT-dasavleTiT ova-
luri formis koSkia, mis mopirdapired — swor-
kuTxa koSki (4,25X6,5 m). koSkebis SemorCenili 
simaRlea 15 m.
cixis kedlebs mravaljer ganucdiaT ngreva 
da ganaxleba. yvelaze adreuli wyoba Semor-
Cenilia CrdiloeTis kedelSi. wyoba Sesrule-
bulia qvis kvadrebiT (22X18 sm). mSeneblobis 
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teqnikis mixedviT, Sx-
efis cixe moqmedi yo-
fila VI-XVIII ss-Si.
zeda ezoSi mowyobi-
lia wylis cisterna 
(3,4X4,7 m). gegmaSi 
swor kuTxaa, gadaxu-
ruli orferda sax-
uraviT. cisterna isea 
Camjdari miwaSi, rom mxolod saxuravi Cans. 
misi siRrmea 3 m, tevadoba daax. 50 kub. m-ia. Sig-
nidan Selesilia.
Sxefis cixe akontrolebda kolxeTis dablo-
bis umetes nawils. erT-erTi koSkis kedelze 
yofila warwera, romlis pirsac mari brose ase 
kiTxulobda: `koSki ese karis Tvali Sedan aRa-
Sena, Seundon RmerTman~. broses azriT, Sedan 
unda iyos XIII s-is moRvawe bedan dadiani da 
gadmoweris dros daSvebulia Secdoma (brose 
1851: 48). imave azrisaa mose janaSvilic. Seda-
ni unda iyos bedan, rac samegrelos erisTavebis 
titulia (janaSvili 1907: 23; beraZe 1967: 167).
1978-1979 ww. Sxefis cixeze gaTxrebi Caata-
ra s.janaSias sax. saqarTvelos saxelmwifo 
muzeumis noqalaqevis arqeologiurma eqs-
pediciam (xelmZR. p.zaqaraia). gaiwminda wyal-
sacavi wyalsadeniT. mTavari koSkis iatakis 
qveS Caflul dergSi ido kaJiani Tofis 543 
CasarTi. gaTxrebisas aRmoCnda agreTve qva aso-
mTavruli warweriT, romelic Tavis droze 
waikiTxa mari brosem da romelic dakargulad 
iTvleboda (zaqaraia ... 1980: 61). ganaTxari 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s.janaSias sax. saqarTvelos muzeumi).
bibliografia: beraZe 1967: 131-183; 1970: 42, 
43; berZeniSvili 1990: 467; brose 1851: 48; gi-
uldenStedti 1962: 323; georgika 1936: 59-61; 
dadiani 1962: 158; zaqaraia 1965: 66; 1973: 52; 
zaqaraia ... 1980: 61; leqvinaZe 1965: 94; meli-
Tauri 1972: 38-41; qc 2: 504,16; 532,17; qarT. 
samarT. Zeg. 1973: 731; qronikebi 1897: 426; qc 4: 
777,8; 819,14; 821,11; janaSvili 1907: 23.
Sxefis cixe
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Caqvi (qc 4: 792,10). ixsenieba vaxuSti bagra-
tionis naSromSi `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 792,10).
mdebareobs md. Caqviswylis napirze, dRevan-
deli daba Caqvis teritoriaze.
sof. CaqvTan, borcvovan zolSi, gamovlenilia 
eneoliTuri xanis namosaxlari. dadasture-
bulia naxevradmiwurebis naSTebi, riyis qvis 
culebi, satexebi, saTlelebi, anatkecebi, lame-
lebi, mogrZotaniani qilebi, yeliani qoTnebi, 
pirmoyrili jamebi da sxv. (fxakaZe 1993: 21, 22).
Caqvis diunuri namosaxlari erTfeniania. aR-
moCenilia sqelkedliani WurWlis natexebi; 
Tixis rqiseburi sadgrebi, sayofacxovrebo 
WurWlis fragmentebi. sadgomi Zv. w. VIII-VII 
ss-iT TariRdeba (ramiSvili 1964: 119-131).
Caqvis ganZi SemTxveviTaa aRmoCenili. ganZSi 
warmodgenilia 5 culi, aseTive culis natexi, 
6 samajuri, samajuris 14 fragmenti (qoriZe 
1965: 41). TariRdeba gvianbrinjao-adrerkinis 
xaniT. daculia moskovis istoriul muzeumSi.
Caisubnis ganZi SemTxveviTaa aRmoCenili. gan-
Zis SemadgenlobaSia 3 culi, 3 Toxi, masiuri 
rgoli, vertikalurxvreliani culi. TariRis 
Sesaxeb azrTa sxvadasxvaobaa: Zv. w. XII-XI ss 
(qoriZe 1965: 104, 105); Zv. w. XIII-XII ss (ram-
iSvili 1974: 99). daculia x. axvledianis sax. 
aWaris saxelmwifo muzeumSi.
zeda ulianovkis ganZic SemTxveviT aRmoCnda 
Caqvis maxloblad, buknars zemoT. ganZi Sedge-
ba 2 nakluli kolxuri culisagan (ramiSvili 
1974: 14). daculia x.axvledianis sax. aWaris 
saxelmwifo muzeumSi.
bibliografia: ramiSvili 1964: 119-131; 1974: 
14,99; surmaniZe 2002; 2005; fxakaZe 1993: 21, 22; 
qoriZe 1965: 41, 104, 105; qc 4: 792,10.
CeleTi, qalaqi (qc 1: 9,7,8,9; qc 4: 530,24). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: leonti 
mrovelis `mefeTa cxovreba~ (qc 1: 9,7,8,9), va-
xuSti bagrationis `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 530,24 ; 531,1,10 ; 532,1,2), juan-
Seris `cxovreba vaxtang gorgaslisa~ (qc 1: 
199,3), niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ 
(dadiani 1962: 82,34), VII s-is somxuri geogra-
fia (somx. geogr. 1877: 17).
vaxuSti bagrationi CeleTis Sesaxeb gadmog-
vcems: erwos wyalis `SesarTavs zeiT, ioris 
pirzed, ars, aRmosavliT kerZ, JaleTi, Senoba 
didi da Semusrvili. vgoneb amas CeleTad, 
romeli aRaSena kaxos qalaqi, romelsa pirvel 
ber erqua~ (qc 4: 531,9-11). 
CeleTis lokalizaciis Sesaxeb sxvadasxva azria 
gamoTqmuli: iv.javaxiSvilis varaudiT, SeiZle-
ba CeleTi iyo CelTis wyalze, romelic md. ala-
zans erTvis eniselTan (javaxiSvili 1983: 49). 
n.berZeniSvils sworad miaCnda vaxuSti bagra-
tionis varaudi, rom CeleTi igive JaleTia (ber-
ZeniSvili 1964: 180). d.musxeliSvilis gamokv-
leviT, CeleTi lokalizdeba md. ivris zemo 
welze, savaraudod, JaleTTan. JaleTi ki mde-
bareobda sof. sayaraulos pirdapir, md. ivris 
marcxena napirze, sof. WiotaanTkaris aRmosav-
leTiT aRmarTul, tyiT dafarul mcire mTaze 
(musxeliSvili 1966: 26; 1977: 176) (ix. JaleTi).
leonti mrovelis mixedviT CeleTi, romelic 
adre iyo qalaqi beri, aRaSena kaxosma (qc 1: 
9,7,8,9). vaxtang gorgasalma CeleTSi aaSena 
eklesia da dasva episkoposi, mwyemsi erwo-
TianeTisa, fSav-xevsureTisa da xerkisa (qc 4: 
531,10-14). savaraudoa, rom CeleTi ganadgurda 
764 w. xazarebis Semosevisas (janaSia 1936: 36).
CeleTi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: berZeniSvili 1964: 180, 334; 
dadiani 1962: 82; musxeliSvili 1966: 26-27, 101-
102; 1977: 176; somx. geogr. 1877: 17; qc 1: 9,7,8,9, 
199,3; qc 4:530,24; 531,1,10; 532,1,2; CubinaSvili 
1959: 132, 133.
Cixa (qc 4: 131,11; 797,11,19). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: matiane qarTlisa (qc 1: 
258,6,9), vaxuSti bagrationis ` aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 131,1; 797,11,19), 1071-1080 
ww. nikorwmindis iadgari (qronikebi 1892: 48; 
qarT. samarT. Zeg. 1970: 32), 1727 w. sigeli (dok. 
saq. soc. ist. 1940: 460), solomon II-is ganCine-
ba papuna da beJan wereTlebis gayris saqmeze 
(qarT. samarT. Zeg. 1977: 428), iohan giulden-
Stedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (giul-
denStedti 1962: 301). 
mdebareobs saCxeris munic-Si, md. yvirilas 
marjvena napirze, sof. Cixas teritoriaze. 
C
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Cixori
876 w. afxazTa mefe giorgim daipyro qarTli 
da dasva erisTavad Cixas tinen Ze demetresi 
(qc 1: 258,5,6). n.berZeniSvilis varaudiT, Cixa 
argveTis saerisTavoa, romelic mdebareobda 
amer-imeris SemaerTebel gzaze. imave dros, 
is IX s-is pirvel naxevarSi afxazTa mefeebis 
rezidenciad Cans (berZeniSvili 1964: 21).
Cixas saerisTavos niadagze unda aRmocenebu-
liyo CxeiZeebis saTavado argveTSi. CixaSi 
yma-glexebi hyavdaT wereTlebs (soselia 1966: 
37; 1981: 88). Cixaze gadioda aRmosavleTisa 
da dasavleTis damakavSirebeli gza marSru-
tiT breTi-dvani-avnevi-erkneTi-worbisi-
yor nisi-peranga-darya-Wala-Cixa. meore gza 
fcas wyliT midioda da gaivlida marSrutiT 
atoci — oqona — TiRva — ZaRina — oJora — xtena — 
gomareTa — lomisi — mTa peranga — Wala — Cixa — 
saCxere (berZeniSvili 1966: 30, 31).
sof. Cixa arqeologiurad Seuswavlelia.
soflis eklesiis samxreTiT, adgil `gobi-
narSi~, mcire sadazvervo samuSao Catarda 
1982-1986 ww. saqarTvelos xelovnebis sax. 
muzeumis arqeologiuri eqspediciis (xelmZ. 
j.nadiraZe) mier. iq mikvleulia nasaxlari. 
sadazvervo TxrilSi gamovlinda adreanti-
kuri da elinisturi xanisaTvis damaxasiaTe-
beli materialuri kulturis Semcveli fenebi. 
aRmoCnda wiTlad moxatuli an SeRebil-nap-
rialebi WurWlis natexebi. aRniSnuli far-
Tobi wlebis manZilze muSavdeboda da Zegli 
Zlier dazianebulia (nadiraZe 1990: 135-136). 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(S.amiranaSvilis sax. saqarTvelos xelovnebis 
muzeumi).
sofelSi maRali mTis kalTaze SemorCenilia 
XII s-is cixe, romlis galavnis SigniT koS-
kia aRmarTuli. galavani gegmaSi ovaluria. 
dReisaTvis SemorCenilia nangrevebis saxiT. 
dazianebulia oTxkuTxa koSkic, romelsac 
sqeli kedlebi hqonia. galavnis kedlebi da 
koSki nagebia muqi ruxi qviT kirxsnarze. ga-
lavnis wyobaSi qvayorec urevia. galavnis 
samxreT-aRmosavleTiT kuTxeSi dgas mcire 
zomis erTnaviani darbazuli eklesia. gala-
vanSic da eklesiaSic Sesasvleli gza samxreT-
dasavleTidanaa. eklesiaSi ramdenime kaci Tu 
daeteva. misi gegma kvadrats uaxlovdeba da 
mTavrdeba brtyeli naxevarwriuli, iatakis 
doneze odnav SemaRlebuli afsidiT, sadac 
sworkuTxa sarkmeli da TaxCebia datanili. 
sakurTxevelSi mozrdili qvis trapezia. 
eklesias Sesasvleli aqvs dasavleTidan da 
samxreTidan. iataki uxeSad gaTlili qvisaa. 
kedlebi Selesilia kiriT. mxatvroba ar Cans. 
kedlebi garedan mopirkeTebulia moyviTalo 
ruxi qviT, romelic mogvianebiT SeulesavT. 
karnizi moCuqurTmebuli yofila. eklesiis 
CrdiloeTis, samxreTisa da aRmosavleTis 
kedlebi sadaa. dasavleTis fasadi Semkulia 
CuqurTmebiT. mdidruladaa moCuqurTmebuli 
dasavleTis karic. timpanis centralur nawil-
Si, medalionSi, Casmulia jvari, romlis orive 
mxares da qvemoT asomTavruli warweraa amoW-
rili: `qw. jvari qristeisi wmindai barbare~. 
qvemoT: `qw mravalmowameo RmerTo Seunden 
codvani Serazats da ganusvene (sulsa) mamissa 
missa iovanessa~. Cixas RvTismSoblis eklesias 
saxuravi amJamad Tunuqisa aqvs (gomelauri 
1966: 69-78).
bibliografia: berZeniSvili 1964: 17, 19, 21; 
berZeniSvili 1966: 30, 31; boWoriZe 1996: 199, 
241, 243, 251, 235, 261, 263, 278, 279; gomelauri 
1966: 69-78; giuldenStedti 1962: 301; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 460; musxeliSvili 1980: 184; 
nadiraZe 1990: 135-136; soselia 1966: 37; 1981: 
88; qarT. samarT. Zeg. 1970: 32; 1977: 428 ; qroni-
kebi 1892: 177; 1897: 48; qc 1: 258,6,9; qc 4: 131,11; 
797,11,19. 
Cixori , qalaqi mcire (qc 4: 285,20). ixsenieba 
Sedeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
285,20; 299,5; 566,22; 756,24; 806,3; 829,4; 888,6), 
beri egnataSvilis `axali qarTlis cxovreba~ 
(qc 2: 420,29; 478,13), sexnia CxeiZis `cxovreba 
mefeTa~ (CxeiZe 1913: 60), niko dadianis `qarT-
velT cxovreba~ (dadiani 1962: 124, 160, 176), 
XV s-is istoriuli sabuTi (qronikebi 1897: 
281), XVI-XVIII ss-is meore naxevris mcire 
qronikebi (mcire qronikebi 1968: 37, 59), 1703 w. 
`Jamgulani~ (mcire qronikebi 1968: 70), bagrat 
bagrationis `axali moTxroba~ (bagrationi 
bagrat 1941: 55), 1737 w. lixT-imereTis ruka 
(burjanaZe 1959: 184, 194), iohan giulden-
Stedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (gi-
uldenStedti 1962: 169, 303), Jan Sardenis 
`mogzauroba sparseTsa da aRmosavleTis sxva 
qveynebSi~ (Sardeni 1975: 246, 285). 
vaxuSti bagrationi Cixoris Sesaxeb gadmogv-
cems: yamsas `cixes zeiT zusas mdinaris dasav-
leTiT, ars Cixori, qalaqi mcire. mosaxleni 
arian imerni, somexni, uriani vaWarni~ (qc 4: 
756,23-25). 
mdebareobs Terjolis munic-Si, md. zusas (md. 
Colabauris marjvena Senakadi) marjvena na-
pirze, dRevandeli sof. Cixoris teritoriaze.
1462 w. CixorTan SeebrZolnen samcxis aTabagi 
yvaryvare da uzun hasani saqarTvelos mefe 
giorgi VIII-s (1446-1466) (qronikebi 1897: 
280). 1463 w. mefe giorgisa da imereTSi axlad 
gamefebul bagrat II-s (1462-1466) Soris mox-
da brZola CixorTan, romelic bagrat II-is 
gamarjvebiT damTavrda (qc 2: 478,12,13; qc 4: 
806,1-4; mcire qronikebi 1968: 87).  1732 w. Ci-
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CuneSi 
xorTan daamarcxa otia dadiani imereTis mefe 
aleqsandre V-m (1720-1752) (mcire qronikebi 
1968: 59, 70). 1768 w. Cixors Seibnen solomon I 
da qaixosro abaSiZe (bagrationi bagrat 1941: 
55). Cixoris teritoriaze SemorCenilia Zveli 
xidis nangrevebi md. zusaze, skandasa da Ci xors 
Soris. am xidze unda gaevlo gzas Cixorze: 
sazano — Zveli boslevi — SroSa — amaSukeTi — 
Zirulas xeoba — rikoTis uReltexili — surami 
(berZeniSvili 1964: 16). Cixori levan dadi-
anis brZanebiT 1644 w. moWedili xatis war-
weraSi moxseniebulia, rogorc qalaqi (mesxia 
1986: 299,sq.183). Cixori 1737 w. imereTis mefe 
aleqsandre V-is dros Sedgenil rukaze aRniS-
nulia rogorc qalaqi. Cixori ganekuTvneboda 
meoTxe tipis qalaqs, romelsac ara hqonda dam-
cavi cixe da koSki (mesxia 1986: 299). 
1981-1986 ww. Cixoris teritoriis Seswavlas 
awarmoebda arqeologiuri kvlevis centris 
Terjolis eqspedicia (xelmZR. l.nebieriZe). 
Seswavlil iqna eneoliT-adrebrinjaos xanis 
nasaxlari, romelic mdebareobs md. zusas mar-
jvena napirze, CoCrigvaris goris Txemze, na-
saxlaridan 50 m-is daSorebiT, goris aRmosav-
leT ferdze mdebareobs kaJis damamuSavebeli 
saxelosno. namosaxlarze gamovlinda uSua-
lod gruntze daSenebuli kirqvis lodebisa 
da riyis qvis uxsnaro safuZvliani Senobebis 
naSTebi, kerebi, sanacre da sameurneo ormoebi. 
arqeologiuri masala warmodgenilia mraval-
ricxovani keramikuli WurWlis fragmentebiT. 
WurWeli naZerwia xeliT. Tixa qarsis, kirisa 
da kvarcis minareviania. gamowva arasrulia. 
zedapiri Savpriala, vardisferi sarCuliT. 
WurWlebi warmodgenilia: jamebis, qoTnebis, 
qilebis, langrebis saxiT. mcire raodenobi-
Taa kaJis iaraRi. nasaxlarze sul mopovebulia 
928 nivTi, maT Soris 360 qvis iaraRia, 415 ka-
Jis iaraRi da cxovelTa Zvlebi. arqeologiur 
masalaSi gvxvdeba: kaJis nukleusebi, anatkec-
anamtvrevebi, dazianebuli iaraRi, firfite-
bi, naxevarfabrikatebi. sul mopovebulia 7703 
kaJis nivTi, romelTa Soris wamyvania kaJis 
namglis CasarTebi. aris safxekebi, saxvretebi, 
saWrisebi, isrispirebi, Subispirebi, Zvlis 
ramdenime iaraRi, irmis rqis namzadi, Zvlis 
Toxi, isrispirebi, spilenZis oTxwaxnaga sad-
gisi da sakidi, naviseburi xelsafqvavebi. didi 
raodenobiTaa Sinauri xarisa da wvrilfexa 
saqonlis Zvlebi. gareuli cxovelebidan aR-
saniSnavia keTilSobili irmisa da jixvis Zv-
lebi. Zeglze didi raodenobiT kaJis namglis 
CasarTebis arseboba miuTiTebs im periodisaT-
vis miwaTmoqmedebis ganviTarebaze (nebieriZe 
1984: 9, 10; 1985: 8, 9; 1986: 8-10; 1986a: 404; 1990: 
5-7; nebieriZe, TorTlaZe 1991: 14, 15). ganaTxa-
ri masala inaxeba saqarTvelos erovnul muze-
umSi (oT.lorTqifaniZis sax. arqeologiis 
centri).
bibliografia: bagrationi bagrat 1941: 55; 
berZeniSvili 1964: 16, 18, 20; boWoriZe 1996: 
250, 258; burjanaZe 1959: 177-196; giuldenSt-
edti 1962: 162, 303; dadiani 1962: 124, 160, 176; 
mesxia 1986: 294, 299,sq.183, 363, 370; mcire qron-
ikebi 1968: 37, 59, 70; nebieriZe 1984: 9, 10; 1985: 
8, 9; 1986: 145-147; 1986a: 8-10; 1986b: 404; 1987: 
5-7; nebieriZe, TorTlaZe 1991: 14, 15; soselia 
1966: 34; qronikebi 1897: 280, 739; qc 2: 420,29; 
478,13; qc 4: 285,20; 299,5; 566,22; 756,24; 806,3; 
829,4; 888,6; Sardeni 1975: 246.
CuneSi (qc 4: 761,25; 762,1). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 761,25; 
762,1), XVI-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
(qronikebi 1897: 409, 412; dok. saq. soc. ist. 
1940: 473; ist. dok. ... 1958: 131; qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 179, 431; 1970: 614; 907; 1977: 261), iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTvelo-
Si~ (giuldnStedti 1962: 305).
vaxuSti bagrationi CuneSis Sesaxeb gadmog-
vcems: ` quTaTisis CdiloT da rionis dasavliT 
ars qviSileTs cixe ... qviSileTis CdiloT ars 
CuneSi~ (qc 4: 761,25, 762,1). 
mdebareobs wyaltubos munic-Si, wyaltubodan 
aRmosavleTiT 3 km-is daSorebiT, axlandeli 
sof. CuneSis teritoriaze.
1568 w. imereTis mefe giorgi II-m (1565-1585) Cu-
neSSi mosaxle ramdenime komli gelaTis wminda 
giorgis eklesias Seswira (qronikebi 1897: 409; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 249). 1647 w. imere-
Tis mefe aleqsandres (1639-1660) mier aznaur 
ioselianisTvis naboZebi sof. goStibis miwa-
wylis sazRvari CuneSamde aRwevda (masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 249; dok. saq. soc. ist. 1940: 
473). 1773 w. solomon mefem (1752-1784) quTai-
sis taZars Seswira CuneSeli glexebi (ist. dok. 
... 1958: 131). XVIII-XIX ss-is mijnaze lorTqi-
faniZeebsa da ioselianebs dava hqondaT CuneSi-
saTvis (qarT. samarT. Zeg. 1977: 261).
1975 w. sof. CuneSsa da mis mezobel sofleb Si 
arqeologiuri dazvervebi Caatara iv. javaxi-
Svilis sax. istoriis, arqeologiisa da eT-
nografiis institutis wyaltubos arqeolo-
giurma eqspediciam (xelmZR. al.kalandaZe). 
CuneSis goraze gamovlinda eneoliTuri xanis 
qvis iaraRebi da Sua saukuneebis nageboba. 
sof. CuneSis Crdilo-aRmosavleTiT, md. semis 
xeobaSi, sof. kumisTavTan aikrifa eneoliTu-
ri, brinjaos xanisa da Sua saukuneebis masala. 
CuneSis aRmosavleTiT, daaxloebiT 3 km-is 
daSorebiT sof. xomulis cixesTan aRmoCnda 
qvis xanis kaJis inventari da gviani Sua sauku-
neebis keramika (kalandaZe ... 1978: 8, 9). 
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1974-1976 ww. sof. xomulSi, karstuli war-
moSobis mRvimeSi, romelic TeTri mRvimis 
saxeliTaa cnobili, arqeologiuri gaTxrebi 
Caatara iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutis quTai-
sis mxaris qvis xanis istoriis Semswavlelma 
eqspediciam (xelmZR. al. kalandaZe). 1976-1985 
ww. iq gaTxrebs awarmoebda arqeologiuri 
kvlevis centris wyaltubos arqeologiuri 
eqspedicia (xelmZR. k. kalandaZe). 1987-1988 
ww. imave eqspediciam CuneSis Crdilo-aRmosav-
leTiT, daaxloebiT 7 km-is daSorebiT, sof. 
yumisTavis teritoriaze, Seiswavla sawur-
bles mRvime.
TeTri mRvime mdebareobs sof. xomulSi, 
leqvTaZeebis borcvze, kurort wyaltubos 
Crdilo-aRmosavleTiT, 2 km-is daSorebiT, 
100 m simaRleze. mRvimis saerTo farTobia 
2500 kvm. mRvime Sedgeba stalagmitebisa da 
stalaqtitebis sami didi darbazisagan (I 
darbazi sacxovrebelia, II sakulto, III sa-
Tavsia). mRvimis wina teritoriis nawilic 
(50 kvm) gamoyenebuli yofila sacxovreblad. 
mRvimeSi dadginda ori fena: zeda paleoli-
Turi da eneoliTuri. zeda paleoliTur xana-
Si mRvime samxreT-dasavleTi mxridan Ria iyo. 
eneoliTSi adamians amouqolavs Sesasvleli 
(SesaZloa, Tavdacvis mizniT) da mRvimeSi 
Casvla vertikaluri xvreliT (dm 2 m, siRrme 
7-8 m) xorcieldeboda. zeda paleoliTuri da 
eneoliTuri fenebi erTmaneTisagan 1,5 m sis-
qis steriluri feniT iyo gamijnuli. orive 
fenaSi mopovebul iqna 15 aTasze meti nivTi. 
aqedan paleoliTuri 1138, eneoliTuri ki 
14152 calia (kalandaZe 1994: 22-32). zeda pale-
oliTuri fenis simZlavrea 40-50 sm. fenaSi 
aRmoCnda: 1. qvis (kaJis) iaraRebi: nukleusebi 
(konusuri, soliseburi, prizmuli), saWrisebi, 
safxekebi, wvetaniseburi iaraRi, dublire-
buli iaraRi (safxek-saWrisi), lamelebi. 2. 
grdemlad gamoyenebuli riyis qvebi. 3. Zvlis 
iaraRebi, sadgis-saxvretebi da faunisturi 
masala (nanadirev cxovelTa Zvlebi). Zvlovan 
masalaSi aRmoCnda paleoliTeli adamianis 
idayvis Zvali (kalandaZe 1994: 33-38). 
eneoliTuri fenis masala ZiriTadad mopo-
vebulia mRvimis II darbazSi da mRvimis wina 
teritoriaze. fenaSi aRmoCnda kaJis iaraRebi: 
saWrisebi, saxvretebi, lamelebi, safxekebi, 
xerxiseburi iaraRi, nukleusebi, isrispirebi, 
Subispirebi, wvetaniseburi iaraRebi da sxv. 
riyis qvis masalidan aRsaniSnavia: xelsafq-
vavebi, varcliseburi qvebi, Surdulis qvebi, 
Wurvebi, culebi, xelCaquCebi, avgarozebi 
da a. S. Zvlovani masalidan gvxvdeba: sadgis-
saxvretebi, maxaTebi, avgarozebi, samkaulebi, 
saqsovi Cxirebi da sxv. eneoliTur fenaSi mra-
valricxovania keramikuli masala (9741 er-
Teuli). esenia: 1. xeliT naZerwi, sqelkedliani 
Tixis WurWlis fragmentebi (dergiseburi, 
qiliseburi, jamiseburi). Tixa kvarcis, qarsisa 
da qviSis minareviania. zogierTi WurWeli or-
namentirebulia. 2. Tixis kviristavebi: konu-
suri, bikonusuri. maTgan 6 cali ornamentire-
bulia. 3. cxovelebisa (xari, cxvari, Txa, daTvi 
da sxv.) da adamianebis qandakebebi. 4. saritu-
alo `kverebi~ — mrgvali an elifsuri. zogi-
erTs emCneva namjis an TiTis anabeWdebi. TeTri 
mRvimis eneoliTur masalaSi aRmoCnda tiri-
fis foTlis formis liTonis yunwiani isris-
piri, brtyeli, odnav SesamCnevi qediT, Txeli, 
basri napirebiTa da maxvili wveriT. iaraRs 
etyoboda civad Wedvis kvali (kalandaZe 1994: 
39-62). TeTri mRvimis ganaTxari masala inaxeba 
wyaltubos mxareTmcodneobis muzeumSi. 
sawurbles mRvime mdebareobs md. semis xeoba-
Si, sof. yumisTavis teritoriaze. mRvimeSi 
ga movlinda ori fena: zeda paleoliTuri 
da eneoliTuri. isini erTmaneTisagan gami-
jnulia steriluri SriT. sawurbliaSi sul 
aRmoCnda 916 nivTi. maTgan zeda paleoliTuri 
436, xolo eneoliTuri 480 erTeulia. zeda 
paleoliTuri fenis nivTebidan aRsaniSna-
via: kaJis danebi, wvetaniseburi iaraRi, saf-
xekebi, saWrisebi, nukleusebi da sxv. eneoli-
Tur fenaSi aRmoCnda: argilitis satexi, kaJis 
saWrisebi, safxekebi, nukleusebi, anatkecebi, 
riyis qvis saxex-saprialebeli, salesi; Tixis 
WurWlis yelisa da jamis fragmentebi. iqve aR-
moCnda mogviano xanis keramikis fragmentebic. 
sawurbles mRvimis zeda paleoliTuri fenis 
qronologiuri sazRvrebi gvian zeda paleo-
liTs uaxlovdeba; eneoliTis — eneoliTuri 
xanis meore naxevars. sawurbles mRvimis aR-
mosavleT kedelTan eneoliTur fenaSi aRmoC-
nda amave xanis ormosamarxi kidurebmoxrili 
ConCxiT (kalandaZe 1997: 10-12).
sof. yumisTavSi 1918 w. aRmoCnda Tixis qoTani 
83 kolxuri TeTriT. ganZi daifanta. gadarCa 
mxolod 13 moneta, romelTagan aTze amokve-
Tilia asoebi `qw~. samze adamianis Tavia ga-
mosaxuli (paxomovi 1938: 7).
xomulis cixis saTvalTvalo koSkis karnizze 
aRmoCnda TerTmetstriqoniani qarTuli war-
wera, sadac moxseniebuli arian cixis aRmSene-
blebi: zaal da giorgi RoRoberiZeebi (kalan-
daZe ... 1978: 9).
bibliografia: berZeniSvili 1964: 195-207; 
giuldenStedti 1962: 305; dok. saq. soc. ist. 
1940: 473; ist. dok. ... 1958: 131; 1987: 6-10; 1994; 
1995: 15-19; 1997: 10-12; kalandaZe, berZeniSvi-
li 1986: 6, 7; kalandaZe, kalandaZe 1975: 67-72; 
kalandaZe ... 1976: 7-10; kalandaZe ... 1978: 8, 9; 
kalandaZe ... 1979a: 15-17; kalandaZe ... 1981: 19-
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28; kalandaZe ... 1982: 25-29; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 249; paxomovi 1938: 7; saq. arq. 1991: 
188, 189; qronikebi 1897: 409-412 ; qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 179, 431; 1970: 614, 907; 1977: 261; qc 4: 
761,25; 762,1. 
Cxari , qalaqi, daba (qc 4: 755,28-30). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 755,28-30; 771,11; 774,23,24; 840,1; 871,21,22; 
875,12,16), niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ 
(dadiani 1962: 149, 160, 176, 192), mcire qron-
ikebi (mcire qronikebi 1968: 28, 29), XVI-XVIII 
ss-is istoriuli sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 
1970: 339, 342, 343, 610, 649, 908, 971; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 250), iohan giuldenSt-
edtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (giulden-
Stedti 1962: 159, 303), de grai de fuas `cnobe-
bi saqarTvelos Sesaxeb~ (de grai de fua 1985: 
80), Jak fransua gambas `mogzauroba amierkavka-
siaSi~ (gamba 1987: 188-190).
vaxuSti bagrationi Cxaris Sesaxeb gadmogv-
cems: `kualad Cxars moerTvis meore Cxarula ... 
am xevzed ars mTis Zirs Cxari, es yofila qala-
qi, aramed aoxrda levan dadianisagan. aw ars 
daba~ (qc 4: 755,28-32). 
mdebareobs Terjolis munic-Si, Terjolidan 
9 km-is daSorebiT, Tanamedrove sof. Cxaris 
teritoriaze. 
1578 w. quTaiselma mitropolitma dosiTeosma 
CxarSi iyida sami mosaxle (qarT. samarT. Zeg. 
1970: 342, 343). Cxari miekuTvneboda meoTxe 
jgufis qalaqs, romelsac Tavisi damcavi cixe-
simagre ar hqonoda (mesxia 1983: 622). is iyo 
savaWro qalaqi, sadac cxovrobdnen vaWar-
xelosnebi. 1634 w. levan dadianma daamarcxa 
imereTis mefe giorgi III (1605-1639) da tyved 
Caigdo. 1669 w. CxarTan brZola moxda sexnia 
Cxei Zesa da imereTis mefe bagrat IV-s (1660-
1681) Soris (qc 4: 840,1). 1646 w. levan dadianma 
gadawva q. Cixori da daangria Cxari (sin 1973: 
337). 1712 w. CxarTan brZola moxda mamia guri-
elsa da imereTis mefe giorgi VI-s (1703-1711, 
1716-1720 ww.) Soris (qc 4:871,21,22). imereTis 
mefe aleqsandre V-m (1720-1752) ganaaxla Cx-
aris wminda giorgis eklesia (sin 1973: 515), 
1768 w. Cxaris maxloblad cxrawyarosTan 
brZo la moxda mefe solomon I-sa (1752-1784) da 
Teimuraz mamukas Zes Soris (giuldenStedti 
1962: 169; sin 1973: 646). 
Cxaris teritoriaze, oqonas goraze, 1994-1995 
ww. xelovnebis saxelmwifo muzeumis arqe-
ologiurma eqspediciam (xelmZR. z.bragvaZe) 
Seiswavla gvianantikuri xani samarovani 
(bragvaZe 1997). oqonas gora mdebareobs sof. 
Cxaris Crdilo sazRvarze. warmoadgens bune-
briv masivs, sadac SemorCenilia cixis nan-
grevebi. cixis aRmosavleTiT damrec ferdze 
40-ode wlis win SemTxveviT aRmoCnda mdid-
ruli samarxi, romlis nivTebis nawili moxvda 
Cxaris miwaTmoqmedebisa da xelosnobis muze-
umSi. muzeumi gaiqurda. daikarga oqros sayu-
reebi da monetebi (bragvaZe 1997: 3, 4). Zveli 
aRmoCenis adgilas gamovlinda samarovani, 
sadac eqspediciam Seiswavla 15 ormosamarxi. 
samarxebi individualuria. mxolod erTSia 
wyviladi dakrZalva. samxreT-dasavleTiT 
orientirebuli micvalebulebi dakrZalulia 
xelfexmokecili. samarxTa siaxloves verti-
kalurad Cadgmuli qvevrebia SemorCenili nax-
evari taniT. samarovanze mopovebulia Ti xis 11 
sqelkedliani, mowiTalod da moSavod gamomw-
vari WurWeli (jamebi, doqebi). isini damzade-
bulia ganuleqavi uxeSi Tixisagan, romelSic 
didi raodenobiT urevia qarsi. doqebi samtu-
Caa, oryura. jamebi qusliania, Savad gamomw-
vari. iaraR-saWurvlidan aRsaniSnavia rkinis 
3 orlesuli maxvili, 3 satevari, 2 Subispiri, 
samfrTiani isrispirebi, 1 dana. tansacmelTan 
dakavSirebuli nivTebia: rkinis, brinjaosa da 
vercxlis abzindebi, balTebi, mSvildsakin-
Zebi, qamris nawilebi da firfitebi. samkaul-
idan gvxvdeba: oqrosa da brinjaos mtevnise-
buri sayureebi; sxvadasxva formis vercxlisa 
da brinjaos sakidebi; brinjaos samajurebi; 
vercxlis 3 beWdidan erT-erTis sardionis 
Tvalze amokveTilia profilSi mdgomi marsi. 
sami monetidan ori avgustusisaa, erTi septius 
severiuss ekuTvnis. samarovani TariRdeba II-
III ss-iT (bragvaZe 1997). samarovnis masala in-
axeba Cxaris miwaTmoqmedebisa da xelosnobis 
muzeumSi, xolo wyvili oqros sayure daculia 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (S. amiranaSDvi-
lis sax. saqarTvelos xelovnebis muzeumi). 
sof. CxarSi dgas wminda giorgis eklesia da 
samreklo. wminda giorgis Zveli, darbazuli 
(14,4X8 m) eklesiisagan gadarCenilia saZirkve-
li. mis aRmosavleTiT qvitkiris orsarTu-
liani samrekloa. kari dasavleTiTaa, rom-
lis Tavze gamoqandakebulia jaWviT dabmuli 
lomi. eklesiisa da samreklos garSemo qvit-
kiris galavnis naSTia (boWoriZe 1996: 199).
Cxaris oqonis eklesia dgas Cxaris zeviT, 
gorakze. is darbazulia (8,8X4 m). agebulia 
Tlili qviT. afsida gareTaa gaweuli. kari 
samxreTiT da dasavleTiTaa. dasavleTis karsa 
da aRmosavleTis sarkmels amkobs CuqurTmebi. 
eklesia moxatuli yofila. eklesiis erT-erT 
warweraSi moxseniebulia grigol kalatozi 
(boWoriZe 1996: 199, 200).
bibliografia: berZeniSvili 1964: 5, 8-10; 
1990: 58, 467; bragvaZe 1997; boWoriZe 1996: 21, 
197, 198, 250, 257, 267, 279; burjanaZe 1959: 186, 
196; gamba 1987: 188-190; giuldenStedti 1962: 
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159, 303; dadiani 1962: 149, 160; de grai de fua 
1985: 80; masalebi saq. ist. geog. 1964: 250; mesx-
ia 1983: 191, 237, 241-43, 274, 622, 623; 1986: 294, 
296, 299, 363, 370; musxeliSvili 1977: 113; mcire 
qronikebi 1968: 28, 29, 70; saq. ist. ruka 1923; sin 
1973: 334; qarT. samarT. Zeg. 1970: 342, 343, 399, 
610, 649, 671, 908; qronikebi 1897: 265, 281, 451; 
qc 4: 755,28-30; 756,11; 771,11; 774,23,24; 820,4; 
840,1; 871,21,22; 875,12,16. 
Cxeri , cixe (qc 4:758,18,20,21,sq.2). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4:758,18,20,21; 758,sq.2, 844,20), beri egnataSvi-
lis `axali qarTlis cxovrebis~ pirveli teqs-
ti (qc 2: 349,9), papuna orbelianis `ambavni 
qarTlisani~ (orbeliani 1981: 50), Teimuraz 
bagrationis `axali istoria~ (bagrationi 
1983: 76), daviT bagrationis `axali istoria~ 
(bag rationi daviT 1941: 36), XVII-XVIII ss-is 
istoriuli sabuTebi (saq. siZ. 1909: 136; qron-
ikebi 1897: 498; 1967: 51, 330, 333, 622, 637, 639, 
643; ist. dok. ... 1959: 69; qarT. samarT. Zeg. 1972: 
140; mcire qronikebi 1968: 60, 131), tolCanovis 
imereTSi elCobis `muxlobrivi aRweriloba~ 
(tolCanovi 1970: 152, 265), iohan giulden-
Stedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (giul-
den Stedti 1962: 7, 173, 175, 309; 1964: 19, 155, 
261). 
vaxuSti bagrationis mixedviT: `mlaSes zeiT 
Cxerimelazedve, ars samxriT Cxeris-cixe, 
magari da mtrisagan auRebeli ... Cxeris zeiT 
ars gza qarTls mimavali~ (qc 4: 758,17-21). 
mdebareobs xaragaulis munic-Si, md. Cxerime-
las marjvena mxares, Tanamedrove sof. Cxeris 
teritoriaze. 
1738 w. imereTis mefe aleqsandrem (1720-1751) 
Cxeris cixe nikoloz abaSiZes uboZa (ist. dok. 
... 1959: 69). 1762 w. nikoloz abaSiZem Cxeris 
cixe solomon I-s (1735-1784) mihyida (beraZe, 
cqitiSvili 1971: 48). 1774 w. CxerTan brZolaSi 
imereTis laSqarma solomon I-is meTaurobiT 
daamarcxa osmalebi (qronikebi 1967: 622; ber-
ZeniSvili 1966: 87).
Cxeri arqeologiurad Seuswavlelia.
Cxeris teritoriaze SemorCenilia Sua sauku-
neebis dazianebuli cixe (barnaveli 1959: 97).
bibliografia: bagrationi 1983: 76; bagra-
tioni daviT 1941: 36; barnaveli 1959: 97; be-
raZe, cqitiSvili 1971: 48, 49; berZeniSvili 
1965: 220, 221, 388, 390; 1966: 36, 37, 87; boWoriZe 
1995: 249, 256; gvasalia 1989: 6; giuldenStedti 
1962: 7, 173, 175, 309; 1964: 19, 155, 261; ist. dok. 
... 1959: 69; masalebi saq. ist. geog. 1964: 250; 
mcire qronikebi 1968: 60, 131; orbeliani 1981: 
50; toloCanovi 1970: 152, 265; saq. ist. Zeg. 1984: 
57; saq. siZ. 1909: 136; qronikebi 1897: 498; 1967: 
51, 330, 333, 622, 637, 639, 643; qarT. samarT. Zeg. 
1972: 140; qc 2: 349,9; qc 4: 758,18,20,21; 758, sq. 2; 
844,20. 
CxikvTa , CxikuTa (qc 4: 326,20; 517,10). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
326,20; 517,10), XIV-XVIII ss-is istoriuli sa-
buTebi (qronikebi 1897: 197; masalani saq. stat. 
... 1907: 6, 122, 151-154, 158, 160; saq. siZ. 1920: 76, 
86, 88; dok. saq. soc. ist. 1940: 165, 261; 1953: 33; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 250; qarT. samarT. 
Zeg. 1972: 33, 386; 1981: 66; saq. ist. qronikebi ... 
1980: 102; qarTul-sparsuli ... 1984: 17), `das-
turlamali~ (qarT. samarT. Zeg. 1970a: 708), 
gurjistanis vilaieTis didi davTari (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 139). 
vaxuSti bagrationi CxikvTas Sesaxeb gadmogv-
cems: `CxikuTis samxriT ars eklesia sameba ... 
amas queiT erTvis algeTs xevi saRiraSenisa~ 
(qc 4: 326,20-26). 
mdebareobs TeTriwyaros munic-Si, TeTri-
wyarodan 7 km-is daSorebiT, md. algeTis mar-
jvena mxares, axlandel sof. CxikvTas terito-
riaze.
wyaroebSi pirvelad ixsenieba XIV s-Si. 1392 w. 
CxikvTa warmoadgenda mcxeTis saeklesio mam-
uls (qronikebi 1897: 197). 1543 w. luarsab I-ma 
(1534-1556) baraTaSvilebis sagvareulos ga-
yofisas naxevari CxikvTa baraTaSvilebs, meore 
naxevari ki germanoziSvilebs arguna (masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 250; qarT. samarT. Zeg. 1972: 
33; lorTqifaniZe 1935: 369). 1753 w. lekebi 
CxikvTas cixeSi dabanakdnen. Semdeg is gadawves 
da miatoves (qc 4: 517,10; saq. ist. qronikebi ... 
1980:102).
1973 w. iv.javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutis algeT-
is xeobis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
n. TuSiSvili) arqeologiuri dazvervebi 
Caatara sof. CxikvTasa da mis midamoebSi. sof. 
CxikvTas samxreT-aRmosavleTiT, daaxl. 200 
m-is daSorebiT, gamovlinda ramdenime ha far-
Tobze ganlagebuli e. w. ciklopuri tipis 
nagebobaTa kompleqsi: didi zomis qvebisagan 
Semdgari galavani, agreTve didi qvebiT moz-
Ruduli gza, oTxkuTxa da wriul nagebobaTa 
naSTebi da samkuTxa kanelurebiT Semkuli 
mrgvali svetis fragmenti (winaqristianuli 
xanis). iqve aikrifa Sua saukuneebis keramikis 
fragmentebi, maT Soris moWiqulic.
CxikvTas Soriaxlo, tbisis xevSi, aRmoCnda 
qviTkiris jebiris nangrevebi, romelic, SesaZ-
loa, xeobis yelis Casaxergad-sagubrad gamoi-
yeneboda. mis gverdiT algeTis wyalsacavis 
administraciuli saxlebis mSeneblobisas aR-
moCnda Sua saukuneebis nasoflari, romelsac, 
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SesaZloa, miekuTvnebodes koWrebis eklesia. 
eklesiis ezoSi gamovlinda VI-VII ss-is qva-
jvaris oTxkuTxa baza, bolnuri jvris gamosa-
xulebiTa da rvastriqoniani qarTuli aso-
mTavruli warweriT. 
tbisis xevis marjvena napirze gamovlenilia 
Sua saukuneebis samarovani. CxikvTaSi aRnus-
xulia agreTve goranamosaxlari da gvianbrin-
jaos xanis samarovani (TuSiSvili 1973: 63).
sofelSi Svidi eklesiis nangrevia. SedarebiT 
ukeTaa SemorCenili CxikvTas sioni, RvTis-
mSoblis sax. eklesia da sameba.
CxikvTas sioni mdebareobs soflis samxre-
TiT 2,5 km-is daSorebiT. eklesia darbazulia. 
nagebia Tlili, monacrisfro qvebiT. afsida 
naxevarwriulia. Sesasvleli samxreTidan da 
dasavleTidanaa. aqvs gviandeli Sesasvleli 
CrdiloeTidan. sarkmeli oTxia, niSi — ori. 
samxreTi karis Tavze samSeneblo xasiaTis 
mxedruli warweraa: `moixsenie ... rusTveli 
mTavarepiskopozi qristefore saginaSvili, 
romlisa mier aReSena saydari ese 1679~. sakur-
Txevlis erT-erTi qvis natexze ori religiuri 
xasiaTis warweraa (TayaiSvili 1905: 10, 11).
CxikvTas sionis maRla, samebis samxreTiT, 
Saragzaze RvTismSoblis eklesiis nangreve-
bia. eklesia (10X7m) Tlili qviTaa nagebi. sa-
xuravi qvisaa. Sesasvleli samxreTidanaa. garda 
CrdiloeTisa, yvela kedels TiTo sarkmeli 
aqvs. samxreT kedelze asomTavruli warweraa: 
`mRvdeli miqaeli~. eklesia `mwvane monastris~ 
saxeliTac aris cnobili (TayaiSvili 1905: 13).
CxikvTas dasavleTiT, konuris mTaze, samebis 
eklesiaa (7,5X5 m). nagebia Tlili qviT. gada-
xurulia qvis filebiT. Sesasvleli samxreTi-
danaa. sakurTxeveli qvisaa, oTxkuTxa. eklesi-
is aRmosavleT kedelze xucuri warweraa: 
`qvis ostati (?) giorgi, Svilisa Cuenisasa 
gakeTebuli aris~. eklesias aRmosavleTidan 
da samxreTidan qvis lodebiT nagebi galavani 
akravs, risTvisac `gmir-nakveTs~ uwodeben. 
adre aq cixe yofila, Semdeg augiaT eklesia. 
(TayaiSvili 1905: 10-15). samebis eklesia gvi-
ani Sua saukuneebisaa (lorTqifaniZe 1938: 479).
bibliografia: baqraZe 1875: 163; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 165, 261; 1953: 33; TayaiSvili 1905: 
10-15; TuSiSvili ... 1974: 60-64; lorTqifaniZe 
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cageri (qc 4: 749,7). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR wera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 749,7), niko dad-
ianis ` qarTvelT cxovreba~ (dadiani 1962: 193), 
XVI-XVII ss-is istoriuli sabuTebi (masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 250), iohan giuldenSt-
edtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (giulden-
Stedti 1962: 327, 331). 
mdebareobs leCxumSi, dRevandeli raionuli 
centris, cageris teritoriaze. 
cageri warmoadgenda saepiskoposo centrs, 
sadac ijda leCxum-svaneTis episkoposi (qc 4: 
749,7-9).
cageri arqeologiurad Seuswavlelia. 
cageris centrSi dgas RvTismSoblis ekle-
sia, orqanobiani saxuravis mqone didi Senoba, 
romelic Tavdapirvelad warmoadgenda sve-
tebis ori wyviliT sam navad gayofil bazi-
likas. aRmosavleTiT aqvs sami Sverili af-
sida. Sesasvleli samxreTidan, dasavleTidan 
da CrdiloeTidanaa. samxreTis kars amkobs 
moCuqurTmebuli CarCo, romlis guli vazis 
merqnisaganaa damzadebuli (boWoriZe 1994a: 
308). eklesia mravaljeraa gadakeTebuli. 1910 
w. eq.TayaiSvils eklesiis maxloblad unaxavs 
orsarTuliani saepiskoposo sasaxlis nan-
grevebi, romlebic dReisaTvis aRaraa SemorCe-
nili (TayaiSvili 1937: 48, 49). 1770 w. cageris 
eklesiaSi dakrZales mefe erekle II-is (1744-
1798) da elisabedi, kacia dadianis meuRle 
(berZeniSvili ... 1983: 18). 1867 w. d.baqraZes 
eklesiis interierSi unaxavs moxatulobis kva-
li, sadac TiTqos Tamar mefisa da laSa-gior-
gis saxeebTan ikiTxeboda `Tamar~, `giorgi~ 
(baqraZe 1875: 109). 1871 w. eklesia ganuaxle-
biaT nikoloz dadiansa da dedamis ekaterines 
(TayaiSvili 1937: 48, 49). 
cageris eklesiaSi inaxeboda jvar-xatebisa 
da saeklesio siwmindeebis didi raodenoba, 
romelTagan zogierTi iq sxva adgilebidan 
iyo moxvedrili. maT Soris aRsaniSnavia 976 
w. damzadebuli iSxnis sawinamZRvro jvari, 
romelic ganuaxlebia imereTis mefe giorgi 
III-s (1605-1639) (TayaiSvili 1937: 52). jvris 
warweraze moxseniebulia pirveli cagereli 
episkoposi antoni (XI s), romelic Semdgom 
iSxnis episkoposi gamxdara da iSxnis eklesi-
isaTvis jvari Seuwiravs. jvris warweriT cno-
bilia XVII s-is moRvaweni: serapion cagareli-
abaSiZe da nikoloz cagareli-kuWaiZe. XVII 
s-is meore naxevridan cageris saepiskoposo 
kaTedraze umetesad Canan CiqovanTa sagvareu-
los warmomadgenlebi (TayaiSvili 1937: 286).
bibliografia: baqraZe 1875: 109; berZeniSvili 
... 1983: 18; boWoriZe 1994: 308; giuldenStedti 
1962: 327, 331; dadaiani 1962: 139; TayaiSvili 
1937; kakabaZe 1929: 9; masalebi saq. ist. geog. 
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cixedidi , mcxeTis ubani (qc 1: 17,21), daba (qc 
1: 117,2). `cixedidi sarkinisai~ (mq 1964: 81). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: leonti 
mrovelis `cxovreba mefeTa~ (qc 1: 17,21), mi-
sive `ninos mier qarTlis moqceva~ (qc 1: 117,2), 
matiane qarTlisa (qc 1: 296,8), beri egnataSvi-
lis `axali qarTlis cxovrebis~ pirveli da 
mesame teqstebi (qc 2: 367,5,7; 510,28,29; 511,6), 
vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 407,4); `moqcevai qarTlisai~ (mq 
1964: 81, 147), XI-XV ss-is istoriuli dokumen-
tebi (qarT. samarT. Zeg. 1965: 10, 21, 44; 1970: 23, 
180, 191; qronikebi 1897: 34, 122, 195; qarT. ist. 
sabuT. kor. 1984: 27, 47, 68, 70, 130, 133; masalebi 
saq. ist. geogr. 1964: 251), XVI-XVIII ss-is is-
toriuli sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 1970a: 
264, 540, 570, 571, 588, 591, 600, 601, 622, 753, 785; 
1972: 252-256, 304, 441, 442; 1977: 371; 1981: 34; 
qronikebi 1897: 320, 324, 401, 506; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 185; 1953: 14, 17) ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 30), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 55, 189).
cixedidis lokalizaciis Sesaxeb ramdenime 
mosazrebaa. erTi varaudiT, igi mdebareobda 
cixedidisxevis Suawelze, mdinaris marcxena 
napiras (gagoSiZe 1979: 14, 22); meore mosazre-
biT ki ZegvTanaa gaigivebuli (WilaSvili 1968: 
103-105; berZeniSvili 1966: 116). 
wyaroebSi cixedidi pirvelad ixsenieba 
aleqsandre makedonelis laSqrobasTan dakav-
SirebiT: cixedidi qalaq sarkines cixea (mq 
1964: 81). leonti mroveli cixedids qalaq mcxe-
c
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cixedidi
Tis erT-erT ubnad moixseniebda (qc 1: 17,21). IV 
s-is dasawyisSi mefe mirianma gaqristianebuli 
ebraelebi daba cixedidSi daasaxla (mq 1964: 
147). XI-XV ss-Si cixedidi SiomRvimis monas-
trisa da sveticxovlis mflobelobaSia (qarT. 
ist. sabuT. kor. 1984: 27, 47, 68, 70, 130, 133; 
WilaSvili 1968: 87). 1561 w. cixedidTan dadga 
qarTlis mefe simon I-isa (1556-1569; 1578-1600) 
da kaxeTis mefis levanis (1520-1574) Svilis 
giorgis gaerTianebuli jari, isini Tbilisze 
gasalaSqrebad emzadebodnen. sparselTa mou-
lodneli Tavdasxmis Semdeg, brZola qarTvel-
Ta damarcxebiT damTavrda. brZolaSi daiRupa 
ufliswuli giorgi. XVII-XVIII ss-Si cixedids 
maRalaSvilebi flobdnen (qarT. samarT. Zeg. 
1970: 753, 785; 1972: 252-256, 304, 441, 442; dok. 
saq. soc. ist. 1953: 14, 17).
cixedidisxevi da misi mimdebare teritoria 
mdidaria arqeologiuri ZeglebiT. 1944 w. 
cixedidisxevis marcxena napirze SemTxveviT 
aRmoCnda elinisturi xanis masala: oqros 
sayure mamakacis skulpturuli sakidiT, ver-
cxlis fiala, brinjaos WurWlis fragmen-
tebi da moyviTalod gamomwvari Tixis sam-
tuCa doqi. nivTebi TariRdeba Zv. w. I s-iT. 
1946 w. cixedidisxevis SesarTavTan mcxeTis 
mudmivmoqmedma arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. al.kalandaZe, armazisxevis razmis 
ufr. g.lomTaTiZe) Caatara mciremasStabiani 
sadazvervo gaTxrebi. aRmoCnda gvianantikuri 
xanis 3 ormosamarxi da 4 qvis samarxi. 1970-
1972 ww. cixedidisxevis marcxena napirze mSe-
neblobis dros daingra qvis masiuri kedlebis 
saZirkveli. aseTive naSTebi qvis kedlebisa 
dafiqsirda xevis marjvena napirze mdebare go-
ris Ziras. goraze dgas X s-iT daTariRebuli 
`boras saydari~, romlis maxloblad SemTx-
veviT aRmoCnda elinisturi xaniT daTari-
Rebuli nivTebi. ganaTxari masalebi inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s.janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi) (afaqiZe ... 1955: 4; 
gagoSiZe 1979: 22, 23).
1982 w. mcxeTis arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. a.afaqiZe) ganaaxla muSaoba cixedi-
disxevsa da misgan dasavleTiT mdebare bargi-
yarias mindorze. saZiebo gaTxrebi Catarda 
ramdenime ubanze (bargiyaria I, II, III, IV, V). 
bargiyaria I-ze aRmoCnda 3 sameurneo ormo 
gvianantikuri xanis Tixis WurWlis fragmen-
tebiTa da cxovelTa ZvlebiT. aqve aRmoCnda 1 
kramitsamarxi da 2 ormosamarxi, romlebSic 
dadasturda movardisfro-moCalisfrod da 
Savad gamomwvari Tixis WurWeli, brinjaos 
konusisebri formis zarakebi da pastis mZive-
bi. samarxebi TariRdeba Zv. w. I-ax. w. I ss-is 
mijniT (afaqiZe ... 1995a: 49-51). bargiyaria II 
warmoadgens gvianbrinjao-adrerkinis xanis 
samarovans. gaiTxara qvayriliani ormosamar-
xebi; samarxi kamerebi gadaxurulia qvis file-
biT. micvalebulebi dakrZalulia marjvena 
an marcxena gverdze, kidurebmoxrili, TaviT 
CrdiloeTisaken an Crdilo-aRmosavleTisa-
ken. samarxebSi aRmoCnda moSavo-monacris-
frod da moSavo-moyavisfrod gamomwvari 
keramika; brinjaos nivTebi: sakinZebi, maxaTi, 
satevari; sardionisa da minisebri pastis 
mZivebi (afaqiZe ... 1995a: 51-53; afaqiZe ... 1987: 
51). bargiyaria III-ze aRmoCnda gvianantikuri 
xanis namosaxlari. gaiTxara 30 kvm farTobi, 
gamovlinda filaqvebiT mogebuli iataki 
(4X2m) da riyis qviT nagebi kedlebis fragmen-
tebi. aqve aikrifa gvianantikuri xanisaTvis 
damaxasiaTebeli keramikis fragmentebi (afa-
qiZe ... 1995a: 53-54). bargiyaria IV-ze gaiTxara 
qvayuTi, romelSic dakrZaluli iyo 2 micvale-
buli, kidurebmokecili, marjvena gverdze, 
TaviT dasavleTiT. samarxSi aRmoCnda Savad da 
wiTlad gamomwvari Tixis WurWeli, brinjaos 
sasafeTqle rgoli, rkinis isrispiri, minisa 
da pastis mZivebi, parTiis mefis orod I-is (Zv. 
w. 57-38/37) vercxlis moneta. samarxi TariR-
deba Zv. w. I s-is meore naxevriT (afaqiZe ... 1986: 
36). bargiyaria V-ze gaiTxara 14 qvis samarxi. 
micvalebulebi dakrZaluli iyvnen marjvena an 
marcxena gverdze, kidurebmokecili, damxroba 
nebismieria. samarxebSi aRmoCnda wiTlad an-
gobirebuli keramika, vercxlisa da brinjaos 
zurgSezneqili samajurebi, sakinZebi, ilare-
bi, mZivebi da sxv. TariRdeba Zv. w. IV-III ss-iT 
(afaqiZe ... 1987: 51; afaqiZe ... 2004: 76).
cixedidisxevis Suawelze, marcxena napirze 
mdebareobs Sua saukuneebis nasoflari (15 ha). 
SemorCenilia koSki, wminda mariamis ekle-
sia, samreklo, fleTili qviT nagebi SenobaTa 
naSTebi. koSki oTxsarTuliania (4,9X7,3 m), 
nagebia fleTili qviT. CrdiloeT fasadze mo-
Tavsebuli mxedruli warweris mixedviT, igi 
1680 w. augia dekanoz aTanase dekanozisZes. 
koSkis pirvel sarTulze marania gamarTuli. 
wminda mariamis eklesia darbazulia (7,5X5 
m), nagebia fleTili qviSaqviT. aqvs naxevar-
wriuli afsidi. interieri SeTeTrebulia. 
Sesasvleli samxreTidan aqvs. samreklo dgas 
eklesiis dasavleTiT. SemorCenilia pirveli 
sarTuli (3,25X3,50 m)., nagebia fleTili da 
Tlili qviT (afaqiZe ... 1995a: 10; zaqaraia 
1975a: 53).
cixedidisxevis marjvena napirze mdebareobs 
boras saydari (boZis saydari). TariRdeba X 
s-iT. eklesia darbazulia (7,5X4,5 m). nagebia 
fleTili qviSaqviT. naxevarwriuli afsidis 
CrdiloeTiT da samxreTiT mcire zomis sam-
kveTlo da sadiakvnea. eklesiis interieri Se-
lesili da moxatulia. sakurTxevelSi Semor-
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cixis-juari
Cenilia XI-XII ss-is moxatulobis fragmentebi 
(Smerlingi ... 1960: 36-37).
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cixis-juari , cixejuari (qc 4: 147,2; 715,11). 
isxenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuS-
ti bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelo-
sa~ (qc 4: 147,2; 218,27; 381,5; 715,11; 813,2), mati-
ane qarTlisa (qc 1: 300,9; 305,3), `istoriani da 
azmani SaravandedTani~ (qc 2: 51,3), JamaTaaRm-
wereli (qc 2: 242,6,9), beri egnataSvilis `axa-
li qarTlis cxovreba~ (qc 2: 500,12; 501,1), XVI, 
XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (qronikebi 
1897: 387; masalebi saq. ist. geog. 1964: 251; dok. 
saq. soc. ist. 1953: 100), mefe arCilis `gabaaseba 
Teimurazisa da rusTavelisa~ (arCili 1989: 
488, 489), ioseb tfilelis `didmouravi-
ani~ (tfileli 1989: 634), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 45), 
gurjistanis vilaieTis didi davTari (gur-
jistanis vilaieTis ... 1941: 328).
mdebareobs borjomis munic-Si, Toris qvabul-
Si, md. Savwyalas marjvena napirze.
mefe bagrati IV-m (1027-1072) liparitis Sepy-
robisaTvis sula kalmaxels uboZa cixisjvari 
(qc 1: 305,3,4). 1259 w. monRolTa winaaRmdeg 
ajanyebulma ulu-daviTma (1247-1270) mxedarT-
mTavrad daniSna sargis jayeli (qc 2: 240,10). 
monRolebi arRunis meTaurobiT cixisjvars 
moadgnen, magram ver aiRes da ukuiqcnen (qc 2: 
242,5-10). 1191 w. Tamaris qmaryofili giorgi 
rusis momxre ajanyebul qarTvelTa erTi nawi-
li cixisjvars gadavida da oZrxe gadawva (qc 2: 
51,3). 1546 w. imereTis mefe bagrat III-m (1510-
1565) awyuris RvTismSoblis xati cixisjvars 
waasvena (qc 2: 500,12). Turqebis mier samcxis 
dapyrobis Semdeg cixisjvari Sedioda petres 
livaSi. iq 10 komls ucxovria da Sewerili 
hqoniaT 5000 axCa (gurjistanis vilaieTis ... 
1941: 328). 1861 w. ruseTis mTavrobam sof. cix-
isjvarSi trapizonis vilaieTidan gadmosuli 
berZnebi daasaxla.
cixisjvari arqeologiurad Seuswavlelia.
cixisjvris cixe mdebareobs md. Savwyalas mar-
jvena napiris kldovan borcvze. amJamad nan-
grevebia SemorCenili. cixis galavanSi yofila 
eklesiac, romelic aq Camosaxlebul berZnebs 
axali taZris asageb masalad gamouyenebiaT. 
berZnebis mier cixisjvris eklesiis nangrevze 
aSenebuli axali eklesiis karis marcxena mxa-
res, qvemoT, Catanebulia xucurwarweriani or-
namentirebuli qva. warweridan mxolod bolo 
striqonebia SemorCenili (makalaTia 1957: 36).
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cixisZiri , qalaqi, cixesimagre, cixe qajeTisa 
(qc 4: 792,8). varaudoben, rom cixisZiri vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~-
Si ixsenieba rogorc `cixe qajeTisa~ (qc 4: 
792,8; janaSia 1949: 39). cixisZirs ixseniebs 
karl koxi Tavis `mogzaurobaSi~ (koxi, spens-
eri 1981: 176, 184). 
vaxuSti bagrationi cixisZir — cixe qajeTisas 
mdebareobis Sesaxeb gadmogvcems: `zRvis pirs 
am wyalzed ars qobuleTi, mcire qalaqsaviT 
da navsadguri friad keTili. amis samxriT 
dis Caqvis-wyali. gamosdis aWaris mTas, modis 
dasavliT, erTvis zRuas sxuebrTaebr. am 
wyalze, zRvis kides, ars cixe qajeTisa, magari, 
maRalsa kldesa zeda Seni. aqus gvirabi-klde, 
gamokueTili gzad~ (qc 4: 792,4-9). 
cixisZiris nacixari lokalizdeba q. qobu-
leTTan. mdebareobs qobuleTidan samxreTiT, 
8 km-is daSorebiT, Savi zRvis kldovan na-
pirze, dRevandel sof. cixisZirSi. 
arsebobs mosazreba, rom dRevandeli ci-
xisZiris teritoriaze bizantiur werilobiT 
wyaroebSi moxseniebuli cixe-qalaqi petra mde-
bareobda. pirveli, vinc cixisZiri petrasTan 
gaaigiva, iyo ierusalimis patriarqi dosiTe-
osi, romelmac 1670-1677 ww. kavkasiaSi da ker-
Zod, saqarTvelos zRvispireTSi imogzaura 
(seleznievi 1847: 36, 37). cixisZirs petrasTan 
aigivebdnen: k. koxi, m. brose, d. baqraZe, i. 
kalfoRli, e.veidenbaumi, f. bruni da sxva mog-
zaur-mkvlevrebi (ix. grigolia 1989: 37-81; in-
aiSvili 1993: 3-5). petras cixis ZirSi lokali-
zebis pirveli mecnieruli dasabuTeba mogvca 
s. janaSiam (janaSia 1949: 30-33). es mosazreba 
maSin gaiziares n. berZeniSvilma, p. ingoroy-
vam, n. xoStariam, n. lomourma, a. inaiSvilma, 
v. si Wi navam, m. suleimanovma, k. meliTaurma, 
i. si xaruliZem, v. leqvinaZem (grigolia 1989: 
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cixisZiri
37-81). mosazreba cixisZirisa da petras igi-
veobis Sesaxeb ar gaiziares s. yauxCiSvilma da 
g.grigoliam (yauxCiSvili 1965: 34, 35; grigo-
lia 1989: 37-81). sadReisod cixisZiris cixe-
qalaq petrasTan gaigivebis sakiTxi isev gadau-
wyveti rCeba (inaiSvili 1993: 5). bolo xanebSi 
gamoiTqva mosazreba, rom cixisZiri SesaZloa 
iyos II s-is geografis klavdios ptolemaiosis 
mier moxseniebuli sebastopolisi (grigolia 
1994: 78-144). gamoTqmulia agreTve mosazreba, 
rom cixisZiri `Notitia dignitatum~-Si (V s) mox-
seniebuli moxoras cixea (inaiSvili 1993 :115).
q. petra pirvelad moxseniebulia iustiniane 
keisris TxzulebaSi 535 w. (iustiniane 1965: 
32-36). cixe-qalaq petras Sesaxeb werilobiTi 
cnobebi Semonaxulia VI s-is bizantieli av-
toris prokofi kesarielis TxzulebaSi `omi 
sparselebTan.~ `petra zRvispira qalaqia 
kolxeTSi ... xolo iustiniane mefem garezRu-
disa da sxva minaSenebis saSualebiT gaamagra 
da yovelmxriv gaamSveniera kidec~ (prokopi 
kesarieli 1965: 83). `qalaqi petra miuvalia 
zRvis mxriv, cicabo kldeebi iq yovelmxriv 
aris aRmarTuli ... mxolod erTi Sesavali aqvs 
mas dablobSi~ (prokopi kesarieli 1965: 85).
cixisZiris identificirebisas, savaraudod, 
gasaTvaliswinebelia agreTve vaxuSti bagra-
tionis mier cixisZir — cixe qajeTisas mde-
bareobis gadmocema (qc 4: 792,4-10), sadac `cixe 
qajeTisa~ TiTqos `mcire qalaq~ qobuleTis 
nawilad aRiqmeba. miT umetes, rom dRevandeli 
qobuleTis axlomaxlo Sua saukuneebis sxva 
aranairi cixis naSTebi jerjerobiT arqeolo-
giurad ar dasturdeba. miuxedavad imisa, rom 
cixisZiri aRmosavleT SavizRvispireTis erT-
erTi umniSvnelovanesi arqeologiuri Zeglia, 
sadac aRmoCenilia masala gvianbrinjaos xa-
nidan moyolebuli Sua saukuneebis CaTvliT, 
dReisaTvis mecnierebis winaSe isev dgas misi 
identificirebis sakiTxi (petraa, moxoraa, se-
bastopolisia Tu qobuleTis cixe). 
XIX s-is 70-ian ww. jariskacebis mier cixisZir-
Si sangrebis Txris dros sxvadasxva nivTis Sem-
cveli Zveli samarxebi aRmoCenila. maT Sesaxeb 
cnobebi daculia g.wereTelTan, arqeologiis 
V yrilobis (1881 w.) mosamzadebeli komite-
tis gamoqveynebul masalebSi (arq. yrilobis 
... 1882: 37-51). XIX s-is dasawyisSi cixisZirSi 
da mis mimdebare teritoriaze ara erTi da 
ori arqeologiuri nivTi da mravali moneta 
aRmoCnda, romlebic inaxeba: x.axvledianis 
sax. aWaris saxelmwifo muzeumSi, saqarTvelos 
erovnul muzeumsa (s. janaSias sax. saqarTve-
los muzeumi) da ermitaJSi (inaiSvili 1993: 
5-14). 1934 w. s.janaSiam mcire arqeologiuri 
dazvervebi Caatara cixisZirSi (inaiSvili 
1974: 115). 1953 w. n. xoStarias xelmZRvanelo-
biT cixisZirSi kvlav Catarda arqeologiuri 
dazvervebi (inaiSvili 1974: 117). cixisZirSi 
1962-1966 ww. iv. javaxiSvilis sax. istoriis, 
arqeologiisa da eTnografiis institutisa 
da baTumis samecniero-kvleviTi institutis 
gaerTianebulma arqeologiurma eqspediciam 
awarmoa farTo arqeologiuri kvleva-Zieba 
(xelmZR. a. inaiSvili). 1983-1987 ww. cix-
isZirSi kvleva-Ziebas awarmoebda baTumis 
n.berZeniSvilis sax. samecniero-kvleviTi in-
stitutis arqeologiuri eqspedicia (xelmZR. 
d.xaxutaiSvili, n. inaiSvili). 1988 w. cixis-
ZirTan, zRvaSi, mcire wyalqveSa arqeologi-
uri samuSaoebi Caatara arqeologiuri kvlevis 
centris SavizRvispireTis hidroarqeologi-
urma eqspediciam (xelmZR. g. gamyreliZe) (gam-
yreliZe 1997: 79-82).
dRevandeli sof. cixisZiris teritoriaze da 
mis midamoebSi yvelaze Zveli arqeologiuri 
monacemebi ganekuTvneba gviandel brinjaosa 
da adreuli rkinis xanas. cixisZirSi samebis 
ferdobze da pomoroncevis nakveTze aRmoCnda 
brinjaos nivTebi: segmenturi iaraRebi, To-
xebi, rgolebis natexebi, lomis Tavis gamosa-
xuleba, spilenZis zodebi da sxv. sul 96 erTeu-
li. inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. 
janaSias sax. saqarTvelos muzeumi).
cixisZiris teritoriaze sxvadasxva dros 
(zusti aRmoCenis adgili ucnobia) aRmoCnda 
brinjaos culebi, Subispiri, sakinZi, spilen-
Zis zodebi da sxv. (ramiSvili 1974: 14-17). e. w. 
diunuri sadgomis naSTebi aRmoCnda cixis Ziris 
CrdiloeTiT boboyvaTSi, zRvis napiridan 
200-ode m-is daSorebiT. sadgomi Zv. w. VIII s-is 
boloTi TariRdeba. mocemul qviSazvinulze 
(diunebze) nagebobaTa naSTebi ar aris gamov-
lenili. iq aRmoCnda motkepnili moednebi; 
bazaltis qvisagan nagebi wyobis naSTebi; moed-
nebze SeimCneva xis Zelebis Casamagrebeli bu-
deebi; dadasturda samsxverploebi, romelTa 
mosawyobad rqiseburSveriliani sadgarebia 
gamoyenebuli. gamoiyofa sadgarTa 3 tipi. 
iqve aRmoCnda mowiTalo-moyavisfrod gamom-
wvari Tixis, kuTxeebmomrgvalebuli filebi 
(28X15X2 sm); namosaxlarze gamovlinda e. w. 
abazaniseburi WurWlis natexebi; qvevrebis na-
texebi farTo kanelurebiT; yavisfrad gamomw-
vari qoTnebi, romlebsac tanze mkrTali ver-
tikaluri zolebi dauyvebaT; doqis ramdenime 
fragmenti; napovnia sada da e. w. zoomorfuli 
yurebis natexebi; brtyeli qvis badis saZirave-
bi; riyis qvis uro da sxva (TavamaiSvili 1987: 
34-43).
cixisZiridan sayuradReboa mdidruli samarx-
ebis inventari, romelic `cixisZiris ganZis~ 
saxeliTaa cnobili. nivTebi SemTxveviTaa 
napovni da inaxeba sankt-peterburgis ermita-
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Jis antikur da aRmosavleTis ganyofilebebSi. 
`ganZi~ II-III ss-iT TariRdeba. nivTebi: oqros 
sayure granatis qviT (dm 5 mm); oqros agrafi 
Semkuli, mTis brolis intalioTi, romelzec 
mamakacia gamosaxuli (agrafi 70X58 mm); oqros 
yelsabami (170 mm) foTliseburi sakidebiT 
(21 sakidi); wriuli oqros balTa-medalioni; 
oqros balTa-medalioni mowiTalo-moyavis-
fro minis TvliT Semkuli; oqros yelsabamis 
Sesakravi cxovelis Tavis gamosaxulebiT; 
oqros Tvalbude Semkuli minis TvliT; oqros 
firfita reliefurgamosaxulebiani mamakacis 
biustiT (zomebi 11X9 mm); oqros beWedi mamaka-
cis portretiT (intalios zomebi 18X14 mm); 
oqros beWedi intalioTi (zomebi 9X6 mm), rom-
elzec gamosaxulia mamlebi da Tagvi; TvlebiT 
Semkuli oqros buniki; reliefuri ornamentiT 
Semkuli, oTxkuTxa oqros firfita-garsakra-
vi; fortunas gamosaxulebiT Semkuli vercx-
lis langari (dm 28,5 sm); ornamentirebuli 
vercxlis WurWlis natexi; Subiani mamakacis 
gamosaxulebiani vercxlis da brinjaos CamCis 
taris natexi; brinjaos doqis yuris natexi; 
brinjaos pateris tari verZis skulpturuli 
TaviT; brinjaos pateris tari cxovelis Tavis 
sqematuri gamosaxulebiT; brinjaos TefSis 
reliefurxazebiani fragmenti (Ziris dm 9,5 
sm); brinjaos kovzis fragmenti; brinjaos 26 
rgoliani Zewkvi; brinjaos fibulis natexi; 
mZivebi; 35 cali vercxlisa da spilenZis mon-
eta (farmakovski 1910: 117, 118; xoStaria 1962: 
2-28; inaiSvili 1993: 17-41).
cixisZiris nacixarze aRmoCenilia laTinur 
warweriani, damRiani fila, romelic inax-
eba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. jana-
Sias sax. saqarTvelos muzeumi) (arq. gany. inv. 
№5-29:2). mis Sesaxeb gamoTqmulia sxvadasxva 
mosazreba (janaSia 1949: 43; xoStaria 1962: 80; 
leqvinaZe 1967: 798-800). sayuradReboa moce-
muli damRis bolodroindeli gaSifrva. ker-
Zod — VEX[illatio]FA[siana], ` veqsilacio fasiana~, 
romelsac q. fasisSi II s-Si mdgari samxedro 
nawilis saxeliT damzadebul agurad miiCneven 
(Spaideli 1985: 134-140).
cixisZiris cixesimagre ganlagebuli iyo or 
borcvze. Crdilo-dasavleT borcvze mde-
bareobda dedacixe, romlis farTobic iyo 
daaxloebiT 1,5 ha. samxreT-dasavleT, Sedar-
ebiT momcro borcvze mdebaroebda bastioni. 
CrdiloeTi da samxreTi borcvebis saforti-
fikacio nagebobebi ormagi kedlebiT iyo 
dakavSirebuli. cixesimagris mSeneblobaSi 
ZiriTadad ori samSeneblo periodi gamoiyo-
fa — adreuli da gviandeli Sua saukuneebis. cix-
isZiris TavdacviTma da sazogadoebrivma nage-
bobebma mravaljer ganicades mniSvnelovani 
gadakeTeba. cixesimagris Crdilo-aRmosavleT 
nawilSi mdebareobs karibWe, romlis siganea 
1,2 m. kedlis sisqe aq 1,3 m. dasavleTisa da aR-
mosavleTis mxridan karibWes dauyveba kon-
trforsebi. iqve, kedelSi aRmoCnda kramite-
biT gakeTebuli boloebgafarToebuli jvris 
gamosaxuleba. samxreT-dasavleT borcvze ar-
sebuli koSki wriuli formis unda yofiliyo. 
iqve, karibWesTan, aRmoCnda sworkuTxa koSkis 
naSTebi. dedacixis kedlebi dazianebulia, 
SerCenilia mxolod Crdilo-aRmosavleTi, aR-
mosavleTi da samxreT-aRmosavleTi kedlisa 
da koSkebis (sul 4) naSTebi. 
dedacixis samxreT-aRmosavleT kedelTan, 
Signidan aRmoCnda gaurkveveli daniSnulebis 
nagebobis naSTebi. samxreT kedelTan aRmoC-
nda 25X5 m farTobis nageboba; kedlis sisqe 1 
m. nagebobis Sida nawilSi SemorCenilia kir-
xsnaris Selesilobis fragmentebi. cixesimag-
ris mSeneblobaSi gamoyenebulia brtyeli 
aguri, brtyeli da Rariani kramiti, riyisa da 
fleTili qva, xis Zelebi da kirxsnari. 
dedacixis teritoriaze gaiTxara: samnaviani 
bazilika, abano, cisterna da sameurneo daniS-
nulebis nagebobebi. yvelaze Zveli fena iq VI 
s-s ganekuTvneba da Seicavs: welSezneqil da 
gofrirebul amforebs; wiTellakian Tef-
Sebs; wiTlad gaprialebul doqebs, qoTnebs; 
cixisZiris gegma
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brtyel agurs, kramits; qusliani minis sas-
misebs da sxv. meore fena Sua saukuneebisaa da 
Seicavs: kirxsnarSi Casmul qvevrebs; dergebs; 
moWiqul WurWels; sarkmlis minas da sxv. me-
same fena XVIII-XIX ss-s ganekuTvneba da Ziri-
Tadad Seicavs agurisa da kramitis, faifurisa 
da moWiquli keramikis naSTebs, Tixis Cibuxebs 
da sxv. (meliTauri 1972: 16-19; inaiSvili 1974: 
118-153; 1993: 8-14).
dedacixis centrSi aRmoCnda VI s-is samnaviani 
bazilikis naSTebi. bazilikas wagrZelebuli 
forma da naliseburi xuTwaxnaga afsida aqvs. 
misi zomebi eqsterierSi 33X17,80 m-ia, kedle-
bis sigane 1,1-1,2 m-ia. bazilikis Sida farTSi 
TiTo rigSi xuT-xuTi boZi iyo ganlagebuli. 
gadaxuruli unda yofiliyo xis koWebiTa da 
nivnivebiT. kedlebi gauTleli qvebiTa da 
kirxsnariTaa nagebi. afsida garedan mopirke-
Tebulia Tlili qviT. 
bazilikis samxreTi navis qveS aRmoCnda ufro 
Zveli eklesiis kedlebis naSTebi. bazilikis 
adgilze dadasturda mcire zomis naxevarwri-
ul afsidiani darbazuli eklesiis nangreve-
bi. nagebobis zomebia 9X9,75 m. SemorCenilia 
eklesiis CrdiloeTi kedlis 3 m simaRlis mo-
nakveTi. Crdilo da samxreT kedlebTan SeimC-
neva pilastrebi. eklesia agebulia gauTleli 
qvebiT kirxsnarze. dadasturda kedlis moxa-
tulobis fragmentebi. eklesia zogadad X-XIV 
ss-iT TariRdeba. 
citadelSi samnaviani bazilikis samxreT-
dasavleTiT aRmoCnda VI s-is abano, romelic 
samxreT-dasavleTidan Crdilo-aRmosavleTi-
saken aris mimarTuli. abano (9,2X6,5 m) Sedgeba 
xuTi ganyofilebisagan: gasaxdeli, civi, Tbi-
li, cxeli da saqvabe ganyofilebebi (meliTau-
ri 1972: 16-19; inaiSvili 1974: 118-153; leqvi-
naZe 1973a: 169-187; inaiSvili 1993: 10, 11;).
citadelis CrdiloeTiT dablobSi, zRvas-
Tan, adgil boboyvaTSi nawilobriv gaiTxara 
VI s-is meore samnaviani bazilikis naSTebi. 
misi Seswavlisas aRmoCnda: kapiteli, iatakis 
mozaikis fragmentebi, marmarilos arqiteq-
turuli detalebi. arqeologiuri masalidan 
sayuradReboa sasarkmle minis, minis qusliani 
sasmisebisa da sanaTebis, amforebis, wiTella-
kiani TefSebis, agurebis, kramitebis fragmen-
tebi da sxv. (inaiSvili 1974: 147, 148).
citadelis CrdiloeTiTve, daax. 500 m-is da-
SorebiT, zRvis sanapiro zolSi, boboyvaTSi, 
yofili sanerge meurneobis teritoriaze 
(farTobi daax. 700X300 m), gaTxrebis Sedegad 
aRmoCnda winare antikuri xanidan adreuli 
Sua saukuneebis CaTvliT (garkveuli tex-
ilebiT) arqeologiuri Zeglebi. es adgili 
iTvleba cixisZiris naqalaqaris erT-erT 
mTavar sacxovrebel ubnad. mocemuli teri-
toriis samxreT-dasavleT nawilSi, zRvis na-
piridan 25 m-is daSorebiT, aRmoCnda abano, 
romelic Crdilo-aRmosavleTidan samxreT-
dasavleTis kenaa damxrobili. abanos sigrZea 
20 m, udidesi sigane — 10 m. is Sedgeba 6 ganyo-
filebisagan — apoditeriumi, frigida riumi, 
tepidariumi, kaldariumi, prefuniumi da 
gaurkveveli daniSnulebis saTavsi. abanos 
saZirkveli da kedlebi agebulia gauTleli 
bazaltis qviT; SemakavSireblad gamoyenebu-
lia kirxsnari. kedlebis Sua nawili amov-
sebulia riyis, bazaltis qvisa da agurebis na-
texebiT. kedlis wyobaSi dasturdeba aguris 
horizontaluri rigebic, e. w. opus mixtum. 
abanos sakvanZo, ZiriTadi adgilebi aguriTaa 
Sesrulebuli. apoditeriumi sxvebTan Seda-
rebiT mozrdilia (8,6X4,25 m) da dasavleTiT 
afsida aqvs. frigidariumis auzis iataki hi-
dravlikuri xsnariT iyo molesili; zogan 
aguriT mogebuli iatakic dasturdeba. abanos 
kedlebi sxvadasxva siganisaa 0,65-0,7, 0,75-0,8 
m. misi gadaxurvis konstruqcia ZiriTadad 
xis koWebiTa da nivnivebiT iyo Sesrulebuli. 
abanoSi didi raodenobiT aRmoCnda brtyeli 
gverdebakecili kramitis natexebi. nagebobaSi 
aRmoCnda liTonis 2 qafCa.
mocemuli abanodan aRmosavleTiT 70 m-is daS-
orebiT aRmoCnda meore abano. misi sigrZe 13 
m-ia, udidesi sigane — 8 m. abano samxreT-aR-
mosavleTidan Crdilo-dasavleTiTaa mima-
rTuli. Sedgeba xuTi saTavsisagan — afsidiani 
frigidariumi (4,2X2,3 m), saTavsi (2,9X1 m), 
tepidariumi (2,5X2 m), orafsidiani kaldar-
iumi (6,5X2 m), sacecxle saTavsi. meore abano, 
pirvels hgavs Tavisi samSeneblo wyobiT. 
cixis Ziris abanoebi garkveul arqiteqturul 
msgavsebas iCenen SuxuTis abanosTan da IV s-iT 
TariRdebian (inaiSvili 1993: 44-51).
naqalaqarze gaTxrili gvianantikuri-adreu-
li Sua saukuneebis arqeologiuri masalis 
umetes nawils war-
moadgens Tixis Wur-
Weli. sameurneo ke-
ra mikis did jgufs 
Seadgens qvevrebi, rom-
lebic SemorCenilia 
fragmentebiT. mra-
valricxovania tara, 
ro melic amforebi-
Taa warmodgenili. aq 
ZiriTadad gvxvdeba 
welSezneqili kol-
xuri amforebi. Sedare-
biT mcire raodenobi-
Taa ucxouri warmoebis 
amforebi. naqalaqarze 
dadasturebulia mo-
cixisZiris abanos gegma
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ya visfrod gamomwvari doqebis fragmentebi. 
aR moCenilia agreTve luTeriebis natexebi. 
sam zareulo keramika warmodgenilia jame-
biT, qoT nebiT. sufris WurWlidan gvxvdeba 
wiTelwer naqiani xeladebi da jamebi; wiTel-
lakiani jamebi da TefSebi. minis nawarmidan 
aRsaniSnavia: sarkmlis mina; fexiani sasmisebis, 
cilindruli Wraqebis, naxevarsferuli jame-
bis, fialebis, sanelsacxeblebis, sanaTebisa da 
boTlebis fragmentebi. cixisZiris am fenis asa-
ki zogadad IV-VI ss-iT ganisazRvreba (inaiSvi-
li 1993: 51-80). naqalaqaris fenebSi aRmoCenil-
ia parTuli, romauli da bizantiuri monetebi 
(iaSvili 1988: 72-75; inaiSvili 1993: 98-113).
cixisZiris boboyvaTis ubanze aRmoCenilia 
300-mde adreantikuri da elinisturi xanis 
samarxi (masalebi jerjerobiT gamouqveynebe-
lia). iqve gaiTxara gvianantikuri da adre Sua 
saukuneebis 14 inhumaciuri samarxi. isini ori 
tipisaa: ormosamarxebi da amforasamarxebi. 
ormosamarxebi aRmosavleTidan dasavleTi-
Taa mimarTuli. amforasamarxebis damxrobaSi 
raime kanonzomiereba ar Cans. samarxebSi Ziri-
Tadad warmodgenilia Tixis jamebi, qoTnebi, 
doqebi; minis sanelsacxebleebi, fialebi; 
brinjaos fibulebi, abzindebi; rkinis sate-
vari, danebi, culi, Subispiri da sxv. samarxebi 
III-VI ss-s miekuTvneba (inaiSvili 1993: 81-98).
cixisZirSi III s-is bolodan VI s-is dasasru-
lamde arsebobda strategiuli punqti, sadac 
IV s-is meore naxevarSi yalibdeba mniSvnelo-
vani qalaquri tipis dasaxleba, ganviTare-
buli saxelosno warmoebiT. qalaqi aRzevebu-
lia IV-V ss-Si (inaiSvili 1993: 114). IV s-Si iq 
gavrcelebuli Cans qristianuli sarwmunoeba.
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curtavi , cortavi (qc 4: 118,12; 120, sq. 2; 310, 
sq.1) ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: 
vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 118,12; 120,sq.2; 310,sq.1), juan-
Seris `cxovreba vaxtang gorgasalisa~ (qc 1: 
216,17), niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ 
(dadiani 1962: 83), iakob curtavelis `SuSani-
kis wameba~ (iakob curtaveli 1960: 14), uxtane-
sis `istoria gamoyofisa qarTvelTa somexTa-
gan~ (uxtanesi 1975: 43, 47, 49, 54, 53, 57, 63, 67, 
69, 73, 89, 103, 115, 117, 119, 123-127, 133-135, 141, 
149-153, 157, 161, 169, 173, 183, 199, 203, 211), ar-
sen safarelis `ganyofisaTvis qarTvelTa da 
somexTa~ (arsen safareli 1980: 32-35, 49, 73, 74, 
82, 132). 
vaxuSti bagrationis mixedviT, bakur mefis 
mier varsqen pitiaxSis dasjis Semdeg mefem 
`guami SuSanikisa warmoiRo da dadva cor-
tavs~ (qc 4: 118,11,12). mas moixseniebda agreTve 
qarTvelTa da somexTa sarwmunoebrivi gan-
xeTqilebis gadmocemisas: `kvirion anu svimeon 
kaTolikosman qarTlisaman gandevna cortavis 
episkoposi SuSanikis saflavisagan~ (qc 4: 
120,sq.2). 
iakob curtavelis mixedviT, curtavi iyo qar-
Tlis pitiaxSis rezidencia hereTis sazRvar-
Tan. sparseTidan momavalma varsqen pitiaxSma 
`viTarca moiwia sazRvarTa qarTlisaTa, qveya-
nasa mas hereTisasa ... warmohmarTa sadiaspa-
noiTa cxeniTa monai Tvisi, viTarmca movida 
dabasa, romelsa saxeli hrqvian curtav~ (iakob 
curtaveli 1960: 14). X s-is somexi istorikosi 
uxtanesi curtavs moixseniebda, rogorc yo-
fil did da saxelovan dedaqalaqs. ` curtavs es 
saxeli, romelsac istoriaSi mudam da yovel-
Tvis vaxsenebdiT da movixseniebT, maSin erqva, 
xolo exla ewodeba gaCiani. maSin savse da vrce-
li, didi da saxelovani dedaqalaqi iyo, xolo 
axla Semcirebuli da zomieri daba-qalaqia 
mdinaris pirze, romelsac ewodeba gaCenaget, 
mxareSi, romelsac `vrac daSti~ (qarTvelTa 
veli) hqvia, romelic Sua sazRvaria somexTa 
da qarTvelTa qveynebs Soris ... curtavi sam-
kvidrebeli iyo gugarqTa didi pitiaxSisa~ 
(uxtanesi 1975: 67). 
l. meliqseT-begis varaudiT, curtavi (igi-
ve gaCiani), unda yofiliyo axlandel arux-
losTan, Zvel naxidurTan (meliqseT-begi 
1934: 41-43). md. debedas qvemo dinebaze, sof. 
qaCaganSi mdinaris marjvena mxares SemTx-
veviT aRmoCnda qvajvari jvris amaRlebis ga-
mosaxulebiT, romelsac aTariReben VIII s-iT 
(CubiniSvili 1963: 3). aRniSnuli sofeli mde-
bareobs qvemo qarTlSi, istoriul qarTvelTa 
velze. n.berZeniSvilis varaudiT, es adgili 
`curtavia, esaa gaCiani, esaa sanadiro qalaqi, 
esaa sazamTro adgili, esaa hereTis gverdSi ... 
esaa zafxulis gausaZlisi, aqaa centraluri 
mniSvnelobis cixe — pitiaxSebis cixe~ (ber-
ZeniSvili 1979: 29). s. kakabaZis varaudiT, cur-
tavi igi ve gaCiania ... somxurad curtavi civs 
niSnavs. es adgili civia (kakabaZe 1924: 1-120). 
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wyaroebSi curtavi ixsenieba V s-dan. is iyo qar-
Tlis pitiaxSis rezidencia (iakob curtaveli 
1960: 14; uxtanesi 1975: 67). curtavSi dakr-
Zales wminda SuSaniki. curtavSi saepiskoposo 
iyo. aq iyo rogorc qarTuli, aseve somxuri 
eklesiebi da locva orive enaze mimdinareobda 
(uxatanesi 1975: 69).
curtavis zusti mdebareoba dRemde daudg-
enelia.
bibliografia: arsen safareli 1980: 32-35, 49, 
73, 74, 82, 132; berZeniSvili 1979: 29; dadiani 
1962: 198; iakob curtaveli 1960: 13-27; kakabaZe 
1924: 1-120; meliqseT-begi 1934: 38-43; uxtanesi 
1975: 43, 47, 49, 54, 53, 57, 63, 67, 69, 73, 89, 103, 
115, 117, 119, 123-127, 133-135, 141, 149-153, 157, 
161, 169, 173, 183, 199, 203, 211 qc 1: 216,17; qc 4: 
118,11; 120,sq.2; 310,sq.1; CubiniSvili 1963: 9. 
cuqiTi, sofeli (qc 1: 295,14). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: matiane qarTlisai (qc 
1: 231,3), XI da XVII ss-is istoriuli sabuTebi 
(qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 26; qarT. samarT. 
Zeg. 1972: 131).
mdebareobs Sida qarTlSi, md. tanas xeobaSi 
(javaxiSvili 1983: 38). 
cuqiTi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 26; 
qarT. samarT. Zeg. 1972: 131; qc 1: 231,3; javaxiS-
vili 1983: 38.
cucxvaTi, cixe (qc 4: 753,4; 755,1; 881,15). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 753,4; 755,1; 881,15), 1737 w. lixT-imere-
Tis ruka (burjanaZe 1959: 183, 188, 197), daviT 
bagrationis `axali istoria~ (bagrationi 
daviT 1941: 11), bagrat bagrationis `axali 
moTxroba~ (bagrationi bagrat 1941: 54), niko 
dadianis `qarTvelT cxovreba~ (dadiani 1962: 
149, 174, 178, 179), Teimuraz bagrationis `axa-
li istoria~ (bagrationi 1983: 54), XVII-XVIII 
ss-is istoriuli sabuTebi (masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 252, 253; sigelebi ... 1891: 47, 48, 71, 
72; mcire qronikebi 1988: 54-60), de grai de fuas 
`cnobebi saqarTvelos Sesaxeb~ (de grai de fua 
1985: 86, 96). 
vaxuSti bagrationi cucxvaTis Sesaxeb gadmog-
vcems: cucxvaTis `xevzed godogans zeiT ars 
cucxvaTis cixe, romeli SeTxriT aRiRes os-
malTa~ (qc 4: 753,4-6). 
mdebareobs tyibulis munic-Si, sof. cucxvaTi-
sa da oxomiris axlos. 
1721 w. cixe aiRes osmalebma (qc 4: 753,4-6). maT 
cixe epyraT 1770 wlamde, sanam imereTis mefe 
solomon I-ma (1752-1784) ar gaaTavisufla is 
osmalTagan (sigelebi ... 1891: 47, 48; bagra-
tioni 1983: 54). cixe Tavad agiaSvilebis admi-
nistraciul-politikuri centri iyo (sose-
lia 1966: 196). 1810 w. ruseTis imperiis mier 
imereTis samefos dapyrobis Semdeg cixis mniS-
vneloba daeca da is daangries. cucxvaTis cixe 
Tavis droze kontrols uwevda quTaisidan 
aRmosavleTisken da okribas gavliT raWisken 
mimaval gzebs. quTais-moxirisidan gza naa-
garev-naboslevze (godoganze) gadmodioda da 
cucxvaTis gavliT axalsofel-sawireTiT Ca-
dioda tyibulSi, saidanac gza raWaSi gadadi-
oda (berZeniSvili 1990: 519, 521). 
cixe arqeologiurad Seuswavlelia. 
sof. cucxvaTis midamoebSi cnobilia paleo-
liTuri xanis mravalfeniani mRvimuri kom-
pleqsi, romelic mdebareobs SabaTa Relis 
orive napirze, okriba-argveTis serze. kom-
pleqsi 1974-1978 ww. Seiswavla s.janaSias sax. 
saqarTvelos saxelmwifo muzeumis arqeologi-
urma eqspediciam (xelmZR. d. TuSabramiSvili). 
maRranis kompleqsi Sedgeba ramdenime mRvimis-
agan: bizonis, brinjaos, Ramurebis, moajire-
biani, zeda mRvimisa da ormagi exisgan. fenebi 
Seicaven musties, eneoliT-adrebrinjaosa da 
Sua saukuneebis masalebs. brinjaos mRvimeSi 
(sigrZe 100 m) gaiTxara 12 m simZlavris 24 fena. 
maTgan 5 musties xanisaa. mopovebulia 10000 
erTeuli qvis nivTi damzadebuli qvis gapobis 
teqnikiT. mesame fenaSi aRmoCnda neandertale-
lis saZire kbili. brinjaos mRvime bizonis 
mRvimes ukavSirdeba xvreliT. am ukanasknelSi 
eneoliT-adrebrinjaos xanis 2 m simZlavris 
fenaa, sadac aRmoCnda dasavleT saqarTvelos 
mRvimuri nabinavrebisaTvis damaxasiaTebeli 
keramika; gaxexil-gaprialebuli qvis culebi; 
saxexebi; qvis samajurebi; xelsafqvavis qvebi; 
kaJis isriswverebi; rqis Toxisnairi iaraRi. 
masala TariRdeba Zv. w. IV-III aTaswleuliT.
`zeda mRvimeebi~ mdebareoben SabaTa Relis 
marjvena napirze, sigrZiT isini 3,2 m-ia. iq 
gaiTxara 2 m simZlavris 8 fena, sadac aRmoC-
nda gviandeli musties xanis kaJis iaraRebi 
da cxovelebis Zvlebi. mRvimis orive kedlis 
gaswvriv dalagebuli iyo cxovelebis Tavis 
qalebi qveda ybis gareSe. savaraudoa, rom pir-
velyofili adamianebi am mRvimeSi atarebdnen 
nadirobasTan dakavSirebul rituals. kaJis 
iaraRebidan mopovebulia: nukleusebi, anat-
kec-anamtvrevebi, lamelebi, wvetanebi. iara-
Ris 90% damuSavebulia dakbiluli retuSiT. 
aris ormxriv damuSavebuli iaraRebi, miniatu-
ruli saCexi iaraRi da sxv. mRvimeTa kompleqsSi 
mopovebuli faunisturi masala warmodgeni-
lia Semdegi cxovelebiT: Tria, zazuna, mgeli, 
tura, mRvimis daTvi, mRvimis lomi, giganturi 
iremi, keTilSobili iremi, dasavlur-kavkas-
uri jixvi, bizoni. cucxvaTis mRvimeebis arqe-
ologiuri masala inaxeba saqarTvelos erov-
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nul muzeumSi (s.janaSias sax. saqarTvelos 
muzeumi da oT.lorTqifaniZis sax. arqeologi-
uri centri) (TuSabramiSvili, nebieriZe 1974: 
5-13; TuSabramiSvili 1975: 5-17; 1978: 5-18).
cucxvaTis unagreTis mTaze darbazuli 
eklesiis nangrevebia SemorCenili. xalxuri 
gadmocemiT, eklesia augia daviT aRmaSenebels 
(boWoriZe 1996: 81).
RvTismSoblis darbazuli eklesia (13,8X6,4 
m) dgas sof. cucxvaTisa da WalisTavis sazR-
varze, maRaros xevis marjvena napiris borcvze. 
eklesias CrdiloeTiT da dasavleTiT aqvs 
galereebi. CrdiloeTis galerea mcire ekle-
siaa, karebTan CuqurTmiani qvebiT. eklesia 
nagebia Tlili qviT kirxsnarze. Sesasvleli 
sami mxridanaa. sarkmlebi aRmosavleTiT 1, 
samxreTiT 2, dasavleTiT 1 da CrdiloeTiT 2 
aqvs. dasavleTis karis Tavze qvaze amokveTil 
mxedrul warweraSi moxseniebulia solo-
mon mefis qeSikTuxucesi cixis Tavi qaixosro, 
romelmac es eklesia aaSena (boWoriZe 1996: 77-
79). 
bibliografia: bagrationi 1983: 54; bagratio-
ni daviT 1941: 11; bagrationi bagrat 1941: 54; 
berZeniSvili 1990: 453-455, 488, 513, 519, 521-
524; boWoriZe 1996: 77, 79, 81, 246, 254, 281; bur-
janaZe 1959: 177-198; dadiani 1962: 174, 178, 179; 
de grai de fua 1985: 86, 96; TuSabramiSvili, ne-
bieriZe 1974: 5-13; TuSabramiSvili 1977: 5-17; 
1978: 5-18; masalebi saq. ist. geog. 1964: 252, 253; 
mcire qronikebi 1968: 59, 60; saq. arq. 1991: 95-98; 
saq. ist. ruka 1923; sigelebi ... 1891: 71, 72; sose-
lia 1966: 183-196; qc 4: 753,4; 755,1; 881,15. 
cxvilos cixe, ix.sxvilos cixe
cxinvali (qc 4: 370,7,10,11,16,23). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
370,7,10,11,16,23; 371,5,8; 372,2,3; 421,1; 455,5,6; 
470,22; 504,11; 505,21; 506,21; 507,13; 872,10), beri 
egnataSvilis `axali qarTlis cxovreba~ (qc 2: 
385,12; 386,11), XIV-XVIII ss-is istoriuli sab-
uTebi (qronikebi 1897: 197, 1967: 45; qarTul-
sparsuli ... 1984: 115; dok. saq. soc. ist. 1940: 
65, 140, 201, 326; 1953: 22, 111; qarT. samarT. Zeg. 
1965: 308, 338, 334; 1983: 388; 1985: 22, 24, 113, 
172, 183, 419, 440; jiqia 1965: 243-247), papuna 
orbelianis `ambavni qarTlisani~ (orbeliani 
1981: 56, 70, 72, 73, 213, 246), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 
41), Teimuraz bagrationis `axali istoria~ 
(bagrationi 1983: 50, 45- 56 66, 77), iohan gi-
uldenStedtis „mogzauroba saqarTveloSi“ 
(giuldenStedti 1962: 5, 53, 85, 99, 101, 111, 113, 
121, 127, 177, 227, 267, 279; 1964: 27, 131, 153, 155, 
175, 223, 227, 257), de grai de fuas relaciebi 
(de grai de fua 1985: 25, 44,48, 52, 83, 93, 98). 
vaxuSti bagrationi cxinvalis Sesaxeb gad-
mogvcems: „niqozis CdiloT, didis liaxvis ki-
dezed ars mcire qalaqi qcxilvani, keTilhao-
vani, msaxlobelni arian qarTvelni, somexni, 
uriani (qc 4: 370,6-8).
XIV-XVI ss-Si cxinvali dasaxlebuli iyo 
sveticxovlis ymebiT (gvasalia 1983: 84). XVII 
s-is dasawyisSi cxinvalis mouravi iyo giorgi 
saakaZe (qc 4: 872,10). XVIII s-Si moxseniebulia, 
rogorc mcire qalaqi (qc 4: 370,6-8). aq gan-
viTarebuli yofila vaWroba da xelosnoba. 
cxinvalSi mdebare samRebroebi erekle II-is 
meuRlis, darejanis sakuTreba yofila (maka-
laTia 1971: 42). 1751 w. mefeebma Teimuraz II-m 
da erekle II-m cxinvalTan ukuaqcies nursal be-
gisa da ConCol musas jari. 1772 w. lekebma sas-
tikad daarbies qalaqi (makalaTia 1971: 42, 43). 
1909 w. cxinvalSi aRmoCnda e. w. `cxinvalis gan-
Zi~, romelic, savaraudod, samarxeuli inven-
taria. 1945-1948 ww. cxinvalis samxreT-dasav-
leTiT, istoriis institutis arqeologiurma 
eqspediciam (xelmZR. g.gobejiSvili) Seiswav-
la mravalfeniani sakulto da samosaxlo 
borcvi nacargora. 1949 w. cxinvalSi, satyeo 
kombinatis teritoriaze, gamovlenil iqna 
Zv. w. II aTaswleulis Sua xanebis 4 koleqti-
uri samarxi. 1950 w. nacargoris CrdiloeTiT, 
adgil zRudris gverdasa da zRudris borcvze 
saqarTvelos saxelmwifo muzeumis eqspedi-
ciam (xelmZR. b.kuftini) Seiswavla adre da 
Sua brinjaos xanis Zeglebi. 1949-1954 ww. cx-
invalis qulbaqebze Seswavlil iqna adre, Sua 
da gvianbrinjaos xanis fenebi. imave wlebSi 
ad gil `kuloxomze~ aRmoCnda adre brinjaos 
xanis nivTebi, cxinvalis Crdilo-dasavleT 
nawilSi ki, kvaisis bazis mSeneblobis teri-
toriaze, `mtkvar-araqsis~ kulturis keramika 
(xelmZR. b.kuftini). 1959 w. cxinvalis maxlo-
blad, sof. osfrisTan Seswavlil iqna Zv. w. 
III-II aTaswleulebis mijnis samarxi (xelmZR. 
b.texovi). 1961 w. cxinvalis midamoebSi, sof. 
goreTSi, aRmoCnda Zv. w. I aTaswleulis dasas-
rulis samarxeuli kompleqsi. 1963 w. cxin-
valSi SemTxveviT aRmoCnda brinjaos yuamil-
iani culi. 1975-1976 ww. cxinvalis №2 aguris 
qarxnis teritoriaze dazianda brinjaos xanis 
samarovani. 1977 w. trikotaJis fabrikis mSen-
eblobisas aRmoCnda Sua saukuneebis eklesiis 
naSTi.
cxinvalis nacargora mdebareobs cxinvalis 
samxreT-dasavleTiT, gori-cxinvalis rkinig-
zis xazTan, md. liaxvis marcxena terasaze. 
borcvi CrdiloeTidan samxreTiskenaa wagr-
Zelebuli (sigrZe 100 m-de, namosaxlari fenis 
simZlavre 5 m). Zeglis qveda, naxanZrali fena 
Seicavda xuT samarxs, romlebSiac TiTo 
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micvalebuli iyo dakrZaluli. inventari 
Sedgeboda: kaJis quslamoRaruli isrispiris, 
qvis kveris, spilenZis samsWvalisa da keramikis 
fragmentebisagan. samarxebis Tavze, naxanZral 
fenaSi aRmoCnda obsidianis, Zvlisa da kera-
mikis fragmentebi. fena 0,5-0,8 m simZlavrisaa 
da eneoliTuri xaniT TariRdeba (gobejiS-
vili 1951: 242-248). meore fenaSi (simZlavre 
0,5-1,2 m) warmodgenilia TixiT Selesili erT-
senakiani nagebobebis riyis qvis saZirkvlebi. 
Senobebis zeda nawili xis unda yofiliyo. 
zogierT nagebobasTan aRmoCnda TixiT Sele-
sili sakurTxevlebi da samsxverploebi. sakur-
Txevlebi orgvaria: mrgvali da oTxkuTxedi. 
iq mopovebuli keramika Txelkedliani da 
Savprialaa (dergebi, sadRveblebi, qoTnebi, 
badiebi, jamebi da sxv.). ornamenti amokawruli 
an naprialebia. keramikis garda, iq aRmoCenil-
ia kaJis namglis pirebi, tufis xelsafqvavebi, 
Tixis mcire zomis qandakebebi — qalis qandake-
ba, urmis Tvlis modelebi. Zvlisa da rqis na-
warmi warmodgenilia sakinZiTa da irmis rqis 
kverTxisTaviT. iqvea aRmoCenili brinjaos 
sasafeTqleebi; jvriseburi nivTebis frag-
menti; foTliseburi satevrispirebi; agreTve 
Tixis yalibebi (gobejiSvili 1951: 246-251).
mesame fenis simZlavrea 0,5-2,5 m. iq aRmoCenili 
keramika Savpriala an mowiTaloa. meordeba 
pir veli fenisaTvis damaxasiaTebeli WurWlis 
formebi. Tumca Cndeba axali formebic: sarqve-
liani WurWeli da sasakmevleebi. WurWlis yu-
rebze Cndeba zoomorfuli — lomis, xarisa da 
sxva gamosaxulebebi. fenisTvis damaxasiaTebe-
li ornamentia spirali, daStrixuli rombebi, 
samkuTxedebi, gvelis reliefuri gamosaxule-
bebi, amokawruli frinvelebi. fenaSi gamov-
lenili nagebobebis saZirkveli riyis qviTaa 
nagebi, zeda nawili — xiT. kedlebi Selesilia 
bzenarevi Tixis baTqaSiT. nagebobebi jargv-
lisa da facxis tipisaa. savaraudoa yavris sa-
xuravebi. TiToeul senakSi idga erTi an meti 
sakurTxevli. №5 senakSi (7X3,5 m) aRmoCnda: 
keramika, xorblis naSTebi, xelsafqvavi, Zvlis 
sadgisi. Senoba qviTaa nagebi, iataki Tixat-
kepnilia. nagebobis kuTxeebSi mowyobili iyo 
sakurTxeveli da samsxverplo. aRmosavleT 
kuTxeSi aRmoCnda ` rqebiani~ sakurTxeveli. mas 
prizmuli forma hqonda da skamis zurgiseburi 
kedliT nagebobis kedelze iyo mibjenili. 
sakurTxevlis zedapiri iyo Cazneqili, sadac 
nalisebri, orkopiani kera iyo moTavsebuli. 
senaks Tixisagan gamoZerwili xaris qandake-
bebi amSvenebda. senakis CrdiloeT kuTxeSi 
iyo meore aseTive sakurTxeveli. samxreT kuTx-
esTan idga oTxganyofilebiani samsxverplo, 
romelic xis CarCoze amoyvanili Tixisagan iyo 
nagebi. samsxverplos Sua nawilSi idga Tixis 
oTxkuTxa sveti (simaRle 0,4 m). №2 senakSi, e. 
w. mTavar samlocveloSi idga safexurebiani 
sakurTxeveli (3X2,5 m). iq aRmoCnda WurWeli, 
kaJis namglebi, irmis rqis kverTxisTavi, Tixis 
anTropomorfuli qandakebebi (gobejiSvili 
1951: 252, 253). mesame fena TariRdeba II aTas-
wleulis bolo xanebiTa da I aTaswleulis 
pirveli naxevriT (gobejiSvili 1951: 269). 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s.janaSias sax. saqarTvelos muzeumi).
adre brinjaos xanis naSTebi gamovlenilia 
cxin valis qulbaqebis nasaxlarze, romelic 
sof. osfrisTan mdebare borcvzea ganlagebu-
li. borcvi 3 m simaRlisaa, misi sigrZe 58 m, 
sigane ki 45 m-ia. qveda fenaSi, romelic qvay-
riliT iyo dafaruli, aRmoCnda Tixatkepnili 
moedani, romelzec adamianis damwvari Zvlebi, 
agreTve mrgvali, Sverilebiani kera iyo. keris 
garSemo WurWeli iyo Semowyobili.
osfrisis xevis marjvena napirze, adgil `ku-
loxomze~, gamovlenilia adre brinjaos xanis 
susti fena. aRmoCenili masala Sedgeba kera-
mikis, mrgvali keris fragmentisa da rqisebri 
sadgarisagan. xevis marcxena napirze, zRudris 
borcvze aRmoCnda mozrdili qvebiT nagebi 
grZe li kedlis naSTi. qvebs SigniT gamovle-
nilia `mtkvar-araqsuli~ kulturis keramika, 
Tixis kerebi, qvis iaraRi. sacxovrebeli nagebo-
ba xis unda yofiliyo. osfrisis xevis piras, zR-
udris gverdaze, Tixis karieris teritoriaze 
aRmoCenili mcireodeni masalidan aRsaniSnavia 
keris nalisebri sadgami da keramikis nate xebi. 
TariRdeba adre brinjaos xaniT (saq. arq. 1992: 
187). masala inaxeba saqarTvelos erovnul muze-
umSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi).
sof. osfrisSi SemTxveviTaa aRmoCenili brin-
jaos satevari (texovi 1971: 72). inaxeba cxinva-
lis muzeumSi. iqvea mikvleuli didi lodebiT 
SemosazRvruli, qvayriliani, koleqtiuri 
samarxi, romelSic aRmoCnda Tixis 5 WurWeli 
da spilenZis satevari. samarxi III-II aTas-
wleulebis mijniT TariRdeba (texovi 1971: 
90-92). masala inaxeba cxinvalis muzeumSi.
cxinvalis satyeo kombinatis teritoriaze 
aRmoCenilia Zv. w. II aTaswleulis Sua xanebis 
4 koleqtiuri samarxi. micvalebulebi daukr-
ZalavT mokrunCxul mdgomareobaSi. samarxebis 
inventari Sedgeboda keramikisa da mZivebisa-
gan.
cxinvalis № 2 aguris qarxnis teritoriaze, md. 
liaxvis marjvena napirze, mSeneblebis mier da-
zianda samarovani. iq aRmoCenilia gvianbrin-
jaos xanis masala: langrebi, jamebi, qoTnebi, 
brinjaos mravalricxovani inventari. masala 
inaxeba cxinvalis muzeumSi.
cxinvalis maxloblad aRmoCenili e.w `cxin-
valis ganZi~ samarxis inventari unda iyos. is 
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Sedgeba: rgolis, 2 xeleCos, satexisa da nak-
luli celnamgalasagan. TariRdeba gvian brin-
jaos xaniT (jafariZe 1950: 99-107).
cxinvalis midamoebSi, sof. goreTSi SemTx-
veviT aRmoCnda samarxi, romelSic gamovlinda: 
brinjaos mSvildsakinZi da rgolebi, vercx-
lis brtyelfarakiani beWedi, sakinZi, brinja-
os miniaturuli, frinvelis formis sakidebi 
da mZivebi. TariRdeba Zv. w. I aTaswleulis 
dasasruliT (texovi 1971: 231, 232). masala ina-
xeba cxinvalis muzeumSi. 
cxinvalis trikotaJis fabrikis teritoriaze 
SemTxveviTaa aRmoCenili brinjaos xanis ram-
denime nivTi. iq gaiTxara XVIII s-is samarovani. 
iqve mcire eklesiac unda yofiliyo (jatievi 
1980: 239-244).
cxinvalSi, telmanis quCaze dgas kavTis wminda 
giorgis darbazuli eklesia.N nagebia riyis qvi-
Ta da Sindisferi tufiT. eklesias samxreTiTa 
da dasavleTiT minaSenebi hqonda. Sesasvleli 
dasavleTiTa da samxreTiTaa. TariRdeba VII-
IX ss-iT (mefisaSvili, cincaZe 1975: 33).
cxinvalis SesasvlelSi, gzis mxares dgas ori 
darbazuli eklesia — zRuderis wminda gior-
gi da amaRleba. zRuderis eklesiis samxreT 
fasad ze asomTavruliT Sesrulebulia warw-
era: `hoi axovano mowameTa Soris mTavarmowam-
eo wmidao giorgi (mwe da) mfarvel gveqmen 
orTave Sina cxov(rebasa madide)belsa dedo-
falT dedofalsa xelmwifis dadi(anisa dasa) 
mariams nacval gvage madli dafarva Sen mieri 
dResa mas didisa gankiTxvisasa amin~. warwera 
ekuTvnis qarTlis mefeebis, rostomisa (1632-
1658) da vaxtang V-is (1658-1675) meuRles, 
mariam dadians.E eklesiis aRmosavleT fasadze 
Sesrulebuli warwera moixseniebs: `taZrisa 
zeda mdgomelsa miqaelsa~. warweris mixedviT 
eklesia XVII saukunis meore naxevriT TariRd-
eba (mefisaSvili, cincaZe 1975: 138).
qalaqis centrSi, moedanze dgas RvTismSob-
lis gumbaTiani eklesia. nagebia aguriTa da 
qviT. saxuravis dasavleT mxares gamarTulia 
samreklo. samxreT fasadze, karibWis gverdiT 
aris mxedruli warwera: `q. aRvaSeneT mRvTis 
Se wevniTa saydari ese yovladwmindis Cven 
giorgis Svilman qaixosroman da Cemman Svilman 
givman codvaTa CvenTa Sesandoblad ... mefobasa 
vaxtangisa, qoronikonsa ue~. warwera TariRd-
eba 1717 wliT (mefisaSvili, cincaZe 1975: 139).
bibliografia: bagrationi 1986: 41; bagra-
tioni 1983: 50, 54-56, 66, 77; gvasalia 1983: 76, 
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72, 73, 213, 246; saq. arq. 1992: 187; texovi 1971: 
71, 72, 90-92, 231, 232; qronikebi 1897: 197, 1967: 
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qc 2: 385,19; 386,11; qc 4: 370,7,10,11,16,23; 371,5,8; 
372,2,3; 421,1; 455,5,6; 568,4; 470,22; 504,11; 505,21; 
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cxireTi , cixe, nasasaxlevi (qc 4: 341,16). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 341,16; 421,21; 422,10; 441,9,25), beri eg-
nataSvilis `axali qarTlis cxovreba~ (qc 2: 
385,27; 386,7,10,11; 422,19), XI-XVIII ss-is isto-
riuli sabuTebi (qronikebi 1897: 97; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 83; masalebi saq. ist. geog. 1964: 
253; qarT. samarT. Zeg. 1966: 10, 21, 135; 1972: 
40, 41; 1985: 217, 831; qarTuli ist. sabuT. kor. 
1984: 47, 49, 68, 70), ioane bagrationis `qarTl-
kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 31).
vaxuSti bagrationi cxireTis Sesaxeb gad-
mogvcems: erTawmindis eklesiis `aRmosavliT 
ars cixe cxireTisa, nasasaxlevi mefeTa~ (qc 4: 
341,15,16). 
mdebareobs kaspis munic-Si, Tanamedrove sof. 
erTawmindidan samxreT-dasavleTiT 3 km-is 
daSorebiT. 
XI-XII ss-Si cxireTi ekuTvnoda SiomRvimis 
monasters (gvasalia 1983: 103; lominaZe 1953: 
36). XV-XVI ss-Si cxireTi javaxiSvilebis kuT-
vnilebaa (qarT. samarT. Zeg. 1966: 135; 1972: 40, 
41; 1985: 831). 1608 w. qarTlis mefe luarsab 
II-m (1606-1615) cxireTi uboZa giorgi saaka-
Zes (masalebi saq. ist. geog. 1964: 253). 1609 
w. osmalTa laSqari Sida qarTlSi SemoiWra 
da cxireTSi mefe luarsab II-ze Tavdasxma 
scada. kvelTelma mRvdelma Tevdorem mteri 
sxva gziT waiyvana da cxireTis cixes daaSora. 
mRvdeli osmalebma sikvdiliT dasajes. 1652 w. 
qarTlis mefe rostomma giorgi saakaZis memkv-
idreebs daubruna cxireTi (masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 253).
1974-1975 ww. iv. javaxiSvilis sax. istori-
is, arqeologiisa da eTnografiis insti-
tutis kaspis raionis eqspediciam (xelmZR. 
g.cqitiSvili) cxireTis cixis mimdebare teri-
toriaze Caatara arqeologiuri dazvervebi. 
cixis Crdilo-aRmosavleTiT 1,5 km-is daSore-
biT adgil `urbuxanze~ aRmoCnda paleoliTis 
xanis sadgomi. iq aikrifa kaJis iaraRebi da war-
moebis naSTebi. cxireTis cixis maxloblad, xe-
vis piras aRmoCnda goranamosaxlari, sadac 
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cxumi 
dadasturda gviani brinjaosa da adre rkinis 
xanis fenebi. cxireTis cixis Ziras mdebareobs 
ganviTarebuli Sua saukuneebis nasoflari. 
cxireTis cixe dgas cxireTis goraze. galavani 
gegmiT ovaluria (54X26 m) da gamagrebulia 
kontrforsebiT. nagebia riyis qviT. cixis ter-
itoriaze SemorCenilia nagebobaTa naSTebi 
(sZa 1990: 210, 211).
bibliogrfia: bagrationi 1986: 31; gvasalia 
1983: 103; dok. saq. soc. ist. 1940: 83; lominaZe 
1953: 36; masalebi saq. ist. geog. 1964: 253; sZa 
1990: 210, 211; qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 47, 49, 
68, 70; qarT. samarT. Zeg. 1966: 10, 21, 135; 1972: 
40, 41; 1985: 217, 831; qronikebi 1897: 97; qc 2: 
385,27, 386,7,10,11, 422,19; qc 4: 341,16; 421,21; 
422,10; 441,9,25. 
cxumi ix. soxumi.
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Zalisi (qc 4: 394,5). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 394,5), beri eg-
nataSvilis `axali qarTlis cxovrebis~ pir-
veli da mesame teqstebi (qc 2: 351,10; 489,14,18), 
`cxovreba saqarTveloisa~ (cxovreba ... 1980: 
56), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRw-
era~ (bagrationi 1986: 34), XV-XVII ss-is qar-
Tuli istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 
332; masalebi saq. ist. geog. 1964: 255; mcire 
qronikebi 1968: 39; qarT. samarT. Zeg. 1970: 544; 
saq. ist. qronikebi ... 1980: 340; qarT. ist. sab. 
kor. 1984: 111), klavdios ptolemaiosis `geo-
grafiuli saxelmZRvanelo~ (ptolemaiosi 
1955: 46).
mdebareobs mcxeTis munic-Si, muxranis vakeze, 
md. narekvavis orive napirze, axlandeli sof. 
Zalisas teritoriaze.
1513 w. kaxeTis mefe avgiorgi (1511-1513) da 
bagrat muxranbatoni ZalisaSi Seibnen. av-
giorgi Seipyres da sikvdiliT dasajes (qc 2: 
351,10, 489,14,18; qc 4: 394,5). 1582 w. muxranis 
velze, ZalisasTan dabanakebul osmalTa 
20-aTasian laSqars Tavs daesxa svimon mefe 
(1556-1569, 1578-1600) da sastikad daamarcxa 
(cxovreba ... 1980: 56). gvian Sua saukuneebSi 
sof. Zalisa Sedioda samuxranbatonoSi (qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 544). Tbilisidan duSeTSi mi-
mavali gza muxranidan md. narekvavis gaswvriv 
Zalisa —mWadijvar — bazaleTze gadioda (ber-
ZeniSvili 1966: 60). vaxuSti bagrationis Tx-
zulebaSi moxseniebulia `Zalisi~, sxva wyar-
oebSi ixsenieba ` Zalisa~-s formiT (qc 2: 351,10, 
489,14,18).
Zalisasa da mis midamoebSi 1971-1975 ww. arqe-
ologiur samuSaoebs awarmoebda iv.java xiS-
vilis sax. istoriis, arqeologiisa da eT no-
grafiis institutis nastakisis arqeolo giuri 
eqspedicia (xelmZR. a.boxoCaZe). 1975-1985 ww. 
am midamoebSi gaTxrebs agrZelebda arqeolo-
giuri kvlevis centris nastakisis arqeologi-
uri eqspedicia (xelmZR. a.boxoCaZe).
1971-1976 ww. axlandeli Zalisas midamoebSi 
gamovlinda antikuri xanis naqalaqari (1 kv 
km). aRmoCnda sasaxlisa da taZris naSTebi, mo-
zaikiani iatakis mqone abano, taZar-sasaxlis 
kompleqsi, sacxovrebel nagebobaTa naSTebi, 
koleqtorebi, tyviis milebiT Sedgenili 
wyalsadenis qseli, aguriT mokirwyluli 
quCebisa da moednebis nawili, mozaikuri ia-
takebi, Semkuli mcenareuli da geometriuli 
ornamentebiTa da warwerebiT, arqiteqturu-
li detalebi, Tixisa da minis WurWeli da sxv. 
naqalaqaris teritoriaze samSeneblo masalad 
gamoyenebulia alizi aguri, riyis qva, tufisa 
da qviSaqvis qvaTlilebi, aguri, keramikuli 
filebi, brtyeli da Rariani kramitebi. nage-
bobaTa erTi nawilis interieri Selesilia ga-
jiT an kirxsnariT, kedlebi moxatulia.
Zalisis taZar-sasaxle rTuli kompleqsia. 
taZari gegmiT sworkuTxaa. Sedgeba mozai-
kuriatakiani darbazisa da ramdenime senak-
isagan. taZars Sesasvleli aqvs samxreTidan. 
zRurblis win tufisa da qviSaqvis Tlili 
qvebiT mogebuli moedania (4,9X2,75 m). dar-
bazis (48 kvm) iatakis mozaika 12 feris qvis 
kenWebiTaa Sedgenili. kedlebis gaswvriv, Se-
darebiT msxvili kenWebiT gakeTebuli arSiis 
SigniT, centralur nawilSi, kompoziciaa: 
xeivnis qveS msxdomi mevenaxeobisa da meRvi-
neobis mfarveli RvTaeba dionise da ariadna 
TavianTi atributebiT (pani, Rvinis WurWle-
bi, kilikebi, oinoxoia da sxv.). dionisesa da 
ariadnas Tavze jvrismagvari figuraa, romlis 
marcxena kuTxeSi frTosani Wabukisa da qalis 
gamosaxulebaa. mozaikis nawili Sevsebulia 
geometriuli da mcenareuli ornamentiT. mo-
zaikaze warmodgenilia berZnuli warwerebi: 
`ariadne~, `dionise~, `aglaia qariti~ (dio-
nises mxlebeli). berZnuli warweraa sakravian 
qalTa gamosaxulebebs Soris: `moxsenebuli 
iqnas priskosi amis gamkeTebeli~ (yauxCiSvili 
2000: 215). mozaikis farTobi 90 kvm-ia. nagebo-
ba, romelic TariRdeba ax. w. II s-iT, miCneulia 
dionises saxlad-taZrad. taZarSi kidev oTxi 
didi darbazia, romelTa kedlebi gajiT Se-
lesili da moxatulia. yvela darbazs hqonda 
samsxverplo-sakurTxeveli. taZar-sasaxlis 
kompleqsSi Semavali sasaxlidan SemorCenilia 
fasadis kolonebi da bazaltis qvis bazisebi.
taZar-sasaxlis kompleqsSi Semavali abano 
romauli abanos tipisaa. gegmiT ovaluria. 
Z
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Zalisi 
Sedgeba 3 ganyofilebisagan, romlebic erTma-
neTs kariT ukavSirdeba. abanos cxeli da 
Tbili ganyofilebis iataki kalorifelzea 
gamarTuli, sadac sigrZeze 9, xolo siganeze 5 
kalorifelis sveti dgas. TiTo sveti Sedgeba 
kirxsnariT SekavSirebuli 19-21 mrgvali an 
brtyeli, erTmaneTze dadebuli agurisagan. 
kalorifelis svetis Tavze keramikuli file-
bia (0,58X0,05 m), romlebzec 0,12-0,15 sm sisqis 
hidravlikuri xsnaria dasxmuli da feradi mo-
zaikiT Semkuli iatakia gamarTuli. iatakze 
orstriqoniani berZnuli warweris (`laidas~ 
da `priskosi~) naSTebia SemorCenili (yaux-
CiSvili 2000: 215). civ ganyofilebaSi (16 kvm) 
moTavsebulia abazana. iataki aqac mozaikuria, 
romelze gamosaxulia mcenareuli motivebi 
da zRvis fauna (delfinis Tavi, zRvis niJara, 
Tevzebi, bade). civi abano kariT ukavSirdeba 
derefans (22,7 kvm), saidanac SeiZleba moxved-
ra gasaxdelSi, romlis iatakic mozaikuria, 
Semkuli rombebiT, vardulebiT, wrexazebiT 
da a. S. gasaxdeli kariT ukavSirdeba taZris 
darbazs. 
abanos kompleqsSi Semavali atriumi (Ria ezo) 
gegmiT oTxkuTxaa (7,75X6,95 m). iataki mofe-
nilia tufisa da qviSaqvis Tlili qvebiT. 
atriumis centrSi 51-52 sm siganis bordiuriT 
Semovlebuli Sadrevnis auzia (2X1,8 m, siRrme 
17 sm), romlis kuTxeebSi aRmarTuli yofila 
oTxkuTxa kolonebi. atriums dasavleTiT mi-
Senebuli aqvs gegmaSi sworkuTxa moyvanilo-
bis sakurTxevliani sataZro ganyofileba 
(9,95X2,6 m), romelic 15 sm-iT maRlaa atriu-
mis iatakze da romlis Crdilo nawilSi mdgar 
kvarcxlbekze kolonebiT damSvenebuli rome-
liRac RvTaeba yofila aRmarTuli. atriumis 
aRmosavleTiT abanos gasaxdelia miSenebuli. 
TviT abano romauli tipisaa da Sedgeba 3 (civi, 
Tbili, cxeli) ganyofilebisagan. samive ganyo-
fileba erTmaneTs kariT ukavSirdeba. samxre-
TiT samive ganyofilebas aqvs naxevarwriuli 
afsida. abanos gasaTbobi sistema-hipokausti 
amoyvanilia riyis qviT duRabze. civi abanos 
(6,3X3,65 m) naxevari afsidis mxares mdebare 
abazanas (sigrZe 2,75 m) uWiravs. iatakSi Tixis 
milia datanili. Tbili (6,5X3,95 m) da cxeli 
(6,4X3,8 m) abanos iataki gamarTulia kalori-
felze, romelic kirxsnariT SekavSirebul 
sxva dasxva zomis oTxkuTxa da mrgvali aguriT 
nagebi svetebis (sigrZeze 11, siganeze 7) rigs 
warmoadgens. svetebis Tavze ewyo keramikuli 
filebi, romelzec gadasxmuli iyo 0,12-0,15 
sm sisqis hidravlikuri xsnaris fena. abanos 
kedlebSi vertikalurad CaduRabebulia Tixis 
milebi (dm 0,15 m), romlebiTac hipokaustidan 
moedineboda cxeli haeri da mTel abanos aT-
bobda. abanos cxel ganyofilebas CrdiloeT-
iT miSenebuli aqvs riyis qviT duRabze nagebi 
cecxlfareSis senaki (4X2,8 m). senaks garedan 
miSenebuli aqvs sakvamle mili (dm 2,7 m), rom-
lis CrdiloeTiT sworkuTxa auzia (4,4X3,3 
m). auzs CrdiloeTidan uerTdeba riyis qviT, 
tufiTa da duRabiT nagebi ormagi wyalsadeni. 
abanos Tbil da civ ganyofilebebs CrdiloeT-
idan miSenebuli aqvs gaurkveveli daniS-
nulebis ori senaki. abanos gasaxdeli gegmaSi 
oTxkuTxaa (8,1X7,7 m). gasaxdelis hipokaustis 
kedlebi amoyvanilia riyis qviT duRabze. ia-
taki gamarTulia kalorifelze. gasaxdels 
akravs cecxlfareSis (2,8X1,9 m), mosacdeli 
(6,5X5,2 m) da sxv. daniSnulebis senakebi. aba-
nos kompleqsSi Semavali atriumi da sataZro 
ganyofileba TariRdeba ax. w. I-II ss-iT. abanos 
kompleqsi miekuTvneba ax. w. II-IV ss-s. abano 
qalaqTan erTad nadgurdeba IV s-Si (boxoCaZe 
1977: 17-24; 1981: 36-85). 
taZar-sasaxlisa da abanos kompleqsis qveS ga-
movlinda Zv. w. I s-is dasaxlebis naSTebi, sa-
dac dadasturda wiTelpriala da Savpriala 
pirmoyrili jamis natexebi; sami saxis agurebi; 
brtye li da Rariseburi kramitebi. Rarise-
buri kramitebi qimebiania da yvela wiTladaa 
SeRebili. kramitebze gvxvdeba sxvadasxva sa-
xis niSnebi. naqalaqarze gamovlenilia kidev 
erTi sasaxle, afsidiani nageboba da sacurao 
auzi.
sasaxle Sedgeba 30-mde sxvadasxva sididis, 
formisa da daniSnulebis oTaxisagan. sasax-
lis centrSi moTavsebulia gegmaSi oTxkuTxa 
moyvanilobis atriumi (8,35X8,35 m), romelic 
qviSaqvisa da tufis qvaTlilebiTaa nagebi. 
atriums CrdiloeTiT SemorCenili aqvs karis 
ori zRurbli. centrSi moTavsebulia bordiu-
rebiT Semovlebuli Sadrevnis oTxkuTxa auzi 
(28,5 kvm). auzis centrSi oTxkuTxa kvarcx-
lbegidan gadmodioda wyali. auzis iatakis 
qveS gamoyvanili yofila Tixis milebi (ga-
movlinda 45 m sigrZeze), romlebic dasavle-
TiT mdebare wyalgamyofi Widan moedineboda. 
atriumis dasavleTiT qvaTlilebiT nagebi sa-
taZro ganyofilebaa (196 kvm), romlis Crdilo 
nawilSi mrgval kvarcxlbegze aRmarTuli yo-
fila romeliRac RvTaeba.
sasaxlis atriumis samxreT-aRmosavleTiT 
mdebareobs sasaxlis centraluri gaTbo-
ba-hipokausti, romelic gegmaSi kvadrats 
(11,8X11,8 m) warmoadgens. hipokaustSi si-
grZeze kaloriferebis 13 ZiriTadi rigia, 
romlebisTvisac gamouyenebiaT specialu-
rad damzadebuli Tixis milebi (dm 16-30 sm). 
hipokaustis kedlebi amoyvanilia oTxkuTxa 
aguriT, romlis 18 rigi erTmaneTze kir-
xsnariT aris SeduRabebuli. kedlebi damrecia 
da bolovdeba 25 sm daSorebuli kbilanebiT. 
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Zamis cixe
kbilanebs Soris CaduRabebuli yofila Tixis 
milebi, saidanac hipokaustidan filebsa da 
kedlebs Soris darCenil sivrceSi moedine-
boda cxeli haeri. kalorifelebs Tavze daxu-
ruli hqonda keramikuli filebi (60X60X5 
sm), romlebzec zemodan dasxmuli iyo 10-15 
sm sisqis hidravlikuri xsnari da iataki iyo 
gamarTuli. sacecxle arxi hipokausts hqonia 
Crdilo-aRmosavleT kuTxeSi.
sasaxlis kompleqsSi Sedioda saZinebeli 
oTaxebi, saTaTbiro darbazi, sxvadasxva zomi-
sa da formis oTaxebi, organyofilebiani sa-
pirfareSo kanalizaciiTa da wyalsadeniT.
afsidiani nageboba (703,7 kvm) miSenebulia 
sacurao auzis afsidaze. afsidiani nageboba 
dauzianebia sasaxlis atriumSi mimaval wyal-
sadens. amdenad, nageboba auzTan da sasax-
lesTan SedarebiT mogviano xanisaa da V s-iT 
unda daTariRdes. afsidian nagebobaSi yofila 
7 darbazi. nagebobebis kedlebi sxvadasxva sis-
qisaa (1,2-1,7 sm). CrdiloeTis kedelSi data-
nilia gamWoli TaRebi.
sacurao auzi gegmaSi wesieri sworkuTxedia 
(farTobi 395,6 kvm). damxrobilia aRmosavleT-
dasavleT xazze. oTxive mxares Sua nawilSi 
aqvs afsidebi. auzis kedlebi amoSenebulia 
riyis qviT kirxsnarze. kedlebi mopirkeTebu-
lia Tlili, erTmaneTze mijriT miwyobili 
qviSaqvis filebiT. CrdiloeT mxares afsi-
daSi, romliTac is abanos kompleqss ukavSir-
deba, 9 safexuriani kibea gamarTuli. kuTxeebSi 
mowyobilia dasasvenebeli merxebi. Crdilo-
aRmosavleT kuTxeSi, iatakis doneze trapia 
(dm 0,2 m). hidravlikuri xsnariT gakeTebuli 
iataki damrecia. auzi wyliT ivseboda abanos 
kompleqsSi dasavleTis mxares Semoyvanili ori 
ormagi wyalsadenis saSualebiT. sasaxlis af-
sidiani nagebobisa da sacurao auzis kompleqsi 
TariRdeba ax. w. I-III ss (boxoCaZe 1987: 25-30).
qalaqma iarseba Zv. w. II s-dan ax. w. VIII s-is 30-
ian wlebamde. ganviTarebis umaRles wertils 
miaRwia ax. w. I-III ss-Si. IV s-Si aq cxovreba 
droebiT Seferxda. VI-VII ss-Si Zalisa kvlav 
gamococxlda. VIII s-is 30-ian wlebSi qalaqi 
sabolood ganadgurda murvan-yrus Semosevis 
Sedegad.
Zalisas midamoebSi gamovlenilia 3 samarova-
ni. erTi mdebareobs mdinare narekvavis marjve-
na napirze. dazvervebis Sedegad gairkva, rom 
samarovanze ZiriTadad gvxvdeba ormosamar-
xebi. iq gamovlenilia xis sarkofagebi da kra-
mitsamarxebi. inventaris mixedviT samarovani 
unda ekuTvnodes aristokratul fenas.
sof. Zalisas goraze, romelic Zalisas 
Sidacixes warmoadgenda, gamovlinda ali ziT 
nagebi galavani, agreTve aliziT nagebi da 
wiTlad SeRebili kramitiT gadaxuruli sxva-
dasxva Senobis naSTebi. goris samxreT nawilSi 
aRmoCnda qvaTlilebiT naSeni TaRovani akl-
dama (4X4,7X4 m), romelic aRmosavleT-dasav-
leT xazze iyo damxrobili. Sesasvleli aR-
mosavleTidanaa. dromosis kedlebi nagebia 
qvaTlilebiT. iataki mogebulia Tlili qviT. 
akldamaSi gamarTulia micvalebulTa dasakr-
Zalavi 2 taxti-sareceli, Tumca dakrZaluli 
aRmoCnda 3 micvalebuli. akldamaSi aRmoC-
nda brinjaos 3 sakinZi. oqros cilindruli 
CarCo, Tixis Wraqi. masala TariRdeba ax. w. II-
IV ss-iT. TviT akldama IV-V ss-iT (boxoCaZe 
1990: 1-4). Zalisas naqalaqaris arqeologiuri 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muze-
umSi (s.janaSias sax. saqarTvelos muzeumi da 
oT.lorTqifaniZis sax. arqeologiis centris 
nastakisis baza).
bibliografia: bagrationi 1941: 194; bagra-
tioni 1986: 34; berZeniSvili 1966: 60; boxoCaZe 
1977: 17-25; 1977a: 93-102; 1978: 41-54; 1979: 3-24; 
1981; 1981a: 23-24; 1983: 67-76; 1987: 25-30; boxo-
CaZe ... 1973: 75-77; boxoCaZe ... 1982: 93-106; boxo-
CaZe, mirianaSvili 1989: 22-24; 1990; gvasalia 
1983: 17, 56, 97-99, 107; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 255; mcire qronikebi 1968: 39; odiSeli 
1995: 11-26; ptolemaiosi 1955: 46; saq. ist. 
qronikebi ... 1980: 340; qronikebi 1897: 332; qc 2: 
351,10; 489,14,18; qarT. ist. sab. kor. 1984: 111; 
qarT. samarT. Zeg. 1970: 544; qc 4: 394,6; Zerbini, 
gamyreliZe, Todua 2012: 118; yauxCiSvili 2000: 
215; cxovreba ... 1980: 56. 
Zamis cixe, monasteri (qc 4: 344,22,25). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 136,19,21,sq.1; 344,22,25), matiane qarTli-
sa (qc 1:2 71,1,3) JamTaaRmwereli (qc 2: 317,12), 
1701-1703 ww. ganCineba ciciSvilebis gayris 
saqmeze (qarT. samarT. Zeg. 1977: 622), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 32).
vaxuSti bagrationi Zamis cixisa da monastris 
Sesaxeb gadmogvcems: `samwevrisis samxriT 
moerTvis Zamas imerxevis-xevi, gamosdis sacx-
enisis mTas. aqa ars monasteri Zamisa, da aw xu-
cis samars. imerxevis dasavliT, Zamazed, ars 
mZoreTi, mcire qalaqi. mosaxleni somexni, uri-
ani, cixe ars maRals kldesa zeda naSeni. ese ars 
Zamis cixe. am cixis queS sasaxle cicianTa~ (qc 
4: 344,20-26). 
erTi mosazrebiT, Zamis cixe lokalizdeba 
qarelis munic-Si, qarelidan samxreT-dasav-
leTiT 14 km-is daSorebiT mdebare Tanamed-
rove sof. orTubnis teritoriaze. dRes es cixe 
cnobilia orTubnis cixis saxeliT (sZa 1990: 
383). meore mosazrebiT, Zamis cixe mdebareobs 
md. Zamis saTavesTan, mTaze, sadac SemorCeni-
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lia cixis nangrevebi da nasoflari (makalaTia 
1962: 32, 41).
wyaroebSi Zamis cixe ixsenieba X s-Si, roca af-
xazTa mefis demetres damarcxebulma Zmam Teo-
dosma Tavi Seafara adarnerse Zamelis rezi-
dencias — Zamis cixes (gvasalia 1983: 152-154). 
1300 w. osTa mTavarma bayaTarma Zamis cixe wa-
arTva gamrekel kaxas Zes (makalaTia 1962: 41). 
XIV s-is dasawyisSi cixe javaxiSvilebs ekuT-
vnodaT. Semdeg is ciciSvilebis xelSi gadadis 
(gvasalia 1983: 120).
Zamis cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
Zamis cixe (orTubnis cixe) mdebareobs sof. 
orTubnis samxreTiT 2 km-is daSorebiT, maRal 
mTaze, md. Zamis xeobaSi. cixe Sedgeba Sida 
cixisa da galavnisagan. nagebia fleTili qviT. 
galavani gegmiT marTkuTxaa (22X18 m). Crdi-
lo-aRmosavleT kuTxeSi CarTulia oTxkuTxa 
koSki, romlis kedlebi gamagrebulia naxevar-
wriuli burjebiT. SemorCenilia 3 sarTuli. 
Sida cixis CrdiloeT kedelSi CarTulia 
mrgva li da oTxkuTxa koSkebi. samxreT-aR-
mosavleT kuTxeSi dgas nageboba, romlis qveda 
sarTulze 2 darbazuli eklesiaa. zeda sar-
Tulze sxvadasxva daniSnulebis saTavsoebia. 
ezoSi dgas ramdenime sacxovrebeli nageboba. 
cixe TariRdeba Sua saukunebiT. cixeze gairCe-
va ramdenime samSeneblo fena (sZa 1990: 383).
bibliografia: bagrationi, 1986: 32; gvasalia 
1983: 120, 152-154; makalaTia 1962: 32, 41; sZa 
1990: 383; qarT. samarT. Zeg. 1977: 622; qc 1: 
271,1,3; qc 2: 317,12; qc 4: 136,19,21,sq.1; 344,22,25.
ZaRina , cixe, sasaxle (qc 4: 376,8,11). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
376, 8, 11), 1797 w. ganCineba SanSe amilaxvri sa 
da zaal daviTaSvilis mamulis saqmeze (qarT. 
samarT. Zeg. 1977: 25), ioane bagrationis ` qarTl-
kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 43), io han 
giul denStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 279; 1964: 31, 183).
vaxuSti bagrationi ZaRinas Sesaxeb gadmogv-
cems: TiRvas `CdiloT kerZ ars ZaRina. aqa ars 
liToni vercxlisa, aramed usargeblobisaTvs 
dauteves ... ZaRinas ars cixe da sasaxle~ (qc 4: 
376,8,11). 
mdebareobs znauris munic-Si, znauridan Crdi-
lo-dasavleTiT 5 km-ze, md. Sua frones (das. 
frones marcxena Senakadi) xeobaSi, Tanamed-
rove soflebis qvemo da zemo ZaRinas terito-
riaze. 
istoriul sabuTebSi ixsenieba XVIII s-dan. md. 
fciasa da frones Soris, sof. ZaRinas midamoeb-
Si moipoveba tyviis kriala da almadani (gi-
uldenStedti 1962: 279; 1964: 183). XVIII s-is 
bolos ZaRinas falavandiSvilebi flobdnen.
sof. ZaRinasTan, cxinvalidan znaurisken mima-
vali gzis piras 1951 w. b.kuftinma Seiswavla 
samarovani, romlis teritoriaze gaWrili iyo 
arxi. samarxebi arxis orive mxares iyo gamarTu-
li. arxis aRmosavleT da dasavleT mxares 6-6 
samarxi gaiTxara. 1953 w. imave teritoriaze 
o.jafariZem gaTxara 1 samarxi. 
samarovnis dasavleT ubanze micvalebulebi 
dakrZaluli iyvnen ormosamarxebSi, rom-
lebzec gamarTuli iyo mcire qvayrilebi. 
micvalebulebi esvena marjvena gverdze, Zlier 
moxrili kidurebiT, TaviT CrdiloeTiT an 
dasavleTiT. samarxebSi aRmoCnda TiTo-oro-
la, ZiriTadad, Savad gamomwvari Tixis Wur-
Weli, romelsac movardisfro Sidapiri aqvs; 
spilenZis maryuJisebrTaviani sakinZi; Tixis 
konusisebri kviristavi. samarxebi TariRdeba 
Zv. w. XXIV-XXIII ss-iT. 
samarovnis aRmosavleT ubanze micvalebule-
bi dakrZaluli iyvnen miwis zedapirze da 
zemodan mcire qvayrili hqondaT. micvale-
bulebi esvena marjvena gverdze, kidureb-
moxrili, TaviT dasavleTiT. samarxebSi, 
garda moSavo-moyavisfrod gamomwvari kera-
mikisa, aRmoCnda spilenZis nivTebi: mrgval-
ganivkveTiani mavTulisgan damzadebuli spi-
raluri samajurebi (2 c), sasafeTqle rgolebi 
1,5 xviisa (2 c), sakinZi brtyeli TaviT, rom-
lis orive bolo volutebiT sruldeba, uqe-
do sa tevrispiri, kavisebri nivTi. samarxebi 
TariRdeba III aTaswleulis dasasruliTa da 
III-II aTaswleulebis mijniT. 
samarovnis dasavleT ubnidan daaxloebiT 13 
m-is daSorebiT aRmoCnda 1 m-mde diametrisa 
da 2 m-mde siRrmis ormoebi, romlebSic gam-
ovlinda damwvar miwaSi Sereuli naxSiris, 
baTqaSisa da Tixis WurWlis fragmentebi. erT-
erTi ormos Zirze damtvreuli Tixis WurWlis 
qveS gaiwminda TixiT molesili da gapriale-
buli iataki, romelzec dabali reliefiT 
gamoyvanili jvrisebri gamosaxuleba iyo da-
tanili. b.kuftinis mosazrebiT, es ormoebi 
dakrZalvis rituals ukavSirdeboda (kuftini 
1974: 150-152; jafariZe 1961: 203-211).
soflebis qvemo da zemo ZaRinas maxloblad 
SemorCenilia Sua saukuneebis ori arqiteqtu-
ruli kompleqsi: cixesimagre da cixe-darbazi. 
cixesimagris galavani gegmaSi ovaluri for-
misaa. galavanSi CaSenebulia oTxsarTuliani 
koSki. SeiniSneba sxvadasxva drois ramdenime 
samSeneblo fena. uZvelesi fena cecxlsasro-
li iaraRis SemoRebamde, XVI s-dea agebuli. 
mogvianebiT, XVI-XVII ss-is mijnaze, simagre 
samxreTiT gaufarTovebiaT da misTvis oTx-
sarTuliani nageboba miuSenebiaT. 
simagris maxloblad dgas cixe-darbazi. masSi 
Sedis sasaxle, koSki da eklesia. aguriT nagebi 
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sasaxle erTsarTulian Senobas warmoadgenda. 
masSi Sedioda or rigad ganlagebuli 5 oTaxi 
da maT win mdebare lojia. sasaxleze miSenebu-
lia qviTkiriT nagebi xuTsarTuliani koSki. 
sarTulebs erTmaneTTan akavSirebs kedelSi 
moTavsebuli qvis kibe. pirvel sarTulze ma-
rania, II-IV sarTulebi sacxovrebels warmoad-
gens. pirvel da meore sarTulebs koWovani 
gadaxurva hqonda, danarCenebs — kamarovan-gum-
baTovani. mexuTe sarTuli sami mxridan TaRe-
biTaa gaxsnili. cixe-darbazi TariRdeba XVI-
XVII ss-iT (zaqaraia 1988: 88-90)
bibliografia: bagrationi 1986: 43; giulden-
Stedti 1962: 279; 1964: 31, 183; zaqaraia 1988: 
88-90; kuftini 1974: 150-152; qarT. samarT. Zeg. 
1977: 25; qc 4: 376,8,11; jafariZe 1961: 203-211.
Zegvi , Zegu (qc 4: 575,24). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 575,24), XII, 
XIV-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (qarT. 
ist. sabuT. kor. 1984: 74; qarT. samarT. Zeg. 1970: 
177, 191, 264, 504, 505, 540; 1972: 252, 264, 265, 441; 
1985: 635; qronikebi 1897: 195, 320, 324; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 256; dok. saq. soc. ist. 1940: 
56, 185, 197; 1953: 206; saq. ist. qronikebi ... 1980: 
81), `dasturlamali~ (qarT. samarT. Zeg. 1970a: 
532), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 30), papuna orbelianis 
`ambavni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 108), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 55).
mdebareobs mcxeTis munic-Si, md. mtkvris mar-
jvena mxares, md. mtkvrisa da xekorZis Sesar-
TavTan, sof. Zegvis teritoriaze. 
Zegvi XII s-Si sakaTalikoso sofelia (qarT. 
ist. sabuT. kor. 1984: 74). 1447 w. giorgi mefem 
(1446-1476), xolo 1559 w. svimon mefem (1556-
1569; 1578-1600) sveticxovels ganuaxles Zeg-
vis Sewiruloba (qarT. samarT. Zeg. 1970: 191; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 256). 1561 w. levan 
kaxTa mefis (1520-1574) Ze giorgi sof. ZegvTan 
yizilbaSebTan brZolaSi daiRupa (qc 4: 575,24). 
1640 w. Zegvis mouraoba qarTlis kaTolikos-
ma qristeforem daviT gedevaniSvils uboZa 
(qarT. samarT. Zeg. 1970: 505; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 256). 1687 w. nikoloz kaTolikosma 
Zegvis Tavs eklesia aaSena (qarT. samarT. Zeg. 
1970: 591; masalebi saq. ist. geog. 1964: 256). 
1720 w. Zegvidan 50 glexi-meTofe gamodioda 
(dok. saq. soc. ist. 1940: 185). 1744 w. Teimuraz 
II-m (1744-1762) ZegvTan daamarcxa lekebi (or-
beliani 1981: 108). 1783 w. kaTolikosma anton 
I-ma Zegvis mouraoba ioane gedeonis Zes uboZa 
(qarT. samarT. Zeg. 1970: 945). Zegvze gadioda 
mniSvnelovani gzebi, romlebic akavSirebda 
qvemo qarTls zemo qarTlTan, bars mTasTan. 
amave dros, Zegvi `did mcxeTaSi~ Sesasvlel 
sameTvalyuro da sabaJo punqts warmoadgenda. 
monRolTa batonobis dros aq iami (sagzao sad-
guri) iyo (berZeniSvili 1960: 169). Zegvze ga-
dioda sasoflo gzebic: qvaTaxev-kavTisxevSi 
da qvaTaxev-niCbis-ZegvSi (berZeniSvili 1964: 
141). Sida qarTlidan manglisisken gzebi Zeg-
vis xeviT gadioda (berZeniSvili 1966: 51).
sakuTriv sof. Zegvi arqeologiurad Seswav-
lili araa. Zegvis midamoebSi ki mravali ar-
qeologiuri Zeglia gaTxrili (ix. sarkineTi, 
cixedidi, saTovle-nabaRrebi da sxv.)
soflis centrSi dgas fleTili qviT nagebi 
saTofurebiani mrgvali koSki marniT, rome-
lic erTdroulad sacxovrebel da TavdacviT 
na gebobas warmoadgenda (Smerlingi ... 1960: 38).
Sua sofelSi, SemaRlebul adgilze, mTavari 
gzis piras dgas gviani Sua saukuneebis karis 
RvTismSoblis darbazuli eklesia (13,5X6,25 
m). nagebia riyis qviTa da aguriT. Sesasvleli 
samxreT da dasavleT kedlebSia. naxevarwriu-
li afsidis RerZze TaRovani sarkmelia, rom-
lis orive mxares TaRovani niSia. dasavleT 
kedelSi erTi, xolo grZiv kedlebSi or-ori 
TaRovani sarkmelia (sZa 1990: 334).
soflis samxreT-aRmosavleTiT 1,5 km-is daS-
orebiT, md. Zegviswylis marjvena napirze, 
mdebareobs boras (boZis) darbazuli eklesia 
(7,5X4,5 m), nagebi qviSaqvis mozrdili file-
biT. Sesasvleli samxreTiTaa. karis aRmosav-
leTiT erTi sarkmelia. naxevarwriuli afsi-
dis orive mxares mcire zomis samkveTlo da 
sadiakvnea. eklesiaSi SemorCenilia XI-XII ss-
is moxatulobis fragmentebi. eklesiis Crdi-
lo-aRmosavleT kuTxesTan SemorCenilia lav-
gardnis fragmenti. nawilobriv SemorCenilia 
eklesiis riyis qviT nagebi galavani. eklesia 
TariRdeba X s-iT (Smerlingi ... 1960: 35; sZa 
1990: 333, 334).
soflis sasaflaos aRmosavleTiT, borcvze 
dgas gviani Sua saukuneebis darbazuli eklesia 
(4,34X3,28 m), nagebi fleTili da riyis qviT. 
Sesasvleli CrdiloeTiTaa. aRmosavleTis, 
dasavleTisa da CrdiloeTis kedlebSi TiTo 
sarkmelia (sZa 1990: 334).
soflis samxreT-dasavleTiT, borcvis ferdze, 
wminda giorgis xevis marcxena napirze dgas 
darbazuli eklesia (6,5X4,25 m) yvelawmin-
da. nagebia fleTili, riyis qviTa da aguriT. 
Sesasvleli samxreTidanaa. naxevarwriuli 
afsidis RerZze erTi sarkmelia da niSebi. 
samxreTisa da dasavleTis kedlebSic TiTo 
sarkmelia. kamara naxevarwriulia. Signidan 
eklesia Selesili iyo. aRmosavleTis fasadis 
sarkmlis zemoT, filaze mxedruli warweraa, 
romlis mixedviTac eklesia augia kaTolikos-
patriarqs domentis 1716 wels (sZa 1990: 334).
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soflis ganapiras, CrdiloeTiT, sasaflaoze 
dgas samebis gviani Sua saukuneebis darbazuli 
(12,2X6,7 m) eklesia, nagebi Tlili qviSaqvis 
kvadrebiT. Sesasvleli samxreTiT (amoSenebu-
lia) da dasavleTiTaa. aRmosavleTiT Rrma 
sakurTxevelia; afsidis RerZze TaRovani sark-
meli da niSebia. sakuTrxevelSi sworkuTxa sa-
trapezo qvaa. darbazi gadaxurulia kamariT. 
fasadebi Tlili qviTaa mopirkeTebuli. aR-
mosavleTis fasadze, sarkmlis marcxniv, Svid-
striqoniani mxedruli warweraa, romelSic 
moxseniebulia kaTolikosi nikoloz amilax-
vari, romelmac es eklesia aago. SemorCenilia 
aguriT nagebi gviandeli xanis samreklos nawi-
li (sZa 1990: 336).
Zegvis samxreTiT, sasaflaoze, dgas fleTili 
qviT nagebi da Tlili qviT mopirkeTebuli, 
RvTismSoblis darbazuli (10,37X6,8 m) ekle-
sia. Sesasvleli CrdiloeTiT da samxreTiTaa, 
afsida naxevarwriulia; afsidaSi erTi pro-
filirebulsapiriani sarkmeli da niSebia. 
fasadi Selesilia. fasadze yofila fila mxe-
druli samSeneblo warweriT, romlis mixed-
viT eklesia augiaT nadir mWedliZesa da mis 
Svils petres, nikoloz amilaxvaris kaTo-
likosad yofnis (1676-1700) dros (Smerlingi 
... 1960: 38).
bibliografia: bagrationi 1986: 30; berZeniS-
vili 1960: 169; 1964: 141; 1966: 51; giuldenSt-
edti 1962: 55; dok. saq. soc. ist. 1940: 56, 185, 
197; 1953: 206; orbeliani 1981: 108; saq. ist. 
qronikebi ... 1980: 81; sZa 1990: 333-336; qroni-
kebi 1897: 195, 320, 324; qarT. samarT. Zeg. 1970: 
177, 191, 264, 504, 505, 540; 1970a: 532; 1972: 252, 
264, 265, 441; 1985: 635; qc 4: 575,24; Smerlingi ... 
1960: 35-38; xaraZe 1992: 39, 40. 
Zeglevi, daba (qc 4: 767,21, sq. 4). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
767,21, sq. 4). iohan giuldenStedtis `mogzau-
roba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 
107, 123; 1964: 29, 31, 259). 
vaxuSti bagrationi Zeglevis Sesaxeb gadmogv-
cems: `onis pirispir, rionis CdiloT, mTis 
kalTasa Sina, maRla, ars daba Zeglevi. aqa 
eklesiasa Sina ars zeTi WiqiTa da mduRarebs 
maradis da, raoden iReben, ar akls Wiqasa mas~ 
(qc 4: 767,20,21, 768,1,2).
mdebareobs onis munic-Si, Tanamedrove sof. 
Zeg levis teritoriaze.
Zeglevi arqeologiurad Seuswavlelia. 
ZeglevSi dgas wminda giorgis xis eklesia, 
romelic aSenebulia qvitkiris mcire eklesiis 
saZirkvelze (boWoriZe 1994: 251). iohan giul-
denStedti sofelTan miuTiTebs cxeli wyaro-
ebis arsebobaze (giuldenStedti 1962: 107).
Zeglevis saxeliT cnobili erTi sofeli mde-
bareobs axalgoris munic-Si, axalgoridan 5 
km-is daSorebiT. 
axalgoris sof. Zeglevi moixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 36), 
1781 w. qsnis xeobis aRweris davTrebi (saq. ek. 
ist. Zeg. 1967: 223), 1801 w. moxseneba wilknis 
arqiepiskopos ioanesi anton kaTolikosisadmi 
(aqtebi ... 1866: 534), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenSt-
edti 1962: 51, 275). ZeglevSi SemorCenilia 
ganviTarebuli Sua saukuneebis saqoris cixe. 
iohan giuldenStedti mas ixseniebda rogorc 
ganadgurebuli soflis naSTs (giuldenSted-
ti 1962: 51). axalgoris sof. Zeglevi arqeolo-
giurad Seuswavlelia. 
bibliografia: aqtebi ... 1866: 534; bagrationi 
1986: 36; beraZe 1983: 5, 10, 123, 124; boWoriZe 
1994: 251, 265; giuldenStedti 1962: 51, 107, 
123, 275; 1964: 29, 31, 259; saq. ek. ist. Zeg. 1967: 
223; saq. ist. ruka 1923; qc 4: 767,21,sq.4.
Zevri , daba (qc 4: 755,6-8,11,21). Zevri ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 755,6-8,11,21), XVII-XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (dok. saq. soc. ist. 1940: 430; ist. dok. 
1958: 70; qarT. samarT. Zeg. 1970: 926), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 303).
vaxuSti bagrationi Zevris Sesaxeb gadmog-
vcems: `ajameTis wyals zeiT erTvis Zevris wya-
li, dabis Zevrisagan saxeldebuli ... Zevrs ars 
xidi qvitkirisa ... xids zeiT arian quabni did-
didni, gamokueTilni, mravalni, kldesa Sina, 
dasavliT~ (qc 4: 755,6-13). 
mdebareobs Terjolis munic-Si, axlandeli 
sof. Zevris teritoriaze.
ZevrSi mcxovrebi erTi komli imereTis mefe 
bagrat IV-m (1660-1661) wereTlebs gadasca 
(dok. saq. soc. ist. 1940: 430). 1739 w. ZevrSi 
WiWinaZeebis mamuli agiaSvilebma miitaces. 
aleqsandre V-m (1720-1752) es mamuli gela-
Tis wminda xaxulis RvTismSobels Seswira da 
WiWinaZeebs daubruna (ist. dok. 1958: 70). XVIII 
s-Si Zevri argveTis sofelia (giuldenStedti 
1962: 303).
1951-1952 ww. sof. ZevrSi arqeologiuri 
gaTxrebi Caatara iv. javaxiSvilis sax. istori-
is institutis Zevris arqeologiurma eqspedi-
ciam (xelmZR. nino berZeniSvili). soflis 
Crdilo-aRmosavleTiT, md. Zevrulasa da Savi 
wylis sammxriv Caketil karstuli xeobis Sua 
welze, md. Zevrulas kalapotidan 18,5 m sima-
Rleze, zRvis donidan 220 m simaRleze gaiTx-
ara mravalfeniani Zegli — sagvarjiles mRvime, 
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romlis sigane SesasvlelTan 37 m, sigrZe 13 m. 
mRvimeSi da mRvimis win gamovlinda ramdenime 
fena: zedapaleoliTuri, mezoliTuri, eneo-
liTur-adrebrinjaosi, adre Sua saukuneebis.
zedapaleoliTur fenaSi gamovlinda xuTi 
done, romlebic steriluri SreebiT iyo erT-
maneTisagan gamoyofili. uZveles V doneSi, 13 
m siRrmeze aRmoCnda zedapaleoliTis yvelaze 
adrindeli safexurisaTvis damaxasiaTebeli 
kaJis iaraRebi da mustieuri teqnikiT nakeTebi 
iaraRebi: saxokebi, wvetanebi, nukleusebi, saW-
risebi, safxekebi, mogrZo, gverddablagvebuli 
firfitebi da sxv. Zvlis iaraRebTan erTad aR-
moCnda cxovelTa Zvlovani masalac: gareuli 
Txa, keTilSobili iremi, bizoni, veluri cxeni 
da sxv. sagvarjiles mRvimis zedapaleoliTis 
yvela doneze dadasturda im drois kera da 
mineraluri saRebavebis naSTebi (kilaZe 1953: 
5, 6; saq. arq. 1991: 157).
mezoliTur fenaSi mopovebul iqna kaJis nawar-
mi (18480 erTeuli) da paleontologiuri masa-
la. iaraRis saerTo raodenoba 1107 erTeulia, 
danarCeni warmoebis naSTebia. fenaSi aRmoCnda: 
nukleusebi (konusuri, prizmuli, brtyeli da 
soliseburi); sxvadasxva zomisa da formis anat-
kec-anamtvrevebi; lamelebi (nawilobrivre-
tuSiani, gverddablagvebuli da dakbiluli); 
safxekebi, saWrisebi da gravetebi. aRniSnuli 
masala mezoliTis sawyisi safexuriT TariRd-
eba (saq. arq. 1991: 198, 199). sagvarjiles mRvimis 
koleqcia daculia n.berZeniSvilis sax. quTai-
sis saxelmwifo istoriul muzeumsa da saqarT-
velos erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. 
saqarTvelos muzeumi) (TuSabramiSvili, ne-
bieriZe 1971: 76-84).
mRvimis zeda fenebSi gamovlinda eneoliT-
adrebrinjaos xanis fena, romelic mRvimis ga-
reT, ferdobzec vrceldeboda. eneoliT-adre-
brinjaos fena 3 horizontiTaa warmodgenili. 
V (zeda) horizontis nawili gvianbrinjaos 
xanis CaSvebuli samarxebiTaa dazianebuli. 
iatakze `sakurTxeveli~ keraa (dm 1 m) gamar-
Tuli. iatakze aRmoCnda: irmis rqis saxvneli, 
rqis gaxvretili Toxi, Zvlis saxvretebi, 
sadgisebi, riyis qvisa da qvis gaxexil-gapri-
alebuli culebi, satexebi, saTlelebi, ka-
Jis ormxriv damuSavebuli isrispirebi, Su-
bispirebi, safxekebi da saWrisebi, serpantinisa 
da mergelisagan damzadebuli samajurebi, 
qilis, dergis, qoTnisa da sxva formis Tixis 
WurWeli. II horizontis iatakze aRmoCnda I 
horizontis msgavsi qvis iaraRebi, samajurebi, 
isrispiri da Subispirebi, xelsafqvavebi, rqis 
Toxebi, tafiseburi, qiliseburi da qoTnise-
buri Tixis WurWeli da erTi ormo-kera. garda 
amisa, aRmoCnda: qvisa da kaJis safxekebi, saW-
risebi, mikrosafxekebi, lamelebi, naxex-napri-
alebi culebi, satevriseburi iaraRebi; Zvlis 
sadgisebi, irmis rqis Toxi; brtyelZiriani 
(iSviaTad qusliani) Tixis jamebi, tafiseburi 
da qiliseburi WurWeli. 
mRvimis gareT, ferdobze, aRmoCnda liTonis 
nivTebi, oTxwaxnaga sadgisi, ankesebi da Re-
rakebi. iqve gaiTxara ormosamarxi, sadac 
micvalebuli daukrZalavT kidurebmoxrili, 
marcxena gverdze. samarxSi aRmoCnda: Tixis 
jami, sanelsacxeblis formis WurWeli, biko-
nusuri kviristavi da qvis culi (saq. arq. 1992: 
252-254). 
sagvarjiles mRvimis dasavleTiT, 40 m-is 
daSo rebiT, zedapiridan 0,9 m siRrmeze aR-
moCnda horizontalurad Cafluli qvevrsa-
marxi (simaRle 1 m, dm 0,7 m), sadac micvalebuli 
daukrZalavT kidurebmoxrili, marcxena gver-
dze. samarxSi gamovlinda: rkinis satevari 
rkinisave abzindiT; Subispiri; orwiladi 
mSvildsakinZi; vercxlis vardulebi; minis 
mZivebi (mrgvali, cilindruli, bikonusuri da 
sxv.). samarxi ax. w. I-III ss-iT daTariRda (fu-
TuriZe 1959: 62).
mRvimis samxreT-aRmosavleTiT, 1 km-is daSo-
rebiT, md. Zevrulas marcxena napiras, aRmoC-
nda horizontalurad dafluli, piriT dasav-
leTisken mimarTuli qvevrsamarxi, romelic 
damwvar Zvlebs Seicavda. samarxSi gamovlinda: 
Tixis WurWeli, rkinis Subispiri, rkinis sama-
juri, brinjaos sakinZi, oqros firfita, minisa 
da pastis mZivebi da sxv. samarxi TariRdeba ax. 
w. II s-iT (fuTuriZe 1959: 62).
sagvarjiles mRvimeSi da mRvimis win, zeda 
fenebSi (37X13m) gaiTxara 90 ormosamarxi. 31-
Si micvalebuli daukrZalavT kidurebmoxri-
li, marcxena an marjvena gverdze. samarxebSi 
aRmoCnda: brinjaosa da rkinis budeabmuli 
orwiladi mSvildsakinZebi, brinjaos beWd-
ebi, vercxlis sayure, rkinis Subispirebi da 
sxv. samarxebi TariRdeba ax. w. III-IV ss-iT. 45-
Si micvalebuli daukrZalavT gulaRma gaSo-
tili da gulxeldakrefili. samarxebSi in-
ventari TiTqmis ar aRmoCenila. samarxebi Sua 
saukuneebisaa (cqitiSvili 1953: 7, 8).
mRvimesTan nayar miwaSi aRmoCnda vercxlis be-
Wedi sardionis gemiT, romelzec gamosaxulia 
krateri (lorTqifaniZe 1969: 149). beWedi ina-
xeba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s. jana-
Sias sax. saqarTvelos muzeumi).
ZevrSi, md. Zevrulas marjvena napirze, e. w. 
kortebis goraze, 1997-1998 wleBbSi gaTxrebs 
awarmoebda S.amiranaSvilis sax. saqarTvelos 
xelovnebis saxelmwifo muzeumis aRmosavleT 
kolxeTis arqeologiuri eqspedicia (xelmZR. 
z. bragvaZe). gaTxrebis Sedegad aRmoCnda Zv. w. 
I aTaswleulis orfeniani namosaxlari da gvi-
anantikuri xanis samarxebi. namosaxlari orfe-
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niani Zeglia. qveda fena zedasgan gamijnulia 
40 sm-is sisqis steriluri SriT. qveda fenis 
sisqe 80 sm-ia da igi Seicavs Zv. w. VIII-VII sauku-
neebisTvis damaxasiaTebel tipur kolxur ke-
ramikul nawarms. zeda fena sisqeSi 120 sm-s aR-
wevs. masSi gamovlinda fleTili qvebiT nagebi 
Senobis naSTebi, rkinis Toxi, kolxuri kera-
mikisTvis damaxasiaTebeli nimuSebi (jamebi, 
sasmisebi, doqebi, dergis fragmentebi) da ati-
kuri Savlakiani kilikis yuri (bragvaZe 1998; 
17-18). kortebis goraze saxlis mSeneblobis 
dros daungreviaT Zv. w. IV saukunis samaxebi. 
gadarCenilia mxolod 2 wiTeli samkuTxedeb-
iT moxatuli doqi, romelTagan erTi inaxeba 
Cxaris miwaTmoqmedebisa da xelosnobis muze-
umSi, xolo meore — adgilobrivi mkvidris 
g.mefariZis ojaxSi. 1996 wels Zevris erT-erTi 
mkvidris, j.fxalaZis ezoSi SemTxveviT aRmo-
Cnda qvevrsamarxi, romlis inventari (brin-
jaos zarakebi, brinjaos sakidebi, vercxlis 
beWdis Tvalbude, vercxlis giSrisTvliani 
beWedi, vercxlis sakereblebi, sardionis Tva-
li, brinjaos samajuri da septimus severusis 
vercxlis moneta) arqeologma r.isakaZem ga-
dasca saqarTvelos xelovnebis muzeums (brag-
vaZe 2003: 89). 1997 da 1998 wlebSi eqspediciis 
mier kortebis goraze gaiTxara 8 samarxi. maT-
gan 3 ormosamarxia, xolo 5 — qvevrsamarxi. sa-
marxeuli inventaridan aRsaniSnavia:brinjaos 
mSvildsakinZebi, brinjaos sasfeTqle rgole-
bi, vercxlisa da brinjaos sayureebi da sak-
idebi, sakerebeli firfitebi, vercxlis Tval-
budiani beWdebi, intalioebi, sxvadasxva saxis 
mZivebi da yelwiboiani, sada da kopebiT Sem-
kuli doqebi. Zevris samarxebi II-III saukuniT 
TariRdeba (bragvaZe 2003: 89-92). kortebis 
goris namosaxlarisa da samarxebis arqeolo-
giuri masala daculia saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (S.amiranaSvilis sax. saqarTvelos 
xelovnebis muzeumi), xolo SemTxveviT aR-
moCenili oqros wyvili mtevniseburi formis 
sayure inaxeba n.berZeniSvilis sax. quTaisis 
saxelmwifo istoriul muzeumSi. 
bibliografia: berZeniSvili nino 1964; ber-
ZeniSvili, fxakaZe 1976; bragvaZe 1998:17-18; 
bragvaZe 2003:89-92; giuldenStedti 1962: 303; 
gZeliSvili 1953: 7; dok. saq. soc. ist. 1940: 430; 
TuSabramiSvili, nebieriZe 1971: 76-84; ist. 
dok. 1958: 70; kilaZe 1953: 561-568; 1953a: 5, 6; 
kuftini 1950: 198, 199; lorTqifaniZe 1969: 149; 
saq. arq. 1959: 38, 45, 48, 58; saq. arq. 1991: 155-157; 
saq. arq. 1992: 252-254; fuTuriZe 1959: 54-94; 
qarT. samarT. Zeg. 1970: 926; qc 4: 755,6-8,11,21; 
cqitiSvili 1953: 7, 8.
Zurmani (qc 4: 721,26). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR wera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 721,26), beri eg-
nataSvilis `axali qarTlis cxovrebis~ mesame 
teqsti (qc 2: 522,8), samxreT saqarTvelos is-
toriis masalebi (samx. saq. ist. 1961: 48, 163), 
gurjistanis vilaieTis didi davTari (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 29, 381, 382, 396).
lokalizdeba yarsis olqis Cildiris munic-
Si. mdebareobs Cildiris tbis CrdiloeTiT, 
sof. zurzunas teritoriaze. amJamad moq-
ceulia TurqeTis respublikis farglebSi 
(gurjistanis vilaieTis ... 1958: 29, 381). 
1578 w. 9 agvistos Zurmanis axlos brZola 
moxda iransa da osmaleTs Soris (qc 2: 522,8; 
svaniZe 1971: 108). Sedioda Cildiris livas 
janbazis nahieSi. XIX s-Si Cildiris saboqau-
los centri iyo (gurjistanis vilaieTis ... 
1958: 381, 382). wyaroebSi ixsenieba `ZurZna~, 
`zurzna~, `zinzal~, `zurzunas~ saxeliTac 
(samx. saq. ist. 1961: 48, 163; gurjistanis vilai-
eTis ... 1958: 381).
 Zurmani arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: gurjistanis vilaieTis ... 
1958: 29, 382, 382, 384, 396; samx. saq. ist. 1961: 48, 
163; saq. ist. ruka 1923; svaniZe 1971: 108; qc 2: 
522,8; qc 4: 721,26. 
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wavkisi (qc 4: 423,27; 514,14), ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 423,27; 
514,14), beri egnataSvilis `axali qarTlis 
cxovrebis~ pirveli teqsti (qc 2: 390,9), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 46), papuna orbelianis `ambavni 
qarTlisani~ (orbeliani 1981: 21, 37), `cxovre-
ba saqarTveloisa~ (cxovreba ... 1980: 73), XIV-
XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 176; 1972: 79; 1974: 56, 119, 120, 416; 
1977: 84, 607; 1981: 249, 781; 1985: 178; qronikebi 
1897: 195, 428, 491; masalebi saq. ist. geog. 1964: 
257; saq. ek. ist. Zeg. 1967: 164, 165; dok. saq. soc. 
ist. 1953: 143, 167; masalani saq. stat. 1907: 5, 
36; masalebi saq. ek. ist. 1955: 141). 
mdebareobs gardabnis munic-Si, sololakis xe-
vis marcxena mxares, Tanamedrove sof. wavkisis 
teritoriaze (lorTqifaniZe 1935: 93).
wyaroebSi pirvelad XIV s-Si ixsenieba. XV s-is 
70-ian wlebSi Sedioda qvemo qarTlis mewinave 
sadroSoSi. wavkisi Sewiruli yofila jer me-
texis RvTismSoblis taZrisaTvis, Semdeg mcxe-
TisaTvis (qronikebi 1897: 195, 428, 491; ber-
ZeniSvili 1979: 94).
wavkisi arqeologiurad Seuswavlelia.
wavkisSi SemorCenilia ramdenime eklesia. XVI-
XVII ss-is RvTismSoblis darbazuli eklesia 
nagebia uxeSad damuSavebuli qviTa da aguriT. 
XVIII s-iT TariRdeba `kviracxovlis niSi~ 
(barnaveli 1959: 16).
bibliografia: bagrationi 1986: 46; barnave-
li 1959: 16; berZeniSvili 1964: 325, 330; 1966: 
52, 54; berZeniSvili 1979: 94; dok. saq. soc. ist. 
1953: 85, 143, 167; lorTqifaniZe 1935: 93, 94, 99, 
371; masalebi saq. ek. ist. 1955: 141; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 257; masalani saq. stat. 1907: 5, 
36; mesxia 1983: 659; orbeliani 1981: 21, 137; saq. 
ek. ist. Zeg. 1967: 164, 165; qronikebi 1897: 195, 
428, 491; qarT. samarT. Zeg. 1970: 176; 1972: 79; 
1974: 56, 119, 120, 416; 1977: 84, 607; 1981: 249, 781; 
1985: 178; qc 2: 390,9; qc 4: 423,27; 514,14; cxovre-
ba ... 1980: 73; xaraZe 1991: 95.
walenjixa, Welenjixa (qc 4: 778,18). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
778,18), XVIII s-is istoriuli sabuTebi (das. 
saq. sab. 1921: 26, 84), niko dadianis `qarTvelT 
cxovreba~ (dadiani 1962: 151), don qristo-
foro de kastelis `cnobebi da albomi saqarT-
velos Sesaxeb~ (kasteli 1976: 176), arqanjelo 
lambertis `samegrelos aRwera~ (lamberti 
1991: 107), iohan giuldenStedtis `mogzauro-
ba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 323).
vaxuSti bagrationi Welenjixis (walenjixis) 
Sesaxeb gadmogvcems: `zugdidis aRmosavliT, 
mTis Zirzed, ars Welenjixi. eklesia gumbaT-
iani, didSenoba, Suenieri, keTils adgils. zis 
episkopozi, mwyemsi Wanis mdinarisa da dadis 
mdinaris Sorisis adgilTa, kavkasidam zRua-
mde~ (qc 4: 778,18-21). 
mdebareobs samegreloSi, md. Waniswylis napi-
reb ze, axlandeli q. walenjixis teritoriaze.
walenjixa Sua saukuneebSi odiSis saepiskopo-
so centri iyo (beraZe 1971: 55). wyaroebSi ix-
senieba sxvadasxva saxeliT: `Welenjixi~ (qc 
4: 778,18), `Walenjixe~ (giuldenStedti 1962: 
323). xalxur metyvelebaSi ixsenieba rogorc 
`wendixa~. 
walenjixa arqeologiurad Seuswavlelia.
walenjixis XII s-is gumbaTiani taZari mde-
bareobs md. Waniswylis marcxena napirze. fasa-
debs amSvenebs mdidruli CuqurTmebi. Crdi-
lo-aRmosavleTiT da samxreT-aRmosavleTiT 
miSenebuli aqvs TaRovani ekvderebi. Crdiloe-
Tis TaRovani kedlis mTel arSiaze taZris 
mSeneblebis, qristes da wmindanebis freskebia. 
XIV s-is bolosaa moxatuli samlocvelo dar-
bazis Sida kedlebi. mxatvroba Sesrulebulia 
vamey dadianis miTiTebiT. mTavari darbazis 
marjvena svetze aRniSnulia: `q. patronisa 
eris TavT-erisTavisa da mandaturTuxucesisa 
da dadianisa vameyis~ (miqava 1964: 55).
bibliografia: beraZe 1971: 55; giuldenSt-
edti 1962: 323; dadiani 1962: 151; das. saq. sab. 
1921: 26, 84; kasteli 1976: 176; lamberti 1991: 
107; miqava 1964: 55; qc 4:778,18.
walka, eklesia (qc 4: 319,23, sq. 1). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
w
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4: 319,23, sq. 1), Teimuraz bagrationis `axa-
li istoria~ (bagrationi 1983: 70, 77), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 49), papuna orbelianis `ambavni 
qarTlisani~ (orbeliani 1981: 200, 214, 215, 
219, 220), daviT bagrationis `axali isto-
ria~ (bagrationi daviT 1941: 29, 37, 113), niko 
dadianis `qarTvelT cxovreba~ (dadiani 1962: 
128,23), XVII-XVIII ss-is istoriuli sabuTe-
bi (masalebi saq. ist. geog. 1964: 257; saq. ist. 
qronikebi ... 1980: 103; qarT. samarT. Zeg. 1970: 
929; masalani saq. stat. 1907: 48), gurjistanis 
vilaieTis didi davTari (gurjistanis vilai-
eTis ... 1958: 26, 282, 288, 597), iohan giuldenSt-
edtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (giulden-
Stedti 1962: 239).
vaxuSti bagrationis mixedviT: `qciis kideze 
ars eklesia gumbaTiani, walkas~ (qc 4: 319,23, 
sq. 1). 
mdebareobs TrialeTSi, md. xramis marjve-
na napirze, Tanamedrove sof. gunia-yalas 
CrdiloeT nawilSi (lorTqifaniZe 1935: 103, 
371; xaraZe 1972: 70; Ciqovani 1976: 34). XX s-is 
20-ian wlebSi saxeli `walka~ daerqva xramis 
xeobaSi mdebare eZans. `qarTlis cxovrebaSi~ 
moxseniebuli walka amJamad wyalsacavis teri-
toriazea (ix. eZani).
XX s-is 30-ian wlebSi Zveli walkis mimdebare 
teritoriaze gaiTxara ramdenime yorRani 
(I-XI) (ix. agreTve — beSTaSeni); maT Soris aR-
saniSnavia V yorRani, romelic TariRdeba 
Suabrinjaos xaniT. yorRanis diametri daax-
loebiT 60 m-ia, maqsimaluri simaRle 1,5 m. sa-
marx kameraSi aRmoCnda ZiriTadad Savpriala 
zedapiriani keramika, obsidianis isrispiri, 
spilenZis qvabi, vercxlis Tasi, sardionisa da 
e.w. pastis mZivebi, oqros samkaulebis frag-
mentebi (kuftini 1941; JorJikaSvili, gogaZe 
1974).
bibliografia: bagrationi 1983: 70, 77; bagra-
tioni 1986: 49; bagrationi daviT 1941: 29, 37, 
113; berZeniSvili 1979: 57, 58, 121, 130; 1966: 67, 
69, 70; giuldenStedti 1962: 239; gurjistan-
is vilaieTis ... 1958: 26, 282, 288, 597; dadiani 
1962: 128; lorTqifaniZe 1935: 103, 371; masale-
bi saq. ist. geog. 1964: 267; masalani saq. stat. 
1907: 48; orbeliani 1981: 200, 214, 215, 219, 220; 
saq. ist. qronikebi ... 1980: 103; qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 929; qc 4: 319,23, sq. 1; Ciqovani 1976: 34; 
xaraZe 1972: 70.
waRvli, waRulis Tavi, sadguri mefeTa (qc 
4: 156,2). ixsenieba Semdeg werilobiT wyar-
oebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 156,2), daviT aRmaSeneb-
lis istorikosi (qc 1: 324,19), XV-XVIII ss-is 
istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 210, 212; 
qarT. samarT. Zeg. 1970: 591; 1981: 103; masalebi 
saq. ist. geog. 1970: 258; qarTul-sparsuli ... 
1984: 45), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 43).
mdebareobs xaSuris munic-Si, lopanis wylis 
(md. dasavleT frones marjvena Senakadi) xeo-
baSi, Tanamedrove sof. waRvlis terito riaze.
waRvli istoriul wyaroebSi ixsenieba XI s-is 
dasasrulidan. mefe daviT IV aRmaSeneblis 
(1089-1125) dros waRvlSi iyo `sadgomi same-
fo~ (qc 1: 324,19). XV s-Si amirejibebma Tavis 
sakuTrebaSi myofi waRvli ulumbos RvTism-
Soblis taZars Seswires (qronikebi 1897: 210, 
212). XVII s-Si nikoloz kaTolikosma waRvli 
sveticxovelis samwysos Semata (qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 591). XVIII s-Si sofels isev amire-
jibebi daeuflnen (qarTul-sparsuli ... 1984: 
45; qarT. samarT. Zeg. 1981: 103).
sof. waRvlis Semogareni mdidaria arqeolo-
giuri ZeglebiT. am teritoriaze SemTxveviT 
mopovebulia brinjaos 54 nivTi: gravirebuli 
kolxuri culi yuaze skulpturuli gamosax-
ulebiT; masragaxsnili Subispiri, romlis 
masra gravirebulia; masragaxsnili kavi da 
orTiTi; diskoseburTaviani sakinZi; masra-
gaxsnili Subispirebi; sxvadasxva tipis sat-
evrebi; Wviruli balTa da sxv. am nivTebidan 11 
erTeuli daculia xaSuris mxareTmcodneobis 
muzeumSi, sxvebi inaxeboda waRvlis saSualo 
skolis mxareTmcodneobis kabinetSi. XX s-is 
90-ian wlebis dasawyisSi kabineti gaiZarcva da 
aq ganTavsebuli nivTebi daikarga (ramiSvili 
2004: 20-30).
1977 wlidan sof. waRvlSi arqeologiur 
gaTxrebs atarebda arqeologiuri kvlevis 
centris xaSuris munic-is eqspedicia (xelmZR. 
al.ramiSvili). dazvervebis Sedegad gamovle-
nilia ramdenime samarovani da namosaxlari. 
maTgan sof. waRvlSi Seswavlilia adgil 
`miqelaanT verxvebSi~ mdebare samarovani da 
sacixurisgoris namosaxlari, sof. nacargora-
Si mravalfeniani namosaxlari da samarovani.
sof. waRvlis samxreT-aRmosavleTiT 2 km-ze, 
md. waRvluras marcxena napirze, adgil `miqe-
laanT verxvebSi~ mdebare samarovanze gaiTx-
ara 150 qvayriliani ormosamarxi. TiToeuli 
samarxi gegmaSi kuTxeebmomrgvalebuli marT-
kuTxedis formisaa. samarxebi gadaxuruli 
iyo xis ZelebiT. 100 samarxi inhumaciuria, 
46 — kenotafi, 4 — dangreulia. samarxebi Ziri-
Tadad individualuria, mxolod 3 samarxSi 
aRmoCnda dakrZaluli 2-2 micvalebuli. 5 
samarxSi dadasturda micvalebulTa dakr-
Zalvis mjdomare poza.
samarovanze aRmoCnda 450-mde sxvadasxva tipis 
Tixis WurWeli. sabrZolo iaraRi: brinjaos 
satevrebi da masragaxsnili Subispirebi, ob-
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sidianis quslamoRaruli isrispirebi; brin-
jaos samkauli: sxvadasxva tipis sakinZebi (112 
c), samajurebi (21 c), sxvadasxva formis sakide-
bi (90 c), sardionis, giSris, anTimonis, pastis 
mZivebi (900 c).
`miqelaanT verxvebis~ samarovanze aRmoCe-
nili samarxebidan 94 TariRdeba Suabrin-
jaos xanis dasasruliT, 52 Suabrinjaodan 
gvianbrinjaoze gardamavali xaniT, 4 gviani 
brinjaos xaniT. gansakuTrebiT aRsaniSna-
via samarovanze aRmoCenili kevriani samarxi 
(№94), sadac micvalebuli dakrZaluli iyo 
kevris qveS, TaviT aRmosavleTisaken, kidureb-
moxrili, marcxena gverdze. samarxSi aRmoCnda: 
oryura da uyuro qoTnebi, koWobi, badia da ca-
lyura sasmisi; brinjaos nivTebi: rombisebur-
ganivkveTiani boloebgaxsnili samajurebi (2 
c), anTimonisTaviani sakinZebi (2 c), napirebze 
crugavarsgayolebuli sayureebi (2 c), elif-
suri formis 1,5 xviiseburi sakidebi (7 c), sar-
dionis, giSris da pastis sxvadasxva formis 
ramdenime aTeuli mZivi. samarxi TariRdeba 
Suabrinjaos xanis dasasruliT (cqitiSvili ... 
1979: 117-130; ramiSvili 1980: 60-67; 1981: 52-56; 
1983: 5-10; 1987: 31-33; 2004).
namosaxlari `sacixuris gora~ mdebareobs 
sof. waRvlis Crdilo-aRmosavleTiT 2 km-
ze. igi xelovnuri TxriliTaa gamoyofili 
soflis CrdiloeTiT mdebare qedisagan. go-
ris simaRlea 20 m, farTobi 30X10 m. gaiTxara 
borcvis Txemi da gakeTda sadazvervo Txrile-
bi goris mimdebare teritoriaze. namosaxlari 
TariRdeba gviani brinjaos xaniT (ramiSvili 
1982: 36-378; 2004: 17).
waRvlidan samxreTiT sof. nacargoris 
samxreT-dasavleT nawilSi, md. fleulas na-
pirze gaiTxara mravalfeniani namosaxlari. 
dadasturda adrebrinjaosa da gviani brin-
jaos xanis fenebi. adre brinjaos xanis fenaSi 
gamoiyo 4 samSeneblo horizonti, romlebic 
Zlier iyo dazianebuli da mxolod Tixatkep-
nili iatakis fragmentebs Seicavda. I-II samSen-
eblo horizonti Seicavda mxolod e. w. `mtk-
var-araqsis kulturisaTvis~ damaxasiaTebel 
keramikas, xolo III-IV horizontebSi mtkvar-
araqsis keramikasTan erTad aRmoCnda bedenuri 
keramikac. gvian brinjaos xanis fenaSi gamoiyo 
5 samSeneblo horzonti. nagebobebi nawilo-
brivaa SemorCenili, atareben Zlieri xanZris 
kvals. III samSeneblo horizontSi dadastur-
da naxevradmiwuris tipis nageboba, romlis 
Crdilo-aRmosavleT kuTxeSi sakurTxeveli 
gaiTxara. amave fenaSi aRmoCnda jargvalis 
tipis nageboba.
namosaxlari vrceldeba goris CrdiloeTiT, 
aRmosavleTiT da samxreTiT mdebare velzec. 
goris samxreTiT gaivlo ramdenime sadazver-
vo Txrili. fenebis simZlavre 4-6 m-s aRwevs; 
yvelaze qveda fena TariRdeba adre brinjaos 
xaniT, aq aRmoCnda mtkvar-araqsisa da bedenuri 
kulturisaTvis damaxasiaTebeli keramika. Sem-
degi fena TariRdeba gviani brinjaos xaniT, 
Seicavs 7 samSeneblo horizonts. maTgan I-II 
horizonti TariRdeba gviani brinjaos xanis 
adreuli etapiT. gora namosaxlaris ZirTan 
gavlebul sadazvervo TxrilSi dadasturda 
antikuri xanis nasaxlaris fragmenti (ramiS-
vili 1987: 33-35; 1991: 22-25; 1995: 72-74).
nacargoras namosaxlaris samxreTiT aRmoCnda 
mravalfeniani samarovani. Seswavlilia 514 sa-
marxi. maTgan 20 samarxi TariRdeba adre brin-
jaos xaniT, 5 samarxi — gviani brinjaos xanis 
adreuli etapiT, 151 samarxi — gvianbrinjao-
adrerkinis xaniT, 338 samarxi — winare antikuri 
da antikuri xaniT, Zv. w. VIII-IV ss-iT (ramiSvi-
li 1995: 72-74; 2004: 18; nariZe 1995: 74-75).
sof. waRvlsa da sof. nacargoraSi mopovebuli 
arqeologiuri masala inaxeba xaSuris mxareTm-
codneobis muzeumSi.
sof. waRvlis samxreT-dasavleTiT 1,5 km-ze, 
md. waRvluras marjvena napirze, adgil gala-
vnebSi, nasoflar waRvlisTavis teritoriaze 
mdebareobs cixe-darbazis nangrevebi. TariRd-
eba ganviTarebuli Sua saukuneebiT. cixe-dar-
bazi gegmiT sworkuTxa nagebobaa (40X30m), 
romelsac oTxive kuTxeSi cilindruli koSke-
bi hqonda. SemorCenilia mxolod samxreT-aR-
mosavleTisa da samxreT-dasavleTis koSkebis 
saZirkvlebi.
1965 w. waRvl-saCxeris gzis piras miwis samu-
Saoebis dros aRmoCnda spilenZis monetebis 
ganZi (21 c). monetebi moWrilia mefe vaxtang 
VI-isa (1703-1714; 1716-1724) da baqaris (1717-
1719) dros. ganZi inaxeba xaSuris mxareTmcod-
neobis muzeumSi (jalaRania, dundua 1974: 56-
68).
bibliografia: bagrationi 1986: 43; masalebi 
saq. ist. geog. 1970: 258; nariZe 1995: 74, 75; ram-
iSvili 1980: 60-67; 1981: 52-56; 1982: 60-65; 1983: 
5-10; 1987: 31-33; 1991: 22-25; 1995: 69-74; 2004; 
qarT. samarT. Zeg. 1970: 591; 1981: 103; qarTul-
sparsuli ... 1984: 45; qc 1: 324,19; qc 4: 156,2; 
cqitiSvili ... 1979: 117-130; jalaRania, dun-
dua 1974: 56-68. 
wedisi (qc 4: 342,20). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 342,20; 344,1; 
466,7; 854,5), beri egnataSvilis `axali qarT-
lis cxovreba~ (qc 2: 349,7,17, 506,17), farsadan 
gorgijaniZis `istoria~ (gorgijaniZe 1926: 7), 
XVII-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (saq. siZ. 
1909: 129; masalebi saq. ist. geog. 1964: 258; dok. 
saq. soc. ist. 1940: 247, 275; masalebi saq. ek. ist. 
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1955: 214; qarT. samarT. Zeg. 1981: 22, 680; 1985: 
136), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 31).
mdebareobs goris munic-Si, md. aTrevas na-
pirze.
wedisi arqeologiurad Seuswavlelia. 
wedisi amJamad nasoflaria, sadac SemorCe-
nilia namosaxlarebi da eklesiis nangrevebi. 
wedisis cixes ukavia mozrdili farTobi. cix-
is kedlebi nagebia kldis didi lodebiT kirx-
snarze. cixis samxreTi nawili dangreulia. 
aRmosavleTisa da dasavleTis kedeli momrg-
valebulia. etyoba igi sabrZolo koSks war-
moadgenda. koSks aqvs kari, romelic cixis 
ezoSi gadis. cixis moedani SemozRuduli yo-
fila qvitkiris maRali galavniT. galavanSi 
mdebareobs wminda giorgis eklesia (makalaTia 
1957: 13).
bibliografia: bagrationi 1986: 31; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 247, 275; gorgijaniZe 1926: 7; ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 258; masalebi saq. ek. 
ist. 1955: 214; makalaTia 1957: 13; saq. siZ. 1909: 
129; 854,5; qarT. samarT. Zeg. 1981: 22, 680; 1985: 
136; qc 2: 349,7,17, 506,17; qc 4: 342,20; 344,1; 466,7.
wedisi, daba, cixe (qc 4: 766,21). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
766,21), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 78), iohan giuldenSt-
edtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (giulden-
Stedti 1962: 105, 107, 121, 291; 1964: 29, 153, 183, 
259).
mdebareobs onis munic-Si, kudaros qedis dasav-
leT kalTaze, md. jejoris xeobaSi.
1958 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis institu-
tis zemo raWisa da samxreT oseTis arqeolo-
giurma eqspediciam (xelmZR. al.kalandaZe) 
dazvervebi Caatara sof. wedisis midamoeb-
Si. soflis samxreT-aRmosavleTiT, wedisis 
borcvze Segrovil iqna kaJisa da obsidianis 
mravalricxovani inventari. maTSi gamoirCeva 
safxekebi, saWrisebi, mikrolamelebi da anat-
kec-anamtvrevebi. masalis TariRi ganisazRvra 
adreuli neoliTiT (kalandaZe 1959: 5).
wedisidan cnobilia antikuri xanis brinjaos 
balTa, romlis CarCo Sesrulebulia wnuli or-
namentiT. balTaze gamosaxulia jixvi, romel-
sac kudze azis frinveli da gveli. balTis 
zomaa 13X12,5 sm. nivTi SemTxveviT aRmoCnda 
wedisis eklesiaSi. balTa inaxeba onis mxareTm-
codneobis muzeumSi (xidaSeli 1972: 113).
wedisis cixe dReisaTvis mTlianad dan-
greulia. soflis ganapiras dgas adre Sua 
saukuneebis darbazuli eklesia.
bibliografia: bagrationi 1986: 78; giulden-
Stedti 1962: 105, 107, 121, 291; 1964: 29, 153, 183, 
259; kalandaZe 1959: 5; qc 4: 766,21; xidaSeli 
1972: 113.
weva, eklesia (qc 4: 758,4). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aR wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 758,4), 
XVIII s-is qarTuli istoriuli sabuTebi (ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 258; qarT. samarT. 
Zeg. 1977: 263, 378), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 299, 303).
vaxuSti bagrationis mixedviT: `Zirulas 
CdiloT da Sorapnis aRmosavliT, ars wevas 
eklesia wmidisa giorgisa, saswaulT-momqme-
di~ (qc 4: 758,3-5). 
mdebareobs zestafonis munic-Si, md. Zirulas 
marjvena mxares, sof. zeda wevasa da qveda wevas 
teritoriaze (cqitiSvili 1964: 72).
XV s-Si sofels maWavarian-siqduriSvilebi 
flobdnen (qarT. ist. sabuT. kor. 1964:258).
weva arqeologiurad Seuswavlelia.
wevaSi SemorCenilia wminda giorgis darba-
zuli (14,9X10,65 m) eklesia. nagebia Tlili 
qviT. SemorCenilia asomTavruli warwerisa da 
moxatulobis fragmentebi. eklesia ganaxlebu-
lia 1863 wels. 
bibliografia: boWoriZe 1995: 145, 146, 248; gi-
uldenStedti 1962: 299, 303; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 258; qarT. samarT. Zeg. 1977: 263, 378; 
qc 4: 758,4; cqitiSvili 1964: 72, 73.
wesi, daba (qc 4: 765,4,16). ixsenieba Semdeg 
weri lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagration-
is `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
765,4,16), niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ 
(dadiani 1962: 150), 1737 w. lixT-imereTis ruka 
(burjanaZe 1959: 197), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenSted-
ti 1962: 109, 111, 113, 121, 127, 291; 1964: 25, 223), 
toloCanovisa da ievlevis imereTis samefoSi 
elCobis muxlobrivi aRweriloba (polievq-
tovi 1926: 184), Jak fransua gambas `mogzauro-
ba amierkavkasiaSi~ (gamba 1987: 197).
vaxuSti bagrationi wesis Sesaxeb gadmogvcems: 
xidiskaris `zeiT ars wesi, daba kargi. aqa ity-
vian vercxlis liTons. aqav rionis kidezed, ars 
ninias cixe, kldesa zeda Seni~ (qc 4: 765,4-6). 
mdebareobs ambrolauris munic-Si, ambrolau-
ridan 5 km-is daSorebiT, md. rionis marjvena 
napirze, sof. wesis teritoriaze. 
ganviTarebul da gvian Sua saukuneebSi wesi 
iyo raWis erisTavTa rezidencia, sadac idga 
sasaxle, cixe da karis eklesia (beraZe 1983: 
7, 11). 1768 w. imereTis mefe solomon I (1752-
1784) wesidan minda cixeSi myof raWis erisTav 
rostoms eomeboda (giuldenStedti 1964: 
223). sof. wesi XVIII s-Si sawereTloSi Sedi-
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wefTis cixe
oda. 1769 w. raWis saerisTaos gauqmebis Semdeg 
solo mon I-ma wesi wereTlebs uboZa (soselia 
1981: 86, 87).
wesi arqeologiurad Seuswavlelia. 
XX s-is 20-ian wlebSi sof. wesis midamoebSi 
g. boWoriZem aRwera xuTi eklesia: 1. soflis 
dasavleTiT dgas veleTis wminda giorgis 
darbazuli tipis eklesia (5,7X7 m). eklesiis 
vercxliT moWedil wminda giorgis jvarze 
warweraa: `wm. giorgi Seiwyale xevi wesisai~ 
(boWoriZe 1994: 169); 2. kvaracixis mTavaran-
gelozis eklesia adre xis iyo (uvarova 1894: 
120), SemdegSi qviTkiriT auSenebiaT. 1991 w. mi-
wisZvris Sedegad klde, romelzedac idga kvar-
acixe da eklesia mTlianad daiqca (giorgaZe 
1991: 69, 70); 3. sof. wesis vardisubanSi anu sa-
varde goraze dgas wminda giorgis darbazuli 
eklesia (5X3 m). kari aqvs samxreTiT da dasav-
leTiT. dasavleTis karis Tavze, asomTavrul 
warweraSi moxseniebulia paata gociriZe, 
rogorc eklesiis Semamkobeli. warwera XVI-
XVII ss-iT TariRdeba. eklesiac am periodSia 
aSenebuli (boWoriZe 1994: 170); 4. barakonis 
RvTismSoblis eklesia dgas erisTavebis ezo-
Si. eklesia gumbaTiania. nagebia Tlili qviT. 
gegmaSi sworkuTxedia (beriZe 1974: 174). agebu-
lia 1753 w. rostom raWis erisTavis dakveTiT, 
xuroTmoZRvar avTandil Sulavrelis mier. 
amas gvauwyebs aRmosavleTis sarkmelis Tavze 
jvris qveS amokveTili mxedruli warwera 
(boWoriZe 1994: 171-174). eklesias kari aqvs 
dasavleTiT, CrdiloeTiT da samxreTiT. aR-
mosavleT kedelze gamokveTilia CuqurTmiani 
jvari. kankeli xisaa. samive karis Tavze amokve-
Tilia asomTavruli da mxedruli warwerebi, 
sadac moxseniebulia rostom raWis erisTavi, 
romelmac 1753 w. aRaSena barakonis eklesia. 
eklesiis SigniT kankelis win, samxreTis mxares 
CuqurTmebiT Semkuli saflavis qvaa. misi mxe-
druli warwera iuwyeba, rom iq ganisvenebs 1766 
w. gardacvlili eklesiis amSe nebeli rostom 
raWis erisTavi (boWoriZe 1994: 174); 5. bara-
konis eklesiis Crdilo-aRmosavleTiT kuTxis 
gaswvriv Zveli barakonis nangrevebia, romel-
ic aSenebuli yofila Sirimis qviT. eklesia 
darbazuli iyo (6,4X3,2 m). 
bibliografia: beraZe 1983: 7-11; beriZe 1974: 
174; boWoriZe 1994: 168, 177, 184, 270; burjanaZe 
1959: 177-179; gamba 1987: 197; giorgaZe 1991: 69, 
70; giuldenStedti 1962: 109, 111, 113, 121, 127, 
291; 1964: 25, 273; dadiani 1962: 150; polievqto-
vi 1926: 184; soselia 1981: 86, 87; uvarova 1894: 
120, 121; qc 4: 765,4,16. 
wefTis cixe (qc 4: 139,13; 144,8). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 139,13; 144,8), matiane qarTlisa (qc 1: 277,8; 
292,7), sumbat daviTis Zis `cxovreba da uwyeba 
bagratonianTa~ (qc 1: 385,34), niko dadianis 
`qarTvelT cxovreba~ (dadiani 1962: 127).
lokalizdeba istoriul SavSeTSi. mdebare-
obs SavSeTis wylisa da SavSuris SesarTavidan 
dasavleTiT (saq. ist. ruka 1923). amJamad moq-
ceulia TurqeTis respublikis farglebSi. 
988 w. daviT III kurapalatTan damarcxebuli 
bagrat III-is (975-1014) mama gurgeni Seexizna 
wefTis cixes (qc 1: 277,8; qc 4: 139,13). 1028 w. bi-
zantiis keisarma konstantine VIII-m didZali 
laSqari gamogzavna saqarTvelos winaaRmdeg 
nikita parkimanosis xelmZRvanelobiT. qarT-
velma aznaurebma uRalates mefe bagrat IV-s 
(1027-1072) da mters gadasces wefTis cixe 
(qc 1: 292,7, 385,34). matiane qarTlisa cixes 
erT adgilas `werefTis cixis~ saxeliT moix-
seniebs (qc 1: 292,7). wefTis cixesTan gaivlida 
SavSeTis wylis xeobaSi mimavali gza, amdenad 
mas strategiuli adgili eWira (berZeniSvi-
li1966: 92).
wefTis cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: berZeniSvili 1966: 92, 95, 107; 
dadiani 1962: 127; saq. ist. ruka 1923; qc 1: 277,8, 
292,7, 385,34; qc 4: 139,13, 144,8; javaxiSvili 
1983: 64, 127, 138.
wveri (qc 4: 374,14,16). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 374,14,16), 
XVII-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (masale-
bi saq. ek. ist. 1955: 138; qarT. samarT. Zeg. 1985: 
444, 511), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 42).
mdebareobs qarelis munic-Si, qarelidan 7 km 
daSorebiT, md. aRmosavleTis fronis marjvena 
napirze.
wveri arqeologiurad Seuswavlelia.
wverTan, kvernaqis serze yorRania. am adgils 
sisxlis jvars uwodeben. borcvs Semovle-
buli aqvs riyis mozrdili qvebiT nagebi wri-
uli zRude. mdinaris Crdilo-aRmosavleT-
iT, SemaRlebul adgilze Sua saukuneebis 
na sax laria, sadac zedapirulad ikrifeba Tix-
is Wur Wlisa da kramitis natexebi. Txe-
mis Tavze wveris samebis eklesiis nangrevebia. 
eklesia galavniT yofila SemozRuduli (sZa 
1990: 411).
bibliografia: bagrationi 1986: 42; dok. 
saq. soc. ist. 1940: 272; masalebi saq. ek. ist. 
1955: 138; masalebi saq. ist. geog. 1964: 259; sZa 
1990: 411; qarT. samarT. Zeg. 1985: 444, 511; qc 4: 
374,14,16.
wveris cixe (qc 4: 329,12). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
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wilkani 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 329,12), 
papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ (or-
beliani 1981: 67), XVIII s-is qvemo qarTlis 
statistikuri aRweris masalebi (masalani saq. 
stat. ... 1907: 119, 120), iese oses Zis `Tavga-
dasavali~ (Tavgadasavali ... 1913: 6). 
mdebareobs TeTri wyaros munic-Si, md. veres 
marjvena mxareze, dres aRmosavleTiT da kve-
reTis dasavleTiT (lorTqifaniZe 1935: 371).
wveris cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: Tavgadasavali ... 1913: 6; 
lorTqifaniZe 1935: 371; masalani saq. stat. ... 
1907: 119, 120; orbeliani 1981: 67; qc 4: 329,12; 
xaraZe 1991: 109.
wilkani, sofeli, monasteri (qc 1: 125,17; qc 4: 
117,14). ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroeb-
Si: leonti mrovelis `ninos mier qarTlis mo-
qceva~ (qc 1: 125,17, 131,10), juanSeris `cxovre-
ba vaxtang gorgasalisa~ (qc 1: 212,10,17, 21, 
sq. 2), matiane qarTlisa (qc 1: 311,10), vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 117,14; 351,16, 20,sq.2; 506,4,5), moqcevai 
qarTlisai (mq 1963: 91), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 34) 
niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ (dadiani 
1962: 132,14), XII, XV-XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (masalebi saq. ist. geog. 1964: 259; 
qarT. samarT. Zeg. 1965: 16, 396; 1970: 560, 563; 
qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 57), epistoleTa 
wigni (epistoleTa wigni 1968: 97), giulden-
Stedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (giul-
denStedti 1962: 207). 
mdebareobs mcxeTis munic-Si, md. narekvavis 
marcxena napirze dRevandeli sof. wilknis 
teritoriaze.
wilkani aRmosavleT saqarTvelos erT-erTi 
uZvelesi sofelia. misi geografiuli mde-
bareobis gamo, aq Tavs iyrida qarTl-kaxeTisa 
da erwos gzebi (berZeniSvili 1964: 421). 506 
w. dvinis saeklesio krebas eswreboda wilknis 
episkoposi enovqi (epistoleTa wigni 1968: 
97). wilkanSi moRvawe episkoposTa Soris 
gansakuTrebiT gamoirCeva ise wilkneli (VI 
s), romelsac didi Rvawli miuZRvis mTiel-
Ta gaqristianebis saqmeSi. masve miewereba 
wilknis rus gamoyvana (qc 1: 212,10,17,21). 1069 
w. bagrat IV-m (1027-1072) wilkanTan daamarcxa 
ganZis amira faldoni (qc 1: 311,10). 1723 w. vax-
tang VI wilkanTan SeebrZola lekTa jars (qc 4: 
506,4,5).
1951 w. wilkanSi SemTxveviT aRmoCnda samarxi, 
romelSic sxva nivTebTan erTad gamovlinda 
oqros gulsakidi ameTvistos TvaliT. Tvalze 
gamosaxulia menadis biusti profilSi, xolo 
amozneqil qvedapirze CaWrilia berZnuli 
mTavruli asoebiT Sesrulebuli vrceli war-
wera, romlisgan mxolod mcire nawili ikiTxe-
ba: `ufalo qtoriosi, matarebeli (am nivTisa) 
Seiwyale sasikeTod da sabednierod.~ war wera 
TariRdeba III-IV ss-iT (yauxCiSvili 1955: 
211-218). soflis teritoriaze gamovlenilia 
sxvadasxva periodis arqeologiuri Zeglebi. 
md. narekvavis marcxena napirze, e. w. `wilknis 
goraze~ aRmoCnda gviani brinjaos xanis qvami-
wayriliani yorRani (sZa 1990: 342). 
1979 w arqeologiuri kvlevis centris mcxeTis 
arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. a. afaqiZe) 
soflis aRmosavleTiT, 1,5 km-is daSorebiT 
Se-iswavla IV-V ss-is akldama. akldama gegmiT 
oTxkuTxaa. Cadgmulia sagangebod amoWril qv-
abulSi. damxrobilia aRmosavleT-dasavleT 
xazze. nagebia gaTlili qviSaqvis qvebiT kirx-
snarze. Sedgeba dasakrZalavi darbazisa da 
dromosisagan. Semovlebuli aqvs riyis qviTa 
da kirxsnariT nagebi samagri kedeli. dasakr-
Zalav darbazSi (3,45X3,25X2,88 m) Sesasvleli 
aRmosavleTidanaa. 13 safexuriani kibe Cadis 
2,2 m sigrZis derefanSi. dasakrZalav darbazs 
aqvs Tlili qviT nagebi naxevarwriuli TaRi. 
samxreTisa da CrdiloeTis kedlebis gaswvriv 
taxtrevnebia. masze erTmaneTisagan bordi-
uriT gamoyofili samarxebia, sadac qristianu-
li wesiT (gulaRma gaSotili, TaviT dasav-
leTiT) dasvenebuli iyo sudaraSi gaxveuli 
8 mamakacis ConCxi. akldama gaZarcvulia. akl-
damis kedlebze SemorCenilia jvris gamosax-
ulebebi, agreTve wiTeli da Savi saRebaviT 
Sesrulebuli oTxpwkariani berZnuli warw-
era: `me tikasma da berma, Cemma amba faranus-
esma gavakeTeT es akldama Tlili qvebisagan 
CvenTvis. papriupasi (?) isdigerdesi (?) aseve aq 
ganisveneben~ (yauxCiSvili 1982: 134-148). akl-
damis gverdiT gamovlinda gvianantikuri xanis 
ormosamarxebi da qvis samarxebi, romlebSic 
micvalebulebi dakrZaluli iyo qristianuli 
wesiT, Tixis sarecelze. akldamis dasavleTiT 
3 m-is daSorebiT aRmoCnda eklesiis (7,15X5,5 
m), xolo CrdiloeTiT, 22 m-is daSorebiT riyis 
qviT nagebi zRudis naSTi (afaqiZe ... 1982: 199-
202; nikolaiSvili 1983: 35-41).
soflis centrSi dgas RvTismSoblis taZris 
kompleqsi. masSi Sedis eklesia da cixe-galava-
ni. leonti mrovelis cnobiT, IV s-Si mefe baqar 
mirianis Zem aq aago eklesia, romelic Semdgom 
gaxda saepiskoposo centri (qc 1: 131,10, sq. 1). 
darbazuli tipis eklesia V-VI ss-Si gadaukeT-
ebiaT samnavian bazilikad, romelic ganviTare-
bul Sua saukuneebSi gadaukeTebiaT gumbaTian 
eklesiad. SemdgomSi (XVI-XVII, XIX ss) man ram-
denjerme ganicada gadakeTeba (beriZe 1982: 111). 
dReisaTvis SemorCenili taZari nagebia gaTli-
li qviSaqvis kvadrebiT. zogierT monakveTSi 
gamoyenebulia riyis qva, aguri da ornamentire-
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buli qvaTlilebi, romlebic CaSe nebuli unda 
iyos gadakeTeba-aRdgenis dros. taZars aqvs 
3 Sesasvleli. afsida naxevarwriulia. gumba-
Tis yeli ebjineba 4 Tavisuflad mdgar burjs.G 
gumbaTSi 12 sarkmelia. samxreTis karibWes aR-
mosavleTidan ekvris mcire zomis darbazuli 
eklesia, naxevarwriuli afsidiTa da 2 niSiT. 
eklesia kariT ukavSirdeba taZris samxreT navs. 
taZarSi SemorCenilia XV-XVIII ss-is mxatv-
robis fragmentebi. galavani (58X72 m) nagebia 
riyis qviT. wyobaSi gamoyenebulia aguri da 
taZris ornamentirebuli qvebi. kedlebSi da-
tanebulia saTofurebi. kuTxeebSi dgas wriu-
li koSkebi, romelTagan samxreTisa samsarTu-
liania, danarCenebi — orsarTuliani. yovel 
sarTulze niSebi, saTofurebi da buxa ria. ko-
SkebSi Sesasvleli ezos mxridanaa. samxreT-
aRmosavleTis koSkze XIX s-Si dauSe nebiaT sam-
reklos eqvswaxnaga fanCaturi. aguris TaRiani 
Sesasvleli samxreT-dasavleTidanaa. agebuli 
unda iyos XVIII s-is meore naxevarSi. 
bibliografia: andRulaZe 1984: 67-74; afaqiZe 
... 1982: 199-218; bagrationi 1986: 34; beriZe 1982: 
109-119; berZeniSvili 1964: 367-426; giuldenS-
tedti 1962: 207; dadiani 1962: 132; epistoleTa 
wigni 1968: 97; ioseliani 1843: 43; lorTqi-
faniZe 1961: 25-29; masalebi saq. ist. geog. 1964: 
259; menabde 1962: 218-236; mesxia 1983: 232, 234; 
1986: 300, 370; mq 1963: 91; nikolaiSvili 1980: 
411, 412; 1983: 35-41; rCeuliSvili 1985: 116-
123; sZa 1990: 342; qarT. samarT. Zeg. 1965: 16, 
396; 1970: 560, 563; qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 
57; qc 1: 125,17; 131,10; 212,10,17,21,sq.2; 311,10; 
qc 4: 117,14; 357,16,18,20,21; 506,4,5; yauxCiSvili 
1955: 211-218: 1982: 134-148; ceraZe 1990: 48-58; 
2001; cxviloel-karbelaSvili 1894: №6.
winarexi (qc 4: 341,2,3). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 341,2,3), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 30), XI, XIV-XVIII ss-is is-
toriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 195, 450; 
dok. saq. soc. ist. 1940: 184; masalebi saq. ek. ist. 
1953: 11, 13, 21; 1955: 353; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 260; qarT. samarT. Zeg. 1965: 10; 1970: 177, 
217, 783; 1972: 252, 348, 441; 1974: 368; 1985: 875), 
`dasturlamali~ (qarT. sam. Zeg. 1965: 278).
mdebareobs kaspis munic-Si, Tanamedrove sof. 
winarexis adgilze. 
winarexi arqeologiurad Seuswavlelia.
winarexSi SemorCenilia ramdenime eklesia, 
cixe da koSki: wminda Tevdores darbazuli 
(6,75X4,3m) eklesia dgas soflis CrdiloeTiT. 
nagebia qvisa da aguris Sereuli wyobiT. afsida 
naxevarwriulia. aqvs Sesasvleli samxreTidan 
da 2 sarkmeli aRmosavleTisa da dasavleTis 
kedlebze. TariRdeba adre Sua saukuneebiT 
(mgalobliSvili 1990:219). 
elias darbazuli eklesia (7X5 m) dgas soflis 
samxreT-dasavleTiT 2 km manZilze. nagebia kld-
is fleTili qviT. Sesasvleli aqvs sam xreTidan. 
TariRdeba X-XI ss-iT (marjaniZe 1990: 212). 
maRlaanT eklesia, beTlemis RvTismSo-
beli, darbazulia (12,2X10,6 m). dgas sof-
lis samxreTiT 2,5 km-is daSorebiT. nagebia 
qvaTlilebiT. afsida naxevarwriulia. Sesas-
vleli samxreTidan da CrdiloeTidanaa. 
samxreT-dasavleTiT miSenebuli aqvs egvteri. 
SemorCenilia 2 sxvadasxva periodis religi-
uri Sinaarsis moxatulobis fragmentebi da 
nikoloz maRalaZis dedis, elenes gamosaxule-
ba. eklesiis aRmosavleT fasadze ori mxedru-
li warweraa. maTgan erTi samSeneblo xasiaTi-
saa: `q. me monaman [RT] saman nikolaoz qadagman 
maRalaZem viwye Senebad meoxed wmidisa amis 
taZrisa yovlad wmidisa didebulisa dedis 
Cemis elenes Sesandoblad da mamis Cemis mosa-
xseneblad qoronikonsa tnie ivlissa v.~ meore 
warwera pirvelis qvemoTaa: `dambadebelo Sei-
wyale nikoloz maRalaZis deda elene da mama 
papua, qoronikoni tniz~ (1679 w.) (beriZe 1947: 
199; makalaTia 1960: 23, 24). kankelze XVII s-is 
berZnuli warwerebia, romelTagan erTSi mox-
seniebulia nikoloz maRalaZis deda elene 
(meliqseT-begi 1925: 137; yauxCiSvili 1951: 
202, 203). eklesia TariRdeba XII-XIII ss-iT 
(beriZe 1959: 212).
eklesiis samxreTiT mdgari samsarTuliani 
samreklo gegmaSi kvadratulia (5X5 m). nagebia 
riyis qviTa da aguriT. samxreT fasadze arse-
buli warweris mixedviT, samreklo agebulia 
1716 w. revaz saxlTuxucesis Svilis, solomon 
maRalaZis mier. kompleqsi SemosazRvrulia 
galavniT, romelSi Sesasvlelic samreklos 
pirveli sarTulia. galavnis SigniT orsarTu-
liani meore samreklocaa (3,72X3,7 m). Sesasv-
leli aRmosavleTidanaa. interierSi Semor-
Cenilia religiuri Sinaarsis moxatulobis 
fragmentebi, Sesasvlelis Tavze ki maRalaZeTa 
dazianebuli portretebia. samreklo TariRd-
eba XVI-XVII ss-iT (devdariani, WeiSvili 1990: 
216, 217).
papua maRalaZis koSki dgas `maRlaanT eklesi-
is~ kompleqsis teritoriaze. koSki oTxsar-
Tuliania (simaRle 13 m), gegmaSi kvadratuli 
(6X6 m). nagebia fleTili qviTa da aguriT. 
Sesasvleli aqvs Crdilo-aRmosavleTis mxa-
res. yvela sarTulze gakeTebulia saTofure-
bi, xolo I, II da IV sarTulebze buxrebia. koS-
kis Crdilo-aRmosavleT fasadze samSeneblo 
warweraa, romlis mixedviT, koSki 1679 w. augia 
mama-Svil papua da nikoloz maRalaZeebs (be-
riZe 1947: 197).
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RvTismSoblis darbazuli eklesia (8,42X5,5 m) 
dgas soflis centrSi. afsida naxevarwriulia. 
Sesasvleli aqvs samxreTidan. aRmosavleTis 
fasadze asomTavruli warweraa: `saxeliTa 
RmrTisaiTa da meoxebiTa wmidisai sionisa 
RmrTismSobelisaiTa, Rirs viqmen me codvili 
tfilel mTavarepiskopozi barnaba favleniS-
vili aRSenebad wmidisa amis eklesiisa sa-
locvelad da sadideblad mefeT mefisa svime-
onisTvis da salxineblad codvilisa sulisa 
CemisaTvis qoronikons sov dasabamiTgan kob~ 
(1588 w.) (beriZe 1943: 606). samxreTis kedlis 
warwera Znelad ikiTxeba. eklesiaSi Semor-
Cenilia moxatulobis fragmentebi. eklesiis 
dasavleT kedelze midgmulia koSki. orive 
nageboba saerTo orferda saxuraviTaa gadaxu-
ruli. eklesiis samxreT-aRmosavleTiT dgas 
samreklo. eklesias Semovlebuli hqonia gala-
vani, romlis mxolod samxreTi nawilia Semor-
Cenili. TariRdeba XVI s-iT (dvali 1990: 218, 
219).
bibliografia: bagrationi 1986: 30; barnaveli 
1959: 74; baqraZe 1875: 149; beriZe 1943: 605-612; 
1947: 195-217; 1959: 205-219; berZeniSvili 1966: 
50; boWoiZe 1936: 56; gvasalia 1983: 21; devdar-
iani 1978: 90-96; devdariani, WeiSvili 1990: 
216-218; dvali 1990: 212, 213; dok. saq. soc. ist. 
1940: 184; ioseliani 1848: 118-121; kandelaki 
1898: 89-91; makalaTia 1960: 19-23; marjaniZe 
1990: 212; masalebi saq. ek. ist. 1953: 11, 13, 21; 
1955: 353; masalebi saq. ist. geog. 1964: 260; 
mgalobliSvili 1990: 212, 219; meliqseT-begi 
1925: 129-145; strelecki 1917: 133; qronikebi 
1897: 195, 450; qarT. samarT. Zeg. 1965: 10, 278; 
1970: 177, 217, 783; qc 4: 341,2,3; yauxCiSvili 
1951: 200-208; xaraZe 1992: 44. 
winkibe, cixe (qc 4: 360,19, sq. 3). ixsenieba va-
xuSti bagrationis naSromSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 360,19, sq. 3).
mdebareobs axalgoris munic-Si, md. WurTis-
xevsa da cxrawyaros SesarTavTan (xaraZe 1992: 
96). sxva mosazrebiT, winkibe md. WurTis marcx-
ena napirze, sof. gavazTan mdgari cixe unda 
iyos (zaqaraia 1962: 69, 70).
vaxuSti bagrationis cnobiT, winkibe `friad 
magari~ cixe yofila (qc 4: 360,19). winkibe Se-
dioda qsnis saerisTaoSi da ketavda im gzas, 
romelic lomis-oxiris gadmosasvleliT 
qsanze gadmodioda (gvasalia 1967: 32). win-
kibeSi gamagrebula 1720 w. gazafxulze vax-
tang VI-is (1716-1724) winaaRmdeg ajanyebuli 
qsnis eris Tavi SanSe (gvritiSvili 1955: 318; 
zaqaraia 1962: 69, 70).
winkibe arqeologiurad Seuswavlelia.
cixe aRmarTulia md. cxrawyaros marcxena na-
pirze. gegmiT oTxkuTxaa. nagebia kldis fle-
Tili qviTa da duRabiT. winkibe zurgiani 
koSkebis tips miekuTvneba. dReisaTvis dazi-
anebuli koSki Tavdapirvelad eqvssarTuliani 
yofila. ukeTaa SemorCenili aRmosavleTis ke-
deli. koSkis win grZeli kedlis nangrevebia, 
romelic albaT cixis zRude unda yofiliyo. 
cixe TariRdeba IX-X ss-iT (zaqaraia 1962: 69, 
70; gvasalia 1967: 32). 
bibliografia: gvasalia 1967: 32; 1983: 77, 78; 
gvritiSvili 1955: 318; zaqaraia 1962: 69, 70; maka-
laTia 1968: 96; qc 4: 360,19,sq.3; xaraZe 1992: 96.
winubani (qc 4: 663,1). winubani ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationi 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 663,1), 
XIII-XV ss-is istoriuli sabuTebi (samx. saq. 
ist. 1982: 42; masalebi saq. ist. geog. 1964: 260), 
gurjistanis vilaieTis didi davTari (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 113, 137), Cildiris 
eialeTis jaba davTari (Cildiris ... 1979: 175).
mdebareobs axalcixis munic-Si, winubnis wy-
lis xeobaSi, borjom-axalcixis gzatkecili-
dan daax. 3 km-is daSorebiT, sof. winubnis ter-
itoriaze. 
XVI-XVII ss-Si Sedioda axalcixis livas awy-
uris nahieSi. cnobilia samkurnalo mineraluri 
wylebiT (gurjistanis vilaieTis ... 1958: 137; 
Cildiris ... 1979: 175; boWoriZe 1992: 38). 
winubanSi SemorCenilia sabaJo Senobis ke-
deli da dazianebuli koSki, romlis terito-
riaze napovnia 2 sxvadasxva zomis (43X23X5sm; 
45X23sm) qva mlocvelTa sulis mosaxseniebeli 
asomTavruli warweriT (boWoriZe 1992: 44, 45). 
bibliografia: boWoriZe 1992: 14, 38, 44, 45, 
249; gurjistanis vilaieTis ... 1958: 113, 137, 
141; masalebi saq. ist. geog. 1964: 260; samx. saq. 
ist. 1982: 42; sixaruliZe 1964: 153; qc 4: 663,1; 
Cildiris ... 1979: 169.
winwyaro (qc 4: 327,6). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwe-
ra samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 327,6; 330,15; 
620,12), beri egnataSvilis `axali qarTlis 
cxovreba~ (qc 2: 408,19), XVII-XVIII ss-is is-
toriuli sabuTebi (saq. siZ. 1909: 203; 1910: 
298, 382; 1920: 386; masalani saq. stat. ... 1907: 
101; qarT. samarT. Zeg. 1965: 280; 1970: 624, 929; 
1970a: 679, 698, 703, 798, 721; 1972: 152, 170, 229, 
515; dok. saq. soc. ist. 1953: 253; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 261; saq. ist. qronikebi ... 1980: 
54), papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ 
(orbeliani 1981: 56, 152), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 47).
mdebareobs TeTri wyaros munic-Si, TeTri 
wyarodan 12 km-is daSorebiT, md. algeTis 
xeobaSi.
1625 w. marabdis brZolis win yizilbaSTa 
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jari winwyaros mdgara (qc 2: 408,19). vaxuSti 
bagrationi winwyaros mcire qalaqs uwodebda 
(qc 4: 327,6). XVIII s-is 70-iani wlebisaTvis 
mtrebis ganuwyveteli TareSis gamo winwya-
ros saepiskoposo mosaxleobisagan daclila 
(qarT. samarT. Zeg. 1970: 929). 
1940 w. sof. winwyaros maxloblad SemTxveviT 
aRmoCnda samarxi mdidruli inventariT, 
romlis erTi nawili moxvda s.janaSias sax. 
saqarTvelos saxelmwifo muzeumSi. samarxi 
aRmoCenilia miwis zedapiridan 1 m siR-
rmeze. is warmoadgenda mcire zomis (1X0,8m) 
qvis samarxs. kedlebi nagebi iyo TiTo qvisa-
gan. gadaxuruli yofila erTi qviT. samarxSi 
didi raodenobiT gamovlinda nacari. Zvlebi 
ar SemorCenila. samarxeuli nivTebis erTi 
nawili muzeumSi moxvedramde dakargula 
(kuftini 1941: 34-41; davlianiZe 1976: 118). ga-
darCenil nivTebs Soris gvxvdeba eleqtrumis 
bagisa da Tvalissafari firfitebi. bagissa-
fari rombiseburi moyvanilobisaa. Semkulia 
marjvena profilSi gamosaxuli frinvelis 
21 figuris mwkriviT. firfitas ukan, cal mxa-
res, SemorCenili aqvs yunwi. meore yunwi ak-
lia. Tvalissafari firfitac rombiseburia. 
zurgze SemorCenili aqvs yunwi. aklia meore 
yunwi da firfitis nawili. amave kompleqts 
unda ekuTvnodes eleqtrumis sami diskoseburi 
firfita, romlebzec romeliRac qalRmerTis 
Tavia gamosaxuli. samarxSi aRmoCenili 2 sa-
kinZidan 1 brinjaosia, dafanjruli TaviT. 
meore sakinZi vercxlisaa. Rero grexilia. Tavi 
Semkulia koncentruli Wdeuli xazebiT. sak-
inZis Tavi gaxvretili yofila. 3 samajuridan 
yvela rkalgaxsnilia. zurgCazneqil vercx-
lis samajurs Semokruli aqvs oqros firfita. 
Rero mrgvalganivkveTiania. dafarulia 
Wdeuli koncentruli xazebiT. boloebi Sem-
kulia naWdevi zolebiT. eleqtrumis 2 sama-
juri damzadubulia mrgvalganivkveTiani Re-
rosagan. boloebze wamocmuli aqvs brtyeli 
firfitisagan nakeTebi salteebi. samarxSi 
aRmoCenilia vercxlis 4 rkalgaxsnili sabe-
Wdavi beWedi, romelTa farakebsac sxvadasxva 
gamosaxuleba amkobs. brinjaos kandelabri-
dan SemorCenilia misi qveda nawili, romelic 
warmoadgens adamianis muxlSi moxril 3 fexs. 
fexebis SeerTebis adgilas aqvs dakbiluli 
disko, romelzec aRmarTuli unda yofiliyo 
rkinis Rero. brinjaos langari damzadebu-
lia Txeli firfitisagan. is sadaa. vercxlis 
Tasebi dabalia, TefSiseburi formis. erT-er-
Ti Tasis Zirze gamoyvanilia omfalosi, said-
anac sxiviseburad gamodis 38 furceli. ver-
cxlis meore Tasis momrgvalebuli kalTebi 
gadadis momrgvalebulsave ZirSi, romelzec 
omfalosis adgilas, garepiridan daWdeulia 
wridan mxrisaken gamosxivebuli 28 furceli. 
minis fiala Camosxmulia moyviTalo-moTeTro 
feris gamWvirvale minisagan. aqvs momrgvale-
buli kalTebi da Ziri. fialis Ziri garedan 
Semkulia 14 radialuri reliefuri foTliT, 
romelTa wverebs Soris, kalTebze Casmulia 14 
burcobi. vercxlis kovzis grZeli tari war-
moadgens mrgvalganivkveTian Reros, romelic 
rgoliT mTavrdeba. samarxSi aRmoCnda brinja-
os 3 lagami. pirvels aqvs mrgvalganivkveTiani, 
boloebisaken odnav Seviwroebuli saybeurebi. 
meore lagami Sedgeba 3 orwiladi rgolisa-
gan. mesame lagams aqvs mrgvalganivkveTiani, 
boloebisaken odnav Seviwroebuli saybeurebi. 
samarxSi aRmoCnda avSaris Sesamkobi vercxlis 
firfitebi or-ori yunwiT. imave samarxidan 
momdinareobs vercxlis sxva firfitebic, ro-
melTagan zogi diskoseburia. iqvea aRmoCe-
nili viwro, brtyeli firfitisagan nakeTebi 
yunwebi, brinjaos Txeli firfitis milakis 
natexi da vercxlis Txeli firfitebis ufor-
mo natexebi. samarxi TariRdeba Zv. w. IV s-iT 
(davlianiZe 1976: 118-147).
algeTis winwyaros midamoebidan cnobilia 
SemTxveviT aRmoCenili numizmatikuri masala. 
esenia: 1936 w. aRmoCenili Teodoras spilenZis 
moneta; 1937 w. aRmoCenili iraklisa da irak-
li-konstantines saxeliT moWrili vercxlis 
moneta — heqsagrami, agreTve ioane cimisxis 
spilenZis moneta (abramiSvili 1965: 126, 129, 
132). winwyarodanvea cnobili XIII s-is meore 
naxevris ori qarTul-hulaguiduri dirhemi 
(jalaRania 1958: 115). monetebi inaxeba saqarT-
velos erovnul muzeumSi (s.janaSias sax. 
saqarTvelos muzeumi).
`qarTlis cxovrebaSi~ moxseniebuli algeTis 
winwyaros garda, cnobilia amave saxelwodebis 
sofeli walkis munic-Si, romelic mdebareobs 
walkis wyalsacavis dasavleT napirze. 1937 w. 
xelovnebis saqmeTa sammarTvelos kulturis 
ZeglTa dacvis ganyofilebisa da saqarTvelos 
saxelmwifo muzeumis istoriis ganyofilebis 
walkis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
b.kuftini), soflis aRmosavleTiT, md. xramis 
napirze Seiswavla winwyaros samarovani (kuf-
tini 1941: 53-64). gaiTxara 77 samarxi, rom-
lebic jgufurad iyvnen ganlagebuli. samarx-
ebi miwis zedapiridan ZiriTadad 1,5-1,6 m 
siRrmeze mdebareobdnen. samarxebs zemodan 
qvebiT mofenili moednebi hqondaT. maT qveS 
Cndeboda samarxebis gadasaxuravi qvebi. zo-
gierT SemTxvevaSi qviani moednis qveS samarxi 
ar aRmoCenila. samarxebi Sedgenili iyo qvis 
brtyeli filebisagan. saxuravad gamouyenebi-
aT 2 mozrdili fila, Tumca im teritoriaze 
warmoebuli miwis samuSaoebis gamo, gaTxrebis 
dros samarxebi an aRar iyo gadaxuruli, an mx-
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olod gadaxurvis nawili hqoniaT SerCenili. 
samarxebis ganivi kedlebi TiTo, grZivi kedle-
bi ki 2-3 qvisagan Sedgeboda. zogjer kedeli an 
kedlis nawili amoyvanili iyo wvrili qvebiT. 
wvrili qvebiT avsebdnen kedlebsa da kuTxe-
ebSi darCenil ares. 2-3 SemTxvevaSi micvale-
buli ormosamarxSi daukrZalavT. samarxebi 
individualuria. maTi umravlesoba damxro-
bilia dasavleT-aRmosavleTisaken, erTi (№2) 
samrxeT-dasavleTidan Crdilo-aRmosavleTi-
saken. №5 samarxi damxrobili yofila Crdilo-
dasavleTidan samxreT-aRmosavleTisaken.
samarxeuli inventaris did nawils Seadgens 
keramika, romlis daaxloebiT 2/3 morgvzea 
damzadebuli; danarCeni xeliTaa naZerwi da 
TixaSi obsidianis natexebi an wvrili kenWe-
bia Sereuli. morgvze damzadebuli WurWeli 
SedarebiT mravalferovania: sxvadasxva zomis 
doqebi, dergiseburi oryura WurWlebi, qoTne-
bi, sadRvebeli, tolCebi da koWbebi. WurWleb-
is didi nawili ornamentirebulia. ornamenti 
ZiriTadad WurWlis zeda naxevarzea datani-
li. sWarbobs koncentruli zolebi, xSiradaa 
gamoyenebuli gaprialeba. xeliT naZerwi kera-
mika erTgvarovania da qoTnebiTaa warmodge-
nili. samarxebSi aRmoCenili iaraRi rkinisaa. 
gamonakliss warmoadgens brinjaos grZelyu-
riani e. w. `aRmosavleT amierkavkasiuri~ tipis 
isrispirebi. rkinis iaraRebidan aRsaniSnavia 
satevrebi, brtyelyunwiani satevrebi, masragax-
snili Subispirebi da danebi. rkinis samkauli-
dan mxolod 2 samajuria aRmoCenili. SedarebiT 
mravladaa brinjaos nivTebi: kverTxisTavebi, 
ornamentirebuli brtyeli natexebi, rgole-
bi. mZivebi mravalricxovania. maT Soris gvxv-
deba sardionis ovaluri formis eqvswaxnaga, 
mrgval-brtyeli, kasriseburi, cilindruli, 
bikonusuri da sxv. samarovnis №6 da №60 samar-
xebi yvelaze adreulebia da TariRdeba Zv. w. XII 
s-is miwuruliT. Zv. w. X s-iT TariRdeba №36 sa-
marxi. №21 samarxi Zv. w. X s-is bolos an IX s-is 
pirvel naxevars ganekuTvneba. danarCeni samar-
xebi, ZiriTadad, TariRdeba Zv. w. IX-VIII ss-iT. 
ganaTxari masala inaxeba saqarTvelos erov nul 
muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTvelos muzeumi).
bibliografia: abramiSvili 1961: 325, 327, 364, 
368, 369; abramiSvili 1965: 126, 129, 132; bagra-
tioni 1986: 47; davlianiZe 1976: 118-147; dok. 
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wirqvali , cixe, daba (qc 4: 359,13). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 138,8; 359,13,15), matiane qarTlisa (qc 1: 
308,28), XV, XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
(masalebi saq. ist. geog. 1964: 261; saq. siZ. 1980: 
205; qarT. samarT. Zeg. 1965: 512; qsnis saerisT. 
stat. 1951: 5-68), papuna orbelianis `ambavni 
qarTlisani~ (orbeliani 1981: 72, 74), iese oses 
Zis `Tavgadasavali~ (Tavgadasavali ... 1013: 
12), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aR-
wera~ (bagrationi 1986: 36).
mdebareobs axalgoris munic-Si, Tanamedrove 
sof. wirqvalidan 2 km-is daSorebiT, md. qsnis 
marjvena mxares.
975 w. axlo xanebSi kaxelebma aiRes uflis-
cixe, Seipyres mcirewlovani bagrat III da 
misi mSoblebi. amis gamo daviT kurapalati 
TrialeTs misula kaxeTze gasalaSqreblad. 
kaxelebma zavi amjobines. gaaTavisufles 
tyveebi, daubrunes bagrats ufliscixe, xolo 
wirqvalisa da gruis cixeebi TviTon daikaves 
(qc 1: 275,1,2; qc 4: 138,2-9). XI s-is wyaroebSi 
ixsenieba veJinis erisTavi wirqualeli (qc 
1: 308,28). XVIII s-Si wirqvalis cixes amilax-
orebi flobdnen (orbeliani 1981: 72, 74). 1768 
wlidan qsnis saerisTaos gauqmebis Semdeg, cixe 
samefo xelisuflebas daeqvemdebara. wyaroeb-
Si wirqvali zogjer `wirqolis~ an `wiqoris~ 
formiTaa moxseniebuli (qarT. samarT. Zeg. 
1965: 512; orbeliani 1981: 72, 74). 
1955 w. iv. javaxiSvilis sax. istoriis insti-
tutis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
g.cqitiSvili), ssrk mec. akad. leningradis in-
stitutis paleoliTis razmTan erTad, sof. 
wirqolTan gamoavlina mustieuri xanis sad-
gomi (liubini 1960: 15). imave wels istoriis in-
stitutis Sida qarTlis istoriul-geografi-
ulma eqspediciam (xelmZR. n.berZeniSvili) 
soflis teritoriaze miakvlia namosaxlar 
goras, romlis zedapirze aikrifa eneoliTuri 
xanis keramikis natexebi. goraze gamovlinda 
gvianbrinjao-adrerkinis xanis fenac (musx-
eliSvili, cqitiSvili 1960: 188 190). 1981-1982 
ww. s.janaSias sax. saqarTvelos saxelmwifo 
muzeumis Sida qarTlis arqeologiurma eqs-
pediciam (xelmZR. i.gagoSiZe) soflis (xri-
kulebis ubnis) dasavleTiT, mTis SiSvel fer-
dobze, VIII s-is eklesiis samxreTiT, xevgamoRma 
akrifa TeTrangobiani, antikuri ieris kerami-
ka, naviseburi xelsafqvavi, adre Sua saukuneebis 
Wdeulzedapiriani qvevris natexebi. savarau-
doa, rom iq antikuri xanis nasoflari arsebob-
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da. soflis CrdiloeTiT, xevisaken Cans kedlis 
fragmentebi damwvari alizis SelesilobiT. 
iqvea gamovlenili Savi, reliefursartyeliani 
qvevris natexi. ufro CrdiloeTiT qvitkiris 
kedlebis fragmentebia, romlebic eklesiasTan 
axloa da albaT misi Tanadroulia (VIII s). ima-
ve eklesiis samxreTiT, soflisaken daqanebuli 
seris Txemze SemorCenilia kvadrats miaxloe-
buli nagebobis kvali (gagoSiZe 1983: 7). eklesi-
is midamoebSi zedapirulad mravlad ikrifeba 
Sua saukuneebis moWiquli keramikis natexebi. 
iqvea gamovlenili VIII s-is pirveli naxevris 
omeidebis spilenZis moneta (gvritiSvili 1999: 
93, 94). 
sof. wirqvalSi riyis qviTa da kirxsnariT 
nagebi erTi mrgvali, orsarTuliani koSkia. 
Sesasvleli aRmosavleTidan aqvs. Weri TaRi-
ania, aguriT naSeni. koSkis orive sarTulSi 
buxari, saTofurebi da sarkmlebia. koSkis max-
loblad SeimCneva patara eklesiis saZirkveli 
(makalaTia 1968: 69).
soflidan 2 km-is daSorebiT, Zveli wirqvalis 
nasoflaria, sadac SemorCenilia eklesia da cix-
is nangrevebi. eklesia darbazulia. nage bia tu-
fis qviT. Crdilo da aRmosavleTi fasadi TaRov-
ansvetebiania. interieri Tavis droze mo xatuli 
yofila. TariRdeba VIII s-iT (Cubi na Svili 1942: 
1-30). eklesiis saxuravze ganla gebuli yofila 
Tixis 4 fila wmindanis gamosa xulebiT. fileb-
is zomebia: 76,5X88,5X3-5 sm. yve la fila erTi 
yalibidanaa amownexili. wmin danis sqematuri 
gamosaxuleba (portreti) wriul CarCoSia Cas-
muli (maisuraZe 1967: 8, 9). ekle siis reliefebis 
3 fragmentze SemorCenilia nusxanarevi as-
omTavruli warwera leon II afxazTa mefisa: 
`danieli ityuis: mixsen me ufalo pirisagan 
lomTaisa. ixsen sasjelisagan gabriel mTavaran-
gelozo leon mefe~. warwera TariRdeba 952-967 
wlebiT (qarT. warw. kor. 1980: 220, 221).
wirqvalis cixe nagebia kldis fleTili qve-
biT, kirxsnarze. zogan gamoyenebulia ri-
yis qva. cixe mTis wverze mdgara. mogvianebiT 
CrdiloeTis mxridan miuSenebiaT axali nage-
bobebi, romelTa sidide orjer aRemateboda 
Zvels. Zveli cixis kedlebi mTis reliefs 
gasdevda. cixis teritoriaze SeiniSneba sxva-
dasxva saTavsos naSTebi da wyalsacavi. axali 
simagrec mTis reliefs miuyveba. cixe ramdenime 
nawilisagan Sedgeba. ezos irgvliv ganlagebu-
lia: aRmosavleTiT — oTxsarTuliani sasaxle, 
samxreT-aRmosavleT kuTxeSi — koSki, xolo 
Crdilo-dasavleTiT — sacxovrebeli nagebo-
ba. maT garda ezoSi sxva nagebobaTa naSTebi-
caa SemorCenili. cixes Sesasvleli hqonia 
samxreT-aRmosavleTidan. cixes gaaCnda gvira-
bi, romlis gauqmebis Semdeg, masSi wyalsadeni 
gauyvaniaT (zaqaraia 1988: 68, 69).
`qarTlis cxovrebaSi~ moxseniebuli wirqo-
lis garda, cnobilia sxva wirqolic (dok. saq. 
soc. ist. 1940: 432; giuldenStedti 1962: 301), 
romelic lokalizdeba WiaTuris munic-Si. 
mdebareobs md. yvirilas marjvena napirze, Wia-
Turis platoze.
WiaTuris wirqvali arqeologiurad Seuswav-
lelia.
WiaTuris wirqvalis midamoebidan cnobilia 
SemTxveviT aRmoCenili gvani brinjaos xanis 
erTi Subispiri (saq. arq. 1959: 154). nivTi inax-
eba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s.janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi).
bibliografia: amiranaSvili 1961: 161, 162; 
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wifa (qc 4: 377,27). ixsenieba Semdeg werilobiT 
wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 377,27), XVI, XVIII 
ss-is istoriuli sabuTebi (saq. siZ. 1910: 128; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 261; ist. dok. 1958: 
48; dok. saq. soc. ist. 1953: 27; qarT. samarT. Zeg. 
1970: 356; saq. ist. qronikebi ... 1980: 63), sexnia Cx-
eiZis ` cxovreba mefeTa~ (CxeiZe 1913: 8, 42), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 44), qarTul-sparsuli istoriuli 
sabuTebi (qarTul-sparsuli ... 1955: 443), iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giudlenStedti 1962: 175, 309).
mdebareobs xaragaulis munic-Si, lixis qedis 
dasavleT kalTaze, md. Cxerimelas xeobaSi.
wifa arqeologiurad Seuswavlelia.
1912 w. wifasTan SemTxveviT aRmoCnda anti-
kuri xanis brinjaos balTa, romlis CarCo 
(10,8X8,2sm) Sedgeba spiraluri ornamentisa-
gan. kuTxeebSi moTavsebulia saSualo simaRl-
is kopebi. balTaze gamosaxulia fantastikuri 
iremi, ZaRlebi, mgeli. nivTi inaxeba saqarTve-
los erovnul muzeumSi (S.amiranaSvilis sax. 
saqarTvelos xelovnebis muzeumi) (xidaSeli 
1972: 96).
bibliografia: bagrationi 1986: 44; giulden-
Stedti 1962: 175, 309; dok. saq. soc. ist. 1953: 
27; ist. dok. 1958: 48; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 261; saq. ist. qronikebi ... 1980: 63; saq. siZ. 
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1910: 128; qarT. samarT. Zeg. 1970: 356; qarTul-
sparsuli ... 1955: 433; qc 4: 377,27; CxeiZe 1913: 8, 
42; xidaSeli 1972: 96.
wiwamuri (qc 4: 433,8; 588,7). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
433,8; 588,7), beri egnataSvilis `axali qarT-
lis cxovrebis~ pirveli teqsti (qc 2: 400,17; 
409,17), XIII-XVI ss-is istoriuli sabuTebi 
(masalebi saq. ist. geog. 1964: 261; qarT. samarT. 
Zeg. 1972: 166, 167), ioane bagrationis `qarTl-
kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 64), iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTvelo-
Si~ (giuldenStedti 1962: 59).
mdebareobs mcxeTis munic-Si, md. aragvis 
mar cxena mxares, saguramos qedis dasavleT 
kalTaze, Tanamedrove sof. wiwamurisa da misi 
midamoebis teritoriaze. 
antikur wyaroebSi moxseniebuli qalaqi sev-
samora gaigivebulia Tanamedrove wiwamur-
Tan (yauxCiSvili 1957: 129; afaqiZe 1958: 119). 
1615 w. kaxeTis ajanyebis CasaxSobad Sah-abasma 
15 aTasiani jari gamoagzavna ali yuli-xanis 
sardlobiT, romelic wiwamurTan gamagrda. 
Teimuraz I-ma (1606-1648) aragvi gadalaxa da 
iranelebi daamarcxa (qc 2: 400,17, 409,17; qc 
4:433,8, 588,7). 1625 w. martyofis brZolis Sem-
deg, iranelTa erT razms wiwamurTan giorgi 
saakaZem brZola gaumarTa (qc 2: 409,17, qc 4: 
433,8). XVI-XVIII ss-Si wiwamuri kaxeTis same-
foSi Sedioda da samefo domens warmoadgenda 
(bagrationi 1986: 64). guramiSvilTa saTava-
dos Camoyalibebis Semdeg sofeli wiwamuri 
guramiSvilTa kuTvnilebaSia.
wiwamuri `didi mcxeTis~ nawils Seadgenda da 
SesaZloa, igi xidiT iyo dakavSirebuli mcxe-
TasTan. Tumca, wiwamurs Tavisi misasvleli 
gza hqonda CrdiloeTidan da aRmosavleTidan 
(berZeniSvili 1966: 165).
sof. wiwamuris maxloblad, aragvis marcxena 
napirze, ` pirdapirebis~ mindorze pirveli ar-
qeologiuri gaTxrebi 1924 w. Catarda (xelmZR. 
g.Citaia, s.iordaniSvili). iq gaiTxara riyis 
brtyeli qviT gadaxuruli samarxi da qvayril-
iani samarxi, sadac dakrZaluli iyo kidureb-
moxrili micvalebuli da cxeni. samarxSi aRmoC-
nda: Tixis WurWeli (xelada, oryura tolCa), 
iaraRi (Subispiri, isrispiri) da brinjaos 
samkauli (gvelis stilizebulTaviani samaju-
rebi, Zewkvi). samarxebi TariRdeba: Zv. w. VII 
s-iT (ramiSvili 1959: 6); Zv. w. VI s-iT (kuftini 
1941: 47). 1926 w. sof. wiwamuris midamoebSi, 
md. mtkvrisa da aragvis SesarTavidan 1,6 km-is 
daSorebiT, aRmoCnda 5 qvis samarxi (gaTxre-
bis xelmZR. g.nioraZe). samarxebSi aRmoCnda: 
3 brinjaos sakinZi, minis sanelsacxeble, rki-
nis lursmani, obsidianis natexi. masala ax. w. 
I s-iT daTariRda (ramiSvili 1959: 7); 1953 w. 
istoriis institutis mcxeTis arqeologiurma 
eqspediciam (xelmZR. a.afaqiZe) miakvlia Zveli 
cixe-qalaqis, `sevsamoras~ naSTebs. soflis 
qvemoT, aragvis marcxena napiris gaswvriv ki 
aRmoCnda Zv. w. I aTaswleulisa da ax. w. I aTas-
wleulis samarovnebi (kamaraxevis samarovani); 
aqve gaiTxara gvianbrinjao-adrerkinis xanis 
ormosamarxi. masala inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s.janaSias sax. saqarTve-
los muzeumi). 1968 w. imave institutis eqs-
pediciam (xelmZR. a.kalandaZe) md. aragvis 
marcxena napirze, wiwamuris velis aRmosavleT 
nawilSi, adgil muximiwaze gaTxara gvianbrin-
jaos xanis ormosamarxebi da gvianbrinjao-
adrerkinis xanis fenaSi Cadgmuli qviSaqvis 
lodebiT Sedgenili adre Sua saukuneebis qvis 
samarxebi (sZa 1990: 347). md. aragvis mar cxena 
napirze, bebriscixis pirdapir, xelovnuri 
TxriliT gamoyofil nabaRrebis goraze aR-
moCnda uxeSi qvaTlilebiTa da riyis qviT nage-
bi SenobaTa saZirkvlebi da kramitis natexebi. 
namosaxlari IV-VII ss-iT TariRdeba. 
md. aragvis marcxena napirze, wiwamuris vel ze, 
adgil nabaRrebSi gaiTxara sawnaxlebi. sawnaxe-
li XVII-XVIII ss-iT TariRdeba (sZa 1990: 346). 
1976-1977 ww. arqeologiur kvlevis centris 
mcxeTis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. a. 
afaqiZe) gaagrZela 1953 w. dawyebuli gaTxrebi 
sof. wiwamurTan, md. aragvis marcxena napiras, 
kamaraxevis samarovanze. 1985-1987 ww. wiwa-
muris maxloblad, aragvis marjvena napirze 
mcxeTis mudmivmoqmedi arqeologiuri eqspe-
diciis mier (xelmZR. a. afaqiZe) ga movlinda 
mravalfeniani Zegli — wiwamuri III.
sof. wiwamuris CrdiloeTiT, md. aragvis 
marcxena napirze, bebriscixis aRmosavleTiT, 
wiwamuris goraze gaiTxara naqalaqaris naSTe-
bi — qviSaqvis Tlili qviT nagebi mrgvali nage-
boba. wyoba mSralia. qvaTlilebi erTmaneTze 
samagrebiT — xis solebis `uwyvetelobiT~ 
Tarazulad da Sveulad iyo gadabmuli. Sveu-
lad dayenebuli samagri erTimeoresTan ama-
grebda 3 qvaTlils, horizontaluri — ors. 
Sveuli `uwyvetebi~ gamoyenebulia wiwamuris 
uZvelesi fenis (wiwamuri I) mrgvali Seno-
bis cokolisa da masze dawyobili pirveli 
mwkrivis qvaTlilTa gadasabmelad. wiwamuris 
goraze gamovlinda agreTve duRabze nagebi 
Senobis (wiwamuri II) fragmentebi. wiwamuris 
goraze didi raodenobiT aRmoCnda brtyeli, 
gverdebakecili da Rariseburi qimiani krami-
ti (afaqiZe 1958a: 119-140; 1963: 182-199). 
straboniseul `sisamora~-wiwamuris mida-
moebSi, md. aragvis marcxena napirze, saguramos 
qedis dasavleTi kalTis dasasruls dadas-
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turda xuTfeniani Zegli — wiwamuri III. I fena — 
adrebrinjaos xanis wriuli ormoebia, sadac 
aRmoCnda mtkvar-araqsis adreuli etapisaTvis 
damaxasiaTebeli Tixis WurWlis natexebi; II 
fena Sua brinjaos xanis gorasamarxia (№13) da 
misi sinqronuli katakomburi samarxi — keno-
tafi №16; gorasamarxis dasakrZalavi kamera 
(dm 6 m) gadaxuruli iyo xis ZelebiTa da riyis 
qvebiT. micvalebuli, kidurebmokecili, mar-
jvena gverdze Sewirul cxvris Zvlebze daus-
venebiaT; samarxis samxreT da aRmosavleT kuTx-
eSi niSebia, sadac xaris Tavfexi daulagebiaT. 
samxreT kedelSi gamoRarul Taroze keramika 
da aRapis naSTi ido. samarxSi aRmoCnda: xeliT 
naZerwi, Savpriala Tixis WurWeli, amoRaruli 
da reliefuri ornamentebiT Semkuli (qoTnebi, 
qilebi da sxv.); brinjaos foTliseburi sate-
vari; brinjaos lursmniseburTaviani sakin-
Zebi; obsidianis quslamoRaruli isriswveri; 
oqros burTula mZivebi; egvipturi faiansis da 
sardionis mZivebi. samarxi Zv. w. 1800 w. TariRd-
eba (nikolaiSvili, narimaniSvili 1995: 59; 
sadraZe 1993: 55-58, 66). iqve gaiTxara misi Tan-
adrouli katakomburi samarxi-kenotafi (№16), 
sadac aRmoCnda: 6 mowablisfrod gamomwvari, 
naprialebi Tixis WurWeli (qoTani, qila, jami 
da sxv.) da obsidianis anatkecebi (sadraZe 1993: 
55-58). III fena — Zv. w. I s-is marania, sadac da-
dasturda erTi tipis qvevrebis jgufi, agreTve 
mowiTalo-moyavisfrod SeRebili da moxatu-
li keramika; lurji minis mravalwaxnaga sabeW-
davebi; IV fenaSi — sameurneo ormoebia (dm 1-1,2 
m), sadac wiTlad SeRebili, Txelkeciani kera-
mika da wiTlad SeRebili terakotuli qandake-
ba aRmoCnda. masala ax. w. I s-iT TarRdeba; V fena 
samarovania ormosamarxebiTa da qvevrsamar-
xebiT, sadac aRmoCnda monetebi: 13 parTuli 
da 3 avgustusis saxelze moWrili; moxatuli 
Tixis WurWeli, minis gemiani beWedi; minis mi-
niaturuli sanelsacxeble da sxv. samarovani ax. 
w. I s-is Sua xanebiT — ax. w. II s-is dasawyisiT an 
Sua xanebiT TariRdeba; VI fena — ax. w. II-III ss-
is marnis naSTebia (nikolaiSvili, narimaniS-
vili 1995: 58-96). wiwamuri III-is masala inaxeba 
mcxeTis arqeologiur bazaSi.
md. aragvis marjvena napirze, saqarTvelos 
samxedro gzasa da md. patara kamaraxevs So-
ris, e. w. pirdapirebis mindorze aRmoCnda 
samarovani, romelic kamaraxevis samarovnis 
saxeliTaa cnobili. samarovanze gamovlinda 
miwayriliani, qvayriliani da qvis filebiT 
gadaxuruli ormosamarxebi da qvis filebiT 
an qvis filebiTa da riyis qvebiT nagebi qvis 
samarxebi. samarxebi individualuria (mxolod 
ori SemTxvevaa wyvili da saojaxo dakrZalvi-
sa). micvalebulebi daukrZalavT xelfexmoke-
cili, marjvena (mamakacebi) an marcxena (qale-
bi) gverdze. micvalebulebs TavqveS riyis qva 
— `sasTumali~ edoT, fexebTan — aRapis naSTi. 
iatakze zogjer SeimCneoda safenis kvali. sa-
marxebSi aRmoCnda: legad an wiTlad gamomw-
vari, angobiani an wernaqiT moxatuli Tixis 
WurWeli (jamebi, tuCiani jamebi, samfexa 
jamebi, tolCebi, qoTnebi, koWbebi, xeladebi, 
doqebi da sxv.); samkauli: brinjaos samajurebi 
(zoomorfuli saxeebiT Semkuli), sakinZebi, Ze-
wkvi, mZivebi, ilari da sxv. rkinis samajurebi, 
sakinZebi; iaraRi: rkinis maxvilebi, moxrili 
danebi, Subispirebi. samarovani TariRdeba Zv. 
w. IV-III ss-iT (ramiSvili 1959: 5-53; jRarkava 
1982: 139-190). masala inaxeba mcxeTis arqe-
ologiur bazaSi.
bibliografia: afaqiZe 1958a: 119-140; 1963; afa-
qiZe ... 1981: 119-152; afaqiZe ... 1980: 130-146; afa-
qiZe 1987 ... 1987: 47-51; afaqiZe ... 1991: 79-84; afa-
qiZe ... 1995: 83-89; afaqiZe 1997: 65-70; bagrationi 
1986: 64; berZeniSvili 1960: 141-185; berZeniSvi-
li 1966: 165; giuldenStedti 1962: 59; kalandaZe 
... 1979: 149-162; kuftini 1941: 47; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 261; nikolaiSvili, narimanaS-
vili 1995: 58-96; nioraZe 1940: 57-81; ramiSvili 
1959: 5-53; 1960: 36, 37; sadraZe 1993; sZa 1990: 346, 
347; qc 2: 400,17; 409,17; qc 4: 433,8; 588,7; yauxCiS-
vili 1957: 129; jRarkava 1982: 139-190.
wnisi , monasteri (qc 4: 663,3,5,9). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
663,3,5,9), XVI s-is istoriuli sabuTebi (qroni-
kebi 1897: 385; masalebi saq. ist. geog. 1964: 262), 
gurjistanis vilaieTis didi davTari (gur-
jistanis vilaieTis ... 1941: 12, 37).
vaxuSti bagrationi wnisis Sesaxeb gadmogvcems: 
abanosxevis `zeiT wniss erTvis mtkuars wnisis 
xevi, gamomdinare fersaTis mTisa ... am xevzed 
ars, wniss zeiT, monasteri maRals kldesa zeda, 
keTilSeni, gumbaTiani da aw uqmi ... wniss ars mt-
kuarzed xidi kargi~ (qc 4: 663,3,5,9). 
mdebareobs axalcixis munic-Si, axalcixidan 
aRmosavleTiT 8 km-ze, md. mtkvris marcxena na-
pirze, Tanamedrove sof. wnisis teritoriaze.
wnisi Sedioda istoriuli samcxis Semadgen-
lobaSi. wyaroebSi moixsenieba XVI s-dan. 1595 
wlisaTvs wnisi TiTqmis gaukacrielebuli iyo. 
igi awyursa da axalcixes Soris arsebul gzaze 
mdebareobda, gurjistanis vilaieTis davTris 
mixedviT wnisi gadasaxadebisagan Tavisu-
fldeboda am gzis movlisa da Senaxvis sanacv-
lod (gurjistanis vilaieTis ... 1958: 60).
1981 w. sof. wnisis Crdilo-dasavleTiT, md. 
mtkvris marcxena napiridan 500 m-ze aRmoCnda 
adreelinisturi xanis samarovani da Sua sauku-
neebis namosaxlari. samarovani oriarusiania. 
qveda horizonti TariRdeba Zv. w. IV s-is meore 
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naxevriT, zeda — Zv. w. III s-is pirveli naxevriT. 
samarovanze gaiTxara 67 samarxi: ormosamarx-
ebi, qvissamarxebi, qvevrsamarxi (mcire zomis 
oryura dergi). samarxebi individualuria an 
wyviladi. micvalebulebi dakrZalulia mar-
jvena an marcxena gverdze, kidurebmokecili, 
TaviT CrdiloeTiT, Crdilo-dasavleTiT, 
dasavleTiT an samxreT-dasavleTisaken.
samarovanze aRmoCnda lega-monacrisfrod da 
mowiTalod gamomwvari Tixis WurWeli: xe-
ladebi, doqebi, sasmisebi, yurmiliani xelade-
bi, qoTnebi, koWbebi, jamebi, fialebi. liTonis 
nivTebidan aRsaniSnavia: rkinis danebi, brin-
jaosa da vercxlis farakiani beWdebi, brin-
jaosa da rkinis samajurebi, brinjaosa da ver-
cxlis sxivana sayureebi, brinjaosa da rkinis 
sakisre rkalebi, rkinis eniani brinjaos fib-
ula, brinjaos gverdCaWrili zarakebi da sxv. 
samarovanze mravlad aRmoCnda sardionis, giS-
ris, minis, miniseburi pastis mZivebi da iotebi. 
iqve aRmoCnda kolxuri TeTri — vercxlis naxe-
vardraqmebi (RambaSiZe, kviJinaZe ... 1984: 19-20; 
kviJinaZe 1987: 32-35; kviJinaZe 1983: 28-32).
samarovns mTel teritoriaze faravs Sua-
saukuneebis namosaxlari, romelmac daaziana 
samarovani. namosaxlarze gaiTxara 5 nageboba. 
№1 saTavso SemorCenilia fragmentulad. nage-
bia fleTili bazaltis qviT da Selesilia 
kiriT. saTavsoSi aRmoCnda Tlili bazaltis 
qviT nagebi buxari da puris sacxobi, romelsac 
aqvs gumbaTiseburi gadaxurva. iqve aRmoCnda 
moWiquli Tixis WurWlis fragmentebi. №2 saT-
avso saTones warmoadgens (4,3X3,3 m). nagebobis 
samxreT-dasavleT kuTxeSi dgas Tone, romelic 
saTavsosagan gamoyofilia ovaluri kedliT. 
№3 saTavsoSi (8,4X2,7 m) aRmoCnda ritualuri 
kera — iatakSi Cadgmuli doqi, romelsac Sida-
pirze aqvs 3 erTmaneTSi Caxazuli mcire wre. 
keraSi aRmoCnda xeliT naZerwi Tixis WurWlis 
fragmentebi. №4 saTavso (8X6,8 m) miSenebulia 
№3 nagebobaze da kariT ukavSirdeba mas. №5 sa-
TavsoSi (4,7X4,55 m) aRmoCnda iatakSi Cadgmuli 
qvevri, keramikis fragmentebi. aqve dafiqsirda 
Tone, romelic nagebia moyavisfrod gamomwvari 
ovaluri Tixis filebisagan (RambaSiZe, kviJi-
naZe 1985: 31-33; kviJinaZe 1986: 27-29).
sof. wnisis CrdiloeTiT XX s-is 20-ian wlebSi 
SemorCenili iyo eklesiis nangrevebi da koSki 
(boWoriZe 1992: 43).
soflis maxloblad md. mtkvarze SemorCenil-
ia xidis burjebi.
bibliografia: boWoriZe 1992: 43; gurjistan-
is vilaieTis ... 1941: 12, 37; 1958: 60; kviJinaZe 
1983: 28-32; 1986: 27-29; 1987: 32-35; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 262; qronikebi ... 1897: 385; qc 4: 
663,3,5,9; RambaSiZe, kviJinaZe ... 1984: 18-21; Ram-
baSiZe, kviJinaZe, abramiSvili 1985: 31-37. 
wobeni (qc 1: 125,16). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: leonti mrovelis `ninos mier 
qarTlis moqceva~ (qc 1:125,16), `moqcevai qar-
Tlisai~ (sami ist. qr. 1890: 18; mq 1963: 38), XII 
s-is dawerili sakaTalikoso soflebis Sesav-
lisa (qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 74).
leonti mroveli wobenis Sesaxeb gadmogvcems: 
`warvida wmida nino da episkoposi iovane, da 
maT Tana waratana mefeman erisTavi erTi. mo-
vides da dadges wobens, da mouwodes mTeul-
Ta, WarTalelTa, fxoelTa, wilkanelTa, da 
gudamayrelTa. da uqadages maT rjuli qristi-
aneTa WeSmariti~ (qc 1: 125,16).
lokalizdeba dRevandeli duSeTis munic-Si, 
md. aragvis marcxena napirze, sof. CinTsa da 
Jinvals Soris. 
gadmocemiT, Jinvalis samxreTiT, md. aragvis 
marcxena napirze mdebare mindors bodavis xe-
vamde ewodeboda wobeni anu wobnebi (gvasalia 
1970a: 753-756; 1975: 59). XII s-Si wobeni yofila 
saeklesio glexebiT dasaxlebuli sofeli, 
romelsac evaleboda gadaexada `vercxli dra-
mai g (3); kabiwi b (2)~ (qarT. ist. sabuT. kor. 
1984: 74). wobenze gadioda darial-aragvis 
didi savaWro magistrali (berZeniSvili 1966: 
60; gvasalia 1975: 71).
1973 w. iv.javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutis Jin-
valis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
r.ramiSvili) Jinvalidan samxreTiT 700 m-is 
daSorebiT, wobenis velTan gaTxara zRude ka-
ribWiT (sigrZe 13,5 m, sisqe 1 m, simaRle 1,5 m), 
mimarTuli aRmosavleTidan dasavleTisaken, 
md. aragvamde. zRude nagebi iyo natexi qviTa 
da duRabiT. zRudis dasavleT nawilSi mowyo-
bili iyo karibWe, CamosaSvebi karis samoZrao 
RariTa da saurdule xvrelebiT. karibWis sava-
li nawilis sigane 1,5 m-ia. iq gamovlinda Tixis 
moWiquli da sada WurWlis mcire natexebi (sZa 
2004: 297). Zegli ganadgurda Jinvalis kaSxlis 
mSeneblobisas.
1988-1989 ww. arqeologiuri kvlevis centris 
aRmosavleT saqarTvelos mTianeTis arqeolo-
giurma eqspediciam (xelmZR. r.ramiSvili) adg-
il wobnebSi gaTxara ganviTarebuli Sua sauku-
neebis nasoflari, romelic mdebareobs sof. 
CinTidan 400 m-is daSorebiT, xevis marcxena 
napirze, Jinval-barisaxos gzis aRmosavleT-
iT. gamovlinda sacxovrebeli da sameurneo 
Senobebis naSTebi. mcire raodenobiT sada da 
moWiquli Tixis WurWlis natexebi.
nasoflaris ganapiras, CrdiloeTiT, yuCi-
xevis marjvena napirze, dgas mcire zomis dar-
bazuli eklesia (7,5X5,2 m), romlis kedlebi 
SemorCenilia 0,5-1,5 m-ze. nagebia tlanqad, 
daumuSavebeli saSualo zomis kldis qvebiT. 
Sesasvleli samxreTidanaa. naxevarwriuli af-
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sidis SuaSi SemorCenilia sworkuTxa trape-
zis nawili. afsidis CrdiloeT gverdSi niSis 
naSTia. CrdiloeTis mxarTan SemorCenili kan-
kelis nawilis win dgas jvris sayrdeni swor-
kuTxa postamenti, romlis centrSi 0,5 m siR-
rmis oTxkuTxa fosoa. darbazis samive kedels 
gasdevs qvis safexuri. eklesiis aRmosavleTiT 
gaiTxara rva uinventaro individualuri da 
saojaxo samarxi, orientirebuli aRmosav-
leTisaken. samarxebi 2 tipisaa: qvis filebiT 
gadaxuruli ormosamarxebi da qvis samarxebi 
(ramiSvili ... 2004: 100; sZa 2004: 341). ganaTxar 
Zeglebze aRmoCenili masala inaxeba arqeolo-
giuri centris duSeTis bazaze.
bibliografia: berZeniSvili 1966: 60; gvasa-
lia 1970a: 753-756; mq 1963: 38; ramiSvili ... 
1947: 65-73; ramiSvili ... 2004: 95-104; sami ist. 
qr. 1890: 18; sZa 2004: 297, 341; qarT. ist. sabuT. 
kor. 1984: 74; qc 1: 125,16.
wodoreTi (qc 4: 339,7). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4:339,7), XVI-
XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (simon mefis 
arza ... 1980: 161; saq. siZ. 1909: 27, 29, 62, 70, 98, 
99, 111; 1910: 565, 566; dok. saq. soc. ist. 1940: 
65, 175, 181, 344; 1953: 8, 13; masalani saq. stat. 
... 1907: 44; masalebi saq. ist. geog. 1964: 262, 263; 
masalebi saq. ek. ist. 1955: 172; qarT. samarT. 
Zeg. 1985: 839; qarTul-sparsuli ... 1955: 121, 
122. 221, 224, 242, 244, 319, 320, 322, 333, 335, 395), 
ioseb tfilelis `didmouraviani~ (tfileli 
1989: 629), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 30).
lokalizdeba Tbilisis CrdiloeTiT. mde-
bareobs sof. zemo lisidan 4 km-is daSorebiT.
wodoreTi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 30; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 65, 175, 181, 344; dok. saq. soc. 
ist. 1953: 8, 13; masalani saq. stat. ... 1907: 44; 
masalebi saq. ek. ist. 1955: 172; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 262, 263; saq. siZ. 1909: 27, 29, 62, 
70, 98, 99, 111; 1910: 565, 566; simon mefis arza ... 
1980: 161; tfileli 1989: 629; qarT. samarT. Zeg. 
1985: 839; qarTul-sparsuli ... 1955: 121, 122, 
221, 224, 242, 244, 319, 320, 322, 333, 335, 395; qc 
4: 339,7; Smerlingi, doliZe, barnaveli 1960: 80.
woldi (qc 4: 365,22). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyareobSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 365,22), XIV-XVI 
ss-is istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 
197, 279, 373; masalebi saq. ist. geog. 1964: 264; 
qarT. samarT. Zeg. 1970: 179, 203), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 39), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 99).
mdebareobs axalgoris munic-Si, md. rexu-
las SesarTav woldis xevSi, cxvilosis mTis 
CrdiloeTiT (qc 4: 365,20-22).
gvian Sua saukuneebSi woldi Sedioda saami-
laxvroSi (bagrationi 1986: 39). iohan gi-
uldenStedti wolds woldevad ixseniebda 
(giuldenStedti 1962: 99).
woldi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 39; giulden-
Stedti 1962: 99; masalebi saq. ist. geog. 1964: 
264; qc 4: 365,22; qarT. samarT. Zeg. 1970: 179, 203; 
qronikebi 1897: 197, 279, 373.
wona (qc 4: 767,5,8,10). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRw-
era samefosa saqarTvelosa~ (qc 4:3 71,8; 760,18; 
767,5,8,10), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 78), iohan giulden-
Stedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (gi-
uldenStedti 1962: 103, 105, 171; 1964: 67).
vaxuSti bagrationi wonas Sesaxeb gadmogvcems: 
`gulovanTas erTvis jejors aRmosavlidam 
sxva xevi, wonasa da amis Soris mTis gamomdin-
are ... xolo am gulovanTas aRmosaval-samxriT, 
mcires mTas iqiT, ars wona, adgili garmoxueu-
li mTebiTa da Sinagan vake. aq ars mcire tba. 
amas gamosdis yvirila da midis viTarca aRvw-
ereT ... gardavals aqidam da kudarodam gza 
qcxilvanis xeobasa zeda, dvanis xeobasa zeda, 
qarTlSi~ (qc 4: 767,5,8,10). 
mdebareobs javis munic-Si, Tanamedrove sof. 
wonas teritoriaze.
sof. wonas maxloblad, bubas mTis samxreT 
ferdobze mdebareobs karstuli warmoSobis 
gvirabiseburi mRvime (sigrZe 90 m, sigane 13 m, 
simaRle 15 m), romelic aRmoCnda 1958 wels. 
1958-1961, 1965, 1968 ww. aq gaTxrebs awar-
moebda iv.javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutis Sua 
kavkasionis samxreTi kalTis paleoliTuri 
eqspedicia (xelmZR al.kalandaZe). 1977-78 
ww. mRvimeSi damatebiTi samuSaoebi Caata-
ra s.janaSias sax. saqarTvelos saxelmwifo 
muzeumis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
d.TuSabramiSvili). gaiTxara 140 kvm farTobi 
6 m-is siRrmeze, kldovan safuZvlamde. gamoiyo 
aSelis, musties, mezoliTisa da gvianeneoli-
Ti-adrebrinjaos xanis fenebi. qveda paleoli-
Turi fenebi warmodgenilia aSelis 2 da mus-
ties 1 fenis saxiT. aSelis qveda fenaSi sul 30 
nivTia napovni. kaJisa da argolitis anatkeceb-
ze gaformebulia amozneqil samuSaopiriani 
saxokebi, uxeSi mWreli iaraRi da wvetanebi. 
aSelis zeda fenaSi aRmoCnda 104 qvis nivTi, 
romelTa dasamzadeblad gamoyenebulia an-
deziti da argiliti, iSviaTad qviSaqva da 
kaJovani kirqva. aq aRmoCnda xelculebi (47c), 
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uxeSi saCexi da mWreli iaraRebi, saxokebi, wve-
tanebi, uretuSo da retuSirebuli anatkecebi. 
am fenis iaraRebidan aRsaniSnavia argiliti-
sagan damzadebuli, 25 sm sigrZis saxeluriani 
waldiseburi iaraRi, e. w. ` wonas tipis~ xelcu-
li. aSelis orive fenaSi aRmoCnda mRvimis daT-
vis, mura daTvis, dombas, keTilSobili irmis, 
Svlis, maCvis, kurdRlisa da sxva cxovelebis, 
agreTve, frinvelebis Zvlebi. wonas mRvimeSi 
musties xana warmodgenilia mxolod gviani pe-
riodiT. am xanis fenaSi aRmoCnda 71 qvis nivTi, 
damzadebuli fiqalis, argolitis, andezitis, 
kaJisa da erT SemTxvevaSi obsidianisagan. aq 
aRmoCnda wvetanebi da saxokebi; kirqvis filis 
natexi, romlis erT-erT zedapirze jvrise-
buri gamosaxulebaa amokveTili. mustieur fe-
naSi aRmoCnda igive cxovelebis naSTebi, rac 
aSelur fenebSi. wonas mRvimeSi mezoliTuri 
xanis fenis simZlavre 0,40-0,45 m-ia. am fenaSi 
warmoebis naSTebsa da daumuSavebel lame-
lebTan erTad aRmoCnda mikrosafxekebi, sax-
vretebi da saWrisebi, damzadebuli orferda 
mikrolamelebze, asimetriuli samkuTxa da 
segmentiseburi CasarTebi. iaraRi damzadebu-
lia kaJisagan. TariRdeba adre mezoliTuri 
epoqiT. wonas mRvimis qveda paleoliTuri da 
mezoliTuri masalisa da faunis naSTebis mop-
oveba mowmobs, rom mRvime uZveles monadireTa 
droebiT TavSesafars warmoadgenda (kalan-
daZe 1965: 32-36; kalandaZe, TuSabramiSvili 
1978: 96-100; saq. arq. 1991: 104-108, 200). mRvi-
meSi dadasturda gvianeneoliTi-adrebrinja-
os xanis cudad gamomwvari Tixis WurWlebis 
fragmentebi, romlebsac aqvT masiuri keci, 
Savpriala zedapiri da vardisferi sarCuli 
(kalandaZe 1960: 6-10).
bibliografia: bagrationi 1986: 78; giulden-
Stedti 1962: 103, 105, 171; 1964: 67; kalandaZe 
1960: 6-10; 1965: 32-36; kalandaZe, TuSabramiS-
vili 1978: 96-100; saq. arq. 1991: 104-108, 200; qc 
4: 371,8; 760,18; 767,5,8,10.
worbisi (qc 4: 375,5,6). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRw-
era samefosa saqarTvlosa~ (qc 4: 375,5,6), XVIII 
s-is istoriuli sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 
1972: 599; dok. saq. soc. ist. 1953: 190), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 42).
vaxuSti bagrationi worbisis Sesaxeb gadmogv-
cems: `yorniss zeiT, worbiss, erTvis am wyals 
xtanis-xevi. worbiss zeiT ... mTasa Sina, ars 
cixe saqarTlisa~ (qc 4: 375,5-7). 
mdebareobs znauris munic-Si, md. aRmosavleTi 
frones napirebze, znauridan CrdiloeTiT 12 
km-is daSorebiT, Tanamedrove sof. worbisis 
teritoriaze.
XVIII s-Si worbisi amilaxorTa mflobeloba-
Sia (dok. saq. soc. ist. 1953: 190).
1980 w. sof. worbisis aRmosavleTiT 8 km-is 
daSorebiT, md. frones marcxena napirze, tyeSi 
gzis mSeneblobis dros dazianda namosaxlari, 
sadac aRmoCnda qvis fila ori asomTavruli 
warweriT: `saxeliTa RmrTisaiTa ese konqi 
Seqmna ivane erisTavman salocvelad maTda 
qoronikonsa rp sabais mamasaxlisobasa,~ `iqmna 
xeliTa barvelisaiTa.~ warwera TariR deba 
960 w. inaxeba cxinvalis mxareTmcodneobis 
muzeumSi. 
1981 w. iv.javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutis ar-
qeologiuri kvlevis centris eqspediciam 
(xelmZR. o.tyeSelaSvili) worbisis mida-
moebSi Caatara dazverviTi xasiaTis samuSaoe-
bi, romlis mizans Seadgenda garkveuliyo im 
Zeglis xasiaTi, sadac gamovlinda warwerebi. 
borcvze ganlagebuli Zegli aRmoCnda samonas-
tro kompleqsis nangrevebi. Svid Senobas ekava 
daaxloebiT 2000 kvm farTobi. gaiTxara ri-
yisa da Tlili qviT kirxsnarze nagebi erTi 
saTavso (9,5X5,5 m, kedlis sisqe 1 m), romelsac 
hqonda kramitis orferda saxuravi. nagebobis 
samxreT-aRmosavleT kuTxeSi aRmoCnda qvis 
filebiT gadaxuruli XI-XII ss-is ormosa-
marxi (2,3X1,5X1,38 m), romelSic qristianuli 
wesiT dakrZaluli iyo 4 micvalebuli (tyeSe-
laSvili 1984: 68-72).
sof. worbisSi, md. aRmosavleTi frones mar-
jvena napirze, SemaRlebul adgilze dgas 
fleTili qviT nagebi XVI s-is eqvssarTuliani 
oTxkuTxa koSi. kuTxeebi, karebi da sarkmlebi 
gamoyvanilia Tlili qviT. saxuravi da sar-
TulSua gadaxurva ar SemorCenila. pirvel 
da meore sarTulze aqvs TiTo Sesasvleli 
(zaqaraia 1982: 98, 99).
bibliografia: bagrationi 1986: 42; dok. saq. 
soc. ist. 1953: 190; zaqaraia, 1982: 98, 99; tyeS-
elaSvili 1984: 68-72; qarT. samarT. Zeg. 1972: 
599; qc 4: 375,5,6. 
wofa , cixe (qc 4: 310,8; 501,28). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 310,8; 
501,28), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis 
aRwera~ (bagrationi 1986: 57), niko dadianis 
`qarTvelT cxovreba~ (dadiani 1962: 125), aR-
patis monastris 1211 w. warwera (konstanian-
ci 1913: 51), 1730 w. mamulis wyalobis sigeli 
(qronikebi 1897: 503), 1730 w. giravnobis wigni 
somxiTis meliqisa yaflaniSvilebisadmi (saq. 
siZ. 1909: 309).
wofas Sesaxeb vaxuSti bagrationi gadmogv-
cems: `ars xoJornias eklesia gunbaTiani, xolo 
wofas cixe mcire~ (qc 4: 310,8,9). 
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mdebareobs marneulis munic-Si, dRevandeli 
sof. wofis teritoriaze. 
aRpatis monastris 1211 w. warweriT mefe 
giorgi III-sa (1156-1184) da Tamars (1184-1207) 
sofeli wofi uboZebiaT vinme naSmadinisaT-
vis (konstanianci 1913: 15; cqitiSvili 1960: 
87,sq.9). 1722 w. ganjis xanma aaoxra Sulaveri da 
aRjayalidan wofas gadavida (qc 4: 501,28), 1730 
w. sof. wofa melqisedek kaTalikozma elizbar 
orbeliSvils uwyaloba (qronikebi 1897: 503).
1956-1958 ww. iv.javaxiSvilis sax. istoriis in-
stitutis istoriul-geografiulma eqspedi-
ciam (xelmZR. n.berZeniSvili) sof. wofis mi-
damoebSi gamoavlina: namosaxlari gora, qvis 
xanis gamoqvabuli, eneoliTuri xanis namosax-
lari, gvianbrinjao-adrerkinis xanis samaro-
vani, Sua saukuneebis cixe da sxv.
qvis xanis Zegli wofi I Seswavlil iqna 1957-
1958 ww. istoriis institutis wofis arqeolo-
giuri eqspediciis mier (xelmZR. g.grigolia). 
Zegli warmoadgens daqceul gamoqvabuls, 
romelic mdebareobs wofis goris samxreT 
ferdze, sof. wofidan 300 m-is daSorebiT. 
gamoqvabuli Camoyalibebulia carculi asakis 
gamarmariloebuli muqnacrisfer kirqvebSi 
gaCenili napralisa da karstuli movlenebis 
Sedegad. bunebrivi movlenebis Sedegad gamo-
qvabuli daiqca. gamoqvabulSi gamovlinda 
3,5 m sisqis fena, romlis zeda nawili 1,5 m 
sisqis humusuri fenaa da Seicavs sxvadasxva 
ornamentiT Semkul keramikis natexebs (qoT-
nebi, qvevrebi), xelsafqvavis qvebs, rombuli 
formis yunwian isriswvers, cxovelTa Zvlebs. 
meore fena Sedgeba 5 horizontisagan, sadac 
gamovlinda faunis naSTebi, qvis iaraRebi, 
warmoebis naSTebi. meore da mesame horizont-
Si dafiqsirda qvebisagan Sedgenili kerebi 
da iatakSi CaWrili ormoebi. wofis gamoqv-
abulSi mopovebuli arqeologiuri masalis 
umetesoba damzadebulia porfiritis tu-
fis, andezit-bazaltis, argolitis, kirqvis, 
qviSaqvis adgilobrivi uxeSi qanebisagan. is-
rispirebis mcire nawili Camoyalibebulia 
mwvane feris qanebze da obsidianze, sxvadasxva 
feris kaJze, romlebic motanili unda iyos 
xramis xeobidan. mopovebulia gviani aSelisa 
da adre musties xaniT daTariRebuli 2800 
erTeuli qvis nivTi. aqedan 952 iaraRia, maT 
Soris: saxokebi 419, safxekebi 11, dana-saxoki 
294, danebi 93, wvetanebi 102, ormagi wvetanebi 
7, miniaturuli xelnajaxebi 6, saCexi iaraRi 
4, saWrisebi 2, lamela 6 calia. warmoebis naS-
Ti 1848 erTeulia, maT Soris gvxvdeba: nuk-
leusebi, kaWrebi, sxvadasxva zomisa da formis 
anatkec-anamtvrevebi, rac miuTiTebs wofis 
gamoqvabulSi iaraRis rogorc pirvelad, 
ise meoreul damuSavebaze. iaraRebze kargad 
SeiniSneba safexuriani retuSi. wofis gamoqv-
abulSi adamians ucxovria didi xnis manZilze, 
gvian aSelsa da adre musties xanaSi. iaraRebis 
trasologiuri gamokvlevebiT dadasturda, 
rom wofelTa meurneobaSi ZiriTadi dargebi 
iyo miwaTmoqmedeba da mesaqonleoba. damxmare 
meurneoba iyo nadiroba (grigolia 1963: 50-90; 
esakia 1977: 8-12; korobkova, esakia 1979: 56-60). 
gamoqvabulSi mopovebuli Zvlovani masala 
ganekuTvneba: bewvian martorqas, keTilSobil 
irems, daRestnis jixvs, niamors, namarx cxensa 
da virs, dombas, rux kurdRels, mgels, daTvs, 
oqotonas da sxv. gamoqvabuli meoTxeuli asak-
isaa (grigolia 1963: 48; vekua 1968: 34-45). 
1965 da 1969 ww. wofis eneoliTuri nasaxlari 
(nasoflari) Seiswavla istoriis institutis 
qvemo qarTlis arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. t.CubiniSvili). nasaxlarze gamov-
linda calke an jgufad ganlagebuli 12-mde 
sameurneo ormo da ormos naSTi (dm 1,4-1,8 
m). ormoTa nacrovan fenaSi aRmoCnda cxvris 
Zvle bi. erTSi — Tixisgan damzadebuli xaris 
patara qandakeba da adamianis Zvlebi (CubiniS-
vili 1966: 9, 10). arqeologiuri monapovridan 
yvelaze arqaulia qvis masala: satexi, gaxe-
xili culi, segmentebi, saxvretebi, saWrisebi. 
damaxasiaTebelia mikroliTebi. geometriuli 
formis iaraRebi damzadebulia riyis qvis, 
rqeulasa da obsidianisagan. arqauli keramikis 
natexebSi ZiriTadad gamoirCeva qiliseburi 
moSavo Tixis WurWlebi, romelTa kecSi didi 
raodenobiTaa Sereuli danayili kvarci. zog 
WurWels amkobs kopiseburi wanazardebi. mogvi-
ano WurWeli mravalferovania, pirgadaSlili, 
sferulmucliani, movardisfro-moyavisfro 
keciT, TixaSi qviSisa da bzis minarevebiT. aR-
saniSnavia bzenarevi Tixisagan damzadebuli 
ori WurWeli, Zabriseburi dabali yeliTa da 
sferuli mucliT. maTi yel-piri gamoyvanilia 
Carxze, tani xeliTaa naZerwi. nasaxlaris Zvlo-
van masalaSi gamoirCeva: Sinauri ZaRli, Zroxa, 
Txa, cxvari, bati. gareuli cxovelebidan: ve-
luri kata, Tagvi, taxi, domba, jixvi, mufloni 
(CubiniSvili 1966: 9, 10; 1971: 9, 10).
1958 w. wofis istoriul-arqeologiuri eqspe-
diciis erTi razmis mier (xelmZR. r.abrami-
Svili) gaiTxara gvianbrinjao-adrerkinis xanis 
samarovani, romelic mdebareobs wofis cixis 
dasavleTiT, wofiswylis xevis marcxena napirze. 
samarovani moicavda 1,5 ha farTobs. iq gamov-
linda ormosamarxebi da qvis samarxebi. es uka-
nasknelni nagebia an fleTili qviT, an Sekrulia 
qvis filebiT da SemozRudulia qvis wreebiT. 
samarxebi individualuria. 2 samarxi kenotafia. 
micvalebulebi daekrZalaT moxril pozaSi mam-
akacebi marjvena, dedakacebi marcxena gverdze, 
TaviT dasavleTiT. samarovani TariRdeba Zv. w. 
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XIII-VIII ss-iT. qvis wreebian samarxebSi gvaris 
dawinaurebuli wevrebi unda iyvnen dakrZalu-
li (abramiSvili 1959: 17, 18).
cixis qedis samxreTiT, kldovani totis ZirSi 
gaiTxara fleTili qviT nagebi dangreuli da 
gadamwvari saTavso, sadac aRmoCnda kerami-
kuli WurWeli: legad gamomwvari sadRvebeli; 
sxvadasxva zomis Savkeciani, viwroyeliani 
doqebi; Savpriala WinWila; sxvadasxva zomis 
jamebi; qoTnebi; dergebi Semkuli paraleluri 
RarebiT, talRuri da grexili sartylebiT, 
Wdeuri ornamentiT; didi zomis Tixis xel-
gobi sami morCiseburi yuriT. iqve aRmoCnda: 
Zvlis 3 kviristavi, xelsafqvavis qva da sxv. 
masala TariRdeba Zv. w. VIII-V ss-iT.
wofis cixe aRmarTulia Sulaveris wylisa da 
debedis wyalgamyof usaxelo qedis gaSiSvle-
bul kirqvebsa da marmarilosebr kirqvebis 
klde ze (cqitiSvili 1960: 83). SemorCenilia 
zeda cixis nangrevebi da galavnis kedlis frag-
mentebi, romelic samxreTis kldovani ferdo-
bis did teritorias zRudavs. cixis kedlebi 
nagebia marmarilosebri kirqvis sworkuTxa 
kvadrebiT. daculia rigis horizontaluroba. 
zeda cixis irgvliv kedlebSi datanebuli 4 
naxevarwriuli burjia. burjebia galavnis ke-
delSic, romlebic im adgilebSia amoyvanili, 
sadac bunebrivi simagre sustia. qveda cixe Se-
qmnilia erTiani zRudiT. iq gamoyenebulia 
ciklopuri wyobac. zeda cixis aRmosavleTiT, 
gareT gatanili mrgvali gegmis koSkia aRmar-
Tuli. galavnis SigniT terasebze ganlagebu-
lia sacxovrebeli kompleqsebi da nalisebr-
afsidiani eklesia, romelic agebulia iseTive 
samSeneblo masaliTa da wyobiT, rogoriTac 
cixea nagebi (cqitiSvili 1960: 86). wofis cixis 
gaTxrisas zeda fenaSi gamovlinda XI-XIII ss-
is damaxasiaTebuli moWiquli da mouWiqavi 
keramikis fragmentebi. e. w. CamoRvenTilWiqu-
riani keramika da minis samajuris natexebi. geg-
marebiT, topografiiT, samSeneblo teqnikiTa 
da masaliT wofis cixe analogiuria V-VI ss-iT 
daTariRebuli cixeebisa da savaraudoa, rom 
wofis cixec adre Sua saukuneebSi iyos aSenebu-
li (cqitiSvili 1960: 87-89).
wofis cixis ferdobze zedapirulad akrefil 
masalaSi aris elinisturi da romauli xani-
saTvis damaxasiaTebeli WurWlis natexebi, 
rac Sesabamisi fenebis arsebobaze unda miu-
TiTebdes (cqitiSvili 1960: 87). wofis cixe 
dgas mniSvnelovan strategiul adgilze, is 
sxva cixeebTan erTad meTvalyureobda dmanis-
loredan somxeTisaken mimaval gzas (berZeniS-
vili 1966: 87).
wofis goris qedzea agebuli darbazuli tipis 
naliseburafsidiani eklesia. konqis TaRic 
naliseburia. agebuli unda iyos VI-VII ss-Si. 
meore eklesia nasoflarze dgas. is darba-
zulia, gareT gaweuli xuTwaxnaga Sverili af-
sidiT. nagebia uxeSad gaTlili marmarilose-
bri kirqvis qvebiT. wyobaSi horizontaloba 
daculia. kuTxis, balavrisa da svetebis qvebi 
kargad gaTlili tufi, kirqva da travertinia. 
Sesasvleli aqvs samxreTidan da dasavleTidan. 
ambioni safexurovani da amaRlebulia. Zeg-
lis gaTxrisas gamovlinda moCuqurTmebu li 
qvebi da bolnuri jvari. svetis Tavze gamosax-
ulia reliefi — dedal-mamal irmebs mis devs 
lomi. eklesias dasavleTidan miSenebuli aqvs 
stoa, romlis svetad gamoyenebulia qvajvaris 
CuqurTmiT Semkuli natexi. mis erT mxareze 
amokveTilia mxedari — marcxena xelSi fariT, 
marjvenaSi SubiT. qvajvari dgas kuburi formis 
bazisze, romelsac amkobs lentur CarCoSi Cas-
muli bolnuri jvari. eklesia agebuli unda 
iyos VI-VII ss-Si (cqitiSvili 1960: 89). 
bibliografia: abramiSvili 1959: 17, 18; bagra-
tioni 1986: 57; berZeniSvili 1964: 39-44; 1979: 
5, 22, 46, 47, 62, 85, 101; berZeniSvili 1966: 68, 87; 
grigolia, tatiSvili 1960: 63-81; grigolia 
1963; dadiani 1962: 127; esakia 1977: 8-12; vekua 
1958: 34, 35; korobkova, esakia 1979: 56-60; kon-
stanianci 1913: 51; musxeliSvili 1960: 35; saq. 
arq. ... 1992: 309; saq. siZ. 1909: 309; qronikebi 
1897: 503; qc 4: 310,8, 501,28; CubiniSvili ... 1966: 
9, 10; CubiniSvili ... 1971: 9-12.
wrauTi (qc 4: 325,3). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 325,3), XVI-XVIII 
ss-is istoriuli sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 
1972: 31; dok. saq. soc. ist. 1940: 130; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 257; masalani saq. stat. ... 1907: 
337; saq. siZ. 1920: 209; masalebi saq. ek. ist. 1955: 
37), papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ 
(orbeliani 1981: 201), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 51).
mdebareobs TeTri wyaros munic-Si, md. qciis 
xeobaSi, qciis marcxena mxareze, winanauris 
dasavleTiTa da ukan daReTis aRmosavleTiT 
(lorTqifaniZe 1935: 373). 
sxvadasxva wyaroSi wrauTi ixsenieba wraurTi, 
waruTi, wrurTi formiT (lorTqifaniZe 1935: 
373). wrauTis adgilas SemorCenilia mozrdi-
li nasoflari. aqvea eklesia da Zveli sasa-
flao (xaraZe 1991: 76).
wrauTi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 51; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 130; lorTqifaniZe 1935: 373; 
masalani saq. stat. ... 1907: 337; masalebi saq. ek. 
ist. 1955: 37; masalebi saq. ist. geog. 1964: 130; 
orbeliani 1981: 201; saq. siZ. 1920: 209; qarT. 
samarT. Zeg. 1972: 31; qc 4: 325,3; ciciSvili 1979: 
11-17; xaraZe 1991: 76.
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wromi , monasteri (qc 4: 345,11). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
345,11), XVII-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi 
(masalebi saq. ist. geog. 1964: 264; qarT. samarT. 
Zeg. 1974: 117; 1981: 363), sexnia CxeiZis `cxovre-
ba mefeTa~ (CxeiZe 1913: 43), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 32).
vaxuSti bagrationi wromis Sesaxeb gadmogv-
cems: `mZoreTis CdiloT, goras iqiT da sam-
wevris zeiT, ars monasteri yovladwmidisa 
wroms, gumbaTiani Suenieri, sofiis kenWi Caw-
yobil-daxatuli ... ~ (qc 4: 345,11-14,sq.4). 
mdebareobs xaSuris munic-Si, xaSuridan aR-
mosavleTiT 15 km-is daSorebiT, md. mtkvris 
marjvena mxares, Tanamedrove sof. wromis teri-
toriaze.
1731 w. wroms Tavs daesxnen lekebi, gadawves 
da taZris galavani aafeTqes (CxeiZe 1913: 43). 
XVIII s-is bolos wromi Sedioda ciciSvile bis 
samflobeloSi (qarT. 
samarT. Zeg. 1974: 117).
sof. wromis aRmosavle-
TiT 200 m-is daSorebiT, 
md. wromulas napiras 
aRmoCnda gvianbrinjaos 
xanis sameTuneo saxelos-
nos naSTi — keramikis ga-
mosawvavi qura, naxSiris 
grovebi, Tixis WurWlis fragmentebi. soflis 
mimdebare teritoriaze dazvervebisas mikv-
leulia gviani Sua saukuneebis ramdenime nasax-
lari (sZa 1990: 457).
wromSi dgas RvTismSoblis gumbaTiani 
taZari (25,6X19,85m). taZari samxreT fasadze 
amokveTili stefanoz erismTavris warweriT 
TariRdeba VII s-iT (CubinaSvili 1936: 145-
168; 1969: 12). sxva mosazrebiT, taZari IX s-saa 
(qarT. warw. kor. 1980: 168, 169). igi ramden-
jerme gadakeTda: XI-XII ss-is mijnaze da XVI-
XVII ss-Si. 1940 w. 8 maiss miwisZvris Sedegad 
taZari Zlier dazianda. SemdgomSi aRadgines. 
taZari agebulia qviSaqvis kvadrebiT. afsida 
naxevarwriulia. mis CrdiloeT da samxreTiT 
samkveTlo da sadiakvnea. dasavleT mklavSi, 
patronikes qveS narTeqsia. sakurTxevlis konqi 
Semkuli iyo mozaikiT, romlis umetesi nawi-
li ganadgurebulia. gadarCenili mcire nawi-
li inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(S.amiranaSvilis sax. saqarTvelos xelovnebis 
muzeumi). sakurTxeveli moxatulia RvTis-
mSoblisa da mociqulTa freskebiT. aRmosav-
leTis fasadi Semkulia samnawiliani TaRediT, 
romelTagan gverdiTi TaRebi samkuTxa niSe-
bia. taZars aqvs 3 marTkuTxa Sesasvleli TaRo-
vani timpaniT (CubinaSvili 1969:12-39). 
bibliografia: bagrationi 1986: 32; masale-
bi saq. ist. geog. 1964: 264; sZa 1990: 457; qarT. 
samarT. Zeg. 1974: 117; 1981: 363; qronikebi 1892: 
69, 70; qarT. warw. kor. 1980: 109, 110, 130-134, 
168, 169; qc 4: 345,11; CubinaSvili 1936: 145-168; 
1969: 12-39; CxeiZe 1913: 43. 
wunda, cixe-qalaqi, qalaqi (qc 1: 10,2, 30,8). 
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: le-
onti mrovelis `cxovreba mefeTa~ (qc 1: 10,2; 
17,19; 24,18; 25,19; 30,8; 44,16,17; 47,13; 48,1; 49,19; 
57,8), misive `ninos mier qarTlis moqceva~ (qc 
1: 117,20; 131,16), juanSeris `cxovreba vaxtang 
gorgasalisa~ (qc 1: 185,24; 198,16; 203,20; 204,3; 
205,1), vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 28,11; 57,14; 63,23; 64,23; 
110,17; 113,26; 258,12; 662,7; 670,9,14,18; 675,16; 
691,11,14), gurjistanis vilaieTis didi 
davTari (gurjistanis vilaieTis ... 1941: 16), 
XVIII s-is osmaluri dokumenti (XVI-XVIII ss 
osmaluri ... 1987: 150). 
mdebareobs aspinZis munic-Si, mtkvris marjve-
na napirze, sof. naqalaqevisa da mis mimdebare 
teritoriaze.
istoriuli tradiciis Tanaxmad, cixe-qalaqi 
wunda aaSena qarTvelTa eTnarqma javaxosma 
(qc 1: 10,2). `qarTlis cxovrebiseuli~ legen-
dis Tanaxmad, aleqsandre makedonels qarTlSi 
laSqrobisas sxva cixe-qalaqebTan erTad wun-
dac daxvedria (qc 1: 17,19). qarTlis pirvelma 
mefem farnavazma (Zv. w. IV-III ss) daaarsa wun-
dis saerisTavo (qc 1: 24,18). arSak (arsuk) mefem 
kidev ufro ganamtkica qalaqis zRude (qc 1: 
30,8). somexTa mefem qarTlis mefe farsmans mis-
taca wunda da mas uwoda qajatuni (qc 1: 44,16-
18). Semdeg somxebi iZulebuli gaxdnen wunda 
daebrunebinaT (qc 1: 49,19). imperator konstan-
tines mier qarTlSi gamogzavnilma qviT-
xuroebma erT-erTi pirveli eklesia aaSenes 
wundaSi (qc 1: 117,20). vaxtang gorgasalma wun-
daSi dasva episkoposi (qc 1: 198,16). wunda iyo 
daCi vaxtangis Zis sazafxulo rezidencia (qc 1: 
205,1). wundaze gadioda bizantiidan qarTlSi 
Semomavali gza. X s-Si wunda TandaTan daqveiT-
da. javaxeTis centrma gadainacvla TmogvSi 
(berZeniSvili, gabaSvili 1987: 351). gvian Sua 
saukuneebSi Turqebis mier samcxis mitacebis 
Semdeg sof. wunda Sedioda axalqalaqis li-
vas Tmogvis nahieSi (gurjistanis vilaieTis ... 
1941: 16). wunda vaxuSti bagrationis naSromSi 
yvelgan moixsenieba `wuna~-s formiT. misive 
ganmartebiT, `amasve uwodes huri, Semdgomad 
uwodes qajTa cixe. iyo qalaqi da cixe da saeris-
To erT mefobamde~ (qc 4: 670,11-13). vaxuSti 
bagrationis es cnoba eq.TayaiSvils mcdarad 
miaCnda. Secdomis safuZvels warmoadgens le-
onti mrovelis is cnoba, sadac saubaria, rom 
Tavis droze somxebis mier mitacebul wundaSi 
wromi
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wyduleTi 
daasaxles `kacni mxecni, naTesavni devTani, 
da uwodes wundas saxelad qajatuni~ (qc 1: 
44,16,17). wundas ar SeiZleba rqmeoda qajTa 
cixe an huri. qajis cixe mdebareobs mtkvarsa da 
yara-sus SesarTavTan ramdenadme qveviT. rac Se-
exeba hurs, am saxelwodebis sofeli mdebareobs 
mtkvris gacilebiT zeviT, velsa da ardagans 
Soris (masalebi ... 1909: 58, 59).
wunda arqeologiurad Seuswavlelia.
1964 w. iv.javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutis mesx-
eT-javaxeTis arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. t.CubiniSvili) Tmogvidan 1,5 km-is 
daSorebiT berTayanaSi gaTxara Zv. w. IV-III 
ss-is namosaxlari. gamoiTqva mosazreba, rom 
aRmoCenili nagebobebi SesaZloa ekuTvnodes 
antikuri xanis qalaq wundis gareubans (Cubi-
niSvili, RambaSiZe 1965: 10).
wundis ioane naTlismcemlis XII-XIII ss-
is darbazuli tipis eklesia naqalaqaris 
teritoriaze SemorCenili erTaderTi mi-
wiszeda Zeglia. eklesiis dasavleT ked-
elze samstriqoniani asomTavruli warweraa, 
romelSic moxseniebulia eklesiis amSenebeli 
iCqiT gurgenis Ze (ciskariSvili 1959: 47). aqvea 
SemorCenili samreklo, gelazis qvebi da qvaSi 
nakveTi sawnaxlebi. naqalaqaris CrdiloeTiT 
mdgara nacixari veranyala, romelic qalaq 
wundas damcveli cixe unda yofiliyo (ber-
ZeniSvili 1985: 82). 
bibliografia: baqraZe 1875: 150; berZeniSvili 
1985: 76-80, 82; berZeniSvili, gabaSvili 1987: 
351; berZeniSvili 1964: 136; boWoriZe 1992: 221, 
222; gurjistanis vilaieTis ... 1941: 16; masale-
bi ... 1909: 58, 59; XVI-XVIII saukuneebis ... 1987: 
150; mWedliSvili 1987: 26-29; qc 1: 10,2; 17,19; 
24,18; 25,19; 30,8; 44,16,17; 47,13; 48,1; 49,19; 57,8; 
117,20; 131,16; 185,24; 198,16; 203,20; 204,3; 205,1; 
qc 4: 28,11; 57,14; 63,23; 64,23; 110,17; 113,26; 
258,12; 662,7; 670,9,14,18; 675,16; 691,11,14; Cubi-
niSvili, RambaSiZe 1965: 8-11; ciskariSvili 
1959: 47; WilaSvili 1968: 23-31.
wuqeTi (qc 1: 243,19). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: leonti mrovelis `wameba 
wmidisa da didebulisa mowamisi arCilisi, 
romeli igi iyo mefe qarTlisa~ (qc 1: 243,19). 
lokalizebulia gviandeli waxuris adgilas, 
dRevandeli azerbaijanis teritoriaze (edi-
li 1997).
iranis agresiis Sedegad XVI-XVII ss-Si kax-
eTma dakarga Tavisi teritoriis mniSvnelo-
vani nawili — waxuri, kak-eliseni da sxv. (sin 
1973: 151). 1562 w. Sah Tamazma levan kaxTa mefe 
gaafrTxila, rom aravis Seewuxebina waxuris 
batoni (sin 1973: 167). wuqeTi arqeologiurad 
Seuswavlelia.
bibliografia: edili 1997; sin 1973: 151, 167; 
qc 1: 243,19. 
wyalyinis koSkebi (qc 1: 299,21). ixsenieba `ma-
tiane qarTlisaiSi~ (qc 1: 299,21).
lokalizdeba TbilisSi. zusti adgilmde-
bareoba ucnobia.
roca Tbiliselma berebma bagrat IV-s (1027-
1072) qalaqi gadasces, mefem darijelisa da Ta-
boris cixeebTan erTad daikava `ornive koSkni 
wyalyinisani~ (qc 1: 299,20,21). 
bibliografia: qc 1: 299,21.
wyarosTavi (qc 1: 205,18; qc 4: 669,26; 671,23,25; 
672,1). ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: 
juanSeris `cxovreba vaxtang gorgasalisa~ 
(qc 1: 205,18), vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 669,26; 671,23,25; 
672,1), giorgi merCules `cxovreba grigol 
xanZTelisa~ (cxovrebai grigol xanZTelisai 
1946: 121), `cxovreba proxorisi~ (cxovrebai 
proxorisi 1946: 151), gurjistanis vilaieTis 
didi davTari (gurjistanis vilaieTis ... 1941: 
281), iohan giuldenStedtis `mogzauroba 
saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 217).
vaxuSti bagrationi gadmogvcems: fosos 
`wyalzed ars (karwaxis) tbis mWvreti, wya-
rosTavs, eklesia friad did-Suenieri, gum-
baTiani, romel aRaSena mirdat gorgaslis 
Zeman. ijda episkopozi, mwyemsi mtkuris aR-
mosavleTisa artaniTurT, vidre yarsis mTamde 
da xaveTamde~ (qc 4: 669,24-26). iohan giulden-
Stedtis cnobiT, ardahans `ekuTvnis kargad 
dasaxlebuli punqti wyarosTavi~ (giulden-
Stedti 1962: 217).
lokalizdeba istoriul javaxeTSi. mdebare-
obs karwaxis tbis maxloblad, misgan Crdilo-
dasavleTiT. amJamad moqceulia TurqeTis 
respublikis sazRvrebSi.
wyarosTavis VI s-is bazilika X s-is Sua xanebsa 
Tu meore naxevarSi gumbaTian taZrad gadaukeTe-
biaT. eklesiis aRmosavleT fasadze SemorCenil 
warweraSi moxseniebulia episkoposebi giorgi 
da ioane samTavnelebi. XX s-is 80-ian wlebSi 
eklesia mTlianad daingra (TayaiSvili 1909: 45-
51; CubinaSvili 1936: 34; beriZe 1981: 183-185).
wyarosTavi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: baqraZe 1875: 149; beriZe 1981: 
183-185; berZeniSvili 1981: 120; giulden-
Stedti 1962: 217; gurjistanis vilaieTis ... 
1941: 281; TayaiSvili 1909: 45-51; qc 1: 205,18; 
qc 4: 669,26; 671,23,25; 672,1; CubinaSvili 1936: 
34; cxovrebai grigol xanZTelisai 1946: 121; 
cxovrebai proxorisi 1946: 151. 
wyduleTi (qc 4: 329,13), wyluleTi, wyruleTi 
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuS-
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wyneTi 
ti bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelo-
sa~ (qc 4: 329,13), XVII-XVIII ss-is sabuTebi 
(masalebi saq. ist. geog. 1964: 264; masalani saq. 
stat. 1907: 87).
vaxuSti bagrationi wyduleTis Sesaxeb gad-
mogvcems: `koJris CdiloT kerZ ars skvireTis 
mdinare, aw wodebuli vere ... vanaTs qveiT ars 
cixe wverisa, samxriT, aqav ars xevi geliyarisa; 
mas queiT, wyduleTs, erTvis veres xevi, da am xe-
vis Tavs, mTaSi, CdiloTken, ars cixe lastisa~ 
(qc 4: 329,13). 
mdebareobs TeTriwyaros munic-Si, Tanamed-
rove soflebis, vaneTisa da Rvevis aRmosav-
leTiT, md. veres marcxena napirze (lorTqi-
faniZe 1935: 374; xaraZe 1991: 109).
wyaroebSi ixsenieba XVII s-dan. igi yaflan 
orbelians ekuTvnoda. 1721 w. `mewinave sad-
roSos~ aRweris mixedviT, sofelSi iTvlebo-
da 2 mebatone — giorgi da svimon reviSvilebi, 
6 gamomRebi da 1 bogano yma (masalani saq. stat. 
1907: 87; lorTqifaniZe 1935: 374; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 264). wyduleTi dRes nasof-
laria. 
wyduleTi arqeologiurad Seuswavlelia. 
nasoflarze SemorCenilia XII-XIII ss-is 
RvTismSoblis eklesiis nangrevebi (xaraZe 
1991: 109). 
bibliografia: lorTqifaniZe 1935: 374; masa-
lani saq. stat. 1907: 87; masalebi saq. ist. geog. 
1964: 264; qc 4: 329,13; xaraZe 1991: 109. 
wyneTi (qc 4: 338,27). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 333,19; 338,27), 
`dasturlamali~ (qarT. samarT. Zeg. 1970a: 
683), XVI-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (si-
mon mefis arza ... 1980: 161; saq. siZ. 1909: 209, 
304; masalebi saq. ist. geog. 1964: 264, 265; saq. 
ist. qronikebi ... 1980: 142; qarT. samarT. Zeg. 
1965: 316; 1972: 128, 382; 1977: 613; qronikebi 
1967: 185), papuna orbelianis `ambavni qarT-
lisani~ (orbeliani 1981: 67), iese oses Zis 
`Tavgadasavali~ (Tavgadasavali ... 1913: 77, 87, 
112), ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRw-
era~ (bagrationi 1986: 54).
mdebareobs TrialeTis qedis aRmosavleT 
kalTaze, md. veres xeobaSi, Tbilisidan Crdi-
lo-dasavleTiT 8 km-is daSorebiT.
wyneTidan cnobilia SemTxveviTi aRmoCenebi, 
kerZod, gvianbrinjaos xanis keramika, romelic 
inaxeba wyneTis sajaro skolaSi. saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarTve-
los muzeumi) inaxeba wyneTSi SemTxveviT aR-
moCenili brinjaos nivTebi: Tavebgadasuli 
samajuri; sakinZi, kuburi TaviTa da mrgvali 
naxvretiT. Semkulia sami wiboTi; konusurTa-
viani sakinZi. Tavs qvemoT Reros Semouyveba 
2 wyvili wibo; samajuri, romlis gaxsnili 
boloebi warmoadgens gvelis Tavis stili-
zebul gamosaxulebas. Rero Semkulia amokaw-
ruli xazebiT, WdeebiTa da urTierTgadam-
kveTi mokle xazebiT, rgoli, 2 cali gaxsnili 
rgoli, mcired CaCxvletili TavebiT (arq. mas. 
kat. 1955: 72, 73). nivTebi TariRdeba Zv. w. IV-III 
ss-iT.
1967 w. wyneTSi, adgil SoltebSi, miwis samu-
Saoebis dros SemTxveviT aRmoCnda aRmosav-
leT-dasavleT xazze damxrobili 3 qvis sa-
marxi. maTSi ukanaskneli micvalebuli esvena 
qristianuli wesiT. adre dakrZalulTa Zvle-
bi gverdze iyo mixvetili. samarxeuli inven-
taridan yvelaze mravlad warmodgenilia 
brinjaosa da rkinis mTlianadsxmuli da sxva-
dasxva masalisagan damzadebuli sakinZebi, 
romelTa Tavebi Semkulia oTxkuTxa moyva-
nilobis dafanjruli SenobiT, xelis mtevnis 
gamosaxulebiT, agreTve minis, sardionisa da 
marjnis sxvadasxva formis mZivebiT. №1 sa-
marxSi aRmoCnda brinjaos 2 mSvildsakinZi. sa-
marxeuli inventari TariRdeba VI-VIII ss-iT. 
masala inaxeba arqeologiuri centris duSe-
Tis bazaSi (jorbenaZe 1998: 40-43).
1936 w. wyneTSi miwis samuSaoebis dros SemTx-
veviT aRmoCnda monetebis ganZi, romlidanac 
133 moneta SeiZina s.janaSias sax. saqarTvelos 
saxelmwifo muzeumma. monetebi ekuTvnis de-
metre I-s, giorgi III-s, Tamars, giorgi IV-s. 
8 moneta ar isazRvreba (jalaRania 1979: 98). 
1964 w. wyneTSi aRmoCnda erchercog ferdinan-
dis uTariRo taleri (qebulaZe 1971: 93).
bibliografia: arq. mas. kat. 1955: 72, 73; bagra-
tioni 1986: 54; Tavgadasavali ... 1913: 77, 87, 
112; masalani saq. stat. 1907: 308, 335, 336; ma-
salebi saq. ek. ist. 1955: 141; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 264, 265; orbeliani 1981: 67; saq. ist. 
qronikebi ... 1980: 142; saq. siZ. 1909: 209, 304; 
simon mefis arza ... 1980: 161qarT. samarT. Zeg. 
1965: 316; 1970a: 683; 1972: 128, 382; 1977: 613; qeb-
ulaZe 1971: 93; qronikebi 1967: 185; ; qc 4: 333,19; 
338,27; Smerlingi, doliZe, barnaveli 1960: 
82, 83; xaraZe 1991: 110; jorbenaZe 1998: 40-43; 
jalaRania 1979: 98.
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Wandari (qc 4: 387,30). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRw-
era samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 387,30), beri 
egnataSvilis `axali qarTlis cxovreba~ (qc 2: 
344,8; 484,14), `dasturlamali~ (qarT. samarT. 
Zeg. 1970a: 713), XVII-XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (saq. siZ. 1920: 84, 123, 357, 416; dok. 
saq. soc. ist. 1940: 52, 343; masalani saq. stat. 
1907: 121, 126, 382; masalebi saq. ist. geog. 1964: 
266; qarT. samarT. Zeg. 1981: 21).
mdebareobs marneulis munic-Si, md. algeTis 
marcxena mxares, marneulis CrdiloeTiT ebmis 
raionul centrs.
1488 w. qarTvelebma daamarcxes WandarTan 
mdgomi TaTrebi (qc 4: 387,30). Wandars amJamad 
jandaris saxeliT moixsenieben.
jandari arqeologiurad Seuswavlelia.
1979 w. jandarSi SemTxveviT aRmoCnda 10 ver-
cxlis moneta. 3 moWrilia TbilisSi oljaiTu 
sulTanis saxelze. maTgan 2 moWrilia 1311/12 
da 1314/15 wlebSi. 7 dirhemi abu-said ilxans 
ekuTvnoda. aqedan 2 moneta TbilisSia moWri-
li 1326/27 wels. orze zarafxanis saxeli gada-
Slilia. 1 moWrilia 1323/24 wels sulTanieSi 
(RvaberiZe 1986: 69). monetebi inaxeba saqarTve-
los erovnul muzeumSi (s.janaSias sax. saqarT-
velos muzeumi).
`qarTlis cxovrebaSi~ moxseniebuli Wandris 
garda, amave saxelwodebis sofeli cnobilia 
axalgoris munic-Si. mdebareobs axalgoridan 
18 km-is daSorebiT, alevis qedis dasavleT 
kalTaze. Wandari arqeologiurad Seuswavle-
lia.
bibliografia: abramiSvili 1981: 103; dok. saq. 
soc. ist. 1940: 52, 343; lorTqifaniZe 1935: 375; 
masalani saq. stat. 1907: 121, 126, 382; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 266; saq. siZ. 1920: 84, 123, 
357, 416; qarT. samarT. Zeg. 1970a: 713; 1981: 21; qc 
2: 344,8; 484,14; qc 4: 387,30; RvaberiZe 1986: 69; 
xaraZe 1991: 93.
Wandris ubani (qc 4: 544,sq.2) ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa" (qc 4:544,sq.2), 
XVIII s-is istoriuli sabuTebi (qarT. samarT. 
Zeg. 1972: 248; 1981: 477).
mdebareobs gurjaanis munic-Si, gurjaanidan 
5 km daSorebiT, gomboris qedis Crdilo-aR-
mosavleT kalTaze. dRevandeli sof. Wandris 
adgilas.
werilobiT wyaroebSi Wandris ubani zogjer 
Wandrisxevad moixsenieba (qarT. samarT. Zeg. 
1972: 248; 1981: 477). 
Wandari arqeologiurad Seuswavlelia.
Wandris midamoebidan cnobilia SemTxveviT 
aRmoCenili gviani brinjaos xanis e. w. `kaxuri 
tipis~ satevari, romelic inaxeba saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (gurjaanis sacavi) (ficx-
elauri 1973: 180, 181).
bibliografia: ficxelauri 1973: 180, 181; qar. 
samarT. Zeg. 1972: 248; 1981: 477; qc 4: 544,sq.2.
Wapala, cixe (qc 4: 310,25). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 310,25; 
311,3; 330,13; 607,30), `dasturlamali~ (qarT. 
samarT. Zeg. 1970a: 713), XVII-XVIII ss-is isto-
riuli sabuTebi (sigelebi ... 1898: 66; saq. siZ. 
1909: 423, 424, 510; masalebi saq. ist. geog. 1964: 
266; saq. ist. qronikebi ... 1980: 95, 129; qarT. 
samarT. Zeg. 1977: 155; 1981: 509, 510; 1985: 604), 
XVIII s-is qvemo qarTlis statistikuri aRw-
eris masalebi (masalani saq. stat. ... 1907: 143, 
145), papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ 
(orbeliani 1981: 234), sexnia CxeiZis `cxovre-
ba mefeTa~ (CxeiZe 1913: 7), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 57), 
iese oses Zis `Tavgadasavali~ (Tavgadasavali 
... 1913: 104), qarTul-sparsuli istoriuli 
sabuTi (qarTul-sparsuli ... 1955: 303, 304), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 81).
mdebareobs bolnisis munic-Si, md. maSaveras 
marjvena napirze sof. guCulosTan.
Wapala pirvelad ixsenieba 1664 w. sabuTSi, 
romlis mixedviT, vaxtang V Sahnavazs (1658-
1675) Wapala uboZebia elizbar soloRaS-
vilisaTvis (masalebi saq. ist. geog. 1964: 266). 
erekle I nazaralixanma (1688-1703) WapalasTan 
daamarcxa qarTlis mefe giorgi XI (1676-1688; 
1703-1709) (qc 4: 607,30). erekle II-is (1744-
1798) brZanebiT 1750 w. dimitri orbelianma 
W
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WaqviTi
ganaaxla Wapalas cixe (saq. ist. qronikebi ... 
1980: 95). guCulos cixe miCneulia ganviTare-
buli Sua saukuneebis qavazianad da gviandeli 
Sua saukuneebis Wapalad. varaudoben, rom aqve 
iyo gaCian-curtavic, qarTlis pitiaxSis rezi-
dencia (berZeniSvili 1964: 44). sxva mosazre-
biT, guCulos cixisa da Wapalas identifikacia 
damajerebelia, magram igi ar SeiZleba iyos 
agreTve qavaziani, gaCiani da curtavi (sinaur-
iZe 1977: 134).
1974-1975 ww. s.janaSias sax. saqarTvelos sax-
elmwifo muzeumis araxlo-kazreTis arqeolo-
giuri eqspedicia (xelmZR. m.sinauriZe) gaTx-
rebs awarmoebda Wapalas cixis teritoriaze 
(sinauriZe 1977: 129-134).
cixe mdebareobs md. maSaveras marjvena na-
pirze, sof. guCulos CrdiloeTiT, SemaRle-
bul klde ze, mdinareze arsebuli qvis TaRova-
ni xidis axlos. cixis mTavari nawili, romelic 
ramdenime mrgval koSksac moicavs, aSenebulia 
SemaRlebul kldeze, borcvis dasavleT na-
pirze. borcvis Txemi mTlianad SemozRudulia 
sqeli kedliT, romlis simaRle zogan 3 m-s aR-
wevs. kedlebi gamagrebulia naxevarwriuli 
burjebiTa da ramdenime mrgvali koSkiT. aR-
mosavleTidan cixe miudgomelia da am mxri-
dan arcaa gamagrebuli. ezoSi sxvadasxva nage-
bobaTa nangrevebia. zRudis wyoba ZiriTadad 
erTnairia — kirxsnarze nagebi qvisa da aguris 
monacvleoba. kldovan masivSi gamokveTilia 
safexurebi. cixis ZiriTadi nawilis qveviT, 
mrgvali koSkebis qveS, kldeSi talania gaW-
rili. kldeSi 3 didi ormoa wylisaTvis. cixis 
CrdiloeTiT da dasavleTiT nasaxlarebi da 3 
eklesiis nangrevia (berZeniSvili 1964: 39-42).
cixis teritoriaze gaiTxara miwis qveS moq-
ceuli TaRovani nageboba. misi samxreTi nawi-
lis gaswvriv gaiwminda farTobi (16X8 m), 
sadac gamovlinda sameurneo daniSnulebis 
Senobis kedlis nawilebi. nagebobaSi aRmoC-
nda Tixis WurWlis fragmentebi, xelsafqvavis 
qvebi, qvevrebi da Toneebi. fenebSi gamovlinda 
sada da moWiquli WurWlis natexebi, minis sa-
majurebi, moWiquli kramitebi, Sorenkecebi. 
masala TariRdeba XII-XIII ss-iT.
TaRovani nagebobis gaTxris Semdeg gairkva, 
rom misi kedlebi Sida mxridan mopirkeTebuli 
iyo gaTlili qvebiT. iatakidan 0,6 m simaRleze 
amgvari qvebiT Seqmnili iyo karnizi. iataki 
molesili yofila duRabiT. dasavleT kedelSi 
iatakis donis odnav zemoT, kedelSi datanebu-
lia Tixis mili, romlis ufro zemoT, meore 
aseTive milia. am detalebis mixedviT nageboba 
wylis rezervuari unda iyos (sinauriZe 1977a: 
43). nagebobis aRmosavleTi kedlis gawmendi-
sas gamovlinda masze miSenebuli aguris TaRi, 
romlis Tavs ekvris nalesobiT dafaruli 
wriu li moedani. sameurneo nagebobebidan am 
adgilas qvis kibe eSveboda. TaRiani nagebo-
bis ukana kedelTan gaiTxara sameurneo daniS-
nulebis nageboba, romelSic gamarTuli iyo 
qvevrebi da Toneebi. zeda fenebSi gamovleni-
li sada da moWiquli keramikis natexebi, minis 
samajurebi, moWiquli kramitebi, Sorenkecebi 
XII-XIII ss-s ganekuTvneba (sinaurZe 1977a: 44).
erT-erT koSkSi gaiTxara abano, romelic 
Sedgeboda rvakuTxa Tbili da cxeli ganyo-
filebisagan, sacecxlfareSosagan da auzisa-
gan. abanos SigniT da gareT aRmoCnda sxvadasx-
va feris sarkmlis minis natexebi, moWiquli 
Sorenkecebi; sada keramikuli natexebi da erTi 
moWiquli WurWeli arabuli warweriT. masala 
TariRdeba XI-XIII ss-iT (sinauriZe 1977a: 44). 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s.janaSias sax. saqarTvelos muzeumi).
bibliografia: bagrationi 1986: 57; berZeniSvi-
li 1964: 39-44; 1968:60; giuldenStedti 1962: 81; 
Tavgadasavali ... 1913: 104; lorTqifaniZe 1935: 
375; masalebi saq. ist. geog. 1964: 266; masalani 
saq. stat ... 1907: 143, 145; orbeliani 1981: 234; 
saq. ist. qronikebi ... 1980: 95, 129; saq. siZ. 1909: 
423, 424, 510; sigelebi ... 1898: 66; sinauriZe 1977: 
129-134; 1977a: 42-44; qarT. samarT. Zeg. 1970a: 713; 
1977: 155; 1981: 509, 510; 1985: 604; qarTul-spar-
suli ... 1955: 303, 304; qc 4: 310,25; 311,3; 330,13; 
607,30; CxeiZe 1913: 7; xaraZe 1991: 105.
WaqviTi , cixe (qc 4: 449,28; 778,5, sq. 2; 836,15). 
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuS-
ti bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelo-
sa~ (qc 4: 449,28; 778,5,sq.2; 836,15), 1640 w. wmin-
da nikolozis xatis warwera (qronikebi 1897: 
455), XVII s-is martvilis eklesiis RvTismSob-
lis xatis warwera (TayaiSvili 1913b: 55), fe-
Sangis ` Sahnavaziani~ (feSangi 1935: 80,1, 464,1), 
niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ (dadiani 
1962:162,35, 183,3, 190,21, 199,11, 203,14), Jan 
Sardenis `mogzauroba sparseTsa da aRmosav-
leTis sxva qveynebSi~ (Sardeni 1975: 36), iohan 
giuldenStedtis `mogzauroba saqarTvelo-
Si~ (giuldenStedti 1962: 325).
vaxuSti bagrationis mixedviT: xorgis `wyal-
zed, mTis ZirSi, unagiras CdiloT, ars cixe 
WaqviTi da sasaxle dadianisa~ (qc 4: 778, 4,5). 
mdebareobs zugdidis munic-Si, md. Wanis wylis 
marjvena napirze, Tanamedrove sof. Waqvinjis 
teritoriaze. 
wyaroebSi pirvelad ixsenieba XVII s-Si (qron-
ikebi 1897: 455). iq mdebareobda odiSis erT-
erTi Zlieri da mniSvnelovani cixe (beraZe 
1970: 45). 1660 w. qarTlis mefe vaxtang V-em 
(1658-1675) aiRo WaqviTis cixe, romelSic le-
van II dadianis colSvili imyofeboda (dadi-
ani 1962: 162,35). WaqviTze gadioda CrdiloeT 
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kavkasiaSi mimavali gza (zaqaraia 1980: 29). 
wyaroebSi ixsenieba `waqviji~, `Waqviji~, 
`Waqvinjis~ saxeliTac.
1968-1979 ww. s.janaSias sax. saqarTvelos sax-
elmwifo muzeumis kompleqsurma eqspediciam 
(xelmZR. p.zaqaraia) arqeologiuri gaTxrebi 
Caatara WaqviTis cixis teritoriaze.
WaqviTis (Waqvinjis) cixe mdebareobs sof-
lis CrdiloeT nawilSi. cixes didi farTobi 
uWiravs. misi ezo SemozRudulia 5 m simaRlis 
da 1 m siganis galavniT. cixe Sedgeba citadel-
isa da qveda cixisagan, romelic citadelis 
Crdilo-dasavleTiT mdebareobs. citadeli 
(daaxl. 100X30 m) gegmaSi ovaluria. Sesasv-
leli hqonia CrdiloeTidan da dasavleTi-
dan. citadeli qveda cixesTan gvirabiTaa 
dakavSirebuli. qveda cixe gegmaSi oTxkuTxaa 
(5,2X12,7 m). kedlebis sigane meryeobs 1,5-2 
m-s Soris. qveda cixis teritoriaze 1 koSkia 
SemorCenili. qveda cixec da koSkic dazianebu-
lia. cixis teritoriaze gamovlenilia 3 fena: 
adre, Sua da gviani Sua saukuneebis (zaqaraia 
1980: 9). citadelis ezoSi aRmoCnda eklesia, 
palati da sameurneo nagebobaTa saZirkvlebi. 
citadeli ramdenjerme yofila gadakeTebuli. 
uZvelesi samSeneblo fena IV-V ss-iT TariRd-
eba (zaqaraia, kapanaZe 1991: 155). cixeze aR-
moCnda XIII-XIV ss-is mijnisa da XVI s-iT da-
TariRebuli nagebobebi. eklesia mdebareobs 
citadelis Crdilo-aRmosavleT nawilSi. is 
darbazuli tipisaa (farTobi 8 kvm). nagebia 
Tlili qviT. afsida naxevarwriulia. Sesasv-
leli aqvs samxreTidan da dasavleTidan. TiTo 
sarkmelia aRmosavleTis, samxreTisa da dasav-
leTis kedlebze. dasavleTis mxridan gvian-
deli periodis minaSenebia, sadac akldamaa. 
eklesiaSi aRmoCnda: vercxlis gulsakidi xati 
wminda giorgis gamosaxulebiT; mooqruli 
vercxlis xatis fragmentebi; isrispiri; cxra 
cali 1757, 1773 da 1788 ww. daTariRebuli 
Turquli moneta e. w. `ayCe~, moWrili misrsa da 
istambulSi. eklesia TariRdeba XIII-XIV ss-is 
mijniT (zaqaraia, leqvinaZe 1971: 98; zaqaraia 
1980: 36, 37, 40-42). 
palati mdebareobs citadelis samxreT ke-
delTan. gegmaSi oTxkuTxaa (13,2X7,6 m). mopir-
keTebulia Tlili qviT. kedlebi SemorCe-
nilia 1 m simaRleze. palati orsarTuliani 
unda yofiliyo. hqonia aivani da Sesasvleli 
CrdiloeTi mxridan. dasavleTidan miSenebu-
li yofila oTxkuTxa gegmis sameurneo daniS-
nulebis nageboba, romlis samxreTi kedlis 
magivrobas citadelis galavani asrulebda. 
palatis teritoriaze aRmoCnda XVII-XVIII 
ss-is vercxlis beWedi, dazianebuli mxedruli 
warweriT. im droisTvis palati dangreuli 
unda yofiliyo. palatis agebis savaraudo 
TariRi IX-X ss-ia (zaqaraia, leqvinaZe 1971: 99; 
zaqaraia 1980: 35, 36).
WaqviTis eklesiaSi daculia wminda nikoloz-
is xati, romelzec asomTavruli warweraa: ` ... 
mamao nikoloz ... Seiwyale codvaTa misTagan 
Tanamecxedre Cveni kurTxeuli dedofali nestan 
darejan, rameTu movaWedineT Cven dadianma lev-
an xati ese wmidis nikolozisa ... mis kurTxeulsa 
sulisa saxsrad da davasveneT saydarsa Waqvin-
jis cixesa Sigan~ (qronikebi 1897: 455).
bibliografia: baqraZe 1875: 61; beraZe 1970: 
45; 1971: 57; giuldenStedti 1962: 325; dadi-
ani 1962: 162,35, 183,3, 190,21, 199,11, 203,14; 
zaqaraia 1973: 52, 54; 1980; 1988: 170, 171; 
zaqaraia, leqvinaZe 1971: 96-102; zaqaraia, kap-
anaZe 1991: 156; TayaiSvili 1913: 55; makalaTia 
1941a: 233, 234; severovi 1947: 142-207; feSangi 
1935: 80,1, 464,1; qronikebi 1897: 455; qc 4: 449,28; 
778,5,sq.2 ; 836,15; Sardeni 1975: 36.
Welenjixa ix. walenjixa. 
Weremi , qalaqi, cixe (qc 4: 114,2,8; 545,23, 546,5,7; 
qc 1: 201,1). ixsenieba Semdeg werilobiT wya-
roebSi: juanSeris `cxovreba vaxtang gor-
gasalisa~ (qc 1: 199,2,15; 201,1), vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
114,2,8; 545,23; 546,5,7), XVII-XVIII ss-is istori-
uli sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 1965: 410; 1970: 
929; 1972: 96-97; masalebi saq. ist. geog. 1964: 266; 
qronikebi 1892: 255), ioane bagrationi `qarTl-
kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 69).
vaxuSti bagrationi Weremis Sesaxeb gadmog-
vcems: alazans `dasavleTidam moerTvis Wer-
emis wyali, gamomdinare civis mTasa da mom-
dinare Weremamde CdiloT dasavleTs Suadam 
aRmosavleT-CrdiloT Soris. am wyalsa zeda 
ars, alaznis dasavliT, velsa zeda, veliscixe 
da aw uqmi. amav wyalzed ars, civisa anu here-
Tis mTis saSorissa, Weremi; iyo qalaqi, sadaca 
aRaSena gorgasal eklesia didSeni, gumbaTiani 
da qalaqi magari, da dasua episkopozi, mwyemsi 
SigniT-kaxeTisa~ (qc 4: 545,23, 546,5,7). 
mdebareobs gurjaanis munic-Si, gomboris qedis 
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Crdilo-aRmosavleT kalTaze, Wermiswylis (md. 
alaznis marjvena Senakadi) marcxena napirze, 
dRevandel sof. WeremTan da mis midamoebSi.
werilobiTi wyaroebis mixedviT, qalaq Wer-
emis daarseba vaxtang gorgaslis saxelTanaa 
dakavSirebuli. gorgaslis gardacvalebis 
Semdeg Weremi daingra iranelebis Semosevebis 
Sedegad. XVII s-is meore naxevris istoriul 
sabuTebSi moixsenieba Weremis episkoposebi. 
XVIII s-is meore naxevarSi Weremi ukve aoxre-
bulia da saWeremlos samwysos ninowmindeli 
episkoposi ganagebda. 
1880 w. Weremis naqalaqarze dazvervebi da 
mciremasStabiani gaTxrebi Caatares d.furce-
laZem da fr.baiernma. maT aq 4 samarovani aR-
moaCines — 2 qristianuli da 2 `warmarTuli~. 
`warmarTul~ samarovanze gaTxares 4 koleqti-
uri qvissamarxi. samarxebi, aRmoCenili masalis 
mixedviT, adre Sua saukuneebs miekuTvneba. 1979 
wlidan sof. WeremSi da mimdebare teritori-
aze muSaobda arqeologiuri kvlevis centris 
kaxeTis eqspedicia (xelmZR. k.ficxelauri).
sof. Weremis teritoriaze, skolis mSeneblo-
bis dros, gamovlinda da gaiTxara III-VII ss-is 
samarovani. samarxebi koleqtiuri qvissamarxe-
bia. gamonakliss warmoadgens qvis filiT gadax-
uruli 4 ormosamarxi. III-IV ss-is samarxebSi 
sakmaod mdidruli inventaria warmodgenili: 
Tixis WurWeli, rkinis moxrili an swori dana; 
uxvadaa samkaulic. yvela samarxSia beWdebi. 
aris gemianic. gemebi romaulia. samajurebi ori 
tipisaa: Tavebgadaxveuli da Tavebgaxsnili. Se-
darebiT mcirea sayureebi. gvxvdeba `wiwibose-
bri~ sayure da orwiladi sayuris sxvadasxva 
varianti. didi raodenobiTaa warmodgenili 
konusuri moyvanilobis, rogorc sada, ise da-
fanjruli zarakebi. samarxebSi didi raode-
nobiT iyo mZivebi. samoselTan dakavSirebuli 
nivTebidan aRsaniSnavia: vercxlisa da rki-
nis erTwiladi da orwiladi sakinZebi. cotaa 
mSvildsakinZebi. samarxebSi gvxvdeba monetebi: 
avgustusisa da gotarzesi. aris avgustusis 
minabaZic (1 c). IV da IV-V ss-is samarxebSi inven-
tari klebulobs. keramika ukve samarxis auci-
lebeli inventari aRar aris. iSviaTad gvxv deba 
mSvildsakinZi da erTi masalisgan damzadebu-
li sakinZebi. mZivebis raodenoba sagrZnoblad 
klebulobs. gvxvdeba oTxkuTxafarakiani be-
Wedi, romelic III-IV ss-is samarxebSi ar Canda. 
V-VI ss-is dasawyisis samarxebSi kidev ufro 
klebulobs inventari. gvxvdeba orwiladi sayu-
reebi, samajurebi, mSvildsakinZebi. 
VI-VII ss-is samarxebSi icvleba inventaris 
tipebi. gansxvavebulia samajurebi. gvxvdeba 
samajuri wvrili ReroTi da dabrtyelebuli, 
gaxsnili boloebiT; samajuri oTxwaxnaga Re-
roTi, romelic boloebisken Txeldeba, mrgva-
ldeba, ikeceba da mTavrdeba konusuri Tave-
biT. Cndeba sakinZTa axali tipebi — sxvadasxva 
formisa da masalis (qarvis, margalitis, minis 
da sxv.) sakinZisTavebiT. gvxvdeba erTi masal-
isgan — brinjaosgan Camosxmuli birTvise-
burTaviani sakinZic. mSvildsakinZic ukve sxva 
saxisaa — budemTliani, muxlsaxsriani, Wvin-
tiani. sxvagvaria abzindebic — erTwiladi, 
heraldikulfarakiani, oTxkuTxa saqamre Car-
CoTi. beWdebic icvlis formas — gvxvdeba sasa-
nuri tipis beWdebi. maTi Rero uSualod Tval-
budis gverdebzea mirCiluli da ara brtyel 
farakze, romelsac Reros dabrtyelebuli 
boloebi qmnida. sayuris mavTulis Tavgaxsnil 
rgolze ukve mZivebisagan Sedgenili 2 sakid-
ia wamocmuli; Cndeba orwiladi sasafeTqle 
rgolebi. mZivebi, iseTive, rogorc V-VI ss-is 
samarxebSi, cotaa. samarovnis masala inaxeba 
Weremis muzeumsa da Weremis arqeologiuri 
eqspediciis bazaze (mamaiaSvili, javaxiSvili 
1984: 77-107; mamaiaSvili 1984: 33-36).
soflis teritoriaze, samarovanis garda, 
gaiTxara IV-V ss-is darbazuli tipis wminda 
marines eklesia. werilobiT wyaroebze dayrd-
nobiT warmoiSva mosazreba, rom vaxtang gor-
gaslis mier agebuli qalaqi Weremi mdebare-
obda sofelSi arsebul sakaTedro taZarsa 
(wminda nikolozis) da wverodabalis (wminda 
giorgis) eklesias Soris (CubinaSvili 1959: 
Weremis naqalaqaris gengegma
cixe-darbazis gegma
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190; WilaSvili 1970: 47). kaxeTis arqeologi-
urma eqspediciam am teritoriaze naqalaqars 
ver miakvlia, Tumca araerTi sayuradRebo 
Zegli gamoavlina — adrebrinjaos xanis na-
mosaxlari, gvianbrinjaos xanis namosaxlari 
da samarovani, ganviTarebuli Sua saukuneebis 
nasoflarebi da sxva mravali. 
soflis dasavleTiT 5 km-is dacilebiT mde-
bare borcvze gaiTxara q. Weremis citadeli 
(10 ha). Seswavlil iqna cixe-darbazi, sasaxle, 
sameurneo ezo. gaiwminda da restavrirebul 
iqna sasaxlis karis wminda barbares eklesia da 
sakaTedro taZari. gamovlinda citadelis ga-
lavani, qalaqis samxreTi karibWe, qvafeniliT 
mogebuli nagzauri da sxva.
dasavleTidan borcvi bolovdeba kldovani 
koncxiT, romelzec aRmarTulia cixesimagre. am 
did nagebobaSi (300 kv m) CrdiloeTidan samxre-
Tisken ganlagebulia 6 oTaxi, 2 derefani da ko-
Ski. borcvis dasavleT mxares, SemaRlebaze dgas 
wminda giorgis eklesia (wverodabalis ekle-
sia). cixesimagresa da wverodabalis eklesias 
Soris gaiTxara sasaxlis kompleqsi. sasaxle 
(30,50X15,70 m) damxrobilia aRmosavleTidan 
dasavleTisaken. gaiTxara 3 darbazi. TiToeuls 
samxreTidan hqonda gaWrili kari. CrdiloeTi-
dan darbazebs esazRvreba gaurkveveli daniS-
nulebis viwro saTavsebi. cixe-darbazisa da 
sasaxlis kedlebi agebulia didi zomis Tlili 
qvebiT orpirad, romelTa Soris sivrce Sevsebu-
lia wvrili qvebiTa da kirxsnariT. kedlebis 
sigane 1,5 m-ia. SemorCenilia 2 m-is simaRleze. 
orive nageboba gadaxuruli iyo wiTeli werna-
qiT SeRebili brtyeli da Rariani kramitiT. 
wminda giorgis eklesiis aRmosavleTiT Wer-
emiswylis xeobamde miemarTeba galavani. ormagi 
zRude dafiqsirda borcvis samxreT nawilSi, 
md. Wermiswylis gaswvriv; aqve aRmoCnda karibWe 
da qvafeniliani gza, romelic Cailurisaken 
miemarTeboda. arqeologiuri dazvervebis Se-
degad dafiqsirda, rom qalaqi gaSenebuli iyo 
citadelis CrdiloeTiTa da Crdilo-dasav-
leTiT. citadelis nagebobebis Txrisas aRmoCe-
nili arqeologiuri masala — minisa (xaliani 
minis WurWeli, fexiani sasmisebi Tu Wraqebi, 
sanelsacxeblebi), Tixis daxvewili WurWeli 
(amokawruli, erTmaneTze mijrili talRuri 
ornamentiT Semkuli movardisfro-Calisfrad 
gamomwvari wminda silanarevi Tixis xeladebi; 
aseTive Tixis yelwiboiani doqebi — umravleso-
bis zedapiri Carxiseuli xazebiTaa dafaruli; 
moagurisfrod gamomwvari wvrilmarcvlo-
vani Tixis zedapirnaprialebi msxliseburi 
formis xeladebi. zogierTi maTganis zedapiri 
erTmaneTze mijrili amoRaruli talRuri 
sartyliTaa Semkuli da sxv. mravali), samSen-
eblo keramika (wiTlad gamomwvari, wiTeli 
wernaqiT dafaruli brtyeli da Rariani krami-
ti) — citadelis TariRs, saistorio wyaroebis 
kvaldakval, V s-is meore naxevriT gansazRvravs. 
masala inaxeba Weremis soflis muzeumSi.
wverodabalis borcvze, romelzec V s-is meore 
naxevarSi citadeli igeba, Semdegi fenebia da-
dasturebuli — gvianbrinjao-adrekinis xanis, 
gvianantikuri, adre Sua saukuneebis, ganvi-
Tarebuli da gviani Sua saukuneebisa (mamaiaS-
vili 1987: 93-95; 1995: 115-117; 1987: 22-25).
wverodabalis (wminda giorgis) eklesia 
(10,27X3,74 m; garSemosavlelis sigane 2,40 m) 
agebulia Sirimis Tlili qviT. CrdiloeTis, 
dasavleTisa da samxreTis mxridan aqvs garSe-
mosavleli. afsida naxevarwriulia, xolo kon-
qis TaRi nalisebri formisaa. sakurTxevlis 
maxloblad gaWrili kariT eklesia ukavSird-
eba garSemosavlelis CrdiloeT nawilSi ar-
sebul sworkuTxa saTavsos, romlis samxreT ke-
delSi Rrma niSia. nalisebri zeda nawili aqvs 
afsidSi gaWril sarkmels, eklesiis dasavleTi-
sa da samxreTis Sesasvlelebs. samxreTis garSe-
mosavlels aRmosavleTiT aqvs naxevarwriuli 
afsida da samxreT kedelSi gaWrili 3 Sesasvle-
li, romlebic TaRebiTaa gadayvanili. garSe-
mosavleli Zlier dazianebulia, is eklesiis 
Tanadroulia (CubinaSvili 1959: 188-190).
wminda barbares eklesia mdebareobs Weremis 
citadelSi, wverodabalis borcvis Txemze, 
CarTulia sasaxlis kompleqsSi. karis ekle-
sias unda warmoadgendes. eklesia darbazulia, 
TariRdeba V s-is bolo mesamediT (CubinaSvi-
li 1988: 53-54). eklesia aRdgenilia.
sofelSi md. Weremiswylis marcxena maRal na-
pirze dgas erTiani galavniT SemozRuduli 
saepiskoposo taZari, sasaxle da gumbaTiani 
kvadratuli nageboba.
saepiskoposo taZari (wminda nikolozis ekle-
sia) mdebareobs sof. Weremis centrSi. igi 
amJamad sameklesian bazilikas warmoadgens, 
romlis Sua, mTavar eklesias aRmosavleTis 
mxridan SigniT naliseburi, garedan xuT-
waxnaga Sverili afsida aqvs. CrdiloeTisa da 
samxreTis eklesiebi aRmosavleTiT naxevar-
wriuli afsidebiT bolovdeba. Sua eklesia 
mopirkeTebulia Sirimis forovani qviT, xolo 
CrdiloeTisa da samxreTis eklesiebi agebulia 
riyis qviT. g.CubinaSvili eklesias dekoraciu-
li formebis mixedviT X-XI ss-s miakuTvnebda 
da fiqrobda, rom igi agebulia ufro Zveli 
taZris adgilas, romlis pirvelad formad 
miiCnevda samnavian bazilikas, Sverili xuT-
waxnaga afsidiT (CubinaSvili 1959: 190-193).
taZris CrdiloeTi eklesiis aRmosavleT fasa-
dis qveda nawilSi qvaze amokveTil warweras 
l.meliqseT-begi Semdegnairad kiTxulobda: 
`kaTalikozi melqisedek~ da SesaZleblad mi-
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iCnevda igi mieweros XI s-is kaTolikos mel-
qisedeks (meliqseT-begi 1920). T.barnaveli 
ki Semdegnairad kiTxulobda zemoT dasaxel-
ebul warweras: `ese saflavi melqisedekisi~. 
is meoradi gamoyenebiT moxvedrila kedelSi. 
paleografiulad warweris melqisedeki ar 
unda iyos kaTolikosi melqisedek I (1010-1033) 
(barnaveli 1962: 140).
gumbaTiani kvadratuli nageboba dRevandeli 
soflis teritoriaze, sakaTedro taZris ga-
lavnis SigniT, taZridan ramdenime nabijze 
mdgara. is 1924 w. antireligiur moZraobasTan 
dakavSirebiT daungreviaT. es iyo riyis qviT 
naSeni, oTxive mxares TaRebiT gaxsnili gumbaT-
ovani nageboba, romlis qveda, miwisqveSa sar-
Tuli saZvales warmoadgenda. g.CubinaSvilis 
azriT, nageboba uZvelesi qristianuli Zeg-
lia saqarTveloSi (CubinaSvili 1959: 208). 
S.amiranaSvilis varaudiT, Weremis kvadrati 
samsxverplos unda warmoadgendes da is msgavs-
ebas amJRavnebs iranis cecxlTayvanismcemelTa 
nagebobebTan (amiranaSvili 1961: 101). 
wminda daviTis eklesia mdebareobs sof. Wer-
emis aRmosavleTiT, sasaflaoze. sameklesiani 
bazilika V s-is bolo — VI s-is dasawyisiT 
TariRdeba (CubinaSvili 1988: 65). SemorCe-
nilia Sua eklesia nalisebri afsidiT. 
gaTxrebma cxadyo, rom Weremis saxiT saqme gvaqvs 
ori sxvadasxva periodis qalaqTan, erTi — III 
s-is meore naxevarSi ekonomikur safuZvelze 
aRmocenebuli, aRmosavleTidan momaval mniS-
vnelovan magistralze mdebare punqtia (misi 
ZiriTadi ubani dRevandeli soflis terito-
rias moicavs), meore cixe-qalaqia, strategiuli 
punqtia, romlis dafuZnebac, saistorio wyar-
oebis mixedviT, vaxtang gorgasals miewereba da 
mdebareobs dRevandeli sof. Weremis dasavleT-
iT, 4-5 km-is dacilebiT, wverodabalis borcvze.
bibliografia: amiranaSvili 1961: 101; bagra-
tioni 1986: 69; barnaveli 1962: 140; mamaiaSvili 
1984: 33-36; 1987: 22-25; 1987a: 93-95; 1995: 115-117; 
mamaiaSvili, javaxiSvili 1984: 77-107; meliq-
seT-begi 1920: №№ 945, 950, 951; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 266; ficxelauri ... 2004: 22-32; WilaS-
vili 1970: 47; CubinaSvili 1959: 190-193, 208; Cu-
binaSvili 1988: 53, 54, 63, 65; qronikebi 1892: 255; 
qarT. samarT. Zeg. 1965: 410; 1970: 929; 1972: 96, 97; 
qc 1: 199,2,15; 201,1; qc 4: 114,2,8; 545,23; 546,5,7. 
Wvinta (qc 4: 663,7, 8 ; 665,10). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 663,7, 8, 
665,10), gurjistanis vilaieTis didi davTari 
(gurjistanis vilaieTis ... 1941: 7).
vaxuSti bagrationi Wvintis Sesaxeb gadmog-
vcems: wnisis `xevis saTaves, mTasa Sina, ars 
Wvintis dasavleTad juaris cixe, magari da 
didSeni. Wvintas ars monasteri keTili, Sue-
nierSeni da aw uqmi~ (qc 4: 663,7-9).
lokalizdeba axalcixis munic-Si.
g. boWoriZis cnobiT `zikilis eliawmindis 
eklesia dgas soflis CrdiloeTiT 1 versze 
... amis gadaRma tyeSi aris Wvintis cixe~ (boW-
oriZe 1992: 43, 253).
Wvinta arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: boWoriZe 1992: 43, 253; gur-
jistanis vilaieTis ... 1941: 7; qc 4: 663,7, 8; 
665,10.
Wiauri (qc 4: 544,6,sq.1; 552,9; 568,3). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
544,6,sq.1 552,9; 568,3), XVI-XVIII ss-is istori-
uli sabuTebi (saq. siZ. 1910: 513; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 362, 375; qarT. samarT. Zeg. 1965: 208, 
387; 1972: 479; 1977: 709; 1981: 614).
vaxuSti bagrationi gadmogvcems: neinis 
`wyalzed ars Wiauri da quablovani. amas zeiT 
mierTvis alazans dasavleTidam kardanexis 
wyali~ (qc 4:544,6-8).
lokalizdeba lagodexis munic-Si.
levan kaxTa mefem (1520-1574) mospo erisTavni 
da `dasxna mouravni didTa da mcireTa adgil-
Ta ... mouravi qisiyisa, elisenisa, wuqeTisa, di-
doeTisa, TianeTisa, Wiaurisa~ (qc 4: 568,1-3).
Wiauri arqeologiurad Seuswavlelia.
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s.janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi) inaxeba Wiauris mi-
damoebSi SemTxveviT aRmoCenili nivTebis 2 
koleqcia, romelTagan erTi (20-32, №№ 5, 6, 
8-11, 47, 53, 57, 58) gvianbrinjao-adrerkinis 
xanis ieris mqone Tixis WurWlebiT, meore (1-
36, №№ 186, 187) e. w. ialoiluTafas kulturis 
2 samfexa jamiTaa warmodgenili.
bibliografia: dok. saq. soc. ist. 1940: 362, 275; 
saq. siZ. 1910: 513; qarT. samarT. Zeg. 1965: 208, 
387; 1972: 479; 1977: 709; 1981: 614 ; qc 4: 544,6,sq.1; 
552,9; 568,3.
Wiora (qc 4: 768,20; 770,4). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 768,20; 
770,4), svaneTis saistorio Zeglebi (svaneTis 
saist. Zeg. 1941: 31, 33), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 105, 107, 117, 125, 291).
vaxuSti bagrationi Wioras Sesaxeb gadmog-
vcems: `glolis xevis SesarTavs zeiT rionis 
samxriT ars Wiora, daba mozRudvili da koSk-
ovani godlovani~ (qc 4: 768,19,20).
mdebareobs onis munic-Si, sof. Rebs qvemoT, 
misgan samiode km-is daSorebiT, md. rionis 
marcxena napirze.
Wiora arqeologiurad Seuswavlelia.
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Wobisxevi 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (s.janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi) inaxeba Wioras mi-
damoebSi SemTxveviT aRmoCenili brinjaos 2 
kolxuri culi (1-984:1 da 62-975). maTgan erTis 
yuaze gamosaxulia verZis Tavi.
bibliografia: beraZe 1983: 59, 60; boWoriZe 
1994: 257, 258; giuldenStedti 1962: 105, 107, 
117, 125, 291; TayaiSvili 1963: 19, 20; svaneTis 
saist. Zeg. 1941: 31, 33; qc 4: 768,20; 770,4.
Wobisxevi (qc 4: 661,19,21). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 661, 
19,21; 662,3,8; 672,7), papuna orbelianis `ambav-
ni qarTlisani~ (orbeliani 1981: 245), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 45), gurjistanis vilaieTis didi 
davTari (gurjistanis vilaieTis ... 1941: 329), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 177, 219).
mdebareobs borjomis munic-Si, borjomidan 13 
km-is daSorebiT, md. Wobisxevis napirebze.
1968 w. iv.javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutis mesxeT-
javaxeTis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
o.RambaSiZe) sof. WobisxevSi e. w. `saTixes~ 
borcvze miakvlia sameTuneo warmoebis naSTebs 
(RambaSiZe 1969: 15). adgil `nadikrebSi~ ki gam-
ovlinda Sua saukuneebis mozrdili nasoflari 
(nasiZe 1969: 35). 1969 w. imave institutis Tori-
likanis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
g.nasiZe) gaTxrebi awarmoa adgil `nadikrebSi~ 
(nasiZe, kalandaZe 1971: 100-112). nasaxlaris 
gaTxrebi grZeldeboda 1970-1974 ww. (Ramba-
SiZe, nasiZe 1971: 50; nasiZe 1979: 79-81).
1977 w. Tori-likanis arqeologiuma eqspediciam 
Seiswavla Wobisxevis maxloblad mdebare adgi-
li quruxeTi, sadac jer kidev 1976 w. iqna SeniS-
nuli gegmaSi ovaluri moyvanilobis didroni 
daumuSavebeli qvebiT mSrali wyobiT nagebi 
kedeli, romlis gawmendis Semdeg gairkva, rom 
misi qveda nawili orive mxares safexurebad 
farTovdeboda da qmnida terasebs. gaTxrebisas 
arqeologiuri masala ar aRmoCenila. kedliT 
SemosazRvruli teritoriis centralur 
nawilSi gamovlinda kvadratuli gegmis (4X4 m) 
Senoba, nagebi saSualo zomis qvebiT. Senobebis 
kuTxeebad gamouyenebiaT mozrdili lodebi. 
nagebobis gaTxrebisas aRmoCnda sxvadasxva pe-
riodis (gvianantikuri, adre Sua saukuneebis) 
Tixis WurWlis fragmentebi, romlebic ar 
iZleva nagebobis konkretuli TariRis gansaz-
Rvris saSualebas. eqspediciam xeobaSi mdebare 
5 koSkidan Seiswavla 2. gairkva, rom koSkebi 
agebuli yofila adre Sua saukuneebSi da XIV s-
mde funqcionirebdnen (nasiZe, arTilayva 1980: 
292-296).
1982 w. Wobisxevsa da dabaZvels Soris dawyebu-
li sabagiro gzis mSeneblobisas, samSeneblo 
zonaSi moeqca nasaxlari, romelic Sedgeboda 
rva sacxovrebeli da sameurneo daniSnulebis 
nagebobisagan. isini naSenia didi, nawilo-
briv damuSavebuli bazaltis qvebiT Tixis 
xsnarze. aRmosavleT kedelze miSenebuli 
hqonda sawnaxeli (2X0,75X0,35 m). nagebobebi 
erTmaneTTan saerTo kedlebiTa da gasasvlel-
ebiT iyo dakavSirebuli. №5 nagebobaSi aRmoC-
nda 2 sameurneo xaro. №6 saTavso puris sacxo-
bia, №7 nageboba ki sakuWnao unda yofiliyo. 
aRniSnuli kompleqsidan №№3,4,5,6,7 oTaxebi 
miCneulia adre Sua saukuneebis nagebobebad, 
romelTac mogvianebiT miaSenes sxva danarCeni 
Senobebi. gaTxrebisas gamovlenili sada da 
moWiquli keramikis mixedviT kompleqsi XII-
XIII ss-iT TariRdeba (nasiZe 1987: 95, 96).
sof. Wobisxevis qvemoT, mtkvris marjvena na-
pirze, adgil `nadikrebSi~ mdebareobs moz-
rdili nasoflari, romelic 10 terasazea gan-
lagebuli. qveda, pirvel terasaze gaTxrili 
sacxovrebeli kompleqsi Sedgeba 9 sxvadasxva 
farTobisa da daniSnulebis senakisagan. 5 sena-
ki sacxovrebeli daniSnulebisaa. maTgan 2 geg-
maSi wriulia, 3 sworkuTxa. danarCenebi war-
moadgendnen marans, samzareulos, sakuWnaos. 
sacxovrebeli senakebi agebulia mozrdili da-
muSavebuli, erTmaneTTan mWidrod mijrili 
qvebiT. wriuli gegmis senakebSi saZirkveli-
danve iwyeba swrafva cru kamaris Sesakvrelad. 
qvis yoveli zeda rigi 10 sm-iT ufro winaa 
wamoweuli. damTavrebuli forma konusuria. 
SuaSi datanilia erdo. pirvel wriul senakSi 
gamovlinda 3 iatakis done, romelTa Soris 
steriluri fenebia sisqiT 0,25-0,15 sm. zeda ia-
takis done aq aRmoCenili keramikuli nawarmiT 
XI-XIII ss-iT TariRdeba. qveda fenebi adre Sua 
saukuneebs ganekuTvneba. meore wriuli senaki 
aRnagobiT imeorebs pirvels. mesame senaki 
pirvelis winaa gamarTuli da gegmaSi swor-
kuTxaa (30 kvm). senakis kari gadis filaqvebiT 
mogebul derefanSi (sigrZe 5,5 m, sigane 2,5 m), 
romelic erTmaneTs ukavSirebs mesame da me-
oTxe senakebs da gadis sameurneo daniSnulebis 
senakSi, sadac gamovlinda qvis sawnaxeli, saqa-
javi qva, 2 qvevri da xaro. Tavis mxriv mexuTe 
senaki dakavSirebulia meore wriul senakTan 
da maranTan. maranSi aRmoCnda qviT nagebi, 
duRabiT Selesili sawnaxeli. mis win miwaSi 
gamarTuli iyo qviT naSeni pirSeviwrovebuli 
oTxkuTxa mena. aqve gamovlinda saqajavi, rom-
lis win aseTive mena iyo amoSenebuli. maranSi 
aRmoCnda 6 sxvadasxva zomis qvevri. maranSic 
sxvadasxva doneze mdebare 3 iataki gamovlin-
da. gauqmebul karebTan Cadgmuli qvevris qveS 
gaiwminda adamianis Zvlebi. misgan 0,5 m-is daS-
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orebiT aRmoCnda bavSvis Tavis qala, xerxemli-
sa da xelis Zvlebi. Canda, rom isini sagangebod 
dakrZalulebi ar yofilan. nasaxlari fun-
qcionirebda adre da ganviTarebul Sua sauku-
neebSi, magram gaTxrebisas aRmoCenili Tixis 
WurWlis zogierTi natexis mixedviT SesaZloa 
nageboba ufro adreulic iyos (nasiZe, kaland-
aZe 1969: 109-120). 
bibliografia: abulaZe 1983: 37; bagrationi 
1986: 45; berZeniSvili 1985: 24, 25; giulden-
Stedti 1962: 177, 219; gurjistan vilaieTis ... 
1941: 329; nasiZe 1969: 35; 1979: 79-81; 1987: 95-98; 
nasiZe, kalandaZe 1971: 109-112; nasiZe, kiRuraZe 
1973: 107; nasiZe, arTilayva 1980: 292-298; or-
beliani 1981: 245; qc 4: 661,19,21; 662,3,8; 672,7; 
RambaSiZe 1969: 19; RambaSiZe, nasiZe 1971: 50; xu-
jaZe 1969: 119-121. 
WoeTi , ix. xornabuji.
Wotori (qc 4: 412,26; 538,9; 578,25). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
412,26; 538,9; 578,25), beri egnataSvilis `axali 
qarTlis cxovrebis~ pirveli da mesame teqsti 
(qc 2: 373,4; 527,13), `cxovreba saqarTveloisa~ 
(cxovreba ... 1980: 56), XVI-XVIII ss-is istoriu-
li sabuTebi (qronikebi 1897: 416; ist. sab. 1913: 
31; dok. saq. soc. ist. 1953: 73; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 268; qarT. samarT. Zeg. 1965: 371; saq. 
ist. qronikebi ... 1980: 341), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 66, 
68), iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqar-
TveloSi~ (giuldenStedti 1962: 27, 259, 261).
mdebareobs siRnaRis munic-Si, siRnaRidan 4 
km-is daSorebiT, gomboris qedis Crdilo-aR-
mosavleT kalTaze, axlandeli sof. Wotoris 
teritoriaze. 
1578 w. qarTlis mefe simon I (1556-1600) da 
kaxTa mefe aleqsandre II (1574-1605) WotorSi 
Seebnen erTmaneTs. simonma gaimarjva (qc 2: 
373,4; qc 4: 412,26; qronikebi 1897: 416). 1722 w. 
Wotori rusTavis saepiskoposoSi Sedioda 
(ist. sab. 1913: 31; qarT. samarT. Zeg. 1965: 371). 
XVIII s-Si Wotori samefo-saxaso sofels war-
moadgenda (bagrationi 1986: 66). Wotoris gav-
liT gza gadioda maRarodan dasavleTisken 
(giuldenStedti 1962: 27).
WotorSi arqeologiuri dazvervebi Catarda 
1961 w. iv.javaxiSvilis sax. istoriis, arqe-
ologiisa da eTnografiis institutis kax-
eTis arqeologiuri eqspediciis mier (xelmZR. 
k.ficxelauri). WotorSi dafiqsirda gvian-
brinjao-adrerkinis xanis ormosamarxebi 
(ficxelauri 1962: 26).
bibliografia: bagrationi 1986: 66, 68; gi-
uldenStedti 1962: 27, 259, 261; dok. saq. soc. 
ist. 1953: 73; ist. sab. 1913: 31; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 268; saq. ist. qronikebi ... 1980: 
341; ficxelauri 1962: 25-26; qc 2: 373,4; 527,13; 
qarT. samarT. Zeg. 1965: 371; qronikebi 1897: 416; 
qc 4:412,26; 538,9; 578,25; cxovreba ... 1980: 56.
WyviSi, Wyvisi (qc 4: 749,20-22). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
749,20-22, 874,21, 878,25). niko dadianis `qarT-
velT cxovreba~ (dadiani 1962: 190, 191, 193), 
imereTis samefos istoriuli dokumentebi 
(ist. dok. ... 1958: 112), 1578 w. davTari quTai-
sis saydris gamosavlis begarisa (qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 312), 1773 w. Sewirulobis wigni sol-
omon I-sa gelaTisadmi (qarT. samarT. Zeg. 1965: 
432), aleqsi ievlevis 1650-1652 ww. elCobis 
saangariSi aRweriloba (ievlevi 1969: 166), 
iohan guildenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 327, 305, 309).
vaxuSti bagrationi gadmogvcems: `cxeniswya-
li ... mierTvis xomlis kldesTan rions Cdilo-
dam. am xevs moerTvian amier-imieridam xevni, da 
ars Senobian-dabnebiani. am xevis aRmosavliT 
ars, mTas iqiT, Wyvisi, mindorsa klde amosulsa 
zeda, cixe didSeni, magari~ (qc 4: 749,18-20). 
mdebareobs ambrolauris munic-Si, dRevande-
li sof. WyviSis teritoriaze. 
1714 w. raWis erisTavma WyviSidan gamoiyvana 
Tavisi siZe baaka Ciqovani da WyviSis cixe misca 
beJans (qc 4: 874,19-21). 1766 w. WyviSis mouravi 
iyo giorgi Ciqovani. 1773 w. imereTis mefe sol-
omon I-ma gelaTs Seswira WyviSSi mcxovrebi 
glexebi (qarT. samarT. Zeg. 1965: 432). 1810 w. 
WyviSis cixe ruseTis jarma daangria.
sof. WyviSis aRmosavleTiT amozidul kldeze 
cixis nangrevebia. cixe vrcel teritorias moi-
cavda. mis yvelaze maRal adgilze didi koSki 
mdgara. ufro qveviT SedarebiT mcire koSki iyo 
aRmarTuli. zRudis kedlebi gamagrebuli yo-
fila burjebiT. fragmentul kedlebSi SeiniS-
neba sxvadasxva periodis mSeneblobis fenebi 
— ganviTarebuli da gviani Sua saukuneebisa. 
WyviSis cixe ketavda gzas raWidan leCxumisa da 
svaneTisaken, aseve leCxumis gavliT odiSisaken 
mimaval gzas (berZeniSvili ... 1983: 58, 59).
WyviSi arqeologiurad Seuswavlelia. 
WyviSis saxeliT cnobili sofeli aris vanis 
raionSic. 
bibliografia: berZeniSvili ... 1983: 58, 59; 
berZeniSvili 1964: 344,sq.26; boWoriZe 1990: 
269; ist. dok. ... 1958: 112; giuldenStedti 1962: 
327; dadiani 1962: 190, 191, 193; ievlevi 1969: 
166; qarT. samarT. Zeg. 1965: 432; 1970: 318 ; qc 4: 
749,20-22; 874,21; 878,25. 
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xada, daba (qc 4: 355,17). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 355,17), 
1727 w. sabuTi (qronikebi 1967: 116), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 35).
lokalizdeba duSeTis munic-Si. savaraudod 
mdebareobs sof. wkeres samxreTiT, beniaanT 
vakeze (gvasalia ... 1983: 8). sxva mosazrebiT 
daba xada lokalizdeba didvelze (iToniS-
vili 1986: 102).
garda erTi gamonaklisisa, vaxuSti bagratio-
ni xadas moixseniebda rogorc xeobas an Tems (qc 
4: 245,24, 246,3, 356,17, 520,4). ioane bagrationis 
naSromis mixedviT xada sofelia (bagrationi 
1986: 35). sxva werilobiT wyaroebSi xada yvel-
gan xeoba an Temia. 1727 w. sabuTis mixedviT xa-
das sasaxles, romelic mleTidan xuT versze 
mdebareobda, osebi dasxmian Tavs. mosaxleobas 
mteri daumarcxebia (qronikebi 1967: 116).
daba xada arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 35; gvasalia 
... 1983: 8; iToniSvili 1986: 102; qronikebi 1967: 
116; qc 4: 245,24; 246,3; 356,17; 520,4. 
xadis cixe (qc 4: 359,17,18). ixsenieba vaxuS-
ti bagrationis naSromSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 359,17,18).
mdebareobs axalgoris munic-Si, md. yanCauras 
Senakad xadis anu cixis xevze (gvasalia 1983: 71).
xadis cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
cixis centralur nawils warmoadgens xuTsar-
Tuliani zurgiani koSki. nagebia sxvadasxva 
zomis fleTili qvebiT duRabze. zogan gamoyen-
ebulia riyis qva. pirveli sarTuli gegmaSi nal-
iseburia. Sesasvleli hqonia samxreTidan. meore 
sarTuli — sworkuTxaa, romlis dasvleT ke-
delSi 4 fosoa sarTulSua gadaxurvisaTvis. aR-
mosavleT kedelSi aseTi fosoebi araa. etyoba, 
Zelebi eyrdnoboda qvis Taros, romelic am ked-
elzea. meore sarTuls kari samxreTidan hqonia. 
dasavleT kedelSi 1 m simaRleze niSia TaRiT. 
masSi 3 saTofuria. samxreT kedelSi ufro moz-
rdili niSia 1 saTofuriT. 2 niSi yofila aR-
mosavleT kedelSi (gvasalia 1983: 72). kedlebSi 
grZivad da ganivad datanebulia Tixis milebi. 
koSks aRmosavleTidan miSenebuli aqvs samsar-
Tuliani Senoba, romlis mesame sarTulze bux-
aria gamarTuli. CrdiloeT kedelSi ki karia. 
koSkisa da sacxovrebeli Senobis samxreTiT 
mdebare teritoria galavniTaa SemozRuduli. 
galavnis SigniT SeiniSneba ramdenime saTa-
vsos nangrevi. galavnis dasavleT kedels karis 
maxloblad aqvs burji, romlis Sida sivrcis 
zemo nawili xarod an wylis mosakreblad unda 
yofiliyo gamoyenebuli. is Signidan kiriTaa 
Selesili. aseTive burji galavnis aRmosavleT 
mxaresac unda yofiliyo. galavnis samxreT-aR-
mosavleT kuTxeSi naxevarwriuli burjia. kede-
li samxreT nawilSi brtyelia da datanebuli 
aqvs saTofurebi. xadis cixe TariRdeba gviani 
Sua saukuneebiT. araa gamoricxuli, rom cixe aq 
adre mdgari simagris gadakeTeba-ganviTarebis 
Sedegadaa miRebuli (gvasalia 1983: 72, 73).
bibliografia: gvasalia 1983: 71-73; qc 4: 
359,17,18.
xani, daba (qc 4: 752,5). ixsenieba vaxuSti bagra-
tionis TxzulebaSi `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 752,5).
vaxuSti bagrationi xanis Sesaxeb gadmogvcems: 
`moigo saxeli wyalman aman dabisagan mas ze-
dave myofisa, romelsa uwodeben xansa~ (qc 4: 
752,4,5). 
mdebareobs baRdaTis munic-Si, baRdaTidan 
25 km-is daSorebiT, xaniswylisa da laiSuris 
SuamdinareTSi, axlandeli sof. xanis terito-
riaze.
xani arqeologiurad Seuswavlelia. 
bibliografia: qc 4:752,5. 
xaragauli, xaragaulis cixe (qc 4: 758,6,7). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 757,20,21; 758,6,7,17,26; 771,7; 772,9; 880,21; 
881,5,9; 889,12,15; 891,15), 1754 w. solomon I-is 
sigeli (das. saq. sab. 1921: 3), aleqsi ievlevis 
imereTSi elCobis `muxlobrivi aRweriloba~ 
(ievlevi 1969: 86, 166), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 309).
vaxuSti bagrationi xaragaulis Sesaxeb gad-
x
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mogvcems: `varZiis xevs zeiT, Zirulazed, ars 
xarageuls cixe Seni. am cixesTan eyrebis Ziru-
las Cxerimela aRmosavleTidam~ (qc 4: 758,6,7). 
mdebareobs Tanamedrove xaragaulis maxlo-
blad, md. Cxerimelas napirze, Zirula-Cxerime-
las SesarTavis aRmosavleTiT 7 km-ze, Sesar-
TavTan ki mdebareobs daba Zirula (yofili 
SerTuli).
istoriul wyaroebSi xaragauli ixsenieba 
XVII s-dan. XVIII s-is pirvel naxevarSi xara-
gaulis cixis mepatrone iyo mamukaSvili (qc 
4: 889,12,15; ievlevi 1969: 86, 166). Semdeg cixe 
zurab abaSiZis mflobelobaSi gadavida. 
1754 w. xaragaulis cixe imereTis mefe solomon 
I-ma SeiZina (berZeniSvili 1967: 641).
1926 w. xaragaulis maxloblad g.nioraZem aR-
moaCina pirvelyofili adamianis sadgomi — 
devisxvrelis gamoqvabuli. 1926-1931 ww. aq 
gaTxrebs awarmoebda saqarTvelos saxelmwifo 
muzeumis arqeologiuri eqspedicia (xelmZR. 
g.nioraZe).
devisxvrelis gamoqvabuli mdebareobs xandeb-
is kldeebSi, md. Cxerimelas marjvena napirze, 
sof. laSesa da xaragauls Soris, xaragauli-
dan dasavleTiT 3,5 km-ze. mRvimis zomebia: si-
grZe 40 m, sigane SesasvlelTan 5 m, simaRle 4 m. 
gaTxrebis Sedegad stratigrafiul WrilSi 
gamovlinda 1,20 m simZlavris 4 fena, romelTa-
gan adamianis cxovrebis naSTs zemodan mesame 
fena Seicavda. igi 0,45 m-is simZlavrisaa da 
zedapaleoliTuri xanisaa. am fenaSi aRmoCnda 
kaJisa da mcire raodenobiT obsidianis iara-
Rebi da maTi warmoebis narCenebi, sul — 10121 
erTeuli. maT Sorisaa 3748 anatkec-anamtvrevi, 
200 nukleusi, 5506 lamela da 729 sxvadasxva 
saxis iaraRi: safxekebi, saWrisebi, SalaSinebi, 
saTleliseburi iaraRebi, Satelperonis tipis 
wvetanebi, gravetis tipis danebi, mikroliTe-
bi, retuSirebuli lamelebi, Subispirebi, kom-
binirebuli iaraRebi. garda amisa, aq aRmoCnda 
riyis qvisagan damzadebuli CaquCiseburi ia-
raRi — grdemli; rqisa da Zvlis sadgisebi. de-
visxvrelis es fena Seicavs agreTve meoTxeuli 
periodis cxovelTa Zvlebs: mRvimis daTvi, 
ganaTxari xari, CrdiloeTis iremi, keTil-
Sobili iremi, gareuli Txa da Rori, qurciki, 
CrdiloeTis Tagvi. amave fenaSi aRmoCnda Tan-
amedrove tipis adamianis qveda ybis marjvena 
naxevari ori kbiliT (nioraZe 1933: 1-83; saq. 
arq. 1991: 165-167).
md. Cxerimelas marcxena napirze mTaze SemorCe-
nilia xaragaulis cixis nangrevebi.
bibliografia: berZeniSvili 1967: 641; gi-
uldenStedti 1962: 309; das. saq. sab. 1921 :3; 
ievlevi 1969:8 6, 166; nioraZe 1933: 1-83; saq. arq. 
1991: 165-167; qc 4: 757,20,21; 758,6,7,17,26; 771,7; 
772,9; 880,21; 881,5,9; 889,12,15; 891,15. 
xatis-sofeli (qc 4: 414,11,18). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
414,11,18), beri egnataSvilis `axali qarTlis 
cxovrebis~ pirveli teqsti (qc 2: 374,19,29, 
529,29, 530,16), XIII-XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 115; qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 178, 708, 622; 1972: 26; qroni-
kebi 1897: 196; dok. saq. soc. ist. 1940: 183; ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 271; qarTl-kaxeTis 
... 1903: 78, 81, 88), `dasturlamali~ (qarT. 
samarT. Zeg. 1970a: 610), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 48, 
54, 57).
vaxuSti bagrationi xatis-soflis Sesaxeb gad-
mogvcems: xonTqarma gamoagzavna `spani didni 
... moadgnen lores, aRiRes igi. merme STamovid-
nen da dadgnen xatis-sofels~ (qc 4: 414,10-12). 
mdebareobs dmanisis munic-Si, bolnisis xeobis 
marjvena mxaresa da sarkineTis xevis marcxena 
mxares, axlandel wiTelsoflis adgilas (sin-
auriZe 1975a: 123; xaraZe 1991: 101).
1241 w. qarTlis kaTolikosma miqaelma xatis-
sofeli Tavisi zvrebiT gadasca vaCe guara-
misZes (qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 115). 
1392 w. xatis-sofeli mcxeTis sakaTalikoso 
sofelia (qronikebi 1897: 196). 1537-1538 ww. 
baraTaSvilebis gvaris gayofis Semdeg xatis-
soflis naxevari ioTam baraTaSvils ergo 
(qarT. samarT. Zeg. 1972: 26). 1584 w. simon I 
(1556-1600) moulodnelad Tavs daesxa xatis-
sofelTan dabanakebul osmalTa 20000-ian 
jars. qarTvelebma warmatebiT ibrZoles, ma-
gram mtris simravlis gamo, mefe iZulebuli 
gaxda osmalebs gascloda (qc 4: 414,11-19). XVI-
II s-is dasawyisSi xatis-soflis mouravi iyo 
oTar mdivani (qarT. samarT. Zeg. 1970a: 610).
xatis-sofeli arqeologiurad Seuswavlelia.
xatis-sofleSi 3 darbazuli eklesiaa. wminda 
nikolozis eklesiaze mxedruli warweraa, 
sadac moxseniebulia istoriuli pirebi: qar-
Tlis mefeebi rostomi (1632-1658), vaxtang V 
(Sahnavazi 1658-1675), dedofali mariami da 
xatis-soflis mflobeli Turman TurmaniZe. 
warweris mixedviT eklesia XVII s-is meore nax-
evarSia agebuli (TayaiSvili 1929: 98, 99).
soflis ganapiras sasaflaoze Tlili qviT 
nagebi darbazuli eklesiis nangrevia. dasav-
leT kedelSi CaSenebulia stelis fragmenti. 
masze gamosaxulia wiwvovani totebi da amokve-
Tilia VI-VII ss-is asomTavruli warwera, rom-
lis mixedviT stela soflis mamasaxliss aRu-
marTavs salocvelad da sulis mosaxsenieblad 
(sinauriZe 1975a: 123-137).
xatis-soflis wminda giorgis Tlili qviT 
nageb eklesias adgas samreklo.
bibliografia: bagrationi 1986: 48, 54, 57; ber-
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ZeniSvili 1964: 5-49; dok. saq. soc. ist. 1940: 
183; TayaiSvili 1929: 98, 99; lorTqifaniZe 
1935: 376, 243; masalebi saq. ist. geog. 1964: 271; 
sinauriZe 1975a: 123-137; qarTl-kaxeTis ... 1903: 
78, 81, 88; qc 2: 374,19,29, 529,29, 530,16; qroni-
kebi 1897: 196; qc 4: 414,11,18; qarT. ist. sabuT. 
kor. 1984: 115; qarT. samarT. Zeg. 1970: 178, 622, 
708; 1970a: 610; 1972: 26; qc 4: 414,11,18; xaraZe 
1991: 101.
xaSmi (qc 4: 530,6; 618,12,23). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4:530,6; 
618,12,23), papuna orbelianis `ambavni qar-
Tlisani~ (1981: 44, 175), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 66), 
Teimuraz bagrationis ` axali istoria~ (bagra-
tioni 1983: 82), XVII, XVIII ss-is istoriuli 
sabuTebi (dok. saq. soc. ist. 1940: 369; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 271, 272; qarT. samarT. Zeg. 
1985: 171, 178, 240), iohan giuldenStedtis ` mog-
zauroba saqarTveloSi~ (1962:17, 49). 
mdebareobs sagarejos munic-Si, gomboris qe-
dis samxreT-dasavleT kalTaze, dRevandeli 
sof. xaSmis teritoriaze.
xaSmi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1983: 82; bagra-
tioni 1986: 66; giuldenStedti 1962: 17, 49; 
dok. saq. soc. ist. 1940: 369; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 271, 272; orbeliani 1981: 43, 44, 175; 
qarT. samarT. Zeg. 1985: 171, 178, 240; qc 4: 530,6; 
618,12,23.
xeTa, cixe (qc 4: 778,6). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 778,6, sq. 3), 
niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ (dadiani 
1962: 190), Jan Sardenis `mogzauroba sparseTsa 
da aRmosavleTis sxva qveynebSi~ (Sardeni 1975: 
154), 1704 w. `arza~ da `iazile~ ruxisa da xe-
Tis cixeebis dapyrobis Sesaxeb (osmaluri do-
kumenturi ... 1982: 23, 99).
vaxuSti bagrationi xeTis cixis Sesaxeb gad-
mogvcems: `xorgis wylis `CdiloT, mTis Zirs, 
velsa zeda ars xeTas cixe da sasaxle dadiani-
sa~ (qc 4: 778,6,7, sq. 3). 
mdebareobs xobis munic-Si, kolxeTis dablob-
ze, urTis mTiani zolidan 1 km-is daSorebiT.
xeTa arqeologiurad Seuswavlelia.
sof. xeTaSi, mTa urTis maxloblad SemTxveviT 
aRmoCnda ganZi, romelSic Sedioda kolxuri 
culis natexebi, qvis damuSavebuli nivTebi da 
mZivebi (qoriZe 1965: 48).
xeTis gviani Sua saukeneebis cixe gegmiT elifss 
uaxlovdeba. koSkebi sworkuTxaa. nagebia riyis 
qviT. cixe Zalze dazianebulia. 
bibliografia: borozdini 1934; dadiani 1962: 
190; osmaluri dokumenteri ... 1982: 23, 99; 
qoriZe 1965: 48; qc 4: 778,6, sq. 3; Sardeni 1975: 
154.
xenZoreTi (qc 4: 687,2; 688,6). ixsenieba vaxuS-
ti bagrationis TxzulebaSi `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 687,2; 688,6). 
vaxuSti bagrationi xenZoreTis Sesaxeb gad-
mogvcems: TorTomis `cixes zeiT ars xenZo-
reTi, daba didi da gza azrumisa (qc 4: 687,2). 
lokalizdeba samxreT saqarTveloSi. amJamad 
moqceulia TurqeTis respublikis farglebSi.
arsebobda ori xenZoreTi, zemo da qvemo (gur-
jistanis vilaieTis ... 1958: 594).
xenZoreTi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: gurjistanis vilaieTis ... 
1958: 594; saq. ist. ruka 1923; qc 4: 687,2, 688,6;
 
xerTvisi, cixe (qc 1: 17,13; qc 2: 410,17,18; 522, 
17; qc 4: 433,28; 667,16,18; 669,6,12,14; 670,18; 
671,27; 722,6; 724,14; 725,16).
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: leonti 
mrovelis `cxovreba mefeTa~ (qc 1: 17,13), vaxuS-
ti bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelo-
sa~ (qc 4: 433,28; 667,16,18; 669,6,12,14; 670,18; 
671,27; 722,6; 724,14; 725,16), beri egnataSvilis 
`axali qarTlis cxovrebis~ mesame teqsti (qc 
2: 522,17), samcxe-saaTabagos mRvdel-mTavarTa 
sia (qronikebi 1897: 53), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 82), 
papuna orbelianis `ambavni qarTlisani” (orbe-
liani 1981: 88), gurjistanis vilaieTis didi 
davTari (gurjistanis vilaieTis ... 1941: 171-
173), ibrahim feCevis `istoria~ (feCevi 1964: 
286), evlia Celebis `mogzaurobis wigni~ (Cel-
ebi 1971: 15, 32, 111), aini alis `risale~ (ala-
sania 1971: 226-235). 
vaxuSti bagrationi xerTvisis Sesaxeb gadmog-
vcems: `xerTviss erTvis javaxeTis mdinare mt-
kuars, romelsa uwodeben javaxeTis mtkurad ... 
xerTviss ars xidi mtkuarsa zeda~ (qc 4: 667,16-
18). `sad erTvis mtkuars javaxeTis mtkuari, 
am or mdinares Soris ars xerTvisi~ mtkuris 
aRmosavleTis kideze da javaxeTis mtkuris 
samxriT~ (qc 4: 669,5-7).
mdebareobs aspinZis munic-Si, aspinZidan 14 
km-ze, faravniswylisa da mtkvris SesarTavSi, 
dRevandeli xerTvisis cixis teritoriaze. 
leonti mrovelis mixedviT, xerTvisi Zv. w. 
IV s-Si ukve aSenebuli iyo (qc 1: 17,13), cixeze 
dafiqsirebulia adre Sua saukuneebis fenac 
(meliTauri 1972: 34). aq samSeneblo samuSaoebi 
X s-Si uwarmoebiaT (vaxuSti 1885: 146). xerT-
visi qvemo javaxeTis erT-erTi teritoriul-
administraciuli erTeulis centri iyo. is 
akontrolebda mis garSemo teritorias fara-
vniswylisa da mtkvris viwro xeobebSi (ber-
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ZeniSvili 1985: 81). arsebobs mosazreba, rom 
xerTvisi qalaq wundis cixes warmoadgenda 
(WilaSvili 1968: 111). 1354-1356 ww. saqarT-
velos mefis molareTuxucess, cixis mflobel 
zaqaria qamqamiSvils cixis koSki da galavani 
auSenebia (ciskariSvili 1959: 107-111). XV-XVI 
ss-Si cixes jer xerTvisarebi, Semdeg ki amatak-
iSvilebi flobdnen. 1578 w. arfaqsad amatak-
iSvilma xuT sxva cixesTan erTad xerTvisi os-
malebs Caabara. osmalebma xerTvisi livisa da 
sanjayis centrad aqcies da wliur gadasaxadad 
25000 axCa dauweses. 1588 w. manuCar II aTabagma 
cixe Sah abass gadasca. 1624 w. giorgi saakaZem 
xerTvisi gaanTavisufla, Tumca mas osmalebi 
daepatronen. 1771 w. erekle II-m xerTvisi aiRo, 
Tumca Semdeg misi datoveba mouxda. 1829 w. os-
maleTma adrianopolis zavis mixedviT xerTvi-
si ruseTs gadasca (javaxeTi 2000: 107, 108). 
xerTvisis cixe aRmarTulia maRal, kldo-
van mTaze. mas dasavleTiT mtkvari, xolo 
CrdiloeTiT faravniswyali Camoudis. cixe 
ori mTavari nawilisagan — citadelisa da 
galavnisagan Sedgeboda. galavani cixes aR-
mosavleTidan da samxreTidan akravs. Zlieri 
dazianebis gamo galavnis kedlebis simaRle 
daudgenelia. citadels mTis viwro kldo-
vani qimi ukavia da Crdilo-aRmosavleTidan 
miudgomelia. maRal, qongurebian kedlebs 
miuyveba burjebi da koSkebi, romelTagan 
gamoirCeva prizmuli koSki. citadelis Crdi-
lo-dasavleT monakveTze mdinareze Casasv-
leli gvirabi miuSenebiaT (zaqaraia 1988: 62). 
citadelis teritoriaze SemorCenilia mcire 
eklesia (javaxeTi 2000: 107), sadac d.baqraZes 
985 w-iT daTariRebuli warwera unaxavs. 
XIX s-is dasawyisSi cixis Sesasvlelis karze 
jer kidev SemorCenili iyo XIV s-is warwera, 
romelic gvamcnobda, rom cixis galavani da 
koSki auSenebia zaqaria qamqamiSvils (warwera 
amJamad dakargulia) (javaxeTi 2000: 107).
xerTvisi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: aini ali 1971: 226-235; bagra-
tioni 1986: 82; berZeniSvili 1975: 82-128; 1985: 
81; gurjistanis vilaieTis ... 1941: 171-173; vax-
uSti 1885: 146; zaqaraia 1988: 62; meliTauri 1972: 
34; orbeliani 1981: 88; qronikebi 1897: 53; qc 1: 
17,10; qc 2: 410;17,18; 522, 17; qc 4: 433,28; 667,16,18; 
669,6,12,14; 670,18; 671,27; 722,6; 724,14; 725,16; 
ciskariSvili 1959: 107-111; Celebi 1971: 15, 32, 
111; WilaSvili 1968: 111; javaxeTi 2000: 107. 
xvamli , xuamli, xomli (qc 2: 243,14; qc 4: 
219,12,sq.2). xvamlis qvabi ixsenieba Semdeg wer-
ilobiT wyaroebSi: JamTaaRmwerelis Txzule-
ba (qc 2: 243,14), vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 219,12, sq. 2). 
mdebareobs leCxumSi, rionis marjvena na-
pirze. rionisa da cxeniswylis xeobis wyalg-
amyofze. vaxuSti bagarationi xvamlis Sesaxeb 
gadmogvcems: `xomlis klde friad maRali, 
moigo aman saxeli ese simaRliT, xomlis varskv-
lavis sworobiT. am kldeSi ars qvabi gamokve-
Tili, mtrisagan Seuvali, mefeTa saganZurTa 
sadebi~ (qc 4: 219, sq. 2) xvamlis qvabi ixsenieba 
daviT ulusa da daviT narinis mier samefos 
gayofasTan dakavSirebiT: `aramed xomlis 
quabsa Sina raica iyo, mciredi ganyves da sxva 
dauteves munve~ (qc 4: 219,11-13).
1945 w. xvamlis qvabebSi moewyo alpinistur-ar-
qeologiuri eqspedicia (xelmZR. al.jafariZe, 
g.lomTaTiZe). gamoirkva, rom mTavari karstu-
li warmoSobis, SemdgomSi gafarToebuli qva-
bi, romelSic wyaro gamodis, winidan aziduli 
yofila qviTkiris mkvidri kedliT, romelSic 
sxvadasxva doneze datanebulia sarkmlebi da 
saWvretebi. Sig ori-sami sarTuli yofila 
gamarTuli. am qvabs zemoT, kldeSi gamoWril-
ia mcire, uaRresad Znelad misadgomi qvabi, 
romelSic rogorc Cans, inaxeboda saxelmwifo 
saganZuri. qvemoT kldeSi gamoWrilia grZeli 
da ganieri baqani, Tavis droze winidan azidu-
li da ganivad gatixruli. es mravalsenakiani, 
qviTkiris nageboba mcveli razmis sadgomadaa 
miCneuli. am baqanze Txrisas Tavi iCina keraTa 
naSTebma da keramikam — samzareulo WurWelma 
da qvevrebis natexebma. monapovars Soris ar 
Canda moWiquli keramikis nimuSebi. 
eqspediciis yuradReba miipyro kldovan ke-
delze wiTeli saRebaviT, gauwafavi xeliT 
daxatulma suraTma — mSvildosani cxenosnebis 
nadirobam. naxati mogvagonebs svanur saweso, 
`sulTa naxatebs~, `lifanalisas~. amitom 
xvamlis qvabebis mcvelad eqspediciis wevreb-
ma svanebi miiCnies. naxati Tofis SemoRebamde 
Cans Sesrulebuli. xvamlis qvabebs XII-XIII 
ss-s miakuTvneben (lomTaTiZe 1977: 131).
bibliografia: lomTaTiZe 1945a; lomTaTiZe 
1977: 131; qc 2: 243,14; qc 4: 219,12,sq.2.
xerTvisis cixe
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xvedureTi, xuedureTi (qc 4: 344,7,10). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 344,7,10), ioane bagrationis `qarTl-kax-
eTis aRwera~ (bagrationi 1986: 32), XIV-XVIII 
ss-is istoriuli sabuTebi (masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 274; qarT. samarT. Zeg. 1970: 177, 191, 
264, 342, 1103; 1974: 612, 613; 1981: 569; 1985: 379, 
886; sm 1924a: 10, 11; dok. saq. soc. ist. 1940: 184; 
masalebi saq. ek. ist. 1953: 217).
vaxuSti bagrationi xvedureTis Sesaxeb gad-
mogvcems: skris `xeobis dasavliT ars xuedure-
Tis xeoba. gamosdis sacxenisis mTas da mierT-
vis samxridam mtkuars~ (qc 4: 344,10-12).
mdebareobs qarelis munic-Si, zeda da qveda 
xvedureTis teritoriaze. 
xvedureTi gvian Sua saukuneebSi ciciSvilebis 
erT-erTi rezidencia iyo.
xvedureTi arqeologiurad Seuswavlelia. 
zemo xvedureTis samxreTiT, 1,5 km-is daSore-
biT SemorCenilia wminda giorgis gviani Sua 
saukuneebis darbazuli eklesia (8,05X4,9m). 
nagebia qviSaqvis qvebiT. fasadebis, sakurTx-
evlis kuTxeebi, kar-sarkmlebis wirTxlebi 
da TaRebi gaTlili Sirimisaa. Sesasveleli 
samxreTidanaa. naxevarwriuli afsidi odnav 
Sebrtyelebulia. samxreTiT hqonia minaSeni. 
aRmosavleTis fasadze, sarkmlis Tavze XI s-is 
ornamentirebuli fragmentia (sZa 1995: 371, 
372).
qvemo xvedureTSi, Sua ubanSi dgas ciciSvileb-
is 1883 w. agebuli aguris orsarTuliani saxli 
(23,2X18,5m), romelsac hqonia sabrZolo koSki. 
saxli gadakeTebulia (sZa 1990: 403).
bibliografia: bagrationi 1986: 32; berZeniS-
vili 1966: 42, 46; dok. saq. soc. ist. 1940: 194; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 274; masalebi saq. 
ek. ist. 1953: 217; sm 1924a: 10, 11; sZa 1990: 371, 
372, 403; qarT. samarT. Zeg. 1970: 177, 191, 264, 
342, 1103; 1974: 612, 613; 1981: 569; 1985: 379, 886; 
qc 4: 344,7,10.
xvana (qc 4: 664,26). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 664,26; 665,2), 
gurjistanis vilaieTis didi davTari (gur-
jistanis vilaieTis ... 1941: 8).
vaxuSti bagrationi xvanas Sesaxeb gadmog-
vcems: `bocos wyals, xvanas zeiT, erTvis sxua 
xevi, romeli gamosdis guriisve mTasa~ (qc 
4: 664,26,27). `bocos wyalsa da quablovanis 
wyals Soris, xvanasa da udes Soris ars mTa, 
warsruli guriis mTidam aRmosavleTiT~ (qc 
4: 665,1-3). 
mdebareobs adigenis munic-Si, sof. udes max-
loblad. zogjer moixsenieba rogorc xona 
(jiqia 1958: 95, 96).
xvana arqeologiurad Seuswavlelia. 
sof. xvanas samxreT-aRmosavleT nawilSi mikv-
leulia naqalaqari (boWoriZe 1992: 165).
bibliografia: boWoriZe 1992: 165; gur-
jistanis vilaieTis ... 1941: 8; 1958: 95, 96; qc 4: 
664,26; 665,2.
xidari, cixe (qc 4: 353,8). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: leonti mrovelis 
`cxovreba mefeTa~ (qc 1: 136,9), vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
353,8), juanSeris `cxovreba vaxtang gorgasal-
isa~ (qc 1: 243,8), moqcevai qarTlisai (mq 1963: 
91), XII, XV ss-is istoriuli sabuTebi (qarT. 
ist. sabuT. kor. 1984: 74; qarT. samarT. Zeg. 1970: 
234).
vaxuSti bagrationi xidaris Sesaxeb gadmog-
vcems: `xolo kualad aragvis pirs ars oxer-
xida, romelsa ewoda pirvel xidari, sadac aRa-
Sena varazbaqar cixe da ukujda xevsa kaxeTisasa 
da argvis pirs~ (qc 4: 353,7-9). 
mdebareobs mcxeTis munic-Si, sof. misaqcielis 
CrdiloeTiT, md. aragvis napiras. 
saxelwodeba xidari miuTiTebs imaze, rom iq 
md. aragvze gadebuli iyo xidi (kvezereli-ko-
paZe 1972: 62; berZeniSvili 1966: 58). wyaroebSi 
ixsenieba IV s-is meore naxevridan (qc 1: 136,9; 
qc 4:3 53,8). mefe arCilis (V s-is 20-30-ani ww.) 
dros xidaris cixe ukve dangreuli yofila (qc 
1: 243,8). XII s-is bolos xidari sakaTaliko-
so sofelia (qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 74), 
xolo XV s-Si mas erwo-TianeTis saepiskoposo 
flobda (qarT. samarT. Zeg. 1970: 234). xidarze 
gadioda TrialeTidan kaxeTSi mimavali erT-
erTi gza (WilaSvili 1970: 51, 79).
xidari arqeologiurad Seuswavlelia. 
bibliografia: berZeniSvili 1966: 58; kvezer-
eli-kopaZe 1972: 62; mq 1963: 91; qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 234; qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 74; qc 
1: 136,9, 243,8; qc 4: 125,2; 353,8; WilaSvili 1970: 
51, 79. 
xidiskari, cixe (qc 4: 765,3), ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 765,3), 
niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ (dadiani 
1962: 183,11), iohan giuldenStedtis `mogzau-
roba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 
115, 293).
vaxuSti bagrationi xidiskaris Sesaxeb gad-
mogvcems: ` krixulas SesarTavsa da ambrolaur-
ximSs zeiT moviwrovdebis rioni samxridam 
da Cdilodam kldiTa. mun Zes xidi rionzed. 
xidisTavs, kldis ZirSi, ars rionis CdiloT 
kidesa zeda, cixe da uwodeben xidiskars~ (qc 4: 
765,3). 
xidiskaris cixe da xidi lokalizdeba ambro-
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lauris munic-Si, md. rionze, Tanamedrove sof. 
ximSsa da md. luxuniswylis SesarTavs Soris 
(beraZe 1983: 7, 37; kvezereli-kopaZe 1972: 87-89).
xidiskaris cixe arqeologiurad Seuswavle-
lia.
bibliografia: beraZe 1983: 7, 37; giuldenSt-
edti 1962: 115, 293; dadiani 1962: 183,11; kvez-
ereli-kopaZe 1972: 87-89; qc 4: 765,3. 
xilaxila , xilxila, (qc 1: 61,7; qc 4: 515,9; 
622,15). ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroeb-
Si: leonti mrovelis `cxovreba mefeTa~ (qc 1: 
61,7), vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 515,9; 622,15), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 62), papuna orbelianis `ambavni qarT-
lisani~ (orbeliani 1981: 199), lazar farpecis 
cnobebi saqarTvelos Sesaxeb (farpeci 1962: 59, 
65, 126, 127), movses kalankatuacis `alvanTa 
qveynis istoria~ (kalankatuaci 1985: 51, 180), 
qaTib Celebis `cnobebi saqarTvelos Sesaxeb~ 
(Celebi 1978: 39, 42, 93, 100, 110, 260), iohan gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 241).
mdebareobda qarTlisa da albaneTis sazR-
varze, md. mtkvarTan axlos (musxeliSvili 
1977: 158,sq.61,62). leonti mrovelis mixedviT 
xilaxila somxiTis sazRvarTanaa da somexi me-
feebis sazamTro rezidenciaa (qc 1:61,7). movses 
kalankatuacis mixedviT, qalaqi xalxali da 
partavi alvanTa mefeebis sazamTro reziden-
ciaa (kalankatuaci 1985: 180). qaTib Celebis 
mixedviT, xalxali iyo saSualo zomis qalaqi 
gilanis mxareSi, ardebilis maxloblad, ori 
dRis savalze. is Semdgom sataxto qalaqi gaxda 
(Celebi 1978: 100). ioane bagrationi xilxinas 
asaxelebs yazaxSi, romelic ebmis borCalos 
(bagrationi 1986: 62). aseve yazaxis soflad 
asaxelebs xilxinas iohan giuldenStedtic 
(giuldenStedti 1962: 241).
450-451 ww. xilxilasTan moxda brZola sparse-
lebsa da ajanyebul somxebs Soris (farpeci 
1962: 59, 65). 1724 w. xilxila osmalebma aiRes 
(qc 4: 622,15).
xilaxila-xilxila arqeologiurad Seuswav-
lelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 62; giulden-
Stedti 1962: 241; kalankatuaci 1985: 51, 180; 
musxeliSvili 1977: 158,sq.61,62; orbeliani 
1981: 139; Celebi 1978: 39, 42, 93, 100, 110, 260; 
qc 1: 61,7; qc 4:515,9; 622,15; farpeci 1962: 59, 65, 
126, 127.
ximSi (qc 4: 764,20). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 764,20), 1071-
1080 ww. `nikorwmidis iadgari~ (qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 31, 32, 263), XVI-XVII ss-is istoriu-
li sabuTebi (masalebi saq. ist. geog. 1964: 274), 
iohan giuldenStedtis `mogzauroba saqarT-
veloSi~ (giuldenStedti 1962: 115, 117, 293). 
vaxuSti bagrationi ximSis Sesaxeb gadmog-
vcems: `krixulas SesarTavsa da ambrolaur-
ximSs zeiT moviwrovdebis rioni~ (qc 4: 764,20). 
mdebareobs ambrolauris munic-Si, ambrolau-
ridan 3 km-is daSorebiT, md. rionis marcxena 
mxares, axlandeli sof. ximSis teritoriaze. 
wyaroebSi pirvelad ixsenieba XI s-Si. 1559 w. 
nikorwmidis eklesias daviT sayvareliZem 
Seswira ximSeli glexi. XVIII s-Si veltyvis 
naTlismcemlis monasters ximSSi hqonda yma-
mamuli. ximSi wyaroebSi `xivSi~ formiTac 
moixsenieba (qarT. samarT. Zeg. 1970: 31, 32, 263; 
beraZe 1975: 150). gza onidan qvemo raWisken 
ximSze gadioda. aqedan erTi gza sxvavaSi, me-
ore gza — rionis gayolebiT ambrolaurSi Ca-
dioda (beraZe 1975: 145).
ximSi arqeologiurad Seuswavlelia.
ximSSi dgas XI s-is dasawyisis wminda giorgis 
darbazuli eklesia (6,4X4m). nagebia Sirimis 
Tlili qviT. Sesasvleli CrdiloeTidan da 
dasavleTidanaa. dasavleTiT aqvs minaSeni. 
aRmosavleT kuTxesTan kirqvis oTxkuTxa 
filaze amokveTilia XI s-is meore naxevris 
mxedrulnarevi nusxuriT Sesrulebuli Svid-
striqoniani religiuri xasiaTis warwera 
(barnaveli 1959: 21; qarT. warw. kor. 1980: 130). 
bibliografia: barnaveli 1959: 21; beraZe 
1975: 132-154; boWoriZe 1994: 166, 167; giulden-
Stedti 1962: 115, 117, 293; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 274; qarT. warw. kor. 1980: 130; qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 31, 32, 263; qc 4: 764,20.
xirsa , monasteri (qc 4: 542,14). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa" (qc 4: 
541,sq.2,4; 542,14), XVIII s-is istoriuli sab-
uTebi (saq. ist. qronikebi ... 1980: 168; qarT. 
samarT. Zeg. 1981: 546), ioane bagrationis 
`qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 1986: 67).
mdebareobs siRnaRis munic-Si, xirsis xevis ki-
deze.
1938-1939 ww. xirsis maxloblad, koRoTos 
xevSi gaTxrebs awarmoebda qiziyis arqeolo-
giuri eqspedicia (xelmZR. st.menTeSaSvili). 
eqspediciam gamoavlina 10 akldama, 26 ormosa-
marxi, 7 qvevrsamarxi da 1 agursamarxi (sinaur-
iZe 1968: 47). 1961-1962 ww. iv. javaxiSvilis sax. 
istoriis, arqeologiisa da eTnografiis in-
stitutis mcxeTis arqeologiuri eqspediciis 
kaxeTis razmma (xelmZR. k. ficxelauri) mcire 
dazverviTi xasiaTis gaTxrebi Caatara miwis 
samuSaoebis dros dazianebul xirsis samaro-
vanze, sadac gamovlinda gviani brinjaos xanis 
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sam iarusad ganlagebuli ormosamarxebi. or-
mosamarxebze zogan keramikuli qurebia gamar-
Tuli (ficxelauri 1962: 26; 1963: 21-25). 1974 
w. imave institutis kaxeTis arqeologiuri 
eqspedicia (xelmZR. k. ficxeluri) agrZelebda 
muSaobas xirsis samarovnisa da Zv. w. I aTas-
wleulis pirveli naxevris sameTuneo saxelos-
nos teritoriaze. paralelurad awarmoebda 
dazverviT samuSaoebs. adgil `golgoTebSi~ 
mikvleul iqna sinqronuli sameTuneo saxe-
losno. gomboris qedis Ziras, koRoTos xevis 
marjvena napirze aRmoCnda antikuri da adre 
Sua saukuneebis namosaxlari (ficxelauri, 
dedabriSvili ... 1976: 24). 1984-1985 ww. imave 
institutis arqeologiuri kvlevis centris 
kaxeTis arqeologiurma eqspediciam (xelmZR. 
k. ficxelauri) gaTxara xirsis sameTuneo sax-
elosnos nawili (ficxelauri, varazaSvili ... 
1987: 38).
xirsis arqeologiuri kompleqsi mdebareobs 
ivris platos CrdiloeT ferdze, koRoTos xe-
vis marcxena napiridan dasavleTiT, alaznis 
velze. iq gamovlenil Zeglebs Soris yvelaze 
adreulia yorRanuli samarxi. miwis zeda-
pirze yrili aRar SeimCneoda, magram safiqre-
belia, rom is Tavis droze arsebobda. yor-
Rani ormoiania (1,3X1,1X1,17 m). samarxi ormos 
kedlebi nagebi iyo riyis qvebiT, wyoba mSral-
ia. iataki mogebuli yofila riyis wvrili 
qvebiT. micvalebuli esvena marcxena gverdze, 
Zlier moxrili kidurebiT. damxrobili iyo 
Crdilo-dasavleT samxreT-aRmosavleT xazze, 
TaviT Crdilo-dasavleTiT. samarxSi aRmoC-
nda: 2 xaris Tavis qalis zeda nawili, cxvris 
daSlili Tavis qala da kidurebis Zvlebi; 
Tixis 2 WurWeli. isini oryuriania. erTi odnav 
pirgadaSlilia, maRalyeliani, brtyelZira. 
meore WurWelic odnav pirgadaSlilia, daba-
lyeliani, Zalian patara yurebiT. micvalebu-
lis barZayis Zvlis qveS aRmoCnda kaJis mokle-
yunwiani isrispiri. yorRani TariRdeba adre 
brinjaos xaniT (ficxelauri 1965: 32-35; saq. 
arq. 1992: 176).
XX s-is 50-ian wlebSi koRoTos xevidan dasav-
leTis mimarTulebiT gaWrilma 2 m siRrmisa 
da siganis Txrilma 280 m manZilze daaziana 
gviani brinjaos xanis samarovani da sameTuneo 
saxelosno. sameTuneo saxelosnos qurebidan 
asiode m-is daSorebiT, daaxloebiT 800 m 
manZilze samarxebia ganlagebuli. Seswav-
lil iqna 6 samarxis naSTi, romelic Txri-
lis WrilSi moCanda. samarxebi 3 fenadaa gan-
lagebuli. pirveli fena 0,5-0,10 m siRrmezea; 
meore — 0,6-0,8 m siRrmeze; mesame — 1,5-1,8 m siR-
rmeze. samarxebis ormo mogrZo oTxkuTxedia, 
damxrobilia Crdilo-samxreT xazze. samarx-
ebis dazianebis gamo Zneli saTqmelia, magram 
zogierTi niSnis mixedviT mainc irkveva, rom 
micvalebulebi ikrZalebodnen moxrili ki-
durebiT marcxena an marjvena gverdze, TaviT 
CrdiloeTiT. samarxebSi ZiriTadad gamov-
linda Tixis WurWlis natexebi da brinjaos 
samkaulebi (kilitebi, samajurebi). aRsaniSna-
via iqve aRmoCenili brinjaos maxvili da sar-
tylis fragmentebi, romlebzec gamosaxulia 
fantastikuri cxovelebi da geometriuli 
saxeebi. samarxebi TariRdeba Zv. w. II aTas-
wleulis miwuruliTa da Zv. w. I aTaswleulis 
dasawyisiT. samarovnidan samxreTiT 200-300 
m-is daSorebiT, maRlobze SemorCenilia misi 
Tanadrouli nasaxlari (ficxelauri 1962: 26; 
1963: 24, 25; xidaSeli 1982: 146). 
sameTuneo saxelosnos teritoriaze, Txri-
lis WrilSi aRiricxa 50-mde sameTuneo qura, 
romelTagan mxolod ramdenimea Seswavlili. 
qurebi ganlagebuli yofila erTimeoris gver-
diT, erT xazze. SesaZloa arsebobda ramdenime 
amgvari xazi. Txrilis orive mxares warmodge-
nili iyo TixiTve molesili Taroebi, romle-
bzec gamosawvavi WurWeli lagdeboda. quris 
wina sacecxle ormo sacecxlur arxs ukavSird-
eboda e. w. quris yeliT, romlis gadaxurvis 
nakvalevi gadarCenilia quris piris orive mxa-
res. erT SemTxvevaSi sanacre arxs sanacre or-
mos mxridan, orive kedelTan TiTo riyis qva 
hqonda ayudebuli. Cans, RumelSi sawvavi aqedan 
iyreboda da aqedanve gamohqondaT nacari. same-
Tuneo qurebi erTiarusiani nagebobebia, rom-
lebic miiTvlian quris gareT gatanil sacecx-
le ormos, sacecxle arxs da am arxiT sigrZiv 
RerZze or Tanabar nawilad gayofil WurWlis 
gamosawvav kameras. quris kedlebi da gadax-
urva zadapirze unda yofiliyo amoziduli. 
Taroebze gamosawvavi WurWlis dalagebis Sem-
deg xdeboda qurebis gadaxurva TaRovani kon-
struqciiT, an TaRovan gadaxurvaSi mxolod 
sarkmeli ixureboda dawnuli lastebiT, rom-
lebic orive mxridan TixiT ileseboda. amaze 
miuTiTebs quris maxloblad aRmoCenili 
baTqaSis fragmentebi, romlebzec lastis ana-
beWdebia SemorCenili.
saxelosnos ubanze mopovebul mravalricxo-
van keramikul nawarms Soris 2 saxis Tixis 
WurWeli gamoiyofa: uxeSkeciani WurWeli, 
romlebic dafarulia kancentruli RarebiT. 
xSir SemTxvevaSi mxarsa da Zirze SemouyvebaT 
naWdevebi (qoTnebi, qvabqoTnebi); meore sax-
is nawarmi damzadebulia kargad ganleqili 
wminda silanarevi Tixisagan. isini ZiriTadad 
jam-langrebi da kaTxebia. zedapiri Semkulia 
naprialebi ornamentiT Sesrulebuli sxva-
dasxva geometriuli saxeebiT. sameTuneo ubnis 
gaTxrebisas aRmoCnda svastikis gamosaxule-
biani Tixis sabeWdavi. xirsis sameTuneo sax-
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elosno TariRdeba Zv. w. VII s-iT (ficxelau-
ri 1963: 21-24; xaxutaiSvili, kinwuraSvili 
1987: 152-155). koRoTos akldamebi qviT nagebi 
mozrdili nagebobebia, safexurebiani kibiT, 
kamariani kariT, Sesasvleli koridoriTa da 
TaRiT gadaxuruli samarxi kameriT, romel-
Sic mowyobilia sacxedreebi da saZvale. kibis 
simaRlis, samarxisa da derefnis sigrZe-sigan-
iT, sacxedreebis ganlagebiT da sxv. akldamebi 
detalebSi gansxvavdebian erTmaneTisagan. ak-
ldamebis umravlesoba gaZarculia da Zvlebi 
erTmaneTSia areuli. amdenad, dakrZalvis we-
sis dadgena ar xerxdeba. yvela akldama damxro-
bilia aRmosavleTidan dasavleTisken. erTi 
gauZarcvavi akldamis mixedviT 2 micvalebuli 
dakrZaluli iyo TaviT dasavleTiT, odnav 
moxrilni, erTmaneTis pirdapir sacxedree-
bze, e.i. erTi marcxena, meore marjvena gver-
dze. gaZarcul akldamebSi TiToorola nivTia 
aRmoCenili: brinjaos da rkinis samajurebisa 
da mSvildsakinZebis natexebi, rkinis sakinZi, 
brinjaos beWedi, mwvane minis TvliT, vercx-
lis sayure, rkinis Subispiris natexi, sardi-
onisa da giSris mZivebi. nivTebi TariRdeba 
adre Sua saukuneebiT (sinauriZe 1968: 47-50). 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s.janaSias sax. saqarTvelos muzeumi).
ganaTxari akldamebis maxloblad, sof. Zvel 
anagaSi 1925 w. vinme nazaraSvils aRmouCenia 
erTi dangreuli, magram gauZarcvavi mdid-
ruli akldama. micvalebulis inventars Sead-
genda: oqros sartyeli, sakinZi, samajurebi, 
sardionis beWedi, mZivebi da sxv. maTgan mxo-
lod nivTebis nawili gadaurCa dakargvas. 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(S.amiranaSvilis sax. saqarTvelos xelovnebis 
muzeumSi inaxeba oqros sartylis 8 balTa, 
sakinZi da sardionis beWedi, s.janaSias sax. 
saqarTvelos muzeumSi — mZivebi da brinjaos 
patara zari). nivTebi TariRdeba VI-VII ss-iT 
(sinauriZe 1968: 70).
adgil `serebianis velze~ mdebareobda 
TaRovani akldama, romelic agebuli yofila 
kirqviT, duRabze. masSi aRmoCenilia 7 Tavis 
qala da sxva Zvlebi, `xanjlis bolo~ da adre 
Sua saukuneebis brinjaos samajuri. Zveli anag-
is teritoriaze iq, sadac mdidruli samarxi aR-
moCnda, gamovlinda adre Sua saukuneebis fene-
bi. masalis umravlesobas Seadgens keramikuli 
nawarmi: qvevrebi, dergebi, qoTnebi, doqebi, 
xeladebi, jamebi. Zveli anagis miwebze, adgil 
`nagomrebSi~ mdebareobs ganviTarebuli Sua 
saukuneebis namosaxlari, sadac mravlad aRmoC-
nda sada da moWiquli keramika, minis WurWeli, 
minis samajurebi da sxv. (sinauriZe 1968: 75-85). 
masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi 
(s.janaSias sax. saqarTvelos muzeumi).
xirsis stefanwmidis taZris damaarseblad 
ixsenieba camet asurel mamaTagan erT-erTi 
— stefane xirseli (qc 4: 542,14-16). eklesia 
amJamad gumbaTiania. Tavdapirvelad darba-
zuli yofila. agebulia VI s-Si. SemdgomSi 
mravaljer aRudgen-gadaukeTebiaT. afsidi 
naliseburia. Sida sivrce gayofilia 4 svetiT. 
eklesiisaTvis gumbaTi dauSenebiaT VIII-X ss-
Si. eklesia nagebia riyis qviT, svetebi da gum-
baTis sayrdeni — qviSaqvis kvadrebiT. Sirimi 
iSviaTadaa gamoyenebuli. Tormetsarkmliani 
gumbaTi agurisaa. gumbaTqveSa TaRebi aguriT 
ganuaxlebiaT XVI s-Si (CubinaSvili 1959: 69-
71, 325-339). eklesiis fasadebze da interierSi 
IX-XIX ss-is eqvsi warweraa. maTgan IX s-is mxo-
lod erTia. 886 w. samSeneblo warweris frag-
menti eklesiis SigniT, gumbaTqveSa Crdilo-
aRmosavleTis sayrdenis aRmosavleT wibozea. 
warwera orstriqoniania: `ra erisTaobasa ... ni 
qoronikoni iyuis rv amen~ (886 w.) (qarT. warw. 
kor. 1980: 309, 310).
bibliografia: abduSeliSvili 1977; bagra-
tioni 1986: 67; barnaveli 1961: 148-151, 153, 
154; baqraZe 1875: 156; lorTqifaniZe 1961: 43, 
44, 52; mka 1898: 26-28; saq. arq. 1992: 176; saq. ist. 
qronikebi ... 1980: 168; sinauriZe 1967: 3-7; 1968: 
47-86; ficxelauri 1962: 26; 1963: 21-25; 1965: 32-
35; 1973: 67, 180; ficxelauri, dedabriSvili ... 
1976: 24; ficxelauri, varazaSvili ... 1987: 38; 
qarT. samarT. Zeg. 1981: 546; qarT. warw. kor. 
1980: 309, 310; qc 4: 541,sq.2,4; 542,15; CubinaS-
vili 1959: 69-71, 325-339; xaxutaiSvili, kin-
wuraSvili 1987: 146, 152-155; xidaSeli 1982: 
146; jafariZe 1991: 238. 
xodaSeni (qc 4: 630,28). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 630,28), 
XVIII s-is istoriuli sabuTebi (saq. siZ. 1910: 
297, 513; qarT. samarT. Zeg. 1965: 387; 1970: 1111; 
1981: 41, 184, 204, 244, 517; qronikebi 1967: 170), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 69), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 43, 221).
mdebareobs axmetis munic-Si, md. alaznis mar-
jvena mxares, Tanamedrove sof. zemo xodaSenis 
teritoriaze. sof. qvemo xodaSeni mdebareobs 
Telavis munic-Si, gomboris qedis Crdilo-
aRmosavleT kalTaze, winandlidan 2 km-is daS-
orebiT.
1710-1722 ww. sof. xodaSeni rusTavis sadroSo-
Si Sedioda (saq. siZ. 1910: 297; qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 387). 1742 w. xodaSnis cixe miwisZvram 
daangria (qc 4: 630,28; qronikebi 1967: 170). 
1759-1781 ww. sof. xodaSeni aTonis fileTeo-
sis monastris Sewiruli mamulia da misi gamge-
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belia aTonidan mosuli kozman beri (qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 1111). 1774 w. aspinZis brZo-
lis Semdeg xodaSenSi Casaxlda sof. baral-
eTidan gadmosuli eqvsi komli (qarT. samarT. 
Zeg. 1981: 244).
zemo xodaSeni arqeologiurad Seuswavlelia.
qvemo xodaSenSi 1932 w. SemTxeviT aRmoCnda 
Tixis xelada, romelic TeTri saRebavis sar-
tylebiT iyo Semkuli. xelada TariRdeba Zv. w. 
I — ax. w. I ss-iT. inaxeba saqarTvelos erovnul 
muzeumSi (s.janaSias sax. saqarTvelos muzeu-
mi) (nioraZe 1940: 36).
zemo xodaSenSi dgas cixe, romelic `marani-
cixis~ saxeliTaa cnobili. aSenebulia kax-
eTis mefeebis mier aTonis fileTeosis monas-
trisadmi Sewirul xodaSnis mamulebisa da 
zvrebis gamgeblis kozman beris mier 1760-1784 
wlebSi. nagebobis CrdiloeTi nawili samsar-
Tuliani koSkia, aRmosavleTis — kvadratuli 
gegmis orsarTuliani marani (55 kvm), sadac 
20-ze meti qvevria Camarxuli. `marani-koSki~ 
nagebia riyis qviT. iSviaTad gamoyenebulia 
aguri. marnis meore sarTuli, sadac saTofee-
bia ganlagebuli, sabrZolo baqans warmoad-
gens. marnis pirvel sarTulTan koSkis pirveli 
sarTuli dakavSirebulia 2 TaRovani kariT. 
koSkis pirvel sarTulSi sawnaxelia, saidanac 
3 keramikuli miliT qvevrebSi Rvino isxmebo-
da. koSki gegmiT grZeli sworkuTxedia. koSkis 
meore sarTuli sacxovrebelia. Sedgeba 2 oTax-
isagan, sadac buxari da oriarusiani niSebia. 
zeda niSebSi saTofeebia ganlagebuli. koSkis 
mesame sarTuli sacxovrebel-sabrZolo daniS-
nulebisaa. `marani-koSki~ monastris galavan-
Si iyo moqceuli (zaqaraia 1962: 181).
zemo xodaSnis monastridan, romelic ` beraanT 
saxlis~ saxelwodebiTaa cnobili, mxolod 
nangrevebia SemorCenili. SedarebiT ukeTaa 
SemorCenili xarebis eklesia samrekloTi, 
romelic darbazuli tipisaa. eklesias kari 
Tavidan dasavleTiT hqonda, magram Semdeg 
kedeli gaurRveviaT da sworkuTxa minaSeni 
miumatebiaT. eklesiis karebi dasavleTiT da 
samxreTiTaa. karebs zemoT samSeneblo xasi-
aTis 2 mxedruli warweraa: pirveli warweris 
mixedviT monasteri daaarses mefe levanma da 
misma Svilma aleqsandrem XVI s-is dasasruls 
da warmoadgens aTonis filaTeosis monastris 
filials. meore warweris mixedviT XIX s-Si 
monasteri mZime finansur gaWirvebas ganicdda. 
1817 w. arqimandriti domentis daxmarebiT iq 
aigo sxvadasxva nageboba (zaqaraia 1962: 178).
eklesiasa da marnis CrdiloeTiT mdgara ber-
ebis sacxovrebeli saxli. mis samxreT kedelSi 
Casmulia Savi qvis fila qarTul-berZnuli 
warweriT, romelic exeba sof. xodaSenSi 
aTonis fileTeosis monastris kuTvnili mam-
ulebis movla-patronobasa da iq moRvawe ber-
ebs (yauxCiSvili 1951: 327; zaqaraia 1962: 178).
zemo xodaSenis zeviT, mTaze dgas XIII s-is pi-
rveli naxevris gumbaTiani eklesia `saCino~, 
romlis fasadi mopirkeTebulia Sirimis file-
biT. nagebia riyis qviTa da aguriT. aRmosavle-
Tis fasadze jvris mklavis qvemoT religiuri 
xasiaTis asomTavruli warweraa (CubinaSvili 
1959: 431; barnaveli 1961: 77).
bibliografia: bagrationi 1986: 69; barnaveli 
1961: 77; giuldenStedti 1962: 43, 221; zaqaraia 
1962: 175-185; nioraZe 1940: 36, 54, 94; rCeuliS-
vili 1967: 276-284; 1994: 217-293; saq. siZ. 1910: 
297, 513; qronikebi 1967: 170; qarT. samarT. Zeg. 
1965: 387; 1970: 1111; 1981: 41, 184, 204, 244, 517; 
qc 4: 630,28; CubinaSvili 1959: 431; yauxCiSvili 
1951: 327. 
xovle (qc 4:342,9,10), ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: matiane qarTlisa (qc 1: 301,11), 
vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa saqarT-
velosa~ (qc 4: 342,9,10), 1260 w. dawerili kaxa 
Torelisa rkonis RmrTismSoblisadmi (qroni-
kebi 1879: 133-145; qarT. samarT. Zeg. 1966: 57-67; 
qarT. ist. sabuT. kor. 1984: 146-160), XVI-XVIII 
ss-is istoriuli sabuTebi (qarT. samarT. Zeg. 
1972: 38, 57, 281, 496, 573; 1981: 87, 570; 1985: 37, 
838; qarTul-sparsuli ... 1955: 126, 127, 174; ma-
salebi saq. ist. geog. 1964: 275; dok. saq. soc. 
ist. 1940: 179; 1953: 63, 136, 142, 143, 151, 175, 
179; masalebi saq. ek. ist. 1955: 106), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 31).
vaxuSti bagrationi xovles Sesaxeb gadmog-
vcems: `Tezmis dasavliT ars xevi xovlesi, ga-
mosdis razmiTis mTas, modis Cdilodam, erT-
vis mtkuars samxridam~ (qc 4: 342,9,10). ioane 
bagrationi xovles xevSi CamoTvlis Semdeg 
soflebs: `mduRris xevi aw xovlis xevad wode-
buli: xovle, grakali, doesi, agara ...~ (bagra-
tioni 1986: 31). 
mdebareobs kaspis munic-Si, kaspidan samxreT-
dasavleTiT 26 km-ze, md. xexmelas (md. mtkvris 
marjvena Senakadi) napirze, Tanamedrove sof. 
xovles teritoriaze.
xovle wyaroebSi ixsenieba XI s-dan. aq erTmaneTs 
Sexvdnen mefe bagrat IV (1027-1072) da kldeka-
ris erisTavi liparit baRvaSi (qc 1: 301,11). XIII 
s-is pirvel naxevarSi sofeli Seisyida meWur-
WleTuxucesma kaxa Torelma da rkonis mon-
asters Seswira (qarT. samarT. Zeg. 1966: 57, 58). 
gvian Sua saukuneebSi xovle javaxiSvilebis sa-
kuTreba iyo (qarT. samarT. Zeg. 1972: 38, 57, 281, 
496, 573; 1981: 87, 570; 1985: 838, 37).
sof. xovles teritoriaze 1954-1961 ww. 
iv.javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologi-
isa da eTnografiis institutis eqspediciam 
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(xelmZR. n. berZeniSvili) gaTxara gviani 
brinjao — antikuri xaniT daTariRebuli na-
mosaxlari gora, saxelosno ubani, samarovani, 
sakulto nageboba. 1976 w. `zesuris~ velze 
miwis damuSavebis dros dazianda samarovani. 
kaspis munic-is arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. g.cqitiSvili) gaTxara gvianantikuri 
xaniT daTariRebuli ramdenime samarxi.
namosaxlari `xovlegora~ mdebareobs soflis 
Crdilo-dasavleTiT 2,5 km-ze, saniore qedis 
dasasruls, md. xexmelas marcxena napirze. da-
dasturda 8 stratigrafiuli horizonti: 
VIII-VII horizonti TariRdeba Zv. w. XV-XIV 
ss-iT; VI — Zv. w. XIII s-iT; V — Zv. w. XII-X ss-iT; 
IV — Zv. w. IX-VII ss-iT; III — Zv. w. VI s-iT; II — Zv. 
w. V s-iT. I — Zv. w. IV s-iT. pirvel macxovre-
blebs samosaxlosaTvis irgvliv Txrili da 
kedeli SemouvliaT. Zv. w. XV-VII ss-is (VIII-IV 
horizontebi) sacxovrebeli saxlebi gegmiT 
sworkuTxaa, erToTaxiani; saZirkveli qviTa da 
TixiTaa agebuli, kedlebi Zeluria — ormxriv 
TixiT Selesili, iataki Tixatkepnilia, gadax-
urva banuri hqonda. yovel saxlSi ukana ked-
lis marcxena kuTxeSi Rumeli iyo mowyobili, 
marjvena kuTxeSi – sakurTxeveli, romelic 
Semkuli iyo TixiT naZerwi verZis TavebiT. 
am periodis namosaxlarze aRmoCnda morgvze 
damzadebuli lega-moSavod, iSviaTad mowab-
lisfrod gamomwvari Tixis WurWeli, romelic 
Semkulia amoRaruli da reliefuri ornamen-
tebiT. garda Tixis WurWlisa aRmoCnda namg-
lis kaJis CasarTebi, kevri, marcvleulis Sesan-
axi ormoebi, xorbali, sawyao kodebi, verZis 
Tavis qandakebebi, msxvilfexa da wvrilfexa 
Sinaur cxovelTa Zvlebi. Zv. w. XII-X ss-dan (V 
horizonti) xovlegoras CrdiloeTiT dasax-
leba Cndeba. aq saxlebi sigrZiv RerZze oradaa 
gayofili. erTi naxevari bosladaa gadaqceu-
li — qvis filebiT mowyobilia zRve Tavisi 
sanerwyuliT. Zv. w. IX-VII ss-Si (IV horizon-
ti) CrdiloeTis dasaxleba wyvets arsebobas 
da samxreTisaken inacvlebs. am periodSi goris 
macxovreblebs erTi saerTo boseli hqondaT 
miSenebuli goris fuZis irgvliv Semovlebul 
galavanze. boseli nagebia fleTili qviT. 3 
kedlis gaswvriv qvis filebiT mowyobilia 
2 m-is siganis zRve, xolo xis ZelebiT — baga. 
boselSi da masze miSenebul saTavsoSi aRmoC-
nda 4 kevri. IV horizontis bolo periodidan 
goraze da nasoflarze Cndeba wiTlad gamom-
wvari keramika. Zv. w. VI s-Si (III horizonti) 
namosaxlari gascda goris bunebriv sazRvrebs. 
mas Semoavles Rrma Txrili da qvis ganieri 
kedeli. ufro vrclad da mWidrod dasaxlda 
sofeli goraze da sofelSi saxlebi ukve ram-
denime oTaxisagan Sedgeba. Senobebi nagebia 
fleTili qviT Tixis xsnarze daaxloebiT 1 m 
simaRleze, Semdeg ki, alizis aguriT. oTaxis 
kuTxeSi darCa Rumeli, Cndeba interieris 
axali elementebi — Sua cecxli, RumelTan ax-
los qvis magida, kedlis gaswvriv skami. erT 
saTavsoSi dadasturda kedlebisa da iatakis 
WilofiT mogebis faqti. am horizontSi wiT-
lad da Savad gamomwvari WurWeli Tanaarse-
bobs daaxloebiT Tanabari raodenobiT. Sav-
legad gamomwvari keramika inarCunebs Zvel 
formebsa da ornamentacias, xolo wiTlad 
gamomwvari Tixis WurWeli umTavresad sadaa 
da axal formebs iZens. Cndeba miliani da sam-
tuCa doqebi, grZeltaniani qilebi. gaCnda ker-
amikis Semkobis axali wesi — WurWlis SeRebva 
wiTeli saRebaviT. amave fenaSi aRmoCnda same-
Tuneo morgvi, romelic Tixisganaa damzadebu-
li. II da I horizontSi (Zv. w. V-IV ss) wiTlad 
gamomwvari keramika aSkarad Warbobs.
xovlegoris samxreTiT, 0,5 km-ze mdebareobs 
xelosanTa ubani. aq Seswavlili iqna sami, 
erTmaneTis momdevno periodis (Zv. w. IX-VIII, 
VII-VI da V-IV ss) saxelosnoebi. TiToeuli 
saxelosno Sedgeba Tixis WurWlis gamosawvavi 
quris, xelosnis samuSao magidisa da sameTu-
neo morgvis, Tixis Sesanaxi (gasafuebeli) or-
moebis, wylis Sesanaxi dergebisa da xelosnis 
sacxovrebeli saxlisagan. aq aRmoCenili qure-
bi erTmaneTTan genetikuradaa dakavSirebuli, 
magram gansxvavebuli konstruqciisaa.
xovlegoras samxreT-aRmosavleTiT, 0,5 km-
ze adgil dubeSi mdebareobs samarovani, 
romelsac daaxloebiT 1 ha ukavia. samaro-
vanze Catarda dazverviTi xasiaTis gaTxrebi. 
TariRdeba Zv. w. XIV-VI ss-iT. samarxebi koleq-
tiuria. maTSi aRmoCenili inventari erTfer-
ovania. mopovebuli masalis erTi nawili inax-
eba saqarTvelos erovnul muzeumSi (s.janaSias 
sax. saqarTvelos muzeumi), meore nawili — 
kaspis mxareTmcodneobis muzeumis filialSi, 
xovles iv. javaxiSvilis sax. saxl-muzeumSi 
(musxeliSvili 1977: 40-45, 65-72; 1978: 5-97; 
meliTauri 1979: 63-65).
xovlegoras saxelosno ubnis samxreTiT 
100 m-ze aRmoCnda sakulto nagebobis naSTi, 
TariRdeba Zv. w. II — ax. w. I ss-iT. TixiT Sele-
sili Zeluri nagebobis damwvar-danaxSirebul 
fenaSi aRmoCnda uwesrigod areuli nivTebi: 
oqrosa da vercxlis Txeli firfitebi, xaris 
Tavisa da kidurebis, adamianis xelisa da fex-
is stilizebuli gamosaxulebiT; brinjaos 
zarakebi (32 c), vercxlisa da brinjaos sak-
idebi; mZivebi da mZivsakidebi (305 c). aRmoCe-
nili nivTebi unda ukavSirdebodes Standarts 
(gvasalia 1972a: 42-50).
soflis Crdilo-dasavleTiT gaiTxara yor-
Rani. TariRdeba Zv. w. III aTaswleulis meore 
naxevriT. yorRanis (dm 22 m, simaRle 1,5 m) 
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centralur nawilSi, qvayrilis qveS aRmoC-
nda gegmiT marTkuTxa formis ormosamarxi 
(3,8X2,4X1,2 m), romelic gadaxuruli iyo 
xis ZelebiT. samarxSi dakrZaluli iyo erTi 
micvalebuli marjvena gverdze, kidureb-
moxrili. samarxi uinventaroa. qvayrilis cen-
tralur nawilSi erTmaneTis Tavze 2 CaSve-
buli samarxi aRmoCnda; №1 samarxi qvayrilis 
zedapiridan 0,60 m-is siRrmeze mdebareobda, 
№2 samarxi ki, 1 m-is siRrmeze. №2 samarxSi aR-
moCnda bedenuri tipis keramika — Savpriala 
qoTnebi da sasmisebi Semkuli `margalitise-
buri~ da wvrilad nakawri ornamnetiT; kaJisa 
da obsidianis isrispirebi, salesi qva da sxv. №1 
samarxSi aRmoCnda gviani mtkvar-araqsis kul-
turisaTvis damaxasiaTebeli viwroZiriani 
tolCa CaRarul-amoRaruli ornamentiT, br-
tyeli farToyunwiani satevris piri (grigo-
lia 1958: 41; jafariZe 1998: 148-150).
soflis samxreTiT, adgil zusurze miwis 
plantaJis dros dazianda samarovani (2 ha). 
TariRdeba gvianbrinjao — adre Sua saukunee-
biT. gaiTxara gvianantikuri xanis 4 samarxi: 
erTi agebulia Tixis filebiT, danarCeni — qve-
biT (cqitiSvili ... 1979: 122).
soflis maxloblad, md. xexmelas marjvena na-
pirze dgas wminda giorgis eklesia. TariRd-
eba VI-VII ss-iT. eklesia (7,8X7,7 m) darba-
zulia, nagebia mowiTalo feris Tlili qviT. 
samxreTidan miSenebuli aqvs egvteri. eklesias 
2 Sesasvleli aqvs — dasavleTidan da egvteri-
dan. eklesiisa da egvteris afsidebi da konqis 
TaRebi naliseburia. eklesiaSi daculia sam-
maliani kankeli, romelic 2 sxvadasxva xanis 
(XI-XII ss, XIV s) fragmentebisagan Sedgeba. 
eklesiis dasavleT kedelze da afsidaSi 
SemorCenilia moxatulobis (XII s) fragmen-
tebi (sZa 1990: 223).
xovles teritoriaze mdebareobs gviani Sua 
saukuneebiT daTariRebuli ramdenime darba-
zuli eklesia (isidorianT saydari, kvarTis 
wminda giorgis eklesia, nabelianT saydari, 
wminda Tevdores eklesia, wiTeli saydari) da 
koSki.
sof. xovledan samxreT-aRmosavleTiT 1 km-
ze, md. xexmelas marjvena Senakadis zesxevis 
wylis Suawelze agebulia akveduki anu bel-
Rari. adgilobrivi mosaxleoba mas `qvaxidas~ 
uwodebs. belRari (sigrZe 30 m, sigane 1,1 m, sima-
Rle 9 m) Tavad javaxiSvilebis sasaxlis wyal-
momaragebis sistemis mTavari nagebobaa. igi 
agebulia filaqviT duRabze. Sua mali burje-
bze dayrdnobil Seisrul TaRs warmoadgens. 
mis qveS xevis wyali gadioda. gverdiTi male-
bi arawesieri naxevarwris formis TaRebia. 
akvedukis zedapirze wyalsadenis keramikuli 
milebi ewyo, xolo Tavsa da boloSi wylis 
saleqari qvevrebia Cafluli miwaSi. belRari 
TariRdeba XVII-XVIII ss-iT (bagrationi 1992: 
51-53). 
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136, 142, 143, 151, 175, 179; masalebi saq. ek. ist. 
1955: 106; masalebi saq. ist. geog. 1964: 275; mel-
iTauri 1979: 63-65; musxeliSvili 1977: 40-45, 
65-72; 1978: 5-97; sZa 1990: 223; qarT. ist. sabuT. 
kor. 1984: 146-160; qarT. samarT. Zeg. 1966: 57-
67; 1972: 38, 57, 281, 496, 573; 1981: 87, 570; 1985: 
37, 838; qarTul-sparsuli ... 1955: 126, 127, 
174; qronikebi 1879: 133-145; qc 1: 301,11; qc 4: 
342,9,10; cqitiSili ... 1979: 122; jafariZe 1998: 
148-150.
xoni , qalaqi (qc 4: 750,21,22, sq. 2). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 750,21,22, sq. 2), beri egnataSvilis `axali 
qarTlis cxovreba~ (qc 2: 359,26; 493,26; 501,7), 
XI, XVI-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (ma-
salebi saq, ist. geog. 1964: 276; qarT. samarT. 
Zeg. 1965: 17, 431; 1970: 317, 410, 480, 481, 482; 
1972:7 6), niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ 
(dadiani 1962: 181, 185, 194, 206), iohan giul-
denStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (gi-
uldenStedti 1962: 149, 151-153, 155, 203, 307, 
319; 1964: 259, 261), Jak fransua gambas `mogzau-
roba amierkavkasiaSi~ (gamba 1987: 112, 132, 145-
149, 156, 166).
 vaxuSti bagrationi xonis Sesaxeb gadmogvcems: 
gubis wylis `zedve, amasa da xons iqiT, qutir-
farcxanayanevamdin, ars goWorauri da ars xons 
eklesia didi, gumbaTiani, Suenier nagebi. zis 
episkopozi, mwyemsi vakisa. es iyo erTobasa Sina 
qarTlis mTavarepiskopozisa. Semdgomad gan-
yofisa dasues aqa episkopozi~ (qc 4: 750,21-23, 
751,1,2).
mdebareobs md. gubiswylisa da cxeniswyals 
Soris, cxeniswylis marcxena napirze, axlande-
li raionuli centris, xonis adgilas.
xonze gadioda gzebi iberiidan da aRmosav-
leT lazikidan Savi zRvis sanapiroebisaken da 
svaneTisaken (vaWriZe 1977: 9). daviT aRmaSen-
ebelma (1089-1125) xonis saepiskoposo mcxe-
Tis mTavarepiskoposs dauqvemdebara (qarT. 
samarT. Zeg. 1965: 17). xoni iyo saepiskoposo 
centri (qc 4: 750,23). 1519 w. imereTis mefe 
bagrat III-em (1510-1565) lixT-imereTi gayo 
sam saepiskoposod. xonel episkoposad dasva 
mCxetis Ze manoeli. 1553 w. bagrat mefem xonis 
WalaSi Seipyro levan dadiani (qc 2: 359,26). 
gvian Sua saukuneebSi xoni mcire qalaqi da 
savaWro centria. xonis bazroba paraskeobiT 
imarTeboda. aq modiodnen savaWrod svaneTi-
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xoJorna
dan, leCxumidan, samegrelodan da sxv. adgile-
bidan (giuldenStedti 1962: 151-153; mesxia 
1983: 242). 
xoni arqeologiurad Seuswavlelia. 
xonis mxareTmcodneobis muzeumSi daculia Zv. 
w. III aTaswleulis Savpriala keramika. xonSi 
SemTxveviT aRmoCnda kolxuri TeTris ganZi 
(kapanaZe, golenko 1957: 91).
xonSi aRmarTulia IX-X ss-is wminda giorgis 
samnaviani bazilika (sigrZe 15 m). nagebia Tli-
li qviT. interierSi SemorCenilia kedlis 
mxatvroba. eklesiis warwerebidan bevri ukve 
gadaSlilia. eklesias gars uvlis galavani. 
ezos samxreT nawilSi dgas samreklo. eklesia 
da samreklo ramdenjermea gadakeTebuli.
bibliografia: amiranaSvili 1924: 151; baqraZe 
1875: 158-160; gamba 1987: 112, 132, 145-149, 156, 
166, 172; giuldenStedti 1962: 149, 151-157, 209, 
307, 319; 1964: 356, 361; gordeevi 1924: 196-226; 
1924a: 136-151; dadiani 1962: 181, 185, 194, 206; 
vaWriZe 1977; TayaiSvili 1913-1914: 270-302; 
ioseliani 1850: 70, 71; kakabaZe 1914: 95; 1925a; 
1928a: 26; kapanaZe, golenko 1957: 96; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 276; mesxia 1983: 622, 623; saq. 
ist. ruka 1923; silogava 1980: 134-138; failoZe 
1983: 66-71; furcelaZe 1881: 126, 140, 142; qc 2: 
359,26; 493,26; 501,7; qarT. samarT. Zeg. 1965: 17, 
431; 1970: 317, 410, 480, 481, 482; 1972: 76; qroni-
kebi 1987: 476; qc 4: 750,21,22,sq.2; CubinaSvili 
1959a: 125, 640, 641.
xoJorna , eklesia (qc 4: 310,7). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 310,7), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 57), vardan arevelcis msof-
lio istoria (vardan arevelci 2002: 115, 156).
vaxuSti bagrationi xoJornas Sesaxeb gadmog-
vcems: `quemor axtalisa ars xeoba xoJorniisa. 
ars xoJornias eklesia gunbaTiani~ (qc 4: 310,7). 
istoriul wyaroebSi xoJorna moixsenieba X 
s-dan. is sxva olqebTan erTad qvemo qarTlis 
teritoriaze warmoqmnili somxuri samefos 
taSir-Zoragetis farglebSi moeqca. XI s-is 
Sua xanebSi taSir-Zoragetis samefoSi mxar-
grZelTa winaprebi damkvidrdnen da xoJornis 
xevi mflobelobaSi miiRes. XIII s-Si xoJorna 
mxargrZelTa ufrosi Stos, zaqarias STamomav-
lebs ergo (vardan arevelci 2002: 115,156; mesx-
ia 1979: 227; musxeliSvili 1960a: 59, 60; gago-
SiZe, CantlaZe 2003: 124-132). 
mdebareobs marneulis munic-Si, sof. xoJor-
nidan samxreT-dasavleTiT 500 m-ze, md. debe-
das Senakadis banuS-Cais (vaxuStis mixedviT 
xoJorniis xevi) napiras (gagoSiZe 2009: 124-
132). 
xoJorna arqeologiurad Seuswavlelia.
xoJornis gumbaTiani eklesia agebulia kirqvis 
fleTili qviT. gegmiT `naxevrad Tavisufali 
Fjvris~ tipis nagebobaa (10,50X10,75X14,40m). 
eklesiis 4 mklavidan 3 (samxreTi, dasavleTi 
da CrdiloeTi) sworkuTxaa. meoTxe naxevar-
wriuli afsidiT bolovdeba. mas CrdiloeTi-
dan da samxreTidan mcire zomis afsidiani 
saTavsebi ekvris. Sesasvleli samxreTidan da 
dasavleTidan aqvs. taZris interieri naTdeba 
oTxive mklavSi datanili TiTo sarkmliTa da 
gumbaTis cilindrul yelSi gaWrili 4 sarkm-
liT. eklesiis kedlebSi mravladaa CaSenebu-
li adre Sua saukuneebis stelebi, zogierT 
maTganze SemorCenilia qarTuli asomTavruli 
warwerebis fragmentebi. aRmosavleTis fasa-
dze, sarkmlis Tavze qtitorTa orfiguriani 
reliefia, romelzec SemorCenilia XI s-iT 
daTariRebuli somxuri mTavruli warweris 
fragmenti. dasavleTis karis arqitravze da 
sarkmlis Tavze `ayvavebuli~ jvrebis rigia 
gamosaxuli. samxreT fasadze arsebul somxur 
warweraSi, romelic TariRdeba XIII s-iT, 
moixsenieba SanSe mxargrZeli. garda amisa, 
eklesiis fasadebze SemorCenilia XV s-is somx-
uri warwerebis fragmentebi (gagoSiZe 1999: 
60-71; 2003; gagoSiZe, CantlaZe 2009: 124-132).
eklesiis dasavleTiT da samxreT-aRmosavleT-
iT 2 darbazuli eklesiis nangrevia SemorCe-
nili. 
gumbaTiani eklesiis samxreTiT, mTaze dgas 
cixe, romelsac adgilobrivi mosaxleoba men-
zilqars uwodebs. amave mTis kalTaze dgas 
`surb niSanis~ (wminda jvari) mcire darbazu-
li eklesia.
bibliografia: bagrationi 1986: 57; vardan 
arevelci 2002: 115, 156; gagoSiZe 1999: 60-72; 
2003; gagoSiZe, CantlaZe 2009: 124-132; mesxia 
1979: 227; musxeliSvili 1960a: 59, 60; qc 4: 310,7.
xoranTa (qc 1: 5,11; qc 4:527,2,9). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: leonti mrovelis 
`cxovreba mefeTa~ (qc 1: 5,11), vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
527,2,9; 539,3,17; 541,10,12; 556,5; 561,16).
lokalizdeba istoriuli hereTis teri-
toriaze. mdebareobs md. iorisa da alaznis 
SesarTavTan. naqalaqari amJamad moqceulia 
azerbaijanis respublikis teritoriaze, min-
geCauris wyalsacavis qveS.
xoranTa iyo hereTis politikuri centri. is-
toriuli tradiciiT, xoranTa dauarsebia 
herebis eponims heross da qalaqsac Tavdapir-
velad hereTi rqmevia (qc 1: 5,9-11; qc 4: 526,19-
21, 527,1,2). xoranTa mooxrebula XIII s-Si 
monRolTa Semosevebis Sedegad (qc 4: 527,3,4). 
s.kakabaZe xoranTas xornabujis Zvel saxelad 
miiCnevda (kakabaZe 1924: 52).
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1965 w. s.janaSias sax. saqarTvelos saxelm-
wifo muzeumis arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. l.WilaSvili) dazvervebi awarmoa 
xoranTis naqalaqarze. naqalaqari ganlagebu-
lia alaznis gaswvriv gamavali qedis samxre-
Tis kalTebze da vrceldeba vakemde, saidanac 
iwyeba eldaris veli. aTeul heqtarze gadaWim-
uli naqalaqari, romelic ramdenime ubnisa-
gan Sedgeboda, daqcevis Semdeg aRar ganaxle-
bula. zedapirulad akrefili keramikidan 
yuradRebas imsaxurebs didi zomis WurWlis 
piri amokawruli jvris gamosaxulebiT da do-
qis yuri qarTuli asoTi. zedapiruli masalis 
zogierTi nimuSi, mag. marcvleulis arqauli 
saxexebi migvaniSnebs, rom aq dasaxleba ufro 
adrec arsebobda (WilaSvili 1968: 59-62). xo-
ranTis arqeologiuri masala inaxeba saqarTve-
los erovnul muzeumSi (s. janaSias sax. saqarT-
velos muzeumi).
bibliografia: kakabaZe 1924: 52; musxeliSvi-
li ... 1987: 498; qc 1: 5,11; qc 4: 527,2,9; 539,3,17; 
541,10,12; 556,5; 561,16; WilaSvili 1968: 59-62.
xorgi, daba (qc 4: 778,1). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 778,1), 
XVII-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (qroni-
kebi 1897: 490; qarT. samarT. Zeg. 1970: 612, 646, 
669, 670, 732 770, 772; 1977: 684; masalebi saq. 
ist. geog. 1964: 276), niko dadianis `qarTvelT 
cxovreba~ (dadiani 1962: 190), iohan giulden-
Stedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (gi-
uldenStedti 1962: 325).
vaxuSti bagrationi xorgis Sesaxeb gadmog-
vcems: `foTis CdiloT kerZ Sesdis zRuas xor-
gis wyali. moigo saxeli dabis xorgisagan, 
zRvis kidesa zeda Senisa, sadaca ars sasaxle 
afxazTa kaTalikozisa~ (qc 4: 777,24, 778,1-3). 
mdebareobs xobis munic-Si, md. xobis xeobaSi, 
zRvis sanapirodan 15 km-is daSorebiT, sof. 
pirveli xorgisa da Sua xorgis teritoriaze 
(beraZe 1971: 58).
XVII s-Si afxazeTis kaTolikosma daviT nem-
saZem xorgaSi wulukiZisagan SeiZina sasaxle 
da cxra komli, romlebic Seswira biWvinTis 
RvTismSoblis taZars. mogvianebiT es Sewiru-
loba sadadiano gamxdara. xorgaSi iyo sabaJo, 
romlis Semosavali afxazeTis kaTolikoss 
ekuTvnoda (qarT. samarT. Zeg. 1977: 684; beraZe 
1970: 43, 47).
xorga arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: beraZe 1970: 42-47; 1971: 53-73; 
giuldenStedti 1962: 325; dadiani 1962: 190; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 276; qarT. samarT. 
Zeg. 1970: 612, 646, 669, 670, 732 770, 772; 1977: 684; 
qronikebi 1897: 490; qc 4: 778,1. 
xornabuji, qalaqi, cixe ( qc 4: 541,22). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 28,9; 114,9; 146,6; 151,17; 181,3; 214,23; 215,1; 
525,3; 541,21,23,sq.1,3,4; 542,13; 547,17; 557,7; 
561,16), juanSeris `cxovreba vaxtang gor-
gasalisa~ (qc 1: 199,4,16), matiane qarTlisa (qc 
1: 298,7; 312,5-7), sumbat daviTis Zis `cxovreba 
da uwyeba bagratonianTa~ (qc 1: 373,18), `isto-
riani da azmani SaravandedTani~ (qc 2: 61,10), 
farsadan gorgijaniZis `istoria~ (gorgija-
niZe 1926: 24, 26), XVII s-is istoriuli sabuTi 
(saq. siZ. 1909: 73), oman xerxeuliZis `mefoba 
irakli meorisa~ (xerxeuliZe 1913: 276), ioane 
bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagra-
tioni 1986: 67), Teimuraz I-is moskovSi el-
Cobis saoqmo Canawerebi (Canawerebi ... 1965: 
447; masalebi ruseT-saqarTvelos ... 1965: 462), 
isqander munSis Txzuleba (munSi 1969: 125).
vaxuSti bagrationi xornabujis Sesaxeb gad-
mogvcems: ` yaraRajis samxriT, sadaca daswydeb-
is hereTis mTa anu civis mTa, mun ars xornabuji, 
da aw uwodeben WoeTs. aq, kldesa zeda, Sen ars 
cixe magari, da iyoca qalaqi kargi. eseca berqas 
gamoslvasa mooxrda~ (qc 4: 541,20-23).
mdebareobs dedofliswyaros munic-Si, gombo-
ris mTis ganStoebis dasasruls.
vaxtang gorgasalma xornabujSi daaarsa 
saepis koposo (qc 1: 199,4). manve xornabuji sau-
fliswulod misca Tavis memkvidre daCis (qc 
1: 199,16). qarTlSi mefobis gauqmebis Semdeg, 
xornabujSi sparseli moxele ijda. qarTlis 
erismTavarTa umcrosi Stos warmomadgenleb-
ma asamma da varazvardma VI s-is meore naxevar-
Si xornabuji sparselTagan gaaTavisufles da 
TviTon daikaves qalaqi (qc 1: 373,15-18). VIII 
s-dan xornabuji hereTis samTavros erT-erTi 
saerisTavos centria (qc 4: 557,7,8). bagrat IV-
em (1027-1072) Seipyro xornabujis erisTavi 
vaCe (qc 4: 146,5,6). XI s-is 60-ian wlebSi xorna-
bujs daeufla ganZis amira fadloni. 1068 w. 
xornabuji daibruna kaxeT-hereTis mefe aR-
sarTanma (qc 4: 151,17). Tamaris pirveli qmris, 
giorgi rusis qiziySi SemoWrisas xornabu-
jis erisTavma saRir maxatlis Zem sastikad 
xornabujis cixe
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xorjis cixe
daamarcxa ajanyebulebi (qc 4: 181,1-6). XIII s-is 
60-ian wlebSi xornabuji moaoxra berqa yaenma 
(qc 4: 541,23). XVII s-is dasawyisSi xornabujSi 
hqonda rezidencia iranis Sahis abas I-is mox-
eles, kaxeTis erTi nawilis gamgebels feiqar 
xans.
vaxuSti bagrationi xornabujsa da xoranTas 
Tavisi Txzulebis erT adgilas erTmaneTTan 
aigivebda (qc 4: 561,15). am azrs iziarebda zo-
gierTi sxva mkvlevaric (bagrationi 1848: 14; 
kakabaZe 1924: 52). Tumca, xornabuji da xoran-
Ta gansxvavebuli punqtebia (WilaSvili 1968: 
59-63). gvian Sua saukuneebSi xornabuji wyar-
oebSi WoeTis saxeliT ixsenieba (qc 4: 541,21,22; 
gorgijaniZe 1926: 24, 26; xerxeuliZe 1913: 276; 
bagrationi 1986: 67).
1970 w. iv.javaxiSvilis sax. istoriis, ar-
qeologiisa da eTnografiis institutis 
xornabujis arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. r.ramiSvili) xornabujsa da mis mi-
damoebSi Caatara arqeologiuri gaTxrebi 
(ramiSvili, jorbenaZe 1971: 243-245). gaTxrebs 
hqonda dazverviTi xasiaTi, romlis ZiriTadi 
mizani iyo naqalaqaris stratigrafiisa da 
sazRvrebis dadgena. samuSaoebi mimdinare-
obda rogorc sakuTriv Sida cixeze, ise cixis 
garSemo da naqalaqaris sxvadasxva ubanze.
Sida cixis qveda ezoSi aRmoCnda ganviTarebu-
li Sua saukuneebis karibWisa da kedlis naSTi. 
gvian Sua saukuneebSi cecxlsasroli iaraRis 
SemosvlasTan dakavSirebiT, kedlebSi dau-
tanebiaT saTofurebi da meTofeTa dasadgomi 
taxtebi. Sida cixeze SemorCenilia araerTi 
saTavso. Sida cixeSi gamovlinda 2 wyalsaca-
vi. Sida cixisa da naqalaqaris teritoriaze 
mravlad aRmoCnda sada da moWiquli kera-
mikis, faiansis natexebi. keramikuli nawarmi-
dan aRsaniSnavia: qvevrebi, qoTnebi, mouWiqavi 
da moWiquli kramitebi, Wraqebi. ganaTxar 
masalaSi gvxvdeba: rkinis isrispirebi, qvis 
birTvebi, monetebi, minis WurWlis natexebi. 
masalis didi nawili TariRdeba ganviTare-
buli Sua saukuneebiT. rogorc cixis SigniT, 
ise naqalaqaris teritoriaze sacxovreblad 
gamouyenebiaT gamoqvabulebic.
naqalaqaris teritoriaze gamovlinda mi-
wisqveSa akldamebis jgufi. adgil `sozaano-
Si~, romelic mdebareobs naqalaqaris dasav-
leTiT, mikvleul iqna winaqristianuli xanis 
namosaxlari da samarovani. antikuri xanis 
samarovnebi aRmoCnda adgil `civwyarosa~ da 
`orgmirze~ (ramiSvili, jorbenaZe 1971: 243-
245; musxeliSvili ... 1987: 501). xornabujis ga-
naTxari masala inaxeba arqeologiuri kvlevis 
cnetris duSeTis bazaze. 
bibliografia: abramiSvili 1984: 142; bagra-
tioni 1848: 14; bagrationi 1986: 67; gorgija-
niZe 1926: 24, 26; Todria 1982: 81-85; ioseliani 
1844: 71; kakabaZe 1924: 52; lolaSvili 1977: 152; 
masalebi ruseT-saqarTvelos ... 1965: 439-469; 
musxeliSvili ... 1987: 501; musxeliSvili 1997: 
30-33; munSi 1969: 110, 125; ramiSvili, jor-
benaZe 1971: 243-245; ramiSvili, jorbenaZe 1985: 
37, 38; saq. siZ. 1909: 73; qc 1: 199,4,16; 298,7; 312,5-
7; 373,18; qc 2:61,10; qc 4:28,9; 114,9; 146,6; 151,17; 
181,3; 214,23; 215,1; 525,2; 541,21,23,sq.1,3,4; 
542,13; 547,16; 557,7; 561,16; SaiSmelaSvili 
1969: 46-49; Canawerebi ... 1965: 447; WilaSvili 
1968: 5, 58, 61, 62, 66; xerxeuliZe 1913: 276.
xorjis cixe (qc 4: 550,21, sq. 2). ixsenieba vax-
uSti bagrationis TxzulebaSi: `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 550,21, sq. 2).
mdebareobs axmetis munic-Si, md. alaznis zemo 
dinebaze.
xorjis cixe arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: qc 4: 550,21, sq. 2. 
xreiTi (qc 4: 756,16,17,19). ixsenieba Semdeg wer-
ilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRw-
era samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 756,16,17,19), 
niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ (dadiani 
1962: 271), XVI-XVIII ss-is istoriuli sabuTe-
bi (saist. kr. 1928: 42, 43, 49; masalebi saq. ist. 
geog. 1964: 277, 278; qronikebi 1897: 343; qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 250), 1737 w. lixT-imereTis 
ruka (burjanaZe 1959: 186), iohan giuldenSt-
edtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (giulden-
Stedti 1962: 303), Jak fransua gambas `mogzau-
roba amierkavkasiaSi~ (gamba 1987: 189, 191, 200). 
vaxuSti bagrationi xreiTis Sesaxeb gadmog-
vcems: zusas `zeiT ars xreiTi, da xreiTidam 
gardavals gza raWas najixurevzed. am xreiTs 
queiT biRas iTxrebis kaJi Caxmaxisa, friad kar-
gi~ (qc 4: 756,16-18). 
mdebareobs WiaTuris munic-Si, WiaTuridan 1,8 
km-is daSorebiT, sof. gaRma da gamoRma xrei-
Tis teritoriaze. 
1515 w. sofeli SeuwiravT kacxis eklesiisaTvis 
(saist. kr. 1928: 42, 43). 1661 w. vaxtang V Sahnavaz-
ma (1658-1675) zaal wereTels uboZa sardloba 
zeda xreiTidan vidre lixis mTamde. xreiTze 
gadioda quTaisidan wamosuli gza: quTaisi — 
tyibuli — muxura — xreiTi — wiqvali — WiaTura 
— saCxere — Cixa. Sorapnidan xreiTze gavliT gza 
raWaSi gadadioda (berZeniSvili 1964: 19, 20).
xreiTi arqeologiurad Seuswavlelia. 
SemorCenilia adre Sua saukuneebis mogviane-
biT gadakeTebuli 2 cixe-darbazis, ganviTare-
buli Sua saukuneebis zeda cixisa da eklesiis 
nangrevebi (barnaveli 1959: 130).
bibliografia: barnaveli 1959: 130; berZeniS-
vili 1964: 19, 20; 1990: 636; burjanaZe 1959: 196; 
boWoriZe 1996: 250, 258; gamba 1987: 188, 191, 200; 
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xotevi 
giuldenStedti 1962: 303; dadiani 1962: 271; 
masalebi saq. ist. geog. 1964: 277, 278; saist. 
kr. 1928: 42, 43, 49; saq. ist. ruka 1923; qarT. 
samarT. Zeg. 1970: 250; qronikebi 1897: 343; qc 4: 
756,16,17,19. 
xofi, xobi (qc 4: 778,9,10,13; 818,9). ixsenieba 
Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 
778,9,10,13,sq.5; 818,9), XVII-XVIII ss-is isto-
riuli sabuTebi (qronikebi 1892: 34; masalebi 
saq. ist. geog. 1964: 275; das. saq. sab. 1921: 84, 
87, 91, 92, 105; qarT. samarT. Zeg. 1977: 684), niko 
dadianis `qarTvelT cxovreba~ (dadiani 1962: 
151), don qristoforo de kastelis `cnobebi 
da albomi saqarTvelos Sesaxeb~ (kasteli 
1976: 176), Jan Sardenis `mogzauroba sparseTsa 
da aRmosavleTis sxva qveynebSi~ (Sardeni 1975: 
110, 156), arqanjelo lambertis `samegrelos 
aRwera~ (lamberti 1991: 107), iohan giulden-
Stedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ (giul-
denStedti 1962: 325), Jak fransua gambas `mog-
zauroba amierkavkasiaSi~ (gamba 1987: 106-128), 
diubua de monperes `mogzauroba kavkasiaSi~ 
(diubua de monpere 1937: 22, 105, 107, 108, 149).
mdebareobs md. xobis marjvena napiras, axlan-
del q. xobis teritoriaze.
xobi arqeologiurad Seuswavlelia. 
md. xobiswylis piras SemTxveviT aRmoCnda Zv.w 
IX-VIII ss-is brinjaos yunwiani satevari. 
xobis taZari mdebareobs sof. nojixevTan, 
xobidan 3 km-is daSorebiT. is ugumbaTo nage-
bobaa. Crdilo-dasavleTisa da samxreT-dasav-
leTis kuTxeebi Tavdapirvelad calke ekvter-
ebad iyo gamoyofili. ufro gvian ekvterebi 
mTel centraluri sivrces daukavSires. dasav-
leTisa da samxreTis fasadebs mTel sigrZeze 
miuyveba Ria galerea, romelic samxreTi fasa-
dis aRmosavleT nawilSi daxuruli ekvteriT 
mTavrdeba. taZris fasadebi uxvadaa moCuqurT-
mebuli. SigniT sxvadasxva periodis freskebia 
(beriZe 1973: 63, 64). taZris agebis TariRis 
Sesaxeb sxva dasxva mosazrebaa: XI-XII ss (di-
ubua de monpere 1937: 107); X-XI ss (TayaiSvili 
1914:134); XIII s-is bolo aTeuli wlebi (ber-
iZe 1973: 78).
bibliografia: beriZe 1973: 72-88; gamba 1987: 
106-128; giuldenStedti 1962: 325; dadiani 
1962: 151; das. saq. sab. 1921: 84, 87, 91, 92, 105; 
diubua de monpere 1937: 22, 105, 107, 108, 149; 
TayaiSvili 1914: 134; kasteli 1976: 176; lam-
berti 1991: 107; masalebi saq. ist. geog. 1964: 
275; qarT. samarT. Zeg. 1977: 684; qronikebi 1892: 
34; qc 4: 778,9,10,13; 818,9; Sardeni 1975: 110, 156. 
xotevi (qc 4: 764,4,7,sq.2 ; 867,1; 869,19,20). ix-
senieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4: 764,4,7,sq.2; 867,1; 869,19,20), XI s-is nikor-
wmidis sigeli (qronikebi 1897: 45-49; qarT. 
ist. sabuT. kor. 1984: 41), mefe solomon II-is 
1800 w. brZaneba mebaJeTa mimarT (mesxia 1986: 
367, 368), 1737 w. lixT-imereTis ruka (bur-
janaZe 1959: 186, 197), iohan giuldenStedtis 
`mogzauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 115, 131, 293), Jak fransua gambas `mogzau-
roba amierkavkasiaSi~ (gamba 1987: 192, 193, 200).
vaxuSti bagrationi xotevis Sesaxeb gadmog-
vcems: kvitaSvilebis `cixes zeiT, xotevis 
wylis dasavliT, ars xotevi da cixe misi didi, 
did-Seni, da saxloben aqa uriani vaWarni da 
vaWroben~ (qc 4: 764,3-6). 
mdebareobs ambrolauris munic-Si, ambrolau-
ridan 10 km-is daSorebiT, Tanamedrove sof. 
xotevis teritoriaze.
wyaroebSi moxseniebulia XI s-dan (qronikebi 
1897: 867). 1709 w. imereTis mefe giorgi VI-m 
alya Semoartya xotevis cixes (qc 4: 869,19,20). 
solomon I-ma (1752-1784) xotevis cixe wu-
lukiZeebs uboZa (giuldenStedti 1962: 115). 
xotevSi iyo wulukiZeTa rezidencia — cixe 
da eklesia (kikviZe 1975: 23; soselia 1981: 
44). XVIII-XIX ss-Si xotevi raWis erT-erTi 
savaWro da administraciuli centri iyo (qc 4: 
764,3-6; mesxia 1986: 294). 
xotevi arqeologiurad Seuswavlelia. 
sofelSi SemorCenilia cixisa da eklesiis nan-
grevebi. 1925-1926 ww. cixis qvebi mosaxleobas 
saxlebis asaSeneblad gauzidia (boWoriZe 
1994: 145). cixe dgas soflis Tavze, did klde-
ze, md. xotevelas marcxena napirze. samxreTiT 
SemorCenilia karibWis naSTi. gadmocemiT ga-
lavnis SigniT iyo wylis didi auzi. masSi wya-
li Sedioda Tixis milebiT. iqve miwaSi Caflu-
li yofila qvevri (beraZe 1983: 97).
sofelSi ori eklesia mdgara. macxovris dar-
bazuli eklesia 1676 w. auSenebia merab wu-
lukiZes Tlili qviT kirxsnarze. eklesia 
1924 w. saZirkvlamde daungreviaT da misi 
qvebi gamouyenebiaT skolis mSeneblobisaT-
xotevi, diubua de monperes mixedviT
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xofja
vis, romlis kedlebSi kargad Cans CuqurTmebi 
da moxatuloba. 1927 w. g.boWoriZis mier gam-
ovlenili warweriani qvebic skolis Senobis 
kedlebSia CaSenebuli. mxedrul warweraSi 
moxseniebulia merab wulukiZe da misi meuRle 
ana CijavaZe, rogorc eklesiis maSeneblebi 
da Semkulobis SemkveTni. meore 16 striqoni-
ani mxedruli warweraa, sadac merab wulukiZe 
aRniSnavs, rom raWa misi gvaris sakuTrebaa da 
man gaafarTova Tavisi samflobelo. warweraSi 
moxseniebulia levan dadiani, rogorc mrava-
lymiani qveynis patroni, romelmac is gazarda 
(boWoriZe 1994: 145, 146). 
xotevis meore eklesiac 1925-1926 ww. daungre-
via mosaxleobas saxlebis asaSeneblad (boW-
oriZe 1934: 220-223).
bibliografia: beraZe 1983: 89-91; boWoriZe 
1934: 220-223; 1994: 54, 60, 103, 108, 142-145, 148, 
270, 380, 381; burjanaZe 1959: 177-197; gamba 1987: 
191-193, 200; giuldenStedti 1962: 115, 131, 293; 
TayaiSvili 1963: 47, 48; kikviZe 1975: 23; mesxia 
1986: 294, 370; saq. ist. ruka 1923; soselia 1981: 
44; qronikebi 1897: 45-49; 869,19,20; qarT. ist. 
sabuT. kor. 1984: 41; qc 4: 764,4,7,sq.2; 867,1. 
xofja , qalaqi (qc 4: 689,10,13). ixsenieba Sem-
deg werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 689,10,13), matiane qarTlisa (qc 1: 299,11; 
304,12), daviT aRmaSeneblis istorikosi (qc 
1: 333,15; 338,16), evlia Celebis `mogzaurobis 
wigni~ (Celebi 1971: 94), karl koxis `mogzau-
roba redut-kaledan trapezuntamde~ (koxi 
1981: 196, 199).
vaxuSti bagrationi xofjas Sesaxeb gadmog-
vcems: `goniis dasavliT moerTvis zRuas mdin-
are, WaneTSi gamomdinare WaneTis mTisa, rome-
li mdebarebs WaneTsa da forCxis xeobas Soris, 
da modis CdiloT. am mdinaris iqiT ars xofja, 
qalaqi mcire, zRvis kidesa zeda. aq moerTvis 
mdinare xobjisa, gamomdinare misve mTisa da 
momdinare egreTve~ (qc 4: 689,7-12). 
xofja zogjer ixsenieba xufaTis (qc 1: 299,11, 
304,12, 333,15, 338,16) an xofas (Celebi 1971: 94; 
koxi 1981: 196, 199) saxelwodebiT. 
xofja-xufaTi lokalizdeba TurqeTis respub-
likaSi. mdebareobs Savi zRvis sanapiroze, 
Tanamedrove qalaq xofas teritoriaze (in-
goroyva 1954: 204).
gamoTqmulia mosazreba, rom antikur wyaroeb-
Si moxseniebuli q. petra unda mdebareobdes q. 
xofas teritoriaze (grigolia 1989: 70, 73, 75, 
76, 81).
xofja-xufaTi wyaroebSi ixsenieba V s-is meore 
naxevridan, roca bizantiis imperator leon 
I-sa (457-474) da lazikis mefe gubaz I-s Soris 
daido xelSekruleba da sazRvrad bizantiasa 
da lazikas Soris xufaTi dadginda (ingoroyva 
1954: 204; grigolia 1989: 78, 79). IX-XI ss-Si xu-
faTi qaldias qveyanaSi Sedioda (javaxiSvili 
1983: 68). XI s-is 40-ian wlebSi mefe bagrat 
IV-em (1027-1072) xufaTis cixes alya Semoar-
tya. XII s-is dasawyisSi xufaTi saqarTvelos 
sasazRvro punqtia da mefe daviT IV aRmaSen-
ebelma (1089-1125) is ramdenjerme moinaxula 
(sixaruliZe 1977: 7, 30). XVIII s-Si xufaTi cno-
bilia xofjas saxelwodebiT, masze gadioda 
mniSvnelovani savaWro gza (WilaSvili 1970: 
115, 128, 170). 
xofja arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: grigolia 1989: 37-81; ingoroy-
va 1954: 204; koxi 1981: 196, 199; sixaruliZe1977: 
7, 30; qc 1: 299,11; 304,12; 333,15; 338,16; qc 
4:689,10,13; Celebi 1971: 94; WilaSvili 1970: 
115, 128, 170; javaxiSvili 1983: 68. 
xulutis cixe (qc 4: 322,10). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 322,10), 
papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ (or-
beliani 1981: 130), niko dadianis `qarTvelT 
cxovreba~ (dadiani 1962: 128,33), 1793-1795 ww. 
arza yaflaniSvilebisa mefe erekle II-sadmi 
(saq. siZ. 1909: 542; qarT. samarT. Zeg. 1985: 354).
vaxuSti bagrationis mixedviT fitareTis 
`queiT erTvis qcias focxverianis-xevi ... queiT 
misa, qciis kidesa zeda, cixe xulutisa~ (qc 4: 
322,10). 
mdebareobs dmanisis munic-Si, md. qciis marcx-
ena napirze, fitareTis monastris samxreTiT 
(zaqaraia 1973: 102; xaraZe 1991: 73).
xulutis cixe XVII s-is pirvel mesamedSi 
yaflan orbeliSvils auSenebia (berZeniSvi-
li 1979: 95). ar gamoricxaven cixis arsebobas 
ufro adreul periodSic (xaraZe 1991: 73). cixe 
orbeliSvil-yaflaniSvilebis rezidencia da 
mTavari dasayrdeni iyo XVIII s-is Sua xanebSic 
(jamburia 1955: 76-95). masze gadioda samSvil-
didan TrialeTs mimavali gza (berZeniSvili 
1966: 72). cixem funqcia dakarga XIX s-is dasaw-
yisSi (jamburia 1955: 95).
xulutis cixe arqeologiurad Seuswavlelia. 
cixe nagebia kldis fleTili qviT duRabze. 
cixe or monakveTadaa gayofili da maT aerTebs 
SuaSi mdebare ezo. cixis kedlebSi sabrZo-
lo da sacxovrebeli daniSnulebis 5 koS kia. 
maTgan gamoirCeva Cr-
dilo-dasavleTis koS-
ki, romelic yvelaze 
didia. koSkis CrdiloeT 
nawilSi 6, samxreTSi ki 
7 sacxovrebeli sarTu-
lia. bolo sarTulebi 
sabrZolo daniSnulebi- xulutis cixe
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saa. kedlebSi gakeTebulia buxrebi da niSebi. 
aRniSnul koSks sididiT CamorCeba samxreT-aR-
mosavleTi koSki. misi 4 sarTulidan 3 sacxovre-
belia, meoTxe sabrZolo. masSi da kidev 2 koSkSi 
moxvedra SeiZleba erTsarTuliani sadgomidan 
gvirabSi gamavali gziT. am sadgomsa da koSks 
Soris moTavsebulia mozrdili wyalsacavi. 
koSks aqvs saTofurebi, sarkmeli da buxari. 
Crdilo-aRmosavleTis cilindruli koSki sa-
brZolo daniSnulebisaa. mexuTe koSki mdebare-
obs samxreT-dasavleT kuTxeSi da icavda cixis 
meore Sesasvlels (zaqaraia 1970: 44-51; 1973: 
102-104; beriZe 1983: 109).
bibliografia: beriZe 1983: 109; berZeniSvili 
1966: 72; berZeniSvili 1979: 95; dadiani 1962: 
128,33; zaqaraia 1970: 49, 50; 1972: 86-95; 1973: 
102-104; orbeliani 1981: 130; saq. siZ. 1909: 542; 
qarT. samarT. Zeg. 1985: 354; qc 4: 322,10; xaraZe 
1991: 73; jamburia 1955: 17, 76-94.
xunani , cixe (qc 1: 8,13; 12,2; 18,1; qc 4: 60,26,27), 
cixe-qalaqi (qc 4: 324,10-12), qalaqi (qc 1: 
31,19). ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroeb-
Si: leonti mrovelis `mefeTa cxovreba~ (qc 
1: 8,11,13,sq.2; 12,2; 18,1; 24,14; 31,19; 43,23; 55,8; 
68,20), vaxuSti bagrationis `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~ (qc 4: 48,10; 49,3; 57,11; 60,26; 
110,18; 134,21; 266,23; 309,10,14; 310,1,17,sq.2; 
312,2; 318,26; 324,10,12,20,24,sq2; 330,12,17,21; 
408,26; 438,4; 446,3; 463,22; 472,10; 495,3; 498,29; 
523,19; 556,6; 594,16; 616,1; 619,19,20; 620,13), ju-
anSeris `cxovreba vaxtang gorgasalisa~ (qc 
1: 145,22; 185,16; 199,4), daviT aRmaSenebelis 
istorikosi (qc 1: 339,17), beri egnataSvilis 
`axali qarTlis cxovreba~ (qc 2: 346,19; 367,8; 
417,5,8; 430,14,15), sexnia CxeiZis `cxovreba 
mefeTa~ (CxeiZe 1913: 25), XVIII s-is qroni-
kebi (saq. ist. qronikebi ... 1980: 54), `qarTlis 
cxovrebis~ Zveli somxuri Targmani (qarT. cx. 
1953: 11), movses xorenacis `somxeTis istoria~ 
(xorenaci 1984: 106), epistoleTa wigni (epis-
toleTa wigni 1968: 97), uxtanesis `istoria 
gamoyofisa qarTvelTa somexTagan~ (uxtanesi 
1975: 139), ioane drasxanakertelis `somxeTis 
istoria~ (drasxanakerteli 1965: 64), stefa-
nos orbelianis ` cxovreba orbelianTa~ (orbe-
liani 1978: 25, 39, 40), vardan didis `msoflio 
istoria~ (vardani 1861: 147), mxiTar airivane-
cis `qronografiuli istoria~ (airivaneci 
1990: 80); `hodud al-alemi~ (hodud al-alemi 
1977: 23), al-isTaxris (al-isTaxri 1901: 19, 31, 
33), al-muqadisis (al-muqadisi 1908: 3, 6, 17, 
18), ibn-haukalis (ibn-haukali 1908: 92, 101), 
iakuTis (iakuTi 1964: 52, 79), hamdalah yazvinis 
(hamdalah yazvini 1977: 15) Txzulebebi; gi-
uldenStedtis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 79, 189).
vaxuSti bagrationisa da sexnia CxeiZis mixed-
viT xunani lokalizdeba qcia-mtkvris Sesar-
TavTan (qc 4: 324,10-14; CxeiZe 1913: 25; lorT-
qifaniZe 1935: 378, 379). sxva mosazrebiT xunani 
mdebareobs mtkvris marjvena napirze md. Tauz-
Cais Crdilo-aRmosavleTiT, iq, sadac mtkvris 
piras aRmarTulia mTa `Tofrax-kala~, romlis 
saxelwodebac zusti Turquli Sesatyvisia xu-
nanis meore saxelwodebisa — `mtueris cixe~, 
rac niSnavs aliziT, miwiT nageb cixes. ase 
uwodebs xunans qarTlis cxovrebis Zveli somx-
uri Targmani (qarT. cx. 1953: 11; musxeliSvili 
1977: 157, 158). naqalaqari xunani amJamad moq-
ceulia azerbaijanis respublikis teritori-
aze. mdebareobs Tauzis munic-Si. q. Tauzidan 
Crdilo-aRmosavleTiT 22 km-is daSorebiT 
(vaidovi, gulievi 1974: 278, 279).
istoriuli tradiciis Tanaxmad, xunanis 
cixe aaSena qarTvelTa eTnarqma qarTlosma 
(qc 1: 8,13). aleqsandre makedonels qarTlSi 
laSqrobisas sxva qalaqebTan da cixeebTan er-
Tad xunanis cixec daxvedria (qc 1:18,1). qarT-
lis pirvelma mefem farnavazma (Zv. w. IV-III ss) 
Seqmna xunanis saerisTavo, centriT qalaq xu-
nanSi (qc 1: 24,14). vaxtang gorgasalis zeobisas 
(V s-is meore naxevari) xunanis erisTavia ner-
sarani (qc 1: 185,16). qalaqi ganadgurda murvan 
yrus Semosevis (735-737) Sedegad. XVIII s-Si is 
cixisa da dabis saxiT iyo SemorCenili (qc 4: 
324,10-16). 1723 w. qarTlis mefe vaxtang VI da 
kaxeTis mefe konstantine (mahmad-yulixani) 
erTmaneTs xunanSi unda Sexvedrodnen. vaxtan-
gis Zmam iesem konstantines acnoba, TiTqos vax-
tangs misi Sepyroba surda. Sexvedra ar Sedga. 
amis Semdeg qarTl-kaxeTis samefoebs Soris 
urTierToba kidev ufro daiZaba (qc 4: 619,8-29, 
620,1-17).
xunanis Zveli saxelwodeba yofila `mtueris 
cixe~ (qc 1: 8,13). vaxuSti bagrationi `mtu-
eris cixes~ `mtkvris cixed~ moixseniebda da 
aRniSnavda, rom imxanad ukve dabad qceul 
simagres mahmadianebi `qalis cixe — yizyalas~ 
uwodebdnen (qc 4: 324,12,13). somxur werilo-
biT wyaroebSi xunani moixsenieba `qunanaker-
tis~, `hnarakertis~, `hunanakertis~ formiT 
(epistoleTa wigni 1968: 97; xorenaci 1984: 106; 
uxtanesi 1975: 139; drasxanakerteli 1965: 64). 
qarTlis cxovrebis Zvel somxur TargmanSi 
cixes ewodeba `Tofrax-yala~ (qarT. cx. 1953: 
11). arabul wyaroebSi xunani zogjer ixsenieba 
`aT-Turabis~ cixis saxeliT (iakuTi 1964: 52), 
rac arabulad niSnavs `miwis cixes~ da Turqul 
`Tofrax-yalas~ zusti Sesatyvisia (vaidovi, 
gulievi 1974: 279).
1972 w. naqalaqaris Seswavla daiwyo azer-
baijanis mecnierebaTa akademiis istoriis 
institutis Seqi-zaqaTalis arqeologiurma 
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xcisi 
eqspediciam. naqalaqari ganlagebulia gegmaSi 
ovalur, daaxloebiT 150 m simaRlis mTaze, 
romelic yvela mxridan bunebrivadaa daculi. 
naqalaqars ukavia 5,5 ha farTobi. naqalaqarze 
SemorCenilia: qviT naSeni sasimagro kedlebi 
da koSkebi; aguris nagebobebi; Tixis wyalsad-
enis milebi; qviT nagebi wylis rezervuarebi. 
gaTxrebisas gamovlinda mravalricxovani sada 
da moWiquli keramika, romlebic TariRdeba 
IV-XIII ss-iT. iqve aRmoCenilia Sua saukuneebis 
sxvadasxva saxisa da daniSnulebis liTonis 
nivTebi, qvis xelsafqvavebi, minis samajurebi, 
beWdebi, mZivebi, monetebi da sxv. (vaidovi, 
gulievi 1974: 278, 279).
bibliografia: airivaneci 1990: 80; al-
isTarxi 1901: 19, 31, 33; al-muqadisi 1908: 3, 6, 
17, 18; berZeniSvili 1979: 60; giuldenStedti 
1962: 189; drasxanakerteli 1965: 64; episto-
leTa wigni 1968: 97; vaidovi, gulievi 1974: 278, 
279; vardani 1861: 147; iakuTi 1964: 52, 79; ibn-
haukali 1908: 92, 101; lorTqifaniZe 1935: 378, 
379; musxeliSvili 1974: 275-277; 1977: 153-158; 
orbeliani 1978: 25, 39, 40; saq. ist. qronikebi ... 
1980: 54; uxtanesi 1975: 139; qc 1: 8,11,13,sq.2; 12,2; 
18,1; 24,14; 31,19; 43,23; 55,8; 68,20; 145,22; 185,16; 
199,4; 339,17; qc 2: 346,19; 367,8; 417,5,8; 430,14,15; 
qarT. cx. 1953: 11; qc 4: 48,10; 49,3; 57,11; 60,26; 
110,18; 134,21; 266,23; 309,10,14; 310,1,17, sq.2; 
312,2; 318,26; 324,10,12,20,24,sq.2; 330,12,17,21; 
408,26; 438,4; 446,3; 463,22; 472,10; 495,3; 498,29; 
523,19; 556,6; 594,16; 616,1; 619,19,20; 620,13; Cx-
eiZe 1913: 25; xorenaci 1984: 106; hamdalah yaz-
vini 1977: 23; hodud al-alemi 1977: 15. 
xcisi (qc 4: 345,15) ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 345,15), iohan gi-
uldenStetdis `mogzauroba saqarTveloSi~ 
(giuldenStedti 1962: 177, 217), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 33).
mdebareobs xaSuris munic-Si, xaSuridan aR-
mosavleTiT 9 km-ze, md. mtkvris marjvena na-
pirze, Tanamedrove sofel xcisis teritori-
aze.
istoriul wyaroebSi xcisi moixsenieba XVIII 
s-dan (qc 4: 345,15; giuldenStedti 1962: 177, 
217).
xcisi arqeologiurad Seuswavlelia. 
soflis mimdebare teritoriaze, adgil 
`xarvebSi~ da `arakaanTxevSi~, arqeologiuri 
dazvervebis Sedegad dafiqsirebulia gviani 
Sua saukuneebis nasoflarebi. 1946 w. soflis 
maxloblad, adgil `varclebSi~, miwis da-
muSavebis dros aRmoCnda qvayuTi, romelic 
Sedgenili iyo kargad gaTlili filaqvebiT; 
micvalebuli dakrZaluli iyo gaSotili, 
TaviT dasavleTisaken. samarxi TariRdeba 
adre Sua saukuneebiT (sZa 1990: 462). 
soflis samxreT-aRmosavleTiT 1,5 km-is dac-
ilebiT dgas naTlismcemlis darbazuli 
(14,3X15,5m) eklesia (wvimoeTis eklesia). 
TariRdeba XI s-iT. nagebia moyviTalo da mona-
crisfro Tlili kvadrebiT. samxreTiT miS-
enebulia karibWe, CrdiloeTiT — samkveTlo. 
eklesiis aRmosavleTis, samxreTisa da dasav-
leTis kedlebSi gaWrilia TiTo sarkmeli; 
naxevarwriul afsidSi, sarkmlis orive mxares 
TiTo wyvili naxevarwriuli niSia; darbazis 
grZiv kedlebs amkobs 3 wyvili samsafexuriani 
pilastri, romlis pirvel safexurs eyrdnoba 
kedlebis dekoratiuli TaRebi, xolo meore-
mesame safexurebze kamaris sabjeni TaRebia 
gadayvanili. aRmosavleTis, CrdiloeTisa da 
dasavleTis fasadebi Semkulia TaRebiT. lav-
gardnebi, TaRebi, svetisTavebi, sarkmelTa 
da SesasvlelTa sapireebi ornamentiTaa Sem-
kuli. eklesias aqvs 2 Sesasvleli: samxreTis 
karibWidan da dasavleTidan. eklesiaze ram-
denime asomTavruli warwera amokveTilia: aR-
mosavleTis fasadze — `saxeliTa RmrTisaiTa 
me glaxakman anania viwye Senebad wmidasa amas 
eklesiasa sayofelsa wmidaisa naTlismcem-
lisasa salocvelad adide RmerTman Zlierisa 
bagrat afxazTa da qarTvelTa mefisa da kura-
palatisa da Zisa maTisa giorgi ufliswulisa 
da mefis Cuenisa da saxsrad codvilisa sulisa 
CemisaTvis da mosaxseneblad sulisa mSobel-
Ta da mamaTa CemTaTvis qoronikoni iyo skb~; 
dasavleTis fasadze — `wmidao naTlismcemelo 
Seiwyale da adide guranduxt dedofali or-
Tave Sina cxovrebaTa ufalo ieso qriste Sei-
wyale da adide Sen mier damyarebuli bagrat 
afxazTa... da yoveli kurapalati moec Zlier-
ebai mterTa zeda xilulTa da uxilvelTa~; 
`qriste Seiwyale anan mTavarepiskoposi~; 
`ufalo ieso qriste Zeo RvTisa cxovelisao da 
wmidao naTlismcemelo Seiwyale ioane~ (Smer-
lingi 1955; beriZe 1974: 146; sZa 1990: 460-462).
soflis samxreTiT 200 m-ze mdebareobs naekle-
siari (7X5m), romelsac adgilobrivi mcxovre-
blebi RvTaebis eklesias uwodeben. nagebia 
fleTili qviT, Zlieraa dazianebuli. eklesia 
TariRdeba gviani Sua saukuneebiT.
wminda giorgis eklesia dgas soflis samxreT-
dasavleTiT 2 km-ze, nasoflar Sluyuris 
samxreTiT, sasaflaoze. eklesia darbazulia 
(11,5X6,5), nagebia fleTili qviTa da xiT; 
TariRdeba XIX s-iT (sZa 1990: 462). 
bibliografia: bagrationi 1986: 33; beriZe 
1974: 146; giuldenStedti 1962: 177, 217; sZa 
1990: 460-462; qc 4: 345,15; Smerlingi 1955. 
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java (qc 4: 372,3,5). ixsenieba Semdeg wrilobiT 
wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera same-
fosa saqarTvelosa~ (qc 4: 372,3,5), ioane bagra-
tionis `qarTl-kaxeTis aRwera~ (bagrationi 
1986: 41, 42), XIV, XVIII ss-is istoriuli sab-
uTebi (qronikebi 1897: 183; dok. saq. soc. ist. 
1940: 216, 255; saq. siZ. 1910: 447; qarT. samarT. 
Zeg. 1972: 524), iohan giuldenStedtis `mog-
zauroba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 
1962: 101, 103, 105; 1964: 65,67, 153). 
mdebareobs md. didi liaxvis marjvena napirze, 
Tanamedrove javis munic-is teritoriaze. 
javaze gadioda Sida qarTlidan dvaleTSi 
mimavali gza (berZeniSvili 1966: 28). zogi-
erTi avtoris azriT, java ara mxolod erTi 
punqtis, aramed mxaris saxelic unda yofiliyo 
(gvasalia 1982: 41).
java arqeologiurad Seuswavlelia.
javis axlomaxlo teritoriebma adreve miiq-
cia arqeologTa yuradReba. 1890 w. moskovis 
saimperatoro arqeologiuri sazogadoebis 
eqspediciam (xelmZR. v.dolbeJevi) javidan 5 km-
is daSorebiT, sof. stirfazSi Caatara mcire 
masStabis gaTxrebi. 1924 w. a/k samecniero aso-
ciaciis gadawyvetilebiT stirfazSi Catarda 
arqeologiuri dazvervebi (xelmZR. e.pCelina). 
1945 w. istoriis institutis, samxreT oseTis 
samecniero-kvleviTi institutisa da mxareT-
mcodneobis muzeumis erToblivma eqspediciam 
dazverviTi arqeologiuri samuSaoebi Caatara 
stirfazis samarovanze. amave wels s.janaSias 
sax. saqarTvelos saxelmwifo muzeumisa da 
arqiteqturis sammarTvelos ZeglTa dacvis 
ganyofilebis samxreT oseTisa da imereTis 
samarSruto-arqeologiurma eqspediciam 
(xelmZR. b. kuftini) mcire masStabis samuSaoe-
bi awarmoa sof. stirfazSi. 1948 w. istoriis 
insti tutis samxreT oseTis arqeologiurma 
eqspediciam (xelmZR. g.gobejiSvili) stirfaz-
Si gaTxara ramdenime samarxi. 1951-1955 ww. is-
toriis institutis samxreT oseTis arqeolo-
giuri razmis da leningradis arqeologiis 
institutis eqspediciam (xelmZR. 1951-1953 ww. 
al.kalandaZe, k.liubini, 1954 w. o.jafariZe, 
1955 w. g.cqitiSvili) Seiswavles sof. morgos 
musties periodis sadgomi. 1955, 1964, 1973-
1978 ww. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis 
samxreT oseTis kvleviTi institutis eqspedi-
ciam (xelmZR. 1955, 1964, 1976 ww. b.texovi, 1973-
1978 ww. r.gagloevi) Seiswavla stirfazis 
samarovani da namosaxlari. 1979 w. imave insti-
tutis eqspediciam (xelmZR. b.texovi) Caatara 
arqeologiuri dazverva sof. morgoSi, sadac 
aRmoCnda Zv. w. II-I da ax. w. I-II ss-iT daTariRe-
buli samarovani. 
morgos musties periodis Ria sadgomi mde-
bareobs amave saxelwodebis soflis samxreT-
dasavleTiT, md. liaxvis auzSi. aq aRmoCnda 
mogrZo formis anatkecebi da masiuri lamel-
ebi. iaraRebis dasamzadeblad gamoyenebulia 
adgilobrivi vulkanuri warmoSobis andezi-
ti. SedarebiT mcirea kaJisa da obsidianis na-
warmi (kalandaZe 1956: 247; liubini 1958: 34; 
jafariZe 1991: 22). 
stirfazis namosaxlari mdebareobs sof. stir-
fazSi, `SarSiat kaZaxis~ mTis wverze. fena 
mTlianad ganadgurebulia. namosaxlaris 
Crdilo-aRmosavleTi nawili, sadac SeiniSne-
ba gvianbrinjaos periodis dasaxlebis kvali, 
mTlianad Carecxilia md. liaxvis xeobaSi, ris 
gamoc SeuZlebelia dasaxlebis tipis dadgena. 
savaraudod, sacxovrebeli saxlebi mogrZo 
formis, wnuli an xisgan nagebi unda yofiliyo. 
nasaxlarze aRmoCnda Tixis WurWlis fragmen-
tebi, salesis, Surdulisa da xelsafqvavis qve-
bi, widis fragmentebi, cxovelis Zvlebi da sxv. 
namosaxlari funqcionirebda didi xnis ganma-
vlobaSi: Zv. w. II aTaswleulis meore naxevri-
dan antikuri da adre Sua saukuneebis CaTvliT 
(texovi 1974: 45; 1987: 71, 72).
stirfazis samarovani mdebareobs md. didi 
liaxvis marcxena napirze. iq gamoiyofa 2 pe-
riodis samarxebi: gvianbrinjao-adrerkinis 
xanis kromlexebi da gvianantikuri-adre 
Sua saukuneebis ormosamarxebi. kromlex-
ebi warmoadgens 3,5-6 m dm-is mqone qvis wriT 
garSemortymul ormosamarxebs, romelTac 
aqvT SedarebiT mcire zomis qvayrilebi. krom-
lexebSi gvxvdeba individualuri, wyviladi an 
koleqtiuri dakrZalvis wesi. micvalebulebi 
esvena marjvena an marcxena gverdze moxrili 
kidurebiT. orientacia araerTgvarovania: 
j
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jazireTi
TaviT Crdilo-dasavleTiT, aRmosavleTiT, 
Crdilo-aRmosavleTiT, samxreTiT da sxv. 
yvela samarxSi SeiniSneba naxSirisa da oxris 
kvali. samarxebSi gvxvdeba cxvrisa da xaris Zv-
lebis fragmentebic. samarxebSi gamovlinda: 
Tixis WurWeli, brinjaos nivTebi, qvisa da 
Zvlis iaraRebi. keramika warmodgenilia kar-
gad ganleqili Tixisagan Carxze damzadebuli 
da moSavo-monacrisfrod gamomwvari ramde-
nime WurWliT. maT Soris gvxvdeba: pirmoyri-
li qoTani, bikonusuri formis qila, yuriani 
kaTxa. Aiqvea aRmoCenili Tixis kviristavi da 
sxv. brinjaos nivTebi warmodgenilia: 6 mas-
ragaxsnili SubispiriTa da kverTxis TaviT; 
mTlianadsxmuli satevriT; Tavxvia, disko-
seburi, piramidiseburi da lursmniseburTa-
viani sakinZebiT; firfitovani samajurebiT; 
sakidebiT; 3 oTxwaxnaga nemsiT; bikonusuri, 
sferoseburi, kasriseburi formis mZivebiT da 
sxv. qvis nivTebidan gvxvdeba salesi qva, mZive-
bi. samarovani TariRdeba Zv. w. XIV-XIII ss-iT 
(texovi 1960a: 145; 1974: 48).
gvianantikuri da adre Sua saukuneebis sa-
marovanze gaiTxara 99 ormosamarxi. samarxi 
ormoebi (zomebi: 1,80X1,50 m, siRrme 0,4-1,6 m) 
oTxkuTxaa, kuTxeebSi momrgvalebuli, zogjer 
ovaluri formis. yvela maTgans aqvs mcire 
zomis qvayrilebi. samarxebi inhumaciuria. 
umravlesoba individualuria. gvxvdeba wyvi-
ladi da saojaxo samarxebic. micvalebulebi 
dakrZalulia marjvena an marcxena gverdze, 
moxril mdgomareobaSi. mxolod 3 samarxSi 
(№№72,85,95) micvalebuli asvenia zurgze gaS-
otili, mkerdze gadajvaredinebuli xelebiT. 
orientacia gansxvavebulia: TaviT Crdilo-
dasavleTiT, samxreTiT, dasavleTiT, samxreT-
aRmosavleTiT, aRmosavleTiT. yvela samarxSi 
gvxvdeba naxSiris da oxris kvali. samarovanze 
aRmoCnda Tixis WurWeli, sabrZolo iaraRebi, 
sayofacxovrebo nivTebi, samkaulebi, monetebi. 
Tixis WurWeli damzadebulia Carxze, kargad 
ganleqili Tixisagan. gamomwvaria wiTlad, 
Savad an monacrisfrod. gvxvdeba sxvadasxva 
formis doqebi, yuriani qoTnebi da sxv. sabr-
Zolo iaraRidan aRsaniSnavia: rkinis 2 Sub-
ispiri, brinjaos isrispiri, Surdulis qvebi. 
samkaulebi warmodgenilia budeabmuli da 
budemTliani mSvildsakinZebiT, brinjaosa 
da vercxlis wvrilReroiani sayureebiT, fa-
rakiani beWdebiT (12 erTeuli), rkinisa da 
brinjaos samajurebiT (18 erTeuli), sferose-
buri, piramidiseburi da maryuJiseburTaviani 
sakinZebiT, balTebiT (3 erTeuli), qarvis, sar-
dionis, giSrisa da minis mZivebiT da sxv. say-
ofacxovrebo nivTebidan aRsaniSnavia rkinis 
moxrili da swor-taniani danebi, salesi qvebi, 
kviristavebi da sxv. samarxebSi aRmoCnda 7 mon-
eta: parTuli, fraat III-isa (Zv. w. 70-57), orod 
I-is drama (Zv. w. 57-37), markus antoniusis di-
nari (Zv. w. 31), oqtaviane avgustusis 2 cali 
dinari (Zv. w. 27-ax. w. 14), gotarzes vercxlis 
draqma (40-51), aleqsandre makedonelis stat-
eris minabaZi (II-III ss). samarovani TariRdeba 
I-VIII ss-iT (gagloevi 1984: 86; texovi 1987: 6). 
ganaTxari masala inaxeba cxinvalis mxareTm-
codneobis muzeumSi.
javaSi, TandilaanT ubanSi SemorCenilia oTx-
kuTxa gegmis mqone koSki, romelsac Sesasvle-
li aqvs aRmosavleTidan (CrdiloeTis kedlis 
sigane 7 m, aRmosavleTi kedlis sigane 5,5 m). 
koSki dazianebulia. SemorCenilia 2 sarTuli 
(megreliZe 1984: 252). 
bibliografia: abramiSvili 1974: 100; bagra-
tioni 1986: 42; berZeniSvili 1966: 28; bugianiS-
vili 1991: 70-130, 116; gagloevi 1975: 453,453; 
1976: 484-486; 1984; gvasalia 1982: 29-56, 32; 
1983: 113, 169; giuldenStedti 1962: 101, 103, 
105; 1964: 65, 67, 153; dok. saq. soc. ist. 1940: 216; 
kalandaZe 1956: 244, 247, 250; 1959: 29, 30; kuf-
tini 1949: 25,63; liubini 1954: 49-62; 1958: 28-
40; megreliZe 1984: 246-251; saq. siZ. 1910: 447; 
texovi 1960: 153-159; 1960a: 136-153; 1971; 1974; 
1979: 67-76; 1980: 95-109; 1981: 70-80; 1982: 62-
64; 1987; qronikebi 1897: 183; qarT. samarT. Zeg. 
1972: 524; qc 4: 372,5; xaraZe 1992: 120, 122, 123; 
jafariZe 1991: 22. 
jazireTi , jazira (qc 1: 67,19; qc 4: 72,3; 166,20). 
ixsenieba Semdeg werilobiT wyaroebSi: le-
onti mrovelis `cxovreba mefeTa~ (qc 1: 67,19), 
juanSeris `cxovreba vaxtang gorgasalisa~ (qc 
1: 169,11; 182,19,20; 183,2,5; 184,21; 185,3; 186,7; 
230,1; 240,4), laSa-giorgis droindeli memati-
ane (qc 1:367,20), vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 72,3; 166,20).
jazireTis lokalizacia ar xerxdeba.
bibliografia: qc 1:67,19; 169,11; 182,19,20; 
183,2,5; 184,21; 185,3; 186,7; 230,1; 240,4; 367,20; qc 
4:72,3; 166,20.
janjlis cixe (qc 2: 349,12). ixsenieba beri eg-
nataSvilis `axali qarTlis cxovrebaSi~ (qc 2: 
343,9). 
mdebareobs javaxeTSi, saRamos tbasTan. beri 
egnataSvilis gadmocemiT, XV-XVI ss-is mi-
jnaze epyra qarTlis mefe daviT X-es (qc 2: 
349,12). 
janjlis cixe arqeologiurad Seuswavlelia. 
bibliografia: qc 2: 349,12.
jandari, ix. Wandari
jariaSeni (qc 4: 362,4). ixsenieba Semdeg weri-
lobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRw-
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juaris cixe 
era samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 362,4), XVII-
XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (qronikebi 
1897: 23; masalebi saq. ek. ist. 1955: 106, 137).
vaxuSti bagrationis mixedviT orboZlis 
`mTis samxriT kerZs, jariaSenidam vanaTamde, 
uwodeben guerdis-Zirs~ (qc 4: 362,4,5). 
mdebareobs goris munic-Si, md. mejudas mar-
jvena Senakadis, md. aZuris napirze, Tanamed-
rove sof. jariaSenis teritoriaze. 
jariaSeni arqeologiurad Seuswavlelia.
soflis centrSi dgas wminda giorgis XIX s-is 
darbazuli (10,2X6,2m), aguriTa da riyis qviT 
nagebi eklesia. afsida naxevarwriulia. aqvs 
Sesasvleli samxreTidan da TiTo sarkmeli 
oTxive kedelze. samxreTis kedelze aguriT 
gamoyvanili jvaria (sZa 1990: 125).
bibliografia: masalebi saq. ek. ist. 1955: 106, 
137; sZa 1990: 125; qronikebi 1897: 23;qc 4: 362,4.
jaWvi (qc 4: 66,22; 150,16). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: leonti mrovelis 
`cxovreba mefeTa~ (qc 1: 52,12), vaxuSti bagra-
tionis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 
4: 66,22; 150,16), juanSeris `cxovreba vaxtang 
gorgasalisa~ (qc 1: 181,22), daviT aRmaSeneb-
lis istorikosi (qc 2: 317,5), XIV-XVIII ss-is 
istoriuli sabuTebi (qronikebi 1897: 197, 244, 
375; qarT. samarT. Zeg. 1966: 200, 363; 1970: 180, 
190, 817; masalebi saq. ist. geog. 1964: 280), pa-
puna orbelianis `ambavni qarTlisani~ (orbe-
liani 1981: 77), ioane bagrationis `qarTl-kax-
eTis aRwera~ (bagrationi 1986: 64).
mdebareobs mcxeTis munic-Si, sof. wiwa-
muris maxloblad, md. aragvis marcxena mxares 
(gvasalia 1975: 61).
wyaroSi ixsenieba ax. w. I s-is ambebTan dakavSire-
biT (qc 1: 52,12). V s-is meore naxevarSi vaxtang 
gorgasali (457-502) idga jaWvs (qc 1: 181,22). 
1068 w. Turq-selCukTa sulTani alf-arslani 
(1063-1072) meored Semoesia saqarTvelos da 
jaWvSi dabanakda (qc 4: 150,16). XIV s-Si jaWvi 
Sedioda sveticxovlis mflobelobaSi (qarT. 
samarT. Zeg. 1966: 200, 363; 1970: 180, 190, 817).
jaWvi arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 64; gvasalia 
1975: 47-80; masalebi saq. ist. geog. 1964: 280; 
orbeliani 1981: 77; qarT. samarT. Zeg. 1966: 
200, 363; 1970: 180, 190, 817; qronikebi 1897: 197, 
244, 375; qc 1: 52,12; 181,22; qc 2: 315,5; qc 4: 66,22; 
150,16. 
jiRauri (qc 4: 535,6). ixsenieba Semdeg werilo-
biT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aRwera 
samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 535,6), 1722 w. Rm-
rTaebis gujari (qarT. samarT. Zeg. 1966: 366), 
ioane bagrationis `qarTl-kaxeTis aRwera~ 
(bagrationi 1986: 64).
mdebareobs mcxeTis munic-Si, sof. biwmendidan 
dasavleTiT 2 km-is daSorebiT, md. Tezamis (md. 
aragvis marcxena Senakadi) marjvena napirze, 
Tanamedrove sof. jiRauras teritoriaze. 
jiRaura arqeologiurad Seuswavlelia.
bibliografia: bagrationi 1986: 64; qarT. 
samarT. Zeg. 1966: 366; qc 4: 535,6. 
jorjaneTi (qc 4: 110,23). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: juanSeris `cxovreba 
vaxtang gorgasalisa~ (qc 1: 187,17), vaxuSti 
bagrationis `aRwera samefosa saqarTvelosa~ 
(qc 4:110,23).
jorjaneTis lokalizeba ar xerxdeba.
bibliografia: qc 1: 187,17; qc 4: 110,23.
juaris cixe (qc 4: 132,7). ixsenieba Semdeg wer-
ilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis `aR-
wera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 132,7; 146,3; 
663,8; 724,5; 754,24; 883,9), matiane qarTlisa (qc 
1: 261,10; 228,2) JamTaaRmwereli (qc 2: 242,9), 
niko dadianis `qarTvelT cxovreba~ (dadiani 
1962: 174). 
jvaris cixes vaxuSti bagrationi sam mxareSi 
asaxelebs: samcxeSi — wnisis `xevis saTaves 
mTasa Sina ars Wvintis dasavleTad juaris 
cixe, magari da didSeni~ (qc 4: 663,8). imereT-
Si — `kualad yursebsve moerTvis wyalwiTelas 
ojolas xevi ... amis saTavis zeiT ars juarisa 
cixe. ara mtkice~ (qc 4: 754,22-24). kaxeTSi — 
`ibirna mefeman bagrat mTavari marileli siZe 
kvirikesi aSot, da xaxul-gurTa juaris cixisa 
... emtera kaxeTs~ (qc 4: 146,2,3). 
juaris cixe, cixe jvaris saxeliT lokalizde-
ba samcxeSi. 1923 w. rukaze aRniSnulia To-
ris samxreTiT (saq. ist. ruka 1923). imereTSi 
(okribas) juaris cixes varaudoben tyibulis 
munic-is sof. jvarisas teritoriaze (saq. ist. 
ruka 1923). juaris cixe lokalizdeba kaxeTSic 
(yvarelTan axlos). is warmoadgenda xaxul-
gulTa feodaluri sagvareulos rezidencias 
da kontrols uwevda yvarelze gamaval gzas 
(qc 4: 146,3; musxeliSvili 1980:93). dReisaTvis 
iq cixis nangrevebiRaa SemorCenili.
samcxis juaris cixe moxseniebulia IX s-is 80-
iani wlebidan. bagrat afxazTa mefem Tavis 
colisZmas narses misca laSqari, romelic ga-
davida samcxes da daipyro cixeebi: oZrxe, lom-
sianTa da juaris cixe (qc 1: 261,10; qc 4: 132,7). 
XIII s-Si monRolTa yaenis gamogzavnili ar-
Runi samcxis juaris cixes moadga, magram misi 
aReba ver SeZlo (qc 2: 242,9). 1785 w. samcxis 
juaris cixe gogolaSvilma faSas gadasca (qc 
4: 724,5).
imereTis mefe aleqsandre V-em (1720-1752) da 
beJan dadianma 1724 w. alya Semoartyes okribas 
juaris cixes, romelic erisTavis Zmas, gedevan 
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jumaTi
genaTels ebyra (qc 4: 883,9; dadiani 1962: 174).
qarTlis cxovrebaSi moxseniebuli juaris cix-
eebi arqeologiurad ASeuswavlelia.
bibliografia: dadiani 1962: 174; musxeliSvi-
li 1980: 93-109; qc 1: 261,10; 228,2; qc 2: 242,9; qc 
4: 132,7; 146,3; 663,8; 724,5; 754,24; 883,9.
jumaTi , eklesia (qc 4: 790,4). ixsenieba Semdeg 
werilobiT wyaroebSi: vaxuSti bagrationis 
`aRwera samefosa saqarTvelosa~ (qc 4: 790,4), 
XVII-XVIII ss-is istoriuli sabuTebi (qroni-
kebi 1897: 442, 471; 1967: 520, 607; saq. siZ. 1910: 
521; qarT. samarT. Zeg. 1970: 481, 482; 1977: 454, 
506, 723, 736), iohan giuldenStedtis `mogzau-
roba saqarTveloSi~ (giuldenStedti 1962: 
129, 311, 313).
mdebareobs ozurgeTis munic-Si, md. sufsis 
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zRvisa da guria-odiSisa ... zis episkopozi, 
mwyem si sufseis mdinarisa da rions Sorisis 
adgilTa~ (qc 4: 790,4-8).
XV s-Si jumaTi guriel episkoposTa reziden-
cia iyo (TavaZe 1967: 64). 1777 w. giorgi IV guri-
elma jumaTSi aRadgina saepiskoposo kaTedra, 
romelic manamde SemoqmedSi iyo gadatanili.
1991-1994 ww. arqeologiuri kvlevis centris 
guriis eqspediciam (xelmZR. v. sadraZe) daz-
verviTi samuSaoebi Caatara sof. jumaTis 
midamoebSi, sadac gamovlinda elinisturi 
xanis namosaxlarisa da samarovnis naSTebi; 
Sua saukuneebis cixis nangrevebi da samarovani 
(sadraZe, goguaZe ... 1996: 225).
sof. jumaTidan cnobilia SemTxveviT aRmoCe-
nili kolxuri monetebis ganZi, romelTagan 
erTi moneta moxvda ermitaJSi, erTi ki saqarT-
velos eTnografiul sazogadoebaSi. monete-
bze gamosaxuli iyo berZnuli asoebi. moneteb-
is dabali sinji da maTze amokveTili asoebi 
miuTiTeben maT gviandel emisiaze — Zv. w. IV 
s-is dasasrulze mainc (dundua 1996: 100, 101).
jumaTis wminda miqaelisa da gabrielis ekle-
sia werilobiT wyaroebSi pirvelad XVII s-is 
dasawyisSi ixsenieba (qronikebi 1897: 442). 
eklesias samxreTidan miSenebuli aqvs ekvderi, 
dasavleTidan — karibWe. interieri moxatuli 
yofila. mogvianebiT moxatulobis zeda nawi-
li SeuTeTrebiaT. SemorCenilia ramdenime ga-
mosaxulebisa da warweris fragmenti. eklesiis 
iataki qvis filebiTaa mogebuli (baqraZe 1987: 
215, 218). jumaTis eklesiaSi esvena araerTi 
Zvirfasi xati, romelTa nawili XIX s-is 80-ian 
wlebSi daikarga. gadarCenili xatebi inaxeba 
saqarTvelos erovnul muzeumSi (S. amiranaSvi-
lis sax. saqarTvelos xelovnebis muzeumi).
bibliografia: baqraZe 1875: 19; 1987: 215, 218, 
223, 224; berZeniSvili 1971: 121, 122; giulden-
Stedti 1962: 129, 311, 313; dundua 1996: 100-117; 
TavaZe 1967: 62-66; kakabaZe 1967: 296; kondakovi 
1890: 102-110; sadraZe goguaZe ... 1996: 217-225; 
saq. siZ. 1910: 521; qarT. samarT. Zeg. 1970: 481, 482; 
1977: 454, 506, 723, 736; qronikebi 1897: 442, 471; 
1967: 520, 607; qc 4: 790,4; yauxCiSvili 1951: 64. 
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SemoklebaTa ganmarteba
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ИИАК ‒ Известия Императорской археологической 
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СГФ ‒ Сообщения грузинского филиала АН СССР.
ТАГУ ‒ Труды Азербайджанского государственного 
Университета.
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МИА ‒ Материалы и исследования по археологии СССР.
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быта государственных крестьян Закавказского края.
ТКАЭ ‒ Труды кахетской археологической экспедиции.
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sdsZ — samxreT-dasavleT saqarTvelos Zeglebi.
sigk — saqarTvelos istoriuli geografiis kre-
buli. 
sin — saqarTvelos istoriis narkvevebi.
sk — saistorio krebuli.
smam — saqarTvelos mecnierebaTa akademiis moambe.
smasmgm — saqarTvelos mecnierebaTa akademiis sa-
zogadoebriv mecnierebaTa ganyofilebis moambe.
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toriuli arqivi.
